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fratrum Pí^dicatorum ordine aílíji-nptí. 
N T O M I N V S F L O R E N T I B A 
.wb^oríundysthdnefiiffimísparcníibus:^^^^ patret l t iomaHna^i^f t^ 
tus cft.Is mjukfífolertíajplüs mexiipría polluíbínías admodíí ac taduim9:^ 
turahaüd magnusícorporcneruoíb rnagis carnuknto.in ipfa pirerítíarelí 
gíonís fíudíóliis:niíriim.díctu quantufacrís afíidíbatimofationíícóntcpl^tío 
| i ní:vt per aetat^  lícuít íntentus aílidue. Ferturcj; adhuc puer ad figura crudfixjli 
| | qu^ín t6plofanctíMíchaclisínhorto(ííccnímlocíí vocat)íita eíltfingulís 
re acccilíllc díebust&gcnibiisflexís lefum obfecraflcpraedbuslachrymofis. 
C u aútpubcrS attígiflet ctaf 5:animu totu ad fanctímoníá appulít, ac ríligíoí 
n2 prpdicatofia de familia díuí Dominíci alta mente defiíhabat: mótús cócío 
nibus ignitís praeílantiflími virí loannis Domíníd:quc oraculi loco & num^ 
j nis víceín terrís pius^abuít Antoninus;Ad húc crgo cu fufeípiendi habítus 
j ! jcaufa accefliflétívifus eft prudentíffimo viro puer fadlis 6¿ indolís quideprae 
J íígnis fed ctatís tenellétquare íufllt íílu adhuc annos expectarc alíquot.Et qup 
rúa ab eo ínterrogatus puer cuína fdentí^ opera darct.Refpondície decretí lectíone plurímu deleftari» Vade (inquit) 5¿ 
jcum totu decretü memoric mandauerís vo t i copos erís.Huíus monítí tu pertínax feruator puer euaíit:vt tráíaAo anno 
Decretoríí cañones quofcuc^ poftulatus fuiflét ex memoria cttaucrít.Quar^ non ia repulías fed auidiíume fufeeprus: 
ícxtqdcdmo etatís fue anno innoectie 8c fan¿b'tarís habítír índuit jn ea rcligíonc;qtiíbu!W|uantifc^ vírtutibus efFulCcrlt: 
lüftívolumínís indíget narrationc» Nobis áñrintegerrime vít^ argumentu prcltat:minime dubiu q? totíes adhonc^ 
íres cuocatustmultis ín locís pr^fucrit fratrjíbus: Rome: Neapolí;Gaiete:Cortor^:Senís:Florcntíe:Fefulis Jhfupcr di pro 
i i indc Tufcíc fpírítalís prae^ftusjofe Italíe Couentus ad príftinufanck religíonís rcifocauít nitorcHis fungens muña 
ribus:FmgaUtate:Mod 
huíus vite fragílitasteiusvírtutu frumento íc mífcuííTettcreditS eftéámüítáru infirrinitatíí tribulis: quibus peromne 
cuu afFeítus eft fuífle difci.iflram»Quis no yídeat his gradíbus cj comodc ad pontíficí) eulme afcenderitíquando eí om-? 
he pabulu animaíudíuítc meíTe eífet aceruatu: 5¿ omnís labes qi|f chjniftíanp gregí poflét effe nocentíof fucrit abfieríaC 
Defunáro ergo dómino Baptojomeo deZabareUísídifcuflis motíbus quibus índíueríaíiimmus pontifexgnoucm 
jmenfes rapíebatur. Antoruníí comuni duíum votó pr^full Floi'erónu promintíat g? no íit ínuentus fimilís íllí qui fcw 
uaret lege excelfi,Erat tum forte vir femétas in itineré l^capplitanoícuq? decreti honorís fama ad éu uéniíTcirfugá medí 
|abatur:ponqfic^.ailm?haud qwa$fu^wm^^ap.c?ftéÉaS edictís copellercf parci:c.Intellígcns tandé vir deí jmmo 
bíle de; propofitu cu efiet Fefuljs circufufo toto Floréhtíe íenatuícbntefíátus prípru pontíficu vitas preciaras & fuá íiw 
decentiáíonus honorís fub^tjmpletueft deíncepsíripontífice npftro qjgcftu legimus ín Martinp.Eade rí vite frugalí 
icas.eadc modefóa.mo.t,u:maioirfemper animam Zelusictítá ímplebaí epíícopí dignitatc v t prpppíítS fratris no á¿zm 
tet. Híc íalatus nobis pateret capus vírtutu eíus: ni fi dcdícáto libro c^nt defcriptetvnu haud fubtacebp fuíílé in fando 
vi ro tanta in rebus arduís coíilíoru grauítatevt domínus cOnfílípru vulgo nofflíharetur.Expcndc lector fanditate vi 
t i oráculo apofíolíco.Mcmoríe etcnim prpditu eftTslicolau papa ¡talé luper Antpniní vita protulííte fententí5,Non mi 
ñus ego(aít)putar2 Antonínu Aíchsepijícopíí F lprcnt ínunx^^ adfcríbcndu adhuc víuú:qp ^ernardiníí 
mortuu.Erat em cíuiu patronuSípater patíiae qui ómnibus prodeííet nemin? Icderet,omnc fubfiántiá pauperibus creí 
g a b a t ^ arduíffimísFlorcntinm negótqs amph'slegatíonibus ftrenuepfunctus.Gentu áureos annuatím pafcalibus 
íolcnibus dífíribuit in pauperes. Adminíftrato hoc ordene wcdetím annis pontíffcatutcñ iam fcptuageíimú ctatis arw 
rm cllet ín^feíTus fortíflima febré corripitur: farifcentíbtj% mpTibrísí^rrogatus fí quid peteret: fíat ait voluntas do« 
JferuiVe ;em deo eft regnareAngelícu caá refponforiu in díue v^ 
gínítas &:c.Gumc£ firatres v t morís eft drea moribunduDauidicos hymnos perfonarent» Gítato vcríu.Oculí mtí fetng 
:fád dominu S¿c.Vír fan&us repetíto veríü: díxít.OcúlÍ m d femper ad dominuhi:qupniam ipíe cuellet de laqueo pedes 
mepstpíamcg Icfu crudfi'xi complexus imagine: obortis lachrymis fandarn (feo atíimam rcddídít feciída Maíj die:qua 
'l^igilía domínice Afccnfípms m m euencrat cáos cum Chriftp aícendens. 
líidpitpHtna pare^úmc fan/ 







firnt opera tua toomincíomnia m fá^ 
[ píentía fedfltumpleta eft térra pot 
fefiíonema^&aíj • Contémplatur 
|pjopl?eta inqxeñu. mcnm pofitus 
1 t)minamm3íeiíaté: íhipefaetu^ ad 
l magntmdmembonitatís dus qua? 
manífeftatm operíb9 íüietz ad ípm 
_ jloqmtur ticens * t&mm masnifica' 
xPtm i c qüafít)ícat mírabiUtermasiia t>etnonflraía.mi 
f mríl^tiim faiirt tfTime trínímtís faíis&emoítratur cuius fuf¿ 
fr3gíumfemperípoflulareexí)ecíaret)ebemus:víoperabona 
noílraqttefuntfuaadfiiiem perducat.^meeo enirn fumino 
nuIlan3tttrafttbfíítttatf^lato.*gu«ar6inteUí0ít: nullaactío 
e¡cpedítmeceo p:etermíflb v l t o r i t e ftiudattir ero:díttm. 
¿^npnmí© ígímrínfíniiatmírampotentíamrque patri^ttrt 
buittjrúbi^uammagnificatafunt opera tua bomine.' 
¿Secundo erimíam faptentiamrquefilío adíjcimrralías ad^ 
dídmr:ibúí9mnta m fapíentta feciftú 
C^ttertio mmíamadnosbeneuolentiam:qttc fpirítuífancto 
aáfcríbímníbt^mpletaeítterra poMone toa. 
Quantum ad pumumoídt 3CDardocJ?eus loquee ad tíeum be 
fuamírapotentta quam oílendit m creatione.Bomine repom^ 
mpoteue tnbítionetua cunda fuutpofíta t c X u emíntecíftí ce 
lum ? terram í qut'cqutd celí ambim continetunDonunus oím 
csJfeefter.j:itj.Hbí oflenditur fuá potentía máxima patrtattrí 
buta &cniljílo cunetafaciés: non píeiacemímateria vtartí 
fe¡cí£tI?ocapparet er eomm magnítudinecontmua:e3ceomm 
multímdmefttfcretaies comm valetudíne varíatat*ñam vt bi= 
cítur í^ccíll. Bltitudínem ceíí: latítudínem terre: piofundum 
abffTiquifi Dímenfus eífaquafi bicat nullue piopter mtrá ma^ 
gmmdmem etus/ed -r arenam marietguttas pluttíe.Díes fecu 
líquísoínumcrauítí'quafiOícatnuUus, ©ínumera flellas fí 
potes:bi¡dtt)onunus Hbw.i5efi.rv.Tlcc eftnumerusmíííum 
etus.^ob.m'^alcíudinem creaturarumfeuearum vírtutem 
qúiepoteft mtellígerec'Beus enim t natura nítyl fruftra ope^ 
rsnmr; quodfcilicet nonljabeat alíquam virmtemrquiním^ 
tno fpedes rerum íant ficut numcrúvt queftbet fpecies crcatu? 
teaddat vnum sradum vírtuttó fuper alí3m.*Honne ígttur ap 
paret magnincatand eü magna facta % oftefafunt opera fcet 
vtmagníficetur potentía patrí8.íüuantum adfecundum trtd-
tur /gccfúj.^ons fapientic vet bü oct ín e>:celfis.í£t omnía per 
ipfum facía fmtó f l : euún verbum films teí quafi ar© queda5 
omnípoteutís patrís:per quam -rín quacum fummaratíone i 
óptima factafunt omnía.í@mnía ín fapicntía feciílí.*^s.!£t q: 
l^icntís eft o:dmare Pm pl?ílofoí)l?um.l?ínc eíl omnía aun 
itia i^mo o«iínefactafunt:vt omnía teneant locum fuüfíbí co? 
^ecentetm^quo apparetpuldj:ííudo vníucrfírímundútííí 
uína piouídentía re0í,í0mnía vtíq5 ín fapíemía fecíftú ^ emu 
pentunduseflvelutqttídamUberfciíptusíiitus z h m ^ m 
pocetnosfa^íentíammoafolum oetJíumís coguítíonem. f m 
iuudBotna.í .^nuifibílía t^ eí acreatura mundí per ea que fa¿ 
ítafuut íntelleda confpícíuntur Jedetíambocet fapíentíamtíc 
^Sendísf míllud^ob^íjXoqucre terre i refpondebíttibíún 
terroga íumentaett)ocebuntte:et narrabunt pifeesmarís x>\x 
ómnibus p^ceptuni qtípofuit yt lacíantad quod creata funt 
'wn^píctereuntrfealüscommunicanttterrafructifiícattarbo 
jes tnilotíofum.íStmulta': innúmera tocumenta nobístrt 
bttuntejcpíopzíetaubusfiusad bene víuendum:í fie omnía 
gfapíemíafecíüiideííadmudumnobísfapíeníiam eje eís, 
^ccR.í.íSifudtt ¿smfcílicetfapiétíam fuper omnía opera fuá: 
1 " i mínímis anímaíibus vt fb:mícís.Hn(íe t)ícítur. ^ zouerb. 
J^^uatuoifuntminima terrea ípfaluntfapíentioíafapiení 
tibus.^oímicepopulus infirmus qui p:eparat ín mefle cíbum 
'uum.2lepufculus plebe mualída quíinpetra collocat cubile 
mum.^esemlocuíta non l?abet: t egredímr vniuerfa per tur^ 
mas fuas^ptellio nmnibus nítitimt mojatur íntjomibus re: 
Sum»Sapíentiaeomm;que eft natwalís ínílmctus:Docet nos 
f^íentíam.^tfonnícabocctfolícítodmcínacquíritíoHísf^ 
tíeXepufculus cautelám abetro:íbus i euafiontbU0.ann zm 
fítanímalmulmmtimidu:ía venatmibus t cambusíufcQua-
tunin petra fe tutumputat. í¡£tfapíentíe vacaus:cuíus inííí'-nu 
efl^tímoi tiomínime capíatur a veuatoííbus geutímn vel i?ere tí 
anum erroubus:in petra fideí collocat quíetem ftiam z m x h 
tnI?enonemXocu!ta íuftruít faltum contemplatíontó cum tur 
ma collocatíonís.^ta enim pafeítur íu l?erbís virerttíbus ferí^ 
pturarumfapí' ns:vtfrequeuteradmodum locuüc ín aítum 
fe leuetmedítatíonís i omtíonísmccfolus íncedítrfed cu tur= 
ba fapíentumfeutít. Stellío innuítlabozem bone operatíonís. 
'Bam fíalíquando acuto nonemíneat íngenío.'tamcnmanib9 
bonomm operumquafireputans ad eíequendum quodfapíí 
ín bomibus regum id eft íncetufapíentum collocatur.í fie oía 
ín fapíeiiríatectítí.í^uanmmadteitíumapparetcerteems ad 
nos nimia beneuoleutia quia omnía fecít Oeus pzopter l?omií 
ncm ait Huguftmus quecum tanta potcntía et fapientía facta 
funt .^ t boceft fubdítimpletaeí! térra poííeííione tua: Ser-
ta Ijomo elí.'quiaterramgerit'in quam reuertítunterramtes 
rmoe térra e^íftít.{£tíílam ímpleuítoeuspolMíonefua/^of? 
fidetDeus celefl:ía:tCTreftr^:Oíuina.i£t]?ís omnibusimpleuít 
terram l?omínís:terrdlriabau0 ad vfam;^>ral.vííí»{0mnia fub 
ícciíl:ífubpedíbuseíustcXelen:ía.i.angelos ad mínííknií 
Ifefb.j/ñonnc oes funt admiuíílratonií^írííus mílíi íu mínií 
íleríumeoal tcf&má magísOcuspofiídet ^  filíum fuujc í£t 
l?oíeni bco ímpleuitquando ver búcaro facmm cñ.'tyoj.&ic 
beus í)íleí;ítmüdü minbíéí?oícm:vídel5 vt fiiíu fuú vnígenttw 
t)aret.Hndeaperteoící potefl.5mpletadlterra poíTeíTíone 
tua.Beruintnter oía alia animalía fapíeutííTímus Salomón 
ad ímítandum fomice fapíeatíam ínuítatbícens. Hade adfo? 
micam o pígenct cofidera vías etus z tufee fapíentíam:que d i 
no l?abeat t»ucem nec pjecepto^m necp?indp2m:par3í ínefía 
tecibúfibí: Í congregat ínmcirequodcomedat/^iouerb.ví, 
íSquídc ínter eftatem et autünum etatís cóftimtus: arbitrad 
fum necefíaríum foie ejcftumentisDoctrínarumqucdS recoK 
ligeread meí fuftentationemmefí contingeret ad l?femalem 
fenecmtébeueiurefamet)4:ficercm.©enilís enim ctas memos 
ríaetvífuoebílitatac3lt0amr:eteyl?auflís co^us mernba's: 
occupatíombusaltquandomultiplicatís nonvalet: neceités 
pus vacat ad reuolm ndum multitudínem lib:o;um,3ínfóíí^ 
Sensaiitem ín ofQbus mt ís pígrítíam írtfitam: ad eam ec? 
cutiendam confidci á«ifo:mtcam ínter animalía mmimumet 
t):fpecíabile:fed fapientibue fapíentío:emillam efie:?: f deoimt 
tandam.íCumenimnon t?abeatt>ucemnecpíecepío;em inope 
refuo:p:ouideí tamenfibí pío í j f emístempo^cum poteft t)i-
fcurrcre.Bucemfateoi menonl?abuífleín grammatícalibus: 
nifím pueritías tt)ebílemp:ceeptozem.'Rulíuml?abuíi!iaIía 
facúltate excepta parte Malectíce í fatis interruptd? necpmi 
dpem míl?í fhí dium ímperantem pzelatiotie. Huíditate ta? 
tnen tfuauítate tractus verítatís: píceipue mofl ís fapíentíe: 
e^ í© que mibioccurreruntlegendapaucarecoUegimíl?í gra 
ta; Reqs enímfoimíca omnía ínuentacibar ía colltgitnecpjedo 
íiozatfed que nou ít fíbi cogrua.5llas ígitur fublimcs tl?eoíías 
mlibzarqscompzel?enfa6:magífiTis tfdentía perfectíeoímifí. 
í^ue autmíudicauíapta admatcríaspzedícatíonúí audié: 
tíam confcíTionum z confultationem ín fo:o ammarum:accepí 
a boaozíbuspluribusín teología veliureperitísmoninten' 
dens índoctus z omnisfeicntie ignaruspoemato candere:f5 
recollectíouemfacereamo^fratrumpío meet meí fímilíbus 
quimecumeraunquíbusnecingenium ad altiozameclíbzozu 
femper copíat)atur:í oceupationes faeultatemfubtral?unt ad 
bífeurrendum per lib2os.Si materias tango alíquádo fuperá 
te3tenuítatemnotítíemce:necl?oct)ífcrepatap:opnetatefoií 
míce:qttcpondcra geftatfe grauíomvirtute fíbicollataab au^ 
ctoíenaturcíSjccongeftisetíamafozmíca alíqua ruperfluunt 
aliqua coirumpuntunSící ego nonambtgo multa inljoccol 
Xectaríopoíita adfuperfluítatemxumaliquando impwpziauc 
rim termmos^eytozferíme^ofítíonesmon vrputo cnmfalfí-




pzopter occupationes:etfí non maguí valpii3:tamen tempus 
cíigcntes.^inde alíquando per meafes z anuos opusoimífi: 
tempusfepefurando aliquandonecef&ríumcozpozís fuflenc 









íáíioninliqnanáo etercítaííoní^eíattit'etín quabíu tudísnus 
permattíííattqMiando t)eceiitie religtontótfctlicet cnatíoms t me 
;diíatioiii0,^eoammeñfoimtcaoebíleanítii3lvtno 
tnaanafed Í mmtmatTíiTiírmrcoleonifmteünfefla^ adín-
íentionetn^otemntljtcnoíatt© alíquandonedum multu l i -
tcratufed quantumctiq? fdoliopüonerc Í ípfanccaTe.í£go au^ 
temínfíasellaparatus fummccfactemnieamab increpamíb9 
aueito.Bicitttf etiam foimícapíeputíabladíscongresatísau 
ferré ne germínentánde^fmlíretur fpc fuilabous • i i c quod 
ígtmrelatíontógeiwcewrgeretmfrafcmtínium coadís met: 
ntfiisfumfere per omnta nuncupare t)octoie6:talía que notan 
tur referétes:Tparnmvelml?ílt>emeo apponeremificaufab:eí 
«ítatís mmearc^íderínt ergo qut iUoíumt)íeta condemnatío 
neoígna arbítranmrífí mmeauctontatís velfdctíefin^ 




fo:mícain t)efpeetumaittmal%bttlaudo alícuínominareplacn 
errt,5o:mtca0quoí^ moMaseffealuearibusapumfattsaps 
parettque eumadfut víctu tnilcedínemellis attracteljocagüt 
ínft/gantenaturanonvínoceant:e]ccufatefunt.^tatercerpto 
res fententiarum e^varijs líb:í0 graues illís eflefolent quib^ 
«ejEcellens ínseníum plurímum otíum pzeftat doctrinas copio 
ías t tneílifluas ín ozígítjaltbus p:efcrutarí.0ed cuín ípfí ínten 
¡dant fue Í aliomm mopíeptouídere: no vídentur euípandi:m 
!etismt»etrímentanon iUísíftferanfcfedniagisgloaam augeát 
l?ebeÉíoubus:p:oponendo ínterlocuttonescommunes: quetn 
íius fíuentís fo:te nunqp videmtHltqualem vero ozdínemjetfi 
no multumferiofumugnarus ozdínispofuipío factÍK)Mmuen= 
tíone materíarumf*Ram túílínctum ín quatuo:partesp2mcípa 
íes fedtie xitfa etvirtutíbus rmtareíntendendo tetquaim 
Iibet panein ín íitulos^títulos m;capimia t'teapítula mparas 
SrapíjostliftmsuendOf ^ t tnpnma parte queda generalia:vt¿ 
deltcetbe anima ít)e potentíjs eius quefubíectaeotum íjabé^ 
íur.Be paiTíombustanq^ pnncipíjs eoiú^e pcccatís m geneí 
re et effecabus eommt©c multtplidbuslcsíbus quíbus vítia 
pjol?iberimr« vittutespzectpmntuT^n fecundapartefee vítt'js 
inípecíe wMicet&e octocapitaíibus «eomm fiUabusífpecie 
bus^ereftítuttone.BeíuramentoípeTiurqs^evotís'rtrlfí 
¡greluombus commfBemfidelitate z fpecíebus earumt fuper 
ftítiontbus^dfingulaiptttaiingulas p^dícationes ponédo? 
"ípoíleaquepertinentadc3fus1confcíentieA''eI ipedarattoneni 
materíe.iét pío peínate fumíturverfus ^ f a l m ^ w a mag;ís 
m pzomptu occnrítrí inagís ecclefie tn vfu:í compendíolíoítit 
doctrina adomnématerí3m.3n tcrtia parte te ffatibusvaríjg 
tamlaicoium $ deríconim^e ecclefijs Í facramétís C m ^ l 
'tl^céfunsecclefmfticisríftatíbuspurgadoíütbeatommAti 
quaríapartebevírmteíngengreífpecie.0evtrtutíbusfcíitcet 
cardínalibus t tí?eologicis ínfpecíe: z t>e eárum partíbusfet. 
císannews.ietfítempusenfcageturOefeptem&onís'zgratía 
Befiaretbeartícutísfivíta communtceturqnenonmínoiceíe*. 
rís cr i tMui índe alíquíd rttlítatís l?auíerít:pío meozet ad tx^ 
mínumnoftrum5efumcl?nfhtm^uc;autem inducnntur tef¿ 
monta ad p:obationemt»ictoium:vltra auctontatesbíuínarmu 
ícripmrarum í faaoíum canonumtque frequenter apportuntup 
Í fentmttas píop:ías amtquomm boctozum ecclefie Bug. léíe 
To^íeg<ambíoXl?írP.BafiF.5fi^3Sem.mnfelf.íc<Hlíqu|; 
do gentiUum^latonís^rifto.Cunij TSenece»ítdí)attntup 
feeterminationes íDírtamultozummodernojumm tocología 
vr l ture geritiííímo:um:quozuml?ec funtnomina*5n t^eologia 
f3ncrus^om.quemomnibusp:eponoinfuist)tais^lb.ma-
gnust^etrus t>e palu^eí.t)e ítí?arantafia quí fnit 5nnocen. 
quintus^urá.i^ugo cardinaili0uiP.Specula.in íummavittá 
rum Í vtrtutum.t)o.5oann.©omimcicardínalts t)e ^lo^ntía, 
iHapnean fumma *^ifana.^incé.in 0pecuf.l?ifto.o:dims •¿je 
dicatommomnesiríí p:enommaíi.35onauentura cardinalis* 
Bicí?ar.t>e media vilía.Bleíander oelfe3les.5oannes Sco^! 
*P.icoí3U6 re E.Tza.oídmis mino:um.Buguftinu0t>e Boma w 
quodIíbeti6.^uguftin9 De Buchona Depoteftate eccícfie. c&e 
go.De 2(rimíno.oKlínis eremitar um.5it iure in glo.t>ecreti.ifett 
0o.í3arptolemeus SSJí^íeñXer nanin glonoecretalium.^^ 
o:dinis piedicatoaitn in fumma fuá antiqua.3lnnoc. quartns, 
lfeofti.in apparatu t fumma. ^uir. in fpeculo. 2lrcl?tó.m roías 
Tto.Joan.Hnd.tnnouella.'Z glof.fe£ti % Cleméti.5o.t)e ítigna-
no.5o.Calderini.5oá.be3ímo.omniünouilTimusDoctoí.*p>eí 
trus fce HncijaraXaurétius oe Bidoífís ín tractaíuDevfarts. 
5rancifcns De ZabarelUs.'Ricolaus abbas be Sicilia. %nto; 
niU6be|5utrío.*^etru6o:dints minomm inbirecto:io iuris, 
2,apus be Caftclli^edericus be Sertis in confiltj6.í6ar.í39l 
Be tyitoíiis ejcempla ponuntur í5^go.inbíalogQ. ^ incent.m 
0pecur.Zt)3rtinus incl?íonici0.^[aleriusma^mtt5.^aulus 
í0:ofius. peTitapatrum.Be rita fratrum.©e feptem bonís. 
Bílegantur % multialij fapientesjfed quia non ita frcquenten 
ípfosnofí íurauí nominare. 
C^ínís^íologt» 
tabula Cituloíum 
% n c i p i i tabula smcmliybttins 
mime pírt isfummcantonN que l^bettimlosvígintíiíiuo5 
ramqui''t|Ctl?9b5 inulta Capítutequccapúulaljabctplurcsí-
|3¡túlu6»rac anima íncó 
Intime partís. 
anime fímílítudíneadioettm* Cap.f. 
^emíranobílitate anime. Cap4). 
^e benefictfs anime collatie quoad fdentíaetartesetvírm^ 
^equiddítate anime •jpiopiíetatíbtts-eítte* Cap^üí). 
^cimmojtalitateammc. íCap.v. 
^¿vnióneanímeadco^us^toemultiplící acceptione Ijums 
vocabuli. Capví. 
Bequiddítate^omínísíeúíse^cellentía. íCap»vij. 
potcntt'ÍG anime m communi. Cap.l, 
^epotentiavegetatiuaífenfitíua. Cap4|. 
^ennsttlisquin^fenübuse^eriotíbus íquomodo eis 1?OÍ 
moabutimn ÉCapatí* 
Belocutíoneímultíplicivitíoeí'uff. ¿ap.iíí|, 
Be fenfíbu© <nterio:íbus» Cap A?, 
©epljantafiafetttmasinatiua» Cap.v). 
Befomm'íe quo adrarías canfas í modoseomm. Capulí. 
Be eftimatina t cogitationibns. Cap.vit'i. 
Be memotíia z vtíli eius ejeerettio. íCa$.iv. 
t . i t i ú u s M l W c potcntiatntcUc 
ctíua. 
Be intellectn poflíbílí Í agente. Cap.í. 
Be mnltiplicí oculo varíe ejeercendo. Cap.t'f• 
Betfíbnsrequífítts adbene víuendum co^)o:aIítcr ífpíríma 
ííter. Cap.iít. 
Bel?ísqtteímpedinntvífümanímerel'aufemnt. Cap.íttf. 
Be illumínatíonereurecnperatione vífus fpíritualia. Cap.v. 
Be oculo t)e?:terointcrío2í:ít»e ejeercítio íntellectus fpeculattí 






^efjuterefi. Cap. i^ 
^econfeientía. íCap.]c. 
^cactumteUecttts quomodo vídelícet anima cognofeitco^ 
poialiarfpírítttaliajangelos velt)eum. Cap.j:|. 
Ciíulus.llII.^e volúntate. 
^comparatíonevoluntatíeadíntellectum. Cap.f. 
delibero arbitrio. íCap.í|. 
voluntario z tnuoluntarto. íCapat?. 
^eactibusvoluntatisab ipfa tmtncdiate clícítís .íítDeípfo 
relie quod eftpzímus eius actus. CafUiíj. 
Jefecundo actu voluntatis qui t)ícítur fruí. Cap.v. 
ge intentione que eft tertius actus voluntatis. Cap.ví. 
©eclectíonequarto acíu voluntatis. Cap.vtj. 
geconfilio quodpzecedít elcctionem. iCap.vííj, 
geconrenfu actu voluntatis. Cap.íy. 
ge imperto voluntatis. Cap.?:, 
gevfu octano actu voluntatis. E-*?*},* 
gebonítate ímalítialjumanozumactuum. Cap^if. 
geeyercítío voluntatis i quomodo co: fitc^ercendg. Ca.í:ii|. 
®e volúntate Í opere eítcríozí quomodo feljabentadinutcem 
inmérito veltemerito. Caf^jciííj, 
gnomo a volútate bona non poíTuntp:ocedere mala. íCa.]cv. 
®e fenfualítate id eft appctitu fenfítiuo. ^ap^v| . 
titulus. V.^e feparatione aru 
mea coq?o« z retríbutione:í ejeercitío anime feparatc. 
®etrípiícimoiteínut?ííjsínuferíjsmoztis,£ multis aliiscirs 
camoitem. CapJ. 
®e tribus nouilTímis mojtis; quantum ad anime, feparatione 
. P^rentatíoncmífententíationem.í£tibtt)eratíoncreddcfi 
da.t)evocatíonemultímoda:ít)eiugtoperatione in vomí--
nivinea. C ^ M . 
^efententíapene infernalis contra rep:obos.í: x>e feptem pe^ 
msínferni. • . - ' ' •fútpMh 
©efententiafaluando:ttm:ett)efeicmíferí|sinundi;ítrebdnís 
gloiie. CapUii). 
Be bis quífentmtíamr ad^urgatoaum 
gijs purgandomm. ^ Cap-v. 
Becognitíoneanimefeparatc. Cáp.r;. 
Cttulus. vi.Becaufis pecato; 
rumí anime paíTíoníbus. ^ 
Betriplicicaufapeccati:fcilicetignoiantía:fragiíitateeíttiali¿ 
tía. 4 •• • • • Cap./. 
Bepíimapaírioneamoíís^multípliciamoíe att^ effecítbus 
eius. r ••• • Cap.if. 
B e fecunda pafrionequetoicíturodium. C3p.itj. 
Be tertia tquarta páffionibus'quexncunmr t)cfídermm -raboí 
mínatio. Cap.íítf. 
Bequíntapaflione quet»ícíturt)electatio velgaudiU5. Cap.v. 
Be ferta pallione que Oicitur "ooloz vel tríftítia. Cap.v|. 
Be feptíma pafTione queoicitur fpes. Cap. vá. 
Beoctauapafíionequet>ícíturt)efperatto. C3p.vííj. 
Benouapaffione quet>ícítur audacia. íCspdx, 
Be üectma pafllone queDícítur timo^ C3p.¡e. 
Be fínali pafllone que tucitur ira. Cap.t). 
Becaufaeíteríoíipcccati. Cap.^t|. 
Be tentatíone mnltiplicí: vídelícet mundí carnís et tJtabOí r 
l i . -Cap^f , r 
Cítulus.VíI.^epeccatoin C Ó Í 
muñí. 
Be mnltiplicí t>ífFinttíonc peccatí. Cap.í. 
Bevaríabimííonepeccatomm. Cap.ú'. 
Be.j;]ci^.nocumentis peccatí moitalís. Cajuij . 
Cittilu9.Vlil.Be pcaato ongt 
nali. 
Be caufapeccatí ojígtnalis íeíuspena. Cap./. 
^trumbeatavirgo futteoncepta ín peccato ozigínalí. Cap.if. 
Be conceptione ^ beate XDarie vírginísper modumfermo= 
nis. Capuq. 
moiíalt. 
^enesquidátíenditurgrauítas varia tnpeccato moítalúet 
t)e.?;ví.regulisperqttaspoteftcognofci.quandoaUquídeft 
moztale. cap.j. 
Be nocumento peccatí moztalí s in pzefenti vita. Cap.tf. 
í^uomodo puniunturoánattin alia vitaí oe penísMnatoíum 
ícognítioneeozum. C3p.iíf. 
Citulus.X.Bc peccato vcntalt. 
íQuídt>icaturveníalepeccatum.íStt)enocumétíseitt3.C9p./. 
BepurgatoíioíMragtjsmoztuotum. Capij . 
Be indulgenttjs. Capiíj, 
Be feptemplicí lege ozdínata ad c]?af ítatem. Cap./. 
Be actibus ípzopzietatíbus Í víilítatíbus legís. C9p.íj. 
1 í i m i m . K i L l?e lege eterna. 
í^uodomniafubíícíuntur legt eícrnct quomodo t)ebemus 
confozmarívoluntatiDiuine. Cap.vnícum. 
Cítul^JOil • íBc lege naturalt. 
í^uidfítle^naturalis:et quomodo inftígat ad bonum multtí 
Bemulttplicibonoquodüocctleicnaturalis. ^ap t j 
j:ttulu9.Xllll. S3e legc 2ÍDo^ 
faica. . , 
Beleget>iuinaíncommuni etetus eiccellcntta refpcctu alia-
rum. , Cap./. 




p^ceptísmoialíbusiprmslegís ín comtnuní etfuperaddí 
tís. íCap.ií}. 
©ebecalogo í fmgulís pjeceptis cinc ín partícularí. Cap.mí. 
Bcp:ccepíís cerimpníaUbusfnb qiwdrupUa.bifferétia.Ca.v. 
^cp^ceptísíttdíeialibue* Cap.v(. 
CituluaX V • Belcgc cuange/ 
líca. 
^cconucníenttatempous.Bc cotnparatíone « ercellétíacíuo 
advetercnu^e gratia:facr3meiiti0:p:eceptísVconfilíÍ0et 
beburationecíno. £apítii.vmcnm. 
Cttaln0.X VL^c legc que oicí 
tureonfuefudo, 
p e quíddítate confuetudínís. jgtqucinodofecíat auttollat 
legem:t bebífferenna tripiíeísconfuctttdinío.íCap.vmcum. 
X m t f . K V11. W c kgc auóica. 
Ipitmc partís. 
©e p:e£eptÍ0ccclcfie.bc rcfcríptó :be bccrett&be becrcúife? 
epíftojis.í oeauetoutatc boctomm. fC*pLrmcn\n 
' t i U ú m . X V l l L W c Icgc ciuiiu 
ügluo tempe» íus'eíurte condítum fit. íSt quando z quantm,. 
Iigctbe legumbíwerfitate z ems effectu, íCapí.vníaim 
Cttula0.XlX.^e pzmílcgijs m 
communí. 
^íuílegiaperquemcoucedtpollUnt: per quem impetran :et 
quomodoíquandotollunmr, fr^ñi 
^ B e puutlegtjs oulínío picdícatomm. ¿^p íj' 
d t t 1 l u 9 . X X . B c regulíe íuns" 
f£t l?abet wícum capítulumcumfinguUs regulí© íuríeque 
flunt íubccretaltbuf :Í in libio ferto. 
fmúur tabula. 
m i m e íimtlíf udíne ad r > m m . CapíX 
% n c i p i t ipíttna pars 0fime ma 
íoifetíommt^lntonmíarcljíepflcopt f l o m t i n i ^ n qua parte 
pomrmvíQÍntl%imU. 




rabo oes quttimette tícmquanta fe 
cítantmemce^s,l]cv.3nuítat ^ g , 
no oée:fed tímétesDeuadcofídera-
du magnífia nobílitaté anime ratto 
nálís:-?^ innúmera bonat magna 
cómlíteíaltíffímus^uteníifnóittí 
métüeu no cnrlt talía co6nofcere:r5 
folum coípoialtó t mundana, Cófí^ 
derasautiftá nobiUtatéaie t>moi? 




poíi ^ nídésfibtmon tibí fubí|cíés te ííbitcú fís ita nobilíst ma= 
g n f l t e ípfaítavílí6ífetida.íe^pulcl?ntudtnéí efaltattonc 
cógrue figurauítlfeeílenq pulcijemmanaturaltter omata per 
t^o^multiplfciter^emenit tandead matrimom(confummas 
tíonem felicitercum Afuero cuipfo fummo monarcl?a conre? 
Eropoí 6n30,^aftt?íetí3pulcl?errimaregnopííuata;qtm3datis eins 
Ma obedírecótépfímpatetínlíb,lfeefter.t|.c.5nterpietatur.lfeeí 
ftcr l?umilisrel electa tntee:í físnatanímaq a t)eo eUgiturrí g 
Ijumilítatecíuseleetioíntimatur • Ifeec pulcljerrimaeíl ínfut 
clícntíaícd puIcl?2ioí adl?ucreddttur tamabílioí eyomatu vtr 
rntum^emenit aüt adpfummatit matrimoníücú ^ fueroquí 
intcrpjetaf beatimdojfí0nlst)ñm5efu5 ctyiññxü perfecteeí 
wttur ín gloiía fupemaíregnás cú eo ín etem&vbí cdfeqnimr 
ommmodafutpCTfecttoiié^añl?íautfignatquáWíetammam 
etfipuldjíammfmnatttfa^tn qit>etmádati0obedíre cóténít 
repíobaí:íregno mfelíeíflimapztuatur.Bd Nocaut oppjobnú 
renít:qz vtingrata t fufiba:t)ígnttaté fuá t a quo l^abuit no in-
tellígitífequensiníligationécamís.^ ínnuitSalomo Can. 
íüUSite ¿gnows o pulcljerrima íter mulíerestegredere i abí 
Poíí veftígia gregu.í.rt p;o qj teño cognofcístí t>ignitaté t codt 
nonémá no attédíspttlcl?errímamuUeríj.í.CTeamrarü:il?oc tibí 
fequítnr.íegredere.i.egrediertst>et)omo patema:vt p:odíg9 
filitts in regíonc lóginquá t^ etoomo píopúe cofcictie;al»í.t.abíí 
bfepoftoperacarnalíaquefttntfígnagregu.i.bmtom animan 
lmm.f feomo em cu in l?ono:e elTet no íntelle^tticomparatus eft 
íttmentíGinfipíéttbus tc.lfeocaut nóagitquinobiUtatéían^ 
me ?dítionéattédít.^lndelfeugot)earrl?a anime ípfi loquens 
•^WH!. aít.(0 fíteipfamvideres:ftpulcl??itudinétuiattédere6:nuq^ 
alia creaturam cfr tetpfam magis amaree.^ienite ergo t audite 
quata fecít t>eus anime ratíonalú*Ha etfí quatu ad co^pue etia5 
fecit multa i;magna.5ecít anime magna quátuadnaturaliaq 
foimauitfecítatemaíojaquátu advirtualia quíbu6t>eco^uit: 
fedt aíe máxima quátu ad fnpemalia q ei pjparauit.Bñ f i De ea 
W a f íllud q^ cl?:íftu0t)i¡citXDat.^í. Cuius eíl ímago 1?ec. 
Ra t t)ícit *^ >S.5IÍ imagine pertráfit !?omo • ^ efpoderi poteft. 
CíSft imago anima tncreatet>eitatis:quantO ad naturalia. 
CíSft imago anima íncarnate reritatieiquátum ad virtualia. 
W f t imago ammagloíificate inteUectualitatistquantum ad 
ftipernalia» 
U.^nantúad p:tmú amina oí 
^tw^mago t»d.íetp:opterea 0en.).5aciamu0l?ominemt)í¡cit 
octts:adimagméífimílitudinénoflr3.jSt p;o l?erefi ponitur. 
Wíq.q.íí .c.penul.t)ícere anima noftrá nó efle imaginé óci. íSt 
*l«Cán líb.t>e ttmt)ícít.?licet anima noftra no fit eiu0 nature 
ettítt0eftt>cu0:¿bítamenimago eiU0 querendaelíquoniljileft 
melíns^ec ergo anima no e(l fimilítudo omnimode ídétttatío 
ttiiufmodiefl filiu0.^lnde2lmb.tractan0 iUud.©eu0 quiserit 
¡jnttlistibi:t>iat.^onvti(ptmllu0:qz ímago patri0enfiliU0.t)e 
Peni:t)i.í.fif3cerdo0.0edeft imago rep2efentatíói0l?abé0plu 
^8fimílímdine0píopo?tioni0ad tpfumoeú. •Hamvt t>icii & 
rra t)c fum.trím.í fide eat1?o.c.t)ánamtt0«5nter creato^ t crea 
tura no poteft tantafimtlttudo notari:qm'ntntereo©mioiHf-
fimílimdo fitnotáda.'ñouéergo fimílítudincoftnpjopoztíoné "Hoitem 
íntertíeuíaniináquátüadfnanamralíapofruntnoíari.íetpip font fmii 
maeft:qít)eu0vnuscftinefrentta.^enf.ví.©ett0 mnsvrPefo lttudíe0 í 
tanimanoftravnaefttnelTentia<Uicetenimco^u0noftrum a teroeum 
pnncípiococeptiont0l^beatpiimo animawgetatiulípoftea * animó? 
antmáfetifítiuá.í£tinplltt,0aliafítanimavegetatiuaqua cre^ qnanm? 
fcunt tfructificát:aliainb:utí0animalibu0quafentíuntíve0e adfuana 
tantur:inl?ominetamécumfnndíí anima ipfaanima rationa^ tnralia. 
W0 eflentialiter vna eft:t?abé0 perfectioné omníe anime.t.n6 fo^ 
Tú íntellígédi potentíatfed etía fentiendi t veget3di.0a$a fímt 
Iítudo:Deu0trinus eft in perfona ¿utta illud,|.5í>.v.Cre0 funt 
qui teftímonmt»at in celo:pater:verbu:í fpítítufranctu© (£t aní 
ma efl trina i potétia.f.memoíiauntellígétia Í volútate.5n 1?oc 
tamen t)iffimilitudo:q:tre0 perfone Diiúne funt t>eu0;fed potéí 
tié anime no funt elíentia anime; fed vire© eiu© ab ea fluente©, 
Vertía t>en0 eft fimple^omnínonta q^nulia cópontío ineorcí 
peritun-rneq? e^c materia t foimameíp eje fubíecto Í accidente; 
neccj: efTer eflrentia.í£taníma noflrafimplejceflquátuadljoc: 
q: noeíl cópofitaeic mataría tfo:matpíout eft l?omo er coípo^ 
re í animan alia co^)ozalia.i^uarta Deu© efl inrmoitalt©.!. 
mo.|.Begi feculom immojtalí tcíSt anima eft ímottali©: iu^ta 
iUudSap.iíí.5uftwuantmemnmnut)eifunttc.^ifite 
IÍ0 infipientiúmou:ílliautfnntinpaceXonfiderataem anima 
fmfubflantiáfua:vtt)icit^íincé.in 0pecu.l?ifto .tnco:mptrt)ií 
Ii0eft;qznóeílev*c6trar«0etu0fubftantia:necaliquidfuenattt 
re cótrariü 1?? a quo poflít co2mpt.£5imilíter cófíderataquaití 
tnm ad foima que cñ potetía intelligendirq: intellectu© eft ca-
pay omnmfozmaruintelligíbtliú que per fe funt incoiriiptibtí 
le0.0ímilíter cófíderata adfiné fuumtquabataeftei virtu© fpc 
culatiua Í motíuapcr quáfepot o:dinaread fummübonu: ftn 
l?oc manet volúntate p:imiinco:ruptibíli0 Í magnítudíne pene 
vel p:emij.!£íL*creatione babet wactionealterm© no poíTitcoií 
rupúnifi eje 3ctionet»et.íej; relatione vero ad fine ^ velit t>e9 
eam non comípt.ll5ec ille.Be immoítalttate taméaníme plcni9 
tnfra.eo.ti.c>v.p2obabttuní0uinta fimílitudo: t)eu.0mmfibilrs 
eft.5o.j.S>eü nemovtdít mcfc.fcñ enimfpíntu0.5o.iii|.^eii0 t&nomo 
fptritu© efto fenfu© co^powli© no eft app:el?éfiuu0 rei fpualis ücus vh 
fed anpo:ali0.ígltf autt)i)Cit5acob !6cñ.xmi *&tái t>eu facte detar ob 
adfcic.intelligendúeftftn ma0iftruin.i|.fen.qzviditaliquéan Ijomme • 
gelu ín fpecie co:poíaliapparenté:tíeu repíefentanté:íta z m U 
mainuil"ibtli0eft:q:fpiritU0eft.Hndecí?uftu0 inauce mtTLvtí 
ce.tj:it).5n manu© mas tme cómendo rpiritu mcu.íanímá.Hii 
de ocultó co^ pozeí© viderínonpoteft.<^t$ aut t>idt fi&eg.in.if. 
t)ialo.beatuBenedíctüvidtlTeanimafo2O2í0fue:fc5Bcí^lafK 
ce in modO colúbe incelu afcenderemo eft íntcllígendú antmá 
eíretalÍ0fb2me:vel cuíufcuq? co2po2ali0:fed ad oftendendupu 
ritatéílliu0apparuííitllístaleañtmalc>;aerefo2im?tum.Sejta 
Den© eft vbu^.lfeiere.Etítí.Celum t terráraitego impleo. So^ 
tU0eft ín toto vniuerfo nó cóclufu6:ttotn© in qualíbet parre 
eiu0:q2índinífibtlí0eft:ívbiq5 influití operatur rírtue eíus: 
etfí no vb í^ maníf^et glo2il eins vt tn celi0.íetannna noftra 
eft tota intoto co2po2e:'rtota ín omni parte eius/Ron ením ví^ 
uít có2pn0níriaía p2efente:ínquitiang,t>epmí.t>í,j.po2ro ílli-f 
refufcítatu0.5taetiamn6vínítnecfentítalíqnapar0co2po3ts 
nífiper anímátt q2 anima no eft quantat>iméfme: ideo vbi eíh 
íbt tota eft.Hndecum ledímraliquapar© mínima etíamfení 
tít quí0t)olo2é:q2 ibí eft anima que viuiftcatíni partem.0epti¿ 
ma teu© eft vnum p2incipíü vniuerfí feu mú di a quo omnia ^ 
cefTerunt.^poc.j.íego fum alpl?a Í o:p2inciptu x ftnÍG.íljomo 
eft vnüp2incípm mudimino2Í0.i.toUu0generís Ijunianitquod 
p2occrrít ep eo quantu ad co2pulentá fubft4ntía.%la cm p2im o 
folu0fo2mat9eft:ít)eeo í£ua:í eKilli0alij.l^ecfimilitudo ima 
gíntó ponitur ab aus.W]C«j.q*v.l?ec ímagcSed q2 l^ícagitur 
t e anima nót)e toto l?omíne:ideo ífta íimilitudo Hug,t)ímíttt 
poteft:í ponaf alí3.f.$ t)m0 eft imp3fííbiU0.ZD3lac]?.ttj. íego 
teu© t nó muto2.í anima non quídé ímmutabili© omníno; fed 
per alterationé feu lefionénaturaliter/Ra <$ anima Manatí p3í 
ttatur in inferno velpurgatoíio ab ígne^ocagítígni© non na^ 
mralitertfedvtinftrumentuDiuinemftítieacerbiflimecruciá©. 
í^ctattottfUGeftiníegandíofus^anima eft namraUtergauí 
- díof3:q2 eft 3pt3 n3turaliter particip3re eiu0beatimdiné. Hn^ 
det)icítbeam023?o.cpl?omo non poteft tiuftare intríftitia 
quín conuertat fe adalíquod gaudium tt>electaíioné:í ideo íí 
non fe eyercetin gandío í Deiectationefpiriíualtuimmergítfe . 
f^ima^ummeBníPinní. % mj 




frdcefcattomb^ mund^onoíoeuseft intcllísibüís ct actus ín* 
teUigttinfimtó:eteft volibilis ofeboní: ^ aíanoftraeftínteWcí 
etíua t t ín potentta ad íntellígendum infinita: t volens natn^ 
Talttcrbonutn '¿mfinítumbonuni.XOagna'vtícpfnntiflaqucre 
dt tíeue antrnetí ideo recoícnda.ítam pulcra ímaso conferí 
uandanon minns ^  pietnratíei* 
1 ^IL^uantumadíecunduaní^ 
maefí tmago mcarnateveritati^ mediáíibus virtntibns qnc 
fí natnrefnntmóa fe b f^ed ínfofas a Deo^nde anima-rationa^ 
lis cft adl?uc pnld?uo::qí potioi eñ gratia vnde ptocedfitvirm 
tes^natnmfm^lmbio.be confec.t)ift,ti4renera.íetPni t?oc ef) 
anima imago veriíatis incamaícáxljaflt.inrtatllnd Boín.vHÍ. 
MnoQpiefcinitfyoQ'i piedcftmauitconfo:mesfieriíma0inís 
"ñomm filíj hU^fCo^XK/^oitemne imaginé ceíeftis fe? á?ntti:q ñt 
modis tmiíando virtutesems:í1?3bédofpirímaliférnoucftmiltmdí-
poítamr nespzedictasPmpiopoitionéintert>eutanima^iimovideh 
tmagp ficut anima efl: wa:iía t m fis toms vnncütjeo vnini&a per co 
fozmitatevolütati0.i.Co^vt.íauiad^erett)eo vnus fpüs efl 
cñeo^coeoadldofealvolnntótcfimwtc^iftusqnibiíit/Ho 
meavol0t36fedmafiat.XDatt]ccv|.0ecundoficnt anima eft 
trina in potétía:í tu fis trinus in l>ílectione.f.t)eí tui t pzoximú 
Vmñlnd.MUQCQ t)ñm t)eum mu ex toto co:de tuo •zc.i pzoxi-
mumtuüficutteipfumXuc.ic.íauodfecUd?uftus^poc.í.©í 
leíitnosíeXertiaalacftfimplextímfíefimplernoOnpleílja 
bens in ómnibus recta intentione:q:fí oculus mus fucrit fim¿ 
píeyttótum cozpus tuum Tucidü er l tXuc4 ^ e t r u s in pxinu 
canoñx.tj.toe cbnfto att/flec inuétus efl üol9 in o?e eius.r^uar 
to anima eíl tmmortalis:? tu eaueas tibia peccatís: q m Dicíí 
l£^ed?ier.mj^nima que peccauerit ipfamonetunnó quatú 
Bdfubílantiam:redqultumad6ratiamquap:íuaturpermo:= 
tale:? per venialíatifponitur admo:tale.í^eíij.t»e cl?2iftoDií 
citwvjfcecGatu no fecit.í^uinto anima eíl ínuiftbilis Í fpírima 
l is t í tu oceultes opera tuabonanevideamur :vt vites ftiper? 
biamí inanem glo:ilZPatjl?.ví.ílttcnditencfaciari0 tufiitiaj 
reílra3 coíaml¿ominibus.0intipfa operafpírítualiafeparata 
a vita carnali fenfuali: quía fpiritus camem Í oíTa non l?abet. 
aiiu:.^íq.Sicb:iftusmundatol(^ofop;eccpitvtneininit)^ 
iCeret.ZDattl?.vit j.£>eíto anímacft in toto coípozc vbiqj^tu fis 
circufpcctus quo ad omnes potenttas imerúnes ? eíterio^esj 
ne ex alíqua parte biabolus valea t intraremec per vifif-tn; nec 
per auditummec per co:í]?uiufmodi.1ílbacuel?.ij. 0Uper cu^ 
ílodiammeam flabo^eptimo anima eftimpaíTtbilis^ tu non 
mouearistribulationibusíanguftíjsoblitusiniuriarumoím» 
^euií.yi^.'fíecmemozerísiniurieciuiumtuozu.íe^emplocbzí 
fl iqui femper filuit Í patíens fuít.íeft octano anima gaudiofa: 
•r tu gáudeasfempermonin mundo tfedinbeo tbonis operi^  
bus^emper peccatoibc peccatís boléate be boloie gaudeat 
bicit HugU^e peni.bifiuj.fi apoílolus.3d ^ >í?iP.iití. 0audete 
ínbomíno rcmper.*ñono anima eíl intelligibílis veritatis i vo 
libilis bonitatís:í tu ergo vaees ver ítatí per lectíonem i audi^  
íionembiuinommttverumbonumnonfalfumíapparensap-
pct3s.*Hamfecundum í5zcgo*íauíea queoeifuntfciunttabo 
mino fciuntur.'!: quí ea que bei funt nefcíunttabomino nefeiuní 
mr.bifi.^cviíj.quiea.0emperc!?:iflusmeníegaudebat:ívc-
ntatemfpeeulabatur.i0uíaetiam in baptífmo anima per fídc 
«^ i tu r fponfac^íftúipfe cljnftus confert einouem oniamen-
mo reci= tuumeíte:viiíiteoleo;vefliuitebifcoloííbus:c3lciauite l^a-
pita.cl?íí cínt1?o:cin^itebiiTo:induitefubtiUbu6:o?nauíteouiaméto:^ 
fio noué di armillas ininaníbus tuis:ítoiquemeírca collnmtuum:be= 
omamen diinauréfuperostuumxirculosaureosinauribustuis:? eos 
ta vtrtu= ronámbecon6incapitetuo:o?nataesattroíargento,becibi. 
tum que Qbiconfiderandum ^animalotaeftaquabaptifmútficmnn 
ípfeIja- dataafanguinepeccatoium^nctaoleocljJifm3tis:ítuneaní 
ma intus omstur 3uro gratie^co^usargmto ciare fametue 
pzimo induit eamfubtiltbus id efl camifia fubtili fidei:quiatr3 
:rcenduntrationeme3quefuntftdeí.í5ccUndo induit eaiuvc^ 
flitubéaumto cb3rit3tís.Sertio cíjlam^de bifcoloUbusiid eft 
biuerfoíumcolomm id eftiuílttismquc bicítur omnis virtnsí 
«fie varía. Cuarto cingit cingúlo biflino eaflítatís etabfii? 
ncntiequepertinent3dtemperantt3m.i^uintocalcíatl5Facin 
tl?ocoloíecemíeo:feíUcetfímilicélo ideftfe eternowm i beft 
¿crio celefiiumjSeyto omatarmillainb^cbíjs fojtinidims % 
címttíobonoiíi opeTum.0eptimo omatur tojque áureo cír= 
cacollumfcaícetp:udcntie.í0ctauo appenduntur inauresin 
auribus:l?umilítatís quidem i obedientie inaduerfís: Í tem-
perantíc in piofperís.'Candemnono eozonatur anoim HCCOÍ 
ris incaptteícílicetperfeuerantie^'flamvt t)ícit!íSemaLSola 
perfeuerantiaco:onabítur.lfeis ómnibus oinamentisftut cljít 
fhis omatus.*Ham qultum ad ft'dc Ijabutt eam non ficut nos: 
quía clare oeum videb3ffed qu3ntum 3d id quodeft perFectio 
iiísineafcilícetaflcntiendoomm verimtí biuinítus reuelate, 
0pem vero quantum ad gloiíficationem coípozís futuram.vt 
ergo poítctisima^memceicflísiíndmmíní bominum ^ efurn 
cl?íiflum.Boma.í;itf. 
^IIKíBuantum ad tertíum feilí 
cetfuoemalíaqueanimcpíeparata funtíeft imago gloiíficate 
íntelrctualítatis id eíl angelozum fancto:ü.i.Coíint1?.tí» íBcn 
lus non viditmecaurisaudiuit: necin co: l?omínís afcertdit» 
que p:ep3rauit beus bilígentíbUs fe. feilicet bom gloue que 
angelí pofTident in patriatad quam domines afcendétes cqu^ 
les funt 3ngelisbei.3ítc1?ttflus XD3ttbc. xxi) * 'Bouem 3Utem 
funt ojdines ipfomm angelo mm inquit í&ego.bepeni. bíílin. 
Ú\c.pnncípíum.Bngeli:arcl?3ngeli:potefi3tes:virwte0:píínci> 
p3tus: bomiimtiones: tl j ioni: cljerubin í fer3pl?ín.ll5omínes 
3utem nonfecíení o:dinembecimum be per fe in glo:ia:fed afí 
fumuntur sninte f3ncto:um adbiuerfos o:dínes angelozum 
fecundum bifferentiam meritoíum.íet quamuis quilíbet ozdo 
poitíde3t3Uquodbonume]ccellentervndebenomin3tttr:vtt»ií 
t i t i^gifter ina|.fenten.bíftinctio.ij;.níbil t3men finguteriter. 
*^artícíp3tergoquclibet3nimabeata cum ómnibus ozdinií 
bus aliqmd.'Bam fcrapljica cft per amozts ardozein.^^ ^ r ^e 
taturenímfer^íníncendcns.?^^^ 
mínus cuíus ignis eft in Siorn? caminus eius m Ifeicrufaiem 
,!:c.^íl3nimael?crubícapercognitíonispIenitud(nem.5nter; 
P»t3íttr emm cljerubin plcnitudo feíctie 3d l^ebz.v«).í0mnes 
fcíent mebicítbonttnus3m3ioti vftg 3d mino:em.c5:ego.üíj. 
mowRí^uídcft quod nefcí3nt quí feicntem omni3fcíunt. jgfl 
Él?ionic3perp:emtf quíctam tfecur3mtcntionemXI?:onu6bf 
citur fedesnobilis in qu3 quiefeítur Í ft'rmus quie manet. ^ 0= 
3n.í;ví.í63udmm vcftrumfcílícetfupeme gloíiememo tolleta 
vobís.3loan^»íSgovitameternambo eis feilicet ouibusmeís 
í non peribunt ín cternum.!£fl bominatúm per fumtnam purí 
t3tem.ZD3íusbomíníumeflenonpoÉeílquam eflelibér avittís 
Í {)aflíonibus et miferífs cozpoiis ¡qé no fit nífi ín glozia. Bom. 
viií.5pf3 cré3tura liberabítur a feruitutecoiruptióis ín liberta 
temglojie fiilíommbeí .^nn^l t is l j ic offendímu6omnes*fed 
ibi fine maculafuntante tl?ionumbei.'apoc3E.wítT« 'P>nncip& 
tum l?3bet 3níma fumme bi^iut3tis:n3m omnes reges et pzín 
cipes mttndifunt.í,Begum.tí.vtfedeatcumpííncíptbus et fo? 
líum glozie teneat.^ecifií nosbeo nofiro regnum id eíl reges: 
cantantfanctitvtbícímrinHpoca.v.^irtutembabetínfefumí' 
mcvigozofítatistetquoadanimamínomni virtute firmatam; 
mutata tamen fiide in vifíonem fpc ín pofreflionem.!£t qiío ad 
cozpus factumínrefurrectioncfínaU ímmozt3le t ímp3iribílé» 
^falm.^lumtnísimpemsletifíc3tcíttit3tembeí.5mpetttsflttí 
minísfign3tpcrfectionemvírtumm:quiaadvfumnoíi pzefen¿ 
t is vite:fed perfectíffímc emntmanímalibus.^oca.víí.*ñoii 
efurieíitne(^fitientamplíusíc,5r3cíenteseí!3mmíraculapluí 
rimapoflmoztem fanctinnterpoteftatesreperímrper repzeíTio 
ncinoemonttm.Hamfiicutangelifanctírefrenantmalítiamüeí 
monumrneiantumnoceant quantum vellcnt Í pzeeipue pote^ 




tem per obedtétíc 3Silitatcmpar3te funtfemperíí níl alíud po 
teftin f ozumsppetttucsderenifiquodoeus vultrficut Í Dctatií 
0elisbiciturinpfal.f3cientes verbum eíusadaudicnd3mvo 
eem fermonúeius.íSt fíe anime per bon3fupem3liacoll3É3^ 
im3go totius celefiis l?íer3rcl?íe in p3trí3.0ed ft bic víuit vf 
tío fe eÉcimr imago bíuerf3rum befti3rií.Bom.|. ZDutauerót 
gloziá íncozruptibllís t>ei.t.glozíofam imsgmem Deí ín tmagí^ 
fozruptibílis bomínis -ívotucrumí quadrupedumferpentuin 
Í cetcrozum.ll?ínc z íSoe.t>ep1?ica conf0p.!euenít vtqucoiuer 
fis vitíís tranffozmatum videas l?ominem efiimarenonpo^ 

















0üperbííJ leoní^twi ís gfía pauom.3ínm'día Imci'.Huarítia 
t^evelferpentitmamcomeámti^rácmLfQüUvifo.'kci 
día afmoXuwria po:co*Címt<Jítas cemo,5nflabtIítas am ? 
bmóí^tcóclttditBoe,5ta(^fitvtqui<pbímtet)eferta ín t>í= 
niní conditi'onc tmníírc no polTit vcrtamr ín belua.íÉtS T per 
figura oíléfumeílm'ñabucfjodonofoitciuí ^ppter fuperbíam 
fuá eft mboué c^oíe c6mtttatus.vtbídt 
roi*¿t tales pctotes ín alia vita fumut imagines t)émonu.vfí 
^Í?:eñ.íttí.Benísr3ta eflfug carbonesfacies eojíí^emonés 
comuníterpmsunturnigríadmnüendñobfcufitaté ? íjoírii 
bílitattmeoiu^jp tnaío:iauté üeclarattonecíus qt5eft.s.t>e 
imagine/Bota ó> qnc^funt que t)eu.t)íuerfimode rep:ertntant 
fc5TeííÍ0iüima0o:adímaginéeír€:fímilitudo7equalitas.*¿>:í 
tno efn veftisíu repzcfentat íllud a quo caufalitcr efl eípíeflum 
c5fufe:fícutImp:efrio pedís relicta ínpulucre: et fíBr cínistf: 
veftigifiignistfic quelíbet creatura irratíonalis tí: reffigíum 




tnilimdme: fícutítnago regís ín fiUo:vel in figure fimilítudi? 
ne: vt pt? te imagine regís etp^fla tn numo .^oni t Mus* 
inl ib^etecem cí?o:dís eíéplumtices.^ ficut imago impe^ 
ratojísalíter cftin nutnotaliter infilíoíquía inftlíoeftímpíefí 
fafmcótteníctiánature:innumoattténó:fícettu numus t>eí 
es:ej;l?ocmelio::q:cuqüadá vita 2 mteUectues:vt feías cuí9 
geris ímaginémumus auténeícitfeljabereimagínéimperato 
rís^onitetíamejcemplumtc imagine queeftínfílio Í ínípe^ 
culo.3Jnfílío embote eft imago patrísrt ex Ijoceft pater cíus. 
5nfpeculoverotmagonoefl,I?ocq^ipel?omo:'reí:l?ocnócft 
pater eíus.^n filio rc^isefl: imago Pmequalitatéfubftátie: et 
e^ I?ocre)C eft paterfiltj.^n Reculo autlógeeftafnbftátia.Síc 
a fimilúfíUus bei eft imago patris Í nun^iái efle ad imaginé 
^ l?oc^pterídétítaténamrcexp^fle;qttát)eí fili9 repiefentat, 
Ifeombveroízimagotei.ppteridétítateinfimiUtudínísííiój 
ctia effe ad imagínéppter ímperfectíonéfímílíwdinis. ^ índe 
15: ífíeñ.j.5acíamttsboiemad imaginé Í fimüttudiné noftra. 
1^ljecpíepofítíoad:t)ift3tiáfígnificat.Zertio fimilítudo re^ 
p»fent3teandemqualítaténonvte¡cp2efTamabalto.*vt ouum 
eftfimíleouomotñefl imago ouí:qtn5eicpíeflíí abono vñvbt 
cütp eft imago eftfímilitudo:fedn6ec6uerfo.£^uarto eqnalc 
reptefentatttludaqtto efte)cp:elTumperfccte.*Ham cqualitas 
nóeft berationcimaginis nífípcrfecte:qnalis eflfili9 beí. ¿¡c 
l?íselici!$9liquacreaturaeftquenecimagoeftne/cadíma0t 
nc:vtcreamra írrationalis:fed bicíí vcfttgíu beuBlíqna res 
eft que núq? eft ad imaginé:^ imago beí tátífcvt fili9 beí.Cof • 
í. íÉft fili9 beí imago inuifibilis bcítí l?oc ^ ppter ídétitatem na^ 
mre»ítliquacrcamracfl;q[ eft imago beí et adimaginéteúvt 
I?omo quí pioptcrfímtlimdinem non equalitatÍ6;fed ptopoji 
tíonís tnterbeüíipm^ímagotí^pter imperfectioné fímilís 
tndihís í ; ad imaginé teúqifc? non l?abet ídétitatem natnre 
cum teoficutbeí n!m©.1Saíne.poftXl?o4n4.par,q«jxií|\ 
C ^ e mira nobílítate anime Cap.^ 
£ncdic anima mea oenu 
no.'bñcbeusnieus magníficatuses vel?eméten 
• ^ s x i i j ^ i oibns operíbus fuís bomín9 magnt 
fícatnr .i^magnus efficitur non ín fe quí auger t no 
ÍJoteff^ed ín íioftrí cognítíone¿magnus oftenditur nobís ín 
i,uapotcntía:fapientiaíbeneuolcntía.í^uifacitmagnaetíní 
fcmptabíUa 7 mtrabilíaabftp numero: vtaít 5ob,v.íSed ínter 
omnia opera fuá abe£tra:vcl?ementer magnífiicatur.ú magn9 
•? mirabilis oftenditur in anime rationalis creationc tbonoiú 
innumerabiliueídécoliatíoncífit ideo benedíc ala mea bño; 
bcnedícco;de:o«í í opere^et vt frcquentíusbenedícatfrequé? 
ter confidérarc tebet ípfius aíe e^cellentía nobílítate -r pulcljií 
tudínéfíbí collatam^tcntem piincípíumfalutis eft cogiiitio 
ftu'utacauíaínterituscftígno23tia:fiqmdé igno:antia mater 
mnctojuctToifiab oibus vitanda eft:vt^i^viíí.bift. igi ioíI 
tia.etpermai:ímeígno:3ntia fuí<Metquerenti cuida vñ pof; 
fet beatus efficí.refpofum fuít ab Spolline ©elpl?tco:gnoti fe 
atttó.í.hofeeteipfum»qttod allegat Bemad íeu^enium ferií 
bens^uodfubal i is verbís notat.5ob.v.bícens»Mifítans 
fpecíemtuamnonpeccabisídeft confíderanstuam elícntíam 







l?ominíímoíesmaturaliacnncta:fuínotití3 poftpofítaf'^ Pfa? 
autéanimeqnalitatébefcríbít.í33lomont)ícensíC3ñ^ Sité 
igno^asopulcl?^ ínter mUlierestc.vtintTapt5.íattlt3fttaní 
me humane puldjutudomobilitastíreftilgentía: z qusmafit 
eius círc3 l?oc ípfum ignoiantiarí quomodo poífítet per q me 
día beueníre vt Ijabeatur ípfius anime natura:et vtílís notitia 
et recta vítarpuldjje et teñóte v egregie oftendit^oanes ©o 
minicí cardinalis in itineraríj libio eíponens tícta verba. S í 
te ígno^s:opulcl?m ínter mulíeresegredereíabípoftveftíí 
0Í3sregíí:íp3fcel?edostuosíu]Ct3 tabernacnla pafto:ú.3ín 
quíbusquidemverbísfponíus anime íCI?ttftus ípfamfponí 
famalloqnenstri3beípf3oftendit. 
C^íimñeft teteetto cogniti6ísn3tur3lis.tbi.£>i te ígnoíss. 
CSecúdum eftperfectío condíttonisl?uman3líS4bí.í0pnlí 
^a in te r mulleres* 
CS^ertinmeft ínftructioperfeaíonismternalts.ibí, Agrede 
re-zabútc 
W J n c h o m d o a fecundo cu fcj 
bicímr^ pulcra ínter mulíeresmotatur magnitud© mira-
bilis eicellentieanimerer tribus íbipofitistfcj. 
IT^nmo eí articulo vocatíonís:cumbidtur.í0. 
CSecundoepfubftamiuo intellectoadíectionistcuiu fubdí 
tur.pulcl£3. 
C^ertío extermino comparationisabí ínter mulieres. 
^bt fcíendum q? cu facre faipmre píedofiíTuna verba nullum 
íuperfiuum nilotiofum admittatufte vero arttculus fea ínterí 
íectío o includ3tur ínomní vocatiuo:fequítur.9? vbt poteíVíní 
telligí vídetur fuperflueannotari nifí tebita ratio aflígnetun 
íStideoconfíderandumeft^ oeft nom 3dmir3ttonis:buraí 




<$ o notat 3dmir3tionem:vndecu tealíquo adtniratnur lanq^ 
ibíteficÍ3tfpírítusnoftervltím3mlíter3mpiofeTimus 02c q 
eft feicntíe elementum fin3le v et in g&eco oMnáe et faluatos 
admírans feu 3d modumadmiranrísfel?3benserga íCl?3na 
neambí^ítí© mulíer magna eftfidestua. íPírabtlis íiquídc XOñttv* 
eft aníma:etanobisincompiel?cnfibílispzoftatttvte:et íu¡cr 
ta íntellígentie faeultatemnaturalem.í£DirabtUs vtiqjin eííen 
tia:mírabilis intapacítate;flamíqu3ntucunq5 quis pzofteiat 
ín feientia niljileft refpcdneíus quod adl?ucfcire poteft.Hí^ 
paretc3pacitaseíusmtrae]cartibusadinuentís pluríbusíer 
fcíentíjs V3ríí63cquifíti6:cj; vírmtibus tefcríptisrvtinfra pa? 
tebitlpírabílís eft in tiuine ímaginis confiucntt3:vnítatem 1 Ca . pee, 
trínitatem fuper omnia biftincttus rep:efentans JVt.s. patuit. .fj^tiij, 
Mirabilis eftínpotentiarum pluraUtatefcilicctvegetatiua: ínfine. 
fenfítíua: íntellectiua: quarü quelibetínplurcsfubdíuíditur Sttu.ij* 
vt ínlraoftendímrJ^irabiUs in co:poiis coniunctíone: cum 
restamnobilisí magnífica vniatur cum re tamvíUetinÉima 
qnale eft cozpus^et be 1?ocetiam ínfr3 ca.vj .eo. tim. ZPirabí-
liseftin coipoí3li contagtoneícum inunda abeo creatunfubí 
to aco2poíecuívnitur:infíd3mr.ígtnon minus mirabilis ín 
eíusperbaptifmnmmundationeJtDírabíliscft m fuícozpo^ 
ris erercitationc per potentias eíus: be quo ínfra ]?abebímr 
tííu.v.per totumiDimbílís eft in fui feparatione a cozpoze et 
opernm fuoíumretributionctequibusetia? tmctabimr.iXtt 
rsbilís temumin telñncti co^)ous reaflumptioncSecuní 
dooeftnotatur3tíonis.í£?;p3rtepoftiuxtaíttud Stpocafij. -
0QO fum alpl?3 et otpzimns et nouilTimus;vbí 3 tenorat éter í 
nam turatíonem ey parteanteiquianulla litera antecama 
vero e% parte poft fignat buratíonem:qnía nulla litera fefluíi 
tur fecundum í&ecos.'anima ígítur bnmana non l?3bet bu? 
rationem erparte3nte:quí3creat3eft íntempoíejíed parte 
poft:qtti3 nontermin3tur:fedeft perpetua et immojtalís;t tw: 
eíus immoztalitatepienius ínfra agetur.eo,ti.c.v. í£t ficut fi^ 
nís alpbabetíeft o fecundu0jecos:it3 finís omnmm cclom Z 
creaturarú eftamm3ratíon3lí6.í£tídeo poft^ omnia crcata 
funtt»emwmipfacreatafmt:etp:opteripf3m creatafunt om^ 
níaifíníseinctfifitpumüíníntentíonereft tamen vltimumín 
ea;ecutíoneoperantis.í0mia inquít auguft.fuper í 6 m M i t 
beus p:opter l?ominem:l?ominéautép:opícr feipíUm.Cértío 
o eft nota compatríoms4ecundú tlludXl?íen.i*!0 vos omnes 
tBe mira nobilitató anime. X i t n X 
quíÉranfit¿spcrvtamatÉendtteetvi4etefíeftt>oloííímto 
eutDoIoimeus^Confuettít emperfoimaffiicíat)e fe vel alteré 
sfñictione miíltu tíolens^frequertter a m fafpin'is emíttere o: 
ín qm oíefere terminamrlangucnti0,*Hullaetiáltteraru 
fo:mamr pleno o:e nifí o.ígt mXUaptioi ad damandum q? o. 
^U)díoaiat)euííbíloqmntéít>íceméo:í no t)efpicía£« rece= 
ptü aurib^ o.^ibí em cSpatííutuinia ín peccatís fn i f t ís^ ibt 
eñi eop^tiíiq ta nobilts et admirada ad tata mifería es t)edtt 




bilítatéJper naturarttemfi feíres ad quáínfelícitatem te üedu 
cítpec^tíííquantttmmclamares o inceffanter^He fttfpirat 
Vtfufpiraretet)oeeat:t)oloieniafft0it:vtt)e te tu perfecte to? 
leas^tlanguoies ibóloxcs ípfeadl?ncplan$ítm crucet cla^ 
mo?e valído;vt perpmdas eítndc quantttmtut)ebes bolere q 
cómmifífti peccatum^uarto o cft notaaffectionísfeu t>efíde 
róétWíeetíonÍ6{quodei^úmebatp0.a^ii.t)^ 
faIuttmmefac:ot)ominebertep:ofperare.H pueris et mrbis 
eíamatumeftinlteeb^íco í0fanna:e]ceffectueoniin adcljíis 
M.XD£ít,xx\Mo\en& ergofecuo ínfmuare quanta affectíon^: 
Oeüderio.í amoze vocet aiam: vt fpem generet atqj Díleetionc 
rccipíocaí)icít.Éé puldjíatoperenam^oftendtt quicquídet^ 
p:eflCTatvoce^fc5folerterteerrantémquefwít;pcr^ 
qutfiuit.^lccédit lucerna fideiítotat)ómüper cl?arít3té euer= 
tttUnueniensletaturcumangeUsJetficojam l?oíbus rere trí-
ftatur:po:tat in^umerteíreducttad caula6:totam curia gauí 
d to í tripudio iubeneperfymp^oniam'zcljommtetiam cum 
vicinis íocudan:vtparaboltcel?abetur Xucrv. Quinto o eíl: 
nota reuoeatíonisfiue fecunde vocattonis:e]cperire in te ro? 
0o vfu5 voc3tiú:fí afe no notaftúqmfi alíú vocatin puma vos 
ce o no apponitinfc^a appomun tertia no replícat oan quar 
ta ¡fcoiteríí t)tcíto.!£tníct)eicepsantcq5 refpódeat ille íoifpa 
rifíneo.ímparicumo.fozmatclamozcinXumitaí^ audtó % 
tue wcattonipieponitur o.fcíto te afe ab eodem vocataret ac^ 
.icufa tardttaté tul:-: venerare cum gratiarum act ione bonitatc 
etptetatcfuam.'íEe quippep:ímo vocauit per creationlinfeí 
^tofa.?)* rcns in namra fuíjpfms ap^etttum. m m tllud Boett l^nfíta 
tertti fce eíl naturaliter mentibus l?oim veri íummicp boñi cupiditas, 
confola* í£tn«c vocatper noiuluminísinfufionerntiptaltioja coníccn 
idás^tf iMtantevocauitfummo tnancpuentíe.intertíjs, 
adoleícentíe4feítaíuucntutts.nouavirilítati6.et iam veniftí 
advndectmamfenectutteífaltemfic p:o te fatigato refpon= 
de:parevocanti:vineamintra:p:otpfo labo2a:plus acceptuí 
ra tu fcires petereivt ]?abemr in parabolaZl>3ttl?.^c.0e^ 
to o eftnota perfectíonis vocat enim te per oivt gfectc fequa^ 
rts quam vult faceré perfcctam ipfe^erfectum autem t)icií 
í^erfes cniaddtni^ilpoteftüeeirentiaUbusfíne fpecifica mutationc 
ctüpicit .ipfiuscntfttadditio talís:etí?oc modottctifunt perfectícelu 
cui addí ?term et 0*s oznat9 eó:u5.fi£íeñ4jXicet eñi l^ omo potuerit ef 
i t ímp& feperftCtíounaccidentaVibusrvtfci^non pomiffe peccare f i 
teft, feabuifl^mto:€mgrati3mtl?uiufmodi:inelTential^^^ 
non.*Ham fí adderet üeus aliqua anime fupm potentiam intel 
lectiuam queclTentialempcrfectionemimpo:tarent: ípfa antí 
manon cfiet eiufdemfpecieí mrnpiima,ífict)ealtj0^iTentia 
literarumefl línea quedamfeuUnee,í0 autemvna linea perfi! 
cimr que pííncípium finí coniungitietideo perfectíoj ceteris, 
3pfuf o nulla poteft fieri addítio fmefui mutationeConfidc 
ra igiturquandam lineara quodammodo efleanímam tuam: 
cuiue puhctus pjimué eí l t íe9^ púcto em índ?oatur Unea et 
punctus indminbílí9efl::fic tbene ejccuius maníbus tu eríftí 
per foímatíonem.ZPcdium Ijmtts linee cft figura tua ab eo:q 
longe recédensáb ipfolongtlTimsnrlineáin obliquipertranf 
jwrfum tujeíflt ab ipfo pííncipídjcontínuemagís Wftando.^lt 
t t i venít plenitüdo tempo:ís:punctus primus vnituecií vlti^ 
tnorquandoXverbura caro factura eft45oan4.^erbü:ecce pfí 
cmsp«mus:caro:ecce punctus vltimus^actum eñt ccce vnio 
puuctó?um.©íccp venítad perfecmmljuraananatura^icper 
O vocitata^ecimaquarta litera ínalpl^abeto noftro eft O.Í in 
tertia teiTeredecade vnio tjeTcribií namram ín chiflo aZDat-
tí?eo in.).c?Bícitem q? ab labrara vfq5 ad S»auidfunt genera 
tiones^mi.etaBauidvfc^adtrafmigrationem Babrlomsr. 
yiií).eta iranjmíggtíone v % adc]?nftú^wKvbt}iw innui 
tur facr3menmm.2li3cntrampuncipío amíquomm e triplejc 
o ad t»ñm fufpír3bat.pnmo j? o bícens. í^fculctur metfufpira 
uít per fd5mt>i<ofculo.fufp¿ráuítpcr tertiu5 oicens oñ futCrí 
n i em pfectioné t)efider3t aía^nma eft vrtionis;que fit per in 
carnationé.Seóa eftogatíonistqueoatur per perfrcte gfein 
fufioné.^ertta eft nature -zeoicanonís feu glonficatiomsrque 
fitprrrltime beatítudinís acceptionem^zima tcfferedecas S?e|' 
tncipit3b'5tbiaa:cuiinc3m3diverbif3ct3eft repwraiiTío p ? b n | 3 
m3.Secundaincipitat)3uid:quit3mperfectusfuítcuí tmst)i ction 
cerÉt.5nuenil?oíemPmcoiraem^ertiaperf'ectío eíonmrin ^ 
tranfmigrstíoe a ÍSabflonc 3d feterfm patria repíomifliois 
iocúde icofummaí in chuflo nuq? intermediado» 5tc nota ^ 
o eft litera quarta vocalfe: vt cu te per o a tmo fentis vocari:re 
cozderis cp in p3tre tuo í lbwam tibí piomífit quarta genera-
tionereuértemur il?uc.{5en.]cv.fc5ad terrápiomiflionis fugna 
patria %ur3nté:tt)efíltjs W * m factaeft illa ¿muflió qui funt 
verifideles cú oge ímitantes.íe>eneratíones autéille rpuales 
funt m . quolibet poffunt mméri»*fllpnmaeftperfidem.Se 
cunda per fpeimtCertía per c]?arítatem.cauarta per adnll?tla 
tíonerafeu i[?umílit3temí'Ztuncreuerterisl?uc:quí3l?uc met>i 
gnus eris:íd eíl: raeigío:í3.5deo igimr per o te voc3UÍ.,quelite 
rs eft quarta ínter vocalestquía in quarta generatíone virtutu 
fupíadíctsrum perficienda esit o eft nota perfectíonis. (0 altí fto *< 
tudo Dtuítiarum fspientic etfcientie beí: qs íncomp^enfíbii 
lia funtiudiciaeiuste* 
^II.0ccnndo nota tur cycellcnc a i , , . 
tía et nobilitas anímetej; eo ^ aflimilatur mulierúcuratíi pul= mim 
cl?:3:puld?j3Xmulier.ie¥ipfovocabttlo mulieris ípfa anima, mnhi 
C£orap3r3turan0eltó. 
CBeperiturinléminis* 
CComraendatur ín fcíctm'ís. 
teec tr iaf mferipturas gñarerumfígnificantorper mulicres. 
úngelos fiquidéquantuadpumureperíoafumraaverítate 
tam mulíeres viros noí3tos ín vno eodeq? fermone vbí tra^ 
ctaíp3rabol3 ouís et t)^cl?mc perdítam.5nínuentíoeóuis 
perdite vocantur amict -z vicíni.5n ínuentíone vero t)íad?me 
amice Í vícinc: vt Ijabeí Xn.tv.<3iib míe quoq^ filía^ Ifeieríj; 
' interpellat 313 an0elo:üfubfídiat)um attCañ.).5ílie IfeierEm 
nolitecófiderare^.fufcafim.i.obfcurstaperpctá^icunturfíí 
quídem 3ngelí viri fóne víctoííe cotr3 l?oftes nfos fcemones: 
mulíeres sutéróne gratiíTime tattraljentís venuftatis. Utiq? ^reft 
puld?:io2eftvirmulí«!re;fedfpeciesmul¿erisma0is allectiua puM* 
^ fpecies v i ro iú.0 igiÍ3iafí teígnoiasípulcljutudiné tuam oimulie: 
ínter 3ngelo6quere<ígft3i3 angelice nature perfirailís; í qua ref^ maí 
fi Vnus ey i l l is.^o q» fís ángelus nec etufdem ípecíei cum eís ¡íer mas 
an0elístñ fe fímiléputa:vtinter angelo© t>eco:em tuücognoí QÍQM 
ícas ,^ecéquidét>^cl?raas3d vfumeundé creato: in piínctí lectíiw. 
pío t)e nullo entepwduwttquaríívna aiaeft: quá jBdíta qfiuit 
mulier4,fummafapientia:accenfa lucerna inmpfterío inarna 
tíont6.5bí enim ra3teria lucerne^queeíl térra ftn vfum quom -
dá IOCOÍU etlf cíjn9 cú oleo tlumíne^ic in mf fterío incamatío 
nis gacto a t>íuína f3píemía que eft toe^inuenítur tefta co^pus 
beterralrcljn^aíe purilTímecúoleo gfe:etlum^íttínítatísin 
vno domine d??ífto:et per l^Iclucernl repertaeftbíacl?m3 na 
turel?um3nevnae]ct)ecem.^ícetaute oes angelí cú aíabus 




búculus Í i(?moi.Síící angelirtngularifuntfpedeoífferentes. 
I^amq'í^ecljielpofuitnouénoíalapidúp^ciofoíúoeangcí 
lis loquens.l?oc refert fi5:ego.adozdíne0^)foittm qui úouem 
fmmvtin l^omiP.e¡cponit:no ad fpés eoiuque ihnumere funt . 
quia totquotsngelí numero fecundúbeaXl?o^aiber*íln^ 
imruveroquarúvnafpéstantucftromniútantaperfixtioeft; wm> 
vtcuílíbct3ngelo in gradu Í in glojíapoíTit equarí. í^uinim* 
mo3í3cI?2íftíercedit 3ngeloscunctos:ím3tereius virgo bea 
timmafuper ocscl?oíos3ngelo:umetiame5C3ltat3l3udatttr. _ ,.frt/ 
B i igitur angelomm puldjutudínem V3les reperíre:tuáq5 in- J 
ter ill3s cognofces.Bngelomaút pulcl?:itudiné admíradam r^ntZ 
p^edicát c6par3tíones:narr3tiones:rónes.Copar3ntür enim wLFÍL7.t 
lueuvñfubnoíelucisintelligunturcrestúcumtiictuíeftfi^eñt VmS 
í.5;iatltt^m3Utguft.SteUisetí3m queclarífliíme funt.vnde ' 
3ob.^^itj.t>icitoeus.^bi erastmmineteudarentaftra ma? 
tutina idcft angeU:T íubilarét omnes fiili) X&i ideft angelí boiu 
tantum 
Be mím nobílítate anime* Capííih] 
íudomu 
cojé ale* 
tantu.S'tclla auté bíffertaftella ín darítate f m 'apfmj. Co». 
j ^ i n fpccíc.fic « angelí.SoIt quocp coparauf .ZPat.]cíM.fulgc 
tmntíufttficut foltlapídíbus quoqjpiedofísnrtptjpcr í65ecl?. 
•Harratíones quocp oftédunt puUtyítudíne angcloía.íauani 
tcemTenuílatís funtelíímádúad qnom aípectucrpauít regí 
na celo^matnmrbata eft ín fermoncardjangelí. Unc^Krc^ 
mueruntpaftozcscneís appamit ángelus magna cu luce:vt 
ijabetur 3luc.t)<ZDttlíeres quoq? fancte coip9 t>nícu5 ad fepnl 
cruquerétes mguédum.ZDat.vltí.5plcbcníq5aquíla gradts 
quefoléverü írrcuerberatísoculíspotuítintuerí bícens.^n 
pnncípío erat verbü tececídít ante pedes angelífecu loquen^ 
tís vt enm adomet rer magnítudíne fulgons motus í glozíe 
vtljabemrBpoc.vlt.^ííuadíTíme©em6r5nes angeles fpecío 
filTímos ^ pteftitnr.^uales em fermto:cs t mínrftros bebutt 
fibtípfí crearepulcl?errím9 teus oípotés t fapíétía to^quí fe-
cítff dera vina ín cóuerocelomrquítamfplendídastellas vi 
ta pnuatas in cocauo fint.íauales funt eftimadi quifínefinc 
abfq? medio facíé tunína omneqj becus piofpiciñ 11 venuftlí 
tur ab co.í^uales funt qm oém ereamrá piecelU1t.mm tllud. 
*^?ímumomní«5 creata eft luicXangelica natnra pMOJítate.fcj 
tíigniíatís non tpis: vt e^onitmagf ína'í.t)íft.!j .duales funt 
quib9 fol t luna teferuiñtrcoipoíaqs celeftiacucta ^ put íubent 
ad nutú:vñ eta pí?is moto:es oibíu^ celeftiúoicutur: .peuldu 
bioípíomfpeciesvernansintcllectnsnoftri facúltate ercedit 
vícóp«l?endamusejceo;qmanimanoftraeisalTímtlatapulí 
c^io: eft q? nofcerepoíTumusrq querenda ínter angelos qna 
fíineisfundataveiitateatteftantequeait.íequalesfnntange 
lis teí .ZDat.w:ij.Secunda vía per qnam üncimur ad ínuenie-
damverítatemtecoíísanímarueftcofiderarefeminarufptía 
les pulcbzitudines ín ferípturís cómendatas l?ui9 reí fignratí 
tt36.0icut emeñ biícit ángel9 ad iDaríá.í6enedícta w ín mu-
lieríbu6*t lEUjabetl? ad eá.2Senedícta tu ínter mulíercs.táoí 
lueruntílloenlogioügnarepzedtctarümulíerumbenedictioí 
nesrwrgínis tantágratiá etbenedíctíoné copíofilTíme figura? 
re.0íc locutío p:efenspoteft e^poni cum ticítur. f0 pulcbza 
mter mulieres: vt fu fenfus.0í ínter mulieres quefter is: pollu 
*t3 te videbis Jfearum aute fiilgentem becoie temonftrat ífta. 
CSanetojum verbommftudtofa narratío. 
CCaftoíum viroíum amozofa fectatio* 
CSuommmembwzum copíoía paratío. 
í^uantu adp«nmm.Cttm ínter ceterabona momlía placita 
bco cafhtatís integre vírtus tcncatpítnc{pattí:que nonfolum 
ccnmau:fed afpectu qnoc^ Í memoiíafeicus alterius amíttí? 
tunnequaqjfumims eíus amato: fpúíTanctus: quí etíam t>c 
métíbus caftitatísplacídufíbí c5ftruittemplu:tam íedule in 
ícripíurisfanctismulíerumcmo:íafat£ret:atc^ tam creb:e alí 
quarü puld?:ítudinc narraret t commendaret mirandam:ntfí 
fpirítualemanímenosvellett>ocerct)eco:em.Sicutemvnita 
tís t paets fíngularís amatorbellom narratíoni ín toto vete? 
ríteftamentop:íncípalitervídctnrmfiftere:non vt armomm 
tradatboctrín3m:fedvt bello fpírítualícotrafpirituales ne? 
quitías ínceleftibus beuotos armarct atletas fideles:vt bi? 
dt iS:ego.wclíi.q.J.nífí,Sícfragilio:ís fcjms venuftatem com 
mendatpurítatísamícus anímaTum:vtcognofccntest)eco:é 
totí tn ípfammconfpectu conuerfí: opere confummato btca? 
mu6.©ominebíle]tíbcco:cmbomustue:etlocumljabitatioí 
uís glo:íe mc;rc5 aníme/flam quantüadpuld?ntudincco:po 
raíem eanim ínterdíyít afpcetum faluato: ticens 2üattl?.v. 
i^uívíderítmulícremadconcttpífccndumeam: íam mgcba= 
tuscfteamintcídcfuo^tadantmaru notitiam et amo^m 
ftre totsmfuam cttendcbatboctrínam.í^uid ením pficitl?o 
tniníftlucrctur vnitterfummundmanímc vero fue Detrimen? 
tttmpatiatur.^utqu3mcommutationébabitl?omo $ anima 
íua^attlj.jíví.í^uicquídígítur cómendatum repsríens in 
pulcl?:ítudine Sare mírabilís.'fpecíabílis Sebéete: concupi? 
fdbílís Bacl?elí0:Bínc venufterelegantis ílrfenetl?:Zt)ícl?ol 
amabílís:fttbuertentí6anímumfo:tis J5erfabce:fpecíoíe5tt? 
ditl?;lfeefteramo:ofe:gratíofed?amarí aliarum totum ín? 
telltge tie anímabus fi0uratampulcljíimdínem:quasfí vídc? 
res nil?il poftDeumpo(Tesp:eter cas amare, ©emonftrat fe= 
cundo Ijoc ídem caíKnum víromm er ga mulieres amo:ofa fe 
ctatio.íauísením credendUseftpuríotHdaininftatu inno? 
centíe.í^uís Bbzaam caftio::cttius matrímonium compara-
J»rvírginítatíbaptifte.í^uis mttndío:fanrto 5acob cenfen* 
«us eft ciiíreuelataruntfecreta celeftia: que víderí non pof= 
funt nifí mundo cojdc'Hunquidbícemus impttdícos.0anfo 
ncm aut ©auíd:qno:um pztmus eítííit fanems antcq? mt* al 
terum verotñetmtinuenííTi: l?ominem^m co:ftium:oc cete^ 
ris taceo.Ifeí tamen taíeset tantí admulíerum cófoztii víde? 
banf totalítertracti:fiigur3ttííaíepulcl?zímdiné:pt oifcam^ tn 
eo:u5figura:quItoad aíarutecozcrapiocbeam9 affecm, j£c 
ce em píím9 pzoteftatur.f.'Hdá pptsr }?lc folnéda fo:e tura na 
ture^t genitozes relinquendos:vtpt5 í6eñ.tjxXam puldjia 
eft ením aiatua:vt pzopterl?3nc ñ cognofeeretur ab bomine 
reUnqttercmrpat^ímater.^Uus:fraterífozozríalíjt)oinífti 
cí:agerít>omus:íqutcqd pofltdetur ín térra. Bic pzopb^ta-
uít p:tmus Hd3:fíc .ppter anima tactendujciíe gloiTauit fctfs 
^ldam.f.cl?ziftusZD3t.i:íí.Sící2lbzaam qní fadlíterterram 
bomupatern3:ícognationébeferít:qttínímmo f¿ftiri2 currit: 
bílectíflímumvnigenitumfuñimmolare.'ítnabv^ozefua S a 
rano vídetur polTeabfaiidi.Cam fpedofam anima eífe Sara 
viro fuo fub figura fui oftenditrq? vidtt cumfummo eííe ftudío 
cuftodiédl T nunq? relmquendl.Sttb alti s verbís l?ec redem 
ptoz eípjeffít.Sint lumbí veftri pzccincti.inquit 2Ui.]cíj.et lucer 
neardétesímamb9 vfiortvos fifesl^oib9 eípíctattbusoomí 
numfuumqn reuertaturanuptíís.'Slnu.ptiis em ad nuptias 
bñsreuertitunqñ anima tua aflumere fibi venít vyozem, íBt 
iterum.SifciretpaterfamtUa5 qual?oiahir veníret vigilaret 
vtíqj^non fineret perfodí Domñ fuá cozpis fui infra quáabfcó 
dímseftt)iuínustéeÍ3urus3nimem vafís ficíiU'aue. Cufto? 
di ígítur 3Í3m.Sar3 pulcíjerrímá.í.animltuam.'qííi l?acn6 fo 
lum amat ^ bzaa?n.i.betts velfapíensquicfrfedetiam laudat 
eampzíncipestnfern3les3pud^>l?araonem regem ípíozuni. 
2lm3te3mHbÍmclecl?.i.fenfu3lis 3ffectus:rapíttir in afpe 
ctutruculentiíTímu0liolofernes.í.mundus:i?ancfí poteftgé 
tilisHfuerus coniugem f3dt.i.pí3s ve l poeta gentiUsat)!?!-
tos í?abet amatozes:^ ideo cuftoái cam vt pupillam oeuli mi; 
^ f i t e inulto tollaturtcu te contingit vscaredrea pzoíímn:et 
aau3lécuftodi3t>e3nima tua nó baberergaudeea pxlm talé 
fcaíTe vtnonconfentiat.'^ljaraoní veiabimeled? fi inuitarc 
tur adftupzumnieclfeoloíernífeculo vídel5 nequam.i£tcum 
l?oc ozapzo ipa vt eam teus femper a vitíis feruet im>mmein. 
muid inil?í pzedic3till3 feruitus lóga^lacob ob3mo:é vníus 
puelle videfc Bacbelís.íSeñ.xíir .nifí quía vtiftam animl ve? 
re I?abe3s tÚ3:et non fit alíena:fepiénio z feptennío Debes tua 
venderé libcrtatem:ftudendo fub obedíenti3 fanda: bettotu5 
reddere famulatum:cozpus fubdendo:pzopíiam voluntatem 
in feptem oper íbus mífericozdie cozpozalibus et fep:em fpirí? 
tualibus.'HmozatttemSamfonisadSalilam tocet tantam 
eíTeanimevenHftaté:vt ppter ^ anenó contnftandam totafa 
lus cozpozis fit reUnquenda.5ta voló inteilígas faluatozem 
tíbífalub:tterconfulentem'zt)icentem.Sí quis te percuffcnt 
in tteíítcram m3):ill3:p:ebe eí et fíniftr3m.^e¡ctcra quíppg aut 
maeftcozpusfíniftratfiter^ocozpusfcutum anime: t omnia 
tempozaliaertra animam fint ad fui pzotectionem íac rata. 
Qemt quídam adte:petittu33niml vulnerare per fyoc q' ad 
aliqi5malúípamincUnarecon3tur;fcdtupzudenter cerera c| 
funt fmíftraponeinterípfamí anima tU3m.Bapíat bona fot; 
tunerfilios mact€t:verbereícaTnem;amíco6 auferat:? omnia 
qnepoteft mala perfid3t:bummodo adoejcíerl nun^ pertin-
g3t:ficutfanc£9 $ob pzedícta pleneferuauit:vt l?abemr 5ob. 
>.et.íj.c;ftonpattturmozip:op3?et3©auid nífi in finu puelle 
multumfpeciofeBbifad?:vt mtelUgas quod anteeppofmt fa 
cíendumínt>s.q^id figuraliter adimpleret Gicens.ianíma 
mea inmaníbusmeis femper.Sta venuftaeft etípeciofa: c;a 
quapluríb9 cccupifdbtlis anima:^nunqpeftrelínquenda.-í 
vf<^ ad mo:tem colend3:ctrelmquenda ita: vt cum eam a cozs 
poze abirecontingitoe manibustuistranfcat ad manus t>mi 
n3soicendo.5niuannstu.t)o,cc>.fpt.m£u.í.anim3íí ftc te fb 
nutuo tráfeat 3drinttmHbzae:quodideeftXertio ínter mu* 
liere3puld?zitudoanimcreperitui%urauue:fíconlideremr 
quito ftudio fe oznauemnt qued J fancte mulieres: te qutbus 
infcrípturaagiturtícpvírtfanctií pudíci puellís oznamenta 
funt plurínm largíti.Se6 pulcbza mulicr eft z fouisac oomí* 
nansregúím vt nonpoffíntljoíesamulieribusfcparari v t í : 
n.íi:fdre.í iív.íüuínimmo multos leeerum apoftatare a teojvn 
deopusnonefteíoznariívtvirosfeducatvelplaceat bonis. 
íauarcerg03 íuftisífanctisoznamenta vt maures oertra? 
lía ac monilia multa non antiquis: fed tuuenculis' et fpecío > 








cíantocuíos adíncontmcnttamtno vt ípTefuperbiant: non vt 
niagísoínateplaceátmaritísfutsicluía mcpotPMrení antU 
qu i s^ adckfcétib^tí cíti^oefoimíé^elégatis fo2me.0ubí 
fftigímrfenfusfpímlíemclufustcum&ícímr^pukb^ ínter 
niulíeres.^uoempulcl?iío:eftmulter íuníoí: líbemíus feo:í 
natad ínnuendü:qí adl?oc pulcberrírnaaníniaí a d o ^ t o s q 
nun^ fenefcít ímpellít:no qníde vt (¿ro fétida coponaírfed vt 
tn tnarcida carne fna pulcbunido alíqualiter repf vtétMéí me 
líusputobícendü^cnaía puld?erríma virtutíb9 aflfectet OÍ^  
narúcarofupba infemetipfamomaméntacoúcrtittí í?inceft ^ 
nouítcflainentip:imipafío:es talíavti no couenirebeclarát. 
)^et,ií)<ZPuliefe0Ínbdite fim Viris fnís tcqua^ fitnó eictrín 
fems capittatnra ant círcndatib anriañt argentítaut incíumen 
tiveftimentoiüwltustfedqníái^brcodw eftcoidi0 J^ounin^ 
coímptibilímtcqnietietmodefl:tfpu0.Sicemaliqñ etfanctc 
muliere0Íperante0ínbeo,ó:nabamfeíc.í^adSíinaí.t5:^ 
nante0 feXmulicres no.intOítís crinib^tant aúro:am margan 
r t e v e l veftepcíoíátfed qt3 becttmttliefe0 ?c. Bcfíderat^ igií 
rált^ fpecibfusí mulíerib^ conceíTué oznaí9 mira animará pn^ 
Síacom cl?2itndinéclamatcufimiléfuüappetatfímílex6mehdaí 
mendaí tío aíafnb muííerís noíe:cñié2.í0 pulcra íciísmüíier iex eo gp 
ej:nomií noíe mnlieru fcripmraru bóctrine fine fcietíe intellignnmn'Z 
neqzmn matómetnlíb2Í6fapictialib9.SalDmóenim boctrinaétleges 
lier* mulieres vócauít in ^ pnerbqs^ecíptte ínter quaé pulcra til 
aíarqi ínfcrípturís fctís t vanísieí9 admirada fpecies a piuría 
^efepté bu© befignatur.íí t vjia qdemnlíer efl: poeíis vaga et copofita 
mnlieris que fub noíe ^ fícljé cniufdl puelle be greco inlatínn tranfla^ 
bus, to:anim3impo2tantémiráeíegantíam aíe tiefCTtbit.^lia mu^ 
líer loquax et 02nata efl: l?ífto2ianarran© aía© in biuina effigíe 
vÍfasfuíiTefio2Íbu0Co2onata:immoftel|3rííluceveftita*tldefl: 
muliertertiaaíb'ologianuíicupataxui^fíudmeft bemonflra-
re Rumanas aías be celo befcendere:? per fmgUlozú 02bíü per 
quos trafííúfaeíút infíuétia virtutü fufcipere; fícíp,beco2atas 
Ijumanacarne veílíri.Zí)02alisaüímttUer fragrantíbus rofis 
l?inGindecóopertatl?oiemfatétUr conílareejí celefti terrenaq? 
natura:ví ec parte piima fpeciofacelumfpeciofumvaleatpoffí 
ámxtex alia moderetur terrenís.í5arrula etlítigiofa mulier 
• bicta ciuilís:fequíí pictam aiiro terta canónica mulier tcpul^ 
^itudinéaiecofideráda intotQC02p02eíuris::iamííTamrecu 
perandaepniammulíu infudat.Cúrritfeptíma mulier qvbí 
n6eftíngemifeiteger:p^ap2actícavulgatohóíemedícinabíí 
cta:í^iepulcí?2ítudíní veritatis teflímoniüreddens. ^ ic i tau 
ctozé fumme natureljoiem etbiflátíbusíumme ineodé genes 
re ccmipofuiíTe:e¡c nobílífíímaXanímá t ígncbilí térra. íSpecu 
latiuaautémulierhaíUmlislapidíb^pzea 
fo^Dundñ mente gerés fifi fub ímagínefozmáíspulc^ü pulí 
cberrimu6ipfe.í£3put mulieris vir eftxaput viri c]?2ifíus.*ca-
putcl?2ifl:íbeuseft:pulcl?crrimus igítur t)eus.vñ abfolnte ^ 2. 
j£ccetupulc^ert>ílectemi:ecce tu puld?enCan.j.q2 mcopara 
bíüterfuper angelos ifyóice pulcb2Í02d?2íftus:íníer virosun 
ter oésfanctos et angelosíled pulcra anima ínter oes alias 
creaturastetia fuper angelos inquáíú.f.t)eificaía4.beitat i vni 
ta aíabumanainbei verbo;fed ín fe cofíderata nonpulc^zíoj 
angelísiáñtertio nota incóparatíoneí?ac:q2no oícií ínter vir 
gínes fed íntermulíeres^Oulier p20p2ie efttemina cojrupta: 
virgínes vtícp angelí funtmofolu qz cojruptiónis coípozalís 
tne^perteifed qznun^ín aliquo tíelíquerunttaíevero poft pu-
má trafgreíTionéeiccepta aia cbiiftioésreperiuní cp^rupte 02Í 
ginaíí petó.^oft oetí igitur Í angelo© máxima reperííar pul^ 
cbíítudo tua ínter orne© creamrastquinimmo^vt ín chiflo eft 
nfa natiramobllio2 etíam angelió reperitur:vñ 1 ?m apftn ad 
Ifeeb.j.Cu introducitXbe^ pater pzímogenítu ín mmáurnte 
citrfe be eo:ado2ent;enm omnes angelí t an^ fuperíozem fuú, 
í¿)igiturpulcl?2a ínter mulíeres.t tn bocquoadp2imum* 
$JIÍi.®uantum ad íecüáápar 
remqucpertinetadpiimu membzum biuifionis pzincipslis: 
notatur befectio cognítionisnaturalts:ibí.fíte ignozas. Bícp 
demnefeítaníma qdfitaía:í que cetera vídetfeípfam non vi^ 
detlógc eytra fepofíta fpeculatiue rímaí ;et intrinfecafuabici 
tur igno2are:ficut accidít üe oculo quí cum cetera videat feno 
videt^nde em t)ifputantiü p}?o^ tot bé anima opiniones po^ 
numr:nifiq:nullusfuínaturlcognouít.ZÍ)oicautévtaíaef1:fe 
paratapot vnirí per contactu alterianimetí vídens alia atam 
cognofeit feipfamtficut Í angeíiante confirmatíonc: videndo 
ceteros fe vídebát in íllis bígnitaté $ p m ex illo inmitu c5p2e 







tísífanctatljeología facratavtaíarü jnnumerata teftimonia 
pieter éa5:id bicit quo maius ño réper iturjíacías aíasad ima 
Sinéoeí pulcl?errími;í6cce pulcra ínter mulleres facile fei 
re potes % es pulc^2acreatura^n ,z Carí.í.bicitReanima tps 
fafponfus cb2iftus.tee tu pulcra es árnica meaX naturaltí 
ter:eccetupultl^afdlicetpergratíam adíñemm fpiritnalítcT, 
igt í£5?^vj^eco2a faaa es veljeíneníer nimts* 
f M M m n m m ¿4 tcrtmni fe? 
mulíert, termínü wmparatíoni© notaí etía pulcl?2Ímdo Í nobflítasafe 
exeóy -tíitíntcr muliefés.£ opa tió em eius efl ínter mulíere©, 
^ n j . ^ ^ r f í . ^ ^ materia appetitfozmatn ficut mulier 
appetíí:vñetmulieri0caput fine petféctío^ vir: nefeit quídc 
mulier fe regere nífi regatur a viro, ^ op ter qüod tiefícientfc 
bus nrafculís t integro numero muliefu peTfeuerante:fcríbíí 
^fa.iitj.Spp2el?en(&t.víi.multere0VírumW 
céte6.^anénoftrücomedemus:etvéfiímWtifínbfiri&b 
murtantumedo ínnoeetur nomen ÍUÜ fuper nosaufé^ 
bziu noftf útCum igitur C^ífius fit víraícquemulieri compa 
ratur:eum^2intir mulií res:oftendítur ejcl?ócpulcl?2Ímdo et 
nobrtrtas eiusrqznamralííer inclínatur ad cl?2íftú beum í ^0= 
iníne.5nclinaturvttq;animaetilfíeftbeataadco2pusfuum: 
fed ficut perfeaü adiimpeifectumivt vídel^ perfícíatvafculum 
íUum.Sd^cb2iftüautcfeut)eúinclinatur ficut imperfectu5ad 
fuamperfectionem.Sednotafecüdocp no abfolute biceris. 
í 9 aía pulcl?2a:nec faciendo comparationem ad alia r biceris 
pultí?2a ínter virosdedetíam ínter mulierestabfolutepulcber 
^ beusnmmo pulcl2errímus.ium íllud í6oeti) De p1?íca có? 
noobltgaí nó peccatfe nefeiédo neceft osgna pena.Síed cum 
ígnoiátiafitpenaergo noeftDícendafe ígno2arefcd poique 
fcire:ficutt angelí cuno oíafcíantt)icumr m ilLa qno noueríít 
nefcíre:noautemígno2are.Sedad Ijocrefpódeí ^  ínferiptu^ 
raaliqfíignomtía ponitur pionefcieníiaBníHud ^s.iaue 
tgno2abá.i.nefcíeba.interrogabátme.^tloquiít)ec^ 
partéfenfitíuann qua $ e p a f f t o n ^ 
autemf m partéintellectiuatin quanoígnojantianeípneíaen 
tía erat aliquaeo2ilquefunÉfuerüt t erut fed oía fcíebat.0ecu 
do poteftt)ícíalíter.f.^imputaturafeignp2átí3:ficut -jojigi^ 
nalepctñimius eft penapér p20pagatíonéüeriuatu ín pofteí 
rosapzímoparéte.Sítenim adamno peccafletmon eiíet ata 
co2po2í0fcruafcdt)na:noobceatat^b2ispct62ú 
nataluce virtutu:cuqua fíquídéluce:que íuiíTetaíab^commu 
nis ómnibus fe fo2taiTiscognouíffet í que modo igno2at,Cer 
tío potfícrndcrí:licct anímaeictotofenon valeatcognofcerc 
abfi^ luminís ínfufione^ottft ad talé cognitíonem venire:vt 
befenop^fumatínobicatquafí p2efumcndo: ofeuletur me 
ofeulo 02isfuííc.quafifit l?mói ^ i s m ^ s n o n t crQo ^límo* 
C ^ u a m iniquítatem actualem. 
C ^ u a m ínfirmítatem vírtualem* 
C ^ u a m ínftabílítatem ^ imbedllítatemvífuaíem* 
/0uantúadp2Ímttnota y nullus eft íta alien9 a fíde búvera 
fpcculeturfequédo natura quí apertenó cognofcat febeo oblt 
gatú etimméfeíngratum.5fta emtríaín naturafpeculátino? 
ta videntur.*^nmueftq? vnuseft piíncepsa quo cuneta p2o? 
ceduntregunturetconfíruantur ín e(Te.lfeecconclufio feufen 
temía p2ocedite]cbíctis ^ lato»etHnftOfqui ín naturaltfcien' 
tía potio2es babentur.0c¡5m efl ^  fuo bcnefact02i quilíbet eft 
oblígatusfícundup2opÓ2tíonébeneficío2Ü bat02um ct receí 
pto2u.lfeácn6 folül?oicsnatura boceto ímuíatáfera # bo^ 
ineftica.í£]cl?ís bnobusfequitur cp l?omo fumme beo obliga? 
tur a íiuofummarecepitjetrecipitetíam m vnoquo^momeíi; 
toXertium nommeft ómnibus quod ingratítudo eftmagnu 




mosfiiit i n qualibetterravnu templufaltembabere cu fácep 
dote quí t)eum p2opitíaret offenfum et benefteiutn lau daret. 
Il^is pzefuppofitís pt5^ Ijomo etfí ntl alíud malitíe geífe* 
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Airead 
nifíínbíuítmslaudeBfítfeinpcrbíffufiis bícés.Scmfi laus 
cíus ín ote meoMél nifi .p ípfo fítfemper pamt9 fe tmpcdere 
toíumíllndfrequét3n0.íÉuidrctríbuá&ño $ omib^ q retrfc 
büíímíl?í í c ^ e qbnet'ñpaucíflttní reperíunf: i ferc nullí 
tsemtítaméaía Ijabcnóalíquídboncvoluntatíeaudet ftíce 
re/á^fculeí meícquafifítbigna í)íuíno ofcnlo cu ftieríttnultt 
plícííeradulteratatí osljabcst fetídfi Í fpurcífTímum.0c6m 
c$ cisísno^tqtítnpcr víanaturefcírepótrefí fuá ínfirmím© 
ípotétíatüfuaru&ebílísvalímdosutnulla.Síemfpeculam 
fuerít fub curfunaturcfuatvfrctíonc tépozalé: qua continué 
tendít ad moitéfuárappie^édítínfectíonalccóuerfíoné: ouía 
íjuícquíd ín fuo vfn capít coírumpít;? carnéfuá fetídá etí3 vi-
ucslínít ín vermes r«3pnncíp3léoperatíonéfmqu3 potíus 
tranfmttt3tquet)aj0facít:^tpf3alíquídp:odncat:fícutconfí 
dcrarí poteft ín qualíbet arte t)ícet # certo fuúfacere elíc tefií 
tcretííuumpofíe ímpotentíanomín3bít^í0 o 3Í3 t>f te glo^ 
ríaríraut te moliere te potétí3 vel ope mo.Budí íúceterntíbí 
•^©.I j^uíd slozíarísín malítia.quí pot&es íníqtate^cce 
tot3 gfí3íua.0ubuertiftt regna ^ omines occídíftiugnecon^ 
fumpfíftí multa que te? creaueratSíc fecerunt •ñabud^odo^ 
nofo:.2Ueicander magnus.CTiusXefar.^ctauíanue etalt). 
5o:te libio© compoíuíftúvt Hrífto,^ ^ la to . í •^li.í Síugu.et 
iBitQeMiero.t ljuíufmodí4et vttící© alíquíd íecíftí:o:dín3ftí 
coopartibu© catenaftí connetí^verítatib^ repk ftímdomaftt 
fíonbus:fanctoífíraíioníb9collíg3ftí:vtbeXl?o.Hlber.Boí 
n3uefí.Bícl?ar<íggídíu0 t e Boma ? Ijmóúnouítatíbu© teco-
raftírqbus Ictátur modernúfríua mulcétíüauresfecularíum 
líterarumadumb2aftí:ícoló?aftí ftguristttulcícuTfu fermo 
nísrvt ílactatíus^lanus.Baíes. Jrácífc^ ^ etrarcí?a Í alíí* 
sorras fi 1?oc Dícis te fecífíeml quícqd Ijabét verimtis affabí-
litatis veloídínis:tomm eft alíenumrtua confcícntia tef te^í 
qutd auté ín eí© eirtatfalfitaií© vanítatíset ^ ( ^ © . t o m m íl 
lud egít ígnoiltia tuaffumptío ma: vtína non alíqñ malitía 
tua.íSitícís o aíaredíncia magna cóftru^í:ererí tnrres:? me? 
nfibusaltí© cíuítate© pluríma6auicúvt2lrp}?a/C3t.©3lümon. 
^íoclí'ti3nu0.*RÉmrotl?.0ed fil^ondest tibí verítastua Í t)t 
cat^tabíks montes fodíftiet ex lapidibus índefublatis m í 
tmastomoQ ftctftíXcce quia tefecíftí ínon pp:íefeciftí.Be 
uertere ígítur ad cotfeíerrmietfcíaste no pofrcníf£mo?i.-pcc 
cate fcEftruere:? comimpere.Cum auté tibí alídd atíribúítur 
vcl eftimas ev te aliqd efle cum níl?íl fís:eí alíquíd poffe cu fís 
ne teo níl?íí poíTís:te ígnojas* í^uantum ad tertíum ígno:3t 
aíafuaínftabílítsté'íímbccíllitate vífualé feu íntellectualérq 
tn eicvía natureídre poteft/Houít vnufqfíp fe labilífllmá }?fe 
memouánntellígctíS V3lde muíabílé:vt cu vní coclufioní ofté 
fcadl?ereat:audít3 alíquarationeíncontraríñad illudaficní 
tít^olítiua pl9 varíabílc ^  tues.jEíí .l?023ru5 vartetnr per e30. 
3gnomfifapiésfuerít:vélfíinfipté0fítbon9velmal9:fíodío 
vel3mo?efítt)ígn9:necftbíquífí$vií3eíerni poíeft pollícerí: 
^nantíením c3fus Rumana rotátBcd-2 quita fit íntellectus 
imbeoíllitas poteft quí© vídere fíconfídcréteyquattópjemíf? 
fi0tanq5caufí0eírentialtter o:dín3tís:advníus conclufíonís 
¿ntellectum OÍ^ eú Deueníre.%iúquodq5 eíh tune arbitramur 
ícíre:cum canias ei9 fcim9:et piíncípía ptíma vfqj ad elementa 
ntPmtwctríná tr3dít3m anamrali:ví?:De alíquo ente l?abe3t 
íntellectus conclufíonem per fe nota aut t)cmonftiatíu3fCon 
fíderet etiam q» Dúo fimul non valet tuftinetc actualíter íntcllt 
geretfed vnupoft alíudmifíplurímafímulfub vno confpecule 
tur non tinifim fed coníunctim.Sícut multo© fimul angelo© 
cogito fub ífto cotnmuní conaptu angfl^.íSabJíelem z W i -
cl?aeieítip:outt)uo funt íntum non poteft fe tetermiimn© ad 
vtrunq^Conftderettertío anima quomagiftro regat vel to * 
ceaturXfenfu co^>oíeo:í eje l?oc fit vt q carct vno íenfu carca t 
í feÍ€ntíaíllíu©obíectí.5netemumemcecus no ffllogí5abit 
fcecoloííbusXumergo píofpejcerit Ijomo fe libere oculos 
^efpertilíonís velnocíue:quomodo potadlf mpídílTímífolí© 
audereoculí©irreu'¿rberatí9 lucem ínfpicere.S>ifce ergo te 
frequenterínmftígarejvt ereludatnrpzefumptio qua te ígno 
tasimultacogítasjfacís ít>ícis incongrua: et ídeoegredere 
et pafce ícquod tertíoloco pofímm reftatteclararc. 
fequümrtumtJídíurXgredereetabípoír'pífttgia gregum? 
ctpsfee l?edos tuos íuyta tabernacula paílom^n qbn i ver- pfemú< 
bí© tres queftíones funt vidende tloeclarand . n i íntm 
C^tp j tma quís rittermínustefcrécíusabrXgreáere. m l m , 
C^ecunda qs fítterminns requtredusibi.'Sibí.poft: véñu 
C i e r n a quís fit ífte loens coírdus.íbí.pafce í?edGS tuos f 
Quantum ad puma queílionérñdenqí a loco tn quo quís eft 
poteft egrcdíínonteslío:^ ideo non fuítop^q'bíeníloqmis íStmtna 
magna loquen© e^pnmeret:fedioíceret egrcder^Beftatergo vnúzt$ 
03ía vttuftatíívíde36tuttí non partíipendas vbí es:qñ tibí egredí* 
loquítur eketu© tuus Docto: mus t>icés.!£grcdcrc:t in de erí 
efle© aut calidus:fed qztepidus es;efnecfrigidif© iíec4ca]r#í 
íncipíate cuomere ex o:emc0ví£r qdfít ífta tepíditas quaft t e 
clarasfnbdítDícísincoídemoqíDíuesfum'í locupletar9 et 
nullí9 egeonnefeís qimífer esí mtíémbtíís^aug:cecus-Í n» 
dusj© m^la tepidims q verefpem cóuerfioiiis abfcíndít: fed 
illa Díco mala qcalo:é fequtturmoaut quepcedíf qad remíf? 
fíoné tédít feruousmo que ad femoiétúfponítítqua dh que 
Debet calefierí p:íus tepet q5 cálcate ífta tepídítas nó eft ma^ 
la qi tédít ad bonú.©emú poftq^ eft alída efifecta aqna fi ígní 
no adljereat to ad tepo2ét>efcendit:l?cctepíditasmala eft q 
tédítadtVígidúí Cit^cógelatínglaciéq? fi calida nuq? an-
tea fuíffet.'Hatura cmfoui9 agít vbí maíoié refíftédam fentít, 
(ñui em alíquado fiiit bou9 igní Dímno applícat91 paulatím 
mderecedens:calo:em illúno nutritf? remittít:3d talé obfti^  
natíonéDefcendit-'q» mftomacljo luuitie Dígeftiom3:vbí fepa-
rsmr piecíefa a vilubonum a malo ftarenó pót. ll^oc autacct 
dít oíb9 fpúalib9 quí manú fuá pofuerut ad aratríte poftea fe 
retro verteruntUnincboata penitétia Vtlrelígtone nófecófer 
uates.íüu ib9 timendñ eft netaglturlllo apíifulinínequoDíí 
cít.^mpolTíbileeft eos quifemelillumínatífunt: guftaucrunt 
etiáDonü cekfte:í participes faaifunt fpuííancti: guftaueríít 
ntl?llomín9 bonú Deí verbú:vírmtef(^feailí véturí:t p:olapfi 
funtrurritsrenou3rí ad pníam:rurfum aucífigéte© fíbimetí 
ípfis filiú Deíadlfecb.vj.^mpoíTibíle íntelltgita.valde tuffcci 
le.íC3uetíbíquílegis:c3ueettutíbí4fcríbis<'?liavero pwfií ifcxmk .. 
ciens:ett>eufuugrad3nmquerens:f<^3l?actepiditate nó te^ doloía 
neffed pzímaudeoqpnófolümereíveni3:fedetíáiuuarí:vt^5 cómina.í 
ficíatt calefiat perfectejféíniceft q? Doce?quo crefeatincípíes íio» 
a ppúa cognitíone ad qua l?eceft vía etXegredíal afme.'gnt 
tailiudDíetuHbiaeXgredereDeterra ma Í De cognatione 
tua^De Domo pstrístuúeíveni íníerráqulmóftrauero tibí; 
facíamepteín gentemmagna^gredereínquitDe térra tua .í. 
Deaffectioníb9 terrenís:quib9querís quema funtnó que^le 
fucl?2Íftí:Deamo;eDíuítíam1?ono:riDeííciarú cófsnguíneonl 
t l?móí«i£gredereDe cogn3tíone maXftngulans ercufatióís 
mmétetua:veletiJcoíá3lt|©moíüDefcctuuper verba mali^ • 
tíead eí:cufand3se]ccnf3tíóe3 ínpctls.cumtamcmftu3 vtait 
©ap.in principio fermoni0:accníato:eft fui.ifeancaiiteiu Dií e 
rím tam cognatíoné quaXtradftí a pumís parétíbu© mi©:quí 
eulpáfuá e?:cuf3ntesín3ucto:em retoiferut.Sed fite ercufas 
aitHuguft. Den© accnfat.^gredereDcDoinopatris mí.f.alií 
qualíspiefumptíóistque tibíbonaalíqualíter adfcnbís^maí 
íom ^ fínt-De te credis:vclmis erercítíjs:cumnó fis fuffícíés 
alíquíd e%. te vt exte boni cogitare, ^ ater mus ptímus in mííí 
cipale Dícebamr.^ Damr ínftructío gfectíonís iníern3lis.í.Do 
eetur aía quo poflít veníre 3d pertectíonéívnüquodcp em na-
^mliterappítitfuagfectíoncjDoceturautéaiaín verbi© que 
quafiiavirmteadg{o:iamvoiuttafpirare.í0 píefumpíio nc-
quiííima:inquit0ap.fetovivvñín!?oib9natacs:cumfcí 
vndecun^ íjabeant occafiones íe í?umiliandí.íggredcre ígif -^joucr; 
o anima Depíedíctis^vení interráquamóftrauero íibifcílícet m í í . " 
veré {?umíííationis:qu3 verbo íejcéplo móftrauit íncarnam© 
ipfeDícens;¿P3t.w,^ifcite 3me quia muís fum t^umilis co: 
dKfacíaqjteingentemmagnamangcUcame conceiTutn tibí 
lumen cotemplatíonis i multipiícationis fanctarñ cogitaíio^ 
iiüeftuaníiúDei Deftderioul;iguíto:ueloquioul: redoleiitíusu 
eyemplomm:magnaruactionu!n.í6gredei'ea píopjio antoje: 
ex quo pcedít tp:eíumptío tfuietcufaíio et terrenaaifectío. 
5pfeem amozpíopuusiudicíu? peruertit;ob!ufcatrationem; 
íutellectuobtenebm:mfiícttvpluntatem:víamíaiuti3obftruit 
ignojatDeum^dmü nefcitrcimltaí virmtestpevxaía aecumu i 
latfufcítat rto:l?ono:es qneritjDelecíaí ínl?oímcede: rap^ 
name^erceRneglígit.Diuina mandata:co^)o?eps feíifus ejfre2 
ttatjquéfít voliipmtesrpamdt'fitm claudít poitas ínferní:et ci 
líttatem Babilonis aíabus rcpleít)án3íis.íiauifíc amatalam 
fuá^erdit eain:e£ quí odií ea fíc.f.quantu ad amo:C(píopzíum 
. mrttáetermmcuílodííeá^oá.n{*í£gí*edereergot)epíefuni 
ptíone:': Mee f?umilitatem^t li?oc eft q6 fubdítnr. Ub i poft 
Veftígia gregumtí í?oc eft q'áfoáo querebatun Secúdo ergo 
tS^uís fít querebatur.&is fit terminas requirendus.Befpondetur^ 
^ termiuf l?umílítattsactus.HñDícít.Hbipoftveftígíagregu<í<fequeí • 
w reqmrén realí05Xp:obos:quííc5funtagntpermnoceiitía!nrouesper •" 
dus. patíenttamtbouesemamrttatétafettíper ftinplídtaté.elepl?á 
tesper caftítatéteeruipercurfumíemons tl?uiuímodLietne 
ímutaris pmdétíc tue rtte inftruítSalomo ^ ouerái) .fc^ ope 
ransfctímtuüfenfunufed alios cófuleralíos imitare, ^ e l fie. 
Hbipoft veftigía gfegií.i(cófidera in te quib^paíTionibus vel5 
ocfupationtbus bmtaíibuspeccatíe6bedita.^ieftígia enim 
funt fígna relicta e¡c qutb^ l^ omo Wfcemíí a b:utis:et í?éc funt 
opera eje quijbuscognofcitur f i l?omo víuit vt1?omo au t vt bju 
tu:et fie pot fe cognofcere.^lbi fcíendü qt5poft f gen9 ^ uma- * 
nü cóparatu eft iumetis infípiétíbus p pctimvocat9 eft $5 leo 
per fugbíárequus g furo:é: vulpes ¿)pter malitiá-ff :ena g t^ ece 
ptionclupuspjopter crtidelitatemt^edus ^ ppíer t>iiToluíioné: 
cap?a ¿jpter ambifíoné:puler ¿spter impo:tunitaté .Hnus aút 
fire«emturavitiís;outs fi¿3fequimr perpatientiam Í obedié 
tiamtíbeinüíjomofiperftciturperbeneuolemiam. ífírec em 
nomeneftb;utomcollecííu.ünon angeloni vel l?oininil.]?oíes 
igi?c6fequi<i.ímitari]?abeas:confidera quiagreges Dicfttur 
vt toifeas (Pifceniere quos fequarís:q^ tnfrat)eclarabitur.l^ic 
Ifeomo autem PÍ?ÍIÍS nota ^  p:ímus Ijomo feeifecitfimilem iumentis 
iumentis infípientibusper peccam^^ . 
aiTímiísí C^rcarnisrebellionem» CT'^er pumáoperationem. 
]ÍE*^ert)pminítrcpidatíoné. C/fcer perditáfpeculatione. 
CEi^ermfulfamloaííioné. C^crmuíaránutritioné. 
C^crnouain^abitaíioné. Cí^crdiurnafeparationem. 
C^rmorósincurf ionem. C^erpelliútradítionem. 
Ifeo fifis t^usplures fuiíTentDifferemieintergenusl?umanítíbmta f i 
, eftbítítis no ^ cafIeí;f5íftojút)e;céperprtmper eiqperíe^^ 
t)ccémoí febíuíís^uanmm adpjimumantepctm co^pus voluntatiet 
flis. vo,luntasüeperatfubiecía:f^c6fnmmatot)elicto:carovolú¿ 
,tatiíVolutast)eorebclíaui£:^mceftq6fentiésrebellionémé5 
bwíug^ítaliñvter^erubuittvtbmtaaíalía non valeres men 
;b:is.csmaU1?usimperare:vtpt5a'eñ.itf.Sctíoreí;mrá 
.et^uiufmodi que pwpiía funt aranearu ante peccammi?omo 
noercrcuitmcc eíercuíílet:poft c« comííTumfolia ÜCÚS colles 
gitmte^uitvt fcittit:ífecemt fibí peri^omata venniú artes imi1 
mtes.^eiWM.iBuóadíertiü abfc^ peto Ijomo Unirñ querer 
bat afpect^m:ficuí fídelisferuus remuncranté patrenü libéter 
e^pectat.'R.óenimtrepidauiimperantis afp^címnvel cuneta 
animaliaad fe a|íeremis3t vbifactus eft reusúudicis timet 
• aduentum^ic í ldá a facíefuafeabfcondittnlígnotveftigia'r 
vocem ambuíamis ejcpaués.lfeoc auíé b.:uto:u eft ad vocéfc^ 
et fonutsni fut'abfccnderefe't: cütremozelateretvtptj inpluríí 
busaíalib^íüuátü ad quartíí nofa cp'eo tpe^uisparuoXfpa 
tíol?o2aríi.v.etnonvltraquo finepcecato fteteratinillo loco 
ameno afiuetus erat célica contéplarúfedper peccatüfetotum 
infenfuaíésaffectiones ípifficultate intellect^íenfitredactú. 
^nde non t)ubítauit fe fímilé bíutís effectum qutbus amenos 
minaimpofueraíiuttavniufcuifcpppzietatemnamrejquefozí 
tafle ad ipm per "oeít fuerunt adducta.fiScn4j.Vt per cognitioi 
nem ípfoíü fe pemum cognofeeret in coaü grege traftlTe.fi£&áí: 
tum ad quiníum aduerte q? eicpertus ftterat Ijpmp pjimus ím 
guam ferpentíni partter ? ftumaná optimeq? nouerat earut)ií 
nantía.í£rat enini vox l?ois fimple]c: rerítate:modulatíone et 
teoplena.í£3c abudátia emco:disosloqutf:aitcl?úftus XDat. 
ri)Xinguáveroferpentináveifutá:láUacecpfui(Tenonigno2a 
bat cum fe iam fdretpeceptu.Bemumc6fcíeritia tefteloquédo 
cum bomino métirtí fuúinfamare aurto:c:ficut ille ferpens fe 
ceratfe videb3t.í5eií.iíí.í fieper infulfamlocutionéfe fimtlem 
íerpenti oftenditíauátumad fertum attéde qíoiít inmat bo 
y* ^npdbu lpo ísa pábulo biutifimteommfpecificüeíre. fe 
bomemm tmetutn ljomim.fenu5 parauerat mmen£is:fíc erant 
vínuf^mcfebmiTe^tvbiadvitmeftoeuétóadbmtozümen 
iam miutatus eft I?omo atc^ locat9 cu pictu f uit p veníate éter 
narcomedes !?erbasterre.íSen.ttí.íáuantamad feptimú fe/as 
qg ficut requelírauera tí5ominüs méfasnta t iníjabitstíoes co 
ftitueratbiuerfasXoc^ em^ominíseratfuiflettp in ¿ufiter^ 
reftris paradifus in quo creatube9 pofúitipm: t pars relíqua 
l?abttabilísterrcceterisaiiímalibuseratconceíra.5lía erat 
ciuítasufta rus:ílla paradifus :t éplü fecurumtífta vero.Pemo 
numfr lúa plena timoiis.tCum igiturcófummata pzeuaricaí 
tio fo:et:olimceleftis ad. villa mt£titunadouilepecus:feruus 
bemonis adbominum fuü:adí^ adpo:t3 paradífi: nefíí faci-
lisfpes redeüdí d?erubin cuftoscollocatur cu ^ fatilí gladio. 
í^uoad octaun5.í8 quá clare fenfitfe inbiutú mutatunifí ra^ ¡feo p0fi 
tío intotufuííTet amiiTa:qñeftfeparat9aoñocuyúmofuban- r u ^ f o 
gelíseius ejtítcratcoinesetnüceftbamsbefhjsínfocíum: dat^ ^ 
cum feíret fimiliabene cú fímilibus conuenire tloca ^ ppoztío beftije, 
nari locatis nofolúfcdm quátiíaíé:fed etil fc6m Dígnitatem. 
í^uantúadnonú.Cófíderafp]?opiím9 vitetmmoítalís aui^ 




pjoiudefefenfit eíTemoztalemxúabfcondíífeinmedío ligní 
paradífirq^ vocabítur lignum v í te le auté potuilíet credere 
falfum efíe illud íudiciú moztis qi3 mentí erat impíeífwmfum 
m3verít3St)í]cíteidé.fi5en.üj.^ünecreuertarís interrambe 
quafumptus es:q: térra es z in térra ibis. Bltímo tándem ne 
a mete periret q» beftíís fimilís eííet pelle indutus eft beftialr. 
^nmonanq? erat veftítusfuanobílifiíma cute iiinocentieicu 
que fe autfodalemafpiceretljomlnemíntuebatunqz Ijo erat 
qué vídebat.ZPodo auté ocults eius infpicientibus fe et ges 
neris fui obíjciturpellísbmtoimaut lana ipfoíúrno niftqifií 
milis factus eft ínís.Cultus em eicteríoz máxime oidínatur a 
t)eo vt interio:él?oíem pádat.*^ene vnícúfígnú remanfítrquo 
nofe totaliter cóuerlu inbzutú eftímaret.f.q? co^useisremá 
fiterectú.*B3bícttí0ui'6.*^íonacpcúípectáaíalia cetera ter^ 
r3.í06 l?oífublímebedít celúq? videre^ufifcíerectos 3dff^ Jnpúct-
dera tollerevult^.-abietiápoftveftigíagregu.'confíderando píü.).tKcs 
operafandozurqutaliqneifecíífuníbmtalesg cafus vítíom t&moi, 
varíos:ínolí3ltúfapere:f5 timeaiíapfe:vtpt5ín 2ld3Talí)s. 
íSccevídifti quozúgregú veftigiafequííuberís:fed antequa ftd Uo-
gr3cWarispoftbeftíalíuml?oímPoífa ne capiarisper pjaua ma4 
eí;empía:tertie queft ionts íolutíoné ejepecta.S>emú quatú ad 
tertium querebaí quís fu locus colédus.í.vbí Pebeat quís l?a Wi vU 
bítaresd pafccdú^efpodeí3fpúfancto q?mpz tabernacula ptiám 
p3ftoju:t)umPieiíur.pafcei?edo0tttosiu^a tabernacula pa 
ftomm.*^>íoIjomoeclarationepleníoutria funt vídenda. 
C ' ^ í m o quipaftozesljícPicútur. 
C0cci ido que per tabernaculaecpiímuntur. 
C f c t i o qualiter l?edt l?ícpafcantur. 
Quantum ad pzimü ep t>íctis ín p:ecedcttí$ facileljocbeclara 
mr.^áfigregesbíeuní^ominespoftpctmtillifuntrectepas ñüi 
ftozesvocatiquib9 cura tradíta eft generisl?umanirí officiú cutur pi 
paftoíaleeyercuerunt^t l i l i qutdé pielatí qui g oftiú fcj pebi flojee, 
te electionts no intrauerútad o jfíciu paftoiale cuiufcú ^  p ^ 
lature: f? 3fcéderútaliúde.f.g 3mbítipné:íntrufioné.fimoníá'2 
l?m 6i.l?í funt lures ? Istróes np p3ftoiCs:vt 5afon.Caípl?as, 
iSimp?pagusíÍ?mpí.qui?í'oíntr3uerutper oftiú c3nonice 
afTumpti.7 videntes lupú veníenté.f.Píabolú tetante; vel tf 13^  
nú fubditos Pepied3té;vell?ereticú aut publicú peccatoiéoo 
cínna faifa •zperníciofis e^éplís incedentéadínterítumtnon 
^lamatmó fugatmofequúmr ^ 
modís cú polTunt fugiút tacédo:l?t mercenaríj funt queren-
tes be ouíbus fuis knam z 13C:Í non f3luté earú quíb9 eonue? 
níút que Picítpñs í^eái.vmi i íMe paftoubus 3ífraelquí pa 
rceb3ntfemetípfos:nonnegregesap3ftoiíbU3pafeunfí'Xac 
comedebatis t lanis cooperíebamínt:q6 craffum eratocade? 
bati6;gregem aút meú non p3fceb3ti6:í cetera q ibí fequuní. 
Hdquodetíáf3cítqt5aitlfeíero^dfeelío^.{j.q.vi'j.np^ 
'ñon omnes epifc5 nomine funt epufed reí operetáttede f>c 
trú.jíud3ccífidera.í3tepl?3núfufcipe'3fe fuípice. flícolattm. 
refpicemó facítecclefiaftica Pignítas d?uftí3nü.Coínelí9 0 * 
turio adl?uc etnicus pono fpúífanctt mundatur: píelitrpteros 
pnerBaniel íudicat.;Ron eftfacíle tore ínloco t^etriet^au 
lí:fcilícstíenerejocum tácucl?iíftoregnantiú.5ufátii3t0 fal 
ad ml?ilú ^ pdeft nifivtfo^spíoíjcíatur'zapoídscocnlceíur. 
Ifecc il lcí^ui3út ponút m m fua.p omb^fuis.^l funt veri et r-^ 
bonipaftoíesmuíbusPídtpnm^paftoz^etrus.^afdteeum res 
quíínvobiseftgregémonQuafiPominatesm clero:f5toíma Q»1 
faaigregis eíanímo.XDemínerisfibía bñoPictum t l ^ " ^ 
oues 
pues ii^3S.|íoan*vlíú^ónWtíttode velmulgerq^ íacíút qtíe 
rciítes íjonojes t&íuíttasmó foltdtí t)e ammabusrféd oe ü^fíí 
m^íobí3ítanft)Usttépo^3W)Usl^bédí0:red&itítpáfe 
mlí abo f* potes.*HágIo:íaepíeílpau{)erüopílmspiomdef^ 
ímccc f í í ^ ^ to^^^ 'S Í ^ ta^a fceboc t r í i t a te^ 
¿ i$itw paftom no Farú vcl mcrcenartom tabcrnacula mbeí 
an(ntapafci^ebedo0fucs.©emndúm3tvídcduquefinttfta 
tabcmamla.^e4ii5al^lfuítp3terll?abítantíutn tentoii)3 
gf^paftojümJcíqUtbu^verbíscollígtmr ^i'pfe 59l?cl futt 
piírnu© qttttabcmaculu feutentoumn ftttt paftoium."pío eo? 
Úemfümtixrtyctctomm ettabemamlu.^nter pictamr entin 
3[a|?elfdmt{afdip2Ínc¿pü5ítI?icpaterl?abí^ 
líe^aentt'aéttímfanctoiupaftoííí vócaf tabernaculu eomm. 
btccrgo pafcédí funtl?cdiammcXuí#a faentíá fanctoiu: rege 
de en tm ÍUnt paiTtcme01 añectione8.i ü foite no Mcamtts per 
tanráperfectíoné quatam ipfil?abucmnt:TípfoíU tabcrnacuía 
íntrotre:íalteinfi:cmu0iuicta:,reo:ufcíéntí3 íttnobi© x>i§ Í&OÍ 
ctrína^ícém tttfltt5t)edur{tt>ommu0 per vías recia©:? often^ 
rancíoiürHbelmnocétía confemata;í6noc]? oíatíonfefubltmí 
ta0:,koec6fidentíarobo^ta:Hb^c v lñom mtegr^rTLoti? 
confiátía p^efematat^raaetoleratíotó anímofíía0:t fíct>ifcur^ 
re per aiioiu eicempla fanctoju rtr tufq? teílameníí: t í u m I?o? 
mmtabemsmla:ideftfcienttápafcel?edo0mo0«£»edíamter 
m i fút tío ridendttmeft qtttnnttiít!^díjfeédo0iqutdéí>ícíf ab edé 
bediwfi do:qrmín€ípaUtervaletadedédum:ciUtt0came0funt beíeí 
embíles:fatt0teinpmtecompIc]doní0ncm6íbonet>%ellK>s 
nts inñmie concefle*f£tíi no occidamrbeduo creftít ínfcítdu 
btrcntcuius carne© ínfinnt© funt noeínerfaní© ínfeíle^er ^ 
teergoacdptmnsfitepaíTíonítanímcpoft natura coírit= 
pmmínutáte© t lafduíentes l)ilTülutctfleb!le0 v o c e s / ^ 
mndttm q^fi natura l?umatia no fuiííet per cul pá co:rupta: vir 
rnu0quí t>idtur Ubcmm arbítrium eí:mbu0i?j;oabu0 feílteet 
ratíoii^fltíí írafábiUteódi^ífcíbílírí fil^ 
vtiGy bonoíte Í 1?oneftatí04^ít vbí pjoftttuta e í l v m ^ m m & 
\iaM5mti0 que erstglojía vititiá eftliberí arWtófrvtr iplám 
ícqueneínferuííutetneidatredaGtastííoco líberomm legítíí 
momm generat filies fo?nicattoní0:quc©mer^o piopter am-
f30t)i€ta0l?edosnuncupainu0. ^ enuifTetíiquídem. rattona-
!ts per líberam fpecuMíonem wimtes ín ^ emmnfííndaíae^ 
íSenuHíet Goneuptfcibííis odímmqúo-ttr ^ f lus fineoiíío odit 
imquosXríftttíafeu tedmmvítc p^Tent/0 genuínét amoiem 
ozdí'natum comm que ad toemrt Vídendián aámiticaU paráf 
smdmmbonimo^tí6?fpírimaUs.^nuín"etfrafí^iíisfidu< 
tíamperfeurandíínbono % pwtecttoní© t)üune:feu rpcíii^au-
dadead bonum X í m o : efl quí permanet ín feculum fecult. 
Comjptapjoíndenaturaanüna affecttóesgígn/í que nomúj^ 
^virmmmnGcupenturfdlícetfpetúno^amoze:^ 
^on furttemfdem n a m r c . j & p i o ^ 
Gapíamanímam voams :Álíosfuo0 qutbídtfuííTént Itberí 
3?edo0 appellat • Ifeedifunt multí erroje© t falce íníc%entíe 
quaóíntellecmspzopnafpeculatíonc-z pícfumi^one fovmt 
tgignttJfeedifuntodta ct bíffteultates v i ^ t u m J ^ e ^ 
mo^s:rermU0:mttndanus:etwiiU0:cam3lísípwfanu0jfee^ 
difttnttrtftttíc amiffioníst)íuíÉíarum:coi>fangutficoíum Ijono 
mmctalíoiunt bonotum.5ftin3.mq? !?edi mutanínamramí 
*ñamparuulíquit>icuníurpamímotustaffechoiíe0:qtteaoíi 
runttnnofltra poteílate:í fi occídátur vtiles funt ad efumfpíríí 
timliu:?nutrímentúvítefpírteialí0,Uaudabflí0eft enímaní^ 
wa quefojtíter víndtruas pafftóes:? paruulosfuo^t^jamos 
niotu© paflíonum allídítad petram fidei-r coftantíam refíften 
t(e^iverompíimoltmínen6oeGídátoml^dífed(TefcíU:iní 
cíptut fetotécmitteretq: ímputátur ad peoata^wdueut quo^ 




^^reXpítmí motibusrefiftere^írcu íjabe© peceato^uteco^ 
^bu0i?ciitiianíé^erufiamniamaíacía cft íjírcu© capiarm 
potesetílcáper penítétíamagijatobedientíaljumilé&eo fa^ 
gmcarcqmpío$*er l?ocll?írcump:opec€ati0 fibítulTít offent 
S"ífuntl^dívastínóntíít)inblut^^emom0p?ímtopínto 
niimfaifarumcomlituuntmtelügentíam vagam vt l?mctndc 
«írcurratrqiuaiegeretentantmfapientía fuá ;et ÍÍC ínfirmam 
3aoninemlcrípmramfepPmtíml$^ 
ftomaljíeftplurímaDeguftarcíííJTnnlIotJeíccíar^vtaít^eíí, 
SimiUter Í ceterí l?edí paíTíoitum írafeibílts ci coneupífeÉ^í^ 
ínííabflemreddut namrá Rumana wdee í l i ncdm^ íon ! ^ 
' totailléfc ením queríí emitía© per moídmatum amo:é concia 
pífdbttt0jaliu0t)eh'cía0:alterl?onoí^fr ípeirtrafobflcm que* 
rtttmu© vindicta© 21?umfinodi.3á aítede ad picdktmnpá& 
fíonum qtie l^dít)ímnmrvocemfeubaMum,Mos:vííq53c?m 
eft be.ro^I^edíefííme^umaTOí eftlaudarfe rf^fc^aque $M 
funt quer entís;qu^ wiciítmfife me t)ícens:et;eíl voíjpemrrbi 
tí0:q?meficpíolatumaduerbiüvídeí t>olenti0v^oinocincú 
lamentatur ín lingua Vulgarí licitóme vél oime. cmtnts tyc 
l?omo qfuntfua qncrítmon qm$diic\$ñL'$üíi$itty>$é p& 
fcendífuntíuytatabeinamlapa1íómma'.mom0 paíííoií i^&irfeí 
gendí funtfctímfdenriam íooctrmamfanctozu pielatoiiiqiít 
funt veri paííozes:? perilla mcdiafegrediendoa pjefumptioe: 
et pjogrediendoín IjumíUatíonecumíturper veíligia gregu 
toiri'gendp Tcojrigendo affecm© fue© ín fancíoíSinutationém Hía no 
anima cognofcít pulcl?umdiiiein •znobiluatcfuam: t ¡?oc cum ícens t & 
nouííomníaparuipendit tcrrena;eí ad perfectionemfai tendít pfa? par^ 
qnouíc^ ín oeo in gloiia rcquíefcaüteec omina fUní extracta ex. uípendít 
#foííinerai'iiUbío5oan.S>omíníei:abb:euíata tamenet aU; terrena, 
quanwlumalíquando imniutata. 
C ^ e bmefieíís auime coílati© quo ad fcieníía© arte© 
evirtutes. Cap4íí. 
: ammatnea oomt 
rioretnolbbií'uífcíomnesretribuíioneseiu©;^, 
GÍI.BetribuíioiiesOeifunt benefícia^elqulm ad 
_Jmfufíüné:vel quátú ad naturale ínclinauonem vel 
quantuadacquiiiíícHicrque cótulítnobís cotra malaq^iein^ 
eurrímus ppter peccaíú:?>c q u ^ 
ilíom tenebie ctlubuGumrí angelu0t)mperref¡uen©co3 
^onít^in.tn.|.Ub.ipfiU6fpecuIi I?tno:iali© te maíi© fecuct© 
ín t?otnÍHeE peccatuimponen© confequéterremedíat magna 
bona Dafc3 a ueo cótra ^ icta mala, ^ ederat teu© l?omtni pj i^  
momraicreatíonetriaboimfibíoziginaliíer^^^^^^^ Cnabcs 
Q'fecítaimadfaamímagíriem.0ct5m^feGíteuadfuáü natedit-
tudtnemXeitium q^ederatcozpou© iinmoitalttaté fí maní t)eií©bo 
dammferiíaret.lfesctria bona eoimpta funt per tria niala fe^ mtní ín 
quétia.Háoiuinatmago coirup£aeíl:perigno2antíam;r£ínili' fui crea* 
fado ©íutnaper cocupifonuiáammozíaliíxi© peranpoiís mí tione,,. 
feria tín^rmíía^feomtnepác^rccedeníeat)eo-perpeccat!5 
íu^ta íllud '^©.-f acra eíl vía eíu© tenebie per tgnomuíía: z U 
bncñ per concupííceníí3:e£angeius Dn{.i.t>eíe£íu© et infirmé 
ta© coípojis advindíctamímmUTa perfequen© eu g mojtaííí 
tatéoonec reucrtaí interram oe qua fumptu© eíí.*^er angelú 
enímt)ñiftíi£t)atafma vta miuiílro Deivt erpeilcre? t5e para* 
difo.í6t píopter 1?ec tria mcomodarepellédaioata funt et Díut 
ní£ustriaremcdía:fc3fapíenttaco£raígiioíaíi3^ 
pwpter fapíeníiam tl^oueaípíc^ter vírtutepiactícatpíopíer 
necefltía£emmecl?anica:et vt te^ is ómnibus rectiu© et vera^ 
tíus Í l^oneftíus biíTeratur ínuentaeíllogíea/ 
M.CbfOííca oinidif if itbeologí s p m * 
^árpí?f fiGá:i:maíj?em3tícaXl?eologíatrad^ beinuiílínlib^ £tua vel 
e{Tmt)S#uíftbílüm tljeouca 
lis.B:om.)aiíuífibiliat?ei pereaqu^faeta funt aereatura mu? tmwdif. 
d i ínteíleeía confpiciunmrifempiterna quoqp virm©,eíus fot? 
uíníta0.t0pus autéfacmmeílouple¡ctre5c6ditíont© vt creatio 
iníídi:etreftauratiom0.üncarnatíonís verbi cum facramens 
ti© inftitutí© vt cognofeatur í4em elle ereato: et redepto^Be 
t)iuinis perítnentibus ad tlpeologiá Uvemnt antíqui pí?i ? 0 í 
bilíe.etSríffo.c5clufitfuammetapl?vficamín piobando m u 
infue.vj.lib.t)ecíuí.t>e«f(^tí?eatrteamfeu febuíofatmqua fe? 
reci(Bbanmrírep:ereiW3banfpermtmo©facíaí)eoiúfntbcaí 
tri© cü multisturpttudiiUbtt0.Ciutlé qua % colebanf oí) z in-
numeri intemplia.'qui tamen ^ omíne© fueránt vclalique alie 
creatufe.íSt namralem quafctlíeetm quetncebátur se tí js e^ 
poneban£urt)erebu0n3tur3libu©?p:opííetatibus earü: fed 
omitía míítaerantí plena fatuiiatíbu© et erronbusivtpzobat 
ífeídemaítU0U.fed veral?eí: tl?eolosi^pleníiTíme l?abemríii 
biblia áfpírítufánctomiebtáíídeo vcríjTíma^ttábe^ísag^ 
mr ml ib. fc^amtnptímo t)et)imms:Vt fce trtmtatc perfoí 
angeloiu «z lapfu alíqttozü:í cófirmatíonebóhoiüm cu peffe 
ctíone^ecreatíóetyots tlapru el9:-?peto onginaliíndefecu^ 
to.S)e opere feí:putnojttt>tcm.©e0rattaílíbero arbttrío^é 
peccato actiialtbieuílTímetamen«5n tertío be m^fterío incar 
natíontatbe vírtutíbus tí?eologíds:bet)ómset virtittíb^caV 
dmalóbttsmttltumbíemteríbeíndeagtt be becem pjeceptís» 
5 n Quartobe facramenttstbmttm t « finaW tudtcio et vltima 
refurrectíoneretglojta beatoatm et pena refnobómm* Super 
Ijocltb^emfunt^cta ferípta innúmera aboctonb^.ljmc vide 
tur fubalténari fdentia íurt© cahoníctpíecipuequatuniad ea 
quefunt fídétet facramenta Í beclarattoartículozuni T bubío 
i fyyr ia i rum^l?rfíca ideftnaturalÍ0fdentía tractatbe muífibítíbus 
«jmd tra? rtfibflíum caufls,*fíam co:pus et ea que ftint coipozís p:tnc^ 
ítat* palttercbnfideratCoípusautem^^ cu 
partibusfuístaut ínfpecíal^Síín gcnerairfic b e t e m ^ 
íllo ^ rtftoánníb^ljrr ic;St ín fpeqalt conílideratur cojpustí 
tócbitp?r:qí autefl íncotruptibfíetí f ictramt ^ríftó.beiHó 
líb,be celo t tnundo.Bícitením íbt ^ celum efi:co:pus nó gé^ 
neratutnrnecfabMcatummecrectpíen© alíqua© irt^dTíoncs» 
^ u t Corpus eft co:rttptíbíle:í tucauteft fimplet aiít copofítu. 
íSn fitnpleí:tunc trartat be eo 2lr iflo^ín lib, be generatíone et 
mri^tíone.í£t loqwn be fímpltcítate tila que bppcnítur com 
^oütioni naturalt cv quamoi éiementís^Sí compofitiint: aüt 
ígítureft aíatuautnS, S í nóeftaiatufictractatbeeo ui titeo 
XPeteoio^^vbiílrifto^beterminat be tmp:eiriontbbu0 aertó: 
10randínt00eneratíórtc:ctníui01 cozpoium irtinéraltmn et 
confimíUum.0i vero cojpu© fít compofitutn anítnatumrtunc 
autiUudeflanimavegemtíuaaniinátíí^t be talibetermm^^ 
ínlib^be vegetabííib^Sut anima fenfit/uá^be taliagiturm 
lib,be3ntmñUbu0^utaíaintellectiua4etbéeo agitur inl ib, 
be animaXeteri vero libntvtbe Tomno et vt0ilÍ3:bc mo:téet 
Títa:be fmfu Í fenfatojbe bifferau^ 
tur Jíb.be anima.etUb.bc animaííbu0jfeuicfttbalternatur feu 
ad^am fcíÍ5 naturaImpl?ilofopl?iamreducttúrar0medicine 
XOi&}& 5íPatl?ématicarero quantitatem abdractamamsteria-conlii 
matica derat:íf!ctractatbeinüiftbiia3U0muifibiliumfo:mt0^u3n 
ciuidcon titatumiautéaliabífaetaqmultitudotolia cótiñua quema 
Ciderat» 6nitudobicití£tbifcrete.alia quidé bifereta fife:vt buo:tHa: 
QUámoj^ljec eft materia aritljmetíce^líabífCTem adálterfít 
vtfeíquatemferquitertmni,etl?eceftm3teriamUficé,2t) 
tudo vero alia eft immobiíi0:vtfpbera terreét Ijec eft mate^ 
tia geometríe.Hlia eft inateria mbbili0:vtfpljéra firmamenti 





^H^pjactíca que oícítur a pza* 
yis quod eftopu0:eftágíbiUumfecundumratíonemino:dtnc 
ad felicifótéciuilé Í fttperná4.be operíb^ virmof!s:pcr que co^ 
cupifcéti3.ündínatío ád maluregulamr t víndmr :et l?ec 
alTímiíatuñBiuídíturcrgo p:actíca in étnica: occonomíca :ct 
política ;Í adl?3cmojalépl?ilofopl?iáredudtur fcíenta iun'sí. 
• <£t]?icaeftquefuicufamgeren0mndí0feerigit:íeiotnatatt 
getíp vtrtutibu© níí?ilínuite3dmitten0 quo nongaudeat: m 
pilfaden© penitendum.i0economica eft quefomíliari© oflFictií 
curam médiocrtbifpofitionecomponéóbiftribuít^oíttíca eft 
quereipublice curamlUfcipíéoicunctozum faíuti fuá pjudftia 
íolmi3Íuftitic(pUberaetFoítt'mdini0ftabilitateac temperan 
tíep3tientiamedemrJfeecBim.íéyqutbu0verbÍ0Íjabetur^ 
nó poteft qui0feipm bene gubernareivelfamiliam: vclcmitaí 
tem.?recteoperannifiljabeatvirtute0.(i6t cardinale© quide 
nécelTariefuntadduíUmtemí?uman3benégerend3m»Cl?eo 
Rinden i0Sí¿e 5,Ít^'zt)on^^ rpinmiTanctiad duílitatemfuturamcon 
íia bíttú; wenda/í^udétisqmdéque eftfectaratío agibílíumiet 1 ^ 
ditur* bet regularerationé ínfeípfa.f m 0efi.l?5trc0 parte© íntegra 
le^adqua© reducuntur alíeplure0:queponümráp1?o rnlíb* 
ítíi^urcíRrecogitatiofeumemo^tío paeteritotum :o2dinati'o 
piérentíum3gciido:u:7p:ouidentiaftmiroííí.1feabetaütqua5 
f l i j imWíTtpaiiespotentialesf m p f m i n l i b ^ t ^ 
lia que eft bene confiltatiua:rífineíim que eft bene iudí'caííua: 
et gnomin que eft bene íudicatiuainíjís queocGurmnt extra 
communélegé. ^ tnefeaütin bis quefunt fcdffl c f e leges 
bene iüdicat:pertinet em ad piudentem p^mo bene coíiíiíiati 
mfraíecir^ agendumbiusrfa inquirendo tbifcutiendo.fctSo 
bene iudicare.i.er confíliatie quodmclm© eft eligerejet íenío 
qi$ eft pxincipale opuspiudentie imperare.! .e^ecutioní man-
ture.etl?abet regulare volttntatent in ojdine adalium: etpar; ^ t h ? 
dicíaetofficia etoneraet pena© ípiemia alus impendenda 
pei*eumquil?abet curam aíioíum.^tcommut3tma que circa 
contractu© et alia pértinentía ad conuerfationem cum l?onimí 
bu0.*vt fcilicet recte nó nociue quí© fe l?abeat ad^primu in ver 
bi© t?iebus Í perfonie.^atres vero potenttale© mmreíigio:q¡ 
eft circaailtumbiuinum^íeta© que eftcircal?onoíem paren 
tum^bfematia queeft drcareuereiitíamíbonoíéínperiom. 
í^bedientia que eft círca impletioné pzeceptoium fuoíü píete 
to:u.íSíatia que eft drcarecognítíonem .beneficiomm bebitá. 
^tndicatio que eft punítíorectabeljctozume eü quibabetsu 
ctó2ttaté.^eríta0 que eft in bictis Í fadis fallacie eycíufío.^t 
beralita© queeftbebitu0vfu©reruminmedioaíbusfUmptií 
bu© erga feíamiliaít mdigente© paüpere0.Hmiciííafeu afía-
bilitasque conüftit inljumaniter fe l?abendo etbenignecum 
alúsinverbi© ^gefti©.í6pfUefafett equita0que confiftitm 
mterpíetando leges ímandata maioju magísfcém intentioí 
nemqueverifímilitercredíwrlegifktous.T^fecitndñveib 
cafububio^oítitudo eftaggreííto bebita arduo?um vbi etía 
funtperimlamo?ti©tfirmaperpeíTioeojum,1feecreguiatpoí 
tentiám ímfcíbilemci^audacia Í timo2e©.^artesem6iníeí 
gralesfuntbue.f.aggTedí ardua tbifficiiia píopojtionatafíí 
b i et firmiter tn eí© permanere: fed parte© potentíaíe© funn nm" 
2Dágnanímita©queeftdrca f?onoze0magnG©:fciItcetrcctefe 
l^aberead eosmon ambire nec vitare cum eípedit necbe eis ectíe^ i 
fuperbire^agnificentia queeft circamagnosfumpmsbebi'fereiitif 
te f3ctoívt p:opteriljono:erabeiedificare ecclefías % \}moU vel 
p:opterbonu rdpublice.l^artentíaqueconfíftitin eqiiammí< 
ter fef endo aduerfa communia vbí eft periculum momsabfqj 
animi betedtóe t triftítta íno2dinata.Cíi*ca película mojti© eft 
ftwtitudo Í perfeuerantía que confifttt mfirmíterpzoponendo 
patiafper3tbí{fícílíaqtt3íocuni^tempo2e ftntouratura .Se? 
perantia confiftít inmoderando belectatione© cozpo^ ea© Í re; 
pellendo ea© que funt contra rationeim-rl^abet regulare com 
cupifcibílé contra t)electatione© ciboiú t venereojum. fa i tes 
eiii©tntegr3le©funtverecundíaíií?onefta§:partesfubiectiue 
funtabftinentia quo adeibo© fobíieta© vero quoadpotu©:c^ 
ftÍta©quo ad venereatque caftítas l?abettriplicem gradü fctlj 
coniugalé: viduales virginalé^artes eíus potentíaíe© feu an 
neíefuntmanfuemdo quemoderaturíras.Clementiaque efí 
bíminutiuapcuammbebitaru cogruotamen modo. 3flDodeí 
ftia que l?abetcóponerc dominé in véftitu ínceflu z vfu fenfuú* 
Studiofíta© quel?abetanimumrefrenareab moídiítatoappe 
ntu i c^crcitío cogno feend i íntellectualia vel fenliliua.l{5uin^ 
litas que facitljominem vera fuá cogníttonevílefcere ífuper^ 
biammgatíSutropoliafeu vibanita© quefttcit Ijominem ín tu 
cti©velfecti©ludícri0feuíocofí0congruenterfel?abere vtno mma 
fítnímí0agreftisTrigídu©:nec^nimíslettí5íiocofu©.^trtu¿ toólos 
tes tljeologie funt:fides:fpe©:ícljarítaSi: queoidin9tl?omtné ( ' 
ad felidtatem eternam:í l?abent beum pjo obíecto immediato: 
fedbíueifímode.Hamfidesrefpicítbeumvtfummamíiiifaní 
bílem veritatem:cttiínnitituraflentiendo mente l?ís quefunt 
ab eo reuelataínfcripturis.0pesrefpícítbeumomnipotentem 
valentem inómnibus fuffragariunnittiturením eí empecían* 
do ab co eterno piemio cojonarúí gratiamí veniam penitení 
do fibí impartírifua liberalítate.íCl?ant3s teípícítbcú r t futm 
mumbonum:p:o?:imum3utembilígítp:opterbeum:qutabeus 
Ijoe vultrí qui3factuseft piopter eundemfinem feilicet ad frue 
dumbeo.^drtafpiriwflandi funt quedam virtute© perfedíoí 
re© vírtutibtt© cardinalibustfed eiccellentio^© eis funt tl?eolu 
gíceique Ijabent í?óminem reddere be facilí mobílem ad feciue 
dumínftmctus -nnonitione© ipfius fpírítulTanai.jSt funtfepte 
e^cludentía per quandam adaptationem feptem vitía feílicet u 
mo;e3cclttden©fupeibí3m;pidasinuídiá:fcíentíaírá:taíud(* 
Beqniddí ta te ahí me t 
¿cidkmxÓMümantiáñntelkcme gutemrfapíemíl lujcuríl. 
fJILSíDccbantca autcare oid^ 
m Iib^ertljcrméntas; vbi agftur be emntfátioneñne refpe? 
cturalíud o:dinammac! alterurí l^ocf elad oém matertam in-
dífferenter.í oe ^ oc in líb.^nommívelad matenam t)ercrmt¿ 
natácontractum.rl?oetripltater:qiveUd matcriaín necefía* 





¿Id IjácXmedjaníca oím rerüfabzíca cócur rere videhqm í}ü¿ 
manís neceíTitatíbus muenitur grata: cómoda et neceffaría/ 
^nífidu eft piima cms fpectefimd quá ptínet oís opcratío:'né 
di:retojquédi:cófuédí qmcqiud fit mftrumento:colo:fufo:acu: 
pecítne:calamíflTo:0irgino:alab:o:imateria Uní: IsnetcanapL 
0 t fub eís oís vfus floccowfiltrolutfagomtfaginaru. fpoztarú 
íc^rmamratíuas IjabetrpesXarctyteaomcá t fabírtcár? 
c}jttectonfcat)imdíí mcemétarta ^ carpétaría^abnlts ín mah 
Ieato:táíftifo?iá.íedificío2útresfunteíe6:t)ífpofitto:c(^ftr 
ctíotí reimftac/^ozro fab?tUs Í ferraría buabus rebiis coftat. 
í.vmtis t fiamma^grículmra quatuoz l?abetfpés. f.arim feii 
a0rúq[ttí fariombue t)eputatur:confitü quinemoubus cottatM 
íttntvmctatolíuetarpomeríutpafaium quípafaiís confíat vt 
p^ta.-flotídumvtljMmstrofaríj .Cultura ígiímultípleíen. 
^nisaancendíum per qfi ager ínutilem l?umo:emexudat:t)e 
índeamtíoms íntermíffíorftípularum mcenfio:ftcrco:atio: fa-
íio;occatío:mcatío4í5ene colendí agriratio quatuoz rebus có 
ftatX aere:3qua:terra z índuftría • í^poítetením vt eis locís 
^uoscolere.Deftínabísaer fítfalutarís ídemésraquafalubzis 
etfadltsrwUbínafcéswladvotavelímbjc collecta:terra ves 
ro fecunda etfimcommoda.5nvítibusputandis tría confide 
randa funtXfructuum fpes fucceíTura :m3teríes:locus quífers 
uet acnutrmt^enatío tresl?abetfpecíes.f.fermam:3ucupíum 
ípíIcarí3m.5eríuafitmultísmodi6.f.retíb9:pedícts.laqueí6; 
^ectpítí)0:arcti<íaculís;cufpíde:índagíne:pénarum odoíer ca 
nibusracdpitribiís/aucupíum fit retíbus:l3queís:pedícís: p; 
cípítíjstarcutvífco^amo^ifcaturafítretibus.Tagení: gurgu^ 
ftí)s:l?amís:í3cuIí6;Rautg3tío quotpefl meeljamcefpecíesfes 
cúdúp:edícta:ad quapertínetoís tnduílría emédít vendédú 
teecvmuerfalíttoía3ddít:paccm. t famílíarítatcm díerterís 
natíoníbus coponít:^ puuata bona communía facít^Dedícína 
coxpoiisvel tuetur velreftauraífaltítem.l&ec contínet ocC3Íio 
ucset oper3tíones.í0ccafíoues funt feicíler círcudansnos:cí 
bus t potus:fomn91 vígiílíatmotus et quíes.ermanítío treple 
tío.etacddentía amme.í.pafriones ínfurgentes.í@peratíone0 
íuntíntusí fo:ís3ntus vt ea que íntromitíuntur p narcsrper 
O0:per anmad eicercítandas 'ftemutatíones: vomítatíones et 
purgattones.^oiís vtfunt emplaftraríncífio z vlTioXíjeatríca 
contínetludo6t)íuerfí0encrís.*R3mludus 3m cffc gfnmícns: 
autagon:3utdrcenfís:autfcenícus:autgladiatonus.!6'fmníí 
eus cfl qui ín g^mmafio eyercetar :cuíus quínq? funt genera/. 
Íaltus:ctttfu6:i3ctu0:vírt9 atqpluctatíd.t5iaíautemt?ic vírtus 
immenfítas víríumínlabo^ t pondere cojpojís. Sgonum ge^ 
nerafueruntcttrfuecelerítaBtfagíttandíperítia^andípatíens 
tía:ad cítl^aram qüoqfri tibias íncedendigeftng:t>cc3t3dt mo 
dulatío:terreftrí0 quocp nauali© perpettédoiüc^ fapplícío^ 
certamína.Circen^ludí'Oíctí a circúeudo.0cen3Íocu0 eft ín 
tmtl?eatrum ínmodú^omu© ínftrata cu pulpito vbi cantabat 
comíci ttragedúfaltabant l?íftríones et mími.í5l3d!áto:e0 pu 
gnabant in 3mpl?ítl?catro:iUtcíuuene0 vfam armoiu tuuer Ib 
tnodot)ifceb3t.ímodointer fepngnisautgladtjstmo circa be 
ftias mtcndebant.í£fl Í ludu0 alee.cljoteeípalle.'Stfóa ta^ílíis 
lttdítur:ab ljacÍTau01 mendacíum-z piur íu n ü ^ 3bert:ponrc5 
tnoít)lnare^.í6tp:optcrl?ecfceler3 alíquandofuntljec legís 
te ínterdícta.ljecHmcen. lóg ica Dmídímrin gramaticaet 
ratíonem t>ilTerendt.fi5mmm3tica.auté efl fcientía recteíoqué 
dúrecteícríbendí oíígo:ífundamcníuoímlibcralíum artíum, 
íStbíuídíí ínlítetá:ff Ilab3:t)íctíonan et o^tíonemXttere grc 
ce? latine ab lfeebzeí0vidéture)i:o:te.^lpudtllo0 ením piímo 
feictum eíl elapl?.índc tractum eft a íSxccis alpl?3.e t a aatínís 
a omnc© autc lítereapud í6:ccos et verba componunt z nume 
1*00 facíunt.*fíam.3.figiuficat vnum.b. bucctria * i fíe t)e ceteí 
ti0.BatíoDífTerédi tnuíditur ín tíalectícam z rl?eí:o2ÍCam.Bta 
lectíea ípfa efl que ppííe oícítur lógica, ú ratíon3lí0 &íff íníédí 
«luercndí t>ífTerendí po íen0.5t3quet>ícibíle alíud íncomplejcu 
slíud c6ple]cum.í£t incópleyoium alíud ínl?eré0 c^tra:-: t>e Ijoc 
*5it\ir ínlíb/^iedicamcntouim i alíud inl^erens tntra .t>e poc 
9símrínlib.^?íncípío:ü.Cóple^ojñaUudabfolum:e^eíjoc 
ru perfonamcp et negotíoní c3ufa.Bl?eto: eíi: vír bouus t>íceri; 
di perit^Miv bon9cofiftit natura vitamojibus Í acrib9. Bicc-
di perítus cófíaítartífidofa eloquétta:qcoflat pamb^quinq* ^ 
Í.ínuétícne:t)iípofitione:inemo:í3:píonütiatione etfine oifíct|: toxica et 
qó eft alíqd sfuaderc^fteafít t>tcedi perííia cófiilit in tribu©. ;eí9 partís 
f.n3tur3;t)ocírma z vfu.Cauf3rü genera tria fuñí. ^ elíberatís bus. 
uum.iníiuo quid bebeat velnont)ebe3ttract3í.©eiríonfí:ratis 
uum in quo gfona laudabílis autretneljéfibilí© oftédíí. ^ udí? Í 
cialemquoOeipfiii0faaopeneautp2emíifníat)aí.^eUberat¿ 
uum gen9oupl?Í elí.f.fuafio ett)íífuafío.Suaronüa?5íírtb9 U 
uidií.f.vtiUpolíibíli z l?otiefto. ISemoflratíuü 1?5 Dua© píes .f. 
laudem z vímperm^artc© of oms rljetonce quatuoí funt fc5i 
eí:Qjdíum:narr3íio:3rgumeiiíatio:íconclufío.ifeecvíncen. . 
fJIl i .£t nota quod tnuentozes l ^ Z 
artíum líberalm z mec^anícam et p^íe et auctoies libíojuipfo ce ct rl?es 
rum coíter fiierfít gentiles et imobi l^ ole© .^n grámaticalíb9 toiíce: et 
pí'!icíp3ltsponítiír*|^2iící3.m r^etojícteXullíu© Ctce,quí et alíamm 
z ípe éallu.cu ^ emoftl?ciie ^ zeco ozatojepermaicimo ¿nfide Uberalíú. 
lesfueríítXaa3.3üt vt omitíalEitum 2liuíúlácteofonte mas 
natéfederriíéxljzíft ícela fu4í4S5erro:é.^illeníaftrarü fecíá 
ttt0 elte De fpfífancío n'iu9 bene fenfím! pí5 írt li.fuo Jnñim-
tionú/^níer poetas magnus fuit í feomeruo apud íSzetoeifed 
apud latinos maíoz ?Jirsil.ius:quí vítra ínfidelítatem turpiíTí 
mus ín mó:íbU0fmtínecmífius eo ^ Rafo feu £0iud¿us z pteci-
pue tn fuat)octrmalafcíui)s plena.Snterljtítozíograp^ospze 
cipui:Haleríus matím9in pfaXumn9 ín metro. Smetoníus 
tncircfícífi coide z cojpozs.35ofepl?u05udeu0poftd?:íííí sds 
uentum íudaifmu íecutus eft^nlogicalíb9 Hrífto(eif al fit: et; j 
totius p^ie monarcíjatcuíus paríimonlí Sócrates fe íotitm ty/m¿* 
t)edít:*^rrl?3goz30natUTalí:fed vtriuíque t)ífcipulus ,'PUto ui)* 
vtrucpcomplem0eíl.vít)tcít^ugu.t5ecúIÍ.t)eü^icfl^perocs, 
tl?eologn0füitcuius doctrina amiquífanctíDoctozes imbutí 
funt.víBmb.í0nge.tÍ?JgiUI?íero.B3f!.ígrroze0tamen'eius 
Plurimo0abíicíente0 #íígencDímíttédo.Zl)oderni vero lErí 
lío.fequüíur pzopíer amozeoocrríne ozdíiíem ^ mmus, erráíe. 
^esí j ícü fí5i0fecti0 epicb^tstftoicís'Zperipst^eíícíscualíís 
no ej:cludendo Séneca mo^lífllmutfcd cu vulgo íáoloíatrás 
t m ab^trafc*5mbtm1Cl?o.,p>íincipesíUi funt qui frn apEhí. 
í.íCozin.íí.tJei fapientíam minime eognoueru tíSt uñantes fus 
per beftía0a.beftíale0 IJOÍCS Í rude0.1í5í pzíncípes gctifí et l i l i 
dentes ín auibus<xíí.i.tímonus fuá curíofitate 7 plurima fals 




gomm muemíTe:qut eífínefide fuíí .•Sub3lcaín XDUfícam. 
Slftrologí3m %ttymtz -^íolemeus mulía addií. 0eómeírtá 
i6uclídeseífeermenídes.í6tl?nícíiomneset ínter repzobos 
computaíí.2t)edictnamíSfcul3pítt0p:ímusDocuífferefertíir; 
quem indocíe plebe© in beü remlerfmfed aunt copiofe \&ip~ 
p0cratesei¿5álenu0:necnon efHluicenatqttíomnes etfí "ocü 
cognouerunt:nónfícutt)eumglozífícaueruní:fedeuaíiueru!it 
mcogitationib9 tesura címlía gétile© pumí inftítuerüí H 
ucrftbiuerfHVzbí^jía^acedemoníis lcge0Bom.mutuafí 5ur3 'vn 
funí:vtpafetint)ecre.t)¿ft.víi;^orfes;arte0plure0inecI?ams de e¡na 
casínftítuilíee?;Csínpzogenitosínfínuat^enefeoslíber.in nsrunr. i 
ííij.c.íáuí communíter crímiuofum parentem ínmozíbus ímis 
tatí fmttz cíuítatem in mundo ípfe pzíinus cofteíí:qu3fí ín? 
nuens ad íllamnon pertinercquefurfnm eft ífeieruf3le5.Sed 
et monarcí^e omnes üue SllVzíozumífíue ZPedozum et ^ers 
fanim:fiue /5zecozum:fiueBomanozumvfq? ad tpaíConftans 
t in i ^ í l íppo excepto tmperaíozea ^ ecio ínteremptoíoes in 
íu3ceciíaíementísmoztiúfuní et mozíbus intemperatífTimti 
íSí ílle qui videturftúffcfelicíoz í0ct3uí3nusXí mundi fapíen 
tícno í^n^rugttefctuillíinus t>@fcribíllfe-?c-ígíí fcrtpmfunt vt 
fymn ípumme Biuomíu. 
ct'm opí. 
non 6lo:íeífápié6Ínfapiltíaruaíciuantíícíí(^t?ísrepletus nec 
potes inpptétíafua:fed agnofcat wrum efle q-ó t^ct? 0ap^ít|» 
©mií funt oésl?oiés m quíbus no íubcíl feiétía üciMere vaní. 
id eft fmftra cúnócofequétur finefuu quieft^m magfmín. ih 
^mj.vtfummü bonü íntelUsátrnitelUsedo amét:ípíocpfruam 
mr^ednecret>etjcíant íconténant quíbus tales fdíntícioe 
íunt:aut potetta vel t>iuíttefubtraí?uníur:qzfnie IjisplenilTime 
faluspiopjía ^ curaTípótiac ctia^íCímoiüno modícefícut w 
periéríabocet^emboetrínetaUsquo advera ^ vtrtíaq íbí 
funt cSténi nó Débete eo ^ auctozesfuílíent vítiofuná vef ttas 
(c6m ílmb.a quocúcp Oícatur a fpúfancto eíítetfí ipi no l?abue 
nnt eü quantum ad grattá gratü faciétéán cuíus figuri pjece 
pít Dfís rafa áurea i argéntea íSgfptíom afpoítari'ab Ifeebzeís 
i?ndetabernaatlüt)mconftrueretur ad fignífiicanduníftn ve; 
nerabrtemí5mtí3.t)tft.í;rvú.legímus.§fed ecotrarío,^ aurúfa-
píentíeetargétüeloquétielícetaccipereab infidelíbus quafi 
«ííuftíspoíTeffoiíbuscicfuísCoctrims^ conuertere ín vttlem 
vfüm eeelefie^nde apfs ad allegat t>ictum cmufdáp^í. 
Cretenfes male beíííe ic.i£t l?oc ctíá üícit'aug.j.q'j'tMisGeda 
rmitMerú tnfermontb^ ad populümec vtdeí l?oneftü nec píu 
eos.ímplereüoctrtnts íallcgattonibiis mfidelímwquafífacra 
feríptura Que efl: viTat)omína oímfacultatum ancillarívídeac 
mrtá^mfuffícíe!ts:etillevereanciUet>ommarí .35ndeem vi-
Íefcitferíptura:augeíurcuriofitasntagísquat)euoíio ín audí-
toííbustetvanítas ínloquenttbus,0edfuffícít alíquando an^ 
ícíllgtf voeare vtfancti fecemnt ad magís confirmandu ea que 
funtfídeí per teílímcntaínítmcojumeíus* 
C^equíddítateantmeí.ppííetaííbuseítts^ Capítu.üq. 
nalís Í .ppuetatíb^eius.Bñs^o^ñícífue ígeele 
fiafté.í:w;v|.lccti6etr3ct36íllud^ccleftafte6.Cun 
„ ctafecíttseusbona intpe fuo'.ímundútradídít.iDti 
fputatíoní eom:vtnon inucníát t?o opus qp operatus eñ t)eu6 
ab;ínítío vfq? ad finc.í.animá quegmanet tn eternumr fie "oícit. 
•fíam ctfí pI?iaUquá verítatécognoucrütoemudo ífto:nontñ 
anima plene alíquís nouít mfí p reuelatíonéfpuííatoú^ñ %ri 
0o.tn.j.t>e aía.bícítüíffícíUímú efle acdpereqdfítaía t multas 
í?3bett>ubítatíone6.Buodedm auté t)ubítatíones t»e ea pone 
tur fci6m tmierfos fspíeníes^ pí?í nefcíuerínt quid feícerét: Di 
uerfímode tn Defcrípferunt eam:víctí a verítate frómDuodecún 
eíus codiííones.^latótííítaíam efle eflentiavel numerumfc 
aíí 
3 
ln3*?*mu tnouentéjquecoponebaíejequatuoínumerísfcsvnítate^u  
^ntia m i ^tejternaríotet quaternarío.^ocabst vnitatem íntélkáú;t)u 
^ íitaté.fdentiáropíníoné ter narííhfenfum quaternar íú-S íc ergo 
íntellígit aiamljabere ínteWedum:fcíenti3:opíníoné:í ^ 
ideoperfemoueteum vuít. Bedfpüííanctus 3líter úiíelleyít: 
nam aíaeftvna efíentía * fie rndet vnitati:eft copofita €% efle et 
eíTentíatvt Dícít fandus C^o. j.parte.t^oc refpodet tnislítatú 
eft ad ímagínemtiei per tríplicem potétíáXmem ozia: volunta 
. j temíínteUectum:vtaítt)tu9t)octoí2!íusu.t>etríní.cí fícrñdet 
^ * « ?^ ícrnario.ícreata eft vt ínfójmet coap9 cópofíífi e% quatuo: ele? 
níi^riiu wétistifierefpódet quaternario. ©emoent9bíii'ít q6aía eñep 
p3rtU5* atomísfpl^ericísquévídeníin aereínrsdijsfolís.lfeícfutí vi-
ausfic'Dicere q:atomifemper funtínaeritfcd nonvídenínífi 
fole adiíemétetfíe aía eíl ín nobís:fedcognofcí non pot nífi ad? 
.ueníentelumíne Oíuíne gratíe^fíc nobíítííima d i vtíuum íntel 
jectfí-rquálibet Rumana nGtítÍ3tr3fcendst.2í;agn3 res ínquit 
ÍSern. Bdlfea^mone^ eñ aía qcl?uftífanguine eftredempta» 
&pedode6E»i]Cit eaéicígneaereaqua Í tetra: lite íamicítia. 
l?ic reeepít ^ anima totü í?Gmín€m:ficut frequentsr fecit facra 
»f ñmrfc» ^iptotaico^us aut coponitur e% quatuoí elementíst-r anima 
S r i o u ^ reftsbitfci5meumeiclite%amicitia.íl?oc Dícere cogííure¡ciní 
rum ^ínatione quál?abetad coipuseicluga í odio.'Ham anima tu-
mimk fiaruumt>íltgítl^bimculum:íDánataoditfuumAtt>ícitDiims 
m m t B«s4tí.fuperíSeñ.adliter3x.^í)^er3dímsteneb:ofusp^ 
fícust&itanimam efle fcintillam ftellarisefleníie^tc ems on? 
gineni tangtt:qí De celo eft folumaDeo ínfuf3, Ullius ífeeradis 
tuscognomento ^ ontícusDirít anímam efle lucem • Í?ÍC eíus 
eiíentíam bíj-it^áattíma fetím ^ lugu.De elíentía eft angeloiu 
VíftíDeeimus oído.nam angelí per lucem ínteHigümní&eñ./. 
Slrttbcus fiatluic:': facía eftlu3C.í.mulíimdo angeUnum.vt att 
íDoc.glo.commums.^t5tetígít Ssluatoiín parábola üe mm 
|ícreperdeníebecímamOíacl?m3Xuc.j^.*Ron emperdidítali 
gueiR p|£|iné^ngeíoíu:fedDe quolíbetalíquos^ominem aute 
perdtdtttotu qué totü faluúfecítínfabbato magno ínara cnk 
cís^o^ü^eneca Díyít 3ním3 efle fpíritü íntellectnalc ad bea-
titudiné mfe t íncojpoie ozdínatu.lfeictetígít finé eíus:vt fcíl? 
bene operásbeattficaretur ínmoitetv cozpus ttiquo bene geíTtt 
ín vltimo beattficaremr íudícío.^írtfto.Dtyít q> anima eíí ende? 
Iec}?i3.í.actus pzimus cozpozis ozganící potétla vtíam Ijabétís. 
Ifeic tagit ems tmmoztslítaté eñ vitaoans alteri -jaliunde nó 
ljabés:aliíer eflet ín infinítüpzocedcre.bocDiíTu.rms Deo Dante 
Díceíur ínfra ín l?oc eodéx.*0y tí?3gozas Díyít anímam eííe ^ 3r= 
moni3.]?ic tetígit off ícíu q^ l?3bet ín cozpozeJ.eü regere z moue 
re fine tedio ? fme labozeñmo regit cu coufonátia:vt p3tet ín cu 
cttstéperatismotibus cozpozts^masime linguc que meios 
cdmuniíergratosfacíí3fl:omodoDicebatDíuustsoctoz^íugt 
lib.Dc ípintut aníma.3lnímaefifubMtía queda rstionis partí 
ceps cozpozi regenda accommodat3. íSt ^ emigius.Bníma eñ 
fubfl^ia incozpozea reges cozpus.© íogenes Dmt anima efie 
aéreme üc3 fe fuit moms eo cp }?omo nec per momentum fine 
aere viuere poteíi.í0uó eíiáDicít^fído.líb.j.ígtf moF,c.).q> géí 
tes Dicebáí aíam qu3l 1 ventü 3ere attractuivt ventú vídef }?oÍí 
bus Daré vitáttaméfpiritufíanct9 coegtt fie Dícere eranime fum 
ma puritaterfícut Díj;itarífto.iíj.De aía: ^  aía efr ficut tabula 
rafa ín qníl?íleft Depíctu.l^p3rc}?us Dií:it.2U3 eft igneus vi^ 
Soz.3£í Hirgíf.^gneus eñ lilis vigoz Í celeflís ozigo feminib9» 
l?ic tetígit ems eifectu.f.femper amare^it em venerabílis Iteu. 
go De feto Eíctoze ín pzin.De arr^a anime. £cio o an ima q> vi? 
ta tuaDilectío eíto icio q? fine Diíectíone eííenó potes. Ifeíppoi 
crates Dííit aíam eííe fpíritü tenue per omne cozpus Difperfum» 
1?ÍC tangií eíus mcozpozalítatc t modü ejeiflédí tn cozpoze;quía 
eíl tota ín roto:í tota ín quaííbet parte^taq? nó efl: tn vno loco 
cozpo'zis folu:fedvbiq5.í£t anisna vudecuq? feníít ficut ín parte. 
fSremplú pontt Calcídíus fuper Cimeü.De aranea que fedes 
ín medio fue tele quantulííqs motü efl: vndecuq? fentít t etía exi 
ílens ejetra medíu^ápílomíus Díyít anima effe íde3.l?íc tágít 
anime c3P3cit3té:qz f^ anima cognofeere apta eñtz ex í?oC COÍ 
«incitur ín feljabere omniüreru fímílítudines:vt Hrifro.Dedu 
cítin.tii.Deaníma*vñDíuusHugu.ínDefpírittiíanima ínquit. 
Hníma eñ omntü rerü fímilitudo.í£t iterü.Bí a ad fímilitudme 
totiusfapiétíefacta ín fe omniüreru gerit fímílímdmé;qzfímií 
Usíeíl: terre per fenfumtaq per ímagin3ííoné:3erí per r 5nem:ñr? 
inaméto per intellectü: celí celozü per íní;ellígétll:Í3pidibusg 
eíTentiá:3rbozib9 per vitaiaíalib9 per fenfum z imagínationem: 
angelis per ínteUectu:Deo per íntelligentíá.í£?: Í?ÍS patet ^  pl?í 
lofopljí nondü inuenerütqd efl qó Deus operatus efl ab íniíío 
vfq? aq ftnc:fed folus fpírítuflancrusDocet ^  eflfacta ad íma-
gínemt fimílitudínem Dei.^dií.l?ec ^ o.Domínící. 
í Á ^ i ñ m i n ergo vel üeícribí 
fíe poíTeíanítMrationaltsfmgeólogos a fpirímfando ílluí 
flratos.Hníin3 efi:fubflantíaíncozpoze3Ímmoztalís a Deo oe 




xcvüt ea'j efle cozpus vt 3eré vel ígne qtí pzo l^erefirepzobamr, 
^ritij.q.ítj.c.peñ.3ímmozt3lís Dicítur cotra illos qui eá Dímút 
cu cozpoze mozi.5n perfona quozü Dícííur tízcdsÁííMn? eñ i v 
terítusljomínisíumétdzü:? equ3 vtríufcp ?ditio.f5 l?oc vt l?e 
retícüabeccíefia codmatunvtpt5 CreataDíciícóíra íBnofíi? 
eos ^ eréticos qui Dírerüt aíam eiíé natura Deír-z per cofequens 
no cre3turá:quozüerrozrepzobaííit.D.c.w;iítj.q,ítj;2íDeo crea? 
ta contra Simoniacos t ZDenádríanos ínter ^ eréticos comí 
put3t0s:Dícétes animas t alias creaturas ab angelis factas* 
©eníl?iioDícttur contraeos quíDí^eruntíactameí íubflantia 
ílellarí:vt llaeraclit9 vel ex tr3duce.í.anim3 generstíeí; anima 
generitis cü generaí cozpustílcut t cozpus genera? ex coxpo-
re.íCü cozpozí ínftmd ií ur :c5tra e^zigeíiíanos qui Dírerüt oés 
animas abínitío müdí creatasfmfle z peccafle:ífm varíetatej 
anima cozpozí vmi i no vtfozma fubflátí3lis:fed vt motozmobi 
lúqtf repzobatur Defum.tríni.tfíde C3t)jo.c.vnico.m cle.vbí oe? 
terminatur q> anima intcncerraa per feí eiíentíaítícr efí fozma 
cozpozis Ijumanítícótraríum afíerere Ijererícü .Battones tbí 
amgnatglo.^n qssccepít a.beatoS!?o4n,|. parSum^lXXVÍ* 
Ziábeatitudínécofequendam Dtcitur contra eos qui Dfeerunt 
íjías cóuertí ín Demoues veí quecüt^ mímüUQ»q6 repzobaíttf 
C a p í t o l 
l^eretícostqni Dtcut pef Ifbem arbítriu pádpalítcr cófequí pof 
febeaf ímdmem.rtmí.q.u).c.pen.et quía gratía cum nullo moi 
talípctÓpotmuenirírtdeb t)eccdcntcstnmo2taUcofe4no pñt 
battttidtné:fí?eternabánatíonc.bí.x;tv.f afe aíitéea. XÜat.xw, 







<$beu6VUltopc:tet íinplerí.f5fc6m ^6.í0íaquecüq5 volnít 
bcuslécíM^t quíafíc voluít ítafactnm eíl.aít Bmb.et apfó. j . 
Cííñ.tj.beus w l t oes peles fainos fierí.Cü ergo volueríterea 
turáronaléfacereíquíafecít q'ó rolmnergofacere opbztebat: 
Tíímpleretnrvoluíaofua.Sc6arofin3ltselT:reparatío mine 
an0élíce.^enít ením cljuftusf mapRn reparare que ticelís z 
queín terrís funtíSt ín*p>s.3íudtcabítínnatíbníbusXbn6 im 
pld3ítruínas.í6tíá qsuís angelí malírepararíino pofíint ínfe:? 
boni angelí nó egeant repargtíone ín fc:tñ T>ü loco lapfoiü an^ 
gelo:úii?oíescreatíaflumütur:crcfcítgaudíu eomer numero 
fi'uétíum:tfícbícuturrepararí<Xertíaratío qíncídítcú fetía 
eftcongratulatío rclbekctatío focíetatís mutueXm multitud 
díne confoitíj angeloiúíficut ením mínuebatur numerus fruéí 
tíumper numerü lapfo:u angelonuíta augeí belcctatío per nu 
mcmljoímfaluidoífí^ñ tgaudmellin celisfuper vno pec^ 
catoaepenítcntíam agéteXuc yv.i^uantus cm üt numeré pjc 
deftínatom eft círca l?oc triple^ opmio. í^uídá em bícúnt q í 
totl?omtnesfaltt3bunmrquotangeUccademt'aiííqt5totfal 
uabuntur quot angelí creatí funt t boní t maiúfed melíus z ve 
ríusbícíí ¿folí beo eft cognít9 numerus electomin fupema 
felicítate locandus fcióm C5íegó.in coUect3.becbtús fcfyoM,}. 
par .q . r f^uar tarat io creationts aíe eft^mtatío ípfms.^ñ 
mágf ín.íj.í^i«bídt:^ beus fecít róñale crcatura vt fummü bo 
numíntellígerettíntellígendoamaret:amado poítiderettí pof 
fidendo fruereí.í6t ^ ugn.btdtt^aíarónalis creataeft vt beú 
viderefcamaretdaudarettícíferuicet.^ta quodvidere pertí^ 
netad actum rationís: amare ad actnm volútatísrlaudare ad 
actü fermonísíferuíre ad actum ogís eíterious:vt íftis oíbus 
fiat^pteftatíopíímeverítatisrfummcbonitatístimmenfemaíe 
ftatis:eteme feltcítatís.fecc Ble¡c.íj^.í poft eum Ba^ne, 
C ^ e ímmojtalítateanimc. £apítulttm.v» 
IJE immoztalitate aiume 
ir3tíonalis:quI quí negat afferentes cum co^oje 
mo:í Ijereticí beclarantur elTc^iííj.cióatí .ca.pcñ. 
Jlfeom erro:em ponirfapíens Bap.í) .redtans bí-
cta eojñvt íllud.í£]C níbílo natijum^^ poft l?oc emn? quafí nó 
fuerím9 tepoftea in ínfernoaffltdí fatcnf feerraiTe.Bcd síam 
naftráeííe ímmo:talémulííplicíratíonc:innumcrabíltú atíefta 
tione eíéplbimí reuelationc:oftélíonc:efíicaciíííme cópzobaí. 
i ! , ^uantiím ad pzimum í c t i v 
cetítrrónesBober.l?ollzotfuperlib.Sap.inductttres ratio^ 
nestcjuarít pzima eft ex ratíonebiuínelibertatis.'Emicus ením 
píouidet amíco fuo omebonum q^ potefttvt oñdit pljs in líb. 
íStlji.Steusergocñoipotensfit:': feruosfuos amícosvocet 
^osamtcí mcí eftisfí feceritis tc.5o»tv.ca.er0o pzoutdetcis 
be vita felicí-r perpetua quod faceré poteft:eí ^oceft m x u m 
bonum4Secundo pzobaí eybeíequítate^Cuením be9 fít: íuftifí 
nmusmec patiatur aliquod bonumírremuncratu:fícut tiec alíí 
juodmalumímpunitumtqióbíctatiuftítía^icvtvídeíadfcní 
fttmmaiífreqncnter pzofperantunvel non puntunf adfuíficiéí 
ttain:boníverobep2ímunf:\tínpluríbus:velnonremuner3nf 
sdf uff ícíehtíatr. :ergo opoitet aíam eííe ímmoitalein: vt ín alia 
^remunereí:vélpuní3tadplmüf(^meaqgeftitinco:po^ 
dboctagif bepe.bíft.ííí.quidergo turbamur^fCertioljoc be? 
claratur e]cbeíínf3llíbílíverítate.Cum emverarfiímctírí non 
Poteft^tníttít aüt feruísfuis vita eternam bícens4í£go vitam 
^ernsm bo eísXouíbus meís.5o.j:.Cu5ergocoipusco?rupa 
mr:Vt p3tetmecefTceft aíam dTe immoztálé qrecípíat vítáeter 
TOm.$Stu6tO?oman.j.p3nq.l)crr.ponít búas r ónes^tpiima 
gtfqicozruptío nonínueníturnifí vbí inuemtur contrarietas» 
«nationes em et contraríis ín contraría funt.^índe cozpoza ce 
j^ntaqz nonljabét materiácóírarietau fubiectam incozruptíí 
lU9 mnt.5n aía aut iniellcctiua nó pót eíTe aliqua ptrarietas. 
BeapítenímPmmodufuíelTcreavcroqmipárecipiunf funt 
abfq5cótraríet3te:qz etía roñes cótrariozúíri ííellrcmno funt Cogité 
cótr3ite:ftvnaeftfcíacótr3ríozíí.3»mpolTíbíIeeft ergo q? aía l?u tío mtclí 
mana vel ítellectíuafitcozruptibilís^líaró eft:qzvnüqí5q? fuo lectus et 
móefreDefidcrat.©efideríuaütín reb9 cognofeentíbus fequií fenfus. 
cognitioné.Séfus aút nó cognofeit efíenífí íub l?oc z nuc.S.:d 
íntellect93ppl?cdíteire abfolutc Í Pm oétps.Uñomne {?ñs im 
tell?ctün3tur3Írbefider3teflefemp:n3turalc aut befíderium 
nó pót eftc 3ime.í0ís í gíí íntellectualis fubftáíía eft icozruptí 
bílís,í£tfibic3f ^ omneq6éíftci;ní!?iíoeft ^tibile ínníl?tl :qí 
finís b5 rfidere pzícipíojfed aía creat3 eft e^ ní}?ílo:ergo idz coz 
ruptíbílis.Bíídct.b.íCl?o.^ cúbídralíqd MU\c i níljílnó ím, 
p02taííncreaturaadnóeíTepotétia:f>íncreatoie potcíía ad 
í?ocg^e(Tcnó ínflu3t.Bícíí aut3líquídcozrupíibileel?ocq'íeft 
eípotétisadnóefTe^ficnócftínaía^ecpotétiaivñno cozru^ 
ptíbílís f3 íncozruptíbílis e f t ^ñs 5o.©nící fuper íScclefíafté. 
índucít plures alias rónes ad í?oc pbMúiz ejeinde aucrozíta^ 
tes.íSt pzimaeft:qznil?ílcft q í nosoífcernat a bzutís et mutis: 
mfi religio z cognítío fummi oeí. 5gi? ad fruendú fummo aía 
nfacreat3 eft:l?ecróocmóftraí índuaíuerqmomneaíal id co* 
gnofeítt folumquod adeíusvfumfpectaí:.afínus3tttcnó cb' 
gnofeítauru nec margarítastqz ad dus vfum fctl nó funtií fie 
bifcurrendúp fíngula.^gíí fi beú cognofecre ín Ijac vita contí 
nuelabozam9;nataranost)ocetad l^ uc fincfactoseiícíCrljoc 
argumaito jílactan. li.vij .ínfti be vita bíá plures elicit rónes. 
Scóo níbileft qp vtaíelemeto celeftínífil?ó:ígííbó adctleftia 
tcdict nó cozp9 c{6 ín térra reuertitur Q moztéitníñoztalis d i er 
goaíaqiUucafpirat^ftapfequétiavídetur fsíisboMín ma^ 
terí3 índu.tluercñ cúctaaíalia fíbi fímilíb9 nutríatur z vtaní vt 
etí I ín li.be numméto z nurrío Slnteccdens fatís pt5:qz nul^ 
lú animal ígne vnt nifí l?Ó.a:t fí oicís cótra qz canís T cata co= 
medút coaa.Bñ.g' l?oc agúr pzeter fuá naturl;qz íta bií come 
derct cruda:ícomedüí t líbentius q5Cocta:fedfunt ínfatiabíí 
lía aíalía:?C3piut que fibí bltur cu aliudebaberenonpoífínt. 
lí^ó vero eí oppofíto Ubentius qígne coda funt comedit: ímo 
nobis vídeí impolTíbíle fine ígne viuereXícet ^ >liú.iuníoz líb. 
vj.c.íiii.Díc3t q> ín parte ozíétalí quíbufdagentibus vfus ígnis . 
fueriíígnoí?vfcpadtps*^tolemeíregííií£gfpíííuc empunto 
ígné Ijabuerfít. Uetü eft ^  ecbícus m illo.c.credo íllos nó eíTe 
poícs.Cü igif Ibcus iame fit ín celo:vt pt5roím confenfu et ex-
perimento # folusl?© vriíignercóftat fíenos namraoocéíe vt 
pzo celo facti fím9.^ide be l?oc cría Hzctá.vU&Kenío fíe ^ 
bamr.aut3i3 eft immo:tilís:autl?ó ínfeiicíoz eft cúetts creatu? 
ris.Sc63 pars nó eíl vera vt cóftat manifefte: ergo aía eft ítm 
moztalis.,pbo cófequétil/Ra oís resfacta eft ad alique ñné:z 
cü adipifcimr quíefeit ín eo.lf^oc pQ índucíiue.3í gtiis fact9 eft 
vt fít ín loco fuperíozuió inferí9 edftéS móuetur fur fum vt illüc 
afcédatteúautem eft vbí eíTe t^quíefeít.&apídís iocus eíl ? fi 
nispeterecétrum^tadiulabozatq? poílitaccedereretcumíbí 
eftquícfcítrí nullum motü ^ - J alibi nó quiefcit mfí víolenter 
teneamr.l&oc ídem confídera m bzutís animalíbus^Canis be 
ne paftus quiefdt:a nd vlti a querít:qzeíus finís eft Viuere:í fíe 
beomníbusaliis.í^íaigíturaíalía'ralíanó rónabtUa fuum fí 
nem querumüc quiefcut quado íníua pertectíone confíftunt, 
lfeoÍ8autaním9ín l?3Cvítanüi^quíefdt:lícetcozpusqtfiefcat 
in fomnisbene pafnimisía tn íntuse^iftens eft femper ínmo^ 
m:qt5 beclar3nt cótinua romnia.5gitur d i nuquáaía fít quieta 
z cótcta:red 0P5 q1 vlterí9queratmece(Tefequíí ^  vel 3d 3líü ft 
néf3ctaeft:Tfic eft itnmozíalís;vdmíferrimaeft: qznunquatn 
füü aíTequimr finemtqtí fuít fc6a pars antecedentís.i^cc rorio 
fundatur ex bídisbeuoti 26erfii.Ub,t5e coíitempmmundí. vbí 
ait.HÍ3rónalisadímagínébetfaaa ectérís omníb9 occiípa? 
rípotefttrepleríoínonó pót.Capacéenímbdquicqutd minus 
beo eftnonímpiebít.I^inceftfpnamr3líbefíderío omnesquí 
demfummumbonumappetere^bamurnmllamnífí eo adeí 
ptorec.uié^3bíturí.í^U3rtoívltímot)eusctnaturanil5ílfruí 
ftraoper3ntuncuígiturvídeamusnosaliqua fumme amare 
que ad cozpusnó pñt aliquo modo fpedarenecpzodefle.fequt 
tur quod aliaeft vita q^  co2pozis:etadaliud factifumus qu i 
pzo cozpozetm:l?ocpatet.*Hamnos Defíderamusfcíre z fapes 
rerqpotius aflplícttonembantcozpozí q^  belectatíoné.*ños oes 
fideramusfámá quccozpozíml?ilpzodeft:ímonaturaliter nos 
commendamus l?oíes virtuofosíquí refrenat eozpozales mo^  
msetbélectatióesiatcpnaturaliterappzobamusmelíozévíta -
eflequá ritcozpoz3lís:'zl?ecvnttfqui% poteftinfeíntuerí cum 
*^ííma0ummeBntoniní. 35 tj 















aním^bcfidcría cogítabít.lfeecf 6 fundaf eict>íctíe Coiquatí 
Bocaíj.üc cSfot.pfa.íj.vbí aitjnferta eft métib9 l?oím natura 
líterwrííummicpitwntcupid^ 
vbtad l?ácmateriá plures gfuafoíías f ónes facít.^pí índucí z 
qittfítarot3Us.t0meqi5eftco2ruptibilequáto magís inuetes 
rafcíttlto magífiit)eficittn vírmte etrobo;efuo;rtpatet íneo; 
pojetyimano qtí cú antíquatur eft magisOebikq? p2iU3:q: té 
ditad moítem.Sícet potentíefenflitiue quefuntaffíreoíganis 
co^)o:fe:vt vifus^udttussrmemoz^íljuíürmodí pcftdut pau 
latínijítantomagisquáioquíspluefenefcit.Siergo an ma 
eflét mottalís fimilíter etíamoimtnueretur virtus ems ín pote 
ftlsíque nonfunt aifí^e oíganís coípoíís:vt ínteUeéíUs et volü 
ta6:fedl?otnoneft ímo conrraríumtquía tanto quis perfecta 
intellígít quanto plus víuít:pzópter q í Pícitur ^ ob.jcíj ¿ 5 n an? 
tíquís eft fapíentia:et m multo tempoie pjudentia» 
í.ll..@ed quoma plus bodíc va^  
let apud malu vulgus auctozítaó antíquoium qu i fifuafíonü 
mitasíquídanríquíPel?acímmoítalítateatefenferuntalíqua 
Utervídemus;^>íimo nacp volum9 a poetís inctpcrc ín quíb9 
eftmagísbubía vcrítasmiljil vídétur alíud laboiaíTeq^lóquí 
t)e inferno ípurgatoiio z campís íeUfíjsietcelís ínquib9 m i -
me oefunctozum pío qualítate merttotum íPemerít oiúcollos 
cantur:vtpi5omniíníuaí^tpiíndpaliterBírgírinlúí£netó. 
tjSeñ.fereíncuctís.tragedíjs^quiminusiDíjcítinfínemagíu 
óperís c6clufíttXDozte carétaíe 'rc.c0uíi5.icv.XDeta.íntroducít 
t>mt>é san Ifeereulís loquété etait.íe?;ternüeft a me qó tranfit 
z íneípcrsatíp tmmune necís.5ndeper Ijíftoíícos etíamtrá-
reundüfubbieuítate eft quí altozú facta t»efci íbm,SfaUuft, em 
mlí.berepuanquít^aturaPíuítíarüetfame glozía ftujca a t ^ 
fragítíseftivírtusclara eternaca;l?abetttr^gií píéclata faeíes 
mague t>íuítíe3dil?uc vis cozpojís z oía alíaadl?uc bí¿uít)ílas 
buntur.^íngema -z egregia facíuo ja ficut3i3ímmo2t3lía funt. 
^temidéinCatelínaríoinvna omttonú 5ulíj z Cato.Pc pe^ 
nísanímaTúfeparatarúoílTerit 5uliUs íSefar.Haíerms; mayí 
^ímus quíequeft Salluft.tuítBomanusferíptojíu.ij.lí.ca ¿ 
^ndosmemínitsquoíüfemíneceríát mojí cu niarítís vtaíía vi-
ta cum cís trultur.3ltc íbí pauloáte.immoitalcs eífe aías mos 
í5allo:ü appzobat quí pecumss mutuatas apud infero© rece< 
pturos fefperant.©eínde txccrcm fiultosníri ídcb?3cí?atí fént 
fíflent quodpaníams1^ii:l?3go2a0credidit/¿ídé4t.Híj.c.w;«z 
tm i í ] ,vbi clare l?oc ponít.3í dem vt patct in.í .c.t)e miraculís .z 
fomntj03té 3LuGi.Cojdubéfís íjíftcnícu© no poeta Ijoc ín plu 
nbuslibzi© teftatur.ZDa0iu vírí l?oc idernténuerunt: Ñganí 
jtamen qz altos no noíabo |» ifta maíeria^idrmus náique re» 
Bzael^ln6zum3dBle3c.mag.fícreiábít.í^ua¿cíptcr nimm 
vceozde© vo0et miferabiíes iudi^nmsiquíoííginem veftram 
(Cfíe ccleftcm nóíufpícipísmagñáq? cut)eol?ab¿recognatíoné; 
í£títémm iualíaepfe;; Hos no fum9 íncolel?uíusmúdi:f5adí 
uenemecíta ín o?béíerraru venim9:vt in eo líl^eat eóftftei efed 
tl'anfíre;pzoperamu0, em ad larépatríanuUís Pelíctozum pon 
deribu© grauatímulla quídécófcíéíie fronte ^ gredímunvte^ 
peditíac fáciles fp3tíü¿pofítít)ecttrramus itíneris .3íté Cr5 
ru0m9ioz re?; cú veníretad moztc conuoca© filio© fuos vt recí 
tatCulliusinlt.Defenectute.?Xenopl?onp^sf(ffibít:fíc3ít;ño 
UtcarbitrartofiUjc^arílTímimíljimccúa vobi© receiTeronuf 
quá aut nullum tozejet nee ením oum eftem vobifcñ aím1 meu 
vídebatísjfedefiefíeínljoccozpozeejEeís rebus quas gerebá 
mtclligcbatisíeundem ígiíur eííecreditceífinullnm viderítis. 
últ imo adp^osmoztales.trsnfcamus.^nmegíftusXDcrcus 
riu© mafimu© í5?ecus ad ^ fculapíumfkifcríbít. í!^mni©í?U' 
mana anima cft ímmóztaliB^tc ibídé loqué© Pe^oícíCij i t a ^ 
anímaduerterett>eu© eúnó poíTeoímremeíTeCuligenténifieii 
Rumano eontegerettegmentotteícit eum cozpozea bomó Ca^ 
lefqj omnes effe pzeeepit ex vtrac^ natura ín vnum confundes 
miíeenfí^quatüfatiseircbebuilTet^tacgljomínemconfozmat 
eíanimat eozpozea.e¡cterna ^ moztalí natura:vt3íalít3 eonfoz 
matum v t r i ^ íao ozigínifatiffacere poflet:et mirariatque ozta 
reeeleftiatTincoleTeaí^gubemarei^rena.^tem^ucretius 




rum poft pzincipia fíe aítConftatcern^ciTein celo Píffmííum 
lo^m vbi bea ti euo fómpiíerno fruanmr.íet fequítur.fe^ 
qui e cozpozu vincutí© tanqp e carcere cuolaucrüt^eftra Vero 
q oicítnr vita mozsefUmulta fimilia íueodélíb.^té Cato cu= 
píditste vite immoztalis feípfum peremit vt ad celu afcenderct 
aním3eíu©:vtait Hactan.libiij^tc |[^uintíP.c.iu'j.3Ít. 0 í quís 
feíat quí© fitftnísbonozúrque ver3felícít3©:nüq5 ftbi vídebítur 
pziuamra mozte períturus^tc Hnneu© SencUb.Demozteím 
m3tur3apertel?ocpzofite?.5télíb.Den3íuralíbu©qftioníbus 
ínpztncí.5téínepíftola.iiíj.ínepiftola.v.tvbíínquít>Stoicíeftt 
mam anima l?ominis póderemagno zea cócludít itaqp be ílio 
fcil5 3nímo:anpolTit immoztalis elle t?oc quídé certu l^abetiir 
tbí oítf ufe z bene^tc m-tevíj.loques be Scipione 3ít.'Enimuí 
quidemeiu©e¡Te incelo eicquo cratperfuadeomil?i. Ademad 
Xucillü epíftolaxq.3l3jnbifce/ludUeq^ritnaturale ínímmen 
f um menté fuáertcdere.tDagna z generofa re© eft animus l?Uí 
manusmullos fíbipontnifi comunes eubeo termino© patítur* 
aitqu^otíbínaturcarcanatjetegéiurtbífcutíeturqj ifta calt? 
go.'lur vndíq5 clara perueniet tcXegc aft rologo© etíl í^aga^ 
nosfm quozudpiníÓe©Stmb.ZDacro.fuper befomno £>cipios 
ni© ad I?acfentenriari;reducít.Buefunt pozte in zodíaco.f.ouo 
tropici:vídel5C3pzícozn9 z cacenper quas atiiinc noftrebefcen 
dut becelo:^ pdftmozté cozpozu eam3fcendüt.Befcendut quí? 
dem per cancrSrí ideo bidíur pozt3 IjomínÚJafcendút per cápzí 
coznú.-í ideo bteitur pozta beozü:qz naturáí immoztstei© beo 
rum ¿ínc aífequuntur.Bicit ergo cu Defccndédo veníut ad leo? 
nem cond itioni© future aufpícantur ej;ozdium:per cetera vero 
anímalía q funt figtia 5odi3ci traufeútest perdút cognitíonem 
feu oblíuifcútur eozu queí?3bebát in celo'quafí ebziefeF vifig t)£ 
uer fí8.^[erü cu anímaTcnít per faturnü aequírít r óriís n3tur3 
z tntellígentü.5n5ouevím3gendi3u ZDarte animofitatis 
ardozé Jnfolefentíendiopínadiíp naturá.5n^enere befídeí 
rtj z voluptatü motus.^n ZDercurio pzonútíandí Í ínterpíetan 
di ví^ozc.5nlun3pl3ntádt Í 3ugur3dí.Sícbemü vtbícütpoft 
moztc cozpozis per eafdéreuertitur vías ífígna.íDedicí finnít 
íer l?ocbocuerüt,í53lenttsmlib.be fpcrm3teínquit.jStcút luí 
folís que incozruptibíUs eftcomplensfuüljemífpljeríutn nuls 
lampatítur becífionc vclbíuífioné:licz anima que tncozmptíí 
bilis cft.3ltc in eodcXicut etíalumen folís qt5 íncoípoz3le eft 3b 
acre z ab omní íntelligentialoculozum feparatur fine cozruptto 
nc:fic anima queíncozmptíbiliscft finecozruptíonea coipoze. 
^efeendo vltimo ad naturales pl?ilifopl?os4^tljagozas au? 
tem vt aitlfeíero.|.cotra3ouíní3.biicit pzím93pud fiSzecos ím* 
moztalesefreanímasiquí etiábíicitanímas befeendere be cc^  
lo»vt.sMrologíbi^runt.í¿tdeo lac pzímo fu^ércjqz per lacteü 
círculú tranfítbefeendés^ eft tbt ínítíú impertí ínfernalísbomí 
nt:í fupzatotú pertínet adbeü.vtrccímtZX)acro.vbí.s.5télSm 
pcdocles quíbíyít future felicitatísappetitu nií?ílciTe felícius. 
vt alt Brifto.lib:be veget3btUbus.amoze immoztalítaíís babé* 
de feípfum ín ardétts eterne ípecupzoíecitrvtteftatur ^tactan» 
tib.ííj.5té,p>lato ín timeo aít poft omne cozpus animas infinu 
patris eterntréuertí.í$t ideo Ub.^bícittot animas eíTc t^ftelle 
?legesimmoztalítansbaberc.3Jtefatís altum confcrípfit vo? 
lumen quod C e d r ó n appellauttíqui fere totu© eft be ímmo^ 
talitatearttmeivbí be penis ínfernifatís biflerít.5tc Bíogenes 
báítfebsfcenfummad ínfernumper moztemttciipíditate ím* 
moztalítatísfe'ipfum occídit:vt t>icít l^iero • contra 5ouínta.et 
^3ct3,vbí.s.5tcmílrcl?ít3Carentinusmentemnoftr3mbicc 
batbíuínunumen:teftante^ullío lib.befenectute^tem Hríft» 
ín pluríbus locis ímmoztalít^tem anime confítetur.*íl3m ín.$ 
be aníma.bicit$ anima fepáratur a cozpoze quemadmodum 
pcrpetuum 3 coímptíbíli/Stcj pzomífít fe facturúlibzú quomo 
do 3nimafeparata aco?pozcintellígat:vtbene oftendit nofter 
magífter 1íllber.iij.bc anima.bígreiTíoe.ííí.fuper.c.j^té ín Ubi 
í£tl?í¿talíter felicítate befcribit:vt coftatíntuétí ^  ímpoílibílc 
eft el íjaberíín l?ae vít34£3C quo fequítur vel cú nelciuíffe quid 
bícerettvel anima immoztalem ftn eum eíTe.5tcm ínlib.be po^ 
mo;fí tamen cu feciíibetermínat clare anima ímmoztalé.5tcfn 
Xlpuleíns "^latonícus ínlib.be Deo0ocratisaít:l?0mtnes ra* 
tíone plaudctesiozatione poUentesummoztalibus anímis gau 
dente© íc^té ^lotin9 plfsbícebattvtaitbiuus Hu0.1íb.íp. t)e 
eiut.beí.e.yv)ífugiendú efle adclarijTimampstríam Í ibtpatere 
omnía.5tcm Xeno p^s vt refert Betiedn epiftola quadá?btc0í 
,b3t moztem efleglouofam:-: ideo fe interfecit: vt poft mozten» 
bc3tus vítteret:fícuttcft3ínr St3Ct3.vbí.03te'upozpbf zíusf^ 
cut teftafur fi&jlenus vbifs,Uoneft mírum inquít anima i q ^ 






^ uí cííTufcítaim'a coipo:caco:mptiT5tIísalígnís quíbue eft con 
íuncms:poflitrcparart T reuem ín ÍUam materíam fine fui coi? 
ruptíoncIfeccOicta fufltciam ad l?ác materíamtvt quí no vült 
cflecipuftíanusrfiíreimtionalísijomo vel poeta .-fínecíutlís 
aut ozatoi vel mo^lístfit aftrologus aut medtcus v r l pljílcfo' 
tám naturalís:? no beftía vel battum animal:? quácunque fe^ 
ctani íntrauerit vtíli anima ímmoualí reucrtatur ad cl^iftu quí 
^¿ra eumbeatifi'cauitpiecedenUbus bonis operibustc.íej; faaa 
/ %Zr¿ fcripmra innúmera funtteftimonía:fed t)uo fufficíunt ©añ.yíj. 
39c vnionc anime ad coípus. Capí tu. V I . 
i£ vnionc anime cum co: 
lpoíebum3no.^urfácí3eft.Cuaníma fitita nobí 
jlísípualí ? ímouaUsad íinagínéoeirqripótq'iaí 
[Iré cozpou Rumano qtí eft íta vtle tn^teriale? moz* 
talec6íúctaell.í^uídeinefl-l?omoaitBer.nifí fpenna fetídm 
faccus ítercomc'cibue vertmu:cuíU0c5ceptU0 cul^nafd mi-
feria:mon pena:? ííc ín rto bomínem vertit oís ^ ófqtSotcituT re 
fpccmcozpo«0.3ldq^etiamiácitiUud5ob.^m'ia©5n3tusí)e 
roulíere bíeu i viuéns tRe:repleí mulns miferifSíc^ád gp rñdet 
magífter in.c'|.f. n.Oift ,|.p2imo qUidc cpxx? fá voluíti? cúvolu? 
taseiUsrectilíima tlapíentiflima fitin oíbua'nóníSí opttmeía' 
aüeftMñ ?Smb.Oeconfe.oí4j.oía.í0mnía queamq? voíuit 
Dnsfectt m celo zin térra:? qj fe voliutfactumeíí.Sldducitm 
magr fenábi t>uas alias roñes conuenienrie.^ttarttp?ima eft 
ad o Idum quoddá in Ijóc^cempíil vntoní© future in patria in¿ 
teraÍ3m?c>eü:quacl9riíTímet)e9vf ífrumopfectiííi^ 
íCum emfit ínfínita oiílátia ínter oeú ?cre3tura:nampeus ínfi-
nltus:aía?cre3turavírtutis fiiutepomiííet Ijoíbus víden tm-
poíTibile poíTe vnt^ attmgere ad illá Qflaioné ? ^ lé vmonem: 
nífi oaretur eí aliquod ejiéplum alicums coíunctióms fíbinotc 
tnarimeoiíÍ3íiií:qtí fit in coiunmoneaíecú cozpoie;fíá nulta 
piopoitío eft mter animam et coipusmá aía fpúalís:íUudirt3? 
teríale^nima iminoitalisullud moítale^ntma maifibütsíükd 
vifibilealia nobiUííima fimitóan^eit© p:opter íntellectum: te 
lud fpurcíííimu rMnUeiumentí©.^ t tñ cú fit tanta Difpzopouio 
ínter ea:m tanta amícitía Dcus tpfa vniuitvt nuiupaltcm veh Boma. 
jautn t)ícimr.íüuíínpulueretetTci)o:míunteuígilabüt:aUímvitam 
JítSlé etemamralíj'inoppíobuumvtvideantfemper.ZD3t.icíva3bút 
® l?i m fupplif mm etemum:íuftí 3utem ín vít3m eteniam-ílugu. 
j:iÜ.q.tí.teínpu0.SempU6 quod interpofínw eft ínter bominis 
mouemeívltimamreíurrectíonem :3nia0 ábditojeceptacu^ 
üecontinct pzoutvnaqueq? Digna eftrequie:vel emnapzoeo 
quod fouíta eft m carne oum vtueret.? í5^go.q,e.c.aíe.Hnime 
^eftlncto:umquatuo^modí0foluíítu,r,f.a peni© purgatozq ?CÍ 
ílug.vlti4t)e cíní.t)ei.c.rrvn^ít.Síngula quedamOrterüt ^ l a 
to atcp^oipbrmj© quiü ínter fe communicare potuinent:f3' 
cíieíTentfo:taíTccí?;iftianú'^laíoOíritfine cojpoiibusammas 
tn etemum cíTe non poííeudeo ením oiyit etiamfapienmm aní? 
mas pcft quátülibet longum tempus tñ ad cojpoza redituras. 
•^o:pí?ruu0a^mí,^tantóm purgatíflímam^m redíeri't 
ad pammad l?cc mala mundi nunquáredíturam ?c.9tcBio' 
nf .tu).c.t)et»íuí.no,t)ícit quod bumaneanime.ey bonítate Oiní^  
na babentquod fmtinttllectuales:? quodljabeantfubftáttalé 
vitam inconfumptibilem. 
Jplís >*AS*4 l l J l v V k l l U l V U l i M I i l f ü i i l f U Z mfipfipumitiasfpusljabenresmgemífamuseQquoduolu 
¿Hnio^talitasanimeeic multís eremplis.'Spparuerunt ením 5udc muscípoljartrfedfuperueftíruSicutergopotuít'Deusresita 
íaliras. macbabeo í^nia© fummu© facerdo© DefunctU0:et lléíeremias wftante© m tanta ani teítia adtnuicem coniungere^>oterítnuíí 
lí Dubium ? amrnam vírtuol ííUa vmone clare viítoms etbemfc pzopl?eta;qm multo tempoie antemigrauerat^d animandum 
ipfum p:omíttendo víctonatmvt babeíur.íj.ZOáebab.c.vltt.lfeí 
ftoiia qua c!?2íftus narrauit 3udeís De DtUite epulone fcpulto 
ín inferno:? ^ a^aro qtjicfccnte in fmu 2lbwie:oftendit clare aní 
mas immojtóles:? fedídum opera m futuro recipereXuc.rv|. 
5uueni© quídam refufcitatu¿33oa.nneeuang;eUft3 narraiut 
gloiíam regní paratam bont©:? to:menta rari3 infemí p:o ma-
U6:vtpatetíndus legenda .Cre©mo:mirefufcitatí ad fepul 
crum feieronfmimarrauerunt multa Degloíía paradtfi:pe5 
ni9inferni:cruciatíbu0purgatoai:vtp3tetDe míraculís eius. 
5n.íií).Díalogo:um mulmeicempla^abes oftendentía piemíü 
vel penam anímarum m aUa vítai-z per confequensímmozt3U¿ 
tatem earum.Bcara ílgne© cum magna comítiua fanctarum 
apparuitpoftmojtemConftantie filie Conftanttni: vt narrat 
£lmb/?lgatba quoquelucíe et^eí.? ^ au^omimco fan. tíffc 
mo:? innúmera buiuífmodí-0ciendum tamen qtí cúmotsuon 
fitaíiudquápnuatío víterficutinanimapótcófídprarítrtpl' je 
Sriploc Vitafcílicetnatureígratíer? glo:ie:ítaetper oppofimm triples 
eftmois, mojs.Sróm puma vita que non eft alitídnífi permanétiaems: 
fíceft immoztalís íurta illud '£rímegiftía@i© anima ímmo:ta-
lí© eft nifi quí© appellet moítem quacüqj mutationem etia per 
/'Smoí effectuimfic ením et aía moualí© eft quta mutabili© aeetiam 
«$14 angelus.^ndeapoftol^ Deteo qut oino ímmutabíiiseft.'Dídt. 
i^uíbabettmmojtalítatem folus.Secundú vitam gratíe qua 
mediante Dcus ínbabitat animamfpuaíé vU3 eiconfrrens: fie 
anima moáí p peccatú mouale:que mois no eft aliud ^  fubtra 
ctio gratícSicut ením cozpus non víuít aí3 abfenteúta nec.sía 
nifíDeo p:efente.fper gratiá.vtDí.'Eug.Depe.Dif.|. pouo íUi.^ 
Tefufdtatus^tDebac moueDicif íí:^el?ief.5cviíi.'$lnima que 
fimefrttitioni6fecñconiungere:?fícl?uíüs rcífidutía figuraf. 
Bcóa r3tío fecíidumeúdemeft:vtaía vmta cozpou:fiícm: ex eo 
fuftinet plura mala ? beila/ñam caro coucupííat aduerfusffai ^Í;V, 
ritiHuXíc mde fibí acqulrat refiftendo maiozem cozonárquamo 
ením qm© cumpluribus boftibusgeritbellú:?D£Utíuslaboiat; 
fi vtctouá obtínetuanío glouofioieft trtúpbus.l^omo aürnou 
folumiiBpugnatur 3 fuo fpúvt angeiuspum9: aut aoemoue 
vt Hdá terr«nus:fed ab tnnumeris Demoims:eí a paffíombus 
caí nis: no tmfemel:fcd DU vmít.2Ui qú etia videf faceré qébtí 
ci£^cManlíb<v/.|ítilritu.fc5^DeuseícogiíauttmeiMrrabiie 
opus:\7t.f;mfinítam mult itudmem animaru crearetquas pmn 
fragilíbus ? imbcalíibu© cozpoubus aUigatascóftttuereuboí 
immmaíúqs medías:i?í conftaimbus et vcnftp Uiturc víitute 
pzoponeRt.ne irmnozíalitatem Delicate ailequerenmr ac mol 
luenfecl ad iUud eterneviicineloquibilepíemiumaijfuíiima -
Dijf icuitate ac magnis labozibas peruenirenta^ec tile, ^ otól 
tcitíaratio adduci f,ad maiozcm pulcíjzimdmem vmuerfl: ae 
pílenfionem íapíentie fue/Rain quanco mduitatá aiíqua funt 
plura rcmm gcncra:táto pulcbztoz redditur.&lcoq^ inagis fa 
píentia artificia matozapparetiquanto plura artificia vanara 
percgerít.^ecitergooeusgloziofus creatUras atóquas puré 
fpí rituales vt angelo©: at© puré materiales vt elemétara: t ele 
meta cúcozpozib^ ccieftib9.l{5is quoqjaddiditcreaíuracoftá? 
tempartim etfpiriíualiXanimam:parttme>:m3teriaüvr coz^  
pus fiaitíeftoísbÓ.vtDíciíettraDefam.triní.'zfixatl?o.cap.j. 
•Su quoeiiamtrífarto opere viuuerfirepzefeutamrmffteiium 
trínttatioDum viiuiu vníuerfum e?: tribu© rerum gencr&us có 
ftítuitur.^nitur autem 3tarónalí©cozpozicúcreaíur.Creaíur 
peccauerítípfa mozíemr.Scómtertía vitaquá babet anima ín aut aía quelibetmó apzínapío müdí:vtqmdá b?tetidOí^. üt. 
filoziafcióm íllud ad Bomvj.babetís finé vita eternam: mozií 
animaDüin eternumea pzíuaí perDánationem.De quamozte 
cbzíftus^o.viíi.Si quí© fermonem meum íeruaucrit non vídc 
bit moztem tn eternum.Hndc et Step^anus papa boztaf qué 
dam vrozicídamVtDeferatfeculum ?íntretrclígionem Dices. 
SífozteígiiofcatinfinitamíaDeí peccatietm© etrefrtgeretaní 
mam tuá.f.in beatitudme pziufqj crucierí© ppemí© flammi© a. 
noncrucíeri© ?c.tt]rtit.q.t).admonere.5llumcrucíatum appel 
lat fcriptura moztem.apocaf.ii.í^u i vicent .ftentatíones non 
ledef a mozte fecüda.í£t pzopterea fignanter Di ít"^falXDoz© 
peccatQzumpeffíma^zíma eft mala tozpoztfecunda amme pes 
íozeft tf rttavtriq, finalitenet becpeíítma. 
C ^ c vnione anime adcozpus etDemultiplicí 
acceptíonebuíusvocabuU. Capuulum.vj. , 
W:iíi}.q64t).c.peñ.fed ozg3ní3ato cozpoze bumafto concepto m 
vtero matrís et Diftiucto per membza:túcaia creatur ? creado 
cozpozímtunditur.HñHugu.Contéplemurfacturam^tde.511 
2Ídá ením etépluDamm eft vt eje eo tntellígamus^uia íamfoi 
matum cozpus animam accepít.'Ha5 poteratDeus animam lí^  
mo terreadmiícere:ctfic cozpus fozmare:fedratíone infirma^ 
bamnínfirmabamr glo.íd eftDeftítueb3tur:quíapzímttm opoi 
tebat Domú compaginar i:? fie l?3bit3tozem indud .Hmma cer 
te:quiafpirím©eft^nfícco^abít3renonpoteft:ideoínfangut= S « non 
neferturbabítare:cumergoUneamentacompactanonfi¿rmt pót babí 
vbíerit3nima.wcti|.q.ij.íDovfó^tradidu. tareínfic 
^ l ^ e modo vnionie anime cuco 
cozpozerZDotafeamdu;^lincen.in S^eai .l?íftozí3li.qí ata po^  
• p t m 0ummeBi;toníui. B íij 
3©e vnionc anime ad cojptw. 
teñcSñámtipvit eft fubftáto ficppitet>ícítar afa quafi aní--
m5 mágípcrfiGÍcsco^54í¿t^l?occftíncoficutefeaio ínfud 
vtiionis perfectibflí ficut fotmacíl in tnaterta*Hñ«)eftructocó^)ó:eiDeí 
animead Ífrttimr3íatnr,uátíífoímamoaütínquátúeftfubft3tíaa.rpü^ 
tozpus* ^tccmtiiciíabaquodcílfínetímenenqéelíocfóctuequafi 
fmeDefecm.-qznS^ aiafubflantiafceficít.í^ aOtDicttHugu. 
aíam non eflfe ín coipozvvt fo:mam m materiauntéUigédú cft 
f mocmmodu«i:Xaiafepar3íaco^)o:cPm ^  eílfttbft3tí3: foi 
ma vero fcómrem nuUo modo lepara famateti3.5taq? no eíl 
anima vníta CO^ JOÍÍ e modu cótínuationístqi contínuatío ters 
minu Ijabet Pm quem res alter í conífigitur mee eft per totu ik 
lud cu qúo continuatur.Bninm auté eíl g totü cozpus abfqj ter 
futno zfáüMii oícit Hugu.qtS nó eíl in cozpoze ficut vinum ín 
rtre:fed totatotícozpozíconíuct3efi:.c£adcratíonenec gmo? 
dum cónguítatis: fed nec per modu? mixtíonís: qz ín mixtione 
opoztet effe partium Díuifionétet nó.potcfl quodcüí^ quantoí 
cunquecozpozi mífcerí:anima vero quátocúcp cozpozí coníum 
0ímr.Símílíter nec per modü impzeflíonis .^ItnpzcflUm ením 
non fubfiflít fine co cuí eíl ímpzcíTum:vt patet infozma ímpzeffa 
(lame velfígülo:fed per modü agglütínatíonis.í^ü ením égre 
dímr vel crcidítur femé ab domine ín pucri gnatíóeifpüs qui 
tieítur edíficatoz ctartífeífimul cgrcdiírquí Difpofitíóes acquí 
rítín cozpoze pzíufqua aía ínfundaí:ct quafi 3d eá recípiédam 
l?abílítatcozpusvelcoapíat.S¡ic¿iueíílat>ubínvnü glutinat. 
0unt^utc vnürtó vtcótínuü'velmdíuifibíle:fed vnüróne: no 
qz fií cade ratío vtriufquetfed qz faciütvnücuius efl vnaratio 
feíliect ljonunem.lfeecílle^ítauté!?ec vníoaíeque túcoe no 
uo at)eo creaí ín capite.jctioierumapzíncipiocócíeptíonisquo 
adm3res:velj:lvj.vtnotatm3gf fen.poíl 2lugu.in.üi .t)ift.ítj. 
í£t ve Oícit 5nno.ertra oe cclcmíf ín quadam^dcompofitio 
nemaüt!?umant cozpozis quatuoiclcment3concurrunt:vide¿ 
lícet terra;aqua;aer,í ígnis^íStad vegeíationcm eiufdem coz? 
poiís quatuoz tyimozes coníímíles íllis conueniunt:vídel5 fan 
guisteijolerarpijiegmarí melacljolía. lfeccíbí«Cl?oler3 eíl fie 
ca-rcalídatícongruit igni.0anguí6 eítcalidust l^umidust 
í congruítaerí^ljlegma Ijumiduni tfrtgídü: Í có^ruit aque» 
3tDel3nci?olía frígida t fiaa:et congruit térrcíSr l?is Ijumozi^ 
bus l?3betl?omo ínclínatíoné naturaléad aliqua vítia t ad alis 
qua6Virmtestfcíentía6,*Hamcljol¿ricítnclin3ntur3diram:? 
admagnanímitatem 7Íoztítudínem.03nguíneí ad lururia et 
ad beneuolentiam t aífabílitaté^ljlegmatici ad pigrítíam et 
incurtam:? manfuetudíné Í pattétíájXDclancljolid a docfpera 
3ncltnaí ^onc^ * fuípícíonéxompunctioné z modeflta • Quantum ad 
tióes eó? ft^tias fetím ^ oXifúci inoialo.fuo poíl "Stlb. m3g> cl?oferící 
pleníonü íneWn3níadmetapl?rficaÍiaífatzguíneíadnaturaU3:pl?iegm3 
r ticíadmoztali3:melancI?olíciadpoetíc3lía.!&ís etiScozrefpó 
dét quatuoz paííiones ammi gaudíü fanguínfcfpes djiolerértí* 
moz pljlegmatitOolozfeu tríllítia melicl?oUe.í£t ficut ex impz© 
poztíone Ijumozü cozpozis gener3tur ínfirmitasutó er ínozdis 
natíonepaifíonü ínfirmitas peccatí:quc tadé índucít moztem. 
5nl?utusft^rtOícimr^uce.víi.lfeíqttipozt3bantf.tnozmum 
fleterunt.l?í quipoztát mozmü in aía eí mózdínatíone paflíonü 
fttntgaudiümüdífpeslógeucvite^ímoznóv3|endí peniterc 
velrecídiu3dí:l>olozaduerfozü:queoucüt adfepulcrü ínfemí. 
Sed gratia cljzííli ceííando a malís reuíuífcít peccatoz. 
S u M l ^n i t u r autéamma buma? 
vaWecó n3talícozpozí.f.l?umanovaldeeonuenienter.íetr3tíoeflfecun 
liflikutí^ dumd?o,tn.í.par.q.l]tt;v).qzaníma intellectiuafecüdü namre 
* ozdtncínfimügradütenetínXubtatíjsmtcllectualtbusrintá 
tum <$ nó Ijabet naturaliter fibi indita notitil verítatis ficut an 
geiúfed opoztfet 9 ea collígat ex rebus fenfibilibus p víam fen 
fus vtt)icít2>ionf .'Ratnra auté nullí oeell in ncecflaríjs.^índc 
opoztuit ^aíatntellectíuanófolum!?abcretvírtutem intelltí 
gendí:fed ctíá fentíédí.'Síetio auté fenfus non fít fine cozpozéo 
inflruméto.£0poztmt ergo aíam íntcllcctiuá talícozpt vnirí qtJ 
poffet efle cóueníés ozganü fenfus*í0és autem alíj fenfus fun 
danturfupcrtactü^dozganúaütcóucniésíactusrcquírimr 
qtífitmcdíü ínter cótrariatquc funt frígidumícalídum^umí 
dü Í fiecuíct fimilía:quozü eíl lactus appicl?éfiuu0.Sic eniní 
eíl ín potentta^d cótrar íaií poteíl fentíre czMnáe quáto ozga 
num tactushierítmagí8reduaum3dequ3lítatécóple]cíonísí 
tanto perecptibtlíoz ell tactus^ía aüt intellectiua l?abet com 
plctíífímc virtuté fenfitíuatqz qt5 efl ínferíozis pzeeíifiit perfe? 
€ t m i n f ^ u > ú m t > í c ^ m f M ñ opoimítcozpuscuj vni? 
tur aía intellectiua eííe cozpusmíttü ínter omnia atiamagís fe 
ductü ad equalítaté cóple]cíóís.í£t pzopter l?oc ínter oía aíalta fe^ 
l?omo eíl melíozis tactus:-: ínter ípfos ^ omines quífunt melio é 
TistactusfuntmélíozÍ6intellectus.Cuiusfignücíl:qímolles tachi18 
carne berte aptos mente videm9.vttricituui.t>e aía.lfecc Xfy>t ter o -111 
í^uauís aüt anime Ijumanc funt fubflátie íncozpozce ín fe:vt an QJU?,1* 
gelimÓ taméfunt fmguleoíucrfarü fpecíerü:vt angelí:fed oes ^ 
anime fine vnite fíue feparate funt vnius fpecíeí z eíufdé perfei 
ctíontsnaturalistetfinonaccidentalis. í^uodautem vna anic 
mafítacutiozíVirtuofioz alia tpzocedit vel eicmeliozí cozpozíg 
bífpoíitione complerionc: vel ex meliozi ejcercitíorvel er mai 
íoii gratía collata. vnde0ap. vííj i oicitur • Soztitus fum anís 
mabona-^n vnione aüt anime cü cozpozetaía ípfa que abeo ím 
maculara creaturtmacullcótraljitozigínalíspeccaíí: pzopter 
qtívidef q? nó occeatbíuinafapictil 3ním3l?um3n3 cozpozí íns 
fundg-e.Í3amnullusf3píésponittl?er3urüfuü in loco inquo 
macuíá cótral?it:fed anima Rumana efl pzeciofiíTím9 tl?ef3uru0 
beí: vtpotebcí imagine ínfignitatergo nóoecet biuiná fapíens 
tiam aíam ípfam tali cozpozí infundere eí quo macula cótrafyt. 
©53dJ?ocrefpódeturtriplíciter.^zímofic:qzficutnó eflet fai 
píens q ttyjfaurü in loco müdo cóferuabilé poneret in loco ím* 
müdoíita effet valde infipfens quí tljefaurü nó aliter cóferuabí 
lemetiaponeret inloco ímmüdoj-r pzeeipue fiemundandi tl?e; 
faumpoflibílitasremanereNSecundo poteíl ficrefponderú» 
p^ uís íllí qutínpeccato oziginalinafcüturfintobno i^jrvtpzíuéí 
tur illa particípatíone oíuíne bonitatistque in pzima beatos efft 
cítitamépartícipat facúltate particípandí ill3.Hitdenon beñeit 
penítus opus Oeúpzecípue a finexü perueniédí ad finé vltimíí 
nó tollatur lacultasXertío fie refpódetur:^ macula vel culpa 
ozígínalís nó cótraljitur ex vnione animead carné:fed ex volúi 
tatepzímí parentísrquí actualiterpeceándo per ínobedientiam 
infecit totáaat^ra Ijumanátque virtualíter crat ín ípfo ím ratío 
nmfeininaléJeecXl?o.fuper4j Jen.bííl.w^íj. f£t l?inc Hugu. 
Sratitergoreatü^cr^mranafcésrqzvnücratcüíUoiííníllo Srípla 
aquotraíit:qu3doílludqtícótrariíadmiflumeft.|.q.ííi).í| tUí ró vuíoi 
cp.'Honobílanteergoínfectione anime pzedictabecuitDeúaní m coi: 
man cozpozí Rumano ínlundere'pGllpeccatüp i^lnczü parcnt^ ., po«3« 
•zl^ oc triplícíratione.í£tpzímo eje parte t)íuíncpzouidcntie.Se anime, 
cundo ex parte biuíne fapíentic.Certio cr parte ofienfionisbií 
uíne iuílitíe.íauantü adpzima ratíonéclarum efl q? nó cratbeí 
cens % beusfuaopem ímmut3ret 3b eo qípzouidítíinflímií, 
"ÍEum qz velefléntmsla.-tum qz fi nóeflentmalartamépotuiflet 
eafaeere melíoza.3éd fie ab eterno pzouidif'Z ín tépozefic inlíí 
tüítivt Ijomínes per fejcuü eómiíttoné generaréturtt ^  cozpozí 
percoítüfeminato anima mfunderetur:ergo nÓt»ecuít g> bcus 
l?oc iminu tarct.Seeüda ratío eíl ex parte biuine íapíentie:7 eíl 
talísmóeílfapíentisinduecremsiozéDefectüvt mínoz befect* 
euitemnimo ecóuerfo:f3 maioz efíetoefectus fi Ijumanü genus 
nó muítiplicaretur etiáfic ínfectü fi anime cozpozíbus l^ uma 
nísnon infunderéturXumqzfínó muítiplicaretur genus 1?UÍ 
manum:nóímplereturnumeru0electozu:cuí quodámodo oía 
coperantur.Xum qz bímítteretur naturalis generationís pzoí 
cefTustqnt eíl per cómírttoncfexufii.iCum qzfubtra^eretur oím 
rerü quida graduóla fi anima talí cozpozí nó vníretunopoz* 
teret ^  omníno anima nó crearetur^el cp alteríus naturc áíet: 
z fíe in vniuerfo l?ec natura nó eflenttfed l?oc nó becet m'uiná fa 
píentíá:qz tüc vníuerfum imperfectü eífet^ertía ró eíl exparte 
oílenfioní0biuíneíuflítíe.ícxl?ocením ^  anima vnita cozpozí 
cótral?ttozigin3lepeccatú:vndepzocedítcócupifccntía Í pena , 
litates plurimeín punitíonc ípft9 peccatúqtívnüf^íttraductu 
ab Sdam in pofierostoflenditur ^  feuere be9 peccata punían , , 
©nde Zac^a.tiíí.bícitun'Hdamexéplum meüab adolefeentía Com 
fceaalw 
pene.íetpzimomodocófídcrádopzoutfc3l^ratíonéculpciii' ^ r . ^ 
quantufcscócupífcentíaeílpeccat&í adpeccatüfequés inclín ^a^ ' 
mtiüc talís fomes feu cócupífccntia nó eíl a oeo ficut peccattt5 
acmale '^Stde nó Ijabuit t»eü 3ttCtozé:fed pzopzía volúntate que 
ex peccato actuaUfuít beozdínata»Hnde augu.inquít illud 
quo I?omo fi't beterioz non ell a Oeo.0ed fi confideretur fecun^  
domodo pzout fcilicetconcupífcentía l?abet ratíonem pene:fi¿ 
l?uíuo pene beus eíl caufamó ficut agens vel non íiifluens vel 
í mmitens penam aliqua5:fcd ficut non agen© vel non ínfluens 
fuam gratíam exqua fomes ozdínatus eratí.fenfií3líta0 fubdi 
n rationi per1wte»l^c íCbo.in fcripto,fuper4í,feii,oift.3cx]CiN „ 
0 h 
Be qutddítatc bomíníe» Capítu.V. 
poli ^ 
. ni.1H otadom cft auté q» Ucct 
per b^tiÍTn0,tollaf pena ctemaltstqftebefeípeccatomígína 
lí perfoncXcarétíaWuíne vífíont&mon tñ tolWtur pena tgalts: 
quenebettir namre er ípfo petó oíígíiiatíciUufmodíeft inoidí 
j^ta cocupifcetia reí pugna carnís ad fpm: fames: neceflitas 
monédi:'? Ijumfmodí^oluítaüt&ctts ¿fias penas remanere 
üoftbapnfni« triplicíróne^uma cíladmamfcflamdnm equí 
tatc vel tnfalUbíUtatemt»íuíni íudícíi;vt.f.ílla fentétta qniOtcta 
ueratüemcHte^deet pofleromeíustmmobtUs permaneret: 
vndeab flto fnía nemo cuadú:.Sct5a eft ad oftendédú fructum 
befeendunt ad tíanatíonemttanto plures oppetunttJamnan' fe 
cü.fet e^Defectufcicntíe cogmtiomoDmmoinm ín Ijoíbus 
crefcttafffecmsímalitiaadbe^iendumúiOemoniis.SdSm 
iftas acceprtone0]?ictract3bíturt)eaním9.f.Dc tóto l?oiníncí 
t)e tpfa eflem^a anime:-: t)c finsnltó potentt jsehis. 
C^equíddttateljomtnteíemse^cencntía. íD»pítit.r!). 
¡andaría mea oominum 
laudabo t)ñm ín Vítame9,p0xrlv.íauía mp:efert 
'tí vita, nooperaf aía noftra ntfi medilte COXQOXC CÚ 
ote noftra cognitio o«ü Ijabeat a nfuudeo x coi* 
^fnoní6cI?n(lí:9ífibommusmramn9mrametfomítc:fiUus poíetatalaudádttsefttattétíoneaíectcoíponeT'oce.íStyere 
nafcererímmunieacalpatnecindtgeret regeneraría cljrifto 
t>eo^t ígtí oes pafTíone cl?:iftt fe co0nofcant egere oata eft vír 
tus facfo baptífmt a pafriotieclj2íftí:qtí ad Ijoceft oidínatu vt 
penas remtttat perfonalesmon naturalesrq: remedíú refpíat 
perfonáno naturá-Xertía ró eft adampUfícandummmtu líí 
berí arbími:qí l?umfniodí penalítates adbonum multíplícíter 
píomouét:!? emp bapíífmüno tollltur tynoípenalítaíes :tñg 
ipfu?baptifmueffícíí r t pene fupíadietc remanentes no onent 
ín p íon i^ magís eí fiibíjctatunt cedát ín vtilttaté eíus ínquá; 
tOfunt mattrta víttutís Í occafíol?umilímtís t c^rcíttj. Ifeec 
frequéter t>ebet laudare totus l?omo:cu ín fe recepertt cotínen 
tíammudí táte ejccellentíe cftfo5mn9tur3:vtmfrat>eclarabit; 
quía pars p2íncípalí0l?omtms eft aiaí totualíqñ Oenoíatur a 
parte p2íncípaUo:i:tdeo nomine anime íntellígimr alípntotus 
Í?omo rtbíaum eftJ» i£tídeo nucoe toto Ijomínc agédú eft, 
f f l . W t q m á á i m t b o n t i n i B f e u 
beclaratíone í^fms pulcl?» l?ec poteft l?aberí e% vérbís Salo 
monís jeccfó.íj.vbí a í t ^u íd eft l?omo:vt fequí pólTítregé 
cto:emfuum.^bíp:ímoponíí fetím vna erpofítíonemínqutíí 
f.pcedé, 
inp;ín. 




loquedo melíus ect fomitc no l?fe $ Ijfertñ ?m qd,í.quantu ad 
aliqné ftatü l?oís eicpedít l?omíní fomitéljfe ne infupbiá elatío 
níscadat^piopteralíasrtilítates fap^ affígnat3s.ín?o, 
f M l h 0ctendñ aotcfctJm tfeu^ 
gccardínalé r u e ^ s ^ i í j ^ a í a ínícrípturafaaa fumif muí 
típrníSt p:ímo qdem .p toto í?ote:vt ibí &ettítv. 0 í peccauerít 
9í9.í.l?o^ f£xo'64.í£rít oes aíe eo:um quí egrelTí funtt)e femó 
re ^ scobte'Rcc em anime folc egreíTcfuntbe femóte 3acob: 
fed cíí coigíbus^cío accipitur ^ pjiejp ipa fo:ma fubftltíalí 
l^oístqcoíp9 info:matí Tíuificat.2íafi.ttj.5ufto:u autemaíc ín 
manubeífunt.tin ^ uídctíatpiotecttoncttnotagetíUos tor 
fít tcíej : qua rñfione elíciuntur tríafm t>ñm 5o.bomíníct fug 
l^ccfe.vbí bec oía pomt qu e ínfra ponuntur pauds admnctis. 
Cí^tp2(mó!?omoeftUbertatep2edotatusvolunt3tí6:quíafe 
quí poflít.q<t).talís eft quod fequt poteft. 
CScíoljomoeftt)isnít9terttblímattt6entítatís:qífeqpoiTít 
regemvtreic. 
CSertío l?o eft guifóte coftnmat? ranítatí:q2 factotc fuu. B ü 
em bicít facto2é.meméto tefactü cíe límo-íCt ficfubtiliter Salo 
mo te ljoíerubb2ettítatc ^ boiút fenfus biffufc ^ cedíMíá vt 
naturalis rñdettíe domine: y eft aíal róñale per libértate arbi 
trtj:q2 fequí pqflrít.@ít aftrólogus ríídet % eft microcofm9.í.inií 
no2 mundns:q2 ín fe cotinet totius otbts bigmtat&qt rege M t 
í^uideft 
l?omo. 
métítmo2tis.f.eterne.Certío^ppotéttjsaie omníb9.vt'^s.cíj. etljícusrñdctg?eftnat^bemulíerebteuívíuéetgcreplefmuí 
bcnedícaíaTneabfío.Snimaautén5opcramrntfímedíátíbu0 ttsmifcríis.vñWcit;f3ao2cfuü:qtíj52refpecmco2po2is.^^^^ 
íuispctéttís^fí quaíifebeclarásfubdít.7p2o.í.oÍ3 que íntra 
inejunti-oés potentíe:ínteHecms:roKjtas:fenfus:nonuní feto 
ctus^uartoaecipítur P20 alíqua potétía eíusnalíqñptopo 
tentia vcgctatiua,fc^m íllnd-lfeumiliabá ín íeíunío aíam mea. 
l^umíltatur cm.í4fflígítur vegetatiua potentia Dúmínuítur íi 
bí nutrímémm dbí per teíunm.í£t ^ ob.ij .Cúcta que 1^ l?omo 
babítpjoai9fua.<.rítac5feru3da quepertínet advegetattua, 
Quinto pto potétíafenfitiuantíllud yowh'ññc aía mea tur* 
bata eft-turbatío p2op2íe eftfeníitíue partíe: íptecipuc ín cl?2Í-
ftoquí illa verba bírítnon poteratelTe'alíqua turbarío rónis: 
cu comp2e1?enfo2 eflet.í ílu.icíín.cauí non odít a íamíul i^ f í^ 
ctus fenfuales no poteft mcus effc bífcípulus. Scjcto # róne: 
vt íllud '^s.^ntrauerunt aqueXtribulatíonum t tcntationum 
víqp ad aíam meá.í.r6né ad fuffocádfí e5 per córcnfain.<3eptíí 
mo $ íntellectun't íllud Beut.v).©ílísesOomínum l)eutuum 
e¡c toto co2dettto teic totaaníma tua:etei; omni mente tu4.í.ej; 
tota volúntate et íntellígentia et memo2ía,í£t 5ob.vtj elegit fu 
fpendíumaía me3.í.mtellectu6meus fufpendíúcótéplatíonís: 
per qtí íntellecms elcuaf a terrenísiet moztem X vítío2um oíla 
mea.i0ctauop2oc6íctétía.vt íllud íSccrí.Tiítj.^uílifica anima 
tuam.í.confcíentí9.*Ronop:o libero arbítríotvt íllud p s . "Hlía 
mcg4i.líberum arbitríu ínmanibusmeie'femper.i.in oíb^ meis 
ergo p2imo q> cü queritunqd eft ]}ó:<$ Salomo rfídet vt bon9 
naturalte ^  ípe ptedotatus eft libértate voluntatis:quia fequí 
pcfl"ít.©e IjacUbértateloquitur^efus films Í5^23c.!£ccí'. xv. 
Beusabinítíoconftimítljoíem ctreliquít illumínmanuofilfí 
fuí.íldíeeít pcepta t mádata fua.jSí voluerís m adata feruare 
conferuabüt te:? ín perpetuíí fide placita ñicere.3ppc fuit tibí 
aquá í ígné:ad q í voluerís po2rige manu tuaj.'Hnté l?6íc¡n vi 
taetmotsbonü tmalú:qi6placumteít>abíf lili. ÍUecibílfeoc 
aútUberúarbítrífivtma0ffen.ponítín.ij.bí.^íal.c.v.cftf3cul' 
tasrónis tvoluntatíorquabonüelígitur gratiaafliftente: veí 
tnalú eadébefiftéteXibcrtas pertínet ad voluntatcmrque foía 
ínter potétias aíe libera eft/fía no pót íntellect9 non intcíligé 
re obicetú fibí clare ptefentatúniec pót' mtclíigere obiectü obs 
fcurefibípfentat0:necpóttntelUgevreqñvuU:etnó imcUígere 
qñ no vultraliter tncercm9 q> aíe Dánatotu poffent fe beatificare 
i majCíma pena eft feíre íc efle p2Íuatum glotía eteniaií feíre fe 
eflcínpenís.SíígiÍ9íapolTetlíberenon íntellígere rílibere 
íntellig€re:fequereíqt5 anima banati poflet libere íntelligere 
fe nóeflrep2íu3t3:í fíe eadc ratioe poflet fe íntelligere aí>p:ebc 
dere beú:Í fie eírebeatl.©ico ígií q» oís libertas que eft ín 1^ 0= 
míne:efta volutateínulla alía.Slrbitrium aütbicií rónts.Ha^ 








operíbus:q2-femper remanetílludad operádumbonüvel ma- arbitríum.©íci?ergoliberumarbítrium facultas ronísz volú 
Wqfit. 
lum.Becímofumímr ^ p volíjtate.vtíDiñ.j i n d i c a mil?iquem 
WKgítaíamca.í.voluntasmea.íStillud .ílíamea liquefacta 
cft.i.voluntas mea remota omni pigrítia et frigídítatc ad beú 
cttrrít:i?tbflcctu©locutuseftníil?ilínfpir9ndo ígratiam infun 
<ícndommc.Bndccímop2oíntentionc.vtíllud5ob.wtj.íliam 
wcamxintcntíonemin manibus meis po:to**ñam finís ad 
juemrefpicítíntentiomo^ctagentcmad operandu.-zBct.iiíí. 
pultitudinís credentium erat coi i?mu.voIutas:í anima vna 
tdeft intétío ínbonmíno.Buodecímo $ ftam l?ominis vario: 
m íllud 3Job,tv).í3tíná cffet aía mea $ aía veftra. i . ftat^ me-
us eflet vt vefter. íGófolarer t ego vos fermonibue:et mouerl 
c^put meum fup vós:ego ením afiiíausfum í mífer et vos felt 
ees:? fíe varíatur ftat9 anímarú íu illa fíta.Srcdecimo p affei 
ctu íntenfo in bonum vel malum.vt íSfav.quoad malum.^íla 
^«it ínfemusanímafuá. i .bemones toánatirquanto plurcs 
t9tís.íStfequítur ín ípf3bíffínítíone.i^uabonuelígitur ÍC. i t t 
¡erí?oc vídetur ^ no fít in noftra poteftate facerébonum:q:bí-
cit afliftente gfa:gratíaem eft a beo Í eft gratísbata et gramm 
faciens/Ramfi no effet gratis t>ata nó efíet gfatfed bebiturígí 
tur vídetur ^  nó i?abcm9 liberü arbítríü ad bonum:fed ad má 
lum mayírne c0 beterminatum fuerít alibírq? nemo bene faceré 
püteft:nífip2ímomoueatura bco.íetfic vídeturq? refponfío 
Salomo.fit falfa:quipiíncipaliter ponítliberu arbítrímn vt fe 
quipolTitIjomofactoícfu&ínóbícítvtfeeederepoíTítafacío* 
refuo.l^icfubb2euitaterefpódeo^Uberuarbitriumeft p2im 
cipalíter ta ad bene operandum $ ad male operandum ín no 
bísmamsíctumeftlíbem3rbitriüpertinere3drationével vo 
lunmtemjnvolutateaútcftnaturalebefíderíumfequíetín? 
ueníreíummübonum:rtat'sbíctumeft:í eftper pñsnaturalc 
odíumadfugicdümalú.Batíoaütnonl?abetnífi íudiaroqd 








fitbona quid fit m&l&t non plus eff ícítur Auosídiudíduni ad 
vnñ cp ad aUudJ^ic quo fequímr q libertas arbítríj íoxtioi efl: 
ad bonúq? ád nislur t ideo fapiétiífune "omt Salo.vt fequtpof* 
fít Í nen vtfüQm auf rpcedere poírit.í£t vt tibí ciar ¿o: fit folu^ 
tío Dubii qnaliter fií in noftra poteílate t libértate fequtoeum i 
facerebonü qu§Q5 omnebonutn piúno a tieo moueme .pcedat 
"Bota buo famíltaria ex;epla:qu OÍÜ pimñxñ ttimni ^ lug.fuper 
^aualií üUid^oá^j^emopotveníreadmenifí patermeus trarerít 
teraía a eum:etefttale.5niagmerisvimmpirc3to:em qüiljamo capit 
t?eo atti a pífeé: ille ponít !?amü 'i efcamtt totü ponit fub aquisXófidera 
^ítiír» modo fieft inpoteftate alicums pifcieintrare gremíwmpifcato 
ri© vel non,Bicédu efi cp no/fíáelío qp pifei© capíatefea etl?aí 
tneí'Si pifeatoi no trajrertt furfum banmm i pífcem:núq5 pifcís 
ejeíret be aquí© nec ad pifcatoic afcenderct:f? necefieeft vtpíí 
fcato: tralpat^onfiderafcóa fi ín potefrate pífeatotte eíl tralpe 
re ad fe pífees cum vult íSí funilíter t>icédú cft ^  non.*fí3 fi pií 
fcaío? per millcannos tra^eretrurfumljantütípifcisnon eflet 
afííín© l?amo nunq? tral^eret pífcé.í^uísergo o:do eft Ijuíue. 
k t ptímo q? pifeato: aptet ^ amú inuolum efea íoemum míttat 
ín mareíoeinde quod piféis fpontc ventat -r capíat l?ainum fub 
efca:poíh-cino vero ^  pifeato: traljatpífeé puto quod ba 
beae mtentíonem.S»eus efi pifeato: quí pofuit cfeáfuo:u 
cepto:ü in Ijocmarimagno etfpatíoforfub efcalat^l^amus.ú 
atno:.'fí3moíap2ecepíaad3mo:emrd:eruntur.iScee ergo qtf 
beus íneepitifed necefTe eftqió tufequarí© ct vadasad eapíeiií 
dumefcáíamo?é:ttücbeusperfiiumamo:ern tral?ette:fi er? 
' go tu non venís non tral?er ¿g:etfí non tetramítnüqua ibt© ad 
eum.^ene ergo bicit S a i m ó n cumquertttir quid eftl?oi^or 
«quod ípfe efímlibertate arbítríj vtfcqutpoflít .Hdl?ocettam 
facít q í Bug.pidt íbídc víde^^oli cogitare te ínuittim traljir 
nonenint ínttím©íiaí?ítur ammu©fedamo:e.e£ftquedain vo^ 
lútas co:dÍ0 tuícui buléis efl: pañí© ille celeftís.^ozro ü ^oe 
te bícere licuítXral?ii: fuá quécp voluptasmo obligatío fed be 
^ i rm t i n Íectatio.í^uantomagi6bícíniusírai?íl?ominem c f u t a i quí 
2£>i¡ccofc beleaatur veriratcrDeleaatur beatitu díne: belctatur íulíítia; 
" belectatur rita eterna quod totumeft c|?íífhi©33mutn ofíen^ 
díe oui Í traéis eammucesoftendíspuero Í traljisf uJfeínc r 
tlmb^oluntaríum tnilítemfíbí elegít d^íílusívoluntar iú fer 
uum ftbit>íabolus auctionatur.rv.q.j.ncn eft. ifítín 1?GC efi fií 
^alítudo ad beuni;quí oinnía operatur fecundum confilíu vos 
Juntatis fmenullo cogentc:-¡:tyímo eílbommusactuumfuou», 
> Q i • ^ t c o k c m á o q ú . c m n q m * 
«tur qd eft l?emO;q-noí1:er Salomó relpondctvt agrologusr 
etbicit Cióefl: bignitate fublimítatustcquafivelít c>ícere qtf 
ípíe bomo eftminojfnúd9 qbicíímícrocofn^.^bí Debes feire 
efil fcc^S Í£l?o.fup 3loáan.c.|4> mudu© efl triplejc.f.-magn9 ímo 
«lícrocof wanuéíét ílte eft oeusifrá© eft medí^ ^et ífte eft múdu© crea-
uní© íttsinquofum^nostertiuseftmteríifte eft ^ omo.Sie puto 
' íiítelligebat^qñtHccbattmnmn 
efl: muiidtt6.!£t mundue g ipnifací9 eft:-? ífte eft be quo í6en. 
í.5npuncipic crauítocus celum t terramretmundú© eum non 
cognouít id eft Ijonio adquesnfpcctateu? cognofeere fuíiceí 
beum:fícetíain vtdetur Hmb,l?ominem appellare mudú»t)ifl. 
íC¥i:v.fe^ot5Íe.vbitiat cpp per ctbosmundu© Ijaberet mmui.t. 
Íjomoperquo©befiitaugerí.vídetbígíof,íí:t rationé aíTtgnat 
^amaf.ína'j .iib ,q: mundus bícííur bo:q: particípaí cmn oajus 
Creaturis nmdu.ppter ($ etíáí6:cg.t>icit iníjomíí.fuper ílíud. 
p:edú ate euágelium oiuhi creatui ei.l?omíní quí bicíí oranis 
íreatura roñe p:edícta:í?abet ením ínfe fimtlítudiné quafí eini, 
©ñBlanus bepiactunature introducens naturam fequétan 
fie aít.í£goíurailla que adbeco:eín múdane machine íimílitus 
dméljcfe aíTúniíauí naíaráívt mcavelut infpeculo ipríu© mu? 
di ftrucmra cópareat.Síc íg ítur cum audi© rege íntellíge 1?G? 
mmcni eíTe:qui fcidíur rex vt fuus píincipalis re?; quí bící^ mu? 
du© ma/tímust'zeft rc^q: ficutüle re?; maíimus oíapugíllo te 
uet:ficl?ototrimunduminediúínícconíínet.í£t 
W ^SU; t;iiusrnudu©:ídeovídeftamrál?oísfc6mBmbínl?c]ca.beoee 
ra capitf fettet)íeí.í 2Uctan aib.be opíñcío ücíaddítioquibafdavtvíí 
celeftí© fumfueTtt.^2iiuo ín celo te natú faa9:erectUs cóftitut9 es:fur 
oiiiam© fmn fpecíásXeruií: rorüdavtcelu;©ccé ením funtceíi f « 
mm?f. ^une;HeneTísamo:ore; &?acurq gratioft»Solislumínofí: 
?t)^ti6 vígoiofí;5omspíuuiofi:Sammííépeftuofí:í ftellarií 
fiíammígfftaUinú:íempneú:pmQs orto vídem91?mc:^ 
b|íos.vl,timos:l?pscelps qrc íncapíteí vídefoíéí juna buo© 
oculoetjCDarteniT XDercuríri tuas aUresrSammfi ñ 'gomn 
t>ua6narc6:Henerci?numos.51limundü íllumínan? i mhets 
nant.lfeccfepté memb:aíotúCo:pus ozdinát t beco:át. Stclla 
tumceluín vérticecapítis cofideratcuíus ftellcmulte tuecas 
funt capilli qní in boíe adoecuc ptinét:vt pt3 in tys quí er toío 
fantc3pt!íllaturap:íuatí,Cr^ft3ranuniqi6 no vides Ijabes ín 
froníetvbí eft ía i fuscóm einpf :eü tn memoua qralSed bec 
altquantulüalíter notanda funt.*^>:imo capiUí funt neceiíartj 
contra ním iñ eftum t valídum fríg9Xapiíts pars fuperio: vn; 
de egred iütur capíllí pofita eft ad befendendü cerebuúcapiíis 
p:opua fo:ma eftficut n3uis:n6p:opueroíud3:fedcóp:efia ali 
quantulü cuín© medíu poteft Dící carmatanter ius p:ojatpofteí 
ríus pupp í ©.¡St l?ec figura necelíaría fiiítivtmeli9 in ipfo capú 
tetííftmguerenícellulefenfuu*fronseftlíberaí3perta:vt me 
tí© Ipabítum pandat:t ftca malís cogítatíoníbus abftral^asme 
tem.©upcilíafuntmuníméíaoculo:u:neríbe capite aííqdcaí 
dateof ofenderé poíTíf^ílís nígrís ímplentrí vifmnmagís 
confo:tét.0iinteffofí vtjjabeátvnderecíptaní vífibilía. Sñmt 
pílpeb:e vt f? nocumeníístegantur:quía nobiles funí*f5epíc 
tnfuper pe-ílícults ípfa lux vel pupílla £egítur:vt a nullo eííu vel 
frtgoieledipoíTít.Buofunt vtfírnus absífet: alíer non befiR 
nccplure©^buo:q2turpítudoelteítpf3multipltcit3S.2lures 
autemeadecaufabuefuntlicetvnustiñ fit audímsfícut? vi^ 
íusn5nifíwus:mquíb9pnnio abfeonduní fo:3mina:ne etia 
ledanf abeítra.facte funt vt pceulta Tínuifibília nofeamus et 
tomiofaXamlago cu carne extra aures ín gf :ü ceponitur: fít 
a d vocís bulcíozemboatumtq: bu per eam fon9 reuoluif rmeló 
díamquadambe nouocóponíí:eí aním9magisbe!ect3Í.*B3í 
ressütad }?Gcfuntiacte:vtcereb2ípur gamita tíotíusínterio 
rís capítis indeextral^antur^tno eft nafustoíus ex ofrerfed 
parsex cartílaginerq: opojtet eü Dilataría contrabi^cr ípfas 
etíam nares odo:3méta fumuntur ad c^rebu coiifoitatíouem. 
0 $ beníq? p:o dbo fumédo oatum eft VÍ vita conferuemr. 
enímbatur betes ad mafticádumtne ftomacl?U6 grauetur 
cibo grolTo:í fapídíusqueíumímusfacmt beguft3re.í0s etia 
Ctbente©p:oloquel3fotm3nda funt batatq veluí plectro per* 
cuito facíunt melodíá.íSft ením ípfalíngua velplectrumverbc 
ransaerefuper palatu-zbentes et labía:quefí vel parseomm 
beelíet effíceremr voxnon fonojaJ^inc quanta melodía et va^  
ríetas confonantíumfitnatatquíccífiderarepolTet ín laudé fui 
p:o:umperctcreato2Í6quítlt3mfpeciofit3té contulit bomíru. 
0edquodfmgulartu6 eft omnib9 alíÍ6línguts:fol3 ^ Untaría 
loquelam ínuenitteñetís altisaíalíbus exíftentíbus mutis J n 
l?ac ergo figura capítis totíu©ccleftis oisiatus c6tíueí.'0ému 
veroacelísad térra Defcendunt ro:cs Tímp^íTioesí calojes 
naturalesrqbus müdus gubernaf contínue.í£t Ijoc eft íu l?oíe 
gula p qua ad co:pu6 nutnendu ab sníma befeendunt: cuíus 
pulc^ítudíné-zgracilítatéfícontemplatus fuerís míraberís, 
^nde pzocedunt mufeulí quafi tottus capítis bafestq: eclü fuá 
Foztítudíne fuftentaf a tieo fíbí Donata. Eeniamu© ad b2acl?ía 
vbí funt manu© t bígití becenuque omma míníftraí totí co:p05 
rínoftro:q:celi funt íllí quí influunt nobís necelíaría ínferma; 
Beá eftmanus apeitaadlargítatem monílranda :t)igiíí pw? 
ceduntab vnofrufto tenderes ad vnít3te5Doccnd3.^oftoés 
celos fequíffpbcraígnísrquáreperíes in ftomael?o: vbí inteití 
fíííunus calo: eft pjo Dígeftionefaciéda.fiauí ftomacl?ueeft ve 
lut pllajad quam omnís calo: co:po:í6 fequií cum cibum fuíce 
perít.femcbícimusbonüfiguumpoíi; cíbúfrígustq: totusca 
lo: curríí ad ftomac^ü: etexperimur mébja eíTeíubtílío:3 poíl 
ctbum^3nte tu domine fano:ví pt5 máximeoe túgiti© mitten 
do i eítra'pédo 3nulu5. I^oft fp^erá ígnís fequit fpl^ era aerís: 
<n qua generantur pluuíemiues:^ grandíues z ímp:eflíones btí 
uerfefíneljoc nonmee per momentú i?omo vluerepoííet;l?cc 
tnco:derequírefúiequo necperfealíquísvíuere valetín quo 
generamurfurta :l?omícídia :blafpt?emíe,íc.Beíndefequíwr 
terra confufa cum aqua vbí fit generatío etcoiruptiorcrunt. 
í£t í?oc querere ín te l?omine ín ventre co:ruptíonis et geníta-
líbusgeneratíonís . í í t quíatenu tuo ponderelib:3tur :fíiis 
ruperníi?il eft fund3í3r poíl íftas partes oue fequunturfubtí-
lescolumnetquíbus co:pus omne veljíturnon fine míraculo 
gr3i^dí.xüvíde3sbouesetoues etequoaeí;3mm3ÍÍ3 multes 
^aberepedes crura fimulet tibias tb:tio:acruribU8 íjominunt 
et tamen non pofiunt rccte.fcd folum p:ouep?ocedere.50{ttír 
l?oc eft míraculum quodterra nó eft fug grane co:pus fúñete? 





nljí rcrpondctur r t ó ^ 
ctio ómnviW&Ket& refpotrdebat ^ naragoia s: quí ínter ros 
flatu0qiítdeíTet!?omo:3it.menfuraomíitutn remm.vtl^abc? 
%XOcta.&cfoíütümíntd\mt ' P f ú ^ o i a e quanáointerro^ 
¿ tus adí quid mtne eíTct^omorsit. íCaníaviáenáícelnm: vt 
w a t ^ a c m ^ M " ^ ' ^ » ^ 
cum etus pulcí?:ítudtnem co0nofcimU0 ad nofmcripfo0 reuer 
túctnosconíemareme ránobilécreamra Ganare velimus •? eu 
9kert-eacelo4í£ttñacofíderaíiofubleuaíader{:vtreséfeqria 
^ I l í . C e r t i a q « e f l i o c í t q i i i d c f t 
bo:et l?oc quaníü ad co:potrs o:igtne5.¿St ad l?oc rfídet ©alo? 
mó t)í.cpeft grauitaíecófirmam© vanitatí.}£t fie tfídetvtboíi9 
tno^UsíetljicuafrcutTfidebatpf fuue quít)icebat.!^5 vant 
tatí fifís factue cft/facta pziue ínterrogationé t^ñe qd eft l?ó: 
fub ínteirogatioe Í toefpectítte ^ nutildumeft^Hbniota qi6 att 
^lifcúm.itj.li^ l?6qntupUcél?abmt t>tmínutíoiié vftj?3d t?ác 
Díé.*fía5 antíqtU0t)edtn3baí l?íc l?omo Ijóinoiiis. fíctít rtebaf 
ígnníus qfít)icebat,Bulturis mff luifi miferu madebat l?otno 
né^nma ergo fuá t>immutio fñítfyic Ipoanis.fc^a dll jomun; 
culU6.tei'ítaífx)mütto,quart3eftbom^ 
•pzitnz t)íininutto t f í tanm in oblíquo t non in recto: alie qua= 
tuoifunt'mobUquotet inrecto:qipíoculdubio natura Rumana 
, í3pítmofuítt)immutainobliquo:fedn6tiirecto:qzp2imooblií 
v , quamulíerfiiítcrcatarquend eftgfectaücutvírtnuííátatnéim 
i hit V^cüonc eicljaccreaíione acquirimtHdá:Í3 ipfa natura fuít 
¡m* ímperfertiotcúfua imgfectio quelatebatad mrapatuit.Sct5a 
¡¡fn010 Wminutíoftjítin recto in pumo peto £ue/Rátucrectebutti3í 
r m na natura acquifiuitmoMé co:po:ale:fedno fpiritualé.1tertia 
tJíminutio fttít etia in recto quádoXipfe Sdá peccauít: qt tune 
fuit ipfa moze co^pozis t aie.í0uarts t)tminutto fmt qn !?abuit 
maledictíoné et "oiem eí fuit.9!n fudoze vult us tui vefeerie pane 
mo^uínta^iminutiofuitqñeicpulfueefltíeparadífo^g^fí 
querís qd eft l?6:refpicelBctozein:vtrecoíderi6 te factufuiíTerí 
tuc cognofcee in ípfo effe bieui tge tue faaionísrtquaataDímí 
nutíoné]jabuifti.^lpnmat)iminutiofuítipeccatoí£ue.fct53 
in petó ^ ldá.tertía in petó legís nature.quarta í peccato legis 
fCTipturetquintaftíit in pao habito cótracto cótra legé gratie. 
l£t piíma non fuít in recto:quia nonoamnauit naturam l?uma 
naffl:fed omnes aliet)amnant:maytme co!itraí?entes.^iel p:ií 
mat>iminuíio ftiit quando t)e Hdáfuit cofia ertracta: q: tune 
^ biminutus efl:l?omo.,aUe fio quatuozfucrú t quádo per pecca 
tu quatuoielemctaet quibus cópomí fyomo facta funt altera-
bílía ínter fe zex eozü actimtate totus coirumpítur: t venit ab 
eflead no elíe p mo:tl eojpoíís.^gííur fms feíre qd efrljomo: 
íactoicfequere'«:eófíderabi3facííonéq> üealtqua materia fis 
fáüli fit wtusnnenftri^ufanguinei 
^ 11 nteatuaftjítpeUiefecüdtna..., 
' 1 ftt-rc4nultaibi.í£tbe^mb.inl?em.t»eoperefe^tebieí ait/Ró 
ne ijee omnía iícut vmbza p^tereunt?' Bonneoomus tuá ]?ec 
PuUiís eft Í minaí,'fíonnél?ec omnía fábula? Ronnc feculí t'pe 
faums vanitas eílv^Ronne tuipfevermis^efpíce ínpuíuerem 
l?omínum:etvídequíd t>ete mfícínísíoíTa rem3nebunt:l?oc 
eft cozpo:c tuo^efpice inquam:Díc míl?i quis ibi tunes: qs 
íbípanper fitJbifccrne inopes aepotentesinudi omnes nafeíí 
niurmudí monmur nmlla bíferetto ínter cadañera mo:tuom5: 
nifiqigrauíusfetentbíuítumcoípombediiaguleetluíuríe:^ 
Paupetís quemaudíftierudeliter Defunctumícílicet^arn^ 
Siergoconfíderabi6tef3ctum:videbi£ quideftljomo: q:qd 
vanum.l?ec omnía íbúíDacrobíus etiam t)e fomn o Scípíonís 
bícítílnime tnelufe co^pozibus ipfum cozpus wlut carcerem 
fetídum:tenebzísl?ozridum;fozdibus t cruoze inquínatumpaí 
t a i . 
benum intcftinumrqióbcUum repzéférítatur ni motibus celozñ 
fibicontrartjs.íSicutením funtbuoniotueceíozú.fmomcpzt; ad gaí.i?. 
mimobilís q^ tl?eoIogíappeUanteciumcrf flaííínum.'alíj ñr? 
mamcnttim:quieít3b ozicnteínoccidentemvtíífozmís etcon-
tínuus.^lUus cíl motus planetarum 3d bppofííüi.oc occiden 
teínoztentem per fígna50.dí3cí.5i:airt domine eftímpleprnoí 
tus in appetédo.í.mom6 fenfualítatisict motus ratíonis erfpí 
rítuquifuntoppofítí.Hnde-ziaianusbe compíancm nature. 
0ícut contraraptam firmamaitt volubilítatein mom cótrarío 
ctercímsmíUtatplanet3rum:ric inl?onímcfenfiialttatí3 ratíoí 
nífqj l?oftíUt3S contrsría reperítur ¿kt icís ením motus ab oz^  
tu cdcftíü oziens.-occsfum pertranfíeng^terrena confíderando 
regf zat in celúContrario motus fenfualitatis planetarum có 
tra ratíonis firmamentum ín terrefíría occídens aUqiiando la 
buntun/gtnota q? l?o vítra pzopziam acceptioné aliqnfumííur l^omo 
p3rteTón3lí:í^z^Óinteríoztiliqñpzopartefenfualífeucoz fumií ^ 
pozcz óz ejeteríoz 1?Ó:Íbe ttroq?. i]. fto^iiiu 24 ícet ís qai fozis ucrfínio^ 
eílnoficrl?omocozmmpatur:tñ isqniínmscfí renouaturbe 
bie mbíem.5tembe pzimcl^omines t íumentafatóís bnc. 
t.ratíonabiííter víuétes.T befííalíter falutenaturali etfalutifpí 
rítualí cunt beftíe conuertuntur in l?oíes:fícuí 'Rabueboéonó 
foz per penítentí3m.©e fécundo.l^o^.íij. Cum fínt ínter ros 
jelusercontcntío nonnePm í^oíemambuíatisc'HííqtJanáo fu; 
nutur l^ omo pzo biabólos t>ícituimalus]?omo;^fal; *Bon tí? 
mebo quid factat mil?tl?omo.tí;t aUbi,j£rípemebomme ab bo 
mine m3lo.i.bi3bolo: vt l meipfo fm Berñ, 
- "IWI V^J. t m IV-I I » I t-W-VI IV1 IV'Vl W IW1 I M- 1^.11» V| l - V ' t i l * * * * * .^tMVA n., 
nil?rtmfozmi9terr3.1feincí^iTgi.in.v|^nei. 'Bonmí^ifiUiií 
Sue fmt centum:ozacp centum. 5errea vox: omnes fceleru5 be? 
pzédére fozmss^ía pensrü peurrere gener3 poj(Tim.pf3l^nií 
uerfavsnitasoísijó viués.íCaro infuperaít apfe eoncupífcít 
«duerfns fpirítutí fpirims aduerfus carnem:ct fie cominumn 
C ^ e pótentt'ís anime ín communi, Cap.f, 
I B b o m t n c n o n í i i i i t p l m 
res3íepereíTentíá bífferétes:fcííícetnutrítíua:fcn 
fítiuarettntellectíua: fedvnatantúifCí íntellectíus 
^cótinens ínfe íUItríplícem virtutemr'fcílícet nutría 
tiuwfenfittuu.'í íntetteetíuu. Bndeiniib.be ecelefí3.bogmatíí 
bus bieitur.*Hecp búas aías bicimus eíTe in vno l?oíe:f!eut ^ a^ 
cobus t aííj zozüfcr ibut: vna aniín3lé qua 3nimatuf cozpus 
etqueimmimfitfanguinitalteram fpifítu3Íem querationem 
admíniftrat:fed bícímus v \m t e3ndem eíTe anima in domine 
que «eozpus fuá focídate víuificat^feípfam fuá ratione bífpo 
nit.^>zo l?uíus maíozí beclaratione bicit beatus Cíjo.ífuj. par? 
te.q.l?:í;v).ar.iíj,qtí ^ íato pofutt bíuerfas animas eííe in cozpo 
tevnoreíiamfmozgana bíflinctas quibus biuerfa vite opera 
atíríbueb3t t)íeens^im nutríttu3m eíTe in epateiconcupircíbí 
l is in cozde:cogít3tiu3malí3scogniííuamín cercbzorquáopií 
nionem ^ tríft.repzobat in líb. be anima. ítpparet autéljocelTe 
tmpoíTtbile,rplures animas ín vno cozpoze elTebiff erentes per 
eífenríam per íítud:quía vna operario an ime cum fuerint inten 
fa impedttaliamrquod nullo modo contingeretniífí pzínctpíu 
actí onu eííet per eflentiam vnum.*^onít -z alí3s t)U3s rationes 
quas ibí potes videré.S>ícendumeflergoqtí eadem numero 
efl aítíma íní?omíne nutrítiu3:fenfttiu3:í intelkctiua.íáüo an 
tem í?oc contíngat be facili confíderari poteft: fi quis biferen? 
tía£fpecícrñífozmarum3ttend3£.5nueniunturenimfpeeies 
rerum ifozmebifferre3bínuícem:fícutperf£ctttm t minuspfe 
ctuifícut ín reru5 ozilíne animara funt perfectioza inanímatís:^ 
alalia plantis: t í?omínesbzutis: tínfínguíís^ozumgenerum 
funtgr3dusbtuerfi.ídeo 2trifío.in.vítj^)eta.alTímilat rerum 
fpceies nu mer ís;qu í tnfíerunt fpecie Pm additionem vel fubtra 
ciíonemvnit3tis./ét in.ij.be anima comparar bíuerfas an imas 
fpeeiebus figurarum quarum vna contínet aliam. ^ entagon9 
cot]tme£íetragonumete?xedít;fic3níma íntellectíua contínet 
infe fuá virtute quícquid i?abeí aíaíenfíto bzutozum: et nutrí 
tina plantarttm.Sícutfapcrficies quel?abetíígur3mpentago 
nam no p¿r alia figuram efl tetragona: z per alíam pentágona: 
qz fuperfiueret tetragona qc qno inpentagonacontinetur.Bíc 
non per alíam anima foztes eft {jomo:-! per alia2? foztes eíl afal 
fed per vna z eandé.ífítUeet embzio pzlus l?sbeit •zniml íenfi? 
tiuam:tñ}?ee3btjcitur aduenieníeperfectozí fcüicet rarionalí 
que eft íntellectíua etíenfútuafimul.ii5ec1El?o.í¿n3mui3 au^ 
tem ín íjomtnenutritiua'rfeufítíua cómunís pzíns sicantur 
poteníie % aníme:tamcn altquando anime bícutur. 0 t be ani? 
manuSítuwpoteft intelligí íllud qnod bitfr^etruscbzífto, 
'Hnimammsam pzo te ponam id eft vítaimque pertínere videi 








" B e potentila ánímeíncomuni 
niozaha. 
t i^ab omnífenfaticncádl^cpot víuereTtfuttín Ibaulo t fed 
«63ltenatusanutrítíua.^eanimafcnfitíuaT)ícitur 5oan tíí» 
f&ni amat aramam fuam perdct earnúbí ea eíl relatío fímplet: 
ct eftíeníusMni m a t aíatnfuáratíotialáipere perdít.í.iT!02ríi 
fícataíamíeníualéfuá:fn quoad ülidtaadquctndínaf t tavi^ 
fu:audttu:ab appctituflíídtoiü vencreoiü Ttymoi. E)e aia im 
tellectíua íntcllístnir Alud ^ ob^in^nímlmcá m ma mcpoz 
to.í£t •^s.ííia mea tn manibus mcis fcmper<út>ífcufTio ratio^ 
níe que pcrtinet ad anima intcllectíulnn mg ntbw0.í.opcrtbus 
metetadconfiderandumfilídta fíntveltllídta.íettJe Ijac tri-
pltdfímttlpotcftficpomíllud^o.ic. Bonus pafto: anima fuá 
ponítpwouíbusfuistfiueiUudíntenígaturbe pídate quoad 
fttbdíto6:fiucmo«5lítíT t»c quocunq? rímiofo quoadgreges 
cogítatíonum:8ffrctfonu:t operattoníí^ttáq? oucs fíntcos^ 
ttonesí aertones tnnoccntícíobrdíentíemanfuetudmtetpá 
tíentteacbenefidcntieTijmót.CaUsemmfi cft benus ponít 
f i eypedít p:oconfcruatíoneouííj •? anima nutrítíuá.í.rítafm5 
fítiua aíamrefpicírdotaudifdoradmoncdoibírcttrrendo ^ ) fa^ 
luteeoúí anima ínteUertiuá o:ando:medit3do:ftudédo:p:cdt 
cádo ettynóí^ígura tn 5acob quivírgaspopuleae Í am^ 
daíínas poncbat partim tccoítícatae ín aquts ante ouee qua ^  
Tuer8tpafto:t)úbibebant:Que^mi25:cg.ín moiaUbue fígnát 
erépla patrü partim fecundü biftoíiátpartím Pm fenfum rpíía? 
lemaiabus píoponcdatrtettyom afpectu cócipiant piopofita 
Taríamactioim vtrtutto.í6en.ticr.5í0ttra in ©auid q pugnan 
bat cotra leones t nfos $ ouibus ftüstí fie mozti fe expones. 
|.^e0.jcvii.5n XDoy fe etiá quí minauít gregé ouiu ad interíos 
ra Dcfertúfbmdit rubfi ardenténo c6fumC!ei:o4ií,!Stc píela 
tus fuis owttonibus Í ercmplis bebet ouce fubditas ad vtíio 
néfuperíoíum perducere^címljocetia poteft erponííllud. 
Zpagniflcat anima mea t>fím;Rlqu3ntü ad anima vegetatís 
ulmagnificauítrealiterftñm^eíum augmentando paulatim 
m vtero t nutriendo;? ficfedt magnumcoipo2aUter¿2eleri9in 
magnificauít generando tpfum fine Rumano opere:? fie o ften 
dendo ín femagnampet potétíam:? ficcíí XDariafoio:e ílaro 
muítatnps ad idemt)icen0.Cantemn0bomítTo glojiofe enim 
magníficatuseft tciíico^.rv.ZDagnifscat quartíí ad fenfitiuá 
pommum cjcemplaríterpioponendofenfusfuo©:? víncendo 
otnnes pafTiones cona'pifcíbíles ? irafcibflesrrt bicerepofíet 
íllud apofioli4CDagmficabitur cl?!iílus in coipoie meo. Fer* 
tio magnificauít quantum adinteUedíuamammamwdelicrt 
affeetu m niuintó erultandoabi.tet eicultauttfpintus m e ^ n 
tellecmfeparuamtognofcei]do.tbi<i0uia refpeíit bumilitaté 
anciUefue tcZDemo^a reeolendo benefieta f ibicol law^ina 
fedtmíl?í ma^na « . j g t f am eloquí 
ad ídem ínuitat nos ps,t>íccns.ZPagmficate pomínu mecum: 
Í líe ma^níficauit vírmalíter» 
Í4.0niturantemamniaratio/ 
snaíísco?po:í non mediantealiquocojpo^ :nee mediantealt; 
quaWfjpofitioneaccidentalirfed per íeibfa5.*^jo cuiusbeclara 
?ntí fP:« tíonepicípbe.^oan.) .par,q4]e¡cv|49r,|^ ¿um aia vntamr co%¿ 
pc4 fine pozivtfojmatíftimpofllbile q[j vntaturaltquoco:poie median 
alí^ íe.Cui9rattoeft;qíliet)íeifaUquidefrevnumquSetensioima 
$ 0 , autcperfeipfamfeeítremeíTeínacturcumpereífenííam fuam 
fít actus neepat efTe per aliquod medifí^ñ mitas rei compon 
fita ejemateria tfo:maeft per ípfam fo:má:Qpm feipamwimr 
materieiPtacmseíusmeceftaiiQdaliudipniénsnifi ageno qtí 
fadt materia? efic inactu,Tt^m.rit).50Detapl?rft.^nde patet 
faifas efle opiniones tUoHí quioírerunt aliqua coipoia efle me 
día ínter anímainetco:pusl?omínts.íñuozum quidá vt 1>laí 
íoníci Dí^runt ^  anima intelledíuaí?abeteo^us incoírupttí 
bile fibt vnif um namr aliter a quo nunq^ feparatun-? eo medil^ 
te vmtur coíponcozruptibilí ]?omtnis.í^tuidam alíj t)i]cerStqx5 
fnítur coipozi medíante quodlfpiritu co^ozeo. BiMíUxetüt 
ífX'nímrcoípoumedianteluce^uambícút efle coipus et t)e 
qutnteeffentie namratita ^  aia vegetabilisvníturcoípozt me 
jdiante luce celif^derei^nímafenfíbflis mediite luce celí cry 
t r o j e s flallintfHnímainteUectíuamedtantelucecelí empfíe i^uod 
t)ea!a* fic|itíumtoerifíbílcapparet?tumquíalu]cnóeftco:pus;ntm 
quia eíTentla non venit materialiter in compofltionem co:^ 
po:ís míftí eumfít inaltcrabílis:fed tantum virtualiteritu ctta 
qíiía anima mitur tmmediate cozpojtvt fomia materie.^ m-
lúe autemfubtraao feubeficientefpiritutqui eft quoddamcoi 
pus fubtíle anima feparatur a coxpovzz fiict)efiaat vnío amme 
Pintora 
adco^ustljocnoeflidcotqiillcfpíjs fitmcdíúad caufandut 
illa rnionctftqztoUtí bifpofítío p qua? cozpus eft tufpcfltú ad 
talé vnioné^ft tn pzedictus fpus mediü ín mouendo: ficut pjí 
múínfirumenttimotttsrqz partes groíTíoiescozpís mouetalij 
p partes fubtiUo^s:vt p ígné -raeré id eft p cholera tfanguiné, 
SeíS me mediante aliquo accidéte vntí aia coipon.B6 eftPm 
Sl?o.rbí<s.qifú9ccidpspofteríusfit fubflána-rtpetroncvt 
t5:.f ií./Ú^eta-no pot intellígi alíqnafojma acddcntalís ín mate 
ria ante anima que eílfozma fubftantíalis.^iVter ifta vnione? 
aíe cü co^)o:c pót'aía noftra rníri cübeo p cbarítaté -zferuens 
Pcfideríu^faUadljefit aiameapoíheXp clparitaté.<r,|.Co^ 
v|.í0uiadberett)eo vn9 fpirítus eftcú co.^ot vntrí cu .prinio 
|)ervolut9tís cófoanítat&velín bonotvt ílUt)eqbust5i 'Húnü 
í«).ZDuliimdíniscredmtmeratco: vnu? -raiavnaínbñoívcl 
. ín maloirt 5udcí ce qb9 ^ 5: ^ s i í .^incipes cortenemt invnñ 
aduer.t)o.^6t ctiá vniríaía cu cozpo:eftto.í.appetito fenfttiiio 
íuymUnd 1^fal. & í tmit in te aia meaXcupíendo t»i!Tolui;tf.bí 
fumme placereivolutatc tu a^ ín oibus copkmq? multíplídíer 
tibí caro mca.í.appetit9 fenl"itíuus ? oía mébH cozpozis ad idé 
fubt'icíunf fpíritti í ? in rnü couemuteu ata ad operandñ vírtuo 
fa.Soiustamé cbnftusetíamviatozljabuit perfecteetomm--
mode l?9nc míonc vnde anima fuam appellat vnícam, 
í Jl.Bmma fcóm flugu.tn.v). oc 
trmí,ín vnoquoqícozpozetintoto eíítotaTinqualibct parte toti'Z 
cozpozis eíl tota Jfemus r9tionemafü!:gnatbeatusd?om.in.f. l i ¿ l 
par.q.toj.tií. cüaíavntaturcozpozinonvtmctoztantumifed tetón, 
r t fozma eiustnecefle eft q6 íit ín toto tota t ín qualibet parte 
tota non ením efl fozma cozpozis accidentalisfed fubílatíalts: 
fozma autemfubftentíalis nonfólumeíl perfectíototius:fed 
cu mUibet partís cutn tom? confíftateí partibus.'fozma totius 
que non DateiTe fingulis partíbus cozpozis: efl fozma qucefl 
compofitío t ozdoficut fozmat>omus:ettalisfoztn3eflaccídé 
talí s.'Sía vero eft fozma fubflátialís^nde opoztet cp fit fozma 
•z actus non folum totius:fed cuíuflíbet partís:ct ideo receden 
tcanima ficut noni5zanimaU l?omo: nífícquíuoce:quéadmo5 
du animal pidü t laptdeum:íta eíl t)e manu et oculo et carne % 
oíre^tp^sWdt.Cuiusfígnüeílquodnullaparscozpozíslja 
bet pzopzium opus anima recedente.cu? tn omne quod retinet 
fpecíem rcttneat operatíonem fpecieí.2lctus autem eft in eo cu 
íus actus efl.^ndeopoztetanímá elíein toto eozpoze? ín quas 
!íbetparteeius.lfeoc autem íntelUgendum non eíl ftn quantís 
tatíuá totalitate? qz banc nonl?abet:qz aia non eft quanta.*Hec Se (¡j 
etíam ftntoKlítatemvirmtis:qznó?mqu3libetfuapotentía; totstím 
eft ínqualíbet parte cozpozísíedftnvífum inoatlo:f mauditú intñ$ 
ín aure:í fíebe alt)s.£5ed efl tota in qualibet parte Pm totalita m\M 
temperfectionís? eiTentíe:fícutinfuperficte9lbatotaalbedo tí eM 
eft ín fuperfide:? in qualibet parte fupfídeiftntotalítatc perfe; toto ÍÍ 
ctionisíelTentíe^otentíarttmautemaníníeqzquedamfuntin 
ea fm q> ejecedunt tota cozpozis capadtatemXmtellectus tvo 
Iuntas:l?m5i potcntíe ín nulla parte cozpozis eflcbícutuntllíc 
wro funt cóes anime ? cozpozí:vñ non opoztet cp talíumpoten 
tiamm quelíbet fit ín qualibet parte cpzpozís:fcd ín illa cozpo 
rís parte ^ ppoztíonata ad talís potentie operatíonem. 0 é 
$.iii.0ciendíi auteq?tpfa eífen^S! 
tía aíe non eft cius potentic.Síi ením vt t)ícit ©ío.v.c. angelice ejue pfí 
|?íerarcl?ie:eeleftes fpfís.í.angeli t>iuidunmr ín eíTentiam rirm ti& 
tem toperationent: multo magis óicendumbe anímaqueeft 
ínferíozís gradus ín ozdineíntellediuozum:aIíudeíreeíTentiá: 
aliud vírtutem ? potentiam^zo cutus becíaratione tncit bea-
tas íCbom. inXp9r«q.ín:vq.artí.|xii5eftíinpontbíleoicercq^ 
eflentia anime fit eíus potentia lícet quídam pofuerunt. fStm 
tio eft:qz cum potentia •racmsoiuídantats^quodlibet genu^ 
cntís:opoztet qtí ad ídem genus entts referatur aaus i poten 
tia:tideo fiacmsnoneft ín genere fubftantíe potentia que eft 
ad tllú aetum non pót eííe ín genere fubft3ntíe.i0per9tio aute 
aíe non eft ín genere fitbftantie:fed m folo beo cuius operario 
cfteiusfubílantia^ñocipotentíaque eft opera tionis pzirici5 
piúeft ipía oei eiTcntía:q^elTen6 poteft nec ín anima nec in an 
gelo velalia creatura.^Lñfequitur nec aíe potentia eft in 0^ 
nerefubftaritie.íí:iTentíaautem aíeeft ín genere fubftantíe: er# 
go eflentia eíus non pót efle potentia dus/ítlia ratio:qz animá 
$m eflentíáfuáeft acms:fi ergo ípfa eflentia anime efTetímm^ 
diamm operationís pzín^ipíum femper l^abensanímam actu-
^cpotcntósanímeíncSmttiii 
babcféopéf a Víté:f1ctttfemgi?abésalam actu eft v i a m m 
uenif 1?abéóafa?nófemg babere tn actuoga vite wcaboitnit 
í l jmSú^t autéquerat qdftt potentia aieeic qno no eft eíus 
círentía^pódetbc^l?o.vbi.e.(peftacctdésí)ttt9ecídcsbt 
tttdií cotra fttbftanttá.2ííccmníl?ileft mcdtu ínterfubftanttaí 
Í acddcstqzbiutduní $m afftrmattonc tnegationc,f.elTe í fofa 
Beá ^ ut acacicns acapit m ^ pomt vnu et qnq? 
busf ic no eft acctdes potétía aie.'Há bunc modu alíqd eft 
medíú ínter fubftátíl.tacctdcs;qzadfubftanttáettnetquicqd 
eft eltenttalcreí;H6 tft qcqd eft ejetra eflcntíareúpot ftcbící ac^ 
ín animar? eicljís eft vírmsljomím'ad operandum^mnes er 
go potentíeadmíratíone qtiadamcuinfdam reuerentíeoebent ^ í íem^ 
e^perimentalí0uftuintelügercnuUitmeíTefímíle5X>eo.Bontóbza tropo 
vírtualíbnsnópotquísmaleVti,©e qtiibuspótínttdmtettigí logice. ' 
^zoner^^nbonís inftoíuXopertbns viitutureíaltabítur cii 
uítas.í£fa,lviij.5mplebit fplendoiibns aia? tná.Hirtates funt 
r t quidá radíj quibus ala ílliiflraf inbaptifmo quí bonaoebet 
augereaurntlltul ^ fa l^bútpe vírtute ínvtrtuten^ñá quí ac 
cepifbonuTniustalentioefígnantísalíqttágratíam^inoatts 
í:itfedconferuauit:fuit eo pnuam6?confufus/¿D3tt.r¡cr.Be¿ 
coídareergoqirecepiftí x ad quid recepifti.?ricf mps.Hmm3 
mea in bonis bemoiabiturXad recoidandum. 
ddens:fedfoluqi5nocaufafetpuncipuselTentiaUbusfpedei: .e \ f ^ i S t r i + v n + i ^ r y * f i U v * í e * * 
«prifiemnoeftbe eíTenttarei:fedej;p:indpíj0 cflcntialíb^fpe V • 1 p 0 t C l l t l 9 6 a i l l O I C C l l C p l l l f 
cteí caufatvñ trtediü efl; ínter fubftantia t accidés:? l?oc modo 
potentie afc pnt bicímedie ínter fubftantiá ? accidé0:q%afi 
p:íet3te0den3turale0:fietttrifibílct5:#pp:íül?oÍ0:?cáloípío? 
pííü ígnis ? l ? m o í , ^ aüt aug.bicít Q> notítia ?amoi nófunt 
ín aia ficut accidentía ín fubíectoúntelligií .put cóparsntur ad 
áíam:n6fícutadam3ntc?co0nofcentc:f5Vtcopar3nfadeafií 
eutad amata? cognitl: qi ipfafubftatíalis effentiaaíecognos 
fdf et a m t í £ t fíe etíá intelligendú cü ídéoídttq? memoiíaríní 
telligctiaí? volutasfunt vn3eíTentia.^eletíá Pm aluiuo© pot 
btcttq' Ijeclocutíoverífícaff m moduquototu potenti3lepíeí 
dtcaít)éfuÍ0p3rtíbU0:qíemt3lctótíí 3deftfín0ulí0 partíbu© 
Pmtotaenentíá:fednó f mtotárírtutc:ideo piedioamroc qua-
libet parte etusjfed non íta piopueficuítotum vníuerfale.^ 
etíam pljs bicit ín.ij.t)e a ia^ íllud quo pumo fentimu0 et intel 
lígímu0 eft anima no ejcljocfequítur q$ erícntie anime fít eíus 
potentia:fcd qíbocípfumq^ fozma 3ccídent3li0:cuiuf»nodieft 
potcnti3 3níme eft actíoní0 píincípiú babet a fojma fubftantia^ 
lt.íét ideofo:m3fubftantí3li0eft pzimum actíonís pancípíum 
fednonpjojcímum. 
$ . I I I L p o n u n t u r a u t e m b e p o t é * 
liatwna tíe aíeeífebona medíamagiftercmfen.líb4Í.bifmj.poftH^ 
gu.ponít trípliccbifíerentiá bonoíú.í.miniina:medi3:?magn£: 
ridelícet bona tBalía:namr3li3:et vírtualía.í£t qx oía at>eo ac^ 
cepiftifrnapfm. Becoidarcqí recepiftí bona invita mabiyit 
SbzaaXuce^j.Sépo^lía quídéadrecte oiftribuendú. *Raí 
mralia ad benee]cercédü.^ írtttalia ad cotínuc augenduXea 
liartbíuíticbonafuntrqí oiganicebefemíút felicitatíPmp^m. 
ifuntínftrumentaad ritav irtuoíam. fíauiemfibi t]?efattrí5at 
ct tpalía no biftríbuít fm rectitudine t)3n3tione ícurrit. Uñ mí 
datJiuiti quifibíjpfíbíceb3t.Hía mea l?abes multabona pofíta 
manno0plurímoscomede:quiefce?c.oictú fuit afceo. StUltc 
atamtualjacnoctcrepetét ateXuc.j:tj.S!uper quo cU3ngelío 
bicit 2tmbXu.f.bítte0fufceptÍ0beimuncríbu0:? in fínü tuü re 
dactísnil?ílterepttm0feceremiquú:fít3multoiúvitefubfidia 
roln0 obtme30 ?c.t)ift.!Clvij.fícutl?i.:53ona naturalia funt potéí 
tic aíe ínteríozc© quibu© operamurtqbue pót aia bn ? male vtt: 
fícut ?bonístépozalíbu0. í6tbebí0pot íllud e^poni pfal. 'Bot 
res ponít pí?0 ín.íj.be celo.? magífter fen.Mi. binui. qt5 neoefle 
eftponcrefmbea.St^.in.j.par.q.lTOi.ar.í>,'Ha5fiaitínfímc 
eftbifpofím0ad fanitatemqueeftquedamperfectio coipojís 
aiaíUs qumo poteft cófequí pfectam fanimtem: fed aliquá mo^ 
dicsm confequitur paucí© remedi)0.ZDeUu0 aute^ tnfpoííms ^lurc© 
eft quípótcófeqüt perfeaamfanítatc:fedremediisrattlti0.íSt fimtpotc 
ed^ucmelmsquiremedijspaucísperfecta? confcqutpoteft. tfeanime 
í^ptime autem quí abfq? remedio perfeaam l?3bet íanitatej. 
5ta bicendumbebonitate ? perfectíone rerumtptdelicet q? ílfe 
re© que funt ínf ra l?oíein vt alalia ? fenfibíUa:.qttedampartícu^ 
laríabonaconfequuntttrmó añtperfectam bonitatem? fníuer 
falem qu3lt0 éftDeu©:? ideo quafdam paucas TDeternunaias 
Vírtute0?operatíonc0babentquíbu0ill3ma(Tequ3ntttr.í&O5 
mo autépóteófequi perfeetsm ?t»níuer falem bonítatemiquia 
poteft 3dtpíftí beatímdíncm.Sed tñ qz eft ínvltúno gi-ada f m 
naturam eóiu qmbu0 cópetit beatítudo: ideo nmltis ? oiaerí 
fi0oper3tiombU0acvirmtíbU0 fettpotenttío incWsetaialjttí 
mana ad confequendambtnóí efectam bonítatemrangelis ve 
ro mtnozt>iuerfít30potentiarum competít^noeo autem non 
eft 3liqU3 potentta vel actío pzeter eius eíTentiany£ft ¿ritalía 
rátíoquareaialjumanaeftínioiuerfítatepoteiitíam Wílqzeft 
tn cofinío cozpozalm ? fpualfú creaturaru:? ideo conciirrüt in 
tpfa virtutes warun(¿ creatttrarum.Scíendúetiamf m b ^ . 
Sl?o.vbi.s.g? queda oper3tíMie0 animefuntqueererccntarfi 
ne ozgano cozpozali vt íntelligere ? rette^ndepoíentie qfimt 
l?arum operationúpzincípíatfunt ín animavt mfubíecto^uc 
dam vero actíoneo funt aie que crercentur per ozgana cozpo^ 
raliaXicut vifío p oculü:? audítnsper 3nré.j£t funílebeoíbas 
alijs operatíoníbu© fenfúíue? nutrítítte parti046t potette que 
funt barm opatíoníí p:íncípí3 funt incomuncto vtitifubíecío: 
?no ínaláfola^ñp^sin Ub.be fom.?vi0i.otcít ^ fentire non 
eft ¿ppzíü aie neq? cozpozis fed comundú^icuntur autem oes 
potérie efTe aie no fícut fubíecti:f^d ficut pzíncipíj: qze aiam co= 
íunctum l?5 rp tale© operatióe© poffit oper3ri.5lttttnt ergo om 
nes potentie etiaj fenfitíne ? vegetatiucab eíTentía anime .fícut 
a, pzmcipíd.Síunt cm quedaj pzopzíetates naturales eittstfed 
fubiectum eft Caufa ppzíozú accidefitiumtvñzponimr fubiecní 
bíflFinítíone 3ccídenrís.*Hot3ndu etíam ín qt5 oís actto pzoce^ 
nozu meozü no índiges t)ñe id eft operunoftrozú que .pcedut a dít ab aliqua potcntiaret eft círca alíq6 obíectum íeumaféríi. ® Junes 
potéttjs.íSíercere auté ftebet quisljmói bona ? bmafe ea in va 
nú accepit.pfal.í^ui no accepit ín vanó aíam fuá. !jic.f.]?abítaí 
bit in tabernáculo ttto.Bene aute? eyercet bmói bona cú peni^ 
tet et fe moztificat.^m íllud pf3l.C3bcfcere feciftí fícut 3r3ne35 
anima eius.i.ími glo.fecífti tubeus vt aíaconuerfa fít tabíd3.i. 
l?umiUtateínfírmat3fícut3rane3 quectíamleui tacm manus 
íabefcit.í.c»efiícít a vírmte fuá ? vigozcSic anima cozrepta ? pe 
nitésaconmem manus Píuine inípiraiíontó déficit a Vígoze fu 
Perbic?moziívitepziftíne.Hr3nea eftfubtite cozpus terrena 
beferit:altaqtterít:emílIione vifeerum tel3Steíit.0icconuerí 
fus? cozreptus p penitentiam cozpus ettenuat: mundí ínfima 
contennífceeleftem conuerfationé appetit.1übtiles operatíones 
Hmoze tmífadUBene etercet anima potentías bum íntelleí 
du?3flccttt53dfupnaerígit.vnde^fal.Hnimameaeíult3bit 
1,1 bomino tJelectabímr in beofalutarí fuo:oia oíTames bicent 
bñe qnts fimilis tibí.í£íCult3tio ?t)elect3tio aie eft ípfa máxima 
ttntplacentia quáil?5 volutas ejecognitíone? cófideratione in^ 
tellectuali:tuuine í)uidentíc?beneuolentic mague adipfam 
animam^zonídentia vero in bño quí fíbonuseft pzouídet fer 
fuís,Beneuolentía in falutarí quí fie óz:qz nos faluatt^jTa 
Jtefunt potentie:qificut olía infe^rabiliter ínberení carni et 
«ant eirobur ad operandumata potentie infi paralnliter funt 
potentia cmPm idq^ eft potentiaozdin3mr3d actu ?biuerfí Po^ntie^ 
fícamrPmoíuerfamratíonejactusretactusbítterfiftcamrfm Juo ?*CIJ 
biuerfam r5ncobicaí.^z ením 3liudeft coloz ínquanmm ob^ mr 66 
tectumvifusmlíudfonus ínqu3ntumobiectumaudtm6 :ideo me* 
bíuerfa bino actío eft vídereabaudire. íSt quía Diuerfa ratio 
actionisvtriufcpudeo etíam potentie biuerfe vnde pzocedunt 
í l l i aau0.^otétía 3ut auteft 3diua autpafliua. Hctio ante 
cedens a potentiaactíu33lio mó feb5 $ pzocedens a paííiua 
erg3fuuobtedum.Cóp3raíem obíectum ad actum potentie 
palTme ficutpzíncípúim et caufa m ouen0.CoÍozenimmquaní 
tummouet vtfumeft^zíncípíu vífíonÍ0.fíc ?íntelli0entía eftpo 
tenti3paftiu3.'Edactíí3utpotctie3ctíuecompar3turobicau5 
Vtterminu0?fíni0:ficut3ugmetit3tiuevirtttti0obiectue(lquá 
tum 3dBfectü q^ eft finí0 3U0menti:ete]c Ijísbuobu© actío re 
cipít fpecié.f.ej:pzíncípio vel fínefeu termino:et fíe eftnccelTe 
potentiebiuerfificenturfm actus ?obiect3. 
i . V l M n i n t y funt genera poté; ^ u i n ^ 
tí3mmfmp^minij.beaníma.vídelícetve0etatíuu:fenfítíuñ: h^sene 
appetítiuum:ftn locum motíum? íntelleetíuu5. *^zo euíus be^ P0ten5 
claratíone bicitbcXl?om.ín.j.par.q.l]cicviti.ar.í.quod genera tiarum. 
potentiamm biftinguuntur f m obíecta actuum ípfaruimquato 






ctfl potentia eftaltímtanto obiectü vníucrfalíus rerpicít. (Bh-
lecrúaílt opeiationíeaíetripliciojdíne poteft eonfiderari.íllí 
cuius empotf ntie aíe obiectü eft folü coipueaíe vnitú. íetlpoc 
gen^potétíarüióívegetatiuummonenivegetatíua agitmií m 
co2p9 cuí vrittur aía,íeü aliud z a f potcnttam qtS rcfpiat \mí-
mvkM* obiectúXoé co^9 fe nfibile^ nó folú cotp^ cui m vni 
tur^ftalterñgenuepotétiaTÜ quodád^ucrefpícít vnmerfa-
li9 obíecruXnó folú co2p9 fenfroüetfed etiam oe ens.ígt e¡c l?oc 
ptj quftabuo genera pQtctiarñi?3bétoperationé nó folumre 
fpecm reí conúmcte:fed etiá refpectu reí e£mnfcce. Cum auté 
operas opozteatsitquo modocóiungí fuo obiectoniecelíeeft 
r^mrínfecamquecft obiectü operationis ale tniplíeeín 
roncad aíam cÓj¿rarí.Bno modo f m nata eft coniungí aíe 
et in anima eíTe per íuam fimilítndíné.í6t ouátum ad boc funt 
buo íícncrapotcntiammtfenfiímü refpectu obíecti min? cois 
quod eftcozpusfenfibílert intcficctínum refpectu obíectieom 
munifrímícitSeftenevniuerfale.Btio modo res mrínfecaque 
eft obiectü opationis cóparamr adaíamfm quod ipfa anima 
índinatur T téditin ipfani re ej:terío:é.í£t ^ m lianc operation« 
funtbuo generapotctiarü^nü.foappeíítiuúf m qtí anima có? 
paratur ad rem ertr mfeca vt ad finé qui eft p?ímü ín íntérione. 
/et)?iC3ppetitus q^íappetitusaialísoiftinguiturab appetíí 
íunaturali.^lppeíi^emnaturalíseftinclinatío cuiufiibet reí 
adaliqu od eínsturafua:? fíe naturaliappetítu quelíbct poté 
tí3befíderatíibic5üeniés.S5cd appetitus animaíis fequirur 
fojmá appieijeiifíua: t ad bmóí appetinim reqtúritur fpeciaiís 
potentia 3íe:T non fuffíéít fola appíeljenfio.Bifus ením natura 
ííter appetit rtfibilefolü adfuü sctüXad vidédu. Animal aüt 
jappetit rem viíam P appetítum nó folú ad vídendü;fed étiá ad 
aljos vfus.^í í iud genus potentiarmn eft motiumn f m locum 
Pícut fc^aíacó^ratur ad léeííeríozcficutadterminüopera? 
íionis ? fnoms.Hd confequédü ením alíquí d Defíderatú et m? 
tentüome animal mouetur.í£t qpuis fenfus t appetit9 finí p:in 
cipaliamouentía in aíalibue pfecnsjnó tú fenfuc i appetitus 
edtíretBauídaquamale eócupítIXbc cíftcrnaíBetbleéefFuí 
dicXnóbibédo.bift.ííí.Micie.HenereÍ6aüt3Ctibusquibcfcr 
uiüt grncratiuepzecifecü cóiugefuaret nó aliter 3d piole p:o; 
crcandá: vel oebiti redditíoné no ad libídine^ eiCplendá.^ii. 
q.íítí.vir cüvpp2i3.íbí,cü ein.cü glo.fu3.?Cüfenfmua bene quts 
cómercaícúfaifus ej^ertozesví^auditú.'ialíos fubtxfcipU 
n3.cufi:oditr9tion!0rnóeoííererccnsadcurioiitatévtillequí tíiia 
bi f i t^uga bou emi qnq?:t eo .pbare üla.3lu.]cíü).fq g cüriofh • 
tatcípafiíonesínfuí? appetit9 fenfitiuímoztifíciira PiitisXalés 
tú íntelíeaiui buplic96:dt quisipm appUcatad cófideráda fpí 
ritu3li3 'íT»íuín33dmtelligédüfacra eíoquiatqtvtDicííoiftú 
rnn7iti.ficut.2íícut ftell36celinó cjctínguit nocirá metes fiae ^ e 
Uü inljcrentes facre feripture íírmameto nó obfeumt mud3n3 " 
íniqt36^i5t-3cicb3r b í l virgo XDaria cui Dírit Symeon.lTuí 
ipfiusat3mgíráfíbítgladíus.íluc.íi,q^e]cponít ¿tmb.oe gía^ 
dio fpiWU.q'ófin aprineft verbüt>ei:qi5 m fcrípums pofituva 
lide tráfuur g anin i3.í4nteUeGm et menté ^ ginís cóte 
pturas adí!iutcéoeí)eo.Caleníuaur3ppetiííue3Ugeturbüq3 
affeetú ad *oeu e¡céplo ftíía.tn. 51Í3 me3 ocfideraiiit te ín nos 
cte:fedí fpú meo ÍÍI p:ecoidt(smeistvel ver3amiGíti3 c^arítas 
tis aff icií ad ^ )íimu.^ñ be í^auid 15onatl?3 i5:.M^eg. mi)t 
g? aía ^ onatl?e cóglutinata eft eu 3í3 ^ 3uíd:fc5 3fPectuamici5 
tíe.t cl?ariíati6.? l^lígere eiñ t befiderare beú z falutem .pjeimí Se gt 
eft 3aus volunt3tis:Tvt p3ííione6 sppetítus fenfitiuí refrenat tíííuj 
íóne.S i qs áút vellct tot3m íftam psrabolam erponere be bo 
nis n obis a beo tr3dítí&.1Cunc petoicí qtí qninq? t3lent3 funt 
qumq? genera bonozücirca q vei fantur operstíonesnoftreiq 
omnes ¿pcedunt a potentijs ípfius aíe.Oít p:imu talentu eft bo 
num na mr e batú ad e¡cercend úaPat. n * ^ u í d bic f:atis tora 
bíe otic.firite z vos in vmeam meam.í.anímam ad laboiandu :^ 
et figura tur per talentum meü&ctim eft bonum gratíe collá^  
tum ad augendü.ij.íCo^.vj.lfeo2tamttr vos ne in vacuü gr3tt3 
bei reapi3tis;^2ouer.iríj.5ufto:umfemit:3,qii3fí Iny fplendcs 
piocedií et crefeít TC í£t fig|ir3tttr per t3lenmmaureu5:q2 ficut 
Quantum l?móí etis funt fuff teienf ía admouendü: nifi fuper aumm ercedit omnta metallauta gratis omnia l?uman3Xer 





addercmreisaUqua virms.'Hsmin únmobílibus animalíb9 
í f t fenfus ? appettuismon tñ l^abentvim moríuá^'ec aute vis 
mottua eft nonfolum ín appetim t fenfu vt ín opcmntemotu?: 
fedinipfíspartibúsco:po2í©vt fínt l?abilia ad otediendum 
appetirui anime mouentis^ecbeamsíCljo. 
v i i ^ p o t e i i t í a r i m í a u t o 
ratíonalíscíí quincp fmt gencraf m pl?m inaj.be a|a.€t omnis 
actio Rumana abljis ípcedens:tucbeneagímr,í memozieqñ 
eígfa in aía ag i t \ñ ps.;cí|3ía mea illí víuet.fe5 vita £fe iz fe= 
tné meúferuíet í^fúSemc fpúale feu gencratio aíe eft qntuplc^ 
gen9 potétiarú q finrm-r fie generantur abaia.^ue túc fcruíut 
beoícú anima víuiteíXergra.^ofluntíifleftgurari p qnq? ta 
léta tradita a bño feruo fuo.XDat.]C]cv.que túc buplícantur. vft 
talis íntrat in gaudiñ bfíi:cü fc3 qs cicercet nó folú mfttncm l?u 
: mané ronís vt pí&fcd etiá biuína ílluftratióc gfe:vt fenetuflec 
pótíftaeí;pofitioincógruareputarí:q2 bífiuta eft ab l?ísqfeí 
quuntur milla p3r3bola,í.nbn co:refpcd', t eismá fubdimr be 
buobus talétís aut vno tantúaliis b3tis,Certü eft 3uté q? oes 
feoíes Ijabét pjedictas oes potentias. ISiat eiu be.íX[?o .fuper 
fonUn píologo.q' íUud.ljabetlocúin expofitione If ali fenpru 
rc.f,q; opoitetq? nó bílTuts:fed refpondeat p:crcdcntíbus z fe? 
quétibusjjjocaút nó requírítur ín éípófiííóe moialifcríptureí 
Vtpt^ ine^ofitíoníb9 boctozü.t^cbet ergo quís operar i fc^m 
potentia motíuáe^gfa eundo ad tcplUm vtcl?ííftustapoftolt 
%ctvt'ñó autéad tbeatrú velfpectaculüttales em bebent pu 
niri.be cófe.bíf.i.qui Díe.Eíebetmouer i ad indulgentiast lau? 
desbiuinas.psXauda anima mea Domitr4 '?c.i^uí pwpitiaí 
tur oib9 iniqtatíbus misr i índulgcííasquoad pen3.per laudé 
conteflíonis quoad cu l pMó autem bebet Iré ad cljozeasúbi 
em amputatur f%uratecaput^oanmsb3p.2D3r.vjtqui ínter? 
píetatur ín quo eft gf a.^ebet tnoueri Í operaríad iuuandum 
píoílmosvtSZobiasiquíüifcurrebatper ciuitatcs vifitando 
confoztado caprinos :veftieiido nudosXcpeliendo etl?mói4íet 
Vll^aulus quí laboisbat manibusfuís ad|>uídendum fibí et 
fuis:nóau£ét)ifcurréndocúlmalis ad ítiíquítaté^e quibus 
Salomón'NouerXi^edeseozñ ad ma um currunttet fie aíal 
labozantis labo^at fíbúmegeíatíua bene vtiDebet;videí't cibis 
Z potibus quibefereíuntnutrítíue z augmentatiuc viendo ad 
necenítatem Bonvoluptatém. ' ñ m et Ifeelws carnc^egms 
ttum eft bonum feientie b3mmadbocendum.XDat.vlti. ^ oce? moni 
te oes gentes.Sap.víi.bicííur beea.Síne inuidíacómunicorí dte. 
I?oneftatemílliu6nonabfcondo.í£t fiíguraturper talentúar? 
gcnteu5.^e qno pfalíSloquia bfííeloquiacafts argentumtc. 
tí&mrm eft bonum potentie batum ad befendendü fe z altos, 
íEfaXSuüueniteoppieíTouudícatepupillo :befendite víduá. 
ytíijiq.tt|. c.ú}.quí poteft obuíare.T in ca. feq.íÉt figuratur g ta? 
lentumferreumrquía ferrum fuá potentia t vigore bomat 3l« 
mcmlía efficscíter. i^umtum eft bonum opulentíe b3tum 3d 
fubueniendum.2luc.rj.í^uodfuper eftb3te eleemofynl zom 
nía munda funt vobis« í6t figuratur per talenmm plumbenrn. 
be quo3ad?a.v.quía plumbumvílíuseftígrauíusalils metal 
lísutatempojalia funt viíía et grauía.Blíquívero eje pzedíctís 
tanturn ouo mienta l?abuerunt:fdlícet bonum nature -rgratic: 
ali) t3nmm vnúXbonum naturemec talis e^cufatnr fi nó e ^ 
cet.l^ecín Caíl?oUcon. 
V i í i . j © c o i d i n e i p í a r ú p o t e n 
ti3rum3dinuiceint)ícitbe.Cl?o.ín.j.par.q.lmíí.3r.ííii.qi6cum 
vna fít aía:potentta sutes plures:o:díne vero quodam 3b vno 
ín multitudiné piocedaturmeceflc eft ínter potentíasojdínem ®t oll| 
poneré tfmbependentíam vníus ab sltera^uantum 3d OÍ? ^  « 
dmé nsture píoutperfecta naturaliter p:io:a funt ímperfeette: t^ ri) *l 
fíe potétie íntellectiue funtpííoiesfenfítíuistvñ bíríguteas t h ^  \ 
perat eís.i£tfimilíterpotétíe fenfitíue/unt pzío^s potétns nn^ 
trítiue3níme.Sc!6m vero generationis o:diné Ttempo:ís ecó 
uerfo fe l?abent. Ham potentie anime nutntíue funt puojes po 
temijsaie fénfítíueín viigenerationis:í3d e3rum actióesco: 
pus píeparát.Símílíter eua oe potentífs íntellectiuis refpícfti 
fenfítíuaru5.Cum ante potentie cognofeantur per acrus: fian 
actus vníu&potentie caufatur ab 3U0 vt 3ctus pljantafie ab & 
ctu fenfus:fícvna potétía caufatur ab 3lí3;qwáuís ením omnea 
potentiefiuunt feu p:ocedunt ab eiTentí3íaníme:oídiiie tfí quo 
dam vt vna ^ pcedat ab 3ia ímmedíate:3lia medíante alia Í 1?^ 
iufmodí.íí¿t fií?ícaí % potentia quelibet aíe eft accidensXivna 
potentia ^ pcederet ab aliatiunc accidentís fubiectum cffet aw 
dc6:qi5 elíc nó pót.Bfi.bea.1El?o>^3ccidens per fe non poten 
eílefubíectuacddétísífed vnüaccídensper pííus recipituntt 
fubftatia q^ aliud:ficut pu9 quátíms q5 qualit3s,í£t boemodo 
$iaí^désvnucíTcfubiectíí3lteríusvt fi^crfides CPÍOJÍS^ 
3 © c p o t c t t t t ó v c g c t a í í u a . 
Wj¡:L oésl?abeátpjmcit)<uabaia:tnqued9fumqué folufum ínaía bi^)Ieí:vídehetterío:ííntcrtoi.^]Ctertoz^ql?50ígan3m 
c'0^ vtínfubtecto:vttntenecms'rvolutas.íetl?asnecefleeílrcnia buseftam^áe^eríusvifibrtía^ftaautéfubdimnguiímqrüm 
«sní1»' nereettábeftructo cozpozejcu rubiectuearü,Uia remaneatím fenrusetterio:es.f.vífum:attdítü:odo2atuQüñmnxmm^vt 
Cuplet 
pomtplfe in4*bc a ía .^o cums beclaratioebiatbe.íD?o.'m.í; Be qnc^ 
par.qai^tti,ar.ttj.$r3tíonumerí-rbiftíctíóís erterío^. feníuft fenfibus 
acapíenda eft fm id qió^ppne t p ^  ^d fenfmn píínet. jgft autej eíteríoííi 
fenfus potentía pafliua q nata eft ímutart ab erteríoíifenfibiíí: bus» 
cyterius ergo ímutatíuü eft qi3vPpiie ZQ fe a fenfu pctpií: Í f m 
eiusbíuerfitatépotctíebtftínguuní.j£ftautébupleí:ímutatto* 
©na namraUs TaWarpúalte.^amraUsquídé Pin ^ fo:ma inx? 
mutantt6recipíímmtttatoPmcftenaturale:fícut calo; incaléis 
cto.SpííaUs autcfm ($ foíma ímuiátísrectpttur tn mutatp % 
eflefpuaieivtfojmacoloUs in pupíllarquenó fitper l?oc coló? 
r a t a ^ d ógationé auté fenfus reqrítur immut3tío fpiritn3lis: eft inimu 
B qu3íntentio fo:mefenfibilís fí3t inpiganofenfus.íped in q? t3tto. 
bufdá fcnfibus ínueníí ímutatio fpírim3lis tantU3:fícut invtfut 
5n quibufdá auté cu ímmut3tioefpirim3lietíaimttt3tio natu 
ralis.í£t Ijoc vel eic parteobíecti tatU5.vel etia ey parte ozgani. 
íSí parte autcobíectí inueniíímumtio n3tur3lis?m locum vt 
ín fono quieft obiectu 3udítus.*H3 fonus erpercuflíonecaufaf 
? aeris c6motíone«2>ctím alterationé vero in odoicqui eft ob? 
iectum olfactus,í0p5 emi)caltdtt5 alíqup mó alterari coipus 
ad l?oc g> fpiret odo2é.í£ic parte auté ozganíeft immutatío ñas 
turalis ín tactu t guftu.*ñá Í m3nu6 t3ngens calida calefcit t 
lingual?umectatur p l?ttmídítatéf3po:um.í@jganum vero ol? 
factustaudítusnulla naturaliimmutatíoneímmutafínfeni 
inoítalís^ueda lUnt ín cóíuncto vt mfubiecto:ficut oes pote 
tie nufitíueifenfítiuetí motíue* í£t qt beftructo fubíecto no po 
teftaccidens rcmanere:ídco co:rupto coiucío.í.l?oíen6rem3? 
nét illepotcnttc actu:fed tantu virtufe ficut in píinCípio vel ra? 
díce.íSt fí obíjciatur^ ín lib.be fpu Í áía $v,<$ aía recedít a co:? 
poze tra^ésfecú fenfU5:T ím3gtn3tioné.T3tioné:t mtellectum: 
tr3fcíbílit3té:íc6cupifcíbílítaté.Bñ.bea."2n?o.q'líber ílle non 
ijabet auctohtaté:vñ q í ibí fcríptú éft:ea facílít3te ptenníí qua 
^pbatur.Helpótbící^aíatraljatfecu^as potentíss noactu: 
fed vírtutcSí ctí3obí)ci3tur qzXucicvi.fuítbíCtu bíuití3e? 
co:dareqírecepíftí?c.memo2íaauíeftpotmtíafenfitiu3i^ñ-
dctbea.íCl?o.^memo:ía ibí accípitur eo modo quo Hug. po^ 
mt memojía ín mente pioutXeft pars íníelléctiuémo pjout eft 
potentía parttsfenfítiue. 
<[^e potentta vegetatiua t fenfítíua« íCap.i). 
l í g e t a t i u a o t f t í n g u t f t n 
tres partes fíue potétías.f.ntttrítíuu:augmétattí 
U0:ctgeneratíuü.^ñín.ij.be 3i3bícítp^s. g> opa 
^ t y i í 9 aíefuntgenerareraliméto vtí:í augere^:o 
^uíusbeclaratíoc bícítbe.^o.in.j.psftcíí^ítj^r.íí.q' vege= 
tatíuúl?? ^ obíecto co^ipnivíuens p 3ía5.Sdqt$tríple¡copa 
tío3íceftnccéír3ría.^n3eqtt3effeacquírat t 3 d Ijocoídínaí 
potentía gcneratíu3.íllí3 g qu3 cozpus viués 3cqr3t bebít3m tiendo nifí p accídens^ífus auté eft ma¡dme fpirttualís:qj eft 
qultiísté:^ ad1?oco:dmaívís3ugmét3títt3.^lí3pquáco^)9 abfqjalíquaímutatíóenaturalioíganível obíectí.íperfecríoi 
ríttétísfaluaf íirtefTeíínbebítaqu3títate:íadl?oco:dinatur ínter o es fenfus ícomuntoí.'zpoftljuncaudítusjDeíndéolfá? 
Ví0ntttfítma.í£fttñquedábíffcrentí3attendédamterl?a6po ctus:tacms3Utemeíguftttsifuntmarímem3ten3les.í£tinde 
tcntiasma nutritíua'íaugmentatíua l^abctfuñ eflfeetüínebín eftepalijtresfenfusnonfiuritpermédiumconiunctum;nealíí triple?; 
qoofunt:q:ípm coípusvnitu aíe 3Ugeí zc6fem3Íper vim au^ eiU3 naturalís tmnfmmatío fitíngatad ozganum: vt aceídítin eftfenfibí 
gmentatiuaÍ nutrítíuaín eadéaía ej;íftentc.Bedvisgenemí l?is inbuobttsfenflibtts.|£ft3utem trípleífenfibileobíectum.f. le. 
tíua % cffectüfuümo in eodé coipo2e:f3 ín alíorqjníl eft gene? {nopífum:cóe:í per aecídeus. 0enfibile pzopiiu3eftíqi6 p;ímo 
íper feímmutatfenfumivt eolo: vífum:fonu6audítU5:í Ijmoí. 
©enfibíle coe eft qt5 nó pumo t per fe mouet fenfumrfed r3tio 
ne fenfíbilís qii3lít3tÍ6 eriftentís in eo:vtfuper!Tde6 ratióeco? 
lózístt ^ uínfinodí-Senfibile vero per aecídenseft quodnofa 
cít aliquambíuerfitatcm ínmutattonefenfus. 
i r ® c fmgulís quíncp fcnfibus. Capaij» 
£ v i í t o n c e o í p o z a U q f j o 
fiat^lato et íímpedocles opínatí funt c? modus 
ratíttíifuíípfi9:í ideo vis genemtáw 3pp:opínqu3t quodlmo 
dosdbí^nííatcaíefenfitiueql^operatíonéín reseítcrioíesr 
Í fie ín l?is gfectio: eft gñ3tíua.íéft cm reí gfecte faceré altefsm 
qtialíseft ípfa:ci9ütbeferuíuntnutrítíua t augmentatmaraus 
Sincnmtíucjí'onutritíua.Bíeiíautnutritíiiabeferuíregenera 
.^nte ttticpotctíc^m beJi^oin.j.p3r.q.vltí.qííllud qt5 eftcouerluj 
llamapí Cvírmténutrítíuac¡caUmétoante^e6uert3f infubftatía méí 
Cúpiís í»oiüaccipífavírtute generátíuavtfemé.íítl?ui9 fígriüponit 
p i p í P^síqíaíaliaraasní coipojis q indígétmulto nutrímétofunt 
multo nu paucífcmínísfmquititatéeoigisfuít paucegcneratíonísr vt I S I ^ ^ f i l vidcdífieretmrámíttendo radios ab oculís: no 
pt5íneIeplj3te.StTrl?oíespingues funtp3ucífeminís .ppter l i ^ ^ ^ ^ tutusfufeipiédofieuteftverítas.^i5í)bab3t}?ac 
eandé eauf35.í£t ^ ppter Ijac C3ula3 in querís nó eft femé:qí fug? r6ne.0í vífio perfiecrcí fufeipíendo íntusttunc nó eflet neceíTe 
fluunutrímétíinaugmMcóuertíítíideonópñtgñarcríficfu víqñaliquís^cutevclletvídere^ífiqióaperíretoeulos^quaí 
perfinfí alímétt eft femé $\n p1?m ín li,be gñ3.3Í3lííl0cíendum to magís 3períret;tanto magís víderet fommSed cótrarinj 
etíáfmbe.,Sl?o.vbíJ.q? alímentu eje cíbo potuverecóuertíí 3pparetííl?oc tenet ítrífto.quíaquando alíquísvult acute vi? 
ín¡fpecíé Ijumane nature ínquamum accípít verefpecíc5 carnís dereraagis eonftringít palpebzasí aretst oculos ita quod ílle 
t olTís:etl?uíufmodípartimet l?oc eft q6 p1?s bicit m.íi. be 3ía. conamsDefígnat aliquid 3 fe ciíeerc i emittere í non fecípere» 
alimentünutrítinquantúeftpotentíaearo.c^tS autembns Sed qi5 íftaopíníofítfaifa típoítibílís. f. quodvifío fiteietra^ 
WcitXDat.j^.É0mne c(ó íntr3tinbsinventremv3dítíínfecef mírtendouta^lucpiramidalís egrediaturavífíonevtbícunt 
fumemíttíturmóficíntellígendu eftg? omne.i^otúqt5íntratín íllíroftenditurper l?ocqtílujenonpotcftegredía vífunífi qua? 
osemítmtorgfeeeíTumtfcdqibeomní aboaliquid impurum tuo:modís.*^:imo qzautluíerit contínuam cum vidente-i cíí 
D feceflUm emíttíí.l£t qi vírtus omnís ín cojpoje paffíbíli g có tota re vífa coniuncta.0ecundo aut \nv ín vifioneconíungitur 
tinuS3etíoncbebílítamr:q;l?mói3gentí3etíáp3ttunnir:ídeo cum tota revíf3etfepar3turtotaavídente.2rertío3Ut Integre 
tútoseóuerfiu3alímétíinnaturácoígís3nim3lÍ6tnpííncípío díensnó eft cóiuncta cum tota revífatfed cu aliqua parte eíus. 
AdécfttáfoítísvtpoffítcóueiterenófolñqífufFícítad reftau Cuarto 3Utluí:perfieíensvifíoncfep3r3mr 3b víroi^.f.révif3 
Tatíonlt)eBdití:fedctÍ33daugmentu.*^ofte3veronópótcó? íVidaTte.í£tp;ímumquídéeíTcnópót.f,^lnj:egredíenscóíí 
¡«tteremíf! quantú fuffícit adreft3uratíoncbeperditíí túe eef nuetur cu tota revífaí vídentcl^uius ratío eft.q:cum vídea? 
gtáttgraétü.©emunecl?oc pómtuncfitbímínUtío beíndebe? musaftra celtfequeret cp lu í egredíens ertendereturvfc^ ad 
ncíenteljac vírtute totalíter beficít animal: ficut virtus vmí có aftra cclítq^eft ímpolTibile:cum egredí no fítnificoíponumlujc 
üertentísaquammí¡cíamp3ul3tímper admijetionéaquebebí? auté nó eft eoíp«s.0e6meti3.f.qt5 totalurfeparetura videíií 
lítatur vt mudé towm fíat aquofum. vt p^s erempliftcat. ^  te Í eóíungaí cum re vífa qtf eííe nó pót:qiqí noncontingít vi? 
jmtC3lí(|bícutaltmentlí nó cóuertímrínvírtutéfjunmcna denténóvídemr;vñl?ocfimíleeflet,3cftqutsfentíendotangat 
tnre^accípímraWmétuvtquoddifométúXvtrefíftatactiont m3nu3bfctíra,Certíum.f.cplu?:eoníugamrcñalíqu3 parterct 
^lojisimturaU6mccófum3tl?umídún3tttrale:ficutplumbu5 vtfel?oenoí>ÓteíTe:qítuncnullaresvideretur.Pmfetotam:fed 
yeiftannuadíungíísrgento nc cófum3turgígné.0ed illama í>t^rte q alucetangítí^uartum fes cp lux egrediensnó contí 
^qínp:ímoí?oícfoimcl?uanefuítfubíectaínfeípf3multí5 nueíñeccumrevífaneceumvídente:fedabvtro(pfep3retur: 
P«catur:í ijoe mó multítudoljúanom coipozU a cojpojcpzími l?oc etíánó pót e(Te:qí f i lux nó cótinuaturcumvidente nóvide 
w bcrinaf .Cotü boc rep?obatbe3.d?o.íbt fi multasrórtes bít.Sí nó cótínuatur cum re vífatnÓ videbitur.Síc ergo ín va? 
















pdttuscdnfl'rmg¿t.Befpondef Qpl?dcn5fit q?lur erpnmatur 
vdémtttatur a vifu fcdpotiusvtctrftaUmus í?iimo: vrttatitr 
acvtrtusvtfmatadíuuetur'rcofoíteturrcjtvírt9 vníta efl fo:-
tíoíbíuífa^ñ natura ozdinauit ctlíaemínétía z groíía i. ntgra 
rtadtunentvífttmmcconfiindamrDífgregaíusa luce veUm 
mine e]cteríon.£uí9 figitu efl: c? cu alíquís w l t videre fubtiltter 
z acu te obumb^t vífum:rtper vmbaam vínus vifina congreí 
getur.^llber^ %\}o,m commen.fuper Ub.be anima. 
U . f i t e r g o v i f i o p e r r c c e p í i o n c 
PmHríft.nopcr emííTionéradiozuabocuUs.íildquI vífione^ 
coípo:alcneceffeeflqtuo:e o:dtncc5currere.ígtpíímú eflco-
lozmobiectovifustcoloíautémottetwapijanuad fui fufce^ 
ptionrqmot9 nó efHocaíístfed mot9 alterattonis que altera 
tio eft mot9 ad fo:m3 qeft qualitas reirífe.Hbifciendu q? coló: 
in co:po:e colo:ato:eft qualitas copleta in fuo efle naturaluim^ 
mcdiaté autcft qualitas tncopleta frnelTeronale. Secüáíi qig 
reqríf advífionéeftbíapl?aníí.t.aliqi5co^)us pfpicüúrputavi 
tmaquaTelaer:q:fi ínter vifíbilcívífum no elíet medíütráfí 
pares fedvacuuxñtn vacuo no poííitenecótací9:túc vífibíle 
nó ímmutarettet vifus no ímmutaretur.Certíü qtí requírítur 
eftlumé:qi5luméeftneceftaríún6quídcej; parte colo:tsq.t>c 
fccftvífíbilisífedexpartebf 3pl?3nt.*ñamcolo: cu fit luxobí 
feúra cxadmíwíone co:po:ísop3cí:nomouetbV3p]^núefeí 
cte:et ín vltíma bifpofitíonc:fed luníé ín vltítn3 bifpcfitíone fa 
cítbr3pl?anüreceptíuücolo:is^uartu9iórequirítureftpo{ 
tétí3fenfitíU3f!mulcüo:g3no:potétiaenímfenfítíuaeft p:in^ 
cípmvtfionístqucpotétíacxerceturp co^ustí eft íurta cerc; 
b:u ínteríus vbí cSíungunf cuo ncruí c% oaúiB $C€détC5.í0i 
ganu ctía requírítur .úocul9 q'ónobebet effe ígneñ neqj aereu 
fed 3qtteuPm Brift.jet l?ocr ónc pfpícuitatísmon f m ^  aqus: 
perfpícuü em3queru'r magts coferuat ^  aer t magís rcp:efen 
t a t ^ b o . í Hlber.ín c6men.t)e aía. ® e quínc^ fennims co^)Oí 
ris.lfeí figurámr perqu ínq? pottícus pífcine.t>c quíbus üi^o* 
v.5nl?ts Í3ceb3t multííudo niágna.lsnguéííü.'Slquapífcíne fi 
gníficat mollé ífiuídsm carné circa qüáfunt quínqífenf^el 
melíus^tfcína ín qualauabantur oues facrifícáde Í beo ofíe 
rende: ^ ppter q^ Dícebaí ^ batíca a p:ob3ton fyánaice qu od eft 
ouíslatinetetfignificatpenítentiáin qualauantur a fo:díbus 
ípíritualíbus aíarú oues d?:íftúíiliuínq5 po:tíc9círc3 eam funt 
quínt^ fenfus ímncípía petom^u l?ís íacet quí infirm9 eftper 
pctmquiefcés ín I?m6í fenfationíbus z quefequunf ex cís. ífíj: 
i?ís cpo:tet etíre quí vult iartarí z intrate ín pifcínl pcnitctíeiet 
Ijocpoft motionéaque 3b angeloa.poft p:edtc3to:ísvelíaceri 
dotis admoníttonc; vel angelí ínftígationemiaut t)ei infpíra-
ííoné:vírtute3Útcrucís que íbíi6:futffe tune abícondíta fana? 
tur vnust3híu,í.qui in vnitatefidcí etcljaritatis penitcntiam 
agítrtquí p:ío:,í.quíl?3bet folícímdtné.í.bílígentía ad |?oc.l^í 
cttam figurantur per quínq? reges ín tetra p:omílTíonís quos 
cmcíaffíg¿p:ccepít3ÍofueJfeíemfenfusvfurp3t fíbí bommífi 
fuper aíamífedcipiftus 5efus íubet cruce modeftie z 3uftcnt3 
tís momficarí vte¡cponít £0:íge.fuper péta.Snde ei?uft9 Xuc. 
jcíítj.í^uí non accípít crucemfuam zc, 
§ M ^ n p o t t m e r g o v i f t i s t a c c t 
multítudolangucntíum fpírítualiter muítíplicíter; quíafícut 
nobilío: fenfustíta perículofío^^t p:ecípue. 
CíSxlepmlafcíuíe* 
C^Wdropif íauarí t íe. 
CÍSJ; ceettste inuídentíc* 
Bífusfí no refrenatur muUúínducít ad lafciaíl ? luturÍ3.vn 
'Sl?:eñ.it}.'(5:.í0cuíusmeusbep:edatus eft aíammeá ín cun? 
cttsfilíabus víbísmee.^nbuíuseréplúí figura ©inaqneet 
egrefla eft de bomo vt videret mulleres terapta et violara eft 
a©KÍ?é^en.tii^iííj.vñHug.1;lecbícatísvosl?fe3íospudis 
eos fi l?3beatís oculos unpudíco6^uínttf.i0culífunt tota lu 
Wjri3noftr3:l?ínosínomniaquotídíe vitía p:ecípitant.*ñars 
rat ideo quofdá píos vt tot3mcogit3tíonem. 3d mentíspurís 
tstem cogerét fíbí oculoseruífTe.í ^ uísnóbenefcccrínttamc 
cognoueríít qusntú imlum fequ3tur ex vífu íno:dínato vífus. 
íauod enimc]?:íftu63it ZÜ3t.tviíj.©í ceulus mus beyter fcá^ 
dalÍ5etteerueetttc.*Honíntellígíturpem3terí3lí emactione 
quodpíol?ibeturfedt)efpu3lívídel5^riafoectu63lícuíusreí 
índuett^oíemad ruíná:pnt3fo:nícatíonem:Debet fubtral^ere 
nó oculu fed actuma.nó afpícere^o^lítcr aüfc oculus better 
eft ftatusfpeculatíuustcontéplatíuustquéfiqs vídet índu; 
ccrc adruínátvcl .ppter bübía fidet velüípbiáí^móí abutédo* 
b? bímí itere z tradere fe actíuis.^ufirmaí 4S elc ^  ^Fdropífí 
auarítíerfícut embf dropf cus nó pót fatísrí pota: fíe nec cupt: 
dus peauií3.^cc?í.ttíí}.5uf3tíabilis eft oculus cupidí ín parte 
íniquiíatis nó faríabír oonec cofummat arefaciés aí35fu|(p§. 
S^abefcerefecífti ftcutaraneá3iam eiusXcupídí.í.tu be9pmíri 
ftíbefi'ce! eetcófumí.Sicut,3raneafe emfcei ai faciendo telas 
ad capíendasmufcasutaauarussdexcogítandas inalítiag^ 
fraudes.Wpect9 ergo reru inducítcupídííatéearújfiaat % b | 
vi dens regula aurel z cljlamf de coccíneum furatus eft ea.5o 
fue.Víí.Hdaugetvífusíuídil.^ídésemalíqs^fperitatéíe^ 
ccllcriáalteri9 cui nó 3ffící?:3fflígif :iuidetvídercnó pót^cPú 
Xíííj.Hequa eft oculusínuídí afs Ituídírt aueitésl-acíé befpícít 
aíaíWfuá.Bñfaluatoun'parsboUvínce bírítvnier murmura; 
tudeb3nteí:et^pterljocvendíderütIfeífm3elitis.^eñ.íaívíj, 
^ l í i l n p o u í c u á n d i t o s í a c e t 
aliamultítudo mfirmo:íí fpüarr etp:ecípucínducít. 
C^racundie ferítatem. 
Cí£rrous falfítatem. 
C ^ e n t t s vanítatem. 
Cú quís cm audit q fibí nó placent turbaf ^ n d e 1M?arírcí au 
dítís verbíscb:ífti fcandali5atí funí:íníufte tñ. ZDat.rv. Écro^ 
des audíésbe natiuítate nouí regísturbatus eñXOatÁíMnée 
et Cirilovn9 befeptéfapíétibus müdímcmaledícas ínqt .pií; 
mistaudíesemvndettucótrifterís.pfaí'.^ñelíberaaiammeá 
a labtfs iníqsrtalíngua oolofame^audía ea z exl?ocvtes:c5 
tumelíjsí l?móí írafcar.^tuditus cü índífíeréter adi?íbeííndu 
fít inultos crro:es: bu fcj credíí audiítió: epartialítatem 
bíftemínato:esvelt)etrartb:es.íj.Símoaítí.Sanáboctrírtán5 
fuftínebítt:fed ad fuabefídería coacerbut fíbí magiftros pwríé 
tes auríbustet a veríiateiiuíde audítuauertentíad fábulas au 
técóuertcní.íefa.^Xoqmíní nobís placcntíaíaúdíem9 te. 
íeua q:audíuítfcrpentéloquenté íníuríábeí facílíter credídtt 
í ruít.'fíófolúreus eft quí falfu5be3lío p:ofert;fede£íá ísquí 
3urécítocrimíníbusp:ebet.x).q.í^nófolü.5uducítramt3té; 
q:cú (fe laudarífeaudit índe fupbít vel glo:íaí:fícutl^erodes 
Hgrippa:q:Ubéteraudíebat a populo laudes bcí fíbí t>mt& 
cuflusab angelo fuitutavt fcaturírcí co:puseíUS vermibns. 
Hcmú.xíi'.'Hudiendo etí3m otíofaí ínutilíatmens cfficítur m< 
na t índeuota tempo^ o:ationís z curíofa^ndeoe Htljenteu 
fibuscuriofls bícíturtcp 3d níljil alíud vacabautniífí vt audírét 
velbícerent alíquídnouí. 
í . H i l . 3 ¡ rv p o i t i c u o á o m t f m u l t í 
tudomagnaíacet|ínfirm3ntíu5fpírítualttergbtttcrfapeccat3. 
C^uuenitur ín eo crudelítas. 
CT íSrercetur multa gulofitas. 
ÍC^wcurstur camalís fuauítas. 
•^fal.2longefecíftí.í.permífifti fierí noto© mcos a metpofue; 
runt meabomínationem fibí íc* píopter infirmítatem paíTamv 
^3rtl?3etíaíbííítcl?:íftoqñíuflittoUílapidéamonumemo. 
Bñc íam fetetrquatríduanUs ením eft.5o. t|. í£t fíe wdebamr 
crudelisgerm3no refufeitadotne naribus fentíretfcío^XPü^ 
ttp:opteri?ocabomín3nturp3uperes:ícmdelesfuntpiopícr 
ftido:es ífeto:es eo:ü:nec vífítant ínfimos íncarceratos moi 
tuosmee recípiun t peregrinosifícut bíues Hz&mm in "oomo 
noluítrecíperc vlcerofum: quí fcpultu© eft ín inferno: ctpptet 
bmóícrudelitaté bíceí multís^te maledictítcZDultí q i r f 
fentírc varios odo:es:etex l?ís inardefdt vítíú gttlc.S>ídt lí^ tó 
ro.q? vultur Í aquila odo:anttr3fnmrína cadañeras ad l?moi 
efcl cógreganí bíuwlando^fícgulofi fentíctes odo^ alícw^ 
cibí multa bífeurrut z labp:át ad ülü l?abcndu quámcúcp eíta 
eflet ímmudu et nociuu.%deí 5ofepbu0liamt ínlíb.t)eb« 
lo^udaíco:^ ifeíerofolf maobfeflaa Kíto filio ^cfpafíaní;^ 
dara fentíentes odo:em camís alT3te quit)ífcurreb3nt pcí t^ 
téíntr3ueruntoomüvídue:í ínucnerutfilíu eius p:efameaná 
tü:z íáín parte comeftü.íí:tin figura5p:edta3aíalía.f. VÜW1 
ac|la:q: ín odo:efequuní z comedunt cadauera ímmúda occi* 
rantuníauerítur a multís odo: ^ pter ^ fambeleaatíoné w»5 






inalú:íujetaílliKÍ^ngttento iv&Hís odoiíbus Oelectatur cor: 
cbonís atnící cofiU'jsaía t)ulco;attir^zouer<írvíj, Sed cu fit 
ad roluptaté Í ranítatépt altjs redoleamultu feifpíícet oeo:? 
contra^m5í Wcítcomínandoloñs per ^ fata.ííj.cígrttpio te 
uí odoíefctoi; p:o5ona fumoilus: z pzocrírpantt crine calm 
tíwn i c& t íbí ettam repjeíjendunmr olfacto?íola« 
§ . Y » % n pozticu guítue íacet ait 5 
qua multtmdo languentíum fpírítualíter: nam índucít plum 
jnala per abufum ratíonís, 
entm obfufcatíuus» 
C^íd i ta t ís ínductmus» 
íf^tte vtríufcp Deftructúms, 
^ob.ví.^uepííusnolebattágereaíamcat níícpte angiiftía 
cibímeíf3Cíífuntt.quepitusfmíudtdü r6m'st)tfpofuem no 
fumeredbarta 0ttftando:cítan0uftta tremorfu cófciétielndtf 
ferentcr fumit etíá ad voluptaté.í5uftus emcútelectat fenfua 
Ittatáobfiifcat roné:vt quafi vídeaí recte faceré que ej; guie fu 
mítappetítu^íeg.ín mozaf. ^  ípío efut)ü furtím gulafurre^ 




ípüstbefípítoíBcaro frnBerru5taecóuerfo guflatafuauítate 
cíbi ergula^cfípmtifpúalta.pfal.í^mnc efcamabomínataeíl 
ata íUozü.^ñ t)ícebant.2tía noftra nau.fu^ct.íftoleníf/c^ mane 
q í figníficat fpualía.©cftruít v i ñ coípotalé z fpüalé guft9 ím^ 
modérate vfus.íSccfútjcí:vt).(ppter crápula multí perierütrmé 
te ícozpeJI^mc T C\wío.í£xc?M% cíboju confumit z coputre 
fcerefacttcoíp9 l?umnú:tmacerat egntudíuei)mturna:ttuc 
éummoíte crudeli cofutnít.t)ecore<t)í.uníl?il4Í<Stdidé 3tono. 
ínltb.tjemifería l?oís t)icít4"íEaeftbieuí0 guie volupta&vtípá 
tío locí víj: fit quatilo: Wgítoiu.Sp3tío tgís vtjc fit quatuo: mo 
mcntom.í£t tm auídttas nefcí t modutí rozacítas eycedit men? 
furajgrauaí ftomad?us:turbaní fenfus coipozístquafieqúí fi-
ne roñe currentesraíe^oauríge no retínent frena •zcíLoquií 
ibt be gufiu.Sá multa.aíalia capiuntur ad mcntem per guftu: 
rt pífces Ijamo adefcato:aues:mures z l?m6ú 
§ . V l . % n poítícu tactos multítu 
do etíá íacet ínfirmomm í£t licet fit l?ic fenfus per totum co;^ 
pusp^cípue:vígcttamentn manibus. 
CíSftluwiríeperpetratiutts. 
CCiSft míuríe illatiuu©, 
CíSftfubftantieablatiuus. 
Xeuít.v.Hía qtetígertt alíqd ímmúdU5rca eft.í^uí tetígerit 
pícc ínquinabtí ab e&^íZcctLxiiíMui ingredtí advxozé pximi 
fui no erit müdus cu tetíger ít e3.j.íCo^.ví) .Bonü efl: l?oí multe 
re no t3gere4¿fl: aut valde pículofus oies tact^ er libídíner-rmoz 
tíferus ejetra mf imoniü* "^er manus ením in quíbús maicíe vh 
get tactus ledíít^imue ^ berando: vulnerado: occídendo et 
móUvñt>ñs per pfaf.cíiij.*Holíiet3gerecb:tfio0 meos.ú ínü-
ctos.í0é0cl^iftícolc funt ín baptifmo Í coftrmatióe inucti:pct? 
pne tñfacerdotes»5ad?4^ttí tetígerít vos:fc5 tniuriando tan 
fíítpuptiiáocultmet.^lndeqdámulier pcdilTequa impatrícis 
3rriane:q:tetigítHlmb,g vellétemere t>ícés:vtt)ercenderetl)e 
fedefua:^ cítimtnemo:tua eíK'^ >er man9 aut fiunt fur ta: rapt 
neitmulta mala opa ínutilia.vn íífaJ^z.íDan9 vf e plene funt 
rangumc.í£fa.líj3ecedíteet indecjcíte:poUutum nolite táge--
^.rtacíédo aliqdillícítu.0i qs ergo alíqua l?aru mfiirmitatU5 
Stanaí:t)efcend3t in pifeiná pníeiz virtute crucis faluabií .^iñ 
in figura c^iiflus in cruce quincp vulnera fuftínuit magnaXin 
wanibus -rpedibus z latere:vtXvulnera noftra que pyimus cr 
Quiní^fenfibus fanaret:tipfos fenfus e^éplot meditatioe cru 
cemoitifi'cmus»ad^af.v.í^uifuntd?zifiícárnéfuácrucifíi:e 
jptcü vítíjs z cocupífcentijs.^zopterea aíe (CmiiMeni co 
«nbameaínfozaminíbus petrep medttatíoné plágarúmanuu 
12 pedu.3(ncauemam3ceríe.i.plaga latería. 
W l h w c qoincp fetiíibiis ípfiá^ 
ííbus qbusfentif be9t)uqs tñcuftodttfenfusettertozes^zo 
cums í)eclaratíone leícndu ($ aía noftra figumí fi Ifeierofolf í 
^ambcc.©edite:aitt>ñ0lfeierej4nciuitatémunítá:te.iv3ía5 
^ ' % á munítíoné cíuttatis vítra arma vir tutu t victualta fa^  
eloquio;ü quibu© 9ía pafeit reqmriíf Í enfio^ta oiligens 
pbitaru^n t>ífe ^ ettferoiítlXufiodi tmetíp^rquaíituXad^^^ 
fenfu0eíterto:e0retaíamtuá:fciUcetqu3tuad cogítattoesín^ Hfaconi 
teríozesfolícite*XDoz6eníminquítppl?etarmgreiTaefigfenei paramr 
ftr30 noñnsMec fuíftceretcuftodia,pp2ía:nifi adiungaf gra Ifeíerofo» 
tieoeí euttodía.í0tf pfsPatelUgé©oz3baibicés. Cuííodíatant l^m^ 
ma tuá t)ñ0:t)ff0 cuftodtat introítu tuüá/enfattoe© e^er íozé©: 
quíbu0 fimíliíudine0 reru tngredíuní ad animátí erítu^.í.iníe 
ríozes 3ffectíone0:quibu0 aía quafi egredií ad appetitú reríL 
^í.rv.íeícozdeentmexeuntcogitatíonesmaleíc.Btcifaut 5^ íere.(¡c 
iBierofol^iafuifíefe^ poztís munita:vt eltctpote?; libio *Beeí 
iníe:que fignát fejcpozta© ate f^ fenfum.'Há cú tn língua z p & 
latonó folufitgufiu0:f5etíálocutíopqui multa-íbonatma 
13 tngrediunÍ3d animludeo ipfaloquelaponaí^fejctapozta. 
W m a ígi? pozta feieruf3lé trtcebaf pozta fonti© Qi\oe:qi pío 
pe erat tbí fon© Siloe:vbi íUummatu0 eft cecu0.5oan#^í fi 
gnat vífu5.íCufiodíéda eftcottnuepoztaoculom fícut fodebat 
^ob t»icé0;^epigífedu0 cú ocnli0meí0: vtne cogitaré quíde 
t)e virgíne^uerte oculo© meos:att pf3l.ne Videatvanitaté:f0 ©efeí; 
mulíeru ficut vide© Berfabeá cócupíuit.Cbufo aüt ¿fio oflio poztis 
o^t qsverepatréfuuinabfcodtto.Zt)attl?.ví.\tt)ícerev3leat ^terafalé 
cúSsc^ene^ij^ídiDíím Jactead facté:?faltt3 lácta eftala fpaaTn 
mea. ^ perífem tune oculus métí0p cotépl3tíoné.0íc2í3ul9 
cu cecatu© ínit etteri^itúc 5efum vídebat.tucít Hug.qñcetera 
n6vídeb3í|:ideo fetí coiter cíaufi© fenfibu© Ijabentvífiones teí. 
Seda pozta IfeíerRntncebaf pozta V3lli0tqz tn valleeratwl m 
vallé t.u.cebat.t6t fignát poztáoífcíplíneudeft audit9 qui&efers 
uitacqfitioni boctrínenn valle tñ l?umílí3tióts;l?iímtrrXfufcií 
piendo ooctri'na.í£t i^ ec cuftodtenda eft no sudtédo derramo íob. pnk 
nes ve^nociu3 3lí3:ficut í^naaudiuitferpenté in t)eí ímurtam. 
^nde fert^rvíij . S epi aure© tua© fpmÍ0.1feoc claufo (arnis 
oího apertí ofiiu fpÚ0:9udttu© aíetquo inteíliguní búnne ÍOÍ 
cuttoe© z mfpírattoeo pfalíludtl qdloquaí m me bn© t>eu0. 
Can. v. Hnima mea Uquefactaeíl: vt bileems locutus eíti .oi 
tarditate etfrtgíditate bepofitafecuta eíl diurna© tnfptrattóes 
cum magno t>efiderío,ps.5n3ttdítuaurt0obediuítmtl?t. %át 
Hbz33inoíbu©.Certiabicebaífl:erquíliní)poíta:q2peálíerco 
ra cí)díbanf:í fignst nare© in qbU6efl:odozam6.víí egrediun 
turimmúdítiecerebzifífentiunífetozes.ígtb^claudendaeíl , 
rebu© müd9ní©.Ho em beus flozibu© taromatibu© odozé i>éí 
ditadvtenduvoluptuoferfedneceíTarie^vtertjoc aíTurgam9 
ad bonitaté eíu© cognofcend3.0entií aút odoz fpúalts abeo 
quífenfus moztíficat in verítáte g odozatu fpu©:qui efl bifcrc= 
tíobonií malí:ficiitínterodozé ctfetozc. Ra fpüalíacótbit.ft: 
vírtacomrb3t/fí9fu6tuu0:t5zt)e3íaC3ñ.ve)Xicitt • 
feretto queeft íta 3lt3 vt alongecognofcat oceultas inftdiasvi 
tiomm.et Cañj.^n od oze vngueníozu íuozfi airrífims:ínquit 
ata adfpoíu5 fuú cí?zífiua.ín f u a n í ^ 
ta erat pozta vetuarq fietticebaí quafi a pzíncipío hcaz p i m 
altjs.í£í fígnat guflúquía pzínctptofuitregulatus púusaiíj©: 
bu ,pl?íbítU0ftut guftu© arbozí© fcíeboní et malí:-: aliozúcócef 
fns.Ife íic opj cufioduerqz qtii cullodit osfuüXa guflando.ftn 
róné et no f3 fenfitalítaté.'cuftodit ab anguíí í)© 3ia^ fuá..t£ttilc 
guííaf p interna oelcaationé z gaudíum.^nps. Quilate T vi. 
quo.fua.eííboininu0.I^ulcísen:beusínoz3tioe:bulciozm mo% 
tifícatione:buícíííímus contemplation5:3it Bafíliu0.^mnía 
erat pozíapifcium: qnía indeappoztabantur pite.íSífígnat ^zouer. 
tactnm:quí3 fícutpífci© gaudet in 3qua íta tactus ín mollitíe. XKU 
Ifeuncopo2tetcl3udere:nonfolu5avenereí0actíbu0tactibus 
z l?uiufinodí:fed etiajab ómnibus ílltcitis.^fa.ymú'. Beams 
qut ercutít manu© fuá© 3bomní munere.f.almgua:ab obíeqo 
tpecunia.i.q.j.funt nonnnUí.5n maníbus pzecipae efitac rus. 
íáuídam contacta© fpualiset ample^eílanímeaci ípfiim 
t)eú pff ncerutteruídüaffecííí.Bñ 3Í3 £antí.íj.©e¡ctera ííUus Hmplei^ 
amptobiturme.íStbcmulíerefan9tae?:contactufiiubzíeve; fpirírua' 
flimentozú djzíftíbtjcít ípfe.íTetigít me alíq©. XDattí?. i£.23)ar. lis a^, 
vXtt.vú'í.23etiger3tipfaperbeuotama^ctíonem:tangítetía 
eíitsveflimenta'quc eumimttaíur.£5e¡ctapozta bícebamr poz? 
ta gregis;qui3 íbi3ccubabant 'pecude©. íSt fignat poztam los 
cntíoní0:vbi multe locutiones befiíale© quiefeunt? vitía.Cu5 
ergo cuftodiuntur berie l?e pozte ll^íemfalem: intrat^efus ín 
ípramperfeníusfpualee:fc5contemplatíonís:audímmesecu 
tionisbíninarü ínfpirationumtódozatum bíferetíonis et fanete 
tmítationi0:guftum bulcís mltatíonísrtactum feruenti© t)ííe 
cttoni0:o0t)íuinelaudaíionís.}Stín ípfo íngreíTu mírlturin-
tevíozes potentíefeii.a^ta0jncuíus figurambicífór 2Dat. 
locattone z multíplíci vitto eius. 
íí^CummtroííTct^eruslfeíerofolfmam^ommotacftvntucr 
ígt ciiiitas t>i.í2im\is eflljiCí'Bcd eutn ma1-^  cuftodíuntur fen-
fusieíjcitur eljíiftue feucgrcdítur íuíEtaíUud,a:grenUs eft^e^ 
fus'zct,zt«.ncíntratt)íabolu0,í^nde IfetercSí fufcepcrtnms 
c:í?uftumml?ofpítíopccto?isnoftrí:iUco fugamus t)iabolú:et 
fi peccauerim^ et per pcccatí tanu am mgreflu 0 fuerimbolus 
piotúms ctyiílus recedít^e pe.pU} Si ením inquít* 
$£^elo,cimone'2muUíplú:ívttío eíns, Cap.íííf. 
' S i a m e m b n i n t l i n g u c o c 
¡feruítno folumfenfuí guflusifedctíam locutionú 
l^ldeo núc agédu efi x>€ locutíoncíSt be l?ac x>ícit 
jfapíens.Q' moís Í vítaXanímet co:pis ín maníb9 
Itnsue funtííd efl m potefíate fcurfu locutíonts/fíamfi qs ma 
So^ í í í • íe víamr;mdemoje eifequimr ammetíícut ptj ín l^etro cu ene 
^euítíct, e^íMnegottíttqiiíerljoemoité anime íncurrít.í£t ín quodá 
jcíítj. beppt'o ^ ndeoju qín ¡Deferto d?::ftñ blafpljeinauítlínsua fuá 
: -í ob t?oc lapídame ef tMtu auté e^língua .pcedít aie t cozpoí 
¿«.ívítl, ns:fí quíe benevtaíui*;q16pt5 ín publícano qttít)í»S>ettsp2opí 
3JQ9ií.y/t tiuscüo niíl?ípd:6j¿:Guml?umíUtateíuíltfic3tn0 eft;ícl?2ÍfroOí 
' - ectevefbo fuoXa5arcvení fomeeomoibusvíuíficat^eft.^zí 
fno ígítur oüendendetur quo benequís ea vtíbebcr.©ecundo 
qno qnís maie vtütv-rtt quot malaínde p:oiíeníát.!£t ^ p p?ímo 
fumatur ad t)eeíar3ííonéí?ttíu© verbí^ltbtcétís* 2laudatío 
nétñí loquemr os nicüjet benedícat ote caro ncífetó eí9 ín fe 
cuín t in fcPm fcR.Ébí notanínr tría gnaloeuríonú bonamm, 
C^nmáfec.nruíun3mrá:íbí.^udatíonét)omín 
C^eeunda gratíánbí.t benedícatomníecaro, 
C C e r tía f nigíp?íain:íbí,í ín feculum fecnlí» 
© e t o ^ í « ^ « a n t a n í a a p u m ü c l l c o f i -
tíonenaí ^ e r W cp ínter ota aíalíafolu]?oi coiiceíTa eftloqla natulíten 
mralí' ^ m ct^ 3fí,ia ^ S^laa alíqñlocuta cflirtlnd fuít per fpále mira 
" — 1 .cnlui0gnanírá:f5neq5verbafuaípfaintellerít<^ 
crcaturc raííonaííefl CGeelía língua loqua^rratíonabifr ea vtí 
tomó bcftíaltter,í£t]?oc etíá oítendítípa t)ífpofitío naturalís 
mis 1 língue^tijoeeft qt5 bícít pSXandatíonébñíloquetur 
os mcú,í .^ífpofítío oiís mei bene cófíder9ta:t>ocebít me recte 
locif in rónin fícpfequcter t»eúlandare,Hñ tt^e qnoda muto 
a djítltofanato $1 q^íoquebamr rectcjajar.vij. ^ t t)e quoda3 
alio q?locut9 0fi:muí9Xii.tj.CííJcabífpofrt 0:10 •zUn-, 
gue Cjuamo: c6fíderabímus!vídel5 finalccauíam: materia: 
fo:m3:itcírcñftátíá*{fáuáíú3dp:ímu caufa finaííe .ppterquá 
língue ufe bata ertlocutíoteüvt l?Gmp per eam maiiifcítetcoí 
fnu tcogítatíone©feereta©;quearasabl?píefcírí no poítent. 
ÉñbícítpBe % ea qfuntín voce:fimtnoteearúqne fnnt ínaía 
paíTíonú.ítóoc ergo eíí piinm qt5 boect te namralíter 00 tnum 
feulínguatvt fc5 loquarís q {¿abe© ín co:de " no í ótrarííí. Ca^ 
uea© ne língua tua íít ferpéting:q trifulcata feu tríplet'&mo ^ 
l?abe3ttre©Ungua0:fed qzíta wlocitermou£t vt vídeaí l?abe 
retre© íínguaeJfeactrípUcí língua vfue eflantíq u9 ferpé© cu 
locums efípítme tnnlíerú'RáífalfujbvitrtDecípe íntedebat: 
? verbu fnü eolo:e verítatí© •milítatís operuít.'He igif eí fifí© 
fia©: vide ne talfo m loquatiome p médaeiúoecíperc íntendae. 
I^ecbuplící aut fopl?ífííco vtarís fermone:f5 fícutvna língim? 
tm no búa© beíáít tibí bñ0 ad manífefiandú íntcríoaé 
¿ma**». í^veraífimpíVloquaríeMáfteloquenííbue^oIofetíícítp©. 
w z X í n g u í © íuí©tolcfc3gebát:íudícaí^^ 
línmip tu ad fc5m vídel^ matertálínguemota ^  ipfa língua eft carnea 
m s m non oiTearet índe mulíúbuctilíe et volubtlís^íncíndeper os: 
vt e¡c ¿oc intellíga© te ín locutíone tua no efle tiuru 1 ptínacé: 
fcdbuctilemad reti'act3düriquídmalet>í?:í|Ti:3d petenduve 
níam fialíumoffendífiítínópioteruumt burúíad befendédu 
íuaopínionem^ñíHug,bícít.IDa0nefapíentíe eft l?omíné 
rcuocarc q$ male locutue e f t ^ í j .q,íííi»"wgne fspíentíe. í£ft 
etísmípfalínguamoíltóíbelícatanon afpera.'etfeoctcbocet 
vt loeutio ma fít benígna:l?umana:non afperaett)ura. Uñbh 
cítfponfus t>efponfafuá fci^anima ín Cañ / ^eh Eacfublín 
^ . - S»a ma.20el fctl5 fuauíslocutioníeet lac refrígeratíonís. (£t 
p * " w í?oc ntfí opo:teat alíqñ afpereloquí ín cozreptíonefubditomm» 
W]t Hñapfe3d^itu,5íncrepaeo0bure,í£ílípaUnguaqu3rifem 
per tnadefacta 2 moÍlis:etl?oc vel e^íaliua pzocedeiite íloma 
í:]?p:wlapi?eígmateei:capíte befeendente: vel ex putredíne 
Inpeetoíecongregata: adfigníficandumquod loentiorúa De 




ptís exfacrafcrípmra í f etentís ín flomacljo menwíe, ^ lelbe. 
oppzcbjíj© et paffioníbtt0 cl?uní quí eft caput noftmm. ^ elbc , 
pcccatietuis ^p«'Í0tanq5 falíue ín pecto:c voluntatísaggreí 
03ti0.íum íllud ibouerb . imú '^u te pnoi accufatoieftfm; 
tñü etíá faciebatapfe bícei^.i.sdCí.í. í^ut pííu© blafpljent^ 
fui z perfecutoj z contumelíoftié^nanmm ad tertíuimfcílícet ^ 
fcuna/Botandu? ^  língua eft longa -z: lata z 0rona:fed magig ^ 1 
longa q? lata: z magíslata cp grpffa: vt íntéllígao recte po; 
tcsloqui vel be Xongitudíne perfeuerantíe ín bono:veltíelatú. 
tudtné mutati6í0ftatU0fpu'alí©:velt)cfubtílítatefctentíet)mí 
ne vell^umane^ftud vltímünofrequenter e^rcendu etfíboí 
num fitrfed vt tíz^aco.j.Si q© veftru índíget fapíentía ppftiií 
letat)eo.^>otíu0língU3ínfefubtílí©eft íngrolTando:fícutnaí 
turalíter fit qñlingu35 quís.retojquetíicutfacíebat appftolug 
í.ad Co^.iu<t>í.*Ronpomí vobí©loquí fpúalíate&carnalia.í. 
groiB ímateríaltatan^ paruulísín chiflo lac pomm vobís 
T)edí»©c mutatíone aút ftatus 1?oió non Defacili loquendúmíí 
f i cu qu t© íntelligít vocatíonem'aibeo elTe:fed ad perfeuerandíí 
úiboíio per máxime t>3 effe loeutio:fícut3pfól'acieb9tj.íCo^. 
vii.Bnufquifq?meavocatíonequavoc3tu0efl:perm3neat.¿fi fib 
ctíáattédendúQ?Unguat>efueeftloní;ío:q5fttbtu0;vbí queda 7 
mo ligata eft:nóaüte)i:p3rtefuperiontadínnuendíí ^ locutío •$¿1 
be ínferíonbuefmeterrení© b5 eííe bíeui0:befupernísvero'.p; tes?Jr 
Um.íñv feruauít peropíimevirgogloztofííTímabíeuifl'imelo bía. 
quen© De terrení© etíam necenani©:vt tllud^oaii.^línumnó 
]?3bent:fed copíofe Pebiuíní0:vt iUud.2D9gnífic3t zc. 3luce.jt 
Quantum ad quartumXcircunftantíamconfídera biligenter 
quot mun© fit círcunquac^ língua claufa et circundat3: vt Ijic 
elíciasnoDefacili'Zíndífíerenterefreloqttendum.'ñontñeíoí 
parte claufa eft:f?l?5apermr3'o:Í0:etfí cum claufurat>entíum 
vel labíoíú:qí etíarepíel^éfibíle eflet femp tacere: .ppter qi$ 
cítií:ra.vj^eniit?í qztacuííí5ed;puu0ÍTan0cda funtverbabé 
tíbu© er3mínatíonÍ0.í6t l?oc efl q6 bícít Calíftu© papa^óde 
ret vnufqu ífq5 fermone© fuos:? c¡6 fibí non vult loquí alterí ne 
loqu3mr,bíft.l.ponderet* -^ofíta efl etíam língua ín bíe tan^ 
ín qnodam furno ígneo:qi totum efl rubcum:et fub oculís zm 
ribus:vt feías locutíone efle beberé cljarítatíuamí bífcretam, Xorii 
Mapf5.0crmo verter üt fale conditus: í vt vídeatquíe quíí 
bu© lo quaí .{£t fíclaudatíoné Dñí loque? o 0 meum íflí© obfetí 
uaíís:cum em quísfíc bñloqutíibeulaudat ejcemplo pfal. 
§ . I L R e c u d o e c a a c t o n t a t e p a . 
ínnuíturlocutío Pm gf am:cumbícit.í£t benedícat oí© caro no; 
mínífanctoeíus:oisc3ro.í.oís]?o<í0í0 etíam caro bicí potelt 
omnejanímatononfolum omneanímalífed t omnt© crcatnra 
benedícit beo modo fuo. í l d qt5 etiamfacíendum ínuitabant 
tres puerí:2lnanía:S5arÍ9©:et 2Píf3el:oém cre3turam ín fojí 4 
naceígníspofítúfed fmelefione b¿centes.Benfcdícíteomm3 bú 
opera Dñítíno.Bañ.üj.í^uadruplícíaütverbo omníscaro 1 ctó 
010 cre3mr3 benedícit beum:ífuo ejemplo nosbmnécamem» 
í.omnem l?ominem ad benedícendum índucítí 
d í £ t pumum verbum eft.Stegratíemur. 
d^ecundum^acíamu©. 
CiCertíum^íofi'cíamu©» 
irí^uaitum»*Ros non fumus vel non ftanrn©. 
í&mntü ad píímúregratíaíqsfuúbñfacto:é:qñ,rípfumlatt 
datt-rbe eo conceflít quíetatur no alíud querens.'eííam cu d M 
íeruít:fic oís caro z creatura quícúv"}? Deu benedícit íregrattaf. tura 
2laudatenímej;fuavirmteípu^íítudínecreatura fuúcrea atü 
tpicmtficut vulgaríter qtí opus laudat factozem:? m quéiní 
tellectumbicebatpralXaudenteumcelííterramareetomnía ¡f" 
que ín eísfunt.íConíentanmr autemfíngulaitabefuo etconelí: 
tíone qi6 nontiefíderantrnccqueruntín alia tranfmutarí.j6í«> 
qt5 Deus ímpofuít ín l?oc ei índefectíbtlíter feruíunt et obedíuí 
íurta íllud pfaM&eceptu pofuít.r.cís:etnon p^teríbít.íer q«í> 
ígitur omní© creatura benedícit beo regratiando terubefcaj 
mífer l?omo non rcgratíaríDeorquí fuper omnes eíaltatus eít 
ab eo.í0 quanta gratítudo reperítur ín l?omíne:quí nec beum 
laudatmecbeo regratíatureu laudandomeecontentare lia 
tufuo.tanq^ mínusbebíto receperít ateo üiovílífi'cá© bñftcí^ 
receptúmee obfema© eíuspceptü.í£réplo ígtturvníuerfecrea 
tu re regratíetur oje.er quo locutío eí concefla eft nomíní 
cto Dci ín fcím.íum íllud aítapfó^n omníb^ gratías agn 
tcBctím verbú creature eft facíamus.Mla ením creatwr^ 
peritur otíofa:fícut nulla repcrimrabfíp fomtafubflantíaU^ 
S ^ e í o c í i t í o f í e t d u s v i t i o . 
f 0 W 
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cnim 3t>a£ eífe rcítbat cí t o ^ H M n á e zcctnmtztozbicíucp 
au^ufert oeatíóes a rcb^ aufcrt eífcníías r^fíl-íadí aut ww-s 
QUe¿l5fet^cit5f*ícósruít:f5etl?oiemquí pzim^ creaí9 eílpo? 
fufttnparadtfo^olupíatíeiVí operare?tílud í6efí.í|.íSed nam 
ra vitíata g pctm:íta íncrst ottofa efítcta eft:vt maíoíé tfiíe par 
do. 
cmntfacíendit)tíripauemt.f,bommeslegém3m n6 faciedo qt5 
bcbcntXúterfomnís carofeucreatura bndícattmm operan? 
do qiíod fibí coucmfcí in l^ócoftcdít jí'tutéfuám térra fructi; 
jicaí.'cclü tllumínatta qua purgattaer adíuuat t)íuerfis modtó. 
^encdtcatt^dtJeumfiiu^o^bene loquédojt ope faciendo 
quodt5ídt.^tiúwrbüdl^)fíciam9**flarcií em omne animal 
parufíjfedpaulatimcrefctt quoufqjpueníatadfecbiíatn ílami 
ramftn magnítudinem^Sic etíaplate querfít t fní conferuaí 
tíonetn:náomneaíal(vtt>tcí1í5oct^ víú.ceÁn.).oñciov$n)vii 
tamtuerí labo^t:vt p^ad fenfum.Sícet l?omo querat no folú 
fuicóferuatíonc m efle fpualúper locuttoné confitldo pcccatá 
fua:í inquirédo ea que ccnfenít ad faluté.0ed etíá t ^ficíat t)é 
bie in t>íem.0tcuteí valde paruo cu nafctmr cozpoialtter ere? 
fdt ¡n masnumuta t fpualiter cum 3p?o:que retro funt obltms 
adbHUÍfifequatur fuperne vocatíontsin anterior fe eítédes* 
í^uartumwTbucreaíureefi.Bosnon fumus.!£í; mljttoem 
feítteát>eií0'íl?oím Qm^M^iÁuVOac^MhfS-tficm e¡c nil?ilo 
fnntadniljílum tendunt: t er fuá continuamutabílítatéfenort 
elíe ofteridunt.í3olus teus veré efí q tmmutabílís eÜMnmU 
lletur tsíturoÍ0C3ro,i.of0 í?ó:ímentalí verbo ívocalt fatendo 
k níljil eííe eí;fe:fcd totume?:t)eo dependeré, (ñnod mteUerít 
gloítofus baptífta cum ¿nterrogatuc qiííd effet: rñdít fe voccm 
eíTe.Éo]C3üteoípo quo ^ ferf adnil?tlatur.*ñ6ergo-fel?ó bñdí 
catalíqUid&efecftímándQ cúni^nf i t^ed ben^dtcat notntní 




cípalcleílfdendü^ locutfo glojíe crítOíflíínilís alocutione vi 
tepntisjpíopter qtf ttfctí 3pPs.í.ad Conn^íí Xíngue cefíabut 
fciíícet cuiufmpdt Ijíc funttqz nec erít íbt varietés idtoniatruiiec 
multiplicttas bocentiuméc modus ífle verbo^:c0 tbí n5 fit aer 
ex cuíus repcrcuíTíonc foimam9 locutíones:ení tñ tbi locutío 
in taliftatu qui appellaí feculum fecu1Í4.fc?rn luturñfequés ad 
p^fen6.í£t fcPm quide 6: eta6.l3nno:ú q eft humer^ figurans 
quietcíoímodalíbertaíé^t^ic eftftatus patrie adquepueni 
turerpiim3tfró3locutionepiedictá.5biauíéeíÍqii3dru|3Íeí 
locutío benedicta/^zínia eft admirstionís t reuerentíerquá t)í 
cut fetí cu angelis metcSctús fctu9)fctus t)ñs t)eus fsbaotí?. 
/gfa^vj.Scióa eftappetitionís rerurgetíeXlamátenun anime 
interfectoium pzopteríbeiim t)ícéte6..Bpoca.ví. ^%quot)ne 
fanctusí verusnSiudicasínpnvindícae fanguinem noftru. 
5n qualocutíone:vtt)icit c5:ego.in mojaf-non eft credendum 
eosvindict3mpeteret)e inimids fuis: cúfmt in perfecíiíTima 
d^aritatcBedlociítio illa eft affectus íntenfus que Ijabent t>e 
finaíí indicios pnter fuo:Ct coipoiu re^abitione: quod tñ t)efi= 
derium quíemf :eí eímagnitudinegíone aíetquísmíamreceí 
perunt:íe¡ccettítudinc rel?abítíonis ipomco:po:útépo:et)co 
benepl3Ctto:ímultiplicationef3luadom:que interím ^peurat. 
Unáe ibidem 6: ^  t>ate funt íllté fmguíe ftole 9lbe.i.glo:ia ani 
marumtítJictum eft iílis ^  quíffeeret 3dl?uc medícubonee im 
pleaturnumeruefratru eozíí.'23eríiaéft manifeftatto cosita^ 
tiomsíeucognitionisocculte.ííPanifeftat cnim angelas vel 
fanctus alter alteri fuos conceptus p:out vuttígt fie t)icuní ad 
inuicemíoqut;fícutinlíb.Xací?a.légimr.í©uart3 locutío eftré 
cognítíonísbenefi'centie.be quatSjBpoca.víj.íp fenio^oante 
tíjioniunbetía^ni toUcntescóionae oecapítibusfuistpones 
bant ad pedes eius t)icentes.Benedictio t ciar itas Í fapíemia 
etgr9tíarúactío:l?ono: tvirt^etfoítitudofeeonoftro in fécula 
feculo:íl.i^e]?isbonísnobiscollatis gratias ttbÍ3gimus.íSt 
nunequidé tmmétegratias agútíbñdicütrrefufcitatis ^o co:^ 
poiibue fuis credendü eft gp etia o:e laudabSt.^nde et Sobic 
íní.cap4t5: ^ eíupemalfeier&n.^eroés vicos eíu© cantabitur 
allelijia:qttod interpíetatur laúdate t!fímoés.íiefa.lj<t)tci!t)e 
ipiafupemalfeierímiquodgaudiüíletitiaínueniefíneatgauí 
uiumXquo adcoíp9.ietítíaquo adaíamtgratíarüactio tvox 
¡audis^f aútaqutbufdaq^ locutio .illa cozpalis que tnfenfií 
Pilis erittfuauiflimaad vnum idíomareducetur:quod pttmít 
mít inmundo :etljoc ideoma ^udeit>ícuntfuiíft l?eb»icum: 
quamuis certitudinaí/fer rcirt no pofllt^ectbi opus erítboc? 
tequia vtMcit t)ñs per Mere.0éo ícicní meamaiozi vfqj ad 
mtnimum^t ergo valeát quis perueniread p&c locútíoné io-
CundifTímam t peifectiíTimam:vta? bñ in pñtiUngua nature et 
gratie^fícerverbísiuftiñcaberisr ait faluatojiDatt^^ 
í J í l í í E i i á í o i i i M m a i o n v í m n 
lingue vndemoísfequiturco^ponseíanimeipiopterquod U-
cúSalo/fbíouerb.rv.Slíngua immoderata conteretfptrííum. 
ps.^one üne cu.oii meo:et oftiusn cir.la.méís. ?Hon tíedí^coí 
me.inver.malí.vbitria pofTimtnotari. . 
C^ifficultatio rectelocntionisúbí^one bomine. 
CíSbferuatio t)ebitebifcretioni6 jibi.í ofti.cin 
CxPultiplícatio maligne infeaiomsubi.'ñoli cedí. 
(ñmmm ad purnú nota quod m x i m tJifficulías eft linguS , 
cuftodirene erret:p:opter quod tMcit^acoin Cano.iua.ca.ii). 
í^ut non offendít in verbo Ijíc perfecrus eft vir;et in eox&iciu 
í^mnisnatura beftíarutn Í voluaumet ferpentum et ceíero? 
rumbomanturetbomitaftmta námra Rumana ;lingu3m ve^ 
ro nullusljominum bomarepóteft.^nquietum malum et ple^ 
num veneno moztifero. igtpíOptereafpiritmTanctnsfuperoií 
feipuíos apparuít in fpecielinguamm: vt l?abetur ííctu.íi.3d 
óftcndendumqióipfe eáregatít>irig9t.ií3ocigi?cognofcens Circfíftá 
píopljetainonconfidcstnfuavirtutefedom adiutojío a i t ^ o tieobfer¿ 
ne&ominecufto.onmeoiopouetvtcuftodias.i^uanmmad uandein 
fecundum opoítetquod plures circunftartíieobferuenmr inlo locutice. 
cationenoftranefiímala:^ píoptéreatíicit oftíu ctrcunftanne 
labíj's mei6.f.pone: vt feíam qñ Sebeo íoquúqñ tacereAm et 
tacere cum,eípeditloqui:vítíofum eft:ct maíe loquipeius. Un 
de Ílug.in.c.quífqui6.j;|.queft.itj.í£t qui mendacium lóqtutuf 
et veritatem occitltát vterq? reus eftrille quia nocere befiderat: 
tile quia pjodeíTe nó vult.'ñéq; enimaltquod opus vtrmoíam 
efle potcftniifibebitis ctrcüftantíís veftianirfm.b.S^.iu fum. 
Bebet érgo loqüertsconfíderarecuiloquaf :vbiloquaí:¿íu3do 
loquaítquiiumloquaíradquid lóc3í.í.9d qucfiné:íquomo^ 
do loquaf.lfeefunt circüftantie attendede in locuíióé.íét quan 
tumadp2imitXcuiloqu3Í:fcirebebes q^ cum ereóicatis loqui 
non bebetmifí in certte calib9 ejrpaéfíis a iurc.icj.queft.ií).cú éi& 
cótc9to.í.c.feq.5tem cófideraré b j f i is cuiloquítur eft píelas 
Íocittsveirubdims,*ñainpzel3tisloquit)ebet cül?umtliíatcét 
reuerentiatetia cumt>e aíiquo malo eos admonerent et í?umaí 
ne: fícutfecit "Rattyá cum rep:ef?endit fe>auíd oeádulterio co* ' 
miftotvtíjabetur^.Bcg^t'í.^ocijó autein cum bereliquerint 
loquendumeft nibtlomín9rep:el?endendó nó 3fpere:féddtni 
benigntíate.Bnde3pfus.SipzeoccupatU6fudití?o!no in a!i¿ 
quo belicto:vosqui fpirituales eftis |uiufmodiinftruítcin fpú 
Ienit3tis.í5ubditi6 vero ftnq^erigitcóditio eoíúet qualitas í^atv). 
criminís«<3céo cófiderar i bebet vbi loquatur mam iti eccíefía 
que eft locus oíattonisno Decet loqbereb9 mundanis.Bnde 
é^trabeimmu.ecde.c-beceMib.vj.bicif qtHbinon bebent fierí 
paríamenta.tap&.í.ad fiCozín^iiíj.iDícií.XPulíeresinecclefiís 
taceantmon em permíttitur éis loqui.ígtpaulopoftXurpe eft 
enimmülieri toqui inccclefía.Sertiacircuft9ntiaatíédéda i?i 
loctóioncefttépus^ávt6:íecct's.iíj.Sp3tacendi:et tps lo? 
quendi.Cum em quíe "oicit fuasozatíones pziuatasfeu cóes; 
nonbebettuncloqúí cum alíis: nifí magna neceíTitas cogat. 
í£t cum iuueniseft multumnó e¡cpedit ei multa loqui et bóceí 
réditos :fed poti^tacereet interrogare feu addifcere.ándc 
^cfup^t'í.^dolefcens loquero in caufatua vi^cum necéiTe 
fuerií. B i bis interrogatus fuérist^abcatcaput refponfum ' 
tuum. Sicet Cl?ziftust)ttodenni6 ín templo audiebat er tn^ 
terrog3bat:vtl?abetur^uc.ú'.í^U3rtobebetattenderevtnon 
nímís loquatur etíambebonisiquíá in multiloquio non bee^ 
rit peccatumvt bícitur *^zouer.j:.^uínto bebet attendefead 
finempzopter quem loquíturmant vbi finís malas eft etia ípm 
opus malumeft.Si quis enímloqúereturbebíUínisrebus vt 
indelaudaretur vclOécípcret aliamtvtic^ peccatíim eiTet. ¿ t 
ideo apoftolusbicebat ad Cof.üj.í0mnequoddmq53giíís tu 
Verbo áut ín opérc:omnia in nomine bomíninoftrí 31sfa e1?zifti 
facite.;^uantum ad fe¡ctam círcunftantism bebet quis modu5 
bebitü feru3te:VtX?m materíeejcigentii Í perfonas modú fér^ 
tiettvelcopan'iuttm vtad pufíll3nimes:vel9rgument3íiuü ra* 
tíombusvtadf3píentcs:velm0zdíc3tíuúadbnros, t rebeíles. 
^iideapoftolusaj.adSimo.íííj.argue.obfecra increpa. é íq í 
biífidleeft iftaomniaferuarcideo ^s.poftulat abomino l?oc 
^zima SummeBntonini. te 
3 © c f e n f t b n s i n t c r i o i i b u s . 
(lblptc(i3ribiccn9.£toííiumciraínflárttieíc. 
sxonío f . V . ^ u a n t ú a d t c r t i f i p z i n c i p a 
indebita le fcícndfi innúmera mala ptocedere etloaxtióe. índebíta. fán* 
pioávtcit cle559c.ti|.^:q?riuuerfitas ímarntís Imguacoííítuíítnmlbns 
m«l:a noíh^is inñámata a $e\tenm.f£tvioptem ^ auidr>ñm ont ab 
malo* 1?Í6 tnalts liberan t icfs tn eo qi5 fequítur in p:edtcto rtjctnatc. 
1^ont)eclme0 co: meü in verba malttíc;ñ6 t>eclines.t.n6 t>ecU 
fiare permitías:co: mcílúmenté t volutaté meáun wrba mate 
t fcün verba que fuñí mala Í peccata^deo aútbícít pzíus cov 
poflea verbato:vtbícítláttg^ealíngua nó facitnifí rea mee* 
í£t ñent nuclíñgua mala inflamad per loefidertum a serénala 
t)íabolo:ita poftmodü in gehena ínferni cructetur ab eo .05t pto 
pterea bines cpulo pofhílabatrefrtgeriüin Itngua bi-XDitíetc» 
ytrefrí0erct]msuimcá:qicrucioitnl?acfiámaXtt.lcv|.non^ 
íimmalínguál?abeat:,fedqicmdab3turfpecíalíterfppter pee-
cata língucíCtftcutcmnísnoflTalocutío ej; litcrísrefultat et 
c5ponif 9lpl?abeti:íta eiclingua tot peccata oiiütur quotfnnt 
ICotpeo litereípf^alp^abetíntpatebttbefcendcdoperfingula/^imíí 
cata o:iü crgo eft adulatíotq in l?oc cofiíht cu quis verbísvel factis íno; 
tur erlin dínatealterí placeréquerít íStbeI jacbtci tbnsper^ec^c 
¿üaquot quiconfuütpulnillosfubomnícubitomanusrtfaciüt cemíca? 
íurtt lites líafubcapíteadcapiedasanímas^ec^vjntj.-^uluíllosfubcu 
re in ah bítotíeei uicslrubeapíteponítur vtmollitcr quiefcaturtqiqutf 
p^abeto. quís maíe agetibus adulatur;boc agit vt peccatoi in culpa fuá 
íiuiefcambidt í6:ego.i:lvj.bift.funtnonuní.Heaüt ímpojtat 
eterna t)5n3tíoné:n3m adulado laudado aliqué be criminal^ 
busrvel etiábe bonts ad tpfum becípiendú fpínmalíter vel tem 
pozaliter | ^ be.^bo.itifúiíta4no2taleeft:fícutfeceriít bífdpulí 
•^arifeoíü cúcljnfto bt£cmt.tDagífter feímus q: veraic es -re. 
SQ?3ttl?.mj.Sed íínboníscircabonosbcbetlaudatío mode^ 
rarime fít cís occafto r uínc^nde ScneXauda parcc:vitupeí 
rato p3itiHs.iSt ¡gccEt.tí.bicítur.'Ron laudes víru ín fpcetc fuá 
id eft in facie J¿H3fpl?ematío.íefl autem blafpTjeraía attr ibuerc 
teo quod et nó conuenit:vel remouere ab eo qió Congruittvt ca 
quis bídtbcumcíTetníuftüvelpartialé vel ^ pditojéívelnopof: 
fe faceré l?oc vel íllud,Bc quo vitío conquerítur bñs per jefa, 
frcqumto in populo fuobícés^ugíter nomémcúbl3fpl?ema 
fUKqtífempermojtaleefttcúquisauértítftgmfícataverbom. 
íCt píbpter l?ocSénac]?eríbrei;ÍWV:iozum:qjbtcebatbcu no 
polTebefenderelfeíerBnbemanibusriusquáobfídebatrconfuí 
ItStftio fus eft tnterfectusab3ngelo.clvw.mílíbus ererett^fuí íbt oes 
jfunctis^l^abeturáüi.Beg ttv.c.C5tctto:que Pm'Smb.eftím 
¡pugnatio veritatis cu confídétia clamousiquá vitada oocebat 
^prs.ij«Cítú.íj»bic^s "Holí cotendere verbis.'Hd nityl eft entm 
f tile ntíiadfubtterfíonéaudíétíum.vbí glo.Collatío bebet efle 
ínterícruos cl?«ftí non contctio.jr'ieriem viypótcft tu cotende? 
do vt vincí fe quifq5 patíatur altqutd Í n5 ertozqueat cótra veri 
tatemJneínferiozifefuccüberc vídeatur.©cdí píoveritate etía 
ctll efftcactter tamc modefte cotendendüeft. Betractíotque efl 
benígratío aliene famc per verba occulta:occulta.f.ei ptra que 
íit:q5vítíúfempereftmoítale:cül?ocintéditur fiuefalfunt fine 
verubíecdo.íSt grauius^ auferedo fubftatiátépoiallím be» 
íri?04j.i)^ndebicitur Sap^ílbetractioe parcitelmgue.^a 
vtbicit ÍUe3c.pa.0fímainiqt3seftS5etral?erc.v)<q.|.rumm3 inv 
Ci'lítas. toquacitate etiá betral^ere quádoq? eft moítalerqñí 
CB venialcíeícufatto pecc3ti.Hus.Si te eycufesrbeus te aecu^ 
Í3t,ll5o.c mala generaleeíTe ín l?um^io^cnerc cognofeés beus 
feícebatper íí3íerex.Vííj,*Hidlus eft qutagatpénítétil fue pec^ 
catofuoáJícés q n i é k á ^ n quo oftédtnms nos efle no folu fi^ 
í ios natura':^ etiá ímitati5epumo?i^arcntu:q|red3gutíei*cus 
íauerüt peecatum fu ütfed pzopter l?oc ej; paradífo e¡cpulfi funt. 
^eñ.iij^Haj:locutio:p^ctpuec5tr3 tdqt5 eft ín coídeiqfallan 
cía fí fitcontrafidé abonos moicsneceííartos adfaluténcel ín 
«ocumMpio^iminotabílermGítalecftíW 




fapíés íníapientia fuatt no^gioííetur fottís ín tbítítudíne fua:et 
i]5glouemr^ttesint»mítíí6Íuís.Jfeiere.ií.j£tratíoeft:qigl05 
meíusquafíftercus:vtbidmr4.lt>3cl^.íj.íeteñquísíactatrc 
vel laudst be altquo críminaií: vttqj moitale eft fm be. El?o.íj. 
íi3ddítaütíacrátiafu^agloiíficationévtpluríinüfalfitateni 
l*ccn4opJiis ^ f i^fed bícút Dánatí íntttferno quíde. i^uíd no? 
•bíspiofJiitfapcrbianbftra et íactjtíabíattíafum-.ígcccomfiíi 
.í£t fie mrbe3Judeo:ü occíderut cjl?2íftú l?aza rcrtia cru 
cííi]d4:fc5Ííngius3ludco:um.Sed t vtt)icit Mnx.Si fi atn tu0 
mala pe'rfuades occídis.be pcbífl j-cnoU^rrifio cu fes; alídg 
beridet aliñad íníuriá:p:opter q^ agít cotra i^ ouozé ípfius.ígt 
talis in'ífíograuepeccaíüeftcírcaDeút^íutnaracettécúfitcr 
ga parentcs:t fimiliter cotra femos t>eí .^ndebtcítnr •¿joucr. 
lij.'Slbominatío eft oñiomnis ílíufoí. í£ter pueris quíberídei 
bát Ifeeltfeíí vocltes caluu.rlíi.oceífí íutít ab v:f!S.itíí •Üegú.t^ 
^atíoad eft catare vana i: amatozía pzouocatía ad lafctúií: q i 
vtíqp no eft abfcpgraut peccato.Hnde t Salomón ínter ectera 
t)electabília curie fue bicít fe ^ abuiííe cantozes t cátatrícés, í£t 
poftea cócludítq? ín í?ís omníbusreperit vanitatc t afFIiaíonc 
tíam mulnl ín I?m5í tozquebatur acríter in alia vitafutura. tzc 
fciua .pnuntíatío:fc3perlenocíníüvelfcurrtlit3téqueeftoe ver 
bísturpflju6:tbec^nt grauíapecaitamófolü cumtnomtur ín 
tentíonc índucedí 3líum ad turpíatfícut oícít S!alo.t>e mulíerc 
mala^zouer.víj.^rretiiiíteú multís fermonibusrfcd etíác^ 
et l?móí fequítur ruina audíentm.^ndeapoftolusbícit.Scurí 
rílitas que ad rem nó pertinet nó nomínetur ín vobís.XD3ledí: 
ctio l?íc ímpoztat ímpz?catíonémali erga aliquá creaturáúvtcií 
bícíf.Neniar tibí tale malü.í£t cáüclíberato animo íllud opta» 
turmmalueíus mozt3leeft.!£tricíntelIigtturiUud.|<ad Co^, 
vj.'ñec maledíctíregnumbeipoíTídebut.Sed etta maledícere 
familia velfubdítoscaufacozreptíonisnon eft abfq?prcc3to:qi 
non bebíms modus eft ífte cozrígendi.*Rug3rio íncantatioisr 
qucvtiqjvcrbisfitnugatozíjsTvantsttfemperpeccatu efltalíi 
quandoetílmoztalctbebacps.íSdifti obferuantes vanítas 
tes fuperuacue.'Hdq^etíafacit qí5 bídt Hug.Víví.q.tíí.ígítür. 
i&mnee Ijuíufmodí artes nugatozíc t norte fuperfttttóísfugíc 
de funt a djzíftíano.í^zatío índebitat vídeíícet fine íntemíóe:ín 
termptione:<tnimíaaccéleratíone.í0zatíoenimcómiinísvtl?o 
rarumcanontarü:velin penitentia íníuncta opoztct fítvoca 
lis;? etía quecúq? alia poteft effe vocalis:? cú petítur ¿llícítü vt 
vindictainimicívelpoflealiquíd malifacere: grane pec^tum 
quid ílUcitum pzomíttmdorccl fine néeelTtíate^ut non femare 
pzomifiümturamento iírmaíü cum poteftfierí -z tíebetíq'ó mozs 
tale eft quaiztú ad pzimíi t vltímú cafum.^ñ fJzcdúxní) .3Juraí 
tioní non 3íF4efc3t os tu&multientm cafas ín íll3.í^uerulat/o; 
ídeft murmur3íío:vídelicetcóquerí verbísbe 3liquo cñímpaí 
tícntiart pzccipuectefuperíozíbustquod qpgrauefít peccatutn 
onendttur ín puníone eius.).€o^.r. Hecp murmuraueritis fi* 
cutquidem eozumurmurauerut: z pcrícmntab ertermtnatoí 
re.í£t multiplícíter 3li3S pumti funt: vt patet libz/Rumerí, ¿c? 
oelatío fecretozum vel cófeíTí otus vel figillí confcíTióístvel aKo 
rum ín fecreto cómüTozamrquodcú ftt i n pztmo caíu femper eft 
srauiflimúpeccatü moztaleun altjsqz contraías naturaíe: nífi 
nat ad obuíandufcandalísretía moztale;^zouer.rf .^uíamb» 
latfraudulcnter renelatarcana^t íSccíít.í^va. fí^uí benudat 
arcana amicí fidem perdít.Sufurratio que m l?oc confiftit fdl5 
poneré bifcozdíamtmslíuolentíáíiitcranjicospcrverbarbíce 
do vní »naluoealtero:qi6c¡cfecft moztalefcóm ^ }?o.íj.íí.f3dení 
do bocad talem finé3dBo.).Snfun óesoeo odibiles fimtótc 
meraríaafíatío.'ídeftbicere alicuí cotumeltarnt oppzobzíaíti 
íniuríam eíus.íSt Ijocvítiií ponítapoftolus ad Bo.i.iiiter alia 
toe quibusbmt.í0ut taita agunt bígnifuntmoztcfcílícet cterí 
na^crbúotíofum be quo cl?zíftusiDat.)cii.oídf.©e omní rer 
bo otíofo q6locutifuerintl?omincsratíonem rcddentínbíeíit 
dicü.í£tDícítur verbumotíofum fecundú g&ego.ínmozaf.qtf 
carct neceftítate velbebíta vtilítateXum ígimr tot vítía ozísn* 
tureílínguaozandus eftoeus vtbirígateaincum pfalmíftabí 
ccnte.^onebomínecuftbdiamozimeoíc, 
ijlBefenfíbusimeríozibus. Capítulum.r. 
^ £ í e n f i b a e i n t c n o u b a * 
quosítuíceñan li.be anima bicít effc quí?iíp.fcil5 
fenfumcótnunemjpljantafíaúmaginatíuareílítua 
tiuannemozatíU3.SíedbeXI?o.ín4.p3rte,q.l!Clc*' 
^ íqt efle quamoitantíl'R^potétíáímagínatmáí pl?lt3«3^ 
pbantafia fe» tmagtnaítua< 
ftxzvÓifPio ^ í u s auí bcdaratióetííctt idé q> a l natura non 
dudad vnú pnncíptu^eqnltbíuerfaspoíétías: cüpotéria aíe 
apudpntiafenftl abfentíl'aiíoqr 
tus t actio fequat apppefionemo moucrcí aial ad qucrcdü alí 
cA abfenetcuí9 ptrariü apparemane m aiaiib^pfectts que mo 
uétur motu .psremuormouctur em ad alíquS abfens appbcfu^ 
^P5 ergo y aíal per aíam fenlltiuánó foluredpiatfpésfenfibí 
IÍÚÍCÚ pntíalíter ímmutaf ab cteif^etía q» eas retíneat t pferuen 
¿ecípeaútcretínerereducuturínco^altb^adbiuerfapzmcíí 
pía.'ñabüídabenerectpmt'znialeretmetrecotrarto aüt eftbe 
fícd6Bñcüpotétíafenritmafitacmso:0antco^3íís:op5dTc 
alia potétia qrecípiat fpcsfenfíbiliíúalíá quecóferuet. Burfus 
cófiderandü efl q fi ai3l mouereí folú .ppter belect3bile#l co 
tríftabíle f m fenfum no efietnecemriüponere in aíaltmifi spp^ 
íjéfionéfoíinamquas pcípitfenfue ínquibusbeíectaf 3utbo2í 
fet.03"ecelT3rm eftaialt vt queratalíquavelfugúitmó foluq: 
funt conueníétia vel nó cóuentétia ad fenttendu:f^ etía pzoptf r 
gienius 
cois t)ifí 
ínímicú nature.Sur anís colltgit palea: no qz belectet fenfum: 
fedq:vtílísadnídíficádu.'Hcce(Tariüefter0oaí3lívtpercipí3t 
bnióiíntctíoncs quss nó percípttíenfuseíterío::7l?móí percé 
ptionis op5 effe alíud pundpm:cu perceptio fozmarfifenfíbilís 
fit q: immiitatíóe fenfibilísmó 3Üt perceptío {nedíasruíntétioí 
nu.©icergo ad receptionéfoímarufenübíliú ozdínatur fenfus 
»virtmitia vrñiGJ&m mhnCntfiprñt'.ai ffnfita tnnnyiíta fnífna* 
alqs qc3dútfub eodefenfmficutvifusbífcernítslbüanígro 
vírldí.05 bífcernere 3lbü a bulci feú fonítú ab odo:e nó pót nec 
r í t o e c guanee sl^fmfuseítenoí: q:op5quí ínter aliqua 
oifcemít q? vtrü^cognofcatSíed pertinet }?ocad fenfumeom 
mttnéquieftali3potéti39pdtctís:3dquéreferutttrfícutadter 
mínú cóemoésappíeljéfíonesfenM:3quoctí3 pcrcípíuntur 
íntétíonesfenfuü:íicut cu 3líqs vídetfe vídere:l?ocem no pót 
fierí per fenfum ;ppnü:qi nó cognofcit'nifí fozma fenfíbile a qua 
ímmutaturun quaímmutatíóe perficitur vííio.líld fozmaru au 
tem fenfibilííúque appl?édunt per fenfus eíterío2es:retéttone5 
feu cóferuationé:o:dínaí pl?3tafía feu ímagmatio que iAí funt. 
í6ftempl?át3fí3feu imsgínatioqusfitljefaurus quidáfozma^ 
per fenfum acceptarMuíccnaponebet bíuerfas j)otétias cíTe 
appellás pl?3t3fíá quádá potetíá:que cóponít Í biuídít fozmas 
ím3ginatas:vt cu crfozmaímaginatamontístfotma imagina 
ta aurí cóponímus vna fozmá qua nun^ vídimus.f. monté au= 
múco 
íDetno; 
per fenfum nÓaccípíuní:ozdinatureíUmatiua;t ad pferuandú 
e3S vis méoz3tíu3 que eft tljefaur^ quida l?móí íníentíonít.Cu 
ius fignüeftcppzíncipíúmemozadí ínaíalibusfit eyaltqmtyi 
iufmodí íntétióe:put3 ^  eft nocíuú vel cóueníés:í ípfaró pzetc^ 
ritíquaatteditmemozia ínter IjniÓi íntentíonescópuí#.Cófí 
derandüeftaüt cp quatú adfozmasícnfíbilesnó eftbífferétía 
ínter i^omínctalk animalía:fímílítcr emmutatur a fenfib9 e ^ 
teriozíbus.©ed quáíu ad íntentiones pzedíctas eft bífferctía. 
Haaliaaíalíapercípiütl?móiíntentí6esnaturalíquodáínftín5 
Ptutbomo aútper quáda collatíoné.!£t ideo que in alt js 3íalíb9 
ta nobíiitate 3d miferiápeccati a qua vix rccedít;ñi etíi cótur 
betur vart'jsflageHts vt couertaí fruftra videtur eíre:qz nec per 
íllanouítreuertí3dbeum.vndebicítpzopl?et3.fruftr3cóí:{3uit 
confi3toz:malitie non funt confumpte:fed etiá poteft ímellígi t)C 
imagine pl?3ntafíe.í£i: qua auctozítate tría poíTunt elícú 
Cj£tpzimñ eft q? l?omo eft tufeurrésp róné:ibt. -^ertráfitíjó. 
íEScóm eft ^ eft íntelligcs per ímagínationé: íbi.ín imagine. 
C23ertíu eft ^  eft írafcens:fednon ad frucííficatíonem:ibi.fed 
fruftr3conturb3tur. 
i J M m n t ñ ad pzimum eft fetén 
dumqnfta eftoífíerétía ínter dominé tangelü ín cognofeendo: 
qz ángelus intellígit fubíto abfcp bifeurfu intellecí:ns:fed l?omo 
moztalis íntellígere nó poteftmífí per iDifcurfum ratíóís tráíeü 
do feu pzocedendo per plura medía be vno ín alíud: t t)c noto 
ad ígnotú:t ficpertrafít l?omo ín rem cognítíóe.Btide z oiff iní 
tur q? eft animal rón3le.Hngel9 aut bícií ínteUígéti3 feu fubftá-
tí3íntetlectualis.íetqt5 fi5zeg.bícítín lfeomtP.fp5adeís.f.p3fto 
tibust3^ratíóevtétíbusbebuít3pparere ratíonale amtnaí.í. 
ángelus ad maníféftandl el?zífti natíuítatc: fumítur íbi ímpzoí 
pzíeratíonalepzo íntellectualícrcatura:fic ígií pertrafit l?omo. 
í.Ii.cauantüad fccüdú fctcndfi 
eft q>ínt3lítrlfitttfíuebifcurfun5 poteft í?omo fntellígere níft 
ín ímagíne.í.ín pl^ltafmate repzefentato íntelíectuí^nde z pí?í 
lofopl?^ Didt qp neceffeeft quécúq; íntellígenté pfcátafmata fpe^ 
cul3ri.Scut em res fenfíbilis cú videtur multiplícat fpecié fuá 
id eft fimilitudínc vfq? ad potétia vífíuamediante qua Tí mtlttu 
diñe oculus vídet:? fímilítudo illaetínde oeferf potétíe fenfus 
cómunís:vbibífcernítur xmufenfibíle ab altero:? e^indebeferí 
tur potétie ímagínatiuefeup^taftice talisfífitudo magís fub 
ttlí3t3:? íbt referuaí.Sic ípfa potétia p]?antaftíca repntat tales 
fiTítudínes:^ bícutur pljatafmata feu imaginanóes íntcllectuí: 
?ínillisíntelligit.íetl?ínceft(ybe9amozt3lib9víderínó poteft 
feu íntelligtelare per eiTemis fu3:qz cú nópofíit intellect* mtellí 
gere abfqj pl^átsfmate:? pl?at3fma fitrepfentatmúreí cozpoza 
lísmó poteft aliqtí pl?3tafm3beuínfuaeiTentíarepferitare:n3m 
vt bícitur 5o.tHÍ.Spírít9eft beus nó cozpus:? ideo clare íntellt 
gí nó poteftmifi quis fitaltenatusa fenftb^rvt^aulus ín raptu 
fuoíSicergo pertranfít l?omo ín íniagíne:fc5 ad íntclligédum. 
íJIL^uantum ad tertm cotar 
batur Ijomofrequétcreyeo ^ ea qucímaginatur.f.ímpFdo be 
fíder Í3 fu3:querédo t)iuítí3s t tyitcíímó í?abuerunt el?ecí ñrfed 
fruftra cómrb3mr: qzínutiliter ? fine ratíonercu íjec etpedíaní 
Í3lutifue.íCóturbatur ? altquando tríbuíatíóíbus z adu^rfita^ 
tibus:fed fruftr3:qznó pót ea virare t)eo fie t*fpo?icíe. Cóturba 
14r etiarcpefuísfolicítudínibusín multiplicado tépozalía:fed z 
f uftraiqibemü omnía in mozte bímítíit.iad quodfadí qt5 Dídt 
ídemps.alibívidelícet:fícutfomniú furgentiú Oomtne imaais 
nes ípfozü id eft imagínatíones müdanoz¡a 3d nifyüu redíges» 
f JliLIRota q? circa potentíam 
pljátafticáfíueímagínatíuáoperarípót poft beúquieftpzíma 
caufa omnismotíóísrangelusbon^ange^mal^boino ípe 
per ppzíos actus.jetangel* bon9 operaf ín ea ad íníí ruenéu: 













tem memozíc non folú méozíái?ó ficut ceteraaíalía ín fubíra 
Tecozdatíonepterítozfcfisetíáremínífcentiamquafiffllogtftíce 
ínquírédopzeteritozfimémozia Pm índíuíduales íntentiones, 
CBepljantafiafettímasinatiua. íCapítulum.vj. 
¡£qiuturoe poten tía ap/ 
pzdjéfÍuaíntcrtozí:q bícitur ímagínatíuaíeupljá 
taftíca qé ídceft.íSt pljátafia qutdénoméeft gre^ 
cum? in latino ínterpzetatur apparitío: qz ín ípfa 
——-Jpotéíta fiút cTeferu3nf apparitióes feu imagines 
fenftbíliúaccepte afenfib9 q apparitióes bícutur imagmatióes 
Wnamrajnfer iozmfuítecmoattmgtmra'natm 
n.mmmautcozpozalíseftínfr3immráfpíriruall^^^^^^ 
a » f ^ c « P ^ o s p e 













bilium motíoníbus q ínfpirmbus fenfualibus conferuant?mo 
^wma í5umme2lntoní!íí, c i) 
Bepbantafiafcttimastnatiua. Citn.it 
ucnt píincipinfcníitíiúr íta c^ñt qtiedáappítíotac fi tuc ^ ncípítí l?oc etíá per plura etempla/ilegítur cnlm ín vítis paírutíj? que 
fenfiímítarebusíprtsejcteriozi^ímmutarttur.iíttantapoteft da5íuucculaqntaafíentirenohitcuidaíuneníbeturpttucí-ne 
cíTe cómotio fpírítuü i\}\mo%> ^ í?m5íapgítíonesetía vigílíin eam foUcitantítípíe íuaenís mrbatus e?:í?oc a quodam5u(i£o 
tibus fiunt: ftcut pK ín pt?:aietícís t ín aliís l?m5i.Sícut ergo pzocurauít maleficium fiericontra ílíam. ÍBMO peracto mulísr 
1?oéfitpernaturaléc5ntotíonéÍ?umoiü:itapótfieriperogatio conuerfaefiínequam^ueconuerliononfuít fecimdñreí^-
nem angeíojüteicquovtbíctueftmateria cozpaíís naturalíter ritaté:fedfecundúludificatíoiiét)emont3ííntnntantis$\}m& 
fubefi angelísquoadmotulocalé.f>ipbaí l?ocetíáauctoutas líamífenfnmipüusmulíerísríarpícientíutneasn^t videretnr 
te:t)íciturerñjgccí'ea.IXufirávniuerfaincircmtupergítfpiríí equatqueeratveremulíer.^IndeDuctaadbeatumXDacQaríií 
tustfín círculos fuos reucrtitur.í06 expomí a quibufdá Oe fo^  nó pomít níabol9 íta operarí ílluderet fenfus eí9 ficut aliojñ 
le:quí ídctrcobícítur fpús no q? coipoza celeílta fínt anímatatf? piopter fuam fanctítateinrnam fíbí vídebatnr multer vera non 
qímitureisangel^tficutmotoítnobiliadmouéduípfumcozp9 equatciuustándemozatíonelíberataeftabillaülufíoneibíccs 
íol3revirtutefua.Bíciíaütreuertíincírculosfuos:qiper eof: l?ocfibíaccídííTe:qjnonvacabatDíutnÍ8:necfrequemab3tra; 
demgradusperquos9fcldítper5odiacupereofdéreuertítur cramcnta vtbecebat: ídeociaboluspotefiatem }?abueratfn- ^ , 
feu retrocedít.iaugu.etíaín líb.betrí.bídí qrangelí adl?íbéí fe per eamtt fi alias eiTetl?onefta.^ otefi ígíturt)í9bolus per com S f * 
adcoie3lt3ad3líquoseffectus.pducédos:fictttfactufuit per motíonemíníerío?emfpírítuutní]?umo:umoper3ríadímmn; S 15 
angelosmalostíeferpétíbusbenouofoimatíscoíá ^l?3r3oe t3ndu!n3ctum^potentíamnntrítme'ífenfitíueí 3ppetítme:et ^ 
ín(átatíoníb9mgom:fme^ofitíonéalíquoiü:bocaíttfieríno cmufeun^potentíecozpozalísojganovtentísPmbeata Sbo. S% 
pótnífilocafrmouédo.^íetíápofuerútfiipzeinacozeamoue in.j.parte.q,cw.SícutcredipotefifiUííegeftumperSimoncin * 
fióos rílocafrafpírítualib9fubfi3tns.i.angelis.í0ftldííídé pereíéí magum incantatíoníbas fuís:quebe eonarrantur.Sed mibo 
imagina plutvídel5eicvifionib9ímagín9ríÍ0pzopl?et3meísf3cttsínfom rumpoteftoísbolusfaceremtfibeopermíítenterquícumangeí 
ríe. novelvtgílíammiftcnobono:uangelozu.!Stínl?m5íofiatióe lisfuisboníslTequemerrepzímítmalíííamemsrbecíperenos 
feutrafmumtíoneim3gín3tíonísPmbea.'S^o.no impzímit an i nocere querentí^ndebícítHugu.loquensbe maleficís.ifeí 
selusalíquáifozmá únaginaríatquenullo modo pu9 fit per fen funt quí permilíubeíelementaconcuííunt:l?ominu mentes per 
fum acceptamó enímpoffetfaceré ^  cecusimagínaretur cob; turbantmínus confídentíum ín t»eo:íx:vj.q.v.nec mtrum.i^oí0 
res.0edl?ocf3cítcaufandomotúloc3léfpírítuu':l?umozu:vt etíamoperatíonepermalefiicamartemfitquandoqjtvívírnon 
Í!>íctumeítíe]cquomotuím3gín3tíoínfozmatunvt9ctuspl?3n' poíTítvíderev?o^míeconuerfo.ígtí?ocperímmatatíonépÍ?35 




bustegínaríjsivtí^b^^ gefiísíalteratíoníbusvarnsj^omonon'peWrmfí voiu^ ^^ ^ 
gíllís Íapertíoe eozu^befeptéangelistubacanétíbus: quas Píopzíaalícuí malo aiíentíat* 
|?abuít^tntelleíítmínífieríoangelozuvigfláB.Hndeoícítípfe ¿ V L l f ^ A f l i n r f í S ( P í t t P t í & t n 
¿n.c.f.Stgníficauítt)eu0queopo:tetfiertcitoloqucn0per am ^ * v " - ' U I I I U t l U I K i l I C l i p n i 
¡gelum fuu feruo fuo Soanní^t5(ofepl? t>o:míétí apparuít 3m C3ufat mutatíonem pl?antafie:fo:m3ndo pljaníafmata per íma 
gelu0ííllumínauíteíí:monendobetr3nflatíonepuerí 5efttín sm3tíone0ej;acceptís3ft:nfibU0."j:qu3do(^quídcmpervolñí 
^grptu.XD3t.tj.í^u3docpvereperoper3tionéangelíbonifoí tatemfu3volútaríe.f.ímagínádoquepzíusfenferaftíljocfine 
lumodofimílítudmesrerüapparltmímagmatíoneabfípslía t)eboní0fíuebem3li0.íüuádoc^fi¡íít'j:caufanturímagínatíoí 
íllumímtíoe íntellect9 ad íntellígendü quid fígnífícetrnec tamé ncs per cómotíone© t^ umozu pzocedentíü t% ínfirmitate manía 
fi'tbeceptíopcreos.S5l?occótíngiteict)efectuíntellect9eíu0 cavelmelád?oUc3.í£tPmSuic.'j:2llber.;^.'í5m3níacapafliolc 
euíapparéttotaccídítín fomno ^ s raoní© be feptéfpíciset dít ozganü pí?9t3fíe:vndebíminuitímagín9Eíoné.ZDeland?oU 
Bí3boF 
ogaí cir^ í^uod beclar3tur naturalí ratioe: canonís auctontate:? eípe^ patrem fuum.2*3tio vero non fuít lefatquia fcíuít q> non Debnít 
ca pbsta rtmétozum multíplícttate.^zímü fie bcclaratur.Cozpo^ natu; verberare p3trem.í£tquí9ínmaní3cisTmel3nc}?olícís fit m 
Üá^oís. ralíterfubdñtur'robedíuntn3ture3ngelícequantúadmotum iitataíiofenfus:ídeomaniacozumquídápl9ngunt:alt) falíant; 
localé.'Hngeltautc malí etíá fi3míferíntgr3tíl:nont3mévírtu alí j fiultííTima quafi verífíimsopínátur:vade timent fe tangí ne 
íemnatur3lé.Cumautépotétí3pl?ant3fticafíueímagmatíua ríípantur;creduntfen6}?aberec9puí:ranastn ventrepoztare: 
fítcozpo?alí0idefiafft?;3Oíganoco:po:eo;naturaUtcrfubdítur bemone© vídcreautl?abere.XDelencl?olíco:fiautemquídí pí? ^ 
.etíá3ngelÍ0m3lísvtpofltnte3tr3nfmutare:caufandovarias Srítíaml?abente0ígr3uedíné3mantfolítndínéíobfcnrít3te5 ty^ 
pl?antafiaseíbetofionel?umoíuífpirímu3dpííncípíu Í 3b l?omíntbu0remotíoné.3ímo ómnibus melancljolícísqueíwp* 
íiuum p?ocur3t3 3b eís.^atet etíál?ocer Canone tDícítur eifi. damfantvníuerfalía ífempíternarficut trífiíttaí timo: be re no 
í^vf .q.v.epífcopí.5flud no eíl omittédú q? qda fedérate mulíe í?abenda:certífic3tío terríbílis reí Í tímozofe fenfus reí que non 
res retro poftf3tl?anácóuerfe:bemoníí illufíonib9 z p]?5tafma efi.^rem meíand?olící trífl3ntur:tíment:angufti3ntur:fufpícío 
ííbusfeducteteredfitfetpzofítentur cü ©iana noctumí0l?os ft funtnniUtum t)ozmíunt:i3cent ín monnmentíorquídátn multú 
rísoea paganozu^vel cú Ifeerodtadevel en innúmera multítuí comedunt:z fí femel retr3l?3ntur ómnibus bíebus befperát. í£t 
dinemulícrü equít3rcfuper qtwfdá hc&mxz multa terrarum tfiís omníbuspzopzíum cít q? funt medicine tefideratííTimt^t 
fp3tÍ3ÍntcpefienoctÍ6fiientíopertráfíre.^tíniTa.í^uapzopter I?eeomníapzocedutperímmut3tíonépí?átafieozg3nolefopzo 
^nusfa facerdotes per eeclefiasfibíeómííTas populo beíomniínftaní pter bíctas ínfirmítaíes.Cauf3níur amem tammanía $ mellí 
.cerdota = tía pzedícare bebéttvt nouerínt Ijec omníno faifa eiTe:i: nona oí emolía melancl?olícísctbís:e]c tríflítía z tímozc autretétione 
}e^  uino:fed a maligno fpirítu talíapbaíitaímaíamentíbusfidelíu fanguínísfluereconfnetítautéjjnimíacerebzí ínfingídattone t 
írrogarí arbítrentuníEn quíde ípfefatl?anas quí tmnfíígurat fe befíccatíone:aut ex cozrupto femíne ín vírísrant mmftruo fan* 
ín angeluludsrcü menté cuíuícucp mulierís ceperit:í Ijanc per guiñe ín femínís.C3uf3ntur etiam ex ínozdínatís vígilí)s:íetuf 
mfidelítatcfíbífubtugauerít:ílico tranflbzniatfe ínbíuerfarum nío:folícítudíne:3ccogít3tíonepzofund3.íet quídam ín pzcfaf 
fpecíesperfonarüatc^ fimilítudínesrí menté qua5 captiua te^  tís ínfírmitatíbus tnbefectu luneplus labozant.5nfomno etíá 
net Ínfomntisbeluden0modolet3:modotrífli0:modo cogní^  p^antafíamultíplícítcr ímmutatur per varia© apparítíonee co 
t3s:modo incógnitas perfonas ofiendés per queq? beuía t)e= tíngentésbozmíentíbusun quibus tamen be bonísvel oema* 
dncít.leecibí.íStíii.c.necmírum.ea.q.Bitgu.iiarratq'inlibzís líseííftenfíbusíjomononpeccaKquíavídelícetvfusUberí^ 
genííliumlegtturDequ3d3magat)íctaCírce:^focíosHlí¡cÍ0 bííríjfecundutnbeatumSl?o.in.íítj,fopítusefiílígatus:ínqlí0 
ínuí3mtínbefiías:qióinagici0pzeftigi]0potíu0 fingebamr confífiitmeritumvelbemerímín. 
^remVd 'ítaíepplereíalterádopJjanM^ C^efomníjs.quoadvartascauf3símodoseozú» 
'funt fomníabo:míentíbus^dctrco t>e fommfsalt 
Iqua funt vtdenda.s£t pitmo eiu s t>iffinitio • ibí^ilo 
^|fopI?usautem<n.líb<De fom.tvigí.eum fícbíffmiti 
®$n' «Smuíumcftpl?antafmafactumamotuftmulacroíú.í.fímilítu 
jjo lontl' gnumj"enfi5íiíuínbozmíentcPmcpbo:mtt^círca!?oc poflUí 
mus confíderare tria:rídelícet eom cntumteffecíü:? peccatum. 
^I^uantíí ad pzimum^om/ 
ü nh vnde oííantur Í que fit caufa fomniozñJjgt quáuis í6:eg,tn 
^ey, n moíatacetíábialo6ojuafrí0netfci;c3ufas;vtdeiicetanímta 
^ «éntr is repletione:q:multa capítis ewnanitioneíe^bemonís il 
rl,nJ' iufione:e^bcireuelatione:ej: Ijominís multa occupationc circa 
aliquid -r piccogitationejí ex l?ominís cogitationeíímul? reue 
latione.S>eqttovltímoponitej:emplube fothnio *RabucÍ?odoí 
fo: habito beftóacompofítaerquatuo: gcneríbus mtatalló' 
rum:befi0nante quatuozfucceíítuas tnonarctyas mundüvt ^ 
betur Bañ.ú'xcpit enun cogitare be fucceübíe in regno anteqs 
fomnium illud l^ aberct quódfiiítex btuina reuelatione p:out 
ípre^añ.e^pofuít.S'edbominus 5o .bominici cardúnfi.Ubíí 
fui quem appcllauit Ettcula noctís eytendens materiam;becé 
m m * ínouemcaufasalítgnat.jgtpzimoconceptuiautnatiuítatitnc 
Züé domiiiansfígnúcelefte:nonínfimácaufamfomnío:umponit:t 
¿ufelóí itanatusfubXííercurío ingeminis exilíete fomnia ftituromm 
píefcianonignotót,0ecundocelo2uminfiuí:u0in fenfus inteí 
rid:esraticni fomno fopite co:po:eo6agens:quépíoducturus 
eftfrcquenterbemonílrat^ic^ljarao cuvaccis fuis p:o erem 
pío ponatur^ertio copleicionum varictasbiííincta rifa pzodu 
citrfanguisfctlicet circa ígnemrcl?olerarolatus per aerembíí 
ci6:melencl?olía regnatenédafed pl?legma circa terrdíria ver 
íatur,^uarto pugnar mfrtimutuo ín memoiíe arca feruati có-
ccptus:í q: pl?átafma l?unc ab íllo bifcemcre nequit-tetrumbCí 
línit in pifcemmulier fo2moíafuperne.í^uinto tempoíis qua^ 
litates cerebm imítaífi íllo euaneícéte euanefcit ínuifa.ficapud 
ÉírgilíumfolijsarbouJtnautuno labentibus fit ad infemum 
íomniparentem anímarü concurfu s:in eo lib:o vbi totius pl?ií 
lofopl?ierímanturarcana.í5e]ctoloco2umbíuerfíta6fuisv9po 
ribuscozpoje nudiscellulas capítis aníbít:fuasibip:op2ietaí 
tes relínquittquas non fentit vigil maío:ibus occupams. Qc? 
ptímo quedam reliquíe veluteyuníe crercitíis ín vigíltfs poté? 
tíjs vitalíbus adljer ét imp:eíTe:que co:po:e a labore ceíTante la^ 
bo2arenonceíTant,í0ct9uoplerüíppl?antafiaaceteriscurí6fo 
lutacuditcafu ventura:fícut*^latonicogitanti t)eSoite:í3o:í 
tesoccurrit.'flonoperfonarumreuerentiaapud nónullos me* 
reñir fecundis caufis 1^ mpidíus vifítaritcuimcmbzo reddun? 
tur cf gnus^ocratiloco ^ latonis oblat^captiuítas: Í moztis 
potío ^ latonímonftrata.íSctauia^ugu • piefentía in pugna 
futura cafus l?oftts Scipioní pene míliti rcuelata. í£nee ^ talí^ 
cafedestlfeannibalia^ouebírectusiuuenisfecijdusoftenfa. 
feifticljó décimo fenfus ¿upido addit 3d ídem^3m mens feumana-q? 
«tonis. optatbumvígílatfperatperfomníumcernitídipfum.Hndecií 
monécelTitascogít vires qusfí impemndo vít3leseí;equífuí 
cozpoziscurastquas illud nequiteicercerefopitumuta famclt 
cusvacuo ftomacljo mandit.Buodecíma 3nimafuisbircipulis 
íopozatisfpecutensílbifolirimatur arcana quibus maiozíbefi 
deríoíragratibifcitqífomno píius fepe negat3. 5n l?is fcl?olis 
nocturnisvtmcmínit2tugu.quídamcupítamqucftípnemfuit 
edoctustputo ibiboctozemftatuíiTc íamnonvltr3 negare que 
petterat fepebifcípul9 impojtune.Credcamo fíe bifpofmo bo:s 
mientísmembzozum aut accidentiaambícntía illa vari3sf5 coz 
refpondentesim3gínesfo:m3t:fící£pl?ílate6putatfepíímip6 
dere ftígístipesnudus t alges niues calcat veUpmpl?a0.©es 
cimoquarto eft cíbí ^ plures fuis vapozíbUs fuperíoza contení 
dunt V3n3 índefozmantes vtpozri cum multts.©ecimoquinto 
tnozbi pzedominantes tn cozpoze egro:bum fitnílía glífcunt per 
fomni3fefeperíto medico p3ndútS)ecimofeytofitelíniesvptt 
pe f3nguine:bemones ín fomníjs tibí infeílos vídebis ©ectmo 
feptimo famílíaresfpirítus concíliatiuímozalis amozis:amico 
pzodunt apud ^ laleriú infelices C3fus amatúcuius generié vi-
fiones nó paucas poiTem veré notare bíebus noftris oftenfas. 
^ímoDctauoperbemonúartes plurímelttdificationes fiunt 
ín fomnisilice}: ápulegtus l?í6 omní3fomni3 reddatBecimo? 
nono repletio ventris nimiajer cibts fiimofitatibus ad cerebzú 
í)efcendentíbus:vclettae]cín3nítio capítis ep nimia abllinen? 
nija. Cap.Víi 
tiamultos fomniarcfacítfecundíí íSzego.vtbictum eft.s.Sá; 
dem ex t»iuinareueíationein íomnis facta multa futura maní^  
feíla funtbonis tm3li6:vt p3tet ín 3Jacob cum vidít fcalam ín 0ene. 
fomnis:í5ofepl?cumbi^itfraíribusfuis:3uditefomniüquod ¡mu'. 
vidíbenianipulíS'zMlis.Scio íjommé nondum oefunctam ^ene. 
ínfomnisvidílíenotozumanimas purgatozn penis oetentas: jxxvih 
quarum tozmenfa varia i l?ozrendabefcríbit.!feec omnía ílle. 
í . l l . i a u a n t u a d í c e f i d ú í c j e ñ h 
ctum feiendum cp fomnia ftiturozü euentuu quandoqj funt cau 
farqusndoq?nc^caufaneepfignaifed per accidens cafuale.igt ©e cífeí 
pzimo quídéfuntfomniacaufa faturozüeuentuú vt cu mes ate ctu fom= 
cuius ex l?ís que vidít ín fomnís índucitur ad aliquid faciendü niozum. 
vel vit3ndu:tunc em tale fomniü eft caufa vel occafío faciedivel 
viíandi aliquid/Ra caufa eft ad qui fequimr effectus fícut bicí^  
mus o? ínterpoíítio ínter noftrú vifu51 lunam eft caufa eclipris 
luneíínterpofítio lune mter vífum noftrñ t folem eft C3uf3 eclí 
pfís folis.íet ficutputrefsctío Ijumozís eft csufafebzis.Síc etía 
queda fomniafunt que caufant Í inducút nos ad alíqué eifectu 
éíequendú malü vel bonu.Sicut fomnium ^ >l?3raonis t>e vac fiSeñ» Xtí* 
cisífpícisinterpzetatua^ofepljfutt caufa índuenua adeon-
gregadütríticümultüadpzouidendüfuturepenurie. í^tquia ú'.co ,^r/. 
ípfefatl?an3straníftguratfein angelumlucís:ideo cauendum 
ne quisíub fpecíe í aedulitatebíuinereuelationisfíbi facte ex 
bemonisíllufíoneínduc3tur3dalíquídf3ciendum.Sicutlcgíí 
tur in fecund3 collanoneabbatis XDof fí be quodá qui f requé^  
terillufusat)iabolofub í^ eciebonozu angelozum fibí in fom-
nís app3rentíú.t3ndée3c eius mandato feu e]cl?oztatione quem 
credídit cí?zíftum.pzoiecítfe ín puteum.í£t be alio quí fimíli il^ 
lufíonefeípfumcírcuadít.!gtbc quodá alio quipzopziú filium 
moze Hbzae interfícere volutt.£5ecüdo fomnia quado^ funt fi 
gna alíquozü ftiturozúeuentuu:inquantu.f.reducutur inaliquá 
caufamcóem fomníí s t foturis euétíbu6.!£t Pm l?oc pluríme ré 
cognítíonesfuturozüe^fomnijs fiút tan^ e^ ftgius. Signum 
aut vocaíur q6 befígnat alíquid:^ no fit caufa ipfíus: vt verbí 
grati3.iafperit9s lingue fignu eft febzisivel amaritudo língue 
Í fomníuoe guftu fellís:fígnü eftfebzis inftantís.^lnde quedas ' ' 
fomnia funt que funt figna eozú que accidüt circa cozpus. t&é 
pzobat ^ ale.per e]céplOtale:fcíl5 q? quidá fomniauít fibí fundí 
in ventré picem 3rdenté:teftuafe igne picís:eo q? cholera adu-
ftam nígrá t íncenfam l?abu it ín ventretí l?snc cü ímrexit a fom 
no emifít:í plene líberams fuit.*^o!iít aliud e^emplú. f.c|? quí^  
dsm boles fplenéfepe cótulítí ozdinsuit quídfsceret: vndefíí 
bi cótra l?móí befectu medic3retur.{£t fomntauit q> minueret fe 
fuper manuínter buosbigítos.f.3uricul3réí3nul3ré:t cúeuÍ2 
gíiaret fie fecit t cóuaiuiKí fíe fomniü Iwtfibi pzíncípium ope? Qoníis 
rísjqtí ín vígÍU3fequentifecit.©nde Tmedicibícunt ^  opoztet eft actea? 
valdefommjsattcnderead cognofeendum caufa egrimdinü. dédu ad 
Sertiooícoq?fomníaquandoq5necfuntfígnanecpcaufafatu co^fcen-
rozumeuentu&fed cafu3lía.^ndel?m6í fomnia per accídés fe dú egm 
l?abentM futuros euenms.íítfiquadot^fímuloccurramrerit tudínes 
fomniüc3fu3le.í.3C3fuverbígfa•©íaUquosmbulátecóringit ^m medí 
cafuttoztuha eclipsare folé:ambul3tio'tllius necfígnü neccaus cas. 
faefteclip^ationismececóuerfo tefectus roliseft caufa veift: 
gnumambulandúíniltaliufitfcmpervelfrequenter :fed raro 
valdeí incertcBicafímilí cp alíqsoe sliquo bello futuro fom^ 
nietípofte3cueni3tettétns illiusbclli:l?ocerit3cafu Í péraccí 
dens:í non ideo euenít <$ fomniü caufa velTignu fuerit euétus 
bellí.lfeec p^sbe fom.í vigiF.i2llbcr.in comento fuper ipfLim 
líbzü.Baendüetiá ^ quidáfuntquibus no3cc£dit fomnium in Mliquíz 
; tota vit3fua:quid3 vero funt quibus cübozmiütfemperaccid.it busfoni; 
q5 talecótingítmullüapparetpljatafmatqzmagno motu beles 
tur:vt ílliquí pzofundo T grauifomno t)ozmíüt erpzeflt.^ ^ 
alíqui 3lu multüfomniátí cótinuo fomníozüfuozü patíimí oblí 
uioné:]?uíus ratío eft:qz mot9 foztiozes aíiquíercluduntperces 
ptioné ímagínuapparentifi mfomnís.f£ítdeo auicótínue poft 
fomnü tbztiter mouení,cozge pzecípue ü fomnium in fine fomní 
Videant omnino fomntozü obUuifcútur.!gí nota q? fimilítudfes 
p^antafmatüquc ínfomníoaccídüt:funt fímílesiUis ídolis vel 
fimüitudínibus quefuntin aquajn aqua autem fi multas fíat 
motusttunc vel nulla figura ibi apparettrel apparet inozdinas 
teíbiftozteivtpatetin éo quirefpicítiia3qu3mulíusnmoía:fed 
' P ü m SummeEntonint» c 
25e fomni}s< 
poflcómotíonécfífuefít quíetat^uíue figure clare refpíduní 
tur .Batió tertij eftXg? alíquí in fenectute fommant non ín íuné^ 
tute;p:optertnutatíonemalíquamtactamcírcaetatem vel paf^  
ñoné.f£% eo ením ^  fenes mutátur per calo:em z Ijumídítatem 
non eft ínconueníens fi mutetur acddens fomní) eomm* 
ssn ium f .ULáauantü ad tertiu pzinci* 
ín fe hec palefcíédu^ínfomnífsípftsftueapparítíonibusfomníomfí' 
merítum uebebonísfiuebemalis nullúeftibtpeccatürcüvfusratíonís 
camm. 
ín fomnotaliq b jeuiter De íomno oicéda^e quo ps.B otmíerunt 
fomníüfuu:ínií?ílínuenerütoésviríbmítiarüín manib^fuis. 
íStloquíturtjepeccatozibustquozuvítafomnoaflímilafcqzDunJ 
bona piefentía t a ^ vera z permanétía trilígüt;? ín eís beíectait 
tur:moite que qpcítííTímefuperuenit talib9le vídét piiuarútníl 
mer ítí ín maníb^ fuístíd eft operíb9 reper íítt.í£t l?oc fine fmt 
uítes íntgalib9 fiueíintvírí bíuítíarü4.plenícopnspcto^:fiuc 
c nec pee fítlígatus per fomníumec etíámerítmfed poteft íbi effe fígnum víri bíuítía^ fapíalífi nifi cu eís fit gf ad?:íftí.eft aüt tríple¡cfom Zn 
ñus feu fomn9 figníficat mo:aíV íoquédo tria ín facraferiptnra» eft r** 
C^íímopígrítatíonemcrímínalcm. ^ 
CSecundo contemplatíonemfupernalem. 
C u r t i ó mígratíonem mo:talcm. 
í£tp?ímúDocet nos apoftoluspiopulfarebüí^oza eft íamnos 
befomno furgere:ad ÜomxiíhScóm bocetnos cíwíftuspíooi 
k pfal.lKcv.Belíquíe cogítattonumbíem feftumageñttibí. ©í^ rare^ú^camíte íam•zrequíefcíte.XDat.ictví.'Sertiú Docct nos 
cuníaútrelíquíecogítatíonuíllefímílítudíncsqueremanétm apoftolustolerarebí.nolovosígnoiaret)eboímíctíbusvtnon 
píjantafia excogitatíoníbusl?abttís:quefefiuagunt t)ñobum eotríftemíní teí.ad 2rí?ef.ííí).^,uantüadpiímufcíendu $ fom Qm f 
VOÍ fomntatvírtuofílete'zfeftíue&ñoDeferuíre.Stmílíternon nusftgníficatpígrítiáíneglígentíá^opterfimílítudínccaufas m í í 
Iítatí0:otíofítatí6:ívana ímagínabilítatÍ6.Caufatureííá fotns pmSÍ 
nuse?l?umídiíaíecapítí0afcédéííbus vapozíbusa ftomac^o vthS 
ad cereb:ú.@lnde puer í Í pl?legmatící:qz multu abundat ín I?u= m 2 
mídítate multu 'oomxmt.Sícfpírítualiter e]d?umídííate.í.aife5 ' 
ctuínoídínato terrenoiü caufatur pígrííía/rneglígétiatqmultíí 
perículofa eft;piopter qü parabolice bícííur.íD9t.mi .QP a i Doi 
mírent ^ omines venít íntmícus z fuperfemínattít5í5anía ín me 
dio triticifeminatí.íCum enímboímíütpigrítía í negligétia fi; 
ue píelatí erga fubdítos:fiuefubdití erga feipfos fuperfemínat 
pcedentísmerití vel peccatí.*ñec obftat op Salomón petens fe 
bí fapíentíábarí ínfomniís meruít ejcaudítíonéttale ením merí-
tum no acqfíuít ín fomnío iUo:fed ex p:ccedcnti ín vigilia befi-
derto cuíusbefíderíj fignüílludfomnwfuít.íij.Beg.tíí. í£tad 
l?oc fecít qi5 aít^ug.fuper ífíeñ.De bonís:^ pzopter affectíonej 
a febona qdá cozü clarent meríta ín fomnqs tanq? figna.^nde 
obftat q6 bicítur in veterí lege fc5 qp políutus nocturno fomnío 
íngredí nó valebat téplü vfcpad vefperá tnífípuuslotus. He-
ui.rv.lfe oc ením tu figura fuítmo Í$ in talí ímmúdítía etíam cu? 
turpí imaginatíoepeccatu fít:qió figníficat Pm í5?ego.^ quí te? 
tams ímmúdítía veris imagíníbus ín cogítatíóe ínquínatur:la 
uádus eft pnus aqua pienitentíe $ ad templú.í.eccrí3 mérito el 
gfareuertaturjínifí pííus ígnístétationísreceflerítreru quafí 
ad vefperá qñ occübít foltt per cofequésDéficit caloi eíus fe ex* 
tra ecclefiáfo:e cognofcatívtDícííur Díftín»ví.teftamétum. ^ o t 
tamé efle peccatü ante a vel poftea circa materia fomntj.Bntea bíabol9 fuperueníes 5Í3anía fcandalom erroiü-zvítíom in ecele 
fía vel ín coídíbus fideliü:vbí piíus erar fatú abeo femé virtu? quídeputa fi quís multu cogítatí mentéreuoluítad alíqtí pee 
catu malu q^ optat:vt furtú l?omícídíü foznícationérqtí poftea tum.^nde Salo.ab Ijoc fomnb pígrítte excitas Dícít. W(^qup 
Doamíens fomníatperpetrare.^n fomnío qíiídé no peccauít:f5 píger boimíesjquado cófurges a fomno tuotpaululú Doímíes: 
anteín vigilia ex malacogítatíone:vnde5fit5.*Bon eftpeccatú 
íññ fom quádonolétes imagíníbus nocturnísílludimur» 0 e d tune eft 
nía funt peccatúfi-ante^ílludamurcogítatíoís affectíb9 pzeuenímun 
tllicíta» Díft.ví.c.nó eft.^oftfomníüvero z vigilado pStpeccatucotiní 
gereínquantüXalíquísvolütaneDelecíareífuperrcmalafom 
níatatvelínquátutépusamíttcretínrecogitádo ftudíofe que 
fomntauíí:vele3ceogpfomníísmmíáfidempíeftat.©edvíDídt 
í0:eg.Cu multen varíeftntcaufe fomníom vtfupzadíctueft et 
paululubozmitabís; paululú cóferes manustuas vt Do:mias; 
í veníet tibí quafí viatozegeftas í pauperies quafí vír ármate 
•p>:ouer,vj .Bfiímílatur etíam pigrítia fomno:q: ficut Dozmíens 
niloperaturnta z píger otíofus maneta nílbonifacere viiitMtt 
deps/Dozmítauítanímamea tedío:fcílícetnílboní operan 
do,S>ozmicn0 ínfuper vana multa ímaginaíun'zfic pígerÍ ne? 
glígens plenus eft cogitatíontb9 z Defídenjs malístvnde -^ zo; 0ó^(Is 
uerb.í*j.bicííur.Befideríafcilícetmalaoaidütpígrufpirítuas gnifat 
^ífficrteütcaufamfommjcóííngéttscertecognofcereniífiíuerít líter3beoauferendoDeuotionétgratíá.H quofomno eyeítat COIMÍ 
ejjDeí reuelatíonetideopamvelní1?íl fideí Debetipfts adíjíberí apoftolusDí.í5urge quíbozmísiíexur.3mo;4íillumi.te cijzís platíont 
Tirmííer.'gaper^ecDíabol9multíplíciterDecípitljomínes.^ñ ftus.^uantu adfecundñbico q>fomnusalíquando figníficat 
narrat 0zeg.líb.mozafcu cuida afTueto fidéfomníjs 3bí?íbe contépíaííoné.Hnde Caí.v.Dícít anima contcplatíua. í£go Do? 
renntímatüfuíflettnfomníise^Díabolííllufióe^multuadljuc míoícozmeuvígil9t.íetl?ocfigniftc3tpzopíerfimílítudincfen 
beberet víuerere^pofuítfe totú auaritie per fas z nefas:vt poffet f ^ l i s claufíonís.Cozpozalí8 refrígeratíonís alias retectíonk 
fíbí ín íongínquü pzouídere:fedfubíta mozte pzeuétus eft.í6t ín Sépozalíabetermínatíoís. Clarú eft em ($ cu Ijó bozmtt tenet 
vítís patrü pzcdícatozú narratur gp cú quídem pzopofuíflet relís fenfus eyteriozes claufosrqz nec videtmec audít: nec guftatmec 
gíoné ígredi z De crttutímeret:fomníauít fe ín reltgioné íngrefá odozatSnc eptéplás fenfus claudít ad ífta íerreiia:qz Díftraljeí 
re Ijabentantmú a fubtílí t fi^a cófíderatíone.^nde ps.Sí be? fum:í eyíndeegreítmqtkredes fíebeberefibiptíngere ^ ppoíi^  
tum Dímifit religíonís.Sed magíftro 3Íozdano pzedicantecírs 
ca íjuiufmodi beceptíonís pzopoíiitum refumpfit Í religionc ín 
fraui t ac perfeuerauit^fiad ipfa cotemnéda feríptura nos ad* 
monetDi.^bímultafuntfónia:íbíplurimevanítates.íéccfs.v, 
z alíbí.0omnía eytollunt ímpzudentes feílícetin fuperbíá.í£cí 
clefí.ic]cyíítj.tmeod.c.Dícííur .XPultos err3ref£ceruntfomní3: 
íalfum.f.pzp vero credente0.Batío autemfalfítatís ín fomntls 
ebeceptionis pzpuenít ex ep (yfozma fenfuaccepta accipítur 
Caufaer vt res ipfa. Caufaautem l?uíus ín communí vnaeft: vídelícet 
rozís ío? quia anima íudícatfecundum candempotentism id quod eft 
níozumf pzmeípalefícutres:^ ídquod eft fecundaríum fcílícet id quod 
fuerií p}?aní3fma.'^íímú enimfeílícetres anima íudícatratíoí 
ne.Secundum vero anima tudícat non fenfupzopzío:quía ctr? 
ca pzopzia fenfíbílía nun^ D^cipítur:imo femper eft vetusto <$ 
bepzopíip fenfibílifemper íudicat z enütíat id quod eft:fed fen? 
fu communí vel cftimatíone ímagínatíonefeu pl?3nt3fia:quod 
pzobo per tale e^emplum.í^uiaíecundü id quo pl?3ntafmata 
fiunt id eft fecundum motú vel íudícíum factum a fenfu pzopzío 
puta a fenfu vtfus:fol vídetur efle monppedalís id eft vntus pe 
dís:íl?ocpzopterDift3tiam ínter folé z oculumioedalíapars 
anime que eft ínfctentíbusfcílíceíratipcontradícitadpljantaí 
fiam z Dícitfolemmaíozcm efle tota terra.^efuperftíííoneauté 
tít.?;ííú el feubíuínationeperfomniaí?abesin.ü.partetiml.í;íí.c3.|,^tDc 
vt^v* pollut^ one ínfpmníjs l^ abes m.íí).p3rte» 
dero fomnum oculís meis.í.fenfibus extcríozíbus:,j: palpebzís 
meí6Dozmitattoné.í.curiofisínquifitioníbus:quetan^palpe? 
lízeoculos íntellectus cooperíunt:Trequíemtépozibus meís.í» 
affectibus c3rnalibus:ficínueníalocñDomíno pergratícínijas 
bítatíoné.^eficíteííamfomnusmírabtlíter confoztat tnutrit: QÓim 
nonmínusq5cíbusvtDoceteípcríentía.^ug3tetíamtríftítia^ fugattrís 
PmHug.Belectamento fomní conucníentísnutrít9 fum.Sap. ftitíant 
víj .Sic z contéplatío fuper omnia recreatmutrít z foztíficat 9ní= 
m3m:pzop£er q§ Dicit fpirítustfcj alloquens electosfe inferió? 
resbe anima conteplatiua.'Hdíuro vosfilielí5íerufale3per ca 
pzeas l?inulofc^ z ceruos c3pozu:vt nó euigíletís nec fufdtare 
faciatisDiíecíábonec'ípfavelít.Cantí.ú'Xoquíturautéfpirítus 
per oceulm inftincttl:adíurat per interna e¡d?oztatíonem z mo* 
riítíonem:filía0lfeíeruf3lé.í,3nim36fidelesper capzeas l?ínní 
loftpceruozü:per meríta Í e^éplafanctozu quí capzee Dícuntur 
pzoptervelocemcurfum:íc3feruozís3dDíuíiía:3cutúvífum:fc5 
cognítíóís ad fpírítualía:leuép3ftum velíjerbarum ,ppter ab? 
ftínentíam círcacibaría^ínuliDícuntur id eft paruí ceruí pzo? 
pterlongettítatéperfeuer3ntie.CeruiemDiutííTtmevíuuntpzo 
pzopter fuppoztabílítaté beneuolentie.Ceruís ením gregatím 
ambulantibus vnusponit capm fuper boífum3líerítts.í£j; l?oc 
bocétes íllud ad 0af.ví.^líer alteríus onera pozíate.^clectáí 
tur Í Ijínulíínfpícere^umanamfacie3:quodDefígnat ínelectís 
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tcpíaíi'ontetncceufeflafe kcfattetiqaá íftamüdítia tractáda. íionispcrcertát c k r f rífioné.0í^omópp:ícXroíüpío confi-
0ón 110 qiioq? /n infirmts cübcbite fumttur fignu magnu eft fu demttone intellect9 cu quadá inqniñtióe anteqp pemeniaf ad 
ture fanatíóí's^n toítcrmit í)tfcipuUt)e B^jaro • ©ño fi boimit ciará notí'ííá rct':í ípocdrca íntentíones v&s.Certío modo p?o 
fí3luuserít.5o.rK5nfirmí omnesfumus in vita pñíi (pirítmlU quadá tnquifítíone i t>ífcurfudrca particularía appieljenfa a 
íer;perpema aut fanatio eftfaluatio ín fupna olottaMumsaut fenfibus t íño tértio modo eíl actus l?ukispoíentíe cogítatíueí 
fperide perfectefaluttseft actus Debitecoíépl9tiotite:iamem nectamcn efltbípeccatuveinieritrunífícooperantctntdlectut 
íncÍ?oare íucípit ftatü fuíuru/Opus aut conuentenscómunís affectu alíquo modo,í£t Pm ¿oc nuncfee cogítatlótbus agetur. 
tioimitiónie médicos eft tpefeptél?o^ru, 0 íc tn feptél?Oí B e quíbuspfglBommus feít cogí.l?o.quoníá vauefunt.BU 




beiTíUsfisurá*!6ene.í:rvtíí*quádo ^ acobDímiíTaoomo patera CíCertiumeft#íneo e¡c fefunt rítuperabflíter termínate:ibú 
naperegreconftítut^mllmalapídecapítífuppofitoDoímtés quoniamTanefunt. 
g ^ ^ a t t ó S g S » » «.^uantú ad pztmam fcíendff 
inteipzetafluctato:huefuppllt3ns:ífi0nifi'cateuquívtSafup ^cogttatt6e0quccuq^notefuntt)eo.í0mníaemmattapfead 
clátat eis Domínasrparétes Deferit cü afliectupzopmquoíum:vt Ifeeb.tóí.nuda apena funt oculís eíttsá.cogítati6i.ígí tía furtt 
peregrmusmljacvíta tranfít Caputmentíslapídí fuperponit etnote nec^ ab angelobononec^malomec^apioytmoeífe 
cljuftofecSFoímando'Jclaufisfenfíbusadejcteríoíacótéplaní fcínpolTunt^ndet)íctmr1fetere.mi\^auüeftcoí!?ommtó 
turfcalaDtutní cófenfus ad patria:?Dcmu abñobenedictíOnc5 ¿nferutabile Í qniscognofeetíllud4£got>ominusferutans coi: 
ctemamreciíjit^eljac ígtturDozmitione poteli tllud e^poni» da tp iob is renes quíbovnícuíc^mna v i l f«á.*^mu Dicítur 
j¿a5arusamtcttsnofterDo2mít,5o./eí.fericfc¡ctequartélpébdoí coíljommi6:qiinclinatüadpzaua4iuyíafllud^eñ4vií')<©enfus 
madein.?;l.iStillud alíud,*R6 eft moítuapuella f5bOímit.ZDai Ijomints i cogitatio ]?uam coídis m malú piona funt ab adole^ 
t^eti%Mmtüm ad tertiü t>ico q? t)o:mitío figníficat mojté co^ ícentta fua^nfcrutabile t)icitur:qí eíus cogítationes nulla crea 
^ommumfcít 
inifífpírítus 
I?cí6 CiUÍinipfoeft.í^uisergocognofatiUmqaafítJtcat nuil9 
nifí beo reuelante.Síccognouit I^elífeuscogitationes malas 
auaritie:qutbu0motus fuití5ie3tí)ifcipulU0ÍUusad petendu 
a ^aama é ^ o veftes í argentüm ^ abetur.itíj.Beg.^Solus 
crgo t>eus feit cogitatíones l?omirtu^ndé fubdítur úi auaoiís: 
tatcíSgo Dominus fcmtáscoidaXcogitatíoes cojdíñ^renes 





dine.'^umo qzficut quí vadtt Dozmítúpoft fomnú per altqiS te-
pus exurgídta qui moíitur pofl: tépus a Deo {«efim refur get íñ 
nouilTímo Die^ñDiciturBañ.j:(j.qití ínpuluereterre Do:mi0t 
eiiigilabutíStecundo qi fm Difpofíttoncqua quis C3pit fomnu: 
fcj infirmitatís vel fanitatis varía r ídet in Doímítione*f!3m in^ 
firmusl?o:ríbília cernittfanus Í quíetus fu3uia intuctur. í£ta 
tíaefti; 
tandé iud ícat Ínon folúex; operibus4®nde Cfy fPMó ex. opé 
rtbus iudícat:fed ex cogítationibus t ex cozdeffl .q^qui per 
iur3re.Sedp:om3iojí Decl3r3tionenoí3ndu^ cogitatio vé\ 
aflfectiopoteftcognofcíab 3liquo tripliciter^jtmopipííiís in 
fecertSí cl3ráintuitíoné.Secúdoper reuclatíonc .Certio per 
coniecmrationem^tpnmo quidé modo píout fc^ cogítattées 
funtin intellectu íaffectíonesin wlnntaíe:ficfolusDeuscogí= 
tationes t affectiones cognofecre poteíto l?oc eft mopiie feire» 
Hnde bene Dícít^aBominus fdt non í?omo velan^elus:red 
íblus Deus.^uod etiam atteftatur^alo^icenS.Suiblite no^ 
fti coids filíoium l?ominum:co2d3 id efteogitatoes i affecíus. 
Ifeuius ratio eft Pm.b.Cl?o4.parte.q.Mí.qí voluntas rationaí 
l is creature folí Deo fubiacet:? ipfe folus ín eam operari poteff: 





mmíanus aut roboístu % c6foítatu.0íc fpíritualiter qui espit 
fomnú moitis ínínfirmimtepeccat í moimlís vídet l?o:red3 Í pa 
uenda ín gel?cnna ígnís.í^uí auté gratía fanus affumit fomnu 
moítís bene purg3t9 vídetleta Í íocúdsfupeme p3trie» í£t De? 
mú ín vltim3 refutrectioe confractio: reperíeí peccatoi:? robu? 
lííoíí felicío: íuftus.^ñapoftol^ í^és quídérefurgem9:f5non 
oes immutabímur JCertío ei: eo <$ fícut fomn9 arripitalíqñ 
miné e]c ínfperato t cotra fuú velle:íta mo:s Ijoíem íterímit cu5 
no fpcraí.'ñefctteml^o finé fuü.í£ccfe#.ígt ijoc quo ad tertiü. 
C ^ e f t í i m t u m cogítationibus. {jCap.vitj. 
£qmtur oe potentta efti* 
matíuarqueetíá comuníscftnobisíbmtís^ín no 
bis quídc Dícítur cogítatíua^nde t l?ícDe cogita 
_ Uionibusínferem9.ígft 3UtépotéKa eftím3íiuaoí? 
dínatíuaadappieljédédú íntentioes queperfenfumnonsceij: 
pmníurfm.b.Sí?o.ín^p3rte.q.l]crvífí.^ecefr3riüeftemanima 
íí vtrquer3t3liqua velfugíat:no folu q: funt coueníentia vel no 
cóueniétia 3d¿ntíendü:3d qé oidín3tur fenfuseóis % p3ríícu 
!arisexterto:40edetiameftneceflaríúvtquerat aliqua velfu¿ 
gíatpzoptcr aliquasalias cSmoditates ívtílitates confequens 
da6:velnocument3 vit3d3:fícut ouís vtdcs lupum fugitmon i l 
lam índecentíá coloíís:fed quaüínímícíinature.Tauí3 collígít 
paleámó q2Delect3tfenfttm:fed q: eft vtílís3dnidific3ndü,Bd 
feuíufmodí ígítur íntentíonesapp^ljendcndmozdinaíur eftima 0ící'^etrusapoftolusper Deí reudationécognouitfraudé 
ííuaficut * mcmoíía ad cas conferuandmí eft cois ifta potétia factam per ílnaníam -z 03pl?iramDep2eíto políeílioms vendí 
nobis -zbzutís.ScdefíDíffcrcnmquátü ad p:edictarü inten* te.act.v.SicíbeatusBenedicmscognouitcogítatioes mur 
tíonum 3ppjeljenfioné.*fí3 ali3 anímalía pcrcipíunt l?uíufmoí murationis quam faciebat cotraeum qui ante eum tenebat luí 
diíntentkmes quoda naturalí mftinctu:l?omo aut per quádam cerna5Dum comederet:vtl?abemr ín.tf .Díalo.Sertío poteft COÍ 
collectíoné:alí3Scollationé.í£tideoqueinaltjs3nim3ltbu0Dí gnofcicogít3tiovel3fFectíol?ommísperconiecmr9íionem.í£t 
cítureftimatíu3unljomíneDícíturcogit3tíu3:qípereolleaioné ficangelusbonusímalusetiamí?omopoteft cognofeere eos 
qttádál?uiufmodííntltíonesadinuenít.^ñtDícítureti3 ratío gitatíones8íteriu0Ícilícetvímfaoefectu.Cognofcrtur ením 
p3rt^laris:cuímedícíafTígnátDetermínatüo:g9nu.f<medíam fct5mbe9.Sl?o.m.|.parte.q.lvg^r.íiij4níerdijcogitatio nonfo 
partecapitis.^lcmq:ínpotentiafenfitma%p^ctpucapp:el?eu Iumper3ctumeicterioíem:put3íocutíonemveloper3tioném3 
ftuan6 poteft cíTepecc3m:ideo ín cogít3tíomb9 fjomínu piout nífeft3ntemípf3mHedetilper ímmutationévultus. íSt medící 
funtin talí potentia no eft peccatu vel meritmfedpwut eís addí ctíamalíquasaflectióes animí per pulfum cognofeere poíTunt. 




fideratquefcít;fme etiaante^pemeníaíad perfectloné cogni eypumútur in coipoietotafacílítateperdifcerc.OT.q.üq,c3,fi, 





cíes intellígibíles ín eo e^iftentes vrttur cis cum vult. Sccwií 
domodofcílícetperreuelatíonépoíeftcognofcí cogitatio bos 
minís ínquantufcilicet áDeo alicut rcuelatanjCt ficanima cb:í 
fti perreuelationé a verbo cu i erat t eft vnítaxognofeit «cogno 
fcebat omnes cogítationes íjomínu. ^ índeeí ^ udets mala De 
eo cogítantibusDíi;it,^tquidcogít3t¿s malaín cÓ?dibus ves 
ftríst'XDatt^.iic.íTiuc.rí.Dícimr.^tvidítcogííaíioneseomíc. 
cftimatíua t cositatíonibus. 
qumiísínt^^etractátíontimfcííatl?oc none(Te aírcrendü:ícil5 bcum^omtnc voló faluus ficrí:red nonpermitttmt me coa(ta-
qno Ijocfcíantmo tzméxyicít quíntaitafdátXpcr coníecturae. tiócsmeeMerúqipiímimoms earu no funt mnoftra potefc' 
U i m n m u ad íecundum ícien ^ ^ i ^ ^ X ^ ^ C i * 
dum ^cogítatíoneó^ommüfnnfmulte Í multtplícítcr varían tatbnu veftrarfcnontndtcogítatíones fed malnm cogítatío- ^ 
teMnde ín pluralít)íd£cogítaííones fyomímMariate aüt funt numrínquátum feílícetoevíttjsfuntcum complaceiítia ipfarü' 
Xrípleí n6rotó?mmateH3:ft^mcaufain.Hávt&ídt^^^^ x f | f á C % n a t n m a A t e r & í ñ r ^ ^ s * ^ ! 
pot eñe l i3Mco i r .abbat tó:&o^^ y + U l + ^ U m U m & Q i t T i l l l U i p t Ú ) 
caufa eos a t)co:quedá a tíabolotqueda a carne feu coide píotRto • í£t q^ cogítatíoes ípfe ex fe. t.t>sfectu cogítantís funt tiepiauatetqu* 
Síía£ío= cogttattonesbabétpnncípíüaoeo ofl:édít3poíloPaj,ad.Co^. níaminquítvanefuntJjSftautem triple^ vaníta0:fdlíceípenai( fr 
tiKt)í<,Ron^fúmusfuffídente6Cogitarealtquídfc5boníanoí tatís:íníqnítatts:í:tnflabilítatte.tsequatriplidvanítateagitur 
bísquafie^nobístfedfufficíentíanoftra exbeo eñ.0mnisi$i íCcdcfiaftespertotü.wdetínpjtncúUb.nommatvanítatem&i 
mrcogttattobonaínnobisatjco.pcedítjputa cu cogitas age¿ ccns.Hanítasvanítatuin íommavamtas.í^mmaeaímcreaí 
re penítenti3:íemnare:oíare:víitutes aequírere: pzoíimís pw^ ta funt vamtasíquantum ad mutabílitatem.-z Oe Ijac agitar a.j 
deíre:beoplaceresl?umfmodi<!2tadl?ocl?o:tab3£ur^)0.luí. c«^cleria*Tri^3daíÍK.e]Cclunue.Sedí?omononfolumeft^ 
bicene.^actacogítatumtuuínbomínotfctlsbecotpíoptereu nítaspzedíctomodotfedetíam per mtquitatemrí bei?ac agís 
tur a^páttj.vfcp ad.ítj.cícluriue.í6ft z tertta vanitas tn l^ omíí 
ne:fdIícetpenaliíatí9íeaplenu0.@lndeDídmr Nanitas vanís 
t3tuni.i,v3nu0 per culpamtplenus vanttate per penátí oc bac 
agítur ípfo.ictj.c.tn fine Ub.íeccleni3. t&mtú ígítur ad vanítatc 
pene: be quaapoftol9adBom.viij.^l3nit3tí crcaturafubíecta 
num. 
^2 
bona cogitando^i^uod cogítat iones 3líqite etta pwcedát a bta 
bolo infiíganteiofiendítures eo confio poft refnrrecttoneni 
apparente bífcípulis cum eflímarét ípfum pl?antafmaelTebt¡cit 
¿n»^riítf eís.cáutdturb3tteríi61 cogítatíoes 9fcendutinco:da vcílra^ 
ílfcendüt bicífquia maíeermpnfaífemdeoafcendebataos 
5o3.|;ítj. montjs<fibonefiiífrentbcfcendí!Tent3p3treto^^ eR etta non volés.frpehe:fameíiti6:frtgo:í6:íl?uiufmodí:v 
da bicit ítuangelina.Cum mínífet biabolus ín co? eius vt tra^ 
deret eum-^bí aduertendü cñ Pm bea.djo.ín^.parte.q.c^.^ 
bemones non poflunt ímmutarc cogítatíoes ínteríuseas cau^ 
fando;cá ffus cogítatíue vírtutís fubíaceat tolütstitq'é ergo bí 
cttura •©3m3f.í3éed3:Q' eíl ímmífTozí íncenfoicogítattonum: 
íntdUgítur íjocnon Q'cattfateas'.fedínquantumcitat ad cogí^ 
tandum vel appetendü cogit3ta per modum perfuadentís vel 
cogitatíonesíjomínuvane funí.í.afFlíctiuetvndebícítur S a i 
ír.cogítatíones moítalíú timidez íncertepiouídétíenoftre.*B| 
fí bonus eft l?omo tímetnon bífpíícere beo:non íncurrerc peta 
rsria t l?uíufmodí.0í malustímetneímpedíature^ecutío fuá 
mm malarum cogítatíonum:vel ne piouídáía fuá circa tempo 
mita no l?3be3teffectü.Símo?autem vtbídtur ínpiíina Cano 
nica5o3.penál?abett5requéterenímvnacogítatíopugnatco »% r 
pafí'íonéconcítStís.íStl?oc ípfum íncendere ^amaf.vocatím^ traalÍ3:cumfcíltcetcaro concupífeitaduerfus fpírítú-.ífpírítus S p ' 
míttereíquíatalísoperatíoínteríusfit.íSedbone cogítatíoes aduerfuscamé^ndefequtícogítatíoneseííscírcacurácotpo ^ 
attríbuutur3ltíozí ptíncípío fdlícetbeolícct 3ngelo:íi mínifleí rísiípzoutfíonéetísnéaffaríozümultutedíum tpenáínferunt 
TÍO pzocurentur.f>onít aute Stnfelánlíb.be fimllííudíníb9 pul^ p:cdpue bonís:quáuís ín fe pctánonfínt.©ecúdo cogítatíoes 
c^zam íimílítudínécírca l?3ncmateríácogítatíonúp?outfunta íjomínu vane funt vanítate íníquítatís.be qua ^>0.v.íCo:eom 
vanu elía.tníquú,í£t quídam ítainíquífunt vtctíam contrabo 
mínumcogítent.bequíbusps.Cogitauemnt'zlocuti funt ncí 
quítíánníquttatemme^celfolocuíífuntJbícentesbeumnonijá' 
bcrepzouídentí|bebít3círca1?omínes.Contraquos Ifeieroñ. 
í^uídcotr3bomínúcogítatís:ípfeeíí quí creauítmundu t co* 
fummatíonc facíet c i u s ^ u o d fí vobís vídetur crudelís 1 rigi 
dus z cruems quod genusíjumanum bíluuío beleuít zctxii). 
Cot nfm *>eo vel abíabolo vbí comparat co: noftrú molendíno cuídam: 
cóparaí q6 continué voluíturícuíus molédiníbomínuslocatípfumalí 
tnolendí cuúbans fibt triple?; genus víctualiu ad molendu: fcíltcéttriti^ 
no fct5m wtnfyozáe&z fpelti cum l?ac condítíone ^  cotinue molat alíí 
quod éicílltsíí l^ocfacíedo fíbí fidelíter feruítt índebenc víuít. 
l^abet autébomínus ílle ínímícú capííalé querés ín omníb^ eí 
biíplicereMnde feiens molendínú fuum talí locatumtoccultat 
fe íumoomü eíu6:vt fí t3lís conducto? ceflat per modícuamo 
leudo víctualíabomíní fui : z cum l?oc reperít ímmedi3tc ponít 
fuper molédtnumbe rebus fuístvídclicetpicem: urena vel pa^ 
jeasií l?oc ad belíruendumoledínum z illí nocendu.í5pírítuaU 
ter bomtnus ípfe eftbeus nofter vníuerfom bomínus:molendí 
numfuueftcomoíirüqtíeótinuevoluíturdrcaalíquíd cogitas 
dum.^nde Bern.*ñafugaeíus animo meoXocat autej 5íllud 
molendínum nobís vt moíamus cu volúntate pzeftat z ratíonc 
adcogítádú.^ldminífírat': ípfe per ínfpíratíoné tríplice mate? 
riamfuperquabebemttsvoluereco:noflrum:vídelicet cogita 
íionesbebeo -zbe eius immenfa bonitate:-: gloíia fugna tanq^ 
tníque. 
q.v.quídergo.i£t ad intelligendum quomodo cogítatíones 
cíft'cíunímíque:fumeeí:einplúínnebula:queclcu3t3aterrafeí 7 ^ ¡ 
ipeínpartefuperíoiís3erisgener3tnubesqueibínutríunímec m S 
bíffolüuntur nífípermagnfiventú quí refoluit illas ? conuer^  
títrpelinaerem vel inaquágrandinéaut niuem.'Rutriuní au^  
tem ílle nubes ín aerevírmtecaknís vel ignis elementalis: quí 
quafíejítinguíf per tonítrua:comfc3ííonesíftilgura.0íc accí 
dítbecogít3tíoníbus.£>untenim vt quidá vapozesfíue nebu* 
le quea térra fenfitíue.f.pl?antafíevelmemojteafcenduntad al 
títudínem intellectusrt caloie.í.voluntaíís aífectn nutríutant 
crefeunt z obnubilatmentc aliquldotvt fol cbuftus no vídeaf. 
triticíí optímü^evírtutíbus íbomsfpualib9 quomodo íneís íSt Ijoc quádo amo:p:opíiusreperif ín voluntaté:qui omnem 
S í^ere, 
pwfíciamustan^ l?o:deum>€ogitatíonesbe petís comíflísvt 
boleamus:íbel?ísquepoíTuntc5mítt¿ vtfogíamus tan^ fpet 
tam.í£t certe cü l^ocfacimus beo fídeliter fer uimus:7 índe tan^ 
dem víuímus vita gratie -ztandéglone^nimícus l?uíus bomi 
ni biabolus eft;quí ínfídíatur cotinue molendíno eozdts noflrt: 
•z fí vídet nos no eogítarealíqua vtílíattunc ípfe fuggerittí fua^ 
det cogítatíones lujcurie maculofas cozpoiís Í anime tan$ pí^ 
remtveleogitatíonesauarítíe granes tanq^ arenamtvel lenes 
¿nani6glouetanq$pale3s:e)c quíbus molendínum beterioiaí 
mr.íettaliscondueto:mfirefipíícat:opo:tet % moiíatur fpirís 
tualitenqze^illís viuerenonpotefl: .Hnde biett bomínus per 
p:opl?etam.^ ífc|5quomoMbunturinte cogítatíones noyie^t 
Sap.f,t)icift)efpírítufancto:q?aufere£fea cogítatíontbus que 
funtfmeintellecmi.fíner3tione;^>:ocedunt'j: cogítatíones ali 
quando ex cozde piopiío.Énde falu3íoí:XDatíl?.mínqttit. Be 
coídeereíjt€ogitationes.m3le.^ndeíinfiguram bíctum fuit 
píímoparcntí.Spinas? tríbulos germínabít tibúfedicet térra 
coídísíuietiameulíinatafpírííuslibusejcercitíísrfpínasXcOgí 
taííonum non folícitudínts tempoiajíum z tríbulos afeetionu 
(enfualíumtque cogítatíones ínfeílam íjomínem ímpoztttne:fií: 
^tmufeefrequentátcadauer.Hnde'íbea.Bnto.qualtattedia 
tusfemeleiitantacpgitatipnum ímpojtunítateeíxlamanit a4 
materiam tufe boná cogítationüperuertít ad malu.0ed fí ven 
tus fpírituíranctí percutit tales nubes cogitatíonumttuceítínj 
guit malü ignem feucalo:é pzopiíf 3mozis.í£t e^índe fequüwr 
tomtrua lamentationum be peccatís cum clamor peíendí biuí 
nammifcrícojdiamtfequunturícoíufcationes bonomm e^m 
ploíumífulguraincédiumoperum'zverbojumplttuíelacljzr5 
marum z l?uíufmodi«í0uantum 3d tertium cogit3tíones1?omí 
numvanefuntínftabílítate feu mutabilitate.be qno bedelía. 
penul^Lanitatísarguéturpíeterttareiceo enim quod pwíteríta 
funt oftendunt Ínfl3bílít9tem:í fíe cogit3tiones !?omínum vas 
ne funt.jDumením quis vult ñxe aliquid be fpírimalibns cogí 
tare:fnbíto mens ad alia euolattvt bicere valeat illud pS.íCoi 
meumberelíquítme.íeí:empIumpaíetínbeaíoBern3r.qnívt 
pabetnrínlegenda eíusconquerens enm quodamruílíco ín 
itínerebe tanta bíftractíóementísrvtvnumpaternofterbícere 
nonvaleretftnealiacogítatione.Weruítrufticusfe í?oc face? 
repolTe.cuiBernar,mulácníinfidebatril?ocagerepolTetpws 
mifttrquod cum íUeattentarettn medio eíns oceurrit fibí cogí* 
tatiobefeUazc. 
^IliCirca ciiídcníiant e o i n q u c 
bíeía funtiíi.í.f]?uíus.c.fdUcet quod angelusnon cognofeít 
cogítatíones 
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alícuius angelí poteftcompararíad tría ft^ ad fubiectó quod 
ínfo:mat:ad obíectü quod rep^fentat;ad effectum quem ínclí 
nat^imoenimficotnparamrcogttattoadfubíectüquodms 
foímaftücCíco ángelus poteíífdrcvel vídcre cogttationc 
noftram velemm angeítca.fCume ratto cft:quta ángelus po? 
t d l vtderefpecíes exifteufesm mente mea vel angélica. Beá 
cogítatto actualis eíi quedam fo:ma et qutdá actus ewílens 
m íntelíecmeQuere3lís:etequeacmaUsficut fpecíes vel ma^ 
gis q3 fpedes.í£rgo qua ratione ípecíes eííftentes m mente 
mea vel angélica ángelus pot vtdere r eadé ratione cogítatto 
actualís mea vel angélica poteft cognofet ab alíquo angelo. 
0ecundo modo poteft compararicogítatio mea vel angélica 
sd obiectumquod repíerentatí£t fie cogítatto mea vel ange^ 
líca poteft cognofei et víderí ab angelo:vt verbí gra^a. ^ teut 
ílle quí vídetfpecíem alícuíus reí ín oculo alteríustí mediante 
tila fpecíe l?abet aliquam notítiamt»e re cuíus eft fpecíes. S ic 
ángelus vides cogítationé alícuíus ín mente noftra vel auge? 
lica cognofeít t vídet rem cuíus eft cogitatío vel quam illa co^ 
gitatío repíefentat.*Rota tamen bífierentíá ínter íllü quí vídet 
cogítationé alícuius reí ín mente alteríusquia non i?abet re 
t>e qua efi: cogítatto pío tmmedíato obíecto:fed ípfam cogita^ 
tíonemrí mediantecogítatíone Ijabetaltquanotítíá&erc cuí9 
cftcogítatío,©ícutt)ictumeflt)eíllo 4«í vídet ípecíem alícui9 
reí ín oculo alteríus:et medíate íllafpecíe l?abet alíquánotttíá 
be recuius eftfpecies.3ílle auté cüius cogitatío vídetur l?abe 
reremtoequaeftíllacogítatíoípímmedíato obíecto:?vídet 
ílláré&equa eft cogítatioíficutílle quí vídet re ímmedíatc ví^ 
líone co^poialí Bfectíus videfet alíqd pot cognofeere De ea pu 
taquantafitrvelalíquídtaleqtínopotcognofcere tile quí vis 
dcteámedíltcfpecieewftétetn oculo alteríus.Síta etíá ílleq 
Vídet réíntellectualíter ín mete per actu Mcogttatí:perfectí9 
etplura nouítDe re illa q^ ílle quí vt(kt eámedtatecogttatíonc 
¿íftente ín alter o.^t fíe quáuís ángelus cognofcat cogitatío? 
nem noftramvelangelícártamen cogitatío ta noftra q^angelí 
capot laterealíqué angelúrquatúad l?oc % no ítaperfeae vi? 
detremtllát>e qua eft cogitatío vídédo cogítationé ín altero; 
íicutíllecuíus eflcogítíatío.íCertío mopóteópararí cogitatío 
noftra vel angélica ad effectü qué íncltnat,í£t tunct>íco q? vos 
luntas poteft Duplícíter confiderarúfcílj vt l?abítualíter volés: 
et vtactualíter volens.Wmo modo vóluntaspoteft confide 
rarí vt Ipabítualtter volés:et fie cogitatío noftra véí etia5 auge* 
licalatetquécuníp íntellecíficreaíutmetiá ípm cogítantem:qi 
fc5nullustntellectus aeatus vídet quidínfuturum velítvolu 
tas te eo qémodo cogítatunad quem finemtebcattnpoftej 
ríívti.0c6om6pótconfíderarívoluntas:vt9ctualíter volés: 
ctíntendensalíquídaflequí per ípfam cogítationé et rem co* 
gitatamret tune cogítatto talís alíquo modo pt5 z alíquio mp 
do latet.Hcrbi gfa:vt fí alíquis cogítette lapide volens actu 
vtíeo ad ^ ptídendum ad auein:tunc tato q? non lateat angelu 
ípfa cogítatíotquátu ad l?oc q? eft queda ftnma inferen© volu 
tatimeclateatípfmnettam l?abítudo vntus ad alterum quin 
rcíatqpílludquodvulívoluntasefllapís:tamen poteft latere 
angelúl^bítudo vníusadalteruX^nefciatadqué finé volu? 
tas vult rem cogítatIBerbí gfaXícet vídeat volutatem veh 
Ielapídét>cquocogít9tíntellectusmeus:póttamm ígnozarc 
latíoné velfinem quare voluntas vult lapidé:vtru feík ad,ptíí 
cíenduadauemveladínímícü:veladedífic3ndum.íct fie qñ 
ídem effectus pót ptouentre exmultís caufísmon op5 cito efíe 
ctufeíreer quacá venít.í£tfíc eft ín pzopofito fícut pt5: Ijecüoí 
ctoifubtilístídeftScotusetmagífterlfeerueus Buto oate 
nÍ6píedícatoiu.íCogítatío pieccatí fit per quatuot caufas: fcil5 
veladcognofcendum;cauendum:t5electandum:perpetrandu. 
tbimo cogítatíopeccatífítalíquádo folum adeognofendum. 
Sícutcumquís vulttifputare vel piedícare te peccatojí ideo 
qx* teípfo cogitet vt feíat quomodo tebeat tifputarc vel 
píedicare.i£ttalís cogitatío tepeccato queozdínatur foluad 
cognofeendum ípfum peccatú eft fine otnní peto, ©ecudo co? 
sítatíopeccatíquefitadtetcftanducommíflumjetcauendum 
mtumeftmeríto:ía.!£fa.w^víí).Becogítabo tibí ornes anuos 
meos ín amar ítudíne anime mee.^nquo verbo notantur tría, 
^«mo confeftíonís ijumílitasubímogítabo fcil5 ad confiten 
dttmtíbi.Secundo confeffíonís íntegrítastíbí. omnes annos 
tneos.Xertíocótrítíouís qualítas;íbí.íii amarttudíne anime 
em $ qncíwg quis eogííat pe peto :te iítfp canf rítioí 
nemljabeatScftiocogítatíopcccatífftad telectandu^ íjoc 
tuobusmodís.Hel adtelectandumte cogítationé peccatifo 
lutmet talís cogitatío eftpetmveníale. Alelad telectandute 
reveítepcccatocogítatoiettalis cogítatto eft petm mojtalc. 
í ñ m n o modo cogitatío peccatífítádperpetrádu pctñuítúc 
fí petmeft mo:tale:etía cogitatío ífto fíne,f.vt ppetretur eft pee 
catúmojtale.^índefuperillo verbo ^ euí.]Cv.XDulíer!quep3íí 
tur flu]cum.fanguínís.glof.fictícít.Cogit9tíones z voluntates 
quáuís operenoñcompleatunapudteu pió factís Ijabentur 
z puníútUr.Ifeecbe3.Cí?o.ín.ííü.t Hleí.in.í).partefttm.q.m:v. Cogita -
•fínalíterdrcacogítatíonescozdísconfiderarctebem9 cau= tíoescoj 
fam.f.aquoojíutur.^bínotaq' cogítatíones cojdís tuplíci? distu? 
ter confíderari polTunt:fcil5abfoluteínqttantum cogítatíones: plicíter 
etcondítíonateinquantubone velmale.^jímoergo confide cófidera 
raudo cogítatíones coidís abfblute inquantum cogítatíones: r i políút. 
z ímmedíata eft appíc^enfío fenfuum partícularíum per o^ 
gana.j5ecudacaufavelradí?;cogítatíonum mediata eft íma-
gínatío caufataejapp^ljenfione fenfuum partícularíum per 
ojgana.'Certíacaufavel radi^ cogítatíonum remota eft coi. 
í^uod patet:quía cogitatío a coide non e¡cit nífiper alíquam 
ímagínatíonemvelp5antafiam:queseftmotusf3ctusafenfur 
vttíciturín.í|.teantma.í£tídeocumticitur XD3t.xv.&c cois 
de ereunt cogítatíones íc^ntelligítur coi effe piincipíum co? 
gítationum tanq^ cania vel radf^ rcmotaJVt patet.lfeec beatus 
2^l?o.ín.iíti.tíftínct^tíítf. 
C^ememoiia» Capítulum.^ 
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¡ríafecundubeatu Si?o.ín.í.parte^.lw;íj;.3rt.vf. ZDemo s 
íumítur tuplíciter^no mo pioutratíone eius eft ría omjlt 
! ^ obíectüeiusfítpieteFítúvtpieteríturet fie me? dterfu^ 
moiíaeftínpartefenfitíua:vnapotéttatíftínctaabalúsfcnfiti n imr, 
uís ínteríoiíb9:piout.s.tíctu eft.Senfitíuaeintmcrt 3ppiel?é'. 
fiu3 p3rttcul3ríu;^>ieterítü amé v t pteterítü cú figníficet efle 
fub tetermínato tpe ad codítioné p9rtícul3ríspertínet.^tl?a5 
bet talís potemía fenfitíua oiganú coipoiale cuieft aífí^a ftcut 
Í alic:biuta etíl eS Ij3bct.tlli6 modofumítur memoiíafolum 
pío v i c6uerf3tíu3 fpederu írttellígíbtlium:i fie memoií3 eft ín 
parte íntellecííua.íÉuauís eml&nicm.'oixeritípecics íntellígí 
biles impofíibile efte ín intellectu coferuar¿.^ñftn ípm #cito 
alíquistefignítactttintellígerealiqulrétefiníteflefpcs illí9 
reí iníntellecm.CñHríft.in.Íti.teaíac6traríuaflértt. Ratione 
etíá Dictapofitío repiobaí.^crñ recípííín alíquo rectptf per 
moduei^inquorecipitur.^ntellectusauté eft magtsftabílis 
nstureiímobílísq^ materia coigalis. S í ¿ materia coigalís 
roimas qc recípitnó folútenettíí geasagit ín3Ctu;fed etí3; 
poftqpgeas 3gere cefl3uerítanultofoitt9 tntellect^ímobílíter 
tinsmíflíbiliter recípitfpés íntelligibíles fiueafenfibus rece? 
ptasjfiueab alíquo intellectu fupioiíefFufas. ^ nin.ií j . te aía 
pbs tídtiq? aia eft locus fpederu non tota:fed intellectu Sciéí 
du etí3m <$ (pedes íntellígibilisaitqtKmdo eft ín intellectu ín 
potentíatm:tmnct5iíntcllectttsefle ín potentia tantú/aiiqfí 
eftPm vltímácompletíoné 3Ctus:et tune íntellectus íntellígít 
9ctu,SUquádo medio modofel?abet ínter potcntíam et actú: r n 
ét tunecí íntellectus elTein l?3bttu<j£tfeamdttm fymcmoáú ¿¿fz 
tntellectus conferu3t fpés eti3m qñ actu non intelligit. Salua 5 ^ 
tur etiamro memoiiequltú 3d l?oc qp eftpieteritoium ín íntel? "ontmr* 
lectu e% parteactus non e?: parte obíecti/Ram pieterítú poteft 
referri ad tuo fcíl53dobiectúqt5cognofciturrtactum cogni 
tíonís.íet quátuad obíectú per fe conuenít memo:ieq eft par* 
tisfenfítíuepieterito JDemoiatureñianimslnon folu fenfilíe 
ínp:eterito:fedetiáfenfíflequoddampieteritufenfibilc.Sed 
inqusntum 3d parté íntellectiuagtínet memoiia: pieteríti ac? 
cidít et no per fecouenít íntcllectuí ex parteobíecti. íntellígít 
ením íntellectus l?oíem ínquantu eft ^ omo:acddít em bommi 
tnquantueftl?omoínpieteríto velínpiefeiitívelínfuturo efíe. 
Í£Í; parte veroactuscogiutíóíspieterito per fe accípípótínin 
tenecíuficutíínfeufu^iintelltgereaíenoftreeft quída partí? 
caiaris actus inljoc vel íuillotee e.ríftens:Pmq>^Ó^i íntellí? 
gere l?odíe velI?erivelcr3s:íl?ocnórepugnat intellectualítas 
ti:qil?m5i intellígere quáuís fit quoddam particulare eft ta? 
men tmmateri3lisactus.^tídeoftcut íntellectus íntellígít fe? 
tpfunj:q«amttísípfefítquidam fingularís íntellecms; íta ÍIJÍ 
tdlis/tíimm íntcllígcrctQuí cft quídam fingubríe acmsxelin 
pieterito:velmpíeíeittí:velinltímro et iñens^tücvt "oictütn 
eftfaluatur ratíomemoncquantü9dil?oc $ cñ pieterttomm 
ín imelkctu: Pm tr íntelligit fe ptíus íntcUexiflemo autem f m 
mtdltgitpzeterimm pjouteftí?íc Í nunc: quía íntetlect^' ab^ 
fíraljrta conditiombijsíndtttídwaníibusvt^cetnunc fed fíe 
ÍDcmoí píeterítumpertinetadpotenttlmémonefenrittuáque efíparí 
ríe Ítntel ticulatmrerum:vtt?íc'rnunc.í£t nota q> ntemoíi9p:ouí:efl có^ 
lecws t>í feruatíuafpecíerú intelltgibiUttmtí per pns Btínens ad íntelle 
üinctio. ctumo efl alia potétia realíter t>íftincta ab ípo íntellecm^nde 
í pi?s inÁi] .'ve anima»locít cofematíuu l?moí fpecíer u attríbmt 
ínteUectuí,¿íl: em íntelíectus potétia paiTíua^d roñé aütpoí 
tétíe paflíueptínet ad píeruare fícut ? rccípere.íet quauís ma 
gifter fenin4.Ub.t)üWcít g? metnoiía iníelltgétía í voluntas 
funt tres vires id eft ^ otentíe.lfeoc tñ vfoicitb. %t}o.ñó eft be 
tntentíóe Hu04n.j:iií}.t)etrini,vbit)e^i6loqué6nó accípit illa 
tria p:o tribus potentíís40edmetno2íáaccipít^ l^abituali re^  
tentioneaíe^nteWisétiapto.actu intellectus^oluntaté pjo 
acmvolunmti6.íC6fuetüeftenimalíqfinoiapofentíarúveU(>a 
bituu pzo actibus earü fuini.í£t fie mtellí^entia 61 ozirí ex me* 
moíia no fícut potétia vna ejcali^fedftcutactuseicíjabitn. 
$ . l . T B c c % m i n o memone vtilú 
'Pe.iln memoíía eterna erit iuftus.tauodpoteft ejeponí tripU 
citertetiam totum quod fequímr ín ver fu. 
<E3uftuserít in memo2Íafuieíerna*i.affidUa« 
CBe]inmemoíiaetern3.itperpetuapí0]cimÍ* 
CHe l i n memoua eterna tsei. 
^uedam enimtjebetrecolereréfpectufuúquedam refpectit 
p:oj:imí:quedárefpectut)eí.í£tíjoc faciendo ab audítione ma 
la nontimebití£tbefe quidéiuft^ ijabetinmemona triá^2ts 
^urttts mo infirmitatenature:vtfíe fitcautio: contra c9fum.femplíí 
ma¿5 tn ^ ^ í 0 ^"ncedítpervialu^icam quicauteinceditne cadat. 
rntotiá* íSccR4vitj.'fíet)efpíciasl?oíemauertentéfe a petomeqs ímpws 
peres et.tDemcto qmoes in cojruptíone íumusteicépla t)e 
uídr^etro íalijs.SecúdorecoídandfitJebamnofimte culpe* 
TOercam reColens quantülucm perdíditunde fumit materia 
Doloíis^alefacto? confíderás fe t)ep:eí?enfum t fuf^endédu 
t>olet. Slpoc.u.XDemoí eflo vndeeicciderisetage penitentiant 
Bmb/Ri l j i l efl qi5 ta fúmmi?)oloiis f i t : ^ fi vnufquífq? pofit* 
fub captiuiíate pcccatitrecozdetur vn lapfus totcp vnde ceaV 
derit:í ^  ad conozca atep terrena ab tlíafpsciofa Í pulcra bu 
uine condítionis íntentione t)efíuiccrit.pe peni.biftin.í. funt quí 
arbitranwrxircafinéJfeocagebat í£5ecl?iast)úBecogítabo t í 
biomnes anuos meosinama.aiu,mee,B;eco0ítanda eft bje^ 
uítas vite ad ftudiofe operandü,í©n em laboíás videt appzo?; 
pinquarefinemt>icivelopÍ6 vel bzcuitatetn tpis fhidiofi9 opc 
raíunfeB.j:iiíji.í0ffert)ignast)eo oblatíones: z meméto qm 
mozsn5tardat,í£tfi5:eg.%anto folicitio: eíTe bebes quanto 
mo:tivíciniotJ]C]cjcvj¡.bift.taía.*^lato.fumma pl?ía eft medita? 
tío moitís^cotrarío malusreeoídatur cozú que .puocant ad 
malíí.0¿cut in figura biicerutquidá eje l?tsquiej;íerátbeí£gp 
p to^n menté veniut cucumerestalliaií cepe que comedeba-
mus ín ífigf pto íc;Bum.?:í»Be pioxtmo 1$ tria ín memoua iu 
ftus:^ fie no tímebit ab auditíone mala tentationis q loquítur 
eibiaboP^icépla ^ bitatiselectozú adimítádu.'ficjpponíítur 
fiKjseremplaparétüícociuiüquifecerütmagnalía vt aiení 
ad imítandu.3udítl?<vüj.ZDcmo:es efleDebét quóWxaátcn' 
tatus eft per multáis tribulationes pzobams bei amícus effes 
ctuscft.Síic5faac:fíc^acob:fíc2Doffes:et omnes qui pía?, 
cuerútbeo per multastrtbulaííones tranfierunt fideles. 0 í c 
I XOte ^atat l j ías fíEreducebat ¡ad menté opa íctozu. Sedo, recov 
cbaB tú danáz eft fatmtas repzobozü ad t^eftádfi-ÍSene eiñ cozrígíí 1 
^ * '* fuauíter quí peralmmcoiripitur: íleut canis verberatur vt tí? 
me9tleoXuce^í},íDemozeseftotevroíts ^otl?»Sertío re? 
cozdandaeftnecefíitasmiferozüad fubleuandum,Sic reco:? 
dantur aues t alia anímalia fuozü pullozu ^ curado eis neccfTí 
tatéquebupleiceftfpüalisfc5etco:pozalís.í£tt)e cozpozalítí 
cit apfe ad íoaíaf .q? ^ et rus cuín ceterís apfís appzobata p:e 
dicaíione.^auUmtergentesbederunteiinfocíum Barnabá 
tmvtmemojeseflentpauperuinfeterofolf mis quodet feceí 
rútfacientes collectas fieribefptrítualifubuentioe^zo ^mói 
biciturJ^acb.ytj/XDeínozes fumus veftrí in faaífi'CMS. íécóí 
trarioiniuftusrecozdaturiniuriarü advíndicandu vel boncí 
ttítempo^lmalíoíáadappetendumrímiferiaruadgaudení 
dumexinuídía.^ctieoiuftusír^ljabctínmemoiíatetfíc no 
timet ab auditione malatquam immíítit eí biabólas cotrabeu . 
oceulte loquédo per fuggcfttones.Bccoídatur creatíonts om econí? 
niü ad t)eú laudandú^tnia ením nos inuitat ad beú benedú río M 
cendu.'Ram fícut pzouerbialíter bicítur^pera laudat magi; 
ftrí^falZDemo:fui operübeí:quia memo: ero ab ínitio mira rn0^ f 
bilifí tuoíü^ ic tres iuuenes infoznace reducentes ad memo? cm^¿ 
ría creata a beo omnia ínuitabant ad oeübenedicendu. Sccu ^ 
do recozdandú redemptionís l?ominu.Cl?zenozü.u).Zaf .Be? 
cozdare paupertatís z tranfgreíTionís mee:aítpzopl?eta in per 
fonaC}?zifti:abfpnt1?íjetfellís.í£tfubdííur.XDemozero et ta? 
befeet in me anima meáJfeoc mapimeanimatad conftanttam 
3 n l?uittsfiguram.j.XD9cl?a.víx.t)icítur quod fangninem vue 
etmoziponebantanteelepljantesad ammandumín purria» 
Sertto retributíonís operum^falXDemozaboz iuftitie tue fo 
liusJSecfdet enímbms vnicuiq? fecüdum opera fuaret in l?oc 
peccatozes becipíuntur t)um attendunt ad pzefentem retribu? 
tionemnonadfutur3m»Hnde bictumfait biuiti epnloui.5iií 
recozdareícXuccrví. 
£ k l e 
memozíaetema.í.perpetua erit íuftus:quía be ípfo femper;eft 
recozdatíb ín mundo: vtpt5 be fanrtís f>zouct%]i:.£Demozía in? 
ftí cumlaudibus:í fie non tímet ab auditione mala: pzeeipue * ^ 
quoadbonosquiloquunmrbonabe bonís.^íñ ^ ^ t l j í a s CK;? 
bií;itfiÍtjs.Batcatasveftras^teftaméto patrumítmemétote * * 
operumpatrum qui feceruntin generaííonibu6fuí6:zaccipíc 
tís gloziamagnl tnomé eternú.í*memoz<ambonefamepeirpcs 
tuam.Xot milía annozum fiu]cerunt:etadl?uc memozíe iuño-
rum Sibzaer^obíBauidiet aíiozumvigentin mcníibus í^ oíim 
Sríaautcfuntquefacíunt obÍiuifcil?oíníné:fuibeiet pzoyimú <¡rr{m/, 
fci^pzofperítasmundialís.Curiofiíascrimínalts.Holupías ümu* 
camaÍis.*#zofperítasfacitobliuífcit)eiet l?ominum qui eum min¿, 
muerunttépozetribulatíónis.íéícemplúbepzepofitopincems ' 
rú^^ara^onisregis í£g-ppíí.í©uí cumfuilTet incarcerea 5o? 
fepi?i?umane tractatuset confolatusinejcpofitíone pzopijetí? 
cafomníjfuiríiberatus oblitusfuií ínterpzetisfat: vt ptj í6eñ. 
^l.Sicmultimmentebeuí?3bentet amicos fuos in tempozé 
neceíTitatis qui poftea oblíuifcunturín ^ fperítatc.^cuí.^(í» 
©cumquitegenuítoereliquiftií oblíms estc.0eñ.in líbzo 
tíebenefiajscomparatlegemgratitudmíszbenefictefjteludo 
mutuo píle.íáñemouoluduntadpilam'zeam alternatimre? 
pzotfciunt ínter fe:tandíuburat ínter eos tudus.": cotínuatur 
quadiu cóuenienter ínter eos repzoíjciatur Í íactetttr.0t vnus 
recipíat z rctineativel ínconueniéter repzot|ctat: befinit ludas; 
quíbefmerenonpoteftniifiejcbefectumíttentis vel recípien? 
ti5.!Stc eft be mutua ínter atnícos beneftecntia et gratitudine 
emende eíéplumad pzppofttfi,íScóntrariobícu; ap2s ad l^eR 
litj3en?ficentte z cotnuníonís nolíte obliuífct.lfeugo.t»e clan 
ftroanime.0imtnullummomenmmeftquol?omonovt3mr m'gin& 
velfruaturbeíbonitatentanuUumbebeteííe momenmmguo 
cñ pzefentetnnó Ijabeat in memozi9.Scí5m quod reddit ^ oíem 
obliuiofumeficuríofítaset nimia íolicitudo circa mundü vel 
mínus vtiUa.ps.(0blttí funt benefactozumeíus: t mirabiltum 
eius.í£ftenimc6munepzouerbíü pluribus intentus mino? 
eft ad fingula íenfus.^cmplü in 03lomone quí er eo q? fuit 
nimis curiofus ¿n pzeparatióe fue curietet ínueftígatione rerú 
naturaliüí ínquífitíone bíuerfarumboctrínaríi oblu9 eft bet; 
íta vtidolaadozaretrbicítentm íBiígenes etbominus $íoan,. 
bominfcipofteumfuper/£cclefíaften:^totfemíne vel concu-
bine quot recitatfcriptura cu IjabuiíTeíuerufít multe et ttmev Vt¿y 
feboctrínev3ríarunatíonum:quasvoluitvídere.,quenoncon |0inoij, 
tínebantveritatéfapíentierquefolacft legítima fponfa íntelle? 
ctusrquíbus mentem applícando tjeuiauíta vertíate: lúret có? 
muniter credatur penítuilíe.Sertium quod ímpeditmemozia 
eft voluptas^ndep^us.Hmozfozmeud eft carnalís concu* 
pífeentía mentís oblinío eft:rcil3 caufatiue^ed fanctí virí ca? 
uentfibt acarnefimtab 1?ofteetfubtjcíuníraíioní;etideo fe i^ 
fos faciuntbignos memozía in bonum: vt ££ccfi. ¡ilv. S>ilectus 
beoetl?omíntbtts XDoyíes cuius memozía in benedictione 
eft^arrst magifter ín fjiftozía ecelefia. fupér íg^o.quód2Por 
fes bujeerat v^ozcm fílíam regís iStljiopíe: et cum ín W 
tríam fuam rediré voluííTet impediré eum nítebatur %oi* 
ZDorfesígitur tanqs vír erpertus aftrommlcuípfií ^ ^ 
l is búas imagines Ijutus efFtcacic : vt altera memoztsm' 
aiyC'* 
W c i n t á k c i ü pofltbtltct agente. 
ü i t m obltuíonem 3fferret.Cttnct5 eas patíbus ctfimíltbns 
anulís íncluriftoblimonts anulum vxoií tradídtt:íanttlum 
memo:tefecttmtuUt.í6t fie multer paulatím oblita eft víri fui; 
Í XOoTksrecoiáationéfyahés te patria fualibereregreflPeft. 
XDoíalíter erponédoftn Bobertumlfeolkoí.2tnimuenofter 
natione celeftispatrieeíl 2t)o^fes;quí contral?it coíugíu cum 
carne terrena per <£tl?iopiffam t)efignaía;quádo fc5 cozpoíí in 
fUnditur.Bnimus vero teftderásbeatítudinevuít in patríam 
reuerticeleftem;fediftavío:;rc5caroímpedíteiusreuerfioné. 
í£t ideo vtendu eft cautela XDo^íí:vtfc5t)uo6an!ílosf3cíam9 
cúgcmíst anulum obliuioms cami tradamus et anulum me? 
inoueaíonoflro.^lnulus obliutonís eftmeditatío moitis;qi 
tnojs oblíuionil?oiem tradit.*^s.í0bliuíonit)attts fum tauqp 
mo?tuusaco:de.HnulU0 memone eft reccgitatio vite éter? 
nerquam Ijabens aním9 rcuertítur adpatriagbona opera.í6t 
ficiuftus ¿ptcrbona quefacíteft in memoiialjoim; fcribi? 
íeccR.í:lií.ít)emoíia3íofue ín omni oíeindulcabíturjíficnó 
tímebít iuftus ab audítíone mala. 
$JIL Certio círpomtur verfue 
illefíc^ufttts erítínmemo:ía eterna ídeftteietemt.l^íerem. 
íj,lfeect)ícítt)fi03ecoídatus fumtaí miferansadolefcentíam 
tuam.Becoidatur autc teus electi fuí^zímo piedeftinando. 
0ecundo íuftificandoXertío glo:ifícando.í£t fíe non tímebít 
ab audítíone m3la;qui audientreptobí ín fine;quibu0t)ícítttr. 
Sttmaledíctíín ígnemeternú teíCDatíiev. 
CttnlnsilL^e potentia tntcl* 
lecttm. 
CS>e intelfecw pollibillc(3gaereal(tB'6¡(Hnctf9. Cap.). 
£ intellectu quem oicit 
pi5us ín lib.te aía effe potentiam anímeí^uod au 
té'íntellect9 fit potétta anime et no ípfa efTentía eí9 
pzobat be3.d?o.ín4.p3rte.q.ly¡eii:.3rtí.í. fíe. %ÜC 
folü ímmedíatú puncípitt operationís eft ípfa eflentia reí ope? 
Tátíc;qñ ípfa operatío eft eius eñc.Qiaitenim potentia fe l?a? 
betadoperatíonéctadfuüactum:ít3fel?abeteíTentia 3d eíTe. 
3nfoloautéfc2oídemeftíntellís;erequod fuum eíTe.^ndeín 
Tolo beo intellect9 eft eius eflentía.5n aeaturís autem íntellc 
ctiialíbusintellcctuseftqttedápotétí3intellígentís.í£tfciens 
á m fmbeatü ^ l?o.vbi.s.^ pl?tlofop1?í ponunt quatuo: íntel 
!cctus;fdl5 intellectu polTtbilé:íntellectumagenté;íntellectuín 
Í?3bítu;í intellectu ín 3ctu feu 3deptu.í^uoiú qu3tuo: íntelleí 
ctusagenset íntellectus poftibílisfunt realíter bíuerfe et t>n 
ftmctepotentíe:ficutetín omníb93lijs.^llíaeftactíuá: alíapaf 
fwa.Blía vero tríabiftmguunturfecundumtresftamsíntelle 
cmspoíTíbilís.íüuiqu3ndo<geft ínpotétíat3nwm:etfic bicíí 
turpoíítbílis. í^uadoíp vero ínsctupumoquíeft feícntísret 
fiebícitur íntellectusínl?3bítu.^U3ndo(5 in3ctu fecudo quí 
eft confidef are:etfici62 íntellea9 inactu feu íntellectus adepta 
teúc aut actü intellect9 ímport3tp:o{«íe^ocnomé intelligeíti 
tiatlíguat ením ípfum actu Íntellectus quí eft íntellígere.©nde 
nóbíffertíntellígétíabíntellectumífifícutactusa potétia fuá. 
5nquíbufd3t3mélíbííst)eHr3bícotr3nfl3tís fubftantie fe? 
Várate quas nos angelos t)ícimus íntellígentíc nocupáf ifoz? 
t H m . tc^pterljoc%femperIjuíufmodífubftltieactuímelligút.^3 
2 ; maí,cenusetíamponítqued3quefuntn6t)iuerfepotétief5t)í? 
• lltc¡J£ ucrfiáctus intellect^.^íímo emfímplícíter aliqd appzeijendít 
u etljíc3ctust)ícituríntelltgentí3.Sct5oídqt5intelligítur oídí? 




dícare.ígjC¿uo auté l?3bet ^ liquidpzocerto tanql vemirntus 
cogit3t quomodo polTitíllud alíjs manifellare.lfeeceftbífpofíí 
JJo ínteríoíísfermonís CK qua ^ cedít e¡aerío2locutio.í3mni3 
»?ec íunt actus vnius potent íe íntellectiue. 
h U . ' & e intellectu poffibíli. I b c c 
Potentia eft potentia pafrtu3.^nde pl?s t)icít.ííí.oe 3ním3.fp in 
telligere eft quoddam p3tí.!Sedfcíendumfecundumd?o.ín 
f'parte.q,l^.3r4j.^patitripUcíter ticíí.^nomodo ^pujlTí-
^'quádo fc5 alíquíd remouetur ab eo qt5 patimnquod conue 
^e í ^m nsturamn'elfmpjopzíámclínaticiné .ficmcumaqua 
frígídít3té amím't per calefactípnéíautcum l?omo egrotatveí 
tríftatur.0ecundo modot5z3lquídp3tí mitins piopzie ex eo 
q'3líqutd3b!')amr3beo;riueíllttdfiíconueítíens:fiuefitnon 
conueniens.í£t Pm l?cc bíc/tur p3tí no folú quí egrotat; ctfá 
quí fan3tur.ígt no folu quitríft3tur;fedeti3m quí gaudet; vel 
quocuc^modoaltereturfeu moucamr.iEertio modo ^tpat i 
communtteralíquidet l^ocfolum q? id quodeft ín potenttaad 
alíquíd recípít illud ad quod eratín potentia 3b% eo q> alíqd 
3bijcí3tur:fecundu quemmoduomne quod e¡cít be potentia in 
actumt)ícíturp3ti:eti3cumperfídtur;etfíc íntelligcre noftru 
eftp3tí.íüuod apparet l?ac ratione^tntellectus ením l?abet 
operatíone círca ens in vníuerfalí.Compiel?endí ígíturpoteft 
vtm íntellectus t «inactu vel potentia:ejcl?oc^ confíder3tur 
quomodo intellectusfe l?abet3dens ^ vníuerfale ínuenítur ern 
3liquis íntellect^íifeljabetadensvníuerfateví actus totíus 
entís.<gt talís eft íntellectus bíuinus quí eft bíuína cn*enti3;íft 
quaonginalíter t vírtualtter totumeft et pzeeíiftít fícut inpa? 
ma caufa.í£t ideo íntellectus bíuinus non eft ín potentís; fed 
purus3ctus.*Hullus3utcm íntellectus cre3tus poteftfe l ^ 
berevt3Ctus refpectutotíusentís vnítterf3lis:quí3fic opozte 
retq? efreten0ínfinítum.Hndeomnisíntellectus crestus per 
l?ocípfum quod eft:noneft3ctu0 omníu íntelligibilts;fedcomi 
paratur ad íntellígíbílía ficutpoteiití3 3d 3ctuin.*¿>otentí3 au? 
tembuplídter fe l?abet3dactum.íeft en tn; queda potétíaque 
femé perfecta eft per actüjftcut eft m3teriaco?poíuceleftíu,í£t 
fíe íntellectus angelícus femp eft ín actu refpectu fuoíú intellíi: 
gibiliú.^pter piopínquítaté adbíuínu intellectu quí eft actus 
purus.f^ued3mpotentí9eftqii£nonfempereftín3ctu;fedt)e 
potentiapíocedítadactS;ficut ínuenítur ín generabilíbus eí 
co:ruptibiUbHs.í£t fie íntellectus Ijumanus quí eft ínfimas ín 
oidine ínrellcctuum:eft ín potentÍ3 refpectu fuozum intelUgis 
bílium.í6tin pnncípío eft ficuttsbula ín qua nítyl eft feriptus: 
vt bicit p]?s.íií .DC aníma.j^uod nmnífefte apparet ex l?oc qi5 
in piíncípio fumus intellígentes ín potentia; et poftea efrick 
mur intellígentes in actu.!£tpat5 quod íntellecms eft potétia 
patTíua fecundutertíú modttm.í£t notandúPmbm. ¿bo.vbi 
íntellectus psffíuusPm quofd3mcft sppetítus fenfítiuus 
in quo íunt 3níme paffiones^uí etism ín,í. ígtbíc bícimr ra^ 
tionsle per p3rtícíp3tionc;quí3 obedít ratíoní. Secudú alio© 
íntellectus pafFíuusbídtur vírtuscogtíitíU3 que nomimí.r& 
tío particul3rí6.ígt vtroqjnonpaflluum accípí poteft f m pti? 
mosbuos modos p3íTioní6;ínqüanttim talís íntelfectuseft 
actus alícuíus oiganí coipoíalís.©ed íntellectus quí eft ín po 
tenfí3 ad íntellígibílí3quem ob f?ocHrtfto.nomín3t ínteílectú 
poflíbílemmon eft paflmns íUísbuobus modís;quía non eít 
actus ojgsnícojpowlis» 
í.Ií.'®e intellectu ágete. M c c ñ 
alíapotentía'reslíterbiftíncta ab intellectu poíribílí.^ñplJs 
ín.ít).be anima bicít/HccefTe eftín anímal^asbuas bífferétías 
eiTe fcíl5 íntellectum polTibílem et agemem^io CUÍUS beclsra 
tíonc bicit bea.Sl?o,ín.í.parte.q.lK3cí¡c,ar.íi|i.^fecundum 
toné no eiíet uecefle poneré íntellectum 3gentem 3d facíendu 
iatellígíbito in 3cttt.íetr3tio efhquía 'PUto rpe pofuítfoímaa 
rerum m3teríalíum fine m3teri3fubfiftere;'2 per ?ñs míellígi; 
biles eíTe:quí3 exfyoc eft alíquíd íntelligíbilc 3Ctu quod eft ím 
m3teríale.íet l?uíufmodi vocabat fpecíes Í ideas eí:qu3rú par 
ticípationebicdb3tnosfcíenti3mrerum l?ab£re.2íedqi ^ r í í 
fto.nonpofuítfo;m30rerumn3tur3líum fubfiftere fine mates 
ria:foímc3Utemin materia eriftentes non funt Íntelligibíles 
actutfequcbaturquodfoimcfeunaturercrumfenfibilíú quas 
intelligímusnoneíTent actuíutellígibiles.'Hííjtl aiitem redu? 
cítur De potentí3 3d actummífi per alíquod ens acíu:fícutfens 
fus fit actu psrfenfibile acítt.í9poíteb3tígitur poneré aliqua 
vírtutemerpsrte íntellectus que f3ceretín 3cíu ítitellígíbílía 
perabftractioné fpecíerum aconditíoníbusmateríslíb9. /£t 
Ijec eí] necefTíías ponendiíatelleetu agenté.S6íí autc ifte íntel; 
lectusagens alíquíd inantmarídeft qued3mvirtusfeupotat 
tíapíopziafmbeatum^o.vbí.s.'Hamínrebusnaturalibus 
perfiCtís pzetervníueríales caufasagentesfuntpiopue virtu 
tes índitefingulísrebusperfectis ab vníuerfalibus agen* 
tibus beríuate. *Bon ením folus fol generat l?omínem;fed 
etiam eft vírtus generatiua l?ominís in domine :et fimilí? 
ter in altjs anímalibus péifectís. Cum autem níl fit perfe* 










Be mnUtpIici oculo varíe crcrccndo» Citu.UL 
eet bicere ^ ínípfaritaííquavirtusberíuata afuperíoít intelle 
ctuper quampoíTitpljantafmata ínunrare.í£t1?oc eíperimen 
to cosnofeimus (Dü percipim9 nos abftral?ere fotmas vniuers 
fales a ceditiombus particularíbus quod eft faceré intellígibt 
lia actu/Bulla auté actio alicui conuemt reimifí per aliq6 p?in 
cipíu foimaliter interés ei(0po%tet igitur virtuté que eíl píin 
cipiü IjuiusactionisaliqdelTc inaía.Hnde ^triflo. cóparautt 
íntellectü a0entélumim:qi5 eñ aliqdreceptü in aere. Bicmcrs 
golumérequíritur advidédúnecfufficit potentia vífiua: nec 
rescokwataque obijeitur vifii.^taintellectus agésefl: neceíía 
riusad imelligédünecfufficit iutellectus pofíibilismec ínteli 
ligibilisresmífiadefiet intellectuo ages quifaceret intelligibi 
lia in actu per modum abftractionis. !£t quia feufibilia funt ín 
actuetfra anima queapp:el?édunturafenfíb9 Pm codítiones 
particulares Í índtuiduatesúdeo non op5 poneré fenfum agéí 
tem:fedípmfeufumquicftpotétia paflíua.Sed intelligíbilía 
reru materíaliú nohfunt ín actu ertra aíam que poíTuntimpzi? 
mere ínintellectu:í ideo op^ponereíntellectuagenté quí ab? 
ftraljat conditiones ma teríales a rebus fenfíbílíbus feu p^an 
tafmatíbusearúietfícfpeciesintelligibílesbeferatfeupzefen 
^e9 qtt6 t^t intellectiuipoíTíbilívt íntellígat.íát5 autéíí ^o.).í£ratlux 
oes ílítt^ veraqilluminatoémíc.filumtnenaturaUscognítíonís.Herü 
mínate c^ ^ illuminat oes fed vt caufa vniuerfalís: a qua anima fym 
mana participat quadá partícularé vírtuté.f.íntellectü agenté, 
tujeta íllud.©ignatü efl fuper nos lumé vultus tuibñe.ígt fí in 
tellectus agensnó eíTet alíqd aíe:fed eflet queda fublíantía fe* 
parata:tunc vnus eflet íntellect^ ages oím;fed l^oceft falfum. 
"Hamíntellectus age svtbíctüeflíefl aliquid anime vt queda 
víttüsfeupotentíaeius.í£tídeo necefle eft bicere^ fínt plu-
res iutellectus agentes f m pluralítatem animarú que multi^ 
plicantur^m multítudinél?omínum.'fíon enimpoteílelíe fit 
vna Í eadem vírtusbíuerfárumfubftantíarum» 
í .ULBna anima eft vnue i ntel / 
lectus no eftinoíbusljoíbus: vt tradídít etbiyit 2luerroís ín 
ííf .be a n í m a . ^ quadruplícíter p?obo.f,fimilítudine: auctou? 
tate:ratíone:etimpoflíbilitate#*^jímo pzobo fimilitudine.'Bá 
Hrifl:o.in.üí .be anima afTímílatinteUectu vel anima íntellcctíí 
uamlumíní.0ed noneft ídem numero lumen ín bíuerfís illuí 
mínatísíérgo nó eft íde íntellect9 in biurfis l?omíníbus.Sctío 
í?oc ídcpjobo facreferipture attctontatc.2lpoc.ví).^idi turba 
magnamquambmumerarenemo poteratíc.0ed turba illa 
noneratl?omín$co:poialítcrvíuentium:fed anímaruma COÍ^  
po:efeparatam:ergofuntmnlteanimeíntellectíue Pm multís 
B6nes tudínecozpozu^értio pzobo l?oc ídembuplíci ratíone.^ima 
cotra er- efttalis.Butanímaefttantummoto: coípo2Ís aut fozma.Sí 
rozem efttantum moto: opjmultíplícaríin bíuerfís l?omínibus:ergo 
Sluerro- afl"ígnabunturbiuerfeaníme.í5í3Utemanimaeftfomiaco^)o 
ÍQ ' fis:tüc etíá op5 <$ fínt biuerfe anime ín bíuerfís l?oibus.£um 




ratioadtdéeft talísíautljomo Ijabet effe ab aía íntellectína: 
aut ab aía fenfítiua.S>í ab anima íntellectíuatergo ad multiplí 
catíonéíjominüerítmultiplicatío anímam inteUectiuaru.0í 
vero abanímafenfitiua velnutrítíua:túcl?omo no Jjabcret vn 
e^ccderetalia anímalía qtí eft ínconuenieusjcrgo imppííibile 
eft vnaaiamr6n3lemeffenumerooiml?oim.£!auarto I?oc idé 
p:obo ex ímpoiTibilítate que fequítur ponétibus effe vnú íntel= 
tectuoimnumero.íaé emno poffít eííe vnus íntellect9 nume? 
ro oímp:obo ex quatuonmpofíibílíbus que fequümr, '^zímu 
éntqzímpolTíbíleeftpluresperfectionesfecundap efie cotras 
r ías entílente vna p:íma perfectíoncSed nos ínuentmus pln= 
resfe^as Bfectiones efTecotrarias in bíuerfís l?oibus: fal5 q? 
quídlfunt nultúquidáf3pientes:quídavítiofi:ergo op^pzíma 
gfectíoné,f.aíam intellectiuavaríari z multípíicarí ín bíuerfís 
l?oibu6.Síc$meft:q:fi oínvl?oim effet vnus íntellect9 vel vna 
9íanumero:tuncoé6ljoíespíTentvnusí?omo:etficnon eflet 
bíílínctío So:tís z -iblatonis per aliquá Fo:máfubllantíalé:fed 
folít per aliquodeytrínfecürputa q> vnus eflet capacío: z alíus 
nó.Certíu eft;q: cií contingat buos vel plures domines fimul 
et femel vnu z idé obíectú íntellíge:fí em per vnum poflibilem 
íntellectum íntcllígut fequemr ^  vníus et eíufdé viitutís fítnnl 
fiífemelrefpectu vníusetcíufdcpbíectí fínt pintes actíones; 
fed l?oc efi falfum et impoíTibílcHd cuíus pzobatíoné fímílítu 
dínét3lemadduco.^>on3turq?oculusoíniljomíimfuvn9nu Sin,)/ 
meroríta q? oes l?omínes bsbéát vnu^ oculñ numero:tñc qua^ ¡itó 
uís fínt multi vídeteettn oím vifío no eft nífí vna refpectu einf cbj30 ^  
déobíectíín eodétempo:e.£5íinilíter fí íntillectus fit vn9 oím 
fequetur q? oíml?ominu íde tntelligentíu eodé tpe fit vna actio 
tnteUectualístantü:fedl?oceílímpoílibile3nde ficut bue ví= 
fíones numero non poífunteflefímuí vn9vifus vel vifns vní9 
cculí:qui3 l^abcníes vnu oculñ poííunt bící buo vel plures v t 
dentesmo tamen plures vifiones fed vna.Sícbuo vel pínres 
Ijabentes vnum intellectúnumero:pofl"unt bící buo íntelligcn 
tesmon tamé poflunt efle vel bící bue íntelíectiones vníus ins 
teliectus.fed vna tanm.í0uaríum eft cp tuncljomo no beaufi; 
caretur per aliqul operatíoné an íme fue coníunctam: fed per 
aUquamoperatíonéeítra eflentíá anime. Cum pí?ilofop]pus 
ponat teatiíudinemínnobílíflima operatíoné anímej^ecbea 
tus ÍC^o.íj.fcripto fententíarum.bin:.í;vt j . 
lE^emultíplicí oculo varíe eyercendo. ^ p . í | . 
ígiíidevídendum efl quo , 
ípfe íntellectus e^ercendns fit pie z frucíuofe.í£ft 
autem iutellectus oculus, anime r perquemvídít 
feu eognofeítres et ín co:po:e ta co:po:e feparaj 
tas.©ícní autembuple^eft oculusco:po:alís:ítaet buple^ eíl 
ocultis aníme.35ntellectu3 fc5 fpeculatíuus tanqp beíter ocol^ 
etíntellecmsp:actícust3n^fínííler,ígtfícutbejctmeft perfe; 
ctiusfiníflrofíueoculusfíuemanusfmealiudrita etfpecula; eft S 
tío eíl perfectío: actionebe fe.fgtfícutnaturalíter oís l?omo ija M¡¡¡¡ 
bet buplicé oculñ co:pp:í6:eífi vno careat quáuís vídeat:tamc 
befectus eílnon paruus ín eo.^ta et anima cuíuflíbet bebet l?a 
bere z oculum fpeculatíuu et oculum pzactídúalíquado fc5 co 
fiderando bíuinamlíquádo cófíderando z ozdínado Rumana. 
(£ñ autébuple^fpeculatío fm.bJCij0.f4p Canti. ^ n a eíl ín? ^««u 
tm'tiuafoluconfiderasres •zp:ecíp>uefpíiaíesetbíuína6adín $ ¿Z 
tcllígendum etl?ecmodícú perutilís.lfeanc íjabuerut pljiiofo? 
pí?í.be quíbus apfs Bom4.0im tognouifíentbeum non fícut 
beum glozificauerutautgrstías egerút:fed euanueruntíneoí 
gttatíoníbue fuis.'Slia fpecnlatio eñ guílatiua:cumfc5 aflfecí^  
bilígít quod mteiltgíí l?abendo f3po:em be bíuinis et fpúalib9 
p:ont funt.í£t l?ec eíl fpecufátío fanctozü etbonozum fideUü:be 
qu3 apoftolus ad Ifeeb.ví ^ u i femel íllumínatí funtrguflaues 
runt etíam bonum celefteret partícípesfactí funtfpüíTanaítgn 
ftauerut níí?ílomínus bonum beí verbum.lfeoc gíínet ad fapié 
tíatquebicítur af3poze:íbucít 3d regnü perpetuü. vt bícitur 
^3p.vj.lí3uncoculufc5gufl3tíue fpecul9ííonís conatur oía* 
bolus ín domine e^cecarc^ín cuíus figuralegítur.í.Beg.í;).^ 
"Haas ISmmonítarum re^Sfraelitasbe^abes íSalaadquos 
obfídebat in 1?oc voluít cum eís confederare et pace libere vt 
oímoculosbettro6erucret.íStfícbíabolus quí cum fidelíb* 
bellat cu eís q U3fí p3cé f3cít et non moleftaffi oculu cófidera? 
tíonis fpírítualíumetoíuínozumauferat abeís.Hnde 0alo, 
tííccEs.ij.^culífapientís íncapíte cíus.Caput cuíuíltbet viv 
tuofí eft cl?zíftus:et ad bunc c$templandum z opere ímítandá 
oculííntellectusbonozubíríguntur et •^zouerB.íiij.«¡5:.cuculí 
mí recta vídeant fcílícet fpeculando et palpeb:e tue pzceedane 
greflus tuos.Wpebze oculozum funt confiderationes bebíte 
et ratíonabíles quein angelo bícuntur pzecedere greflus uros 
ídeílopera npftra.í5íc ígítur vtro(poculo.f.p:9ctícoetfpectt? 
latino vtendum elhficut et fanctí vírí fócerunt.Énde XDelcljia 
despapa.'HonneXDo^fesinfeculo erat cum crebzo intrarét 
tabernaculum etecíretí'í^uí tutus coíemptótíone raptebamr 
fozis íní:irmantíumnegottjsv:geb3tur.0edet 3íacob afcem 
dentes etbefeendentes angeles vídtt: quia rectozes ecelefie 
nonfolucontéplado afcendüt:fed beozfum quo(p mcbzaílli9 
míferandobefcendunt.bift,tevíij.becreuít. 
í.I.^ciendum tamen q> fhuIíi^ Sf 
píe¡i eftoculus.íeflocnlusco:poz3lís:et l?íc coercendus pío* 0cw 
pter occafíones multozü inde cónfequentium.^ln tyób.x&h 
^epígtfedus cu oculís meis vt ne cogitarent quidéoe vtrgí1 
nc,ígt ccR.r]C]cv j.^oznícatio mulierís ín ejctollemía oculoiu. 
^ f t oculuspzefídent3lis:et}?ícreuerendus,^ñ bñs per pio^ 
pl?et3m.^uívostangít:tang5tpupíllumoculímeí.n.q.víí.3Cí 
cufatío.S3nguntur3utem quádo íubonozatun ^ e tjisenatíi 





Titaa\ieYefectioni$.í£tülüá pst0cnl i meihngnerütpieino; 
pí3:fdl5 fpí3S.í£ü cciil9 ratíonís naturalisrct 1?ÍC ftlct fubíjcicí 
d u e n d e Cantúvj.bídtur a fponfo aíe fpófe fu.e3uerte ocu^ 
los mos:qi ípfimeauolarefecerOtí.remoue mquífiííoncsfm 
naturalcratíoné ínl?xís que funt fídeúqiljmóímileíligatíones 
fedútaíam abeo recedere ppter qt5 att apfus.t'i.Co^.]t;*5n ca 
pítuítaté redigentes omné tntellectú íu obfequíum cbufti.íSfl: 
ocuF afPecttonalis í l?íc adbeú erígcd94utta tliud f£U.v:pviii 
quod titícit íS^cdjtas.'Htíenuatí funt oculímeí íufpí.íu epcel. 
í^culí nieü.mtellectus quoadcogitationemret affcctus quo 
ad appetítíonem íflaXtempojalta uímís amado. Bíc econtra? 
rio oe repzobís t)ícitur*0t9tuer úí oculos füos.í. affect9 beclt 
nareíu tetram ídeft ad terrena.íSft ocúlus íuteuttonaíís 11 l?íc 
ad celum eytendendus vt fc5 feruetur íllud a p í U . i C o ^ ( 0 h 
tn QÍ im beifacite.!£t t>eboc2lu.t|.btcitur.St oculusmusi. 
íntentíofuerítfimpleicrtomm coípusmü.t.oper3tío fequens íu 
cídúerít.í^uodlactebatSo13.tt'í.Hdtebñeoculos meosert? 
go^upluralíbíeitoculosrquíaetfivnustaníúvltim^fitfinís 
quí in opere íntendítunmultítamé políent efle fines medq qut 
ad beuoírígí bebent.i£ft oculus contemplatíoní6:et l?íc fpírti 
mconddendus.©e Ijoc bícítfponfus Caniíít'j.^lulneraííi co: 
meum fc5 ad amozé trayendo ín vno oculozütuomud eft con? 
templatíonebíuínozü que pertínét ad oculú fpeculatíuú. í£t ín 
ps.Befecerutoculímeííneloquíutuum:qi5eftfcrípturafaCTa 
feu ínípiratíobeí^ft oculus confcíentíalísrz^íc betergédus 
fdljapuluereterrenozúetDetracttonú.^nde cl^ zíft9 Xucv;. 
aít.íáuídvídesfeftucamínoculofratrístuí;trabé autem que 
in oculo tuo eft nó confiderasf'Ifeinc 0zego.be oetractozíbus 
aít.^uíd alíudDetral?entes facíútmífí ^  m pulueréfufflat^ ín 
oculosfuosterrameiccítáfcvtvnde plus betractíonís perfiant 
índemagís ntl verítatís víde3t.j:).q.üj.ínter vcrba.í6ft oculus 
Díuínalís:ett?íccuftodiendus.Zacp.ííj.S»uperlapídévnüocu 
lífeptem.í.fuper ci?zíftú:t fuper quélíbet electúfeptétwna fpüs 
requíercut:quí l?3bentl?oícs ín oíbusbírígere z ílluftrare, í u ^ 
ta íllud.í0culíbfíí multo plus lucídtozes funtfug folemtqz ípí? 
rímíTanctíbonatotamamm3Ílluftrant.í£ft oculus Doctrina? 
lís:etljíccauteeíercendus.í£tbcl?oc3íob.Mcí¡c.í0culttsfuice 
co:bocédo.f.ígnowtenuídeoautc3ute etercendus: qz vtbídí 
léafi.]clíííí.í5oleíurensr9díjsobcec3t oculos. foleyurensa'. 
Doctrina nimís rígida vel nimis alta.-: be tys oíbus oculís be--
betferu3rífllud^>s.^culimeifem5?erad bominum.i£t tune 
beatíoculiqutvidentljocmodoXuc.^ 
i í & c t y s que requíruntur ad bene videndum cozpozaliter 
etfptrímalíter. íCapitulum.íti, 
[^Sl€)íandum(^ ficutad bc^  
I J 1 ^ * nevidendumcozpozalitertríarequiruntUr:itaad 
t f videndumfptntualzreridcftfccundum mtcllcau. 
i g ^ ^ f e J ¿pzimum eftfubiectum recteconditionatum. 
fcatur.0ed fi oculus eft concauusradíj lucís recipíunmr pzí? 
mo ín illa cocauít3te:et fie ipfis biffufís oculus fmelefíone ad 
fuu aau aá i imtMñ^ t q? fiquisín merídie eétin valdc coca-
uo puteo rftellas videret tu celo.fic accídítoe oculo fpúalí. "Bl 
quí l?abet íntellectu tumidík elatúno v ide t ium íllud Boiíu 
í.^icétesfe efle fapictes ftulti factí funt,0ed fcabés intellecul 
l?umilc q adintra occupaíXfui cognitione:l?ic bene videt. W í 
1houerí3.;c|.Hbí í?umilítasfuerit:íbí fapientia.í£t Saluato: 
ZÍ)at.t).Confiteboz ínquittibibfiepater celi z terre:qz abfeon^ 
difti !?eca fapiétib9etpzudétibus .•etreueluftieaparuulis.'Hd 
fenfumeiñ p^ ^ couejeafeu elata mate funtreceptiuaí cocaua 




feectriapoflunt notariín íllo verbo ©rmeonís^iderutocu-
limei falutaretuuXuc.íj.'Ram fubiectum vífus eft oculus et 
ideobicítoculimeiJ£Dedmperquodvidetur eftlumen.í ideo 
bícit videmnt.í0bíectu5 vífus eft res cozpozalis colozataadeo 
additfalutaremum.íétbel?acvifíoneetiampoteft mtellígí íl-
lud quodbij;itcl?ziflusbifcipulís fuis 2luc.r.Be3tíocttlíquí 
vident que vos vídetís.f.cí?ziftum1zfpíritualiter. 
íXáanantum ad piímüeft fdé; 
dum ^  oculo feu pupílla oculí eft fubiectum vbí recipítur fpe? 
cíes feufimilítudo reí que videtur.0cd ad l?oc <$ bene vidca= 
turopoztet ^  oculus l?abeat quatuoz conditiones, 
CtConcauitatcmpzíuatoapparentitumoze. 
d ín teg r ítatemfociato competentívígoze. 
Cí^bfcuritatcm remoto ímpedíentí alboze» 
fESiccitatem femoto befluenti l?umoze. 
5ta Í oculusmentísb5l?aberel?ascdditiones rpirttitalíter 
adbenecognofcédum.'^zímoenimopífp oculus vt beneví^ 
deatcozpozaliterfitc6c3uustnoelat9cútumozeeíctertozi.fe 
períentíaenimbocet q» oes quil?abct oculos groflbs semine 
tes adentra male vídét:í l?3bcntes oculos concauos econtras 
río bene vidét.¿t ro l?ui9 eft:qz impzopoztionata lujcfufeat: vñ 
l?omo nó í?5 políe r efpicere folé ín fpljera fua.Sí igitur oculus 
cftpjoeminensejctraiftatimpercutimrradijslttds; i ídeofo? 
quefuntmediemtermontesrpertranfibútaque verítatís ferí 
ptureetgr3tie.Hdl?ocípfecl?zift9l?ozt3baturbí.^ífdteame 
quía mítis fum et fyimílís cozde,2Dat.?;j.íÉ6 z eremplo often-
dt't ín omníbu6.*R3 !?umilé matréelegít quebiceret.íícce ancil 
la bñi zaTUicj^nmilépatrefeu nutríce 5ofep]?: qui cogita-
uit oceulte Dimitiere XDaríltanq^ índígnü fe reputas fecú l?3' 
bitarervtbicit Bem.lfeumilclecmm fenú l?abuít.l!^umíliaaía 
lia:l?umiles panosad cooperíendú:í?umíles paftozes ad muí 
fmdu.Bemu elegit Ijumilé turba Dtfcípuloztí.f.pifcatoz0:í eis 
pzefecít Ijumilé *^etm q bí]cerat,<g]d3 me bne: qz l?omo petó: 
fumXuc.v,íSt qzbeatus Stepl?anus plenus fuit tyimilitate 
quía fapientía et obedíentía que nifi ex Ijunulitate l?aberinon 
poíTuntíídeointucnsin celum víditgloziá beííc. ad.víf.S'e? 
cundúq^requirimr ad benevidendíí eft integrítas fociataco 
petentívigoze,í£tpzol?uíusbeclaratíonefcireopoztet^ocul9 
cozpoz3lís l?abet fupza pupillá fine luce feptétunícasfeu vela^ 
mína:í quecun0 illarum Deficeret aut lefa eíTet:vifío impediré Bcütrm 
tur.Bppofuitauté auctoz noftergloziofus Deasfeptétúnicas tunicis 
ípfipupillezvtmagiscuftodireturíllavírtusnobilis quepío^ veftítur 
pterfuánobilitatébefacilílederetur.,^zopterq6^>s.í:v;.Dice oculus. 
bat.Cuftodi me bñe vtpupílllocPi.í.ficutfepté túnicas índuís 
pupillá oculicozpozaliszficfeptemDonisfptrímflanai cuftoí 
dioculuanímc mee.'Heí^ em quis potbene viderc ad fuficié? 
tíameaquefuntftbíeí:pedíentiaadfalutémfil?abuerítfeptc 
DonafpúlTancti:queplentlTimefuerutincljzift6:et3b ípfoberí 
uátur ín omnes fuoselectos.Bequibusbieitur ígfa.tj.Bede-
fcet fuper eum fpüs bñí;fpús fapientie et intellecíns: fpíís con 
filt|ífoztítudinis:fpirítusfcientíeípietatís.etreplebiteufpus 
tímozisbomini.í£te!Cl?ísbenevídebítet iudícabit queennes 
agenda.Hnde fequítur immedíate.*Hófecundnm vifione ocu^ 
lozüíudícabit.i^míudíciuml?oím'Z apparentisme^tcríozem. &et)tem 
SapíentiuenimíneoapparuitDumDiabolo occultauitmffte Donain 
rmincarnatíonís:bifponendovtmaíerfuafpófum acciperet. cbi fto 
Muarationéaffignatíazige.^ij.q.tí.inuenta.Spüs íntelle^ 
cms oftendítur ej: eo $ ílliuscarnísafpecíus ihtellecmm Da? 
re videb3mr.Bzuta ením vifo^íefu nato vídentur rationere-
pleta.2)equibusí£fa4.íCognouítbospolTeflbzemíuuntíc.^:t 
catnruserafinfanmlus adimpleuít vírginitatemjpauperta? 
tem:obedientiamp3tientiamíc.i!auanmmadfpiriíafojtitu-
dintsDtcití£f3.líj.Confurgeconfurgcinducrefoztitudinebza 
ci?tj Dní.©omínibzacl?iumfilíuseft3p3trepzocedeiis ;quim? 
dutuseftfoztimdtnequandoviutuseftcamtnoftreunquafo? 
titer Deíecít ftoftes inferni etvitta mundi.í6t ideo bis Dicit con 
furgeconfurge.í.confurgescontrabi3bolnm.Hnde ¿pfe t)icít 
3ío.íví.5ampzíncepsl?uíus mundí íudícatus eft.Confurge 
cótra aduerfa etcótravittamundi'eafuperando.Conftditeírt 
quitibidem.ego vící mundum.Spusfcicntieín eo oftendítur 
nó folumfpeculatíone feu notitta ferípturarum cum in templo 
Duodénísinterrogaretboctozesrfedet eeperientía feniltiua. 
^IjisenimquepalTueeftbídícitfecundum Hphn ad \he¿ 
v.^alíus eftemagonérefuríenuetalias penalitates.^íetatis 
fpiriturepletuseft:quiqznoftricompafíusnafcivoluit vt nos 
nonmozeremur.^ietatis etíamfpiritum]?abuií:quia adbádi 
notitíamcelozumTtreligionéveramreuelandá natus eft.Ht 
eitóm í?omo confidentmsambularetad veritatemiait %na\u 
Decíuií3.bei.ipfaverit3sDeífiUusl?omínealTumpto non beo 
remi^imlíperfectilTímojfedetianitímo^namraU.^ 
W c b i s que rcquiruntur ad bene videndum. CitiUU. 
ludXDatwcvf.Cepítllefustímere.etWcenteangelo.fugem 
l£grptúúUuct)el3tu6ftiíí.í£tq:beatus gtepljan^erat píen9 
fpúfancto^fót^cM.quoadiítatíonandeovíditslozta?^^ 
ífetbeatue etiam Sr«neon:qutafpufTanctnseratineo vt Dici? 
É@culus tiirXuc.i).ídeopíefentatúcl?2íftú m templo agnouit Dicens. 
t>?elTc ^tderunt oculimeítcXertio opoitet q? ocultis fítniger nó al 
obícur9* frisadbenevidendum.l^oíesenimmultúalbimalevidét:»-
ue fi Ijabent palpebws albas:fiue pilos eoiü albos nímiu.JXa 
tío l?uius efttqzalbedo tnígregat viíum:? ideo Dcbilitat. ¡Bm-
nis ením virtus Dífgre^ataiDebílioz eft vírtute fimul congrega 
ta.lfeíncaucío2 namrc fecit ammalib9melius videntíb9 pupíl-
lánígrá:fel adnigredíne tendente pííncipaliferjjfter^ocinfí 
nuatur^adljoc q^oculus.mentísfit aptus ad videndum: 
opo:tet $ fit non albus velt)elícatus:fed niger vel moztifica9. 
Bnde ttefapiltiabicí t^ob.jcrviii^o ínuenitur in térra fuá-
uíter víuentíü.t£alis ftiit vita cl?zifti plenaXafperitate et mo:tí 
ficationep:opter qé Dicebat aía Can. j.fafciculus mf jrl^ e Ule 
ctus me9:t)ilectus aíe fpofus ^ efus "orntét fíe fafeifeulus myi 
rl?e ídeft copiofus mmoítíficstione t amaritudine víteSie et 
0tcpl?3nusftrítmojtuus mundo renuntiatis tempojalil^et 
ínter lapidatozes fuos t inimicos quafioblimsfuínncelú ocu 
los oírígens^p inimícisexoaalíatDi.'fíeftatuasíllisIjocpetm 
2lcí.víj Simeón moitu? per 3ffectú vite tpalis no 3liud 
expectabatnífí cljjiftü vídere:etídeo ipfo vifo ínquit.*Hunct)íí 
í9cfet)5 mittisferuütuút)omine'rc.í€luí3Viderut'tcíauarto om q^ 
ciTe fieí^ «culusfitabíjumozefeparatuema l áceme ímpediútvifum: 
i abfq? vteíperientía Docet^nde et ÍDagdalenaDum fieret ad monu 
humóte» Jncilt" víditbñm celo:u:ete¡ciftimauítl?o2tulanumvírgulto:fit 
í ^Icciditemtielac^mofísoculisficutbeaereljumido «plus 
uiofo;quí rep2efent3t irídem fine arcum:? l?oc non nifí per I?us 
moíes eiufdé aeris.^nde fi quis bum plozat refpíceret fiyelu 
mé puré cándeleeíiftimabitlumen circundatum ab 3rcu cent 
Jet vír idís rubeí t fiauí colozísded tergendo lacljzf mas vide? 
bis íbiarcunoeiTe.fedteíuiíTebeceptu.QerbüDeíquod fectú 
eft caro fummcpurit3tis eft.vndeDicitur fpeculíí fine macula, 
0ap.vtj.j£tlílíum cpnualliu C3míí.í£t ideo víderí non poteft 
nifí a puro Í mundo cozde:fecundu íllud 3d lfeeb.j:íí.0anctí? 
Tnoníáfequímíní.í.puritaté:fmequ3 nemo vídebit Deum í^ét 
XDat.vJjSeati mundo cozde:quoniá ipfíbefí videbut. íáuiuís 
em3liquí6n3tur3liíervelpereíercit3túftudtu Ijabeat 3tutu 
llcuítící ínt^cdu:ritamencarnalitertPmmundüviuitparumt)íuína 
* ^ ^enetratít^guftat.vndeínfiguram^íbebatur^euitis^e 
qltppis erat oculís accederet ad alt3re Deímec offenet p3nes 
©eo. 0zego.ín lippis quippe oculís pupílle fane funttfed l?us 
mozet)efluentiinfírm3ntes palpebze groíTefcunt.í^uozü itac^; 
quí3 inftífioue crebza 3tteritur etiam 3cíes pupille viti3f. Tlipi 
pus quídan eft cuí9 fenfum natura ejeacuít: fed conuerfatíoís 
pzauií36Confiundít.t)ift.í;li]c.l?íncetem.C3lís ergo quí l?3bct 
oculost?umciofos plenos carn9lít3te nec 3d miniftr3ndum 
a offerendum f3cr3ment3 eft idoneusmec in accedendo ad al 
tare ad recípiendum eucljaríftiammec confequenter ad viden 
!Clü t>eú.Sedbtfís 0tepljan9 quí ínter fetos ín terrís pofitoe 
pzim9 vid it glozíá t>eí valde purus fuí t: vnde íntuétes ín eu 35u 
deí vídebant eú vt angelum:et fibi ín teftímoníum m3gne pus 
rít3tís cómííÍ3fuit cur3 mulierum conuerf3rü.0rmeon ett3m 
qut3lmtv3ldepurus.^ndebícíturíuft9:ideo meruít cljziftü 
víderet>ícens.í^uí3viderunt,oculimeíf3lutaretuum'íC. 
jurad videndum eft mediüíllumtnatü.*^atetenímpere]cpc 
ríentt3m ioenocteserc nubílofo qusntúcunq? quis l?3beret 
oculumbenebífpofimmiet 3nte fe remcolozstammil pe ea vis 
deret:quí3fC5 mediü nó eft ílluftr3tú fcíl? 3er.^bí eti3m confí 






í^uantu ad pzímü ad l?oc % poffítbeneres viderí requtritur 
IDedíü ^ médium vífionís fit fubttle efrentialiter.í£o ením op mediU5 
viftonis eftgrpítíusviiioeftímperfectiozíícutpatet^e3quevidentur 
' bebet eé per medíü aqueúmó íta clare compzefeendútur ficut quevidé 
fubtílc. íurperaerem:íquevídéturperaerébéfiozé:mitmsperfccteet 
clarevídéwr ^caquevídcwrB aeréraríozé.^ñalíqñí alícus 
bi aer eft itabenfu0:vt no videaí fere Íol.0íc3d vídendü fpí-
ritualiter requirit fubtilitas in medio. XDedía fpualia quibus 
fpualíter videro poííumus funt Doctozes et pzedicatozes:quos 
rú Doctrinis lUuminamurrquí ín vtroq5tcft3inento claruerunt 
pzecípucpzoptjetcín veterí -zapri innono. 0ed et eu3ngelifte 
permatime media íunt ad íUi5mmandu.0uní aut quatuozme 
diaperquerp0aííter políum9t)eüetoomínü ^efum ci?ziftueí ^ 
magnaliaeius vtdere.^pfí quaíuozeuangelífte ft^ur3rí pmp l i d 
quamoz elementaXicet ením naturaliíer nó omnía elementa ñ ¡ ! ! ^ 
funttranfp3reníi3 cozpoza^icutptíbetí'rrajtamé viírú q^ eft tuoi i 
terreftreefi:tr3fp3rens.5ta3utéípfi eusgclíftefuerútrubtília miu 
tt et a mudo reuulfí: vt oprime per oes poíTim9 bñm viderer? ñ ' 
3dipmpertinét:eít)ortrinaeuagelíÍ7Vit3ÍpfozüJ^tZDattbeü 
quidé poífumus apte tetra appellaretqz pzimo fuít valde terre 
ñus bedítus mudílucris.^índe telon3rt'5> bicítur t piiblicsu^ 
í£t l?ic étia tfyetf.í.i Epocaf.ííiper ^otern figuratur:cui com 
mifla ejl cura terre vt in eo operaretur.íSeñ.íí j.Sradidit etiam 
notitia nobísbe cl^ zifto fecundü carnem quá a terrenis trates 
rítancipíes euageliü 2líbcr gener3tionís ÍC. 2D3rcus figni¿ 
catur per aquá.'Ha ín cíuitate que fund3t3 eft tota ín aquístf^' 
^cnetí3rüelegitl?abitaTe:etperleonc figur3tur q quart3n5 
p3titureo g?multol?umozeabundaí.Hqu3 fummenutrítquar 
tanáJfeictraditnotítíábeSefu f'm fusm fapientiam que per 
aquáfiguratur ínfcríptura.íum íllud í£ccR.í:v.^tqua fapíen 
tic falutarís potauit illü.Bnde pzíncipalíter ZDarcus befcribit 
pzedicationéd?z¿ftí.íet íncípiteuangeliíifuü ínaquis^ozdss 
. nísbicés.ZÍ3o?:pofte?;ozdmfuít5o3nnesín beferto bapttós 
et pzedicas tcXucas autefí vt aer.^hide euangelium fcripfit 
ea lingua qmeli^vtiíaereinfozmádovocé^alii.Bicít^fié. 
ínltb.íetl?f mo.qj ozictales frangút seréin gutmre:tin guttus 
reloquütur:vtlfeebzeífeu5udcí.t0ccidét3lespcipue ífeifpas 
nifrangútvocemínbentibusietideoínbentíbttñ loquümr vt 
2Utíní.Sed XDedíterraneí frangút vocc ín palato: t incalas 
ío fozmát vocé:íídco melius ^  alíj loquuntur vt fi5zeci. fet iÓ 
locutio eozú compttozeft ceterís íecundú ipm. í6t l?ac lingua 
Xucasfuúfaípfíteusi^elmPm Mero, vnde feculari quadá 
redoleteloquentia.lfeic figura tur per vitulu:quí in veterítes 
(lamento figurabat moztem cl?zíftí:que ínacrefacta eft.Bndc 
t pzíctpaliter diucas befcribit ignominia paííionis: ? I^ ec vifio 
eft nobísmagís^poitíonata/Ram per aeré cozpozalíter me» 
ltusvídem9.í6teftr3tto:c|zntl nobís nafci pzofwt quodbitít 
ZDattl^ eustnecpzedicatío pzofuitquod birítZParats: nifi res 
demi .pfuiííet qt5 birít "ilucas.^oSnes aút ñguraí per tgné.íSt 
meritoiqz büectionis amoze srdcbatJfeic figura! etíá e t-lquí 
la que fuper ota alia aíalía vtfitat fpí?erá ígnis: vbí emñis plu 
mis ad térra veníés iteruiuuenefat.^lgnírectecóparaf cuíus 
verba fuerut plena tgne cl?arit3tis.3pfe befcrtbít quó fíe beus 
bilerítmundúvt vnígenííúfuúb3ret.(£tqualisftí ípfe vuiges 
nítusbatus nobis:íd eft^n pzíncipío erat verbú.^pfe ttarrat 
fermonc ín vltíma cena plenum ígne amozís.^pfe folus lams 
Cl?zífti lancea perfoz3íúbefcribít:vnde en'ít omnis flama amos 
ris.í£piftoleeíusplenefunt fraterno amoze.íane^abenmrin 
legendísadpzopofítum l?ícfunt.Secundo medtú bebet efíe mtáiíi 
lucidumíllumínatú.^ñ licctaer ftt mediúper quod vídem9: 
quandotameneft tcnebzofus vífionínequ3^beferuiíXu)d3u ¿mu. 
tent que l?abet perfecto tllumín3re:cft verbum eter?iü: vtpatet 
5o.j.2r)edia autéílluminaturvario modo ab eadem luceftn 
medíjbifpofítionem.'Háalíquafunt media terfaet opaca vt 
f peculum T calíbs.'Sliqua funt medía tranfp3rentí a et folída; 
vt vitr0.HlíCiuafunt medía repzefentatíua etfubtilia:Ttignis; 
3er:íaqua.*^zím3medí3 íllumínantur tattíum ín fuperfi'cíe. 
íetl?ecrepzefent3nt:fed non recipíunt.0ecunda media tllumí 
nanmr tota:fed oubium efficiunt:íeu non ckre oftédunt.0ed 
tertismediaillumínanturperfecte et cl3re repzefentant.^ zí? 
mtfunt pzedícatozesferípta recítáíes:fednonintenigentes:feu 
bene loquentest.male operantes. Secunda media íunt bo^  
ctozes veri catl?olicí.0ed tertía funt euangelífte et spoftolí 
qui immediate 3 Domino iUuftr3nmr.í£tt3menfciédum quod 
.ill3 parsínedialucídiozeft que eft vicmiozcozpozi in quo radtf 
termínantur.^nde aer eft luctdíoz iü%m terram quam fítfupe 
rius:pzopter quod media regio aerís bicitur tenebzofa. íCnm 
autemradííbíuínitatis terminentur ín carne: quam verbum 
aífumpfít.in illa tertíapartemedíozú que iíluminanmrquecó 
pzebendtteuangelíftasulla perfona efí magís ílluftrataqu^ 
fuit tllí camí pzopmquíoz.íSt btc fuít ^ oannes euangelifta» 
m m 
bis que tmpedtunt vífam anime* CapttaJIlt 
(ííllpleít 
•tísm^m camcfmcrñíitintecmdo gr^du^cfu cljjíflt.ígt q?? 
jj^íaltjfratreecmsfuermtmontñaita fanul&res et contí--
n u k f i é o ^ ñ l l ^ ^ í t í p eft í!«afivnu6t>cquamoi fiumíníb^ 
paradifcqm eicipfofscrí bomtníctpcctojtsfontepommt.qUod 
poftea in toto ozbctííffudítXcrtío ad i?oc Q? mediú fitcomoc 
téns.'Cttgttuf ^  mcdtú fit purít ab omníaccidenteríp vidclicét 
nóljabeataUquécotónccctíárcpleatur fymoze.'ñí fime^ 
dtúdTctcoíoíatu:oíaf íderentur dTe colonsrtlíuemcdíí. 
ittílítcr fí mcdmeíl vapoiíbus autí?umo:íbus rcplctumon res 
wfentaturoíbttsficuíieft.^lñ aliquádo fol apparct fanguí= 
neus aut rubteundus: q: acr non cft ín fuá purítatc^oannes 
euaiigeUftafuítoptímusvtelTctmedíuvilioníctantc.'fíáfuít 
aboinniamoícaUcnatusacl?:ífl;o»*Ramvocatu0t)c nauí flas 
timobUmseflamojtepatemi:rcnmtnauímartcq5pifcaiidí-,r 
éííftensínnuptíjstqiOucebat víoiéivírgo putiis ipa rjcoze re 
licataífírgo permanííttn eu0.íEu3rto et vltímo mcdíu^ebet 
cííe contínuumXab oculo t»fcp ad re vifibilé vel vidcndá.lfeec 
cft vnaratioquarepofímscoimsuugncfubtrtilTtmo nó vídei 
tur:q:vartltttrmedía.*Hamocul9entnaercí conus ín ígne. 
í£txhi oculttsfmelefioneftaretínígneclaríuovidcret qj vi-
de3tperaeré.Ifeíc aütíacer euageliftacontínuuseft a chuflo 
ad nos ad quod infinuandúfactus fuítmcdíus ínter fenatum 
apoíloltcu 7cl?:íftüt>ñm:qñ volentee fetre quifnam tpfum tra^ 
deref:5oannéíntercelToíéfccemt.vbit>ícít^cf3auév^ulttt 
poterít apudíoeíí $ nobís tninímís;fi ínterceflbz fuít p:o fum^ 
mís^uantá reuerentía eíuspatrociuíu Debet a nobís flUgita 
rí:quíáduocam6factuseflaponoloíü.l^mu6 auté contíuuíí 
tótefub figura üefaipfití^i'c^íel.icvti.cDíces. Alquila gran^ 
dís magnam alarulongo in5bwiüt)uctu:plena plumis et vas 
r í ^ t e venít adlíbaníúí mlít medullá cedríw fummitaté from 
dtumcíus3uulfit:ítranfpo:tautteamíntermmíCl?anaam:ín 
vibe negotíatomm pofüitillamBbí ptimo notatur cuageliftc 
Wgnítasvaría^lfeabuítenímWgnítatesplurímasXlfmpídita 
tcmrtfualem:etídeo Wcítur.'Stquila. Secunda bígnítas fuá 
vírgínitasangelícaUstet ideo ttíctturgrandís.Certiafuit pos 
tcftasfupernalístque íbí notatur .magnarumalarmí^uarta te 
nacítas mentalis.f.ínbeneretínendo mete verba audíta a cl?u 
ílo.ibt.longo mcmbioium X)ucm4^umta fuamtas ínternáUs: 
íbi,plenaplumí6.©e)rtavaríeta60raduaU6:q2fc5patríarcl?a 
p:op]?eta:apoftolus:euan0eUíla:martrt:t>octo;,.t virgo ? fias 
tcrcljíífií:ibí.etvarimte^ecudo notatur ín eo perfpícadtas 
lucídatcumisícítur.ventta líbano t tulít medullám cedzí t e 
i^ íbí piímo ©eferíbítur eíus afcenfus mirabilísnbt.veiííta Uba 
no:qüí cñ quídam mons:-? ínterp^tatur candidatío:? fignifíí 
c9talíítudmemt)mínemaícílatís.Bcóofmctus tractus íncfí 
fabiUsUbt-tulít mcduM cedri.i.t>mínítatts.2í)eduUa entm ftat 
ínmedio.ZPedtaautem ínteioíumaspeifonas eftfiUusnion 
quidemloco fítiivelp2ÍoMtsíct£t£:f>dnoí3tíoneefone:': ¡?ac 
tneduilamXveit-uin tulít ?c.Xcrtio Termo p:olams mc5p:el?c 
fibílís:ibí.etfumnu^tcmnondmmeíU6 auulfit. Rondes em 
fiínt^ipnetates verbí quasc»efcrípfít tucés.^erbú erat apud 
beutntcltertío notatur eocí^arítas optÍTna:ibí.tranfpozta 
wt esm ín ter rani C^naanncsét l^ oc cum pduxít verbi nars 
tatíonem vfcp ad tarnís aíTumptíonemrcumW yít» ^ erbum ca 
ro factum eíl ic. í£t ettam quía Dínufít ín mundo veram cognís 
tíonemt)ecl?:ífto etvítaeius. 
í'Ui.Ccrtiü quod needíario re? 
ímíríturadvídendúen:obícctumcolo^tü.*P,ametfí quís Ija? 
ocatoculumpunficamm Í medíü íUuílratum:í non adfit ob; 
ícctucolomtúno víd^tco^oHÍíter^ñct aíam cum egredíí 
beco:po»nonvídcmus:nccangelosmfuacncntía:necvírmí 
^6tl?m5í.íetróeft:qin6funtco^oulía:necperconfequens 
coloMía.í^uta ígíturDcus purusíptrtms crat:eum víderc no 
Poíeramus^cdpoflq^ effcctuscfi: I?omo: ctpcr confequens 
jolojatus eumomnís vídercpoíuít.iu]cta íllud ígfa.lt). ^ ídes 
womníscaro falutareoeí/ñotatautemfponfa qu^tuozcolo 
IJseíusrcum t)ícít Cafi.v.Siilectus meuscandídus «z rubícun 






^"picc ínquíí -ps.m facíctn cljnílí tiu. j í t pumus coloífpe* 
cfatadcamsmeíttSpofííTtmá^ílautc quadruplcr purítíí^ 
©na IpabemrpereíTcnííamqueeítJolíijs T)eí.}leuíte. íggo 
fanctusfum Oomín^oeus veíler.i5ct3apergloííe permanens 
ttam.iétl?ecangeío2tíetbeatoíú^0.alá. íetultabunt fanctí 
ínglo:ía.Xertíaperínnocentíam.Bpocat^ííi|.2íme macula 
íuntantctl?:onumbeí.(6t Ijácocdfiab IfecrodeljabucrutB pes 
nítentí3.^sXíUuabtsmc^tfttpctníuét>calbabo:.íítí^cgu. 
v.3tauarcfepttesín5o^aneíc,t0ísifta purítas fiijt ín cfyh 
fpectatad anímam cljarírateardentiirtma quá oflendít ín efftt 
fíonefanguinís.Bpoca^.Bílerítnosetlauít nos a peccatís ZDartf i 
noíh-ísínfanguínefuo^dqnadruplereftmartfítíf^Jímíí ríum cft 
eftalíosf3luansvtd?tíftttsecclefia.^enítc crvídete m a r ^ quadr^s 
rcmtcScómeftvolotatísetoperísrvt Stepljant.'^ertíum plc¡c» 
eftroluntatís t3ntum:vt5o3nraseu3ngelífte, íéperís tantú 
vt^nnocentum.Sednullumartfaú celos aperírepotatlTer 
nífímaitricl?iíftusfuofanguíncmbíícatusaperif{íTer,^nde 
Hueían^ts apertoí íanue.Certíu6C0loi.Cfultufsr quía t)tc¿í 
mrQputeíU6aurdoptímri:fpect3t3dt>mmií3téeíu0r!íol>ílíiTí 
mamcarníVrtttam.'Hurumpurufttítcaro eiiísrperfecííus aía 
eíus:optíinumbíuíníta0eíu6.íetpoteftDícíí]p£fíccolo: tierno 
ftmt omitípótcntíam cíus^Cognofcitur 3utem ©íuma potéíi3v 
•^zímo qusndoagít rup:anatttram:quodf3cmnf ell CÍÍ virgo 
pcpcrít.ScÓo oftendit fe agere corra natura qiúáú xirgo ew 
lactauitvbere Oe celo pleno;ícu50tepl?an9vídíí celos ^)cr 
tos.Xertíotranflbzmatnaturamvtcú fteila vídebamr í p t o 
cognofccre:et magísocmonftraic:? animalía bmta t cü^oa^ 
nc edu¡Mt t»enuptt|8.t^uarto operatur id quod nonljabeí na^ 
coló: níger fuíttvt patet ín auctontateco me eíus ÍC í£t penis 
net ad vítam eíus vera numíñeatione patíentífTímam.$utt cm 
Ijumilío quantum ad fuiperfouanirquia paruulus n3t^ eíl no^ 
bí0.íefa.í^ quíímmeíiftt0eratSíecundo l?umílís qultum 3d 
locum vbinatusíquía ín paruo caftro ín vil i tugurio. Wicfyec 
v ^ u 46etl?leem térra 3toda tcCertío l?uniíUs fuít quatú ad 
penalítatemqu3mfuflínuítvtalí}.Sap.vn.*^:ímamvoccemi 
fi plojans -teí^uarto Ijuinilis quantum 3d fubíecttonc l?omís 
nUmetlegumrquiscírcuncífíomfc fubdidtómatfubdítus 
ílUs feí ucet parentibusXucíj, 
C g e ^ i s que impedíút vífum afóvel auferfit Cap.íín- 0epíem 
líípíeni í m t q n c m k m m * ™ * *üc 
•velímpedíuntvífumaiefpírúualcvtbícípofrítce «JfnnJiíí 
Icusfiguiatuspercecúquífedebatfecusvíatpioí t i t ¡¿¿r 
„Jced£ntí3 abínoídínato amo^:piopter quod t>íat 
•^falm^upercecidít tgnts no víderunt folcm^üí nota» 
C'^íímo íncljoatíonem ej:cec3tíoní6:tbí.ígnis. 
C^ctSo completíuü Ijuius puuatíonisúbí.fupcrcecídit. 
CSertío cÓfecutíuííí?uiusDefectíonís:ibí; etno víderutfolé* 
§ . l $ & i m m m ad p i i m u ^ - p z i n 
cipíum obfeuratíonís vel obcecatíonis mentís eft amo: tno:d¿ 
natus.-quifígnature ignétquíeficut ígnis eft pnmúquatuoi 
elementoium matimé actíuuintíta amo: eft p;íma puncípalíít 
qu3tttOíp3íríonumet m3¡címeoper3tiuu6.folus enimamo: ne 
fett labojem recundú Sug.í£t ficut ígnís in finu celari non po 
tcft:vtt)tcítfapíen8 ^ ouerEvi^fícnecamo: v¿}?emés. c0mne 
autempeccatupíoceditvelabamozcmale ínf¿mmante:vel3 n - i ^ 
timo»malc!?umíU3nte:vtí)ícit Stugu. expones íl lud^falm, ' 
3íncenf3ígnífcílíceto:dín3tiamoiísetfufíbna fcíl5 per befe 
ctuminoídínatítímous/Eb íncrepatíone vuíms tuí períbut 
fdl5 ín íudícío fententía etemeoamn3rionis.0ed et timo: fun 
dstur ínamoíe.^opterea ením quís tímet alíquíd perderé 
vclfuftínere:quí3íUudamat.adfenfum etfam patet o» ígnís 
materíalieOebilítat vífum coípoialem., 
$.íl.©uaíitam ad fecundú feícn 
dum^non quílíbetígnístnoidínatíamoustollít vífum fpíríí 
tu3lem.Sed me qñ fupercadítí. m parte fuperíozí rationis o 
confcnfurntefcendímufcrenelumcnatureactualiscognitící 
nis^confequenter gratíc ílluftratíonís: quod fit frequenter 
tnftíganteoíaboloquíljabítatincelo aereo, 5n cui,, figuram 





réto pueros:oiiefq5c3fumpÍ!í.puerosi>raííonaleei oc cultos 
fenfus.oucs.tXimplices z innocentes cogitatíoes metis. 0ñt 
mnneratfequunntrrctrtbutíoncejpupílíono íucUcímt:? cmh 





ocnloe vel in oculos íntrás eteccat t ímpedit vtfumtííc ccan 
patio tívea terrena obfeurat vel fubtral?it cognitioné fpuaííU5. 
í£t fioit afpíciens in terrá pzotuc ín celu no pot afpícere: fíe et 
mens ad terrena applicata celcíí ia meditar í non poteft.^nde 
parabolice tfc'iluc^iti.oe quada mullere anemone curuaíatí 
tofeqUéter oculísad terrá t)írecía:cp furfumrerpicere nonpoí 
terat<í£t.iiq.¿ie0.vlti.l?abeeur in figura ^ 0cdedj ias re% fu-
giens a Ifeierofolf ma exceczt? eft a" ñabud?odonofoi in Beb 
blata Jfeierufalétnterpietaturvirio pacis:Bebbíara interpíei 
tatur multaCú aútquie 3b intuittone vero p^cís impU'catfé 
multísoccupatíoníbustpaímietcecatur a t>iabolo fignatog 
•gabucl?odonofo2.£íc6mablatíuüfeuimpedittuü vifus fpüa 
l is eñ carnalis parentttaifectio.Cú eiñ quis nímis fcnfualtíer 
amatpjopínquos multa fecítinconueníentiarquetñ ípfenó vi 
deípaíTioneamoiísobfcurat^íEuod manife(lept3 quottdíe. 
*B3etp:elatieccíelielargiunmr bona ecclefíam pauperibus 
biílribuéda cófanguíneís ctíáno egétibus:? beneficia Í Digni 
tateseís in meritis:ej;íftimantes libil?ec lícere. Contra quos 
t)ic!tHmb2o.^óp:optereatet)eot)edicaflívtiUost)iuíte0fa-
cíasXeíboiiíseccIefiamjfedvítibivitIpeipetuafmcíli boiíi 
ogis.i.elecmofy neacqras:et pietio miíerationis peta ma redi 
mas^utant fe parum pofecre p:emm querüt tuú:vite tue adi 
mere cótendutfrucmmíí aecufant ^  eo9t)uitesnÓfecerÍ6:aj5 
te vélínt illiparentes eteme vite fraudare mercede.t)iíí.lyn;v). 
eñ ^ Mn4a.í£ílaicisliciíum vídetur retiñere aliena ad nutrié 
dum familiácu iíjono:e.5 n cuíus figuramlegitur ^ Balilat)e 
dit 0aníoné in mambus '^biliftinom :qui eumfubito eícecas 
ueruntrvtI?3beíur5ttdi^v|*í3anfon interpietatur fol eomm 
etfignificatplato64l?3bctalios iílüinsreficut fol.'Ra t)eeis 
feiwtcljUllus XPatv^oseftís lux mundi.©e¡eti3 fignificat 
rectojesquofcunq5familtamm:quit)ebentfuo eíéplo iluílraí 
re^alilaínterp:eíaturfitulaqua.f.^3urituraquat>e puteotct 
ftgnifícataffectionemcarnalé |)0nquo?u^imt em fí 
rítur fce aqua putei ad volútaíéita l?m6i alTectioe carnali í?au 
riunt pzopinqui afuíspielatts vel maionbus t>e l^ís tgaíibus 
quátíl volumapc affecíío tradit ínptátem ^i l i f t ínozuí, Oeí. 
monu obceanttumillos:vtfeicerepolTmtiflud ^ s X u m é 
lojumeoituet ipm nóeflmem.Sertíú eícecatiuú eft-t>íuínoiu 
ntmísfubtilts perferutatio^nde üxibxovier.xpp* í^ui feruta: 
to:eíl: maíeftatísoppítmetur a gfia.Sícut emft qs velietafpií 
cere fi^ce in fpl?eráfolis:poííus obcemretttr <^ í^m plené ^ 
rétífic métis ufe acies inuaíida tu tam q:celkntiluce.f.perÍFect'e 
cognítioisoiuinoiüfigí no p^ttqé fitétaueiit qfpiá erroiec& 
cabimr.Hñ m figura que eram 
tabernaailt velata erante a quocíi^; aperte videri no poterat. 
^eftcotraeuriofos quib9 videtur t)iuína feereta íntellcctu 
polTemetírí^quojünutnerosliqnlxiit^aulusconñdeíTsnis 
mieCíe^opnaíapíentiatetc/bljoc noninteJligcns fecretúmf 
fieriüincarnatiomsá.dq^piop#luménamrale iio attm 
Uñvñe eo & 'BcUx.g? circufuUrt eñ lur be celorca défq; in ter^ 
r l apertís oculís nitylvidebat/^n quo figníficsta eíl indifpoí 
fitiO;fua,0cdpofteal?umtliatU0eú acc-f ífítad inania vifum 
recepi^^uar,mine^ecatittüerttcpidíí3setpigrtíatio.©ícut 
cm ínrtrumetaartis.cunó e m ^ 
rubiginé cótraljétia t>cftruuíur.ígt ficut vires coípo;is mínuu 
tur fi quisín aíiquo ope no fe e]cerce3í.^ta t íntellectus l?ebeí 
tatur fitozpeícatteOdíamo vacas lectibnívelmeditatíoinfpí 
quocuc^ perreyeris memetote t>ep!jcrain^cné.^ Set tñ elí 
üíuesfum tldcupletatustnüíli9 egeo.etnefcísqzmifcr es et 
míferabííts:'? paup t ecc9 -z nud9.0ic Saúl exaltat9 adregníi 
feu regimé p pfi ita eycecatus eft rvt reuerétiá quápu9 extybnk 
ratpatrífpaali.f.Samueliamííteret teí óbedíeníiá ne^lige; 
ret:generum fuumBauidfíbiet toti regnó perutílé continué 
perfequeretitradmoíté.etadeaquebánaueratí eípuleratoé 
tatéincurrerát •p>i?anfei:tíe quibus c^iOius a t ó ^ 
ees cecozú.'íUat^v^nljuius figura legíf fi^en^víj. ^ fénm't 
^ífaac etcaligaucrútoculi eius;et pzefenectute videre n5.poi\1 
teratíCum enirn quis inueteratur in aíiquo malo ey eófustudi \ 
nc ipfi9 no cognpfcit.'necfibi cofciéti3facítctíát)é apertts ma? 
lis.Similíter et be íómmnis legiíur4iX!?aitonicís <% antt 
cti tanto fcelere no cognofcebát:? confcientiam fibi non facíe 
bant De tanta türpímdme palam;eí pené oes iíliús ciuitatís ta 
lia oper3tes.^ficiitpercuíTier|íceciíateínentáltpíopter eos 
ru malitiauta et ín figura percuííifmu eccitateco^potóli cu vó 
luerutin 'ilotl? irruere:vt Ijabetur í6en.ííí;.0cd talia fiagíria 
ctfiomnes gentes facerentteodém crimmis reata Diurna les 
, ge tetierennjrOTt^q.víj.flagítía.Sicetiammultí qui óicutur 
cljnílianí inueterati in malis ¿ta e^cecatí funítw tanc^ licítave 
lint ea peíendere:vt $ píures contmctttsvíurariosífrandulen 
tias:turpímdínée:pópas:eí alia iplararóe qmbuc Dicítú'r.lSfi. 
v^íStceca co: populí Íjutus.i,eKcecarí permutes: et aui es et' 
aggraua^ ocfos eius elaudeme fo«e videat oculís ímsn am 
ríb9 fuisaudi3t:tcojde fuo intellígát:? cóuertamur:-: fanéeú, 
i.llí.Confecutwum biims x > t f & 
Ctíonis quod eíl tertium puncípale eft pnuatio vifionts cljn' 
Énde Dícitur/Bon videmnt íolem.Sol íuftítie cl?:iftus bcus 
npfter canit ecclefta.6iaítením !?icnon videntper veram fidé 
ita in futuro non videbum g msntfeftáfpeciceiusXDíutnitatc» 





tíoncvidendumeftDe fecuperanda ílluminatioí 
nerquam vtfummeneceííariam poftulabat quidl 
cecusDicés Dfio 5cfu3ñe vt víde3.npetoXuce, 
m i j ^ t a d idemfaciíquodaít ^ ccviú'.Béuelaoculos me* 
os:et confidersbo mira.De legctua^bítrianomntur; 
Cí^etít inumín3tionem:íbí.B€uela oculos meos» 
C3ínnuit l?uius retfructifiationemubi.coníídei'abo. 
CíSíPíimtt fructus Determínatíonc:íbúmir3.De le.ma. 
^í^aantetnad pnmum í c i c n m 
ánmícüm l^U0.cardi.fuper.^s.^ feptemmodis íllumtnamf moi 
quis fpúalíterrfeu aper iutur oculi eius mentales.í£t p^ mo per \mi 
peneafflictíonc.^f3.wevitj^eraíío Dabit tntellectü.Hemtío 
vídelicet alícuiusinfirmitatis:perfecutíonis:inf3mationi01 et Mi 
^udiciu 
IpOjCtna. 
cumíederetDoímiíans^íw^inibusemtítétíbus flercoja fu^ 
per ocujos íuos ejccecaíus e f t 3d ftgnificadü <$ quíDat fe Doi 
mitionípígritíe í quíetico^omlt: té ta te ímmílTís a Diaf 
boloejccecatur^uíntu eycecatíuu eft munewreceptatio.^n 
"ói |Síov]qcui<tMeiudiee»*Ro accípies muñera que e jxecat pmdc 
tesí7fubuertut verba iuftoíürí ^ ipterea ín iure táííbús p:o^í; 
betur muñeraTecípere;B3]?móíobcec3tiefFíciútur pofteaac 
cepto:es:Efonarúfemes iníuftas fnías.vn 5 fido^q.ii^pauí 
per,Dícij.íCíto violaíurjauroíuftittarnulláí^ reus pertímefeít 
,culp3mQU3redjmerenunusej:íftimat.ígtDel?ocetiátí!Íseon 
querímr per íefa,Dix4^nncipes mi ínfideles/ciÍ5 nonfemáí 
tesfidelitatC'zequttatém íuáícijs :foajfurum:omnes Oilígút 
lí eoíum^enferunt em carms rebcHioné,'et inde pena confti* 
fíonis Í et ubefcenííe.^pter quodfecerunt fíbíperísoinata.Bfi 
bicitibíglo^jego, denlos quos culpa claudiípcnaaperíí. 
femplump^inZDansííerége^uda peífimotet inuolutoin ¡ ¡ ^ 
omni fcelere vnde et mente etcecato;ettamen cum fuftinutt 1^)-
nam inc3rcerationí6:et vificulationis Í amiíTiomsrcgni a 
ge ^ UTFitoiuritabiapertííünt oculi mentís eius ad reco&ivr 
fcendumfcelera faa.0cóo píopuefragilítatis cofíderstionf. 
í(dfenfumpt5^quít?53lb^ginéínóculononvíde£;fedptIP,,' 
tiefettíurrtttectcecamr.0edpwp¿llaocttlinígra videt;slbií* 
c & e r c ü m m c l k c t m í p e c n U t i ü i . Capítu.VL 
flttrálcgífur^bar^ttñó^fusluto tmpofltofup oculosce^ fartgutseffufusmf ííeriüemtfacramentíalfcirís quo m'tesil 
^pftem cu t5ií;it ama i íe coniídemnclo fue rllimtem er fe.'ñon fecemt.St0ntficat cm mel fitaaítaté ipf^ facrameílfSt qi g gu 
fum p:opi?eta:i:non tefilm©p:op}?ete:fed afmentanuségo Mfeucomefttonévmí cibuscúdbato.e^ quo vigont invi tet 
fumvíllíians Q?comozcs.í£x\iacñizl?ümílmtóetrecogm alijepotéttf©,5Óracramentúífmdp modSct^t-íegiiílúfúmt? 
aonefueconditíonísrecípíttttncacmaíitcrlum?^)pl?étíeat)0 adt)erignádú^gipri9t«biíafumpríoncvn^fuaui9aíacu^ 
inmoJVtpt52lmo6.rí}Xertío per pcnttcnííe amarícatíofiau f to tms ÍQ.mmtámtñn1C^ 
aperíuumrocttít.pcnítcnttaccmimcft^tollít pctmMñ tnttt 
p^ncepsapoíloloíü'0£Í.mrbis5udeoiú qutaudíeblt verbu 
ctus^enitemmítcoucrtímmí vtt)eleltur pctl veñmMdáú 
0 aatem pctm fit rtlud folu qt5 l?abct antma ejrccarc.mm a 
Iud0ap4«qt5^:.t)c pctozíbus ígícccauttülosmMz éom¿. 
noftrí Ocfíderí j aíTumés eá q ep ífto carbone eíl i^mionemniU 
mífiabit coida noftra. Séptimo áQíunt ocuíi g e uifufiaué. 
íñü cognofces ^ >falt:tj,ipfa5 petebat oi^Uumína ocfos meo? 
n e w ^ obdo:míáíímoíte,5!T au^ fíg^rá6^íuj.^ 
Ufeus mcabuít fug pueríteofataiut pucr fcptícsapcruítqj ocu 
•^enítcntia aut pctm ejcpelíit ficu tfatutas inñrmiuté i vivtas loe^uer inojtuue eft pcccatoí:cui ¿ncubat bñs rocldo ad pe 
. ^ - v t í i u m : ió fcquímr quod penitcntía iHumínat mctitem. 5 n mímtiamtquifcpttesofcítatcttmfanctifpirttusfepréDoua red 
?c^el í^usfiguraiegfturt^ pít.i£tfíciUuminamrpcr0ratíam. 
S ^ ^ e ^ p S I ^ K ? íJL^uantuniadfecandú^i;/ 
i ^ íg í . cftbblc^coidisetamanntddam cutnocófíderarccftcaufaoísmaUítJamitatíoíei^ptcrqtJ^: 
;fiS/iitvelc$fenfit.t)cpc<t>í(l4.ecce núctps,^autcíl ludfelquod lSfa.v.i0eainanuücíusXt)éímo cófíderatis^ptércacaptíu^ Coaita? 
n" /ÜUmUnaurteíTct^ircístbcfignatqípníatpaieftfeing <nclcctis tíucmeeftpopulusmeus.^taconfíderattoeflcattfanmlioíuj tíot>ana^ 
/ j^boní©.quífttpcrenat3tmundüíicutpífcteaqtt3.femDlú botiom:videl5etFe<^u0amalo.Hñóí^5ec|?íd.rvtt}it)cpccí tíontscó 
/ ^imaria^asdalenatqucpoft^amarimdincpmeoculís^ catoíeXonfiderausetauertaiefcaboíbusmtquííatibasfuts fenillm-
' ¿ t t i i i ^ t ' e t í x f á cjuasopmmseft:PítavúietÍnonmo:iétur.íeitícaufafolíc^ mioas$ 
t3tipmsadbona.Hñ5ob.íratíí.i5^Confiderári0 cmntímoje meiiííe., 
foUcí^^ftíaufaconipaíTíoms ad píoximum.Bñ ad0atf. 
:popas: 
omatuslqucpítusvtceca noauaí banabilíaeíTe nó videbat: 
ííóiIUst>cdttacrgt:poí>eavtflIumtnatat>efperítet abomina^ 
taefl'.S'tcí^elagíaí XDatía iggrptíaca t^r fcní i is iplUí 
rcpalij fecemnttT quottdíefaciút multi peccattucs reuertétes 
adpníam^uarto per piopjíam vcl altenam o^tioneinrnide 
éteceusquí fedebat fems viam mendícans peten© íllumt-
n9tíonem:t>umclámabatXPifereretneifni0amd:vidítre^ 
ptolumíncXüc,icvú'j.Sapien0ettat>ícit ^ ínuocauítXo^ns 
dórivenítín cfifpúsfapíentíecuí^lumccfl íueztútguibtle. íét 
.0aíoíiíon poftulanelttmcníapíentíc fuper oía alxá ad vídéhs 
dííq-flbí aseda erátad rcsíméppKcraudítus futt: vt vt$Á$. 
^ . í t j . S e d to fo alteré multuetiátmwt ad íllummatione?. 
BnUíi{3c0.vj;t52 q o:ante Ifeelífeo p páeroXferuo fuo ape 
mtt tñs oculospuértí vídítmóté plenuequom t curm 
t o j s w é ^ t ñ ^ t ó ^ 
adgfamrínó tnmaUítaperrcuerct,MDítítt»ñs feicre.vií.c. 
fioMonrc $ populo iftotneqjfumaslaud¿í ofonéíí nó obíí 
fksmí^qt t ió exaudía te.^ndelegímr ín titifpatrürcr cu qui 
dámuliii tentátusrecóm^íreífeofomb^cuuifdáíctiírímívt 
rí:eíl?oc pluríesfediTetmecfmtirct ímiamen vtaperircnf om 
lméttseí9adco0nofccdü malü t)ánú pctt.Stcmü reudamm 
ttnpermatíTíaiee^éplütt» ídel5 iubés ifiivtfaccúplcitü arena 
pofietretpf fcíüs ¡nñaretmtítceudo utl uaret.Endícnó pof: 
r^épluj fiim:qjmmen6 admuaeícdimpedis.i&aít pf.0íc et o^tío 
llEfcrtttr, tneanópóttibi.pdeíTeíiUutnmare^ituaDeíidta n?c nó ad^ 
íuuatfed tmpedít. Quinto ílluminaí QC pet^eUIjabítionetn. 
ítpocüiXoll^uo ínunge oculostuos vt vtdeas.5elustmpoi 
v).bícitur.Hrsuiteeum.r.peccato:em ín ípirimlemígíts confia 
derane teipfum nc et tu tentms. 
WlI.íEuántum ad tertiñ oeíerí 
mínatío fructue conftderstionís notatur íbí. Z55írabiíiat)e \& 
ge tuaXe]r;t>eí eft piedpue le^ euagelica be qua ' p í i l l l t x oñí 
immaculataíclfeec continet mtrabilía.í£t quo ad ejcempla QC-
fta Saluatous nobís ímítauda:et quo ad míraculá uobís ve^ 
neranda:etquo adbocunieuta a nobis obferuáda:ví oeoíUgé 
do íntinícoe ctrcddere bonum pío malo et í?aíufmodi,rí:iq.q. 
«j.fejct>i#ncntícfunt. 
C^eeiercítíotníellectttefpcculatfei Capi.vj. 
¡£ epcrcitio iiitelkctiiei pe 
¡culatíuíí pwaící vírmalí. í£tt)efpeculatíuo qut 
jdéaítbñs g ^ faLtlv.^ácate -rvídeíe qm ego fum 
Jbeus.íCú em bíleetto t>ei fit neeeflaria adfalutem % 
vía quebadtadcelurqifm ítug^'iwfabiligerepoiTum^rfcd 
íncwmtta nequa^ríó conarí bebem9 ad vídendu.i.cognofceii 
dúWSmnoílru elTet)cúíqí alíter eu bíltgere uóvaleinus-^ft eíft 
obíectuwlúmtíabonúcogmtúrcaínteUecmvifuin:pioprcrea 
cljiíl^oícít.BtiocRíiví.'tc.ilu.í.^acateívidece.Tbítríano. 
C^ í ímum eft ab alija actibus celTaíio ribí.vac3te. 
C S c a m dura actualts Íí)eculattoubí.vídetc. 
C2>rt«Mn eft fpeculationísoetefmínatíoubí.quoníamego 
fumoeus. 
^LíBuantumad pnmum fcíen ^ ^ 
dumq'cúaíafttvírtutisfiriítetetquelíbcteíuspotétíadíartua 
tatquendamtenfumamoíeqiunó pírmíítíí:fcdimpedít quá^ lttereper<^ínvna_veI?etneí«er:op5$ remittaturvelceHetab 
tílpoíeftnealíqmd fmiíirñ contingat amato ;et ne feparetur 
ab co.íteoc^eío bucrus t)fí« 5efus flageUo ejcpulit ementes t 
actu aliarutficut cú quís tacitiliq^ opus qó requírtt attítitío; 
né: vt pmseudo:fculpcndo:fcríbendo:no pot p tune úireUtgerc 
alíq6 arduú.f0p5 crgofi qsbí IpcculandoDeumíntaertqó cef 
fet abalHocojgalíb^aaíbus.^t^ptereaDcus p^cepit^efab; 
rítoculóset^adcófidcrádútcauédúquecn^ funtcótra í^a5 batúcuínúcfuccedítbnícact alíafeítotvaaremabogibus: 
feluíe^tfícutradíusfolariscureuerberatterraímin eovídé¿ vtficmeliuspoíTentbiumísmtendere.^n l^uíusfiguram^a? 
itirmínutííTimtatomííínnumerabílcsutaquípercutítur ^clo cob pítusoícmscft^acobrq^íníerpíeíaE fupplantansretem 
^eítanímefuemíevídetnunímosbefect^tínnumeros.feoc de^fraelrq^íníerpiemí videsoeú.Señ.icmi.adjtgiiifícandu 
5elot)ucms2<5aí3íl?í3socdditnuntíumregís Bmíocljí quí cp5op5pnu6ViííafupplantarcaiiíC(^poííitfubtaiterfpeculaní ^ ^ 
ífiducere volebatppfm ad ídololatríltt ^udeunt quendam dobeumvtdere. ígtl?oc qft qi5bícit.Bac3í:ea.c2ílate. ^nmo f ^ ^ e f * 
wncídolíéimmoláté.vñbéeófcrtbítttr,j^ac^.íí.^ 5elams piincípalV apctí6:qtollútquistémetísrzobfcurant liitellectu. ™* Virtt* 
^ kgemficutiécít ^ í n e e s Xábn filio Salomi. SSeicto ape^ iutta illud í£fa.lvíjXo: ímpij quafi mareferuens q6 quisfeere tUin» 
^ n m r eculí per eterne fuamtatís p:egullatíonem;^s.xicí;íí j , nó poteli^n aqua aút turbata no clare míuetur $ qmmMa¿ 
^ ufta í e t vídete qm fuauís cü tms.Ecl fie per eucl?ariftie bc^ cateetiáab eictenonbuserercítijst occupatiombus:queetfi 
^o^mfumptíonéabímimfc6mbímS:i?o.fpíntualísDulcedo bonefíntt?tobnubílantreubímlíiuuntfpeculuiouem.5aí?U' 
« mo fóte guftaf.-í recolií memoiíapaíTionis ctyííUún qua la tus figuramXr^etfl plures filíos geueraret: Uppís til oculís 
•^umaSumineButomiií. a 
3©c qmi t ío inMlectuspolfibilis. 
erat.Bacljdaíítet fíínfectída; tfírenuftum í pulcl?2Ül?3bcbat 
afpcctúj?mterpíetaí videspíínapm q iú gmaicíme fag altas Di 
lerít 3'acobrvtl?abeF{5cri4Xij:.t%nificatrpeculationem.fmc 
fi!a5cótf^ytiu9:qínfpcculatióet>euínme?p:inapm 
ctfiíleriUsfit filíjsocajpattonücítéríózií qbusaícBfidéDeo 
gfneranf :tñ q: tna^ts et femetius U\i$lt t>cü: prnaríme ipfa a 
t)co DiItgií^3caíequo£0.í.celTate atumttltíbuscogítattonütq 
ípeáiüt rubttlciucftigatíoné. rñ -z ©aluatoj otot^ntra m cubt 
cutó m u i fecrctü menti&z clauío oílto.f. fenfuu imerioiü z elle 
Ttom altjercbttse]ctraneís:o:apaírét'au.íDat.vj.í0fo autef nt 
^ a m éft afeenfío intellecms int)eu.f.per fpeculatíoncm. 
^rf, ^ll.íauantum ad fecúdü darü 
afcenfio f f t ^ fií!?abés vifmncozpojale nóvidetre ntfi actualíter ocu 
Itellectus l« 3d íMoirígat mmendá:fic tljabcs ímellcctu quátücücp etil 
ín ecum. acutüt>eú vidercfcii cogsiofcere nó pot ntfi actualíter itellcct^ 
feraí in eii.Bed cu tiriQif ín Dcú vtdet eü e fidé tn vía: p fpecté 
ifj patría.-zfmHug.vifioefitotamerccs.f.ftindamentaUter.cr 
víüom cth fequií neccííario Hilcctío tfruítío.Bfí ipfe ítugan ff 
nevltímit»edui.t>cí.píC£t.5bivacabttn9í videbimus: videm9 
o: amabím^ramabím9 ílaudabtm^.vbínotaí gaudtüfruttiois, 
f6tficutvidctcsrnárcTcandc:pIcní9vídctí plurescius qua 
l i ta^sí c i r cu ló te q aaitíozévífum1?5.Bíaítetíl ín 
íoíé cogníttoné Oeo 1?5 vnns ftdelis qs alíns: ac ettáDe alíjs 
reb9.0icmpft3l5 pés ví^átüeu q6cft viittC>enarmc5ceflUm 
otbas labojáítbus tn vinca tmí:tn acuttus t gftctt9 videt vnus 
^alter:-: cófcquctcr maGiseo fruítur^t l?oceft ín tomo pf ts 
cflcmultas máfíóes.5o.ntij.id efttífíerctiaspiemíom.'Hó ob 
llat|?ísqi3óíl£xot5.w;í;uj;Bovidcbtmel?otvittetxt^ 5o. 
&CU0 nc l^cí lnctno vtdítvnqp^otem ljoctntelUgtt>upltciter :vídeh 
tno vídít ^ftóvídetDtúmecvídercmgloitapot^oXcarnalíta-ífenfuá 
vnm íteií WFcrviuésPm3ío4caiTta«Slíotnodo^l?54.crc9turaronalísvi 
Itaíf buí uctis vita fenfittuaífenvtensfenfíbns non pótbeumvídereín 
Plídtcr. 0ÍoMa.Scdaí3fcparatanovttmrfcnfibu6cumco^msn6l?aí 
beat:í ideo víderepoteíl 'ocu f m í D í o ^ n co:poie etíam pofíta 
filtcnataafenfibuspotcftvídcrétocttmpcrelTentíamtficutvídit 
•^•aulus ín raptu fuo.^ífione etíá guftatítia vídet bomo.í.c3r s 
nalis Detím ín vítaífta fícnt vírtuofí:&e qua ^>falfi5nftate et ví^ 
^ f M L M m n t n m ad tertiom no 
'* ta ^  DeusPm HnP^ft quo melíus epcogítarí no p5t.jgft ením. 
rfiittcrfalebonü.vñT^oyíiDmt.Hfcendein monte admeet 
ofiendattbí oc bonü.í.meipni.íÉt qx fpús eíl no coípusudeocu 
•psfal^ítXDagnímdínts ems n6 eft finis.loqutmr De magm'íu 
dínewtualíno eo^al t^n l?ts cm que mole magna nó ÍUntíde 
Oícímus maíus:qD melius.i£ft tgttnrbonítaseí^ínñmtatíbo 
mtaseiusclTentíaeíns.'rqió aít^ob^c. rj.qéDeusefí ércelfioi 
celo:latíoí mari:longíoi tert a.2ldmonet apoftolus ad (£p$.ií)t 
nos ítabene vtderc vt poíTimus comp!el?endere CÜ5 omn^'iis 
íanctís que fulongítudo:l3ntudo:fubUmitas:í piof:undn5fc5 
t>eí.í.íntellt0erefauefícut vídéífanctú'Ro etñmateríslíter mtcl» 
lígende funt ifre Dtmcftonesjfed fpúalíter.í£t longimdo quídc 
cíuscftetemitastqznccpíinctptííneefinc^mde^aílvq.iói. 
^taseíus ptís eícma^msflatttudo eíl chantas inimenra: q 
ampketif etíáínimícosiíniljílpdíteo^quefecíKet pzccípue 
amoiquem ^ adl joícsJ^íere^l^neí jarí tate perpetua üís 
lepí te:ídco a^raíi te mífeian6.ígtus altitud© eíi fubltmitasfaí 
pícntíe vel ptatísqua cuneta cognofcit,í0cttlieifh Dominí muí 
to pluslucídiozes funt fup folc^t w íSccft^w^Sicutemfol íl 
lumínans refpícituta ceus cunera vídet.víí Simbio s i s r $ fu; 
gncfcícnttc velterrene crcatureíneo efl:: quíeílcaputearum t 
auctom quí l?uncnouít nil?il vltra querat:qzl?tc eft pfeeta vír s 
tus tfapiarquicquidolibiqríturíljte perfccteínucnítur.Jnéa 
níelcíínSalomoneoftenditínftdcUbusfe eííe auctozitotius 
cloquétíetfapíentíe.bift4m'^legtmus#fcdcc5tmrío,jgíU0 
*mtc ^ fimdú eft infcrutabile íudícítt5 íuflmc eíus quo alíquos 
faluattaltos iufteoamnatEtdeteergoquodegoíumbeu^uu 
fhis:eternua:f3píens:fo^i6;íam3n)dtt0^ 
íJIIL Cnpliciter vtdcri poteft 
fceus a nobís .puí noíarí pót cr ílltsverbís apÜXvídemusnuc 
|)cr fpeculü íu cnígmatettOc autem facíc ad feaem.Í.íCo^tui. 
C ^ í m o ergo no^mr fpeculatíocommufiíslí6:ibú B í$m9 
fiunc^eifpecuíum, 
ct5o ínfinuaf fpeculatío ^ pl^etíaltsUbí^n enígmatc. 
CCÍCcrtíot>cmonf!:r3turfpcculatíoclar3eíeífci]ttaU6:tbú 
Sunc autcmfaae ad facían. 
I^iímustíjtf modusvídendí feucognofeendí Deumcftípecu; 
latió cots.Coe? tucotq: ftdeles t infideles boní et malí pñtbeií 
cognofcerefpeculando per fidé vel roñé naturalé.^íñetapfe 
adEom.í.DícítDep^ís íCtljníGís. q^notñeílDei.í. q6 fcirípót S r ^ 
Debeonaturalít£rmanifefhimeftílU0.0umautemfepíemfpe 
cula per que nunc vídentr beu e. 
C^:ímumeft amo: naturalís, 
CCSecundum ratío íntcrrtalis. 
fC^crtíum creaturacoipoialís. 
CC^uartum fcrípturaDiuinaUs. 
CíÜumtum íuftitta vírtualís. 
CCSertum anttnáljumanalís* 
G£Si$timütn ángelus fpecíalís. 
^.V.*{P»mumigimr fpceulum 
eft amo: naturalís fummí boní.Hnüquodq5 em grauc ^p tamo 
cognofcítnaturaliter modo fuo q? ftt centrúterre; quanto in 
fe ícntit appet ítñ feu índinationé íllud ínterueníre z ílluc fe Dí; 
rígit.^ínüquodq5 aiál nouít modo fuo cibu eétq: fentítfe famc* 
fcere z iUúappetere.í^uodUbetfiuméfateí eíTemareíq: bifeur 
r ít quoufíllud inueníat.í^'6 aiite5 n 6 eft naturalíter mouerc 
no p6í.etn volñtaríc poííet quís moueri adalíqd bonü qg ere; r 
deret efle z no foíet:fedtalts motus naturalíter eífe no pot.Bd S ^ 
^pofítu.í0Í6 aía ronaUs etfi níl?il vídertt audterít vel Jegerttr ^ ^^^^^ 
fentit ífta tria íti fe befideriaXcognitíonts verítaíís:3flectíonís ÍJ¡ 
borutatís:requíetíomsettranquillitatts:^o:reiisctfugten6c5 S f 
traría eomm^e pjímoDícttp^s.É0!nnesií?omtnes natura fei; f 
re üefíderanfc-z quantoplus nou ít Ijomo: tanto magís appetit ' 
fcíre.p:opter q0 Dícít Salomón fefó.f.qtS no fatíatur ocultis 
vífumecaurísáudítúímpletttr.íQ,uodíiííellí<5íf magísDeín* 
teríoji cognítione eíteríou.í£t quanto res eft magís ardua t 
t)ílfícílís:tanto magís íntcllígereconcupífcítfí eíus capateft. 
^am?t)ebíuíiUB?celeílibus:etrímodímquídetímpcrfecrtfí 
fíme coignofeere valeamus:tñ pzopter cozu npbilítatejzmarts 
tná verítaté:talís paruacognítío magís pficít Í mentétielecíat 
^ Bfecta cognítío inferíom^e fcóo oícít p^s ín.í .í£t1?í.Bon5 
eft qió ola appetütíet quáto maí9 tato magís appetíf^ñ Boe, 
in be c6fo.p^íe.mqmt.5nfíía eft métibus t?oim naturalíter ve* 
n fummíc^ boní cupíditas.í£t qz vtrtus cftverúboníicóducés 
ad ipin fummú bonS q^ eft beuendco ipfa naturalíter appettí 
et contrarium eius.f.vííium l?ozrozt l?abetur:adco vt bicat mp 
ralis 0eneca.!£tfifc¿rem i?omines ígnozamroset beosígnofd 
turos adljuc bedígnarer pecc3re.'iEertíttm.rquie6feu patetiá 
nsturalíter pet opratun^mnia ením appetunt pacem Pm 'Bío 
n^quenoncftaltud ^ tranquíllítas ozdínts rcrum: vtfctlícet 
vnaqueq?, tencat locum z obtineat finem fuum. Bndc t Bugu. 
tnlib.confef.^ecifti: ínqutt: nos Domine adte:etínquíetumeíl 
coznoftrumDonecrequícfcatínte.íCü ígítur quílíbetcjcpenaí 
ínfe tftaDcfídcría.f.cognofcende fumme vcrítatísíadípífcendc 
pleníltímc bonttatís:confequrdc índeficíentííTínte requieí-r trá 
qútlutatis:? ín nulla rcejecreatís poííínt ífta l?aberí: cumbeus 
í natura nítyifruftra operenturmeíftud naturalcbefíderíum 
inl^míneftiiftretunopoitctqó ftt alíquapzímactfumma veri 
íasjmaíríma tpleníftímabonitastfuauííTínm quíettíftinatran 
quillítas.ín qua omníno quíefcat nofteraffectus^t l?íceft be* 
noftenr nóeftímabúur alíus aduerfuscu.lfeícadtnuenít om* 
nem víam DífctpUncrttradídít íilasn3)acob pucro fuo z ^ frael 
Dilecto fub^oftljecmterrts vífuseftietcum l?ominíbuscon ^  
uerfámseft.vtDícimr Barucl?iii.perratípnévídelícctcogn^ ¿ 
tus^ídeteergpper^Gcípeculútquontáego fumbeus.Sum* 
me eic^ú ín alíquo cozpoze Rumano nunq? ftiít fanuj: neq? 
d£retaiuídquer3t.Befpondcbitvtic^ fe veUeeflelíbemmab 
íllís calamítatíbus tmiferíís z ínfirmít3te.!£tfic implítítcbelíf 
der9tfanitatcm:lteetfpecíalíter abeo no cognítanuSí ad $po 
fitumiíngrederefecrefum mentís tucttíbíloqucnsDící^ ^ 
meaes n'e quieta íntommj'íSífubítorefpondebíKaitenon.ící 
quarct'qmd vclles vp quieta eífee^ed cauc Dílígenter ne feu* 
fualíras feímmtfceatíníTaanímát fpíríturí non vocata refpo? 
dcattCupío Dí«itías:!?onozes:potcntias:fama5 I j m o í . C ^ 
tfta no eft rdpófto fpús fíueaíetqzfpusfpúalia'appetítno caf 
nalía* 
W c t x m í t i o i n t ú k c t a e poíTibilie, Captto.VL 
m\lz$fnvme igitur ipñ aimi füentiííiz ttkípirimi «y rcfpofi^ 
¿eati^eMtínhho t>tcet.t>efidtmtl?iTeqiueSf2 fyoccttqxttnm 
ineoptoXqtU£t3TÍ:mlebontí Ijabendo % m p l P nó xyeñderé. 
cittrífi 
ratlóes. 
cercepertt tale oonutaie quíeremccui quacu^ creatura i m a 
^crit'Mdet perIjocfpecttlán&nmlisteñderí) x>eü- eíTe foíú ih 
ludbonüperfectífllniüq^eum quietare potefttquo cogmto 
ípíumfitperomníabilígat.*Hamco0!iofcc{ido etnott DiUgeti' 
dobidí 5acobtts:(r talin fíinílís eft fyomini conííderantí v\ih 
tunatíiiítatí9fueínfpeculo:qmftatímabijtetobUms cft qua* 
I(«fííérit^ultu£5 anime cft voluntastquia nuttbus vultus ma^ 
nifeftamus voluntatemipfam.^nde vulms a voló vis bicitur. 
©ultus vero natíuiíatís eft voluntas feu appetít^ naturalis. 
fímcerQo quís ínípcculo rcfpíat vultum natíutratisfuecuní 
íntellcctu confíderat naturale befiderium ftbí inclTc fumHií bo 
n^edfinonbtltgítct operatur vtnouteabíjtTobliuifdíquaí 
!tófuerít.i£t ficpatet quo videmus nuncv?er píimü fpeculum. 
Í.VI. <S»cctttidtim ípccuíum vt 
bíctumeíheft ratío íntcmalís^grcditur ením tpfa ratio cetra 
fe«refpící t m edíantíbus oculíscojpozalibus creaturas ornes 
quaspoteftvíderetvel quodlíbetfdré.íSííndc reuertií íntra 
fcctelícíterl?ís confíderatíonestrcsrquafitres partes Ijuius 
fpeculífecundírpcrqíbeuvídenvídel? quantuatis magním^ 
dínem: rirtuofrtatís puldjutudíuem tmotus ínceflitudinem. 
¿t fícatteftanmr et ofkndunt biuínam poteftaté:etus virtuo? 
fítatcrct omnímoda ímmutabilítaté,ígtl?occflqóa!t apfead 
¿om.j.^nw^fti^beí.íiínuífibilísmagníttido « potentía eíus 
a creatura mundM.lj>olc:pcr ca que facta Tunta. ífta fenfibilía 
ínfctt£ctaconfpicíttnmr.0cmpttf rnaquocg vírmsdus ac x>i* 
iiínítas que ímmutabilis eft. Befpídamus ergo p^mo in p:i5 
ma parte Ijttiusfpeculíietconíideremusmagnítudinemquan 
titatís continué t t)ífcretc creaturanítí videbímus q: magnus 
bomínusetlaudabílis m'místetmagnítudínís eí^no eftnnis. 
JDmtemagnítudínts bidmr eífe celmn afapíentíbus: q? íi ce 
nouo acarentur tot tcrrc cttante: quanta eftea que nunccft: 
quot funt grana arene marístomncs fímul non adequarentur 
itiagnimdíní celírquí tamcn plures funnícd etfí ftellas celi tile 
póflct bínumerarcipofíet guttas marís queplurímí funtrmulí 
to tnaíóíes tota terra.queterra etfi ín fe magna Tínmaio: tamc 
cftaquar-rmultomaíoiaertet ígnís Tpl?era acre maío:. ü^uis 
rtíam bínumerarc poflet multítudínem pífcium ín fpecícb* íns 
nümcrís:numemmauíum:quantitatem ^eftiarum terrc tw* 
mdlícarumí Mucftríum«'íáttotfunt genera arbomm: quot 
fpecíésl?crbaru:quot lapides p:ecíofí:quot alta creara nobís 
íg»iota.^tljarümcrcamrarfialiqncnon folúfunt ín madma 
multítudíne Í magntmdine cótínua:fcd z peí petuítate femper 
burantía:vt elementa et cozpoia cclcftía.j£t cú milla l?arum fe 
faceré pomeríttfedomnes clamar íllud •^s.rd?;.í8mípfetecít 
nosínonípfinos.Síc perca vídemustancpinfpeculo ratío 
nísearum facto» eííe ocú noílru z fumme potente. Hccedat: 
aífSlmbto.quecuníp creatura-zfacíat tale cclüítalem térra: 
bícam quía bcus eft.Sed q: nulla creatura l?ocfacere potreo* 
Jat íllum eíTc Deú qui t?ec oía faceré pomit.íííft eiñ potentíe in* 
nmiteei; niljilo alíquídfaceretficutctcuneta a beo ipfo crcata 
funt:PmíUud.íj.Z?)acl?3.vtí.í6¡cníl?ílo fecit cabeus: t l?ominu 
Senusret fíe per fpeculum nunc vídcmust)eum.0ecfida pars 
l?uíusfpeculícftratío:queeltcíturetvírtute et pulcl?zítudíne 
crcamrarum.*ñctp enímeft alíqua íta mínima creatura que ca 
tcatfuapzopiíavírtutemonpetrula: non pennula: nonpellís. 
lonpílustqui non Ijabeatfuam vírmtem.íet lícet naturales 
multa Dijcerínt be pzoptíetatíbus -r vírtutibus rerum tamen tfc 
í?íl eft quod cognouerunt vel faípferuntrefpecm vírtutü ígno 
taruma que nunqp Tcíéíur abljoibus.^ulcl^ítudo etíam ipfas 
mtrabí lis cft.í£t vt melítts íntcllígas: confídera ínfimum 
Jleinentoj0.f.terrl quecú vídeamr befozísturpís: ín vífceríb^ 
¡Í«6eftfpedofílTímaetvírtuofiiTíma.Síenímterraínfe nólja 
«^etmagnas virtutes et pulcí?iítudíncs abfeonfas vnde er 
capoíTenteducímetall3:aurumíciltcctctargenmm:ftannttm: 
es}o?ícljalcú:fmmplúbum.Hnde fomtantur fuauta ínftrumc 
g 0iSanoá«tibíaríí:cfmbalomm:camp3naruin:í t?uíufmodí. 
jet radícibus terre egrediuntur illa ligua t>c quíbus fiunt Tua 
5*»mftrttmcnta:vtkuta:cítl?ara:lFíe:viole: biferí: et alia.íet 
«tmetams etlígnís natisc térra compíngunturbulcía pfali 
tería; l?arpe:et aíía. É0 quctpuictyínozcsnafcunmr be ferí 
ra:rofe: lílía: viole: quampulcbú zfuaues fructus. t&ümtz 
feífFcrcntía etfuauía vmavernaciarmaluciícáígremrtTíbíauíca: 
mufcl?atella:3lba:mbca:potctía etbebílía cófert nobís. íénot 
genera bladomrquot aromata collíguntur et ea:dnnamomu5 
etbalfamum aromatí53ns:canella:mf:t?3mardus: crocusrpís 
per^ibermuces mufcate:garíopl?oli:faccaru5: z alia multa. 
"Ron ergo térra ítaeft turpísvt apparet:cum írtfe l^abeattot 
pulcra tot vírtuofa.í6ttamentt3Vílíseft quod pedíbuscalca 
mustí omnís rarpttudo "rputredo m elpzoíjdtur.etín ípfam 
conuertímr.^íílííTíma eft ter ra ínter omnes crcamrastfed nóbí 
lílTímaf mnoftramcapacítatemttotpulcl?» ex fe pzoducens. Copara: 
í£¡in tantum nobílts quod affectus nofter beceptus non víde tío my (ti 
tur almd quercrc c£ res ípfius tcrrcSí ergo térra eft íta nobí ca qtuo: 
líspuldj^vtílísTconcupífcibílístquanto nobílíoieftaquaq elemento 
ípfa eft piecíofioi. íStaer perfectío: aquaretígnísaere. í£t celt rum. 
multo nobílúnr s.pulcl?:íoícs etvír tuofio^s elemctis rimt.íC6 
fiderat índe mens ín fpeculo ratíomsrquOníam omnís wrtiíSí 
pulcl?2ttudo cifeems alícuius eft nobílíús Í pfecríus tn fuá ca u 
f3.íftideo cumbeusfítomniumcaufatvídet quoníáPmBoe, 
X>e coufol.pl?ílojCDimdum mente gerés fímílí fub imagine tbíi 
mans pulcbmm pulcl?errímus ipíe. Ifeacratíone motus fapíes 
oftendit vanítatcm et ftultítiam C5enttlíu5:quí crea wras tveos 
putauerunt c¡cpulcl?utudine t vírtute earumínfpectatciím ipfc 
venís beus puleberrímus f!t:etpuld?:imdínem z víttutem cu? 
ctÍ6rebusipfetr3dtderit.Bndebíctt.^l3nífuntonme6 ^omi-
nes in quíbus no fubeft fcíentía bci.úvera cognítio be beo.í£t 
fequímr.ígtbeí?ísque videnttirbonanon potucrunt íntclíige 
re eom quí eftmet^ openbusattendmtes:3gnoueruíquís eífet 
9rtife)crfed3utígnem:3Utfpírítum:3Ut cítatum3ercm: aut g f : 
mm ftellarumraut nimíam aqu am:aut folcm z lunamrrectozes 
ozbís trrr arum beos putauer unt^uomm etfí fpecie belíctarf 
t>cosputaucrunt:fd3ntquanto}jis bomínato: eomm fpecíos 
fio: eft.Specíeí ením ^ cnerato: l?ec oía conftimit.Hut ft virtus 
tcm et opera commimiratí funtnntcllíglt ab illistquoníam quí 
l?ecfecít foítto: cft lilis .Hmagnítudíne emfpccíeí z acaturc 
cognofcíbílíter potertto eato: bozu^ vídcrúll^ecoía Sap. jdtj. 
tótíapsI?uí9fpeculíeftratíofo:m3ta et motu reru.!8í3em xOotvto 
creara alíquo modo mouenf.íumíllud Boettl.Stabílífqjma fp^erpo 
nens Das dicta mouerí.ZDouení cm alíqua per generationé z nunt¿í, 
co2mptíoncfo:mefubft9tíalís;put3eleinét3etelemctata.HUa 
per mutationé qualit3tts acddctalís:vtcú quíe mouef fot mu 
tatur be calido in frígídumóüerfoítíc fsnoin ínfirmü:í be bo 
no íitimalum z econuer fo: vel be etate ín etatc: vt be iuuenc ín fe 
nc.ZPouctur alia localíter ficut alalia T cozpo^ celeftía.3Jrt }?í8 
ígímr motíbus coipo^ilíbus cu nil pofíít mouere feípfum: fed 
omne qi5 mouetur abalb moueturrftcutammslia mouémrcc 
motu celút celí mouenmr er motu angelí :et ángelus ad motu 
alteríus:etcu no fítp:ocedere ín infinitu^opoítctoeucnirejad 
vnum piimú moto:em:quí oía mouet:etípfe ímmobííis perfeí 
uerat.í£i !?ic cft verus Pcus et bomínusnofter :qui t>í%it XD& 
l3cl?.ííí.¿£go oommus etnon mutoí.sSt fíe vídemus nunc beú 
^er fpeatlu? rationis bícte íntemalistvt poííimus bicere íllud. 
ij.-^et. j.Speculato:es factí íllius magnimdinís gloiící .er fpe 
culo rationis factí fumus videntes magnitudinébci glojíofu 
í.VIl.Ccrtium fpcculü cit crea^  
turaco2po^lís.©ícutením celí en3rr3níglojiam beíntazalia 
ínferioia ipfum nobís mantteftant.í!ítl?oc fpcculm l?3bettres 
partes vnde beumvídeamus. ífitpíimaeft o:do efeaturarum 
cum pcrfetteratíone.0edída eft adío earum ínfuiconfematío 
ne.Sertíacftfíni3carumincreatíone.í©ídovnmeTfieftmíra: . 
bílístíta^erljocintantarerumvaríetatefícoídmataratioco í?ovnl 
g3tttr affinnarevnameííe pwuídentiam quecunctabifponít:? !:f¿JÍ, í115 
5íc eftDeus.íetq:f3pientís efto:dínare fecundU5 pí?ilofopíju. T90lU6* 
Jdeomarímusoídovniuerfi oftendit marimameiusfapíení 
tí3m:p:opter qtíbicif^fal. 2D3gnu6t)omín9 nofter etm3gna 
virms cius:etf3píentieeíus non eft numerus.Bcperitur3tttc 
ín íftts rebus creatís non folum oído fítualístfed etíam tépoza 
lis z poíentí3lis.fl£t ozdo quidé fitualís fiue loc3lís ín IJOC^ DS 
p3ret:qiqueiíbet creatura tenetlocumfuumf m bignitatefuá, 
•fíam térra Í terrena ficut víliojaínímíslocata funt.Bqua vt 
bígníoz altíus emíncWHuina tamen fapíentia3ren3 mane íter 
mínus ftatuíturvtvltranonpiogrediatur adbtluendam ter^ 
ram3crvtperfectíoiaque cmínct.!£t ígnís íta actíuus et calis 
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cicercitíointcUcctaspofTibilis* Citiuii 
ñvtsü nobtsdontraffüpcr aíts fítuatus.Cclí íncoirupnbíles:. 
^ollunaíüelteíücétfsífutefp^erísaítífrimeeollocatefunt. 
t í t cdú etiipfzeúnobiliíTisnÜTbt gaudcr fanctidt c^nfto:fup:c 
fa fub ióie.<0támmñme em fol cít curím fimg figna 5odtad 
ígccfóit) ín^a ann"tntegru.íCí fíctrafeutígavcrts:éftaí:is:3Utuñí:l?f 
mis cu effertíb9ft«0.Cranfeut i bíesnaturalee eadé tigis me 
fura ad motüpzímí mobílíecopletü.lílñ ^ íalxjcvui. Sxáim-i 
tione tua pfeue. t»úclmo:afcr.tibi.j£t eaq tn bféme mottua vt' 
debantur :ín veré remuifcunt annuattm:2 ín eiíate fructíficant. 
^ i d o quo<p potmíalífi ín ípftsrebus eíí afpíctendue.'Há míí 
noz ptáe nó ínfíuít ín maío:é per vírtuté:ficut nec íneíl fup:apofi 
ta loco**Bon ením térra ínfíuít ín celmmled celum ín elementa. 
0ícetíam ín cozpoie Rumano q^líbet meinbzü eíl fuo loco cóí 
grueozdínatüt'ípotentíe fuperíoies ínfluunt ín ínfeiíoie0.0íc 
ergo fapíentta bíuína bífponít omniafuauiter.0apien.vit j.Síe 
cunda par© ^ .uíus fpecultXcreatureco^o^lis eft actus quem 
Ijabcírflueeffecme ípfecreatureeiccóferuatíone fuíelTe.í@m5 
ne ením aíal vita tuerí laboiattfít omní© creatura quantúpet 
fuam líbertatem t p:op:íetatem betendtt.eSt lapt0 íactus ín al-
mm ervíolentía ad térra rcuertímr ^ cítinímevbí melíueconí 
feruatur^ue0:pífce0:T beftíe terrea mínímívermículí ftigífít 
p:o pofle ne captantur mee eft alíquacreamra que appetat mu 
tare ftatúfuum Í condítione5.^ ermÍ0 enímnonbeftdcrat mu^ 
fea elTemecfoím íca canís.í^uíefcít ptfcís m aqua ín quá íngre 
d i fttgíuní cetera anímalía/fíefcít ferpen0 appeterefe effc leoí 
nem aut l?omínm.i^t totuml?oc:qrcreature nonvídetur pofle 
elfe meltuetfeu maíotem Ijabere perfectíoné ín fpecíe fuá: q5 ti-
lam quá bedít ftbít)eu0,!06 ením nobí0 víle vídemr cu5 a beo 
íartunt fftrpíedofum ef t^f t^ t ^eñ4^ídítbeu0 cunm quefe 
ccrat i erantvalde bona, j£t ft cuneta erantbonatergo bonus 
erat afpíejbonus eftbwcoibonuoeft vtfu©: bonaeft aranea et 
fco?pio:bo?iaeft fomricajbon9 eft euleje Í putérjbonue eft equ9 
leojcap^:^ bonus eft l?omoíetbonus erat angelu©. ^ í a ífta t 
alia bonafunt ín fwnamratetfí alíqñ ^ pter befectü noftru5 nos 
tí© nocíua*Contentatur ením vnaqueq^ creatura be bonítatc 
fíbí concelTatí eampio pofíecÓferuatSíoíU0angelus íl?omo 
quí plus acceperuntbonítátí0íplus oftendéruntí oftédunt ín; 
tó* «n' fí^wdínis^eríderando ftatum mutarett oeo fimíle5elTe.í£t 
nftl* ^ Mwott^ te nunqj ín eodé ftatu permanet: fed femper peruígíl 
dSíítma ^ m i ^ 9dmutandu.í0 mtferfyjmo quare nóbífcísabzutís 
S í c f a - c ^ W ^ i b e ftatu tuo etconditíoneíaedendo Ijancverítatej 
íSuNnc* ® elle nó polTts qp cp te beus fecít:fíué fís cec*: fine má; 
S w í ^ mí claudus:fiue pauperífiuefemusnluecontemptusab 
fertmiA ^Itjsrfíueínfirmus.i^uídemelTepoteftnífíbonü'í píecíofum 
J ^ r * qtíbeusoperaturícóccdítípíecípuecübícatfdpíetis.Suamc 
vm*> bomínatoípñeoíacütráquttUíateíudtcasttcummagnareue; 
rentía bífponís nos.$5ap.wj.íCum ergo omníal?unc eff^ctnm 
Ijabeant vt querat p^ o pofle cóferuatíone5 fui effe; per Ijoc que 
runt modo fuo aflímtlaríbeoíquí l^ ábet ¿líe vníuerfalectfem^ 
per eft.^rtlaparsfpeculí l?uíus eft finís ípfarumrerñín crea 
tíone.^íett ením ítugu.fp omníafecít beus pzopter l?omíne5: 
i?oíem autc^pterfeípíum. í£t vte3cemplíficat.lfettg.befanao 
Éícto,ínlíb.bc arrl?aaíe.^ecítbeusl?umanam natura vtfpon 
f3mfu9m.et vtvíderetípfafponfa quantum bílígeretur a fpon 
forniífitfibífojferíumplenúíocalttus.'^eríendo autem ípfuj 
foiferíum quod eft vníueiíum per eonfídcratíonem eíus tn fus 
piemo repetís ferapl^n ardltesxfeerubín laudantes; t ronos 
reuerentcstbomínatíones píécípíentés:poteftates ínímícos 
coercmtesjvírtutes mtrabflía facíéntesjpzíncípams ^ uíncías 
cuftodtentcs:arcl?angelos fumma nuntíantestt rectojes bírí 
^entesjangelos lamines cuftodíétes.lfeí omnes fmapftnad 
Ifeeb.f .funt admíníftratotes fpírítusfcíltcet fponfe. Hita toca; 
lí3funtcelítplancte:quommquílíbetl?abetfuamínfluentíam: 
ita vt vna ftella fine planeta aquas traljat fuper montes: t vbí 
non bomínatur íbí putei fierí non poíTunt.2llíusbat infiuétía 
víno:a)íítt0 oleo: alíus fapoies varios fructtbus: Í fie be altis. 
^ o f t bec tnfoiferío repetís nó íoUt elemci:a:fca t pífees Í aues 
íbcfti3Sterre.^toíavtaít^>fal.adbñm.fubíecíftífubpedíbus 
eíus.Sedcerte non ínferíoia íocalta funt facramenta etaliafpí 
rímalíajquíbustpfaaiafponfapioficíat.íáttáttístgííípfafpó; 
fa facícmfponfí víderenó poffít:er arri?atamc fíbí mífla:ct ta 
^jecíofis íocalíbus:ípíeapuccúf3nguínc fuúeffuderít: vtot: 
¡narct genas eíusej: ^ ac confíderatíonevídere poteft tart^ i¡£v 
fpci 
lectíoné.íSt fíe videmus nuñe t)eum per fpeculu?: fíciiívídeb¿ 
apfó biccns.*Ros gío:í avn bííí fpceulantes. t. vi in ípíb fpeculo 
gloiíofum oeum afpícíenícs tranffoímamur oe claííratc ín c¿s 
rít3tem.í.be cognítíonevna ad aliam. 
^ V l l t ^ u a r t u f p e c u l i i e n i t n ^ 
pturabiuínalís.í^ue quídem piefupponítur ad beu5 intuedu, 
0íenímnoncredíderítís non ímellígetís aít oomínusp ¿gfa, 
Cfed ftn alía5líteram.vt Hug.tn vltí.be trúu.c.n.)5n ífto fpecu 
lo pzo tanto vídemr Denspzo quanto locurío eíus eft locutio 
t)éí3n ipfa ením audíuímusbeumlpquentem: íbe fe nospo; 
centeni. i£% audítuautem i lectíone videt quís ín ínteilectu q^ j 
piius non vídebatlfeabet autem íftud fpeGulü tres partes Ptn 
qi5 ipfafcríptura veteris T nouí teftamentí írifaríanioiuídípo; 
tcft:^delícet ín libios legales annectendo eis et Ijíftoaalesílí; 
b:os f3píentí3le0:í líbws piopljetales. í£t ín qualibet Ijarujn 
partíumvidemu0beumcum perfectíoníbus fuís líGetobfcu; 
rc.í£t ín parte quídemlegalí % l?íftoú'aíí videmus beum cfi fuá 
omnípotentí9:cumínlib:oí6eñ.agíturbc creatione rerunia 
tm^Jn íííxoúo vídemu0eíu3clementt3m:cum populumlée 
jbiaícumedu^ít be ouriflima feruítute íggy ptí:í conduyít p x>f. 
fertumpafcensmann3celeftí:í a multís moleftíjseos Ubcra^  
uít.^n 'ileuitíco oltendítur quod fit maicíma rcuerentía: bu ía; 
críftcíamulta'rvaríavoluíífíbíofi:errí.3nlíb.^umerít)ep:c; 
Ijendítur eíus patíentia oum ípíe contra fe % XOoykn % Harón 
vicarios eíus irafecntesetmurmuráteseosnó ¿ctermínauit. 
3n quinto legís libio feílteet ©euteronomtj vídere potes eíus 
perfeuerantíamlonganímíter eos toleransvtperuemrentad 
terram rep:omíffam.5n líb.5 <tfue vídebís tnajeimam eíus fide 
lítatem tn íntroducendo populum fllum ínterramlacte -r meh 
k manantemtpzoftratis Ijabítatozibus eíus: p:out pzomiíerat 
2lb:ae Í feminí eíus.3n lib.^ttdícum mantfeftatur íuftítia fuá 
punítitta:e]C Ijoc c¡6 totíes populum fuum Ifeebiaícum fubiecit 
co:um ínímícís finítímis et ín feruímtem redegit per anuos plu 
res quotíes beum offendemnt. 5n líb3ut}?. videre potes oet 
píetatem indcftcienteimq: ButljíDoabiíídeí 'Boemi focruí 
dus valdebefolatisctafflictís egregiepíouídít. ^nquatuoi 
líb.Bcgumcumbuobus^ar3lípomenon apparet gratí3Íiia 
melectíoncB3uídfaperregnumí populum fuumcüüílatto; 
neí c]mltatíbne ípfius ac eíiam Salomonis.^nlíb.cgfdre no; 
tapíudentiamfuamqua cum bírexítadpetcndá íobtincndaj 
lícentiam a íCfio i Bario be reuerfíone a Babilonia ín l^ ie; 
rofolf mam cum vafís fanctís/5n Sobia vídeíur peí tnagniíií 
centta:cum tpfum CobíamDepauperatiim i cecum íta magntí 
fícautt etiam intempoulíbus. ^ n Juditl? l^ abes bd magnaui; 
mítatem inducendo ípfam ad tam arduum opus:fctlicet beca-
pítationíslfeolofemísXíberfeefter íbíbemonftraí quanm? 
Deusfi'tbifcremslaqueümmoítis quempjeparauerat Btnan 
comra2t)ardocI?eum íníufte:to:Quens íneum.^nlíb.^obvt! 
debísmírabtleínbeípiouidentiam:oumíprum Jobtiaecú* 
pa fui pzíuatum omní íubftantía filíj s Í fani£atev£o:e et amicta 
fubfannantíbus^ttendésillaomníaetDeíoídínaítonefíbt^ 
ueníregratíasegteocmumc^bconifponeníeoinnia reljabuít 
amífTabuplícatamq^fubftantíam^n lib. JÍDacbabeoiumrepe 
ríes magnamíolerantíam ílonganímitatem pbttus eligeíitcs 
fení ctbo vefcí i móii in bello $ partícipes fierí íranfgreííionís 
legís.5n nono teftamento ín legcfctlicct euangelica per totuj 
vtdebis beúmfummead nos beneuolü.Bá ín púudpío XDÁP 
tbcí vides eum p:opter nos l?omínem factum ex vírgíne tamc 
generatum.2t)arcustibíettm oftenditvtnoftrum 'ooctoteint 
píédicatoíem tan^ leonem damantcm tnbeferto. TLucas tií« 
tnfínuat noftrumredemptozem tanq? vitulum in paíTione ol?Ia 
tum.5oannesvero tanq?noftrump:emí3ío:emvt aquílavq^ 
lans ín celü.Bctus apoftoloiú tyftoúáles medicinalíbu^ d ^ 
plísípfumbeum nos íuuare oftendunt. ©ecundapars l?uins 
fpeculí; videltcet líb:í Bapíenttales: vídere nos facíunt ocu fa* 
pientiíTímum. í^ t in *^2ouerbíjs quídem bocct fapícntíamí^ 
pioutdentíam oeeonomtcanvqucmlibcí vt filiü imnozíone w 
ftruens.^ncípícntes a mulíere mala fconaipifcétia vel boc t^ 
na l?ereticá:velgentíliumfcíenti3 cautos reddens.^n i & t j 
fíaftebocetfapíentíam monaftícamferegulantem-r admuiw 
contempíump:oficícntesínducen0.1ln Cántico CantícoíOT 
bocctfaptentíam Ijerotcam feuguftattuam per verba fuau t» * 
amoús plen^vt ínter fponfum etfponfam perfectos 
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«nltb.0apíentíe.fapfetittamfettpmderttílVcgendíaliosbot rebeílesraceímmpíefídentíbuslumen mmiñr&tm erga fubí 
^.©rtígtteíííquítiuíltíílquaudícattstermCogiuítonémt ieaoQmanñiemámterüñ3nki5apte\¿mmípec^^^ 
Deí cúfapoíeneceflartaoílcdés^n í£ccleMico vídeíqm oís ícrípte: videtiius^ofue cum magnafpe t conftantí fk/utía olicnfc ^ 
f a p ^ s 3 ^ 0 ^ 6 0 6 " ^ 0 " ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 4 ^ ^ pectareadímpletíonemt)iuíneí)mtSTíonísobtíhere,5nnobís legs ícrí-
quocpapfo^.^ctrít'^auU^oántsSlacübííSljaddcí qcoií fuíq;éploadarduafpemcrísensacríderefactést)cupotente pta. 
refpodéí fapíentíalíbu0líbíto:fapíenttóDíuínapaníer ÍI?nma ad ernédünos ab 3duerfartj6:í índucendü adea qfupianfas 
naplénefuntjgtqioisfaptcntiaabtpfo teo fapíeníífilmo eft: Tíreseyíftut,Bauidre^etpp1?emt)ílísaifltmusíncnlmt)íuí¿ 
ídeoDiCít^co^Siqutsveftrumíndigetfaptenttapoftuleta no materia pjeparás opulentilTímá ad téplí coftruetíonérquam 
t)eoq t)3t oíbusafñuenter^erttaparsí?nmsfpecttlífnntííí ctíacuetoevoluííTetfacerdotes ozdmásadlattdestiíuínas 
tjnp:opl?et3les:quíetíamt>euno6ridercfacír{t.j£íc ííb.quídc tcócmédospfalmosquosípfeedideraítnobts radiüpftatgs 
ígfa.víderepoflumus ípfnm t»eu benigntíTímu ex voc3tíone ge iiwíímfí o:atíonís:t)ettotíonte ac medítattois Díutnoju mffies 
tíufrequentífríme íbípjennntiata exfufceptíonefinalíSíudeo^ río:u:ítnlígentíflíme obfematíefacre reítgíonísracvíderenos 
rumínfinercumentíum.^nlfeíeremíavídemuseufeuerú'rTt f3cítbeíreuerendammaíeftste^er ^ecl-táregem fíetumaí 
gídúfrequétermde^cómínamécaptinitatem íílins populí m gno fuafcelíctaabluenté muítamur ad penítentiam: rtcüípfo 
¿abflonta.ppterpeccataeomítandemereqnéíem^ní^eí ívení3mconfequ3murívít3m:9cetí3mvídeam9t)CípíilTímá 
críele vídemus eius equttat&qi i venía píomíttítpeccato:í re míferícojdíam p a l #cítílTímeremít£entem.3lofias etÍ3m rera 
uettentíií penámfto feabeo auertentí.5n©aníele vídtmr íp pnerítíaftudíofusad obferuandülegem Domintcamr-z ad ín^ 
feeffecunctoiüfuturoíum piefcius ítomíníü vníuerfale obrt ducendum popules adeíufdcm plenam obedíenttam nos ad 
nerefuperomníaregnamundíreaípiDarcetmutare fecudum ftudíofítaté^uocatDíuínoiüverboíuacCseütímendúmfmuat» ~ 
beneplaeítumfuíi^n^falterío oftendítfepl3cabílem Í eicoí Ifeelías t)ü3elat3elúDeí nórcgíbus parcíínec populís;fcd 
dt)0fidetá3rtímlísíbícomp:el?enfís.5n^1^13 vero Bpoí vertotemmconcuífetenendamnoseíficacíterpjonocansíve Minutes 
fírríotu calfpfisSoannis oftendítur eius tremenda maíeftas m pla= ruDcunobís píobans^cnerabílís matrona cufeptcfílíísíDa oftenfe ín 
a S f l ' S^0 at) eo ú r o w f l t e ^ ^ Per fpeculum vídemus nuc oeu cljabeís t)0 potíus mojte5 fuftínuítet fepté fuos filíos t>íueríís tépo^e le^ 
etfíobfcurc tamcn multífaríeAmde fi5«:^o.t>ícít in.i).moiíitq> crucíatíbus lacer3tos adide53ntmamtme cerímoníast>tuíne gisgfe, 
Jin fcrtptws facra apte Dícíturfpeculttm:qí ín ca velut in fpeculo legistranfgrederenturmafimefoitítudíníslucc feculo relí^t» 
w pttlel?^fedaípnoftraíntuemur:ett»eumc]ceapleniuscognoí íConfolatoíem^ oeumtp»mi3toie5oftendit3Jnfpícíendoín 
fcímusetcertmsq^perquaícun^ boctrínas gentilium vnde parteIjuiusfpeculitertíafcilícettempoze gratie:t)eficerenífoí 
Ípf3m3¡cím3f3pientiattícítur. Ii3pzíus$erempl3fanct0íummundúílluftr3ntíu5:velpauca 
Á T l f i f i S t t i t t * i \ t t \ í t y o f t t í n t t t e f t t t v ^mediu^ponamusincipiendo 3 virgíneXDaria cuíus vita 
^ • i A . « ^ t U l l I t U I 1 1 i p c t U i U H 1 K l I lU ' ' ínclitacüct36ílluftratecclefí3s:e]cquavtattmmbio.vdutín 
ftítía vniuerf3lís4t>e qua t)ícít p1?s.c,f•v.^íc^ eft omnis virs fpeculo relucet fo:ma caftítstísrfc^ virginalis % perfecte virtud 
tusetmir3bilesfplédoíesfuntín esmcclfeefper^necílucifer tts.Ifeincfttm3ti6e¡ccpl3viuendi^íima^aneviríusfundaí 
eft ita clam6.í£t per tftá tuftitía vídemusDeu in lj3bentib9 ips mentumomníu vírtutu eft í?umílíí3s:et ipf3 eft que t»eum nos 
f3m:fícutperradíufolí6t)enoctevídem9lttn3etftellas.Sícut íecitvídere^oíemfactumerfubftantíafu^ntueamurT^oa 
emlun3íftelle^mquofd3lumenrcdpíüt3fole:etipfooccidé nemBaptift3maufterit3íemvíteeicemplo mundumedocen* 
teettíífFufionersdtomeiusíupzanoftrubcmiípl?eríü lun3 et tem incíboÍpotutveftímctrsnfítoítisaltís: Íipfet>eumbki 5oan t 
ftelleabeoUlumínatenobíslucentmífinubesserem obnubií tobemonftrauttt>ícens.í£cceagnusC)eí.C}?3ritatempertecí3 
lentSic oes íuftíl?omínes lumen íuftítie fue.í.virtutís alíun- ^etri-j-^auli ceteroíumtpapoftolommquts enarrarepoííet 
í^rtutee ^  l?3l)etnífí a Oeo^ut oftédit 3o.|.t)ícés» ^ Humin at oém qui Deu verü per t>octriná % mírscula nos videre fecerút» XDar 
ejempla l?oíemvenientéínl?uncmundü.íStlnnoctequidévítc p:efen? t?;espzecíofi3dñdeícóft3ntí3nosv:gentgratít»eon5folum 
resapi tís ipfe fol beus nobis manet occulms í clare videre nó políu m tojmentis srati3s agendorfed feípfos fponte oeo ofíerendo 
l^otinú. ínus.Sed videmus eu ín fanctisfuis medianteeoju tuftítia:q ín obfequm eius qui gratíofus eft oíbus.Cófeflbzes modeília 
ftelliscomparantunB3níeP.í;í}.^uíadtuftíti3merudiútmul Uberalít3íc3cpíet3tépíedícantDeiímítantesequtíaté:íVirgíí 
tos quafíftelle eruntSícut ením claritas feu lume ftellaru nes ^ oneft3té cufobiietate 3m3ntes Dominu laudantSicq? g 
folem m3nífeftatvt cffectus c3ufam.S;íc et vírtutes fanctom virmtes f3nctoiú vídemus tanqs perípeculúoeu perfectiííima 
Virtutes Deitque ejcemplares Dtcuntur a ^ lotíno p])o: et inde qui illas tríbutí.^ndc % in figurapíecepit t)ñs fierí mare eneu, 
. noftre e]cempl3ntur:fed nunq? adequáturtad gloiía bei nos vi^ í6í;oi6.t¡qcvitj.circá tabemaculu cuíus labmm erat&e fpeculis 
dere facíütfecundü illud I^ s./Sío2íoíus tseus in fanctís fuisX mulíerum: vt in illís fpeculis videntes facerdotes feípíos a ma 
apparetJmírabílís inmaíeftateíCífeut9 ígttur fpeculí poííunt culis per 3qu3mmundarenwr,0peculamulieru5 funtlucida 
Sripler ^6ptesaífi0n3ríPmvarías vútutes qrepertefuntín trtplíci eyempla animarumfanctarum ín quibus íntuentes fímul % vi 
I Ik* bu- ftatu l^uaní generís.35n ftatulegis naturerlegís JíPofíaíce^ demusoefectus noftros etbeumnoftrum ín operibus earu5; 
I manígeí leSís gr3tíe.5ínft3tuquidélegís n3turalísret:ulfit2tbel in vír fíait folem ín omnífpl?em íua fiicc fed fuper motes velbomos 
I neríg. tuteínnocentic'HáíDcmelionbusobmUtDeorívocat9afr3í radiosoíffufos. 
trefuo Caintn agrumvbíeum intcndebatoccídereconfiden- X ^ C T t ñ m f l V i * n \ n t n <%Á ^ i Á ^ 
tcr?fínefufpícíoncmalíaccefl"it:mozíeminnocenter^fme t)e= y ^ / V ^ ^ L ^ i U I i l i | ? t L l i i y i i l Y U i £ 
Qirtutes^fíonefuftínuífHoeíuftusacperfectusm !gener3tíonibus dumt)eueftai3r3tionalísmpo£entüsfuis.í££periftudfpecuí 
oíléfe {n fiíísqueomnesco:ruperantví3mfuam: íuftitis nosXvirtuté líivíde?oeus trinus %vn9:e£ fí meliusc$ g alí3s creaturasrtú 
lege na: ^ rfctítudínem ínterquofcun^repiobosÍmaleagentcscofer valdealonge-r obfcure^ñHugu^iíq.líb.Demni.cvaj.t)iat. 
ture, iwreDocetacetíibeílongammitatetnoftendí^Hbíaamperfe í^uauís mes Rumana no fit eiusnaturecuius eft be^nmago 
cta obedíentíamundúiUuftrauíttadDeí mand3tít ^pínquos t3mé nature eius qua natura melíoj nulla eftábí queréda -zin^ 
telínquens í pátría:vtperegrínusbífeurrens perbiuerfaster ueníendaeft ín nobísrquo étnaturanoftramljil^5 meU9.lfeui9 
tas:acvnígenítumfuumtnfacríftaumofferré bííponens,íet fpeculí tres partestbící poííunt tres partes ípfi9aíe:memona» ^ . 
ínljoc facítnosbeuvidereobedíentemet voluntatem facíen* fantellígétía.ívolút3s.e]C memoria vide? patertep inrelUgétía *imm€ 
tem ttmentium efí.ítc ^ pzío vnigenito non parcensieum mox filiuste^ volut3tefpúífctus:quantuad modü pcefiióls.ígí p^ í^  JreG ^ 
ticrucis e?:pofuit.í9quírntumcaftitatíslumépatriarcados mooememoíiacófíatquantúadactufuú.rmemo:ádí:qt5ípfa £0* 
fepl? píeftítítmüdo cum inftigatusab víojefutpatroní-fcty*- nó^pcedítab íntcllectunecvolímte: qmmultojúmeinínimus: 
{ í | r adíurpitudínéqusndoc^ verbíslafctuts: quandoc^ ma^  que nó intelligimusificut cñquís recoidaÍDe alíquo Denudé 
Jencíjstqugdoq^muneribus eticemjs: quandoq? cómtn3ttoní cío miro i occulto:vt ^Sofíasre¡c 5frael ita perfeems h i t oc? 
bus tpíomiííís:v£l?3beturínlibkt)e.rtj.patrí3rcl?í8: potíus et cífus a1^l?araone íníquo regeígg^ptí: z qfi íní^oí í f done ü 
»nfamíátG3rceremípericulummo2tísíubtrevoluít^c3ftit3 f3CtafmiTcntmiraculaquefueruíaCl?iífto factaínBerfaida: 
temípfamvíolare:etfíiuueniselTettpulcíjcrrlmus et oppoi? cónerfífaífientad penítentíál?oicsrtlítqzfie d?itftusconfirma 
íunítas nó beene£.ZPopfes mítííTímus Ijomínu fuper terrani uit.l?uíusreírecolimus:fed caufam ^ uius quareílüs no fuent 
'wbtó maiufeftatmanfuctilíunurnt^um crga contumaces et p;cdicam5nefcímus.Beminífciinur etiáeoui que nullomodo 





vdiimus ficuí pcí6^ comtlTo?ñ Í períátlo2Ü/£r ens cntmben 
t!ífporitan6l?abct complñcemi9Íedt)iíplicentiábe ppetratis 
snalts.Stcpatereterüustio Reedita rpilímicto nccafilío:ficut 
nec memojía ab uitcUectii % rolútatí1 .ííí fíctit lite íre© potmtie 
noíunttres aíe:redvn3.5ta patert films ífpüíliancítt© no funt 
tres enentte:fedvnaeíTentí3;\?na naturatvna íubfHria.^e íntel 
lecmsetiáacmpn cpnó poííumus íntelligcre alíquidnlfi pu^ 
recoídamurííedintelUgcrepoíTumus multan ípfa nó velletíí^ 
cutmtelltgímusmifems quss pattmurttmulitotiesno wlíe^ 
must ie ergo fiíius a patrepzocedíí n5 a fpüfancto:fícut miel 
íígentta p:ocedtt a memojta tnó a volfítate.í£t ficut tile poten 
tíe nó funt tn3:fedrealííer funt bíftinctetítaq' vnanoneíí alia 
poten tía:quáuís fit ínvna tanm eííentía alerta pater t films z 
fpírímUancms funt tres perfone realtter bífiíncteUta quodvna 
non eft aíía:fícutbícebat ©abeílíu^ l?erettcusded vná tantum 
enentía.Solutas vero pzocedtt quantuad actú fuu a memojía 
ítntellectu^óempoírumus vellealíqd quiníllud pzíusmeí 
m ojie óceurrat Í qutn illud altquo modo falte generali inteUií 
: gamusficutfpüffanctusapati'efiliocp^cedit:no tantu apa^ 
trevt quídl l?ereticibtt:eruífedetí3 afilio,í£trícpatet qúo per 
potcnti3sanímenoflretan^perfpeculuvíderepofrumust>eu 
verum viul ín tr ínítate t trinitaté ín vnttate^nde Berñ.É@ bea 
t3trínít36:eternítas:veríí3s:bonitas:adteclsm3í anima trínt 
tastmemoaía ratío feu íntelUgentía et voluntas, 0 e d quftud 
fpeculumfrequenter tnlutum p:oíícímus vítío:um:ídeo ín fíe 
fceturpato male vídemus alíquídtííuínoíumí nífí pnusemun 
detur p trinitaté quandam nobís accídcntalem acmum í>bos 
ruimStcut enímeft vnaeflemíabíuína ín ti'íbuspcrfonís purí 
fic3soí3:fie eft vnapenítétíaintegrataexparttljusfuísX cótrí 
tíone:cófeiTíone:í fatífíactíoetemundans coíd3.í£t cótrítío qu¿ 
dé:q:pereápctóiíuftíficaí:q6eft potentíc mayírnettmaíójis 
q^cr^tíocelíetterrcf mBug.5deo contritío patríadaptatur 
cuí attríbuítur omnípotentia,ConfelTtovero qi per ipfam maní 
feftatur oceulta et cu3 verítatefiertbebet: tpfa attríbuítur filio: 
quíluje eft manífeftatíuaet verttas píím3»S3tífí:aetíoautem qz 
finís eft penítentíe pjocedens envera contríííone íconfefiione: 
t bonitatemoperum penalííil?3beí;fpintuíf3ncto attríbuítur. 
íetquSuís ípfe partes feu actuó fpenítentíeX contritío: confeH: 
fío:í fatíffactíoreaííter fmt biftincta: ín vn3t3men penítentíeí 
efTcntí3 conucníuntíSt fíe vídemus beum per fpeculum anime 
ratíonslís* 
$.XL0cpttniüt vltimu ípeeu^  
lum eft natura angélica feu tntellectualístqueínvna natura 
fpírítualí fineco^pulétiafeumaterí3 e í^ftés ín tres l?terarcl?ia0 
tíftínctamobís índícatm^fteríumtr ínttatí6.í£tmodíc3m quí^ 
demnotitíambeljís l?sbemus:quam quídem nobís tradtdít 
apoftolus "^aulus raptus ad tertíum celumX fup:eme bierar^ 
cl?ie:per ©íonf fium étríopagítambífcípulum íuum i fummü 
pl?ílofopl?ü.*^er Ijanc ígítur naturam angelícam eonfíderatá 
velut per fpeculu^ etfi a nobís multum remotum:vídemus bet 
íublimítatem íncompíeljenfibilem: % l?oc eí tr ibusfeutentijs i 
eonclufíoníbuscírcamateriamangeloíütanqpec tribus p9r¿ 
tibus fytíus fpeculi^íima ergo fentetia ©iony f i j eft qi(5 tmní 
musangelomm Pmfu3tnn3mr3lem enfentiameft nobílioz t p^  
fectíot quaeunq; aí3 Rumana Pm fuam naturam.^er itaitem l?u 
íusfententiefi'rmauítbñs^efusqñbí^ítXDat.rl.^nter natos 
mulierü nó furrerít maioi^oane baptifta^ñuí aüt mino:eft ín 
regno celoi0:maío:eft tllo.'Rotantcr sutembííitmon furrerít. 
Surgereem eft ex ímo íifaltü eleuarí.i£)cs ante? fanctiin ímo 
ojígínalís peccati natírtunceleuatí funt tn altu % íurreyerut qñ 
purgatíab eoad gratí3peruenerut.C!?rifiusnonfurren'tl?oc 
inodo:q: ín ímo oíígtnalís hunc^ fuit: i ideo fine comparatío= 
necljnlíus eft maíoi^oanne.íñn aüt d?:ííhis l?ocbmt ín re? 
gno céloiü folí angelí eramnó aíe:míno:em ergo angelú t>í]cít 
tnaío:é 5oáne fup:emo fetó^ •zma?;íme glonofo^ctSa fentétía 
©íonyfií eíl ^  numerus fit meóp:e}?cfibílís.í0^ bñsbíwt 5ob 
tXV.*Ruquíd eft numerus milim ílliusr'Bicut ením ftellas celí 
folusflletoínumeratquieasf'ecítllícetangelos quí fieilenomís 
nantur.^ñ2Saruí?4tí.Sítellebederuntlumé íncuftodú's fuís: 
quasfcílíceífacíuntergal?oies.Bequacuftodiafaluato:bítíÉ 
íneuangelío. íingelíeoíümíncelis femper vídent faciem pas 
trís<ZOatrvít).0uperquoverbo bícítl^íero<q'5 confirnwutt 
ínagífterfená4.qi5 quelíbetanímaab cjcoidiofue natiuítatís 
tnarís Í femíne:fideUs üue ínfidelís:boní velnialí:l?abetange 
lum ad fui cuftodíam t5cpuíatuni:quí ?míl?coiogosfiintbeoi 
diñe ínfimo angdoiú.tlnde opoítet quod tet numero finí {n 0, 
díne íllo quot íünt ^ omines inmundo quando vná? píures íie 
runtíJ^tvieranumerum i?ominum adr^uc opoítet cííe tot p i ^ 
res quot funt fpeeíee altarum creaturarumtqz cjuelíbet fpe«¡e5 
et quodlíbct celü !?abet fpedale angcíum ad fui gubematíonc. 
í£tcum vídeamus ín crcatur ís coipozalibus vt elementis í ce 
l is ílíam que fuperío: eft eíTc 'oedes m3ío:em quamííaté contí 
nua qj ínferío:;fícuí aqua t)ecíes maío: eft qíterra^aer becíes 
^íudí 
carebebeamusbe ínuífíbílibus.Cum tgitur ín angelís non fit 
quantítascqntinua:qzcoípoie carení:3tteudéd3eft ín eís qua: 
tíí3s t>ifcret3 feu numeralísií f m pjedícía fozte fecudus oído» 
f.3rcl?3ngelo:üfítmaíojp:imo ín Decuplo tet eertiusojdopjíti 
cípatujim fit mato: numero oídíne arcijangeloiu^ ínbecuplo: 
7fícbefmgulís3fcendendo vfqpi3díup:emum feilicet oidíne^ 
ferapl?ícum.Sí ergo ínfimus oído eft plus Emilia mtlíonu^ 
quot eruntarcljangelúquot pímcípatus:ciuot ceteritquts pote 
rít binumerareXerria fententía Bíonqfí j eft:que l?oíesp:e iht 
poíe befícientes fácit:quod vnus ángelus eft bíftincíus ab alí 
terotnonfolumnumero:fedfpecíe;ñonenímtrtftínguütur ab? ^ 
ínuícemangelíficut ^etrusaXDaitinoietXDartínttsaSoaiií -
ne:et3nim3vna3b3ltcra:quefolumeft oíftínctíp numeralís cíl 
non fpecífica.Síed bifFemnt eo mó quo agnus bífifert ab equo: 
equus a boue:bos a leqnc:leo ab l?omíne:mter que eftbífferen 
tíafpecífica.^t3tttembícítpl?ílofopl?usínlib<232eí3.Specíes 
reru funtfícut numer í.Sícut ením quílíbet numerus addít ad 
ínferíoíem fe ad mínus vnam vnitaterntílcut numerus tentará 
addít ad binarium vnmfíc queítbet fpecíes creature addít vnü 
gradum perfectíonalís elTentíead mínus ad aliam fpede5 i"5 
reríoíem.í£j:r)tctíscrgo fojmo cóclufíoné í3lem*5nfimusarti 
gelus eft nobílún ^ oanne Baptífta ínfuí natura:qu¿ ^ oánes 
mayimus credíturfanctommtíper confequens gloííofiOImiis 
etfpecíofíírímus.0ecundus ángelus eft nobíltoj pítmoviio ^ 
gr3dupeifectíonalís eñentíeMt tertíusfecundo nobílioí vno S 
aliogmdu perfecíioní6:et fíe femper afeendendo vfqjadfupje crt^ ü 
inumínfimíoidínísangeloíum:quívtbíctunieft funt plus ^  i i0l\ l 
mílíamíiíonum.^msergopoterítnobíconarrare:fedvelps ««1, 
rum intellígere nobílít9tem:fpecíofítatem:magntficenm:í gío ^ 
ríam ílltus angelífupíemíc' Cene nullus: neep ^ o f í e s : neqp ' 
5oannes:nec 'p'etrusmec^aulus cum víuebant.Weeudamr 
erindeadalíosocto ojdínes gradatím femper addendoperfe 
ctionem maíoícm:cum ventú mer ít ad fuptíanum fer3p!?in:n5f 
ne befictetmens píe ftupoíe ín confideratíone tátcnobiUtaíis» 
í6t quí3 femper ferapijín refídet bomínus bcus nofter vtemíí 
nentíoí cunctísfme comparatíoneit omnes creans t regens t 
perfcetíonemeís íafandens.Bíc per tílud fpeculumnaturean 
gelice vídemus t)eum:etfí obfcure:í3!neti píout pofiumus emí 
nentíflimum:nobílííTimuni:perfccííírimüvniuerlale z fumtnw 
bonü.í£tbe l^ccfpeculo n3ture angelí pót íiitelUgíilludSap. 
vi}.Speculu5 fine macula/R-un^ em ín eís angcíts reperta eft 
macula Gulpe:fc5 ínbeatís angeUsXicutreperta eft ín ípeculis 
anímarum^t i?bc quoadpíimú pííncípalel 
$ * K í h 0 c c ú ú o m c i ' m m r q ^ m 
auctoiítate3pftcainnuebatur fpeculatio píopljctalis: 015fub? ^ a é 
dítur.^n eníginatcf.vídemus nuncíenígmavtljabeíur ín Ca cm'" 
tljolícomeft fenteníía feü locutío obfeura; oceulrata per fimíli^ 
tudínes rerumfub quíbus fív.z bífFícíle eft íateilígere nífí etpo 
naturivtíllud quod ^ pofuít^ílífteísSamíonroe comedí 
te edutt cíbustíoefoítiegrefla eft oulcedo Judícum.wííj.^ 
íllí intellígere non valebant nífí ipfc e^pofui!Tet:vídelicet q'be 
cíe leonís qui eft foitíííitnu aialcomedens et "oeüoim altareduí 
yeratcibumbulcemXfauií meliís tbí repertum. íStbicímr ení* 
gma 3b cquod eftín»í ntgma quod eft únago quafi fentétía ft 
ue locutío facta fub ímagíne.í.fub fiínilitudineXales aút funt 
locutíonespíopl?etícecommuníter.Siciit enímipfívídent beu 
fiuebíuína myfteria fub ímagínibus tfímiíítudiníbusreru feu 
fibíliumíta^populuspioponunt. Sedqucpopults occttltaí 
obfeurs erant píopl?ete ípfi vídebant.Qnde appcllabatitur 
dentes vtl?abeíur^Beg,u:.1ílontamen quod ípfi clare víderet 
t)euin:fedfub ímagínibus vtbictumeft etfimílitudíuíbus rem 
fenfibílium a beo ímpíeiíís:perfecííus z celfius vtdebantbtiWí 
n3:#víde3nmrperfeptemfpcculafupíadíeta."^oíeráti0Uüf 





¿píbíccfe^ídemasnunc in cnígmate Í non folüper fpecuiú: 
nos wté per tpfa enigmató a boctohbus vel potí9 a fpírímfan; 
ctoteferataceum cerneré poííumus^tljoc fub feptépltd cí* 
tufpofmoneerganosrvidelícet 
¿ fn ímo tnüífpofitíoneínnítentís^ocquoadí penitentes. 
^Secundo in trtfpofitíone ínílruentts:quoad tsnoiantes» 
i£%ertio ín ^ típofmoncflantisrquoad Uboüntée* 
Cí^uarto ín t)ifpofittone fedcmís:qnoad contéplantes. 
C^u ín to ín t)ífpofittonc t>eamtml3nt¿s:quoad íudicíum ef= 
pectantes» 
¿Sexto mtífpofítíone comedétfetqnoad Qhiñ fnfcípíétes. 
^Sépt imo ínt)ífpofítíonerc0enttó:quoad angelos ct otní 
nesgentc©. 
í.XIILif):imo modo vídtt»oeü 
5acob:vt l?abef ^ eñ.íicvííi. ^ íídít em ín fomnís fcalá ftantem 
Í onmfcefuper ínmwmfcale.||bt notandu ex tpfa vifionc JJa; 
cob alíqua picerígí ad t)ictá vifione:videh ÍUpplantattoné vi* 
tmfct feoc ex ínterpjetatíone ipfius n,ois.5nterp«taí em 
cob fupplátatot.úcdcttlcato: ^ ítiojíi t tétationú Í fcemonu. í£x 
tínctíonc cocupífcentíarútqtí ñotaf er eo ^ poft foli© occafnm 
flla vídtt. í^ccaP aüt folisferuétéardozc cócupifcctiarueítín' 
ctíí Defígnat^tlTumptío qnoqj afperítatis t laboifi adeo necef 
fariaeft:íncníttsfígnúi5iq?tuUtt>elapídíb9 et fuppofntt eos 
capítí^ílapidcs&nríafperítatestrtbulatíonttmt penitétie fi-
p a n t S e d Í lígatío fenfuú coq>on\m í Defidcnozu camaUu5 
oííédítur figúrate ínl?occpt)o:mmít.5nipfa ante Ocnmitione 
viáüfcaU'i angeles afeendentes Í t)efcendétcs:íDftm ínniíu 
fcalc.Scala eft penítéttaícu couerfatíobona: l?ec oebet ftare 
f.perveráfidé.íldBom4^naütfideílas*Sed fue terríg 
r£é;q2 ípa cft q crigít menté te terrenis ad íngna* &a 7Xom.v, 
étamus fpc claritatis fuperne crectí.fiCacumen fcale q6 tágit 
celfí cí?arítas cn:tpfacmeílf inBug.qne oucit adcelñ.Bngeí 
liafccndétescttJefccdentcsfunt vel tpfiad litcram offerétes 
t»eo votanoftratí referentes nobís eíus Oona vel ipfe affectios 
nes ? cogítattonesafeendentes ad confideratíoné piemiiit x>e 
ícédentesadc6fídcrationéfmt>ebíti fnppltóí.^nní^ autem 
l?nic fcale toñsmanetvtnobtsafcendendt modu oltédat.ZDíí 
cl?ee.í).Mcendetpandens tter anteeos.íUlicíens per ^ miíTío 
nesad ípmafcenfum.5mutus etiam manet fuper fcalam vt 
l)meramadíuto:tjnet)efíctantpomgat:etoemum fenlím ad 
glojíam traljatíu^taillud ps.KenmftimanumiDer.me.'zc. 
IX l iM. ¡Secundo vtderunt pzo 
píjeter nos e% eoíurelatutieú ín tnfpofítíonc ínftruétís f6t fíe 
VidítíQJorfcstíeúqñeíapparuítínmbo ardentí.Hncle t>íj;ít 
WoríesMaáÁ t vídebo ^ áfíoné l?ác:quó ruM ardeat t no eos 
fnmatf£xo$Áii.Viüb* fígnat tíeu tncarnatu nos iftrttété.íetem 
bcus noílcr ígnísconfumens eft.Beuimj.2Xubtts punges fe 
gnatnoflrl tyimanítaté nos vndícp penis pungétem^nís er 
go ín rubo eft tenas noflre l?umanítatí mita cu aífumptís pe 
nalítatíbus^uírubusnóconfumímr nec ignís ettínguimr 
qz ex í pfa rníone l?umanítas no fuít confumpta fm conuerfa ín 
bíuín(tatc:ncct)íuínitas v n ^ oefemít Ijumamtatem : etiam ín 
niojte.5nmtioautéapparens t)e tribus ínftruíít JCDoyfenet 
per eunt omnéanímá.í£tpjímo reuerentíe erl?ibstíonem cum 
elUxtWHon appzopíes l^uc.'Rítma ením famtliarítas z facilis 
«frequensaccelTusadaUqucm folet contempmm índucere: 
pzopter quod maguí pielatí Í tomíni tempozalcs non permití 
tum t)e fgcílí acceffumad eos vel appzopínquatíoncm: vt mas 
fií6teibeanturínreuerentía.^ndeet regem magnum ítfues 
Tumnullus adíre poterat adafpccmmewsfubpericulovíte 
tttó vocatus/^ermaríme auteín Teuerentíat>ebet Ijabertícu 
jeuerenttabebetaccedíconfiderationepíanocnríofaadm^ 
•teriumincamatíonts:etipfumínfacramentoe]cíftentem.l^ac 
TeiiCTentíamomsCenmríofcmt5efu.©omíne non fumt)íí 
^usvtíntre6Íubtecíummcum<ZDattl?.vííj.í£t'^etrus apo? 
wluscmn aít.íSicí a met)ne:quíal?omo peccatotfum Xuc.v« 
Secundo inflruicít in tempo^liu abienuntmone teum ot^ít* 
Soluecaidamentumtícpcdíbustuis.Calcíamentaquefiunt 
oe anímalfljus moimis et terre iJiljerent.fignant ífta tempo» 
«aquem térra funt: et t>e ínanímatis fcilicetelementís oiíun^ 
w a quibus pedes affotuum eítraljí Oebcnt.0ícut ením pul 
«tóimpedit vífum fí oculum íntret: íta ettempotalia mentís 
mmitum ergat)íuina:etítat)epttmuntaffectum vt ad fnperí 
nacuolarcnópoíTit^ícutvífctisímplícatpennasauiumvtín 
almmvol3renonpolTínt.í£t,pptercavt att aug.íSía terrena Kerrena 
cofépfit l?omo d?:iftus:vt ea contennéda Oemóltraret eiTe: ver conténen 
bo e t ^ l o nos 9dl?oc inf^uMo.igt quldo tribus er oifcipults da. 
fms voluit maníteftare gloíi l fuá Oe valle admontem Sl?aboz 
excelfum addu5Cít.^ lbí cu víderúttrIlfignratu.ZDattl?.]Cvtj.ad 
ínnucndü mundu cotemnendúivtinaltucontéplatiois afcen^ 
dt políitad videndu DeilSertio inftrurítoe affectns fui effica 
cí copaflione ín eo qt5cutit.Hidens vídí afFIictioné populí meí 
qui efl in íSgypto t't)efccndí liberare eum.iauod i m p M fuít 
in tJdeenftoneeíus t)ecelo:qn poftmultaflagella ímmiíTa^l?a 
raoni.i.oíabolo:Beius doctrina z miraculaíoperafanct9.©ei 
mufanguíneipfius aguí immaculatt líbcratiftiímusoeferuíí 
mteOiaboli.Sedl?euqznemoellquírecogitet tantu bñficiíí. 
SUQ quo ipfecoquerií faíee.ví.oi. XDifericojdía veftra quafi 
nubes matutina.'^ quafi ros mane tranfiens.0icutem ros quí 
befceíidítoc celo fuper terraad fecundandü e l etíjerbaadue 
nientefolefubíto déficitetficcatunSicmifericozdia quae^ü 
ílusnosliberauitíetideo noftratJíciturrqínobisfacta: cuma 
beo p:oceííeritad replendum nosfiructubonomm operum fuí 
perueniente caloze tentatíonís vel tríbulationís modíce fnbíto 
t^ficitmmemojianoftra^fíccaturaffeausfttauitatetaniibe!: 
neftei) ínfructuofus remanens. 
f.XV,Ccrtio vtdcrc portumus 
beum ín enígmate pjopljetícc vífíonís per modu recti manen-
tÍQÁmxilm ferentis labojltíbu3:fícnt ipfe oeus incamatns la 
boiantibus OifcipuUsinrenugandopzopterventu contr3riu5 
apparuíteis rectus manes fug vndas marísret eos íuués amo 
ta tépeftateXaboíatautcaliquicí mbulatióe: quibusfert au 
yilíupatientíe^ñipfeOicítígfa^liqXíitráfiíerísperaquasíe 
cú cro;pcr aquasXtribulatíonísJí fiumina no openentte ina^ 
gnaru.f.pafltonü z perfecutionú no abfoibebutratíoné^edvt 
bicit Hugu.g? mala cquanimíter tolleramus ab iílo íes beo eíl; 
no noflra potétia.í£tín:fi0nü l?uíus 0tepl?anu^ pjotomaríf: 
ín tribulatíóelapídatíótspofitusOirit.í£cce vídeo celosapcr 
tos z filíuml?oís ftantem a bextris vírwtis bei.5deo ílanté vi £ Q¿ ^ 
diquafiparammmmíuuare.Hct.víjBñcúmagnabulcedíne iü0 » 
migrauít et pío immícís lapídantibus e^-oiauit. Eabozant alíj * 
ín elimínatione vitiozü a íe vel ap:o;cimis¿vú pfal pjo remotio 
ne fuozu vítíoíU5 t)icebatX3bo:auitjí gemitu meo. Ihaboi eñ 
chim recogitare toolere'oe petís fuís.ict apfe Oifcipulufuiim 
íCimo: Ijoitaí ad ertirpandu vítja alío?u per (Doctrinan Dicens. 
ílaboza vt bonus miles 5efu d?íifti.í!:tad I?unc laboze neceíTa 
riú eíladiutoiiú beí.5n tyiíus reí fígnu vidit Hmos bnm teí 
tefug altareetoijat^ercutecardincícomoucbunf fiipltmína 
ria^uarítía eriiín capite oím.Smos. i^er auaríttá quecupi 
ditas ct iá^radiíoím malozúmotaf genérale peccatñ.'Hmos 
t f pu geritíUomquilabo^antad elíminattoncvítio:0:d[busap 
paret oñs flans ad iuuandü conííantíá ímmittédo.0ed fuper 
altare^: ftaretvt oftédaí ($ oís poteftasecclelíafíica a tmo l>eo 
eíl.0edvídeqdt)ícít:percutecardiné.*^ercardínes fignanf 
fuperioies peccantesrquí bebét increpationíbus z obiurgatío 
nibus caftígarúvtfttperlímínariandeft inferióos per e^emplú '* 
com valeantad penítentiam comouert.^ñ zVOoyfes t>ure ar^ 
guit Alaron oc cofiatíone vitult.í6t bns fecí t fufpendí.í l i^ inci 
pístribuujquando populusfoímtcatus eíl inXDoab. "Hume, 
r ¡cvXaboíant alíj ín ínfoímatione momm, ffcamm eñ ením elí 
minare vitíamifi z motes ínfozmentur.^lñ oíctu eft l^íere.í.¿c 
ecconftituíte fuper gentest regnatvteuellasetoelíruasí oí-
fperdasí0ifTipesqu3ntü.fadviíía:íedift'ces et plantes quan 
tum ad vírmtes zbonos mozes. Sed qzfine me nítyl poteílis 
facere:3itcl?zifttts 5o^5deopofui3díutozíum fuper poten^ 
tcm.t.laboz3nteniaitDñs.^tín l?uíus figursmvidit ílmos.vi|. 
t>ominumflantemíttpermurulitum:etm manu eiustrullaces 
mentaria.ZDttrus lituseílecclefíafoztíset confíanscípluris 
bus fidelíbus tanqp víuís lapidíbus edífi'cata et calce cbarims 
tís vníta t modeftialinitaí oznata: fuper quamítet oñís tan# 
regenset gubernástín cuius manueílgratia quefignaturper 
trullamcementariájqzficuttrullacementaria ad ediftcatione5 
valetetlínííionemmurozttmifícgratíaad ínftructionemmo* 
rum Í ínfozmatíonem* 
^xyi.©uartovidcnt pzopbc^  
tebcuí nosp íUos ín cnígmate:p moduí bífpofííionéfedétis 
•^zimaSumme^ntonínú ^ íoj 
j©e cjrcrcitio íntellecíus poffibtHe» CítiUíi, 
t!?ec quoad cotitíplatíonesibe quibus poteíl íntelligí illud q*5 
t>fe t)i¡cít j£raMtt.celümií?ifedcsefl:celü.í.l?oíc<5 celefles con 
f cinplatíukSicdet aut fug talestvt cogftatíonee z affectí oe© eo 
rüadfermcdufibíalTífterelacíatííeosfecreta tudícíat)oceat. 
3Jncuittsfi'guramZDicí?cas .ppljetaqtí vidcrat ínenigmatcí. 
ímagtnarie ejp:efíítt)ké0Hídit>ñm fedentéfup foliü fuü:í oin 
nem cíerdtu ccli afliftentetn et a tiejítrteet a fmiftns: aít t>fts. 
í0uist)ccípíctHcÍ?abTegcm 5fr aelvt afccndat Í cadatín Ba 
liiotl?jglalaad.ígtcumbmeHít)íuerrat>tcerentcic affiftétíbue: 
egrefliís cílfptritus quídam 2 aít. í£go loecipíam illutnín l?oc 
v tde l teq i egrcdíar Í ero fpírtms mcndar ín o:c omntU5 pío? 
p1?etartteíus.c£tbiitítbñst)ccípies 1 piettalebtstcgrcdercfac 
iUÁi)&e$.xxii.i¡>er ejcercítum celi domino affíftétem abeytris 
íSterdt^ «afiníftrísfígnaturcongregatío affcctíonum-r Defídcrícnum 
beíqefít círcaüíuínavell^manatqtteoebentbomtnoaflíílerc^erloctt 
tíoncmbommímíníftrís íutsfactatntíntelUguntur occulta íu? 
dtcía míníftcr ío angcloii^ cj:cqu€nda:pcr aíTcnfumbomínt ad 
t>eceptíonem^d?ab ftgnatur permilTio eíus qua permíttítí?o 
tnínesíí p^cípucrecto:cfí t>ctípí ítjeíicerc ín fpírímaUbus 1 té 
pozalibmSccundo fcdet ín contemplatiuíe vt eos gratía íUa 
replcat.íu)cta íUud.©fís ín celo fedes eíus^n cuíne figura bí^ 
cítí^fa.ví.^ídíbñmfedentcfupcr folíum ercelfumí elmatu: 
•z plena eratbomus maieftate eiustí ea que fub ípfo eratrepleí 
bant templu5.Sterapl?ín ííabantfuper íllud:feí3le vníttfe^ ate 
altcrí^tclamabantattcr ad alterumrí t)tcebant.£»anctus fan-
ctus fctus bomín9 bcusejceramú^olíú üomíní eíl anímafan 
ctomm.íetl?ocfolíumeíl cleuatuma befíderío tcrreno:a5, í£t 
eñ ciccelfum in contemplaiionc bíuínomm.i£t tuncoomiís me 
tís repletur maíeílate eíue.í.gratta.Serapljtn autem quí benb 
mínaní ab íncendíb:quiftabant fuper illuda.íu;cta tlludrfígnít 
ardentía beíídcríabttuníamoii0:quet)tcut. Sanctuó fanettis 
fctus bñs beue ?c. quiaejc amo:e pioccdunt cum admírsttonc 
ad bíuínas laude© tr ínítatís fanctífTíme \ vnitate eflentícígicmé 
deimpleturbomu0fttmo,íanensfeuconfcíentíal?umílít)euoi 
tíoncíEertío bomínus ín cís fedet vel poti9 ampleíatur vt eos 
mírabílíguíhíconfolatíom0refícíatíu]ctaíUudCañ.n^e3ttes: 
Taíllíusampleícabíturmctídeílcontéplatíobcípfofponfobeo 
me fibí vníet Í fumme cófolabitun^n cutus figura legíí q? ap^ 
pamítbomtnus ^ acobcumfolusremanfiflet feparatisa fe%5 
mílíaíftibílantíat-rluCTabaturcumeo vfcpmanerét cumeum 
fupemre non poffettangens neruumfcmons eíusftatím émar 
cuít^ibí t mutatu^ eftnomén ipfius be^acob ín^fraeltquod 
ínterpzetammdaisbeüiSndebíjdt^ídí bomtnumfactead 
facíem:í falúa factaeft anima mea: benedtctíonemq? abeo rcí 
cepít:vtl?abetttrí5eñ^ii.Uuctamen íflud^acob cubeoín^ 
totíamfígnatoíantís^uobtactyaluctantís funt fíemsfeu 
Q i m i ñ i compunctío t oiatío.^ndcoícímrt0ke.xi)t'oc itto 5acob:qt5 
catlo luf fl^ííírogauit»SíícutautemíUequíluctaturcu5alíquofcílícet 
ctamínís bía$ío:alíquando videtur bcíjcí ífuperarúalíquando tíeíjces 
Sacoé. tealíumífupcrare,5tactoíansfiuecontemplans alíquando 
o^tíonemvídemrfubíiccre'tfiiperaretmpunctoappicljcdés 
alíquídbíuínüfuper fe:alíquando vídetUrt)eficí grauamscar 
netobfufcatttspl?antafiavtfiret)íuínaapp:el?enderen5pof: 
fít.^erttmfíp^ualerewltluctarit)ebetvf(pmane.í.perfeuera 
te ínomdocontemplando vichad manefuBnegloííe.5nl?,ac 
autem lucta recepítbenedíctíoné: vídelícetmagne confplatío? 
nis:et marcefrítneruu6femoíís:qie]ctínguítur camalísappés 
títuafiSiiftata emfuauítatefptrítusoefipít omníscaro: q: ma^ 
íímaeíl etfi paruburéí actualíter.Hnde Í6erfl.5elíj;cum ínuc 
nerofcíltcetbomínum:tuncampleíU6:íuncofculaqucvíncttnt 
mellíspocula^Scdínljísparuainojula. 
^ X V U , Quinto vídéíp20pb& 
te beü enígmatíccg modú bcambalantís*íet l?oc quo ad iudí^ 
dumej^antes^edquísftabítadrídendumeum.^pfceiñ 
quafiígnísconflansí quafi berbaliillon&XDalacI?.ít}.2>eam' 
bulabít autemiquíaín fo:tnal?umana alTumptabccelobefcen 
detad terramaet vídebíteum omnísoculus etíam quí eu pus 
pugemntBpocaXIfeoc autcmvídít Daniel vífíoneímagínaí 
m M n á e at t f íjx.Qidebam ínvífíone mea nocte:i:quatuoi be 
ítíegrandes afcendebant üemaríoíuerfe ínter fe^t íma fimí 5 
l is leeneíjabens alas aquíle.Secundafímílís vzfof tres oidí^ 
ttesbentíum íjabens ín oxejZenia fimilís pardo jabeas alas 
qu3tuo::ícapítaq[tuoí. Cuarta terríbílíst mírabílís t foztis: 
^abenpbcntes ferreos comedens ícoinmínuensírelíqua pe 
dibuscónculcánstl^abens cojnua bccemtt be medfo coium oi 
tumeft altud paruulum. íEue qutdem quatuox belííc befignát 
quatuo: mouarcl^ias mundt pzmcipales feílteet HÍT^ ÍOÍU ^ e r 
farumí 2Dedomm.quo3dfecundam.í6iecoiU5 quoad tertíl: 
t imperíum Bomano2um quoad vltimam. ©ecem comua flí 
gnant (Pecem partes tn quas feíndendum efl imperíum Boma 
no:um.íComu paruulum "Slntíc^iftas cfl quí o:íetur ín talí ftí 
uífione^eneomníaifta regímina perábulauíttíomínusípfa 
gubernandoí betpfis indicando: -zconferendo tempozalíter 
piout ftbí placuít.®emum cuneta fímul regna cum compieijeíí 
fís cum eís fimul eíl tudícaturu6:perambula3 oe celo r t t)icttt 
efl ad terram.^nde in vífionc illa birit ipfe ©aníel/5lfpicíeb| 
et ecce ín nubíbus celí quafí filíus lt?ommis veníebat:quía \ % 
adantfesuumbíerum peruenít:vífcílícetinanifeftetur quod po 
telíatem bedít eí pater quí oícitur antíquus bíerum íudícium fa 
cere.^eníet autem in indicio ad tría.Bd fui quidem e^ltatíb; 
nem vtXab ómnibus vídeatur quod conflítutua eft íudeí viuo 
rum t moituomm^nde ínbícta vifíonc fubdítur quod bedit 
ei poteftatem -zljonoiemetregnumrt omnes populí tribus et 
litigue feruíent ípfi.^leniet fecundo ad confafionemmalomm, 
íurta illud lfeíere;tí.Confundení vebementer :qí no íntelleíes 
runt oppíobúüfempíternum:q6 nunqjbelebítur.ígtljocfigna 
tur 0eñ.íq.quandoHdaaudíuít bñ!nt)eambulantemín para 
d ifo poft mer ídíem.í^uí quamuís abfconderít fe pjopeer pe¿ 
catum commífrum:tamem opotmít quod eum audiret etvíde? 
rct fententíanté.Hdá quíppc feabfcondenspeccatoié befignat 
ercufanteípeccata fua^pterqueíndígnumfefadt beí vífioe* 
í ludít tamé poft merídíc.í.pofl cljaritatis et feruo:íé cíctínctío 
nem vocembeambulantts bei veníentí0.f.ad iudícíumtt quía 
nudum feagnofeít vírtutíbus tgrátía coparereerubefdt.Bña 
autetnarguítpeccatoíesDure^míílud5ude.j.É6ccevenítbns 
ín nubíbus contra omncsXfacere íudiciuimt arguere ímpioé, 
©ndezHdet)^ít.^tdam'Hdamfbícs.!Sit:tndefeparatípfos 
maloe a cetu fanctommtquod ínnuítur cum bomínus Hdam 
emífitbe paradifo voluptatís.Bemú ponit eu5 in mundo fut* 
íectúínnumerispenaÍitatíbus.Sícrepíobos ad ínfemiíemí^ 
tit acerbíiTímís penis Cruciandos. lEertío venict ín indicio ad 
0loiíftcattonembonoíum.íuyta illud ^ )pf?ete íefa.j;l¿cce mer 
ees eíus cum eo.í£t íHpocit^t)» í£ccc venío cito: et merecs mea 
mecum eftjgt in fígnum l?utus vídít 5oannes bomínu beamí 
bulantem ín medio cand¿labzo2um aureojum tenentem fepte? 
ftelías ín oertera.2lpoc4.5n feptem candelab:ts aureis nota* 
tur vníuerfitas fanctomm Ijabentíum aurum fípíeutíe etTcrí* 
tatisetardojeme^aritatis.^nmedio autem í?oíucandelabio 
rumambulat:vtl?ícín vía cosfuítentet:cuílodíatí oefendat:? 
ín bejtrafua que oefigítat glo:íá Í eternítatc fepte ftellae ¿ i . 
feptem ootes quibus fanctos beatificat<í.impaíribilítaté:clarí 
t3í :fubtilítaté5:agíUmtm:cosníttonem;comp^íjenllonemíí 
fruitíonem. 
i . X VIII. ^ecto videtur ocus 
enígmaíiceínbifpofitionecomedctís.Hnde ipfe ínqutt Can. 
v.Comedi fauum cum melle meo ,XOe[ cfl cl?:íílí tyimanítas q 
eft piíncipíum in wíuerfo. Cera eft genus l?um¿num quoaíl 
electos:í vtruncp beus comeditfíbi vniendo.^n l?uíusfigufl 
legíturí5eñ.]cviij.quodftantí2lb:3eadílícenimambíe,releul 
tí oculos apparucrunt ei tres rír í.j£t vtbícitur in alia tráíteíw 
ne:trcs vidít et vnum adozauít. ^ ntellígens íbí fígnar i mf ftí* 
rmm trínitatts.Hndcqñíploquítur ín f i n g t o i ad erprimédíí 
vnitatem eflentie:quandocp ín pluraliadbehotandum plural/ 
tatem perfonarum.^i^ítenim.S>ñefi inueni gratíam ín ocultó 
tuís ne tranfeas feruü tumfed afíeram pauííllum aque et lauc< 
tur pedes veftrútrequíefcítcfub arbo?e:pon3m(p bucellam pa 
nistt confo:tetttr coiTeflrumpoftea trsnfíbitis.^u&usacqcí 
fcétíbus feciteytríbusfatisfímileídeíltríbus menfurtófarine 
bene púrgate afurfure fierí fubctncrítíos panes i vítulúvnw 
tenerrímú toptimú coquere:ípfofq? panesfubeínerítios ívítit 
lum coctum:btttf quocp ílac pofuít co:3 eis ad comedendw 
que oblata comederüt/fuít íllavífio ^ pl^ctícaretli no imagíra* 
ría fenfíbílís tamen^uerunt emíllí tres angelí in founal?nm3 
na apparentcs:repiefentantes beum vnumun pcrfonís3Ut<'ÍI, 
trínum.^>edcs3ute5 beí quí terram calcant fignifícant genu^ 
Ijumanumiínquo t cl?:ittus compieljenditur vt verus t w 
mo vnituetamen beo. Cria autem ínnimntur a ífta vín^ 






faitnSdte&t piimüeñlotío inbaptifmoacmx>él$pofito.'Hb 
{fií fi cm qws tmams fiicrtt eje aqua ct fpOfancto no poteft introh 
$ « 1 retnrc0nííl5eKaü:falu9toi.5o^íf.^tl?ocfi0n3mrínabliitíone 
ngdú íUoífi 3pparcntíu:quí vt t)ictu eftjfignát genuo l?umanu: 
fí3 wlu* jtt0(j tnnouo teftamento cljiifto ¿nco^omf per bapttfmurquc 
ipepzímo mílímít et fufcepítmS ad auftrcndü alíquem üium 
^fectumífed adeonferedü aque vírtuté rcgcneratíul:^ nobts 
mébendttmepemplíLSecundum quodrcqmriturín pememe 
do ad glonam eíl purgatío plena a peccato per penítétíam: et 
alios modos poft baptifmü,Bícíf ením ín Spoc.t»e fanctísfo 
nc macula fttntantett:onumocí.figt]?ocfisnamr tfifimíla que 
cíl fioeiárme plenefegregate afurlure, fúrfur ením q6 eft CÍJ 
bue cómuníter bcíUarum fi^nat peccaturquo pafcútur Í fcele? 
itantur l?oíf 0 bcfhalíter víuctes. Símila autéfígnatp^rttaté 
s peccato. "S^ rta fatafímfle fcefígn&puritatcm quereperíf: in 
wfuerfa wgrcgatíoiieelectoium intrigue partíbus müdí. fc^ 
Sfiat'Hfrtcaítíeuropa e*iílentiü:vd fubtriplicí ftam^aette 
mm:contemplatíuo:umtp^latomm.Sertmm quod requírif 
cftcottfonnítasvítecumcfyífto peroolo^m tamoíáqut fub 
figura paníefubdnmtíj futtoftéfus Ifeelíei-z tnde cófoztatus. 
ííj.Beg.íít.15>anem em fe vocat t)iccns.í5gofumpam0 viuus. 
5o»vj.5utí ením^íepanís fub dnere pofit^ ín ígue oecoems: 
«irftir quandoml?umilíatíoneCTuctsfuít vilificatuett^uefueDíleí 
L^ícttoniecmdfi^etmoituus.í^éserjgpelectosíplioponetcdí 
Jj^ifomaritvttá^pamsfubcmerítiuscibustíei fíant.íuicta tllud 
apoftoliad Aom<víií<p?cdefhn9Uit:fc5elccto0fuo0 cóftnmee 
fícríímagintóffltj rm.3ftumígí^jrcíbum.t,fideles baptífmo 
exilio mfcoípo:ato0:a peccatísmundato0:per tíolojc© ílabo 
rescum cl^rítóiecljttftoconfoimatostcomedíifanctílTíma tri 
!tttasi.übí vnte t ín fe tranffoanat tn glo:ta. ©cdtn conuíuto 
^ocnon poníí fubdnerítíuo pani0finci?itulo optíme t>ecocto 
quíaín méfaDiumegloitenutobcatuspofimofuít antequá 
¿Ijuíhi© per vitulu t)efignam0 ín ara eructe per paflioné efTet 
^ecoct^/4í5utf:üpmgttet)efignatmttltítudinémcríto:ucl?nflí 
ífancto:ü.)Ucaút purítatécoípom.í£tpíopterea fcnobistrfí 
tnifitíncibuífacrameto altarte: vtalíquadoí 1100 efFíciamur 
cíbttsipfíuetráflíoliiiatí per cófoímítatem volütatísín ípfum. 
í.XlX. Séptimo videtur ócus 
Wgínaríeínbífpofitíoneregñts.íetl^ocquoadrcsímcfpírtí 
toaíeelectoium etangelo:um.íet quoadmonarcljías müdía? 
les«í£tl?occicp2Ímítvífio í£5ccl?íeU0 quamljabcsj-c^equa 
fóoíantmaUbu0írotÍ0ctl?omínefedmtc fuper tlj:onum quí 
cratfuperfirmamentum avftallmumtquod ertcntumerat fui 
percapttaanimaUum. ífitquoad régimen fptrímale erponít 
lS:ego.fuper í£5ecl?telem:í tpfa ctpofííto tnfra fecundarlo po 
nítur.í0uoad régimen mundiale ejeponít 'Hícol3U0t)e ja 
íuper j£5ec^íe.fciUcett)cquatuo: monarcljijs mundí .íetípfa 
ponítur píimo i£5ed?4'C4ct vídí ÍC. fóec vifio imaginaria í?a 
«» bettresparte0« *^iímacontmctaním3líaapparentia.Sccun2 
p/lionis da rotas 3pp3rente0turtaca.1Eerti3fírmamentum apparés 
Pjn)ee5e fuper capíta anímaliumtettíefupcr veftígium Ijomínís fedetts 
w , fuper tl?íonum.3ld mtcllectum píimc partís confiderandum 
quod piopljeta videbat imaginar íe nubem m3gnam ab aqu íld 
ne vemetem ígncinuolutam:eo modo quo apparet tn comfea^ 
tionc per aperturam tllíus nubto: videbat quatuo: animalía ín 
ommbusíímíUa.licet alíquíí)íc3tqi5 appsrebattantum vnum 
Ijabens quatuoifacícs.Sed puma ctpofítio magíslítere com 
coidatjfcilícet quod eflent quatuoMÉrat auté coipus animalis 
cuíuníbct eomm crectum fuper pedestt ín fuper ÍOÍÍ parte qua^ 
^ratmmitavtfecícs^omínís crat inparte animalis oppofíta 
Wreaeafpecluíp:op1?ete:ít)idturpar6anterío:.5n parte vero 
oppofítafmepofteríonfacíes aquílecrattetínalífsbusb^pat 
tibusfíbíoppofítisfacíesleoníset tacíesbouio: itá quodfaí 
ciesleoníserat ínt)eí^arcfpectufadeil?omíni0:etl,3cies bo-
nis mfmíftr3.|gt bícitur facíes aquíle befuper ipfomm quantí 
0«qttía aquflal?abctcollumlongumctfíc eleuabaífup alias 
^sfacíesjetin qttolíbetanimalierantfímíliterquatuo: ale: 
ínamm bue cram t»emííTead c o ^ tegendumtet bue fuperins 
^ectead volsudum-iSípereítenfionemalarum emntiftsaní 
¡¡wlia3dímiícemíuncta:ficutl?omínesín d?o:eís:etín quolt^ 
betljomm mnt quatoozmanus fimíles maníbus Ijomíniim; 
^nnuUterquamoipedcffiquommtíbiecranttalesqúodfleica 
Senuacqualíterfedjanturadquatttozpartesoppofitas^it 
5©c ciccrcítío íntcllectua pofTibilíe* CapíriuVI. 
fimílíter planta pedió equalítcr applícabilís píocedendo ad 
quatuo? partes oppofit30.í£tfic omníaills animalía pzogredí 
poterant ad quamo: p3rte0 oppofít30 sbfcp coipoiís conuerí 
fione:ficutfil?omol?aberctoculosínp3rtepofleríoncapíti6:ri 
cut lj3betínantcríon;etgenua equalítcr fleribílíaad partes 
qu3tuoj:,2pl9nt3sequ3líter applicabílesad ípfa© partes^pof: 
fet3mbularc3d qu3tuo: psrtes oppofítasfmecoípoiís con-
uerfione.^ppamítejtíndevnaTotacotnpofita ei; buobus círí 
culis l?abcns quatuoi fscíesíd eft quamo: femícírculos 1 afpc 
ctus rotarum-z opusearumqu3fi vífio tnaris ídefttalís colos 
rís fícut vídetur marcquando cíl quíemm: quafiííftt rom ín 
medio rote id cíl vna trsnfíens per mediumaltertus ínterfecls 
do feínuicemrplenaoculís id cíl pícturísadmodum oculomm 
ficut eílín C3ud3 p3ttonís.í^uocunc^ íb3trpíríms íc íd efl ven 
tus turbínis velfpíritus víuíficans quí crat ín rotís • íSt f imílis 
tudo fuper C3putanimaliumquafífirm3mentí:íd eílcclí ílellaí 
tí:et fuper firmamenmm erattl?:onu6 fappl?írinus:et fuper 
t^onum effigíes l^omímsfedentísad cuíuónutum moueban 
tur animalía et rote. *^enne eoíumrecte ideftfurfumcréete 




tebantur ficutfiteumauescefíant a volam^fiCumfiéret vojcfUí 
per firmamentum id efl pzeceptum fedentis ín ttyono velut 
afpectumarcusídeíltrídís quíefl fplendídus.íSt ficut ígnís 
ínuolnensficutapparet ín coíufmtíoníbus magnís: quatuo: 
pcnncerantquatuoiale.picítergo Rícolausbe X f ^ r q n o d 
befignatpiopljeta mal3 venturabepiopinquo in ¡feíerufslem íErpcftí 
m3io:a quam patetentur tranllatí ín í5^>rlom3m.>ervení tío vífid-
tum ígiturmrbífttsetrtubemt)erign3t erercitum ^Sabfloíiís nío, \ 
veníentem ab aquílone • f^cr ígnem íncendemem ínteirígí= 
tur íncendium cíuílatí© ct tempUftiturum.*¿>er quaternsrínm 
anímalíum et f3derum et rotsrum íntellígítur qtt3tern3ríi?s 
numerusregnomm m3gno2um fíbíinuícemfuccedentíum feí? 
lícet.Cl?3ldeo2um "^erfarum fi5:eco2umct Xtomanommque 
regna ínfell3Ueruntpopulum5udeo2um.*ñec mírum qr ídem 
numeru© plunbuó fímilímdiníbu© figuratur <*Ramí loen.?;!;, 
anní fertílitatis íílerílitatispluríbus rcbusbefignatííunhfali 
cet fpicís % V3ccí6. ^er fecíem ergo leonís que eftp2ím3 fceun^ 
dumbeferíptionem Ifeebmumfigtwturregnum Cl?aldeb2ü5 
feu JBabflonío2Um:quodfuitp2ímum ínter illa quatuo2.£3nde 
í rey Bab^lonis fi cquenter vocstur leo ín fcriptur3.íuyta íllud 
Ifeíercií i j.^fcendít leo t>e cubilí fuo.í£t fecundum alíquos l?aí 
bebat ím3gínem leoní0 ín veííllo,"í>er facícm l?omíni0 mtelltí 
gimr regnum ít)edo2um ct •^>erfarum: quod fucceflít regno 
íC!?3ldcouim.3}Uud enímrcgnum feu bomíníumtractauít Í?UÍ 
maníuo populum 5udeomm q^ ceteraMnde z í£f 2110 bedít 11 
centíamredeundím^udeam. ^ e r facícm bouís fignaturreí 
gnum fiSiccojum: quía ficut bo0 tmpellít co2nibu6:íta regnum 
ÉÍ2Cco2umillumpopulum t)eí moleíl3uít:tm3yímetempo2é 
Bntíoclji i l lufirís^nde vocsmr Sntiocl?u0co2nu modícum. 
©añ.vííj.^>er facíem autem aquileíntcllígítur regnííBomano 
rum.Hnde Í 3quílla fignú eíl j&omaní ímperíj feu veríllíi "^er 
al30 íntellígímr 3ngeUc3potefl30p2efidens iílísregnísíquta 
tila inferna 3dminífirátur per angelos«1^er Ijocautem quod 
animalía 1 rote íbant ad quatuo2 partes: fignat bilatatíonem 
tílo2umregno2ttm ad slíaspartes^crveloccmotum -zterrís 
bilemafpecmmíntellígitur roburtferocítas co2Um.^ >er ma= 
iws autem opera:eo ^  m3nu6 efi oíganu o:0anom^er firma 
mentum qi5 erat fuper capíta anímalíü;fignatur pars fuperío2 
mundí queefllbcusbeatoíttm. *^er fedentem ín %ono fupía 
firmamentum fígnatur bcus p2efidens omnt creature t celeílí 
et terreílríradcuíus nutumomnía oífponuntur.^nde etad 
pzeceptum fedentis ín tl?2ono: ammalía quíeícebsnt et mouc^ 
bantur: quía ípfcmutattemp0237etates:tranfiert regna 3tm 
confiííuít.S>3ñ.ti.^>er l?oc3utcm apparebat ínfo2mal?uma5 
na:fiígurab3tur y crat ín tmp02cl?umamndu6/^er l?oc $ ap* 
parebat ín fpede electrí: quod efl auro veUrgenlo fulgídíus: 
figursbamr f3pientí3 eiusrcuíus nonefinutncrus .1^erl?oc 
quodap3rtefuperíourétíneb3turalumbís ct furfum retíueí 
b3t fplendo2em íntcriusiet ínpartc mferí02t3lumbí6etínffá 
emíttebatfpendojemeyteríusuntelligimr q» oíutnafapíentía 








alíqualíto* per fuoséffcctuafecundü ^  Wdtut ^ o m j . 5nuif^ 
Mía toet per ea TCSÍC ígifur in piedtc ta vtfion e t»efatbit«r tos 
uíne pjefidentie fuperuentens líaíus fíue v í r tus^ t íQiegcex* 
pofítto. "^zímo ponít repiobozum condítíonem íignatamín 
tUTbme:c9U0meetígne:quo6cl?jíílu6 íudícat Secmdo ele* 
ctomm fanctam conuerfatíoncmfígnaíam ín antmalibus Í eos 
rumetrcuníianttjspzectpuetieroíis fequentíbus ea quet>efíí 
gnantfacraeloquta. "SCertíoangelonjm perfectionemfígnai 
tam in firtnamento et tí?:ono que erant fuper antmalía M m r * 
to cljíiflitetet^onitnísfijperomnesetaltaríonem ettlluftras 
tíonem fíinrtís fyomini fedentú &iá{ t eccc verme tarhinie ve 
níebatab aquflone í c ^ u í a tcntu0aquilo aerem conflríngtt 
m frígoict non incongrue turbatíonemmalígnt fpírttus t)efíí 
gna t^ent t ergo ventus tnrbínts ab aquilione:cum vímnt 5 » 
daictpopulímaUgnus fpírímsíutentatíone concttffítSequís 
mr.'Hubesmagna.í^uía quanto plusejramtín crudelítatc: 
tanto amplns obcecan meruít ígnomutíe calígine ad cogno* 
fcendum cl?úftum.i£t ignís tnuoluenstqu^efignat malítíam 
perfecutíonte^^^íumergac^iftum etfuostet fplendoí in 
círcmtu em0.&tat)uin perfecutto ín^udea acta eft: apoílóí 
lojumpdícatío túfperfa eíl in mudo vniuerforet be medio etus 
id eíl ignis quafífpecics electrt.íSlectrumbeftgnat bomínum 
^efnmc^ul ium^n electro cnimaurum argentum tgíiífquc 
mífcetuníStargétum ad claritatem crefeít.^nde etfignat na 
turam Ijumanam in cl?:ifto:quafiaeíceníem ad glouam etma 
nif^ationemfue biuínítatíe.ílumm vero afuo fulgoie palle* 
fcítetfignatnaturambiuínam in c!?íííloquearuifnlgoze po^ 
tentie per opera fue Ijumanitatis fe téperaütt: et vtraquenam 
rabtuinaet Rumana m ipfo vna perfonafuít.©ectrumergo 
ínígne eft beus l?omo fectus in perfecutíone. í£tin medio 
elus fímílitudo quatuoz anímalíum eíus: fetlícet fine électrí fe 
ue ignís. -per ifta quatuo: anímalíafignaníur quatuo: enan^ 
gelífte:veleti3momnesperfectiqttí cintilo funt vnitieta mas 
l is per fecuti perfecta opera'iuíta euangeíícapiecepta egemt. 
íBt tyc afpcctus coium fímilitudo t?omini0íneis;quta vide: 
licetf3nctil?omtnes vítamfimilemtcnent cJ?nfto:qutpcr e ^ 
cellentíam biciturl?omo in pzefenti: Í bemum fimiUtudmém 
glojíe cum ipfo ín coípoze et anima in futuro recipiunt.j£t qu« 
tnozfacies vni et quatuoi penne vni:fcíUcet animalium'píedís 
ctomm; quía per fedem íjomocognofatur:et per fí^íem abeo 
cognofcímur.ettpfum cognofdmusíídeo per fademfidcs fan 
cto2umbefígnatur«íetquiaperpennamín.altumco^)usauís 
fubleuatunídeo per pennam contemplatio qua mens adbeum 
leuatur figníficantur.í^uamoi ergofacies vnicuique animas 
Jiumfuntet quatuoipenne:quia notttia fideíqua cognofeun^ 
turabeo tpfaeft ín vno: que cftfímulín quatuo: et fimtlíter 
vna be eo contemplatiotita vtfacíespertíneat ad notitiam Iju-
manitatístctpenna adcogníítonembeitatí0.í£t pedes eo:um 
pedesrectúquíafcílícetfancti ad malamundíque relíquerunt 
non refiectuntur • íSt planta pedís eoium planta pedís vh 
Mí;quiaíciUcetpjedícatozesctal^ fanctí ín locutíone ^ 
mániritatem nn actíene foztítudmem: in mente btfcretíonem 
befignatam in biuífione vngule pedísvítuli«Hítuíus etíam 
mamre incedit: et foztiter labozat. í£tfcíntíllc quafi afpes 
ctus erís candentis ^  íSs quodert fonojumfignat píedícatío-
ncmrquta ín omnemterram cyíuit fonus eozum ícíUcet apoflo 
lozum. íés candens cft pzedicatio feruidaet ígnita .©ctntíls 
le Ijuius erís funtparue fentétiebefuperna glozia ab cis eypzef 
feíqueaudítozesíncenduntJfedloqutnonvalent etíam quod 
íntellígunt^t manus l?ominís fub pennis eozumin quatuo? 
pambus/^cr quamoz partes poffumus pzincípales qnatuoi 
Vírttites accípere.'epquibus relique ozíunmr:rídelícet pzuden 
tíamtfozmudineimiuftítiamíactemperanMam^ermanusauí 
tem actiua vita t>eíignamr et per pennas contemplatiua.2Da-
ñus ergo ^ omínis eft fub pennis cozum: id eíl vírtus operís 
fub vojam commplatíonis:etactíuapzíoz eíltempoze > íCon-
templatíua verofuperíozmeritoí bignitate#t íuncteerantpc 
necozum vnius adaltcrum.íáuia ÍcíUcet omnis viríus fancto 
rutwomnís fapíenttaeozumquaaíioscontempíatíonís votes 
tutranfcéduntvicílTím fibiíupaceatque vnanim^tate íungun= 
tur^onreuertebanturcum ínccderent^uíafanctífíca terre 
iiís actíbus ad fpírítualia tranfeunt: vt ad ea fcilicct terrena 
nullatenusrefiectanturjfed vnumquodqueante facíem fuam 
gradíebamr^ntenoseternafunt:ífancti vir i ineternis qu^ 
appetuntpedemboni operís ponunt.Símílítudovuimséoi 
r um facíes Ijomínis etiacíes leonís abettrís ipfozutn:qu9tu; 
ozfacíes autem vitiilí a fmíRrís ípíozum,í£í facíes aquile t)ef¿ 
perípfozumquatuoz* ^Üequatuozfacíesbefígnantquatuoj 
euangeííftas pzoprer pzopzíetatem materíe be qua agunt ín 
euangelíjs fuís fimílem pzedíctís.anímalibus. 'HamJÓjatí 
tl?eusagítt>eíncarn9tí6e:í ideo per l^ ommem fígnatur.XDár 
cus be pzedícatíonerefurrectíonís:etídeo per leonem fÍ0ura; 
turXucas be paffíoneret ideo per vitulum animal ímmolatt¡ 
cum figttratur.^ncípít etíam euangelíumettermínat círcatc^ 
plumjoannes be etus bíuínítatetet ideo per aquílam altífTíi 
me volantembefcríbitur.Ct?zífhjs etíam be quo tractant hit 
l?omo ín íncarnationc et conuerfatíone, 2.eo ín refurreettonc. 
uímlus in p3fTíone^quilatnafcentí6e.í^uílíbet etíam perfe 
ctas pbet vírtutes per anímalia Defignatas. ©icítur aute 
fades l?omtnís etleonís abertrís ípfozumrquiabeincaniatio 
ne vnigenítí et refurrectíone omnes electi letatí fant ^ c í e s vi 
tulía fíntíírísafpícíturtquíabe paíííone ctyíftíbifcípulíconírí 
flati funt.Bíníftmm ením Dtcímus quod nobís efladuerfum. 
jactes aquile b€fuperípfozum bícitur:quía bíuinítatcm eíus 
altíus ceterís bcfcrípfít.í£tfacíes eozum et péneeozum ejetens 
te.íJ^uodomnts intentío cperísromnifque contemplatio fans e^nnj-
aozumfuperfetendittvtpofíítadípifcíqueinceleílíbusappej ¡ü-qm 
tít .Bue penne fíngulozutn iungebantiír:etbuetesebant coz^  oj % 
po^eozum^ í^uatuoz penne^ozumantmaltumquatuozvírí catio, 
tutesfuntvidelicetamoz etfpesínfuturísttímoz íétpemteni 
tía feu bolozbepzeíerítís^enne ergo übímet íuncte fuperíus 
c^tenduntttrrquía fanctozum mentes ad fuperna cleuantur. 
3uncte autem bícunturquíafanettamant cekftíaqite fperatr 
ctfeparatqueamant. Buevero pennecozpozategebanfcquía 
tímoz ct pcnítentíaabetocuíís eozum mala pzeteríta abfeoní 
duntí£t vnüquodque eozumcozamtacíefua ambulabatí^ut 
fe ame feponít:vigilanter vtdet anbeñuatvel furgativel quo-
rídíc ín bonísejecrefeat» Hbíerat ímpetus fpírítusíUucgra 
díebanmr, ímpetus fpírítus eft indtamenmm ad vírtutes 
varias:quod eft afpíritu. 0ícut ímpetus carnís quem íeí 
iquuntur repzobieft infligatío ad vitía varía.» i£t fímtUmdo 
anímalium quafí carbonum ignis ardentíum r-r quafí afpeí 
cms lampadum. í^uí carbones tangít mcendítur. f£tüc quí 
cumfanaísconuerfamr ínbeíamozeeícardefcít. Xampaslits 
cem fuam logíus fpargít^ íSt fíe vita fanctozum etíam longe 
pofíta per bona ernnpla lucet et tllumínat. jgt ín medio aní* 
malíumfplédoz ignis: qzfcílicetígnísfpíritufrartcti apeccatoí 
rumrubiginementemquam repletmundam rcddít. í£toc 
t0nelülguregredíens.í^uíaípfefpírítuse]cfeperelcctoefílí 
mas aniozis pzoíjcit :Ttmoze coz ufeatíonístet per terrozem fe< 
ríat et admozé accendat .íCt anímalia ibant et reuertebanmr 
in fimíUíudinemfulgoziscozufcantís.Muod fupzadtctum eft: 
quod cum ípía anímalia ibamet non reuertebantur: íntellígíí 
tur ad vitía non recedunt que bímiferunt:quo4 aííí íi?ícbtf ítur 
quodreuertebanmT:íntelíígímr:quíat)ecotemplaííuavítaíeit , 
contemplatíonein quabíu ft'ící manerenonpolTuntad víííim 
aamam per fiudíum bone operatíonts reuermntur.ííx^oc ín ra fiíp 
fimilímdinemfulgurtscozufcantÍ6:quía celeflía loquehtíbue 
bum per eos fttpenium lumen intus mícattad amozem eeleftís 
patrie audíentes ímfiammat, Cumque afpíceiemanímalíaap 
paruítrotavnafuperterram. i&otafcrípmramlacramfigrwt* 
quiaeyomntparteadaudítozum mentes voluítunínuíio er^  
rozísangelo a pzedícatíonís fue vía retínetur* téx omní parte 
voluimnquía ínter adUerfaetpzofperarectct^umílíterínces 
d i t Circulus quíppe íllíuspzeceptozum :modofurfummoí 
ooocozfu5 eftquíaípfa quepeffectíozibusfpírítiialíteroícun 
tur ínfirmísíumliteram congruunt :etípf3queparuulííurí 
ta líteramíntellígunt.'boctí viri per fpíritalem íntelUgeimairt 
tnaltumbucunt. Hpparuttautemrotafuperterram befí0nl 
tem peccatozes:quíalcgem fuper cozda peccantmm beus De< 
dít-'ljabensquatuozfacíestquerota quatuoz facíes l^ abcrcDí^  
cítur eic eo quodfcríptura facravtríufque teftamentt in qua^  
tuoz parreseftbiftincta. ^ etusením teftamenturn ín lege: et 
pzopljetís/Houum vero ín euangelijsatcg apoflolozum act^  
bus t bictis.í£tafpectusrotarüm t opusearu^ quafí vífio ma 
rí6:quíavidelícetínfacrisfcrípturí6groíam fígnatís magna 
funtvolumínafententíarumrcumuUfcnfuum* 'Hec ímmertí 
tomarí fcrípturafímílaturrquia firmantur ín ea fenteutíe ío* 
cmíoiu^ 
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ceimure 
ctttíontófacramaitobapíífsmtts.íSt afpectug camm i opem 
(juafifitrota ín medio rotcBota íntro rotameít teftamenmm 
vetns^ota vero ín medio rote eft teftamentmn nouum ín;veí 
terí comp:el?enfmmí0uod entmibi hímmm pzomíttimr ín no 
uo ímpletú oflendítur^er quatuoi partes eam ibant. ^adt t 
rotapiedícandoeumqnempiomifit^pzomífíttmimpletúofté 
d í t ^ t P ^ Q"^02 Parí:es ^ d í f q u n quatnoimundí partíb^ 
redéptozbe quoloquimrp:cdícatnsfait.í£tnon rcuertebaní 
mrXrotecumambnlarení:quia bumnouñ teftamenmmnon 
rcrdndítur:tinm vetus noncarnaliter fed iam fpnalíter intelle 
cíumtenetur;^>oft fe non redeunfcquía vf(padfíné mundi im 
tmiíabilia perfíftunt^tatura quoc^erat rotís-r altitudo % \ox 
ríbííísafpectus adíerrozem geíjénecrndationis, Bcriptura 
igimr facra rotam befígnas ftaturam ]?abeí in rectitudíne pie 
cepíionis.2aititudiné tu ceífítudínefuperne píomiflíonís.lBoi 
ribilem vero afpecmm in minísfupplícíf fequentís • üz&eücr* 
tme píopl?eta adloquédum t5e ammalibus pjedictís Oírit. íSt 
totumeólas plenum oculís ín circüím ipfaru5 quatuo: quia 
Tídelícetfanctonimactíoab omni parte círcunfpecta eft bona 
t)cfiderabilíter^outdensetmalafolícítec3uens.í£tibi notas 
tm quomodo vitiafub fpede vírtutum fuggerunmr. Cunquc 
animalía ábularétambulabatpariter Í rote iuíta éa.í£tcu ele 
uar étur animalia t>e terra:elenabaní fímuH rote,Hmbul3b3t 
anímalíaeumfanctí víríínfcríptura íntellígunt quemadmo? 
dummoíaliterviuant.iEleuanmrveroa terracumfeín conté? 
platione fufpenduntí£t quia vnufquííq? quanto ín feríptura fa 
crapwficiutanto Í eademicrípturapíoficitapud ípfum .^deo 
ticitur q^ rote embulabant veleleuabantur cum anímalibus, 
i^ttocuiupibat fpíríms t rote paríter eleuabantur fequentes 
cum.í^uo ením fpiritus legentis tcnditulluc Í oíuina eíoquia 
cíeuanmrXegcntísemfpirímsfi quídíncíefdre mojaíeaut 
l?iftoíícttm querittfenfus I?uncmo:alisl?ífto:íefe(|mr.0iquíd 
tj'picum mojefigutata locutío cognofciíur.©í quid contépla? 
tiUttmftaíímroíequafipennasaccipíuntCumeunttbusíbát: 
i cum ftantíbus ftabantií cú eleuatís a térra paríter eleuaban 
mr^adunteum euntíbusrquia eos quifead vítli tatem piojcí* 
mí eítendunt:facra eíoquia ©ictemm fuom paííus ín cius it i-
nere t5iíponunt.í5tantrote cütlantibus animalibu6:quía eos 
quifouesfunt ínfidervtaduerfiseuntibusrefiftant:z contra? 
dícentes reuíncant:rectiíudinem fuam facra eíoquia ccftrmlt» 
Cum eleuatís cleuatunq: inquátum quife^ ad alta coíéplatío 
níset perfectionis pzofecerirjtantum ei facra eíoquia t>eaíuoí 
ribus loquuntur.Spus vite erst ín rotisrqi fc5 Uhctioni oci z 
píO]ciniicapím9ineloquíjst>iuínís que vita eft anime íñtñrm 
límdo fuper capitaanimaliü fírmamentirqusfi aípeausciyí 
ftallíljozríbiíis.'Homtnefirmamctípoten: intelíígi angélica iia 
tura que creata eft cum libero arbitrio flejábílí ad bonuni c ma 
lum,íÉiubufd3m autéej; eís labentibus aü'i cóñrmati funmta 
vt íamfiuerenon poííinttí ideo fignantur cogme per crpftallíí 
cuod et aqua fiu?:ibilí finfed íta obduraí vtliquefterinó pctTtt. 
feoíríbilís bíci? ifte cr^ftslteqz nobís pauendefunt angelice 
poteftatestí fuper capita antmaliü ejetétú oícítur;q:fup:a inícl 
lectú noftrúfunt petfectío z gloziaeam. Sub firmsméto aute 
penne eozü recte altcrius ad alterúCüc penneanímaiium re? 
cte funtalteríus adaltermquando bonuqtS quisl^abet .pjcímo 
ftudet comunicare fubftátíam vídel? tépoulcm vcl^octrínam 
etljníóí.¿taudtebantfonumal3ruquafífonu3qu3rummuí? 
tammtqz fc^ ille vírmtü fonus quí ín aures t)ei puus ejepaucis 
fanctismcarnato&omtno facttjseftpoftea biffnfapjedicatioe 
be chiflo per ozbem etaquísmulrisa.eíippfis innumeriscon 
uerfus multíplícams eft:quafifonum fubltmis beúquía videl5 
ípfeOeus ímpletmentesfanctom etco:díbus eom amo^m in? 
mndíttipfee?; amltibus coídíbusfufcipitpiecé.^el qzíaudem 
^ í quam piíuspaucifanctipofteamulticouerfí m mundo fne* 
dícan eruntBemú túcelo vníti cum capite fuo cl?iifto fine fine 
PlenelaudabuntíStcumambularent quafi fonus erstmultí? 
tndtnistvtfonímscaftromm .íinímalíaambulant cum f3ncíí 
Pzedicandojí adfidem t ra ído t)ífcurTunt.í6t quia quóscon 
^ t u n t in laudécódítoíts fimuleíurgunttfitquafi fonus muí 
wtudínis^tqi ínínedícatíone eadébellum contra t>emones 
coniierfi3numunt;ídeot)iciturqu3fifonitusc3ftro:Um.C3ftra 
^ i m multimdines e^rreíms t'tcnnt.tet d i fíeret vox fuper fir^ 
"jamenmm qi5 eratfuper capita eozum:ftab9t etfabmittebant 
aiasfuas.^ma videlicet fanctom mentes eñereatons fui po? 
tfntíam intenta conícpfetione cófíderant:vikfcút eom animo 
vírmtes quas l?abct.í£t1?oc eft fubmíttercalas que virtutes í i 
emntMél ctíá cú conliderant indicia t)ei;que cofíderatio voje 
bicimr fuper fírmamentu:timení t fe l?umiliant qusmucü^ fan 
ctifitit.í6tfuperfirm3mentííímmínlsc3pítíeoiúquafi[afpea9 
lapídísfappl?írtfímilítudo tl?íoní.SI?íonus befignatangelos 
fnpzemos:fícutfírmamenmm infer íozes.0appl?irus qui Ijabct 
colozem aereusi Í figníficatbignítatem z perfectíonem maioic 
fuperíonlangciozü.Stfuper tíjzonñ quafi afpect9l?ominí8t)e? 
fuperjqz vídelicetfuperangelosetíam fupzemos eleuatus eñ 
l?omo5efus cl?uft9 bcusnofter.íet vidi qu3firpedéelearifcí? 
lícettlíu l?ominéfupertl?ionú quia vídclícetvtrac^nsmraoiuí 
na z Rumana in chil lo eft. vtfup^ eicpofim? eft t>e electro. He? 
lut afpecms ígnís intrínfecus per cireñitum eíus alumbis íbe 
fuper,ígt alumbís vfc^oeoífumquafi fpedem ignís fplendétis 
incircnmimrqzfcilícetanteincsrnatiorté quein lumbisoefígna 
mrvnigenítíbeifolaSudeaíntrafeardoiéamoztseiusIjabuit. 
0 c d poft íncarnationéeíusígnís refpléduitrquía vníuerfo mú* 
do gentífaus cl?arítatemfpírímnanctíeffudit,Heleíí3m auge? 
los ad amozemfuü per oíuínítaté tenuít:í l?omínes ad íancti ar 
dozís fui t)efideríu ex l?umanít3te reuoc3nit.lfeec omnía í&eg» 
^X^áauantüad temü pznici 
palé qi5 notatur ín auctozítate apfi.bico qp cemóftramr fpecula 
tío feu rifío clara z eflentialisBnde t>ícit.Sunc aütfacíc ad ía? 
címXvidebímusbeuínaliavita^bifctendüfc0inC!?o*fuper 
cp&'^aulí.l.ad íD)^.]Cíüfuperl?ocverborqptieusPmqpbcus 
nóí?abetfacié.íetideocul?ic Oicíf facie ad fadénnetapijojíca 
locutío ef t^ idmus ením tuc videre alíqué Pm facíé cú viáem9 
perfoná ficuti eft:í?oc aút vulttíícere Hpfó enj ait. ^ íidebímus 
trt patria íácie.í,vídebimu6bs:ieíTentiá.^5o4rii.HidebtínU6 eú 
fteuti eft.ll?mói auté vifio ín cozpozc moztali )?aber i napot. Hn 
ZDopfí Ijocpoftul3ntít)ítítc>ominu6.©idebispoftertoza mea: 
fadéaút mea videre n6poteris.!¿to.TOií .^idereperfona ex 
p3rtct)Qzfieftvidercipf3mimperfecte:put3q?fiín3mreratioa? 
lísrg' fit vnus viués magnus zpmói,0$ quís vel qualts finco? 
gnofeí no poteft nifí vidédo fadaSíc t>eno vider í pót !?ic quafi 
ex parte pofteríozirqz cognofeere poífumus ratiSe vel ndc tseu 
vnú elíerationabtlc víuenté z imméfmmfed no ficuti eíl in eííen 
tÍ3 fuá.j£t fí ZPo^fes puréaliquádo vidit oiumá eííentíá in coz? 
poze cóftím^fuit vifio illa quafi mométanea per modúpaiTio? 
nís tt-sufeuntistí no ouratíua per modú habituó permanemis 
ficut eft vifio fadalis p3tríe.Tíecobft9t:]?uícf4mréticq7 cícit^a 
cob ^ eñ.^ í j .B íd ibnm facie ad facieronempzopzieloquc? 
do fuií illa vifio ^ acobfacialisficuí eft vifio patrierfed fuít vifío 
ifuagínariaín qua fum bmcrfígradu5.ílli:íoz.f.videre il ludq^ 
apparetinipfa imagine inqu3app9ret.i£t 3lius gradué í!ifi= 
mus fc? audíre tantu verba^t ergo 5acob infinuaret ercellen 






píteitercófiderarí^zímo perfuipzefenti3:fícut:ipfalu '^queeft 
pzcfensoculo.Secúdo per pzefentíá fue fimtlitudíms ín fenfu3 
immedia tet)eríuatá:ficut albedo que eft in pariete vjdernr non 
e¡dftcnte¿pfapzefentialiter inoculojfed eíus fimilimdmeríícet 
ipfa fimílttudo no videamr abeoXertto per pzefeníiáfimilirn? 
dmísnon immediateoeríuateabípfarejfedoeríuatea nmílim 
diñe reúücut cúvídetur aliiquís l?omo per fpecultt."Ró ením fí? 
mílímdo íjomíius immedíate eft ín oculotfed fimtlítudo l?omt 
nís refultataXoquédo igímr per "pííc modu be vífione &e¿;t>t? 
cendú namrali cognítione folus beus videt feiprumrquia in 
t)eo ídem cft eíícntia fuá t fuus íntellcctus:'? ideo eíTaitia fuá eft 
pzefensfuointellecmí.'HecaUquacreatuaetíamgloífetapa 
teft eo modo Deum videre íícut ipfe vídetfeipfmmquía í?oc ef? 
fet fimpUcitcrtnfinitúa finito c5pzel?endí:q\5 no poteft efre.^ns 
de if5iere.w;íi.t)ícitur t>eeo.íX)agnus có filio z íncópzc^éfibiíís 
cogítame fícintellígiturillud Züat.jcí.q^Oi^t.'gemo nouií fi* 
lium nifí pater:nec^p3tré quís nouitnifíftlíus.fc^notiíiaplene 
compzei^fionís.*ñec perOíctíonéet ceptinamlíercludef fpís 
rimfianctus:cuíus cu patre tfilio eft vna plenifíima cognítio. 
Oítqigfequitur in ill3auct02itatecí?zífti.íetcui voíuerítliüus re 
tteíare.5ntelUgendumeftfi3iumrettelarealicuí patrem no no? 
titiacompzcljenfíonistficutnouit ipíelfilius p3trem:fednotitía 
appzeií?enfionísfícutcognofdturafanctís.Secudomodo imt 
fcilicetper pzefentíamfimílttudinisreiínfennim ímmedíateoe 






ejercí tío intcllcctus poflibilíe. 
©cnatu? 
ra lumU 
ipfanS adfíílftcpícrentialíter ín oculo:fcdinfímflítudmc.0tc 
foite angelí namralí cognítionebetim vídení:í fyec vño fnít in 
angelí© nialísaníelapíi}m.©ed maíonluminefupersddíto.f, 
lumíneglotie angelíconfirniatí vídentbenmfacíe adtiicieina. 
dariminefuameiTentíámBndéaaluato^att^.mij.mqutt, 
^ngelíeoíúíncelísíempefTidcntfacíép3trt6.Ctfimilíterfaii 
ctijlumine glolíe eiecónmnicato facíé IDCÍ Tídá:qi6 ardeter po 
fíulabat^s.il|.t)í.íáu9doveníamctapparebo aníefcicíe bet. 
flíaeR{í 
dafímilí 
f ^o i í n . 
E-njcbíaí 
•na cuíus 
lítndínembe teo ereata^.Sed ]?oc efíe oínotaifutnt ímpoíTibí 
Ie^batbeams2l!?o.vbij.trib9r6nibu0<?£tpumacfí:qmuq^ 
potefiaHquídcognofcípereíTentíafícognofcamrperfímílttii 
dínem:quenó coueníat cnmípfaTeinfpecíeXapísentmno po 
í:ellcognordfcü5m.ílludqi5ennifíperfpecté lapidiequeeft m 
aníma.^ullaenímfímííimdobucítíncoginííonemeíTentteatt 
cuíusTeí^ibífferatareíllafciSmfpecíé:': multo míiiuefíbíffeí 
rat fc^m gmus;B6 ením p fpedem equí velalbediníspót eos 
0iofcí eílentía ^ oíett mulíomítms effentía angelí. ÍDulto ígíH 
•mínus e aliquá fpecíé creatá quecüqp fu illa pot víderi ínutna 
lcííentia:cü3benentta biuínaplusbííletquecüqjfpecíes ereas 
ta ín anima qjjfpecíes equí vel aíbed ínis ab eíTentía angeli-Hn 
4e poneré q? beue videátur folum g fímílitudíné feu e quanda 
reftilgétíl cjíarítatís fuetefl poneretJiuinam elíentíá no vídert 
Sctía ratio eílrq: cü anima fit quedamfmiilitudo t)eí:vífío ílía 
magísejíetfpecMlaris? etiigmatíca que eft ín vía q^  vtfio clara 
et 3perta:qttep?0mímí fanctis in glotis t ín qua erítbeatítudo 
;noftr3.©nde bicít 2lugu.l?ic ín glo-q? vífto t)eí que eft per fimíí 
Itmdín^pertínet ad vífíonéfpeculí eí;enígmatís.Certí3 ro eftí 
ciíifequereí beatítudo Ijoís vlttmaeífet in alio cg ín ípfo beo; 
íiuod eft alíenü afide.0equeretur etiam naturale befiderííí 
^omínísíqid eft perucníédi ad p:ímáreru caufam^cognofí édí 
iípfsm períeipfsm effet inane .^tdetur ergo tiuína eflentia 
per feipfam ín patria: ttnon per fimílitudínem creatam.!£t l?oc 
eft quod bicít apfe paulo inferius *%mc cognofeam fieut et 
cogniítusfum.í.1kutbeus cognofeít effentía meam:íta beücoí 
gn ofeam per eíímtíá fuatn.*ñ ó tamé I r ficut ímpouat equalita 
tmtfedfímflítudíné.0ícergomlumíneglo2íe:qiótamleftQd 
creatumteleuatus íntellectus vídebitlumé bíuíneefrentíe.íld 
quod íntellígendum fume etéplü ínlümíne cozpoísli. í0culus 
enim nofternon efttantepotentíe qjpoííít fíjcerefpícereíu fo^ 
lem:? quantoplu© appíopinquaret adeumttanto ineptíoi red 
4ereturadvídendüípíum.5taoculüe intellecms Ijumanieft 
itabebílís eje partefuí:qMn ta e ^ 
nonpcteft:nífic^oneturítb:íífiicetur per virtutem bíuínam. 
£ t ift3 virtus fonificásí cófoitásbidtur lumen glone.^deo 
ííícítur.^íníumínetuo -zCRullú enímluméalíud luméoemon 
ftratq5Íerneq5enímlumc folís adíuu3t:vt vídeatur luna aut 
ftclle^ñ fí qñluiia eft.itv. aere.fereno:t>e nocte multo clarioj 
apparet qua cum o^tur foliStfí quíe accenderet mille to^titía 
bebíe nonpjopterljocmelíus videretfolem. Bícad ^ppofítu 
\yxx bíuína.eícrna t mfinít3 per alia lucem no v í d ^ ^ p feipfam 
xiiielumégíojíe ^ Ficítur qñ intellectuí creato comunícatunita 
O» Xuy, íntellectiua vnitaeft cubiuína:et vídet per vírtuté biuínl 
no per lucem fuam p:opiíá.^nde Ijeretícus efTetquí biceret qé 
íntellectus beams vídet beu.fínelumíne gloiie:q:l?ocelTet ftis 
cereqtS íntellectus l?um3nusvídett)eüvirtutepzoí):i3:qi5 fal? 
fum eft.^iofequaturCíe ejemplo lucis.ZPedíante ipf3luce tu 
vides terramíl3pídes:arbo:es:anímalía:t multa alia:1: cü $3 
eademluce vides f o l e m . ^ cofideravbíftt ífta lutfblismeí 
diante qua tu vides foíem t alíatcer te non eft luje ín oculo mo: 
fed fuper re vífa.í£t ideo teftanteínloco obfeuro vides remin 
loco lumínofo :fiuercm lumínofam.í£t nocte obfeura vides fiel 
íam 10omum 3Í íqu3 que fít 3d aliquod lumé pofit3:qu3Uís lu 
menfuuno redd3tclarit3tévfc03dlumctuú.í£tfícvides me 
diante t)upliciluee:vn3 eft mí quí es ín loco tenebíofo^edocuí 
Jum Ijabcsabíntra luminofnm: cuiuslw eictranon eítédítur. 
£5o5a eft illa lu ;^ que eft bíffufa et reuerberata fuper illamrem 
quátuvídes.í^necüq5l?3raottaríibeficeretn5víderes.'Hec^ 
per lucem oculí tuifolemec folum per eictraneam fitua piop:^ 
beficeret.Sí autem vis refpicere mediante ífta buplíeí luce ftí 
ne alio medio folemínfpí?er3fu3:certel?ocnon wles:fed pos 
ííus ej:cecarís.í£tratio Ijuíuseft :quia lujcfolisreuerberat in 
tua luce p:op2Í3.S£t eft tata oiftantia ínter mam % fuá:^ tua re 
ftígíí ipíaimí fuftínere non pote(l piopter eícellentíam cíari^? 
tísMvác quantücüq? concrís no potes oculü fííetcnere aper 
mm ad fpl?eráfoli6.í£t autem volúntate ínter oculíí tuü -zípbt 
ráfolis etíá vídere no valcs.Sed fí lur folís poiTitvnirí cutua 
luce fufpcdédo befectu z bcbilitate ipfíus me lucís que fufpen; 
fío fequeremr er vníone fact3:mnc refpiceres fcle ipfum ín fpbe 
ra fuá cübelectatione i fuauítate fine rcuerberatíone oculoju. a 
••fíuncadpiopofitufciendü q? bue lucesfuntnecenaríead vídé i ? ' ^ 
dum beu fimul vníte virmteWíoiís lucis:videlicet luje í^um k? { 
ni íntellectus:? ÍIÍ3 eft bebilís^lw 0íuín3:et illa eft fojíiiTím^ 
B ic luí namr3lís Rumana feilteet íntellectus ftcófideraturfoí 
la níl?il cognífeít ceitímdínallter: ficut q in £eneb:ís eftret niM 
vídet quauísínalialucepólTít opínari3liQd:fednó perfectefeú 
re:ficut eyíftensaliquísclaufus ínc3rmer3 obfeurapoteft ty; 
uinarepalpando:audíendo:guft3ndo:vel odejando altquíd 
quodeft íntracamer35.S'cdt)ubitarel?3bctfeDecípi quonfoj 
ocult^ illud vídeatvírtute lucís abeytra veníérie.íStídeo aní 
mebamnatojumerrantincognitioneDei reputando ipfum in 
íuftumctcmdelé:quíanonl?3bent3li3luccm .ppzíamfc^m 
fenfum cü illa iudicado:bíuÍn3ndo:í opinado. íét ípfe anima 
feánate bíuína luceXnaturalíter ínftifa: vídet oes alias animas afebí 
t glo:ismbeatomm ad ipfarüafRictioné:? aliqn ftatü anima ' 
rü viatom ad fuá cofufíonc:? penas aíarüoansíom ad eozu trí erranti 
bulattoné:ficutpt5ínp3rabol3 bíuítísepuloís ^ awí2 luc . coan 
)uv).í^uí3Í0ínumé glo:íe pjeejiigitin ímellecm^iímanolu' ne. 
men gra tie vt fuperueníat eí:quí3 ín animabus banatomm no 
repenftpmlumégratieúdeo no funt fufeeptíbíleslumínis glo 
ríe:? ideo beu vídere non poffunt nec gloiiáfuam. Sedantme 
be3tom l?abétp:op:íá luce5:graíia info?matam:ínqua biuíng 
lux ílluftrando fecú vnimr no permíttedo ínfírmsrí aut etten 
Teriíficut fuerunt ejterrití oculí eíteriozeset ínterio:cs •fbetrí 
^3cobií5o3nnís in tranfriguratione t)eí:quí33dl?uc erant 
moítales.^acta ergo illa vnione perlumen slo:íe:videt intellc 
cms cre3t9 in virtute intellecms ín cresti. í£t fie luj: naturalis 
que erat gratíofa fupi3 fecleuata a glonofa:que non eft altud 
qua vcrbumbiuinuetcrnü:íáq5 folarís radías a patre pioceí 
dens videt lumen glozie glo:iofum beum t ocm creamramfu^ 
perqua5talisluyfpargímr.í6tt|Uiaíll3luj:tomm vídet níl?il 
eí abfconfumeftúdeo quílíbetfancms vídet omnemeraturam 
vbicúí^nit.Sicu£oai.lusl?umanusfi effet ín folevnítus cum 
fuoradíocl3ro:certevíderetvbicuncpfolaítíngeret'zírradtaí 
retexfciz ín fole videret plus tminusfciom cpíll3vnít3S eífet 
perfecía.íg£ quía anima d?ííftí perfectífiimemít vnítacum ver 
bo eterno íeft:ideopfectííTíme vídet verbum:t oía que fumín 
verbo.Blíeaüt anime plus t mínus vídentfm gp fant plus vel 
míi^vmtefrn gfectíonécl?arítatís:que eft caufa!?uíu6Vinoí2,« 
nís i vifíonísfací3lís.í6tfíc í?3bes <$ lumé glo:íe no eí! crcam gFíc M 
ra.f.alíqu30eeferepíefentanscreato:em:ft eft ípfe creatojlu é M 
mengíouefue vnit9intellectuíl?umano.ctfíe ín lumíne mo.f. r^  
verbo oiuino vídebtmus lumen.Bndeet ^ oannes ín Slpocaf. 
circa fí.bicit:cit5 ín illa ciuítate fupema non vídit folemeelumé 
lucemeibíeft:fedagnus.f.verbum eternuillummat íllam.íld 
l?ocetí3m fadtquod bíicit cl^íftus XD3t. rííj. 3íu!lí fulgdwm 
ficut fol in regno patrio mei.í luicverbi:qt5 ^ bü eft folf ite eterí 
ne. í£t Xnx cuíuflíbetbeatierít quid vnü ¿vnionéno per couerí 
fioné.'Ró enim cóuertcílu^ verbúficut nec natura fuá qua ide 
eft ín natur 3 aíe beate vel glo JÍ e eius.0ed ftcut ín myfterio ín 
carnationís falu3 vniufcuíuf^ p:opjíc£aíe nature víiíta funt t)i 
uinitasí l?umamtas :biuínit3te permanente impaíTibili:l?uí 
manitatefubíectamoít3ltt3tí:t)eusetl?omo vnííííuntin vní* 
t3teperfone.3lí3luí: íncream cum luce anime vntía erunt vm 
non quídem vnitate perfone:íed vnitate c^arífatis ct amícirie 
perfectílTime:rem3nente tamé t5Citate infua vir mte -z gloúe VP 
finita:? 9nim3beata cíí fuá vírtute i glozia finíta.HndcDomí * 
nus^efusínoútíone adpatré facía poli: vltimlcená inqu% 
*fíon p:o eis rogo tm:fed Í pío eis quí credimn funt per verbu 
eom tn mervt omnes vnum fmt fiair tu pater ín mciieQo in te. 
vt t ípfi m nobís vnum fínt.^tem et ego elaritatem quá ni w 
díftí mil?ibedí eís:ví fint vnum:ficut i nos vnumfemus. £8° 
in eisetm in me:vt fínt confummatí ín vmuí£t paulo poft/P^ 
ter quosbedíftí míl?í voló vt vbifum ego:et ülí fmt mccum:ví ^ 
vídeátdarttatemquá bedífti mi!?í.3íoá,rví jXúcfc3 ín patria 5 ^  
vídebímusfacíc3df3eíc.^£DicítDeuotu5 Bernar . f e l i j ^ 
queterre nó refoluta carcerelibera celñpetit.^ue t)ulciiHijW, r« 
bñmfadeadfacíéccmítivbíverusfolíuftitiemirafue pulcjpf* 
tudinísvifíone omnes redpit. Otilia vniuerfos celeííís pr» 
Bcintdíectapwctícoquooebetcírcrcerú Císprni-VIJ. 
ñioiü fcj funrríta octiíí noñríaábommü. Oeú riofV'1. (0mU 
«ozupícumrdTe ín maníbuspr,omm/uorá.f.adt)ídc<ÍS ñ alk 
m 
dnes tl!amínat:rt luceantípfílumínc: vídchillnmtnaníc vítra 
to^f ocsn folís noftrífplcndoíé ímmojtalí adl?ercnte6í)ert3tt,ígt ín 
^ * bumsfígurambíyítregtnalfecftcrvío^fiierímajcímiregís; 
^' rtuímterpíctaturbcatítudo.Tignífícansanímamfummí regís 
regum ^ efu cl?íífti quí eft vera bsatttudo t)e ípo loqueus.^al 
de mír3brtísesbñe:ct facíes tua plena eftgratíaríl¡2:t.ítj.Beg. 
í.ín figurS Oíctí :q> vníuerfa térra tíefíderaba t vídere vulrü S a 
Iomonís^uátfiadtertíumoduvídendífenfíbílí3.fpcrp:efai 
tía fimílímdínís no ímedíateberíuate ab ípfa rerf^oeríuatea fí 
tnílítudínereúficutvídetur l?omop fpeculum.0ícíftonjodo 
vídemusfeucognofeímusbeu cognítíonenamralíínvítaifta: 
tficetponítur^ídemus nunc.í.per naturalcratíoi'etnnoílrá. 
¿tfiaddatur lumínínaturalífideí lumen qtí eíl fupernaturaí 
tejadbuc plcníus vídemus beum invita p:efentí .Sed tale lu* 
menfideífí nonfitd?arítaíe fojmatummó fufficítad conduce 
rfleá^ dumlumen gloue.5nterbrum em -z anímam eíl infiiníáoiftan 
fo finití tiaperfectionísvírtualís.^euseníminfinituseílretqueUbet 
' > eíu0VÍrtusinfínita.Hnímaautemfíaitetquelibetcreaturaeíl 
fíníta«potentiefinítc.íCumígíwrfinimmnópoíTítcompzcl?éí 
dereínfinítummon potetít anima Oeum ccmtncl?cndere:nííi 
cffídaturvnumcumcoitfic quodammodoeifícíetur infinita. 
I?oc autem cl?arítas operatur.'qi quí manet ín cl^arítate ín beo 
manetetoeusíneo.í.^o^íí^t.f.Coun.v). í^uiad^eret beo 
fLítóperl)flcctionem:vnu6fpírítusefi cüeomó quídemfubí 
ftentíalitcrtfedaffcctualíter.feabetaumamozfcóm ©ioi i f , 
vim vnítíuametcalotí3ííimíl3íur quí bíuerfavnít: tcibum in 
aíTumentcconucrtít.Sumeeíanplü ín agno vel3lto cibo quí 
0nobís comcdcretur.íGertum cíl ením qió agnuscum multís 
gradibuspeifectíonísnaturalis fit ínfcríoifomínem mmquá 
vnum effícípoíTetcu5!?ommenífí per vnummodum:fc5 perca 
loicmnaturaleml?OimnÍ6 ípfum agnum ín cíbum fumptu oígc 
rentíéíetínfubftentíaminíeonuertctís^ficagnusquodámo 
do efficítur I jomcSed fí l?omo comederet venenum vel rem 
vcncn3tamnon pofTctílludconucrtereínfe.í£tr3tio l?uiu6 efl; 
qUí3 ílludfumptumetfinguít c3lo:em naturaiem quo fitt)igeí 
flíoetconuerfio.©ícutetíamficomcderetlapídemvelferrum 
nonconuertereturínfépiopterfuíourítíam'rfrígidítatem.^l' 
lí ením ctbíbícunmr efle piopojtíonatí humane namre quí par 
feo quó íicipantcumcalo:e:etfuntfinerefiílentíabcfacílí conuertibí^ 
pót coití iesínfub(l3ti3mfu3m.Sícadpíopoíitumtjícendum.Sil?05 
uertí iti movultconuertíinbcumeteffícíbeusfcííícctperpartíciparío 
¡w , nemtopoítetq'comedaturabeo.í.incoípoK'turfeuvníaturpcr 
calojemíue infinite cl?artt3tis.Sedt)eus ipfenoncomedít cí^ 
búíde(lnonvenítfeaímmgloa3 eumquíc3loíem cl?arímtís 
T?íc non psbucm fen; ciitcr.flani et t>e quíbufdam tepídís tucit 
ípfe per 31o.'apccaf.ííj.^uía tepídus es inapta te cuomere t»c 
o:e meolEepíduseíl quí fidem f?abet fine operíbusret sbfquc 
calo^ cljarímtíseffícaciter m9net.í£t ideo HpofloluSIliaens 
comparationem ínter vímires:cocludtt qfi maíoj l?om ell cl?a 
ritss.Herum quí3 ml?ilpoteíl 3marí mfi lircognitumndeo ad 
amo^m cl?aritatís erígitur pzimo cognítto rcítque ad fuffícíc 
tíaml?aberínonpotcfinífiperfidem.!í:tnel?omo t>cfiaat vel 
oberret a fine vltímó íam cognito eíígíturfpes per quam ten^ 
dat ínillumfinem^nde tbeljíscribastlquamneceíTaríjsbíí 
citnr¿ccfí.q.íáuttimetís bñmcredíteiWt.f.per fid^tnó cua^ 
mbi tur merces veílra.íStfequttur immcdtate. tí^üi tímetís 
bbminúfperatcíniUum:efínoblect3tionemvemetvobí6mífeí 
Tíco:día M t eiínde fequitur.í^uí tímetís Oomínum bííigí te tl^ 
tum:ctilluminabunturco:d3veílr3.!£ttalíscognítio.f.b3bíta 
eí lumíne gratíc ct cljaritatisípoflet ctíambící;licct non tts .pi 
ptte;vífí6 mcíalís refpecm. f. eius que folum ell per fidem vel 
rationem t tóturalem^nde^s. i toe electís 3it .ílbfcoftdes 
eosXaturbínibus mundí ct cecupatíont^us eíus:ín sbfeondí 
tof3cieítuc ideílínf3cie:vídelíceícognítíonísgratiofeate eís 
collatc:et repiobísabfeonfe t ígno:3te. 
C©eintetteitup»ctícoquomodobebctc]cercerú Cap.ví}. 
j£bctquoc^ anima oculo 
fuofíníflTo.í.tntellcctu piactíco vtí virtu3iiter.rad 
bene operádu.íntellect9 cm bon9 a i t ^ s . qeoíbus 
__fecíétíbus ettm.í.bonum tntellectus ín illís eíl:quí 
nofoiüquemntíntellígerevtfcíant:fedeti3mvtfací3ntf3cíen 
Jsbonum qi5 mteUígunt.Scientíem bonumfaccre t nó facíé 
«peccatum éíl íllí inquit^acobus ín canónica fua.c.íííj.Hnde 
íidem^s^cítj.Sicutocttlífcrttomtnmmambus bomínom 
quid ín m3nibus babent 3d cófcrendúrvel fi aliquíd l?abent3d 
percutíendu:vel fialíquid l?3bét ad ci^rcédütvt íliud operen?, 
í£tít3 ocnlí elecíozu funtoirectíad onmadeofiderandü largí^ 
ta banda beneficia illata i conferenda fuppiíci3:et iufl3 3gení 
d3 e]cerdtía:vt confíderent que bominus vulteos 3gerc: ficut 
fernus conflder3t opers que vult Domínus fuus eum e^rcere, 
íStfic oculíferuo;umfuntínm3nibustíomíno2umídeflm ope 
ríbus que voluntt)omíní ab cís.fi6tqui3 mulrs funt que a nobis 
ínfpidéda t confiderádafuntad agendüudeo^oánesín Hpo 
ca.íítí.crefert q» 3nímalí3 q ípfe vídít ín circúím oomínice fedis í0cto fut 
t^fignantiafmíSíegOitíeíelectos er3nt plena oculís.<0po:tet refpictcn 
ením oculos l?3bere fpírítuales íntusTejtra: ínferíus t fupza: da, 
retro t antea: in oectera parte Í finiílra: ad V3lcndum bene in= 
fpícere que nobísfuntcongrucntía.^indc z djuílusbísít cuida 
ab eo íllumin3to.^efpicc 2luc.¡EVuj.í£t piimo. 
C^efpíce íntusin cónfdeníi3:vt rectíficemr. 
CBefpice ejtra circa creata:vt recompenfentnr, 
C^cfpíce fup:a ad celeftiatvt adín uetur. 
C^eípícc íuñ a ad fupplicia :vt ad ea non intretur* 
CBefpice retro ad commifTa'.vt remoueantur, 
CBefpice ante ad per icul3:vt caueantur. 
CBefpice ad beítcráfanctommepemplaívt fimili3 agantur. 
CBefpice ín finiílra pmomm geílatvt tua confiindantur. 
iJ.iHuantumad pzimum ©icit 
0alu3toiiluc.j:i.^ídencluméqíínteeíltenebtó(int.í.nefís Bcípfcíé 
tcnebiofusíncofider3tí6ceomqueíntratefimt.,^uáuisením dacfl có 
oculuscozpo^lís^tftalíavideatjfeípfíim viderenópoíTíí:ocu fcíétía vt 
lus taméfpíi imalis anime t fe íalia vídere potdl.químmmo vt recuñee-
t)ícitlfeugot)ef3nao^ícto.í0culusm9.f.3nímeníi?íl beneví^ mr, 
det fí feípfunmS videt.íSt querenti cuida ^ eníilí aiv .EpoUmc 
quídfibí cííetegendú ad bcatimdinécófequendá.Befponfuín 




cu3gemr3dtercuocctur cufalutisfrucm.Qndeí í6ccfe.ti.i5:, 
^cu l í fapíentís ín capite eius.i0culí quidécoipoiales ita funt 
in C3;)iteflulíí:ficutin capite fapientís.Sed oculi fpirímales.f. 
cófiderationis folúfunt tn capítefapíentí6.í.virmofi:aon ñuh 
tí.í.peccato2is.3n cápitc vídclicet ín partefuperíoji anime:vt fe 
cunduratíonéoperetur.Ifeec3Üt cófideratio fui ftn Berñ. vbí 
s.in trí3 tuuidítur: vt ÍC5 refpící3s quid fís ín naíur3:qs in perfo 
m.'qusltsin moábus feu vií3.Befpice ergo piímo qd fisin na: 
tur3;TCcfídcr3Soccurrettibíiliudbe3tt3íobt)ícentís. Ifeomo 
n3tusbe mulíerc b:euí víués tépo:e:reple? multís mifert/s zc. 
ínunqpíneodemílatupermanet.Bíefptce Igítur q2n3m3esbe difería 
mullere nudus.f.'zpauper.-íttífer-zmifera^ilis^rubefceus ^  fis natuf fyu 
nudustplotásq'nsmsfis.ZDurmurmisQpfíBnams^d l3bo= mane, 
rem:nÓ3d^ono:é.'fl3m0t)emulíere:í ob boccúreatu.Nmá 
vocéquá emittís fletus cffcquafi ej:l?ocp2opi?etásf m Hug.c»e 
cíuí.beúte in valle lad^marf i ingrciíum.í63eui vmcnstrpoie, 
t ideo femper cú mcm.í6típfa quoíp b»mit3s íncerta eíl.^eplc 
tur multís míferíis.íí:t veré multis: q: coipoiís t anime fimul. 
Cuncti ením t)íes eius t>olo:íbuc z criínís plenifunt.vtoicitur 
íScdeÁi.íñmá ením cal3mit3te V3cat nafeente ín peccato z fra 
gilí co:po:e:mente ílerílúrepletus in coipoze penalitattbus: in-
firmitatibusmecefittatíbus innumerís.5n m i im vero repletus 
ignoj3ntíaconcupifcentí3:malitía.^emünun$íii eodem lla= 
tu permanet.'Elter3tuset3terfubllantia:l?onoíe:monbus: alfe 
cm:? nunqj quíefeere valcn5.Befpicíendo igítur quid ín n3tu= 
r3 es:3d magnam l?umíliatíonem teínducetconfíder3tto l?ec. 
í^erum z mtíonslítas que 3d quíddttatc l?omínís pertínct re-
fpect3 tefublcuabít 3 Deicctíone tante Ijumiliationis. Befpice 
fecundo quís fií in perfona id eflcums conditionis: fí videlícet 
laicus:clericus:religiofus:vel piel3tus.*H3m fí laicas: vt bicit 
|feícron.ríi.q.).c.t>uo funt.Jticet }?ís tempoulía poíTidercScd 
non nífí 3d vfumid efl nó ad abufummií?ílením miferius eíl & 
pjopter mínimum oeu conteneré Jfeis conceíTum cíl V^ OÍC DUP 
cere:terram colere:inter víríi zvirü íudícare:cauf3S agere:obla 
tíonesfuper 3ltarí33pponere:ít)ecím3sreddere.!etíta falúa 
rí poterunt fi vitía tamé bencfaciendo euítauerínt. Befpice er= 
go fí ín talt (latu es 9? cófcíentta tua Pm l^ ec rectíficemr, í^uod 
IPe qccrcitío intcllcctos p m t i c i . 
f i amp t i 
mi í an. 
fideríctts^s íntcrp^tarénomlmfiívt coneris cífc <H5 bíccrtó. 
C^roscnimgrecelatinefcís ínterp:ctatur:qzXípfc clcrícuo 
rílpaistmút twmintifua parte l?5.Bt aút t»icitmmb.t)eftt0a 
feculiCmpoítíobcuenji^ilcttraret^nífibeü: alterius tmpes 
diamrneccfíLtaíi0munerc,í.rolícítudint0 oceupatione: ot5 eilí 
tídaliaofftcacontertur:l?oereUsioní0Culmi3t<p|?uic nfo offt 
ciotiecerpimr.1feec cmveraeftfaccrdotóftjsaabdícatío bo? 
mef^ozwíquedáalicnatíoclpartílimommt^fuíole ftbneget 
<íuit^ofmiredcgeriM.q.j.aupo;tío.,5Hud quoqjeos ob* 
feruare op5 q í sitaplus.í-^^'V.ílbcirpecíemaíaabííinetc 
r O0.c)ctrabe v i t l?o.cIe,cü ab omni.et piectpuc a famílíarttatc 
mutterú,vtto^blfxlcrím5.'^.c.feq.Síaütrdí0íofu0cs: -zíte 
reltg9m04.bí0ligatu0ligamtnep^cepto2üínbaptírmí acce-
ptíone:et iígamine obferuattois cóftUom ín foléní p:ofdTíone. 














íbedítíscontéplationíctojatíont abomní ftrepím tempo:alífi 
ceífareconueníí:?víctuÍvdítmcótentí nullSínterfe ;pprfeta' 
ícm }?abere;fed oíaín cómumfmlfeiero.i«'i.q.)-biK) f un t ^e * 
bet ettam clauíb-o eíTe cótéíusiq: Ittut pifeí© fineaciua caret v i 
tarítafínemonafterto monael?9 «Sedeat ttaq^folítaT^-ítacc 
atquía mudo mojmuo eft.jTj.q.^c.placu.ít.01 autem ptelams 
^0 f efjpicejqj f m íütt? f .ín íudicio mo fede©. S í quídé bene ví^ 
t e m etbene iDocueris:populü inflruí©.©! benet>ocuerí0 7 ma 
Ie^erís;mtfolu0 condénato: c r í e l a bene vtueiido í bfibos 
cendo populum tnfhuíe quomodo víuere bebeat.íSenc aute 
í)of édo tmalc vmédofteü ínftruíe quó víucre t)ebeat e6déna< 
Te4biílximultíXanta aS t b5 < ffe fcellentía vite rectoitsad vis 
tam fubdííozfiiquám pafto:e¡ccenít codítíonem fuoni outum. 
*Rec fibí fuffícít purítasfuamífiet puníat aliena crimina. 
^ lug. í^m nec regímtní© tn fe rónem l?abutt:necfuat>elícta be 
terfitmcc filíomcrímeco 2Te]tít:caní0 impudicus t>ícendU0 eíl 
magís ^ ep0.ij.q,ví}.quínecregímíni0. Befpícc tertío qualis 
fi© invimípío.ficien0X.autbeficíen6mmo2ibu0:ín aduetfifat^ 
bustp2ofperimtibu0;círcaqueop5teteneremedíüfínonvís 
perdercmodüf'Bá v i bicit pbeta.Kft modus tnrebu9:funt cer 
tí beniícp fine0»»0uos vjtra cítracp ne quít cófíftere vtrtus(afe 
rect0)3lntecrgo cofifte:-? non infrabeíjcímon attollifupjamo 
euaderein longiusmS eytédí lattus t)ífce.*Ham vt logítudo X 
;ntmtamerminíuml?abere folet:t)íl3tatío ícíffuram:aUítudo 
ruínamíTpzofundum abfozptionéXcgimdínénímiatíbi alTu 
misícú ^ ^«©. t íb í longtozévita^Xatítudínc vero incógruá: 
cumínfuperfiua0bí(l€ndímr animu0aira0.^ltítudtné rumo 
íamíCubefepluspzffumít^zofundürmfeplusbebttoDeíícit. 
íÜíVimn loga fibimétitur tepozamoneingredímr íter eictermís 
níiVSráfítenímvitetermíno© ptoductíoni© vite fólícítttdíne. 
©ímtiíteranimusciíicntustn multatmulti© laceratur'cürís 
Iteceíle eCTépeimmoderataeítenfío ejetenuattonem: ^ e^tCí 
nuatiommtafciíTíonemfactt.Blta vero pzefumptíó quid nifí 
Tuínofapjecipííatío eñMnde Salomón • l^ouerb.xvj.c* "¿Inte 
ruinam exaltabitur fpíritue/Rímia autem pufillanímítatíobc 
íccíiot>efper3taquedam abfozptío efUPedítkrgo mcunctíe 
teñe v t pofííe compieljenderc cum ómnibus fanctís que fit latí 
tudoetlongitudojfubUmitas etpioftmdumfécundum ítpo? 
jlolum í£pl?e4ií3efpitc ettam qualis er te fí0:qiíali0 en beo» 
^ t e mala:bonaabeoeíTenon ambtgas* 
^ . í l . T í l e í p i c e í c d o c r t r a . f . c r e a 
ta,fccundum tllud íSfa,lí:Xcua ín círautu oculoo tuo©ct vt? 
de/Jn circuitu entmmoeic omní latere ínuentes creaturas 
íSmnie autem crcaturatríplíd vece te alloquítur . fecundum 
Ifeug t)efanctoW.ícto.fctpama cftaccípeben£fidum4©cdín? 
da eftreddefemítmm.tCcrtía eft caue íüpplicíum, í£ta fupe? 
rioítbue íncl?oandobíi.untangelí pereffeaumtíbi^Bcctpebc 
neftcíttmncftiumíqucd€j:partecreatoií0continué tibí tmpe 
dimus euftodíendoíamaUs crípiendoíad bona e]t5cít3ndo,í£t 
pzo tuiufmodibeneficio ípfí ereatozíreddeferttítiumetu©má 
data adímplendo;aUociumteftes erímu0ccntra teín íudícío:-? 
míníftej ío noftro ad inferna t»eíral?erí0.©icít tibí celum cum 
iuminaribusfuis^gotibimómm^ebeoíftfmcmcínM 
lie permaneres.OSKitínimainlueem tibí folpozrigítme ín teñe? 
b2Í0tediofusrefideas:ívtpt5vcre in omniá inferior multts 
plicco vírtutes ínfundít,íet n¿ obfeura ín totu5 noy^abeatur: 
luna cumftellísfpjendoíem cmítmnt:celücp béeo?ant^?o 
íufmodiígíttir bcncfícíisredde obfequitmt crcatoií noftro gra 
tíasagcnsadiiuplmsílludl^s.OTnXcnedicamoomínuin 
ín omní tcmpozcíloquítur ignis modo fuo t>tcens * í0 Ijomo 
quantum beneficium tibí pzeíío:te Ciilefacícndo:cibos ttiostie 
coquendoiquáplura opera elTícendo tibí pcrutíUa:et fine meí 
panícipatíone ín caloze namralinutrírt non poííes.^zo |?uiuf 
modíígímr beOreddcferuitíumtvtcalozcfuccenfooulcífTínic 
c bariíattsbommumbeum p:e ómnibus bilígastalíoquin fup 
pltclumígnís etemí noneuades^er quo<^non retfcett)zeés. 
íSgonbíftatumconcedotvtafpírcsetrefpíresratcplocutíoné UM 
tam neccfr3rí35 vtfozmare valeas be feruío:te vndíqj curado. 
iCtaues varíasfuaueperfonantes melos ettncíbum tranfeü $¿1^ 
tes contmeo.Beddc ígí tur fcruitíum beo:os mum ad fui Ijono ncm 
rem -z glotiam aperíendo^qua inquít • i£go tuas ímmundís 
tiaspurgott tetozes remoueo vSitíentínonparuum ref/igeí 
ríum rftfero,Specíes innúmeras pifeium ad tu i vfum ani trío: 
ct quod plus eftunfaaamentis anime me necdTaríjsme pjet 
beo3eddeer0oferuiííu^:vtípfdfacramftareuereari9: crfino 
ratíone materíe ín fe;ratione tamen inftituentís t gratíe íbía 
beo pofite.íllíoquínabfozpms ábaquísníuiu5:tr3fíbtg9dcaí 
lozcm nímium. é%emum tetra cuauís ínftmum elementoiium: 
tamen copíofíozí vocete ercítatbicens. í@ ^ omovndefactus 
csmífíey mel?umo.^go tefuftéto:egot)íiiítíasbono tauirum 
et argentum ceterac^ metallaque ín vifcerlbus mets gefto, 
i^uotgeneraanímalíum pzoptertepaícoetretíneo.!£taUqua 
quídem intuí cibumtvt pullos: agnos: Ijedos: capzeas:cers 
uos:vítulo6:cetera^t)omeftíc3 ac fplueftría.'ÍUia adtui adíu 
torímvt equosnnulos:cemclos:afeUos:<!; Ijuíufmodí. %\m. ad 
tuí folatíuimvt fimeas:c3nículos.íSgo quoquel?erbas non foí 
lum fuaue6:fed t c$ plurímas medicinales pzoduco: fíozes va 
ríos et fragrantés emítto frucmsínnumerostfapídootiíuerí 
fístmpozíbusoffiero^zoljuiufniodíígimrbenefKiiocreatos 
ntuoetmeorecognofcetetebítozemtetad neceíTitatem non 
voluptatél?tsvti neberetpzoíimift^ tuis tndigentibuspoztíop 
nem pzo poíTepozrigere.Blioqutnfí íngrams tnueníans fícut 
apería eft térra etbcgltttiuít^at^amftcaperteturettibtvtad 
centrum eíusbefcendas adterrammíferieettencbzarumtvbí 
nullus ozdo fed fempiternus Ijozroz inl?3bitat«5ob.]c. 
$ JlLlReípice tertío fup:a ad c & 
leftiavtadimieríetvtnonfolumglozíam fanctozum contemí 
pleri0:fed etíam ípfcsínaujcilium ínuocarc bignerís.Hnde 
^0.cyicXcu3ttt oculoo meos ín monte© vnde veníet auyíí 
Uum mi^i.'Hec credendum eft pzopl?etam loquí be montlbus 
materíalibus:quia inde no magís 3uiciluim fperarepoííumus 
quam ad valles rcfpíciendo.Sed loquiturDc montíbus fpirí< 
tuaUbu s fíue Díuínis perfotus;fuperquibus fundamenta fufií 
necíuitatis(fm cunde ^ í i . j funtfitarfiuebe mótib? rationabí 
Iíbu0.úfanctísc6téplatíone t perfectione ínaltum eleu3tís.l2t 
rírca Í?octríabebesrefpicere,í£tpzimoqi5 ipfaozatío adbcít -
ctfanctosbirecíafiatcongruenterrineo quodoicit.^euauí [P* 
oculo6meosmonoculttmaít:fedocttlos.Bcbet enlm eleuarí Jj"ícl1 
adbeum etfanctosinozatíone oculusfpeculatiuusrad confi-
derandum vídelícet etfanctozú bonítatem et largítateimet a< 
uerí t>cbet ne oculus ipfc ad terrena tune afpícíat.^nde ct ^a 
m3f.t)ícit y ozatioeftafcenfus íntellectus int>€um.^ebet etiá 
erigí oailus pzacíicus:vt.f.tntendat operari quod velít ,f. cum 
poftulat vírtutes Í I?uíufmodí.©el étíáíecundus ocultispót 
bídpíusafíccttt6Ínt5eumbirectu6.Bñ Í be Saluatoze üícíí 
3ÍO.ÍVÜ.q- eleuatís oculís ín celum ozásbírít ^ ater venit l?o* 
rarclarificafflíumtuuíícQtOoceret mcnalítcrt oculum íníd* 
lectu s per attentíonem:* pculum affectu s per fauozéad oeum 
bírigendum.@róo refpíce qé ozatio tpfa fíat pluralíter, ^ nde ^ 
íubdit ^  s.^ín montes.*Bó folü ením ad vnumfancmtmfed ad g 
pluresbírígendaeftozaho:qnípa4vnú:qfiti53daUum:vtno0f*', 
bocetfanctamaterecclefía.t¡auafd3menimgratí3sfeu Dona 
obtinet quís ozotione t?írecta 3d vnum fanenmuquas non ob? ^  | 
ttnet ex ozattonc faets ad aUufancmmretiam logemaíozís m^ ^ 
rítí fctímcoeíudidütfícutpatet per quotídíanamejcperíét&m 
ín perículis marís Í terrefrequéter ein ín naufragí js vd tn* 
firmitatibus conílítutirecómédátesfe'^etro ^ aulo Jcranm 
vel ]2.aurentío:nulluínderepojt3runí leuamen. íSterinderc5 
commendantesfe beato Mítico: vel beato Crzíacovelbeato 
í6r3fmo:vcl alífs qertimátur ínteriozeapoftoli6;fubíto perí^ 
laeu3fere./^pzoptercacótíngerccrcdif;qttíavulíglo2io!^ 
S>c c t e r c i t í o íntdlcctaspzactict. Capita.VXÍ. 
tioummasnabeneflái iprísmedi9netbu«fe percq^iflecogno 
fciint.^^ etíam potdl pzoceüere: quta aliquando quís cíí 
, ntaíottaffectuttíeuottoncoajíos mentís crigit ad atmlmm 
^ S;! poílulando ab altquo fancto erTi minen $ fecíat ozationem t>i 
botie co' íífíendoadfanctos niaíoíes^Htíoautem quanto effccmofi^ 
díii^ 0, flgantocfftcactusctaudímrcommuiuícr Bcfpíceterttocp ota 
t ípt^a^f idl íCi3tí ter^n^e^dít^s.Hi idevemetauíí Im 
fní^^tl?oce^ Qttod^acobusattmcaiioñ.c.í.l^oíhilct auté 
ínfideídeílctttnfiducta nil?ai?critans.j£tcertec9ufam babe; 
ittusfperandíauwlium 3 fanctis cumfmtfratres noftri.Safit 
entm neceflitatcs noftras 1 !tiifcrias:pzecipue ciítn eos inuoca 
mus:eioptamq5nobí6bo!ta;Re<^enimcl?arít36ínet6t»eficít 
m m i n w l?abucmntad pwjcimoetfed m cts gd fummúpcr? 
fectíonís ©eucntct.Cum ígtmr ín mundo conuerfantes d i mas 
gno affcctulabozarcnfc-zinfttbleuandís aliommmífcríjsf muí? 
tomasíscredendwmcftnancnobísrellefuffragan ín íllíoín 
qníbustJeo benepladmm efTe cognofcuntfed t poffefubefl de 
cmvolminWñec^ enm beatí ciíemfí alíquíd vellétquodob 
tínere non poffcnítí mm per meríta Bbiaam^faac Í Jacob et 
^autd t»omínU6 t)eus multa mala ? flagdía remouerít a popii 
Jofuoantiquo:tmultabonaconceflerít:ttp9íetej; pentateus 
cljon t líbue ^ cgum qui tamen paties needum ad glojiam ín* 
traucrant:fed tn Umbo betíncbanturiquamo magis creaendü 
d i piopter meríta apoftolommnnaitríum ac cófeííommrsc fa; 
crammvírgínumíí perma^ímé vírgínís matríe ZDaríe gioiios 
filTímc:quí funt ín glotía 1 fruítíonebeatífitma: eos quí rerfaní 
carín mímdomultíplídrer adíuuarí íncoipoie t animaínfpirís 
timlíbúsí tcmpo^líbus:ffcutpatetpcre¡cempla beati ©omíí 
nfcúbeatíBarptolemcKí aüomm íanctcmm. 
f.IHL® uarío refpice infra f£5 
ddfupplícíavt caucantur.Hndc íefa^.lj.bícítur. Acuate tn c& 
lumoculos Tenrostetvídeteíub tora Dcotfum ídentionfos 
íninferí lum cekfiiátíédet inferna refpidatts:íub térra cntmínfernus 
no tres cíl.BeípídendoautemtlUíc tría genera íeu tres fiatus repe* 
idut ftgíTícsanimarum» 
tttsiÉí C!£tej;pitmo cognofeere poterís maxímam tibí concefiam 
'wa, sratíám. 
C ^ í fcamdo ptedpue tibí renouendam ncglígentíam • 
C^ítertio fumme tíbicauendam ímpenttennam. 
^efpíce igítur pumumllarumtcí fum pueri fmepudlemo: 
tui finebaptsfmo poft euangelíum Dínulgstíím ."reí remedio 
aUocontráotiginaleoidínatuminveterí teftamento í£ t l? í ^ 
uís pénaíenübilicaréantrgloua tamé beatiííttne vífionís ín per 
ícíttum p?íuatttr.í£í ^ uís mir um vídeatuf v burum eos pima-
rí tanta fdíettate gloue fuperne fine alíquaculpa ab eís cómifí 
l3:nuUataméeísfiit iníurta vd miuftítía*íSj:coníT3cro enim o^ 
|ípl5(ij, gínalipectónarciiíiuromnesfiUj tre*t tebitoies moiris ctits 
n c . ^ fi fine r l l is merttts mío placuit pijflimo Deo fequeíí rarc 
te3 mafTaperditom:t ad remediücontrabdbitammoííé te per 
duceremon t?abes tjic certc q6 cetra beu qucruler ís.!Séd vtíde 
t)c tua líberatíone magts q? ÍUOÍÚ admirer ís:t ipfum afiectuoí 
íevcnererts.Befptcead fecudumftatuXeo:umquifuntm pur^ 
wco 0ato^o,'ttbifm*^s.í0culístuíficonfider9lH6:'z retriburíonc 
^ (luí pecc9toiuvídebís.íiluíaenímbeust)elíctüomnino fine vltíos 
jwpur nenonbeferít:vtbidt ÉSzego.bepcní.bíft4«fípeccamm©auíd» 
wto»o, Sícetíam quanmmcúcpminímumfmquianegttgentesfiiemt 
íllí ín mundo begentes ad purgandum ventalla 1 ad fatifi^cíc 
4ttmp;ocrímínaUbtt6:ídeoíbítoíquenturmaíímapena«í6tq 
«nobísleuífTíma velnulla cfhmanmr Delícta: ibí acenímepu? 
íitunmr.Bícutpatetín vítífpatrumpiedpuc De quodam rete 
fiíofoquíobl?oc quodaccefferatadfe balneandum ob quan* 
«am recreatíonem ín aqua íbi fuffocatnsrapparuítbefunctus 
^mbwcljíjs t cmnbus C);ttftís:bícen6fe aceníme crucíari :et 
Piecipuc piopter íUam tJdeaatíonem balneadí: et; piopter fyoc 
appameratcumcíttftíoneb^c|?ío2umetcruritt5.Sedquí DcO, 
ílmetnií?ílneglísít.ígcderia.vti .eommfciUcetquebebet faces 
• I^^fwifalutem-zpurgationemplenam.Sí tamai perfectum 
^ftímojemljabeatmonfolum ínítialemtredctíamfiinalem.Bc 
'Ptce tertio ad ftatum bamnatomm.í^uta ením ípft noíuerunt 
jculos aperíread cognofeendas culpas: etlacl?:Tmís twluens 
^s:nunc finefructu eos aperiunt íatojmentis. Sicutlegítur 
^ "iuite epulone ín inferno fcpttlto:cp deuans oculos fuoscít 
vvt tn toyneíiüs: ví4ít Hb^am alongect ^Ujarumín fin» 
eías.^t.ítí^tWbirít^s^lríj. '^priV'identes ficr&anatíad 
mirati funtreonmrbatí fitntcommoti funt:tremo:appief?endit 
eosjgbí bolotes \ t parmrtentíetín fpú veljementiconteres na 
ue0d?arfi0.jgtloquíturberegíbusterrei.peccato:ibu6:quí 
fd5m terrena feregútetljabítatmlatcríbus'aquílonístvbíeft 
frígus íntéfum;t fignifícat íníquítatem:que frígídam facítaní 
mambeíamo:e.^bitríanota. 
C o l i m o pene muUípUcitatem:tbí^pri videntes* 
CSÍC6O multiplicitatt aeerbitaté:ibí Colotes vt parturíétís. 
C^ertío3cerbít3t^m6icaufaUmté:íbí.5nfpírítuvejceméti, 
bidentes ergo manatí fie feílicet ficut vídít ílle oiues ín inferno 
gloji3metrequíébono:um3dmír3ttfttntbíceiitesn?t refertfa B m i m 
piens03p.v.lfetfuntquosaUquandol?abuímusínberífum<í tí admis 
ínfimilimdinemim{noperti^osinfenfativítamíttoiueftinia rámr t>e 
bamusínf3ntam:ífinemílloiüfinebónoze,!£aequó cóputa? 0^3 bo^ 
t£fuwiníerfilio80et.5pfívídentesnc:q?vbiínmundoer3nt nójum. 
mljono:e;t>mítíis:tt)elídjs:ítuncfuntintant3mtferí3Vt t>eé 
císteísetiam 3C|Uesutí3:3dmír3tifuntbicentes.í0uíd nobts. 
p2oftíiífuperbí3:autDmítí3rumíact3nti3quídcontulttnobíSí' 
íCr3nfíemntomní3tllatanq5vmb^.|]£íinde conturbati funt 
contrat5eum:qi»il?3betpoteft3temfupcrplagamXignis quo 
cruciantur odíenteeeum:dp^turbaíionelinguasfiía6coms 
m3nduc3nte0 enmbl3fp1?em3nr<vtl?3bemr Spoca?.icv|.Xur 
batí funt contra feípfossdeo vtt>efíderétmo^em.í.fui adnibis 
latíoné confíderantes melíus eís dTenó eiTe qua male eíTcrfed 
mojs tugit ab ets tquía Deficere non poíTunt a maíe etfe • Surs 
bantur etcontraeoscuquibusvelpzoquíbusvelcorra quos 
maIeegerunttanquáocc3fioneseomm pene. Commotí día 
funt aDemom'js qnt eos auci3ní:quí non bar eís réquiem bte 
3cnocte.vtbídturlfeíerc.p?|.(6tquíap:olectol?abenfquodbí 
dtíefa.iciiij.falicctfubterteflernemrtinea;et operímentutuu 
erunt vermes.Slíned fcílícetfimterefís remunnuratio a malo: 
et vermes fiimuloium confciéíie pjopter penamqnam feitiut: 
nonautem p:optert)eíoflienfam.í6t vltraljec .iEremozappzcí 
l^cnditeos timentesadljuc pdo:a p3tí:€tpíeciptte ínredpíios 
neco^>ommfuo2um.tbicrucí3ms eís augemnetin pidenta^ 
tíonefuímfinaltíudidorpíopícrquodbidmr^fa.^tj.^of ^ < > ^ ^ 
fedíttrcmoíalí3stímo:l?)>pocrítas.^efpicel?Uíus mulíiplis tainkrm 
cié pene acerbitatcimcumoicíturabí fcilicet in píedíctís bolos funt muís 
resrtparturíenttó:MUim3rimírufit etquaft mortales .putmu taetafpc 
Iteres ejeearum elamOiíbusoflendurtt.ZDagnuS ením clamo: ra.íSt ge 
magnumbolozcmindicat.'HeípenimaliqttaíímílítudopolTeí ne™ toi-
induciadbedarandum 3cerbíí3tcmíllíusbolo:ís.omnía em méntozü 
genera to:mcmomml?uíusvíteetíamfiponentrcperíriinvno }?UÍU5 v¡t 
pomíneencníquafiludusetfolatíumrefpecíuilUuspene.pio tc:e^ ltíc 
pterquodt)ícímr^fa.?^ú'.ííauí6poterít babíí3rebcvobís ¿us quo 
cumígnet>euoiantec^utquísl?3bíí3bítey vobísatm 3rdos adea. 
ríbu6fempítemts.q.b. íntoller3bileerít:ettamen tnbabit3re 
opo:tebÍt peccatozes.íStOeuoians oicitür ignís ílle piopter ab 
fo:ptíoncm Dolons totius bominís,íSt fempiternus Dictf p:o s 
ptert>urattonem.S>olo:esenimm3tímí enmtinsfpectu íudís 
cts fuperní:accuf3ntíbus ómnibus eum.t teílificáttbuscótra 
cumbeínoníbus^ngelísbonísíícóícientia píop2(3:3c efictis 
creatuns.^índetííego.<0q^3nguílefunttúcvterepíobt6'?c. 
^ídeínl?omíf^duétu6.Befpicetertío 3cerbíí3tí6 csúfalitas po.xlv^ 
temubt.3ín fpü veljementi conteres nsues 20?arlis.éld Domtí 
num p:opl?et3 l?unc fermonem bícítcuíusfptrims veljemens 
e(lírama3:tm3:quetamcntranoneftvtínnobíscondt3íiant's 
inífuroj:fedmftafupplictj conflítutio.fecudum^tego.¿íligt 
tur irebetfeuerapuníííoetU6.í£t ínljacconterítid eft tetalis 
ter terít;vtnulla parsaníme v f co:poasremaneat intactaaut 
nonaífiícta.'Flauesvídelicet mentes merces peccatoiutn fe 
cum poztantes ÍD?aríis.í.gaudia mundí ín ipfís peccatis que 
Tentes.5nterpíet3mr enímSljarfis erplojatio gaudtj.ígrpio 
r3ntenimboceftqueruntalíqui gsudíumfuumt belcctattos 
nem ín t)íUitt}s:vt3iiarí.Blii ínt)elídjs:vt lafauí eí gu loMi í ) 
ínl?onoubus:vtambitiofietruperbí.lfeasígitur ñaues ínfpúí • 
tu veí?cmentí id eflfeuera fententia conteretanimá et coipos 
ie.lfeíere.]cví}.Buplícícontritoinec6terecosbominebeusno 
Üer£t l?ec caufa totius pene eomtmquía querentes gandía 
mundí noíuerunt in mundo falubutercontcití^utenimimpe 
nitensmojítttnoínomoiimrreteternalítercrudamr.ftcundij 
2ltígu.bcpcni.bift.vij.c3pítu.fi^íhideat.!£tídeo euita impes 
nitentíametrelí»ice:qutapcccato?c0vídebuntcum bis malis 
fiUumljomínísveníentemw, 
ercttioí fttñlccíiie p^ctíeí* 
fpídcda reíro.fpeta comííía sd fstiffadendiímno sd tíeratidü .nemo 
fant pee?" ením mütcm n n m M ád aratrú -táfptdcnie retro- ^ ptus, eíí 
esta com regnooeiHucir^onere Ki'anu ád aran ü z afpícete retrdtcfl: 
Htífia. 
figura iíti.vtvtdel5peccatacómííTarecdgttátés eaíitóttiñtetit.3nai 
tnozalú íucfiguraíegítúrg '^Ebaaálettautt ocUlos ridttqj poítíergu 
ter eypos ^erétlaríetécoínibuerpímfítquéobtulit iáfacriftetu ^ 3íliac 
fita. pií'mogentto.íSeñ.itrtj.ííbía íntedés madure píinicgeniíüm 
ftHim mfacrificmm vtceo placer etíisnatVirtuofum 
appefimmrationale^querit mo:ttficarc inl?ono:etnOeí:^ 
f.necefraria queOítta'í raíío fubtra^tfibí.!€?ed afpítíens retro 
f.ad vttam pietentá i víáem appetímm fenfuálcm Í atriinalé 
fcntépaítíon&vt artes eft 1>U£ o u ^ 
fcíenttampügenttbus ateo íiifíraímr ^ tappdítani beW 
otferatt)eo carnéfua cruafigédo cu víttjsí pcupMít'js riiágis 
quáíndifcrertsabflínéttis^uíafcém lí5íero^pudt)eum tíou 
S>s .icltuj. íam valer abftmentia cíbozú qoámoztíñcatío vííióm.t)e peni. 
t)írr,|.menfur3.Befptce ergo retro ad opera ptaua commilía 
pjopter que creatura eyof^  efftcímr Dco.fctímilíud ^ ©/rFdií 
üí oes qui operatuf ímquiíaté^ue etfí altqñ occulta fmt Í?OÍ 
tumibus:tteo tamé cÍ3renota^ndeipfet)írií.©cío opera fuá: 
quía nomen íjabes q? f íuasXfdJm apparentiáte mo:tuuo es. 
^ovígiíansíconfi'rmacereraquemóiúuraerantrtpenten 
tíam age^poctíj, Befptce retro ad locuííones ínutUes: qzvt 
tící'tur ^ ap.j.0ermo obfeurus m vacuu non íbtt.i6t t)i(%r 
. ferino obícumslocutío que non ^ abctMfeclárítatem edifica^ 
líonts etreGtetntcntioius.et]?ícnon feit ín vacuum.t.noníráfi 
bíífínepunitione.í5tTt t)tóí 3poftdlus.r.adCc^n^v.Có^^ 
puutbonosmoaes colloquia makíiáuod patet per etperíen-




impu íntmoganocmXtn indicio t)cia^ 
ft no):iefuerint.^ndet)icítur XOícfyxiMc qui cogítatisínutií 
le.íetmulomagis vcertteís quíinipfiSfliojantUr.íÉttodrcs 
p:el?endenet)oniinus 3ítlfeíere.iírj.vf(pGuo tubiaburilúr in te 
t0ut.í.f. cogttationes noite.íet ideo poeta inqutt. ^ líncípíís obfta fe¿ 
>^e reinen ro medídnaparatur.Cum'inalaperlongascSualueretíí^ 
.^amo V I , líleípiee ícjcto que ante te 
. funt:videl5fMmmm1afeuperícu1arvtenímt»ícstUr t^uerb. 
í . ^ m l ^ íacimr rete anteomlos pmnatoíum. Hideiítesenim 
(ñüd re- pennata.i,aucsrctc ante facteí; Ijoceftimantes perieulnm ca; 
ípicícda ptionisiab eo beclmaMSic t l?3bentespenn3s virtutum cum 
íunt íft^í afpiciuntquefunt anteferí vídent pertculaimminentía fibú.pí 
íia perí ? uident necapíaní atiabólo. í6t in l?uíu6fEguram Balaan 
cula. pljetacumiretad maledicendumpopulú Denaperics oculos 
«tvidensantefetatemangelum gladto cuagítíatoad pérs 
cutíendum eúíinteUígenspericuVam fuumab itinérefiípcf fte? 
tít:ríl?3beíur 'ñümc.xmMá fmific3ndum q? fí qs'tifjporttus 
fit admale agendunufí oculos aperit mentis ad afpícícndutn 
quidantefe dlftimram4"t)ei vltíonem a malo aliquando fcefií 
llitrneincidat íninanusr>ei víuentis et punienns * Bebeí auté 
afpicere t pericia fumratríbulationísjpteisit potqft txct;ito 
mcNio^buie^íicutfecitregma ¡feeller adcbmandumíUíer^ ^ 
ctíoni totius populifuúquam fraudulctcf piocuraüerat Hmá 
ab 2Ífuero:piimo feíuuans oíaíiombUsuéiuinjsnalíjsljumís 
liationibus.^t ejeindevíens Rumana píudehtts TÍ poiíetalloí 
qui rcgem:7reuocaíionem pdíuijdere p^dicíe fent^ ierpaues 
perkitJu.mquodimmínebaímfcrtbimrl&eftcr,tótij.íej:t)eia4í 
iutoiío fublatumefl periculuntHtnan fuípeirfo.BebeíXecñdo 
arpicere períeulsftituraejccrdtatíonís.S'untemquedam eper 
atiainagnipericuliinter queef!:p:ela*ío.^índcílugu.ínregu 
la./B;uanío ínloco fuperíojútanto inpcrículo maíoji verfstur. 
nonenimíolumtefua:fcdíDefubditommanimab l^?3bctred 
4ererationmrctpermarimepzelatíoécdefi3ftica.^iíde Htiá 
gu.^il$€ftin l?ac vita:ettna^ 
bo:ioííus •zpericulofius epifcopúautpfbf terí:aut tiaconi offi^ 
do.t)ifl>?:l;ante omnía.í£j:eratatíonem ctiam negotíatíónís et 
J?ofpitiseíTe multupericulofam oftendít Sapiens |2;ccri.íjcv|. 
íuftíficabimr caupo a peccatis iapiom,!ctí>iamr ñeco 
tísniMTcnfoíumille quiremenuteteéni ñonnmtatl fltctívei» 
dít;fed díarn cjüi be materia empta artiiictafaciés v c n á i t ^ l 
fidte éfláutfcíú ittíjuit %co papaunter vendentis cméntífm c¿ 
merdura non mÉemcmrepcccaíum:ct ideo pen^ 
©ifpcndíapaH^aí^rículíéne^ adjlrítisi.t)cpeti/ ? ^ 
tííí.v.quátiías.!£t^t^ QH 
; eíí etiamlibér a íaqueis tíaboíítqüi fcmiliae mundane v¿w 
tit impUcare.^ detnEco t)íít.eadem.cXeq^rtíobcbct afpícc 
re pcricula perpíesiontorTt vídelicct vbi Dubítat piobabaiter 
1 effudít bícés.'qiin piculo animarüfiúrü obtulímt múf i^a^ 
j.^araí'.rj.^eUt etiamqucmfaciuntalícnaperículacautuin. * 
tris tetomm ej;cpl3.f.Tírimi1ia agáíur.^ícitur enim ^ ecb 
' ¡c.t)e ammaUbus éledos figmfica^^^^ 
etmanus plena oíults erant.í6t quíaidem piopl^ctavidit fu fm; 
aUarifiofcaquamegrcdiéjitem alátere t>ewio :etomnesad cto'ÍÍ • 
quospueríítaqua'iftafalttifadíímit.!$wcl?!e,rlv^ l é x i e ^ m m 
figniñcatgráttáínvirtíioféconuerfaíióhispio * 
grcgationefanctommtJefisnatamperlstastcxírum^deorc 
. fpiceadoeítcram vtemjfcj fánctoo^ vtíi^íj^is.vndelíbb. 
^fpídefcfdltóctljómb l^ mme0ctpícet.*^cccaiu.<íverct)clií 
qui:eí rteram Dignus no rb<^pú^ií).cBéfpice ígímr pjímo 
quod fsnetí ctpermaíimecaput eóí'um c^nilu^rljabcí in k tyi 
manitatem tn verbis Í oper ibue ílus compatiédc alioxnm mb 
fm)S.Bnde Dictt apfe ad i£ítamiíj.c/É.pparait bentgíiítas et 
Ijumamtas faluatóusnoftribéi.videlícetm rcdpieudo pecca 
tozesnonsbtKiendo pauperestfíendo cumncntibusxfubuci 
níendoinfirmarUibus7l?uiufmodt.!£trtb^cií0ap.ííi.Bocuí 
fti populütuu5 per taíia opér3:qmopo:tetiuftuimclTcí tyima 
num^ndebiát 35ob intiicta auctoittate.Bcfpícít ¿omines. 
Ifeomo autéDícUurabí?um3míat¿.í.TídcbítíttftoseíTc J?umaí 
rtos.0ecudo Ijabentpuritsíéniá i be mtnímís que peccata nó 
reputanmr fíbiconfcíCííáfóciñt.Bfi ?'Bugu.inlib. confef. piií 
blicetateturfepeccaiíemafpeduaranéarücapienriumu^ I . 
tn telisfuisrtcanem ínfequcntemlcpo:cm.!£tcü puererat nó ^mw 
Wbaiteriret3dfclí-ol3sfeut>ic«ret:nifieicmemverberum'zl?Uí m ú 
iufmodi.lSe beato l^ ierQ.narr3í}£ufebiusqi5 mínima peccaí 
ta vt verba oíiofa amaríflime Deítebaí tanq^ fcelera. Símílítcr 
i inpumacolllííoneabbatis XDóf fioiettur q? anima fancra et 
perfecta ctiam leuiírimaseogitatíoncspeccatoium ín ouncto 
tangentes rcputatquali vt magnamfomícatíonem tímedone 
beust»eíerateam.í£tídeot)icit3ob.j;¡cictij.q? afpicicns l?oíc3 
^llmcrosoícetJpecauttlpoceíl confidtrando q'Oemínímís 
ilíi.fibifaciuntconfcicntianionfeercufanttfedaccnfant oefats 
fcclcribusticendo peccaui.^ertio r?abént fanctímuítam ad5 
uerfitaté.^go eñíinaitbomin^ l^pocaPaííquosamo argnoí 
cantgo.ígt^uditfj.viij.^mnes qui teo placaemntab ínítio 
per muirás tribulatíones traüerütfídeles.^ marime fuít ím 
pletum in cbuflo oifcurrédo per eíus vitam i moitem.íSt ideo 
vfaít apfs lfeeb.tp.Hfpicíentes in auctozem fidei z cófummaí 
to^m5cíumquíp?qpofitofíbi gandío Mimuterucé cófufio 
fífuntmil?ileftqi6recepíaduerfum rerpectuseczú quemefut. 
f . Viii.mefpiee oetauo a fim< ^ 
flrís píauarum gefta:vt tua opera cofundamnr^nfmíftracm ^ ^ 
parte malí collócandifunt tn iudicíoiquiafiníftram íntentíone IW¡j¡ * 
b3bueiunt:ífmiftra opera fecerunt-Ifeozumconfiderarto coro Qit 
fionem indudt no modteam ferms bet. ^ >zopter quod Díawr 
íef3#»í ^ rubefee don ait mare^Parc fignat vttam et w 
uerfationem pécCatons et mUndani. !£fa.lvij.Coí ímpí) W®1 
maTeferuens.Sfdonaüt emitas ínfula maris fígníüicatcon-
uerfationem reUgíofómmí fpirímaUú qui funtrepara^ ^ 
Be ratíone foperíoíí ct tnftrioiú Capttu* Vl í l , 
¿0t^tioáergomrebicUBfáonimmbe^€atÜQniñcatfecú 
^m^SO^vi tsLkct í lmmndnci t conlufíohé víteípíritmli 
erccnfídcraiíonefueadionis.^t1?octrípltdter/^itmoconfi 
ácrááo quátülaboaáí in tgaíta cogrcgandoí mala operando. 
&ñ\&iere.ixX>icftMt íníque ageretlaboíauerunt. í£t íBap.v. 
. Qíaint ípfi repzobatúílalTatí fumus tn vía miqmíatis t ' perdía 
tionís^^,nljul9U^musví3st)t^cilcs'^,n<ieííl Vítifpatmtegi 
p^1!!,. turcp cum^clagia publica meretrírpergeretadecclefíamtfi 
aiitt^ 0' j t je^ndi '^"1 tfcí crantmultkpifcoptcogregatí: vnuee^eís 
# fancdlTímus ffrc ínmttus efl cam admtrans t>e otnatu eius et 
nudíoadljibtto adcaptendasanimaetet iDemumcouerfusad 
alíoe cpostíijcitcíí multtslacl?iymís.5íla meietrijcconfiindít 
et condénat nos.*ñon enim omnt tépoie rite mee ego Ijabuí ta 
tam tíflígcntiam ad placendum Deotquamam ífla ^abuít Dílí^ 
getitíañi ctfolícítudmcm adplacendum mudo.Bemü oaattoí 
neeíus conucrfa eft ad fidé Í pcnítétíam.ZDasná cmbefcctía 
t>cbctí?abcrel?omo plus faciatp mudo ctoánatíoneáus $ 
p:o oco etfaluatíoncfua^ndc apí'sBom.vj.lfeumanttmüíco 
fcSícut ejc^ibuíftts meb^ veftra feruírc tmmudítíe t íníqui^ 
tatíadmtquttatem:itanunccí^íbetecaferuirctufiítícmfanrt¿ 
ficattonéXnonmítws labozetis p:o t)co cfc fecerítis p mudo. 
. 0ecúdovítamundanozuconfundítvitIfpírttmUüínquanttt 
fimt fóUcítío:es ad ínquírendum Uüevfos modos augendí tU 
uítiastctcautío^sadvítandum bána tempomlta q^ fpuales 
lentoetJáníe mundí qjmultiboníioc t)amn¿0 anime. íauíem 
amíttít fubílantíam wlalíquem eonfanguíncum t)olet aliqua? 
dov%admoztem:ficute]eperíentiabocct.Scdpjo feánísaní 
mmimífionísglonempotcíl qute&olerc etvnaml3cl?if s 
mam ab oculís e¡ctoiquere.0ed vt t>iat Sugu^cíat fe culpa 
biliter reum quitefíettiamna amíct vel tempoiís id eft tempo 
mlíaetpeccatacommíflanon t)eflct,íetl?ocp«rcípuequando 
píotódit ex paruítate fcoUws etamozís XteLwcdw ergo qua? 
fitoircntemlactypmas per t)iemet noctem: nont is réquiem 
tibimcquc taceat pupitta ocult tuíXfyefwj. 
CBerationefuperíoííetínferíou. íCapRn.víij. 
Ciendum qd ratío et im 
tellcctus ín^oíenopoííuntcíTe bíuerfe potcntie 
fm beatú 2CÍ?o.ín4.par,q.l5qcíic.anviq.í£t l?oc ma-
inifcfte cognofcií ü winíc^cófíderef actus.^ntel 
ígere em eft fimpltcitcr verttaté intellígibilé ap{ne]?endere.Ba 
tíocínari aut eft ^pcedereDe vno intellectu in alíud ad verttatc 
intcUígibílem cognofeenda^t quia angeli gfecte p^flfídctftn 
tnodu fue nature cogníttoné intenigibílís verítatísmo í?abent 
neceiTejpcedere&efno malittd:fedfHnpUcttcr íabfcp Difcurí 
fuveritatcm reiappieljenduní :íideo tíicuntur íntelligétie feu 
mtellectu3les.lfeomíncs veroadíntelUgibilcm verttatem COÍ 
gnofcédáperueníut pzocedédoüe vno maUud.í£t ideo l?omí 
ncs rónabile6í)icútur.^inde patet % raticcinarí cóparaí ad in 
íeUígere:ficutmoueriadquicfcere:velficutacquirere ad i?abe 
re:quo2Úvnumeftpcrfectí:almd imperftctttsliud tmperfecti. 
23)anífeftum eft aútqí quíefcere Í moueri no reducutur ad 
uerfaspotentíastfed advnizeádc:etiam in rebus materialií 
busjqipereádémateriaaliquidmouemradlocurquiefdtin 
IOCÓ:Í multo igií magísper eadépotétia intclUgimus t ratio 
dri3mur3ug.etia5t)ícítfuper fiScnefimad litera;^ tllud quo 
l?ómoirronabílíbueaíalibasantccedít eftratio velmésvcl in 
telligenttatveifiquo aliquo alio vocabulocomodíusappelleí. 
- íetficpatetq?ratio etmenefuntvnapotentiarealiterifed t»ifí 
wiaet feruntratíone^ténotaq? intelligétía non eft alia potentiaab 
J'ifc íntellecm^jomiusbeclarationeüicítbeams'SCljo.q.vbi.d.cp 
S^n ^crtoméíntenigétiappnefignificatipmactuinícllecmsqm 
eft íntelligere^nde ín quibufdamUb:ist)eBr3bicaír3nnatí6 
¿JPOfi fubftantíefep3r3tequasnosangelost>icimus íntellígétievo 
m> cantur.5o:te piopterljocquía Juiufmodifubftantie femper 
actuinteUígút^nUbustñoefiS^cotráflatís oicuntur angelí 
inteltectuB feumentes^ic ergo intelUgemia ab intellectu no 
^iftínguítur ficutpotltia apotentiatfcd ficut actusg potétía. 
Snuenimr t3lís ©íuifio etíam 3 p l j is^ f ic^ enim ponunt qua 
Jüot inteUectus:fcílícetíntellectum 3gété:intellecttí poíTibilé: 
mtellectúml?abitu: íiutellcctum in actn vel adeptu quozum 
Watuo: intellectus agens -z intellectus poflibilis iunt Diuerfe 
potentie:ficutíin ómnibus alíaellpotétía áctioatalia paiTií 
ua:alta vero tria tJiftínguunmrfecimdum tres ftatus tntéllé? 
ctus pofllbiUs:qui qaandoí^ eft in poíe;ittaím:í fie Dicítur pof 
fibíUs^fiq5eftinacupzímoi.fctentí3:íficDícjfíirmíeIlecms 
ín l?abim.Mñq5 aut ín actu fdóo qui eft cófiderare.^ fie dídmr 
inteliectusinaGmfiueíníellecmsadeptus.'Hecobftat^inlíb. 
Oefpüíaíatíi^cuab mferioii3d fuperioia afcendere volu^ 
muspuusoccurrítnobísfenfU6:oeínde ímaginatio^ pof t^ 
intellectus:ctpofteaíntenigeníia:poniturenímintelltgctíaibí 
p?o actu íntellect?: Í ratío ^ acmoifcurfiuo ipfíus intellectus. 
ctfícoíftinguitur intelligentía et ratío 3bmtcllectu fícut actus 
cotra potentíam:et non fícutviia potentíacowtra alíam.0ed z 
ille Uber non eft multe auctoíitatisfecundum^o.Hot3ndú 
etiam quod tuuífto intellectus inrpeculatiuum Í pzacticum no 
eft t)iuifio realis feilicet qt$ fint túuerfe potentie reaiiter oíftiní 
cte:fedfunt actus vniuspotentíe íiitellectiuetuuerfi perrefpe 
ctumad finem,*ñ3m intellectusfpeculatiuus eftqui }?oc quod 
appiel^enditnonozdínst3d opus:fedadfolamverttatts confií Siuírío 
derationé.^>iacíicus vero intellectus t>icttur:quía l?oc qé ap? íntellect9 
p:eí?cnditozdinat ad opus.í£t Ijoceft quod Oíot p^s ín iu'}. be in fpecu= 
anim3.qi$fpeculatíuusbifert3píactico ñneMnáezz fiuet)é5 latíuu et 
nomin3tttrvterq5.1feicquidcfpecttl3tíuus.5lleveropíactícus píacticü 
id eftoperatíu9.Bícitetíá p^s ibídé:^ íntellect9 fpecul3tíuus non eft t)i 
pcrettenfionmfítpí3ctictts.í0te^l?ocp:ob3mr^ nofuntoí- ftmetam 
uerre;q:vnapotenti3n5p6tmut3mnaliá.d?o.vbí.s.Tgt3tio poteiuia 
biftínguíí in fuperioíem z ínferíoíem.ígt circa ^ oc tría poflUnt rum. 
confiderari p:o beclaratione l?uius materíeivídelícet. 
C^f f ic íum vel actum quo bíftmguuntur» 
C ^ i t i a m vel pecc3tum quo inficiunmr, 
C^íadumvelrestumquoíntendunmr. 
^I.^auanramad pjtmum fci!5 0upl(. 
actu vel ofFícíum quo t)iftíhguuntur.Scicndum q6 ratío inte? eft rd. 
riojvelfuperíoínonfuntbiuerfepotétíefed vnajque fecúdut)i 
tterf3 ofFici3 ett)íuerfo03aus quos l?abct geminatur e t t i í lm 
guítur.^piob3mrtrípliciterrrídelícetrationeífi!nilítudíne:? 
auctojítatc^ationeautent pjobamr ficiE^usnto potentía eft 
ímmaterialíoitfimplíctoi: tanto e^írten0 vnttafe ertendit ad 
plura quod p3iw:q: 0Í3 fenfibilia queftíuerfis fenfíbus appie^ 
^endutttfentuflcommunisvnaporentiaeíiftensappieljcndít ©coff¿ 
et t)iícernit,íSed íntellect9 eft fimplicíojetímmaterialío: omní ctísvel 
potentí3fenfittU3:ípartiailarífmccommuní:ideo3dplttr3 íe actíbus 
poteft ej;tendere.Símilitiidme vero ídem piobat^cperíinur ratíouis. 
ením qtí eadépotentía fenfitiua fc5 vífu fuperío^: vt coípoja 
celeftia:folem et !unam:íl?uíufmodt,et ínferioza vtcoipoja ter 
reftriaímetailafz animaltatt Ijuiufmodí cemímus z vídemus* 
í£rgo multo magiseadempotentaíntellectiuatque rdoícíí 
fuperío: vd ínfe-ioítetemacttempo^lia íntueri valet. íStfupe 
río; quídem ratío Dicítur pzout^ eterna contéplamur . 3Jnfcí ©íU(fi0 
río2p:outeatcpoíalí3mtucmur.auctoíít3teídempiobatur. rónis m 
BtcítenímHugu^tf.íin pMn.]Ctt).t)etrtní.ratíofuperiojeft funto>em 
queintendítrebus etemí© afpíciendí0vclc6fulcdi6.í£ttpíis etínf¿"<n 
rebusetemís pfpídédísíntendítficutobíecto:fecñdu^ eterna re*no eft 
ín feipfi ratío fuperío: contempl3tttr.©edrebU0 ctefni© confu potentía 
lendisintendittáqua medio fa5m o? eje eternioratio fuperío: rum '¿d 
accípítrcgutós 3gendo:u:vel?m^ eterna applícatad Oírígé acíuiim 
damvoluntatemí3Ctíonem.Herbígrati3.CuinaUquísperíu 
dicíum ratíonísbeliberatbesgendiaeíIjocquod alíquíd eft 
bco aceeptttmiveloiuínalegepKceptum velpio^ibítum: tune 
tale iudídum ratíonis attribuítur ratíoní fuperiozí * Sed cmi 
uliquis per Íudicíumr3tíonisconfíderatbe3gendísper cau^ 
fas ínferío:es:vt pote furtu^veladulteriújvelaliudpeccatum 
non eftfacíeudum confiderado actus turpitudinein: rationís 
t)ígniratetn:offenfam l?omínum. et quantum peccatum fu o h 
nofumetinljoneftumiettunctaleíudtcíumattríbuíturrationi 
inferto:i.l?ecB3rne.poft be3tttm Stj04n. par.et ín queftíoí 
níbusDcverítate.íStpuncípittmvell?abituscuiratíofuperío: 
attribuítur eft fapientí3*^>:íncípíum,vero vel í?abítus cuí ra^ 
tío inferió:attríbuitureftfcíenti3.IfeÍ3 veroouobusfapíentie 
.etfcíentíet)írecte opponuntur ftultítia ? ígnomtía.Stult i í 
íta quídemfapientietetigno^ntia opponíturfeíentíe. i^mnía ?uo 1,1105 
autemalia peccata índirectep^dictí© Duobus^abítus.fcí-Í)U0 0P' 
licetfapientie eí feientie opponuntur inquantumregímen faPomm, 
pientíe et feientie in quolíbet opere requintur: Depiauamr. ras 




w l befes randu fe? vítiu quo mtio fupcftot k inferió: ínfícíütttn*fíotádíí 
ctibnern eft^ínwaíp^mrationefuperíott':ínferíoiípoteft eflc pec^ 
tímis. C3mm.lfeocafítricp:obátur^eccatucuíuilibctpotei«ieconfi¿ 
ñit tnacmem0.Batio atttl?abett)uplicemactu: fdUcet cognu 
ttmm t turectíutim^atto ením pumo eft cognittua verí:í tmn 
cgratio ín cómuní erratrefpectuveri.'íftmíUter volutas numtf 
crrat refpecm appetitus bont ín eommunút ficnun^ ín eís eft 
peccatO.0ím partícularific'ñamtefectusrationís íncognoí 
fcendowmcaufatttrecml»n6»í.ej;omílTtonc:ejcelectíone:ete)c 
pafltonc ,í£% omtflionepiimo caufatur t>efectus rattonts:quan= 
do vídelícet quieljabetdrca ígnonutíam verítatérel erro:em: 
eo # omttttt feire vel cognofcere aliqutd q^ poteft t>ebet fci 
r e:í tSc eft peccatü oefectus taltsr atíonte.^indc %\x&x.'3\\is 
omntno ignofd non poterit qutl^abentes a quo bífcerent ope^ 
ram no t)ederütt)i.mvíí .c.fi«Sccíído caufatnr t)efectiis ratíos 
nts in cognofcendo verítatc ejcclectionctquando CIUÍS afléctat 
t eltgit nefdre q^ t>ebetfdrc t poíeft vtliberíué Í Itcenííus pccí 
cefiítaltsOefect^rattonísag^auatpeccatüiOequo^s.jttv 
*fíoluít mtellígerertbeneageret.23ertíot)cft;cmsratíoní0drí: 
ca cognítíoné ver t caufanir er paflíone.£íedl?ú: notandum qi5 
paíTio no abfo:betratíonémipníuerfalí:fedínpartíailari.^lnde 
quk volnntasfeqnimr íudícmmratíoníe: fícut ratio peccat eic 
altquapafftone indicando Ijoceflebonumquodnoncft bonu: 
itavoluntaspeccatínelígendo quandofdlícet volnmasej; be 
fecm ratíonisbonnm aliquodeligit quodnÓt)ebet.^lerbi gra= 
tía«^cc4>iantur t pioponámr tr ía.buo \mineiíalía-z wum par 
ticnlare.íStpttmnmeftíftad.'flullafomtcatío eft committéda. 
3Judtdum i atíonís in vniuerfalí eft pertecnirntco Q> tn vniuerfa 
U ratio nunqp crrat velpeccat.©ecudo pwponatur alia miner 
falis l?ec:rcílicet:omni6 fomicatio eft belcctabtUs.5n l?oc etiaj 
eft per fectum iudídum r3tioní©«Ccrtio ej; l?i0 Oaabus piopo? 
fttíonfljus enumeratís acciptatur vna partícnlaris ftilicetl?cc» 
íleccdereadijancmulieremeftfoznicatio. fCuncenimfi ratio 
ftierit adeo fo2ti6:vt nec etiam ínparticulaTipaíTíone víncatur: 
crit recta electio conclufionís JCunc ením comínens elíget 'iftf 
conclufionc negatíuá ptícularévcrá :fcilícctfoinicatíoné no eos 
mirtercSedír ratio ftteritt)ebilí0adeo:vtapaffioncvíncamr 
crit peruer ía conclufionís clectíoíputabicct incontínens fomis 
¡cationcmt)electarc:íficad l?ancmulíeremaccedeTe:ííta erit 
peccatumínratíoneJfeocatttempereicemplñptóbaturtíeebjií 
cfo,Sicutenímebíiofuspoten:pzofeiTeverba fapíentic ín có? 
tnunüquetamenintellectus in particnlarinóaccípit,fícíncquí 
eftp3lTionibu6fubditu6\»elli03ttts:lícetl?abeatratíone:n6ta 
men veru íudiem rationistcuíus fetlicet eft Dirigere mteriozes 
vires velpalTíones Í ettertomcmbm.Sciendútamé ty mot9 
flltcitos n6 repíimit ratio poftqg tselíberauit per ípfam rationc: 
quíamotuspaflíonum infurgétes funt ínozdinatítficírca tales 
motns íllícitc^mmoiatur i noneicpellítfempcr peccat.j£tratio 
ijuius eft:q: Ijttiurmodi pafítoníbus t ínozdínatie motibus me 
momm eyteríomm per acmm p:opíintn rationís z voluntatís 
poteft oceurrere i obuiare: tideo fi non fadt peccafcqi l?oc eft 
feuíufmodiaffentíreí etplacere.Ba^nermspoftCl^^n^^ 
^IIL^uátüad tcrtíupztncipa; 
le fcilicet gradf iwl rcatu quo íntendutur ratio inferíoi Í fupes 
*^i{ma rioí.'Hotande funt tres condufkmes.^>iíma eft q m vtratp ras 
cóflufio, ttoneXfuperíouíinferíoztpotefteffepeccatu,^ fic.pbamr: 
cu volutas beoídínaturcrfalfo iudicío xt\ er faifa beltberatios 
ne rattonts per rationes biuinasrer qua rationtóocoidínatíóc 
«falfat)diberaíiOncfcquíturelectiop^ua:tunceft peccatu iti 
r atíone fupcriotí.®[erbt gratrta*©í bieatur ík.i9mne pioI?íbií 
tum lege t x i eft ritandü.í£tl?act)eltberatione rationís l?eretis 
cus tncet. í0ninc Oiramcntú a beo eft p:ol?il»ítum;crgo eliget t 
permittet fepotiusmozi c& íurctrz fie volutas cíus Dcoidinatur 
per falfum t ínoidinatum iudicíumrationísfupcríotis^ímtli 
ter in ratíone inferió» poteft efTe peccatum cum videlicct volús 
íastíeozdinatur ex felfo iudicío velfalfa eftímatíone ratíone te 
po^líuícreaturaru.ftcutverbigratia.Stquíspoftt5eltbcras 
íionéittdtcet omnét>electatíonéeíTepjofequcndá:t cSfiderans 
foinimtioneme(Tebelcctabííé:c6cludateamefrep2ofequendá: 
mne eft peccatu inratione mferioiúSecúdacóclufio eft ^  ín ra 
0ecfída tionefuperiozippteftefrepeccatitmoítaletveniale.I^abet eiñ 
cócüttfio. ratiobii|J]^emsí^f.fubitfi?t>eíibcrm.umnquantünámm 
fubitú no eft íbi moítale.üSt ratio Ijnius eftquía contíngítboc 
eí furreptione mentís ante íudicium ra£icí0.^íerbígr3tía.% 
pietymdit alÍQ'.nsfubtto p ratíone alíqd eífe taqua ímpoíTibíIc 
círcafidé:vtt)cueírc eK-mum velelTe trínmnet Vimmrmncfl 
ante^ ratio aduertatí?oc eí^ e contra mandatumbeítbicat Des 
nó eiTctrínü i vnümoneft mojt3le:fed veníale, t^uatum vero 
3d actufcómrónisfcí beltberatüpStelTeín ratíone ftiperiojí 
et moítaleí vení3le;ñ35pofl;(^ ebelíberationem rationís pers 
cepit aliquid efTe p^cepmm beirputa qx5 credatur bcü efletrií 
num -z vnum:fi bífeernédo bífeedat ab t?oc piecepto erit mojí 
t3le.S?ed fí ratio fuperío:poftbeliber3tionem:qiperCípít 
oceurrit agendumnS eíTecontralegébeí:fed píeteneftvcníaí 
lcpeccatum:fícutverbumotíorumetl?uiufmodi:ítuncinr6rTe 
fuperíoa eft verlíale í^St Ijoc nifí illud quod ex fe eft veníale:bei 
liberóte paratuseíTetfaceré etíafieíTet cótra pieceptum.'Hi 
tunctalefaceie vel 3dí?uíufmodíconfcnííreclTettnonale.íCer 
tía conclufío eft q6 in r óne infer ÍOÍÍ qnq? eft moítale;qñ(0 venia 
le.B3tío l?uíus eftrq: cum ínferioiratio circa inferioH nonljá; 
beatnifí3ctumbsUber3tú<fíquiscofentitin idqtJ eft veníale 
ev genere puta mendaciumíocofum et l^uiufmodí erit veníale. 
0ed í í confentiatin id qi$e^efuo genereeftmoztalctvtin ftírtñ; ^ 
rapinl:víurametl?uíufmodíerítmojíale.B3rne.poftS^o.m cf 
íj,fen.i£t nota qtí lígatioratioís poteft canfarier quinqué, ^ JÍ 
mo CK natiuítatetílcut illí q nafeunf amei:es:t: per tot3m vítam 
nun<^ l?abuemnt lucida íntemalla.i£t tales quicquid operan 
tur be genere bonozú vel maloium non ímputatur eíp ad mcrí 
tum vclbemeritum,!^uíus ratio efttquía ftcutno funt compo 
trs ratíonisuta nec Ijabent vfum piopií e voluntatís:í f?ts pft 
baribaptifmus tvtilitertfedno aliaíacramenta-r djnfmaXíí 
gatur fecundo ratio eje infirmítate fuperuenientetvt furiaramé 
tíarpijzaíefíí Í?uíufmodi.í6tfítalísínfírmíía0 ímpediat iudtí 
dum ratíonísfcóm omne tempusuta^ nü$]?abeatlucída í^ 
terualla:fí ípfa mft'rmita0 accídítfúie vll^ culpa fuá piecedétí; 
tune ejecufatur omníno inljts que facitbe genere malom: etía 
et a pena temponli argüid I?oc.ív.q,|.alíquo6.0ed fí nó tm 
pedíí infinnítas iudícíum rationís fecundü omne tépus qmn 
l^abéatlucídainteruallanon cymfamnjmograuius ína'lpa! 
ín tnalístfi ín íllam ínfír mí tatem íncidit er atipa Uva :• fed fi f me 
culpa fuartutíc epeufatur^rtío caufatur lígatío ronis e^ cboi 
mitíonetet ideo quicquid aeccídat ínfomno fine pollutío: fi«e 
alíquídaliud t5efenoneftpeccatum.Batíol?uíu0eft:qui3íbí 
eft lí gamm iudícíum r3ttonís z arbítríum volútatístcí auibue 
peccat l?omo et meretur.bc l?oc plene tnfra ín tertia partero? 
ttngirquaitolígatio rationís ej: turbatíonefeuftupoie:íicut 
feít ín ílotl? qUando turbatus be fcelere Sodomita1, mn quod 
perpetrare volebantin Ijofpítesfuos: voluttftagitiumflagítio 
commu£are:offerendo filias commiítionírneíUípaterenmr in 
iuríam.Tt patet 0eñ,?:íj;.^bí notandumquod ín a.otljfuit bu 
pleyvoluntas.Bna rationís velbeliberatíonis:qtt3voluit1?o? 
fpítesabíniuríaUberaretettyeceftcommendanda et imitada, 
^líafuiterperturbationeet fufceptioneífílías crímini voluit 
ejíponde:^Ijcceft altquaíiter ercufsnda:fed nonímítanda. pe* 
iStquiain7lbtl?fuittttfbatioín fenfualitate non in ratíone be * 
liberata:fedfubímsmotttsfu¿t íneoudeo peccatuftiít veníale, 
aiiquítamébicuntq^ peccauitmoztalitcr Qu in to contíngít 
lígatío e]cebnetate.í£tft ebíietasaccidater etceccdétíetltbí* 
dínofapotatíone veladuertenter: eft íbtetpena eteulparetcatt 
fa atipe q in ebzíétate cómíttimnfícut accídít 2.oti? qñ ineb:i3 
tuofuita filiabus fttís.23en,^í]i;.St3pne4)oftd?o.ínfumm3t 
C^ef^nterefí. C3pimlu,íy, 
y n u r c í i Q non eft poíciíe 
aníme?fed quídam í?abíms.Circaquam tría pof 
funt confíderari fetlicet quidditas ^mpeccabí^ 
Jtas:etíne]rtmguíbilitas.fcet quantum ad pzímuni 
feiendum quod fpntcrefis eft quídam connaturalis ^ abitus n g 
ueconnatüralelumentcuiusactusvcl ofíicíum eft l?omíneín t«' 
retral?ereamalo:murmurando contra pecatum et inclinare reí 
ad bonum.£^uodautem in ncbís fitiftud lumen fcilicet ffi»^ 
refís4»obatttrfic,SíaitcnímmanimanoftraeftaUquísl^bi; 
tus velalíquod lumen refpectucognofcibíliutmquem 
vocamus íntellecmm piíncípíomm fcilicet lumen mteUecttj? 
agenti6.5t3inanímanoflTacftquid3ml?abitusnamralí0:l^ 
uequoddam lumen naturale píínciptomm operabííium-m 
funtvmuerfalíap^napíaíttrís natumlisíquod fcilicet lumen 
vocativo 
^econfdcntía. 
vocamus fr^tercfimtquccmní malo rcrímfctomnibonoconí 
tád' fenntBníleBu0UÍlmus.mltb.t>cbaptifmo paruuolojum'Oíft 
Tnte? finíensffnterefím títdtfíc. íSfnterefís eft lumen ínnatum et 
* r m anímeconcreatumquo&írígímurtmouemur adfadendü ca 
rfl íjuepcrtínentad tuftificatíonem culpe Í pene íadeptíonéglo^ 
ríeJ^ancBafíííus appellat naturale tudtcatoíía.|lía^ffnte 
refíscftnaturalelumé rationís quo refiftímusomnímalotet 
afíentimus naturalíter omní bono.'^:o cuíusbeclaratíóefcíé 
dum q*5 ratio anime l?abet tríafaccrerfcílícet cognofrere^elí-
bcrareí-z íud ícare;^«mo ením eft cognítíua operabílíum: í ta 
¡^atío Us ratio nó eft rrnterefis.Cums ratio eftrq; íncogitationc bo 
vSafi* flívclmalivtfícnonconfíftítmeritumvelt>emerítum.5nffns 
31: terefi autem fíc,0d3o modo ratio eft belíberatina operabilíá: 
íl ítalisetiam ratio nó bídmrff nterefís.Cuíusratío eft.í^uía 
ícóm cognitionembelftíeratiuá contíngít peccare: fpnterefis 
autépeccarenon poteft.íCertio modo ratio eft iudícatiua opc 
rabílifcet Ijocbuobusmodís: videlicet vel opcrabiliiím que 
ad mojes nonfpectáttet talís ratio non eft ffterífís: vel credí^  
bilíum aut operabiliu que pertinent ad bonos moíes:z tale lu 
mennaturaleratíoníst>iciturfynterefís.9ténota^ltcetffnte 
refisnaturalíier ínclínet^bbonúmontn tn opus merítozium 
eípurís naturalibusfme sratíat>eí.3Jtemliberum arbítríum 
nó eft ídem quod fynterefístqzlíberúarbttrifiljabet iudícíum 
te particularí operabíli. $5|>nterefís autem be oí^rabilítudíí 
cat in vniuertalí.^ed necf^nterefís eft ídem qp cófcíentíatq: có 
fdentia recíptt errozem íperturbationc: non autem ffíereíis. 
Cameconfcíentíaex parte fuperíoufogm réreduciíadffnteí 
refim,ÍCl?04n^parte.q,l]ci:íj;<arti<í:íí<íetín quefttonibug De ve* 
ritatcíet ^ He^ínaj4par.fumme3af nertus'íausntum ad fe 
cundüf<5impeccabflitatemfcícndü ^ frnterefíspeccare non 
poteft trtplící rationedC3 oppofítionistopcratíonts.'í ímitatíoí 
¡Entere nis. íStpumorationeoppofitíoníspjobamrfíc. Syterefís? 
Ifie pecca fomes opponuntunco ^  contrarías ínclinaticnesljabcntrfed 
jrenópót fomesfemperínclinatadmalumtersoffnterefísfemperinclt 
tfipliam natad bonum.0ecundo fcilicetratíonenaturalis operationís 
\im, p:obaíurftcíSuodnaturaliterineft:fcmperineftfednamrale 
eft fy terefi quod remurmuret Í refiftatpeccato qi5 eft cotrariu 
ad confentire peccato:ergo nuncp inmalu confentít:? per coiís 
fequésnunqppeccat.Certiofcilícetrationeimitattonistfíc^ 
b a m r ^ T ^ ^ s ^ p i c í t ^ imítatur fuperio:em partem ratios 
nísificut fomes inferíoíem.0edparsfuperío;ratíonís pecca^ 
renonpoteft:ergonecftnterefís.d?oanqueftíoníbU6t)e ves 
rít3te3av.Circ3tertíum fcilicet íneítinguíbílitatcm fcíendü 
q f^^ ntenfio quantum ad eiuseffcctumquifuntinclinatio 3d 
bonum etoifplícentíamali culpe • íCumquerítur vtrumpoffít 
eítínguúfcíendum ^  l?cc ejtinctio poteft íntellígi quadruplíds 
ter^jimo ex parte íjabitualís luminisit fícnon poteft fpntere 
Spnterc fí6ertinguí:quiaficutimpofl'tbilceftqp3ním3píiueturlumíne 
m m íntellectusagentís per quod l?uíufmodifpeculabiliaí operan 
tiyípo bíli3innotefcunt:cumfintt>cefTentí33nime.5ta ímpoíTíbtleeft 
jeu úitet q$ anima píiuetuTlumíne lynterefís cumfit be natura ipfms 
m m aníme.Secundo modo poteft íntellígi ffnterefiseytmguíeí 
"Wplídí parte ojganícelefionís:tl?octnodQnoncojrumpítur: fed alí^ 
quandoeictínguitur.í.ínteTcipitur actus eiusínnon Ijabenti^  
bus vfumliberiarbttrí} vel ínnonl?3bentibusvfumr3tíonís p 
ptcr impedimentum p:oueníens eidefíone o:ganojum coípo= 
ralmaquibusrationoftraindicetaccipere.Certío modopót 
inteUigte]ttínguíeí parte paffíonís:etl?ocmodo non in vniuer 
fali:fed in particularí actus f^nterefís refpecm partícnlaris elt 
gíbilis t operabílís e t^uigui poteft,^ patettqz vis cócupífcé 
tíevelalteríuspaflionísítarationem ín particularí abfojbet; 
vtínelígendofí>nterefísvníuerfaleittdidum3d 3ctum partid 
cularemnonapplícet.^uarto modo poteft intelligiljec ejtm 
ctioejcpartecriminis:? fícille qui l^abetljabltíi alícuius vití): 
cftquídemcoiruptusdrca p:incipía operabíliú non quidé ín 
vniuerfalí:fedín particularí operabíli:inqtt3ntüfC5 per lj3bítu 
J vítij bepzímitur ratio ne vniuerfale iudícíum 3ppUcet ad partí 
»/ ^areoper3bíle.í£tfict)icíturejctingui íntalilumineffntereí 
•"oiirfíS "^^fólícetnonfequatur tnelígendo.lE^oanqueftio.be veri 
^^^^tfeiendiíq'lícetinbeatisremouesturomnísínelí 
Jiatío admalúínontsmen peí* cótraríü amouetur ín bamnatís 
'rnterefísínclínan8adbonum<íCttíusr3tío eft:q: mslum eft 
^eter naturarntíideo ml?ilptol?íbetindínationéad malum a 
beatísremoueríteum etiam fomes 3cctdent3liter fit ín anima 
ttpoííet ejetinguí per gratiee¡ccellentíam:vtm beata virgíne» 
€ & p í t ü . X 
tfr, 
^edbonumítnclínatioadbonumconfequjfrpfamnamramí 
i fpnterefis n3tur3liíer eft in 3níma^ndenamr3 rnancte non 
poteft tndín3tio3dbonumtollíeti33bamnatÍ0.fqu3ntum ad 
iftumacnim^namralemínclinatíonem v appetítu bonü^tQñ 
autéffntcrefísabfoluteeictinctain biabólos bamnatis quam 
tum ad íftud fcilicet acm boní mer ítou') Í bífplicétíam malí m h 
pet0ed íncollatíoneadpenamnon eftieítincta ffnterefísín 
bísbolo rtámti&MñíB&.vXtiMemie eozü non moúelMex 
mis eoiu eft remoifus cófeientíe fecundü Bug.Sed remojfus 
confcientiecaufaturepljoc^fpnterefis remurmurats malo 
ratíone pene:ergo fpnterefís non e t^ínguetur ín banatis. l?ec 
Sle]c.in.i{.p3r,fumme.q.luíj«Taafnerius. 
C2)cconfdentta. Capitulu.^ 
\ i p w p i \ t 
potétiarquia cófeientia beponipótrpotétiaaütbc 
poní nó poteft.*fíec eft etiam l?3bítus:q: tunenon 
eflet vnú quid fed multa per inultos em l?abitus f&niá 
cognofciíiuosbingímurinagédís.íEamenalíquádofumitur eft cófeié 
Píopotentía.©ndeí0ngenesbícít^cófcíétíaeftfpirítusco^ tía fc¿m 
recto:'Zped3gogusanimefoci3tus.í£tfumíturíbifpús ^ m é í0}ige. 
tefeur3tíone.í6tfícconfcientía bídmrfpírims ínquantum eft 
quoddambíctamé mentísrquía etiam l?abitus eft p?íncípium 
actusndeo nomen cófeientieattribuitur aliquando p:ímo l?^ 
bitui naturalíterXfpnterefi:fícut Ifeíeró.fuper í65ecl?ief,cófcíé3 
ti3mf7'nterefímvoc3t0edconfcíentiat»op:ícéft actus /ñec 
obftatqtSbícímr ad Sítíí.j.be quíbufdá q? inquínate funteozu 
mens Í confcicntíatactus sutem non eft fubíectum inquinstío 
nis-5nquinatio autébicíf effeínconfcíentíanonfícutmfubíeí 
cto:fcd ficut cognítú ín cognítíoneínquautum.f alíquts feit fe 
eííe ínqu ín; tum.Cl?o4n.í ,parte«q<l]ctr,art wííj. Ifeabet au té ojí 
tum confeientía e%naturali iudicío rationís quod bietmr Xex in 
tellectus.íabeo eftbeductaí beríuatavt quedam conclufío, 
verbí gratía.^it in 3nímo vel ín menteljominis quafí quídam 
fvllogífmusrcuíusmaioiempiemitíítffnterefísbices^mne 
m3lum efíc vítádum.ZDíno:em vero Ijuius frllogífm i afíumit 
ratio fuperio: bícens^dultcríum eífe malu:quia pjoijibítam 
eft a beo.B3tio vero ínferíoí bícít 3dulterium efie nrnluimquía 
vel eft íníuftum:vel qui3 eft ínl?oneftum. Confcíentiavero ín^ 
fertconclufionembicens rcócludés ejcfupaadíctísrergo adul 
teríumeftvítandum.*^ioptere3biciturcófcieníí3 quafí cócluí 
dens fetetiareo <$ confeíentiaratíone fup^dícto;um:fc5 fpnte 
refís:r3ttoníefuperío«0:et rationís inferíous cóclufionein 111= 
fertCl?o.ín4?.fen.bift.ymi).Confcientí3biciíur fscies anime. 
íuítaílludXD3t,v|,5:3cíemtU3ml3ua.i.confdentíammaculis /rófcíen-
peccatom fedatá^t bícitur cófeientia fecies ratíone biuerfifií ¿¡^  ert 
caticnístqifícurínter totfeoíes.noneftbarebuasfacies omm Cjes aíe' 
modofimílesrq^miTÜeftutanecbussccfcíentiasoíno fímii * 
les.í. in oibU6ídemfentíéte6.Sc6o ratíone benudstionisrqj 
ficut fadesnuncp cooperíí:etfioía alíaaliquado coopcriátun 
ítaconfcíétia cooperirínó poteft nífilíb;iruntaperti.í3añ.vq. 
2Ierttorationebifpofitíonís:qífícutfc6m^ quísefteffigiatur 
tn faciejve cóponit fadem cópzeljendítur be bifpofmone íntes 
no:i:íta Pm opera conuerfationisalículus cognofeícur t)e pjos 
bitate velmalítía.íeccIefí.tií.'SIboccurfufacíei cognofeif fen^  
fatus.íeft tamc triplex; facícsfpúalis fc5 r3tíon3lis que eft con= 
fcíentíe.ps.lr]dr.í0ftende faciem mammón leónínam vel vul^ 
pinam etbuiufmodi.Balut3rís que eft Ijumanítas cl?nfti Í CÓ ^-rjnl 
uerfaíioeíus;^s.teiíj.Befpíce ínf3ded?uftimi3n I?3cfunt ¿ ¿ l l p 
omnesfenfus.i.oésgratiecongregateJfeeftcr.icv. Vacíes ma ri*i\S<*1 
bomíneplenaeftomnium gr3tiarttm^íuín3líe q eftoeíeffen 
tte clara notití3.í. íCoun.díí. ^ tdebimus tune facie adfactem. 
l^anc tríplice fscíénotaf^s^vj.íbi.íeyquifmitte facíes mea: 
quoadpumamtfacíem tuambomíne requíram:quoad fecun-
dammeauertas faciemtuam 3me:quo3d tertiam. 
íXCtrca coiiícicntiam m á í M . ^ ^ 
funttri3falicetfignificamm:3ctumi effeoum.fíauanmmad Píift-3t 
pnmum fcíendü ^ confciemiafígnificatapplicationemnoftre C0IaeíI9* 
notitíe feu cognítíonís sdaliquemactumparticularcm, ©nde 
Ifeugo líba'i .be anima bifíníens eam ficaítXonfcientíaeft COÍ 
dísícíétia^ñbidí confeientía quafi cü3ltofaenria.í£tfubdit, 
Cojemetfe nouit fuá fdentia et multa alia .Ruando ením fe 
nouitappellaí cófcientíarquando p^ter fealía nofeit appella? 
turfcícntía.Hpplicamr sutemnoftra notitiavel cognitío ad 
^«ma 0ummc "Hntonini. tj 
^líqucmactumpartícutai'cmtríbttstnodís.'^iímofctSm <$ co--
guofcítnue confideramus su aliquís actusfitfacms velnóMt 
cuitt trtdtur mcommuní vfuloquendí.l?ocnon cflfacmtn t>e co 
fdcntíamca id eítncfdo vel nefduiatil?ocelTetfactu3.fct5m qó 
t>icimrG5en.j;Ut).'aoneííínconfdentíjs noítrte quis pofuent 
pecunia íti facete noftríe . ^e l etíam applícatur feientía vel co= 
gnítío noftra ad alíquí<*quod fít factum: fcóm ($ Ucím í£cctL 
víj.Scítconfcíentía tua % tu creb:o maledááftí altís^Secundo 
applícatur feientía vel cognítío noftra videlícet anadusfactus 
fít re ctus vel nomfecundum y iudícamus 1?GC quod factum eft 
efiebenefactumveinonbenefactum.Sertio modo applícatur 
fcíeiitiaícoignítio noftra ad alíquem actum an fítfacíendutn 
velnon:fecundumq?perfcíentiamiudícamus an aliquidfitfa 
dendum velnónfacíendutiu 
cófcfen ^ . í i ^ e c u n d u m b e c p o t d l c o n f i 
tía tres derari triples officíum feu actos confdentíe.í fíe patet q? cofeié 
^5 act9» tía ímpoítat triplícem actum^íímus eft teftíficarí.fecúdus eft 
accufarctertíus eft foluere vel Ugare^imus igítur actus con 
feientie eftteftíficariínpjeteritotnquanmm confeícntía perdis 
' bet teftímoniumtfieutíllud ín quo eft feríptíí aliquíd íllud teftií 
ficaturfíuebonfi fit fine malú^ndeapoftclus Boaj.SEeftímo 
nium illis reddéte confeícntía eo:um.í6t MMQU M n m d o Deus 
íuder erímlíus teftis v| confeíentia tua no crit^nter íuftum íu 
dícem íconfcientíamtuam noli tímete níficauf3mtuam,j;(.qó. 
¿t j.cuftodi^ícitur autem confdentía efle teftis fadoní velnon 
factoíú inquantú confeíentia retinct tllud contra quod volutas 
fecit quafi voluntatem aecufans be eo qp fibi non obedíuit * í£t 
ficconfeientia l^ abet virtutembictaminís.Bictatentm confdé: 
tía an aliquíd fit factum vel non^ftudauté Dictamen nil alíud 
eft q5 peruentío píeceptí biuíni ad eum qui Ijabet confeíentiam. 
Secundus actus feu ofFicíúconfcientie eft aceufaré i e^cufare: 
rep?el?endere tremoíderebe malo cómííTo í bono omííTo^ní 
de apoftolus Boma.ti.Cogítatíonum ínter feínuícem aecufan 
tíumaut etíam befendentium inbíe tudic^ cc^tug. íñuccon* 
feientía befendít líber eft ínter aceufatíones:? líber fmeaccufaí 
tíoneeiíe no pótfifola q tnmsadíjciteoníeíentía aecufet^.q. 
ítí.íncunctis.5ftc adus fecúdus poteft bicie^amínatío: ínqua 
tum cofctentiaeiammat que íam fada fuñí an fíntreda vel no 
rectatanbenefacta velmalefada.í£tqu3do per eyammatíoné 
ínueníturíd quod factumeftbifcoídareaconfcíentíaa qua ejea 
minaturíbicíturconfcíentíaremoidere velaccufare. guando 
ínueniturflludquodfadumeftpioceflínefct5mfo:inamconfcié 
tíevelfcfentiebícíturconfcíentíabefendercíepcttfareXertius 
actus eonfeientíe eft ligare vel folueremam confeíentia oblígat 
ad peccatum:quia omne ülud quod fit contra confcíétíamretíá 
fifitbonum peccatum eft^nde apoftolusBom.j;íuf^mne# 
non eft ep fide peccatú eft:fuper quo verbo ^ mban glof* íBrne 
quod fit etíam fiín fe tbe fefitbonumíítamennonfít eífide id 
eft contra confctentiam.vtfeilícetcredemuseíTemalum:pecca? 
tum eft.í£t.i^víi}.q<í .omnes.f •et ljís.bicíturí^mne quod cetra 
'Rotula confetentiam fitedincatad ge]jennam.vtt>icitgloiT.íbene.Coí 
vtílis traconfcíentíam fetlicet pzecepti vel {noljibitíonisJfeoceft pío 
confetení pííe faceré contra confcíentíam id eftfacere contra illud quod 
tíenotí= confeíentia bidateííeinpjecepto vel píol?ibiíione.-facere auté 
^ aliquíd quod confeíentia bíctat eífe veníale:non eft nifí venía-
lemifi illud be fe effet moítale.j£t l?oc eft faceré non contra: fed 
pjder conícicntiam.íet ífteactus tertíus confeientíe Dící poteft 
eonfilíatío.'Bamad confcientiampertínetbeagendtsconfilía-
ri.j£t cum per confííium inuenitur an aliquíd fítfacíendunufe-
cundumljoc confeíentia oicítur ínftigare velltgare.Cumauté 
per coníüíum confeíentia inuenit ^  non fít facíeudum aliquíd 
quod occurrit:tunc confeíentia bícítur abfoluere vel retrajere, 
í£t fíe confeíentia l?abet virtutem lígaminís inquantum coftnn 
git voluntatenm non poOlt fine nocumento bcfoimítatis cul; 
pe in alíud tendere:^ ratío vel conídeníta íudícatifícutligatus 
co^>o^literneeelíííaíeml?abet eonfiftendí iníoco vbíeft ligas 
tus.Baimerius, 
ireaeffectom confactittí 
iría poflumus confiderarc. 
C^efecíumbeuí3tíoní6a.quomodonefcícníiaerrat. 
C^Podum obligattonis.f.quomodo lígat. 
C^wfumconfecutíonísífcj quomodo íequítur magna con^ 
ídatío ey coi^cíentiafi eft re^íecotrarioafílicí-iofi eft mala. 
í^uantmnad p:ímíí fdendum q^ confeícntía errat buobus mo 
dísXep faifa aíTumptioner-rc% faifa applícatíone.í£r pximo ex n( 
falfaaflumptíonetputaquidoalíquíe aíTumit aliquodmalum tí, f: 
velfalfumtáquabonüveltaquáverum^erbigratvt í?is qui ^ 
ocddebantapfosDíctabatcofeíentía exfyoc placerent x>eot t¿ í 
3o.v\>¡Menit\}onínqua oísquí ínterficít vosarbítreturobfe ^ 
quíü fe p:eftare beo.Helbum fpnterefisbícít: omne Píotybítu 
at)eoeírevitandum.Confdentiaauté fundaturínl?oc(^ íura 
ramentum fita beo píol?íbitú:í ideo falfo credit illud efle vitan 
dumxumantcpermíttatfemoúqua iuretficutfacít l^ eretícus. 
0cóo errat confeíentia etlalfa applícatíonetficutcumeíalfc 
quíbus verbisalíquacofeientia errónea fojmatur.Herbígfa, 
vterljoe^beuseftfup oíabiltgédustalíquísfozmat fibí i j ic 
confcíentíam^nil?ilp6ífimult)ílígicueotfedtantu be9.fi¿ue 
dam enímeonclufionesfunt ínquibusita relucentpiímapjój 
cípia opcrandojütcp circa ea cofeientía errare non poteftficut 
beum»n6eíTebtlígendu:malufdenter efíefacícndumtet tynoí. 
íSt quedam alíafuntcirca que errarepoteft t errat:vt ejcbíctís 
patetbea^l?o,ín queftiontbus be veritaíc*q.icvíi.íSí:emplum 
etíam pótpontbe eo quí fecít id quod^abet fpecie^ malitlícet 
nonfitmalüíejeíftímansfibífuífícereíntentionem bonam qu| 
I?3bet non curansbefcandalo p:opmí*Stcut facíebant qutdl 
ítí ecclcfia pjimttíua fídeles qui comedebaní ídolot]?ítu:liceí 
non ín venerationem idolí ttamé coñ fímplídbus:qúí índe fcan 
dalÍ53bantur ítlos ímitatesifed invenerationé ídoliquodeftí; 
mabát 3líos facere:quos rep^tjenditapfs Bom^íi'í.t.f'Co^. 01 . 
vitf^nde ^ lug;^iopter nos cofcíéíía noftra nobís necefiaría tía ^  
eft:pzopter vos fam3nofti*3non polluiíífed pollercbebetín vo ^ 
bís.©ueresfuntconfcíentí3ílama,ConfcientíaneceíT3rÍ3eft bís^ 
tíbiífamapzoíímotuo^uíconfídensconfcíentíe neglígítfai íai 
m3mfuam:crudeliseft^u*q.j.nolo.^tdm3ío:em euidenttam 
píedicto:umnot3 erroiconfdétíecaufattj.rerfeptem caufis. 
•^ amoei;ígno5aníí3:e]ceo emq'ratíoapp:eí?endít malumfub 
rationebonúdbonumfub ratíone malí.fequítur erro: in con- $ 
feientía t peccatum ín voluntatcíSt tgnozantía quídem fifít íu fei 
risnamralisvelbíuínínullumeícufat l?abentemvfum ratío^a 
nts^gnoíantiaautemíuriscanonící velciuilís quandocícu 
fatvelnon:l¿bemr^qáúÍwrb3mr#enulante^íglof.£íecü ^ M 
do errozconfeientíe cantor ej:negltgétía.Sícut cum 3líquís 
piopterl3bo:emvel 3li3s oecup3tí6es neglígít 3ddífcere vel 
3b 3ltÍ0querere:tfdre illud per¿quod 3 peccatoretraí?eremn 
tune enim ígnoiantía eíus quod quís feire tenetur pzopter tale 
neglígentíaíii eft voluntaria^nde voluntas concozdane cow 
icíentieerrantí CÍ neglígentia feíendí ad quod tenetur eft ma^  
la .!£t ideo 2íu0.bícít.3Ilis pino ígnofei non poteríí qui Ijabéí 
tes a quo bifeerent oper3mnónbederuntt>iíl^i:rvíj.c.fí.Serí 
tío erren confcíenttec3uf3tur er nimia velíno?dínat3 fuíbeneí 
uolentÍ3.!S^eoemquod3ltquisnímísfetpfumbiligíí:ínclín9t 
t piecípít3t confcíentism ad illud quod 3ppetít:í fie eam a fuá 
rectítudíne fadtbeclinare.SndeSíeneca.^eritomne iudtcíú 
cum res tranfíerít ínaif ectum.C3lís confcienti3 bilígentís ni 
mis íeípfumeft nimislarga:? ideo cauenda:qí faeíti?Dmínem 
pzefumptuoíum bícens malum eííe bonumrfaluat oánandum. 
Cuarto erro: confcíentíec3Uf3tur en cozáis pufillanímttate; 
qu3 quístímethóttmendafdSmreaútudícíuratíonísJcém * 
tllud •^s.yiú^llíetrepidaufcrunttímoze vbi nonerattímoM* f u 
C3ufa rationabílís ttmendúet talís confciéíía eft nímís ftrícta. 'c™ñ 
í vtbicítl&oftien.m3gísfcrttpulof3eft t errónea quá í!?eolo5,9CI, 
gicatí ideo vít3nda:qui3 mulmm perículofa.Ham fecíí oebo w 
no m3lumjbefeftuc3trabein.í.t)eíeüípeccato grsue rgeuerat 
befperatíonemtbanatfalusndum.Hndebcponendaeftadcon 
fílium altertus^uinto erro: confetentíecaufatur eje fuperbía 
feilicet quando qiiis nó l?umtlí3t intellectum fuum vt velit me 
lío:ibus;p:udentio:ibus t fupcríoúbus crcdere/Hamconfdéí 
tí3minbiffcrentíbus tenetur fecundum bifcreííonem p:elaíí 
fo:m3re.táu3Uísentm inl?ís quefuníp:ecepí3 velpzoljibítaa 
beo:confcíentí3 rect3 plus obíiget quam pzeceptum fuperíoíís 
eo q?oblíg3tvírtutep^ceptí biuiní;quod eft maíus píecepto 
p:elatí^ndeíntalíbus confeíemía recta en íude^ímmediatc 
fubbeo:ítaquodnulluml?abet íudicem fupza f^alíuma oeo» 
5ntndífFerentíbustamen p:eceptum p^Lati plus oblígaíq«a 
confcieníi3fí ficconfcíentí3fubdítítn l?uíufmodtnon íolüoeur 
fed etíam p:elatum^3bet fup^fe:et ideo fecundum Dífcreao^  
nem p:elatifo:maríC)ebet/ñam fubdítusnon l?abeí iüdic&t 
bepzeceptop^latíjfedbeímpletióepzeceptiqueadípíunJ'^ 
^cconfdcntia. 
rtát1fe«cCÍ?oirt qiieftíonfcus loe mitateMñfecaUree fequí 
eebentfententiampícíatommín Asquead catl?cdra fpectát. 
0 * % 
Íruntcontrat)eü:velc6iTaregulani:Telcontracófhmtíoncs:rcl 
contra oídínatíoncscapttuUgeneralís.íCauerc tament)cbent 
pzclattncmdífcretcpiedptant pwptcr perículnm confdentías 
fttmfubdítomm.aie)cla).parte fumme. argumétum ad ¿oc 
fjf.q.tíj.fi ís quí pieeltacquídcrgo tnírum. Seno caufatur et 
confeíctíe pcrpletítatc id eft quadam t>ubíetatcc>; qua qcquíd 
fiatfequítur íneuítabílítas vclneeeirítaspcccádí:puta cum vis 
deífequís ínter buooperabílía pofítum:quoiumaUeru5opoií 
tetagererct quodeuníp fecerítímpofltbíleeft non peccare.©u 
per quo bícítur ex conctlío Coletano. S>uo mala lícet omníno 
cauttírímefínt piecauenda:tamen íiperículí necelTítas vnum 
e¡r; Iptó perpetrare compulerítud bebemus refoluere qltod mí* 
no:íncxúnofdmr ob%arí.bíft. jtfjxa^Sed !?ecperplexttas 
quautumadretnfníl?íleft:vtbtdtíbí glof .fummaría. -fíon efí 
verum quodalíquís pofltt efle perpkflis ínter buo mala: fed 
Ijoc pjocederepotefl exílulta opíníone ípfíus et errónea con= 
fdentí3:vclcj;p:efumptíone altcuíusnn quo vult manerc fir? 
mue:putamrauítalíquí0ocddere Ijomínemdbjmat fibí cons 
fcíentíamliceterroneamtqí finon occídít periurat; fí occídít 
homicida eílietficeflperplewíscjcfatua eftímatíonernam et 
non occtdendoperturus non eft.íetfecundum l?9ncperple]cíta 
tembícíturín íllocapímlo quod minué malumelígendumeíh 
5tem tenetur quílibet communícare ín pafcate.íUtq'e Ijabene 
odíum non vult bímittere:í boc p^lUppofito eft perplexus: qi 
fi communicateum odio peccat mo2talíter:etfinoncommuníí 
catfimíliter.lSed bimttterepoteíl Í t)ebetodííj:í ficnon eílpcr 
píente límplicítcr.©eptímo caufamr erro: confdenticeic bu? 
mtlíateetondle purítate^nde ífítego. Bonarum mentium 
cftibietiam culpaofuaecognofcerevbiculpa non eft.bííhn.v. 
addue.vbíbícítgloff.sCognofcere ídeíltímere.*fíon amé bes 
betquieíeculpabíldnbícerevbinoneftfecundumfuíeftimas 
tíonem:quíal?ocpertíneretad mendacium etironíam.5np:íí 
míefeicmodifierroiconfcíeiitíeifempereftrepzeljeuíibílte'zvo 
luntas fequens coi jfcíeiitiam errantcm femper niala.Scpttmo 
autemmodo eftlaudabtlietcuíueratíoefttquía ad bonítatem 
mentiepertinetrt l?omo ad iuftítte perfectíonemtendattet 
ideo ín culpam reputatur non folum f i Déficit a communí iuftí 
tíatquod vcreeftculpa:fed díam fibefidtapcrfedioeiuflítíc: 
quod quandoque culpa non cft. 
delícetmodumoblígaííonís.rquomodoconfctentialígat.^o 
ta qtf confeíentia non oblígat ín virtute piop:ía:fed in virtute 
p^^tíbtutní^uodpatettquianonDíctataltqutdeílefaciés 
dumwlnonfadenduml?acratíone*quíaflbividcmrwl non 
vídemr»Sed fubl?acratíone:quía eft a oeo pteceptum vd pzo 
l?íbimm^tbídtbeaXl^m4naiXen.bíftínTOt^^^ 
tigamr per pteceptum aUquodmifí medíate ícientía vél notítia 
illíuepteceptúíSt ideo ílle qui nonefi capax notitie pzeceptí 
nonligaturp2eccpto.*fíec3ltquísísno:an0 pzeceptumDeí \U 
gatur ad pieceptum fedendum:nírí qúatenus tenctur feire p2C 
ccptum.Síiautem nontenetur fdrenec fdtmulllo modo ex pte 
cepto ligamr.íCenetur autemfcíre quílibet babensvfumratio 
níspieceptabeímecexcufaturnonfaciendo illude^ ígnoian? 
<ía.KtficeademTírtU0eft quepteceptumligattet quaconfdé: 
tíaligattcumpjeceptumnonlígdnífiínvirtuíefdentievdnoc 
íítíemecfcíentíavdnotttía ptecepti lígarcfcnifi per virtutem 
Pieceptí^nde cumeonídentía nil?ílalíudflt quam applicatío 
identíevcl notitie adactum:conftatquod confdentía bídtur 
Sígate invirtute biuinip2eceptú5deofíaliquíd appieljendas 
*ttr abíctamínerationíe vtbirectecadene fub pzeceptomoita? 
liter peccat:« omttteneílludquodconfdentíaDíctat: etíam fi 
berefitveníalc.Sííautemnonapp2el?endaturvtDirectccadé0 
fubpjeceptovelpioljibiííoneitunc nonfitbíredecontra con* 
Icientíamí fcdp2der confcíentíam:d ttanon peccat mo2talís 
terfedmíaUtewel etíam nunomodotfícútquandoconfcíens 




éñ fecerc contra confdentiamrquod cft moztale femper.tlltud 
pteter confdentíaimquod eft veníale velnullum. l i ga re mté 
b/citur confdentía non quídem per módum coactionis: q: cu 
volutaefit libera tfutjpfiusbomtnaanuUocogípotefi^mb. 
•Remo noftrum tenetur ad culpam nifi p2op2ia voluntateDefíe CSfdens 
jcerit.xv.q.f.nondl.'flccltgatetiamconfcíentíapermodu pim tíaquooí 
dpalíe 3ucto2Íe:ficenimltgat De^ p^ceptísfícutiudexp2eceí dínoe U 
pifcféd lígat per modum fuppofitioníe feu conditíonie: feilicet garc. 
permodumconfecutíonisalicuíue finís :put3nífífadat l?oc 
quod confeíentia Dictat non confequetur finem fuumud eft fas 
lutemXígatctiam per modum inftrumentalís agentís: ficut 
ptecoquívelut ínfimmenmmíudtcíspteccpmmiudícis ad no 
títísm ijominisDedudmfiptecepmmiudtcís velregísnóper 
ucnirctadpopul«mnífialiquop:econe vel ptíndpe medían^ 
te: tune fí pieco vel piincepe biceret:ljoc efi p2eceptum a rege z 
cft verumttunc omneeDíctum íllius oblígaret. tétljoc modo 
ltg3t recta confdcnti«.^í vero pieco vel p2íncep6 Dtccretboc 
éffepzeccptum aregcíquáuis non eflet veruimbictum fuü obli 
garetvtpzeceptumregisn'mvtcontemptoíespenammerercí 
tur.-íl^ocmodo facitt lígat errónea confcíentta.^nde confeíc 
tiam ligare voluntatcmníl alíud eft qua adftringere voluntas 
tcm vtnonpofíitalíudfinepcccatofacere velomítterequlcos 
fdentíatíbíDíctat.©ícutlígam6co2po2alíter nonpot3d 3ltu Cofcicní 
locumírcnífifoluamr:fedpoteftl?omoíDebeterrone3mcons tía Ug3t 
fcíenti3mbcponere:fícuttíntentionemp:auam:t bepofítano voluntas 
pe(X3bitilludf3dcndo^.lEbo4n4.bíftín.]CW:i]cXícetattté tem quó 
vtraque confdentía feíliedrecta t errone3 Wgetípf3 bur3nte: ínteiUgií 
ít3q^contraríumfectcnspeccat.,2llttertamen lígat rect3cons 
ícientía qua erronea,*Ramrecta ligstabfolute Í in oémeuentíí 
ctfemper:necbeponipoteft40ícutfiq[uís faciatfíbí confcierts / 
tiambe adulterio:(iuc confdentía vtíque recta eft Ijanc Depos 
nerenonpoteftfcilícetfinepecc3to:qui3Deponendoerr3retct 
graniter pcccaret.0edconfeíentia errónea nonligat nifi fct5m 
quid et fub conditíonerquía non oblígat nifi ínquantum con^ 
fdenttaerroncacredíturefle recta: fed ea bepofttaquod fíerí 
bebetnonamplius lígat bea.Xl?oan4toiftín.w^i]e<5tem 
confeientiarectaín pisque funt piecepta veIp2ol?tbit33 beo 
plus obligstí lígat quampíeceptumptelatí: quía pteceptum 
Deí ín cuiusvírtutelígat confdentía maíuseftptecepto pzeias 
tt3ínindifcrentíbus vero plus oblígat p2ecfptum pzelstí qua 
confeíentia piopíia:quía in tyjíufmodi confdentía fnbditi ^as 
betpíclamm fuptafemó folum beum fed etíam pteiatum fuú. 
Confdentíc autemerroneeoblígatío maíotefirquia íntenfio: 
quaoblígatiopteceptwexalíaparte oblígatío que eft ex pars 
te confdentíc erronee efi mino2:quíafalub?ío:: quía oblígatío 
que fubdítí adp:elatumfoluí vel Deponí non poteft:cofcíentía 
autem cum eft errónea beponí poteft.B3fne.poft íCI?o. 
f. V»tíBuantnm ad tertium vtde 
lícetefl«ctumDwcrfumconfecutíonís.f.qtt6 fequítur magna efima 
confolatio exconfctentíafíeftrecta et ecomrarto te. 0ciendu gn3 cófo 
Q> ex cófeientía rectafequitur tmgna confolatioM ípfam ope la«o, 
rando.^ñ apoftoP.ií .ad !Co^.»lo2Ía nfa l?cc eft tefttmomñ 
confdentíenoflTe.í&:6trarío máxima aftUaio fi eft m3l3. Ún-
de Cl?íí^.íConfdentía reí femper eft ín pena.í£fi 3utem cofete 
tía recta laudabilíe t appetéda ^ pter quatuoi C3uf3s.,fctltcet 
p20ptcrbonitatC!n:purítatem:frncerítatem et tranquilitarem. 
CíSft ítaq«^ wnfcíentia bonalaudabílís.'ptimoexotdintíos 
neaffectionís. 
CSccundo confdentía pura eft laudabilíe ex exclufíone 
enmínis. 
CSettíoconfcíentiafimceraefi laudabilíe ex fimplicítáteins 
tentionts. 
Coar to confeíentia tranquilla eft laudabilíe: quía fine res 
motfionevermis» 
•í^ímo eft laudabílis confeíentia cum eft bona ex ozdinationc 
affecüOnís.í.adCímb.|.f inísptccepti eft caritasDe eotde 
pttfoíconfcíentíabona^BícítUr autem caritas finísnon tn 
quoquíefcítunquíafiefoluebeuseftfinísjfed finís quo quies 
fdtur.i£tfubdttur:Deco:de puro et confeíentia bona id eft a vi 
ttjs expurgato:etaddimr,Dc confdentía bona:videlícet no ers 
ronca fcunimisgroíTa velfcrupttlofa,/auodtbmm figuratur 
in paruo gr3ndtvel toitonafoquem quiljabebat tanquá mas 
culaml?3bcnsp2obíbebaí accederé 3d minííleríumtemplívt 
Beda 
cofciétía 
^.Xííij.q.J.quífqut6p;cceptís4-itemí5^0oUu6.íetfíc alíud ljabetur}leuít.xx).toDictfeotifcíentíabona:quafc5quísfpc 
ntpexmürc adtd c^tí l ígítfdhfceu^ucm etñ punsit ccn^ 
fcienííámabvtbícítHüg.rctra^itfeafpe^el cónfcicntiátíOí 
na tícií f m Berñ.cuí ratio t»ecepta non cftmecVolütae puerfa: 
Confdéi necmemonafuertítnquínata. écíocófctóntía laudabilís eíí 
ttc bonc que pura eíí ex, e^clufione crmtmt6.í£cclÍwí).Bona efifubftá? 
tjefcríí tía cuino efípeccatú in cofcíétiatqñno eft 3cquífíta:retcta vel 
ptío. birpéfata contra cofcíentíamXertio laudabilis efi: eonfcíctia 
fí>ncera.íXinet)upUcit3teintentíonts,Hct,.?^iin; Studcoiine 
ofíendícnlo cófciétia bona l?ábere ad beü t ad l^oíée. 0 e d qd 
efi meííuetanbcns famaran bona confcíentta rcerte bona COUÍ 
fcientia.5tabícít ©cñ,ConrcientfamasÍ6 quafama intede: et 
ponit ratíonem Ijuius ticens.^allí ríaq? poíerÍ6fam3:confct6 
í iswronúq^ñ Hu0.0enti.be Huguftínoquícquidristqcqd 
libet:fol3meinoculis t)ei confcientía nonsccufet.tj.q.iíj.fentí. 
¿demsd clerumlfeipponentem.'íauidobeftl?oniíní q? eíjilla 
tabula vulteumbelere Rumana ignozantistfí belibzó viuentiú 
non eübelere iníqua confcientía. qó.e.quid qbefl.;Í£¡Í; qUíbus 
verbis non vuítbicere ^ ug.q'no bebet quis curare be conferí 
uaííonefenTeadcdíficatíonraííQzum.Tlamtaíésre^c^ 
acriter ticens/fíó funt audiendi fine ^ i fancrí fine femíne 
quado repíel?cduntur in alíqüa ncgligéoáper qulf í t vt in tna. 
Cófaem lamveníamfüfpícionejwdevítamíüamlongcabeff^ 
tíapjeua cnntcoíáoeofuifícerefibiconfcientiateftíínanoncbo 
leí fame. htmipttntdenter^erúetíadudelíter co tená^ 
mas 3Íio:um.$.q.iíj.n6 furit.Sedloquitñr ^ tug.ín,c. rupzadií 
ctis cum qmsen ínter eos qui paratiíunt repicíjcdere Í m n & 
imítari:? tune quoad ilíos ÍUff icít ccnfctcnn'afua vtiíci? iq j : vt 
bicit fi52aíí3.c.inter verba^oc ínter eos.q.e^gl^oá. í ñnm. 
ta cofeíentía eft laudabrtís tr3nquíjla.f/íne reinoiñoe vérmis. 
vnde BCT.inUb.Deconfíderatíoneaií.ZPsgnebmíticfunt bo^ 
na Í tranquilla confcícntíaJíreuem fíe eíf .Muid eíí rcbüs 
nusrquíd m cozde feulcíus:quíd in térra quieté arcp fecurius 
bona confaentíat^ánarei um non memíímon verbom contuí 
ineliasmoncozpoztscrucíatusíqueetíaípfamozté magísfrií 
gttur qjtetjciíur.Confcíentía mala bicímr tripltcí: ratióne: vel 
quía eíí coinquínata.t)e qua ad1Eítíí.j.Coinquinata íunt eotu 
mens i confcíentía.2Den6 quantum ad íntellectam: confcíétia 
quanttimadeffectum:coínquínata qu3ntum adpccc3tum.Sc 
cundoccnfcíentíacftmala:qutacauteriatal)equa.j.3dSímo. 
ut},!Dmteriatam Ijabentes confdmtíam.i,cozruptam pana in 
tentione íaduftamignemaleconcttpífcentíe.'Bam cauteríum 
Confctc* eftcoznipttocarnís eicigneperíghemf3ct3.1Eertio cpfcíentia 
tía mala eftmala:q:permrbata.bequaS3p.mj.Sempcrpfumít feua 
bícíí tris perturbaraconfciéti3:q:e^tolliícontr3Deumpecmrenonmes 
plíct ra * íuens:cü eíl perturbara ey remozfu vermis:vel q: ejctoM altos 
tíone» affiigendo:T l?oc cu cft permrbata.ianquieta i CTudelis.^nde 
confcíáíaperturb3taetusfcilí5 qUtbefperateiccrimeret pzefuí 
mítfeuaíuper fe veturaante^ veníátficut fecít C3in.í5eñ.iítí. 
quit>ÍKií antequs puniremr at>eo,íÉro vsgus ípzofugus; 
cta ínfcripmraalíquandobómusbícttur. Mnáe'Ps .cxwU 
' M i bomínus cdifícaueritbommn?in vanumlabomerút: bp> 
mum id eft confcienti3m.l£tbe l?ac bomo poteft e^ eponí íttud 
quod cl?ufíusbi?:itparalf tico fanato.^adeinbomuíntuam. 
ZJ53ti:Bbimoz3litertria.imperat. 
C^zimum vtnequdquá quispcrb^ídí3mei)cíemruneo 
bícit.Bade. . 
CCSecundum vt íeaindumrceíam cotiídeníiam operetur;: ín 
e o ^ t)ídt.ínbomum. 
CKertíttmvtalíenamviíamnonícruteturicttmbicií.niám.^ 
íauantum ad pzimum bmt paterfamilias quifígnat bomtnü 
beumquibufdamflantibus infoio. í^uíd l?ic ftatístota bíe 
otíofirite i vos.vt l?3beí parabolice Z^a t .^ re enim eíí opeí 
rarí.s6tqua vía eundumíiíDocet '^^íwiq.bicens .5bunt be 
vírtute in virtutem id eftbe opere vníus vírtutís ad opus álte 
fíustí bebono mmelius.(£t quo tándem perueníaturofíendit 
idem^s.tlí.íeifudi in me anímáni meam:e^eundo falícetoe 
potentes 3níme3dactu6Virmmm:^quafibeclarans ifta effa 
fionemfubdú.í^uoniamtranribo intocum tabermculi admi= 
rabilis feilicet confcientía que tabernaculum i tomus Dicimr: 
vfq? ad bomumbei.f,ruperneglQne.í^uantum ad fecundum 
ídendum qd tunequis vaditinttomúfuaquádo operaí fedm 
rect3Confcíentiam.*Há q>bom9 fígníficetconfcientiá patet per 
tllad/Salefi^icvíj .Sínon íenueríste ínftanter intimoze bñí 
Citu.111. 
cito fubucrtít bomus.íx6fcíctía luaXer tíü íeruandú Pft q '^ra 
quísingredtaí t5omüfiiá.ixóícÍÉtíá ad bilígcíer perfcrutldu: 
q?n6 intret alíená cuiíofe ir.quírcdc vttá aií02Ü:qz tr.ínus mne 
vacare poterií.^ndc Mcií p:ouerb.j:iíiu.*B5 queras impíetate 
tnborao mfi:í.í.incófcíétiamecvsííes réquíéeíns.Beueítendq 
antead fedm membro/Hotádu q? ad l^ oc vt cófctétía fit reda; 
tebétfe^abereadmodúbomusmati'rislísperopíime tnípoü 
te:quá bifpofítlonc notat ©alomó 'l&zouei.te.vbiOí.Sapíentia 
edíficauit fibí bomrt.í.confcíentíá:^ eícídb colutias íeptem im-
molauitvicííinastmifcuíívínum -zpofuíc meníam. 
CíSít ergo píima conditío bonm© benetífpofite vt congruen 
ter edificemr.ipndet)ícit.0apiefí£iaediíi'c3Uítulii Domum. 
C£>ecun¿a eñ vt firmíter fuílentetur.víide fubdií.í0j;cidít cpl 
lumnas feptem fclUcet ad funentandum. 
CEert ia eftvtbeiectsbíliter ibiquíeíeí,vndccócludí£.^mnio 
lauttvitóímáscmifcuitvíníí-jpofuitméfamACerte l?ujc doinui 
fícbenebifpofite cógruitíllud qd oiíit d?:í ííus Xadjeo.Sslus 
íjute bomutíact3 eft Xuc^tó.íct qutUbet fie cófeiét^ ^ 
retapearevtrícefretrecta.Hndemfigur3bicmm f u i t ^ e c ^ ^ 
l^tfponebomuíme.^f3.ímitrideílc5fcíetiíiceá oídinando. bow k 
^uan tü ad pUmü feiltect ad l?oc vtpomns conídétíe cógruen hhk á 
teredificeí:opo?tct q'fundamenmiaciaí folidiitparíes erígaí gruenter 
in altuitecmmponaf t)cfurfum?folariainíramultíplícenf in me e(i¿3= 
díum.0olidú autéfundamentüeft pctra:pctra auté erar cl^íí 
ftttS3tt3poftolus.i.fignfetcl?uflu íetfundamltum aímdm 
bomo.f.recteconfcíeníienemo pot poneré pzeter id qdpoíinii|i mét¿i 
eñ qd eíld^íftus 5efus.j.3d Coíin.üi.ljoc eft iídes e i m M & 
i faluato: nofterloquens ne viro fapíentiDicítrq? edíficamtDd; 
mumfuafupzapetr3.2P3í,víj.ídeftconfcíentiamtui fuper m. 
ramfidéboctrtneetus.í£tídeo vtfubdií íbibefeendéte pluuia. 
f.tentatÍonü:que funt abemoníis epíftéUbus in aere:? fianíib9 
ventis ambitionís t inanís glonetque funt a mundo i fuperue? 
nientibusfíuminibuscócupifcentíarü qfunta carnea irruentis 
busin illábomümoncéddítfedfletitrquía fandata eratfupja 
firmampetram.l^ariesquiafundameníofurgítí verfus celu partes, 
er igitunefl fpes pwcedens a fide t refpíciens t)eí pzomíííumtq 
pariesadmodumbomus eltquadruple]i:vídelicet erpecíatío 
p:emí) in celis:e]cpect3tio veUie be pecc3íís: etpectatto auíílíj 
inagendís^eípemtíorefrigeníínaduerfis^nde apoílolus 
fecund.adCo:íntl?i.v.l^abemus bomum nonmanufacíam 
feconfcíentiaríncelísmdelícetpcr fpcm.lTeañ t3lis Domus Ccctui 
fC5 cofciaitíe reetc eíí cljáritas.Be qua oicítur ^ ouerb.¡c.Bní* 
uérfabelícta opcritcl^arítas.lfeecbmnía fiiíítííeí íteut tectü'oo 
mus.f.gradíné c3lo;é % l?uiufmodi:qu e figníficat tribuía tióes. 
Sefpídt etis tectu in ertremitátíbus fuis terrárq? no fotó con íéi 
plsmr Peum tnaltimdtneifedctíammclutat 3d ítifragandíí pío 
yimo.^n cuius ftguramparalvtbis laeens ir» íecto a quíbufdl 
per tectumbomus fuít fnbmiiíus ante ctyifíami índe cúrame, 
vt l?3beturXD3tt^.te^ Tluc.violaría Ijuíus Domus funt qua? 
tuo:.t«quibust)icitur 03p.vit).£»ob?íetatem Í f3píenííamt)0í 
cet t iUííiam Í virtutemrquibus víilíus níl?íl eíl ín viía Ip inm 
bus.íSft ígimrpíímúfolartumfobíieías feutemperatía quefa;; 
ctt abftinere a fiípcrfluís belectatíoníb^í ín ¿oc folario funt plu 
resc3merefiucófiíícínefcil5 vtrtutcseíanne)ce:be quibus nunc 
non opo:tet bicere bjenitatís cauf3.0ecundu foteriú tndmr fa 
píentiatque píecauet ínfidias in agédis ¿abens cameras fuas: 
videlicet virtutes 3nneya6.Certium eíl íurtítia ín malís vitan* 
dis pzortmozum tnmíferqs fubleuandi3:í?abens -z ípfa multas 
camerasíd efl: virtutesanneras.í^uarmmeft mr^us id eñ fott 
titudo inperfererídís moleflns cumfuís cameris (d efl v imt i ' 
bus artncí:is.Madcergo ínbomütu3mi.confdentía5 fie recte 
edíficsmmbefoUrioínfolariuimzpeofñcmainoificínam^be f £# & 
camer3in camera, virtutumbifeurrendon fíe recteopeiabería. coiaej 
lfeanct3menbomúcófcientienotu:fedpíiucípaliterbeiisedífi • 
cat.í£tideobenebicimrq> fapientíafcrt^ mm' 
bi Domum.í0u3ntum ad fecundum ad Ijocvtpomus firmíter 
fuflentemrcumlaíaeftmltarequiruntu^ 
ftíneantpondu6.0epíemaútcQlun3síapíenti9eyddítadft^ C0^ U 
biliendu Ífuflentafidumbomucófcicntietaliás piopter biuer- r®» 
fosimpulfus vítioíúco:rueret.í£tfuntf?cfeptemGolüne fcpí^ ^ L¡¡. 
conditionesverépenitentíe;quasponiíapofi:olus.íj.3d {Coy* (; 
vi).bí.^ueenínifimbeütrifl:iíiaelípenitcntíáin faluté ftabiie? 
operatur.í^peraturíním innobísfolícttudíné:fed pefideriu?' g ¿ 
fedbefenfíonem:fed indígnationem:fedíimozem:fedemul3tt^ 
nemrfed vmdictam.fcdm lfeug.c3rd.í£ftísítur puma ecilum^ ^ ' 
SBeconfctcntm* 
MidmdoMheneaxt ioáimdnm teritn&fme:quifmtfene* 
ñre anime feú po:te per quas íngredií tn'abolus t t ftjrcmr tfye 
fmñvir tumm. tándefoUcite viQñiteopoitetq^ocet 
fHieWat.xxiii<Bifámpaterfmi\iíieqna l?omftir rentums 
círet:vtsííarettt^ínonfínerctpcrfodít)omumfu5.Bc¿3 ell 
t)¿fídermniXpíacendtt)eo quí eftfcruoí d?arítatís mulmm t)o 
nium confcientíefojíifitans Í abfozbme pece ata quotidíana:fi 
cut ísms guttae aque. 5n Ijuiue ftgumZ3d?eiíst)efídcmns 
cl?:íftutn vídercí nonvalens p:opterparuttatcm namre:afcen 
dítmarbózemfFcomojúípíoptcr c$ t)cfíderífi djnílus tíííít. 
fteícende cutó ín t)omomaopo:tctmc matiere. wcenfio aút 
in arbolé fígnatafcctifummentie per mcditatíonem'r afFectu 
ad aucéfeu paflioncmc^tííúCirca qóUxit BcrfíXuper Can. 
^uíd efíícacíue ad curandum confctctttíc vulnera: necno ad 
tacAit* púreandum anime mcnté^cl?:íftírulnerumfedula medita^ 
^ tto.tertíacoIutnnat)icfturt)efenfío:vtficumímíctts^It dreú 
daretomüconfdenttetíntrarepertefperatíonemvellafctuíí 
am ve\ peralta vítía:befendat fe quís vírflíter refiftendo. ^ 
qmanonfedtnmlíerQueftiitpofitaadcuftodíát)omus5íbo 
feíl?re0Ís9rrael:fedt)O2mímuít:íntrante6t)uo p^ncípeslatro 
nnmooníumtcccíderuntípfumregent percutientes tn ingui? 
N ne^tíJsbemrii.Bcgaín.^dftgurandüqpfímuUer.í.ratíonon 
tefenditfecontratentattones:fed borní iatroccídituranímusí 
t)c:inuaconfcíenttefpoliamr.íauartacolüna t)ícií tndtgnatto 
contra fetpfum teteftádoipcecatumcoinmíírum tnquantum cft 
te i off enfa^tquato quis magts índígnatur t beteftaf pecca 
tumttanto foitío: eft coluna.'ñon aütioebct qute índtgnarí có; 
tra naturam peccato:ís vel contra perfonam eü ad m i f é r t e 
díamfufdpíentte^icutindisnatuseílfratCTpwdígttJepatrc 
fufdpíente ípm piodígürettertcntem ad penttentíametad t)o 
m ú , mum paternátadeo indignat9 % noluít ínttomü rntroírcSed 
ípfepiodígusíndtgnatuscontrafuamculpamíntrautttoomíí: 
Í Ijonozabíliter fufcepms efte^uínta colúna clí tímoi: quí ín 
peccato:íbusalíqualíteTt)tfpofítÍ6 tnconfctcntíafolet eiTepn'n 
ctpalíter t)e penis ínfemí.íSt 1?íc ttmoaícct non fit fuffícíés ad 
falutéitamé canere facít a muirte malts.^t ideo bon^ X i m o ; 
cníin Dni eypeUítpcccatú:vtt)icií íeccfí.^ S5 ín reete cofcíétía 
tis timo: ifte eíl t)enon offendendo tocum ne amittaí gratía be 
neuolétíeeiusjtifte eílneceflaríuc.©ñí£ccfúfp?íi,t»icímr.Sí¿ 
n6íntímo:et)ominitenuerísteinftanter cito fubuertetur t)o? 
mustua^eictacolúnaeftemulatio fllavtdeíícett)e quat)ícít 
appnolus.í2mulaminí cl?arífmatamelíoia.í a d Coiintljí. r í i . 
mee cmulatío ímpouat affecmm magnum !?abendí Dona fpírí 
tualia que vtdet ín p:o#mo aun quadamtríftitíaDe t)efecm ih 
lojubcnomciue ínfe efTcno vídet.!St1?ocfacítí?ommélabo2a 
re ad pipficíendum ín víaDet. I^§c emulatíoné vídef Ijabuíflc 
ZDartl?a queci?2iítumeiccepit ínt)oniumfuá.Ttt)ícíf 2.uce^^p 
pter qé quafí Dolés % fcnotfua crat magís Dedíta fpüalibue: 
q; fedés fecus pedesDñt audíeba t verbum íllíusPíxít coti lo, 
Bominctio eíl tibí cure <$ foíoijnea relíquitme fo l l mínífíráí: 
ret'Septimacolumna tncítur \?índiaa.t.punítío De ípfís pecca 
t is^uatoemquis p^us peccauítetgrauíus tanto magts De-
M i f c ^£t>olercífe coípowlíterafifligere.í£flenímpenítentia vt t>íí 
m M e cít^lng.quedamDolétis vmdícta:puníenstnfe q^Doktcomí 
tiepenité "w^to^pení.oíaíi^penitmtia.í^uodoptimefemauítZParía 
tu, 2í)agdalena:quandoíntransínt)omúvbícl?ííftttser3tíftan6 
retro lac^míscepítrigare pedes TcXuc*víj.lfeasígííurfeí 
ptécoíünast)omüconfcíetitíefuflentátcs:fapimtíacl?íííluscj; 
cidít ey fe ^ cedcntcfitpponés etía l?omo per líberú arbitrtum 
mDomoconfdentic^abítare.fupponitljasetiamcolúnas.^la 
deergo ínt)omü adíjuíufmodí colunas fuppcmcdúvelreficíc 
dirni^oíTuntetíaíntellígí per Ijascolüims feptcoonafpúlTan 
ctí,j0uantú ad tertíüpííncipale Díco ^ a d bonítatéDomus re 
ffria H ^ r ^ ^ ^ t o l i t c r í b í l ? o m o q u í c t f e 
S i ^ fc^ f t r t^ íd íút l i t íg íofatmi l íercrpeí lunt^ 
giQUles morí Ijoc ideo quia ínquíctát íprn-íCt mmus quídem quí in aT^  
tóSf5 mm afcédítefl métís elatío,ZDulíer lítígíofa eft fenfualttatís co 
^mo. tr3diaíoadfpírím.Stíllicídmeflpeccatoíítetfí paruo:umv¿í 
ltpenfío:feu curationis eoíú ncglect¿o.55edt)ítttnafapíentíaín 
Domoconfcíentiequamcdificauítvtííbí fitquiesí letítía pos 
fmtmenfam faaommeloquíoíumibonoium fpíritualíum que 
Jefendunt nos contra volmtesínquiemre.^fips.icKCÍj;^ara 
mínconfpectumeoinenfamaducrfus eos quítríbuJant me. 
h u * ?mmolautívídtinasi.facrificíac1?:íftt etfanctotum quibus 
^vaeípfo^obmiemmmortúlfczopofiumm^ 
mmentís.0fcpaterfilío piodigointtomum reuerfo obtulíí 
rítulu faginatum ín efum. ZDífcuit etia vínum qi5 letíficat coz 
Ms:-? oém mentem facitfecuram.vtüicitur.íf.jgfdrc.ítj. id eft 
qutefea cü illa.*Hon ením Ijabet amaritudiné cóuerfatío ÍIUUSÍ 
nectedtumconuíctu» illiustfed letítía tgaudiíí.Sap»titj.^t5 
gaudmcaúfaíeífeptéfructibusípfmsconfcíétíelquibusfruíi 
tur ftsúmta p2efentí.í6tl?02umpiímu6eft:quiaipfaeft radíy 
cí?arítatís.Qndc.|^d Xínt.).5ícíspieceptteftdjarítas De coz 
depuro tconfdenttabonafc^ piocedens.íSt2Berfun li^eco 
ríderatíone.fo2títudotuafídutiaftdelíscófcíentte*Secúdus 
fructus eft níto: vcrítatís^nde^s.ozabat.Bírige ín confpe^ 
ctu mo riam mcLÉSlof ín confpectutuo.í.m corifeíentía vbi fó 
IttcDeusvideKVía quetsucíteft viawritatís:-? fubdit. quoníá 
non eft ín eotum verttasXínímícozúiquí falfo opínantur De 
confacntía altcríus.Síed vt bícit í f í jeg^uem etiím conftíétía 
befendítrlíber eft ínter aecufatíoes et líber fine aecufatíone elTé 
nonpoteft:fifolaqucíntcríus adíjeitur confeientia aecufet.^; 
q4Íj.ín cunctis^ertíusfructus eft omatus venuftatís¿f.animc 
que eftfponfa cljzíft^ndebícít ípe fpefus anímefancte Can. 
íi'ú^ua puldjjaesamíca mea:qu3 puld^Xquoadínteríoíé 
bifpofítÍGnem t etteríozém couerfatíoné.í£t ideo Dícitbís pul 
cl^omUmícolübgmperbíltgmtccírcunfpectioné abfv^ eo 
qtf íntrínfecuslatet fc^  ín confdentíaper bonoiu Oinstu fc^ ^ po 
fitíonem.íáuarmseftretráctoziú apeccatís.í^uéem confdc: 
tÍ3moídetetftimulatqíalíquidfitilíicímm:perl?oc retral?ií 
a peccato ín dúo Ubípofret.Córtderat em íllud 53co.íí!i.0aé: 
tí bonum -r n6 facíentípeccatü eft illi.í£t.t j.'^et.íjlPeUus crat 
íllís non cognofeere VÍ3 íuftítte:^ poft agníííonéretroifum co 
uertíabeo q^ íllís tradítum eft fanetomsndato.'fíectfi pzoí 
pterl?ocfugícndum eft adlatebzas ignoíantíe:vtDídt Slugu. 
i]áuiaaflectataignoí3ntía peccatuinsuget nonmínuit.íet q6 
confdentia retracta malo et p:ouocetad bonum oftendimr 
^zouer.tiu^tquípjomittítetquafígladiopungíturcofciétíe. 
•ttamínftínctusconfcíentiepíomíttitpzemíumbénet-acíentíet 
púgít minado penáctemlbonánegItgéti.x^uíiit9 eft típefau-
rust^neft3t^equo^cdefi.puj.Bon3 cftfubftatíacuínS eft 
peccatumínconfdéntía^uod t loe fubftátiarem terrenarü 
cp fpíritualifi intellígí póKTtfc^nec be virtutibusnec feientía 
íuperbíahettempozaliaílltcite nonretineat .Ifeínc íCafiio^, ¿n 
epSi6.íSuídacquírítaítputaíurvbí bona confdentía perdí?: 
aut ín qua parte poffit l?omo píoficeré:!! innocentíam ¿batus 
fueritamífiírc, Sejctuseftteftimoníum bonitatts.ad Bom«i), 
Ceftimoníumíllís rcddlte confdentía ipfoíú^ñ í6reg .fup 
^ e c ^ ^ u í d pzodeftft oes laudentí confeientia aecufet :áut 
cuíd poterit obdTefi omnesberogent t confdentía befendatc' 
¿ t XSerñXuper íCañ»É8mníno fuffícit aduerfumnos loqúétíú 
íníqua opiníobonoium cumteílímonío cófeientíe. SBeptfmus 
fructus boneconfeíentíe eft conuiuíumbclcctabile.'fíávtbícif 
^íouer^^ensfec^raquafríugeconuiuíumrfeamtatéaót 
mentís fadt bonaconfdentía.©ndeetf3píentí3parauítmen-
famnnífcuít vínu?: quodrínum etóm íntellígi poteft fanguíne 
cí?2iftt quí piindpalítcr operatur confdcntíeboníratem.^índe 
apfs adl!?eb.ír.S3ngutscl?ríftíemundauít cpfdétíá noftra 
ab operibus moztís ad feruíédu beo víuétí^uatü ad quartu 
be oznatubomusrcquírítur ^ fitpícmr3t3.i,ej:emplísr3nao= 
rú edocta.^n quídáreí turpisfpecíe cübiculfi fuübepíngi fe= 
cit puld?errímís ímaginib^ vtearum af^ecm vyo: fuá pulcra 
pareretfilm.íCurcIjíifttanusbomufuecófdentíein memojía 
bonoíüej^lozunonbepingdittvmfenfualítatís^plesvírtu 
tum gignatt'Scóorcquíriíad omatum bomus y ftt odozíb^ 
nófetoztb^refertatq^fitperbonáfamie^ljoneftacóuerfattdc 
d virmofa^ñ3pfó.tj.ad Co^ •t), íCl?:iftíbonus odo: fumus 
beo ín omníloco-jetinfigura^uíusbíaf be bomo vbí cí?ufto 
f3ct3 eft cena 3 íX)artl?a et ZDaría gp bomus replcía eft ex odo 
reTnguétí.3o.wf.2Iertíopertínet3d oznammbomusvtfúbes 
neílluftr3talumínegratícveUucernelumin3fcrípturc veritaí 
tís^ñetíaín figura muliervtadinueníretb^cljmaaccédítlUí 
cemam'reuertítbomttm:vtlj3beturparabolíce2luc^ 
§ . V I I . 0 € á quen poteft vtrum 
quis ícíre raleat fe l ibere rectam confcíentíamlumínc. f. gve 
ílluftratamannon^dquodrefpodetur fmMcxix>e Ifeales 
c$ fcptemfunt bífferentíeljoim drcaljmoí attendente. BUquí 
"^líma ^ umme^ntoníní. í») 



















tem:fed neutrüí?abent.aln fdum 0U5 non 5abent.3líi 'onhitñt 
be í?oc.altí opínltur Q> Ijabeant gratis -z bonam cofeienttá. alíj 
crpertunturfcd no ljabcníbel?occófctenttam:altjl?oc fd f i t t l 
tum per renelatíonemífepttmí íjocfdut per caufam z ccrtá;víí 
f ioné.^mí ergo funt infideles «beretictíimo etíam d?:ííliani 
cjuidátepídúqutnontUuftrátee confdentíamfulejc ígnoiátía 
fraíra:mo:talia communianon credunt moitalíaeíTc^nde ín 
I?í6 perfeucrant:-: facmmentficudjariftíe indigne perdpíunt: 
pioptcr qttodt)ídtapMadCo^?:M^:obct afitreípml^omo 
id cft.confdentia examínete fie be paneillo edat^to talt cedí 
tóte fiiít altquado jau las: vt ípfe teftamr.*ñam capt? a romaí 
na militía Ifeterofolrmts 3todeosad quo^petittonécapiffac 
ratíicañoquítuniSgo omní confctentíabonacóuerfamsfum 
antebetttnvíteín l?odíernttni&íem.2lct.rt'. fánitñ perfecu^ 
tus ftteratecelefiam putans benefacere.Sccnndí funt quífeíí 
«nt fe libere non bonam confdentíam t \ t Ijí qoí fcíunt fe efl*e 
ín moztalt actu velp:opofíto non penttentesíad quos poteíl i l 
lud bírigí.íScclefía.Trí .0cít cófdcntía tua:quia m crebzo malc 
d^ftialíis^Certii funt quíbubttantfeíjabere bonam confeíen 
tíam:quífdlícetl?íabentratíonesequefoiíes ad l?oc quod fínt 
in gratta:ficutad oppofimmtputa cuín vídentfc effe teptdos 
ín amando beummon Ijabendp aff ectum o;andí z ad alia fpua 
líarvel multum r emtfTum pat ü t)oIo:e5 fentíre be precatís i Iju-
íufmodí,g:teic oppofito cofíderant nul l l voluntatcm fe libere 
peccandi mo:taUter:fcd pwjpofitfi abílmédí:betcftarí peccata 
commiíTa ratíone tl^óíXalesbicCTepofluntflludapoftolí. 
*RÍI?IÍ mity cófdus fum:fed no tnl?oc íuítífícatf to^ad íCoy. 
itj«^uarttopínantur fe l?abere bonam confeientíam et fe efTc 
ín gratía:etiá pzobabiUter cü fonuidínc tamé alíquabe oppofií 
to:Tícut quí vídent fe feruentes inamoic bcí et px i r t imum 
re lugere bei offenfas patatos adfuffercndumaduerfa.^cns 
tiurn tamen alíqu ando rcbelUonem cartus ad fpirítum t fragt 
lítatem:-? l?í bícere valent illud.ü.íCoiíntí?4. ¡Slotía noflra l??c 
eft teftímoníum coídentienoftre: q? ín flmplícitate co:dÍ9:7 fin 
certtate x>eict non[in faptentía carnalí: fed ín gratía conuerfatí 
fumus. í^uínti ejeperiuntur fe Ijaberefgratiam a bona confetf n 
tia:fic«t íl l i 4 fentíut bulcedíncm t>iuínebonítat¿8 ín owtíone: 
Í guftam quamfuauís eftbominus^dqnod ínuí tatps.r t^ . 
íSuftate ct vtdete quoníamfuauís cft bomíriustbeatus vlrqüi 
ípemtmeo^uftateattfcilíatnotítíacjcpertmétaUíafltctí^ 
eaufaíaqcrc tnítafcnfuúguíhis fc51 affectus.^íidete fdlícet 
contemplando eíus bonítatemrquoniam fuauíseftbñs anime 
l ineen* qnerentíeumetgratíepofrefliioné^eamsrírquifperatm eo 
tíumma* ^5 ^ bensconfdentíambonam.*ñam q? cófeientia bonafigní 
ficetfpemtpatct ex tilo apoftoli.j.ad Cím^X^arítasbc co:de 
puro fc5 ^ pcedít t cofetétía bona.Qbí glofXfpe veraque caula 
íur ejcbetamtcítta:ficut Í fpes caufatur cebona confdétía.5ííla 
íamécognttíonS eft per médium ínfalUbíletfed per figna.Kt ^ 
tebonaconfdentía queatljabcne^perímcntalíscognttto pzo 
baf Spoc4«vbí bíctí.®lincattí babo mana abfcddítü. ©mcétí 
fc^rítía babo mánaabfcódttum.út)ulcedínéeic ínl?abítattonc 
cl?;tíU ínbomo cCfdétíe,Hbfcondiíu:qi ab altis non vídcfcncc 
clareafeípfo feutítur.í£tbabo eí'calculucandtd&ídcft l?abítú 
gratíeíc^antatístquegratíaluccttcmúdatrmdebtdturcaní 
didú.Calculu6aútl?ícbíctturcarbuiiculue:etnoménouúfcrí 
ptum qt5nemofcítmfiqutacdptt:l?ocnomceft quofilfí betpcr 
adoptionéefftdmur«Seí:tt funtquí fdunt fe Ijabercbonl com 
feientiam Í gratiá per reuclatíonébeítqíljabutt W m $ quatií 
4o bomínus eíba*itper angelíí.'Hunccognouí q? túneasbcu. 
sSefi.jcttj.CognouiXcognofccre tefeci ^  tímeas bcú .f.tímozc 
liliaUtquí fine gratta t confcíentíabonaeííe non poteft. Septí 
mí funt qui fcíunt per caufam reí vel mttone reí: vt1?í quí clare 
víderütbtmnamcíTentiamtni7Ítap:cfentí:fícutZDoi>fesínw 
teriteftamento^^aulusínnouo quado raptusfuítad tertíú 
celum.^lnde ípfe bícebatCertusfura quod nec moisnec vita 
©omus ÍC^eP^^untjnos9cl?arítatec]?iíftUdEoiTUVii). 
c o t ó i c Í . VI I I .ifeec c r Q o b o m c o m 
íwmía '"cíc^at)^rt>omus.bcquacl?iíftusbíidt»©omusmea bos 
útrntmx ^so^^vocab í t u r . f l e tDema la fubd í t ^ sau tem fedí 
¿ ¿ ^ r Z 1U illam fpelucam la t ronum^Da^^ac í t aliquís bomü con 
«MM« fcíentíefpelucamlatronum ex feptem malís qucrepcríuntur ín 
jimus, ^.jgtpzimumefttqmabeMinteftinúgeneratbumrnacogíta 
íío alterí recalcitratSeñ^mídum nonfijdtantmum nífi re? 
piel?enfibíUs vite confaentía^ecundum malum eíltquía pzo^  
yimunt enecattqt cü quís abíntra habitúame mala confeíentíat 
adentra mala operarí íncioítpionmo caufa ruine ínfiftit^nde 
apoftolus,í.adCo^vttí.Sí quís víderít quí l?abet fdentía5í!i 
ídolío recübentemrnonne confeícntia eme cum fít infirma edifí 
catur ad manducandü ídolotl?íía:'Z pertbít infírm9 frater ín có 
fcíentía tua.Xertíu munda ímmúda fibí aptítat feu fadead Sí 
tum.) .fl^mnía munda mundts:coínquinatís aute Í tnfídelíbug 
ní1?íl eft mundumtfed inquínate funt eoiummens z cófdentía. 
^uar tum malum eftiqutabílficílemvíampartímrcuíníuftís: 
quí bicunt Sap.v.'Bmbulauímus rías bifíícíles, íüuod cótra 
ríum fuadet apoftolus ad Ifeeb^.oícens.Hccedamus ad facer 
dotemmagmlcljííftumcúverocoídcínplenitudíc fideí afpcr 
íí cozda a confeíentía malaJfeinc t iSen.ZDala confeíentía fcp» 
tutaeft:fecura nunqp.^uintum ad erroícadíuuat:éta vt non* 
q5 ad fymdm índucat.j,Sím.íií).3í n nomíTimís tempozíbus oí 
feedét quídam a fide attendentes fpírítíbus erroiís z boctrínís 
bemoníoiü ín l?ípocrífí:loquattium mendacíum z cauteríatam 
I^bentíumfuamconfaentíam ídcftcozruptamt concupífeen-
tíam aduftam.Setmm ad gel^ennl edificat.í0mne eni5 quod 
contra confdentíam fít etíam erroneam fí burat: vel quod non 
eft ex bona confeíentía edíficat ad ge^ennam^ííí .q.f.omne0» 
0eptímum malum efttquíatríflítíamcotinuat ínmagnumgra 
uatnenantme.Sajp.rvíj.Semper pzefumít feua perturbata cóí 
fcíentía*í£t5fido«í)ídt.nullapenagrauíozq^malac5fctent^; 
$ . l X . . W e c o n f c i m m ícrupnlo; 








5nctpíendo aüt a fecundo vi oídínatíus loquamur.0cíendum Cuiden 
q> fcrupulus eft vadllatío queda confur gens cum fozmídine eje fcrupuP, 
slíquíbus coniecturís bebiiíbus z íncertts^ñ vídetur eiíc feru 
f)ulus id qtí 3pud alíosbtdtnr pufillanímitastque eft tedio fe» 
timoie rerum aduerfar um iners z íncófiderata tractí 3nímí be* 
icctío.íet fíe vtr uí^Xtamfcrupulus ^  puffllanímít3s ímpoztat 
inotdínatútímoiem^nde ípfe fcrupulus a quibufdá vocamr 
en-onea confcientí3r3b al tís tímoz confeíentíe Í ab alíís pufilla 
nimít3s.í£pntráq*5 bícitur jgcclefi.vrj.'Holí eííe pufitonímis in 
animo tuo.Scíendumautem?iniaiber4ínlíb.be quatuoi coe; BtfWt 
uts.$ nífFerentía eft ínter fcíentíamrfidéopíníonéroubítatíonf: feiétiafi' 
ífcrupulumfeufufpicionem.'Hamfcíentíapzopzieefteom que des (# 
cognofcútur per caufam^qzimpoffíbileeftalíterfeljabcre^ nío 
des auté eft perfícta perfuafio vníus partís feu coclufióís per 
multa p:obabíliarcl3Uctoutate!nt)ícentem:í l^ocetíam appel 
latur credulítas z confcientí3.í0pínio autem eft acceptiovníue í0$ié 
partíscumfozmídínealteríusuíatamen ^ 3 d íllamquamf'bíí 
míd3tur non l?3bemr r3tio cipíeflatfozmídstur tamen pzopter 
bebilítateinr3tíonís3lteríuspartís.©ubítatío vero eft ínterí ©ubíta^  
mínatusmotusratíonis fupervtrancp partemeontradtetiome tío. 
per equalíamedÍ3íta q> nonmagíspendet ad vnampartem q5 
adaltanuetl^ec etíam bícíturambíguitas^emumfcrupul^eí 
leuíbuscóíecturisfeumedtjs'rmultumüebílíbusmoueturad 
vnampartíum.í£tl?ícetta oícítur fUfpicio z pufillanímítas fpí^  0cftJf 
rímsqucrepenend3eft.^índebícítur*ví.q64.oues<í0mmsfttíl9íítf'11' 
fpicío potius cftrepellend3 q5 appzobad3 w l recípíend3.íet ra fpícío» 
tío aílignatttrín.tti.parte:cúDícítuní0ttempeft3te.5n quaquí* 
demtertíapsrtenotaturefíectusnocmusquifequitur cí ipfa 
pufiílanímitateíeufcrupulo^nduciícníin adquoddam tediu 
ítriftítiamaggrauantem anímumrvtnilboní cíagerclíbeaf. 
í^tfic velut tempeftas quePefcendírín í£0f ptumconfumpfit 
omnequodreperítwíde. Síctnftíttapzoccdenser fcrupulo 
confumít vígozetn Í robur 3nímí.^íininuít etíam audacia alio* 
ruin adbonum fuie¡cemplo,-p>zopter quodbomínuspzccepit:^ 
l?í quí crant cum fiScdeone pugnatitrí contra l?oftes foanídolo 
ft í pufiUanímesnontrentcumaUfsríedreuerterenturbomuiiií 
nc vídclicet ep tímoze fugíendo 3líozum audaciam t)ebílítarét: 
vtl?abetur 5udíc<vij.í£t ín figura feríbítur ^ one j . ^ 1?i quina* 
uígabantcum^onapzop^eta oztatempeftste ín maríomnes 
túnucruntvalde: fedípfo3ona3beísfemoto ceimuít tempe* 
(tas t 
ftas i kcmihctihnt3ná.vLcithemñ fcm^tílofa cókmtU tem 
pcftatét)cfpemttonís aqualíbcrarífcpctcbat •^raMrvíii.oíc. 
•gó metjetnergíjttépcílaüaqucf^ t>cfpcration^.Qfi Í Berñ. 
- aRfa ^ ufilIafumttaeparítpcrmrbattoné:pciwrb9tíot>efper3tíoné: 
^ flüííl- beíperatío vero ínterimít^n cuíus figura \eQiti.XOíiab.i}. ^ 
^ ¿ i quídáfcrupulofí c)cfocíctatcZDad?abco:uqMtoluerunífc be-
^íScrtt fendcrccStra^ollesbeUStcsaduerfuscoQ ítioiefabbatittímc 
^ teenc^pter^ocvwlarctfabbatuocafifumabeísXaufaíaút 
f11^* ¿ftafcrupulofitasfmepufillanimítaeínducens tcpcftatcmuU 
tom malojít quldot^; cíe c5plcríonc ad tímoíé ídonea:vt cfl có 
píe^ofrtgtdarputa'infemtntsvemUsctmelancboUcts^irnoi 
emnaturaUtérfrn S>amar.co:coftrín0ít:(ícttttfrígtda coftrtm 
gunt:í c^gelatíonc facíunt ad que motú cotractíonis tmagma 
tío moueíatímoust)ífpofitíoue:íta vtcociptatqsaltqtí eíTefu 
turumalu tpcrpnsfugíendu.íauadotpcauf3mr pufillamiuií 
tasfcufcmpuluoeíegrtmdíncmaníacavelinelancl^tcaíque 
eft inñmitos capta6:equ5ledií Imaginatío et qñqj ratio.^ñ 
f&ale.z'Bnicétoicnnt cp manía eíl tnfectio anteríoiis celluleca? 
pítte cuint)ímmutíone ímagínatíonísJÍDeládjóUa veroeft ím 
fectio mcdíeCcUulecapiris tu feímínutíone ratíonís.£3ufaí * 
Íl)el3ít<3líquandofcmpulusextcnmríonei)í3boltcarp5tem 
íbolía w t>coBmittétcmottcreineland?olíco0!?umo:cs m I?oíe: e quo© 
cSngat ímadnatíovclerrarepótrautturbartad ttmoiemínoidínató, 
¿iflfe» ^ndeí^uícé,t)ídtg'quíbufd5tncdíCÍ0Vifum eílg» melác^oí 
^ líacótíngatatemonío.HUqñjvcro.pcedtt pufiWammíta0fett 
fcrupulU0Cj:regímínÍ0cojpo:aU0neglígentía.í.permmiá3bí 
lWnftílíVígíU'30íl?móú^ñbc3msI^ícro.Batíon3ltsl?oíst)t 
gnítaté amíttít;quí vél teíunm cljarítatírsut vigilia© piefert fen 
wo tntegrttatirvt per ímmoderatsm abfíinentíá 3tq5 indifereta 
jpfslmoñí velofftdomfcecantatíoné aut amentie aut trífittící. 
tneIId?oUe notl íncurrattíe cofctuft.v, n$ medíocriter. BUqfí 
caufanf fcmpulíc)cfocietatetímidoífi.*^Ivn9 fcrupulofuofeí * 
títaWfifcmpulofttm.^£temouende igrf l^mói funt caufemeípfa 
puffllanifmtastcmpcftatanducatJ'rOemfim úifeniü oeuolat» 
í&ó índecofequí oílendtt^fallitvííí.qm poft^t)i«t/ñou me 
t)cmcrgattempefta6aque:vtc]epofimmeft.Subdit»'ñe(gab' 
foájeat me piofunduiuXínfemu©, 
§ . X ^ v o auté remoneatnr ta/ 
iísfcrupulofitas&eclarandü eíírtunc reíxcrtcndoadpamam 
parté^bi t>íctf .Salim me fecit.f.3b tyííufmodí. S3lu3t ab ifto 
malo ficut ? ab alíj© cunctís piíncípaliter ü c ^ n d e íturtt 0 a 
ra vj:oiSobtet>ño loquene^oft tempeft3teiTi.ir. fcrUpulofftaí 
tís tranquiUufad0.Sí3lufí autéfacit ab I?m6i tanepr per iuíiruí 
Sepíétn menta per mozale© mcdico0:p^l3tos ícófefibíeorconfultoíes 
tóregu ídoneo0;Ronautemt>ebentfcrupulofit)ure com'púfed anima 
leg qtws Tíad'beponendumpufillanímítstem ífcrupuluortédendo perí 
errónea cttl3fu{nadíct3nififequafmedidfpuaW0monitü.Scptem3u 
l cófeietia tem funt regule quarum adminiculo confctentiaícrupuloíafeu 
pótred; errónea tíeponí poteft ít>ebet.í fiefaluari. 
fiwri, C ^ i í m ü videlicett)ebita 3d gratis Oeipzcparatío, 
CSecundü folicitaf3cre fcrípmre índagatio. 
CKcrtíC o^tioníó oeuote continuatío. 
Ccáuartú opinionís alicuúus tuta eleetto. 
Cí^uíntüobedíentieljumíUsímitatio* 
C^ejctttmfcrupulomm anímofa obfeetto. 
CSíeptímump:eceptozumt)ífcret3Cpiket5at{o.í.{ntetft3tío, 
í^uefeptéíubetlmbereeternafapíentia'pzoucrb.íí etíí non 
fmoídínéporituDt.£ttfufcepí0fermonesmeo0: fubaudt mo^ 
do bebíto quoad feptímuimí mandam mea cuftodierís pene© 
tcXobreruando ;ct fie te ad gratiampteparando quoadptti 
nmm.S¿fapientt3m ínuocaueríoXpcr oiatíonem: quo ad ter¿ 
tíwn Í Índínauerisco:tuum.f.g obedíentíáquoád quintupm 
dcnticXcligendo opinionc tutam quoad quartum.»í quefíeí 
rts eá quafi pecuníatquosdfejtumXanimofc obiidcndo fcru? 
pulaítundintellíges tímoié bñi Í feienttam oei mueníesique fa 
ett recta cófcíentiam.*^iím3 ígitur regula elfc vt quí© fe ad gra 
. ttampíeparetquantU5p6tferuando mandata beí:t>e peccati© 
^tnare JPetrati© bolendo Í cófitédo/Haquícuncp facít qt5 in fe eíl Pm 
^ «^3n.íu{.tmlUtaltabílral?ítt)cusgratíam:fed ínfelUbaitcr 
¡nrttndir.tlumét)ontf3píentíe:fdentiéí:confiUj:jíntellc^ 
buitqbu© íuuarí potad t)eporitionéerronccconfcíentic.vndc 
pfel)ídtpeflfeicrc»c<iíj.£onumíminifilíireuertente0quantu 
iQinvobtecfljíegofsnabo auerfione© veílr30»í6tpíé^ed?ú 
*wi|**HunqttídvoUmtatí©meecft mot© ímpíj:7non potíu©vt 
couertaf t víuat.í2í per/efa^.'Díc.'gnnquíd obltuifci poteft 
muíier infante fuü vt no mifereaí filio vter i fui^t f í illa oblis 
taftieritrego tn no oblíuífcar mí . f igurl l?uiu0l?3be0.ií.Seg, 
íüiMn Hbfaloncfrstridda recepto ad grati35 a patrefuo 
nid recogníta offenfa fel?umilíldo.2íc5a:regula eft folicita fas 
ere fcrípmre índagsíío.vñ oidt Salomo •^íouer.íj.Sí quefies 
r is e l qu3fípecunt3:3m3toic0mudí;quifhidiúI?3bét3Cquiré 
di pecunias piecepto:c queruntpumo bene ooctU5 ín artó per 
qua volut acquírere pecunia^vtooceat eos fttbtilitate© -z mo s 
dos acquirendireríndefuntfolícití ad vídendu z reColltgendá 
libio© fuoj ú cóputoiuraurilía etiá querüt alioiu.í£í fie etta fpií 
ritualíter quer toebet f3ptcti3 ícrípturaru bmmarú.vn ^ >zouer. 
í.i5i.Budiensfapiésfapíétio:ertt:ííntdlígé0gubemaculapof 
fidebit.2U3duertetp3r3bol3í ínterpietatíoné verba fapienttí 
t enigmataeozu.l^inclfeíero.3d*^>auUn0.5ntelUgere te ínTa* 
cris ícrípmrís fine picuio t mofirante femitá nó poife íngredi» 
iStecIplificstoequibuníbetartibuorí&c^auloqpoftsnno©» 
iciií).cotulitcu apB© euangelíütífalnato» noltro tmodenni in* 
terrogantí bocto:e0in tcplo. ©dude t>ebet quts afltdtttt0eíTc 
in lectíone fcrípturaríLvn Ifeíero^d 'ñepo.0críptur30fepiU0 
legerimo^e manu tuanun^ facralectío t»eponatur. Biíceqá 
boce30.5n tyuus figura m3d3uitt)ñ0.íS]co¿.TO?ííj.vt vecte© 
quíbn©po?tab3Í3rcaíugíteranulí©ipfiu0arccclTentínfertí:r^ 
cu í?3bercttráfferrímo«fierett)e tráfmíttendi©vedibU0.Sd 
figri3nduqóqttíl^bent3lio0t)occre:B quo© ecefiaquafídrí 
cuíifermr;t)ebctcótinuoadljererc ftudíofcrípturarú^m qua^ 
druplicéfenfum fígnatu per quatuot anulo© né cu lj3bét alto© 
ínfiruere:tricquerantaddífcere.íCcrtiaefl:oiattoni©oeuoteco 
tínuatio.Hnde53C.|.í:4Siq©veftrú indiget fspicntispoftu? 
let at>eo quit)at oibusaffluéteriínó impiopcrat í Oabif d. 0 a 
píen© ín fe ctpertu© aít, Ssp.vtj. 5nuoc3ttí z venir in me ípu© 
íapiétie quí fpít© cft vndío quctJocetDe oib9:vtdi in.).Cano* 
3o.fc5 neceflani6adfaltttc.Sicí 03lom6 poftulan© fibí D3rt 
Í3píentí33drecteíudicandupopultt5Vbioccurruntmttlt3Dü5 
bi3;obtinuítel.íi).Be.uí.í£t5of3pl?atreic3d Dñm ínquítCum 
ígno:em9quíd agereoebeamu©l?ocfolñ refiduil?abemu© vt 
bculosnoftro0Oíríg3mu©adte. í^tpiecípue owtiovaletsd 
tollcndumfcru^loeputpwcedunteictentstíonebísbolíiq^ 
figur3tm eft ZDat.yvtí.tnt)emoni3Co lun3tíco fanato a cl?ítfto 
ouípíoíjciebatillüobfciTumqñcpínígnem:qu3ndo(pín3qu3. 
0 i c fcrupulofuo be vno contrarío vadítadaliudieíbeeo bíírit 
qtííllud genu0i)emonípiueíjdíín O2atione7íemnío.0ícbea 
tüs^etrnsmartríozationeliberatusftiíta fcrupulo ínftdelís 
tatí0.í^u3rt3mregul3mquíap:olíraeftponcmu0ínfine.a:ft 
tgítur quinta regula obediemíel?umíli0ímít3tío:vt.f.fcrupulos 
fuscaptíuet inteUecmmfuumt)írtí©f3píentttmí obedíentíefu 
períoaum quantuncunc^fcrupulu© fibí bictet 3Uud.^lnde fao 
uerb.ííj.bícímr^e ínnít3ri0pmdentíeme.íetCob4uí. Confia 
liumfemperafapíeme perquíre.t^íouerb.iocíi.'flc tranfgres 
diaris termino© antíqúo© quo© pofuerunt patres mí. Jfeínc z 
canccll3ríus ^>arírien.ín.iíi?. be vita anime ínquít. ^ Inum l?oc 
gcncralebamusbocumentumcredcrevídelícetfacrttterfapíéí 
tiomm 7 bottomm íudídotí contra comuneseomm fententía© 
n6leuitcrribímetfo:marefcrupulo©aniciosettímtdo0. <£tín 
libzo be vítí© patrum p:edícato:um narramrrquod cum quídá 
beftmctusapparcretalterí eíufdem oidinís.f.pzedicatoíU5: qui 
cr3t multumfóTipulofu© ipfo ínterroganíebe fcrupulisfuís. 
Sefpondít beftmctus.Confule bíferetos z 3cquíefce eís.Símt 
líter legímr bequodábífcípulo beatiBcmardí^iá cum nó pof 
fetbeponere fcrupulo© fuosrpzopter quod ad celebiandum nó 
auderet acccdere.©ttít eí Berfi.Hadefrater z in fide mea cele^ 
bie0.íébe(líuítlllefimpUcítertomm0iUeft;rupulus perpetuo 
recdritSed fiquis fcrupulofusbiccret^tínam talí© dTetpze 
Ums qualís erat Bcrn3rdu©:CTederéfacíliter ímperantí t ac^ 
quíefeerem confulenti.'ñuncautemcum fuperíoíi© incípsruái 
f3píentf3mconfpícío:nonaudeome3m confeíentiam fuefidd 
committere.Befpódetc3ncellarlU0.tauifqul0it3bíd©íf3pí© 
erra© cbecípíerís^ebe© ergo fibí obedíre non vt l?omint:fed 
vtbeoíubentícuíu©více©gerít. Qtnde3luce.]c.cl?zíftu© bídt. 
í^uí vo© audit meaudít:ft tamen non contra beum íuííerít. 
jetcumc3uf3fcrupulofit3tí©ívtbíctumeft.0.alíquando ptocc 
ditet qualítatc complenoní©ptecípue melancljolíce: alíquan 
doexegrímdíne fuperueníentemsníacavel melancl?olí3 ate 
quado CK índifcreto vite regímme: puta per nimia© abftínerií 














1^5í acibere remedía becSfilíomedfcíneivtfcrttpubPícip 
fum víncauííztümrüvidestüv ínaíTuinédo illa remediapieci 
piteconfuItai?elt)ataíeu ímpofííaabípfo medico ípualúBicí 
tóremí£ccñ.mviii%\tiíímne'oe térra creauít medicina et 
tirp2ttdensn6ab}jo:rebtteá^6tñct^)cdtttn oíbus vtuere 
inedicinalíta*p2ecipiierelígiofi6^amvtt)ícit Bmbzo.tíe co 
íe,t>íll4v.cótraria.cótrartafu!ií t>tiiine códitíoni p:ecepta me^  
dícineque aieíunio reuocItrlucubHrenon fínuntívigílare no 
pcrmittuííab omní tntétione meditatíonís abducunt^ecetíá 
íaupulofus isebet ttmere vita fíbí abbzeuiare ex obferuarione 
pzec^ptoiü'oát eedefic vel obferuarione fue relígioniotbum? 
modo e;c capite filo no addat alia magís aufter3,*Havtt)ícit 
5ob*rÍ!u.Conflituifl:í términos ci9:fc3 vite l?oís:qtti pietertrí 
no poterutmec Pm ptológattonénec Pm abb:euíatíoné:f5 etfí 
abbíeuiaretur fm caufas fecundas z naturales íibielíct ad cu 
mulúp:emíj non peccati:illafc5 faciendo ad placendu^ t>eo:et 
f m coesr ejsulastraditasab eedefiatreligionibus appioba^ 
t3s.Serta regula eñ animofa pugnatio feu repulfiofa upulos 
rum feu pufillanímítatis^dquod l?o:tatur •oñQ.ffia.mvnv 
cens.fiConfottamtnipufillanímesrconfojtaminiet nolite time: 
re:ecce üeus vefter :fc5 adiuuans et illuftrans. ^ nde (Qie$,in 
inoíaf.t)icit^t)tabolusaííimtlatur mnmícoleont: qt5 animal 




ct t)ufaianimcs etfcmpulofos ipfos aggredttur t fcrupulis et 
vittjs occidit^ed a magms fpe t vígoie ratíonís bíabolus ip 
fe piofternitur t abiícitur.lfe ínc t Cancellartus inquodam tra 
ctatufuo ínquit«TOlc furgunt apud aliquos fcrupuli mo:c 
cauumoblatrantesílaceraremmantesipfosqui voluit irep 
iftamoeúqttos conumeere z compefcere melíus ^  per cotem^ 
ptfi nequímus.*2Cantummodo fí contéptus ílle fit tí mojams z 
regülatusmon abftp pjeuio alteríus piefertim fuperious con^ 
Iilio.í£tidemíntractamt)ereguli6moíalibus ait, Confilium 
falubjeeílfrequenteragerecontrafcrupulosleues z tepidos 
vitandoeosadaliommiudicíumrquatinus eje confuetudine 
fiatl¿omorobuftus:foliduseítranquiUus inerercitío fpiritua 
Ii.0ic«teti3mfi quis venetligámentumoiftoztuniadrectttu^ 
dinem ímccre;opo2teretquod retoKiueretipfumcr parte op^ 
porítacuruando:et»ficreducí poíTet ad recttmdinem/Rotádu 
ctiam qupdtíicitaCancenaríus in quodam tracta. quod sííquí 
t>octojes tenentjquibus aírentít: aíiquando non tam merttoiiíí 
efle credere ficut velle crederemec tjolerefenfualiter t)e peccas 
tísifieut velletolere et non poiTe^obatur l?oc per oicés 
tem^fideriumpauperum ejmudiuitttemínus tpieparatios 
ncmeojdiseoíum audiuitaurístua.íStitaíudicaínos í>eu0 
fecundum fuperious arbttríñrvoluntatcet íudícium: etno $m 
ca que nobis ínuítis z contranítentibus ponió fenfualítatis in 
ferio: adljefit et perducit ? qualía funt vblubiUtás imagina-
tionumt pl?antafmmm.S^letaütinipedire píopoítionéfcm 
puloiüfnta alíquarum auctojttatunóbene inteUectarü.i ideo 
íDeclarandefunttvt illa quel?abetur éma be fpoáuuenís.fcíl5 
in&ubíísmtío:viacfteligenda:p:opterquod ferupuíofus elt? 
git viárigidio2é.0ed ad l?ocrefpQdetur elígete viam mtio^ 
TÍ cófiltj ert no pjeceptúafó opojtcret inultos ingredi religión 
nc:inquatutiusvíuiturq5in íecttlo.*Ron ergo be neceííttaíc 
Pf^tutioiemeligereiquádoetíaaliaviapoteft eligí tuta^Sí-
cut em biuerfe víe tendunt ad vna cíuit3té:lícet vna tutío: alia 
íit.Sicadciuitatemceleííemalittsfic:ali9 fie vadit tutelicet 
alíquis mtíoti modo.^tem qx *ói íScctiXiíMni amat periculu 
in íllo periblt Jfeínc eft quod bea.d?b.í altj bíríít ($ ílle q agit 
id be quoeftbubiüvtrumíitmoítalean nonrpeccafmoitalk: 
ter;quiaperíailo feeíponitmoítalís.Cumergoin aliquama 
íeríamoialí funt varíe et contraríe opiniones: ílle qui adl?e2 
ret opínioní latious vie:vídetur fe eíponcrc per iculo mo:talis 
quia ín bubio:aim pofTít illa opinío efle faifa z contraria vera» 
0edadl?ocrefpondstur cj> vtiqííllc quíagítfcíéter idoe quo 
bubítateiTemoítale permanente oubítatíone mojtalíter peca 
cat:etí3fiflludjnfenoneiTetmoítale:fumendo piopiie Í ftríí 
ctebubítatíonétvídeijpiout ratíones funt eque ponderantes 
ad vtrácp paríem:nec magís tieáimt quis ad vna $ ad aliam. 
0 e d fíbubítetleuiter quis et per modumfcrupuli: ficut bubi^ 
íat feu fozmidat l?abens opínionem be alíquoíquta ita iní?ere|í 
fententíe quod tamen fozmidat be oppofíto, B m ^ e n * 
do c5tra tale bubtu no pccca?:bü adljeret opínioí alícuíusboj 
ctozis:etl?abétr6nes Rabiles pzoípfa magís ^^oppofi ta 
opiníoneretía fí ípfa opi.qua^ tenet no effet vera:t l?oc nifi ípfa 
opí.fumpta eflet cótra manífeílü teííímoniú feripture velDeter 
minattoné eccF(e.Calts em no operaí ínbubio moztalis fed ftn 
opi.pzob3bílc:qi5 magís beelarab:! ín feprima reguía^fot ia 
0zeg.bicit.Bonaru^ menttüefl íbieííá culpas fuas cognofeei 
re:vbí culpa no eíí,t)íft.v^d eíusxirca ünéMá í?oc bícit glo.co Qm 
gnofcere.i.tímere:^ no per affcnfum firmumbetermínare.l^oc reaS11"4 
flultúcflctetperículofumfmíCancelíaríü.Septimaregii^efl: ^ 
pzofcrupulozübepofitíonepzeceptozúDífcretaepflt^atíorid igWj , 
eflintcrpzetatíovel beclsraíío.íequiíasernquapljsnominat tas ^ 
ep^keía pzeponderst íurts rígozi ?m iurifpertto9.í£(lauí cqui 
tas iuílíííapenfatís ómnibus círcüftátíís particularíbusttnUí 
cozemíferícozdie temperat3,í£t 3ttf3piens.'RoliefTenímtsiUí 
flus quíperít in inflitiafua^crtinet m u * ad vtrtutc ep^fteié 
cófiderareno nudú befe p:cccptü:fed círcúftantías oes part^ 
cularíter ípfu5 vdííentes.Bnde pl?s.v.etl?í. bícit Q> epp kcia in; 
íerpzetatiualegú efl melioz^ iuftítíalegalis.íeíPm í?anc virtu 
té eppkeíe pofíumus pzecepta bei ccclcfietpzelatozu feu íudicu 
benígne interpzet3rí.í£t in fozo quida cótentíofo eíus eft íuter* 
pzetarírcuíus eft condere vel fententíare.55ed m fozo confeíení 
tiecírcapéceptaí: Rumana íbíuínat>íco^pcrtmetad quélís 
betpzo facto fuo:fitamération3bilítí'riníerpzetemnígtPm ¿o. 
beBiub,feptuplej;t)octrín3gvírmtéepfkeícfCTUpulofee5rcíe ^ octrín» 
tíe pzofícuabarí pótí^uarüpzima eí!:tnter Dura ^ benigna cír fepnm 
ca pzecepta fniam:^ benígna-efl: potius.ceteris paríbus ínter; km\>uw 
pzetatio facíend3:qt5etíáaíTerit«éuíl.feuíus raíto eñ: qzpzecc fecófc¿ 
pmbetíecclefienofuntadtollendáoém fpualenibulcedínej: tis pj 
qualís certe tollítur qfi nímís fer upulofc z tímíde pzecepta m cua, 
terpzmmur<0ct53boctrtnaPmvírraté.ejpykeíeefi:;q^nect)e9 
nececelefia per fuá pzecepta intendit obligare advir poífibíl^ 
alícui.íCu5 enim Pmregulam iuríememo poííit ad impolTibílc 
oblígarmtraberegaurJib.vl^nemo, 'ñon (olñüi impoflíbile 
qtí abfoluteno eft poftíbile. Sed etiá vídetur interpzetandufn 
f m virtntc eprkeie ín legenoua eííe ímpo€bíle qt5 ví¡ceft poP: 
fíbíle:vtputa ntmiaml^abensDiíf ícultatem: alias quo faluareí 
iUud.€>nuBmeulcue.'4Dat.íj.^Ieitía doctrina eft q^necDeus 
nececelefia tntenditfuispzccepfísalíquem obligaread l?oc 
^ fit f3tuus,i.talía pzecepta loco ttépozenon oblígant qmbus 
cozumóbfemantíafieretridículofum: faltem apud t>ífcretos z 
bonos vi ros^atct ígítur a fimili be votis e^bíutno pjecepío 
t>eo reddendisrque tamen fí finita fínt fecu nduj oocto.nullua t^e te 
oblíg3turímplere:adqttod tacit glof.^nno.fug.c.nouerít.be ^ o? * 
fen.eicc6muní. Cuarta Doctrina eft quod ín Oubíj's bonozum t^ eilerd 
vítaaltístjebeteiTeviuendí regula: a tanto magís quanto me^  gula. 
líozesrunt^ndelfeiero.adBttftícum monacl?umz ^abemr. 
icvj.q.ítficvítte.^tttcr bonos femper fectaremelíozesrpzopícr 
jquodcíjziftusbifcípulosfuosvocatfal terre: quíavidelíceter 
mozibus ipfozum populí funt condiendúíSt ratto l?uius regm 
le eft:qz tales Pmvírttttcin epvkeie pzefumíbebent l^ aberereí 
ctum iudiciü:qz l?abent rectu^afFectum: ficut fanusbene íudi^  
catt>e f3pozibus:qznól?5 guftú infectutm í^uiníaboctrmaeft: 
qzin l?ís quefolu funt malatqi pzol?íbita:vt comuníter po ímua 
pzeceptamultue^cufat vel in toto vel ín tanto confuetudo fí íií 
pzefcripta:imo alíquando tollítlegem feriptí pofítíuam:vtt)ír, 
ííííaniftís.T.c.feq.cumglof.íDicut enim epfkeia eft interpzera 
tilia legumttficconfuetudo eft óptima legum ínterpzcs.cnra 
be confue.cumbílectus.Seítaboctrina eft quam tradít i>t\02 
palu.in.íüi,fen.qttodl?omovbinopeccat moztaliícr mn^ in-
currttfcntcntíam e^communícatíonis iur ís^um cnim per ey* 
communícationemab l?omíne nullusbebeat eijciabecdefta 
nifi pzo moztali vero vel pzefumptofecundum bea.2II?oái.íííí< 
quia matímapenaefl.Síceí£amcum fentcntiaiudicis non fit 
íníufta:poteft^omo foímare (ibiconfeientía quod vbínon pee 
catmoztalitermon incurrítfententá3 íuris,0eptinta eft quod 
ínquocuncpcafupietcrmíttens faceré l?oc quod lecimpontr: 
poííeteiccufaría peccato puta quía!?ocfacítftneconti'mpwe ^ 
vírtutemepykcieratíoncalícuíusperículiconfideratírqua po ^ j 
teft fi'erí quandoc^ contra verba íegís.Beuertendo ad quarra m \ 
omíframibíco qtí ípfó eftopímonís alicuius tuta electío.0uiit v ^ 
em alíqñ be alíquibus materíjs mozalíbusoocopíníonu ?tr& w $ 
ríar0:ítüc fcrupulofioubítant quapartépoffintcúbonaconí 
fcíentíaelígere^to cuíus cnodaíioucDííficultatis notanduM 
cübona cofdctiapSt quístencrc vn l partem alicuíusopint^ 
nisnfm^mcperai^e^clurofalícjfcanííalotquefí^parsíja' 
beaí p fenotabíícs í)octo.t>umodo talisopínío no fítcotm au 
caf ad tndubítóndfí;fed boná íibi confeíentía z cr edulítaté foi? 
rísét^n 
íÓtrariaí 
t u r í ^ 
ter/affl^  
fuff tcícníer moueat ad l?oc q^S fít ilUcítú. fáü fmt cotraríe opí^  
níones ínter tocto^sfanctítateí fcíentía maíímo© ín materia 
mozatealíqfi ettá ad falnté neceflarta pt^ g eyépla.'Bá.b. jEI?b+ 
iin4ítf.tenctq?poíÍlapfumín mojtalen5 opoitetalíqnéílatím 
cofiterífub pxecepto tyabíta copia cófeíToiísmift ín panciíTímis 
caObus quí tbí ponuntur^í f .^ í j^ t cu eo tenetEtc^ar.f5 Ifeu 
go be fancto ^ ícto.í beatus Bonauétura funt in boc cotraríe 
opinionís.S3nctit3saütet magnítudofcíentíeípfomm not3 
efl totieccríe:neutr33üt íllom opimo repiobaí^tfí bá t í ^ l ^o 
íne2opínioc6muníusteneaí:quet3mé mínustut3Víd¿.Baf 
nrndus becretífta í fanctus ín fumma tenet ^ participare cum 
ejecoicatís maiojí crcoicatione in loquelatcíboríljmoí.ín cafu 
n5 cocefíb fít moitale vníuerfalíter4Síed.b.Cbo.ín.íití.t 5oan. 
and<,jBrdjidÍ3.tenétcótr3ríú.íetiUudcótrarímcoítertenef< 
¿ t fíe eicempla ínnumer3 políent pon í ^ t í autbícit.b.Cljo.ín 
quodUbeío,iíj.q,íít{.3rtíaj.qñ t>ue funt opiníoes cótr3ríebe eo^ 
déopo:tet 3lter3 elíe vera z aIter3f3lfam.Síi ergo ülequifacít 
contraopmioné m3giftroiu:vtputa ín íjabendo plurespzebc 
das feciés cótra verá opiníonemo ercufst a peto cu facíat con 
tr3lcgcbei:qu3Uísn6f3cíatcdtracofcíentí3.í^eccním verba 
beati í£í?o.n5 poíTunt intejlígí: nífí be 1?Í6 vbimanífefte pt^ et 
ícríprura vel ecelefíebetermtnatione q? fítcotralegem beúí no 
beíllís íntellígít vbi no appareftafs fíbicótradícerer m eodélí 
b:o qió nó efletcredendü.^té ulncusínfumm3bicítq> fí quís 
be 3líquo 3gédo bubío magispitos pfulattoe quo nul l l ^ 
tíampící 
busíurís 
ftterit:e¡ccuf3Í:q:fecít qtí potuíttetbeus plus nó requirtt.3ltc ex 
refponfísque vídenturb3t3ab Alberto magno l?abeí qi6fraí 
terfimpIe¡cvelquílíbetl?omocúf3lutepótfequiíncóült|squ3 
cnnqsopiníonem voluerít: bümodoalícuíus boctoaismagní 
opíníonc fequaí.l^oftic.etíát)icíte^tTabecogn34 Tpír^fuexTi 
vínvbí funt biuerfe opiníóes í bíuerfa íudícíatfeimpijumanío: 
eílpzeferendaí equioi.í£t3d idéfadt q^aít Bugu. t)í.ir<rana. 
íSuiletiam in glo.^af .tiicít^ in apicíbus íurís vbt bubítant 
etíá fapictes eycufabilís efl tgno:áíía.Hñ fi alíqs bonsfide pté 
ílll veltllS elegerít no bebetfup t?ocljabere cófeíentiam ntmts 
fcrupulofaim^tem i teüe palu.fuper.ííó.bí.icvtt. bícít <$ fí cofef 
foibubit3retvtmmilludbe quoconfirensnó penítetncccófi¿ 
tetur efletmo:tale:etípfeconfitensbicít cp cófilío perítom ífl¿ 
fecitrbe quíbuseyvitaetfctentta ^ babíle eft q? nóconfulerent 
nífíbeneúllt indicio fe pótconfoimare. ^ ecusaútefletfieíTet 
cerms be oppofíto^dévídeí fentíre í5offr.t)e fbiitíbusunfcís 
fcílícetopíníonibus cótrartjsquetoleraníab ecelefia; vtbíctu 
eft.¿t q? b5 p:oponere cófitenti q? ben e ftudeat be l?oc feípfum 
per pzudens info:m3re:eo g? altj tenent contraria opínionérma 
yíme fi íllíus cotraríe ópiníonis cófeífo: fít ínoídínarius eíus: 
tficeuabfolueret^téfentitBicl?3r.Cl3remoñ.*Hót)íftínguc 
do vtru confelToz eíus fít ozdinaríusvelnó ozdin aríus.^depo 
tcftlj3berieicbecretalíeittra b é f e n l o . ínquífitiont^tám tqc; 
£$ in glo.i^í t>eclar3tur qñmulíer víozata íncípit p nona infbtí 
mationembubítareran attíne3t viro gmdu í)l?íbíto:qúo fe be^ 
beatljabereíntalíbubío círc3e]C3ctíonc vel reddítíoné bebítí 
CGniug3lís^ob3turetboc tdemt3lir3tíonefecundum C3n 
celteríum/Boñplus nocet tjomini err3re ín articulo fideí quí 
noneft bectatus 3d1?uc 3b ecclefí3 quod fít 3rticulus be ne? 
ceflttatecredendustq^necefiepoffetactus mof l ís contr3 alí^ 
quid agibíle perpetrams:q: actus nó oícítur elíe c ertus et faís 
ptttr3 3ut betermtnatione ecelefie quod fít íllícitus. ^ a tet Ijoc 
co qid fides eft t3m necelT3ri3 fícut vírtutesmomlesretfí no 
amplíus.0edconfi:atcómuníter apud tocólogos q?in m3tes 
fia fideí bum boctozes fentíunt centrará: lícítu eft 3nte t^ eter ? 
míuatíonéecelefie tenere v n i parté vel altera fine pcrículo pee 
catí velfideítvt patetin abbate^oadjím quitenebat cótrsríu 
sdídq^m3gífterfcn.bíceratin.l.biftin.jJlíb.pzoquo magíftro 
ícníen.etólefia poftmodumbctermínauíteí trabe fum.trini.b3 
nanrns^ec tamen bíctus^oac^im íncidít ín íjerefim sutperí 
«diam pzopter fyaequía oictafuaomnía fubíccít cozreaíóí ees 
clefíe. lErgoaíImíIiKcetvnamopinionemínmozalíbusteneí 
rKiutmiímttatafuperiuétvbifaltemmagtsfapíentes nonfén 
tiunt contrariuimí vbi paratus eft obedíre ecelefie z fcrípmre ^ubmíf? 
fí eierrozemetplanaucrít.Síolet autem mouerefcrupulofus'Z fio ecefíe 
&etínereiUudbícMm^ttguft<Cmeeermmít)ímitteíncertU5Í eycludit 
be pe.Di.vií*cXí quís.íj.Sed vbi ín eadem materia mozali funt I?erefím» 
contraríe opiniones boctozum: illa vídetur mtioz que eft rí gi? 
díoz:? fíe potius amplectenda ad quod ínftigantur fcrupulofu 
0cd adl^ocrefpondetur quod^ttg»loquítur mbíce. pzopzíc 
be eo quí bí jftrt penítentíam ví ad e^ tf emum vítcícuí us fal-
uatíobubi3eftíincert3:nonqui3verapenitentíanon poiíitef 
fe ín ertremís t beus indulgeat:vt patet íntetrone cum cí?zífto 
crucíft']co.Síed quía incertum eft -ztíubíum vtrum talís veré pe 
niteaKquía vídetur mouerí pzincípalíter tímoze gd^énemagís 
q| refpectu biuine oflenfe etbíume glozíe quod reqrítur ad ves 
rampemtentí3mfecttndum^ug*bepe<bíftin.ví).nullus.0ed 
ejctendstur illa auctozitas Bugu. ad alias matems mOzaleS» 
•Hotandumfecundum Cancellariumquodcertítndo qüereqí 
rítur ín m3teri3mozalinon eft certttudo euídentíerfed pzoba* 
bílisconiecture«í£t pzo Ijuíusbeclaratíonc fcíendum quodírí 
plereft certítudo.^lna fupematuralío^líansturalisr tertía c^ 
- uílts feu mozalis.íSt certítudo fupnatumlis tta fe I?3bet quod 
non ft3t 3liquem certafentire -í fallút ipfa eft tri^lep/^zima euí 
dentíeíntuítíua qu3líe eftbe3tozúfuptTnep3tríé,Hlía efteuíi 
dentíereuel3te:vt!inpzopí?etarumílluftratione.'Seríi3eíl fo? ^rípfeB 
líus adl^erentíe in fpeculo z in enigm3te:qu3lís eft certttudo fi eftcertim 
det que non innítímr euídentíerationísl?umane:fedauctozita ¿o» 
tí riíuíne que contínemr ín facra feriptura. í£ft 3Utem quelíbet 
tríumcertitudínum fupernamralmm tanta :quod pernullam 
potcntísm etí3m bíuínam z 3bfolut3m fellat efle poterit:alío¿ 
quín beus negaretfeípfuimCertitudo vero naturalis ita fe ^ 
bet quod non ftatpcrn3tur3m3líquam taííter airenííreetfat 
lirquam pl?ílofopl?í nobis pofuerunt poíltbilem ín pzíncípqs g 
íenotisxognitisfcilíceteitíola appzeljcnfione tcrmínoznmvt 
quodltbeteftvelnonefti pofueruntetí3mínconclufionibus 
bemonftr3tiuis z in confequentía enídentí beductís per talía 
pzíncípiaquemadmodttmbí]cemnÉfdentí3m matíjematícafn 
efle feientiam certílTimam.fCet$iamcertído:fcíliceí mozalts feu 
cíutlíg:t3ngitur vnacum pzecedeiifí in pzíncipío í6tl?ícozum. 
vbi bteitur quod bifciplína eft invnaqua^ m certítudtném que 
rere íuíta etígentíammsteríe. íSqite ením vítiofam eft per fuá* 
dentem quererem3tbcm3ttcum Í mozalembemonfti,anté,*ñó 
enimeonfurgit certítudomozalis eteiadentía oemonftratioí 
nísifed etpztóbabílibus coniecturís groíTis ctfiguralíbus maí 
gis advnam iwtemq^ ad3liam fe t?abentíbus.Bídtur autem 
pzob3bile quod pluribus ? máxime fapíenttbus spparet verá, 
í£x l?ís igímr fequítur quod ín l?umanís agibílibus que tanta 
í?abentvartetatm:tefteSrífto.7e^ríentíamfufñcitt3Íí0cér 
timdo que non femper fcrupulos omnes obíícíat:fód íuñicit vt , 
contennatfeu fupereteos.^ld quod etíam optímum facíttlíud 
3leonís pape bicétis.^nbis que bubía fueríní 3Ut obfeurarid 
nouerímus íequendumrquod necpzeceptís eusngelicís cótr3 
ríummecbecrettsfanctozú pstrumínueníatur 3duerfum.bif. 
tun.c,ficutqued3m.5fta3tttemc€rtítudo moz3ltscolligímre¿ ^ n bu-
vnotríummodozum:^delicetec3lteríuslauctQzitate:quodg^ bíjs qd 
tínet 3d íncipientesíqui fcílícet ei^udiuntur per l l ios ín ooctrí* fequédü. 
nís et addifcuntíobedíunttuicta íllud Bemeroxui)$merró3 
ga patrem tuum z annuntíabít zcSecmáns modus éft exp i 
pzía eruditíonerquodcongrmtpzoficieniibus ftudendo inferí 
pmris.itttt3ittudf>zouerbtozum^ví).0tudéfapientíefi;íimí. 
^er t ius modus eft etcircunfpcctíone circunftantíarumt'tljoc 
quo ad perfectos. 
<ES>eactuíntellectus. C3pttulum.r|< 
£actn íntellectu^ £ t p i ^ 
mo quemodo cognofeít anima in cozpoze. 
íStquantú ad Ijoc confideratío erít tripartita» 
^•^zímo be cognitione eozú que funt ínfra fe. 
0cáo oc cognitione eozü que íunt ín ipf3 sníma et t)e fe. 
Vertió be cognítíone eozum que funt fupzaipfam. 
¿ntellectuj^zo cuiusbeclaratíonebicít beatus ^ o m a s írt.f. 
parte.q.l^íii|^rtictt.j.quo4pzímí pljilofopty quíbe naturis 
W c & c t n i n í ú k c t m * 
sonis* 
rerum ínquifíemnt putauer üt níl eífc inmundo nífi co:p^ jgt 
q:vtdd)9toíacoipoía eífemobflíaíTpmabáíteffem continuo 
fibjcmeílimabát qmulla certítudo t)ércf ü var íetatc Ijaberí pof 
fítanobis^uodcmeílincótinuo fíuííupceftítudme appze^ 
l?endínon potcfttqj pzíuslabíwr a mete tdjudtcetar.Sicut 
íeraclius bijcít <$ non cratpoflibilcaquamfluutí currentie bis 
tangcreívtrecítatplJsm4uvmetapí?Jfeísautéftteuen tésala 
to vt pofíetfaluare certam cognítíoné a nobís veritatis per ín 
tellectü polTel?aberi:pofuit p:etcr íflacoipo^lta quafdáfubM 
Jdcepla tías fubfiftentesfeparatas a materia ct a motu:quas nomina 
uitfpccíes velídeas:per quarüparticípationc vnúquod^ fín^ 
sularíúífeñftbiliuíftoiúbícítur^omovelequus vel alíquíd 
íjuíufmodúSícergo oicebatfcícntias Í bíffínítíones: íquic-
quid adactú íntelíect^gtinetmó ad íftamateríalia t fenfibilia 
referrijfedadíllaímmateríalta'zfeparatatvtfic anima no tnfel 
ligat ifta co2po?aíi9:fed íntellígat l?om cozpoialíú fpes fepara^ 
t3s4í^uoda|)pareteflctalfum:q: cu tile fpecíes feparate finí 
ímmateríalee t ímmobiles fm ípm e¡ccluderetur a feientíje co 
gnitío t motusm9tcrie:quoden:p;op2íufciétíenaturalisí be 
monfiratio per caufas mouentes t matcríales^ícendum tgí 
tur quod aia per íntellectu cognofett coroza cognítíone íntelí 
lecíualí:immateríali:vníuerf3lí;í necef!3ria,©ícut enim fozma 
fenfibílís alio modo eíl inre que eft eytra anim3:et alio modo 
ín fenfuíquífufcipít fo:mas fenñbíliü abfc^ materíatficut coló* 
réaurtabftpauro.Sícinteílect^fpecíeeco^)Oí0:qttefunt ma* 
terialee et mobilcsirecipít immaterialiter et tmmobiliter Pm 






tibusíntcllectus intellígítmortquanmmadea que cognofeit. 
Cognofcítenimintellectusco^ow:feanónperco^)o^:necB 
fímílítudinescoípozales Í materíalesífedperfpecíes ímmatc 
ríales tintellísíbílestque per fui eflentiamcfTe pofTunt ín aía. 
íetvtt)iciteti3m^usu,vlíi.t»ccíui.bei*Honeft bícendug* fií 
cutfenfuscognofcítfolacoipomlisutaíntellect^ cognofeít fos 
l3fpírííU3U3;qui9fequereíttr ^  beus etsngelí cojpo^ nonco 
gnofcerentlfeuíusbmerfítatisratioefttqtínferioi virtus non 
fe estendít adesque funt virtutisTuperiojisifed bcncíuperioz 
vutusadcaque funt ínferíojís vfrmtts ejrcellentíoíí mo^ 
do opemtur,íauáuísctiá tranítraitetur foima fubftanti3lis re 
mmferío2íí:remanetí3mcnm3tcría ímmobilís reru.Bcrum 
etiaminutabilíumfuñt l^abítudínes ímmobíles.0icut B o v 
tesíetfinonfemperfedeatJtamenímmobílíter verum eft^qñ 
•Síaíntcl íedetínvnolocomanet^pzopter Ijocníljílpíoljtbetbe rebus 
l igít per "wbilíbusimmobílemfcíentiam l ibere. 
S n o ^ttBnimabiimananoncosno 
oerfua feitpercflentíafuácojpoia^edeínteHectufuü medtantib^fpc 
«ífentíi, c»eb«s íntelligíbttíbus.'Hntíquí atít p^í pofucmt anímaípfam 
^fentiafuacognofeereoía*í£tqz cofiderabat res inferióle© 
cogníms efleco^ozeas et matertales^ofuerüt etíam opoaeí 
reres cognítasefle ín 3níma cognofcéíe materialíter* íét ideo 
vtanimeatiríbueremomniúcogniítoncípofttemt e l l?aberc 
natumcóemcñ oibus.í6t qz natura pzíncíJ)í3tozu eypzíncíptjs 
cóftímímr:attríbuerüt aíenamrá pzíncípi).Éñ quí bírítpzínet 
piúoím effe i^envUxit aíam efle t e natura ígnis. í©ui bírít 
efleaerem pzíncipíu oím:t)iíítaíam eje aere. íémpedocles quí 
pofuít quatuoz elementa pzíncipíu omniutbííít animamer l?ís 
conílítut3,Sedí?eceftf3Ífaopínío.7 eam repzobatBrífto.m 
f.beaninia.í^ucdautetntpfem.iüt>e9nímat)ícít anima quo¿ 
dammodo eííeoia:noné?:j?ocvultt>icereq?actufit compofita 
í0pínío anima et cíbus.Sed ínquatü eft ín potcntia ad omniaper fen 
errónea íumadfcnfibíUa:7perinteUectur»:3díntelligíbilía.Soluserí 
repeUíí, crgobeuseftqmpcrcfientiafuaintelíigítomníarquiaelTentía 
eius ímmatertaiiíer ín fe omnial^abettpzouteffect9 víitutepzcs 
es;íftuntinfu3caufa.*Honautcaním3l?um3rtavel angelé per 
elTeníi3m Íuamcognofeitomní3^ntellecmst3men cognofeít 
perfecííus(^fenfus:quí3fenf93ccipítfozm3mreícognite fine 
materiarfedeum m3teríalíbus coísditioníbus.^ntellecnisau 
'Hía non temabftral?tíincognofcetidononfolum3 materíatfedetiam 
I?5fpcs aconditíoníbusíndmíduantíbusmateríalíbus* 
í M i M n m u bumana non íntci: 
fed acq- lígííper fpccíesnaíttraliterinditasíquisess non 1?3bet: vnde 
fitas* p5ílofop6usín.íií.i)e anima bídtquodíntelle^ 
la rafa m quaní^íleíl fcrípttt5.*^zocuíust)eclar3ttone t)fcít.b. 
d?o.vbÚ0.(^ nos vídemus y Ijomo qñq? eft cognofeés ín poi 
tentíatantíittafmfcnfum c$Pm intelíectíj. íStoetalí potcntia 
ad3ctureducíf:vtfenti3t giSctíonesfenfibílmun fenlUvtíntcl 
Ugat p tnfcipltnaaut ínuentionc^nde opoztet bicerc ^ anima 
cognofcítíuaHit in potería taad fimílítudines que funt pzícípia 
fentiedi:$ fimílítudines que funt pzíncípia intelligendí. ígt |)i 
pter l?oc Hrífto^ofuít ^  ímellectus quo anima íittellígít no IJJ 
alíquas fpecíes namralíter inditas: fed eft ín pzíndpío ín potfe 
tíaad oes fpecíes l?m6t.S^qz id qiá l?abetactu fozmá interdu 
no pot sgere^m fozmá ppter alíqtí ímpedímemútficut leue nó 
pót terrí furfum fí ímpedíaf rppter l?oc ^ la to pofuít ^  íntellei 
ctus nofter namralíter eft píen9 oíbus fpecícbus íntellígíbilib» 
fedper vníonccozpisímpedií nepoíTítinactu? cwrcSed ^ oc 
nó vídeícóüenienter bictütqz fí l?3bet3Í3n3tur3le cognonítío 
né omnMmo videí efie polTibíle;q? l?mói n o t e namralis }?ai 
be3t tsta obliuioné:^ nefeiat fe'ljmóí fd35 í?3berc. *flullus eift 
obliuiícíí esquenaturaliter cQgnofcít.Sicut cp óétotu eíl mas 
íusfuapte^pzccípueefl: Ijuíuímodi íncóuentensfiponsínsí 
turaleelTe3nim3vníricozpozí.^Ípp3retét íncóueníés ífludeí 
l?móí:qzdeficiente vno fenfurbefícitfcientíainljoíceozüqueap 
pzeljenduní per íllum fenfum.0iait cecus natus nulla ijaberc 
pót notitís be colozibus.^ nó effet fi imturalíter omniu rcru 
íntelligíbiltú r3tíonesaí3|?3beret.5ntellectus auteangelícus 
a pzíncipío fuecreatíonísfuitirepletus Ijmóífpecíebus intellis 
gíbílíbus:quíbus intellígit perfecte.Hnde ín Ubzo be caufisbí 
cí tur^mnís íntelligentía eft plena fozmís:ícílícet sngelúfion 
autemijomínís. 
U H l ^ n anima nó dTluimt ípe? 
cíes íntelligíbiliu ab aliquibusfozmís fcparatístvt biterút quí 
d a m ^ ^ l a t o i íluíccnn3.Sedalto t alio modo.'Ra vtponit 
beaíusXl?o.tn.j<parte.qteíiti^rt<ttij^latobítítfozmasre 
rumfenfibílíumper fefinematería fubfillentcs:ficut fozmá l?d 
minís quá noísbat per fe í?oíem í fozmá equí ícu idea qua5 per 
fenomínab3tequum:í fícbeaííjs. l^asígítur fozmas fepsra* 
tasbícebatparticipariab anima noftraad cognofcendumta 
matcm cozpoz3lí ad eflendum^t it3 íntellecms nofter g l?oc 
quodp3rtícíp«tídeamlapídisrintelUgíturl3pidem.*p>aríicip3 
tío auteín ídee eft per alíquam fímilimdinem ípfiusídee ín par 
tícípante ípfam per modum quo ab eréplato partícípatur epéí 
plar,íet ficponeb3t fpecíes íntellígibíles ínteXlectus noftrí effe 
fimílímdínes quafdamídeammab eís ejfluentes.Síedílrií 
fto.pzobat eífe contra ratíonem rerum fenfibílium quod earw 
fozmefubfiftantabfcpmatería.Huícen.autemremotal?3cpofi 
tíone •^latonispofuítomniumrcrumfenfibíltum fpecíes intel 
lígibilesmon quídem per fe fubftftere abfcp m3tería:fed pzcerí 
ftere immaterialiter íníntellectibusfeparatistaquozumpzimo 
t>eríu3ntur Ijutufmodífpecíes ín fequentetmdicbe sltjsvfq? ad 
vltímü íntellectu qué nominat íntellcctum agenté^ quovt ípfc 
feicít effluunt fpecíes íntellígibíles ín animas noftrastct fozme 
fenfibíles ín materíam cozpoz3lem.0ed fecuíidum l?anc poífc 
tíonemfufltcíensratíonópofletafTignariquare anima noftra 
cozpozí vniretur.'ñon enim poteftbící q^vníamraiapzopter 
cozpustqznecfozma eílpzopter m3terí3m mecmotozpzopter 
tnobíle:fed potius econuerfo.ZOaTCÍme3ut?eíl cozpus neccífa 
ríum3íe íntellectíueadoperatíonemeíus pzopziamrqueeftiní 
telligeretqz^m eírefuuacozpozenóbepcdet:fí3Utéfpecíesiní 
tettigíbílis elTet apta n3ta recípere namralííer per ínfluentíam 
alíquozüfeparatozu pzíncípíozum tantum:í nonaccíperet eas 
a fenfibusmon índígeret cozpoze 3d íntelligédú^nde fruílra 
cozpozt vnírcmr*Sí autebícamr ($ aía indíget fenfibus ad ÍIP 
teUígendum:qutbus quodammodo c^cítemr ad confideran* 
dumea quozufpedes íntellígibíles accípíta fubftantíf s fepara 
tísíljocnóvíddUTfttificerejqzljmÓíerercítatíononvídemrne 
ceiTarísmífi ad ejecítandam anímam quafi confopítam et oblí* 
uiofam Pm ^ >l3tomcos.í£t fíefenfus non pzofleerent anime íu< 
tellediuemífi 3d tollendum tmpedimentum quod ^uenít ani* 
me et cozpozís vmoncBemanet ergo querendum que fit cau* 
favníonís anime adcozpus^atetetía5f3ifit3s l?uíuse¡cl?oc 
quodquibeficttvno fenfu^caretfcíentia fenfibílium íllius fen* 
fus:quodnoncíTet fi er íntellectíbusfeparatís eff toerentfoUtf 
fpecíesíntclUgíbiles ín anímam.íet quia omne quod per par* 
tícipatíonem eft tale :redudtur fin allquod pzincipíumqu^' 




0 ) 0 
igncmt ideo fpedes ^ níeíl/gíbfles ciuas partíctpat rntellectus potellacmífiíenígereper fpecíesiirtelligibaes qme penes fe 
noíter reducunt fícut ín cám pumam ín alíq^pzíndpíü qt5 per l?abet:nífí conumendo feadpljantafmata ín vita pzefentiBn^ 
eííentíleftíntenecmaíe:fc5De0tíabíllop:mctpío.pceduntine dep^stnlíb:obeaíat)ícítqtínil?ilinteUígítaníniafmep]?3mf-
díantibus ftnmís fenfíbüíü rerum et materíaU«m a quíbus fcíc xmtcñt contraría bídt beams Síjo.vbi.s.artí.víj.eííe ímpof-
tíam coUÍ0ítn.us:vtt)ícítg)íanrfms. fíbtlerquodfecundttmipfumapparetbnobns íudíctís^ímo 
0 ^ f.V.Bnimaititellectinacogno/ ^ u I S ^ ^ ^ ^ S X 
frnrtíb9 tótxt5nTatermlesínratíoníbuseterms^íocníítsbeclaratío íusoíganícozpomlistfinorcquírereíadactueíusadnsalím 
rflts net)id'tbeatus^l?o.vbí.s.3rtic.v.q?pí?ífíqiiat)írerutveraet tuspotentievtentts o:ganoco^>oialí:vtrenftts;ím3giii3tío;t: 
^ fideínoftreaccómodatan^ab íníwfíís ponefíbíibus ín vfnnx alie vires pertinentes adpartemfenfíííuam^nde manifeSíam 
noíírúvendíc3ndafunt.Bímttlaí3 ^o % fufiftitíofa eoíú enítarí efí qtí ad l^ oc íntellecms actu íntcllígatmon folum acdpíett 
Debent^ttg.ergo quí ímbuíusfnítboctrínís fblatonícoíumrfí dofeientíamDenonotfedetía vtódofdenttaíam acquifííarreqí 
qua inuenit ft'deí accómoda ín eojft bídís aiTumpfítrfldeí auíé rítur actus ímagínatíonís et cdersmm vtmjtum, ^ídcmus 
nollre 3duerr3 in melíus comut3uít.í»ai ígíí ^ la to pofuitfbií em cjuod ipedíto actu vtrmtís memojattucivt accídit ín let l^r 
masreruper fe fubfíítere a.matería fep3r3t3S quss ideas vo^ gícístperlefíoncm ozgsní co^o^lís tmpeditur l?omo ab íntel 
cab3t g quarú p3rtidp3tíonét)íceb3t íntellecm noftru^íntellií lígendo ín 3ctu:etí3m ea quomiamfcíentiam l?abutt. Secuns 
gereíl?ocautéalíenüeflafidenoftra^deoHus>ínl^.!íp:ítj. doq:l?ocquílíbetínfcípfoej;pcrírípoteft.qi5qn3líqttísconas 
qudlíonúloco íjam^ ídearum quas "^lato ponebat pofutt ra^ turaltquídíntellígerctfoimst fíbialíqua.pl^ntafmatapermo^ 
tíoesomniucreaíuraruefleínmétebiuína fm quas oía foiml dumcremplomún quíbus quafímfpicístqDirttdligereftudet* tBbiectü 
turtí ?m quas etiáaia noftra oía cognofctt^edídendu $6 alí ^rmdeeft ^ qñ volumus alíquéfacerc íntcllígcre slíquíd; ^  tntellec^ 
quid ín alíquo cognofci bícií buplicíter.^ino modo fícut ín ob^ ponímus etalíqua eímpla:ej: quíbus fibí pl^ntafmatafoima angelíd* 
«itód^í ícdovelfubíecto cogníto.Sícutaliquísvidet ínfpeculooTm repofFitadíníeUtgendumJ^uíuaautemratío eft:quíapoíení 
S o co nía que ín fpeculo rep:efent3tuní£t l?oc modo anima noftra in tía cognolcítíita píopoítíonatur cognofdbílí^nde íntellcctus 
moícítíU (km vite pzefentísnóvidet oía ínrstíoníbus eternís, Sed in angelí quí eft totalitcr a m3tertafeparamsobíec£ttmp?op?íu5 
Síteft eísomnía cognofcunt beatí quí beü vídét z oía ín eo. Blío mo eft rubftantía íntettígíbílís a coipote feparatarí per tyiíufmodt 
* do ñx cognofci alíquid ín alíquo fícuttn cognítíóís pnncipío» íntellígíbílcmateríaltacognofcit.^ntellect9 vero l?umamqut 
Qia i t ü bícamus qi5 ín fole videntur omnía quevídentu r ¿ foi eftconíunctus cojpoztcft obíectum pzopúu qutcidítas feu na^ 
lem.<£t fíe neceífe eft bícerc qp anima noftra ín ratíoníbus eter^ tura ín cozpoialí ejríftens materia :Í fi l?uíufmocií naturas vífts 
nís oía cognofeít per partícipatíoné ear0*5pfn5 ením lumé m btiimn rerü coguofcíttetctiam ad altqualcmnotíttammmílbíí 
tellectuale qtf eft ín nobís tío eft alíudmífí queda psrtícípata fi Itiím afcendít^e roñe auté l?ttái0naturc eft <$ ín altquatndi-
mílítudo lumínís íncreatí ín quo continení rátíScs eterneMn? uíduo eííftat.'qtí no eft abfc^ cozpoialí nmteria.0ícutt>e ratio 
deínpfal.t)ícif.2Dultít)ícútquísoftédítnobísbonaXuíqueí nenaturecquí eftqpfitín fyoceqmnfktfe ali}s.@lndenamr3 
ftíoní rcfpondens*M3lmíft3 aít0ignatu eft fugnoslumc vul lapídís velcuíuflíbdreí ín materia mzpmU e^ftentís non po 
^istuttmc'quafibtceretíp fígill3tíoné ípf35 biuínilumínís oía teft complete zveré cognofcímífífrncognofdíur VÍ ín partí 
nobíst)emóftr3nf.í^t3menpieterluméíntelíectu3lcínnobís cularíeyíftens.,^artículare3Utc app:el?endínKtsperfeníum Bením 
epíguntur fpedesíntellígibílcs3ccepte3rebu6feufíbílíbus:vt iímaginatíonem^ttdeo necefle eft ad l?ocquodintelíectus funt pars 
beeísfcíentiaml?abeamus:ídeon6perfolampartícíp3tíone5 íntelUg3tfuúobiecmmpzopííú:^conuertatfcsdpí?aníafma tícuiaríú. 
ratíonumctcrn3ramberebusmateríslibus notitiá l^sbemus: t3:vt fpeculeturnsturávníuerislem ín particular^ eEíílentem. 
fícut ^ latoníd pofuerunt q6 per folam paríícípatíoncm ideaí *fíecfuffícít conferuatío fpecterum tntellígíbílium ín ímelkfm 
mmfcíentíamljabcremtts. pollibílíadljoc^actuintdlígatífedopoítetqpeísvíJaíiíFftii 
& \ 7 1 * % i n 4 p 0 Í Í 0 f í i n ( % M á r n i t Í s \ ( % f á 9 i ^c$»^rebus:qu3ruípésfuntn3ti!reíp3rtimlarib^e]eíftg 
y * y l * j \ n i K l l K \ , l l U * 9 . w \ $ i l l l l % j u ^ l tesjncojpoíeaautéquomnofuntp^áíafmatacognofcuntiir 
pítur a rebus fenfibíltbusmo tñ totalíter et perfecte fed queda? a nobís per comparatíone^ ad cozpoíslía fenfíbílía quozu funt 
eft materia media caufe cognítíonís:ftn illud pl?tlofopl?í ín. í. pí?aníafmat3. ©eum autem vtbicít Bíonf. cognofeimus vtg 
2í)et3pl?í.<0mnísnoftr3cognííío oítumljabetafenfu.'Pio cu caufamíper esx:eflum:i: perremotíonem.Bliasetíamfubftan-
íusbeclsratíonebícít.b.^o.vbí.s.artí.ví^círcsljecftiíttríí tías íneo:po:casínftattt vite p:efenti cognofeere poíTumusmí 
ple^opínío p^o^.Bemocritus &ícitg>nullaali3 eftc3ufanoí fi pcrremotionemvelalíquamcomparatíonemad cojpo^lía. 
ftrecognítíonismífí cum ab tyscoipojíbus que cogítamus ve í£t ideo cum be íjuíufmodí altquíd íntellígímus: neceífe l?3be 
níuntatípfubíntrantimagín3tíones íusnimasnoftrss^t fie musconuertí ad pljanmfmata co^)omm:fed ípíommnofunt 
pofl«tíftecognítíonénoftráfieríperidol3íbcñuííoes.vtHrí p^ntafmata. 
fto.bícítbeeomlft».bcromnoívtgaí3.{etl?m5ípofítíonisr3í ¿ V f l l ^ u A i H í í m í n M Í f i r ^ n á 4 % H 
#1(0 tíofuit:qzípfeí3ntíqutnoponebStíntellec£íí bífferre3fenfu. > * v 1 W « J U a i t l U l i ! l i l i C l I C C i l I O I f H 
^toveropofuitíntellectumefTevírmtcímniatcríalcozgano pedtmrperltg3m^túfeiifus^nde^ugu.bícítqi5tnboimíen 
Ufe, 
fenfíbtlécognítíonéafenfíbflibusfpccdere:fed^folufenfibílí3 cmstqóetiifícbecferat.b.tEljo.vbí.s.aríi.vííj.^opiíúobícctu cx~ 
ercit3nt3ním33dfentíendü:fícutetí3adínt€lltgendu>Hrifto. íntelíecminoftro pzopoitíonatu eft natura reí feufibílis^fectu ,to0J}í^ 
autlmedtavía ^ tceiTítrpofuítquídccu^latonebífferreíntelle auté íudícíúbere barí no potmífi oía que adré ptínentcogno J ^ 3 * ' ^ 
d u afenfu.í£t cü bemocríto q operatíonesfenfítíue partís cau fcaní ^ ndeimpoffíbile eft ^  fít ín nobís perfectú iudtcm íntelí 
íení per tmp:eiTioné fenfibiliu ín fenfu.S^no tamc g modú be? lectusculig3méto fenfusrper quéreru5fpecíescogíiofGímus* 
fluicíonísvt©emocrítuspofuít:fede quand3operatíoné.5n' Sted feícndum^fenfuslígaturínbomttcntíbus^oterenapo 
telledúvero pofuít l?abere oper3tíoné 3bf(^c5íc3tíone cozpo ratíones quafdam et fumofitatesrefolutssjvtbícítur ín líb. be 
rísmíl^Uutécojpozeuímpumerepotínréíncoípoíes.íetídeo fom.ívigí.í£tídeofecundumbifpoíitíoneml?uíufmodieu3oo 
ad c3ufandíííntelledU3léoeatíoné no fuffidt ímpieflío fenftbí r3tíonumcontmgtte(Telígamcu£umfenfusm3ius et mínus. 
líumcozpo^fedrequírítur 3líquídnobilís:eo ^3gens eft no? Cuando ením mttltusfuerítmotus:ligaturnon folu? fenfust 
bílíuspatíéte.5dautfupcrí9tnobiU9eftfmBrift.íntenectus fedetiamímagínattovtnultóappareantp^antafmatsrfícutpíe 
agensbequo.0.lfeícf3cítpl^Itafmataacccptaafenfibusíntel dpue 3cctdítcum aliquís íncipítbo:míre poft multum cíbum 
Kgíbflía ín actu per modum abftr3cttoníscuiufd3tm!oeudU5 etpotum.Sííveromotusvapoiumfuerít3liqu3nmlum remíf 
í?ocergoíntelledtualíscognítío aféftbílíb^ aufaturerparte fio:app3rentpl?ant3fmataífedDíftoitaíínoídínata^taccídit 
pljátafmatú.Sedqzptatafmata no fuffícíuntimmutareín? tnfebncítantíbus^íveroadljucmotusmagísfedeturappa 
íellcctupofríbiíe:o^^nantíntelligíbílí3ín actu per íntellectu rentpl?antafm3t3:fed magts o:dtn3ía:ficut madme foletas 
Jgenté^t ideo no pott)íd qp cognítío fenfibílís totalís z pers cí dere ín bo:mittonís fínetí ín l^ís quí funt fobn):í quí babent 
fectacaufafíteognítíonís íntellecttwlis* fo:temim3gínationem* S í autem modicus fuerítmotusmon 
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fin7ilitudines:fed tñexaliqua parte remanet fenfusltgatus» 
j£t ideo femper líc^ aliquas finiilítudínes t»ifcertTat a rebus m 
aíiqutbustñDecipitur.Stcigií per modu quo tu tioímíendo 
roluíturfenfusetímagtnatíotficetiáUberaíur tudicíú tntelíeí 
ctusmon tn eic toto.Ende iUí qui twmiendo Uogí5ant cum 
ercitantur fempcrrecognoícuntfe inaliquo befeciíTe, 
Í Á K ' W c modo et oídme intelU 
gendí.í£t pumo ^  mtellectus noller intcllígat abílraljendo a 
ptjantafmatibus-z quó^wcui^tíeclarattone bicit.St?o.in.í» 
parte,q.l¡C3Ctv«ar.).g?íníeUect9nbfler medio modo fe í?5 inter 
fenfum noílFÜíinteUectü angelicú/Bó emíntellectus eft actus 
alicuí9 ozgani cozpalis ficut eft fenfust-z ideo ¿ppíiü ípfius fen^ 
fus:eftcognofcerefo:mám materia cozpaliindiuiduafr eiciftc 
té;licut colo:éin i í k vel in alia re particulari.'Becetiá ipc íntel 
lect9 nofter eft act9 alicui materie cozpozalino cótOctus: ficut 
eft intellect^angelicüs.ígt ideo angelici íntellea9 obíectú eft 
fo:ma fine materia fubfiftens^uáuis emetiam materialia co 
gnofeatmo ttuanif i immateríalibus intueturXvel in feipfis 
vel in beo^ed cum intellectu© nofter fit virtus aíe q eft foima 
coípoíísíideo ppnueiuseftcognofeerefoimá inmateria coz; 
poiali indíuídualtteretiftetémó tíí pzout funtin tali materia* 
Cognoícereautéid q6 in materia indiuíduali eft n5 ^ u t eft in 
tali materiateft abftral?ere fozmá a materia índiutdualírq? res 
pzefent3tpl?átafmata.í£t ideo necelTanueft bicere g? intelle^ 
ct9 nofter intelligitimmaterí3liaabftral?endo a pljantafmatíi 








ctíonis feiendü Pm d?o.vbi,§.Q? tñipliciter cótíngit íntellectü 
abftral?ere*Hno modo per moducópofitionis t biuifionís:fi 
cutcúintelligimusaliquidnon efie inslio vel efle fepsratuab 
eo Ml io modo per modu ftmplí cís t abfolute confider3tionis 
ficuteu Intelligím9 vnú nityl cofider3ndo bealio. Bbftraljere 
ergo permtellectüfmpíimummodu abftral?endie3 que frn 
rem no funt 3bftr3ctamó eft abfcp falfit3te.05 3bftral?ere per 
íntellectú fc^o modo quePmremnonfuntabftr3cta non eft cu 
falfitate.ficutetvidem9infenribue.Síem intelligím9 velbicií 
mus colojénon efieincolo^to eozpoze veleííe feparatu ab co 
eft falfitss ínopinioneí inlocutione^Sedficonfiiderauusco 
lozé t piopíietatc eius nilj i l cofiderado t)e pomo colozatorerit 
abfqjfalfítate opinionts^omumemnoeft ber6necolo:is:et 
nil?il pzol?ibet intelligi colozénil?íl íntellecto be pomo.SimilÍ5 
ter ea que pertinent adrationé fpecieí cuíufcüqí rei mater ialís 
puta lapidistaut l?oís et 3l!al?móí:pofiunt cofiderari fine^pzin 
c^íisindiuiduaUb9:quen5fuutber3tibnefpecíeúj£tljoceft 
abftraljere vfe a partículariivel fpcm intelligibilé a p^3ntaf= 
matíbuscófíderare(f naturáfpccici fíneindiuidualiú confíde 
rationet)zíneípiozmque per p!?antafmat3 repzcfentantunSí 
ergo obíjciatui* 9 intellectus eft falfus intelligendo rem aJíter 
q^ eft^fpondeturquodverum eftfialiter referatur ad rem 
intellectá^unc em intellectus eft f3lfus^^ 
efie fit.0ícutfiabftrail?eretfpémlapidisa materia vtintelí 
lígereteam no eíTe in materia.0ed fí slií^r referatur ex parte 
íntellígentís eft intellectus ab%f3líííate:cft enim l?oc abfcp fal 
fií3te vt fit 3líus modus intellígendt ^  modus reí in e$ftédo 
quia íntellectum eft ín intelligente immateríslíter per modum 
íntellectusmó autémateríalíter per modum reí materialís* 
^X. f tt autetn bec abftractio a 
materia indíuidualímo a materia cómuní. 0 1 enim materia 
eómunis et fígnatafeu íudiuidualí6.Cómunís vt caro et oiTa. 
Jndíuídualísvtljeccaroljecpfía^ntellectus autemita abí 
ftral^íta materia mdiuídualíádintelíígendumfpém rcífenfik 
bilis non abftral?ít a materia cói.f» confíderando ^omíneiñ 
jcumcarníbusetoflibu&inc6i:f£dnoiil?is camib91 ofiibus, 
íetqui3 pljaníafmata cumfínt partículariummonpolTuntíms 
píímerefu3mvírmtéintellcctuipolTibílindeo virtute inte\\& 
ctus asentís refultstquedáfímilítudo ab íntellectú polTibilí 
eyconuerfíone intellectus agentísfupzapljatafmataique qui^ 
^emeftrepñtatiuaeozum quozum funt p|?antafm3ta:folum 
quantum ad natura fpecieí:'? per l?uc modum bícitur abftraljt 
fpés íntcllígibilísa pbatsfínatíbus. *H6 <$ eadem numero foz^ 
ínaquefníus ftutín pljantafmatíbus: poftea fit in íntellectú 
poííiMi ad modu quo vnfí cozpus accipítur abvno loco et tráf 
fertur adalium^lluminantur autempl^antafmata ab intelící 
ctu agenten iterum ab eis per virtuté intellectus agentisípe; 
desintelligibíles abftraljuntur.Bbftra^ííem intellectus agee 
fpecíes intellígibiles a pijantafmatíbus ínqultup virtute5 í i^ 
tellectus agentísacctpere poffumus in noftra cófíderaíioe m 
turas fpecíerú fine coditíoníbus tndíuíduanííbtts:quaru fímí; 
lítudinibus intellectus poSTtbílts fozinaí í^uáuís auté intelle 
ctus abftral?át fpecíes a pl^antafmatibusnnquantu cofíderat 
n3tur30 rerüindíuídualíü:tñíntellígít easín pljantafmatíb9: 
qz no pot íntelltgere etiá ea quozúfpecíes abft raljií: nifi coner . 
tendo fe ad pl?3ntafmat3.©pecíes a pl?ant3fmatíbus abftra^ tef " 
ctanofel?3bet3díntellectíífícutilludqt$pzimo imellígií:fed liS 
flcutilludquo medíátealíqdintelligíí.'Ráfíipfefpés íntelligíí 
biles effentilludqtSíntelligtmr circa alíqu3re5;quod quida t)í= gt'¿"CNi 
jcerunt:fequereí l?oc qpfcíentíe oésnoefientberebus quefunt 
ejctraam'matedfolítoe fpeciebus íntelligibílibus que funtin 
aía:qtí oíno eft felfum.'Ra feientíe funtbe rebus que funt ejetra 
áí3m:et ea intellígímus be quíbus funt feí?tíe.£íe l?5 ergo fpés 
intellígibilís ad íntellectú noftrú ficut id quod íntellígít: no fií 
cut illud quod pzincipaliter intelligítrfícut fímílítudo rei vifíbi 
l is qua infozmaturoculus cum videt fe l?abct ad vifum vt id 
quo videt: nó ficut id quod videt. l íam id quod videt eft eitra 
oculúXrescolozat3.0ed qz intellectus fupza feípfumrefiectíí 
Pm candé reñectioné intelligit tfuum intellígere z fjp|ectem per 
qu3mintellígít.jStficfpeciesinteUectaeftfecundarioidquod 
intclligitur^zimo emeft rescuiusfpecíes intelligíbíliseft fí^ 
milítudo id qtf mtellígití£t !?oc etiam pt^ ejeamí quozú opinío 
ne qui ponebam fimíle g ftmile cognofei. ^ onebant em qt5 aía 
per terrá que eft in ipfatterra cognofeit que eft eítra ipfam:ífic XOok 
t>e altÍ0.0i ergo accípíamus fpecie5 terre loco terre Pmtwtri- intz\u 
n3m^lrift.íi}.beaÍ3.quíbictt q?lapísnoneftin3nÍm3:fedfpei d i m 
des lapidÍ6:fequereí q> ala per fpes intellígibiles íntellígít que ttir, 
funtc]ctraípfam.í6tficinp3rtefenfitíu3 reperitur buplejcope^ 
ratío.^naPmfoláimmutaííoné:^ fíe perficítur pperatio fen? 
fusfi I?ocqttod ímmutatur afenfibilútllía operatío cftfozmaí 
tío Pm quod vis imaginatiua fbzmat fibí alíquod idolü reí abí 
fentís:vel etiam nunq^vife^ta accidítin íntellectu.í5ed ineo 
vtr3qp operatío coníungttur.*Ham pzímo confideraturpaiTío 
intellectus pofiibili6:Pm q>ínfozmaturfpecíe íntelligtbílí:qua 
quídem infozmat fibifecundo vel ttifFínítíonem velDiuífionem 
auteompofitíonem quepervocem fígoaturXiMnergopl?ílo 
fopl?U6bicit4.*^erí l?ermenías.quodvoces funtnote earú que 
funt ín anima pafíionum:intelligitur quod fígnant eaqueintel 
lectus fíbí fozmat ad tudteandumbe rebus e^teríozíbus nó au 
rem fpecíes intellígibiles* 
^Xl.Cogmtio fmgularium eíl 
pzíoz quo ad nos <$ cognítío vníuerfalíu,í6t ratip eft:qz cogni 
tío íntellectíua queeft vniuerfaliüalíquo modo l^abet pzímoz? íCo# 
díu a fenfítíua:ct!qz fenfus eft fínguianu ítellectus vniuerfalíú. rníueíJ-
ideo quo ad nos op? qp pzioz fit cognítío fíngulariú cp vniuer? liú íeqii 
falíu.0ed ?m fe fimírte^ cognítío vniuerfalíú eft pztoz cognítío cognítíí' 
ne fmgulariú:í cognítío magís cois mín9 coí.Batío eft:qz ín? né 0 
tellectusnoftercúpzocedatbe potétia ínacíú:í orneq'ópzoceí' 
ditbepotétiainacíúpzíusperuenitadactúíncópíetttyquiefi: 
medius ínter potentia t actú:^ad actúperfectú.2lctusaute5 
perfectusad quéperuenít inteílecms eft feientia completa:per 
qua res biftincte i beterminatecognofeuntur^ctus imperfeí 
ctus eft feientia incompleta:perquáresfcíunmrfub quadam 
confufione^ícit aút p ^ s 4 ^ t ü ^ funt nobis pzímum maní 
fefta et certa confufa magis:pofterius3utem cognofeímus bí 
ftinguendo magís biftincte pzmeipía et elementa,'^zms enim 
oceurritin íntellectú noftrocognofcere animal q5 cognofeere 
Ijominem.ígtidemeft be cognítíone fenfítíua f mlocumí tem* 
pus;Bampzíus cognofeítura remotis alíquideíTeanímali^ 
efTel?omo:í pzíusefle Ijomb qp Soztes: f m tempus: qz puer 
pzius biftinguítl?omínem a nonl?omíne: ^  Ijunc Ijominemab 
3liobiftín0U3t.b.Sl?o.vbí,8.artiaíi* 
0 o f 
multa fimul intellígere per modum vnius: non autem multa g 
modu multozum:bíco auté per modú vnius velmultozúp vuá pon»11-, 
fi^velpluresfpeciesimelligíbiles^o eft:qzmoduscuíuflibet l i g , 







(^tíedíí^f ffff> íneellcctus p5t íntellígerc fub tnafpccte p ót fi^ 
im\inte\\i$ere:zinúeeñ<$t>m3oU fimul videtB\?nu5qt5eíl 
eflenría fua^üecuíp vero íntdlecíus per Wuerfós fpes intelli 
gttino fimul íntelUgít Jfeuítts ro eífcq: tmpombflc cfl tdcfubtes 
cm Bficí P lu^t ts fotmís vn im gnis tbmerürü fpcderwficut 
impofíibileeftqp (déco^usf midé colotcíft)íuerfíscoloíib^ fi= 
tniíl^elfigureí Wttcrfísfi'gttrís^ceautcí fpés íntelUgtbiles 
íunt vníws 0fííe:qj ÍUnt peitectíócs vníuspotentíc íntcllectíue: 
l5re6 quarüfuntfpecícsfintbíucrfoiugencru. 5mpombíleeft 
ergo g'ídcíntellecmsperficíaf Díucifiefpecícbtts íntellígibílí 
bus ad íntelUsendum t>mef fa ín acíit* 
$ . X M . J [ m ú i i $ i t m t m i n t ú l c 
jcmenoíler cSponcdo ttíu^dcndo fmSl?o.t>bí J . a r t í ^ Cu? 
cntm íntcllcctus IjitmanusicícatOc potétia tn actu: fiíaiKmdíi 
néquaíidll?abetcü rebuegnabtlíbustqucnóflatim fuáperfe 
ctionc l?abct:redfucceflíuc caacqttíríit.í£t fímflttcr íntdlectus 
jjumanus rio ftatítn to ^ p:<a appiel?enfióc capít pfectá cogní^ 
tíonérd»0cdp:ímoappíel?cndftaUqdt>eípfare*f.quíddítaté 
renque eftp;opztutp«muobíectuíntellecni«:t)cmdemtcl1íg<t 
accídétíaetptopnetateeetljabímdmee círcfíflantce reteflem 
tí9.í6t?m l?oc necefleb? appjelpciifum vnfi alíis cópenere ? t>Í5 
u^dercíí cy vna cópofitíone i tJíuifione ad alta p:occdere q6 eft 
fatíodnarí.5ntelleau63utét)iuinttS Í angelicé fe t^abftflcut 
tes mcoimptíbteque ftatíma piíncípíol?abét tota fuáperfe 
don^ndeíutellectue biuin? z angelicus Oatím perfeetc co* 
gnítionctotáreí babent íncognofeendo qmddt'tatcreúcogno 
fdt be re quícquid nos ceponedo tUnídeáo i ratíocíüádo pof 
fumus íntelligerc abfcp boc q? cóponati t»mtdat vel ratiocínef, 
^ntellecms nofter drea .ppuü obtectú cms:fa quidditate^ reí 
|jer feloquédo nó pot eííefalfue.fed círca ea quecírcüftát efien 
twreifmbcatúSl?o,vbiJ.9rtí,vi.©ndcp^tt9ín.íti.t)caía.quá 
tú ad boc alTimtlat íntettectú fenfuí.£íenfus em círca .ppuüobs 
íectú nó t)ecípíí:ficut vtfue círca colo:é:ntfi fozíe p a tddens et 
impedimento círca oiganum contíngentefícut guíhis fcbiicií 
tantííí bulcía íudtcat aniarsí.pptcr boc Ungua malte bumos 
ríbuseft repleta. jCtfcafenfibílía vero cSmunta tJectpííuT fen? 
íusífícut ín magnitudine ct figura tudícando vt cú íudtcat qs 
íolt eíTepedalc: quí tamc maío: ell térra j£t multo magisbedí 
pi'mr círca fenfibílía psaccídens: vt cú íudtcat fel elíe mel ;ppícr 
colore ftmílítudíné.í6t buíusratío eft ín euídétírq: ad píopiíu 
obíecturnaquccppotétíaperfeojdínaturfm chipia: queautf 5 
funtbuíufmodífempercodémodofebabcntÉndemanctcpo 
tmtía no déficit eíus índtem círcspzopuú obíectu. í8btectnm 
auté íntellectus ptopnü eft quíddttas rcí.^ndc círca qurddtí 
taté reí nó f9llttttT.2?ed círca ea que cirrííftant qmddítatcm reí 
fallí p6t:t>ü vnü otdínat ad alíud: vel cóponendo: vel t»íuídení 
doivelratíodnando^tpíopter bocctrcaíllas ptopofitíones 
íntellectus errareno poteft! que flatím cognofeuntur cogníta 
termínomm quíddítaterficut aecídtt círca puma pundpía. Cir 
caconclnfioneetamenper accídenscontíngít íntellectút)ed' 
pÍ4íCírc3 vero quídditatéín rebus copofítís cotítigít íntellectu 
becípúnone^parteoíganítqtíntellectueno eftvtens o:gano 
coipojalítfed er parte copofítíoníe íntemenícntíñ círca Oiífíní 
tionc:t)ufcíUcetDífftnitíovníuoreíeflfalfat)C3lía:fímtt)í^ 
tíocírculít)ctrí3ngulo:velt>um9líqua t)íffínítíoeftralfa ímplí 
can6compoíitíoncmcópoíríbílíum:vtfiaccípíaíurbocvtt)ífí 
nitíoalícuíusánímalísírratíonalístrationaleanímatuei^ndc 
ínrebusfimpltcíbus ínquaruj t)íffínítíoníbusc6pofiíio íntetí 
uenírenó poteftmon poteft oecípi íntcllectuetfed üefíámue in 
9ttíngendo:vt&ícítpbílofopbu0.íí.ZPetapí?í.í6rro: autem ín 
peccantíbuscótíngítepapplíeatíoneratíonís ad particulare. 
nm queritur vtrüvná 
•zcandcmremvnusalíomeUusíntellígcrepoíTíti'Befpondet. 
bXbo.vbús.artí.vq.quodíntellígí aliquíd mclíus velmagís 
ab vno ^  altero poteft íntelligttmplícttcnHno modo qtí ma? 
SísvelmelíusüctcrminetactutnínteUígendíerpartcreííntel 
lectet fíe non poteft vnus eandem rcm magís íntellígere qua 
alíusrquía fí íntellígcret íllam re alíter fittvelmelíus vel pe^ 
íustfalicremr -¿non íntelUgeret.Stlíomodo poteft íntellíóívt 
betreminetacíum íntellí^endíeí: parte íntcllcctus.!£t fie vnus 
Poteftmagíe velmelíue míeUígerevnlrem ^ alíusrquíames 
uous eft vírtutís ín íntellígendo.Stcutettam melíus vtdet alí 
<iuíd vnus q5 aUus:ínquaiiram vírtus perfcctíovídendieft ín 
vno q5ín slío.Bícrtíam ínuenítuf per cjperí'enttai-n vníi0 alio 
píoftjñdíus íntcíU0cre.Sícntpzofundtusmtellígítqui alíquá 
conclufionempoteft redúcete mpííma puncípíat caufasptíí 
mastquam quí poteft reduccrefolum ín caufas p2o^mas.Có 
tíngítautéboc quodfctlícetvnusínteUígatmelíus alterotmí 
plíct er caufa^tmo ejcparte&ífpofítíonís coH)oíts:quí3qu|í 
to eft cozpus melíus t»ífpoíimmJtanto melíojem fo:títur anima 
qua medíante mclíus íntellígttSecundoconiíngítboce^par 
te ínfer íomm vírtutum quíbus íntellectus índíget ad fui opera 5ntellíi 
tíonem. 5llíeníinín quíbusvírtusímagtnatíttaxogttatíuatí gítvnus 
mcmojatíua funtmelíus&ífpofita: funt melíus tífpofitíad melí^alío 
tellígendum. t^uplíete» 
V.0tqneritur vtruj p2iu9caa£5 
íntcllígatur Gíuífibílc m índíuífibíle. Befpondetbeams IQjo* 
vbí J,artúvííj.quod índíuífibíle alíqiUdt)ícíítrípltcíter:vtt>ícíí 
mrín ín.t)eanima.^no modo'fícut contínuum índíuífibíle: qi 
eft mdtuífu5 actu:licet fit Oíuífibíle potentía»iSt buíufmodí íns 
díuíftbtle pjíus eft tntellectum a nobís ^  eíus tíuífio que eft 
per partes:quía cognítíd contufa piíoj eñ$t> íftínaa: vt t»íctu5 
eft J,0ccundo modobídmr índíuifibílefecundum lpecíem:fi5 
cutratiobomíntseft quoddamíndíuífibile.íet boc modo eft ^ndíuífi* 
etíampttus índíuífibíle íntellectumr^tJíuífio eíus perpartes bíletHcií 
ratíonísni'tt>ícmmeft<0<í£títcrumpííus$íntellecms compo trtpfr, 
nattOíuídatafftrmandovelnegando.í£tbiuu0ratíoeft:quía 
buíufmodí índíuífibíle iDüplejc íntellectus fecundum fe íntellt 
gttftcutptopttum obicctum.Certío modo índíuífibíle í)ícítur 
vt punctuó í vníta© que nec actu nec potaitía loímdutitur. í6t 
buíufmodí índíuífibíle per pofteríu0 cognofdmTma eognoíd 
turperpiíuatíonem Cíuífíbílís^nde punctum pzniatíue tnffíí 
mtur.^uncmm eftcuíusparsnoneft.í£tfimílítcrratiovníus 
eft quod ftt índíuífibfle:vtt5Ícimr^XDeía. i^t ratiobuius eft: 
quía buíufmodí índíuífibíle babet quandam oppofitíonem ad 
remcojpowlemicutusquídditatempíimo t perfe íntellectus 
accípít 
í . K V l & i ü o á íntdlcct? uofter 
íntelltgítcoípo^lía quefunt infra fcpjoutfunt abftraaa ama 
tcrí3,úvnitterfalía t neceflaría.5ndírectc autem íntellígítetíaj 
fíngularia contíngentia etlíttttra.í0u3ntum ad p:ímumfcíení 
dnmfeaindum.b.Cbo.vbíJ.q.ljxn'^artím^quodfingularc ^ 
ín rebus matcríalíbüs p^mo et t>írccte íntellígere non poteft, 
Cuius ratío eft:quía p:índpíum fingularítatís ín rebus mates 
ríalíbus eft materia índíuiduali©: ímcllecms autem nofter vt 
t)ictum eft íntellígit abftrabendo fpecíem tntellígíbílemsb bu 
iufmodímatertaiquodautemamatertaindíniduaítabftrabí* 
tur eft vníucrfale^ndc íntellectus noftér oíreetc no eft cogno 
fcítíuu0 ntft vníucrfslíum^ndírcctc 3utcm 1 quafi per quádl 
rcflectípnem poteft íntellígercftngulare: quiaficut t>íctum eft; 
ctíam poftqg fpccte0 íntellígtbílcs abftraieerít: non poteft fecu* 
dumea03ctu<ntellígerc:níficonti¿rtendofc3dpbantafm9ta: 
ín quíbus fpecíes íntclUgíbíks íntellígít:vtt>ídf .itj'te anima. 
3ndtrecte ígítur íntclligítríngularía quomm funt pbantafma ^índíre? 
t3.{£tbocmodofozm3tbancpiopofitíon^.So2tescft^omo. cteíntelic 
í0uod ením poteft vírtns inferió: vt fenfusapptebendere finí ctus ímel 
gularcrpot ífupcríomíntcllcctusetcmínentíotímodo.Sed lígítfin^ 
etvniuerf3li0ratíoínteUccmspMaiciín electíonenonmouet guiare, 
ad appetendum nífi medíante partículsri sppicbcnfíonc pars 
tis fenfitiue.íContíngentia autembuplíciter poiTuntconfidera 
•rí.^no modo ínquantumconttngenti3.í£t?mbocafenfut»íre 
cte cognofeuntunab i ntellectu autem indirecte.¿ft ením vnfií 
quodqj contíngens cjcpaite materierquiacontíngens eft quod 
potefteíTe etnon cite, ^ otentía autempertinetadmateríami Cótíngc 
ZDateriaautem eft índiuíduattonis piíncípíum: et ideo bíc vt tia tmpfc 
fíngularia indirecteíntellíguntur.Hlío modo pofimitconfide citer pof? 
r3rí fecundum quod in eís slíquíd neceflltatís reperítur.'Ribtl funt cófií 
cnímeftadeo.cótígensquínínfealíquamneceiTitaté babeatt demri. 
ficut boc ípfum quod eft ®o:temcurrerc:ín fe qutdem continí 
gens eft:b3bítudo autem curfus ad motomeft neceíTaría.'Hei 
ceíTe eft ením ©ottem mouericucurritíetfccundü boc cogno^ 
fcunmroírecteabíntellectutvídelícetratíocsvníaerfalesíne 
ceiíaríe contingentium.^nde fi attendantur ratíones vnúterfa 




rumeodem modo coíMemndú eft fícut et De co^nítíone cous 
tíngerntu/ñam ípfa futura vt fub tempoje cadüt íunt fmgulaí 
cmeceptibífóstetoeeis poííunt cíteíciétieJíociendü. tameu cp 
-futura fiíturattupltcítercognofcipoíTunt^no tnodo mfeipíís4!St fie 
ttmlici cognofdnonpoíí«ntnífiat»cocuifuturafuntpíeíentta;inquá 
ter coí tumfcj "«uit9 etern9 fertur fimulfupza tota tépous curfu5» 
gnofei Hlío tnodo cogíiofcí pofluntfutttra ¿u fiuscauíteficeííam a 
poííunt. nobtepofíUnt cognofáí£t fi itafint ín fuíscaufisrvteí: ets^e 
neceñime pzouenígttcognofcúmr per certítudínc fcíentíe: fí^ 
cut ecltpfis ab anrologo.St auté íta fint ín caufis futs vt cons 
«eníáteiceis vtmplunbu6:ficcognofctpoffttntpercóíecíttrá 
veí magís velmin9 ccrtá:Pm ^  caufa eft magíe vel mínus 
dínata ad efíect9 í ^ m ó t . ^ aüt alíqñ anima cognofcatlutura: 
^ocn6eftPmnaturáaíe;etiácu3ltenamrafeufib9 fed masts 
g imp:einonccaufaruaííC|ua^fuperio^:velvírtutct)ei mínifte 
rio angeloi&fícut íu veris ptopl?etÍ8:vel vírtutet»emonú:ficut 
in üimniBt malefi'cisíveletíá aliqñ per ímpíefííonem cojponí 
celeftm,^]cimpíe(Tíoneemcoipomcelefttúímmutaf3liquaní 
do pl?antafia:vt fí3nt:3liqua figna imaginatiuafuturoiu cueu 
mu 3d que fe ettendit vírtus coiponi celeftíu:et l^ ee msgís per 
cípíuíat)ozmíétib9q5 a vigilantib9.infinita aüt neepínacíu 
neq^ l?3bítu intellect9 cognofeere pót:qí in reb9 materíalíb9 q? 
rumquidditaseftobíectüpzopziúinteUectus noftrí no inue? 
nitur iiifínttíj:vtt5iin4/^!l??fí.S;edín potentíat3ntu:q:nunq| 
potefltotcognofcerequtnadtyjc plurapoíTitcognofcere,5n? 
finit9 autctjicíí toeus: ficut fozma qnoeft betermínata per ma 
ter íá:-? in fiatu vie 3 nobis cognofeí non poteft pwpterbefectu 
mtenectus noftruquí no íntelligit nifi tnatcríalía»0cd in alia 
vít3 m gíoziacognofcetur perfeetc* 
Í.X VlII.Bmnia tntellecttua in 
telligitfeeteaqueíneafunt vel ab ca píoceduntn't Ijabitus: 
3cttts:ínteUect9:et vol0ías*í£f quatíí ad pumñ^níma no co? 
gnofcitfeipfam per eíTentíáfuá:fed per fpés intelligibíles ficut 
et3Ua^20cui9c>ecl3r3tionet)icítb.St?o.ín|.parte.q.lvT^ 
art iej .^ vnüquodqjcognofcibileeftfm $eí l in acta: nonfm 
^ef tm potentí3:vtt5: in4]c.aDetapl?r«©icenim aliqdeftcns z 
verum:quod fub cognítionecadit piout eft tnactuit: }?oc ma» 
nifefteapparetinfenfibus/floncníin vifns percipit colozatu 
tnpotenti3:fcdcoloí3tíí tnaau4í£íTentia igiturt>ei qeftuctus 
purusetperfecí^.-eftfimpfrípfecte f m íifípfum íntelligibííts. 
Hndefceusg eírentiaíuam no folufeipm:f5 etia oía alia intellí? 
git.Hngeliaut cflentiaelí quídéíngñe intcllectuu vt act9: no 
tamévtsctuspurusícopleí^^ndeeíusintelligerenocoplc 
turp eííentíáfuá.í^U9uís em ángelus peflentíá fuafeínteltis 
g;at:nó tamé alia oía a fe per eífentía fuá cognofeere p5t:fed fi 
fimilítudinesreru intelligibiliu.3lntcllectus auté Ijumsnnsíu 
genere intellecmú fe l^beíweiisii i potétía t3ntü : f ^ 
ris fe l?3bet ín gfie rcrü fenfíbiliu:vnde t poffíbilis nominatun 
íetqui3ecnn3turaleeílintelleauínonro:vt ad m3teri3lí3 et 
fenftbrtíarefpící3t:ví bíctü eft,s.?ñs cft vt fie feipm íntelligat 
tmellectus nofter f m fit actu per fpés tntelligíbiles afenfibi 
libus3bftr3ct3sperluméintellectus9gentís.*Bon ergo per 
eflentiam fu3m:fed per actum fe cognofeit intellectus nofter» 
etíjioct)uplíciter^no modo particulariterf m Q> íooítes vcl 
Wtopercipiífe^bereantmam inteUecím3m:e]cl?oc cppcrí 
cipit fe intelUgere^lio modo.fccundü ^ natura métiseíc aem 
ínteUectuseonfideramus.íStad iftam fecundam cognitioné 
ríon fuffieít p:eíentia antmerficut ad cognítionem pumo mo^ 
do.Sed requirimr t)ttigens et fubtilisínqutfiíio^nde multi 
naturam anime ígiiomí:et 3líj mnlti cuca naturam animeerí 
tanerunt.^uod3utem^uguft<t)ícitinlib:ot)etrinita*g?3nÍ2 
ma féipfam per feipfam cognofeit: intelligitur quod in fuíjp^ 
<0,ttótr fmsco0niíionemvenit:fedper9ctumfu.um.CognofCit intelle 
cognoí cíus1?3bitns:fed per 3CÍUS ípfoium» >zo cuius Deel3r3tione 
fciíljabfc b í c i t b é a m s ^ o . v b í j ^ r í i ^ . q u o d l j a b ^ eft médium im 
tus. terpotentíampummet acmmpurum^ictumeftautem auod 
iul?tlintelligitur:ntfifecttndaq'eft inaetu.éicnt igitur inqua-
tuml?9bítust)encitabacmperfecto:t)eficit ab l?oc vt non fit 
per feipfumcognofcibilts:fed neceffeeft vtper acmm fuumco 
gnofeamr. Biae bum alíquís percípit fe l?abere ¿abitum: 
f^ ido ín 
telUg&ís 
liutn* 
per l?cc quod percípit fe ptodueerc actum piopnum illíus]^; 
bítus.Siuet)um alíquís inquiritnaturam et ratíonc5 Ijabítüg 
ex confideratíone actue^ i autem obíjeiendo Dicatur illud ^ 
pter quodvnumquodcp tale:et illud magis:fed res cognofeun 
tur ab anima per ^ abttus:ergo multo magis l?3bít9ab anima 
bebentper fe cognofei^ndeí q' regula ifta p:opter qi5 vnutns 
quodcp •tcljabet verítatemfi rnteíligatur in rebusvníusojdíi 
nís :puta in vno genere caufe;vt f i tucamr quod fanítas fit PÍOJ 
pter vit9:fequimr quod vita fit magís t>efídcrabilis.!Sed fi ae» 
cipiatur ^ m ea iiuc funtbiucrfozum oídmum non l?abct verítai 
tem regula illa :vt fitucatur quodjfanítas eft p:opterinedietn|í 
non ideo fequíturq» medicina fit magís (Deriderabilisq^fam? 
tas:quta fanítas eft in oídinefmiumrmedídna 3Utem eft in oit 
diñe C3ufarum eff ícíentiuni,Siicutfi accipíamUs Dúo: quom5 
vtrúq? % per fe in oídíne obiecíozum cognitíonís: illud ppter 
quod aliud cognofeítur erít magís notmmficut píincipía con? 
clufioníbus.Bed Ijabims inquaníum l?abítusnonfüntt>eo2í 
diñe obiecío:nm:neclpjopter lj3bitnm alia cognofeuntanfient 
per obieemm cognttíóistfed ficut pzopíer t)ífpoíií ioné velfoi? 
mamquacognoícenscpgnoícít,Cognofciíinfuperactumpío= 
pziumintelleetus.Bnumquo^ením cognofeímr Íecundn5q6 
cftin actu^ltírnaantem intellectus perfectio cfteíus operan actuiu, 
tío. *Ronm¿mcftfieutactiotendensinalterum:qttedtperfe5 
ctio operatiíficut edíficatío iDomus edificateifcd manet in opes 
rante vt perfectio t actuseius: vtt)icitur4¡c.Züeta* Ifeoc eft er^  
go pzimum quod beínfóllectu míellígimr^aus cíus:fedeft ipi 
lum eius intelligere. 0ed in l?oeeft oifFerentía in oidíneintels 
lectuumtnam íntellecms tííuinus idem'eft ín eo quod intellígat 
íc intelUgere :et quod íntell i^t mam cflentiamtquta fuum intel 
íígereeftfuae(Tentia.5n angelo antemquamuísaltudfufccu 
dum rattonem quod intellígat fuum mtellígerei'í quod íntellt: 
gat fuam eííentiamttamé fimul ín vno actu vtmq? intellígit:qí 
IjoolqtíeftintelligereelTenttamfuaeftpíopna pertectío elíentíe 
fuerfímuUutem vno 3Ctu íntelligit rescuefectione fuá. 5nln-
íellecm vero Rumano nec fuum intelligere pjopuum obíectn5 
cfteflcntiacíusifedalíquídejctrínfecumtfcíUcet natura genes 
r3lis:í ideo id quod pzimo cognofeítur ab íntellectu !?umano 
eftobicctum.S»ecundarío cognofeituractus eiusquocogno 
feítur obíectumií per quem cognofeítur ípfeintellectus. 
íCognofcit ínfuper intellectus et acmm voluntatís :acms 
enim voluntatís níljil aliud eftqpínclínatío quedamconfe? 
quens fb:mamíntellectiuam:ríeuí appetims mturalís eftincli 
n9tío(fequénsfoun3 naturalem.5nclinatio aute5 aitufiibetreí 
cft in ipfa re per modú eius.^nde inclinatío que eft appetitus 
fenfibiliseft ínfentiente;tfimíliter inelínatio íntelligibiUs que 
cft actus volütatís eft íntellígsbílíter in íntelltgéte: ficut ín pin 
cipio et obiecto piopzio.í^uodaüt intellígíbíliíer eft ín alíquo 
intelligente confequens eft vt ab co íntellígatun vndejactus vo 
luntatís intelligitur abíntellectu:etinqttanm5aüquíspercípít 
fe velle:etinquantú quis percípit natura Ijuíus actus: wcr co 
fequens natura l?utU6 pííncípíjc^eftljabimsvelpotentia. 
qlitercoi 
¿fioícif. 
me quí funt actus voluntatís ín íntellectumo per fimil£íudms5 
tantu ficut cóípo:9;neeper piefcntia^tvt infub íecto ficut arres: 
fed ficut pnndpatú in píincípío ínq'uo l?abeí notío pííncipías 
t í . í0^ animaljumana f in ftatú vitepjefentís nonpotperfecte 
¿ntelligere que funt fup:a fe:fc5 angelos z "ommMndc 03piy/ 
í^uein celts funt quis inueftigabít. ígt angelí quidemquítiíí 
cuntur fubftantiefepamte neep per feípíos:ncq5 per fíinílítudí-
nes reru ín3terialíú polTuntíntellígi perfeetc ftn beatü 
in.í.parte.q.teviH.arti.í.-r.ij.Sciendum tfi?m ipm q?* l^aíoq[ 
pofuit fubftantias immaterí3les:etíam materialiú per fe fubfi 
ílentes quas ideas vocabat vt oictum en::t)icebat q> fubftanííe 
ímmatcri3les} non folum íntelliguntura nobis: fed funt puma 
anobisintellecta.S'edPmlílrifto.fniam quammagis erperí^  
munintelleems nofter f m ftatum vite piefentís \& naturalé típ 
fpcrtúadrerum materialiú natur3s:vñ nílj i l intelltgtt müeoí 
ucrtendo fe ad pl?antafmata.^tfic fubftantias immateriaícs.' 
cuín non cadant fub noftra ímaginatíone z fejifu: piimo Í per 
fePmmodumcognitionís nos esperte cognofcei'enon poííuí 
mus.Sed Huerrois in commento Oe anima ponit in fine m 
l?ac vítaljomo peruenire poteft adI?ocvt intellígat fuebíasíj 
paratas per continuationem vel vntonem cuíufdamíuper^ 




flaní/afepamta inteUitftínperbiasíeparam tmáe cumftie= 
nt nofeis pcrfecte vuttus.fic vtper eum íntelligere polTttnusrín. 
teílígemus tücfuperbiaefeparatas-perfeae mté vmí mhíe 
. .n fmipnTeíTemteUecmsagésrcfíoíamteíleaarpeaílstacogno 
í^tnl^uerim9:et me per eupotmm9co0nofcere oía material^ 
jlttcrro' m3tcriait3ji5ác auté pofitioné Huerrois repiob&tJb.ÍÜ}o,p\\i 
is* rib^s ratíonibus^íímo quta mtellígere omnía fpeculáta VÍÍ 
contmgtt alicu i mí?ac rita:í fie nultos w l paueí ad felieítatem 
peruentrcntiquod eft eontrapl?m ín.j 2Deta.qut btett # feliet? 
tas¿ft quodda bonum c5mme:o!6 pótpiouenire oíbus no oí-
batí© ad vírmtem.Seeíído q: p1?s Díctt eypíefie.m,!. XDeta^ 
telidtaseftoperatíofmperfect3Vtrmte,íet enwmératí© muí-
tisvinutihüQih,x^ctaiconc\üúitqpvltimafe\iücz5 cofiftés 
ín vItinwcognítíonema¡ctmoíü mtellig&ílmeftftii vírtuté fa^ 
píentieiqua pofutt inM -eíTe caputfcíentísrú fpccalarmam.í£t 
no per vntoné uitellect^  agentis eófietá a qmbufdá.Seríio qt 
vtüicmm éít,§.?m Bríftántellectus agens non eft fubftatiíia 
fcpafataífedquedamvírtiisaníme^nducit Í alias rationes 
tres oh bzeuítatc omílTas.^ tem neq, per rerú cognttíónem ma 
tcr¿3líúpolTumust>euenire ad cogniríonéangelozumfeu fub^  
ftantíarumfeparataru.Cum enim fubftantte immateríalee vt 
angelí fmt omnino alterms mtionie a quídditatíbue reru mai 
terialíuquantucuní^ íntcUectus nofter abftraí?at qutddtratc 
reí materialís a materíanequa^ puenít ad aítquíd fírnile fiib^ 
ftantíe ímm3teríaU.beatns ÍC^o.vbí.s^nde IWIOUYÍÍÜQXÍU 
cít^c.t)et)íuínís nomínibus.(p fenfibílibue íntellígMiarcomí 
pofitíc fímplíeía:et cozpoíibueíncozpoíalía appieljédí no pofí 
funt:poíTumus vtícpeí^uíuímodí materíalíbus confideratis 
ín alíqualem cógníítonem oeuenire fubrtantíaram feparataru 
¡Kntelt j fed nonperfectain:qí non efl fuffíctene comparatío materialtu 
Sena? 3d ímmateríalíarí fiimlítudínes que a inateriaííbus accípmn 
2 ' mradíntellígendütmmateríalíafuntmulmmbíiTímílesíc^m 
m SíonrfiúXracmmrautéínfcíenttjstnanmebefuperíozibus 
per víamremotíoníetftcut coípoza celeftía notíficat árifto,per 
negatíonem píopítetatum co:po:um ínferío:um:ífíc a fanctís 
fcantur tooemnema De angelts per remotam foimá,í£% l?ís fes 
quítur quod t)cus non eft id quod piímuj ab intellectu noftro 
cognofeítur ín l?ac vita JS* enim íubnantíaefeparatascreatas 
íntelligerenon valemusimultominnselTentiamfubftantieiní 
eréate.^nde3íoannis4.Beuin nemo Tidit vn^. 0 e d magís 
per crcaturas Deuenímne ín cognítioné t)ei:Pm íllud apoííolí 
adBom,í«35nuífibilíabeí a creaturamundí per ea q facta ta 
íntellecta confpíciunmr^umum enim quod íntelí igimr a no 
bis ín ftatuvteefl quíd^ítasreí materíalísiquod eft obíecmm 
jnopziiHn intelíectus nofb'í.'teus autem ommno ímmateríaíis 
eít.be3msd?o.vbi<s*artt.ií)» 
CttulasJIlLiBé volúntate. 
CBecomparatíone voluntatis ad íntellectíí» Captrn^, 
£ volúntate que eíl alta 
potentíaafmfualítate^bípíímo fetendutn quod 
voluntas non eft eminentío: intellectu fimplt'citer 
fedfecundumquid.*^:o cuíus Declarattone fctcít 
beatus Sl?o.ín.).p9i*te.q<totf.^ emínentía alicuius ad alte= 
tumpoteft attendíbuplícítenMno modo fimplicíter.Blíomo 
do Pm quid Confideratur autem quid tale fímplicítenquado 
pjout eft fin fe tale.Scióm quid autéoicítur alíquid tale p:out 
fecundum refpectú ad altcm eft talcSí ígítur intelíectus z vo 
luntasconftderenturfmfcfic intelíectus eminentio: ínueni? 
tungtl?ocapparete?:c6pararionepbíectoiumadínuicé:obíeí 
Jturn enim intelíectus eft finipliciUs i magis abfolutum ^  ob? 
iectum voluntatís/fíam obíectum intelíectus eft ipfa ratio bo 
niappetibilis.Bonumautc3ppetibilecttiusrattoeft ín íntet 
KCtuteft obíectum voluntatísrquáto autem 3líquid eft fímpli? 
Cjuseíabftractiustmntofmfecftnobilius et altitts.í£t ideo 
ooiectumintellectuseft 3ltíttsqp obíectum voluntatis. íCum 
f rSopiop?iarotío potentiefítfecundú ozdincadobicctüfequi 
wr ftnfc et fimpliater intelíectus fitnobilioí voluntste Í al* 
; f l ^ ñ et pl?s ín<jc,íetl?ic.ponit íntellectum altilTimam poten? 
anímcSctím quid amé -z per compar3tiónem ad alteru 
^mnras ínterdú ínuenítur 3ltio: intellectuie?: eo fcíl3 q? obie? 
^mvoluntatísínrealtioMinuenímr ^ obicetú intelíectus. 
eíl 
ílectu 
SicutfibicercmaudítumelTenobilíoicvifufm quid inquan 
tumresalíquacuiuseftfonusnobíltoteftaliqua re cuius eft 
colozrquáuiscolo: fítnobilíozetfimplicíoj fono.^t em.stx>h 
ctum eft electio intelíectus confíftit ín l?oc:q> ratio reí intelíecte 
eft ín intellígente,%:íus ver o voluntatis perfiicimrm í?oc qé 
volutas indínatur ad ípfam rein:píout ín fe eft.í£t ideo pl?us 
bícít ín .v.ZDeta*^ bonu et m3lU5 que funt obiecca voluntatis 
funtinrebus^erumautemílálfumque funt obíeaa íntelle? 
ctus funt ín mente.í^u3nto ígítur res ín qua eft bonum eft no 
bílío: ipa aia ín qua eft ratio mtellecta g cóparatíoné ad talé re 
intellectu eft altio: volutate^n meíio: eftemojoeí ^  cognííto^ 
^contrario 3uté melío: cognitío reru coípozaiiú amox,$Bim 
plicíter tamen intelíectus eft 3ltioj ^ voluntas. 
§ 4 * £ ñ m & n i i M € l k c t ü B quo ad 
actnmpn'oí volúntate fecundu oídínem nature Í fimplícíter.fíí 
cnt motiuü mobilítí actiuu paiTiuo.Bonu em intellectu eftq6 
mouet voluntatem^nde fíguratur intelíectus per vírum qut 
eft perfectúnetnobílioímulíere que fígníficat volúntate. S i c 
cñim epponitHuguft.ílÍud3lo.iín.t)íctumS3m3ritane: fc^  vo 
ca vírum tuum.i.rep?cfmta mtellectum tunm.^lbi fdendum 
pumo' voluntas i?omínís aectpit quafí viros illegítímos quín? 
q? fenfus iuxm illud.í^uin(pvíro6l?abuífti.'ñ3m a t>eo Dífpoí 
fitumeftvtvfq?ad tempusvfusratíonisquisfequamr ínftin 
ctusfenfuumfeufenfualiiatísfinepaó. Rec enim tmputatur 
ad perc3tumquodquisfacit3htevfumr3tíoni6.'^o0:ea ftac^ 
cipít voluntas íntellectum feu raríonem ín virum:vrfcil3Ícqu3 
tur ínftinctum rationís non eíl fenfualitatíslegítime eft volun 
tasbefponfata.Siautemfequaturerioiemideftfenfualé ap^ 
petítum adulteramr feu fo:níc3tur fpirítU3líter3mm3.m3;ta il-
!udlfeiere.tif,S3u3utemfoinícatae0Cíj aniatojíb^ multis t e 
^o.tií}.lfeunc queml?abes non eft tuus vír.Sícut ergo eje viro 
etmulíerelegítÍmecomunctís:generamr pioles legítima cuí 
tebetur l?eredít3s:íta eje intellectu et voluntateconcipíturbo 
num píopoíitum operis:pundpium tamc actíuú eft vír: et mu^ 
lier paffiuum.^ta et intelíectus eft quí mouet volúntate i con 
cípítur opus bonum per píopofimmmafcítur per operís ejcem 
tíoné.céperatur etiámad generationem influmsfolis: qx ^o-
mo I?omínégenerat etfol:fíc ínñuicusgratíe folio 5efu clpiñi 
piindpaliter operatur in bonis openbus noftris: que opera ü 
fint mague pzobitatís mafculifuntifi imperfecta femíne quid9 
t)emumreferuaturl?ereditascterna.^íabolus autem perma^ 
rime querít impediré pzectpua opera^t pníam-Teftituíiouem: 
mundí contemptum i l?m6i:non auté multüairatbe l?is que 
. funt be genere bonoufcvt iduníu*eleemofpn3 z l?moí. Sn caí9 
fi'guramlegíturrcp^>i?ar3oret; í£gf ptí píecepít mafcnlosl^c 
b:eo:umoccídí:etfemín3sreferuarí:v£exponíti@jígeiies.'Hu 
triúntur l?i Qlíj fal3 bonotum operú per oiatíonem t doctrina z 
f3Cr3mét3,Crefcuntp£r píófcctú vírtutum. Síc ecótrarío per 
rolútatécocipiuntur e^errozeíntellecms fequentts feníualtta 




Itjcrií.srt.iiíj.q' aliquid6imouerebuplícííer.Hno modo g mo 
dumfinís:ficutí:cp finís moueteffícíeníem:etl?ocmodo íntel 
lectus mouet volutatc quíabonum mtellectum eft obíectu vo 
Tuntatisret mouet ípfam vtfinis.íllio modobidturaliqd mo 
uere per modum agentístfícut altcrans mouetaltcratum ? ím 
pellens impulfum.í6tí?oc modo voluntas mouet mtellectum 
etomnes alias vires:víHnfel.DícítínlLbjo be umílitadínib9, 
Cuius ratio eftrquii ín ómnibus potcntt'is ozdínatis actiuis: 
illapotentia quérefpícitfinem vfem mouet alias potetias que 
refpicíumfinesparíícul3res:etl?ocapp3ret t3min nataralib9 
q5 inpolíticis.Celumenimquodagitad conferuationem vní= 
uerfalem generabilitim et cozruptibíUum mouetomnía inferió 
racozpozaíquommvnüquodq? agtt ad conferuationem píos 
pjiefpecíei vel índiuidui.Bej:eti3m qut intenditbonum come 
muñe toííusregni mouet per ímpei iumfuum ringulos pjepo> 
fítos ciuítatum:qui fmgulis cíuítatíbus regní curam ímpens 
duní.£©biect0 ígítur voluntatíscumfítbonutfínis in coinuí 
núetquelibetpotentíacomparatursd alíquod bonü piopaS 
fibiconueníésífíeuí vífus ad petfectionem coloiísuntcllecms 
ad Cognitíonem ver itideo voluntas per modum agentis me» 

















2Bc libero arbitrio^ 
pío; ene 
ccfíítas. 
tále© vcgctatíue par tinque roílf o atbítf ío fubdunmr.í^ c ait 
té t)ue potetíe ín actíbus fuís feinuíce includutt qt íntellectu s 
íntelligit volfítatéveUetí volutas vultrntellectuintelligereJ^t 
fimíli rónebonücotmemrfttbvcromquatü eft quoddl verü 
íntellectíí.í£t verúcótinctur fub bono ínquátü eft quoddaboí 
nutjefíderatííjf mtamératíonc comunitatisobtecto^ vtrtufc^; 
vttoíctu eft íntellectus fímplídter et altío; i nobtltoj volúntate* 
*ñeceftíremmfimtum:quíamteUcctus quí mouct volúntate 
non mouetur fempér a voluntatc:fcd p:índpium confilíandi t 
íntelUgendí eft alíquod tntellectíttum pzíndpnm altíus intelle 
cíunoftro:etljoceftt)eus» 
^ll.Btrum voluntas velit ali* 
quid eKneceiTítate3efp6detbea.d?o.vbÚ9. arttj» ^  necelllí 
tas multíplíciter i5z.*HecelTe eiñ eft qi6 no poteft non efferqnod 
qnídem cSnenít alícui (DuplicíterXejcp:íncípío íntrínfeco: vel 
ci;p:ínctpíoe]ctrmfeco<1j£tpnnctpío quídem íntrínfeco bnplh 
dter:fc5 vel eje materiali vel ex fojmalí piincípío. íSi: tnaterialí 
qnídépiincipío fícutcú&icím^c^mne'qucd compofítu eft ex. 
contmrt}sneceffeeftcoirumpi.íeicfo2maUficut cuín otcimiis 
q? neceííe eft trtangulum l?abere tres ángulos equales Ouob9 
rectts.í£tljec eft neceftiítas naturalts et abfoluta.SlUo mo.-
doconnenitalícut^nonpofíttnon efleer aítquo ertrtnfeco fi^ 
ne vel agente/fine quídem ficutcumquís non poteft cofequí 
fmel?ocvelbeneconfequíalíquemfinem:vtcibus Dicímr ne; 
ceflaríus ad vítanuct equus ad íter.íSt ]?ec vocatur neceíTíta s 
finís;que interdnmettatntícíturvtilitas.íSc agente auté l?oc 
3lícnícortuenít:ficut cum alíquíd cogitur ab aliquo agenteuta 
$ non poflit contrarírnn.agere:'? l?cc tteítur neceíTitas coaetto 
msJfeeeergonecelTitas coactíonís repngnat volütati/Ram 
Ijoctrtcímusvíolentttmquodeft contra inclínatíonem nam^ 
ralem reúípfe aíítmodus volütatís eft mclínatío queda in alt^ 
qmd.ígt ideo ficutt>íctíttr aliquíd naturaletquta eft fm inclina 
tionem natureuta t>icítur aliquíd voluntariü: qnia eft fecundü 
ínclinatíoné voluntatís^Sicntergo eft impoffibile ^  fit aliqd 
. fimulviolentum'znaturaleiitaeftimpoíTibíleqpalíquíd fimul 
le quo w ^ j . fimpiícíter coactum-r voluntaríum/ñecelTltas finis non re 
pngnatvoluntatiquandoad.finem non poteft perueniri nifi 
vnomodojfictttcr volúntate tranfeundimare fit neceflitasin 
volnntatevt velit nauím.SíítniliternecdTitasnatttrenonreptt 
gnatvoluntatí:quinimmoneceflceftvt fícut íntellectus ín1?eí 
tet píímis piíncí^íjsííta volütas ínl?ereatvltímo finí q eílbea? 
títudo^ínís.cnímfeljabetín operatínís ficut pnncípíum ín 
fpecttlatíuís:vtt)ícíturín.íj.líbio ^ l ^ f i . í £ t fíe ex necelTítate 
vnlt quis beatítudínem. 
$.IlLSolnnta$ no vult otnma 
ex neceíTítate;etfí aliquíd vtbeatitudíncm.*^:o cuíusbeclaraí 
tionet)ícítbeatttsSl?o»Vbí.0.artí.íj.quod fícut íntellectus ñas 
tnraliter i ex neceflitate ínljeret piimts p:íncipijs:íta volutas 
vltimofini.Suntautem quedamintelligibília que non í?abét 
neceflaríani connejcíonem ad príina píincípía;fícut contíngen 
tespzopofitíones:ít3líbusnont)eneceflttate aiTentít intelleí 
cttts.0i esparte volnntatis funt qnedam partícularia bona 
que nonl?abent neceffaríam connerionemad beatitudiné: quí 
bus fc5 íjuíufmodt quis &eo inljeret ín quo fola confíftít vera 
beatímdo.0edtaméanteq?per certitudíuetn Wuinc vtfíonís 
neceffítasljuíufmodí connej;íoníst»emonftretur:voluntas no 
qc necelTítate ínl?ereíbeomecljísquefunt t)eí.Sed volutas vi 
dentís Déutn per eííentíatn ejcnecelTítate inl?eretbeo:fícut nuc 
cicneceíTítatevolum^elíebeati^atet ergo q? volutas in ntl?il 
tendere potefttnífifub ratione boní.©ed quía bonü multípleí: 
eftmonptopter ^oceje neceflitate ftetermínatttradvnum. 
C^elíbcro arbitrio* Capítulnmuj. 




biffintt magífter fcntéan.íMíkt)ícens»2líberum 
arbítríum eft fiacultas ratíonís Í volñtatis qua bo 
num gratía aíTíftcntcelígituní malú gf aoefiften 
te4.t)eficíente.í£r puma partícula IjmusOíflPmítíonís oftendí 
turr^líberumarbítrüimeftpotétianonactus vel l?abitU6: i^ 
aiím facultaste potería eKpedíta.i.líbera/ñeíg enim poteft 
t)íci actus;qi actus nonfemper manet in domine fed tranfít:li 
berumarbitriumfemper manet inljomíne^ednec^ín Ijomí 
ncl23bittt6t)idpoíeft.í£tratioeft:q;ljabitttst)íegtttrfmquo0 
nosl?abemus bene vel male ad acíüs vel paflionesívi: biaíin 
í í^t^Wñnm pertemperantiabenenos l^ abemus círca cócu^  
pifeentiastper intéperátíáautémaíe: per Ijabítú fcíentíe bene 
nosljabemusadacíüínteUectusou per eumeognofeímusve 
ru:et per contrariu i?abítú maleXíberü autem arbítriü índííí 
ferenter feljabct ad bene vel rnaleelígendutn. ^ Inde ímooiT¿ 
bíleeft qplíberüarbítríñ fítl?abtíus:eftergo potentía^uamg 
emfecüdumpiopzíamfígníficationévocabuli nomínet qu^t i 
actum tamc fecundú cóem vfum loquendí Uberum arbítríum 
toícímus íd quod eft puncicíü tyüus acms:fc5 quojü l^omolis 
berc iudícat.*^zíncipiu auté in nobís actus eft potetia vel 1$-. 
bítus:fedpíob9tueftq'l?abítus£lícnonpot:ergo potetia eft. 
infecunda partículabífFínítioniscum.f.t5zratíonís t voluta^ 
tismó oatur intelligí q? ifta potentía fit vna comporta ex ratío 
ne i voluntate:vel cp fit vtr3q3:fed <$ ad 3ctU5 líber i arbítrtj có: 
currut^ratíoetvoluntas:ett>ícitbeaXl?o<tn,j<parte.q4Mty 
ar.t'jv^zocuiustíeclaratíonebícit.b. íCf?o. vbi.0.3r. ii\tq> u ^ l 
rü arbitríu eft electío:per Ijoc t)ícimur liberi efíe arbítrí'írqt p0f 
fumus vtm reciperc be buobús alio recufato rquod eft elígere, 
í£tídeo n3tur3mlíberi3rbitríj epelccttoneconfíder3]e opozs 
tet.SídeIectíonem3Utéconcurrít3líquidej: parte cognofettís 
uevirtutísttalígdeí parte appetítíue. Í£Í: p3rtc cognofcítíuc 
requíríturconfílíüpcrqióbíjudícamrqutdfíttandé pzefereiis 
d\í.í£t parte appetítíue requirií q? appetédo acceptef <$ Q CÓ 
filiumbqudic3tur.^ndepl?s in.ví.íÉtl?i.fubt)ubio relíqt vtrg 
electío pzíncip3líus pertínest 3d vim cognítiuá:velad vím ap 
petitíu3m.Bícít enim ^  clectío:veleft íntellectus 3ppetítíuu0 
vel3ppcíitu6 íntelleatuus.Sedín.u'i.!£tl?íc.m íjocmagis be? 
clin3t op fit 3ppetitus intellectíuus nominas eleettoné befídes 
ríu confilí3bile.í£tí?uius r3tío eft:quiapzopzíü cbíectum eleí 
ctionís eft id quod eft 3d finemJfeoc auté ínquatum J?uíufmoí 
dííjabetrationéboniq^ízvíile.Bndccubonum inquantum 
l?moifít obiectñ3ppetitus:rcquíturQ? electío fit pzíncipalíter 
actus appetítíue virmtis:T per pñs liberü arbitríu eftpotentía 
appctítíua^rbítriu em impozt3t iudicíu.5udícíü vero eft qua 
ficonclufíoetbetermin3tío confiU'j^eterminatur 3utc coní^ 
l iu pzimo per fniam rattoms.fccudo per 3ccept3tioné appetít9 
íStquauísappetitusnofit collatiuus quia collatío ímpozrat 
comp3rationé vnius ad alterü:qt5 gtínct ad ronem; tñ inqui? 
tum a vicognítíiiaconferentemouetur: l?abet .quanda collas 
tionís fímílítudínébumvnü alterí pzeopt3t.í£r tertía partteus 
13 bífíinítionísXbonu elígítur gf3 afilftentcoftendítur gmtía 
neceflaría adbeneagendummecmméerljoc tollítur libertas 
arbítrífXiberumem arbítriúeft caufaíaimotusrp l?oc quod 
l?omofeípfum mouet3d3gendum:nontñl?oceftbe ncceíítts 
telíbert3tis q? fitpzima caufa fui id q^líbemeft. fícut etia nec 
ad l?oc q? aliquíd fit C3uf3 alter ius:requíritur % fit pzíma au* 
faeíus.Beusergo eft pzima c9uf3mouens caufas naturales 
et voluntarias» Sicut ergo mouendo caufas naturalesnon 
eis aufert quin actus earum fínt naíur3les:ít3 mouendo caus 
f3svolunt3rÍ36n63ufertquin3ctionese3rú fítit voluntaríeí 
fed potíus l?oc eis f3cit.í¡0per3tur em in vnoquocp fecundum 
eiuspzop:iet3té.í6tl?oceftqi6aít 3pfe 'Pfytií.'Bem opemt 
iu nobís velleíperficercet ^zouerb^ í . Coz regís íu manú 
beí ef::et ciuocuíp voluerít vertet íllud.beat9 2CI?o.vbí .aí^pc 
r3turemiiioib9beusvclleínqttátíjiUudvelleeftqutd3 actus 
naturalis^m ^ be9eft caufa oímmotíonufuo influ^u quo oía 
mouetí^peratur autem ín bonís vellcf merítozie inquantum 
beusluminc^ratíemouet volunt3tem ad mouendum alíqd 
merítozium^ísicvltímapartículaoftendíturq) nullus cogitur 
ad m3lum.Bñ Bmb.*Remo noftru tenetur 3d culpammífi pzo 
pzi3VolutatebeíÍej:erit<icv«q;í.noneft.í "Hlug^Hafís iré nunq* 
beusredderetínteritüfinonfpotaneü inueníretur l?omo l?a? 
berc peccatum.íiCííj.q.iiíj;Babucl?odono W | . Unde tiOÁK 
bictumfuita bfío fl5ene,íiñ*Sub teentappetítuseius fcjpec 
cati:t tubomínaberisílIitts.í^i5aut2tuguft.bícít^ l?omo pee 
candofeípfumperdidítíliberumarbitrtumon vult bícere qtí 
perdíderitillud quo adlibermtemnaturalemque eft liberas 
co3ctíone.,fedquantumadlíbertatemquceft9 culpa et mif^ 
r ía. ium illud 5oan*viíí.íauifacít peccatum feru^eft peccatí» 
l£tnot3quodl?ecbifl:inítioliberiarbítrqtantumconttenitUbe 
ro arbitrio l?omínisbum eft víatoz:vel fi intellig3tur belibero 
arbitrio angeli:tuncopoztetintelligercbeipfo qu3ntumadiw 
tumpzímum3ngelozum:ín quo luerunt vertíbíles fecundum 
Slle¡&be ifesttn fumma^Barnerius. xi 
x>i\m 
nía. 




no eñ alta potéíía a w l imta tc^ñ ^ a!nafcean.ú'f .Itb.ttcit: qi5 
liberú arbitrmiulaUud eft ^  volútas^ío cuíusbeclaratione 
t)íCítbea.írí?om.vbí J ,3r t í .u i j^ potentiasappetítíuae opots 
tet efTe píopo^tonatas pptentt'js app:el?enlitmís*Sícttt autem 
e% parte appzeljenfionis fe l^ abent íntellect91 r atienta ey parte 
appetítusintellectiuifcljabet voluntas etlíbemarbitriu:que 
nil?íl aliud eft q? vis electiua«!£tl?oc pt? e]cl?abitudine obiecto 
nunetactuum/flam intellígere impottatfimplicé app^en^ 
flonem alicuí9 ret.Bñ intelligí .pptie bícuntur principia q fine 
collatíoneperfecognofcuntunBatiocinari antem eft be vno 
oeuenire in cognitíonemalteríus^ñ p:o{niebecóclufionib^ 
r3tiócinamurquéeicpjincípíjsfnnotefcut4íex;parteantemap= 
petímsvelle ímpoitatfímplicéappetitualicuius tetMnáevo 
luntasbícimreiTebefi'nequip:opterfeappetítuní£ligereauí 
tcm eft appeterealiquidpzopter aliquíd confequendíf^lnde 
pjopjieeifteomm quefuntadfinem^íeutautéfeljabetincos 
gnítíuispíincipium ad coclufíonemrcuí ^ ppter puncipía aíTen^  
tímus;itainappetítíuisfel?abetfinisadea que funt ad fine q 
pjopter finemappetuntur.Hnde manífeftum eft g? fícnt fe l?a-
bet íntellectus ad ratíonenta fe l?abet volutas ad vím electiuf: 
id eft líberum arbítriü.í8ftenfum eft autem^q? eiufdcm poté 
tíe eft intellígere et ratíocínarííficut einfdem virtutís eft qníe? 
leeré ? moueri^nde etiam eiufdem potétie eft velle elígete et 
per eandem ratíonem<íet,p»pter l?oc voluntas et Uberum ar^ 
bítrium non funt bue potentíe:fed vnaííSlectio ergo t volutas 
quanwmad ipfum velle funtbíuerfi actustfedtamé pertinent 
ad vnampotentiamtfícut intellígere etratíocínari^tquauis 
parte intellecms fínt bue potentíerfcíl? íntellectus agens :et 
Íntellectus pofTíbilismonTicfitbiftinctio volnntatis in agens 
tem í pofltbilem.íet ratío l?uíus eft quía íntellectus agens co 
paratur ad polTibílem vt mouens.Sed ad voluntatem compa 
ramrvt mouensnon líberum arbitiumtfedíntellectum: quia 
bonumappjel^enfumperíntellectummouet voluntatem Í l i -
berumarbitrium» 
^U.3liberum arbítríum eft fub* 
íectíuein beo:ínangeliset*ínl?ominibus:'zperfectíus ín beo: 
q? inangelisíí perfectíusin angelis ín l?ominibus.,^umít 
ídlícet ^  fit ínbeo Uberu arbítriü píobatur aUetoutatc et ratío 
ne.Bicítenim'ílmbíoan libio be tríní.SpíritulTanctus biutí 
dít fíngulíspíout vult;ideft p:o libere volnntatis arbitrio non 
neceííitatís obfequío, íSpírítus autem fanctus eft beusrert: 
goinbeo eft líberum arbítríum» Ratione pjobaturffíc. 2,íbcí 
rum arbítríum eft eomm que non ex necelTítate vel naturalí in 
ftínctu volumus:fedlft)ere<0ed beus neceflarío vultfuambo 
nítatemvelutfinemvltímumvoluntatisDímne.Sllíaveroomí 
nía vult quafí oídínata ad iftum finem:fcíl5 ad bonitatem fua5. 
<0ue quídem non neceflarío vult: fed libereteo qp fuá bonitas 
l?ísqueadípfamo:dínanturnoníndigetivnde remanet inco 
iudícium líberum ad volendü IjocveTílludrficutetia in nobís 
eft ín l?is que ad finem nó funt necefTaria^uod autem ípfum 
liberüarbítríumfitperfectius inbeo q^in angelis vel Ijomínís 
bustpíobatur talíratíoneXiberu arbítríum piefnpppnittria 
naturam:vimcognítíuá:et volítiua. Seduce tria perféctíus 
funt m beo q5 in angelis etl?ominíbus:ergo te, Oct quantñ ad 
piimufcs q? namra fit perfeaíus ín beo q? ín angelis et Ijomís 
nibus pt3 é]c ¡l?oc:quía natura bíuina eft increata:í eft fuO efle et 
fuabonitas^ndeín co nó poteft effe befeems alíqs.'Hec cojí 
niptibilítatís:quíacumfitíncrcatanonefte]cníl?ilo:etideono 
eftvertibílisínniljíl.*ñecbefectuspermií:tíbilítatís:quí3cum 
nanimbiuinafitpereiTentíamtalís noneftalicuius admi¡ctío 
nísvelcompofítíonísfufccptibílis.*Bec befectus culpabílitas 
Jtstquía cum eiusbonitas fiteflentíalís non eft ín malum fle¡ci 
oiUo.'ilíberum autem arbítríum l?omíms vel angelí in fuís na 
turalibus confideratumteftbefectuofum quantum ad ifta tria. 
Secundo líberum arbítríum pzefupponít virtutem intellectíc 
«am;vbt autem perfectíus inuemmr et nobílius virtus intelles 
etíuaubí eft perfectíus líberum arbitrimmfed perfectíus natu? 
^aíntellectíuaínueniturinbeo^inalíjstquiabeusínteliigítB 
vnumfolum quod eft ídem cu ípfo,í,e effentíam fuá Sngelus 
autm per conuerfíonéadfu«fuperíus.f.beum.lfeomo media 
tep^antafmatearebusínferioúbtts:ergo i cKer t lo líberum 
*rbítriump;efupponít vírtute volitíuam tan^ p?imá caufam 
eius4£tquantttmad J?()cetiampeífecíiuseftírtbeo:qt ín ma= 
lum oíno tendere non potarbitríueius: ficut angelí et l?ofs, 
Siaut obú'cíatur ficlíberumarbítriuín vtrancppartéftectípít í^bie^ 
íciljmmaluetinbonmtvialjabetadoppofíí^fedbe^admá' ctío mo-
lum fiectt non pot.Btcít em Sdamátíus.'Ron pcccarefolt9 t>eí uetur, 
eft:emendarefapícntis,bepcni.oí.íííx.ínterl?ec>í^uod íntellí 
gíturnon^omnísCTeaturapeccauerítntl^ieronf.bicitSed 
quía nullaeft que peccarc nonpolTit.be peni, bíft.^ pnncípíu5 
em.fvlti.Hd l?oc refpodeí q? cít malü culpe t)ícaíur per auers 
fionem a bonitatebiuina per quá beus omnía vult: manifeftú 
eft^ímpolTíbileeftbeumvellem3lumculpe:ettamen ad opí 
pofitafe l?3beteíus voluntas inquantum poteft velleIjoceíTe (BKÍá& 
vel non efteMbi notandum <$ ad rationéliberiarbítrij nó per tinet ad 
tinet q> quis índeterminate fe I?ab eat ad malú t bonum. Cui9 ronem lí-
rattocft:quialíberuarbitríttmperfeeft oídínatuín bonunvefi beri arbi 
bonum fitobiectumvolütatísmec inmalútendat: nifi piopter tríj. 
altquembeféctúqui appíel?éditur vtbonü:cum electío que eft 
actus p:opnus voluntatismon fitnifi boní vel apparentisboí 
ni.í£t ideo vbí líberum arbítríum eft perfectiffimumvt ín oeo 
in malum tendere non poteft.0edadlíbertatcm arbítríí pertí 
net vt actionemaliqua faceré vel nó lacere poflit:etl?ocbeo có 
ueníttqüia bona que facit poteft non faccremectamenpótma' 2líberu5 
lum faceré ratione píediaa.Cum ergo "62 g¡> libera arbitrin vía arbitrió 
l?abetadoppofi[ta:poteftintelligitriplíciter.'^:imo quia pót qfrpofí 
vellebonumet malum:et fie non conuenít oeorquía l?ocimpoi5 fít ad op 
t9tbefectíbilítatem.Secttndovtpiitts aliquíd velít:etpoftea poíitSé 
illud nolít.ígtl?oc etiam beo non conuenít: quia repugnat ims 
mumbilitatibíuíne.Sertio poteft intelligí viam ljaberead op^  
pofita:qípoteft vellel?ocet non velle.í£tl?oc conuenít beo:q? 
ipfe l?abet libcr3melectíoncm volendi 3líquíd vel non volen^ 
dítqj multa «3 libere vult cp pót e3 velle z nó velle abíqs eí9 t>e 2.íberu5 
fectíbílítste etmut3bfltmte.lfeecSl?o.ín queftíombusbeverií arbitría5 
tateJStarneriusXiberum arbítríum eft in angelis íperfecti9 eftin an-
^in^oíbus.í6tfitínangelisp2ob3tur suctoumte Bwmtce. gelt&íB-
quibicitinlib.tf.^angeluseftfubftantíaíntellecmali6femper fecti^ 
mobíIis.3rbítrío libera íc.*0:ob3tur etiam talíratíone^mi ín laoib9^ 
necre3tttmeftvertíbilevel^meflevelfmelectíonem:fedange 
luseftereatusrergo eft vertíbílís non fecundum efie cnm fit 
mo:t3lis: ergo eft vertíbílís fecurtduelectíonemqueperttnet 
adlíberumarbitrium.l&ecBletan.ín fum.í0ftenditur etiam 
l?ocerl?ocqíl?3beturbepe.bíf.tí.pzíncipíu. í^uod angelí li^ 
berum arbítríum fit perfectíus q5l?oísp3tete£l?oc:qí cu libes 
ru arbitríu fit facultas volutatis et ratíonís vbi eft efectíoi raí 
tíofeu íntellectus et m3iot facultas voluntatisubt eft maioili- • 
bertas arbitríf.éedperfectíus eft virtus intellectíUa ín 3nge« 
lo ^  ín ljoíe:qí pt5:qí app^éditcognítíonem veritatts abft^ 
bífeurfu et ínquifítione:Vñ non accídit oubitatto vel bífFicultaís 
ín eo Jfeomo autéíntellígít cúbifeurfu et inquilitione:víí accí» 
dítbubitatioetbífft'cult3s.©ímílítermaíoifacílií9S vel fácula 
t36 volQtstis eft in angelo ad creundu in actum # in domine: 
quodpt5;q?q5Cíto ángelus eft:í?abetpoteftaíé volendi relígéa 
di:am3ndí:l?omo 3uténó fícvtpatetín paruulo quí babet imi 
pedimétuacarnetetejcpcctattép9 vtl?3be3t vfum róñís: ergo 
perfectíus eft liberú arbitríu ín angelo q3 ín l?ominc.Síí autem 
obtíciaturfíc.Hbieftmaio?líbertas:íbiperfectíuslíberüarbií 
tríum:fed in t?oíemaíoilibertas videtunquíal?omo poteft co v tberu* 
uertí a bono in nmlumtí índe a malo in boníí: fed ángelus fe^ arbin-iní 
mel vertitur ín boníí vel nwlum fine reuerfíone:ergoíc.Befpó attendií 
deturvfícpm3íoivertibilít3seftín l?omine^ in3ngelo:f5nó nenes lh 
m3io:líbertasXíberumvero arbítríum attendímr penes lis bertateí 
bert3tem:non vertíbílít3tem.BUa enim ratione eft libertas ín nóvertt= 
creatura:ali3vertibilít3s:quí3 libertas eft bignteepíftes tn bílítaté 
creatur3ration3livelíntellectualiperconuenientí3metcóuer 
fionem 3dpnmnm.f.bettm.^[erííbilít3s autemfequítur ipfam 
naturam creature ratíonalís fecundum fe.í6t ideo non fequis 
tur q^ vbí eft maíoz vertibílitas fit maíoi líbert3s.feec álejcáí 
der.ín.íj.p3rte fummejtem quiñis electío que pertinet ad lis 
berum arbítríum fit eozumque funt ad finem:et angelis adue 
nerit finís eo:um:quia fc5 coníüctifunt ípft beo ínfepambiliter 
ac etí3mf3nctí ín patriamonmmen fequitur q? ceffet ín eis ele 
ctíomec per confequens líberum arbítríu.!£tTatío eft: quis id 
quod eft oidúmtum ad finem eft buplejc^uoddam vt oíft ls 
afíne:etinl?uíufmodíadueníente finecelTatelccríoei9 quod 
Oídínamradillumfinem.£ncutnunc quíe elígitvelle crede* 
yeet íperare que electío celT3bítínpatria»^liud oidínamad 




inemeft vtconmncíumñnLíStpumfniodi clectio non ccífat 
aduenientcfíneifed manet cu finc.bca.Cbo.fuR.tj.fentCv^rem 
ícíendú cp l^ oc pertineí ad perfecttoncm Ubertatís arbim'i qt5 
poíTitbíúerfa eUgererfeTuaío tamé Debito oídínc fiinis.Sed 
eligat aliqutd beuíando ab o:d irte ñnisivt fit in peccádo; l^ oc 
pertinet ad effecmm libertatietv ideo maio: libertas efi: in an-
gelis t íanctis quí peccare non pofíunt q? in viatoíibus.beat? 
St?o4.parte.q<ltr.artí.iij>5n l?omtne eftlibem arbitral et ante 
pcccatum et pofi: peccatum:alíter tamen et&UterMnáe ífeiero. 
ad ^ amaíum/Ros bictmus l?oíem femper peccare Í no pecca 
re poíTeivt íemper noslibcri confiteamur arbitrij.Siem poft 
peccatum monale cómílTumtnonpolTet quis vitare peccatu m 
tam non peccaret;quia %n$nñiMát q> nnllus peccatin eo q6 
vitare nopoteft^egoítus etiamDícítfybcbílis efl Moflís qui 
non poteft viiícere nifi volétérergo non ncceflítamr ey quo eft 
volens.íStquamuísl?abensl?abitnmneceiTario factat fecum 
dum l?abimm:non tamen op5 quod peccato: femper factat 
f m Í?abííupeccati+Sed perliberumarbitrium poteft vtí Ijábií 
íu et non vti.i£t faceré poteft aliqñ contra ípfum l?abitú pecca-
íítlicet cumt)iffícultate.Camen manentel?abítu:nó poteft con 
íingere <$ t)íu mancat nil?il agens fecundü ljabitñ.5tem víde 
tur q» peceatoi non íjabeatliberú arbítríum;q: líberú arbitriu 
Diffínitur q» eft facultas voluntatís etratíonis qua bonu gra^ 
tía afllftcnteeligitur^ed peccatoí noní?abetgratíát ergo no 
pót libere elígereboníKet ítanon l?abetlíberum arbitrium ad 
bona,Befpondetur q? ílle quino l?abetgratíl poteft eligercbo 
numtfed nonmerítonu Jfe oc aüt no t>erogat libertati arbítrif. 
^ícitur em l?omo eíTe liberiarbitríj £m q? poteft agerel?oc vel 
tllud,igtnonf£cundum^poteftagercficveHictaliter:f^qua 
liter wrtuofos agítnifi ínquantum poteft acquirereljabim vír 
tutis.^el etiam fie poteft aliter refpondcriXicet gratíam qua 
í?omo poffit meritozia opera faceré non políít quis ex libero ar 
bitrio píomererí feu aequirere:poteft tamen ad eam gratía l?a 
benda fe píepararetque ei a Dcono oenegabitur fi facíat quod 
eft in fe:? ideo no eft omníno ema poteftatem arbitríj opera 
meritoíía facere:quáuis peteftas arbitríj per fe ad l?oc no fufs 
ficíat:eo q» modus qui admeritürequirimr facultatem naturc 
etceditmon autan modus qui eft ín operibusex virmtib9 po^ 
Uticís.*Rullus autemt»iceret l?ominemnon effeliberi arbitríj: 
quia nó poteft talíter velle elígere:ficut beus vel angelus.i06 
autem Hugufttúctt % neceíTe eft ^ ominem peccareante repa 
rationemt>amnabiliíer.3)mcllt6ituralic¡uopofito:tamcrefpe 
ctu nulltus l?abet necefíitatem^el Cicas q> De l?oc eft Dupler 
opínio.í^uidamDicuntqpl?omo itnmoitaU eiiftens non pót 
tuu manere quin peccet mo:talt.ter:poteft tamen vitare poc vel 
illudmoualeficut communiter omnes bicunt oe veníalibus. 
Quídam alt) Dicunt q in moztali eyiftens poteft vitare omne 
moítalemó temé potéft vitare quin fit fub peccato:quia nó po? 
teftper fe refurgere fine gratia:ficutpotttitper fe C3dere:etf m 
l?oc libertas arbitríj fuftinemr» 
í Jll.1Rotandum tgiínr q? ou? 
pleterroíeítatcircalibemarbitriu.Qínusefteom qui Dícutg 
líber ú arbitriu poííé dominé fuifteienter mádata implore om-
nía:? merítoue agere fine gfaDei.0ed per gratiá faeilius ope 
ramr bene.í6tí?oc eft l^erefis ^ elagíanozü.jcriiíj.qatí.e.penul 
í£t condénaturDe confe.t)iftin.iiíi.placuit.íitj.vbtóícitur.^>laí 
cuit vt quieunqj Dírerit ideo nobis gratiá íuftíficatíonis barí: 
vt quod lacere per líberum arbitrium iubemur: faeilius políií 
m9 unplere per gratiá:tan^ ctfí gratía nó Daretur: non quide 
faetle:fed tamé poflumus etia fine illa tmplere mandata bíui; 
na:an3tl?ema fit. Secundus eitoteft eomquibicuntact9tyi 
manos erneceffitate p20cederc:et l?oc vel ex conftellationíb9 
fub quíbus ^ omines nafeuntur vel et immutabilitate biuine 
pzefcíeiitie.0edpnmumfeil5 be conftellationibus. m i m j . 
ígiturgcnus^tper"Buguftí.imv.t)eeiui.t)ei repiobatur,0e3 
cundúrepíobatur per beatumíOjo.m.f.parte.et etíam in be? 
cre.A'iíj.q.iiíj.'HabucIjodonofoi.fbuefuntvbi Suguft. S i qd 
piomdentia beí piefciens videtud neceíTe eftefie:tametfi nulla 
nature IjabeatneceiTitaté.ílt quídem eafuturaqueer libertas 
te arbitríj pzoueniunt pzcfcientia eótuetur.lfece igitur ad intuí 
tum relata bíuínumnecelTaria ñuntper üifpenfatíonem "oinh 
ne notionís per fe vero confiderata abfolute nature fue liberta 
tem non oefcrunt^íentígítur pzoeuldubío cuneta que futura 
|ieús,eírepzenoícítf'fed eommquedambe Uberopzofiafcuutur 
arbítrío.lfeec ^ luguft.íbt.^uod1jomo fit liberí arbííríí píobej-
tur per illud ítzcdi.xv.c.Bem ab mitío conftiíuíí l?oiein: z r ¿ ' 
qmteum inmanu confilíj íuí;íd eft m libértate arbitríj Pingio¿ 
%d quod etíam facít quod Dícit l&ieroxótm jíomnimüifci]* 
liberí arbitríj nos condidit Dcusmecad vírturesmec advítia Síríj 
necefíitate tratytnur/Híioqum vbi neceííítas: íbi nec cozona. Ns 
De peni.bi.ii.fienim inquit.<$eeterum.0ecúdo ^ pbatur ex legli ^ \ 
ozdínatione t erl?o:tatíone fic^iecépta t ^tbií íones nó 
bentfíerí nifi ei quí pót faeere:aiís enim fruftrs ficrent: fed Ijos 
mini etíam Diumitus ftunt ^ibít íones z pzecepta: ergo íti h¿ 
mínis poteftate eft faceré et non facere:eí ita eft in eo líberu ar 
bitrm.íXertío crpíemio tpena fic/EullusDebet punirí velp¡e 
miarí p:o covelbe eo quodnon eft ín eíus poteftate faceré et 
no facere.Sed l?omo íufte a Deo punítur et pzemíatur pzo futs 
operíbus:ergo íjomo poteft operarí z non operari:et ita eft Ue 
beríarbitní.tauarto q> l?omo fítlíberi arbitríj .pbatur roñe fie. 
Hbícü'qíeftintcllect9 eftet líberú arbítrímfed ín l?oíe eft inteh 
leetus;ergote.^)aiozfícípbatur.^bíefteftimatio vel Difcres 
tío ibí eft t electio:fed in l?omíne eft eftímaíio íDífcretío q pers 
tinét ad líberú arbitríú.'fíá volúntate l?abct índeterminatants 
fpectualiquozulibereeligendi vel nó elígedí:quod patcípet 
penentíá:Dum qutseligít vnú poftea co ntrariú:ergo eft líberú 
arbítrtú.í©uinío pzobaripót per eremplú quod ponít Hugiu 
DeHabudjodonofo: et pl?araonc.ícriij.q.iiíj;i^abud?odono 
fo: vbi bicít.*Habucl?odonofo: penttétiam meruit fructuofam. 
"Róne poft innúmeras ímpietates fiagellams penítuít: et res 
gnum quod amiferat rurfus aecepit.^arao autem ípfis fias 
gellis Duriozcfteffectus et peri\tiz ínfra.í©uanmm ad natura 
ambo Ijomínes erant:quantú ad Dígnítaté ambo regesíquans 
,mm ad caufam ambo captíuum Del populú poffidebant: quan 
tuadpenamambo flagcllís clementer admonítí. (ñmderQo 
fines eom fccit eífe Diueríosmifí q» vtms oei mauú fentiés ín re 
cozdatíone pzopne iniquitatis ingemuit.'alteríibero cótra oei 
mifericozdiífimá veritatc pugnauu arbítrio.ífeccíbi.^obamr 
I?oc idemfe¡cto ex íuffiaenti Díuífionc fíc^lcmum í?umsno:ú 
opojtet alíquá caufamDare.Hon auté poiíumus Dícere q pios 
" pzia caufa eomm immediate fit Deus.Batio eft: qu ta ea 4 funt 
a Deo immediate non poííunt clTe nifi bona.Sctu s autem ^ 
manualíj funt malúaltj funt boní.í5ecúdo non poííumus Dice: 
re q caufa eoiú fit neceííitas.quía ea que funt ex necefíitate ene 
niút femper z eodé modo fe l?3bét: vt o:tus folis z l?uíufmodí. 
Ifeoc auté nó eft m l^umanis acttbus:quia ínnumerabilíter va 
ríantur.Sertio non poííumus Dícere eííe caufam eom fojtunl ^ k\ 
vel C3fnm:quia foztuna z cafus eft eom que raro eueníút:? p^e? " 
teríntemionemvtDí^ímr.íj.'^l?íff.í£rgo relínquitur iprnljo^ 
1 n inan faeienté efíe caufam fuozú acruum zpzíncipíützfyocg f J 
líberum arbitrium.Septimo pzobatur idé ejcDíffinitione Ilbe^  2 te 
rí 3rbítri|:Díffínimr em fie fic:q? eftfscultas voluntatís z ratío? 1 
nis tefed ín l?oíe inuenimr r3tio et volúmsíergo zc, p to ^uí* * 
Deelaratione Dicít ^ l?o.f .p3ríe.q, l^ i í j .ar. í .^ queda agnnt 
abfcp iudicío:ftcut lapis mouetur Deozfum et fímilíter oía eos . 
gnítioe caréíia.í0ucd3 alia agút iudieio:fed non libero ficut 
aí3liabmí3.5udícatemouislupumvídenseu eííe ftigiendú 
naturalíindicio et nonlibero:q:non ejcbelíberatíóetfed ctna 
turali tnftinctu l?oe íudícat. íSt fimíle eft oe quolibet tudícío 
animalium bmtozum.Sed l?omo 3gít tudieíolibero: quia per 
vimcognofcitiuamiudicataliquídelíefugiendúveipjofcqucí 
dum.S5cd quia iudicium iftud nó eft ex inftmcm naturalí in 
partícularí operabi!í:fed ex collatione quadi ratíóísudeo agít 
libero mdicío potes inDíuerfaferri JSatio enim circa contínge 
tíaviamíjabetadoppofíta.'Vtpíjín Dialeetícís ^pofitioníb9 
zrtytoúci$ perfuafionibus.^articularía auté operabííiafunt 
quedam contíngentia^ ideo circa ea iudicium rarionis ad bis 
uerfa fe l?3bet:2non eftDetermiíKtum ad vmim. íSt tanto ne? 
ceííe ef tq^óf i t liberí arbitríj ex fyoüpfo ^  eft rónalío. íñaod 
autem Dicit3pfsadEom.Víj.'Honeium quod voló bonú }?oc 
fació fed quod nolo malum illud ago non eft contra Determina 
ta.'Ham3ppetítU6fenfitiuus:etfi in alíquo pofíít repugnare 
ratíoni concupifeendo contra illud quüdDictat ratio: tamé ei; j¡¡fa 
l?oe tamum non tollitur quin fubtjcíamr rationi.iSt l?oe cftbo ^ 
num quodl?omo non facit cmn vult:quía fcj vellet non coticu* 
pifeereud eftnonfentíre motum fenfualem contra rationemí 
et ramenfentít.0edper l?oc non tollitur libertas arbítríj.'quia 
íbí non eftalíenfusratíonis in taUmotu:quí requíntur inactu 
liberí arbítri|.0imiliter qióidem apoftolus Dicít 3d ^ 0 ^ ' 
£ 0 
25e libero arbitrio* 
1í|on eft volentimec® m n m i s t cM5 ñceíl ínféllígendü qua 
filjomo non veUt Í currat.tdeftoperetnr benet feraéter Ube^  
roarbítrío.Scd qtltberü arbítríú ad l?oc no eft Mcíens r nífí 
moueatur Í tunetur abeo quod ettambícííur ífeíere.ie.fió eft 
in bomme vía eí^neqj vtrí eft vt ambulet t t)írígat grefT^ fuos 
¿ntellígítur quantum ad erecutíones electíonu fuarü ín qbus 
poteft bomo ímpedírttveltt noUtSed electíones ípfe queper-
ttnent ad liberum arbítríum funt ín nobís fuppoftto Oíuíno au 
yíIío.l^ecbeatusSbo.vbí,s* 
í JllI.Hibcrtatcm arbitré vertí 
bilem ín malfí toedttbeus bomínítfeufecít beusbomínem libe 





f5etía oís potetíe pferuatíuü:-? q íUcfol^eft índefectíbftts t ín^ 
ucrttbílís ideo Voluítet fibí placuitcreamrá ronalefacere ver 
tíbilérnec ipa? pfirmare in bonoíquoufcg íllí coftaret ipe fo l ' 
teuseftrín qUo noncadit non políe.Bd quod facit q í ait Un-
guft.be peni.t)ift.íf.c.fi^.vlti.t)icens^olus illeomnípotes vo 
catur qüí bóc n6 p6t:fc5 peccare:q?ómnia poteft que pofíeeft 
£fe9tío aliquídpoíTe.0c6aratio eftmantfeftatíoDiuincfapíetieíct o: 
td optií dinemalom cumbonís:fc5 e]c vertMítatcbomínís ín malum 
qUod quídem malum teus o:dín3tcúboní0.ígj; eo em cp t)e9 
ejcmalo bonú 3lícit:t>íuinafapíentia manífeftaturteo cp maíoí 
rísfapientíe eft ojdinare malü cubonístetelícere bonu c? ma^ 
lí6:$o:dínarefolubon3cüboms:vel elícere bona eje bonis. 
í£tídeo cumbiccretnec poflibfle effettíeü Faceré m3l3; tebuít 
t3lemf3cerecre3turaqucpofletínoper3ndot)eficereet malú 
commiítcre:vtt)eus mala illa oidinádombonü fuá fapicntiá 
t)ecl3r3ret.SicitemSlug4n.í:.t)eciuí.t)ei^cq5t)eus vllü non 
Díco 3ngelozu velboímcrearet:quémalumftvturup:ercíret: ni 
fípariternofeeret quíbus eos bonomvfíb^cómodaret. í@ftéí 
d i tur etiamt)eí f3píenti3 ín buíufmodí vertíbíltt3teeí; copsra 
íionemerítí3dpíemíú.*Hemo cmeftbígnus cojonsri nífi quí 
legitímecert3ueritíj.ad2:ímo<íi.íetídeo OecuitDíuína f3pien 
tiampiíusbominéquaüin campo certamínis examinare qs 
Jngloííaco;on3reetey3lt3re.mdbocfacit quod babctor.lír. 
bifl-in.c.í.vbit)ícimr q'tignítatesnec ecclefiaftíce nec fecula= 
resconferendcfuntnóejtamínatísfeu ,pb3tisl3bo:íb^ etert 
cítí)6.Sertí3 ratío eft m3nífeft3tío t>íuíne m ífericozdte: q poí 
tiflimum manifeftata eft cum vnígenitum fuum tradídít p boí 
mínísliberatíone^nde3íoan.viíí.3ííipfevnígcnit9.0ífiUus 
vos líberauerítíverclíberí erítísBbí %n$n&í ñlPvos libe* 
rauerítmon abarbarístfed atiabólo :non a coípis captiutotc 
Íed3banímciníquítate.í£tfi5^go<aitredempto:noftertotius 
coditbzcreamre:3dbocp2opitiamsbuín3n3mc3memvoluit 
aflumerevtt)iuinit3tísfuegr3tt3t)íruptoquo tenebsmur C3í 
ptíuívinculoíeruimtís:fc5pecc3ti:p:íftíne nos reftítueret lí? 
bert3tít?:íj.qajxumredempto:.í^U3rt3 rstío eft manífeftatío 
t>íuíneíuftítíe:qüepótilTimcmanifeftatUr ínboc cp be^ tribuit 
vnicuií^ f m opem fu3:fcíl5bonisbonaeternatríbuendo:tm3 
l ^ fo loseternspenapunícdoJfeecautéretríbutíoetpunitíoeterna 
ftiuncar n5ftí^tliífít)eusbomínéínft3tuvertibíUt3tís códídíftettq: 
natíóífi non méremr álíquís velt»emeretur:et per confequés non pie* 
* míamrnec puníturmífí per bocq? eft t>omín9 fuom acmíí per 
líbemmvoluntatem^ld bocetiafseít quod t>ícít Slugu^sfis 
íre nun^ t)cus redderet ínterítü fí non fpont3neü ínueníretur 
bomo Ijabere peccatü.]qcín.qaiíj^3bucbodonofo^';. í£t Ifeíe 
i,o^bínecelTít3sfcil3beneí:3Cíendííbínecco:ott3:fc5t)ebetur 
bepení.t)íft4l.fiem.fceterúc6fido.í0uínt3ratío eft augmem 
íatiogloííebeatozü.'Ra glo^ofus eft bominí in vertibílítate 
ad malú condito quodamodo mérítis glojiá obtinerejqp tn 
muertibilít3te conditü fuífle^fie fine 3líquo generemerítibea 
tinc3rí.íetí)pter bocad commendatíonéiuftí vertibilís ínma 
wmbicituríeccri.]C]n:v.íauípotuíttr3nf0redí etnon eft tr3nfí 
Steflus fcíl5 píeceptttm:eíí3m ab bomíne puníendú; et faceré 
¡jala t no fecibquo ad occult35idco fj:3bílita funt bonaiHíus tn 
oomíno.íd eft opera ÍIU9 funt fimmta ínt>ñoíqttafi ín fúndame 
|g.quafibícerct.piemíaíllí9firmíterreferttat3 ümt a t)fíolfeec 
^leí;a.q*pterttmmefq4v|.e]cceptísalleg3tíoníb9DeCTeto:ttm* 
í*V^uod Uberum arbitrium 
^buít loaría beo tángelo ct^ominííoftendítur Tatíoníbus et 
fimtlttudmíbus.B3ííoniT)us qutdem fic*^?ímo et compara^ 
tioneboniteteft ínterrogatto Huguft.3 ^eodato,iEuíd tibí 
melíus eífe videtur ín nobts.'Hn illud fine quo reae vtui poteft 
an illud fine quo víui non poteft.B:efpondet ^eodatus^u is 
ambigat id longe elle p:eftantíus fine quo recta vita milla eft. 
Hugufhcum ergo in coipo:e concedas eíTe alíquídrquo amtfib 
t3men sd recte viuendum non impeditur bomo:volunt3s libe 
r3 tibí videtur nullum bonum fine quo recte nemo vtuitret con 
firm3tpere¡cemplunit)icens^ídesquafifum boní t>eñt cozs 
P0íicuít)efici3tm3nus:ett3menm9níbttsm3levtítur quí eis 
vel feu3 vel turpia operatunSí afpíceres aliquem fine pedib^ 
fatererís cííc íntegritatemco^oiisplurimumbonum: ttamé 
quí vteremr 3d nocendum cu i^ velfeipfumt)eboneftádo:maí 
le vtí pedibus non neg3re3:et ficOe oculis z t>c 3lns»í^ué3d= 
modumergo iftaptobas incozpozeet non intueriseos q m& 
le vtuntu r :in bis laudas tllum qu i boc Oedít oonum: i quí tyc 
t)editbona:fíclíberamvoluntatemfinequanemo poteft recte 
víuereopoztctefle bonkn eíiáoiuinitus oatumtetpotius eos 
eíTe t)3mnandos quí boc bono male vtuntur:q5 eum qnfoeáe 
rtt bare non bebuilíe f3terís.©ecund3 r3tio eft ex fulficíenti oí 
uífione bom/Ram bonomm qued3m funt nmgnatquedam mí 
ním3:quedam medi3.í6on3 tMgnafuntquibus recte viuítur: 
vt vírtutesquib^ nullusm3le víuít.Bon3 miním3funtvtfpe-
cíes vélfenfusquommltbetcoípomm finequíb^ rectevínípo^ 
teft.Bon3 medi3 funt fine quíbus recte víui non poteft: vt pos 
tentie^oluntas ergo Ubem videtur tibí nullum bonum fine 
qu3 recte nemo víuít.iCertíot)ebuitbeus bare liberum arbi* 
triumadperfectíoncm vniuerfi.0í quísením bi^erítmonerst 
t3mbíffícíle3utl3boíiofumomnipotétibeovt omnía quecúí 
(^fecitficbabcrentozdinem fuum vt milla creamra vfi^ 3d 
miferi3m perucniret/Hon ením eftbicere vtboc aut ímpotcs 
nonpoíuít;3Utnonbonusínuidít.Befpondeo etbico oídíne 
cre3tur3rumafummaví(^adinfim3m:íta gradibus íftís bes 
currere:vt tile inuiderít quíbírerit ífta non efie:t ílle ínuídeat 
quibiíitiftataliancbebcreeíTe.0ícm talísvulteffe inferíoic 
qusliseft n3turavelcre3tur3fuperio::i3m illa eft et tant3eft 
vt3dú'ciñonpofTít:quí3perfect3eft^efbígrati3^uíbíceret 
lunsm beberé efle vt folem buplíciter ermt. ^ tno modo: q? 3d 
rerUmperfectionem3líquid cupít cum befider3t 3ltemm fo^ 
lem.Hlío modo:qui3perfectíoncm vníuerfí vult minuere cum 
lun3m vult betrabí.Síc a.fimíli.Si bícis quod beus volunta^ 
tem noftram bebuít faceré ímpeccabílemret fie eiTet abfqj mífe 
ri3.i£rrasp:imo:quí3 vis adífeere voluníatibíuínetquodeft 
ímpoííibíle cum illa fit perfcctííTima.Síecundo quí3 vis bimí^ 
nuere peifectionem vniuerfúcum etí3m noftra míferi3 ad per 
fectionemvniuerfifaciat^efuílTet autem. b^c perfectiont:ii 
beatífemper eflemus.^uap:opter fí ad míferiam nífi peccan 
do non peruentt;aníma:eíí3m peccata noftra neceíTaríaíunt 
fectíonis vníuerfitatis quam condtdítbeus.í^.uíd em ta opus 
babet mífericozdiáq^míferí'ígtquídtamíndígnummíferícoií 
dia^miferfuperbusí'íauodpjobat Buguft.per e^mplum 
tale.í^uídtambignumínbomo^bomot'ígt quid tam indíí 
gnum abíectum Í ínfi'mum ^  cloaca bomuSf'Seruus tamc in 
talibomobeiectustntantuvt mundande cloace bignus ba-
beaíur:om9tbomu5 etíam turpitudirte fu3.í£t vtrunq? bojum 
fci^feruusetmundatíocloaceifaciunt ad pulcbiítudíné bos 
musJ^inc fit vtcreaturafuperíojpeccansceteris mferioUbus 
puníaturrquíatamen ílle funt infinite: vtomari etiama turpís 
bus anímtspolímmtq? íta vníuerfitatis becoii cógruereJfeaí 
bítationi ergo celefti talís anima non congruit per peccatum; 
terreftri autem congruítper fupplicium^apnerius, 
§ . V L W € libero arbitrio 
bebílítamm ín modo. Confirmatum in bono, ^ bftmatum in 
malo.ígt quantum ad ptímum bíco quod Uberum arbitríú eft 
bebílítatú ín m6.*Bá in eo q ínctdtt ín petm liberu ;arbííriu no 
ertablatum;fedbíciturelTebebíltt3tum:boc modo rcíl5 quod 
pausante pecc3mm facíle poterattpoftmodum poft peccatum 
fitiebífficultateet pugna non pofiit.0ed contra magífter fen^ 
ten.m.íj.bíft,?;í:Vfbícít:quodbomo ante recuperationem gr3s 
tie non poteft non peccareetíammoitaliter: ergo fine gratia 
nonpoteftbomo vitare pecc3tum.!£tftc liberum arbítríum vi 
detur efle ablatum vel coactum.Befpondeo etoíco Uberum 
arbítríum etíam poft peccatum poteft vitare peccatum: qt5 ofte 
díffimílitudineetratíone.íetfimttitudoe¡cemplípatete?;boc* 


















^ iño bu Cabete vtfutnctvíivifu^ta ettampeccare biatur buplídter. 
piej:* ^Inde cum bídtur ante recnpcrattonem gratteljotno non pot 
non peccare:ínteUígiturnon baberepeccatú.'Raniante^ l^ o? 
mo per beí gratíam repararetur etapeccatolíberaretnr: femp 
erattnpeccato.Sednonpotefi: írtteUtglg? non poteft bomo 
non vtí peccatoíquia eríftens ín moitalí potefi; per Uberu arbt 
tríupeccatüeómíttendürítaretcíuauísnontam fadlíter fícut 
antepeccatum Jíatíoneautem ídempzobatur ta l lan omníb9 
queftib electíonecadunt voluntasltbera manet í£lectioauté 
eíl actus líberí arbítríftergo tcMnáe bicere quod volutas ve 
lít alíquid t cogatur ab eoíeft ímplícatío contradíctíoís: quta 
neceífítascoadíonís encontraría voluntatí:vt ín.v.XDetapI?. 
Dícít p^s.iCo ^  voluntaríum eft cuius pííncipíum eft abíntra* 
^tolentum autem eft cuius pzindpíum eft abejctrarotbícít p]?t 
íofopl?us in.ííj.í£t1?icom.j£rgo etíampoft peccatum remanct 
voluntas libera adnon.peccandum vel peccatumfequés vita? 
dum J^ecbeatus Xljo.inai .fenten.bíftín.it:tv3ayneríus.5id 
l?oc etíam facít quodoicítur bi.í;lv.be ^ udeís. vbí fie l^abctur. 
0ícut l?omo pjopíía arbítri) volúntate ferpentí obedíens pe-
rt)t:fíc vocante fe gratía bei píopzia mentís *omierfione quifc^ 
credendo faluatur.í£rgo non vitfedlíberi arbítri) fui volunta? 
te et facultatetvt conuertantur fuadendi funtmo potius ímpel? 
13ttll3 lendíJfeec íbi.Secundolíberum arbitrium conftderari poteft 
creatura rtconfírmatum tu bono.í£t eje natura quidem non poteft libe 
be fe eft rum arbitrium elTe confirmatumínbono.í£t ^ nullacreamra 
cófirma^ t3tionali6l?abeatliberum arbitrium confirmatumin bono et 
$síbono fui natura^obaturpumoexipfíus ínuentíone.'fíam Uberu 
arbitrium non ínuenítur tn aliqua cre3tur3:nifi ín 3ngelo et ín 
•l?omine:fed tam l?omo ^  ángelus peccauítrergo nullius crea 
turelíberum arbitrium eft naturaliter confirmatum ín bono. 
Secundo ídem píobatur erempli ínductíone fíe. I^íopziétas 
«ature fuperio:ís non poteft ínferíoiinature n3tur3liter cóue= 
niremifíinfuperíojemn3turam conuertamrívt ver bi grana. 
^ icut non poteft fierí quod aqua naturaliter fít calid3 nífí eos 
IÍ ert3tur in n3tur3m ignis:fedl?abcre índefectibilembonitatc 
eft píopiiet3sbíuínenature:ergo non poteft elíe.^ alicuí alíf 
nature conueniat naturalítermifi ín bíuinam naturamconuer 
tatunquod eft impoíTibíleXerrio pjobamr ídem rationetalú 
iSuelíbet creatur3 cum non fit:velcum non l?3beat per feelíe 
eft ejmítylo piocedenstetídeo fie^íbílis t ejefe ad nil?ilum ten= 
dens.^eterea cum nulla creatura fít bonum vniuerfale f3 par 
tículare;e¡c fe eft contmrú'nd eft malí fufdpíen6.Solus autem 
beus eft naturaliter ímpeccabílis.Xum quta ipe eft bonü effen 
tíale etacmale nullius potencie permirtionem redpicns.Cu 
quia ipfe eft bonum vníuerf3lenull3perfectione C3rens. ^ Cum 
quía ipíceftiieceífe íncípiensmecad non eíTe tendens veleííe 
&efinens.í£t ideo folus beusl?abet líberum arbitrium natu? 
- ralííerímpeccabíletconfirm3t6inbono.b.d?o.tnqiíeftíonis 
busbeveritate,^3rueiius.íe)c gratia autem poteft líberum 
n í S ? 9rt>ítríum confirmari in bono eíia.m ín ftatu vie.ígí í?oc pióba* 
porconr ^ r e?;cmpiítnductioneímtíone;eíbíftinctione. íStempli indu 
ctionepatet ín beata vírgíneEDariatque ín ftam víe itafuit eos 
firmata ínbono;vt beiuceps peccare non pofret.í6t mérito co? 
petebat eo quod beata virgo erat mater fapiétíe bmíneUn qua 
nií?íl coinquinatum incurnt.Saf.víj.'^zobatur ídem per ejeé? 
plum apoftolomm:qui per aduentumfpiritufTancti fueruteo? 
firmsti in bonoiquodetíambecuíttquia erantquafi fúndame? 
mmíbafi6totíusecclefi3fticíedificíi:vnopo:ttiit eos efte fir? 
mo6.0ecundop:ob3tur l?oc ídem r3tione ficCuncljomo lj3 
bet líberum 3rbítriumín bono confirm3íum quando bonum 
perfectum quod beus eft mentí l?umane eft vutmmí fed beus 
mentiljumane vnítur pergr3ti3mm6n autem per natumimcr 
go líberum arbitrium connrmárípoteft per gratiam nonper 
na turá.íConfirmatur l?eeratto per eyemplum ín Rumano coi-
po:e;quía cozpusljum3num I?abeteí;fuin3tur3 quod Titeo*: 
ruptíbíle:fed bono gr3tie effíeituríneoaruptíbtle.).Co^.í:v. 
fBpoztet l?oc co:ruptíbile índuere ínco:r uptíonemuta líberum 
arbítriumljomínisquodex fuá natura l?abet quod fít fleríbí? 
leín malum:per gratísm poteft ín bono conftrsmri. í£icemplíí 
aliud induei poteft^beaere-? be luce.©ícutenim aerínatus 
ralíterrepugnat quod fít actulucidusmontamen ^  polfít íllu 
mínari.3íta repugat libero arbitrio et eo eft eí niljilo quod 
fít naturaliter confirmatumin bonomecljoc eí nífiper gratía 
íponeedí poteft^t fícut luyfuperuemens aerí aufert obfeurítas 
m3ríin 
bono, 
tem aeri:qu3mfine lucel?3betnaturaliter:ít3 et befecm líberí 
arbitríf eft q? tnmalum fiecti poteft.í£tbuncbef£ctüaufert gra 
tía perficiendo naturam líberí arbitrü cbnfirmans ípfum m bo 
noXertio pzobatur ^ ocbiftíncttonefícBupliciíer alíquíseft 
perfectusrfc? fecundú quíd:vt in vía qn quis l^ abet fidé et cha ^t; 
r itatem ^ m modü vite piefentís.í£t iunplíciter vt ín patria quá & í 
do perfecte bíligít beummee tamen ín vía aliquis omníno per c l S ^ 
fectus eft v i in patriatits altquis poteft eííe confir matus in bo pj/r • 
noinvíatquítamennoneftconfírmatusomninoinbonovtm ' 
patría.%rbigr3ti3.2lltquí3l?3bet líberum 3rbíírium conñr? 
matus in bono buplicíter.^no modo Íimplícíter:ít3 gp omníno %m • 
peccare nonpoteft:ficutbe3tí quí funt ín patria l?abentes ín fe ter ap 
fue firmítatis fufficíens pzindpíum fc^ bonü gloiie:er quo oíno ín ar-
peccare non políunt.^llío modo bícuntur alíquí conftrmati ía fii^00 
bonoip^r tjocqpeíebamrbonumbíuinegratieiquoíta ínclma 
tur ín bdhum q» non T>e facílí poffunt befíectí a bo no: non tamé 
per l^ oc bonü fetraljuntur a malo <$ oíno peccare non poiTínt: 
nífí bíuín3p:ouidentiatuftodíente:etl?oc modo alíquí ín é ¿ 
tu vie pofTunt confirman inbono:fcíl5 ejebono gratte i nó pn; 
mo modotfdl5 embono gloae:vt in ftatu patricíSt ratio eft; qj 
non poteft aliquis omnino impeccabilis reddimifí auferatur 
totalíter omnís ozígo peccatí.^uod non contíngít in ftatu víe 
nífí in bomíno |5eíU quí fimul erat víatoj tcompze^éfoí. jgt no 
t3 % quiuísliberü arbítriüljomínís naturaliter polTitfiecti ad 
malum non tamenfequiturq? gratía fuperuenicsfi tollat iftá 
fieyibilítatem ad malum:^ pjopterea beftruat naturl. Ron eiñ 
per Ijoc beftruít naturatfed perficít eam.*R3m eicbefectu natu 
re liberí arbím'j eft q> fíectí políít ad malum. Sed gratia l?unc 
t)efecmm a natura auferttperfidendo natura t ín bono confi'rs 
mando.^tempoíTepeccarerettñncípeccaremo fecít ad merU 
tum:íed ad manifeftatíonem meriti inquantum oftendíturper 
l?oc opus bonum eíTe volütarium:piopter quod in laudem ví^ 
riíuftibícítur.í^uí potui£tranfgredí et non eft tranfgreflus, 
í£t ideo fí ex gratía conferatur alícuí q> non poíTit peccaremon 
píopterljocmínUíiurvirtusmeriti.bea.Sl?o.ín queflíoníbus ^ 
beveritate.Bafneríu0.Sertío líberum arbitrium confideraí fotiiiv 
TÍ poteft vt obftínatumínmalo.í^uodpoteft íníellígí bupííct? 
tcr:fcil5 vel in vít3 p2efentí:vel ín vit3 futura. Sed obftinatus loeioí 
ín malopoteftbícíquisbupltdter.^mpojtat enim obftinatío ftimm 
quandamfirmítatemanímíínpeccato a qua reuerti non pot. (fipótk 
Bedquod quisnopolíitreueiti a peccato poteft intelligívno tei^ íou 
modo:fcíl5ínqu3ntü vires fue non fufficiunt ad l^ oc q Itbereí 0tes, 
apeccato totalíter.'etfíc in mo2t3lec3densbídtur non poITca 
peccato refurgereetadíuftítíam rediré, gíed er tfta firmítate 
in peccato non pjopíiequí0t>ícíturobftin3tus.iaiío modoíja 
bet quis firmít3té ín peccatoüta cpnec coopcmri poteft 3dl?oc 
q? a peccatorefurgatíSt fiquidem íftud nonpoíTc cooperarí 
8drefurgendumíntellígimrquo3df3cílít3tem:ideftquí3non 
be facílí poteft cooperaríad Ijoc quod ereat a peccato;Síc eft 
obrrínatio imperfecta ín vita pí€Íentí;bumfcíl5 aliquis I?abe{ 
anímumfírmatum ín malumtquodín eo non fufgut motus ad 
bonuínnifibebílesitamenquíaaliquífurgunteíeísbaturria 
vt p:epareturquíS3dgrattam.©i3Utem nonpolíe cooperarí 
adrefurgenduma peccato rintelí/gítur fímplícíterritafciliq^ 
nullomodo poteft cooperarí quod eiceatbepeccatoifícefiper 
fecta obftinatío qua bemones obftinati funt et bamnati. 1^ oc 
autem modo non poteft líberumarbitrtum efle ín vía obftinai 
tum.íSuodpíobatur3Ucto:itateífimtlítudíne:et ratíc»ne.^ u? 
ctontatepíímoínobatur.-gamfuper íllud adBom3.íí.BecB?1,1 
dum burítiamíuamet ímperiífenseoí tuum tcMícít Hnguft» 
t l?abetur ín gloíía ^  ifta impenítenría vel co: impenttés ^ diu 
quífí^ in l?ac carneviuítu'adíearínon poteft.^e nullo em be? 
fperandum eft qjdiu patíentía beiad penitentíame5cpect3t.í6t 
fubdit.^aganus eft l?odte.3udeus infidel^ eft l?odíe. libere? 
tícus eft I?odie: fcl?ifinaticus eft I jodíe^uíd fieras amplecfa 
turcat^oíícamveritaíemetpaéem:etfequatur catI?olic3nt 
demet vnitatem verítatís.íauidfííftiquos inquoeun^gene 
reerro3ísbamn3stanq5 befper3tífl'ímosantcqpfiní3nt vita^ ^ 
ífíarn agant penitenttamun futuro ínueniant véram vítamSo ^ 
lite ergo ante^veníattempusíudicare.ifeecíUe.í6t tUopV y 
pa.'Hemoeftbefperandusbumin ^occozpoíecoftítuíuseíi? 
quíanonnunq? quod biffídentia etatis bifferturreonfilio maw ^ 
riojí perficiiur.bepeni.bift.vn.nemo.Secundo piobatur í d ^ ^ 
5©c libero arbitrio. 








tre» rt ef roie ratíonts.tiüm n6 ín gcnmW:fed ói partiailari en 
fgtRjncratt'ononttapertínadter ínl?erct falfo:quínper cóm-
rtárstíonalemataU peccato aucrtípolTír. vero eje paflione 
peccat paíTic tcfoluítur ctrcp^mítttr?ctfic apeccato auertímr, 
0Í autem peccat etljabir' ¿nctóiaííonettuncquia totaltter 1?3 
bítus anímS no coirííptt potef! a peccato aucrtúíétfic patet 
quocunq? modo vel mottuo quis peccet potdl a peccato libe= 
rarí Í peníter e.SCertío oflendítur ídem fimtlitiidme mo*¿. "RI 
mojbttópotcnefleínciirabiUs tribu© ercaufis.^íima ppter 
naturatn moibíjvtlcpia et l?uiurmodú Secunda piopter íim 
petítíammcdíd.Sertía .ppter índtfpofittoncm fubíectt.Sed 
:moiihmfpiritm\iQvUtoii3^ominíeMícet peccatí :non 
efttarabüíseypjúnacaufa :fcttícet oc natura mo*í:quía 
nonpemenítad termínum malftte.'fle^cífccunda caufa: fc^ 
impcrittamcdící:quíat)eusfdtct poteíl omne peccatu cura* 
rc^ndecjcfeptímafmodo í?abctur.c0mncmpcni^ntíam re 
dpítbeus.'zmfrabonusmotbusDetts^et aperta funt vtfccra 
eüj0omníI^mmtpettítentí.|,q<vn.fiquísocm.*Heíp cictertía 
caufarfeí^ índífpofítíonel?omtnís:quía ficutper alíum in pee* 
catumcccídífítapcralíumrerurgcrcpoteft.^rgoín llatu víe 
nullus poteft ítaeflé obfttnatusjfcu tmmutabiliter firmameín 
matoqumrefttrgcrepomtctlibcrarí^nde Cl?ir^í0tí3fiad 
fummum quís peruenertt maloium et índe tamen velit réuertí 
advírmttevíamfufcípítDcuslíbcnteramplectítur.'ctoíafadt 
i^adpííowmrmocctílatu.t)epcní^íftín4t|,mlí6.Barn«,itts 
íScd ín alia vita fa^tntnfcmolíbemmarbítríum efl omníno 
firmamm ímmmabilíter in malcígt l?ocpíobatur auctojítatc 
contraríctatc^ratíonc.BuctoiítatequídeiníSccPes^j.tabícc 
cídcrííUgnO«í.I?omo permoitlfme adHuftrúfiue adílquilo 
n M u e í n ílatu gratíc ín ftatu moitalís peccatíúbí erítrfe íma 
mutabílíteníSt 2;Uc.yv.bí]cítabiaam.Cl?aosma0num firma 
tum efl ínter nos ct vostequod cft ímmmatío fiatus.í6t ©a^ 
mafcenue.c^uod eíl Ijomíní moisl?oceft angelíscafus r51?05 
mines poli moztem non funt capaces penítentíe. íSrgo nec an 
geíí poftcafum.Secundo piobaturljoc contraríetate íte-fes 
lícítatí beatomm opponítur míferíat)amnatoium«0ed adfes 
licítatcmbeatotumpertínctrq?ljabeantliberñarbítríu íta firs 
matum ínbonor^nullo modo poíTunt Oefiectí ín malumtergo 
ctíamadmífcríátamnatommpertínct;^ íta fínt obftínatí et 
fírmatíín ma!o quodnullo modo poíTintt)efíccttínbonu.Ccr 
tíop:obamrídemratíone*jetp:iniaratto ad boceft eje befes 
ctupenítentíeficlíonpt^rcdítusfce peccato ín bomimtnifi 
per pniam.loed ínagente malum eje certa malítíatetoecedení 
te ín íjpfo non cadítpemtcntísíergo eft ímmutabílttcr cófirmaí 
tusínmalo/SUíaratío eftej;t>efectu0ratíefic.0iicut gratíafu 
IJerinfufa confirmaturlíbcnimarbítríu in bono:itat>íuína gra 
tía ejccíufa firmatur líberumarbítríum íu malo.Sed ín eo qui 
becedítínmoxtalíeftgratíepiíuatíoctcóclufioasítur talís fie 
feecedens penítere non poteftáEertiopzobatur ex befeem t)íms 
neíuftitíefic.5urfítíat)íuínae)ctgttrtfiaitglo:tabeato:ume(l 
perfecta et perpetua íta bánatoiíí pena et mífería perpetua fit 
quíaxtbícíturXDatt.jcv^bwntbíínfupplícíumeternum: íuflí 
autem ín vítameternam^rgo líberum arbítríum bemonum 
ett>amnatojum eft íta firmamm ínmalum:quodad bene ro? 
lendumrcucrtincnpolTttnt íetfiarguamr fie ín contraríum. 
fo i t io t eftdjarítas q?. cupidttas adpeccatumpertraíjes^Iur 
ta illud quodt>ícít gIof.fuper aiud^Bonum míl?í leí o:ís tuí fu 
per mílía aurí etargentóed t>emonee vell^mínesa d?aríra 
tcínpeccatumcecíderunwergo multofoztúisa peccato redi 
repoíTuntaddjarítatemtTamalo ad bonum.Sefpondeo qtí 
cari tas eft foztíoz cupídítas vel peccatum fi fíat compara? 
tíolecundum eundem modum babcndúvtfcj vtruntp accípía 
tufvelín vía velín termino víesedi í vnum accípíatur ínvía 
alíudín termino víe:n6 ficcíhquodüc pt5.í^ut3 cljarítasvía= 
ÍOÍÍS eftfoitíoimcupídítas víatozís.Sed ewftensín termino 
malítíefirmíusle í?abct:et firmíus ín1?erct.*^oteft etíam t>ící tp 
tKmoncsnunq^ l^buerunt c]?arítatcm fecundum quofdam: 
tdquodfacítt)epení.t)íft^.c.t»incípíum.Heiribabuemtnun« 
# cammíft ficut ín ftam víe ]?abuerunt.1féoíe6 aut bamnatí (U 
mílíter cadere nonpotuemntmtfia cljarítatcfcu gratía víatos 
rí0.1feecbeam0^om4nquefttonct)cverítatc.Barnerius. 
f.VU.IRotandumetil < p líber? 
tas erbítrtf crdudít coactíonemuncludít electíoncmradmíttít 
^aríatíonem^uantumad pumumíat? ^ líberum arbítríum 
CapítuJl 
eteludít coactíonembcclarandumínofanda eíl t>íflínctio qu i 
fácítmagífterfententíarum.ü.Ub.t)ííttn.rr7q\tre libértate. ^ 1= 
cítením quodeft trípleelíbertas arbítríj.Ca heceíTítate: a peto 
et a mírería.Satio Ijuíus bíftínctíonís fecundum bca.tD?o,eft 
ífta:q: coactío quam ereludít libertas eft bupler^ucdam eft 
gfecta t fuffíeíens:qbícíturc5tmlfío: et fie p:íma libertas eft a 
necefiítate vel coactíonerquelibertas a coactíoneper fe ctfem 
perfequímrlíberuntarbítríum^ndebícítmagíftér fenabídé 
<$ líberum arbitríumet ante peccatu et poft equeltbcrum efta 
coactíonetqz ficut ante peccatum cogínon poteratúta nec mo 
do.5deoq5 voluntas mérito apud oeum iudicatunque femper 
aneceírítatelíberaeftetcoginonpoteft.^lbí ncceffítas íbí 16 
bertas non effcvbílíbertas non efttnec volunt30en:etideo nec 
merítumJfeec magifter ibídem^uedam vero coactío eft ím^ 
perfecta tínfuffíctenstquepotíus ímpulfíoq^ coactío bícimn 
í£t l?eceft buple¡c,^na eft impalfíorque per felíberum arbítríú 
impellttvelímpedít.ficut^abítus'rbifpofitióesquefuntínaní 
ina.ígt fíe eft libertas a peccato.Be qua.tf Xo^itj.bícít apis, 
©bífpírítusbomíníúbílibertasretverítasín ertangelío 5ÓI. 
vítj.jSí filíusvoslíber3uerítvereliberíerítí6. íüue libertas a 
peccatoretf! poft peccamm non tollítur rtamen bcbtlítatar^es 
cunda coactío imperfecta que ímpulfio bicitur ímpellít vel ím= 
pedit líberum arbítríum per accídens:ficutímpotentíeí penas 
lítatesrqucfunteypartccoípoztsvfumUberíarbítríj ímpedics 
tes:? fie eft libertas a mífería.©e qua apfsadítom. vítj.5pfííi 
creatura líberabítur a feruítute comiptíoms in líbertatem glo 
ríefilío:umbeí,Hbínotandumquod nulla mífería vel penali? 
tas coipozís líbertatem íllam que eft a neccíTttate coactíonís 
cjccludmeo quod n ü ^ ad t l t l mífería vel penalítaté cozpoiís 
t)euenítur: quod líberumarbítríum cogí poflít.bea,X^o.in 
fcrípiuperiiTenten.biftín.icjcv.BaimerüisContra pzedícta oc 
currit tríploc obíectío^ma eft talís. ^ zego.bícít q? peccatu 
quod per penítentíam non bílmtur;mo^fuo pondere ad alíud 
trabít.Cumergo tractíofitquídámotusvíolentus fecundum 
pl?ílofop]^im:ergo vídetur quís cogí ad pecc3tttm.Befponí 
deo fecundum beamm d?o.ín quefiíoníbus t>cverítate:iy pee 
cammcommíffumnontratytcogendo voluntaícmfed ínclínlí 
do.'ínquanmm pííuat gratía per quam foztíficabatur cótra pee 
catumret ínquantum etíam er actu peccatí relinquítur bífpofií 
tío etl?abítus ín amma.í5ecttndo arguímr fic.íauícun(^ vín* 
címr:abalíquocogíturrfed fecundum pl?tlofopl?um íncontíí 
nens víncimrapaíTtonibus:crgo paffíones cogunt volunta^ 
tem *Befpondeoquod íncótínes btcimr vínd apafltoníb9:n6 
quodpaflioncscoganfct ímmutent neccíraríovolUHtaté:aIío 
quín íncontínens non eífetpuníendus^edtricítur talís vín? 
cía paíTíoníbus:ínquánmmearumímpulfuívoluntarie cedít. 
ICertíoarguítur perece quod bíyítpaterfamíltas 7tuce.j;íítif. 
compelleíntrare.^ntraturaHtemadcenampatTieper volun? 
tatem:ergoperangclumquícftmíníftert»ei voluntas ppteft 
cogí adalíquíd.Siefpondeocp illa compulfio non eft coacnoí 
nís:fed effícacís perfuaftonís per afpera relleuta. ^ nde Í£>»Í 
go^uíljuísmundíaduerfitatíbusfractíadtíeíamozércdeut 
compcttunturintrare.Bsfnerius.ítd l?oc etíam púlele facít 
quod l^betur.i^íf,q4íti.?)ifplicet(<r.q.vMam vero^vltí.S¿cu5 
do líbertasarbítríj includtt electíonem tan^ immedíatú ? pío 
puum actomemsiít fecundum ^ ocBernsr^íftínguít liberta 
tem ínltbiobelibero arbitrio fícbicens.ifift trípler libertas fd 
lícet 3rbítrtj:confiltj:et compl3dri.Batío l?uíus eft: quia cum 
líberumarbítríum índudat electíonem:ct tul?íl fub electione 
cadst mfi fecundum o? l?abct alíqu3m ratíonem boni: fecundfí 
bíuerfos gradusbonitatis ín Ijumanis actíbus.28ern.tHuerí 
fosgr3duslíbertatí6fettt)íuerfaslíbert3tc6bífiínguít<Q[tver 
bí gratía.*^>umo in ijumaníssctíbuseft 3Uquíd bonum: quía 
lícttum: quodícíl5 nulla lege p:ol?íbetur;et refpecm íftius bo 
ni licítí oídtlíbertatem arbítrtjtquia ín íudícío noftro confiftit 
vtl?ocfequ3mttrvel non.^íbínota ^ líberumarbteríuml?abet 
offtcíumíudícís et arbítrí.^>umo l?abetofRcíumiudids;T boc 
quoadratíonemtquía ficutiudeíín indicando ocbetfequt íes 
gesretarctamTad fequendum cas: fíe líberum arbitrtuin ^ 
betofftcíum íudtcísquo adratíoncmtquíatnquanmmDeitbe 
r3tbebetfequíleGes.0ecundoínquantum líberum arbítríuj 
libere vultítenetroímamarbítri^ocením ad voluntatem per 
tíneftlíbere l?oc vel illud velle vel elígcre.í6t ideo magis THCÍÍ 
turlíberum3rbítríumi^íudícíum.Síecundoeíl:alíquid ín bu-
manísactibus quod nontantumeft lídtumfed etiamvtiie.^í 
































omnía tnt^ílícent'.fed non omnia etpcámnttvt tjidt apfó4.ad 
jCoimUí.ví .t£t Pm l?oc afTígnat t 'níftinsuít'/^ernar^tbertatem 
confíUí;Ram confiliüeft&emcltotibonotquod cft cxpcdtens 
adfaímé,Xertio tn fumante actibuseftalíquídbonü eligen^ 
dum quod ttclemtMtvcfpectn tyiuus aííígnat Bernar, libera 
tatem conipíactíhÉndciDicííibídem Bernarda libertas arbí 
trq babct&tfcernercciuíd ItceatXibcríasarbítrí) l?abet píoba 
re qtiíderpedíatXíbertas arbítríí l?abet etperírí quídltbeat. 
V^éc^o^fupcrÁ\XentenMñinc,uv,%evtio bico cp líberutn 
arbtíríú admíttítf id eít l?abet rar íattonem.íSt CU5 fít trípíe¡c Ih 
bertas:vtt)ietu efl:ltberíi arbítnü quantu adlíbertaté que a ne 
ceiTímtefeucoactíonecompulfmaperfetton augetur vel mí^ 
nuítur:fedequ3íiterí?abetur:qí]?oc cftnaturaléeteíTentiale lí^ 
bcro arbitrio :vtfuffidenter non cogatur coactione compellen 
te.í6tl?ocfcil5 no poífefafficicter cogtetcopelUfequítur libe* 
ríi arbitria ín quolibetfi:atn:fc5antepcccatüetpoftpeccamm. 
?ñóergoper feaugetur velininuíturltbcrtasarbítríírfedg acs 
ciden© taníú.i4rónenaturc in qua inueníturíqua libera arbi^ 
triü cofequíturtí Ijoc fie pzobaíur^is^ppjietas que confequí 
tur alíquá natura quato illa natura ín aliquo ínuenif nobilíus 
tanto etíá íllapjoptíetasperfectius particípaturab illorfecun? 
du qué modíí l?omo ticítur mínus íntelligés ^  ángel9, ^ Inde 
q? libertas arbitré cóíequimr natura etpotentiá íntellectus et 
voluníaíis:ett?ccpcrfecttírimefuntmt)eoetín angelo nobili9 
^ ín^omine.ídeo libertas a necefTaria coactione perfectíus 
reperituret nobilíus tnbeoqpínangctonn angelo qj inl?oíe 
et in vno angelo magís c$ in vno alio^ndepi^ q? libertas ar^ 
bitrij nó rariatur et parte fue nature wlefTcntte: fed per acci^  
dens.'fc? esparte fue caufe que eíl íntellectus etf oluntas.*Rá 
íecundúq'namrainueniturinteUectiuanobiliusm vno q^ih 
alío:vel mínus nobiliusiHc libertas iflaíntendímrvelremiltií 
turXibert3sfct5aqfc5eftapcíócótrana coactíoní tmperfeí 
cteíínfufficicti:que ímpulfío velbtfpoíiíío nücupaíur: vt funt 
: Ijabimstbifpofitíonesinterío^spctózüjaugetur talts l(befá 
tas vd mínuíí m l?üie bíuer fos a c t u s , ^ fie t>cclaraíXÍ3 
bertasifta a peccatoeft c6munistríplícífl3tuíl?oís:fc5.3fníns 
nocent^^n repar3tagratía,5nglo2ia.!£tt3méaugetur z mis 
nuituraníepéccatuípoSípeceatu^ndeniagííler fenté.líb.iv 
í)iílin.x¡ev.0emper volutas l?oís libera cftfed non femperbo^ 
naeft,*H5 emeft Ijonamífi a peccatolíberatafit;í fubdítXíbe' 
ru ergo arbítriúeumfemper í ín fínguíis fitbonu :non tamen 
eñ pariter liberum ín bonís Í in malistt ad bona t ad malaX¿ 
berius eft ením in bonís vbí líberaiü eñiíc* a peccato per gra^ 
tíam ^  in malis vbí Uberatutn nó cttn libérius ad malu quod 
perfeagtíjmadbcnúquodnifigratía adtuuetur et líberetur 
nonpoíeflJ0ecmasiller,3Jnftatumnocéttcpoteratl?omo pee 
care et non peccare^n fíatunature repárate poteílpeccarc et 
non poteft non pcccarerfaltem veiuaííter.^u ftatu gloiíc potes 
rít non peecare et non peterít peccare.©ed in ftam nature te^ 
Oítuta gratia non poteft non peecare: etíam mojtalíter: id eíl 
non elle in moitalí quod commífutquia cr fe non poteft ejcíre: 
velnonpoteftbiffículternon íncurrerealíamoítalíatfemper 
íamien voluntas a coactione cfl UberaXíbertas a miferia que 
eñ contraría coaaíoni ímperfecte etínfufTícíeíitúque t>íaí tms 
pellensvelinducens:ficntfunt penalítates ej;terío:es: vt fas 
mesrfitisunfirmítas co;po?alís:mutabílita6mentís;tentio l?o 
ftísetljuíufmoííímó eft eque in ómnibus l?eclibertas:fed Pm 
magís mínus reperiíur ín bíueríis, *fíá perfectiflíímeínbeo 
poftpeum marimein angelo bono mino: ín domine bono: mi^ 
ííímaínl?onUne malo Uulla ínüemone vel bamnato domine: 
vt cicít magífter fentcnJDíftm.ECv^mnís tamen miferia men 
t is etcojpous quantumcuncp maghameeelTitatemcoactíonís 
femper eí:cludít:quia nunqgínftatuvítepzefentis ad tanta mi* 
feríam beueuttur mentís vel eoípoiis:vt Uberum arbítrium co 
0ípoíTit:afó6nonbícereturliberumneeeffícereíurmerítoitu5 
vel bcmerííouum<b.Cl?oiuper<íi.feú.Baf neríU6.1 í^nc Hmb. 
í&nomm nosbomíni fumus.f.acmü noftroiú et pct6ju:eo:um 
pnncípia ertrínfecus non requíramusmec oeríuemus in alíos 
fedagnofeamuseaquepzopíía noftra funt:q6empoíTumus 
nonfacere fi volumus?l?uiuímodí elcetionémalinobíopotms 
bebemus adfcribere^ alíis^deo etíam íníudíetjs íftíufmcdí 
voluntartosreosnonneceíTítatecompulfos^ulpacóftríngít: 
penacondemnat?;v.q^e4llafeíi§Miufdem queftíonis bicítur. 
íexvo lmtm peccatapioceduní:queUberomentís arbitrio t 
|)eíínqueiidí píopofito commíttunpur. 
quadruplet eft IíbertasXperuerf3:mundana:vera:í plena.ai 
bertas peruerfa eft quando quisabutííur libértate adpeccaní 
dú.et l?ec libertas a iuüítia eñ quá nullus femare cogítur. t)e 
qua. j . ef .t j .t5^ i^uafi líber í et non quafi velamen l?3be?ites.i. 
quo maiou libértate vtimini apu d í?oíes eo Uberíus bíuíno feí 
mulatíuí fubiug3ttfitís4i£í fubdit/ñon quafi velamen i^ aberta 
1 % 
tato libéttus peccetiSiquáto tugo feruítuíís bei muníminí. 
addit aprs^edfícutferuí bet.6lof.í3eruítus bei l?umilitacé 
í purítatc a culpa requírit.Sdóa libertas que Dícítur mundas 
na feu tymtóna eft quá qííís altertus eft bomínío no fubíectus 
be qua ^ obat'í .Seruus etlíber a t)ño fuo:fcil5 inalía víta.ígt.)» 
záfMjo%Mh&em9 vocat9 es no fít tibí ciire:fed et fi potes fie? 
rilíber magís vtere.Seruítasl?üíclíbert3tíc5trariaínducíj 
eft be ture gentíum4vt patet bíft^í^s gentíú^iigíiiata in ÍUÍ 
rebíuíno eí írrifíone •Roefactaafílio eí9 
ledictus CÍ?anaan:feruusferuom eritfratríbus futs.í£t2lmU. 
^oefletlpodiefóruítusftebiímsnófuíireí.bift.ttrvx.feito 
bíe.^lure Rumano c5firmata:canonieo ct ctuili, Ifeec libertas 
multü appetiíur:q: non bene pto toto libertas vendúur auro» 
0 e d pzopter peccata multíplícíter perdimnvt pat5X»e; populo 
^fraelrqtuerltbertaíefrequéfcrpzopterrceleraeftferuítutiad 
díct^udí.pertotü.íEertialibertaseftic'erat ípírimalís 
eftlíbertasgratíeXcarere crímínibus^íeteft ifta cótrariamíis 
le fermíutíXpcccati^equacil?uftus5o.mtj.í0mnis qui facit 
pcccatumfemuseftpeceati^bitrianota/^xímoDícfíogeneí 
ralí6:ibí;i0mnís fabíues et pauper:5utieus $ ^ jecus: impe* 
rato: vel vafallas/Ro eñemt>iñmctio'3&áeíz i&ccí: omnes 
enim pcccauerunt.í^ui omniabícit:níf?il cídudit.bift^iic.c.ft 
&omanonlcírcamedíü.Secundo tangimr tranfgreiTíocrimt 
nalis:íbí^uífacít pcccatum.et non folü qm fectt:fed etqcon 
cupifcít.^eccatumením c í l f m Buguft.voluntas retinendí 
vel confequendí quod íuftítiavetat:vnde liberum eft abftínes 
re.rv,q4.c4xirca fi'neim 2>rtio notatur condítío vilís Ípena 
lis:quíaferuuseftpeccatil^íeremieaj.í^uávííi6 facta es íiis 
mísíteransvíastuas.^ílifl'imaautem ]?uíus fermtus:quú 
peccatumníl?íl fít ín rerú natura Jfeuíus feruítío peccato? adíf 
cítura'i^etrúíj^quo quisvicmseftljuíusetferuus eft Ted 
peccato? víndtur avítíis.ergo ícj>6tt)ícit:2lnfel. quodpecca? 
tum non l?3betmdebomínetur bominúquía peccatuin eft quí 
dambefecíus feu pJÍuatio modi:fpecieiet oídinísifedtamé í?o 
mo babt t vude fít íeru us peccari íciltect voluntatis confenfnm» 
^nde'Síuguft.fuper^oan/upgroícta auctoíitate.c0mnisquí 
facttpeccatumtc. c0 miferabílis feruítus+0éruus l?omínis 
aííquando fuibomínt burís ímperíjs fatígatus fugíendo re? 
quiefcít.Seruus auté peccati quo fugít fecum tral?ií quocúc^ 
fu gerít^eccatum ením quodfacít íntus eft;Voluptas tranfíjt: 
peccatum non tranfít:píeterit quodbelectat:remanet quod pu 
smt.Bolns be peccato liberare poteft quí venítfíne peccato. 
pjopterea bi?:íí ^ o.vííí ^ í líberauerit vos ñlius:verelíberí er í 
tísXícet au tem iftalíbertas a crimine fít vera :eft tamen iu pie 
fenti ímpfecta:q: vt ait apPs ad ^ aí.v.Caro cocupiícit üánet* 
fus fpír ítú:et fpir ítus aduerfus carnem^ecein fíbíjnuícem ad 
uerfantur :vt no quecunc^ vultís tila faciatis. ^ Lbi tria oftendit 
fcílj^ugnaimcaufameífequelam.'^utno oftendit pugnioís 
cens.Caro cocupifeít aduerfusfpíritüU.f m glof.Buguft.'S.ní 
ma carnalí concupifeentia fpíritui reluctatunquc camalis có? 
cupífeentía non eft in carne folamec ín anima fol3:fed ín vtroí 
c^:q:fine carne et aía nulla belectatio fentitur.f.coípoialis.Ste 
cut vídere no eft folü oculí nec auíme fed coiuctí* fiSteft ifta pu 
gna ^ m Hmbjoan glo.ma0na:contínaa:etpcrículof3.íCD3gna 
quía contra fpiritumvbímaíoibeberct e(Tec5cozdí3.!Cóíínua 
quía femper eft nona coíra fpm.!gt periculofa:q2l?abet multo0 
ímpulfoies:vt biabolum Í mundü/^3.TOin.^ie ílloium teñe 
b:e ílubiicumrz angelusbomíni perfequés eos.0c6o oftcdit 
apfó fi5af*v.pugne caufambicés. Ifeec fibti'nuícc adueríantui' 
quía caro vult feruíre vítiístfpus vírtutíbU6.£arQ tnfírma^p^ 
ritus píompms3atío feu fpírítus bifponit macerare empus 
et fttbncereferuítuíí: et caro vt fer uusínutílis etpiger coque? 
ri tur^iguraín Sara vii:oieS:obie:quecttmrep:eí?enderet an 
dllamiconquefta eft tnferens eí contumelíam: bícens earn^ ín* 
rerfcctricemvíroiumfttomm(epté«í.mon(fí^ícé quiní^ fen^ 
Remití 
tate, 




fuuíií scetíam pfymt&ñev intellecme.KohdtiXettio oñendit 
gnoftolus p m n c k q m M M i s . U t n ó quecuqmlttsflte f& 
c&ti0.slo,úílla feccre permittminú'güm ilhtá apañóltMel-
te gdiacct mií?t perficere dut bonu no muemo.9d Bom 
%rtibtoi^l\eéñinnobi0et\íbevoürUtño^ 
eft iuieta carnéíaccírqí naturaíe di: quodamodo wHe boim per 
mtionénamrale:íed pei'fíceren6:qj faceré bonít meritwmfolu 
eñe% gratta Oei^el ficfctfm aíio© fea altáerpofitíonem. ©elle 
tarta caméímpoíens per fe refurgere ab bonu operádíí^uar 
ta<z vlííma libertas eíiliberías plena at^efectaXltbertasgloi 
ríe queéritín patr iare quaapoñoliisad Bo.viíi.3(pfa créame 
ralíberabítur aferuímte eosrttpttonís ttiltbertatemglone filies 
rumt»ei.^tÍjocerít:qiuantl?rtér¿tfcimclínansadm3lum. Mi-
bíl oppíímens: quía ibierít libertas a culpa Í pena. Std (Salt 
^lí.^llaquefurfumeflifetemfalem libera cflqne cítmamr no= 
ftraXito'tas ítac^plena ^ perfecta erít qaando nalle erut ink 
n¿cítíe:quando nouíflíma mímica mo:st>eflrnetitr.lfeecSí?Q. 
inapóftílla fuper^oiuper i l lud5oá.vií í^í ergóltberauerít 
vos fiWus ícteljacUbertate a mtfería t cnlpa Hlbmus in fer^ 
iñoncí^uíd^ac vitabeattustvbínon eñ: panpertatis metus: 
necegrítudínis ímbecílUtasf'*Hemo ibíledimnnmaírafcítiir. 
5nuídetneino.Cuptditasnullae]t;ardefcít:nnllttmdbít)eríde5 
ríutmnulla labo:ís aut poteftatis pulfat ambítío: nnllus tbi t>m 
bolí mettts.5nuiíi^ ttulleuerroigeljéiie pioculXPozs neq? coi 
bttnc modu intdligendüeíí ^ beus ímnmtet folnnrarcm fine 
i?ecbeaíusd?o.m queíl£aníbttst)evemate.qmitLertto voíS Serrio* 
tas potefioeterniíiiaríab obiectoad volédumaliquíd fcetermí 
nate^itius ratíoefltqtefi; mreaítquód obíectu m quo nulla m 
tío malítíc muenítur:Í voluntas neceííarío t»etermm9tur ad id 
vplendu^elfieflalíquod inquonullafitrattoveí appareñtia 
boíii:mnc volutas neceíTario beterminatur ad illud- refpuedú. 
^ i i X M o t m á M c t í s i i i . # l í b e r f t 
® arbitrium etfí cogí no poflit vtbíctura e(í:potefl tamé inclinar i : 
ímmutarítbetermínarí adaliqutd volcndüvelagendum. ^ÍÍ5 
tno quídempotefiliberum atbitriumínclínarí vel inducí ad alí 
quídvolendÜTelascndumpéralíquasbifpoiiíionesvelljabíí 
tiís:e!cqmbtt6 pzohiozeffídtur ad elígendum altetam partem,* 
2 ^ . m faíp.fuperal Jen3d quod facít quod t)icít^n0.inper 
•^s.Cü per tírno:^ gei?cnecontínetfe ll?omo apeccatorfit pau 
latimconfuetudo mflttíe:t íncípít ^ ©urúeratamarí: Í incipit 
eicdudt timo? a cl?arítaíe;í fuccedíttímo: íllé fanct9 quípennaí 
netjquo ttmemus ne tardetne bifeedatnc eo carcamus.?:ríí).q. 
v|.c.fi$cumpert¿mozé.0ecudo voluntas poteRímnrntarkígí: 
}?oc velsíeípfavelab obíecto: velabeo*5mmutamr pumo VOÍ 
totasa reípfa efi modo vult vnú modo alíud^nde Bug/Rí^ 
l?íl tam eíl íu noílra poíeííate ficut voluníasipfa.^oluntas no? 
flranec voluntas efietnífi ínnoftrapoteftatceíTet. ^ ozro qi in 
ñoftrapoteftateeft^beraeft^mmutaturfecúnáo voluntas ab 
obiecto fc5m Diucrfitaté obícaommtquefibirepjcícníantur per 
cognítmatmífit talís mutatío fit in ea occafionalííer ab alíqua 
creatura rep:efentanteobíecmm.íCemo ímmuíatur voluntas 
adeo.'Ram'Deusímmutat voluntatembupliciter. Bno modo 
mouendo folum voluntatemmon ímpíimendo inquantum feí? 
tovoluntatémouctadalíquíd volédüabíq?í?oc^ ímpiímat 
aliquáfoimá voluntarítficutfíne appofitíoneljaluíus. í^uans 
doq? beu s facít vt volutas modo velit aliquid q$ puus non vo 
lebat.3íu xta illud ^ o u e w j .Coz regís ín manu x>ei eñit quo? 
cunq? volucrít verter íllud.Mio modo ímmutat voluntaté.ím^ 
•píímendo alíqua foiml ín ípfam volúntate. Bíaitcnimer ipía 
natura quáceusGedítvoluntatúínclínatur voluntas naíiilíter 
ad aliquid vólendumuta ep alíquo fu^raddttoi. alíqua fo:ma 
quam impamít,í£talíquando quídéimí):ímít foímáimperfecte 
vt cu bat gratíá be nono víatojíbustt fie ínclinatur voluntas ad 
aliquid volédumótamen neceííttatefemper.Hlíquando ímpu? 
ínitperfecte.r.c6ftrendo glouáficuí ín beatísín quíbus v o t e 
fcs melinamr femper -z fufncíeuter per cl^rítatemperfectamín 
bonúmonfoluquantuad vlíimufinemtfed etii quantum ad ea 
Que funtadfinem l^ecbeatus^oanqucftionibusbe verita-
tcíCum auteoeus ímmutatvoluntatémon cogítéam :fed facít 
vtp2€cedenííínclínatíóifuccedatalíaínclín3tto.(£títagpp2íma 
aiiferatur i ícáa índucatur Í maneat^nde illud ad quod indu 
Qt volütaíénoneftcontrartüíncUnatíoní íamcxiílentí rfed íns 
^nationi q púus inerattvndcno eftvíolentíaneccóaaio.^er 
j í graíiaXapídí ratíone fue grauitatís íneft índínatto ad locñ 
teotfum.fesc aüt ínclínsíione manéte fi pwíjcíamr furfum erit 
inoms víolentus.St auté oeus auferatlapídí ínclínatíonc gra 
tutatisíDetínclínatíoné íéüítatis :mncferrifuríum noneríteí 
'lolütgs 
mutatur a beo vt bictü eñMirü autvoíendo l?moí qttoe neceflí curiofa. 
tate vult (05 eíTe beatu mereatur.©ícendu o? alíquo modo fícret 
alíquo modo no. Cu ením índítus fit appeítms vltímt f nís fut 
tn r6nmní:vtfc5naturaíítcrappeístfeeflecoplcti^ tubonítaíe: 
fc^ fe elle beamm.^^ 
Sufíta ellmentibus í?ominu naturalíter veri fumimqjbontcuí 
pídítas.SíGUí z grauíbus naturalíter efi: índítus appíetítusfett 
ínclínatío adferrí bcoifttm % anímalibus cóferuatío vite» 5deo 
appetendo beatítudmemita ínedmuníl?omo non mereturrqj 
Ippc eft eí naátrate'r naturalíbusljomonoumeretur.Sed qz nt 
quo illa cometió felieítatís feubeattmdoc6fíftat:vtrú 
tíbusvelfcíentífs: velbelectatíontoustvelvífíoebeí ííjuíufmo 
dúaíiasnó eneí^ctermínatííanamra^deoquando eic ^ppzía 
rattone adíutus bíuína gratía app:el?endít aliquodfpecíalebo 
humvtfuambmtítudmcmtníquo veré fnabeatttado confiftít: 
timcmeretunnone^l?ocpíedpueq?appetíttiamra\íterbeatítu 
dmcmífede^eocpappetítljocfpecíakquodnOHnaturalítcrai) 
petítífcíltatmrionembeúm qua fciSmf et verttate^ 
docotiíiílíM£tPml?ocfanctímercmr appetendobeumiel vita 
eterná.l^ccteattts^ljoJnqttenióíbnsbevcritate.Ba^nerí9. 
h X M í b t r m t h i t r m m íe erten/ 
dit ad omnes actus ^ umafíosífcilicet quí p:ocedunt a volunta -fe eytfdft 
te beliberata ratíone.feíenrmpíopiíebícunturactusljumani. Kbem ar 
Mocpzobatur aucto:ítateS)amaUíb*tj.bícentís.lfeomo Uberp bíttrum. 
arbitro 3ppeíit:líbero arbitrio vult: libero arbitrio ínquírít vel 
fcrutaíur:libero arbitrio íudícatrlíbero arbitrio bífponít; libero 
arbitrio elígítrlíbero arbitrio ímpetu fadmlíbero arbitrío agít 
veloperáturinljísquefmnaturáfunt^eclaraturauíljocper ^ 
fciílínctionétalé/BctUGalíquiattríbuuturalícuípotétíe bupte 
cíterMelg? elicit tpfutmvel qz ímperat ípfm.5llé actus pzopzie ^ m 
, apotétíaeftelicítusquíimmedíate abtpfapotétíapzocedít:ri w 'mt a 
cutavifuvidere:íab mtellectuíntelligere^ndevtfusímmedía ^ * a r b ^ 
te elicit videre tan^ pzopztTt actü eius:í íntellectus íntellígere, 
í£tíjocmodo nonomnesactusljumanífunt actuslíbert arbí-
tnj.Sed pzopztus t pzincipalís actusliberíarbítríj eft eligere. 
2llíomodoactusattríbuimrpotentíe:quía ímperat potentía 
ipíum.í6t Ijoc modo actus omníú vínú obedíentíu ratíoní pof? 
funt4voluntatí attrtbuúque eíl motoz omníu vírtu per ímperíu5. 
í£t ira etía actus t)iuer far ü vír íü libero arbitrio attribuumr^n 
de per imperíu voluntatís Í líberí arbítrij mouétur etíá potentíe 
in actus fuos^zopterqtí vírtus appetitíua bícítur moués: qz 
ímperatmotum.ígtvíríusmotíuaquceftafc neríuset mus 
fculís:qz eyequimr motíúí&per tymc modü omnes actus büa 
ni fuma libero arbitríorqz imperatíabeo^ndcíllí actusl?uma 
niquifuntvíríuratíonalíumpereflentíamnllifuntelícítí alibes 
ro arbítrío^lli vero quí funt víríuratíonálíum per partídpatío 
nem:ftcut funt aetus írafdbílís í coiKUpífcíbílís: funt ímperatí 
a libero arbitrio^írtutesautemnutrítiue partís nullo modo 
partíctpát rationem: vt oícú ^ Ijílofopljus^ígt^tc^ride earus 
actus no pzopiicbícanmrbumanút ideo no fubduntur liberó 
arbítrío.'Éd 1?OJU ampltozéeuídentÍ3notandafunttría.*¿zímíí "Rotule 
eftQ? culíberu arbitríumfítfacultas rationís Ívoluntatísjtres tres belí 
actusattribuunturlíberoarbitrio etparíeratíots:^ tres en*par be.arbi? 
te vt>luntaíís,í£t ex parte ratlonís attrtbimntur libero arbitrio; trío, 
confíííumuudíciumí arbítríum.í^uí quídc actus rationíspzo 
cedunt ab imperfecto ad perfectum. Bam pjimo eft motus ín* 
quifítionís ce fecíendoí non tacíendotí íflud eñconfiíium.Sc 
cundo eft mdícium oefácíendoXertio eft pzopofitumfaciendí: 
quod üicímr tufpofítío: vel poteft bící arbitrium. f£x parte au* 
tcm voluntatís funt tres actus ífcílicetelectío: pzogrefius ct 
vfus /^ i imo ígítureftelecíío :et ílleeílactus fimpliciter mte^ 
r íoz Í piímusJjStl?oc eñ ouobus pzeíacentibus alterum alterí 
pzeopíare.jSecundoeftpzosreffos ad motumeíteríozemtetta.* 
j©c voluntario ttnuoluntarío. 
íúBfcídmrtiiip^e.lEértíoín^^ 
Bcéo nota <jp libcrfi aítítr íü piincipaltter cfí rcfpcctu actuu ln< 
teríozum:fccíídaHo auímeriom pzoutab acttbüs tntéríoztbus 
pzoceámttqi\}ocmoáoimpeáirínópñuBeá ínquantuactus 
citerío^s funt a vírtute tnotíua coípoialí fíe impedirí poflu f it. 
í£tl^ocmodo nocfllibertas refpcctu illoiü actufi.Certíonoí 
tandú q> q: eleetto cft pzopjíuo actus Uberi aitítriiit elcctío non 
dlfinistfed eoiúqueíunt adfinc,3dcoñnÍ6 vlttmus no cadtt 
fitb libero arbitríoXamen id c(6 cíl finís refpecm quozúdá: 
poteft cffc owltnatu etii ad finem vlteriozcífctUcet vltíntü fínem. 
•Rulla auté operatio Rumana eíl vlttmus finís nífi per accidés 
inqu3ntucoiungtturvltímofínt.í£tídeoomniüopcr3tíonul?tt 
manarüpoteftcfle eleetto no mquantufuntfinestredínqnantú 
oidmantadfiiné»^lerbt0ratía.íÉU3Uísvincerefitfinís poten? 
tie nulttarístoxd inatur tamen ad vlterio^m finen ideo fub ele; 
'fíemo ctionecaderepóttíficfub libero arbitrío^tfiargnatur in có^ 
peccarc traríumtqíoperatío málaeíl pieterTolttntatéftn^ionrfinmí 
appetít ílusuflinfi^eccare nemo appetít p:opter l?oc ípfnm; fed pío? 
piopter pteral(ud(f5eiCeoconfequítur<tt.qó.í.merito.Cnmautétalí3 
I?oc ip5í fit operario l?umana:ergo non omnis operatío Rumana cadit 
h $pter fub libero arbitrio feu volunt3te.Befpondco q? operatío mala 
altó q§ potmstvebett)icit>efecms q5actus:-? potiusl?ocpertínctad im 
eyeoep potctíáqppotcntÍ3.^lelaliter.XD3lúineoq?malueft p:eter 
ftquit Imítate eñ&eá operatío mala inquantu apparetbona: .ppter 
¿llud q í índeconfequitur quistfcjnelectationé vel vttlííaté: fie 
cadete pótfub volúntate tlibero arbítrio.Merbi 0ratia.13ppíe; 
Ijendit quís fomicationemon vt malmfed vt bonnm belectabíle 
íempo^pafíionisttficvulteamSljoiupera'i.fen.Bafnerius. 
C ^ e voluntario Í ínuoluntario. íCapimlnmaí). 
M z e t n volüfcaííevtdenda 
funt t r ía^ j imo te voluntario Í ínuolíítarto ín có^ 
muni.0ecüdo feeactíbus voluntartisquafí ab i fa 
volútateelídtis:vt immedíate ipfi^  volútatís etí^ 
ílentíbus.Sertiot>eacííbu6Volútartj6quafí a volutótcímpeí 
fatis:quefunt ípfius volfítatismediátibusaliis potéttf6.c.feq. 
f X^auáitum ad piimom fdlicet 
t)c volutario t inuolütario.Sciendü op actuüljumanoíüalíquí 
funt omníno volütanvalíj ínuoluntaríjtteitn mijcttejc volútarío 
^ínuolwtario.Holútaríiomninotíicutur actus illi Ijumaníquí 
fpontefiuntabfqíviolentíaí igno2Íatmetu.f>:ol?o2um maioí 
ribcclaratíone fetendü Pmdjo.jaf.q.vj.q» que aguntfcu fe mo 
«entinfinemefí aliquali cognítione finís^ozum motus -r actus 
l)icunturvolutarn.Éndevoluntariumt)icitur efle tcümUftiní: 
ííonem^riOo<©amafí0íego,'fííceni.nófolúcuíuspíincíptu 
c0 intrajfed cum additione fcíentíe.^nde cum l?omo marime 
cosnofeatfiné fui oper^sjtmoueat feipfum ín eius acttbus mev 
>cime voluntariü ínuenitur.Sciendü eft enim q? quomda actuu 
feu motuum piinctpiü eft in agente feu in eo qt5 mom tu r^uo 
runda vero actuu velmotuüpimcípíueílertra .0:mentmlaí 
pís mouetur furfumtputa cum pwíicítur:í?uius motionis pzirt 
cípiíí e(í ei;tralapidé«0ed cümouetur feeozfum vt cü cadít pun 
típi0|?Uíus motionis eft ín tpfo lapide^oíüauté que a piíncíí 
pío intríníeco mouentur queda mouét fetpfaíqueda non. Cum 
m m omne ages feu motu agat feu moueatur piopter finé illa 
perfectemouentur a pzincipio intrinfeco:ínquibuseít d1íq6 ítií 
¡trínfecu prínctpíümó íolü vtmoueátur infe:f3Vt moueantur in 
línem.'ad |?oc 3üt ^  fi3t aliquid píopter finem: requíritur eos 
gnítío finis 3líqualis.í0ttic0cg ígítur fie agít vel mouef a pziiií 
cípiomtrínfeco:quodl?3bet3liquinGtitíáftnís:t?abetinfeípro 
pííncípiü fui 3Ctus:non folú vt agatrfcd vt agat pzopter finé^5 
mté nttllánotiíüfinisí?abet:etfi in eo fit piíncipiu actionis vel 
mottts:nót3mécitts quodefUgere vel moueripzoptcr fincefl 
pííncipíummipfo:fedín3lio aquoímpiimitureipzíncipiumfuí 
actus velmotionis in finc.^indel?uiufmodinont)lcuntur mos 
uerefeipf3:fedmoueríab3lti3.i0uc vero notitialjabét finís bú 
cuntur mouere feipfatqi ineft puncípíumtnon folú vt agant: fed 
^3g3ntpíopterfinc,^trüí^3í«;j?oiüfcílicetíq?.fe moueattct 
finem fuimotus vel3ctíonís cognofcat:reperitur ín actíbus ^ u 
t^olunta manís:? ideo in eís pjopíie Í perfecte voíutarííí inuenitunÉo 
ríu5 qu6 lttnt3ríttmetiáreperíturalíquomodoinb:utísípuerís:l5 ímí 
Píl ín pue pcrfecíc,Hndc -z -^Ijíiorop^ oíctt in.ttj.íetl?íc.í ^ 3m3f t iSics 
fís-? bm so^íeenus^bmtaípuerívolutaríocSmunícanf^ocuius 




voluntarij requímtur qp piínctpífí actus fit intra agentcm: cum 
altqua cognítione finís:ficut cognttío finís actionis in Inutig » 
pueriséíltmperféetaádeoetíamvoluntarium in etscfifecufi. 
dumimperfectamratíoné .©ícitur3utemcognit{o imperfecta 
fini6:que infol3finísappie!?cnfíoiieconfilíit:l?oc epeognofea* 
tur ratio finís x p:opoitio acms ad finenumlis cognitío ífmc k 
nitur in bzutís per fenfum z eftímatíonem natnralem.^ndc ani-
mal bnitum appíel?endens finem non t>elíberat:red fubíto mo-
uetur in ípfum/^crfecta autem xognítio finís efi non folu qu|j 
do appieljenditttr resqueeft fims:fed etíam cum cognorcítur 
ratío finís t ptopojtio eius quod ozdínatur ad ipfum finem^t 
talis cognitío perfecta competít folí rationali nature.ígt fie etíi 
voluntarium Pinperfectgmratione:piout fetlicet app:c]?etifo fij 
nealíquis poteíroeliberlsbefine:? betys que fumad finé mo 
uerivelnon moueriíníprum.!£tnoía^lícet voluntarium b^ 
nomlaatíue bicstur 3 volunt3te que nomínat rstionabílem an 
petítum vnde ínbmtís no reperítur:tamen voluntartu pot tS 
l?í ad ea ín quibus efi altqua participatio voluntatís ?m alíqui 
couení entilad voluntaté.-zljocmodo attribuitur ctíambmtts 
tnquantüfcílícet per cognitionemaliquam mouentur ínfineitt. 
5teni nota y qpuís beus moueatljominem ad agendú non foí 
lum ficut ptoponés appetibilc fenfibílí: vel fiajt íminutanscoj? 
pus:fed etíam lícut moués ípfam volunmté.^nde ipfe aít 5o. 
xv^ ine me nil?íl poteftís facere.nó tamen l?oc eíi contra ratíoj 
nem actus voluntart'i.Cü enim omnis motustam volfitatís ^ 
nature fit abeo ficut apiímo mouente:fícutnon cft contrargtio 
nemnature^motusnaturefitabeo fícutap:ímo móuétc:íní 
quantu naturaefl quodda infirumentü bcí mouentísiíta no eíl 
cStra ratíonéactus volútarú':^ fita beo inquantu volutasmos 
uemrat>eo.í£fitamét)eratíoncnaturalÍ6ívolutartjmotU6^ 
fita píincípio mtrinfeco.^tem lícetbe ratione volútart) fit q> ^ n 
ciptüeíus fit intramó tamen eft cótraratíonc voluntar í)Vq)pi(í 
mum p:incipiufiteittrinfccú.Bicut in genere alterabíliüpzímu 
3lter3ns eíl cozpus celelle:q6 tamen no eft pzímum moués fim 
pltcitenfed mouetur motu localíu fuperiozimouente.Síc pzín? 
cípiú intrínfecü voluntaríí 3Cfcus quod eft vis cognofcitíu3 xd 
appctítíua:efi pzímum pzíncípium in genere appetittui motu©: 
^u ís moueatur ab alíquo alio epteriozi ñu alias fpecíes mot9. 
Boluntanum oictturait»' m 
quídbuplícíterfcíbírectctindírecte.^zo cníus ^ eclaratícnc 
bícit be3tusd?o.vbi J.cp volunmriubícítur qtf efta volutate. 
^ b alíquo aütbtcííur aliquid tmplíciter.^no modo bírecte:^  
fcíUcetpzoceditab alíquo inquantuefiageñsfícut calefactíoa 
caloze.Hlto modo índtrecte ex l^ oc ípfo ^  no 3sít:fcut fiibrúm 
fio nauis bícitur eflé a gubernatozc inquantú befíflíta gubemí 
do.^edfcíendüeft5>n6femperillud quod confequítur tck* 
ctum actionis redudturinagensficutincaufam ep eoopmn 
agtt:fed folú tune cü poteíl -zt^ ebet agere.St enim gubernaíoi 
nópofTetnauembirigerevelnonefíeteicommílTa gubernacio 
nauismonimputaretureínauisfubmerfio que per abfetítíam 
gubernantis contíngeret.í^uia igitur voluntas volendo Í age 
do poteft impediré !?oc quod ell non vellc t no 3gere:í alíquan 
dooebetljoc quodeft nonvelleí non agerc imputan eí quad 
ab ipfo e]cífiens:cum fdlicet bebet impediré Í non facít:í fíe vos 
luntaríumpoteíl efleabfcpacttt.<£tquando^; quidéabf^actü 
ctteríoztcum3Ctaintertozificutcumvultnonagere.'aiíquido 
etíam abftpacm ínteríozificut cum nonvult^zobatur Í \}ccn 
t íonemlí jd míusbomínifumusbícimr voluntarnwíed nos 
t)ommifumus cíusquod eft agere -z non 3gere:velle z non veb 
le:ergo fícut agerc 1 vello eft volunt3ríuimita -z non agere í non 
velle,^dquodfacítquodaitBmbzo.ív.q.j.noneft. 
$.IlI.3nnolütarm oicitnr qood 
quísnullomodovult*í£tquía quod fit per violcntíamfeuw* 
actíonem abfolutam:l?omo nullo modo vultídeo bidt pl?iww 
pl?us Í ^ amaCquod eftaliquíd ínuoluntaríumpcr víolentia?. 
5tem quía etíam quod fit per ígnozanttS fedí pzemiiTabeWta w 
lígentía l?omo non vul t ídeo bicít etíam p^ílofo^us: eíl ai^ 
quid tnuoluntariú per ígnozantíá» Hej: etíam bídt^ 
nulla eft voiuntas.Sedpío maíozíbozúbeclaratíonebitóu^ 
tus 2n?om.vbífup^ quod buple]c eft actus voluntatís . 
quídem quí eft eius ímmedíate velut 3b ípfa elicítus fdltcd ve» ^ 
Ic .Sl íus autem eft actusvoluntatísabca ímperams^"''.' ^ 
dían^aUapbttntíae^rcíms^ambwlarpetloqttíiquí^^^^ 
i B t voltmíarto ct ínnolnntano* 
nt per 
90Unt&teiv^rítnrmeáiítepotétkmotímMnmtü ígíFad 
actas a volutatcímpet atos volutas violentíam patt potefim-
fluantum per víolenttam extemiamcbia impedtrt poíTunt: ne 
erequantunmperíum voluntatís Sed quantum adpzopuum 
actum voluntatts non poteíí etvíolentta mferrú^t l?uíus ratto 
eíírqí actus volútatís nü}il eftalíud $ tndínatío queda pzoceí 
densabínterioupnncipío cognofcente:ficuí3ppetítus natura 
lis efí queda índínatioabínteríoztpííncípío abfq? cognítíone, 
^uodautemeftcoacmvelvíolentñcrtab erteríozi pzíncipio. 
^ndecotraratíoneípfiusactus volutatís eft:q?ríí coactus vel 
víolenms:fícuteftetíl contra ratíoné naturalís índínatíonís 
vdmoms^otdlcnimlapís per violenté íurfum ferrñfed qig 
iftemotus viólenme fú e^naturalt tncíinattonc ems eííe ñopo 
teft^ímílíter poteft etíá l?omo per violenttam tral?i:fed ^  l?oc 
fitey volúntate emstrepugnat ratíont víolentie. i£t nota ñn.b. 
¿I?o.vbús^ ficut naturale bicitur quod eft Pm indinatipnem 
namrefiue indmatío fitmnaturatficuta pztncipío acttuó! ficut 
adagcndum namraleeft igni calefacerejfiue inclinatio fitin na 
tura:ficuta pzincípio pafliuo ad recipíendum: ficut motus celi 
ttícítur naturaU6:quía l^ abet naturale aptitudínem ad talémo^ 
tum:lícet moucns fit voluntartum.3ta volutartü bicitur quod 
buület eftfminclinationévolOtatts.íl?ocpotefieiTe tjupliciter.^nb 
Súo modoftnactionérputacualiquisvultagere.miío modofa5m 
S t ( . p3írionem:vícum aíiquis vult patí áb alto^nde cum actio im 
fermr ab alíquo e^teriotímanente in eo qui patítur volúntate 
pattendimoneftfimpliciterviolentum:qj lícet tile qui patítur 
non conferat agendoxonfert tamen volentí patitvnde nonpot 
bícíínuoluntarm^temfmbeatuCbo.lícetíd ín q¿tédít volú 
taspeccando fit contra natura id eft c otra natura ratíoné z ma 
!um fmreí verítatc:tamen appzdjendítur illud vtbonú t coue^ 
níensnatureunquantúeft conuenícns IjomíniPm alíqua paífío 
nemfenfus vell?3bítucozruptu4íet ideo no fequítur q? fimotus 
víolétus fitcotra natura motus volutatís ín peccádo fit violes 
tus^uía voluntastéditínactumpeccatítvt inremPm natura. 
f.IIII.2íDi¡ctum cy volunta río z 
ínuolutaríobicímr quod fiteicmetufcucoactíonecódítíonata. 
/Stquodfite);ísnoz3ntíacrafTa.íetquantuadpzímubícítpl?ílo 
fopljusín.ú'í^tljí.ífSzego.Bíce.gpquepermemmagumrmij; 
t3 funt ey volümrío Í inttolunt3río.'0zo fcuíus beclsrstíone bú 
cít beXljo.f 4j.q.ví43r.vj.9?ídquod permetumagíturín fe cóíl 
der3tumnóeflvolunt3ríum:fedfitvolunt3ríum ín cafu fcíltcet 
ad vít3ndu malu quodtímetunSed fi qmsrecte cófideretma 
gísfuntífia voluntaria q3 ínuoluntaría^unt ením volunt3ria 
fimplícíter.^nuoluntaríafmquíd.^nunquodc^ ením bídtur 
effefimplícíterfm q'efiínactulcómauté^ efifolütnsppzebé 
fíone non eft fimplícítenfedPm quid Jfeoc3uté q¿per metum 
agíturtf m l?oc eft ín actu Íc6m ^  fitCü ením actus ín fingUla¿ 
tíbusfintifingulareaüttnquantuljuíufmodí eftbíc t nunc: fed 
l?oc id quod fit eft actu ftn q> eft l^ ic t nunc t fubalijs condítioí 
níbus indiuídualibus .Síc autemIjocquodfit per met0 eft vo 
Iunt3ríumnnqu3ntu fetlícet eft ^ ÍCÍ nuuc píoutfcílicet ín l?oc ca 
fu eft ímpedíííuum maíozis malí qi5 tímebatur.S¿cut pzoíectío 
mercíú ín msrefi't voluntar íu tempoze tepeftatis pzopter tímoí 
rem perículí.vnde manífeftum eft q> eft fimplíciter voluní3ríu. 
namcompetíteíratíovoluntartitquía pzíndpíúeíueeft íntra. 
Sed q? accípí3tur l?ocquod per metumfitví eytra ifiumcafum 
cjcíftéspzoutrepugnat voluntati:I?oc non eft nífiftn confidéra 
tíonemt3mm.í£ttdemeft ínuoluntsríum fecundu quíd;íd eft 
pzoutconfídemtureytm íftum C3fum eiciftens .f£t lícet quod 
permemmfitívoluntasnonfemtur ín ílludpzopterfeípftjm;ta 
men fertur ín illud pzopter alíud:fcílicet 3d repellendum quod 
iímeturm3lum:vnde volunt3Tíus momseft. Suffídtením3d 
ratíonem volunt3r»j quod fíat pzopter 3líud^olüt3ríum ením 
eft nonfolumquod volumus vt finemrfed etíam quod volu? 
muspzoptcr alíud vt pzopter finem.Sed ín eo quod fit per vím 
Ifcílícet abfolut3m: voluntss ínteríoz níl?il 3gítf. ^Inde bíffeí 
nintquod ugítur per vimí quodsgítur per memm:fícut ínuo^ 
Inntaríumet voluntaríum.íConcupífcétía 3utem queeftp3fTío 
nonesufat inuoluntaríunuetíam fecúdum quid ficuttímoz.Bas 
tío efttquía tímoz eft bem3lo:concupífcentÍ3 autem refpicítijoí 
numunalum autemfecundum fe contmrátur volunt3tí:fedbo 
num eft volunt3ttconfonum .Hnde m3gi6 fe fyibet tímoz ad 
cauf3ndum ínuoluntaríum quam concupifccmíaumo concupí 
fcentía auget voluntaríum* 
tur etíam míttum voluntario '2ÍnuoÍunt3río: fed non íntellígí^ fiunr ex* 
turbocbequaamqjígnozantía.TSzocuíusbcdaratíone oícít ísmim? 
bXí?o(í.ú'.q.v).3r.viíí.^ ígnozátíatrípiícíterfeIjabetsd aaüvo tía. 
luntatie.f.cócomítaterxonfequéter 3ntccedétcr.C6comítanter 
quidé pzímo modo quádo ígnozátÍ3 eft be eo q$ 3gitur:tamcn ^gnoza^ 
etíam fi feíretur níljilomtnus ageretunCunc tantú ígnozantía tía triplb 
nonínducítadvolenduvtljocfiiatjfedaccidítfimuleflealíquíd a t feba^ 
factum z ignozatum ficut in Ijoceyéplo.Cum alíquís velíet qut= bet ad' a-
dem l?oftem occídereíed ígnozans occtdít eum putaus occtde cmm. 
re ccruum.f£t talís ígnozantíanonlBdtínuolütaríútvt p^ílofoí 
pl?us bícítíqz no caufataliquídqtí repugnet voluntatúfed facít 
non voluntar iu:qz non poteft efle actu volítum qt5 eft ignozatú. 
Confequenter aútfe l^abetignozátíaadvolunmtemunquáíum • 
ípfa ígnozátía eftvolunt3rí3.í6tl?occontíngít buplícíterfecudi 
buos modos voluntan) fupzapofitos.^no modo quía actus 
voluní3tís fermr in ígnoz3níí3m.fícutcum3ítqutsvultígnoza 
re:vt eycufatíonemljabeatbe pccc3to fnon'elvtnonretraljatur 
apeccando.fecundü illud 5ob,í;j;j.Scíentiam víarumíuarum 
nolumus.-z Ijecbicitur ígnozantía afi^cí3t3.Hl{o modo bídtuF 
ignoz3ntí3 eíus quod quís poteft feíre ?bebetficením nó age» 
reí non velle voluníaríumDícituríndirecte.l&ec ígítur modo 
bícítur ígnozantía.Síue cuip 3líquí6 acm non confiderat quod 
confideraré poteft etbebet: que eft ígnozantía male electionís 
er paffíone vell?3bímpzoueníés.Síuecum quisnotitiam quá 
bebetnoncur3t3cquírere.í£tfecundumljuncmodumígnoz35 
tí3 vníuerfalmm ínrís:que quís feíre tenemr: voluntaría bíd? 
tur quafíper neglígentiam veníens.Cum autem ígnozantía fit 
voluntaría alíqUoíftozummodozum no caufat fimpltater m 
ttoluntariiim:fed esufattamenfecundum quidinuoluntaríuj: 
ínquantum pzecedít momm voluntatís ad alíquíd agendum 
quí non eííetfcientta pzefente.tlntecedenterfe f?abet ígnozátía 
ad voluntatem quando non eft voluntaría:? tamé eft caufa vos 
Iendiquodalía6l?ocnonvellet:vtcumí?omoígnoz3t aííquam 
círcunítontíamactus:qu3mn5tenebamrfcíre:íeyí?ocalíquíd 
facít quodnonfaccret fifciret:put3cum alíquíd bíligentía a(fc 
l?ibít3 nefeiret alíquem tranfire per víam: poijdt fagíttam que 
ínterficít tmníeutenut t3lís ígnozantía que bicitur fadí caufat 
ínuoluntaríum fimplíciter. 
S . V L W c pzcdíctisfcilícet volü/ 
t3ríoí inuoluntarío etmííto ex vtroqjmulta Ijabentur ín íure: 
vnde e pluríbus 3líqu3 ponémr.^ibi fetendum regulareeftr 
f$ eaque v i metufve caufa fiuntcarentrobozisfirmítate .ertra 
be l?ís que vi me.ve C3u.fiunt.c.sd 3udientí3m.Ctt3lí3 funt ím 
uoluntaríafímplícítervelfmquid.'^zocuiusbedaratíoneno ddvíset 
taPrnEa^nerium.^ víséftmaiozís rei ímpetusrquí repellíno metus. 
poteft.fF.quod mccau.l. j.2Detu3 vero eft ínftantís vel futurí pe 
rículícaufa mentís trepidatío.í£tíde5be3tusd?o.ín.íítj.Éís %té quo 
3utemfeucoactíoeftbuplerfmSboin.m.i«víPmglof.fuper.c,, tupí¿ 
t>eíudeís.bíft.íclv.fcilícetabfolutaícondítíon3ta.ígtbe3bfolu 
ta coactíone íntellígitur.bíf¥inítío fupzadicts beví bata^íétljec 
qutdem quía eft ínuoluntariafimplídterttfimateri'íspeccaíozu 
e^cufat a toto.ficut fi qua mulicr violéter cognofcatür:vel fi vio 
lenter manusalicuíusaceípíatur ad poncndútljurafuperígné 
cozam ídolís^ljuiufmodi.^n nullo peccawr volúntate omni? 
no raiítente.vt^abetur.?:s:ítjq.v.ít3 ne.-z.c.feqXalís etíam co 
actío abíolut3 tolííí verítatem z eiíectumfaGramentozum.ví bis 
citur ín slo.fuper.c.be mdei6.bíft.j;lv.Sí cin quts teneatur víos 
lenter Típfo redamantcbapííjeturmilrecípítnec djaracterem 
nec gratíam:etfícbe ozdmibus facrís • Coactio condítionata: ZDct^ rS 
quta l?ecnoneft omníno ínuolunt3ríarfedeftvoluntarfum mix ne noí> 
tnmjnícenímilludnonvelletadquod cogímnf^ vult penas comím 
euitare:quíbus cogíturtet ideo aflentít: vnde non emifatatoí ttecrntii 
t o ' M a tanto ín mslis^nge bicitur ey!Taeo.títu.f3crís. quod m a S 
lícetmetusailpam attenuetmont3menpzozfuseydudit: quía Wiim^ 
pío nullo metu qms bebet c ommittere moztale peccatum. Ct 
fub Ijaccoacííonc condítionata compze^endítur metus :fiue 
coactío permetum fctjmbeatumdjo.in.íüj.í'^et. quceftbu= 
plejcBna feílicet leuís Í infufficiens:que non cadítín conftantl 
virum;ví fi quís non ttmeret non perderé gratíamfeu ainícítia3 
alicutu6fínonfacííquodvult.Bíctturetíammet9leuís ínvno 
qui non oícetur in alío:quían5 eft verífimile l?omínemclaret)í 
gnímtís ínvzbe f:ímuífle:velregéparuúmiKtéfnu,vt.^|.q4 
cXot1?arítt0/r.lf.quodme.c3uJl.n6 eft verííimilé.^tltacoactío 
ZDet9 c eft grauío: per metu qut.f.cadít ín conftantcm vírum:vt metus 
d#s ín c5 mouís vel crueíatus:? talís metus eiccludít matrímontum quo 
ftsntem adbeu Í quo ad ecclefiá ?m t ^ o a ibe.i Mber.ín.íuí.Í ^a?.? 
vímm» lfeoftícn.ín fum.ígt fimílítertimo: ftupiível femítutís ej:cludtt 
matrímonmfecúdüpjefatosboctozes/BecOífFertvtrum pzedí 
eta quatuo: fiant ín perfona pzopua aut líberom aut vcozís.^n 
de verfus.¿rcufare metus IjospoiTeputa quíavísfiít: £>tupií 
fíue ftatus verberís atq5 necís. í£t l?oc nílí poftea confentíret» 
JCalís etíam metus quí poteft cadere ín conftanté víru refcín-
derefacít contraetus.Bícít tamen íllber.ín.íín.^ copulfus per 
metumcadentem ín conftantévimm:cump:omífít aliquid alte 
rí vbt eft iudicíum per quod poteft inuenírit)efenfio a íudícerbe 
bet foluere píomiífum fcilicet quod be fe non eft malú: vt bare 
centüflotenosíl?uíufmodí.Competít enim adío ex lege et ejc 
canone í^ude^bebetreftítuerefacereiníntegru.Sedfibefect9 
ftí íudicísrtuncnonbebetfoluere vtputo.í6tl?ocfí iuramentus 
non ínteruenítmam tuncfoluendum eft.Eelfacíat per fuperíó 
remrelamre.2íi autem iamvíolauítiuramentü non foluendo 
veniens ad penitentíá non eft cogendus ad bandú pzomííTum: 
fed pentíentía iníungendabe peccato.^ fta enim coaetío condi 
ííonataetfinonimpedíatverítaté facramentom ínfufcípiente: 
ímpedít tamen effectúfecundaríufcílícet gratía. í^,ui ertím fu? 
fcípttbaptífmu vel otdínem timóte ne amittat vitam vel fubftáí 
5udeí tiamtalíasnonfufcepturusmonrecipítgrattáredcljaracterera 
non funt vtiqj redpít.vtbídtur ín glo.in.b.c.beiudeís.biftínc.^ lv.5dem 
e6pell& Ba^.t d?ó.í£t ^ uis nullu^ fit cogendus ad fídem vel facra? 
di ad fti menta etíam coactíone condítíonalíívnde bícitur. ^ e dudéis 
^enij autem ptecepítfancta fpnodus neminiüeínccps ad credendu5 
vim mferretur cui enim vultbeus miferemrn quem vtiít índus 
rat.*Bonením tales ínuítífaluandifünttíedvolentesvt íntegra 
fít/ozmaíúftítíe bift.eadem.Samai.ft quí coactt funt per talem 
coactíonem condítionatam:cosendí funt ad feruaudum fidem 
Í regulas cí?:íftíanoium:quam neceílítate fufceperunt: vtbicí? 
iturin.b.Ctt)eíudeís.'ñon autem cogendi funt quí abfoluta cos 
actionefuntcoactí:quÍ3nilaccepérunt.£^ueetíam fiut ex igno 
rantta nort ínuincibilí:fed ptocedente ex neglígentía que bíctí 
tur craITá ígnoíantia:funt ínuolunfaria m imté t be l?is.w.q.|. 
c.j.f fed l?oc.c,(!.req.3ítem nonfolum quefiunt coactíone abfolu 
ta funt inUoluntar ia ftmplicítertfed etíam que fiunt mente om-
níno álíeúata:? ideo non ímputanmradculpam velpenam.vns 
de ^ tu0iin:.alíquos ícímus fubíto Dementes factos ferrof ufte: 
moiftbusrlapídibus multís nocuiíTe quoídá etíam occídíflexa 
ptos aute? induftria i ittdícíjs oblatos minímereos tactos:co 
. q?nonvolutttatefedimpeliente vínefcío qua: becgeiíeruntne; 
fcíentestícv.q.j.aliquos.'Hec obftat.cü quisinfaniens.q.ea.vbi 
penítentíabícítur ímponénda eí quí ín infania fecit l?omícidiu: 
reuerfo ad píoptiu fenfum.lfeoc enim fit vt bícít íbi glo.ad cáu? 
telamjquta fdlicet fotte non totalíter erat mente alíertatU0,árg, 
OTíí) tqi).in Iectum.í£t ne beferatur ecclefíaftica bífctplína.vt -
í:s;ííi.q.v.e^communícatom.5oan. í^uodauté íSzatíaniis bí? 
cít ínfeq| Q> ideo penítentía iníungítur talí:q[U3dó es culpa fuá 
incurrít infat|íam:í fíe vídetur eí ímpuíari3liquo modó.túc bí^  
^Isg/tía cít glof.310.^ íllaopinío ^ 3ííantnoneftappioband3:qut3 tas 
que v i tp jtís fatís ipfo iure punííttr.ítf.q.íí:.c.índicaSi^ e voluntario fí m 
íiai jpiícíter intellígííUr illUd Bmbío.^lla cauéda funt flsgítia? que 
ex noftmpzodeunt volütate:oelícía iuuentutís:í írratíonabíí 
les cotpozís paíííones.íÉuozum igitur nos fumusbomíní eo-
rum püncipía eietrínfccus non requiramusrnecberíuemus ín 
alíostíedagnofcamuseaquepzopzianoftrsfunttqiS enímpof; 
fumus non faceré fi volumus: tyuuseledíonemmalí potius 
nobís bebemUsadfcribere q? 3líjs.]cv.q^.ill3. 
C ^ e setibus voluntatís abipíaítnmedíate elídtís.íSt be 
Ipfo velle quí eft ptimus actus. Capitulum.íit). 
rinde Videndú eftoeacti^  
bus voluntatís ab ípfa ímmedíate elicítís*5Ct)oueí 
mr'autem voluntas mfinem íínea que funtadfií 
_nem.'^ímo igitur agendum beactíbus volunta^ 
tie ab ea elidtístquíbus mouetur ¡ti finem:et l?í funt tre6;feílí' 
j^tveUe:fiuí:?íntenderet '^eíndeí)eacííbttSvolütati6quíbu8 
polutas mouetur ín ea que funt ad finem.í£í í?í funt tres fcilicet eíigere 
refpícítfi quodtamépzeeeditconfulere:fecunduseft confentire:tertíus 
nem tríí vtí.í£t quantu ad pzímos acms fcíédum ^  cít actus voluntatís 
plidter» pzímo fítrefpectufínís.^oluntasípfa refpícítfinem tríplícíter. 
^ n o modo abfolute:í fícbícítur actus eius voluntas feu voi. 
tiotpjoutfcí, abfolute volumus vel fanitatén^el fi quid almdpij 
IjuinímodíiSlio modo volutas refpicítfínemtfm eamconfídí 
rationem qua ín ipfo qmefcimm talís actus voluntatís t)icíur 
fí uítío.íEertío modo confíderatur finís pzout voluntas refoí 
cít ípfum:?m g? eft termínus alicuíus quod ín ipfum ozdínatur 
íSt actus voluntatís^m l?anc confíderatíoné feu refpectu Uci 
intentio.lionením eicl?ocfolumnícímur ímcndsre fanítatem ¿ 
volumus eamtfed qi volumus per aliquid alindad eamperu^ 
níreví per medicina zfymóiMecbeat9 Cí?o.f ij.q.tí).3rtí 
quátu ad piimüactúvolutatís quí eft veUcrinfpícíédafunttria 
fEl^zímumbe quo fit voluntas. 
CI€>ecundum a quo moueatur volunt3s. 
C23er tium quomqdo moueatur voluntas. 
f X^auantum ad pzimam volüs 
tas fái velle efttantu be bono.^nde'^ionf.bícít.íük .bebíuí 
no.cp malu eft pzeter volútatéteo o? omnía appetút bonu. Sed 
bonübe quo eft volutas no eft femper vembonum.SedaM 
veruralíquádo apparés bonú vt adus peccatt.'^io cuíus beck 
ratione bicíí"be3msEl?o4.íj.q*vítí.aní.^volíít3seftappeíitu3 
rattonalís.í0mnís 3uté appetitus nó eft nifí boní.!feuíus ratto 
eft:qz appetítusno eftiilíud q5 ínclínatíoappetentís ín aliquid. 
*Plíl?íl auté ínclínatur nifí ín aliqd fimíle zconueníés.Cií ígítur 
omnis res inquantu eft ens z fubftatta fítquoddabonütnccefle 
eft vt omnis ínclinatío fit in bonu5.í£t índe eft q? pl?s bícit í n i 
íSt}?íc.q> bonú eft qi5 omní33ppetút.03cofíderandu eft cuj 
omnis ínclinatíoc6feq[U3tur alíquafozma.^tppetttusnatiiraí 
l is confequítur fozmi ín natura ertftenté.'Stppetitus aút fenOtí 
uus vel íntellectíuusfeu rónalís quí bícitur voluntastcdfeqtnr 
fozmá appzejjéfam 0ícut ergo id ín q^ tendít appetít9 natura 
l is eft bonü epíftens ín re:íta id ín qxí tendít appdírus anímalis 
feu mttonalís eftappzel?éfum.Bdl?océrgo % volútasinaííqd 
tendat nó requíritur q> ílludfítbonú ín reíverít3te:fed q> 3ppze 
l^édatur ín ratioe boní.pzopter l?oc pl^s Dídt.tf.*^l?pfic.cp finís 
eft bonú vel 3pp3rcsbonú.j6tlícet cade potétía fit oppofitozur 
fícut vífuseft albi z nígrímo tamen eodémodo. 0 i c voluntas 
eft boní z m3lí.0ed 3d.bonú fe l?abeí illud appetendotí ííle a? 
ctualís3ppetitus bícitur volútas feu veHe.^ld m3lú fe Ijabet 
volutasfu0íédo:T ípfa fuga malí magis bícií volutas non ma* 
lum ípfum.^íolumus emnon malum:fedfugere malum^oc 
l?abet rationem bonú^uturaautem etfi non lint ín rerum nativ 
ratappzeljendúmr tamen fub ratione boní vi entía ratíonís:fií 
cnt etiá funtpríuatíones Í negatíonesrvtnó loquúnonoperarí 
que bicuntur entía ratíonís:^ fíe in ens tendít voluntas. Unáz 
z pife bícít in.v.!£tl?ícozú.^ esrere malo ]?abet rationem boní. 
Voluntas pzoutfígnat 3ctumípfiusvolítíuepotentíepzopzte 
eft finísmon eozú que funt 3d finem. *p>zo cuíus beclaraííone 
bícitbe3tus1Eí?o.|.t|.q6.vííj4rtí.íi.cp voluntas qu3ndocp bícií 
tur potentíá qua volum9rqñq5 bícitur ipíeactus voíütatís.Se 
cundú ergoq'volútas nomínat potentÍ3:fícfeetíédít3dfine\: 
z ad ea que funt adfinem.Hd ea enim fe eytendít vnaqueq? po 
tétiaun quíbus ínuenírí poteft quoquo modo ratio fui obíectí. 
0icut vífusfeej;tédttad omnía quepartícípat quoquo modo 
colozé,B3tío 3uté boní quod eft obíeetumpotentíe volútatís: 
ínueníturnonfolum ín finetfed etía ínbís queifuntad finc.0ed 
Pm q» voluntas nomínatactum:fic pzo'pzíe loquédo eftfínístlí 
tum.Cuíus ratio efbquía omnis actus benomínatusa potétía 
benomínat fimplícem 3dum;íllíU6 potentierficut íntelligere no 
mínatfímplícemactumíntelíecíus.Símpletautemacíuspoí 
tentie tendítín id quod fecundú fe eft obiectum potíntíe.^^ 
autem quodpzopterfeeftbonummlímmeftft'nís.^ndévolú 
tas pzopzíe eft ipfius finís.^3 vero quefunt 3dfíne5n5funf bo 
na vel volita pzopter feípfarfed ín ozdine 3dfinem.^nde volú^ 
tas m ea non fertur nífi quatenusfertur ín finem: vndel?oc íp^ 
fnmqubd íueís vuiteftfínís3cms voluntatíspoteflferriinfi* 
nem abfe^oc <$ feramr ín ea que fumad finem.2fed in ea que 
funt ad finem ínquantuml?uiufmodí ferrí non poteft nifí fera^ 
tur in finémjvnde vno actuferturín vtmqj.ífeoc ficpzobatbea^ 
ms^l?Ot|tíf4.vií.3rtí.ííí.Cumfímsf!ífmfevolte 
quod eft 3dfinem n on fit volítum nífi pzopter fineimmanifeflií? 
eft quod voluntas poteft ferrí in finem:abf(pÍ?oc quod feratnr 
mea que funt ad finem •0edínea que funtad finem ínqua^ 
tumljuiufmodí voluntas ferrí non poíeft.'nifi feratur ín fi'nein. 




gu^lute Pmfe^Wo mo íu mtíone volédí eaqueftnit ad fi'nem* 
ypaiufeflü eftcrgo^vim© Í ídé momsvolutatte eft quo fermr 
m finérPm ^ eftratio Tolcudí ea qfunt ad ñnétí tn tpfa que funt 
ad finé.éed alíus actuseft quo fertur in ipfumftné abfolute:et 
ouádoc^piccedíttépoíe:ficutc0aliqui6p:ímovultfanítatem: 
? poííeabeliberasquo poííitfanari:vuítconducere medicúrt 
fanemr.¿^emplú^u3docuc^ videf coloj videtur ? lumen eo 
dem actutpoteft tame viderilumé abfcg l?oc ^  videaí coloz.í£t 
ín eyecutione quídc operís ea queíunt adfiné fe Ijabem vt me¿ 
dia:finís aut vt termínus.^ in volitíoneeft ecóuerfo.'Bá volú 
tas per finé tanq5 per mediübcuenít ad volendüea que funtad 
finé:ficut intellectusbeucnít ín cócluííones per piíncípia qmes 
día bicuíur.^Lñ fícut íntellectus alíqñ íntelligíí medíü: t eje eo 
no píocedít ad coclufíonetí ambulás ad aliquélocü alíqñ per; 
fíftit ín medio ítineristí nó peruenit ad terminü. 0 i c Í volutas 
alíqñ vult fi'né:ín5pertínsítadvolendum id quod eft ad finé, 
^U^íiitiim ad íeciindü área 
actum volütatisXa quo fit í pfe actus feu motusvolútatís^bt 
íciendu ^  motus volütatís eft a beo:vt a pnmo moto:e omnjú. 
ígftapotétía volitíua quantüad eí;ercitíúacms:ím ratíonéfi-
nísp:ecípueínvolédo ftné:qi per l?oc q» vult finé mouet volun 
ías feípfam ín volédo ea que funt ad finc.!£fh motus volunta 
tis ab íntellectu ipfms volétís:vt a piefentante eí obíectu fuum 
q^ eft bonü appíel?éfum per íntellectu.{gft qñ(^ ab appetím fen 
nrfxot ^tíuo vtatraljéteípfumperpaíTionemfubapparenttaboni.^t 
W ' quantu ad pnmúqp actus voluntatis fít abeotoftéditapoftol9 
Ta io "pl?íf.n.bícés.©euseftquíoperaturtnnobisvelle tperfi'cere, 
S ^jocuíusbeclaratíoneDícitbeatus Sl?o.|.íi.q<fcart»vj.<#ftcut 
motú naturalcm reí caufarc nó pótmífí qé eft alíqualíter caufa 
reúvt qp lapís moueatur beo:fum.*Ham cu mouetur furfum per 
tóctumljomínísrquí^omonamrálapidtsnócaufatnnotusíllc 
nóeftnaturalis:fedvíolétus<5taetfil?omo Ijabés volütatem 
mouerípoffítab aliquo qínó eftcaufaeíusn'tabalío l?omíne 
per víolcntí3:motus tamé volütatís eius ^  fít aí) aliquo e^iríns 
feco:q6 nó fít caufa eíus eft ímpofííbíle^olütatís aüt caufa ní^ 
MbílaWtt^effepoteftq^be9:íl?ocbuplícíter^umocicl?ocqpvo? 
M aliud eft potétía anime ratíonalís:que a folo beo caufaturper 
poteft eé creationéivtbíctú cft.s.Secundo eicljoc patet voluntas Ija^ 
a i » ad vníuerfalebonu o:diné,^mne amé alíqdbonu per par 
íícípatíoné bícíturtí eft quoddá bonum partículare/^articula 
rís autem caufa non bat inclín atíonem vníuerfalem.^nde nec 
materia p:íma que eft ín potentia ad omnes foimasrpoteftcau 
faríab^líquopartículari3gente.*Hec tamen fequitur q? CÜ^OÍ 
mo vult malutmbeus moueat volunta tem eíus ad ílíud malu: 
quÍ3ípfeeftmoto:ívniuerfaleobíectuvoluníatís.quoníafecu 
dumbeatumSl^o.vbífupía^eus mouet volúntate Ijommís 
ficutvnítterfalísmotoíadvníuerfalcobiectS voluntatis q¿ eft 
bonú.í£tfinel?ac vníuerfalí motíone ^ omo non poteft alíquíd 
vellcScdljomo per ratíonembetermínat fead volendum l?oc 
Vel íllud:quod eft veré bonü velapparens bonú • 0ed interdu 
mouet fpecíaliterDeusalíquosad alíquíd beterminate voleni 
Polutas ^ üm quod eft bonu:ficttt ín Ijís quos mouet per gr3tía.¿)oues 
etiámo; twetíamvoluntasadactufuüsbintellecm.Qnde pl?ilofop!?9 
«eturper bicítín4Ú'*beaníma.^appetibile íntellectu eft mouensno mos 
u'% tum.Bolttntasautéeft mouens;motíl2l)omm fcüta tqma mo 
), uetur ab íntellectu.2Doueus q: mouet alias potcntíae: etíam 
ípfum íntellectuquantüad ejcercítíúactusíd eft ad íntelírgens 
dum/fíon tamen mouet íntellectus voluntatem et necefiltste. 
^nde'SUigu.tractas íllud ^ >falm<c^vííí,Cócupíuíraníma mea 
beflderare íuftííic3tíones tuas ícait • i^íeuofót íntellectus:fe= 
quítur tardus auinullusjefiectus^címus bonumectamen oe 
lectat agere.Cuíusratío eftPmbeatuCljoffuquía ficut imagí? 
natío fo:meconueníentís vel nocíuí fine eftímatione non mo-
uet appetítu fenfíttuu^ta nec app«íl?enfío veri fineratíone bo 
nmionJ^mbeclar3tioneDicítbe3tusSl?o4ij.qi^.3rtícu4.5n^ 
tantum alíquíd indíget mouerí:ínquantum eft ín potentia ad 
Jircs wa^poítetenimvtídqigeftmpotentíareducatur ad actu 
íHipl( Per alíquíd qó eft actu:í l?oc eft mouere. Buplicíter autem alí? 
j^funt Quavisanimeinuenitur eiTeínpotentía3dbíuerf3.Hno modo 
P^5 J^ntuadagereínonagere.miío modo quantuadagereboc 
^ei mud.Sicut vífusquandoíp vídetactu:'? quádov^ nó vídet 
íquandoq^vídetalbúí quaudo^nígrum^ndiget ígítur mo 
uente quantum ad buo fcílícct quantú ad erercitíu t vfum ac^ 
t quantum ad beterm ínatíonem acms, í^uomm píímum eft ep 
parte fubíecti quod ínueníturquandoíBagens quandoq? non 
agens.Hlíud eft e% parte obiectífecundum <$ fpecific3tur act^. 
XDotío autem ipfms fubíecti eft ágete aiíquo.í£tcum omne 
ágens 3gat p^opter finétwpuncíptum l?uíus motíonis eft e^fi^ 
ne,!£í índe eft <$ ars adqu35 pertínetfinis mouet arte ad quá 
pertinet id quod eft adfiné fuo imperío:ficut gubernatoaa ars 
ímpcratnauífactíue. Bonum autem íncommuní quod1?3beí 
ratíonemfinís eft obiectu5 voluntatís.!£tídeoeílj3C partevo 
limtas mouet alias potentías 3nímeadfttc« 3aus:vtimurem 
íalnspotcntnsanímecumvolumus.'HamfinesíperreGííóes 
omníumaliarumpotentiarum compieljenduntur íub obíecto 
volunt3tís:ficutquedampartículariabona.£>emperemmars 
vel potentia ad quam pertínetfinis vníuerfalís:mouet3d agé¿ 
dumartem vel potentíamad quampertínet finís partícularts 
fub illo vníuerfalí comíKel?enfus.0icutbu]ceí;ercítus qutmteí 
dít bonum commune fecundú ozdínem totius eíerctíus mouet 
fuo imperio aUquemej;tríbunis:c|UÍ íntendítbonuvníusacieí* 
í^bíectumautem mouetbetermínando 3Ctum3dmodum piin 
ciptj fo:malís:a quo ín rebus naturalíbus actio fpecificatur: fib 
cutcslefactíoaealote^jimumautem pzincipíum fojmale eft 
ensetverumvníuerf3le:quodeftobiectumíntellecíus.íStídeo 
iftó modomottonís íntellecmsmouetvoluntatem;fieutrep:e? ©lolutas 
fentansetobíectumfuu.ZDouemr voluntas etíam adactum etía mo^ 
fuumafeipfa.Cum enimfitbomínafuíactus:etípfíusfít velle «et feip2 
etnonvelíetquod nonenetfinonl?aberetínpoteftatefuamoá íam» 
uere feípfam ad volédum:fequítur quod a feipfa monetmMtP 
bebiciturí£cclefí.ív<poíuitbeu6ante illum feílicetíjommem; 
bonum etm3lum:adquodcu(^voluerítejíendat manumfuá» 
T^ ÍO ¿uius t ecl3r3tíouebicítbe3tusCl?om4aí'q«eftío.í^art, 
íí j.^d voluntatempertínetmouerealiaspotentíss et ratíone 
ftnís:quíeftobiectumvoluntatis.Sed!?oGmodofel?abet finís 
ín áppetibílibus ftcut píincipíum ín íntellígibilibusJCDanífes 
ftum eft autem quod íntcllecms per l?oc quodcognofeít pzíncí^  
píum reducít feipfumbe potentíaín actumrquanmm ad cogníí 
tíonem conclufíonunuetljocmodo mouet feipfum.í£tílimíliter 
Volnntasperl?ocquodvttítfinem:mouetfeípfemadvolendu5 
ea que funtad fínemmon autetucodem modo mouetur ab im 
tellectu et feípla^ed ab íntellectu mouetur fecundú ratíonem 
obíectí ínquantum ipfum fibí repjefentat . SI feipfa mouetur fe^ 
cundü ratíoné finís mqusntúvulteaqueíuntadfinépíoptcrfií 
ncm.'Rec Pm ídem volunt3s mouet ? mouetunfed ftn bíuerfaí 
q: cum vult ftnem eft quídé ín3cm Volutas quo ad finemíínpos 
tentía3utéquoadíllaquefunto:dínataadíllüfinem.Cttmauá 
tem vult actu ea que funt 3dfiné:reducit fet>e potentia ín actuj 
refpectuíllozúfzfic vtmoué6eftínquantuvultfiné:vtmota ín? 
quantum vult ea quefuntpzopterfinem.í£Douetur volútasad 
actum fuü quandoq^ ab appítítufenfitíuo ficut ab aüíciéteMn Polutas 
de 333co,).bícítur.Hnufquifq5 tent3tur a concupifeentia fuá ab mouetur 
ftraaus i íntellectu6.*Bonenimabftral?ereturquísa concupt abappe^ 
fcétmtnifí volutas eíus moueretur ab appetím fenfítíuo ín quo títu fenfe 
efteoncupífeentía^w l?uíusbeclaratíone bíeít beatusáíbo,}. tino, 
il.qiicartía)^ id quod appíeljenditur fub ratíoneboní z com 
uenientis mouet volúntate per modum obíectí. téluod autem 
alíqu id vídesmr bonü z conueníens e¡cbuobu6 cótíngít: fe? ex 
condítíoneeíus quod pwponitur:Teius cuí pzoponítur . ¿orts 
ueníens enim f m reíatíoúébiciíunvnde ex vtroc& extremo beá 
pendet.ífií í?ínc eft <$ guftus biuerfimode bifpofitus non eodc 
modo accípit alíquíd vt conueníens Í vt non conueníens.^ns 
de z ptyiofoptyjsbícít ín.ít).í£tl?í.í^ualís vnufquífqj eft italis 
finís videtur eí.XDsnifeftum eft autem qp f m paflíoné appetít9 
fcnfitiuíímmutatur l^oino ad alíquam bifpofítionem^nde fe? 
cúndum q? Ijomo eft ín pafllone altqua videtur alíquíd eí vt eos 
ueniens:quod non videtur eídem ej:tr3 paiíí onem e^iftenti: fií 
cut trato videtur quod non videtur qmeto.í£t per ¡june moduí 
e% p3rte obíectí appetííus fenfitíuus mouet voluntatem.ígí m? 
«ísvoluntas fit pieftanrío: appetímfenfítíuo fimplicíteríocué 
do:et sgens et mouens fitnaturalíterpiefiantíuspaíiéte ^mo-
to fecuttdum Bugu.tamen quo ad illum ín quo palito bomína-
turappeatus fenfííiuus eft p:eftantíoj volúntate: Í ideo v o t o 
tas vt mota z patíens fubtacetappetítuí fenfítiuo.íet muís vos 
luntatís actus fit vniuerfaUs:quíafequiíur app^ebenfionem ín 
tcllecms quí eft vniuerfalium: tamen quía acmset electiones 
l?ominumfuntcírcafinguIaría:indeeft quod quía appetit^fen 
fiííu9 eft vírms particularistqífequitur appje^enfionem fenfus 
quíeíípatKcularíúrcrum:l;3bettiiagná vtrtutéadboc op í icU 
IpomntmivteiaUcmáviáemr fie vel aliter CÍTCÍI fmgularia. 
^íolütós SdDouetiíretíáquádoípvoluntasarebuefenribilibusfibí pío? 
mouetur pofítís eíteríus^am voluntasmouemrab obiecto :fed obíe? 
a rebus cmm voluntatís potefteffe alíqua res e]cterío:fenfuipjopofita: 
fcnfibilts fícutJSerfabeevífaa^auídmouitvoluntatemeíusadconcu? 
bus. pífeendutn^nde 13(o.bicít.í .epíftola.cj.'ñolíte bíltgere mun 
dum neepea que inmundo funt;fc5fenfíbília.©ílectío eft actus 
voluntatí6.2¿ouent ergo ífta ettcríoia voluntatemfícut obie^ 
ctamonbe neceflítatemec etíam mouent eo modo quo mouetur 
voluntas quitum ad eicercítíum acms ab alíquo eweríoií age? 
te t ímpamente ín ípfam voluntatem t influente.Síc ením a foí 
lo beo mouetur mon autem ab angelís etíambonís^uís ením 
ángelus operetur ín íntellectum l?omínís confottando lumen 
ípfms:íilluílrándopl?antafmat3tnontamen operaturín volú 
tatem mouendo ípfam:fed nec a co:po:íbus celefhbus íeu pía? 
netispoteftmouerívoluntasbírectemecín ípfam pofTunt ím? 
íntmere vel operarí bírecte.í£t ratío eft fecundumbeatú d?o.| . 
íj.q.íic.anv^uíanullumcoípuspoteftagere ín rem íncozpoí 
ream:fed econuerfo^ntellectus i voluntas funt potétíe anime: 
quenonfunt^ffíteoiganíscozpozeisifed funt puré ímmateríaí 
lesmdeo ímpoíTíbileeft gp vllum cozpuscelefte bireete ímpíí? 
mat ín íntellectum vel voluntatem • 3todirecte pofTunt ímpií* 
mereunquanmmvídelícetvoluntasmouerí poteft ad aliquid 
ab appetítu fenfitíuo per paffíones eins.^n appetitum autem 
fenfftíuumficut í ín alias vires fenfitiuas ímpzímere poiTunt 
cozpoza celeñíatquía'affííe funt ózgants cozpozeís. n^ue ozga? 
na cozpozís fícut t ípfa cozpoza omnia ínferíozafubiacent ínflué 
tíís t ímpzefTtoníbus cozpozum celeftíum. ©ícüt autem volum 
tas ípfa non cogítUradfequendum appetitum fenfitíuumrquás 
uis ínftígetur:fed libera eft.'ñecetíam cogitur adappetendum 
tpfa fenfíbília:que pzeponuntur ín qué l?abent impzelíionem et 
operatíonemeozpoza celeftía^ta non cogitur a conftellatíoníí 
busetínfluentíjscozpozumceleftíumad volendum. 
$.111. ?Pe tcríiovidclicctocmoí 
do quo motietur voluntas ad actum fuum.0cíendum q? mouc 
turad quedam be necefíítateet naturalíter vtadvolendumbo 
numíiicommunítívltímumfiínemfeubeatitudínemtíquecon 
ueníunt alús potenttjsrvt cognítíonem veri que conuenít íntel 
íectui.íejTeíViuere talíal?uíufmodí que refpícíunt confiften? 
tíamnaturalem.^d quedam alia mouetur contíngenter t non 
-naturalíter vt ad omníaalia.^zo Ijozumbeelaratíonebicit bea 
. tus ^ ljo.^íj.q.]c.ar.tj.í^ voluntas moueturbuplicíter.^nomo 
do quantum ad e¡cercítíum acíus:fcilicet ad velleetnonvelle. 
Bl io modo quantum ad fpecíficatíonem actus:fcilícet ad vellc 
l?oc velíllud.*^zímo modo voluntas a nullo obiecto et neceíft: 
tate mouetunpoteft ením alíquís be quocunqí obiecto non eos 
gítare:t per confequens necacm velle illud. Sed quantumad 
fecundum motípnístnodum voluntas ab alíquo obiecto ejene 
ceflttate mouetur: ab alíquo autem non. motu enímcuí 
tuflíbf tpotentie afuo obiecto conííderandaeftratíotper quam. 
o bíectummoüetpotentiam.^tfibíleením mouet vífumfub ra? 
tíone colozís actu vífíbílís.^lnde fi coloz pzoponatur vifuí e^ ne 
ccfTuate mouet vifumtnífí alíquís vifum auertat quod pertinet 
ad erercítiumactus. Síautem pzoponeretur aliquid vífui: qn5 
non ómnibus modís elíet coloz ín actmfed fecudú aliquid eíTet 
tale:í fecundu aliquid non talemon e¡c neceífitate vífus tale ote 
íectum víderettpoiíet enímnon íntendereinípfum e% ea parte 
^onum quanonefteolozatum ín3ctu:ífícípfumnonvíderet.Sícutau 
eft obíe^ temcolozatüínactueftobtecmmvífus:ítabonumeftobiectum 
ctumvo? vpUítatís.^indefipzoponaturalíquodobíectum voluntatíqi5 
¿tntatís« fítvníuerfalíter bonum m omnemeonfíderatíonétet neceífis 
tate voluntas íníllud tenderet fi aliquid velít.'fíon enímpoteft 
vellc oppofítum.Sí autem pzoponamr eí alíquod obíectum qó 
ñon fcóm omné eófíderattonemfit bonümon ct necelTitate vos 
lUntas fertur ín íllud.íSt quia t>efectus cuíuflíbet boní l?abet ra 
tionem non bonúídeo id folum bonum quod eft perfectum 
et cuí níl?il beficit ;eft tale bonum quodvoluntas non poteft 
nonvelletqubdeftbeatítudo. ^ l ía autem partícularía bona 
inquantum befíciuntab alíquo bono poffunt accípí vt non bo s 
m/t fm^anceonfidcrationempofluntrcpudiarí vel aceeptas 
rí a voluntóte que poteft ín ídem ferrí fecundum biucrías confí 
deratíóes. Sicat em ímellecms be neceflitate mouetur ab ob= 






poteft effe verum etfalfunufcflícct a contíngétcSíc t voluntgg 
abono perfectoxui níl^il beficit vult etíambeneceflitate ea que 
funt adfinemtfíne quíbus finísÍ?aberinon poteft vteffe viuere 
et l?uíufmodí .í6t que vult l?omo et neceífitate vult ettam nam- ipg -í 
ralíter.í^uamuís enímvoluntasbíuídaturcontranaturamf¿ ¡¡^-0; 
cutvnacaufa contra alíam:quedam ením flíunt naturalíter et er. ^ 
queda m voluntar íe.í6t alíus modus cauíandí eft pzopzíus vo Í ¿ t 
luntati:que eft bomína fuozum actuum:et l?abetviam ad oppo- nlZ ? 
fita.Blíus modus caufandí eft pzopzíus nature: que eft beterí ter 
mínataadvnumnccbabetvíamad oppofitum.Samen quíá ' 
voluntas ín alíqua namrafundaturmeceííe eft quod modus 
pzopzíus nature quantum ad aliquid partícípetur a volúntate: 
fícut quod eftpzíozíscaufe partícípatur apofteríozí.!£ft auteni 
invnaqua^repzímum ipfum eíTe quod eft per naturam :ciuatn 
velle quod eft per voluntatem. íSt inde eft quod voluntas alt 
quid vult naturalíter: et íta betermínate ($ non t?abet víamad 
oppofím: vt beatítudtnem: bonum ín eommuní eíTe viuere. í£t 
t)icitur l?íc naturalefecudum quod naturabícítur queltbet fute 
ftantía:í quodlibetens.í6tfecundum l?oc bícíturnaturalereí 
quodconueníteí fecundumfuamfubftantíam:tl?oc eft quod 
per fe íneft eí. í£t fie accípíendo femper pzíncípium ín l?ís que 
conueníuntreúopoztet q> fit naturale: t í?oc apparet ín íntelíeí 
ctu.*R3mpzíncipíanaturalíscognítíonís funt naturalíter no* 
ta.Símílíter pzíncípium volitíuozumopoztet % fitalíquíd nam 
ralítervolítum.etl?oceft bonum íncpmmuní ívltímus finís, 
ZPotus voluntatíscumfítabeo vtapzímo mouentemon tamg 
eftmotusnecefiaríusíllefed contíngensmifí pisque natumlíc 
ter vult be quibusbíemm eft.BndeíScclefía.tv.t)ícítur q^beus 
ab ínitio conftítuítl?omínem:í reliquít eum tn manu confütífuí 
fcílícet ad volendum vel non volendum l?oc vel illud • ^>zo cte , 
iust)ecl3rationcbicítbeaíU6C}?om.|i|.q.t.arttm.ití).^tbicit «305^ 
©íonpfú^dpzouídentíambíuínamnon pertinet cozrumperc fuarem 
nammm rerum fed feruare.^índe mouet omnía fecundum eo? turárcií 
rum conditíonemuta et caufts neceflarus per motíonem bis nó coirá 
ttín3mfequunturefFectusetnecelTitate.!£tcaufis autem com pere, 
tíngentibus confequuntur effectus contíngenter. í^uia ígímr 
voluntas eft actuumpzincipíumnonbetermínatumad vnum: 
fed mdílfefenterfel?abensadmulta:fícbeus ípfammouet qS 
n6et necelTitate ípambetermín3tadvnüf5remanetmot9eíus 
contíngens et non necefTaríus: nifi ínl?ís ad que namraliter 
mouetur .Sed ab appetítu fenfitíuo cum mouetur voluntas: 
non mouetur etneceflít3te .*Ramfi talís eft palTío ínappetítu 
fenfítiuo g? tollattotalítervfu^ratíonísvtinpbzeneticís'jamé 
tibus:íune 3cms talís Ijominís non eft actus voluntatís:fed fp 
milis bzutozumactft)us.0ed non totalíter abfozbet ratíonem 
paflio:fícut cum remaneat alíquo modo íutfídum ratíonís libe 
rum:fíc t momsvoluntatís.^n no neceíTario mouetur ab appe 
tím per paíTionenvadquod í^cít quodbícit íSene.iíif.c. Bub te 
erit appetítus eíus:í mbomínaberís íllius. 
fecundo actu voluntatís quí t)ícitur fruí. CapítuEv. 
iHui eft fccñdus actus dü 
citusavoluntate.^bínot3ndumfmbeatu5SI?o. 
).íj.q,tí.9p vífio beíínquantum eft vífio:eftacms ín 
tellectus.5nqu3ntum autem eft bonum ^  finís eft 
voluntatís obíectum:Í Ijoc modo eft eíus fruítío.!£t fie í?unc ñ 
nem confequítur íntellecms vt potentía attíngens: voluntas 
tanquam potentía mouehs ad finem tfruens fine íam adepto. 
5temnotafecundumd?o.vbí.s.^ínbelectatíonequá íínpoz 
tatfruítíoouofunt:fdlicetpercep£ioconueníéíís:que pertinet m 
adappzebenfiuampotentíam:'rcomplacenti3eíusq^ offertnr 
vtconueníens:íl?oc pertinet 3d appetitíuamínquaratíobelei ¡.y^ 
ctatíonísperficítur.*^zoquozut)eclar3tíoneoicítbeatijs^!?o» 
ín4.fenten.bíftínctí.í.vbíbíffufetrac£3£ur ífta materia etíamifí 
tettmquod fruítío confiftit in óptima opératíone t?omÍnís:cum 
fruítío fitvltima felicitas l?ominís. felicitas autem non eiíin 
l?3bítu fed ín opératíone fecundum pí?ílofopí?um,í0ptím3 3^ 
tcm operatío ^ omínis eft operatío íntellectus ad nobilífl^ 
mum obíectum quodeftbeus .Bndeipfavífiooíuínííatísp*?/ 
nítur tota fubftantia noftre be3titudínís.íutt3 illud ^ om>wih 
Ifeeceftvitacternavtcognofcantte te .íStípía autem vífwn? 
cum ípfum vífumnonvídeatur perfímílitudínem fed per ef* 
fentiam: cifícitur quodammodo intra vídentenuet íta eftcom^ 
pzel?énfíoquefuccedítfpeí:confequens vífíonem quefuccedit 





tD .pfutn vtfum t-cceptüefl: íntm v¿dciité:vnítfibt ip ta r ídcn té 
Sfíaí «í^^3 mutua penetrado per amoíc.0tcutt)ídmr.i.5oá. 
I/n í^ut manet tn d^rítateun t>comanet i cMá tníonéautcm 
.¡¿rime coueuientísTequítur fummat)elcetatto.igt infyocperñ 
cimr noftrafdídtasqulnomínatfruítío.ie]cparterutcópkmé 
timQÍQ^n^rtepmcipiy.cúinc\udzt mfequandá t)elceta= 
tíonem.^tidco ípfafmítíocflacms wlutatís tPmí^bítücl?a 
r j^ t ts^ute ftn oidinc ad Ijabtms Í poterías pcedétes. Cuá-
nto cmconcumit adfruítíoné piedictMalvifioxópxefyéftoiz 
^ftiatío.'perficiturtamenípraínamoie.íetaUequídetnvirtutea 
coíuugunt nos oeo permodü merítí t trtfpofitíonistcTjarítase 
modu perfecte vníonís»Bantur autétíiuerfeoífftníttones etus 
frn trtueríbs refpect^íSt puma eñtqfmi eft amoze ínl?erere reí 
píopterfe.lfeecoatur per comparatíonem ad obíecmm z !?3bt 
nimelidentemactum^íia eft ílttgu.toicentis.-f mimur cogní 
tiQ in quíbus voluntas üclectata conquíefcítl^ec batur per có-
paratíonem ad potentíam cutus eft acms:fecundü oidinsmi ad 
potentíampíeccdente5:fcilícetcognttíonem quepertinetadm 
tellectum^crtía quod fruí eft cumgaudío vtí nonfpeí:fed reí 
tamijabíteJ^ecbatur per coparatíonemeófequenté actum ín 
quantum eft pcrfectuXgaudíum be re Ijabíta * Mee eft íncoueí 
níéeqpbevnarebenmrplures bíffínttíonesfm btuerfascatt¿ 
fasvelpjopííetates^uadoaute^pumereturtoíítefTe reí ftn 
omues cautas eínsttucbíff ínítíóes p:edícte no efíent nífi vna. 
íX^t to frttédü íiLBd q<5 oteen 
dttm?mbeatud?o*«bí.§^ fruí alíquobícítur tríplícíter^no 
modoficut obíecto.í¡6tl?ocmodo Tolo t)eofruendü eft.ígt fíe bí 
cit ¿HÜQU.CV fruendum eft folum íllís rebusque nos beatos fu-
cíuntXperfoní6biuíníspatrei:filíoífpifítufanao;qiadbonita 
tatem ípfius beí ozdínatur tota bonitas vníuerfí: ficut bonitas 
totíus ejeercítus ad bonúbucís»0ccudo modo ficut l?abítu elt 
cíente actum f ruttíonís^tl?oc modo beatítudíne aeata Í cl?a 
rítate fruendum cft.7Deusenímfacítbc3toseffectíue:bando fe^ 
ípfumícaufando ípfambeatítudínem.Be3títudo autem crca^ 
tafo:malíterfócítbcamm:rícutalbedolacítalbumXertíomo5 
dofruímur alíquo ficut tnftrumcnto fruitíonístí l?oc modo fruí 
mur potentía cuíus fruítto eft actus.í£h wro bumanítas cfyk 
ftí non eft finís vltímus:ídeo m r ífíonc eítts n5 eft pwpííe fruís 
tío:fed quoddamaccídentale gaudíumrí non fubftantíaUs bea 
títudo^omíne autem quocuncp fancto non eft fruendum fim-
plícíterfed ínbeo.3Jttíctaíllttdquodaítapoftolus a d ^ í l e m o 
nem^go tefruarínbommo, ^ b í autem Ipomme ín beofrueí 
rí&mágísbeo qua I?omínefruerís.íet fie fecundubeatu IDQO. 
ibi obíectumfruíttonís eft beus conrepíefentans ípfum obíecru 
per fímílítudinem gratíe ín qua ínljabítatbeus.^eccatoje aut 
non cftfruendü ínbeo:quíanon eft m eo gratía quefadtbeum 
tnljabítóre: que quidem eft e s p i a r c^^írum ípfius fumme 
bonítatís qua fruendü eft.íet multo mínus creatura írratíona^ 
lífruendü eft •'Ronenímfuffídcít adl?ocfimilítudo ímagínís 
vel veftígíj:fed requírítur fimilítudo gratíeXr íbus autem per? 
fonís bíuínís efl vna fruítíonefruendü.l^utusratio eft büpkx 
f m beatum Sl?o.vbí.G;^:tm3 eft esparte eííentíe. Obíecmm 
emmfruítíoníscftfummabonítas.^lndefruitío reípicít vmm 
quáq$ perfonam piout eft fummü boiiü M n d e a m eadem nu^ 
mero fitbonítastríum ^erfonaru;eadem ertt tfruítío;2Uia ve? 
ro fumitur esparte piopííetamm^ícut ením bícít píjílofop^j 
qttícognofcítvnúrelatíuoíu:cognQfcítíreliquü*í£tficcu tota 
ímitíooiígínetureicvífionevtbíctúeftiquífruíturvnorelatíuo 
rum ínquantü ^ uíufmodí:fruítur írelíquo^uma ratío melío:, 
$.U.^ auo:um fie fruitio. tíkfpd 
deofmbeatúSí?o*vbí,s,^ruítío ponít quandá belectatíonem 
ínfine.Belectatío autem nonpotcfteflenífiíncognofcente.íSt 
ideo cum creature infeéfibíles non cognoícantmon belectan tur 
nec fmuníur.í^uauts tamen omnebefíderíumfequamr cogní 
tíonetmbefídcríutamen creature ínfenfibílis qt3 eft eíus inclín 
natío naturalísmonfequítur cognítioné ínípfa ejcíftentemfm 
cosnítíonemp:ímímot02Ís.5temfruítío ptopueloquendo eft 
tanmmvltímífinís:bmta auté vltímúfinem non app:el?endut: 
necfinem pzoíímüpofínnt oidínare ad finé vltímú cucareátra 
tíone cníuseft o:dínare:vnde no píopjíefruutur.Símílíter pee 
Cap-Vi. 
Tupía beumtetfinonactufempenídeo nonfruítur beo: fed tilo 
ad qtf omníao2dínat:peainí3 vídelícefglouitvenereábelecta 
tíoné;í l?ttíufmodí.^llteríusfrttttíobícttbelec£3tíonemm fine, 
^ndeperfectafruítío nóefinífiperfectabelectatíoiqueefíéno ín i i t ioc 
poteftanteconfecutíonemfinís/^ndemftus^omo tn mundo perfecta 
non perfectefruíturrfedfancíímpatríaveretpíopjte Íperfecte tJelectaí 
fruunmr.^agífterín.íj.íen.t)íftj^ecítbeusr3tion3lemcre3m tío, 
ram vt fummú boiium íntellígeretirntellígendo amaret: amam 
do poffídereí:pofrtdendo frueretur^eus autem perfectííTíme 
feipfo fruítur.vnde íSícg.bícít beus glo:íofus eft: quiabum 
fetpfofruítur accedentís laudísíndigens non eft. 
C^eíntétíone que eft tertíus actus voluntatis. 
cíat alíquid píopter benmitamé qj alíqutd bílígít ¿bímalíter 
£íntentioifieq eílternue 
actuselícítusa vol0tate.lfeancd?:tftus vocat ocu 
lumbícens UncxUz 2Dat.vj.Sí oculus mus fue; 
rítfímplei;.üntentío recta totum coipus tuumíd 
efiopusíndcfequenslucídumerít.í^uáuís autem oculus fit 
tnftmmentumvífiuepotentícquceftappzel?enfiuapotentia:no 
tameníntentío eft actus íntellectusfed voIñtatís.Btcitur aute 
oculusmtentío:quíacogmtíoncmp:efupponítperquápwp05 
nítur volutatí finís ad qué mouettfícut oculo pieuídemus quo 
tendere bebeamus^uod auté íntentío fit actus volutatís:be. 
Sl?o.|ai.q.jríf.3rtí.).fíc beclarat^ntentío ficut ípfum nomen fo 
natífignatín alíquid tendere.5n altquídautc tendií z actío mo 
uentís ímotus mobilís,2>cd q> motus mobrtís ín alíquid ten-
d3t ab actíonc mouentís piocedít^índe íntentío píímo z ptin* 
dpslíter pertínetad id quodmouet ad fínem .^nde bícímus 
arcljitectoiem fuo imperio mouere ad id quod ípfe intenditíSt 
ídem eft ín omní píecípíentealiquíd. Voluntas autem efl que 
mouet omnes alias vires anime ad finem.í£í í ic patet ^  tntehí 
tío eft actus voluntatis p:opííe.í6t autem p:opne z p?indp3lí; 
ter íntendere ícóm 2Cl?o.|4^q^ií .artí.iííi.5ntédere finem p:out 
fcíltceto:dinatmotumalicttíusvelalteríusínfinem.í0ídínarc 
autem alíquid ín finem eft actus rationís tantum: Í quia bmta 
ratíone carenwdeo non piopiíebícuntur íntendere feul?abere 
íntentíoné.©ed large fumendo íntédereftn id quod mouetur 
ad fine ab alio bícltur íntendere ftnem:ficut natura t5: íntende 
re finem quafi mota ad fuum finem a beo :fícut fagiita a fagttrá-
ter? fiebmta íntendüt finem ínquantü mouentur ínftínctu quos 
dam naturalí ad alíqutd/ñon q? confíderent <$ per momm fuü 
pofíínt confequí finem: quod eft piopueíntendentís: fed quafi 
concupifeentes finem naturalí ínftínctu mouetur ad finem qua= 
fí ab alio motaifícut z cetera que naturalíter mouentur^ntens 
tío autem non folum eft vltímífints:fed íaliommfiníum. Cum 
ením vltímus finís l?umanarumvoluntatum fit bcatítudo:eí 
per confequesvnusfinis.St íntentío eflettantum vltimi finís 
non eíTent biuerfe Ijomínum íntentíones:quod patet eífe falfu5. 
"Pío cuíus beclaratíone bícít beatus Eljo.).í|.q.í;íj.arttcu.ií.qi5 
íntentío reípicít finem fecundum quod eft termínus motus re= 
fpecíuvoluntatis.5nmotu autem poteft accípt termínusou-
plícíter.^ino modo termínus vltimus ín quo quíefcímr:quí eft 
termínus totíus motus •Blío modo médium quod eftpiincí= 
píum vníus partís motus et termínus vel finís alterínctficut 
motus t)e quo ítur be atíneper btceft termínus vltítnus btau^ 
tem eft termínus fed non vltimusxt vtríufip poteft efleínten^ 
tío.^indeetfi íntentío femper fit fínísmon tamen opo:tet quod 
íemper fit vltímusfinís/fítotemi0 etíam poteft eííe pluríum fi-
tm l fñuod fícbeclaratbeat9. d?om.vbí fupia artículítí^Uíí 
qua buó poíTuntaccipí buplíciter:vel ozdinata adínuícem; vel 
adínuícem non oidínat3.í£tfiquídemfuerínt3dínuicem oiáú: 
natarmanifeftum eft l?omo poteft fímul plura tntcndere.í£ft 
ením íntentíononfolumfinísvltimúfedetiamfinís medíí:vt bí 
ctum eft.Símul autem íntendít aliquís m finem vlrímum z pío 
¡cimum ftcut confectíoncm medicine. S í autemaccípíantur 
t)uo vtnonoídinataadinuícemtfic etíam poteft l^omoplumíní 
tendere:quod patet ej;l?oc <$ Ijomo vnum alterí pieelígit quod 
melíus eft. 5nter alias autem conditíones qmbus rmim alí-
quid meltus eft altero jquía raletad plura ^ n d e poteftalt^ 
quid pzeelígíalteríc^eo quod valetadpluiuíet fie patet m3; 
nifefte quod l^ omo plura íntendítíauod autem tluguftí.bícít 
quod l?omononpoteft fímul beum ícojpojale commodum ín 
tenderenntellígítumvltímosfinestquíanon poflunt eÍTel?oí 
mínispluresvltímífincs.5mentio finís ívoluntaseíus quod 















quo l^ oc 
ítelligif. 
r^!!:^1^ modonntpfí cóí populo üímitteretpeccaíu idololaínecomifíumm adoutío»,! tcr funt buo motu^ volimfcms iti vtmqsMUo modo poteft ca 
fídcrariPm Q> volutas fertur tníd ofi eñ ad fiaem piopter fine, 
í6t fíe vnus t ídem fubiecto motus voluntatts eíí teudens iu 
nemit in id quod efl ad finemXum ením Dicovolo medídnam' 
pzopter fanítatémon oefigno nífi vnum motum voluntatte. Cu 
iusratío efriciuiafiíms eft ratío volédi ea que funt ad fiaé<3!de5 
autem actus cadítfuper obiectum i fuper ratíonem obíecíí: fi' 
cut eadem eñ vífio coloiís i\ümini8J£t fimtte eñ t>e intellecm 
CÍUÍ fí abfolute confideret pimdpíum i conclufioné:t>íuerfa er ít 
confideratío^ríufq?Jn¡?ocauíem^conclufiompjopterpim 
ciptaafíentíttdlvnue actus intellectustantum^u l^ ocauteni 
t)íffertabelectíoné:qiínquautú motus voluntatis fertur ín id 
qi eft ad ft'né:pzout oídinatur in finéeft elcCtio, 2Doíus autem 
volútatís qui fertur ad finé p:out acquiritur per ea que funt ad 
moue 
Títulú^ro.xyíj.lionenimüceaíníellisendumtan^ XDof¿ rn 
omuerítfepziuanfalutetíoeleritoelibio víuentiumiu glojia ú??¡t* 
IfeocenimirrattoiiabaefmíTettSícdpetijtoelertt)eItteoDein5 SÍ E: 
fímplicitertfed quantü ad confolsííones multasjqiiasoebebat bin?^ 
%tWt ínícntioiieloqiií tur ips.-
cmíj.iDocens nos fuo ejemplo ea rectificare bicens.Uncíinaui 
coi meumadfacicndas iulíificationcs mas in eternu5p:opter 
retributionem^ntentío fiquidem vtaítamb.operi tuo nomen 
tmponit.*ñam cuiu s finís bonus eü eius CUOQ? opusbonú eft 
íecontrarío Pmpí?mBnde faluatoz ait Uucrf.Si oculus m9 
fueritfímple]Ktoíum cozpu© tuum lucídum erítí^cuíusmten 
tío oicítur quirefpicítfinení feu ea que funt ad fínem refpeau fi 
nís.Símpler autembícitur cum folum intendit vltimum finem 
^ d ínté' fmebuplicltaterelalíamátura^tunctotucoípusideíícongc 
tíoné re- nesoperumindefequentiumlucíduefiídeflgratíofumíauaí 
c t l oua- tuoi autemrequiruntur ad!?oc vt oculusfít fímpleí; Í rectus 
íuozred- tóefiintentíoquenoíantuvínp:edictoverfu^fal. 
nmtur. Cí£t pitmum eíl tpfa intentío fítfeparata ab arrogatíoeibi, 
5nclínaui co: meum. 
CBecudumcfl;^ fit fequefl:rataat)eceptione4bí.adfacíéd3S 
tuftíficationestuas. 
CSertium q fit immaculata fine mo:talí infectíoneabídem in 
eternum. : 
Cí^uarmm cpfitbeterminata ínperfectafeltcítatione.ibí,pioí 
pterretributionem» 
^:ímo ergobebetintétíoadljocvt fit recta eflefeparata abars 
rosantía:vt ídlicet $uis quts opéremr opera be genere bonos 
rum p:opter.glo:Í3 confequendamtnon^oc intedat tanq^beus 
tebeat fibí retr íbuere ipfatn glojiam ecbebito neceiTítatís feu 
iSlojía 
abomínorectperempiefenti:pzoütfcrípíuminlibiobeieratíd u ? ^ 
eftpíeo2dín3tu:vterl?ocpopulo üUparceretur t>2 tanta offe^ teft 
fa^uodergo bícttur ^ quícquidagant ^ omines intentío bx- ^ 
dícat omnesuntelligendú eft í?oc non be l?ís que mala U m ^ 
fe:redt>ebonisfeuinílifíerentíbus.Bnde'oictfp)s.ad!?ocberii 
gnandum.5nclínauico:meñadfacíendasmfi:ific3tt6es tnag , 
non mala opcratfed iuftificatíones id efl mandata tua: que ferí 
uatafaciuntljominemíulíum.SIertio intentío bebeteiíe ímma 
culatmld efl ^  tile qUífacít alíquod bonum Í pippter beum no 
Ijabeat in fe maculam peccatí moítalístquía be operibus ljuíur; 
modiretfi b ona intentione factis retríbutíonem a beo non Ijabe 
retinfupemagloita^nde apoflolusbidt.í,ad £o^.í;iíj. Q[ 
bíftríbuero omnes facultates meas incibos pauperumrí fi tra 
didero coipus meum ita vt ardeam faliceí piopter beñ feu pjo; 
pter fidemferuandam martf ÍÍO me c^onamrcljaritatem aute 
non Ijabuero ntl?il míl?í piodeft fcílícet qUoad rctributíonceter 
nam.sCf?aritas autem non cópatíturfecum maculam alícuíug 
mo:talís.iÉuiergoeíí inalíquo peccato moítali:vtodío:Íi5,i;ij. 
ríarinuidía í^uíufmodiquantacuncg fupíícía fuftmeatpíaíui 
tentione fcílícet piopteroeummoh tamen mde recipít retribuí 
tionégte^edaliquaalíabona vt,pfpertt3télíberaUtatéa muí 
tíspericulisibifpoíitionéfeumollíílcationécoícíís adpenííení 
tíam:autminü6fuppliciuíninaliavít3.?£tfícrem3netíUudbo3 
nüm írremuneraíum.sSt 3d l?oc fígnsnduinbícit 'P§ . J n eter^  
numpecc;atomon intendit faceré iufiíficatíones ideílmandai 
ta internufn.i.femper¿5ed piotuncquandofacitaíiqua be ges 
nere bonomm:vt iemníateleemoff íiasroiationcs Í l?uíufmodíf 
intentione retributionís íp:emí),0ed q^ uando commíttitpecc 
catartunc non ínclinat coz fuum ad íuftíficatíones beí imo ab 
eis recidít tranfgredíendoXum autefti quis eíí íngratia % 
ritater^abetmtentionemfemperferusndt pzecepta bei.Éndc 
^•rlíii'i^ulcljutudíneíua íntendeid eíl ey grafía que eíí pul 
cl?iítudo anime intentionem tuam biríge, t&mno intentío 
adtjoc vt fit recta opoitet gp reípicíattan^adpíeúnumfiné ad 
retributionem bei.Síed notandü q> eíl triple^ retributío 3 beo Srípl 
fcílícet tempozalít3tis:penaltt3tís:í eternefeíicimtís^e puma eíí 
bícitur í£fa.;.í^mnesfequunturr2tributionesfciííce£ tempozaí" 
líum^í 2luc.]cíiij.bícítf3luato:.íCumfacis pjandíum aut cenam 
noli vocare amicos tuosmeqífratres tuos: nec^ co0n3tos:neí 
foite z ípfi te rcinuítení:? fiat tíbíreí 
e;ccondígno.quíamítapoftolusadBom3.vití,Honfuntco 
dígnepaflionesbuíustempousadfuturamgloziamquereue^ ^ v i r í ^ o L m e ^ u ^ m e 
míú infr fíl0«^^^^eft píem^mí"finíw^»5inttiim autem non po 
nitum íeft Ver fe 9ttí,16ei'e ad infinítum.Bebet ergo quilíbet íntendeí 
' reícredere^pzincíp3lítcrbeuse¡cfual3rgitatebabitfibigloí 
TÍ3mbenefacímti.5wtaillud 3d Boma.'vlxap^zatíá bei vita 
eternafeilícet l?abetur.!éiati33utemgr3íísbamr.léocautem 
notat '^s.cum aií.5nclin3ui coi mmm.í J?ñmílíaui e^pectans 
retribntioné abominomo e^ c operibus iufhtteper mefactis.fed 
fm fuá mifericoídíáú^ebet fecundo intentío efie fequefirata á 
fceceptione:vt videlicet no faciatea qúebefe funt mala pzopter 
aliquéfínemsppetentébonúJ^ocenímeiTetbecípere feípfum. 
•fí3m vt ait apoMus adBomaitj;Rón funtfacíendamala vt 
índeeueníantbonaa^incíí^ieg^uíljacintenííonemaleac 
natcoifuumideíípioponitadfacíendumíuflíftcationesoonu 
ni id eft ad feruandum mandata Í ad tacíendum bona: piopter 
Ijancretributíon&vtfcílícetpiofperetur a beo ín tépojalíbuamó 
l?3betrecíam intentione vnde nec meremr.jSíc Í c^iílusoíyí't 
quibufdam nonrecta intentione eumfequentíb9»í^ uerítís meí 
non quía vídíft is fígrt3:fed q^ jía manducaftis qc panibus tneís 
íf3turatíeftis»5o3n.ví,í^uídamalí)aliqua bonafaciunt l?ac 
intentionetví tempozalem gloiiam inde confequ3ntur:be quo? 
rum numero fuemnf^l?3rifei:be quíbuscijzífius ait. í^mnia 
opcrafuafaciuntvtTideanturabl?omíníbus.¿)atí^ritf.0ed 
receperuntmercedemfuamtbiritípfe XDm.vj.Bc fecunda re? 
tributione fdlicet penalítsjis.bicitur j5f33í|, Be impío ín ma-
fecraret:wleííáalien3repareti?tp3upertb9fubueniretrfeipfum 
becíperet:eum nil merereturífed pecc3tttmírtcurferet.Énde eí 
Hotb 5? ^^^iobmlitbuasfil iasfuasrírgínesl^abítatoiibus 0o= 
modo er ^w^^e is í l l udendasneabate ren tu r iuueníbus:qucs 
mfatura adl?ofPlííllwreceP^fideftangelisqui ín foimamuenfiap^ 
wpruemm;pDtíusl?ocq^fedtadfcribíturperturb3tionieíusec 
boíroieauusfceíeris^r3íioní.vtbift.yíítj,cquodait^nquo 
Irequenter offendüt Ijomínes cómíttendobiuerfa peccata:w li 
berent pzorímosatríbulationíbus vel a peccatís: piopter fcoc 
^cen^med^iaaddendoperíuríavél3líamal3.0edvtbícíí: 
mugXuadidvenerít^omovtfaluti^imínifipecc 
fulereno políitriamfe no eíiftímet Cabete quod fadat4tqt5 De^  
ImmBetributío cíñ manuúfuaruid eftopcmfíat ei^ad l^ eb: 
í|.(0mnís pzeuaricatío i inobediente accípitíuftam mercedis 
retributionem fciliceípene^ui ergo feruat mandata Ijac inte 
peccato. 
típnepiíncipaliterpiopíerreíributionem pene infernaUsfcíli5 «^^ 
ceteuitandamnon!?abetirtíeníionem bebttam :nec merítoiíe 
oper3tun{0po:tetením f m Hug.non folum tímerebeum íudií 
cem t punítozempeccatoium fed íufhim bíUgercmontamépeí 
nam timeat:fed anríenir p;o glojía.be pení.t)iíl.ví}. nullusf no 
ít3.íSt regula inrisbícít.^uie^tímo^f-acít pjecepíum eífibo? 
num eft quod lacítmon tamen bene facit.Stc etiam qui cauent 
fe apeccatistvel bonaaUquafeciuntrvt non ílagellenturaoeo: 
ínonaííaintentíone piincípaliter: mrum vel níl?ilgratifunt 
beo,Sicut Scljab rc^ 3frael quí cr comrninatione l&elicfyw 
miliatus eftíeyterius beférendo cilícium Í íeiunando ad euade 
diinipcnamfibicómíiíatamjíj^cgu^j.Eetertía retributío* 
neDídt 
W c c k c t i o n e * 
¡¡c'oicit&poüóim'oeveris ñáélibneM'oño accipíeds retribu 
tíoné.3d Co^ú'j.íSt^ácelíemagnámnuítfapiésUcés tízccXU 
^j^nucntesretributtonlmagna.í Ipocfimplicíter: qj ín l?m6t 
rerribtjttonecótínenmr oía bona.íujctatnud^s.ívui^ii cuito 
(}íeíi<iístUisr&trtbuííomulta,¿tfiaíiquts ínteudertt t>eofers 
uire ct mádata etus cuftodíre pzopter boiiá síozíe.f. bímtias: 
ne;¿3bcdo refpectum ad tftapíincípalíter etno adt»eu:adl?uc 
non elíet recta intétío fed amozmercenartustquo feruus ope? 
«tur pjopter merccdempítucípalíter er labo:e confequcdam. 
0edferuíendopzmcípaíítert)eo bona faciendo pjopter ípfum 
coniequendum ín que Í e^c quo funt omnía pzedtcta bona:quo 
tiiamrctribuenseftDomínustvt x>iámí£ccli.xxxv.'3ftt talis 
jj3betamo:emflltalemí oculum fímplícem pcrfecte tmemíoí 
nis bcne ín gratía operando t p:opter l?anc íntentionem km-
jpcr mercmr ct augetur pícmíum eiu6*£5íc ergo fít ocul^tuus 
fmtpler:vít)ícerevales9cumf>falmifta.5nclínattí coi meum 
facíendas íufttficatíones te. 





actíbus voluntatístquí lunt ín coparattonceojum 
que funt ad fine refpectu quojum roíutas Dícttur 
„ líberum arbítríum readem potentía realiter cü vos 
Imítate fed bífferens ratíoneJfeomm pzítnus bícitur electío. 
^uod electío fít actus voluntatí? no ratíonís patet per ptylo 
íopl?um ín.ítj^tbí.quíbídt:^ electío eft befíderíum eo?ú que 
funt ín nobís.Befíderíum auté eft actus voluntatís* 0cíendít 
tamen Pmbe3tU5 Sl?o,Í4Í.q^ít|\artí.|.^ electío ímpozíat ín no 
iiiínefuoalíquíd pertínensadratíonem:et alíquíd perííne;)s 
ad voluntatem^ícítením p^s ín.vj.íet^ícqucd electío eftap 
petítus íntellectíuns vel appetítus mtelíecm6.í©uandocun(^ 
autem buo concurrüt ad altqucd vnum conftítueudum:vnum 
commeftrtfouuale refpectu alteríus^nde í6xe& •fíícenus 
bícítrq'electío ne^eftappctítusfecnndum feípfam: nc($ con^ 
filiñ folú:fed alíquíd ey l?ís ccmpofítü.Sícutembícímus anú 
mal eí anima ct cozpojecofnpofituelTe^eq? rero cojpus efle 
Fm fcípm meq? anima folsrfcd vtt üq^  íta electíoné.í£ft autem 
cóf¡derandúínactib^aíe:q? actus q efl: vníus potentíe eííení 
tí9litervell?abítus:recipíífo:máet fpecíé a fuperiojí potétia 
f el Ijabítajfecundum quod oíd inatur inferí9 a fuperio2í.St em 
alíquísactumfoítítudinís ej:ercet p:opter beí amo;em: actus 
quídetn ílle materíalitereft fojtítu dtnís: founalíter autem eft 
actus cl?arítatís4í£luáuís ergo ratío quodammodo volütaté 
pjecedattoídínetactumeíusnnquatumfc^ voluntas tendítíi 
obíectüfuúfecundúozdínemratíonísfeo^ vis appjel?enfiua 
appetítíuefuutn obíectum rcp:efentet:tamen ín buíus fubfran 
tíaactus materíaliter fe l?abet ad o:dínc quí imponitur a fupe 
ríoíí poícntia.jCí ideo electío non eft actus ratíonísrfed volu n^ 
tatís^erficíturením electío ín motuquodaianimead bonum 
quod elí0ííur.í£tq5Uis electío ímpoztat quídam colktíonem 
qua vxm alterí pzefértunConferre auté lícet fít ratíonis.'tñ ele= 
cttonon eft eflentíaliter ipfa collatío:fed collatío eft precedes 
adclectionem* í£lectíononeftbíUto?um^ñíS'jeg.'Hícenus 
t)ícít:quod írratíonabília etpuennon elísunt,Baííol?uíus eft 
fecundumbeatúSl?o.vbí4s<artí.í|«^ cu electío fít p:eacceptío 
vnius refpectu altcríusneceíTe eft q? electío fít refpectu pluríu 
que eligí po(Tttnt.í£t ideo ínl?ís que funt penitus Determinas 
ta ad rnumíelectio non l?abetlocum.í6fl: autem bíífercntía m 
ter appetítum fenfitiuum z íntellectiuú feuToíütatemiqj appe^ 
íítusfenfitíuus eftbetermínatusadvnum aliquod partícula; 
Jefecundumo:dínén3ture:vtej:p:edíctí6p3tet^olütasauté 
fecundum ojdínem qutdé nature betermínata eft ad vnu com^ 
¡nunc qió eft bonú:fed índetennínate fe l^abetrefpectu partícu; 
»9rmnibonoium.íStídeopjop2íevoluníatíseftc]ísere:n5auí 
tem appetíms fenfítiuúqui folum eft tu biutís: et ideo eomm 
ion eft electio^uáuís autem anímalía appetant alíquíd p:o= 
P^fincm vtcomederepioptervíueremon tamen ín eís eft ele 
í^oiquíanon omnís appetítus alícuius píopter finem voca^ 
tur eíectío:fed opoitet q? fiteum quadábíferetíone vníusab al 
íero:quod efíc non poteft níft vbí appetítus poteft ferrír ín p l i t 
ra.3temquodbíutum animal píeaccipít vnum potius faitee 
jum:vt ouís vnam íjerbarntuon aliamrabfc^electíone moue; 
w úunud»Sícut etíam ígnís abfque dectíone mouetur fur? 
fum non beoifum^tatím ením quod per fenfum v ñ imagina^ 
tíonérepiefentaíbiuto alíquíd ad qtf naturaltter inclina! eíus 
appetitustabfí^ electione ín illud mouetur^uod etíam appa^ 
reatalíquemírabílesfagacítatcs ín quíbufdá anímalíbus:vt 
caníbus aptbus tljmóírpzocedít^ocínquantuljabent natura 
lem ínclinatíone íínftínctum ad quofdam oídinatiíTimos .pcef 
fus:vtpotea fumma arte biuína ozdinatos.Sicut t fagttta bi* 
recteténditadfígnu ey motíonefagíttantís:3cfíl?aberct ratío 
nem bírígenteimt pzopter l?oc bícuntur illa anímalía fagacia z 
piudentia:-? non quía ín eís fít ratío vel electío. 
íXiÉlectío eft €0:115 que íiint ad 
finemtficutvoluntas eft finís ptbicit pl?ilofop]?us ínaíf .í^tljic. 
l?umano:ü scíuumt pof l ib i l is^o l?uíus beclaraíioebícitbea j£lecíto z 
tus23í?o.j.tj.q.]títj.artí.ííí^e!ectíoconfequiturfentcntíáfeutu conclufío 
dicmmqtíeftfícuíconclufioffllogifmíoperatiuí.Hnde illud ín f f l lo-
cadítfubelectíoneqófeljabetvtcoclufíoínff llogifmo opera? gífino ad 
bílíum:finís autem ín operabílibusfe l?abet vtpzíncipíu z non ínuícé co 
rtconclufio:víbícítpl?ílofop]?us ín.ú^l?ffíc,^[nde finís ín- paramr. 
quantu^uíufmodínócadttfubelectíone.Síedconííngit <$ id 
quod eft ín vna operatíone vt finís;ín alia operatíoe ojdinatur 
adalíquídt5tadfinem.í£tl?ocmodofub electione eadít finís: 
fícut ín operatíone medicí fanítas fe !?abem finís.Hndeljoc no 
cadít fub electione medicí:fed l?oc pjeíupponít tan^ pzíncípm. 
JBed fanítas co:poíiso:dinaturad bonum commune anime* 
©nde apud cu quí l?abet curam be falute anímerpoteft fu b eíes 
ctíone cadere effefanum veleíTe ínfírmum.*Hamt apoftolus bí 
cít í tum ínfirmoi túc foitíoi fum z potens.í).ad Coun.jij.íSed 
Tltínms finís nullomodo fub electione cadítSícutetiá ídqé 
eft pnncípiumín vna fcíentia r elbemonftrstione poteft eífe co 
cíufío ín altera ícíentíavelbemonftratione:fed pumu piíncípíú 
índemonftrabile ín nulla poteft fcíentia clíe conclufto^ft etta 
electío folum refpectu Ijumanoíum aauum:qz vt bicít pl^ílofoí Befpecm 
pl?usín.uí.í£tljí.*Hullus eligít nífi qtí eftímatñerí per ípfum. Rumano 
i0uodfícbeclar3tbea.23l?o.vbí.s.aríi4Íí4Sícutíntentío eftfí rñ actuií 
nístíta electío eoium que funtadfinem^ínis autem veleft a? folum eft 
ctiovelres alíqua.tcumres alíqua fuerít finismecefíc eft ^ electío. 
alíqua Rumana actio ínterueníat .Hel inquantum f?omo fadí 
rem illam que eft finis:fícut medícus fecít fanitatem que eft f i 
uisíllius:vnde%ceref9nítatébícimr finís medíci.Bel inqua-
tumljomo alíqua vtíturvelfruíturre que eftfinis:ficut auaro 
finís eft pecunia vel políeíTio pecunícíét eodem modo tucen? 
dum eft ín eo quod eft ad finem:quí3 neceííe eft Q> illud quod 
eft a d finé vel fít actio vel res alíqua ínterueníente alíqua actíos 
ne:p quafacit illud q^ eft ad finetvel vtímr eo: et fie electío eft 
fempbumanom actuü.jSftetía5 electío poíTíbílíútantü^nde íSlectío 
p]?sbícít.ítj,i£tl^íc.í£lectío no eft impoíTibilí^I^uiusratío eft folum eft 
ftn be.d?o.vbí<s.ar.v.qi vt bíctü eft.dectíones noflrc referun poííibíltú 
tur femper ad actíones noftras.í&j auté que per nos aguntur 
funt nobís pofíibílía.^nde neceííe eft Dicere q> electío no ff t nií 
fi poITibilm,25 i militer ratío elígendí alíquíd eft vt ej: l?oc qt3 t>u 
cít ad finé poffímus confequí finé/^er id auté eft impoíubí? 
le no poteft quis confequí finé.íCuíus fignüeft q> cu ín conlilíá 
doperuenerintljoíes ad id qt5eft ímpoíTíbíle: bífcedutit quafi 
nóvalentesvlterius^cedere^oluntasigíf coplera no eft ni 
fít)epolTíbílí.05'volútastncopletaqbícííaqbufd3 velfeítao: 
pot eííe oe ípofíibílúqz fc5 velletíllud fí elíet pofitbile.^t qj ele^ 
c tí o nomínat actu voluntatís oetermmatu adidqé eft í?íc agé= 
dumrídeo no poteft effebe ímpoflibíli.^t q^ Benedícms oicít 
ín regula:^ fí pjelams alíquíd pzecepítímpolííbíle a fubdíto 
efttentandum.lfeoc ideo bicít quía an alíquíd fitpofiíbílc vel 
non.'fubdítus non bebet fuo indicio bíffmire:íed ín vnoquo<^ 
íudtciofuperío^sftare.í£lectío autem non eft ey neceííítate ín 
l?omíne:quíaquod poftíbíle eft non elTemo necefreeftefie.l^uí 
íus ratío er buplící íjominís poteftate accípt poteft fecunduin 
beatumCf?o.vbí.s.3rtí.v|.*^oteft enim l?omo velle ínon vel^ 
le:poteftagereínonagere;poteft agere f?oc vel ílludn velle 
l?ocvel illud .Cuius ratío er ipfa virtute rationis accípitur. 
í^uícquid ením ratío poteft appzel^éderevtbonmmín !?oc vo^ f£\ecüo' 
lunfas tendere poteft:poteft3utem ratío 3ppíe!jenderevtbo' non íneft 
nummon folum l?oc quod eft velle aut agerafed etíam l?oc ot5 bom iní 
eft non velle aut nonagercíít rurfus ín ómnibus partícularií neceflas 
bus bonís poteft coufíderare ratíonem boní alícuiusn béfeí río, 
ctum alícuius boní quod l?abet ratíonem malí.í£t fecuudum 
Ijoc poteft vnumquodcp l?ojumbonomm3pp;ebendere:ví elí 
^jímaíPttmníeBntoniní. (6 
e 
Q M e a n t f ü Q M c & ó i n m m m pcrfectum bonum ciuod cft 
beattmdo:nonpotc!í tdtio app:el?endcre fub ratíone malí aut 
aUcumsDefecmstí ideo ncceflitateljomobeatttudmévult: 
i non poteftvellenon eíTebeatusraut effe míícní£lectio autem 
Cttinnonfitbe fine:fedt)el?ísquefttntad finemvt túcmm efí: 
non eft perfcctí boní qnod eft beatítudorfed altquotum pattícij 
laríubonomtí ideo ijomo nonejcneceffitatejfed libere eíigit» 
^.ll.Circa matcnam electioni» 
potefl índuci illud •^sJríiij/Beattts quem elegiftí t aflumpfií 
lltmljabitabitinatrtjs tms.Sísrtanter amemtícítiii fingulaí 
Ti.Be3msquetnelesilliíc.*Ham vtticit faluato:3£Datí:r,í£t 
itemin.XTÍf.paucí funt electi.*Hec eft contra l?anc fententíam ih 
\üd<$$ommsüicitt>cc\ccU5MipocatA>\)Mlái turbam ma^ 
gnam qua Dinutnerare nemo poterat ex. ómnibus gentíbus et 
tribubnsípopuíistlinguís fiantes antetl?:onum.*Ram ele^  
ctí etfi in fe pie multitudine a nobis quafí tnnumerabües funtí 
DSlectí fe Tefpectutamérepioboíúp3Ucifunt.íe¡cépli gratia^ertanus 
fantqua? velfaccusarene infe quaft ínnumerabilís eft:refpectutamé to 
f i ínume ? tiusarenemaris quid paucumeft.Sic •zelectireípectu pianos 
rabiles rum pauci funt:í iftiDemumbeatúiumillud quodt>ictum eft 
taméfunt per*#sam}.Beatus quem elegífti Í aHumpfifti inljabttabít 
pauci re= inatríjstuis^bipoffuntnotarítreselectionesfmtJettm* 
fpectu Da C^ímaefteternalísadfupernáfelícitatemn'bí.SSeatus qué 
mmwn* elegiftú 
CSícéaeftrSnalisad Rumana t)igmtatem:ibi.T aflUinpfiftí» 
CCert ia electio eftvirmalis per noftram voluntaternubi^Uí 
i^abítabit inatrtjstuts. 
í A l h 'p ima igitur eleetto cft 
t)ei ab eternotqua vídelicet elegit e?:toto Rumano genere beas 
tíficandos in glo?ía4t»c aqua apoftolus ad í6pl?e4. ínquit» Be^ 
nedíyit nos t)eus in benedictionc fpiritualü.plena benedictío* 
ne in celeftibu6.í.in glotiain d?:iflo.í4per mcrita cl?íifti;ficttt ele 
git nos inipfo antemundiconftitutionem.fíauí autem Í quot 
funt iftíelectifolus tile nouitquielígít^ndeí in ecelefie on? 
tionet)icitur,0oliDeo efteognitusnumerus clectominfuperi 
na felicítate locandustnos auté etfi per certitudinéfeíre no pof 
fumu6:per alíqua tamen figna t>ata ab ípfo in feríptura coíectu 
rare valemus.í£t vttyc fignain nobis e¡cperianmr:^oitaí ^ e ^ 
trus apoftolus ín.íj*Can.c4.t)ícens.0atagite vt peribona opes 
racertamveftramvocatíonéí electionem facíatís^lfeec auté 
fignafunttriaquenotat fapiens íScclefí.íclv.tíiceiis í^glegit eú 
t)ominuseyComnicarne:ít)editillicoiadpíecepta:,r legem vis 
^Iria fií te t Oifciplíne^bi tria nota fígno tyjíus electionis* 
gna ele* C^^niumeftabdicatiomalarumbelectatíonumtibí^lcgit 
ftíoniSf eumbominus* 
C^ccundum eft obferuatío Wumoium p:ccepto;um:tbi,©es 
dit illí eo: ad pjecepta. 
CSertium eft frequentatio facrozum eloquíommubíXegcin 
viteítHícíplíne. 
^uantúadpnmu:©uisp20píieloquaí fapiens loeXDoffcitas 
ment intelligi poteft fce quolibet alio electo^nde z l?oc cantt 
ecelefia bebeato Sljomabeílquíno^ té quíbufda alijs.í vnlt 
í)icere % qué beus elígit extravie ab omnt carne id eft belectas 
ííonecamalkbelebitínquítbomínusad 'Roe in figura omrtc 
carnem.í6ftenimmultípleiccaro.f.leonú:v:fo:umpo:co:um:ca 
num:l?ominu:íl?uiufmodí,í6tcaro quidéleonís eft belectatto: 
quáfíbí querütfuperbiín l^ononbus fuís, g.aro vífo:um eft co 
placentíarquafíbiqueruntgulofiíncrapulis futs Í ebnetatís 
bus^Caro pojcozum eft voluptaslafciuozumjquam queruntín 
immunditíi's fuisCaro Ijominum eft belectatío fefifualistquáí 
Ijabent aliquí ad íuos piopinquos íamicostí fícDe altjs • 
bet ^gtí ^ ominus aquís biluuii infernalís belerc omnem carü 
nem.i,omne6inearnalíbus z vitíís fe belect3ntes.í£t l?oceft 
etiáq^ait apoftolus^Caroí fanguísregnumbeinon eofequé 
tur4<Co:in.mdeft belectatíones p:auas fequentes» 3mpofíi 
btle enim eft aitlfeiero^tpicfcntibus quisí futuris fruatur bo 
fcMcite* nistít)ebelicijstr9nfeat3dbelícías.Endeífaluato: adtoifcíí 
te l?uius puloseleetosadfupemamfelícítatemaít^oan^^íSgo elegí 
mundiet vosbemundo.i^evítiisítselectatíonib^mundt.íStad í£p{?e, 
vite éter? Í*apoftolus9ít.í£legitnosff*t)eu6vtfimus fanetí timmaculaí 
neimpof ti.S!icfñttelecm6beatus^l?o.3beoertractust)eaquís mun 
fibile eíj dañev3ntt3tisít)electationis velutalter ZPoi>fes^c quobíí 
cítur a d l ^ e b ^ j ^ elegítmagisaffli^icumpopulo Oeí^ tem^ 
po:alíspeccattl?abcrciocundítaté.p3tet3ütl?oc ems i^me in 
be3to IL^o.ex geftisetrea puellam adeumtntroductam K 
í&U3nmm3dfecttndum.Certum eft ^  elecmst>eivolunt9tetn 
l?abeteff icacem ad obfemandumtuutna mandatsque funt t)e 
actibus wtutum^nde ps^aít/^andata tua elegiXad obfer-
uandum^dquod taménecefl'aria eftbiutna graíía:queí ^ 
lefacitr-z óbferuare tpfa t)eimandat3^ndet)ídtur in Dicta an-
cí02itate.t)editilliXt)eus:co;ivolunt3tem adpíecepta fciliceí 
obferuands^defficacem autem volunt3tem femper fequítur 
oper3tio:fí3dfitpolTíbilit3s.Sicutautem illí quí verentur et 
multumbiliguntaliquemfuperiojemfeupjelatummonfolmn 
pieceptafactaabeofubgrauipenatfedetíam ftmplicía mnní= 
tal?3bente3Vtt)ebttaobfcruari,iSícíelectít»einonfoluinpíe 
cepí3legiseiusjfed etiam fimplíci3t)ocumentaí confilia coná 
turferuarefi poíTunt:í ítabonaincljoanfcvtadperfecííoíafejei; 
tcndant^lnde í5zeg,fuper ^eclj^lecti quicp fíe ad bona th 
dunt#tadm3l3perpetr3nd3nonredeant:qttíenimperfener3 
uerit vfq5 in finem:l?ic faluus ertt.í6t fícut per Salomonem U- ^ 
citur.3ufto:um femita quafí \ü% fplendcns píOcedít:t crefeít 
vfqj ad pertectumOiem^n eozum nanc^ animo bonum befide 
rium 3t(p mtellectus lucís intime i3m p3rs bteí eftíoedqma 
víc$ adfinem vitein virtutepíoficíuní.tepe^ift.íj.nonrenertej 
banturJicutZDof fesferuauiímandatatfic be.'gtyxa pueritía ^ni^ , 
fuabiuinacepitferuaremandatamunqpeozum altquod tranfí und 
gredíendo:qmnn$ commífit mo?t3lepeccaíum:í amplectens aíoníj 
t)iuin3eti3mconfíltaper íngreffumreligionisfemper piofecít: ' 
vtpatetínlegenda.íáuantumadtemum:not3(j quem beus 
eligítinftindítfibimagnumeffectumcircabíuína eloquía n -
de z ipfe quífapientia etcmaeft t)icít.íD3gis aurumíargen 
tumfapienti3m elígite^:ouer*\>iij.íSapieníia pjectpue bieií 
fcripturafacraPmbe+Sl?o.in^par<q4j.q:plenius'Z venus boí 
cetbebiuinisq^qttecuncpalteboctrine.^tcit ergo fapiens % 
bedit illí legem vite ít)ifcíplineXad intdligédum z bocédnm. 
íítbicitur \e% vitetqj vitam confert anime obfermntís/Ron ío 
lum enim illuminant intellectum bíuína eloqu iatíed etíam acs 
cendunt3ffectum«*Bunquid non verba mea funt quafí ignie, 
bicitbomínus per Ifeiere.iw;iiíí.qu3fibiceretvtiq5:q:incenduiu 
ad bilectioné miimeMnúc bicií Sap.víj^nfinítus t^ efaurus 
eft í?ominibus fapientiarquo quí vfí funt partícipes facti fu»í 
amicitie t)eí:ficut auté XDo^fes fuit erudítus tn omní fdentk 
^grptojum z íCl?aldeomm.^U:t.víi.í marime inbíuína fapíett 
tiaXicbeatusíC^o^erudítusfuít infeíentíatam fecularí ^ t>U 
uina et permaííme in tl?eología:qu3 magno ftudio z ozatio? 
nisfuffragio acquifíuttjvtpatet ínlegenda* 
MHI.^ccwrtdnm^ 
nis f m beum eítftens eft ad I?um3n3m bignítaíem quando efi 
ratíonabiliterfactumtquc no tari poteftineo quodbíctt f>s.t 
afTumpfífti^lTttmí bícitur communí locutíonetquíadaltíus 
alíquid.fumiturcommuniftatu^nde Slpoftolus ad feeb.v. 
c^mnís p^tifei; ex l^ oíbus arrumptus.f.eft.í6t cu'^aulu z Bar 
nabábns elegitadpjcdicandúgentibusqícftofFtcíü piefidé 
tiú^wít^egregaremtljí'^aulumí^arnabam in opusad 
qi5afTumpfíeos3ctí;íntí£tl?omínesquídé errare polTuntttt 
cligendo feu aflumendb índtgnu:fed beus errare non poíelta 
ideo Beatus quem eligiftí z aíTUmpfífti^t nonfolum bezm 
eftqtüalTumiturabeoínpiel3tionem rationabiliter e^ ercens 
e3m;fedtbe3tífl"imusfuper ulíos^nde 2lug.'Bil?íl bíffíctlr 
ílabonofiusípericulofíuseft cpifcopívelpjefbf terivel Dí^ 
coní bígnitate:fed apudbeum níí?ílbeatius:fi eodémodo mili 
tetur quo imperatoj nofter p:ecepitbift^l.3níe OÍ í mía»Hd I?oc 
autem vt íft3 electio fit ration3bilis tria requiruntur. 
íribíímum eft % fiat fine píecedehti ambitione. 
CSecundum^fiatcongruentiaííumptiblfpofftione 
C^crtium^fiatconcurrentiregulariconfenfíone» , 
cauantumadpumúbicííbeatuselecmsmonquífeíngcntaa j . 
bignitatemrfedquisíTumttnr abeo T Ijominíbua^tenímoiar "i 
2teopapa^íncipamsquemmetus extoifit autambítus ov 
atpauitretíáfímoubttsautactibusfuísnó ofFmdat:ípnns i| 
meniníttí rttíeftpemíciofusc¡5;éplo.í,q*j<puncip3t9.íSt íCWJ' 
íauibefiderauitpiincipatum in terraunuenietconfufíoncm^ 
celotficut bomínus elegií feruü fuú Bsuíd m regérqui rno q»^  
Tebatuec^cogítabaíberegimineifed oUes ™ttodietetmw 
ferto^onautemelegitaliquemalíumeí feptem fratrtb^ 
Oe quibus fecundum apparentiam vídcbal Samneli. i?»^^ 




cünctís^ícbomínus^efuscícgítpitmosrcctoícs ct pafto? 
rcsnon puerostquosfapíentiafuatioctifiímosfedttet fanctt 
tateperfectiíTtmos tbícens ets.^oan.jcv.íego vos elegí vt ea^  
ttóífTuctttmafferaíísXconueríioníeanímaramJfeínc'íBftn 
fnac1?uspapa.^itóíTtmusc$pttt3nduseíl tttfií ptecellat fcícn= 
tiaetfanctítatetquícftljonojepjedantíoiXqXvílímm^íattáí 
ttttn adtcrtmm:vt fcaícetrattonabílíter fiat electio ad bígmta 
tcmrcquiríturconfenfuseltgentíumomníumvclmaíoiíspar 
tis:qttí remota omni affectíoc perfone ct muñere pecuníc 7 pzc 
ceeli0crct)ebentquem creduntmagíspioficere^nde XDov 
fes p:indpatumfuumnonbímífitfilíjsfmc confanguíneís:fcd 
ejetraneís be al¿atríbuX5efunaue4Sed nuc vtaít Ifefero.pltt 
rtmíqueruntcolunnasm ecelefia crígeremonquos plus co^ 
gnofcuntecclefiepiodefle.Bcdquosvelipfiamanm'elquozú 
funtobfequíisbelinítúvelpto qufcusmaiozum quifpiamroga 
ueritret vtbeterto^ taceamtqui vt clerici fierent munerib^ im^ 
petraucruntvíti.q.Worfcs.íetidcoínIjuíufmodíeleetionií 
busp^mittíbebetomtio:vtfecemntápoftolíinelectíoncXDat 




^ V . C c r t i a c k c t í o c f l x y n c í e a d 
beatítudinemtquefi'tvirtualitcrper noflramvoluntaté: quod 
Uotatur íbi3ní?abímbit in atríjs tuís.'fíonbícitponetur vel U 
gábíturfed inl?abitabit ideft voluntarte ftabitin atríjs tuís. 
Stría erantpoitícus feu clauftra círca templít:per que accede 
tiaturadípfumt figníficantljabítacula feu conditíones virtu 
túper quas p^ acceflus ad templu milítantíc t tríumpl?antís 
ccciefie.,HuUusautécogtturadvirtute6:redelectionep:opiic 
voluntatís ín eas íngredíturti: ínl?abítat quís,Qtñ S m ^ o l f i 
tariílfibímflítéelegítcl?nflus^oluntaríúfibíferuúbiabolus 
auctionatur.jv.qXnon efi:.©unt autem piecípua tría bñí atría 
ín quibus voluntas elcctojutn elígitínljabítare. 
C'^umum eíí fuiljumüiatío, 
C^ecundum efibei contcmplatío* 
Ccrtíum efl: aduerfí toleratio. 
^ep:imobícit^sJ]C]cicííi.ínperfona.cuíufííbct clecfí. íSlegí 
abíeems efle ín bomo beílbeípectuc t contemptus^fi 7 qué 
fifebeclaranstbíjdtXDfcljol vjconfue.^ílioifiam plus ^factf 
fumtljumilíscroii.Bcgum.ví.^tentm bicít0ícg. íeuíden¿ 
tíírimumfignumelecto?ueíl!jumilttas:ficuÉrcpjoboíumfue5 
bía.©eljumilítatebeaíi1E!?ome^3be6quando3iTociauiti!ftt 
pwcuratcRa extra p» negotíjs couentus et ín occultatióc' fue 
feientíe: vtpatet ín legenda, ©ecundum atríü in quo elígit vo 
luntasfanctí ínljabitaretelt cótemplatíoJfeícem reperit mas 
gnaquictemetguftüfuauébet^ndefaluaíoibe l?ac loques 
aítíCDaríafcífe Magdalena optímampartem elegit que non 
auferetur ab ca.í^íc enim meiptt vita cótemplatíua: nec befií 
citin alia vita vtactíuafedperfícímr.'Sd l?anc tamen non eft 
ídoneus ntfi pene purgams a paffioníbus.^índe ín figura btí 
citurí£i;o^.i;íj:.Beftíaquetetigcrítmontem feík contcmplaí 
tíonís lapidabitur lapídibus fe? errozú t pljantafíarü írratios 
nQbilium.Beftia figníficat Ijominé paffíonatum 2 mdé. ifcer¿ 
nis^mel?ocatriumínl?abitauítbeXl?o.qutfrequenterrapieí 
baíurínectafí:vtpt5quldocructfi]cuseilocuws eft *Reapolí: 
et Qlíbí.Scrtium atrium eft toleratio aduertem. ¡fílígunt em 
fanetí pzopofítovoluntatísfuftínereomnía aduerfa patienter 
^ndebefanctis tllis ZDacIjabeísbíamr: quod elegeruntma 
gísmoúquamabísínquínaríímmundíset noluemnt infrms 
gere legem Oíi.í-XPacJjaU.í .vt fcílícet euaderent moztemfuftí 
nentes foititer crucíams.Sed et beus vt bícit í5:eg.ab electis 
fuis tempozali tffiicííone maculas peccatozum ftudet tergerc 
quas ín e^íneternumnonvultvídere.bepeníbíftín.j.fi pee? 
caíumJfeoctgííurconfiderantesclectielígütípontcí; aliquá 
doDsfídemní páiti aduería.0ícetbeattts Cromas patienter 
poztauiímoleftias •zc.Sed et fí quidpatínimí pzopter íufttí 
tíambeatipzímo.*^eí.iti.!£t^attl?cíqttínto.1Scatiquíperfeí 
cutíonempatúmmr pioptcr uiftitíamíc/^eatus ergo quem 
elegíftítc. 
CS)econfilío. ^ Capítttlú.vííi« 
C 9 p i t u . V l I L 
i í c 6 f U í o q ) ^ c c d í t e l e e t t o 
'néquidfittbequotízíeccrí.tóí.íSmníafaccucÓ 
fílíoXratíonís^bí fcíendú cp conflliu eft queda5 
mentís mquífitio.^zo cuíus beclaratíóe bícít be* 
^I?o,f.tf.q4j:íiíí.artí.|.^ electio víbíctñeftcofequíturíudícíum 
ratíonísberebus agendis^tebus auté agedís multa incer 
titudo ínueníf:qz actioesfunteírca cótíngcntía fíngulariarqufe 
jpptcr fui varíabílítatéíncettafunt.3fnrebus aütbubíjsr incer 
tís ratío no pzofert íudidfi feu ftntentíi abfc^pzecedentiinquí-
lítíoneríideo neceflaría eft ínquifitto ratíonis ante íudícíu5 be 
élígcndis.í ]?m6í ínquífttío confilíumvocafpzopter qt5 pí?s 
bícít ín.ítj.í£tl?ic.^ electio eft appetítuspzeconfíliati.^>ertínet ítdqua? 
aute cofilíü nó folú ad ratíonérfed etíá ad voluntatéiftcut T ele potenrjaj 
ctío etíá/HI ín actu volfitatís quí eft electio apparetaliqd ra- confiliuj 
tíonísXozdo.í6t ín cofílío qtí eft actus ratíonis apparet altqd pertínet. 
voluntatís ficutmaterta:q:confiliu5eftbeljis que l?omo vult 
faccrettetíá fícutmotiuü:qz ep boc «y^omovult finé mouef ad 
confílíandúbe l?ís quefuntad finé.-r ideo fleut p^sbicitín. v^ 
í£tl?ic^ electio eft íntellect^appetítíu9 vtad electíoné vtrúcp 
cocurrere oftcndat.5tó ©amaf.bicít cp cdfiliú eft appetttus íJtí 
quífitiuustvtconfíliñalíquo modo pertfnereoftendat ad volú 
t9fé;círcaquá7etquafitínqttífitíoetadrationéínquírctc.Cu 
autbícítaprs ad íCpljeJ.bebeo:^ operaí ota finconfilíú volú 
tatíe fue.0dcndtt f m K31?o.Tbí.s^ cu ín nobis et ínquífitíoe 
que tízconfílíu:(pueniatcertimdo íudícilfeu fententiexonfilífi 
ínquantúattrfljuíí beo ímpoztatfolucertímdméfentétíeet tu-
díctí:n6afit ínquífitioneque fitpertíífcurfum.í£tfml?ocbícít 
BamaCgp beus no confiliaf. 5snozantís enim eft cófíliarí: q^ 
ínnobíscftmo ínbeo.í^uáutsaítt virginitas 7l?móífintboí 
na certa no bubía.Cerm quídé funt f m fententía fapienm z fpí 
rítuaííu vírozum.©ed incerta funtftn fenfum c9malium]?omí 
num tjpluríurmt ideo nó íncongme be Ijís bantur confília.íu]C 
ta ílludX¿o^.vtí»©c vírgíníbuspzeceptú bominí no ^abeo: 
confllíumautcmbo. 
f X j í d f i U ü o e q u i b u s r e b u s fit. 
^ b í nota $> Pmbe.d?o<ví>t.s.ar.tj.íConfilíum cft tantíí be l?ís 
que fumad finervt bícitfi&cg.'ñicen9.Cuíusratío eft: qzfinís 
in operabilíbus ijabet rattonépzíncíptf eo qi5 rattóes eozú que 
funt ad fine eyfine fumuní^zinapíum aute no cadít fub que^ 
ftíonc feu ínqutfitionerfcdpzincípía opoztet pzeíupponere m of 
ínquifitione.^lñcúcófilífifitqueftío feu ínquifítío. ^efineno 
cft con film fed folú be l?ís que funt ad fincXontíngít tamen cp 
tdqiS eft finís refpectu quarundam operatíonum ozdínaríad 
alíú finc.)¿ft etíá confilmbcl?ís que funt ín nobístí que p nos 
fierípoflunt:vtbícít^ze0O.*Bíccnus.1iaflbcfáctisaltozúc5fi £ , ^ 1 ^ 
liumquertmus:l?oceftínquantúreputan?vnúnobifcú:velper cd^ehia 
vnionéaffectustficutínfactís amícozüconfilíamur:velper mo Qnea 
dúínftmmenti.*fl9agensínftrumcntalei:pzíncípalcfnntquaí bísactutí 
fivnacaufa:cúvnúagatpcraltcrú:tficutbfísconriliaíbcI?is TMR 0 
quefunt3gendapferuú^mbca.Xl?o.vbí.s.-^zo maíoztbeclaí 
ratíone fcíendú q? confilíú .ppzíe ímpoztat collatíoné ínter plu-
Tes^abítamdtamenquozuncuncptqznSvniuerfaliútneceíTaí 
ríozü:red be rebus agendisjq^ etíam ipfum nomen befignat. 
Biciíemconfiliú quafí confídiú:eoq?multi cófidentadfimul 
confeTendú.í£ftautécófíderandúcp ín pamcularíbuscontín? 
gentibusad l?oc y aliquíd certú cognofeaf plurcs coditiones 
feu círcúft3nti3s:cofidcrare opoztet quas ab vno non eft factle 
confíderare:fed a pluribus certius reperíuntur:vn qtí vnus co 
fiderat altf no oceurr i t j " needíarí} s et vniuerfalibus non fie: 
fed per fe vnusfutf ícerepoteft.Bppetítur aute cognitio veríta 
tís in I?m6i:nó q? g fe l?3beat alidd magnü: vt cognitio vníuer^ Confi^ú 
íaliumí neceíTaríozú;fed3ppetiffmqjeftvtilísadopcratíócs ízquafi 
qzactionesfuntcírcacótíngentiatet ideo.ppzie confiliúeftbc confidiu. 
^ is que agun! a uobís.ftt etíam confultatiobefuturis euentíí 
bus:quí no funt ín noftra poteftate. Sed Ijoc eft ínquantu per 
futuros cuentuscognitos bomo birígíturad aliquíd facíédú 
vel vítandum.í6t fie confilíú cft no folumbe l?ts que aguní fed 
ctíam be 1?Í6 q ozdm3ní|ad operationes. ©e l?is auté buobus 
quáuísag3níianobísno bídturcíTeconfílíú: quáuís ozdincnf 
adfincvtbidtp^s.f.bercbusparuísqucp3ruiuu3tveltmpc buo^ 
diunt.^autcparúeftqu3finíl?il accípitratío.Secundúeft busnon 
©equonoconfilíamur.íeaquebetcrmínatafunt qualíterfierí confilia^ 
t>cbeant:fícttt eft ín operíbus artíú que Ijabét certas vías ope^ mur. 
3 © c c o n f i U o . 
mndítfíctttfcríptojnScoiiftlíaícifio tltems trajere ücbcat^n 
operibus ergo arttuno eft coftM tneter^ ín operibus arttvim 
qiiéfunt(x)níeauraíes.nttcit0íeg.^tcenus.rtputatiegotia 
tíua -rmedícínalís.í^uáutoaütelectío fitce ómnibus l?is que 
aguníper nos:? electío pzefupponat confíltum:í?oc no eft míí 
ratíone íudícíj t fementíe qp pjefupponatur coffltum ín electío^ 
ne.^n quancío íudlcíü vclfententía manífefta eft abfcp ínquífí-
tíoneno requíríí confilií ínquífitío.5nrebus ením manífeftís 
ratío non ínquírínfed ftatímíudíeat. 
í . l t ^ n c o n f u t o q ú o p z o c e d a t u r . 
^bifcíendü q?vtbícítp^s ín.ítí.j)6tbíc.ílléquíconfilíaívídetur 
querere ? refolueie:í fíe ptocedítur modo refolutono. í^t5 fie 
t)ecíaratbe,íEbo-vbí.s.3rtí.v.5u oí mquifítíone opoztetíncípe 
rcab alíquo pnncípío:qt5 quídéfí ficut eft pjímüíncognítíone: 
íta etíá fit paus m efiemó eft ^ jceftus réfolutozí9 fed magís có 
pofitíuus.'ñá caufe funt fímplícíoies effectíbus. S í auté id qt$ 
eft pjímíí ín cognítioné fítpofteríus ín eftceft ^ ceííus refoluto 
ríus:rtpotebc efifectibus manífeftís íudícamusrcfoluendo ín 
caufasfímplíces.*^jíncípiuaíít ín inquífuíone cofilií eft finís: 
qui quidé eft p:ío:ín íntentíone: pofterío: tn ín efTe. í£t Pm l?oc 
opoztet inquifitío eonfilíj fítTeíolutoíía:incípiedo,f.ab eo qtí 
tn fti turo íntendítur quouíí^ pciueníafadíd qió ftatim agendú 
e f t ^ t quauís ccfilíú fit ©e^ís queaguní a nobís Í operatioes 
noftre no p:ocedant modo reíolutoiío: fed magís cSpofitíuo: 
fdlícetbefímplícibttsadcópofita:dí ratío operatíonumaccís 
pímre?;fine.<£tljínceftqóoídor3tíocínádíbe operatíonibus 
eft contraríus o:díní operandi.5u ip^ ^  té ínquifitíone cofilíj 
nó eft pioceííus ín infinttfi.Sed ípfaínquífitio confiltj eft 3ctu 
3Jrt ínqfií finítaejcbuplidparte.f.ejcpartepnncípm'jexpartetermíní.Bc 
tíone có? cípímrautemín ínquifitíone cófiltjDuplerp:índpíu.Bnup:os 
filíínSeft pjíüeicípfo genere operabílíü.í£tl?occft finís be quo noefteo 
^pcefTus i filifi vtbíctu cft:fedfupponíturín cófilío vcp^ncípíualíud qua 
infiniíuj. fk et alto genere aflumptü Jfemóí aut púcípía que ín ínquífitío 
ne cófilíf fupponuní.funt quecunq? per fenfum accepta funt:rt 
pote q> l?oc fit pañis reí ferm.í£t quecunc^ funtper alíqua fdé 
tiá fpeculatíuá vel p^ctícá in vníuerfalí cogníta.Sícut qtí me^ 
cbarí eft pzoljíbítu a beo:í l?omo no p6t viuere mfi nu tríatur 
cSuenícntí nutrimento:? tie Ijís n6 ínquirít cofilíató:. %crmi-
nttS3utcmínqulfitíoníseftídq6 ftatim eftín poteftate noftra 
vtfacíam9.Sicutem finís l^abetrstíonépiíncípmíta id qtí agíí 
píopter finé Ijabet ratíone c6clufíonís.^t\ id q^ pzímo agédu 
oceurrít l?abet ratíone Vltimecóclufionis ad qua ínquífitío ter 
minaf/Hil?íl 3uté ^ í b e t confílííí potentía ínfinítfi efíe: Pm qi5 
jnínfinítumpolTunt alíqua oceurrere confilto ínquirenda.í£t lí 
¿et ín fmgularíbus contingentibus no polTít 3líqd certü accípt 
fimplícíter:tamé vt núc p:out affumif in operatíone: pótaccipí 




tiam Í pzudentía ex fenont?abeantfcdat)eO:indegloíífícatur 
t)eusabl?ominíbus:magnífícatur íejcaltaíur er ípfoconfilío 
f3ndo:um:qi5patetpcre]cempl3.*fíamfancm65ofepl?inenun 
tíata fertilitate feptem annontfmctuum terre: et etínde marí« 
ma fterilítatefeptem aliojú annom5 fm fomníum*^l?araonís: 
C6faíottconfilíumi)edítípfiregi^l?araoní:vtiti anuís fertilímtisrepK) 
í ao» vtí neretmaíímamquantítatemfrumentiadpíouídendumfterílt 
litas, tatí:feupenuríeventure.vtt?3beturf0eñ.3t;l).í^uoláctomirabí 
líter glojíficatuseft Deuset confilio cpíouídentiafanctiillíus. 
Sicf3hctus©3nielpuuf# t>eclarauííregí 'Rabucljodonofo: 
terríbílemfententíameíiraminentemfm fomniumeíusbitít. 
•^laceat tibí o réjc confilíum meum Í peccata tuaeleemoff nts 
redime.Ban.íií}.íautbusperactísbtlat3taeftfententíaperan 
num:quápofteaíncurrítpcrfuperbíam.0edei;confilíot o:a 
, tíoneBaníeltstnfratempus ftatutufue mutatíonisínanimal 
bíutum f mapparentía:reducebatur alíquandoadfenfum^); 
píium:et Oeflcnspeccatúfuureuertensadftatumpjiftinumrc 
pofitus eft ínregnofuo:?índeglo2Ífíc3tuseft beus eyconfilío 
Aréola í^ut0?í0^3melís.SícífánctU3 Batl?3m.ppl?eta.ítj.Beg. 
tmioiú l^nfulensBerfabeevtpoftulareta ^auidregnu^p filio fuo 
fattrtftíií ^ lomoneme Bdonías ipm regnü víurparctcú confilto com 
imuww piícúfuom.'feruatoconfilíoa^auídregnumfilioobtinuít:beí 
ftructo confilío í coíuratíonc Sdoníe cum fuis: ? fie glonfica^ 
ftjseft bettS*Sígntficatautc 3$eríabeeefclefí9m vxotem 
uíd i.c^iíftíquccdoctaafpírítufancto 1 confilíoeiusbírccta* 
poftulat a cbíifto regnü eternum $ vero filio fuo quolibctXi¿ 
fto tímens ne eí auferatur ad Bdonia.i.3 oíabolo cum fatellit¿ 
busfuis:quo obtaitoglozíficaturoeusin confilto fanctojút)^ 
ílrueneper eos confilia malígnomm:ficut beftrutít per fChni 
amícum S>3uíd confilíum Hctytopljel quod er3t contra bonu 
populí-quíHcljitop^elerattsme reputstíonísínconfilíís q§ 
omnestjomínes ad eumrecurrerentficut ad beum.íj.Beg^í 
l£tl?ocin fígur3m 3dfígmfíeandum quod confilis píincípuni 
t f zannoium pl?ilofopi|?ozumet bemonum.e¡cquíbtts intendeí 
bsnt populumbeífubuertere:vífítauít beus per amícos fijos. 
í.apoftGlo:um:mart^:u et bocíomm.^íum illud 5ob.rtj.?i¿ 
ducítXt)eus confiliarios in ftuítum fínem.Síc-z ^ Ijarifebmm 
quí abiere t confilíum fecerunt cum Saducds vt csperentéut 
ínfermone:fcílícet5efttm.confuíli fttntetbeusglouficatus eft 
ZPat tp tq . 
§ Á l t £ ñ a t i t e f c í e n d ü q t J t r ip le jc 
cftgenusconfilíf. 
C^>2imu eft confilíum intérnale q6 quis fibíípfí ínfert. • 
C S r é m eft confiUü partículsre q'ó quis alterí afíert. 
<E2Ierttu eft confiliü genérale qi6 quís comunitatí confért. 
1 CConfiimp>umú.f.ínternaleeftq6 quís facitínfemetípfo cum 
videlícet alíquid oceurrítagendumbubiumunueftígat ratío fi 
tlludeftbonum velmalum:? fíbonum:quíbus medías vtendfi Zf^f 
fít:adducendo bíuerfa etempla ínfe quíbus poíTit illud indica ¿1 W 
ríbonumvelmalum. íett>el?oCíi:fmcconfilío nitylfacmiz 
poítfáctum no penítebís.íSccK.t)cj;íj. iñ'6 íntelWgit venerabíí 
lis Caíííanus be confilío ínteríoxí.í£t Salomón'^íouerb.yitf.w 
ait.Bftums.t.píuden6 omnía faciteum confilío: íintellígitur 
omnía fciltcet quefuntbubía Tbi confiliü eíígitur/ñambeccr 
tís t necelTarús fimplíciter vel ctfuppófitióe alícuius finís né 
opo:tetconfili3rí:q:ratío abfcp ínquifitíone que pertínetad có 
filium fubito íudícat illud agendum/Hon ením opo:tetcum q 
vultvíuereconfilÍ3rí:fíbebetcomedere:q:ljocnecelTaríumeft 
« cermm.í£tfimilttcr quí vultfaluarínonopoitetconfilíaríbe 
obferuandís p:eceptís:quía l?oc cermm et neceflarium eft. ÍUÍ; 
ta íllud2^att]?.i:í?;.Sí visad vítamtngredíferuamádata.'ñec 
opojtet vtí velocítate feu p?ecipítatíonc:fed nrngís maturitate. 
^inde Califtus paparon pjecípítemus inquitconfíliaíope? 
ra noftra.*ños ením tépoje egemustvíalíquíd maturíus aga* 
mu6.bíft.l.ponderet.í£tSrífto.ínlib.í£tl5íc. í0po?tetquidem 
tardeconfiliarúveíocitcr autemejeequí confílíata.'Ronfolum 
autem confilío mentís ínueftígandum eíí :11 opus agendum fit 
bonumvelm3lumfedetíamquodeftbonumvelmelíus:vtmc 
l ius elígaturceíTanteímpedimento.^terbi gratía. Cumínquíí 
rítquís mfeípfo vtrumt)ebe3t matrímoníum contrajere: vel 
folutus manere:cófiderctbona vel m3la:gr3uamina vel lena* 
mín3:que índe fibi contíngere polTuní.'Ham veoiem ©ucendo: 
fi ipfs ef ít V3na vel iracunda male fibi babebít z paru? quíetís: 
vt em t>ícíí ¿Sccfí .jC]Cv.*Ron eft ira íuper íram mulierí sií non eft 
malííía fug m3litíam eíU3.í@poítebít etíam te folícitarí quomo 
do eí pl3ce3s:íed?t)eetpenfís ommentommeíusTgubcma 
tíonefsmílíepíouíderetíbinecenariumerit:?parumtempoiís ^ 
valebis beo v a c a r e . ^ fifolutusremanes.'tuifolicurc íncum m¿w 
bis:contenttoncs z querelas mulíerum vítabís: fufpídontbus m ^ M 
multi6carebis:?qtfbeoeftpl3cítumpoterí5f3cerci: merímm t(20 
augere.^umñtgíturfc5matrímoníum:etfibonumfít:fecundtt 
tamé íes cotínétia vírgmalis.vnde 3pfs.í.Co:.víí. S í nupferit 
virgo no peccauit.íetpofte3.í^uímatrimonio mngitvírgínej 
fuam beneracít^quí no íungítmclíus facít^erumqzomnes 
capiunt verbum.fi quís videturcontínerc no pofié: melíus fibi 
cftm3trímoníumcotr3l?ere.vnde3poftolusín.b.c,XÍ)elíuseft 
nubere vií.í.biuerfis vitíjs carnalíbus íncendt.Secunduni 
confilíum eft particutorequod alter eyljibet alteíi.íCum em qs 
no eftfuifíciens fíbiadeonfilium cepíendumcírca agenda:^ 
alio confilíumaccípere t>ebct.í^uínímocírcapiopuam vítam: 
tobfcurapertinentíaadconfcíentiamfibícrederenóoebet^d 
cófiliarí cum peritís z bonís:vel ex líbíístwctomm.Bnde %o 
bícíit j.bidtttr.Confílíum femper a fapiente perquire. Bicííur 
autem quísfapíens buplídter.^no modo f m quid. Blío mo* 
dofímplídter.S3píensfmquídbicíturquibeneiudicstoen' 
ne alícuius artts vel míniftrt:? be l?ís que oucunt ad tllam fine* 
Í&fícbídmrf3píen6medícusquibene¿udícat:'20c fanítate? 0JJpff( 
feemedícíníoconfcrétfljttscain.íStfapícnsnegotiato; bicitur 
m u 
qiibeneiüáímttehcro acqfédo tbcmcdtis ad ipmteiñcbe 
aítj0.Sedfa|)íen6 fímpíicttcnSíquíbeneíudícatDe vlíímo fi? 
lie todm vite l?imíane qt5 eftbeus^ be perducitíbm ad eum. 
¿tbtceflvemsfapié6etvírtoofus.í^uía ígitur Sobías bt^ 
c t tH fapíente fine alia adítione4p:tmo et piincipaliter confiliít 
querendííefta vírtuofo:etiamafapiente.i.bocto.in factís con 
fdentie.fleq5em a medico quis querítconfflíu.f.bcnesotiatio 
nerfedaboctoncgotíatoie/Recanegotiatoíe be medicínalií 
bus:fed3 perito médicosfícbealüs.XDttltomagísbé pertí? 
ncntibus ad aíam^bt fnnt maiota bubia et magís pericnlofa 
no bebet quis indifferenter coníílium quererc a quibufcúcp :f3 
viituoftsboctisíp^cticís.^ñ^ccfí^Kn?í|.t5i.H confiliarío 
malo fernaaíammamicanetíbúíSt quí fínt malí confílíart) a 
quíbuscauendufít:quafíbcclaransbícít*ÉCumvíroírrelÍ0io 
fo tractabefauctítatet'rcumíníuílobeíuftítía:^ cum Puliere 
bel?ís queemulaturXum tímido be bello.Cum negotiatoíe 
betraíecííoneXumemptoíebe venditíone. Cum viro líuído 
te gratíjs asendis.Cum impío be píetate.Cum íuljonefto be 
Íjoneftate.íCuopcratíoasrariobeomníopcre.Cumoperatío 
annualíbe cofummatíoeanníXum feruo pigro De multa ope 
ratíone.Hon 3ttendasl?is ín omní cofilío.ígt er l?ocvltímo bí 
ctopt? ^ locutíoíScclefiaílící eft per íroníarquafi Díceret.Cü 
pjedíctis no l?abeas Gofílíu4ígtfubdít.í£oiboní cófilíj ftatue te 
cttm;HoneflemtíbtalíUdpltts íllo.Scíendú ínfuper illud 
quodbícítur ^ íouer.r l^bí falus rbí multacofílíamó fie intel 
lígendum eft quoad incipientes benefacere t fimplíces: tanqs 
quísmultoml?oím:feuamultísbebeat ínquírere coníilíü be 
bírectíonc vítefue.*ñaml?oc fecíens audíetbíuerfa,confilía:et 
alíquando fibí contraría^nde ín mentefua conftmdetur: ne; 
fcí&quíd magísfequatur.SedvnüvelpaucílíimosalTumat: 
ín quo caufam Ijabeat coUfidcndúvt quía bonus et pzacticus; 
et quí cognofeít eíus condítiones;vnde melius poteft confulc? 
re.2acutmedícus quí Din Ijabuítcuramalícuíus^fcít copie; 
ííoncm tacddentía eíustvtílíus potmederímecmultúlauda 
tur boc fepc variare medícum.^nde vulgarí ^ puerbío bícítur, 
guantemutatetantecaducoJODulta ígítur cofilía querenda 
funt ab incipíentib^ Í ftmplícíbus:fed noua multísrfed ab vno 
be multís agendis^nde í£ccEv|. Dfcítuñ 2CDultí pacífteí fint 
tíbi.í6t confiliaríus fít tíbívnus DemíllcConfilíum tatúen qtf 
manifefteapp3retbonumaquocunq5Demr:nunqpDebet con; 
téní velrefpuí etiá aíapíentíbus^ñ-z ZOo^fesfanctífTímus et 
Cófilia 
fíjqlcs 
pedíret:etad alias audiédascófíftueret fibí adíutozes vtpfes 
uerarc poflet et non ftulto laboze confumereturraudiuít illud v 
íeruauít. 'Rotandü ínfuper ^  cú quis fidelíter cófulít boctos 
etpjactícos faltemcópetenterínílla materíatno tenetur ill i cuí 
confulttfííndcmalumeíeueníat:íparumvelníbilpeccat:quia 
líber eft ad fequendum tHud vclnon fequendum^ndeDe reg. 
íur.líb.vjí*nullus.*fíunus er confilío alterius oblígatur :nifí fue 
ritfraudttlentííi. Sedf í tntenditbcciperefeuaduertenter Dat 
fibtmalum confilíum peccatgrauíter et teneturDe omtuDáno 
quodíndefecutumefípzopter illud confílíumftafe non fuif 
fet,fecutum.Stquís etíam poneretfead confulendumín mate 
na be qua nonbabet perítiamtvtm medicínann íu? e;in factís 
confciemíeetl?uíufmodí:non eflet ímmunis a peccato.Hnde 
^Salaam poft^ non valuít maledícere populum Dei vt tnde 
malaljaberet Deo ímpediéte :bírí t finalíter Balad? regí XOon 
bítarumquí ad 1?oc vocauerat eumv*p>ergens ad populum 
meum babo tibí confílíum.*Rume,rríuí .i£tl?oc ftjit malum co; 
fiUum:vtfcíl5mítteretfemínasZDoabítídes pulcras orna; 
tas ad caftra 5frael:vtfo:nícantes cum eís: ^ fraelíte incurre; 
íent íram beúet factum efttfed be íllo malo confilío punitus eft 
cum ZDoabitís ípfo interfecto. Certíum genus confílíj eft 
«luod fitín communítatíbus et vníuerfitatíbusmec ením bene 
Poteft regí alíqua cíuítas velvníuerfítas abf^ confilío* B u ; 
de omní tempozc mundi pítncípes et rectoies ciuítatum vfí 
funtcondlú'set fideles et infideles. *ñamet Salomón fapié 
tilTímus confrtiaríos l?abuít: quozum confilíum quía ^to? 
boam filíus eíus reliquít magnam partem regní amifita'í.ffca; 
i*sP.r.íet*Rabucl?odonoíozfuperbííTímus cum maíonbus na; 
tuetDucibus ^abuítm^fteriumconfiltí fuíDe eo quod agere 
vckbat.vtljabemr^udítljfecundo.Sed ct 3omaní ínfide; 
les etidololatre poffederuntomnemlocum confilío fuo^pa; 
ttmtía:loc3£g quelonge crant vatdeab eís: vt Ijabetur. píímí 
ZDadjabeoíumodauo.^poftolíquoqueadfedendambííTení 
tíonemeroitam ínter "^aulumí Barnabamífideles conuer; 
foser ^udaifmo círca obíeruatíonem legalium conuenerut 
ín vnum ícommuní confilío Dccreuerunt quid elíet ágendum: 
vt Ijabetur 2tctuum.rv.í6t ob l?oc ínftítuta funt ab ecelefia co; 
cílía t generalía et pwuincíalia celebiarúVf be communi confí; 
lío ibí íjabito píouíderetur falutí fidelíumrvt patet Díflí.rv.per 
totum.-facílíus nam(p inuenimr qt5 a pluríbus feníoubus que 
rítur.^lerus autem repíomílToiDomínusaít.0í Dúo ervobís 
veltres conuenerint íc.bíft.rrc.vltí. 
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cócílía generalía tría tu fe l?abere.*p>íimo occultationétractato 
ríu<3c6o íntentíonc recta Determinádozü. yCertío erecutíone5 
bíffinitoíu.í^,uantu ad piímú fetendú q? ea que tracean? ín có; 
cilqsalicuíus duitatís vel vníuerfítatís comuníterbebent efie 
altjsoccultabütractaníraísfcandala pluríma cotíngerepofí 
funt.^in^>:ouerb.r.c.i5í.í^uifidelíseftcelatamící comííTum. 'ñot.pul; 
@lñnarrat^íaleríusXt)arímus:^cueíretDemoíeBomanojú c^am l?í 
vtpatrespofTentfilíos fuosparuulosDucerefecuíncócílíu:ac ftouam. 
cidit femel vt cíl quídá er cíuibus burífletfíliü fuu paruulu^ ín 
concíliu:-? fuílíet ibibecretütvt q^S ibi tradatu fuerat fub fecreto 
remaneret3eueitété ad Domu interrogauít curíofa mater ei9 
quidíbítradatueftet.CücpíllerefpondiíTetq>pofitüfuííTetfub 
fecreto:cepít mater ipfa blanditíjs í mmís ípfum cogeré ad ma 
nifeftandumconfíliutqiSpzudentílTimuspuervtbcclínaretma 
trísímpoztunítaté Í tractatúin códlío occultúferuarcfofFicío; 
fo mendacío vfus cftrDícens ibi fiiiíTetractatumqid quílíbet vír 
búas pofíit Ijabere vro^s:q6 íllacredens t alíjsmatronís ma 
nifeftauít. ^ .uareDíuulgatapervibécóueníétesmulicres plu 
rime quadá bie ad locü cocilíj accefterüttpoftulantes afenatu 
t an^ ec¡uuet ípfas buos poíTc accípere víros:er quo ín cociíío 
beadúlueratvírosaccíperepoíTeDuasvro^s.j^i5iUíadmí; 
TantesvndeljocpiocdTerít:cü1jmoí nulla fuííTetfactamentío: 
fup l?oc inquírentes inucncrüt^oc ^ ceíTílíe er aftutía illí9 pue 
rí talíareferentís.Hfi ad oceultandü cófíliaftatuerunt nullum 
amplius puerü íntrodudnifi illú tantumtquí íta cante fduííTet ^ n confí* 
occultarefecretum^aldeérgo malefacíunt quí taita reuelat líoD^díe 
que ín feaeto ponunf etquí querunt ea!ab ípfís. Scóo Debent recta inte 
conftlíaríj l?abererectaíntentionéinbetermínandís:vtnópaf; tío. 
fione Ducaní ad cóplaccndú velbífphcenduljísqUí.pzoponíít 
ea que funt ad bonü cómunítatis vel cotraríatvt no Declincnt 
aregularationís.^nde z ípfacogregatio facta p:o cofilío Ija; 
bendo concíliú^t a comunívidelícetíntentíonebídu:eo ín* 
tuítu mentís oém'tnvnübírígantXadquerédu bonücomune. 
Hel confiliú quafí cofídíu.D.ín4l.literátr3feunte:q2 fimul bebét 
federe.i.mente quíefeere a paíTíoníbusUberi elíe^m^fitS. bíft. 
rv.cap.í.Cum ergo tractatur ín concilio altquid ínquü contra 
íusbiuínü:namralc:velcanonícumno poteft bíciconcíliü fed 
fupercilium:quod fígnatfuperbia5.í6t vtDicítur ^jouerb. x%j. 
•Ron eft confiliucontra bñm:í ípfum edmuníter biiíípaf.ÍSICUÍ 
pt^ ín códlío ^ udeonuq^ fecerunt cótra cl?íiftu ad tractandá 
móuc ípfiusme amítterent bona tépo^lía:er quo tñ fecum eft 
vt amirterent bona tempozalia tfpúalía: quádo fc5 coílígeru?!t confí 
pontífices -rr^arífeíjconcílium oícentes. í^uid facíamus qz ¿ía r^dr'f 
bícl?omoíc.5oá.r|.^ertío bebet id q^ín cocilío betermínaf: oetermí-
rationabiliter erecutíonimandaTÍ: aFsfruftra fierent concilía. nmoinm 
mndetlfeeftení.c.iSíQ'feptéfapíentesquier moíeregiofemp crecutío 
admntregí ^fuero:fcieníeslegesadíura maiomm illojurñ 
facíebant cuneta confilío. í£t l?ec eft caufafrequenter multo; 
rummaloiumin regimíuetempoialí z fpírímali:q:quccom5 
muníconcíUobetermínanturnonobferuanmr.^ñ^ofcp^us 
ct¿Í5arias:q2n6feruaueruntqi5fuerat Determínatum fcílícet 
vt no* eríreut ín p:elíum contra ínimícos:Debellatí fuerunt ocd 
fisbuobus mílilms be erercimfuo.íetl?ocq; fine confilío cric 
mnt ín p:elíunt.vt babeturj .2Dad?ab.v. 
¿Beconfenfu. C3p.ír. 
e í m t 
confenfu. íCt pumo quod confenfus pertinetad 
vírmtemaLppetítiuatqiS patet er l?ocqt5biciíS>a; 
_ maf^fialíquísíudícetínoDílígatnoneft fen; 
tentía.í.confenfust©ílíg;ere autem pertinetad appetitiuajfeu 
voluntatem^zo cuius Declaratione bicít beatusíCbomasJ. 
t).q.rv^rtíc.j.quod confentire impoitat applícatíonem fenfus 
^ma^ummcBnton ín í . & ííj 
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telleaus autéeft aop:el?enfiuu0 vníuerfaliú ratíonü quas po 
tefí appieí?endcre íñdiff erentenet abfentíbus^ piefentibus fin 
guíartbns.jfitqtactus appetitíucvirtutis eft queda tndínatio 
adré ípfam:f m quandáfimaííudmétpfaappUcatío appctttíuc 
ñrtntís ad re tpfamf m q? ei ín^eretaccipít noméfenfus; qua fi 
eíperiemtaquandáfumene be recuí tnberetinquantu compía 
crtfibüneaMñ 03p-í.^0entítet5ebñotn bonitate, f£t$m 
^occófentírceftactuoappctítiuevírtutis.í^uauisemmfentií 
re piopjiebtctu pertíncatad potent^ appíel^enfiuamttamen 
Pnlfimtiitudtnécuíufdaíeyperientíepertmetad appetítíuam* 
^16 auté Sug.íttperi6én.attríbmt confenfumratíoníiaccipít 
íbírationem fm ^  ín ea íncludítur Toíunt3s.©tfferentíaeft eíñ 
ínter aflemíre-r confentíre^á aflentire eft quafi ad aUud fentt 
rc:í fit impoztat quanda btftantíáad ídcuí afientttur.0ed c6í 
fentire eft fimulfentíre^ficímportat quandáconíuncttonéad 
íaíTentire id cut cofentímr.í£t ideo voluntas cutos eft tendere adípfam 
1 cofcnti' rcmtnasis^: cófenttre.5ntellecmsautécuiusopcration6eft 
rcbíffeí Piu motuadrem:fedpotíuseconuerfo:masis píopjietíiafiení: 
runt, tiretquáttis vnu ponatur pío al ionen auté piopiie confenfus 
eft inb:utis anímalibus.^tTatto eft Pmbca.íC!?o4vbí J4itiaf* 
q:cófenfU6 ímpo:tatapplíc3tione5appetitiuí monis' ada l i d 
agcndütín cuíus potcfiatceft appetítíuus motus.í5íUta autej 
Confen ^ no Ijabentin fui potcft ate appetítiuumotúífedtalis motus eft 
fue no eft in eis er inftínctunature.Sppetitquidébíutü l?ocvelillud:red 
in b?utís« nóapplicatmotuappctíttuü^fí eftineo betennínatio appetí 
tus ad aliquid paffiue tantú nó actiuejq$ requínf ad cSfenfm: 
pzout eft in l?omine.vñ et ©amaf.bicit poft iudíciu l?om o bí5 
fponit Í amat q^ c¿ cofilio iudícatüeft q'ó vocaí fententía.i. co 
fénfus Jfeoc autem non reperitur ín bmtis^recutio enim opc 
ris in eis eft er impetuofo appctitu» 
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quo bíiferaí ab elccí!one.í£t quantü8dp:imfí fcíendum Pm.b» 
Ír]?o.vbi.síartí<iii.q6 confenfus eft tm be pisque fumad finé: 
q^ficbeclaratíCCfenfusnominatapplícatíonéappetitiuimoí 
msadaliquidpzeeriftens ínpoteftateapplícsntis.5n oidinc 
autéa0íbilifi4píimoquidemopo:teífumereapp:el?enfíonemfií 
nisJbemdeappeíímmfinisbeindeconfiíiúbe pisque fumad 
finem:beinde appetitus com quefunt a d fine.3ppetims autc? 
ín rlíimúfinétenditnamralitet^ndeapplicatío motusappe? 
titiuí in finem appzeljenfum nó l^ abeí rationcc^fenfusdedfim^ 
plicisvolutatis^aautéque funtpoft vltimüfiné ínqusntum 
funtadfinemíubcófiliocadunt^ficbeeíspoteftenecófeníUs: 
inquantum moms appetitíuus applicatur ad id q í cr confilio 
íudicatfi eíUtJotus autéappetítiuus in finé nó applicatur cófi 
lío fed msgíscófilíumipfijqícófilium pzefupponitappetítmn 
finísífed appetitus eo:ü que funt ad finé pzefupponitbetermií 
nationéconfilíj.íSt ideo applicatio appetítíuí moms ad beters 
minationéconfiltj píopueeftconfenfus^ndecúconfilíU5non 
Confcní nífibeljís que funt ad finc:confenfus etiam pjopne loquen^ 
fus bifer t do n^ & nifi be l?í6 que funt ad finé.©iffeit autem ab electioí 
abclcctío ne confenfus Pmd?o*vbí.s.eoq?electioaddítfu{nacórenfum 
n€f quandárelatícncTcfpecm eius cui aliquid pelígímr:tio poft 
cófenfum adljucremanetelectio.^'oteft em contíngcre 5>p có-
filíum plura inueníanf bucenti3 in finétquomm bfi quodííbet 
placetmq^Ubeteojücófentitttr^edermultisqueplacétvnu 
p2e3ccipimus elígendo:fedfi inueniatur vnüfolum $6 placeat: 
nóbiffertreconfenfusíeleaío:fedr3íionet3ntü:vt confenfus 
bícatu r f m o? placet ad agendürelectío autfm y picfcrtur l?is 
que nó plaeent.Bnde t ©ama.bíeít poft bifpofittonc qua vo 
eauemtpuus fententíam.í.confenfum fit electío^íConfenfusad 
agenda femper pertinetadrationé fuperio:em:quod fie ,pbat 
bea.^l?o.vbi J.3rti.íííj.5ínalisfenteníiafem^ pertinet ad eu5 
quifuperioteftadquépertíneriudícarebealíis. í^uandiu em 
iñdicandum reftat quod p?oponítur:nódum batur finalisfens 
tentía^anifeftum eft autem qtf fuperíozratioeft que l?abet t3e 
ómnibus iudic3re:qma be fenfibilíbus per rationc iudicamus 
ínferiojemíbe bis vero quesd r3tionesbum3n3spcrtinent;ui. 
diesmusf mratíones bíiun3s:quc pertment ad ratíonem fu^ 
perío2em*í£tideoquandiuincertumeft:aníecundumrationcs 
Diurnas res ita agitur vel nonmullum iudícíuj ratíonís Ijabet 
faíjonem finalis fententíe^inaíis autem íentemiabe agendts 
eft confenfus insct imí& ideo cenfenfus in actum pertínet ad 
fuperioiem rationem Pm tamen quodinratione íncludítur vo 
luntac:víbiautn dls/Hotandum etiam fecundumbea, ^ bo . 
vbi.0.quod confenfus ín íJelecmítonem operís pertínet ad fi¿ ^ . 
períojem rationem: ficut Í ccnfeníus in opus. Sed confenfus íís 
inbelect3tíonemcogítatíoníspertíneradmtíonemínferiojein: rísn^'' 
ficut adípfam pertínet cogiíare<í£mmenbcl?ocipfo quodeíi ettSí0í 
cogitarevelnon cogitare inquantum confideraturvt actiocj; t ) i S 
daml^abet iudícíumfuperioí ratíorct fimiííter bebelectstione ^ 
confequente.^ed inquantum 3ccipitur vt ad actíonem aliam 
oidmatumtputa ad confenfum in opustfic pertínet ad inferió? 
rem ratíonem.í6í fie intelligítur quod bícít Sugu. fuper í6eñ. 
quod confenfus inbelectationem pertínet ad ínferioiem ratío? 
nem.^tem ratío fuperío;t)icítur confenttremon folum quiaím 
ratíone^eternas femper moueat ad agenáñ: fed enam q: % 
ratíones eternas no bííTentítcum bebet 0t bícitur iudíciu f tn 
ratíones eternasfeubiuinasrqullud tsle eft $m vel contrates 
gem bíuinam feu mandata bei. 
^ l i ^ c c o í c f i í u q u i e { ! a c f n e v o 
luntatís ínquít 1bfalliít{.5nbomo beí ambulauímuscum con: 
fenfu.í£t ad l?ocerl?oít3batur cl?:inus2Dat.v.bíccn6. (gftoco 
fentíens aduerfario mo cito bum es ínvia cu eo. Hduerfaríus 
ifte fecundum erpofitíonem boctom eft fermo bíuinus: quí bí? 
cítur gduerfari^.'quía aduerfamr fenfualitatíT concupifeentíjs 
noftrí6:repíel?endédo r itia.Cui tune confentímus cu eiobedís 
mu6:etfic3 carccreinfern3liliber3mur.lfeoc autem facíentes 
fanctibiccrepoiTuntverbum^fal^nbomobeiambttlauímus 
cum confenfu^bi tría polTuntannotari, 
C^J imú eft moms ljumaner3tionis:ibi.Bmbulauimus, 
tEBcxJm eft locus Ijuius bebite motíonis:ibí.in bomo. rátionij, 
C^^r t ium eft moíms perfecte actíonísubúcum confenfu. 
í^ftátu5adp?imübícít Síaluatoi5o*rv;^ofuí vos vt estís, 
^nde tota vita noftra eft quoddam ítcr.tEcrmínus l?uíus iti? 
neris eft bupler;vídelícet!féíierufalemceleftísfurfumt que libe 
ra eft ab omni miferí3:et Bab f Ion que beoífum eft4f infemus: 
plenus omni mifer ía*íld alteram íftam ambulamus motibus 
feu actibus rationis^nde puerí qttinon^abentvfumratióís 
verfus neutram ambulante quod mo:ientes ín taliflatu bapti 
53ti:et veníant ad fuper nam Ifeíerufalem: l?oc non eft cr altqui? 
bus acttbüs eojum:fe4ifuperabündansmerimmpaniíóísc]?2ií 
ftírquo in baptifmo erga eos operatur.^ufuper í Ijabétevfmu 
ráttonis.'cumbozmiuntad neutram ciuítatem feu locampene 
vel gloue tendunt:quia ligatus mnceft in eis vfusratióismec 
tune merentur veíbcmerertmr.0ed cum quís rationc vtimníí 
ad malum vtitur vel vtí poteft:fí ad malum vtitur eatambulat totfw 
verfus ínfernum.mrtatlludSopl?o. j.Hmbulabunt vtcccí; qj tus^g 
bomino pecc3uerunt.Ceci3utcambulando in foueamcadút: uergtíóíff 
etfiepeccatoies íninfernum.0i autem quis ratíone vtitur ad eft e# 
bonumtverfus fupernam Ifeierufalem ambu la tpe rV Í35 f ía . 
t3íís:3d qttodljo:t3b3mr 3poftolttS ad íSpbef.v.bícens^liní 
búlate ín bilectíoneXocus bebiti motusrationis l?umanceft 
ceclefia milítans^ndebicít •^fai5nbomobcí.p:outbeclar3t 
Ifeíero.rriíij.qJ.omnibus confidcratis4í6t quíabomum tuam 
bccetfanctimdo.aít^f3l.3dDominum.ideoertr3ift3mbomu5 
funt numero Í mérito omnes ínfideles.ZDeríto aut ertra ípf35 
funtmalícl?:iftt3ní.Hndebicitifeiero.bepeni.bíftinJ.ecclefi3. xpoáin 
quod ecclefí3 nó Ijsbensmaculam neqj rugam:macul3m.f.mí perftetó 
quitatistrugam infidelitatis^t ideo qui eftalíqua foídepec? 3cííoi)l> 
eati pollumstbe ecelefía bici nó potcft.C3Ué ergo no ambulat 
ín bomo beirfed ín bomo biaboliXimítatíóe malitie ci9:in qua 
quíefcítíbemujínínfernorvtbicerevaleat^nfernusbomus 
mea eft.3ob.rvíj.íEuantttm3díertíu feiendú^ perfecta actío 
l?ominis vude merítum et pícmíü acquirit eft confenfus ín bo? 
nttm.be quo loquímr1^fal.l?iccttmbídt.^lmbulauimus inbo 
mo beí cum confenfu.Sed fcíendum q^ eft tripler cofenfusba 
ñus eveludens tríplícem malum confenfum» 
C^í ímus eft tmellígentíe et voluntatis» 
CBecundus fententíe ct ver itatis. 
CSett íus eft modefiie etconfoimítatis* 
" *^:imus ígímr cófenfus eft qn intellecms t voIuntasconue< 
níuntin vnfcvt vídelicet qi5 íntelligit íntellígentia per fidé:roí 
luntssillud velítoperarí per 3mo2cm.^nde^ugu.bidt quod 
credere eft cum aítentione cogitaré. Cogitare eft actus íntelU* 
gentíe fíue ratióisií alTemíre actus volúíatís.íStl?ccbuo í m 
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táq?vír« wj fn te l l ígét ía m u ñ i q n e m M m adm¿fiíílmt per t?erbu imperatini modi.'puta cualfcuíbídtur.fac í ? o c ^ 
gmerattofu'sftUo^t^ductíontóbono^opera^ffectusatttc mumautémouen© vínbus antmead eíerdtímn actuseft 
tan i w Ibiim píeftastí copíementfí operú ípfo^ ín Urtctto; toluntas:vt.s.Oíctiim cft.Cü tgtmr fecunda mouens nó moí 
nem.Be coningio fpúalt tnteíltgí poteft í l ladq^ tucititr íSccR. 
]C]cv.Bencplacttü eíTe fptrttui fuo Í pzobatu coza beo t l?ommíí 
busXvírí mulierfibíconfentíétes.í!:t t)e l?ts etíam ctponítur 
fllud ZDat.yvííf DIJO et vohie cófenferíní fup ierra t)c omní 
requl peííerintfiet eis.íSt t'fie eílbonus confenfus ín quo amí 
bullí qut funt ín t imo t)eí.t.ecdefía^í:cludés inalom confen= 
fom qiie fit a fttggeítíóe t)íaboli:t)e quo SoMíj.tydtur.Cauc 
nealtquandopeccaío confenttae^nde í^lttgu»t)!dtt)e peni. 
X>iR.i)ficm.i).f piimatJííferétía pcccatímortaUseftcu ín co:de 
cófentítttrlíbtdmúí.belectationí cuíufcunc^ peccatttnoít3lís¿ 
0 6 figuramm eft f m tpfum ín puella moítuatfed adí^nc tn t>o 
áícíüití morctmXOatÁTc, Secúduocófcníusbotiuscñcofentírekn 
Sconí ^ e verítatís toeterinínate per ecelefiammee tnícrepaje a coi 
Sfaobo fentétíatoctommreífialíqñpzopííoíntellectuíalíud videatur. 
0' ^indeapfó adBom^í}.*H6 altafapíentesífed l^utnílibue con 
m* fmti&CBMó folú Ijumilíbus perfonísiled ctía í?umílíbus ver= 
bis ? fentétíísietfi íntelleems daré no vídeat.Cú ífto confenfn 
ambuianerutomnesquíín bomo t>eí.f.ecclefic í^abítauerann 
•fíam rtoctoiesm I feíero^ugu^ alíftetfi ín alíquíbns t)íuer 
fa fenfefínt ^  contraríarnon tamen illa erát ad fidepertínentíaí 
relinozesnecef&ríosadfaltttem.5nl?tnoíemambulatterunt 
¿0 cSfenfutfibencíntclItsatur verba co^tq^ttíffaliqñvideátnr 
t)ílTentíre<í£t fie confenfus bonns e]ccludítconfenfu.ml?erctíco 
ueat nífí ín vírmtepzimi mouentístfequímrq? ípfum q6ro mo? 
uetimperando fíteieívirtutevolütatis^nde relínqaiturqtí 
imperare fít actus rationis piefuppofíto aau voluntatis ín cu 
ius viríutc ratío moueí; per ímperiü ad ejcerciüü acms^t nota 
fmbeatum^í?o.rbí.0^radi?:UbertatÍ0eflvolüta0fíaitfub 
iectumíed ratio ficntcaufa efl: libertatís.í63cl?ocením volutas 
poteft líbereadbiuerfa ferrí:quía ratio poteftl?abere&merras 
conceptíones boni.íít ideo pl?ilofopl?í üíffiníeruntlíbemm ar 
bitrmm quodeftlíberumt)eratíoneindíciu:qnafíratíofitcauí 3mpare 
falibertatís.í£x;t?ísfequiturq^ imperarepíopiienoconucnit no cóueí 
bmtís/ñá nil?il aliud eft imperare:vt t>ictu eft: ^  ominare alí nitbwtis 
qué ad aliquíd a0endum*í0ídinare aute eft actus píopííus ra 
tionistqua carct anímalta bmta4í£t quáuis per imperiu fíat im 
petus ad opusmo tamen per l?ocbmta t>ící poflunt }?abereímí 
perium:qzl?abent ímpetu tn 9dopus.*ñaí?omíncs raciunt im-
petumadopusperoidínationemratíonistvndein eístalísim 
petus l?abetrationem impen'j.Scdbmta í?ocfactimte]c ínftiní 
ctu naturerq: ftatím appetitus eomm app:el?enfo conuení entt 
vel inconueníentimaturaliter mouentur ad piofecutíonem vcl 
fugam. 
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vnus actus tantnm. quodfic piobat beatus S^o. vbi^.ar.itf. 
Tumtquiconueniuntín crro:econtra veritatemfidet ecclefia^ ®ífus eíus quod eft ad finemfecnndnmquodeft ínratione re 
ftice.0ícut -z ^ aulus ante conuerfionem 'cofentiebat 5udeis 
perfequentíbus fidclcs toícens Bciw;n.í£go confentiebam ct 
cnftodíebam veftiméta ínterficíctíum illú.Uapídantíum 0teí 
pl?anttm.í£tl?íínfidelesfiguranmrpcr vulpes Sáfonísrque 
íuntanímalia multummalitiofaljabentes caudas collígatas 
ínfimulfed fadescontrariasfibí^ícljeretíeí ín materia erro* 
ris fui bíflentiuntt alíquando manífefte contrartj fun^Sed ín 
caudaXínconclufionefue «Doctrine confentiunt ? vnití funtX 
¿nrecedendo a verítatefidei. Kertlne confenfus bonus eft 
confoanitatís ínmoialibns.^índe ^©.adDñm loquens ait, 
Ifeabítarefads vnanimes ínt)omo.Confentíuní enímquiams 
bulantin t»omot»eíinTíttendovnífozmítertquantúad ea que 
funtnecefTaríaadfalutemíeuítldo peccata.í£tl?icbonus con^ 
fenfus e^cluditconfenfiím iniquoium.be quibus apfó ad Bo 
ferente ípfum ín flnemrpzecedit electíonem:vt.s.bictu5 eRMn* 
de multo magís pzecedtt ímperiutmfedTfns eíus quod eft ad f i 
nem fecunda g^ubdíturpotentíee^ecutrne; fequítur ímperiuj 
eo quod vfus vtentísconiunctus eft cu actu eíus quo quís vtiz 
tur.*ñon ením vtítur altquisbaculo ante^ alíquo modo opes 
retur per baculum. ^mperíum autem non eft íimul cum actu 
eiuscui ímperatur.Sed naturaliter pzius eft ímperium ínv 
perio obediatunetalíquando etíam eft pjíus tempoje .ífctfic 
patet quod ímperium eft pjius q5 vfus.^indc©amaf.t)ícítq6 
ímpetus ad opus quod fit per ímperium piecedit vfum.^oft 
fcetermínatíonemenímconfiltjqueeftiudídumrationisvolun 
tas dísít:? poft electíonem ratío tmperat cí per quod ag;endu5 
eft quod elígíturtet tune bemum voluntas alícuius incípítvtí Sfoiperíú 
erequendo ímperium rationis rquandoc^ quídem voluntas ^nus 
ma.f.©igni funt mo:te:non folum quífaciunt:fed et i l quí con; altefius cum aíiquis imperat alterí: quandotp 3Utem v o t e $cm'cm 
fcntíuntfacíentíbu6.^t,S.q.l.notu^ícítur.f acíent^i^cwfe tasi^ius ímpetrantís cum alíquis imperat fibíípf^ iSft au^ ípersto. 
tíentempar pena conftríngít.Confenfus autem ad malum alte 
Í rius poteft intelUgítríplicíter. ^ l ímo auctoíítatíuercuXalís 
íiisímaí quíspieftatauctoíítatem íbefenfíoncm male factenti,í£t l?íc 
quanto grauíus peccat:tanto maiozí bebctpena coftríngi.^n? 
de.idí.q.tq.qttí confentít.5fído.bícit.í0uí confentít peceátibus 
lícótín-
tem ímperium vnusactuscujactu ímperato:níl?ílem ^ í b e t 
vtbícít beatusXl?o.vbí.0.ar.íití.alíqua efle Pm qd multan f m 
quid vnü.0tcut auté ín genere rerü naturaliumíaliqé totíí c5 
ponítureí materia Í fo:ma:vtl?omo epaníma Í coípoíetquieft 
vnúens naturalerlicet l?abeat multitudinc partíum.5ta etíam 
íbeiydítaUumbelinciuentemímaledícmserítapiulJbeum et ínljumanísactíbusactusínferunís potétie materialíterfe^ 
l?omínes.í£tídem.S;tquís peccaté befendíttacríus qjílle qut 
peccauit coerceatur. Recudo confentít quís cooperatiue.S>e 
quo cofenfubíctt 3fído.in fí.pieallega.c.2íí quísalteríus erro 
r í c6fenttt:feíat fe cú íllo fimilí modo culpabilé iudtcandum. 
Vertió modo cofentít qs ne0lectiue.í.ncslígítcozrígcre belín= 
quemé cubebet.^nde ait b fts.Becedíte-í ejeite inde:í ímmum 
dunetetígerítis.íefa.líí.©uper quíb9 verbis bíctt'5lugu.l^oc 
eft índeeyireíimmundü non tangere:volúntate non confen* 
tirertoze nonpeccare.^iiíj.q.íiíj.recedite.'HamPm re.íu.ín.ví. 
íáuí tacet confentire vídetur.cufc5 poteft íbebet repieljcdere. 
teíc tamen mínozípena conftringimr peccans. 
C ^ e imperto voluntatis. £apítulu.r. 
j i E m u m v í d e n d u m e f t o e 
setíbusímperatisa volútate.^bí p:ímo feiédum 
q? imperare eft actus rónísípiefuppofíto tamen 
actu voluntatistPmbtm Cl?o.).ti .q.pvíi.Bñ Í pl?s 
bícit ^  appetitiuum obedítratíoní:eí; quo fequítur ^  rationis 
eft imperarcíért autem actusrationts imperare efíentialiter. rationisozdínatís cü quada motione ad aliquíd agend&XPa 
ad actu fuperúwísunquantum ínferioiipotentía agít ín vírtute 
fuperíojís mouentís ipfamtfoímaliter fe l^ abet ad actum ínftru 
mentí. í6t fiepatet <$ ímperium et 3Ctus impemtus funt vnus 
actus l?um3nus fícut quoddam totütfed eft multa ftn psrtes. 
Cuando enímvna potentíaeft mouens 3lteram:tuncacms ea 
rumfuntquodammodovnus/Bamídemeft actus mouentís 
et moti Pm pí?íloíbpl?üm. Bctusvo 
í . l l . £ r t c n d i t u r a ü t t f t o d í p e n ü »"««ft 
ad actü volunt3tís;3d actíí ratíonís:ad actum appetitus fenfi ímPerat9 
tíuí:et ad méb^ coipozís."Hon 3uíé ad acms anime vegetaba 
lís.í£tt)e fíngulis Ijommvídendum.<£t quod actus volunta^ 
tís fitímperatU6:p:obatfícbeatus djom.vbí.§.9rt.v.í0mne 
qtí eft ín poteftate noftm fubiacet imperio noftro.Sed act^ vo 
luntatís funtm3í;íme ín poteftate noftr3. 'Ra oes actus noftrí 
intantum bícuntur efle ín poteftate noftraunquantu funt volus 
tartj. ^ Lnde fequí? ^  actas voluntatis ímperantur a nob ís^a 
tet idé etiá e¡c l?oc:q2 vtbíetu eft: íperíü nil?íl alíud eft ^  actus 
3mpcrans ením oídínateú cuí imperat ad aliquíd agendum 
vs. wtímado velbenúntiando.Síc auté oidinareper modumcus 
Jotntí: íufdamintímatíoníseftronís. S e d rd p5t aliquíd intimare 
JJf alí- tmpifcíter.^nomodo 3bfolute:que quídem íntímatío eíp^í 
¡wtib Jpítur pervcrbumíndíc3tíut modi:fícut f i alíquis alicui t)íc3t 
wter, Qoctíbífaciendum eft.©ecundo modo ratío íntimat aliquíd 
alícuí mouendo ípíum ad l?oc.íet talís intímatío q^xmim 
nifeftú eft aut q> ratio poteft oídínare be actu voluntatis: fieut 
ením poteft indicare y bonú eftalíquíd velíeuta poteft ozdina 
re ín operando Q> l?omo velít.í£tfic patet q actus volütatís po 
teft eíTe itnperatus.í£tvt bicít ^ U0.cu anímusperfecteímperat 
fibí vt velit:tunc iam vultSed q alíqñímperet % nó velít: l?oc 
continígt ZK^OC q? no perfecte ímperat.^mBfectum auté impes 
ríúcontíngíteíljoc^ratíoeíbtuerfis partid moueturadím* 
•^jínmSiummeHntoniní» É5 iuj 
perandú veln^íínpcrandütvndcfíuctuatintcrDuo etnó perfe 
ctc tmperat^té ftcut m mébus co^oialtbus qt5Ubct mélnum 
opfraturnid fíbífolítred totícozpoiúricutoculus vídcttottcoí 
pon^m ín potentíjs anlme.'ñá imellecms íntellisit no folu5 
fibí:fedomntbuspotentiís:etvoluníaevultnofolufibi:fcdom 
le actus ímperamr quí íubdítUT ratíoni: pitmue aüt volütatis 
sctus no eíl e?: ojdmatione r oníe :fed et tnftincm rugíons can-
fc:í ideo no opozíeí eamr'm ínfinttü^mperaí etía actus ro ; 
iits.©ícítem ©amaf.q? l?omo libero arbitrio ewuirit fcrutatur 
mdicat i bífponir.et l?i funt actus r 6n ts .^ ÍO cuius tieclaratío^ 
Vetusto nebícitbtúsiri?o<vbi.s^rti.;'ví,Q?qir6fupia feipfamreflecttí: 
nis etiam ficut ojdinat^eactibus aliarü potetiarü: itaetiá oídtnarepot 
imperat t)eactufuo^nde-ractusfuuspotetiáeíTeimperatus.Sedat 
tendendtt5 quodacmsrationíspoteft confiderari tripliciter. 
Uno modo quantüadeícrcttiúactustetfic acms ronis femg 
^ict9 ro¿ ímperaripot:fimtcüindtcímraWcuiq^intendatírationevtaá 
nis confi mr^ítomodoquantúadobiectureípecmcuitts&uoacmsra 
deramr tionísattenduntur.^iimo quidéTt veritatécirca aliqd appze^ 
íripfr. íjendattí l?oc no eftin poteflate noftra^oc efn contingit g vt'rs 
mtéalimíus luminis nattiralis vel fugn^mralis«í£t;ideo quá? 
tu a d l?oc actus ronts no eft in poteftate noftratnec iperarí pot* 
Elíus autéactusronis eft t)ü í?is queapp^endit afTentít.!Bi 
ígítuT fmítslia app:el?enfa:quibusnatUTalíter intellect^ afien* 
tiat: ficut puma pzincipíatafTenfus talíú vel trifienfus no eft tn 
poteftatenoftrarfcd in o:dínenature: et ideo ^ppzieloquendo: 
nec imperto fubiacent Sunt autem queda alia apptel^ enfa que 
tta nó conuíncunt intellectúiquin poffíttiíTcntire vel aííennre: 
reí faltcm aíTenfum vel t>tiTenfum fufpcndere ^ pter aliquá cau 
fam.íetintalibus affenfus tpfeet biflenfusinpoteftaíenoílra 
cadittet fub imperio eít.^mperatur etílappetiíusfenfítiuus í 
íubiacet imperio r6nis:fed no totalíter: q^fícbeclarat beams 
djo^vbiJ.ar.vtí .Hppetitus fenfitiuusin l?oc biifert ab appe? 
títuiníellectiuo quitoicituTvoluntasrqzappetítusfenfitiuus eft 
vírtus ozgani co:pomlis:nó aut voluntas. í@mnis aüt aet9 vir 
tutis vtentís ojgano coipoiali Dependetnó folñ ex potétía aíe: 
fed etiá e^ ; cojpojalís ojgaiutiifpofíííone t ficut vifio ex potétía 
vifma i qualitate oculip qua íuuatur vel impeditur^ñ act9 ap 
petitus fenfitiui nó foíüDependeter vi appetitíuatfedetiam eic 
t)ifpofitioe coípoiis^líttd ante qtí eft ex parte potentíe anime: 
Hppetit* fequiturappzeljenfíoné^'appieijcnfioautéimasinatióis cü fit 
fenfitiu9 particularisjregulaf ad app:elJenfionc rónts que eft vniuerfaí 
fubiaceti lisrfícut virtusactiuapartiailarísa virtuteactina vniuerfali. 
perio ro* É^tidcoeíciftaparteactusappetitusfenfitiuifubiacetratíóis 
flis, ¿mperio^ualítas auté ^ oifpofitio co:poíalís7nó fubiacet im-
pierio rationis:í ideo e]cl?acparte impeditur ne appetttuslení 
fitiut motusfubdaí totalíter imperto roms.Cótingit etia qñt^ 
qé motusappetitus fenfitiuifubtto cócitaturad app:el?enfioí 
né imaginatíonis velfeníus:ítue ille motus eft píeter impenu 
rationis:quáuis potuifletj impediri a ratione fí pzeutdiflet., vn 
et p^st>icit m4.,Folitice:qt5 ratío pieeft concupifetbilí i iraíci^ 
bílinópnnctpatubífpontico quieft adlíbéros qui non totalú 
>er fubduntur ímperto.íSt pioptcr l^ocoícit1 apoftolus Boma. 
víj.*Hon enim quod voló bonum l?oc facio:quiaXvult no cocu 
pííceret'ztamenconcupifcitíalté quo ad piimos motus qt5 p:o 
«enit ejcbifpofítioe coípojís per quá impeditur appetitus fen^ 
fiíiuusmec totaliter imperiürationisfequaíxontingítetía l?oc 
pjopter fubitü motú coeupifcentic, Rictus aüt anime vegetabi 
l is vt t)igeftio:fo:matio cozpous per generationé Í l?m6imullo 
modofubííciunturimperio r6nts. í&S fie .pbat beatus xEí?o. 
vbt.s.art,vííj.Batio imperatg modüappíCl?enfíuevirtutis.íCu 
aut^omneagcsaliquo modo appeíatfmcrappetitusnaturaí 
l is nófequimraliqua appieljenfíonemficut appetitus anima 
üegetatt lis autiníellectiu9:í ideoilliaems qui pjoceduntab appetttu 
ue poten animali vel inteUectiuopolTunt a ratione imperari:no autem i l 
ticnósfub liquíp?oceduntabappetitun3turali:l?uiurmodiaütfuntactus 
iunt ímpe anime vegetabilis^nde í5:eg/fUce.t>icit:quod vocatur natu 
,rto ratío¿ tale quod eft generatiuum t nutritiuum-í l?uiufmodí non per; 
fuadetur a ratione.5mperio rsttonis mouentur memb:a cozpo 
fie ad actus fuosmtfi eoi % membmm genitale^uod fie becla 
i^t beatus Sf?o.vbí.s,ar.ií:.2Dcriibza co:po:ís funtozgana que 
dam potentiarum anime.Bnde eo modo quo fe fyabent poten 




bjacoípozís* í^uíaígiturvitesíeníítíttefubdunmr imperio 
rattonismon autem vires naturalesúdeo omnesmotusmem 
btomm que mouentur a potenttfsfenfitiuis fubduntur ímpe; 
rioraíionis*ít5oms autem memb:ozumqui confequunturví; 
res n3tur3les non fubduntur imperio ratíonis. í£t nota quod 
ficut in tys que ad intellectum t voluntatem pertínent: puimn 
ínuenítur id quodeftfecundumnaturam ex quo alia tieriuan^ 
tur:ficut a cognitionc principioium naturaliter notoxúcogni; 
tío conclufíonumret a volutatefinisHiaturaUter t)ef!derati:t)Cí 
riuatur electio eozumquefunt adfinemríta in motibus cozpo; 
ralíbus puncipium eft fecundum naturam: pzincipium autem 
cojpoialis motuseft a motu coídís:vnde motus cozdis cozpo; 
ralis eft fecundum natumm non fecundum volumatem^nde 
É5:ego .*Rtce.t)icitrquod ficut generatiuum -z nutntiuum non 
obeditrationi:itanecpulfatiuum quod eft vítale, ^ ulfatiuum 
autem f ppellat motum coidis qui manifeftatur per venas pul 
fatiles.^etnembío genitaliDicitSLuguan.ííj.üe ciui.t)ei.quod 
l?oc membmm non obediatrationúquia motus in eo infurgüt 
etiam nolenteljomineteftcy penapeccatitvtfcilícet animafue 
tnobedientie ad teum penaní patiatur ;per quod peceatum ozí 
ginale ad pofteros tranfmittií^ed pl?ilofoptyis inlib. t)e cau 
ía motus anímaliuafrígnatcauf35natur3lem:quíaift3 buomé 
b2a.f.co: et pudendum nofubiacent imperio ratíonis:exeo v i ; 
delicet qx5 vtrunq? l?o:uen: quaíi quoddamanimalíeparatnm 
tnquantum eft pzíncípium vite, •^líncípmm autem eft vírtute 
totum:co: enim puncipium eft fenfuum.í£t e% membw genitali 
erit virtusfemin3lis:que eft virtutum totum animafcet ideo íja 
bmtpwpíiosmotus.naturaliteríquíapííncipia opozteteiTe na 
turalia:vtt>ictttmeft.s, 
^ . i l L ^ a i m p e n u j t u a m p n e r o 
tuo ^ faUjc iw. Hoquitur p:op1?eta ad iDomínú o;ans. íSt pot 
íntelligi be triplicí imperio* 
C^ i ímum eft imperium bminaleet reuerendum. 
C S c ó m eft imperium tempoíalcetbifcemendum, 
C^ert íum eft imperium intérnale etcuftodiendum, 
•^zimu imperium abfolute eft t)mt)ei cuí fubíacét omnta.Hní 
deXDardocljeusín o:atióet>icebat Ifeefter.^iíl.Bomínebeus 
omnipotens in t)itíonetua cuneta funt pofita:í non eft quipofí 
fit refiftere voluntati me.et Buguftí. 'ñi l j l l ín mundo fit quod 
be illa aula celeftis i eterní imperatozís non egrediatur opera 
tíucXvel pcrmiflíue/Rec t3men aliquid malípermitteret cucí 
nirein vniuerfomifí ep illo m3lo omnipotétia et bonitas fuá cli 
ceretmaiuS bonum:ficut cr crudclitate tf:annomm trabíeiiií 
fidelium elíciía eft patienna i cojonatio martfzum: i ex erró* 
re í?eretícozum doctrina radiofa boctojutn/Hnte autem $ be9 
ipfe csrní noftre elíetvnimsnnulnim rigide exercebat impenu 
tan^fpirímsquíeftaduerfuscarnemipfmonparcens. "ñon 
permanebitinquítfpiritus meusin domine ineíemuní:quta ^e(w 
caro eft.i25eñ.vj.^ndeetoíluutobeleuitonínemcarnem:eí;ceí no ¿ 
ptis referuatis ín arca:0odomítas ín igne confumpfít.^fraelí n3¡j( 
taspjoftrauitineremo.^udeosiníSabvloniacaptiuauit^o 
pter qó bicebatur. Deus emnlatot et vlcífcens t)omínus:vící; 
fcens bomínuset babés furozenuvlcífcens t)ominus ín l?oftes 
fuos:et írafcens ípfe inimícís ruts.'Hau4.2;ed poftq^ vnitus eft 
carninoftteper incarnatíonem:e¡i; pisque panuseftbídicííco 
patí infirmitatibusnoftris.í6t l?oc eft quod píopljeta petíRcú 
bicit.^a imperium puerotuoJfeoc eft petereincarnari vt ípfs 
mitins íncarnatus agat Í elementíus erga genus lijumanuni, 
*H3mfubitoabinitíofueconceptíonist)atumeftfibííinperiU5 
vníuerfúvt ín nomine eíus omne genu fiectatur.2Dulupltcabí5 
tur eius imperium^inquit í£faáí;.c.be ipfo d?jífto loquens pue? 
ronato inmundo. íetipfepoftrefurrectionemt»feítbífcípuli^ 
Bata eft míl?i omnís poteftas in celo z in terr3.2J)attl?.vltí!no. 
Bou quodtuncfijeritfíbi Data t>enouo:fedtunccepit manifej 
ftari poteftasb3t3.vt bícít magífter Ín.ín.fenten.i0uantum ad 
fecundum ímperiumlargefumpto ifto vocabulorimpoítatq^51 
dambominiumquodquis Ijabet fuper alíquemvel aliqitos: 
ex quo poteft ipfis aliquid imperare feu piecipere t íllí tenétui' rio ^ 
obedire.í£t fíepater l?3beí imperium fuper fíltos:v£ ei inlícíttó 0 , 
bebesnt obedire^nde bicítur Beut.rrí.Sí genuerít ]?omo 
líu contum3cé,z píotcruü:quí,no audiatpatrís velmf ísíperiu: 
etcoercítus obedirecontépferít:accufatus3beisfenionbttscí 
uítatísbe fuá inobedietía Í ínoídítiatavítalapidarí iubeía po 
pulo. 
i m p e r i o v o l m m i s . 
mlo0k Í titarítuñ imperinmfyabétfüpervxoiñpiecipüe cív* fuperfpíritúrnec tepoi&kfüperfpivimaíe:fjpaoa eíífuparím 
gubernatíonem t)omü6.ígt ideo quta Baftl?í regina vxoi 
HfueriTegísarege vocatanolwttwníread coumium fuuni: 
te confílio fspiétum fuoiu repudíata fuífcet regno piíuaíatqut 
hocconfuluerüttfta'Decaufameconmges^erfammat^ZDe 
íioíúpsruipenderent imperta maritonllfeefter.j. S)m queque 
tempoiales fíbí fubdttíe tmperant. íllud *^:ouerb.vííí* 
•^er me reges regnanítet legmn conditoie© íufta Decernút ÍC. 
•^er me príncipes imperant.ígt multo magíe reges ín regnts rícü:qt5 non políet f i mato? non eíTet. ^ a r ením tn paré noní?5 
p e r a t o ^ ñ z pnmofe? ^>etro Uxit ctyiñ9. ibake oues meas. 
3o.vlet«í£t ideo fi imperato: ouis d?nftü.ftdelts eííe Oefiderat 
opoítetvtfummopailoííregimineí imperíofe fubditu fateaf, 
argü id l?oct>ifl.í;.fufcipitis«5íi l?uíufmodt fígnúpapa confirí 
niat t confecrat feubenedicít imperatoié^icít aüt apoftol^ ad 
feeí).vi|.{p mino: 3 maíoítbenedtcitur ^ nfuper papa tepontt 
imperatoíécumíubefi:caufa.fícut3IunocéíiusDepofuít-fedes 
füisMnáe Díjeeruttíecé tribus JStoboáñlio ©olomonis regnü 
fufeípienti poli moítempatris^mmínuebe regno patrís mi 
t)urinímo:ett)eíugo0rauiíTimo quod impofuít nobis:íferuie 
iimstibí.itj^e6Ü.í;n .0acerdosquoc^ímperiut«citur t?abc¿ 
refuper ouesfibicommiflastetille tenentur obtéperarein tys 
que pertinent adfaluté fideíiú:feu ad uecefíaria ad faluté: afs 
moítem anime íncurrerétBícitur enim Beut^vi^a tifio. Í^ UÍ 
fuperbieritnolésobedirefacerdotis imperio: mo:tetur^lol?os 
mo^o f to lus quoqjSttum tufcipulu fuumepifcopüadmoí 
net&icens.Brguecum omnt imperio.t.auctojitate oftenfa t rv 
gídimte. /^uáuis enimrtbicitSenccarmelius imperatquí r e 
milTius imperatlfeocvei um eft cooperando nimíam feueritas 
teiu quam communiter repzobant iura biüim et Ijumanatí na^ 
tura ipfamaletolerat^íopter quod MeítCW^ íDeiiusefl X 
imnttsm3lüm:l?aberet>eoreddere rationemee nimia miferií 
cozdia qnáDe nimia fettcritate.jc]cv j.q.víj.allígant.'Rtmia tamc 
rcmtíTio t mulmm e>:celTiua nimis folet nocerefubditis: $pter 
quod üícitur í£ccíi.x\ii.XDe\ioieÜ iniquitasviri qua mulier bes 
nefaciens,í^ue auctozttas a quibufdamíiceí;portitur.XPclioi 
eftfe»erita6p:el3tí:ctfíc cumaíiqualieíCcelTutqui nimia molli 
des et remilTio:eícquafubditis benefacere videatur^erumeic 
Ijisimpeitjsnullusappellariconfueuit imperatoímífítUe qui 
flmperiu tcnetmonarcl?i3mmundi:€tpíeeft ómnibus intempo^libus* 
impií ^wte l^iero^napibuepíinceps vnus eñt(6mes vnasfequüí 
niofiierit W «diñe tterato^mperato; vnus^íj4q.).ín apibusJtalis t)í 
gnitasimpcríalispiimo^idemrftjiíTe ingente 'Mfiioinm vt 
in •Babucl?odonofoi et Bfuero. ^ dnde in XDedts et ^er f is 
fubCríoet^arioetquibufdáaltfs.ígííndein^ecísfubHle 
íandromagno^emuminBomanísiquozum píímus ímpe^ 
rato: 5«Uus Cefar füiuíZt fub cius fuccefíbze céctauiano na^ 
mscftC^iftus^tfubSvberiobaptijatustcrucifiíus.vtpa 
tet ^ uc.itjtSed confíderans ptopljeta quod imperatozes et 
qutcnnque rectojes quí non fum ferui t e i : quales funt infií 
deles omnes multa malatoppjeffiones: períecutiones:cruciaí 
tus et ocafíonesínferuntferuist)eivtpatett)e imperatoiibus 
infidelíbus Bíocletiano:ZPa;címiano:Becio: Herone et alíf s 
paganís^uliano apoílatatíConílantino Ijeretico et alíjs plu^ 
rimisrideo petit^falmiflaimperium fuumid eftoignitatém 
fiuc imperialem fiue regalem fíue qualemcunq? ptefidentiam 
in barí puerofuoa.feruofuo^fitatumefl: enim inferípturaferuu 
facra feri voearc puerumtvt illud XDattl?.viíj .'^uer meus iacet in'oomo 
Ptura $x paralf ttcus.quem^ucaseuangeUílaappcllatferuum^mpe 
fenws, rium autem t quecuncp p^latio bicitur imperium beíjquia vt 
bícítapoftolusadBom4ií.^mnispoteftesat)'rtO(Deoefl. et 
^an.íiíj. ©ciant l?omines quia bominamr ejccelfus in regno 
l?ominem:í: cuícunq? voluerit c>abit í l l ud^ t ^iugu-inbe ciui. 
bei^:ouidenti3t)iuinare0n3c6ftítunnturll?umana.íÉjcaudií 
ta fuit o wtio pjopl?eíe pjed tctatfq^a imperium puero tuo ;qñ 
tmpertu.bi.]qcíMerioz.SranílulitquocppapaimperiuDeíSíeí 
cis in francos:-: be francis ad Hlemános.vt patet biftimlyin, 
íídrianus.quo aápiimú.'z in.cfeq.quo ad íceundum. íZvcomt 
municat quovp papa imperatojemtfícnt^nnocéíiuspapa 
cl?3diumimper3toíéeícommuntcauit.í£t'Slmbtofíus quiñón 
erat papa Sl?eodofium magnum ímperatojemab ecclefi3 CU5 
ejecommunícatis eicclnftt.vt bift^cpí.buo.^>íobatttr Í^ OC fimi? 
litudine.*Rametecclefí3mtlit3n6 imit3tur tnquanmm poten 
triumpljantéjque fub vno píinctpe gubernatur fcílicét beo.0ic 
etbecetecclefiampzefentemfub vno pontifice fummo regiet 
gubernarirquítamen nonbícítur imperato:rfed fummus paftoz 
feupapa id eft pater patram: vt nouerit fe non quaft í f :annuin 
bominari in clero t fidelipopuloifedtanc^patré omniúvtfcero 
ío amoíecunctosbiligereíp:opofTciutt3re.!Comparátur etiá 
IpebttebignitatesfoliT lune.^apatusfoltquod eft lumínarc 
maius.t imperium lune quod eft lumtnare minus. Sicut ergo 
luna inferió? eft tlumé reapit"3fole:vt in^.íolite.bem3ío.íobe» 
fie tmperatoí inferioí eft papa:-? luméíue poteftatis fufdpít ab 
co.^luctoutate idem píobatur.©ícit aiim 0el3fíus p3p3 Mna 
ftafio imper3toíífcribens.feuo quippe funt impernto* "Stuguí 
fte quibus puncip3literl?ic mnndus regimr. Buctoíitas f& 
era pontificunuetregalíspoteftesrin quibus tamo grauius eft 
pondus facerdotumrquanto etiam pío ipfis regibus l?ominu5 
inoiuino reddituri funt examine rationán.bift.jtxv|.buo. Ifeinc 
t Hmb:o.in eo.c.Si fubltmitatem e|)iícopalem regü ftilgojí co^ 
pares z pzincipubiadematitlógeerit infenus fi plumbi mes 
tallum 3urifulgozé c6p3res.í^uippe cu videas regum colla t 
píincipü fubmittigenibus facerdotütí eíofculata eout Dentera 
ozationíbus eozü credát fe comunirí.5tem. 5oannes papa ad 
Ifeonozium inquit.!St ímperato: catl?olicus efttíilíus eft no p:e 
ful ecclefie:quod ad religioné cópetitrbifeere ei cópetit non bo? 
cere.bift.e3.fi imperatoz.©ndeí be eccíefíafticis perfonis -¿res 
bus non pertínet ad eumbifponeremifi perfusdendo í confulé 
do.3rgu.3d l?oc bift.^cvjl.bene qtudem.Si qua autem bifpofuc 
runt circa ecclefiaftica mtantufunt valida tnqusntú ecelefia 3p 
pzobauit vt. ívii.q6.iííí .fi quís fuadente^quiautem.ífeabet ta* 
men papa vtruc^ glaclíüfcilicet tempozalé t Ípiritu3le5.0pirí5 
malem qnide vt eyeómunícatíois Í ^ móitquejvniuerfalíter ad 
omnes ejerceré valet/Cépozale aute in terris ecclefie per fuos 
mimftros erercet.^n altjs 3üt ciuitatibus vtitur in fupplemení 
tumbefectus cu ad eum appell3tur velbe slio modo.íStin ^ 
ius figura bi^erunt 3poftoli bño.í£cce g M i j bno IjicXucícjcíf» 
í ^ V . C c r t i t t í m p e r t ü * f . t i t t c r n a ^ 
le:eft inquolibet.í£ftenímvolunt3St3m:T|rcgin31 ímper3tri^ 
semu altarü potentiarüí membíoíücozpo:ts.ígtml?oc biffert 
1?omo 3 bíutis:qi bommiúIjabet actuú fuom qt3 illa non ^ abét. 



















Conftátinusímpefato: factus eftcí?zíftíatius z feruusbei.íe]C ^ o c fign3tnr.f.e]cercitíuml?uiU6 imperi) reetnm in eo quod 
quofacto ecelefia beífuítmirabiliterejcaltata intempo?3libus bint fCitmio cfyiño 2Dat.viii.iSgoícíl? l^omofub poteftate co= 
ctfpiritualíbus. ftitmus fum í^ abens fub me milites.^ bico l?uic vade Í vadifet 
x 1 1 1 1 ^ * 4 l * * t * A é * * ^ i / r n t ^ o t n alio venl z venit: t íenj o meo f3c l?octf3Cit.^bi innuitur impe 
> % l i l U j r i í » l l i € Í Í I m m m Q n l l W l í l numvoluntaíísqueeftfubbíuinoimperiorfupertriple^genus 
ceclefia feu in ozbequeanteceditbígnímtem imperi3lem:vídeí potentie f£5.appetittue:ca bícitur:bico l?uic V3de z vadit .Hffe-
ctus enimvolutatis e]i:téditfe3dremvoltt3feu3mat3.Secnní 
do appzeljefíue fiue interiozis fíueextertozistqó notamr cu bici 
m:z alio veni z venit^er l?oc enim quis intelligit cu fímílítu« 
do reí vcnitfeu recipimr in ípfo fenfu velintellectu.Ceríio e^ es 
cutiue vel motiue in eo quodbicitunferuo meo fac í?oc et facit. 
Seruus nofter eft cozpusún quo eft vis motiua mébzozü:í l?oc 
tune facit quod fíbí imperatur quado mebza mouet z operatur 
f m rationé^el fic.Bícit quis vade z vadií:cü refiftit tent3tióií 
bus vitiozu.Sunc enim recedunt faltem ne bominentur. ^ ic i t 
alio:vení Í venit:cubonís ínfpiratíonibusacquiefcitwptansvt 
veníát z permaneant.Seruus eft cozpus qtí tune f3cít qé fibi bi 
cit bomin9fpiríttt9:cü caftigat Í moztíficátfe cocupifcétfls íms. 
Uatpap3ms.^ttamut6emvtra(pbignitaspzíncípiuml?abue 
. rit a cl?iifto fummo potifíceí fummo imper3toz€:vt bicitbift. 
í;.qmidémedi3toz.*Rontñexequofel?abent:íbe parí ifte bi^ 
^toie. gnitatesíedfubalternatimuta op imper3toz ütfub p3pa.í0uod 
oftendimrr5ne:fímíltmdíne:í3Uctozit3te.1Sv3tionequidem:qz 
vt bicit p^ílofopl?us.pj.XDeta.j£ntia nolunt m3lcbifponi^P3 
le aútvel minus benebiíporíerenturrfi membz3 ecelefíe feu fide 
les qfunt nobílíflima cutía in mudo per plures gubernarentur 
e^ equo.*gamfrequentcr^ vni placeretalterí bifpliceret: t q í 
fnusftatueretaliusbeftruerettficutbe facto pluries contigit 





£ v í u q t 5 f i t a c t u s v o l u m 
tatís ett)tuerfíst)tfítnítíoníbusems^bí fdendü 
% vfusreí alícuíus f ^  beatít^í?o4,iq.í;]c). ímpo? 
_ tatapptetonéíUtus reí ad aiíquá operatíonem 
Bnáeopéfatío ad quam appíícamttsrema!íquat)ícímr tfus 
eineiñcm cqtare eft vfus equúí percutere eftvfusbacuU.Sd 
operattoné autem appWcamus ípnndpia tmeríoja agendi X 
ipaspotétiasaíe velméb^cozpoiistvtmteUccmmad inteMi? 
fSénáütnt'i oeulum ad vídédttm:et ctta res e]Cterío;e0:fícut ba 
c u t o ad p£rmtíédum.Scd manífelhim eft ^  res éíteríoiesí 
non applícamus ad alíquam operationemmífi per ptíncípía in 
trtnfeca qnefunt potentíeaíeaut^abítus^otentíamautéois 
gana funt méb:a co^)o:ís.í@ftéfum eft ante lupia q? voluntas 
eñ que potentías aie mouet ád actus fuos:et ]?oc efl applícarc 
cae ad operatíoné.^ndentanífeftum eft 5» vtiptímo % pzincU 
p3ÍítereftvoluntatÍ6táquáp:ímítnoüétís:r6nístaquáDírígc 
tis.Sed aWarü potéttarfi taq^ ciceqiientíütquc coparan? ad vo* 
luntatem a qua appltcantur adagendum: fícut inflruméta ad 
pííncípaleagens^ctio autcpwpiienoattríbuítur ínftmmen 
to.fed piíncípalt ascntítfícutedíficattoedífícato?^ 
m t > m $ * l < > 0 t d p i o t n & i o i i o c c l a r a t í ó c 
triptr* fe^ítbe3.Xl?o.ín Jfcnt&t)¿ft.í vtibiclttripUciterMno modo 
pjout nomínát qUádam operatíoné:Pm q? trfcímus vfum alícu 
v msreíeflebonu velmalmíetf ml?oc vídeí trtffíníríab ^lugu, 
cu t)ídt % vti d i alíqd aflumere in facúltate volüíatís.tvt vtes 
opercí t)c có quo vtií ad nutu volütatís«Bc6o modo t>tdt freí 
quéttá operatíonís:^ fie vfu^ eft idéqi5confuetudo,í£t?m l?oc 
t>ijfmít ©tetounus:qp vfus eft actus bepotentiafrequenter eli 
cítusíígt3fido^:auumvfumle]cetratiovincatM.ic|.c.)^er 
tío modo üidtur vtirefpectueom que o:dinátur ad finé, í6t fie 
^ar ía fumíturl?íccñt)íftinguítur cotrafui.íett)íffiníf ab ^ugufttno: 
biffmítío q$ \)t!íeftq^ínvfumvenerítreferread id quo fruendúeft.Bbí 
t fus, notandíí q^totuljoc q^Dícííídquodín vfumveuerít ponitur 
íocovníust>íctiois:eteftcírcülocutíol?uiusquodDícovtíleq? 
eft obíectutyiíus actus vtí.^lcttts autem conueníentur e fuu 
Dbíectumt)íffínitur*5dautéq^eft ad fínem índuciter adfiné 
per tmperíumvoluntátís^nde vtíeft actus volútatis que eft 
Tníuerfalís moto? virmmfecundum ojdínem ad rationem» 
^ i L s a u i b u s r e b u s ef t v t e n d u m 
^ieendum ^ Vtibíjía funt oé0creature|nUrtdi.í0péranoftra:í: 
pene tempo^les:quial?ec oía t)ebemusínt)eum referrevt in 
finem.,^:ocuíüBíDeelaratíonet)ícítbeatusSl?o,vbí.§. ^ que 
cuquefuntbona nonl?abcní bonítatemmífitnquatüaccedunt 
ad fímtlitudínc bonítatís Wuíne^nde opo:tet q^S cu bonitas 
fit ratío ftíledíonís et C>efideríi:cp omnia amentur ín otdíne ad 
bonítatem píima,i.t)tuíná.í0mne auté q? bonüefta "oeoteñ vn 
de que ab tpfo nonfunt nec querédafuntrnec vtendum eft eis* 
Unúe nullo peccato vtendum eft: quíapaccatum non eft a 
t)eo^ena autem at)co efttetídeo ea vtendum eft:et owiínáda 
iu finemiPm ^ piomouetmeritum^ominisiDücens eú ín cofts 
derationempwpííe infirmítatís^fecundum % purgat pécea^ 
ta.Simíliter etres mundiíquía ab ípfo funfeeís vtendum eft: 
velínquantum confemntadt)eícognítíoné: oftendentes eíus 
magiutudínemível inquátumíuntínfubfídíú vite noftreoute 
nateint)eum.® emtoicaturcreature eflefacte ín odíu et mu? 
fcipul3mpedft>usínfipientíum:l?ocefte]cpartel?omínísinquá 
tumabutatur eis:fífiendo ín eís vt infine?etnon ep parte tpía^ 
Tumcreaíurarum.Sínuliteroperáquemalafunt;abíjpofunt:í 
p:opter ípfumfacíendamonquodquamlibctopcrationé opo: 
teatfemperactualíterreferreín beumifedfuffícitqí l^abítuaí 
liter conftjmatft'nem ínt)eo fue voluntatis» 
X S ^ 1 1 1 . B f u e a u t e m n 6 f o l u m e f t 
eftin pa^ ¿nVí'a:fedctíamin patria quo adqued3m^ocuiust»eclara# 
tría, tíonet)ídtbe3tU6S:i?o*vbí.0,qi6vru6 cumfit eomm que funt 
3d finem queda funt contíngentia finem et includetitia ipfum. 
í£t^ecfuntquenonrepugnantperfectíonífiní6f fícut tJifpofts 
tíonesmateríemanentcumfounaiubftantialí«ígttalíumerít 
vfus in patria. ©ícut perfectíones n3tur3leset feptemt)ona 
fpirííufranctití 3lia que eje fuá r3tione ímperfectíonemnon bis 
^untí^uedam autem funt ad finem fícut Oíftantiaa fine:vtmo 
tus etl?uíufmodí.ct iílis ^pter fuá imperfectíonéno cópatitur 
finis.étl?o:um non erit vfus ín p3tri3:fícut pene actus: fidei-
fpei:cíbi:íl?m6i.Biffertaüt vfustíeíinrebuscreatís ab vfuno* 
flro íntmobus.l^rímo quíaiDeusvfumfuúquo víítur rebnare 
fcrtadbonitatemfuam^os autem non adbonítate5noftra}n 
fed ipiuaSc^o qinosreferím^ vftnnoftmquo operamurcír 
ca creamrss ad vtilít3temnoftram.3Jpfe vero non ad vtilítaté 
fuamfednoftram^:ímum oftendítmagifter m.í.t>íft.j4nope; 
r íbus miferíco:die creatíonís et íuftitie.Mis elcctíonem fequíi 
turtetpjecedít e¡cecutioneí operis^ñBamaf.bícít q í poft ele 
ctíonem ímpetumfacit ad operationem:í poftea Ptítur:ipf9m 
enímejcecutíonéoperis pjecedit motío:qua voluntas mouet 
ad ccequendutmfequítur 3ütelectioncm.í6tfic cum vfus per; 
tine3t3dpíedict3mmotionemvoluntatís:cftmediúíntereleí 
ctíonc et eíecutíoncmtqueejcecutio pertínetad imperium:vtt)t 
ceturinfeq,cap* ^20 l?uius maíojí cedaratíone Oicítbeatns 
SI?o<ía|.íí*q^v|.ar<íip.^ volutas 1?3bett)Upliceml?3bímdíné 
ad votítuBns frnq? volítueft quodamodo ín velete per qul? 
di p:opo:íionéadvolitü:x'ndeí res que funt naturalíter.ppoi 
tionate ad alíquéfinétbicütur naturaliter appetere rtlu finem. 
0edflcí?3bere finé eft ímperfectel?3bereipm.ÍDecüdal?3bitu 
do volütatísadvolitu eft vtl?abeatípfum finem realíteníljoc 
eftperfecteí>abcrcipm^olítñ3Uténófolueftftni6:fedeíiain 
id q*5 eft ad finé^ttimum aut qtí pertínetad pnmam l?abím; 
dinem voluntatísrefpcctu eíus q^ eft 3d finem eft electto.Sbi 
emcópletur^poítio volut3íisvtperfectevelitídquodeft ad 
finem:fedvfusíampertínetadfecundaml?abitudínemvoluns 
t3íis quatendítadconíequendíírem volita^tfícpatet quod 
vfusfeciuitur electioné,Bí tñ accípíaí vfus Pm ^  voluntas vt i 
tur potetía csecutíua mouédo ípf3mífed quía volunt3s ettóm 
quodamodoratíonemmouet et vtíturea:poteft íntcllígi vfus 
eius ^  eft ad finem $tn q? eft in cofíderatíone ratíonis referení 
tis ípm infiné;í l?ocmodo vfus p:ecedít electionem^temfcié 
dumfmXljom.vbí.s^ electio pjecedit vfumfí referantur ad 
ídem.'flííjíi autem pioftbet cpvfus vnittsp;ccedat electíoné 
alterius^íct quía actus volútatis refíectuntur fupíafeipos: in 
quolíbet actu volütatís poteft accipí et confenfus et electio et 
vfus:vtfít)íc3tttr^volunt30CGnfentítfeelígereííConfentítfe 
confentire:et vtiturfed ad confentíendumet eligédum:vtfem 






Ijumanojuactufi^bi pjtmo fcíédu $ I5 oís3ctro 
ínquátü actio fit bona:fc5 m generenatúremo tai 
men in generemoíistfed 3liqu3bona i aíiamala; 
^nde Cl?:íftus3ío.iíj.í0mní6 quí malesgií odit lucej.^ XDat. 
vtNHrboimstefructusmslosfacít'ZC.'^ocuíustíectatioiic 
l)icitbeatus*Sj?o.).ij.q,j;víí)<3r.^t)ebono et malo in actioníí 
bus opoítetloqfícutoe bono 1 malo ín rebus:eo cp vnaqueq? 
res talem operatíonep:oducitquali6eftípfa.5n rebus íaute 
vnumquodcptltum l?5t)ebono:quatül?abett)celTe:bonu em 
ct ens cóuertunf .Solus aüt t>eus l?abet tota plenitudínem fui 
efle f m aliquid vnú Í fimplej^naquecp aút res ali3 íjabetple 
nímdínécíTendifíbícoueníétemf m Diuerfa^ñín alíquibus 
cotingít q? quam ad aliquidí?abct cíTe: % tame quátú ad pleníí 
tudínéeíTendí fibí couenienrébeficit eis3liquid.Sícut3dpíeí: 
nimdinem efieíjunmnirequíritur qjfít quoddlcopofítúey aía 
etco:po:e:l?abensoéspotentí3s,zínftrument3 cognítíonis et 
motus^ndefí3líquidl?oittmt)cficiat3licuil?ommi:beficiteí 
aliquid t>eplenitudínefuí eífe^usutuigitur í^ abetoeeiTemn 
tuml?3beít)ebonit3te.5nquáíú vero eí aliquid Déficit b? plení 
tudíneeftendi:intMt)eftcítabonitateet&ícíturm9lU5.0icut 
l?omo cecusljabetbebonitate ^  víuít:ímalumefteí q^caret 
vífu.Sivero ni]?ill?aberet be emítate vel bonítatemequeboí 
num ñeque malumbící poífet.Sicígítur omnísactío ínquan^ 
tum Ijabet aliquid be efle:int3ntum l?3betbe bonítate^nquá^ 
tumvero eíaliquídoeficít be plenítudineeflendiqac oebemr 
actionil?umané:íntantumbencítabonít3te.í ficoicítur mala? 
puta fíbeficíateí vel beterminata quantitas fecundum ratio^ 
nem:velbebituslocus:vel aliquid Ijuiufmodi. í&quod ©io^ 
n f .bícít q? malumnon agit nífün vírtuteboni. ©emm eft :fed 
bonum íílud eftbefi'cíens. £»í enim níl?íleflet tbí oe bono,: non 
effet ens ñeque agercpoíTet.0í non efletbefidensnon eíTet 






moá ^ tn qnideñ bomimtfimpíícítcrautémalum^tem adul? 
tíríwni quod eft quem^acttono!i folum ímpojíatcommiptio? 
netnui3rí£etfcmme:nídequIdoquefequttur generaííoque 
bonum cft:fcd ettamtalem actíonem mquautum aret oidíue 






tatcm vel malítiam ex obíecto.^lnde 28fee,ií:.t)icitur "oe pecca-
toiibU0.5act^  ^  abpminabílcs fícut caque tníi]cerunt,5it au 
tm tymo abominabílie g malitiá fue actionts/^zo cuius DC? 
clarstíóebídtbcatus 2¡í?o.vbi.s4r.tí.q,b0numetmalú actio 
nisficut tali02Ürcrfi:3ítendítur eíplenitudíneeíTendí reí De 
fectuipfíus.^mum autcqióadplenimdmemefíendi pertinc 
re videtuneft id $6 batreifpecié. Sicut autem res naturalis 
babet fpeciem CÍ fuá fozmauta actio tyibet fpedem ex obiecto; 
fícut i moms ex tcrmino.í£t ideo ficut pjíma bonitas ref nam 
ralis attcndttur ep fuá fozma que bat et fpetícmnta et pjima bo 
nítas actus mof l ís attendímr ex obiecto conucnienti. ^inde 
etiam a quibufdam appellatur bonú ex gencre^uta vti re fuá» 
¿tficutinrebusnamralfcuspzimum malumeft üres genera 
lanoncófeqmmr-foímam fpecificam:putafmon generetur l?03 
ino:fed aliquid loco Ijominis^ta piímummalumin actioní? 
bus moialibus eft q6 eft eí obtecto:ficutacdpere aliena.í2t t>i 
dmr malum ex genere:genere p:o fpecíe acceptoreo modo lo? 
quendo quo tncimus genus íjumanum i?umanamfpecié.Hbí 
etiam fciendumq?obicctum sdionis non eft materia ey qua: 
fed materia ctrea quam:etljabet quodammodo rationem fojí 
me inqulmm bat ípedem^tcmlicet res ejcterto jes arca quas 
ínnt actíones l?umane in fe fint bone:íamcn mquautum confls 
deranmrvt obíecta actiónum talium:cum nó l?abent t)ebitam 
píopoitíonéad l?anc velináfceterminatamactionemo l^ abent 
rationem bonúíét quía ümíles í?abitusiimíles acms reddút: 
vtbicitp^sín.í|.t£tl?íc.0icut!íjabímsbonuset malus bifleí 
runt fpcdetvt piodígalítas íl iberalitas^ta et actus bonus et 
malusoíffemnt fpecic.í0uía emmbífferentieperfe biuerfifi-
cant fpedeimcum bifferemia boní et malí drea obiectum confi 
derata comparetur per fe ad ratíonenufcjíctSm qi$ obiemm eft 
ciconueniens vel non conueniens,bicunmr ením actus fju ma-
ní vel mójales fecúdu ^  funt a r ationc.5dco bonum ct malum 
bíuerfíftcantfpedemínaccíbus moialíbus.Sicut etiam ín na^ 
mralibus bonü5 quod eft fecúdú naturá:et quod eft contra na 
mram:vtcoj£usvittttm -zcojpus mo2mum:bíuerfífi'cant fpe^ 
dem nature,5ta ín mo2alíbu6 quod eft fa5m ratíoné vt bonú: 
et quod contra ratíoné vt malmbíuerfíficant fpecíé moits fci5m 
beammíCI?oívbí.s^rtí,v.Hdíoí?umaiial?3betbonítaíemvel 
malítiam ey drcunílantíat 3líquandofpede.*fc2(o míusbecM 
ratíoné t>icitbeatusd?o.vbí,S4r.ifj.quodín rebus uamralí^ 
bus non ínuenitur tota plenítndo que t>ebetur reí ex fojma fpc 
cíalí que bat fpedc:fed multü fupaddímr ex fupueníéí íbus ac 
cideníibus:ficut ín l?oie ex figura z c o t e z alns í?moí rquomm 
ft aüquid befit adbecenté babitudíncjjconfeqmtur malu. 'lita 
efl etiam ín actione^am plenitudo bonítads non tota cófiílít 
ín fuafpecíe:fed aliquídaddímr eí ex l?ís queadueniunt tanqg 
acddcntía quedam:tl?ec funt circunftantie oebite^nde fí alíí 
quid Defít quod pertineat ad dreunftantías debitas ertt actio 
mala^Suntauíé circunftantie ejetra actionemunquantiim n6 
funt be cffentia eíus:tamen funt in ípfa velut quedam accíden; 
tía ems:fícut academia que funt ín fubftantíf s naturalibus^t 
funt Ijuíufmodi circunftantie vt acddentía per fe feu p2op2Ía:et 
ídeoconfideranturín t)ocírínamoium:ficutín vnaquaquears 
te confideratií accidcníia»í5píia.íStnota t)íligcnter:quod tune 
circunfentianonfolumaugetmalítiam ínactu makufed etíá 
mmat foeciem illius actus:quando videlícet confideratur illa 
drcunf^ntiavtpjincípalísconditio obíecíi actionisrljabens 
fpectalem repugnantiam: et vt contraríam ozdmi rationem: 
Puía ratíoconfíderatvelojdin3t:reu confíderare poteft et 
02dín3rc: etfí non facít fymc confider3tioncin velojdinatioí 
íiem nonefTe iniuríam facíendam loco facro. Soliere ergo 
alíenum be loco facro addit fpecialem repugnltiam 3d oj^ 
dinem ratíonis .(ítfic dreunftatía muístfpecíc:vt bícitbeatus 
fctyMsArtLx.ífrt tuenoremanetinratione drcúftatíe ín 
genere mo2Ís:cu bat fpecié acíuí:q2 confidelatur vt queda codi 
tío pjincípalís obíecíút quafi queda fpecífica loijfereutia:fcd ín 
genere namre illius sdionis/fío eft aütpueníés $ vn9 actus 
inojalisfííínpIuríbusfpecíebttsmojisetiáOífparátis.íCuatt 
tem circuftaníia no reípidt oidinem ratíonis ín bono vel m í o 
per fe:fed pjefuppofita aliacircunftantía a qua actus mosalís 
fcabetípeaemboní velmalúítcut tollerealiquid ínmagnaquá* 
títate vel paruamon rcfpícit 02díné ratíonis ín bono vel ín nía-
lomífip2efuppoíií3 al^condííione per quam actus l?abeí mas 
Ütíamrputa l?oc quod^ft eííe alíenum quodrepttgnatratíoni:4 
ideo íjocnon mutat fpccíempeccati:fed3ggrauat« 
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tatem z malítiam pjecipuc ey finc^nde Boetius.£uíus finís 
bonus eft íípfumbonmícuíus finís malus z ípfum quoq? m3 Hcíio be 
lum^o'cuíus beclaratíoncx>icitbeatus 2n?o.vbí.s.artí.íiii.cy nomínat 
eadébífpofítíorerum ínbonítateííneífecft.0untenimquedá eyfine. 
quo JU efle ex alio non bependet: z ín I?ís fufficít coníiderarc eos 
rumefle3bfolute.í0ueda3vcro funt quo2um eííe oependetab 
alio: vnde opojíet qp confiderentur per comparatíonem ad cau 
fam a qua oependenfficut autem efTe reí fccpendetjab agente z . 
fojma: íta z a fínet)efendet bonitas .^índe in perfonis oíuínis 
que non l^abctit boitítatembcpendentem ab 3lío:nonconfídes 
rstur alíqua ratío bonítatís ex fine. Actíones humane z alia 
quo:ttmboníta50epcndctab 3lío:í?3bcnt rationem bomtatis 
ex fine a quo tiependent p2etcr bomtatem abfolü tam que ín eis 
edftit,0ic igímr ín actione Rumana quadruplcíbonítasconfl 
derari pote tona fet licct fecundfi genus pioutfcilíceteft actio 
quía inquantum l?3betbe actioneíneníií3te:intatum l?3bett)c 
bonitatcítlía vero bonitas eft fecundu fpedem que accípitur 
f m obiectum conucníens.Eertia que accipitur fm drdíftaás 5n actio 
tías quafiaccídentíaqucdam.í^uart3?mfinemquafífecudú nel?uma 
ljabttudinemadcauf3mbonit3tís.íetcuDíonffíusl>ícat.*ñul naqdmí 
lusad malum refpícíensopcratur.0cíendttmq? bonum adf^plcí bo^ 
refpídenjoperatttrnoneftfcmpcrvemmbonuimfed alíquans nít3s po 
do apparens bonum t non verum:í tune fequituradítio mala, teft confi 
'Bíl?íletí9mp2ol?ft»eí ínvnaactioncadeflc vnambiaamm bo= derarí. 
nitatuett)eeírealiam.*Honeft autemaaío bonafimpliciter nífr 
adfínt omnes p2ediae bonitates.5tem fecundú bcstumCljo. 
vbi.§.artic.ví.íeí; finebiuerfificamr ctiáfpecíes actus tyimaní. 
í^uod fícbeclaratHctusbícuntur I?um3ní ínquáwmfunt vo 
luntanj.5nadu autem voluntaríoínuéniturbuplej:actus:fcís 
licet actus ínteríoj voluntatís z actus eíterío2 :z vícrq? co2um 
actuum l?abet fuum obiectum. ^ inís'aüt pjopjíe eft obiectum 
acms ínterío2ísvoluntartj.5dem1atttécírcaqi5 eft aato exte-
río2 eft obiectum dus.Sícut ergo acms eyteríoj acdpít fpecíé 
ex obiecto drea quod eftuta z actus ínterío2 accipit fpeciem eji; 
fine ficut eí pzopjío obiedo.^d aute quod eí parte voluntatís 
fe ijabet vt.fojmale ad td quod eft eí parte actus CÍ terío2is: qj 
voluntas vtítur memb2is ad agendumvt ínftrumentis.'ñec^ 
acms eíteriojesljabent rationem mo2alit3tisnífí inquantum 
funt volunt3rti.íet ideo aousljumani fpeciesfo2malíter confis 
deramr fecundumfinem.i£D3teríalíter autem f m obiectúcítes 
río2ísactus.^ndepl?ílofopl?usDídtín.v.í£tljc.q7 quifuratur 
vt mecljetur :per feloquendo magís 3dulter eft ^  fur.íét fie cuj 
actus l?abeat fpeciem eíobíecto:quía finís etiam ¡^ abet ratío* 
nem obiectúeí eo ením l^ abet fpedem* 
^ i i í . a c t i o n ü b u m a n a r u m a l t ^ & actfc 
quefuntíacUfícrentesfmfpeciem:fednullaeftindifferensfecu bus fdífe 
dumindíuíduum.lStpumumoftendít2Lugu.in líb.fcefermo. ferétnb^ 
t»omíni ín montcvbí bicít$ quedáf3a3 Ijomínu funt media q 
poíTuntbonoímalo animo fierúbequibustemerariü eft íudís 
care.-tljecbicunmrindifferentia.í^uodfíc bedarat be. SI?oe 
j.tj.q,ívíij.3rti.íí.í0mnis acmsfpecíél^abeteí obíecto.¿tac£9 
Ijumanusquíoiciturmojalisljabetfpecíemcí obiecto relato 
ad piíncipíú actuü i?umano2u qtíeft ratio.^índe fí obiectu act* 
índudit aliquid qticonueníatojdiní rationís:erít3ctU6bonus 
f m fuam fpedé:vtb3re elecmof^nam tndígétí.Sí aút íncludat 
aliquid qó repugnet ojdíní r3tionis:erít acms malus Pm fuam 
fpecíemrficutturarí quod eR tollere aliena.£ontingit 3utem ^ 
obiectum actus non meludít aliquid pertínens ad ozdinem ras 
tíonicrficutleuare feftüca De terraíire ad campú z Ijuíufmodi:'? 
tales f ni fuam fpedéfunt índi^erentes^uSuis autéomne ob 
teemm velfims círca que eft actastl^ abet aliquámalitiá velbos 
niratc faltem naturalémo tamefemper impoztat bonítatem vel 
malítiá mo2alé que confideramr per cóparationé ad rationem. 
33íé ^ uís m3lú fit píiu3tíobomnb3bimsíp«uatío fint oppo 
fitaímmediaíaPm^mmotaméeí ^ octollítur qmn pomteíTe 
alíquis actusíndtferenstctuafi mcdíu ínter bonuct malum fe^ 
dídúfpecíé.íet ro eftrqztnipleí: efl: p:íuatío,quedaqiie conüait 
ín pituato effetet qz l?cc níl?ílreUnqutí:fed totum auferttvt c^ci 
tóstotalíter aufertvirmm:tcncb2C lucem:moi3 vítam;ideo ín^ 
ter l^mc pnuatíonem i eíus tyibítum cppofidínapotefre alí-
quod mediücírca .pprium fuceptíbíle^lía pzíuatío eft que con 
fíflít ínpííuatíone:ficutegrimdoeflpííuatíofaníí3tí6:non qtí, 
lectum efl bonum voluntatis p:opo?rionatü cí;^onu fenfibíip 
vel ímaginatum non eflpzopoiíionatum ettfed appeíítuff^,^ 
tíuotqt r-olútas poteft tendere ín bonü \7níueríale:qt5 ratío 
p:eí?endít.Bppetítus auté fcníííímis no tendtt nífí ín bonñ 
tícularetquod app:el?endít vis íenfíímaXertíobependetbX. 
nítas voluntatíscílegeeternateu eft fcómeá fícut peccatn»,! 
relinquatmo femper eft immediaía cu oppoftto j^abím. jSí l?oc 
0 c & n ín modo malñ eft pnuatío boni:q: nó totu bonü aufert: fed aliqd 
dítiíduá relínquííunvñpoteftejTealíqdmedíñínterbonuí malu.0e= 
nullus cüdu.f.q7nullus2ct9Pmíndíuíduíifitíndíifcrés:p?obaíurej; 
act^eft ín l?oc qió cícit d?nftustDat4xíj.c8mneverbuottofum qtí locutí 
differens fueríntíjoíestreddentrónembeeoinbieíudícq:qz^eft ma-
lum.¿tt)ícíturotíofumvcrbüftn flSiego.^vttlitate rectítudí; 
nis w l ratíone iufte neceftitatís caretfi aüt non careret í?ís:nó 
eíTet otíofumnecm3íum:fed bonü: Í tdéDealqs actibus.^ío 
cuíus beclaratíone bícit btfís Cí?o.vbí.s.cp cótíngit alíquem 
actumclíe índiff érente Pm fpéciáq tñ erít bonus vel malusin 
tndíuíduoconfidaratus.íetbocídeoíquía actus moialísnon 
folum Ijabetbonítaté velmaíítíá ej;obíecto tt quo l?abetfpeí 
cíé:fcd etíaeí círcüftátt'js que funt quafi queda accídétía:ftcut 
aliquíd cótíngit índíuiduo Ipois feém acddentía indiuíduátia: 
q6n6contíngítÍ?omínífmrónéfpecíei.ígtídeoopoitctq?quíi 
líbet actus indíuidualís Ijabeataliquácírcuíiftantiaper quam 
tral?amr ad bonum vel maíü ad minus t% parte intentionís fi 
nís.£ü emrónisfit ojdínare:actus aratíonebelíberatíuapcei 
densfi non fit adbebítu finé 02dínatus:e¡c Ijocipío repugnat 
rónitílpabetroné malí, © i vero ojdíneí ad bebítumfiné: con^ 
gruitcüo:díneratíonísvnde babetratíonébonímecefieeft aüt 
üGDalí l?o ^ actus oídínetur vel non ozdínetur ad bebítumfiné í?áñ n a 
míes fut ceiTe eft oém actum Ijomínís a ratíone belíberatínapíoccdení 
ftnpl?flo tem ín índiuiduo cófideratu effebonü velmalü. ©íaütnó,pcc 
fopljta et di ta ratíone belíberata:fed ex quadam imaginaííone:ficut cü 
fmtljeoí quísfrícamrbarbaivelmouet manumvel pedemrtalís acms 
logíanu uoneft píopuemojalís vel Ijumanusxuml?ocí?ábeaí actus a 
ratíone:? fie erít indifíerens quafí ejetra genusactuum moíaliü 
e í í f t e n s . ^ auté bícit pl?s in.íííi.í6tl?í.bepIacidís.i.adulatoíí 
bus etpzodigísq^ non funtmalí non eft contra bícía:qzp]?s 
ibí vocat malos g&ie eos quí funtpzoyímis nociuí.©ed tl?eoí 
logus bícit actü omné malü quirepugnar recte ratí&í:fiue noí 
ceat^ímofme fibifoíí: Í íicpiodigiet placidíet l^umfmodí 
funt malí.Sed ^ qul agtt aliquíd querens fuftenttcnc vel quie 
tem cojpoiís fuí:vt comedendo:boimíendo et l?uíufmodí. S í 
ipfum cojpusfuum o:dtnat ad bonü virtutíi':et íUeacmsperí 
tínebítadvíríutem.?econtrarío fi malus. ^tem nota <$ actus 
vnus ín generenature pot;eíTebonus et malus ín genere mo^ 
rísrputa ambulatío ad eccíefíam xmm ín píincipío poteft eíTe 
bona vt fi fiat pioprer beum:eí ín ^ cefíu mala: vt f i mutetur 
tentío et ñ'at p:opter inanem gíojíam vel lafciuíatmet tunefunt 
acms ín generemojís eft ímpoiTtbíle quod fít bonus et malus 
cumfmtcontrarta.ín?o.í.tj.q.í:!C. 
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mane ínactibus fuís^nmo bependet eicobíecto.í4eí; bono qi5 
vuít.0ecundo CÍ: ratíone vólétls.Certío e]clegeetei'n9< í^uar 
toe^ l?oc <$ confo:maíur volütattbíuíne.^íímüfic^bamr.^í 
cít pl?us ín.v.íStl?íc.q7 tüftítía eft f m quáaliqui volut íufta. í£t 
bonitas ratíone vírtus eft fcóm quá aííquí volunt bona • Sed boí 
semum m ^olütas eft q eft Pm vínutem.Ende fequímr $ bonitas vo¿ 
bñano:ü íuntatís epljoc eft alíquis vultbonümóquodcüc^ fed cóueí 
eft ey obs n^ens ad appetendumf m ratíone/ñam et malus vult bonum: 
íecto. " non QUidéverfifed apparens.Subtjoc etíam q^ quísvelitbo 
num índudítur obferuatíobebit3rucircüftátíarü.*Ram fi quís 
vult bonum quido non bebet vel vbi nó bebetmó vult veré bos 
num.3ncludímr etíam íntétío bebítí finís.'Ham cum volumus 
aliquíd p2opteríntenítonemalícuíusfinís:oido adillü fínéac 
cípíturvt quedá ratío bonítatis ín obíecto.í.inípfo volito, ^t 
cum quís vult ícíunare piopterbeum:ípfum íemniU5l?abetr3i 
ttoncm boniteyijocípfo cp fit pjopter beum. Secundo bepédet 
humane voluntatis bonitas eji ratíone:eic eo videlícetq^ obíe= 
ctum voluntatis píoponitur eí per r3tíonem.2ad bonum inteh 
bependet apuma caufa q? afecunda:cü fecuda nó agíjt ttífí v,? 
tute pjíme.í^tS aute5 ratío bumana fít regula volütatís bama 
nexx qua bonitas eíus mefuratur :l¡?oc l^ abet a lege eterna que 
cftratiobíuína.Hndeín'^s.iíii.Signammeftfupernoslump ^ 
vuítus mibomíne.i.lumen rattonis qtS ín nobís eft: q^ nobt« arn -31 
poteft oftenderebonaí regularevoluntatemnoftranr.incuan en ^ 
tumeft lumen VttlíUsmí.í.avultutuo:feulegeetern3tua berí- ui? ^ 
uatuftt.U)3gís ergo bependet bonitas volunt3tÍ0 a lege éter-
113 q? 3 ratíone I?uman3.!£t vbí befidt r3tío l?uman3:opoítet ré 
curreresd ratíone eternam.i0uele¡c eterna lícet nobís fít ígno 
ta fecundum ^  eft ínmentebíutna:ínnoteícit tñnobísper ratío 
nem naíur3lem que ab esberiuatur vt p:op:ia imagotvel p aiú 
quam reuelatíonem fupaddíti. Cuarto bependet ex cofoimU 
tatead vclunt3tembíuin3m.^iífi5per íÍludXDat.j:?;vj.*konff 
cnt ego voló fedücutíu.bicít glo.lfeocbícít q;reemm vult eíTe 
l?omínem:et adbeum bírígífcóm 'Hugu.Bectitudoautem vo* 
luntatís eft bonitas eíus.í£t fíe patet bependet bonitas volu 
tatís ex confozmítate biuíne volütatis.Cum ením bonitas vo 
luntatís bependeat e?:ínteníionefinís:finís sutem vltímus voa 
luntatís tymisnefitbeus quí efl fummumbonum: fequímr 06 
requiratur ad bonítatem voluntatis humane c^  oídínetur ad 
fummum bonü qt5 eftbeus.í;tftcopo:tet ^ confotmetfecum Botitoit 
bíuína voíunt3te:fo:m3líter quídem non materíaíítcrud eft ín actuií á 
cómuninon partícularí.^olitum ením bíuínumídeftotJ vult ercófos 
beus fecüdü ratíoné cómuné:quale fít feíre pofíumus.©ímus 
ením q^  quícqu id vult beus: vult fub ratíonebont:et ideo quicú 
que vult aliquíd fub ratíone bonúljabetvolütatem confozmen 
. voluntatí biuíne quantumad ratíonem volíti,Sedín partícula 
rt nefeímus quid beus vdít:et quantum adíjoenó tenemur có 
fozmare voluntatem noftram voluntatí bmíne.5n ftatu 3utem 
gloríe omnes vídebunt ín fíngulis que vult: Í ideo non folum 
foimaliter fed etíamm3terialíter confottn3nt voluntatemfuá 
voluntatí bíuíne.lScontrarío malítía voluntatis bumane pzcv 
ceáit ex obíecto quando non vult verum bontim:cter befectu 
rationis.ígt qutaeft contra legem eternam íllud volímm: nec 
confoíme voluntatibiuiue.lfe ec Sl?o.íj.í).q^artí.í y. 
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umeí;terío:ü.Bonítas Í malítía perp:íus reperítur ínacm íní 
teríoji voluntatis q^ín3ctu eicterío:i.^uod ^ a t u r eíl?oc q6 
bícítHugu.q? voluntaseftquapeccamretrecteviuitur íStfic 
peccatum vel opus bonum perpjíus repetir ín volúntate. 
rumefttamé^ fíconfidere? bonitas 3cmse#erto2ísfct5mqi5 
eftin3ppieí?enfíoneeto:dinatíone rÓnís:píio: eft^boníías 
actus voíunt3tís.ílcms emerterúneft obíecmmvoíüíatísíiii 
quantupzoponíí volütati a róne vtquoddá bonum aop:el?eu 
fum t ozdínatü per ratíoné:?fie eft pííus qua bonüacr? voluta 
tís.SedficonfíderelPm^ eftínerecutioncopert6:fequííboí 
nímté voluntatis q eft puncípiúeíus.í£fteiíiejfecíusvoluníaí i » 
tís ? fequítur ipfam.5íntsem eft piionn intentioneTpofterío: totm 
inetecutíone.5 téfciendum q> tota malítía vel bonitas actus tía ^ 
erteríojís nonbependeteje voluntate.'Rambuplefbonítas vd riom 
malítía poteft conftderarí m actu exteríozí.^ína: fecundum be ztiM®' 
bitam matcríam?circuftantías3li3 fecundum oidínemad fii 
nem.!£tíllaquídéqueeft fctímozdínem 3dñ'nc:tot3 bependet 
3volunt3te.2lll3autem que eft embi ta materia tdrcüftáttis 
bependet ei;ratíone:eteí:l?acbei3endct bonitas voíuntatísfeí 
cundüqtíínípí3ml-ertur.gft aüt cófiderandttm^sdl?ocqt5 
aliquíd fítmalumfufficítvnusbdectus:3d ípocaúívtalíquíd 
fit fímplíciterbonümó fuffitítvnüfmgul3re:fed requíritur inte 
gritas voluntatÍ3.Siergovolunt3s eft bona:te?; ppiio obíe* 
cto Í ei:fine:confequéseft actüe¡ctcrio^míndefequeníem eííe 
bonü:fí aütbeficítalterü eojü: erít actus m9lu0.iÉu3ndo ígtt 
t)íciturZD3ttl?.víj.Hrbo:bon3nonpótfructus malos faceré: 
Vbiarboíbonafígnific3tbon3mvolunr3tem:ínteliígcdumeft 
volunt3temeíTebon3me?:3Ctuvolitobonoetfinebebíío.*^e^ 
car ením quís et qñ vultmalüacmm ? etíá qn vult maluj . f i^ 
B e b o m t a t c e t t m l t t t a a t t a ü b u m a n o í n m * C a p i X 
Aflfi^ctusocteríoíbWmrbónuovelmal9 foluerojdínc ad 
fetúc en otnoeadé bonitas reí malítía actus volñtatisquc 
ijerfc fefipícitfincm:? sctuscjctcríonsquercfpicítfincmcdiif 
íeactu voluntatis^fí autactuserterioz l?abctbonitatem vel 
malitia fítiícUcém materia íuctrcüflátías: tücbonitas actus 
I etíeríotis eft ma: «bonitas voluntatis que eft eje fine eft alia: 
^ t ñ quod bonitasfinís cicvoluniateredundat ín actumcyte 
^ j r ; j-jozerntct boniias matericetcírcuftantiaruredundat ínactum 
^ rolttí3tí0.í0uluíscnimactus ínteríoíet ertertoifínt biucrft IÍ» ^généren9ture:mmée]c cís ficbíucrfiscóftituitur vnum ín ge 
nere moiís.íO?o4*tí.q«w;. í^uomodo actus eíteríoz addit ad 
fjonitaícmveÍmalicíamactusinterío:isvelnon4©ciendúí0Í 
tur q> bonitas vel t^ aLlíta actus eíteríojis poteft confiderari bu 
plídter:vídeliceteic fine¡intcnto:et ci-materia t circunftattí6.!et 
quantum adp:imum id eft eje voluntatefinís:tuncactus erte 
ríoínií?iladdítadbonífatemvelmalitiamnificontinsatf)fam 
voluntatem fierí:velmelio:em ínbonís:velpeíojem ín malis Q 
jpm actum eicterioíem:qttáfolum per íntcríoicm:quod poteft 
contíngeretríplícíter.lbumo modo fecíídü numem: puta cum 
ijaisrultalíquídfacerebonofincvelmalo:? tuncídnon facít: 
poftmodum autem vult T facít:í fie ibí buplícatur actus volun 
tótfevndeibíbuplejcbonumcft velbuplcymalum .Secundo 
modo quatumade^tenííoneimputacum 9UÍ0 vultalíquid fas 
ícrc bono fine vel malo:í pzopter alíquod ímpedímentum befí 
fet.íllius3utc6tmuatmotumvoluntatÍ0quoufqucperft'ciat 
opusnnanííéftü eft cp l^moi volütas eftbíuturnioz ín bono vel 
ín malo:* fie melíoi vel potioz. Vertió modo Pm íntentioneim 
Suntenímquídáacmsejcteriozesquíínqttatüfunt bclectabt 
les velpenofínatífuntíntendcrc voúmtatem velremíttere.Cp 
fl0tcnimq)5 quáto voluntas intenfms tendit ínmalurntelbos 
tj«fn:tanto eft peío: vel melíoí^uantum ad fecundum: id eft 
loqucndo be ijpo actu eíteríozt feím materi^ z círcunftantias? 
fie comparatur ad voluntatem vttermínuset finis^t l?oc mo 
b^iWí doadditadbonitatemvelmalitíamvolunt3ti6:quía oísincli^ 
áoactus natío vfmot^pfícifíncoq? cofeqmí finc:vrattí0ítterminü^ti 
nó eft perfecta volútasníft fittalis quebata oppottunítate opc 
rctunSt vero poffibílitas befitvolúntate ocíftente perfecta vt 
operemr fí poflet:befectus per fccttóís que eft ex actu e#érío:£ 
eft fimplícíterinuoluntaríum.5nuolunt3ríumautem íícutno 
meretur picmium vel penamín operando bonumaut malum: 
íta aliquid non tollítbe pena vel p:emío:íí Ijomo inuoluntaríc 
fimpliciter befidat ad fadendum bonum vel malum. feec. b. 
^o4.u.q^.íSuentusautemfequéscíe actu eicteríozialiquá^ 
do addít ad bonítatem vel malitiam:aliquando non addít**ñl 
fí euentus eft pzeeogítatus manífeftum eft qtí additad bonita 
tcmvelmalítiam* Sfíquisenímcogítansquod cicoperefuo 
níultamatapoffuntfequüttamennonbefiftitivtíqüegrautus 
peccafetfícínbonísactfcusmagísmcretur.Siautcmnonfít 
pzecogitatüs t3li6euentus:tuncbiftín0ttendum:quiafiper fe 
et vtínpluríbusfequiturtalis euentus eytalí actu:fic cuétus 
I?uíufmodi addít adbonítatem vel malitíam actns.ZPanifefta 
cftenímactumefremelio^meicfuogenere:eí:quo poflunt fe^  
íiuí plur3bona:etpeio:emer quopoffuntetfequí pluramala» 
Sí vero per accidens ctvtin paucíonbusmmceuentusnó ad 
dttadmalítíamVelbonitatem actus. "Ron enim batunudictu 
be re alíqua fecundum id quod eft per accídens: fed foluin 
íecundumídq? eft perfe. 
. $ . V l . a c t i o b u m a n a b i c í t u r b o ^ 
f jít ií navelmal3:rcGtavelpe(xamm:l3udabilÍ0velculpabílis:merí 
íozía vel bemeritojia f m biuerfos refpectus:-: bonú et malu in 
plusfc Ijabent q? rectum t peccatu.^uelibeteinp:íuatio boní 
ín quocút^ ejciftatl?abet rónemmalí.tlctío Rumana íntahtum 
bicitur bona ínquátfil?abetbe entitatcBí em qs agatf m ma^  
tcr^mcoueníentéronútbcbítascírcOftantiaset adbonum fi 
nemierítactíobonafímplicíterín genere motís: qzljabettotl 
Plenimdmé entítatís acttonismo:3lís.Sí aliqd í?ozü befíciat 
«ntmalain generemozís:rem3nebíttñbona ín generenatus 
rc;quía oísactíoinquáftum actío eft bona.Sedífi quísambu 
Jet claudicado: poterit bíci actío illa malati gñe namreíqz t>e 
ficít a perfectíonc 3mbulati5is.Sed q: rectú bicitur cuius me; 
dium nó t)ifcrepatab eitremis:bícítur actío Rumana reaa qn 
ipfa actío que eft quafí médium nó ejcítab ejetremís: videlicct 
ab oídine pzíncípíi actiutad fincbcbítü.5nl?is eín qaguní per 
volúntate regula-pííma eft ró Ijumanairegula fupzema eft lep 
etem3.f0U3d6erg;oacms]?um3n9p:ocedítabí^cbuplícíreá 
gula:ví a pzincipío íntendítínfíné.tuceft rectus.íáñ autemab 
l^ crectítudíneoblíqu3mrbícitur effepeccatmí fiepeccatñ 
p:ie cófíftít ín actu q agií^pter fine alíqué?cu nó ^ bebítñ ozdt 
né ad illú finé.Sícutaut malü in pl^ fe l# q£pctm:ita petm' m pl9 
q$ culpa-ífij: l?oc eíñbícitttr actus culpábilís vel Iaud3bílt6:e!c 
l?oc^ impumtur agenti.*ñil?ileftem3liudlaud3rivel culpan 
q^ ímput3re slícuí malitiá'velbonimtéfuí aaus.Cúe autéset? 
ímputaturagétiqñcft in poteftate ipfius:íta ^  ^3betbniu5 fui 
actU6.Ifeoc ante eft ín ómnibus actibus voliítart{s.Hnde fequí ^ct io eft 
tur ^ bonú t malüfolu in actibus volütaríjs coftituit rationem mérito; 
laudis t culpe:m quibusídéeft malu peccatu « culpa.íDerito; ría. 
ría auté bícímr:actío,vel bemertto:Í3:pef refpectu 3d retríbutio 
nem:quefitrc6m¿uftíría.Bemtjutioautéfitalícuifcómiuftíti3: 
e^eo (^agitín piofeaum velnocumentUmalterius.Enufquif: 
<^ autem ín alíqua focíctatc viucns:eft quodámodo parst me 
bium totíus focíetatís.íauicuq5 ergo aliquid agtt in bonu3 vel 
tnalumalicuíus be foeietate e¡ciftentís:1?oc redundat m totam 
focietatemificutqui ledit manum:per confequensledítcozpus 
tommcuíuseftmanus,íauando ergo quísagítinbonum vel 
malum alicuiusbefocietate alíqua: bebetur eí rctríbutio pmíj 
vel pene.1hímoab illa perfonaquam íuuit vel lefít-beínde ato; 
tocollegío:fíatttem;agítinbonúvelmalum totíus cqllegiibé 
betur eí retríbutio:píimo a toto collegío pzemií vel pene;ej;índc 
a fíngulis be.collegio.ígt cum agit ín bonuj vel malum pzopíiü: 
etiam bebétur pzemium vel pen3:quia ípfe etiam pars eft colle; 
gtj:tfic íuuit vel nocuít.lfeabet ergo acms Ijumanusrationem 
ailpe vellaudís: ftn ^ eft ín poteftate noftra.Bectitudinís au? 
tem vel peccatí ftn ozdínem 3dfincm.XDeriti velbemerítí feém 
retríbuííoné.íuftitíc.íetquiaactttsl?omíní6l?abetr3tionémerí 
tí vel bemerítí fm ozdínaturad 3lter0:vel ratione cómunita; 
tísfeuc5munís.^trO(p autémodoactusnoftn boní vel malí 
l?3bétratíoncmeríti1velbemeriti3pudbeum.B3tionequidem 
ípfiusbeí ínqu3ntüeft vltimus finís l?omínis í6ft 3útbebítum 
vtad finé vltimü omnes actus referátmMñ 9uifacít actu m3í 
lum nó refenbílé ínbeumonferuat Ijonozébeí quí eí vt vltimo fi 
nibebetttr.í£3c parte vero totíus cóitatis vníuerfi:qzínqu3libet 
cómunítate íllequí regitcómunttatépzecipue l?abct cura boní 
cómunís:vn3d beS pertínet retríbuere pzo eís que bene vel ma 
le fiuntíncóítate.íeftaíttbeusgubernatozírectoztotms vní= 
uerfi Í fpecialiter creatttramr3tíon3bíUú.ígtfícpP; <$ actus l?u< 
maní l?abét ratione merítí vel bemerítí per cóparitíoné ad beíí 
alíoquiníequeretur qpbeusnó l^ abcret cura be actibus l?uma; 
ni6Adeí£ccfesvltí.í0mníaquefiuntadducetbomín9iníu; 
dicíu:fíuebonúfiuem3lu.Xl^.Mj.q.ic^.©emeritoapudbeU5 Be merí 
quod pzocedítey volúntate pzcfuppofíta tamenpzíusgratía* to apud 
*Rotaíci5m^urantí^ )zdíni6minozüínfummafu3:i^ omne pee beum. 
catum cofifttt ín volúntate ficut effectus ín cauf3:quía volütas 
eft caufa omnís peccatíMnde MugMíq* adeo peccatú voluta 
ríum malum eft;vt nullo modo peccatu ftt fi non fit voluntar iú. 
3CV.q.).c.).5demteftatur^ amb.ea.q.c.noneft.5tamerítuomne 
a volúntate pzocedit quantu eft esparte noftra.^lnde be pe.bí. 
j.ficiw.^íoluntasremuneramrmon opus id eft redditopus me 
rítozíum «remuncrabílem tl?ílcníín poteft eíTe merítoziumnüfíü 
Tud quod fit pzopter beum actualíter vell?abitualiter:non enim 
requíritur femper actmlis relatio ín beum:led fufficít ^sbitua; 
l is cum alíqua actualí/flam quando voluntasfijrtur fuper vna 
actionem:tuncfufficítintentíoactu3lís ín pzincipío operís: vt 
quívUlt peregrinan pzo bco fuffícít quod ín pzímo ejcim l?abeat 
actualem intcntíonem. Cuando autem voluntas fertur fuper 
pluresactiones fe confcquenteswt quipzoponit omní bie ba; 
recentueleemoffnasxficfufficítactualísíntentio ínpzímaactío rcltgíofi 
ne.Hndcrelígíofíquíercl?arítatevoueruntregulammerentur quo me^  
ín omní opere quod ípectat ad regulam ratione ^ zime íntcntio rentur. 
nís:nifi fozte contraría intétio fuperueniret.5n3ltís autem que 
non fpectant adregulammonfuffícít illa íntcntío refpecm regu 
Icfedrequíríturactualís» 
$ . V l J . 2 ^ e m o d í 9 v a r t ) s m e r e n ^ 
dí.*ñotaPm©uran6.ozdínisminozumínfumma: ^ buplicitcr 
tucitur aliquid merítozium.@lno modo ratione operis: puta qñ 
opusbe feeft ozdínabílc ad finem vltímu:vt opus quod eft be 
generebonozú:ficuteleemofi>na:íeíuníu:ozaiio:íl?móí.Sc6o 
modo bicitur meritoziü aliquid ratione oper3tís:quado.f.op9 
"oe fe eft ozdínabílc ad fine crcatíúcíí tamen c^arítate operantís 
® c c y e r c í t í o w l t t n t a t i s * 
mdimftifadvltímttmfineítncopaMíf^f^^pofTuntefTemc 
Í C t V * * ritoiiaMnáe flpfe.Síue maducatisfme hibitis fiue aííqu íd 
aliud facitteomnia in glojiambeifacíte f Quantum ad píímú 
modumx^ merttu confinít aut in agédo:auí in omitiendo feu 
vitadomut inpatiendo.0iiua0endotunct>up!íciter:quia aut 
3ctioeflinterío2 3Ute^terio:.Simterioíficpíecípuecontingit 
mereri feptem modís.t'umo ey conlider3ttone perpetrari cri 
Bctione mmisioü illud t)eteílatur t)olcdo:tucemno folum purgar pee 
ínterio» C3tum:fed etil mereí t)um l?oe agit in Íl3tu gr3tie. iurra illu d 
mcretur 'Ps,Sc6m multitudine m t>olo:um meomm:fc^ be peccatie in 
sliqefc = coídemeoconfolationesttte:fc3merito:umletifi:c3ueruní3n^ 
ptemmo mam me3<0c^oe]s;confider3tionep:o mérito penalitatís t>ú 
úis* percamrobo23tttr3dfatiffactionem .^uxta illud p s ^ u o m á 
ego infiagell3 p3rat^fum:'rt)oloí:meusin cofpecmeo femper» 
íSt p:o qzXertioeícefíderstíone ^ pziefrsgilitatis :t>um per 
C3l5umili3mr^s.lfeumílí3t 9fum\fq?qu3£pt)omine viuifica 
me.íáuarto cj:confideratione p^fentís C3lamitatie:t>um pze? 
fenti3 3fpern3Í.Ifeiere.iiti.Bfpeí;i terr3m etecce vacua erat fcj 
veris bonis et quafinitylí^uinto e]tconfider3tione biuine I t 
bert3tis;bum per et 3d 3mo:em bei infí3mm3tur.Bom3. vit). 
^ íopno filio fuo non peperfjt:fed p:o ncbis omnibustrsdidít 
íllumtquomodo non eti3mcum tilo oía nobi6bonauít.ps."4£ e 
nedie anima me3 bño:t omiaqueintramefuntíc.íñuip:opi? 
tiatur omnibusíníquitattbustuisrqui replet ínbonts befide^ 
riumtuuícíScjto e^confideratione aliene 3duerfitatis:bum 
per eamcompaíTionis iaculo vulneratur4).Co^í:t • t^uis in^ 
Peri to í Tirm3tur t ego non infirmo^q uis fc3d3li53tur et ego no vioie 
varié 0eptimo ex confidcr3tione 3líene piofperimtis: bum.pfectut 
caufe» pto¿ímicongratulatur.tj.5o.|.fiSauifus fum valde quoníamin 
uenibe filíjstuis ambulantes tu Vcritate.3fdem in.ítj.Cañ^Da 
íoiem^oíumnonljabco gratíam quá vtaudiam filtos meos 
in veritate ambulare.Bo.jcíi.e53uderecum g3Udcntibus. B i 
autem eft 3ctio ejeterio: que conftftitin carnis maceratione fc^ 
íeiumjsn?igilqs;bifciplíní6:dlicn6:pcregrinaíionibus z fyntnü 
inodi.5neleemoffnarumlargitionefpiritualiumícoapoí3lítt 
quefuntfeptempliccstí ofonevoc3lifíueptiuaía fíuefolenni: 
vt in 1?OÍÍS cauoniciSífic 3liquodl?oíum agédo in ffotu gr3tie 
íbebítomodomereí.|.íCim<iitj . ^ i m s s d omnia vtilis eft 
pwmiffione l?fís vite que nunc eft i future.^o^'í .quo 3d ma 
ccr3tionem co^po^s.©!' moítuum fuerit granumlrumcntimul 
tum fructum sffer t.f.meriti.ps.É@23tio iue3 in íínu meo cóuer 
teturán mete fc^ quo 3d meritu.©i vero meritum cófiftítin bfc 
mittendoíeuemmndoXpeceatuítfíc aut eavelactio fubeft:pu 
tacumquisimpugaturbetenmtionealicuiuspeccatítítunc 
reftftendo meretur p2Ímum.5aco43eatus vir qui fuffert teta 
tionéjqmcump2dbatusftieritaccipietcoíon3mvite.|.Co^ 
"Hcnpatietur vostemarí fupiaid quod poteftis tfedfacietctt 
tenmtione piouétum ícHut quísnó impugnatur tentatíonez 
ficnon meretur p:emium:fedvitat fupplidum.Si 3utem confi 
ftitmp3tiendo.tluteftpaíTio n3íuTalis :fícl?omo nonmereí 
per talem paífíonem nifi Gcc3fion3liter:vt ^ rsuitas métis qua 
fefítmelác^olict.%ítp3fTiono eftnaturalis^ l?ec3Uíeft oíno 
voluntar Í3'.vt qui3 3ííumpt3 a fe:aut impofita 3b 3lio:'r vtroc^ 
modo jnerito2Í3:fed m3íU6 pzímo modo.^tut omntno inuolun 
t3ri3:et ficnil?ilmeretur per t3li3.Hut p3rtim voluiaria: et fie 
eft merito2Í3:non folum cum elígit ipfam p3fl"ionérfed eti3 di 
tolemt: plus tamen be pumo modo meretur.Bpoftolus, S í 
fuftinebímus et conregnabimus. 
C ^ e w c í t i o volútatis et quo coifitererecdü. Cap.rit). 
£ e y e r c i t t o v o l u n t a t t e . 
^b(notandum q6 voluntas Rumana frequenter 
infcripturabtciícoi.vttllud^eut.vj.tZDaít.íi:/. 
_J©iltgesbíím beurn múeic toto co:detuo.i.e?:tot3 
volutatc:fm cóem eípofiíionem.Batiol?uiuseíTepót:qt ficut 
co2eftp«ncip3líus oíbusmébíisco^is:it3volfit3seft pnnet 
palio?interpotentias3Íe.fmX1?o.vtpt5.s.í£tficuteí; btfpoií 
tione cozdís bona vel mala .pcedit vita vel mo:s puncipaliter: 
fice£btfpofitionevoluníatisbonavelm3l3 pzoceditvita per 
gratía atejvel mois p peccatü.0ub nofe ígtí cotdis l?íc tracta 
turbee^ercttio voluntatís.ígt circa Ijoctrtavideamus. 
^imo3bettaíeop5co:pcrfeetionarivtinglo:Í3ViuaÉ. 
CgCb03bbum3nitatebebetcoierercit3rivt in gfa pfidat. 
C^emoab imquitate Ijabet co; tno^ficarúvtín gebéna nó 
j^ rmaneat» * < 
voluntas 
frcqnter 
f X ^ u a n t u m a d p n m o m o t e í t 
falu3to?.ífeoc fac z viues.f.in vita eterna.Uuce^.^ vt bilijMg 
e^toto co2de,i.pfecío.0edvtbicí?m íCamic.^ei pfectafum 
opera nó l?oís3cut.]cm'j.5píe embe9 eft qui oper3í in nobia 
velle Í perficereaít apfóad •^íf.t'í.Scptem aut modis beua 
operaí in co2denoftro.i.tn volúntate vt bucateamad pfectió-
ncm.'^:imo intuendo ípm co::vt bucatad malibeteftatíoné. f 
Scgwcvj.lfeomo videt que parentfc5e^eríus.Beus aútintuef 
coi intuetur aute co: cognofeendo oes cogitatíones.í. affeetto raí ^ ! 
nes ^ oím:p20^tcr qt5bcberentl?omine6multumerubefcerebe deti'1? 
malisbefiderqs etfioccultistcumante l?ominesp2obos erui íc i 0 
bcfc3t quis z csuest peccare.^ntuetur etiam co:beus:cum vi (1¡S ^ 
delicet farít íjommem imueríet cognofeere ac beteftari pecca- ' 
tum fuum.^ncutus figura bomin^^^fus refpictcs '¿etru q»/ 
ftabst snte igné cu ^ d e i s z eum neg3uer3t cognofeere fecít r 
fíere peccatuíuu.Sct$o aperíédo ipm co: adgfefufceptionem 
íobeditionein.^nde.íí.XD3cl?.íí.btciíur.^daperi3tbfÍ6coít?c 
ftrum ínlegefua et inp:eceptisfuís.íStpaulo3nte quafíbecla/ 
ransquod antep:emifit:bevobisco:oíbttsvtcol3tis ettmet 
fiacíatis eius volttnt3tem.í@po:tet tamé pulfare o:3íionibusn 
sltísoperíbus que funtbe genere bünomm.^ulf3te taperíéf 
vobís inquitbomínus 5efus.f.co:veftrum 3d grstiarectpíení 
dam.0icut em artife^ nó íntroducit fo:m3m nifi bifpofita m¿ 
teriaadeárecipiendá.Sicnecbeusgratti.^ndeinfíguraní 
cl3ufum ceíum o:ationtbus IMeapertum eft.í3iccelu co:dí$ 1 M 
Cl3ufumperpecc3tií^perituret3quisgr3tiercplef3d cUtiní 
dedü3líjs:vtpt5mXDattl?eoÍp3uloetmulíís slqs.Certío 
operstur beus circa co:ípmtangendoadferuentéimitatíoné. 
Sncuíus figurálegíí.í.Beg.í:.^bíjtcu503ulpars emeítus í l ' ^ 
quom beus tetigerat co:da.0ic illi quom coida beus tangitp ^'i >« 
f^úo:ét3quábQntctfidelescl?iiftimtlitescl?:iftum fequñtijr ^ 
regem populifui imo vniuerfi:licet quidam eú beípicíant.5nn 
tatur3Útftigendoetl?o:rédo l?ono:esbiuiílasetbelect3bi% 
mundi.Bnde Can.v.bícít atabe fponfo.f.d#ífto.^enter meiw 
contremuitad contactúcius.Beter quíeft caro teñera ttoiolí 
l is continens fim0:ftgnífíc3tfenfU3liíatem que tot3 mollis eft 
ad mundans '2belca3bilia continens fimum concupifeentie. 
í£t l?ec contremuit ad contractum cl^ifti per feruo:em Ijoírei] 
do z reftringendo talia que cí?:iftus renuit:tremuit etiam mí* 
rando que p:o nobisfecit;-? quanta pcrtulit bura^uarto ope 
raturcircacozvifitando ad emundationau.*p>s,j^|.^2obaííi, 
co:meumetvifit3ftinoctc.ftríbul3tionis.3ísnemc er3mmaí 
fti tent3tionis.j£t ecce effectus vtilis meo quodfequitur.'fíon 
eft inuét3 in meimquítssrquiafdlicet purgata eft per Ijmóíví 
fítationem :ficut igne purgatur auru z srgenmm a fcoua. ¿í ñ 
cutpíelatusetmedicusinvifitandofubditosetinfirmoerpcoí 
recttonesc;tmedelas3m3ras purgant tile atasufteco^oia :fí 
tamépermittütfetractariútabeus pijiTiinus vífitado pertribu 
lationesítentationesl^mói.í^uínto operaímolliendo aábe^  
uoíion^5ob.t]Cíi}.Bcusemolliuttco:meum.5mpo:taía0tbe 
ttotiorc^m.b.SI?oa|4Í .qúandá p:óptitudíné voluntatts ad h 
que pertinent 3d beicultum zí?ono:em:vt ad ado:andumbeú 
Iaud3ndu:medít3ndú Í l?uiufmodi.í e]cl?isp:oficítaía inotle 
cttone.5u?t3 íllud "^s. Concaluítco: meum intr3 me:et ínme 
tes vobifmetipfis ín ^ falmis l?|>mnís canticisfpüaltb9 canta 
tesípfallátesinco:dibu6veftrísbomino.*Hamvt bicit 
ro.'Ronvcrbistantü:fedaco:dco:3nduseftbeus.íít melto: 
eft quinq? pf3lmo:übecant3tíco cü co:dís püritateac ferento • w 
te ac fpualí Ijilaritateíqp totiuspf3ltení.modulatio cu mtiet^ nf ¿j 
teco:dis3t(5triftiti3.tccófe.bí.v.non medíocríter.tljocpertí w w 
nctad bcuotioné veráque eft a bco.Hñ Hmb.bicit^facítoeí ^ 
notos quosvultSctto operatur loquédo per ílluftrattóiscó 
fol3tionc.í@fec.tj.©ttclcá m m in folitudinéi. feparldo el 
atumultul?oímpalTionuí3ffcctionum:etloqu3r3d co: cius 
oftendendo.f.voluntatí q$ bonus z fusuis fit beus Bonu5 e^ 
ap^l?enfum per mtellectum mouet volutatemríquáto mágte 
oftendiíbonumtanto volutas m3gisamateígratulaí.ps.u^ 
Signatú eftfupernoslumévultustuí bííeíbcdiftí letitiamift 
co:de meo.í.cognitio voluntatts tue z mandatorá tuo:ú i W 
legem naturalem mferta eft z cognitio bonitatís taciz ex í?oc fe 
quitur bedifti letitia in co:demeo que letítta íbelectatio vo 
luntatis ejxedít omne gaudium mudiSeptimo z vítimo ope^  
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rimrüws circá cci.ivclútatcttrzbcáo tvniéáo fíbitoteliter. 
%cb,vtxiiíh&i bitexent eumSüeum co: fuu íprntú íWins et 
iatú aá fe tratytiipte.í'oeaeÁ.volümé fuá í petítíoné fuá tn o:a 
t wone:vtfcilicetcreaturanonappet3tm'rítíeum (ñüi mzdtyt 
\'c0^  rett)eoperdílectíonemperfectlx'nu6fpüseflcuco«Ifeabet cm 
¿MOivimvnitimtmnífoimatimMñzbe pntnís cl?nfticolis 
íjidtur 'Bd.iühíBñ multttudínís crcdétíücrátcoz vnú z mima 
vna in tmoM fc5 efi viút vnm vélit z altertm'oeíhBíc z quí pu 
roco:det)eüt)íUgítnóaltodvuItnífit»eífoíunmtéí beneplací 
tumín ómnibus ttnplerí.í£ttaW6t)ícerepotdlcum9pro, Éíuo 
iamnSeQoimitvero mmed?ííf!us^d ^a t t í ^ t íUudWaL 
j ^ ' j ^ e u s co:dfe mcí.f«poiTefToi ? z para mea toeus íneternum. 
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cípale fdendü ^  ad l?oc vt térra co:dts noftn facíat fructum ce 
tefímü id eft perfecta opera eje fe mine verbi Ceí vel t)tu ine infpí 
mtionístpzout t)e ea ticitur parabolice 2,uce.riij.í0uo64 aüt ce 
aditin terram bonam funt qui in coíde bono z óptimo audi^ 
fifnf^n entesrerbumretinent:tfructtímafferuntinpaíicntia«£5eptem 
fnt no* anobiscirca coífuntfacieda:í éjcl^is l?abemr cbipurumÍmu-
tmáé dum.Dc quo dpifhis í£DattT?.v • Beatí mundo co:de quoniam 
Sa drea ipfiteumvidebunt^temfeptemfuntfignafeu effeems perfe^ 
Snfrn» ctebilectionis.feequa^euí^í2.uc^ tXt?attI?e.mj,Wciíur. 
Afliges bommumttfummumejctoto co»letuo.Co;. 
C^í imo efl molíiendum. 
C^ecnndo eílabluendum. 
CSeit io eft cttflodiendttm. 
C^na t t o cftbepjímendum. 
C í M t f o c f t eyercendum» 
C i e r t o eftrefouendum» 
C^ept ímo eft m vnítate tenendum^ 
Coiell í^uantuad p:imüfcimdttqppeccatufacítcoi.£.volutatéburu 
mollíetií w lapistrtquéadmodu lapis í alia t)ura refiftunttactuímec re? 
iiiro. cipámt impjeífioncm bigiti fteu t mollía vt cera^ta peccato:ts 
coziía obduraturcp refíílittactuitíiuineinfpirationismecrccb 
pit impjeííioné W6ití.i.fpirtmíranctitquí üícitur toigitus bel per 
gratie infufioné^nde tbettabolo tquolibetmembío eíus id 
eftpeccato:et)ícitur3íob.!ttyCoíeius índurabitur quafi lapís. 
'fíecmtelligí poteft fec co:de carneo:qí feíabolus cojpus no ^ 
bct^Sed intcUigimrt)e volúntate que eft in malum obílinata» 
iSmolUendíleft ergo coz z mollificandü.íSt ratío íjuius eílpzoá 
pter magnü nocumentü indefequcits,Ham vtt)icítur fZccXLiíu 
Co:t)urumalel?abebitinnouíflimo ,{£t Oecíarat íSernardus 
p:op:íctatescoidis t)urít>tcens mlib:o t)econftderatione.Coj 
tu tu eft qtf contrítíone non fcmditur:pjecíbu6 nonflectinmmts 
nisnonccdíttflagellisobduratur^ttalecoiíjabensinnouíílí 
mo malefel?abet:quia ficutlapis z omnía grauia tendut ad c& 
tmm.^Ií acaben tes coiobduratum tn malis :t)efcéduntad m 
fernum quí eft in centro terre:fícutaccidif^l?araoincums co: 
obduratummecminístíeímecfiagelíísmecmomtiseft emolid 
íttm.©emumt)eícenderunt in piofundú quaftlapis: vfoicitiir 
íe¡cotí.^5pfefciUcet ^araocue^ercttufuo^efcenderunt in 
co?emol pioftmdú mansrubuqtt03dco^)Us:í inpioftjndüinferníquo 
¡te per adanimam.!£moUiendumeft coinoftru quod z ipfa natura t)o 
mop cet que non toedit nobis cw eneum lapideum aut ofleútfed car? 
^ nettm4íemollítttrautemafuat>ttriíiaperoperat)e<;enerebono 
mm vt icíunia:eleemofpnas:oiationes z alial?tttufmodi^nde 
fi5ieg¿)epcrmanéte inpeccato moítalit>idt,2>nterimquícquid 
bontfacere poteritl?o:t3mur:vtfaciat vt omnípotens t>eus COÍ 
íUius inuftrctadpenitentíam.t)e peníté»t)iít.v.falfas.íauando 
cnim iHuftratur túc moUificatur.í.iPífponítur z í?abiítt3tur.íaó 
qít)eu6operaturl?3cmoUificationc:piopterqi5t)icitperíe£ec» 
Jweft íiRcv|.^luferá3 vobíscoil3pideü.i.obdttrationé:ít)abo vobís 
^mñ coz carneum id eft moUificationemúdeo oiadus eft vt tollatt»» 
ritiam. ¿luantumad fecundu idem t)e3blutione.'Hot3 ^  beus 
pímc4)3Wter sbljomíne co: c]cpoftttl3t^ñt>icit f>:ouerb.mii, 
$íli p:ebe mtl?i co: mum.*Hont5icit manumtpcdávelcapuftaut 
ereb:um:fed co:.i.volum3tem<XDanum offert oco quí opera De 
lebona tantumfacfepedes QUÍ 3d ecelefiam vel índulgentías 
vaditCaput p:ebet feu cerebmm qui vacat cognitíoní tunino^ 
rumfpeculando tantum.Sed ífta non futftcíuntad falutem: fj 
opo:tetco:íí.voluntatemt>eoofferre.í£ftenimt)eu0fimíUseu¿ 
dam auí quebícitur pljenúetljcc cum p3fcítur t)ep:edanon vult 
nifítantuco:.Sicglouofusbeu6be co:de ídeftaffectibusl^o? 
mínúergaipfumpafcíf fcut)elecíatttr,2íed q: v fó; -pxom.p:. 
í^uispofeft&icere:mundúeft comeumtpumsfuma peccato 
quafi oiceret nuUus.^cus autem fumma purítas eft et ínter tt 
lia pafettur;vt bicimr in Cañ-uad eft mentes purasrídeo ablué 
dum eftco:ipfum.íetl?ocipfe p^cepitbicensJfeiere^iiti .^aua 
a malitiaco:tuum.Co:co:po:ísvtíc^l3U3nnonpoíeft vtuen-
te l?omine:loquitur ergo be cozde fpírímalí anime.t.volunt3te 
qucfóuari non poteft aqua materiali.Bedlauartpoteft tbcbet 
aqua f^úalíXlscI?^ mis mentis^i^eteftstíone z perféctabífpu 
centía tpfomm peccatomm vt fie purificetur, Má quod l?o:ta5 
tur 3(aco.bicens.íii|x^ttrific3te cozda veftra.fubdens modu. 
ZDiferieftote z lugete.í.bolente6.í5icutenímcírcaco:po^l?u 
mana videmus y contraria contrartfs curátur medicina^ ? Contra ^  
vtinfirmít3se]cl?umo:ibusfrigidÍ6Contr3cm perremedra es ría corra 
!id3:íinfirmitase^nimioc3lo:eperfrigid3 feu recentó remo njscjra-
umr.5téfmbeamm^o.tn.tití.t)íft.j;vtj.íCnmpecc3títquod tur, 
maculat animam comittatur per nimia complaceníiam z ínot-
din3t3m voluntatem ad l?oc vt tollatur ab ea opo:tet eontraríg 
fierifcflícetq?per penítentiaml?abeatanima beteftaiionc voló 
tatís toe ipfo peccato tt>ifpWcentíáPmraíioné :íta % nullo mo^ 
do voluíflet commífilTe:fed potius mo:té incurrifie 4 peccatu 
mo:t3lc4Sft enim penítentiafm SmB.bolo: coidis i amariíus 
do 3nímep:o peccatái cómilTis.bc pe.bift4.ecce núc tépus £ t 
p:optereabiceb3tp:opl?eta5ol?ef.t}.0cinditc co:da veftra.!'. 
conterímíni volut3te;í no veftiments veftr3.fuppletantú,í<co^ Ibeniícn 
pow quefeinduntur quafi per 3bftineníi3,©ed non fuütcíí l?oc téqdeft. 
fine contriíionetcuiad perfectío:épurtficationé addend3 eft co 
feíTíotépozecongruot cóplera^ndc bícítur 23l?:eñ.|.^ifuní 
deficut3quamco:tuú:vtXquicquidm3lítieeftínco:de totu5 
confitesturcumcircuftantíísrpzecipuenecelTariis^ficutcumbe 
vafe materíalieifundítur aqua no remanetnecfapo: nec odojí 
neccolo:vdaliud.Certioco: cftcuftodiendumet muímmbt 
ligéter.^nde *^:ouerl5,íitj,bicimr.í0mní cuftodia cuftodíco: Co: e t 
tuu:qttoniam ex ipfo vita p:ocedití£tí?oc ipfum inatura booet caftodíéí 
que circa co: malcríale pofuít plures cuftodias anteqj poílet g dum. 
ueniriad ipfum íledúvtcamemet oíTafeu cofias ípulmone, 
l6t p:opter multíplicem cuftodia cius appófitambicimr quafi 
cuftodium^el 3liter z meláis bícítur quafi cuftodia omníum 
rerúfcílícet co^)o:is:vt bicimr ín C3tl?oWco.í£ft autétpfns co: 
3nime4i.voluntas:fícutqttoddác3ftru?feup3latittmobfeííi?m 
ab inímicistquodcum l?3beat multas portas vel aditusrmfi 
circuquacpbcnecuftodiamr:vn3fol3po:t3velrimula aperta-
velno cuftodita be facíli intrat boftio z capit.!£t ideo t)ícit 0 a 
lomon:omnícuftodia.i.plena no in parte, ©enfus eyíer£o:es 
funtpo:te:vt vífus.'audi^tguftustodozatus:? merns. f£t íftas 
op5cuftodíre4í£ti3c6cupifdbílí6 z trafeibílis funtpo:te: índe 
furgétes p3lTióes intrant a d volútaté vt illicíte alíentiat malis 
z biabolus intrat per eaeMnde per amo:é pecuníc inojdifiatú 
intrauit biabolus tn co:5ude:vt traderetbominú ^ efum:vt Di 
cít5o3.euage.i:ítí.c.5ntrauit autéínco: noelíenttólíterf? per 
efíectum mslítíeX tnftigádo z índucendo ad illud malum: VÍ bí 
cit Beda.©ed et ípíum onetíam e¡c fe ínclinamr ad mala appe 
tenda.p:opterquodbictmrteiere.icvíj^mumeftco:i?oís:íd 
eftaptü3dvolendump^ua.íStbef3ciltetLam reeedíta bcmts 
p:opofitís z 3fl:ectíbus feu cogit3tíoníbus.iuí:ta illud "ps.Tcm 
íí;.Coimeumbereliquitmc.í.C)ttmbonacogitarent et oprare^í 
imperceptíbiliter receffiab illis bonís cogítationibus Í affectío 
nibus,í0po:teter^o omní cuftodia cufl:odireco:quo3d ímpu 
gnationes bemonís:c3rms paffíones et ípfius voluntatís va^ 
nitatem et malitíamtalías peccatum intrat in ipfum be facííi et 
occidítanimam.5ncuiusfíguram.tj.^cg,iííí.bicitur. q> ^íbo* 
fetl? filias Saulís rejc^fraelcum pofuifíet in cuftodiam pala? 
tijfuímitlierépurgantemtrííícum^uo pzínopeslatronú Bes 
cl?abí Banaa occulte íntraueruntín bomum ipfa bo:mtente: 
t'^fbofetl? quiefeente t bo:mienté ín ínguinepercuíremt abla? 
tifqj fpids receflerut.*^3l3títtmfeu bomtts5<bofeti?ef!: cotno? 
ftrum:ad cuiuspo:tamí3ditumnofufficítponere cuftodiam: 
fcdopoitetftatuerevirílcnonmoUé cuftodia íbííígentemífo: 
tem.f.rütíonem:quenonbo:mííet p:e tedío:fed vígilansperféí 
ueretadbifcernendu^cogítatíonestaffectus bonos a malis, 
íáuod fi bo:mítauerit:bemones per vitia carnalta vel fpúalía 
feuperpeccstaoperístautfaltemcogítationís latenter íutrant 
Í occídurttahím3mpuu3tigr3íÍ3:í suferunteje bomo cozdis 
fpicas omníum vírtutú.Hi|5Ílandu eft ergo circa cuftodia co:* 
dís.vñbícííi£ccfí.3t¡c).í0uitímetbeú cóuertef ad co:.t.totu fe 
vertctívndicp adcuftodicdum coz^uarto eft oepzímédum 
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txpeniteatiai'oüiQeviti cwftodía fuúí^uandocpoaif fuperbía 
náeoxtUáí í£cclcü.í),©ep:tmcco:tuum.í.t)eo:fum picmciz 
fCot altu inclina per Ijumilttatc corifídcmttdo viUtatemma: fubnuttciií 
ano ti& dovoluntatcmipfamfeucoiteivoluntatí'zmádatíseiusmcc 
pjímédu» ejctollastefupHvírtutcm tibí colfeti: relregulam tibí piefeá 
ateoponcndoteítappetendoquefuntfupm condítione ma. 
"Riqié fuperbía eictollat oííendítmbdías piol?etat)ícens«Suí 
perb!aco:dístuíeicmlitte<i.fup:a tetulit appetldo que fupza 
condítíonét«áfunt:ímaí02aüeteelíímádo^í?abeas.^l?oc 
autéfequíturmínamasnajpwutDicíí ^ouerb^ví i j * Hnte^ 
conteraturejcaltaturcoz íjomínís^^pteríjoc conterítur vo? 
lunta6Í?omíní6:vt adnítylutn redtgantur merita eíns-z vtr^ 
tutes «rbonatq: fe emltauít per ñiperbíaiqí patet tn lucífero Í 
*Rabucl?odonofo2 quit)ícebatin cojde fuo^n celü confccdsj: 
fnper aftra oet mltabo folttim menm Tc<|£fa.í:iíí).í£tfequimr. 
ad ínfernu ^ etraljerís^quode^ponitnr a toctoúb^ Ge vtrtufc^ 
fuperbíaXt)íabolít 'Babucí^odonofoí.Bepzímendu.mefi: igí^ 
turcoínofímt^utnrtíandütquodtpfefaluatoíejcempíoívcrí 
bono60ocuitt)icens.E>ircite3me:qzn!ítis fum íbumíliscoí^ 
deXDatt^l.^tratícnemvidemraíTignare^s.tíj.quarc&co 
fubtidt>ebeí voluntas noflrat-r fie co: tiepzúnere t)icens. t^oní 
net5eo fubtecta erit aía mea tcCcne 1icp:opíer caufas que fe 
quuntunid eft fuá beneficia: vt t)ícit Ifeago Cardinalís fuper 
^s . íg t paimo pjopter bcncñciumredeinptíonts.Bb ípfoentm 
falutare mcum.í.5!eíus faluato: abeo mifíus.Secundo ^ppter 
beneficmmcreatíonísmam'rtpfcbeusmeus^ertio piopter 
beneficíum íuníftcationt6.íbtetfalúato: meus» íBuarto .ppter 
beneficíum fufFragationis ín mnguOíjs t tentationíbusibi fm 
íceptoimens^fl autesíubú'cíenda anima beovtbifcipulama 
giftro.iSfa.UHudíam quafimagiftmm.í.obedi3.3ítem fubíicié 
dartereatura creato:tiSfa.xlv.©equicontradícíí factoií fuo. 
3)tein ficutmatería artift'cí.feíef .]t:viíj.Sícutlutum m manuft 
guliifíc omnes vos ín manu mea bídtbomínus»5té ficutípo^ 
fa fponfo<íef3.U:).íS;mltam't anima mea ín t-eo meo:qma índu ít 
meveftímenttsfaíutísíc^temfícut ancílla bñe^Bcgu .xxv. 
fámula tuafit ínancíUamvtlattct pedes feruommbomúnfuí 
$Coi eft et 'P&cxxií.Bímoculifer».o:umínmanibusbomínommfuo 
«¡cercen? rumjfelsigíturmodísl?umílíandumenbeo.í0uínto efl coi 
ílunv ínbono eyercendum nenin ottobimíítendum vel malo occu* 
pandum<!£tI?ocoptímeípfanaturatiocet.*Hamvt t)ídt ^ab? 
bí 3CDopfes,0ícutfel?abetceIumacl vníuerfum materíalem: 
¿ta cozadcojpus anímalís.Celum ením nunq? quíefcítfedfem 
permouetur:ítaetco:quodper pulfum manífeftamr Jfeutus 
coídís motus fí ad Ijoiam ceífaretbeñeeret vita animalis.Síí 
cut etíam beftdente motu celí ceffaret motus generatíonís et 
cojruptíonís et alteratíonis ín íftts ínfcríoubus^ígft autem ípí 
fum cotmbícundum acutumínfummo admodumflámeígnts 
j ^ u 5 eñ adínnuendum^bebetco:3níme.í.voluntasej;ercerífecnndn 
¿o: ejecí* ígnemcíjarítstíe.vndeíeccfe^l.bícítur^nbonofttcoí mum: 
íendum* feilíeetopere occup3tum4í£fí autem cíercendutnín bono mul^ 
típlícíter^íímo fcílícet circuncídenlo, Unáe te íe(e.uíí üici-
mnCírcScídímíníbomíno^aufertepíeputía coidíum veííroí 
rum4.aufertefuperfluítatesab3ppeíítttr3tíonaíí:3d quasín^ 
eímat 3ppetítus fenfualistbeiectabíliumXín cibís et veneréis 
quoadl^onojemífama ífdentiamí fuperftítiones» Bepjel?en 
fífueruní^udeí apiotomartríeStepbano t)e l?3cctreundrio 
ne bícentc.3Jncírcucifi cojdtbus i suribus vos femper fpuifsn 
cto reftítíftís.Hd.víi3bí oftendítur grauttas malíljuíus íncir 
cuncíríonísíquí3.f.pcr i?ocrefifttmr fpúifancto ne ín co: mtret 
íSIletíam a triflití3Ímmoderat3 refecandumtquta vt t>icif ^20 
uer.rtTXríííitia vír í nocet coídL 'Rec eft contm íllud íeccfs 
víí.íCo:faptentísvbítríf1:ííi3áJ3pícnsmo:3tur ín tríftitta coz^  
dís:quíal?ocíntcUígíturt)etriílitía víiUpenitentíeí modera^ 
ita.3ecttndo co: eft adbeum ín oístíonc erígendum per aíféí 
ctum ínteufum XI?:cñ.ííjXeuemu5 co:da noftra cum manib^ 
ideftoperibus adbñmíncelosJfeinc et p:íanus3ít.£^u3ni 
doft3mus ad o:atíoné fratres bílectílTimi:inuigilare t incums 
bere ad p:eees toto co:debebemus tcoe confe* bífí, j.quando, 
í£t i£ecrí.rar.t>ieíturbeíullo vírq.^ tradet co:fuum ad vigís 
Jandum biluculo.f.per medítatíonc et omíonem atíentam.: ad 
toeumquífedtillum.'ñambcomntibus 1 laudantibusbeufis 
neaítentíoneetafTectubícit bfís iefa.TO.et '¿Dat.tv^optts 
lusI?íclabii0me)?ono:at:co:autéeo:umlo0eefl ameXt)iftra 
ctiínalíatafíectiad vítia.Xertto cojeftejcereédít ínquifitíone 
per ítttdíofitat^puetemaffectus eozdísíntcHecru ad inqni 
rendü veritaté ? piedpuc abeo.0ed ínfímplícítate coidísque 
rite íllum aíí f3píens Sap.f.íd eft pura intentionead placendü 
ílUí fruendü eomó ad Diuitigs z bono^es obttnendos:vt facioí 
Ijomíncs mundíquerétespiofperarí •zfcíreüíuína vtvocétní 
3bl?oíbus^abbí3esínaSaba queíuítita ftudíofa $ vení 
a finíbus mundí audire fapientia í5alomonis:cum locuta ftjíp 
fet omnía queerantmcoidefuoSalomonuvtbícitt'j.^araf 
iX&ubU 1 obfeura ínquírendo ab eorbe omníbusfuit edocta 
íiauarto ín fuferendo increpatíones ^nde*^:ouer.j;v.bíciíur* 
í^uí acquiefcítincrepatíoníbus poíTeífo: eft co:dís.^lcquíefc¿ 
autem quiñón folüfaffertpatíemer rcp:e]jenfiones beí vel ¿0-
minürfed etíam cognofeít íuum befectum vude emedatur.^ ríc ^ 
co:polTídetl?abensínfua poteftaternonfabdítumpaíTíonibua íefo,, 
¿reíodíj 1 l?m5i^ndefm^fídoádeonaturaínclufitínpulmo diim 
ne co::vt cumfanguis accendítur per irá círca co: l?umectetiir 
e^ljumo^pulmomsnenimisinardefcat.Seítoeftcozrefouc 
dum.í6um ením vt bictüeft co: continué l3bo:et:o0o:tet cp COÍ 
fo:teíuradfuf!:erendumlabo:em.Sicíco:pus noflrum opo:í 
tetconfo:t3reí cíbare vt poíTít ín ereratíoperfenerarcíeí W 
eft quod bicít •^s.^.^ííri l íter agite etconfo:temr co: veftru^. 
quaribíceret:vtpoírítis perdurare in vírtuorísactíbus confeií 
tetur volunta6«{£t quibus modis ípfum co: confo:tetur Í robo 
retur ídem oííendit bícens;^s,dq/^3ní0co:l?oimnís conñ'r= 
co^o^toetnaturalía^cdpuncipalíterbepane fpualí fubfí 
milímdíneco:po:aUs:quí3fícutp3nism3teríaUsfo:tificatco: 
po:ís cq::ita pañis fpüalis facrett)octríne:vel eucl?3rifWe co:ro 
bo:3t Í confirmat ín bono co:aníme4.voluntaté5n cuíus figu 
rambñs^efusturbssfeciuentes eumínbefertonoluit bimifc 
tere íeiunos: ne vt tpfe aít:beficerét ín víaJSted f3tiauít eos pa 
nevt fortificarentur.vt tjabetur ZtJar.viü *0íc fequenteis d?nRu 
¿nbeferto mundi:opo:tetp3ne verbí t)eí reft'ci:ne beficiantfpirí 
ttt»!£t quí ín íémaus cum chiflo venerantbiecbant. *Plone co: 
no(lrum3rdenseratícXuc.vltí.!£t Ifeeliasfumpto panefubí 
cinerítío quod fígnateucljarííííamf mbe3tumd?o.in oflrtcio 
cozpoús c1?:ilíi:ambulauit in fo:títudme cíbí tllíus cófomtus 
_ vft^ admontembeí:vtljabeturiíí3eg4 p^vCDonsbeí eft vita 
eterna.Confo:tatur co: etiam vínotquía lerífi'cat co: bomtnís: 
í omnemmentemf3Cítfecuram:3lí3Sferen3,í£t l?oc vínum eft 
íocundítas mentís fpualís.t^nde bícítur fccáixn ^ocundí 5 
tas co:dis:I?ec eft vita l?ommís.ít conferuat vitam fpiritualem 
fícut t co^o:3lemí0do:íbu s quOq5cófo:t3 tur co: ícvt bícimr 
•^:ouer.ic]cvtj.í0do:es fpüales funt eremplafanctomm: qbus 
confo:tatur co: 1 anímatur 3d bona.Septímo t vltimo eft vuté 
dum feuinvnítateferuandum.íBícut natura vnú co: bedíteo: 
po:inta Í vnam voluntatemanímequoadpoteiitisin.Sed quá 
tum 3d actus eíus % finesifacímus multas % biuerfas ^olunt 
énim aíiquií beum 1 bíuítiast l?ono:es ín cís confcendo fi^ 
nemtí fícbíuíduntco:ínmulta.í£tbe l?uíufmodipecc3to:íbus 
t)ícitur (Bke.x.'&mfom efteo: eo:um.f.iubiuerfa bíftractí.0^ 
vtbícitur 0ccti.íiMe buplici co:de^e autem impo:tat eterna 
t)amn3tíonem.í£contr3río omnis vírtus vuíts eftmagís inft'; 
níta.í.fo:tío::vt bícimr ín líb.be caufis^t ideo vt co: fít robuftú 
ad p:elia tentatíonumreducendum eft ,3dvnit3tem: vt fetlicet „ m 
in ómnibus vnumvltímumí verumfi'nemfibíp:eftítu3tXneu. 'I,;®"1 
vndebícitur i2ccti,^.Congregaco:tuú.!et quia adí?oc opus f^' 
cftbeí3ui«líoipfeíUudp:omittitbícenslí§ieremíj.®abocis . 
co:r'nít.í.vnítú3dperfectebiligendummonfolúbeum:fed 
Vimosetíampiopter bet tm^uod ílíí cbnlltcolepumí opttme ^ f . 
feruauerunt.'gamvtbícíturSicLííij.tDultítudíníscrsdentíu? ' 
crat co: vnúXconco:d3mes in voluntaiead querendunnf3Cíé 
dumvolunt3tembomínííl?ono:emímu.tU3fubuenííoné.^bí 
ergo malítia vnum co:bíuidít ín multa ad que applícamr'.tcons 
co:dí3multa cozda vnire facitrt vntí etíam cum co:debeí.i.voí 
Tuntate.^t vt oícimr ZOattl?. vj.^lbí eft iljefaums musXillud 
quod eftimas p:incípale bonum t niatíme amas vi 3matur tl?e 
faurus amundanistibi eft z co:íuum.!3ibeum t1?efaumtuu5 
reputas quietveruseíínfiínítus.tl?eíauru6 eft bominíbusJVt 
t)icitur Sap.vit'íJUum cogitas z frequenter coníideras et con 
tinue amssiíSt quía3mo:ftn Bíonvfíum 'pabet vím vnitíuam 
íbettsfíbícípoiTetvníflímuseftudeo eum perfecte tnligendo 
co: tuumperf ectííTíme effidtur vnum. 
^ i U . S o a n t u m a d t e r t i u m p n u 
cípaleX 
B e v o l ü t a t c t o p e r e c j c í m o z ú C a p i t n . X I l l J . 
cipaleXq? COÍ tn ojtíficatur t aá ge^ ennam bírtgttur per ¿níquí 
taíem.i£t mlí coid e ej;eüt cogttátí'onee male tc^Datt^  «tv* 
Igftnotandum fectmdum tDaurítíum tn titlímctíonibus quod 
nwm feptemftmít)íffercnttecozdiumiiííquo2ttm. 
S i » , C f^tco:nequtóeapp!ícatttm. 
^ Cí£fi co: Dolo circundatum, 
Cí^ft coi tepíauatum. 
lEí^ ftcoz mduramm. 
p:ímo fcícimr 3ob.itWíXo:longéfccífitat)írdpltna.^ ífc^ 
.roí ítt<Jí ^ína ^ P01^1 doctrina i cotfectíonem feu cópofítíotté in mos 
isolW^  ríbue^ft ergo COÍ indífcípUnatü quod non recíptt Ooctrínam 
«Si velnonfcemédatperflagell3.©idmrautlt)eu0!?oc facercf, 
m índtfdplma inquámm permíttítfiert Conferí auté1?ec índtfcí-
plínatío tría mala:fc5.*^ íímo ad malü píonítatem^ade t iá t 
©eñ.Títj.Síenfuoícogítatío^umanícoidtspzonafttmadnta 
Ium.f.eí:fenífí fuermt tufdplma piecípue ín adolefeénttarefreí 
nati.5ndudtmétt6 ínfiabilítaté^píer c¡6t>iatí£ccXuiw\.\&Vii 
mmomí cojde cogttat ínania^Etmnamr aüt quíe cojdei. vo 
lútate boní piopter bcfecwm Doctrine •zcoirectíonts.Stdducit 
% confcíentte moidacítaté que eft vti($ máxima pena • í£tideo 
•^ :otter,v+DtótSalom6 qpíndifciplínamsljabens remoifum 
De malísDícítCur t^cflams fum DífdpUnam:t ínacip^^ 
, bus non aajufeuit co: meü&e íc6o fcj co:de ínfatuatoDtcitür 
^loucr^új.^o rectpítMms verbapiudentíenifiD^erís ea 
queverfaní mcoidefuoXnífiaITcnfertsaffecttonibuó futs^zc 
e^coide ctpuefacítíral?oinínem fatuum^nde Díctí íZccXé.vi). ^ ra ín 
inkm* finu^tnéte ftultí reqefcít.íet íüti?ío$rc ínfaníe nttyl eft mc^  
dtóJfeecauteralhiltítíacoídts tría mala generat^ímo nulli 
retínct fapíentíam.*ñam íracudus omnís Doctrine t fcríptíire i 
ratíonís obliuifeítur ín ira fua^pter quod Dícif íZcctlni ¿o: 
fatuí quafí vas confractú et omné fapíétísm n6 tenebit. jlíquo: 




IjoibusXertío paouocat ftulíitíá in audícnte:vtfc5 inducatiií 
lum adloquédum contra illu íhiltatí f3cíendumfc5 wrbacon 
JWmélíofaríi^ Sí^ ndíctas.^ ñ^ouer^ti.DícííunCoímfipíc 
tíumpwuocat nultttía^ ídeobene Dícítfapiens ^ ¿oueB.ryvl, 
Be refpondeas ftulto íujeta ftultitíam fuam ne fimííís eí effícía 
ris^etertioXcoide elato per fuperbíáDícítnr í£5ecl?íeP.mjíj. 
aa?ultiplicaftífoítttudínem mam tibí t eleuatumeftcoítuum 
ínrobo:etuo.í^ uodfit:cúquÍ6bonaqué l?abetfibí attríbutt 
vel meritís fuísmon a Deo recognofcifcfiicut fectt Babocljodoí. 
nofoíDequoDícií^ udíítb í^eicaltatumeftregnum'Habncbo 
donofoi:íco:cíu0eleuameftjfeecautem elatíotríamala fes 
Becojde cítpnmoinductt ad Deí oblíuíonlftn íUud©eut.víü.*Hepoft* 
elio, <iuá comederísífatnrat9 fuerís^poft pamm eleuetur cottuu: 
Í nonremínífcarísDomintDcítuí.í.benefícioium eius.^ ngraí 
tiflímusautemínquit Séneca quí eft obIítusfc5 bendictozis 
feubcneficn'.SctSo fui Deccpttoné.lfeíere.]clíí. Hrrogantía ma 
Decepít te et fuperbía co jdís mUfr quo Dccípíat oftédít fapíés 
Dícens ^ cct't.xj.Sícut pcrdtr índucitur tn caueamtetvt capia 
ín laquemüc i coi fuperboium í^Eertio De amilTí5e.í.gratíc fue» 
'^ ©4¡ctt|.ílccedetí?omo ad an alm.í.fupcrbu:í e¡caltabií oeus 
id eft elcuabitur recedendo ab eo^ug.lfeumílís Deus 1?utni= 
lía refpícití alta^ úfuperba coida a longe cognofcít:]?ttmiíías te 
venítadtctattoUísterccedítate.Bequarto.í.coide nequlfeu 
nequítíeapplícatuDídí^ Ueg^vtj^ íSgonouífuperbíamtuain 
COÍC etnequítíamcojdÍ6mi.íáucverba Dííitfrater ©auídfíbifed 
n^equí íníufte.©tcímrautemnequá íc&n Catljolíconancqnco^m 
h de nequáDícítur qui adeo fcelerofus eft quod neqt ceflarc ad 
malí0«Bícítur ením nequam Uwtríofus vt ibí l?abemr. ©nde 
I^Ham í^ nam filíus^wde qui luwuíofus turpttcr erat Dicítur nequf 
Wñfy, fiSefi^tjcvítj^tforte pjopíerealuyuríoíus magís Dícítnr ne^  
quá quam alfjs vítíjsDedí^ quiaDíffictlíus et tardíusrecedít 
quísab íllo quaabaltjs^nde^ug^umnonrefíftííconcupí 
fcentíefitconfuetttdo:íDiim confuetndínínon refiftitttrfítne^ 
ceiTitas.íett3lísnequítíaíndncíttría mala/Nmo multiplicó 
Dolozem cozpous et aníme.ígcclefUtj.Coínequam grauabímr 
^Dolozíbus^ Secüdo aufert boní cognítionemí aifectíonem* 
i&d<íi.icí^^umímulíeresapoftatarefficínntfapíemes; et 
arguuntfcnfatos.í0t i@fee.ííij^ 02ntcatíoet vtnúm? ebíictas 
auferuntco:.i.gulaí lururia aufernnt affectum wri bonúXer^ 
tío perducítad etcrnamD3natíonem.íefa.í.^ egentípeccatrict 
populo grauííniquttatefemíní nequá filtjsfceleratis Me ante 
ímpoitatDamnationem.Requinto fcílícetcozdeDolo círenní 
dato fcílicetper tj^ pocrífím etfraudulenííam feuperdíítonem 
Dícttur íeccPí4.Coí tuum plenumeft Dolo ífall3cia.í£ttaleco: 
tria mala operamr^mopiolunditatem í?abet ín confílium 
vel íntantum funm abfcondédo vt magís Decipere valeat^fa. 
%Xi%Me quí pioftindi eftis cozde íc.0ecundo Duplícitatem i^ a 
bet ín refpondéndo:Dícendo verba fopljiftica. Sed vt nicítnr 
íéeclefúíqXoíingredíeiisDuasvíasnonljabetfuccefluspzo 
fperos;quiafrequenterDetegif fraus íDolus eíustetindeabo 
mínatunCertío malttiam l?abet ínfuadendo quafiqueratbo? 
num p:oí;tmi:cum tamen velit eum Decíp^ re • >^:ouerb. xp¡>t* 
í^ uándofubmiferit vocem fuam ne credíderís eitquoníam fes 
ptem nequitíe funt in cojde íllius»Be fe¡ctof cílicet coíde Depja 
uato Dicítur íecclefi.iíj.Co: pwuum fcandali^ atur^ ícítur au^  
tem coi Dep^ uatum quod alíquo terapote futt bonum z poftea 
efficítur malum ín eo permanens.í& tale COÍ vtique foandalija 
tunDe facilí ruens ín mala erDictis Í factís alíomm/ñam Dum 
bonum eft co: non fcandalÍ5atur.Cale autem co: obedientiam 
poftponitIfeiere,3crj.ígcce ambulat vnufquifquepoft piauíta? 
temeoidis fuímalivtmenonaudíatBecundo apoftafíamín 
ducít.^ ndc De ^ lomione Dícítur<ííí.Beg,¡c|.quod cum eflet fe 
ne¡cDep^uatumeftcoj^ msvtfequereturDeosalíenos.í0uáí 
to ením quíseadítab altíortftatuvirmtis non cito índe refur 
gens:tanto grauiusmtt ínomnía mala Certío íramDeí incur 
rit^ zouer,i9.ílbom¿nabíle Domino cotpíauum .©efeptímo 
coide:fcilícetinduratoquodfitpcr obftinatíonem Ditítt Domí^  
nus^o.vq^go indurabo coj^ l^ raonístetnonaudiet vos. 
^bi fcíendttmfecundumbeatumd?o.í.par.fumme quod obí 
duratío Dúo impo:tat feilícet fubtractionem gratíe que noneíl 
culpafed pena:et1?eceft a Deo ficut z omnís pena quam nó ni 
fí íufte ínfert+*Hcc ením alícui fubtratyt gratiammifil?oc tile a 
quo aufertur mereamr perc«lp3mtí£tfecunduml?ocDeu6 ín^  
durat:fecundum íllud 3dBomíj;.Cuíus vultmíferetur etqué 
vultíndttrat^líudquodtmpoitat obdurattoeftínl?efio cul-
pe id eftfirmttas in pecc3to;í l?oc eft ab l?omíne:? cnlpa eft;í£t 
índucít tría mala/£zímo quod femen verbí Dei ft uctum non re 
cípit^nde 24ice,vííjiDící|ur.í©uod aute5 cecidít fupia petrá: 
id eft coi induratum: natum aruií:quta non Ijsbebat l?umoíé 
feilícet gratícSecundo cumulum culpe etpene 3dauget.Bo. 
{f.SecundumDiirítíamtu3m etimpenííens COÍ tuum :t}?efaus 
rí33s tibí ir3m tn Díe íre teíd eft congregas tibí petmm ín íudp 
cíoXertío beatitudínepíiu3t.^ ndeínfi'gur3m ftlq 5ft3el quí 
índursuerunt COÍ fuum ergs Dei msndata vtnon facerent ea 
o mnes quí numeratí funt ín egrcffu De í6gf pto fejmgints cen 
tensmilíaomnes píiuati funtterrapíomíííionis:quc fígnat 
vítam etcrnsm: vt nullus íntrsret nifí fiC3lepl? et 5ofuc. Pioz 
pter quod '^ s.ictíiíj.admonet cauere talem obduratíonem ne 
íncnmmus in íttud m3lum et Damnu«mDícens.*Holíte obdu? 
rarecoídaveftraíc* 
jCE^e volúntate? operce]cterioíí:quomodofe Ijabentadínuís 
cem inmérito vel Demerito, Capítulum.yüí)* 
t a a r c a v o l a n t a c c m e t 
opus eíteríus quantumad meritU5:í Demerítum* 
ífit quantum adfoíum indicíale fierí poteft talís 
Díftínctto.But ením voluntas drea alíqnod agen 
dum l?abetur fine opere eíteríoiúHut opus erterius eíercSlir 
fme volúntate ínterioíi. HUÍ volttHt3sadeft ímmedíate open 
ejcteríoíífequeítte. 
f X á S n á í i i f í í a d p n m u m n o t a t 
materil talé valde Diffufe Brcl?iJaper.c.quí bon3.^ ií.q.j .eu-
íus verbs abbieuíabo ob pioliptatem vítadáSllíquIdo muta 
bo fequend o fentétí35 tljeologomad pleníoíem Declamtíoné. 
í£x quibufda auctoüíaíibus videtur^ voluntas fine opere 
tantü valeat in malo i in bonoíquantumvolumas di opere,s>í 
cít em Hug.votum.i.voluntas pío opere reputamr.píj.q.j.nullí 
epifccpoíílf fíergo.5temCf p2Íanus.*Húquid Csíncü Dorrií 
no mímus ofperrettperemerat fr3trem:eí tamenfratrícidiíl me 
te conceptumXvolunt3te Deus piouidus ante Damnauít, 31ra 















pimt anímus td eñvolmms adbonúoeditusttco iudíce co:o 
namr.be peni.t)íft4^unqmd<í£t IfeíeroXíeet gladío non occíí 
dá6:voluntatctamcmterfieí£í.t)ift.ea.ca.omni6ÍníqttítaS4 2td 
Ídem fac¿t.c.fí euút4c,fí foite multer.-z plura aliax.ín tsícta t)iftí. 
^ ío l ju ius ígítur l)eclar3tíone^m2trd?t.t)ímn6uendú. íñuíz 
fiutloqutmttrbe volttnt9teínGpcrebono:aut tje volúntate in 
opere m\o.Bi piimo modoid eft t)C volúntate aífectante face-
ré opus bon0:fed non mquenteríterú fubdtflínguendü.^uía 
aut ^ abetur refpectus ad t>eam:mt ad ecclefiá fiue ad tu©» í£t 
fí tyjbeaturrefpectue ad üeumrquantum quídéjad tempus p:e=: 
terttum velfuturum:vti^nonl?abetur voluntas pío operc^ná 
fí voló me íeUmafleieleemofpnas fecíflc z alia t?uiufmo4í bona 
talís voluntasen confpectubeiúd efl: quo ad merítum:nonl?a-
betur p:o opere id eft non remuneratur ficut f i factum íuííTet 
opus:quetamenp:opnu6t)ídturvellettasq^ voluntaste lus 
turo etiamíi volofeu píopono Ijtncad menfem íeíunare íbare 
eleemoff naiu t l?uturmodí:1?oc nonl?abetur pío opere:^uis ta 
tvf¡A$.U lepjopofitumetvoluntasfitmentoííamontamen tatum ficut 
cquibo? cumoperefubfceutóiquod piopofítumboníüímttttpoteftrlícet 
m* non fine pcccato^nde í&eg.fuper ígredjte. í^uibona agunt 
«meliom aserep:oponunt:fí ea non agunttlícet ín bonispíiou 
bus perfeuerent:in confpectu tamen bomini cecíderiint:fcilicet 
veníalitervelmo:taliterfct$mqualitatcp:opofíti quod bímití 
tunt:putaalicutusvotivelnecenaríjad falutem: velalicuius 
reinon neceííarie vt alícutusbeuotíonís facíende.Sí autemlo 
quimurbepzefentúiterumfubdíftmguíturtquiaautillavoluní 
íaspoteftimpleríínbonoopereí non ímpletur et neglisen-
ttavelaliacaufa^vtverbi gratía Jfeabeo voluntatem factcndí 
deemoffnamtbcnepofíuin:fedcupiditasme tenet velnegli? 
gentiaJfeabeo voluntatem ojanditfed me piget:ettalis volun? 
tas non l?abetur p:o operemeceftefíicaK voluntas qutn feque--
retur effectus.^t adí?ocfacit quod bicít Hmbí.btft.tovj.no 
faíis.*ñonfatiseft bene vellenífíf udeas etiambene faceré id 
eft non íufftcitbona volutas fine óperercum adeft facultas. í6t 
fie íntelligitur illud ^ íouer^ü i^u l t í non vult píger.^ult eiíi 
quodammodo leui volúntate et inefficací. %nt quís l?abet vos 
luntatem ad opus Í p^cífe bimittíttquia ejceqúi nullo modo po 
teft-íCt tune quantum ad gloiiameonfcquendam^ quatum ad 
penam eteqiam euadendam:voluntas pío opere reputatur in 
Senere:fedn1>n quantum adquantitatcmpíemó velquantitatc 
cuafionis pene tépoialisbebite pío peccatís.í£t1?oc vel eicopes 
re operante:vt in íllis operibus quefeabent in t'pfo actu t)electa= 
tionempiouocantermtuncením operatíoadditad bonamvo¿ 
luntatem quantú ad piemiúeíTentíale:3líquando ad accidentac 
le:Pmbea.Sl?om.m.uij.t)ift.x;ví}.Eelcoopere operatoideftej: 
fumptionefacramenti^erbigratia . S í quís vult reciperebaí 
ptífmum velconfeirionemfeueucljariíliam:? no poteílquiabe? 
nett vel miinfter veí facramétú vcl aptitudo íllius ad l^ocvtlq^ 
talís Í píemium meretur eternu et illa volúntate fi efl gratía in« 
foímata Í euadit penaseternas.0edn5 íta euadet penas pur¿ 
gatojíasmec tantum píemíj comuníter confequitur ficut fi fecu 
tum eííet opus id eft fufeipíendo faCTamenta • ^ Uiud eremplu. 
XDartfí ^iult quís íummoOefiderío fuftmere martfzium: ficutbeatus 
num vo* Bominieus vt ceruus ad aqueíiuuium.íCalis illa volúntate 
lútatís, píemtumrecipít:vtbidtCTPíianusinauctoittatefupcriusah 
legata.í£t quantum ad eflentiale píemium: tantíi recípere po? 
teft quantum f i acm reciperet maitfríu? Oumodo equalts eflet 
feruoz Í effeetus nó fuftinédo martyziü fiue fuftin^ndo. 0ecus 
fi mino: eft^rg.t)e pe.t>iftinc.t).quívult.non tamen recipit illud 
piemíu accídétale:quod bícítur aureola martFíij.^nde z2$oá. 
inglof.De pe.t5ift.í.i>ícít q? iftud bictú votum pío opere coputas 
tuníjabet e¡cceptionéín Operibus piíuílegiatís quíbusbebetur 
aureola/Stliudejcemplú.Éult quís íreadecdefiá vbíeftindufc 
gentiamon vadit qi nullo modo poteft:talis vtiq5 etfimentum 
l?abeataliquod bebona volutatemótamenínduísentíáconfeí 
«juitui^ nÓ eundo*í0uádo vero íjabetur refpectus ad ecclefíam» 
Cum querítur vtrü voluntas Ijabeatur pw facto.'Befpondetur 
^ fiue pioceflít ad acíu etterioiem imperfecta qi3 pluseft.Smp 
jletit ín cófinibus cogítationis q$ mínus efimon l?abetur talís 
voluntas quoad ecelefiam pío opere:vt apparet be eo quí erat 
etcomunicams:-? voluít recócilíar t ecclefie:í per eum non ftetít 
ciuominttsrec6ca^retur:toel?ocapparentíndícia manifefta 
SEDodus «pvoluitreconcíliatíecclefiefednonpotuít'zmoítuus.efttalis: 
foiícdt^ fimoJtepíeuaitusabfoluíioms benefícium non l?abuit apud 
p¿(u ecelefiam non Ijabcmrabfolums^uísfitfecusapudbettnj 
í£t ratío eftiqi ecelefia opíníoné í?oím fequítur ín indicado pie 
cípue ínfoio contenttofo:que fepe fall(tur:fed ipfe beuo femper 
innitítur verítatítet ideonecfallitnecfalltetra befcn.eíco.a 
nobis.íj.^ln talinegabtí ecclefiaftica íepultura.'-z 5» nó fíat foié 
nis oiatio pío eo:nifí fuerít poft moité abfolutus ab eícoícatío 
ne:q^ fier i bebet f i in vita quefiuit abfolutíoné.1fUítcr aút agé-
du in facraméto cófeíríonís;ña5 fi quís vult cofitert quod oftg 
dít per figna petes facerdotem;-: portea mutus efltciaí r nó tit 
talíbenegaríeucl?ariftía:t:aliaecclefiefuffr3gí3:bíiimodocou 
ftet ecelefie feu facerdoti be volúntate íllius quantücuqj leuíí 
ter etíá per vnüteftemtvel per figna ipfius ínfirmí.Batíobíner 
fitatis ín l?mÓí effe poteft;qi piímü pertínet ad foiu contentíos 
fum:vbi requírunmrpiobationesfufPicíentes .0cóo pertínet 
adfoiumpenitentíale:vbínóréquirutur tales ^batíones. B i 
autemagamr beactibus íudicíalib9:fiuebe pisque ínter fy? 
mines continué agitan^: f requét3tur.Cum querítur vtrum vo 
luntas l^beatur pío facto.BefpÓdef c? fmebe pieteríto fme De 
pzeíentí fiue be futuro agatur:cü volutas ftattn confinibusco 
gitatíonisnn nullo ^ pcejens adejetramunq^ í?abetur illa vola 
tas pío lacto.Berbí gratia. XDiííus erat aduerfarius meuejífi ft,f 
pofTeflíonemreí mee:ep piímo becreto poteram ínfra annureí auii 
cuperarepofTefítonem ipfampieftandocautioncbeparédoiu' 
ri íl^abuí volútatéincoidepieftádíbíctá cautíonét faciendí 1 
alta necejTaria:fed non pioceíli ad actum eyterioic.Certe K>O\Ü 
tasíftanonljabetur.pfactowtpofteapolTímrecuperarepoíTef 
fionem.extrabeeo quí mit.in pof.ca.í.Sí a uté voluntas piecef 
fit adaetumalique mncfubdiftmguendum: qi aut actus üíc 
fuit perfectos aut ímperfectustt f i ftiit perfectuetunc claru eft* 
íbe^ocnemobubítatejcíra.vtlít.nonconteft.quoniá. Sed fí 
actusiltefuítímperfecms:tuncfubdiftinguéndum:qiaut ftut 
ímperfectus piopter voluntatem aut ^ pter ímpotentíam: etfi 
fuit ímperfectus piopter volñt3tc tune illa volutas in tali acm 
imperfecto non Ijabetur ^ p facto.^erbi gratía.lfeabeo in cozdc 
voluntatem pieftandicautionem pío recuperanda pofleffione 
mea:? íllam volútatem pioduco ad actu ejcteríoiemíed ímper 
fecturljocvídeltcetmodo.^íado coiá índice íaduerfario meo 
•rbicó voló recuperare poffeíTíonem meáíioucomecum ñáfc 
íuflbiem -roffero fatíffactionembeíudicio fiflí etniijilaliud fa^ 
cío.Certeífte actus ímperfectus fuít:qinonfolmnbebeoof?er 
re fed etíam píeftare.*Ramfola oblatio fideíuíToiis non fufficít» 
quod quídem locum l?abet ín l?ís ín quibus cadete poteft be^  
pofitío:vt in l?is que confiftunt in piobando.0ed inl?ís ín quí 
bus non caditoepofitíorvt ínl?ís que confiftunt ínfacíédotfuf 
ficít fola oblatio faciendí feu pioteftatto:vt apparet ín appel!a« 
tíoneiin qua fuiíícít fi me oiferam piobare coiam índice caufe 
piincípalis^q^pioteftatíofufFíciatpiobamr.eo .tim.c.fi.Sí . 
autem ftnt actus ímperfectus pioptér ímpotentia5 tune fubdí 
ftíngue:quía aut illa ímperfectio eontingít{noptcr befectñ 
piíumtaut piopterbefectumíudicís veladuerfaríjíautpioprer 
cafumfoituitumrautpiopíer factum pioifusextraneí. f3i pío* 
pterbef¿aumpiopitumcuinonpoieftpiottídere:tttncvoluni 
tas í?abemr pío facto.^erbí gratia.lfeabeo voluntatem pftans 
d i cautíonempio poíTefTíone mearecuperanda:etpiocedoad 
actumerteríoicml?ocmodo.*Hammodo compareo coiamíus 
dice'zaduerfarioetbíco.Bominebenevellempieftarecautíoí 
nemtfed ín veritate nonpoflumquoniampsuper fttm:í piopter 
paupertatem non ínuenío quí pío meintercedat. Cene in 
íftocafuifta voluntas Ijaberetur piofacto ad recuperandam 
políeíTíonembummodopieftem iuratoiíam cautíonem .ectra 
be eo cjui mít.in pofci.-r eítrabe folu.odoardus. Ram manís 
eft actio q «35 in opia bebí toiis ejixíu d^ff,be arbilinanís. ^ a l 
littamen l?ocin vínfructuarío quí bebet pieftarccautíonem be 
vtendo etrruendo arbitrio bonívirúet finito vfufructubercftí 
tuendo.*Ram fi piopter paupertatem vel i l lud non poteft fide ^mpot^  
luífoiempieftare non fufiFicit íuratoiíacauíio 2 fie nonbabebi^ tk q w 
tur voluntas pío facto:vtnot.^l5o.C.bevfufmctttJ.vrufmcma pWb 
ríus.Síatttemill9 ímpoffibilítas contingitpiopterDefectum 
iudícis vel aduerfarti :tunc íterum eft fubdiftmguendumíquia 
aut l?oc eft ¿>pter factum ipfoium: puta quia bum vellem pie? 
fiare cautíonemíftetit per índice vel aduerfartmmquo mínus 
pieftaremiquia ipfi noluerunt recípere: bum offerrem z ípfam 
pieftarevellcm:et tune voluntas Ijabetur pío facto quanwtn 
ad pofleíTíonem recuperandam.'Hut ímpotentia contíngít pío 
pter abrentiamiudícis vel aduerfaríjíquo mínus piedicta can 
tíonem pieftaretigttuncroluntas non l^ abetur pío factomi» 
ego í í í l cmtimc pteñé coiam pubWds r Ijoneílis perfont9.vt 
#trátteóffí.oí.p áflojaIÍ0.B¿ auté ímpotentia cótingitpiopter 
cafum foítuítum^ííc fme cafus contíngat in íudictís; voluntas 
Ijábetur p:o facto quatum ad euttatíoné pene vt aj^aret e¡cem 
plumbe eo qúí certa tic bebebat ín íudtdo cóparere rub pena 
Étbfíveniretfuperaentttépcftasrvelpósflumíníseft fracms: 
velflumcn creuit trafirenort pótrcertc ííle cafus íllum exai 
fatapma.fFXiqut0cau.l45téficontingat cafus fortuitusin 
contractíbus ídc vídeturt)icédu:vt<fF.ad.lrl?o.t)e íactu.lfiCo 
fueuittfifubdiflíítguí in contracm locationis:an cafus fupeme 
niatínpcrfonaiocató^sfanínpeffona conducentistantü:aut 
in re locatam illa materia fatís DcclaramnfF.be va. et ertraoj; 
cogU.t.5ncontracrtbusetiScóftteuítt)iílínguí:ancarusc5tini 
gat ín gfona t)ebctis:vel eius cuí t>ebeí z an Oebcfquátítas vel 
ípedesanmojainterceiTeTít velnc.©í etilcontígat cafus invl 
timís volútattbus:voluntas I?abetur píofacto.vt apparet be íl 
lo quí reliquit libertatC5ferux)fuo fibecébaretijercdñetcú ííle 
poitaret pecuniamíncidítiti latrones: velín l?o(tesí pecunia 
amtfitrita ^  in término ípfenon potuít l?eredi bare .(Certc íllc 
acmsímperfectus^pter ímpotentíam ejccafufoituíto: l?abe{ 
p:o facto:qültum ad libertatem confequédi.0£t be cafibus eos 
tingentíbus círca vltimas voluntates pleniflíme no. per ^ o , 
C.be ínllí.í fubftí4fub condi.facl.J.Sí aíít contingat tmpotáía 
p:optcrfactupjozfuseítraneítfícvoluntasnóbabef ¿ facto. 




d j ^ f . ! I . á a u a n t « m v e r o a d f e c o n d u 
ftmpio mébmmpiíncípalep:ímequefl:ioni6.f.an voluntas folum ba^ 
Sctoljaí beaturpzooperccí^eríonínmaUs^ñdctur. í^uiaaut loquí^ 
betur. mur ín fo:o bd:aut ínfoio ecelefie penitentialúanf ín foto conté 
tíofo feumdíctalt.*^iímo ergofdlícet quantumad benm bifiin 
gucndum.íEUia aut voluntaseftDeliberatatautnonbeliberas 
ta círca nialum.S5í índeliberata;ít3.f.qttod non accedat afTens 
fus ratíonís tune clarum efi quod voluntas non l?3beturpio 
opere etíam fí illud opus fuper quo ínfurgít Voluntasfit moita 
lc.^ndeí23íeg.bc pe.bíf.íj.ínterbec.'Hequaquámentem cogíí 
tatto ímmundaínquínat cum pulfat. f.ínclínationem volunta^ 
tís:íed cum l?anc fibí pbelectationem fubíugat.f.per cófenfuni 
r3tionis.0í vero voluntas eflbeliberata drea opus malum fií 
ueínpíéterítoívtpuia quia vult ícontentamr fe commifine aW 
quod críminalcSiue ín fummm.'Vt cu vult féú íntendit perpe 
trate ín fumrfialíquod nialumtvel inpiefentícum Píoponit ma 
lum operarían ómnibus í?m6í volutas í?abeí p facto: quatú 
ad grauítaté peccatí ín generalí no ín fpccí3li:l?oc eft g? íta mes 
retur pena eterna cy volütate belíberata ad opus moitale qua 
«ís elfcetusno fequat:ficut fi fequatur actns e)Cíertoi:rió tamé 
tantampena mereí ín inferno ^ pter voluntatem fola quantáf! 
addatopustqicdmtmtteract'cítcrío: peccatí adáugetípfam 
ínoídínatíoné v©lfitatís:í ficintellígíf íilud (tlementís bepe, 
M.í.c.^omicídio:u.lfeómíadío:uíríagmcrabtü^ ciTc 
bícd)3tííC02upen3foiep3rtlé;fc50dientís:betT3^ttís:í3Cttt 
occídétís.3Jlla em psríliías pene odiétís tfie volütate l^bétís 
ad moitée^ofi í pena acm occídétíetíntellígéde funtf m equa* 
lítate ^poitionisnó ^mequalitatceiurdcquantítatís.í.q'vter 
quebsnabimr.facilius etíl quís refurgit a peccato volutatis 
confentientisfiUe ín mozofambelcctatíonemifme ín actüextct 
ríoiémc tñ eiequedo:^ cú i^occdít ad opus meríus^ld l?oc 
íacitqtíbícitfeiero.OTj.q.íjTictttfcmina.^íbíait.í5enfus e¡c 
ratíoneconceptuiB.í.cOnfenfu6ínmalü:mfiinoperap;oíttperít 
adljucínventreretinetur ícíto pedí abljefte^uantum vero 
adfozum penítentíale ecelefie voluntascontentatermínisfuis 
nonl?abeturp:ofacto»*ñon enímtantapenítentíaeftiníungen 
da pío peccato tntcríojiiquanta p peccato cíterioií ceterís pa^ 
ríbus.!gt penítétícfeptcnes que tóntur abecclefia.vt.jr#í. q, 
|.piedícandum.í.OTtf.q,fj.l;ocípfum.íCominttntteríinponuns 
tur pío peccatis ejcterídubusrquáuis etíam interior vt bíctu 
.Sola eft fufTícíantadbamnationemívtej^elTe l?abcturbepení.bift. 
ad j.fi cuí.íet nota quod cumfolafpes quando eft piincípalis ad 
ín lucmniínmutao:facítl?0minemvfuraríum.vt4ítj.qati.fiferic 
«jitiiofs Tauerís.Sícuteíi3mfol3fpes reítempoíalís:facítl?ominemfi 
¿^ittra moníacumqU3ndoeftpjíncíp3lemotíuíiíntraditionerei fpis 
^ íitttaífejrcdmdttm^ar^o^Brcljtó.lfeecfpesúiclttdítvolus 
tatem belíbcratam.^índe ínfoio penitétíalípuinrí bebet feupi* 
nitentíarí vtpio moitalípeccaío.í2í fí índéalíquíd recipítobía 
tum ín foio penitentíali eft índucendus vfuraríus ad reftítuen 
du:í fimoniacus ad pauperíb9 erog3ndüm.íet fíe punií volíí? 
tas piolacto:boceftacfi pacmm fccílTetcrpicfle.í5ed non qua 
tum ad cenfura alíqua vel bifpofiíioné: vt eytra be fímo.c.vltú 
qua pena pofTct punirífí ad actu ettertoic perueniflfetp actio? 
nem et il?m6í.í£t q^uís aliquí bícát q? vfuraríus folum métalis 
non tenca tur reftítuere:alíj tamen bícüt ^  tenetur femperrefh 
íuere.ígt]?oc 5nno.bidt efic tutius.e3c.be vfur.cófuluit.I¡5oftt, 
ante bícít omnino eíTe reftituendutmqi turpiter acceptt.3Jdem 
fentit Ber.Bar.í í l rcI j í . í ri?eologi ídem fentiunt. Sed quan^ 
tum adfoiú íudící3lc ecelefiaftícu vel cíuile voluntas fi nó pío 




piocedif per3llegat3íínobat3.£íed fi voluntaspiocedat ad 
aliqué actüeiteríoiem lícet ímperfectc:l?oceftnó íllum cópléc 
do:tucfubdíftinguitur:qi3ut illeactusmit ímperfectus ¿ppter 
voluntatem:qi vídelicet penimit actu;-? benc ad effecíum gdu 
jcífletfí voluiflefcputa qi virgo beo.bícatacúqua ^ abueratcolí 
loquíübemalofibi confentíeb3t;red ijpm penituíífua piopiía 
volúntate:? tüc non punitnrvfF^d.lcoinetbefal. I . quifalfatn* 
íejccplúetiabeeo quívocauitclericu ínfoio fecularí que. penéí 
tuit ante litis cóteft3tioné.q5Uís em wlts et voluerít í cgcrít alí 
quíd:qi nó perfecitpiofecutíoné caufe ínt3li íudídomon pane 
tur penam eoiücapimloin.^.q.í.ínolíí3.ete]ctr3 befo.compe.fi 
b i l tgét í^ i 3Utem fuit actus ímperfectus piopter ímpotentiá» 
r.quí3attent3uit?fedtqi5potuít vt veniret ad perfectíoné opes 
ris etnon valuitmme voluntas l?abeí pío facto z pmií . íStíta 
íntelUgunmr leges can0ni5ate.be penúbíft.) .fi quís nó bieá ra 
perct abinde vfí^ adle0é.cogítatíonis.t:.C.t)elUr.l.fíiquí6 íer? 
uo.Sic et vyoipunitur quo ad coníugiumpiopter ínfidias et 
confilía queintcrpofuitínmoitem maríti^uíseiíeétusnó fue 
rít fubfecums.*Rotádum cp ín penis fpírítualíbus ínfíigendís 
biftínguitur:vtru fe; ímponaf a canone pena fpúalis^n ímpos 
naíurab^omíne,í!:tfiquidéímponaf acanone:tfie effeetus co 
fidératur nonaffectusanímifeu volutas .í£tl?inc eft cpfi quís 
pioponésmaiiiífu3íní)cereínclericú;folúmodo ínfultU5 fácít: 
eleuat m3nñ vt peutíant tú non tangít eu;qi foitíoí ille fuit vel 
aliabec3ufa:iftenó obligatur pe?tafpíritualí:fc5 eícóicatíóís» 
fiquísfuadéte(n>íj.q.itj.Símíltterfiquis voluerít bomícídínm 
perpetrare etiá fi vulnerauerit atrocíterbümodo non fiterít fub 
íecutu l?omícídiüfeumutílatío:penamírregularit3íís nonins 
currít.e]ctrabe l?omí.c.fi quis.!Sí ante pena fpüalís tmponatur 
ab ^ oie:tune c5fideratur animi voluntss z beftínatio.'fcj cu alí 
qíialí opcrecrterioiú-znonfolum íurís elfectus. íétratío eft qi 
mitins agíí eulegeqá; cu miníftro legís.ff,be ar.l.celfus.t eytra 
becle.e?;có.mí.fi celebiat.verbí gratía. ©ícitfuperíoioidínas 
rtus.^ícommuníco te fieligis/Ram incontinenti cu paras te 
adeligendumuncídis in cícommuníc3tíoncm.qi3bícit vt nota 
uit 5nno.e?tra be 3p.cpíeterea. íSt fie patet q? volút3s non pío 
ductasd actum perfccttimpunitur.í pío fsctoíjabeíur quatu 
ad penasfpüales que mfliguntur ab l?omine.í£t ratio cft:quía 
^móí pene fpirituales funt medícín3les.tj.q.í.mulíí.et entrabe 
fen.e£cÓ.cum medicin3lis-lib.vj.Sied ín pents tépoi3líbus:cós 
dítionalibusí iudídalibusfecusbicendüeft. 'Rá iniftís conft 
deraturíuriseffecmsnóafíect9velantmibeftínatto .ertra be 
fpoii.c.vltí.í£teftratío:qui3penc funtpotíus emollíendc quí 
ejc3fper3nde.be peni.btft.í .l?ec autem verba^pene. 
$ . l Í L i ® u a n t ñ a d í e c u n d ü m e m ^ 
biupiincipalecúfcj ejeercemr opus erterius fine volñtate.Bíi 
.ftinguendum:qui3 aut boefít volúntate oíno reiutente.Hu£ ra 
tíone oíno befícientc.'aut voluntatcneglígentc^uantumad 
piímü fQ cú fít alíqtí opus renitente volütate oínomec ín bono 
eft meritoiiümecín malo bcmerítoiíu.XDeretur emqsaut bc^  
mereíper aofiliberum voluntatts.Hñ Xlmbio.Hemo noftru 
tenetur adculpammiíipiopiiavoluntatebefieicerit.'PlonijabéE 
crimé que inferuní reluctátibus:vcilutaría tamécómiíTa fequí 
tur belictoium inttidia:quá ín alíosberiuamus. Voluntar inm 
fibímilitemelegiícl?iíftus:voluntaríñfibiferuu biabólas aus 
ctíonatur.ív.q.j.nóeft.HdidéCÍ?i?P.fuper rDatiSícut ením 
peccatü opus fine volütate no fadtuta z íuftítia eje opere nó có 
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Ihmmatoratínt voluntassffUer ft.)m;íí.q. v.ficut!£t cu l?oc pa^ 
tet ^ f i inferatnr Wolétia vírgíní omníno renítenti; nec pcaat: 
necamímt^rgmítaté.ÉndeDírítllucía^afcafio.Símcmu^ 
tamfeceris víolartrcaíhtaemtljíbuplícabítur adeojoná^on 
enim ínquínatur co^uentfibe cófenfumentte/ñamfi ín manu 
meatl?ura ponas Í per manO meam facríficía facías beus boc 
no atrendítquí íberidet^econfenfíbuscnímt voluntatíbus 
bms íudííat0^tía<wwí.q*v*c.f.S>ímtUter fí quís occídercíur 
pwfideínuítusipelpíoiuftítíamerítunóíjabcretmec talis cíl 
capap altcuíus faaameníí.'Bam fí quís omníno ínuitus baptí-
jarcmrtétusfubaqua per víolentíattalís nonrecíperetnecefTie 
cmmnecfaCTamentúípfiusbaptífmí^uantúad fecunda par 
tem bíílínctíonís d i Xfít opus rattone omníno nefcícntetfc? cum 
qu ís non l?abet vfum ratíonístvtínfans i adultas furíofu s quí 
cfteytra vfutn ratíonísropus qófít a talibus cu fítínnolütaríS: 
qi fine belíberatíoneríatíonís.'fíueín bonum:fiue ín malú non 
reputamr admerítúneq? adbemerímm.'Ramactusljumanus 
reddítur merttonus vel bcmerítoiíus ínquantú p:ocedtt alíbe 
ro arbítríorquodbílfínítur cííefacultas volñtatís-zraííonís^n 
píedíctísautratíobéfiidt:fedeííamíntudícto ecclcfíaítíco vel 
cúitlútales nó puníunmrtnam ínfans fí piot jdédo lapídem oc^ 
cídat alique l?omíncm:fí non eft bolí caponó punímrmec quo 
ad beu necquoad mundú.becof&bíft.íííj paruult • ígt ín glof,q[ 
eftíbí.ertrabebclí.pu,c.Í!.j£t.ff.bcfic.l.ínfans.5dembeftirío2 
ío bum eft ín furia i ertra fcSatís enim ípfo furoic punítunff . 
t>coffí.pie<l<bíuus.'?.rv.q J.meríto.f fed obíídtar.^lcram eft tas 
men f mríofo afuríareuerfo poteft penítentía ímponí ad cauí 
íelam.vtíe9*caura.í.q.c.fiquís.l£tlícet alíquí bícát ^  cum quís 
eje culpa fuá íncídít ínfuríam:amentíavelebííetate:eáquef3cít 
mala ejetra vfumratíonís coftítums ímputantur eí: er co ouía 
fuít ín caufa.®ícrío2tamé opínío eft cp non ímputanmr que fiacít 
in talíftatufed culpa pzccedésaggrauaturey malis qucfcquft 
tur.*Hotandútamécpadultu6:amés:vel pl^icnetícus eflfectus 
fí antetf íncurreret talem amentílíijabuit pzopofitú t voluntas 
tem fufcípíeíidífacrametaí beclarauít ípfam volúntate nó bes 
bentfibíbene0arí.í£t5ttant0cíli^etiamc6tradídt in amentía. 
pofimsírccípietefFectufacramentoíüfíinftam gratie íntrauít 
pl?icnefim vel amentía:^fie opusítne voluntateactualí erít mes 
rítonmej; volúntate tamén p:ccedentí.3Jnfuper eft notandú q?5 
opus baptífmí valetad faluté tp^miu ómnibus puerís íadnls 
tíscarcntíbusvfu ratíonístcú tamcn befit in eis voluntas ad 
ipfum opus:fedl?ocej;fpecialí muñere venittficuttparuulis in 
nocentíbus opus marmíj fufeeptum fine voluntate t en gratia 
cl?2iftí ftiít/ís ad p^míueílfentíale glo:íe t accidéntale aureole, 
Mcgularítcr autemvtbícítBug^mnís quífuevoluntatiseil: 
arbiter cóftímtus no poteft noua íncljoare vítámifí peniteat eü 
veterís vite.be pent.bíft.| .tres aüt funt artíonesMegamr etíí 
eadéauctojítas ea^íftx.quÍ6aIíquádo.f-econtrarío auctozitas 
ílla.veríUftcním penitétía.í^uantü adtertí5parté:quádoXftt 
opuscjcteríusvoluntatctepefcétc id eft opus ipfum elígete^ 
n6 ínquantümerítotiftvelbcmciito?íüeft íntendeníe;qii5 cotiñ 
gere poteft ín boms í ín malis actibusrquadoq? ex ígno:ltia: 
quandoq? es certafcícntia«í£t ín l?ío quide que funtbe genere 
maloiúpóteítebupler ígnoiátiaXiuris ífaetí.íStfí adeftígno^ 
rantía inris bíuíní vel naturalís veicoaí que fdre tenetur fcén 
ftatumfuum opus malútactum e^taUígno^tíat per cofequés 
fíncvolumateínquantüopusipfumeftmalünon ercufat atos 
toietü a t3to,ígt ín l?í3 verífteatur illud apoftoli.l.Co^.Tíiíí.Síí 
quís ígnoiat íguoiabítur.jgtbe l?oc.t.q4íííi^vlt.íg]femplafumc 
ín*^3ulo;quípcrfequebaíur ecelefiam beíarbítranscjcíndeob 
fcquíum fe p2eftareoeo.Scd vt ípfebidí ignoiansfeatniecps 
pter |?oefc e^cufafcfjaccufatbe peccato.£?ímíliter t ft'Ue TLofy 
cummebzíaucruntpatrem vt ejeeo concíperent; q^uís patanes 
runtfibtUcere:credentestotíímundumfubmerfumfícut'í0o 
domamon excufantur a peccato ínceftus pzopter ígnoiantíl íls 
Iam;fed fuít ígno^ntía inris n3mraUs.ív.q5.v4nebttauemnt, 
0ímíliter oKliiistus infacrís fibímítteret offíciumer eo Q> nes 
feit fe ad í?oc oblígatumpiecepto ecelefíe:vt patet ejetra be ees 
le.mifbolctes.n6 ejxufaturamottalírq^uls non íntendatnei^ 
velitíM omí|Tíc^éofftcij.tnqu3ntumpecc3tu:imofi feíretnon 
«mítteretfed qtneglígenseft voJunt3sadínquíren4uque feis 
re bebéfcídeo eí ímputatur ad peccatmvtljabctur. Díftwvt).c. 
vltí.í^uaatuautladígnouíitíam facítmotsnda eft bíftinctio 
becretíftarü quepomíurbíft.lc.t)e Ijís j.íe)ctrabc1?omí,ftcuí 
b¿nu.vídelícet <$mt qmsin facto qtí agttbat operl reí i l l ta 
te:autlícíte.í£tfíb3topcr5rcíillícítc:put3 qifolatíaf aliquo lu 
do perteulo vft feqwt mojs vel mutilatío: q^uis ad illnd malú 
non velíwaméqz voluitillumludú vnde fecutum eft:ei.ímpuí 
m\z ciuo3d peccatum:? quo3d írregularítatéí quoad penam 
íudici3lem.2íímílíter fi cecusfagíttsm ve l^apidem íaceret eí 
ímput3retttr:qí bat operireí i l l tdte.M et ilamed? quádo fa^  
gitta ocddit Caín exiftimans eum feram ff lueftré non l?oíem: 
q2fec9erat.,fed3pueroqucm fecú tmcebahvt fera íudícatus fiSrf? ,•• 
fuitmóejccttfaía peccato.^dépoteftbícíDe minojibolí capas w ,, 
ce:q5UÍs etatís non perfecte Í báte operamreí iliícite:qi5 Díctg 
eft De maiojí etadulto:vt ejcrraDe Dclíc.pu.c.vltí. S í vero bat 
operl reí lícíte:tuc aut adljibuit DebitamDíltgétíá aut no.iSt ft 
non adljibuit Debita Díltgentiá non ercufatur a peccato 15 ma 
lumfequensfitcontradusvo!untaré:puta fí quís píoíjdat re* 
gulasbetccto 3d ipfum reparandu^nó ponat slíquod fígnu 
ante bomúrnecDícit aliquid cu pzoijcií:ífí cum vna ipfaru 
terf?cíatíífáfeuntempervíá.^tutfíquíspíoticeretl3pídemad iictM 
anímaliabmta^nórefpídenstrifeuníéper vüacafu interfc cótra i 
ceret alique contra volúntate fnl;eí ímputareturpeccamm et h m Z 
penaíudícíalis:qino3dljibUit Diligente foUeímdíijéad opus putium-
illud íactatíonís^bí vero 3d{?tbea£ Debítam biligentíl operí' 
lidto fíqp malu a cafu cótíngatmo eí íniputatur:puta f iqs ínct 
deudo arbo:c: bum e3mlpfternít:alíttsfubiíotráíi£ fabtus ei 
Í ficperímímncu tameit ílle non víderet eu nec í?3beret eftíma* 
realíqucmtranlítttrúinde.vtbift.l.íepe.í.sv.q.j.fíq3 non iras 
tus^ñ z 5acob ejccnfsí in cognofeendo 3l.f am: que non erat 
VjKo:f ua loco Badjelís VJOJÍS íuc;3n bis aut que funtbe gene 
rebonomfectísej; ígnozantiaíurís velfacíímo l?abemr mcr¿ 
turnea quo ibi no eft volutas feu intétío ad merííu actuaíisvel 
l?abítualis.'£td qti facit q? ait 'Htmb. 'ñon fótís eft benelkcere 
nifi id eí bono fonteXe^ bona voíütate:ptofiafca?.btñ.lr]WÍ» 
non fatís^í^íero.Bcus voluntaré non opus refp!dt:fcílícct 
fine volütatc.]cv,q4.fi quistió iratus^verbí gratía. Bí quís bat gen,^ 
pauperí vnü fiozenü elecmofyn3ííter:volensb3reímvníí qua 
trcnum:opusiftudf3Gtuetí3mín gratía non 1?abet meritum 
vníusflo:ení:fed vníus qu3trem:qí volutas nófuítad flozenuf 
fed ad quatrenñ,2>ímiliter f i quís iret ad míííam bíe feftmo; 
velíeínnaretbíeínftímt33b ecclefi3:vel Diceret offídum eíis 
pioptcrfocíetate facit aiíquod píedictozum: talis ínl?mot non 
inereturejc quo non babet volúntate ad illa opera. Bícit enim 
aucíoíítas De peni.DÍ!!4.fí cuí.qp voluntas remuneranmr non 
opusi .voluntas pzincípaliter fadt opusremunerandi.í¿aá 
tum antera ad opera que fiunt ej; certa fcíéíia fine ín bonís fine 
in mslis ímpuramur ad merimmvel Demeritum inquantum 
volutas aífentít operítetfí non ipfi operí ínquanú merttoríiínt 
vel Demerítoííum quod l?abeíin coactíone condííionalí.vcrs 
bí ^raít3.B3tur ínMelí optío r vt aut rcdpiat bapnfmum aut 
ocodeturvel amiítetfua bona:eligttíalís baptijaríne pers 
d3tvttamvelbona.|lnl?uíufínodí operebonoífté non acqui voltwtíí 
ntnec mcrímmnecfalutem :e3ceoqt5 non ^ sbet voluntatem t^iwnef 
adopusbapíífnufuficíenduminqusnttt^bonumeftí falutifes raí non 
mm,3rg.adi?ocDepení.í>íft.).trcs3ttteiTifant actíones.Sífr opw. 
ín m^isoperíba6:qu3uís emalíquís non velit aúquo modo 
opus m3lumfacereinquantüm3lumíDemer¿02m:tnafTcntit 
opus agere^ídtefle malum ne íncurrat alíq^Damnuimtalc 
opus nonejxníaturapctó.verblgfa^íerat quís ne amíttat 
fuamcauf3mmft3m:quítn 3l's nullomodo vellet peierarcSd 
quodoptimeí-3dtqi5aitSlugu,©ibílígenterínfpidatur:foíte 
ipfunipcccatü nemo velit.-fed ^ pter almd q> vult peccat. íBte ^ 
quíppel^mínesqttífdentcsf4dutqtínólícet:vellentlicere fa 
cerevfcp adeoípm peccarcnemo3ppetit4)pterI?odpfnm:fed flo^5* 
píopterílludquode¡c eOconfequítur.?:v.qó.).mer«o Mndeet WKM' 
^ucretíanobtlilTíma ^omana;qne afTenfií filio Carquíníin 
adulteríune íncurreret ínfamtam 3dulterij:ex;eo q? ílle mina* 
batur eí:g? fi non aflentíretínterficcretea et vnú e^feruís íurta 
eamíí bíceret marito fuo collatíno quod eos ínterftcerat:quiaK 
Ínucnerateosp3rítercommífcefí.í0bvit3damigímrtalemifi 
ramí3maflcnfitoperíneíarío:Dcquo tamen tantam Dífplícen* 
tí3ml?3buítquodpiopterl?occowmconf3guineís fuísfe oc« 
£ídxt. "Bou ercufamr a peccato adulteríj ? quía potius Debct 
iqnis omníamala tolerare qua malo confentire'fdlícetpcccatíí 
ittbícítíUi0tt.wííj4*v^t3 ne. 
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grepeí tcínp2ímeTp2mcípal/st)mifiohÍ6:cumfc5 volutas reperíícu 
wíínooe opere c t^eríozú Sctendumij'voluntas ípfanaturalíterfcmp 
íttmoíí. P^cced¿tactuerterto:em:ficutcápccdííf«ueííecturet táquáre 
^ gtna potétíaru:? oíbus alíis l?5 tmperaref m Doctozes. tempo 
re vero altqñ volutas eft fímul cü ope:aUquádo ín Oíuerfo tpe. 
f£t qn eft fímul cu opere ejeter ÍOJÍ vel ímmedíate e^equií ípm: 
p:o vno actu merítí velDemerítí cSputatunSed completíuset 
grauíusínípfo opere ejrterío2Í:vtt)íctüeft.s.puta cu quísvo; 
lens fuTarí fubítoquerítfurtum tácete:vel cum quísvolcs o:a 
re vel eleemoff na baretponít fe ad ojandum vel oandum elees 
moff ná3ed cum voluntas z opus fint ín Díuerfís tpibus:me 
dio ínteruallorínfra quod mensDíuertít ad i l lud: reputantur 
vt Dúo bona vel mala^m 'Pst.'oe 2El?ar3t3fía.vérbi0ratia,I^a 
bet quísvolunt3tetn ftnnícfdí vel occtdendí í^mói:ít)um tas 
le malum t)eliber3t asere:occurfít fíbí alie volútates Í oceupa 
tíones varíe ínquibüSímmo2atur:t)eínde oceurrentefibi op¿ 
poítunítate perpetr3t illud mslu qtí volunt3s Decreuerat; fc^ 
fomícationísvel!jomicídn:tbífuntt)uopecc3tamoít3lía^íís 
- mumqñvolut3teoecreuit illud 30ere.Sc^m qñ ílludperpes 
trauítjqtí nófuit fine volutate iteru t>elíberate.Éínde z $ vtro 
queat)eopnnítur.5n indicio ame Rumano puníí tátüfmqñ 
eftcontralegesvelc3nones.í£tpítmup:obaívele¡cfenoto:íñ 
eft.©ícítemle¡c ^  grsndísró fu3det vt mslefteia puníaní .ff. 
9d44quíU.ítavulner3ms.fú'.!£tvtpenavníusfttmet9multo 
r ttm.í>:.q.í^c.fi aüt.t.fF.üe pemslaut'omü.'ñá ü ea que male 
vfuipantomíttímus:e¡ixelTusvÍ33lnsaperím9.t)ift^citíx.per^ 
ueniM'j.^íopagatur ením vítíümfí per cojrectionc oifcíplíne 
•fejopa fttbfcquaícoirectío.^.q.íj.placutt^tíipena p?o t3lí crimine 
aatio vis crtertusc6milToeftDetermin3tainíuremmc fubdíftinguendu 
mm* ^^wíaauttudeírquiljabetcognofcereeftiuderbclegst^ret 
talis quí no pót ín pena t)ífpéf3re.vt ejtr3t)e off i.Oeleg.t>e caus 
fís^tttepe.lícet<j£ttuncpcnáíllamlegeta]E3t3mut3re velmí 
nuere non p6t4.q.íííi.tuTb3tur n3uicula$ notadum. í£t $pter 
ca t)ícímrínauí.it)eíudúfopo2tet.# íudoenon t)ebet eíTemt'' 
tio^lege.©ía^te p2ovnoeodéq5fccleret>íuerfepenet)c íure 
ímponanturrtñc vtraq? vno eodcq? tpe no eft ímponeda. eytra 
te íudí^tfi cleríci.fed minot ímponenda eft^ argiOe pexuft. \4-
pene,^elopus eft gratifíc3tíone.eid:r3De paroc^.c.| .telilla 
ímponatur quemagístíme^eictra vtlítaió coteftx.qmfrequés 
ier.í^uía vtt>ícítSug.feocfoíúbeneagíí fine plectendo ííuc 
ígnofcendo:t)umodo mala vit3 l?oim co:rígatur.^tíj.q.v. píos 
deft.Stvero eft íude]cqt^merüímperíum:ett>e íllo crimine 
poíTít t)írpenfare:tunc poterít comutare vel minuerepená.vt ex 
trat)erap.c.ínarcljtep3tu*t.C De l^is quino.ínfe.l.t fí feueríoz. 
Butnljacoíminutíonévd comutationéfsetatC3uf3 cogníta: 
et ín ípfafententíe piolatíone z non poft:fecus 3ut f i fsceret no 
C3ufacognítavelpoftfníamrqitúcnonpoffet.!£tin I?ac caufas 
rü cognítíoneljabeí confideratlo locoiu z tempoiürpcrfonarú 
í C3Ufe:3ceti3multitudims z etatis ífc3d3li.'R3 exíftís oíbus 
rígoz inris mítígsmr: vtcolligif manífefte e^draDe fen.eícoms 
mux.puerís«í^in?).t)í.táta.?Xoí.vt cóftítueref .taj.q.jan píin. 
z eictraDe tranfac.c3.vltú9té C3uf3 cogníta er pjedícíis caufís 
t íuribus poterít penam augmetare:? etíá q: mulíis graííantís 
bus vindicta opus eft.ff.Depe.l.autfactav'Rota etia ^  arbiter 
pótlcgestranígredí^De arbítrís,lquale.0íauten6 eft Deter 
mínata 3legcpena:túcúupontf arbitrio íudícantís.ff.oepe, l . 
l?odíe.í entra t>e oftiüélexüe caufís^n bonis videtur ide oís 
cendum quo ad t>eú fine merttu.lfeoc eft <$ volutas bona cum 
bge eweríoíífubfecuto tuncl?3betfu3 plenlperfectíonévñdeí 
maío2emTemuneratíonem.ífct fcoceft q^Dnsrequtrít oicens 
XDat.víj.'Ro oisquít)ícítmíljit)net»omíne:mtrabit ínregú ees 
loiumrfed quí faat voluntatem patris mei.^2ímü ením tme re 
fertur ad volútaté fíue ad affectíonem qua quis vult bonü, B e 
cudu One referí adlocumbonú.0edtertiüreferturad e)cterío 
re bona opatíoncique e]Eígit cü adeft pofílbílítas:vt.0.t)ictum 
ÍDcns ^ ^parafetñmésfeuvoluntasbñtifpofímbone arbo:í:t)e 
bdtia ar- AU3el?2íftusoiíitin.t).c^fructnsbonos{acit:noflo2estantíí 
H com a^ctionú:necfrondestantum verbojú^edífructuserterioiú 
Ntiir '50naruoperationü:fío2esemetfiipulcl?:ífmt:nóíñpsfcút.^ñ 
* Denota aiabicit in Cant.v.Heniatoílectus meus in Í?o:tum fus 
umá.ín menté fu a vt comedatfructum pomo2Úfuo2u :non (ios 
resDicitCuftodíédítsmenfuntnepereátvel Deftrusnf: quía 
e]cfloubusfequúmrfruetus.5nPt3 illud í£cckfi.wcíitj^loíes 
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meí fmems l?ono2ís ? í^oneftatís^tpiopteres Dicit fponfa in 
C3tut.C3pitc nobís Tulpesparaulasa-tétationesfeu cogita 
tíonesfmudulentasfub fepecte boni fubíntrantes: tune funt 
panuule:id eft ín tpfo piincípío oceurfus^equíí ín t e m * que 
Demolíunturvíneasíd eftfío^s emsMü Í fequítur.*Háet vis 
nea nfa fiomít. Símíliter etíamfrondes arbojíeuon pafeunt 
^oíesr^uísaliqñmedícínalíafint ^pferq^Dictf Hpoca.vltí. 
^olíaeíu6adfanít3temgéttu.0íc?bon3^b3:qu3Uís audíto 
ríbusplerüt^^f!nt.£íífintfinefmcwoperúr^funtqtíq5audt 
tojib^ :fed no pafeut fp03líter facíentem velípm XíéáMnáe ín ñ 
gurarcu femel Dñs 5efus c^2íftus efurtcns ad arbozem fici 3c= 
cederefquís nó ínuenit ibí fructus:fed tantufolia r maledícés 
fubíto eííccata eñXDztníMá fígnífteádu^ q ^ ñttmverba z 
noni:3ct3abeorep2obantur,Bequirtfergo ad bonítatéarbos 
ris vt ^ ducstnófolumflojesbonaTúvolutatS feuDefideríoju 
tfredes fslutaríu locu tionmfed z fructus etíam bonsrú opas 3íaco.f. 
tíonít.^ñ53cob9ínfuaepPac3no .í0ftédemíl?í ftdétusm e¡c 
cpibus.i£t quales ficutfrncmsboní pzoductí abarboie bona 
C ^ i m o Dífpofitíolaudabilis erpsrteíuífígnsmrííbi. ígrít 
tanquamltgnum. 
C^cidoinftifio gratíe optabílis ex parte Deí íníínuatur .•ibí. 
íauod planmtum eftfecusDecurfusaquarum. 
CSertío opemuo ímímbílís e?; parte futuri.Demoftmtur:íbí. 
í^uod fructuum fuum zc. 
V • i B u a n t u m a d p n m u m l í ^ i^com 
gnüsppellat^oímratíonalé. ©ndel?omo^recci623ntropos parafar* 
ídeft3rbo2treuerf3,*ñávbí arboiesirranonales l?abét radís boií, 
cesinterrartramos verfus celü:3rbo2ratíon3lts a.l?omo ecos 
uerfo fitu9f.*Bác3putcü capflísqi5 eft quafí cfppus cúradis 
cibus eft verfus celüret b2acl?í3 ríí manibus tibie cu pedíbus? 
Dígitisr que funt qua fi ramí et ramufcuíi funt verfus terram: vt 
fd3t z cófideretfe et íp3 íuí Dífpofitíonecoipoiismentcm z co 
git3tione6l?3bcrc3d celeftía.3Juttatllud tMuid .^sl?omini 
fublíme Dedít.í.faciem:celu(p vtdere iuffít.^,c etía Ducouerfaí iBníSnk 
in terratmultíplíeare bon3 opera ieíunio2um:o23tioníí:elccmo ZDeta s 
ff naru z l?mói.5urta ilíud i£ccfe.ir.í©uodcüí^ poteft msnus moi. 
ma ínftanter operare:q2nec opus m^tóntatú eií 3Uté tale lis 
gnum fecusDecurfusaqusmquo 3d,fc6m.Cum vídeliceteft 
círcundatus aqua Diuínc gfetque muítíplejc eft ín effectucUr 
rens:q2íj3bentmfacítp26pte oper3ri.5utta ílludBmbíofíj. 
•fíefcít tarda moltmitm ípúflanctí gratía. Ifeec eft aqua De qúa 
Dommus Dmt Samsritane. (0vs quí bíber it e^ aqua qu i Das 
bo emo fitieí^03.mí,fcí! terrena ea inoidín3te3mando plus. 
05 Deü:? merito:qí ex l?ac aqus ^ cedít triple^ 3lí3 aquatfc^ fas 
pientie: penítétíetí patientíe:q mtrsbílíter refíctút. í£t De aqua 
fapientie Dícítfapícs De íufto Ijsbéte gr3tí3:c^ Dns aquafapien 
tíe falutar ís potabit illu Ifeec ím reficít mété guftu Diuino2Ú in 
mediíido:ínlesédo:i3udiédo:^vtDidtBern3r.guft3tafuas ferú^v. 
Uítatefpusrqtífitperfapienti^Defipítofscaro^caqnapen^ 
tentíefeu lacljiymamDícít^s.cjclíi.-flabítfpúseíus.í. gr3tí3 
fpüfí3nctíínméte:etfiuét 3quelacl?2fmarú:quib9pctá purgas 
tur Pm CWfo.Depe.Dtf.|,c.üj<^3cl¿rme l3uátDelíctu.S>e ter 
ti33quat52 figúrate í£?;o.xíir).ílqueeráteis^pmuroa De^rts 
tfiniftris.0ícutaqua refrígeratutapatíentíafuper oía aliara 
De#Tisa.3duerfis fpualibusrvttérationib^ z anguftt'ís et afis 
níftTís:ídeftaduerfíst|J3!tbus:vtpaugt3te:fame:ftti;fríg02e: 
ínfirmí tate. ^ n ómnibus í?ís quí patiéter fertmon poíTet l?3be 
re melíus refrigeríu in aiarct ettá quo ad cojpus nmitii minga 
tur í»ena.í£í Ijocpateteicmsrtyííbus qui penis gaudebát res 
fi igersn ejCpaneníí3.Bnde quando medícinefcíutquid 3mplí 'Patien 
us fadát tnfinno:pio vltímo remedio cófojtát eum ad patícna. tac optt 
i^uo ad tcrtíum lígnúiftud f3dtfrucm5Dictf^falmtfta:tdeft mnm. res 
opusbonuitquía pumo cü reda intétioneret ideo Dícít.S>abit mediú v 
fruau.Srbo: ením fifibí reíincrctfruct* in eamarceícerét :fed 3Íiím3." 
D3ndo alqs z fibí piodeft.Síc mensbeneDifpofita et tn gratía 
fundara fructus operum fuoium non fibí attribmt:fed t»eo ab 
eo recognofcensmeciibit^ntumlaboiat: fed eípioKímís futs: 
etficDarlrudummon retmet fibi.Sccundo operatur c u m ^ 
tíone.HndeDícít.Síabitfructumfuum.^ructüseniml?omints Hrboiís 
qui eft animal rstíonale pjopiie eft acPas píocedens a mtíone. male fru 
BatioautemvtDicítpí?sfemperDep2ecatur adoptimaudeft ctus. 
tnftigat.ZDala opera non funt píopiie f ruaus 'Qomimstfedf ru 
*^itma0ummeBntomni. Ife iíj 
í S u 5 a v o l ü . b o n a n 5 p ñ í p i o c e d c o e a m a l a -
cíus fyheÜreQ:cfbmheñkmt%enio arbcibonas ratíonalís 
facitopuscübebttaobfcruatí5e:fcícircunfl3tiarri.^ndebtctt. 
©abit fructu fuüíntépoíefuo/^uUüenimeft virtuofum opus 
nifí bcbttís cír cüflantüs véftiatur fróm beatum %^OÁÍÁ) . ^ n -
ter quasdrcunftanttas eft bebtmm tempus^ndeeccíes.vuj* 
í0mni negotío tempus efl t opoimntta6*ítlíqui entm nimte cí 
to etequuntur oucdroluntattoccurritmon conftderáíes quid 
índemalí'poíTttéontíngeretquíbusaccidítficutarboitbusamf 
gdalis vcí alíis que cum nímis cito incipiunt flo:ere:fupeuenié 
tepminavelimb:e amittunt fíozesífrurtusvSllij vero nimts 
tardantadeiequendambonam volunt3tem:p:opter quod ali^ 
quando vel flotes befiderioíumcaduntJí uonreddunt fructu: 
velfructusfaduntferotínos nímis:qui communiter non matu 
refcunt:quí3 non funt intempo:efuo. Bona igttur arboz; id eft 
bona voluntasgratia iufo:mat3:p2oducitfloíesbónarum affe= 
ctionum:-: fie p:imo bicít Bomíne.*^íoducítfecúdo frondes bo 
nammlocutionuimí fiefecundo bicit ©omíne^?oducittertio 
fructusbonarum operationum cum recta intentione: cum^u^ 
mana rationexum bebíta cirefiftantíe obfematíone. í£t fie tan^ 
quamlignttmplantatumfecusbecurfusaquaruimbsnsfructu 
fuumintempo:efuo:bícenstertio Bomine. ^ acit voluntatem 
patrís celeftístí ipfe intrabit in regnum celomm* 
Ci^uomodo a volúntate bona non pofiunt p:oí 
cederé opera mala* íCapitulum.ív. 
ab eíus virtttofitate:cubícití£cce arbo: ín medio ter re. Coníií 
fttí ením virtus ín medio vel ratíonis vel reíypprer bicít quí 
da fapien6.íDedíü tenuere be3tí.Sci6o comédatur a magnaní 
mitatefeumagns operofitate:íbí.^lrbo:magn3.í0per3tur em 
m3sn3 amo:be¿.i.operarí fscitf m ÉS>:eg. Sertío toudaí a vis 
S02ofitate:fc^ 3d toller3nd3 m3l3 fo:titer:íbí.^o2tís. Sapíen. 
v.íStabunt iúftt in magna c6ft3ntia.í^uarto Isudatur ab eíus 
fublímitate:fcílícet ín contemplando fupernaííbí;^ocera.í, al 
tafctSm íllud 3poftolí ,^l?ilip.í¿). Hoftr3c6uerf3tío ín celís eft: 
fcílícet per contemplationem.í0uínto magnífic3íur ab eiusbí 
gnítatefeuopíníonís darítate be eo:íbí .Wpectus eíus erat 
vfq5 ad términos vníuerfeterre:quodlfítpert?íffuíTíonemnomí 
nís Í fame eíus.Seyto commédatut 3b vtílítste mulíiplidúbí. 
^ t folia eíus pulcl?eiTÍm3:í fructus eíus nímiustí efea vniuer 
fomm ín ea.5nfolüsnot3ntur verba .Bpocalf p.vlt. íStfolía 
eíus ad famtatem geníium:fcílícct fttnt.5nfructu opera vel fdc 
tiarfecundum íllud ps.cííi.^cfructuoperum tuomm fatíabís 
tur terra.^Jn efea refectio beíignatur.Sicut ením f ruems veftí 
tur foltís:it3 feierttía adomaturverbís compofitisí operíbus 
cum verebona cft:p2oducere n on poteft mala ope 
j,ra.^ídqtífecttq^f3lu3to:aíí21D3t.vtí.*Flcnpoteft 
atfcozbcna fi uctus malos faccrerarbozí l?oíe5 vel 
Ifec* fimií eí^ volúntate aflimills.Círca qua auctoiitatcvídcda funt tría. 
l is eft ar= quo ojíatur voluntatís p2obítas:qui3 arbot bona. 
l)o:í, CÍSÍ quo fequamr malignitas in opere eíus impoíTíbilítasxú 
bidmrmon poteft. 
C5nquocognofc3turcríminofeoperofíí3tísqualítas.ft>í.fm 
ctus mslos faceré. 
^ X á ^ u á t u m a d p í i t m i m a r b o : 
t)e%nat:vt bíctum efttl?omínem vel eíus voluntatem. ÍQUÍ l?o¿ 
mo t eiusvoluntastunc arbozbonaeftrquando affectíones et 
cogitatioeseíustan$radícesfi]cefuntíncelo.3u?taíllud p§. 
be iufto.^lantstus in bomo bominí tclfeulus Ijumoifacíens 
fructificare eftbeuotío.Stipesrcctus congrua íntentío.l¿íus 
ramt robufti potentíe íeu vírtutes ín bono permanétes. Cotteic 
, autem epterío: conuerfatío malís refiftés.-^olía eíus verba ra^ 
tíonabílíaf m íUud.í2:t folíum eíusncnbefluet.5lo2es odo:ífcí 
ria-cdoleus fsmaXecundum íllud.íí .£o2íntt?i.ii. íCWftí bonus 
odo: fumus beo.^Tuctus vero íu?:t3 opera.fcím íllud 09p.í(j. 
^Sonoium l3bo2U m glozíofus eftf ructus.Cerra ín qu3 rad icai 
tur l?umílítas.Bídtur autem Ijumílís quafí terre acclíu ís, Ba^ 
díusfoterísreuerberans 3rbo2cmí fruems maturas Í fuaues 
facíens:eft gratíelumen.Bqu3 írrigansboctrín3fcrípturefecfi 
dum íllud í£ccfí.;cv.Slqua fapientie falutarispotabit íllü,í@ua 
do ígítur ífts coiicurruntnullíbubium quod arbo: eft bonasos 
mo fcílícet Í voluntas eins^ermarime autem ad l?oc vt volu^ 
volü= tas íignífícata per arbo:em íít bona requírunturbuof m beatu 
tasfit bo Kt?o.fuper.t).fen.bíft.tl.*p>2Ímfi eft íntentío finísbonis.S;eeuns 
nabuo re dumeft electío eíus qé eft ad finem:vt fcílícet fiíbomlud eft ad 
quírutur l?oc vt volutas fit bona cpo:tet ^  voluntasvelitbonuií p:opter 
bortum.íet fí vtraq? bonitas ín volúntate fuerít:fcíltcetbonitas 
íníentíóísqueeftrefpectufínís:íboníía6electí6ís queefteíus 
quod eft sd ftnem:íuncfemper erítvoluní3sbon3:í acmsejcteí 
río: femper erit bonus quibídtur fructus.í6t fíe perm3nés boí 
na arboifrucíus malos faceré non poteft.íSt be í?acarbo:é bo? 
na ícopiofaetfruduofa poteft eyponí tnozalíter vífío ^ b u s 
cl?odonofo:quaml?abmtbearbo:e:vt l?abetur Siamer.ííú'. ibí 
vide l?ífto:iam *^íd*ametecce3rbo:ín medio tetxticMU 
poffiinttrianotaribe i?omíne vírtuoío. 
CíSt pumo fanctítas ftupenda in eíus beferíptíone: ibi . í£cce 
arbo: ín medio terre. 
C^ecundoeíusbefeetuofitaslugendaíneíuspiccífíoneííbú 
©uccidite3rbo:em z pzeeidite mmos eíus. 
C^er t ío eiu6fpecíoftt3srefumenda eygermínisfeuradids 
refematione:íbt.^errttamen germen radicueíusin térra fínite, 
Quantum ad pumum eommendamr fanctítas multíplidter 
lycpfí^ítipníbustpfmsarboiís vífe.íet p:ímo commendatiu* 
eíemplís etverbís.Síepíímo commchdaf aptátc:et l?oerefpá afierítuf, 
ctu fubdíto:í{:ibí.©ubter eam babitabant animaíía z befUeieí 
ínramís eíus conuerfabanf volucrescelí.f?eranimaliaet bé^  
ftías beíignátur metes camales z penítus fecul3res.Seu per 
anímalía volupmoü:? per beftías tracúdúT í?í bícumur íjabíta 
re fubtus l?ancarbo:é; q:l?uíufmodi pfonep:emí bebét íígoje 
bifcipltne.^er volucres celí befígnanmr ípüales 3fíect9 adee 
ltfl:t3 volantes^ l?íbicütur ^ abitare m r3nus:q: fpirímales vi 
rí ín locú fuperío:é bebet eligitet bígno l^ onoíc fubíúnarírfcóm . 
Alud apR.¿ámbene p:efuntbuplícil?ono2efuntt>ígtiifG5 ereue 
retía paternalúet fubueníenti3 íempo^íi.Srém fc5 befectuofi 
tasp:obívíriíugenda notatur íbí:fuccidítearbo:em:qid intellí 
btfponere et o:dinare:vel mínifterío angelomm vel operatío? 
ne fa5aTucauf3rúnatur3líumo:tévírí^bi:qui abfcindibícít• 
dunmr tucrami eíus cú vídelícet potentiefenfíííue p:g3rtís co: 
pozeís afitye auferúmr ab 3Ciibus fuís.íSjccutiümr folia: quia í^ uíd fií 
beficiunt verba boctr!ne.Bifpergímrfruct^:q:t)efmit facultas focddere 
mcnto:ia operandí.f ugíuntbeflieque funtfubms eamí vo? arljom 
lucres que crát ín ramísrqzfubdíri boni vel malí fubtral?unmr 
a iurífdictíone z píate eíus.Cu ferís eft Ijabitatio eíus: q: quo 
adeozpus di ferpentib9 Í bufombus vermib^slt'jfcp fe reperít 
TXoiz celí íntíngitunquía befcenditpluuia et ros fuper fepulcm 
cadauerís eíus.^n l?ei bis terre eft:que o:iunmr enterra fuper 
co:puseíusJ!5icautc0efectüsvtícppermo:temlttgcnduseft. 
0iclegíí beíancto ^ lmb:ofio quí audita mo:te3licuíusfancrí 
viri amare lad^mab3Í.0i 3Üt e^onaf be mo:te fpualiq fit 
per culp3:fíc tune fuccídimr arbo:ta magna? pulcl?^ cú ma? 
gnefandííatisvirbecidííinmoztalítvt^auid :*^etmsí altf* 
pcccantísXuc añt ramifeíduntur cú virmtes imgne fubtr3^  
l?ttwr.5o|iamutíunmr:q:graííap:iusl?abítabnloqucndiet 
fructuofepdícandítolUf.^:ructust)tí'pergítur:q:bona opera* 
tío iamfada quo 3dmcrímmtolUí.f ugiunt volucres íbeftíe 
ab eo.q2 z fubdíti boní z malí t?o:reteíus conuerfatíoné^eclí* 
nant coro:tí0.Cúferí s lj3bií3t.í.cUmbemomjs z imptjs quo:íí 
voluntati aírentít,3Jn Ijerbis terre eft:q: tépo:alíbus vacat z ín 
illísgaudet.Co:eíusab Rumano comut3tur:q:nullü íntelle^ 
cmmveru peneljabet ficut beftíe.Bo:eceíí ¿ntíngif :q:alíqñ bo 
na ínfpíratíonc biuina ad fe recognofeendum tagííXed VÍIICUÍ 
feilícetbe mo:teco:po23li.í¿uodetíam Bmb.iBcíebaí audito latw vi. 
cafufeuruína fpúalí alicuís perfone^uátuad tertium eft nWr 
refumptio fpccíofít3íís bcperdiie:l?oc íbinot3tur cubicií.íZ5er 
men eíus interrafmííe:q:vídelícet ^ sbílítasí aptitudo ad re 
furgendücúomnifpeciofítate nstumlí Í fpúalí ^tute tJíuina 
remanet.í£t feptétép023 mutantur in eo ante^ redm 3d p:ífti 












lid ^ 6 
arboz fit 
ercclfac ín regno l?oím:vt bicit ibi ©aíUíq.íet l?oc cotínuádo 
ad eípoftttonc x>e morte coipoialú'Há quátú adoefectum mojí 
tie fpüalis g pcccattt5t)ícif remancrc germe mterraad rcuíui= 
fcéííá ipfme arboasjqipuátücúqp qute peccet aperfectíoneOc 
clinastrcmanettñfemp libertas arbttrífrí fecultas vítam gfe 
rccuperádíííperfectíotiemoémamtflamrveíetíl maíoíé refu^ 
mendí Pm conatú et feruoiem ín reucrfionc.Sed op5 puus q?5 
fepté tga mutenturfuper c u i . ^  omníapeccata comifla ín t¿e 
vníuerfalíter ücíeftcíjq ín fepte capítalibus vítíís conttncntur; 
t í?ocperfeptifo:mcQfanifpíífl3nctt.íStfíc epbefttareuertítnr 
adfiatul?oís:fícut*Mabucl?odortóío::íad regnum ínclfmntí 
quía e% befttalí mente tota paíTíoníbuetedíta reuertitur ad co 
uerfaítonévite rattonalís Í virtualís:-: ad regnum vútutum t 
gloíiep;íu0antílTmm 
i.lLáa«ant«m ad fecundé piin 
cípaleq^ tñ ínpotetíamalignítaíisopísnotataín volúntate 
vel ljoíe:ctt t)ícif non pStXmalos fructttsfacere.Batío aut l?u 
iuscft:qí arboíbonaeft.£»ictttaüte3C igne frigus^cedereno 
pStmecenluce tenebietficnecembona volúntate feueje Ijabítu 
botutatís nonpotcft piocedcremalusactus. ^edbenepót 
arbo:.i.voluntasvelBfon3 qeftbona^'aliquotBecffici malaar 
bo::í ficfacíetfructus mabs.'Ro aúttíúbona pfcueratarboí. 
©nlfeíeroíup Zt53ítl?*Sí arboibona fruct9 malos facerenon 
pouquó ZPo^fes arbo?bona peccauitad aquas cótradictíos 
nisXnó credendo verbis t)ñtí"^etrus quo(^ in pa(Tionet)m nc 
gauitcl?íiftum.í£t ecótrarío qu6 5etro focer XDorfí arbo? ma 
la:q:gentíUs:quo fccitfructumbonüDádo cófíliü ÜCDo^ fíbos 
nü.f.t)cc6ÍHíucdo coadíutozesoffidj fui.l£t rfídet qp I?oc intel 
ligitur condítíonaliter feu c6íuncttm:videl^ qp ttü arboi bona 
perfeueratbonamópótfacere malos fruct^.i.opera mala :fed 
aitojbonapóteffícimalatttttttcfacíetmalosfnms^adtdc 
facít qt5 aít 2lug.ín fer.Oni in m6teftfcé6.!£rr3tZDantc1jeí quí 
putátett)tcútmecanimabonapoflefierí malámé^ econuctfo 
malí bona.5nteUigentc6 fi arbozembona t>e qua c^íifl^ioqut 
tufaíasbona6:qu3mt>icútt)eúattctojc:etpcrarbo:e5mal3!n 
aí3smalas:quamt)ícutauctoiét)í3bolumeire.Síed vt fubdtt 
SSugu.falütasIjuíusopíníonísetfmeetTojoílédimreymoi 
do íoquedí ipfmsfaluatoíís^eíp entoícít ^  arboibonanon 
poííít fiert malaxt econucríaSed bona arijo; non pótfa^ 
cerefruct9 mslos^malabonostappelllsbonl arbolé :bon3 
volúntate:? malos frucmsmala opera:? m3lÍ3rboíémalivo 
lutatén bonos fruct? opera bona,¡^5 ínfallibtlttcr verit efteo 
dítíonalíter,í^dtu volutas eñ verebona vtt>ebet:nó p6tage¿ 
re ogamalatí ecouerfo.Sicetia erpomí illud Hug.toepe.Oi.íi. 
r3dicata33díC3t3eft cl?3rit3s:fecuru6 efto:nil?il malí p:oce5 
dere p ó t . ^ íntellígíí coníüctím f m gloflsam: q: er d?arít3te 
elídtmevelimperatiiíenonpótmalüpzocedereficuttníicquá 
diu efi nix no pot calida efleif^ pót Uquefierúí tüc aqm voca= 
mus<í06aútvolítt3sbon3p"ofíitirt vi3fiert m3la:pneí: l?oc: 
quíatíü víatotes fumusltberú srbitrtu fiejcíbíle eñ ad bonúí 
malu;ait3ratto elí:qícl?3rítas víe qfacítvolfítatébonánó re^ 
plettotamcapacítatévoluntati0fmmentis:vt3ctU3ltterni^íl 
aliudpoíTítíntenderenífit)efi(lícutcl?arítaspatríe:t)ííautcad 
alíaejctcndiíítúcpotaoeoauertípcr ínozdínatuáffccmm ad 
creaturáfm btmXl?o4j4j,0icut autceí térra bonscaufal'vel 
ín térra bona radicaf m3l3 srborfíc mala volunta0.í.mala af^ 
ctio caufaí c¡c volúntate potétía natumlí que efl bon3 radica 
tur ínaia velvolunt3tel?abitU3líter:q3nímaíVolunt3s. eflbo 
na inquátü volütas.*ñec Pm 2tugu.er bona pomít ozírí volüí 
t3sm3l3:q:bonüfactueftabonooeo:fedqit3eníl?ilofactuefl: 
nont>et>eo.,adl?ocautéq'arbozfítbona:et faciatfructus bo^ 
nos cocurrunt plurcs c6ditione6.í£t ptímo:radicem l?abet ín 
ímo.^fí Slug.Bttendíte arbo:e5:radicé figít in ímorvt ramos 
tendat ad celum.Sicmétem0d3et quis inl?umílítate firmare 
vtpoíTiteamad celüleuare.ígtnofolü vna radiceínl?eretterí: 
refed oíbus^Síadi?: eft qu3fí osarbotís g ofi nutrímenmmreí 
cípít.SícGjeco2dist»ebetquísíní?erereífigereínterr3 viuen 
tiunuSctSo 3rbo: imperceptíbíliter crefeít contmue:qiiouf(^ ve 
niat ad magna altitudínem.Síc vt Dícflf •¡^zouenííí .5uflo2Ú fes 
mita quafílurfplendenspioficití aeícít^íét vttoicít UirgúHa. 
bozímpíobus omníavincit.íCertío opoztctquodarboicultiue 
tur aliast)egenereraret etfrluefler fiierettet ínfipídos fruems 
pioduceret.Sic opoztet menfem colereferro conpunctíonietet 
ínutilíarefecare^oan^v^mncmquífertfruaum purgabít 
ernn vtff uctüm plus affcratíft p3r3bo!ícefcríbí?2luc.rít'f. t>í* 
ííflecultojemvíneep3tronovolcntt ftcnlneam quadanunfrtt 
emofam fuccidereífodíá circa e l tmmamfterco^:vtfc5f3ct3t 
fructü^íttere ílerco^ ad radíces.eft bfi recogitare míferías 
t oefect^  fuos.íQuarto 3rbozbon3 no ínvno ramo tatmf? in óh 
bus facít fructíuSíc nó folú vno mebio t>5 qs t)eo feruire:puta 
pedíbus tantu cundo ad ccclefias: oze t3nt0 beneloqnédo:3u 
re verba Det audícdo:fedoibus mcbzís:qtte funt vtramí arboí 
rtsruttonsUs^cozdc Í oze Í m3nuopemí3liísmultis3om. 
vi .íÉíljíbete membzs veftra feruíre iuftitiein fanetíficatíonem. 
Quinto arboznon facitfructus nífi adquos pzoducendum oz 
dínata eft a t>eo t a natura;ñ3m fieus non pzodudt Vtt3s:nec 
vitísfims.5t3vnufquif(^vtait^ct.í.cano.c.íiil4>íottt3€cepít 
gratíá in alteruillam admíníftrantes.*ñon3üt fe íntromíttere 
tebet be eo ín quo no l?abet gr3tí3 feu3ptímdíné vel comnííf' 
fionem.Seítoarbozlícetf^lueftrís faci3t pluresfructus quá 
l?oztéfi6:tamé l^ztéfís lacitmelio2es.Síclaícus lícet plura ía* 
cíat operaeicterioza:veletíárelígíoníactiue beditus q^eótem? 
platíuus vel clauftrateamé puríoza í perfectioza funt opera 
contemplatiuozü ^ actíuozmtrelígíofozubonozü edíter ^  lai? 
cozum.p6.mí.£íecundu purítstcmanuumesrúrctríbuít mí? 
l?í ÍC.*R6 Cíicít f m multítudíné.0eptímo arboz fí trafplateí me 
líusfructificat fiin locum melíozémutef .Sícmutádo flstil pu 
t3t>el3íc3líin reUgiofum:perfectóti3 opera aptuseft faceré, 
íoeá feiendu qi5 pa« ce arbozes ín autúno vel l?^eme: pauctíTís 
me ineílátetranfplantantunSícinfenecmte veletíaminfers 
uozcíuuentutts p3ucíconuertunmr,0ed ín veré 3dolefcenfíc 
communíter et alíquequídem arbozes nílfruct9 tacíunt Vt otío 
fi.SUíj folia tanmmvtverbofí.2lliquifoUa fetentía:vt fambud 
id eftluiuríofúSlíí fpínofafolid:vtíuníperus. 
f JUiíauáturt! ad tertium pzín^  ÍTOcmí, 
cípale:fc5 quo biícernamr frnctus bonu6:quc3rboz bona pzo^ bonus 4 
ducit^frucm malo qué^ducerenopot^edarbozmalaipm modo bí 
pzoducit»2lrbo: bona vtDíctucíbeft volutas verebon3.*vel l?o fcernítur 
mo bonus;í£tfructusbonu6:3cmsbonus .pcedens exe^m 3 malo, 
e^frucm arboz árbol cognofcímr:ait ipfefaluatoz. í l fructís. 
buséozúcognofcetiscosXljoíesfíverebonífuntvfljfpocríte 
m3lí:fcíl5fubpelleouma • ^edbíffícíleljocvídeturadbífccr 
nendíúetvíypoflibíleadcognctodum .*fí3ozatío? íeíunífí: 
eleemofrnatljmoilTuausvídentur boní:? tñnó folum boní 
domines eje bona rolutate ífta facíüt:fedetíá m3líl?oícsquí fi 
gnantur pmalá arboic^dcognofcendu igif tbifeemendum 
eoe.^otldú ^  triples genus fmcmúfeu opempót,pducí feu 
fi£riabl?oíc3liqutemactusfuntt>€femalí3dco9?nullomos 
do poífunt elle boní vel bñ ftefi :fícütgíurí3A>lafppcmie: odia: 
t i l la cue nominar apfe oper3 Garní0.Mcésad/6af.vJ£l?anífe 
fia funt opera carnis qucfuntfoznícatiorimmunditiaumpudicí 
tía -rclfeos frnctus arbozbonatíu bona cíl ^ pducere nó poteft: 
fedm8la^)dUat.íetei; Ijmoípótmanítértecognofcí ^l?ec ía^ íCriplet 
ciensarbozmala éft.Sed tn talía opabicí no poíTunt veílímcn efl gen» 
ta oniüiub quíb9íe abfconduntfalfí pzop1?e.í.l?f poCTífe:quía frucímn 
tpfanoljntfpecícvelápparentíaboní vndepoíTíntaliosbecií feuopc^ 
pere.Síítalíquí alíj frucmsfeu actus quí be fefuntbonúita q^ 
nullomópñtcíTemalúvtacmsíllibequibus aítapfóadfi^P. 
v45ructusaütfpíbíunt:c]?3ritas:pa>;:g3ttdiíúpatíentía,re.Ifet 
actus etfimíles cadentes a gr3ti3 beípzoducuntur^fiunt a 
bonaarboze^noupoíTunt^ducíama^ 3rbozet>ummala eñ* 
Beá cü feiri nó pofTits certitudinineinquis gr3ti3m Ijsbeat:': 
aaus vírmtum acquífitam funtfímíles actíb9 virmmm infufa 
rum quí pzocedunt ex gratía:et funt veré boní.I&inc eft ^  p cef 
titudiné feirí nó p5t:fí faciens íllos actus. f. cl?arítatis e^terios 
res.'patíetic.Mnodeftíercótmétte.í alía:fit 3rbozbona:cum poÉt 
fímilia fiacerefmegratia.'zarboznwU.í.maltts l?omo Ijabens 
m3lamvoluntatempluraillozúoper3e]cteríus apparétía pofs 
fitfacere.'Hltj actusljumanífunt quít)ícumrbe generebono= 
rum quifterí poffuntbona Í mala volútate:vteleemoftma:o23 
tío:íeiunm Tl?uíufmodí.í£tífta bícunmr veftimentaouíu:quí3 
funt pzopzie electozú cum fiunt bebíto modoXingratia. et I?os 
fruems pzoducerepótarbozbona? mala. Sed cognofci pies 
nenon potefl.fiCumpzoceduntam3l3Volunt3tefeu íntentícne 
mncfuntmalivelfíncgratía:ettunceti3non funt veré boní id 
eíl merítozíj^el cum ,pcedíít 3 bona volút3te et grati3:ettune be fignis 
funtboní^crconíecmram tamen poteft t>ifcerní arboz bona bonozu^ 
amala per quedam opera tanqua per fignaJít pzimumefl fí fi operutn. 
. ^ í ima Summe Bntoníní. Ife íííj 
j © e í e n f « a l í t a t c « 
demeritas n5 perueítetof iníevélín altó operado: fífirmítcr 
crcdatívíusciter^oan^^uícredít ín mel?abet vítam etefs 
rtam4Scmndüen:fimadataecclcficnoncontcnat:fedimpleat. 
Tüattjcvuj.iBuí ccclefiá n6 audíerít fit tibí ficutetijnicuo t p^^ 
pUcmm.í£ccX&Mi\ * íñuí cuílodít picceptum non ecpcríetur 
íjuic^ malíXcrtíum eftifi per eum nouns rítus víuendi no m 
troducaturtquodpertínet adínperftitíonem z fuperbiam: fed 
communíat)ocumétafequatur^ttmiUud©Cttt.ríí:.'fló tr l f í 
feres términos quosfireruntpnoies.^uartum eílrfí garitas 
piotimi per enm non fpcmamr. j.5oann.ití .CranlUti fumns oc 
mo«eadTítam:quontamt>ílístmusfratres.Sedqntl?abuerit 
fnbftantíáljüíusmundííí viderítfratréfuum cgere: i clauferit 
Vífcerá fuaabeotquomodo cljarítact^eí eft ín íllo • Certe non» 
fiáuíntum efhfí peccatnm per enm toto conam lugíamr. í£cdU 
W:|.í0uaríafacíe colubafuge peamm.Sejtnmieíbfif erbum 
teítJclectabilíter aiidíamr.JIoan.vití.íEnieíOeo efi verbabeí 
aadítwlmelíus.Sítequ3nimíteraduerfa ítmlcttcr patíanir. 
^Inde c^zíílus XDat.vü.*Hunquíd coWígnntitDe fpínís vnastaut 
t>c tribnlís ficus id eft Oe adnerfímtíbus feruo:é fpirítus^ bul^ 
cedínemcl?arítatt0.quaf!tíiceret;hon ^pocrítefed verebone 
arbó^s.0eptimttmcn:fí per cu t>e operibusbonte gloría mu-
di non queraíur.3loannAHi\í^ut qneríígloitam cíus qui mifít 
eunvtyc veraj; cfl i iníuftítía ín íllo non eft» feos actus tanqul 
fruetnsbonooptoducítbonaarboííetfructus contrarío© qut 
funtmaWp:oducerenonpoteft4í£tmm3líquísfadtl?osfruct9 
malos centrar íosbonístfignum eft quod non eíl bona arbo:, 
C^efenfualítate. Capímlum.icví* 
i g i n d e v í d é d o m d i p e i m 
fuaíítate que ídem eíl quod appetítus fenfitíuus. 
Círca quamnotanda funt quatuoi:Tcílícet t>iffíntí 
tío:fubíectío:offenfio:ít)uratíO* 
í Á M t q u á t i i m a d p ^ i m t i n i f d e n 
dum ^  magífter, fentenJíb4«t>ítotóí'fict)ífFmttfen^^ 
0enfttalítascftqnedam visanímeínféiíoiieicquaeftmot^quí 
íntendíturínco^oiis fenfus atep appetíwe rerumadeoípus 
pertínentíum ."ího cuíusbeclaratíone fcíendum y moms fen^ 
fualttatís ín t>uo tendít feflícet ín ca que fecundü eítertoies fer.a 
fus feelectabílta funt.í l?pe eftquodbícímr ín Oílfímtíone qó tx 
fenruatítateeftmotusqütintendíturínco^oíísfenfus. ©ecüs 
do tcndítadeaquenoCíuas?el ínconueníentíácozpoiífecundu 
folameftímatíonemCQgno/cunmr.jetfícínbífíinttíone oícítur 
qp etfenfualttatepzocedífcappetímsrerum ad coipusperíínéí 
©uo atí t ^ m ^ í c ígitur fcnfualítatípuo attríbuunmr fciíícet motus et 
tríbuuní appetítusXuíusratío effcquíalicetfcnfualítas fit vnapotétía: 
íenfualí-' elustamenfuntpluresacmsmonequepumttíedPm oídínem 
•aw ' adínuícem re l^abentes^otus ením fenfualitatís eft quedam 
íftelínatío adfenfus coipoustpü ícílícet appetímus ea que per 
fenfus cozpoíís app:eljendutur.Hnde adfenfualítatépertíncnt 
t)uo.f.co:pousfe.nfusquafípicambulí:etappetítusfenfitíuus: 
quí eft ínclínatío vel motus confequens appíeljenfíoncm fenfití 
uam t fie appetítus üenfítíuus inquantumferturín alíquíd vcl 
íncltnatur eftconuenícnsnaturefentícntts:fícut cibusí potus 
et altaljuíufmodtquefuntneceffaríacoípojt^ecudaratío eft: 
quíaíUudeftconueníenspotenííefenfitíuítficut coloz pulcljer 
eft fcelectabílís vifuí ad vídendum:í fónus moderatus efteons 
«eníens Í t>electabilis audímí ad audíendutmetfic t)e aití6.í£t 
fie appetítus fenfitíuus eft melíoi ínter appetítum namralem 
et ratíonalem. Superíozeft ením appetííuí naturali: quía api 
petítus naturalís quíeft ínclínatío natureínrcmvelopnsfí; 
^ bíconumíentcmjeftabf(pp:opiíaappie1?enfíone:fcílícetípfms 
«SUÉÍ- aPPetit«6:Wcetfequaturapp«í?aiftonemínftítnentí6natura5í 
2»um aó ficut 9 í )Pe t ^ naturalís lapidís eft ínclínatío yelmotus t)eoií 
! S ¡ fum.Sedappetítus fenfítiuns fertur ct íncUnaturín alíquíd 
pew»^ . medíantepíopnaappzel?enfionefcilícetnotítíefenfítíue.ígtta' 
méínferíoiappetítíui naturali: q; appetítus rátíonalis fertur Í 
ínclínatur ín bonítaté reí abfolute:fed fub talí reí talí cofldera^ 
^ • ^ f / n tí0tte:Putavclcí»t3efti£tais:vclq;eftt)elcctabílis Jfeecautem 
J r ^ . * ^nfualítasfigurataefttntentarionepíímomjparentum.'Ram 
E r S ftn^«0'M-&e^í^rpensammttaturfenfualitatí.*ñainferpés 
l^renro. nonfolumoftendítípiopofmtmulíerít>electatumwlpomum: 
fed efíam ínclínauit mulierem inaffectumpeccatíJCDulíer vero 
comparatur ínferíoií ratíoni;eo <$ acquíeuít ferpenti:fcilicet fen 
íual^atí^iraHfemaííimilatur fuperioúratiomjeo y occafione 
ferpetts ad peccatü allícíétts:vír.í.ratio peccato córcnrmSed 
ídé'EugxotraXDanícl?eosalítera%naíifta:fcai férpensfl--
guraret fenfum:co qpfieutferpens ppofuít i oftéditpeccatum: 
ítafenfuserteríojes.ZOultcréafrímílatfenfualífativelconcU' 
pífcentíc:eo cum multer ínclinauít ad peccandfíríta fenfualís , 
tas vel concupifcentíaíncltnat aifectum ad peccandu.^ír ve; 
Toafftmilatur roníteo q? ficut vircredídítmulterí:ítar6fenfua 
lítatí vel concupífcétíe.]feec d?0.|.t|.q.lmc|.,r íti queftíoníbus 
t)ewrítate.eStego.^oDícttgferpenté figntfícari oíabolu: per 
mulíerc camemií.fmfualítatein;per virúfpm fineratíoné.oíft, 
vl-teftamétu^iftínguií aúí ípa feiifualttas fine potentía appe? 
tttíua fenfualísín buaspotentias realíter bíftínctastfcílícet ira 
ícíbilemíconmpífcíbílé:fimtbiftmguíwr gemís infpecícsfpeBcnru^ 
cíalíffíma fc^mCl?oiup:94V^ 
dítur fíc^petítusfenfíbilts eft nobílíozapp^ítu naturali: vt 4iíur, 
t)icmmeft<s*Síédínnaturalibus opozteteíTeinonfolum ínclt 
natíonem ad cófequédu conuenientía et refngíendum nocíua 
ficutlapís namralitcríncltnaí adlbcubeoirumquíeftfíbicon 
uenicnsretrelugitaerécüíactaf ín alíubefcédés i^cítilTímead 
terrá.S!ed etíá ínclínatíoné op? effe ipfis naturalibus ad refis 
ftendum coírüpentibusíCotraVtjsrque coueniétíbus impedí 
mentu piebétí íngerfítnocumenta:ficutlapísrefiftíí{)cutíens 
tí qnatum pót nefrágaí.Símiliter'r ígnís q ^ naturale inclina 
tíoné no folü vt recedat aloco tnferíoíí quífibinon conuenít et 
tédatínlocumfuperío:éfíbícóuenientc:fed etiácprcfiftatcoíí 
rupentibus putaabfoxbendo aqna que eum mínguií fi no fit 
nimia quantitatet'zperpñsmaíoivírtute. 5t3etia^ínnobís ín 
partefenfitiuaoportet fintbne potentie: quaru vna feratur 
ín id qt5 eft fibí conueníenst-z bifeedat ab eo qt5 eft fibibífcóuc 
niensjetljecbícíif concupírcibilis:que eft cóueníértsappetítíua 
i pjofecutíua:,t inconuenientís fugítiua/ííliáelTe op5etii que 
fitimpedíentis cípulfmaxttycc eft i bícítur írafdbtlis: cuíus 
obíectum eft arduum etbíff icile ipm fcíl5repeUendo. Compa^ 
raudo aütíftos adínuícem írafcibílisvidemrnobilíotcóncuí 
pífcíbílíp:opter tres eíus ejxellentias^uarum p:íma eft :qi 
írafcíbílís eft p?Gpugnatri)c et befenfatríí; concnpífcíbilísreo 
quod ípfa ínfurgit contra ea queímpedtunt1 conuenientía que 
concupifcíbílísappetít. ©ecunda'ejCceHentiaírrafcíbílíeeft: 
quia eft magís finís rationis wlmagís ronalís ^  concuptfcí« 
bilisJfeuíusratíoefttqmaadconcupifcibilem pertínetconfes 
qui beíectabile:fed írafcíbílís berelícto belectabili appctít 
ctojíam quam ccnfequimrcumboloze.Certtaejxclent^. ira* 
feibílis eftíquía magís laudabilís eft q? concupifccritía. líbec 
beatus 23lpo.j.t j .q. lmj. t ín queftíoníbus be verítate. 
* J I . 0 e c ü d u m p z m c i p a l e q u o d t f í ü f 
eft conüderandu círca fenfualítaté eft obíecutíovelfabíectío ícets eft 
quáljabet ad|rationc.*Ramfubíjdf ratíoníí obedítbeorqí ratíonl. 
batur esparte o?dinís:voluntatís:ímoto:ts. ^ «moep parte 
oidmtsfícZDoíoíínferíoí obedtt fuperíoíí etregulaturabco: 
fed ínter partes aíe ro eft motozfuperíoz:fenfualítas eft motoi 
inferíoz:ergo ficut ro inferió: obedítroní fupcríori i regulamr 
ab eo^tpatetaítafenfualitas obedítróní -z regulamrab ca: 
ínquatítum fenfualitas medíante imaginationc moucmr ad 
gaud tú vrtriftítiá:Ptn q? ratío opponít vloftédit fenfualítatí me 
díate ímaginatíoneréaUqu3:fiuelttcontriftabílí6 reí belecta 
bilis fm ^ eivídeí.^obaf il?o c fróo ey parte volútatis fie. £>í 
cutíncoíponbu6 celeftib9fp]?erafu^tozmouetfpl?erá inferió 
rem:ví bícif .in.ií). be aía. ©ic appetítus fuperioz fe? voluntas 
mouet appetítuinferio:é.i.ferifualítaté.Certto .pbátur l?oc ey 
parte virtutíse»:equentís:quía per rationébilígentéet voluta ' 
tem ímperanté:vel retínétur vclmouétur erteno^ membiamc 
peccatü fenfualítatísgft'cí3tur:vtpatet peiccmplum.Sicutín 
erercítu «pgredí ad bellú velnon pzogredíey ímperíobucís be 
pendet.3Jta ínnobísmembíaeiCterioíacozpojísnonmouétur 
ne<p quiefattnífi ad ímperiU5 eíus quod pzincipatur ín nobís: 
^adímperíumratíoníset voluntatispzopterquod üicitur. 
/6efí.ííü.Sub teerit appetítus tuu6:et tu bominaberís íllíus 
id eft appetítus mus inferió: qui bícítur fenfualitas erít fub 
tcí fttb appetitu ratíonalúí tu bomínaberís illtus id eft fenfua* 
litatis vt moueatur vel retíneatur fc^rn ímperiúratíonís x volú 
tati6^elfic.0ub tcerít:íd eft fub te eflebebetappetímsfenfií 
tíuus:? tu bomínaberís tllíus.í^ominaribebes. ^ atet tgií ep 
bíctís quod ratío triplicemregulam adl?íbet fenfualítatí.^ 
maeft:q:p:oponí$eíet oftédítobíecmmadqtí moueaf .0ecuí 
daré 
dar egufci cñ-mrS ct vólütas ttiipcríofe ferríp5tífi3líud:ífic re 
Sbítur fenfualttas? ab actu fuo.Certía regula eñiqiper rónej 
1 v o lut t t^ r ctmení mébta exteríoza: ne perfidaf peccatú fen^ 
fu3jt'taíí0^ní?e fenfualttati í?umanc namrale eft moucri re 
flUlí voluntatist rattoís.lfecc^bo.vbí. s.íSftauténotldíj ^ 
Sundé (r vtbicítp^us m.j^olitt.'^n bcíe eílcotéplarí t)uplice 
Ln¿pat0.'fc? t>ífp5ticu -2 poUttcú ícií aüt piincipatae t)ífpo 
tteus tile Quo alíqutó piíndpatur feruísrqui no l^benttacultaí 
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vé® téín3l^ttorefiftendümperíop:ectpíentí6:q:lnil?tll?aberit fui. 
^íncípatusautépoliticustregaUsoídíquoaliquís pzincfc 
^ • i ¿afMberistqui etfifubdaníur regimímpUndpteljabenttamc 
r ¿iíqttídp2opjiúvndepoíruntrenittp2ecíp¿ctteímperto4Sícer 
ao aíabñatur coípoíúmébzíseíueplíndpatubírpoífcotqzcoj 
noiís men te ín nullo poiruntrefiíleretmpcrioaíerfed ftati 
Idappetítüaícmouemrmanusípesretq^líbet mcbíüqtSna; 
tíí eft tnouerí voluntario motu:qi5 ^ pterca bícítur: q: Di^fH-
uunutrítmütaugmcntatiuüéa Í generatmuquo admébía ge 
n/taUa:í pulfatiuu qé eft vítale tmotu l^otninisnominatmon 
obedit rationi Í volútatt: vt aít fiSieg.Hícenue.'Sutellectus au 
téfeu ratío í:pjíncíparíconcupífctbili -r írafcibiU politico pun^ 
rípaturqiappctituafenfitíuusbabetaliquíd piopííüvndepót 
reniti imperio ratioís/Hat9 eft m mouerí appetttus fenfitíu9: 
nófolü ab eftimatiua in aíalibus t cogttattua ín l^ »ic qua bite 
«it ratío vníuerfalís:f5 etía ab ímagínatiua Í fenfu.^nde erpe 
fítñnrírafcftiíléwlcoeupifcibííératíonírepugnareperljocqd 
fentím9 velímagínamur aliquíd belectabile qtí ratío vetat: vel 
trífíe ratío recípít.í£tPm Ijocbícít apfó.Hídeo aliamlegej 
ín tnémbiís meís repugnantelegí mentís mee, ^ e r l?oc aute5 
non tollítur quín concupífdbilís Í írafeíbilís ratíoní obedíant: 
qíalíquando ín alíquo repugnante 
M $ J I L C e r t i ü p z i i i c t p a l e c í r c a f e n 
fualítateconfiderandü eft ofFenfio;fía5 ín fenfualítate p5t effe 
petni veníalemo tamen moítale.íetq^ ín fenfualítate polTít efle 
veníalet.pbatur trípltcíter fcj auctontate:ratíone:t bíftínctioe. 
2íucto:ítate quídepatet ad ^ oma.vti. tbí apfe aít.*R6 cm q6 
velo bonúl?ocago:fed qt5 odio malü ílludfado. Ubi Ikay mo 
ín glo.bícítq^ apfó buoiú jpoímperronas affumít.f.ínterío:ís.f, 
méntís^eíteríoiís.í.carníe feu carnalítatísiquafibíccretBc* 
19 nüqlSf <Joínteríus.í.mméteíratiorievoloet app:bbo:ej:terí9, 
í(m carne feu fenfualítate no ago.íSt ad í5af.v.aít íd^apfs.Ca 
ro conaipífdí aduerfus fpír itum tcMbi Suguftí.ín glo.fic aít. 
Mídete quale bellum p:opofuít:qufilc ríram.ljoc íntra teípfum 
femís.*Kec ením nullum ríttum eft cum caro concupífeit aduer 
fus fpírítü.Oc em caro c6cupífdt:cü anima carnalí cócupifeé 
tía fpírímt reluctatque quídé cccupífcentía non eft ín ata foía: 
necincarnefola:fedin rtroqs.Sccundo pbstur ide rcnetalí. 
•^ctm pót ínueniri ín qualibet potentia rcums actus pót efíe vo 
luntaríusetínojdínatusín quibusratío pttícofiftítrfedactus 
íenfualítatís pot efieljni6í.'Há pót effc veluntarms ín<iuantu5 
fenfualttae.í.appetítuc¡fenfítíuus nataeftmoueri avoluntatc 
teíobedíre.^tctípfeactusfm fenfualitaspot elíeínoídína; 
ms:qí ficut m nobís eft rectu s o:do qfi fenfualita s roní obedít 
Ita qñ cotranü accídít:fc5 c^feníualí ras nó fubdatur ratíoúipfc 
acmsfenfuaíítatis eft ínoídinatus^ per confequens mfenfuas 
lítate eftpctm.3Eertio l?oc ídem piobaturbiftinctíone. W,\xiál 
em'míícbíftínguuntqtí motus feníualítatie eft Duplex.Hn9 eft 
(luí&pumopjímusfcilícctmotusrenfualítatís naturalísrquí 
h imaginatíoné nófequímrtfedfolúactíonénaturalíuqualitatu: 
tus p:ocedcse*co:pomlít)ífpofitíonevel comple]Cíóne.í£tnüUus 
^' talísmotusfic^ueníenseftpeccatü.í&r61?uíttseft:q2n5fubí 
íacent imperio Tatíonís velvolütatí6.Hlius motus fenfualita-
tíseft quí&ftfdo piímuslquíímaginatíonc velDeltberatíonc 
feqnitur.íetljíceftpctm4etro i^uiuseíhquíatalísappieljenfio 
M imaginario fubíacet imperio ratíonísvelvoluntatís. fyót 
enítnratio veWoluntasp2ol?ibere vfum vel actü cuíuflíbet po= 
Jcntie appicljéfiuc m o t ú cuíullibct oigani: t ma¡cíe in abfentía 
fcnfibflisfecundum]t3ctUin:quodfinoitfacítín fénfualitate eft 
P^ccatumVeníale.Sdendumtamen^momsfénfualítatisrtlíí 
ÉítípoflUntconfíderarít)uplicíter1.Hno modo fígíllatímtper 
fcet fiefunt ín poteftaté noftra et vitare políumusrquía quems 
¡pet eojumpteueníéndo impediré poífumtts.HUo modo pof? 
«¡Jt confiderarí ín generalí fímul omnestet fie non funt in po^ 
^"atenoftraíquía t>um vni obuíare nítímunej;alia partemo^ 
^íllíati^íurríperepoteft. Cuíusratioeft:quíanon poteft 
fímul íntentío voluntatís rchítentís contra feíuerfa tn actu. 
í^uod autem in fenfualítate non poffit eíTe moitale peccamm: 
trtplící roñe piobaí^iimo fic^CDoítalepeccatúl?abeteiTe ín tí 
la potentia per qua }?omo poteft fepararía t»eo:qi5 ptjrqig pee 
catum mouale fitfeparatío at)co: fed fepararí aDeo ño eft fen^ 
fualitatí erfed ratíonís % voluntatís.Scóa ratío eft:qi peccatu5 
moítalefemefequitur íudícturatíonís:fed motus ílíídtí fenfua 
lítatispzeueníuntíudiciú ratíonís: ergo mo:tale nullo modo 
l?abet efle ín fenfualitaterfed mratíone Í volútatcCertía ratío 
eftrqj ín eadem potentia Ijabet effe actus vírmíís-z peccatítfiuc 
meritum t bcmerítúrfed actus vírtutís feu merírú non per fiícií 
p id q^eftfenfualítatírfedmagísper id qtí eft ratíonís í voluu 
tatísícuiusefterígereíoídinareínfincmiergo moítaíe pecca 
tu no Ijabít cp fít moitalceyeo qtí eft fcnfualítatísrcuiusnó eft 
oidínare ín finem:fed ei; eo qd eft fatíonts-? voluntattsr cuius 
eft auertí ab vltímo fi'ne.lfé>ec beatus Sl?o.s.ü.fen.t>íftíc.?xtüj.,z 
ín queftíoníbusoe verítate.q.w;v.5temfcíendú q? ratto pót fe 
l?abereadmotus|íllicítosquí fiunt ínfenfualítat^ tríplidtér: 
vtfcílícctrefíftenstvt p:ecipíens:vtn6ímpedíens.í6tp«mo ra 






meritum coíonerfcíliceífí fít ínftammermdt^ctío fe l?abetrd Batió fe 
velvoluntasvtp^cípíens motus íllicítosfenfUalítatisíputa d i pot ijabe 
aliquís et p:opofito votú concupífeentíeeítítat t ímperat. ^ t retríplíd 
tune fí fít íllidtu ín genere peccatí mo:t3lís erít mo:tale.23ertio ter ad a^  
ratío vel voluntas fe l^ abet vt rt6 pzoljíbens motus íllícítos fen etns íllíd 
fualitattsrí tune talís nó pljíbens cú piol^ibere polTít: venialí; tos. 
terpeccat.Bícíturautlfacere aliquís illud qi5noímpcdít cum 
impediré poflit.lfeec Sljo.vbí.s. 
W I I i . © u a r t f i p h n c í p a k c ó f i d e 
Tanducircafenfualítate eft buratío ípfíus.0í em queratur qua 
to tempo^ motus íllícítífenfualitatís nobísburéttfctlícet febel 
lo fenfualítatís carnís ad fpírítu.1Slndetur q> ín ífta vita fenfualí 
tas a p:edicta co:ruptione t rcbellíoneliberari nó poteft nifi g 
bíuínü míraculú:vtfuít ín beata virgíne quefuít a fomíte mira 
culorelíberata.í£t <$ nullué naturaUter valeat liberari a píedí? 
cta co:ruptióe .pbatur tríplicíter.Batíóe fc5 fímilitudineíífufe 
ficíentí bíuílione.ígtratione quídé fíCHeccíTitaté peccadí falte 
venialíterconfequitur neceditas moiícdí:fed m l;ac vita necefs 
fitas mo:íendí nó tollítunergo nec necefTíías peccandífaltem 
veníaPr.í£t fie neccoiruptíofenfualítatíste* qua píedíctaticcef 
fita? vmitMnáe ficut Ijomo naturaUter moutur ñeca mo^li* 
tate reducí poteft nífi m íraculofc:ita naturaUter cócupífcibilís 
tedit in belectabile:? irafdbilís ín arduü velbíffícile:etíá p ^ 
oídinérónís.'fíó ergo cojruptío íftaremouer¿pót:nifi míracu ^pT!1f.; 
lofevírmtefupern3turalí.Sréol?ocidcpbaí fímílttudme vel ^ I S S z 
ejíemplo.*fíáPmp^m.víj.íetl?íco.S;emperatusnó caretomni 4 ^ 
no concupifcenttjs:fed alíquando vel?ementíbus concupifeen 
tíjs ve^amrtquales pofluntelTe ín íncontinente:ergo TcXertíb 
p:obatur ídem eje fuffídentít)íuífione:videUcet eí parte medící: 
moíbí:medtcíne:,rcaufe.íej:parte quídem medidp2obatur.2j 
cet t>eus lít potens omnem moibum curare:tamcn f m 02dine5 
fue fapjentie otfpofuit i voluít vt omnís mo2bu6 vel co2rupíío 
in l?3c vita nó curetur:et l?oc p20 meliozívt ínfra patebtt.íer par 
te vero mo2bí:fcilícet culpe vel fequele p2obatur ídem fícXicet 
t3lísco2rttptío fít contraftatumn3turep2imitus inftitute:eft ta 
inen confequens p2íncípía nature fibí berelicte.i£r parte quom 
medicine quodtalís infectíonaturaliter nó curetur:p2obatfic 
jSlícetbonu5 gr3tíe quod per cl?2tftum confertur fít efficacíus 
qij peccatum p2tmí l?ómínismon tamen 02dinatur p:edíctu t>o¿ 
num ad remouendum co2rupííonem pzedíctam que eft natareí 
fcd3dremouendumculpamperfone.Bemu5p2obaturljocidc 
ex partefíitalis caufeficBeusnon bebetomninoremouere ih 
íud e¡c quo fequimr bonumrfed p2edict3 co:ruptio eft vtílis áá 
multan p2ecipue ad vitandum elattonís vítíum. 5deo coimes 
niens eft quod ínfirmítas fenfuaUtatís maneat etiam poft ba= 
ptífmu.,^íopterquodt)icitapts.i).íCo^.rtj.*ge magnítudorc 
uelationuraeictollatme:Datus eft mítyftímulus carnís mee %; 
ficut etíam fapíens medicus Dímittítalíquémoibu n ó curatu: 
quiatalis curarinonpoflet fíneperículo maúnís mo2bi.lfeec 
S:i?o.ín queftioníbus be ventatc.q.m'.íet notandum q í ipfa 
concupífeentía ín quíbufdá plus:in quibufdam mínus ínuení* 








J B e a í a f c p a r a t ó t e p c r c t t í o e i u s . C i t i U n ^ v , 
eiüc.'Perfectiomm naturcpgtconfidcrarít>upltcitcr.^íno rcfurgerc advitagratieg fe velvirtutccuiufcúqKrcamrc * 
modo quátOad roñéfpccícúetfieequaWtcr in omnib9 tnucnít l?oc eRqtí tucitpfal. ^ üquíd medícifufdtabüt T cofitebu,^ 
Wbmodo ejdparte tndiuíduítetfícvnus l?omo incovpoieett btc'XDedícífuntp^íatúDoctoíésíCófefibzesjetljmdüq fuisVe' 
potentto: alio inctplcndtsoperattonib9 ípecíem confequentt? bis vel ofontbusjvel faefis tariq? quibufdá medelismntarJ 
bus.ietmmentevnmmovtictQlioadtntclligéduvdratioct rtuificatíonc pct6^.Scdcertet?ocnovalétefftcerenifimanu« 
vel virtustmí opereí.Ende Otctt 3luctv j.Bírtuste ilío extbat 
•z fanabat oés.-r SJoA'í.Spiriíus efi: q vmtftcat.í.sratíafpíííTan-
ctúbeneergo bicít^faU^iuscít pomo qui víuet.úquíconfer 
uetvíta 0ratíerertá.q.t).raru0.Sed certe^n moítépecc3tÍDi0-
lapfu6nulIU6vmetetfentfíacl?itftoTefufcttat^^nde.j4d¿ 
r i n t b ^ . ^ n cl?zífto omnee víuificabunf .^£5uft.qifditcetnuu 
lus Ijie qui vmtficanmr í?oc Ijabet nifí ab tpfo. 
$ M * $ k m n m m a d t e r t i ü r e u e r ; 
íendo poftea ad fedm qz ^ Iteíus. *Hoíatidú gp moje ínFernáiía rr\ • i 
eñ §2}?éna.í. ignie ínfernalís cu piíuatioe ppetua fetuíne vifio- S?15 
ws;quecuritvttaBfectiíTímaremaíímeaía^mozieptííjóipf' 
pímata.^t&el^ac moiteíiBpoc3.i j^umcerttX^tían6 K 
deí a mozíefctíaXmfemúíSt^go.m mo:3f. ^ r t t íbí mdzs fi^ 
ne morte.^er pama aüt mozté fup^dictá peruenií ad ifta. ^ ¿ 
^lugu. ütftí.m.vnü oíSTíu^afe ea.t>ícít. íSmcnqjaiíq^crimí 
nalifí tn fe tmarí cognoueríhet no tJigne emédanerítr-z fi ipa^p 
rítfpatiü longo tge pnlam no egertt tcetermimñmañntvh 
lo remedio cructabíCiítl?oc eíí quod Oícttpfal^uts emet anf 
ma fu a üe manu tnfer it'íCerte nu.líU6:otui ad locü Damnatoiú fi^ 
nafr foerít&eputatosrqtquiíxfcendit adínferos m af¿e¡í(jeí' 
5ob.vii.i6t q: oes naícimur filt) ire:et cofequeter tjebítoíes bu* 
im moitie etemcBdeo efi: tena?: i fojtts manus tnfernüíd cfj 
ibuf^méb^^omínaíímmuiuscamt&'i í i ímu^^ ptastuabcUttfíiumtíarqmuUuefeem 
bornesetíá:q:cócupifcemía tpfafoitctardozépctí ín carne vt r(*toa pafTtone.í£tquáuisplurtmíQuotidieDcfcendaíad tpm. 
eje carne foucat pctíñtn aním3.Qelt)icímr fomes: quia ardet invt&^íouer.penuljnfermis ífidítío m n ^ tícuíjtfufficit. 
^ o b f e c u c a r o c o n c u p ^ a d u a f u s f p í r ^ ^ ^ ^ U l U H m C Y U n á O ü á f C C U n d Ü , f , ] 
í L l t l l i l l 0 4 V • S Í 7 C a f í t t n a I C p a r a ? tíemoítecozpo^lnclameftíeuídenecpeílírremcdiabilts.^n ^ ¡3 
taeíeyera'ttoeíue. 
C B e trtplictmoitcí nunttjs ct tnífenjs mcitís ct multts 
alúsdrcamoitem. Capímlutrní* 
nádum.Símílitereftoe co:ruptione fomttis:qt(í cófiderewr 
p:outcn: ínfectío namre fie efi equalíter in oibus.0edfi confi 
dercturptouteftínfecfio perfone:ficínvnoefl;maíoi05 inalio 
fimcpper naturalécomplcnonem vel confuetudtnc cocupifeíí 
bflis vel írafcíbtlis vníus efi eflteacún •? fcruftto: ad fuum actfi 
q5 ¿tcríns.í^t fecundfi l?ttnc modfi fomes pofl baptifinú bící' 
tur t)íínmui:mqu0tum fc^ gratía retardar ímpetu concaptfcibí 
l is trafcíbíUs ín c6trar ios actus ínclinans.lfeec d?o.tn feríí 
pto fuper.{j.fen.t)í.j^*íi<lí5cíenduetí3 <$ cócuptfcentta tpa qua 
fenfualítaseílcozruptavtbtctú eftmomínamrmultís modís 
f m^leran.t)c1feaí.ín.í).p3rtefummc.q.teí]cán fi.vídel5 bící 
tur cocuptfcíbílís ín paruulísífed cocupifeetía ín adultis. 'ilíbí 
do aOtcíj tnclínatín actu:ct]?oe esparte conúinctU. anime c t 
camis.'fíá pzoutacdpítur cícpattcaicbíd? vítiu mquatumlja 
bet oppofítíoné ad vírtuté.Comjptío6í ^ ppter bímínutíonem 
bonínaturalís.Uanguozpiopter inueterattoncínílla.!et t?ec 
iría quo ad bonú.'Ham quo ad malfí bicítur ínfirmítas $pter 
ímpctcntílrefiílendímalísm()tíbus.feditas .ppter inquina? 
tioné fpúalium^onítas ^)pter ínclinationé appetitus ad ma 
!0.0ed pzoutaccipíí caparte carnis t>icine¡ccarni6;qí infiigií 
turípfícamip2optcrpeccatttme¡e lege btuinc iuftitie.^tcitur 
ctleic mébjoíürquíabat qüandlaptitudíncadmala que fiunt 
perméb:a.^ícitur etíá t^ánusquíabfíatorviolenter inqui^ 
I® 
0 
a c o : 
poteper moíté:t be l?is qfum circa motfécófides 
r ldatt berctributíóe Í e¡cercitio iprí^ aíc íepara? 
re:ctrca q oceurrít ülná.íñuis eft!?ó qui viucteit 
nó Videbit mojté eruetanimáfuá be manu inferí, ^ b i fdendü 
5? interroga tío fetá Q qs aliqñ impojtat rarítaté:vt í l lud^u i f í 
putas eílfidelís feruus Í pmdésíqfibiceretrarus.ZDat. VKÜÍU 
^liqfíimpoítátnuUitaté.vtíUud^ob.riuí.í^uispotefii'acere íntacta.í.ímmoítalis.íCo2p9q^eftminuspúncip3levermíbu9 
múdúbe immúdopceptüfemine.q.b.nulla creatura:í fievideí cóñmtíMéitiimoxe a moifu;eo gmoifalignivetiti pervítíu^ 
<puerbi3fr ÜzMá oía efi remediümífí ad mozíé.Statutú efí em 
l?oíb9 femel moíi,ait apfead lfeebze.í^tí£ccfs. íxÚh'Hmo 
efi qui femp viuat:aut qui l?uíus reí I^ abeat fidutia. bene ergo 
bicitpfalíáuís efi l?o quiñón videbit.í.eíperieí moítét'Ccrrc 
nullue.'qirtbicítapfus.ad Bo.viíí.í^uí^pjio filio fuonó peí 
percít.Heru mojíé ipfe fpdntanca volütate fufeeptt :no s amé eí 
rubiídmur ej: neceiTítate.Bicií autémois a mo:deo mo:des;c¡c 
eo Vidclicet cjí mo:det Ijoíem feparádo v n | parte ab alíalafaj 
aco?po2e:partépíincipaléD.imittédo:minoíep3rtéanume[ido; 
tcofumendogmafiicátíonéí bigefiíoné:fícutacciditinmó:fii t 
reí eribilis.5nmoíteembíuidimr ataque eftpars píindpalís 
tecrimí? 
ín in:3aucto:iíatefumi.íauíseft l?ó •rc.Hbitria polTunt notan» 
C ^ í i m u m efi moisaiminalistqüe efi íneuitabilís* 
ÍL<3 c6m efí mo:s cojpo:alis:quc eft irremedíabilis. 
CSc r t í ú eíl m o ^ tnfernalis:que eft intermmabílis. 
í^uiseft^omoquíviuetetnonvidebitmoítemteruet aní^ 
immfuambemanutnfert.q.&<perfmgu!anulluspumsl?omo 
l?oc eje fe faceré poteft, 
í.l.sSuantum ad primum ícten 
dum <$ mo:s críminalis nc^ n efi aliud q? pziuatio vel fubtractío 
gratie que eflanime vit3^ctm3uté efi quod p:iu3t animam 
gratía J vel ímpedit ei^ ínfUftoné.^nde tíz Sap.rv|. "^er malií 
guie mozs introducta efh^nde ad^om.v.tíj.'^er vnü l?oícin. 
fc^Hdápcímintrauítin mundú:fc5 ozígínale í l?ocqñmomojí 
ditfructu vetitú.-z p pctmmws fc5 intrauit in mundum.®elái 
mois in mojfu tq: cófideratio eius mojdet cofeientíá retraen* 
do a multis malis.^jopter q6 faXOoiQ tibí futura éíetappjo? 
píat etfi tardet.?;iij.q.ij.c.ín cccl'íafiico.^Uato aut moítipicinioj 
effícerí5(a¿t^eg,)tanto folicítioiatc^íimídioí cflebebes-Oif. 
Irt]ci?|.t3nta nequiti3,ad l?oc.r.mo:dentetfiHnulatecófdctiri3. 
•^20 maio2í aút beclaratíone l?o2íi.Hotádú q? íjo pot cóüám^ 
rí f m tríplice fui ftatú:fc5 f in ftatü nature pzimo a beo fóimatc: 
et Pm fiatuinnatureper pctmbeftnmaíe^m fiatúin vlíimíí re 
furrectióe relámate naturci^uábiftinctioncponií msQfMii n 
tía occíditljo animafuátíétqxvttí2 ad^paíi.íéésin íldapee fent^n p2Ímo igií ftatii^o fuitita mozíalts ^ potuítmo:iíno 
caueríít t egent gfía beí:q2fc5 vnü erát cu illo qñ p íllud petm 
ínobediétccómíflumefiudeo -zoésimwtuifttntcu illo fpuali^ 
ter feu crimínaliter per peccatítoiginale qt5ab tpfo tramitar p 
carnalé(p{)ag3tú)nc.^ioptcr)?ictgiturmo2tc oziginalis petí 
íiuáincurritquílíbetimmediatepoílqp ata copi ftierit inmfa: 
ais fine gratía reperií :folus ctyifius qui nó ftjit ¡(?o t3ntu:f3 be^ 
í^óipfameuafit.beneergobidt^s.í^uíseft^oqutviuet.q* 
t),nulluspurus |?ó.íauáuís3ílttollamrtalepctm perbaptif^ 
mu:tíbípcr gratíamviuificetur 3ia:pauciírimitamen funtquí 
peruenietes ad vfum rationis c6feruentl?ac vitagmtíe: et no 
moziatur per varíapctámo2talia»Hnima enímquepeccaucrit 
trtcítbns jpfa mo2íctur.íe5ed?.tvüj. Sicut aút líber eft l?omo 
adpjoticíendum fe ín puteü ^ pfundürfed ejíre non valet nifí ei 
auíilíu poírigatur.íet ficut impoíTíbíle eft per vírtute mnkfc 
0cre^mremP^«fi r e f u f e í ^ 
mo2Í;mo2Í fí peccabanno mo2Íft non peccabat.Hnde beconfe. 
biftín.üíj.c.placuit.ij.bicimr.Sí quts Dicat Hdam pzimu-ml^ oí 
mtnemmo2talemf3ctum?íta vtfmc peccarecfiue nojipeccsret 
mo2eretur in cozpozerijoc eft be cozpo^ edretmon peccati merí 
to:fed neceílít3tendturc:anatl?emafit.3Jn fecundo ftatupotmo 
ri:7 no pot no mo2í :q2 neceiTitaté 1$ mo2Íendi.Hñ p20p2ius oicc 
retur l?o moztu9 ($ mo2talís:q2 neceiTitaté l?abet ad ^oc^pí^ 
qt5bícít apfead^o, vii).Co2pusmo:mttm eft.5n tertio fiat» 
poterít non moztií non potertt m02Ú 
i í.IUiietpzopleniozt. 
tíonetyúus materíe fcíendu Pm beatú Cbo. in.j. partcq.^/?' i1 ^  ¡i 
q^incozruptíbileízaliqd trtprr.Bnomodoet partematerte. 
eo.f.q2n5 l?abctmateri3m:vt angelus:vel í?abet materia? % 
noneftiupoíentiaiufí3dvnamfo2mam:fícttt cozpus celeite. v 
1QOC 
W c t r i p l k i m o t t e . 
uoC^ 2 incompt(bile?m mzteriúMlio moéotitaliqmdincoi 
runttbíle et parte fo:me:q: fc5 reí coimptíbílí ftn natura ínberet 
¿liQüaUípoütioip quá totafr a coíruptíóe pl^íbef: ? ÜJQC t3z ín-
"^p t íb í le fm 0lozíá.Sertíoi3unco:ruptíbíle ex parte eaufe 
¿íicíentís. íeí1?ocniofuííTetí?0tncozruptíbílts ímmoztaííeín 
Stu ínnocentíe;Ho em cozpue eíus erat índífTolubíIe p alíqué 
ítfimoztalítatís vígozé ín cozpoze eríftaiíKÍed íaernt namre aíe 
iís queda fugnaturalíter bata:equa5 poterat cozpus ab omní 
cottüptióe feruare quádíu tpfa fubíecía beo máfífTet í a ^ roña 
bílíter ftjctú eütqi em aía ronaíís ercedít^ppoztíonécozpozalís 
msteríéícóueníés fuít vtín pzíncípío eíus vírt^ Dareíipér qua5 
i^lfet (rozpus cóíer uare fupza natura cozpozalís materíe.ígí qz 
gí3ronalís i aía Í fpüseft.ílía^z ínquantu bat vitaqt$ eíl fibt 
coe-r altjs aíabus:fpüs¿bícíí ínquátñ l^ abet vírtuté ínteííectíua 
Í ímmaterí3lé:q'6 efl: fibi ^ pzíu5 no alilsaíabus^n pzímo ígíí 
Üaíuaía cóícabat cozpozíq^ eíeouenít ínquantu aia.vñbíces 
b3fcozpñsaíalennquantufC5l?abetvítáabaía<f>zíniuaí^pzín 
típtunivíteíníflísiínferíozíbuseftaíat'egetatíua cuíus opera 
lUntralímento vtí:sfíare:'raugere:que opacoueníebat l?omíní 
inpiímo ftatu.5nvlíímo rero ftatu poft refurrectíoné cóícabít 
quodamodo aía cozgí qó eicouenít ínquantu fpús.3ímmoztalí 
taté quídé quantü ad oés^mpaffíbílítaté ?f?o glozíá z vírtuíc5 
quantu adbonos quozucozpa bícuní ípñaUáMñ tuccíbís n5 
índígebutfíctttínpzínioftatu^níUoísíípzíoflatubuoremeí 
día Ijabebat cótra buos befectus. *^zímus befeetuseílbeperí 
dítíoljumídíe actíonécalozísnaturalísíí cotra l?úc;befecmm 
fubueníebaífoíB efutnalíozúlígnozu paradífí:ficutí núcfubí 
ueníí nóbis g cíbos quos fumímus.Soás befectus efl; bebílí^ 
íasvígozísnaturalíseíadmííttoneeítraneí.pueníens. íñú 
ctñgeneraí er alíquo ejetraneo adíunctú eí qi5 pzíus eratljumí 
dopzee¡cíllentí:mínuít vírtutéactíuáfpecíeí ficut aquamíytoví 
nojqpuís couertaí ín vínu:mínuíttñ vírtuté eiV£t quanto plus 
addíí tanto magís mínuít:vttandé vínúfíat aquofum:? tolla? 
fplsíroní©vírtuseíus.0ícením eñ in fumptíone cíbí;quauÍ6 
emg cíbfí repareí l?umídü:nó tñí¡ vígoze pzíozí.Mñ fit vt finañ* 
foluaí vírtus ílla*íétc6tra Ijúcbefectú eratlígnú víte:l?abebat 
emvírtutéfoztíficandívírtuíéfpecíeícóíratalébebílííaté.ígtqz 
vírms cuíufcüí^cozgís efl finítamo poterat íllud lígnuj femel 
fumptubare vítatge mfíníto:f5 vfcg adcertñtps poft qi6 vel trá 
flatufuíííet ad glozíatvel íterücomedílTetbe eo.^mmoztalítas 
ergo illa pzíncípaFr erat ej: vírtutebata aíefugnamrafr: Í fc^a^ 
río ej; vfu lígnozü J^ecbeatus 2Cl?o. "Heceffitaté mozíendí l?aí 
bet l?o infero ftatutí eft eí mozs naturalís t penalís^iS becla 
rat^om.q.tj.qxlííít'í.fíc^aturaletSz q^eje pzíncípqs namre 
caufafqpzíncípíanamreper fe ín cozpozalíbus funt materia et 
fozma^t qzfozma Ijoís eft aía que eft ímmozt3lís:ideo e^pars 
te fozme no eft mozs l?oi naturalís. XPatería aüt eft cozpus: qi5 
qz compofitñcft eicpzíjsudeo eft cozruptíbíle:íe¡cl?oc mozs eft 
l?oínaturalis.l^ecautécondítío inmateríal?umant cozpiseft 
cófequésejcneceffítatcmateríerqz opoztdsat cozpus Ijumaníí 
eflcozganútactusrtpercófequensmedíú íntertangíbííía.ígt 
Ijocnó poterat effe nífi eflet cópofítü et pzñ's.Sedbeus quí có 
áítozeft fjoisoipotéseft:? epfuo beneficio ademít1?oípztnCípa 
tóer ínftítuto necelTítaté mozíendíúta vt qjdíu ro eíus fubdíta 
effet beotíandíucozpusfubijcereífpirími:? elTet tmmoztaíe:qi5 
bñficiu trantedebat g gñatíoné ín pofteros.í£t qz pzimus l?ó 
receffít a bei obedíentía:ídeo et colpa fuá fuit q$ auferreí eí zto 
ti Rumano gcnerííltud bñficíñtí rcmaneretcúnecefiltatemozié 
dwftcmozs eft penalís g petm índucía,ZDozs fm^e.tJepalu. 
ín.íítj.qzeft Ijoí naturalís Í tebitapzo peccato ozigínaliudeo $ 
«ctualí nó íatíffacitrqz eadé folutio nó parit búas liberatíones. 
Sed quantü eft bebolozemoztíSílanguoze:iUudbenefatíffa= 
^píoacmalúqzílludnóbebeíozigínaUfmactufedPmaptítu 
diné.^indequít)eficiútíenío:nó bolétes moztistJebitu perfoU 
jwntficutfiatnesííitís» f^tljmóípenalitates funt pena bebita 
Pin aptímdíné i nó fin actum^nde fíue acceptení fíucafluma 
Jiffatiffacíttnt quoad actu.XPozs vero violenta inquátú nó eft 
J^ítapzo ozígínalícttí nótebetur pen3fenfus:íideo fteftín; 
Wleíllatatfíattingat vfípadtimlu Í tríumpl?ú martinq: certu 
eft$fatííf3Cíatpzo oípena.^nde2lugtt.loquensbe C?pzí3í 
ter a pena bebítamó m er f oto fatiífacit feniper.Bndc Hmb.be 
pe.bí.íij.pzíma;Gonfol9tio.bíctt,^zíma confoíatio eft i in tribu-
lstíone:qz nó oblmifcitur mifererí beu6,Bcí63 per punttionem 
vbi etfi fides befít.i.reiuozíus confcíentiet)e peccato penitentia 
velpena fattífscítí releu3teu5 fipatienterpoztamr.'vt eíponít 
É&atían9.Sí vero fit mozs iufte íll3ta $ alíquo peccato actuar 
lí mozte bígnottunc be fe:etfi patienter feratur nonfatílfacittq? 
tam illa pe?i3 eft tsebíta infozo mundi,©ed pzopter magnitud^ 
nemcontritionispoteíirattftacereeííamíntomm'^et.bepaP. 
^nde IfeíeroX^ífluó inpar3difumbecrucelaíronem tulít: 
í l?omicídtj penamfedtm3rtrzíum.t)epe.bi.í.ímpojtun3.í£tvt 
í5tcítíbi0lo.5mpzopziebíciturmartj>zíumíllud pzopterfimíU= X&mft 
tudítíemeifecms.'Ramíllapenaeíuseí? niagnitudine contri- fiüímpzo 
tionts íntroduyít eumfubíto ín regnum ficutfactt verumman pzium. 
tfzíü:^nísnófueritmart)nium:quí3 nonpzo fidep3lTu0*^í;: 
cítemHugu.^ maridé nó facít pen3:fedeauf3. ©ed.b.'zCí?o. 
tn.íiq.vídetur bícere q?mozs violenta ettam pzopeccatísíUats: 
fí p3tíenter fersmr be fe l^ abet íatiífacere.íáé etíam lfeíero.aíTe 
rít bícens.beum velut oím rerumúta t fuppliciozum quoqp feírc 
menfurasret non pzeuenírí fententia íudícísmec illí ínpeccato 
r é epercéde. tseljínc pene auferrí ptátem:*? magnú peccatu ma* 
gnís bíutnrnif^ luí crucíatíbus. S i quis autem punitus ílt vt 
tile in lege quí maledirerat ]jtfraeUte:t qm ínfabbato ligua icol 
legerat:taies pofteano punirítqzcalpaleuispzefentifupplicío 
compenfata fit.be pe.pi.iq.funtpluresf-3uctozitas.cu5.Cvfe.fc5. 
í^uerat l?íc 3liquis.íét oial?ecbía3t>e mozte violeta intellígú 
tuncu quis eáfuftínetrnó folú patienter:fed etia pzopter beu nó 
^ppter mudí fauozé^ñ i^ier 0.S1 íta martfzíum ferimus: vt no 
ftras ab ómnibus reliquias venerarí optemus: z ü opiníonem 
vulgí fectantes intrepidi fanguínem fuderimusti: fubftatía no 
ftram vfcp admendtettatem pzopzía5 bedertmus:l?uíc operí nó 
tampzemium ^  pena bebemnetperfidie magís tozméta fuñí 
# cozona víctozíe,í.q.j.víde. 
^1)^5 tm pena ? innocentía:fí patienter illa acdpí3t pzo pecc3 
fsfuísmultufatíífacit.Síed qznó eft volútaríe3lTumpta:ídéo 
^eteícedatoém altam pena que poíTít efielíberatozíatotalis 
nuntqf mIfeugonem befanctoHícto/^zímus nuntius eft muí nñtq funí 
típleííV3ríus<3fus.Secunduseftínfirmííasi;befecrus.Serí- tres* 
tíus eft mifera fenecíus.^zopter que bieí pót t>c quolíbet í?oie 
ftlud qtítízbe filio reguli3Joan.íííj.5ncípiebat ením mozí^uá 
tum ad pzímum bocet cyperíentia qtí multíplices et varí) cafus 
moztís impzouífí be qUíbusvir pofTet eftimarircontíngunt Ijo? 
minibus.^ñ^ccfes4^t5z.Wcítl?omofinéfuu:fedfícutc3pit8 
tur pífees l?3mo:eí aues laqueo cópze^enduntur:fíc capíuntur 
bomines ín tempoze malo.f.ímpzemedít3te;? pzeter íntentíone» 
Ifeinc et^zofper.^rerro pefte f3me vículis 3lgoze c3loze. XOih 
le mozs míferosmozscapít vn3 Izotes. Cuígítur qlíbetfci3tfe 
f ubdímm l?uiufmodi c3fíbus varqs moztis:tan$ quídam nm 
t¿useífigniffcat;qtí be momento ín momenmjmozípoteftretfi 
fanus fozet et ínuenistídeo íbí {nouíderebebet;Ron folum eñi 
malís:fed íbonís aieniunt vartj cafus Ijozríbtlesmozíis quod 
patctper exemplü.i^uídá .ppíjetafancms poft^e^bnipzeceí 
pto repzeí?endít Ifeieroboá be ídololatria fuá: et reuertens bo* 
mum ín ví33leo|ieftrangul3tuscft.in.B^gu.?;uí.5oliasínnos 
cens z optimus beí cultoz ín bello a rege ín fideli i£g?ptí occh 
fus eñMáe l?íft.mf. ^ e.c.)rau.í.x¡cín^aj;^3r3lt.c.¡^v.ct.n^s 
v/.^uuenís quída ininfirmitate grauí conftítutusjaccepío t)o¿ 
tío pmnium linguarü vt patuít g ecperíenttarpoftea m3rabus z 
kcertís mozfíbus pzopztjs bilaniams: moztuus eft: vt narrat 
í5zeg.ín.íiíi.bí3logozum.S!ummuspontífex quidajtojícatus 
ínfanguínedjzíftícelebzansmoztuuseftívt^bemre^cljzoní £réD%.,~ 
císZDartíníanís.Smperatozquídacl^ziftíantlllmusaP^icus jg^ j i j 
l is confumptus eft remedíum non ínueníens.vt narrat Eincé; 
ín fpecu.l?ífto^K>iníftercniufd3m foUt3ríjf3nctí viría ciuitate 
S-le^atidríerecedensvbítotum clerum^populum repererst 
occup3íum ín veneratíonefepulture cuíufda peíTímiljomííiís: 
cum reuerteretur ad cellam íllíus pzedícti folítaríj: reperít cale 
uariam ciusrefiduo cozpozís abeftijst)ettozato: vt Ijabetur in 
vitís p3tmm.beat.5ozd3nUs mapííler ozdínís pzedícatozum 
ín marí fttbmerfus eft:vt patst in.iiMib.be vítafratrum.^uedí 
matrona audiens pzopziumñíiú occifum in beílorquod tamen 
verum nó erat:poft snzarufleíum be mozte tpfíU6:qu3d3m Díc 
reuertentem3dbomú vides ipfumpze íetitíacrepuitet beluríí 
c u eñivt recim Ualeúm m3rímuslib.«;.c.?:íj.qi5 eft be mozte 
no vulgarí.í£cótrarío ^ ntíocijus qz nó potuíí obtínere qó vo 
luítjpze tríftitíaííufopozeítatemozíuuseñieí innúmera alia 
poflentadducí.íCjc quíbus metes infirme alíqñ ícadalí^antur: 
0canda ejctflimates velbeü no l^ a^ere cura beíuís elcctístveltales fie 
lu pamu infueto tl?o:ríbiliter mojtétesmofuiíTeferuosDeúfed grauííTt 
lojum» mos pctoies.Sed érrát l?i nímis f m Mn&ái mala mo:s bicéí 
da no fit quábona vita píeceíTertt©eus infuper etfí ei fít cura 
be oíbus pmapme be fídelibus fuís.5uicta illud ©ap.tíj. ÍEU 
aut bñatoi vírtutís oía cu tranquillttate iudicas:-: cu^ magna 
reuerétíabífponísnos^ed-z ínter fidelesPm.b,^lu0u.m3j:tí 
me bílígít mcbja vní0enítífuí.í.clectos.^ierücü ípe vnígenit9 
moite acerbifTíma •? ígnominíofifTíma fuerít c5dén3tus.0ícq5 
opozíuítctyiftít p3ti Í írttrare in gloiíafuam: vtl?3betur ^uc . 
vltí.tantomébjaeíusquefuntelectiefTíciunturipfífímílío^et 
pulcl?:íoí3 quatoljoiribílíus t penofius mojtc fubíerint. í^ui 
ením non pepercítfigulo:aítbeuotus Berfí.figmento no pars 
cet^on pepercit baptifte:fed bímíüt eum becapítarí poli faltúi 
puelíe.^ec*^etropiímop3fto:ifibí bílectíitímo quina pefTií 
mo titano *Áerone auc!fí0ereí.*flec álíisapoftolis fuis quín 
varfjs tozmetís ínterimerentur .í£t 3d Ijoc facit q^ narrat Bo^ 
bertuslfeolkotfuper lib.Sap.cpíc^ cu quídaboctusrir í fan= 
Bap.ííq. ctusmo:tuusínfhidíofuofttífletrepertus:eterl?oc plurímí 
fcandalíwenf be eius fubítaneamo:tc:ínuenerut manü íllíus 
befuncti:feu bígítü ín quodá libio aperto tangente verfum:vbi 
bictturjuíl^quacuq^moztepieuétusfueritínrefrigerio erít: 
eíquoconfolatíctedíficatífuntpIurímiiíetfímílíterGuquidc 
> religíofuso:dínís mínom qui fuper Ijac materia vacillabatíau 
dita mojte magifí rí ^ oídaní in mari multum pertubaretur ap 
párete ei in vífu bt5 ládano ín magna gloiíatet eu admones 
te qp be l?mSí tadslísari non beberettconfolatns eft.í^uauis 
ante alíqñ feruís beí contíhgat l?o:ribílis mo:s ob befectu^ alí 
cuíuspeccatí;tñcóíter minuta funt illa petat£ncutaccídííin 
mo:te íllíus p:opl?etefu{):adictí ftragulatí.3to quo e^ vna par 
te oftendítur elementía bíuine bonítatistbum l?íc fuos 3d pies 
nú quer it pur gsreme vel purgatoaíü l?3beáí íntrare: qt5 ^ lug. 
petebat bícés.Bomíne l?íc v:e:ljic feca vt in futuro parcas. £ t 
alia parte oftendíturfeueritas bíuine iun,ítíe:í ^  bure puníet 
fceleramagn3:quando táafperefíbibflectospzo mínutís co*1 
^íeeüd9 re^ít.Becudus nuntíus mom's eft ínfirmítas:que multiplicó 
nuntíus teradeo grauat:vtbícítpsanpeifona l?umanígeneri6.*ñóeft 
moítís. f9nítasínearncme3<í£tquídip<3nífíquíd3nütius mojtíscu 
t>ífpon3t 3d e35^ñ íSmtianus ín becretís. j;v.q. j.illud rel3tu. 
i$íta(frbícít.5nfirmitas quep:oprie C3rnísbícitur;qua elemés 
to:ú feu Ijumozum ccco:dí3 turb3ta caro ipfa afficímr t tanáé 
bíflbluimr.^ldeo autérepentur caro J?umana infirma: vtvíic 
repertatur quí nonab vtero matrís altqua infirmítatem fecum 
addurerit que eum frequenter moleftett tándem perímat.Bli 
quí quídem pafitonc tlíaclja velcljolícaivelpodagram vel cal^ 
culeifuftinentBlíj Ijfdropifim vel fptifim vel paraírfim vel 
cpílenfíamínciírmnt.lCoiquentur et plurímí boloze capítís:pe 
cto:ís:ftom3cl?í:3Utvífcerum.5^ísq5plurímosverat: et fe^ 
peautepl?ímera:autlonga quotídiana feu pl?legmatíca aut 
tertíanafeu quartana feuetl?íca.^t (|uís medicine auctozes 
multa in fuislíbzís ej^zefteríntet remedía adl?ibuerint :t3mé 
^nfirmií uotitíam omníum attmgere non wluerunt :et moztis reme 
tutee coi díainueníre* ^lerumetfiínfirmítatescozpozalesnocíue funt 
pozísalí ^ozpozí: plurímum tamen pzoficiunt metí. Hnde ^tmbzofíus. 
qñ i^funt i^uod nocetcozpozí íuu3tfpírítum.bepe.bíftín.f.epoteftfierú 
mentí. '^am ^ firmítas cozpozalis frequeriter peccatum impeditue 
fcíl5fiat^ndeSmB<eo.c.í£gritudocamíspeccatum repellít» 
íCt ín •^zouerbíjs.c.jx.'dzXíuoz vulnerís sbfterget mala^Ses 
cundo ínfirmítas feruétio^reddít^ñ •^s.ZDultíplicate funt 
infirmítateseozú:pofteaacceler3uemt.f;feruenííus operátes. 
Sertio inftrmítas l?umtlé reddít^napfei.ad C o ^ í í X í b c 
tergloziabozinínfirmítatíbusmeís:vtín^abítetín me vírtuo 
cl^ftiXl?umílítatÍs.£8bqu3conferuand3fíbífuer3tbamsft 
muluscarnís.í.quedáinfirmítascozgalís Pm Hug. Cuarto 
cóftantéefFicitejiafluemdínepatícdírquéadmodüí artife^ et 
terre cultoz z ftípéndíaríus et continustione ersrcítíj foztíozes 
redduntur.^nde aít apfs íbídé.Cum em ínfirmoztunc foztio: 
fumXcontranequítíasbemonú •ztentationü^uinto t vltímo 
%pzÍ5 3dperfectíonéadducít4bídmBírtus ín ínfirmítate gficiínr. 
maetate ^omwe6autempzímeet3tísquíapzoptcrvígozé naturerton 
mudi ore ^ ^e^CÍW ^ firmabátur^ ideo tuutínevite erant. Hfíignat ni 
bíuti9ví- ^ í lo^^^^o-be l fza . fuper ^eñ.c.v.'r.vj.caufas tam pzo^ 
remnt *tre eo:ttm ^ t s n t a vt tranfeenderint plures non gentes au-
* nos.í£t pzimaeft eybonítatecóple^íonís pzímozum parétum 
fuerunt em adeo ín íntegrttatc fozmatí vñ optíme cóplcttoiiat/» 
fie ad longiozé vítabífpofitu3ni3 3utc bonitas magis befcl 
dít ad l?oíes pzopínqüos íllíus tépozis q> alios.Scóa canf^  eft 
ex modo viuendí:qz téperateviuebátmúc auté fatís ínteperaíp 
l?oíes víuüt.pzopter qóoícítur ígccfi^írvú'.^zopter crapu¿ 
multí períerunt.Serti3eftej;bonítate nutrímétúqzmelíozafS 
runtterre nafectiaantebiluuiü:qz ínundatio fuít ex aquiQoce, 
aníe^magnapartc^lque 3ütfalfe índucut fterílít^té.í^n9rta 
cá eft eicfcíentía ^ de:qzl?abuít pfectafcientíá oím nsturalíuS 
pluf<^ quícucpM'ic potuit cognofeere vírtute l?erbaru t lapid»» 
que valent 3d cóferuationé víte:et ípfebocuít 3líos. ífeácauá 
boctriná talíú parü l?3bemus^uínt3 cá ex bono afpectulídc 
rú fup regioné iU3:qz afpectus celí multíí facit ad pzolongatio 
névíte.0eicta cáeftcjcbíuina bífpofitíonel?oc ozdinantetwh 
longa vita Ijoím cito multíplícaref genus l?umanur et vt l?oiaj 
i l l ius tpís g longa vita políent Ijabere e^ertenttá be curfu ees 
U,re,ífectttfíderaetl?moíXüigííínfírmítasinnobísfrequéter 
bifponítperfonáadmoztcquídanútíuseftfígníficans ípfmCí 
tomozímru.1S:erti9nutíusmd2tíseftrenect9.'Rávtbicit apfe ti 
3dlfeeb.v«j.£0mneqíantíquaí ífenefcítpzope ínterítumeft. 
Ifeec aütfenecms plena eftmíferíjs:queannütiantfeuindicatitn,(1 
bomñ cozpozís cito ruííur3,^lñ Bóe.Depljiff cófoiñ pzimóme 
tro.^tenitem.pperatamalísinopína fenectus. jStque fintífta 
inala multú psrticulariterbeclárat Salomó ^ccrsvltí.apjitíí 
cípio.c.vf(p adíllud inclufiue.£»püs redeatad beu5 quí bedit 
illum^icítergo íbí.XDeméto creatozístuífcíiícetínbíebusíuí 
uentutis meXbeípfo cogímndoupfumveherandb^píer ípfut 
bene operando:-? l?oc ín íuuentute:qz íuuentus foztís eft ad I3; 
bozes.lM»incet íBene.5n iuuenmte cogítaui vt benefecerej:^ 
fenectute vt.bene mozí3r,Sequítur in te]ttu.Bnteq5 veníattem 
pus aif líctlonís tue.f. fenectutis quel?oíem afflígit multípfr:? 
pzccípuee?;fufptcionibu6.0enes ením funt multum fufpitíolí 
fmpRminlíb31?eto.putantenímfebefpíei etberideri^tapí 
pzopínquentannibequibus bícasnó míbí pl3centanní:fciií; 
cetantíquítatís:quíbu8^omofibímetefficíf tediofusí alíjB: 
vtlrequeníer sppetatmoztem.'Slíquádo etiam fenfusbefet 
pzopter qfi bictt'^fal.'Re pzotjdas me íntempoze fenectutíacú 
befecerit virtusmeameberelínquas me. 
^ VI • ^ ubícquenter fpedficat 
Salomón míferíam fenectutis ín fpectalí. 
C í£ t pzimo quanm ad míferías moztem sntecedentes. 
€£Qc6o quantú ad ipfam concomitantcs:íbübít l?omo. 
CíCertio quantum ad ipfamfubfequentesabí. etreuemtur 
puluis. 
CCírca pzímüIjoc eft míferías moztej antecedentes ponttur 
triples genus befectus:vídelíceí potentíe appzel?enfítte:erpoí 
tcntíe motíue.-jmembzozum e^teriozum.íSt oefectus quídé po 
tentíe appzefeenfíue notatur íneo quodfequímrf2lnte$teneí 
bzefcantfoletlumentlunaet ftelle.*p>erfolemintellígítttrítií 
teliectus quí clarmscognofcít^er luna quemín^lucetratto: w 
q bífeurrít ad cognofeendü -z nódu appzeljédít^er lumcímaí 
gín3tío:quefozmasappzel?éfas a fenfibttsretinet^erftcllas 
fenfus etteríozes q fenfíbilia appzeljédut^ta ífta tenebzeícüt 
tgefenecmtísunquátüXmultú bebílitanf beficíentíbusozgaí 
nís cozpozis.'quíbusfuntafftyeímagínatío fc5 z fenfusetterío 
res.^ntellectus aut í ró etfí nóíunt aifí¡cacozpozeoozg3uo:m 
qñ{^ bebílítaní: vel erbefectu memozie: vel alíqua ínfinuítate 
queeísau/értvíUmrónís:treducítquafiad pueririam.'ficutíz 
be Blberto magno quí fuítfumm^ p1?s^indenotatoefectu^ 
vírtutís feu potétíe mottue: vel etí33ppetítíue:cú bícit.íÉt rcuer 
tantur nubes poft plttui3m.Hpte auté p nubes ínfinuanf vír^ 
motiue etappetítiue cu bícit:qzficutnubes vento moueutunuc 
motíua t appetitiuafpírítibus 1 l^ umozíbus adoíuerfa mom 
túr^ícuníaút^ereuertipoftplittiía^zpoftíjuidííatécozp^ 
rís befícíente paulatím Sumido radicalúvíTtus ei^ vel appetij 
tus attenu3tur.^eítide ponít míferíam fenectutis quantum 30 
befectumembzozue^eriozúquífuntfeic^uozumpzímúetpzí'' 
mit bícens^ñ cómouebuntur cuftodes t)omus.íbec oomus 
cozpusnoftrum luteü eft.3ob.íií)>qutl?abít3ní bomos Ut&f 
lfeuíuscttftodesfuntolTa:qz vtbicttBríftoíeinlíb.be3nímiíit ^ 
bus.*BaturatecítolTabura:adcttftodíendummem,dzaínoIit3í g,^  
ricutcoft3S3dcuftodí3mventrís:etteftainad cuftodíamc^ K 
pítísJfee commouebuntur ín fenectute qiiando eozum imcw 
re lajcabuntur. U ü cuftodes bícuutur bzadjía; quía fe erpq* 
nuíir 
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má>ío^ eft oebiHtas crur tíí que funt ad coipoue íUftentaíí'oné. 
¿t l?oc notatcúfequttur.ígtmutabuní vírifo:tífltnií.í.cmra:qí 
ficutvinfoítespoítantpondfus coipo«'s:ita erara ponáteo^ 
¿oís^cautemutanf eft vactllanmno fímílitetfuftentat:fed 
quaf ics^b Ijmdndebeclínant.'Eertíusbefectuseft benttú: 
quí funto:dí»atí ad maíhcattonc Í contritíonc cíbojü: z tyein* 
nutmrmmfeqmtur.í£totíofcciimt molenteé m minuto nume 
ro.XPolentesfuntbcma]cflle:queadmodutuammolamconí 
temntcibmct l?e ín minuto numero:fc^ oentíú quí caduntpau 
latímbcmatíllísfenumfuntotíofe: qi cíbuni maftícare nSpofs 
fünt.í^uarm6befectu6eftoculojü quí o:dínatí funt ad víden^ 
duMísautem paulatímbeficít ín fentbus.^ndebídmrbe 
5ffl3Ci5cfí.mn.Síenuít5faacccaIísaucruntoculíeíu6:etví 
derenópotcraMfeuncautem befeemm e3Cpiímítcüfubdít.í£t 
tenebicfíent videntes per fo^mína.i.oculívidentes per^ula^ 
rtó^iP^rfefufFícientervíderenonpofTuntobfcurabutuníau! 
lusbrfectttscftlabiozu: quefunt ad fermonís .ppalatíoné quí 
nofamr cúfubdítur.ígrclaudentoftía ín platea íntyjmílítatc 
vocismolcntss^ftía funtlabía^uttaíllud pfal.í£toftífi cirs 
cCftantíc labt'ís meís.©ícunt autéfenes claudere oftía ín pla^ 
teajqiítafubmííTcloquunturqtínSpofTuntaudíríab alíjsquí 
íuntín platea:fed funt molentes ín !?umilímtc vocís:qíbeflcíc 
te vírtute vecé emíttunt ctíguam. Sertus befectus eft auríuj: 
que funt ad vocum perceptíonem íl?oc notamr cum bícítur. 
fetconfurgent ad vocem volucríst-robfardefcent omnes filie 
carmínís. ConfurgentfcílicetIjcmínesfcnes ad vocem volus 
crí0:fcílícctsalU?mfeícro.*ftoct!s ením medio cum gallus ce 
cínerítfeftínus cofurgítncqua^ valens ínftrato fépíus mem 
b^conuerteretleu^cnímtmodícumfomnumljabet^pterfrís 
gídítatemí ficrítatc l?umomm.5ri0efccnteením íanguíne:et 
«ccatol?umoje:etnutrímentt paruítatetquiapaucí vapo:esfc 
runmrad ccrcbmmiídeo parumbozmiunt:etl?icettam eft fpe? 
cíalísbefectus.f.fomní.'HI quantú ad befeemm audítus ma^ 
gís'cogmítc^fequítur.íStobfurdefcentomncsfiUecarminis: 
id eft aures que tíbenter audifit barmoníao z ?>!?lectanf ín carc 
iníníbus:íídeobícunffiTíecarminí6.!®bfurdefcent:q:cantílc 
nasaudíre nonpolíuntfenes.^fi bícít Ber^ellaíifíálasdítes 
feneic ad ©auíd.^unqníd vígentfenfus meíad bifeernendum 
íiwue velamaru5:autbelectarepoteftferuum tuum cíbusaut 
potustvel audírc políum vltra voces cantomm vel cantatrícu. 
fj.Bcg.tit.qb.non.'^onttcofcquenter Salomón ftgna alíqua 
bebilítatíonis fenum.íetp:ímo quanmmadtímo:em.Hndebí 
cítígrcelfa quoq; tímebunt z fo:míd3bunt ín via.i. loca afpera 
? alta.ScT$m quantú ad canonum eflFurione :^qi5 ínnuit bícens. 
Ílo^bttamr0<lalus.5lo:es amrgdalifuiwalbiivnde fígnífi^ 
tfyty cantcapíllos canos fenunvívt bícít quídam rapíens.Camcíes 
multí tempoiísfioseft- cuíus fructus mois eft. zEertíum fignú 
eft pedum z tibian^ ínfíatíorqió ínnuítbícf ns. ^ mpínguabímr 
locuftaXocwftavt bícítur ín fenectute ímpínguatur t eft porí^ 
íllud mmoi $ pínguedo.Bícttur crgo locufla ímpínguarí :qí fe 
netquííníuuentutceftgradlístíbíjsetpedíb^nfenectuteerit 
gonderofus.Blíud fignú eft befectus caloiís:vnde fcquií.^íf: 
«pabíturcapparís-GC^pparís eft l?erb3 calida que valct reníí 
bus.Sctím autl Ifeíercín l?eb:eo nomen eft cóe ad I?erbá zad 
moíem.(gtperboc fignifícamrínfene béfeme calonsnatu= 
ralisí gcncratíncvírtutí6.^ñ^.ííi.1Steg.í.Bei:®auid fenucí 
tatrljabcbátípctatís plurímosbíesrcunqj operíremr veftíbns 
^ócalefiebatBndcnec Hbífac Sunamítc cognofeerepomít. 
©uantúad fa5m.f.míferíaspoft fenectute moité cocomítaiií 
tesbicítSalomon.íeccrs.rtí.DbitIjomo ín bomuj etemítatís 
CapííiuL 
wesrue^omusíftaeftfepulcríííujctaíllud^falSepulcraeozum 
^ tomttsíUoíüm etemú.©tcímrautfepulcru bomas eternafeu 
jyiteternítatisrozquantúeftbevírtutcnature nunqgcozpus índe 
m «í ret^cÁrefurgat vírtutcbíuínaefTidf.^el etíatSí íepul^ 
J^bomus etcmajq: íncerm eft qñ índe refurget: id eft qn erít 
¡w's mundí.^ícíwr emeternü n5 folü no fe p2ÍnctpiU5 nec 
nné:vtbettsfolus.íu]ttaíllud ^ f a l X u aút búe ínetemüpmas 
^s.Hutq^l?abeíp:índpíuf5nófinc.íujctaíHudjgccE,s.|.íCeri 
g ín etcmüftat.Sed etíá qt5 ^ abet tps íncerm5: nobís ígnotu. 
^itatlludq^bíctüfuíí Mbm becírcttnafionc.í£rítpactum 
^incameveftraínfedus etcmum.fi5cne.xvtj.Muando au^ 
J^poHafcadaucradfeüulCTumxoíteramícíetconfanguíneí 
^ í t a n f lug:entefi: tíjoceft qt5fubdí.í6tcírcúíbuntín platea 
viagáesrfolíccí amícít)duncíí.Befumíteíínde miíerías mo;= 
tccócomítantesbí.'Hníe^rumpaffúnísargéteus.'fappIemc 
mentó creatoíismí.funis argenteuspoteftoidcartíkgo.-quc 
eft ttcjamentú partíü co^Jous: z contínet etlígat fpüalem me* 
dulla.Qeletí3 potbícívts vegetatíuatquctSzftinis^ptervíte 
contínu3tíoné.i£ttej;íturtftemmstríbusfunículís.f.ví genera 
tíua;nutritiua!íaugmentatitta.©ídtttrauté argenteusíftefus 
nís ¿jpter l?armonie confonantis ^ ppoztíoné.Blmsbefect9 no 
taícufubdít.í£trecnrratvíttaattre3.Híttaéunuolutíovena$;: 
qiper eá totúcozpus lígaíetfaluafií laurea .ppter rubozem 
fanguínís que cótínet.I©ecrecurrítqñ venaru ^ arteríam inuo 
lutio amplíus no gdurat f? befícit.'Sllía míferíaeft fenís mozíéí 
tísruprío vefíceretbocínnuíf cüfubdíí,í6t conteramr l?íidría 
fug fonté.l^f dría eft receptaculuaqueerl?aufte afontcSímí 
litervelica eftreceptaculüvzíne pzocedentis ex epate tanqja 
fonteMrtm ením eft colamentü fangumís z aliozü Ijumozmab 
epate tantp a fonte quodsmodo ín totü pcedens cozpusJfef * 
dría crgo fue fonté conteríf qn vefica rumpíí:et adreceptíoné 
talís colamentí inutílís reddítur.Sequíí alíus Defecms^St c5 
fringaf rota fug cíftern3.Botaeft ínftrumcntú per q^ fit entras 
ctío aqucbeputeotveUb 3lío loco.Cífternaeft receptaculum 
contínens3quilutofam.1Stotá ergo fugafterna confringíreíV 
mcatú fueHuítatís ímpure z grofTe a ventre quí eft queda cifter 
ná conf r íngúeft meatü fuBtluitatís ímpure z grofie a ventre q ZDÍferíe 
eft queda cífterna eícutí zoimodebíffiparúíÉttantüad tertíu mojtc fe? 
ponunífcódítíones mcztcfequcntes:vídclicet regreflío cozpo* quentes. 
.rís3dfuupjíncípíü.©ndefttbdít4£t reuertaípuluísínterram 
fulvnde erattifpüs redeat adbcüquí bedítíllú.í£t per pzíma 
reuerficneoftendíí magna miferíal?omínís:qifc5 ínpttluere5 
reuertíí:t^cítííTíme.5ac.íuj.í^ueévttaveftr3í'^3pozeft3d 
modícú pareas:? bdneeps ewermínsbítur.^utrídus.íum íls ^oan. íf. 
lud qtJ bí)cít ZDartl^a be 2la5aro33fetet.Sed et tn vita eí9 pe v 
nc eje ómnibus parnbuscozpozísfetóz epljalat pzeeipucin fent 
bus.ílVCTmíbusbemuconfumif .5ob.r]cv.l^omo putredo et 
filius !?ommís vennís.!£t í£cc8.j*.Cümozíetur l?omo íjeredíí 
tabit ferpentes:befti3s z vermes.Beuertítur autem fpíritu8.í. 
anima adbeum quíbedítíllum;faUcett)omínumfimcmínent ©éljís q 
eíus ín tuuentutefuazc* fenectute 
f . V U M m m e cnimplnres fmt *ecom'-
mífericfenectutisvtbíducftíunttamen alíqua queípfambes 
cojantíCt pzímum eft pfectíoi bebíuínís cogmtío.Hñ ^ ob^tj. 
^nantiquíseftíapíentta.íetl^cperbíutínalectionéraudítíos 
né:meditationem bíuíno2u.g>ci5m eft bel?ttmanís feu agendís 
mello: t)etermin3tio,©fi 5ob íbídé.3n ]?ís quí multo funt tepo •fíúe.jcf. 
re eft pzudentía.0im cmeíperícntia fítmagiftrareríbetfenes 
pluraftierunteypcrtíúuuenespaucaí I?ínceft5> pzudentío^s 
funt fenes:et bí jf iculíer ín muentbus pzudentia reperíf.2¿ertíu 
eft matura cófilíatto.Síuuenes em qz fanguíne femétpiectpítcs 
funttn cófilíis z pzopter íncj;pcrícntíárerü,Senc6 autémagís 
v9lentcóríderareperícttlaqc5tíngcrcpñt.Qñbñsnoíuuaies "fíumcrí 
fedfeníozesfeptuagíntaínftimífecít:adíuu3ndum 2t)oí>fenín víti. 
regimíne populuCt 03lomonfeníoze6 l?abuít ín confilío fno 
quozú cófilíü optímu:q: non eft fecutus Koboa filius eíusr fed 
cofilúlpzefumptuofum íuucnú:becem partes regnt amífítíú'. 
Bcg.pií .Cuarto eft reuerentic vencratío. Bebent ením fenes 
l?ono:arí ab oíbustqiíbñs mandauit:bícens.2teuít.¿í<¿om 
cano capiteconfurge -r tjonoza perfonam fenís. í£t pzopter l?oc 
bícít apoftolus|.ad 3Címo.v.Beníozem ne íncrepauerís.fj obs 
fecravt patrem. ígt pzopter reuerentiam quam Ijabet ípfa etas 
pmdentíamet maturitatem aptíus ponuntur inregímíne q? íu 
uenes.3ln cuíus fíguram pzceepit bomínus leuttas a vícefímo 
annoetfupzapbztareoncra templí feutabernsculííalíjsVero 
anuís fupza vbí incípit fenectusrferuarc vafa tabemaculí. lats 
ftodíreetregere3nímas:quefunívafaecelefíeadrcdpíendu5 Banícf 
gratíambeputata.í^uíntumeftapaflioníbusfedatío:étp:ed ría» 
puecarnalís concupífeentie. ^ Indc Díat Ifeíeron^ .quod onínía 
vítía cum fenectute fenefeunt, iSt SafUííj. ífitas fenectutis vi? 
taímmaculat3.íetl?ocnífí quísíítínuetcratusbíerum malozS 
ct contínuataafruef-acttoncficutfuerttmilUbuo fencsiquífal? 
feacoifauemntSufannam.bcquíbus bícítur iSfaJ^.-^u^r 
centum annotum mozictur zfcílícct morte eterna, ¿t-^íouerb. 
m f .Hdolefcens íurta ví3m fuamambuIansXfequendo appe; 
títus fuos cum fenuerit non recedet ab c3.S>e]mimcft augmen 
tatío meríto:nm.íauanto ením quísplus viuít:mntoplura me 
ijitaacquirerepoteft. 
e 
•VIIMPe termino vite ^ trpm, 
pofTítabbíeuíarí tel pioIpngari.í££ ridetur norqz btcít ^ s . 
2lfcendüttnótes.í.ljoíespeTfecíiaUitudíne contéplatioms et 
gfe:etbefcendúíC3mpu*peccatoicsperlat3mvíamm ceíum 
cedcntesunlocum quéftmdaíU cis.fxelí quo adpfectosúnfer 
ni quo ad campo© fiuc malostque illis funt pzeparata. f i t au^ 
tem l?íc alcéfue Í befcéfue poft moítem.^e quo íubdtt pg.btí 
césXermniupofuíriíquéuontráfgredíenmT^tadidG facit 
quod3tt5ob.tfitj.1^ofmftítérminos eíusJ.víte quí p:eterirt 
non poteruntímec p:olongarí nec tneuíarí.^^ contraríum eft 
quía btetum eft per íífaíam ex psrtcbñí í&sectye regí. XDozkt 
rístutnonvíues;ett3mctiaddítífuntadvítameí9.]cv.3nní:i?t 
1?abeíur ígfa^iccvííi.^o queftíonís tyji9 bcclaratíone notans 
Xermifi dum ^  termínus vite humane {)oteft confiderarí tripíiciten 
ñus vite C'^umo per refpectum ad actionis humane variationem» 
bumane C^ecundoperreípectumad caufammíecundarum feu na= 
pfideraí turaliumoperatíonem. 
tripUcit d^ertio per refpectu adbiuítte bifpofitiois.píeojdinaííoné, 
í^uamü ígitur ad p:imü:vtiq5 termínusl?umane vite t P20? 
longsrí et 3bb2ettiarí pót/fíam ficut bene vtens beneficio rece 
ptomeretur ribi3U0eriuta3butlsmeremreop2Íuarí.í£tídeo 
qz petóz male vtitur vita pzefentómeretur eá fü3iauferri.3lum 
illud qi6t>icítbequ3dáficulneaínfrttcmofabomín9ei9 cultoí 
rí ipfius.f.fuccideeam:vt quid etiam termm occupatXuc. jií). 
í£tp2opterljocÓ23ob.rvn.Biesmeib2eiiiabuntur:í íSccfe» 
vq»*Beímpíe3g3smultumetnoIiefTeftultos:nemo2iarísiti 
tépoze non mo.í6^cmpla patct íSene.ví.vbíb3tifuer0t.cci;^ti 
ni vitel?um3nígenerís;cumvídcl?bfisbi)dt. ífiruntcp bíesei9 
ct)C,3nno2S.ad bocíc? vt reuerterentur ad penitétia-Sed quia 
lamines abufí funt a'ddetes fcelerama{02a:abíaíífunteis.w% 
amu.'RátrIf3Cíiscentüínundauít bíluuiu/íoíc erponit Ifeieí 
roñ.be pe^bí.f.pzediíerat. í ít "Bnaniasftlíus^aricfalfus P20 
pl?et3:q2 p2edírit tan^ ey parte bfíí loquens: reueríionem 5 ^ 
cl?oniefilíí ^ oscljimcúpopulo fuo q^cítíftime be captiuitatc 
bsbfloníc3:cuítts cotraríü pzopljetaueratlfeíercmias: t cons 
fregíteatenas quas Ifeieremias ín eolio po2tabat eje mandato 
<ílutepc **winÜQ11** captíuitatís plenúnísfumre: bijeitillí Ifeieremias 
wnmm ^w^íonfiderefeciftiiftupprmítimédacíotidcírco^oc anuo 
«10 pee? ^íierís:^ ficmo2m9eft:vtl^beturlfeíere,íi:viíí.^t paruul9 
catíspa^ mmo €V adulterio Bauidcum'/Berfabee: .ppter petm ípfms 
rentum, ^ 3 U ^ anteoctauúbiem moituus eft.íj. Beg.^j.'frequeníer 
ením puntuntur filíj p2o petís parentú pe na tempozalí et coz^  
po2aUfm fententíaboctozümü^ autépenafpüalifeu gel?énaí 
Ii.í£tccótr3ríoviíabono2ümeretur1plongari.^ndc ígccfúij, 
í^uil?ono2atp3tréfuum VítaVíuetlongio2e.í£tí£5ecl?ie reuer 
tentí ad penítentiá additi funt anní.ív.vt J.bictttm eft. í£t muí 
tís pfíbus coceífum eft bíu víuere ppter p2obít9tem ip tom ? 
vtilitaté aliom qui f m viam nature víuere nó poterát. Í0.uan5 
tum adftf5m etíá vita l?oís p2ológari et abb2euiaripoteft ícém 
ÍSernardi.o2,mí.inquodáfermone.bicuní aut caufe fc6e feu 
naturales influentie bifpofitio 3eí;is:cóplejcio cozpis: régimen 
vite ett?moí.Sícutem videm9 fruetus meliG2e6 et burabilío-
res nafci in vno loco qp ín altero fmbifpofitíonemterre t aerís 
t3fpectücelí adtales arbozes.S^íctfaniusetbiutumi9 viuftt 
l?oíes in vno loco q? tn altero Pm infíuentíá celí.t^nde ? be qua 
dam ínfula circa extrema terre & cp l?oies íbí fanílTime víuun t 
et mulrü fenefcunt:et vis: mozt poííunt nifi ad alia ínfula tralfes 
rantur.^ocet eíperíentia q> in ciuítate infect3 pcfte moziétur 
centü m bie:etinalía cíuítatefimiUpzopinquavel eadem alio 
tempozc no mozientur XxcemMh vtero matrís plurími addiu 
cuntbíuerfasmfirmiíatesquevitam abbzeuiant.Hnde etbe 
Cbziftus ^i^o^cfuíquíaerat Gpíimecomplexíonatusbicuntfapíctes 
toíuvítíf' ^fan^evii;ííretetv^ldebíunaturalitei\Begímenvítefífit 
fet natu- ¿noiíSíi^ ttim:vit3ml?abetabbieuíare.Hnde et ESalenus bicít 
talítrt- 2ltí?letas quozuj vitat are fagina eftmec viuerepoííe bíu nec 
Í»UW;I. f3nos€ne:vtrcfeitlfeícroñ.t)econfecra.biftín.v.nect3les.!£co 
trsrio régimen vítemoderatumbiuturnamíacit.©ndc Cl?zfí 
fofto.bícit.*Ríl?afícfalutcm:mi?íl fic fenfuum acumen operan 
furmí^ílfícegrímdinemfugaíífíGutmoderatarefectío.bccons 
íe.bift.v.nil?il.íau3ntüvero ad tertmm fcil5'beí pzeozdínatioá 
nemteiminusvitel?unT3neabeop2efi¡cuscft:vtnecp2olonga 
rinecabb2euí3ripoiTit'qui3 beí p2efcientíaautpzeozdiu3tío 
mfenibíií6eft.ígt fecundu tymc refpectum íntelligitur tllud 
^ob fuperius aUegataConftímtftí términos mszc* & íllud 
5ídco 
cubeusfítp2imaeloímeffectusquícuc^fc^arumcaufarufme -A, 
namralíü fine a libero'arbitrio .pccdétestmagisfubíícimif mn J^H* 
pzime cauf^f.beo;»^ ípfie caufisfci5ís.í3ed contingít alíqueef 
fectu moitis velínftrmitatis velalteríus C3fu6 aliterefiepieoi' * 
dínatü 3 beo q? bebe3t ^ cederé 3 C3ufís fecüdís: z t0c eueníet 
t3lt9 effectusmó f m l?5q'refpectüet ífíuxüab tpfis caufisf^g 
fedfm % eft p2eo2dínaíuabeo.í£tPml?oc intellígi? illudSañ 
íiíi.beimm9mramo2teiuftí:queno ellfmcaufasfc^as.Bapf» 
educere íllübe medio íníquítatú per mo:te.(Sí e?2io aliqficoní 
tíngítficut mo2S i£3ecí?ie:qu3uís ^ m caufasfcóas:vídelícett)í 
fp5ncnaturaléco2po2ís etbemeritú eius .ppter pctmfupbíevel 
íngr^tíudinístunceuenircbeberet:qñ!efaiasbiicít.íDo2ierts 
tu et novíucsiljabtto refpecm ad caufas fecundas.Camé quti 
pzeozdinatíonebiuins erat vt fupcruiueret3dl?uc.xv.3nnís:i>í 
cüníureí 3dditi.í;v.3nniquíbiis poftea Tijcit.líectaméígfa^s 
biritfalfum í63ecl?ie fignificans eum mo2imrum:q2 «ppl^ etauit 
boccx- beircuelstíonef m y lile eifectus moítieeratin caufis 
fecundisfecundumqussommno erat futura, ^ettelatcním 
beus p2opl?etisfuí6alíqua nonfimpliciterf m qtf funtfutura 
tn feípfis.í,no Pm biuina p2C02dinatíonem:fed f m ozdíné que^  
l?abentad caufas fecundastantumií ideo fíalitercontingít^ 
bicátmon piopterea falfum bímnt fecüdú íEl?o.íj.íí .Símt ett5 
fi medíais fm oía figna et regulas medicine p2edícit aliqucm 
t)cfuainfirmit3temo2ituTum:quí mmennon mo2imr beo mira 
biliter eum fan3nte.í£í aftrologus p2edícítficcííatem vd inun 
dationcm mttlt3m futura Pm infiuimm confteUatíonu5.Sí l?oc 
non vautnohbicuntf3lfttm:q2loquiintur fecundum caufasíe 
cundasrfedbeuspoteasimmutarevtplacet, Hcrum qz feíre 
no poflumus quid fit ín p2eo2din3tíone beibe terminovite no--
ftre:fcimus9utemipfum vellenos conferuare vítl feeundubrí 
placitum fuu.5deo in conferuaííone vite bebemuo nos regula, 
rePmcauf3sfecimd3s:n6íñvtendofuperftítíoníbus:velinc5í tyU 
tationibus:wltranfgremoníbusalicuiusp2ec(^tíbei:wleale iviteJ 
fiefeu regule.quoad relígíofos:etiamfi per l?oc mo29vií3retuTí fmü 
quia inde mo2S alé fequeremrBícit autem 2lugu.q> fí vua ik 
pereafcinnumerabíliucozpozümozsljuicbamnocomparanaó 
ctis peftcXicitum eft cutlíbet cumnullo íure p2ol?Íbeamr: nllí 
quisefletcuramsinloco infecto peftc.Calts enimbefererenó 
poflet plebem fuam p2opter peftctmfipzouiderit be vicario ido 
neo..jStincafu enam extreme neceíTitatís cozpoíalisvelfpirjma 
l is : vbí alíj non adeftent quilibet tenerctur timare be eo po< 
teftmon obftsnte mfectione peftts:cu5 fe offerttalis neceilitas. 
Iféoc etíamconfírmat02ati3nusbicens.íauamui6 ccrtiííítne 
feismus neminem vltm terminú fíbí a beo pzeffcum elíe victa 
rumromnibus tamenlanguentibus non tncongrue medemur, 
^cítf. q.iíii. ,ñabucl?odonofo2.s<finaU. 
í J X * £ i r c a m o i m 
funt vtdéda.í6t pzimú eft % mozs ppiía eft bebite ejipectada. t¡ ^  
CScómeftq'mozsalíenaeftequsnímítertoleranda. yytisi 
CSertium eft ^ mozs ípfaeílfrequenterrememozanda. ^ 1 
íauátü ad pzimu fcíendü# mozs bebite eípectatur cu adea 
quisbebttepzcp3ratur.©ndebñsait^3t.OTíií.í£ftoíCFr3 
tt qz quanefeítis l?oza filius bomínis Venturus c ü ^ d m ^ 
mTlncáxiíaXOatt^mMiQÜate qznefeitisbiem n e w ¿ 
^zoptercaíncertávoluítbeusnobis cfteljozImoztis.Fí "JJ 
quídem vt^omo viuatpuríustqz vtbtcit CfpxhnüBM^Z 
te muenit bñscú vocatrtalein pariter te iucUcat.be pe.bi lM^ 
quíd.Stulm5autem eft Víuere ín illo ftatu in quo quisno w 
letmozt.(etcum be momento ínmomentum l?oc pofíetacciaj; 
lítts.0í einfciretljo ínbzeuí femozimrunuamultís oonts^ 
fteretqueceduntínvtílitateatíozmvtfíbifo^^ 
non congrueret^nde cuídam fancto viro WWáo™tí®i:Z lata mozs índe3dceríumtempusfumra:bicmíneftd3D^ 
lo.mgequodagís operare quodoperarisivtrefertíSíe^» 
ltb.©ialogozum Xcrtiaratíoeftvtconuerfcmr ^omo^nu 
nus^tenímquts fdretfet)iu vícmmm Mequeretijf o^ ^^ ^ 
xfiidlüasetiniml&BitükimtlQolesfeclto moitórosmnítí q$ietmzmtmfyaMÁi.13ie84.í£tt)e beato ^mbíoilolegimp 
nimfótnel9ncl?oliccrmem:-raWoseí:í?ocamartcarent:'rtedí'a qtícuaudíebatmoncaíimíuefanctívíriamarefiebattuqzpíe 
rent^í^e^er3í^nesfum.bXI?oinfumma^cbeí3utefh celTerateumadp:emtum:wmqjfubtracmmeíTeta fideííbna 
íprgmoise^rctaríndfoífít)attenter:fedletanteríqi6fadebat le aurilmcupaudfTwníboníre^eri^nttíSccü.vxxvm^n mo^ 
-^falí)bocoimeiT>ici6,£áüct)ecarccrcanimamel^btpó titum.pduclac^mas^quafiotrapafiiisíndpeplome,"ñec 
teftnotarítriplercáfMcró quare mo:s noDebcítímerMoeí eílcpuo q6attapoílolus,j.adS}^í^**Ho pmftemlrafce Oo^ 
Jiplt' fídcran.etp!ímaefl:qí mvítafferttíaiaincoxpozeinanetvtín miétibus.í.mo:tuts ficutíceíeríqfpe5nof?abét.ígíííl'dqt5aít 
3 f ¿ ¿Joloco obfcurottedíofo etjperícalofo ciuufmodí'eftcarcer.íEe Cl?iFP.rtti.q.íj.vbícu^i|.vbicu(p fep^Uamurbñíeíí térrapie 
nsb:teem ínuoluimur aít 5obx.mvíi.ZDíferíj6 replemnr % la nítudo ei9,f m ^  opoítet fiertcflñíííaturXugere aúí-r tíeplojarc 
bo:íbus4iiíta íllud í£cct3Á),iCñcttx>ieQ eins labozíbns í'eran Í lamentará eos quí oe l?ac vita üeceduntcypuíiííanímítatc co 




¿ajratío mo?télemntene^edldíeft ppterpkníoact aatrto:é tatíc affccm tI?umanítatís íntuímmouuoslngercno pio^ibc 
Díuínozú ibeí UndationéMñ fubdíí.^t confiteaínomíi¿tuo. mur:ficut nonnnllosfanaomalíoífi eicequííspíasladjífmas 
•go em aíacófiteíbeo Ílaudat eüí cotéplaí vtwWt .ppter gra AnpendifleIe0ímus.vtt)ebeato XDartíno Íbñkotalí is^c^o 
uamécojeÍ6,vntíi.Sap.íx;<Cotp^q6co:r0píí aggrauata'^: bíco^nímíatríftítíap:optcrmoitccuturcuní^cftcauenda*vñ Cauéda 
íbepzímít terrena ínI?abítatío fenfu5 multa cogít3té.í£t ^Pter í & c t t ^ v i t f . b í d t u r . ^ eft núma 
^ocbeatBndreaspendensíncruceombatlíberaríadfyrtoí repelleeamate^e(pemeftcóuerfroJ,advítaíetl?uícnííjfttññitUp 
oncreXcojpo:ís:q6 alíqñ a c5tcplatíonc impedíebat ppter ne^ deríeXmozmo^ tetpfum pcffimabís.ígt paulo fuperíus ratio? pter mo? 
celTaríavíte, "Scríí3eftíppterbonoiuc6fecutíonem.Ént>tcít néaíTígnanspeíTimationtstJÍdtBtrífttttaem fcftmatmo:©. tesíícui9, 
pf¿.^ee^ectát¿ufti.f.maltavíta,BeatUutmoitutq^t>ño fxo^ojíe:etcodperitvírtuté.f.3nímú'rtríftttíacoídísftectítcer 
moii\iníMpo,xiívi.Qi beatúergo oíbono plent.í£tSen-mois Uícc,í6tfml?oc íntcHígitur Oictil Cfpítant^tíj.q^f.^ p?epofl:e 
tímida no eft:quáímmo:talítas aíefequíí.Sicutaútrepofita ru.vc5;fíobí0quc{ptprí6mmímfeteídremts quotíesreuelaí 
cílcoíonaínítítiefye quituUgútaduentüt)éi.f.p moiteM$xÁ)i tuefhq^frequáer at^manifeftc tJeíjeí t»tgnatíonepceptuefh 
ad Cimo,<ít|.5ta et timere be pena quí quafiinuít* mtgrat vt conteftarer aíftdue rt publice píedícaré fratresno eíTe lugéí 
afeculo.^ñ Cfp^anu0l?ocrepiel?endé9t>ícítíá.6p2epofterü dos accerfíone bníca DcfeculoUberatoxumfa'amus tilos no 
1$® qul(pperucrfumefl:ttcílvoluntatét>fíífierí poftulem^qnvo amíttífedgm^tt^^oquííemoelugenttbuseic tíefperatíoefett 
Ifpofítio cat 7 accerfit nos be I?ocmfídoruo ftatím voluntatts eíus ímpc cü nimia triftitia^ec obftat ^  fílíj ^frael XDofíen befunctum 
* r/opareamus^bnítimur-rreluctamur'zeuícaciümozeferuo pl3nmunt.^.t>íebus.©eutMt^ávtbidt »iaííanus.iqi:vf> 
rurmtriftitia tmerchantecofpectuoñtcumcñtriftttia t mero q.tj.fins non eft.XDultapcrmlttebanmr invetertteftamcnto íh 
reperdttamureícettntesftftmc neceíTitatisi vínculo nóvoluta listanq? impeifectís quetBepfecttoísXgratieeltmínaíafunt» 
tísobfeqttíotívolumusabeopíemíjscelefttbus l?ono^rtad í0mníaeííammfiguram contíngebant tlíisquemmcceíTant» híCog, ^ 
quévenimus ínuiti.i:ífi.q4# p:epofi:erfi.íg^ectafbebite ipfa ^inde et djnftus confolans viduam lugentembefunctum vní^ 
nio^ftpiapzeparátíofiatfmbm tjoítamentubícefís.Eu.wí» genitomquipoitabaturadfepulcrúbftít^olíflereXuce^. 
0mtlúbíveflripdnctí:tlucerne ardétesínmanibusveftris: ^oíTuntautemafTígnaribece^ratíonespíopférquasquisb? moi? 
etvosfifes^oíbiiseípedantib^bñmfuü^biíríapofluntnoí ípoteftcófotertín6ntmíscoiiíTiftari^2ímamtroeí!;qibeiis te alicuz 
tarí.1bzímueftaritíofi6bekctatí5íbusl3bííract<o:tbi,Síntlu vultfic/Ronergobebeseiusrefifterei'dluntatí&deBugu, nóeftnií 
biveílripíccíncti^ulubtsemeftmotttsbelectationísvenerec *fíil?fl eftqtíbeílla aufafifmmí •reterninonegredíamrínntObií mis bale 
jppter qé bícíf 5ob,i:I.^i5 fojtítudo eíustfc? biabolí eft ín lum l is imperatoíís^t etíam tupetis in oittíóne.fíatvolutas tua: dum» 
bis eius^Cíuctum aut5 eft queda reftríctio íúbom lígnas moz q i voluntas ttei eft puma caufa piftnium rerúm t necpoteft ín-
tífícationébelecmtionís.®c6meftitioperíbusfemést)ilectio: uenirt ratio quare fie vult ^ m magíftrum in.|.fen.placeat ígitur t 
íbiXucemc arde tes inmanibusveftrtsXucernafignatnien l?omíniquícquídplacetbeo.íí:tobl?ocqjplacetbeo:aít0efT* 4" 
íéfitte c^rcícntil^gms ardes feruens eft cí?arttas4ttiCta illud 0ecunda ratio efttqj quelibet creatura eft bei. %á Bom. ^ iíííf 
Hüc,xí)3Qnévenimttterein terrá.XDanus funtoper3«zEertíít «Biueviuímusfiuemoiimttrtíomiftífumus.í6í ideo ficut non 
eft vina vi0ilatio:íbi.!gt vos fimiles]?o.ex.Bígtlantem tales: bebes triftari fí ís qui mutuauitaliquíd illud repetít:fic nec be 
n5folílínpiiavigilta:fedmrc6aítertíattquoufí^venia^ mortepíOtímítuu^ndeoícííílfeiero^labfturittuumquíbíí 
<£ftempíimavigtliaiuueníutís:fc6avirilitatis: tcrtiarenectUí snatuseftrecípercpiop2íum.í£tHugu.bicít.íauíper^ctebíé 
tisunqualíbetautcetatebebet quíUbet vigilare in col?erendo ligítoeummon contriftatur be mojtc cuíulqj. jg t^ob. l^omi í 
boní6operíbus:te^ectádobííiaduentü.Síignanterautbícit nusbeditbominusabfiijlittc«Cerfiarattoeft:quiaftatutúeft 
ctpecmtibus:fc5 ? illos qui in patíentía motí nolüt e^pectare? l?omínibus femel motilad í^ebiij» í£tBerñ, t)ícitfuper Alud. 
fc(lpieueníret)eíaducntú:inferente6 fibíípfís moztétq'ánullo *^jopíio filiononpeperdt.©iigiturnon pepercitfigulo:nun= B o víít 
tnólicetneq?ppterquacilq?míferiáveltribulattoncmüdtcua quidparcetfigmentot'^íergocommuneeftljomínibus mo?i * 
dendatvt fecit 0a i i l tarmiger íuus.j.Begtvlt.í£t Cato Boma non bebes contríftari i i ffltomo accidat illud»-? ttmbzo.ín l ib; 
niísbíctus ^ ticéfis^Hct^ .ppter petm q^cunc^ puniendumrvt be bono moítís.í^uid abfurdíus vt íd quodfcis ómnibus efle 
^udas quílaqueo fefufpendit^ct.|,*Rec<ppterqi6cuncppec pzefa-iptú.'quafífpcdalebeplozesr'^uarta ratio eft quiamo:s 
catueuítandü:vtfeccrutqueda muliercsnevíolarení aquoda Uberat j^ominemamifertÍ6í?uiusviteMnde bícit Salomón 
tFmo:vtl?abefinl?ifto.eccle/Hecpíopterquácíí(^3liácIm fers4)fCunctibieseiuslabojibus£liasbolonbus^erunnis 
Jteicpieffct)ícftBu0irt^t>ecíttí«t>d^)^ítí*q«v*fm$Ifect^t^e plenifunt:necpernoctemquíde5mentereciuiefdt.ígtidé0no < 
•?acmateriapleniusinfc6ápartetntractatubeljomicidio.^lt fterfaluatozinmoíte^arifecitfeftumbicensXa^amsmoí goan Ti 
tíh&íZcctúxj.XOoie % vita abeo fmtMñ ínferre fibi mo:téeft tuus eft % gaudeo.0edin refufeítatíone eíus lacl?jf matus eft w* 
aiíferfeqi6beí<ppítueft*'ñáetfííude]cliuerector íuridiceoccí^' percompaiTíonem:quiareuocabat cumad miferiastjuíusvís 
"it;ín l?oc vt beí mínifter agit:et ideo nó male facít.míf.q. v.q teMnáe bícií ^ uguftin lí.be vifitationeinfirmoium.í0 mojs 
"wlos^eceftcotraid c(6foSafM.Beus moitej no fecit.5ní befiderabiiís to mojs oníniíi5 pzefentium maloiílíínis? o mots 
t«lÍ0itttremmoitéa.caufammo:tis:fc5 peccatu^ndefubdit» labommclaufura íquíetisinitium^uispoíTet cogitaretuas 
wcletaturinperditionevíuoíum» rumvtilitatesbeatimdinumi^ammalemozíno eft cbüftiano 
^mau^xmea ioc emeacner lUDuentenou. Bauanw aa eiectis.veu i no ei ner oe eiecns recn lee pems^nttt ^ap,uiiM3 
g¡mui5:í^R^íj.0up2amo:tuu.5plow:befecítemlU]ceto pmeeftnemalítiaímmutarettntellectíjeíusrautneíiictiobeds 
^noe et ^ auíd no folftmortein fibíbilectilTímí3Jonatl?cbefle5 perct animaíllí^fafcínatio emnugacitaíis obFcuratbona TC, 
•«wea Í tno;tc 0auUs inímídlTimí qut eú perfequebsf pío eo ídem t^tío eft: quta íttaacidía ? tríftitia tibí nocet ^  eí ni? 
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íuctumtcauctítbía pcccato, í£tad l?oc5oaimes^ani3í, 
ponít mlcm fimílínidínc^uídi t)um a fadc f nícomís ne gh < fiUi!sfliusinfiTniareí:ftabattntnftítíaet planctutpoft mo:tem 
vero filíi incepit a fe eídudere tríftítiamct planctfi:ct pofutt fe eo Deuojaretur reloctusf ugcrettín ciuoddábaratrúmagnmu 
adcomedédú.!£ttnterrogatusquare1?pcfect(Tct.Bñdítq:aní ceddit^uautcaderetmante arbufailáquídam appíe^ Pjpii 
te tnéztéeíus fojtepotúíffet impetrare at)eo g planctu fuü f3= dit:t inbafi quadálub:íca inflabili pede6fíjcít.Eefpícíés v¿ ^' 
nttatéfi]tj:qt5nonpótfierípoftmoite^eptímratíoeíltq:nos rovídictmosnmrestvnüalbutalrerum ntgru íncelíanter^ 
cet'ttbt taíts triftitía^Aeo tii íZccXLnxviih'fte Cederís ín triñi dice arbufcule quam appzebenderat co:roaentes.t tam p;ope 
tíacoimü:fedrepelleeá a te:tmcmctonoutlTimoáí^oIíobUí eratrtipfamabfcínderentjnfundo autembaratrívídítu^co 
ttífcú*ge¿p efteil rmerfio íUíus:i:l?uicntl?íl píoderis:etteipfu5 ncm terríbilé fpírantéígné:et aperto ojeípmDeuoiareciiptenj 
peíTtmabis.tü émí?omo tanta triftítia abfo:beí:anímü no b5lí tem.0uperbafemverovbícomítantem tenebat i^dítqugtuoj 
bcruád oiandü pw eo quélugetí^ctaua ro efttqrmultífurít q afptdnm capíta mde p:odeurttium.í£leua.n6 autem oculosvú 
binant ^ pteramoiéamícoiújqzfmílug.fup fiScfí. adliteraj. dtteíí^uummellieberamís tlliue arbufcule ejcíre toblituf» 
Bepeoífendifbetis.neoffeUdafamícus.XDultiemt>ánanípertcultinquovndtíppofituseratíeipfumtíulcedmí ill^ mos 
pter ftlidó vel vxoxee % fímul.í£f ideo cú boc fit tibí incertu: an dict mellis totü bedití^uís ígitur Ijominem iftum non indica 
fi'viiíltetfflíus tuus ipfetuifletcábanattSístuerídeonobebes retinfanumKiuiitaattenditadilludmodicumbelectatíóísl^í 
tríftari/fíonarSefliqirefurget.Mapfe.j^dCbef.iitj.'ño co? bendum:^támultíplícisperículiobliuifcíturtan^cecnseiTetv 
tríftemmibeDojmientibueficutlceteregétes quefpem nófyñt. acipíum non videretíSttdeo o^batps.bicens^llumiuaocit 
•2.iciíf .q4j.q| pzepofíerü.í ^ mbXelTabüt laclóme mee te. (£t 
ideo Ucií ^ cefi ^ tí.Zl)odícúplo:a fupmoítuteecimaro elt: 
<JÍ fi ipfe quí mo:tUtt0 efl reperít fe ínbonoloco bebes letarítqi 
Oíabitp:ote^u0.©icenímamicinoíh-iatozrentcvoluptati0 
Indjtui0 meb2ianíur:vt ñoftri no obliuífcaní,^ertio mo:tuis eft effieaí 
ett fubue cítér fubueniaidü.MñíSccK.rryfííi.^Contegecoipus ílíius re tibi,Bl?ínoeero0 eftTnico2nÍ9:et ífte non wlt alicui feruíc 
ítíéíídu; fe moituití no beípiciasfépulturá illius^nde Tobías muí re:quia mozs nemíni vult fubíjcí vel parcereuta rt elepljantem 
tuoeo placüít in repeliendo moztuocSíedno mínus fubueníc etiamcomu ín Ventrem ñ'géns interimaaquia fdl5 moíSjquccu ^ 
dumeftaíeo^ndo -zalíabona^pipfa (adendo.j¿tadí?ocf3cit c^vírtutevelfctentia veípoteftate magnum ínteremitiSara? ¿¡¡5 
qí^,rín.q4í.qüibíuina,í0uit>iuinavocationeabí?acvít3re tmmriuéfoffatumunduseííoíbus malís plenus,Brbufcula 
losmeo6nevn#obdo:ánmoíte,i.in confíderatione tmemo» 
ría mo:tís»'Bequandobícatmimicu0meu5:fc5t)iabolus pleí 
ualuí aduerfuseumXper peccatum.^ lnícomis ígítur monís 
tenet fisuraintqüeljoíes femperpjofequitur et appzeljendere 
cupit^fí bicitur.^ob.mrCTunquíd voletrl?ínoceros femt 
tedunt:cú pfalmís tantümodo í pfalíentiü vodbiis bebent ád 
fepulcrúbeferrí.©uffici3tauté qp tnfperefurrectionisdjjiília 
ño:u co:poubus famulatus btuinozü impendítut c3títico:nm, 
^.^I.Certíumpíinctpalccft qt5 
ínozs eílfréquenter memózanda^ndébidtur fgcctlxwpííUn 
^rfonamo2tuí.ZDemo:eftoiudictjmetfcílicetmo:ttsJiceiiim 
erit et tuum:míl?i beriet tibí bodie.i^inc et •£l3tó.í3umm3 fa 
pientiaeftmeditstio mo:tis<@í3letenímad mult3 l?uiurmodt 
recoídatio^pterqtíbictturíeccfe.vq^elíüseftíreadbomu 
luctu© sdbomumcoñuíutj.SIn illaenim finís cunctom^ ad^ 
ntonctur Ipomínümíet Viüéns cogít3t quid futurum fit, íSt pib 
mo quídém wlet admundi contempttt^5utts illudl^ieronf. 
ad^aulínum^adlejconteitnitotnníaquífempcógítat feeíTe 
^étnóí nwHtui'um.Contenníí fanememojans mozte^  cárnis tielicias 
vniufcuiufípeft vítatqueperboiasbieíznoGtísquafi per mm 
rem álbum et nigrum inceiTanter confumitur et incifioní appjo 
pinquat.í33fis quatuomfpídumcoipusefi: etquatudíelemen 
tis compofítum^uíbus tnojdinatig coipous cop30o bífoluís 
tur.Bmcoterribiliscíl infernus cunctos béuozare cupicns, 
^ulcedo ramufcuUmelka eíl belectatio fallar mundíípcr quá 
Í?omo feduettur neíuum periculu intueatur.a5t fie oum mundi 
beleetstiortibus V3c3t:etfe moiitummnó cofíderatícófunipta 
rsdice arbuibule t bafe tJeftructarin foiTamm cadtt rribí befide 
Tíum pecc3to2úperíbit.©éd bumoztcbenerecogímt ^ pinqul 
mel btmittít belectatíonis mundanc:-? petmtperteulfi euadít. 
¿ t ideó bicimr í£ccf i#W^ín^ 
noli oblímfd.íít fíe poteíl inteliigi illud a faluatdie nolíro pa* 
rabolicebictum.^ecumbe ínnouiíTimó locoXuc^ííí)4deftre 
quiefee ín confideratióncmoitís. 
licetljomó non fumet omníameq? beícendet cum eogtotia bo 
mus eius^nde % Bafílíusad repjimehdum motnm elatioís 
etgloMéxuminiDiebuspíoceflionisínpontíficalibus éfiet orna 
tiístojdinauit aliquem er fuis femíliaribus fibí bebefébícefe. 
^ater iube pcificilfepulerum tuumrqUia néfeís quandó motttu 
f Ob in* 1119 ^ XontennitMís muhdí biuitias cum eréisníbil valeat 
m, poitare^ujcta illud ^ ob^iués cümboimiet'itniiíjílfecu^affe 
rehapertótoculósfuos etmbil ínueníet» Secundo valetmoz^ 
tisreéoídatio adlaboíés rufferéndum.5ob.üí.í0ua(í cffodiéí 
fes tl^ éfaUrum ^ audenteprebementer cü inUenerint fepulcbtú. 
iSffodíentes tbefaurúmmultum labomnt:vtínueniantípfum 
cíuéfUmmebeiriderant.íSt qiantíquiinfepulcris fuisfaciebant 
íljefauros abfcondere:ideo tales effodíentes cum inueniüñt fe 
pulcrU^ gaudentniíl?íl curltes be laboíetfperantes cp dtilTimc 
ad tbeíaurü qua optsbantpuenírc vifo íepulcro.Sic befíderá 
test^efaurú fupeme vítexú cófidersnt <$ per moítécitó ípfu5 
confequuníítbjtiozes redduntur ad labo:es % pafltones íntellií 
' gentes illud apPi.adBo.vití.*Ho funtcondígne páffíones tyis 
jus tcmpóiís ad futurasgloiíá que'rcuélabifur ín nobis l^feinc 
tSusu.infern?one,,í^uícquídfeuit pío noíecl?:irti:fiipincipo 
tefttolerabile eft;fí vínd nó poteíl migrare Ijínclaciat rnoaiis 
fert fed 3cceler3t ipfam requiéupfambulcedinem: quecum ve; 
nerit One fine eritilalet tertío ad peccamm cauendumw t>icíí 
técdíMi.'Bn oi^usoperibus mis memozare nouiffima toa et 
ijieternuno pEccabis.í3iait econuerfo bícíturSl?»iíJ*^02= 
des etus ín pedibus eius. íoides peccatozum eíus« f. anime in 
pedibus fcj affectuu^ee efl re^data finís fukCitm ením qs 
confíderatmoítem:oelecrationmomnémpe(^tit)efícercfení 
tit.í£í cum punitioneaudítt>icente domino apoemq. í^uan 
bmjSloíífíwtfeetmbeUcijsfumtantttm batceit6;menttt5 
C^Oois criminalís írtdefectíonís» 
tT^ózs clauílralís conuerfatíonis» 
C2t)ojsinfernalí6crucí3tíoms. ^ 
í^iiantiladpumumbícií^ec^^Vttí^níma que peccaucí a^ 
rit ipfa mozíetmvfcer peccatíiljomo occidít aíam fu3.©bi w MÍ 
taq'peccatoíáírímílsturmoztuo^ptertris^cilj pzímo ppter 
¿onfimilem befe¿tu:píopter fímrté effectum:jppter conümílem 
afpectilBe piímo móuéntecozpe talts eft.pceíP ín beficíedo» 
'piimotoipm bífléperatur 7 iC)ifcr3fiatur.Sct5o ínfirma^&r ff 
tío moíitur^uarto poitatur ertra bomum»/0uínto f^ pclíwn 0 
SeríOávermíbusconfumítur.Sílomodoanimapíimo biflé* laíi 
percófenfum^uartoafpojtaturet clogaturab ^ominiUs 
per culpeíue abomínatíonem Í bíffamatíonc apud I?omine^  
í&uinto fepelitur per malam confuetudínem.Stmiliter cmter 
ta vellapisfuperpofitus onerateíoppiímítco:t?us vtnórefur 
satetíamfípofrtt.5tamalaconfuetudo queeft quedl moles 
grauílTímaopp:imeriSetíncít3nsí?oíem ad peccandu^nde 
^U0,yííiMib.confef.c.v4lley peccatí eíl víttofaconfuetttCÍo:í)ua 
tral?itur t teneí etia ínuítus anim9 eo mérito quo ín eam volts 
illabítur^t ineode libio loqums be ftatupecc3tí3nteb3ptiíí 
mu fuum ait.0urpirab3 ínquít lígatus non ferro alieno :i«J 
mea férrea volúntate, ^ elle meü tenebat inímícus t inte 
cateramfecémtConflrínyerat mequippeej; volúntate peru^ 
íafacta libídoietbumferuíturlibídinifacta eftcófuetudgí w 
confuetudínínon refiílíturfacta eftnecefritas,l?ec aus.^l?5| 
confuetudo peceádícomparaturfepulture 3l353ri ?m eunoe 
ínfermone bñí ín montólib¿c.£Íí).í£tficutvideti6 Í Ü ^ Z A 




t>e 3ltÍ6laptdibu3 ^ oticftts fcu lígníecum pícturís etñgurte 
que fitnuí oimt z fyonoñtQu iftts magnis Í poícnttbug mo^ 
tui0epctmfiictuntad.uíiitojesfepuld?í3 Ocalbata Í &eptcta.ú 
palUátcsí omátes Í chufantes ímo cómendátesoeccata pote 
tiím./^»ía lauda tur peccato: ín oerídenjs anime fue t míquus 
bmedtcttur.ígí íflí vtdémr eos í?onojarc 7 oinare:? tta faciut:^ 
tamé fimul cu l?ocone! át Í oppHtnut miferos:vf non refurgaut 
per penítéíiá De peccatíc.Hnde multít notat (6ieQtiiíu moíaf.c 
Ij^.'rJr/Cv).^ d?itflu6 tree mo:tuos fufdtautt:pudll tu Domo: 
íutiené Íup02ta:2la5arú in fepnld^o.í^uarm vero moituü "ov 
fdpulo nuntíáte cognofet; tfed eu non fufcííatrqí valde tnffídíe 
eñ'Mieqüé poíl vfumtnaleconfuetudmtsetíí advítímü adu 
lantutlingue empiut a menttsfue moztereuoceíur:t)e quo etia 
betre DícttuníSme mo:tuos fepelíre moítuos fuos. XOoimi em 
fnoztuoBÍepelmntxu pcccaíoíespeccatozéfauoubufii piemimt: 
crat aüt ^ a r u s moituus fedno fepultus a mozmíe^pfidelt 
bus multeribus^etto coxpüB mozmúa wrmíbue cofumimr: 
ítnengpuuatavítagratíea vermecofetentíe Defperationís et 
finalis tmpenttétíecozrodimr Í moidetuf •Sícergo conuenten 
rerpeccatütrtcímr moís pwpter cófimilé&efectu Telpwcefium 
Defidédtrfíc em íntrat m aíamfícut mozs ín coapus^o.v* Ib'ec^ 
catú íntrauít in múdutí per pettñ mo2S»Sc6o ponií petm moíé 
^pter confimiléefFectú.ZDojsnaq? fadt cójpusrígídú-rfrtgíí 
dtím:-: fetidú :putr ídü Í l?02rídu:terreú atí^ ponderofum, ^ f to 
modo peccatu moítalefacit antmártgídá t fuperba 1 tnobedié 
tem ad Deú.^ouer^vtt'i.íCíí obfecrattombusloquítur pauper 
í Diues.úfuperbus effebímr ngtde.5rígídüper ínutdía quá vo 
C8tpíopljet3malítiá.lfeíe.v|.0ícutfrígídá fadt dfíerna aoul 
ru9:ficfrígidáfacttantmámaUtíafu34fetídáperlumrí3.!éfaí. 
^ctííf.Becadaueríbus comafcendetfeto2^utridc3 per guie 
immoderantíá:per quafenfus Í ratío foptuntur ífepelíunmr;ét 
l?omo ín afinfí comutatur.lfeíer .]q:t).6íepultura aíiní fepelíetur 
putrefactusípíotectusXerrenaperauaTÍtíáqucní^üfapítní 
fí terren3:vtt>ícatur talí anime fícut talpe Díyifnatura:? ferpem 
títixit Deus í6eñ.ü).%mñ comedes cúctíó tnebus vítetue.-¿í 
gram per acddiatque níl?íl boní operamr*jfczouerb.í;íí|^ultet 
nonrult píger,jet fie coueníenter peccatu vocatur mbie gpter 
confimílcefíecttí.Bo.vií^ccc3turf3pp3re3tpeccatü perbo-
nrnn mil?í operatueft mojté: vt fiat fupia modú peccás peces^ 
tumper mandatuXertío pjopter confímüéafpectu.íáuantUí 
cuqp entm Ijomofuerít am3bíUs:puld?er t t)eltc3íf:ftattm poft 
mo:té erít Ijozrtbilíetturpis 13bomín3bílís: z a cómuníone Ijo^ 
mínúfepsradus^icanima 3nte peccstüpuldjerrtnmftnmo 
fa efle vídetuníuicta íllud Canifíí |Xota pulcljza es 3míc3 mea 
z macul3 no eft ín t cSed perípeccatüfpoliatur gratuííís:? vul 
neraturnaturalibus:fit fétida Í sbomtnsbííís co:át>eo:vtt>tc3t 
íllud fáecfywtMá omnecaput víeedíficalít fígnú pjoftítutío 
nís tuett abomínsbílé fecíflit>eco:étuü. í£t tune per pecc3tum 
anima mifera fepsratur a comuntone fidelifí z ab 3mícítí3 t>ci 1 
angeloiú bonozu.'^íouer.rtííí.XDiferos facít populo© peccatu. 
^amííTímus oper3ríus eft tile quí tuffícíllímíslaboíibus fe fatt 
g9t:t tamen níl?tl ftipendíf ve\ mercedís ín finercpotfatíÉuot 
laboiíbustpericulisoíffícílíbus fe e¡cponút ^ omines p;o pec^ 
catouíhpio voluptatíbusullí pió cupidít3tibus:íftipio V3nííaí 
tibueuneicplícabíle ell t)ícere,íSt quod erít ftípendíüxerte moz 
tís fupplíciú:t ínfernalefufpendíü.Bionm.ví .Stipéd i3 peccatí 
tnoís.ígtídeopofi^S3lóm6pmtfít0ap.);Rolíte5élare mo: 
tem ínerroíeríte vdlrefígnater 3díuwt.'Heq5 9cquír3íís perdí 
tíonem ín operibus msnuu vef t r^quaf i Di.'fíuUú alíud lucru 
Í?3bebttí0perpecc9tü.í6tq:manuseftoí0anüo:g9noíu Ijomí 
ní6:fícutt)tcitur4íj.t)e3níma,ideomale opemtíones quecuncg 
"?omo poteft ejerceré per opera manuutn fuarum p:ol?íbcíttr. 
í . X U l . í & m n t ú a d f c t f t n 0 m , > 
ctareligíofiguratíuevocaí mois^nde vulgaríter regulares 
bícunmr moítuítí reculares víuentesttamé malu 0 fecularíe efl 
J'cre mo:tuu0:í bonu0 re0ul3rí0 veré víuen0.*H3m malo fecu¿ 




enzimo em tanq^mozíturuscondíttcftamentúMín quo les 
S3t sníma Oeoxozpus tumulotfacultatesljabitas z Ijabendas 
J'efignatmundo.ígjcecutozesautéiíliusteílametícóftííuítpze' 
i3tosfiix)s:quozüculíodíetamcozpU0fuú q5 anima tradít.5té 
mozíturu© íncípítamittcrc calozéfuunaturslétpoOea ^ f u ^ t e 
íuum etteríozú:ficutvifu6;3udítus:'z: í?uíufmodí.S:3ndcmvltíí 
mo motu fuum pzopzm riía q> fí mouerit)ebe3t oe loco ad locm 
opoztet q? l?ocfiatper 3líquós no per fetpfmmpannus eí tr ibuí 
tur bzeuisT íncerta menfura:? fíe finaltter abfeondítur in fepuk 
cro.^lío modo mozaliter ingredíés reUgíonem.^zí mo amítót 
omné calozé naturalem:l?oc eft omné amozem carnalem z mun 
dialemtamícozu ? p3rentñ quo poííít a mundí contéptu z 3 fan 
cta contéplationeretardari.2»ecñdo amíttítquafi vfum fenfuu 
ejteríozü per ^ oneftam^relígíofamcuftodía: videlicer vilim: 
audítus^aems zc, Certio perdit qu3fi loquelam per filentullo 
CÍ0 z tepozíbus coueníenter feru3ttt.Siílenííumnancg iuuat 3d 
mentís refectioné z gratía c6fequend3.5ncuius figura Xad?a 
rías mutas genuít 5o9nné.í,gratí3Xuc.j,^«arto perdit mo'-
tumpzopzíumvídeltcetvoluntatétquíanuli^fe mouéí autalio 1 
vaditmífíperobedíenttSvellícenííá pzelatozmn (Eúmto fíbí 
tríbuítur pannus modícusrquta íjabims vtlts ad neceflitatem 
non ad fuperfluítatem.íStfe.tto tándem abfcondimr ín claiíftro 
qu3ft ín fepulcro fuorne per feculí tumultus 3 fandís oceupa-












q> tenia mozs eft ínfernalí© crucíatíoís.Sgt l^ ec eft ecouerfo t>e; 
telknda.Dequal^s.Sícutouesin inferno pofítí funt:nioz0t)e 
pafceteo0.í0uíseft ftolídilTímú peemiz ínter alias conditíóe© 
í?oc Í?ab¿t:qp fí fit in Domo accenía nullo modo e^ít ab igne: fed 
magís íngerítfeígní.Síct>annatí ín inferno ficefrectifuntftoí 
lidí:í per m3lítí3 obftínatí: q> De inferno quí efl: eís quaflDom^ 
accenf3 mnq? qtibütíízt í?ec eft mozs íecüd3»'Stpoc>í j .De qua in 
p©.2Dozs P* ccatozü peflima Ifeuiccótr3ri3turvít3 eterna, 
qualoquens ttmb.ít3 Dídt^bí eft vít3 fine mozteiDíeefíne no 
cte:gaudíu fine meroze:tr9nquílliías fine laboze: tbztítudo fine 
Debilít3te:recíítudo fine peruerfitate:pulcl?zttttdo fíneoefozmí 
íate:ver ít30 fine falfít3te:cl?3rítas fine inuidía:feltcitas fine mt 
feriante queritur:vtrü fitlíctíú ab 3líquo mózíenterequírere;^ 
reuelet eíft3tum fuu poftmozté*,BcrpondtíDel?ocbea. Zljom» 
ínquadlqueftíoneDequodlíbetts^uodcúpeccstu fit cotra 
n3tur3:vfp3tetper©3m3fín3).líb.Bequirere ímpletíonén3í 
turalts Defíderti non eft peccatúmifi alíqua ínozdínatío 3díuu¡ 
g3tur:fícutp3tetínfumptíone cíbí Í potus: í?omo 3utemn3tUí 
r3ltter feíre Defider3t.^nde fi requírat alícuíus reí notítia non 
efi peccatummififozte per 3ccídens:í?oc eft per 3líqu3 ínozdíná 
tionem sdíunctáuputa fí per ftudíu 3lícuíus fcíentie 3liqms im-
pedíatur ab officío pzedícatíonís Debite vt pzopter ftudíu geo? 
metrícraut ettam fi quis ínquír3í alíquid cognofeere fuperbe et 
pzefumptuofe:autfi[ qua alia ínozdínstío círcatyx: contíngat. 
*Hnlla3utemmozdínatío in l?ac ínquífitíonevídetunfiquts ín^ 
quírat a mozíenté cognofeere ítemm eíuB poft moztem:fubí jcíc 
do t3men l?oc Díuíno íudído.Hnde nullaratio efíe vídetur qua 
reDebeatDící l?oc efíe pecc3tum; nifí fozte ey Dubit3tíone fideí 
Deftituro ft3tu:qu3fiDubítando inquirat. 
C^etríbusnouííTimísmoztís» Capítulumaf» ; 
l í l í a f i t rtoiitlítma n i m o r 
te;? ideo DícíHu plur3línnemoz3renoutnim3/,^>zts 
mum eft anime feparatío.Secunduefi repárate ad , 
_)Deum pzefentatio.Xertíü eft pzefentste fententíe íl 
latío.íÉuantu ad pzímü fdendü % íníeparatíone anime a coz* 
poze comuníterfuperuemtmultiptecbeílumDurum'r grauilTís 
mum:quod cljzíftusínfínuauítfub fímilitudine obfidíóís [feie< 
rofolf meDícés.Cu'cúdabunt te ínímicí tur vallo: z coangufta? 
bunt te vndícp:et ad terram pzoftement teXuce.^ir. í6t ratio< 
nem3íÍ!gn3tDícen0.!£oqt5noncognouerís tempus vifitatíoí 
nís.tue:fcilicetrecípíendo cl?zíftumper gratíam^ Dílectionem. 
¿t ín pzedíctis verbis nota tur triple?; beílantm? genus Contra 
anime ciuitatem mnouilíimo:fcilicct feparatíonísdus 3 cozge, Críple?: 
C'ÍÍ>«mnmeftDemoníozuníínfefiatío.íbí.Círcundabuntte. gen^ bel 
CSecundumeftpzopinquozummoleftatio4bídem^ coangu tóntíum. 
ftabuntte. 
C & t í u m efl fenfuü f3tíg3tio,íbíde5 et ad térra pzoftemét te. 
$ J M m t u M p i í m ü o i a t 
in Ifeomítípfíuseuangelíj ^ Díabolus pzedpueaggrcdtmr l?o 
mínem ínfínegrsuííTimeíaftutíiTime teníansifcíens plus tem 
•^uma ^ummeHutoníni. 
1©c tribus nottífifimís moitís. 
poiísn6íí6ítefíareadfcducend0.í6tínt?ttitt6físurat>íxitt)n3 
0eñ,iiu ahtíquoferpmtí.^uíneídíabertscalcaneoeíus.f,CTeataram' 
tionalistcums calcaneus coígaUe cft cictremítas co^ts finé vi 
tct)cfignls.í6t fscut íerpcs ín cauda t>ícímrl?3berc vcnenü: tta 
in fine Ijommisíetattcícs omníe tnalitíefuggerit.jgt t)el?oc p a 
yvj.^iiímícímetamniámelcírdídederúttadípéfuücócluferút 
os eojíí loewfí eft fupcrbíá.3íntmícmoftrí matfmí funtfcemSe* 
^ í?í anima vallo eircundanttcu peccata cómííTa ante menté po^ 
nunt:vell)í«ef fa tentaméta fuggerütljínctnde^dípéfuuconí 
cludütrqíabudantcmalitíirulinanímá mcluderequcrüt.f0s 
f oíüloquttur fuperbil:t>u videltcet t)C ínfideUtate vel t>e Derpcí 
rattonís crudelítate:vel be ccfefltoms tacíturnítate moííétetn 
teutltrqucomníaadfiípcrbiápertmctXüemfdatqi fine fide 
ímpofTibileeft placerebeo.lfeebt.íj.íCtbubius ín fídefit infidel 
li0.ei;trat)e Ijere.oubms.^deo ad bnbttandube fide conatnr ín 
í M ? l $ . dncere0edtíícímrHpocaj.!£flo fidelís vfv^ad morté.f.inclüi 
fíuetOabo tibí coionl víte.^índelegímroe quoda magno t)05 
cto^:^ cu eflct ín ettremís c6ftínim6:btabolU6 aduenícs fug^ 
gerédocepítalloquí menté eius;íquerere qutdípfe crcderet. 
^efpódtt aOtille cogttatíoní talí fe credere qt5 credebat eccle^ 
fla^tvlteríus tile quefiuít quid ecflefia crederefz refpodit ar^ 
ttculos quí ín fymbolo cótínentur:fc5beü,tr ínñ -z vtiü beí filíu5 a 
vírgíne cocepmm t natfí t l?móí.íCuí ftibdidu fuggeftío biabo 
Uca^ónepljílofopljíaquePmrationéeftvtbídiqftí bocet l?oc 
ímpofibíie f o ^ ^ t f íck t r is ípfe bífputatíoné fuper t?moi etíüí 
máspíopjíavírtuteraííonísíUaerpeUeretínincredulítatéíncíí 
díttmo?mu0efl.5nde ad paucutépusalíusboctoz ínfirmat9 
ad mojtem:cuí apparés pzedíctus moituustqífibí famílíarís z 
notus ínterrogauít be fide fua.nefojtc erraret. Cuí ílle refponí 
dítXredo q^ credítfanctamater ecelefia.j£íUe.cS,uíd credít 
ecclefias'BeípSdít ínfirmu s id qt5 ego eredo.Ht tile ítem ínqttí 
tu quid credíet'&efppdít ídem q6 pnus feilícet qt5 eredít eccleí 
fia.í£t ficpluríe? ínterrogandomun^ potuíteCíbe pzedíctts ter 
mínís educeremec ín befpcratíoné poneretpíopter qt5 bemfi íh 
\e rap?tuus eyclamiebííít * Ifeeu míl?í quaren6 ficfecímínfirí 
mítate mea vlrímaívoluíbífputare cúbíabolo;confidens e^ cfuí 
perbia mea be piopiío íngcníoteí quo fuccubut be fide tmbítas 
©efoera t ^oc eternalítcrblnamsfum^onütautétífti ínimieí 
wong «¿i bemone© alíiobfídionétvallumtfcíUcetbefperatíonís:^ 
S i l l o P ^ ^ 1 0 ^ eflbefperatío:vtbícítur43eg4Í>ímo nfl pcrtculbn^ 
^ a t t l ^ 
iRcrtj. 
tídeo permajcíme bebefper9tíonetétat.í0uodetia fedt crga 
beatít B e r ñ ^ m vtl?abetur íneíuslegenda ín grauí ínfírmíí 
tate coftttuto fuperuenítfibí tentatíobefperatíonisbefua falu-
fexófidcransfeínmnltaneglígentíabeoferuifléufenílquan 
bonífecílíe: vitde tantüp:emíu glojíerecípere t^eretríedíllu^ 
Itratus a beo refpondít tétato:í.5ateoi nil fecíflebígnum tanto 
píemíojfed el?.2íftus beí filíus buplící ratíone íllud obtínet: fdlíi 
cct mérito paiTíonís:í ratíone I?eredítarieíuceefííoní0tqutan3í 
tnralís filíus beínpíevnamtíone cotentus eft ípíUm polTídere: 
fdlícet ínquantúfilíusí mérito aút paflíonísfpero míf?í certíWí 
d ínalíter velle elargiaSícq? cóftifus eíl inímícue % n6 pzeuaí 
luít eotra eumrfícut eontrn Caínquíbíwt: mato; efl íníquítas 
mea 05 vi veníamercar>í5eiUni. Kt íicut^Judas quí laqueo fe 
fttfpendít/aiíquos índucít ad tacímrnítatécofeiTíonís alteuí9 
^ - , peccatúvelad no rcftímendú^Cacíturnítasautétalíée^fuperí 
wS'a bía oiítur:vtbícítur De pentbíftyquis alíquado^taeíturnítas, 
^ S n m ínvítíspatrulegtmr^cuídap:oboreltgíoroínínfirmita 
patrum» ^ c0ftítnto:apparuerutbuo bmones ínfoima angéloíübonos 
rum bitcentee fe míflos a beo:vt pojtarétanimam eíue ad celúr 
fed íta graiíéreperíebant cp non poffentbeferre. Híljilómínus 
barentfibtmodúadallewandu peecatafua vídelicet vt eyínde 
(eneret fiíentíumfirmínimü^uíbus reecdéíibus illís nullí lo? 
quebamr necrcfppndebatí^ó perpendés quídáfanctus vír et 
.crpertuevífítanseúcepítadmonere^ne permítteret febedpía 
bíabolojquífeaUquSdoíranlfoimatín an0elújucís(í£í; cutos 
verbís íllumínatus locuíus eílrí reuelauít qnomodo ílíbt appa 
ruerantílUbuoíí quídbííeraní^q? poíleareeoidat^ fueratoe 
quoda peccato mo:taUcommílTo íntalorbe quo nunqp cofefs 
fus fuerat eí oblí^one q^ fubíto confeíTus eft:alías fiitííet ban^ 





f íd í f le t íne í i r ^m^wnOímmsaí í^^ 
(lia ící^uamuts ergo granes fmt eíusténtatíonesttamen quí 
recte víutt i veru5 membaum cl^iíU efttípfe quí caputeft noftru 
pzo eís pugnat ívíncíttficut et ípfe atí.Confidite quía vící mu-' 
dum id eft peccata ettentatíones mundt, 
MLáauantüad fcbm.BUud ^ 
nusbellantífi ínimíco:fíefl multítudo confangumeozu:bcqufc 
bus bícítur XDícl?.vt!.5ínímlcíl?omínís bomeílícíeíusídeftco 
fanguíneúííllí multúcoanguftant^ímo quidéquíabura eft 
fíbí beferere filíos % vpozé % altos quos ínoidínatebílígts, 
de ^ ugu.t>efero penítéte aít.í^uemmo*us vjgettí pena ter-
ret:3d vera víjc venítíatiffactioncmaíimecúfiln quoeílIicítet)í 
leyít fmt piefentestí VÍOÍ et mundus ad fe vocet.be peni. Píftín, 
vti.nuUus.í£tfrequcnter e¡c inojdínato 3mo:efiílíozü potíus vo* 
lunt perderé anima qj aliena reflítuere ne pauperes remaneat. 
Ende|)e quodam vfurarío legitur in infirmítate conftííuto:q\5 
cú filíj^erfuaderentad reftítuendu.pcrefpondít qp fí í?oc age 
retad Ijofpítaleeosíre opoítereíJCDoíítur ígíturfínercftítmío 
ne t3cta:poft moíte vnus filíus toíampartéfibícontíngenté re 
ftítuít:íbeíícruítíofcmácípauíí.Mterveroretínuítfuamparté 
mundanísbedítustííndeadmodícumoítuuseft^ttadáaui 
tembie cú ojaret ílle qmreftítueratívídíí terrá apertarntí in cfc 
tro ígnem ínfernalem íbi(p íacerefíííum fuper patr^:aiter(p at 
terummaledícere:paterftlíumeo5>amoiecíusfllícíteacqmfíe: 
ratnecfatíffecerat.f ilíuspatremeo qi5 talía male ablatafibíbí 
mífcrat.Coanguíl3nttalesínímícíbome(lícímo?íentemínqu9 
tum vnus querií fibílegarí tantutmalíus tantumtet tota eojum 
folícímdo eftbelana nonbeaníma.%Uqttando etíatn índpíút 
euacuarecapfas t quod vídens mfirmus nonparumanguftía^ 
tur:íbeeuentufamílíefue» Coanguflantalíquando quíavoícs 
tembefuísbífponerenonpeiimittunt:nec adeum ingredí 
ctum relígíofumme fo;te faceret fíbí confeientíam reftitutios 
ne:vel eleemof|>nís pauperíbus bandísibecipíunt eum bicétea 
cito fanandum:cum tamen fít perículum .XDedicus etíam quí 
vtbomeftícusaflumítur:nonferuatip:eccptumecclefie.bepení. 
«remífeumínfírmítastquíanon admonetpumo vt míttat p:o 
confefToie,^tídeobenebícímrl^íere»í^HnufqUifc^feap:o]cií 
mofuocuftodíafcTínomnífratréfuo non jabear fídutíam jqí 
omnísfraterfupplantansfupplantabítíc. 
.^Ul.tíBuantüad terttü ínimid 
nollrí bomellícífunt fenfusnofh-ífiguratí perquítKpfratrestiíí 
uítis epulonístbequibus ^ faLlvííj.íSrípe me beuxímícís mcís 
Deus meus.Qtííp ínímicí noftrífunt quífurantur píedofilTíma 
feilícet 3nimam.10?íeñ.i^ • í@culus meus bep^datus eft ani^  
mam meamtt fie bealíjs^fi i autem cum ozganís fuís laboíáí 
tpaulaíímbeficíunttetítaanímambefatígantvtvítvaleatíní 
ftrmus alíquidbefalutecogítarc tfedquomodo pofTttfanarí et 
l^beregufiúcíbojíí':l?utufmodí,Hnde,^s.v|^oneftínmóií 
tequímemoífíítuí.©emuadterramp?ofternunt bolo^s ípft 
cojpoií0.ígtficut arboj magnaque I?abet plurcs radíces ínter 
ra multtt befijcastcu per fecurím índdítur: magno ímpetu pío# 
ftemituradterram.5tacumanímafep3raturacotpo:e per fe 
curímmoítísrcum e^traljereljabeaíomnespotentías ívítam 
aboíg3nÍ6coipo:ísrfitl?occummaj;ímavíolentÍ3etbolo:cret 
p:edpue ín peccatojíbus^nde ígccíúrlj.bícítur. «0 moja quá 
amaraellmemoííatua^omínípacéljabcntíínfubllanttísfuis 
viro quieto T&íSed electosfuosín l?uíufmodí bello ^ umoju ad 
feínuíel bellantíú bcusmírabílítercófolatur.vnde ©:eg,tn.i«í« 
BÍ3^bícít.5ufttalíqñínmottefuafatictoíáp:ecedentiuvífíóc0 
afptciütme ípfam moítísfue penaléfententíafitimefcanttí f«ie 
bolo:eífo:midínís fatígatíone foluantur^t alíquandof3ní 
ctos eís apparentes afpícíunt • íS^emplum be pieíbrtero q«i 
bí^ít foíoiíXolle ísnículum:adí?uc foeuluseít;cuí apparuemí 
apoftoU^etmsí^aulus.c.3Cíi.ín.tííj.BíaP.Hlíquando3ngeí 
los vident»ewlum ín Stepl?ano.c.m]c.úi co, líb.titj.j£í bebe* 
to •flícolaoepífcopo.Hlíquádo vident vtrgínein XDaríam.eí;eí 
plum be XDufa.c.m'ííí.líb.ííií 3l iquádo t )omínúnof t ru5^ 
c!^íílíúcremplúDeSl?arrill3x.ivií.co.lib.ííti. Slíquando fen* 
tifítur eeleíles melodie:t odotfentitur ílu^vidctur:ficutín'^ 
nulo paralf tíco.c.tv.eo<líb,íüí.í£conírario m3Íí ín mo«:e vtwj 
bemonescummagno ímpetu ívíolentíae^tral^entesanímay? 
cojpo:evelbeuojantes:ficut l?abetur ín víííspatrum.'J 'v^^, 
^ía^beeremíta l?f pocríta:quibíj:íí fe paulatímabfoíberí abtf* 




^ c t r i b m m n i ñ m i e m o t t i e . 
$ A Í Í Í * ^ í t f t l l í l r t t í t í í i n i í i d n i t n á r ffcteMexéplüíZ&AxíiiMcentisX^^ 
. y * l l M * r ^ W 8 g a U V m i A m U & m m Z fcücemhcr&memütimmmtmmüomñ^^^ 
pía fetná mncmuItuperdtdítM í^3.v|.^utfeeíímíitat 
eirecüní]?ftfít:ípfefcfe<ííicttr0e(íí?áÍ)edo recta eííiímtroiiém 
t>e fumrop:emíoperpen3scófequédo:7pííndpalííer Víratte 
&eí multu iucratSíc facíeít^tapfs btcé© ad Bo.ríif r & 
<£nofuntcódígnepaffionesl?«w0tBfe3dfam^ 
labítur m nobts.Be ímagmatíua cú rntellecm íucta adpbáÉáí 
fiandü arca fcripturam c6cozdaííá^s.í:íf , í lb f fías abrffum 
muocat3b altitudínc p^átafieXvems fseftamétít vbt eflabffí 
fusqfimfiníterapíefittermuocatabffíumrwttíteftamétt^ecó 
uei forqmúreddit teftímoníu alteri.^t 3 b ^ 0 atípam mfe 
cat abfiTum penarü er tefhmonto fcrípmr3rurq^ pí^Itafíe 
fcj p3rtícul3re DífcuíTíonts be anima que etpzcfentatáíndeps. 
©eu0iudícíumúregíb3.í.obeuspaíerD34.t)abís índidu fc^  
bifcitaoni© Í eraminatíonts.regiXcbuíío qui efl: r ey regu t bo 
mínu0bft3ntta.íettnfra.5udíc3re<í43díudícand0populümn5 
ín mílttía.mnte ípfuj op5 no0 p:efentarí.te3 illud apfí Bom. 
%íií).(0mnte ft3bíinu0 3ntetribnn3l mdícis ctyiñi.í£t.i).(Co%.. 
I7.í0mne0no6manifefi3rí op5antetrtbnnal ctyiñu ñ t q: vt bí^  
cit ^«5^3110qutfcpIjmcegredttur talt© ín índído pzefen^  
•gotafifí 
alia te beferut nífi oper3tu3.^ipoc.j;iííj.(0pera íno:u.f.mo:tuo 
rumfequumr íllo0.^[nde 3io.bam3ncírca Í?oc ponít nbílímdí 
nem talé^nít quída bábé0tre03míco0:vnü bilígebat plu0 q? 
fetalíü fícutíe:tertíúmínu0fe tfatí0paru.lfeíccftft}ííret cit3m0 
abño íuoadrefpódédííkín enría fuper factófuíétvñfíbí perica 
Ittmmo:tí0ímmínebat:3ccenít3d píímun'og30vtcüeoiretet 
eíí i«U3ret,quí rñditfenó pofle ^ pter alís© occnp3ti6c0; tsme 
-ppteramacítíáfuáfifentétí3mo2tí03ccíperet:b3reteíf3ccucís 
Ucíntt 3d euimioluédíí.íld alíu accedé0 p:o fímíli C3ufaeti3ilí 
le fe crcnfamt:f5 tfi pzopter 3mícití3cu aflbeiaret vfcp 3d curia, 
Sdtertiú accedé0 curcrecüdta tconfufioneíqi p3mbileí:er3t: 
rog3UÍtfimílitervt eúaíTocíaretXuííIleXicetparü mibi bile= 
ctioni0ollenderi0:nil?ílomínu0nolotebeÍ"erere:fédad iudícc5 
íecuvolovenírc í^p te loquíJfeomo bíc fignificat quclibet peo 
catoíemquíl?5tre0amícoB:munduquébil¿gitmasÍ0^fe.iVfa5 
Iutemfu3;c6f3ngmneo0qttO0btlísítvtfe:íaIiquabona opera 
quetameparua funt:í cúmedíea 3fíiectíoné f3cí9.íCum aüt dta 
tur per moité a bño:? multu \& tímere be fententía bandaí: vtí<B 
míídttommísamatusabipfono comitatur eú tfedoat fíbípio 
cadsuerecooper iendo faecú vilé • Cóf3nguínet etil n6 vadunt 
adiudícíuad íntercedendup:o eo:fedaiTocí3tr% ad ecclefíá 
fumu0.0ed bon3 opera eúcomitltunífifuntfam ín cl?aritai 
teeubefendüt^nde^lmb.'HófuntIjomini0bon3 que fecum 
ferré no p6tXtépo^li3.0olamía come© eft oefundwíú eCum 
ígítur animabeopjefentafejcigííratío 3b ea.fm y parabolice 
mbeí 2t)at.itvííí «berege quivoluit rationéponere cu M Q fui©. 
CíStpjímo ponítratíonembeboní© naturalibu©. 
C^ecundo ponítratíonembeboní© fpíritualibu©. 
CCertío ponitratípnembe bonís tempo:3líbU0* 
Cí^tíarto ponítratíonem bepeccatíoadmífíi© Í üimíflfe. 
C h i n t o ponít ratíonem De f3ciendis omííTís. 
C i e r t o ponítr3tionembefubdíti0 commífg©. 
iauantuadp:ímúbícít3pfe4<Co^.íiii.<auidb3besq^ no sc^ 
cepíftít'q.b.nibíl3precmt)eu0tefecitquatúad co?pü0:í poíTe 
dít9U3tüad^tecóferu3tíonc:tcre3uítqu3tu3danímá.©eut. 
]cr3Cíj.0útaüt botm naturalía figurara per talcta pluratel pau 
cioiacómílTaabfionpatt0fuí0adluaíficádu:vt babetur para^ 
bolíce^aWv4nfvníbeditquin<píalmtaíaIterít>uo:3ltjT 
tantfi.í£tpoítcertü tepn© veníéo voc3uitcos rtrationc reddc 
rentbeluCTÓ^nüígímrt3lmtüp6tbtóeíTeUberu3rbítriuqi5 
omníbU0t)3turadultí0:nififatuí0quín61?abétreddereratío= 
ncm<|gtl?ocfolofínefanítatecoípo;tót3lí)0 bonis tépojslib9 
Pótmultaf3cere.f.ad gr3tt3repíep3ráréfieam nob5. ígt certú 
eftPmbímSl?o4in.iu}*$nullie3fubtr3ljítf3cíétíq^infe C0Í^ ^ 
receptapoteft •zbebetattgmétare^ndeíSccft.ív.bícímr .fee9 
creauitbomínét'Z relíquiteü ín manu cófilij fut4.poíéífeie3rbÍ 
J^pofnít ante cümalu i boníúad q^ voíuerit médaf manum 
wa^tto talfta funtliberú arbítriú 4 ad aíam?? valitudo coipoí 
Jísqucabcobátttr.Hnde •^©.^(.©^©íllúminatío mea.wau 
^ illttmínatiói© quo ad anima Í ratíonem:-? faíu0 mea quo ad 
g^oiísfanítatctíceitema^nfteílííhidtaienmmíqivtbtó^ 
^ « . W ^ ó efi cenfus fupi^ ^ f u m falutíé co?po?í0 
J'wo talentaíntellectiua «cuta a^inuefl^andúrí memoíatíua 
«naradrecoídandweílímaiiua 3rbítr3dú:íma0ínatín3 fox 
Jfsadpl?átari9dú \ fenfitíua^tcríojad c^rcitédm'Batío ígíf 
gemrbeínfe^cctiua:ficírc3Tanaí<«riofafce!tórcuít:qit 
^meruíttauteirca biuínapceptatqt túclucratu^ eí| mcrita^n 
^ i f pega ta adrecQienduíníufía© ob vííiScta cStra ílíud. 
^n i e i no je r í s í n íu r i e ^ í i ^ ^ tad reco lMab tó 
tepuerícfFícíreiifibU0:fedm3lítí9p3mulíefiote.t.no vtédoad 
m3lití30 pecc3toíü.cÉui vero t)uo t3lét3 accepitMnü fenfum 
feu íntellectu:^ coíp9 ertgetor r5 fí intellectu 3ttctione fedt 0:3 
tiones Í audíuít dmína:? fi co:pu0 fpírítuí fubiecit per abft ínéi 
tí30moder3t30:tnfm ínudBo.rtj . í é ^ t o t í s coipo^veftra 
boftia riuenté f3nct9beo pl3cété,/0uí verovnu tam 3cdpit etíi 
fi ílludnomultíplicauerít p:epar3dofe3dgratil tvínendoPm 
eam:vtmalu0ípígercódénabímr<í^Uívero3ccept3multiplt 
csuerirbene vtédobícef eí,í£ugeferueboneífideli0 icXO&U 
í ív^eboní0 ípualtb^erígetur r6:q vtíq? batur abeo.f. Co^» 
rñ^nicuK^^aturXabeomMefiatío fpú0 ad Mít3té«!£tljec 
fnntbeccfignrat3pert>ecémn30 quasbonionobilísbedíívñí 
er feruí© fui0:3lterí ba© quínq?:altcrí vná vt negotí3rénir cum 
eí0:vt I?3beí 2luc.¡cí/C.p3r3bolice .*ñouc eicbÍ0 fu^gratíc gr35 
tis bate cóe© boní© t m3li0:qu30 enumer3t 3poftolu04.Co^. 
yíj.^íuífiones gr3tí3^ funt ic&tcum gmtia que efi ómnibus 
vtilío: efl: gratia gratü fadés.l&ec bamr cuiUbct in baptíftiió ni 
fi ponat obfi3culu»Sed gratiegrstísbatc omnes nó bltur fií 
mulrntcóíter:fed3lícttiplures:3lícuíp3utíoies:3lícuí3ütb3rt 
tur oes fimulcú gratt3 gratfífaciétetvtbto ^ fíicb.ljabuít eni3 
fcrmoncf3píétie.f.3d loquendü fapídeí altebebiuinis.Sérmó 
nem feíctíe ad loquendú efftcacíter bebumsnis 1 m íns l i b^a 
buit? fidc.í.qu3d3 ccrtítudínécredendom:q6 ofiédít íntúfpijí 
tatíonecótra bereticos:p:ecípue íncb3rt3ín ígnémiflaÍ illefa. Copara* 
^:atiafattítatueín6befuit:q:plurímosejn73ríísllgttoiíb9f3í tío gfa^ 
n3U!t.í8peratío vírtutú ín eo refulfit.í.infígnmmír3Culom: vt 
refufcít3tiomoítuo^^zopl?eti3feb3bereofienditreuel3tióc -
occultoíúrvtbe cónerfione cuíufdé l?ereticibeput3tí ad mozt^. 
^i faetio fpirítuu et adftiit:in cognorcédo ífidiasbemonu fibí 
app3rétí0.fi5enus linguaru:-? ptecipue intelligédo idiomaalio 
rufibíígnotfi.9nterpíetatioquocpfermonúíneolúitofiéf^qi5 
tnírabiliter ífusuítrr e]tponebatmrfieri3fcríptur3ru vndeplu 
res libios pofiínauitJfeabuit ígr3tiágratufacienté;vtp3téte¡c 
ranttitateetusíoperíbusvirtttofisiPevfuearucrigettírratioi 
"Ram quí tantú mná vn3recípít.í.gratÍ3 gratú facientc reddes 
re b5r3tioné:nó folu fi c6fernauit.*fed Í íi3ugmét3uit per eterí 
citium virtutum.*^>iopter qtíbicebat 3pfó.n.3d Co^v j Jfeo:ta: 
mur vos ne ín vacuúgmtíábeí recípi3tis.3ln vacuumrecipit.í» 
frufiraquiín e3fenóeicercet^ndeíníIl3p3rabol3;qin6muI 
típlicsuit esm quí vnaaccepítmnarepíebéfus Í espuuat9 ímü 
íÚm recípit alíquas eic grattjs gratis oatisífed no omnesifigu 
mmrpereúquíqum^acceper3t.ígtt3lísetí3fiuep3rtemfiue 
0^? receperittratíonéreddet quPnwdo eis vfus efi Í quo fiíieí 
vídelicetfí3dvíiIit3tcmpioyimo2Utljonb2éC)eíp:Qpterqoan= 
tunautp?opterl?ono:ép:opiíu;)¡1^et.íííj.t)ídtur^nufquíí(^fl 
cutaaxpit gratíaín slterutrú íUa 9dmíníftr3Ks:fícutboní bí^ ^ 
penfatozésmultilbímis gratteoeiJfeínc '?Bugu.).qo.;.píopl?c 
t3uítbícé0.,H6fei3ctentquífp«efínecbarít3te b3bentr3nctU5 
beí munus ídeft alíquágmna gratístJatlrfed videant qualem 
ratíonemfíntl^btturícttmbeó quí íanctís nonfancte víuntun 
vtS3ulm3lu0? ^alaampíopljetiam^abentes^ona tepos 
r3U3funtbíuíííe:l?onoíe0:fam37bnióítquet)anmrabundáter 
Í mediocríter ^ tenuiter $mb$nepWtnmMtmMcit%rnbx> 
bebiuiteií^uado l?ac íngreíTus eslucc:quádo oe mstrís vétre 
eicíftnqUíbusfacuUstibus quefo: quibusfubfidíjs fitpatus tn= 
grelíus es.t)íft.!i;lvijXícut l?í,q.b<nuUis.íSrgo 3 beo tibí cóceíTa 
.funímoti3dDiíTíp3ndüveUíbiretínédum:fedratíQnabil^ 
pcf3ndíí tíbíí 3líís^tbeÍ?mói^ífpélatiperatío cíígemnví i?a 
beturparabolice ^ uc.í;vj.bequpd3 VÍUÍCP quí bíffam3t9^Dií= 
fipaflet bonabñí ÍUí;vocat9 abepait.Bedde ratipné villicatio? 
t m $ SummeHntPniii^ 5 q 
t 4" 
nietaeMá mkdtcft aít ttug^otesíitronabítesfactí funt? 
befe-e De omníb? reb^ ciueínvíumvítepiefentis acccperuttroí 
ncmreááimiímtt>conmc artuu fucnuqualitate recipíétant 
cóuíuíísím popí© cofmnütíDeteríus eis erít:níft fe recognofcat 
íDoleátivtfilmepzodtguaquiDííTipauítoétnfttbüantiáfuávtí 
«endolu^rtoíeXttXv^pofteá ad patrécul?umíUíate reucr^ 
fue eí l^f f imeaut rónéreddere poterüt quí per fas Í nefas ac 
quírút tretínettalíatricutBcljan qnífuratus regula aurcam T 
c1?la!nfdé:pzopterl?ocla^daíusert.5ofue.vííx^uartoejctge 
turratíobepeccatísadmíflls íDímííTís.^eomní verbo otíofo 
reddét l?oies rónem ín Díe íudícií.Xüat^fí^on folü vníuerfa^ 
|ís:fedípartícularísíudíc^qi5eftpermoztéieftaütverbííméí 
tale vt cogítatíoívocale vt locutíotmluale vt labozatio«j£tbe q^ 
jíbct ]?o^ fí tuertó otíofumainunle i ínfructuofum punímr.M 
Xt)íel?.íi.^le vobísquícogítatisínutíle^tmulío magís etñríí 
ctíus De locutíoníbus maledicí6A>etractonjs:médacíí s t períuí 
ratozíjstíncatatíoníb^ fymcLfJji ante l?moí píj íTím^ De9 Dímít 
tatreuertétí adpcnítétíaí'r totíes ^ tíes epígcí ro fí ípfeita Dímí 
fit odíú ofímdétíbus eu.*Ha fí no Dímífitrf) cu odio fraterno mk 
grauíttacerríme confunde! t punlef .f mfímílítudínéDatá a fal^ 
uatozenfo 2P3ttvuj«De feruo DcbítozeDeccmílíü talétozürcf cu 
luífletoblaíusDño fuo ínratíocíníofacíédo ? no l?aberet vude 
redderet:íuflífTetq5Dnscíuseuvcdíívro:ceíustfníos:,re)cp5 
tío fíbi fatíflterí:l?umílíat9ílle^)míttésfatíí!3ctíoné:Data fibí Di 
ilatíoe Dñs eíus Dímííit eü Ube^ t Debítum eíus^oflmodü fer* 
uus ille ínueníés coferuú fuu Debítoié ín cétúDenaríísdííllefe 
Ijumílíaret t peteretDílaííoné ab eo repetéte DebM noluíí coce 
dere:fed mífit eum ín carcerc^uo ándito Dñs eíus íterum fes 
cít vpcareeumDícés.Seruenequa omneDebítú Dímífí tibí te, 
Demum tradídít eum toitozib^.TDñs ífle -z rer De^  efttDebíto: De; 
e l mílíum talento^ efl trafgreflbz pieccpto;£:cogííatíone:locuí 
tíone:vel opcratí5e.<£¡t:acíio íeu ínquífítío ratíocínu pzima vice 
eft per infpíratíoné i íntemácópunctíonctín quacófideratíone 
vídetfe peto: Dígnü códcnatíonetvtfcs védatur ínfemu Díabos 
lojvtXeí fubíjciamr ín penís^í v]coieíus.i«volút3S Í filií.í.áflfeí 
ctus fui Í fenfus.S5 feiés Diuíná ptetate3:miam l?umíliter petít 
pzoponés ín futumm vita comité fatílfacere De malís fuís «Hd 
qua copunctioné t piopoíltú fubíto Deuslíberat a fermtuteDía 
^netratí* WIÍ&e^{umpcto9.relarat.0edíngratttsl?onio^e tamím^ 
Sdobu- wenfobitficío;cúpoíleare£ípítaliqu3iníurí9a.p£ímo:velrecoi 
mam datiir De alia fibí Retamo vultígnofcere:f5 querít vmdíct95;íet 
immf perfeuerádo íti l?móí Grudelítate:Deus fetío vocakf.per moztev, 
í í t ftcú talí írtdífpofitione ad tr íbun3l d^ííUaccedit poft rmxh 
mi cófufioné tandé tradií toítoiibus carceíís mfern3lis.i£t ad 
]?oc facít q^ Dicít Bug.í^uí Diuiní benefietj oblíí? fuas vult vín 
dícare íníuríasmoíolum Depíeterítís peceatís venia no meres 
bitur:red quefíbíDítníííafuífla gaudebat eiímpuíal>úrar3dpe 
n3«Depeiii,Dííl.íííf.quiDtuíni.£^uínto ponitrationem feu erígít 
Debonísomíffís queínnumer3funí.1b:qpter q í Dícit '^B.XVÍÚ". 
Relicta quis íntelligíÉ.q.DmuUus.i£tDícuníur Delicia peecata 
omtjTíonístquafiDerelictaXbona qUe fieríDebebát íSt que fínt 
íftaDclíctafcubonaomíífeínparte ondítín co q6 fubdít.'aboc 
cultís meis munda me ícZOultaem funt peta que eo funt no 
bístgnota i oblít3:omíttímus De í pfís 3gere pent'tétia. Zí)ulta 
efefuntqueetfiínfebonafint,?:bon3íntétíonefact3:ippíeraíís 
quá círcííftantíaDebítaUri omíflam Demeritozía funt^uís etíá 
pofletímeUigerctps omíflum ínquopoíuít quífí^bon3 plura 
agere^e quo ínquít5Bernar4í0metépus tibí ímpéfumeicígeí 
^elíct3 3teratíoqu3líterftieríteicpenfum.Sc6oergapío^m«^P 
nfamul^ qsettámult3queD^f3cef:vtfr3ternlco:rectíoné»©e qua om(f 
t$* none^g4ít.^íncglei^r£Scoirígere;peioief¥eauseseoqaí 
peccauít.SícdDeljae materíafraternecozrectíonísljabes ín. íf. 
par.tí.íjc.c.ví.SimíUteromítíítquísbonserépla^ímo'fuoDa 
re^fpeeíemalífíbicauerepzopterq^effíciíslteríoccafíoruií 
ne,»t ífta funt Delícía3líena.De qb^^s.icvíú'.Dícit .^.b alienís 
parce feruotuo,BbaW?nís.f.peceatísquo^fum oeeafio .Sers 
tu) omínít quís faccréplura bona^t mundum Deferere: re^ ^ 
nem íntrare:? 3lía opera perfectioís faceré ppteramozé fuozu5 
neDífpliceateis^zopter 0rubdítpzopí?et3íbidé.Simetnon 
fiierínt Dnatí.uamici 7 .ppínquúvel etia cupzopoitít quisfenfns 
üiosDiUgenter euftodirememozs peccatí íntret per eos: traet^ 
|K)l^fcnfu3lítateoinímtaittdei»»q?7ficrm^ 
h 
ettí3,£íed tune qs erítímmaculaíus vt fubdít ^ s . S í ab oceul 
tís Í ab alíenís tfuís líber fíicrít peccstíoJfeecpuerfatio ímmñ= 
culata.Üíbem ab ómnibus moztaítbus figuraí per vefténuptí^ 
lemrqua quis no l?5 ín nuptíís ecclefie mílítáíís:^ fine ea pzefen 
tatursnte cófpectuíuperní ludícís cu íumm3 fuicófufioe Dictf 
fibí.'Hmíce quo ¿uc íntraft ímo l?abés veflé nuptialé:vt íjabetm-
pambolice XDat.nihSicnt emillí quí noluerunt inmtaíi iré ad 
illas nuptt3s:fígnífiícát5udcos íaliosínfideles q ad nupttas 
ecdefíe.í.fidé accederé noluerunt:pzopter q'éígnícum cíuítate 
l^ abenté vírtuofam couerfationérfed maculatam:? ob í?oc taita 
etia míttítur ín tenebzas ejtteríozes* obmutefeéa, SSe t^o erígeí 
r3tíoDe fubdítiscómíflís^ndc 3pfué3dífecbz* vltí.í0bedííe 
pzepofitís veftrís Í fubíaceíeeís^ 
pzoanímb9 víísreddíturi.jSt 3Ííq quídémn^ 
qu3ntü 3d gubem3tíonem oeconomíeáífícatpater z mater be 
mozíb9 filio^mo em minus De anímabus eozu^ cura gerere De 
bent ne ínfirmmf per pet^'^ De cozpozíb^ vt fana córeruentur, 
í&ó qz no fectt Ifeelí eífí in fe bonus fuerít:l?ozribílí mozte muk 
ctatusert.j.Begaíij^UquíratíonéreddétDealíísquo 3d gu; 
bernatíoné polítíca.f.ciuít3tu z caftro^:? l?í r3tíoncl?abct reds 
dere -zpuníriDclegíbus íniuftís vel íntuftecoftítuttñ: De malís 
cófuetudínibus non ey tírp3ti6 fí potuemt crf irp3re:De t3leis i 
aU'ís gr3U3mtníb^eííoztts:Defentéítjs íníquís'r ali) ^ móí.ígt 
vttíz0apví.5udídúDuri{rimüfietl?ísqutpzefuní.©umfíno 
bñ rererint reipros:Durí9 fí no bñ gubernaueriut familia .ppztá: "Hou có 
Durífftmumfí íuftítíi legslé ómnibus no mmíftruuerínt^Iíívé t r a ^ 
ro rationéreddimrí funt quo ad gubernaííonc ecdefiaftíca: vt tís, 
cuerunt neceíTaríafalutí,Sí bona ecclefiarumbñtractauernnt: 
pauperesfubleuadomonínpopís veñírt:ín multís:ín prangutí 
neis:ín ludís z turpitudínibus male ejcponcdo.íSi plusDeauií 
mafubdítícpDelactctlan3cúrá t?abuerut.Sí vítt3 Debite coz? 
reíerünvñ^tí^qJ*ecclefias.DicítUrDemlibus .Bnufquíf^ t^^ 
mínisíuís fit contentos:? taliter ecclefiá t plebe fibí comiflam 
cuftoáíat:vt ante tribunal íudícís eterni ex ómnibus fibí cómtí; 
fisraíionéreddat:? no iudtcimfed glozíapzofuis actíbus per^  
cípí9t.^ndeDñsDi;ít^uc.rij.t0uifpumseftfidelísDífpéf9toz 
«pzudés quemcoftttuttDñefuperfamtliáí'q.D.rarus.Sedbeaí 
tus tile feruus qué cú venerít Dominé ínueníet ítafacíentc: fetíí 
cet ftdelíter z pzudenter.Bed fi fecus fecer ít: veníet Domín? ÍJOJ 
ra qua nefett z Díuídet eum:partéqí eíus cu l?f pocrítís ponet. 
" . C c r t i f t t 
eft memoza ndü eft poft ratíoné reddítácozá cl?zífto íudíce fení 
tétietllato.íSftautéfuperomnúaljocbozrendute^pauefcédu; 
q2VtDícimr^ccfe.y)<5nquácú{ppartélígnúcectderít:fíne3d 
^uftm fine ad aquílone íbí erít.ígt loquítur De lígno feu arbo 
re ration3li:quetüc cadit cum mozíés fententía recípít:^ vel eú wo, 
dí3d^quílonéi.3dínfernú.iab%iuiloneem. padetur omne 
maluJ^íere4^elad^ttftruvbíellcalozfign3nscl?árítaté:veI 
ad auftruXp3r3dtfum3Cíu vel 3ptítudínerecípíédi:í íbt fem* 
per eritf mea que íjicoperatuseft fentcntia repoztando.lnde 
^s.l]c).Dícít.^oteftasDeíefl:'ZtíbíDñetiií3:qztureddí9Vittcuí 
íurta opera fua.>oteft3S3bfoluta z vniuerfalís ín eoeíí ad 
facíédúDCCTeaturaadplaeítít fuumee efí quí De manu fuá pof? 
f« eruere^oteftas ín ípfo eft ad puntendú pct6zés.5ncll fíbi« 
míaadremttnerandtttjpnosvltracódtgnü^puníeiidúmalo* 
drea codígnü.Beddet vnícutcp no Pm opmíoné l?omíiiu que Ce 
pe erratíedfm fuá opera^ndevt l^ al^ tur parabolice 
wv.jratuevírgíiiesquincpqueümtlcspzudentibusVídebá 
3ltamfeiitentíarepoztarunt^tlle:fígiiantes3ním36quíuq?feti i 
fíbusDedítas:vnde tfatuas/Bamqzno pozíauerutfecum oleu 
ín vafísáxíjarítaté ín cofcíentiísicum i?abuerunt occuirereípo 
tum:terretf3nctostft3cofider3tio;aam víDictt ^zeg.^P^^ 
funt que DeDeí iudícto l?omínes ígnoz3t:q:foztaiTc afi vo® 
datis:iilerepzel?endet:í qé vos repzeljédítísííUe laudabít .l^f 
loquítur 0zeg.fícfcríbés2Üaurítío ímoer9tozi^í.q.í.f3^rd^f 0 * 
bus^nde ín vítifpatrumcuabbasBgktijoneifetin extremé' ^ 
often4ebatfemultütímere:cuicírcuft5tcs cum interrogaren 
gu4retínfcrefj(^per.^annosfemper.^oferiUíretcu5^ 
' B e tribus nonifítmid m o i t i e . 
8bfl^9 'bíyitilIeXaboiaiUíu^afragílitatémelifmiitiobei: 
f5 q: alia fum iudtcia beí qj noftratío tíiñéo. BUqñputam^ beo 
placere:vbí bemeremur pzopter alíquébefecíü nobís ígnotum. 
Uñ í ^bbU^ercbar omnía opera mea fciés no parceres be 
línquétí.í£tad }?ocetílfacítq^ bñsvíneebiíít^oca operarios 
t redde íUís mercedem4XDattl?4¡ci:*Hbí tría nótantun ^ m o ; 
.|t*ñonramígratíoubí*Hoca4 
I^Élaría tyc eí;ercítatío:íbí.operaríos. 
P r^ís retríbtttío:íbí.redde ÍUís mercedem. 
? f . V l M m m m ad piímtim otdt 
tíáOf' 5ob.]rííí).^locabísme.rpermo:te:íegorefpódebotíbíIjíncmí 
* grando.-r vtbícít íCrpilan9be pení.bíft.|«nunquíd Caín.í0uaá 
lem te ínuenít bfís cu rocat:talé te iudícat^ocat aüt ípfe bcus 
pjíusnosín vítapíefentíadíaboiandüín vínea ecclefíe^varíe* 
<E*Ram alíquos vocat ad neceííaríomm obferuatíoí^m» 
C^ WQUOS ad perfectomm conuerfationem. 
C^í tquos adplurímozum gubematíonem. 
£t be pzímo pót íntcllígi íllud j c l í^eus be celo bñs locu? 
tusell;7Vocauítterr3.í.l?o{em.í£í l?oc.Hfolís o:m vfcp ad occa 
rum.U p:ín(#ío quofolíntellígétíe oxítur eí vfc^ ad occafumfe 
nectutís.^locat'autadtria obferuáda ómnibus necéfíariaXad 
fidécredendo^tfpemcterno^íí bílectíoné beíí pjoj;ímo:íí.íét 
y t«l?ísínfígumbíicít^ojfesígico^íq^ñsbeusI^eb:eoíüV^ 
cauitnos:i7iatríumbíeruil3ímusínfolitudíneXvítep2efentís. 
Ufa triübíem eft opera íllaru tr(u rírtuturí fíe ímmolam^beo 
kfá^f noftro facriftem fíbí gratu ípüalítcr.'Hábe fide bicít l e a t ^ e í . 
incanonícafua^etenebíísXínfidelítatísnosvocauitín^dmí 
rabilelumcfuum:fcíUat fideí.Befpebícít ídé apoftolus4^eí. 
Revoca* v.^eus vocauít nos ín eterna glojía fuá.fad fperendu eam.Síe 
tíóe qfit cl?arítate.í4íCo^4^ocatíeftís ínfocíetatéfíltj eíus.qt5 vtícpeíl 
per (nter per c]?arítaté»5acítautéiftá vocatíoné trípltcíter fcílícetper íní 
náínfpí* ternaminfpíratíonétperbeneficalargítíoné et flagellationem. 
wtíon t^ í^uetria notantur^ouerb^ibí^ocauiTosfcílícetperinters 
m m ínfpíratíoné^m íllud ^ oc.ííj.íggo fto ad oftiu ípulfo. 
© to ad oftííLf.ad po:tá íntellectus t volütatís:í pulfo per ínftí 
gatíonéad bonaopera:fedrenuiftís:fubdít beus.íewendima 
nummeárí nófttítquíafpiceret:quo ad íecundüfcílícetlargítio 
nembenefícío?;.ígítédítmanusíncreldo.fm íllud *^s,ávín. 
ZDanus tue bomínefecenit me.jgictalít ín crueeredímédo.ps4 
c¡cl.íSleuatíomanuumearum?c.ígj;tédít ingubemandotftno 
enquíafpícíatrecognofcldo.íÉtínteralíabeneficíabatconfilia 
tmonita per piedícatíones.0edbefpeicíftis:ínqutt fapíentía q 
beus eft:omne cofiltíj meum,^ocat per fiagella. í0:cgo.ín l?os 
íníT,íeccetotfla0ellísatterímur:tot mínarú afperítanbnsbcs 
tcrremurtttamévocantéXperljecfíagellafequícotenním^.sgí 
l?occftqí fubdít Sap.^ncrepatíonesmeasfcílicetper flagels 
laneglexíftísnoemendado vos,!£tfubdítmalúpíoueníen6 ín 
non audíendo t fequédo tales vocatíones.íggoínquít ín ínterí 
tuTeflrofcílícetmoítiseternerídebo.í£tideoapoftolusl?o2taí 
baturbícésí£p^aít).í8bfecro vos vtbígneambuletís vocatío 
t&e jnoi ne qua vocatí ef i ís^uantu ad fci6am vocatíonéXad ftatu per 
M w d fecrtomsbídt0a . íc l^o^ 
Jfltú per ioquímrbe^mmcuíbñ6bíj;ítÉ5en.]CVtj.^lmbulacoíá meet 
Kctíóís, cfto perfectus^ocautt aute eu ab ojíete quádo fíbíbí]cít.íegrc 
¿crebe térra tuatíbe cognatíone tua^be bomo patrís tu i : et 
veni ín térra quammoftrauero tíbí.e5eñ.^j .Ifeecterra figurat 
ftatít relígíonís tperfectíonis ad. qua quís vocatus bebet tría 
faceré ín illís verbísnotata.^ebetcnímpíímoegredí be térra 
id eftbeaffectuterrenoiu:vt nófolúnonl?abeat qu{d.píopzíu5: 
f m íllud Hug.'Hobícatís vos alíquídl?abere p:opnu:f5 fínt vo 
bísomnía comunía.ictj4^5bícaíí6.0cd ab:enutiat4flectui 
ínoidínato omníutépoialíu l?onoiís^potétíe:5loííe z Ijuínfino^ 
^í^ecundobebetegrcdíbecognationcfna.tbeljaccognatío 
nebícít5ob.icvtí.*^utredíníbííítpater meus es: mater mearet TOÍOÍ mea vermíbus.í8po:tet ergo etiá beferere smtre appetít9 
fenfualísíquino querítnifí pútrida id eft coiruptíbíliají matré 
twríofítatísfenfítiuew foiojes Í fratres pafllonu ímpugnatium 
3cctíamaííectúparentelecamalí6.^indeSlmbJfeeceftverafe 
culífugaabdicatiobomcftícoíufz queda alíenatío cljarinimo? 
mmtvtfuísfe abneget^tj .q.í.cuí poitio.Certío egredi opoitct 
bebomopatrisfu^nmuspaternofter cu5terrá íngredímur 
eft bíabolnscuíus per o:ígínalepeccatú filtj bícímur . i o n i o s 
ems piopUa volutas tfuperbía qua continué ínl?abítatí£t l?Ic 












vocatíonécu fit ad ierra pwmífííoís id eft v í t l etcrnamn?t bícít 
•^etan cano.fua.Satagfte vt per bona opera certa veftra voca tf. *^et.| 
tioné t electíoncfacíatís.Críplícíter ame vocatt)cus ad I?m6i 
ft3t0.5nmíusfigura©3muelbíuínocultuímacípamsterfuit 
abñoeuocatus:vtl?3beF.)3eg4ij.Míquoseiñvpc3tadl?móí 
ftatu ob alícuíus míferíeeuafionertficfitítvocat^abbas VOoy 
fe6.<vtI?3bemríncoll3tíoníbuspatru<*Ham cufecifletfnrtum et 
quereretumd mozténJteuaderet^bím relígíonís aflurapfitífj 
poftea tímo:e feruilí bepoííto magnü 3pícéperfectíonís sppjcs 
l?endít.©c6o alíquos voat t)er boctríneerudttíoné:í fie vocas 
tus ftiítbea.'Entortí^cu 3udiuít ineccl$fí3legí.!S!í vis perfecí^  
clTc zc&ic z Bamabas t plures alíj bflcípult pjofectífuntad 
p2edícatíonéapfoíu.^cí.í^XertíovomnmralMperfptrttualc 
reuelationé:vt *^3ul9 quí be febídt.Cü plscuíteí quí mefegre; 
gauítej: vtero m3trís:íVoc3uítper gmtí3fu3m vt reuelaretin 
me filiü fuum tc.ad ^ 3P.|,0íc etía vt l?abetur ín víttfpatru? be 
queda ftudete ÍSononíerq? ín fomno vífum eft fíbí eiíe fupi3 pja 
tumlatííTímú:^ fuperueníentemayímatépeftate cu l?uc íllucqs 
ftígiédobífcurrcreftnecrecípipotuííTetínbomo vbi Ijabítabat 
verítasmecínbomo íuftítíemecetíámíferícozdíejbemuad bo^ 
mum pacís veníés confuluít fíbí ad euadendum mojíem q> íret 
adbomupíedícatotíttepquavíííoneintellectafactuseftfrater. 
Mídete ergo vocationc veftraaít apoftolus.í.Co^.|. íEuanttts 
ad tertíum bíco <$ vocantur alíquí ad alío:u5 gubern3tíoné 
lícetper piel3tíoné.^nde3dI&d?í.v.*Hecquifq5fibi ímnat 1?05 
no:em:fed quí vocstur a beo tanqp ílaron.*aóbt]Cít quífeínge= 
rít:fed quí vocatuseft 3 bomíno.^nde 02ego.©ícut quí ínuíta 
tusrenuít:quefítusrefugít:facrís altaríbuseft amouendusTíc 
qúí vltro ambinvel tmpoztune fe inger ítteft pwculdubío repela 
lédus.vítí.q.j4n feríptur ís.íSt fíeut ípfi apoftolí quí fuerunt pu 
latí eccleíl terftieruntabomíno euocatí.vtp3tet5o.í.ZD3tt1?. 
iít}XücetV.©íc etíí vocamr quísabomíno in pjelatíoné trípli 
cíter:videiícet velper canónica electíoné.be qua eictra be elect. 
cum íncunctt's.t.c.qipzopter.^íelperfuperíb^seicfeímpofítio 
nem^el per bíuínl reuelatíonéwt cotíngít be3to Hícolao t et 
beato é'euerotSmbwfío.ígtíntalívocatíonebebet quís afii 
mílsrí^aronín fu3 vocatíon^vtvídelicetficutvirgamarófro 
duit^omítíructttspzoduíit^tsí pielatusabundctín frondia 
busfáneboctríne:ínfloitbusmodeftíetbonefame:infructíb9 
operatíonís Vírtuofe; S^ed Ijeu qt poteft b^ ci íllud 0alu3toiís, 
XOulti fuñí voc3tí.3to íftís vartjs vocatíoníbus feilícet neceíTas 
ríeobferuatíóhis.relígíóís:ípielatíóís:paucíveroelectí^t)3t. 
wí í^uo feilícet adcotifemtionépzemíj^tl?ocqíímpedíuntttr 
vel per carnalía opera:vcl per bíuítíasnimis amatas: vel p en-
ríofítatéífuperbíaífigurstíper cosqui vocatíad cená nolues 
runt 3ccedere:vtl?3beíur p3r3bolíce 3luce.]CÍííj.bequíbusbiGíí 
tur •'ñemo vírozü íllom quí inuítatí fuerant venire voluerunt:í 
ideo non guftabút cena mea. ^ ibí notatur t Rumana íníquítas 
in non veníendo:ibu*Hcmo illozum vírozum.<6tbíuína benígnía 
tasihaccerfíendo:íbt.íBuívoc3tífunt.í£tfecuturaínfelícítasí 
íbí.'Hon guftabunt cenam meam.Bc quaSpocyíic. Beatiqui 
ad cenamnuptídrumagul vocatífunt. 
j . V l h M u m t u & á í c ú m v b i Ídl5 
bícííur4í0perarios.not3tur Rumana eíerdtatío.í^Qmo em ñas 
feítur 3d labozcrtauísadvolatñ.vtbicííur^ob.v.Hñ zt>e pzís , 
moparentenoftroHdábícíturí5eñíü.tpbeuspofuíteúin pa? ibónafci 
radifovoluptatisvtoperareí.Alinea 3utéín qu3 óperátur ^o? tur ád la 
míncsfígníficatecclefiaftnfiSzego.'ralíosboc.ecclefie.ígt ^ec bozádü, 
vineaplaíatafuitínlegenature.9n cuí9figuralegímr ^ *goc 
cepíteíercereíerr3ípl3nt3Uítvine3.^eñ4í.^otctíáfignífi'ca 
reaníma^ineabommí e]cercítuubomus5fraeleft,ígf3.v^o 
mus ^ frael ad litera erat populus^udaicus qui befeendít ab 
^fraeUqníalíoíiomínevocat^eft^acob^tiníUafamílía 33c 
cob remanfer3t verus cultus betí cofequenter eccleíísraltjs be 
clinantíbusad idoloíatríánatíoníbus.0pírím3liter 3utébo? 
musSfraeleftcógregatíofidelíubonoziúquíbeu vident víua 
fide Jfrael ením ínterpzetatur vides bemí Slacob fupplantatoi 
fe? vítio^tívtruq^fit víuafide.i^ec3utc vínea Ijabuítínítíuftn 
^iego.3b %bcl iufto^uís eúípzími patentes vteredítureges 
rínt penítentía bepcío ínobedíentíe fueivtbícítur be penúbíft^ 
ficut pzímúíát fie pertínuerínt ad vinca íftátnó tamcnbícíturin 
cl?oaiTe ín eístqz pzímí luerut ad beftruendútne vídeatur inítíu5 
l?abuííTe3pecc3tozíbus:í l?3bebítfinéínvltímo íufto^t fdenc 
dnm ípfí boní fidelescuíufcucpn3íionís,?tcpozís ívíne3b^ 
•^zíma^umme^lmoníni» 3 ií) 
cuntur Í cuttoteevíncébíuerfo f efpcctu^ínea ílint mquátum 
colüturtemcentur abeorafeípfisper liberúarbítríú afupeí 
Cuttoí rtozíbusfuts^íCulto^eípfmsvínecOícttntttrínquantú evetcit 
reevinee potenttagantmefttcípjoicímosfuosmontííe leKépMe&iGXt 
qmles* ctiábícítur bomus beí fidelesbont Íhabítateles ípüus nom9: 
vt bícít IfeíeroXráfplátata aút eft íab legéfcrípmre feu XDof s 
raíca,í be Ijoc 'P's.ljCíúcMneáDe jSgf pto tráftttlíftueíeciílí ge* 
tes í plantaftí et iñmáo vtdelícetPñs populum 5udeo^.quí 
crat tn JSg^pto fub fer uítute ^ araomsreductü fub íSgf pttaí 
ca femítutebata eí lege íuberertotcóduytt ín terripíomííTionts 
píoftratístbeuíaísnatíoníbus £!jananeoi0 qní íbílpabtíabat. 
í u í t auté multíplicata % mírabíliter bílatata per oibé ífta vínea 
tlpo:e gratte per apoftolos beí vírtute.^inde 'Pe.lxxx'&üx íti'-
nerís fuíftí ín cófpectu et9:plantaftí radíces eíus Ttmpleuit ter^ 
ram.©ídtur ame vínea quodlmado ttínerare:bü paulatim ere 
feít ? e]Ctédítur.Síc ecelefía e?; vbertate palmítú piocedentíu á 
c^ufto Í apoftolís mudí íam cínicít ambttu.Badíces aút platas 
utt quádo apoftos ín bíuer fís locís pofuí t ad pjedícandu z fm? 
ctíftandüttfíc ímpleuítterra:íappelíata eft vínea ífta ecelefía. 
^>lantauít aút vínea íftam bomínusbeus:ficutipfe att l^íereij* 
¿go te plátauí vinel electátomne feme verúfej vírtutú ín te pos 
nendo^ouídít auté be tribus ad vtílitatéipftus : vt í?abetur 
Sríplejc parabolice 2Dat,rx|«videIícetoe cuftodia angelom qui figuras 
píouífio tur per fepe qua circundedít ípfí vmeervt ibi bícítuncpuis enim 
ecelefíe» fmgulisljomínibusfidelibusi tnfidelíbusfíntadcuftodia fín^ 
guiares angelí beputati: vltra }?oc tamen fpecialíou modo ibis 
ligentíou ecclefie adftftuntad cuftodiáí t>efenderidú a contras 
rtjsrvt patet in veterí t nouo teftamento per multa eréplajvt be 
angelo qui pjecedebat populum IfeebieoíU5 ín fuis itineríbus» 
¿ro^yiiú.^tbeangeloquíeiípuít'íbetrttmbecarcereí be ma 
nu l^erodís.'Stcí.icij.Síecudo piouídit be r egimi?ie fpíritualifa 
ccrdotu:qí5 figuratur in illa parábola per turrím ín medto vinee 
edificatá ad intuendü i oftendendú ínfídias inímícoíu:qí5 tañs 
to melíus aguqKíuato altiojes funt fanctitate •? peri£ia.íet ín le 
senaturepíímo0emtierantfacerdotes:vtbicit magifter inijis 
ílona fcl?olaftic3^ be XDelcljifedecl? qui erat rep Salé: i obtu? 
lítBbiaepanéívinú:ínfiguráejccellentiiítmífacramétíecclcfíe 
feicitur erat facerdos b,eí fummú^efúíiííj * qué ifeebieibimt 
efle piimogenitu 'ñoetkiUcet <3em$ niege íDo^faíca piimus 
facerdos í:potifetfttit ataron offeréspanes eúaltjs facerdotis 
bus beo fuo i faertfida ín fignú virifacrifteíj ^ efa c}?:ifti.5n les 
ge gratie píimus facerdos i potifex fummus m ñ eí?:ftum futt 
*p>etrus apoftoltts.íetlicet multi faeerdotes Í platífuerít t ñnt 
tnali.be quibusbteitur Ifeiere.rú'.'^aftoíes muíti oeniolítifunt 
virteammeaXciUcetmalise^épltsitamenmónítíS'J facramens 
tts cuftodiñtvineáecclefieXertío piouiditbe beclaratioeagés 
áoznmn l?oc per leges befígnata per toicular.'ñam ficut toicu 
lar pjeíniu-r p:emendo feparat vinu a fuperHuítate eoJíicís vue: 
i ta lex picmtt conícientia:? remo:dédo feparat virtutes a vítiís; 
virtutescóferttandotvitíaabijciendo^gebathocpzius lex: na 
turalis ex tnílinctu rationis.Sed cu5 q uafi beleta efieí talis lejí 
feripta íncoidíbus píopter abundaníia úuquitatisvt legere ne 
ícirent in eataddidít platatoi Ijuíus vtnec ecelefíe bomínus be9 
legéZDo^faicárfcribendo in tabulís lapídeislegembecégíeces 
píoíumíqucbictat ratio nawralís • í£t quia in pzoceflu téports 
^críbeí^l^rifeíperuerterantveru'íntelkcíñipfiuslegiscuj 
fuisfairi6eípofítionibus:vt patet 2í)atv»ví.í.vtj*c.5deo cbzís 
ftusfuperaddiditlegéeuangeltcá legcamonsíauferendo mis 
íasexpofítiones tJtume legís:í euacuádo cerímonialia per ad 
tmpletionem infeí populo fuo acetiamaddeudo confilia. 
ÍUM"^ ^ V ' i I I . á ) p e r a r i ) a t t t f i n b a c v t ^ ' 
ríj vinee nea funt non rolumpíelatí:fedíquícum(^ &\í)*Bcd triplieíter 
íDomíni. op^rantur Ijomines ergavíneam iftam. 
C^Uiquí nequíter adbeuaftandum. 
CBliquíeícellenterad fructífícandum. 
C^liquifegniter adbegenerandum. 
•^íimioperaríj funtmaU.bc quíbus t^s.lmp.^líndemiat eam 
feílicet víneam omnes qui p;etergrediuntur viam. fQxtermim-
uit camaper be frluaíingularis ferust>epaftus eft ea5. ©bino 
tantur iría gencrabeuaftantium víúeamecclerieret l?ís ornmb9 
% m fut reddíturmerceseternebamnationís^icutSudasrecepíttners 
vmea bo cedem íniquitatis, 
miní bes í í f£ t pumi funtl??>Pocritc t ftmulatoies:ibi.aindemiant eam. 
waftátia. C^edJndífumtr^wiperfecuto?es:íbídé.w cam 
aperbefrlua. 
CCertt j Ijerétici Í peí uerfoíesúbí^Xingularísfcrusbepaniis 
eft eam. 
•^ními funt omnes quiljabent fidem fme operibus que moztua 
cft:-r fie cü nomé^abelt a'viaáí ratioc cl?uftiamfrtmí:tainc moi 
tutfuní eybefcctu opem:vtoiciíur apoc.ííj.l^i pietergredíun 
turvíámandatozuDeit-t vineá vindenulítquerentesfructúfibí 
non beorfibi id eft íenfualítati hejjct qui fimpi }?f pocrite facíé-: 
tes contra íuftítiam qua colitur vínea ecclefie.t qui lint tales in 
fínuat Cvpiíanus in lib.^e.tij.abufionibu6.t»ícen6. Sapies fi; 
ne operibusífenet fine relígionetadolefeens ííne obedíentta:bí ^u 
ues fine eleemoff na'.femína fine pudíciíiarbomúius fine virtní ^ ^ 
quit fuffofatur iuftttíaque eft omnis Virms. Sapíés í?ícbicíínr 
peritus fe aliqua fciéíia:p:ecípue ino:alí z tíjeologíca.ígí cu fi -
níst3lisfcientiefitop;usbonü:piopter quodoícit cl?uftus 3o, 
?;ííj.Stí?ecícitis beatteritisfi feceritísea.^>eri£a.s ígitur nó {ja 
bens opera vírtuofa abutitur fcientia ? beftrnít operíb9 fuis ma 
lísrfeufuraturfructúvineebomino í plusqpalíj ímperiti rquía 
adljomejcéplamultúattendítur.^tasfenectatístvíta immacu 
latatvtoicítur Bap. iiíi.fcílícet efle bebet.Cü q: naturaliter par* 
fionee in ea moítificantuntum qi eicemplu ceterozü vt íuuenum 
cirebebetfenex:íuqipedé}?3betínfouea:í ideo folídtifrim9 in 
operibus religionis dtyíftiane feilicet ozarc; vífitare ecclefiís: 
frequéter cófitérí i cómunicare:piedicatíones f reciuentare Í ^ 
t u f m d í . ^ fi non fecerít:fed infíftítlucristlafciiuí sríabernís et 
ibuíufmoáitvtiíp fe í alíosfuo epéplo beftr uit vineá:í fibí poteft 
illud inuebi^nueteratebieru malom uúc venemt peccata ma. 
í&m.xiiUd eft nuc puniémr.Sertiaabufio eft adoícés fine obe 
dientia.Bilitatieceííariütvríleadolcfcétí:ricutfubi)cifuisma 
ioabus t obedire^opter qt5 Oidtur C^en.iij.lSonum eft vis 
ro cu poitaUeritiugü ab adolefeentia fuaríc^fubiectionis Í obe 
díétie.Sicutem virgula viridis ftectipot adumiiéparíéoefaí 
cilúí ficut cera mollisomne fign u figítli apta eíl recipere; itaet 
mens adolefeentís factltter flectítur ad bonu vel ad malífo recí 
piíbifpofitionévirtutum vel vítioíumPm eíus couetíatíonem. 
^ndefiegreditur términos obedientieífubiecíionísríequcns 
p?op:iü iudiciü i libercatétabutií ur fuá adolefeentía z bifponís 
turad perdítionem.ium illud ^zoaer.xxii .Hdcleícensíutta 
viamfuam ambulans cu feiiuerit nó recedit abea ideft ft fequí 
tur p:op2iá volúntate: íinboc pcrfeuerat:pofteaita obdurefdt 
q? nefeít ab ea recederemifiín ipfa adoleícentia ad penitentiam 
rencmmr í obedientíamjfícutegit ab adolefeentía piodigus 
poft confumptionem fubfíanííe rcuerfus ad bomíi patris.vt í?a 
beturXuce.]Cv.í^uartaabufioeftoiuesfineeleemofrnarcfibo 
mimisbeusconcedat abundátii bonoju tempo:aliu aliquib' 
vt bent pauperibus eleemofrnas;vt fíe faciétes fibi amicos be 
mamona miquitatistrecípiantur m eterna tabernacula:fi pau 
pertbusnoníubueniuntabututurfubftantíafttavindemiantes 
vineamecclefíerínquantúreputantur indigétibusilla bonasí* 
ferreíqueeleemoffnaliteripííspotuílTehtíoebuiíTent pcedere: 
v t notat Hmbio.jdvíí .t)íftindio.i?í ficutBnde apoftolus feribít 
Símotbeo t>ícens.^iuitibus1?ums feculi p:ectpebeneagerc? 
bíuitesfiieriinbÓísoperíb9jfaciletríbuere:cómunicare:tl?efgtt 
r^arefíbífundamentubonúinfuturúrvíappíeíjendantvercm 
vítam.|.ad ¿Cimof .vf.í&uinta abufio eftfemina fine pudicitia. 
5mpoííatautépttdidtial?oneftatein inactibusí geftíseyte* 
rioiibus quam mayimebecet mulieres l?abere.ittíía illud.;<ad 
Simoaí) .pulieres fimiliter opozteteííc púdicas nonDetral;éí 
tes fotóil8fe>icímr auté pudicitia a pudoíc,i.verccrulia.!£t 
feilicet verecundia perinarime natura coceííií muUenbustarqíj 
optimufrenu ad repumendüTafciuías z vanítates eíus. Uv.ác 
i£ccrí.í:]Cv).í0:aíia fuper gratiam muücr fancta z pudoata. £>i 
crgo muUerpudíciíiambimi'rtít:abuíitarcondiíione fuá Í fuis 
leuitatibus:tripudqs;cantíiems:fucis:oínatibu6:taltjsmodiS 
víndemiatvíneam eedefie amultisauferésft uctú fa!utis.Scji; 
ta 3bufiq.eftbominus fine virmte;quí aliquos regií tempo?aUs 
ter fine tóruos:fíue famíliamtfiue cómunítaté oomínus oici po 
teft.Sed vt tncit Saluato: 3oan.viíj . t^ui facit pcccatüferuus 
eft peccatúCum auté quelibet virms patíawr oerrímentum ab 
vno vitio ftn Slug.bepeni.biíí.v.c.j.antemeítium.^uinimmo 
íc]tpellatur a vitiobirectefíbioppofiío -zcotrario ficatfaníras 
repelUtur perinfírmitatem:ílu¡cpertcnebía6.3!deo líbomín* 
i4 eft qutcüc^ rectoialteriusflt fine virtutejferuus erit nonooí 
tuínu^í 
Nií. 
' B e tribus ncmtifímtd m o i t i s 
fttlnue:í,abutié íüóbominiottrtnémkhitecclef'm fuomaía 
txéplo fibt fubdttosad pzaua ináucés^mUs ením t)ns taléis 
t mmtftrí cíus.Scptíma abufio efl^jtfííanus cótentíofus.go 
mcncbitííiam t)crm3tuert a cljnííp qtí eftnomc mtít'tatís t pas ¿SÍQUÍ fe? cljííOtts non cotedít nec^líí ígauít cú qnocp.!£t ad có 
fenttonem vitanda tnníci aufcremíno folü no répetere manda 
üitikd i pallínm bírníttercXDatt^Jfeínc i apEs ait.í.!Co^.ri. 
0 tqu i s f ídctur ínter voe contetíofuseííetnos talé cófuetudí-
tiemnó I?abemn6:fcdneq5 ecdcfi&feíCt í5ieg.íní?omíT.XDe= 
iíns putofo:c falúa fíde altozu tntc|éctuí credere 05 cotcntioní-
bue í)eferuíre^ut ergocótentíonfeus vacat cl?:írtíanitateabu 
tmsvmcamccclefíefrnctufpírítualí fpoliat. í^ctauaabttfio eft 
pauper fiípcrbao^upertas fíucin tépoialtbus fme in fpualt-
btte eft códttío tííectíonís t vrtifícftíonfó^ndc t>3mr l?ommi 
occafio qnafi vigens ad fe ^ umíltahdíl'í per tpfam IJUmilíatíoí 
nem fíbí ptocurát i acquimt viñ eternann tllud ZDatvJSeart 
pangesfpÍJ4.l?umtlc6:qmípfom eft regnüceloíu.05 fipanper 
íeejaltettítíenimtttsbonísfpírítuaU'b^re alíjspíeferat:-? veltt 
9b Í?onuntbU6 í?ono wt:abutítttr condittone fuá i fibi ac plur ^  
bus nocet.'Honaabufio efl: rc% íníqnus: vt tJteít^tug.ín líb:.uíK 
í«dutf.t)e(x,Íii).Bém6ta íufttóa regna nonfunt aliud nifi ma^ 
g»alatrodnte.S5pcctat tgítnr ad bignítatc regtá tuftítíá fernas 
re:í iáem futs mfcuftrfe ímponercHnde S^.p^tí íctmr^udíí 
Cap.ll« 
efTetísmtnÉríregmilUsnóre^ 
S¿m íttfttttc.í£tfubdít.lfeoírédei? dto apparebit vobís.3Jmiift^ 
Sa vero queda meqnalítas^tómr aut rey mtqu^nS equ*. 
j£ft afít eguitas íuftitía bulcoie n i^e téperúm.tñvi ía ergo tn reí 
gendo no fernatíuííítí3:terríbílií|r vindemiatvmeátyeftmerté 
feeí ccdefíl«©edm^abufío cñ eptfcopue negItgens.Pm í tugu. 
{^s vit? epifcopus nomé eíí grecü t>eríuaru ab epí q'ó cít f u p m ícopos 
qíeft íntetíon'tóelícetqi mnltüvígtlanterDebet íntendere grc 
^fuo,viij<q.^quiepírcop2tu.^tMet)ñ8 adí65ecl?íeléaít tnper 
íoiiacumílibct pielatí ecdefíe.^li Ijomtníe fpccnlatozé t)edi te 
í»omut 3ífrael !£5ecl?.nj.0í bícéítfe me ad ímpíum mozté mo^e 
rísmonannutíaueriseímecplocutnsfiierts r t auertaturavíá 
íua impía t víuat:ípfe ítnpius ínimpíetate fuá moiíetunfangtt^ 
nem vero eíusfce manu tua requíra.'Bi vtbícítur per 'ileonem 
papá t)íÜ3CjCj:v|.c4.5utertom oidínúculpe adnullos magie rc^ 
férende funi:^ ad Oefides neglígctefí^rectotes quí multa Tepe 
nutríutpeftíIentíáttiU5 auíieríozéDííTímulant adl?íbere medícis 
nam.ígpífcopus ergo fíeít neglígens abutésoÉcíoíuo; vinel 
ccclefie víndemíaftnuctu tépoialem índe fíbi vcdícáe:-? t)e falu^ 
te animaráníttlcuras^ndeamaabufioeftplebsftnebifcípli 
na,S>ifcipItna afe'quido fumitur p:o boctrinaralíquido pío coií 
rectíone vel mom copofítione:t l?ts omníbue pleb0mdíget.^ íix 
de Salomón ^ íouer.f.Hudi filí mí tnfcíplínam patrie tuí4.00 
ctríná patrístvídelícet no folü carnalís:^ magiftrí -r pielatí -ífe* 
nio:ist)e bono te ínflruétis.íCíjenim ánima noflm nafcaturví 
tabularafa^nífiboctrinafufcipiat ígno:anter i beftíaliter opoz 
tct vt viuat.S>ebífcípltna aút coirecrionís riuefíagellit5ícit apo 
ftolusad Ífeeb.j;tj.0ieíírat)ífcíplínáeflis adulteri no filíj eflis. 
tuntur píofperítate t in multa mala íncíduní. duodécima abu-
fio eftpopul9 fine lege:quodifítellisendúvídetur quo ad eius 
obferuatíoné.*fíam pauci populi funtpjedpue ínter Rdeles quí 
^ e s legesáliquaéno]?abeant:fedpaucí(rimí obfCT 
limí vídentuttelis aranearum qutbue capíunmr mufce:feda maio? 
telis ribue ánimalil?uslacerantur,cum tamén ^ ugu.Dic3t.í^nicui 
'fóneap «^legibusimperatom quepjo Deívoluntateraliasverítatetferu 
tur obtemperarenon vulnacquirit fibi grsndc fupplícm.t)tflm. 
íicqjfeiergo omnesmalt cí?:ifti3ni:vnde Í b^t^crítenequiter 
operantur invmca ecclefíe^Sed Demü Dtcetur eísa cl?:íílo.*H5 
nouivos:t>tfcedite9meoperari)iriíquit3ti0.ZDat.víj(í£tloquí 
tur ibt tefalfi© píopl?etis quí fctSm íéugenem fignificantljf po 
crita0,Secundinequíter operante© in vínea ecdefie funtperfe 
cuto^síjje quibue potefi: intelligi ílind 3Job.]cv//ledetur qnall 
Wneafcílícetecclefíainpumoflo:e:jjoceftinpmítíuofuo ftatu, 
j^uéfefio piecípuefacta ftiít a tinanníe ínft'ddíbu0Bnde ps. 
jtííí.ínpíedictaauctontatefubdit. í£rterminamt eam apér ne 
»plua.5aper q u í ^ anímalf^o^ Í fflueftre feílacerans í co mmí 
nucn© que fibi ocairunftfigmfícatBomanü imperíum: qéálía 
wminwDaaceran0fibífubius3uit<í^ícvenitbefrlU9<út)egéí 
tílitate infructtiofa J^oc aítí ímperíS ejítcrmínauít quantu in fe . 
ftiit vínea ecdefie queredo ipfam Definieren ponédo e t^ra ter^ ^cdefia 
mínoemundí perplurestf :áno0ímpmtoje8^ndc T'Hugu. ^ úttoecé 
yCVítj-fce duí.&eí.cl^referteeclefil t)eíftecé magna0perfecutío pfecunoí 
ne© fuinepaiTam ab ímperatou'bu© Bomanís figurata© per t)e ne01 tn-
cemplagae íggfptíríeívnamtanturefiareXeamqueeríttepo dedaerit 
re2lntíci?:íftípofí^liberabitureccleriaplenet)eferuitutemun fub Bntí 
diít>íal»olí.0ícutpervndecímáplagáXfubmerfioiU0TSbaraí chiflo» 
onfe cüéíei-tímfno inmarirub:o plencliberatus efi popñlns 
Deí De eg^ptíaca feruítutc/pníma ígitur coparatur fub Peroné 
ímperatoierfub qua p:índpes apoíloloíü^etrus Í ^ aulu© co 
ronatifuntcum multie alijo.Secunda fub ©omiciano: in qua 
^oaneseuigeltfia pofl martvaíí quo mííTu© fuitín Dolíum oleí 
femétietfed íllefus e¡ciuít:in ínfula *p>atl?mosreleg t^9 füit.Ser 
tía fub 2>3iano:in qua Clémée in marí fubmerfus efi. í^uar^ 
ta fub Hntonio,íEuinta fub0euero.0e3ct3 fub XDammano; 
Séptima fiib Becío^ctauafub Valeriano. 'ñoña fubHureí 
líano.S>ecimafiib ©íoeletíano t XDaíímíano^'Bon autemnc? 
gat tpfe í luguf i . feu repzobat ^  ífias Decem perfecutíoee p3f= 
fa ftiítecdcfíatfed }?ocrepíobat ^ ¡folú ífias t)ecétátúfijeritpafí 
fa.'Cufufiínuerít multas alias bíuerfis tempoubu64£tpjcqpue 
naírat ipfe S;ugabídé tDe alt'ís buabus (actís ab ímperatoUb^ 
Bomanis.f.a5ulíanoapoftata:í^alente^rríanofratre^aí 
lentiiuaní.Bub l?is aut Duodedmperfecutionibuscíterminas 
taefi- vínea ecdefie quatu ad aliquos trt parterq: videlícet timo 
ré tozmétoiu a fide recefierüt.í££termín3t3 efi cozpojalíter feu 
íinoadvitá p:efentc:quatuad innúmeros fideíes quí pjofide 
martfzío cozonatí funt.©ed plátatis radicibus^íimozíuís -z fub 
térrapofitísipfimartiribusquierltptectpuíínecdefiaimpleí 
ta efi térra ííde cl?riftí:9: mirabíliter tílatata efi ecclefía per oí* 
bem.Hndr ^ sxm'iíí.loqucs ínperfonaecclefiet)e l?mdi per? 
íecutíonibusfuís a tóepe ejcpugnauerütme a íuuétutemea^» 
in fiatu pzímíttuo meo:Dícat nunc5frael.t,pprs t)eí.5nterp:etaí 
eiñ5frael vidé6T)eu:qT5 ecctie cógruítpcr fi[dé.!£tem non potuc 
runt mil?íi.3uferre fidé t djarítaté.Sed fupw bozfum mcu.í.fl5 
deles quos füftineo:fabíicauerutXco:onas perpetuasíper pei^ 
cuflíónes fnpplicíozü peccatóíe0.f.ípfi infidele© perfequentes 
1 impugnátes:p:ol603uerutimquitatéfu3:fc5augédo peccata 
Íua.^ edtícmút5eu0cócídetcermce0peccató:u ípfoíU5 perfi^ 
quétíífcruperbil illo:uanntl?fládo:í be mundo fublatos beputi 
do Dlnatibut^nde Í ípfi fideles cofiantes infide figurati funt 
per 'Rabotb *Rabutl?eú:quí cum noluiiTet vínea^ fuam tradere 
^ c l ^ b regí idololatre petéti:Demit falfe accufatus íníufie ocd? 
fus efi.Bed í pfe^ld?ab cú omni t>omo fuá ad níl?ilu5 redacms 
efi.!Íf.Begu.i^|.Síctp:el3tieccld*ieíaltjveríft'deles:necpzeci ^ c g p í 
busautmínís autterro:ibus tfjSnis acquíeuerunt:vtVineaecif rw n& 
leñe traderét in mambu©eoirnacquíefce»ido.f.perfidíe eozum boti)* 
vfc^adacCTbílTimumo:téi,refíficdo.í£tlícet3líqñ viderentur ec 
cieüla.fidcles ad placítu poflídere^emuipfisregtbusí t f zan 
nis míferabiliter t>e medio fublatís vínea ecdefia ínfua líbertá? 
te permafií^íStvt bídí^ XDac .^ííí ./Coturbati funtomnes ope¿ 
ratozes íníquit3tís.f.üliperfecutozesttzániXerttí operad má 
lí funt b'eretídpemerfozesfce quíbus figursfiue bícitur ^ udí? 
cum.ír.feabítatoje6Sid?en egrefii funt in agros Vaíúntes VÍÍ 
neas.0íd?e interpzetatur labozásn fignificat Ijéretícos quí la 
bozant ad peruertédúalios^iegreíTífuntDe Domo velcíuíta 
té vnitatís ecdefíafiice in agros latos vítíozu ad Deuafiandum 
vineas.i.plebes ecdeficiScdefia emmfigurata per vínea 2 vna 
efi -zmulte.^na vnttafe finís tfidcirmultaratíone plnralitatis 
lócozfi Í rituu in quibusDífperfaefi.£^uos vtoeftructozes cauc 
re admonet apfus ád ^ Ijitííj.Dicés^ídete malos operarios. 
íetaj.ad:Co|;.^i!£íufmodi pfeudo apofiolíoperanj funtfnbdo 
l i tranffíguráíes fé in aportólos cljzíftüfeo^ aut noyiñ opns in 
vínea ecdefie notat '^s.lmí.ínDicm auctozítate qnam índudt, 
SíngularísferusDepaftuseftea.feruoDícíturcetüsIjcretíco 
mmiqzíntelkctulérü-rbefiíalébabétinfuisDoctrinistíferiUta 
temcrudelitatís cum pofluntaduerfuofideles ej:ercét.Singu 
larísDicítur bícfems:qz fingulares funt in opiníonemoletes afs 
fentire comuní fentétíefapiém^eletia fingulares ejcfuperbia; 
qua cüpiut ceterisianteferrí íti vita vel fdentíafacíentcs fe capí 
t33lí0zu4etbícfemsDcpafiuscfi vinel ecdefíetquantuad oes 
quierrozes eózüfecutífuntrquí íncozpozatí cu eisaDeo Í ecdeí ®c bcrec 
fíaDánatífunt.í0és9utl?ereticíínboctríni0Tuisí)uodecímar5 t idsíeo 
ticulis fideíCótraríj inueniutur.i.contr9rmíenfi(Te ÍDí^ ífle alí- rü errozí 
cuieíbuodecimarticultsDirectevelíiidireactpzíncipalíter vel bus. 
•^niiiaSutumeBitoninú 5 iiq 
Cíta.V, 
fcduct{ue.í£quídc tnímas flnguísttgfcru© quitsepaflu^ éñ et 
: muítasvíteét>e!lrii|ritt5evitieaeccleriet)océscotrap:ímüaTt^ 
:ílrrius. culfi fideúfuit ílrrm© alícrcs tres perfonas Oíuinas efíentialí^ 




artículut)O0inatBS6 íaíTeréspatré'zfiUú tfpírítúíanctu vnam 
eíTe eandéqj perfónátque alíqñ vocatur patenaliqñfiUus:aUqñ 
fpírttuíTat!cm0.¿ttí9fallaciát)eftruit5olne9^ícés virrce funt 
qutteftimomú tjátm célo:patcr:verdü:í fpúíTctus.j.^o.vXres 
perfone:qt5 fatetur ecclcfia no folu ínf^mbolo apoftolom:^ 
ctíam mfrmbolo Bt1?an3fíí tvbíDtcítunBlía eft per fona patrís 
alia filii ;alta fpülTanaíCótra tcftíü attímlú^xreatíonis rcnw 
XOmÚ' locutus efl ferus ille qut otctuseft Züanícljc?: finges biabólo 
cbeus. inftigáte;í pones t>iK) puma pundptarcrtt^nu?^tdel5 púñci* 
pium ínuífibilm:? l?oc eíret»eü bicit.'HUud pímcipiuXviübiUfí: 
J^caflérítelTébiabolúCuiuscótranuaíTerítfapíés Salomo. 
íéatúxxitiXficée.iñmviait tnetemücreautt bmniaümulqtí fia 
t«urecclefia túcés.Crcatoíé celi t t e r r e é 
briiinit.CotraquanüarttcnlúXfanctáecderiacatljol^ 
rum cómuníoné ícque fanctíficamr vtíqj per gratíám facramc 
•^elagí9. taféml)^ítalíusfems^cla0íttst)ícws:afl,erenspimdp3Utcr 
pér pjoítóttarbítTiupoiTefaluarí.Scd corra cummdtapEs ad 
íep^.íi.!5^tia&ciíalittfactt eftísper fidétíljocnó vobfe.ígt 
íltód ad íCímm;iít|/Ro er operíbus íuftitíc que fedm^nos: fed 
fmfuamtfcricoMiifaluosnosfedtrperlauaau regeneratioí 
Ijcretíc^ «fe íc.^umtí|arttcttlüfc5 carnísrefurrectíoné ferus qutdarvt 
pontt 0íes.ín moiaít^rctie^ impugnautt tricés.5n futura re^ 
íurrcctíone rccepmros nos effe carné no wr5:fed aerú 
mi\m.íéxté elídit^ob.jcií.Dices.^n carne mea vídebo t)eumr 
que vtfur^fum ego ípfc •ÍUO altus.ímo mutat^atía carne, Scicí 
Ijcretíc9 . to quíeílDc vita éternaxotradijdt quídál?eretícus d i fequací* 
busfuísíquerés t>epafcere vineá ecclefie^ccs t>eú non vtderí 
per cíTcntíá fuf a fanettsun qua vírioeenentialícófiftít vita éter 
na fecundü Alud 5oannis.mj ^ c eftvtacnerna ^ 
fcant te folumDcnm - ^ ^ e d t>icebat folum t)cr quandlfpecícm 
wlfímítímdmc viderí.Cut5oaúe6 ímponít 
Ifeebíon filentmDícés.^Wdeamus eu ficutíeíl.íCótra feptímüXg? Dcí fU 
MÜQ eft cSceptus t>c fptritufancto:nams eje vírgmeiferus üleDtí 
ctus l^ebíonlocutus eft oíces d?uftúno oe fpiritufancto: nec 
De vírgínec6ceptúfcde]cc5mtictíoncvírt(«muUepe.aattée^ 
?Pa1?Uí geliOa mgulatDíccs2l>att.).^m ea natú efttoefptritufañcto 
inems. eft.{@ctauúrefpu€s;Xd?aftófilííj DeípafrttmtmouuuXPaljus 
roews peiíímusferus cü íuís 0araeenisDicütcljuftú n5 
pajTumímoitumcuDeifiliuseffetíimt^^brtís. Sed ^^^^ 
obftruit os eoiumt)icés.É0ccideturxl?añus -zc. ^ antef.irx.í6t 
Ijeretic9. •j^etrus.j.^etri.íj.Cljuftus páíTuscflpw nobis-zc. "^alTuseft 
aute fecundfi l?umamtaté aífumptammon fecúdú Deítate» ^ Hoí 
uum videturDeftruerefcmsillequíDixítcljuftú anímá nóljaá 
buífle:fedloeo 3fumefuíflcOcítatc.j£teftnonust>et)efcenfu ad 
infei ostquodfuítfcómanímamó Pmcarncquefepultaftiitrnec 
^Judeus, IbSmDeitatc que vbícp eft.^ndc^s.icv.ínperfotiacl^tftt cótra 
. Ulosatt/flonDcrelinques anímámel in inferno te Becimum 
qm eft be refurrectione c^ufti tertíaOíe^udeusferus malígn9 
audireno potuitíbícensnonrefurreíífle :fcd coipuseiusaDií 
fdpnlísfur3tüfutíTe.Bed apoílolus49d Cimot^ • íj. teftatur 
I^nerefnmaíonébícens.ZDemo:cftoDommú5efumcl?uftu5 
reíurreííffe a mo:tuís erícmíuc ^ anid fccudíteuanseUíimcíí. 
ígutices* íSt •^s.iíj.íego Doimiuiífopomtus fum?emrre¡cú©ndedmu 
De arafíonc negat lÉuticcs Ijereticustbícens carné conuerfam 
XOU%.ii* iu Deitatem.íauod fi eflet non afcendíflettqutaDeítas m eelis Í 
rVbí^cft^ContraljocXPtdjeas pjopIjetaatt.Bfcendés padet 
íter ante eos.íeí •^s.xlví .'Hfcéd^Deus iniubílo. ©uodeeímus 
j@iígcí articuluseft^ci?nftusvémrus:efttudícarevíuosímoituos 
nec. adretribuendú piemíú bontsí-rpenam eterna rep;obí6*Cótr3 
Ijunclatratusefte^ztgenesDícésdjaftumocbereomncsínftí 
nefaluarcípiocíspati^edcontraeumeftquodaít d?uftus 
Zt)at.]ctv.5buntl?í tn fupplícium eternú:tuftí autemin vitáeter 
n3m.l£t ^ añ.ííj.Be pulucrc terre euigflabuntalíj ín vttáetcrí 
nam:alíj tn oppjobziu vt vídeantíempenj^uamuís contra artí? 
culos fidetDuodedmfintnon foluDuodecimferi fingulareset 
l^efiard?enequiteroperatúvineamecclefieDepafcétes:ímul 
tosinfícíentcsrquontammulti alij funte^pícírí Í e^tmctijvtpaí 
tet^íúj.q4qx.pcñ.íSte^raDcfum.tri.etfix3tl?ox.^ 
ígtínopufcuUsbeatíCl^.DcartticuUsfíd^ífacramentts^ 
nun^pótucrunt p?éualere nec poterunt. Cljííftus eñím ojauít 
pío co vtnonDcfíctatfidcseius.^opetro DeclamauítDtcens. 
íígo pío terogaui vtnonbefidat fides tua^u.ictíí »2D3ttxví» 
DipítSuper Ijancpeírsmfcilícet fe djjiftnm edificabo ecclefi3$ 
mcamret po:te inferi id eft errozes et ijerefes: non píeualcbunt 
aduer fus ea^uínúnmo fublatis bcreribusfuboítts paulatím 
ccclefia rcmafit gloiíofioi t ciario: in Doctrina per wpofitíones 
•zDifputatíoncsDoctoiú ^ eréticos confutantiúbomino c^m cu 
ftodtentcHnde í£fawt).tpreDícít5u Díe illa vinca merí cata» 
bit eúsggo Domínus qut íeruo eam repente p:opín3bo eí ne fot 
te vtfitetnr contraeammocte T Díeferuo eam. 
f .IX. ^ecfidt opera rt) in vinca 
ceclefíe funt quí operanmr ejeceliéter ad factend ú í pfam fructís 
ficare.^t&d í?oce]cboitaíur 3po!íolusDícensif.^ínt,ti.Solící 
tecuratctpfumpíobabílcnietfjibercDco operar te ínconfúfi* 
bílem.í£t adfrequetandum Tcontinu3ndum opuserboitatiir 
Salomón í6ccEs.it.Dícen3.í^uodmq? faceré poteft man9 tua 
inftanter operarerquía nec opus necratiomec fapícntía.nec fdc 
tía eruntapud infórostquo tu p:operas.í6t ad mtttendü buínfi 
modie^ceUcntes operarios in vineáecdeííe: oubmpSXtjdt. 
Diccns.Seus vtrtutü cóuertcre.Téfpice De celo T vide Z vifita v^ 
neam iftamfcílícet per eífteaces operarios:-?perfice eam id eft 




clefia feparatus numero velmerito.^nde Domín9 ^ 5Cci?.tT>.c 
^ i l i í?ommis quid fiet be ligno vítts er ómnibus lígnís n€mo¿ 
rum que funt ínter Itgnaff luarú^Runquid tollttur be ca lígnü 
vtfiatopusí'autfabncabttur^eeapaicillus.'vtbepcdeat ínco 
qiScuq? vast'íÉcceígníbatüeft tnefca.Síc etíaDirítcl?iíft9 50; 
ív.(£go fumvítis:íiquísínmenomaferít.f.vnítU0percl?arit3* 
tem per quá quis mérito eft ín vínea ecclefietmíttetur foias ficut 
palmes ísrefcefcí ín ígnémíttetur t ardet.Secüda ratto eft p t 
pterfructusfuauítaté.Solaenímvíneavinúl^abetqtíletífícat 
COÍ I?omíní01 confoítat.Sicfol3ecclefia]?abetríiiüDoctríne la 
Iut3rí0 anímllettficanti© -z confouatís.^lnde Can. vííj.Dídmr 
©abo tibí poculüí vino eódíto^ínúconditúeftDulccr medí 
cínale^tZPatt.víj.Dícimr.^íkiuídcollígfítDefpíníévttast'q. 
D.Hon l^betur falutarísDoarínaa^udeístautífiSentílíb^aiít 
^retícís.SedetDeílUsDícímrBeulicic]cü.Huaco:umvuafc< 
JÍB Í botru© amaríiTímus^elDzaconú vínum couim te, Vertía 
ratio effcquía ficutpínguedíne Debílttatur vínum z lumríatur 
vínea id eft fuperfiUO0pJodudtpalmíte0.Síc ín ecelefta ejiabú 
dantía tépoialíam nafeítur lujuria úi patmítibu© id eft clerícís 
t laicís;í CK i?oc ínfípidatur et ínfípídum fít vínum id cílDóctrí 
n3cccleíie:vtDeeoDícivale3tíUudíe5a4.^ínu tuummímim 
eft aqua id eft carnalí voluptate ínfipídumfactum • ¡St pwptcr 
l?oc Domínus vífítat ípfam víneam fepe abfeindendo p3lnií< 
te© id cftfnpcrfluitateotempoialtumper varias affíidíoneeivt 
lMsi6fr^ctíficet.^ndccóquerellsDomin9Devineaeccle^íet)íí, 
cítíefa.M;víí.5upíelíogradíarfupeream:rucccndá eá paríter 
q.D.pamfructifícat ecclefía pwrperítatetfedfadieamfmctt'fíca 
re per aduerfítatem.jetloquítur Prncófuetudíncm quarunda5 
regíonu^u "Stluemíaem ínalíquíbuslods íta qñq? multípU* 
atitur víneercp quafí ínfpluas víneeDegenerát.": tune ípmines 
conburunteasttpoftea optímefructíficant^línea ctíamradíí 
cata ínter piata et in emmentíloco ín radío folis mcliusvínum j^uenjí 
facit.SicíliíDeecclefía quífuntfundatíí radicatí íuburítíape ttit^  
nítentícín emmentia vite contemplatíueun feruo^Dilectíonis 
Í beneuolentíetmeUu© Docent Í operantur.l&íerc^j.íldl^ic 
.plantabí© vínea© ín montíbu© Samaríe. Samaría ínterp^ta 
turnon folumcuftodíaDomíníífed etiacóíuctioDniéper pe* 
nítétíam z cótemplatíoné coníúgítur l^otno Deo;í Dnm ín fe cu 
ftodít.5pfa autvíncaccdefie perfícíturper encéllente© opera* 
ríosrquos ípfe Deuscoducítad operandu víneá manel?oiater 
tíaífem:nona:etvndecím3.vtl?abetur parabolice íPat.ip:.be 
patrefamilías quí cíijt coducere operario© ín víneam fuarniqí 
vídelícet ín Díuerfisetatíbus mundí 3 p?ímo Hbel úiftoívfqt^ 
advltmum nafdturum pofuít multo© fanctosín ípfa ecclefía 
ad cj^rcendumíe ctalíos in perfectíone virtutum. ^ [elbíuerí 
te etatío^u quíbus ¿omines vocantur abeo ad penitétilí vtf 
tuoramconuerfatíonem^d l?oca0tquod viueafructíficett" 
T B t M h m n ó t í i ñ m í e * 
Mcpere mdtgrt:v¿del?ligenÍ5atí6cíputatíonct llgatíonc. 
%Qoni^tioncqüidemináísct9á^ocvtípine e t \ ^ e inmi 
P e W0radwttar.inqüo opere tetra ferro fdndimr;et3bfct(Tte ra? 
fii^L áiabnefyttbíím Mi ofÍcd0tur.B<c m vincatedíe feu ale: ad 
f bocvtfructtficettjco opoitet cp tetra couíis ferro contríttoní© 
frasátur;vtabfcíndariípeccataettlvfq?ad radíceo cogitatío 
ri^manífeftenturper cofclTíonc ne occultatarcaíuífclt. ^ tt? 
detnfeptuagcfimaquSdoínofficiorepKífentatur lapfus piií 
^ moiuparM?punítíoXintroductiog;encr¿0Í?umaní mepfltá 
rm' toítt0múdíada!gédlpenttentíá:.ppterq^on6indúlteos 17a 
bíítt pclUü antmaliu:rt cogttofccrétíeípfosíét penitéttam age 
r0ií:ccctefiat>ímíttitc3íta letitietvtsSloiia inexcétíie iniííin 
tna0ntófoletinttattbus:í^Ueluía.?finníturtractU0locoBne 
IuMtt'acm0jl^beíc3ntuafperuett3cl?2fmofumadíndu^^ 
nouéo«línes3íilr6nél?abC0t>ec5fe.t>tftl.l?íDuo.ífíá q: tpfi 
notoerut paradífo penítere Í cofiterí petín fuü fe e^cufan^ 
ideo etpulfí fimnvt velfaltem e% afiiíctíone fililí© ejcílij peníte 
tentitát fecerut.0cóo opoitet q> vinca putemr.^nde sícítur 
(¿afí.tj.Ccpii0 putattouíe aduenít^cr putatíoncafit abkin-
dutur palmiteofuperfiuí nc fructü impedílt.^ía Í in cuUti fpí* 
fímaWafeopoitetfupetfluarefecare/^ucíeemmínímíftpnaí 
wracótcntaeft:t)idt^oc<l>ecófGtp]?ao.Ub.tl4(pfá.v.Scdfeiii 
íualita© ínfatíabflis clí qucrcomulta fuperflua. ^ :opter quod 
tícebaí apfó.jXímo.ví.lfeabte victum eí quibu© tegamur 
|?fe contcntífimua&nplio autécongruü Ijaíc putattoní cft 
tempti0 adolefcctirte quetndíget maíoíi freno pptefmaíoíem 
íncltnatíonem ad fupcrfiuítateo et vamtateaque fígnatur per 
témpuo verío ín cuino pzincipio vel círca fit putatto matcrtaltñ 
wnear5.S3ertío opoitct ^  U0etur.S>ebét ante ligarí víte04.po 
tentíeaíe firmo paloXcíj2ifto:vt Cícerc poflitcü aportólo 0af . 
tlXrucí afftíuo fnmi.pcr affectnm et ímítatíoné^oderít ín? 
íuper tnultü adfmctificadmnUmmo necer&rin videtur vt vin. 
culoobedíctícalicuipatrí fpúaltalígetnrícníuocófiUo bíriga 
tur.Sed bene vídeatnc fit arüdo vaciia.i.l?nwcrító:f5 cóíláo 
Í folíduoínobfequíobíníno.'^erutílcetíá crtt alalia que bes 
ílrnunt vinel capere et occídere» E ñ üi Cañaf. Capite nobio 
vnlpeé pamulao que bemoliutur vineao.^ulpeó pamule f m 
36erít,fuper Cañ.fisnentco0itatione0que occurrütfub fpecie 
bonuíSfl em rulpíé aíal callidi(Titnü,Sícut cú alien i fnggerí-
tnraflfectnopielatíonisfubfpeciefructíficatioís t indífererio 
vitefub fpecie téperátici:l?m6i.ífte beftruut viiicániíi parun? 
k.i.in initio moítificentttr.Cü aut fíe bene eyerceí 1 colítnr vt-
nea:optime fructifieatí'r beo affcrtnr fruetu ipfi ,vt gramo. Éñ 
<n figura legímr fi5en.]cl.cp pincerna regio f^ljaraonto ín caree 
repofimoviditínfomntjovítétrefcperea .ppagínco aceden 
5 ^ ^otquegémao fio^fc^ et vnae p3ttl3tnn.pdueebant; ípfifqj 
mamratíoílle pincerna et eio piemebat vínu ín eaiícé 
li monis ofíerenoadbíbedñ.*^incem9 ín carcere eft quilíbetno 
ílru pofitue in carcere tyiino mudí p:opter befectu falté cótra* 
10 cííOiíginalío.lfeoceflautfígnnTtquí0adcuria rcuertamrre 
gíoetcrntvteigratue ípiopítíus fit fiictuoxu fe^ vídet quafí 
perfomníü:qx]?icnól?abetur ecrtttudo íaluationiofumre: nis 
fi per fí0na:eOfe5quío vídet vinel aíe cútribuo potétíjo fuío: 
tnemoíiannteUecm tvolútate:0émasbono^ ppoüio^:fio:eo 
bonom eíéplo^ifructuorccto^, operú p:oducere 7 ín eio p:ofi 
ccrc:íta q> etpiefTío vtnah)0.í.t)efeetíbu©í imperfectioníb^ vi? 
nu fpúaliofemouoíletítíeín cálice cotdío offeratbeo piopter 
cu oía fecíédo.*^er l?oc fperare pót p interpjetationé fanctoiíí 
edueme be carcere mundí ad curta ^ Ijaraonio regís etenií 
reuocabimr cum 1?ono:c^el fie erponí potBitís eíl eljííftusí 
fieuttpfebieít^o.í^.Heravítío^i adbiflFerétía vmb^tíceque 
puerfaeíl mam9ritüdine.CTe0 ^ pagines funttreo ozdineofí 
delíum ín ecclefíatciuí eí per gratíá adl?erétXp«lati aetíui 1 co 
templatíuí:figurati per Hoe^obt í ©aiUelcfn.be !?io }?abemr 
í55ec]?.j:iííj.í£t per •^etru:53eobú:ct5oanné:quí fe inuenerüt 
in tranffiignratíone^Dat.rvn.í£t per 2l35arú¿Q?3ria:et XOm 
I:^^á:quoobílígeb3t5efu0.5oan^.^:el3tíeinregunteeclerí3 
reJeS! figurati per arca recta a "Roe,Wcere bebét verbo z ejemplo 
(n ¿ " ficutbíctufuít^etro5o.vlti^íraiterfet)ebétl?3bercinmilíí 
tía beírmoímí mundo vt3la3aru0.íContemplatiuí vacare be* 
bétowtíoníetmedií3tíoní:c3flítatí'rabftínentíe:vt ©auid fe; 
¡citíeípuritatífzfapíentie^^oáneo ett3gelíft3.Budími bíuís 
noitt5qttíetítfolícímdíní:^t íDaríaXDagdalena, Hctíutvero 
operib^ míe.vtSóbretgttbéfnatíbfte familíeitluctát?fcu vtefís 
íta vtfupplitémr.^acob em interpietamr riippl3ntato:.!et ínfi 
fterefolíeítenccefiariío bomu0:vtZ3?artl?3^eltres pjopagü 
neo tres OatttcXvírginüíviduaríí et eoniugatoig.Hel treo .JJ-
pagíneoures graduoín ecelefi3/.íneipíétíum:píoffcentínrh et 
perfeeto:Um.í£t l?í oes pioducuntgémao cogítatioiní bonaríí 
flojeo fanetsrfi 3flectionü 2 e¡céploí6:í vttas rectóíu ope rú . ^ 
quibuoc^íftuo elicíéo vínümeritoiüíípfe e^íftus pwrígá et 
pjefemat in curí3 fuperna cota rege vniuérfonfo l?oc ín ealíee 
pzínetpaliterfuepaíTioníotcrtíabíe:fe5tépo^graíie.íetbel?i6 
tríbuo oidíníbuo:fl3tíbus velgradíbuo etponitbeatúo^o. 
ruperí:aú,iUud.Se]cagínta funtregínc:octoginta cóeubme:-? 
adolefcemlammno efi rtutneme.sCani.vjJ3;egúie etñ fígrtiffí 
cant vírgineorquía ípfe fe optíme regut quo ad bomadas cóeit 
pifcéttao carníoet magiobícunturfpófecl^iftíqpaUe. l^e funt 
ícragíntaín numero paruoífed etcellentí^uío em in fe fií par 
ttU0numertt0.l]c.refpBCtufttperíom tamé fuperabúdao.^ící? 
autem numeruo fuperabundans ille cuino parteo fingule que 
ín femnlriplicatc coftímúí ípm totu fimnlrpoíl sdunate éteol^ 
léete ejcecdnnt ipmtomm.Sícut parteo alíquote.l¡e.futti vnu 
etbuoettríaetquatuoiétquinc^ífeíetbeeéet quíndeeim et 
vígintí et tríginta.l£t ]?ec omnia fimul ercedut non folum feta 
0ínm;fed et octoginta.©ígnant etíáregínc feyagínta animas 
perfectao ex bignítatío et numeri figmneationc'Sáleoem ads 
mítmnturfrequentervt verefpSfead ampleims regio Salo? 
monis.í .ebzíftí per contéplatíonc t inamS vníonc: et gcüerant 
ílirpe regt0.í.perfeet3 operafaeíutitenmagna fidntía in boa 
mo fuperna c5nerfanmr.Componítur autf numeruo feíage= 
naríuo e5cfe]cetbceé:quiabenariu0feííeemültíplícatue confti 
mít.lt.í£tbenaríus quíaeílpum9ltmesnumeroiü fígnat per 
fecttonem.Síenarin0 quícfl numeruo quadratuo ín ftguris. 
*Rá figura quadratá l?abet feyfacíes.Tt patetí tatilloret fígnat 
firmítatem q? res qnadrata eje omní facie firma manet. Coneu 
bíne4.vidue que bícümr eoncubinerquia Ijabtterfítaliqfi alíum 
vímm$cl?iíílnm.íStl?ebícutur octogínt3:qíín tnaío:í nume 
rofuntqgiVírgines.Bícttitturctilaníme pzofitentes etfinódu 
pcrfectetqueetTí alíqnadmíttuturadamplejettbiuinuper con 
templ3tíoné et guílufpirítualittmmS tñ itaf requéter vt perfe? 
cte aíemee perfvctafunt opera earumXabojattnadobíeman 
tíambgeem p:eccptoíttm:t ejccrcítíum octobeátímdíimm.©e 
qutbus l?abetur ZDat.v.etídeobícutur oetogintarquí numeré 
componttur er ben^rio octieo multíplíeato.^dolefcétnle funt 
animeíníTatuconíugtj:veletíam ímperfectiíeuincipientes ín 
Víab£í.ígt l^ í fu ntinmaíozi numero q| vírginesctvídue:vel 
perfecrict pzofieíenteorlícet ín mínoií merito.Endeadolefecn 
ti}lebicuntur:qui3adl?uctenercadfttffercndoslabo2es:non? 
dum fenfu perfecte ac mutabíles. 
í.X.íBperáturaltqníaliJ fegnt* 
ter in vínea eccríe:vñ vinca paulatím begeneratt-r befiruií. í£t 
be í?oc ,^iouel5.j;íííj.bíciiSalomo.£r3fiuííC5pcr cofíderatío 
nc p agrñ l^ Óío ptgrí t per vinel ftulti.i.mentcet eouerfatíonc 
eteecetotñrepleuerát vitice.í.paffíones coeupífeíbiles vzen? 
tes vt vítica:í operueratfupcrftcié eiuo fpíne.í.psiíionce ír3feí 
bileo que pungutalíoo.í6tbc l?m6t vinca feu 3ia bno conque? 
renobíett.^uídeílqtívltrabebuí faceré víneetnee:etnon fecí 
cít'Hn^eípeetauívtfaeeretvuas et feeitlabmfcas iefa.v.íd 
éíl cípectamvt faceretfrucmmbonom operui-r fecit fruemm 
ínntilem^nde infraoieít.í£rpectauí vtfaceretiudíciñ etecee 
míquítaotvtfaceret iuílitia Í ecccelamoz.<3ed timendü eft qi5 
fubdít.i£t nfíc oflenda vobio quid facía vinee meé.i.aíe tepide 
et pigre fi fe no emcdet.íluferá fcpceíu3:id eíl remoífum con* 
fctcmíepungétíoattfetripermittáfetttímo^mret erít in bíre? 
ptioncm abcmoníío per tcntationé.í©íruain maceríem ciuoX 
permíttam remoueri confidcratíonc vitefancíoíú:qui lapides 
bícutuncterít m conculcationé vitío:u.igt ponameá befotam 
bonioXfpúalibuo.'Ro putabitnr.i.no;rcmonebit talío píger et 
tepidnsfuperfluitateo et occafioneovitíoaí.'gec fodíetur fer? 
roXcópunctíonio et c5feiríoni0.^t afeendét fuper ea vepzes Í 
fpíne.í.malecogttattoneoetaffectíoncs.íet nubíbuo manda? 
bo nepluantíuper eam ímbícm^.n6 percípient boctrínainfrui 
aific3ntétvtilemeÍ0.^ndecuíUbett3lí bicítur%oc.ííi.'Hon 
inuenio opera tu3plena.3Jn mete efgo l?3be quid acceperís? 
audtcrísetferuaiet penítentíam age.'BambemumvtDícífar 






















tr.oztís^vMemfeuítvmeamtefteícedefiam fGíl5 mtlítltem» 
í í t omnem palmíteniquí non fertfructum tollet eum a fe:í om 
nem quífertfriictumpurgabíteumTC^o^» 
^XigBnátüm ad tertium píiní 
dpale t^ífionisXctrca.vlX^efacíédareírtbnttpnc bicilBcdí 
de íUismercédé/fíota p«mo cpn6t)tcítvt veníát crao:fed tms 
medíate poítopuB^aflltómercedé^ndcSobiííí.tíz^uícú 
q5 tibí altqd operat9 fuer tttftattm eí mercedéreftttuc:t merces 
mercenaní mi oíno apud teño maneat^aergo Í nó tjífferae. 
*fíoía fetf o # bícít iUísXopcrar tis ín vtnea.S»? t)ictt apfó. |.ad 
¿opífrep vnufqutfq? frnfuü laboic mercedé pzopnaacctpíet, 
f mlabózéquo ad qwaltt3té:£iUG ad quátitaté:quo ad t>míumt 
tatl.í©noad qualítaté boní labons vel maHt qnoad quátítaté 
magm laborís vel paruúquoad t)mtttmítaté multi tépojís vcl 
modiét.'Haqntlabojamt ín vínea ad t)eílraedü vt piimixu cós 
^tua merece feuretrtbutío peccati fit pen3.5deo vt íZccXú 
TOiSffusátur a tmo pottas mercedes írfqtáíts^ z ad Bo.j.fce 
rép:obíst52.2t)ercedéqulopo2mtt m femettpfís fecípientes» 
^dlfeebaj.íSmníspteuaríeatto'i mobedíétíaaceiptt íufi-am 
mercedts retrtbutíoné^üílaboíauitncgligétertandé ingra 
tí afmo:í tur mercedé accípíttfédnó toe operatts ín mp?taU;Bñ 
¿ggeí | .&í0ut pgregamt mercedes mtfit easín faeculu per^ 
tUfum.t,qut fecít operatoe getierebónoiu ertra cljarítatérnó im 
derecipít pjcmm ín gloiía:ficat quod ponitur ín faecum pertu= 
fum nS remanet íbí:fed extra mí t t í tu t^uí autlabózat excélléi 
ter mercedé glo:íe accíptt.M 0ap.r.Beddett)en0 íuftis mer 
cede laboiü fuo:uií£t que fít ifta mcrces oflendít *^ »9,cm,í .t)í • 
í^cceberedít^s t)ñí filo merces fruans wntrí0.í£Derces.id efl 
píemíüftlíi.f.beípcradoptícnéreí I^uíusmerces eft Acreditas 
t>.fjt.i.bon0gío2íe:que taq? Ijeredíbus filias trtbuítiquebcredts 
tas feu felicitas glohe eft f ruems ventrís.f. beatílíime ZDarie. 
Secando toatur merasfm quátitatc labons^uáto em quis 
pluslabóiauerítíbenein vinca t)ñi:taTitomaío:c mercedé ae^ 
Cíptet.5ítatfi^n6íntelligaturequ3litaslabo:ís ad mercedé 
ín qnátitate;Rá vtDícít ídé apfs.tj«ad C o ^ . ü í j » ^ ín p:éíentí 
efl momentaneú et bíeue tr ibulatíonís noflre: fupía modü ín 
fnblímítate eterníí gloííe podus opératur in nobís.í6t ad Bo . 
vítj M6 funtcondigne paffíones l?uius tépojis ad futura glo^ 
riá.Sed íntelligítur equalttas ínp2ppo:tíoneXvt vbí eft maíoz 
l9bo:;íbi fit maíoi merces.Bcd labo: pot mtelligi maioz wl po 
íioz trípljcíter f mbeXlpo.fue epEam.3d Co^.fuper bícta au-
ctoíítatc^íímo modo ftn fojml c]?arít3ti6.ét l^ iiíc labo2Í re^  
fpódet merece eífentí3lis;q cófiílít tn vífióne oeí í fruitípe^urs 
t3 ílíud 5o3^iitj.í^uí t)íUgitmebílígeÍ3p3íre meo:r ego Pií 
ligáeü^manífeílabp eímeipm.í©uíergo ejematozte^aritate 
laboiat etfí míno2c íabo2é patiatnr q? alíustpl9 recipíetbe mcr^ 
c^de p2emn €iTenti3lís:q2 íy mpídiusbeü vidcbittí toe ralivífío 
né m3sisgaudebít.0ct5opcteft attendi magnítudo labo2ís 
€j;fpecíeoperís,©íCUtemín rebustyinwus ille plus p2emí3í 
tur quí toigiiKní opcrelabo23t.Sícut arcljítectpz plus q? 3rtifeí; 
manualís mercedis accipitilicet minus l3bo:et co2po23liter, 
$t3 ín rebus toiuínís quí nobtUo2í opere Pccup3tur msíus pje 
míü 3ccipíct:qu3ntü 3d 3liquIp2erogatíu3p2emíj acctdét3lis 
licetfo2te minus co2po23líterlabo2et^ñ3ureola toaí vírgíntí 
bus;toocto2tb9 T martT2ibusmo aU'is.tStconfíftttp2emíuaccÍ5 
dentale ín quodágaudío q6l?abeíurtoe opere p2Íuílegtato reí 
etíamtocaliisbonísoperíb9rattonel3bo2ís.'2rertio 3ttédttur 
magnítudo labo2Ís:eí quitít3íeipíi9labo2ts.ígt fí m3io2fítla 
bo2in ope qt5 fit e n t u r a operís:vt teíunsre magís q? abftíne 
re ab efu carmuíaut etíá e% codítíone cópleríonístvt cl?oleríco 
comunitertoíffícílíuseftieiuniüq? pl?egm3tíco.Sic m3ío2l3í 
bozmereímstoiémercedér-j quoadremílTionépene tépo23lís 
tquoadgaudíuaccídentaleqtS recípiet toe maío2i l3bo2e.Hñ 
©sp.^t&Beddettoeus mercedél3bo2U fuo9;.í,iuftís,Síed fi 
m3io2l3bo2 tn opere p20uení3t cytoefcctu volunt3tís: puta ex 
tepiditate vel neglígentía:facta eiú l?moí etfí fint leuía ^liqm-
do vidétur ifunt altcuí multülabozíofatfcd Í?oc $pter toefectu 
mentís indirpofitcíettalís magnítudo non auget fed minm't 
mer cedé.íefa^l^eficíent puer i i labo2abunt:pueríi4 ímper fe 
ctkljec beXljo.Xertío toatur merces^m toíuturnitaté :q2 quí 
tépo2e íongio2ílabo2aiutceteri6 parib9 plus recípiet: qt plum 
merít3 acquírit.Sígnater tSz ceteris p3ríbus:q2 quí mino2í tés 
poíerííit.fiin íllo tfiefuopluslabo2auit:velcumaío2ícl?arita= 
t e ^ 9lmsquít)iuvíj:ítímaio2émercedemrecipíet.'Hec eftcóí 
t r a q ^ ^ i n parábola euangelíca.tq? acceperüt íingulí vnmn 
toenaríu:^ ficnóplus quítoiulab023uit:vt3bl?029 Pítma moj!-
vndecim3.Hdquod refpódetur merces que reddtf eft ¿fi 
toeus,3I«Wa illndi5ei1.iv.iggo .ptecío2 tuustímerccstuama 
gn3nínris.í£t P20 l?ac mercedé lab02|tibusmercen9ríjUti¿| 
tuMUítaillud.fiauátímercenarn íntoomo patrio meiabudant 
paníbus.t.refectíombusfpúalíbusXuce.icv'.Síecus fí intende 
retslís mercedé ín alis vit3:'¡: í?cc merces communís eft omní? 
bust-r p20p2Í3 fingulo2ÚlCómuni0 quídé oíbus.q2 oñiésfancti 
vídet toeu ífruutur eo qüí eft merces eo^;^20p:ia 3ut erít % 
gulo2Ú q2 vnus 3lío cl3rius vídetyt % plení9 fruetur Pm toeter= 
minsta fibimérum atoeo.(£í í?oc o f t m d i r ^ á ^ u f . vbí ^ 
toomo patris meí máfiones multe funt<í.v3rietatespjemio2Utn 
modo p2edicto.í£tl?ec merces tíztoenaríusn^pter eternitaté yh 
quam cotmet:qu3 fígnat foima. toenarij circnlarístt ppter peí: 
taté §aá l?abet que fignatur ín imagine regís feulpta inpena= 
rio:etp20pterrecipíentiúqualít3té:l?ifunt angelí Í üjofes qui tní?1' 
funt^quíanoué funt 02dínes3ngelo:ü:'r quafi Pecimusnatu? nar/' 
ra Ijumsns:-? eis toatur p2opter habita perfeettoné fignata étíi 
per toenariü numeru:q2p2imus limes eftnumero2u:et pzopter 
obíeruatía toecem p2ecepto2um t?oíes ílluc perdncuntuniíbes 
aütf3nctíetiáminímíítafttntquietí,zpleníbonoglo:ie Píuíne 
vifionís:^ níl plusappemntmec mínímus motas mentiínfurí 
gitappetendtmaíusp2emíumalio2n3:ítaem plenos fe elTeca XOXK 
gnofcútq?plusnoncupíunt.^uodauti62íneu3gelíoaliqnos 
mürmuralTe:íntelligíturtoíctú per l?y potI?efim.í.per p2efuppoí 
fítioné non f tn,reaitt3te gp íbí fít 3líqua qucrela.Bedfí pzefups 
ponatur^oc:q^tameneftímponibíle:oftendíturper ratíonc 
gp nulli fit iniuria.'flamtoeus gMofus patronus vinee: nnllí 
toebet aliquid ey necelTítateifedgratistoei vita eteni3.Bom.vj. 
pe fuo ín quo nulli teneturpoteft faceré qtí vult:PareTn5 pa; 
re fine 3liqu3 iniuftiti34*Bec etíam er condtgnitatc alíquis quá 
tücOq? l3bo2et meretur íllud p2emiü:fí cófiderentur ípf3 opera 
]?oim ín feiSed et cógruit3te tribuíttoenaríü l?úc tnquanmm 
vídel5fn3liberalit3tep2omifitto3retalem mercedé lab02antí 
bus ín vínea medíate gf a fua.-z fie fcTuat.S3 Í nottiffimí piíits 
recipíut Í efTtcíuntur p2imi ín recipíendo mercederínquantum 
rideíj fanctinouí teftamétíftpurgstimigrantfubítoeuoíátet 
toenaríum mercedem recipiüttoeifc? v¿nonein.Síedf3ncti ves 
teris teft3mentípoftmo2tem quantucuqjpcrfectií pnrgatinó 
recípiebat mercedé:fed toefcendeb3nt adlimbúubí cípectates 
per 3ductucl?2tftitoenariúfuú.*Becetiapoffent cpquerí toe ifta 
ret3rd3tione:qui3ipf3liber3tioeo2um fine meritís fuffientíí 
buseo2ü fnitetp2emí3tto.@loc3ergo operariosPícitpíocnra 
to2ip3teif3mílí3S*í.cl?íífto quíp20cur3uitnobísp2emiú i \m 
cedemmedí3ntep3íTione:'<:l?ocfero.i4nfinevítcnoftreetipfe 0cntfní 
foluitvirmte taméívolutate patris eternúquífmtoeitatmefttiataiiif 
eiufdem vírtutís et volutatis/j^oft vocationé igímr fc5 Q mojí 
tenioper3rio2aínvine3perp2efentatíonéíeo2ÜPífculíionem: 
bemü redditur mercesper fentctíávnicuicpPm opera fua^fí 
íHpoc.Ktí2a'ej;o2efedétisintl?2onoe?;ibatgladius ex v m 
^P3rteacutu6.íi5l3dí9iftefententí3efte]c 02eíudicis fupemí 
P2ol3tafepar3nsrep2obosabonís.j£tc6trarep2obo0 quide 
pioferensfententíá.'afpectuseíus3pparebítcísrtftjlgur;ters 
ribilibus verbíseosíncrepans.Tttoícenscuílibet repzobofm 
C^r^.fnper ZPat-íSgo ^ ptertef?6factusfum:toelums:cefu65 
ícrucífi'íus;vbtefttantarumíníurí3rummc3ru5frucms{'Bt!Í 
¿ft feruitns qua mityp p2etiofanguínis met toebuiftí.í£go fup 
glo2Íá mea te l^abuí cü eflemtoeus apparés Ijomot-rw oém ré 
vílíflímá terre toíleyíftí amplius $ íuftítíam mea etfidéZDiítM 
te ergo adftantíbus et miníftrísttoicet líg3tís maníbus eius ei 
pcdíbusíntenebzss eí;terio2es.í£tquísftabit ad videnduni 
eum ínquit2t3alacb"4í).c.qJD.5ntoler3bíleerítillud.5pfe ením 
quafiígnísconflans^eautemljominítlU contra quem pío* 
ferturtalis fententí3.zr)eliusenímeífuilTetfinaíns non fníf* 
fet l?omo illcHccp ením ab illa fententia appellarí poterítrquía 
afumma poteftate píocedet que non l?abetfuperío2em> Hpprt 
latió autemfitabinferío2tadfuperio2e5*vtl?3betur.íf.q.v).pcr 
totum.*Bcc^per errozem intolerabílem cuacuabitur: vt ín tu^ 
dído Rumano aliquádocontingíRiu^tafllud qnodljabetuaj» 
q.iíj.c.epi.í.c.iníuftum.Cui eft illat3 fententí3: quía íuftíflima fáp 
erít^uftns ením Pns íuftítisstoííeíítíc/ñecppecnnísramicií 
tía velp2ecíb9reuocarípoterít:ficnt fitín p2efentú]c)tq.iíf.epi* 
fcopuspiefbf tersad l?oc rerpondendum.Bndc et \&ieron> 
CCumante tribunal tb2iftí venenmus:ncc 5ob:nec^amcl: 
necBoe 
nec'ñoe rogare poíTunt pto quoqp.Scd vmc\nic& onus fuu? 
poitareXopoíteticii).q4.m ptdentí,í6t ad ídéfactt q^ a t t ^ s . 
ílvú'j^aíernSredimeíifd^djíífhis qut eft frater nofterín 
illo tudfcto.Bedütieí^omo.q.t.'Ró aítqttísquantudtc^fanct9 
ej; quo d?ííftus ípfe nolíberat rcpiobü no Dabitbeo placatíos 
né fuáfc? íple rep:obus ín nullo placeré poterítígt p^tíu r edé 
ptíonÍ0aieftte:fc5 folucrenó poterítpíofuíliberatíonerfedlas 
bo:abít ín etcrnO.lfeec afíí fentéíía puld?íe i plaie fnít befígna 
taBan.v.ín fentéttabata c6íra rege Baltíjafar.rbí •& ^  Bal^ 
tljafar cu fectflet grande couíuíu optímatíb^^oíibus t concu 
btníefuí9:etbíberét ín vafís aureís t argentéis que afpowata 
erantbetéplolfeíerofolf moíu:laudarct(^t)eosfuos: áureos 
í argenteo8:ferreos:ereosrlígneos í lapídeos: apparuemtq^ 
Dígttí quafí l?oís fcríbétís contra candelabíu ín fugficte paríes 
ctus eft concurfus nímíus 1?omínwet ciertas offícíum faneris 
cdeb«intíbus furreíít tertío coipus ttlud btcensi^ufto íudís 
cío x>ei codemnat9 fuin.ficq; p?tuaeus eft fepulmra et quo bí? 
Copara 
üotríníí 
copagesrenueíUsfoluébatur^genuaeíus ad feínutec collís 
deb3tuní6t cú nullus fapíentü curie legere potuíflet ferípturá 
Demu a ©aníele lecta eft*XDane %^etel ^ a r e s . í£adéíp t)íe 
ípfe Baltl?afar regnúamífit ct vítátínterfecms a "^erfís t We 
dís^Oo^lítereicponendo Pm'Híco,be2.fía.^alt1?afar qíní ? 
terpzetatur capíllus capítísfigníficatfttperfluítatéiqz capíllus 
tt3fctmrejfuperfluítate.ifeecfupcrfiuítasreperímrtnpaoííb9 
í ín lujuria manífeftaiqí figníficaí per concubinas eíus.íÉt ín 
gula quodDeftgnatur ej;couíuío.|St ín íneptaletítía per rínu 
ngurata.íStadulatoíií applaudentía ín optímatibus ínfínua-
ta.í£tínfuperbíatnvafi6attreísbémonftrata.í£tinatiaríííaq 
fecundumapoftolu eft ídolozum feruttus.ígtínbíís quos lau 
dabatpiefi^iata^ue quídem auarítía vel eft cum víolentía. 
¡£t l?ífunt t>tj ferreí :qiftcutferrumt)om3tomía:ficíftirine míí 
fertcozdíacunctaaüferunt^n eréis Dtjs fígnatur auarítía que 
eft cftfraudulétía:qi vídeíur elTe verum t non eft:q6 fraude ftt. 
^nbtjs argentéis apparentta fígnatur auarítía que querítur 
er boctrínaíquía argentüfonozum eft.^n t)íis áureís ínnuítur 
auarítía piefidentíum p:opter ciarítatem e^nobílítatem ípfius * 
aurí^n bíjs lapidéis auarítía vfuraríommrqtií TÍ lapides ín= 
íenfibíles et ínc6uertíbilesfiunt.5nt>n6Ugneís auarítia alío^ 
Tumíllícítelucrantífi.Coníraljmoí ígiturbíUínoíudícto copa 
rens vídet faípturá fententíe contrafe ta r i per manum fer íbe 
tem^bí íctendum cp fmbens eft pater :manus eft ftlíus: Digís 
tus eftfp0flanctus.Síctttemmt>ígííusefta manu Í b?3cl?ío:et 
manus tm a biad?ío piccedítrita fpírítutTanctus apatret filio 
ctfilíus tina patre beríu3tun5n paríete notatur pknítudo 
famptí l?omínís 3 beí filío:3ula eft vterus vírgínalís. Cande* 
labiumcótrsqtSfcrípfiteftcertítudo naturalis bicíamínísrqj • 
beficít naturslís cognítío ín oíbus l?ís perfcruíidis jnpfteríjs 
«ideo bidíunafpícíebat 3ríículosm3nusfcríbá:ís.í5aiptur3 
autemeftsrctítudofeu fententí3e>;tremí ej3niínís. Scríptu 
raígítur I?ec ídeft fententía auctouíatíuepzocedíta patre etfí; 
lío etfpúfancto JCDsnífeftatíue vero a 5efu cljiíftoDc vírginé 
nato,;íEuíavtbícítur5o3.v^ateromneíudícíumbedít filio» 
Scripturaquecontinet 3CD3ne:ÍO?etel:1 l^?are6 i fígníficat q : 
ín ífto indicio beusnotabít oes artíones l?ominís.ZDane em 
ínterp^taturnumeratío.^onderabant omnes drcunftátías. 
^cteleinióíponderatío.£íeparabítoésoccafiones.*^!?3regi 
ctñ^t)íuífio.í£t tunefequíturín taliterfententíatorerrojaffes 
ctíoni6:qii5not3turínfacíeímutaííone.í£rroíCognití6í6quod -
fignatur íncogítatíonñperturbatíone. XDeroz afHíctíonís q^ 
ínnuítur ín renumbíflblutíone.Serrozbefperatíois:quod oftc 
dímríngenuumcbllifione.CíJÍgíturtamfubtíle fit i l lud eta^ 
ínen:tá terríbtlís illa f€ntétia.0í íuftus vix f3lU3bí?.vt ait ^ e . 
íncano.íua^mpmsí peccatozvbí parebuníf* %á qt5 etíá fa^ 
ciítiombileeicéplíj.vndcfumpfif ozígíné o:do Cartl?ufíenfi& 
CúemcírcsannübníiniUefimñ^rífius quídl Docto: folens 
nís eíTétDeftjnctUfisfcíéníís et í?oneft3te vite íkmofus: belstu 
dtcozpuseíus3decclefíáin3gno comit3tu vníuerfiwtís tpo 
PüU.í£tbum féretro vbí íacebatín medio cljozí pofito cúehm? „ 
t'entttre?;equíe:cüdtsvídentíbu3furre¡cítc3dauerí t)mt%n 
te tribunal d?ttfti rapíU6 f u m i n o Dicto fe bepofuit vt pzíns. 
^quocunctísftupemíbusDecretúeftDíefequentííterü ^ pfe* 
quíoffidum índjoatumtquo fació cu C3ntaretur leetto ílla*Bc 
¡.pondemí^iTcfurrejítfecundo cadauer et Dteít^ccufatus 
wmetfubíto íacuítvtpnus.Crefcentc autem admíratíone ín 
ennetts :piacuítet ín fequentemDíem tertíum fepultura Difiera 
fugtcumíam eicífietíam Ijecín vníucrfam terram íllam Í fe5 
Díftricíüeramen relinquétee feculu:ozdiné íCartí?ufíen.ftind3- lEípparí 5 
ucruttf3nctevííerut,Sedcuílíbetelecto apparebit 3fpectus tío ¿udíí 
ípfius íudícís fícut nírfua uís vídelícet z Dslectabtlís etfenten d s cozá 
tiampzoferensDicet.í£ugeferucboneífidelís:quí3ínpattC3 electis. 
ruíftífídelís fupia múltate cóftítuamííntra tn gaudíumDomí 
nítuí^JJatjív^uodinírat ínalíquolocovndicp dreudatur 
aloco^ntrans ergoíngaudíumDominíquod eft perfectum 
vndíqpabípfo gaudío drcundabttur. 'Ram afpícíens fupza 
ívídensDeítatemfummegaudcbít^u^ íllud í6fa.l*Xunc 
videbís 'Z3fflues z mír3bítur z Dííatsbítur co; tuumXletítia im 
eff3bílí.Sí ad ínfra refpidunt»í.ad D3mnatos:í índe g3udentv 
p:opterquodDícíf^s.lvt).aetabítur íuftus cum vídem vín* 
día3S4.puníttonespecc3tomm,'Boncpletemr De nulo alte^ 
rius:fedDeDíuínaíufttífa.S:íconfpícíúntadíntr3gaudentDe 
pura confeíentia et fuá glmí3*íu¡cta íllud - ^ w m íSpútat 
bunt fanctí ín glozía letabuntur ín cubilíbus fiUs.í. ín confeíens 
tíjsfuís^SírefpícíOtejtra fummegaudetoe fodemteínnume 
ra ta pzeclara^n Dícút adínuícem quod tsdtur ín Bpocaf.¡cij, 
^audeamusí ejcuItemusetDemus glozíam Deo^íét vtDícít 
Berñ^ l lud eft veru gaudíú qt5 non DecreaturarfedDe creata 
recocípíturíquodcum acceperís nemo tolleta te:fcií5^ttdiú 
eternu.Cttius cópar3rtorte omne pulcljzum fedumtomneDutí 
ceamaruromne quod Delectare poteft moleftureínó folü 3ní< 
m3 que ín celum íntrodudtur gaudíu íneffabile fufeipít: fed et 
tota celeftís cürí&Mnáe et De fanctis C3nit ecelefiar ¿ De eozú 
tranfitu gaudent angelí z collaudant filíum Deí.5u cuiusetíá 
figur3m quando 3rc3Dei introducta eft ín í^íerufalem cúma^ 
gno tripudio omniumun loco fuo collocata eft.ij>^e&ví.SíC5 
recípít mercedem eternam. 
CS>e íententiapeneínfeiualís conírarcpíobosret íbi De fe 
ptem penis ínferni. iCapítulum«ítí. 
' a t a f e n t e n t í a a í u d t c e f u * 
pemorquílíbet vadítad locumfuumível ad ínfer 
numtvel ad paradífum: vel 3d purgatozium. íSt 
píímusbícerepoteft^dametnou reuertár ud 
terram tenebzofamíopcrtammoitíscalígíne.terram míferíe 
et teneb?arum:v^í vmbza moztis et nullus ozdo: fed fetópíters 
nusl?ozro:ín]?abitat.5ob.?:.vbí trí3not§tur. 
C^zímum eft 3dductíuttm infernslís crucíatíonís. 
í^uíavadam. 
C^ccundu eft cótinuatíuum perpetualís afflíctíonís, 
í^uí3nonreuert3r, 
40Cemmn eft multíplícatíuúpcnalítstís varíatíonls. 
/^uía ad terram tenebzofatn» 
f . L ^ i u a n t t t m a d p z t m u m q t J . f . 
indudtadDanatíonceftfciédum^amozterrenozü nímíuseft 
pzíma cania pctozúíDánatíonís^tljoceftíre ad térra.Qadít P e íms 
enim aía pede3mozís.vnílug.*^esme9 eft3mo:meus.Sícut , nas 
^z^uftusvadítadcclSperDefíderíüutapctózsdterráípínoz tlom* 
áinatü 3ffectú:etcueo íntratfepté víasDíflFícíles queDucut3d 
ínfernú.^nde Dícút ípfi Dan3ti ín inferno, vt l?abeturf03p.v. 
Xaflatí fumus ín vía íniquítatís z perdítíoni6.Hmbulattímus 
vías Díffícíles.ígt qz emoz3Íi3 tmlP intelUsfí?fpa3lí3;Bota ^ 
gfepte funt víe Dífficiles. f>zíma eft vía mótuofa: ví3 fpínofa: ^ P t e m 
vía lutofa.'vía tenebzofa:vi3 tumultuofa:vía fúptuofatvía tedio 'mt, v^c 
f3.©íco pzímo qp ví3 m6tuof3eftDífFícílís3d3mbulád0.XD5 
tuofa.i.montíü:ficut pt5 ad knínmMñ Ijomínes comuniter fa 
tíganturífudantínafcenfuí'jpzopterea Declínant tales vías 
quando poííunt.3ífta mozalíter eft vía fuperbúqua ijuerít pers 
uerfe Dñart alíístmagn9 reputaritejalterí: 3líos Dcpzímere: fe 
eytollere.Sedccrtel3boziof3eftvía.ZDultum em perturban^ 
tur talcs:3nríantur:f3mul3ntur slíjs vtljubeantljonozc ínten 
tum.^nDiat í5zeg.iii mozaf.(p omne quod l?íc emínet:merozí 
bus plus afifteitur íjonozíbús gaudet. Sed fuperbus no fen 
tít iftumlabozenuqzpaucu l^ abet 3dDeu3mozéí multúad mu 
dum.^nde acctdítbe eo ficut De lepoze quí facíllíme aícendít 
ad montcín currendo:cum tame comuniter afeenfus fu Dtífící 
lístetljocquia^abet crura anteríoza bzeuíoza pofteríozíbus 
Wepmiemferni. Titn>Vt 
mtíbn$><5icnt q5Uís facñías fitt»cfccderc per l?umili3tioné flrc vteidto fatigaturbonís operíbus.Cu? igímr quelíbetbai 
q5 afcMere per elatíoné et ambitíonc:tñ q: fupbus erara anteí viarú toucat ad perdítionéterí be eis fi vis "moíté euadere, 
riomi.afFectionemadOeümodieábabet'icmrapoftcríoia.ú ittmíUii4ígfa.lv.©ereUiiquatimpiusviamruam.Bícítenini 
affectíonémagna Ijabetadmíídu:ídeo nófentitlaboíérfcd fa* 2luguft.^ quicmtq? cumalíquo moitalítranfíteternafemma 
ciliter currítáumíUud ^ ob^vXucurrítadueríus t>eíí erecto íllurntrucídabit ínferntnon purgatouf* 
CoUomouííTímaafitl?mttsviecondueutadínfernü:í ideoca X | i M { f f i b n a t n m CtA í W n A í t m m t t t i 
Be.Sctí3viaeftt)imcilisqñeftfpinofa.í.plenafpinís:natraní y * * * * ^ U & l l * U l W U í t t U U U m p Z l l l í 
fíéns per eáínplnísappiel?endií ab ípfis bííaceraírpnngitur: cípale bíco ($ pena ínfernalisbomus eíl perpetua nonljabés 
cruétatuní fie ^ abet laboze^fta vía fpínofa opus eft auarítíe finé.quod notat^ob ín auctojítate pu;fata bícens.'Ron reuer-
ín qua querúmr toimtie affímilate a cl^ifto fpinísXuc.vííj.í^í t a r ^n inferno nullaeft redémptío:aít idé^idetur fozte alíc¿ 
mentebilacer át btftral?édo a beí"tíinoie:pugunt cotínuís folí - tftud íncoueníens efle Í ímuftmvt cumculpa ftterít tlpoíalís t 
cimdmíb9:íimoubus JÍ 3ngufti)s:cruent3t índucédo ad biuer ad tps <$ pena p:o ea toetur etern3lís.Sed ÍCÍ r3tionib9 Demó p w 
ftramr íuftílTime3Í3m ínculp3moít3Ubccedeutemctemaliter Wr-. 
qui 
ad %írnM'<$ quí volutbtuítes fierúincídut in tent3tíoné z inU ioté pita meremr^ado em alapgregi moítc meremr:t)ari 
f3pcta:vtmendacío?ü:(pdítíoníííf3ll3cí3ru:períurio:úívto; ítr rínftiíTimeaismínculp3moít3Ubc edeut et lit r nater-
rü:fraudulcntíamm:'z1?moí.£ícpi3m.3itt)ns 3U3rís<0fee.íí< cruci3rí^iím3eftqualtta6offenfe.'H3etmbum3n3 conerfa, éter? 
viámafpínís.'Scrmín^ljut9 víecft ínfernus.^lñ apis Dicitai» tíone 3tom3ío:íst>ígnít3tíseftoffenfu0<tltoofíendé3 ^ ^ 
quefíbí3boli:íint)efiderí3mult3:quemergiítl?oÍes ínínterií. puero^íniurí3n6l?abemr.Cúemgpctml?omoquantuíjjfg 
tú i perdítionéicrgo C3ue< Xertí3 vi3 eft bilíicilis quádo eft lu eft percufferit í offenderít beu quí eft bígnttatís infinite: mere 
tof3:mm quia l?omolubzicamr:mm q; pes infiígítur ín ceno:z mrpetoj penaínfinitam^ena aüt infinita no pot effe?m íntéí 
cumt)ífFicult3tebíftral?tteü:mmqzt)emrp3tur:'2 t3lc vía fcil^  fioné:q:ficconfttineretn3mra.í0po:tetcrgovtíitínfin{t3 % 
IfoM»)» multúlutofamfolentfacerebeftie.l^ec3úteftvtaluiai.riofo^ • e]ctenfion^Pmburatíonc:vtfic penarndeatculpe.Sci5af9; 
quí funt fimílesbeftiis<bequíbusaítpzopl?et3.íCóputmerunt tíoeftqzimneníecáufabebctremanerecffecmsxaufaantiní? 
íumeta ín ftercoie fuo.Bíffículter aut traljüt pede affectíofiís pene eft culpa.Cú 3ut culpa moztalís poft moztem ab aía tollí ^ 
aluto volupt3tü qbus ínfíguní^e qbus 3it ^ saic* ^ nquifta^ no polTít»quia vt bíeit Bama*q6 eft l?omínx m o ^ eft angelo ca 
tefuntvíeíllíus ínomítépoze^uaftavíaeftbífFícílíscueftte fusngiturtoebetfempermancrepena.^ame t)tcít Hugüft, tnópí 
^ebzof3.fiápoztctemcpquísvad9tpalpando:ne cadat ín alí- jcííf.qaj.tépus.círcafi.^quíbuspzofuntfufft'agíaXpzo beóní úmíi 
quod pzedpítiú q^ n5 vídet:tímct etia íjíncinde capí a latroni 5 ctís meta: vel ad í?oc pzofunt vt plena remííTio fít:aut vt toleras 
busjífie bíficultamnlfeeceftví3 tnuídozU5quí tenebzofifunt; bíltoz:fitípf3t)3mn3tío.no vult^ugu*í)pterl?ocQ> pcn3bam 
q^p^ eje etimología nois.5nuídusfem^zquafin5 vídéstq? uatozúmmu3mrpprfttffr3g^:vtqmd30íreríít;quí3fi ficeíTet 
bom alíozüvíderc nó poffuntmifi cü magn3 fui 3fflíctíoe^35 poflet alíqs p fufFragía multíplicat3 líberari ab ínferno.qS íjes 
Icsfcmp ftatín tímoze ne alíj l?3be3íbona.©c qbus pot intelU reticúeft ©ícerePm^l?oan.ííii.0ed,loqui!Stuguft.t>cIjisquí 
gííUud^>zouer.í|.Bmbul3tp ví3stenebzof3s:quí l e m í cum funtínpurg3tozío:4bttspzofuntfuffragia .velad ííberationé 
m3lefecerínt.f.3ltj6l?oibus:íe]cult3tínrebuspe(Tímís.í.C3f^ ^^^^ vel 3dpen3ru3lleuíatíonéadquam t>3natí.í.condén3tí funt, 
aduerfit3tualíozum.í0uíntavi3cftbílficiiíscueft tumaltuos BícitHrenímqutsoan3rícubeput3mr3dpen3.Certiar3tío 
r3.í.cúmultí3mbul9tper carita <$ fecopzimút.3ln mlib9 ením * eftqzpctózquatüinfe fijí|ipecc3uit volútatc perpetua*g9m 
vt'ísljoíesimpingúmralíquSdocoftringttní.^ñ Í femelbc35 íempervoluiftetvíuere:vtfempcr potuiflet peccare, f^tí 3utc 
ms ^etrus bí¡cítcl?zífto per Memví3m 3mbul3ntí, ^ zece? pctózpctm oímiferít quantú ad 3Ctú:l?ocfuít etpartebeí q per 
ptozmitetccópzímútíaffiígútJfeecaúteftví3ír3dídoíü:quí rrioítéfubtr33i;iííibífacult3té:íideoíuftueft vt punÍ3tur pena 
vnyii] Í^opteríramndí3fu3multí6íbíuerfis3fiii.gunmi*íconculca eternafmeperpetoa.5ní;t3ilúdatenmledictíínígné etemú, 
p mr<»nmmclíj8:cl3mozíb9.TÍrís:mínís:odijs:ét Ijmoí. (£t be •^atOT^teác.mtí^aífígnatíSzes.ín.tí^íaf.etl^bemf^ 
ki$ bicít '^s.wíi.Contrítío Í ínfelícitás ín vijs eozfi. Contera pe.t)i.j.voluílTent.bícens.Woluiflent íniqui fine fine viuere m 
mrem tempózalíter:ífelicit3te pzíu3ní quo3d3i3m ppter ím pomíflent fine fine peccare.íEi5oftédunt:qzt)úvíuüt peccarc 
(mMñ fubdít ps.í£t víá pacis nó cognouemt.í pzo.qz, 0eí ta nó t>eñmtMá magna ergo iuftítí3m pertínet íudícatís vt nú* 
vía eft biffidUs cu eft fumpíuof3.i.cú bofpítí3 iUí9 viefunt m ca # C3rc3t fupplicíqjquí tou vtuer ét nun^ voluerút carere petó, 
ro fozo,íj?3li em l?ote6 libenter V3dut per t3les ví3s vbi fcíunt« Cuarta ratío efhquía ratio cócupifcibilís z Ír3fcibílí6 erraue* 
multu eípendi.í$t l?ec eft vía gulofo^rquí vt fatiffacíant guie rum:píeponéíes finímm mínímúbonufummo bono infinito, 
fue nó curst be talibiff icultatereípédétes multa pecunia ínbe *Bambíuítíe:l?onozes:volupt3íes z Ijmóívaldeparuufumbo 
fnmentu3ícteozpozís.3ídeoemaít0enec3.cítomozimur:q: numetmiitumcum3m3rítudine.2>eus3útfummu bonúdlí 
be moztibus pafeímur.í.be anim3Ubus mozmís.qtS rtmime Fa ^ non l?3bet 3m3rímdínc cóuerfatío ípfíus.t)ídt Sstefi.viíí¿Di* 
CÍuntguIofíbequíb9,^6.tlvíii.lfeecvíatllozú ícandalu ípfis; feraútpctózvtcóíequamrtlludfr3gílebonumtempoz3le:con 
pofte3ínozefuocópl3cebüt,íÉU3UÍsemrecipí3ntfcandalu!n temnít;etbímittítfummübonútranfgredíendo eiuspzecepta 
fepe aíc i cozpozís t)olozib9:t3mé pofte3 t r a c t o boloze volut Í ideo qz ínínfinítum errante infinítumbebet pnnírí. Wi oi« 
cóplacere ozífuo.S'eptíma ví3 eft oiffíctlís quádo efttedíofa: cít íCl?zr^ 9? cljziftus ín finerepzobís oicet oftédens q? inftecó 
íl?oceftqfieftmultüfarof3veltot3 plana-rvnifozmís^nefeís demneteossdpenaseternas^gopzoptervosljomofacíus 
mrterminus.lfeecv/a eftacidíe:qínfurgite]c buritia peniten^ fum^ptervos belufustcefus etcmcifi]i;us.íegofuperglo?i3r?i 
tíerac etia quádo alí<^ vult femp occttp3rt ín vno 3líquo: puta meam vos I?3bui:í: vos oém rem vilifltmá terre amplías tiU* 
velfcmperlegédo:velfcnw meditado Í ozádo:velfemg manís» ítftís m íuftítiámc3etfídem.í^uíntar3tío eftrquía peccatoí 
buslabozádo.Sídíemcomuntter^vía quando eft tomliter pecc3uítíneternofuo:ctideoí)ebetpunírííncternobeí .iSterí 
plan3 magí^fatígstambulanté^ cue03liqñpl3naíaliqñaú nú l?omtní6 eft vita p:efens.feic ením eft ftamsmerendí 
qualíter mómofa per colUculos.í6tratío eft:qz in vía plana et merendí.í6terniíbeí eft alia vita quefempertwat/Bon emeít 
vnífo:míoéspartesco?pozísfimulf3íígant0edínvi33liqua íncóueníésvtculpatpalíspuníaturpenaperpemarcumvícíea 
ttí Utermómofaín3fcédendob0f3tíg3turgenu3'tíFbíequ3fire mnsíftudfemartmljunwnaconikrfationervttoícit^ngnft'^^ 
^ S i f r í g e r a n f crur3.5nbefcendend0 aúterura fatigíantur-z genua Ub.be cíui.bei.ca.í¡cí;Ham adulteríuml?omícidíum:í \?móiA$w\ 
w 1 í^íequafípaufant.©ícínoperel?umano melíus fermr la? commíttimr:ftnlegesl?umanaspuniturmozte:eí íllud quídeíífp 
|5o?qu3ndo3Uquísvnotépozelegít:3lferoozati3líoíneíterío maleftciutépozaleeftt:citotr3nfitacmseius:penaautemperíp«. 
ríbusV3catq5fifempervelletlegereoz3reveloperaTí:qzei:ta tua:qzfc5fep3ratavitaíftaetconuerf3tíonel?oimmo:sqtted 
UiCótinu3tíonevnífozmíalícuíuereí3ttedí3mrcómuníter l?o? ínferturadquánnn^reuertitun^eittaratíoeftquíaípfep^ 
mo,í£]céplü^ntontj quádo vídít3ngelú3liqu3dolaboz3nté: * cstozbanamsftatín inferno cum volúntate obftinatain tita w 
^ f alíqnanao ozsnté^evíal?ozum poteft íntelligí íUttd.í6ftvía fempeníodítbeúpunítozcmeimMñ tpzopter odíum q^ 1?^  
^ r * * quevídeturl?omínírectasetnouíííimaeiusbeducut3d mozte bét3dípm.bícít5o3n.Bpoc.iT).c^pamnatícommanducau^ 
&llh fcíl5 addie^idetur emaliquádo 3licuíbonumeífefemg fe00 rnntlinguasfuss pzeoolozc zblafp^emaueruntDeum quí 1?^  
cupsrieicteríozíbuspzo tempoz3líf3lutevelfpírimalí ^íimíí betpoteftatemfuperl?a6plag3S.B3tio 3utembict3t z inmw 
altcrtmultólegeretetper l?ocintr3ntfrequenterín moztéacis e;dgit.vt etí3mtoiett fl5zego.^ficutpefíítentíbusí ventamr^ 
diétvidefeneglígendo ea quefunt eis magís neceiraría.£áu3? ftutontíbus íuder bebet mifericozdíam facereríta obftinatísej 
4o etíam non attendít qnís adpjemínwqut eft terminas nos conmmadbus nnllam bebet veniam pzeftare: et ideo femF; 
ufJ¿ttntur íufte:cüm fcmpcrfint Pueril abeo i d rebelles^ 
«ai» f l I I . í B u á t ü a d t e r í i ü p n n c i p a í 
S ^ . ^Dfco^notaímultípleicitaríapenaítt inferno Ineo quod oí 
5 N * ítdterrá tenebzofam tcvbí % n l í fepté pene ínfernaíes. 
SrWmaeíllocatíovílítatísrquíaádterram. 
^0ecunda puuatío beítatís quíaíenebíofatn» 
Jr^uínta ercecatío ver ítatístquía tenebiar om. 
¡teerta affocíatío malígnítatísjquía vn^anto:tís. 
ír0eptíma ítnplíeatío ínozdínabííítaítsf qnía nullus Oído. 
Quantum ad prímum bíco q» aía erudamr ñt inferno er vílí? 
tatcloeí vbí fe repcrít.^>atet em ad fenfunffqí qñ nobílís pfona 
^diudíeata Í elaufa ab alíquo loeo vílúpiífa ff re^ ponatur 
ín carceretetíl fí nulla alia pena feníibtlí aucíareturret 1?3C fo 
lom íncarcerationc multó boleretCum ígíí aía ííf rtobíiílíima 
regina t fcíat fe efle ereata ad l?abédu bomíníu totí9 mudi^ ffe 
bí cSpetatlocuis celí enipfíei:qttí eft fuper oes celostet vídeafi 
febemifamíncentruterreq loeus eft ínférnus infimus oím. 
gibí etíl Pm Bafil iu in fine mudí ponetnr fe¡c oím elementozü. 
•ftl vt ipfebíeíttúe pzopiíetates elemétozu lefiueab eisfepara 
bun'mr vírtutc binínai-r in infernn míttenf ad crueiatú malo^. 
jen; talí ígitur carcere l?abet magna peni vltra alias etia Í mea 
rito.íáuíaemterrá bílerítplus q^celutidco ad terrá condena 
taeil.íáu3tñadfc$m:qztencbzofam.í.lttmineglo2íepííuatam 
fme]cpofi!tionéd?o.fue5ob.bíeo(ppííuatttr aía bánatavi? 
fidnebeitatí6.5uíta illnd j£fa.vltí.£ollatur iinpíusne videat 
gloiilbeí.lfeecauteftma]CÍniapen3:fedparu í quafiníljílcom 
p:el?édímus e3:qz nefeím9 intellígere quantü bonu be9 eft aíc 
ipm pofíídédo,X3nio em qs plus bolet be alíquo amtíToiquá? 
mmílludreputab3tmagís vtíle í3mabile.í£tqz invita p^fen 
tííníellert9noftcrcoipoíe3ggrauatusfcl?5adbeñ vt oculus 
vcfperttlíonisfe l?abetadlumé folísudeo pam bilígímus ípm 
beutí p3rttmcuram9ígmamíttcre.Scdaía times que alíqua 
tulum guftam't bulcedínébíuínepzefentie per gratíáier antíe? 
tate % pena qua fentít quado fubtral?edo fíbíjpfi relínquíf: pót 
alíquámlmlícet valdeparuuntellígerebc talí pena pzíuatióís 
bíuínevíionís:fedcuaiafep3raí3coipoie:libtfttbitoín)undíí 
tur fpecíes oím rerü naturalíú^ñ maíozc cognitíoné l?abet be 
beo % ae3Wrís vllus p1?s míídí.j£t fie cognofeés g> be9 eft 
fummubonütfumme vtílis 3íe:vídens fe eo pzíuatifuamifeí 
riaxu C3p3tluerít eutn acquírendifumme boletín íCl^f^bí 
cít ^  potius vellet patí mille ígnes infernales qjj p;íu3rí bei vi 
fíone.lfeecem Vifío tantepulcl^zitudínis eft: taníocp 3moíe bi? 
gníffíma.bicít'^ug.becíuí.bet.vtfíne l?ae qbufítbet i quItíHí? 
bctboníspieditú^lotínus cjcifttmet infelieífiímü.Siiem tan^ 
tus erítfplendózglozíe queeríbita cl?:íftí l^umanítate 3d iuaí 
:cíumveniétís:cpfolobfcur3btmrquímncerít feptíes lucídío: 
m modo fíttq: fc^non ápparebitclaritaseíus refpcctu claritas 
tis cl?íiftí.qulta erít ctaritas gfie et9 oíuínítatís a qua ereludu 
tur femp tJanstíf'/^uatum ad tertííibico crucíabuní in igne 
ct aie quídé fole vfcp ad bié iudícíj ípoftea aút aíe 1 unulí cozpo 
ra:vt fícut cum vtroqj peceauítxü vtoíp punísf .Hñbícetur eís 
3iPat.Kcv.5te malcdíctí ín ígnceternnm.í 3Judtt^ yvj. ©3bít 
ígnem í vermes in carnes ípfozum.í6tl?íc ígnis íta acerríme 
crucíatvtmoíSbtc3tur:Tít3obfcuruseftvtc3lígo nuneupcf, 
¿t ideobicít 5ob.íll35 terrá ítifernalé operta efle esligútemozi 
tíSii.ígnetrueíd3te.Sícutemmo:tÍ6pen3 eícedit oém peni 
alíamque^ícfentítttnficetígnísínfernívtbicitBugu.eícelUt 
ómnépena quam v n ^ aliquis eípertuseft invita iftamuq? in 
carne tanta ínuétaeft pena:U'eet mírabílía manaes paíTi funt 
to:méta.be pebift.ví)-f •vltí.Eñ t ígfa.jxp.'^íeparsts eft ab ^ 
rí Sopljettarege pzofunda pzep3r3ta et bílatata/Hutrimenta 
cíusígnis tlígna multa.-fl9tusbomíní ficuttoírésfulpljnris 
íuccendensca5.'^opl?etínterpíetatttr gehena fine aulaplena 
ftultozü.í6e^énaaüceft infernus plenus ftultis peceatoííbus. 
!feec¿:pieparata3bl?eri.í.9b eternotaregefet^bomíno beo. 
Xígnaquenutriuntigncmínfernifuntpctlrepioboíum: que 
ficut femper perm3nent:ita Í ígnis ílle femper crucíat.5l3tus 
bñí fueeendens eft ínfiurus vírmtis eíus afftígens animaste 
pofteaco^omríneeoium confumptíonc. í^ftautem ílle ígnis 
fetulent91 turbidus ficut fiamma míjrt3fttmo:vt non vide3nt 
^ttaita. niriqttodeftaugmcnmmpeneeo2u.íauarmmeft ablatío re^ 
frígerabilitansiíideobícítur térra míferíe.XDíferia opponíí 
feUcítatí;2fíeutfeKataspfectapaírieíuperneercl!ídií'i>embe= 
fecm:ita mííéría infernalis etcíudií orne refrígeriú % cófolamé 
tü.3lnl?aevítafuftmem9 vtic^multasmíreríasrpzapter XDifería 
^ob.mú'.be ^ oíe.Bepletur nmltis mifen|s.Sed mter easplu banato^s 
ra l?abet refrígeríatílcit ¿pas miferiastandé beberé Dcficere; 
fed in inferno vbí eft fumma míferta nullñ refrigem eft: adeo 
ft' bines epuio tamdíubefiderauerat gutta aque vt refrígeraí 
miíngulful . f tn ^ l?3betur 2luc.í:vt.3dl?ucobttncre non va^ 
Iuit.^>:ogr3fírtgul3ríolnatirecíperétpermanere tu illís pe^ 
nisialtétotannisquotfuntgutteaquemarís z grana arme 
eíusjvt poftmodn líbert eíTent;T et Ijocrefrigeríúaítq^ fufeipe 
reiíf.¿au3Uís em ills iímnmerabília finí nobís finita tñ funt % a 
beo bínumerat3:et ricaliqñfineljaberét.Síedcitfcuttnú^ fts 
ne l?abere penleom:ideo refrigerio carent.^olet l^ tc fodetas 
afaíeromalíq^ pzeftarerelríseriílSIntta illud-Solattíteft mt^ 
ferisfoeíos l ibere penaru^ed et eo^ focietatenuUagcípiut 
cofolatiorté:erílamico^ -r^rentííquosíjícmuítnbíieicerunt: 
fed potiuspene augmentu.Bú Hug.bebamnatís ínquit.kon -
^prereamin9 ardebut:qt cu multísardebút. íí.q.í.muítí. ínf i . Quinta» 
Quinta eftaliííctio obfcuritatís.íet ideo Aterra tenebzarum* 
^ d t elfi íbí tenebzeínterioies í etteríoíe0.í6ttertoje0qit¿dem 
qz neíp a radio folísillumínaturmecp ab ígneütuftrlt vbí funr, 
@ln tíz ZDattftí^ZDittíte eú ín tenebzas etteríoíes. 5 nterioíes 
teíTebzasíuftinenríquía lttjnírtegr3tiepzíuátnr.!£tq^tís fpnte 
refis in eis remaneátfqne eftlumératíonís:remnrtmtri& con 
tr3m3líí:l?occfteis3dpen3.!St^íceft vermis ílle T>e quo i6t 
íefa.vlti.^ermiseozú no mozíetur/Hdeo aíítobfcurattfnnt:vt 
reputcntbcñininftnm Í odiant eSinqU3tñpunienté.fm illnd 
•^>s.ltfitj.Superbiaeo^ q teoderut afcédítfemB.íSt lícetfcicff 
tía qua qs l?3 ín vita pzefentt multu belectet.5Uí tamc bamnstí 
ctfí retín 'It feientil fticaeqfitilímaiozéád^uc recípiant l?oc 
tuno eft ín eis adfubleuamcmñpene:redaugméttí qz cognos 
feutfuaculp3fepzíuarípcrfectionefciétie;quefolítÍj3beíin fu* Seyta» 
perna patriaqua valdeoptatSem eft affocíatio maíignita^ 
tío.í.bémoniozu.Eñ tíz locus ifte vmbza moztis. Bicitur auté 
bíabol9 mozs qz qultu eft et fe nemini pardtrficnt ct mozs.íSt 
vmbza moztis id eft rmulitudo:quía ficut mozs pzíuat vítana* 
mraliritaper peccatumbiabolus animam vita fpírim3lí.^ln-
de íéfa.it.bicítur.lfeabitantib9 in regíone vmbzemoztís ídeft 
ínpecc3to:quod eft regio biabolírluíoztaeft eíaet Bpoca.v;. 
fedes fuper equu pallídu nomé illi mozs x ínfern9 feque= 
b3íeñXógrue3utétalc^abebutfocíetaté:vtquosl?abuerunfc 
íncentozes in culpatijabeat toztozes inpena.vtbicit í5zego,in 
lib.moz3Í.quí multiplicíter verabunteos.^fi ll^íere.v.Seruie 
ns bt|s alíenis.f.in íferno.Bíjs,i.bcmomjs:alientís. extrañéis 
ab omí mifericozdia:q n5 babunt vobis requié ceffando fcil5 ^  
penis.HIantus eft Ijozríbílís afpertus bemonis Vt quídam relí (g^nifr 
gí ofus videns cu in cozpozc alTumptonta etterritus eft vt et^  
clamádofoztífTimcpzepauozcfemiuíttus remanfít. Jln fe auté 
renerfus cú inquírereí t)ecaufa clamozís Í bcfectionis. Eefpo 
dítet eo qzbi3bolúvtderat.!£tcñinterrogarefbefozma eius 
inquítmerciré nec poffem vobisbefcriberc:fed vnú vobis bíco 
cp fi mil?i baretur optio intrádiinfoznacefumme incenfamn^el 
in ictn ocnlí bemoné afpicereipzeelígere ípfemfoznacé ingredí 
vtl?abeturinvitispatru.0íergomntútetTOíé íiKWtit a ^ 
vníusbemonís:quíd facíet-zaípectusir cotínua cóuerfatiocñ 
ínnumerabíUbU6{'0éptimü eftímírtícatío inozdinabilitatís cñ 
& vbinullnsozdo ínl?abítat0ícuí ozdoreru5mdn€ít pulcíjzi 
tudiiiemícóplacentia.itaablatíoozdinisconfulíoíiemetbifí 1 
plícertííl.ígt etpairte Qdebeípunientíscft íbi fummus ozdo: 
ficutttncuctísaliísoperíb9ei9*^;ueautfunt a beo ozdínata 
fmit aítapfs Eoímií j^t ozdtnéquidé feruat fuebos cúfugbís: 
auaroscu auarísíluíurtofos eulnturíofíspuniédo,í6t l?oc in 
nnrf2Pat.j;ü).Vbipar3bolt6e tíia patrefamílias feruís fuisi. 
beo3ngelísfuí0.Collígtte3fcant3z alligate ea in fafeieulos 
ad coburédú.j£r ítem vn9 lafcicul9 oím fuebozñ.íUí9 Ij^pocrf 
tarútaltus inuído^t íícbc 3lí|s.Seruabít quocgozdiné ín et-
Ijibítióe pena^qz etq plurapctlpmífit vcl grauíoza: grauíoz 
pena03bitintt3tUud1^c.tviíi.íaultugloztfic3uitfetinbc 
líetjs fttít.f.pct6z tmbate eí tozmetú z luctu.Seruabtt z ozdíné 
illüqucponítfapícs2»3lomo.'p>er q 4s peccat:g}?ecítozque^ 0ap . ^ . 
tnr.^eccstemmíferiljomopcrcreaíurasmale eis vtendo: et 
per ereaturas afritgíturmon folum ¿gnístfed etiam 3líarum re 
rum.Hñ ^ >0jc:5gnís z fulpl?ur z ípiritus pzocellarúípars ta^ 
lícís eozu^tSalomó^ugnabít pzo eo fig beo ozbis íerraru^ 
ccttñ mfenf3tos.Cmnfibütcmficut ait'3ob.niii).ab aquísrii 
0apA\ uiñ üácá\o%énimiü.f£cce oído q l?íc cófueuítferusri ablstus 
cft.'Hácüquísfuftmetcalozéniasnúnoljabetfrísus ecpní 
nerfó.íZt trafeundo t?c vno ad aliud fentit refrigeriü: faltem iu 
píincípicSedín infcVno eyperiüf ícaloié-zalgoterntet nulí i 
¿bent confoíationé^tem cü quis patit álíquod malu non: 
iUctiUi}d:fedánteq5p3tiatur:fedm inferno tpatiédo timet:et 
íimédop9timr.l6encigiturait ^s.icímí4KOo:s peccafó^^ 
pcmma/^íitna ením qefl cozpoialíecft malaXnature. Sctía 
que eíi criminalis efl peio2.Sed tertía q eft infernalts eíl peíTii 
rmn ideo Doctrina cfctfti eft obferuanda:per quam ipfa mq:s 
pelTimaeuitatuníu]ct3íllud.5oan.víü,Siquisfermonémettm 
fernáuerit moitem non vídebit in eternum. 
C^efn íá quet)9turp?ol?Í0quíafcendüt ad cclu» £ap.íifi. 
bustnüdi qj ineísfinénScófíítiiattnecvtrebus Pcrm«neíih9 
inl?ereant.t fubdít.*^:eterít em figura buíuss múdimoncmS-
quoad fubfiátiam fed quoadfuperficialc qua nature babetfS 
má:': quoad apparentíá^Bpparét emDíuíííe:t)el!cíe: ijonoíeftí 
potentie:í^mói magna bona que oía cito beficiütiBñ tín ftZl 
ra regíoné0odome q videbaiur vt paradífusDelícíaruunSi 
Dñs 7lotl? íufiu cu familia fuá egredí ne inuolueref ígne -? fní uns ^011? muu u i raumu» \im cgreai ne mino meret igne z fnil 
Pbure vítío:ú 7 eterne Danationis cum eis cóbufia illa reotól ^ 
vtb9bett}r.í5eft.i;ir.®ícítinagiftcrbífiouam 9 tbí CK attoií n1^1 








Btur fcfitentía a fuperno 
índice crgafctím genus boímXoíno purgatoiu 
quí líber i funt ab omi befectu tí ifia elí celi vía per 
qua incedcs anima cu a coípo:c fcparaí immedía 
tepuenit adfumma felicítate t glo:íá.Dc quaps . taít j.5bunt 
De virtute in virtuté:vídcbíí Deus beojú in on.í£t vífíobei: 
vt 3it Bug.efi tota merccs^aebocuttcl?^fius tenerc e ^ l o 
fuo Dícens3elinquo tnundü Í vado ád¿aíráJ0wí.^el iqt 
cbíiííus mundñmo folum quoad pjefentílcozpomlc: fed ett35 
quoa d couerfstionc tnundíalem Jliber femper áb omi peccato. 
énbicebatipfcjggo nófumt)ebocmüdo.5o3ntvííj.3uít ad 
pátréper palTíonc:vt per afcenfioné pararet nobís lomadnos 
CSíU0nofiérfactusápudpaírem.^ndebi¡cítDífcipulis^ádó 
pararevobislocú^oan.yiiii.ideft adi p2ep3ratum vobisre? 
gnum ab cternbtvobisbifponendo per ^ ratie ínlufionem tve 
ftram ej:ercít9tíonem.^napfes4^sP.t).Sr3dídií femetipm 
p:o pcás noftris cl?ttfius:vt eriperet nos De píefenti fecuío nes 
qua.í£tl?oc facíens fc5 relinquens feculum inquantum nequá 
Dicerepotefi.Belíriqup mundum •ze^bí tria nota. 
C^^mumeft egreflüsa Joco animumínficiéte:ibi3elínquo 
mundum. 
C"0c^m efi ^ greífus ín bono ad eclíí Dirtgétc:íbí.^(ado. 
C^crtiumeft aceclTus in termino Dcfideríum implenteubi» 
Sdpatrem. 
M . á a u 9 n í u m á d p í i m u m f e i e n 
dum mundus f m aliquos Dícítur per antípl?^fim:eo ^ mu 
dítía caret.fícpífcína quepífcec3retvñílug.t0 nmndeimmu 
de:qui teDtlígunt non tenoiunt.í^uí autem voluerít amícus 
elTebuiusmundí:inimicusDeiconfiítuítur:ct ideo relíñques 
dus efi mundus.S ex ením genera malounnrepcriuntur ínip 
fo notat3 per literas ipfiusDictioms. 
.C^íima-éfi mttltípUtííasinaitógn'iítatfe» • 
C^ecunda efi vanitasmutsbílitatís. 
C^ertia eft nulíitas tranquillítatís. 
Hi^uatra eftDcfcctUofiras verítatis. 
C^uíntaeft varíetas perículofitatis. 
jCSemefifCTuílit96co?rupiíbílítaíís. 
' íSuátúad pnmw *óí.f •Soan.v.^otus mudus ín malígnopo 
fitttseft.i.ín malo igne.f.auaritíe:c6cupiícctic:fupbíe:etalío^ 
Vitíoit.í£t ideo infigura Ijuíus jegíí 5cfue,v)^ í?íeric|?(> tofc 
iQtic iuccenfa eft ,f cepitq; Dñs vtDe réb9 íllis nulPD cppro fuo 
aliqd fumeretígt qma^lcl?3m contra mandatum fecit alíquid 
fubzípiendo lapidams fuítJfeíerícboínterp2etaílUna:q:ficut 
ipa efi aliqñplenatalíqñ medíataliqñ vacua inapparetía lumfc 
nis.5ta in mudo alíquifuntplenitgalib9 altqut V3cui:alíq me 
jdioertter fe babet:í pene oes incédit ígnís cupidít3tís que eft 
radíj: oím vítúmlvt M ."^imo.ví .i£t q: bonojuauctozí infere 
re nó valem9:nífi cupíd ítaté fundittis euellam^vt bícít ^ e g . 
bí.í:lví|.|)onoiú auctou.5deoDns pzobi^ et áccípere res I? W 
cbo.í.vftía mud,i>0 ui vero accípít rnoifé perpetul ihcufrít fi? 
Ií0it mundu:n6efi coartes pa^isíneo.íí£faA^ benie 
GÍO etus fe? Babríonisíqué interpjetaf epufufio: figníficans 
mundu plenücolpríonepeccatojíjn imniundum ne ^etigert 
tis.í.mundp immíidoaffectunp adfecferíiis vi pcíTitis Dicere. 
2|e mqnp>2c.íSultU3ad fcémDico ^  ínmúdo eftvanitas ver 
^ i l tmtís feuinut3bilítatís,ppter quod aítapfsiad Co^ .^ ^^ ^^ ^ 
muí vtuturljoc mudo fianttan^ nó vtcntes.í.ita vtenturre* 
tis nó reperíí ín eis nífi fauíllaíetoí Tdnís.Síc Í eí mud^h! 
apparetmulta pulcb:ítudo:Demiífinís eíus efi feto: vitíojuñi' tgnís tozmentojuncínis moítuo:um.}ít epuís oía que funt 
múdomutabilíafinttjppterqtífm 5fido^Dundus ^  amotn 
quiematímemutabílitatisreperiturínboíe inundí.5deo Dt cít^s.n^vítí.^níuerfavanítaeoís^omo víués.í.tota vaní 
tasfeu mutabilitas eft in boíe:íta vtDícat ^ ob.riiú'.fugít v¿ 
lut^mbiannun^íneodcftatuemanet.ZPutaturem De eta-
te ínetatétDe fano in infirmú t ecótraríotDefrigoie ín calojéet 
ecóuerfo De gandío ín merojem: t De odio ín amo:c t econner 
fo:í De fapiente ín infipíentem:De vna pljatafia cogítatíonu ad 
alia imaginationemrDe libero ín feruum:DeDíuitc ínpauperrí 
mum:De Dno m captíttu:Dc gloíía tu ígnominíam et bmóí.? líe 
vt foí .3M»3Dundus tráfibit Í cócupífccntía eíusXum m í 
omnísmotus fit qttimperfectúrefpectuquíetisrctnaturalítcr 
appetamrperfectünóimperfcctútergorelinquédus efi muñí 
dtts^ertía míferta mundi efi nullítas tr3quillitatis.^ñfaiua ffié 
to:noficr inquit^n mundo píCíTurambabebítísrín me autpa M'' 
cé.3ío^v).,Recmúfijqtcíínmndusabundetíníquítatíb9babc5 
re paceño valetqtnó efi paicímpíf6DícítDñ6.0ed cbufiuseíl 
quí ^ 9betíDatverápaáetperfectá^tinfignubui9Dícítll§ie 
ro.q? fautando antiquas Ijifioiias femp reperítur müdus p3i 
ce c3TuilTe:í bellis innumeríslsceflítus vft^ 3d aduentñ cl?2íí 
ftííncame.Cuncemfuítplenaparper o:bemad ofiendendú 
qp ípfecbííftustuncnat^eftipaícnoftraTauctozt amato: pacis 
etD3toi.^ñDi3CitDifctpulÍ65oan.j;íiij.*^acemmeábo vdbis: 
pacem mea relínquo vobís.Bon qttó¡ mundusDatrego Do VOJ 
bis^aymundí.i.amatoíumundi^ftgaudere ín tépozalíbus 
tríupl?arcínbono:ib9:Deltcíís affiuerermbulatíonib9 carere. 
Conco:dare inuíce ín pcecatis cómíttédísmon contríftari pja 
nos invitíjsco?rigendís.0edboc modo cbíifius non Catpa 
cem:fedpareíuseftfubíectíoc3rnisadfpiritum:Dilectío sní* 
mí ad píoj;ímumjcófo:niatio fue voíunt3íis ad Dcum.í£t banc 
vticp mudusDare nópoteftpacem:vt canít eccRa.í^u3tum3tt 
temmunduscarcattraquillítateí pace ínterioziíetíeríoíí oíí 
buspatetxumváreperíaturbomusvnaín qua nó cótíngat 
frequens DífaudíaSicct pnma Domus %áe babuít bellu ín* 
terfilíosí'zarca'Hoe ínter fratrés:tfcbol3cbjíftí ínter Dífcípu 
lo0.Cumigíítráquillít3S íp3^multu3ppet3mr:í ínmúdo pa 
rui73béafUr;ergorelínquaidu0eft.í©u9rt3mifería mudí eft 
DefectuofítaS verítatis feu cognofcíbílítati0.^nde faluato? no 
fier.5o3.;m).ínquít;^áter íufiemúdu© teñó cognouit.0ed 
ne(p ípmc^üftüDei filíum íntelle¡dít:vt^i5o.j.XDundus eum 
noncógnouitXverbúíncarnatum^pfum quocgfpírítu verita go,í:iiti. 
tís percípere nó valetjpíoutfaluatozDííít Difcipulis fuís.0pi? 
ntümmñdusnonpoteftaccíperetquíanonvidebít eum nec 
feít eumf Be Diuints igiturparumveíní]?ílfcítfeucognofcit 
mundus vbí eft fumma et perfectííTíma verítas. ©chumas 
níoctnaturalíb^paucifiimascognofcítverita© per fdétíaní. 
líafcímrfiquídcmaianoftraPrnp^mficut tabula rafa ín qua 
níl?ileftpíctum.^tfipofieáaííquaaddífcaí:tamc cum multa 
Diffícultatéet temppíís píojíjcitate ífrequenter miíta falfitate 
vnde et oes p]?i}ofopl?ánte0 quí fpir ítú veritatts non accepe? 
rútinmultíserrauerút.'^opter q^Dídtapfe:^ fapíétía bm9 j,co$k 
múdifiultítia eftapud Deu.Títeru.StultáfecitDeusfapiétíam 
l?uiusmundif(^app3rerc.DupereffeauoftédítfepoíTcagere 
qtíillíDicebátimpofltbíle.-nefcientesDeioipotéíiá^nde apte faoU 
figuratuseft muníius B í£g?ptum queinterp^tatur tenebjer 
que ^ íta DenfjíTimís tenebíisfia^ellata eft vt per ti íduum3l= 
terumalter víderenonpofletmecDeloco mouerí fuo. í6t ipfa 
Dícítur materfuperftitióisetidolol3tra:Dequa^grpto ínñit 
Dñs e^íre populum fuú-Cum ergo tenebzas ijpíreamus etíu-
Ccmverítatisn3tur3liter3ppei:9rmí0 :reíínqUeudus eftmuní 
du© ÍC Quinta míferia eft varieta© perículofítatí© f íB.ai 
nauigant mare inquitSapímo: ensrrant perículaeius: 
quía 
phm< 
J B e aícendmtíbus m celum. 4AMJuL* 
ÍJ: fc^frequenfer caejcperwnmr.tDarcautéanwm^^m ttocto 
res iignsitmüdüm.tñim Pm 'Boetiü.ín.íí.'oe confof.p:ofa,uii. 
^elícttatts í?umane oulcedo multís amarítudíntbus refperfa 
0 eft.'Hauígant aút qui ccuerfantur m mudo et il?í cípeiiunf pc^ 
rícula et^qualia etperms pexmmit:$>enmleí inferni imene 
rútme/fíácúlapfus eft l^eaítacótcplatio íperfecííóem adul 
teriúí l?omictdm:periculü ícurrít ^ ntridt mfernu.¿t fie t)ífm 
rere ralee p etempla fancto^. -z lapfus eomm:vtBdc:í3ault6: 
zbof fiad aquas c5tradictíonisrí^ec}?fe:Salomoní6í5udc 
^dítou8:*Rícolate£fepíéDiacontbuB:íín vítís patru: ociare 
vldebis perteula varia Í noria mudi:q fine oeí adíutono vita? 
rí no poflunnSoliis cl?ííííus oía euafit perteula q; ímpeccabí^  
lí0erat.íStPtnl?ocpotíteIltgíiUud t>tctu5udeis. ^ losDe boc 
mundo eftistego no fum t)et?ocmundo:fc5perículÍ6vítíomin 
ittbiectusificutívoe^ñbeat^ílntoníus vidée t!i ofone mü-
dum laqueía plenttmcóneaétíbttsfeínuicéejcclamauít^ qs 
íftos euadetfcjlaqucos pertculoiü.í refpófumfTiít.Sma l?Uí 
militasen cui9 figura bífcipuli nauígltescu d^í lo o:to perí 
culo naufragij:clam3ueruntil?umilitert)ícéte0,Bñe falúa nos 
perim9.Cum auténaturále fit euítarc pertcula:ergo relinquen 
due eft mudas. Belínquo mundú í c .Sma miferíaeí! femit* 
coiruptíbílitatí0.©cqua apfó adBom.vttj.3Ipfacreaturalibc 
rabimr.f.egrediendo per mo:temt)e mundo a feruitute cozru 
ptíoni04.coM^n0Co:ruptíbíU0.ÍDultiplicitcrenímfubíícimttr 
partim necefliítaubu0:p3rtim voluptattb9 copoiístí frequéter 
víncímur ab appetitíb^ ei9<i>fenfualitaíi0^icíf autea? .^ef .tf. 
áquoqs victU0eft:ci9íferutt0eft.*H3rraturmUb:o t)e fepté 
tonie (p cu quídánobilis fuiflet ingreflus reltgionc eiu0 ger^ 
manusljocaudito cu eflet mile01 potée t>ifpofuit in mete íllú 
reduceret» reltgione.^fífumé0fecú arma et focio0: cum illa 
UteniópolTetadmonaftertumapplioarerconttgttcum ín fflua 
Dounirevbtljabuittalévifioné.^lidebaífibiquíefcerern ame^ 
nopjatott q?fci;tuuene0at)€#rí0 ci9ciTentítre0afmíftrt0jet 
ceperttntt)íccrepugnemu0admuícem.íet concojdantib^ ad 
Ijocbiterút Ja?anífeftcmus p:iU0 noia nfa:quílibett>íc3t fttU5. 
Bícítergopíím9eo^quícráÉ3t>e¡rtri0 ego. vocoj pulcljiítus 
do^íc i t fc50?í ego f3níta0.?Certíu0 t)icít:ego fum íuuenm0. 
í^uartus 3ít:egofoítímdo4auim9:egot)íuitíe. Sextas : ego 
fpe0vaneritc.í£ommautemquteráta fimíbtó t)ititp:imu0: 
ego vocozínfirmít30.Sc60:ego vocoifencct9.Ccrttu0:'r ego 
mo:0,3ncíí)itcrgo bell3reinfírmit30 contr3 píímo0 t)uo0quí 
m t 3 fcertríe fcj pulctyimdmc Í f s n ^ ^ 
ínfirmtía03ufertpulc^íimdincí'r fanitatl.í5enccttt0 pugn3t 
cotra t>uos 3lío0fc5 foztítudine t íttuétuté:í eos Detecit-r píos 
Iírauit©emumo:sc6trat)iuitía0tfpemvííeí'í 3ufert eostie 
mundo.Sicfítíádcm Íflitre0.í0ccíd3mus nunc tftu5 iuuené, 
íEui í?oc sudtés c¡cpcrgdacm0 valde tí tnuit J6t eü venifTet cu 
foctjssdmon3fteríumínarr3líet germ3no rifionc.í£icpofmt 
german9 ilíc rífioné.-fn cp piatííamcuú eratmúd^ m quo qes 
ícebattífeiciimencseratíejc qfunt inmüdo que vídení magna 
eflededoíatoeficíuntííficíuduíiteuad contéptumei^Bed ifls 
eft tJifferétta ínter bonos et m3lo0íqibonietfí ad }?o?á feruíut 
fenfuálítatí:n$tñvttK)mmcturei0.ZX)3lí3utéfemiefR(mn^^ 
ípfi9 fenftt3lítatÍ0.Cl?iíftu6 3tttc etfi voluntarle fecit fe fubicetu 
neccíTttatíbus co^oíisrvtfami cum cítmret inDefeitoíitícum 
adfontc^acob fínret.tamé nunqs velad momen£ufcnftt3líta? 
íífemüiitpíeterratíonemíStficpotcftintclltgí íllud tfictüvh 
fciputí0.5am nófumtn mudotíb^timundo funt.*ñórogo vt 
tollas co6t)emundo:fedvtferue6 cosamalontefc^in eisDo 
mínetttríniquít3S.BcUnquédu0eftergomimdtt0:fieutetfers 
ttitus abqcienda: vt cum cljafto Díc3t.1Seliuquo ÍC 
f.n.31n fecundo pnncipali nota 
twpsvettus inbono adcelüt)irigétccíí i5i V3do./au3ttí0 cfyi 
Ibisnótfícactualíteríuerít3dp3trc:pfentíáfuá coxpoulé ad 
ecltt t)efergdo:fed tn sfcefionefua ^ pter <$ ejponi pot:v3do.í. 
vadstqí t)c í>pínquo cr3t,ftitum5;t3mccotinue3cm3liter íb3t 
adpatrcm anima ci9 videndo z fruédo eiu© ?5íttúutate:3c etia5 
Bíifunf (íliotídíepcrclectosfuosqttífuntm?bacíusv3dit ad p3trc. 
n S« Smtautemfejcvíequibusrelínqucdomundum in mo^eíms 
i¿3s mcdi3tcitur3dpatremceleftemX5cíttmcl?nftum. 
tek, C ^ i i t m eñ maítfzíj tolcrationís, 
' CSc6aeftbaptifm3líspurífic3tionÍ8» 
CíCertia eft ímentionalis compunctíonís» 
Cí^uartacíl t?írmdli0 perfectíouis» 
C/^umtaefl t)iutin3lís trtt»ul3tioni0. 
C[ÍDert3eft indulgenti3U0pletie conceíítonís» 
í^u3ntum ad panul cómums fententia Cocto^ eft q mzr* 
tfim fufcíptt $ fide cfriftúvel etía p qu3cüq? virtutecóferuan 
da vel e¡cercéda:t)ecedé0 immedí3te íngredií celü. czmat 
t)e fetis m3rti>rib9,£73ncti tui mír3bile cofecutifunt iter ferute 
te0pceptís.'zp3iiiopoft.5nm3rírubto3pp3ruit vi3 fineímí 
pcdimeto:vi3Xadcelu.5nm3rirub:ofc5 effufione fangutnís 
fme'ímpedimétoXculpe vel pene t)ebite q toMQrmrtftmMñ 
tn Hpocoe martrnb9 tíz/¿3uerutftola0 fu3S.í^ía01 C3did3s 
c30 fi;cerút.í4)unfic3t30 tnfangttineagní.íán paíTíone Cl?nftt 
quefuntímitati. Ifeinct CFP?i3nu0 in fcrnione.í0 oedícata 
palitoetglouficata cofeffíorsbfólutf pernmrtyufíaíaa vinal-
lo C3rnis:í ín celo cum triupty) eleuatur ab 3ngeli0.j£t ppíer^ 
ea tí? ertra be cele.mif.cu Z03rt^e.^ miurm f3cit imrtr í í quí 
o m ^ martf ze:q:vídel5índubít3ter aedir 3d celu euolalíe» 
íSt quí fumín celí0cu nullobono C3re3t slkwúnó indigétfufí 
f ragüs^uod etía per plura erempla oftéfum eft 3Ía0 martf 5 
rufubíto vol3re3dpatréceleftem.Stcuílegíít)C Cíburtio et 
^[3lertano:quo;um3í30 vídítXDaíim9 mpucto martyjííafcé 
derc celumi^t beata í£merentían3 collactaneabté SLgnetis f i 
ne baptífmo aque bap^ata pzopíto fanguíne fufo 3d celu euo 
l3Uit:í multís 3líí s,Scéa vía ímmediata ad celu eft purifica-
tiobapítfmaUs.5n euius figura filij ^ f ^ e l vtsfadétcs e ^01= 
d3nisfluuíu:eotr3facto tmmedíatemtrauerüt térra ¿mtíflioí 
ní0,5oíd3ni0 in quo cl?ííftu0b3ptt5atU0 eftrí indecollata eft 
vtrtuo in baptífmo:rígnific3tb3ptifmü;^>er l?unc trlí i í cu ^ o* 
fue quibaptifmñrecipitt5efumfide.ígtl?icefteff2ctU0 et9 vt 
fanctíftestu© íntret ín regnu celom fignatu per terrá .pmiíTíOí 
ní6:fímncmoíífqu3nt3Cttcppeccat3 oiíginalí 3ddidinet.ígt 
3d bocoftédendú:b3ptÍ53to cbufto aperti funt ei celir-z voy pa 
trí0intonuit.lfeiceft'fiiiusmettsi)ilec£U0» t^tS intellígíf no fo 
lumoe cl?nfto:red etoc quocúq^ baprt53to Debite: ínqusntum 
fc5fíUu0eftB3doptíonem.f ílío3üt Debetur p3tem3 Ijeredi^ 
ta0jfe3ncvít3mtenét oésp3ruulíb3pti53tit)ecedente0 ante 
Vfuinr3ttoní0:qífc5fubíto euolatí ideo p:o eíoojareno opoz^ 
tet:í fí q$ offícíú pei&fi&tin ccclefía:m3gi0fit adcófolatíoné 
viuomm ^  pzo adiutoUo ipfoíum.Xertkeft íntenfionaliscóí 
punctíonis.^e qua poteft intellígí illud psXywí.lln marí vía 
tua.i.m3gn3 amarítudínc compimcttoís eft ví3Dei3d celum: 
non tamen quecuncp copunctio feu contritío eft vi3 ímmedia-
tcDucens3dcelucumquísbccedií:fed opozíct^fit valdein= 
tenfa:íta gp 3ufer3t oém culpáett)ebií3mpen3m.t)e qu3 ticíf 
Sf?mtf.XD3gn3eftvelutm3recotrítto tu3.l^3nc q:l?3buít 
Bíftnas l3tro fc5 ille quí cum d jufto crucifi¡cus eft 3 oeicí rts ei9 
audtre 3 cíjjifto memittlfeodie mecú eris in p3r3dífo. "Ho ein 
martf zíum fecit tllum fubtto Dccedenté paradífum introire: qj 
mart^j nó fuírrcu pw fuís fceleribu6Dánatusfueríf.n5 p fide 
fed .ppter majeímafuí cópunctioné.lfeác etü cr^dítur l?abuifle 
XDariaZDagdalenaiquecumlacl^iFmís fuis lauit pedes t)fu 
3tefu.£5imíliter De quadá meretrícelegií audíta quadá pze 
dícatione tata cópunctíoneet laci^iprnarum efiíifione ad cofef 
fíonem scceíTermq? ín pwcefluipfíus p^Dolo:e monua eft.í£t 
cum p:edicatoz Dubitás De eíus falute recómendaret populo; 
vor De celo audtta eft g¡> no indigeretill3 eomm o^ationíbus: 
fed potí9 ípfi to:qnmedi3teadcelúeuolauer3t.j££ De i?mói 
taminteiifa copunctíonead litera intelligítur íllud Dictú 2lug, 
tn líB.Depnía.^ alleg3turDepe.Dift.iii.funt plures^me me ,^gp 
vera penitentia 3d puritaté b3ptífmí constur 3dducere pentté 
teimaCao confitentem. Cuarta vía eft vírtualí© pettectíoní©. 
Dequa •^ouerMtj.^uftommfemita quslí \ut fplenden© pjo 
cedít et crefeít vfcg ad perfectam Díem.í.perfectam conuerfatío 
nem.lfeecperfeaío confiftitinperfectíiTimad?ariíate:que 
3poftoluadCoP.ítj.eftvínculúperfecííonÍ0.I©uíus effectu©? 
figna funt martínííDefideriú pío Deiljonoíe Í píorími falute; 
c3rnemfpirttuífubiectáe£perirífed3eamelTef3íí03p3niomí 
bu0:etfi3líquádo3liqu3ntulíjinfultÜ3Íiqttem fentiat cogtta^ 
tione© turpíummó multü moleftaríteirca Deum animo oceupa 
rí per contemplationéxpncípere vífioní© eíus affecíum^ecca^ 
tíodíu;mudif3ftídiú:vit3mp«íenteminp3ííéíiaí?3bere:moí 
tem inDefíderío:ín altjs eíercitijs nífi quantü cljaritas vigeat 
nonDelectabíliter occupare:fed nmgís contemplattoni Í lectío 
nivac3re^ert?3ncviaml?oít3tuseftDonítnusBb:33mtnccí 
dere cum ei Dírít/Embuto co^m me Í efto perfeo9. g>en.ívi|V 








dctí meevdlnnmitefubíicíctidotííc erís tfecPMíc pfectío? 
W T l nc íntraucrat apl's cü oicebat.Cupto t>ifTolui t effe cu cl?J!Í!o.í 
J^;O*U}* ítc^.í^ue retro fuñí oblítus ad bzauíít fugne vocattonís feíte 
ncígiucuq; perfecrtfusiiu0í?oc idcfentíanms.Ifeanc cófctutí 
funttiápfccttoni6:bcaí9XScrnardus:BMtctu6:©iuais:fm 
dfaietSIljo.'t: aíi).í£t ideo fubiío ets aperte funt íanue ceíí im= 
medíate in eo^ tranfítutvtpt^ereoíü legldístíe eoiü. tranfitu 
per varias vtdoneeMsid^cvñperfectícnieintmáü inñim 
tefttntrelígíonesfanctencertmonteíftatmaea^ funt admíí 
nícuía t media ad iM xúj£t cú'per medtü veníatur ad eítre* 
iuurqüt FeruPter no tepíde ,p0redicndo:n6 retrocedédo:volÜ5 
taté í)p:iá abnegadomo fupcríoubus &etral?édo:n5 ottoi-r co 
fabulationíbus Í munnuratíonib9 vacádorfed pije erercítijs: 
oiatíoníJbeuotioniícontéplationíunoffíao attétíoní ínfiftédo 
cü 1?ÍS infimü fe eftímádotfíc qüí per 1?mot medía adperfectío 
né venías ceíú íntroíbít.'Rá ^ mbea<d?o,ínfumma. píecredíí 
reIígíofoín'ifufceptíóel?abítUe:p:ecípuepíofelToíüt)ebítomoí 
do oía peta fibiremíttúetíáquoad pena, í£tín.ííí}.fen. índucit 
fcntentílquel^abetur ín vítís patmX^fup l?moteadégfat)eí 
fcédít quefng baptí5atoe.j£t tseuotus Bern.t)ícít qp tales cofi 
dentíñs moííútur Í copíofíu s remunerátur^uínta vía efl trí 
buIatíoncspaííenfertolerare.Sap.i:^jt)el?ac vía^uf iú oe^ 
duíít&ñsgvíasrectasjíofléditilUregnú t>tU£t paulopofí» 
ffeoncftauítíMmlabo2ft)us:quafilabozesettríbuíatióesfuní 
^íerecte:per quas oílfdtttJe^gueníríadregnü fuu5^joptcr 
quod í ípfe í)ícít Ifeíere^j.^ldducam eos per tojmes aqua 
rum ín vía réctaXotréíes aquarü fignificát tríbulatíones tna 
0na6.(£tScf.í;,ííí}.6í:^per multas trtbulattones opoítet nos 
íntrarcmrcgnubeí.5ncums figura bnspopiilü fuü non per 
vía plana íeu píop:ía:que erat b^ eu íoi et fadlio::fed per vía Xy& 
CtítuV. 
^liLi©uaníum ad tertium ícié 
du ($ atttngcdo adpatréceleftc Í per clTmtíaípm vídédo: ím. 
plemroéljumanütíefideríü^ñí '^Ijíltppus t»irít 503.^» 
©ñeoílMenobíspatréífuffícítnobis^í^ílem aliad e f 3 Í 
ímTícíentti.'Hóefñfuffídútpanest»uccntojü^enaríoíüínquít «f: 
h 
í?abet ínfe imaginé regís eterni íCentenaríus fignat perfectio Tesí8' 
nérq: quatücúcp ángelus tfyói feríptura fit qd glectu; Í ÍOÍSU 
ter -? plene poffídeaf:no fuffícít panís.í.reFeaio eí9 ad fuffícíés 
tíi:eíríalíqlíterreñcíat.0edpaterefecíerefidt. í&uimtévú 
det patr ávídet etfilíú z fpmfctm in vna t>eitate.|gt fyc eñ(in¿ 
faluatoi^vita eterna vtcognofcItteíolüiDeúpaíréeí qué rnífa 
ñUg incarnatíonc attrtbu ta fpúifcto .^efurn c^uftü in l^ umaní 
tate Í t>eít3tcvnítü.5oá.mj.^uo aútmifereí paterfilío^ait, 
^s.^XDífert^eft tns tímétíb9 fe.Bonus pater retfi nhi cíus 
telinquattcoírigít^ñ ^ mB.'Hon femper ofmlaí pater filí&f* 
alíqñ caftigatrí cü cafligaí quí tulígíf .tüc círes eü pietas éter 
cetur.v.q.v.c.íij.0íc í t)e9 pater cafUgatfuos ín pzefentí* i£t qj 
l?umtlíanf :et vt legírimí fe íjabét tímozé filíale oíícdctes ad p3 
tréípfumrbimíttíteís^eredííaté^ící pater cdeñiehút ele^  
tíonís qut cofolatur no s ín oítribulationc noftra:fc5 qua ín p:e 
fentíl?abuímu6,íí.3d Co^.j.^ater qiiídé^nuferícoídíarñrqí 
iDífTíéíSí íntrauerunt térra lactet melle mananté:que figníficat celeíte 
patríá^aucíflimí tníírauerútrqzT paucífunt:4 víríliter aduer 
fís vtaní.Bd $6 etíafacít qtf aít íSíego^vídels^b electís fuís 
toeus maculas pctoiütepoíalíaffiícííone curat abftergere:qs 
íneísíneternün6vultvídere.t)epc.t)íft4»l*ípcccatú.*Hectamé 
oís tribuíatío ^ affííctío liberar l?omínéapct6:fed cotritu etl^u 
míliatMecetía cótrítu liberar ab oipenacóíter Teda quotaa* 
certa quatitate plus t mínus fecundu patícntia íDeuotíonem 
rufiinétÍ6:'?grauitatébolo2ís:ít)íuturnítatc tgís.vñ tótpoflet 
quis fuflínere i tadíu teuote q? plene purgatus in fine fubíto 
ad celefíem patria euol3rct.í£réplú De ^ a5aro médico vlceríí 
bus pleno poitato ab angelis ín fínü HbzaeXuc.yvj.íStfimii 
ííter te ^ arf i l la í feruulo ín.íitj.t)í3t0e?:ía vía cft índulgétia 
rum;qUet)iCunturplenaríec6celTepartícul3ribus perfonís in 
artículo moztísjvel aiicuí eccifíeíquas folus pap3 pót contéfs 
re.íí t t)e I?3C pot íntellígt illud íefa.^rv.q: l?ec vía íancta voca 
^ndttP toütf.et í£Ccfí.]mí.*^enítentíbtts tedit vía íuftítie. Signatíter 
Gétíano penítétíbuerqí ímpenitétibus nulla valet índutgétía^er 
modeft índuigétíam ípfam appellat vía íunítie:t)um vídelj debita pee 
ímpeníí catoíu4.peneadqua6funtoblíg3ti:nóeicobíuptoDítnítíit:fed 
tetíbus facítfibi foluí tse tljefauro eccfíe:fc5 merit3 feu f3tííf3ctíoes ctyi 
* fiíetfcto^pereüaíccmífTusefttalíst^efaumsXpapaXíígí 
tur eti l íbí queda íuftítía cquítatioívtfq papa üiferete t mió 
nabíUtcrconcedatíetrecipíés id qi6 íníungiturínfoima indut 
gétíe adimpleatcú plena Deuotíonetí ralis nífi ponat obRacu 
lum^mBa^.íteoftí.tJecedésímmcdiateadcelú euolat^er 
3líqu3 ígítur iflarum viarum opo;tet quélíbet íncederetfí vult 
^olTi t tucereMudo ad patre fcíl5 ímmediate poíí moítem, B i 
tíbitjura vídeturvía martiní) pjímaMtemíncedepcr quinta. 
"RamPm íSíeg.XD3rtf:es;ríne ferro eiíepofíumus fí patiétíá 
ín antmo teneamus40ífecundá viá egreíTuses:fC5purítaíceí 
ínnocéhííabsptifmalem íntra per tertí3.f.perfccte penítentíe* 
0 í peccatojü podere grauatus:tépusn5 vídetur tibí poííe fuf 
ft'cere3df3tífiácíendü:ingredere monafteriü.ft cofuluítSteí 
pí?an9papáquend3fcelerofuml?umílíarefub manu abbatís 
feualteríusfuperíoustvttJeusrefrígeretaíam má.xnii). q.tj. 
admonercSi aütüur9 tibí vídetur Ijicfermo ad índulgétías 
recurre Debito modo^ t pñt ifta fe?: medía euoladí ád celu fu 
guarí per ferljrdrías 3que repertas ín nuptíjs ob puríficattoi 
nemjfeecoía valent ad puríficandu petátet l?efunt m nuptíís 
eccríemilííantí0í)eco?ateep2efeníi3cl?:íftí:víl?abct3íoan.í). 
Hqua aut in vínü conuertitur:q: tales vie % fíat9 funt afpere et 
Díífídles:fed cóuertunf ín vínüíuauefpírítualís confolatidísi 
ad pzima miferíá mundi.í.malígnítarc paóni ^ppter que affe n3|' 
gfítur Ijoíes Í ccfcíéíía remoídetiltberat t>e9 pater t cofolatur líhcT 
ín rcgnoiqzní^ílcoinqnatuintroíbít ín illátaut faciens abomí 
nationé:fed fine macula funt ante tl?jonü Deúvt l?abeí Hpoc. 
ííííj^ullusemíbípeccarepot^ñfaluatoz^luc^ú.Coinplaí 
cu ít patrí veftro vobis tareregnü.Sed regnu eíus;vt$:^añ. 
vtj.no co:rupeturXg<alíqi6 vittúXíberatfc^o pater ípfe 3 mife ^  ttí 
ríaimut3bílitatís:qz.aí3mutarín6póínifíperfcíl? cogitatíoí v '' 
nes Í afiectióesmo Dífcurrédo t>e noto ad ígnotú:fed fímplicí 
íntuítu ver ít3té 3ccípícdo. £ 0 ^ etta portea no varíabífbecta 
te ín etaterDe fanítate ín infirmít3tc:t)c túuíte ad pauperié: nec 
alíísmodís^ft ÚiíZfá.vxv.wincóüiüio q^ t)ñs celebiabítm 
mote.5acíet(ínquít)t)n6e3:ercítíuüoib9ppfís ínmoíe IjoccSí 
uíuíú pínguíu¿íSt paulopofl: fabdit.-r moztépcípítabit ín fenií 
píternú.2DutabilttasPmifeíero.efl queda mojs.vn ^acobj, 
í@mne Datfi optímú t oct>on« perfectu ibefurfum efl: Defccdce 
ap3trelumínu3pudquéndell:rr3nfnmtatioXiber3ttertío3 ; 
nulíitate tr3quí}Utaíís4.a 0uerrís:t)ífco:díís:et alí js inquietíti 
busqueverfantttrínmüdo/ñiibífedcbíípprs ín pulcl?nmí 
diñe pacís •? ín tabemaculis fidutíe t reqc opuléta, í£fa. xwh 
•^ulcl??itu díné pacís appellat ípfum ojdiné pacís fummum res 
quíem opulartátraquíllitatcradmultafe eyíendetité^ulíus 
em íbí poteft egredí emísmee ínírareljoftís:ímmo nec app^ o* 
pínquareíbi fecundum 2llcuínü;ñulla pulfat fyonoiie ambí* 
tío;Remo írafeítur nemo ledííur.3ínfídíe Demoníí nullef? cot , 
fonacuctaííocudafuntoía.í6]Cpdíaíseiíi vítqsfequunf Oifí 0 ^ 
coidic t alia vítía.Ssíbí milla Dílíeníiomulla feditío: nulla có 
tcntío:f5 oes cócojdat ín vna volútate qjüeiefle c5ftítuüt.!£ft 
ígítur l?tcp3terp:ínceps pacís ífuturífeculiXiberata quarra 
^befectucognítíonis.iEenebzeemvítiomoperíutterra^caí 
ligoerro^ppfos.íSfa.l^^ed íníllapatriaoéscogtiofcétmea ^ ' 
mínimo eojú vfqj ad m3]címú.lfeíere.^q:j.í6t allegaí ab apfo ¿^j* 
ad Ifeeb.víij.lícetno eífdéverbis. í£t Ijccfaétíaperfectaeft et w 
clara^nde z Slug.be cmJoei allegas ^ lot inü feu ^ozpty* 
rifi eunucíju tícit egredíendas elle aías a eo4)Oíib9ad patriar 
íbícp patere oía.Hñt>ítítd?íiíl9 'iluc^ni.Bifpofuítpater me* 
regnumvtedatís^bibstisfupermenfammeain regno meo. 
ZDenfa ífla eft ídeabiume mentistín quatot funt fercula quot 
funtcre3turccum vírtutibus fuisiqueomnesínfeconfíderaíe 
vnum facíunt p:outíum ín ipfo oso.ilíberat a quínta.Ca peris 
culisrquía íbí nullu per ículum nec quoad aíamtnec quoad cot 
pus.Sícutením Ipíccojpus electozú fuit fubiecmm fpírítuí :ít3 
íbí perfectíus fubífcíetur fubito e^equendo quod volutas ap* 
petierít que no nifí ratíonabilía Defiderare poterir:et fíe nullus 
peccarepoteft.jetl?oceftqt5tiíeiífaluato2 ^oan^Bemo ra* 
píetouesmeas.t.electostiemanupati'ísmeítpiectpue in res 
gno.Sed etfí l?íca;ííqñr3píuntur aDíabolotandemreuertun 
SBebisqnívaduntadpurgatoííu, CapitiuV« 
turXiberata feí:ía.í'.9 feruitutcco:njpttonís;q: oé© t>efecíiis 
qiws^tcpattmurjfamís rfíttsnnfirmitatieet l?moí auferet 
0ñ Bpo.Kil.'dJ.'Hbtorgct t)e9 oémlac^má ab ocuíís fctóm 
Í moje vltra no erttmecp lucmsmecp damoímec^ üoloz erttvl 
tr3.^ttbídcx.rii.^6cfurtéíneq5fííientamplmsíc^ñBern, 
0 vita vítalísto vita fempttcrna ? fempttcrne beata: vhi gm* 
díúüne meroje:requícs fine laboze^tgnttas fine tremojetperí 
pemítas fine anmptíociopes fine amtfltGne:fanítas fine lan^ 
0ao:e:abüdatia fine t)efeaí6e:vita fine moíte: beatímdo filie 
calamítateepetnaeft^btoíabona pfecta tn cljaritatefunt: 
vbí fpetíes et Vifio bei faciead fadé;vbi plena fóentíatn oíbu© 
cpcroia:vbífummabonita0'oeicemítun'í lumen illumínan© 
afanctt0glonficamr:vbíp:efen0t>címaíefia0 cofpicimr, f£t 
Ijoc vite cibo finet>efectu men© mmentmmfattatun ^ Itdentet 
ríderebefideratfrneanyietate t)efiderét:7fmefafiídto fatíant 
Ijec ílle.©dt em pater vefter qztys oíbu© índtsetfeX fuikua^ 
ti inífertí0.5pfeemmpater amatro0.3(oan.*v|.í6t vt perfe-
ctu© ainicu0 líberabít ínrcgno íuo electos ab omní langucie. 
C©el?t0quifententíanmradpurgatoiíum. Cap.v. 
Btur fententta aíupcrno 
íudíce erga tertium genus Ijotnmum:^ eom ani-
me cum feparanmr a coípo:tbu0:radant ad locu 
tempoíalí0purgattoní0;q:fecum po:tft altquid 
nfectíoní0*í£t in com per fona t»icít ^ s.lrráCranfíuimu© per 
ignemt aquam:? edurifiíno0inrefrígermm<5n quibu© vera 
bi© adbomínumtíírectíopoflttnítre© conclufionesnotarí. 
C ^ i m a q? non perpetuo crucianturubíXranfiuímus. 
CStoSa ypio pcccato:fed in gratía aff ligatunibúet acjíia. 
CCertiaqpfuffragío alieno líberantur:ibí.cdu]cíino0 ínre. 
íXíauantuad P^mü fci6dü<^  
cnaíareceditacoípozetfinoefiplene purgata ct libera aboí 
culpaítoebitopenemon eli idónea adtntrandürcgnucelefte. 
0ed etfi nót)efertfecú moztalía pctátnó enetíaoígna geljen^ 
ne.f5eftmediu©locu0quí.i;^pttrgaíoiíu<quo toefiinaf obfuí 
purifi:catíoncadtépu0*í£tÍdeot)tcerepofluntaíeipfe.Cranfí5 
uimus per <gnenu.no femp manfimu0^ñ apfe.t.ad Co^.ít|. 
erit 
lictamc quafi per tgnéíranfeundo.íedificííí fpüale eftmultípW 
catio bonojíí operum.^uot embona opera fiút quafi tot lapt 
ffiintaf 
ictióes' 
laquenotíurantinígncfignatomcrfapctl venialía grauíoia 
vellmto^;quequÍ0ímmifcet ínter bonaogafua^tf ic^fugí 
cdíficaretnon qífint quafi admerítüpcrtínentiavt bonaopes 
m^edqífuntnonbeftruentiaedificíumfalutí©^^!?©^^'!!!. 
Ifeumfmodítgíturfecumbeferente0f3ltttfíttnt:fictfíquafiper 
igriépurgatoííi tranfettnte0.*Rectñquafíubícftnota fimiUtu? 
ílínt0;fcdeí;píentoveritatí0n'tillud quafi vnigenitía pre.^o. 
líZt quia ígni© in fcripmra fignat afFUctionem:fecundum qué 
íntellectumt)irit5oan.baptí.oecl^ifto^pfevo0bapt^abittn 
rpíritufanctoetigne.iCDattl?4ii(ídcftabluet et puríficabit vos 
firattactpena3ffliaíua.5deofdendumquodfuntquamoíafí 
flictione© antmarum quefunt in purgatozío. 
Ca l ima éft eypíiuatíone vifiom0t)eí ad tempu©. 
CSecunda eft eí infultatíone et vifu bemont©. 
CScrtia eft e¡c cmciatíone materialí© ignís. 
Cíáuartaeft eicconfíderatíonencgligctiefttbuentíonfe. 
í^uátúadpiimünotádü <$ aíat>tlmpurg3touo bemoiaí be¿ 
vifíone puuaífr cufummo ftefiderío feparata a cozpe affeccat 
bcu vtderetcognofcésípmelTefummü'Z pfectilTimubonü qi5 fo 
lúíjpampótquíetaretvídé© feipo ptiuartetfi adtp© .ppter fuú 
Mcctü fumme x>o\ctMñ damat métaliter cu ^s. jd j .Si t iu i t 
aia mea adteüfontévíuüqñ venia ícXicetem fperet feipm 
tifuru.vtí: in *^:ouerx.icuj.Spe0 qt)iifetí aff ligit aiam:?tan 
5?m3gí0quátore0Íperatamagi0amaf^ácmintéfumeftt>e 
«dertu3íevidendit)ettm:cpnullíU0t)efideriompñtiadequar< 
Pot.'gietfi^acob patríarc^amultuaffectauertt viderefilium 
wttm^ofepl? jggrpto pzefidenté qué mojtuú eíttmabat, ^ >en. 
^ . í f i t regina ©aba tam vel?ementer optauerít vídercregem 
Salomonctetaudírefapientiáeiu© qp regnumbimífit venié© 
afiníbu© terrc,íií<Beg*]c.í»íi^3r3Í.^.íí:t Simeón iuftu© tan 
tofcmoiecupieritvíderecljiiftttmoomúiú^pio alio viuere 
no volebatXucíf .'Sameniquelíbetljamm affectionum mtríói 
eíl illa 3íefeparate ín^iatiébefi vídere.íet]?ecmas;ím9 íup oes 
pena© COJU q funt ín purgatorio ?m ÍÚ?oÁnÁli),v¿l}Tpp,3céa 
affltctioeftbemoni© írridentí04£»oleteml?oieíTev3ídé3ngUí StoJaaf^ 
fiíofumdtvtdetinimicufuúínfultare Í irridereDe penis etn©. fíictio^ 
íSt .ppter !?ocK35Ía0 vír venerabílt© t magneopíníonts ín po 
pulo 5frael ne capt^ ílludereísb ínimtct0r<píecitfeex;feneflr3 
ínter mrb30:ítefiín3 q cgredieb3nfí)e cojpojeeiu© ^ ptí cíes fiip 
eo0:vtb3betíj.ZD3cl?,;tíiij^ 
to:quédí aías purgada© ficut 313© Piñatas: cúfuerít ín pntí eo^  
rú vícto:es;fí adfifiéte© sute eastrrídéttí tnfultat eis oefuppíí 
cíí©fuísf mCl?04n.iítf^tetñcredííg't3ngelí bonÍ3líqfmfi 
t3ntea©<rcófo:t3t.Hnlegtf tJequodaquioíuínfirmus tacaeí ígjcépluj. 
r3t:^3ttedÍ3msfuel?ocpluríest)nmrog3uerat:vteut>efeGUi 
lo euoc3ret:cuíangelu0 t>eí apparé© ex pte üeífíbí optíoné De-
dít vtelígeret altcm t?o^:aut túc mo:í t p t)íc mtegra úi purga 
toiío m3nere:3Utg 3líquotadl?ucí inffrmítate pfeuerareipofií 
modumozíensad celü fubtto euolaret:quí elegtt túcmozírcofi-
deran©t)íévn3dto tráfitur3.í^uo f3cto cít3í3 tll3 íágí?ojitn 
purgatozío gftítífretrrltr3 pena0acerbíJTím3© afe atJemomj© 
íllufa©,,9pp3ruit ei 3ngdu0 t)ñí bícé© fe ÍUU5 eiTe qui etDederat 
optíonéínfeOTlocófiitoto^tíUemdítJfeoceíTenópoírqtaiíí 
gelus mctírí nónouittfed íllemíl?í t>mttm g íntegra oíéínpur 
g3to:íomáfuru:tegoí3 bícfuí'gmulto© anuos 3tflíetu©3cerí v , 
rimcCut 3ngelU£.C^fo2t3re tnqt^ víríliter 3ge» Houerís em 
q? er.mn.ljoíís vns^tm IjiceicpleíH: ítíbtrefiant 3dl?uc. ^ ííf. 
alie.HtílleJSogo tevtfupplícc© p me.tíñoteo nereípídatad 
ínfipíentíameáqualjocefcgfa poflulauí.Salí3emT ta acerba 
eipertu© fum q> paratas fumad oém ínfírmítatérí quatocucp Xertia af 
tfie $ noíe eí9 patíéter ferre:fí bíncptetf ibí me educere,íSuí flíctto, 
c^udítu© ad votü reuíuífcé© letanter oía fuffcrebat recelen© 
eozu que fufhnueratBemu poíl alíq^ tépus ad cl?:íftú telícíter 
migrauít. Sertía efi ígni© materíalís cruciaiicí^uauís entm 
ígnobílíus nó agatíunobílíusrneccófequéter cozpu0mfpm: 
tñ Ule ígníspurg3tozíu©n6natur9líter:Í5 vtmftrumentut)íuíí 
ne tuftítíe agtt ín 3í30^ettnédo eas TaíTligcdo mó a nobísímí 
gceptíbílí^ñ^ugu.lfeícignísetfí nóííteteruu©:míro tn mo 
efl: graul©.í£rcellítemoém pena quavnqp alíq© ej^ertu© cft ín 
í?acvit3.bepení<bíf.Víjí$vltí.^ldcoenigr3UÍ0eíí cpígnísquo ^¡céplú* 
vtímurrefpectuílliu0rcput3ívtígní©picttts.(gt6:n6eíTeeter 
nusmo qutdé quátü ad fubftatíá: fed quatú ad offídur v i tnctí 
btüsXl?oan,íí^íazígnÍ0íllenob5purgareelectosntftv%ín 
tnc íudícii:gmanet tñ poftea qi tdé cñ tn fubftatia cu ígne ínfers 
ni.^ñ ^ eg.bícít.Sub eodé ígne palea ftimígat:^ auru r utiíat* Cuarta 
0 u g l?ocetÍ3 l?abeíeíéplú ínlegcdísfcto^Decomemozatioe afFUctío. 
Deftmaoíúme illoXfcIjolarí Derancto quí apparé© ooctozí fuo 
narras grauitatc penamalteri? vite.í£t ín figuu buíu©fug pafc 
m i m3nu3 gut t l fudozí© eíus ¿mpofuítrque fubíto gfozautt ma 
nu eíus cus t>oloze íntentíflímo -zcíbí víde.íg.uarta aff líctío efl 
cófiderstío neglígentíe fuom 3mícozú z ^ ppínquoíu 3d eí fubí 
ueniendu,^pter q6 clamát ülad^olxxix.Wikremini meimU 
feremirtí meítralté vos amící rneuSi qs em ín gmuíbus oolo^ 
ríbu© elíet cóft itutus:nec fcipoffet ítttt3rc:víderet 3útfuos 3mí 
co© 'z<ppínpuo©euDeferere;cú tñ multíplídter póiTent eñíub-
lcu3re:noné m3gn3 atnarítudíné índe cóctperett>e eomin ínóu 
manitatedCalesfuntaíeín purgatozío: qmfeiuuarc nonpñt: 
fed cjtpcctant fubleuarí afiUs:quo© ín feculoDímtferutrfed cum 
nó fentíat eozü íuuamémo p3ru3 caufam 1?abét t)olozí0:z pzecí 
pue cú multa labozauerínt;í multara penaru fe bebltozes tece¿ 
ríntpeccando vtíl lís bona t)ímíttercnt.í6ttamacílcmdeiít30 
l?ozíí:ct> etí3 quepaüperíbus legauemt t)íu Dífíeraat adímpleí 
re.Sed tales ftn qtí f^ abef .icuí.q.t).quí oblatíones. j.r.íj.vt egen 
tíumnecatoze© tjebenteí;c6ícarí.ígí:éplúquereinlcgeudí©t)e 
mílite:qui íntran© íuffóbellumrtHfpofutt Oefuo equo:vt ín cafa 
moztíscognatu© eíus pzecíumpauperiba0t)3rct ícíbi víde. 
í.II.íauantñ ad fecundü pund ^ 
palc^o.^caufaquareímradpargstozíúefipctmcujquoqs ttur3d 
mozíítfedí tale qé no tollttgratiái-z í^ocnotaf cu 6í:g aqua5.f. pnrgato? 
tranfmímu©. aquaem rígn3t'ícalpl'2gr3tíam nec eftíncoue^ ríum. 
níeno vna t cmdc vé f ígntore oíuerfs -t: ftbí cótraria^ppterva 
ría© eíus í)pziet3tc©á?ocemfrequenter repertturtn feríptura 
facraí m f5zeg,ín mozaf.'RI leo z cl?zífiü íDíaboláfign3t.Cbzt 
ílum .ppter eíusDígnitatéibíabolüpzoptereíasfeueritaíé^íc 
íaqiwfíguatqñc^culpa^ptereiusvelocéfluyibílítaté'cfrígídi 
• p m * SummeSntoníní. 
í&e cognítíonc ak fcparaíc 
mé.í&uMo($g;mii ppterdtisptttificatíoiré trefrigeratíoí 
«é .í^i5tot0í5alu9to:noíler cfteiidit: cutniDmt Samarítane. 
bruñís quibíbít eí l?ac aquaXa4pidítati6:fítiet itemtqin aüt 
fciberíteíaciua quliego^sbo eíXgratíamo fítietmeternü.3lo. 
iiiitétt icit quadruplocaqua cupídítatte e qu5tranfeimtes¿)c 
l?oc mundo anime di aoua gratte:opo:tet cp tranfeant per tgné 
pursato:í{:i?bí frigíditatem íllam Dnníttant. 
Cí£tpnmaeftcupídttastempo:aluatt0. 
CSecunda efl cupídítae famtliarítatís. 
CSertíaeftcupidítasfenfualítatís, 
C ^ u a r t a cft neglccte penalitatis* 
cau-s ^amaístmrcauraquareíturadpurgatoi^eftcupídítasl 
frsquare ínoídma^aflfecm6qucq0l?5adtgalía:\tt>íttítíast Ijonozes; 
imrad potrtía0íl?m6t:ítatñcpfempPíeponaturoíbustaUbusamo?» 
purgato? teúC» em quíe nimís folicítaí ad ípfa acquírendamimtó timet 
rinm* drca ipfa amíttcdamímís&oletüe ipfo:ú amifílonemímís gau 
det Vte eotü polTelTíonemó eis vtítur:t fttbuenit Debita bifcreíio 
ne,5n oíbus l?moí cómíttuní f requcter wníaUatí vtiná no siiU 
qíí pnenírcnt ad moitalía.Btfficilc eíl reperíre taíia poflídétcs 
fine mojdmattóne affectue. íSie$X>icit 9? cura reí familia^ 
risvi¡cftne pctóerercerípotcfljabljts ettá qut nouerut vitare 
pcttru0a5acaufa cft ínozdtnatus affectue ad parentest arnt^ 
cosqttífrequéterflt:vtt)tcíttlug.vtoffenda!&eus no ofFenda 
tur amtcus:cu tn Pm vera d?atítaté:nec mínímú veníale quís^p 
falute ^ mncóimtteret)ebeatí£tq: ínoxdínata affectío ad l?u 




rttuúque.Cfuntt>electabíIt3 fenfibue:vt vídere:andtre:guftarc z 
l?m6i:^o:retí reftigít Dura 1 afpera:vt vigiláretojarertetuuare: 
í l?m5i^pter qé etfi fpfi 0 p:optU0 fit ad bonu:caro tñ infirma 
frequemiíTime cades falte invenialtbusícúquibu© tecedcim 
ad purgatouu mittií.^lñ íSteg^c quíbufdlleuíbué ciílpí0;3n 
tetúémdicii purgatíonis aedendu0eftigní0.^v.t)ift»qu3li0. 
Vlñ in vitifpatrülegií p I?m6íleuíbu0 quofda5 ¿bos vitos ad 
purgatonü beputato©:^ 3Uquí quídé Delectatíone quá l?abc 
batin caturalí) ^  Delectatione nimia ínpotutalíj ^ nimiafolicis 
fSpiplnj, wdíne in edíficij0etiá ecclefiaftícístalij p:o fludío curíofogen* 
tilm.iS2ego^tílnarr3tt>e^afcafíofancíovíroin.íui.t>ialo,qi5 
ín purgatoiío fletit:cuiu0 caufam ibí víde^uarta caufa eft ne 
glecte penalitatÍ0.í.qi in piefentí negleyít fatiffacerc ad plenuj 
¿p moítalibu© cómifit0:t>e qníb9 tñpenituit í cótritU0ftnt.*Há 
cüpctózreuertiíadpníam veráreftttuif fibigfa Í t)eí amtcítia 
%\i>$ qfc* t fcebítü pene ínfernítremanet tfí oblí^at^ cóíter pene tpalitqul 
plnm» ^ 9«i: "^ Hw© ft*1^ p6t,Cui f i no fatiiYacitmó folú p pnia© iníun 
eta0acófelToze:q2íllttdc6íter quafíniljílefiirerpectuei9 qél)5: 
?g alia opera penalia í gfafacta: vi íciuníú:eleemofvna rostió: 
fi3gellatío:í Ijmoitq^ rcft3t tn morte ett>e pena fuluendatibifu 
ftinet vfqp ad plenúmifí fubleueí ab alíjs.Hñ Stugulí.De peni. 
&tft.ví}.c1vlti4fedqm.1burigandu0 eft igne pur0ationi0:qui in 
alio feculo DifluUtfructum conuerfioní©* 
f .lií.^uantú ad tertium ptinci 
pale.f.q>líbentert)emüíUeaíetranfeantt)epena 3dglo:iá otlc 
dit '^fallicv.cú rubditíÉt edujciftí noo m reiFrígeriuin.í£ducuii 
tur autem De purgatoiio quatuoi modís. 
Meedus tE'^íímopermodumintercelTioní©. 
cütur De CC^ecnndopermodumredemptioní©. 
purgatoí CCcrtíopermodumpíopííefolutioni©» 
río qtno: Cí^uartopcrmodumaUenepweoafflictíont©» 
fnodíg. ^ 1 ^ 0 igítur moduo eft p ínterceffioncmivídelíeet aut capí 
tis.f.3}eíu Cl?:iftnctt offcrr facrífidú coipoíí© fui in 3ltarí «p fces 
f unctí0.3cíí}.q.íí.no eftímemu0.¿ttjoceftpctpuu íuflpragíú.ígí;c 
plú Demonacíjo inlegendí© quifaffr3gtj0.?:w;.mifTarú euola* 
uit ad celílíét in vttifpatrúDefr3tre B30.qui vnica míflia libera 
uit3 purgatojío cittédáquííbtelTcDebeb3t.icv.3nni043'nterecf 
fio eti3mébw)ííí.i.fi;deiiúfufFragaf ípfí0purg3dis:^ptcr qtj ec 
í&l&Vlws* {::!c"3frecluftero2at(p Ípfí0líber3di0:vttllud.®ñc5efucl?^e 
^ ? libera aiasoimfidelíuDcfunetozüXquifticrutrerefideleonn? 
mero Í mérito Oemanu ínFernt.i.De ptáte purgatoitj.'íet infra^ 
^ e o:e Ieonf0.i.t)iabolimecad3t in obfcurum.t.nct)etine3ní in 
obfcuro in quo cccideruntme abfoibeat ea0 tartam0.i.ne abfoj 
pt30 íenea^fedíigniFer fctu02r)ícl?aelrcpñíete30^bi oílédíf 
<jup^eeducantt)epurs3to?ío:vídel5g angeles fancto? eg^ 
rcpiefentante© 3rcl?3gelo 2Uíc1?aelí:q cum maicímo trip«áí01 
gandío totíu© curie celeflí0 3ntcconfpectúDeilíatuiteas.^ 
lo:ü z aism De introductioc eiu&Mñ amít eccRa*tlrc]?anaelc 
XO ícl?ael coftituí te cuft odc TCXUÍ: fetá ^ mifla Bb23e: eft vita 
, gloiiofiafigursta g térra (pmtlTioni0.*Hec em crededü efl eccle-
fiiintédereoiare.p Dánatíotmoljoc .pljíbetcúfcmnítfjqíW 
nó pót nobí© innotefeere certe cú etiá quí© in eictremispofítug 
poííitpenitereDato ^  r3rilTimfi ?BiculofíiTimü fit tuc veré peni 
tere.vtl?f De pe.Di.víj.g totumo eccfiaoiat.p oibus Deftinctíg 
bñpfnmc0Dequolft»et:nifíapp3reat?IÍÜ.&C6$moáne eftp 
redéptioné.®añ.íiq^ct3tua cleemoff ní0rcdime«^ 1^ lo-
ca nó folú invita pñtí:f3 ctia in purgatozío: cú videlicet quís i¿ 
gatlarga0eleemoffn30í>fcfterí.©5bñtali0aduerteret)5;qt$ 
efonascóflituatfiueej:ecutoíC0fittecdmifTario0tale0ttÍjereí 
des oDlígetculpabile0fubpcní0 p:iuatíonis l?eredit3tis; vel 
3líquid]?uiufmodí:vtqécitilTimce]cpedi3t.*Háfitardatteritnm 
lamejcpiationemfmefublenatíonemfentíetquottfcpíUudfucs 
ritimpletum^fi parte f3Citetem]?abebit.XertíU0modu8eda 
ctioni0 eft g v i l folutioní© ^ i e in purgatoiio^Cú aút ípfi ns 
poffíntíeg aliqtSfuffragíum vite pñtis iuuare:q:no fant inftat: 
tumerendíveífatiff3cicndi:íóilUqüín6]?ntamico0velnotos 
quieí0fuffragenf fpeciafr: tandiumanentin purg3tMíoquos 
ufep perilla© penas Debítu^ foluantí^uáuiognalia fufFragía 
ab ecclefia $ oibu© fi3t:tñ modicú índe repo:t3ntrefpectufpeí 
cí3lium^íftríbui em ^ íít in multa milia animarum^ndeSai 
auto:.*ñ6ei;ie0X.Dccarcerepurg3toiti Doñee redda0nottifTíi 
mü qnadr3ntenu.Donec fstiífacias etíam pío mínimo vcmalf, 
Zt)at.v<pertepenáfttftinédo:vel g 3lium fuffraganté.Sicf3m 
ctu© ^ uda© ZDacbabe^ collatícefacta »Duodecim mtlia Diaclj 
masárgentímifitfeicrofol^miofFerríea ibi^peccatómo^ 
tuoiúXvel venialibuo velpenísDebitis moitalibus» í^ bfemas 
dum etía eft <$ De fubnitiafua nó alienalegata facíat cumX p; 
fonefcíunf quibttsfatiffiertD5*05etfilegaucrítp:o tncertis cu 
ipfBD^itoifitmodícam inde eicpí3tionem velfublcustíoncm 
repoítatinpurgatouo.i£Dagnütñcommodumrecípít:quiaeui 
tat infernum^numlcgitur ín Croméis ZDartiníani©: qtí cu? 
quidsm maicimus puncep© legaflet in mo:te magnam quantíí 
tatempecuníeerogaríDcbenpoftmoitcmfulpauperíb^íímí 
pletumftíifTetJapparuitcuidamfuo famíli3ríDicen6fead!?uc (ütfyltfi 
inpurgatoiíoDctincrt:qzDeD3ta clecmofíii3 nullamfufcepeí 
ratfubleuationcjqieratillicitecongregata^edrogauítví&a 
retcertam alia quátitatélicíte acquifita:? ficfentiretfuffragiS: 
qtí Í factum eRtt inde eductus ín refrígerium*Sed ct quecú^ 
elcemoffna Detur $ Defunctis: fiue per amícos fíue per exm* Bm 
neo© ei0 v3let:fiinpurgatozío funt.í6trationeredemptionís; etooíf 
qzíllepefelecmoffn30captíuuredimít:ficutetíamfreqtteníer ne, 
fit in curt'ísfecularibustfitíí lile quífacitl?oc fit ín gratíacoftí* 
tutus valct Í roñe intercelTtóisa.ofonú í:mifTam5 q fiút ab l?ís 
quieleemoffnárecipiútí£tl3ocfíttefítm3lU0tllequíeleemorf 
napzellatrfmefít maluoipfeíacerdosclericus vel religíofu0 
sccípiensf mSl?o.ín«íiíj.í£tr3tio eíl: qicumfmttalcs míníftrí 
ecelefiert ecelefia per eos opereturtnecpolTint fruflrari oiztio^  
nes ecclefíc:ideo quodDebentvelfaciuntmíniílri ecclefieibeus 
acceptat:etfí ad fui per nicíem minifterio vtantur.í£t ideo noto 
rtí malí nó Debét ad IjuiufmodíDe facilí ínductó f in bestum 
Sl?o<ínaít).fen«quáto culpa inpzeíentí magísltradacíf infubíe 
ctog ojdínat33lfectíonctalTuefactione3:rfídetin purgatono 
scerbitas pene ecterísparíb^ t gr3Uío:i culpe rñdet illí oítítui'* 
nitas pencí^uartus modus Dcducendíaías Depurgatono ÍH 
refrigeriúicnafFlictio pzopíí} onpozís .ppetís 3ccepta;puíaí« 
íuniú vigilia abílmentía peregriñatío rónelabozis íbíto{er9tlí', 
nó róne índulgétie pofíte ad talé ecelefia nifí fozm indulgetie 
e^píelTe l?oc cÓtineret;vtf.^defiet Í víuts Í moímis:íalítcr no 
valentf mtEI?o.in4iiíj.Similiter ímaccrstto carnis gDifciplw 
na vslet p eis 3íTumpm^ñ Í De btó Bñico legí! q? quafi omnt 
nocte vnaDifciplinlínter alias cú catenaferrea vfqjad fanguf4 
nemfibiDabatpzofubleuamíneDefunctozum. _ ^ ¡ . ^ 
C^ecognitioneanimefeparate* Cap.v;. 
£ c o s i i i t ! o e a t e í e p a r a t ^ ^ 
et pjimo q? cognofeít ala feparatatfed nó cóueríe 
dofeadpI?ant3fmata:ficutcúeavnít3^:oením n"' 
Declaratione Dicit beatus^o.ín. j . par. q, l?^^ 
W e c o g n í t í o n c a í c f c D a m t e . CapítiuVL 
4tj.<$ cum ntI?flopéreí nífi inqnztüeñlnzctmrnoCm operan 
divníufcutufíprcícófequífmodueírendi^usJfeabetaútaía 
alíú modu ciTendí cu eñ reparata:mancnte tn cade natura aíe 
•Sía ígif PmíUiímodü eíTendtqucI?5 cueft coipo:ívntta cope 
t« et mod9 tntellí0édi:q eílcouertcdofead pl?átafmatacopo2s 
q tn coipo:eís o^aníefuntcú auté fíierft a copefeparata:?pe 
'ame 
¡a 
^ n modus íntelligédíperconuerfionéadp^átafmataeftcína 
turalísficutícójgt vnírúf^cffefeparatüacozpoíc eft ptérras 
tíoní fue nature.í£t fífr tníellígerc abfcp couerfíoe ad píjataf» 
mara^uluísíntellígereppuerfíonéad fuperío^fit fimpíící 
ter nobttí9 q? mtelUgere p cóuerfioné ad pljatafmata: tñ taWs 
modus íntellígédt^uíeratpofitbtlís aíe eratímpcffectíoí.(p 
lícfcedarat^nfubí^tijs íntelleaualib^ íñuenií vínusíntelle 
cttua p mfluétiloiúmíluiníntequodmpíímopjíctpíots'íl vnCi 
í fimpleríquáto magís creatureítellectualestHftat a p:<mo 
lummeitato magts siutátí íllud luméí binerfificáfa indeé cp 
teñe p Miáeffentiá oía íntellígíteupíoíesautíntellecmalínj 
íubftátíarutetfip pluresfoimas tntellígátítñíntellígutepauí 
do^s í magts vntuerfalest^rtuofiojes adcópielpéfíone res 
ru ppter effícacíávírtutís q eft ín eís.^n ínferíoííb^ auté funt 
foane magís i mín^vníuerfales -r mín9 effícacestad app:el?en 
fíonérerüínquátübeficíútarírtuteíntelíectíuafuperío^. B i 
crgo ínferíozes fubftátíeljaberétfoimas milla vníuerfalitate 
quasljñtfupio^s qnofunttáteeffícacieíntcllígédomo accís 
perétper eas perfecta cognitionéte reb9:fed iaquadácoitate 
tcófufioneqióalíqualiteTapparetin^oib^i qfunt DebílíOí 
res intellect9 per vniuerfalescoceptiones magís intelligcríu 
noaccipífit perfecta cognitionémifíeísfmgula ínfpecíali e¡cs 
pUccf.5nterfubftátíasautíntellectüalesmanifeftumeftvltis 
masefle aías Rumanas fm o2dínénature:l?ocaíítpfectío f ni? 
uerfi ejrtgebat vt eíTent t>iuerfi gradns ín rebus.0í igíí aíe l?ttí 
mane fie eflent inftímte aDeo vt intelligerétp modú oui copes 
íítfubftáttísfcp-aratismo^aberentcogniíioncpfectáredcófti 
famíincóúHdljocergovtpfectá t^pná poíTínt libere co? 
gnitionc Derebus fícut naturalíter funt ínftitute vt co:ponlíus 
vní3ní:?fíc ab ipisreb^fenfibilíb9 cognítioné jppiíaDeeís acs 
cipíatíficut Ipoíes rudes ad feiétiam índucí nó pñtmifi'per mas 
teríalíaejcempla.ígt fie p^ ^ ,ppíer melí9 aíe eft vt co:pi vnías 
tura íntellígat ín co^Jo:e p cóuerfioné ad pl?átarinata: T tñ fes 
parata pót^aberealíü modu íntellígédi.í^ aút Dicit p}?sm 
lÚ.Deaía inteUígerecorúpimr coirupto quodamodo ínterí9 
vtpl?át3fmata:íntellígiíurí5emóifitellígédí p cóuerfionéad 
pl?3r3fmat3:qué m co^oze aía 1?5 q modus tefiett p moíté; vt 
Dicíueft.^ntellígítauíéaíafeparatanó quídé per fpecíes ins 
natas:qi no 1?5 efí a piincipio fit vt tabula rafa: nec per fpecíes 
quas abftraljata fenfibus:quia nó l?abet oíg3n3fenfus,íimas 
ginatíones quibus medíantíbus abftral?antur fpecíes intelte 
gíbiles a rebus.*fíec eííam per fpecíes piius abfiractas et pos 
líeacóferuatas^utafícaníma pueriniífiliníellígeret poftmoí 
temtfcd íntelíígít per fpecíes eje ínfiuentía Diuini luminís pars 
ticípat3s:qu3rum anima fit partíceps fícut et alie fubftantie fe 
párate q^uís ínfenoií modo^ndeq^cíto ceiíanter conuerfios 
ne ad coipus:anima ad fuperíoza conuertítur. 
íXBnima íeparata perfecta co? 
gnitionél^DealíjsaíabusfeparatísloquédoDecognitióena 
íurali mcMñ z Diues in inferno vídít ílbíaá ? Ua5arumXuct 
iví.Beangelís aütb? imgfectá cognitioné <t DefictetéX cogni5 
tionén3turalé.*Hát)é cognitióegloiie quáljabent aíeXinDeo 
eftal íaró^jo l?ui9DeclarationeDicit,b^!?o.vbi4s.ar.iu cpg 
boc % aía feparata cognofeít feifa^mccipere políum9 qualiter 
cognofcat et alias fubftáttas fep3rat3s.íJct ^ diu quidé eft aía 
coipoús vnitarvtDíctú eft.04ntellígit cóuertédo fe ad pljantafs 
mata:^ íó necfeipamintelligere pót nifí ínquátufit actu íntelli 
gens perfpedes intelligíbílcs a pl?átafm3tib9 3bftract3s.0ed 
eumfuerítfeparataintelligitnó cóuertédo fe adpljantafmata 
fedad eaquefuntf mfe ínteUígibilía^fiíeípampfeípamintel 
liset^ftañtcóeoifubftantiefeparate ^ intelltgitíd quodeft 
intrafe:ej: id quod eft fupzafe per modumfubftamiefSíc ením 
intelUgimr aliqd f m % eft íntelligéte^ft autem alíquíd in au 
tero per modu eíus i?i quo cft.XDodus autem fubftatie aíe fes 
párate eft ínfra modum fubftantie angetefed eft confoimis 






ta cognitionépfecta be altfs aíabas feparatisrfed tmpfectá De 
angelís.^Itima aútfelicííaBÍJofscófifíítin pfecta cogníííone 
folí9Det:qui nífi p gratía viderí nópót^n cognitíóe aútalíau 
fubftan'arüfeparatarü cófiftit magnafelíci^s.Si tñ gfectecos 
gnofanf :q^ tñ nó cótingit naturali cognitíóeín aíabuefcpara 
tísmec tñ eft vltíma etíi fi effetgfecta:vt pofuemt quídam pl?út 
iófalfum Dírerüt.ílíafeparat3 nó cognofeít oía naturalia ftas 
tim.'fíá í l l?oc cét fequeref ^  l?oíes fruftra ftucíerét ad rer u feíé 
tíacapefeédá^í efi incóucnicsDicere^zo cutus Declaratíóe M a fepa 
DícitfctusCl?o.vbí.0.ar.<íj .q? aía feparata ítellígitg fpecíes ej; rata qüo 
influentiaDíuiníluminís:ficut,rangclí,05 tñqznamraaíeeft cognofeít 
infira nstura angelúcui ille modu© eft cónaturalí©: ideo aía fes ípfe iiam 
garatagl?móífpeciesnól?3gfea3rerucognittone:f5quaíím ralis. 
cóícófufa5^icttt ergo angeUfe^bétadgíecta rerü cogmtío 
né naturaltu g l?mói fpecies:íta aiefepamte 3d impfcctsrerum 
csrñ cognitioné t cótufioné.íí rgo angelí l?abét gfectá cognis 
tionéoímnsturalíu^ gfpecies:q:oiaquefedtDeus ínpíopnjs 
iwturis fecít in íntelligentía angélica ítn 'Hugu.fug (6eñ. Míe 
autefeparateetia gfectenó certa t .ppííátfed coníufam t cóem 
De oibus n3tor3lil)U0 cognitioné l?3bét4í£t ideo nó fruftra l?íc 
laboiaí ad Ijabendfi fcientíá:q2fcÉétía l?ic acquifim per ftudm5 
eft ^ ppna íperfectanó cófufa vt ílla/f atura auténec angelímee 
Demone0mec aíe íeparate cognofcüt: nífi vel ín fuis caufis: vel 
g reuelatíonémó autcognitíonenamralig fpecicsíndítas/aíe 
feparate cognofcüt aliqua fingularía.^ndeDíuesiníferno Dís 
jcit.feabeo quínq? fratre© tc.Uuce.íví.'Ron tñ oía cognofeunt 
fíngularía etíápzefentia. *0>:o cuius Decl3r3tione Dicit beatu© 
Cljo.vbí.s.ar.iiii.qp Duplc¡teft modu© intélligédi. ^ nu© g abs 
ftractionca pl?3t3fmatibu0:7g l?úc modu nó pfitcognofcí fin? 
guiaría ab aía Dírecte:f5 índirecte:vt Díctu cft.9. ^ ^©modu© 
eftp ínfluéríá fpecierüaDeo^tg ¿ftumoduíntellectus póteos 
gnofeere fingulana.Sicut cñiDeusinquantfieftcaufa oím vní 
uerfaliú t indiuidualíúptíncipío^cognofeít oía vníuerfalta i 
fíngulariaríta fubftatie fep3r3reaco:ponb9g fpecíes queíunt 
particípate fimílitudínes DiuineefTentíe:pñt cognofeere fingu 
l3ri3.5n l?cc tñeftDifferétta ínter angelos t aias feparatas:qi 
angelí gljmóifpecíesnó folú nsturasrerüínfpecialí cognos 
fcere polTunt:fed etiá fíngularía fubfpecíebns cótéta.Sed aíe 
feparateljabétjcóíufdm cognitioné natur3l!U5 g fpeciest'ígt ¿ó 
nó pofluntcognofcerefíngularí3:nífí ill3 3d que quodamodo 
Determinan? :3d que Ijabentalíquá l?abímdíné qul nó í?abent 
3dalia:velg piecedentc cognitíoné:vel g sliqua affecrioné: vel 
g naturaléautDíuinaoídínatíoné^tomneqtírccipíturmalis 
quo Determínstur ín eo per modumrecípicntís. 
i.II.Bía feparata retinct ñbi ba 
bitusfcientie3cquifite:fednÓremanet actusfmeundé modü fité quo 
fciendi^:imüfieDecl3r3t beatas Sl^o.vbi.s.ar.v, Sciétíaeft remanét 
in íntellectu quí eft locus fpecíeru5:vtDícitur ín.iü.De slaJjgt íó tn aía. 
quáuís fcíentia 1?ic acquíraí ex fenfibilíbus: i g cófequés ej; vis 
ríbu© fenfitiuís:quarú illa funt obiecta: op5 ^  Ijabitus feientíe 
acquífitefitpartim in ípfo íntellectu ípartim De viríbusfenfitís 
ui6«íetl?ocpótconfideraríej: ípfi© actibuser quibus acquiríí 
fcientía.'Ri Ipabíms funtfimiles 3ctibu©e¡ctquíbue acquíruní. 
vt tii in Ái,í£ñ}icMctne mté íntellectu© ej:qbu©fcieíí33equírí 
tur:funtg cóuerfioné 3d pljátafmatatqfuntin viríb9feufítiuí©. 
0ícutergoactu©íntellectuspíincip3líter quidét fomvit'reft 
in ípfo íntellectu:materi3Uter aut Í Dtfpofitíue in viríbus.5de5 
Dicendñ eft De ljabitu.í.qU3tu ad id q6 aliquid pñtts fcíentíe 1?^  
eíreinínfertojíbusvíríbusmoremancbítinaíafeparatsrquátá 1 
aut é 3d id qt51?5 elíe ín íntellectu ncceffe eft vt mancan qualís 
foima íntellcctus nec g fe coírúpi póRfícut coaiípítur aliquid a 
fuo cÓtrario:vtfrigidú a c3lído:qífpecíebus intellígíbílibus q 
íunt in íntellectupolííbiUfeuíntenttoneíntelUgíbili níleft con 
tr3riu:pjecípue quitñadfímpliciuinteUígentii.f.cíus qt5 quid 
eft.'Bccg3ccidéscoírupipótt3lisfozmaXgco:rupííone5fubs 
iecti:qi fubíectú fcíentíe q$ eft íntellect9 eftínco2ruptíbíle.fatí 
autapfó.j.ad Co?;.rij.Dicit:cpfcíétiaDeftrueí:íntenígif quantu 
sdactú quinuceft:q;rí5 íntelligédo gfpedes ítelligít a fenfibis 
líbus3bftr3ctas.í2ítfícutaliquistnín9bonusPmftatur3coipo 
ríseritmaío?aliquo magís bonoutaniljil.pljíbet 3ltquémín9 
bonu3liquál?aberefcíenti3qtt3nól?abetmagísbonus:íedm 
nullíus mométí eft meóparatióe 3d3li3s p^rogatíu3s quas 
melio:es l?abebat.íau3ntíi vero 3d 3ctú Ijabituu acquifitozu? 
Defcientijsmó erítidémodus intelUgédiquí nüceft.f'merga 
•^•«ma Summe^ntoninú If^  íj 
rpectee inteUtgíbílesljícácciuirttasáía fcparata mtdltgcrcpo 
tefl quepiíusmteUeteratmotfíeodlémodoXpercÓuerfioncm 
ad pí^antafmata :fed per conuenientem modum anime íepara* 
tc,bc3tií0lE!?o.ipbi.§.ar.vj. 
fJILBpmiá fe.. 
naturalécognitíonét»e qualjicagítunqcóís eflfaluatis'rtíam 
ISia fepa nattsun aliaritano cognofett quebicagunípartícularíafrém 
taqüo có beatuSbo^bíJ4ar^ííj^tbum0ro elfcqtaia feparatap boc 
gnofett cognofcítfingularia: cpqttodámodo efi betermiuataad illa fi 
ea q bíc veftígííí alicuíu© piecedentis cognitíoitisvelaffectíoníswele 
aguntun biuina ozdinatibné.'aíe aüt mojmozu ?m ozdinationébíumam 
f m modtí elíendi fegregate funta couerfatione viuentiü: í 
mnete couerfatíont fubMttavíí fpualíü que funt 9cp2po2e fepa 
r3te.®n^ apud nos aguití igno23t.ígí bacróné affígnat btus 
I62ego.in.titt4no2af.tract3n0 í W 
eíusnobíle© fiue ígnobíle0igno2atBbifíebícíí.XDo2tui vtta^ 
incarneviuctiupofteos qustttcr l?icbífponaf ignoiantrqzvíta 
fpfí0l6ge eft a vita carnts:-*: fóut co2po2e91 ínco2po2e3 fcíuerfa 
funt genetatíta funt Difííncta cognítíoe.0i 3Uté obijcíaí illud 
^uc.^í^ebiuiteepuloneqtjíbi?rtt.l^abeo qní^ fratresvtteí 
naDei.Belctíamíjocpoteftneríper operationcm sugelozínn 
malo2um adDecipíendum ^ omines.© icut f mvnam e^pofiftó 
nemHugu.babetur43eg*w;vííi.t)e ©amueiemoituo appape 
te 0aulí.quét>íeít HuguMííe SDíabolumin fo2ina Samuelís. 
Tt Í?3beíUnit¡cvj.q;v.nee mir um* 
Citulue/ 
mm t animé paiííon&ué» 
C^etriplicícaufapecc3tifcilicetígno2antía:fra0ílíí3tei¿maí 
litis» Capítu.^ 
M t n t ) i c t a í i t Í ! i p z a q 6 p e c 
eatu eftoíctu velfactutmvel concupitumcontraic 
gem bei:^ omne q í fit caufatn babet: ideo vtdédú 
eft be C3uf3 peccatí.íC9ura aute peccati pot eiTe trí 




^jidetbeatu©^^^ aíetiwtuozíí pút babere cura viuenttü: 
ettafí igno2ét ftatu eo2Ú.0tcut ecouerfo vtuéte© babét curábc 
mo2íut0faciente0fijffragt9 p2oeí0:licetnefciantft3t0 co2um* 
*^olTunt etiámoituí facta viuctiü feire no. quídeg feipfosrfed 
¿ 3í8seojuqutbínc3ccedüt3deo0:wlper angeles fcubcinoí 
ne6wlfpübeireuel9ntc:Ttt«dí^ugu^ 
<Jíí.g)ífl3tt9 aütlocalís inter nos ipfos no eft ca buius ignoí 
rantte:f^  C9ít'p2adía3.^tr6 eftf mbtm Slpo.vbí.^ 
feparatátntcllígitfingularíaeínfíuíüípecteTfíticbíuíno^b 
u e . ^ lum é equ aliter fe b5ad\pptnqiiu t biftans^ñ 
Jocslís nullo moimpedit cognítionéaíc fcparste.í^etíá pa-
íeí:q2 t)íuec ín inferno r tdít llfciaá a longe, quátú 3d aías 
feparatas bíóy :bíc!tbtij0 ^ e g . v b í . s ^ b^c be eis fentiendít 
nó cft.'qí fcj bictü cft be alíí© f m ccgnítíonénaturaléíqi que mí 
tra oípoteníts beí darítatévídétnullo modo credendm eft qí5 
fitfozís alíqu ídqi6 ígno25t.tluguft.íííinlíb,bc cura pmoimis 
agenda:&ídt erpzefie:^ nefcíut mc2tuí qd íri bac vita agant ví^ 
« úetía filtj eozu vt babef tn glof . fup íllu d bTmní ^b2a a nefeí^  
uít n o s * ^ cófirmat ídé ^ lugu. p l?oc % nó vífttabaí 3 matre 
fuattin trtftini© confolabaí fimtqñTíucbat.'Receft ^ pbabile 
vít3fectafelícío2 qibeatafíícffcctacmdelíoj .0cd per bocqtí 
.pmífítbf^^ofieregívtpiíu© mo2eretur nevíderet maÍ3 que 
fuperuenmra erant populo fuo.íííí,B%.mí.2ÍUgu.t)ubit9ndo 
bocDtíít.Sed ífí2eg.aíTei tiuet>ícit:Q? nullo modo efteredédu. 
0címergormam»2ego.vidcíq>atefandO2üt)eumvídente0: 
oíap2cfentt3 qbíc 9gnnf cognofcat.Sunteméquálesangelte 
t)eí:be quíbue etíáHugMertí q> ea que ápud vinos aguní no 
ígnorantScd q2 3ic fanctoiü funt pfccttiTíme coniuncte íuftitte 
tjeímec tr íftantur nee rcbusvíuentíum fe ínicnmtmifi Pmquod 
oido t>míne tuftítíe ejcígít. 
róníbus fepar3tarú©ctendúfmbeatúCí?o.vbíJ4nvííí.q?euapp3ret 
aDogrcnt I?íui09icbelnncto2üad3líqd3nnütí3ndu:q^vtíq5 aW^  
aíeDeftm gít.'VttízXDat.peñ;^multaC02po2af3nct02úquít)02míeru£fur 
ctoittm fwerñt 1 apt)9ruerunt multíG.Blíqñ etíá 3pp3rent3íe fine coz 
po2tbus^p2Íjsfufcítatis.*fed alijs co2po2ibus ^ to 
refo2matisrfiGutpomítefte2Doffíía^t)eltoetíco2amcb2^ 
tr3nffigumíe<ZDat4;vn.^cl iJeaía^afcafi j que apparuít bea= 
ío fiSermano in balneís p loco purg3to2íí fibí 9frígn3to:vt nar 
ratí52eg.m.iitr,bíalo.etDe p to 
bemrjq? críeucnítefpccfaiét>cíbífpéfatíonemcontíngít:vtáíe 
t)efuncto2ürebu0viuenííüínterfíníijíteftbocínterbeímír8c 
la cóputandü^elbe apparítíones fiut g operatíones bonozu 
áiigelo2u:ígno25tíbus etíá ípfis moztuístficuí etía víuí alíís alí 
qñ víuentíbus infommjs apparétignozantíbuseís: ficutfoite 
accidit ín apparítíone beatí *Rícolai Cóftantínq t>02míerttí ad 
^bibendñ necétríú mnocétmvíuétm5 J i t apparítio etíS beatt 
Bmb2ofif:'jofi:ícíatíoem0 adeKequiasbeátíXDartmíper ange 
lum fuit ín fo2m3 eiusicumípfe co2po2aliter remanfit pedióla 
n i qi5 tame ípfe no íg nozauít^uod etíam legitur oe freq uen^ 
íiapparítíoncd^íftí aííqutbus fanctís? vt beate C^aríneiber 
Iteríoieii 
tripleí. 
)lepXínterío2:7e]tterío2:í ínferío2:q2tríplíce~mc3ufam reperú 
musín peccato pzimozum parentum.íCaufa tnícrio2 eft rarío t 
fenfualítastquefiguraturper í ldamí íSuam. /Laufaeytertoi 
fuitantíquusferpen©? pomum.j£t bel?í0buobu0 babesbtíl. 
ví.teftameníum.íx.feq.Caufa ínfcrío24<pecc3tum:ibiett35có; Caufi 
curritífuítcsufapeccatigulequedam feilícet mentíselatíoq pctíeft 
pzeceiíerat ín mente íptomfecundum^tügu. ^ índeí bícítar trípler, 
Díft^i^.fcíta bíe^ulamfuíflc p2ímam pzeuarícatíonemuntd 
]igendumeftbepeccatí0eíterío2tbu0<íSíqui3^tmp2ímüpec 
catu5 omnía alí3 pofluntbíct Í peccaía •rpencpéccátí. ^ deo be 
pdóingenercagtfcógruemíílapzímaparíetvbítracíaturbc 
^eni0.Cauf3 aute ínteríoz petí tíerüpótefletríplcr f m C^o.ff 
íf.q.tacvXít em peccatum confiftat ín actuíí pzíncíphimfeutna 
no2um acmü fitfenfítíuu© appetííusinteUecmsfmteus fíuc 
volttnt30.0íc peccatum poteft caufarí afenruaíitaté; volumaí 
te ÍratíoneSícut ením ej; indicio ratiónís voluntas moúeíur 
ín 3Uquid fm rstíoneuta etí^ 
fittuu© ín aliquid ínclínaturtque ínclmatíó ínteráum trabttvo 
luníemtrcné^t q2cauf3 pecmtí eíl 3líqi(5bonüapp3rens{íió 
tíuum cum befeetu üebítí motín íXregule rstíoní© vel legíe bú 
uínc^plum motíuum q6 eft 3pp3ren9 bonum pertínet ad ap? 
p2eI?enfionem fenfu© 13ppetítttm.5pfaauíem abfentístíebítc 
regule pertinetadrationé quen3t3Cft í?uíufmodí regula cófií 
deráre,0ed ípfa pfectio volút3rti acíu© petí pertínet ad voluta 
téíta & ípeaems voluntatts p2emííTí0 fuppoütí© í i eft quodl 
pctiñ.^t quauís ífta tría cóíter alíquo modo cócurrant ín pee? 
catomcztalútñfmqpalíquidbo2U5cft m3gí0 caufa Í p:to23d 
actu pett qiácómíttítunPmboc QUÍSI62 peccare velej; ígno2aiií 
tía qt5 ptinet ad effectü r ónís:vel ex maiítía q6 pertínet 3d tuoi 
dínatíoiiem voluntatísível ex ínfirmítsíc fiue pslTíóe: quod gs 
tinet ad mo2dínatíonemfcnfualitatis ín qu3 funt paffióes.Qn 
^2ego.bícííOepení.t>íft.ti,fcíendumquíppe^eccamm tribus 
módiscommíttímr: aut eíiím peccatur ígno23níi3:aut ftudío; 
id eft malítíaíaut ínfirmítate. 
peccato ex ígno2átía.t)ic¡t^ug.xv4q^ meríto;)[aueríturqfunt ^ 
peta nefciétüLSed no.^ triplex ígnozantía pot reperirí ín acm 
pdí.Cl^4ií,qaí:¡^í.^2Íma eft cu nefciHd q$ fdtur eff^  
tutí peófequés malüputa cumfomtcamr quionefeíé© foznica 
tíonéelTe peccaíurtboc^ igsto23ntí3iuns.©f?ó3 eftcú fcítqs 
altqucactüeífe^bibitutm3lü:redn.efcitboc q^agtt effe 111115 
sctürptcñqs fetésadulterio effe peccatúaccedk ad vxojé alie? 
náquapuísí elTefua:vt5acob adX f a .^'vei occídttboíemqwé 
puíatferá:i:bect)ícímrígno23tíáfacít.í£tbecnóí^cufat3pcíó 
fí Datur opera reí íllícite.Sícut nec Xamccí? excufaí ab occífio 
neCaiiLXV.q4.illud.ff5 obíjci!.atí t etia fi no adíjíbc? Debita tfc 
lígctía^nde no excufáref quí Díabolu ado2aret íubito appare 
temfubsí^elolttcís.vt^2.x^ix.q.^mglof1Eelti3tgno22íi3eft 
cú feít qmdéid q6 quis agtt elíepctm ín vníuerfalííputa nulfój 
fo2níc3tíonéetTecómíítendamrí etíam feit enefoznícatíonéríed 
nó cognoídt ín particulart tlluír. actíi quí cft fornicario no cííc 
íacícmlum obnubílatus paffíone velbabím víttoío ityxvxfao 
oÍ0malu6.eftígno2ans.!St'^2ouerb.XííÍ5.^.íSrrátquiopcran 
mr maUT»í££bíft.]t^ xviíj.quauís*Dtcímr;Bó. m^^^^  
tíapoí 
S B c c a n í i s p c c c a t o í t i m . 
tíápótéfmrerí^véroquíppcappíóbatfalfum: q6erro?tseíí 
^ppímJ^ecígíturnócflcaufapeccatírredaliqd cófequefis ad 
: caufamXad paflionc vel 'pabitü inclinanté ad pctrh. Bc¿a eti l 
¿gnozatía n5 eft caufa peccatírfedcócontítatrter fe fjabst ad ip 
fumMñ reftat tm puma eft caufa peccatí pzout núcloqmur: 
qmatollitfcíétílpío1?tbé£éactusn peccatí.jgt l?ec ígnozantta 
ntfí fit aff ectata ercufat a tanto :etfi no a toto :fi eft 'eozu q quts 
ídrétencmrífcírepot.t)tft.rí:]Cvú.c.vltí.ía^aútHmli.t>tó^ 
grauílTíme peccat qm ígnozatuntelUgíí vno mó vel De ígnoza-
tíafimpticíter aifectátatvel De ígnozatía ínñ'delítatísf m %\}o, 
Éel Dic grauíníme.í.perículofíSTímc:qz qui ignozat mozbum no 
queritmedícü.5télicettráfeüteream perpzefentíl remaneat 
ígnozatía ftncp eft pzíuatío fciétíemó tñ remanet negligentía 
fm qua ignozátía Dicítur pctm.'ñec fequíf ignozáscontinue 
actupeccet:fedfolú qfi eft tpsacqrendi fciétia qua babere te^ 
neturXicutinaltíspctísomiffionís^ndeínotáter^zfd^ígno 
rantíamatercunctozuerrozuacúctis vitanda eft.Dift.rríviíj. 
cj.í£t De ípfa ígnozantiamulta babee ín.tj.par.ti,v.c.í y. 
I^Láauátum ad fccüdum id eft 
pcíme)cmalitia;ñotaMCl?6.)ai.q.lmit).cp pctm er malttía 
Dícitur peccatüqtí quiefacitquafífcíéter malúélígee: quiata^ 
líeídqi6fcitelTemalufpúale:q6eftmalum fímpliciter p quod 
bono fpualípzíuatunvult ipm vtbono tépozalí potíatur;quod 
totú .pcedít er ínozdínatíone voluntatie:qz fe? minué bonü ma 
gíeamat.*RamcumaliquisélígatpatíDemmétu inbono mí^ 
ñus amato:adl?ocvultvtpotiatur bono magíe amato ífícut 
cu vultljomo pati abfcílTionem tnébzí etía fciéter vt cófemet vi 
ta magie amata.5deo quado voluntae eft tta tnozdinata ali 
quod bonútpaleplue^abiíualíteramattputaDíuitíae velvo 
luptatee:^ ozdiné r6nie vel legieDíuine vel cbaritatie: vel ali 
quid^móúfequiturg? velít Difpédiu pati in altqUo fpüalium 
bonozumtvtpotíatur alíquo tépozalí bono.í£ft tñ ín ipfo tgno? 
rátíaaliquomodoinquatüXnefcitinparticulari tllud malum 
no eíTefuftínendu^pter confuetudinétalieboni. ^ eccatíí er^  
SoemalÍtía:cüno¿ccdíteieímpulftt appetít9 fenfitiui quod 
eft peccarc e¡c paíTionemecg; e¡c Defectu rationís quodeft pecca 
re tx ígnozantia:fequitur pzocedit ex; ipa volútaterque ey fe? 
ipfamouetur admalum,í£t boc poteft efte triplícíter. 
C 0 n o modo er babitu maléacquifito. 
CT^ecundo tx aliqua egritudínalí babitudine. 
CSer t io ertemotioncalicuiepzobibentie. 
í^uantú ad pzimü eft fcíédü g» cu aliqs acquírit fibí babitum 
vítiofum ex multiplicatíoe aectuu malozú indúcete cófuetudíí 
né qvertíí ín naturLlfeinc eft y illa malaDtfpofltiobabítuata 
fit qua cóuenícs i fímílie bonotí boc modo róneeoueníétie te 
dít volutas quafi in bonüiqz vnuquodc^ f m fe tédit inid quod 
eft fibí pueniée.í6t fícpeccareerbabítu eft peccareeí malítia. 
í^uátuadfcímeftfciédú^etíafincbabítuacqfito victf cotín 
gít alique peccare ex malitia quátu ad f c^m. tó cu no ^ pcedat 
necueje ignozátíanet^ ex paffioe op5 ^pueniateralíquo pzin 
cipiocozruptoíntrínfecoqió 6z egritudínalis bebetudotficut 
alíqs Ijjquafdá naturales inclínatióesad aliqua pzedicta pzo 
pter cozmptíoné natur e i p f m M m t ü ad ter tíú feiédú gp volú 
tasaiiqñperfetMitínaliqtímalüperrcmotíoné alicui9 ^ b i -
Bitís:puta fi aliquis .pbibeatur peccaremó quia p ctm ei Pm fe 
bífplíceatifed .ppter fpem ritcetemetvel pptertimozégeljénc: 
tcmotafpe p Defperationé:veltimozé p pzefumptionéjfequitur 
<$ tx certa rmMtk quafi abfc^ freno peccettquod eft peccare in 
rpíritufcmube quo vitio babesínfraánai.par.ti.víú.c. vn.í.vítj. 
íStnotá^ petíñeic certa malitia eft grauí9pctóe]cífi'rmítátefi 
ue etpalíione tripliciróne.^zima quidé qzcum petín cóflftat 
ín volútatetqüáto motus pctíicft magis ^ ppzíue voluntatitaní 
to petmeft grauius ceterie paribus.Sedin peccato epmalítía 
wotus ipfius petí eft magis ^ ppzíus volütatí:qz eje feipfa in ma^ 
lumouetur qp qñpeccatUrqtpaíííonefqieft á qüodi íntrínfei 
coimpulfaádpeccandttm:í quáto malitia fuerít vel?ementtoz 
tanto peccatum eft grauius^ñ^zcgo.DíCít.íDulto grauius 
Ualitia(afs ftUdio)q^infirmitate peccatur.De peni.Díft.i|.fcíení 
dum.Scí!5oqz pctm ey malitia eft Díuturníus.flam babitus 
pe.Díft.f.í veiur.^biDía'tl^iero.Síartcrt ñ peccát:cozSDeo|%c 
cat'qz.f.citoreuertuní 3dpentíeníÍ3.1I3ertío qipamex mílitm* 
eftpericulofiusmáficpcccas maleeftDifpofíí^ quasímadiprn 
finem qui eft pzínctptú in oper3bíUbus.í£t fie eíus Defectus eft 
perículofiozr^eíus qui erpaíTíóc peccat:cuius ^ pofitú tendit 
ín bonñ fínérlicet ppollcu eíue ad boza iníerrupaf .Hd boefás 
cit De penítDift.j.ruB tríbue.HbiDícít l ^ ie ro^uaf tú fceíus eft 
poft pictm no agerc penitentütfed fuo fibí complaceré Deírcto. 
f J M ^ p e c c a t ü w r o c e i n f i r m t t a 
tevelp3fltoncDictturer fimílttudíne infirmitatíe cozpozalis. 
Cozpue efh tuc Dícitur infirma qñ impedíí vrDebtlttsíur tn ere 
cutione ppzie opemtíonis .ppter 3líqu3 inozdinatíoné parttu5 
cozpozís.it3.f.q?l?umozesí membz3 no fubduní vírtutiregíf^ 
ue?motíuecozpozis.0ícinfirmít3s 3íeDtciíqmpeditur ip& 
ín vppzta operationer^pter inozdinatíoné psrtíú eíus funt con 
cupífeibilís Í írafcíbilísjqüe tuefunt ínozdíf late cunó fubdun? 
r6ni:q^fit per p3fTíonesmfurgente6.^t ille qui eftin paíítonc 
cóftítutus feit peccatú efte qt3 3gít in vntuerf3li qui^é no in; par 
ticul3ri:qí no c6fider3t íllud in p3rticul3rí pzopter paíTíone tm 
pcdíenté.5mpedit3UtempalTiot3lentconfider3tíoné£rtpl{d? 
ter.i2>:ímo quídeper qu3d3m sbftractionein. Cumem oes po 
tcntie aie in vn3 eíTentí3 3íc radícentur: necelíe eft q'd qusndo ^afíío. U 
vnapotentiaíníendtturinfuoactuí3lteraremitt3íinactufuo: peditalí-
velvttot3líterimpediamr:tumquí3omnisvírtu33dplur3Di' querntrí^ 
fperfa fitmínoz.^Lnde econuerfoqusndo intendtturcírc3 vnú pliciter, 
minuspoteft 3d 3li3Difpergt:pzecipuefi intenditur inteníe:tú 
qz ín operíbus aíc 3ialibus requirttur quedamíntenfio:que m* 
té vebementer 3ppltc3tur3d vnuinópoteftalterí vebementer 
attendere^t fm pünc motü per quandanj Diftr3ctíoné:qttldo 
motus appetitus fenfítíui foztificaí Pm quacuq? paíTíone necef^  
fe eft (^remitt3turjveltot3literímpedia0 motus jppzíus appetí 
tusron3lís qui eft volttní3e.S!c6o impedií talis cofideratio a 
paíTiqnepcr c6tr3riet3té:qzplerucp p3lTio i nc i t o 3d cotraríú 
fcuíus q^ feíctía vnittcrf3lis b3bet.^ñ p^s Dieit ín.ítj.í£tbí. qd 
frllogírmuslncotinétís quí.f.vincítur a p3lTiócl?3betqu3tuoi 
pzopofitióesírt mertte.Bu3Svniuerf3les:qu3rüvn3eftroms: 
que Dicit nullá foznic3tíonc elíe comtttéda.'qz m3la.'Elia eft psf 
ftonís:qDícít oém Delcct3tíoné elíe fecí3d3:qzbon3.,^ >3lTio tgí 
tur íncórinétíslíg3tr3tioné: cu nóaiTúmit fub íll3 vniuerfaliq 
Dtcit null l foznícatíoné elíe comitíendá.£n emfub illa fumeret; 
fícDíceret.^ftaeft fpznicatio quaXvis f3Cere:í,p cófequés ma llogíf 
lü:ítandcc6clttderet:ergono eftfaciendú.Sed aííumitíncó* musínco 
tinens pzopofitíoné fub vniuerfalíp3fltoní6:íDicit.9ft3 eft Dele tinentts. 
ctatioxüfcj vultfoznic3ri:vnde cócludít:ergo eífe factendam. 
23ertto tollit paííío cofiderationép quidlimnmtsttonécozpo 
raléreic qua mtio quodsmodo ligsfme libere ínactu e¡ce3t:fícut 
e t i l fomnus vel ebzíet3squ3d3cozpoz3lí trsfmutationc f3cta 
Itgat vfuj ronís,í££ ^  l?oc cotíng3t in p3lTtonibus p3tet erboc 
q> 3líqñ cúp3íTíonesmultu5íntendunf:bomo3mítrit tot3liter 
vfunTroní0.Zl>ultíem<ppter3bud3ntí3bumozísvelirefuntco 
uer fi in ínf3niá.íet jppter buc motu paflTio tmbít ad íudícandu 
inp3rticul3rícotraícienti3qu3b5ínvníuerr3li.Scienti3ením 
vniuerf3lis q?uís certifTtm3 fitmo b3bet pzíncípalítaté ín opera 
tione:fed m3gisrcíétí3 p3rtícul3ris;eo ^ operstíonesfunteir^ 
C3fíngul3ria.í£tficutebziusqñq^fpfertverb3fígníficantí3^)s ^ f l t o e s 
I,und3s fentctiasjquasméte Dí}udíc3re no potpzopter ebzieta quefint» 
téuts in paflióeeriftés etfi oze ¿femt l?oc no eé feciédüríñ íntes 
rius no fentit pp psflíoné tllud fit f3ciédú.Sbo. j.t j . q. Invii, 
j£t nota cp paffióes .ppzíe fant mot9 potétiarú aíeno qdé appje 
l?cfiu3ru:vt eft fenfus t Ítellect9.f.3ppetítiu3ru:n5 tñ funt mot9 
appetít9 rónalis quiDicíívolutas:fed3PpetitU6 fenfiííuiqDícií 
We mclíhat volut3té3d peccandueft qualítss cito tmnfiés vñ 
3frimil3tureiquíl3boz3t ininfirmitateínterpolatim Í etficcito 
mit adbonum pzopofítú penítens,Hdboc facítquod ^ z De 
fiones attribuuníbeo vel angelís vel fanctis boíb9;vt pt5 infert 
ptur3:tunc ímpzopzie Í Urge 3lTumutur:í fignificát fimplícem 
actu. volutatis cíí fimilitudine 3ffectusp3ifíonís:fed sbfcppaf 
fione.íetípfiquidémomsp3lTíonñf m fe confíderatícumfint 
n3tur3les Í comunes nobis % bzutismó f3cíunt nos virtuofos 
vel vitíofostfedf m ^3 r3tioneregul3ní benevelm3le.^tfcié 
daqtíípfep3lTíonesDupliciterfeponuntl?3bere3d íudicmraí f>anioes 
ttoni0.^no modo 3ntecedenter:í fie cu obnubilentíudícíu ra Duplicó 
tionistep qno Dependet bonitas actus mozalíe z ex impulfu ín^ ter fe h& 
clínet volütatéiDiminuít bonit3£é 3ctus qultu 3d opera vírtuo bét 3d ro 
f3;ac etía grauitaté peccatí quantú 3d opera vítiofaXaudabíí neau 
f>zítna Summeantonini. M it} 
s d c piíma paffione amone. Cítu.Vl 
liuseftcm ^  alíqute etíudtdo tatíonísfacítop9 cljarítatís:^ 
facerctfolapalTíonemifericoídtetí mtnus pcccatúcfl eicpalTío 
ne pcccareq? cj: malítíatvt Dictü eñMio mó fe l?abét cófequen 
tcntljocOttpWcítcr.^lnomodo per modi^ redundantíerqífc^ 
cü fuperío: pare aíe intenfe mouemr ín alíquíd fequímr motü 
cíus etiam pare mferíoKtfícpaffío e^íftcs cofequéter ín appe= 
títufenfitíuo eft fignumtntenfionís volfítatistf nde índícatbo 
nítaté maíozctquo ad opera vírtuofatí malítíá etíá maíozéjquo 
ad opera vítíofa.aUo modo per modü electíonís:qu3do«f. l?o 
mo ey íudícíb ratíóís elígít affíd atíqua paflíonetx't piomptius 
opcretur^cooperante appetitufeníítíuo.íít fie paflío anime ad* 
dít ad bonítatem quo ad vírmoía operan malítíam quo ad ví^ 
tíofa.d?o.|.íj.q.íí;íííi. 
C^cp i íma palííonc amo^sjí multípUcíamoic.í cffectíbus 
cíus. Capímlmn.íj. 
Blftonea antéate funt vn 
^nded 
funt pafí 
decfmSex quídc ín cScupifcíbílí potcntia. f* amot t 
odm:t)efíderíúfeucocupífcentía;ífttgaí0audiu5 
, fiue Delectatiot ztríftítía fmetJoloi. f n írafcíbiU 
fíonesap 4n(p.í.fpcsít)efperatío:tímoí'Zaudacia:ííraicuínulla paffio 
petít9 fen o p p o n i t ^ ante Dícátur quatuomm ttlud Boc.líb.í.metro 
fítíuí. rltí.De pljílo.?foW5audía pelletpclle timozé: fpé(p fugatomec 
t>oloi adfit^equíbtts etíáaítBu0.ímítítj.t)ecíttí. t>eu \teoc & 
pterca t)ícíí:qz l?e funt pzíncípalesrqzfunt copletíue tfinales re 
fpectu alíarü paíTíonü.*^io IjozüDeclaratíone cíl fcíendus ín 
motibus appetítíue partís bonü l?abct quafi vírmtéattractíua 
malü aut vírtutérepulfiu3.!í5onum ergo pzímo quídem ín po^ 
Sríplcí: tentía appetítíua caufat quáda ínclínatíonéfeu aptítudínc re! 
cft amoz, conamralíwtéadtpfumbonfiqtSpertínetadpaffíonéamozísí 
cuí g cótraríu refpondctodíü parte m3lí.Secudo fí bonü fit 
nodttml?abítúl>atappetítuímotuadcicequcndúbonuamatú: 
t l?oc8tínctad palTíonéciefídertj vel cocupífcentíe.í6t eí oppo 
ííto eje parte malí efí fuga vel abomínatío.íCcrtío cu adeptum 
fuentbonú oat appetituí quietanonc quandá ín ípfo bono a de 
pto;íljocBtínet3dt)elect9tíonemwlgaudíum:cuíopponi0eí 
parte malí t>oloz vel tríftítía.5npalTíoníbus autéírafdbílís pí 
rupponítnr quídem aptítudo velínclínatío ad pzofequendum 
bonúrelfugíendúmalúejt cocupifcíbíliíqueabíoluterefpícit 
bonum vel malum.íetrcfpecm boní nódü adeptí eft fpes x De* 
(jperatíoirefpectttautémaUnódttmínuadctís cft ttmoz tanda 
da:rcfpectuatttéboní adeptí non cft alíqua pafíío ín írafcíbíli: 
<lííam no ^ abctratíorattonéarduüfed cómalo íamímmínens 
tí fcquítur palito írcX^o.l.íj.q^íüj. 
$.l.amoz cft pzima pafítonum x 
pzíncípalís:c¡cquaalíccattfantur:vtoftédtt^ugu.ín^iu|.t)ccíí 
ttt^eí^ftaut amoz alíquíd pertínés adappetitít.*Ram amare 
cft vcllc bonfcbonu aíít cft obíectú appctít9.í£t fíe ^ tríplice ap 
petítíí quí reperíí ín rebus cft triple*: amoz.iri?o.í.tí<q.]C]Cv/.<eft 
cmquída appetítusnó cSfequcsappzeljenfionéípfius appetc 
tísrfed alteríus Í l?m6ít)ídtur appetítusnaturalís.Besem na 
turales appetüt qtíciscóuciiítPmíuanaturámS pcr3ppzel?cn 
fíonépzopzíam:íedper appzeljenfíonc ínftítuentís naturam.í. 
t)cí3líus appetítus cft cófequés appzel?enfíone5 ípfius appe 
fentísmoeicíudídolíberoífedeicneceflitatctítalíseftappetíV 
¿n bzutís:quítamen ín l?oíbus alíqd libcrtatíspartícípst ínquá 




tu.5n appetítu aut naturalí pzindpiu motus cft conamralitas 
appetétísadídínq6tcdít.í£tíftaconamralítas bící pót amoz 
naturalistfícutípfacónaturalítascozpozísgrauísadlocúínfi 
mú cft e grauítaté:í t)ící poteft amoz naturalís: Í fímílítcr coa^ 
ctío appetímsíenrttíuívclvolútstisadaUq^bonú.üpfa copla 
ectía boní bícií amoz fenfitíuus vel ítellcctttalís.Qtí talís amoz 
nóímpozmtfeuncfatmotíjappetítustendentéín appetibilc.nl 
íftud ptínetadDefídcriúfiuecocupífcentíádednoiat motúaps 
petttus quí ímmutaí ab appetíbtlí:vt et appetibilc cóplaccat: % 
ípfa coplaema appctibtlís^z amoz.S>ífTcrut aute ífta tríaX 
Smozbíí amozDilcctío Ícl?aríta6*ílmozcm ímpoztateSplacentíáadrc 
lectioct amatájfíuetaliscóplacentíafitínappetítufcnfítiuotfíttcínvo 
car i tas luntatc^ficeftcoísnobisíbzutís.^ílcctíoaut fupzaamozcnt 
bíUcrunt* addítpwcedcnteelectíonevtípfumnomcfonactpof couenírc 
t bonís Í maUstquSuis no multU5 in feríptura vr l a catl^olícíg 
t>octozíbust>ícaí oe malte.Cljanms ante addit fupzaoileaío: 
né quandá perfectionéfeu Díuíná ínfüfíoné.vt De peni.Díft ín. ÍÍ, 
cl?aritas.!£ft amozcaufacognítionís PmXl?o.j.íi.q.trvtj. 33^ 
bonum appzeljenfum a feníu mouet appetitum fenfitíuus:-? 3j¿ 
pzetjenfum ab íntellectu mouet volfítaté.Simtlitudo etía cft c% 
amozis:tédít em ín aíTímílatü ficut ín vnü fibt}pfi.Belectatio ét 
vel alíqua alia paffio que tñpzíus ^ cedítab amoze caufatamo 
rem;ficut Í vnum bonu caufa eft alteríus. ota q? amoz eft ví3 
qua itur ad cljzíftum ad fupernam patria.Bnde ípfe aít 3Jo3n. 
u\. íBmnie quí credit in eft no pere3t:fedl?abeat: vitam eterna. 
Crcdcre aút ín cljzíftii Pm ^ ugu.eft credédo tedero ípfu3.^ía 
autamozcl?aritatíseft.^ñapfó.j^Co^.xti.aít.volésloquí 
De cl?arítate.í£5Ccellétiozé v i l vobís t>cmoflro.lfeinc ínquít feu 
go.t)e arrlj3'aícípfiloqucs.t0 3íameafcío qz vtta tua amoz eft: 
í fine a^oze ec no potes.-z bcnCña ex amoze fiüt quecucp agu 
t u r b i a em agut ¿pter fíné.-^ínís aüt eft bonü Deríderam5 ab 
amante.í£ft etiaamare'f mSl?o.ín.íttj.cótra gétilestactus pzí? 
cipalís voluntatís a quo alíj .pcedut/Bá befidera t volutas bo 
nuamatít cu no l?3bet:t)electaturínpfentiaboní amatí: trifteí 
cú tímet amíttere ípfu5:t)olet t>e cíus pdítíonetírafcíí fí impedí 
tur a cofecutionc^fte.autamoz firegulaí a fpüfancto cl?aritas 
^z:quecft ín víaf m Hug.que t>ueít adcelú.Sí eft fine fpufctóí 
cupídítas eftradií oim malozúívía qbucítad ínfernú cotraría 
cl?arítatí.^auté amoz nofterfiatcljarítasp fpmfctm: pt^per 
tllud qiót)í¡citíCl?ziftus^o.vtj.íauí credítín mcficutrcrípíura 
t>ícít:flumína be vétreetus fluent 3quevíue.lí?ocaüt bíyítbefpí 
ritufanctoque accepturíerantcrcdentesíncttm.íet^>fal.crlt|, 
©pus tuus bpnus oeducet me ín terrarecta. ígt fíe omnís qu¡ 
credit íneum no perít:fed Ijabet vítameternam* 
í JL0epté crgoamo:cepofíunt 
cfleínobís:qfíregulaníafpüfctocl?arítasfunt:fííbí bcfitfunt 
cupídítas. ^ zím9 amoz nálts:amoz fenfu3lís:amoz parctalis: m¡}^ 
amoz.coíug3lis:amozpatríalís:amozfocíali6:amozreítpalís. QQ9!LTER 
Be pzío bícít qd i f3píens.i£ft cuctís cois 3moz.í6tífte amoz na rmw 
turalis ín ínfenfibílibus eft naturalís ínclínatíp ad cóferuatíoí n L M , 
néfuí eiTe.lfeineeft ^  aquaflumínu curntquantü potad marc: fmi 
qz íbímelíus coferuaf X3pís ín altú ¿itectus qpcítíffímc reucf J 
títur ad terrá vbí c6feru3tur :vítulus agnus pozcellus cú tmcúí 
tur3dm3cellúrcnítuníínquanttípojTunt.5ftcamozefterímí' 
ínter afam-rcozpusijumanu.'fíácú fit maíímabíftantíacodíí 
tíonís ínter eos ? t)ífferentta:qz vnü cozpus:alíud fpúsivnú vi 
UlTímü fc5 cozpustalíudnobilííTímu plus ^ oéscelí t planete: 
tanto amozecóiungunf 9 vnununqp vellett)ímíttercalíud.í£t 
ro eft;qze¡ct3lífep3r3tíonc tollií natura Ijoís: qutl?omo noell 
cozpustmvel aíatm:fedcóíunctúcicaíaetcozpoze.í6tiam gfe 
ctísvírísnotollíí íftcamozúmmoaugeíínqultu cognofeunt 
v í t l fu3vtílé3ltjs.^ñapfóBoímv¿^^ 
talú'saplüs.'ñortpfííngemifcímuspzímítías fpüsl?abétesea 
qtí nolumus ca;políari.f.cozpoze:fedfueueftírt.í.vellcmus cum 
cozpoze regnu í n t r a r e . ^ autéot?:erat.cupíot>ifloluí Í effecu 
cl?zifto:eratPminftínctut>íuinüfuperantcn3tttralcm.5fteergo 
amoznaturalisfínoregulsfa fpíritufancto: cupídítas bicímr 
et malus.*Hácfíqutsamatvíuere vtpoiTitgaudcrc ebeíectarí 
m mudo:ít)íu permancrc íníuíscocupífcentijsnocttrisbefa 
luteaicvel etíá cu íta amat vita ^ pzopter ipfam cóferuáda fa* 
cítfiertíficatatíonesrvclalíaqttccúcpconíTaDeímIdataamoí 
ínfernslís eft fuus amoz.Sed cu amat fui coferuatíoncpzefup* 
pofíto beneplácito bíuínevolütatístad^ocvtpcnítentíaagat; 
vtmeríta3ugeat:vt3lú'sí)fit:cligere psratuspotíus moztem 
^alíquodcrímínalecommittere^ppterfuíconferuatíonctnnó 
pcccat.5o.ví.0puseftquí víuíftcatxaro no <pdeft:quíc$.í.iití 
fttnctusPmfpmfctmeftquífacitljaberevere amozcmvítenofj _ ^ 
ínftmctusftncarnem.SecúduseftamozfeníusUs.^ftacftqí f - — 
dam ínclínatío fenfualitatísícus placentta ad caque funtoete jj 
ctabílíafenfibus.^lnu^quífcpe^iimfenfu6amat•^l)electaturDe^,' 
obíecto fuo fíbí pzopoztíonato: vifus in videndo pulc^araudi'-
tusínaudíendo fuaues fonos Í canttts:olfactus befragrantia 
odozumfiozum Í aromatum -z altjstguftus m Dulcedíne íapo? 
t I?uíufmodí.Sícdfiíftc3moznonregítur afpíritufancto efFicj 
tur beftíalís Í peíoz omní beftía infante pzo^mus. ^ nde 1 mu» 
tí ínfktuatífunt ex talí amoze quando ocit límites fuos.5>^ m! 
ducítín malamrtumera:ad curíofítates:adcarnalttates:aafl•» 
pudíarad fpectacttla:ad crapulam et ebzíetatem -z Ijmoí: vnoe 







b^ícíjítftus ^o.^i.í^u{3m{ítaíamful.f.fenriííitá acqdccdo 
dus appctóibitisrpcrdcteS.f^íam ínteílccííu3.í6ft em ibí rela^ 
tío ümplextqi ncccfTc efl rmt ín multa pmifipter fanctí 
xin femé attédut admozíincattonc fenfuü ct carnístvt poflint 
magís tn Dño telectarúím fiSíeg.Cato vnufquífc^ a fupemo 
3moíct)íriusímr:quáto mínfímíeoelectaf^ñ Tctús feñícus 
p totáfiocté multoties vígílabattítcr m t>te re OífapUnabatca 
tena ferrea.l£t btus ^ rantífeuo tn cibís alíqñ cinéreo vclaqua 
tmmífcebatrct magts eént capaces trittínoiü.í£t nímta famtUa 
ritasquáljabétmiíítercs cíí perfonísfpOalíbusctfi pura inte? 
tíonemifi magno risozcgttbcmcíítifenfuallcouertííXuitis 
(ignú eft:qfi magís cogiíat t)c ípfo be bcors; bclectaf be eíus 
pñtíaco^)c»:aU magts qpbeboctrín^ei^t^mSúSpfísaatem 
íanctue cü regtt Ijucamotc facít querere tm necelTarta cotpoú 
véUpñi etlUpcrflua rcfecarc.^ñapfsBoma.vúvSíí fpu fecta 
c3rnís.í»íenfuaIttatesmottíftcauefirtsvíuetís.í¿tq fie credtt 
tn d?2iíKín6períí:fedl^vttáetemá.Scrtusefl amo: p a r t o 
iMDagnus vttqjcflamozmterparctesíítato maío: quanto 
ítrictioieí!paréteIa.BndcínterpaiTcni tmatrcífi l íos eftma 
íímus.Züaioi tamen parentó tn ffltosq^ fUioxü in parétes» (£t 
r3tíoeftPmXl?o.tj.t}.q:t9to amo: eflmaío: quito btumrnío:: 
t quanto cftadcertío:emrem.l3ed amo: patris et matris eft 
t>iutufnto:qpfiUomm.'ñáfubitoqtt5do nafeutur filij paretes 
índpíunt eos amare fed filíf bífferunt per plures annos ante^ 
ament parctes:q:non I?abét vfnm ratíonts quo cognofeuteos 
cííe paréte6.í£tíá paré tes funt magís certí be filtis íuis: q>fñi) 
be parentibus^t qúía mater cíl magís certa be p:ole quá pa-
ter;í admmíílrat materíam tn generatíonertdeo ípfa teneríus 
amatí wí?einenrtus $ patcr.Hmandusefl genera^raiti luí 
guft.fed p:eponédus eft c rea^St íg imr tile amo: parétalts 
no bírígítur afpfifct6:índucít admulta !nala:íquafiad tdolo 
latr&ci) quotfunt parentes qut ^ pter mo:dínatu amo:c ad fí 
líos blnattonéíncttníít,í0 quotfunt qui cis quafí ídolís tnfer 
uíunt^tno^ídololatríal^buftíntttííab ínoulínato amo» 
parentu tnftltos'zecSuerfo.'HI *fíínus quí edtfícauít 'Hínmc 
mo:tuo I6elo pfefuo .ppter ¿no:dínatú amotem pfis fedt fierí 
íí3mId9rep»fentatíu5:o:din3s^quicü(^l?aberet refugium 
adipampoftmalefícíum commíflum Uberefletab oipena.í£t 
^píer l?oc multí vídétes fe mo:tc euadere ceperunt ípfam vene 
rar t í ado:3rc^taliecíutt3tesfímilíafecerutílUu6auté*Ht5 
mis boles be mo:te filqfecít fibí imaginé etus ea coíés.vt^: in 
líb<Sapx^ííí.©tcmultifacirttbefiltÍ6tdol3.*ña vt bímtttat 
eos bíuítes cógregátg fas ? nefiasmeceurát iré ad ínfernu.íet 
ccoírariomultiñl^ tnlfeínfpirátnr múdú beferereet ingredí 
reltgioné:ridétes perículafecalí:fed necontnftét parentes bis 
mittunt ^ pfequi bonaínfpíraííonéí^ui amat {íatre fuú t matré 
plus^menoeftmebignusícSíedfí regitur a fpufancto eft 
amo: djaritatisnrtXparetes amentfiUospíincipalitcjr quo ad 
aíam eos erudíétes •?co:rígentes.í6tfiltí paretes eísin lidtts 
obedientes ct íubuementes.^fi apfe ad Bom.vttf . í^ui fpu oei 
agutur ^ ifunt filíj beiXnominfí tm.í£t talis q: credit in eü non 
perit:fedl?3betvitáeterná.í^uarmseft3mo:cóíugaíisqfun 
damrtnbuobus.5nc6icatione mutua ad piolé jpcreandamt 
ícooperatíonegubernatíontsbomusrTpiouiíloneneceííario 
rumvite.^íir em vacat círca ejeterto negotia :vxoz ad guber* 
nationebomus,5fteamo:finóregtturafpüfcto :sñ amo:fa2 
tuas t caufa multo:ummalo^,^íñlfeiero^mo:fonnemulieí 
TÍS rationis oblmto eft t infante gximvi s.^opterea legimr be 
©alomonequíardentiffimoamo» coiunctuseft vxo2tb*tgp 
ínfamatus eft:etidola3do:auít.í0:ígo amotis erat tymeíía: 
fedmagnítudo befojmis.mquitlfeiero.t)equtbufda coniuga-
tis.ggt vt ait.SemsXp1?s in fententtjs,í@mnís adultereft ín 
tío:cm fuam amato: ardentío2.t¡c¡cij.q.ttíí .o:igo.©ed fi rega= 
tur a fpufancto ctyirít3s. eft.í£t modum bocet apfe bicens ad 
l£pl?.v^ir t btlígitc wo:es veíh-as fímt t cljzífhts bile^ít 
fiam.fetIej;ítautrtcfretfct3:cafta:l?oneíÍ3:'!:ad l?oc íabo:auit 
ínftruédo 4pam.©íc vir bebetbíligcre wo:é vt fit l^onefta; mo 
deftaetl?moimecacqUiefcere vanitattbus eíusrfed arguere 
ípambefuís leuit3ttbus:tboccreipam.í£t econuerfo vxoi ví^ 
mmculjunulítateínducendoadrmerentiábíuíno:um:fumí 
ptionéfacramétom tI?m6í.©onitasv]co:ísmultotíe3 virum 
íniquum efficitbonu:ficut bidtapfe.).3d co^»vá.be ínfiídeU. 
©anctífícattis efttirínfidelis per mulierem fldelem.í£j;ems 
plupatetinregeSifuero í vxo^eius Ifeeíler.^n SI?eodo«iet 
BifinnloSn Cecilia t Uúicrmoict quotidic Ijoc cernimr* 
^fiapoflolusfiíafe.r^püsafnbulate'sbéííderta'camísncn 
Cftdetis.i.camalis amo:is:qut inducir ad multa íllídra perpe 
trandficóiugatos TSflentiendú mslís-íCttalis q:credítm ctyi 
ftú no pemecauínt? eft amo: patrialis.vñ Sap.Bulcís amo: 
patrie.^fleeftítamagn^^alíqñfuperatamozéparentele'rma Be amo 
rítalé.^^refert^^guJib4•beciuubeíx.jn?^tltb,vx.]cv^^q^ repfisií 
5uníus JSmtus ppiios filios i virgis cedí:í tandé occidi iuífe 
rít 3mo:epatríe;Há fauebantSarquinío fupbo rege Romano 
rue¡i:pulfo.í£andc btíloitlponit^alerius maíím9 íib.uc. viii* 
fc5 be parentufeuerítate aduerfus fílios/fíarrateíía Hug.Ub. 
v.t>eciutx.rviíj.^alefíusma]cím9libaíxi!.bebifdplinafc5mí 
litari be ZDanlioXotquato pp:io filio no pegdt ^ pter amo 
re patrte:cutus bonü marime^peurabat er obedieníia íegu? t 
punitionc trafgreflionis i p f a r ú ^ cuoiettis Co:quaíuo ciTet 
cóful Bomano:üin quoda bello: cmmperaíTetnemine beberé 
be epercitu íuo moliere armacontra inimicoseom; ft'lius eius 
audacís buctus fub fpe victo:iemouítbellítrívicto:íáí?abuít:í 
nil^ílominus pater fecit eü oecapitarúq: fecer3C cotra ft3tum5 / 
fuü.^ñ ^ trg.ví,<endi5^icítiamo: patrie: laudít^ imméía cu? 
{«do.5nUb»quo^2I)acl?abeo:ul?3bemu6beí£lca5aro:quívt 
liberaret patria abínímtcís ipfefolusícefTit^ media caftratní 
mtco:íí.f.eíercims regis 2lntiod?i:quou% eiícnitad elepl?ité iJCOad) í 
fue que erat poíltu caftrü be Ugnis factis ad bcllandú vbi plu^ v|» 
res ftabát:ercellétio:é i o:natio:éceteriselepl?átibus:eíltmás 
íbiregéene^ingrdTusfubtuseuoccídíKfub eo occubensJfeíc 
aut amo: fi no regitur a fpufancto comittit fcelera multa:fr3n= 
git fidé:o:din3t ^ )dttiones:legesttei trsnfgrediturnje o:dina= 
tionibus eceleíie no curatxlerú c6culcat:í oí3 facít vt poffit có 
feru3reft3mfuu tépo»lé.jSt tandé iftc amo: generatambitiof 
néfectas í partialitate6p:cdudt:fediíione6 emíatxócitatbel 
la:odíagigi tt:inuídia6nutrtt:ocmiuftitilperuerrít:adulatí6 
bus ferutt:betractionfl)us Í gfecuttontbusfeuitmduini parcit: 
ttande patria beftmít.Sicut3ludei qtfecerütcotra eiízleQe$ 
cius vt cóferuarétftatútempo:alem patrte:occidendo cl?nftu: 
ne fotte veniát Bomani í tollant noftrñ locú ? gente: bícentes, 5 o # 
Sandc amtferutpatriá tépoulcí erernale; oifperfi g o:be5 ÍC, 
0 e d fi regitur a fpufanaoUfte amo: p3triecl?artt3s eft.í£t tüc 
attédit:vtfue oíainctuítatesobferuení legesbeí^uferanípars 
tÍ3lit3tcs:ettirpentur male cófuetudine6:ejcaltení boní: punía 
tur íniq:m3lí cotractus elímineniSic veré amaf ciuitas^lpmc 
cófemaí fuá l í i w t a s ^ f é a í .Co^áíf.^ibí fptritus bñínbí liber 
t3S,j£t talis amato: patrie:q: credtdit t djuftú no perít t c ^ c t 
tus amo: efi focialí6:qut alio modo t5:amidti3.íít v tó: íSccfi. Be amoí 
vjt'Slmico fideli nulla é coparatio»Hidc ibidé plura amicis. re fodalt. 
íáalde intenfuseft ífte amo: tmultafacít.lCalis amo:fuítinter 
Blonarl^n ffliü ^ a u l t©autd:vt p^.).Beg«in7UÍ^.c.feq.!Sttan 
tus qp no curaret^onatljas íncurreretndtgnaítonéícótumeí 
l i l patris ejccufando ipm ^ auid,í£t no folum in víta:fed Í poft 
mo:tem femauít Bauid amtcitiátbenel^dcdo filto 3!onat^cX 
ZPipI?ibofett?,íi.Bes4Íi;. ^ Ifí Í ipfeBautdaudíta mo:te ^ona^ 
t]^:lugésbic€bat3t3tebilígebáficut mater oaígítvnícúfiliu 
fuM.íj3egX5fte auté3mo:fi no buctf a fpirtmfancto índdit tn 
varia pctá.'Bávtcoplaceatqsamicovelnc btfpliceat:aírentit 
áliqñ ín tdqtí no bebct.S5ic "Hda acquieuit v¡co:ifuadentífíbí 
efum pomi vetittmó q: credídít fe g l?oc fimílébeo fütumr f5 nc 
bífpliceret7cotriftaretfoci3:buctttsnó rnnoK cocupifcentieq 
adbuc no erat in eo:fed amo:e focíali quo tímet quis no ofien* 
4ereanucúfuu:vtbidtBugu.Sedfteftfociatuscú fpíritufan 
cto eft cljarítasfr3temit3ti6:3d qua epljomf apis í £p^ íií).bí 
cens^olicíti femare vnitatéfpus.5fteamo: oía eíterío^fadt * 
cótaMnde Clemés qutdá fi5:eco:ü rapíentílfimus: amtcomoi 
^it bebereoia eíTcc6ta.í;íj.q.í.bílectifftmus.5mmo z ipfas volu 
mes vnit in beu Í comuné vtílitaté: pwpter q í oícií oe p:imis 
fidelíbus quifuerantrepleti fpaf3ncto %ct,ii$. ZDuítítudinis 
credentíü erat co: vnu Í anima vna ín bño^ertinetaute ad ve 
rttate5 l?uius aimcíttef m C u l m lib.beamídtt3.vt necquíd im 
IjoneílüXvttiofum petas abamicomecrogatnsf3ci46.5nfu8 
^u i s amiettíe fit #p:tú belectabilíter c^^ 
fm Sí^oajai.no ocbet verus amícus vererí contriftari amicu5 
fuü cü etpedit.f.m rep^}?cndeudc eübcocfiectíbusfuisfí com 
mittit aliquos:afe ft femg vellet placeré eflet adulato::n5 amtí 
cus.£5uBocs3ut3mícíti3s múdt efectífllmaífructuofiíTima 
eft illaquaslíquivel 3Uquefubvn3regul3<n-eUgíoneínbebíta 
obferu3tioneviuut.©c quavenerabilts CaíTíanuefecítvnácol 
lationem que tntítulatur abbatt ^ ofep^vbí ponuní^pnetate« 
•^uma SiwwncHntomni, üij 
Smoi c i ^ Calis ergo n5 perít «c*©cptímu01 vtóm9 cft amo: crea< 
cremre mrcírrattonaUs3ct)fio t»co fctciíSap.tt* Bil istó oía qfunt: 
irmiom •zn^ l odtflíeo:u quefédftiBndecuoebeñmuB oñm ímímrí: 
Ue. Debem^ t omníaamaretalitcr tñ creamras rónatcs -z alítcr irs 
rínales^aeatttTas róñales qílmt ínílatugloíteamamus 
cíc^rímterqiíápoírtdctbeatímdmcglpite^ueauténondu 
adepti funt fcd adipífct poflUnf-Tt quífunt m púrgatenos oés 
víatojes cp cljarítatc t in caritate UliQimuem fcílicet peru^ 
amamusínquamfuntcrcatureOeúvtrmtadflludadq^ojdú 
nauíte3st>éus.Sícut íemusbonusn5foltt5amatfamfliá t)ñí 
íuí:fedettamanímaliabiuta:vtveftes:equost)omus:íomnia 
eíus.'HosetíampolTumus eaamarcmquanttimiDefcruíütnoi 
bis:fed tta moderateitíebemus amare q? ^ppterea níl?il fíat inte 
quü.0t tgíPamas pecuníá:l?ono^s:t)óm9ni?íneas: cibu: potu: 
gloiianvveflesct l?móí:ím ama ppter Ijoe no facías altqutd 
inordínatúríta ama $ tommreferas ín Demn.'Bam vfoicit %u 
fiu.XDínus teüomíneamat quitecum altquíd amat qi5 no p:oí 
pter te amattfed fup oía amarí tieb€tfapíétia.ffe3nc amatií i 
quífiuía íuttenmte meatait fapíés Oorttts a fpüfanrto:Sap A^W^^  
I feím^d^uft icum moiiacl^m Í l?abemr t>c cofe.t)í.v.nu^ 
Bma fetentiam (alias ftttdia)ícrtpturaruin fctlícet facramm; 
vbi eñ vera fapíentíaiT canus vftía n6 amabtó. 0apíentía em 
bucít ad clarítatem eternam:ad qua nos perdure* 
$4Il^uiitautcm effectus amo 




ectafb amatojcs^io cuíus t^eclarattone no^mbea.Si?o.í.i^q. nv* 
ii) .qí ectafim pa tí alíqs tí: cú alíqs ejetrafe poníí rqtí quídé con 
tíngtt m vím appjcijcnüuá i Pm vim appetthuá. £5ci5m qut; 
dé vím app:el?éfmlaííq0tí:ema fe poní qñ pomf ertra cognt: 
tíonéfibí ¿p^ l vel q:ad ruperio^ fublímaf:íicut l?omo buelcí 
uaf ad app^l?endenda alíqua quefuntfitp^ fenfum t ratíoncr 
^ : ectafim patíiínquantü pattf ertra ti3turaleapp:el?ehfioné ra 
tíonís •zfenfu6:velq:3dínfertot)ep:ímíí:putacum 3Uquísín 
Bnplei: furtaveUmeiitíacadtóecmrimpaflus.SíecttndCíappetíttu.I 
ectafíc» vero partétí: alíquisectafim patírqfi appeíítus alícuíus ín alte 
raferfeííensquodámodoe]Círafeípfum.^:ím$ quídcecmfím 
facttamo:t>íípofííiiie:ínquátufc5f3cítmedítarít)e3ma 
ctu cfl.5ntenl3 auté medítatío vníus abftral^ítab ált)s.2?édfe 
cunda ectafim faettamo: t>írecte:fim|)lícíter quídc amo: amtcí 
tíe:amo: 3ut cocupífeentíe no íimpltciter f5 Pm qd.*R3 ín 3mo:e 
cócupírcaitíe quodámodo ferí ^ mas eictra feípfum: ínquantu* 
f.no cótenmsgaudere «De bono qtíl?abet:querít fruí alíquoe^s 
tra k,<3eá q: ülud emínfecu bonuqrít fíbí l?3bere nó e^ ít fimi 
plícíter e]ctr3fe:fed talís 3fFectío ín fine infra ípm cSciudif . 0 5 
insmo^ amícítíe affeems slícuíus fímplícítererít ectra fe: qj 
vult amícobonuiíoperaí quafí gerens cauíam T cura atq? /p* 
uídentía ípfíus ^ pter amtcuj tpm;Rota q? 5elus ey íntenfione 
amo:ís ^ pueníttmanífeftum eíl em^ q^áto alíqua vírtus ínten 
fius tendtt 3d alíqd fo:tíus etíá repelíít oc contraríum vel repu 
0ná0,Cú ením amo:fit quídamotusínamamm.ttHug.bícít 
ín líb.lpniij^queftíonum^ntenfus amo: qüerít epcludereoc 
qtí fibí repugnatHlíter tñl?occontíngít ín amo:e concupífeen 
tiez aííter ín amoie amícítíe/Ram ín 3mo:e concupífeentíe qut 
íntenfealíquídeocupífcífcmoueí cítea omneíllud qo repugnat 
confeeutíoní velrruítíoní vel quíetí eíus qtí amatur: t Ijoc moí 
dot)ícuntur vífí pelare v^^s.Síeílamoíamicític querítboi 
numamícíívndé licft íntenfusíacít l?omínemmouert contra 
omne íttud qtí repugnat bonis amtáí6t fecundum l?oc tí: a l t 
quís5elarc(p3mícovel<pC)coíqu3ndoeaquefttntdrc3'l?onoí 
remvelvolunt3íemt)etrepelle?mpoíTeconatttr. 
^ l l l i ^ c víitonc oícit 25íon .^ 
©evníoc cittí.t)epíuí;no.^3mo:eftvírtusvnttíua^ío cuíus&ectoí 
am3ntís tíonex>íatiLbo4.iíq<ic5cvn.ar.|tquod tmpleiceftvníofimantís 
ad amaí ad3matum.©naPmrempurá:cumamatííeiTentí3líteradefl 
adamanté,Cuem alíqs amatalíquíd quafÍGOCupífcenstlíud» 
app:el?édítílUid quaíiptíncs adfuübeneeffe.Stír CU5 aUquis 
ainatalíquc amo:e amícítíe vult eí bonum ftent 1 fibivuit boc 
n0.vnde 3pp:el?endít eú vt alterú feúnquant u fe? vult eí bonum 
ficut t fibí jprí.í£t inde eft ^  amtcus tí: alter ípfe» í£t aug.Dicíg 
tn.]C/{?fer.q'benet)ii:ítquíd30e 3mtc6ftto:Dimidtú aiefueeíTe, 
*^:ím3 igíí vníoné amo: factt eíícctíuc q: mouct ad Defidersn? 
dü Í querendfi p:eíentíá 3m3tí:quafifíln cóucníemís Íad fe ps 
tínétís.í3ctíam vníonemf3dtfo:maUter;q:ípfe amo:eft talís 
vnto relne¡cus.vfiHug.t>tcitín.víij.t)etrí.c^ltí.^ 3mo:cft que; 
danivís(alíasvíta)t>uo alíqua copalansvelcopul3re3ppetés. 
f.am3ntc x qtí amaí.iátí em ttfcít Hu.s.copul30:referf ad vnío 
néaffectus.fme qua no eft amo:, qtí vero bícttcopulareappeí 
tens ptínet ad vníoné realem.^té fcíenduj Pm be. jütjo. vbí. s . 
qtí vnío trípleí;fc l?3bet adamo:é.íÜuedienim vnío eft queelí 
cauf33níD:ís;til?ec quídé eft vnío fabft3ntíalísqu3iim3d 3mo 
rem quo quís aniatfeípfumrquantum vero ad amo:! quo quts 
amatalía eft vnío fímtUtudtntsrvtbícmmeft.i^uedaverovtuo 
eft cflentíafr ípfe amo::^ i?ec eft rnío f m coaptationem aífect9: 
<)uí quídé aftimílaí vnioní fubftatia'í: ínquantu amás fe l?3bet 
ád 3m3tum.5n amo:e quídé 3mící rí* vt adfeipfum.3n amo:c 
aut cocupífeentíe vt ad aIíqdfuí.í^.U£dl verovnío eft efFecíus 
amoas:? l?ec eft vnío realís qua amas querítoe re 3m3t3.t'ljec 
quídévnío eft coueníentíá amo:ís.^lt ením p^srefert ín,i|. 
•^olf ttc.Hríftopant€sDí]cít q> amates befíderarent eíambos 
bus fierí vnú.Sed q: er i?oc accíderet aut ambos aut alterum 
co:r8pí:querunt vníoné queconuenít íbecetíVíJJimulconuer 
fentur fímulloquanfín alíjs l?moícotunsanf.©e vnítatefm 
tríplice ftatu.f mcípientS.' jpficíenííatpficíénítíí feu pfeaoni los 
quíf "^failícvn^ttí ^abitare fadtf.t)eusvmus mo:ís: ínooi 
moXecclefícmíUtltís'Jtriupijantís^tracgeiútí: bomusbet 
vníue mo:ísiPm vnü í eundé mo:é.í.3ctus vírtuofos ín gene 
re;ñecguenírípótad vnítatécíuítstis fuperne;nífiB vnií3tem 
p^fentís ecclefie<tl?oceftqtí aít 3pfó.).íCó^4ir. í^uí ín ftadío 
curruntroés quídé curmí:fedvnusacctpííbi3uíU5. Currímus 
quídé oes ad mo:té quaníu ad co^us."?: ad vltimu fixíi beatítu 
dinís quantum ad naturale t>erideríu5 anime. Sedfolu vnus* 
í.químanetinvnítateecclefíe:ílleacdpít bmium fuperneglo 
rícSíc quí befeendebst ín pífcm3m poft motíoné sque ab an* 
gelo vnus fanabatur ab oí íníirmttate.í^uí ením ín pífeína ba^ 
ptífmí vel penítentíe befeendít fe Ijumílíado ad íllud fufcípíem 
dum poft ectracm aque m 5o:t1ane 3 c!?:ífto quí eft maguí eos 
filif angeíus:feu poft palTíoncmfuam per qusm aquasíntrauit 
fummeafFlicííomsríanuseffídturab omní ínfirmítate anime; 
tí vnus.í.ínvnitateecclefíe t?ocagít.be ^ oc^o.v.'Hd l?anc vnií 




p:obí :quía eptra vnítatem.*^:o{«crea voluit gío:íoíus be9 vnú 
e|Te p^ncípíumoím^oimXBdamteí; quo poft í£u3fb:mat3 eft 
vt confíderantes Icoles fe vnum pjíncíptnm l ibere quo 3d co^ 
pnlenté fubft&íáfeu p:op3gaííoné:vntíaté amarét ttenerct ¿d^ 
ínutcem:vtt)íctt magífter fent.tn.ñMíb. ígtfícuteft vnuspater 
quííncelíscftbeusrquemfolü bebemuscognofeere noftrum 
creatomtaucto^mómníumbonoramínonaliumtítatvn9 
eft magífter noftcrcl^íftus:vtbícíwr^at.iwítf.íüuífolusílí 
lumínat mentes l?omínum:fínequo nullusíllumínarípoteft. 
©e vnítatetndpíentíumbídtur 2id.íítj. ZPultitudiníscreden 
tíum eratco: vnum Í 3níma vna.Hdl?9nc vnítatem requírítur 
pumovtídemcredaturquantumadfubftantíamfideiimplícii 
te veleícplícítc:p:eterítñvel ftitumfm tcpo^V3ría.^pl?e.íít}. 
^ f i a fides:vnumb3ptífma.í3ecundo requírítur vt vnum T íde 
appdatur ab omníbustfcílícet l?ono: i gloíía beí 1 falus anima 
ru.í£pl?e?.tííj.Solícítíferu3re vnítaté fpirítus íiivínculopacís 
teíncípíl 
tim 
app:el?enftoné.íCü aut fitbupleí;amo:.f.concupífcentící benes 
ttolenne.-vter^^cedií e^quadá appje^cnfióe vnímtísamatí 
dum eft be Ijis que mala non funtCertío vt eídem t p:o eod^ 
gratiaagatur fcupmmr.í£pl?cííii^nuSbeus 1 pater omníü 
a quo,f.eft omne batum optímttm:qút eft fuper omnesrequirc 
dus:et per omne6.f.fidelesregrati3ndus:í tn ómnibus ínuo* 
candus-^t ením bícítur 2Dattl?.í:vítj . 0 í buo ec vo bis confens 
ferint fuper terram t)e omm re quam petierínt fiet [íllís a patre 
meo.Confenferíní.í.ínvnumconueneríntádpetendum.íauar 
tovtbefectus alíomm fufferatur fcufuppo:tatur ,igp]?4uar* 
to . 0uppoitantes ínuteem ín caritate. fiCljarítas bidmr 
qusficljara vnítae^loira, iXaUs actío necfrangitur negotio: 
nee 
" B e m o t e * 
necfri&ifotR otiomec tnrbalcntaífíccmarddamecaudar: nec 
¿igáíínecpieccpsrnectacens. Quinto tnítasínljocrcpcrímr 
íncíptentibus: ídcfperaf .fca^pzcmíú.íepljef.aíj^ 
tteñísin vm fpeMec qumqwotátiir adl&oxv.fáifafé.necm 
mfcrípmfttntíc.^btnotaívníra0maeclcdoíncoqtít)ícít.^d 
noflriooctrínlfcriprn (mtX>octrin&fMeíqeñt>eeiídé,&c6ñ 
vnita6.f.in appctcdorclvolédo ibí nomf cufubdtf.Beus autc 
msfoüetvobie ídípfum fapcrc ín alterutru.íCmnauté alicitri 
ídéfapiuntt)ealtqre:ítdémdicíul^bá:fibonímmídcvolut» 
¿pIjocemaUqñiDtuerfabonívolunfqi viu vídetur IjocaUi i l l í 
clTcmeU9JCcrtíamíta0.nín0ratías30Cdovclpftcdomotatur 
^nco q6fequitur.í@és tnanímes vno o^l?onoííficetíst)cum z 
patréDfíinoftrí5efucl?ítfltí^ttartaXínfuppo:tado4'binot3f 
cfirequímr.0ufcípítemuícéficutícl?uíl9fiifcepitvos4'iiH)po^ 
íate í^Cófequéter Declaras quó cíjítflusfufceptt dúdeos quídc 
quos appcllat drcúcifioné eis piedícádo pamo Í perfet^cínde 
gétes g p^díC3tíoncapaftoloitt.í£t fíe fufeepít vtroftp vtface? 
retttra^ vnü f in apfm quoad cotterro0.íauínta vníta fcí nota 
Wr^ett0atttéfpeí.f.auctoi:ínfmsulartt)tótfpeí:qiwaeftnfa 
fcjfcc fuperna beatítudme qua ípfé foP pferre p5t.íet ín eo fe 
quítur quincp fruct^notarí pfítl?uí9 v n í t a t ó ^ m 9 cft 5» letiftí 
K í cat quoad pmpífctbílé.w t)ícít,Bcpleatvo0 omni saudío.Se 
ddtt0eftQ?pacíficatfeueqmt:cúfubdií^pace.2:€rtí9^cmí? 
fimtqadronalécufubdtt.macdcdo^uartí'qpadfuena elcs 
uat inteUectuivñ Dícím abudcite ín fpc^uínt^qiptra aducr? 
farobojancócludcsrívirtutefpüíTanctL^cwítatcpioficícmíu 
m U p5í ínteliísiíUttd Cottq^aiccljnftíejcuUetmcojdíb9 veftris: 
teíficic tnq vocatí eftte vno co^Joie^ioficíétesemaduocanf % ftas 
túeo^ vt fedatis pafliomb9 vimtib* íníMUí£tsiá tjlcvnttate? 
qnt^ penrrút q notat ^ nccp0 apfo^t X)L0C5 vnantme© copatíe 
íefiífmtcrnttatís amatoze0:mtferíco:d€0nnodeflí;l?ttmtíe0,f.fií 
t i s^dMh^n iftte qn<^ oílédít Deberé feruarivnííafé aHímí» 
íSt pjímüeft copaffio rcfpecíu petó^in eo q6 Dícit Cópancns 
íe0,Hnuco^U0fum9mcl?ítílo:aitapfeadBom.j:tj.0etiico^ 
i, poieridem9 fipatíntr mébíúrimrcópatmturoíaméb^.^as 
tímnnébm fpüaliter per pctmxcpatttur mébiu alíudper cópaf 
fíoné:\tfacíeb3tapfeDíf,q.Có^.icKíatt¿9ínfirmamrXepctmí 
Í ego 116 ínfirmojXg c6pafiloné,í3c6in eft vifeerofa Dílectío re 
fpccíu bono^ín eo ^  fubdií.fratemítatts arntotes^imim 
aíalDat0ítfíbtfife.íeccWíí.í£tmulto magís fíPíttido qeft CÍ 
bonítatevirtualít^rtiottere ad anwne qfacit wítaté.lLeiitñeíl 
íubultio refpecmegenoíú.vñfubdít4miferíco?de0: vtDtcat peí 
eflectu illud^íouer.) JCDarfupíu fíí vnu oím noftm^pfa le¡cna 
mraU'0 ín extrema necelíitatefacítoía coia:í quodámodo vnü. 
©uartúeft modeflteobferijatío refpectueítraneoju* vñaddíí. 
modeílí 4.mougeratí Í bñcópofitú íííj. ZDodeRía vf a no; 
ta fít cmníb9 l?oíbu s ^u ín tü eft oí© qr tmoníe Í rácoií© Dcpofi 
tío refpecm aduei faríoíu.vfí fubdítt?umíle0116 reddétes maíú 
pwmalo.BícitDf^5efus^atiqcú¿í.^Duoemtmagro;rnufí 
eíTumettír alíu© relínquemnoue molétes ín mola:vna aflume; 
tar -r vnarelínqmr:tDtto ín lecto vno te. ^ ger vbílabowmr fu 
gnífícatvítaactmá^nqua quícíl vnus wím0cü piowmoaiTu 
tnítur ad glotía.í£í quí alm0.Umurü0 per odíu relínqtur,ZDos 
íitíofísn3tpenítctíam:ítaQ?molafiipcríozen:ípe0;íínferto^h^ 
mo;:t ínter f?ec mouetur peníté0.Sed ín ftatu penítétíu quí eft 
^msfaUíamr:quí efi:3líu04.t»mífu0 fi odíurep:obamr. Tlect^ 
Vbíquíefcimreftc6téplatio:tev*e6tcpiatíuÍ0vim9pert)aeaíO2 
1 nem faluamr:í aííusX^abéoraneozéptra^ímüDánatnr^e 
: vnítateperficíentíúfeu perfectomm apfó ad •^l^ítííi.vnü eft: q 
retro ínntoblíutfctodea vero qfuntpíioíaeítendé© meípfU5 
adbeftínatupfequoKadbiaumfupernévocatíóísbeimcíjjiílo 
3cftt.ígt3dí?ácrequírüturqnq5 que notat apfe.í . Co^,ríí.los 
qués befidelíbusadíffítudínévnítatioqreperímr ín cenpoje 
vumano.Éñtíícít.í^é© no© í n vnü covpüe baptíjatí fumus. f£t 
pofteafpecíficatilla quín<p.íetpnmu3 eft fuperbíeeyclurioíqtí 
no.cü x>icitMó pót ocul9 wcere manuúofia ma no índígeo.-zc. 
©ícno ¿5fpeculatíuuscotennereactíuútenímádo no eo egere 
pertínet adfuperbíá.píopterearní bata eft vnagratíatalterí 
alta vt ¿umflíentur Ijoies adínuíce m\ü fí3t.0c6m efl infirmo 
fitmfttperabüd30fuppozt3tio5vndefttbdít.^ueírtl?oncftafunt 
iioftral?abentabüdantíoíé l?oneftaté:appeUá0 ínI?onefta ínfir 5 
mos'íímpcrfeao0.^rtíííeftmutuaíolídtudo per ímpenfio; 
nembencficti.vndefubdít.'^íoínuíc^foUcíta fíntmemb» ÍC. 
í^iíartü eft ín paiTíone comuní© tríbulatío íeu copaíTío ad au^ 
Snientñ inerítí.vñ fubdít.Sí quid patíatur vnú njébaicompaí 
Capt.II. 
tíuntur alta mebí4.^uíntií cHbebono cómunt congramhtta 
íbíJíue glóiíatur vnü inéb:ít íc.Bom.]cti.233udere cum gande 
ítbU0?flere cum fteniibu© ídípfutn ínuícem feníientes. 
$. V. 29emttltiplíd vmtateoi? 
tterfó modís neceíTaría.vñ cl?:íitu0 DfcítZDarrijc^oíro vná cñnecch 
cftnealTaTíuXuc.]c.^bíaduenédücpneceflaríu^alíqd vno faríñ 
modoíqifíneíHoalíqdeírenopóKctfícdbuDícimu© neceíTaí pliatcr. 
ríuad ví t l boíscozpowleftn víánatttr3EíSt3d vítáfpúalé bí 
címu© necefTanafumptíonéfacramentoní {«ecípue bapcífmí et 
pníeractn vel ^ ppofíto.Qtt a tl?cologí0 Dicuntur facraméta ne# 
ceflit3tí0:í bsptifma vnüeflíqíad vnüeffectumpjíndpaUter <n 
dinatúXad tollendü Oíígínale:$uí0 z alí3 toll3t fi tnuenttí? qí 
fub vimfubftátíaUfoima oaf .íepí?.íttí. Uv? be^rvnu baptífma. 
2lmb,etí3 bídt ^ fícut vnü eft baptífnmrt pnía eft vna.De pe4bi. 
ítf.reperíunf.^DícmmfííJttelUgamrbe folénípníaqolímfic. 
bat:vult bícerc % non pot íterarí:fícut nec b3ptífin9. Sed f i im 
tellígsf De pnfepauata tfacr3mét3Uíter3rífrequéteríquotó 
díe p5t.íSed Dící pót vna:q:ad vnüefféctttoidínata.r.ad tollé* 
dfi culpa actualétque fí m o f l í s eft 3uferrí nonpoteft nifi per 
ípfaimt fie vnü eft neceffarm.íllío modo btctf neceflaríu illnd 
fínequo alíqd bene cíTe non potiéd qé vtíle eft:t fie cíbu© car^ 
níú neceflaríu© ad vítatídmr {c$ ab bene efle t vtüine nutriz 
menríí.Bcd ad vítam fpualefic neceflaríaeft obferuátía confi 
líom cl?:íftífeu conteptué múdú^nfaluatoibícít.'Hífí quí© re 
nutíauerít o&us quepoffídet no p6tme9efleDírcípulue.2luc, 
Wiíj.^ífcípulatus 3tttéd??íftí cofíftít ín quadáperfectíonevíte 
fpualísrad quámeliuspernenítur ec6tqptumterrcnouim.¿t Septo. 
l?oceft tUudvimq^Dííítcb:íftu0ínuentquerétívÍ3 3d cofe5 plejc vnU 
quaidum vítá eternáfc5 adljucvnum tibíDeeftXucj^tíj. S í ta© eft nc 
vi© gfect9 efle ÍCÍ^ÍI igífet íjoc vnú neceífaríú ad vita fpüalé g ceíTaria. 
feaiu© Ijabenda et multú vtílevSdendum sutem íepteraplicc 
cííe vnítatem necefiaríam \ vtílem:fed varíje modís. 
€E^níta©natur3lí©^l?eeneceflari3eft3dl?oí©e0feruatíonc. 
<E^níta0?íug3lís:i;^ énecefl3rí3 3d gener^multíplícatíoné. 
CC^níta© polítíaftí l^c necefl3rí3 3d multítudis Dírectíoné. 
C^nítaseccPíaftícalís^^echeceflaríaadfalutíspfecutíoné. 
C^nítasregularísíí l^ ceneceflaría ad gfectíoí© adeptíonc. 
C^nítaspfonaUetíljecneccflaríaadpeccatousredéptíoné. '/ . . 
C^níta© eflentíalís feuDíuínaltsíct^ec necefliaria ad ojbís 
gubernatíonem. 
Bepuma inquítBtl janafm©.^ ratíonalísetcaro vnuseft ©nítao 
Ijomo/ñeqj emcaro eft l?o:neq5aía ronálí©eft l?o :ftífta Dúo natura?, 
vnfta coiiftímut vnanamri qDícíf tjó.'fíaturalís eft ergo ifta 
viuó etnecefiaría ad conferuatíonem talís fpccíeí.í,nature.¿t 
fícutneceiTaríaeft^uíufmodívnítasadconfefuatíonccíTenas 
mralíentanecefíariumeftad coferuatíonéeommefle fpúalís 
qévnítafmtad operandüíq^pttngítqnaiaDomínaf cojpozí et 
caro vt andlla fiibífigamrfpuí^am vtaítBer.^omínáancíl 
larí et analla Domínanmagim eft abufío.íetfícut ínbomo alk 
qua fí andlla Dñaretur vel rebellarctmatronc no pofletefle vní 
tas z conccidíaxfed multaDíuífío z ínqetudonta f i ro nonDñaf 
tur fedíenfualítas velitfpfít imperare: nec renustvt fatíflactat 
volnptanbuscamísmoncftíbívnitasrquíaffntercfísparsfu 
períozratioísrcmoidettcótradídttalífubícctíoní^ cüíta 
íiibíjdmr caro roníadbona opera vtDicerc vale3t illud 
Co? meum; id eft voluntas: t caro mea.t.fenfualítas:eíult3tte» 
runtleítra fe faltauerüt no .ppíía qrctes:fed ín Deu viuu cofbz 
mando fe eíus volütatí:tücljcc vnítaefadtljomíncfoitéad ota 
vt eínDicíturínlí.Decaufis.í^ísvíit9 vnítacftmagís infinita 
id eftfoitío:. í^uodp3tet per c¡cperientí3m qttres vel plure© 
cándele accenfe non íta facilíter ejetíngunmur fícut quelíbet 
Dcperfe. íStmagíseftfoítí©adrefiftenduminímíds z ínua* 
dendum Í víncendum eyercítusadunatus qua Dítyerfus.vn5 
deDídmr.5udit^.q6'Birfíu.f.eiiKrcímsfeolo%ntó ^itótas 
adunatí ín fugaj tbantp^cípites: filq autem 3Hr3el vno agmí coriíucra-
ne perfequensDcbílitabantomnesquotquotpoterantinue: íís 
nírc.Sícpoteruíefe!ifitíueetratíonalesmmfuísalí)spotétús * 
adúnate id eft Directe ín Deum conferuant vtruque l?oiem. 
fecudavnítatebícíí^cn.íj.íerütDuoínc3rnevna:Duovídclícet 
vir,zv£o:ríncamevn3.í4dvnamcarné:I?oceftp:olégenerani 
dá fct5m 'fííco.Dc TLrtuMñ etbc vtmeofta facta eft pzíma VJCOÍ 
fe? íeua:ad infinuádúq?nó plurcsDebetquis l ibere v#»es: 
fícutnec vwiplure© v í ros^uod autem Sacob ©auíd et alíí 
quíalí} l?abuerútplttresvi;oics:DífpcnfatíuefuítaDomino o»* 
dínatunjtííucrfisfatíonibtts^iíasoblneuítaíem^ítnítto^fl 
auto necelíaTial^icívmtasadmulítpUcatíonéljamaní gene 
^etro^Eíbí t)abo daucs te J^ocerant vtícy c ^ r í 3pr(q§ 
trusftitíparícófo2tíop:ed{titl?onGii&tí?onefl;atts:fedetoi-
^s.^ñíil ludfceptdo3tüp:imi0p3r«i^sXCre^^ dtfiabvnítatcpíoficifctí:vtcccft3cl?iiÜi^amo!iftrtf.tinfm ^ 
J?£n.f* típlicamtníXperactu coiusaléncceíTariúfuit obfcaarí ín piin^ í^uó radi'i multifunttfed vnñ Ximéit ramíafooíís mulíifunt* 
¿pío IjumantgeneríeJ^íítempofloilumü.quour'pípm gen9 fed roburwñ íenacíradícef«ndaíü:eí quooc fontevno rm*/ 
!?Ufnanüeíretnotabíltter!nuIttpUaíü;Ba poftmodü:q2 femp plurítr.ít)efiuuní:tnmiierofíía6lícett>íi¥ufa vídeafcjnjndltts 
ínuétífuntmuitívacátestali operi.Cmiptiarütmagist$vídní- copie largítatetvniía© íntegra m feruaturin oitgíne.Huelle ra 
tatí^elrirglnítatíu'deoínlibertatébotm pofiíucftalterí coítt? diumfoiisaco2po:e:t)üít1íonépntta©nóéapit:absrboie fran* 
garí vel contínentíam femare ficüt aüt ífta vnítascft o jdinata geranifí:fmct9 germinare non poteritra fonte fjfcinde rmum» 
ad rnamcarné.t.p:olépíocreandttm ita ad eam ptíam necelTa- piercífue arefcit.Sící ecciefiatJomíntluce permfa per totü oj* 
njsv>tteetmoíibufíeducandam:ad quod requirítur vtríttfquc bem radíosfuospo:rtgit:vnütaméeftqi6 vbíq5t)iffundif.bec 
parenttsXpatrísí matrísejcercítíuetlabojtJmtínue^t ideo tUe,^tú'í.n.).loqmf.fígnrata cflañt ¿pfaecclefiaper mnícani 
neceflanumeílq6taíiscontunctíoXvíríTmuliertsfiat per vín t)m íncotifutilcrqucfoztiaeítcuíns eííetmonautoíuífa.^o.rít 
cult«nconíugalc:qí5GílToluinonpotad placítutficnt cóíúctío Sícutautqnirecedttab vnírate eccFíc Romanefaluarí no pc¿ 
quefítperfoinícatíonétfedncceffaríumeftcoljabítare ín vnü: teftutaquí recedít abvnítate capítís fuí.f.fmnniípontácís per 
^tínuícét)ebítüreddereadpíolép:ocreandatfuffi'ctcntcrgní: fcl^fif^üánaríncce(Taríueft.\'tonendítCTP^^^íi.q.j,&ení; 
bcrnandatftn ¿^o.cotra génles^t tune talis vnítasfen con^ cp.íbí víde.í6t vt bíaí í£ccfe,í]c,^ut m vno peccauentud ert m 
íüetío eftabfíppctóíquádoad l?üc finéererceffe?canfapwlís l?acvnítatemultabonapdctiqíomíafpúalía»Be quintavnífa 
generáde velbebítt reddédi.^t ín l?ttí9 fígnubícit 2lmb4n lú 
beoffi^nubétes poflbenedíctíoneíuncta vno muicem víncu 
lo copnlatunqtí r ídel5ídeo fit ne cópage vnítatts cóíugalísbí 
rupanttatvero qpe3demmnctac3dído:pttrpureocpcolo:eper 
^nítas mifceÍCádo:quíppee]iímundíttavitc:pttrpuraad fanguínís 
polítiát poííerítatéadI?ibere:i?ti?oc'rígnoí c5tmentíaíkj;cótínend¿ 
ab vtrift^ad tépusadmoneaf:? poftljocreddédúDebím5 no 
negetur^etertíavnítateXpolítíalífeupopnlarítítcímr^udí 
cñ.icK.Coucníí vntuerfus^fraelad ciuitaté quafi bomo vnus 
eade mcnte:vnoc^ cófrtioXad píouídédu bono comuní^nde 
«tauítas^quaflcíuíüviutas^ft em ncceiTarlataUsvnítas 
ad boná gubernaííoncppí'úvtfe5 queraí píínctpaíiter bonum 
comuneretfpüalitemempozalíter poftponédo omneptíuatú 
cómodü^napud Ratoné ín Carneo illa ciuttas mllííTlmc 
oidtnata tradif :ín qua quír^ nefeítaffectus <ppuos.Cattfamr 
auté^cóferuatur l?ecwttas ínciuitatíb0 quádo adl?oc vnrnn 
attenditur ttiurareruenívníuerfólítcní.tama mínoúbns 4 a ^1 «^crfectueoís efítfífít fícut magífter eiusfcjcjjtiíhis: quí 
vnítasetfíconueníat ómnibus d?2ifttfideíibus;<pp:íetñmofia foji 
íleríjstí fratríb9 puenit Ijabitatib9 ín vnu fpüaltter i coipoíaU* 
ter.Qndeímonafteríübíciíamonos qi5efipnnm;qí maEíme 
bebet ibiwítasreperítóí poteft inbícto wrfuíríple¡cbonum 
noíariíttomnebonus compjeljédamr íbí íntaliftam» 
C B o n u m vtiIe,íbí.Kccc bonum. 
C!í6onumbelectabíle.íbt.et q? iocundum. 
C-® onum l?oneftum.íbt.l?abítare fratres ín vnttm. 
ígt íncípiendo a tertio tune bonu l?oneítum z perfeernm eíl ín 
ftamrelígiofoquandofTatresbabííantínvnuideílínvnítate 
•no ín biutfione^n vnitate,f.fubft3tíe cómunialis vel remota $ xiam 
puetáte/|to vná obedieníietoíalísabíeaappiía volutatcjn 
xrm cótínétícíntegralisfiuewnereafocietateJfeec tríplep vní 
tas eftnecefTana ad perfectionís adepííonc. *ñá vt Dídmr En. 
2*04$. maíoabttsme afó appareant vt tele aranearü que aíaüa pama 
tco7L.%i\t vtmttfcascapíutvt occídátnr etamaíoabusaíalibnslaceran 
íur.Sci5o vt Ijonojes t ofíicia pluralitcr biftribuátur: ^ no oía 
vel multa vní i nil?íl al tcr i^ñ ¿ñeg.Sícut ín vno co^oie muí 
t*méb2aMbemus:otaarttméb:anoneudemactfíl?abent:íta 
in vno eodéqpícojpote fpúalífcrtícet ceclefíe velduitatísconfc 
rendunt eft l?oc offícium vnííalíjcommíttcndúeíl tllud.*Heque 
enim quátulibet ejercítate vní gfone; Vno tépo:e ©uam reram 
offteía cómittéda funt:q? fi totu cbipuseíl ocultt6:vbiaudim0. 
0ícutenímvaríetasmébzoíumper bínerfaofficiatrobur coz-
pozis femat et pulcíjatudínem repzefentafcíta varíetas efona^ 
mmniljílomínusp t»íucrfa oíftríbuta officía tfortítudíné Í ve* 
uuílatéfanae ecelefíe beí:vel etiam duítatis mánífeftatJrtiC. 
bífi:.fingula.1Z^tio bebet eíTe vnítas auiütvt onera ppóztiona 
liter tmponátur.'Há 0 maíotíbus vel amtcis lema íntunganf: 
plebeísautéí mínusnotís oneragráuía Í impoítabilía ímpo^ 
nanmrtopoitet fequí btfcozd í3:inuídíá:fedítionem:et alia ma^ 
la beílmentía ciaít3té.XPeU9 etiam gubernatur ciuítas vel res 
gnumpervnum velpaucosfapientes cómurtiter í^ permut 
tos^ñlfeiero.bícítad^uñicú^uapibttspúnGepsvnuseíl: 
gmesvnafequúturoídíneíterato:íude]c ^puíncievn^.Boma 
icondíta buosfratres reges fímull?aberenon potuífíed fratri 
cídio bedícaí»5 n Bebecce vtero íSfau t ^acob bella gclTerüt 
jÍ?ecílle,Bomaiubumvrtitiiucrunt3dquerendumbonumcom 
tnttnetotiusozbisbominiumadepti funttet econuerfo t>íttifi 
ad querendü quícpyppzia ad nil?ilú beuenerüt.Be quarta vni^ 
tateXeccftaflicaÓí 2lct.iítj,2Dultítudínis credentíum crat coz 
vnum •zanimavna.Hnimaquidé vna quammad intellectíí g 
vnit3temfidei.íCozvnum quanmm advoluntatemper vníta^ fí!nilítudíné^ofítá.tbí.Simtvnguétuincapi£ew.íStficur^ j 
ta l&ermo.lfeec no pofliim intelligi ad líterái^m coiíice:qz ;wq3 l ^ r ' 
ftíitmédícus í paug factus obediens vfc^ ad mozté* íCtiaiatn 
coñalliu per continentiá vír gínalé.© ícut ergo fratres Pm cars 
né cu l?abí£átin vnü: viuunt t>e vna co muñí fubftantía bomuc: 
itafratresPm fpm IjabítáíesinvnabomotDebeníaccipereneí 
ceíTaria ab vnocellariotab vno velliariotviuercfub vno modo 
vt vnítatem tn cozdib9 fbueat % rcpzefentet vnifozmitas ín ette 
riozibus inozib94u?t3 illud l^s.íáutljabiíare facítX be vníus 
mozís.í.Pm vnu mozein Domo relígíonís.^ñ cleméspapa Có< 
muñís vita oíbus needíaria eft fratres:maíime l?is q beo mili 
tare irrcpl?enfibifr cupíüt i vita aptozú eozut^ oifcipulozii imí 
tsri volut.í.gl'eae viuerert íbídé.í6t ficutaer t)íuidi no potne^ 
fplédoz folís;ít3 nec rcliqua q coiter bata fút oib9.;áí.q.í.bílccttf 
f imís.^ iníel l íg i í beréíigiofísfm glo.j£t ficutfratres cama 
les obedíútfuo pf ícarnalúfícff esfpüalcsobedíret>ebent pfi 
fpuali ín vnú.i.tii totü.Cú em per iníunctíoné obedíétie pzelatí 
manífefteí volutas beímóaüí per ínfiígationé^pzie volútatis 
íedfepc per Ijacbeuíaí ab earideo obedírc opoztet 'Hctim.r.vt 
cofozmeí quísvolútatibeiJ^oceft vnüquod poftulabat ^s* 
uidoicens.^nlpeti|abño Ijacrequírá'zcvtvícleavQluntatl psW' 
; bni:vtXeacogníta ímplcá.5mtresPm naturam habita in vm 
íuunnríncalíquamtcrrevenereavoluptatemífifmtpeíozesbe 
fttjs que mlíaoftenduntljozrcrerfíc relígíofí bebentcafteviueí 
rementeíe6^oze.í^uíenímcuv]CozeeftfolicítuseltquefuiU 
mundí quomodo placeat vyozí etoíuífus eft.^ít ergo no íií bí^  
uifusifed vnít9 cúbeounvnübebet l?3bttare.úfolíirmepiuge; , 
BnuembicííqtS indiinrujcíla fe Í oiuifuma quolibctalio.'Hc) Pf.P 
ergo vníaí feu coíungaí carnalíter alterúer ín fe nianeat indtui 
fus4.ímpollutus.Bonubclect3bíle nota tur ín ftaíu bmoi per. 
^Iníías tem cbarítatís^ícií autemcljarítas quafí cinaravnítas: qui  
ecclefia? ^uitnoscubeotj>rímo,í^:uiem3dl?cretbeovnusfpús efteu 
Écalte» ep.|.adCo^v|<Bdl?cfioautcfiitpercí?3rit3té;Hil?il autcíjaí 
ríus t perfecta tali vnione:l?ec aüt vnitas eíl necelíaria ad co¿ 
fccutioncmfalutts.Hñet Beda fup zr)3t.bidt. íáuícúque ab 
vnítateftdetvelfocíet3te^etnapíli.f.per d?arit3tem quolibet 
modofdpfosfegregatrtales nec vincuíís peccatozü abfoluí: 
nec ianuam regníceleftís poflunt íngredi. £?ieut aüt eíl vnum 
Siró fuit itaínmctus:vt vnctío oeícédcrct ín ozá veílis:nec roo 
l^ermon potbefeédere ín mote Síon cúfint mulíü Diílsníea 
? mons S ionfit altíoz mote í fe cr mo. I^ugo. Cardínaíení-
í@poztct ergo íntcllígcrefpüaíííen 2lro pzímus i íummus 
nerapeccatozm'Zleniuníaduerfa.Barba Harón quefígnatví w 
ouüe.f4eccleríe:ítatvnuspafloz.vtl?abef5oá^í£tvtaitCrí rilítatéícapítiínl?eret:eftcógreg3tioapíozü:quí chiflo sdl?e 
pzianus eps.^tíjancvnítatémanifeíl3ret:vnítatíseíufdcm ozí ferütí virilcsfucmnt in 0r3ít3 fufferendo:t arduaaggredten* 
0ínemabvnotncipíéníemfua3uctojitatebii]pofuít:cumbí)cit do:ettdeobis ponímrbarba«íleílis aaronecclefía 
Capt.iL 
árcüá&tttyiftü.íBn veftísfuntmíito^sfidcles ccclefie vel q 
ef0tinfinemudí.£íícutsfat»erceridésacapite5cfu c^ífto ín 
aproe •zbeapñsmoésfidelesvfcpadfinérecttUtíra fe 1¿ q? fu-
H i * áticos íocüdoó t letostíta qp tbát apfi gaudétes a conJectu cocí 
^ líj :qm Dígní Ijabítt funt ^  note 3efu cótumelíá patí^n ípfa gfa 
Dícímr fícut paradífus:vbí eft magnu gáudíu .5ta fiams relí^  
0Íonís:vbí eft vnítas vera factt íocudoe. I&crmo ínterpzetatur 
mméc]talt3tu.í fígntficat cí?iíftu.Sí6 fpeculatíoítltgnífi'cat ec^  
derí3.0ícut crgo ros míe tbulccdínís fpüalísbefcédít a dptífto 
ínecclcfiátríüpl?áté:ítarosbulcedínís fpualtsa beo tnfnndiH 
ínrclígíofostpdpuefpeculatespercótépIatíoné.vñBer.btcít 
ifioitttW ^íbíírro:affrequcttus.Bonuvtílcíbínotaícum fubdít.5lHc 
i mádauítbñs bñdíctíoné Í vita vfíp ín feculu j£cce vtílítas ma-
^ gna:q:bñs madauít.í.mííit íllícín talt vnítatebftdíctíonc.í.mul 
típlícatíonc vírmtíi Pm lfeug.Card.í fíe efectíonc z vít3.f.fp0ai! 
Icmtgfe cófemandá \ % ínfeculü4í.alíá vitl.f.gloííe: níl vtílíns 
l^míntvírmtíb9.^ñt)eeísbícífSap.vít|.03píentÍ3'rlbb:íet3 
tembocet íuftítíl z verítaté.í.fo:tímdíné quíbus vtílíus ní^íl eft 
ínvítal?omíníbu6.©efe]ctavnít3tc.f.pcrfon3lítíiín -^saívíif. 
tóencfi» 0ímul ín rnu bines z pauper.íatí ímpletu eft qñ verbü caro fa 
(jflbíttb ctttmcft:mncembíttcsínmífcrícoídíabeus:ípattperín multa 
nfjncar? míferíaIjomoínvnaperfonatíe3déperfon3repert3funt.©e9 
Mtióts* efhz l?omo vnus eft cl?ííft9;ínqtHtl?anafmsínfrmbolo.,fleq5 
cmnatural?uman3£}er3tíncl?ííftocr3tvnapcrfona:Tn9tura 
bíuína crat alíaperfon3:vtbícít'Hefton9l?erefí3rcl?a.*Req5na5 
tural?umanaalTumpta:cóuerfacft ínnaturabíttíná:vtbípít í£u 
tices Ijerctic^Sed vtbtcít2,co papaínfer.S3lua vtríufqj,^ 
páctate nature:n3ture.f.bíuínc z l?umane:t ín vná coeüte perfo 
nam:fufcípímr abeternítatetnottalítasi .abeo eternonatura 
l?umanamoitalis.Stembeus no elTetmo afFerretremedíum:fi 
ver9 l?omo nó cffetrnó p^bercte¡céplú;ñeceiTaríüergo eftl?oc 




mus iacuífcq: fuá vníca moite lucídatqi fine peto nos a buabus 
moitíb9tenebiofislíber3uít.Qñ^ctruvolctccfiíntpep3frióí5 
befendere rcpíeljédítbíces.ígim fiicop5fierí:vt.f.p3tí3r ob rede 
Was ptíonépctóium.©e feptímavnítatcfc3eíTentialíbicif,í.5o3.v. 
ctotia» íCresfunt quíteftímoníub3ntíncelo.f.cbufto:p3tcr:verbum,.et 
lis. fpúlT3ncttts:íljítresvnufunt.í5o3.ic.í£go '?p3tervnúfumus 
nó índe e¡cclufo fp0f3ncto qu? eft nems 3mbo:u.^lbí not3ndu5 
Érroiab eft $abb3s3íoacl?ímmaleíntcllcyítíftávnitatcínbíuínís.S>íí! 
bate cebatemljsc vnítatcnóeíTeverát p:op:iá:fed quafícollcctíu3< 
Joacljí. tfímilítudínaríatficutmultiljomíesbícúturvnus ppfsrímul^ 
tí fideles vnacccR3.í£tficuttí:,i»j3e0.vlt .•^opul9me9'tppí,s 
tuusvnufunt?f.collectíue nó fubft3tialítcr.íí;t ad adftruédá fuá 
fníam vt vera5:índuceb3t ípfe Soacljím íllud qtí cl?ííft9 bipít ín 
otstíone be fiidelíbus fuis 3d p3trc.^olo pster vt fint vnum ín 
nobís.f.fideles.ficut t nos vnu fumusívtfíntpfummsti ín vnu^. 
5o.icvtí.Kóenímfidelesbíceb3t5oacl?ímfuntvnú.í.qued3m 
vnares quecómunís fit omntbus:f5tantúfunt vnü.í.vn3 eccte 
fia .ppter fideí vnítstcrítandc vnú regnúpjoptcr vníoné índifí 
rolubtliscl?arítatís:fimilébíce0elTe vnítatéín perfonís bíuinis 
ímtrínítate.í£tm3gíftrú*^etruS,ógob3rdüquíín.í.fen.bíft.v» 
biíerattq? quedi res fumms eft pater filí9 Í fpúírctúSIÍ illa non 
eft generas nec genítanecpíoccdcs.Bí]cíteüín l?ac fententia 
ftttiTcljcrctícutqiquaternitaténótrínítatéadftruebatinbcoíví 
delícettresperfonasrztUá cómunéefléntílquafí qu3rt3. S e d 
facrof3nctú concilíu vniuer fale betermín3uit opínionefeu fentc 




ín beo folümodo eft trínítss no quatcmítastqi quelíbet tríu per 
fonarueft illa res vídelicet fubftatíafeu cffentia feu natura bíuí 
na quefolaeft vniuerfoiup2ínctpíu:p:etcrqtí 3líud inuenírí nó 
pót.í£t illa res nó eft genemns nec genita nedp:ocedcs:fed eft 
pater quí generat:fiUus quí gígnítttr:í fpulfctus quíptocedím 
díftícto fit ín perfonisn vnít36ínn3tttr3.^td auctoíítaté3utem 
inductl ewngeltj refpódet 9 cubteít cljiiftustvtfmt vnuínnoí 
bís:ficut nos vnúfumustlyficutnóbícít omnímoda fimilitudt 
nem.f.equalítatéf5 f mptopoítíoné:íta vt cútízfmt vnú ínnobís. 
5ntellígímríbívniocl?arítatí6ígratíe.í£t cu fubdií ficutnos 
vnufumus.-íbíattéditurvnítasidétítatísín natura í^uemadi 
modum etía ínteílígif ínud.ígftote Vos pcrfrctíficut pater ve¿ 
fterpétfectu6eft.ZDat.v.'Hófc5fmeQU3Íitatc:f5fm fipottio 
nc.q,t).íeftotcperfectigfectíoncgfe;fícutp3terveftcrpfectus í£frojcs 
eftefectíóen3ture.IfeecoKteítra befum.trí.tfi.ca.bán3mus. buoabí 
5ftaaut eopttmebcdaratíO?o.ín ejepofitíone pdícteoecreta b3^o3? 
Ií0.ban3mus.bíccs í^fte3load?ímrudísfuítin fubttltbus fit d?tm* 
deít)ogmatibus:ímbuob9err3b3tcírcal?3cmateríá.^ígmo 
q:bto6p3trctfilíutfpmfanctttCífcvnáfttbftltí3m:poneb3t 
vnitatéeflentíe trtúpfonarün^elTeverá'zrcaléet fimplicérfed 
fimílítudínaríá.r.per confenfum amo«s:fícut bícímur nos vna 
cffecum beop amoic.íetfic incíditínerrojéBrriano:u:lícetfM> 
pertín3cíter.S¡ctío errauít male tntellígédo verba magíftrí tye 
trúqzíneo qtíbí¡cít ^ ctrust^quedam fummareseft p3terct 
filiusí fp0fr3nctus:credtdídít ^  íllá rébtceret efte3líqd alíud 
a tribus perfonísbíuínts qu3fí qu3rtü q> íUle nóDipt^bí eóft 
derandüeft ^ níl?íl cónumeraí alíjs qtínó bíftínguítur ab eís» 
Uñ qiaialnonbiftínguiturabljoieiequo íbouerquozuquodlí 
bet eft ai3l:ideo no poffum9 bícere q? ]?ó equus z bos funt qua 
tuotfed tria tantutqi quodlíbet eo;6 eftaí3l:íta qlíbct tríu per 
fonarú eft illa res.f.efl"cntiabíuína vfnamramó pót bicí gp tres 
perfone z ill3 resfint quatuojrq: ill3 res nóeft 3Uud 31 ribuspí 
fonts.l?ccd?o Jfeec aút vnít3s eft neceflaría ad gubernatíoul 
vniuerfí .ígntta em notót male oífponí: et melíus gubemaí re= 
gnum velmultítudo g vnú 98 pluresfecundúpl?ílofopl?um» 
íÉtcúgubcmatiovntuerfifitoptimamcceífaríueftbiccre vnu 
efle gubenwtoic eíus.íatí per ratíóes ^ bat p^s ín vltimo XOe 
t3p&.btcens^nuseftcrgop:mceps.0tcntmplureselTent: 
autoíno. clfent ín oíb9 equalesiant nó,0í vero vn9 alio maíoi 
ín 3líquo:mínoi non eflet be^mó oém perfóctionem l?abcret. 
Síoino equales íbínerfiín elTentí9:tunc vnusfuperfluus eétr 
quía fruftmfitper plura qtí poteftfierí per pauckna •Sí eílent 
vnúinfubftantiaín3tura:tícetpluresínperfonís:fíclfiintvnus 
beus glojíofus.iStfic neceíTarum eft elíe vnumbeum.^eut.ví. 
Bomínusbe9vefterbe9vn9cft.!6tlBer,SíbícipótvnífTimu0 
eft:quía abfe^ omní c6pofítíone.'qtí in nulla crcamrarcpentttr. 
$ . V I . 1 F l o t 3 n d u m o c 5 C l o q u t e f t ^ f 
cfícct9amons.íetbeqttotí:ín*^s.lívííj.5elttSbom9 tuecome^m p^m 
dít me.^:ímo eíus bíffinítioné «Sctío eí9 .pductíoné.íCertío 
cius g fígna m3nífeft3tíonc.^t quitú ad pJímú^elus alíter btfs 
finií3p^o:3líterat]^ologo.Msemaj.r^cto«cozubíffínít;^ 
5elus eft tríftítí3 be bono 3lterí9:e]c co y nobis beeft íllud bo^  
nú.0íc ergo eft tríftítíabebono altcrí9 CK eo motíuo: ^  bonw 
alterí9reputeíímpeditíuúboníp:opiiifcureicceUétíe ^ ppterqtí 
nó vellet t3lebonú ^ imoíneífcSalís cmtríftíttapertínet ad 
ínuídíá.'fíecpem 5el3ns tríftsturbebono 3lteríus piopter l?oc 
9> cópatitur ^ pímo be malo eítts.feoc ením pertinet ad miferts 
coidíí.'ñec^ ^ >pter l?Octríftaí 5elansbebono alteríus:quí3 illc 
fit índígnus tilo bono qtíf3cttneemefi0.0ed eft triftití3bebo 
no 3lteriusjeo qtí talebonú beeft nobís:?fic biifinít pí?s 5¿lú. 
íStcírc3bon3fpú3líaeftlaudabíltsXcótríftanfe Ijabereoefc teUfini-
ct0 ípfomípíopter qtí aít apfe,).Co .^ictj.íemul9míní. qtí ídem tío jelí % 
videtttr^3elatecl?3rífm3t3melíoi3.í4trdétert)cfíderateeiccel tljeolo^ 
lentíojabona.0edfí 5clusl?móíeiTctbe tépoíalibus :póte(re gos, 
cúpeccato etftncpctóPmKI?o.tj.n.q.ic¡c¡cvj.Htl?eologísvero 
jelusficbíffinitur^eluseftqdaferuoímétís quo quís oebet 
Íncít3rí3dp:ofidédttc0mclío:íb9te3 íllud apft.ií.ad CO^ E. 
i:Í.í£muloivos.i.5elo:beíemttl3tíone.^lelfecundum Bug.et 
Hlcljutnúfuperíllud ^ ©.jelusbomus tueíc^eluseftferuoj 
antmiquomensabiecto Ijunwno timóte ^ >bcfmfíone verit3s *clus vñ 
tis accendií.íStfubdíí.3elusbomustuecomedít mcfiSlofT* ín= caufatur 
terr.í.íntttscómouít:i;quafí coa,ofitvtinipíoseí|'cere5ípericu 
lo meerponeremtcum fc f^lagello factobefumculís:oés eíecít 
betemplo •rcJoá.tj.íCaufatur 3útfett 4)ducímr5elusab amo= 
re íntéfo vteffectuseíus:qtíoftendí{3Uctoíítate:ratíonet bi^  
ftínctione.Buctoiitate quídévtbe3tí ©íonf fíj bícétís.íííí.c.bc 
bíuí.uo.íatíbeus3ppellatttr5elotes.íu]cta ílludi£ro.íCí:.íggo 
fum bñs t)ettstuusfoítís5elotes ^ ppter multum amozcqué ba 
bet ade¡cíftétí3:et máxime ad C3 ín quíb9 pofuit z ímpífitítmí 
gínem fusm ftcut 3d angelú z l?oíem.Batíone vero ídem joba^ 
turficíauanto vírmssltquaíntcnfius tédit ín alíqutd; tanto 
foítíusrepettítomnecótraríumtrepugnan3.íCumergo5elus 
ptoueníateje íntenfione amo:ísvt p^:ad5elum pertíncre víde 
tur q>3líquísnonpatiamrcófo:tíumvelamowin contrariúín 
am3to:ípíttm refutansquantum püteftXcrtíopíobatur ídern 
CíttuVí. 
indnrtítte^ambídíquís^cbreptoDcoet$mico&t $t>eo (Lfcertió abulcozecompaíTionfevel pmíationis.ibi^ fáctés 
quidébicií quis 5elare:qu3do eaquefuntcótral?ono:é vel vo miferíco:diam* 
rúntp3ctübnífilí}5frael.í6tniimert.ixv.t5^l?tne^ qt5mádattítmmiUe0ener3tíones.f3cítaütmífericozdilf4illa 
ítuertít^íjínees ^mmeáafilijs^fraeUqz^elomeo fuccen- trícémo fimplíctteroíbus:fed vtfubdímntys qui;t>tlígmiíeu: 
Ítts^ .ma0no 3rdo:e bonozis met fuccenfus motas eft coiitr3 que tulectío mantfeftaí per obferuatíonépieceptozu^ppter q¿ 
2elüs 
Dúplex 
eostfQ; vímm Sfraelítitet multeré 2a33dÍ3Tiit3tem:ínter fícíés 
eoscoeuntesfímul^íoamícoauté 5elarc:quádo3Uqua fiút 
velbícuntur c6tr3bonüamícil?omo repeliere ftudet.^bi ta-
mettnotandúq>altterfel?abctamtcus 5el3ns3moze beiieuo-
lentíe:3líter5elansamo:econcupífcentie.*H3m íñ 3mo:ebene 
uolétíe quo pzincípalíter quertturbonuam3tí5elans ftudetet 
conatur repeliere omne quod cotraríatur íjonozí et bono am3 
timó pzopter fe id eft pzoptcr vtílít3tem ípfius 3m3ntís:fed p:o 





fequímr.etcuftodmt pzecepta me3.í3íc ergo notaí ín "oeon m 
ftitiacúbicií;vifit3nsU.puníensmíquítaté ic&t míferícozdía 
cumfubdif .ífacíens mifencotdiaTcHbí oftcdítur $ m térra 
míferícozdiapzecellíttuftíttatquato pliis cóp:el?endttur per mí 
lía ^  pertertíá et quartageticratíonc^uámmadfí^m bícíf 
beus vífitare íníqttítates.í.puníre.í£t fíe medícus bícíí vífíías 
re ínfirmum cum eú curat per 3fper3 remedía íntcndés qmn- Xñit 
túínfe eft fanatíonéeíus,3Jí3 oeusbícíívífiíarepctózescufía c S 
gellat:íntédés p aduerfa a pctís emédare. Bífítat aüt peccata piSib 
ouía fc3 ftüdet repeliere omne íllud qó contrsríatur Í ímpedít patrü Míos:qz punít alíquádofíííos pctís parétutqiS íntel; í u f i i 
fruítíonéetplenabelectatíonemboní am3títínqu3tumeft bo? lígedueftDepenatgalí.nóeternaUDcq penseternatiuellígíffl ^ 
lud í^ec^.xvítj^ílL9 nó poztabií íníqíaté p3£rís.£Dagís auté 
puníunmrfilíj pío parentíbus et econuerfo t p alíiscofartgní; 
neístempoHlítcr ^ ipzo eí;traneís:veí pzopter biMonem: q? 
pena pzopínquozüredüdatínalíos ínquátufilíuseft quedam 
res patrístvcl.ppter ímítatíoné: qz e^empla ppínquozü etbos 
meftícozú magís mouétfilíos z alíos ppínquos ^  ertraneos: 
quí nó ítafrequenter.cóuerfaní cúíllís.Bc l?3c tñmateria vídc 
pleníus ín.í^pauít.wcí¡c.vbtbeclaratur quomodo vnuspunía 
tur pzo alio vel non.íÉuod auté fubdiíur v f^ ad tertíá t qnar 
tam generatíonérPmlíterslem eípoütíoné íntellígítur vfcjpffc^  
quo viuunt Cantü em alíquando l?oíes cófueucrunt viuere VÉ 
tertiam t quartageneratíonéfílíozum vídeát^t ftc mutuo v t 
nú fnnmnó amatereutfie víribícuntur 5clare v]cozíbus vel 
alíis mulíeribus^bí etíá notadum <$ bonú q^ quis amat eft 
buple^qz vel eft perfectu qó integrepoteft fimul amultís pofí 
fíderí;ete]catnozetaUsbonínó caufa^el^jínídíe vf mdígnatío 
mstqznullusínuídetalteríbecognitióeverítatisvelvífíoneltt 
cisiquefímul amultís cognofeú víderípoteft.Sedbe qcceh 
lentíal?uiufmodícognítiontspoflet eiTe5elus:quí3 epljocma 
gisabalqsl?onoz3reí:etl?oc íamgtínet ad tempozalía bona 
etímperfecta •Slíudbonum eft ímperfectum befectuofumet 
paruum:quí3fimul3multíspolTiderí non potefttetet amoze 
taíium quando írtozdínams eft caufatur 3elusíndígn3tíonís 
et Ijjuiufmodúvt be bíuittjstbe ljonozíbus:bebílectíüníb* car^ 
n3libusíl?móí.í£ftígiturtrípley5elusXípbeobonu6:fít3mé derepolTuntfílíipecc3tapatru3dímít3ndum:e£paírespenas 
fitfmfcíentÍ3m4.Tectáratíoné:aUasm3gispoiTetpertíneread fiüozu3dDolendu.íet l?ocfmbeXí?o.j,tj.qJicí:rvíí.Scímatít 
Víndict3etír3.©equoapt's^ío^elñ(alíasemul3tíonéjquí? eípofítíoncmoz3léfícintellígímní^uamozfuntgeneratíones 
dembeíi?abent:fednó íci6mfcíentí3.3elul?0c]?abuít(vtbícttt íeu^greflusínpeccato.^zimaeftcogítatíopccca&SciSabcí 
eft)lfeelías4Stbel?ocetíá^s.cmtlXabefceremefecít5elus lectatíoínpeccatocítraconfenfum.Sertiaconíenfuspeccatí, 




occídífecít íSabaonítasmon obftante iuramentofacto cís3 
5ofue.5ofue.ir.Sied pzopter Ijocíratusbominttsmífít lamen 
fuperterramt)íuquofc^ftiítfatiíf3cmm3 ©auid <5abaoniíís 
t c^ íde Ijiftozíl.tj.Beg.jctí.'^zo amíco círca l?onefta tratíona 
bilia non inutílía t refpícíenti3fuo:ttmboctozum velmsíozum 
talíozummagísquabeííverítatís.í&ualem índíferetum 3Cí 
lumI?abebantCoííntl?íicontendentest)e fuísbaptíftís: quí^ 
bus apFs aít.í,ad Cozín.ííí.Cum fít ínter vos 3elU61 contétío: 
nonnecam3les eftísf,<C3lem3clíi babebattDifcípulí ^oanís 
crga ípm egrefefentes Cl?uftum plus ipfo !?onoz3rí:vtptí ín 
cuangelío.íSft tertíus 5elu6 cárnalís bono pzopzío:q«o quis 
índígnemrcótraeosquí l^abétvel queruut babere confoztm 
inte amata pzo belcctatíone vel vtilítatemundana ex eo fp ím5 
pedít perfecta t tot3m f ruítíoné feu belect3tíoné reí amate: et 
ífte eft plcnus rufptcíonibusií Dicif3el0trpia.be quo 'oicit'Hn 
nie.v.Sí fpús 5elotj>picconcítaueTunt vírücontra vjcoié 0cíé 
dumetíá(^cu5eluspzopzícnonfitaliudq| íntenfus amo? res 
fíttans conftntíü ín amato^elus ípfe nó refutat nífí amezé con* 
traríu ín amoto;quod fc^fit cótrafuf mon auté fí fítDírecte ftti 
füñMc verbigratía.^íír nó índígn3Ífifilíusfuus vjozem bflíí 
gatrquia appzefeendit )?oe ípfumagere ínquantü VÍOZ patris z 
bílectaabeo:fed fí eítraneus 3m3ret vyozem tlla5 índígnaref; 
quiaconciperetíllúeambílígcre^pterfttopzíambílectionm 
fíceontraríamr perfeetc belectatíoni velfruitioní qu3 querítin 
juavtoze.0ícaftmilíbeu0bílígítcreaturáfttam:ím3xímean 
n3etcrn3peccata pjímeífcóegeneratióís:fedtertíe'r quarte. 
id eft confenfum ín moztale:vel opus.m3gr fen.ín.tí.lib^uan ^ugtiií 
tumadpzímumnotatuínDíuifíone:fed vítímo pofítum quoad ozíútgcí 
beclar3ííoncm:quiamateríapzolí]Cíoz. Notadum q» ad cópze^  neratiofl 
Ijédendúintéfumferuozéamozis erganos:opozíctcófíder3re nesipep 
e3quefacítmultum5elotfpus ergaví:ozéfuá*í^ueoí3fcrípm cato» 
ra oftendít beú faceré erga nos.^ñbícií 5elotcs. ^ ÍO. j^ í í í j . 
^ñs5elote6nomceíns.í£tXacl?a.vuj.aít. Zelatusfum Síoh 
5elomagnos índígnatíonemsgna 5elatusfttum lfeíerufalé.1. Wm 
ecclefiam vel3nímáqu3líbet.0ícutergo5elotfpttsv?:ozísftí tie l^otf 
ptefacít círca V3Cozé:vídel3q>audít:refpícít:lógefeírefing(t:fttpíi 
bítovenítialíul?3bítualTumít:ínqrít;etnttUtparcít:fícíftaDeu0 
fecít 3ie quam Dílígít.*^zímonacp5elotf pus audít:fi v m víde 
lícetloquatur cumfufpecto z quídbíc3t:it3íbetts.@íñ 0ap.). 
bícíí.Hurí63elíaudítomia.í.aun6beí5elantisaí3sej; multo 
dmoze qué í?3bct 3d e3S 3udit.í^cípít mente omni3 verba coi 
dís:ozíset opcrís.t fiinuenítalíquídcogítantem íloquentetm 
operantemnonbírectum ín eumurafeítur puniens l?íc velín fu 
tufo/0ecundo5elotfpusrefpicitnutusetacmsmulíerís5ef 
late per feneftras vel rímulasvelalíosmodosíllíocculto9:fic 
beusf3cít.^lndeCan.íj .biciíígn ípfe fíat poft paríentcm no? 
ftrumrefpícíens per feneftrasipzofpíciésper cácellos. ©tare 
bíeitttrqzímmutabilístímpeccabilís eft poft pariente ftatrqz 
f(9ínl?umanítatc3(Tumptabíttinít3s lamícfieut ílleqeftpoft 
p3rtetem non vídetur ín pzopzía per fonatíed per alíqua figna. 
gelum tl?omíné.Endeín eís no patitur3lienu3 amozérquífc^ ^efpíeítperfeneflras t cancellos. t. per creamras nobiUozés 
nonreferaÍ3dglozíafU3.^fjdeqtt3dpl?omoréfer táqp; per feneftrasít inferí ozes tát^pcrciccllosipcr quosírtíí 
f£res 
íjeípzoí 
ad síGzíábeí:am3ns.f.aliquácre3turámquItum beicreatura 
velbeí capay velbonaeadébílectíonebííígítqua'íbeus.í.fímí 
lí .0ed quando creaturaratíonalisquerít gloziam in creams 
;r3poné6íbífíne5fuu?ífponésamo?ccreature3mozít>íttíno: 
íuncfuus^mozcontraríaturamozí íl?onozít>íuino ,í£t amozé 
íalem contraríñnon patitur 5elus bíuínus.^ndefolí peeeato 
jndígnatttrbeusct punit.vnde bictt ^ í;otí.i:?:.í6goDeus 3eloj: 
íesvifításíníquítatépatrüínfilíosíntertíamtquartamgene 
rstionéíífacíés míferícozdíam inmilía:bisqui bílíguntmeet 
cuftodíut pzecepta mea.5n quíbus verbis eómendamr beus. 
C ^ i u i o 3feruozet>ílectíonís.íbí^beus 3elote0.. 
|E0cío3ríSO^punittonís.íbí.vifitanspeccat3p3trumtc. 
nuo vídeí be re íp3.í.refpíeít qualí 3 if ectu mouesmur aderen 
tura© rationales velírrationaícsfí vídel5pzopter eumvelpzoí %>0 f 
pter mrida^ndeX3cl?3.í.bícit3eíams fum lfeícmfalé.i.aíain lotffg 
veleeclefi3m:'Z 0íon:qtíínterpzeíamr fpeculatio ^elo magno M W ' 
id eft ín confíderatíone operüemsDílígéít.'^ertío3eloíTpus 
lóge fe írc ftngít:ficbeus/^zoucrb.vp.Bbntt'ía longííRmafcíí 
Iíeetcl?ziftu6:vtftng3t fe non vídere vel 3udíre:cum tamen ab 
oftio non recedat.f m illud2lpoc3.üi.i3go fto adoftíu z pulfo* 
0 t o fc3 ad oftiú voíuntatístper quod íngredítur ad aiam cl^ zt 
ftusJt pulfo per íncrepationé z oceultam infpírationc. S í qs 
audíerítvocemmeam per pzedícatíonem et alíosmodos:^ 
iéllígcndotetobedicndo:í aperuerít íanuam impedímemum 
graue 
¿itiñénS pícííado^níroíbo ad íUupét grátta ivtñiñc&nténce* 
nabo cü tilo t ípü mecñ in refecííone ípirímali i poñea ñigmlú 
¿líaft crgo longe recedit cu fínit malígnu in fui© intquítatib^ 
p2ofperari:íedofiéditfepíopecíTecufübito térribtltter fkgelá 
lat^áp.v.Hcdpict armatura 5elus íllius bd:t arniabítcrea 
tUráad^tíonéíntmicoí0<í^uarto3elotfpusfubitovcnít:qu3^ 
dovmnócredít.^lndeSlpofloRí,ad íü}zíízX.vJBiee bñí fi* 
¿UÍ fnr ili nocte ita veníet3ípoc,Í!j.£3i no vigílauerís: venía ad 
íe j t i^^ f^ ímpíouí fus tíbi.Sop^.j.3ln igne 5elí etus beuoza 
iíimv omnís terraXomnis peccato:amans inotdinate terrena, 
tcuozabiíurtq: fubito abfo2bd3íf a penis mfernitq: noluíí fe píe 
parare t vigilare ad aduentu dus per moité^utnto 5elotf p^ 
aíml^bítuafrumttvtquafico^nofcamraliuseíre: túc mulíer 
Tídeatur efle magís Ubera ad malú peragédu fi vult.Sic beus 
ícu fítfdnper quafi naturalí Ijabitu indutus perfectiflíma ínñít 
tía i deméíífTima míferícoidia t beneuolétía: alíqñ vídeüirf nt 
epterí oteapparentia mutare l?abítu íuflítie Í l?abere babitú ín-
kfiitie:cu videlícet pmíttit multos ín magnis fcelerib^ píoípe? 
rari:'tperlógatépoí3íl?abitumíférico:díe,2 beneuolentie que 
inánime bebetur bonts:mut3re in Ijabitú crudelitatís et íncleí 
inentt'e:búpermittitf3nctos multíplídteraífligííacft noncura 
f etbeeis.í£íc quibus cafibuscótíngétíbus anime videtur qua* 
ftt)3rioccafío cuíurdálibertstis 3d mslilq.beus no fit punitoj 
nwloííít amatoibonoíútvt fíe líberelacist m3lú:qi índe nullu5 
€ifequaíunSíedanimacafi3p:opterl?oc nullo modo bimittít 
fidelítatébdbitafponfó cbíiftomec adíjeretbiabolo. íZtexhoc 
bettsmasí6bilígítvídésfirmímt«cius.j^ec^.i^ííj .TbonI 3eí 
lum meum in tebicit bomínus loques be populo fuo.Setto 5e 
lotfpttsinquiritafamilíabomusfuevelavídnis tamicís be 
gefiísipfíus V¡co2is:fi quídfcíunt vdvidcríntpzocacítatís velle 
uiíatís.©eusautcvtinquíratbec5uerfatíoneaníme fpofe fue 
ití) opoítet:quí omnía nouít antev^ fmtSed bicítur inquírere: 
quia ínquírentesfadt eos:videlícet qui funt in bomofuá auge? 
los fanctos.Hnde fingulis animabusbat vnuín cuflodiam ad 
obferuandúVttam eius.íupraíllud ^ fal3cc.%ngelí6fuisbeus 
mandauít ící£t l^ibílígenter inquírút qüomodo fe Ijabeat ani 
man^eladacculandíjveleiccufandúícomendandúeamcozam 
fponío.Simílíter per pzopl^ etas p^fidétes t boctotes ínquírit 
íirtquírerefacitmoícsanímarumtvtvelemendenturivelfíper 
manferínt tn fuá malitiatbemü contra eas tdí ifteentur. fBuod 
íotumfit e!cmagno5elo:queml?abetad amiuas.vtoící poflltíl 
lud <£fa.í¡c.5elttsbomíní erercítuumfaciet l?oc. Séptimo ^elo: 
t^pus non parcit adultero vel vjcon^ioucr.vl^elus z farót Vi-
nnon parcet ínbíe víndíctemecacquíefcetcuíuíq^ pteetbus ic. 
I6tíemnduliterame)cponiturfic3eius:ídefiamo2 veljemens 
víríergavícoíemntavtnonpoffítfuflínereconoquium alterius 
cum ea, tímens amífTionem belectationís plene ín ea:et furo: vi 
rí:Tcilícet contra adulterummon parcet fdlícet a mojte coipota^ 
lí adultero etíamfí lernon puníattúi bie vindícte td eft quando 
compteijendemrcumadultemmecacquíefcetcuíufqépíecíbus 
quínípfumoccídat.Spírítu3líter potéft epponíoecijiífto :quí 
in íudido reper icns 3ním3m 3dttlter3nct nec penítuífíet: non 
p3rcet:nc(^flectetur perpieamína vel muñera Miec míferíco?í 
día in iudícto vniuerf3li Vel partícnlarí. 
iVlLBUua effiectus smoiía eft 
languoiem f3cere**ñ3m quádo bonum amatom aimnti efi abs 
fens:tunceicfúíabfentíatriftitilc3uf3t:quetríílítiaperi3nguo 
rcmfígnífi^mr.^ndeSullíusinatj.beSufcutónísquefttorttí 
busbícit^ma]cimetríftiti3égritudtnénomín3t'z tntenfum be^ 
fideriít be cófecutíoneanrntifeecb. íÜ}o\útc\txwiii.f£s ante 
tríftitía be abfentia btlectí llguotcaníme figníficet.'pí? per íllud 
qtí^Cañaí^ulcítemefloítbustftípatememalisqíamOzeláí 
Suco.ígtfubdiíXeu3etusfub capite meo;íbepter3 íllius 3mí 
plc]C3bíturme.5nquíb9verbísfp6faainoíeinfirm3t3tría fecit. 
C^mo:querítremedí3.íbí^ulcitemeflo:íbu6i 
CBecundo oftendit moíbum.íbí.Hmo2el3ngueo. 
CSertío innuitíeu agnofeít beneficíu.íbí toa eíus ?c.í^ui 
tutu adpztmum 3rtím3 querít remedium ín l^ oc quod bieít. 
5ulcitemeflo:íbtts:fiípate memalis^etit ením 3diuU3rí O^ Í 
tionibus fancto:um:que l^ícbícuntur flotes arbonumi munirí 
bónís opertbus cotum: Í Í?OC eft ftíparimalisid eft pomís.Hel 
fic^uldte me floííbus.í.confol3mínt me etemplibene ínctpien 
tmme*empla ípfamíí?í pioponendoiftípate me mális ideft ro¿ 
bowtemée^i^U6perfecío;ttm:ipfanul?ínuntíandót^4ne» 
^ulcíte mefímtbttSi.^írmtíb9íitteriottb^quefujií Ki/tí^ 
m operutficutñoaee paícipíafrucmú.'et ftípate memattsXnó ib 
lü verbozü foíí'ístfed vírtutú operib^Méí fíc^uíctíe me ñotib* 
tdeft replete mefai¥rag(Í6fand02um.C3nítecdefia.B3Cíi tué 
tebút ficUt ltlm.^tbe vírgíne glotíof3 to^^ 
bát eá fío:es roíaniinít.maríf íes.Síipate me malís.í.robo2atc 
mepfentí3bmtnará8fonam.tD3ltt em.í.t3le pomueftrotüdu, 
^bmia aüt rotúda non babet pnncipiúnecfiné ín tpfafigurs^ 
tdeo 3ptefígníficarpfonasbíuínas.í.p3írcí fñiü^Tfptitñhm 
cmm tanquá tría mala feu poma:que p:mdpíum rt5 l^ abernee 
finem.Solus embfens eft qui poteft anima replerc:? fie ft|pa> 
refeu robotare q> a nulllo mouíatur.0ecundo oftrndit fponfa 
fponfofuo mo^>úcHaít:qt3mo^Mgueo.íÉ6Éntelltg^?m gí* 
ñitererideft3moíefupevifíontsbeficío,ítiytaíllud^sJíVifí 
Befcdt caro mea zcoi meu beus cOídis rftchcMéí f m gíxoB 
ia.aiTK)2e l3gueo4.befe£mm ín amóte tépo2aliíí fuftíneo.¿U3* 
íoem3d smotécl^tftt veri fponfí fefefponfa accendtt: tá^^ 
mojétmpotalíüíanguefcttrvífi^ eí vaefcát ¿urta íllud api!. 
Í0íabeflimentumfedtaitítr3ms fum vtftcrco23:vtcb«flum 
lucrítaeía.Sícut ením knsucsnofyibet belectstíoné in dbis 
fo]ííamíf0df3ftidíúetabomín3tíoné:ftaperfecmsGÍ?2Íftiamaí 
totfaftidít ifts tépoMlía?r cirea ea cum tedio oceupamr. ÍEer¿ 
ttomodoejcpommr ficgmotellgueoXsmóte eíus pett3s C3rá 
jusfufiineo. Cuanto em quis plu63m3tfponfttm tantoplu^ 
carnembotnatrvtfc^fatfcíatolfeñírscótra eú comííTis t pié 
itiusfpírítu poffií eí vacare;2ic etíi vi ermagis confotmeí qui 
paííuscft | ) nobís penasínnumeras.&águetergoafe'tnocfc 
ctupeccati.í.boletíeo^baectuoffendít.Sc^omaffecmboníí 
eo $q5tfivellft^ bílectopatí n6ruffídt.Cerító ínafecmbeí? 
eo q>bíferí beatttudo quáappetít. Sertío pítncípaíítérréco 
gnofeít beneficiu4bí.leu3 eius tc.^bibeitcfidú grstíetn 
t i tnnuít:dlbícít:kuaems ÍC ^tbeneftcíamgiotíeín futurumr 
cu. fubdit.í beíteratllíusTc^er leulem fponfi vita ptéfensbe 
fignamnet per t ^ ^ r l vita eternajque pféctíoí eftjfteut berte^ 
ra perfcdiotéft fiitíftraíper C3putauíem fponfi mes que3nímé 
p2ind^tur:Wumíf<SedleuefpofíbidÉurefl'efubmpítefp^ 
ferqt vita tempotale fub m^efus femper ponit.t4'úbr3tíone:vt 
íSíéptu5 
bdtatís. 
pletatur firmíter tenetur:it3 ípf3m vitáfuPeríraííiamíffibííiter 
cófequitur^fponfo fmimr.^elleuaeíusfignifímrvítl acíiua? 
?bewer3c6íé|)laíío3.Sed3ctiu30pO2tetfemperten^ 
píte4.e?;ercers fe ín actíU3:n5 tot3liter ptout oceupatío íraíjítr 
fed feamdum reguíamrstíonís.Contempíattua veroqj opti^ 
mam parte clegít que non auferetunfed perfidtur tn alia vítaí 
ideo tpfafruendnm no refiríngendu.Helleu3eiu6.í.íuftííf3fe 
ucritatís quaíponfus alíquádo ponit íab C3pttefponre:vteam 
erdtet a fonino pigrítie cu fí3gelli6 et mínís.0e#era ^ o eius 
míferícotdíe et benígüítsíisqna anima c6uerf3m mült3 fpe et 
fidutía cofoztat.'Eotandúetís cú benefídum gratíe ínfinuéí 
tur.ibixeuaétus7c.Sícutleuaaliquís^tit^ptertiii:r{cbfis 





fupponít maimíu3.0ct5oleu3fuí)ponimríufto 3ctíuo:vt inía 
boteíuftcnteturíí f icbíc í í to qu3fi lenas vadétes^ed?. tíf. 
í tbi i amarusíntndígnatíonefpús meírmanusemoñí eratme 
cu confojtansmc.Certío leuafupponíí iufio beuoto t contem 
platíuo:vt ín cotéplatíone eternotú qdc3t:t fíe bíd?leu3 quafi 
vacatíbus leta,í£fa.]elij:.5n vmb23m3nttsfiie ^ tertt me. Cum 
autoící^bcyíemeíustc. Benefícíü glottefignilicat vtbíctum 
eft;^ficutbetóer3fpect3lítertrtafacitXattraí?tt:ftrígítívnít 
©ícfpúaííter glotia bebiere bd^ t ímo eiñ attraljít Bcognttío 
né.^s,cn>n.Bejíerabmfecít vírtutcmtbcíjteraoñí epaltauit 
me.0c^o ftringít perfruítioné.^s.lpvq.'adI?efit anima mea 
poft te í meritotqtmefuícepitbertcra tua.Cmiocóíungít vel 





Í . V Í Í 
eft iíqucfacere.5deobícííur Cañ.v.Bia mea liquefacta eílvt 
btlectüslocutuseftmíl?í.5rt quo verbo fpíritoíTanctus tlgít 





fCrtcftíoacminamícítíetbí.vtt)flecíU6loctttu6tc. ductiuc^ímobídí ^ amoieft acalco fícut acutubmí^t 
•^itmo ígifncíatfubíccíüculpe:cúbícíttlmmaniea,í.voluní vnampartcmabaltera:fíctamo:amamé t)íuídítafeipro.i.^ 
ta s que eíl fubí'ectum culpe velgratie amoíís vel odiíSmnís effectu ^ pzío t coníungít amatoBñ bicíí ídem Síouf .íííj.c.^ 
cm aía rcleílcouerfa adbeüperamoié:tfíeeftliquefacta: vel biuúno.^ amo:nonfmíteííefuíípfíus:fed amato:u. Qcéo fiib 
auerfaabeopodm:tíicen:obfimatavelíndurata.lfeíere.v.5n 
durauerut facíes fuas fup:a pétr á et reuertí nolueruí. *Rá con 
gela tío i líquefactío:buTtt et molle ín fe t tn fu ís effect íbu s ñas 
turalíter opponütur.Sícfpúalíter líqfaetío co:dís eft códítío 
ÍCres ^ p* amoííc6ueníés.^urítí3veroco:díseftbífpofítto repugnan© 
p:íet3te0 amo:í:quod^baí ct tribus ,ppííctatft»usburí:vel mollis: vel 
burí co:* líqmdi;aam ourum eft quod fubfíílit p:opue termínationí:rc 
<Iís. fifrit aliene incifíonúobfiftít faeillime fufeeptíoni. í£t fíe omis 
quiobdurati t obílínatieíl co:di6Jpeccatl?ístrib9 modis.^n 
- mumenimt>umertq^fubfíftítp:opííetermínatíonüeocrbum 
fu ís terminis cotíneíX tqdü ^ o futs termínis no ptíneí b alies 
níeXicutpatetbeaquaquenon contineturaquatfed térra vel 
3liquarefolida.0icopo:tetq*ab amate terminstíoíllarljoc eft 
íDufitíavelcongelíocoídiejqüemfrafuos términos fine 3mos 
re contíneb3tur3moueamr:t ínfit bebita bifpofuio fcilícetUs 
quefaaio co:dís:vt 3níma fitamo:ís mérito velrationabilíter 
furceptíua.íCuius ratioeftíquia fícut res naturalís non amím't 
vnamfo:mam nifiejcclufís bífpofitíoníbus:qutbus fozmaílla 
in materia ccntínebatunííc ín fpiritualibus nifi í jcclufa couiis 
buritia velutí3mo:icontr3rí3non fequiturliquefactio co:dis: 
nec per pñs co: eftfufceptiuú 3mo:ís.Secundo burum refíftít 
aliene incifíoni • S.tquídú vero vclocílííme cedít .©íc fpírítuas 
liter congelatío eozdís feu buriti3 mentís ímpedit fícut contra 
ríabifpofítioamaíummefubintretaffectumamantís t coninns 
gatureí.0edlíquefacnoímpo:t3t( quádá mollícíemcojdisej; 
qua amatu vulncrat vel penctrat co: amantis. Certio burum 
eft q^obflílít faeillime receptioníXíquid um vero eft econuers 
«©bftíita fo q: eft facíliter receptíuü.Sic fpñalitenficut burttía vel coges 
tus pees Íatíoco:diseftbifpofítiocontrariaimpedíens:necco:ab3mo 
cat triplí rcbíuidaíntaneamo: a co^erecipíatur.'fíam amatuabamá 
cíter, tenunq^ recipíf:ntfip:iusamans afeipfo fep3reí ín 3m3tfí ten 
dens:t fm l?ocbícííamo:ectafím lacere íferuercrq: qi6 feruet 
e#r3 fe ebullít t eí:l?3latl?cc beatus Cbo.in.íij.fen.bííl. nviu 
ar.jjfeis tribus medís peccat oís quí eft obdurati et obftmatí 
co:dis^2imo q: fícut burüfubfíftít p:op:íe fotmationí velters 
inínatíonúficquíeftmctisobftínatepiefumítt^míttítfi^ ^^^ b r^erceft necelTaríum:qüomagis ínl?eretqu3m oculotcerte 
C3tiípunit3tc.íeccri.v.*^eccauít qd míljí accídit trille .0ct5o M"11írt ^ ' í ^ m -as amr» M *rtrtna*ef™m 
quíeftobflmatemétísrefiílittcotemmt beibonítaté:ii:3beo 
I^anímíter e^ pectaf :fed cótral?oc apfs ^ oma^j.^lnbímtías 
bomtatíseius t patiétie t lóganímítatis cotemnis.Certío qu t 
eft obfiinate métís ÍÍOU recípít:!? eftmócognofcí tbei benignita 
íé.íCótr3l?oct5ícítaprsBo.íbidé.Hn ígno:asqmbemgnit3s 
- beiadpníamteadducít.Sci6otangiteifectugfc,ibí.2líque4s 
cta eft.q.b. I^ cftq? bilect^ locut9 eft iníl?¿ interna locuttone: ata 
pacjclvíj mealíque{3ctaeft:quíabücl?:ífius perfpm fuüanímcfeDefís 
derantí ínfundíttoém burití^ícozdismoiceícludítt bíífoluít; 
Xíquefcít ergo aía ad verbübílecti tp,3líter.f.ín líquo:c aque: 
in molUcíemcere:ínodo:é ípecicíaromatice^jimo liquefeit 
*^f3l. animaínlíquo:é3que<ps^míttet^büfuüXínfpirationtó x 1 ^ ^ U n a ^ ñ W t Q c t n t i ^ ^ a ^ H - t t i 
^ncvíij. mm3tíonís.íliquefacieteaXco:da3rid3:tfíuentaaquec0pun J * ^ * t l l ^ v l ; ' U I U V I W K H I I I 
ctionístt pljoc foluif glacíes co:dís.0c6olíqucfciíaÍ3in mol buareper íot0.q$bupfr ^ )bo.f.fiíítudine 13Ucto:ítate^:ío p 
íCrcs lícíecere^^ocígnebilectíonis.ps.Cócaluítcoímcuínírame 
Mt q» amo: eft acut9 intente quoad intellectum:q: amans oblí^  
tusfuipcramo:emtr3l?ímr 3d intédendú 3mato.f.C)eo tp:o¡ci 
mo.Sertíobidt cg amo: eft acutus intime quoad effectu:quia 
amounon fufficitqualifcu^; c&uctío fedqucrítífacitfubíntra 
re amaturt penetrare amatu tvnírefe fibi:Pm ^  ét rípofíeteum 
amato veilet fierí vn&íñuarto bícit q? amo: eft acutusactinet 
reductiue ficutígnis: qfuáfímílítudínéin alíjs caufat cíduclé 
do vnafouná % índucédo .ppnatfícsmo^etfozmifacítíec be. 
Síort.vbí.s.í 3líb<ibídé.tbe.Xl?o.itj.fen,bi.icrvíj.^ be.i¿ij0. 
confirmatibídem3uao:itatef3crefcríptureíCan.iííjBulneras 
ftíco: meüinvno oculo:útuo:íí.5nquíbus veibís tanguntur 
tres ^ fectus quos amo: t pcipue cljaritatís l?5 ^ dueeretljabet 
etúbiuídere vnirebecernere vfelígere.%imo Ij3bet amo: cl¿ 
ritattsbmídere.^ñbicitvuln€rafti.Xl>3gnacmtviolentaefl 
Viscb3rit3tísípmatíectumbeíattíngcnstpenctr3s.tvelutf3 
gitta iecur eíus vbí eft cor.t p piís fedes amo:is tranlítgens vt 
bicitur^:oueib.víj^irtner3Íliígíturtrípl,ídvulnerefc5amo 
ns;compalTionís;tpaiTionis.* :^ímo vülnerafti vulnere 3moí 
ris in incarnatione.vnde gl..pamo:etuo caméfufcepi. Seto 
vulneTaftívulnerecópa(rtóisí<pgreííul?uíU6VÍte,^ .uc.tíj;.Éí 
des: ciuitaté fíeuitfup ill3.Sertio vulnerafti vulnerep3írtóis in 
auce.í£fa,lití^ulíier3tus eft jppter iniquítates noftras. fe 
cüdo amo: t pcipue cljarítatis fo vnire: t ideo fubdit co: men. 
^amamo: am3ti penetrat 3fFecíij smantistvnde^: co: meum 
quo fequitur vulnus non eft fme fenfutq: etiam co: peneí 
tratbonuvulnusbequotátavírí9egredi?.Cetígitiimlíerfim= 
bzia veflimentí eíus: t vírtutem fte fe d?2íRus fenfit eí;ire:quáío 
magís fíco:eiusnó lemtertangií fedvulneratur.Befpeíat^ e 
trütt coz eíus gcuíTit et cópuntít ad peníteníii.£|ulner3ti cozs 
dis láceme p:ebcnt fígna .Sertio amo:c¡ljarítatisl?3bett)ir 
fcerneretelígere:fed amozmundíno qzcecus ^ ábíatinviio 
omlozumozuiq^ verbuquatnozmodise^ponitur.'^ umofic, 
©ulnerafticomeúamoze ínvno non inplurib9:qzZD3rtl?3 
folicíta eftiturbaí erg3pluríma:pozrovnueftneceflaríúXuc, 
xtiít in ^ s . ¡cj;vj. ílnam petíj abño te. Secundo ficfí vní aé 
nnUo.ergo in vno oculozu »*Rá vbi 3 oz íbí oculus t cconer 
fo.í£uius r3tio eft qz pot vídere t víderí:t ideo íudejcfolet cíTc 
arR 02i6.Certio.fic in vno oeulení bidt fe vuliteratum:t nonín 
pluríbusadoftendendú^bupleíceft oculusXaffectuset íiv-
tellecws:oculusaffectus vulneratoefíderíjs tfufpiríjsutitdí 
lectus veronon:q2 cofiítit in purafpeculatíone. Cuarto modo 
etponímrfie;Ram íntétío sffímílaturoculorergo fícut buple¡!; 
eft ceulusnta eft buplejc íntentio.^ns qua intendií !?ono: beí: 
t íftc oculus fc5 recte intentíonis vulneratíqz rectífiime in bcú 
tendít.^tli3 intentío eft que oblique tendit ín beum. Cuíus fi-
guram Ijabemus in eSenefi vbibicitur:^ B3cl?elerat venufía 
fade etbccozaafpectuX^ vero lippis eratoculis te. 
COJdíi). 
vfus cere tc.i£t ítem/fartu eft coz mcú táq? cera liquefeens ín medio vé 
m f^tice tris mei.E>icit em ta^ cera líqucfcens:t mérito vt ín ea feribaí 
e^ponun fponfíbortrina:pingatur vítefozma:tfígilIetur fimilitudo beí 
tur» grata.'ñam ín cem fertbimusun cerapingímusjin cera fígillas 
mus.íCertio liquefeit aía tn odozé vel ad odozem fpeciei aros 
mticeMm quidéeft pulcl?í3 in l^ oztojodozifera in moitario: 
f3pozof3inelectuarío.Sicbeuotaliquelactío4,cozdísbílectio 
eft pulcra ín |?ozto religíoní5:odozífera ín moztsrio tríbutetto 
nis i fapida t belectabtliíTima tn electU3rio.t * ín pzemio eterne 
0loztfiatíonis.í6tquia3ntm3 adverbum bílecti fíclíquefcití 
ÍdeQcrefcíncttrrít:clarefcit.Crefcitinvirtute:currítincl?afítas 
tcíclarefcít ín verítate.Sel crefett quoad merítU5;currit quoad 
termmum feílicet oeum:darefcit quo3dpzemíuin ."SCertio tans 
gíturactus amtcitieubí.bílectus meus.be quo ínfra^^^ 
^ J A K M i m t f f c c t m amoiia eft 
vulneran vulnerare3atío1?uíuseft:quí3 vppzietas acufieft bíuidendo 
penetrsrc id eft 3d intima reí pemenire.Scd.b3ionr.vtj .ca. 
cet.bíer3rci?.btcitamo2eflieííe3cututméte intime actíuetres 
bó l?oc roñe vel firímdine:qz fícut ebzius esloze viní fui t altoij 
obltuifctí oimntaamans ejeamozeamatí ftein amatu tédit: cié 
fntípfí^t oímrempzeterilluqucamatobliuífc3Í. Sedo!? ídé 
pzobo aucto2it3teCafi.v.C6edite amící meí t bibiíe t1 ínebiía 
minid?3rilTimí.£ .^uc qttidé verba poíRmt élTe verba ctytñizd 





*^ zimo tlgimr belectabilisreféctío:ibi.comediíe.Sed fojte q 
res quid adusemno eft fine obiectorfícnec comefhofme co* 
jneftíbiliíqd ergocomedem^údeí tbidc5fup2aím!ncdt3te. 
Comedí fauü cu mellemeoibíbí vínu nieüat lacte meo.lJn q< 
b^ ^ bísvidetria.'^zmo modu quo affumilqzcomcdi.gl.t.mi 
euomssftlud^inuredéptíontsXfangttinécí^íSli^aí.^!' 
Í3ibiíee!c Ijoc oésXcrtío vide ne^quo cóíungtíurrqzíauísm 
cutn 
fócundapallíone«f»odi)* 
cutnellc'ivimcühcte.'&lcit cfgo.Comcdftefauudí melleml 
üíitiüS fow©<luoddá copofitu cy cera ímeller-zpjopterfui eccelléí 
.fA t/am aurets líterí6fcribebamr.ígft ein fauus cem cotines me!, 
'r i.c3rocótmcns^eímtévelc3roc6ííné0DeS.Hutf9ttU0ef! mel 
íncemXfceus ín carnead omínítas Ijuimm'tat&vndc Can. 
íííj.íDel Í lac íub Ungua cm6.3Saiet)ítítfublmgua:eo ^  poft^ 
f3cerdo0fualm0uaruperl?omávert>ac6fecr9tiom3fímmt.'ibí 
eílmdoíuínítateílacijumaniíatís.lfeocmel guftauít ^ona* 
¿as quado di fummttate vtr ge guílattíttíe melle: i e]cl?tlaratí 
funt ocuU em&vtHcitnrjJXegxmí&c'éo addtt^btbmnü mcu 
cúlactemeo.^niidvmufiiítfansutenoftreredéptíontsquífltt 
xitt>e latere cí?nfli:q^ quíde vínu vt tnfirmís cíTet falubzíus vel 
vtilíusad bíbendinaquafutt admire u^íottenír.Bíbiíe vinws 
c(6 mifaii iobísMoc Vítiü'recufat bíbere:quí contradíctt paflto 
? níducBencígímrvtnufí^neicueXfattítmellís viní-rlacrrs 
Capttn.IL 
ueníreadetern3faluté.íiauídácomedutcítmellenonfuo:frcut 
ctytítími etíñmes ín peccato mo:talijqní credút in eo effe fa^ 
Iuíem:í eft qnhié fed non eoiüMuiáá alif comedunt fanu cum 
melle fuo:fícntboníd?nílíaní qulfumút:í fuaíalutémeo coíte 
tmtfctviáe <$ t)ídtfauíj:fedn5meúXomedí ínqnit fauurfed 
nonmeúíc»edmelt)ídímeu:comedtfanucúmelle meo:qz 
coipnscl?ííftícftfalus vndep:ouenttnoftrafalus.So6o pxin-
cípalfter íágítur fíngulartó bilectío cu fubdtmr ín tníncípalí au 
ctoíítate.^lmícímetcljaríniímí.'Báfuosamícosvocatp^cipnc 
pjoptertresratíóes^ímaeftpíoptervolutatu'raffecmü rnt 
tatlrqi vera amícííía cíl ídé velle t ídc noUe:pt DícítCulScóa 
raíío eftpzopterpíeccptoíuadímpletíoné^oan.rv^os amící 
meíeftí0fifecerítí0íc.Certíaeft¿i)ptcramon0cótínuationem» 
•^zouer.rvíf^mní tépo:ct)ili0ít quí amícus eíl.©ocat aút eos 
n6fol6amíco0:Ícdcl?arílTímo0^ndct)íctt.Bmícícl?aríírímí4, 
Jitcr a* cl?arftateplenífl]ímí^btnota linter electos quo© amícosaps 
¿os pellatrtríple¡ceftt)ífferétía^«íd3emfttnt onerecarnísgrauatí 
cpírí qníadl?ucgemttnt:í l?í l?abétttrcl?arípercl?afitatéqnil?abéí» 
pitif ^nídialíjfttnt quícamísponderefnntfolutt quí funt íncelo:í 
TOtía, Ijífttntc]?arío:e0:eoq?piomptío:esíeí;pedittoie0f3ctí funtad 
9mandü*cauídamverofttntíncelovtra(pftolaveílítí:íl?ífunt 
c^artflímúeo o? amo^ bíuíno fiuunmrrí alacríojes quanto x>c 
sypiio níljíl reíidmí eft qtí eos alíqualíter folicitet vel retardet, 
©elbícascp apBí alí)eleaífnntci?artdjarío?es et cljarífTímí» 
©nnt enímcl?arí ínquantttcreaturat)et,cI?3río:es:qnía gratía 
Sripleic ínfoímatí.c1?ari(Tímí:quíaglo:íacoíonatí.í£plj^v.í£ftoteímÍ2 
ell t)íffe5 tatoies oeí ficutfilí) cl?arífllmí.CeTtto piinctpalíter tagítur mé* 
s talístráfFo:matíocnmfubmgítur,í£t meb:í9mímfciltcett)mí= 
no amOíe.í£r quíbns verbís oamr íntelligí <$ Comedere td eft 
per fi'dé cl?iífto ínco:powí eft bonü:bibere id eft cl?afto delecta 
«Pí» tíeftmelíu6:fedíneb2Íarí.t.fnioblíuífcícftoptímu.Ebtfciend0 
qpcomedenttul?oeíneffabilc facramentu cojpons t fanguínís 
rcdéptoíísnoflrí^efu ctytftíeftfcífíérétta triple*. íñn(áñ.enim 
comedunt Í no bíbunttfícut tllí quí non funt amíct.í0utdá come 
dunt íbíbünfed no ínebííaturríícut ílltquí funt amtcí no tamen 
cljanífimí^uídá vero comedút íbíbütí tnebííátunvt ülí quí 
funt d?aríírímí.í.perfectí.í^ p:obo t>e ómnibus per eEemplu5, 
"Nmoenímbíco funt quídam quí comedútí no bíbfit:vttltt 
quínofuntamíciivtvcrbígratía.íÉuidáfuníquííifancta ecele 
ikbbmaíneceptaííuílozüejcéplaaudmt'raddífcutmec tamé 
í)pter Ijoc vita fuá co;rígútBc^o quida alíj funt quí comedút 
íbíbunttfednon íncbzíantunficut amícíbeimontamédjaríiTís 
mí Í perfectírficut funt illtquí ín fancta ecclenapíeceptaüíuína 
audtuttí celeítía plus ^ terrena afnaret»tfcunt Í volunt: et pío 
befiderío celefttü multa pauperíbustríbuuntta piauisopcrib^ 
íecuftodíuntmullaalícuí víolentcrrapíunt:p:edícatíoné liben? 
ter audíunt:in fide cl?iiftí -z operibuobonís pioficiunt: t tamen 
vro«:s Í filios Ijabentpinguíojanutríuntrres fuas bíligum;qj 
nís l?ís ómnibus cl?ííflíí pieponlt:l?t prefecto comedút Í amící 
funt quádo fínecrímíne víuunt.0edadí?uceíl amplíusXbíbes 
retinebjíaríJí ideo tertío funt alíquí álíj quí tantaauidítatcbí? 
üínamfcrípmraaudíútvelleguntivtpiotmuscunctísterrcnis 




biuíni6.Síola que funteterna cogítant:contemplatíoíííbus va* 
cattt;adl?ocvacantes vtea queretro funt oblíuífeentesíínan* 
teriota magís acmagís fe ertéd9nt.í£t rlít qd altudagútnífí q? 
bibétés ínebiiatur :t>ü oím terrenom g befíderíú oblímfcuntur: 
ídcircoafpofoceleílínótmamicirfjetiácljarimmivocarímeí 
reñían ergobícíttnebííammí.gU. toipoiémét^ e¡ccutite:íad 
amoíéeterno^accéritBalespm90n6fétíetf:rímtebzí9qoblíuí p0.]R# 
fdíoímtépo«liü.^ñt^0.5^í^^ab^e^íet>oni^ttte. 
^Xl.BUuseffectus amozis eft 
ínljefío.^o cuíusbeclaratíóebícítbtús SI?o.Í4í.q.ic3CVtti. ar. Mmoim 
íf.3>tfteeffectusmutueinl?efíonísp5t íntelligííquatúadvim ell ama* 
appíeljéfmartquantúad vímappetítíul /Hmatiítucií eíTein to in^ssí. 
amate ínquatúamatuímmoíafin appíe^enftotteamanti6.fm rere, 
illud t>tylUí£ó l?abeá vos in cojde^más vero bícíf eífe ín 
amato nnappíeíjenlíon&ínquatuamás no eílcótentusfufiftí 
cíaUap^I?enfíoneamatÍjfedmtíturfmgulaqueadamatume« 
tínet íntrínfecus!Dífquírere:í ad interío^feíus ingredímnficut 
bcfpíritufanctoquíeftamojt)íciturJ,Co^.íí.^ ferutatur etü 
jpfundabei.Sedquatuadvím appetttiuá amatúoicííeíTe in 
amanterjputefiperqttádácomplacéíiamineiusaffectutvtvel 
tJeleaetttrineoautínbonisefttsapud pzefentíáfelin abfen? 
tía ebefideríu tédatinípm amatu g amoíé cocupifcétíemo quí 
déetalíquaertrínfeca cauf3.fícut mmaliqs befiderat aliqd ,p 
pter alterúrvelcum alíqs vultbonúalteripíopter aliqd alíud; 
fedpptercóplacétiáamatiínteríusradícat^vndeetamoíDíí 
cít intímusiíbicutur vífeera cJ?arít3tis Jgconuerfo auéamans 
cíl in amato^alíter quídemperíamoté cócuptfcentíe nórequic 
feit ínquacúc^emínfecaautfuperfícialiadeptionevelfruitio ^íftín? 
neamatúfcdqueritaraatúefectefjaberequaftadtntímatl^us ctíobu^ 
pemeniés^namoíeveroamiatieamáseílínamatoínquaní plíds & 
reputatbonavelmalaamicífiicutfuaíet volúntateamíci ficut moas» , 
fu9:vt quafí ípfe ín fuo árnica videaf bona vel malapati Taffí^ 
cí.i£t ^ ppter l?oc .ppuü amicoiueft eadé velle Í be eodé tríftart 
í gattderePmp^min.ir.íetl?íc.í ín.íí»Bl?eÉo.vtfíc ínquanmm 
quefuntamídeftimat fuá amásvídeaíefleín amato quafiidé 
factus amato.^nquátúauté econuerfo vult-z agít ^ pter amÉ= 
cum ficut ,ppter feipfum:quafi repuíans amícumídem fibirlK 
amatum eft ín amáte^ot aút Í tertío modo mutua in^efía in 
tellígíínamoieamicitíefmvíam redamationístínquatu mu* 
tuo fe amatamícííífibtínuicembona volunt íoperanEí^uod 
aútamo: caufet mutua ínljeíkmebícíí Cañ.ü .jiléeme meus 
míljíetegoílU.^verbüfeímodíscrponif^moftc.vorreft {SjcpofU 
fpófefponfí imperiopariture^pmittétisíbicentts.^ilectus tío fe t^u 
meus míl3i.f.piecípit vtfurgeré ? veníréivt facíém mea ei often ple& 
deré.íet ego.ílli.f.íntegerrimetbeuotííTimeobedia5i qiípfebt 
lígit me z ego illú^ ideo vna pioifus bj efle voluntas fui pzccíí , 
píétis t mei obediétis.Scáo modo erponií ftcbilectus meus 
milji íntendít:q:folícítus mil?í .í ego ílliXintédo folicita feruire 
hbí.q.b.oíno mirada eíí fpófí meí bígnatiotqi tntédít miJ?í;fed 
nó mín9 laudada miferatiorqua efficit vtego íntendá illi. Ser 
tío modo ejeponií fic.bilecmsmcusmtljiXcogruit: qífí puri* 
tasrfí fpeciofit3s:figenerofítas:fi fiidelitasíí qi6 pctpuum cíl 
cl?arímsmutuaín3ltemtrúattédaíoínoeógruitmíl?ífpoftts; 
í ego tllirfed oía l?ecl?abet ípfe pernaturárego p gfam.íáuar 
tomodo erponííficDilcctusme9 mil?i'cfl: oím lábomm bolo? 
rú fatígatíonum píetíú fine p;emiú.Pm <$ ípe bíyit Wzie íQeñ, 
j:v.í£go merces tuamagna nimistetego tllí fc5 fum oím laboí 
rüboloiú fatigatíonúmerces íprntú^ta em gpter me }?abé 
dum fecit et fuftínuit oes labo^samo feipm ppter me ¿aben^ 
dum bedít^ú apís^ad Co^.vj .íSmptíeftís frío magnoíc. 
Quinto mo erponil ficbilectus meus míí?í.í»ad mea vtilítaté 
bíbit calicem paílíonís^ñ tota eius vita et tota mojs eius fuít 
miljí.í.piopter me t ego iUü.ad glonameíus z Ijonojem bíbá ^ c r v . 
'Zbícam.^nídretribuáDúo p:o oíbus que retribuir míl?úí calí 
cem %c.&e%to modo eíponítur ficbilectus meus mil?i:eft totíi 
qtj amotqtS cupiotq^ quero.^uid enim venit querere ín terris 
nífíottemqueperierat:íb:ad?mamquampcrdíderat;etegoil 
lí fcílícetfunt totumquod amatiquodcupíKquodquérít 
¿ © e fecundapaffíoneXodí). C3pííulum4, 
q u o a e u a m o n c u m i l m 
traríú^uteft natumlc.ficímpojtatquádam bíf: naturaíe 
¡ fonatíánaturaiéad td eft repugnans t cotrm etodium 
_Jptíuúnaturc efic eft in oib^reb^ficutamoínatu^ paífiouaí 
ralis qutímpottatcofonantiá Ícoactíonéadidqécouenítreú lebíffeft» 
©ed píouteft pafMcodittmeft quedambíflonantia appeti? 
W c t c r t h p a í T t o n e q t i c o í c i t u r t x f i d c r í u m . 
tusadídq^app:cíjcndítttrvtnociuu-rrcpusnans*tñü autc 
cftrepusnansreíl?5 ronémalkí fíe odíücftoc malte • Caufaí 
aütodíum eKmoie.'ñi^a entm odíí:infie1?oc cp contraríamr 
ctía couenícti amaí .Bícímr aut quís odíre feipmtmquátu 
volt ftínaUquodbonú: qd cft eífimpUctter malum etnocítuim 
vt peccatumt-z qivult íllud qtf e(l contraríü rónúetfii pladtü feti 
fmlimiMcriteQ in vniuerfalí odio baberí no poteft:ímpo:íat 
enímeonfonatitíam quecómunís eftoibu0rebus.e;cdíiip9r 
ticularí poteft altqua ver<ta$ odio IjabcrítquíaXrepugnatboí 
no amato:vt quis non vellet alíqitod fcrum efle q6 eíl: vel non 
vdletfctreaUqÍ5opuseíTcpcGcatü:vtííberíuspeccaret: vel cu 
quisvultiatcreinpctcatoíodít^ cognofeaf verítaspeceatt: 
^ecbe^o^t?4q^í]C»Crípler eftgcnusodtj :f(^t>om 
rtrí inñiit l?omínís guerfúad T&orfí.í&diétcQ malum adl?ercí 
tes bono^at . ív i í i ^ íc pater mens celeftís facíet vobíetfi no 
retntferítísvnufquífcpfratrifuo tjecojdib9 rcftrístfcíUcetodítt 
ttafcüícet vtnonl?abeatís íncojdeeíiníttrijsreceptís* 
4E^dítt)etts:fedfme fuímutatíone» 
CT^dtt tuflusrfed cnmt)tfcretíone. 
Cí^díttmpíttstfcdcumtnaltgnatíone. 
^ o to $ x < ® u a n t u m a d p t í m u m o t r t t 
¿cl?ío:!feolofemítvt1?abemr5udítl?^®eusíllo:ttni:fdltcet 
5fraelttam quifolicolebat vem t)cüodttíníquítatc.5acobt)í 
!cíí;í^auodíol?abm«ZDal9cl?ie4.5acobqmtnterpíetaturfita 
plantatorfignat bonafupplamantes.úbomtnames'r vincen^ 
te«c>emone8ívítía<í£fattíntcrp:etatHrfrttftravelmbeu6:ctfi 
fatpeccatojes rúbeos peccatísqut fmftrantur fine vítímo. dít afítioeusmon^m paflíone que efí cu tranfmutationecoí 
|)oíalí;fícut odíunt ammalía:quía t)eus tncoípojeus eft. *Rec 
etíam odíteum mutatíone affeems et voluntatís? ficutodtt 
ángelus etl?omo :qu¿ varíantur ínaffectíbuset motíbusvo? 
Iñtatís^eusaütímmutabtliseíltívmcu voluntatísactu l?as 
betiquinoOífíeTtafuavolütateíeiTentía^ftergoodm 
creaturá tpa fubtractío gratie reí nó cóferre eá:et punítío pec^ 
peccatú^ aliud q'd factifunt.í.naíurani:q!5 vtic& no l^, ígt tún 
\XXXv).c.i)X>icitXeo papa»í9dío ]?abcatur petánó ^ óíesxojrí 
ganturtumidittolerenmrínfirmi^q'ó caílígarc feuertus ne^  
cefle eftmo reuíentis aíoplectaífed iiiedétís.l?ec íHe. íédít í¿ 
ílusp^uifocictatéreicco cpmultüpótnocere.íuMa íllud ps* 
í0dmí eccleftá tnalígnatíü.í6tpdpue foctetas l?creticozu odí¿ 
da eft vítadatqz vtcidt apfe.Scrmo eo:ü vtcácer ferpítSed 
íuftus^efus 0írad? t>tcítJ£ccft.^v;^resfpecícs odíutt 3ia 
mea -r aggrauoz valde aíe illoiu^auperé ruperbút&íuííénien 
dacé:ífcnéfatuüímfenfatu^aupfuperbusefl:quíreb9tB9it 
bttStndígGs:ítafel?5íne]cteno:íap83macfítímes eíTet, ^el 
quí vacu9 fdétía Í íntellectu ponítfead ardua ífubttltatvUquí 
te 
5 ^ 
Heltrtuesmvírtuttbusífdatcuíusmendadu multum nocet, 
Senemfamümlocutioníb9 vatusílafcmis^nfenfatus quo 
ad cotnttioné fpüalíü.í0dít mftusnocíuá p:opínqutt3íé,^0 
pínqulem í?omínes có íter non querüt niü terrena üe ets l^ ono 
res et t)íuítias i l?moi.í6t Dílígere eos ín l?utufmodí eíTet afTeti 
ttrevoluntatíeoiü.'ítradereíemundorquodfadédumnonefl 
fedbeteflandum:^ odícndííum quaníü ad ífta.í.ljabendí in Di 
fplícentia.í6tficintcllígimrquodcl?uflus aíí * íñuínon audit 
patréí mátréí fratresífozoiesícnó pot me9 eñe t)ifdpulus. 
:auc.ítttj.^tillud5oan.idí.í0uiodítaninTamfuant in 1?ocmu 
doid eft quatum adeaqueíimt müái'Mvitm t peccata;ít)eíe 
ctationcscarnis1?abendo ín t^teftatíone-r mtádotin vítam et 
eternam cuftodit eá.tStquod aitapfe. i^uianemo vnq? carné 
íuam odio ljabuít:fed nutritetfoueteain*Bemm eft quantum 
adeaquefunmecgfTaríavitefetíinmftmctumetíamnature. 
cojúquefecifti^iligitvtiípoíaadejTe naturale^ecodít feu 
pimitpeccatozem inquátü crcaturátfed inquantupeccatoiem 
íd^ft rai:ióenialí:q*5 ipfe Ceus nó facit:quáuis aüt odiat omne 
«Wrtittr ínquímte:p^cipue oicit ©alomo ipm fe* odire Í gmatíme fe^ 
^^^^ptímüqt5addif.t)icímrem,^2ouer.v|.©cí;funtqueodít&ñ6:í 
mas ' feptimu t)eteftamr aíaeíus.í©culo6fttblimes.i,fuperbos i ar^ 
rogantesXínguammendacétque fc3 eft l?abituata in mendaz 
t$e Oícédis^anuseffundétes fanguiné íno^íüud eft crudes 
les í ^omicidas.Coí niad?inás cogitatioespeftimas vt fecíé 
tes coíuratibnes t^dítíoes tractátes^edes veloces ad cur^ 
rendítinmalúá.quipíecipitátur Í fine cófideratiocfeftínátad 
mala^íoferctémédacia;vt oftédatDifFerctiiafóóo vbi t)ictu 
eft:linguámendacé:quafit>ecl3ranst magisttetermtnás qtí 
í)í]Eer3tÍubdít.Ceftem fall3cc.i.mendadü in iudicio,í£t q:pic 
dicato:est)ícuturteftest)ei: tdeofífintfallacesvtXno bícant 
vera vel ad fcebitum fínétfed ^ pter lucrum vel Ijonozc p:opuu: 
autnonbmeviuát.iacientcs qét)ocentíl?osoclítt)eus.©epííí 
muméftquifeminat ínter fratres ^tfcojdias.t^uiaergo ifta 
odio ^¥st,eÍ5¿tQu'1^É;ícaueremeod^oí?aíJc^9beo. 
v i r í V i $ . IL © a á m m a d f c c n n d f i o í c i f 
r^  ^mos.v^dítemalütWligítebonú^díuautéljabent iuftí 
Ipíctt» ^ tríamala Xoffenfe Deitatistcollectepiauefocietatís.'ct nocí 
ue ¿pínquitatís.lfeabét pzimo odiu oém iniqtatcunquM eft 
offenfa t>ei:í cotra roné fiue fít in fe fme in altjS.ÍUÍta íllud ^ >s, 
i@mné v i l míqu3.i.actu tniquitatis odio l?abuí.^nde z magí 
fter ( e n Á n M M ^ M t cp penttere eft peceata odire. f. coni? 
milla íc.^ifcernut tatué iuftínaturáaeulpaín odiofuo,*fíam 
tta odiunt culpa in fe et in ^ jdmis ^  ofligú^naíur5:ct mérito; 
quía creatura inquantü creaturá a t)eo eft Í bpna:í ideo U\ú 
0enda?amanda,í6t q?eiuídér5nise0 vellealicuibonumtet 





vitía odiur^t l?oc eft qtj aitmug.SicPíligendifunt ^omines 
f t no Pilf0amr errpjestqzaliudeft odíffcq^^ 
, tur be fratrib^ 5ofepl?.q> oderateúnec poterát ei quícos padfi 
celoq.!5enOTvíj.íctt)eí6gfptíisqt5 oderltfilios3íffr.jgro» 
j.íOc 0 m w oder3t5acob.¿5e.icrvíí.!£tcóíter malíodiütbos 
nos.íetr5 eft:qi veritas odiumparit:vtt)ícít Cerétius.etinflí 
veritatc t)ícut repzeljedétes malos cum opottet.ppter q? tjíceí 
bat cl?:íft9^e oditmundusrq: teftimoniúfil^ibeo t)e illo.'quía 
oeaeittsmalafunt.5o.víj.©edaduertédum ^puerfí odiunt 
t)eü:anímüfuÜ7pioi:imu.É0díútquidéDeu: tnquatumefl pu^ 
nitozfceler^fuozu: i flagellat vtpwljibeí malaque optlt Qpt fmá 
odímit 
trá, 
t>eít odiuntqt punít costet be í?oc*P>s.í3uperbia eoiü q te ode 
runtarcenditfcmp^dmtmalífeípfostqzeafaciuntque fum; 
me nocent ets.r.peccat3.Htiq5 bícere? fe quís odire qui íeipm 
occíderct.0edl?oc agit peccato: ocddMo g iniqtatem 3m!nl 
fuá.vñ^s.^uir>íligiíiníquiíaté:odit9íamfuamquantú.f.3d 
parte? intellectíuarqueeft pars puncipsíio:.*R| quátu adpsr 
tem fenfitiuá nimís fe bíligit.í0dtut t .primos intédetitcs ma 
lum com inquatüm3lum.un nocumétü roíum eojú:fed vt bí? 
cit5o£inCatio*j.c.iu.í8isquiodítfratré(fuuí?omicid3eftcc 
cides fe? anima fuá Í íKtiuás gfaJfeoc aut ^ í b e í tu 2leuí • %ix* 
.vbii5í.*ñeoderis fratréin co:detuo.í@díutaütc6iter bonosq 
repljenduteos fícutodíebatSdjab Wktyá'oiccG.'ñó ,ppl?e 
tat mil?í nifi m3lum:í ideirco odiui eü.ii)\Be^{j.0ed quí odit 
cozrecííonemminueívttebiciíi£ccB.í:íí:.Beodio quofítpecca 
tum:et graue 7. moitale:l?abesin<i'úp3rte.titu.viij4c.it), 
C ^ e tertia paffione quebicitur befidermm:^ qrta quebídíur 
aboininatio» Capimlum.ííij* 
I cupifcétiafeubefidcfíú.^o cuiusbeclaratíocelí 
1 feiedu q? bonubelectabilefmfenfum inquátú fibí 
JappetitS adaptatquodámodo Í cofoímatífíccau 
33tp3íTionéamo?is.3ínqU9tuveroípmbonúabreu6atí3l?itad 
feípmappetitútcaufat paffione quebidf cdcupircétia.5nqulí 
tu aút ipm bonú qi pfens quíetat appetitú in feipfost fíe caufat 
paíTioné que ^ t)electatto.í£t fíe .ppueappetítusOelemtionis , ,rt 
fmfenfumqueBtinetfimuladaíamícozpusWeíícócupifcení ^ 
tía vt fonatíjiu nomé^t eft palíio in appetitú cócupífeíbilíreui ^ 3 
PpponíípaíTíoinnominataqpóítJicí abomínatio,!£tpótbid Vm 
<$ fittriple*c6mpífcétía^imafpú3lis.03p.ví.Cócuptfe 
fapíétiepducit ad regnugpetuu.5mpíopue tñ talis appetims 
bícif coeupifcentia;cufit oe fpüalíbuseíinétibusad volúntate. 
XDagís í)píiebícipotbefíderiu :q6iiupo:t3t fimplíceiumotu 
inrem 
quinta paflíoneque oícttnr oelecmtío» Capí. V» 
¿íi f é t>eríderatl.©ícatur tñ •? concuptrcentíá {wopter fímííítudí 
néquandam:ve!p:opíermtentíonem appetímsfuper íous par 
tisevauo ftt redudantía m inferió jé appetim.mrm lííud * ^ s . 
Ijc^uíCoimeúetcaroiiteae^ultaiierüt^liacocupira^^ 
citur naturaltstet Ijmóí efl: appetítustiekcmbíltscóueníemís 
natureaíalis :feut)eljts quíbusnamra cotpcnis ínñentamn 
vel quáíum ad mtmñinúmidutvt cíbtí potus;velquantuad 
natura (pecieUvt in venerete^ertta eft concnpífcentiía aíalis: 
queXnó t)c í?ís eñ que afferút belectatíone g fenfum carnís vél 
íaílétattoné:red funt&electabtliafm appzefenfíoncm imagina 
tíonisíautaUcut^^moiaccepmtíonteificutpecuniaromatttsvc 
ftíutn Í !?umfmodúíEñ queíibct baru concupifceutíaru a r óne 
rcguntur bone í m t M ñ aütfunt pzetcr reí contra rationem.f. 
pjottttneíseftamoiinouimaíusad cre3mrá:ric fuñí mate. í£t 
ponútur efíe tres radiees feu caufe oítn ma\ozü.i.'3o¿\.<émne 
q^eftínmüdo 3utencócuptfcentí3earni6tqi5pertinet?^fecú 
damíautcócupífcétia ocuíoíürqépertinetadpamatauteft fa? 
perbía vitex í?ec eñ tenia radteque pertineí ad inoídinatS ap^ 
petítu boní arduí:vtl?ono:uej:ceUentia Í í?utufmodí < (Ztücnt 
ad piimas búas poffunt reduct oés pafllone© concupífcípilcs: 
ít3 ad tertiá omneie pafiíones tr3fctbíles.í£t fciédum ^  cocupi 
fceníianaturaUsnópSteíTeinfimtain actu^efiemetus qtína^ 
wra requirMamra entm femper tédít in ínfinim Í certu: fed 
poteft efleMnííaefttcceríionemrqíXpbft acceptü cibütterum 
vultcíbum,^it bomínusbiíít Samarítane^lo.itn. t0ís quí 
bibít e¡c aqua í?3c fitiet iteru^u i autem bíberít et 3qua quam 
c0Gbabo eimon fítiet inetemum.0edcócuptfcentía non n35 
mraUs eft oíno ínfi'nftatfequitur emróné.Bó aute pót ití tnfi'nt 
tú pjocedere.^ñ ílmb.'ñec fatietas vnq^mecfínis aderit cupí 
áMtiM.x\vi\SKmty$ecb%3}o4Á\4.x 
Éclefi. ^íu^uiuspafTionísoictí aíSiesoCúmespcepíabefidertafe 
2 quífferuírereb^cóuinaíqrñamojeíuperaf.íiííVq^j.ígt^eo 
1 papa^íTu catljoíícu ficur nullo errojeuta nulla cupidtate ím? 
plicari op5:bicéíe fcríptura^oft cocupifcétíastuasne ea^ ic* 
] f l * 0 c í í á u q t e ñ 4 n p k ] c g e n o s 
bef!derío:ú.éftembefíderí0peccatom:befideriuÍBnoíü:^^^ 
deríu be3íoíü.Bepiímot)iat ^sxíl.^efideríupeccatoíupeí 
ríbit,0:íl i^tm bocbefidermpíenúpafíloníbue carnisr-z ideo ñ 
cut oís caro fenü cito í)efidés a fuá viridítate:nc befider ía p^í 
uoiíuQcá quatubanu inferatljoíbus oüéditapfe.l.ad fCim. 
rí.bícenst)e amatoubusmüdi^uívolütbiuiteefíerí incidut 
tn tentatíonemi in laquentuaboli •zbefidería multa ímuilia t 
nociua:queeinerguntboís in tnteritñ z pcrdttioné. Ifeabct em 
befideria pec(aíoíü mulííplicitatlunúttlítatért nocíbií^ 
aucto?iíatéapríiiTduct3.jÉuiaígiturmultaíunt;ideon6fecíéí 
dafcufequédaúumillud adBom.tiíí.Cur3camíené fecert 
tis inbefiderú'smímte em multtpltcatun ^ nducunt ením per^  
turbationc f m tlíUd <$ UxitXOanfye bñsXurbarís ergs pluri 
ma.Sicuí enímbefideriaiufiommfuntvnimin fineta ideo pa 
cifica:q?mvntt9tenon pótefl eflebiucrfítaeTel contrartetas: 
itabefidería maloiumfuntbíueríificataínTaríísTitíjs inuicc 
rtatibusaj.adSímo.ítj.Seducunmr mríf© befíderüs ideft 
abeofeojfumbucunmrfeufeparanmr: íídeo non eftcum eis 
bommusvnitaíi6ípacié^dducuntl?oftíúmultiplicationem 
píopter qtí.j :Pe,ii.bícimr^bfecro vos tanqp adueña s ípere? 
grinos 3bftinere a c3rn3Ubu0befidertjsque militat aduerfus 
anim3.i,milite6ínfernales.fecu tfal?unt ad piofiernéduaíam, 
^emum íudiciübeit punítionem tnferuf^s.lm'ü. "Honfunt 
fraudatíabefiderío fuo:qi5fc5l?abueruntcírc3 carnes eievitio 
stiutnia SUle.etfequií.'Hdtjuc efee ebzü erat in OVÍ ipfoiüit ira bet afeé 
m$i dítfupereos^cíSoqiínutitía funt^uiufmodtbefidería.'ideo 
{®tiU íugíenda funt.íj.ad ^ tm.íjfBefideriaaütinutilíamfs tuuenií 
lí3:fngeJfeabentemvanitatéJ^iere,tví8na0erafluetusínfoí 
limdíne:inbefiderio aíefue attrajcit vétu amoiís fui. í0nager 
cft }?omo pafíióíbttsbeflíalibus beditüs:l?oceft afiuetus in fo? 
litudinci^d ea qucfuntmttndímbefiderio3íeipfum,f.períeí 
duendo befideriumljoc inde 3ttr3l?ít\'entum4t.v3nit3té. *Ron 
cuíme^equédo befidcriüfuutn cófequítur intétumXquiemtío 
nem t cótctamentúifed vanttaté qua amat.*^:ebct i !?cc befíde 
Jía fermmtc^ñ 0íego.Cú mens cepta befíderia .i . concepta 
fequttunfemircrebus couincitur quarú amoíe fttperatur^iiií. 
Q4§^oUuntviuacítatem«*^jouer.^|<©eíideriaocciduntpií 
Pism."Roluerüt em manus eíus quíc^ operarí JCot3 bie cocu 
Pifcít etbefiderat,f»m3la^t q; non operamr bona opera vnde 
anímavíuitíídcoínmoitéaíeincídií.'SerÉioquía noema fuut: 
ideo abnegada t abíjcíenda.Síí»í).^bneg3tes impietaté t fe 
calaría beííderiatfobjicet píeet mfteptuamusin i?oc feculo. 
Ifeec em abífaedo l?omo viuit fobjie quo ad fe^d 03f.v. &pü 
ambulatet befiden'a carnís no peficiétísrideft fob:ie víuetts: 
fi fróm fpm,i.rationé v¿erítís:q: ipfaabdicaí fceularia t>efídeí 
ria.^tuitpiequo ad beum eípectando et befiderando aduen^ 
tum eíus cumbbnis opcribus.S>e impíjsaute? bicítur XOícfy 
vtf^ñmoeumnofírumno befiderabúí^iuítiuftequo ad ^ 
muiurfemas iUudLiXIjeP.iiu.'Rullitts aliquid befideretts^c 
fetíb befídertf generebicííur^>íouer.ic).Béliderium tuftomm 
omne bonü cft.^t íftud oeftderium pzmcipalíter eíl volunta^ 
tisrfed 3lc|n etiá eft fenfualitatistvt cumquis befíderat aliqua 
GoiponnecciTariarwlvtííia bono modo z ftnc.©efider3nt aut 
íuftt pdpue ir^/Tui ittílificatíoné Í obeditíoné^sxjcvi^ 
datatu^befiderabaXtmplére^ícmconcupiuit anima mea be 
fiderare íuff ífi'ationes zc. SJCBO befiderant ^ rimi edifícaíío^ 
nemTconfolationem»Bom4* Befidero vosvidere vt síiquid 
vobís impatiar gratíe fpirítuali6.í£t fie c!?uftusbirit .&efídei; 
rio befideraui l?oc pafca manducare vobifcumXuc^'j. feoc 
entmbefiderauit valdetet ideo oefiderautt:quia agnus ííle co 
meflusquibicitur pafcatfigíiabat pafiíonemet f3cram com a 
munionejrque pío noflri vulítatebefiderabat ímplen.Certio 
befiderant beívifionem vell:ruitioné.í£f3Íe.3Cívj. Hmma mea 
befideraüitteinnocteainritspzcfentiíc^ir^^pfóbefíde 
rium Ínquitl?abens.CupíobilToluiíelTecum cl?nfto.^eteríío 
befidenigenerebícíí •^s.di.í^uirepletinbonis befiderium 
tuumi*HunQ^ implctur befideriusalícuius ntfifit beatas. Ifeoc 
autbefideríum eíitotaíiterremomapaílione. ^tcumbefide= 
rium piopjíeímpoítctetmagnamsiudííaícadrem befídera¿ 
tampjopter cóplacériam ad ipfam:í carentialjabitionis iliius 
rei.Sícutcuquis befíderat pecunia vclaUa:ipf3mtúc n o n ^ 
^nbeíideriobesíom efí páníí.f.q:nó fafttdiunt efiimationem 
ílíius bonúfed Ijabétfummam auidttaté etcomplacentía.^jo 
píer qi5bícií.í.,pct43n québefíderatangeli .pfpicere. S e d fe 
cundumnoeftinbcfiderioeo:u: qzno carétrfed quotidie pofí 
fidem iííud bonumBnde ad l?oc bonu befiderandu inuitas fa 
piétía quebeus eft:aít í£ccROTiií).íCráfítead meoés quí edí 
cupífeitís me td efi befideratis:et a generatíonib? meis implen 
minii.3 bonis que generoJ1?OC eíí infundo creaturis faturabís 
mítuífedfinefaftídío.^ndefufoditur^uieduntmeXpojTídéí 
do f el f ruedo per gloziárad-ljuc efuriét:et qui elucidát me.í.cia 
re cognofeút íqi5 non fi t nifi in patria:vitá eterna í?abcbüí¿Hbo 
minatio eíl: queda fuga et vítatio eíus quis odttvel ei bifplí 
cet.¿ icut befideríü eft quídé motus cocupifeibilis tendens in 
rem amstá:quam ptefenté non f?3bet.0unt autéquedam ínter 
cetera quefacíunt tjominembeosbomínabiíé: Í ideo vitanda. 
0 t piímum eñ in cogítationibus et affectíbus immúdtalíías. 
í0fee.í;K.:factifunt abomínabiles fícut caque Oiíexerút íSc^m 
in pzopofittó ínftabilttas.^lñ in figura Tlemt.j^.oicíí .í^uícqd 
fupja pectusfuum gradítur et babetraultos pedes:abcmína5 
bííeerít vobís.^i3dimrfupíapeaus.f.per terram quí l?abet 
métem fií;am m terrenísJfeabet multes pedes quí bíuerfa pío 
poftta ^ abetr-rnon firmaturin eisxumbonafunt. Certiupers 
ueifitas in íudíct)S.*^iouer.icvij.í^uí íuftificatímpíus:? quí co 
demnat íuftum abomínabílts eíl vterq^ apud beum. Guarní 
íncontr9ctíbusbolofítas.*^2ouer.r^.#0ndusetpondus:men 
fura et menfura:vtruque abominabíle efl apud beum.i^ttínttt 
confuetudínis tenacíta0.5ob.^.Hbominabílíset ínutílís Ijos 
mo quibtbít quafi aquam íníquitatem.Hquapotus eñ confue 
tudin3rius:í ideo fign3t pecc3tí confuemdinem.. 
C^eqummpaífíóeqbicífbelectatíovelgaudíum. Cap.v^ 
B t a l i a p a H i o m a p p e t i j 
Itufenfiíitto quebíciturbelectatio velgaudm.-^jo 
icuiusf ecl3ratione feiédu:^ ífta eftDifícrentiaíní 
J t e r anímalía z alias res materíalesiq: alie res ma 
tenalesquádo coílttuunwrin idqíóconuenicetsfecundít ñas 
turam:t?ocnonfeutíunítfed3ním3líal?ocfentíut.aíteí; ifto fen 
fucaufatur quídam motus íbelectatio queeftpafíío.Mectas 
ttonum autem quedamefi:cozpo:3lí6:que fcilicetconfequitur 
adeptíoné eomtmque adnaturam cojpojis pertinétíficut funt 
cíbi:poms:'Z venerea.íet iftaefi; cois nobís z bmtís.^Ua fpiri? 
tualis ef!:que confequítur adeptionem eomm quepertinent ad 













Unáegmáinm píopríc cflfpectesttclectationís.ígt talís t ) d ^ 
mtio que eft ín voluntatemó eíl cum tranftnutatíonecozpo^lú 
ftcu.tt)elemtiocoípo:aU6ííqueUbetaUa palTio:fedimpoitat 
fimpWcmmommvoluntatt0.^ndet)ictíBuguJn.]Cíui»t)ecmíí 
ta tet ca.vj.iy nrt eft altud mpíditas tlerítía ^  voluntas m eo 
mmconfenficnemquevolumue* 
^l^temcirca odectatióes fuit 
reí. feuplejTerrozantíquom/ñamíSpícureífeíjccruntomneselTebQ 
nas.S'ed ín í?oc "oecepti funt:quianon Oíflmsuebant ínter fimí 
plerbonum íbonum^m quíd.Cum ergotíelectatto ftt quiestfi 
iá ín quo quíefcít appetítus fit fímplícíter bonumíputa quia efl 
fct5mrationem:í illa celectatío eñ fímpltcíterbona^fí fitbos 
num Pm quíd:puta conucníene fenfuí:fed contrartü ratíoní:ertt 
íSrroi feelectatíobonafcómquid id eftfenfuúfcmala fímpíiciter lícet 
Stoícos apparésbonaivtfoinícatio^lij vt Sitoící arbttrabantur elíeoí 
rumt cendüm omncs fcdectatíóes fenfíbilcs cííe malastmotí eríjoc: 
vt quía omnes funt pzoní ad Ijuiufmodí Oelecíatíoes ímmodc? 
ratas:ab ípfisferetratjentesad médium vírtutiñ peruenírenti 
0 e d ifla eftimatío no fiiít couertíens.*Ram cu5nulluepoflit vh 
uere fine alíqua co:pOKilí Oelectatíonerfi íUi qu í Oocent omnee 
toelectationes efle mala6:C>ep:e1?endantur aliquas oelectatíoes 
íufcípere magis ^ omines adoelectatíoeserunt pzoclíueere^cs 
pío operum verbomm doctrina p2etermilTa.5rt operattonibusj 
enim t pafllonibus Ijumanis ín quíbus eicperientía plurímu va 
let:ma0Ísmouente¡cempíaq|reTba.Bicendü5ígítur^t)electa 
tíonum alíqua efl bonaúlla videUcfetín qua appetítus fuperioí 
vel inferió: requíefcit ín eo quod conuenitratfortí vellegerjení 
que eft teoper3tíonebona.XDagi6enim éftpíopínqua Delecta 
tío operationí t)eríderío.Béfideríum autem Dícítur bonü qt5 
eft t>e bona operetione^ííabelertatio eft malaúlla vídelícet írt 
qua appetítus inferió: velfuperio: requiefcíí ín eo quodtrtfcót 
dat a ratíone ve\ a legeoeúveletiam qué eft de mala operatióe, 
^ t i m a autem©electatío ínter l^ umaná eft ín fruitíone Oeí/Há 
optímum ín vnoquocp eft finís eíus.^wts autem eft buplep: q; 
relípfares velvfusreúvt finís auart eft pecuníavel vfuspecus 
níe^ltímus autem finís Ijomínis eft beusrquí eft íummum bo 
numvelfruítíoeíusrqttiimpoitatoelectatíonemquandamín 
rtíáthlé* vltímofine,í£íínI?ocerrauít^>lato:quí cumeftímaretomncm 
F belectatíonemconfequígeneratíonemímotü:quodtameneft 
falfumifequebatur Pmeünullabelectatíonc l?abereratíone vh 
time perfecttGnís.í£t nota ^  Oeleetatío non fenfualíerque eft co 
muñís boníe t malte fcilícet voluntatís:eft quafi regula t men* 
fura bonítatis velmalitíe mo:aUs.Sc^m enim q? quífqj ©ele ? 
ctatur fróm ratíonemtficbepieljédííur bonus vel malus.SI?o. 
f J.q.r^ííitj.Caufataute5 tjelecíatíoíftoseffectusbelectatíonc 
tiefídermm:3líquando etíamvfum ratíonis impedtt t bclectaí 
tíonemperficitvíde t>electationem notabilem,j.i}.q,^icííj, 
f t w * § J l * € & ü ü t ú Y & n t oelecmtío ab 
cíatío operatíonetfícuta pzopíía i pjímacaufa.'ñam cum ad belectas 
* tíonemtníoconcurr3t.f.ccífecutioboníc6ucnientí6:ícognitío 
l?uiufmodí adcptíoníswmq? cSftflit ín quada operatíonCñá 
actualís cogmtío queda pperatío eftífímílíter bonü conúeníes 
adípífcímur quadá oper3tíone.5pfa etíá operatto ^ p:ía quod 
dambonüconúenienseft.^técanfaturftele'rtatio amotu pws 
pter tranfmutatíoné que íbí fit.í£t boc trípíícíter^iímoe¡c pat^  
te noftrí quit>electamur.tranrmutatío enímefRcitur nobís belc 
ctabilísp:opterl?ocQ'natura noftra tr3fmutabílíseft:p:opter 
ijocquía quod eft nobísconueníens nuncnon erít nobís coues 
nien6poftea:fícutcalefieríadígnéínl?yeme,r poftea ín eftate. 
ígt ex parte boní oelectantís quod coníungítur nobís.*ña actío 
contínuata alícuius agentís auget effectií.í0uanto enim quís 
twutíus app:opínquat ígnírtanto magíscaleÍTt,*Haturalís autc 
l?abitudo ín quadá mcnfuracofíftit:-?: ideo quando contínuata 
p^rmtíabelectabílisfup^rercedítmenfuráa'etnotíoeflícífbelc 
ctabilis.'Sertío ex p3rte ípfíus cognitíonís/Ham cu l?omo befi 
deret cognofcere aliquod totu t perfectítoum aliquanon pote; 
runtappíel?endítotafimulinl?í0t)electattranfmutatío:vtvn5 
tranfeat^alterufuccedamfictotúfentíatur^íautéfitaliqua 
res cuíus natura fítíntranfmutsbílístínonpoíTitíneafierí qc* 
ceíTusnaturalísIjsbítusper cotinuationembelectabílts^ que 
pofíít ín totum fuumoelectabfle fimul mouere:non erít eí trafí 
mutatíobelectabilís.eetquantoalique belect3tíones plusad 
, ^ocaccedttntJtamopluseomínuarípofflmt.^temcattfsí Deles 
ctatío et fpeanquatú vtdelícet p ea fit coníunctío reíMectltíg 
etbelectatímófolumfctSm app:eljéfíoné:fed etílftn facultaj? 
velpoteftaté adípífcendíbonum q^t)electat.ad Hom.it).Soe 
gaudentes^té menunía caufatbelectíoné: no quíde ínquití; 
eftreíabfentís:ficutnecctíá fpestfed ínquantíípereá fit cóíií 
ctío f m app:eljenfíone tm 3d rcmDelectabílem^s.ljcicvl. xo* 
moifuí beíet belectatuefUm^tétrtftítíanó ínquantutríftítíg. 
fed ínquantum facít memojia retbflectetei; cuíusfola appjebi 
fionebelectaturtq^uísbe eíus abfentía trifteíur.^ítetíam 
monatríftitíebelectabilíspíOpterfubfequentemeuafioné.'RÍ 
fecundum^l?omoapp:el?endítreeuafílTetrítíftía íDoIojofa' (Qn 
accrefciteímateríagaudtj^s.5«ér»tmíl?íl3cí?:yme tneetc cauIafÍ0 
•^erpanemenímintellígíturrefectíot>clectatíoni6.5tcmope HeL 
ratio alíoíum caufat ín nobís t>eleaattone5.!gt l?oc trípiic/ter tione H 
"^:imo ínquantum per operatíonémalicuíusconfequímursK- tí¿L 
quo^bonum.Secundo ínquantum per opcratíones alíoím¿ 
effícítur nobís alíqua cognitío vel eftimatío píGpíííboní.?etfic 
cxlaudatíone vel l?ono:atíone alíoíum et bilectíone quefir no 
bis beledamur JCertío ínquantum ípfe operatíones aliomm 
fi fint bone:eftímatur vtbonum p:op2íum piopter. vím amojís 
quí fscít eftímare quafi amícum eúdé fíbí^nde ín.íj.epra %01 
i5auifus fum valoerquoníam inueníbe filíjé tuís ambul3ntes 
¿n verít3te.5tem benefscerealterí caufat Delectatíone • j£t boc 
tríplíciter^nomodopercomparatíonemád effectumquí eft 
bonumín 3ltero conftíwtumínquáítumreputamus vtnoftrQ, 
Recudo g cóparationéad finérq: fi l?oc o? 3lterí bene facítfpc 
ratjcofequí alíqd bonu fibí; vel a beo: vel sb l?oíc:fpes autem eíl 
caufa belectatíonís.'23ertío modo per comparationem ad pn'n 
cípíum:quod piincípíum eft tríplej;.Hna eft facultssbenefadé 
dí.*ñam per l?oc fit quedam ímagínatío abundatís boní ín fet 
e% quo poíTítaltjs communicare^Blíud pítncípíum eft ijabíttis 
ínclínansfecundumquébenef3cerefítalícuíconn3turaIe.¿er 
títtmeftp?ínctpíummotíuum.í,amo::puía cumalíquísmou¿ Qih-
ab altquo qucbtligit ad benefacíendum aUcuí.5ísm fimílíto? ^ oell cí 
doeftcaufabelectatíonís^'Hamípraeftcaufaamoííérqttícauiímojla, | 
fstbelectatíonem.Sí autem fimile fit co?ruptíuum p:opítjbo 
niqt5 potefTeper erceflumtficut patetin fuperabudatíbMbís: 
íicgeneratfaftidíünobclectatíoné^tómadmíratíocaufat&eí 
!ect3tíonem,e6ft em admiratío befíderíum quodda fciendt qtJ 
ín l?oíecótíngtte¡el?oc ^  vídeteffecmmetígnojat cauf3m:vel 
e^^oc Q> caufstalí6effectuse?xedít cognitíone vel toltaté 
eíustíídeo admiratío eftcaufabelectatíonísínquátul^adíúí 
ctá fpem cófequédí cognttíoné eíus qtf fcíre Defíderaírí ^ ptcf 
Ijocoíamírabíliafuntbelectabílía* í£tcumt)elect3to: ^abeat 
t)uo.f quíetem tn bono:etl?uiufmodt quíetís Bcepííone.í^uan 
wm ad ^ ímum cu'efectíus fitcotéplari verítatécogníta;^ íns 
quírere ígnotátcotcplatiócs rcrú fcítam p fe loquédo funtrna* 
gis belcctabíles:^ ínquífitíonesreru ígnotarü^uatüad $m 
mquifítíortesfuntqñ^^electabilioíeePm exmaíojíbeíídej 
rio p2ocedunt:vn]jomo maíímebelectatur ín l?ís q 6e nouo in -
uenit velbídicít:l?ec oía W^otU),qxmhí¿t nota % belectatio tíonesfií 
nes fpuales íntellígíbilesfi cop3rentur oelectatíoníbusíenfií hitóles 
bíííbusco^o^líbusfímplicíter:et?mfeloquendo funtmaíoí ntaío^  
res.í£t]?ocapparetftn tríaquerequiruntur ad&eléctatíonem funt ^ 
fcílicetbonü coníunctü:eíídcutc6íúgimr:íípfa coíunctío.'fll po^ '15, 
tpfumbonum fpuale eft maíus bonú co^)o:aleí maius bíle 
ctum:míus fígnu eíl q» ^ omines a ma^ímísvoluptatibusco»: 
powlíb9 fe abftínétvt no perdant i?ono:é quí eft bonum íntellí 
gíblIcSímilíter ípa pars íntettectíua eft nobilío: t magia co? 
gnoícítíua q5 fenfíttua,íConmctio aüt víriufcp eft magia íntima 
i perfectaet firma. 5ntímtus quídé eft:qí fenfus fiftít circs ac* 
,cidentí3reíeicterio;a*5ntellecms vero penetratvfqueadreí 
elTentíam.*^erfectto:eft:qí cóíüctíonis fenfibiíis reí adfenrum 
adiugíf motusqui eflactUs ímperfectusjvñ^eíectatíonea fen 
fibiles no funt tote fimul:fedin eís aítqd tráfmaltqd reíiatco 
fummadúvt pt? ín belectatíóe cíbom z venereo:ü:f5 ínteliigibt 
lía coíungúmr íntellectuiabfc^ motutvnde oelectatíoes COÍU 
funttoteftmul:ííicfuntmasí0perfecíe.í£ftenimfirmto::q«i^ 
bde(tabtliaco:poíali3funtco:mptibíli3jetcítooelkiunt:bona^'^ 
vero fpírítualía funt ¿nco:mptíbií!a.0« quo ad nos belectatio tw 
nes co?po^les funt magís vehementes fpirítualíbas pw? y 
pter tría» ^nmotquía fenfibítía funtmagís nota quo ad nos. 
0emndo:q:cumbelectationescoipo^le0fíníp3lTíon^apt« JJ 
titus fenlítiuifunt cum alíqua tranfmutatione coipalí ^ i ^ 1 ' '¿L 
mutatío autemeílbelectabilís Ijomíní quafí e ína tu raUs^ ^ 
trafmutatio 
fe¡cta pafltonc qtie oicitnr 00I02-
tíMfmt&tiocoípoialismneftin fpualftjus belcctatíohiíbus: 
níripcr Cjuádam redúdanttá ab 3ppetííu füpcrioii tninfericnc. 
fCeríictquiabclcctatíones cocotales appetünmr vt qda mes 
dicincconm coipo^lesbefectusetmoleftiasícicquíbus txitti 
fíequcdamc6fequ«mrml?omínc.^fí bekctattones co jpo^ 
Ico íuperuemcntes !?mot trtftiít'ie magíofentíuntur:?per con-
fequens magís acceptamr:^t)clcctatíones fpínmalcs que no 
ljabenttrtftttíasconírarías.íEí?o.)4*qOTÍ. 
^ ^HL W c gaudío varto^aude^ 
& te Abomino femper.aftapí'sadWr.tííi* ,Rotandmn ^gau^ 
' ' ^ derenamralíterquflit>ett)efíderat:fedeft6audmcrímtnale^ 
m cogruitpeccatoiíbus^ l?bc eft gaudercral gaudmm fpírfaia 
le quod congmtt íuftís viato:íbus:et ^ oc^fl gaudere ín bomíí 
no,í6t eíl gaudium qtí congruftcopiel?éfoiíbus:etl?oc eft gau 
dere tnbomino feinpcr.Bc l?ís gaudtjs varíjs notabile^ biftífi 
ctionem ponit ^ et^eSI jaran .fupereptftolá^aulí ad 
tóí.drcafi',fíct)ícen0* 
Cíauídamgaudentínvanttatemttndí. • 
C B l q ínvoluptatcpeccatí» 
C^eríí) ínvoluntateboní, 
m w tt&mniinviñomtyeL 
nwn ^ m»í"sattdmeftperículofumctvaníí.fc6menítíonímetiti 
fanu.terttu gratíofum íbonúrquartúeft glojiofum zvem, í£fí 
crgo píímo gaudífí mundkbc quo 5o.]Cv| JíOundus gatidebít. 
Ifeocoftcduntnóeflebonum quatuoi^ímum Falfitascafué» 
ZDeríto rtmet tno gaudet quí vídctbomfi .pítmí cóburüdco 
Ifetere.]dlv>fiauo0plantauíegoiettello:vt)lucífemm;^td3:5uí 
dam^vnwerfamterraml^ancn^fluuío^tuquerístíbígran 
día.lfeocpíedpuepíobat vanítatcm gaudtj.^ gaudem9 ín fta 
tu quopoírumtt6t)ánarí.S;ci5m ígnoiátía ftams: mérito tíolet 
írtongattdctriatoíquíbubtratberectímdínevíe.Hemoaüt 
fdtanamoíevclodiobígnu0ftóccMa.ííc.i:Xob . r . iguale 
gaudifí mílji erít quí ín tencbus fe t )eo^r t iü eft canfe gaudt) 
trafitus^luebolet gaudeat patcr vídés1?odte filíu nafdí 
eras mojúfic 7 mundue tráfit t>e quo gaudemus^ó 5ob.TO 
ÉSaudiu^rpocrítea.mundíadínftarpúcttí^uartueft multí^ 
plídtasreat^aneejcpédítfugflua quí oblígaíadtnulta.5it 
multís em offendímus oésrgp emendare tenemur luctuuova^ 
ne gaudem^í£fa.w;i1^ocauítbñsad fietú t adplanctumrad 
caluitiú Í ad cíngulujíacáí eccc gaudíú t letttía TC. QC6O eft 
gaudtü petí be ^  i£cclefi.xjc|,í0uí gaudet íníqtate ftenotabítur 
i d eft oenotalíbítvítebelebíf .íatSgaudíü oñdunteffe ínfanü 
i | quatuo: effícíés:matcría:fo:ma:í finís, miíqñ em íudícaí res 
vituperabiltsroneefRdéíí6ivtbonaíníquoju.BUqñronc ma^ 
tene:vtnum9 plubetts.2llíqñ roñe foimcrvt l?otno monftruos 
fus.iaiíqn r6nefinís:vtff:enarucáttts.SíícgaudíüpctóiuPm 
Begau* qualibetfuí cámvítuperabfle tínfanumeft.!£tp?ímo rómem-
lopeti, cíétí6.í5i labo^s ad mortéríderet t gaudcrcttreputaref pbte 
netíc^.^eccás monalíter labozat ad mo:té anímc.¿cclefta. q« 
Bífumreputaui mcrozftafs erroic Í gandío t)t]cí:qü id ftuftra 
t)eciperi5.^lerepctózt)ecipifperignoiátÍ3ftatus:qífíaduerte 
re peccatimaculá offenfam Í pena flcret.fm ílfó TLncxix. íñnín 
fi cognouifles «tu tc.0cóoratione materíc-famus reputare 
turrqutignéad fe cóburédüivellaquea ad fefufpendendü: vel 
gladiüadfeinterfictédufaceretfcíentcr-r gaudentcr.Sicfai 
citqui gaudet ínpcccato.5dco*^:ouer.]cv. Smltitía gaudíú 
ftuUo.ítertío ratíone fozme.^ama eftet mulier que cojam ma 
ritofuo oftenderetfigna ímpudícitiefue Sicfatuifuntqui in 
cíjoieísícomcííationibueí Ijmói gaudet quí in I70C culpábeo t 
l?oíbus manifeft3t.0tc ÚUXK quib9 ©ap.q. Benite z fruamur 
bonts tc.ígfa.icxiiri.3fngemuerütoé6 quí letabanf cojde ceíTa^  
uít gaudiü.^dco.í.Co^.TÍj.Cépu6bmiceft;reliqu0 cñvteti 
Ijabét V%OKQ táq3 no ^ abetes finttí quí fiét tiq? no flétese quí 
gaudet t á ^ no gaudetes^uarto roñe finis.Wds fumes d i 
bumcul?amo:auísgranu cülaqtteo:fatuegaudét:q:ftatímei: 
l?ocfequií OOIOÍ moííis.í3i ergo motus recipitfpecicm a ftic: 
cuius finís malusetípm quocpmalú.5íni0 gaudétiuinpecca 
to malus:quia ^ ob.txí ^ í.tCenét mpanít t cítljaramí :gau^ 
v dentad fonitum ozganiícScabiofusDumfricatfe gaudet: $ 
^ vertitur in anguftiam.0ic Ijuíus g9udium.*^2ouerb.iciH)'. Bii-
juno fusbolo^mifccbííí extrema gandí) tendeo peccatoiíb9 gau 
l,' déíibusi5í3ac.iífj.iQ)íferieftotcílugete'rplojateriftts vefter 
t cXe i tío eft gaudiu íuftí.be quo *^?ouer.]c$,í6audiu iuftoeft 
Tacereáidícíüíc.!^ocgattdíttoftédunt gratíofum Í bonüelTe 
quattto::qj cftbcbñficísbenbeaduerfitatibusmúdiibe .pfpe 
ntatib91pj:ími.ftatustppíU.*^2íinoergo eft gaudíú ípúaleDc 
bnfídís t>eí .Sicut egení mérito gaudent be bonís tuuitu. ^ s . 
a w $ n cóuertédo bits captiuiatéfíon íctúc repletú eft gaus 
dio tc.í£rgogaudédut)éincam3tione:vtinfirmooe paparas 
tioncmcdicine.teiere.í;Vtfactú eft míl?tvcrbum tuú ingaus 
diú:qí^búcarofactueft.|o^^uc.|.í6ccevtfaetaeftvoj:íaitt 
tationistue in aurib9 meisiejcultauit in gandío tnfans zc Me 
natiuítatem infirmo bepfitiamedíci.7lu4.íettágeli5o vobis 
gaudium t c ^ e apparitíonc vtceco Tifo lumine JK)at.t{.Hidé 
tea ftelll magí gautfi funt-rcBc p^dicatíonc Í couef fatíone; 
vtbifcipuló be doctrina magíftrí3o.iij.^mícttsfpofi gaudet, 
S>e Víctb2iofapaíríone:ficttt viro bemctojiapugílis fui •'^ba* 
cttclji.iü.l%o autc int)ño gaudeboic.Be facramentoiú írtftim 
tione Í vtrmte ficut fautio be curatione. ígfa. pf. Ifeaurietis a^ 
quas in gandío t>e fontíbus faluatojisi. facramétis. S>c glo^ 
rtofa refurrectíone:fícut femó be bñíe]caltatíone.3lo^fiSattíí 
fifuntbifcípulí.Be mírabiliafcenfione:fícut católico oe ínter? 
dictíamotione,5o.tííij.Sibíligeretisme gauderítis vticpígj 
vado ad patrl.Becudo gaudet íuftusbe aduerfitattbuisi muí 
ditlicut mcrcato: be mercimoníjs lucrofis.íDat.v. B^t i eftis 
cummalediicerint vobís Ijomínesíc. gaudeteí edítate ÍC, 
3tem ficutbebítoi int>ebittóacquírldís: fícut cl?ííftus pofuit 
anima fuá ,p nobísibígnom eft vt nos p:o eo patiamur. ttct.v, 
5bantapoftoIígaudétesaconfpecmc6filq íc^temficut mt= B e gam 
lespiobusíntomeaméíístmíbípjobaturetaequíriturgloííaí dio bea* 
fícl?omopatiésinaduerfi6.3íac4.í0mnegattdíum e^ftímatc tojum» 
ícCertiobebet tuftus gaudere fcepjofperitatíbus p:oyími:ÍÍ 
cutvrtúmclnúbefaluteaUeríus.^m.ictl,í5auderccugaudé5 
t íbusjdeo 3Job.r¡C)cí .Sí gauífusfumadruinameins quime 
oderat.í£rgo gaudet íuftus Í bene be peccitíum penitentí3.iv 




ni be filíjs mis íc.íauartogaudetiuftus t)e ftatu píopíio:ficttt 
obfeflus ín firmítatecaftriin ejcultatíoneet beuotióne aduerfa 
rq.f>íouer.wiíj.Coíqi6nouítamarimdinemanímeftte.'ingau¿ 
dio eius ná mifcebitur cíctrancu6.íet fíe omne iftud gen9 gau? 
di) eftfanctum.i0ttarto -z vltimo fequíígaudíum paradtfi.'Oc 
quo ia)at.r]cv.e£uge ferue bone et fidelístíntra ín gaudíumbo 
míní tuiJfeocgaudíú oftédüt gloaofum quatuo:.*^íímo afpe? felieí * 
ctus gratífTime puicl^itttdínís.Síbeledabüe eft oculís víde? tas paí 
refolemfíueCTe3mrampüld?2Ítudínein:quanto toelectabilius trie, 
eritvíderepulcljzímdínem íncreatam.^deo 'Ps.vt . íS^tificas 
bíseum ín gandío cum vultu tuo,0cíáo amplejcus fummebul 
cedíni6.©í ampleíus fpófíbelectatfponfanuquanto plus am 
pto6beíqnieftfplendo2lucí6eternePelectatammam.3ldeo 
Bpoc3C.j:ií.t)iciwr,fi5audeamus z emltcmus z t)emus gloziá 
fceorquía vencruntnuptíeagnt'zc.jfelií: anima que poteft Dice 
re CaúáiXeua eíusfub capitemeo íc.Ccrtio crpuifio omnís 
ínquietudinís.0ígaudetquít)evnoftultofeUberat; quantum 
^audebít quíbc oíbusftultís z ftulíítíjs líberabitur.í£fa.KC¡cv. 
©sudíum tletitiam bbtínebunt tcí^uartoobtentus eternus 
bicte beatitudínis^í quisgaudetbecouíuío quod tamen nó 
burat nífi per bimidiam biemtquanmm gaudebit be conuiuio 
eterno.5o.x;vj.5terú videbo vos'-z gaudebit C02veftm5;í gau 
dium veftrú nemo tólletla vobis.lfeóc efl plenum gaudium;bc 
quo 3lo.*vj.^etítc z accipíetístcjeltjc trtflitia ínlabo2e pie* 
fentis penítcntierqUetn íUud gaudíum conuertemr.Hppetení 
duni ergo eft gaudiumívbi ratíonalis videbitpulcljíítudinem: 
concupifcibíUsamptobimrfummam bülcedínem: irafeíbis 
lísíenebittotamquieté:totusl?omoetemambeatimdinem. 
C ^ e fe t^a paíTíonc qiiebícií boloz fíue tríftita, Cap.ví» 
sfjgquimr oe paffione que^t» 
^ ;t>icií Oolozfiuetriftitía.^equa cuín ceterisHug. pcurrüt. 
ít)cciui.beíín ín.]ciiti.c.viíj.índucitíUud ^ íergilq. 
^ ^sílfeinc metuuntcupíunt:gaudétcp Dolentque/^ zo 
míusbeclaTattonefciendum:quod fícut adbslectatíonejbuo 
requtruntur.f.eoniunetioboni:íperceptio Ijutus coníUnctioi 
nis.íjtaetiam ad ooíozemDuorequirúturX cóiúctio altCuíus 
m3li:qt5 ea roñe eft malú:qzpzíttataliquodbQuum:íperceptío 
ijuíus coniunetíonis.*^>ertinet autem bolozael appetitú.'Bam 
omnismotusappetitíuusfeuínclinatíoconféquens 3pplcl?é 
Xilina 0umtneBntoníní« 71M 
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tompettinet aáappttitíi intcUcúinü vel fenfitíufí .JncUmtio 
em appetít^ namrslíe nó cófequitm appieí^rionctpfítts appe^ 
tcnttefed éltevim.Cñ tgimr boloz ficut t üclectatío piefuppoi 
naí in eodl fubíecto fenfum vel appiei?eníiorté alíqua: mantfes 
ftum efl q> boloieft tu appetítuTenfítiuo vel íntellectíuo, €t Pm 
^ eft ín apt3etíturenütíuopjop2íífítmet)tcítur paffío. Mümtes 
Hug.bíciíboloté. eíTccoípo:í0:íno tantobídtunq: caufabolo^ 
tís eft ín co:póic:ptjíac0 patímur alíquíd nocíuúco:poiítf5mc» 
tus bolons femper eft m anima »0ícut aut gaudíum eft fpecíee 
belectatíonieríta -z trtftítía eft fpecíes bolozís * jgt ficut fola illa 
feelcctatto que ev ínteríozí appzel?éfióe caufatur gaudíúrnomt^ 
mwríque aut esterío:í apptóbmfione caufatur tíelectatío no 
mínatur:n6aütGaudíu,5tafolueíllet)oloiquiej; íntcríoíí ap-
pie^enfíone caufatur momínatur tríftítíatquí autem ev erteríoit 
bolo::nontríftítíanominat.í6t qivíscognítiua interío: ímagíí 
natío velíntellectus poteftpercipereptefens: pieterítúí ftuu^ 
mm.0enftt6verocrteríoin6percípítníríp:erens:ídeotriftiíia 
efTepoteftbepíefentípzeteríto tftituro.Sedboloi cozpojalísq 
íequítur a ppíc^éfíoné fenfus ejcteríoiístnó p5t elíe nifi be pfens 
tírfíaturaliter ante maíoteft appetítus belectatíonísQuam fu 
gatríftítíeXuiusratio eft:quía caufa belectatíonís eft bonum 
c6ueníens.caufa autéoolozís vel tríftítíe: eft aliquod malfíre-
bota f pugnasXontingitautefTealíquodbonúconuenílsabfc^oifit 
tufferen * bíflbnantía.Hon aütpoteft eíTealíq^ malü totaliter repugnáis 
fíam» abícpomníconuenientía.'^eraccídésauíccontíngítqptríftitía 
alíquís magís fugiat $ belectatíoné appetat.!gt l?oc tfíplícítm 
'ínímo esparte app:el?enfioní3:qz vtbtctt 2lugu»Bmoí magís 
fentítur cü eum pzodít neceíTítas.í6i índigentia auté amatí p:o 
cedittriftítiaíque eft ex amilítone alícuius boní amatírvcl íncur 
fu alíraiusmaUcotran). ©electatío aüt nonl?5 índígentílboi 
ni amatítfedquíefcít ín eo íam adepío.!©ecundo caparte caufe 
tr ífi3ntís:ej; eoXq: eft magís repugnans bonoamatott: per co 
fequcs maíus malú q^ fit bony illud ín quo belectamur.j£Dagis 
enim amamus confíftentücoipozís $ be¡ectatíonécibí.C€i;tío 
feoloi ín arparteeffecmstqitríftítiano ímpedíttantuvn3belectattonc5 
feríoima ^ omnes.í£ft auté bolo: interío: fimplicíterloquendio potío: 
ío: eftey #eicterío:3a5bolounteríoieftcrl?ocíyalíquídrepugn3tapí: 
fc r ío^ petímíipfitboloíautcejtteríoteyl^c^rcpugnatsppetítonqi 
repusnat c o i p o a * ^ auté eft per fe:eft p:^ eo q^ cft per aliud. 
^atet ctiál?oc ejjparteappíeljefionis.'Raapp^ljenfio imagí^ 
nationísí ratioíseftalííoíqs appzel?éfio fenfüsmcíus.Tfícpo 
tío: eft bolo: íníérío: eíterío:i.Cu íu© fígnu efttq? etíam boloíes 
ejctertozes quís voluntaríefufcíptovteuítet ínteríoíem • ^ uans 
doq5tamenbolc:cj;terío:eftcum tnterícu^tucbclo: augemn 
^efpc* í^uícqutd enim fenfu appzel^endttnf íoteft.app^etidí íma^ 
íicb* tr is gínatíone:et ratio; fed non conuertítur. ^ onunt autem • Ba-
ílítíe, mafcenusí^egonus^ícenusquatuoifpecíestriftitie.Cuni 
enimtriftítiafitbemalonnquammiñalíí alteríus eftimatur vt 
fuunufíe eft tnftttta miferico:díe.5nquantu apparens malñífed 
veré bonú eftimatur vt fui bonübímínutiuü:fic eft tríftma. ínuí^ 
díc, ^ Jnquantu vero malú fie aggrauat?vt no a|ípareat aliquod 
refugííúfic eft anguílía^nquantíí autem fie aggrauat vt etíam 
ipfa méb:a tmmobíííter fie eft acidí3.í6ft etía •» tríftitía peníten 
tie que eft be malo p:opúof íSft auté triftítía bona quado eft 
Caufa ratíonémtala vero quádo eft contra velejetra rationé, STlpo.l.fi. 
trÍfiiUef q.tyi;v.Cauf3t auté tríftíííá bonum amíírum:-? magís malu eos 
íunctumJid eft p^fens Pm fenfum velímagínatíoncm patíentí, 
^temeoncupífeentía feucupritas caufat tríftitiam: ínquaní 
tuífalícetberetardatíoneboníeupití:veUoíaUfubíractíonetrtí 
ftamun^íté appetítus vnitatís^Énüquodcgí eiñappetít vnítas 
tum ficut íbonitatéíquiabonííviiíufcuiufq5c6fíftítín quadam 
vnitate*© icut ergo amo: boní eaufatt)olo:é modo bicto: íta ct 
amo: vnítatís.^tem poteftas maio: ínquantu fdlícet rcmanet 
appetítus ín con traríum indinas caufat üolo^m. ©í enim nó 
refifteretappetítus fed cófenííretmonc3ufaretbolo:em,í6í;trí 
ftítía ino:dínata ímpedímr Ijomo ab 3ddífcédo.35tem eicea ag 
grauatur anímus afpirando euafíonc malí«5tc bebilítatur vel 
etíam p:íuamr ab operando^tem ínter omnes paflíones ma¡cí 
me nocet co^x)n:t ^  oe n6;fo|um per quantitatem eícefliuaifed 
etíam quantum adípecícmfuí motus.ljee Sl?otTu)<ij.queftion. 
©electa ^ i í ^ n r e m e d í u m nota i.y tríftitíaml?3bet mitigare quelibet 
tío míííí beleetatío ficutfibícontraria.3jtem fletus mitígat tríftítiam: et 
gat tríftí í?octum quíaadeíteríoHbíffundiwmmpiopter ipfamope^ 
tim> rationemfletusique cum eonueníattríftato effieímrbelectabis 
Uefi tm bolo: amící compatícntís mitígatetíant tríftítiam :ef 
Y¿cc quía eí fit ímagínatío ín contrtftato:^ alíi cum ípfo ferunt 
onustrítíftttíe.Cum quíae^l^oc percípiuntcontríftatífeaitía! 
rí?q6eftbelectabíle.3Jtemcontemplarr6 verítatis mitígat tw-
ftíííam:quia maíímam belectatíonem catifat^tem fomnus et 
balneum:,rl?ocquí3refo:íT¡3nt naturam co:po:alcm índebítfi 
ftatummotionísvífalís.Sho^.íj.q.ríívííí. 
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ta ^ aít 03luato: bífcípulís^ulíer cum parít: tríftítiam ba- f,?311^  
bet,3lo.]Cvi.í6títerumibidemXrífiítíaveftra vertemrín gau- E . ^ 
díum.í£tmulíer qutdem namralfe,i.femín3:tríftiti3m l?abet(n 14 
partu Ijuniaiialí^ulier e anwlts.tmalá cofcíenttart;ríftítíá ¿a 
betínpaituCTimin3lí,í£tmuliervírtuaíisetintelleaíua!trís 
fiitiamljabetín partu fpíTítuali^bí feiédum quodfuntfeptem 
genera tí i f t í t ie^íma mulier vnam ^ abeí.fecunda trí3.et ter* 
tía tria in psrtubus faís. 
i£í£ñ igítur tríftítta p3íííonís:ct1?ecmoderanda. 
Cí^fitríftitía attedísííonís:etl?ecrefecand3> 
CTí^ft tríftííía emulationíetet l?ec abdícanda» 
d i ^ f t tr íft iría contorbatíonis:et l?ec fegreganda, 
CíSft tríftítía míferationistet Ijec pwcuranda. 
C i£ f t tríftítía compunctíontstet l?ec peramanda. 
Cí£ft tríftítía beuotíonistetljecampleyanda» 
í^uantumadp:ímumfciend0:quod ficut naturaleeft Ijomíní ^ e*.^ 
gsudereetbeíectarí ínpfentía reí3mate:tínl?3bítíonc reicó tíaínn Í 
ijeníentisn3mrevelfenfualiíatívelranoní.^íaecontrario na 
turaleeftmftartíbep:íuattonereíam3íe:eít)eeoquod mole fio 
ftatnaturamtfénfualímtemautronem^tquia frequentercós ^ 
tíngtt nos incidereín ea que funtmolefta et nociua natnre vel ' 
fenfualitatí vel ranoníHicut íti inf^mítates:famé: fiítnijfiígiieí 
\?ítuperationes:íníurí36:p£na0í l?itíuffnodí: ideo frequenter 
tríftítía nos t3ngítfaltemfecundiimpaíIíonsm.<6tquíanuUus 
eft ta copofitefeliettatis quí non alíqua patre cum fuafoztm 
naríyemr f m Boe«be phílo,confo.ideo nuílus eft quí aliquan 
do rtoneontríftemr.^erü quía ex namra]ibusfvtbícttp^6 no 
fumus laudabilesnet^ vítuperabílesmeemeremurmee beme 
feniUnídéo fiftetido ínipfop:ímo motupafííonís: eí non vltra 
p:ogredíédo:no eft peccatú J^ác t cl?iíftus5cfus l?abiUt. 
Dí^itbífcípultS 2353 w v j X r í ü i s eft anima mea víq? ad mo:< 
tcm.Ifeínc Í 'Hmb.Bufcepit bñs tnftttía mea cóíidcter: tríftítíl 
nómino quí crucc5p:edico.^ícif autf íríftis^m í6tf mot quaíi 
tritusftans:vtí?abetur ín Cat^olícotqupfa tríftítía terítuafflí 
gítíconfumttco:ptts:,zídeobicítur p!i:ouer.?^v. SíciJtttnea 
veftímento t vermís ligno.fíctrtftitía viro nocet co:di: z 3dea 
q? :Slntiod?us re^; íncídít ín latíguo^m p:e tríftítía %Untdiis* 
itereo mftttí3 iTMgmin ierra aliena.) ipac!?sb.v j . qt5 ct muí < 
tisslíiscontíngííJtídeomoderaclaeft íftatííftiíia ^ refrenada: 
o:ldp T confo:m3ndo fe ín ómnibus voluntan t)íuíne:rine €ii« 
iusbeneplaciíoadueTfapatínopoííamnsiíícuíípreJefusGÓí 
triftams bocuít nos e^ éplo íuo ¿íiríus o^s Í o t ó i l u c . ^ 
' Bon meavoluntaerfeátuafíat. íStvíOícrfinaíj. fen.Xriftítía 
ftjíí ín eo fm ^ paíBonémóftn p3írionc.i.í3li modo q> ex illa tf í 
ftítía ín nullo obfeurata eft ratiomec ab alíquo bono per eain 
velm momento fcfubírai;it.3Jn nobís auté eft f in paffioneml Ío,tv). 
t3Uter^aliqu3tuluobíencbwtíntellecíumít)ebaítataffectú. 
IDulíer ergo cumparitrad litera: tríftítiam l?3bet ex afflíctio* 
ne.Hnde pume mulierí ín pfona oimoíctumfuitteiccepta vírgí 
neXDaríatqfínebolo^peperít^noolo^ paríesfilios.ÉScn. 
í í j ^o lo : c6p:el?édíttriftítiam:ric t quelibet aninm inoperádo 
multa alflíctíua:fed tríftítía vertetur ín gaudíü.j.^e.tí.l&xell ^etrílll» 
enimgratíaft piopter oeüquís fuftínettrtftttiasrgratta aúrbu* ííaattp 
citadglo:íá.0cióacfttríftttiaaítedtationí0:cuqiií0fc3contri? díatio» 
ftatur ín opertbus veloe openbusbonistad que tenetur róne 
labo:ís eííftentis in eís:vt (n o?3do:bícédo officíúueíunando; 
confitendoet Ijuíufmodí^nde ^ ámaf^íffinicns accídia que 
tmpo:tat tedíü operandí bícít $ acidia efl: tríftítía aggrauans 
anímüvtniieíUbe3tfacere.5ft3 trifttti3beuíe£ífiii)51,'*ael:cu 
ambulabat per beferííí vt veniréc ad terram pzomíflionis cepe* 
runtl?aberetedíttm labo:t6:et ijabere ínnaufeáíuauemcibiint 
manne:red mo:tuífunt plurímLSíc pzeiTt .triflitia acidíc faílí^ p p 
díuntbonafpüalíajqueetfun p2Íucíptovíde3nmiiabOiiofa:ta neceíf^  
men funt veré fuauia.í£tficutíUícótépto fuamíumoíllo cibo: ríopj1 
quefiemtvílífiímo6cíbos:tta accídítaddtofís.'ñácum noom eftw 
quís tn tríftítía manercpoíTit quín eam erpcll^ttnefctens feeoí 
ttertere3d bona fpüalta: que etfí ín puncho vídeantúr tobo? 
®e U p t i t m paílíone queoicttnr^pcs. CapOTI. 
tíof^íñfuautamultüfentmnfjrradítfead mundana t cama-
Ita vtMimrM eom'oélcctütione abíídat triftítüim, ^ lopterea 
tícít üpíens í£cctí.xntíCnttitimn longc rcpellct a te: multes 
¿m occidíítr iftítíajfaltemfpfiaUtenStcttñs^efus furgensab 
o^tíone:m muentíTetbífcípu^^ 
mrXDatwví.crcítauítado^tíonc.íetqtnonfeíuuerutadla? 
boiandum oiattone:indderut^cíto ínmoítcmfidelttatísdr^ 
cabniWratc cfyiñi&ed cum cfyiñm Uxit cutdam adolefcc= 
n'qucrentíví9ralutísetperfectíoní0.Sí rísperfectuscíTe va^ 
dcetwdeoíaque^abes íbapaupcríbusetfequere me.Cum 
ille íjocaudííTctabú't tríftt042t>attl?,yí]cqutabíueserat:tdeo vi 
debatur fibí nimts bíffíctle relmquere fubftantíam.íDuUer er 
gciienfualítas cumpsnt faciendo operapeccatomm ad febc 
lectandu vt vitettriftiti3:triílíííá1?abetíncurredolabo:e6 íbo? 
lo:esíneistremo,ifumc6fcientiefuftínet;quÍ0encratnQn par 
uátríílitiam.^ndebícitp^s:^oi0malu6impletur penitudt 
neMicet poflmalu c6miiTum4íetbel?uiU6 partu criminalibíí 
Karof» cit^ac.in canoñ.Concupífcentía cum conccperítXmaímn bes 
^ fideríumparitpcccatú^eccatucüconfummammfueritgene 
ratmo:temfdUceteternam.Sertiaeíltríftitiaemttlationis:cu 
ütfíflí* f^wstriílamrbebonoalteriust^alíqñpertinetad inuídta: 
ííonula ^ ñ ^ d neemefimfcdm pljm.Cum quístriftaturbe bono pío 
¡fliue. tóP0^W velípúalitinquantumbonum ipmpioyimiappie 
l?enditur vtbímínuíttiumfuil^onoíist gloite:fecundum iudií 
dumfuumlicetfalíum fiüfictalis trínítía cílínuidia .^ífi Ba= 
tnafccbicit ^  óiiitdia eft triftitiabebono alieno. íStquiacotra 
cl?arit3tempiorimieft:p:opterQt5bicítapfe4.ad C o ^ i í f . q ^ 
cl^ríta0nonmulatur.imoiiínuídet:ncutnccfri5ef3dtignis: 
ídeoBpfeadmonetipfamabdicandobícensBoma.icitj.'Hon 
¿ncomentíoJieet emuIatíone.f4ínuidie:triftitíe conuerfemini* 
í8mni0enim plaga id eft inuídia .jecct'úm .triftítía cojdis 
eft:vulnerar enim animam et cotpu0^nde 0enc.vtínam oca 
liinuído2umínoíbu0Cíttitaííbu0ínuenírentur:vtbeomnifeUí 
dt3íe toiquerétur^ft taliatríftítta qua quis tríftatur bebono 
slterm0tempo^li ínquanmm fibi videtur co índignus: ficut 
cum qui0trifl:amraUqu^maluml?ono^ri:bígnítate fublima 
ri:biüitia0l?abereíl?uiufmodi.Síedcumbittina<pmdétíaifta 
bífponanturrque cucta certiflímebifpenfatmobebet aliquí0bc 
l?umfmódi contríftarí^ltqñ emtaliabeus concedít malí©: vt 
con0derat9beibenignttateergafe:reuertantura vr)0fui0 pef* 
fimis:velfi nonfeemendant:3dremuncrandümbona queljic 
faduntset itafunt íjmoí pama Í tranfítoiía cp no bebeant bo* 
nicurarcícontriftar¿l?í0carere^fí*^0.w;á.'Hólíemulariin 
malignantibusX fi videri© eoopjofperitatébabercí bocideo: 
MÜb « iwo^vt fubdi íurXá^ fenúvelócítcrarefcentícXDuliererc: 
itorba SO't^iuma vmcmfrn fenfualítatcrcú paritopera.f.emulatioí 
^ nís:triftííiaml?abeti,aífUctionem be ipa fuá inuidia. jgtdí pe 
peritnonvíi(^triftítiafuaconuertíturing3üdium.tí?ocideo: 
quta no peperit mafculüi.opusviríuofu^fcdfemínam.í.opus 
Vítíofum fedt:et fictriftítíamíUper trtftítiáí?abet.fgccR.rr]CVí}. 
*Rónetríftitiaineft vfcp admoaéXmfemivln eft fummatrifti* 
t i a^uar ta triftitia eft turbation isXcum quis e%, aduerfitatc 
veliniUríarecepm trtftamr multa drea ipfam:ií3 q^ e^índe tur 
baturnonqtí triftinafitiraíedeic ipfacaufaturmifiqui© dio 
abíjcíateanu&beljocpotintelUsííU^ .^elir quí 
non Wuitanímí fui triftítílf^erturbationís. pwoterea bí 
dt l^íero^ra vince patientiamec mes tua vagetunalias vacet 
vanjsl$!turbatíonlb9:que fí pectou tuo infederímbomínabutur 
tUL-ettebeducentad beliemm maidmum.be confe.bift.v.hun-
qu3.Sign3nteraút bícit^ra vtapat ient ia: q: p:ímu qt5 oes 
curít mitiiqñ áduerfa et iníuríasfuftineceft triftitia et beíectio 
quedam anímúqz videtur fibí indigna p3tí:ítalitríftítíeoppo 
nitur paííentía:? eameicpellit:vtfuum contraríum. iSíquia et 
illa triftitiapoft eacaufatur ira:ideo per patíentíam vinciíira: 
quía remota caufaremouef effectus Ifeancauttriftitiagturba 
tionisietfi Ijaberínonbebet in aio: qi vitia tfí oftendibebet ín 
actuextiínfecoadcoirectíouemaltoíiL^iciturem íÉcclefíaft. 
Víj.^ei' mftitiá vultuscozrígitur anímuo beltnquenti0.Cuem, 
tepieljendendo quis Cjtyibetfacíé trifté Í turbuleittamró quí 
CGirtgimrcopieíjédítUU quírep^í^dítmultubífplicerétalé 
befectrnt fie magís batur fibí occafio emendádi.íÉt'^Joucrb, 
m'.bicitur^emsSlQUílobíííípatipluuías: tfaciestriftis íiní 
guamoetral^entéSíclegímusbe beato Bugu.^f i ín menfa 
aliquis cepiífetbetral^ere^ftédebatfe triftéí turb3tü:adeo q6 
bicebat obloquemíbus^í quis amatbfctís abfentü rodere vi 
ta Jaac méfam indigna noucrit efiefíbí.í^mnta triftitia eft mí 
ferationisreu fcilicet quisvidens mrferias piothnoíumcojpoí Be trifti 
rales velfpiritualescontriftatur.^índc 2lugu.t>ídt ín libio be tía mífe 
duit.bei.q> mifericoidia eft aliene miíerie noftra in cmde com- ratíonis 
paíTio.ífeáci^ abebat apfs cúbicebatadBom.ij:.í23rtfl:ítia iní^ 
í?ieft magna etcotínunsbolotcoídi meo .Ifeancet íSaluaíoj 
l?abuit qn videns duítatéfe ffeierofolrma fleuit fuper iílam: 
vt l?abetur HucidscíCompatiebatur enim perditiont iUomtmz 
pzoptermagnastribulatíonesquasbebebant fuftínere tépos 
re obfidioni6futti.re fubtOtoeí^efparíano:quI erpzefTítipfe. 
Ifeancetiam ofted it qñ be mo:te 2Ía5ari lad^f matus eft.^ol. 
í:í.e]i:compalTionefozoittmeiu6:velpoíiuseí; compaífione ad 
animam Tlajari que reuocabatnr ad miferias fjuius viíe:vtbií 
citur,ríu.q.n.qui biuína.í£t quanto quis l?3betmaio:em.c]?arí 
tatertantomagis l?abetl?anc triftítíammam mifcricozdía eifc; 
cms cftcljarítatis .^nde et be beato dominico legitur mífe 
ratioquccumeoab infamia creueratmulliusafpec^afRictio 
nísfinebatettnoneíTepartícipem tnopterquod bisvoluit in 
femum venundari:ad redimendú filiu cuíufdam vidue ab infi igjcépluj. 
deíibus C3pmm:aim mater íllius fubfidium ab eo poftularet: 
ct altera vice ad fubueniendum necefTitatí quomdam nobiliu. 
iCopatiautebebet qttílibetpiecipuecrueifí]co;Bam f m apfm. 
t|.ad %m.\i&i compatímur ctconregnabimus.(^uísem tam 
burí co:dís eft:quí fi videat bñm fuu optímátpatréamátiffimu: 
benefacto:em largiflimum:afperríma tolerare Í pío fuivtilita^ 
te non copatiatur :non cótriftetur Í multum^uanto magís ÍC. 
Serta triftitíaeft'conpunaíonís:cü.f.quís tríftatur ?boletbe 
peccatíscómiíTts:bequa bidt aplbijad Co^.víj.Sriftítía que 
fct5mbeüeft:faluíéoper9f.í£tloquttur vt erpKcedéttb^patet 
be triftitiapenítentieí compuncttonís.ígt q?nil vtilíusad falu 
tem etpurgationempeccatom erparte noftra triftitia Í bolojc 
penítentíevera:ideoamandaeft'r píocumda.^ñbicif íSccfe. Cr/ft/tía 
vtj.Co:fapientumvbitríftiíiaeft.'^etrusapfs:qífíeuit amare compucí 
id efteum magna triftitia peccatúfuu5indeecepitrcmíiTioné. tionís. 
j^ariaZüagdalenarqjcontriftata eftvaldebc peccatis fuís: 
ítavtlacljírmísíUislauaret pedes 0aluatous meruít audíí 
re:remittuntur tibí peccata tu3Xuc.vi).í£tqu3to quis plus tri 
ftamr be peccatís:dt fpe tamen remifíionís erbiuína mía plus 
recipítemundationís.í£ttriftiíía quidéfm ratíoné;quenon eft 
aliud nifi quedambífplicentia volútatísíí beteftatío te pecca 
to inquátü funt offenfa beúnimia effe nó pót. í£u5 eft fecúdú 
btmXljo.q; amozbei vnilla ^ pceditmon potefTenímitts.Sed 
triftítiaqeftinpartefenfitiuaíeamaffhgítíeníibíliterúllapót XOau 
crcederetficutt alia alfiíetiua co^oíts:vt íeiuniüm:vígília:bíí m í , 
fdpl ina^^moi^ ideoopo:tetíllámoderarí. Cauéda eft auté 
rríftitía^poaitarüquaerterminátfadesfuaspiopter tnúdí 
glojia vt laudctur:.ppter qt5 ©aluatoi 3it.*RoIite fierí ficut 
pocrite tríftes.©eptíma triftitia efl OeuotíonisibflXquis cótrí 
ftatur e!ct)ilatione patrie fupeme cofiderás felicítate t fecuris 
tatem illíus 7 periculá petá vite piefentis.Be l?ac *^6.Elj.í^uaí 
rétriftis es aia mea etquare conturbas me,©ed aiTignaí ra= 
tíofupia íbi.5ueruntmil?í Ucfyyme mee panesbie acnocte. 
í¡ííccetriftitia.ietfubdit caufam.S>ubicimr miljiquotídíevbí 
eft beus musXe^bilatione gloíie.lfeec^cedm er magna cipas 
rime etípfam nutriunt Í animam fanantXed non reperiuntur 
níüermagnaconfequeftratíonea tumultulpomínum Í cogita Criftit ia 
tionum^etinljuittsfiguramlegitur quodBnáínuenitaquas beuotio-
calidasíd eft balnea res ín 161ímdine.í6'eñ.rrrvj.c.tlque cali^ nis. 




Jíuo: confideranmr conditíones.^nmo qmde qd 
J f u bonum.*Honempiopííeloquédo eft fpesnifibe 
bono:etper tjocbiífert fpesa tímoze quieftbemalo. Secudo 
vtfitfummm.non enim eft fpesbep^fentí íam^abífcm perXódí t io ' 
bocbiffertfpesagaudioquodeftbepzefenti.Vertiórequiri- nesobíc 
turqdftalíquodarduücubiíficultateadipifdbíli. ^Ronenim ctifpei, 
bicímr quis fperafealíquod minimum quod eft ftatim in fuá 
poteftatevtl?abeat;í per l?oc biffert fpesaconcupífeentia feu 
beíiderío que eft oe bono futuro abfolute.vndc ptinet ad cocu 
pifcibilefmfpesadírarcibilé^uarto o? Uludarduumfitpoflk 




aátfeefideríütfícutí omnes pafiíones írafcfotlts pzefupponnnt 
pafiíones eocupíícibtlís.Cu aüt motas fpeí tmpoztet quádá 
tenfione appetitus ín id qt$ ei rcpfentat vis cosnofcítiuatvtboí 
numarduú íadipifcíbfleiídeo fpespertinetadappetííu.3írt ^ oc 
cnim vtdetnr biferre visi.potétia appetitiua apotentía cogno 
rcítina.qíappetitíuaperfíc¿mrperertenfioné ad res befidéras 
tasrfedcognofcítiuaperreccpaoné reru cognííarTiin cognos 
0x$eri& fcente.f.perfuasfimtíítudines.ígílauté canfa fpeí eeperientia. 
tia eft ca íStljocbupltóter.^íimotQiperetperientiam^omoacQuiritfa 
fpet ous cuítatcbefacilialiQuíd faciendirejcquofeQiiiturrpes.0ecüdo: 
pliciter. qx per eíperíentia fttl?omini eílimatíoq? aliquid fit fíbi poffibí^ 
lcjq6 impofíibile ante eicpertentíá rcputabat:fedper l?unc recu^ 
dummodúeft eti5caufabefectusfpei.5té iuuentuscaufa fpet 
en:íl?ocp:optertríaqueacctpiúturPmc5dítioncsboni:qt5 eíl 
obíecíufpeí^rduúífumnítíadipifcibíle.^uuénesbabétmuls 
tumbefuturo í pa?. be piefentiíí ideo q: memoíía efi pzeterití: 
fpesfutttri:paruijabcntbememotia:ímultfívíuütínfpe45uue 
nes etiam piopter caíídítatcl?abentmuUosfpirítus:t ita tn eis 
coi ampliatur.!£¡c amplitudine autem co:dís eft cp alíquís ten 
dat in arduum: t ideo iuuenes funt anímofí t bone fpeí ^ uue^ 
nes etíamqtnon funtpaflí repulfaimnec multaímpedímenta in 
futsconatibuseípertibefacilíreputantaltquídponíbíleadip^ 
fci.í£tficpiopter íneyperíentiamí contraría que non funt paíl 
íSbjíetas ínfuísoperíbus:funtbone fpeí.íSbííetascaufatípempzopter 
caufac calidítatem cozdís er vino i confideratíonem perícuÍo?ü:fatuí 
fpem* tas veropiopter tncofíderattonéJjSffectus fpeí ell amo2.Scien 
dum tamcn <$ fpes t eíl caufa ? eíl effectus amoiís fc6m bínetí 
fos refpectus^nqu antu ením fpes refpícít bonu fpera tú tfpes 
ex amoie caufatur.'H ón ením eñ fpes nífí bebono befiderato et 
amato^nquantú vero fpes refpicít id per qi5 fit nobís pofftbíí 
ic alíqmd:íic amoi caufatur ejcfpe t no ecouerío.iSt í?oc efl qua 
do per alíqué fperamus nobís ^ :ouenirebona pofTe: mouemur 
nominatremíperatam:ífu:eílobíectU5vírtutís:vt3d^íttttn 
tj.íSípectlsbeatam fpem.í.vífíonembc3tam fpef ata. í^ii3r¿ 
modo p:outnomíitateertítudmem que fequíí fpem.vtvbí ad 
Eoma.v.^:obaíío vero fpem id eíí fpeí certttudínem:et fie no 
mínat ftatum perfectíonis in vírtute quantnmad certítudinís 
tntentíonem.í£fi etiam feíendum quod fpes queefí vírtusnon 
opponiítimozí que eíí: bonum:quáuís íUa bebono fttturo: í% 
be malo fitmro.í£t ratio efl quiafpes fe e]ctendít ín beum e¡ccó 
fideratíone bíuíne largitatis.Símo: vero bicít refílitíonem e¡c 
confíderatione pjopjie p^uitsíisxt íta non eíl fecundum íde 
refilítio tímoiís Í ejetenfío fpeí vnde non funt contraríatcú coíts 
traría fmt fecundum ídem.0pes aíminalísfolonomíncTíms 
p:op:iebícitur fpes píopter alíquam apparentem fimíltíudíj 
nemr • 
pofiÍbíle:arduú autée^citat attéíioné Í roñe effectus: qí.f.caiÍ2 
faíbelettatíonéíbelecfaííbaútadíuuatoeatíoné.íE^o.í.íj.q.rL 
W « H ! i ^ ' t n p k p afit cftfpcetvtdcltcct 
naturalis:virtualís:ícrimínalís0pesnaturalís eíl queda paf 
fío.Hnde z pl?ilofopl?us bicífcq? íuuenes funt mague fpeí. Ifeec 
efl cómunís nobís íbmtís.lfcer eicpcríentia ením videmus qí$ 
canís mouetur ad ínfequédñ Xepoihz accípiter auem z l?m5í: 
q^S no faceret nifi q: fpcrataiTequí.ígll aúí l?ec paiTio ín vi írafcí 
. tílí:queell ettáínbmíts:PmCbo.ín.íi1.fen.bííl.]éjevíí. Cu ením 
omníspaffío fiííncócu^ífdbííívcl ínafcibílíromnísíllapafTib 
l?oíú.^mnís aüt illa paíTio becuiusíníellecíUefl moí^ inbo^ 
numcúcírcufianíía bíffícultaíisxíl in irafeibílí. Í¿Í l?móí funt 
omnía illa que ímpoííat bonú vel malúxú benominatíone ali^ 
cuius quantitatís:ficut ira que emrgtt eí magnalcfíorfe quam 
quis poíeil vindicare:^ no ínpi3píu.Cimoinoel!be quolíbet 
malo:fed be magno cuínópolellrefiflivelbíffículter.Qípes im 
pojíaí motú appetitus ad alíquod bonú cSmenfiiratú appetés 
tiMon ením eíl bebono z tanto ad qt5 nullo modo poteíl peme 
nirímec tamébe tam paruo q^ pío nullo l?abeatttr:fedbeeo 0 
cílbiflrícílebaberítí tamcpótljabcrí p:opter q^bíctturarduú. 
Vct fie arduú addií quandáfpecíaléraííoné boriííaíís,f.p?ecíofi[ 
fóíemquandáeí; í?octpfo nobc facilí poteíl Ijaberúfícuíbící 
tur eirerarúcl?am.^ffertaut^inl^)cabaudactaíqi audacia 
impoatat eytenfíonéappetitus íií alíquod arduúmalú vt repel 
latur.0pes auíé etfenfíoné appetitus ín arduú bonú vtaequís 
raíur.SedqíbefpeVtcílpaffíobícíúeftJideonól?ícaltudbc 
ca. 'ñaturalía taníuranon funt nec vííia nec vírf Uíe6.0pes vír 
tualísefl vtrms íl?eologica.be qua '^ . I t i cSu es bomínefpcs 
mea:?eílíbípjedícaíío per C3ufam.i.tues caufa fpeí mee. Ébt 
etíáfcíendúf m Cl?o.ín.ííí.fen.bíílític.tí.^ fpesvítra acceplíoné 
^ p e s fu í»edíeiáfcilíccí pío paflíone fc6m qrfumítur ínbonu5:accípítur 
mii qua* quadruplícíter.^íno modopíoutnomínatljalntumínelinaníej 
úmptr. adactumvoluníaíisfimilemacíuífpciqueellpalTíopartísfen 
fííiue.vt íbí.i.Co^.xiij.'guncmanení fídesífpes cljariías. Se^ 
cundo modop:outnomtnatacíumpiocedenteniatalíl?abítu: 
tfícefiacmsviríufís.vtíbíi^§4u^baboílafpcímee.2»oab 
fígníficatmalos quifuntollafactentesfua perfecutíone ferueí 
/eere?coqu^rcídeílpeffieererpemnoílrá.2:ertí6modop20ttt 
rare ín míquitate.í£i ín euangelío ^ uc.vj.zoumu oaíe nibíl ín , 
de fperamcs.tlan íalís fpes que ímpiopiíeet largebícif fpes J ^ . f 
ín mutuo índucit vfuram.eytra be vfur.confuluít.í0uodintelli m ^ 
gítur quando talís fpes efi caufa pzindpaíts muíuí .©e illa ías ¡ 
menmaíeria pleiie M.par.íí.í.ca.vq,!£í bícíturfpesfectídum 
¿tí>moP.quafí pes .pgredíédí ad arduatví bícííín íCaít?olícó. 
0ecúdumiílamlargáacceptíoiiéfpiXínmalú;ñotafecundit 
C5uíl.ín fumma vírtutú: % ípíaeíltríplejc^umaell coníidcna 
tíabcfeípfo.Sci5aeílc5ndentíabealío.Certiaeflconfideníia 
be alíquo vano3ep:ímabícitur*^íouerb.)C]CVííí.íauíconfíí 
díííncoidefuo ílulíusell.^ereautemíiulíus eíl cofidens t>e 
fe que p:op:íus loquédo pzefumptío efl/Plamljomo no eíl fufft 
cíenseífe:necadfubfifiendú:necad befendendumfe:necad 
merédum^o^ljomonecalíquaalíacreaturafitfuifícíensad eft S 
fubfillendum ej;fe vt ollcndií í6:eg.bícens-. iSííe omníum que ptoj* 
be ní^ílo facía funt ín nií?ííum retenderetmífi ca omníum sus 
cío: manu regimínís retmeret . fecundo non efl fufFicíens 
befendere fe ab Ijbfiíbusfuistímo abemoníbuscíto perimereí 
turmifí a bco pjotegeretur.'djieñ.ití.XlDiferícoídíe bomíní qi$ 
non fumusconfumptí . Vertió eíl ínfuficiens ad merendum: 
quía nec eífefuffícttbotHmvítamínc]?oare.í5.Conn.ííi .'ftoii 
quod fuf^cientesfínius cogitare aliquid anobís quafi ex nev 
bís.Cogitatío autem pumum opus vídetur efTe.^oteft Ijomo 
fe perímere:fednon fe refufcitare.@fee.]n^,^erdítío tua epte 
gjrrael:tantummodo inme auicílium mum.5íem eíl ínfufíidés 
mbonomd?oato gíeuerare. j6zeg..Citobpnum smíttítur nifi 
a largíente cufiodiatur.}£íl etiam ínfufficíens ínbono píofiecí 
r e ^ s t o i i i . Bcaíusvírcuíusellauyíliumabsteafcenfioá 
nes 7C.ConfideníÍ3feufpe0Ínljomtne eíl-lállap-r confúndeos 
l?ominan.í£fa.]C]c.íConfundení ab í6tí?íopía ípe fuá et ab íSgf 
pto glojía fu3.íSt confíduní ^ omines ín altero: aííquando rr- . ' 
tione poteílatis.Sed bicímr IjísígfaOT.Helquíbefcendunt 
ín íggppíum ad 'auyíliú ín equis fperames:fequiíur ibídem.iSt 
nonifunf confifi ín fanctú ^ írael Tc.Míquandoratíoneconfaní 
fuum.^llíquido raUoe malitie fíntquítatís.^s.licj.Holítcfpé i ^ B 
rareíntniquítateperafiutías^omínempuiantcsobtinereque ^ feu 
voluntConfidentiaínre vana eíl confidere velín vífafempos fp^ gcll 
ralíqueb2euíseímomení3neaeíl.Sap.v. Spesímpíjquafi 
IsnUgo que a venío íollííunvel confídeniía in bíuítqs^d 
tno,vj.®íuítíbusl?uíusfeculíp2ecípenonfublímefapci*cne^ 
fperareíníncertobíuítíamnufed ín beo víuo:velconfiderc inf^  
ma t opíníone l^ omínum. ^ob.viú. 0pest?rpocrite peribít. 
í^uídeníml^pocrita íncunctísfuís operíbusfperaímifiljoí 
noíísreuerétíamrgioliamiaüdís a meliotibus meíuí: fanctus 
abl?oíbusvocaru0edperíbít ífla fpes:quiaeternítatem non 
querens:íugítquodtdtet:quíaeíusímenííoín íllaglojíanonn 
gifur:que fine fine poflídereíur. 5ob,vítí.©ícuítelearaneam 




' fr3rÍ3fpcí.Sícutenímfpes ímpoitatquendamací 
ccírum.S:endít ením fperans in obiectú.í.ré fpera 
ta que eíl bonú arduü:q6 babetratíonem attractt 
uíjoutcflcum poíTíbaítateadípifcendíJficbefpcratío tmpoztat 
qucndamrcceírttm.Mbefper3n6bífcedít3bono 3rdtto:no q: 
nonbeíiderct:fedquíacofidcratílludcumímpoíribílít3teoPtt 







fonct víti&tñ alíquádo fmepeccato cft.mf.cfi folu ftn motu 
paíTíonts pjím«:Ytcuciut0Vídcsfctn pcrfoults mattmís ma? 
rfe wUnuafíoiií6fibíftcte:rel írtfinnttatís grauífíimc t)efpeí 
raí ctíadere moitémíljíl tñ ínconueniens agít ;ppter ijoctpalTio 
nibue em purís ncc mercmur nec loemcremur. HUqñ eft mcríí 
tojía rattonc adíunae tyimttttatísjputa cum qufe vocams vel 
ttiíííusadalíqttodoffídumvel ejccfdtíum magne ímpoítatíe 
t)efperans t e apritudíne fuá Í idonettatc ad íUud:l?umflíí-er re 
cufat etreftjgitmo tameaío obftínatcSte XDo^fcs tjefperan© 
fe eíTeapm adloquendü li'l^amoni Í educédum ppfm t)c íCgf 
pto.ppterímpeditíozemtíguainfecufauít tetficum focíoX 
Saro cloquétitígt Sati l audíto ^  t)eberet rej; fiertfuper 3lfrael 
fcabfcondttínt>omoreputansfcomomdigum.i£t^eg<fiigtt 
tapetan© feaptepapammrecmmm.'aUquando efl vitíofaet 
condéh3íoiía:ttmmquís&efperatt)ercmtíTtonepeccatííraltt 
te vel receptíone auíflíj a teo ín fuíss mdígéttísJmíus autem 
t)efperaíí6íefcptcpofiunteíremufefmZr)aiirmu be t)ífimctío 
n ibt je^t piíma eft ej: coftjfíone qul l?abet qutstepeccatí fui 
pubtícatione,Conftindímr qutee^ljoc aUqñ vt ímrettefpera 
tíonc? effrenís peccetter quo rídetfe fama amtfilTe4í£t píppter 
1?ocp:ecípítur a cl?2iílo:vtcu peecatü alícums eft occultum oc^ 
Oílte coirtsaíinoit palane atnílTo pudo:e tt ípfiue tnantfefias 
tíone qwiefíretínebat^cquenter fine freno reddtuetlfeiereaí. 
Beíperattímequaq? facíamvC)tccbatpopulus3udeo:u.f. vUra 
quod Dfisíubetígtquafíanígnascaufam l?utust)efperatí6ts 
fubdítí^uóconfundtmTfttr qnoepíel^dimr: ficconftjfa cft 
Domue ^ fi'áelCófufíofurtetepíeljenfi mifurtot>efinaíconlu 
fionem anímicjcpublicaííQnefuí peccatúSed vtofctmr jeccrú 
^cíSfl: qiíípieconftifioneperdttaníinam.igtídeonpnt^ pío? 
pterljocqstefpcramfed confíderare coMíonemímmenfam 
quaml?3bebttín finaíí tudício qñpublicabuntur omttíafcelera 
f«acoíamtotomüdo,Ifeíere.w;X6ftindení veljementertunc 
ídlícetqino tntcllcíemtoppjopííum femptíernú q? nüq5 ticlcí 
bimr.íSte¡cl3acconfideTatíoecelTaríam3U0:í fperare tietadU 
iutouum Í fama recuperatíonemtquevtíquerecuperantur per 
perUtenttam Í bpnam wtamrt?t patet er XDagdalcna % ^ au lo, 
fecunda caufa terperattoníe eíl e^ peccatomm cómtfTa mul^ 
típUcttatcBe qutbuspotcft mtelli0tÜIudí£pl?e.íítj.^efperan 
tes femepttpfos tradíderunt ímpudíettíe ín operatíoné immííi 
dttte oís,Sed fu ut íncedé© per f í l lutofam Í frequMííme a i -
dens ín cenúmo tñ ibtfe firmatfed refurgtt • 3lta quantücunqj 
quís t)elíquerit:femper t)ebet refurgere per penítenttam t nü^; 
fcefperare.^ld q^anímatpcccatoíesípfefons pútatts 5efus 
tícens^etro.'ñon Díco tibí \ % feptíesXfi peccauerítfrater 
Wmíttc cü penítetfed vfc^ feptuagíelTeptíes JíDat^vít). cttam 
ficomífíffetoíapcccataqcómilTafuntabmítiomundí vfq? ad 
nuncquenumeranmra ílnati.ca.'Zbefcrtbuntur.lKCVtf.eíre ab 
Sda vftp ad íCl?«ftíí.Sd qt5 etti factt qtí aít íCí?:rf «ín W« ^  re* 
parationelapfiticens .Salís efl erga lamines t>eí píeías \t 
nun^reípuat]?oí6penitentí3m:fíeí puré etfimplicíter olieras 
tunetíam fí ad fnmmú quíspemenerít vítípíü:et índe tñ reuer 
íívelit ad vírmtis víam fufcípit^Ubétcr amplecttí:etoíafacit 
quattn9 adp:ío:é reuocetfl3tü.C>e pe.bíf.üj.talís.^?:éplu patet 
ín parábola t)ep:odÍ0ofiUo:q abieratin regíonélógínquá et 
cofijmpferatoémfubftanttátc^ibínotaímultíplídtasvitío^í 
tñ reuerfuscttm magno gandío recepté fuítapatre.7lttce.rv. 
Vertía caufapxonemtcic fiagíttj enozmítate^íc^^^efperas 
ta eft plaga eíus:ficut enpeccatum cótrandmrar^pdítío^omí 
ddíO Í l?uíurmodi.©íc3udas ©príotl? attendens enoimítas 
tem fcelerís comíflí befperás fe vnqp poffe fatínacerctlaqueo fe 
rufpcdítXDattfrOT^aíns aütfuít pcccatütpfaüefperatío Í 
occífío fui q^ .pdítíoíabftnlít emfibíifitempuspme:qt$folu5eft 
ínvítapfentúfíc cmfíbíftjíiTet índultum ficut^>etro t fipníatn 
egíflet.'ñam^q.VM.riquís^ítcepm.tícíí.Bonus eflín oibus 
tieus:í aperta funtrífeera cms.f. míferíco^líe oí!?bi penítétú 
^ñ2leo,papam fer,Scelcratío: oíbuso^udaí ínfelidoiettí 
tíftítqué no pnía reuocauít adt)ñm:fed Defperatío tramitad la* 
qtteíí.fi£)cpectafres confummationem crímínís tuúíüonecfam 
fiüíscljiíflí^ppeccatohbu^fundcretttrínfozmísletífufpendía 
t¡tfhilífTe6.t)e pe.t)í.íii.fceler3tío:./auarta caufa fcefperatíonís 
e«e3Ctépoíí6t)íuturnítate:putacumquí6 pmanetín petó, per 
mulmtfi3:wlvf(^admo2té.^ouerb^íííi.0íoefperanertsia 
pfusínDíeanguflícímmínttewr foztítudo t u p i e s anguftie 
eíl&ícs moitís^eq? emlapTusín peta vf^ínfinebebetbeípeí 
rare ^ u í s em perículofumfít permanercota ín país: qz vfus 
vertímr mnaturam^naturali^ nífíp títíínlpotenttamnómu 
tenturrtñ manet v% 3de)ctremu5 vítelíbem arbítnu adaptan^ 
du t p:eparadum fe 3d gratíárquá Deusínftindít femper faciétí 
l?oíquod ín fe efl;ftnCÍ?o.ín.ítíf .í0ue gf a fubíto tolíít oém ^ a 
bítü vítivínquatucotrarm vírtutíb9 ínfufís.w Heo paterno 
befperadus eft t>u ín I?oe coípozecóflítut9 ell qz nonü$¡ q6 oífs 
fidétí3 etatístíífferf cófrtto maturíozí perficitoe pe.tjíf.vq.c. í. 
tdé.2Díferíeoídíe Peí nec menfums poflumus ímponeremee té 
poí3t)íffíníre;3pud qué null3s p3títur mozas veníteonuerfio. ^efgare 
t)cpeM.í.múltiple^ mtferícoídía.í£í;éplumPelatroneíncruí uemo 05 
c^t)equo5uIí9p3.^trovníusmométípnkmeruttcífeínpa ín ^3C v i 
radtfo ín l?o^ vltíme c6felTíonís.í)cv|,q<vj.fi plbfter penítetíá. ta qz ratfc 
íCrépISt)eáD3nafre ímpqíllímo rege 5tíd3 qutPíu pfeuerauít cozdía 
ínmultí6malts.Te0n3uttemp.lv,3nnos:í ínfenecmte .ppter Peíeft ín 
pecc3t3fua eapt9abtnímíd6 •zíncárceratuspenítésmemít ín finita» 
dulgctíá etreftíratíonéregní fuí.ííf}.^g.i^.í4.*^>3r3F. m n * 
í]^uínt3C3ufaefte¡rpufíHanímítate:Pu ícjvídef peccatozí nU 
mísPiflFídlle í qusfi ímpofTíbílepoflefacere penítentías übí ínc 
íungéd3s:cu<pvnoquo^mo:taUfm regulas antíquas écefíe 
teberet ímponí fcpténís pnía vt Ijabetur.jcjcí j.q^dicandüifed 
Ijodíccum fint arbítrsríepníe vtl?abef eítraPe pcíremiCoís 
vtrtuf^.n6 íníugií pní3 alkuí quá no polTítfacíliter p e r a ^ 
tmmo peccata vdítr>ímíttere Í rcfhmere i fatíflacere pzo?ímís 
Pe íjís que teneíretfi^ocPurum m neceiTarmm.íStrónabilíus 
t vtíU9 eíl l?oí pzeponere f3lutc fui fubflstíe tpslí étfamílíeque 
ínbzeuíl^Pímíttere;ínilfecítpotferre?^ppter amozé filío^ 
t Píuítí3rü aliena retínédo ín ínférnu Pemergi cüfámtlía fuá. 
í l l íus sute ex pufíllanimítste Pcfper3tfc poífe vitare petá eicí 
pertusfre; uéterrecidíuum.S5cúgf3 potiozfit^natur^^ 
quePstur ín pnía credere Pebet q» fadet eum foztíozem cunctis 
r}oüib*Má f mbeaX!?o.miním9gr3dus gfeeftfttffídensad 
refíftédu omní tétationi:vtXnó aíTeníÍ3t:ct etü fufíiragía eedeí 
fíe eü íuuat.Mulis quoc^ eíl Ijoftis q no víncítnifi vdlctéMñ 
Picebat^obPño.^oneme íu]ct3te.f.per gr3tíamet cuíus vis 
manus pugneí ptra ine.q^.null9 pualebítSejcts caufa Pefpe 
.r3 tíonis pcedit ex fsHa ímsgínstione Pu fc5 quís vídet fe muí 
íumtepídüínPeíferuitíoiíomísPefectuofetpaucabonaageí 
re:vel multum vejearí a tent3tíontbus fidei vcllumríe t^mólt 
Pubít3t Í qfí eftimat fe a Peo repzobatútí odio l?abítuyppter q6 
Pefperat fe poiTe faluarí .5n quozü gfona Picebat 'PS.xmíSQo 
Uxí ín ejecdTu méttsmee.í.r3tíonís pzoícctuo fum 3 f3cie oculo 
ru tuozmvtfcjnonvídeas me 3d3ppzob3tíonem tf3lutc.Sed iob.jcvif. 
vt Pícií .q.Bcg.tj.'^erículofa cft Pefperatío Jfeac per modum té 
tationisingrelTifuntfanctí vtriad tempus:vtlegimíís Pcfait 
do Berñ.etPequibufda 3li1s.Sedf3lf3eftífí3 iinagínatio:qí 
vt Picitf3luat0zUuc.iviq.n0n eíí volutas patristvtpafeat vn9 
e?:l?ispufillis.i^zojptereatotimundo ómnibus pjoponítPocu 
menta laluíí6'2Íacr3mentagratíe.!etPidtbe3.iCl?om.í.fen<qt5 
fíreuel3retur3ltcuíquodelTetrepíob3tus etPeberet Pamnari 
non Pebet credere:fedelTe íllufionem Písbolí fub i^ecíeíaní Bemcí 
geUlucís.^ífelfifdreteíreaPeo talem reuelationem:Pebetcre diumPej 
dere l?oc Pictum foze fub conditionervídelícet fi fuam couerfs fperatios 
tionem non mutet quam b3betm3l3m.0ed t3lis Picatcu effe nis. 
cm illud 5ob.j:iíj.í6aam fí occíderítme.í. occídendum etPamí 
nandumreuclauerítfperabo ineum.i^uon^ fpemuit ín me 1^ 
berabo eum aít ípfe per 'p>s.5Cc.pzoteg3m eum.í6t ínfra cu ípfo 
fum ín tríbul3tíone:erípía eu í glozificabo eum.Septíms csuía 
pefperatíonis cílmultiplícatío tempoz3Us 3ff licííonis 3 qu3 cu 
quís non aedít polTe erui'nec poíTc íufferre fe: Pefperat pzocu* 
rans fíbimoztem vt illaaduerf3emáatMiere.xv.tñmre het? 
eílDoloz me9 perpctuus et ptoga me3 Pefperabííis.i£Pult« em 
talts Pecípttur:qz Pum cr edít euadere mifems illas quss p3tí* 
tur incurrít multo maíozes:z ípf3m.f.mozté que eíl vltímñ terrí? 
bilíum etctem3Spen3s infertu. Sicut fecit Saulrcjc ^frsel: 
quiin monte í6elboep:elíúcj^rcéscum^tlíftíjm:videns e¡cs 
erdtumfuumpeuíctñtímcscapítinvltíoncílludiab ínímícís: 
e]CPefper3íione:fuper1?aflalu3fepzoiccít3dfeoccídendú.<et 
qzperíllumnodúno plenemoztuttseíl:rog3tttt adolefeentem 
Hmalec^íta vtcóplete ocddereteumme víuuscapereí a -ptyt v 
lífteísrqnod ífactueft Í Panatus índe.vt^abemr.í, Beg.vltí.et 
í j3egú.|.0cd quantücúq, quisaduerfis circundetur Í angu? 
íltetur.'nttnq^tebetPtfitdercPeadíutozio peí:t pzeeipue vt pzo^ 
pterl?ocasátaliquídíniqttú.2Dir3bíliteremmPeus3diuu3tín 
•^zúnaSummeBntoníní» 21 íííj 
"Udirno i mm tfdtoteíq:nullu6fperauítínt»ominoít)erelícmseftjj£cí 
rmm I)erclefw)\^tt)e^atttdlegímu6:(pa30áulpérfequéeemínquoá 
quando. dam montefcu loco cinrifíct éü cum rocíjs:íta ©auíd befpcs 
rabat euadere ce mantbus emstlubtío delata fuerüt ípfí Baúl 
aoua q? Wlírt t ' im muaferant -z Gifcurrerat -per tcmtonü cius 
pottñ.S5eñ.fottma tibi oía abftultttfpé réliqt.5dé.tolle ípcm 
liento víctus tentabit arma* Cütñ vídeas quotídte aliqñ fortes 
vitos et bñ tníutos vínct t capí:? econerfotpaucos i ocbtles 
ueníre ad ma0nas r íctoíías pter oém fpc t credulítaté büana» 
d^enonapaflíonequeDicituraudada. Ca^íjc. 
vfdel5*WUbubíumeí!n6efrea1íamcaufiam memédí tnínnc 
Ülud qtí amam9 aut adeptum amiítamus:aut no adtpífcamur 
rperatú^ergo t c ^ e r accídens afit e(t <$ ecóuerfo ttmoífft cau-
fa atnonsánquáíu emborno qi timet punírí atseo femat eíng 
mandata:fícínc¿t)itfpcrarct)ct)eo tfpes íntrodudt amoíem, 
í^ec beaXI?o j.ií.q.j;ltir.0ct3o t)efect9 virtutts cft caufa timos 
rísíjqiófíc .pbaí.Cótraríozú effecmíífant contraríe caufe:fed 
t)mtóc:robttr:multitudo amícojü: poteftastercluduntttmojc 
fedídu p1?m4Kl?etico:0;erso g c o ^ 
camat tímo:em^iobamr -z alta rattoe fic.í0biectu timous eit 
malüq^&efacilívitan no potrfedeybefecmvírmtis^ 
timoié bícímt' audaciaXum ením feeratione con 
trariozü fit <$ mayimea ícoiñcntn audacia tnayi 
me biflat a timoje.'Ham timo: refugtt tiocumentü 
fiítuTum pioptcr cius victoUáíuper tpfumtimcnté. Sed anda? 
cia aggredítur pmculú ímmtncs ^ pter victotia fui lupia ipfu5 
perículum.<Stric patet cp cotrartatur audacia timon^íSt nota 
audacia ira;t nomina omníü paíílbntúf m $ tmportat abfolute 
motu appetítus fenfitiuí inaWbonuveímalu: ficfunínomi' 
na paíTionútPm vero fimul cü motu tali ímpoztant receiíum 
ab oídtneratióisjfícfuntnoiaritíoíüííííioniodo loquédivtuí 
tur cóiter bocf.be íra:audacia:í tyuoi^put importat vitíú .Cok 
quitur aíítaudacia ad fpaej; Ijoc ^  alíquisfpcratfupcráre ter; 
Audacia ribíle imminés:ey l?oc audacter infequitur ipí imSiead tímo^ 
fequií ad rem fequítur ^ efperaíío.^deo ením qtói!?befpcrat:qi ttmct bi^i 
fpé^cf? cuítate que efi: crea bonfi fperandü.jgt fie pzofeeutio bohí períí 
patío ad netad fpem.5ttsa vero boní ad Cefperatíoné.^uga ante? maíi 
S m o ^ i adtímoiem.5nfecutiovero maltterribüisadaudacíá.Caüra^ 
tur etíamaudacia eípartequidcappetítíuimotusquifequttur 
app:e]?enfíoné per eaquefadfít eíhmarc q? pofiibilé fit adipífd 
víctona.^elper piopiiápotentiato 
rientia mperículístmultitudo pecuníaru -r talÍ3l?uiufmodt.Sí 
ueper potentilalionitficutmuitimdo amícontvel quomcunc^ 
auííliantiutí píccípue fí l?omo cófídate^aujciUo biuíno^nde 
ílli quí fe bene fyjbct ad biu ína audacióíes funt: vt etia Oicit pbi 
lofopl?us.í£í piedíctís em ómnibus pzouocatur fpes quecauí 
fat audaciá.Caufatur etiá per remotionéterribílíum appíopin 
quantium per quod toUitur tímo::ci: non babet l^ omo in imicos 
quado nullinocmt t I ju iu fmodú^ parte vero trafmutattonts 
foípowliscaufatur audacia per piouocatíonéfpci tneEcluf!Oá 
netímons:eí bis que faciunt caí iditatem ctrea co l inde fecun^ 
dumptylofopbu babétiaparuücoí anímaliafm quátttatéfunt 
magis audacias babetía magnu coifunttímida:q: calo: natu 
ralis no tantu poteft calefacerc magnu coi ficut p3ruu.lí33bení 
tes etia pulmoué fanguineü funt audacioies piopter alíditaté 
coidís chinde fequente,Bini etiam amatóles f^ntmagis3uda 
ees piopter calíditatem vmi.5tem audaces fii) pl?ílofop]?n fhnt 
l?omtnes volantes ante pertcula:fed tu ipfíst)cícendunt.!£t ratío efhqma. 
audaces cum audacis fit motuj^appetitus fenfitiui: fequítur sppieljen^ 
fíonem fenfitíue vírtutís^irtus áutéfenfitiuano eftcollsttua: 
nec tnquifitíuafinguloiüque circüílantrem fed l^betfubítu tu 
diciUm^nde quado audaces qut ej:fubítaappiel?enlione ag 
grefrifuntalíquodbíff icllemon conftderatespericularqñ iá ex-
periutur tpfa periaila fentiüt maioiem t>iffícult3tc c$ eííinwueí 
nmttí ideo befidút.0edr3tio eftDifcuríiuaomrtiu queafferut 
bilficuítstc negottjíí ideo foite quieí iudicio ratíonísaggredi 
tur periculattn piincípto videntur rcmtlTi:qi no paffimifed cum 
beliberatione debita tngrediüturrquldoauté funt ínipfis pert 
culis non eicpcr íuní aliquid ímpiouífum:fed quandocp minoia 
illísquepiecositaueríít ttdeo magis perfíftutXljo4.íí.q4j:lr» 
C^ebecima paííione quebícitur timoKíbecfFectuet 
vtiUmteeíus» {Cspítulum.?:. 
£ t í m o 2 m d e n d a funt 4 n 
95 rcíltcet oittts:obíecmm*efectus:effectus:í piofc 
ctu6^mBa^.tnfum.í^uantu adpiimü feiendú q? 
„ c}w&timoiis eíl bupíejcXamonbefectusvirtutis. 
i ^uod amoifrt cgufa timoiis piotistur t3li rationeíe]cbocQ>3U 
quis amat alíquod bonuifequitur ^  timeát piiuatiuu illiusboí 
ni quod amafergoamoiboni eftcaufatimoitsmalí pziuatiu 
ílííiusboni.Bd Ijocetiam fecit qiiod aitBusuan \M%mi)tq¡ 
^ ínum 
reddit 
Caufa t i 
moiis. 
efl p3fli6Xfe0iiícié:erubefcénttam:verecondi3m:admiratióñéí r¡¡^ ¡¿ ' 
ílupoieifjctagoníam^uoiumfuífidentiamficDeclsratbea» 
Xl?om.í.íi.íCumtimoifit üe futuro m3íotquode?:eedit poteíía 
tem timénti^;vt feilicet refiflerenon poffit. Sicut bonum bos 
iniñis:ita ím3lumconftderari poteft vel inoperatíone tofius 
vel in reb9eí;teríonb^n operatione ipfius 1?OÍS potmafú bus 
plicitertimen^iímoquídélaboisrauansnaturar'rficGaufgB 
fesnidesteú fc^  aliquis refugit operari .ppter tímoié etcedení 
ti6l3bdiÍs.0c6oturpiíUdoíedensopiníonéeíficfíturpiíu<ió . 
comittaíinacm:ficcfterubefcentia:fí fit be mrpüamfacto eñ 
verccudia.XDalu vero qi5 in reb9 e^erioiibuscofiftittripítdra 
tionepót excederé boísf3cultatéad refiftédú .^ l imo ratíbne 
fuem3gnttudmis:cúrc5 aliquis cófiderataliq^ malüiíiagnuiift 
cuius eyítu cofiderare noníufficitíí fie efi; admiratio. S c^o ra 
tione cófuetudínisiqifc^ aliquod malú incofuetum noftre CÓÍ 
fider3tioni offeríret fie eft mágnu nofira reputa tíoné:í l?oe ruó 
do eít ftupoi qüí caufaf ejí infolita im3sm3tione.Seríio modo 
rationeimpiouifionistqifdlicetpiouidermo 
rainfoituniatimentur:ít)icímr:a0onia.í?ccbeamsSíjo; 
í . l . w c obiecto timoiis. iBbta mm 
q? pitmo tpiincipalíter eft ípmm3lum.fecundaríoqiápoten:m ell obfej 
fítgere íllud malú,!2t qibeus eft fumma bonitas: inqusníuiíi emim 
tímoirerpícitipíummalu:fict)eus timerinon poteíltqmuUum rí©'. 
malumeftineo.í£fl3Uté feiendum qp timo: per feeíJoe malo. 
í£t r3tio l^uíus elhqi timo: di be eo q6 eílpiiuatiuüm éíus qt5 
amamus.Cúergoamo: fitbonití malum fit puuatiuum boní: 
fequítur q? timo:fit be malo.be.Cl^.j^^q.íUíí.Séciíndo nota 
dum q^ ó timo: non efl t)e malo culpe p:opiíe. ífe uíus rstío eíl: 
quis íllud oíno fabíacet poteftatí bominísmou I?abeí ratios 
uem tembílísíed m3lüailpe eíl l^móirco q? p:opiiam caufam 
l?abeí volúntate l?umanam que vitare poteíl: quodeuq? pecca^  
tumtergo tc'Camépoteílbiei alíquo modo timoié eífeDemaí Stnoií 
lo cuípeíetfí nonít3^)piíe.B3tiol?uiuseít:qitímo:eíl:témalo be tnalt» 
íumrotcrribíUq6vitaríetvmctpotefl:f3cú m30ii3 bifficultaí náture, 
te.Cum ergo voluntas Rumana poíTitab alíquo e^trinfeco im 
clinarí 3d peccandütfi iillud ínclinans Ijabet magnam vím ad 
mclinandumfc^m boc pót elfe timo:be malo culpe vt cú quis 
timet commiari in fociemtemaloiúneínduc3?ínmaíum:ífi no 
cogatunSeparstío aut a oeo tímetUr:quía éH; cofequés pecí 
, catunuvt pena*Xljo.vbi.s.Sertiüeíl^timoieílbe malo natu 
rcrqtí p3tet eje l?oc:quia moiscft malum namre: et mo:s eíí iní 
ter omnia mala tembiliflímumtvt Dícit ^ s ína).rí?etd. El?d» . 
vbi.s.í£t pibptereacíjrtftttsfmgulanteradmonuítoífctpuíos Itiwtí 
moitem non eíTe tünendá que ínfertur ^ pter t)eu Dicens 2t)at. be M\o 
X.'Holite timere eos qui ocddunt coipusjqifctebatmajcime tí^ futuro u 
meriab í?oíbus fi^uartúnotádumeíl ^timoieflDemálofuíu p í n ^ 
ro.í£tinl?ocbíííert3trífliti3feuboloie;quia trillttiaeftoe ma 
lo p:efenti^imo:Demalo fumro:etl?ínceftquodillttdmalum 
quod non eftitn3íurvel3ppieí?enditurvt futurum:fcdví pies 
fensetneceflariumnon timetur.^lndebicÍí^í?sm.íj.rbeto. ^ 
í l l i quí iam t5ec3pit3ntur non tíment moitem videntes fíbi im^ 
mincreneceflítatem moitÍ8.d?o.vbi.s^uíntum ellq'ó timo: 
eftbe m3lo futuro piopínquo.Si enímmalumappiebcndatur 
v t multu remótu ímultumtyiftansnoutimemnHnoidt'^ljs 
qtíl?ominesetfifci3nt^moneníur:tnq:non app^endút nec 
efiimant moitem $pe nilcur3nt.2Cl?o.vbi.s.Seríum eft '0 
moieft&emalo arduo cuít)e facíli refiftíno poteíl: fed trilítíia 
poteft eneDequocu(p malo paruo vcl magno rtísnoiauté nen 
eft nifibe msgno m3lo4 Cuius ratio eft: q: eft illo malo qtJ 
non fubiacet volutati hfe z ptatitfed t3le eft magnum t arám> 
lEt cum timoifitbe malo pilucípsliterquamojfuiitnmlsinfer 
25ceffectutimoíi9. 
i\ü que magte timentUmUpmúi^MoXit^trepkinrdrremef 
¿ áiabili&'Piimo ígtí tímcní penalía tnak.Cuíu3 roeñtqzvime 
talíanofttbiacetpoteRatínfcíVólutatí befacaivt ftíctueílJ. 
ító íí pemoitcBcóo tímeníínfoííta.!Cuíusr6cíl:q? exptvientiaf^ 
S dt m30ís potente ad oganciü:7 ¿5 ficut auget fpc: íta bimínuit 
1 tímoté^roppontu^e^eríent^tacítljoíemmmuspotétej 
ápparet pxío íu^ cta kpoñtoMñai alíquís ftatímtrSfrt a paugi 
taíeadOíuitíasíppterpaapertatcpíeeíiftenté&íuíttasmagíg 
eíümavz ecouerfo ttlnites ftatím ad pauptatc veníetee e l ma-
«í0l?o2rétXí?o.q,Tbí.s.Certío mcntur rcpcntín3.í£tro 1?ttt9 
^^ipíacoípalíabottaímálatquato magís cófideraní altas 
pattículaní tato míno^ apparentígt per opporitíí quito mín^ 
¿ofídef anfctanto apparft m3io:a.íSt ideo fímtper Wutiirníta 
íc &oloi píCfeutís malí mi t ígala 
m i s qílíonibustítacrtaeípjemedítatícntemínuíHttmorfumrí 
matí^tíatíírepentórenftpmedítarinópÓtXljo.vb^^uarí 
to rímení ttremedíabflíaXuíué ratío edíqj cu malu fit obíectu 
(^moi ÜrriómqtitmQctmíü augettímo:c:fedt>iumrnítas wlgpeí 
m i tüíía0malíaugetm3lü:qt5 pí5.qzíípatímalu íntátotBéen: má 
jÜcf» iú:ergo patí rtlud tn ouptícato tpe crít malú t)ttpltcatíi:érgo pa 
tüdé malúppetuoeft quoddámalúmfinítít,¡Sed irremcdíabí 
Úaquoju no mucnímr au)tílíu;acdpíunmrví perpetua^ergo ÍC« 
Cl?o.vbí«0.í6tl?tspí5é]i;tremu5íudícíum multumeffe tímení 
dfí:tuqífupHoíaatectiuum:túq:repentínumvel ímpiouifuj 
tu qi ínfoUtú:q2tu ofercmedíj eíclufmumituncením nulla pa^  
tebunt remedía. Secundario vtt>ícmm eft obíectum ttmozís 
cñ ílltíd qtí potell inflígete malum: í fie Oeus póteft oebet 11 
merí.Símetautcl?ofm]?ectría.f*t)íuínáequítatem.'ñ35Confi' 
derandot>íuínamíun:ttíamquat)cus ínflictoiell: pene wlfubc 
íractoifue gratíe vel glo:íe z mérito peccatí nofiri; tune iDeus 
pót Í tebet timerí a nobís.vñ Wztj&i'oñe ego fum vbi eft ti^  
|no?meusf*S»ecundottmetl3Ó tyjmanam potcflatem qñeftlefí 
lia: vel qñ eft ínittfta:qz fie in p:omptu l?5 nocumentum inferre: 
íicut legif be ífeoloferne cecidít timo: illíus fuper omnes in-
I?abitátcs terr3.5udítl?.ti^t l?oc ^ ppter potentiam magnávfur 
patamiwm q? no receperant legatos ^ abucl?odonofoí cu ^Oí 
noíe.lCertío tímetljomo aímen cius cognofccntem:fícut íllc q 
eft confcíus crimínisrq: pot nocumentú inferre: timet ne crime 
Tettelet:fícutXbo^fescüt>epícl?enderet1^eb:eumfodo fuo im 
Eripler íuriantem:? íllercfpondifletquis teconftituit iudícem fupnos: 
Mditio nointerficere me vis írcutinterfecíftil?eri í£gf ptíum.Ximnit 
«¡'l re? Wofke co qt5 ille feiret iUud.mde t fugít a facíe t curia ^ l^as 
iflpfíí raonís:neícílicetaccuraretur*í£]coi54f* 
k í.II.Beooefccttt timoite.^cté 
dum q^ triples eft condítío vel varictas l?omínú.13a quida fu^ 
perabundant in audendorquidam ín ttmendotquídam in n6 tí 
mendo.^ztmifunt quinimís audaces:fícutfuerünt illi tres vi 
rite erercím ©auíd: quí íuerunt vfíp ad poitáBetljieem vbí 
^Vii), mombanturcaftra^ljtliftíímquí erantinimicí^ífraelxt crcíí 
fterna que ibi crat l?auferunt aquatmquam tíefideratam a ^ a? 
uíd atmleruntei:fednó voluitbíbercrimmo libauít Domino .pí 
ptermaicímú periculu ad qi5 fe fine caufa vjgente pofuerantíj. 
íteg,j53íj.lfeomm íocietatcmádmonetvitare Tapietis tJícens. 
Cum audace nó easa.no conuerferis cum eo: quí non metuít 
vt recta ratío t)ocet.0Unt alíqui qui fuperabúdant intimédo:? 
%í t)ícunf timídúquíXtíiHétquádonó opoztetí vbíno opo:tet: 
•jeo modoqtton6opo:tet.t«qttibU3 ^falíiíf.^llictrepidaue 
íunttímoíevbínóer3ttímoií6tl?oceftpctmfícut*^etrusttatí 
,muitmoíté^cl?:iftttmnegauíí.vtpatet5tu.ii)cíiBñ2tug.tt.q. 
itlnófoltuíEímendo moitécarnís me t>abismo:té anime tue. 
^ertíj funt quifuperabúdant inn5 timendo:ttalesDícuníimí 
pauídt:quíf(^nil?ílíimét.Sale6funtfifescuidáiudicí.t)equo 
^Xuce.rvííj.í£rat quida iudeí in ciuttaté quí t)eü no timebat: 
?£ l^ oíes no verebaí íc.íSt Ucettímozoci magís üebeatretraljc 
respetó ^ verecúdía múdi-m oppofitufrequctcr corinQitMñ 
Sijcop^ilus fug illo Tito fíe Dícit^íde ^  impudetité erga }jo= 
mines eiíe grauio?ís eft malí índtcítú^eum enim plures Ijo 
mines non tíment:attamen Rumano col?ibentur pudoje.Cum 
alíquig fit impudene erga íjoíesíunc crefeit mmultus vítio 
mm.í£t oetuabolo $13o b,tlj.f actus eft vt nullum timeret i. 
nonpernaturamtfed elationem adtjocvenit vt nuUumtíme^ 
m,vdnc.5acm6efi:bonusíedper píopnam p^fumptíonem 
ad í?ocvenít:vt necbeú nec qi5 paílUmscft tímeretXícercííiín 
tJemónes timoíenaturaíi tozmétatimeaníiqzvtiáz^aco ij,^eí 
moHescreduntícótrcniifcunt:nontñi?abetit timoté ftualan. 
relficfactttseft vt nuUü tímeretXper l?úc modum % véiletei 
fubtíct.^tuomodo autemíúmw Í intímidítas OÍ peccatijm.vií 
deín.u.par.tí.ít.ca.ívf. 
M l f * W c t m e t a t i m o i i s . l ñ o u 
q$ tríaín nobiscsiufattímoi ínter alia, ^ límo contractiotiem 
cffícit.Sa5m trcmcwceltcitS^ertío operationeimpedít. t^uas 
tú ad píímu ttmojcótraaíoné efltdt Pm be. Ci^.vbi .s. ec 
ímagínatione alicutusmali quecaufattímoic ñt in nobís con- Wlmoi 
metió Virmtis t coloíts^Cotraljif em vírtus aíalis ad interío^ cauíat eo 
ra.Cuíus ratio eft:q: <$ malu alíqií repellinon poíítt gmnit e£ tmetíoné 
debilítate vírtatis.Hírms aútquáíot^bíltoíeftrtantoadi^u^ 
cioza fe póttHffunderetí adeictertoia fe pót minus ettédcrc: % 
l?oc pt^ per e^plu,^lídenttts efñ ín moiicntíbus ^  caloi natuí 
ralis ad ínteríota rctral?f ^ pter c^íUtaté virmí3s,0írr in cíuí 
tatíbus qñ cíuestimcRretra^út feab escícríozíbusTreairmnt 
ad interioialoca magis tuta quantú poiíunt^it fc5o timo-j 
re cotraetto coloiíaCuíus ratío cft.qi fp ñs vel caía: qaeeñ c% 
colotfs in tímetibus re£ral?íf ab eíteríozibus ad ínteríoiarquo 
fubtractoremoueí colo?.Wb<notandú ^ tímóífacítpallenres; Kimoi fa 
tacentesrífugtcntes.^íimo pallentes facítCuíusratio eftrqz dt palio? 
C3lozeftfpúsintimctibns:vtt)ict0eftíretral?ií abeyteríoíib^ rem. 
ad trtteríoía:l?ocfubtractoremoueí coloií fequií palledo,^! 
videmus ^ íimctcsmo:tépallefcuí:eo qdtucex'tímoíé moítís 
calo: qui eft caufa colons ad ínterioza retra^íf. í2©ppofitii autg 
^ums verecudía caufatmá verecüdatí no pallefcút ftcut faciut 
tímídítfed potius rubefcútCuius ratío eftrqífícutitt tínio:e fií 
retraetto vel cotractio calous ad ínterío:a:itain vereéúdía fit 
ftiflpufío calcüs ad eíterio^.fi^u ato autcalo: quí eft caufa coló 
risad eíteriozaoiffundíturrtantomagís rubedo caufaf.^acií S imo: fa 
fecudario l?oies t3cétes.íCuius ratío eft:q:ín tímetibus íitmo cit tacen? 
tusínteríoziscalozís'íípírímumacozdeadinferio^r'jideotíí tes. 
mo: cótrariaí fozmatioivocístque fit Q emilTíonc fpírimñ ad fm 
per io:a e os per timo: no fínit fo:m3re vocera p cofequés ta 
centesfaCit.Sed inoolentibus eftoppofitúrnaín t)olo:enattt 
ra cófemat interíus fpirítu Í caldíS vt t^ oc vtaí ad e^llendmE 
nocíuü.ZDultíplícatis aut irtterius fpirítft?9 a c a t e necefle eft 
qtí emittatur per vocéíí ideo toletes víje poííunt fe cótinereqa 
clament vtDícit ^ IJs ín lib^be ^ blémat.Sertio tímo:faettmá 
Síentes.Cuius ro eft:q: in timentíbus^ppter frigíditaté ingrof íCínto: fa 
fantur fpüs z per c3lo:é:fpirítus t calo: a íuperio:ibus ad infe? cit fugics 
rio:a mouenímec congreganí circ3 co::red msgis reoedunt a tes. 
co:dc et ímaginattoneoefectus virtutís.í£tpptcr l?oc timétes 
nó piopte ínuadütífed magis refugiunt.3lrati autem opppfitu 
faciuntmam iratí redduní p:ompti taudacesad ínuadenduj, 
fiCuíus ratío eft:q: ín íratisp:opterfttbtilítaíemfpírituum,íca 
lo«mquípiouenítc]cappetítuvindícte:fitinterío:momsfpírí 
tuum ab mferioiibus adfUperio:a:í ideo congregantur'fpírif 
Í calo: c i ra eo: p:opter qtS trati p:ompte t audacter incedunt. 
l?ec be,2;i?o.vbi,0.2»c5s ejfecms tímo:is eftrquia tremo:c elt 
cíí.l^uíusró eft:q: ín timo:e talo: ab cíterío:ibus ad ínterio:a íCímoi 
contral?itur.Bemoto aút ab ejteríodbus calo:e quí méb:a co^ tremo:^ 
tinebat:remanctméb:afrígida:tp:opterljocaccíditín eístre eltcít; ' 
mo:.Sremo:em eífrigídítate caufatur p:opter quodtrcmút 
membj3 timentium.iCt pzítno tremit co:eo qtSín tímo:cc3lo: 
deferít co:.SecUndo tremit VOÍ p:opter vícínitatem arterie vo 
calis ad coz.Sertio tremit mandíbula inferió: p:opter cotinut 
tatem.í^uarto fequítur ftrepitusOentium p:opíer eandem ras 
tioné.cauinto b:acl?ía7 manus: tnp:opter cOnne i^onéadpes 
etns vbí eft co::tú q: l?m5í memb^ furtt magis mobilia .ppter 
qó in timentíbus genua-tremunt^nde í£fa.]C]C¡cv.Confo:t3te 
manus Oíiíolutas^ genua bebília t trementia robo:ate. S l jo . 
f .tí .q .ylíit j ."íEcrtiu s effectus eft:q: operationem ínipedit p:o cus 
íus tíeciaratione videnda funt tria^imum eft q? opatio exte 
rio: abuobUs caufaXab agente p:íncip3li qi5 eft aía: Í ab agen Simo: 
te inftrumentalíXamemb:isco:po:ís.vnde t piopter Defectn? opatíoné 
agentis piínctpalís i ímperantis vel mouentis^ p:opter tefes impedir, 
ctu agentis ínftrumentalís no obfequentis: operario pot impe 
dirí.Secundum vídendum eft q? timo: tmpedít operatione? 
parte co:po:isível ex parte mcmb:o:um eius. ¿uius ratío eft: 
c: pzopterpefectum caloíís quí e¡ctitno:e caufatur ín meb:is eje 
teríoabusJípicdpuemmetnbúsfuperíoíibus timozeje fubtras 
©cvltitmpaflione» Ctío.V¡. 
tú<$mtíoné pmurbet:tuc mlis timo:ímpcdít operatíoné eic em vtílte peccantibus:peniícntibus:tríbul3tís:íétatíeít conté 
parte meníts4¿tauffítít9 modérame cpratíonc no perturbet p la t iu ís^ ímo cñ vtíUs.peccantíbiismquamü adftatíípei^ <> 
túc ad benc operandú cofertunquantuícs foltótudíné caufat -z tentic adducit i tranííert^ícut em latrovídens íudícé ínfequé ^Jr^oi 
facttí joíemattcííuscofitíanío^ té fe pzetímozemdtcis tímete fe reptel?endttt>ícens Jfeeudd 23 ^ 
ad ty\}itx]Jfjm metu et tremoje faluté veflrá operaminí.i.cu feci:fe íudícandú afflígttpícés.lfeeu tu fufpéderís:í rem fiirati ^ 
mem metisí trcmoje co^í6:velfic, cú metu.í.n5 pfumptuofe 
fed cul?umiIítate:etcumtremo:efcíl5manifefto opemmíní fa^ 
lutcm veftra.í.vítá eterna.q.t)<apfó.*Ros meremur vita eternl 
per]?umfl¿taté:et per bona operatíoné que per uobis uó l^ abeí 
^tytt ]» mus fed a t)eo: quífecundum apfm operatur tn nobts velle 
bonú í perfícere bonü Jfeecbea.Éljo.j.tj.q.iclíuí.í^'o auté t>ícit 
p^s ^ tímozfacít l?oíes cóüUatíuos^oc íntcUígédu eft no 
^confiííattufia facuítátei5i cófiliádí bene:q:fíc nectímot nec 
aUquapaffiofadtconffltatíuos.'^m l?oíbus affectís aíiqua 
pafltone vídctur qdmatusvelmmus^fitfmreí verítate qá 
nt e^oefecturectttudinísíudícíj^edfacít timoi cófiUatíuos 
pioutconfilmrtuus^iavolútarevelfoUcítudínercofitían? em 
fyríesfcemagnís tn quib^ quafí nobtf!pfist)ifcedimus. ^ a au 
te quettmoie incutiút l?abent quáda magnitudínátri q? appie 
l^dunmrvtt)íifídlíaadrepeUendú:tuq: appíel^édunf víOe 
píope«¡ciftétia.vñ ín timo^íbus cófueucrunt Ijoíes confííiari. 
í.lHI.^e jpfccíu tímoiie.^cié; 
í£jc timo" dum cp eictriuíno tímoíe tría nobís bona piouentont. íSt pumo 
re oeí S^atía ínftmdítunSctSo culpa eícludttuntíertío vita perfipíf. 
«faiftíns í^uantu adpjimum oteo y gfa ínftmdimr er tímozepeí^n 
dítur, ^iouerf]Cím.^Xímozt)ñífícutfc«s vííc:fimtem pw^ 
cedítríuulusaquefic a tímo:e oeí rtuulus $mtieMñ l&er. ftií 
per Cafi.fermo.ltu},3jn ve rítatetiidíci níl?il efíetta efFícaí: ad 
jpmerendú gratía peí retínendá % recuperando q5 íí ¿n omnt 
tépoíeínucníaríPcojáPeonoalmmfápercrfédtímere «ideo. 
f i pót p:oíjcít.0íc peto: cofíderás ftiturü íudícíú pze tímoíe COÍ 
fuú pitmo redargúít cófiderado Pebíra penatpctabímíttrt 
derado "oci mtferícozdtá.í£fl fttfo timoi vtiUs penítcntibusUns 
ducít em ad cotrítioncxonfelTíoné^fatíiTactíoné.-^lnde Pícítur 
í£ccXi.lBíne timoíePñínonpoterttquís tuftíficarí.5ufttfícaif 
entm l?omo per peniténttam per quátoe impío Iítíuftus.£0u3ti 
do 7 publícanus quí cum ttmoie íutt ad omdum ad templum 
reuerfus efl Domum íuíííficaíusXttcsvííí.Certío efl vtilígtrí 
bulaíls.Sícut ením ínfirmus tímens moitem co2poíís:líbemer 
fumít potioes amaras t medicinas: fie times mo:tem animé Í 
fepararí e^eotlibeitter gaudet tn tribulatíoíbus longanímitcr 
fuflinet^ndetalíetímotfacittribulaíiim paííentem; gaude?ií 
temíconftantem ín tribulationibus.^nde í£ccfí.tj*Sía in iuíiís 
tía Í tímojei-zpiepara atiímam tuam ad teníatíonem.Ende fati 
ctigaudebantin aduerfitatibus-teasaffecíabant quíafperai 
bant índe euaderepenas futuras ífeparatíonem a Peo quem 
tímebant.íSt ideo 'Hugu.Picebát.Bomíne l?íc vze:l?ícfeca:ví in 
fiituro parcas.í^uarto efl: vtilís timoi tentatt3»Sicut enim pu 
gnantípío fuá íjeredítate timo: íncutíí foíícitudínem in aggrc 
díendo:perfeuerantiam ín impugnando^confidentiam invin 
cendotric tímoiPeilacit Pilígentemtn pugna fpirituaíi.í£ccfet 
Vijví^uí tímet beum ntl?il negUgit.f.eojum que opozíet faceré ^ p 
vincendís vitíis.'facit perreueraníe5 in Pihgentia.íScctimtj» 
*Hirí tenuerís te ínftanter ín timoie Pomínírcito fubuertetur bo 
mus tua.5acítTtímojíentatumconñdqifemt)evíctoíia.*^a>i 
ucr.]ciiíi.5n tímoíebomíní fídutia foítiíudmístquia fcillcet tan 
•^:ouer,]ccviií^í. Btusl?o q femper efl pauid^Sup quo ver= to quis fo:títtsmundumPefpícít:quanto plus tímetPeu. tQ\A 
bo ficbícit ÍSerñ^ímecu arrifcritgratíabeíttime cu abíerít:. to efl vtilístimojcontempláííuís. Sicutetiím feruusbomino 
timccfibevnoreuertíturttímecupiefeus eítitcríttcum adeft cuíferuítafTirtitfcpiu0:obfeqmíl?umílius:3lloquiíur tmlcíus: 
üw^Peí 1^únotXiñiexpz\\itpctm,í£t^ ^^^ cognorcímrapí^ato»Sec»ndotimoiíjhmílíateont^ 
time ne indigne operens.0edfiabfceflcrit multo magietímc 
dumeílrq: vbí tíbíPeftcitgfáíPefícís t tU.Sí aut gfa ttbi piopí 
tíata redierítrtune multómagístimendú efl tibíme forte cótíns 
"gat terecidiuum patí:crgo,pío omni tépo:e efl tímendú. 0es 
cundo eic tímoíe Peí culpa excludítur vel remíttitur^ñ ígccR* 
ficfacittímotPecontemplatíuis •Ram p:ímo fubleuatadafpcj 
ctumíumme vertíatis<í£ccñ.?:.í^uíPeum timent.f,vtftli| erunt 
ín oeulís eius.i.benc placebunt ípfipeo ficut oculí matris fufi 
ftlíumfunt quocunq? vadínquia vbí amot ibí oculus»vel fie ep 
ponitur.lírunt in oeulís eiusXpzclatí quí bícítur oculüé Pei.i, 
dummr doercludíttímoiPrapeccatúXcómtfi'umfeupíeteritS:etI?OG 
* exccfíderationePamniftcatíonís índe índucitur cotrítio: ficut 
tímoje 
perímus fpíritü falutisi^opUnctíoné vñfpus faluaí. Secúdo 
e? coílderatíone futtírecoufufionís índucit confufionem;fiait 
vomítusejcpellit cibum venenofum.SIettío er^  confideratione 
cterne punitionis índucitur e¡ctimo:ef3tíífacíío:ficut ín inftrs 
moconualefcenteremanentiníufirmitste alíqua nocíuerete 
quíe que eicpelluntur per mediein3.iocí5o modo culpa remittí 
tur vitado piefentía per ínnocentíam.^iouer.t;v. *¿>er timoze 
Pñí Peclúmtois 3malo<'fiCertiomodo remitté culpa per timos 
re .puidédo futura.í£ccl's.víj.í0Ui Peñ timet fcil5 tímo?e filiali 
ntl^il negligítXíacere eo:u que tenecur faceré etvitarcXertío 
vita ex tímoze Peí perfícimr.Cú em tímót filíalísfundetur ? ra 
f!mnSi- dicemr incl?aritatecrerceiitechántateaugeítimoz^ñ !$ie$. 
oei pemí xoens que plus efl íllummata 7 inñammataplus timet:l?oc au 
«tur. temPeuseyigita nobís.vñi5zí£ccfsvlti.^eum time et tpatii 
data eíus obferuar^oc efl oís Ijomo.Beum time fcil5 tímbíeft' 
líali:quífc5Pocetn5 penafedolfehfampatrístimereret mada^ 
ta cius obferua.í.ob ipm t p:optcr ípfum feru3:non ob aliudíet 
fubdítcaufsnüfeoc eflemoís^omo.í^dl?ocfactus efl oífiie 
hótvt peu timeat et mandata eíus feruet.vel ficlíéoc efl omís 
l?omo.i.per IjacfoimáXpertimoiéPeí et obferuatíonc manda 
tomm lj5 l?omo elTe gfe et oemu glo:íe:quod efl perfectius q* 
eíTe nature.vclfic.ífeoceftoisl?omo.í»l?oc folu5 requirítur ab 
omníl?oie:etperljocbeatíftcatur.velfic^oceflomnis I?omo 
tdefltotusí perfectus l?omo.iBíem3ltempeeft:fcil5vel Peclí 
nare a mslo velfacere bonumPtmídius non totus efl. 
WBevnlimtcttmcme oomí 
tiímota9?níl?ílvtílíu6íncipíeníí:uíI vtilíus ad perfectíoncm 
ad obfequmm Piuíne maieftatís.fefe. víí), í£go cognoui qtJ 
erítbonum tímentíbus beütquiverenífaciemeíus.tCertíop:e 
paratad guflü íummcboniíaíis.'^fal.í^uá magna multiíudo 
Pulc^dinis tuePñequa«abfeondífli timeutibus tcvnde f£cctu cm$ 
ti^.OmorPetíugoiaXbonaían^cuflos eozumneamitíanf: 
velfug oía mala tan^rcpzeflbzne íngredíanturrvelfupcr oía 
trptozia í3n^ pzudens contépío: z vt paruipendantu r^ ideo 
tíz í£ccñ.iCíCV.Beatus l?omo cuí Ponatumefl l^fc timozé Dñi^bi 
tría noíari pñt^zío í^abit9 virtuofus:tbi.í?fe timozé tmi. Bctio 
Ponúgr3tlofum:íbí.cuiPon3tum efl.^ertíum efl pzemíñ glo^ 
nofumtíbí beatus tc,S)e feptem fpedebus íímozts;? pe íimoje 
pzouteflPonüfpírítulTanctíínfraíu.íííí.par.ttt^iíí}. 
t t ^ e vltíma paíTione que Picítur ira-z caufa 
eiusmultiplíeítate» fiCap^í* 
ttma palito e ñ x m q u e 3 f t 
¡PícípotpalTíogeneralísmó qzcaufet oéspaiTioí ^ 2 
nesmaííflo mo amozeftpaíTio geueraüsrfedmí new 
_jqultüc]ccócurfu multaru pafíionú generad ge 
neralís^on ením infurgit motus iremífi pío pter alíqu^ntri} 
ftítiaíllatá^nííiadfitPcfiderium'ífpesvlcifcendí.'appetítcnt 
íratus vindíctam vt fibí poflibílem.vnde ñ ñierít multum e c^el 
les perfona que nocumentu íntulít no caufatur iraXed triflítia. 
^enomínaí auté vis írafcíbílís ab ¿ramón q^ oes motus eius 
fintíratfedqzadímtermínantur oés motus ílliuspoíeittie:et 
ínter oésaliosmotus efl manífeflioz^ZDotus autem iré teudít 
ín PuoX ín ipfam vindíctam quam appetit i fperat ficut quod* 
dam bonu.Tn t Pe ípla Peíectatur^endit etiam ín ÍUU5 be quo 
queritvtndicfam^tqzcircavtruní^írarcqttirítquandamarí 
duítatemmó cmfurgít motus íre nífl cum quadam magnítuaí 
ne:qz níl?íK módica valde nullo Pigna non eftim3mus:l?mcp3 
tet q6 efl ínpotentía irafcíbilitcuíus obíectumeft arduum. í£ií 
autem Pttplep Pífferentia attendenda círcal?oc írcad odíum 
25c ira* 
m á mnottmMmrmpiimu eft ci6 ¿ra fcmper rcfpicit ad tuo 
óbiectatamozverot cdiuc¡ñq5 refpiciut vnuobiectü tantum.* 
fmicüm'éi alíquíe amare vinu vel aliquid bmoit reí etiá odí^ 
re4©c6a eft :qi ttrúq? obíectotü q6 refpicit amo: eft bonuiqua^ 
do fcfíicetbuo refpicit:wilt emamausbonu amico, «zljoc tanq| 
fibi cóuenienti.vtr0<íj vero bom que refpictt odiu5 Ijabet ratios 
ttem malmltenim odien© malualicuitan^ fibi inconucnien 
ti,0ed irafemper refpicit ouo obíectatí vnu quídlñn rationc 
boniXvindictam quam appetíttlliud Pmrationem maliJ. l?o 
mínem nociuú oe quo vültvíndicariret ideo ira eft paffio quafi 
compofita eje contraías pafTionibus.Bicítur aut ira crefecre in 
animüPmHus.tnregula per quádl caufalitatéqí fcilicetipfa 
odium caufateumeftinneterata. 
f J . J t t nota qt5lra eft cü ratióe: 
no quidé vt ptecípicnte:ficut íái efie voluntas 015 ratíone fed vt 
t)cnuti9nte«í.manifeft3teíniuria*^petíms emfenfítíu^ratio^ 
n6obeditímediate:f5mediátcvoltttatevi^6autbí?tt3l?abcát 
irarcú no Ijsbeat rationé:ej; ínftincm naturali iñdíto eís eft per 
ratíonétíiuiná^tciraeftquídenaturalíoicocupífcentiaocetc 
jeflín fttbiectí:c6fiderádotl?oíem^m naturafpeciei ínquanturonale 
L íetiáPm cóple]cionépíopjiáindiuidui.Snquantueml?ócftra¿ 
tionalís namralioieft ira qt ipfa cürSneMñ p^s bicit q> l?tima 
níuseftpunircIqtíetinetadírá^manfuctüeííetqtvnüqtS^ini 
furgit cótra nociua^ífr cófiderando l?oíem Pm ¿)p2Íá complc 
jeioné indiuiduiíra eft naturalio: concupifcentía.ííft em bomo 
t)ífpofims ad írafcendú:Pm qt51?5Cl?olcrica copleiciorl.CI?ole 
ra aút ínter ceterosbunio^s citius mouef raífímílaf em ígnUz 
ideo magis eft mpi6piu:vtílle qui bifpofituseftfrnnaturalc 
cópleíionc ad ir5 írafcaí^üe eo qu i eft bifpofitus ad cocupts 
fccdúcocupifcat^ñ t p^sbicíí invtii.í£íb^ iramagistradus 
ctía parénbnsín filios cócupífcentia.^ed cófiderado cám 
iree¡c parte obiectivcleicpartefubíectíPmnaturágeneris.í.ins 
quantuefta!alficnaturalioieftc6cttpifcétí3ira.Concupifc^tia 
cmcibo:u<*venereoiCieftnaturalio::'reíipan3tur3c6munil^; 
bo inclteioné ad appetendu ea qucfuntcoferuatíttavite;?m 
ípecíe velím índíuíduü^téodium eft grauíusira qi5 patetei; 
bicto Buguan regula quí comparat odium tr3bi:feftuce ír3m« 
l^uius ratío efi::qí quauisvterqj appctat malummo tñ eadem 
ratione.'Ra odies appetít malií ínímiciínquantum eft malurt 
q23ppetitmalum3lteríns ?m fenuila menfura malíf3ti3tur:e3 
em que Pm fe appetuní fine menfura appetuntur: ficut auarus 
biuítíss.ÉSed iratus appetit malu eíus contra quem irafeítur. 
no inquantú imlíúfed inquantu babet quandam ratíoné boní 
;puteftim3t íllud eííe iuftum inqu3nmm vindicatíuum^mt9 
ftfo- emappetítvtíllecut nocumentñ ínfertpercipiatt: Dolese Íqt5 
mn* eognofc3tpíopteriniuri3min3tamfíbiboc^)tteníre>íStqíl?oc 
appetitfubroneiuftivindicatiui: ideo qñ mslumillsmm e^ ce» 
dít menfura tuftiííc Pm eft imatíone5 ir3fcentís:tunc miferetur, 
3ra jppíieno eft cetra feipfum: fed tnquantum quedam meta^ 
pí?oííca íufttti3 Í íniufiíti3 eft b^ís 3d feipfum inqu3nmm. f.ra 
tioregitcómpífdbilé'¡:irafcíbile5;fml?bct5:l?omot)efc faceré 
Vindíctam t fibt ir3fci.5tcq: ira caufatur l?oc q6 aliquis nos 
5efit per actú fumsetus aüt funtfingularium ideo ira eft femg 
circa sliquodfingulare^té in.iííí.^tl?íc.p^ílofopí?us t>tcit feu 
appellat quofda írafcentiu acutos:qut fc5 cito írafeuní tquofdá 
amaros qui.f.biuretinétírarquofdloífFi'ciles quíXnun^quie 
feunt nifi puni3t.í£ft aut C3uf3 iré aliquid fsetum contra ipfum 
ir3feentc.íCuíusr3tio eft: qííraeft appetitusnocendí fub rónc 
íuftívindicatmi^indictaautlocuno ^ni f ívbt pieceíTitiniUs 
ría que 3d eú ptíneat quí vindíctam 3ppetít 5níuria 3uíem ab 
alíquo fecta non pertinet ad aliquem: nifi aliquid fecerít q6 fie 
alíquo modo cótra iphmM'6 auté írafcamur contrs íllos etta 
quí alt'js nocent:l?oc ideo eft inquantu ílli qu ibus noceí alíquo 
tiwdogtinent3dnoswlg3fFinit3tem:vclper3mícíti3m.*velfi 
cómunioné n a t u r e , ^ etiaml?oíes írafcantur contra eosquí 
befpíciút ea circa que ípfi matime ftudéttvtbidt p]js:l?oc ideo 
^ftjqtp íllud m3]cimcreput3mus nos befpici.5ra 3Utemt5:bc 
beomófmpaflloné animi:fedfmíudicíum iuftítietputfciUcet 
(¡o eü^ s vpfo puniré pcí6:es be culpa fu3^eccatot aut etfi beo níl pofs 
k r í í íw<£reejMuc:^^ 
madatís fuis.cótemnit:'Z q: infert nocumentú 3líq6 et qi6 fub bí 
urna tutels cótíneí.^aruipéfio eft cá írc ad qüá oes alie caufe 
reducunftguípéfíoemeccellétíeljoís oppontí.í¿ueem l?oíes 
putantnullo bignaeíte paruipendút.í2íj: oibus aute bonts no* 
ftrteaWquáewellenííaqtierímus^ioquodcriq? nocumenfuj 
infera? ínquantúetcellétie berog3t:videí ad paruipéfioncptíí 
nereXü em ira appet3t vindicta fub róne íufti:? ideo .puocatt 
uuad ira eft aliqd fub roñe iníufti.íDa]cime autéfacitíníuftu q 
et certa electionc tmaliííamópalTione vel ígno^tia alterí ím 
fert nocumentumtí ideo mayíme contra tales írafeimun qi 
pter paruípenfioné videntur fecifíeMúet ígnomtia vel pafc 
fione pecc3nt:non vídenf p3ruípendcre:,r ideo magis merení 
venia-rmifericoidíam tnóiram^temcumcsafatrefítiníufta 
psruípenfio Í nocumentuj contriftatíuumflMamftnpiímam 
C3ufam:e]i:cellentí3 !?oiseft auf3 vt befadli qs irafcamr.í^uá 
to em quis eft etcellétíoi mnto íniuftíus p3ruipendiíur in eo in 
quo excelUtMñ irafdtur bines fi p3ruípendií m pecunia t 
tojínloquendo:ífícbeal{)s.0edinquantumnocumeníúeon 
tríft3tinttícftcaufa¿re:ficeaquefuntcotriftantiavtqueBtinct 
ad t)cfectúsfuntc3ttf3ire:?Pm boc ínfirmioefadliirafcuntur. 
5tébefectuseittsvelpmuít36?qttéír3fcímüraUqu3doauget 
íráaliqfímmuit.Siembefectusaugc3tíndign3mbefpectionc _ , 
fie auget irá vtbefpiciantur nobiles a ruftfcis Í l?uíttfmodí.Sí iíra feq^ 
reromínu3tbefpccttonéindi0ná:ficoimínuítiram.setbocmÓ tur tele? 
quípenitétDeíníurí>sfactisícofitentur:íI?um£ltaní mitígant ctatio, 
íram.íCaufataüt ira tíelecrationem.'Hammoms ireínfurgitej: 
alíqu3 iltóta iniuría conmftante:cui quidem triftítíe remedías 
adl?íbef g vindictltquanto auté p íuftitiam m3ioKm g ©electa 
tioné remedtú adbibemntato m3f oí belectatio c3uf3tur.*Bon 
cmtollif triftltia ntfipbelecratíoné vt per fuum ?zium,Bd pfen 
t i l aút vídictebelectatío fequiturrt tanto maioz quanto rnaún 
futt trífttti3.0tígítur vindicta fuerítpiefensrealíter; caufatur 
gfecta belectatio quetot3l,reccludíttríftitiam z$\}oc quietst 
tnotum tfe.Bcd anteq? fit pñsrealítcr vindictafit irafcenti pns 
buprr^no mó efpemnmllusenim irafeítur nififperansvindi ^ ra cau* 
ct3m*Hliomodopc5cínuácogit3tionem:vnícuícpenímcocuí fatfemo* 
pífcentieftDcíectabilcímmojaríincogítatíoneeozúquepcupí rem. 
fcit.í¿t^prer bo€Ímagín3tioesfomnioiumfttntt)clect3biles t 
ideo cum iratus multu eogitet be vindicta inanimo fuo:e¡c boc 
üelectaí .^té caufat ira feruó^m^nedam enim ímpetnofitas 
eft inmotuirerí qmotus ífcnSeftpermodü retrsetíoniscuí 
pwpoztionatur frígus:fed magis g modú tnfecutiontóxúi píos 
poztionaf caloí.cófequenter fit mótus íre c3ttfattutts cuínfdam 
feruonsfanguinístfpirituumdrc3co::qíeftinftmméntup3fs 
fíonísaíe.figtecindeeft ^ pmagnam perturbatíonem cojdis 
que eft in ira nmtime 3pp3rcnt in iratis indicia quedam in ejes 
terioiíbus membzis.^eruo: tsmén quí cslojcm confequi? alia 
r3tione pertinet 3d irar-rslía 3d amoic.'ña feruoz 3moiís eft cu 
quada Dulcedinezlenítate:eft emínbonuairatu:? ideo aííimt' 
l3íur c3loíi aeris t f3nguínis:piopter qiófanguíneífunt msgis 
amatiuí.f cruoz auté íre eft-cu amsritudíne a4 c5íumendu5:qí 
tendít3dpunítíonemcontraríj vnde aflímílatur caloU ignist 
cbolere^temíraíntcrceteraspaíTionesmanifeftius impedit ^etrab* 
vfumratióis.Stécítírafítcüroiieíímpedíatrationceívtrac^ uínalú 
pte pot t3dturnít3té cauf3re:9liqfí tamé fequií magis locutio fi 
nófuerit ními9^ljo4.íi^4v).,zfequent¿bus. 
I^MBotandtt5qaod tríplereíl 
irsXbminalístvírtualisií críminalis.5rat>íuinalís eft illa qu i 
bícít feriprara eíTeínbeo.vt íeccfi.ivj«Zl?íferícozdt3 cm 1 ira cu 
ilíoeft.,ípf9l,cv.5r3tus eftfuro:eDfisinppPmfuu.^uerút3liq 
p^úvtíépicureiquibíicerutíranÓeJTein beorbacvidelicetróí 
ncaíTígnatesiqí nópunit fubíto malos cü fcclera gpetratjSed 
('vtbicit'ilact3ntittsrep:ob3St3léopi.f3lf3m}bocf3cttpiopter grác i l 
fuá imméfam clementia Í míferícozdíacrga l?oies:fcíés eo^fra ínbeo« 
gílttaté ícopatienseiseypectanseozum cóuerfionemtetejceo 
tíírfcrensvltíonc/ñá fi cum tyúeópeccát fubíto vellet puniré: 
paucifíimiin munejo Temanerent^:ob3ri3utempofleír35erte 
mbeot>idt:nonfolume¡cfcriptttrísfanctis:redetíain gen t i l ^ : 
allegans plurabíds £'íbrll3rum.Sibrll3.$ugefceler3t3s re 
lígiones;í vino beo ínferuire^ab adulterio teabftíneiímafcft 
l t permíjctíone pz3ua:pzo p3tri3 generationé cre3:í ne occíd3s: 
bis beus immoztalis irafeítur quí Ijccagunt.Befert}t3ctan.in 
l iberte ira ticúSedídendum quod cum fcrtptura bicitbeum 
tramm t iram eíTe inbeo:loqttitttr pcrfimílitudinem eo:u5 que 
feiammrbel^omíneíratomonq^pzop^eíra fit in beo. ¡et ratío 
eftrquia ir3 pjopzieeft cu3lterationepartís fenfitíue. jéft ením 
ira M ^am3f.afcenfío fanguínis drea coí.Beus autém éft irn^ 
mutabiUeíalterarinonpoteft. ígtcutufit purttsSípíritus:et 






fcítúr ví i 
ratur m partefenfitmat-r f i pot míuaí vel csSligatwd grauiíer 
ledít eü cetra qué tratas eft {£t q: l?oc eíl cóíter effeems tre: cu 
quis ílíafacit erga aliqué:t)ícimu6 tllutn iratucotrs talem.í£t 
quantüad iftüeffecíúquipiocedítab irafeicítícripíuratieum 
aliqñiratuínó q» fít in eo alteratío cü appetitu vidícte q ^píte 
cftira:fedqípuuttmalaetiuflifTimc.vnde^:üepe.t>í.tíi4píodtt 
<íto?.5rst>eí nó eílrt IjoísndefT: concítatianímiíuro:: fedtm^ 
quilla íUftifupplicíjcoílimtío.íSflauté ira t)eitripler:feut)ice5 
repofiumus ^  tiene tripltcítcr írafciturXmalís c6miuado;fla 
gelUseicpurgandojrepíobos etterminado.Uocutuseíl t)ñs 
alíqñ per pwpljetac jpinittens i aíTerens alícuippíofeíratum 
c6tra i^mtí mala illamríítí cum talís populus fecozretit t pe^ 
mtuítt>e pct lsMs reuocautt feutentij-z non immifít illa mala 
•Rectamélocutíofuiífalfatquíacóminatoiia fuerat:ífuí) con^ 
ditioneXfi fe non emendar entifícut patet Pe *Riníue:Pc qua t>i 
iccrat Pñs perdona (pi$eta;Hdl?uc quadraginta Píes t 'ñiní 
nc fubuertemr^oueití^t cum audiííent l?oc 'Híniuitcpníam 
egerutPtcétes.ígiuísfcitfífoiteígrtofcatPeus et auertatura 
furoieírefuet-rpjopterpenitentíáeom reuocata eft fententia, 
Hndetlfeíeroiuper í9fee.xí.c.inquít«0ed continuo quí Pííe 
Tat:fícut^dama facíáte.í fícut 0eboim pona te^uepue cís 
«itates exvicinía Sodomoiü panlts eícidtj trarereconfozttú 
ítonuerfum eíl ínquítXpfís co: meum ín memetípfo coturba^ 
ta eft anímameamo fadamf miracudíamf urojís mei^onne 
crgo apparet <$ ideo nobís peceátíbus índignatur pñs 5efus 
vt nos índígnationis fueterroie couemttle peñuiSed etcóí 
tínuo^tloquimr Pe ppfo ^ frael cuí bñs mínabatur fe ejeter? 
minaturú ^ pterpetárficut illas Púas ciuítatcsvidnasjSodo 
mís.Ted cu aliqñcoucrfifuní ad pnfaméñsfufpendií fentétia. 
0c6oPícíturPcus irat^ídtfcilícetflagelláttfiagellarido peta 
cjcpurgatreuertentibusad penítentíá^nde Picebat Tobías 
adPfimloquens.£üm íraícerisfíagellandoXmífericpídiá fa^ 
cisn in tépoje tr íbulatíonís peccata Pimíttís l?ís quí ínuocát 
te^oB.ííj.-r ^ bacuc^iq.Cum íratus fuerís:rc3 fíagelládo:ni< 
feríeoídíe recoidaberís;fcfl^pct§rmíttédo.©íctttpatctg e]i;é? 
plftin^auídcumpcrfecutíonéfuftínuííafilío ^bfalon^ppter 
peccatatateumpeftis maírímafuperuenítínppfm fuupjoí 
pterpeccatu elatíonís.tvBeg.^iq.^c.fi.lfeinc -J Ifeicro.Biqñ 
fames et penuria et omníñ rerü egeftas oppíímit mundú feía^ 
musl^eceyira PeíPefcédere:quiín pauperíb9fi nonrcdpíant 
eleemoff náfefraudari loqutmr^v}. qXc»TeuertmunítSertto 
irafeítur ergarepzobos ettertnínádotfieutCumírafdtur l?omo 
c6tral?oftecapítaléejctermínatefi fipótPeinúdo.Sicvt Picí? 
tur •ñaú.f.^ldfcensPfís in l?6ftesfuos i ífafcens ipc inímicis 
fuÍ6.3loan.íq.í0uítncredulus eftno vídebít vítáeterná: fjíra 
Peí manct fuper eum.3ír£fcttur er^o Peus ífto modoXe^termí 
nando:etmojtíeternePeputando impenitentes rfcpiii finemr 
píopter q6 aít apfe adl^omii.Cu auté fecundum ímpenítens 
co? mum tljefaurí^as tíbí íram ín Píe íre.*Hó em vtaít ifeíeron. 
mía feueritate víacur^nde Buguftí3rafcítur túftuspeccatis 
paUearumtíednonodítín quo errínguimr oculus ratíonis. 




fEíSxcitat pzoí imum» 
BepiímopfalBtetíf^ljínecstplacauítfAcumíneoqíje); ^ 
írae5elum occtdít piíncípe m e¡c dudéis fojnicantem cú 2Doa= 
bítidís^ceíTauít quaffatío: id eft ílagellumpopulí quo multa 
milía occifa ímtmáefy'ñnme.xKV.'PfyiñecQ mertít írampei 
ab eí0.5bi l?abes l?ífto:tam.Sic fanctusítDof fes CU5 vidit Pe 
fcendens pe monte)By na vítulum aureum-z enojos adorne 
tíumdTmnratus eft valde t'confregtt tabulas lapideasPíuínc 
. legís.ví.l?abemr^odi.?^q.reputan6indígnttm margaritas 
verbozum tei anteállos piodnos ejcponere.íSt caftra ingrcíTus 
ípfe cumleuítís5elo buctí intcrfecerunt^ííí.míliaqu i adoja* 
uerantvítulum quí piíus inmontePomíniplacuerat fuá ozátío 
ne íramín contra pbpulum íllumuta vt vellct Pelere^uod ta 
l is ira augeat meritttm:'patet eyíjoc: quia per qucmlibet actií 
vírtutís meretur fyomon tanto magís quanto maíozeftvirtus 
ceter ís paríbus.Sed irafcí per 5elum eíl actus vírtutís: z mas 
xíníeX4pietatís:fíue pietas Pícatur Peí cultu&quod pertineí ad 
relígíonemqueeíl maríma vírtutum mojaííunufiue fumatur 
p:o miferico:dÍ3rque eft máxima in l?ís que funt ad pw^ímum 
fecundum bcatumSl?omaj.í}.q.rtq^uod autcmfít jjec ira 
aausptetatisoftcnditl^ieronímus fícPicensaciBíparíum, ^ u , ! 
Xegí :omuften.i. víndíctam l i n e e s : auctozitarem I^ e? ! 
líe:5elu éimonís Cl?3nancí:^etrifeueritatéBn3níá t f ap^ í cH\nk l 
rátrucídanté:*^aulicóftantíáquilfeeltma2D3guvijsPnirefis tieo noí 
flétéetern3ÍeuerítateP3n3uít:nóeftcmdeUt36crímín3vpPeo crudelí! 
punire:fed píetas.l?ec iUe.yriií.q.viíj.legí^poítet tñ q> 3d pu m> 
níehdu tjabeat quís auctojítatéa Peo vel ab í?oie afe non infle 
fíer^í£ft ínfuper t3lís ira g 5elú eydtstíua p^ímí ad cauendu 
inaliíipílvidet puníri ín bonútacíendü^ñ cu re?; Sntiocl^us 
mifuTct nutíü ín cíuítatéXDodin pcipics 5udds oíbus vt Pelís 
ctalegePeitrafferrentfead motesgentilíü facrificadoidolis: 
fifcíc o quída ey ^ udeis ín pípecm oim facríficíu obtulít ídolo: 
qi6 vidés ZDatattjtas ír3ms5elo legis ocdcUtillú^udeú 
tiu regís filio© acpopulúanimsuít-rcofoítauitad feruandú 
legéoeirPeíerés ciuitaté cú muítís milibustmpefertú fecelíeí 
rüínecóíaminar.cn^vtl?abeíX^SG!?a).^rtiat5:criminaííe; teírad 
cu videh qs 0 moidinatú appetitu víndícte.i.punitiois alícuí 
íus >ppter3UquéPefeaúcomiíTum.!6tqi inoidínams eft talís 
appetitusXnof m oidinér3tíois:pü.f.Pefíderatpunítíoné ferí; 
no ^ jpter iuftítiá rfm mftítiátfed ,ppter indígnationé fui i non 
Pepito modo:ídeo peccatinalevtéspaíTíoneíreSed píecípue 
cau endiíeft ne multum teneatur :nec(?m Sluguft.ín regula) ira 
tranfeat ín odíum:í trabé fadat Pe feftncatí anímam fadat Í?o 
^oíbus:fedvitíísír3fdtiirPeuS.Pepeíby<^u3^ micíd3.í£tideoPicimpfead^p^.íííj.0olnonoccid3t fuper 
©eíra 
vinmll 
ín repiobís femper inueníunmí* pctaiídeó femg cetra eos Pns 
manet íratustt íta terribiliter vt írt fine muñdi Pícat montibus 
¿adíte fuper nos í abíco dtte nos a fede fedentié fug tljionu 
etab íra3gní3poc.v1^ecír3potccft3reÍ4)unítio: ^  nec 
culpa remouerüfeínc É5íegáiiUb.Pí3t.3ít.Cumfupern3 índ¿ 
gnatio fefe (vt íí3 Píxerím)mednllttus móuetXPetermúiatíue: 
5ancl?umana opínío nonremonetmec fecuíufiíbetvtílíter Pe? 
piecatio obijdt:cum femel alíquíd Peus ab íntíntís írafcendo; 
bífponít.n:íü .q.íití .'ñsbudjodonóíoi.fí?ís omníb9.igt Xactá. 
ín lib.Peir3t)ei^r3 Pinina ínetemu? manetaduerfus eos qut 
peccantmetcrnum .*Heergo tardes conuertíadPpmínum te* 
í£cct'i.v.©ecundaríoeft3li3íráque Picítur víftualisfcuírsg 
5elum.etl^c eft mm Vídelicet quisl?3bd Pífplicentí3m et tutí 
bationem cotr3 vítíum commifímn 3 fe vel 3b 3líb inquantum 
eftotTenfaPeí:píopter qnodfi t?3bet auctojítatem ípfúm pus 
níttí ad l?ac ínuítat psxumPícit^i'afcíiníní et nolíte peccare. 
2loquítureniPmfi5:eg<ín.v.ít)oí3f.Peír3per5elu.vtidequ35 
fípecl3r3ns ípfamír3mrubdít.íEuePícitis incoí.vc,et incub* 
ve.compungiminíXífto modo írafdminí vtl?3bC3ííscompttn? 
ctíonemít)olo:éPeljísqttePicuntl?oíesíncttbílíbusíco2dtá 
bus.í*t)epctis q nunt opere cozpozís q$ eft qu3fi cubile aíeíet 
cogítstíonequeeftmcoíde.Sígnáter autePícit írafcimíníeí 
nolíte peccare.'fíamettameicjeloírafcendopeccaturnífímos 
ír3cundiáveftráa.n6teneatí6Vfcgfero.Helmelíu6.folXInmé 
ratíonievellumé^ratíejnó occídat.í.nó fuecumbat fuper iracú 
dísm veftramXno eptinguaí z amíttatur in íra\?eftr3:qí tüc im 
curretis tenebms petí moítalis: per q'd biabólas non clj:íftus 
l?abit3ret in vobís,Hndefubdit.*Holítelocu5 Parepíabolo.^t 
t)el?3eír3mo?taIí íntelligítur'illud ZP3ttl?.v.t0mnis quí írafd 
turÍT3trífuoreuserítíttdícío.í,P3n3tioneetern3.vndeBmb, 
5ra fepein crimen inducit mnocentes.j;).q.íii.ír3.íet poníteicéí 
plumPe ^ ljutífar p3trono 5ofepí?:quí íratus contra^ofepl? 
píopterfalfamaccufatíonem vmísmiuftemífiteü ín carceré.* 
diacótfí 
i m momttría remedía contra ír3m.^>«mum eft vtl?omo inoperi? 
busfuisconfíderetquefibipoíTuntacciderevel fierí aduerfa. 
te¡t;alí3p3rte recogítetquantá fuftínuít cl?iiftus pioeotity 
patientertífíne turbstíone ímmo ciando pw crudfiíoubustí 
ímítaríPebetPomínunifuuin.M^eta'j;{£i?ullus paífuseftpío 
nobís vobis relinquenseíemplumtvt fequantiní veílígia eius 
quipecc3tum non fecít nec ínuémseftpolusín OÍC eíusíquí cu 
m3ledíceretór nonmalePicebatxum pateremrnon commína 
baturtfícutfacít íratus. ©écundum rcmedíumeft:vt cogítet , 
quisPefecms-zmíuríasquasfepefacítPeoípíOíímorítnom 
ntbusljisvulí fibícompatíínoníraíd contracum.^ícergo 
ct alten 
5©e tcnmioncmnlítplicú £ $ p i . X l U , x m , 
ttalteritytehcittfyoc tufC!í9tttmlí[t)íctantc:7non írafcatur, 
¿cc to í ^ l ^omo l?omíntrcfcmat irarnta oeo qucrít medelá. 
q.t),f ruftra quí© medelam gratic qua wlnera pcccatoíum 
rsnfpeíítat5eo:Mprcpermanetíníracumpioí;íino.'HeqptJetts 
jpeccato^reconciliaturífiípfecum pioximo perfeucratirams. 
¿erttum rcmcdíüeílrefpondere írato Ijumílíter t&uldter.'fíá 
vt tfz ^ iducrb^.^efponf io mollís frangít íramrfermo Oums 
^fdmtfuro^n^éplupiímí5udfcum.ví.c.tieí5édeonc.íerc 
plum fecundí in lib^egú.t)é tribu 5 uda bura loquente contra 
$íraéíMe\ faltem tacerciuicta ilíud *^fal.lixvíXnrbatu s fum 
t nonfutnloctttus.Be vítio íreí-r ^  fú grane et quantunoccat: 
Í quando eíl mo:tale vel veníale: i t>e bíuerfís gradíbus eíus 
tabes ín.t)«p3í*.titu.be ira* 
C^ccaufaeíteríonpeccatt. ^ l £ a f w 
fKccare» 
ttobdus 
tíbieuítcr vídendú cft^bífciendü ^  ficut caíntes 
rio: pcti eft volutas vt perftcíés actu pdítí r o quan 
tuad carentiá bebífé regule íappc t te fenfíííuus 
inclínis.Sú: alí4dmrínfecu5 trípfr pótefTecauíapctí. Hel q: 
tnouetímmcdíatevolñtatc«vcl qzmouetratíoné vclq:moueí 
appetitu fenfítíuü,©ed quantü ad pamü cu volúntate intérius 
n6poiTítmouercaliquidejtrínfecúnífibeus:íbeusn6eftcau 
Ta peccatítfequítur <$ níl ejcteríus pót eaufarc pctm ex parte VOÍ 
tontatisXmouendo ípfam ímmediatc.í^t5 aút beus no fit cau 
fapeccaíKne^ Wrecte neípídírecte fie beclaratur. 5llud em efl 
caufa bírecte alteré ad peccandü qtí ínclínat volúntate ad pee 
candum.Sndtrecteafit efl caufateúno retral?it a petó cu poflít 
Í bebeattfic pzclatus nó cozrígcs fttbdito6Í:caufa indirectaví 
tío:0 co:0.©ed q? beus no fit caufa bírecta petí fui vel alterius: 
patet ex l?oc:qt oépeccatu eft g recefiujab o:díne q cft m ípfum 
ficut in finéíoeusaüt f m ^ í on f .oía ínclínat;t couertití feípm ÍICUÍ ín vltímú finem.^iñ ímpofíibile efl qp fit caufa fibí vel akerí 
t)ifco:dandí ab p:dmeque eft in i p f u m . ^ etiánó fit caufa ín? 
directa petí pt5:q: nullí eft bebítot ad Oandam gratíam: gubers 
nato: em naute nó 6: caufa indirecta fubmerfíóís nauís ex l?oc 
quodno gubernatnauérnífi quando poteílí bebet gubernare, 
í&mme em t>me aliquíbus nó bet aujcflíum ad vitandú pctm: 
q í fi barct nó peccarcnt:tñ nó t)etljoc totum facit fecundü o: 
dínem fue íapícntíc t íuflítie:cum ipfe fit fapientia z iuíltíía:ífíc 
nó ímputatur eí cp alíquís peccet z fit caufa peccatí.íSt quáuís 
actuspctíínquantuactus dnquantumens fita Peo: q:onmc 
cus efl a p:ímo cnte:í oís actus a p:imo acíu,i.tieo:nó tamen fe 
quitur qpbeus fit caufa pcri.^ctmeníníPicít actum cu5 quodá 
PefecmqPefcctus efl eje caufa creatafeilicetlíbero arbitrio 
quantu déficit ab o:díne piímí agétis.í.Pei:ficutPctectus clau^ 
dicatíonísredudmr tn nbiamcuruam ficut in caufammó auté 
ín virtute moíiUa:a qua tamen caufatur quicquíd ell mottonis 
ín claudicatíoncfi^uod etiam beus Píeitur eycecare Í obdura 
rebee Puo ímpenant^nü efl motus animi í?umani inl?eremis 
malo z mtrü a Pinino 1umine:í f m l?ocpeus non eft caufa ex-
cecatióís vel obduratíonís^ltud eíi fubtractío gratíexr qua 
feqmtu r ^  mens Piuínítus non illuminatur ad recte vídendum 
Í co:l?omínís nó emolliatur ad recte viuendum: z fíe obdúra^ 
tionís Í crcecatíonisPeus eft caufa.í£t quantum ad quofdam 
fcilícet rcp:obos etcecatíooperatur ad banatione;: quantü ad 
quofdáad fanattonem.f.quoad electos:qUos aliqñPeus jgmit 
títcadcrevtl?umtlio:es fiánt.Xl?o4.íi.q.lm)c. ^ ndcPe pebif. 
t|.talibus.Pídt ^ u g . íCalíbusPeuPilígentibus oía cooperanf 
ín bonu5:vf£^ adeo p:o:fus oía^t etiam fí quí eomm Peuíant z 
c¡co*ítánt:etiáí?ocipfumfacíateísp:oficereínbonum:vt,í;l?Uí 
milíozcs tferuentío^s furgát.í£téplum ín *^etro Pe quo Picít 
ílmb.Píac.fidelío:facms eft *^etrus po f l ^ fidem fe perdídifs 
fe Pefíeutt.Cum ígítnr beus nó fit caufa peccati: fequítur quod 
nileícteríuspótefrecaufapecc3tí:mfí v t l tnquantum mouens 
ratíonem:vel inquantum mouens appetimm fenfitiuu5. g t f m 
l?oc tríplicíter altquid poteft eííecaufa peccati: feu mouerc vos 
Inntatem ad pcccandum.®Lno modo per ípfum obiectum ¿ppo 
fimimfieut cft>usexcítatpenderíuml?oi6 ad comedendum: et 
íícres fenfibíleseiteríus apparentes mouentvoluntatemad 
peccandum^lío modo illequípwponit velojfert l^uiufmodí 
obiectü:etficPiabolusVfcll?omomouent9dpeccandum>1Eers 
tío modo ille qui pérfuadet obiectum pwpofimmljabercraíio 







Píabolus veI]?omo mouétadpeccandumperfuadendoad msi 
lum.í£tq:nulÍo illo:ummodo:umtriu5potc{lalíquid Pírecte 
caufapeccatieffetcumvoluntasnóepneceíTitatemoueaturab 
alíquoobiectonifiabvltimo fine:ideononeft fuffídens caufa 
peccatímeqprcscicteríus oblata netg ille quí caufa? p:oponítí 
neqp Ule quí fuadet.^nde fequítur quod Piabolus non ñt xme* 
etc etftifficíenter caula peccatí:fed folum per modu perfuaden 
tisvelpioponentisappetibile^uodautemPídtífeiero^cpe 
ní.Ptílín.¿i«fí ením inquití-ceterum confido^quod ficut Peus efl 
pcrfeaío boní íta Pt3bolusmali:ínteUígéd9 d i illa fimilitudo 
ín generali:ínquantU5 vídelícetficut Peus efl csufaboní noflrír 
íta Piabolus alíquo modoefteaufa mali:fed noeodemmodo: 
quíaPeusoperaturínteriusmouendovoMntatemrquodnon 
potefl facerepiabolus, 
C ^ e tentatione multtplicifdlt'cet mundí cars 
msctpíabolí. Capítu^ítiV 
iRtmo ígitor viúeiidfi eí! 
aliqd b:cuíÉcr Pe tentatíone bíabolí ñn qua Picif 
alíquo nó eíTecapctí^bí fcíendu f 5.fd?o44j.q. 
)lxxx.w cú ínteríoípars aíe fit íntellectma z knfíth 
»a.3nrelíectíu3 aut cotínet íntellecttí z volütaté:vol«maíc quí^ 
de Píabolueg fet Pírcete mouere no pót ríntellectusaútper fe 
moaetur^t) alíquo ílluminlteípfum ad cognítíonéverítatís: 
Piabolus autcI?oc nó íntendít círca l?omínl:fed magís obíenc 
b:are ipfíus tatíoné ad 'cófentíendúrque obtencbmio gwenit 
eípljantaíía'zappefímfcnfttiuo. ^Indetofaoperatio Piabolí 
ínterio: vídetur eífecirca pi?3nt3fiá z 3ppetitñ flnfitiuu:quo:u 
vtrüc^ cómouendo pót fnducere 3dpctm»1&ótem opersrí ad 
l^ oc ímagínatíoní aKquc fo:me ím3gínarfe ptefentetC fbót 
ctía faceré q> appetítus fenfitiuus ad alíquam páfltone? cond 
tctur/Haturaenímcc^ó^lísnamraliter fpírimalí obeditad 
motum localem.^nde t Piabolus omnía caufare potefl:quee¡c 
motuloc3U co^o:ü mferíomm p:ouefííFC poffunt:níftejrvnmí 
te Pinina rep^mantur^uod autem aliquefozme rcp^fi nteñs 
tur ímaginatíonúconfequítur quandoq^ admoíunrlocalc^íí 
mflíterícumappetimsfenfitíuusconcíteturadalíqttaspanra 
nesf m quendsmPebítummotum lí)írítuú ^ cozdís: Piabolus 
etiajpoteflad Ijoccooperan.í£rl?ocautemquodp9ffta cflcó 
citata ínappctítttfenfttíuo contíngít vt id quodpponítur ima* 
ginationí iudicetur p:ofequendum:qttíaeiquia paíTíonePctis 
netur videtur eíTebonum ad quod per paíftonem inclínatunet 
per Ijuncmodum Piabolus interius índucítad peccandu?.í£t 
quamuís Piabolus poííít p:op:í3 virtutemifi a Peo refrenctur: 
aliquem índucerc ad faciendum alíquemactum quipe fuo ges 
nerccítpctíminquantúvidelicctpótímpedirevfttm rstíonís: 
mouendo imagínatfonémí3ppctítU3fenfitíuum: ficut ínares 
pntnspatetXamen nó pótinducerenecelTimtc pcccadt.Bas 
tío eft:q:]?omomotíuo ad peccandunon refiftítnífi per róne?. 
Bí ígíf ró fit toialiter lígata per opusPiabolí mouentís imagí 
nat¿onem:quicquídagatl?ómncnóímputatur eíad peccatíí. 
0taute5r3tio nonftttotaliter lígata eicc3p3rtcquaeíl libera 
poteftrefiílerc peccatqMñ lfeícro.Pe pe.Pi.tí,fí enimínquítfce; 
terum confidoXíberí 3Tbim'j noscondidítpeu6:nec3dvírrtt 
tes nec ad vitísneceffímtetmiljímur.'z Hmb.tv.q^.non efl;Ro 
eft q?cuí^ noílram alícribamuserumnammífinoftre volunta 
ti;Hemo noílrú tenetur ad culpa nifí p:op:ia volúntate Peflejcc 
rií.fequítur.Sloluntaríum fíbímilítem elegttc^iftiísfpolunta? 
Tíum fibí feruum auctionatur Piabolus te. 
f . i£t qi tentatio tnducit ad pee 
catum:? fíe efl quafi caufa:licet ínfuffídés peccatí:9gendum efl 
t)e tentatione.^bí notandú qé quíncp funtilla que tentant: fed 
variísmodís.f.Peus:l?omo:c3rormundus:etPíabo.lus.í¿tPe9 
quídem tcnt3tl?omínemnonvtPecípíatficutPíabolus:nccvt f&r,**^ 
aliquidcirc3crcaturam3ddifcatquodp:ius nefcíebat quioía ^ ¡S. 
iiouit:fcd vtbonú occulíum ipfí tent3to vel 3líís p3tefaci9t. í6t 
fíctctauitbe^ abHl:vtl?9bgf í5ene.w:íi.vtf(^ ipfiBbzae inno 
tefeeret taltjs étinoccplfifídestobediétía.^íelét vtbefectum 
l?ot oceultú fibí m3nífeflet.©iccl?uft9tétauít ^ í l i p p ú qñH-
yit.Hñememus panes vtmáducétl?íc,3o.vj.j£tadídctadtqd 
tí:^eute.]ciiV1l^tatvospñs Peus vcfter:vt03lS fíat vtmPiU 
gatíseñ.t babef .tíví.q.v4necmíru. drea fincJcBeceft p íllud 
qt5 Í5: 35^.i.2>eus nemme tent3t:ljoc em ejeponif Piuerfimodc: 
videl? fm g i r i no tetat vtPedpiat vEBuertat:ficut facitp^bo* 














Tus ímmítfcndo malas costtaf iones vel mala culpetvel fecun? 
dú tíuguítBeus nemin^ tcntat indncendo ín tentatíoné. Uel 
0m 33edamloquímrt)etentattoneínterío2Í qua concipííur ma 
lummontetctatíone ej:teríoííítíbul9tíonís.^el ncmínéten= 
(atbeus fmd?om,adt»ífcendüquodígnoietXum ergo tens 
tari afcec non fit malum fedbonü: non fcebet Í?omo refugere 
tentari*Ram vti6jí¿ccB.ic]í?;íííí.í^tíííétatus no eft qualíafcít 
q*t),qu¿n6efttentatus:ídeftíntrtbulatíone pzobatus et era^ 
mmams:pammvelníl?ílfcítqualtterfeí>5 l?abere ín trtíbulas 
tíone:velqínon l^notttíamtrtbuíatíonum per erperiétía que 
eft óptima magiftra-XDulta em vidétur bona ab ínceptis: que 
malacognofcunmraberpertismecfcít compatí tribuíatíset 
tentatis.í£ft etiam periculofíflimares nulla tentatíoné ^ ulfari 
fecundum Huguft.qzinde.pcedunt multa mala. í6t p:imúeft 
elatio coídistfcóm eft índrcufpectio fuCtertíú incopeníatío ten 
to:um.quartumt)e||)ectío alíotumrquintüignoiantia agendo 
rttm.feicmmpuuatiop:emioi0.feptimüincurfio eternozü fupj 
plicio:umí|)pterq6ecotrarío,óz^aco.í.í0mne gaudiú mñh 
matefratresmeicúm intentationes variásíncideritts.Sccú 
do tentatljomo Peúiuyta Alud ^ s.Sentauerfítbeum in coz; 
díbusfuis.©ícituraUtemquís tentare t)eü cum pzetermíttit 
faceré quod erfe poteft ad pcrícula euadenda: et ad fubfídia 
tempozalía querendatfolumadawilíumbiuínfi refpíciens.0í 
cutDícereturaliquís tentare equuqñeumfine magna ncceíTis 
tatc vel wilítatecUrrere facit.*Hon autem quando eje ncceíTíta 
te:putavtl?oftes fíigíat:velejc vtílítatc; puta vt bzauíum aps 
pzel?endat:cum alíter obtinere non p6fltt.Sic cum quis fe ftne 
rationecommittitalícuíperículo iríaliquo faciendo :cú áliter 
flbí polTít pzouidere fine periculouftet)icítur t entare teum ad 
cíperíendumjfdl? vtrumpoiTit l iberariabeo^uod pzotybet 
fcomin9 t)icens.*Ron tentabís t)fím t)eú tuumBeuí.ví.í£t l?oc 
cl^iftusvítauítquado teníantieutJiabolomittere fe&cozfum 
t)e pínnaoilo recUfauít:alegans bíctam auctozitátemtvtljabe? 
tur XDattl?,iiíj.lfeocetiamegitHbzaani ¿um vjtoiem ful Sa? 
raibtjcitfozozemmonbicendo mendadutrt: fed veritatém oes 
cultando,vtí?abetur0eñ.]c^5nquofacíbínqüitítuguft.oftc 
dimr ^ nemobeumíuumtentare bebct:t)U5l?abet quid ratio, 
nabílíconfiliofacíat^ecít qt5potuít:fc5 ftbiéáiéi quodno po 
tuit beo cómift tmj .qa).queríí.íEi5 f i quís obtjceret quod ten 
tare peumnonfttpctmeiccotqz tentare Deuméft erperíribohí 
tatemt voluntatembci:fedl?ocn6 eft peccatü :qz i n ^ s bicíf. 
ííuftatect videte qíñfuauis.eft t)ñs. Befpóndétur q'cognitto 
tiuine bonitatís eft bupleprc* fpeculatíua et affectiua. í i t qua 
tum quídem ad cogníttpnem ípeculafínam non licetbubitare: 
w u m fuauiset bohusfitbeustquiá l?oc eííet tentare oeum. 
Joed quantum ad cognttioné affectíuatbum fcil5 alíquís aiTes 
ctat ín feipfo e¡eperírí guftú biuíne bulccdínis et cóplacentiam 
biuíne volü mttsrfic licítu eftíí ljoc non eft tentare tenm. ^ 
aute íftudXtenmreSéíi f i t ^ ( ^ fped 
tetbeú^abes ín.ij.parte.títaíix.x.Sertío tentatcaro !?oíem.ú 
cocupífeentía carnis:iudiciu ronis peruertédo aut ímpedíédo 
^ndeapEs 3d^af.v.Carqconcupifdt3duerfusfpint^t5as 
co.j^nufquifq? tcntatur aconcupifcétía fuá abftract* abeoX 
•z regula rationis per paiTioné:t íllecms a renfibílib?;^icíf au-
tem caro tetare dominé inftruméíaliter vel materialiterÜhquá 
tu fc3poteft cognofei qualis fit gomóte?; boc ^  fequítur vel res 
pugnar cócUpifcénis carnis ^ mCl^oán. j.parte.qxtv.^bí fdé 
dum tentatío carnis femp eft pctm.Cñíus ratío eft: qzomís 
appeííms aíe inozdinatus ^  pdni:fed motus esmis quí efter 
appzeljéfíoncoelectabilís eft3cms Í 3ppetítus 3ieínozdin3t9 
qzíp33Í3eft que ínozdin3te moüetur í 3ppetit:lícet medíante 
carne:ergo í c S e d fímótus C3m3lís infurgereter C3lefactios 
ne cozpís fine imaginstíone aliqua eft puré naturalís: nec l?as 
bet ratíoné peccati.íet ad l?oc pot biabolus cooperan fuá vírs 
tute.Confiderandü cíiá tentatío aliqua eft bififtcílis ad vita 
dú pzopter tres cauf3s:fc5 pzopter foztítudinebebilttaté Í pzos 
pinquitaté.í£t quantu ad'foztítudínc ímpugnantís fíe tentatío 
abljoftea tüaboloeftbíffícilís ad vítadunu^nde forv|.q.íú 
vifis.XÍ3ine nScp nocédí Ijabet artes feumodosinec ígnozam^ 
aftuiHmeíusxonstur nsnqja pzincipío ruine fue vnítaté ees 
clefie refcindere:d?aritatem vulnerarerfanctozum operum bul 
cedínemínuídiefelleínficereetomnibusmodís Ijumanu ges 
nuseuertereetpermrbare.S>idturetíam5obpenul*Honeft 
fup terrapoíeftasqcóparef e¿.íau3tú veroadfctSamcaufam 




lía q^fpírímalía^ñ t ©ebíabolo t)íci?3ípb.i:l.(y foztítudo eíus 
inlumbís eius:t vírtus illíus invmbíUco manet:qz vídelícetn 
lururíá carnis multübñatur l?omíníbus:redcs em Iwmrie inví 
riseftínlumbts:qzindebecidimrfemé:ficutmulíeríbusab\>m 
bílíco.í^uantü ad tertíá caufam:^ pzopter pzopínquitatcctii 
tentatío carníseftmagisvicínaipfítentatoudeoeftPifíícaioíj ? 
quato eml?oftis eft magis .ppínquusítanto nwgis pot nocere. 
Ündei Boetius bicít % nulla eft eflpicaéioz peftis ad nocendu? 
f3mili3rís ínimicus.ZDüdus etis? tentsre bidtur impzopiíe: 
fe? inftrument3litcr vel Ím3teri3líter:inqu3ntumfc3 póteogno 
feí qu3lis fit l?omo;er l?oc ^  conténít pzofper3 mudi vel aduer? 
fatquib^ etia vtítur biabolus ad tentádúPmbestu S^olpte. tfir* 
ígtbeí?ocbello tent3tí6ísmüdiinquít3pfus3dí¡5p]?e.v|.*Bo tmlu 
eft nob|<5 colluctatío aduerfus carnem í fanguíncifcílicetfolm: 
fedaduerfuspzídpesTpoíeftaíestaduerfusmüdírectozestc. -
íetHugu.infermone.Buplicem aciem contra milites cljzíftí 
mundus pft>ducit:bemulcet pzofperis: peterret aduerfís.-¿>os 
teft igimr bicí tentatío mundí inquantum l?omo veler malítía 
pzopzíaveiínftig3tusabiabolo:índucít3lium3dm3lum.,Ha5 
Í mundus Picuntur pecc3tozes mundí amatozes.^it aute l?oc 
tríplíciterdcílicetquod vnustentetalíü^nomodo períuaden 
do.^nde 2luguftí.Sífratri tuo malaperfuades: occídísfcOís 
cetaním3m eius quantum eft ex te adpeccatuminducendo.pe 
pení.biftin.jí.noli,^ndepfalXíngua eozum fcilicetmslepfuas 
dentium glsdius 3cutus.Síecundo modo tent3t mundus:fci4 
licetpcrfequendo:quodfiguratumfuítínlfeíím3ele perfequen 
te 3f33c.be quíbus apoftolus 3d íSíitm.3 s qui fecundú cars 
nemnatus eft perfequebatur eum quí fecundum fpiritum. Co; 
gebatenimífeifmselmaioznatu^faacadowreimaginesluteí 
as:quasipfef3ciebatrvtpícítmagifterl?íftoziaru5.feíncXibe % M 
tiíuspáp3.j0mnesquívoluntíncl?zifto píeviuere perfecutio; tham 
nem pstiuntur:-? ideo non vos 3 pío mentís pzopbfito atílíctio trjplícitcf 
nís 3máritttdo coerceat recederetcofiderantes quáta pzo sbfo 
ItttionenoftritUberatíoneaeatoz bomínuf(^3c redéptoznos 
fterpé^lerit.vü.q.f.fuggeftum, Sertio modo tent3tmudus. 
í.l?omínes mundí fceierate ínm3nifefto víuendotí fie fuis ejeés 
plís ad malum inclínant aliostquía vt bicitur.i;r.qáq.c.tj. '^zo 
cliuus autem eft curfus ad volupmteimt imitatrtj; namrs vitío 
mm:fcíltceteft.f6t.]cjcvítí.q.í.fepebícimr.Scpemalozumc5foz4 
ti3 eti3m bortos cozrumpunt: qu3nto imgis eos quí ad vitía 
pzoní funt.^zoptcrquodPicííttrín,^zouer./0uitetígerítpícc 
ínquinabíturabea.^onuntetiamPicí mundus ifta bonafen* 
fíbilíamündúque alliciunt 3ppetiíum3dfuíafíectum: Í biabo* 
lus eís vtítur pzoponédo ad tentandútanq? magn3 bomMn- ' 
de cum bonum fit íllud quod tral?itappetitu5 ad fui amozé: ctfi 
íílud fitverumbonum vel app3rens:cu3líquid bonifit in iílís /£cd 
fenfibilibus:licet mínimum rcfpecmfpiritualium bonozumrnó jlij. 
attendens l?omo3d vera bona fpíritualiatceleftíaupfispoíls 
pofitisrerteripzíbus t fenfíbílibus fe immergíttea amas vel iiií TOUM 
quantum beleetabiliavtcibos í venérea: vel tanqp víiíia:ví üi- altomó 
uiti36:veltan^i l?onefta:v£ljonozesí reuerentias:que exhibe accípíí», 
tur ín teftimoníum, vírtutis: vel ícíemiam: vt inde l?onozemr, 
íCt be t?is ómnibus quomodo fciíicetrapiant appetitum ofim 
dít ^ damshtius Picens.Bbi irrationabílis ímpetus p^enit: 
cilammacelerrími motus emrit animamtpepafcitur eius tus 
nocenti3m:pzeponder3nt enim futurís pzefentía: fertjsiocun* 
da:í let3 tríftibus:et pzoperat3 tardiozíbus: veloy enim iníqui 
tas que ad nocendum occ3fionem fuggerít.be pe.Píftí.ití. ínter 
l?ec.i£tfic 3nima mifer3befcrto fummo bono inberet vtfiíní bo 
no cre3to:eftim3ns illud fuper omnía3lia appetendumin ípfo ' 
actupecc3tí:fimilis i l l i qut pzopter Pclecmtionem efuevnms 
ficus non cur3t3míttere vnum regnum. Hnde Huguftinusoi 
citquodpecc3tttmnoneft3ppctitU6m3l3rumremm fedbefer 
tíomeliozum^ltimoípzopzieefttent3rept3boli.HndeJ.3d ^ , 
Sl?ef3l.íti.*Be!foztetentauerit VobisIquítentatrcílícet oiabos 
lus.Sentareenimpzopzíecfte]cperimentumfumcrefecundU5 
íQ^omam pzima parte queftione crv.^e aliquo autem eseperís tm*' 
meutum fumimralíquando vtfcíatur alíquíd arca iplumrputa 
vtrumíntellígatvelfci3trefpondere adalíquid be quoínters 
rogamr:vet vtrum velit faceré quod petimr.HUquando autem 
vltra fcíentiam t3lem qu<írítur alíquís alíus finís bonusvel 
malus.í2tbonus quídem vtcumaliquis vult feírequíd fit vel 
qualis fitvt eum pzomoueat?3diuuet; ftcut magifter tenwt 
(cbolarcut* 
fc1?ol3f ej^Dalus aittéfmts íntcndííurquádo í?ocfctre w\t x>t 
t>ecipi3tvclfubucrmtetnoceat:íl?oc fecundo modo etfiíiefem 
per oíaíjolus tcntatrvtfcj noceat pcccatU5 precipitando. 
ptn l^ocoídmr piopiíum offídumetns tentarcíCt fialíquando 
Ijomo fictentat:!?oc agít ínquantum e(l mmííler fttabolü ficut 
tentauemnt^ttdeí clpiííium x ^l?anfeí: quando ¿nterrogaueí 
runtt>et)epíel?enfaínadulter¿o;vtl?abemr3ío.vtf).ett)cccnftt 
¿ef3rit»ando.í^ttibus refpondít.íá-ttíd me temstis Ijrpocríi 
tccaPattl?.j:?;q. 
cetur Wabolns ad tcntandú ^ oíesjfdlícet e% malitíat fuperbíá 
-z mttídia,í£í malítía quídéqi cu odio fteu í?sbeat mquantú pn 
fítrí nito:efteítts:e]nnaliria fuaquerír auerterc aferuítíoipfiue t)eí 
íniiflí l?oíesmquanmmpoteft.Stcutts quíínímícafalícniíodít:qí 
Um* c ^ 9 ^ ^  fidutia q? influat^ozdanís ín os fufí.úq>t>enotet ba 
ptífmo purgatosíquí baptífmus l?abnit originé in3<mdane: et 
¿ppterca bapti5ati tefígnaní Q 5ordanc.2ici5a caufa qnare té* 
tatefí fufibiaeítts.SícutembomanseU míníftrant t>eo ín&eí 
tcrmínatts ofFíctjs adfaluté !joim:fic Gemones ppter eo^ fugs 
biatsmíne ptátís fimiWmdmé vfurpantes: t)etermínat fibí cer? 
tosítíetermínatosmíninTosad ímpu0natíoncl?oím,Hñít)e 
eo ifc^ob penul.5pfe eft re¡c fue oes filtos fupbíe. íg^mplu in 
tttts patmm t)efatljana qutfuít vífus a quodam extgere rattós 
néafatenitíb^fm'stJemomjsínfertojtsgradusrtíemalís adq 
índurerant tentatos per ípfos:? illu qut qucnda fctmmm ín ere 
mo comoíantétctatú ab co p plurímos annos.'adruína tandc 
: adduícrat luwiríe:multuc6médauitíl?onozauít.Sertíacaufa 
*• quaretentateft ínuídíafut^atiemoncsfaluttljoimtnuídení 
tespfectíteoiuper tétationé ímpedírcnítutur.^nde^Saa 
íj Jnuídta feíaboli moze introíuít ín ozbé terramm^tv^^ q4{. 
c»vifís.t5it)eeoq?t)oletfatísícrubefcítcí?arítatcmqua5nequís 
uítín celís l^bere.i.confemarc^oics conloantes ex lúteamaí 
teríamterrísterre.0edl?ícoccurruntírcsque(íí6e6í6tpítma 
eft:qz cumteus fit amato: íttflítíe;vídetur q6 nó t)ebeat pmtts 
tere Ijomínes tcntarí a bemonqs |cum ípfi Ijomínes fmt infirmí 
s ^ígnarnac econtraríoftemones multum potentes í aftutiteo 
quod ínter eos no vídetur efle equale bellum vel pugna Sed 
ad Ijocrñdetur c^  lícet cídítío pugne vel betu ínter eos non vi 
detur elTc equalísrfit tamen recompenfatíó per tnúíná gratía: 
íperangelomcuftodíámecpmíttíttentarequantñvolutoemo 
nesfedqultfipñtrefífterel?oíe6^ñ4.Co^tó.fídeWst)eus 
tveraí; ín jpmíflls eft quí no patíetur vos tentarí fupta id quod 
poteftístfedfacítcutentatíonepioucntu&andofcilícetvírtutis 
augmentummamfm glo^utbatbíabolo tentandilícentía^: 
tmt tentatís míferícoídíam Í grattam^el fadt cum tentatiOne 
pzouentum robur Í conftantia5 bando:vt poíTitisfuftincrc:idi 
eftTíncere:velpaíienterí perfeucranter fuftínercne Defidatis 
ínlucta.S5ecunda queftío eft:quia videtur quod cu natura tyií 
Sda 5Í m^aíít^firni9,z^íWsííuffícíateíímpugnatíoquí eft acar^ 
l0 H netamundo.^lndenonvideturquodeíconueníat etiamím? 
pugnatío que eft at)íabolo,<Sed ad Ijoc refpondetur qtf ínfir? 
mítatí humane quo ad eycrdtíum fufficeret eiimpugnatío que 
eft a carnea a mundo:fed malitie Demonu non fuiticerefcq: etiá 
vtra<^ impugnatíone vtitur ad ma lu^cd t)eus illa impugna* 
tíoné oidínat ad glouamtí maío:etn coioná elccrom fuoiú z co 
fufione t>emonu cu víncunmr:vñ pfal.cíti.ínquít.©:aco ífte qué 
tufoímaftí3dflludendúei.5oímauítfiquídemt>eust):3coné. 
í.bíabolúadparticipandügloíiam'.federfuperbiafuaelamití 
tenettljoíesper tentatíonesínfeftans:gloíiofust)eus malit i l 
t>iaconí9 cóuertit ín bonúelecto:u5 fuozum.f.cum tentati ab eo 
te^ g víncentesco:onaspiemío:um fibí adaugent: etficín pugna et 
H illudíturt)umclectínoacquiefcttntfuggeftíonibuseíusvtíp2 
fe íntendít z acdítíed refiftunt: ficut patet ín ejemplo 3>ob4rc, 
Sertía queftío eft an oía petá a ftemonis tentatíone piocedüt. 
Hd pícendú gp alíud eft eííe occafioné alícuí^effectus altud 
eft eífe cam eíustficut verbí gratia.^eficcans ligua eft occafio 
combuftíoníslí^noíuumpoztat ením occafio virtutem^pductt 
uáalicuíuseffectus:fedímgfectá:cáaute5perfectam.a.fímíU 
biabolus ínquantü ínftigamt pzímíí l?oiem adpeccandu5:bícíí 
occafio oim pct6^:inquátufc5 epíllo peto natura Rumana fuít 
íta vitiata:vt omnes boíes fint piocliues ad peccandum. 0 e d 
Airéete bíabolus no eft caufa omníú petó?; Ijumanomin ita qi5 
ípfc oíafuadeatraut ^ efFícatíterad peccadn ipfemdticat ©5 
SDírecta ^ per fe T pzincipalis ca peccatí eft libertas arbitr í) 1 coi 
ruptio carnís.^lñ 0iíQe,t)icit <$ etiá f i bíabolus nó eíTet:í?abe:: 
rentI?oiesappetítucibí tvencreo;u:qui poíTetefleínoidinat^: 
nifiratíoneregulareturquefubíacetlibero arbitrio.íetílugu 
fttoícítetíam^ tió omnescogítationesmalea biabólo ímmíí 
tuntunfedalíqueemerguntarbítríj mom.Síío.í.parte. 
^nLCircatcntatíonem autem 





t>e oí crimine^ omní latereit ín oí tge.^tS aút tentct l>e omm ©fabop 
crimmcpt5per Í?ocqtítncitd?uftus.3ÍD3t^i|.íjefpu tmmüdo.t. teíitat be 
biabólo ^ vsdítetsíTumítfeptcfoiri^nequiozcsfe^mgreffiín oícrímíe, 
t>omun vacante I?3bit3nt tbítSpSs ifte immüdus bicí pó t>m 
bolus quí tentst De 3Cddí3: qiacddía i otifítas gma^ime eft 
cIoímm3lamcogímtionuíímmúd3rttaffecííom1.Septéfp»t5 
quosfecúafTumítfuntfeptévítíacapítaliaipograuio^ft^fupí 
bí3;vana gloítatauarítiaúrsúnuídísrgulailu wria(oe quib9 té* 
tantt>cmones.í6t ficut angclí.bonifumút fibí nomina ab oflfc 
CMS quecircanos geruntríta'rbemoncsfumuntfibínoía ^ ví* 
ttÍQtDe quibus piecipue ímpugnanti*Ham Í fi omnes oe fingu^ 
líspcccatístentarepolTínt:magíst3mcOevno3Uquovnufqfi^ 
ímpugnatím m3gi.in.íj.fenten.í£t nomins tpfomm ín f3cr3 pa 
gína reperiuntur.Bnde quíoefuperbía tentat^€uíatl?an Uci 
mríquodínterp:etatUraddítamentumeoíum.Ccnt3nsením *flomíns c ^ ^ . 
p:imo6parentest)efuperbía:piomifiíeí3addítamentumt>iuíí biabólo^ + 
mtatístbequonomínebíettbomínuseíefax.jctv^ ^if i tabo tentatíü. 
füperTleuiatljamferpentem veterem ítoztuofum.Sentans em 
beinaní gloiia Didí^ucífer quafílucemfercns:fc5 glonctépo^ 
ralisbequo íef3.xiií}^^uocecidiftíXttdferqut mane OIÍCÍ 
barís.Cétás beauarítia^í ZDImona: qtf ínterp:etatur oíúítie 
círca quaseftauaritia.oe l?ocbícítur ZDatvj.tio poteftísbeo 
feruíreíXDammone.Scntásbeíra^Bbededonquodmterí 
pjetatur c]cterminatoi.3Jra ením ponít]?omince]ctra términos 
ratíonís:et eptrs termínosl?umane couerfatíonís:qi íracudus 
nóbefacilíreperítfocictatemXentansbeinuidíabícíturSaí 
tl?am:qi5ínterpíetatttr aduerfarius: quíainuídus aduerfatur 
feu contraríatur oíbonoalteríuscuíínuídetbequo E u c . ^ 
bídt cl?:íftus.íecce Satl?á eípetíuit vos í^d tentandúXctas 
) begulaízBdjemot^qtíínterpíetatur 3Íal:quíagulafacítl70 
minéanímaléílnutalem.bequo^z^ob.icl.Beljemoti? piírtcíí 
píum ví3rumbñúí.pzima ípfaru5operationum:no mdinetfiís 
fedt)ígnitate*Centanst>elwuríai5z^tfmodeu6:qí interpzeta 
tur factura íudicq íq: pzopter l?uíufmodí vitiu factum fuít terríí 
bíle íudicíu fuper Sodoma Í quamozalíjs cíuítatíbus.í£t figu 
rantur l?is vitti's Dedítí per octo t>emoni3Cos.be quibus l?3be5 
tur mfcripmrs f3cr3.0uperbi ením fígur3ntur per fílíos quof 
d3in5udeo2U3;quiinnoíe'^aulíapfiquerebantOemonese¡eí ^fítía fe 
pellereab obfeiTís:in l?oc cómíttentes magnafuperbíam Í pze? guranf* 
fumpííoné:fadcntes qtí nó cógruebat códítíoieo^^tí 73 be* 
moníjs3rreptifunt.vtl?3betín3ctibus 3pirG.c^ir.^ane glozio» 
f i figuran? per filia Clpanance^Datt^v.t XDar.vij.'Ram cóíter 
íuuécule funt oedíte vítío ínanís glozíe ín oznatib^ picturísfu* 
cís t l?móí,Hu3rtfigur3ní p ventilóqu3jqI?abebatfpmpl?itoí 
lu6fcpe^ijcíeb3tinígnével3qtt3:vtl?abeíZDatt.wj.XDar4¡c» 
íXuat^nducítembíabolusauarosadmultaperícutefrígos 
rum 1 calczum jppter tgalia.5r3cundt figur3ntur per i[j3bentc 
fpiíi í mmundü quí damabat ín téplo:qz tu es filius Deí « X u a 
íiíí^racudus em clamat pze ira notando aliqñ beü z f3nctos:f5 
mslefc^ blsfpljcmado^ttuidibefignaní e Saule quc5 ínusflt 
fpirítus malustvt babeM.'Seg.¡cv).Tfeicaüt g ínnídíáprccutus 
eft Í3nctuB3uíd.!5iilofi figuianí g bemoníacú l?abitantéi mo 
numétis Í nudú íncedenté.vt Ijabeí 3Luce. víi], l i á vitiu guie t 
Denudat }?omínem tpaíi fubftantí3: tbifeooperitad turpíaife 
cutp^ín*Boepoftebzret3tem:c3bbzeuiatvitam:íDucit adíes 
pulturam. 2.uíuríofifigur3nmrpervirosSiare: quiobfefííd 
Diaboío occiü fimt vítío libidinisteui íntendebant:ení cum pzo? 
pzía coniugc.Bcidíofíverofigníficanmr per bemoní3cum mu 
íumXuce.¡cí»¡Sttrd«metíam fc$mZDar.c.víí.q«ía acidia íadt 
c 
Ijoíemtócítumua laudcbcítconfeflíoncpctú'ríüraüab audíí 
^iabol9 tíonet>ímnótüíco2rectíonü.Sc^o tcntat t5taboltt0 ^ omines 
téut íjo* cjcomüatet'femte^ab anteen í56^ 
mífiesc?; trís^íiniftrís.^b antctentarívtfci^abonísínceptts quís re 
omní Ia= frtíat^retro:vífe5Sdíii3l3p:eícrííaredeat.ía'6 contra t>íet? 
gulosXljoícstvbüoQttttur 5ob t)cl?ommc tcntato:-? poft teiita 
tionem confolgto eípofítioncm eíus:t)ícit bomínc tentar ta 
Dtabolo tribusvicíbus.í.inpzincípío conuerfíoníst^inmedio 
.pbationis -z in termino mtgratíonísJJgt in puncípio quídé con 
uerftonis qñfc5 eff ícaciter w l t r ítia t)efererc per penítemíá vel 
ad reli0tone3 tranfíre.cogiíanti ifía occurrtí ñbí illa f amíííaris; 
ne rí'rtutumtt no rcdeutad cómífla vttioiutíicut apfe "oc fe t>U 
cit ad^ i í ' i i j . í ^uc retro funtoblit^nc^pctá no itersdo:ínan 
tcrioza me emendes adbiauíürequoifupcrncvocatíontaXiu 
Remite. icvtí4íQ5emo:escííote vmié Hoífy que refpícíés retro couerfa 
T cft inftatoáfalís^furfumtentat toiabol^cú infiígat vt t)e bo? 
nís-operibusfuperbiant tycmineeM t.eo2fnm tentat cum ad 
tefperaíioneni ^ uocat:? t>e]?íébnobusmodisbíctt paWcé 
dunt vfíp ad celosX^oíes per füperbiát>ü fibí atti'ibutíí quod 
beit fctom eft:quil?3bttát in celia et befccdüt vfq? ad abflTos 
finferni per t>efgationc cur funt t»cditi ftánati .£5cd ecotrario T>Í 
citur í£ccR.)c|.5n t>íebono^.:fc50p£rü f el p:ofperítaíís ne im-
memo: físmaío:ü.i.pcccato:ü'veladuerfomq cótígcrant vd 
poííuntcotingerevtljumííierisnoíndefagbias.^íin tierna 
lomne immémoí ftebonoau facto:«:vel que pottibi be? face* 
re vííídutiafumás<n6befperatioiié:ricuí colübe q ínfecnte ab 
aceípitre per aereffl volitant in tmÍ6:et per térra infecute ab eo 
Votát fugiédo per altu aertB>^l tíeictris tétat bíaboíu s vt pipe-
ríe abutatur.H finiflris vt aduerfís per impatiétiáfrangatíSt 
beljís quí in tentatione vincuntur bíctt ps.Cadét a laterc tuo 
fcil5bei.i,afínillTÍ6adüerfitatismtUe tbecemmília a tiextris 
tuíe^perpwfperitatéiqt multo plures abutuntur ^fperitaíe 
q$ ab adúerfítate fícut pt? in Bauid -z ¡Balomone.íSed ecotra 
rio bícit apfeal.ad fZQ%M't£xfyibcam? noe fícut üei mtniftros 
perarm^iuftitiea t)c^ri01 a fínifíris tc^íofpera reetítudine 
íéperátíe moderado:-? aduerfa vírtute conftatie fufferendo.^ 
omi quoc^ laterc tentat biabolue.'qieje oí e lemento^ igne q 
eítfupzanos in fpl?era fua:ficu ttf ntauit •fíabucljodonofoj ad 
mittendumtres pueros Stnaniá Íl5ariam í XDijaelem in foií 
nacem igní0,©añ.it),í£3i; aere qui eft círca nosrfiaií tétauít S í 
monéXDasüadvolandü per aerabuctüa bemomfstfed oro? 
neapofloloíuoimiffus íc6fraauseíí.í6]C aqua que eíl iu?ta 
nos:ficní tentauít ^ l^araonéad facíédü pioTi'cere in aqua par 
nulos Mzebieoit.fZxo.UZx térra que efí infra no©: fícut tenta? 
iiit íllosquiílatuerútoculosruosXin tentioncdeclinare in ter 
ra.i.in terrenis inter quos fnit.Sapbat qui repertus eft colli^ 
gere lígna be térra in 6ie fabbati.Smtat etiá ex om i laíere.i.er 
oííenfu eyter iozi: vt t)e vífu qñ infíigat ad vidédu illicimvel vá 
na.ficu t tentauit Bina filia jüacob ad cgredietidü t)omu vt vi^ 
déretmulíere6regionis:queríolaí3fuií.í5me^]ciiii.Be au^ 
ditu vero quádo noluerüt mtcllígere vt bene agerét: fícut *Ha=: 
inanias cum reliqutjs 5udeoaum quíremanferant inlfeierfm 
Cétatío ^ecaptiuitatequinolucrutaudirel^teremialoqttétemeis et 
quícBfen partet)einet)efcendérentinj?sTptum^eletiáquádo avería 
fuum» íateauditúauermntradl'abulasautemconuertuntur^Xim. 
íiíí»©e edoiaturquado facít odotari fuauía t infirma vitart et 
"ÍLntXVÍ* ^fiidire.quibus t)ícitur per j£fa4ti.í£ritpiofuaui odoíefetó:: 
fícut t)íues epuloíquif3ftidiuít2la5arüvlcerofum:nñcmfet02 
reignísetíulpl?üri0to:queíur ininfcrno.Be guftu ficuttenta 
' uit í£u3.íSene.ín.í£t á)iiilü inbeferto quádo t)itit.Bíc vi lapí 
deBiftííGZDatttyiin.Betacm^onírectandoalienainuiíoboí 
mino:quodperttneíadftirtum:ficutHcl?amquiabfhilitvírgá 
auream •?cl?l3mídcm coccineam:í pecuniamfcerebus l^ieri^ 
el?o pio^ibi t is^ofucví j^el etíamtangendo impúdica: ficut 
t^nam et Xare3,0ene.j^ívítf Xcntauit quoc^ m celo quádo 
'Bpo.xií. ^5bmcotr3¡citadtertiáparíéMl3mm:vtt5?inStpocaí.q:fc5 
ejemplo pzími an^elifuperbtctíñmltj inferíojcs inclínati funt 
ad idem:voluntarí) tamen non coactan paradtfo terreftrí ten 
tauit-zvicitpíimos parentesrerpens quicratcaUidíoi cúcíis 
animantibus.i.t)ialjolusperferpmtem.í5cn4iíí.3ín mudo ten^ 
tauit Cain t)efr3tricídio:?tfilios t)eí Defccndente© ex genera^ 
ttone0etl?:vt videntesfiltasljominum id eftbefcendenteG ex 
©iabol9 P ^ í ^ ^ a i n quimalíerant:quod effent pulcl?íe:acceperunt 
tentat oí ^W>?es:v"etPíauí!actifunt,i6£mvj^ertiotentatDíabolus 
téDoie in oin¿tgPozeaP:íncipioXmundivf(^adfinem:í ab eo tépo:e 
* ' quoquistncipitljaberevfumraíionísvr^adbecrepitáetaté, 
Hñfaluatoz^uc^j.^igiiatconiítcpoíc oiantesvtbigní l?aí 
beaimnimsercoiaiftaXtentaméta^t ^zeg^íiíí j. mo^ t ras 
aans íllttd 'gob.xmiitteec operatur üe9 trib^ vídbus per fins 
l?ucfpusvocat:l?inc caro rcuocat:\mbe bocamarcfccnteljoiní 
ne bici pot q í ^ob ait^ppíopinquabií cojrupíioí anima eíus ítj, ^ 
íc»Sedqíbiütíiasratíaí)iunosíílí0 ©ííficultaíibusafficí non 
permittií:ruptts pcto^ nofr rojum vinculis cttíuífnos adltbers 
tatem conuerfionisnoue cofolando Bductt^pcedentétriflítíS 
fubfequen© letitiarefouet:vít)e ípfot>icípoíTiíquod ait 5ob 
^íílV^iberauitaíam eius ne pergeret íit interímin-re. 5igura 
be labme fantietate quam l?abuemnt ^ fraclite in esenndo be 
í£Qfpio Í be martrabaoxtilMjarao fequeremreos.Sed quía 
conuerfío feueritatéparítnnater autem ncgligentie fólet cííe fe 
curiíaemefemrítasnegligentiamgererctifcriptameíi.^íiiací 
ceden©ad feruitutem fía iniufli'tía £timoze: tpaparaanímam 
mam adtent3ííonem.í£ccrúl.^uod ín chullo figúrate I 
quia poft b3ptifmu5 inbeferto tentatus IñiaPataiiiXresaiiá' dí có?5 
tem funtmodi conuerfommXindpoatio vbi fenííuntur blandk foimr I 
menta bulcedinis: mediatiovbí eicper iuntur certamína tentas 
t ionisí terminatiotaltSif. fíatus pzobatíoni© vbiljabetiir per* 
fectío plenimdinis/^nu© ergo buleíafufeipiunt conerfiqbus 
confolení:pofi:ea amara quibusererettentur: tt»emum fiiam'a 
quíbuBCofirmenf.l^a^fponfamvírquif^puus&ulcibusblan 
dimcti© fouenquá tñ eóiuncta afperis increpatíoníbus pwbac 
pzobatamfecure políidcí.^índe in figuran plebe ^ fraeliííca cu 
ad nuptiaementise^íSgf ptoreuocareturabeo quaüarr^tt 
vice pzíus accepitblandimcta fignozü.Coniuncta autcm.f.pa* 
lege accepta pbationibu© erercenir m cremo: pzobata in térra 
1pmilTioní0virtuti0plenitudine cofirmatur^epe ením coueríí 
in ipfo adljucpzincípio fue conuernonis.'vcltranqiuUitatcsfuc 
pacatilíimecarnis vel bona alia Mcipitiní ^  poli í?oc buri© ten 
tationibus fatigantur: quibu© fi in ipfo puncípio tangereris 
tur fozte beficerent • Sepe enim tatú biutína funt tentaííos 
num certamina:^ longa fúerunt in indjoatíone bíandimenm. 
^epe aut magis batur in incljoatione buícedinis: mí fíus aaíc 
ín laboze pzobaíionis^aliquando econuérfo, *^lernnc^ etiam 
er eo quodconueríus quií¿ incljoatíone magnani gratíebulí 
cedíncm Í bona recepitconfirmaííonem:áccepiíTepeítecíÍGiií© 
fe arbítraturtvnde fitvtoum fubíta tcntationis píocella íángi! 
befpectu feaoeo ípcrdítú arbítrcf:ít?oc qjfuam conditionem 
ct llatu tgnozst^leruc^ etiá conuerfu© qulfi^ talíbu© tenmio 
nibu© agítaí.'qualíbu© ante conuerfbnem tuinq5 pulfatumfc j 
reminifeituníboeno qzl?ec eade5 tentationí© radiíbeerat; fed : 
quia nonapparebatmultis ocenpato.^utía fummamvero cer 
tamíni0remuneratur quifq? plenitudíne perfectionis -zconfoía 
tíoni©? m íllud pfalrcitj.Sc^m multttudincm bolommcomm 
in co:de ícvñ cí?:ífto poli: tentatione accelíeruní angelí z mini 
ftrabantei.Beílat oemum bura in mozté tentatio. Conftderat 
em conuerfus -z pzobatu© qz op5be ómnibus iudícarm feuere 
etiam be cogitatíombus minimis.í^uis ením confíderareva^ tOoé 
leat quanta mala B momentaitépozum ípfí©in conflantibUBCo bura ten' 
gttattonummotibu©perpetramu©^zGpterl?ocBauid times tatío» 
aifftontntre© in íudicumcumferuo tuo.í£tquidfacient tabú 
le;fi tremuntcolumne^nde Í cí?zifltts folutioni cami© appzos 
pinquan© z membzozum fuozufpeciem ferusns factu© in ago-
nía certamini© pzolirius ozabaí.*£ucrt. S5 beiadiutozío CGÍ 
uerfu© í pzobams tentatozem vmcen© ad mbílum fuperne pa? 
trie peruenitíSt t>e tentationibus in mojíe íjabes.aín pzecedé 
t i títu.Sentat etiambiabolus ín oinnitempozeviuus z cmfde? 
opera:quia in pzincípio bonc operario ni© in medio z in fine vt 
beclarat fi5zegoan4.mozaí4ígt in pzincípio qutdem bone acrio 
ni© impugnar mitigando mentem vt rmiííram íntenrionem in 
ipfa l^abeat:vt feilicet íllam facía tnon pzopter beu5:fed pzopter 
fuilaudent velalium mandanum refpecíum.5ntctío autépzin 
cípíum poteft bíci opensrquía finí© ad quem reípicíí iníéníio; 
mouet agentem ad operandú:í ad l?oc facít Q6 Dicirar Sbzeíí, 
/.^actiíunt l?ofics ín C3piteeius:fciíicei:oemone6 tnfídía© po? 
fuerunttentati© incapite.i.in pzincípio opemíionis:qi6 fi eirell 
ftimr íntentionem firmando in beumrtúc ponit infidía© in ^ pfó 




trin/t'^ m ? afídüfníVeíímcíídiam velotníflíoné alícuíuo be; 
btte círcufístíe ín í^ fo epercitío boni opem ekmoffne fc^  oro-
ntsítetiíntj xoirécttonts t I jmói.^ñ ^ s ^ t i vía t?ac qua ambu 
isbáXbono^operfcabfcodcrütlaqucüXtematíonis intbt&eí 
nonée.í£t ad l^ oc firmandü pontt tpfe É&stdígura que ípabc^  
tur lfeíerc.?:lj.f ídel5 q? octogínta vírí ;t)e Si lo et t>e Samaría 
rafi barba c fcilíio Vefttbus Ijabcíes íu maníbus ííju© T muncí 
ra adoflféredutn téploíbátquíb^obuiauít JfetfinaelfilíusHaí 
t1?ame tncedms m ctó t lugesfeírít^cntíe ad í6odoliam t»o 
mmú ierre qué.f.,fíabucl?o.píefcc?rat rclíqutfs ^udecuu que 
remáferáttn ífeíerufalé:-? cü venífiet cu cíead mediú duítattet 
ocddttocstíecéelcceptísquítííícrfitneoccídas nos et oílé? 
demus tibí tl?efaurosfruméíí Í mellíe abfcódítos ín agro quo 
t>icto no occídít.2íígnífÍdt í?í exercétes fe ín actíone oecc pjeí 
ceptozu Í octo bíímdmü t coponítur cm octogenaríus numeré 
eíiOecemoctíesmultíplícatoJeSarbáradereeft fibí vMlitati 
bonotumoperu non aíícríbemfed t)eo:veftés fcíndere elí CO:Í 
poíaabftínentíísm3cerare:t1?usí murtera beferrceft oiatíos 
nem et aíía píetatís opera facere»Sed ífta agenda in ^ fecutío? 
neoperüípfoiumJ^ífmaelí.bíabolueoccurrít ínfltgans eos 
ad^pfequédütaltaopatetcopafííonequafivoléseos dirigere 
ad tñm terre:rc5 bcu p ^ pfecutíoné í p t o m bonoiü operú: ad 
quefolícítat rtt)ecípíat:fed ín medio cíuítatís occídínbum ad 
aUquamindífcretíoncvelvítiumíictOattt befectum neceíTaríe 
aíícuíus círcunftantíe índucmper quod vita gfe pjiuaní. 
cévero euadütljabétestljefauros abfcondítosínagrotqí I?aí 
bétectl?efaurupnie ínagro coídíscum píopoOtoobfematío^ 
nís t)eccpieceptom:mo2té eterna cuaduí:^fivínccrectt)ecípe 
f en6 poteft írtí>fecutione:infine operis ponit í?ifidias: vt.f.mí 
de f?omo fuperbiat w l aliudmalfi faciat.^t ad Ijoc facít íllud 
s5eM)Xtt ínfidiaberís calcáneo eíus:fc5 mulíerisa. anime. 
Calcaneus quí eft finís co?po:ís fignat finem operis. 
$ Jlll^ecundttm piincípaleqtf 
eftvídendücírcatentatíonesbíabolieftvaríetasmodo2u.^o 
nií3íít^erfi.feptc genera íentatíoníí:fígurata per feptemcapí 
ta bjaconis infídíantís parmí mulierís fole amicteiid eft ecclc 
íiefeu anime virwofe:vtl?abemrHpoc.tt).íet piíma tentatío 
62Ímpo¿tuna:qua.f,t)íaboluscótínueí ft,equéter ad malu ín^ 
ftigat ínfra vires tamententstt.^ndc0zeg.t)icit ^ tíabolus 
frequéíer tentat vtl?otnínc íaltctedio víncat:^ tñ beus permít 
títne boles ígimiatozpeant^n cuíus figurad 5udicum.íi}, 
ifeas gentes no telen it beus vt erudíret ^ frael ín eis. jgt loq^ 
mrt)e fínitimis nationíbusCljanancozü^ebufeís et altf s . ^n 
l)equodaiando legítur ín vitís patrü # tétatos fuít per.lj;^ní 
nos a fpü fo:ntcatíQnís.©c6a tétatío ^ í t)ubía qua animas vel 
mes tentatí bubítatíone tnuoluít^r drca alíquid facíédü. % té 
tationeíjacvidemr pulfatus Í beíectus XOo?fes ad aquas co 
tradíctíonis qnb feít populo.^Uiditc rebelles t íncreduMús 
quid be petra l?3c poterimus aquaeí[cere:quaíí tmbítas t>emi 
raculo:rc5mtusaquarubepetra.quodt)fi0píoínifer3tíattení 
des ad malítiam illíus populúet mínus 3d bci clementiam: vt 
!?ai?etur *Hume.í:.íEeríía6zfubíta:quamés velratio belibcra-
re no pot $pter ítnpzouífíonem tépoiíeJfeac tentstione vide^ 
tur pulfatus Alaron :qñ pétente populo ^fodeotum vt faceret 
etsbeosquos ado:3rent:cumí3m Ifeur fputís íntcrfeeifrem: 
q?éíscotradicebat:vtbicúí Ifeebieíitímés necótradícédo non 
íoluní efi ocdderentrfedettáíníggrpto reuerterétur in fubito 
tozgues áureas ct anulos quos mulleres pojtabát ínauribus 
poílulauít.^o:tecredés ^  cjcauarítiaeibsreno vellentBcce 
Ptísíamépíoíecitinígneeicquíbuscoflatusefívímlus aure^ 
foíte opere bíabolí qué'populusadomit.vt l?abef ígro.^tj . 
femplum ctía t5e 2lptl? qui ín fubito voluit filias fuas ejcpos 
nerelíbídíní£»odomítarü:ne]?ofpite6 fug l?oc moleftarent. 
^eñ.ti¡c.etbe l?oc<í:iüí.bífíín.quod mtMmru 6: occulta qua 
ratío belíber3re rópot pzopter abfcofionéreí:qualis fuít ten-
tatío bífcípulomm qfi cotédebát quís eomm eflet maío:Xuc. 
XXiiMél qfi ^ acobus 15oanes petebát a chiflo vt faceré pof? 
fsntignébefcendereRecelo adconburendum 0am3rit3nos 
<iuí cljulhim cubifcipults íjofpitio nolebát redpereXu#.5elo 
putates mouerí;quí tamé verus 5elus non erat. Quinta X)ídí 
víolcnta:quamensí>pter quandávíolentiaconducímr ad có 
renfum^^gcbeutcms^etrus vt moítemvítaret cíjnftum ne* 
sauttZDat.wj. Ifeac etíam inftigam. Sufanna vt afíentíret 
feaíbus mactmníurpem;virtliter reftitií. ^ 8nte(penuWScm 
Capitn.Xlíí. 
bícítur pcrpleraíque varíísvííijsanímü impcdtí:í cutn alíeríi 
illommalont neceíTevideatur faciertdfí piopter Díuerfas rarío 
nesnefdtur quodminusfit malü. íiaac teníatíone permocus 
5epte vt voíuferuaret quod bno fecerat pío l?oftiüí?abéda v i 
cíoziaivt piímu fc5 occurrés fibí oe bomo fuá afalrenertenf í be 
ptelíobñoímmolaretroccutTentéfilíavnicaíli facrifidu obtus 
ltt.5udic.ií.©eptima^fraudulét3:quamens per quandam 
bolofameftímatíonéfeducituníconfcntitfub fpedc aíícuíus 
fcontóTicSaí^anastráfnguratfc ín 3ngelttmlucís:vtbídt , 
3pPs.1fe3cfttítfeductusvírbeirqui mííTus a ^ udeaadincrepl 
dumlfeíeroboabeídolol3tri3;etp:oí?íbítttsabeonetbí come tj,co^.rf« 
derefcfc? ín Samaría inuíta tus a quodá alio p:op]?eta ex parí 
tebñí3dcomedédu:mendadofetñloqttés3ífenlitibí comedé 
dor^ptercjuatrSfgrelTtonéinvÍ3 ftmgulatus eíl:vt Ijabctur 
íiBeg.tíf.íét^ís/25^tíanusbícat.w;í]c,q.j^-q? antera erro: 
perfoncq? non eft perículofus erroz cú bíabolus fe tráffigurat 
mangelumludsrfí credíwr bou9 cü bonúfe fimal3t. Bndefi 
quís fimpliciter ínterrogatus tfic ab eo fí vellet in eius confoz? 
tíutranfírevBefpóderet fiemo eyljoc intellígeretur confen-
íííTe ínc6fo:tiub3n3tíoní0.1C3me q? talís adozareteü étalTeni 
tiret locutíoni fuefalí¿:non eícufaretur a petó moztalí fedídlí 
ikleXiin fumraa.qi no b5quís efle facilís ad adozandü vel ad 
credendúl?nióimifibenecertíficatus.í£t credendum eft Q?tn 
Í?moí bebíte fe l?abendoíl?ttmiUter;beusnó permitteretbecía 
pítfiapponeretomnébílígentiaquábebereírquíabeusreuela 
ret vel píe cognofcerenficutlegímus be beato ZüartínOiígtB 
l?uncetíámodu:fc5 per fraudulétiá:l?oceft oftéfioné miraculo 
mm fedfalíozútterribilíter tétabíttpe Hntíd?zíftí:ít3 vtínerro 
rembucámrfiíierípótetíáeledívt t»ícit cl?:iftus.ZDat. r^ít'f. 
íEí apfs inqyit <$ aduentus eíus fc?2tntíd?tiftí eft inoíbusfií 
gnístpio-ligíjs mendacibu6.i£tp2oll?uiusbecl3ratione fcíéí 
dum Pm d^o.in.j.parte.q.cíciiíí.art.iin.q' fi míraculu ^ ppzie ací 
cípíatur:bemones miracula faceré no pñtmec aliqua creatura 
fed folusbeu6.qjmír3Culum ppxie'ót qtífitpjetcr oídínem to^ 
tíus nature cre3te.Sed qñcp míraeulü 6:large qió e?:cedit 1?U5 
mana facúltate Í cofideratíoné:í fie bemones pntlacere miraí 
cula:quefc^l?oíesmir3ntur mqu3ntüco:üf3cttltaté z coditío 
néercedüt.^bínotadfieft qpoéstráfmutatíSes copo^líu te- Cráfmu 
ruqueferípntperalíquasvírtutes naturales femínü rerum tatíóes 
ad quaspertméspzedíctaícminapntfieríper operatíonebéí rerüquó 
m0núl?m5í femíníb* adljíbitis.Sícut cú alíqueres tráfinutlí fiant. 
tur in ferpentes et ranasciue per putrefactíoné gñarí pnt.^né 
vero tranfmutattones que fien no pñt vírtute naturenullo mo 
operatíonebemonuf m reí verttatéperficipñt: ficut q? cotpus 
I?ümanú vertaí ín bmtale a!al:vel cp moitu^ fufeítef. íét fi alíqn 
alícfd tale opatióe bemonúfieri vídeaí l?oc no eft f mreí veríta 
té f5% apparéttl tni:cp qdc bupfr pét cótíngere. ^ n o mo ab 
ínter icíí fm q? bemo pot ímmutare pl^átafia ¡l?oís Í fenfus CO:Í 
po^osvtaliquid vídeatur alíterq^fitrt boc etia ínterdú fierí 
"éi vírtute alíquaru reru naturalíü.Í2Uío mó ab eítertozí. Cuiíi 
ením bíabolus poffit fozmare cozpus ex aere fpííTato cuíufcucp 
fozme etfigure vtillud alTnmés.in eo vifíbiliter appareat: pót 
e3dér3tione círcúponerecuicuq^reícozpozee quácuc^fozma 
f.Begfi. 
xxvííh 
tando fine fomníando per rerú ínnumerabiliu gña varíatur: ve 
lutcozpozatüin aíícuíus aíaliscfíigícfenfib^apparet alienís. 
í^éfmbea.lEljo.nonficeftíntellígendúq'vis ípfa p^ataftíí 
ca l^oís au t fpés eius eadé numero íncozpozata alteríus fenfi Í 
busoftend3tur.Scdquíabemonquíinpbantafia vníus foz^ 
mat aliquam fpedem:ipfe etiá pot fí mílem fpecíem alterí9 fenfi 
bus offerre.í£répla babes be,l?ís be Samuele ficte fufeimtio: 
feu bemone apparéteSsulí ín fozmaSamuelís ad ínuoc...,o 
né p^tomffext focíj s ©lírís in befti'ís mutatisrvt fyab&xxvl 
q.v.ííeemíTü^erljecafitfalfamíraculatentatbíaboF inten* 
dedo IjoCes oucere in errozé ícredulítatem aíícuíus falfitatís • 
^ V*Ccrtitimp:!íicipale notati^  
dum eft feto qualitaset raríetas eozum quí tent3níun*Rá alts ^ e ^ r i J 
quifuntínfideles:3líquífidele6.j£tinterfidelesalíquífuntm3 ^ ^ ^ j » 
lítaltjboní.i£tintcrbono6alíquíperfcetí:altj ímperfectí» ígt ^ 
infideles quídemmultíplicíusímpugnantur id ertplurib^ ten 
tationíbusíed acríus fideles.Bo tyu9 eft qz Pm fáwg. quanto 
crebzíus quís biabólo fe fubíjcítitanto íntolersbtlem fibí facít 
vteíreluctarínon polTit.Sed cura infideles crebzíus fe fubí^ 
f ú m SummeBntoníní. ZO 
^ c t e n t a t i o m D t s s * 
cíantbfábolotetstétatíofittita^tetníoleí'abüís t frecimntioít 
mmm jabearfaitúftdeiquofetueanf.qtro fcuto zptus adnerriivtttc^dafmbcatüXbo.íCcrtíonialtíndfajnerttó 
í6pí?e»t;.5n olb'9 fumctesfcutú ñdeí in qtto poffírís oíatcía nc dít tsíccns^enc© TUCGS etco:meütid efttítiectariones cdciiá 
iíiggísté tnagísfibtrefírtftes.Scáofdcducpintctío'rappetim© tíiabo fpírtmiTanctttíEÍccratícnescarntsttttrfcattoncscoidísaufert 
tstbos lítnaío: eñ adtéíádübonos malos&eá ex pattctétati má ve!ledat/Hullus tamen'Debetfe ingererctét9tionibus:q: p^, 
noB^ sísteiitatinaloe^bonoeJfeumsratíoelííqt cu mabs tam fumptofumeflet:fedvitareoccafíóes.íimatUudps^u^ 
«ialo0* poífideatmonaíít botiosúdeo magts constar per tenmttoné clina a malo tc.£5ed quertmr vtruoíabolus fupcrams tu ten? 
adtrabendítadfutoñmnt íuí losquosnó^ qkpofíeltos ma* tattoneabbomínepolíitampUustentarc«:íCircaqt5eíloupict 
lo6,SícutetiáaUqutspítncepsícrfenttsma0ísmfurgítcon5 opínto:vtponítbeamsXboinJ.parte.q.cnítj^imae 
tra rtlum qui plus aufert "oe íure fuo w l quí plu© nocet regno mon fuperatusnullum oe cetero tentare póttuecocíUomcc Dfe * 
íttoq^cotraalíosquinófibíc6trartónt.3?tat)iaboltts plus inz aUopeccato.IfeumsopmíqnísrtdeturluilTc í0íi0encs»vndc 
furgítcótrabonos qplusnocent regnofuo gtiocuméta t eyéí bícít^uto fanctosvtros ioatbanereluctantesminucrc CJCCP 
pía vtrtutü (£ cótra malos q m bmó i fe nó cjcercét. Sed et par cítum Demonú:vt quí víctus elt nec illú nec alíum ampltus pof 
te tentatozú amplío: bal i tasef t ínmalís adredpfendu teta^ fit tentere.iain tamétjícuntfolum t)e íllo vitío be quo vio? cíl 
ttone t>emonis ^  fit in bonísrmalí em ínclínátur ad tentatioí t)cmon:tamenbe alíjsritns poteíl:vtúidudtma0f m.íj.Sfa5a 
ncbemonisrbontvero refiílüt inquantú tales* "^lopterea ípfi optníocfl q? potefí alíos tentarefednoneudemrí Ijoc pioba* 
malí vemunt adüíabolu vt tcntétur abeo p^ueníentcs tétatto btlius ? meíius t5z:fi tamen mtelligatur vtc® ad tempus. í^ índe 
ne6.Sertíofoítíoiibust oceultíoabus tetattoníb9 ímpugnat ct^uce.íiíj.tí:t)ecb«fto q^confnmptaomnítcntatione fert^  ín 
perfectos t>íabolus q^imperfectos.HndeXeo papa in fermoí befertottííabolus í)tfcelTít vfq? adtcmpus^iít c? tííabolus non ^hu^ 
ne^emo befut coídís purítate confi'dattquía púgil tile boftis tcníet vtcto:em fuü faltem vfq? ad tempus pbat besi^o^n- nó t ¿ 
^mpfes scríoíibus pulfót ínfidijs.'quosmáxime nouítabftínere a pec^ pltci rattone^jtma ex paitet)iuíneclemétte:quia fícut Cbíf 
ctí n5t>e ^s^"wstamél3bo:átífacilíusvtncúttentatíonesipnp5 0ícúfuperrD9tt.^ont3ndtuboíes0eit>íabolustmtat:q5díu 
bent aos ^ c c t ^ ímperfectifuas leuio^s.^lnde tmpfcctí vt ínfirmínuíí btatolus vulttfed (^dtuoeus permtttít:quinó permítttt vltra 
o^tíonis jpbaturfic^llud bebemus befiderare quod bebes trmmpb9ri.t.vínci.0tcut.quii7tctU6enabaltquo tímet amplP 
mus owre^Sed bfis t)ocet nos ozare ne índucamur in tentar pieltarí cum coXertio poteft ^ pbart l?oc ex parte bumane po* 
ttonérergo i tllud t^ ebem^ t>efider3rc.í£ft aute buci in tétatío tentíCHam t)omínuscognofcetis inñrmítatc bumane namrc 
né;cófentirebelecí9tíoní:et belectarit)e quo quís tétamr. 'ño non permítttt bolem femper tcntarí:fed vtt)ictmr S o M j . poft 
autenünductíbcustntentatíonécaufalíterfeueifictt'ndotfíd tanpeft3temXtent3tionumtráquíllumfacís.í^uod9utéot3s 
permííTiucít)cíerendo.B3tíoneafít cófoimattóis .pbaturfie bolusreuertaturadeumquéamirítpt5perídquod t$:XDatt. 
Sicut volutas noílra vol0t3tíbiuínebebetefle confoimtsntá nj•ISteuértsrínbomum meamvndeexinUíSt venims ínnenít 
a voluntateljoftís bebet elTebífco2dans:fedboftisnofteruta* eam vacantétfcopísmúdataíomatl^bítria notimrquepjc 
bolusvttltetp€títnostentarí.^nde6:Xu.tj:n.íecce Bztfyn p3rát,i.bífponunt confcíenttam peccatozís ad boevt oíabos 
ñas eipetiuitvostfcj a beo pmittéte vt cribwretficuttrittcu.i. lusrettertamrad eu.^>zímü eítotíum:vñoícttvacanteiabe; 
vtpertentationécócuteretícómrbaretricuttrtócumtquodcri nisóperíbiíscelTanté.vndeS5ed3.iCimendüeílnc culpa quí 
bj3túívetmlatücQCutitur.Bónebemúperdítionís:mfírmiet per penit«i3mi)tmííT3mfuiíTecredeb3musg incuria nos va^ 
ímperfectí nó bebet appetere tentarí^quod fie píobamr^lfeid cates oppztmatíet i^iero/Honfadle capimr a tentationc quí 
quod eft ad malnm finem,- oidinatum nonbebemus appetere alicuí bono vac^t e£erdtio»0ct5m vitiu eft ínanis glozia vella 
fedodíre:fcd tentatioeft ozdinata admalumfínemtdeftad fciui3.vndebídtfcopísmund3t9:qñfc3Íludetpurj5are foídes 
perdittoncm:ergo bebemusea odíre no appetere.Bdfalutem co^omm Í otnare van'is coíoubus.*^s.Bñs t>ilTipat olía eo» 
. autéljominünóeft oídinatamífipcraltudf^per auicílííí bini'- rum.í,virtutesquí bominíbusplacét easauferendo:qucrutstt 
negratie.-ergo tentarí no eft fimpliciter appetendum.feccb. tem placeremundo lafetutet vane glojtofí.Certíumeft fuperí 
Ci^Xuper4Í,fenten.^erfectiaut-zeicp^rtitíebétappeíere teta biavell^ocrtfís.vndefubdit om3tam.ZÍ)at.]C]ciíí.He vobis 
_ ri.ítum(ppter patienttá:tum$pter cojonamwijpptervictozta l?fpoertte quifimtles eftisfepulcristíealbatis queoefozís sp* 
Jctjpcm 5n tribulationeí tentationerelucetvtrtuspstienttefm tllud parentbominibusfpcciofa:intus vero plena funtolíibusmoí 
S3co4^íbul3tiopatiétíáopemturJfeancauttétatíonéídeo moiumetomntfpurcitia. 
pemífitbeustfc^obieeuenirevt^ c \ f i : * & t f m f d í C t C * i \ X f i t í t P l í A n m 
^ c t c p3ttétieeíu6:ficutetfandi5obXob4.0em y * V ! • l l \ C l l l t : O l 4 V l I l t O í a i l l l l 
^ i o e s , teretuftíetperfectt tétatíonc pjopter co2on3.59co.j.3c3tus tftattonesfuntplurimabequíbu6pauc3bícemtts.íetp:ímum 
vir qui fufferttcntationenuqmcum p:Qb3tusftterít scdpíetco eftfuibumiliatio^s.c¡ciitj.Cuftodtensparuulo6 t>ñs ,^ímw 
roná vite.©tdtur autemfufferre tentstionc quí in fenfualttatc líams fum í liber3Uít me.5igur3. j,Eeg.3cvi} .ín ©auíd qui vi' 1 1 , ^ 
tentationemfertfubratíonemeratíofuccübat^el tf: fuflferre cit^>!?ílífieúfo;tílTimút>iabolú fignatc in fund3.i.l?umilíí3tc m m 
quibeojfumferttcntationéifcjcócuícadoetvilípédendo.^íel Ílapiderefiftentíe.íg^plubebea/Hntoníorguívtdenstotutn is 
ctiam fuffert quífub teo fertnó murmuridotfed volutatt bíuí múdú plenúlaqueís feínneactíbus4.tentatióníbus :cu exete 
míecófozmádoíntentatíoníb^ítribulatíoníb^.^elfufíertté= malTet.i0quístftoseuadetáttdíuítfolal?amilita6.0cdín eft 
íatíoné^quí $ l?ís que furfum funt.í.C€leftíbus; fert tentatíóes beuotaowtto.lDatt.rívj.Higíl3tc et ojatc ne íntretís in tema ^ mt 
cttribulaííones.Certío p:optervíctoííam^uí eñi certus eft tíonébíscitcbzíftusbifcipulísfuis.^íguraíeico.ívíi.ZDorfete ^ 
bevictoiíabebetbellum appeíere:fedfanctíerpfectoDeiamo nente manuseleuatasadcelúz ojanteppEs fuusvícit Bma* 
Tefuntqu3ficertit)evícíozía^íciíemtnCátícisx.vttí.Hquc lecl?ít3s:qttíbefignátDemones.íeí:empiaoíantebeato^etro 
multerfc^tentatíonííítríbulatíonumnópotuemnteítínguere martriecutentareturbefidefuit fíbt oíctíía virgine ZPartó. 
cbarit3té^ndeapfóad^o.vu).í^uísnosfeparabíta Claris í£0opioteo:auivtnonbeficiatfiidestua,í6toi3íebea.J5erí 
tatec1?uftt.2:Fíbulatío 3nanguftia:ícil5 mentís adietas que nardo p:o quoda tentato ceirauíttentatio.Sertíúeft facrale* ^ ¿ j ^ 
Contíngítíntent3tíoníbtts.q4b4nil?ílíStpíopter^ocBauídcer cttolectavelattdita.iadlfeebze.íitj^iuuseftfermooetetcif^ 
tus íoe pattentiaiinflammatus be epionarfecurus be victotía bt ca¡c Í penetrabilío: omnígladío ancipití.f.ad vulnerandum et 
cebatadbomtna^Centamejvterenésmeosícoiraeum.^bi bebílitandumínímícos.físur9.ti.ZD3clJ.vlti.ingladio qttet)e 
tría petít/^amo appetit piclium x>icenef%mt& mc:íd eft pers dít ín vífione tenías 5ude ZOacljabeo oíccs j n l?oc t)ei|de3 
_ mittemetentanvttnnotefcatqualísfimínpíofperisí aduer^ mímicos.í£ttbídemt)eipfo Sudatúcimr^ muníuítercratu 
JErtapes fisunbomsímalis^a^ítj^eus tétauitilloscímueníteos fuummon lan(^3velclí>p¿o;fedfermonibu0optimís:rererenj 
títrctús. bígno6re.0ecudopetítgr3tieauíCilíüt)icen0Breisnefc5gra dogeftafanctommbequíblisínfcripturalja^mrrqttibusw 
tícfpírítuírancííqutcotonabatmcntcs ficut ígnís materíalís foztarívíctonamcontra inímicosl^bueruntJ©iero.ad m m 
yafa tefteatet perfídt ficut ígnís auTÜ.ím íllud Sap.íij.^anqs cum mon3cl?um.í alfegatur Oe confe.t)í.v.nunc5;.Bma ftuaia 
SHímmínfomace piQbauítclectosbomíntts.lEanteem virtió afsfcía;í5:fcr^wr4rumctvttíacamisn5amabís.ífctcí?nm^ 
eííí befeite tentams ver bis tcriptme tentmti reñititWatt. 
.tóttft íiíj Mmvtü eftpaíTionfecljiiftípía medítatío. ítl^efí. írf, ^ 
bis eís fcutum cojdís labc^m tuumXpaífionfe adbefendem 
i0" dum fefe cótra tela ínímící tentationu.ad lfeeB.tií. Becosítatc 
cuquítalemfuftínmta pctóiíbusaducrfiisfemctíprum corra= 
díctíoné r t nó fatígemíiu anímíe wís beficíeníes» f isura fuít 
qfí ad afpectfí ferpentee eneí ín t>úo ercctí tjoies afpteíétce fa? 
nabantur a mojfí bus ferpentü.ítbemonu4p:efenjantuf nc oc; 
^itíntíf cídanturl?oíes afpíciendo ad crmñxnm mete ñguratu ín fers 
Stied^ penteeneo^u^'^c|^"ínwm^cófidératío eoul quefunt fis 
ffl deí:vt piemij celeftís:fupplídj etcmí t Ijmóí.ad í£p$M3n oh 
bus fumétes fcutu fideí ín quo pofTttís oía tela.í*tcntaméta íní 
inícieííínsuere.t.5o.v.lfeeceftvícto:íaque víncít müdum fis 
des noftra.Confiderando em gloiíá anímatur quís adlaboié 
Capten. 
bea.d?o.m.f.paríc.í£tídeoinb/cíabcfcfíptíoncít,n bicto ih-
cludítur nó oíctú vd omífTío Díctí^n fecto bmilíío facíí.5n co 
ojpíto omífTío cócupttí/Ron em íjabst l?oc oictú ínquámm eft 
affírmatíueDíctu q? fítpecc3t3:fed f?ocl?abct a buobus.^íímo 
quídéei; par te volútatísifQ inquimm bicwm velfactu vel cóí 
cupítum eft ín poteftatc vol0tatís.0ecundo l?abet l?oc ex par 
tefinísnnquantúeftarertímdíncfinísejdcs.^» l?ís buobus 
conuettít cumbícto affírmatíuo fado vel concttpíto:etí9m non 
bícere reí non faceré vel nó cócupífcere:qí ftmílíter eft ín potes 
ftate voluntatís Í arecto ozdíne finís eríens^ndefícutactus 
efttnpotcftaterolutatísretper^ocljabetq'fitpctm vel merí; 
tu:ítaetíá negatío actus. Secundo tangíturbefectus regule 
bín'gentís:cumfubdítur contra legembcí vel legem eternam* 
*ñam le¡c eterna feu bcí pumo ípzíndpalíter oidínat l^ omí^ 
néadfíné:cófequéterl?oícmbencfel?abcre íntysqne funtad certamínís.vñXuc.tííf^oscftísquípermanfíftís^ecumín 
tentatíontbus meís:et ego bífpono vobís ficut bífpofutt míí?í finé.íetideo ín^ocbicítcótralegemcteraá tángitauerfioné 
patermpus rcgnu vt edatís Í bíbatís fuper menfam meaín res a fineret oes alias mo:dtnatíones.íet fi queratur cum peccatú 
^ gno meo.í£t quidávtljabeturínvítispatrücü tintare? be luí fítalíquídc]ceoqtíeftcó£rarationé:quare ^luguft. ín oifFiníí 
juríapzoptertnulícremreceptam eje compaliíone ín celia ne tíonep^díctanonpofuítpeccatumeffebicmm velfectuvel có 
vfq? ad cóbuftíonem fie vícit tentationem.Semm eft concón 
día et fraterna d?arítas.^ñ bícínir oc íancta ecelefia ín Can i 
cMw & terríbilis íci^emoníbus vt caftrozum acies ozdina 
tatquíafci^fidelesfuntvnítíínuícemficut ercrdmsojdínat9» 
í£tínfiguraml?ttíusbícitttr5udítl?.]cv^ fiM $frael ínfimul 
bidtcpnontímetbíabolus ín nobís abfiínentíam vel vigilia 
vclpáupertatem et alia l?uíufmodí:fed concoidíam % cljaríta? 
tem quam ín celo femare nefduít 
fcin ^VliBicto oe caufa pacatítn 
p^efí terioíí:? e)rtedo2í|fóquí!bealíacaquceft ípfum petm»Contín« 
tl?eologo.*fí3p^scófidcratpcccatufmtp contraríatur mtioí mfaren 
ni:fed tbeologusconfideratfmq? eft offenfaoeíet contrabeú. tía pl5íet 
íetideo tluguífcvtfljeologus t)iffinít peccatum conueníeníí9 tl^eologí 
ex l?oc q> eft cótra lege eterna ^  et l?oc ^  eft contra rationem: 
pzcdpuecumtnmulcis rcgulemurperlegemeterná(|ueex:ce? 
dútratíonél^umanarvt ín pisque funt fiídei.lfeec bea^l?o.fttí 
pentf .fenté.bí.rr]cv.Barne,íet quía peccatú er bíctís commit^ 
títur quatuo: modis.f.cogitatíone:locutíonc:6pére:et omtlTio= 
ne:idcopzíu6beusej;l?o:t3mranim3 pecc3tricem 3d piiíam; Cañ.vf. 
quarc ínuítans ad reuerfíonem bícés ín £anf. Beucrtere res 
uertere0un3mítís:reuertere reuertere vtítueamur te:rc5 ocu 
lo píetatísí graticSunamítísínterpzetamr captíU3:íper pee &itíinit 
catuml?ócaptíu9teneturabíabolo.q.b4pct3oíabimítte:etoe= peocatü 
Sfaal* 0ÍÍ autemvnüpctmeíTecamakeriusPmquatuoigeneracan* teftarequecogítatíone:locutíonc:opereíomiflionecorntíTífti. g 
Ufjgg, iarum:vtbícitd?o4«íí'q«lit¡tv^ímo quídemfm modúcaufe ígtcumtuncreuertituradpniamrefufcítaturfpirítualíterte 
cffícíentís vel mouentís^t per fe et per 3ccídcns.*^er addens 5arus quatrídu3nus,5o3«n.Bíctí quatuo: bies funt pzedtat 
quídé ficut remoués ;pl?ibés 16: mouens per acc{dc0.Cttm em quamo: grsdus quibus moritur aia.í6i; parte fo:me vel poten 
per vnúactíí peccatí l?ó amíttat gfam vel chántate vel vcrecu« tíe beficíftisbílfíntf. fie. •£>ecc3tu cRpzeuarícatio legís eterne: 
dÍ3 vel quodeunq? alíud retraijens a peccatouncídít ej: Í?oc ín 1 celeftifí inobediétia mId3to:u:t eft 2lmB.ín líb.be par3difo. 
a]iudpctm.<íficp:tmfípecc3tú eft ca fecundí per accídes. ^ e r ' 5n qua oeímptíone tangunf buoXpriu3tiobírígétis in finem 
feauificutcOetvnoactupeccatiIjóbifponíturadIjoc ^ alíS tbeozdínatíoabípfofineíigtpiíuatiobírígétísínfinéibtnoía 
actú confimílé fadlíus cómíttat.je]t;actíbu6 em caufaní bífpo= tur cú biatur q> peccatu eft p:euaríC3tio legís eteme:? l?oc vel 
ritíonecíl?3bítus índínltessd cófimiles actus. ©ct5m vero fecíédo q^lcr pl?ibet:vel omíttedo qv5le¡c{necepít:eícquo pee 
genuecaufe ma teríalis vnum petm eft cá alteríus ínqnátu fnc catu l?abet roñe malt.'Rá fine ín natura fute ín mo:íbus: oe ras 
parateím3terí3:ficutauarítí3p:ep3ratmateríamlítigiofo:q^ tionepeccatíeftp:etcríreregul3rónís<Bcgulaaütróms qua 
plerü(peftbebíuítííscógTegatís,Sc6mverogénuscaufeíis coftítuíérmediúínterfupcrtoúíbiminutümecelíeeftvtquc 
nalís vnfí petm eft caufa alteríué:inqu3tum ^pter finé vníus da refecet Í queda ítetuat.^nde etí$ ín rónc naturaUm lege 
peccatí aliqs cómíttítalíudpctiíuficutcum quís cómíttít fimo 
níamp:optcr finemambitíonís:velfomícationé pzopter ftjrtíí. 
í5tq:finísbatfozm3ínmo:alibus.vt>§<l?abitfíeíl: et l?oc € t i | 
fequítur ($ vnu peccatum fit fo:inalíter caufa alteríus.^n acm 
ením fo:ní€3tíonís que p:opter furtü cómittitur eft quídem fo: 
nícatío fioit materíaleímrtum ver o ficut fozmalc. 
Cap.). 
0 v 
bíff inítíone peccatí mttltiplídT 
t>iuín3:vndet)ebétactus noftríregularúcótinentur queda pze 
cepta negatiuart queda 3ffírm3tiu3.Sícut 3Uté negstíoníop* 
ponítur affírmstíoutsafFirmatíoní neg3tío,í£t ideo ficutmalu 
agereímputaturl?omíníadpeccatü:q:opponiturpzeceptoles 
gisnegatíuo.ítatpmbónumnccagere ímputatur Ijominí ad Sfnobe-
pcccatum:qzopponíturpzeceptoaflíírm3tíuo.Secundo ínbífs %imi¿ 
finitione peccatí tangítnrbeozdinatíoabípfo fine ín l?ocqt5íz ouolicí-
ceíeftíummobcdíentí3mandato:um.^bínot3 q> inobediétia t&accM 
accípímrt)uobusmodís.©no modofpecíaliter:fcíl5ciu3ndo m r ^ ^ 
quís non f3dt quod pzecípítur;vel fadt quod p:oQíbetur res 
fpicíendo adcontemptump^cípientísvel p:ol?íbentís.!ett3s 
l is ínobcdientíaopponííobedíétíe q eftfpálís vírt9 querefpía 
cítauctozit3tép:ecípíentísvel p:o}?tbétís.Sedído modo acci 
pítur inobedicntia generalíterdej qñ quís nó facit qé pzedpií 
vel facít quodpzoljíbeturret l?oc modo inobediétia comitatur 
dumeft be bífínítíoneeíus quidf i t^bí notandü 
^ múltiples biffinítiobaturfm boctozes fecudú 
bíucrfascaufas.rmatcrí3lemvelfoni3lcm:effídé 
^ífftiíí temvelfinalem.í£rp3rtcc3ufemateríalísfeumateríe ejeequé 
Peccatfi ttefeueícercentíspeccatumj^uguft.ficbiffínítpeccatum.íeft omnepctm.í£topponíturl?móíínobedíétíaobediétíequecó 
fi^su ^íctumvelfactttmvclconcupítúcótralegem beí:feu cótra le? comitaíoémvírtuté:qtíp3tet:q:quícúí^f3cit3liqué3auvtrtu 
S^m etem3.5n l?ac bcfcríptíone tágütur buo.^zímu eft actus 
tn ozdíneadínftrttmentaquíbusactttsípfc peccatí erercetur 
cum^::bíctum vellactum velconcupítum.'ñam ínftmmenta 
quíbusejeercetur actus peccatíjfunt vel coz vellíngus velma? 
ntts.*ñamautcogít3tione:autlocutíonctant operatione pers 
petratur.^btnotandumq? nullapzíU3tío velnegstío eftín ge 
nerc per fe: q: non Ijabet alíquam quí ddítatem vel elle: fed res 
tís obedití-zbeljac generalí inobedicntia íntelligítur oictum 
HniB.infupzadictabíffmítioneftnbeammXl?o.inaj.fcn.bíft. 
w:ív.^tfcíendúcpíllabuoqueponunturínbífRnitíone^mB. 
nó funt e3dévtvídetur:fedbiftíngunturDupliciter leí « mans *P*v& 
d3tum.^zimoqzcumf3cicdumvelcauenduft3tuítur;tuncle% tuetlex 
cft.íCu 3iité p^cipítur vel pzoljibetur pceptu eft. a l íud eft au; ^ S n ü i 
té ft3tuí qtf fit per legé:3liud iubcrí qtf fit per pzeceptfi. Sct5o tur» 
ducitur sdgenus afíírmatíonisíecundum <$ ínnon effc íntcls modo biftinguuntur ficvtlejcbícatur ínbedinádoa malo:p:c 
itgíturciTetetín ncgatíoncaffírmatíonptoicítp^ttStquíaomís ce{)íumvelmandatum ín faciendo bonu. lfeec Hierbe tfeaf. 
p;i«atíopcrl?abítwncognofcítur:etremotío perpofitlonéPm m.íj.partefttin.l?ínc.ps.Cófitemíníbomínoíndtl?3raJ.ín con 





feíTíonc vocatüct ín pfaltórío becé c1?o:clarü pfallítc íUU.ín ob* 
fcruatíone bccé píeceptoíó.^ísiiratttr aüt tráfgreffio bccc má 
datozüper íllosbecélepzofois qui alongcftantee clamaiierút 
bicétcscl?uftoa.Uí.i:vtii3efupceptoímifcrerenfi. té&m abeo 
nuffiadfacerdotes t)uirétmúclatífunt.Sic per recognítionc 
pcííí^pofitííbebitúcófítédipurgantur Ijoíes a lepiaíuobeá 
ít l ia bifs dientie^liomodobiffintmrpctmeípartefoimefeucaufeeicc 
fiiuíto P^ris aquabeficít^ictúemfuítZDorfi í£xo.xxv.'3nfyiceet 
^ m n ñ facTccundum ejemplar qtítíbiinmonte mouftratumeftj.quc 
* fe? ptinét ad coftructíoné tabernacuU.t.eccFie.ZDons autc cl?jí 
ííú fignatretf mbocbifFintmr ab ítugu^q? peccatu eft appetea 
re q cíjíiftu&cotempfittvel fiigere ea que el^uftus fuftinuit.í^i5 
piobat per ei9 oppofitübicco.'Ró CÍÚ vllu pctm cómttti poteft 
nifí bum appetuntur que cbzíft9 cótempfittautfugiuní que ipe 
fuftinuíí:q*5 eft refpeetu triftiu í aduerfoium.ia.liud éft amozis 
feucupidítatísfc5appeterequed?ziftttScontempfitqi5 eft res 
fpcetu bélectabílíüií aliudf ugere aut tímete que eljziftus per^ 
peítus eft:7l?oc refpeetu penalíú.í0mnc autem pctm:vt bícít 
Buguft.pzocedít vel ex amoze male ínflammáte:vel ex tímoze 
máie íjumílianteífed'et tímoz ^ d i t e j amozc.Címet em quís 
amíttere alíquíd qzílludamat.lfeec 2llej:.m.í}.parte fum.B3^ 
ncCertio poteft pctm coufidcfaríe¡c parte poteutie: vel caufe 
fufieíeníer imperantís et peccatú complentís.í6í fíe oíffmimr 
ab2luguft.ín lib.be buabusaiabus q? pctm eft voluntas reti^ 
nendivclcófeqiíédíq6íuftitiavetat.íetí?abetur.í:v.q.í.c.;.5u 
quabiffinítíonetangunturbuo.*^zímüeftactus volutatís :ín 
ijoc quodbícitur q> eft volutas retínendí vel confequendi allí 
quíd.Sc^o tágttur befect9 rectítudinis ín l?oc qii5 fubdítur: qt$ 
íuftttía vetat. íSt fumltur l?íc íuftitia nonpzout eft vírtus fpe^  
cialisífed pzo íuftitia generalí:qtte ídem eft quod oís vírtus.f. 
Pm q^ tmpoztat rectímdínc volrtntatís:que aítéditur ^m oem 
vírtutemf mbeavd?o.fuper.íj.fen.Be í?ac íuftitiagñalííneeíU 
gítur íllud pSXurozta eft íufto^gratíe et verítatís quoad 
tntellectum^rcctíscozdeletítíatquoad cffectum.3(dem auté 
eft efíe tuftumet rectum cozde.C6fíftítem talte íuftitia íu qua--
dam rectítudíne qua rcddítur vnícuúp qi5 fuum eft.f.fuperíOzí 
busvtbeoetpzclatis obedientiam v veneratíoné.ad Tko.xii}, 
íB'vs aíapt3tib9lUblímiozibusfubdítafí£.í£t adl?ocfacítquod. 
Ijabetur bíft.víñ.que contra mozes.ígt qualíbus :piopínqúís 
et entrañéis beneuoleñtíam t fubuentíone.5o3.xv.lfeoceft pze 
ceptü meü vt btlígatíó inuicéjfictttbile¡cí vos.aifectu fe? t efFes 
cmMá l?oc facít quod t?abeíur be pe.bift.íf.pzoínde.5nferiozí 
bus.f.fubdítisetcozpozifub pzouídentiaet coertioné4. "^etrí 
v.*^afc(te qui in vobiseft ^ regem.2ídl?oc facít q6 l?abef .rjíííj 
q.iití.buoífta.et be pe.tHft.íi.cozpus.^tfimt íuftitia gikíísifta 
ínftígat:íta vetat c6tr3ria.í^uíatbt eft pcttúXfuperíozíbus cós 
tradiaioné Í írreuerentíátequalíbus obduratí oné t maíenolé 
íiaiínícríozíbusrelaítatíonem íneglígcnti3.©c^ac etíam íuftí 
tíal?abeturj£5ec^.icvin.Síauerferítfeíuftusaíuftitia fuatc. 
, . 5tcmeípartecaufepztncíp3lísagentísídeftvoluntatísbíffíí 
Jtlmblfi nímrfic3bt6Buguft.mlíb.belí.3r.^ctmeftafíectiomalavo 
luntaria.5n quabíffínítíonc tanguntur tría quefunt be ratío^ 
petímus nepeccatí.*^zímü eft actus voluntatís.Sc6meft befectu rectí 
guftíní* tudínís.Sertiumeftbefectuscuipabilís.^>zímo ergo not3tur 
aeusvolüt3tís:cfíbícítur.peccatumeft affectío.*Ram aflectio 
fumiturpzoactuvoluntatíselíeíto vel ímper3to ínteriozí vel 
cj;teríozí.j£t fi arguatur ín contrarium qz affectio eft res. ffceci 
catum autem non eft res velfubftatia: vt bicít ílugu.ergo nú 
Ijtleftiíficper córeqttésnóeftaffectío.Befpodetur q> aífectío 
vticp eft res.©cd cü bícítur $ pctm nó eft res:íntellígítur pees 
catü non eft res ratíone befectus qui adíungítur aflectíoni.íet 
róne illíus befectus coparatur pctmclaudícatíoní et alíjs befe 
ctibusíedíllebefectuseft ínaflíectíone:ficutclaudícatío qnís 
f?íl ponítin t&ia^ecundo tangítur befectus rectítudtnís:£um 
©icíturtmalaXaffectioieí quo feparatur a bona aflecíione que 
eftinactuvírtutis.0íemeíretbefecttts eíus quod non bebet 
ínelTemobaberet ratíone malí.SíCttt non eft malum ín lapide 
non l?abere vífumjquíanon eft natus tpfum l?abere.©bt nota 
qpbefectusrealísvelpzíuatíoreinon eft resiíedtdcuí accídit 
befectus velpzíuatio eftres.Síicuteííc cecum non eft res vel 
alíquíd re3le:fedídcuíaccídítelTececu.Befect9 ergo vírtutís 
feu vírtualis eft malum.teec be3.dj0m.in queftíomb9 be mas 
Io.q.í.vbíbícit q? nonomnis befectusboníl?abet ratíoné ma* 
líifed befectus vel pzíuatío boní quodnatum eft Ijaberi. Sícut 
non eft befeems Ijomini 9? nó poffit vol3re:necper confequés 
l?abet ratíoné culpe vel pcncmcc eí malü culpe vel pénefó eíTet 
malü auí que eft nata ad l?oc.Hfi cu l?omo fit natus l?abere aflfe 
ctíoné bona vírtute ígfamtnóljabereea eft pam:qz l?ozü pzí= 
ustío eft voluntaría.^ertio tangítur ín bícta bíff ínítíone befes 
ctus culpabílisíet per pñs vituper3bílís.í.volttntarí3 ex qua fe 
paratur ab afíectione penali que nó eft pctm vel culpatfed ejf es 
ctusculpe?mHle]Kan.íj.parte fum.^iifínitur pctm eje parte 
caufefinalís a quabeficitfic sb^tuguft.inlíb.belibe.sr.^ctiñ 
cftauerfioabincommutabilíbonoetconueífio ad commutas 
bilc bonum índebíta.^bí quatttoz funt notand3.f.grauamé:ozí 
do:ligamen:etvnítas.í£tqu3tü adpzimüX. grauamennotaq? 
e^índebitacóuerfioneadcómutabíle bonü fequímr auerfíb 
ab íncommutabílí bono ín qua perficímr ratío m3li:í ideo op5 
q? Pm biuerfitatem eozü que pertínét 3d cóuerfionéífequa! Í)ÍÍ 
uerfa gr^i i tasin petís. íáuatü ad fcóm.f.ozdínc qd fit: vídelj 
pzius ín petó moztalí auel-fio an cÓueríio.Scíendü eft cü pec^  
catüpzíncípalíter ín volúntate cófiftattídeo quantuad voluta 
temilludeftfzíusquodavolütatepzíncípaliteríntenditurigt 
ideo ín país fpüaltb9 pzíncipalíus íntendítur aucrfiorpzíuseft 
cm auerfio ab incomutabili bono:q5 cóuerfio ad commutabile 
bonumjficut in ínfidelíbus^t ín filis quí befperatesfeípos tra 
díderütimpudícitie:vtbicítttradíSp^e.íítj.5npctísau£éco2= 
pozaiibusín quíbus pzíncípalíter íntéditur fruitío boní cómu 
t3bilí6:pzíus eft naturaliter cóuerfio ^ auerfioque nóeftpzín' 
cipalíter íntentaifed pzeter íntetíone quefequitur epínozdinai 
t3 cóttcrfione 3d bonum cómutabíle.lfeec bc.SI?o.ín quodli^ 
wj.q.]cv|.ídc íbí-quía claríus.í^uantü ad tertíü fc5conne?:íonc 
notándü q> ín petó funtbuoXauerfio ct conuerfto :et ex pme 
quídéauerfioní6anoztal^l?3bentcónq;íoné ínquátü quodlíi 
bet auertít a bono íncommutabílí ;fed ex parte cóuerfionís nul 
lo modo l?abent coímeicíonem ficut vitutes.ígjc l?oc em ^  quís 
conuertiur ad vtflítatempecuníeper aüarítiammon fequíf qts 
cóuertaturabbonü belcctabíle camís q6 fit per lu tur íá^u ia 
turnad quartfi.f.vtrüi?ecatterfio vel cóuíerfíofintbuo pctável 
vnü.Bd Qt5 bzeutter rndcmr q? \}cc buo funt vnüpctmPmrem 
bíffcrésíncópatíonead bitteffostermínos.f.beüí creaturam 
íta <$ íbí eft vnicus motus vel vnícus 3ct9:Tbuo terminí f^res 
ceflUs a beo t acceflus ad cre3tur3.Sícttt verbí gratía. ídé eft 
motus quo reciditur a Bononí3 Í venitur 3d ^ lozentíl. Cum 
ergo cótemptusí auerfio fitreccíTus abeo:cÓuerfio vero fit ac 
ceflus ípfiüs voluntatis ad creamrateft íbí vnus moms ivnú 
pcccaíü.i^ec.b.d?o.m.t).fen.bí.icltj.et Hle¡c.íj.pattc fum. Se* 
eundü auté iposouos termínos.f.reccíTus 3 beo:í acceflu63d 
creamrág cóuerfwnéínozdín3tá;bícítbñs per Ifeíere.íj.c. &ÜO 
m3l3 fecítppFs meus.XDe berelíqueruntfontem aque víueret 
foderunt fibí cífterims bí(ííp3t3s que non V3lét?íínerc 3qu3S. 
Hbíbuonotáí/^zímübífcelTío vel 3uerfio 3cre3toze. íbi.2ÍDc 
bgrelíquerunt.nonmutílemvel parü vtilctfed multü vtílc/qz 
fóntemaquevítte.íCóp3r3tur3utébeus fontí tríplící mtione. 
^ ^ 3 eft rstíoe emínétie:qz fícutfons nó 3ltüdc 3qu3s l?abéí 
ficutríuusfederíeípfotficbeusa nullo 3líquid boníl?3betvel 
recípíírfedejfeípfoípcrfuaeíTentíaeftinfinítübonu.Secun-': 
do ratíone ínf»uentíe:qz ficut fons riuís aqu3ínfluít:íic bc9om 
níbuscre3turís.*^s.^omíne apud te eft fons víte.l&3uríetis 
3qu3síngaudíobcfontíbttsf3Íu3tozís.í£f3.?;tj.Sertío ratío 
effícíente:quíafieutfons3qu3m vtuátríbuit: fie bcus non eft 
fonscuiufcunqp aquefed vítte.5o3n.íití.Bedífrettíbíaquá vt» 
mMt ín íCantíx.iiíj.f ons l?oztozum ecelefia fcíij eft puteu9 
aquarum víuentiumque fiuunt ímpetube 2,íbano.t.3 beo. j£t 
t3m víua eft íft3 3qua q? in potantibus fontemfecíat et ideo eft 
multum befiderabílis:quía non eft aqu3 que ín potantes con^ 
uert3tur:fedipfaconueríitínfepot3ntes:qütafontesfacitaU¥ 
tatllud.^quaqu3egob3bocí:fietineol'bns3quef3líentis«i 
vítametern3m:ait cfaiñus ^amarimne 3ío3n.iííj. 0ecundo 
tangítur íllud malum peccatí adljcfío fcil? vel ínozdínat3 con* 
uerfio ad creatur3m:íbí.íet foderunt fibí cífternas bíffítJatas 
quenó valentcontinereaquas.^ibí oftendítur befect9 tríplei:. 
ázimas qz nó funt pzíneip3lesíí ideo 3 feípfis no funt vt fbns. 
^ecundus # fantbeteftabilesrqzbílíípste.f .ídola quib9 adí?c 
rentretquía ímplere non V3lentmentemcreat3m: ficut nec a} 
fterna bíffípat3 poteft implerúSertíusquia funt ínutflesjqín 
contínere non valctaquas:et ideo necrecípcrenec3lijs ínfiue 
re:et feruarí nó ponunt:qui3 tr3nfitozí3 funt. íSy pzedictís pt? 
^ C3uf3 eíFícíens peccatí eft voluntas.^ñ Buguft. ^ c tm vfq* 






IBc omífionc pccmíozíi. 
aparte 
tí iDÍdtín.tííi.c.t)et)íuí.no^ malüeflpícter íntcríonéí volütatem 
PS t0 W nuHus Entendís ad tnalu operamnBndctur <$ malü Díd 
&yo'' tui'Círcpietervolútatépre.'qiíntendésad maluper fe operaí 
r } L aUqtiid.Sed p ácctdcs malü pÓteiTe rolOtarifi^ú^Wqs eftí 
niatbonuqtíeftmalu:télcuapp9rctalícuíbonúaUquídfecun 
dü q*d:cuieít adiúcta ratío malí fímpWdten^íelpot bíd mas 
!ííeílp:etervoltííaté:q:voluntasnótendítín malü fub rónc 
tnalt:fed quíaalíquod malfieftapparcs bonfííí ideo volutas 
flUqfíappetítaWquodmalu.IfeecbcaXl?o.fup.ií*fen,'Hdl?oc 
ctíáfácttq6aít2lug.>;v.qj.ca.meríto.vbtfíc att>0íc bíligéter 
infpicíatur:fo2teípmpeccarenemoveUt:fed ^ pteraliud quod 
vult pcccat.í©és qutppe l?oíes quí fcíetcsfaciut no Ucet:vel 
Ictlíeere facercvfqjadeoipfumpeccarcnemo appetit pzoptcr 
|jocipfum:fcdpíopter tllud quod ejceoconfequtmr, 
C^cbíuiflone peccatomm. íQipl'm.íj. 
£ oiuifionc peccatomm 
Scíendííg?fe>:modíspntbtílínguí pctá adinuis 
cé^musefterpartereatus.Sa5s eft ex parte 
gradusXertíus et partercfpecrós, í^nartus 
paftenoís.í^uintus esparte radíds.Scfl^et parte oziginís. 
í£t quantü ad pnmuXey parte reatus fíe oíftínguímr petm :qí 
alíud moíta!e:alíud ozígínaletalíud veníalcí^ue quídem bmi 
fío no eft generís ínfpcdesXuíusratío eftrqjfpccíesequalís 
terp9rtípatrónégcncrí5.íftaaufécqualíter partícípat ratío? 
nlpctí:ad qt5 pertínetqp fit volütarmpfecterfedeftoíuífioana 
logí in analogatarqíPm ptius ípofteríus perfeete % tmperfe? 
ííepjedícamrbcpluribus<Sícutverbígfa.íens bmíditur ín 
íubftantiam? accídenetensactut ens ínpotentía :De quíbus 
pícdícaturanalogícc^erfectequtdct)centeínacítt Í X>C foto'-
ftantía^mperfectebe accídentetoeenteínpotentiaíquía mí 
nimú quod eft be natura entísreft in ente ín potétía it ín ente g 
actídens^ic a fimilíbíuífiopctiínmoítaleíveníale et ojígí? 
nalereft fícut wuífío alícuíus ín petfectü % in ímperfectutmquía 
ratío pctíperpnnstperfectíusmuenítur ín pctó.mo:tali.5it 
veníaltvcro per pofter íus i imperfecte vñ mínimü qt5eftDer3í 
tíonc petiín alíquoactueft ín veníalí.íStl?ocipfa noía oftédut 
quía venía non tebemr petó: nifí Pm q> alíquam ímperfectíos 
nem petí l?abct.^>er ptíus ergo tJÍdtur peccatú t)e moítalí.mm 
quía mo:tale eft voluntaríum volúntate píop^a^tum q;ab vltís 
mo fine t)eo;dínat.tum q: ei bebetur pena eterna^ctm aíít ve? 
níaleoeficit amoít3líínt»uobus.*^:imo qtnót»eozdínat áb vi 
timo fine:fed alíquo mddo a fineTet3rd3t:o:díneadfiné ferua 
to.Sccimdo qjeí nó tebetur pena eterna:ficut mojialí^ecca 
tumautéozígmaletefidtamoztalierparteilla qua petm ba^ 
bet r óné culpeXex parte voluntartj :qí moitale eft volutaríú vo 
tomate pzopíiaíllíusín quo eft:vel quí peccauít:fed petm OZÍÍ 
gínaleeft voluntaríü volütatealteríus # eíus ín quo eftX vo; 
luntate pzimi parentís í lde Jfeec bea.2d?o.fuper4Í .fen.t)i.j:lú'. 
íStqzbictumeftqp íftabiuífioeftf mreatum.Sciendíícp reat? 
pzopzíenó eftalíudq^ oblígatío 3dpenam.í£tmoztale oblígat 
nísbeívifioní6:n6igní6ínfernalís<í£tljec<ínfrabeclarabutun 
Hlíqfí tamenreatus fumítur pzo culpa et oblígatone adpená 
vtíncollecta.rcamsnoftríconfeffío índulgentia ccXonfíteí 
ením ^ omo culpam non penambebítam.í£tfcíendum <$ petm 
actúale fiucmoztslefiue veníalealíquandotranfitsctu: fed re? 
manetreatu.íÉt boc velcuiceflat 3b ípfo actupeccatúputa per* 
petratobomícídiovelfoznícatíoneímncceflstpctm quátú 3d 
íuamcflentíamXquantumadactumíllumínozdinatumrfedre 
manet rcamín fuo effectu id eft ín oblíg3tíone 3d penam^el 
etíamcumquispérpenítentíamljabet rcmílTíonem peccatozu 
quoadDebímmpeneeteme:íedtamé^pter ímperfectíoné Ta? 
tííFactíoníc adbuc remanet oblígatus pene tempozalí.fed tfic 
tranfit petm actu * reatu quando quisljabet plenam remiflíos 
nem culpeiettotíus pene t)ebíteJfeecS>uran.fuper.fj.fententia 
rum^eccawmautem ozígínale tranfítreaw per baptífmuflu 
mínísvel fanguínts vel fiamínís :fed remanet actuínquan? 
tumfctlicetínvíatozeremanetfemper^abttualísconcupífcení 
tíatque femper ínclínatad malum qucíVídetureíTcmatefíalí? 
ter ípfum ozígínalepeccatum» 
í.i.^ecunda oíntfio peccatozu 
eftejeparte gradué fea pzoccfTus.íStfícbíutditur peccatum ín 
pctmcogítaíionisílocuíionistóperatíonís.Hddíturetíáali *^ctín dí 
quadQpctíñcófuetudínís^íiftaDíuifiopzobatur auctozítate uídife»; 
ratíóc t fímilítudíne.i£t quátú ad pzítnft auctozitas feíerony. gte gras 
fuperí^ec^Jkcótínet.Cría funt genera petozu quíbus buma dus. 
num genus fttbíaccí,Hut em cogítatíonc:3Utfermone:aut ope 
ratíonepeccamus^dditura quíbufdamquartusgradus fc5 
percófuetudínem: qt í f iguratur ín^aro quatríduano.Sed 
fiSzeg.ín^ííij.mozaP.ponítaliter íftos gradus-bícens in cozde 
commíttiturqu3mozmodís:í in opere alífs quatuóz modís. 
l£ftcTgopzimusgrad9fuggeftíovel feníualís belectatto que 
eft veníale^Scós grsdus eft mozofa tJelecratio ín ipfa cogíras 
tíoneabfcp bdíberaríoneinopus.Certius eft bcUberatío eos 
gítatíonísínopus^uartuseft Defenfio feu cmifatío ípfms 
peceatíinfetpo:ficut pzimi parétespoftpeccatufee^cufauerut 
i^iuintus gmdus eñ ípfnm opus e]cterius:fed occultum.0e¡E 
tus ípfum opus peccatí cum fítm3nífefte.Septímus tmmfcíd 
tur ín cqníuemdínem.í^ct3uus cum quis obftinatus ín malo 
obduraturpzoponensnonpenítereíSciSo ^batur róne.'Flá 
íftaDiuifioaffignaturfmgradusqbusfit^celTus ad petíco; 
plemétu.É5z3dus aut íftí attendunturf m <$ vnus actus inúm 
ditpíímu>tterttusfc6m.tquattustertííl.etadditfaeeáverbi 
gratia^zímus gradas fup qu éaddút ali) eft volutas íntertoí 
fi^ petm cogitatíoní6.Scós ^ uíc addítus í b»c W í " i ene eft 
aétu locutionis.Cuítts ratío eft:qz ínter oía membza eftmagts 
pzopinquüínteríozíacmí.f.pctócogítat¿Gnís:quía locutio eft 
fígnum ínteriozisactus.f^ozdís.^ertíU6grad9 eft petmopes 
ris tanq^ cóplementú oímpzedídozu/^zobatur l?oc tertio per 
tríplícem fimilítudíné feu ej;éplñ.f.artificialímaturalí et moza* 
U.5n artífici3U ejcéplo pt5 t>e Domo materialí in qua funttri^f, 
fundamenmm vt pzindpíu:paríetlií erectío vt medíü; tectu vt 
cóplémém t)omus«í0ftédítur boc ín epéplo naturali. Bam ín 
generationeaíalis pzímuquod generatar eftcoz:cííndemetn; 
bzozü pwduaío:t>emütan^cóplementutotítts cozpozis vel 
l?omimsfozmatto/^atetfímilííudo eríam ín materia mozalí, 
•ñamíracundusc¡ceoq?appetít vindíctl pzímo permrbatur 
in cozde,fecundo ín verba contumelíofa pzozupíttertío in fa; 
ctaíniuríof3.5dempt3t)e petó Umiríe et alíjs.Confuemdo 
autem'ZtJefperatío velbefenfío peccatiquas fi5zego^ddit(ví 
bíctu eft^.)faat gradas confequétespoftperfectamfpedé pee 
C3tí:ficut adolefeentía etíuuentus poft perfectam generatíoí 
nem Ijominís cpnfcquuntur.^cl bicendum q? confuetudo et 
befperatio feu uefenfio funt quedam circítftantíe aggrauites 
omne peccatumeje mültíplícatíonc ípfozum acmum. !!^ ec ola 
bea.Sbo.^t|.q•lí;rví).etfuper.^.fen.bift.ílíj. 
WLCer tía oimfto feu oiftíctto 
peccatozu eft ey parte refpect9 feu obíecti.<£t fie l?omo titdtur -^cti ex. 
peccarein Deuun pzoítmüánfeípm.SnDeum peccateu Deoeo parte ob 
malefemím bereticusivelqueoeifuntvfurpare pzefumít in: fectozum 
digne participando facramctistvel qñ nomen t>eí peíerando Díuidúr 
vel blafpbemando contennít.3Jn pzoiclmum peccat cum eum 
iniufte ledítrvel offendendo perfoná: vel famam üenígrando; 
velfubftantí3moiripiendo:Tl?móí.5n6feípmpeccatcu í&í foli 
nocet Í non 3lterí:vt ín petó guie velmollicíci: vel acídíe: vel 
ínanísglozie:etl?móí.íetb9CDíftínctionemponitct^5fído4n 
lib.tJefum.bo.Scéoljocídempzobamrratíonefic, Sicat oís 
virtus eft iuftitia quodammodo:vti5z»v.í6tl?i.ita omne pecea? 
tum eft íníuftítíaáWaftítía autéeft eje boc cpüetrabímr aíicuí 
quodfibít)ebemr,^lñiníuftitíababet quafi Dúo obiectaxid 
quodbetral?imr íi l le cttít)etrabitur: ficut bomo cuí aufertur 
resfua.Sícntaütbót)ebet^]ctmo Í alíqd ftbtípfi: ficí multo 
magís b5 Oeo.©ebet autem seo amozéfue oía etreuerct0.Én 
qn3b fyísbefititiíz pecesre ínbeíí.!etfi obticiatur boíempecca 
reínaliquéinquatueuleditifednull9pótledercceuPm iHud 
5ob.m:v.©ípeccauerís4d eínocebís:f((5 t)eo,q.t).níbtl.Ba* 
tíonéIjm92íug.aíTignatt>icen6líb.t)elibe.3mzPalú cú no* 
cumentufitnoceretñnó pót nífibono qfoozmptíbileeítS5íí? 
muaütbonúíncozruptibileeft'zideo malúeí nocere non pót; 
qttian3tttrccftimpaínbíUs.Bñdetur3dboc(j7 nó ^ z^ópecca 
reínt)eúe^eo9?eúínaliquoled3t:f5qzbeofubtr3bitqt5eit>es 
bcmrct qu3ntúín ípfo cft:eiusglozílmínuít:^uisboc faceré 
nonpolTit.'CuncergoOiciturín peccato quís beum ofenderé: 
quadoíneoquodfibítíebetureiiníuríatur.^zorimo etíá qc 
bebet^dífteatíoncm-rbeneficentiam etbmóí.í^ttando ígímr 












|?ocnonfadí cumpoíKtíbcbeatívctaimfacit entrada ^tet^t 
peccarempíoa;iimfí.Sibteíiáoebítozeíl::fc^ quo ad necelTítaí 
ííseoílationé t müdiciá Jlnde qñ c6traría faettfibí necefiaría 
fubíral?c?idoYieípeccandovbtcumnonalí)0 noceat tnfe pecí 
cat.Ssrítoí?oc ídem pjobaturcStraríetate fie. Sicut ^pofitít 
ín ^ pofítoJí oppofííü ín oppofíto.Sed per virtutes quib9. op^ 
poníímrpcíárí?5 ozdinaí inoeu etpioicimíi'Z in feípm.^pí5* 
"ñá per Wríutes geológicas l?omo o:dinatnr inbeu:tcmpcrá 
tía tfoztitndineoidinawr infeipmuuftitía autad ^íimf». íSr* 
gopcroppofttutqiupeceat in l?ís ^cjcccdütljumanlraíioné 
ficuífunieaquefuntfideipeccatmbeum:íicutl?erctícus:facrt 
legu0;etbiafpl?emn0íeí:l?uínímodí.í^uiautempeccat ín í?ís 
inquíb^quisoídínaíttiirigímrinfeipm^peccare in íeipm: 
íicntpatet ingulofo.ittxuríofotpiodígo^ ^ moi,í@.ui vero pee 
catín l#s per quebidinamr ad alterú fenad primü:Dícií pec^  
íare ín p?orimú ficut patet in ljomicida.fure.aduUero,í bmoi» 
$ct noíandu^íftabiuifiofenbíftincttofumimr^míd inquod 
bírecte peccatur tpjincipaliter non confeqjuétcr.^lerbí gratía. 
cum qui© faeitljomtcídiu velftirtú Í ^ moinftcDirectetpiíncis 
paíiterpeecat in pzoíímu eutnledendo.í£ic confequeti autem 
pecca t ín t)eum:qi ín l?oc mádata ciu© tráfgrediturret rn feipm 
qx per petm occídit aíam fuá,©imíliter q peccat in feipm: vt in 
guíaJururía t ]?moí:bírecte t piincípalítcr peccat ín fe:t et có* 
requétíinbeucotramádataeiusfaciédo.ígt fíe qui peccat in 
beumrer confequenti peccat in feíptmpziuando fe lumíne gra^ 
tic et ín virtutibu© ct ín píoyimü alíqñ per malum cxemplú :vcl 
alio modo«ll3ecbeam0^1?o.|aj.q.l¡c)cq,ctfttperaj.fcn. 
í M L ^ & m r u m m ñ o peccatotu 
eft rcípectunoís.íSt Üccmíditur pctiñínbelíctmn Í coíWum 
fíue ín petm omtíTionís t trárgreííionís q'o idé eíl. iñná biftín^ 
cíioné ponit Buguft.ui.q.leuif.t)ícens ($ pctiñ quod K5: belictu 
eíl oniííTío boni:quod etiam ipm nomen ofiendit»Bicítur eiñ 
DeUctumquafiberelic£um."^ctiñveroqt5^ eommíffuín eflp? 
pmatíom9U.BelfmmagXen4tJ.ii.Ub.bíft.í:ltj.^elictíí cff q6 
ígnozanter fit.fCóinliTum q^feíéter comitrítur^bí notandum 
^ l?ec bíft incito ^ m noia.f.belícíü Í cómíffum atteditur Pm p:e 
acepta jegisjeí: quibu© reguíimr acm© noñri.5nter ipfa autem 
pjeeepta quedáfunt affírmatíuaiqñ fitcotra affirmatiua piccc 
pía:tíjomiíTio:qn aütfit contra píceepta ncgatiua:bícttur com 
miiTio vel tráfgrelTío.^téqí cotra pzecepta nt qfíq? rciéícr:qficp 
ígo?3ter:fifcícten6icómiírio:fíígnOíáter bicimr omiílío. S l jo , 
íi^eral,fen.j£íl auté feiédú q? pzius eft omiíTio ^ c6mí^ 
tío tyu9 eOíqrcuf m p^m triafunt ín actíbus vírmtu querequíí 
rutur:fc5 fcire:velle:et tmmobílíÉer feu firmíter operarí.^gnoí 
raníiaeftcótrapíimñactúíc^fcire.c^mífTío cotra feém qñfí^ 
tenef qsalíqd velle et nó vulí:fic comiíTío eO c5tra operarí: qn 
HaUquís facit alíquíd ad q$ oblígaí non hcercfót fíe pt^ ex íp 
fopjoceflUq' píiuseftomiltio q^commiflío.feec alccaj.partc 
irum.0ed petmeomíflíonis eft grauiu© petd omííTíonís.f.comí 
mifíío malí q5 omiíTío boni,1Cum q? in peto comílllonis eft ma 
íojbeoidínatíor-z cff renatio volttntatís.^ttmqí maius nocu-t 
mentum veliníuriam íacítceterls paríbus in petó omílíioni©. 
q: magís contra iuftítiá:ficut pt5 per e¡cempla:quia gra^ 
uiu© eft occidere Ijoiem ^  übí ín cwrcmaneceííitatc nonfubuc 
níréíbemnblafpljemare^eumnon l?onoíaretépoíe bebito 
jT^moíMotanduetiá qppeceatu omííTíonísalícuius boní p:o 
eo tépoie alícuí imputa! ad culpa qñ no facit q^ oebet: fc5 eo 
tcpoíeqttobebet.í¿uiusratioeílíqiomi(Tío bonioppontí pje* 
cepto affírmatíuorqé lleet obliget fcmgtnon tñ adfemper.^cr 
bí gf a^Kó obligatur'pó q?femg actu Ínfiftatp3rentibu6l?ono 
randístfed tñfemper obligatur ^ tgebebito l?onoíet parétes» 
ICadíu ergo burat petm omiñlonísq^diuburat tempus quo 
obltgamr ad c$ obligamr p pieceptu affírmatíuürquo tráfeun 
tctgetranfitactupctmircmanetreatu.íStiteru redeunte tpe 
taluíteratur omiÍTio*0ícut cm tráfeunte actu vírtutis reiiíanet 
meritum piemíjuíatráfeunteaetupeccatiremanetreat^ pene, 
Ifeccbea.^O.fuperajJcn.bift.yl^Síaütquerafvtrúínquoí 
líbet peto fit alíqsactusí'Befpondctur % quidá opinatí funt 
ín oí petó eíl aliquís actustvel ínterío: actu© voluntatíe: fi= 
xut cu alíquíe np t>ans elecmóffnampcccatrquia vult no barc 
z ficíbieft acras ínteríoj voluntatí©:^ vclle no barc.Uel ctia 
aliquís actu© ej:terio?:fiuc rtle actu© cicteríoi fít fímul cu omíí: 
fíonc:putacüfacítalíquid quo retratytur ab actubebíto: ficut 
mm alíquisíiií|^^P«Jpter l?oebímíttitíre ad e&urm & m 
illcacm© fit piccedens omíífioné;vt cum aliquís ímpedítur ne 
furgatadmatutinastqznimisvígílauítin fero círca aliquafe 
occttp3do.tñ.b^l?o.tcnetcótrariSfcí^nonreqmrítur 9iíás ¿: % 
actu© ín peto omíffionis per feloquédo:fed in ipfa ccííatíone rSC^ 
t)cbitíacíuspct3ñomííTíonísconfiftit.íetbocpiobat quatnoz t u r ^ 
inodisXauctozííatetrSne^íftifictione:^ coparatíonc. Huctou ací?' 
ergo petm omíííioniseftabfq^omí actu ímmb celTarc abacm 
Secundo^pbaturidératíonefic^udíciubandit eíl be rebus 
ftnídq^cflgfe:-rn6?mídq6clleaccídé0;fedacms peraccí 
désfe í?abet ádpctm omífTionístq'd pt5:qz q> omíttes alíquíd 
ad quodtenetur aliqdfaciatcllpcr accídésrergo nóbcbct 
cí petm omílTionísconfíftatín actu ^ ptcralíquc actu adúm 
Ctu:qzactu©illcadiuncm0peraccídcnsfel?abetad peccatum 
o mííTiípis vt bictu eftXertio .pbatur Ijoc coparationetqz cti l 
ín peto trafgrcíTíonís contín^ít aliquem actú adiugi: qut tatnc 
adpctintranfgrciTíoníspcraccídcnsrc Ijabetrficut cu contin* 
git aliqué ficante loqui vel vidcie:et fímilíter nulltt0 actus per 
tínet ad petiíiomííTionís:fed ipfa fola;ceflatio ab actu bebito» 
Confirmatur ídemt alia ratione vídcl^ qz non punítur l?omo 
tuílenífippctótred pzofolaomiíTioncboniquodteneíur face 
re puníf fm íllud.í@í0 arboz que no facit fructíí bonú crcideí t 
ín ígné míttef, ,XD3tvt|.í^fcruu0qcognouítvointatébnífuí 
í nonfecitplag'svapulabitmulttsXucíJtj. Cuarto ptobaí n r S l 
bifiinaione.'ñambiffcrentiaíflacftquantumadljoc ínter pee m 
catútráfgreíTionísetomiffioníBjquia pcccatS tranfgreífionis 
non cí! fola pzíuatío:fcd etiam actu© pziuatus bebíto ozdíne ra 
tioni©:ficut furtu vel adultcríum eíl quídam actu© inozdinat^. 
í£t ratione act9: peccatum eíl quedamres vel natura.rationc 
pziuationisozdinÍ6:pctmbiciíurni}?íl?m'Hugufl.fupcr 5b9. 
íeíbe.íEf?o.f.quodlib.bícit(p petm mayírnc trafgreííioni© eft 
actus ínozdínatu©.iSt ratíoncactustpctiñ efl aliqua re©feu na 
tur3.í3ed illa inozdínatio efl pziuatíott Pm ^ ác petm bicíí nis 
l?il ab íluguft.0ed petm omiííionis Pm verítatemloquendo 
ell fola pzíuatío actu© bebítítcuíusfubíectum nó eflalíqs act*: 
fedpoteftasvoluntatísifícutfttbícctumcccítatisnoncfivífio: 
fed id quod aptum natú eíl víderc^nde quia voluta© eílcau? 
faeffectíua'zfubiccíiuaomííTionis:ideoomt!Tio l^ abet rationc 
culpe:quíaomiflíocflvolOtaría:qmín poteílatenoftracílnÓ 
velle ficut Í vcllemó tere ficut et faccretet ideo ípaboní omíf 
fio bebiti eíl pcccatu.í£t fi arguatur fie ín cÓtrariñ.Sicut mcríí 
tú cóparatur ad virtuteuta bemerítu feu petm ad vítiñ rfed mes f'"™"* 
rita non potelleíTe abfi^ aem:ergo nec bemerítíí. Bñdetur qtí ^¿Jf 
bífferentíaefl ínternierítííeí bemerítu.'ñam meritú non pot ¡rj 
clTeabfq? actu aliquo faltemvolütatístfedocmeritum poteíl w 
ciTcabf^iactu^trsíio^uiusbiuerfitatocllqzplura reqmrú 
turadbonüq^ad malmeocpbonúcótingitcí;tota et íntegra 
caufatmalum aút ct fingulís befect(bustvt bícit.©íoñ.c.íí^t)e ( 
biui.no.l^ecbca.XI?o4.if.q.lw;vt|.etínquellíonibusbe malo» 
í^uía ergo t omiflio boni bebiti peccatum eíl fícut ttrlfgreíTio 
ideo ps.vtrúq?bííoeonfítctttrbicens*©elictú meú cognitum 
tibí feci:í íníuílitíam mea non abíco!idi.Hbi pfaltria facíí.^zí 
mo e?íKímitpctíñomííTioní6:ibi.bclietum meCBiciturembes 
líctúquafíberelictú:ideílomílTu5:víqzpctábicéd3taGui;íl?oí; 
eíl contra illosquifolum be commiflí© et non omííTís facíút fítf 
biconfeientiam vclcófitemur.£íed ^ auíd vtruncg fatetar q? 
peee3tü.ígfl et ílptra illo© quí be magnis cóíuenfcíbe paruí© 
nó curant:fed Bauid etía pama que bicuntur belicta refpecttt 
3liozu.!£ll t cótra fe eKcufantc©;vel in alio© fuá peta retozquen 
tcs:fícutStdametí£ua.^lndebicítmctt5:q6Xe0ofecí ex meo 
arbitrío.^d ^ ocfacít.ív.q.j.nonefl.0ct5o pzopl?etaínnuit vi* 
tíumcommiffíonisfeuírafgreSTionís.tbí.í íniuftitía mea^cad 
eíl que fed contra iuíliíiam tranfgredíendo pzeeepta negatis 
ua:vbiraagisapparetiníufiitía:etplusnocumentí ^ í m o fit» 
CertíoaddítácmmconfeíTionis«íbi non abfcondí.Cumenini 
bcu© cognofcat certiu© et ciaríus omnía q5 ilíe qui facímmen 
^oeefivtbicitíCaiTío^peccatumbcocognitumFacere ín con* 
felTionefcil5belicta ct peccata pzodueerc» Confeflbz ením re^ 
pzefentat perfonam beíjfjoc eíl nonabfeonderc: non minucre 
grauítatcmjmagniíudínemctmrpímdíncm peccato?uro ^ r^tm^ 
I cun/lantiascelando, J j ^ 
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mm.^Jtma cñ amoiimxúimPfoi&ecüáíieñ timoi índífcrci 
t u s & r t í a cüvídita$.íñmm cocupitcñízMmntafáverbia. 
-pimc tm ínfinuanmr per pfal.tJÍcentc.^ iíccufa tgm t futfolía 
ab incrépateme vultus tut pertbunt.i.pioptcr oga mala q p:o: 
cedunt ab mojdínato amojefuí:? !?ec tiícuaí fuccenfa ígnto ea 
opera que funt epinotdinato timoxe maUtct 1?ec üícmm fuffof 
fa:quíatimo:t)eMCítl?omiiiéinfrafe.^>cribunt Ijoíes ab tncrcí 
pavone t)d.t.íudícante beoMñ Ítu0.fuper ps.bícttubí .(©mne 
peccatú p:ocedít vel ab amoje male ínflammante:vcl a timoje 
male ^ umflíante^lie treeradíces peccatí notanmr^.^oan.íí. 
(0mne efi eñ in mundo:aut cócupífeetía carní© ant cócupífcc 
ría ocul02um,autfuperbia víte.í.q6eíl m amatoííbus mudt feu 
peccato jíbus.i.ome pctiñ quod cft in eis pwcedtt mt ex conen 
pífeentía carnístautcoticupífccntia oculozum:autfuperbtavtí 
tcBícunmr aute l?ec radtcee peccatc«iim:q: fímílímf|tnariefc 
l?abét ad peccatatficut radtees ad arboics matertales, Sícut 
enim rad^arbo^s eft per quam arbo? imtrtmenmm fumit: et 
per quam arbo: conualefeít i crefeítií per quam a$)o:píoficit z 
fructum p:oducít.Stc fecundum l?ec tría a fimilt e¡c qualtbét 
íjarúradícum peccatú íncíptt:cóíi3lefcít."í fructu piodudt. ^ ¡c 
eoem petm ínapítjeíquo Ijomo ad peccatummclinatur.Ifeoc 
aute eft bonu mtentuma d quod peccato: ínoídínateconuerti^ 
tur.'Ham bonú quodí?abet ratíonem fínísmouet clíícíentem z 
appetétem:et ideo radty peccatí in nobis twdtur paflio vel p:o 
nitasadpeccandú que ep coiruptíone ozigmalís cófequítur. 
©ndepaffíoqueeftradíypeccatific t>iftm0uímr:quia veUft 
pafTío fecundum ínelinationé appctitus in id quod cft vltímus 
finiebono:umc6mutabtIíttmficutefll?ó:t fml?oc pomí p:Í2 
ma radíie peccati ab ^ usuft.que efl amoifui ino?dínams: que 
efteaufa omm6peccatí.0di5a radíj;oi0peccatiefttimoi.ll3ui9 
ratioefí:qte]cco^aliquídmoidmatct)ílí0imrí male oía ím^ 
pedientiaiUudmaletimentur.í6tfí orne petm p?ocedtt xéíex. 
ínozdínatoappetitualicuíusboníível eí tno:dinatafuga alí-
CttiU0mali:fedvtrunc^I?oMí redudturadmo:dinatú amozem 
fu iXuius ratio eft:qí pzopter Ijoc I?6 vel appetit mozdinate bo 
n3;t?elfu6itinoídinatemala:q2íno:dínatc amat feipfum»í©i5 
ení alíquis appetatinoídínate bonü tempo^letvelfugiat inot 
díñate maíum tempojalemon eft niíi ex |?oc op feipfum mo:dií 
nateamat.í^uodpt5eí1?ocqiamareaUquénoneft alíud nifi 
relie eibonumiquíergo amat feipfum tno:dinate: tnoidinatc 
vult fibí bonü aliquod^el etíá pafiío ínoidínate inclinans ap 
petitum l?omínÍ6 in ea bona que ppter finem vltimu cómuta= 
bilm.í.p:opíer l?oiem queruntunet l?oc tripUciter.^imo quia 
reí tali© palito eíl inclinas appetitfíinoídmateinbonumrtile 
rtt)iuitia6íl?m6i*Béquaapfs,).Sím,v).Badiy oím maknú 
eft cupiditastetfic eft tertia radir ÍC1I5 cupiditas. ^ e l eft talis 
pantoque inclínat ino:dinate appetítum in bonumtclectabíle 
t fícerit quartaradtí;peccatt.f.concupifcentía oculozum circa 
bonaetteriotatn rfumozdinata:ctijec concupífeentta eft ou; 
pley.^naqueozdinatadconferuationemfpecici per gencraí 
tionítt l?cct)iftrícteíi concupífeentía camts: vt i» rctiereíe: t>i 
citurettómlujcuria^liaconcupifcentia eft que oidinatur ad 
conferuatíoné índiuiduií Í talis tí; concupifeentia oculoiú fcíl5 
eoíüquefunt&electabrtíamontamenfmfenfumfolunufedfin 
app^ljeiifionc cuiufcuncp appzel?cnfíue rirtutistvt in cibíe et 
aUjs&electabilibusfenfibus.Cmío paíTio inclínat appetitú 
inóídinatc inbonumopinabilerell?oneftum.í£t fie erit quin-
ta radíífciljfupcrbiacircabonafecundumopinionem: r t l?Oí 
no;:t)i0nitas:i tynoüfeec bcX1?o.fu8.íjífen. Dift.ílíj. et.j.q.q. 
l!^ríi^offetetiamoídficrtinauctoiitateipfa3<>á.fuperíu6 
pofita expjímanmr tresr l t ímeradto peccati.3ln concupifcc 
tía carnis notatur inoidinatue appetittis in bonum telectabíí 
le:rtin ctbis Í renereis t l?mói.5n cócupifcctiá oculo^ appetí 
tus inoidinat^ in bonurtiletvttuuttías Í l?móí:que afó t)icitur 
cttpidíta0^rttum.fcil5fuperbia:aUter e¡cponi non oponen 
^y.^c^ta omifio peccatoiutn 
efteicparteozíginis.Hñbea^íeg^f •l<.nio:ar.t)ícít íepte 
funt capitalía reí p:incipaUar ítiaiej: quibus omníá alia oiiuns 
turfes ínanis0lo;í3:ínuidta:ira:acídta:auaritiaj gula: l u m i a . 
i£t fuper íjec oía quafireginaict mater eft rupcrbta.í2í circa tfta 
capitalía videnda funt írta fcíl5conueníentía:nttmerí fuffícien 
tía:t)ífferentía.íiluanrum ad pzímum fcíendu quod omnia pze 
dicta capííaltat)ícuntUr quafíacapitet)eríuata:qt capitafunt 
multoíumriííoíttitmn ljoccótteniunt.®icitur autem vítium 
capitaleacap/tcp ftmiíiíudiné.Caputem triplictter fumttür. 
*^:imo fumitur caputpw mcb:o coípojísTíficfumitur.j.Co^. 
Tl.c^mnis rir ozano aut piopí^etans relato capitcc»cturpatca 
put fuu.ígt caput eft quoddá mébmm aíalis quod eft cozpoíis 
T>nnctptum:idep fct5o caput Dicitur omnep:incípium Prnillud 
Sl?íenoatti,©ífperfifuntoé0lapidesfanctuarü ín capite oím 
platearum,i.m p^ncipío.tCertio caput fígnificatpnncípatu vel 
tmeatu reaoíis.ígt l?uius ratio eft:quiaficutomnía alia mem 
b^ co:po2is a capíre quodammodo reguntur í ad ípmoídíní 
tunita ej^rcitus a buce regimr i ad ipfum o:dinaí:et l?oc mo¿ 
do fumitur Hmos.r|Xapita populoiú pompatíce tngrediens 
tes Domú 3fracl.íCapita rocat pnneipes etrecto:es.S6t fecun= 
dum l^ as tres p:op2ietates capitisrítiucapitale poteft tncí q^ 
C9pifeplectítur.fmBuguft<rtfacrile0íu:furtum:l?omícidmm 
et l?uíufmodí.íet Ijocmodo rittú capitale idéeft quodmojtalc 
idefttJignumoítefeubecapítatione/Hoeniminfligítur ífta pe 
na mo;tis in íudicio níft pw mo jtalijfed fie no accipit í6zc3.in ' 
bicía numeratione.Secundo modo Oícítur capitale qtí eft piín 
cipiü altquom pctóíuterquo plúra alia oziunf:Í Pm í?oc ^ e g . 
ritia capitalía pjíncípaltanomínat.Xertíot)icitur capitale vi* 
tium ad qtí ritía alia oidínatur.'Ram piinceps eft caput crerci 
tusrad cuí9 bonütotus eyercít9 o?dirt9tur;rt tSí^í.ZPeta. í£t 
per tymcmodumíUudritíuad quod alta ozdinantur oicítur 
capitale.rndc í6:eg,in Xüoiaf.rbiJ^ítiacapítaliafunt quafí 
t)uces:et vitía que ex eis ojíuntur funt quafí e]cercítu0.ífeec be, 
d ? o fuper.ij.fen.t)íft.]clti;et in queftioníbus be malo.Muantu 0eptcm 
ad recundum.f.nuinerifttf!tcientiam quare fc5feptem etnó plu funt capí 
rancq^paucioíafunt/^ío l?uiust)eclaratíonefctendumquod taliapec= 
omnepeccatumpocedítrel q; appetítus inoídinate appetit cata, 
bonumirel quia ino:dínate fiigit bonum:quet)Uo funt eíufdem 
rattont6:fcil5 appetere bonü ínoídín3te:í:fu0ere oppofitu ínoi ; 
dinateífdl?malttm.Herbi0ratia.fícut gulofus ínoidínate ap-
petit cíbumtet inozdínate 1^ 0^  tríftítíamque eft erabfentiacis 
bo:umcaufatur:et ftmíle in alijs capítalíbus.íSt fíe ritía capis 
taita poffunt coueníéter i)iftín0Uí f m t>ífferenttá boni et malí, 
^ta^rbicúqjaliqua fpecíalís ratio appettbílis reí fugibilis 
eft:ibíeftrnurítíucapítale.í£teftetíafcícndu op bonum adfe 
attraljit appetítum.fed appetítus refu0iat aííquod bonum: 
l?oc eft ^ mfpecíalémratíonéconfideratá circa l?móí bonu:rt 
quia labojfofum reí ímpedítíuum t>electatíonú coipoíeamm. 
'Pümo igrtur Díco fj? omne petm p:ocedít ej: l?oc g? appetítus 
inoídinate appetit bonum.^t l?oc quidé bonum poteft efle tm 
pley fcj reí bonum mentístvel bonü co:po:is:velbonum reí ex 
ter ioí is^imoígitur appetítus ino:dínate appetit reí querit 
bonum mentís l?onefturqio eft bonü ima0inatiuu.f. ercellentie 
0loíícetl?onozís:et9d l?oco:dinaturrtei^ {)únciptú fuperbia 
reí inanís 0ló:ia.©ecundo appetítus appetit bonum cozpoíís 
quod eft bonum belcctabíletet l?oc bontím relpertínetad com 
feruationcmíndíuidui quod cft cíbus:*: ad1?oco:dínatur 0Uí 
la:velgíinet adcóferuatíonéfpecieiificuteft inrenereis; etad 
l?oc o:dinatur iumría.Sertio appetítus inozdínste appetit bo 
nü rttle íc$ coipoii rtt)íuítias:et ad l?oc oidinatur auarítia,íSt 
fiequatuo: funt vitíacapitalía ex parte appetítusinoídinateap 
petentís bonü.f.fupei*ia reí ínanis 0Ka refpectuboni fyomu 
bílis^uaritíarefpedu bonirtilisíguia refpectuboni Delectabí 
lis f m0Uftum:vellttyuriarefpectubonit)eledabilts fecudum 
tacrum.Sctío appetítus Jjumanus ínoidínate fti0it bonum ali 
quodf maliquafpecíalératíonéiputa tnquantum illud bonü 
eft ímpedítiuum boni ínoidínate cupítiinfcipfo:rt rerbi 0raí 
tia.0icutbonüfpüaletmpeditquietérelt>electatíoncco2po^ 
lem:etficeftacídía:queníl?ílaliudeftq^triftttíat>e alíquo boí 
nofpüalip:outcftímpedítmumboni coipowltsíquod appes 
tens ínfeípfo inoidínatecupítSccundo appetítus inoídínat^ 
alicuiusbonumrefu0itín alio:Pm ep bonum illiustmpcdit.pí 
piiam ejcellétiaminfeípfoí fíceft inuídtarque eftDolo:t>e alie 
no bono inquantum appieljenditur rtoimínutíuumpzopue ex 
cellentieXertionof6lüaliquisreftt0itrelo4ttbonuminalio 
fed ctiá contra bonü cí9ínfur0ít ipfum repellendott fie eft ira: 
quceftappetítusrindicte quaaliquisimpu0natalíquc cótra 
ríü90cndo.feec.bcXl?o.fupcra).fen.t)ift.]cltj.etín queftíoníb^ ^'fferut 
be malo.^uanmmadtertíttmpíincipale^btfFerentiacapi'' rad^et 
f3líumaradicibtts.Scícndum^ipfaritíaitabícunturcapíta wP«ale. 
lía non bicuntur radices.ígt ratio Ijuíus eftrquia l?ec eft Díf 
ferentia ínter capitale ctradiccm:quK capitale eft quíddam 
.peccamm;radi3C aüt petí inquantumradt?: non cft peccatum. 
•^;íma0ummeBntoninú XO íitj 
non peí 
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tópítalía figuram fnnt per feptemgentesfcunatrones que l^abítáblt 
é que fis í'i term^muTioníe^m maslftrfí m.íf.reiiten.'j {^ug.cardínalc 
m t m t faper'íbe^pra em térra ^ mtííiois afflucs lactei melle%nat 
Rumana natura in gcnere:vel anima quáltbeí ín partícularí in 
fratu ínnccétíe t tuflttíe:q vtícp affluebat lacte puntatíe:? mel-
le cofolatíonis celcftí0.0ed per pumo;ü parentíí tráfereíTíos 
nepofteaíníjabitótaeílí poiTeíTa a fepté nationibus: id efl vtí 
tí js capítalíbus^btltaauté per djiíftñ Deuíctís vítíjs eft po-
fteatn^abítatapertribusDuodecim5frael:etleuítíca:íd eílp 
feptem virtutes Í fer opera míferico:díe cozpozalía-Í fpúalía q 
reperiümr in veris fidelibus quodbeUücljmfius notautt: cum 
ait Hüc.xix.Si ftnticjíUo fuperueniés vícerit eum?rniuerfa ar 
maauferettcfoítismmalitia t)iabol9quícaftrum feu atriú 
mundi tenebat in pace quafi nullo eí refiftcteiet l?oc cum fepté 
|?í6nationibusideftvítí)s.Superucniensfoitíoí cfyittm vi-
cit emtet abftulií ei arma fuemalitieea t)etegendo.í£t I?oc bel 
lum t victoaiam notat ^ s.pfaltno<tlüj .oicens ad t)omínú.?l>a 
nustua gentes t)ifperdidit:plantaftieos:áfíÍiíífti populoset 
erpuliííí eosMbi oftendit in ípfo bello tría. 
Cí0Htíam cl?nftioperaí3.íbt.manu6íu3 gen.tnfi;. 
C5nftitíam3nimircfQ:matam:íbi.planí3.eos, 
C2t)3litíá penítentia eu3cttatáúbí.affliriílí. 
télu3ntu3d pjimúfciendü vticp ^  per nos no poiTumf fupeí 
r3re vna mínima tétationémec eíjeere a nobis vnü pctm,Sine 
me aítraluaíoíniijil potefíis facerc.5oan.j;v,í2c ratio eft quía 
cu petm mo:tale fíe tefectus quafi ínñnitus feu íniuriarq: con* 
tra t»eú bonú infinitúit l^ omo fit virtutis íinitemo pot finítú at^  
tingere 3dinfiniíü:niriadtuncmminíímto:etbeceft0fa cbnííi 
q eft quafi infi'nítíwlo?is.^ú apfó^unificati grat'a per gratiá 
ipfius ícíUt ad SIítú.iíi.5uftificatí0fa ípfius.íáulli fectí erpul 
fis peccatis«©icut ergo §ofue feu fefus ñaue X>nt populí t)ei 
í'pfe fuit;q trsnfíto 5 o:dano tieuicít t pfírauit tilas fepté natío 
nesjí tradidit tribub9 ^ f ^ e l térra pofltdédá.0ic5cfu s nofier 
mediantebaptirmovbtoimifiívírtutemfucpaíTioníserpulfis 
oíbusf3pitaiibu6Vitíjs:trtbustírmtüinfunditiu genus tyit 
manü feu antmaquálibet eumfequétem per fide: vt poííideat 
ftatum quietú Í fuauéígt Ijoccft qtJ t>icít 'PsXOm9 tua^B^aí 
jdjíúoeióipater^millud^cít potentíá inbjacljio íuoXuc|. 
q: ab tpfo ¿cedit filíusficut m3n9 3 bjacíjío^igit^ ^ fpulTan 
cms.fm il lud.Si inüígíto üeí eijcío Remonta ícXuce^t.quta 
pwccdit 3 patre Í filio ücut t)igítus 3 bíaclí?í o t mamuSed ma 
nusinfcríptur3frequ€tert4fili9:qific .pcedít a patre:fícut ma^  
ñus 3b^eljío,í£t q: fícut per manu quts operamrtíta oía p ipj 
fumíact3funt,3M.tP3nus ergot)et4.filiu6t)eí íncarnatusfu 
perueniens in mundütgentes vitío:íí victtmisbolücñfeptc ca 
pitaneis vitíojumíque viti30ícuntur;gétes quafi geljenneXín 
fernotiebiteiquía per ipf3l?6 traditur ínferno.^ífperdid^ 
£tt)eflTuut.í<adnil?ilül)eduicít mérito fue p3íTionís rC)octrín3 
fue erudítíonisjetcíemplo fue efectíflime c6uerf3tionis.5pf3 
, autémínterpzetatio nomínuíllarú gentíú oftédít .ppuetates 
' ípíoiüm v i t ioiú^e tpfís aut nommibus gentíu oícitur ^euí» 
i?íj.CumintroduEeríttet>ñ6t)e9tuusmterráquápoííeííurus 
íngredterísjíd eftín íllum ftatum tuílitierepar3te:et Oeleuerit 
0étesmult3scozamte.q.t)»Bñsl?ocfacíctnontu.ígtbeü:í5er 
6^e0:Bmoíeu:C^3n3neu:'^l3ere5eú:í£ueu:í ^ ebufeu: peu^ 
ííes eos vfq5 ad interítioné/Bó iníbis fed^ di ets:ví fc5 etiá rao 
tibus tpfoíu C3pit3líú venialíter 3eciuíefcas:fed vfc^ ad pumas 
radicespíofterne^eríStljeüquímtcrpíet3tur ftupesreí fot 
gítijeus. midasfignamr inuídía:quefoímid3tfelicitatc aliena íDolet» 
Hnde0eñ.Étmáínuídí oculos vbicp Ijabercnt vt omniú felis 
cítate toíquerentur*Bicítur ^ tl jeus ílupés.í.admírás:q:inuíí 
dus quodlibet bonü etiá psruü 3dmír3íur ín .píimo cui inuís 
dewanqpfitmuitum e^celléns^ndc poeta.^ertilioz feges eft 
^u í^ l í j . alieno femper ínaruo,Sícinüq? pecus grádi9 vber Ijabet. Bel 
t>e arte ftupens etíam bícitur quí ob frígídítatcpétíu: vt cü comeduní 
máái* tur3cerbavue t^uiufmodúnonpotbenecomedere.Stcínuíí 
díafacit fibiinftpídabonaaUoíttm*Hmos.íííi»í£go t)edt vobís 
ftttpo^Dentiúíncunctísvibibusvcftrís.^edí.í.p:omifit)3re: 
vel permifiljaberetac etía ratíone pene illius 3fflíctí6is inuídi 
ljoct)3tt)eustnpunííioné.-^er í6erge5eum q6 interpietatur 
gSerges colonum eíiciens vel 3ducn3 3pp?opinqu3ns fign3tur fupers 
jeus, bia vel ínsnis gIozí3.lfeec ením fuper bí3 eíecit tJíabolum De ce^  
!Q Í IjomínemDeparadífotqmeratcolom ílloutm locozum^í 
ttdi f&fb í fCk i ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ q u í a q u a í o fuá mete cogífafbeoappíopíii V& U » | J ' i m ' quarei.eíaltarirrantomastselongaturabeo.ljob.^.Síaf'-i 
fi fterquiliníu in fine per demr;$>cr Bmozrciim quí interpietaí 
amaricans figmficatur acídiatquetacít^oiem amaricarípjo; 
pter laboiem boni operisrficut gsudmin fpirituale confolatur 
animáriía tediü x>e bono biuino agedofaftídít et in íjoiroíé&u 
ct£.ad Ifeebíe .tíj^idete ne quaradtp amaritudínis furfu5ger 
minans ímpediat/^er Cljan^neum quí ititerpzetatur Ispides 
colligens velcommotus:íntelligíturíra:quecomouet totumo 
minead 3ppetitum vindtcteit collígit lapides contumelíarum 
et oetractionum et contenttonum:ín mete fuacocípiédo ad of 
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fibi etíam ñt íniuria ín verbtset factis^er '¿>j?ere5cum qui íus 
terpzetamrt)íííemmaíio:íígn3turlutttriofus:quíúo curatvbí 
femen fpergat:fed paiíim et índifercrer.l^iere.v.íSquí amatoí 
resinfeminfesíteminartjfactiíunt^nufquifqjadvicozempzoií 
inífuíl?mmeb3t.5nvet.erilegcquip3íiebñmr flupum fanguís 
nis únmundus iudícabatur necad templum Deí:quod fignifij 
cat ecclefía mílitanté:poícn: accederé vel íríumpl?antem. '^er 
í£ueúquí ínterpzetstur ferus velpelíimus: fignatur auaritís: 
que t3citl?c-íemferam peiTim3mt)euo:3trícé fui pzoj:imí:adeo 
9 no miferetur 3mícozum i piopmquon;m.í6ccri.iC. 'Ribil ini: 
qutus amare pccunil:l?ícciñ aíam fuá venalem l?3bgt 'fber 
Sebufeú qui tnterpzeraíur pzefepe fígnatur gula:que femg w l 
let eííe 3d méfam.ficut alalia bzuta 3dpíefepe.í2f3>v.Hequi có 
furgitis m3ne 3d ebíietaté fectldá ícvel interpzetaíur cócuU 
catío:qzaia Íatur3t3 calc3bitf3UU5.'^íouer.j;j:r íj.S?d3m quod 
notatur in pzedic to pfalmo efl: íuftiíia refotmataí)um6::planí 
taftieosTfilios ^ f i 'aelBd l i t e ra l plárafieqñ t)e nono indua 
yít in term ^ niifl"ioms»í£tíicuí plata cum nona eíífepc irrigas' 
mr vt cóualefcatutatieue íllum populum fu ü be nono introdu 
ctu ín termmpzomiiTionis mirsculis pliuimís irrígauítret bo*' 
nis vartjs tecuudauit.ZDozalíter aüt ñlt) 3fraelfunt vírtutss « 
boni mojesquosoeus anímabusconuerfoiumínftmdit.'Ham 
vtt>icit'Slml3.cumrenuntiatartmpíobtt3tíftatímaíTiíliturr/r 
tuti. jggreííus em malitíe vírtutís operatur íngrenum.ieodéq? 
adiru quo vítium eídudifur ínnocenria copul3turJ^as auíé 
virtutes vt firmentur Í crefeant beus fpñalíbus cófolationít^ 
írrigsrví: fructum facíát.í£go aít ípfe&eusper ll^iere^planíauí 
te vineam mea electa orne femé vemXvirtuíu pofuí ibí."23ertiü 
notatum eft malítia euacuata z l?oc per penitentil:t>ü "oz. 
popules et e?:pulífneos^opulos t5ícít illas naíiones gé 
tíum que fígnát vitia vt bíctu cíl^ifííigit autemper penítentiá. 
Ba gulofusbumtJoletí penítsíveretiegularaífligttfe mentes 
cozpozeieiunandoetabninendoXumriofus pem'tens triflaí 
tur be viííf s perpetratis:et afíiigií fe conrinendo. Sic fuo IUCJ 
do suarus fuperbus % slíj.^icuntur 3Uté l?ec vítía gentes qua 
fi gcl?enne beditaíquía t>educunt ad ge}?énam:fed c¡c SÉÍCÍÍOÍ 
ne penííentteeípellunmrt>e térra p:omííTioms.i.be3níin3.eifí 
ZDagdaleneíeaffiígentíinpehiíentíaquod figurabat eíiávn; 
guenmmfecumablatum bictum fuií,Bemíttuntur tibípeccara 
tua tcXuc.vü.!gt per 3ff lictionem penítentíe factñ f uit vtcl?zíi 





catímoztalís: colligendo fummatim notabímus 
cyi^quícum m3gn3 m3l3 fintcogif peccatozclaí 
_Jinare cumps.peccante fed penítétcZPiferere mei 
beus?mmag»mi.tu^Dagn3efl:mtferico:dí3 t>et crga !?oíem 
mcresndo: q:t>e nonentequodeíímagnamlfcríafadt e!Te:sí 
tamnobileclíeDedítíqzadimaginé'j; fimíiítudíncm fui . XO& 
gna etíam mífericozdía bei in gubernando Ijominem et piouía 
deudo oíbusfuisneceífitatib9:fed maioz g eícelléríá: et mm-
maefteducédopctózébelscupctírettíeltttofecisreí De teneí 
bzísínfemt3dlumenceli.íetpzopterí?oceffícíendut)eceloveí 
nit ad terr3S et fuflínuít paíTionem^deo autem mifericozdiam 
poftulareDcbetpcíózpotius qj aliudrquía mtfericozdta íjabet 
pzo obíecto miferísm z ípfam leuat/Hon poteítauté elíe maioz 
•gocume 
gnantes trangreflozes oecem pzeceptozum clamabant 34 
Jefiun» 
ABC nocttmentts pcccatt m o i U l i e . Capí t JIL 
¡Triple; 
^eíum.|íeftt pccptoz miteme mñrLTUicxvihíZt Cljsnaneá p 
fñ® fuaíjemontaca %n§te aíam poíTeíTam a Díabolo. XOirere* 
rcmcííC4nqutt.5iltóineamalcat)emoiiio vemíMetatur mt 
snimaapcto multtplicímalo.í£t invitéfynmscóaerííitioetzín 
tpfíu© aíe fcparatióe:í ín ¿pfíue collatióc^t in vite quid é couer 
fatione mííeriátpattmr t matur ín trtplid Differctía bono?;:íc*. 
C ^ n bonís tcmpozaUbus. 
O ^ b o n i s naíuralibus. 
í [ | í n bonísfpirímalibna, 
^ § . h £ t h o m qiiídé tcpozalía ctíi 
t í mínimafmtfefpectuaWo:ü:tamc bona ftint a beonvfoiát pl?s 
, g Oí0anícet)efefututfelídtatíi4mftmmémlíter:q:funttá(^mc(ii^ 
ESuj adperficfendüalíqua opera fírmofa.Sütaütljmót tripartita:' 
Ltówr videl5 üíuitie feu fubítáíía tempo^lts:l?onouft'ccntie feu aloíia 
tnfidialisíp^fidéttet libertas l?umanalís^íuitias qnícl fine 
namr3les:vtpoíreíri6es:anímaUa:vfctu3lia:'rl?mói;acetiát)íuí 
tias3rtificíale6:vtpccuníearsétee:aurecvefte6:'rl?m®ít)omín9 
tríbuit:vt medíate eam fidelí trtfpenfatíoe quis fíbi mereaí vi-
tam etei*ná.0ed fi quis eis abntatunvel alias earúlargitozeín 
offendat per peccaíü:frequéter eas amimt:vnde ad magna mi 
feria? Í vexationc "ocneniatQic í%rptíjs p:opter peccatu fuü: 
íníurias videl? i oflfenfiones quas Ifeebzetó ínferebant: ablata 
íuntí£sn?afa anrca t argéteatt plurcs eotüt)iuitiet>omino Ifec 
b:eisiUa cócedétetvtl^beí ígyo.]c^3fraeUti6 aüt idololatratis 
bnsmíerrap:omí(Tionís ^ ppter peccatu eoiü claufumell celuj 
ónnístríbus tmcfibusfej;.Énde magna penuriácredendú eft 
indubítáter tbi e?;oíta.í£t ítem alias fub léclifeo píopí?eta tan^ 
tafamc ©amaría oppzefla eft vt matres comederét filíosrvt l?a 
beturiítj,5aeg.v}^vu.Q? etiá quotidíe talia flagella populi paí 
Ütorx. tiunturpíopterpeccataípfom.BonúIjonoiístglo^e multum 
appetímr.^ndeí^ug.t)ecíuí.Oeít>icítallegás Cicerone, ifeoí 
ii.tttí nosaíítaitcs:quíq?gloítaad(ludiaacccdútur.í£tpíópterIjac 
top» confequédáantíqutBomaniadínnumeraíimméfa pericula-r 
iaboic© fe eípofnerüt.jSt l?oc clíe maius bonú fc3 Ijabereboni 
fama Salomen oftendit ma0isq|t)íuitia6l?abereDícens.XDc 
iius eft nomébonü # biuítíe mnXteMnáe t fanctí virí !?ác cons 
femare íaugerenitunturmo pjopter fe:fedadpioj;imo:uedifi 
cation^tpíopter q í t>iceb3t apoftolus»). jCoít.i¡c.í£]Cpedtt mií?¿ 
magts mojí vt glona mea quis euacueté? t iftud bonú per 
pccmtutoUiturvelOiminuimr.^ndeíSalomo fapímtiíTim* 
qué pzopter fama vtrtutís í fapiétíe omnis térra befíderabat vi 
dereXuí etiam tíí^it regina ©aba ad eum veniés be fintb^ ters 
re.^tciftí fama vittuttb9 tuistpzopter peccata lafetuie fue adeo 
fíbi glozíá Í Ijonozé minuít: vt etta t)e fuá falute fcubitaretur: t>e 
quo etíáüicítfapícns íScclefi3.¡cívtí.^edífti maculam ín glojia 
lucvíj. tua ÍCSÍC t XDagdalena quátucücp eflet genere nobílis Diues 
ípulcljmtpzopterlafciuiasfuasttafamá attrtuerat vt oicereí 
peccatrfcfeoteftas quoc^ qua quis altfs pjeeft oonú eft no par 
uum a t)ominoconceffum.FmflludSap.ví.í0 índices bata eft 
Tobispoteftas atíomíno^virtus ab aUiflimo.íSt mtjoc l?abét 
quandáfimílítudínécúDeofpecialemparticipanteeWuinápoí 
tcft3tem:vtlicutt)eus omníbuspieeft tomnía fegítútap^fidéí 
tes ín mundo ciuibufda p^eminent t eos regunt.^lnde t tn') aít 
quando vocanmr:piopter quodt)írt£Domínus ZOofñ.í£xoáu 
vrj<íConftítuÍtet>eu ^ l?3r3onts.lfeec autem poteft3s i t>omis 
mumfrequenter per peccststollítur.Hnde et 'ñabucljodonoí: 
foi pwpter íuperbiá fu3m ablatumfnit fibí regnum 3d tempus 
quíeratmon3rcl?3mundi:voceemifl3becelot»icente.23ranítit 
a te regnu tuumfz ab Ijomínibus eiieieris t cumbeftijs erít l?35 
w bimtío tua.©9Ú.iítj.Bed t B a l i t a r fíUus eius pwpterpecca 
" tafuaeítotoamifítípfumregnttmiipfoínterfectoaCrzoregc 
'^erfarumtS>ariocapta3B9bfloma.B9n.v.i£;ícífeptemnaí 
tíones queljabitabantín térra píomíflíonis amíferunt térras 
gnitate regáli «ríacerdotalí captíuati Í vendíti ín femos Uípen 
(i funt per vníuerfum o:bcXibertasvtíq5 magna bonú eftímaí. 
"Ro ením bene p:o teto libertas venditur auro. Sícut econtra; 
río feruitus eft maríma mtferia:qui3 per peccatum índucta eft 
feruítus,^ndcamb.*R6eiTeíl?odieferttítusfieb2iet36n6fiitfí 
fet.t)íft.mv.fc]cto oíe.íet loquitur t)C £bam qui ex eo % Derífít 
*Roe patré fufiiquem p:opíer dntetate vídtt nudatum; maledi; s5cfí,^ 
cettríplí 
cíbono 
de Í cufeomínusptomitteret ítlam tefram fe t)3mrum femíní 
^bjaetqusfiratíonéaírignans quare tuenó ftabat ipfí Hbíae: 
íabdít.Hondüfuntcompleteíniquít3te6^mo2reojílií$efi^v 
id eft nundum afcenderunt ad tanta malitíá^ adtyic mereátur 
perderé ülatominiaJnfuper'íipftSudeípofleíram illam pa-
tríamfemiemígratíoíampíopterpeccata fuaper .l¡e]C .anuos 
amíferunt tranflatíín captiuitatcmBabflonícam cú rege fuo 
Sedec^iaáiii.Beg.vl,í£tt)emum reuerfí grauiom perpetrátes: 
uus eft pecCatitmale ergo vmtur Ijomo aoemonio peccatíxíí 
t)cma0níst)ígnít3tíbusbeuoluamr3dm3gn3smíferia©;píoí 
pter quod cl3marecogitur.XDíferere mei vel noftrí. 
íJüL35onaaut€m naturalia trí^ 
partít3funt:videlícet, 
C ^ m í l í s psrentalís. 
CConfíftentía coipoialís. 
C^otentíaanimalís. 
Emi l ia parétalísfunt ,ppinqui:p:ecipuefilí) qui cu finteefab^ 
ftantía p3trís í in3tris:ratíonabílíter bícuntur bona naturaíía* 
íStíjocbonúcumn6l?abetunmultút)efíderatorctia?ap2obi0 ^ 
víríg;ficutg3tet m^faacozante pío conceptu.Bebecce VXOZÍQ. ¿ E ¿ 
fue z Wmz oe boc tmo píe conquerentí cum ^ í t^ernaculus 
meusJfeelíefer tfte ^ >amafcus erit l?eres meus:mil?í autem no 
t5edífttfemé.í£tcúl?3beturmultÚ3matttr coferuatío víteeoju 
t fanitas.í£t ratío Ijuíus efle potefttqi naturalíter vnunquodíg 
appetítperpetuarí quantu pofííbile eft: cognofeit auté quílibet 
ei;períentíat)ocente:qunfet>tupermanerenopoteft: cñmotfaí: 
lis 1 it Í cou-uptíbílis^t cu fili9 fit t>e fubftátia parcn£ut)íí fuñí et 
f iuunt filíj:fic ín eis Í per eoslvidentur permanere/r perpetuarí 
per fucceiíuáejccísgeneratíoné.Sedcertefilíjpzopter pecca* 
taparentúquadoq^cíljacvitsfubtra^útunalíquado&íuígra 
uiíerinfirmantuníeicemplú ín Bauíd cui oictüfuit a *ñati?l: qz 
blafp}?em3refeciftinoment)omíniíidcírco mo^etur films tu^: 
quíXmeratnamserBerfabecquodífactüeftvtl?abeí4Be. m?? m-
xk&ict Ifeelí f3cerdos qui peccauerat in non babendo curare tuturiio 
filnsí8pl?nít^l?inces:3udíto(^ftlíjeí9mbello mo:tuí eflent alio 
íocctfí t arcabominí capta a ^ i l í f te ís e^tioloje ceeídít retro: 
ífractiscemic&uscípímuit.j.Beg.íttf.íÉuauisfmlegesíjai 
manas fílíus no tiebeat alíquo modo occídí pío pecesto p3trí0 
etíamfi cómífiflet crimen lefemsíeftatis^cdalíjspenis punirí 
poteft:vtamílTíonebono:um:rerumtempoialíumípatríe:tamé 
ín íudíciotei'jPmlegcmfuam etiam moítccoípoíalipuniturjfi 
liuspío patre.Bece¡cljocfit ímuríaveliniuftitíafilio:q:omnes 
fumusí iuftt •zíníuftioebítoiesmoitis quoad fteum pioptcr 
ojig:tnale peccatú:fcd quo ad anima feu pena ínfemi vel purga 
tonpvtíqj firma manet fententiat)omini illa í^ec^míí , f í l íus 
nonpoítabítíniquítatempatríe^econuerro. Confiftentía COÍS 
poíalis feu conferuatío vite coípo:alts quantum ametur píecíí 
puecu-j fanítateeíus quílibet eípertmrín feípfo:vtinduci non 
opojteat íllud quod Sat^an^i^ítbomíno. 5ob.tj,^>ellem pío 
pellcí cuneta quc^l jomo t)abít pío anímfuaud eft vita com 
feruanda^zopter ^ octempoie peftís vitantur ctíam cofanguí 
neíneinfiicí3t:queranturt)íligentiínmemedíci:rumunmrpotío ^ a • 
nes3martíTíme:vftioncsíinctfíonesfuftinenmr:v3rí3toimen r ? r 
toiumgeneraacmalefactoiespatíuntunímultainícitaperpe 3 e p 
tranturnevítaperdatur.Sedvt&íciture]Ctrat)epe.'?remí.cum mmmt 
ínft'rmitas.^nfirmitascoipoiísnonnunqleicinfírmttateanímí 
piocedit:t)icéte Domino languído:qui feílicet íacebat tn poitícu 
pifcíne:ecce fanns factus es:vaáe% noli amplíus peccaremet>e 
teríus tíbi altquid contíngat3o3n.v.!ete]cempla patét&e í^e? 
clpta rege Suda quiegrotauít vfqj ad moítem. íefa.w^vííi. ¡Qt 
l?ocpíopter peccatum íngratítudínis vel TuperbíeDevíctoiía 
mabita feulíberationeabe¡cercímSennacl?eríb^¡cemplííett« 
inlDamfoíoie Alaron quceffecta eft lepíofa pioptermurmu= 
rationemiactá contraXDopfemvt patct Humer^í j^ed Í inf& 
ctío aeris t peftís enenírc piopter peccata l?omínu oftendítun 
U.Bcg.vltí.quádo Í piopter clationé ^ au id qua vfus eft ín nu* 
tnerare faciendo populmtum etiam piopter cdfpirationé popus 
l i contra ipfum ^ auid faaá in cÓíuratione^bf3lonís:ínfr3trt= 
duum moiíuifunte]cpefte4]Cí4níUat)e 3fraeÍ.*gotandu5 tamc 
% oecretalís Dicit nónun^.i.non femper fed alíquando.liam t 
f nfírmítates etiam ímmituntur a Deo pzopter alias caufas qncp 
^píopterpeccata;vt pt5ín5lobvlcerepeflímoperculTo:íC't?e , 
Udonío cecoíppft$3tllttmínato.5oan.í]Cí$tquiaDimcaeeft eu 
üertímdtnefcíreljmotcauf^nífiabcb rmcteturudco qlibetín 
l?3c parte via teneres l?urtTtlioíé:vt.f.>pptcr peti fuá cu infirma 
tur exiñimette ateo fíagellatúíDe alije nó tudicet cu caufant nc 
fdat^nfup t guerre -rbella vbi vulneraní Í ocddútur ínnumeí 
fa tnilml?o'mm0:i)ptcr pctácóttnsut.59co.iííi.^ndebeUa Í UÍ 
tesin vobífic''Bóne eje cócuptfcétíjs que mtlítat iti membne v& 
ftrfer poftm0alomon peecatte fé implicauí t: fufeítauít eíDñs 
p!ure0tntmíco£«adbellandúc5traeüquíp:íus íu máxima re? 
6naueratpace:vtpt^.n'j<Beg.rj.c.í£tínlib2Í0 5udícul?oc ple¿ 
neoftenditun^ cu i\\e ppfajfml a mádatís betoeclínabafcfu 
fettabatur cótra eosbellá finitímís nattonibuscu multís opgfí 
fionibbus.XDaleergo vetaf creamraapct6:ítdeo iu mifenjs. 
bmotcóftituta claitiatíDífereretc^otétieammalcs cu níitu^ 
rales íimt:fimt Pm Sug.bona medía:qutb9 ibñt male vti pofí 
funtu6:fed tn fe valde bone fuut mecelTaríe ad operandimíet 
l?e funttres pnncípaleo^íímo potétía mteílectwa.6to5o pote 
tíarolttiuaXertío potétiafenfitma.í^uclibct veicamrfuo mos 
do perpeccatu.^ndep§.peniíensatt Conturbara funtomnta 
ofla mea.í.potétie quibus anima vtgoiatur ad operandum. í£t 
bocñguratum ettititin vulnerato alatrontbus quí befeendit a 
SlnteTle^ Ifeíerfminlfeieridjoívttyibcíurllü.xMülneraemfuntipfama 
ct9g pee la ínfira potétíísívtbeclaratntagifler UUiij.fenan pjin.^t quan 
catü ob^ tum adpotentiaínteUectiuát>ícitur0opl?o.í.t>e peccatojibus, 
fufcatttr* Hmbulabát.i.operabatur vt cecitqj Cmo peccauerut.íeí in l?ui9 
figura legitur Judupclcy Safon captusa ^ >l?ílíüets ercecaí 
me eft ab etstad ínfinuandum ^  viro quatucunq? fancto capto 
per tetationea bemoniieteruunf fibi oculí intelleetuísmó quidé 
rtpuuetur potentia intellectiua vel actu intellectus fimpliciter 
fed inpartímlari opereelígíbilúítapafTioneobteneb^tur vttüc 
no aduermt íllud efíe malú.'fed bonü fibi videtur ílludíaciédu: 
<£uí6 in Ijabitu i ingeneralí cognofcat ittud efie malum-íSt l?oc 
eít qióbicitp^s mlib*íetl?ic.^ omnis raalus eft ignoias^gno 
ratempeccás tüc tllud effe malü: vt fomicattoné: étfi íjabimalíí 
ter fciattllud elTe malü ttnoljibitütficntebzittsjpofií^ in ebue¿ 
tate t>icit veras fententíae quasljabítu tenet:fed cum pwfert tn 
ebztetatenóeas actuintelligít impedims ab ebzietate.^gnowt 
ctíá peccato quot Í quantabona per peccatúperdat:quáta ma 
la incurrat per peccatü no cofiderans ea.í£t q|uís nonauferat 
eje toto pe¿catú tudtctí5ratiom5:píopter qt5 peccato:rto pitua^ 
tur acm íüdieandí ifententíádí trepzeljendédtaltos peccatos 
res Í puniedo^fímodo cút?umtlítate fíat; tamé multuíjebetas 
tur intellectus z obfeur us remanettnon adiutus lumine gratíe; 
qua talís pííuatür in iudicandotcoirígendoí pumcndo: ttndií 
gnus reddituní^ua enimfroíepotefl altos co:rigere cu tactt^ 
fibijpfi refpodétrcadc feadmifífíe que onrigít inquít ífeiero.Oís 
ílin,irav.pumfi.etfiparugaudíjelTevaleatetquilumcceltcoís 
peíale vtdere no poteft:vt ait Cob.c.v.imo ntultú bolons; non 
tnínu6ve¡catur anima amífío lumtnc intellectus per peccatum: 
^lolütas t ideo clametJiCDíferere «rcHoluntaé quoq? multus eft rcmífTa 
per petih ad bonúperpeccaturntadeo Q>bonüquodíntelligit tingeneí 
tnficitur, ralípioponítagerenóvalcattptopterqéait apoftolus Bom. 
vn.*floenimqi6 voló bonüljocagotfedquod odi malúílludfaí 
cio,!£t loquítur frótn vnam ejepofitione in perfona conftítuti m 
mo;talí.@[nde Í figuratur per claudíl quívidet quidé quo per? 
geret>ebeat:fed recto greffu tncedereno valet:qutbus claudís 
ticimr per l^cliam.iíj.Beg^jcvíti.Bfq^quo claudicatis inbuas 
, partes.Claudicat etpartebertra qui píceeptaad Deu nos oí* 
dinatia nóreruat.ClaUdícátadfiníftrá:qui mandata ergapío^ 
%imti nos btrígentia non cuílodit.ígt fecundü beatum Sü?om. 
ín • í. tf»'Hcc talis bíu in peccatis pertnanere poteft:quin laba^ 
tur in a l t a ^ n répeiitínisenimcafibus quí quotidie oceurrut 
ín quibus non poteft Ipaberi multü tempons ad beliberandu3; 
operaturl?omof mfínemfibíp^ftitumí íjabitum perceptum. 
í£tetñn peccatoinonfibípicftituatvtvltimumfinémad quém 
omniabirigatglotiofumbeumrredcreaturam cuius amoiem 
beo t mandatiseius pzeponit:ídeo non? mbeü t madata eíus 
agit:fedfc5mpaiíioné fuam i malum t-abitu altcums víttj cuí 
eftbeditns^íet l^ oe eftquod bteit ^ zego.q? peccatum quo4 per 
penítentíánonbiluimrmoífuo pódete adaliudtral?it.Sicut 
patet in Bauid qutiapfus in adulteríúrqicito non penituit adí 
diditetl?omicidíumozdinandot)emoíteHríe.í).Begú.icj^o5 
0cnfua? luntasetiampeccatojísíptritualianonguflattqtfuperfluo l?Uí 
litas per mojeterrenomud eft amoíeínfectus eft vtinfirmustfedei viles 
peccatü fcuntífaftidiuntfpíritualía. •^otentiafenfitinafeufenfualitas 
veíamr. tnultipUcitervcicaturpafllonibuspiopierpeccatum.fiSIonofus 
Ciía*VlL 
cnim beus fie inftítuit bominé vt raíío fubííccreí fibít: tnde fak 
fualitas omníno eratfubdita ratioí.Sed per peccatü inobedí? 
tie rebellas fe ratio oeo immedíatcircaro recalcítrauit fpirítuL 
5n cuius fignüPm Hug.be ciuí.bei pnnit patentes fenferut U-
muloscarnis mmébns gcnitalibus: .ppter q í ernbefcétesfld 
ínuicé fecerüt fíbi peri5omata.í.fucf intojia feucoopimét3.£5eñ 
i/i.ígt potetia quídé cécupifcibiiis non appetít nífi belectabílía 
pifie fe vides ex Bbiaa ettá piotcruá befpiciebat bominl fnam 
Saraí^ ciíverberibusangeretur ab ea:fug3 arripuit.6efí.^j* 
ad befignandú 0' fenfualitas que eft ancilla rationístpoft^ peí 
eocupifeentíá cóceperit peccatíí er viro.t.appetitu ronali:t)efpí 
citpoftearationé necvult ei obedire. Sed -zfi aliqnádo cogaf 
quibigdipenís: vtieiunijs tbifciplinís: ipfa fenfualitas fugit 
arationemec p:opterl?ocei obedít:fed vt libera vagaturiftin 
tantu eí:crefcítipfacocupifcentia:vínonbeferatnamrali federi 
ícup:opimi)uís:vtpatetinHmmonpjiniogenito ©auid:q9mo 
reconcupífeentíe infantes ínSí?amarfow«ím fuá: víoletcrc63 t S S 
ftupmit eam.t!3e.í:iij4íet be Bubc qui afcenditcubtlepatris m' 
fui^acob cognofcendo.f.vyo:épatrts.£5eneP.^í;v.'2 pe.g:tbe 
SemiramídebellicofííTimaregma'Hiniue:ciuebui:itinm3rjtu 
filiumfuu:fed3bípío interfectaeft.3Jí afdbílis potetia plena eft 
pcrturbatiótbus t vindictis i l lícit is^nde Saúl qui pjius erat 
pacatifTiniustadeo «y beípicientes bommiúeiusfibi a Domino 
traditüpatienter toletauitmec inaliquo moleftari eos vohtt. 
•^oft victoíiam magnaml?abitác6tra Hmmonitas: cum tanic 
populus l?ocquereret:poftcí5 a domino recelTit per peccatü ita 
turbulenterífuriofuscffect^eft^tfrequcter perfe z per alíos 
moítem quefieritgenertfui ©auid eí fideliiltmi.'Z.l^^v. facer; 
dotes ocadifecít-quia Slc^imelecljpíincepseommftiuojcoes 
derat ipfi S>auid concedendo eipanes z gladiunv tBolic zcom 
fulendo pío eobomínú.í.Begíí.w;).^.feq.1íllé^andcr magnas 
vitifs immerfus ita íracundus alíquando erat vt fideliíííinum 
amicílTimumfibipzopíiamanuinterñceret.Senfitíuaqtioqjap 
p2el?enfiua:vt vifus audítus-guflus -z l?üiufmodí:it3 efficiunmr 
tnoídinatipercuriofitatem^ necfatiatur ocnlus vifu:necauí 
ris auditu implemr»vtbidtur ígccleria.).c, 
í M L ' B c m t w auté peccato: et 
betrimentumpatíturintertío genere bonozum que funtp:cdí 




5lle qui eft ín gratia recipit fuffragium z munimé a facramení STrípW 
tis:ab indulgétíjs z a fiddíum actionibusbonis^t a facmmé; eft p ' 
tis quidequiafumendo aliquod eomcumbeuotionerindeauí tegío 
getur fibi gratia:í fructus multipler fpiritualium: vt illumínas rúceát, 
tío menti6:confolatio Ípiritu3lisfoítí{ícatiot6t:buiufmodi.05 
ille qui eft ín moztalt non poteft accederé ad ípfa.T.ifi cum fut bé 
trímento.Bícit 2lugu.í.q4.íiui epifeopi.^ facramenta taliafiSt 
vnicuiq^ cum quali cófcíétia quís aceedit.3ldeí?abetur eo.^os 
minus beclarauítf ítem nos bicimus.¡0ui cum cofeientia moj 
talis accedít moztem nouam anime íncurrit per fpecíale mozta 
le quod addit; ficut bídt apoftolus.^ iConn.ícj.be eucl?ariftia. 
í^uimandticatíbíbitíndígneuudíciumfibímanducatíbibit. 
í í t f i in confeftione accedens cum moztali t non contritus: to^ 
tum tamenbicensjfoztenouumnon committat mo:tale:t3mcít 
fr uaum magnumconfeíTionis non rccipttSi vero facramoim 
non perdpíttt vtilítateipfozum fe pnuat: z mandatum ecelefic 
tranfgredimrn fie omnímodo veramnStecundario verus líde 
lisfcilitétquíeftíngratíaí?abetfufFragíumabeccleríatnindul 
genttjs.^[3lententmindulgentieba£ea pjelatísecclefieadtol mom 
lendum feu biminuendum penam tempowlé oebitam pzo pec^  dupw 
catis commíffisVflam culpa et bebitum pene infernalíe contra riiní' 
ctttmpto moztalifólusbeus retrttttitXum autem culpa comí 
milla fitcaufabebiti pene remanente culpa ¿nantma nun^pp* 
teft fíerí remíffio pene.Batío eftrquia remanente caufa remleí 
cffecttts.í£íépU gratía-Sol e^íftés ruperl?emifpí?eriü noftrum 
cftcaufaílluminationisaerisjbumergofol eft fuper noftmtn 
oii5ontem:femper aer ínuenitur illnminamstfic remanente cul 
pa ín ánima remanet Í obligatio pene.í£t cumpeccatamoztaí 
lia fint coneja quo ad auerlToné:quia omnia auertutab vltmto 




rmifílonite alíquo alio mbífaíí quo ad culpan iec venfali: 7p 
pno necquo ad pena remanéte ínoídínatíoe ciílpaígí fie índúl 
gentíe bate a quocüf iue a papa fme ab epís aitje m'tyl valent 
bíequí funt ínmoítalí^ndulgétíe em tantu vaíent quátu fonlt 
0on3t aútf m foimücóem ^  l?abéí cas quí {tim'nícotrítí recíí 
fdTíBñ e^íílens ín niowalí nullíus índulgctte eft capajceífí ce* 
ptums no eft effectüems:qi5uís alias faceret qt5 cótinet indulí 
0entía:putaq:bateleemoff naecclefieftattttátvadit ad illaecí 
Aartící5 clefi3t £moí.íClamareisimr fa.XOiterere'zcXertm. gen9fufí 
So bo fragi) ecelefíe eft partícípatio omniubonoííí quefiutínecclefia 
fétv oíationuneíuníoifí;eleémoffnarü;í l?m6í.HlTímílatemtl?eolo 
i í , gúvt.bXl?o<í •^e<t)eSI?ar3.í ali) ecdefíl co^>o:lbumano: ^ 
^ fimilítudínenotauitapoftolusadBom^ii.bícés.fémnesfcílj 
fideles fumus vníico:pusín c^ifto.Htdem9 emín co2p»:e l?U5 
mano ^ eteíboaflumpto omnía mebzarecípiijt nutrimetum 2 
f oburmififint piecífa vel ftupídatvtmanusarídawl pes,^. ft^ 
mílieíomnibusojperíbusbonísqucfiñtabonis qitlibet ver^ 
fídeíis rccípitparticipationc Í fo2tífi<;atíonc:nifi fítmébíumpje 
íífum:f<5 per fententíaeíxomunícstíóistvel arídu qtí euenít per 
puuatíonc víuaciíatís gratieXpermoitalcIfeoc intelligene ps. 
o:abat bices^artícípéme fac be^ omniíttímétíu te íC4quafí.t)» 
©amiijisratíatuaquafímiíberamoztalí:? ejetue fjabebopar 
lcmoramubonoíuquefiHtínecclefía.1feisergofuf?Tagtj6p?iua 
tur peccatot no mím fí biabólas \fi maíoié poteftatefuper eum 
ad nocendufpíritualttcr t tcpojalíter q5 fuper alíoo.Hndc t fu^ 
0 £ ] , per feptcvíro6.0arel?abuitpotcftatébemoníú fuffbeadi eos: 
¿ qi malicrantmo aut fuper Sara vclCobía quitimebat beum* 
^oteftatéljabuítadlígandü Í ímmobilé reddendü ^ í l e t u m 
* t)ífcípulú5íJcobíapoftolí ante cotterfioné§itts:n5 aut poftbaá 
ptífmu eitts.0ci6m senus bonoíufpirítuatm eft fructus meríí 
frípleí; tomttljecfttnttripartita vídelíccttncríta agendoju meritages 
JUITIJC^  ftoííínncríta feufubíídía aliotu.í£tquantüad piimú^nufquíf 
«itom <p(aitdpoftoltts4fCo^üi.}p2op2i3mcrcedéaccipíet?mfuíí la 
bo^m.í^6t»crum eftbcl?ís que fiunt in gratía quantú ad mer 
íedemgloíic.i£t qicl^arítas eft radte mcrendif rnCljo. tnaífí. 
4iuodlibetautémo2talccontrariatur cljarítatíPm ipfum: ideo 
«ríftens ínmo:talinullo modo poteft mererímeepw fe nec pío 
alijs alíquod bonugPíefeu gradu píemíi etemí. í^ue ergo fas 
cít be generebonom quieft in mo:talí t etfí ad multa boña fibí 
valeat ? tépowlía 1 fpírítualíarqiOifponitur per illa ad gratíam 
•z tytíufmodíjnó tamen be I?is merccdéacdptttvt congreget fru 




ni^ ílmíl?¿p20deft:fcilícet3d vita ctcrná:vtejcponít Hug.be pe. 
bift.iti.fi quís.í5tfícut qtí viuu non fuít vnq^ refufeítari non po* 
teftjficviuere no poflunt:fc5 opera moztua que nunq? viuamcí 
mnt^ífeoftí.íauátuadfcómfc5meritaacquifita:verueftq[t5 
í)icítur ¿ggcí.).íCongregauemntmercedes.i.merítaeí: bonts 
factis ín gratía:? miferunt eas infacculú pertufumtidefl: perfo? 
tatum vnde egreditur quícquíd immíttitur. Mült bícere ^  quí 
acquirítaliquameritaper operavírtuófaieaamíttttperpeccatu 
qtípofteacomíttítrfí eft tale qtíperfo^t.í.tollatvnítate5 anime 
etus:vt eílmoítalCfíampcrfeuerásineo fimpzíatur p?emtum 
nó percipít íUoiumeritoíupiopterbefectufuum íobftaculum 
peccatitquofeindignumfedtp^miofttpemo.Sdquodinmies 
dumbiíit nobilis ^ omobcillo feruo quipiopter fuápigritiam 
ndmiütíplicatteratmnafibítradimmfamilíaribu0fuis.Hufení 
teab illomnamít>ateeiquil?abet.j;.mnas;vt parabolice l?abe 
tttfXuc.ny.(£ro6aturer0oüludmer¿túíntereledos.^erweft 
«amen <$ fí ille reuertitur ad penítentiá meríta illa que acquífis 
uit in ftatu gratic fibí reftímuntur; non auté que fecit bona cj^ 
tragratiaimvtbíctumeft.^indeHug.*^iumefteredere^ft(des 
^co noítraljoccípoftttlat:vtcúgratí3cl?ttftíbeftftt]cit malapiiom: 
^ in íjominc etiam remuneret bon3.f.moítíficataXperpeecatum» 
^ bepe.bíft.ín.píttcft.í0uantúadtertiufcíl5 fubfidía partícula^: 
''ía.Sciendum.q? ficutco:pus moítuúnon poteft alíquem ívm 
remec ab alíquo íuuari:íta moituus per peccatum in anima no 
efteapsíoperís boni:quodfit)peo ínquantúeft opus%fttmfa 
tí(f3(tíuum:necper fefatíffaccrepoteft per operaquantucunqp 
pcnaJia:vtieíunia:percgrin3tíone0:elcemoffnas:,il?moí.^ec? 
catoicmmíniicusb#conftituííttr piopter offenfem cómif&m* 
durante ergo íntmícitia non acceptatbcus aíiqua emenda v d 
fatílfartíonccubefidatamicítiaqueaGcepmf.^ij|deps.lígdíS 
centur muril&terfm.i.vtrtuteseogregate in aíabcftructe p pee 
catíí:qreedíficamr per pníam:í ífic tu be^ accepíabis&aíWcia 
íttftítíe.í.rerígionís í omnis:oblatíoes eleemoff na^íl^olocáus 
ftaicíunioí0.5níuper inmo:talie¡Etfté&,p alio fatiífacere nó po 
teft víuo vel beíuncto ex operibus mere pzopiíjs foírecteMim 
indirecte l?oc p5t facere;puíab3do elecmof^nas pzo miíRsois 
ceíTdisvelaliísofonibusfeeiédísáelerícíspíovíuis í befun-s 
ctis.í^ttluis em eleemofjme tales no valeat ilíís ad explztio* 
nempio quib9f3tít:tñ rntífet orones bicte a elerids etiaj üfint 
malí valltmó ínquantñ pííuateperíbne:f5 inquatü miiiiflri ecck 
fíecuiuspiccesbeono pñtnoeITegraÉ^.Éalenttamé taita ad 
alíabonacíífiuntp:ecife amalts^to noneftcefiandú ab eís:vr 
beusmentcilluftret.Eettíugen^píincipalefpirímaIiúbono2K 
funt virtutes i t)on3.1^s^ei«líquitmevírtusmea.f^tt3l?abe- > 
b3m.í£t qi ftn magiftm in.uí .fentc.vútutes oes funt cónéjeenta 
Q> vna Ímealtcr3l?aberín0np5t.£üquiscomíttit alíqiS moj? 
tale:ílIudt)ireaeopoítet cp eontraríemí? alícut vírtuti^per pns 
vtfuu contrariu eá eppeí&tí'i cú illa oésalíc ab animarecedut. 
í£t Ijocfiguf ammejctítí&m illb quiincídít ínl3Érones.Xuc.i;.. ' 
<[ttieume^o^uerut.^atmnesfuntbemones:quicúcapíunt 
anima per petm in beferto mundi cjjpolíant víEtutíbus^idcs 
igítnramíttímr quátu^ adinerít0;etli noquatuad ínfo:mc l?a? 




populo adomret í fac r i í ^^ r re t : v t l ^beEí í j ^0 . t í i¿ S p é 
ocm3mtfit5udsspatrato^cmoje^)ditíonisn?ndeet laqueo 
fefttfpenditJ!Q>aí.y]cv£i.Cl?arííatemoera 3 feelímínauer3tbi? 
ucs ^ u lo nonfubuenícdo nsceffítatibus )U53ri vlceratíXu» 
lcví.Bonafpirtmsin^eccatoiere^rín0npoffunt.Bamíap^ 
tía per infipientia bdjdtur vibiuina non guftct. ^ nteUecm^ 
Ijájeíudinem obfcufaturtvtferipturefuntíri cisín parábolas 
non ínf ra medullápenetraníes^ Confílíumper píecipitationé 
periitvt fine eíaininatíonc cuneta fadat. ^ oítííudo per p&ñh i 
lammítatemíimpatímtí3p«5ftemímr.0détí3per ígno;atía 
conculcaturdrcacóuerfationecuperfónisnopiudentcrfe i?a l 
bens:necfttf!ideníerbífcernensverú4fálfo circa mozestfide* % 
dietas que cftbeícuítus vel p?éj;ímusfUbueníensab ímpíe? 
tate betf dtunítímoíp fuperbia 3bfóibetur.{©ocaüt totu figu? 
ratufuitper oppieflionm trtufSÍarü«.v^iilio3ura3ob.vte3C 
ponit 0ieg.tnlí»mo2aí.fígnífíc3nt írcsfilietresvírtutestljeos 
íogicas.feptem filtj fant íe&tm bonafpiritulfanctitqui cóuiuííl i 
faciunt quílibet ín bie fuo: quodliííet refidt mentemf|)irítudí 
l i refectione:l?ccper ventñtmtionucoáitientem bomumeon* 
feienticoia moitíficaíítur.0íergo perpetmfacíumfitmífer ¿t 
mífcrrím^ eicpoliamspauams ómnibus bontsfpiritualíb^.'et 
multiplíciterveí^tuscíamarccogítur^Piíereremeiíc.velmfe « i , 
fererenoftrúquía^Iíameamaíeabeníaniov^catur,. t tr I 
í.nil.Bcicatur quocginipfiusww 
anímefeparattone.ZDoís$ñ%pfmeftvfc íío> 
vt bícímr í£ccEt.jXimentibúmbene erit ¿ne^tremis 0pe em 
pzemtf í epfiducia bono:um laboiúpíeteritozuconfoítatu^Sj, 
tnífer peccatoi refrígeríum I?ine,l?aberc non poteft,: fed magis 
anguftias.ígtl?oce]ctrípiicí caufaíeuratione; 
4£í£x amoje concupífeentíe. 
^EfSytcniozftoneconfdentíe. 
Cí£/Ctcrro:ebiabolicencquitie. 
í^uámm adpzímum certúeft % boíojleí amozepícecdít. ©os 
let enim quis cum píiuaí eo q^ amatít quato pl^ amatrem tá5= 
to ex eius carétía 1 pííuatione magis bolet.l i^tnc vídfemus ma* 
tresgrautflime bolere Í lugerefuper mojtc ñliojü pzopfier ma* 
gnum amozé adeos.Sící^aeobbelatafiibiveftefilíj ^ofépl?. 
fangumecmentataeyifttmans ipfum moztuuni valdeboluitr 
adeo epeongregatís cunctís liberis vt belinírent boloiemi pa? 
trismoluiteosaudíre.0ene?.^Vi).lpííerpeccatozbtligttva? ' 'v 
ríascreaturas plus ^beumíanímafuaibicóftííucsfinemvt 
t)iuítiasí^onoies:p6ftefliones:venereasbelectatíones:filiosí 
alios vel ali3:í quando aliquid be íjuíuímodi perdítmultu bo* 
let.0cd veníensad moztecú vídet fe ómnibus pziuari vbi fuuj 
amozé pofuerat nimis bolettfciens fe illís omnib9 in perpetuú 
^íuarí.^ndeDíeimrí$cclefi.a;l^ino?sq^amaraeft memoná: 
Be peccato cttigínalú 
. tan Ijomfttííníuftoljabétttpacéínfubnátíisfuís^uílucaütci: 
ino2(«iiaten5bUígítínaterrcna:fcdrepiitatfel?ic aduenamet 
pcregrtnüaum tllud ^ a d u e ñ a egofumapud te Í peregrí-
nus^tfuturamqttíritcíuítatcvt.ppztáípermanéte: ideo no 
boletPmrationé:redcupttbtflblttí í efrecú cljnfto.Scóm quod 
crttcíatpecc3tojéiín.e>;tremíseílremoifu6Confcíétíe.Córíderat 
emifideli0gjop5euc6parercco^fttenotudíce:cuíittl occultu 
Confíde níltnultü remlebítCófideratvítáruá totafuílTebeditá mudo z 
raríopul popíscmsquafíntlbonífectíTe.CófíderatquÓtépustranfíuit 
plenaíntqutmtíbustquottquátabonalaccrcpomilTetqueno 
rectt:vfi cófeientta acerrtme toíquct CU:Í cr l?oc alíqñ ínbefpeí 
ratíoné índucitur.ííá:qf?ut0 quatucüqímalusfuíflctreuertíad 
l?uc potuíflet ad penitetiáí ad sratii.3un:o tamé iudicío bcí fe 
pe^cotíngttivt necbepenitétiance be bco aliquid curetifcdbefs 
peratus velfecuead úifernabefccndat.^lñ.'aug.lfeacanímad 
uerfíonepcrctttiípctoírvtmoucsobliuífcaí fui:quíbii3 ríueret 
obUtus ettbcin ideo clamadü eft cí^Dífercre mei ícCerttum 
cru(^6eftmrbabemonü.fciésentmbtabolusffljín5fuperelTe 
plue tépo jis ad bécípíendú l?omíhé vltra termínú rtte:to tu rtr^ 
malítíefuetncaudareferuat.tánfine^ndeinfiguráfi^eñ.tif.bí 
ctumfuttferpcti. Suinfidíabertscalcáneo cíue.i.aíe vel creas 
iurerattonalúcuíus calcaneus eft terminus víte.íet frequenter 
pcccatojesobduratosquoscognofcttfecfí macipandos inint 
,^ fernoante^antmaeiceatbécoípo^toíqueremcípttSícut le^ 
gímrínvítifpatrubequodábiuíteicuineanímáfanctus quídá 
vídítvncíní6ferrcísvíolltertrail?iejCCo^)o:e:ícúmultacater= 
tiabémonücüperaítíentíüad infeinübeducí. Beljacmaterta 
pleníus vide J«tí,v)»c»vítí.bebefperaíionc anime^oft fepara^ 
ttonéaco:poieve^amranímapenna]tímce)ctríbus:lícet?alí)0 
modisaucíemníe]cpnuatíoncbíumeviftoní0.íefa.vltúfedPm 
alta UtcrLíCollatur íntpíus ne vídeat glozíá bei.í ^ o.vl.Bifce 
dtteameomnesquioperamini iniquítatc.íerburatioe tgnee 
cmcíattonís.^lnde in ítpoca.icjeí .1^ars ílloiü erít ín ftagnoar; 
dentíí(Sncífulpure.ZDattl?e.íítj.í£ytbttntan0elíífcparabunt 
maloGbc medio tuflom;-» imttent eoo ín camínum igmo/Hmic 
míttumr tnanímatfed ín fineetía? cu cotyotcffcx malígnatíone 
tiaboUce affocíatíonís^Datt^.m'^te maledíctí ín tgnemeter 
numquí patatús eft biabólo t angelís eíus Jfeíeré.^|.ca.Síeri 
«íetisbíjsalíenísídeftbemontfsaUenísab omnt míferíeoídía 
quí non babunt vobis réquiem bie ac nocte í c ^ e Ijac materia 
tciMcet ínfcrnívíde ínfra titui]c.bepeccato 3cwalímo:mlí.ciij. 
Citu»ViIl.Bc peccato oiigíali. 
CSccaurapeccatíojígtnalís Í eius pena. Capitulñ.j, 
©ft tractatú be caufie pee 
catoíú t be biffinítionibus tbíuifionib^ t ndeumes 
tis eoju/Rúc videndu eft beípfis peccatísPm ÍII35 
Diuífioncquapíímobiuidñtunqzfcilícet peccato^ 
m 
'^eccatu aliud o:igíale:aliud actuale^t Ijocbíuídtturinmoítaleí venía 
¿tígínale ie:íbefingulísl?oíübicendúeft^p:imobe 02igínali.i£ft aute 
quid fit. ojiginalepeccatucüquonafcunturljomínesbequo 2augu.be 
confe.bíft.íitj.c.ítj.fícait.5irmííTtmeteneetnullatenu3 bubítes 
omné domine quí cocipimr per concubítúvirí z maliens nafci 
cú peccato o2Íginalí.íetp:opterl?ocpuerímoí;natíDcferuntur 
ad baptifmu tanqj ab aliqua infcctioneculpeabluédi.Sic'tateí 
fides cat^olto cótrariú tenereelTett?erefis ^ elagiana: vt bis 
citS1?o44.qaímj.!£ftautcpec(ataoa0inalePm2:i?o.qo.vbí 
§.quíd3Í?abímsínnatusper vitiat3moaginé:feu queda inois 
dínaiabifpofiíionaturequel?5rationé culpe ínquantu pjoces 
clítap^moparéte.!etl?3 talis ^ abitus aliquid pííuatíonisíalí 
quid pofitiónís ficut egritudo.f ozmaliter cnim eft ocfect'feu 
ptíuatio ongínalís íuftitíe.Bicítur auté oíiginalie íuftítia illa r^  
ctímdo in qiwftiítcrcam0pumusl?omo:c£ quamens et ratio 
©onum beo fubdítacrattí vires inferióles ratí6i -zcozpus f p í r i m í . ^ 
o^gíalis bonu oiínalís íuftític erat vt accidés fpecici humane no ex pún 
iuftíticqs cípnsnatttrecaufatü:íedbiuino munerecollatupUmo parenti: 
le fuit. vt tranflundenduín poftcrosicum tiatura Rumana que poftea 
ín multísc6municata:tota eratínipfo.Bndepcrfuupeccatum 
actualevitíata?ablata ípfaonginaUiuflitiaieiusoppofítuj vt 
accidens fpeciebumaneXpeccatíí otiginale per pjopagatione^ 
tranfmifít ínpofteroscumnatura.^eiierateniml?omo fibifti 
milcmín fpecieietiáquátum adaecidentia piopzie fpecieí:non 
quátum adaecidentia índmidualía:quepertírtentad actíones 
perfonalesmó enímmufícusgeneraí mufícújet^nceft ^ fos 
lum illud peccatupzímoju pafentú traducímr ínoaliaínccetíi 
alioíúljominmqjfoluperpzimü peccatíí fublatíí eft bonunatii 
req í erat per ouginc nature traductum^er alia vero peccata 
fubtral?imr bonú gratie perfonalís quod no tráfít ad porteros 
0imiliternecpcnitétiapzimíparétis:neceiu0fcíétia:necaltoit 
l?omínütraducütur:q:pertiiient adactióespcrfonalcstfcu fum 
accidétia indiuiduali3.Zt)aterialiter auté eft peccatü oiigíngie 
concupifcentia:quiavtbicít^lugu.p3ruulosfacit Rabiles ad 
cocuptfcendü:í adultos actu concupifcétes.í£tbicitur ^iccon 
cupifcentiainoidinatíopotentiaruanimerqueinljocattenditur 
q? inozdinate feruntur inbonü cómutabile.^>eccam5 auté iftu4 
óugínaletradudmrapnmoparétepergenemtíóísactiuavirí 
tutem in l^ ominestbe quo apoftolus ad 2Som.v.*p>er vuú ^ omí tb*, 1 
nempeccatu inl?uncmundüintrauit:íperpeccatü m o í s t ó S r 
íiíj.iam ita(p.1biocuiusbeclar3tioneeft fciendujPmdjo.y* je 
q,\xxvi,z fuper epiftola ad Bom.Cum omnes Ijomines conuel tradu ? 
niantin natura Rumana quátraíerüte^^datíficbicipc.iTint ^ 
vnus l?omo:íicut vna ciuitas bicítur vnum cozpus.Hnde foJm 
^ o z p ^ i © partícípatióe fpecici plures l?oniínes funt vnus bo 
mo.fjínc eft q? ficutbíuerfa coipozis mébza funt partes vni9 per 
foneparticuíarisutaomnesljominesfuntpartesíquarimemí 
b»naturel?um3ne.2íicutactuspeccatíeyercítusperaUquo4 
membjürputa per manü vel pedémon efl voluntarius volutate 
manu6:íedvoluntatetotiusl?ominis.^iñ l?omicídiuvcl3liud 
comtníftum per m3nü:non ímputaretur ei ad culparfí cófidera 
retur manusVtfeparata aco:po2e:fedp:out eft aliquidl?omis 
nismotum a volúntate ípfíus^ía inozdínatío ífta nature que 
bicitur peccatü oziginale no voluntariavoluntate Ijuius: vel ilí Seoidi. 
líusberiuatí ex tldajfed volunt3te ipfius^de q mouct omnes 
tyomínesbcfcendetcssbeoperpzopagatioiiémotioms genes 
rationis.Sícut voliimas vnius perfone mouetomnia membía 
ad pcccatütí fie taíís inozdinatio n3ture l?abetratíoné culpe ín 
ómnibus ad quos pet ucnitinquátum funtfufceptiuin3tureín5 
fecte culpa per Hd3m.iStficutpecc3tüactuale:quod eft peccaa 
tum perfonettraljttur ad fingula membza per sltquc acmm per 
fon3lem:itapccc3tumoíigínaletral?imr3dfingulos ^ omines 
per actumn3mre quí eft generatio:í fie ín pzocelTu peccati ozi* 
ginalis perfona id eftadamínfecítnaturaífcilícet^umanam, 
©edpoftmoduminalijsnatura vitiata infecitpcrfonam :bum 
feilicetgenugo ímputatur ín culpam nature vitimnpzoptervo 
luntatem pzimi parentis^uis cnim animal?uíus vel tllíusboj 
minis non fiierit fc^mfcminalem rationem in Hdam peccante; 
ficut inpítncípíoeliiectitto:eo^femencoípoi3leqttodej;^ída5 
traduaturfuavírmtemonpoteftcaufsresnímamrationalem. 
^ttít^mcninipfoficut ínpzincípiobifpofitiuorquia femen et 
ípfo traductumbifponit ad anime fufeeptionenuí ficípfa anima 
cum intundítufcozpozitmncníaculatur culpa ozíginali. 
>U.£ftaüt tpfum peccatü o i i $ i < 
nale vnum ín elTentia.fed múltiples in effcctu.p:opter quodps. 
l.íecceíniniqt3tíb9conceptusfumin plurali-ejceo videlicetqí Wm 
ínñcit plure6potentíasanime:vt voluntatem:concupífcibiíem. 
írafcibilcm.á:umetí3m quíain ípfo virtualít$r pzeeíiftuntom* 
niapeccata actualia:ficutín quodápzincípío.^artidpamraní 
temequalitcr3bomnib^.íet^uisvnus fitpzonioi q^alterad 
concupifcendumvelírarcendttm'zl?uiufmodi:l?oc no pzocedit 
ejcratíonepeccatíoiíginalis: cum equalíter ín ómnibus foltias 
tur ítollatur oziginalis íuftítia:? equaliter in ómnibus parrib9 
ínferiozibus anime fíbirelinquanmr.0ed3ccídit^occtbmerí 
fa bífpofitione poten tíarum;flam 3líque vires amme funt fov 
tioies ín vnd $ inalío piopter biuerfas cozpozis compíe^Óes; 
foluto autem vinculo ozígin3li0iuftiticvnaqueí^ vis tend/tin 
fuumpíopziummotum:'? tanto vel?ementiusquantofueritfozí 
tioz.fi5tquiaomne0l?omine0:eí;cepto Chif lo folumíbefcen^ 
duntab ad3mper vitttttem3ctiu3min0ener3tionem ozigína 
1iterabiadamberíuatam:quodeftPmrationenifemifialemab 
cobefcendere:ideo firmítereft tenendum:vt bícit beatusíífjo. 
J4queftio tt^g? íc6m fidemcatl?olicam omnesl^ omines pze 
ter folum£l?zíftume¡c2ldani bertuati peccamm oziginale et 
co contratymt: alioquinnon omhes indigerentredemptioue 
que eft per CI?íiftum:quodeft erroneum* 
§ J l .ipena autem bmus pecca^  j 
tiquantumquídemadanímameftpenabamni id eñ^imtio w 
bíuíne vífioiiis:qz nífi purgatU0 ftaerit quís ab eo non poteft in* 
tro»rc 
^eqqeílíoncvtrum virgo icaria. Capto Jí. 
troiretcgnubei.^oauíemfuflíncmpettamrertfus'píofoIdoí/= 
'girtaíi:icleftpen5ignisinfemalí6:vítenetí piobatbeaiá^o. 
íji.t'i.fen^ in quadá qudíione t>e qi5Iibetis.ígtl?abemr t)c cófe* 
í)íft.mÍ.c.nuUa pietcr baptifmü fa lus^ t í aut Hug.btcítt)i.ea. 
cfirmiflíme tcnctales paruulos fine baptifino tranfeuntesífem 
pítemoi0nepuniendo6*e¡cponits;lor.íbenci0ne.úpena:qífem 
per erunt in teneb:i6.i.puuati tet vílíone:que tamc piUiatto 
uífte vifionís cfl:etfi aduítis fit in máxima penareis tame no eñ 
adafflictioné:qttíafciuntfenofuiiTecapacesttfínei)p:iacttlpa 
efle píinatosrficntnec ettarufticus pena i?abctr ^  no eltgatur in 
papá vel in imperatozáqi non píoportíonatur cí talts Wgnítas. 
ígUiátú vero ad coipus pena tpfíns peccatí efi mo^.t)ec6fe.t5t. 
iíij.placttíttj.acetíáalias penalitates qmbns fnntfnbditíl?oiní 
nesjvtfamesrfittsí^uínfmodúetiamínclinationesadmalttm, 
íJILCbUitur autem ípfum p e e 
. J catnmnncfinnouo tefiamcntopcrbapíífmttactnvel pzoppfií 
le to fumptú:íno per alíú modümtfí per martfnu quo ©d paruu; 
^ lo0.5nvetertaüttelíamétoperfidéparentu:quamúadnób3= 
bentesvfttmrationis.i,peractufideirelatítadfalutéptteriper 
modúozationísrquáfide* piotcftabanturoiiundiejc Bbíaain 
circuncifioncmariuique omnino cratnecenaria.Hlif veroaliaí 
rumnationúí omnes vníuerfaliterante circñctfionem Datam 
Sbjae eam pjoteftabantnr in virtme facrificioiu?. í ldu l t i vero 
pttrsabanturacoii0inalipcrfidemp:op:iá.5cmine5ttdeoíU5 
ante vfumrationis no per circucílíonctfed per fiídem parentum 
purgab3ntur.í6t fie Debet intelligí <$ virmte facr ifkíoaí t)ícebá 
¡Olí 
fmus¿&b:ae.©intts quidérquia quícstbierat'Hb?ae.'aut qnfá 
nonnlfiperfidécbaritatcmfoimatamtbantadilínmlocnmanl 
mexuius fideiífcíltcetüevno beo:pumuspijfelímsp:edicato?.'2 
pioteftatoifuítítbialtbeclinantibusalt'ís ad ídolblístr&xum 
bus ifieftit^locus fanctomm patrumia creaíionemundt vfc^ 
ino:téd?iiftí:velrefurreaionéíad quélocfioe purgatoitogfcm 
debant tune tépoiís rtleanimetqucpoft i?anc vita? indtgutí&nr 
purgatione^tadifinmlocubefcédit anima cl?:ifií t)iuiní?aíe 
foctataquádoin cruce ejcpirauitrTficinffmíJoíartíatur oefeen 
diíreM ínfernumjt mnccosbeatíficauíteduccnsindeín fuare 
furrcctione.*ñon autem alialoca ínfemi vtfitauttmec ab eísvt: 
fus ftiitmeceos edujtítígrat autem ibi ín limbo íHo;etfinope^ 
na tgnísrtamen penatJlnífcílícetberetardatíone gíojíe quam 
crpectabant que aliqualiter afHígebateos Í #ttÍ6 entmpurgatf 
eíTenta peccato oiígínali:ínquanmm íprum peccatu ínfictebat 
perfonas co:um:tum quía nondum eratnatura Rumana pur^ 
gata ab ípfo oíigtnalúque purgata fuít ín generen vt ín cania 
perpafiionmeí?2ííhfolnmísBdet)ebttü^ideooetinebátur "ñota be 
tllip3rentcsintalilocoípm3.Hndeecclefiaínl?frttmo.Solí pea parí 
nit a pena miferos ÍC.ÍC% d?iífius^n limbo autcparmílojum uúkm* 
q^uis non vídeatur oeusitamcn be piíuatione talis vtfiaís pes 
namnonljabentiíCttmtates'paruuUmígrantacoipoieímpíí? 
munmr feu concreanmr in tntellectibus eoawn fpecíes reru na 
turalíuimilcut ex ómnibus alíjs aiabus De coipoic egredíen? 
tibus r que oícitur feienda índíta^dquasfpecíes feu fimilím 
diñes rerum íntéllectus fe conuertens melíus ttttelltgitquena 
tumlicognítionecognofcíptiítr^alííls p15s mundíitficmípc? 
tur purgaríabougmalíantectrcuctíioncDatá:ficuttmares^n culationererumpofiuntatetaliumparnutatnvaláeoelecíá 
deoifiínvirtutecírcucífionistvtbíeít ^ ieg4in moHl'.í ^abetur ^ f-*'*****™«Arrutif namnati mín'«Hahpam-tai&m Mofeas 
De confe.Díft,iín.qi5 apud nos.*ñon gp inillís facrificüs vel cirs 
cucifione effet alíqua virtus gratic ad purgádúrvt eft in baptíf-
morfed per fidé tollebatur peccatu: qua pioteftabatur íllud fa^ 
crificiú vel circúcifio.^nde tbeatus Sljo.quí IjocDipít ín. iiq. 
De circuncifionetpoftearctractauit iii.íi).par.fum.í^.uáuís autl 
traníeatipfumpeccatuoífginalc t tollatur per baptífmú reat9: 
qieuadít oblígationépene etemen-cmanet taméactu0.i.remai 
net in ipío baptí59to ipfa babímalíe c6cupífcentía.í. ínclínatío 
edmalütinozdínatío viríüínferíoiú.íetqil?omonon generaí 
fm mentefed fmviresínferiotcs?zcítipfa Ijabítualicocupífcca 
tíaúdeo tranfmittít peccatfi ín pioléretíá f i ín ípfo actn genera^ 
tíonisDarémr alicuí per gratiajq? nonfentíret actúale concu^ 
pífcentíafeuardoiélibidinismíljílomtntts vt Dícit bcat9 Wfyo. 
|4f.qart.ficgenit9?tral^etprtmo?í0male3ug.Date^eplú 
Defmmentoiqtf q^uís purgatu femínemr tñ nafeítur cum loíio. 
u ' " ratíoncDeftatu parunloiuDecedentififine baptífmoeft fciédfí 
^anímaquelíbetratíonalismigransacoipoie piopzto vadtt 
adlocú glo2Íe:quefc5eftperfectepurgataab pmnículpa t reas 
tu.iCtlccus ífte gloiie Dícítur elle celñ empf leu fupiemúremo? 
turna motmvirtute tamen fuá ínflués tn inferioiaPm S^o.ín.í. 
parte^ut anima vadít adlocum míferíeiquilocus largo voca 
bulo Dícítur ínfernusií creditur efle ín cétro terre feu fub térra. 
rí qtJ acerenon poíf nt Da n tí q^uis Ijabeant talemfdentiS
qiabfoibentur apení0*Befurgent autem-zípfí parauü invita 
ma refur réctíoneíficut z ali> cum cozpoiibue fuis piopins íUim 
ftature quamljabuilTentin^icyín^nnofi víicífíentrnon ¡¿afetmii 
nccpenamhecgloiíam.0ed ín quo loco Ijabitaturí nonífee: 
us .mníme autem ípfoiumparuulomm íuuarínonpoííanrvel 
líberarí a taliftatu fuffragtisnoftris^uod traljtpóteicverbís 
^gu^quiloquens De fuffragíisquefiumpíoDéfuncrtsílcDís 
cít icisíolis l?ec piofunt quíbuscumvtttcrentijecfíbivtpo^ 
capofientpjodelTe meruérunt.¡ctíj.q.ti.c^€mpU6 .Sed dannn 
eft q> tales invita níl?íl meruerunt. 
CS>e qucftíonévtrum virgo ZDariaftiít concepta tapec* 
catooiiginali. £apmmm,ií* 
£ qma oe péceato 02131? 
nalí facía eft mentío:l?ícincídenterponatur mate 
ríafeaqueftío:Deqüaqaottdíea curíoíísDífpuíáí 
¿ i t u r í ínfructuofe feílicet Deconceptu vírgínis gloí» 
ríoferponéndo éa que feníerunt Doctoies tam antíquí cg mod^í1 
n i ad l?oc Dímtttendo Determínatíone? fancte ecckfiei qjiíis etñ. 
non fit Determínatiim per ecelefiam virgmem eíTe concqptara in 
peccato on'ginaU vel nompiopter quod ab% pieíudícío fahjtis 
liceívnicuíqjtenercaltcramopinionemquefibtplaceatXamé 
fi bene confideréntur fcrtpturc Í DictaDoctoium antíquojam et 
modemomm qui fuemnt Deuotífiimi vírgínt glojiofe: njamíes 
téití piobat í25iegan.íiíj.Diat.p:o eo ^  Dicit 3Jo.m Bpdcv.q) n5 ftepatét ex verbis comm ípfam in peccato oiígínalí conceptam 
reperiebatur qui poflítaperirelibiü claufum fignatu feptemft 
Sfllísme(píncelonecpínterr3:neípfubmsterram:nifíagn9íc, 
^eíftisautéDíuerfis lo£Í0fcurecept3Cttlis!3nimam3:fic Dicit 
2tog.Cépusq*5 ínter Ijominis moité tvltimarefurrectionéíní 
terpofitum eft:3ním3s V3ríjs receptsculís contínet:p:out vna¿ 
qtte(^Dígn3 eft tequie vel crunnafecúdú e3 que geffit ín carne 
feu viuereticiií.q.tj.tépus.5nfemusautlDíftinguimr ínter loen 
vbi eft pen3D3ní4.p:íU3tío vífionís Deí qui Dícítur limbusií IOÍ 
cíívbíeft pena fenfustí.ígnís cruciatío vltra penaDanníií Dícíí 
tttrftríctíus ínfemuaí^ui ctíálocus Diuíditur in loefi D3mn3s 
toittmetem3liter:quiDícítnrínPemu6ftríctiflím33Cccptione:et 
locu purg3ndom quiDícítur purgatonmque loc3 feílicet infera 
nustpurg3to2íuDíucrfifi'c3ntur:fícutínferittsífuperiu6:3cfi 
ímagínaremur vn3mDomum plenam ígnís vfipadfummífo in 
pauímentoftsrentsnimeDanaterí ín fupcriozí p3rte iutta tectu 
anime quepurgantur.^ndefi52ego.Dicít:^ ficut'fub eodé ígne 
3ttmmrutaatíp3le3fum3t:ficidcmígnistrepzoboscrucíat: tnínus3to3n.Domínícífuperígccf.vbíc£íampermult3 oiígna? 
selectos purgat^ ic ctiálimbus eft Duplejifcílicet limbus par lia fancto^. antíquoiü z ratíones piobatp20poritü.^s.xlv.etil 
* uuloiumítlímbus patmmtquí etiam quantu ad fitum DífFerüt ait.©3ntíftcauíttabern3culú fuum 3ltíflímus^ocí02es etiam 
fc«mfuperíustínfwtus:vtDictumeftDepurg3tonoíinfemo: f3nctííquo:umDoc£rín3Spp2ob3tacft3beccleríal?occlareDí5: 
*inp3rtequídemfupcrioUeftlimbtts patmmquíetiamDicímr amt.Dic;itemin Su^u.inUb.De perfectioncínfiníe * í^uifquis 
ftíííle.0ed tenentes contraríam opínioneme^oiquent Dicta eo 
rum contmintentionem Dtcentíu.íet piimo oftendit l?oc Epo^ .£,.- ,1.^ 
ftolus 3d Bom3.tt).vbíDícit;^ omnes inBdam peccaueríttret /^„Sf 
cgentglo2íabewnullueícípítmfi d?2Íftu:vtpatetexeoqüfeq^ S/jfií 
tur.í ín glo.íbtdé.Bícimr eíi33Iob4iíj.íeípectetlucemí nonvts Sir" 
deatrnce oítü furgentísauroie.%tbíloquitur piopljeta Denocte Z t ! t J T 
queDcfignatozigmalcculpsjtquenullomodo Tiditlucé.t.d^ts ^ w m . 
ftumíqzfolus ípfe fineo2ígín3ltpecc3toc5cepta8.Buro23vero 
virgo ZD3ría cuiusoimm ipfa nox culpe oiígmalís no víditiqj 
antefúitfanaifícatatí a peccato oiiginalí mundatá: 05 natain 
mundo.Stce^pofuítbcatusCf^.íniq.partc.q^rítj.felefia. 
etíam.víj,c.Dicít.^íírumDemíllevnttmreperí:mttUeremantem 
nullam ínueni.^ir ille íuit cl?iiftús.numerusatttem millenarí^ 
poníturiuí:ta4no2emfcrípmre Determínatuspio índermín3to 
id eft pío omntcetu fanctoiumtínter quod folus c'piíftus reper* 
tuseftfinepecc3to3liquoínon3líquamulícr. 5taexponít Dos 
fbtffe vcí cite mí?ac vífaaliquc Ijomínc veí altquosljomíncs pu 
tatiejcepto vno medíatozeock fyomimqnib* no fuerítneceíía 
f íaremiflio peccatom cótr3rín0eílt5tiiinefcrípmre* ^bíapfe 
eít Stom^.^cr rnu Ijommepeccaíu íntramtínmundumt'rper 
pcccatumoisííítatn omnes^omtnespertraftjtrinciuooéspcc 
caucrut:í neceffe eft vt ín pía cotenííone afferat políe efle \pmh 
tiC9:qní fine medíato:e cf?ítftoltberátc t faluáte fínt líberítfaíní 
petó.^dé ínlíb^be nuptíj© t coaipífcentía fie aít» ©íne car^ 
níscócupífcétíaqueaccídítctpctorconcípívolnít quí futurus 
crat fine pcccato:Tt l?ínc etíam boceret omne que be concubítu 
nafdtur carne efle peccatí quadoqiUdemTola que no M e nata 
eft nó füítearo peccatí^tc «Síes t^ j.moiaf.c»vltíXícDícít.0ol9 
fedépto: ín carnefua veré mundus e]ctítít:q: nec per camalem 
belectattoncvenít*3ídé m glo.fuper íéío&aít. í0mnes ín pees 
caris natífumus:í e p carnís be lectationccóceptí culpa ougína 
lem nobifcu tra]Címus.5té JLÁO papa tnferm.be natíuí.©ícut a 
^ reatunullubñslíbemreperftríta pio líberandís ómnibus ves 
4 nít^téStmb.fttperEttcá.Síoluseínatísbcfemínafanct^bñs 
3efus:quí terrene cótagía coítuptele ímmaculátí pattus noUí" 
taténonfenfitJíccleftímaíeflatebepulit^íél&ílaríuscuíustc 
Sntíquó ftímonmmínducÍÉ^Í«gtt.c6tra3iiU3nu.íe?:peccato eílomnís 
mm bos caro pzeter ¿lli que venít ín fímthmdíné camts peccatt ímc peci 
ctom fe» C3to.5téHu0.ín.íí.t¿b.ci5tra 5 ulíaníifnopter catl?oM veríta 
tentía* tem tbíumo:uelbquio:üpertractíoné:claríiTímífacerdotes tet 
reneus: C f pManus:í0ltmpíus:lfeílaríus:lStmbíofíus: SStecot 
ríus fc^  "Ha^íanjenusUmo z 3Saíílíufi:quíbus addí velís nolis 
Ifeíero.vteósomíttá:quínonduboimierutaduerfumnos?per5 
ferunt omníñ Ijominü peccato oíígínalí obnojcíáfententíá^íeí 
2íínfel.ínlíb.Cur bcus ^ omcbícítitaeípíeíTe <$ gloflart nó po^ 
teft,t>idteiiímXtcetipfal?omíníscl?iíftíconceptioíitinundaí 
abfcpcarnalisbelectatíoníspeccaton'írgo taméipía ín tníquíí 
tatíbus cocepta eftit ín peccatis cocepít cam mater eíus. 36er* 
quotp qut&euottus Í copiofíus merfe be Vírginefcrtpfu: eípfí 
íe Ijoctrfcit ínquadácpíftola.í in rerm.beaflUmp.fic att, Beata 
fírsincomnímodíscoftataboíígínalícotasío fola beigratía 
ante^nafcereturtuifremundatátc.SanctusjEljo.ciuusetm? 
t)ortrinaeft appjobataab eccleriaín.íij.parte.q.OTj.íín.í^ 
ten.ídéfentítípiobatbí.^fínü^anín]abeaféZÓaríeluííTetco 
lagío peccatí macuIata:l?ocberogaretbíg!Utatícl?zlftí;Pm quá 
eft vníuerfalís faluato: omníü z redéptoi. Cune ením effet alt? 
quaperfonaqtt3nonrcdemifret.f.ípfavir0o:necbebetí3ntál?o 
nomrí mater <$ bcl?ono:etur filiusberogando fue bígnítati: qi 
nec vírginí placet talís l?onoi.Hlber.magnusfttper.iu). fen.3ít; 
op bícere <$ beata virgo no fuerat concepta ín peccato oítgtnalí 
mít códenatum tan^ érroneú 3 m3giftrís ^ arifíeñ. ZDagifter 
quoqj fen.tn.i|.lib.bíft w . p e r totunulltl eiccludit a peccato o:í 
igínalípjeter cl?:íftu.í£t ídéin.üi.bi.tíj.3línbecretísquoq5becÓ5 
íe.bílhncitq.cití.bicítur.-^ít'inífliíme teñe z nullatenus bubites 
omnét?omíné quí per cdcubitü msrís z femine cócípímr; nsfcí 
cu peccato o2Íg¿nali.í£tloquitur be mtíuitate ín vteroXconces 
ptíone.íStlfeug.'üBar.'í cSuítanoniftcbícúteamcóceptaj ín 
peccato oiigínalí/^otífíími etí3 boctozes ídé bicút beclamtes 
particularíus mateiíá^ndeí ^ >e.be2:i?aran.ozdm.pzedíc.qui 
fiíít pap3 f(^35nnocétíus.v.fuper.ííj.fen.bíft.ítí.ficbícít. innato 
quísm3gis3ccedí£3df3naüfanctozü:tantot>ebetl?abéremai 
iozemfanctífícatíonís gradú/Ró eft emm accefTus ad beúnifi 
pcrfaiictifícatíohc^XJater víeroplusomnibusaccedítad fíltu^ 
^ u a d m qttíeftfanctuíTanaozürergobebuit gr3dú fanctificatioms í?aa 
pie?; eft beremaíozépoftfilíü^zsdusaütfanctificationisquadruplid 
¡gradus ^ poteftmtelligúaut ^  fanctííaíé quís l?3be3tante cóceptU5 ? 
fanctís oztít:autpoftc6ceptui: oztñ:atttíiitpfopceptuíoztuaut ínoztu 
latís» íion conceptu^m ^  ín conceptu z no ín oztu eft ímpoflibíle. 
•^zímusgradus non eft poflibílís:quíaperfonalísperfectío:vt 
ícictia t vírtusnon tranflun^untur aparctíbusrtum qz ínfilíos 
no poteft fierí cífc gratíc ante actúale efíe namrefuper quo fon» 
d3tur.©ecundus gradus c6muníscft ómnibus Pm comune5 
legéfcííftcatíoisper facfa. í£eití9 gradus^eft fingularís fanctí* 
fanctozü:be quo íolo f uítfimul oztusífanctífitatíojj»ceptio:aias 
tío:í alTumptio.Beftat ígímr qrtus grad9:í l?íc l?3 qtuo: grad9 
qz poteft íntellígí factus ín vtero fanctííícatus:aut ante animas 
tionem:3Utinipf3anímatíone:3tttcítopoftanímatíoné:autbíu 
poftanímatíon&'^zim^grsdusímpolTtbaíseftíqzfm^íonrP, 
fect)íut.no.f3nctít3s eft ab omni ímmundítía libera Í perfecta z 
toimaculata.Stoímwdítía vero ^ i pg U5 eypellítur ntfi per gras 
m m graturnt-adentemíficut taiebza per lucé:cuíus fubíecm5 
no eftnífí creamr3r3tíonalís.Síccúdtts gradus no fuít cóae-
niesbeate virgínirqzaut no contrajífíet ojigi¡iale:'z fie no índ¿ 
guíflet vníuerfalí fanettficatione c!?zífti z redépíione:3Ut fi con? 
tmríflet fimul culp3 Í gr3tia ín ea no poffet cíTe. Sertíus etiatii 
grsdue nofuít conueniesbeate virginúqz fuít talís vt^olnis 
t Ifeíere.íqznó cóuenittantefanctítatívtDíumozatafít inpec; 
caf o^us r tus vero videtur couenics'r píe eredíbílís:l5 t)c ferí 
pmra no Ijabeamr vt cito poft animatíoné: vel in ípfo bíe w i bo 
rar^uis no ípfo mométo fanctift'c3ta fuerít.l?ec íllc/^uam opti 
nionemfequítur lfecrueus:íl?enricu0 be íSandauo; ^ uradue; 
^urandellus:5o3nne6 'Reapolitanusrí alíj folénes boctozes 
ozdt.pzedí.^ultíetí3me]ccellentíírtmíozdí.mino.ídembícat:et 
fcípue beuotiflímus fuper omnes Bonaué.quí pofteafuitcarí 
dín3Us;fimtbicítfuper.tií.fen.bíftií|.q.t}.Sácríficaíiovirgínís 
fub tot3 eft pecesti ozígínalís cotractíonérqz nullus ímimmts 
fuít 3cculp3 ozígín3lí6 peccatítnifi folus filíus vírginis: ficut ^ 
cit3poftolusadEoin3.ííi.í0mnes peccaueruntt egentglozia -fi,: 
t)ei.l^ícsitébtcmdímodttseftcomuníoz:r3tionabtltoztfecu; t ^ 
cftbícereípfam eírepaíTampíopteralíozuredéptíonéquaetiam 
noeft bícerc per aíTUmptione Ijabuifleifed per cotr3Cííoné,s¿ 
tionabílíoz eft etíá:qz effe nature pzecedit eííe gratie vel tetnpoí 
re:velnamra.ietpzopterf?ocbícitiattgu.cp pzíuseft nafeiq^rc 
nafcírficut eft eííe qp bene efie/^giftir pzíus eft anima vnirícami 
baratíabeífibíínftíndí.0ícígiturcaro illa ínfecíafaít: eífua 
infectíonc nata crat anímam culpa ozigínalí inficere. "Heceflaí 
rium igitur eft ^  antefiiitculpe ozígínalís ínfectío qj fanaífica 
tío.0ccttríozeft!quiamagts confonufídeí -rpietatí t íanaozu3 
auctozítatíbus m3gís concozdattpzo eo q> fanctí comuniter cu? 
be íft3 materia loquuntur folum cl?zíftu e^cípiut ab illa genera 
lítate qua bícitur omnes peccaueruntín Hdam/Bullusautetn 
ínueniturbiííffebeljísqueuudmimussuríbus noftrís vírgí* 
nemZJ)arí3m abozígínalifuífTe immunem. "^íetatí etíam ftdeí 
magisconcozd3t:pw co quodfimater Ijabendafií ín reuerení 
tiatbeuotíónctmulto maiozefti?3bendaergaftliu5:e¡cquo eft 
omnís ¿onoz:^ glozí3.íetídeo qzI?ocfpectat3d eícellentécljíís 
ftíbígnít3tc;q:ípfecftomniuredéptozífaluatoz:qzípfevntt3^ 
ómnibus eft moztuusmultóten9 ab íjac generalítate virgo XDi 
ríae]ccludéda:eft ncbumm3trís eícellcntía amplíamnfilii gío 
ría mínu3tuní fícnwter pzouocetur quefi'líum vult magis^oí 
nozarí ^  feípf3m.lfeuíc. igitur opíníoní adl?ereníes pzoprer Ijo* 
nozemJíefucljziftpquía ín ttullo pzcíudtcatmatris íjonozúí^^ 
músfct5m q?cómunísppÍ!Uoteneí.f.vírginis lancííficationem 
fuilíc poft pecesti ozígínalís contractíonéJfeec í l lc^uam opíi 
níonem fequuntur Bícl?sr.De media villa fuper.irj.fentcn. tile-: 
]C3m.belMBígaU B e r t r i i n fermoibus bepzopl?etts:inler. 
í^grediemr vírgatc^mnes l?í ozdmísminozusfoieímesboí 
ctozcsídébicüt.í£gídíus ozdíniseremítarübocíozeycellcní/íí 
fimus ínfuo quodlibeto feíto.5demi6uido ozdím'scarmeíítíjí 
rumínfuo í^quodlibeío.^demmagifter^oanesbe^olícraí 
tístqui omnes índucat auctoutatem apoftolí 3d Koma.iii¿0ni 
nespeccaueruutícíStaíTígnantratióestosMuidaínalíjtiíí ^ ^ 
cunt nonfuíffe conceptáin peccato oziglnalívírginé ípfajtípzc 0o^0^ 
cípuc ^ oann.Sco.ozdinisminozumboctozfubííUíTímusr'rpzo QMm 
fu3opmíone3llegant3uctozít3tesíl3íTígn3/ntr3tíones.íeípíí'fi,erítcoí 
moillud£3fUtt).Cota pulcl?z3esamic3mea:ím3cul3noncít * 
Ínte.igtc¡cponuntbevirgínebicentes ej;l?oc ^ nonfuít macula 
peccatí ínc3:er0o necozigín3lts.Síecundo inducuntilludau 
gu.£ítbe peccatis 3gítttrpzopterí?onozetnbomínínulll piov 
fusbee3.f.vírgíne vololjaberementioné. "Sertioillud Hnfel< 
^ecuít vt capurítate níteretfcílj virgo ZD3ri3:qu3 maioz fut^ 
bco nequeat inueníri^uarto id oftendút per l?3crationc:quia 
ozdínansvas^dferuítíumaltarisconfcruatípfumamaculís; 
l?oc ením eft valdebecés:f5 virgo fuít vas beitatistergo becuíí 
vtpzeferuareturetia3macul3ozígin3lis.^uírttofic.Becuíí^ 
cl?zíftuseamfmgularietnobiliozímodoredimeret z Itberarcí 
quáalíos:fed t?oc fuít fifine peccato concepta fuít^ecuit ením 
magis l?onozare canuquía mater eius qf5 ceteros. 0 5 nobílíus 
ímelíusliberatur-í redimímr cui pzouídetur necadat z m 
uímtem íncurrattq? vt lapfus cng3tur:ófacms feruus redima 
tur: crgo zc. Se¡ctoficecclefia.errarcnonpoteft :fed ípfacelej 
bzatfeftumconcepttonis octano bie i^eccmbzísiergo zcMd 
ratíonesíncontrariumínductas fie refpondent.^>zimoad w 
Uid v omnes ínHdam peccauerum:'!: ^ omnesgenitíeí Ba» 
ozígtnaliJ 
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k<icnlcain mnwevirS!"e wímguiaríítJítcrüt cwpbütüvm Sím\i:cütamélaudabilemrírgínematremóqi oítgmalecon* ÍF¿JÍJ auctojtottbusínduaís^tug.íHnfcLpatet^tcutctiao»rbicü tratíRfedq:FáCta eftmenibíucljíímabípforeílejpfó,mcttetm 
íLííf ípP<5tt^rfolü^^l^mmaii<mací?:íratntclHgífctíaaíaw5 ^U0U<üebaptifmoparmilo:íl'g?nuMfTia)2um^:tmf^ítime 
r¡üí# gfnísíqipartuecftpars vífcerü.ílltj eom)Dicrit(yoé6C!ctlda5 peccato4©ter0ot)ímmrvfrgon6contrai:íflfeo:Ésáíale;rícn<)!í 
f3" c5tr3l?uío:tgmale t>e ture i: cK&ebí'totí f t e t á vírgotft t)c farto crft membití cl?3Íftt:qt5 eft m t^ edccu© enísimo ?m Bíc^.oídíi 
ípfa no cotrarit ín l?oc píúiüegi'ata t erépta a ture coí/Sctío ad «is mtnoiü|?octíero0atmatrí t fiUo.IDam vtrgtnúqj dus pjii 
ílludqtíw'dtalíaopíX^fcquercmr^cl^ft^nocflet^^fas utlegtüeft^foláfíneipeccatococepír^erogatí filíoqüífolas 
líeomntüredcpto:.Bíídeníg?nofeqiííturctíftapoíltíóel?oc: cílimmunísab ommlabe:etíáoít0ínalt*í£tperbocpáreteos 
epredeptaeíltfaluataper pjefematíonc ab ouatnaUneinain nonMdéterrefponderc^did qópumít)ícut&e redépííane 
reret.Hd íllud Bcrñ.qí gloflartno pót: t>ícrit4d5 fimpUces qtí Í raloattonc triem eíU.iW.fcío ad íllud q6 oícít. B d fe?tuXt>e 
invifionccíappamttcfímacula¿npeetojc:eo gp\?oct>ixerativel fefto conccptíonísrcfpondetbeams%\to.UmJpar.vhL$.o?ec 
q:rctractauít.5ndudítettáreueí3tíonesfuperl?ocquaranda5 clenaBomanan6facítaiud:dínnn^reperíamríiiflimtü.^mo 
tnuWercular0.£»ed ad omnia tilafaciMter rfídemr clare nonei¿ 325ern3r.m cpíftolaádílugdunenfestn'cítno oebere fieriiíXoí 
$ 0 0 toiteMávúmüQÜUMctoikmíCíticot^ Ifrataüíél^cffcrUbaUquíbttse<xleít)0referendol?ocadteni 
Lrgtt pjopííem'áflumptítte autDicíturt>evírgínc poíl^ftieratfanctt pnsfanctíficatíonisrquod qí tgnotumeftqttadofacríí:fit feító 
¡WOÍÍÍ ficata.HñínalTumptíonecíuscanií.l?ecBurádeUus2ldfct5m ^eípfafanctíficaíionctHequaWcítureffccoticepta.^clftn^o* 
' fmd?o.í©urá.t)íclí^tbíloquíí2lug.t)epctí0actifeltbu6:vt ^eapo.poteftDíc^ralefeftúnoneflMíícócepríoníscius vt 
daré ptjcj pzccedéttbus i fequetibus tllms Ub:to e¡c auctontaí ^ícút^n fiar per nouéméfes ante etnsnatimtatéiqua Dte no 
te5o.inano.quaímmcdíatc2tnf<m/ducít.Stt)íterím9qipecí dum anima erat tnfufa quceílfubtectum fanaítaris, 0ed rna? 
camni n6 Ijabemu© w.5n l?oc aut omnesfcoccoeoídant ípfam fííseft feftu gratíamm acrtonunufiait ín veterrlege eras fcñnm 
virsíntfoláínteradultoemíflectíáaveníalíímmunc• tídter? íSpfpljaníe tnquonullafanctífasfiiítnouacoUata:fedccclefía Solufío 
tinmt)ícít5o.*ñc3potgpíllud^nf.eftmasÍ0 pioq^ eóíra.t)eí re0ratíawrt)ebenefictí0:tfícínpiopofíto.'adra£ioe0autem'í ne0ar0a 
cuíternvtpuríta© maíríoeflet ÍUbpurítated?iífHt>eí:qní nó c6 au ctojttatesnófufFídenterrefpondent.'Bápiímarefpoofto no mentoja 
tfa^totígínalemeccommtíífactualetíljocfitperljoccpmater valetfcíUcet^üoctpzesloquámrmcomunííftncómuné curs funtífuffí 
actúale nullficómílít^oiígtnale cótraieítSt afít non cotrayíf: fumnóíntédendo&cvír0Íne íllud ínccretqi quítotüWeií níl?rt dente©, 
retoíígínalejílpurtoeíuoequaremrpurítatíc^aílí:neceíTrt ercludít:?qutomnct)ícítnullüej;cípít:íqttí nuttum Dícítomnc 
fub ca.'Recvaletínílátíate angelísboníoíqt ín eí© nó potefle cycípíttfed ín piedíctí© auctpíítatíbu© no Oícíturindefiníte: fed 
petmper ougínc cotractfiieo vnusab alionóoztginaf:^ oes vníuerfalííeromnéabStdápíopa0atuvnmerfaUíerculpam tri 
<mmedíatccrelturat)eo.©elalítertmelíu0.£íícutn6refertad currereoítamalérergoíancrinulluínrendütempereeríívtrgís 
l?ocQ>acrpofrttttíctma0Í0liicídu0:anqñq5 fuerít tenebíofu© nem^ar^:cüíípfac]cpumaturínalíquibu0aucto2ítaríb« ÍJtc 
velnó.^tcreifíquíplus55t>eluccma0í0eftlucídU0:l5 alíqfíre talíbí^ílífopljíautétfanctíloquente0t)ealíqua materia ífi 
iícbíofu©lucrít.©ic ínpiopofitoXü fpírítualíspuma© fit per c5mumtractantílíamateriacomuníterloqiiendo indefiníteet 
carcmíaímputíratíoculpetqulpurítatejcaufat lu í gratíetcí, nontníucrfaUtertfíeaquebicuntín illa materia íricommuníín 
^ í rgo que plus l?abuitt)cluce gratic § quecunc^ alia aatura alíquo fm0Ularí eicceptíonc l?abeant B d íllud aliudq^ cu 
puratíjt>íd^cnituítmaíotípurítateq?aeaturaquecuqít)9to tur^folu&ecbííftott)ematreíntellí0aturnullaratiocogítljec 
fuerít qfiq?fubteeta culpeoíí0malí.©ícut etiam pótdícíma^ t>ícerc:ímo plureserpíeíTe aucto:Ítatesau0.ei:cludüt c^uíiuj 
gísalbú qÍ3liqñfuttní0r04Íldquarttt5ficrñdeatur:q? becuít ab ongínaU t íncludunt marré/Rcc enim eft tata vino cfyiíli et 
i?ír0íncncc6cipícfiotí0tnalí:qiTtt»ídt5ío.*fíeapof.n5t)ecuít ímatrioquatapcrfonarubíuínarmwfímtDícimuo^cuDícií 
Vtconc(^tion3turalí0cuíttfcu<^l?omínt0etía matrí© Tirgíní© alíquid^ernagerfonaetiácumtJtctíoneejcclufiuapertínéoad 
cqnareturquatumínimmunitateaculpaoiígínalifupcr natu? fubílantíáulludíntcUigendúéftít)ealia.Sícurcüoicitd?jíft9 
ralicó(^tíonecl?ulíi»lfeerttcu0autínquodlíbetísbicit:qptdé ZDat.r|;RemonouítpatrcnififilíU0 ÍCIIO eyeludítur fpíntuí* 
cflt)ecentítt0omnibu0fieríq^ma0Í0ínl?ono2ct>eícedít:maí fancms.5t3etíáopo:teatl)ícereC)evír0íne:qíoícíturoecl?«fto 
gis aut cedít in l?ono:ét>eí rom l^umanl n3turl t>efcendftc 3b cu fine cóparationefiliu© fnerít maiojíe fanctitatoetíá ínquan 
Bdáper0eneratíoncíndí0erercdéptíonefecta per djalíúiní tum!?omo.%dilludaliud5?etfiocturetdebitoc6tra¡cit:n6ta 
ducédo vírgíné q^alíquá perfona no índígerertvirgíné^ua menbe foctorq: p2Íuíle0iata.Bñ.5oI.t>e^olícrati©:^ pííníles 
iiís enímí íftud cedat inljonoíc filtjXpurítas t3lí0m3tri0: pib gíum furreptitííí reputaturw Í0ítur vítandü qtí cfl cótra teños 
inut3méma0Ís.1Satío clíiqiilludpeítínetadl?ono2écl?nfií:\7t rem codlíj:nect)cl?ocfracítaliquamentíoné:f5nullíí p^uíle0iS 
I>eu0.f.0cncr3lí0ínfluétiaeiu©redéptionísrljcccmfnít qiDiuts legíturínferípturíspertinesadrirgínc: qióoeIrgecómumt» 
naperíonafijítÍncarnata^ttrítasaiítpíedíct3matri0pertínet eamcíatmentíonc^tcpiiuílegíúftníura t)? efieerpjefituum: 
3dbono?éeíusínquátül?omo:qjlicetfitmatert)eím6tamcftn vndecuínfanaificatí6cctílínvtcrofitp:míle0tún5creditur 
efttjeu0:f5ínquantul?omo.er0o íc.0edt>íceturq?pertalem t)e alíquoeífefatíífactunífiíftud^abestnrclareinferiptura:vt 
ímmunítatcaboíiginalinótollíturquinfuerítredcptaperpjei I)elfeíere.í5oan.í6tmultomagiavídeturljocoícendúDeíms 
íeruatíonéfeumcrímp:e3cceptuqt5quintobícebatur^fpófio mimítateaculp3ou0tnaltcüilludfitm3íus:'?tamétUle]cp2eiTc 
pcr5o.*Reapo.í alíos:^ redéptío feu falusnó efl nífíeíifiétía, reperttur ín feriptura te ífto puuíle0io:redptr3ríu,er0o tcMá 
íoimtemnííjilpiopíiefeelTecúeníncaufafuafolunífíljabeat flludt)erettelatíonett»evíríoncBerñ.'íc.t)icit5o.*ñeapolí.qi5 •gota be 
efle ín feípfo,Sic necpiopjíepoteft bíd redéptu© vel falustus fun t vífiones pl?ant3filce quibu© non eft credendum.í£t fí btcí reuelatío 
erífté0fubfpíritualííemimtequeeftperc«lp3:folü ín fuíspa* turaliquasfact90lj3buiflereuelationét>el?uíufmodí:vtf3ncta 
rentíbuswn6 ín píop^3 perfona^uatfícücp ergo virgofuiiíet 362ígída.Sciédü $ alie fancte queelarucrútmíraculís:wbcas 
aboU0inalipeccatopiefem3t3:nopofrett>idredépt3'jfaluata: t3íDtbarin3^e0cní6{l?abueruntrcuelatíonembecontr3río¡ 
íiífíquando^ftitfíetfubiectapeccatomófolúínperíonaparen tcumetiamverípíopl^eíeaUquádoputltfeetreuetetíoncfpis 
tumícdpzopiía^tio eftftn ípfum t5o.t)e^>olicrati0.Bedcí ritufranetíalíqua l?abere que eje febidítmdeft íncoueniésbíce 
Ptíotfaltt3tio tmpoitátquandamutatíoncítranfítübe pecca* re^mlesreuelatíonesnómeruntabeorfedfomnía Rumana» 
toad0ratÍ3,Beeeiñquealíqu3dofuítmeaípoftean6eft:bicí í!;j;emplumín*ftatl?3npíopl3et3loquenteadS>auíd.i}.Be0u. 
turredimufedresquenun#mítroeat>ícítureini.Bc0aut que ví).quícredebatej;fpínmpiopljeticrefpondífle^uíd:ttamc 
íempfuít'íeftme3quen6poteftbídcfnine(predímí,Sícr0o nonfícerstvtponca patuitConclufiuearcaíftammateriam 
virgobeatanulUvnqppeccatqfttbdítafttí^ergoíempfuítbeií'r fícwíiftamoptníonubebetl^moínl?erere^on9pameratío6 
fie no lúít rcdépta.l£t i d l be faluatíonetqi pfupponit cafum feu nibusbictis:^ patatús fit tenerecótratíú fi eéclefiacotmríubc 
Ínfirmií3ícpcccatí.j0t^uí0bctt0be potería abfolutapotuerit terminaretrtantebeterminatíonénóiudícetljereticumvelims 
faceré ípfam oiígínalenp contraicifle^jgft ením oiiginale pecc3í píum Í mslum 3lter3m tenenté quecúip fit: % C3ne3t a p^díca= 
tumcarcntíaoiisinaUoíuftitiebetermmatevoluntaría voluta tíonel?uíu6matericcoia populía cumímpU0n3tíone altertus 
tepjímíparentís.,^oííétautcbeu0ercípereatalibebítoquécíí parti0:qímateríafcandalof3ínpopulocumvelutnoctue non 
c5cíptendu:t3mcnobecuítq6pertínet3dpoíenti302dínata poflintfufferretantu radiúverítatisrtnílfrucmsrepo2t3uerít. 
quavoluiíljonQíarcimtremratÍQiieíambicta^tvtetíajbícíí ííímoduepttlcljcrtradíturejcquadampicdicatíoHemagíftri 
t fanctí ^ I tont t í etimi] pxeámtozie que tycimmeákte potxít 
lO^cSceptíóerírgmisXDarícííermodúfdícatíótó* ÍCZÁI]. 
iam cócepta eram^ouer.vuj* 'Hbí>fius ímpoitat 
quanda vonQim feu pzófundítatC5 cutus termín9 
_ noninuenítur. fi£í fie ps.xxxv McitSüáicm tua 
abf íTus multatqtf^ c6p:el?edí non pofluntúma ülnd apoflolí 
ad B o m ^ . í ^ altftudo íniuittarufapíétíe Í fdctieoei:^ incom-
píet^éfibílía funtíudicia einsMiqú etíá tmpottat abp fius coft^  
nifioné i índccoic; i^ocet cíus t>eriuaííone.t)ícítur cmab a q^ 
d i finc:?bfíTu0 que PmBedá cíl genuslíní candídtíTimí Í pul^  
^Ib^flt c^iúífícfumítttribi í6eñ.|.Senebjcerátfupcrfacíéabíltl.Biaí 
tatio* émmabyfTu0materiaiftapnmainfoimÍ6íc6fufa.vndeítndei 
co:a^brfiíct¿át)ícípoíTuntfcrípmrefacrepíotérp:ofandíta|:é 
íntermínaléfcnfusearíí^cetiáapGftolí pioptermaicímá notí 
ttam feu rapíenttá tüücctioni eojü.£>ct$m aütvtrácp punta ac^  
ceptíoné creamrc omnes Hcí poíTunt abííTí»Hámin fe cófidera 
'te í^bét qtwndá píofundítaté vírmtís a t)eo:vt nec ma¡címí p]?í 
lofopljí potuer íntcoplete íntelWgere natura -z pjopnetaté cuíufí 
cúcp minime eje eís: fed refpectuperfectíonís tsíuínetoé© ertaní 
máxime í^ abent quandam confiifíonem t turpímdínem.!£ft er^ 
gofenfus tl?ematÍ0 g'ante^eíTent cteaturefactequebicuntur 
abf iTt virgo XDaríaeratconcepta.Sed fnbíto qu{cunq?ertáru 
(lísmoucbítquefiíonét)ícai0. Cmn virgofanct^íTimafit coce^ 
ptat>e á.nna.quomodo ítnna que aeatura eft pomít coUcípeí 
rc:fi nondü erat fícut nec alia creatura V 0 e d ad í?oc rcfpondeí 
turpertiríínctionemquadruplicísconceptionié* 
i £ k ñ ením eius conceptío in intellccm tumnali* 
CíSft ííus conceptio ín mente angeltcalu 
CíSíí eme conceptío mfcrípturafpecíali. 
IEí£fi eius conceptío ín vtero matcriaíí* 
Becóce? ^epíímaloquiturtl?cma.*RonrolucmabcternocOnccptafiiit 
ptíóe Oíí t)iuittafapiétia.f.fniusapatre:fedíVírgozr>aría.nóquidcmeo 
ulnali» modoquo filius apatreXt)erubíl3tiafua:fed per píeoidinatíos 
nem etemá.í£ícemplú fume in operíbus Ijumanisí^n ením ali 
qüiswltaWquídboníwlmalifacereíucWcit'ífludfieíamerqí 
fie cocepi in cozde meotficut quldo peccatoí imagina? Umitte 
re mala vit5 Í bene lacere Oeinceps^mc eoncipít peccaíot Mnúe 
íefa^l.^idtur.íí facietua tme cocepím9 -rquafi parmriuim9 
^ pcperim^ípíritü faluíie^faciefeícit bominí.i ab afpectu qüo 
Tefpictt bominu© peccatoíé oculo míe facíés eum recognofeere 
mala fua.Cü emborno perfeuerat in malietoeusoicitur aueríe 
re facíé fuaab eon meritotqz z ípfe peccato: verttt ei térgC z no 
facié.f.rationís:p:optei- q^ z peccatubidtur eiTe auerfio ab inco 
mutabílibono.£í5cüt)eusaiuftratcoipuertitrepctoi ad "oem 
tuc cócipitt»efidefmboni:t pjoponít fe emendare;-rcíí l?oc eraí 
¡erat ageret túcparturit:q:labo:atinl?i6fticícdis.^oíl^autc5 
executus eft:peperít:í mafculü cú opus eft recte fectü ^ 'reftítij 
tíoni6:cótelTioni6:oíatlonis:í l?móííí tüetam uó memínit ptefí 
fttrep:óptersaudíu:q:indecófequiturfpmfalutisa.gratíifpic 
rims eüfaluáté.Sicigítuf patet gf'pííuf^ljomo aliquid factat 
tllud mente cócipitrmente t)ecemédo:ita üeus in niente fuá ab 
cterno^ccpita.tifpofuítinundufacereí'zljominéinmaximabii 
gnítate.í£tp«ttidcs l?ominét)ebereruef e a tanta'Dignítate co^ 
cepít etíáinmcntcfua ante creationemudirí píeozdinauit vna5 
virgínéfacereper quál?omorecuperarett)ignítatéfuá: imo et 
maioíé p^ozí cófequeretur per vntonéXverbicíí humana natuí 
ra.íetficíntellt0íturl?octl^a.^ondúeratabf fil.í.creaturerí 
ego iam cócepta erá.rin mete t>í|iína:vt fuo tépoze in múdo fiCí 
rem Í in actualiexíftétia.ígt feiebat^ eu© ^ vi^a mulíer eratftím 
ra ínmúdo:feí£ua:eicqua eueníretomne maluin mundos 5ta 
íSuaet cocepíteípieozdinauítiy alia t^eberetvenireXbtSXDariaiexq 
ZDaria totu malü aufcrrctur.0icut ettá pfciebat % íSua pííma nmter 
compa- Í fpófa eífetÍvirgo.Mfuítin paradííorita cócepít z oídinsuit 
rantur» ^ beata toaría oefpofata e!Tet:í virgo femper íntacta:mater v i 
«jficatríí cuctom^t ficuí^^ 
qlv^^epit :^ moitc nutulitííta ZParia vífitata p angeíu bonu^ 
qui ei vita nútíauitíSt fícut euacuata fuit gratía cuioefructu ac 
cepit •zcomedifcitaZDaria gratía repléta:qñfruetuín ventrére 
cepit verbí t)íttmi.íet fícutfrnctus qué pofuít in vétre ígua:occís 
dit multoeútafructue qué in ventré recepitZDaria: viuíficauit 
¿ ^ 0 0 ^ víuincatqttotidiecomedente0t)euotetcú in facraméí 
to miniftraturpopulo:ídeoDicitttrbertedictU0 fructus ventris 
tróqiper ipfamben€dictifumu0;ficut per fructú quem poirejeit 
:adpicltútní 
lite© íuoetqi vtíapíéócognofctí <% mnlti íbívulncrantur; mittit 
etíaímedicumadcurandu^tatjeus fapíentííTimu? picrcieng 
ticé í?3biíuros contínuum certamc cum osmoníba©: z fepe ab 
cíe vulneríbuspeccatom&áiiífícafixoncepít ínmentefttaíbífi 
pofuít mudo míttere medícS fdlícet vírginébeatííTimá.énde z 
feeuotu© Berñ . t>icitt>ce3 ^  be plenitudíne eiu© omnes vecU 
ptant;eger caratíonéttríííis cófolationctpeccatoí Venia: iuftug 
fratia^t beipfavírgíne ZParia poí intelUgí illud í£cca.ttj;v»í. Ibí non eft mulieníngemifcít egertalíasegens^am otra vni: 
nusfuperbíeponitipf3 eréplo vite fuelígatura feu emplaftriu 
l?umílítaíis ad currendumXontra vultiuaauarítie emplaftrü 
líberalítatíexum aurum fibi oblatum ÜWHQÍQ non refemamt 
pzoftgari6neceírít3tíbU0ifedp3upsríbuserogauitfcómBer. 
Contra vulnus Imcuríeremediú caftít9ti0:cu votufecerít fecíi 
dum 'StugU.pcrpetue vírginttatí0»vt*r?:víj.q4íix,be3t3 XD3ría.í 
fícbífcúmndo per alia ^ ermarimeautépíacuit :eít)co electa 
fiiitrvti mater t)e{ eííet pzopter ^ umílttaté.0icut etpulfaoe para 
difo ííuacumviro z omní pzogeníc pzopter fuperbíamti: boceft 
quodipfabicít inepiftola.Dominus poíTcdirmeab initib vm 
rumfuarií.Bíet>eifant virtutes quibU0 nos tmus 3d Deumuní 
tium vírtutu eft l?umilítas:vnde zfandamsntú oícimr earfí B z 
cunda'Conccptíofcílicctangelícalí6fiutnoabeíemo:f5ínpíín a . 
piocreauiñ?euseeluí terrlufcám 'Hugu.mnc ctíam cocreauít ^ 
feu indidííinmentíbu0 eommfpccíesfeu fimüítudíneaomniú 
aeatur3rum:queinfeíbíebusreferunturfactc:quafíquedáfe4 
mina ad concípiendú ínteUectum.5pfa ergo factío rem fígmfia 
cat feém iaugu.inftifioné Ülammfpectcrum intel!ig¿bilimí£t 
numems fucceííiuus bierum non ímpozíat ozdmem tempozía: 
fedbignitatís.rtamínpzincípiocreatíóí0eóíü fímul créate fmit 
omnesfpecies rerummó pziusvnapofteaalia pziozítate tems 
pozis,S5quiabiflferétiamagnabí0nítaííscftínteripf30cre3i 
mras:illáideo bicítur pzímo oie facta que nobilíoz inuenimr in 
cístí fie be alt'ísbiebusiBíes fignatcognitíonem angelicamrc 
rumquebuplereft^zimaeftcognítion3turalisfdUcctperco ^M 
uerfíonemintellecnisfuiadalta0fpecie0cocreat30:'2 illismeí 
diantibus íhtelliguntres fícut no0modo medtantepl?antafma ^  p 
te.í^tbíciturljeccognítiovefpcrtína.Secundaeftcognitio fu; 
pernaturalís.'quáfcílícét Ijabent cognítíonc couertendo fe ad 
verbueternum in quo relncent idee omníüreríí:'jínde cócípiuí 
claríozécognítíonc rer0.í£í l?ecOícitur cognítío matutina que 
perfmíoz eft pzím3jí£t fíe túcítur factu vefpere z mane Dícs vn9i 
qzfcilicet cognítío vna quo ad cognita<i.creata:fed Dúplex quo 
ad módü cógnofcendúqz vel ín fpedebu© fibi concreatÍ0:wlíii 
verbo^nter eetera autéangelí fanctí afpicíentes ín verburreue 
lamm feu beclaraeñfnít eís mffteríú mcamatíonís cum fuíscír 
cuftanttístt q? adreparartdu lapfum l?omini0ozdínarcmr z re* 
ftaurandum ruinas eozu t>ei fílíus humane nature vairemr.j£t 
virgo Ijec fanctifiiima mater eius eíTet/íSt fie anteqjeííentabffa 
fí id eft creature ín fuabiftinctione z vltima perfecrióe^go ích 
licet virgo oeí mater concepta eramrintellectu angélico per cc< 
gnitionem.í£tcum l^ occognouerimt magnumfeftum fecerunt 
ín paradifo regratiante© t>éo:z coilaudantes eius miferícozíha 
máxima pzo reparstíonefratrum fnozu ideft noftrá:^ reftauraf 
tionefua quo adlapfosangelos,Hnde ^ b.xcxvú'j.bídf.BH 
eras cum melaudarentaflra matutina id eft angelí^ íubílarct 
omnes ftlíj oeíiípfi fcílícet angelí fumme exultantes be reparsí 
tione futura per film l^ uius vírginis benedtcte:í omnes oíerc* 
bant el famulari tepoze íuo,0i ením vi oídtur 2lucxv.gaudíu5 
eft inceliscozamangeitsbeifnpervno peccatoze penííentíam 
agenteiquantúbebuiteflefuper medíatricepeccatozüíCfCerí BecÓc^  
tía conceptío biettur fpecialis.Sapíétí3f requéter nomine mu * ptlone 
lierisnuncupaturpzccípueínlibzisfapíentíalibus.Hnde'Zbící fpec/a¡¿ 
tur ©ap.viíj.l^ác fcílícet fapíétiá amauííexquifiuieam a iuués 
tute mea:í quefíuí mil?i eá fponfam afiumcre.0apiéíía sút fue 
omnes alias Doctrinas máxime eftifcriptnra hcmf>mí£$oM 
pzínc.fummeftte.feecautéeft pzegnans multísmf ftenls td eft 
fpiritualíbus figníficationíbu0 que fuñí mulíis occUlte.íDI au? 
tem Doctoz velpzedicatoiexponit quodlateb3t:mncquafi par 
turit.íí:t ínter ceteraínl?acmultere.í»f3pientíafcrípturceftibí 
concepía^occultecomentaífta beatiííims vtrgo:? fi•equeníím, 
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tnébeeaíbífi'tmentío per mcta^mas várks.f£tñc inte® 
efímt áb f^lítfmecreature vt Uctü eñ ppíete.fmefcrípture que 
bicmmretimabffíns$ptet^fandímtéfenfuuranteqs ínno; 
tefcerete3mp:oftinditascoceptaerl.í.íbtcopiel?enf3:vtcum 
Í5i.3n ptincípio creauteuscelü et terr3m.5npnncípío.f.noí 
üi teííamétí creauít quo adaiám celu^oác^imcelú t>ictü píos 
pter3fí^ctíícelefté.^rra^niiáfict)íctápiopíer l?umtlttatem 
íCerra auterat manteetvacua.í.fi:eríUs.Spus feniferebaí fu 
per aquas lac^marú tpfo t^ t^ econfiifione fua.^ enebzeerant 
fhp fadéabvíTí.tcneb2e vítíoiu fue mudütotu.^irítt>eu6 t>m 
do vtrtutéfecud3tíüá.Snne:fi3tlur.úvírgo l?ecbeaíííTím3: et 
factaeftluí;:e]c5o3cl?ímetSnnaquo ad co:pus:3t)eo quo 
ad anímá.í6t bíuífit lucem a tenebiistpurtficanó illa aiam fubí 
to ab ougínalúlfeec eft etiá c6cept3 et figur3t3 íbi ín p3r3dífo 
t>eItcíaTum:vbter3tlÍ0nü viteíclfeec eft íbí cócepta cí^ >físt>í 
¡cít ferpétí.5nimícítía6 pona ínter te et muliereí femé mu et fe^  
menüUü8ic.\teec eft mulíer XDaría at>eo factamster fpúalts 
ennetomm maieímeínimícaferpentíantíquoX otábalo. Semc 
ferpentíspK>cedése?;mterío2íbusvoluntatíseíuseftmalítia 
á m vnáe 0ener3t ín mettbu© l?oím vítíat pctl.Semen multe 
rís tyiíus vírgínís eft bonitas et benígnítas eíus contrgíría fe 
míní t)íabolí.Contríuítípfac3putferpentí6 fola:quí30és fugí 
gefltonésvítíozüfubítoeítínicíttnecconcuptfeétiáfenlitreltga 
to ín ea fomíte poftea ettíncto tcJ^cc etia concepta eft ín ferí^  
ptura qñ i6eñ./CV.t>íctufuít Sb2ae.É5eneratíone quarta reuerí 
tetur ljuc:fal5ad terrá jpmífTíonís quefigníficat vita eternam. 
0emen ítbjaefpírítualefunt omnes vírí fideles: vt oftendít 
apfó ad fi5ar.tuj«lfeí eicules erant et peregnní m térra no fuá ín 
lésvptoque íntcrp:et3turtencbíefcíl3mundoferuít«tí 3ddíí 
ctí^ >l?3r3onísíníquí<út)í3bolí,Sed qu3rta genersttone que 
perXDaríamfeu ínZÜaríafactaeftrreuertunmrad p3trt3 pw 
íníam.f.fuperne gloiíe.*Ram pjíma generatío f m U n i ó t e eft 
quaBdi factus eft ateo t»e limo fine viro t mulíereSecnnda 
eft quafonnata eftmulíer cicviro.Ccrtía qua comuniter oes 
generátur ej:feminaí mafculo^uatita alta ab l?Í6fc5 qua l?0í 
mo generaturtDc muliere fine víro:qua cfejíftus foimatus eft 
c?;vír0ine.*HecaIiu£imodusp:oductionis l?oís reperiíJfeec 
conceptio eft figurata ín arca t)eí.5n tl?:ono ©alomonie. 3(n 
vírga Baron.3tipo:ta tomíní claufa.^" vellere ^ edeonís* 
íCtalijs ínnumerís^uarta conceptio eft ín vtero maternalí: 
quádoícíhBnnaconcepíteam.í£tt)eljac3líquí facíunt feftu, 
íctljoctríbueratíoníbus. 
C*^nma quía fuítcongtuentcrímpetrata. 
fESecundaquíafuitfublimiter f3nctificata. 
CCertía quía ftiit fírmiter bene operata. 
íáüátúadp^múfdédücp cu2lnna,j5oacl?ímno Ijaberent 
filíos:qifterílec:í p multosannostranfíflentfírte í)leo:atíoní 
bus:íeíumj6:Teleemofpntóínfíftebátvtímpetraréta Oeo p:o5 
lem:nont)ifFídéte0t>eliberalitatet>eí:qiq6natura non valet: 
gratia fupplet.Hotum etíam fecerút offerendi piolé Deo ín té? 
plo.Biuidebant quo^fuosTedítusvtlegiturín tres partes; 
^náXtéplo:aliápauperib9:terti3fíbtí familíe cocedentes: et 
per fynSí cotínuata ímpetraríít fecundítatem*0bí oftenditur 
ejemplo Ijocno t»ifpUceret>eo:t>ümódo fiát fine fuperftitíonjíí 
bus:t cum condítíone fi falutí fueetpedíst^ípparuit ergo 3n 
geluseísíet pjenuntíauít q? Ijaberétftliam nomine ZDariá te. 
vt l?abeturin legenda.(et ficante^ eírentab^íri.í.3poftolí quí 
feícuntur abyíTí ^ pptcrpíofundítatem cognitionís tjiuinoiutn 
etoílectíonísfuper omnes fanctos.Bnde ^ ionrfius '^aulu 
appeU3tabfffumf3pientie:vírgo concepta fuítin vtero mater; 
nali^uantumadíecundumnotandúiTes foje fanctificstíos 
nesv^rims cú puer egreditur et vtero imtrísretljccftut ífeiei 
t*e.iuítatlludeiuídem4^ntcq5eícíre6t)evulu3 l^enefcil5faní 
ctifi:c3uí te.Secunda eft qn pioles eft adtyic ín vtero tota vt 
Soannesbaptiftaquíínféjctomenfeftiit fanctífícatus quado 
fcil5 virgo ZDaría cocepto beífílío falutauít í£U;3betl?Xuce,í. 
Sertiaeftinpttnctoqu3fipoftcreatíonéetínfufioncm3nime. 
5oimato cnímco^)o:e virginis cocepto eí Bnna et 3oacl?im 
non eic,fpírítttf3nao;ljocemt)icereelTetl?ei'eticumfolu8 enim 
Cljiiftus l?ocl?abuít4Crcata anima vtrginís aoeo et inftifa fu^ 
bíto fanctificatafuit eadéDíe^lumínis tmpe.letí.cittí.beí fan. 
tóber.fuumaltif.í©uantumadadterti3mrationemt)icoquod 
firmíter operata eft bonumtetcontinuiter: quía nullum vn^ 
peccatumcommifit:necetiamvcniale;Ronfícfuitm alíjs ab 
vtero fanctíficatísmam omnes vemalíter peccauerunt. 
íi C^pí^ i 
moítalí. 
Cienes quid attendamr grauítas varía ín peccato moitali. 
íett)e.tvi.regulisper quaspoteft cognofeiquandoaUquid eft 
»noitale« íCapítulum.!. 
eft 3rtu3le.<£tt)ící? mo?t3le e^ eo typiíaet aíam 
iDei iní?abit3tíone p gratia ex quaaía vmít fpííalí 
^tcr.t)e peni.t>i.j.po2ro illí.frefufeitat9. í6t codúcit c^uarc 
tandead mojtéoanationis eterne ín ípfo mojienté i^cv.bi.vnú tíi moita 
o:arium^alí3sea.í£tbeljocquin(^videndafunt. le. 
Cfoímum eft oe gr amtate ipfms f m quid attendamr epquo 
vnum Wcatur grauíus altero. 
C^ecundum eft quomodot>ifcernatur vel cognofcaturimoií 
. t3leavcniali. 
CE23ertíumr>enocíbtlítatefettt)amnoqí5ínfertperpetrantí, 
Cí^uarm qüo puniatur ín alia vita pena inferní. 
Cí^ttíntum eft quomodo remítt3tur mojtale. 
^LíBoaiitüsd p i m n ídeodoj 
f mSl?o.Í4'í.q.lttttí.^ opinío luít0toico:ü ^  oía paaeéntpa 
ria. Í ex l?oc oeriuatus eft quoiüda ^ ereticoiuerroztqui ponéí 
tes oía eé pari3:t)icút etiáoéspenssínferníelTepsres. íSt fi q? 
dé petm efiet pum? fimplejc p:íuatio: queXcófíftit quafí ín efle 
coiruptújficut mo:s Í eecitastfic ver ú elletmo em pot nicivnus 
efle magis mo:tuus ^ alítts.Sed petm eft pjiuatio no fimpfr: 
íed alíqd retines fce l?abitu oppofito quí confíftit magis ín coz^  
rupí q, m eiíe co:fuptíí:ficut cgritudocojpoialis.Hñ fícutverú 
^ i vnus m scas vel grauíus infirmus # altenveletiá ín eode5 
vnainfirmitasgr3uiojeft3líera:ficí:vnüpctiñgrauiU6altero. ^eccatu 
íSt qtí petíñ cópareí infirmitati pt%no íolüex feriptura facra q coparaf 
frequéter l^ oc t)icít,íum illud '^s.v^ZPiferere meí bñe qm ín^ ifirmítstí 
firmus fum.Sed etiáeictíoctrinis 0étílíu.*Há BeñaKüXlví^ 
tía appellat egrimdies.(£t qé vnü fít grauí9 altero:oftcdií cl?ri 
flus Oícés •^ilato.í^ui me tradídit tibí mai9petml?5.5o3.?:í?:. 
feíero.eti3DicitjHuís Oubítatrceleratíus eíTecomííTum qtj eft 
grauíus punitü.triín.q4'n6 affcram^netialjoc ex Díuerfis 
penis taystís 3b ecelefía p pniafm Díuerf3m grauítatépeto^. 
•^jima aút T p:incíp3ltst)Hferétía gr3Uit3tis ínpetís fm Sl?o. f&tmd 
vbt;s,eft i!l3 q attendíí penes obiecta eom.<Bbtem aút actníí taspetó^ 
funtfi'neseoiu/ifczo cuius oeclarationeeft fcíendú q? grauítas attendif 
pctó^oiiferteo modo quo vn3 egritudo c 3li3 gr3uioi .©icut ejgteob^ 
em bonü fsnitatis cofíftit ín qu3dá comenfuratíone l?um oiu g íectoiU5. 
cóuenientiá ad natura aíalistíta bonúvirttttis cófiftit ín quadá 
cómefuratioe Ijúaní actus p cóueníentia 3d regula ronís. XDa 
nífeftu eft úütcp tito eft grauio: egrítudo:quanto tollif debita 
Ijttmomcoméíuratíop cómenfurationcpuonspzincípijtficnt 
egritudo que eft in coide Ipuano qtí eft piincípíú vite; vel ex ali^ 
quo qtí appiopinquatcoidí pículofio:eft.^ lnGp5etía5 q? petm 
fít tanto grauíus quato deoidinatio cotingit círca aliqé piincís 
píu qiáeftp:iusino2dineronís:r6aúto:dinat oía agibiliaej 
fine:t io quato petm cotíngítin actíbus l?umanísey altiozi fine 
tato petríí eft gmuius.Sícut pt5 <$ res ejcterioies oidínanf ad 
boíe5 ficut ad fíncMómt o:dtnaí in "oeü ñem in ftuc.Bn petm 
qt5 eft círca ipm fubftátíá l?oí0:ficut l?omícidiu eft grauí9 petó 
qtf eft circa res ejcteríoies fícut furtu.í^t adljuceft grauí9 petm 
qió í»^mediatecontraOeúc$míttií.fícutinfideUtas:blafpl?emia 
í l^6í.í£t in oídine quojülibetl^ííi peto^vnü petm eft g;rau^ 
altero f m ^  eft circa alíqd piincípalius vel minus píincipale, 
i£tidél?3berípot.rrf.q4)Xiq^veríus.^bi^^]?omicidiam 
eft grauíus ($iadulteriú.et.icvt).q.ítí|. ficut. íf.tfc ^  facrilegium 
eft maíus^foinicatio.^npctísetíaeiuídégñisreperií vnnm 
petm grauíus altero Pm gradú tráfgrelTí5is:ficut adulteríueft 
grauíus < f^oíníc3tío: etínceftus grauíus adulterio ? i?mói,vt 
rmi.q.víj.adulteríj malü.Bttédií (céo grauítas peto^ ex cm* 
fisíeumoíiuis^otañíelíemultípleiccáínducésadpeccandu 
Pm íúto.vbL s. ^ l í tm eft que eft piopíía Í p fe ca pett: que eft 
ípfa volutas peccadúCoparaí aüt ad setum petí ficut arboi ad ^ a , , / 
fructu.vi:^tin gloiup máXDztMymó pótarboibona fruct9 tas i?"r 
malosf-acereícíetcaufaquátofuerítmaíojtátopctmeritgra dS^r lv 
uius^uantoetiafuentvolutasmaío? adpeccandü tanto l?o fis 1 ^ 




ctüvo\úmismxtaUcmmdpam.í3i&üi9 empeccat cutusvo 
lútas et intenfione pcioús finí© tndinaí éá péccadü ."ítltevero 
mufefunt que ínclmát volütatcad peccsndú pzeter natura i oí 
áme ípfíus volütatis que nata eñ mouerüibere ex feípfa Pm íu 
tliduróníe^ficut ignoíátiaivel qoímínimtlíberu motuvolutaí 
tístikat ínfi'rmitas:vel vtólentia aut metus:vel allqd ^ mót :t>í2 
catumljabent aggrattare eft códítto pcrfonc in qul peccaturt 
fi Ijabeat alíquá e]Ccellentiatn;^ io cuíusoedaratione eft fcíení 
dutnfmd?o.í.ivvbí.0.^cíípítma grauttas psccatíattendaf 
ex parte oWecti:e)C l?oc fcquítur qtí tanto attenditur matoj gra 
uítasin peto quanto obíectumcftpiíncipalíozfinís^inesau* 
tem puncipales l?umanoju aetuum funt oeus: ípfe l?omo :t 
]Cimu6.í0uícquídenímfacímuspiopter alíquodfeom facíin9» 
quamuís etil 1joíU5tríunt vnum fub altero o:dinetur* *^ot íg¿ 
tninuütpctfñítíínimttütvoluntartuúntantu^fiactuefttoíno espartel?o:u5tríttm confiderarímaíojvelmino: grauitas ín 
inuolútariuenSÍftrónépctteoetys^^ pctó^mcódttíonemperfoneínquampeccatur^ímo quídem ^ 5 
cetera pontí otetu ^UG.ÍCS q? petm vf(^ adeo volutaríu malmn 
cfl::vtnifi1it volütarmnullo modo fitpctin.í£t m.e.aUquos,t)t-
ctt ¿tug.q' re^ no cofUtuií q nefeit qd fecerít i loquií oe ítulto» 
•¿>oteft attédí tertio iDiuerfitas srauítatis ín peto er actu tpfi9» 
¿u em caufa ^ )p:t3 petí fit r olütas^t Otctú efl::? peccatú confi-
ftat in actu t im ínoidínator quito magis actus eft ínojdtnat9; 
tanto grauíus eft pctm.2í)agis aút eft actusvolútartus% ÚIOÍ 
dínatue qul cu opegpetraí:^ folú métíscofenfu ceterie parí 
ce? 
CÍ parte beircut tanto alíquís l?omo magts coníungituríquan cMn|Clr5 
toeftoeovírtuofior.velt)eof3cratíoi.ttdeoíníurUiUatatalígí tías 
íone magteredundatinDeum^m íllud 5acl?3.íi.^ui vos tan;^  tío aí0^ 
gttquafipttpfllamocuUmeítan0ít.^ñ peccatunifit grauius nem? 
ep í?oc^ peccatur in efonam;magis beo coniunctamtvelratíos 
nevírtutí9:velratíoneoffícíj.í6j; parte vero íuíjpfius tnantfes $ 
ftum eft q? tanto aliquie grauius peccat:quanto ín magís cóm 
ctam feu ntturali necelTitudinerreu bencfícíisrfcu quacun^ eos 
fiSiauí^ bustt grauius zx cófuetudtne peccaí q? vníca operatione. í£t íunctione peecauerit,í£í: parteyero p:oyimi tanto grauius pee 
catt» 
tas atten no.^ m '^ e.cpcü voluntas i opuspctífuntfeparata:vtputafm 
dímr ex aliud Í altud tépus funt t)iucrfa pctá:q:t!íuerfe auerfiones tco? 
actu peo iférftonestvtfiqsljabensvolütatéoelíberatáadfoínícandum 
flirandú occidendu tc^iuertit p tune a d alia twníttés etequ i ÍU35 volúntate inde ad l?02á oppoztunitate fe ínger ote comimt 
tila petá:^  fie funt trtuerfa.Sed fí volutas % opus fínt cóiüncta 
vt caufa teflfectustficfunt vnü pctmfo:maliter:fed plura mateí 
ríalítertq; eft vna ró t)eo:dinadi:l5 plura fint Ocozdinata. C5:a-
uíus tn eft petm actu eicteriou cómíffum^ fola volútate.'Ham 
tpe actus esteno: coiter 'adauget volútatc in malis operíbus; 
ficut % ín bonis.^íñ Hugu.be pení.t)íft.ti .efícut tribus • fie bic. 
gjicutíribusgradibusadpctmBueniffuggenioncrbelectatío 
ne:cófenfíone;ita ipfius petítres funtbiiferentie % in co:de: x ín 
factor i cofuetudine tanq^ tresmoites.^lna quafi in bomo cu 
tn coíde cofentíílibídíní.Hltera quafi plata iá octra poitá:cu5 
ín factú p:ocedít3fTenfus*Sertia cu vi cófuetudmis male táq^ 
moleterrenapíemiíanimustquafi infepulcljw íafetens.ígiue 
tria gña moztuojüonm refufcítalTe quifquis euangelíumlegit 
agnofcit.l?ec ílle.í£t eytra te cofue.c.vltó:^ tato funt grauioí 
ra petá quáto bíutius 3í3m ínfeltcc betínét allígatá/SUtédímr 
quarto Dtuerfttas grauitatís i petis^m qualitaté circuftatía^, 
Ébi eft fcíenduf m1El?04n4.ij.q.lmíj.q^ cú vnúquodq? cr eos 
dem natú fit augeri e* quo caufatur. ficutbicit pl?sbe l?3bitu 
virtutisít pet m caufetur ex befectu alicuíus circunftantie:qt zx 
\ Q C recedif ab o:dine rónis q> 3líquis ín operado no obferuat 
bebítas círamftantiasrfequií petmecírcunftantías natú eft 
90grauarí.Sed boc cótingit tríplicíter.^tno modo ínquanmj 
círcunftantíatranffertp;ctm in alíqó genusvel fpecíc peccatirfií 
cut pece3tu fomícationis cófíftit m t?oc q> Ijomo accedít ad no 
fuam.Sed fí addaí l?ec circunftanti3:vt íll3 ad qua5 accedít fit 
xxoi alteríusttráffef tur ia ín aliud gen9 pcccatiX. in íníuftitiaj 
ínquantúl?omo vfurpatr é 3lterí9.í£tf m l?oc adulteriueft gráí 
catur qu3nto petm plures tangít.í£í ideo pecc3tum q^ fit ín p^  
fonam publícam:putaregemvelpnncipem:velrectoiem eft gra 
uíus peccato qé comittitur contra vnam perfonam puuatl./£t 
fimiliter iníuría que fitalícuí perfonefamofe vídetur eíTegras 
uio: e]cl?oc quod ínfeandalum íperturbatíonéplurtmomm re 
dundat.ZDagnitudo ctiam ípfms perfone peccantis que peni 
net adciruftantialjabetfepc granare petm^n Cl?ifP.bíft.a;i, 
I?omo.bicít.!feomo cijíiftianttsfoítíter cadit in peccatum pío? 
pter búas cattfas:aut pzopter magnitudinem peccati: autpjos 
pter altitudínem bignítatisifed l?oc non eftfemper. I&o cuíns 
beclarationcbícitbeaíusd?o4.ij.vbí.s.qttod bupleic eftpecs 
catum^uoddaf^ er furreptionepíoueníens piopter infirmí 
tatemljumanenatureií tale peccatU5 mínustmputatur ei quí 
eftni3íotínvírtute:eoquodmín9ne0lt^ít l?ttittfmodí peccata 
rep:ímere:quet3menoÍnofubterfugercínfírmít3sí?uman3n5 * 
fítiit.caued3mfttnt er beliberationepiocedentiatct íftapecca; 
ta tanto magísalicuiimputanturrquarito maíoi cft,!Stí?ocpoí 
teftelTepíopter quatuoi» *^2Ímo quídem quiaf3cilíuspoflunt 
refíftcrepeccatomaíoies:put3 quí occedunt in feícntia Í virtu* 
tc^ndebominusbicit ^ ucít^quod feruus feiens volúntate? 
bominifuíí no facienstplagis vapulabít multís.0cóo ppter 
multitudínc:qí omne bonum quo q uis magnifícamr eft bei beí 
neftcium:cuí Ijofitíngratus peccando inquantumad^oequeí 
hbet maioiitas ctíam in tealíbus bou ís peccatu aggrauat. fin 
ílludSap.vj.^otentespotentertozmentapatiétur.íCmíopí 
pter fpecíalé repugnantiam actus peti ad magnitudinem perí 
ronetfícutfiptineepsiuftitia^violetquíponituríuflitíecuftos: ^ _ 
ífífacerdosfomicetur quicaftitatemvouít. Cuartopjopter JW> 
eíemplufíuefcand3lu5:q:;vt0:ego.bicitínpafto:afJireíeiní3?W!Cf0 
plúveljeméterculpaertendíturqñpreuercntía grad^péccaí ^ ' ^ f 
toj íjonojaf ,ad pluriumetiamnotítíampertteniüt peccata ma E 
0noium:í magís l?oicscaíndígneferuntmttcndimreti3gra¿f.tW9 
uiiis ^  fomic3tio.©'5taliscircuftatia que mutat fpecié: q^uís uitaspeccatífmnocumenmmq^fequiture¡c ípfo. ^ jo cniusu 
C refpectú ad acta in fe.í,actü natute poífitbicí círcúftatíamon beclaratíonebícit 2EI?o.vbi.s.quod nocumentu? tríplícíter po* 
tñppiie p refpectú ad ipm peccatu quátu adfua fpecíc feu actu teft fe l?3bere adpctm.i(^ ncg enimnocumentum qtJ pjouenít er 
mozalc.HacírcúftantiepetíppíiefaíJtaccidétíaquereperíuní peccatocftpjeuifumíintentutíicutcumaliquisalíquídopersí ^ 
turcircaipfamelTentiaactuspeccatifwfpeciésdquápducife aíonocédialí):vthomicidavclftjriítunebireetcquantítasvoí 2 
p:edíci:§circúftá{iafScóomodocircúft3íiano3ggrau3tpctm Iwuatisadaugetquantímtcpctúquuncnocumeníu^ 
Cripfr ít3^traljatipmínaliudgenus:fedfolúq:nmltiplicatrationé obíectupeccatí.í^ fiípveronocumentumeft p:euifum fednon ari 
írcúftan pctí.0ícut pdígus fibetqñnóbebetí cuín6b5:multíplícius tntentu:fícutcSalíauístrSríensoeraarum vt comoendíofins 
tíatSi ags peccat éodégenerepctí^ftfolúbcí cuino bdbetrí es Ijoctpfó 
c ót^: ultt l a l q  tráf p r gru p ^ L ^ , 
 i>x  e enere pctí:# t folúbct cuino oeb t: % zx l?octpf6 vadat ad foznicandtWnfert nocumentu l?is que funt femínata ^ 
granare pctmfttgrauíus»Sícutetiamegrítudoeftgrauíoíqueplnrcs magrofcíenter:licetnon3Íonocendi.íetficetíam quatitasno 
peecatuj. partes coípoiís infieit.^ertío modo circúftátia aggrauat pee; cumentí aggrauat pctmfed indirectetinquanmmXesvolunta 
catueiceo^augetbefotmitatépíouenientcesalía cirdtftátía: temultúínclínataadpeccandupíocedít^aliquisnonpíeters 
ficutaecíperealíenüc6ftítuítpeccatúfurti»0iau(c3ddafl?ec mittatfacerebamnumfibivelalijquodrimplicíternonvellet. 
circunftátiavtmnltuaccípiatbealíenoreft grauius pctmíqua; 
uís accíperemultú velparúbefenonbicat roncboni vel malí, 
teeeíbí.í£]cceptoillo módico qi5bíctu3 eft inpiímomébzp: vbí 
íncipit>8edt3U6.vf(^ ad fcSm mébiu* íSt zx Ijís Ijabes beclaí 
ratíonem-tbeterminationem glo. queljabeíbíf.sl, fuper.c.l?oá 
li^ ñcp aute nocumentu nó eft intentü neceft pzeuifum:? tune íí 
quí pofleiiKímputantur Ijominí ad penam mala queveniunt 
ter eius intentíonem fibabat operam reí íllícííe.Sicero nocit* 
mo^bí poml bupleic opínio be circüftattjs peti: quo:ud3.f.Dí 5 mentum p fe fequtí ey actu pctí:licet nó fit intentanecpíeuifu? 
centíüg?circi3ftlííene>aggrauátpctmjfed folu cóíéptus qbe; birecteípctmaggrauatrqíqueeunt^ perfefequunturadpecca* 
p:el?endíf maio: vel mtnoiftnomílíione pluriu5 velpaucarum tum;etinent quodámodo ad íp fam fpccíem peccatííputa fí alí* 
eírcííftantiarumbebitarü.aiíaopinioeft^eírcúftantíeípfel?3 quispubIieefo:nicemr:feqttiturfcandalumplurímozü:qéqu3« 
beant aggrauare ípfam.í£t tftafcóam tenet Cijo, talíj tljeolo; uís ípfe no intendat nec foítc pzeuídeat birecte:per l^ocagg^ 
gípzimareiéeía^nterceíerasautemcircunftantí^squepec; ustur peccatum^uamuis nocumentum aggrauetpeccatiiiiJí 
H' now 
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nStñfeqüimty é*fob ftócumfídpéaamjasgraiietarrqitíiií 
tmmo peccamm pérfcjeft grauíus ptopter ínoídínatíonem vt 
' eüictñeñMñ i ípmnocumctu aggrauatpeccatú ínquantum 
fácít actomcflc magis mo:dínatum.Hndenórequítur:g? finos 
cumcnmm tnaicímcl?abcatlocíí ín peccatís qucfunt círca p:o 
)címum:5>ípíapct5fint grauílTímarquía multo maío:íno í^na 
tíoínucnítur ínpetís qucfuntc6trat)cum:íín quíbufdl com 
quefunt contra ípfum:'? tñ potbicí cp etfi txo nullus polTít nos 
cercquantuadeíu6fttbfl3tía:pottfí nocumetú attendí íni?ís 
quet)cífttnt:fiattC]ttírpandofidem:violando facra: que funt 
pcccatagrattííTíma.Síbí ctíáalíquís qn^ feícnter i víolenter 
Ínfertnocumcntttm.ficutpatetbel?í0quífeíntcrímunt:licctfii 
nalíter l?ocreferantad alíqttodbonumapp3reiis;puta3d ^ oc 
5' liberentur ab aliqua anguilla. 
^ I L I H o t a n d u m e t í a m v l t m f u 
pmdíctaqívna culpa vel íníuríacílgrauíóialía quatuo: ras 
tíoníbus. ,s 
C^íímo ratíoné modí círcunftantís. 
C^ccundo ratíonc D3mní confcqucníís. 
CScrtíoratíOncvíríoflfendentis. 
Cí^twito ratíonc anime índúcentís. 
í^6vnaculpavclíníuríafltniaíoivelgrauío:altar5rtc moí 
di circúflaiieocto modís p]?s fcocetcognofeere. l£t pzimo fíe. 
5lteculpa vel íníuria eft maíd: que eílbeílíalíotCut9 ró cífcqj 
talíscftmagí0ínoídínata.í.?trao2dínévcl rectitudiné ronís. 
©ctío ^ pbatfic^llá culpa vclíníuríaeíl maioi q eft euídentío: 
•2 magis ftnelectíonc.íájí9r6cft:qtt>er6nc peccatís vel ínius 
ríátís eft q? agat volutaríe:? peccet quáto aút magis volfítarie 
tato grauíus peccatXcmo fícela culpa veliniuría eftmaio: 
repcpecc3tí30gr3U3Íemculpa ejefrequentatíoneactus í)pter 
ínojdinationcvohlt3tís.Xeríioqíí^pter illa culpa inucníun? 
toimentat)3nífícantí3gr3UÍo^.*H3pioptermagnimdinéfcele 
mm ínuenta funt grauioza toiments^uarto qñ ppter illü quí 
comíftt loe eft pofita:qi5 efle no pótmifí q: iUe fuít pzim9 vel no 
uo modopeccauit.í^uinto qfi^pter ílluc3rcerfttítedífícatus. 
Ifeec p^s vbí.s.f5 magnitudo pfonc peceátís 3ggr3U3t.íau3r 
ta'oftédií vns culpa grauio: alia roñe anímiínducétís.í.ett)ífí 
pofitionetqualitateanimí peccantis./E^oftendíífeíroníb9. ^nímu« 
iCt puma eft ey caufa peccatí.*Ha5 duplejc eft cauf3 pctí:vna per induces 
fe:alíapaccidens.C3uf3p fe eft ípfa voluntas:? l?ec quáto fue aggr3í 
rítm3ío^tátopctmeftgraúíus:q:cupecc3tufttm3luvolunt35 \m peo 
Tmmrquantovolütasraeritmaioiad peccandutanto peccatú catum. 
eftgrauíus.2llie^o C3ufe petí funt aufe per 3ccidé6ínclín3ní 
tesvoluntatéadpeccandúpieternaturáídídinéípfíusvolun 
t3ti6:que nata eft mouerí libere tx feípfa vtfunt p3flio: ígnozan 
tí3:motu0:í ]?m5í.Sct53 ratío quare vnü peccatú eft grauíus 
alio eft cí notítíatquíempeccat ejecerts feientía tinduftría:pec 
cat grauíus eo quí peccat ín idéc¡eigrio:antía.Eatto »?ums eft: 
qi volútas peccatís c¡ccertafciétíacft nwgís ínoidínstó: t í?oc 
q: t3lisfcíenterelígít q^ m3lúeft.f.p3tít)etrímentumin maípzí 
bono.f,bono aíe vt pííuarí gf a:ad l?oc ^  potiaf minozí feu frua 
tur fctlicet coipoiali bono:cuíus contr3ríum f3cít voluntas ot--
dínata:quluis em nullusíntendens ad malú operatur ftn Bio 
nf ,tn poteft efle intentú malú altóvelad vítandum qtf malú: 
vel ad cófequendu maius bonú.'&ertía ratío quare vnúpetm 
eft maius alto eft ex electionc¿*B3 peccans ex electíone peccat 
grauíus ín eodé peceato eo quí folú ex paUtocfettíus ratío eft: 
q: talís peccat ex certa malitía ínqu3ntum fcíenter eligít m3lú: ^aflío 
nd^velítílludqióeftDefem3lú:f5 q: eligít mín9 bonúfpieto quomofe 
qaudíto2íb9eftljoiríbílíoíetabomírabí^ maío:i,Hlít5cmpeccarc:é pcccarec^elcctiócaltócrpalTíone. ijjadpcc 
l^jrétí3bomín3nívnúfcclusq5alíttd.tú^pptcr fui nouitaté: 
tú ^ pterfuígrauítatc^uarto fic.5lla culpa í íníuria cftgras 
luozm qua tranfgreífíó eft multiplícioztputaín qua funt multe 
tr3fgreíftoncs.verbígfa.£^uífrl0ítiur3méta:t)eítcra6.fide6: 
conubíatc.grauíffímcpeceat.Cuíusroeft.,q:ínmlíbuse]C(^ 
fus culpammultarú vel íniuftítíaru vel íiííuríarú eft niagnituí 
do fceleris vel grauedo crímínís^uinto fic^lla culpa vel in 
fciriaeftmaún vbilocuscft íneptioírgñfcjfit in ftlo loco vbí fa? 
cíentesculpí puníúturrqUcadmodú raciút f3lfi teftes.Cuí9 ras 
tío cft:q: fi quí ín pzetoíío no facíunt íuftitía vel peccat;fignum 
eft ($ in omni loco non facerent íuftítia.Sí em falft teftes in cu 
ría pccc3t:fignum eft y ín omní loco peccarétSeíto fic^lla 
culpa vel íníuria eft maío:.ín quaeft maíoiconfufío.Cuíus ras 
tíoeft:qz cSfufio folú bebetur turpí t píauíbíi.vnt)cmagís tur 
pívtdeturfequímaío;c6fufiotI# magis p^uílSeptimo fie. 
3lla culpa velíníuríaeftmaíottquceftíndigníoivelirrationa 
bílíoU.quáquísfacit cotra eüa quo bonafufeepit. Cuí9 ratío 
eftjqmlísplurestníuríasípaafacíttpzecipueqjfacít malc. 
Befo qznonlácít beneuenemur cnímbenefacerebencfactozi. 
í^uícmpeccateípaíríoncpeccat eliges no tú clectíoe.q:eles ¿tum. 
rtio no eft ín eo píímú pzícipiú peccatí:fed inducif e^ pafll^ 
clígedú ídqdcrtra palTíonéno eligeret.Sed ille quí peccat ej: 
malitíaPmfeelígitmalúrqzf^fpíetomaiozibonovelpoftpofis 
tofQaieelígítmmustvellafcíuus quínwgís vultl^ aberebeles 
ctatíonevencreáqpgratiam velvirtutem:et ideo electio eft ín 
eo pzímú {«incípíúJfcec be.Sl?o.í.f).q>toííj.íauarta ratío gras 
Uítatis maíons e¡c parte anímí eft maíoatas contéptus.'Há vbí 
maíoi conteptus i bí maíoi gr3uit3s.í£tr3tíó:qz quanto contés 
ptus maío::táto volútas inoídinatíoLíaulta ratío eft ej pifpos 
ne volútatis t ratíonís.vedJí gfa.5dcpeccatú vt Ijomícidium 
grauiuseft factum abljoíe/obúo qp ab ¡?oíe ebiioCuíus ratio 
eft.qz ebztetas plus mínuítberatíóe petí fítfua grauítas.l?ec 
bc.C!?o.|.u.q.lírví.Se]ctaratio cftrqz maíozívirtuti opponítur 
maius vítiú:tanto ergo peccatú eft grauiusquantoopponítur 
fnaíozívírwtíccterísparíbus.Húpl?6bídt.vííj.íétll?íc.^ 
múóptimocontraríum eft:quodctía5patete]Cl?ocqiócíjarítas Regule, 
quccftamozbeúfícutípfa eftmarimavirtutumrítaodtumbcí S S d c o 
mayímumpeaatpiumtquododíúcontraríatur bilcctíoníbeí: gnofeen-
iííconfe* 
^ctauo.^llcpluspeccatígrauíusqpeccat contraíuranon ítaquodmaiuseftinfi(ielit3tcíbcfperatíone,ljecbeatXl?o.í. 3w octí 
ícripta^cótrafCTÍpt3.iCui9r3tíoeft:qzmelíuscftefreiuftum í|.q.ltj;vííj.Barnc> moflía, 
per volúntate per necefTítatemtobfcmare aút ferípta Videí 
ence]cnetelTitate:feruare aút no feriptavídeí eflfenon ejenecef 
íitatefedpzopzía volunt3te.peccarecotraíura no fcrípta:fed 
taméiuftavidcmrgrattiu®.lfeec^15s.íí.BI?eto.c.míj.©ecun 
do cognofcípoteft grauítas culpcrátíonenocumentícofequc 
tis.vbíeftmaíU0t)amnúíbímaíU6pcccatumceterísparibtts 
^mbca^tjo.jal.q.lwíu.'^ótautémagnítudo bamní cofequés 
ij lc]cv tj.Baync.
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uerfalesad cognofcendum'vbífíntpeccatamoztalia velnon. p ^ 
^íalent aút talesregule ád Ijoc 9?bttmadparticttlaríavenitur: 
oftenditur percas quíd be fingularibus iudícandum ftt. íSíns 
gulsrcs quíppe regulas ín illas vnítterrales refoluerecouenít.• 
quofactovcntasíllucefcet.íeftígímrpíímafecundttmCanccl 
tíscognofciquamozmbdísPm^mín.í.li.Bl?eto.,^zímo;qz I3ríum1b3ríen.qi5 nullum eft pecc3tum actúale moztaleabfc^ 
bífficíle eft vel ímpoífibílefierírccópenfatíoncvt Tí quís occís confenfuliberorationís verevcl íntcrpzetatiue.5nterptatíuu 
deretfilmmalteriustvelbeftmeretrem írreparabilemrvelnó autemconfenfumeíTebícímust)uml?abuitratio tempust)elí= «cS*, 
ínuemibílem.Scao qññonpótínueniríequapunitiotalí euls beranditírefugíendíea círca que vitanda efle peruígiltencba 
pe vel damnorfed oís alia eft mítíoz:vt fi 4s occideret vel offen tuní^ualiter bícít le^^uí tacet confentire videtunbe reg.íur. 
deretregevelpublicaperfonam.Sertíoquando cStíngíteum quítacet.bumvídclícetrepugnare t>ebcret.£onfenfustamen 
quibamníficstttseftnó rccíperefatíflactíoné:vtpi«a qz mozs folusronísín actúveníalitermalumeft tantúmodoveníatis: ^ 
tunseft^uartoqñquíspalTuseftbamnúafeípfotvt quífeaf loquendobcveníalícrgcncrefuo^t eftverbumotiofum.Scs 
flisiívelnocumentü fibiínferttveloccídítfcoc alíquo ínfoztus cunda regula eft.'flo quílíbetteneturfeirebe quolíbet peccato 
nío vel malo commiflo multo magis quando fine caufa l?oc moztalí:an fittale:ltceteípedí3t tftud inquírerc tfeire íurtavní 
cgít.lfeec^sv>bí.0.CcrtíopSt cognofeí grauítasculpcvel ufcuíufqjVirc0íftatum:íplusecclefi3ftícosq^l3icos.í£tínter 
íníuríe rstione viri offendentís: qtS qnc^ modís víderí poteft ccclelmftlcos pzclatí er offícío tcnentur qp fíntp3r3tí omni pos 
ftn^minlí.Bl?cto,í£tpumo quundo eam culpa vel íníuria fcentíreddercrationem be caque eft ín eísfideífpe. argUt3d 
pzímué velfolus vel cú p3uct8 fccit.ieí rattó tyiíus eft: qz víde l?oc.j^ cvj.bíft.pcr totum/Hota <$ ^ ug^j.be cíuí.t)ei.c.vlt.bís 
íuraltjseíTeocemplúícauíamalefaciendírí multítudiní mas cít.í^uísiftcfitmodttsílqucfíntillapctaqueítatmpediurite . 
Sí6parcííurínt)elíctís^pattcis.^ecúdoqttádoínílldculpa úentíonéadregnúbeuvttaméfanaozúamícoíúmcrítísímpe 
•^wmajottmmc/antoníní» "R q 
Wc nocutticnto pccatí moítólta. 
trcntíndulgentíl:t>íMtmüeílinuentre:perícttlorifrimü^ 
rcíSgo certc vfcg ad l?oc tépu 6 cú índ e fatagerétra d eom mda^  
gine pcruenire nó pomLíCí fcntaflte .ppterea lateiít: ne fludiu 
^ficiendi ad oía peccata cauéda pigrefcati^uotiíl fi fcirctur 
que velqualia fmtC)eliaa:p:o quibus etia pmanétíbue: nec 
féctuvííemeliozioalíumptisíníercefTíofitínquirenda'ífancío 
rufperáda:etófecura fe obuolueret ^ úana fegnicíes: nec éiio^ 
luí talíbUfl ímplícamentís vtlius vírtutís erpedítione curam. 
SCertía. Sértia regula eftíQ'coparatío peccatozüadinuícéPm grauíta^ 
té maioié Í mínojé generalíterTumi nequítínifi cóparení in ge; 
nere fuo t ceteris paribus:t qm f m alias círcuftantiaB particu 
laresfeljabentplurímúTteícedentiaveleicceífa^uartaregtt 
Cuarta* laeífcq? quatíflcatíopetólapoííeríotifumímr apena:licetno 
fufr'icíenter vfq5quaip:í apuo:í penes gen9 obíectít Í intétíonc 
finís t libídine feu conatú volmttatis n%aío:ével minoié:? fct5n% 
motü tépuslocurí penes bina mde fequentía: qué peccás pzc 
Quinta. uídebat:autpíeuideretenebaí. íauínta regula efl Q> bonitas 
mojalís fumitur eje obíectojfj talís bonitas moflís fpecíaliter 
pendet ex círcüftantí js finís t aliam fimul adunatis^tDalítm 
vero er vnius illaru circüfiantíarü c^rentís cognouímus reful 
tarCflCeterfibonítatc gratuttáimerítoiíágratíagratufactens 
0c]Cta» operaí«Se]t;ta regula:omnís actus cuius finís intenté eft rnoí^ 
talemoitalís eft:fiue intendaí actu fine ¡I?abím.í&i5 fcií fi ope-
rans interro0aíuscurl?ocf3ci3:íaduertens:tandé refponde 
bit adt?uncfiné fecuSeptima regula :actus quí alinde nó eítet 
0éptfa. moítaUs:^  fit piopter finé venialis vídeí efíefolüVentalis: nílí 
fojte pieftituaf finís ílle vt vltimus Í cjuietans:? nó foluvt íncí 
dést mmuspiincípalisacíuvelí?abítu.í0ceauaregula.*Rul? 
lu etia befider iü reí illícite factu tmmodo fub códítióe actualíi 
ter vel Ijabimaliter adtybita eft be per fe inoitalebelictü:be;per 
accidens tñ ^ )pter appetítus íenfualis cómotíonc nimia? qua 
feienter bimitutur ínualefccreteytalisbefidertj cótinuatióelís 
«©ctaua» bera pót ipfum ínter moítalíabeputatt.'Hona regula: fi qs mo 
üd occafionaliter folu eje petó mojtalí ad aliqué actu facíendu: 
nó opoítet illú actú efle petm mozíalcSecus fi caufa pííncípas 
•Roña, lis l?uius actus eflet mo:tale petm^ecíma regula erponere fe 
perículomoitalis peccatí eft pctmmoitale.Qelficagereíncers 
m cbímitterecertúq^ fitmoitalenó folú p cóiecturasíeucsí 
aut ejcfufpicíone trepida Í fcrupulofa pueníente eje nimio timo 
re cadendí in vía beí eft moztale. Sed íntelli0ií bu tale eft vé* 
^índecía, l?ementer •í^babtliteríncertfiéqueficutoppofituvel magis: 
tunceíñilludq^ a'gttnócarebítmoítalículpaalíternó opoztet 
vt tactu eft.s^ndecimare0ula<í0ís a0ens cótra cófetentíam 
edificar ad geljennam vel mo:t3liter:fi confetétia fit ffca q^ó id 
$6 agtí fit mo2tale:vel Vemaliter folú qüantü eft eje partevnius 
^ttodecí círcunftantíe q eftfacerecótra cófcientí3:ficÓfcíentia íudiceteé 
ma, íllud Í0IU5 veniale^uodecimaregula.*Hulluseft 9Ctu¡s adeo 
moítalis:quin ipfe velfibi fifis fitnon moííalisbubifplicet:vel 
fi nó placetpfeníu pfecto íbelíberato^ifr nullú petm eft adeo 
veníaleqn ípfumvelfibifimíle fíat moit3iebúplaceí:l?oc eftbíí 
cófenfuS3dditSítñílludvenialeer3t3ctusmoít3li6ergene 
©ecima* refuoííejcljoc Q>nófiebateicconfenfu libero t pfecto venialis 
tertia.; reddebaí*©ecimatertiare0ula.ZOultae]cgencremojt9liaíunt 
quojufinulis pofiunteffícíbonsburraljttní e¡ctraraííonéfua5, 
íkuésdmodfibolere beliberatebebono alteriuseft mojtale 
belictíí.Stverol?ocfiat ^ 5eloíuftítíebonicóíscuic5traríum 
eft tale bonum ifte boloi vírtus erit^leraq? % multa eje 0enere 
fuo bonaelíent q eje 3liqua círcúftatía puerfafiüt mala t fpecie 
©ecíma^ mo?t9léunit3tia^ecimaquart3re0ula.'Bil?íleftadeocófiltu? 
qmTtü* in le0e euaéelífa quín m esfu poííít elle oblí03toiiu.í£t ita quís 
libetvtensrationetcneíPmmeparatíonéanimísdq l^tbetcórí 
lium:fí Í vbí neceftitasímmmeretl?oc30endi.i@blígatígíf qtís 
libetconfilíñvt nóconténaítan^nófiífalubiíoi feruatio eíus 
05 oppofítí.íét tñ nullus íta cófilí)s feruadís adftrígií quín ab 
cis aut poííít autbebeatín cafu eom bbferuatio qñv^  ptermití 
tí:vt be nó l?abédo búas túnicas:^be piebédo pallio tunic33tt 
ferentí et fimiUbus.^edmaquíntaregula eft:qj ars nóbelíbes 
r3t ficut 3líqs et vírmte bene agít^fubíto.Sic eje puerf3 3ffue3 
factíonevitiofusquafirepentepieci^ítatur.iStíta male l?9bí* 
tustús ín vitíjs vtíníurí3ndo:concupifeendo:odíendo: íudicau 
dotífimílibus veré bctneremr cótínuc: ficut vírtuofíscotínue 
mercesaccrefcítvtverumfitquodbicimrSpoca.jcjcij^uíín 
foídibuseftfojdefcatadl^ucrí íuftusíuftitíam facíatadljue. 
^edmas Bedmeíejeta re0ul3 eftbépermiiTíoníbus peccatomm Írelaya 
«luínta* tíonep i^wümíVÍdclífetqupdpenefmtreftrín0ende?fíeqttod 
abfí^vtilitatereípublíce veleíuscui ínfíÍ0untur: neq? ínftituí 
nec í^nftítttteejcequíbeberent:í peccant oppofítum lacientes 
vel eas cum ínftítuerit non belentes.^n omní autemrepnblica 
tolerarípolTuntíbebentvitiaqueabfqjbeteriou.pcriculonec ^ . 
co:rígi nec^  ejetírpari valerent^uando autem íllud eft i quau S:A^ 
dononDifíictlcefttfereípoflibíle0eneralíterbíiftníre.nifi^ut m' 
circttnftantiísparticttlaríbus ínfpectíspielatí fuperio:esí faí 
pientesbetermínabunt íejeemplum l?3bes ín meretricibust 
vfuris ífimílíbus^uequandoc^permítmntitaíbeconcttbína 
ríjs pzo loco Í tempoze. 
tÉ^enocumétopeccatímojtalísínpiefentívíta, Cap.i). 
%ámán eft oeínde oe efe? 
í ctu Í nócumcntopeccatímo:talí6:q6 eftmultipleje,. 
["Ham bonum n3turecotrumpít.XD3culam anime 
índucít^eatum pene includít:que omnia befignl 
tur ínpar3bol3bcfcendentísalfeierufslem in Ifeíeridfcofpolía 
to Í vulnergto.*vt l^ abetur Uncx.'&e multíplicí etiam nocumes 
to peccati5abes.s<titu<víjxit|Vp>zo beclaratíone autempzimí» 
i.qtf peccatu bonum nsturecozrumpat feu biminuat.'Rota 
Wvo4Á).ci.lmv*9? bonúnature tyimane poteft bíci tríplicíter* 
*^zímo ípfa pzincíptanatureei; quibus ípfa natura cóftimitur tetík 
t pzopzíetates eje i^s cauf3te:fícut potentie anime -rljuíufmodi. ^taic 
etilludtalebonumnatureneí^tollíturnccpbimínuiturBpees J0?i*úpit 
catum^ecúdobíciturbonúnaturebonumoziginalís íuftííie: wníínjí 
qióftiitínpzimo^ominecoltetumtotiljumanenatúre^iftudto ^ 
t3litcr eft ablatum per peccamm pzímí parentis í^Ccrtío modo 
bícítur bonum naturetpfaínclínatio ad virtutemeíeoquoda 
mmua l?omo Ijabetínclinationem ad virtutem.í6t íftud eft ih 
lud bonum nature qtí bícítur bi ninui per pecaíU5.^er actus 
enim Rumanos fit quedam ínclínatioadfimües acms.í0poz5 
tet autem eje l?oc % alíquíd inclinatnr ad vnu cótrariozusunde 
bimínuaf inclinatío eíus ad3lí3*Bnde cú peccatu fit conrrariu 
vírtutí:e¡cl?QC ipfo $ l?ó peccat bíminuitur bonu? nature quod 
eft tnclinatioad vírtutem.í6t quía talís ínclinatio conuenít^ o 
miníe¡et?ocipfo quod eft ratíonalisteicijocenimljabeí qnod 
fecundum ratíonem operetur quodeft agere fecundum virtu? 
tem^er peccatum autem non poteft totalíter ab domine tolU 
quín fit r9tíon3lis:qz non iamelTetcapar peccatí: ideo non eft 
polTíbíleqtí piedíctum bonum nature tollatur totalíter. Ende 
etiam ínbamnatísmanet talís namralts ínclinatio advírtuté:' 
alioquinnoneffetíneisremoifus confcientie:íedq6nórcdtt5 
catur ín actú contíngít qi beeft gratia^zedícta autem bimínustmie 3! 
tío ínclinationís ad vírtutem th vulneratío: que vníuerfalitcr Bpfaffl 
í tiducta eft per petm pzímí parentís/Ham cú per ípfum fit 3bl3«nlnm 
ta o:igin3lisíuftitia:ocs vires aíe rem3nétquodammodoDe<t^ r, 
ftitute^ppzioozdinequo naturalíterozdinantur advírtuíenu? 
ípfa beftitutío vulnerario aíe i5z. 0nnr autem quatuoz poten? 
ríe anime fmSl?o.vbi.s.3r.íij.que poflunt effe fubftantíe virtu 
tuXratío ín qua eft pmdentiaívoluntas ín qua eíiiuftítía írafd 
bilis ín qua eftfoztitudo:concupífctbílis ín quaeft tempemtía. 
3nquantum ergo ratío beftíguítur fuo oidine ad verú: eft vnh 
ñus ígnozantie^nquantú vero voluntas beftimítur luo ozdí« 
nead bonum eft vulnusmaUtie. ^nquantumvero írafeibilis 
beftituíturfuo ozdíne 3d arduú.eft vulnus infirmítatís.^nqttl» 
tum vero concupífcibilisbeftituiti» ozdíne adbelectabile mo? 
der3tumr3tíonceftvttlnusconcupífcentíe.SicígituriftaqU3 
tuozfuntvulncrainflíctatotíljumanenaíttreeípeccato pzímí 
parentís*Sed quía ínclinatio ad bonum vir tutís ín vnoquocp 
bíminuitur per perm actualeudeo etiam íftaquatttoíXi^ noza* 
tiaím3liti3:cÓcttpifcenti3:í ínfirmitas funt vulnera eje alífs pee 
catís cófequentiaínquantú.f.gpctmactual^ '!: ratío íjebetatuf 
pzeeipue ín a^endis^ voluntas quanda^pzonitatem Ijabctad 
malumíbíffícultssbeneagendícrefcír'ícócupifcenría magis 
cmrdefcítSíecttndo petm tnducít maculam3nime:vt ad !£p?» 
v.bícít«r.vte¡el?íberet fibtgloziofam ecelefiam nonl?3bentcm 
m3culam.i.pctm!no:tale.í^ue eppofitio l?3beripoteft ex 
bisifeíero.bcpe.bi.í<eccB3.vbibícít<í£cclcfi3Cl?zíftíeftnonIja* 
bensmaculamne^rugáautalíquídiftiufmodtíquiergopecí J ^ 
catozeftaUqusfozdemaculatusmonpótbeecclefia cljzíftíspí w ^ 
pellartmec cljzifto aíbicctusbici.l?cc tlle-íetloquiturbe macu^  w ^ 




®e penis mmnatoíum» CapitnJIL 
ficutwflís:aumnietaf0entum\?elaltquídaítttdí?moú5nrc= 
bus antentfpiritualibus ad fimiUtudincmí?ut9 op5 maculaoi 
ci J^abet auté anima íjoís t)Uplícéntto:é.Bnu quídé ét reñú-
gentia luminisnaturalisratiomsrperquam birigitur in fuis 
actibus^lium vero et refulsuratíonebiuiniluminisfcsfapic 
tiect gratie:per quam Ijomo perficíturad bene Í becenter age 
dum. autem quafi quidam anime taáus quando iníjéí 
rctrcbusaliquibusper amozé contra lumen ratíonis i biuk 
nelcgistvt ex fupzadictis ptsMñ ipm betrimentfí: nitoaisejc ta 
Ucótactu pwueniés aíe macula metapljojicevocatur. $té nos 
ta^ aía no inquinatur esrebus ínferíoiíbus virmteearú qua 
fiagenubus eis in a^mtfed magis cc8tterfo:aía fuá actione fe 
inqu inat ino:dinate eis inljercdo cótra lumé rationis íbiutne 
legis^tcm no.q? actio intellecíus perfícitur ñn <$ res intclligí 
bílesfunt in intellectu per modum ípfíus intellectusít ideo iris 
tellectus es eis non ínficitur:fed magís perfícitur. Se^actus 
voluntatís confiftit ín motuad ípías rcstita q> amo: congluti; 
nat aíam reí amaten ex l?oc aia maculaturrqñ inoídinaté inl?c 
ret^mílludí0fee.ir.f actifuntabominabílesficu^a que bis 
leyerunt^ Dacula aút ifta pctí retnsnet in anima etiam tráfeun 
tcactupctíCuíusratío eíltquia macula(ficutbictum efl)íms 
snctín P^^tquéndambefectumnítoiisper ercefium alumine ratios 
Straní nisvcl biuínelegísndeo $dmt?omomanetertral?m5í lumé 
í m - mnetíneo " ^ ^ ^ pctí:fedpoñcé rcdítad lumébíuinumtad 
^ lumen r3tionis:quód fit per gratíanutunc tnacula celia tXicet 
^ ' autéceiTet actus peccatíquo Ijomo receíTit a lumine ratíonis 
vcllegís biuínemon tamen l?omo ftatím ad íllud redít in quo 
fuerat :fed requirítur alíqs motas volutatis cotrar ius t bíftas 
pzimomotuíoppofítus.Sicutfí, alíquís'fit bíílans alícui per 
alíquemmot0monílatímcefTa t^emomfitp^opmquus, f3 bp3 
^ appíopinquat redtés per motü cotraríu^t ifía macula non 
cftalíquíd pofítiueínanümamecfignat pzíuatíonem folsm:f5 
(ignatpííuatíoné quídam nítoíís anime mo;díne ad caufam 
fuam que eft peccatüet ideo biuerfa peccata biuerfas macus 
las íuducuntíSt eft fimílebc vmbza q eft pnuatio luminís ex 
obíectoaltcutusco:poiís:tfmbiuerf!taté cotpomm obieaos AWat5 mmbíuerfiftcamrvmbia.C^ 
iitalc c^;e^ r&teQ pene,Beatus aute ímpoítat tneritum pene.tqtí 
iücít l?omofítbí0nuspcna:l?ocaüteíl:malú:^uísípmpunírí nó fit 
[«(¡ífles ii^lú^acítautépctm^oíemreumfeubígnümultíplici pena, 
n * Ifeuíus ratto eft:ci: quícquid cótra o:dinc alíqué ínfurgít t pñs 
eftvtabípfoojdinefeua {«incipe ipfius o:dínísbepítmatur. 
^ídcm»sem in natural&us ^  vnum contrar iu veíjem entíus 
agít altero contrario fuperuenientetppter quod aque calefe* 
ctemagís cógelantur:vtíi ín4'21>eteo2o:ümXú3fitpeccatu 
fit actus íno:dinatus:manifeftum eft w quícunq? peccat cótra 
alíquéo:díncmagít:etídeoabípfooidinepñseft g? bepuma* 
tunque quidf bepielTío pena eíU^nde feamdum tres oídínes 
quíbusfubdimrI?umaimvblfitasi:riplícípeiiapót l?omo pus 
nirí^amo quídéfubdítur Rumana natura oidini pipzié ratios 
ní6.S»c5o ozdíni ejteríoús l?oís gubernantís vel fpirítualíter 
veltépoiaUteií)pK)títícefeuoeconomíce.Sertíofubditur vníuer 
falí ozdíni regiminis.í^uilíbetaütljoííiozdínum per peccatú 
pemcrtitur:bú tile quí peccat:agít z cótra rationc z cótra legc 
feumanaet cótralesébíuin3.vndetriplícépenáincurrít.Um 
JCííplct Quidcafeipfo:qUeeftconídentieTemozfus;Hltá vero ab l?omis 
«lpena ne,Sertí3 3beo.S!Cpcn3pzopzíabícit3pfó ad Boifuj.Crí; 
ííccátís ^latíotanguftiam omnemaíámljoísopersntísmalum.íEt 
* Ifeiero.loquens be3íabicit.C3ueatne fíat ciuitas meretríj: fis 
liaBtonne poftírinitatísljdfpítíumfaltentín ea bemonesfc? 
tentationumnff zenesnidificct.í.p3ííione0 ínozdínate concus 
pífcibíles.-r erictj.i.motu6 irafcibiles ínozdmatí vel púctíones 
confcientie.í£tlj3betur^^q.v.fí;,^attlus^epen33b í?omí 
nebicit"2luguft.inUb.be ciuLbei.pertínet adínnocentis offis 
ciumnonfolumalterí malumfeu íniuríámnon inferre;fedetíl 
coljíbere a peccato vel punírepecc3mm«mn.q,v<noneftínnos 
centíe.©epen3 quam ínfíígitbeus pícít Ifetero^on Ijominíb9 
ícdvittjsír3fóturbeus:quecuminljomine nofúerínt nequ3s 
^punít quod mutatum eft.bepe.bift.|.quaobzem^ed in vita 
íftaalíquandobeuepunít peccatozes Í vtoftendat fe Ijabere 
pzouídentiath l?omínum:et malaeí bifplícere. tlliquando non 
pumt:fedeicpectat vt oftendatclementíamfuam (Szatía^íj.q. 
tííj.g*ílifaríus^ntc ftíiem, 
iEí^ttomodopunmtttrbamnatíínalíavítatíbepenísbas 
... iwtozum»becognitíonccozum* íCap.iij. 
pter moztalemó folú invita pzefemitfedetía ín alia 
vítd.íStpen3 qdé ^ alí fiipmpenttuitante mozte^ : 
íta q» ín gratía fceceffít.'fí l?ícnó plene fatinecititúc 
em $6 reídm eft bebite fatiíTactionís folutt ín purgatozto/^n 
ílug.í)ícit;p>urgaduseft tgnepurgatióís quí ín aliud feculum 7 
bíftulitfructu cÓuerfionís.be pe.bif.vti.c.vlt. jgtoe pena purga 
toztj l?3bestnfratí.y.c.ij.Sícdfi mozíf ímpe^sPttníí 3DcoPc 
na etema^n rDat.s]cv^z.5bútí?i in fupplicíü eternú. ílilug. 
be pe.bi.víí.c.vltí.circaftné.íaui ímpenitens mozitur oíno mos 
r i í í éternalitercrucíaí.B'atio aút quareptrtaljec fiteternareú -^ena bá 
culpa fiieríttpalís efth 123t?o.Í4'í.q.lm;vi)V/Üzpen3 petóppoz nstozum 
tíona^macerbitateta íniiidícíot)iuino$ pano.ficut ijtijg. quare eft 
bicít.t$.be cí.béí.c.rj.5n nullo indicio reqríí vt petiaadequeí eterna, 
culpe ^ m buratíoné.'HÓ em qz 3dulícriú vel Ijomictdiúin mos 
ménto'cómíttií: ppter ^ oc moment3ne3 pena punií:fed qn^ 
quídéperpetüd cárccrc vereíilío:qñ<^ etia moztein qua nc* có 
fidcrafoccifionísmozatfedpottus^íngpetuüaufertafocieís 
te vineútíüiz fíe réputat fuó modo etermtaté pene inñtcre'Diuis 
nitus*jgft aut l?ec pena alíquo modo finita z aliquo modo ínfts 
nita:pena em ¿po:tíortaf pctó«5n peccato aütfuntbuoíquozú 
vnúeft3Uerfio3bíncÓmut3bilibono qtí eft infinrtú.vñeí:i?ac 
parte peccanl eft infinimm.Hliud qtí eft íit páó eft ínozdmata 
cóuerfío 3d cómntabíle bonu: z ex t?3c parte peccatú eft finítu: 
tumquia ipfum bonú cómutsbíle eft íínirú:tú qz ipraconuerfío 
eftfinítsmóeínponunteíTe actus creatureínfi'nítí.í£sp 
tur suerfionis rñdet petó pen3 báni que eft ínfinítateft einamíf 
fio ínfinití boni fm 'B&xm&x párte 3uté inozdtnate eonuerfío 
nís rñdet ei pena fenfus;quc etia eft finita. 2>e I?3cm3teri3 i?3s 
bes.g.titv.c.ííj.ftj.vbí ponuntur fefmtiones qu3re penamfer 
nicíitetern3. 
' í * l j £ ñ . ergo pzimat pztnctpalis 
pén3b3natozú:pziu3tiobíuínevifionis inperpetuú.iuyt3illud -^jía pes 
í£fa.vlt»Soll3timpíusnevide3tglozí3bei.ifeecaútvifiovtre mt)%m~ 
fert Hug.be ci.bei.í3tepulcl?zitudtnis eft;táto(p amozebignifs tozum. 
flmaiVtquibultibetTquJtiflibetboníspdirú fine tyic'^lotin9 
ejeiftimet ínfelícifllmú.i^3c pziuaíioné vifióís efle maíozé ^  pe 
na ignís oftendit Cljzf fo.fup XDat. fíe í>icés. ^ ntolerabilis eft 
gel?ma.t, ignis inferni: verú mílle gehenas vpponat qs ntí tale 
bícetquale eft ercídiab ípa gfía:-: odio Nabería cí?zífto.íeí^ oc 
íntéllígendú eft f m1bé.ín.m).De carétia t3lí l?ntas vifióis: q eft 
cú fenfubólbzis put eft in adultís:? non put eft ín par^ ^^  
limbp.B3tioné gmüitatis ^ üius pene beclarat Efco.in*iít}»bíi 
^^^u3tocm'3tíqd m9gtóbefider3Ír tanto eíu^ 
moleftioz.í£t qz affectus befideras fummú bonu poli; $íc víta5 
cftvaldeintenfus.Báintellectus íntelligitin gcneraUm3gnís 
tudinemmaíimtbohunecafectusretardáf mokcozpozts.'cu 
íam termínus sduenerít fruédí ípfo fummo bono: quo tn videt 
fe pzíusrí z ín ppetuú:l?íncfumme t)olet.0(?óá petía bÍn3tozu5 
q éteícedít íncóparabiliter oém pena víte^fentís é pena ignis cBcña pe 
be quocl?zíftus2Pat.m^tcmaledíaíínígnceternu.íetHu m 
gu.enum^ratis multíspctís moztalíbus fíe concludít. ^ utfqs tozum* 
aUq^ í?o2ú.f,pctó í^ febñarí cognoueritmtp feeméd3ueriteíer 
na íllú fféira cruciabitw.oiff afs e3.5gnis aút ífte £m ^ 0 . 
ín4íí|.bí.tliítj.nób5intdUgímetapl?ozicebícms:necignísim3 
gínartuje: fed verus cozpozeus a quo aia patíímó coipfo quo vt 
detvt quídá biyerútmecfolueyeo y aia appzel?eudít ipíum vt 
nociuú fibítfcd vt tnftrumetúbíuine iuftitic. ^ t5 qúo cótingat 
fie beclarat ídem Sl?o.íCozpus ínfpíritú naturafr agere nópo 
teftmec alíquo mó obelíe vel ipm grauareínífí ?m ^  aliquo mó 
cozpozi vniiSíc ein inuenimus fcrípt&Cozpus q3 cozrupítur 
aggrauat aí3m.Sap.i]c.Spñs aút vmí cozpbzíbupfr.^no mó 
ve fozm3m3teríc:vt ^ eís fíat vnúfimpE'rt'tficfpíritusvnií coz; 
pozi z viuificat cozpus:t a cozpoze 3liqu3líter aggmuaí.6píris 
tus aút Ijois velbcmonís fie igní cozpozeo nó vnrf. tllío modo 
ficutmoués mobilí:velficutlocatúloco:eomó quo incozpozas 
I13 funt inloco,í£tPml?ocfpúsincózpozcícreatí loco bíffíníun 
tur:ít3í iu vnoloco e¡ciftétes qmóín alio^iiauís aút res coz 
pozeaey fu3n3tur3 l?abeat$ fpmincozpozéúlocobíffiní3tínó 
tñl?5e?:fu3natttr3tq'fpmíncozpozeúlocobiifinítñ betíneat:vt (0uom5 
íta alligetur illi loco y ad ali3biuerterenópoirít:cum fptritus fgnts 
nó it3 fit in loco «loco fubd3Í:fed l?oc fuperadditur igni cozpo ag9t in 
reoínqu3ntúcftinftmmentúbiuincíuftítíe tudícatís ^ netínet fpírímm 
^ i i w 0«mme^ntonínú ' TMi) * iWiU 
mmnatcmmv 
fjjínt&títaeffícíícípenavelrctardáseuab e%cmtíonepp:ie .ctumlucís ttcnebzcnífi oculí bamnatomnt quícrmt ohtcnc* 
roluntatíSmcJ,po(Titoperarívbívtilttfmq?vttlt/í£tl?fu:tTio¿ b^tú^mdiquammstnelocusfítitcncbzofusteitbíumaftífpo 
dü ponít E í^cg.ín.íítj.t)í3tiÉ)cpotiés emqüo eft q? aía mccndíú fitíoueeft tbt alíquíd lumínís quantum fuffícit ad ridcndum íi 
crpertendo patíaí fícbtcít. Bü verítas pecatoié Diuítcblnáí la que anímam tcnquerc pofrant,ícft etiam ín eís fletus íurtaii 
tuínísneclpíbetíquífnáfapiésrcpzobozüaíastcneríígníb^nes ludZr)atvttj;3bíerítfictus.1íonquídcmrefoluíiolacl?iímaTií 
get!£t l?oc etíl 3íuf.t»trít vtínlf a magífter bicít: fí víuétíéljoís fed Dolo; ínterioz z commotío x conturbatio capitís z ocn\oin$ 
incozpozeusfpustenef ccupoiexurno étpoftmoztc coipozeo 
ígneteneaíc'Eugu.etíá.]p;|.t5eci.t)cíbícít.^  fícut aiaín Ijoisco 
dttíonciungííco:pojí:vtt)ás eí vítá:quáutotUudfít fpuale l?oc 
cozpozaíertex flla coíuncttoe rebcmenté cocípítamozé ad coz^  
pus^Síclígaí ígni vt accípícs ab eo pena z ex illa cóíunctíone 
c6ctpití?ozrozé.í0poztetergo oes pzedíctos modos invnü col 
ligere:Tt fie gfeete videatur quo ata ab igne cozpozeo patóvt 
f.bícamus q? ignis frn natura ful l?abct;q? fpus íncozpozeus ei 
coiungipoíTítvtlocolocatu.Sedinqu3tüeftínftrumentut)íuí bítcumiUoozbisteiTamm contra ínfenfatoeJ^ocxtiamoTuí. 
ne iuftitíe f?abet vtipm fpmquodámodo retíneatalligaíU5,i£t nc íuftí|ie competit x>t fícut ab vno recedeníes per peccatam ítt 
in l?ocveracitereft ígnís íllefpúínorius:^ fícaiaignévt noriú rebus materialíbus que funtmultawaríafíncm faumcoftíhíe 
f md?o.in.iiíí.quí3ceíTamcmotucelice!T3bit Í omnis rcfoliís 
tíocozpozalis^ícítetiam ídem úiáttj .t)if.vltí.quod fecundttm 
2B3fílium invltím3mundí purgatione fíet quedamfeparatío nv» 
ínelemetístvtquicquideftpurumznobíleremanestfupcríus t í í ^ 
ad gloziambeatotumíquícquídautemeft ignobíleífetulenmt ¿f?'^ 




fibividens ab igne crucíaf *vñ í6zeg.in.iiíj.DíaP.íft3oía Q ozdiné 
tagít vt ex pzemííTis auctozitatibus eius patet.^dé 1Eí?o.in qfr 
libeto bícit.^idemusfpm cozpozi alligari qñqg naturaf r vt aía 
cozpitqñq? quadá fupí ozi virmtetficut p virwtcfuperiozuocnto 
nú inferíbzes bemones 3llig3ní arte necromantíe imagtnibus 
runt:ita etiam multiplícíter affií gantur z ex multís^tem feiena 
ti3 acquífíüa ín bamnatís invita ifta no erit eís adrefrigeríutn: 
fedad augmentum peneíetíajnfcíentta indita, ^ zo cuíus bCi 
clarationebicitbe.d?o,in.itíi.^ fíeat jppter perfectam fanctoí 
rum beatimdine? ni!?íl erit ín eís quod non fit gaudíj materia: 
vel 3nuUs vel Ijincí reb9:multoinagis virtute Dímna Dentones ít3 níljil erit ¿n bamnatis quod non fit eís materia í caufa tríftí 
velaíaalíigaripofluntignicozpeo vtabeoafTumátpen3.^et. tiemec aliquid quod adtriftitíam pertinere poiíit becritvtfir écimt 
auté in.íimbir.rxj.fícbícit»^gnístfte cozpoze^  agit m aíamfui cozum miferiaconfummaía.Confiderario vero aliquozumnoí t ü n S 
tozum quantum ad aliquid inducít gaudiü:vel ex parte cognos fimílitudínéimpzímédo: qu3appzel?enfaaía afilígtí verílíimé 
multomagis qs afflígebaí in cozpoze cr ígnísagentis in cozpus 
appzeljcnfione.5lleaütiígniscozpozcus bupfr potcofiderari, 
^Lut put eft inftrumétu naturen fíe agere pót in cozpusno ín 
aíaimaut .put eft inftrumentü bíiune iuftitíe: z fíe agit m anima 
ímpzímendoillifpeciéfuá velítnolit.í6tindeeft ($ aíaafirligitttr 
qz violenter illa fpecíe infozmaí z g illa a fuis oper3tíoníbas ím 
pedí? z retardatl?ecíbí.í£tBici3an.iííi.poncstft3 psííione? aíe 
tozu  quantu  aa auquio maucir g3utuu:wi esparte cogno? críteísne 
fcibíltumtnquantumbíligunmrrvelex partetpíiuscoguítióís nofa ^ 
ínquanmm eft conueníens z perfecta/^oteft ctíam tríftitíe eflé 
ratio zex parte cognofeibíliam que nata funtcontriftaruet ergs 
te ipfius cognítionis pzout eius imperfecrío confideramr:vípa 
tecum aliquisconfiderat feDeñcerc in eognitioncalicuius re¿ 
cuius perfectionem appeteret.©ic ergo ínbanatíserit actúa* 
lísconfideratio eozumquepzius fciueruntvt materia tríftitíe: 





ipfiusignts violenter ín ípfa impzímaí:g qua paííionc ab altjs 
oper3ti6tbtt6 ímpedtat.í£t id émodus efl; ín punítioe Demonu 
ín ipfo ignequí etía quocúc^ V3dát:vclcu spudnos mozannbí 
cuní fecú igné pozt3re:qz ifta fpecíe feu fí rmlítudíne ignie femé 
intellecms eozu ínfozmaí qua cognofeút fe illo igne allígatos. 
máxime affliguní:ficutícaptiuu0quíadl?ozá ejeíret caree 
réfeiens feomníno íllucrcuerfurumí ímperpetuumt>eputatu 
nilptlomin^ trtftisrenianeret^n vltima vero refurrectióe reaf 
fument z ípfi bamnatí cozpoza fuá pzopzía virtute oiuina refufeí 
tata^ficuteozpozeí anima beumoffendemntitainvtrocppa 
tiátur.ígt q: per q ue peccatquís per l?ec z tozquetur: vt bícimr 
ín Ub.Sapxíí ípfi Dinatí per fenfibília fpeccaueriní inozdínate 
amandozídeo congruenter ab igne fenftbtlí m vtrocp pstiunf: 
cumetiamipfcamozinozdmamsígnis metapljozice Dícsturt' 
^fí3Uiamantiu6Dícit.5snís Itbido eft:ignis auarítiaeft zct 
be pe.oí.íi).ínter l?ec4 í^ r ut autem tpfa cozpoza íncozr upt tbilia 
rimplíciíerX^mfubftantíamiíed cozrupttbília fecundumquíd 
ícilicetcozrupttone accídentalí vel paffione alterationís mates 
ríalis vel immateríalís.^er quácozrüpetur oís quies tbelecta 
tío cozpozalis in eis.Caufa autem íncozruptibilitatís eozu $m 
geíTerunt ex quibus Damnatifuntr-z bona bile :ta que amífernt: 
ícxvtrocptozquebuntur.SímíliteretíamtozquebuníurDeljoc 
quodconíiderabuntnotttiam quam t>c rebus fpeculabtlibus 
!?abuerunt imperfectam elTe:vtamífiiTefummá eius perfectio* 
néquampotuerunt3dípífci.5temfecundumquofdamaugcrt 
poteílpenaeozumaccídentalisaliquomodo.^zo cuíus becla 
rationebicíti^eán.íüj.quod loqui poflumus be ftatu repzobo? 
rumpoft iudícium et ante, *flam poft íudícutm erit eompletus 
terminust confammatio omníum bonozum -zmalozum: vnde 
bonozu z malozú.^ndeoubium efíe potcn:x'tru5 repzob i adbuc 
t)emereantur:videtitr enim quíbufda quod bemereanturfupí . 
plicíum accidéntale no enentiale.BUísvídemr quod ncutm5: F^ *53 
íam ením acceperunt bifftnitíuam fententi3m:2 fuñí ín termino 
vieron fímiliter autem eft ín Demonibus quiijabent oficium 
cxercendil?omincspzopterquodnófuntrbeducti3d termínuj ^W» 
víe^ficíneisauscturpcrtaaccidentalísvfqpiadiudiauj./Srit 
t in eís vermís.iuxtaíllud^udítl? vlti^abis ignem z vermes 
íncames eozum.í£t quamuis ílug.xxí.beciuí«bei.Dímíttatful> 
íubftantt3mpjimaípztncip3liseftozdobiuinemftitíc:quevti5 Dubíofiíninfernoeruiitverme6velno.t^ícittaméSicl?.in.iíq 
tur igne infernalí ad cozruptíonemaccidentalema, tranfmuta 
fionéfcámquslitates ímateri3les:íp3ííio eritíuTecipicdono 
ín ab{ícíédo:ficut oculus patííafifítudtnc recepta ín co,Sa5a 
caufa z quafi iftrumétalís eft ozdo naíttrc:qzbeficítactío pzímc 
caufe naíuralí6.i.mot9 reí qui túc no eritíSxépla ponútboctoí 
res be Salamandra eme viuit in igne: z quibufdam vermibus 




t)if.vlti^c5itertenetur qénó:qzvegetabílía Í bzutano rema* 
nebuñftergovermisíntelligíturínfcripturafacraremozfttscóí 
fcicntíe:quo ctfi pzíncípaliter z immedíate afñígíturanima: co 
tamen ex confequenti t per quandam redundanttam affligitur 
caro.^ ndecarot)3mnatozum3fiíiigetur 3b exteriozi-!: interio* 
r í.í£tpzobat ídemBícl?.qttodífta pen3vermis.í.remozíuscó' 
feientie ertt rnaio: pena $ ignis.'te anima no eft apta pati ab 
& t í ¿ C r f i t r \ ( * f t t n ( % t i c í 0 t a l t e n e m ? ígneexpzopiiavírtuteimmediate:fédinquantumínftrumentu 
y * - * ! * ^ ! U l V m n U & l l V L i m i K , P U Í C Diuineiuftítíe^atimrautemexpzedictovermeremojfusímí 
vltrapzcdictaBVtillequeinferéturcísabemonibus^iciteíñ medíate?perfe.í£fteti3mpjefcntío23nime vermie^ígnisí 
cSzego.t>ctpfis quosfljabuemntmeentozes inculpaIjabebunt eoniunctiofoztioz* 
toztozes m pena.Suntetíam íbiin maximístenebzísauxta tltó 
jmanibusípedibus 
^ocfatísfacíttvtbícít 
i. medio vbiinferna ponunturmon poteft etíá ín.íi^qi5 buplexefl modus cognofeendi per foveí per alte 
iHc ígníseíTenififetulentusíturbídustquafi fumofus. í^uis XDoduscognofeendi g feDuplex eftHnuseft quo cognofeun 
damtamcntenebzammljamm caufam aíTignantcompzeflio? tur pfentia z manífeftaXper fcientí3.Hlter quo cognofeuní ab* 
ncmímaflamcozpozumbamnatozumtquepzopteTmultitudis fenrta?occultaXperc6íecturam.^eralterumbupfr:autginfii 
nemitareplebuntlocu5ínfemí:quodniéilibíbe aere remanes fionéfueiozis:autgrcuelatíonemp3risfiueinferiozis»f>zímo 







per acceptíoité a rébmfymoi vero acceptío no pot ñerí in quf 
tacúcp tXftatta.Bctío cognofcüt cdíecínrádo ílatfi viuéttú pze 
íeníceft ftatup:eteríto quoeosvíderut.Certíocognofcere 
pfít fi Oeue veflet eierenelarcí^uarto etta mó cognofeut e reí 
uclatíonét)emonü velaiarú quotídícad eo6t)efcédentíú,vfi(íe 
%üQ,tiih^ÁiMcáüMdt^atéáüeñQMneícire mo:mosqd 
l^íc agaí tm Ijic agíf tpoftea vero audímr ab eís q í?ínc ad eos 
mojícdo pergñtmóqdéoíaft qfinunifetíáiílí memínífíettqne 
fllos qbusljccíadícaní op5áudírc.*^ntetíáab angelfe q re: 
bus qí?íc aguí pito funt audíre aliqd tmztüiMíáctetiá. ípfít>f 
tiatt gloaiá btóíú f m ^cl?ar,m.tf t'j.vfi^ ad bíe tudicif mo tn p:o 
pMcnecfpedaWmó^vífioptopííccftcognítío f f ncera e tda í 
ra/iccñino polTet víderi gtia btoni qn xíácmíbú et ipfe ticos 
cosbeatíficás^n generalt tamé t partímín fpecíalí cognofeut 
gíoná beatomquafiargmnctádoniullücmviúcfohmñ qte; 
nuerítfide et bonos mo:es:vñcogítnr íntcllecí^ eoi%aflenttrc 
^ veraeft facrafcrípmratí eje cófequetí ^ beatí Ijabentbona q 
eisínfacmrcrípturapíomíttunmr<!£tl?occo0nofcüt nó tmtn 
gñatífedpartímetíaín fpecíalt^uísnótnróneíapnrc fpecías 
liflima íínt tanta q? Itngua í?ommte ea no poíTít enarrare.í£t 
toei^óícogníttonetríftámr&amnatt^ptcrinuidíáfelídtatts 
aliene ícarcntíambeatítudíms ^ ppue^ed poft índícíu bánas 
tíl?áccosnítíonén6ípabcbíítco ^ adjppztas penas quafr to^ 
taltter eozú cofíderatio fíecíetur:nífifo:te fyocímt in efle gene* 
ralifltmo Í ad Ijoc índucít anctoíítaté 0?eg,ín l?omi& 
^IIlL^tcm fi queratur vtrnm 
anime befunctom pñt ad nos veníre:t)ícít Bug.yííi.q .{j.fatení 
du!^ multt ad vinos aíiquos cu moituis wiíire creduní:ficüt 
ccontterfo^aulúejcvíuisínparadífnmraptuencfcrípmrabí 
nina teftamr.í?eciHe.íCu ante venerintadnos:tad}?ocvtfení 
tiétttrop5$alTum3t3Uqt5co^)ns:put3pl?ant3ftícfif€Ubeae5 
refoimatu.vnt>icit^icl?,ín4ttí^3í3feparata pót per virtute 
fu3innatttralémouereaUqíco2pu0t)eloco3dIoc0:nifipíolji 
beaturaíuperioitTírtuteJnaíaemfeparataeft vírms motis 
ua Pm locük virtttofiozeíl feparata qj coipozí vnitají cu coipó 
ricomiptibíUmiturl?ocp6t:q^ tfiaggr3uataíam: multo foií 
tíusboc poteft cúfeparata ellabeo.vfi ÉSieg.ín.ií^biaf.nars 
rat íoermanumepm C3puanu inuenilíe l^afcafium t)eftinctu 
c obfequentéínbalneís»Cuinergo aía illa non efletílliuseoís 
poíisfoíma:^ tñipm inoueb3t;pt5q?3ltqit aíafeparatamouet 
3liqi5co:pusftnlocu;Hcceft twcendítvt alíqut Dicut epefíet 
ángelus bonus vel nialusínípecie ^afcafi] :quia íjoc facié¿ 
do iUc^afcafiusfaciebatpníamfuámectñfuitidc coip^cuí9 
aía ^aícafíí erat fozma^ía em feparata ^)í?íbetur biuina vir* 
tutemoueretlludco:puscuí9fuítfoím3etqiócuq53líudco:p9 
q^pótaíariaia ronalúí etiacoíea btutoíumeeflet l?oib9 occa 
fioruldíínvtlcíljoirédüerroiéopmaíiuintellectup^^ tran 
fircte cozpozc in co^r i t a $ fucceíTíue fie ^ pptíus motoz cozpo 
rubíuerfojutíquáUbctaíamquodlíbetco^m^redí poííervt 
'^ríl?aso2icef3bulet)icút.5téno»fmd?o4n.íín.^aíefep3r3í 
tefifuntbtéín Ubertatefuaeft venire in mudo t apparerejvbis 
<ptñvidétes 6loíiát)eifícut3ngelifd.0edfi funt tanate non 
cft in potcííate earú excite be inferno^ et fpecialí beí t>ífpcfatio 
ne Í permiííutdrcüferétesfecü infernü quocucppergunttí íjoc 
vfc^ ad btc íudícij :ná poflea nec bamnate anime nec temones 
índepoteruntedre«Sedneccrcdédumeft tta fepe apparere 
beatosvelbinatos ücut6i.*R3m altqn angelí fetí apparentin 
perfona bíóm:et bíabolus in fpecie banatom ad bedpiendum» 
Bdendú vlteríus cpaíebanatoiúad infernü finaliter beputa* 
te:quodeftinoíb9Pmlegéc6embepenisinferni Ifeerari non 
pñt:q: in inferno nulla eílredéptio:víbicít5ob^ndeet feie; 
To.túíCumantetribunaldjííftíwnerimttsmec 3ob :nec&& 
niel:ncc*aoerogarcpñtp?o quoqp:fed vnumquencp poitarc 
ontt6fuíl»iij,q4.tnpiefentúq$bícit^íatia<m.§feq»eff^ 
ligendubeimpenitentibus^bc <í)9<jpp^3t)i,*Bonb3bitt)eo pía 
cationefuatnee pietiú redéptionís aíe fuetí ideo fr3ter no redi 
meteu:fedl3boiabítíneternúí viuetadijuc in finé^Cotraríú 
crederc eft Ijerefis. i0 : íg4bid t oes bamnatos l iberándose 
tefert 2augu.wj.be ci.bei.'Bec obftatbeXratano quí vt b í ^ a 
mía.eductusfiiitbe inferno o^tionib^ É&eg. *ñam ftn Cijo. 
in.tííj,eftim3ripot ge aía iíla no eíTet adífemúfinalíter beputa 
ta.í^ttáuísemfmpíefentcíUílití3^)^píio mérito elTet in in^ 
fernottn Pmcaufas fuperio^s quib^ pzeuidebatur ad vitares 
ttocIdWalítercrat facturé vltralejgée Óem fi ípecíale \5imi? 
í egm coceíTu5 illúí fie retíocatns ad Vitlcredif e gfam coners 
fus o b t i n u í t . ^ nec aliquo mo p ñ t ú m r í g nos ipcaíe bínate 
quocucpfufFragioadbtminutionéeozüpenevel tntermííTíoné Hulla 
veIipfoiucófoímtioné.vtbeclar3tSí?o.iniit}.ígtqt5t>ícitHuí eís^fcnit 
gu.í:iíj.q,t|.tempus.f.^ quíbusp:ofuntfuffragta:3utad í?oc p> fuffrspa 
funt vt fit plena remilíiorauí certe vi tolerabillo: fíat ipfa oana 
t io^ icú td?o .*^e . í Bícíj^banationo fumtíibi,p penaínfer 
naU:fed<ppenapurgato?i):3dqttaetiápóíbicit>ánariqíUuc3C 
cedit.i£tqt5tí:inglolT.ibicpeleeinof|>nafacíapeo qui üecefit 
in mo:talí quíeft medíocriter malustvaletad mítíoíépcná:e£g 
qtíUbetíuffragiubimínuíturtíepcna nó intataquantabimiffa 
efl Q pcedée fimilefuffragiú:fcd in tanta ^ poítíoneuta q>fe!n|> 
alíquid remaneat oe pena^alfa eft illa g l quoad ouo*^nmo 
quídé q:mediocriter malusnótSz ille quimojíí in peto moíta^ 
lijfedbonusquimouíin ftatugfe:qtti tnbefíetta perfectíoeiu 
ftitietí ^pptereaetiáiáímediocriter bonus» 0 5 mediocriterraa-
luebiciturideipfeab 3tug.q:bcficit acopletaroñemaiitiecu^ -flotaba 
nó l?abeatmoitale?m^et4in iíií.0ci5m eft gp bíminua? aítqd * famJt~ 
be pena blnatis p fuif ragíü.*Rá fi í?oc verú eflctfequeref m m . i ^ S 
pofTentfieri^ oíno liberareí: qóeftfalfum?m2:i?oan.uíj^n ^amu 
vitaaütpiefentíremítttíqtícunqpmoztale:bumodo verepenk * 
teat.lfeec eft embfia Pm d?oan.iiij.inter fpiritú carní vnitú í fe 
paraturqi fpús carni vnítus eft fufeepí ibilís pnierno añt fpirit9 
fepara tus^ñ ©am.boc eftboímozs q6 angelo cafusJ^incp 
^pI?etál^ecí^lCvit^bñsait51^uacíícgl?o^a couerfusfuerít 
petó: i íngemuerit oím pctóueíus no recojdabií amplius,í£t 
íC^^.ínli.bcrepara.lapfíDtcitXalís mil?icredertalís efter? 
ga íjoíes bei píetasjvt nunqpi refpuat l?oís pma5 fi eipure z íftt 
cere Í fimpfr offeratíetiafí adfummu qsperaenítmalomm z 
índe tn velit rcuertí ad virtutís iá fufcipít;libcnter amplectitur 
Í Ola facitrquadnus adpiíojé rcuocctíl:3tu.l?ecipfebepe,t)iin'. 
talís,Bt ergo euadat penas eternas op5 l?ic petoiem peniterc. 
Hnde Wero.í® petoj fatifiacito beo in cófeífione pníe:n5 crpe 
etes vttyimiliette cufarfat3n.i.biabolus:tabinitío neceíTitatis 
eito?qtteatpníam:fedipfepuent ipfius toítonsburitiá:qtfí te^ 
ipfutn coirejcerisrfi te mandauerisjpius eft beus vt remittat.be 
pe.bif.f .vide.Sinc pula aút moítale remittí nó pót.íxótrmone. 
©icit em regula iuris^enitétívenia nó baí nifi coirecíio.eítra 
be reg,iur.í£t Bug.*Bemínc putes ab erroiead veritatcíaquo 
c u ^ feu magno feupamovitío fmepníapofie puenirentairaí 
pamfabeo largitasmíe vtnó bímittaí feueritasbífcipline.oc 
.pcni*bif.^neminé.®cmó aútpenítédi !^besuj.t.uj.Bte.^u3« 
to aüt pctói magis eícpectaí 3d pníam í nó reuertifrtato burius 
punitvfi ^alcXento qdc gradubiutna (pceditír3.í3rdttatcq5: 
fupplidj grauitate cópenf3t:í£t Ifeíero^Doderatiobei i pietas 
folü noftru reditum querit:ac nos cupitlongs íua benignitate 
falttare:qtí fi nó cóuertimur rfiourí collífumusrfi vfq? in finéin 
peccatis efeucram^affíduepeccantiü nó míferct 'oms.'oiíxciií. 
biaconi.í^t q: oia moztalia Ijabét conexioné adíuicé et pteauer 
fionís.vñ piincipafr eft grauitas pciíiq: oiaauertüt a beo feém 
Cl?o.in.iítí.3deonópótqs peniterc bevnofinealtero.Bí3em 
cü fít fímpler nó pót ej; pte auerti í ey pte cóuertúp q^Ubet aüt 
mortale aía auertií a beo ,vfi 3>nno.papa.íj .faifas pníam eíTe có 
ftatrcu fpietís pluribnsrbe vno folo pnía agíí:3Út cu fie agíf t>e 
vno vt nóbifeedaí ab alio.oepe.t>ift.v.fr3tresnoftros.Cü ante 
penitetqs verebe oíbus mo:talib9 remittuní ei peta quatüad 
macula qj.f.fibireftitniígfaíqu3tü3d bebitüpeneetcrne:rci 
manet tñoblígams adpenatgalécóiter.^ctmem moítaleftn 
^eí.in.íii).tonit qtí eft ? cqualitatciuftitiebu vltr3Debítü 
eft ^)p;i3volüt3íefttbtral?cndobebitu obfequíü. 25eíltmtaers 
ga amicítiatqz feljumilíauit ? petíjt venia; cóiter remanet obli* 
gamsadfoluendübcbitupenetpalisadrecópenrandüiniurtl 
ífattffaciendumiuftitielefe:qéíoluttpofteaeop3fatílf3cto:ia. 
^oflettfí Pm bocclTe cótritio tanta q> fufficerct adbelédu ocm 
pena ículpa.íSicéplü inlatrone.be pc.t)í4.ímpo:tuna.í£t cícm 
plumbe illo quiabftulitpjoíimo beeem:í?íc cumfeeerit p ami? 
citiam et ? ittftitíam fi veniam petit l?umíliatus bicit lefus:iniu 
wam tibiremitto:fed voló qt5reftítuasmeü:ífinó potes mó in^n íe í t ea 
tompaulattmfades.^ofTettnitaítalítcr^ 
fus efle íta bines Í liberalis q» ettábebitú bimitteret Í no folü oftendif 
iniurí5:fícaccidítbeoffcndcntebeü.íet^poftremifTionemcuí * 
pe remaneat qs obligams pene tcpowU:í?3bes eicéplü in ©a? 
uidicui poft^ Díctúfuitverepenitentí:t)ftstr3ftuUt pctmtuu?: 
tñ ^ppter ipfumfuftínuít msgnatribulationé Í pfecutioné filq. 
qi6no,í$;e0.bcpe.bif.|.fipctm. vbibicít^beUctfi beus finevls 
•^;íma 0uinmeButoniní, •ñUii 
tíonc no p a t í t ^ u t ctñ b 6 puntt g feipm:íiutt»cus cu Ijoic.f.vcl 
g tnbuisttoee velpoífea ín purgstozio^'ó cmnó fadtadpleí 
nú fatiffactiois üebirc^p pctís mozralibus in purgstoaio foluít: 
vel em $ veni&Mbm.i cíe ¿ ís modo tuíccndúX t>e veniaUbus» 


















ergo t)íd alíq^ pctm veníale trtpfr PmiCbo. t.t). q. 
tevtq^no modo q2 eft venía cSfecutu: t fie moj 
Xtalepoftpenítentii^'veníalcBñHusu^tcít.-fít 
veníale p c6fefliíone:q^ erat crimínale tn opatíone. t>c pe. otft.í, 
qué peníte w Ijoctíí veníale eje euentu^Blío modo ^ veníale 
Ijabet ín fevft venía cófequaírvel ín roto vel ín parte quídé ficut 
t u I?abct alíqdüímínués culp3:vtcüftt ex ínfirmítate vel ígno 5 
ranttarí l^ oc "61 veníale ey caufa quáuís fit mojtale.vñ píía. 
Uíff.vírj.cófuetudo.í^uípoftverítátémanífeftáperfeueratpiu 
den© ífcíésXínerrojc t)calíquamateríaríá non ín venía ígno 
rantícpeccat^fumptíoneematq? obílínatíonc quadajnítítur 
cu a ratíone fiíperetur^Sertío mo veníaletq: no l?5 ín fevndc 
no cófequaí venía5 ex toto:fed faciltter oímtttitunqjX no tollít 
oídíné ad vltímú ftné.vñ no mereí pena eterna fed tpall. j£t Ge 
l?í¡s ínteHísttur illud Bede. 1^ctá q ex tgnoiátía vel ínfirmítate 
Rumana comíttunf oící t í f cípít altemtru ^fjterí(f05ac« v,)qi 
facíleremíttuntt)í^v.vnüoíaríü.$crímínis*vbíi)íatglof.íbñ 
^ loquíí t)e veníalíbus que pftt laico cofiterítetíaoblata copia 
facerdotíe.'Hunqgtñeft necefiarífí ípfavel alia laico confiten. 
Mñ\f p2ectpítpomt;p cofnlitfsu e?;l?oít3Í:í ficfumíf.^iti.q.iiij. 
gutíifarius.lfeoc aM^íveníaleeygenere: ít)el?oc nüciloquií 
efi tiiñmsmt cótra moítale.*^ctop ergo aetualíú aliq^ tí: mo: 
tale eygenereiíaí íqtí veníale e r g ñ e t f m ^ genus velfpecíes 
actus Getermínaní eyobíccto.Cu^ em volútae ferf ín a\iq6 qtí 
fmferepugnatcljariíatitsei vel,p?;ímíperquá l?omo ozdínaí 
ín vlrímü finc:tucpctmeí; obiecto fuo Ijabet 9? fit moitale: 7 ex 
genere fuo eft íilud mo:t3le:fícutbl3fpl?emía t)eí:pmuruí:l?Oí 
mícidíum:Tl?mcí.í0ñ(5 aüt volunt3efertur in illudqtíinfecó 
tínet íno:dínationemaliqu3mt)eií pzoximit vtverbu5otíofu5: 
rífue ímmoder3tus 1 l?uíufmodí.í£t tale eft venisleet genere 
(iio.í£t ab Hus.ponunmr multabc l?ío quefunt veníalía er ge 
íieie fuo.^ *v.t>iíl.c.ítj.§ aHas ea^erumquía actué moflee ací 
cípiimtur rationem boní vel malimó folum ex obiecto:fedctíá 
et üífpolíííone agenteont ingí t qnandOiiívt qtí eft veníale e¡c 
genere.fuo ratíone obíectí:fít mortale eje üifpofítioné agentts; 
vt puta verbu otíofum fcíctum eft ad índucendum ad ftnmca; 
tíonem.í£teconuerfo.f.c|? eftmo:tale ei genere fi'tveníaleer tu 
fpofitíóe asentÍ6:p:opter l?oc.í.q: eft actus imperfectas id eft 
no t»eUberatus 3 ratíone.vt cogitatío De adulterioscui non afí 
fentitur ínratíone.gjc ]?is clarius ínfrsüícetur 
^LSemalepcccatfi 
(.tj.q.lOT?:.commíttt non potuít ín fl3tu ínnocentíe: vt comuní 
terponituní^uod nóeftíícíntelligendííqtí illud quodeílnoí 
bis veníalefi ípfe2td3mcommítteret:eíTet etmo:t3le píopter 
alt{tudméíuíft3m0:q:no potutteíTe^ cómitteretaliqtíqtíte 
fe eft veníale ante^ amítteret integritatem íllius ftatus pecelí 
do mo:t3líter.Batio círiljuius eft; qipeccatu veníale ín nobís 
contíngít;vel p:opter ímperfectíone5 actnsificut fubítí motus 
in genere mo:t3lium:vel ^ppíer íno:dinationem eriftentem cir 
caeaq funtadfine5 feruatotñ Debito ozdine adfineni^tnlqj 
aút l?outcÓtíngit ,ppter quenda? Defectum o:dinís:eo qé inte? 
rius no cótmeí firmiter fub fugio:i.3Jn ftatuaútinnocétíe erat 
o:dinisínfalUbílísfirnuta6:vt femeínferius contmereturfub 
fupérío:í.i.fenfu3líta0 fubrone q^diufummu5 Ijomínis animo 
cótínerí>í fub Deo.vt ítug»t)ícit ín.j:titi.De cí.Deí. í6t qlmaio: eft 
perfectío angelí Ijois in pumo ftatu:feqtttr qp fi l?omo ín íte? 
tu innocentíe no potüit peccare venialíter :vt Díctum eftmec an-
gelus poteft peccare vcníalir^ngelufieíúfi eft bonusnonmo 
lietur adea quefuntadftncmmífiinozdine adflnem Debítum 
quieft Deusw ^pter l?oc oís eíus actus eft actus cl?3rítatis:? 
fie ín eo no pot ciTe vemale.Bngelus m3lus non mouef inalís 
quod nifi in o:dinc ad finem peccatifuperbie eius.í fie ín omní 
buspeccatmottalíter quecunc^ p:op:i3 volütate agitj fecus De 
appetíw naturalís boní qui eft ín eo. ígt quamuís veníalía vi* 
d e a n m r q ñ ^ ^ q u e p^curant temones commitíi ab Ijomíí 
níbusttamen l?oc facíunt vt fíe ^ omines ad fui famílíavítaísm 
adducantt índucantadmo:i3le.^lndetn oibustalíbus mo^ 
talíter peccant pzopter íntentionemftnis.^tem p:tmt motus in 
infídelibus non funt mo:tali3 vt quid3mDí]cerunt:fed veníalía 
fi eis no confenti3nt.ifeuius r3tio eft Dúplex fecundum ^^o. ) . 
t).q.teí]t:.3r.v.^umaquíaíenfualít3snonpomiteírefubtectíí 
mo:talis. í^ftautem eadem naturafenfualítatis in infidelíbus 
fícut ín fídelibusjí fie non poteft efíe qó pumue motus fenfua^  
litatís ín infídelibusfítmo:tale.Sci5a eft quíabígnitas pfone. 
mcp Dimínuít petmifed noagto adauget.^ñ pctm non eft mín' 
tn fidelí^ ín ínfidelí:fed multo maíu6:vtpatet3dl^eb:.t. ¿ t 
l?oc etíam etp:efie collígítur.íCtj.q .Í.c.fcímust*^ecc3tum venían 
le eft ímpolTibíle quod fit in alíquo cu ougínalí fólo abfqp moi^ 
talúCuius ratío eft f m ^ o . í . i j . q . t e í í ; , a r t í . v tó : anteq? ad 
annos Dífcretionisquísperueníat Defectusetatís pwl^íbens 
vfum roi^s ercufat cú a mo:t3li.vnde multo tnagís a veníalí fi 
committeret aliquod quod ex genere fuo fit talclfeoc etíam ex-
pzelTe Ijabetur.pv.qMejc eo a0t,Cú vero vfum ratíoisl?abcre 
tncípitno ot«o eícufaí aculpaveníalis Í mo:talispeccatí.S5 
p:ímu5 qtí tune Ijominícogitandumoccurrit eft DelíberareDe 
feípfotí fi quidem feípfum ozdínauerít 3d Debítú finé: per gra^ 
tíam confequecur remífltonem ojíginalíspeccatí. B i vero non 
o:dínet feípfum adoebitum finem frn qó ín illa etateeft capar 
Dífcretionis:peccabit mo:talíter no facíens quod ín fe eft: Í tuc 
peccatum non erít m fe peccatü veníale fine moztalí: nífi poftq^ 
totumfueritftbíper gratiamremiffum. 
§ . l i , £ t nota^piimimottts pee 
catomm qui funt ín fenfualítate funt venialía^ícít ením'magí 
Jier.íí.fcn,Díf.ic?:|.^teníatíoi3 carne no poteft eííe abfq? peccas 
to:fed qñcunqp eft p:imus motus eft tentatío a carne:crgop:í; 
mus motus no poteft eííe fine peccato.^jo cuius Declaratióe 
DicifSl?o.in quodltb.quod motus imponat inclínatíoné qua? 
dam ad termínum:que quidem íncíínatio pertínet ad appetítu 
ín tyimanís 3Ctibu6.5ul?omínetríple¡t: sppetítus eft. Ün^quii 
dem n3tur3lís:Pm vis appetítíua pertínet ad anímam veges 
tabilem:que l?abet vím Dígeftíuam í erpulfiuam Í retentíuam. 
^ctíssppetííuseftfenfualítatts químoneí Pm appzel^ enfios 
nemfenfus.^ertíusappetííus eft voluntatísquí moueí ^míu 
d íc iu rón i s^ ctm aut qt31?5 roñé culpe De quo nuncloquímur 
no potefle nífi ín actu voíutatís quí.í.eft 3Uqu3ltter in potefta^ 
te peccantís.'Slctus aüt appetítus naturalís 116 fubíacet ímpes 
rio ratíonisficut nec 3Ctus alíarum potentísf um vegetabilíuj 
3nime.í£t tdeo in 3cíut3]ís appetítus non poteft confifterecul 
p3;ficut cg l?ó efur íat vel fítíat abícp culpa eft.t ídem Dícendum 
efi:áialú's l?moí.0ed actus appetítus fenfitíui fubíacet ímpeí 
río r3tíonís:Q: ratío p:eueníensípfum poteft eú imperare vel 
etíam impediré:'? ideo talís motus poteft í3m í?abere ratíone 
culpeí? fifequamr iudícíum róníspoteriteítam elle peccatum 
moitalc ficut motus ejeteriom meb:o:Ú3 roñe imperatúSiau* 
tem pzeueníat iudiciü rontseft quídé pctiñ:fi tendat ín alíqó íl 
lícítú:q: ín p>oteftaíe Ijoís fuít ipfum co!2íbere:eft tñ veníale pee 
catít tleuílíinmivtptjg 2Íug,]cíj.Detri.í£tl?oc,ó: píímusmot9 
peccatúXDotus aütíttperio:ís appetítus.i.voluntatÍ6pfequé5 
iudícíum rdnis:í9m poteft eííe pctm mo:t9le.í£t fiDícatur ne 
mopeccatín eo qtí vítarenó pót.vt.j;v.q.j.i$í}.0ed cócupífeení 
tía vítaríno poteft.Befponfío qp cocupífceníía no poteft vitan': 
fie ^  nullus motus inlUrgat:q: Dúrefiftítur vní ínfurgitalíus: 
poiíiint tñ vitari fingulí:-: ex l?oc ciuilíbetlt?abet alíqdDe ratióe 










lepoffííefficí mo:mle.BefpondctSl?o. }.ti.q.tevití.ar. iín.qtí 
veníale fierí mo:t3fe poteft inrellígi tríplieiter. ^no modo fie» . 
quodidemsctusnumeropofíiteiTepeccammveníaletpoftea 
mo«3le'zl?ocnonpoteftefTe:quiapeccatump:incíp3literconfi flú0,Vo* 
ftitínactuvoluntatís ficut 1 quil íbet3ctusmoflís,^ndeno elftci^ 
Díciturvnus3cms mo:3Uter f i voluntas mutatur: quamuís wl^ 
etíam actío fecundumínumemm fit continua. 0 í autemivo? 
lunt3sno mutetur:nonpoteftelTequodDe veníalí fíat mo:talc. 
2Uio modopoteftintellígívíídquodeftvemaleer genere fíat 
mo^lc-z |?ocquide5políibíle eft ínquantucóftímíííneo finís; 
vel inqusntíí referí ad moitale pctm ficut ad finem ficut cu? qs 
Dieit verbum otíofum intendens e l?oc índucere ad foínícatio? 
nc:ífi iftafcdm modumtellígímr íllad Dictum Bttsu.*ñullum 
peccatu 
pctfncfladco vmíú\e <$ ncfíat crímtnsíc.í'.mciíaletiutn p\z- dam opera cóuenereadroIutíoneml?m6íí)ebíto^.'per que be 
cetMwxi.cÁí) .f crítuínts.íSí intcllígí'mrt)e compiscétia frui^ beret nobt'e crefeere cumulnc eterní pzenni S e í t u e cffeems 
tíonís:cum.f.tb¿c5fttmitnr fint6*1Eerííolmodopotefi• íntellígí efl: quta ren^alí'aíuntfepeoccafio peto^ iiio:t3!m.0eprimus; 
í'ta ^ multa venialía peta coftttuant v nü petm mojtale:qi6 oíno qüía pam veuíalc obltgat ad penarveí tépojalé pzefcnté fi l?ic fa 
falfum eft, *B6 em oía peía wníalíaDe mudo pntí?abere tatum tiftacít: vel purgatozíá fi moutur íugratíatvel ínfemalem fi mo 
t)c reatutquitumvnü pem moztaXcq'épttettaespartet)uraíio rimrcumo:talí. "Rota % petmreuíaíercmitttno pót fine mo^ t en ía le 
ní6:q:pctmmo:íalg^5reaíupeneeterne:pétma0tveníalereatií fcalúa:traíioeftPm¿^o.íniú1.t)íft.]Cvj.qmreniotoptóremoí abfí^moj 
penetgalí0Wt5ícíüeft/^t5eííameípartcpenei)3nt:qumpetm lietur^ofteriusrnec pofiertue reftímetur níü pzioii reílttuto. talínó po 
tno:talcmeremrcsráiáriíioníst)íuinc:cuínulía3Ííapenacom 5^,uo?a0tcl?arítatíscttíveníale opponíturcft poííeTíojípfa teftrcmit 
parartpotefhvt CI?Jr<b.t5icít*^gtetetíá erparte pene fenfus cl?arítate;vndequádmcí?arítaenóreíltmiturfc5per ©ímíflíoí tú 
quatutn ad verme cófdctteatcet fojte quitum ad pena ígnis nem peccati moitalís: necfemoid?arítatís repararí poteüún 
ímpiopoítíonabiíespenefmt .Sívero tn te l l ígaímul tapetá quareparatíoneeflventalístumtííío:etficn6t>tmíttítureimi 
- ^ veníalíafacíátvnümonalebifpofítíne:rícverüeft.Hct^empcít monalenóbímíttímr.^dé^etrus.'^otafííbtmíttí vnü venían 
f^llft»9 buplídíeradaltqutdftífponít.^noquídemmodot>írecte:fíc^ lefméaííofmSI?o.vbí.s.q:ventalían61?abétconnejcíoné adí 
fímov fífpottftadacííífímíléfmfpecté. ^tljocmopnmcz g fe petm i'nutncée?: parteauerfíoíusffcutmo?talía,quoníamíneí6milla 
"f m veníaleeicsenereínói&ífponííadmoztalee^genereicuSitfferant eftauerfíoá&eomecettáespartecouerftontevtperfeptj^on 
m* fpecie*©edgljuncmodupctfnveníalepot&ííponere quídam potefttumítttveníalevolfítatemanéteadílludfmSf?0.vbí 
c^equétíáad petmqóeftmoitaleeyparte agétís.Husmétata quíanSfpoteíl tolliculpa ntfi reoidíneturvolutas que feozdíí 
m t)tfpofítíone'vel Ijabítu g actus peto^ veiiíaltúlntatum pót narí no poteft(|díu ín tpfa feeojdínaríóe manettat^as efíct Dúo 
libidopeccádícrefcerei^ílle quípeccatfinéfuíí pfiimef ínpec oppofitaVimülríideovenialenullo modo potefttímittt q^din 
catoveni3lí.*R3vnícttiq5l?abétíl?abítuinquátuml?uí9ñníseíl volútasad í l ludmanet^dem^e^uomodoautadremíí f to Ummve 
operatiofml?abitü rífícmultotíes peceádo veníaliter toífpoí nem venialís requírafcótrittot)eclaratfícd?o.vbi.6^eccatn niale pó^ 
nemr ad petm mo:tale.^llio mo act? I?uman9 tyfponít ad alí- veníale non remíttíturCvttíictúeftfuptaO^diu volutas manct fine alio 
quídremouedo^pljíbésrí^ocmó petm veníale ejegnepot t>í? tníllo45pfumautérecedereavoluníateabeo quodpííusvoíe timíttí» 
fponercadpctmmoítalee¡cgfic.í©uíciñpcccatveníafrergne bat:eft btfpltcereeiquodvoluit:ítalí6t)ifplícentía quando eft 
p:etermittít alíqucozdíné:^ etl?oc qi5 cSfucfcit volfítaté fuam gratía ínfozmata tJícítUT tolotcontritioms: -z ideo veníaíefmc 
ínmíno:ib^t)ebiío o:dininófubqcerc:t)ifponí?adl?oc qtíetia €ontritíonenonfeimíttitttr(.0edfeíendü^cótrítíopotell3ccíff 
volútatem fuá no fubtjciatozdtnivltími finís elígédo ídqtSet pitrípli£íterfc5vell?8bítu:ve|actu:velmeáiom0do.lfe9bim<ís: 
petm moztale CÍ gencrciet Pm tymc modu.í m Dífpofitionem demcontrítíotnonfufficitadpeccativeníalistíímíflioné. qztüc 
¿ntclligédíj eft efi t)icit^lu0.be pe.t>ift4^slíunt.f qp illa pecca qu icúí^ Ijaberet Ijabítü vírtutís penítétietcuíus actus eft quelí 
ta que Ijumanefragilitatí $u is parua:tn creb?a' furrepunt:quc bet cótrítíoxofecums eítet venialis peceati&imifltoné:?fíe pee 
s.amv^veniale€5cfui bíuturnitatevcl frequétíaverafTiduí- na''Jc6trítíGnenol?abetremittin6poíTet.í£ttdcot)ícendagpre 
tatenopotefiemoítalcnifífoiteperiaccídése^alíquofuperueí qmrimrcotrítíomediomodorquadoXctfiactupeccatuno©it 
nientacumX ín actu multíplicato vel ^ telato fupuenerít aliud pliceat e3Cplícíte:t)ifplíceat implicitetq? et vimte penítétie qtta5 
«l^variatfpecíé:puta ínobediétíavel cotemptusívelalíudtyií agítfequereturDtfplicétíaeíplícíte peccattvenialis.'ficogítatío 
5dem ^f l iwdt^t f íc in te l l i sendúel íq6^^v. t ) i f t . fafeea .vbiv^ sdiUudferretur.Sdé^e^ínotafm,p'e,t)epa4in.fít|»^temo: 
Ü s ^ ^ i ^ s í mojtalis tríplícíter, ^ j ímo jppter cófcíétía errónea; nccelíaríus ad remífrioné vem3lis.Slio modo pío actu fíraplíc tts í)upl£ 
(tmoítas ^inducatmoztalecjié eftveníale.SctSo^ppter cStemptuim. ciunquempionimpítcaritas eíiamíepidct)etetado?eccas cíter fu--
¿ ÍCertio ^ ppíerfineibícoftitutü.CuÍUQ fignú.eflqtí feceretcttf tum:eíljícrequíríturadremiírionévmiali4í?ccille^icuntquí mimr^ 
f i efiet ^ l?ibítu:t»ifpofitíue ením veníale fit mojtale: vri pericus dam Q> q^uís anima mfojmata c^aritaíe mereatur per contrii 
Iofumeflvenialemultíplíc9re:qzquidét>ícüteaficpoíTe*multís íionemrmiffionévemalm:mmentllíusremííríonont>ebetSífcí 
plícari:vt l?o no poííit poltea peccaremifi mortaíiter piímo pees caufa effíciens:falíem loquendo t>e caula per fe:quia moms co 
cato^ericulofumeftetiáwúpctmiumís.afTuefcereetíamveí tritionís non eficaufaremtiíóispecmtí venialis efficietisrper 
níalerqifacíUimücflascrePm^abitüradícatufirmítert^íflFícíl í?ocfolum q?contrítÍG immedíate clieíturavoluntatec^aritaEf 
límúefta0erecótra:qiafTuctudofacítíieceflít9té.@iftl?5alTucs íeínfo?ma^:vtquidamt)i]cerunt:fedeftpuncípaliuspefl?oc^ 
tusverbisotioíisfioccurratiibítétatioíqtífacietfiatíeoefret tnacontrít^enípfmsteíimmedíamseifeettts.lifect^ 
& ^ ^ e l í Á ^ ^ Í ^ ^V.^ímittuntnrantéwníalia 
bitur Ijabitus. Ifeec ille. t)ift<]cvj.q.)«in.iitj.fenten. octo modísfm 7X%}\'Piímo per í^ignam cómunionc^e eonfe. -^ctm ve-
Septctn ^ l i l i 7 4 £ f í á ? t t n a é l t i l t i l n f t t Ú Í Í W • ^ i W c ^ o j m e c r ú n ^ 
eífeSis y ^ ^ l ^ ^ ^ u ^ ^ ^ í i l P ^ ^ 1 ^ ^ pere^remámtioné.eicíraüefacravncrx.vrúco.Sróoeaciue modísbí 
petfomía n i a l í s í f eunomm^ benedtcteafperfíoné.pecÓfecM.ítf.aquáfate^'Scrtíoperele^ mittítur 
% ^mtts!cllmacttlaaíe.i.íiípedítíoe?;terio:isful0o:isíntto2ís moffnmttla^itíone.fee p e . t ^ 
actualisoperumbonozü,W p:op2íe fumédomacula:fíc tan^ it}.fane.2lddutquidáimuríarüDimiflíonéjque eft eleemoftna; 
mmmo2talenonvenialecaufateam:vtt>ícitCl?o.Í4j.q.líWcí^ fpüalis.tíequa Xucvj.^imíttí tet o ímí t temíní^uar to^o^í 
íá¿ctíamvídeturinnuercí62eg.t)i.^mentemnequaqpcogít3 tíoné7p2ecipue&ominícS4?epe.t)íf.iíj.c1!)eqttotídíanís.£0uíii 
ííoímmúdacoínquinatitm9Culatcumpülf9t:fedcuml?ancfíbí togcofefilonlgeneralámulíomagispcrcóféflíonéfaaamen^ 
pcrbelert9íionemfttbíugat.t>epe»t>iíl4}.interl?ec.Sc(5seftq6 t3lem.t)epett)tfWi|.c.t>equotídíanís. Septo gepalembenedís 
tnínuítferuoíédjaritatísrficut aqua ínigné pioíecta: licetígne etioné:íquordameííamfacerdotall.j.q^multUnfi-Septí^ 
nonertíngU3tferuo2étaméíllíu6téperat.Certíusqppoteílas inoperí)euoíápecÉOíístrifioné.vt Depe.Diíl.t.ctes fum actío^ 
anime ín bonísoperibus toiíatur. ^uarms eft ^ retardat a nés.(@ctmo p cozdis eotrítíonéívrín p:ecedentic^íctum efít 
Sloií3:quíaljoquinócommitterettseberetípoflet ftatímpoft ®eljísfuntverfas.Cófiíeoítítdocoípergoícontero2 02o.SÍ5 
mojtemeuolareicogemr^ppterveniaUaadtempusínpurgaí gno2edot)ono:perl?ecvení3lí3pono.í£tnofolumperifl:3fpe 
to^ocj:pect3rc.*ñunq^enim3balíquo facíestíeivídebíturfeo? ciaUternoisía:íedctt3perqttodlíbetboniíopu6t)elentttnvtíu 
nccfoluatperpcnasmínímüquadrátemvenialiúpcto^^poí píedíctox.tnediana.verfLredímeteoperib^tois.ígtfiait&ícít , 
tetemquélibetttanmdumclíeanteintroítu paradifúfícutfucí Sl?o.plur3ípaucío^veníalía gpíedícía Temíttunf^m qt5¿ 
ratínínnocentÍ3b3ptífm3lí.í^umtU9eftcpbon9glo:ícceleftís l?oc maíoívelmínojferuoícócita^qótJeplurtb^velpauctoíís 
Wminuutur:no quidem illa queíarn t)ebenmr: c queíjabemus bus falté implíctíe cotriíionécdtmeat.vn no opj ^femp oía ve 
ibípermeriturepQfítaííedque Deberentur fivenialianonfies níalíat)imítt3mr;Hota(pt)ícít*^e<t)epaP.ín)íiíf.í)t^v).g?el?o3 
rcntjquía ín eodemtempojepoflent 9liqu3bon3fierí quando modosbictospctávénialíaWmíttunfplus ^ aliabonaopaI5 
íftafiunt^pter^apoftperpetmtionevenialiuopoitetnosque coiterperlioseííamDímíttamurmificutjífplíccnttavolútat^ 
e 
XOínottfít>obzcut?isfttffícítad rcmífTicmé vcníal íum^ fine 
tjís.vñnófruftra^dljibéturrfed multüfííltter ct ronabílitcr. 
i£t pumo qz iüi modí plus incítatit^oíem ad motu líber í arbí^ 
tríiOeteftantis pctá.Sct5o qzplus valétadrcmiíTtoncm pene: 
qz ej;meríto z p:?eíbus ecefíe multa epl?ÍG operantur. Certio 
qz plus fuifidtgeneraUscotr¿tío l^ícquialibíata tamc quod 
pomo vt3turl?Í6l?9cmtefitíone*"Hddi£etíamad piedíctaídé 
<p quccílí^ facm metió t>elet ventaletvj: eponim:rcgum: etfaí 
cerdotum.3ltemibenedictío moníaliú-r pañis benedictusín 
ccclefía.^tem etpatíéttaflagelloíumtítotum íntellige quoad 
eos quifunt m gratía * ^ ndulgemteauíem folum penam non 
culpam:nec etíam veníale remitmnt.l?ecine, 
4D2>e purgatoiío Í fuff ragíjs mo:mozü. Cap.ff. 
fígiÍJt ea que funímatoiís adljcrenttetardíuspurgltiir.lídeo 
qutdi ín purgatouo omtíus q5 alíí toiquémr:?!ii q? affect^ eom ' 
ad veníalía faerlt magís merfu8.!£í acerbiías quíáé pene refpo 
det quátitatt culpe piopzíerfcd Díníumíías refpondet radicauo 
ntculpe tnfubíecto.^lndepótcotingere ^a l íqs in pnrgatoíio 
biutíusmojemr químinus af ligímr.Bícb.ín.tú'í.t>ift.^ l?oc no 
Ttdetarverútqicíípuuatiofeucarenítavifiontstíeifií nuíúna 
pma:quíníiitiusiísímaneret acerb¿usaffUseremr:fed omntb^ be 
coputatisfímulqutplus peccauítplus punltur.ígK buabus an ai3Sl4 
té caufisantmarecedés a cotpoíeíuftínetpeni pargatmtjXvel díftirp.^  
ptll 
ra oílendimrxum^M'í.XDaGlj.wi. Sancta Í falu^ 
b:íseflcogltatio .pbefunctíseícomre vtapeccaí 
tts foluantur.Bo em íílud pot íntellígí be beatis: 
quta no índtgét:nec be bánatístq: eís nó .pfunt^ntelHgímr er 
go be ijís qui fumín purgatoj ío^ü em p cotrítíonc bdeta cal 
.pa no eje tota tollatur femg reatus penemec etíS femper veruaí 
liabíminis inoztalibus tollOtur Í íull/tiabeí l?oc erígít: v i pecí 
catumperpenábebítáozdínemrtopoíteí^íftequí poílcontríí 
tionc be peto becedit ante fatíflactíonébebttlíveletíá cúvcntai 
ltbu6poftl?ancvitipuníatur.íetídcoquínegatpurgatonum: 
cumecclefia vníucrfalís Ijocteneat fe? purgato:tu: oianspio 
beftmctísrtlts quí íbífunt:l?cretícuseft:etíáquíl?ocnocredaí: 
<^mau^o?ítateecclericrefifl:at.l?eGS!?o.ín<iij.bíft,jC]c).l^ínceí 
i£'íeg.t)ícít.be quíbufdam pamís culpi s antebíé íudíctj purga 
tíonísígní6erededuseftbíte^qualt6.íSt^us.Sííconuer¿ 
Íusfc5pct6í ftierít vita víuet Í no moítetur. *ñon tamé .pmíttíí 
mus ^ euadet omné pena:p:íuseft entm purgadus ígne pur^ 
fiatíonís í c ^ e pe,bííl,víj.c.vltí.^t fie errat 5udeí % i6íecí pur Í 
gauníum nega:es*©eloco autem purgatoítj no repentur alt^ 
, íiuídej;p:eiTebetermtnatu tn ferípturamee roñes eficaces ad 
mi-flato í?ocPoííent t n d u á % m t í>babiUter t fm qt5 magíscófonat 
purgaio ibíctísfanctom^reuelatíontfactemutelocttspurgaton'íaní' 
Jl¡* mabustm^ícíter aflígnaturf m •^e.in.iüí.Bttt ftnlegem coem 
ctfíc purgatozíüeftcírcalímbum» ^tutPmbífpofítíonéfpecía? 
lem:í líe purgatur anime alíquado ín bíuerfislocís tn quíbus 
peccauemttaut^pícralíquáfuáreíeuattoncperfufragíaeo^ 
quíbus 3pparét:aut piopteralíquávíuétíumedtñcaííoné:i?oc 
aút no eftfmlegéc6muné:qutaPmlegéc5em fímul puníútur* 
t e m p l a pluraíjabes ín libio t)ialogo^tlegcdísfaiicto^.j£ft 
aute ibibuplei; penatfc? penabanttvt carente bíuínevífionís: 
^ «t iftaeft máxima: vtpamiít.0.t)e penaínferni. ílUa eft pena 
ígnís:t;ífta etíam creedítoem pena tgalem^nde Hugu Jfeíc 
m pena ^n |0 fc5purgato:ti:etfínofUeternus: fc5 quod o f íciuru:míro 
purgatof |^ mg mQdo grauíasefl.íSw:ellít ením omnem pena quam vnq? 
alíquíspaííus eftinvitatfta.be pe.btft^íix.vltüfeuíusratípné 
affignatSI?o.tiuui*bíft^j.bicés.^ cum boloinó fitJefíorfed 
fenfus lefionisnanto magís alíquís boletbe alíqua lefíone: 
quato magís eft fenfítíttus:cum lefíones que fiunt ín locís ma? 
^íme fenfíbllíbus funt máximum bolozem caufantes. 2£t quía 
IOÍUS fenfus cojpoús eft ab aníma:ídeo fí in ipfam anímam alí 
<luodIefiuumagatbenecelTímtc opoíi«t maicime afiiigamr. 
Muod aútanímaab ígnecojpozaU patiaturtbictú eft.s.íntras 
ctatubeínferno.íSíenimeodem ígne crueíamr anímequefunt 
ín purgatono^ queínínferno. jÉtoicunt quídam ^ t ta funt abs 
fojptípenís ^ nefcíunt fe per penam purgarí, 0ed bicít Cijo, 
q? Ijoceft ¡•alfum:quía nífífcíreut fe liberados non peterent fufí 
fragía vtfrequenter factunt. Suftinmtergo íllam peuamnon 
volúntate abfolutaíedcondítionatajquíafcíuntíefineíUa pena 
adgloiíamvenire non políe. 
m < m í i ^ p m ^ m m autem ípíe aíe 
? an{- ^ola kto"1* wftítia ígnem íncendente: non mínífterío bemo^ 
««r numcluoíU5^'V'íctoíesmítcruntmecminífterio angelommquí 
Umim? í 0 ^ 1 ^ 2 faosnontam veljementer afñígerét.0ed tamenpof* 
ganwr, ^ ^ angelíeos e¿ioca penarumbeducat tetctíam ípfí 
t)emones:quíbepems^omínuraletantur:eoscomítanturíaflí 
ftuntpurgandísivtbeeojumpenís fatíentur:tum vt íneomm 
ex;ííu a cojpojefuum aliquíd ibí reperíant»SI?o.ín.íííj. bíft.w;|* 
•Hotandúetíam^quíaquedávcníaliafuntmaíoíísad^erétc 
^ a l i a f t n ^ a f í e a u s m a s í s a d e a ínclinatur:? ineísfoaius 
íftípttlá:ípfefaluuserít:fictamenquariperígné.'Bomíneauíe3 
lignifeníftípuleDiuerfaventalíabefígitantunvt c^pouíí Hug, 
^cv.bift.^aliasea.'aiíacaufaefteyeo ^quísnófstíffecít plené 
pcnisogbítís pío peccatísfuís:mozíens tamen ín ftatu gratíet 
pwljísergopoííumus Í be'bemus faceré fulfragía. ^edquia 
bifeernere no políumus quís mojíatur tn ftatu gratíc vel no: vt 
bícií 'Huguií.pzo ómnibus baptí5aíts ea faceré bebemus: niü 
quis ínnotozío moííatur.i;|cítj.queftio.v.c.píacuít. 
WL^iiaíuozauíeiií modisale 
befuncto:ttperfuffr9gíunoftruíuu9tttr^ñí5ícgo.Hnímeb22 oz njodf 
fiinctozu quatuozmodís foluútunaut oblatíótbusfacerdotutn: aieoeíijii 
autpzecíbusíancto^:3utcl?aro^eleemoffnístautteiuníís co^  aozu k-
gn3to^.riii.q.íí.no eftímemus^.c<3níme^uosmodosbifttuí ' 
guít B3r.bí,fíc,0ulfr3giaquidépzofunt befunctis 3d abíoíuí 
tioné pene a qua poíTunt abíoluí qu3tuo:modis.Hno modo g 
ínterceftíoné ipfius c3piíisXcl?zíftt:<z fie iuuátur per oblatíonesn 
9ltaris.0ccüdo per íntercenioné qu3ri pziuaíozu mcbzozu.í. g 
ozationesfanctozú^ertio per modúredemptioiüs pene.f.per 
eleemoff n3rul3rgítíoné*í^u3rto per modúfoluííóís perie.f.8 
íeíunío¿ aff líctíoné:? ad bíctos qtuoz modos oes alij reducán 
t u r ^ u e aüt l?o^ fínt melíoza fuffragía.Bídí H a f ^ melí^ eft 
opus cbarítatísqtí birtgíf í n b e ú ^ q6 mí?omíné]ídeo t)uo pzí 
mí modí quí bírígutur ín beu meliozes funt í^ fecudí vltímí:nií 
ií per accídens ínquantü eleemoffna ímpetrat ozatíoes. fEuia 
vero melius eft opuscl^rítatíscoís ^ pzíuate ífpecÍ3Us.ídeo 
melíttsTuflTagíúíacraméítaltarís^ozatíoes^terüqtbonuni 
quito eoí^táto meli9ndeo elecmofpnamelíozcft íeíunío.Sufí ^ufe 
fragía facta per malos miniftros alíquo modo valenfct 3líquo So mato 
modo nó valct;^zo cuíus beclaratíonebicít d?oán.íííj.r)í^lf. rmn quo 
cp.fuffragia per malíífiunttríplicíter.'^íimo fcil5 velut per acto ntodo va 
remfimfiute3Cpzímomom:?ficn5pzofunínififozteeí:confeí lenr, 
quétí c per accídés:inquátílper éleemofy ná malí Ijominte pau= 
peres eixítatíozát ^beluntís.Scóopo!Tuntfíerí per malum vt 
míntftrúpublicúbei vel totíus ecclefíe:fic facerdos quí celetoaí 
míflamvelcicequíasmoztuo^. ínecelefia^alentfuffragía ralis 
facerdotis^uísfítpeccstozpfitttoefintctís.Sertíopñt fíerig 
malu vt míníftrú pjítt3tú.í.pzíu3te perfone be msndatoXaíicus 
íus eieíftéte in tíjaríísteífiue fit befiinct^.'fiue VÍU9."Í talía ,pfumí 
iicut feruus ín peceato ejeiftés quodcücp op9 míferícozdie facit 
ce pzeceto bñí caritate l?abétís:magis tñ ^deflent fí etíaminí 
ftrí ín chántate effenttqz tfícíUa opera efTentrncritozíaejcbuab9 
p3ftibus.Síqueraturvírúpzofíntfacíétic,bicitbca.áí?o.vbi.s, 
í^pusfuffragíj qtí pzoaltero fi'tpotcófideraríOttpliciter.^ízo 
modo vtejcpíatíuumpeneper modumcuiufdamrccompenfaí 
tionis:? |?ocmodo opus fuffragq reputatur quafí eius 'pjo quo 
fit:í íta abfoluíteum a bebito pene fue qio non abfoluít facíéte? 
a bebíto pzopzíe pene.'Hlio modo poteft cofiderart ínqultucfl 
merítozíúvítectemeíq^ l?3ínquátu pzocedít ej; radíce cí?arií:aí 
tísí-zfmljocnonfolúpzodefteípzo quo fit: fedfacíentí magís» 
^tnde ín,ps»]c¡c]cíííj.í0zatío mea in ftnu meo couertetur.t ideo 
©amafanferm.be Ijís quíín fidebozmierttntbícit./áuícu£pfaí 
ltttempzo]címíagoni33t:pzímñípfefíbipzodeft: beinde .pyímo, 
f.iíI.Btrummiffa.poefunctíe . , 
cqu3lííerv3leaíbefunctovnaíícut:aíí3t,Befpondetur?m "^eí. ^fI11' 
ín.íííi.bí.iclv.5ttoíftcío milTe non folueft facrm: fed etíaozatío? fa^J,' 
nes funt:? ideo fuffragiumílíecóíínetbuo oe ^ zedíctís.f.ofoné aom* 
ífacríficíu.i^uátumígimrefte^partefacríficti oblatimiiTa oe me PJ* 
quocSepbícaí equalíter^deftbeluncto:íl?oceftp^cípuu^íftJ'»í J"3 
in mílTa.S5 c¡c par te ofonu magís ^ deft tila m qua funt orones q®®' 
ad l?oc betermínate.S5 tñ ífte befect9 recópéfsrí pot per maío^ 




fpecíaliterp aU^ facta pfmt altísr'Bñfio^m JÜ^o:? i¿)e,mM}, 
rt>i.v\vm rufFragmftt Müüsñniteittermtíperimitioncfkáen 
tis ^ voluent:^ ei quo fit quantw adltbemtíonc a penattamc 
quantu ad cogratulationéTÍnteríoíé|3ifolatíonc:fm q> vims in 
djarttateeítfléstíebontsaUer^ gaudet.ficralctoíb9 ínc^ri' 
tute exiñétíbn&t plus e¿ q in maion cf?arttate cíl. ^ t r u j fufFraí 
«nía ÍJUÍ fí^^cta ^ multis equafr ^fmtfmgulist'Bñrío f m CI?o.t -^e; 
rSío» vbús.0ívalotfufFr9gio2úc6fidereíPmqíralcteívírtutccl?ai 
m rítatíé:fic tm ^ pfunt fingulis ac fi ^  vno tm fierét:q:cl?aritas no 
minuitur fi tnftribuaf affect9 ín multos ímo magís auge? .íít íi 
fnílíteretiágaudinepc^arítaíepzocedésíquátoín pluríb9 eft: 
tátofitmaí9:vttiídt^ug,ín<li.cófelT.ífícqu3títadcongratul3í 
tíoné pót ¿ntelUgi.t>c c6fe.tnft.v.n6 medíoai tenSi aut cofide^ 
retur vaknfuffrasunu inquatu furitfatifl^ctíones qda per iritCí 
tionc facíétís traflate in momios'.fiemagis valent eí $ quofpc 
«día bu* cíalítcr fufoí fie eflíectus fuffragíj bmidif ejtfeíuína íuftítía ínter 
¡¡Lu eos^pquíbus fiútSíaütquerif vtrume¡ciftéíesínpurgatono 
m poiTíntíttuari abe¡eiftctibustnl?ocfeculoc'Befpot.1^e^fic.et 
fícbeclar3taplfe.}<adCo^.ríj<loquítur be eo:pemr ftícoad fi^ 
milítudíné co^pis l?íí3ní.in corge ???o Ijuano namm per mu me 
bxú fuplet indígétíl 3lterí9:ergo cu gr3ti3 fítpotetio: qk neitnmi 
ínco:po^mf ftíco vnúmébzupot fupplereíndigétiá alterius. 
í6tl?inceft^fuffragí3 mébjomcccRepfít^deííe mébíis indi* 
Qét&jPMi f o p mo:eé no Definút efle méb?3 eíufdé coipís:fufi 
fragiaviuoíü pnt <pdefrc.,R3 ad í?oc q> alíqs befunct9 iuuef t>uo 
rcqruní er parte eí*Mm eft índígéttamdeo no ^>runt btts.Bl 
tem eftcódítionale meritúXvt Ijíc memerítfibí p:odefle:í ideo 
no p:ofttntt)ánatís,Htrúq5 vero eft ín^ís qui funt m purgaros 
río:íidcírco^)funtíllis.^t)Slugu.*Hóeft ncgandü DefunctOí 
mm animaspíetate fuoju viuentium políe íuu3rí.ríil.q' tj, tép9. 
. ^ I I I I ^oletcttamqucrt vtrum 
plitrí s píomiítés figilMm tíuerfis vná mifiam líbcref Í fatíífócíat ees 




b2ans crcufarí qmn^ modís^ i lmo ^ptcrimpoíTíbilítatécelc 
bzandi pío qlíbet fpccislítenputa fi colíegiu fsluo ofRcío ad qtí 
eft ínftitutünS pót foluere plus q5 tres aut tmas vel vná milla. 
Hut reTígtofo fi poft^ ^mífit 3 fupíoie ímponitur alie mifle:qí 
bíf:Ficulta6P3trocín3ticí6 etfi nó líberst taméercufat.^ñ ficut 
qñbona befunctinSfufficiútad integre foluedú crcdít02íbus: 
foluítur fimul pluríb9(q6 cuíltbe t erat per fe foluédú.fic }?íc.Sc 
cüdo.pptercofuetudmématíespudeuquífatvcl feire tenef: 
<j2fciétit>olusnóínferf:ficutquí petút miiT3sacur3tís suteano 
nícísrelínquctes anniucrfaríú canonicís.Certío p2opter coué; 
tíonéfi erpfle l?oc Dicat p2omíttés:q2 cótract9 ér couétíone legé 
accipiütqtí ettafufficittíicere erecutoíúqicuicomífttteftatozbi 
ftributíoncpecuníe^miflarvídef etíácomtfifie o2dín3tíoné oe 
miíT3)t5Cur3d3.i^uarto .ppterrecópenfatíoné^inonrefert qd 
creqmpollétib^fiat vtfiínalijsmiftis velfufFr3gns recopéfef: 
ftctttapudnosmífrabícendaapuétuímpomfvnífratrúíauiní 
to .ppterfupplctíonébei^bieft fcíendü fm quofda milTam nó 
valere tm pluribus qusntü vní foli i i p20 vno folo bícatur pióue 
nít cr actualíattentíonefacerdotíemo píopter l?oc % eíus atté 
tío velcuivalett)íftríbu3turbíuerfjsf mcíuerfas .ppoitíones. 
Wiíra« Sedci:nóp6taUq63dpluresfimul3fficit3ntúquátU5advn!J: 
u^nbus tononpotl?3berít3nt33micitiaacquifita3 multís fícut ad 
t\n\ ¿ vnílígtideomílTatíictapioplurib^fímulnótantujvj cuílíbct 
modoSa ^loift qu3tüfi<píUofolobícereímififumm9f3Ccrdos fupplest. 
I ¿ Suncsútfupplet qfironsbilcefi; q? Í3cerdo6 tm 3fFectu l?3be3t 
3dquéW)ct:quárííDeberetl?abere3d vnüfolú:fi pto illo folo ce 
lebiaret.Sicutfíaliquidparoc^íanívelcanonicierDeuotíone 
qualjabcntadecclefíiruáfacíunt fierí awuuerf3riu ín ecelefia 
ÍUaíqtífierí nó pótnifiplttrcscócurratad vnámifram:milTa tila 
tantü valetcmlíbetillo2ü:qtt3tum fi P20 quolibet folo Diceretur 
»niff3abertraneof3ardoíeíquínóeftitaaffectust>efuncto:nec 
ccóucrfo.t^icút etn l i l i ($ bona fpirimalia que coiclt religiofi 
fttísfemiíi3nb9:nóídeot)tcunturminu0V3lere multis q5p3Us 
cte:q2tmídüturt>íuerfi6:fed qi^m curfum cóem qñ aliquís ep 
tendit Deuotionéfua ad multosDenotto fuá minuitur:? er Ijoc 
talia mírmsvalcntmuítis.Sedqi ctiátaita bona plus velmís 
ñus valentpetéabusfmmaiozével mínoíc&euotíoné ípfoiu^t 
i ó fi cu ínIMtía multí petat:? aít? fecm ímétíoiicea^ ^ 
demr gp tatú valct t3libus multis ficutpaua6;qifupplcnt Vice 
Deuotíonís acmalísrcu maneat fijfRdensfm íjabita es radíce. 
Sed p2tma ifto2ú Diftinetíoínter fecularé •zregularempíopiíít 
facerdoté 7 extrañen no valcnqz víde?cade r5 ín ertraneoquí 
abmerfisequsicbnffciumrecipittvnnó mínustenc? feóo qui 
tcrtíorónebnficiííficuí curatos vtrií^ parcl?i3T.o roñe offieíj» 
"ñec valet^ tftis fnppletío Derecepíis3dbñficí3:q2p l?m5¿ res 
ceptíonem nó eft immunts a pena fibíínitmetamee in toto nec 
ín parte^pter ieíuní34fiStmo2dinc:ficutelTete índulgetias; Hom 
*Recmínns bíupuniémrínpurg3to2ío:p20pterqiópoft mwté Duplice? 
folentredtaríobí^nctfpccíaléter Jpeí0o2eí.í^uí3uté fpedalí- t>¿fftT€a> 
terpetítmilTamfe vel^amíco viuovelmo2tuo:intendítlja- tíam. 
bere^fetotammíiraíSdfetilfacicdum^nópoíRt^abcre eá 
tota ad merédn:q2nüllú tnerítú póteííe fícfíngulare quín oes 
bont p3«íeiplt:fedf3tíffactto íiíc^ñ non eft fimilcp2ei>ter Dífs 
feretitilque^icmópofiítur jStnotaqtítmplereft bifFerent^ in 
ter particípíw qi5 eft ad merédmmí illud qtí eft 3d fatiffacícdu, 
•^2ím3:qi p3rticípium merítí eft fol3vnfoné d?aritatis fine 
alíqua intentíone fecíentísfpeeíalíter t>íredead parríeípanté: 
licet fit maíoí a m íntentíone:fed psrtícípíum ad^trífade? ic^ ^^  
non aíioquin quécunc^ effet ín cljar ítatc: fiue ín í?oc mundo íí* 
ue in 3lio:ftatím effeí ánmunís ab omní penatljefsurí ecctefie 
qui eft infiniíti6:t>íSríbatáo pjo ciusfaírtetone» Sícut etíam 
quílibet er p3rtíctpaitone mer ití cl?2tftí^er fseramenta mereí 
p2emium ínfinitúrqáeft beustetenfiueíí ertenfiucvítaeterna: 
vclfaltem ille quieftítsmaíoucljarítateeíretmínoiís peneí>ebí 
to2inl?ocfeculoíin3l{o^itínotíeftverfi:íed erfola intentíone ^ j c h i ñ 
facíentís.Secudat)ifFerét^eítq?p3rtícípíum fi^ritínon mis tHibíum 
nuítur ermulíiplic3tíonep0Ptieípáí#:fiGurpatetqi$n5fit&ere m o u ^ 
riozcondítio multipltcatís elecíiésfed m€lío2:nó folúqi ¿líí meé 
piunt p3rtícípare qui íncípiüt cóícarerrtetíáparuultbaptí53té 
íímt psrtícípes bono2Ü operü qui ttíloper 3nturrí .ppter l?oc f i* 
nepieíudicio p2iusrcccpto2Üadbnfi'€iao2dínrspoíTunÉ rect* 
pímeeminu© capíütnouíflimi # p2Ímíd5 tnfatífiactioHefeeus 
Íc6m cóem bocmna.i3ed qníd ímpo2t3ti8ud partícÉpmm me 
ritibubiñ eftmó em píopter l?oc m3Í02em ^ abebítglo2Í3m :qf 
cum pluribus p3rtícip3t:q2 pofltbile eft illu qttínó l?aberplus 
t>e cl?arítatecíTe participé pluríú ficut me qñfumiéíresfíáes 
les ^tempo2ibu62tde:'Roe:et 3lb23e:vel3líquÍ6 eftreeeptu© 
ad bíífiei3 plurtü oídinu religíofoiü q5 alíus qui tantam babet 
cl?3rit3tenTfmqu3b3turglou3*Qnde nonvidetur 3liud níft 
quí3p2optermerít3aliquo2Úp2eferuatefibeus quidoqjspec 
cato:quandoíp a moitceficoe alíj6.Sícttt recoidat9 eftDeus ^ 
Slb23áetliberauit 1lótl?:cumeíif quandoc^ ^ptenuftospar 
catímpíís:vbínon concUrratmerítunífiervna parte:fed quás 
do ambo mfh.túe er vtraq? p3rte.0ed per recepttonem ad bes 
neficía confequítur alíam vttlitatem:q2 fpedalíus partícipat:ct 
er intentíone p2íma gencraíí ín rccípiendo:et er intentíone f]pes 
ciali pjo receptis oimdoMzec >^e«t»c p3lu.ín.iftf» 
$ M M t m m í o l m m p i o m n l t i e ^ 
toífuffrasiaquoít>ebetomníbusf!0íll3tímlíberetur:vtfifolí ¡?2iÍ!0 
uo.rrr.míff3s # récómédatiemil?í m capítulo Í non l?anc p20' "^f"* 
illo ÍC;2)ÍCO <$ nópót perfecte:qiminus foluttcuilibet.t p cófe tt5 ^ 
quensnonli1)er3tur;Ráp3rtícttl3rísfolutiomttlt3l^íncómoí 
d3:vífíbebeo tibí.r.títio.r.'tfeioxí foluol?odie.rMHi6 nota 
tup2odcft oíbuseí6:fícutfivrtífolmflct.r.qívnus ftatímbe il^ » 
UsfacerepotuiíTet vtilitatemful.íetficeftl?íctnp2opofiío vtfl 
fintqu3mo2incarcere:quílibet?p*r.fip2tmooíefoluo.r.ipomná 
busmuUuseuadetearceremíUcetocbítSoim mínu3f :fí fcióo 
t)íe<r3dl?ucnullU6:fitértioíqu3rtot)ic:mnc oéstfed fóluédo 
P20 fíngulís p2Ím9P2ím3l)ie:fecíldns fctía:tertíus tei*tía:quar5 
wsquart3fuílTétlíberams.í£tftcfecítríum códttíonem bete 
río2C. ©iergo aliquí ín purgato2ío eríftentes FK funtT)ifpofití 
<$ vnusvna mílTa Tnómino2ífitflFf3gíoliber3ndus cftietíimt 
i3iultítales:vnamíft3pommb9iftisblct3nemine5eripít:etfic 
Diutíus finguli tener entur. Bee l?oc eft contra Bntífiodo2éfeni 
qui credít <$ nulla mí(T3 celebzatur pío qua non plures De pur* 
g3to2ío Ubcrentunq: qñq? funtmultí ín purgatoito fictnfpofií 
tí:velquiibií)íttfteterut:vel quí p3ttC3 purganda ijabuerunt, 
^e.bep3&in.iííí.5temrtomg?folttensper3líuit3ltber3f:fícut 
fi folueret p feípm:q2 nó refert quid er equípollentib9 fiatDú tñ 
equebeneeííetaútpiefumptuofus quiputaret oi3ttonéfu3me 
líojem oí3tíoníbttsaUoia.3JtéUberaí quífquísfolucndo fuffr» 
bítatób. 
g í a c W o fleut t folustfmií?1ntn: ímo ft a buabus^uom qtí íl^ 
Ijct m pío moimo pfalterm:fóUi9tur fimplum t>tcendoX fm^^ 
xm pfalterm fufRcít^í apparet p fímilebc IJOJÍS canontds; 
quo:fi quilibetclericojüteiíeí ínfolidü.ttfíbicédo fimuloceltí 
bcraní tníca více:fcdtñ r eiíríí q» vn*at tendat ad verfum feu i l 
lampartemquábídrjfoc^:fic«tadtd q^bídtípebebctattédc 
té:aUtert)ebítu cóftjndereí. ^ 6t ettá btct m l?m6í cafutqi ma ? 
gis ácccptat be9 qfones coes ^  fingularestt étiáecdefia:í6 ej; 
bclacceptíonc í ccctte oídtnatíonelibemmr Tnoit a f ó / ^ c b e 
pattn.íítj^técfiquertí vtrufolucsfufffagía ín monalüibe 
tor :vel fi tenef ca ífcrareí1Sn;^ct.be palüc.Salí&aut eft oblí 
^ílta bus galus adfttffragíü cicflatuto fuperío:íe:aute¡c^mím6e $piiai 
aut rótie bfifidj a(xeptí.í£t pjímo cafu nó tenemr:qjfuperío:-n6 
^omíteú obligare adl?ocq?faceret incljarttate: fedfolum á d 
fubftantíáfactí.5nfecudo etía eafu nó vídeí cp teneatur iterare 
qniánóncft vérifimile^feobligauetitadbiccndum in cbarií 
tatetfedíoln adbícédü velfaciendñ abfolttte.5ntertío eafu tue 
aut cfi obligad ejccongruííate tm:t tuc nó tcnetnr iterare: aüt 
e* néecííitatetí tüc ét nóteneí rqztenebaí beternunate ad ifind 
vel íllud.^ñ illud nó tent í iterare ficnt nec tenebaífacere: imo 
necteiieíáímdfacereifífaeritmiffa.^ efifica-
cia efie^o^re operatou'ntoetiamnecteftetnrfifit aliud ^ m i f 
fatqz valet ex; chántate pofinlantíéfuffraginm tnterpletatiuee 
bflftdí colíationé:qi5bici pót qn t i mandato reí rogatn altes 
rius in cljaritate e^ifténtis viuivelmbítui. í t l ter quiefipctót 
fnffragiúfaciat quafi e^ perfona ílTmsraPenonfactumstunc 
í)deft ei^Si afítnotnine fuo facíés -J illttm applícare vellet no 
pofret.*£>e.be cu queríí vtrfi trñ valéat foffragia couti^ 
nuata;quantu fuffragia fimul multtplícata4itátúOTmífreibi¿ 
cíe p.]píje.bíe0 quám-t]t¡c.bicte in vno biea biucrfisc' Bñfio '^e. 
bepaulú.vbi4S^fd ccleríojetnliberationema purgatoiio et 
citiuó vídédo beu plus valet acceleraía nmltíplicatio'quia fa^  
cramentúl?abitüt3tuin/ppofito nún^ tátum valctaápGnere? 
imffionéeí: opere operatotquatíí ad acm eíercitamm:ficutpt5 
be baptifmo fíumini6:rfo:te nó eft tádíu máfurus in purgato* 
rio ille pío quo perpetuu fit anntuerfariü ds egcat^ed cona 
tirmata fuccelTío tantu:vel plus valet ad meritu multimdinis: 
quia magis eft ad l?onoíem bei cótinuatio talíú anniuerfarios 
m.'Reutrñcondénandwquía vtruq^fíéripoteft bona intentioí 
ne et aimíuerfarioium: vtüens clarius videatur per opus ma; 
gtsfibiljono:ificum:eí muítitiído mifíarum fimul bieendaruí 
vt beus citíus mífereatur:et nebíutius tozqueatun 
CEE>eindulgennjs. ^ ^ Capí£ulura;itiV 
íljabemus infacra fcripturat^uis ad l?oc indueaí 
jillud ápfí4.ad íCo^tji©i quid bonauivobispjo 
iptervos inefonac^iífti^ccetiam e^oiettsantíí 
quozu boctom: fed modernozüiBiciftn 0 í í m impofuiíTe tn; 
dulgentiasfepténesínftationfeusBbíne. íct quia ecclefiafa 
'Siidiil' • citl?oc etferuatnon eft credendü q?erret. Scieii4umai1t qp nó 
íft te ád valétadremiffionemmipeiquafolusbeusremíttit auctouts^ 
Ti%a\ct ti\xtt>t confe.btf.iit j.nanpvfed v3leht 3d remiíTíonem1 pene be* 
dulgentíe contín¿! J<r quífacítl?oc vclüludupfe fad^s vel alí9 
p:o quofadtcófequaf tantíi indulgctíe.05fiínfo2m3indul5é 
tíe l?oc non bicifft fimpfr q facit b pe vel illud l?abet tantum ¿n 
dulgc'tie:tunc nó pot ertédí ad beftmctos: quátúcüq? ifte quí 
faceretíd quo baí iiidulgcntíaintentíonéfuabirígeretadbe 
functos.^areergo indulgenttáeftaccipetíetUo tl?ef3uroeci 
clefiebícto í foluere pío bebitispenarurecipiéttous indulgen 
tias.*Receft neceífariu q? fit quie facerdos ad bandum induU 
gentiam q: pertinet ad iurifdictioncm.!£tcüpap3ponit gúalé 
indulgenttam in aliqua ecclia:vel t)atfaciétíbus certfi qd: que 
induIgenti3Cófueuitappellarilicctco:rupteapena etculp3:li 
t)ífcrcte trónabilíter beturií fiat bcbímm pzo quo batur. ©icit 
ífeofti.qi5 ille ftatim euc lattfi in tali ftatu becedatíad celum, 
í X % n valoieindulgcnmrüeft 
tripler e f^na eft ej: parte cl?ítftt. i l?oc eft mcrítü t fatiífactio 
cl?2Ífti:cuiusvnaguttaf3nsuimsfuffeciíret.M ifte tyefaums 
quo bitauitfponfamfuáecclefil reftatadmutuadu peccstozt 
bus gratis isi faííff3ciát.0edída caufa eft merita fctóm? pene 
m b i f á * 
tío* 
Qdvalét penei 
bite ^  peccatis:feu folutiorteque fitbe tljefauro eccRe.j£t oicií 
índulgentí3 plena ^cbe pa&n.iiij.bi.yí.quo remífitonem 
penemoít3lium^lenio2refpeaupeneiniunctemoztaltumet 
ventalium.'^leniflimarefpecttt.penítctíaru nófolu intuctaru; 
fed z iniíígédaru.aelfic^lena refpeaupenemoualium Í ve 
nialíum^lenílTíma rcfpecm nó folumpenerffed etísm culpe ve 
ni3Uri.^ótemvt:vídeípindulgentí5tnquátúl3abctrationem 
cuiufdam abfolutíonté rcmtti culpa veníaltstficut etper com 
felTionemgñalC'ífacramentalem.0edadl?ocrequirif cótritio 
non perfecta fed aliqua contritio femiplena:adiúctá papaliab^ 
folutioneque pfenóenetíulficiés:ficutín3díunct3ep3líbene 
didione queg fenófufficeretJfeec^et. Clauesautem iftíus 
tljefauriadipmerqgandñplenarieljabetpapajideo bictü eft 
^etroJCibi babo clanes regniceloium tc^articulariter z f& 
cundum quandambeterminatíonemeis conceflaml?ñtefiiet 
eommfupcriojes ptátem ad oandu indulgentias pzccife fubs 
ditis fuisí nó alíjs frém feoft^eítrace pczrt.gp aut^nferioí 
resepisbarenópoflunt índulgétiastfed benepnt concederé 
particípatíonem bonoífiquefiút pfubditosfuos quíbufcun(p 
ftumórónabiliterfiant'ringfaconftitutísjaí'snonefféntcapa 
ees^oiTuntaut vslere indulgétiefcómí2:i?o*í Bic^.inünÓ 
íoUt viui^fedetiácicñtibusín.purgatoiiojquadoXín fo?matn< 
veltpale.íetlicetnififltiuftacábandeindulgentiepeccet con* 
cedésjquafi bilapídato: tanti tl?efaurin?idetur tñ valere il l i qni 
conditioncimpleretmifiipfeilláfine caufa impetramtqztunc 
í ipc peccarettt fine caufafuffícientiinípetr3ns40i ergo papa 
pzopzio motu moíienté abfoluere ab omnípena per modum in 
dulgentie:-? ille pie aederetrftatim ad celum euolaretrac fi nul 
lam mlpam l?aberd:eti3 fi papa iufta caufam nó }?aberct^ 
altj bicunt q? nó valetindulgentia colláta fine caufa iufta z ra; 
tionabiliaquocuq5beíur:qzeft contra volumatem bei» í£tnoí 
ta q? opus bonúpenaleíanctompótbupliciter pfidemrí^no 
modo inquantummcritozm:ct fíe nótranfgredítur pfoná me; 
rentistnífi folü mcrítü cljuftiqui fibi 13 l ímcru í t z fie nullus 
plusmeruitqpaccepcrit veUcceptums fitinfeipfo.Hliomoí 
do inquantumeft raííífactoíiumtí ficmultífanctí plus fatiffece 
runt cp t)ebuerunt.íáui3 ergo fancti plus fuftmuemnt qul me 
ruerintret non foíum animo merendi:fed etiam fatílfaciédmil m 
pzafe quidépiimo^einde^p oíbus índigétíb9 ftn intétionem nalefífó 
eccfíe:ideoillispzimoceditinfatífiáctioné?m^ indígent:refi r0 
duüreferuamr^fndigétilmsbífpeníandüepzelatosealcfie. pótcofií 
0 i c igií tota fartffactio djzífti cejíít ín tl?efau^ ^ ceteris z nityl úm¡ 
fe:q2nuUius penebebítoz.S'evirgíneXDariatqznuniuspene 
pzo actuali er3tt>ebitrí3c:oés eius pehalitatesccdút nobís in fa 
nfiactioné^ena autéozigin3lisque eft mozs naturefatiffeeít 
pío fe:qí i l l i eratt^ebitríj:.S5e a l í s fetis 06 fuperogauerunt folu 
to debito fuozü peccatozü ^ocremanet in tl?efauro ecefie. I^ec 
oía '^et.be pa^íÉt nota febm •^e.bepatvbi.s.q' cl?zíftus nó fo 
lumoíbusmerutt:fed^omníínisfatíffedt:q!fuppoíitum age 
battpafieba^vñnófólüacííomercnsfcdetiampaiTio fatiífeí 
cíen3fuitinfinita.*Hon eft ergo emfuííÍcictíaq>paiíio el?zifti 
tn facramenttsnófolutt fed eybciozdinatíone quigratisremtt 
tit.Siicereem^ infacfísbeus nilremiítítmifiquatufibifoluií 
tunautbe tljefauro cóí eccrie:autt)e tíjefauro cozdts velcozpo 
risvelo:Í6:eft üicerebeü minusliber3lem.¿t licetin l?oceíTet fhitf 
líberalitas I?omínís c^ziftinobís cómumeamisbtuitiasfue pe nífolum 
naíitatis:íní?cc tamen nulla eft líberalitast)ei qui nitylne íuo ^uítft 
nobis bonatpzopter quod melíus bicítur quod in f3cf is eft te $ 
bcratio velatotapenavela partialítnonei; folutioneficnt ín 0 M ^ Í 
indulgentijsjfedeíliberaUbeiremilíione Amer i to quidem «faciu 
c1?zífti id eft amoze cl?ziftí:fed none¡cfolutíonecl?ztftí:qiü erfi(J) 
peccato nature foluit z fati(Fedt.nó fíe pzo peccato perfonc. 
fi Dicatur cum vltra ínfinítum nílfit:í vnum infinitum cófumat 
aliudtergofatílfactio Cl?:iftíetfifuit infinita videtur e^aufta: 
tollendo penam infinitáXoziginaUs culpe inbapti5aíís:ntlerí 
go remanet adfoluendum in indulgenttjspzo actualibuspec; 
C3 t í s3 f i^ l?oc eft verum in ínfinitís eiufdem rónis: fed infinfo 
tas virtutís beí eft altcrius rónis 3b alíjsinfinítatib^oés cnim 
ercedtt:? oía alia ad ípam cont ra ta funt finita et quafi ntbílí 
•^affio igitur cl?zíftií ínqusntummerítoíiatínquantüfatiífa; 
ctoziaeft infinita ratíóe fuppofitiq:omnes infirmitaíes edfté 
t e s í pofííbilesejCcedíttquíaomnempenaoaíUífenfus infini^ 
t a m í nullamtacerepótmlioquinfimaiter arguipofllt q^ paf^  
fio íCl?2ift i $ vno folo fatillacere poiTetrcuíus pena eft infinita: 
etnonpíobuobus ficutpííusarguebswrquodpzo o?igm3lt 







^ÍI.£t noía c^ ad cófecineíidum 
altquámdulgcntíIt)atlquamoífuntnecclTariaPm^cf.ín.íú'í4 
Bno ex partetíatte é l ^ j í m u efl; aüctozítas plenartarquam % 
papa erga oés:lcgatt aüt n6:mfi ín termino ruelegatíoni0.^.ri 
cI^epí?í'oetíáinepattb9fuo^fnffra5aneo:ü.ejctrat)epe.tre.nos 
ííro, íÉpiaut etiá electítetfi nondñ cófecrati: Oare pofliint tm in 
fuo epam:^  in t^edicatíone eccfie fmc ab vno fine a pluribue co 
fecretttnbarenopñtnifivnumannum. 3ln anniuerariobedíca^ 
tionistífujcl.iDíes.eytrabepe.tre.cfíeí; eoinfi.SdéBic^ . í^6 
aut p^latí funtbonivel mali nfll?5 faccread valoíeinduígétie* 
2n?o.0c6m eft caufa rSnabilis puta alíqt5 opus piú ad íjonoí 
rembeí ívtílítatcpíO]cimoíüo:dínattt:vtvífitatio cccleftarumr 
edificatío I?ofpítali0:redéptío captiuoiü Í Ijniói. Hem q: idulí 
gentiefuntbona fpíritualiatt fpúalia pío tempowlíbuenofunt 
t>ádaíideo f m S^CÍ *P)e.índnlgétíe txo fuñí bande piíüpaliíer 
pío tepozalibus fed p:o fpüalibus; vtXper eas ejxitctur íjómi? 
ucead bona opera^teí l?oc oftéditur cp non por6>apa e t^ra 
fcere oésanimaeiDepurgatouobandoeís índulgetía0:qtljoc 
eíTet indifcretü Í irrationabile^lia buo requírutur ex parte res 
cípientie.í£tpíímüeftq7fitinftatu mercndi.i.^l?abeat grana, 
©nde ftn-^e.bepaf.non.valét íiidulgétíeciciftentibus ín moíta 
lírquia manfte óffienfa reatuspenc tollí nonpoteft. Bícitidcm 
^e,t>epalu.cpcübícttur ín indulgentfisverepcnitétibus -zcon 
fefiiisnntelúgit ipreconfeíTíonémpiopofíto:q:non opoitet Oefa 
cto.Contraqí5tamécftqíínquibufdaerpíimítur vel quíínfra 
menremfucrtntconfelTúvndcvídeturcjcméteípactioneconces 
denttó Q> quadoquís nofi ímpletconfelTionénon eft ín ftatu me 
rcndtrpoftearecedente fíctione recípíatef!trtu.2ct5m efi vt fa^  
ciatílludpíoquotatur índulgentía.vnde quantucucp aliquis 
Ijaberetvoluntatcfiacíendiídpío quo&atur índulgentíarputa 
cundí adecelefía vel Dandicleemofpnatt nonfaccrcttqinon po 
left non obtínet índulgenttaftn Sl jo . í Stlber.Belígíofi aut^ m 
poflunt Ijabere ficutlaicufífacíüt id quod continet indulgétia. 
^uáu i sem e¡cfe nilbarepoíTunt cu nfl Ijabeit pzopzíü.icíj.qo.i. 
nonbicatÍ0.-^oflunttñeí;licétiap2elatít>are.Sl?o.^>:el3tíeííá 
t)áte0indulgentíápofrunt|eavtí,^tcÍerícíetiáípfíu0eccPíevbí 
eft indulgen tía confequípolTunt^nu© aüt pzo altero indulgen 
ííácapere non poteftmifi l?occótíneat foima induígcntie.^o. 
í M l M M t etia indulgentiefui 
Wfyo/t ^ lb.quáíüfon3t:vt vc$.xl,'oieQ índulgétie valéí qultú 
íl.bie0 pníe Pm ta*atíonefacta;flue a íacerdote fiue a íure:fíuc 
aiufiitíabiuina.pie0etñifteftueannínonfunt anuí celinec per 
<gatoiq:fedmSdí.í£t ficutinmundo.]cl.t>ie0 penítétie pin© vaíct 
vni perficiéti cu maíoií beuotione $ vale3talterí:ita.tí.t>ie0 ín^ 
dulgentieplu© valétflUqui cu matoíicljarítatefeu reí bate quí 
lítate accedít.Bic^.autébicitin4ííj.fen.g?qttantuadrm^ 
pene pare0funt ífte quí pluo bat t qut mínus^ fi Ijoc contínetur 
tnfouna indulgentíe.0ed quatú ad rcmtíTioné íntentíoníe pea 
ne Í quantüad fui bírpofittoné Í recípíendú augmemú gratic: 
plu0recípít quipltt0 baímífi ín cafu in quo minus batúeflet ma 
tU0percomparatíonéadbanté.í2au3do aut indulgétia pofita 
cedie eft t)etermínata ad tó'usjputa quí vadít ad talé ecclefia? 
v%ad taletépu0^abeat tmbe indulgétiauntelligitur fenieltiu 
l?aberi f m t ^ o M n á e fi quis multis vicíbu0 iret ad vná eceleí 
fiam ínbic qua eft ibi ftidulgctiatt femper t>e nouo offerret: no 
l?aberetp:opterea índulgentlá nífí femeLSed in ecclefia fancti 
•^etríbc Bomaeft perpetuaíndulgentía.3cl.bíerú;vt quotie© ih 
0rediaturtotic0obtíneat.SI?o.,Hoí9^indulgétíafc6m,^et, 
t)cpalu.ín.íííj.tantíí valet quámfomttt inftno t)ei:í l?íc t in pur 
0atozío.Sic intelligendo ^  quí lucratur índul0étíá.ric.annoiu 




to funtplu© vel mínu0 fatifTactoiífifti q^illi: quanto penitentía 
iniu0fuí0ctfatifl^ctoiíaniagísq|ílUu0.í5tpíOpter^ocínduIa 
gentíefuní majcime vtile0peccato?íbu01 íceme quifepe recidt 
uant ínonfacilcabftinctpertotuannúamoítalificut abftinent 
vno t)íequo batur índulfi;étí3.i^uibuíd3 piobabilíter videtur 
^inteUígamrbepenítétíj0iniun0endí0.q.o.iclbie0bet3lípni3 
qualísiíbíclaueno crrateüeberet miungí.Hlíj bícut ^ tanmm 
V3lent quatufonáttí plU0fiplU0tmédit íllequib3t:b0tn poffít 
cóojrrettbusbebiíis círc«ft3tq0.05 fino íntédítOar^m^^ 
tufonátrtucnóretonfnifipnleínífíctcinfojopenííéttali^ 
f i níbfteft iníilctumni}?il remíít í t05 cú t>af indulgétia ptenaí 
plenío: vel pleniflímartúc oís pní3 intuncta z iníungéda remít 
íiíurtycíintuturo.BlMDicimt ^videmrífte fenfus verboíü. 
Bemíttoubí vnúannü be pnh íni0ct3.í.tantú minus punierís 
ín purgatouorquitum effes fi vno snuo cótinue egílTespni3m 
in !?ac vit3.*Heccredunt q? ^ pter Ijas indulgentiasgenerales 
míftüsteneltursgerepenítétiá ínl?3c v^i'zljoíúüíctttmfatís 
Vídeturcocoíd3reequit3ti;vtnot3t5nuo.5^nom q? cueft&es 
tcrmiuatsqustítasindttigctíeítaíata quátítas eíeemoff ne Buratío 
quíb3ttantuml?abet:quínont)at tantumnon Ijabet etiamfi indulgen 
fitp3uper.Sedfi fimplícíter batur fíe quifubueníttaliioco l?3 tisrum. 
beattátumbcíndulgétíaúníellígíturfcóm fuam coditionem. 
5temnotaq>índulgéntí3b3t3 vel per papsvelpcrepifeopos 
fimplícíter femebur3tDtt5bur3tlocu0.rHece]cpir3tpermoítc 
cocedentí0.0edfiecclefi3t)eftru3Í vt opo:teate3ítcrú Oedí= 
C3reítucindulgcntiet)eftruutur03te 3d tetnpus v i quínquen^ 
níu vfc^3d íllud tépU0bur3í.lfeecoí3'^et.be par.5ténot9 cp 
pjecífi non pofliint bareindulgentíastquianon eítédunf nifi 
adfubdito0quo0p^cifu0nonl?3bet.5£emnoíafpnonlpfunt 
nonfubditomífibclicentíapiopííj epifcopivelpzopíii íudicís 
wdefufíícerevidemrlícentíacurati.^ctbe^f. 
$.IIiI.13emiim videndum eft oe 
¿ndulsentÍ3plen3m:queb3turfolü3 fummís potificibuoqií 
fitbiuetfimode.miíqñemb3turvníuerfalíteroibu0certülocií 
vífitantíbué fímpliciter.ú.p omni tpe:fícut cómuníteri&be vífi 
t3t^U0fepulcrúbñí.^eraeft tñ ^  finelícétiapape nonpñtilí 
lucaccedere:qió videtur inftitutú neob fu3fioné03racenoíü 
ibíl^abítátíum fidele0fidé veráabnegaréttveltimoie t)euíctí 
penaruínj-erend3m3beís.BIiqñb3tur indttlgentí3 pleham „ 
omníbn0vifit3ntibu6eertumlocumcert3t)ieínfraannum4vt indulge 
coic^umefteccheíctéZP3riebeangelísoJdíni0*^iedíc3to^ oa plena 
^errariep ¿ugeníú.iu'j.'zin*^íouincí3pzottíncíeineccría fetc tia. 
^3aríe XD3gdalene ín bauma per eundc.í6í tynot in perpetuú 
gm3nétnifiBpap3reuocení.ficutreuoc3te fueruntoé0 tales 
mdulgcníiebate inftaríndulgentiamalíaruincocílío Cóftan 
tíeñ.í^po2tetemvífítantétalialoc3tmplereeaqmfoimaípr3 
cótinenmr ad c5fequéd3t3lemínduígéntiam:ttec3dalids víí 
uos vel befunctos pnt a p p U c á r ^ 
c e d é t í b 9 ^ r tío mó baí índulgéí í3|)íen^r ía oíbus fadenn^ 
certú opus:puta alíumétib9 crucé ad -belladú cotra infideles 
veleuntibus vel míttetibus bellatoiés ? íílosti?elb9ntíb9 cefí 
tamfummampeccunie^eleemoff nalirer ^ p talí o^e velalio pío 
negotio^uartomcoamr certís.íbetermmatis fiue noíatis 
perfonis tacíehtibus inf ra annfur eí aliud tpeín bulla taratum 
certas cleemoff ñas -ziemnia: vel alia pía opa ofonú Í l?moí.\p 
talis Ijabeatfacultaíc eligendí ídoneu cofeflb^m ín articulo 
moztísrq vígozetalís índulgétie vaíeatabfoluere 3b oíbus péc 5[ndulgé 
catis be qu ib9 eft coíde cóti ítus Í oze cófefíus: ereepus illíé q tía a pes 
perpetrafletfubft'dutiatalísgfe. Quinto oatur plenaría ifcmetmU 
dulgentía vífitantíbus écrtas ecefías vzbie certis bíebUs í v i pa» 
bíceí ínfra f£t Ijocbe quinquagériarío m qúinqgenaríii:^ bicií 
índulgétí3 íubíleí,£írc3 materia ífía pzinaofcíeií dü cp q&ísía 
lesplemríeiiídulgentíevulgarít^r nucapení induígentie ^ 
culpa et pen3.2.ocutío íamétál/spíopzíe non eft Vem:qz culpe 
folusremiíTioeftb^aucíoziíatíueuum íllud qóbomm^^ 
per í6f3.c.^liií.í£gofolu6 oeleo imquítatesmas.pptermemefi 
tpfttm.í£t be confe.t>íft.íMt'nemó^óí tri fie faluarí Dicta locus 
tío vtremiíTío culperefemmr 3d confritíonemetconfeflíonem: 
qüépíee^ígítur3dconrequédamindúl0éríam:vt patete^ fóíí 
remífTionem penetempozalísobbíte^ppcccatís eomííTís pars 
tialével totalé,p qúafiqsUófaííffacit ínpíentípoeaboria ín 
-flatu gfefact3:velg pnías íniuncías ín cofeíTíóeívelp facfozít 
píafufceptionem velindulgentiarufuMgaííonemííipurgatQ 
TÍO poftinodumeaslua:fítníuftaíu gfeDeccdattaíiae ad íiis 
ferna befcédít nunq^  cas foluturus fctímboc.in.ííq.^í quia ín* 
dulgentie tantú valentquátufonatudeó bííígenter atíenden= 
du© eít tenoz eam i obferuandus^on ením ín íjíuufmodí v 6* 
tú pzo opererepuíaf :vt ait íC3flio.t)epc.bíf,).fed opoztet opere 
implere qé ihí mandatur» *Hec fuffícítpartem ímplcre vt pars 
temíjabeat índulgcntíejféd 3Ut toíumaut nil?íl. vt verbi gía. 
0 i quís tóneatur eje foitna íiídulgaíííe certa ieiunía faceré 
e n t i l e / I t i t i 
infrbmnÜpmmm:teiíinaxtfanonfactetoxano cofcciueí. falutífueerignaínttt^qequíualct cófeíriomttad confccutbí 
B i quis üebcat wfitare quatuo: ecclefias g quindená: Í tantu nem rcmtfTioníspene iUo:ü403 fi e nulíú modú pot ítimare ta 
tresej:cisvifitat:velfotumper quatcrdcnamnonccfequeíeá. liapaarvalebitquídéfibtcÓtritiofolatfiealjabeatadrcniííTíoi 
6 V i C t a n t * i t t A n í á T e n t t e t n á r t U nemculparúmliü:íedh5eictMtmr remimo pene «Umvígoi^ 
y * V * ^ i q U i a l l l Q l H g € ¡ l i l t I I I « I l l ^ tndultúvtvíde!:qinü^efteaconfefTus.Siautétncurratamé ^ 
íulo monís q^plurímts b3te abí£ugatío:iui.quenullíbubííí tiamwlpl?:enefimpoftmoztalec5miííumbequonuq|babiiit 
permanentinfuovalo^ poftmoitem eius p regula ©ecetbe^ c6trttíonc:cúnecintaltftampo!Teteál^bere:nccfaluat'hect'n miü% 
©abita* nctópimí^tsei temanrurüaibAi^^ alíquofibtfufFra0aturvelvalettndulsétia.Herumqircirínon 
tío, círcai?moi.*^iim0 eft quísbicatur in l?ac materia articulé moz pot l?oc nifí prnafiflet víq? ad illud vltímú tn alíquo notozio cri 
tistínquoÍ?abensl?uíufmodi indulgenteabfoluií.^trumve mtne:vtíncocubinatu:vfurapublícaíl?ni6i:pótfacerdosf^ce 
ruscüfc«quísmoztf:velpiefttmptuscúfc5quíseftíniamr Pm req6 in fe éft:vtiíetfibitaléabfolutionéetplenárcmíiTioncm, 
cómuneiudtcíttmmozíturus q^uts poftcaeuadat: <$ pluries íetidéoicédúeftbevenialib9:l?oceft^ qznonfuntbe neceíTíta 
acdditíldq^rfídemrqjftnonplusljabeatureefozmaindul- tecófircndaudeoeisnocófeírismoppterboctollíturvaloztn 
ti:necc$cedensaliterfuáíntétionce]cpzimat:videturtntelÍtgc dulgenttefímoztaltacftconfelTustucwlatst'tbevenialib^fít 
dum be articulo pzefumpto no vero.Stctttetiam extrema vn- cotrit^afótífícperljocnoimpediretttrsfaluteíqzveníalia no 
ctíot)íciíqueeftf3cramenmmcíeütiumqzbebetb3ríIjisquí tollut^atÍ3neccflectúl?ut9indulgétte:impedíréttnadremir^ 
íecüáü cómunéeftímationemreputanwr moziturúettamen íl fíonempenarítbebitarú $ lilis veni3libttsnifí ertéderetar: e¡c m ^ 
eu3dantítcmpofteaínungunmr:íní^ílomín9 eictrem3bicíf: co Qppetmnoremittiturremanenteculpaeti3veniali.3temin 
qz fíe eftímabaí $ fozeteítremaJCuc crgo cü in tali artículo p? tellígcdu et be oíbus índulgéttjs que batur partículariter vel 
(um^to moztís abfoluituncofequi vídeí effectü índulgétic vfq? vníuerfslíter penítétíb9 Í cofelTisXcp pp? cofiteri fi qua comíltf 
adílludtpsrquauis pofteacuadaf et gf a illa ejepírat ínpolteí fentmoztalía poft vltímlcofeflííonéjaPsfibíno v3lerent.Qení9s 
mm.5taconfuluítbñs5b.bo.Sec*aütectfiínfozmabiceref Iía3ütnó op3 confiteri:necmozt3lí3íárítecófefla.^lerü qzcó= 
^cóíequíturcffectuíndttlgentieíncafuqüo mozíaf:tuc9fefí¿ feiTiofémpereftvtilís:etí3míter3tafrequcter etíambevcníalí 
bireferueíínfiné.Cucemno cófequífelíectufí nómozíí:nec bus:^venisliaccnfiterít3fscófefTa:n5p6tnífiíuu3re:pzefer4 
gfa eicpírateillaabfolutioné^défino l?abcaí l?ocífozma:et tímcum pconfelTionéeffícíaturquísalíqñbeattríto cotritus. 
tnc6cedésbeclaratfícíntédere,f.bcartículovcronópfumpto; S^ofiQwísvultgñalitertuccófiterímópótnecmrepljéd^^^^^ 
vtbíctí^ugímíübecl3rafTe.^c^oqrímrvtrüquístene3ÍsíÍ3'- comédartrfednocftijocneceííariusd cofcqucdücjfccmm ín* 
í ü í a b m WtCT.c5toí©epcíí6etíá4aferitccofefru6eft:vtconrcquamr dulgentie.Ccrtíoqríturquefitfomaljui^abfolutíonísvelrc~ 
bitatío cfl:cctííwdulgétieplenaríe .ígíalíquib9 vífum eft y ftciqzbicíí mífltonísplenafíe:qt5en:biligenter tnfpicíedumtqzftcut fozma 
in fo^ma indultí cp cófeiToz qué elegerit ín artículo moztís abs eft pzincipiú efíendiJíta et cognofcedí.í£t ideo eft facienda vm 
foluattetbetfibíauctozítateapficaplenarílremífftoncoímpec bíftinctiocÓístfatisvulgaí9^tÍ?eologosícanoníftas:vídc 
catozuquceftozec6feiTu6íc6tríb.Sier0onóc6ftteatur:mc lícetq^buplepeftclsuístvnaozdinís:aliaíurifdíctionís.D3re -
ad illa qafsc6teíTus eft nóvídefewédí^ autéindulgentiáplensríSvelnonplenarilnopertinctsd cía-
cófelTa,ínoad3lí3.Scdínoppofítfieftreíverít3s^zocutus «éozdínís velíurífdícííonís.qíi5pateteíeo:qzcl3ueoídínísnó 
t)eclaratíoneeftfcíédfi9?clatti6íurírdíctíoníscírcal?ominein poteft!Pttnífiqeftf3cerdos:qi3eftabfoluereinf3cramentopetPr 
d a u í s *nmoitísartícttl0?^itttubttpfrinfacerdotcbil3tatur,f.beiuí nítetíefacramentaliter.0edabfolueremfozotudícÍ3lífeubaí m<)m 
ivffkdi rcc^:t&cíndult0Paitícularíl?uíus.í6tqu3tú3dpzímummo re indulgentíá partíalevelplenarílpertinetadclauemíuríídí 
S o n í s í n í " ^ ^ W^bet facerdos quélíbct in artículo moztís cóftitutíí ctíonís:qtffierí pot etía p eum quí noeft facerdos^álegams 
íacerdo - ^ c ^ t ó n ^ a b f o t u e r e a b o í b u s petís Íífentétífs ercolcatíoí nofacerdosbat indulgentíá-r pap3elect9canoníce:7fi non fit 
te ^ í ¿ ^ M M f c ^ * w a m é t s ^ á^ucf3cerdos:pott)areíndulgentias.í£tficpatetq*ñ5per> 
wtCT¿ia' Ptásperl?móiídultüñócómíttíf:qzquíltbetfó^ Éínetadclauéozdinís:fedíurífdictíonisbarcindulgéte 
,fusl?51?ancbeíurc.c,oímeocafu.*^zetereat3lís3bfolutio dauéaütozdínispertinetljfepíateinfapercozpuscl^ziftíverú 
^ m * cramentalís etiá médítur ad petá que^teym talísvntuerfalís ad c6ficíédum:í fug cozpus cl?zifti mífticum ád abfolu^dum a 
auctozitatís cómiffaefientmullú ením excipitm oumodo cotrí peccatís facramem3liter<!£t4bíolutio quidé a peccatís facm^ 
tuscófiteatur.©3 ptáscocefla facerdotírefpectu Ijuíus índuí mentaíís !?abet cert3ro fozml que mutari no pot quo ad fozmá 
tí nó extédítur ad p a á q cómifíflet ptettu talís índulgétic :vt íubftittalémec ea vtt pót quís q> efíücaciá babeatniftfacerdos^ 
patetej:fozmaíndulti.0edníl¡?ílomínusquoad tpacommíiTa S'ed abíolutíoplenamfeitcoceffío remijTioníspleuaríe non 
pzeteítutndultívaletabfoluto fscrsmémlisquentbe iurccóí.. I?5certa fozmá betermínata:et ideó vartóripotrqnímmo abfip 
inl?mÓíarticulo:ficóterafípfiteamrfimemozíeoccurTatqiiQ aliquafbzm3verbozüpótc5cedi:vtputacuc6cedésbícit vífis 
• admlpam'tquoadpenátpalépoteftatecóíclamüplust 'nií- tastaíéecelefíávelfacíenstaléeleemof^nlpenítcsícóM 
ñus fo5mbifpofitíonécíus,2ícóo mó bítatamr clauíus íurtfdíí l?abeat plenariá índulgétíá:? intellígítur vt b íc túeí t s . $ tune 
cttonísinfacerdoteínljocartículo .ppter tndultufpecíaletaí veláníeafitconfefiusbenecenariocofitendis^atiifeftum 
lisíndulgentic quo ádremíflfíoné penarütpalíuqimsquísfoí cnim t3léqília ímpletft3tím3bfqpaííafozma verbozualícuíus 
tuturuseftl?ícvelínpurgatozío quasbe iurecóí facerdosrei abfolutióscófeqeifectúilUus tndulgentíemiflponatobftacu^ 
.mítteren6poterat:fedpót\ígoíeíndulttl?uíus.^[bietíánQtan lúincótrítionís.Sci5onotádu^fll3b5e(refozmaverbozúínrc 
i - , 4fieft^íftaremífiioiíinljac5f3índulgentíecómittífnóeftf^ mífTiScplenariacócedédaquicóccdcsindulgentíl becrcuít» 
SHiSIlSn íramétslísJídeo ñórequíritbenecclTit3tenotítíIpct5zu:necfoi 'Hamín íílafozmabebetmíníflerejceqmadatüín quacíusíntí 
•Sífi S imm ^bíolutíoís tacramétalístft pzcfupomt rp fit tuc vel antea peratoz ínmrerít.Cu ergo ín Ijmói gratíjs cóítertalís fit fozma 
S«fif co:(íe contritus ctozé cófeíTtts.ituí9r6 efíepóttqzcü finí tres indultúvt cófeflbztáli pfonein obediétiaBomanccccBíe pcrfií «^.0, 
Msm partes integrales penítétíe:l?mói gratíofaíndulgétianó pót: ftentíetíamplenartaremíírtonclargíamrifequimréítaüfoz^ J ¡ £ m 
fupplcrenifitertt3Xf3tíffactioné:c6trítíoné:í confefTioné ftipí cómílTionísímper3tíua^t3lisb5efiefozm3C3cecutionís indi? ^ ¿ 
plere nonpót.*B6empót quís .palio cóterivel cófítere facras catiua.!£go auf tozitate fedis apPtce míl?i^nuccómíflatconce now 
méntalíter nífí p interpzetc cunefcítloq^ benepot vn9 p alto do tibí plenaríá rcmílTíoné oím peccatozúmozübe quib^escÓ 
fatíffacerevíuovelbefuncto.íCtideopontifeicSoman'quieft trítusTozccófeffustpzcteraqciccófidctialjuíusiíidultícómí* 
pzíncípaUsbífpmfatozt^efauríecclefíeíntehdíteljmóiíndul fifti.Síaddat5atioíepatristfiltiíípfiiranctííCógrutterít:f5 
gentíasfcpt)eípotl?efattroXpenarúcl?zíftíetf3nctozü adíu^ nonnccelT3ríü.íq^aliÍ3ddut:'?reftítuoteilltínnocétieínqtta 
uenturfidelesadfstifiaciehdüfeufoluédúbebíta tynoipenas erasqñbapti5atusluíftiXuperfluumvídetur:nótnvítiatactú« 
mm.*Honergo opj^confiteaturgñaliterfeuafsconfeframec ICertioeftnotandum q?eycómiíTíoneacíualítcrplenariamreí 
Ijóccrpzímitfozma índulti:fed cpbetfibípíenaríamremífTíonc mílí(onem concedéstnonop5cp neceflarío fitfacerdosmífi ep 
pectozu:quecft ozc cofeíTus í cotrítfVftó bicít fiibúfed fimplícíí pzcfle ín commífTíone mldetur IjoCHo ením eft feruus raaíoí 
ter que eft cofciTus.Sí ígítur aliqs eft cófelíus ía eft cófclTus et bño fuo:fcd cócedés plenaríá indulgétíá poteft noneífc facetí 
,ímpleuitro2m3mdulti:vinoopozteatcófefraítemcófiterí.0ed dos:crgoíeiceqttésnóopoztet$fitfacerdosmiftl?occótinc* 
fíquapeipefralTetmbztalíapoftvltímacófcmoncrítcfactátb retfo:mamdulgenhel?ttíU6.SimteifítaU6plenaríaremifrio 
íllís o{^ connterí:vt ad illa ettendaturremíflto pene bebite pzo poteftbari d i fozma t fincfoimatita etíam per míníftmmí fine 
^ísiafianufifietloquelá:íednóvfttmrÓnÍs:pbíretpw míniftrówi^iníniftmmfaccrdbtc 
labícatur 
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labicatur ex$tie <$ mlniñer tyiíuspfetttóie fit íacerdos. Staut velínp9fté:etfín6 fmemagno íncommodofiio:rtiqj eamno 
n5 oícatur ín bulla nifi ^  fit ídoneus cofelTcw t quís ín artículo cófequítur^uínto quenturww letbargtcus vel pbjcnctícns 
ino:tiscómmtusl?3bést3lcmdul0Ctt3faccrdote5l?abercnon velamcnsefFec^quínódüelcsítcófeflbiéqcumabfoluatfm ©abíía* 
poffttivel etíáclerícfí.fati6 vídetur ^ laíc9ín eo cafnpoiTítíudí 
cari ídoneu0c6fefToj:qírtt>íctueft:talisconfclTío vel abfolm^ 
no eftfacramctalísrqueno poteft fierí nífí per faccrdoté.Hnde 
-z cófítens peta fuá laico ín talí cafurcñ nó 1^  copíam facerdotis 
laudabílíter qutdéfacittfj euadée tenetur íteru tllafacerdotí có 
fiterí cu laícus no Ijabeat claué oídínís.Camé fi cófitetur laico 
conccdatt)íctáremtfltonéplenaría5VÍ0O?etalísíndultt valeartto qoín* 
cdfequíefFectútalístndulgétíet'ígtvídcttir^nórqítalíspriue tabeles 
non elegítcofelToiémúcaúteUgcrenov^etctt no fit coposro t^rs í í 
nisíergotcCírcaljoclicííaUquafímfupwdíctaradlpucadden cís pl?icí 
tur Í alia vtwpDubiúno l?3bet <$ fi infana mete coftímt9 t»ecl3í netíetset 
rauítvelleljocfíbí fieríqñcafuscótíngeretmoítisper quencfi ametíb^. 
necelTaríocofitédatvelmoitalíacoimlTapoftvltímácófeflloné: q5:eítúcvídcíelegtne:ífícperfacerdotcfil?abcrípofletfi3tab 
valctcjuidéftbiadcofequédiíndulgentílt9lé.<^uartoeílnos folutíovelcóceflioremíflwío:zvalébiteíadoíannfiadea pee 
tandú q? materia círca qul piindpalíter eft remiflío plenaría:et 
materia círca quá eíl remííTio facmmétalís :t)ifferut quafí fícnt 
jDítería culpa t pena.'fíi poteftas que eft clauíss oídinís pjecípuc eíl eir 
¿JjIlTio ? ca culpa acmaléq^uis etíá vírtuteclauiuoimínuaturrí |je pena 
Lptena Debita tépo:íli plus Í mínus Pm quantítaté cdtriííonís i labo; 
L risn piíus opere iníücto fatíffactíoís. Sedclauís íurífdíctíóis 
eft ín l?móí índulgentíis ? pena tpalcoebitá pío cii&>a.*Há etfi 
culpa Oímittaturtljoc eft roñe contrítióís i pfeíTiois püus facte. 
©ndetremifliofacramltalís velculpam moitalíú íempereft 
cataqperpetrafletptertuill^indulgentic'qi^cceícluduntur 
ín fojina ílla^íSt idé quoad pctaimutalía quenun^fuíteófef' 
fusOe quib9recGídabaí Tcontrítus^ponebattpefuo cofitert 
fed píeuentus vel cafu repétínc Í ímpiouífe moítis vel amtíTío 
nc loquele vel pljienefifuguenícteno valuít/fla taltetfí tronce^  
daf 3facerdote3d!?oevocato^.bfolutío feu plenaria remiflío 
vigoje t3lís indultí valebít quídé fibí índulgéti3í 3Es contrito: 
fed non quo ad ea quodufuerntcófeíTus.^ídeí etíl quíbufdl 
Q> etfi modo pdteto eípzelTe non ele^erít velbectouerít; boc 
pÍen3rí3velnulla:cttomníamo2t3lí3fmtcone]C33dínutceme¡d tñíníendeb3t^íftaelectíol?abítuaUscífuffícítadc6fequéda 
indulgentíl m o tñ piedícto:qnímmo ín 3bíentía facerdotis tfú 
cutq> etíá laícuseft idbne9 ad cocedédü tale remtftíoné ey «^ ^ 
dulto ^ móí.^tm aút l?oc fit verá bubímrí pottí rónes 3d vtrl 
cpp3rtéfunt:níltnnocet^fwtel3icüfí Ijsberínonpot facení 
dostt valegt quátfi valere potSento qríf vtrúquí adímpíeitó 
e3 que cótínétur ín fozma índulgétíetad l?oc ($ cófequatur eá 
ín pctomG:taU:étg eucosníto:c6fequ3Ícffcctuíndulgétte.^bí 
0ra.5« l?uius índulgentie foima ejcpiímítur q^ eroget p3upert 
bus cei t3 quatitatepecuníerí q> íeíunet p snnüfipót vn3bic ín 
l?ebdom3 i uaPsnó fjabeat eltvelfi pofít3fít indulgentía ad ^ubíta^ 
certumlocu:put3mvifít3do 3liqu3secclefi9s:vt indulgentía tíofcm 
íubileil?abeH.S!tínmortalíe]Ciftésfumitíteradvibé:vtru coféi beejtíftfe 
quaf tndulgétía«'íStvídcíípn6:qíaboíbusT)octoíib9teneíq^ teín mo» 
eft ncceflsnú l?o{ein ctíe evtra moit3le peccatú ad l?oc valeat ^ U . 
cofequifrnctú eíus.Sedtaliseftínmoítalúergo tcMáfyoc 
parte aueffionis vtvnú non poíTítt)ímíttí fine altero. EemtíTío 
aüt que fit per indulgétias pótefle t pleimría 7 partíalíe-oe 3líí 
quibusannísvelbiebusfmfoimáindultí^uíntoídévídetur 
bicédíí fi facerdosvellaic9 cuno l?3betur f3cerd06:cum nefeiat 
foimí que cofueuit cóítert)íd eje ígnoí3tí3 vel ín aduertétia no 
¿llábícifred equípollctíá:put3 bo tibí illl indulgentíáque cott 
nctur in f?oc tuo índulto^elbñs te 3bfolu3t 3 tua culpa t pena 
ftngratíá quábícís tibí cóceflam afummopotífice.'áecfequií 
tur q? fruftra ín fozma indultí ponítur qp V3le3t fibí elígere con; 
felTo:cidone0íc.qil?ocfttvtfi3cíédofípoteft cofefTíoné f3cr3í 
mct3lcf3cerdotibcmoitalíbusnondúc5feírís.^[elbeíllrsetfí 
iamcófefiisvel vcníalibusnó neceiíar íjscófiteríeffícaci^ toh 
latur obftaculu ad cófequedu índulgcmia:cüper cofelTíonem 
effidaturquís alíqusdo be attríto contrítus Pm fcfyo.fBñ fi ín 
foima índultiljocbíceretur % valeatfibí elígere cófeflbíé facer; 
dotéfecularcvelrcgularc^típafozmap^t>$eflefacerdos faíuomelíoiííudícíomdédumvídeípbíftínctíonc:qí3líudeft 
quíbet fibí illa plcnaríáremílTíonc. Cuarto querítur vtrü va; bícendube eo tpe tlocoquococedítur índulgentía;alíudbeté 
tío qrta leatbíct3c6felTioquoadpecc3t3oblttat'íetvídemrqp no;quia poiequoimrvelbiípontíadíndulgentíi.'flabeteequo confe 
fiepdtó batureyfoimaíndulgétícremílTíoplenarí3peccato^bequíb^ cumrus eft índulgétÍ3:vtícpopo:tet^ fit cotritus:et per confe 
cblltís, eftcótrítus ícótieíTus.Síed quozu eftoblítusnóeftcofelTuster; ^ n e fine mo?talí:3rsno ^ defTef-vídeltcetcum eftinarticulo 
go be ílUsnó batnr.^ncotraríutvtcrcdo eft reí veritss* Cuíus 
ratioeft:qicúbeusnot;equíratabl?omíneímpoíTíbíle:ít3 vide 
tur fentiendübe papa quí eíus víces tenet ín tcrrisxum regula 
bícat.nemoad ímpoíTíbileoblígsrí poterítbe regn.íurí8.líb.vK 
5íñpoíTíbÜeeftaut^qttíscólíte3mrinpartícularííllud q^ no 
l?5ínmemo:ía:nifíbíceretmédacíu:qónullo modo eftf3cten5 
dú,y¡tíí.q.í).cú IjumílítstísiSednec íftud requírít ad í?oc vtre; 
iníttatoblita:fedfuffícítcpcoter3turícófiteatnrbcl?ísíngene 
re cu piopofíto coterédí í cofítendí ín fpecíe cu metí oceur rerít: 
perljocremíttutur fi 3lía6 eftbñbífpofítns.í£ttta videí eftíi 
mandupapa l?oc íntédere ín talí indultoXbe cófelTíone eozum 
que metí oceurrút cu cópetetí Dífcufiione Í eo:u quefunt necef; 
faríocofítédavtmoít3Ua^coblítísautéfuffíci3tc6feiriofícut 1 i n r i t i l á T ^ t i f t c i i n h i t e i X%>eindü\ 
ícótritío0eneralís.mdqSctí3facít3fímílí^ecretar^omnís 3 * ; My^L X í m U l ^ U l t m l U U U C I Q gentíaiu 
vtríurqpfe>;u6.bepe.íre.mmíbíp?ecípítur^quísomníapec gPien3ría.tvtdetV3lderatíon3bílítérínftítut3feuconcelTaVbíleí. 
catafuabebeatÍ3ltemfemelín3nnocofitcrípiopííof3cerdotííz ^ m qzl?oíesfuntvaldetepídíadfatíffacíendú maíímísbe 
moítis qú fi t eí talis abfolutío vel conceflio:feU qd eo tpe quo 
vífit3t ecelefia :vel ecclefi3S vbí pofim eft índulgentí3:vt ín ín; 
dulgentíaíubtleí.Sedígequo pergít3d vzbé vbífuntbicteec; 
clefie:vel tge quo b3t eleemofpnssivellacít íeíuníum per 3nn0 
fecundum fbímlíndulgentiam inarticulo moitísmo videtuí* 
neccííariu q? illa faciat eytramojtale: q^uís vtíq? tutíus et me* 
Uus fcneti? vtílíus etíam túc effe fine mojtslitficut etí3mbícunt 
pluresooctou?s:vt Sljoán.ííq.^ess fatíflactíones íniunctas 
a cotifeííoze que poft e^pletíonem e3rumre|ínquunt eflfectum: 
ín fatiííacíente ín moztalí peractas non opoitet iterare.: vt íeíu; 
níaieteleemofyneretpcregrínatíones.quía efíectus ílle rema^ 
nens valetreuerfo ad gratísm. 
certumeft^peccata oblítafuntpeccata»*Bonenímoblíuío fa-
cít pcccatuperpetratünon efle peccatum t cum quisca nó con^ 
fitcatunqinSrccoidamrtergonóomnía peccatafuacóftteturf 
crgo cunonferuet mldatü ea no cófitcndo:quía no bmnía:péc 
cabítmoit3líter:qtí efletabfurdú bícere .^nt^igenda eft ergo 
ppofó ^eCTcállabepeccatiscofitcndísXquemcmowe oceurrunt ín 
bítís penarú qutb9 tenétur obnojcíj p:opterínnumerabílíaet 
grauía peta commífíarfaltem femel ín vít3 gratíoferecípí3tt3le 
fuffr3gíü3dfoluéd3táta bebíta ertl^fauro íne^^3uftíbílí me; 
rítomcljííftííf9nctoíü.Sumvtcortferuemrreuerentíaac be; 
uotio apoftolíce fedís que oíígíimta eft ín vjbe vbí talis índul* 
gentíaconceffaeft:cupontife]cBomanusfitínterrí6cl?:íftíví; 
S^we partícitl9rí:3lí3s ín generalúígt fimiliter ín pzopofíto quo ad có * '^etrí fucceflbzXum ad conftrmandam fidem catbo 
^^ÍÜÍ^— i r t i ^ i ^ * ^ 2 * ^ - ^ ~ÍAUS~u Ucametercítandúreruoíemeíus ínmentibusfidclíum:quam 
verbís t factís ínnUmerabílífi paíTionü % mírsculozü fetí msrs 
tpies befenfsríjít et cozrobomrunt perm3i;ime ín vzbetunc bna 
muuditvbí % ÍUOÍÜ coípoí3fine numero requíefcút.^ccedétes 
em íUuebeuoie Í vífitátes ecclefias ínquirüt Í audiut be lotís 
martf ziozú^índe cófoítaní ínfideetanimatur ad cóftltíam, 
í^ñ l?9buerít tnitiü talis índulgétia iubíleí nódümuení.f5 5o. 
3n.et quída alq oocreferút Bonífa.vítj.ínftímífle be confílío % 
confenfu csrdínaUü índulgenti3m pleiiaríamjfeu cóceffílTeoeí 
cetenarío ín cétenaríñ accedétíb9 3d vibé Í vífitátíb9 certís bíc 
bu? quafdamvibís ecclefiasXfctíHoannis ^ ateraíí.fanctí 
fecutíoncplenarieremílTionísfuffícit cofcíTio be oblitís ín ge; 
nemnecrequíritur ín fpecíe quodeft ímpoíIlbíle.54em videtur 
bícendum cúínfoima^uius indultí cótínétur ($ fil?3bet 3lterí 
íatífiacerc feu reftituere reftítuatrintellígendú videtur fípot.fíc 
ením glolíat Hug.ill3regttlá,^>ctm no bímíttítur ntfí reftítU3Í 
ablatu.be reg.ítt.lí.v).vc5fípoteftreftítuí:vtípfeBttgtt.eípzelTe 
bícít.icíiii.q.v}.fíres.í^uí ergo abftulit ab alíjsperfurtumjrapi; 
namtvfuraíraudesí^móícertlfuminapecuníeípenítusnis 
l?íl l?abet ad reftítuendú vticp mlis l^ abene t3lem indulgentía 
no pzíuabitur fructu eíustfi altas contrítus Í confeífus eft cum 
pzopofitoeffícací fatíífadendífipoflet,Sedfi poteft ín tomm 
trífenctí^aulúfctéXDsrtematoua.^ vídctur faíflccírca an^ 
^ubile^nosoñúZPxcc^oftea Ciernen©-reyíndeíSuígoiius cofíderl 
tranfpoí tes paudííímoBl?omínes aítíugere ad ccteritnfuredurcrüí mi 
fitío, njerucMannoiuadnumerüquínquasenarm:adQttéeuenmt 
quiinmüdo veterafcut«©emó ^ícpapa.uanno t)flí .XDxcccU 
indulte tn fefto natíuitatis Dñifeat m mtlíaru follníje inánh 
gemía mbíleípublíceínfmusrí.f.plenart3remtfíionc cofeqpe^  
nitétes Í c6feíTos:quí Dtctasecclcfms femel tntne vifitauerint 
per qutndená vltra montanoa t cttraniotanos^omanos aüt 
í vicims cíuííates per me?ifem:per tomannú quínqiíagefimu 
pemianettictaínduigcítótet iufua bulla patéttljoceiiípjímcíí-
te recolUt:quatenus pfatí fummí potifices modo oeclarato ídc 
ñamerüt^ml9 vero papa.tixertis eí caufis ronabílíbus anís 
míi fuú mouétibus t)tctü íubileu aíTignauit t)eOT.aímo.ígt ne^  
quís fmnat Oubía pío certiorfdetidü % in copia cuíufdam bul^  
le q oícíí efíe Clemétís multa narrantur q no viácí elTeoe ñf? 
lo cune:cum fint leuia Í ejcoibítát ia fatís.^íñ lícet adfcrtbamr 
Clemétí no vídeí wrifimtle íllms M alteríus íummi potíficis 
fiaíiTe:fed fictitte mttéta;etfi etiá eíTent papa ^ 
b3mt.^oiTetautépapaabb:euíaret)íesvífitatípís:ficut aliqñ 
fecít pjopter ma]rímam multítudmem concurrentem» 
pmm Si f VlX.íñotandum oe lubileo qt5 
noméiu? l?oc nomé Pm mterptatíonéoer tuatur a5obel.3Jobel cním fye* 
bikL bjaíce latine mterpíetamr tnttíú velremífíío.^nde mbileusre 
imíTiuus vel mítíás Oícítur :q: vt bíceí fiebat ín eo remílTione©, 
Becundum vero ct^mologiá Oicitur a íubílo qut iígníficat ma 
snum gaudtu.ná m talianno erat magnum gaudííí Í feftufn. 
Cí£ft íía^ mbileue ín Sbiaam íncljoatus. 
C 5 n vcterí lege píefi'guratus. 
C 5 n tempoje gratíe perfecííonatus. 
C'Sl'nmmo pótifice ad plenartápene índulgétíl applícatus, 
í^uátú ad ptímu refCTtmagf ín ijínoXcl^oP^ Ifeebjei trad 
íubíleü1?abuílTemítíü q ñ H b m 3tot]? nepote fuu quí bucms 
er3tcapím^aquatuoíre0tb9;quíí)ebeUauerátqumc^rege6.f, 
rege Bodomom vbí^abttabat 2lotl? íalíosracaptíuítate libe 
rauít.íüuíaemremíflafuít captmttas eíus í5eíí.xíüi .íSttunc 
UCÍÍ TLotfyfüiñe quinquagínta annpnUM ípe Bbjaa ín quin 
quagefimoanno erat cút>ñs eí locut9 fueratqñ egreíTus cft oe 
%váMt\ qj 2lb:a3peritus aftrojünouerat o¡> aertsíntépertes 
que íít e?: eleuatíe vel Dep:aTísplanetisfemper vfqucad quins 
quagints anuos ad temperie reducíturtqiófierí vidíttnaftrís 
voluít imítarí ín terríe:vt quínquagefim9 annusbícer^ íubtí 
leus^uatuad fcómmandauitt»e9ínlege Ecu í t^v . vtpoft 
íepté^ebdomadaBannomannue fequensquí eraiquínqua^ 
gerímus tííceret íubíle9un quo anuo fiebat remííTío múltiple^ 
Hamremítrebaí terraaculíura:qin6 poterantcolereíerereí 
l?umfmodí.Bemítteb3Í feruítus Íjoím:qz tüc feruí effícíebanH 
líberí,Bemíttebaníí Bebííatí polTeffíones védíte reuertebatur 
ad paoíee poíTeírojes^tmilíter et pígno:ate et plura fíebant 
álíaad gaudíú^edvíOíc í tapfó^tó^^^^0^ í i i % ^ n i 
coríngebant illís/acta funt aut ¿ppter nos^uantu ad tertíum 
\¡oc perfectíonéljabuít:ítuítímpletum qñquínquagefimabie 
poft c^iftirefurrectíonéí^ítleii: gfeet amonsbata 
cl?:íftí tn mote ©ion befcédáé fpüfcto fug tilos ín fpecíe ígnís. 
^r i Í tuccaníte<xlefí3^atrat3funtl?ecm?lííce:pafce peracto 
tge facroOíerú numero quo lege fit remíffíoj^efurgés cl?«ft9 
íapparenseísbíxerat^o^í^ccípíteipirítumfanctumquo--
jubile9 rumremiferítís peccata rc^edípaquíquagefima&íe copio 
qñ eft p? flus reccperuntgratíájquaremííTa eft eís oísíníquítas quo ad 
fectíonaí ailpá^pen^íiper^ácreuertif ljomo3d pofleíííonem antíqua 
tus. b£perdit3Víteeterne.^ííu6 aütémoitalí carne indutus bíje^ 
fecum Ijabentes fímílem filio beí^uaníum ad quartum quia 
foluspapaljabet plenímdínem ptátís quo ad iuTífdictíónem 
a qua beríuatur vt a fonte oís iurifdicíío fpírííuali6,ín platos? 
facerdoteóalíos.wíiti.q.l.loquií.'j: conferre tndulgentías pefi 
tínet ad foiü turifdíctíonale ecclefíaílícum: vt oíctum eíl .s3o 
t)3re índulgentiam plenaríam fpecíatfolu ad papátquí Ijabct 
vníuerfaltter cisnes tljefaurí ecelefíe.f.merítoíum fatiífacíiona 
líum cl?ííílí í fanctozü.í£t ttot3 q? cü inf^bolofideí vnuse^ars 
tículisfitf3nct3ecclefíác3tl?olíc3:fancto;umcótoné:peccatozfí 
remílTionem.ín quo comp:eljédütur e f c 9 gfe-temínío pecíó= 
ntmper facramétatet elTectusgfequteflcóícatíomerítoíuet 
bonom operü q cft per ct?arit.itcm.Cú rela^atio pene qíftgm 
dulgenrás innítaí mcrítis ecclefie:et jkípue paíííonís itíjaftir oalle? 
perttnacítertenerequodíndulg&íenovaleátadremtiTonépes 5 ^ 5 
ne l?ab,ítís bebítis círcunlí3nttjs:vel q?papa non poíTít conecí 
dere plenaríam índulgétíareft l?eretícü:cu fit c6tra articulum 
fideí:? contra betermínatíonemvniueríalísecclefíe. 
ej^ofitíones omtttendo. 0epptu3gíní3feptem generationes 
numerahtura3luca3cÍ?:ífto vf^ad Bdampzímum oímpa? 
t r e ^ b ^ í oía peccata quís l?3beret que comíflafunt ab o&us 
í?píbus quífuerunt oíabimítíenf:íta tn vt tbíbieínfí fuerít con-
uerfus ípenituertóeníaemnonbaf nifíco?recto,bereg. íur. 
Iíb,v^í ínvnttateecclefíeeicíftat^ñí fíammaígntsvítíoíaet 
bctnuminternalísegredtens befomace Babilónica cubítts 
quadragttanoué incendit quos repertt be Cí?aldeís míniflros 
regís bmboli:quíanonvenerantad quínqu3gefímum remííTío 
Uís annu:vnít3s enímbefíeiebat.ígosautem quí ínea erant:q? 
in vnítate erantno teíígítígnis^áñ.íq<S¡edbenedíceb3í beü 
C^efeptéplícílegeozdinatéad c^antatem. C3pítu.K 
per íe$c5 oomini oo^  
cemur vítiaeuííare: vírtutes amplectí:quíbus ad 
| fupernamijeaíítudínemantms perueníí.5deoiií 
J}?acpíímaparíe pofttrsctatum reanima agemr 
t>c multíplící lege qua anima et potentíe eíus regulantur. 
Belegeautébicíí in*^>0.c]cvítí .Beati immaculatí in vía:qui 
ambulant ín lege boraínújln quib9 verbís *p>f3ini.tría oílendití 
CCComplemenmm humane 3ppetiíípnt6:tbi.Be3tt. 
C:ftmdamentum l?uíus adeptíoms:íbí.ímmsculatt. 
CSdditamentumtpfíuseyercítaííonís:íbttquí ambulant ín 
legebomíní» 
Í63oct.lib4ír).piora.íj.becoíot'.q' naturaltter ínfita eíl mentibus 
Ijomínum veri fummíque boiií cupídttssJfeoc aüt fummü bo? 
numnonl?3bemrnifíperverábeaí¿mdínem«'HáÍ?ácbiffíniés 
ípfe 2¿oe.íbídé aít.Be3títudo efi: ftatus oímbono;u aggrega 
tbneperfecm6.Caléautéí!atúX}?abereomnebonuoés3ppe 
tunt.©ñ^ugtt.ínpíínc^.becíuí.beuínquít.^imcertafmaeíl Bátítní 
qut roñe quoquomodovtípfit oes íjoíes btóseiTevelle.^ttí do aboís 
autéfíntvelvñfi'át:bumoííaííuqueritínftrmítas:multemagne bus apj 
quécótrouerfiecócit3tefuntrinqutb9pí?ifuafl:udía'rotí3con pete 
triuemt.í£t ponít multas opiniones círca tyuufmodí.2»ed ma 
gífíer verítattsbominus^efus cl^ifi9 quiad boc venítinmu 
dum vt teílimonm gíjiberet ver itati: vt ipfe bicít et ín 
fine fue ptedícationísin vltima cena beclarauít tn quopfiííat 
illa beatitud© bícés tn ozatione ad patrem. Ifeec eíl autem vita 
eterna vtcognofcanttefolum beúverñtct qué mifilítSefum 
djnftum^o.m'í.id eíl ín l?oc coníiftítvíta eterna que eíl efe* 
cta beatitudo cognofcereclara^perfecta vífíonctepatréífilíú 
carn3tio.ígft ergo fenftts.5n l?oGconfiÜit beatitudo Í vita éter 
na cognofeere patrem t filíü i fpírítumfanctum eíTe vnumfolu 
beúíífecúdaríocljnfti ^umanítatem.át vifio:víbícít Bugu. 
efi totamercesXfund3ment3Ííterad ípm immedíate fequitur 
comp:el?enfío. bíleetío etfruítío ípfíus x>eiMec enlm vífío tfc 
te pulcijlítudínís eífetantoq? amo:ebígni0lma:vt quibuílíbet ? 





nesXfeptem fuñíactus vínuofíquibus pernenituradbeatiíns bo:ucP 
díiiém^tíllosomnesmodoscompie}?édit ^s.bum fijbdit. ílí» 
ímmaculatiquíambulantinlegebómúu. 
Wl^ecundiiiiiergo quod no^  
tamreftfundamentú í mod9adípífcendi bcattmdínem.ifeoc 
áutém eftcl?aritas íf ncera:que notanir cuoicítur^mmacula' 
tí ih ví3.ví3madadbe3ítmdíné eírecíjarítatemofiédítapí&l. 
ad fCoy.xíí.'&oft^ lóenme eíl pe quíbufdsm bonís fpuaíibus 




perncnire aátermimopmü aUcmuo locitim fme á&nmte que 
üícmeüvla non pñí Ijotcs ambulare fedcrrareunquit '^ofper 
t)epcíií»Wfti|\vaUda eíl.^í ^ uga . ín fermo.Cljarítas eíi fons Í 
oíígo omníumbono^^íaqucouctíad ceíu45pfam quoí^efle 
ftjndamémmtotmsfpüalísc(itficq:oíléd^tdiem Stpfe t>í.:5fi 
c ó r t e t e radicatú fundatíXfitís:^ polTítís copzeljM 
oniníbtí0fanctí6Xt)cfí<ad!ep1?eP.tíí.0cd ín Raería fes operií 
cí^arftattó quíbuo ímr adbeatrtudínemopjeíTe ímmaculatu. 
'gam macuíarínon funt beatí: fed tmmacttláíí. Spócalíp.í uí), 
0<né macula funt mtet\}íommt>dS,beatU 
in aU'quo artículo fideícrratwlbubftat be alíquobetermtfíaía 
per cedefíadrea fidéí bonos mojesrtUe nól^boná cófeíam 
neccI?arttatem:etílíífuílmeretmojté(ppíer c^'iftufaluaríuon 
pofietmec perueniread btímdinérq: nó eíl ímmaculat^m vía. 
í^ui fequuntur mcatatíóesrbhiinatíóes Í vanas fu^flitioncs: 
quib^ plenas cft mudustífi vídcaí ea faceré ppter c^arítatem 
^místtfubleueteuabmfirmítatcvelalía moleftíaad éter? 
ná oanatíone tédrt f m Hug .EC^ 
bonácofcíentíá.StPrquímumat -pxmoUo vt fiíbueníareún 
magna neceflítate coftítuto certa fummá pecuníe redpíés i n pi 
gnus aliquá bomú vc\ agru:cuíus íructü gctpit: oú Ule reíirtet 
i V b t y m & í t t e r t M r H ^ r i ' pecunia:vídeí íftecíTe^x^cI^rítatístcúfadataitmagnu 
*%2JPV111CI t i I J U V i \ m U M l I t feruítm.Sedcerfóeítr3v^eft:q;c6fciéttál?3maculatán6boí 
na.ígt ^uísípefíbí nófadtpfctemtárelttmás illudUdrúrnó 
ptereaeícufaí;quía illa cofdétía fuá nó efl cufeía turís Diuíní 
vel namraUs:f5 cótra íu6btuinü,©íc/t em cl?nll9Xucv|. W m 
tuubatemil?rtmdefper&esXtBalevltramumatu.e^ra oevíú. ^uris bí 
cófulutt50no^tí3autéíurist)minínullúeycufat.^nqucquíd utni oblí 
fit cótra ipmrfit cu mala cófáa.3de pót t>ici De Dátíb^ pecumi gatío, 
mer^tojib9 w l alíjs ad bíferetione fi nó fubftát perteulo p:ouí 
coíter fit.5té alíj mnt qut vt facíat .ppímos emtare gtcula vel 
Danamagnamó tacmtftíjtcófciétíl medacíabicereret quod pe 
ms efteti3peíerare.Sedmalacófciaeft iftamonbonaxumíít 
corra oídme cl?aritaíts fcióm qué qo Debet plus bíligere falare 
^p2íá$al{oiu.^ñnú$pótUdtefiertalíq6t>efe malú ^pter 
f4lutéaUo:ú,Hó funtlacíetida mala vt índé eueníát bonaríuqt 
apfsadSomaií^ndecéseftenímcdméfuu alíents cómodis 
tmi)enderc.aít TUo papabúíclvi.fícut non fuo.Sit ergo djarií 
tasoecófeietiabonavtnófiterrouncófda t)c l^ís quefunt ñ-
áeí T bono;úino:u:fed Diligaseí tota aía.i.mtellígétía:l?abení 
do fanum nitellectúDe agendis:-? fíe erís ímmaculatus ixixi& 
tatíslít ímmaculata:^ fit be co:de puro:cófcíéría bonarirt fide 
nófírta:vtt)ocet Hpt'6.í.ad g:ímo.|«íSt í?oceílotlígere beum 
eítotocoíde:? eytotaanímatíeyomnt métefuaííípííffjú fuú 
fieutfttpfiim.XDat.]cricXo:díspurím0eixludítm3ml3affeí 
cttoms:tfacítbtUsere ex toto cojde* Confcíétíe bonitas edudt 
macula erro^srífacítbílígereer tota aia.üntelleda*Bó jficta 
fidesXfidelítasrefputtmaculambefecttontsrífacttbílígcree^ 
omní méte.í. femg. í^ul tum adpíímü funt altquí qut vídentur 
efle in vtacl?arítatís:quiavídelícetfacídt opera be gñe bonos 
rumrvt eleemoff nas:ofonesudunía^ l?móí jppt er 'omm.Sed 
quíaljabentcoimaculatú mo:dmatts affecttorubusUdeo non 
funt ímmaculatí tn Vta« B tus vír mqattfapíens íZccXúvKxí.cini 
ínuétus eñ fine macula^q poft aurünó abíítmec fperauít ín pe 
cunía t tl?efaurís.5lle vadit poli aurutquí tnoídínate ad tgalta 
affídturnnagts biltgés pecunia ^  beum vel pnmmt ífte vttq? 
nó í?5 coi pur&íC]?antas afit vera eñ be coíde puro, ^ u r u f m 
S31?o.ín fum.^: qt5 nó eft miictu cu alio fe vilion. Bicimus vinú 
pum q6 nó efl: miytü aquatq: aqua nó eíl pjeciofus liquo:ficut 
vínu:fedcuaquamifceí nóeftpuru.ílurueftpurücumn$ eft í^uantumadtertiúfuntplurimíquietfíinvia cljaritatts alp 
Inimaí 
tiin no? 
ini¡mimauricí?3lco vel argéto que min9 pzeeiofa funt.ílrgentü 
impum eft q6 miítu cft ftáno.0cd íi argéto tnifceaf aurü vt cu 
beauraturcalí?: vel almd.Si anulo áureo inclüdatur lapisp:e 
ciofa6ad3mag:carbtfculus.topafius:íl?mói:nullu6t)ícetilla 
effe impuraúmo magis gfecta í pdofa ejeeo qi5 iungfítur rebus 
nobiltozibusfe. B d ^pofiíü. Uta nf a vbí eft co: nfm.t.volut3s 
queeft nobiliozomni reco2po:ca:no folüauro ? argéto í lspi-
díbuspíédofís q ita app:edan?. Sed oibus celis % planctis et 
fole -z luna t flellis puldjzío^ et pfectio: natural! fuá códítione. 
Cóiungiíautreb9 z quodimodo mifceí g amo:&qz amoi l?a= 
betvirtutévnitiuá. S i ergo qsinoídínateüilígítterrenaíbiui' 
ttas:gloziiá^elecíationescoa¿i6:p^poncs amoié Ijomm beí ? 
^pn'mi bilectionixoz tynoí.t.volütas effídí impurüí maculas 
tum:qzreb9 vilioub9 m i f e c í ^ f i coi tuü í affect9 mus birigaí 
adbeüadfugnápatrtáíadcótépládá glozía angelo^ í f d ó ^ : 
ad^ñcíédum ín vírtutibus -zgfatqz oía ífta íbnt nobilioia ipfa 
aía.^o ex eóíSctione talí cfRcif ata i co: purü t>iUgédoíftafup 
oía trafítoíta^ic ergo Diligésbeueictoto co:detuomó e^pte: 
vt beu ev vna pten múdum et alia g te íno:dinate biligas» 
citem jefax^viíi.HnguftatO eft ftramita vt alter becidatrt pal 
líumbieuevtmqs operirenó i?ót.Sítratüín quoquícfcitamo: 
nofter eft COJ.Í iftud eft ita anguftu vt nó poíTít capere nif vm: 
beum vel müdü. 0 i beí amoz qiuefcitin eotamozmudí ímmeí 
diate becidit:? cüeo manere nó pó t . 0 i intrat amo: müdí'inoií 
dinatus Í maculofus^ecidít er eo amozDeú f£t q^uis oeus fit 
quado reper iantuntñ qjcótraljut macula befectionismó gfeue 
rantesin earideo via illanó pérducíteos adbeatítudiné.5n-
csííum em bonüagitttrzftante viteterminum beferaf • É5zcgo, 
in.j.moa.T Ijabef oe pe.bi.itj/incaffum* íCtoc 0alomone bídf 
íecca.i:lvn.^>ofuifti m c u l i in gfia tua.í6t que fuit ífta macula 
nífi qz no perfeuerauíttn gfa ftbicollata a víarecedens biuiní 
amozispíopter inoidmatum3mo2cmuIierum.Sedveraet per 
í^cta cljaritas cft cum fide non ficta.i.fidelítateobferuattoni6 
mandatom nSfragtlt •jcaduca.^tenimbíctt Slmb.be pe.bíft. 
tf .ficta.^íeta eft cíjaritas quebeferit ín aduerfitate id eft fragíí 
lis.líamomitépojc biligit qui amiCttseft.vtbicír^iouer.]cvú'. 
ttcpozeaduerfiíatisítpe^fperítatisettpe tentatíonis .íStfi 
amícus i^ois multomagis amicus bei /ñ l vtüicitur 'Cafí.viij. 
20ulte3que.f.tent3íionu ztribulationúnó potueruntc#inguc 
re d?arit3tem:bumXquis vult fequiínftinctumcius.Sic enim 
cl?3rimsnu(^eícidit.í.ad£o^.icuí.ideftercl?3rií3teopefan6 
nuntBpeccat.Sicuterígnenópoteft^pcederenificalozmóau* 
tenifrigustíocl^bítu virmofo non poteft pzocedere actué vis 
tiofusiita ex ctjaritatenó poteft pzocedere niftbonum. ^íerum 
qui3 volutas vbí cft Ijabims c^aritatiseftlibera i vertibilisad 
bonum-rmalumudcopoteftljabcs cíjaritarctn peccaregraui; 
ter Í eam amíttere.ficut f)atet eyemplum ín ^ etro negante.©3 
uíd adulteráíe.í^ed?ia mfirmate.»t l?ec cft ratio quare el?arí 
tas viato^ poteft amittí ?nó djaritas compídjenfo^q? fanert rbarf 
femperac£ualítervídct'.C)íuináeiTenti3mfacieadfadc:ícogno tasvtóto 
mfinit9:<ícoínoftrüparu0:tñitafcco3ptatvttot9in eo qeícat; feuntclareipfambcüeiíefummíííínft'nitu bonuinquoomnia rumamif 
ÍpaHííjbicueaffectíonis !?uane vtru(p.f.vítíut virtotécoogirc bona continemur.^oluntasautem amatbonú fibig intellectu fibais 
Atwr.m„i <Kf>^rtrw/MttS«»rrt'.iií»niirri.«frií>iimh«TfVra« rcpjefentaíumrí qugmbonü cfTe qnod mtdligít fibi piefentatu 
amat.ígtquiacótínueactualitcrcognofdtiníellectu6beu eííe 
bonúfummum^ vníuerfalexontinue voluntasfumme amat in 
patria non pót nonaraareteo quod vtdeatoía alia bona quafi 
nopótfí ul.0itcrgo cl?ariía6t>eco«Je purojvtoeumbíligas 
fug oiart ,ppter fe nó ^ ppter te.i.ttt3Vtilítaté:íoía facías .ppter 
b á . ^ i i í g 9 s í^yimubecozdepuromo qztíbí vtilis velbelecta 
bilis.vt amo: camístfed q: capaicfugne beatímdinístí fie cris 
ímmaculatus in via l?íc. íñmtrnn ad fcóm funt nmltí qui vídc 
tur in via d?arít3ti6:füftíncntes ctía tozmenta v multa aduerfa 
;ppter beíúfed q:l?abent animá.í.mtellectumacul3tú erro:e ifyi 
nófuntín viatq:non funttmmaculati. 2»icit Hpfó í^pljeP.v.q? mundo funt quafilutu in confpecmeiusjvndebú l?abétiflü gu 
íD?:iftuselegit fibifpófamecckílam nó Ijabétem maculanecp ftítnun$pecc3t.0edq:nópótmensvíato:Í0femperacttt& 
rugam.maculá.í.erro:is:nec rugam Duplicitatís. *Rullus erro: ter ín tuM fpeculstíone t guftu confifteretq: drea aiud opoztet 
círca ea que funtfideíbono:u mozum eft vel efíe poteft tn fan? oceuparí^inc eft búcircaalía verfaí aliqn volutatírepjcfení 
ctaccckfí3^1ndequíí?abetaliqucerroildrcal?móifirm3t9in taturaliq^opusvtmaíámumbonumaróneobfufcatapalíios 
quodá guftu mentís ípm oeú cftefummum bonutmzoía que in 
eo:ljícnó eft be ecelefíamee ín cl^aritatis vía ambulatiquía d?a 
fitas eftbe confeíentiabona quamille nonl^abetífed erroneam 
teucrfam.íCófdétíatí:cufciétía:quefcíétí3 fi eft verane cum 
ea eft bona cófcícíia.0íeíffalfa:eftmalacÓfcientía.íEttí ergo 
ne:et fie anfemít poftponésoei mandataií tndeamíttit ebarita^ 
tcni.©itergo chantas eyíídeHonfictamonfragílííbeuícta t ^ 
tatíombusítríbulationíbus.iScdbilígasm omni mente id eft 
omnitempoze víte^eris ímmaculatus in vía, 
•^uma SummeHntoníní* (0 
Bcfcptcmplicikgc. 
^ccte . f * I l I L t í 3 U a n t U 3 d t C f t i U t l T l P J I Í I / diadeaferuMaciuivo^ 
mtióf t>i cíp9let><iufiót6 ^mo aááiíctecmioípfi^t»ílcctí6íst)ui6::4^nií l^ddita funt ilUs piecepta multa certmoníalia -ríudiciaUa que 
toóte. bul3tmle0et)m.f»íobaítot)llectt6tó(mqt íS iegO^ibi t io eít obligabantfolutuiUumpopulumpfqíad íCl?zíftt^affioiicm.íet 
operísJfeíeiñverefuntínviat)rtcctíóísqambulátínleget>m4^ cerímonialíapertmebá£adcaliumDei:ít>aectíoné.3udícíalta 
quí opcráturfmlectéDeúc^isemleíinvno fcrmoe implcí:t)iU adpaciftcúcóuictu populi ilims.vnde adt>ilecttonéí>]címí.ígt 
«es.adíSatvJjgtfíntspccptieftcl^rítasadcaprs^adSímo. quiamultapicceptaeratoícúmrmulte lesesXeuii.xii.iego 
í^fí ínterrosatus aCljii^o lcsifpmt9 qd b í m a t e t M ü i á h i legee meas cuítodíte:iiiquit.©e quarta lege Wcít 3Jaco.c. ^  ^ 
dendo vítameternampoíítdcbo.aíte^iílus.^nlegequid CCTÍ inmfuá cauo.mnuseít leginato:t íudepXCtyíflus quí legé 
pti!men.^trefp5dttopttme.©ili0esr)ftmbeümCíiípi0rímu5 t)editeuáseUc3£íióílej: fpus:q:vltrajno:aliapceptaqcótinet 
tuü.¿uc.x. í¿¿ vtí'P in omnílegcfcnptüeft. Suntcnim multe 
legü tíiffffcntie.Hnde 3lob4.t>íctf .Qtínioñderet tibí ÍJCUS fe 
creta íapíairtefueiíq? múltiple^ fitlcrcmstíquelibetlex^abet 
multa pjecepta quafi multaslegcs.0unt ígttur bommí Icges» 
C^icbe i f i ca í eternalis. 
Cjteiutrinfecaetnaturalis. 
fE^tcytDo^fatca íDiuinalis. 
Cteeuangelica Í fpírituaUs. 
Cteconfuc tud ínar iae t geueralís. 
C^lepcanomca's: eccleOaílícalis» 
© e Xeac C ^ ^ c política tfecularts. 
eterna í2>e.).l.fc« eternapót íntelligí ílludps.KOCvtXocbeíeius in cot 
de ipfiusXíuílí^a mil5 femper tn omntb9 operibus refpicit ad 
legéetcmiíq eíl ratto íapieutífíima volútatis t)ei p:out oíd úiat 
omnta ín débitos fínesfuo0.Cuilibctcreaturet)cdítle0éfuant 
feu p:eceptfl q6 feruát.ftn íllud •^2ouer.vtíj.í0fi círcudabat ma 
rítermtnü fufi^lcgé poncbat ajs ne tráfirét fiues fuos. z ^ s » 
cxlvuí.1^ícceptúpofuit.f,ceíí6 íplanetÍG^equib^loquíí -r non 
pieteríbtttífic&c alije creaturis.'Ron eftalíud il^fejcfeupzece^ 
pmm $ mclmatio crcaturead ogationes fuaspzopiías.Sícut 
les: celoiüt planeta^ cfimclmatio admotu quéfacíütquottdie 
te ctientc in occidcs t ad influendü iu ifta mfenoia:^ l^ anc legé 
nun<^ p^tercunftocs aüt creature per fuas operattones maníí 
feftantoeímagniftcétíá t bonitaté t ad eóferuationéfuátédi'ít: 
t fie fuo modo Deút>iTtsüt:ljommí afítDe^twídít inclínattoue ad 
appetendúfummübonü.í£tqtnülliHS.bonifolitarn eíl: iocúda 
poffeffiíoudeo etíá t>edit incUnatíonéad áppctcdu partíeipatío? 
n m l?ui9 bont íu pzoítmo.^n lege ergo 
fceú i pzorímú^p l?is oítius.f.tibí collatis. 
f^c legc uífi vttílígas.BelegenaturaUqueefttntrínfecabouÍJ 
namraL parrtcípattolegísetenie.t>íctt3poftolttsadBo.íí .Cu gentes q 
* kgcrtou babét.f.fcriptánatur3Ííterea quelcgísfuutfaeímtípfi 
Obi funt ler.t.legé naturale l?abent fecü.feec enim ley míumlis 
múltiples elliq: cótúiet tn fe multa p2ccepta:fed omnia reducun 
turad t»uoX.adí)ilectionét)eí t píoíími.iín í?ts tjuebus mada-
tís vniuerfa lej;pédet.H)3t.mj.^bi naturales nullá l?abcntes 
' a beo legéfcríptá ratíone naturalí cognoueruntt píobaucrimt 
vtlexXDo^faica cópíel?édín facraiiíéta quefunt cotéttua z cau 
fa tiua gf e Í fpús:vt baptifmú pníam:eud?3rífliá:í alia q nó crlt 
ín lege XDofíatcamifi tu figura m:i ideo bene bicit apífs.'gibii 
ad efectum 3ddui:iíleí;.f.tila.ad ífeeb.vij. Bonenúncóferebat 
gratta que adiuuat ad obferuandú p;ecepta vt lex euageUca ra 
none ^  vtrtute facfo^ que etiá t)ucít ad gloiiá aperta íanua per 
tCtyiííí paífioné.Hnde 5ac.).^2. B i quis gfpexerit iu lege gfe3 
cte libertatis.í,euágeUca t pmiferít ín ea no audítoí obliuiofus 
f'actus:fe(lfáctoíoeís:l?íc beatus iufacto fuo erit. Sediu lege 
l?ac quid feríptú eft.Certe adlitera.^iligesoo.oe.tu.tc.'í 
mu tuú ficut teipíum,XD3t.]cyíj.inquitt)ns 3efus. ^ ddtdit etíá 
tpfe legís Ijuíus lato; Cl?uftus ad p^cepta Decalogí cóltUa ca 
flítatíspaupertatie obediétíe7p3tiétíe:t?t perilla magie pofiít 
tnligí Oe9 Í ¿icimus,Bemouít etíá faifas eypo fitionee quas Do 
cto;es ^ udeo?; inueuerant círca legé XDofkiw vt iílud, Wíh 
0es3mícú£uú:í odio íjabebístnímícutuüioíleudeus í!u:u:cá 
n6 odiedum fed Oilígédum Pm ci?3ritat¿.2fiDat.v.}£t illud.'Hou 
mecl?aberi0:qii5ínteUígebant ^ i b í t u m tátum oeopere eíte^ 
ríou:fed Ci?tiftU6 oílcdit ídem eiíe t)e affectu íntcriozí t>i.^u¿ 
víderítmulierem ad cócuplfcícdum eamuam nicc}?atue eftea 
"íEob iiü vnúeíreoeugubernatoícomuíüÍl?uceflécoléduTamadü.Bd 
í r S t t b íe6^eí:^ naturale pertínet i l l u d . ^ tíbi oderts fien alteríne fe 
£!i * S i * ceTis:'1 quecuc^ vultís vt facíant vobis l?omínes Í ros facite ílí vetulias errozís eíl. £?ed quid in l?ac lege feríptum eft Certe. 
¿¿vi Ús.í£tadbecDúoreducunturpluraaliapicceptalegisnatura MsesxmmoeumtuumtT$nmtítufi/RamfievbíeftDdmojc 
l is que Ijabémr Díft.í.tus naturale .3Jn legeergo l?3C quid fci í= 
tnov&i- > ' ^ P e í 2DoffenbataeíUaoeo minifterio 3ngete.^ngcl9 
' 3 * enímOominiapparensXDoffiínmomeSinarDeditlegéDccai 
lo^ífculpmmmDuabusmbulíslapídeísquapopulofudeom 
referret.íÉuta ením l?omo íta erat íam rauoe obfeuratus q> neí 
feiebat legere ín cozdc fuo legé naturale a Deo ínfita: nec coferá 
uabaturfm eá fed íam ííeclinaucrat ad idololatríl quodeft có^ 
t raDíMoné Deí t ad vítiaeotra naturanut alk que funt cótra 
p:o]címú:ídeo píjlllmus Deus tJedítlcgéfcripta ín tabulís:vt et 
ea quodámodo recozdaretur vel ew;it3remr ad legédu feríptu 
rsm co:dís .0ed ín lege l?ac quid rcríptum eft Certe ad litera. 
BílígesDo.t>eumtu vej;to^oz.tuo.©euiví.íStDiligcs amí.tu. 
¿.pJo¡címúfícutteipfum.^uíixi]E^cetí5e¡cplícatumeft inea 
quomodo fitDílígendus oeuspcrtríapíeccptaprfme íabulerrt 
feílicet ipfe folus adoietur z omnisírreucrétía ín loquaido cas 
«eatuní quies ín co per purítatem métis z o^tionc queraí. ígt 
quóetíá.primusDíUgaf ppzcceptafepté fct5e tabule Dedaraí: 
vt vídclicet adíuuetur ín fuís ncceíritatibus i permatfme paré 
íes.íbí4feonoj3 patré tuú í c í ¿ t vt no offendatur ipe pio^im^: 
nec inperfon3 ^ pzíap lefionéco^ísinec tn perfona coníuncta 
peradulteríúmecmrebusper furtúet alias vfurpationesmec 
¿nfama gfalfamteftificaíionéí médacíamec ctía Dcfiderío.ad 
folu'ere fed adimplere.Z£íat.v.i£í qzmulta funt mandata euan-
gelicaq oiaclamatefectáDílecíionéjeft mulciplej; etíá íepífla. 
vnde ifeíere.xfócj.tnft. S a^bo leges meas ín vtfcerdjus eo^:Tin 
coídeeo3ífcrtbacam.íloquímroe euangelto.Be quinta lege 
queeftcofuetudo.DicímrínDecre.Díf.j:|,tn Ijís.ZDospopulíDeí ^e jf 
e^íeríoies fue couerfatíonisadimucépíout' 
tío:quos abftp f¿rípturap:o lege tenebátrtñ ideo ponttur leyco 
fuetudíníspofi: legéDiumá:XDof faicam Í euagclicátquia quíc 
quid eft contra mandata moialiaveleuagelicarper quátucüq^ 
tfiis fit Ductú íu cófueíudíucm:u5 eft l^c uec lí gstiímo nec cxm 
fatur apeccato illudlaciens.vnde C f p:i3.Cofuetudo finetas 
tione quatuuís vetufta:quáíúuis vulgata íverítatíomiiíno eft 
poftponcda:-? vfus quí verítatí eft cotrarius eft aboíendus.Dif. 
vuj.fi cófuetudiné.35dem.e.cofuetudo.Cófuetudo fine vertíate 
fuperftííione3faeere:peierare:fur3ri:foinícarí:vindict3s faceré 
et l?nióí que funt ptm Dilectíoné Dcí Í pzoyímirnó eft illa ley qué 
bícitur cofuetudo.-fed abulto z corruptela. *Ram cóíuetiído eíl 
íus moiíbus:ídeft actíbus moíigeratísappiobatumíafe ín'ftí? 
mtum)q6piole0efuícipímrcüDeficitle¡c:vi^Dif.j.cófueíud 
Scdoeconíuetudínefuitantíqua offerre Deo facriñciaabfcp 
alia legem pí5 ín ^ lbia3:^fa3c:í3lacob:í 3U)s.Beuererí z dbe 
díreparéííbusmo ínfárrenocumétapioíimisí !?móí que per; 
tinétadDtlectíonéDeí'ípíojcímí.íetlíecleímultiple^quiamul 
teívaríefuntconfuetudínes* Befett3lC0e.f.canoiucapotcft %e lege 
íntellígí íllud qét5:'^iouerb.vúj.*0er me fapienttam legumeo canoníí 
dito:esíuftat)ecemunt.Condíto:eslegumcíuilíum nófemg cit 
Decernútíuftaivtp^ inlsgibus permittétíbus vfurasrvclptc; 
feríptíones malefideúvndenecvím legís l^ abcntrales leges. 
Sed conditoíeslcgú ecelefiafticarúfemp tufta Decernut/Ram 
ecclefiaregíturafpúfao ineondcdíslegibusfuÍ3.vnde errare 
nópotf m2Cl?o.ínquodlí.'rpíeiudicatlcgícíuíliin eo qt5 efteo 
trae3m.^nde'ñíco.pa.2Uí ímperato^ nóeft fupjalegé Dei.ú 
canonicarfed fubtus.Dí.í,lege ímperato^. Sed quid ín l?3c le* 
geícríptueft.Certe.2)íligesDúmoeumtuüeytotocoídetuo:í 
í>jrímü tuüficut teípfum. BocésmoduDílígédí er toto coíde;í 
¿]Cimu:cuDícítipfale]Ccano.Depení.Díft.t).v3lídaeft.$iíem er« 
go fi. ©euDílígere ej: toto cozde eft ilU copularí;3ío cocípe frue 
devifionís em931feaiwn:pctíodtú:raudí faftídíú.í.rítí).qaú». 
2E)e acttbus c t p i o p i k t a t i h ü e . 
cpetechetitomo bilígcrc pximü fuum ficutfetpm.'Ví ocm í?a 
mínem qué potcft mfoímationc boctríneibeneficentíeeonfola; 
ttonc coertíone bifdplmerinducat ad collédutn beu,!£t m pzm. 
t)ecre.t)tdtur.Bey partfiícus pía miferatíone bíípofuít fibí fub; 
dítosfoie padficos píos pariter et modeííos. feos quoad bí 
lecrioné Í beuotíonc erga beü.'&ad^cos quoadbílectionem et 
iuftítíam erga ^ ppímosiXDodeftos qiioad bílectíonem ítempe 
rantíamfut.í£tpíopter l?oc ecelefia ftatuítmuítaslegespertís 
nentesad cultumbíumuim tbílectíonembeiau^endant: vtbe 
confitendotcómttníonefumendaífellíscelebzadístbmímseíes 
quenditljuíufmodi.Bemouít multas altercatíonesílítígía: 
que poflunt fiert in íudicíjs contra d?arttatcm pzo^momm per 
fuasbetermínatíonesadeo íífla múltiple?: leí;bd.^efepítma 
m He legeXfecularíintelligiturflludlfeefter.tSeptemfapiéteserat 
2ít(ali confiliaríf regisWueriiquomm confilijs cuneta agebatífeien 
mWi' teslegés Ííuramaíoíum4*ñonl?abebantílline(^legenp1CDOF 
faicam:qttianonerant bepopulo ^ udeoiummec euagelicam: 
neccanonicamque adljucnonerant:fcdlegesduiles. í£tlje 
ttiqj cum non fint íníunefúie fint imperiales:fíue niímicipales 
vt ftatuta ciuítatumta quíbuídúp facte fint fidelibus vel infide 
libustlegesbomini funt:íferuart bebent ab ómnibus* Sed qd 
ín ^ ac légc fcrípmm eft«Certe.^íltges t>ñm beum tuum ÍC^ U 
Í pzíuilegíant eccleííac t míníftros eccKe Í puniut ^eréticos et 
blafptyetnatoiestí alia que funtcotrabeí cultum t feonozé, íSt 
fífr puniunt ínferentes nocumenta .píímis: vt fie ínter .primos 
conferueturbíledio^ndebicit facte funtleges vt ea^ 
metu Rumana coerceaturaudacía:tuía(^ llitinter ímpzobos ín; 
nocétia.bifi.íttí.c4^tloquíturbclegíbusfemlaribus:qponut 
penas varías etíammoítísptra trafgreflbies. í£t qtf aít apfó.). 
ad S í m . j . ^ inflo non efi pofita ley:fed íniuítÍ9:malefids:vene 
ficisjljomícídísí adulterísíc.'Roníntellíjgítur vtquídá l^ ere; 
Ücífalfo ejeponebát:^ íuftínofintobligatíad leges Rumanas 
feruahdas:fcd quía cumien Ijabeat buplicem acíum.f.bírígerc 
l?omínem ínoperibusfuís:í cogeré metu pene ad obferuatíá 
cíusuttftis'etfífitpofitalcíivteft bírectíuanó tñvteftcoacti' 
ua:quía videlícetno metupeneeamobferuát vtpctó:es:fed lí^ 
berc amozcíuftítíe íobedictíejfeeceííáleímultípleícjq: multe 
fttntlegesl?oím:quícrgoambul3t.í.operaníPml?as leges que 
bfiifuntií per quam obferuantíáeicerceí ímmaculatactjaritas 
l?íerutfínebttbiobeatíinpñtiinfpe:íínfuturoínre.íefttamé 
vna alia toe que nó cft^ ppzie bñfcfed qfequíí eátráfgrédií oém 
bñí legé^tbel?acaítapfsBo*víj.^íídeo aUálegemínmcbzís 
meis repugnátemlegimétismeeXrationís tcaptiuum mebu 
centem ín legepecc3tí.5fia leífofomes ^ le í n?ébíOí5.í.c6cui 
pifeentia nobís ínn3ta:ínclínatío vc5 3d m3l0 zaá belectsbília 
fenfuutmetíam quefuntcótra rónc,^>?o cui9 beclaratione bicit 
k legc djo.jaf.q.jcc^ar.vlt^le?; elTentí3líter ínuenítnr ín regubnte 
Wtíe, tméfuratetpartícipatíuesfítíneoqtSregulaturímefuratuníta 
q? omnís ínclínatío qínuenítnr m Ijís qfubiectafunt legí psr-s 
tidp3títte ¿zle?:.Sub beo igiturlegillatoíe bíuerfecreature b t 
uerf36 l?3bét ínclinatíones natur3les:it3 q í vní eft quodámo; 
dole¡c:alterí fitcotralege^tfíbícamustq' efle furibúdum eft 
!cí;c3nís:eftaütcotralegéouísvelalteríusaí3lism3fuetí,ígft 
ígitur Í?oí locqul foitítur er ozdínatíonebíuína Pin ^pííamcói 
dítioné vt Pm róné opcrefcquc quídéleicfuít tam valida ín pzí; 
mo ftatu vt níl?íl vel pzeter r6nem:vcl cotr3 roñé polTet furrípe 
re l?oi.Síedbül?ó a beo receflit íncurrítín1?oc qt5 fer3turPm 
impetufenMitatís^vnicuícpetíaparticularíter Ijoccótíngít 
quito magisarone receflerífcrtficquodámodo beftíjsaíTímí 
iM> letur quefenfualitatisimpetuferuntur^millud ^ I f e o m o c u 
ínljonoic eífctnS íntclc6para.eftíttmé»íc. ©íc ígiturípfafení 
foiDítíg fualítatísínclínatío quefomes bícítur inalú's aí3libus fímpfr 
% e¡e; l?abetrónélcgís:íllotamcmóquo ínt3líb^ potlerbícíf mbí; 
Wturf rectlínclinatíonc^nljoibustñfml?ocl?5no rónetnlegís:fed 
msgiseftbcuiatíoalegcronís.Sedínquatumebíuinaíufti; 
tiam l?5beftítuítur oiíginalt íuftíti3íVigo:erónísnmpettts fen 
fualít3tís quí cubucí t^ronélegis ínqusmm eft pcn3lts:í e¡c 
íegebíuín3Cófequensit?oíembeftimtü<ppíi3bígnít3te.Sícuc 
fialiquisbñs pones fubditosfuosínbíuerfís ftatíbusfeuoffí 
«tjs cíuílíbus ft3tuenslegem quam bebeát feruare^ozdínans 
^fíalíquísabíllabeficiawranfeat ad3líum ft3tum vilíoiem: 
put3beft3tumílítúvel merc3to:u3ciruftíco:ú ftstumvelfcr; 
ttoíum.XDílesergorecedcnsale0e^p:í3:cptranfeatad ftatu 
reruozumciclegceftoídinationisíllíusbomíní. 
C^caaibusípzopwetatíbustvuUtatíbtts legís. íCapaj. 
gemmeáunclúiaté 3uré veftr3mín verb3 OÍÍS mei. 
^s.liOcvn.Congruéíerbñs inuítansadobferuas 
__l;tíoné legíspopulu vocat. ñon em (ppzíebatur le¡c 
nífí populotqué'Cul.inlíb.bcrep.'j: ^ug.líb4.bední.beí<c.í;í;|. 
ílíb.íí]cx.^j.t)ífTínítelíecemmmultimdinisíurísc5fenftt^ 
lítatís cóíone focí3tum. ^ nde %bi3 e^ non fuitbata le¡C3 bfío 
nec5f^3c vel53Cob:fed 3liqu3p:eceptabomefttc3tvt be dren 
cifione:quí3 no 3dl?uc creuerat ín pdpulum. Sed multiplicas, 
t ís eozum filtís Í befeendentibus íngentem eopiofamí etlibe^ 
ratís9feruimte*^l?ar3onís:qui3feruisnon congruít lcí:ba= 
ta mit 3 beoper ZDof fen populo ^ udeomimqi erat ppfsbeí: 
fednucpopulusbeieftpopulu6íC!?uftí3nus:cuícogruitoí6 
leí:íuft3quebeíeftbene intellect3.íet ideo sttendíte.^lbi tría 
poíTunt not3rí ínipfis verbisbe lege beí qu3cun(^ . 
Cl í§t5eft t>ílígenter íntuend3.íbí.aítedíte populemeus» 
eft retterenterfurcípíend3.íbíXegemmeam. 
i L ^ b eft cógruenter3dímplend3.íbí.5nclinate aurem íc, 
2lttendite.í,bilígenter confideratederusbebet attendere vt 
poffit fineerroze 3lio0bocere.Bícit ením ZD3l3.t jXabía f3cers 
dotís cuftodúmt fcíentt3m:t legem requírunt ej: oze eíus fcílí* 
cetpopulí^ñ lfeiero.3d p>3ulinum. S3cerdotis oífícium eft 
ínterrogatum be lege rftdere/Bon ínquit be ^ oefi vel ^íj i loí 
fopljía vel ^ ljetozíc9:fed be lege;-: ideo attendite/fbopulí 3ut 
feu laícibebent attendere cum bocentur vt íntelligant et men^ 
te retíneantíficut be populo antíquo legítur'Héémíe.viíj.quod 
^fdr3sf3cerdoslegit ín libzo legís bominí 3períe:be m3ne 
vf(^3dvefpcr3mincoiifpecmvírozumímulíerumetfapíéttini 
et aures omnís populi erant créete ad líbzum:í 2leuíte filetiu 
facíebant ín populo ad 3udíend3m legem:et legerñt in libzo le 
gis beíbiftincte Í aperte.í£rgo et voftplu 
C^ttendíteadlegís quiddit3temt 
C^lttenditead eíus actualit3tenu 
íEStíenditesd eíus effectu3lít3tem* 
í^U3ntñ 3d pzimüXquídfít lex ín c6muní . ^es t 'C l jo . j.íf.q. 
3i:c.íicbilíínit.2,e3ceft queda ozdmatio ratíonísadbonum com 
muñe ab eo quí cura l?abet communitatís pzomulgata.^bí po 
nuntur quatuozconditíoneslegis. 
Cí^uodleiceftratíOníspzactíceozdinatio/ teimnir 
Cí^uod eft boní comunis pzocuratío. ti0 
Cí^uodeftpopulívelpzíncipísconftímtío. b ' 
Cí^uod be eíus ratione eft pzomulgatío* 
^le?:eflr3t íonis pizacíicesdscííonesozdinatíopzobaínois 
interpzemtíóe;bifFtnitíone:T3uctozítate*^íciteriim$fiió.quod 
le^bicitur a legendo;quíafcríptaeft:vel bkítur alígandotqzlt' 
gat id eft oblígat pzeceptís 3f5:írm9tíuís ád 3gendú:negatíuís -&2/ma 
ad cauendú^el oícíf leje 3b eltgédo fcam Hug.qzoebet qííbet codítio 
elígere víuerefd5mlegé;5ftí3at3ctusXelígere:legere;et liga \eais 
re:funt actusronís^zobatur Ijocídem ratione velbíffintíone . 
fíc2ie]ceftquedammeníurai)irectitt3l?um3nozum3ctuum;fe; 
cúdü quiinduciíljomo 3d 3líquidagédú:veÍretr3bíÍ3b3gc 
doXmata.Eegula aútpzímaljumsnozü actuum eftratio.-que 
eft pzímum pzíncípium l^umanozíí 3ctuíJ.K3tionis eft Ozdíns 
Te3dftnéquíeftpiímijmpzmcípíum ín3^endí0.5n vnoquot^ 
autem genere td qtí eft pzíncípium feu pzímum eft regula ? mé; 
fura alíozü íllíus generis.ígt fie ptj <$ leí pertínetad mtíone. 
Sertío pzob3tur suctozitatelegis canonice Í ciuílis/Ram 5fi 
do.bicítínlib.í£tr.bíft.ííí.oís.í.c.pzeceden.q^ leíl?abet pzecí? Qc^Aa 
pereípzol?íbere4&iautem3ctusfunt3ctusr5nis.5urísetiá ronrü? 
perítus bicit ín lege qi6pl3cmtpzíndpí fctbet legís vigozé: q^ i ^ S m 
íntellígendumefteúvoluntaseiusronercgula.'Hámvolun; * ^ 9-
t3s pzmcípis non regul3taratíone:m3gís eft íníquít36 qu3m 
leí .0ecundo be r6ne legiseftboní comunis íntentío vel ozdi 
naíio.H3ni leí 3dbonum comuneoímt3nqtt3 ad fincozdmaí 
fempenvñ5f!do.bícít ^ l e í nullo pzíuato commodoíed^) co; 
muñí víilítste ciuíúbebeteíre confer ipt3.bíft.íííí .ent 3Ute533 
tío Ijuius eftfct5md?o.vbí. s •.qz pzímumpzindpíum m ópera 
tiuíseft vjtímus finis^inís auté vltímus humane vite eftfeí 
licitas feubeatímdo^ndeopoztet^ maíiine refpídat ozdinc 
quí eft inbeatítudtnetcumfit leí regul3birectiua l?um3n3rum 
actíonum.Burfuscum oís pars ozdínetur ad totum ficut ímp? 
fectumadpcrfectummittS3Ütl?omofitpargcomumt3tísper* 
*^zíma SummeEntonini. & íj 
i^cvtilttatclesto. 
fcctcmcceffecfl^lcicfefpídatppiíeoidínéadcSmunemfdí^^ 
tatcm^ttodcücp aüt pzcccptum fíat ad alíqueoealíquo par* 
tícttMopereíntantü^rationélegismquátü oídinatur ad bo 
Certía num coc'ñápartículafiaopera pntreíerri adbonum cqe coi^ 
condttío tateicaufe fina!í6:Ptn <$ bonú comunebícií cois finís. í6t ómts 
kms* quídclerínftabeí elhí ad felicítate oidínatrfed fi fiataliqua loe 
Rumana ob vtílítatépnuati aliquoiü fmc ratíonemo er ít ppzie 
le^Certío le)c eft populi reí piíncípís cóftítutío^nde b(cít 5f i 
do.vj.íéty^leíeft conftítutío populí quatnaíoies na^ifímul 
díplcbfcU03Wquídfanremt.bí(iq cí-Batioljuí^cílPní Sbo. 
q: leypancípalíter .ppneojdínatur ad bonú comune^zdina 
re auté adbonú comune aliqdeft pzincipís vel totí9 multitudí 
ni&z ideo cSdere legé pertínet ad totamultítudtne velad pzín 
cipem quí.cur31?5 multímdinís.'fía íntétío Icgíflatozís efi vt l?o 
fnínesadvírtutesínducat'ravíttjsretral?at.Sedpcrfona pií 
uata pot quídc índuccre monítioe aut fuafioe bene bifpofítos: 
fed effícacíter!índucere,fper vím coactiua metu penaru p:otcr 
uos t malcoífpofítos non p5t:nífí perfonapublíca ad qua per* 
tineat ínflígere.íSt q: laíci nullá íurifdíctionéljabét fuper perfoi; 
Cuarta ñas ecclefiaílicastídeo nullá lege conderepoflunt ptopiia au? 
condítío ctoiitateibe pcrfonisvelrebus e&mMnde bicít 'ñico.papaXe 
legís. ge ímpcríali no poffunt ecclefíafiíca íurabílíoluí.biftínc.]i;.lege« 
Cuarto be ratíone legís eft piomulgatío.^ndebícít 0:afia.in 
becrcbiftaíijan íftis.q? leges ínftítuütur cutn pwmulgltur.Sio 
l?uíuseft:q:3dl?oc(pleí:obliget:Gp3(yínnotítíábeduc8Í3lio 
mm:l?oc aut fit per ptomulgationé.íet leic quídc naturalis pío 
mulgáta eft abeo:Pm q> beus eam metíbus bominü ínferuit na 
turalítercognofccnda.ILcíaOí e](;terioiljU3n3pioniuls3! quos 
adp:eíens:verbo:f3niflitüru;fcrípto^nde legís píomulgatio 
q fit vero ínfuturü éytéditur p fcripture firmit3té:q[ ouodlmos 
do femper legépjomulgat^ní aütcoíiquíbus lerno ^ mulga 
turtobltgatur 3dlegéferu3nd3ínqu3ntu 3d eomnotitiábeueí 
^ítvelbeuenírepotuítper3líosp:omulgati5efacta.^fíbíc{rur 
btf.i;vj.q6bicítís:^ noopouetrpfíngulomauríbus íncttlcef.f, 
lejcílttendíte ergo popule meus legé raeam:que Ijabet omnes 
!?3s coditiones^ fie omnísler illas bebet Ijabere vt veré fu ler. 




rectiua appetere:3utpunitvtquí cedéfecerítcapíteplectstur: eiusem 
l?íÍ3nom Pictnio vel pen3 vita moderaturl?uma:biiiin3autc pjecepit vt 
9Ctmm* bílígcsbomínübeumtuü.t)íft.ni.mbccre.c.fi[.1^:o quotúpecla^ 
rationebidtCl?o^íj.qó.rcín.ar.tj.^crüerfítbírcctiu3l?uma« 
no:u aetuü tres funtbílTercntie bunianoiu acíu0.í©uidam em 
funt actus boniergenere:vtfuntactusvírtutu:írefpectul?ojfí 
ponítur actus legís pzeeipere ^ lecípítenímler omnes actus 
vírtutú:vt oícit pljtlofopljus in»v.í£ti?í. í^uida alíf actus funt 
mslí er gener e ficutfunt actu s vttíom'.'j refpectu l?o:u5 ponítur 
act9 legís g í b e t e . í^uidáalij funt índífferéteB er genere i r c* 
ípectuljozübícíturlerpcrmtttere.'^oíTuntetiá bici indífferen^ 
tes quí parü Ijabcntboni vel malí vt ventalí3«t0poítet3ute qt5 
aliquid fit per qtí índucat ler fubdítos vt eí obediatur^oeau-
temefttímozj^ne:^efpecmljuíusbícíturactus legís Bunítio. 
'Ron amé ponítur confilíü actus legi0:q: cofulereetiain ípectat 
ad piiuatá pcrfon3:cuiU0 no cílcoderelegé.íÉuílibetením pet 
alterí cófulercSimiliter pjemiare no ponítur acmslegís ficut 
punírc:q:píemiarepoteftquílíbet:fed puniré non pertínet nífi 
adperfonSpublicS que eft mínifter legís cuius auctontate pe^  
2Cfípler m tnfertur^nde 13fii5.bíeítin.v.ígtr.^actefuntlegesvtea^ 
eft Btníís mctu Rumana coerceamr audacíattutóqj fit ínter ímpwbos in* 
fio, nocéttaivt in ipfis ímpiobís fozmidato fupplícío refrenetur au? 
dacia:? nocédifacult3s.bíft4ííi.c3.)»'flot3 etí3m ^  permiflib eíl 
tríplcr: vtbícit glof.fuperx.omní0.bi.ííj^2ím3 eft qua permití 
títur quod nullo íure pioljibctur l?5 t3mé aliqulspparétiámaí 
Iwc5traíjerefrómmatrimoníuqbvídeturfígnülibídlní0:vt 
WTi.q'í.bacratíone.Secüda eft qua permittitur qtícotra cóftiá 
tutionc© Rumana© índulgeturtvt cótraljere tn gradu matrímo 
níopíol?íbito:fed cubífpéfatíone:vt.rrrv.q.ííf.qued9.ígtl?eceft 
vera Í abfolutapcrmUTíoXertta eftquapmittitur mínu© ma^  
lum vt vítetur maíus:permíttíturi.non punitur. íStficpcrmifít 
beu0 barí libellu rcpudij vt vttaretur vrozícidíum*bíft.ii|.f offí* 
cíu.íbiatur beccoparattua permiírio.Bttcdítc ergo ad actu© 
lc0í6.Bdtweccpta vtobfeructí0Xcuí.rr. Cuftodíte p^cepta 
mea ífacíte ea,3!^at.rír.0tví6ad vítaíngrediferua mídate 
Httendite 3d p:ol?tbít3rt euített's.'^zouerb.í^iobtbe pedejn 
mü.í.afPeaúafemítiseí^Xpctííg^fecftcdít^e.fccíneoí^b ^ 
oívíamalaXope gfyibm pedes mecs.i.affectus.B{téditead c t í " 
pmifia mala ne erretistputates eííe líctta:q:pmiíía.vñ faluatoi V 11 
XDat.rír.t XDar.r.ait3udeis:2Dovfes cb burttíamcoidis vfí 
gmtfit vobícbare líbcllÜTepudú': ci'd tñ erat íllícítüXcotmljere 
efi 3lía poftea.íetbecretalísbícít,Zt5ult3 p patíétíátolmmus: 
que ft ín íudicíübucerenf :eríséteíuflitíat>ánarentur .ertraoe 
pbéxu í l budú.2lttédítc ad penalia vt euítenímó tráfgrediens 
do legé vt tolerenífacíédo cótra legé.^ene eiñ funt medicine 
ait^o-ZCedicina autetfibifpliceat patíéterfumíí p^pter faní 
tatcqucfequií.'fíoífitenetur quís ad penasleguluentí^snífl 
poftq^ad e30ftierít3díudíc3tu0 fm %\ÍO/I B3f . 
^HL^uátüád tertm ícj oe effe a 
cmlegÍ0.0cíédufmSl?oJa'j.q.rctí.art.i.q?effect9fín3lis legís ¿¿f** 
eft l?oíe0 facerébono0.Bícitem'^l?s.íi.í6í1?'.cp intentíocumfii; .f!9* 
líbetlegífliton© eftl?oíe0facerebonos?vtrtuofos..j£tl^cvel ^ 
ftmpfr velfm qd:qtí ficbeclarat.lleriHl?íl eft aliudq; dictamen 
r5nÍ0 ín pfidéte quo fubdíti gubernaní.Sícnt videm9 q'viríus 
cócupifcíbtlís Í irafeíbilio ín l?oc cófi ftút fint bene obediétes 
r ó n í ^ t p ^fícmodúvírt9cuíuf!íbetfubdítíeft vtbenefubiicíaí 
p:íncíp9nti:vtbícít'^1?0 ín.l.^olití. ¡Etapfs ad 'ftofa.xiq att. 
I0ísaia poteftatíb9 fublímíonbus fubditafit/ñon eft em poteíi 
ftasnífiaoeotóld boeaütoídínsívnaque^lervt obzáki. 
cí3fubdítís.Eñmanífeftüeftq,ól?oc fit.ppuül^gí6 inducere 
fubiectos ad ^ppiía virtutéeo^.Cum aut virtusfit q bonú facít 
Ijabététíopuseí9 bonúreddítíequiíq'eíuseffecmc> eft faceré 
bono© eo© qu ib9 iDaí vel fimpír vel Pm quid/Ra fí intéíío fereú 
tís legétédat in verú bonú:qt5 eft bonú cóeregulatú Pm bíuiná 
íuftítt3:fequitur q?p talélegc fiúí l?oíes boni fimpír ficut per le 
gembiuina velcanonica. Síaútíntéttolegifiatoiís feraíadtd 
q^nóeftbonúfímpfrXedvtilefibívelbelectabíle^acíet fytfes 
bonos Pmquíd.i.moídíneadt3leregnü:ricut leges k a ú m s 
antíquo^ ínfidelíú moítales;facíebat ob i'eruátesbonosbonis 
tate ífelícítateterrenaXcuíufdampacíficí vícmsJjStfi guísars 
guat ^  Ijoiesfunt boni e virtutérqz virt9 eft que bonú facit ^ 
bentévtbictúeft.^irtutéaútfacít be9ínl?oíe infundédeergo 
n5B.legé:fedgbeufit bóbonus.Slñdeí fmSl?o.^cú fítbu< 
pler virt9 3equífít3 i ínfufatad vtrsq? alíqd operatur bono:um 
operú aííuetudotfed Díuerfimode. "fía vírtuté acquífitl C3ttfat ^ ^ 
operúbono^ aíTuefactío:qíeractib9gener3ní]?abít9vírtutí0: pw J 
fcj acqfíte.Bd vírmtéafitinfufambifponitoperümbono^fr^ M¿r 
quétatio^eaia ^abítácoferuat-zpiomouetmoaút caufat fed 
beus gfafua.Bíffíníf emvirtusinfufs % efibonaquaUtasmé? 
tío qua recte víuíí qua be9 ín nobi0 fine nobis operaí.f. ptincís 
palíter:fed nonfinenobís cooperltíbusfeu cófentíétíb9»ígtqj 
lerbaíadl?ocvtbirígatSactusl?um3nos.ínquátú3ctusbuma 
ni operaní ad vírmtéuniantum facítboíe© bonos.Éfi ^ s , t j , 
•^olítícbicít <$ legíflatocs aíTuefscíentesfacínntbono©. •Rec 
femg alíquísobedítlegí er perfecta bonitatevírtutísrfed qítcp 
er tímo:epene:qñi^ er quodá bictamine rónís qtí eft quoddl 
pnncipiú vírtutís.!£ft etíaimpbfrtbile Pm Sljo^bonúeoecíí 
uitatóbñfeijabeatmificíüeofint vírmofí:ad min9illíquíbu0 -gotldí 
c6uemtpuncíp3rí.^ñí5fidom0bif4'r.c.íí.bícít^uftúeftp2ínfe^ 
cipé obtcpersre legíb9 fuioíCúc aút iurafua ab altj© cuflodíc^ 
da eríftimettquádo íipfep2tm9eísreuerenti3pzebeí.^nppf0 
bei9ntíquu0:bül?3buitbono0 íudice0íreges etpjincípesfaí 
cerdotúppl'6febenel?abuítinmo:íbusetiufelídtate terrena, 
tétaido l?abuitmalosrcges:qi5 msíonpartcfuittppfsad 
ídolol3trí3etín multa mslilapfu© eft:? pjopter Ijocin biúerí; 
f30 captíuítate0buctu0:'zbemúper Oíbébífperfu0.áíuffícítatt 
téadbonúc6mttnitatí0 q? alijXfubdítimtanmmfintfubditi q? 
p:íncipumm3ndatisobedí3tqu3ntum adciuitatem terrcnl. 
Sed 3d cíuítatcm fupernam confequendam ad quam oídínat 
ler beíxjponet qt5 er amoíc legem obfcruét.í0ui ením er timos 
refacit p2eceptumfc5le0is:erfibonúeft quodfacitmon tamen 
benefacitíd eft vírtuofe.ertrabereg.íur.quí er tímoze. 
f 4111. ^ ecüdü piincípalc m t á í 
dumeftj^lereftreucrenter fufcípíédacumoícínlegem meam» 
íSfa.rrrítí^ominusiudernofter3omínuskgíf2rnoftcr.^a 
mínusrer nofter.íJSt qi vt t)ícíí 5ob.rrrví. 'Rullus fimílis eí ín 
legíflatoabus^Santo eíus ler cu maíoureuermtiaeft fufcípíc 
da; 





daíquáto mato: eíl ínpotcnííatfapíentía t bonítaíe ferésel. 
íCú nullus fítoeo appioptnquausmedumfimíltsudeo reueré 
ter le¡c eiusfufdpíéda eíl.^índe Dícítur jSfa.f. í lur tbus percí^ 
pítelegemt>eí veílrípopulusfiSomoíre. í£t 5ob<3C¡cíj¡.Sufd5 
pe legem eje oze eíusi.ioet^ííeo autem reuerenter. 
fE^íoptereíus e^ímiam auctontatem* 
Ci^iopíereíus mfram veritatem. 
C^iopter eUis nímíam vttlttatem. 
í^uatü ad pnmíuBttcdíte popule me9 legé me3:píopter mea 
auctontatc:que tata eft vt oía mea potetíacreata fínt: mea fa? 
ptentía gubernétunmea íuftitía oíaDefectuofacoiríganí.vnde 
3tcuí.yvtfj.t»ícítí£0o t)ñst)eus vefter cuftodíte leges meas.q. 
feadeo bebítíat fufeípere Í feruare leges measrqí oñs fum ab^ 
folute:etvníuerfalís t)ñsoím et poteftatem Ijabeofuper oía. 
^ñscriímnoméeftpoteft3tís;aít2lmb.ígtt)íciít)ñs|uafíbo 
mínas.f.penarü tráfgreiTozíb^ legü mearu5^ftDíciir.íj¿Dad?. 
íííj.^'ilegcsbíuínas ímpteagerenó impune ced í t^opte rea 
cüpzímotedít legem feríptá ínmote Sínarappaftitmonsfuí 
mígástettomtmaemíttésícozrufcatíonestíta ppfscjiterrí 
tusbíceret.*Hon loquaí nobís tms :ne fozte mouamur.!£j;o.w;. 
vt vífa auctozitate % poteftatet)atozi6legís.f.t)eí attederet i ob 
feruáret eáMnztü ad f«5meft fufeipíenda ipíaleí reuerenter 
.ppter eíus mira veritaté.©ícif ^ppteréa leí verií attó f m íllud 
^a laa iXe íve r i t a t í s fuít ín oze eíus.Sícut ínboctrinis l?oím 
reperiutur píures falfiíates:\?t pt5 ínt)octríníspí?ozu: qz vt ait 
'P§.cxv,fBiQ\}ómédaí/Bullaaút falfitas reperiríp5t ín Do? 
ctrínaDeíXfacrcfcripture:fed oís jí'ítas^o.icvíí.Sermo tuus 
verítaseft.^ta ínlcgíbusl?oím reperíunr aliqñtalfitatcé etin-
íuftítte:pzopter c^Dicíí Ifeíere.íXegcspopuíozum vaneiunt 
tdcftfalfc<íínutiles.*ñamfívereííuftefunt:legesDcífunt.^ñ 
ípfabeífapientiaaif^zouer.vítj.^er me legü condítozes tufta 
t)ecemunt.S5 lep beí oísver iflima ctí íuftíflima eft: Í ideo D5 cü 
omníreucrentíafufcipítaudírt^amvtDicit 2lactantíbusin 
l i . 5 n ^ ^ u l l u s íuauíoz anime cíbus c$ verítas.íSt fi quís obií 
¿eret qtí lejcbeí videtur coníínere falfitatéjqz pzomíttebat mulí 
ta bona tempozalia feruantibus ei:et tamé multí obferuatozes 
eínsvíSobias^faíasrlfeiercmíast alíj l^abuerüt multa ad 
uerfaí índígentías.BñXl?o.J.tj.q.ícíí.ar.vlt.q> illa tempoza? 
lía pzomtffafunt obferuatozíbus legísmo vt pzínct'paltsremuí 
neratíojínqutbus affectu mljererentifedtaquá tmperfectis vt 
per eamanuducerentur adobíeruatíonem legis •Sícutpuerí 
adobferuationemeozüqueimponuntur eisunducuntur qui? 
bufdammunufculís.íCtfecúdúm Ijiftozía veteris teftamentír 
communís ftatus populí cum fub legefuítrq^diu legem ferua? 
uíttn(prperitateluít.Beclinans autem ab obferuatione legis 
multa aduerfaíncurrít.Slique tñ perfone particulares legé ob 
feruátesínalíquasaduerfitatesincidebat^elqzia erant fpüa 
les effectítvt per Ijoc magís ab effiecíu tépozalium abftraljeren 
tur:etearüvírtuspzobaía rcdderetur:velquta opera legis CÍ-
tertus ejcplentes alíq coz in tépozaltbus Defiíü I?abcb3t,j0u3< 
tum ad tertíOXeí eft fufcípícn da t tmplenda .ppter eíus vítlí? 
t3té.Sí nulla emlegcl?omo cófequif tantumfructüfícut eje le? 
ge Deí fí obferuett^ó íntelligés •p>sxrvíií.ait.*^oztio mea Do í 
míne:Diíícuftodtrelegétuam.q.D.3fta eft pars quam elegir é í 
ómnibus bonís queponuntur antemeDe bonis munditsqua 
meliozem feruare legé Dñí. Há vítía pzím ol?abet manífeftare: 
vt fíe pofltnt cauerí.apfe adSío.víí.'flá cócupifeenttam nefeie? 
bamXeííe peccatümífí leí t)íceret:non concupífees • Bbí "Hug. 
Bona eft crgoleí que bü cócuptfcétiam .pljíbet orne malu pzo 
^ t e e í t r a D e c6ftí.n3c6cupífcentíam.ííáuauís em leí l^ ums? 
M no ¿íjíbeat oía peccata ctia eíteríozatfed ea que magís ^ 
béttollere pacíficü conuíctü l?omínÚ3dinuícem:vtfurta:adulí 
tería:l?omícídía ct tynoíXeí tn nat uralis Í Diuina oía vitia & 
l?íbet0ecündo leí íuuat vírmofa exerátareMnáe í&dúxlv* 
feedít ílli cozadpzeceptatí legem vite Í Difcípline. TUx Dícíitur 
víte.f.fpu3lisqueconrtftitinvirtutíb9.Bíctí etí3 leíDifcíplíne 
que ímpoztat mozü compofitioné.'Hd lcge3 fíquídé nature gtí 
netomne ílludad cpbó ínclmaí fcám fuamnamrá.5nclinatur 
amé vnüqxííp ad operatíonéfíbicóueníentéfmfuáfozma ftcut 
ígnís 3dc3lefactcdü.^ñ cu3anímar3tíon3li6 fit^)pzÍ3 fozma 
Ijomínísmsturalís íncltóíocuíuflibetljoíseft oparífcióm ro 
nemtljoceft agerefm^tu té^ñoés actus vírtutüfuntDele; 
ge naturalt,í£t pzoptere3S)3maP.Dícít in.ítj.lí • quod vírtutes 
funtuaturales id eftfctímínclínatlonéfeu legem naturaléXeí 
btuína certú eft De actíbus vírtuofís ímperat:7 omnís leí Iju 
mana íntantu 1?5 ronélegis mquantü eft bcríuaía a lege natura 
l iXert io leí facít pacé ínter Ijoíes cóferuare qtí multú Defidera 
tur.Hñ Dícif .t^acfyM.'Hdaperíat Dns coz veftrü in lege toa ? 
ínpeeptís futsí faciat pacc.q.D^lteabédo volúntate effícacc ad 
ímplendülegé Dettinde fequitur p a í ^ í n í s omnis legís eft oíle 
ctioiz paí eft effectus Díleaiots.í^uí em fe Díltgüt pacé ínter fe 
I?abét.@[nde apfe ad Bom.íííj.'^lenitudo legis eftDilectio.jgt 
qñetíaferuStur leges l?um3ne,quepzol?ibét íniurt'as pzoíímo= 
rum:l?abetur paí ínter eos.cáuarto leí 1?5 iufttfícare.-rljocpctí 
puefacít leí euagelíca.vndc adBo.vííí.bícttur. 2leí fpús vite TLcxiuÜl 
in cíjzífto 5efuliber3Uit me 3 lege peccati z moztis.f.eterne. í6t ficat. 
triclt Bugan lí,befpu iliterato? ficut leí f3ctozü.í.mof faica fuit 
feripta in tabulis lapidéis italei fideiXeuagcltca eft feripta in 
cozdíbus fidelíum.j£t ipfe idéDicit q> nó eft 3ltud leí Deí feripta 
ín cozdíbus fideliumífí pzefentia fpüiTanctt.i.gratí3 q vtiqj l?5 íu 
ftfcrea^ petó emendaren Deo gratu reddcre: ípfíter opera 
meritoziá reddere.0üt tamé ín lege euagelíca verba feripta q 
funt Dtfpofttiua ad gratiá fpüflsnctí Í ad vfum gre eíus perítné 
tí3:vtqpertínét3d Díuinitaté vel Ijumanitaté cl?zifti ^  Difpon üt 
íntellectu ad fidé.í£t q pertinét ad cótéptu müdi vt vfus facra^ 
mentozmq babétoífponere ad gfam;2 ifta funt vt fecüdana l?u 
íuslegts<S3pzíncípsliaineaeftgfafpúífancíiin mete fideiiü 
ínfufa.íáutnto leí 5^ ín tentationíbus vigoz3re;^s.ííívj.}leí 
t)ei eíus ín cozdc ipífcíauftúvt nó fuppl3t3bíttur grelíus eíus. 
í5zelTus I?omínis funt opem eíus;q bicüíur rupplátarí qñ Decí? 
pítur ín eís f3cíédo id qt51?3 ípecié bonitfed eft veré maíü.Sícut 
auuro 3pp3ret bonú efíe Decípere pzoí ímu:vt cófeqúsí boiíum 
vtíleXlucrí<SedDüquÍ63ttédít3d legéqueoftédtt í?m6íefle 
matóit leí Doctrin3 eft Deí quí errare noupoteft: abftinet fe ab 
l?is t tentationes vincit.Hnde i cljziftus cüfutt tentatusabiaí 23?at. ÍÍÍÍ. 
bolo mDeferto;cüauctozít3tíbuslegispugn3uit;refpondés té 
t3tozí.É5criptü eftXín lege ^euí.víij.'Hó ín folo pane víuií 1?OÍ 
mo:féd ínomni verbo •zc.cótravítíügule,í£í©euí.ví.'Ron teta 
bis DOminü Deú tuumtcótra fuperbía feu inané gíozia. íSt íter u. 
Bomínubeum müadozabts íceótra auarítt3.feec omnia ferí? 
pta funtínlegeDeí,í£t fie nó fuítfupplamtustfed Díabolum ipfe 
fupplant3uímíctt.Seíto leí terrena multiplicare facit. ^nde 
bíctt ía)oyfes©euí.ííVííj.Si3udterís vocé oomíniDei tuí fc^  
tníege fu3loquentís:vtfací36atq5cuftodías omnia tnandata 
cíus:queegopíecípíotibíl?odie:f3cíetteDomtnus Dcustuus 
eícelfiozé cunetts gentíbus que verf3nmr ín terrateniente fu 
per te vníucrfe benedíaíones ífte:í appzeljendeut te^ que pertíi 
nent ad tempozali3.26enedicíus eris ín cíuiíate:benedíctus ín 
agro teibí vide.ígtper cótrartu ímmedíate fuperíusDídf .ZDa 
ledictusomnís quinó permáfertt tnfermonibus legís Ijuí^íSt 
ponütur íbí Determín3te multe muledtctióes cótra tranfgrelíoí 
res legis.5nfirmí euímí tmperfectí per tépozalia manuducuní 
ad fpírítualia oper3.£5eptimo legís obferuatío facit celeftiape 
netrare3dpoiTídendü.53co.).íauíautem perfpeíerit inlege Hez ad 
perfecte líbertatis fcilícet euangelíca Í permáfertt in ea non au? cekftta 
ditoz obliuíofus factus:fed factoz operís:l?ícbe3tu6 ín facto íuo gduett. 
erít.Sttendite ergo popule meus legem me3m. 
^V^íEuantü adtertium p:ifid 
p3le leí eft congruenter adimplenda .^ndcfubdit . inclínate gínclinaí 
auré veftrá in verb3 ozís met.5nclín3tc auré ihverba legís:non re aurcm 
eft aliud ímplere ? feruare legem.S>e aureenim cozdts loquí quid eft. 
üer.ííviíj¿í^uíDeclin3t3uréfu3mneaudíatlegem:oz3tioeiu3 
crtt eíecr3btlís.®edín3re3urem:nó3udire:eftnon obedire:et 
talís non meretur audin in ozationíbus fuie. inclínate ergo 
auré veftrá m verba ozís meí:nó eípectáte tcpusadfacíendüm ^falm. 
Vt aitps.íCépus faciédi Dñe Diffípauerunt legé má.í.pzopter te? CÍVÍU. 
pus q í eípect3ntl?omtnes udfacíendü fe l?3bere: Dtfftpanf le* 
gem contrafacíendotfed nunc ínclínste surem veftra5,íet vt co 
grue feruetís inclínate 3urem veftram tríplíciter. 
C^tímpleatísintcgraltter. , 
C ^ l t obedi3tís íntentioimliter. 
{[Mt 3g3tís conftantíonalíter. 
íauanm3dpzímumbícit3Jac.ínc3no.fua.c.tj.íauítot5 legem ^CÍ inte 
feruauerít: offendat 3ütin vno.f.pcepío legistfactuseft ommü piéda eft 
reus.i.ít3 Dinabítur ficut fi omnia pzecepta legís fuiííet tragref^  tntearali 
fus.*Flon % tantam penam patí3tur:cü queltbet traufgreííio l?3í ter. 
beat Debitum fue grauítatís pene:fed úa vníus trafgreffio pze? 
•^zima jSummeHntoníní. {0 új 
^clcge eterna. 
ccptílegíscnfuffící^sadincutt^íípenáínfernalétííeuttranfs 
grefTíotot^legístt jjocntfi quis pníam agat qióOiUgéter ^ 0 . 
oílédebatfef3ceret)ícés.íeictt9aquaríi bedurerfitoculi niet.i, 
abíídátía lacljif marü cj: cótritione ^peedétetqt n6 cufiodíerút 
legcíua:fenfusmeí veleííÍ<picímímet*^!ñtCl?ííft9aít. XOzU 
v.Jota vnu aut vn? ape¡c nó pter ibít a lege bonee oía fiante t? 
cut em be eerímontalib^ que erát ín figurl Cl?:íltí i ecelefíernk 
|?ilpterí)t qé no fitímpletú íta •zbemo^lib^mecquoad m a t o 
p:eceptaquo^quodUbettotabict pót.nec mínotaque ápices 
bicuní vnnptermittere bñtqíó nó folucí qui voluerit elle. Énde 
ttmuií.Sic tegimus be caftíffima Sufaitna ^ cu ínuítaref ad 
opue nefariü Tubcóminatíone accufatíonisbeadulterio :tper 
confequés mozíis:fubdíto refpÓdít,2t)el^eft mi^i íncidere iti 




Bdolefcentibus eicemplü fo:te relinqulfi piópto animo ac fox 
títer pjo grautflimis ac fanctilTimie legíbus Ijoneílamoite per 
fungaraj.íDacl?ab.v|.Síed et feptéfratresZDacljabeicumma 
fequímr.cauifolueritvnfit>emádatísilli0mimmie.i.e0trafes trefuafuftínueruntcóftantifrtmemultagrauia fupplícío:uge 
cerít z bocuerit fie l?oíe0.i.pdícauerit afe bona;-? ipfe in vito pie 
cepto Deficiatnóferuádotmimm9 vocabíturinregno cebzu.i* 
^ g í 09 nuttusjqi no íntrabit íUuc^nclinate ergo auré vefírá tein ven 
bedíédtí baXlingula legi© nó alíquo vt oíaferuetísad plenü.Secundo 
eñ intens bebet legi obediri intetionalíterá.fm intetíonc legiflatons nó 
íionafr, ftn verba tm.vnde bicit Tegu.íur,íCertíi eft qtí ts cómíttit in les 
gem qui verba legis amplectés cótra legi© nititur volütatem. 
bereg.iur.lib.v|.2ldq6ettáfacitqéfi5íeg4nmoí3f.3it.f^non 
intétio verbi0:fed verbsbsbeí beferuíre íntentíoni,ríCíj,q.vJÍ?u? 
mme>ié$ e 0 not.p^s in lib. íStl?í .cp magis attendendum eft 
ád fntentíoneminftituentisaUquamlegemqpad verba legis, 
XDodo ad pzopofitü^íecepitbña ín aííqualegc aliqua ad tem 
puoferuádajPmliteram queerant in figura fumroptvt omnía 
cerímoníalía quouf^ ipfa figurata eíbíberení ín vemate.vnde 
^pp0adfeeb.í;.ait.^mb:l l?aben0leicfuturozúbono^. £ u m 
ergo ímplete funt lile figuremó bébét illa feruarí f mliterateum 
fit contra intentionc kgiflatou^fedPm fpüm. tgtpzoptcreabií 
eit Hpfe*íj.3d Co^aíj . ditera occidínfpü© autem viuific3t.i.le 
gem intdligendoíferuldoPm litera oecidit animajfedfemaí 
taPm fpúalem intellectu barvit3anime.verbígratia.2fDandaí 
Uitbú0inlegecircucifionépnu0mpatrtbus b3í3:que figur3s 
bstbaptifmüljabéíevírtutéej; Cl?nftí paffione.^ani cl^iftu© 
aduenittp3lTioné fufttnuitttbsprifmú inftiíuít.^ndenonC)ebct 
íllud pjecepmm feruarí nüc ad líterá;er quo implet3 eft figura 
tlla.l^ocenimmojtaleeírettquia.rcontraintétíonélegiftatons. 
vndet cótralcgáfcdbebet Ícru3rí fpualiter a fugfíuisívitH© 
reabftincdo. •^zecepitbñsinlegepop.ulone comederetpoící 
n30carne0adfigurandumqi6 populus fuus futurusXpopus 
lu© c^iftíanu© bebebat fe pertmícíme abftinerea monbu© poz^  
cínis4.lu?;uríofis.5am eft in actu populu© cl?zifti3nus;quí quo 
ad bono© fe abftmct a lumn^.Bnde nó beb?t illud pzeeeptum 
modo f m literam feruari;quía eíTet moztalejféd ?m fpiíi femper; 
qm l?oc intenditlegífl3toz4f.3bftinere fe 3 vitio lururícíSic etii 
pzeeeptum eft legís naturerquecüq? vultís vt faciant vobís 
mines z vos faeite iílí0.l^oe enim eftlej; z pzopljetie.t.in }?oc có 
fíftít.^iqiii6erga veU't fibi barí centum flozenos fine alíquo 
bebitoiuftiííevelcaufaratíonabili cum non egeretmunquid 
et ipfe bebet ]?o,c faceré pzorímo: quia vult ipfe fibi il?oc fieri. 
Certenon inteUigitljoclegíílaíozfcjbeusXed be voluntatera 
jtionabilitquod quis rationabiJiter vult fibi fieritbebet alterí fas 
cere fí poteft. tytem in lege euangelíca Cí?ziftus bicit. S i quis 
tepercufterit in bejeteram maicínamtpzebe ei Í 3lteram.íDattl?. 
Wch Uü ^tííí?ocindifferenterfacereteaiefic^nonbene facerettquia 
Sr^at líi baret illíoccafionemaugendí peecatum íterum percutiendo. 
Wvhvty -gonergoljocíntelleíit Cbiifhis l3tozlegt6l?uius:quía nec 
Ípfel?ocfecit cum minifter 2lnncpon.tífieis eí alapambedítífed 
^umredarguit.3Jo.icvííí.0ed vutebieereQ» percuftus quílibet 
íta patienter ferat íníuri3m fibi faetamiq? ctiam fi m3iozeni fibi 
vellet tere tníuriamparatus fit equanímítertolerare.5tae]c* 
ponitílugu.^iq.q.f.paratus.Jtemleíbíuína'z canónica pzos 
^ibetrecípipzo pecunia mutuata aliquid vltra foztem.Síigií 
quis non bet pecuníamfed operamfue perfone pzo mutuo con 
tra íntétionélegis facítícóiníttitvfuram:quiaoperaillapzetio 
eftimarí pofrunt]Cíuj,q.íu,plcrí^5temle3C ctuilis mandat fus 
remtalios malelactozes captípunírt. 'Hunquid ergo capiet 
íudeí; laícusclericumfurcmtvelafsmsIefactozemí'Ccrtenó: 
quia efietercbmmuníc3m6.e#rabc fenten.eyeó.ví;f3mc.5Ínté 
dit enim legiflatozbefubditis fozociuilí:nonbec|ericís.Sic er 
go in lege quaefic^ ínclín3te aurem veftramin verba;id eft non 
ad verba pzoutfonant e]cterius:fed ín verba:id eft íntéllecmm 
%et m TeTbo:umlegis:quidfcílicet íntenditlegtnatoz.'Sertíoleíeft 
pleda eit implendaconft3nter:vtfc5pzoptertímozcpmarum nonbeclís 
^cpftatcr. TÍetquisabea.^ndebe fanctí6caniteee|efi3.5ftef3ncmspzo 
lege beí fui certauít víi^ ad raoztem-et 3 verbís ímpiozumnon 
nerattbemum moztem potius vellent quá legem beí tranfgrcs 
diMnáe t pzímus eozum adtozmentabuctusoííJít. I^arsti fu* 
mus m3gi6 mozi q5 patrias bei leges pzeuar ícátót mater eo 
rum eoci ejcboztando ad conftantiam martf zi) bicebat.XDundi 
creatoz qulfozm3uítl?ominis n3tíuít3tem quicp omniuminue 
nit ozigmé et fpíritum vobís íterum reddet i vitm cum miferú 
cozdta:fieu^nunc vofmet ipfos befpícítís pzopter beí leges.íí. 
ZD3ct?.víj.Síc ín nouiíllmoteft3me'nío innumerinmrtpzespzo 
obferuationelegiseuangelíce moztem íuftinuerunt, 
dtulu6.Xll.S3e lege eterna. 
4£f&6]eQÍ eteme omnia fubíjcíunmnet 
quomodobebemusconfozmari voluta 
tíDíuíne. íC3pítulú.vnicum. 
^¡c eterna febm 2-bo.|.ií. 
^^itf.artí.í.noneft3líudq^ ratio bíuinefapientíe m ^ 
Pm eft bírectiua omnium 3etuüm z motionum. 
Í6tqui3biuin3 ratio nílconcípít ey tempoze;fed 
biuínefí 
píentie, 
l?3bet£ternumconceptum:idcobicítur ler eterna, ^cusením 
ficut per fapíentíam fuam eft códitoz vniuerfarü naturarum ad 
quas comparatur.ficut artifeic ad artíficiataiíta eft :gubernaíoz 
omntum actuum z motionum que inueníuntur in fmgulís cre3 
turis.^índe íicut ratio btuine fapietíe inquatum per e3m;cuct3 
funt ereata l?5 r óné artís vel eíéplaris veíídecrita ró oiuíne fss 
pientíe mouétis oía adbebitü finéífeu ipfa ró gubernstióis re? 
rumínbeoficuí ín pzincipevníuerfít3tís eítftenscú mundus 
biuina ^ uidentía regaturjobtinct vímlegísrcum nítyl altud fit 
ler quoddam bicramen pzactíce ratíonts m pzincípe quí gus 
bérnatáltqu5cóitatéefecte.í6ftaüíipíaleiceterna in trinitatc 
beoquemuduregií.^nbeipfatrínitatecanítecci'ia.í^ui fdh 
beus trinitss totúíubdttfuisozbc legíbus.^n ípfobeo vna eft 
let: vt t)£ctu eft .in creatur ís tot funt que t funt fpecies creaturas 
rü:Qu ibus fmgulís mdiditDiuerfas incltnationes in fuosbebí 
tos fines:que ínclinatíones leges ín ipfis creaturis bícútur.jgt 
quautsipfale^etemasttnbuamrper 3ppzopzÍ3tíoné filio f m ÍT./, * 
d?o.vbi.s.tamé?m ^lle?:3.ín.íij.parte.q.]cíi. pótaítribui íctim ¿ :LJ 
códittoneslegís varias z alíj s gfonis.Cría em cócurrut 3d les ] ^ 
gem:fcílí53uctozít3s:verít30.*tbonitas:tfc6ml?oc opoztetq? s 
lc¡c}?3beatp?incipíü:fozm3ífiné.Éóne pzinctpíj bebeílegisiís 
aonta6:qznópóteíTepzíncípíülegis:nifi jabais auctozitaté. 
Bóne fozmet)ebeílegiveritas:qznú(^ferBfine rónerect3:fc5fi 
fítpzopzieleí:.náíniuft3nóeftleí;3óne finís bcbeturlegibos 
nitssrqzleynó ozdínaínífiad bonü.Síergo refpíciamus inle 
ge eterna 3uctozitatem,fíc3ppzopzia?períonep3tris rónepos 
teft3tis.Síreipicíamus inipfalege eterna veritatemrficappzo 
pzíatur filio fcóm rónem fozmale fapíentíe.Sí 3ítéd3mus boní 
tatemlegís:fícappzopzíaturfpírituf3neto.lfeec J&epüel&at 
i . h J B e lege eterna poteft intellí 
g i illud '^©•í.quod bicií be íufto.^n legébní fuit vof.eíusjí in 
lege cius niedit.bie3cnode. Bicit Hug.q'ó peecatum non eft 
aiittdnifibícmm vel factu velcóatpitücontralegem eternam. 
í£tfub il?ís cópzcl?endíí fetím l^ljo.oís ejxelíus fme loeutiois 
actíonís z befidenj cótra róné.t^uía ergo íuftus fummamoílí 
gentíatjabet vt caueata peccaíis:ídeo affectuscíuseft ad le* 
gem eternam id eft voluntatem bd vt ímpleatúntelleetus vt in 
tellig3t.^iñínlege&fíif|jít volutas tc .^bí tria pofTunt notari. 




C^cftrat ional is^ideoíníel lecmsrectus eamfpeculatun 
ibi,íStín legeeíusmcditabííur bíeacnoac. 
f 4). 
^elegc eterna* 
fJLCUiátitum ad pitmü^cié! 
mtt& duQ?nttllusl?omo quatücüq? Ipabu^üoTnmtülatú ÍIÓGÚ pos 
tuitvclp5tl>ícíabfolutct>ñs:fed ftniá.'ñáetüf&ctmmüQ 
f^yUs* Púm* Smperatóípoft Cefarcfecttoefcribívníuerfum ozbc ten 
* ramtl^t>ñstmc.nfiqdt)íiüiml^buítaquarttTaUo:üekmé 
toííí»utcrto:u aut att0cloi«;autcttáoímb:uto:fis' Ccrtenon. 
^uitergo DfíenófímpltciteroIm:fed l?oímquí veríab|mrtííc 
m mudo.^índe t illís legé t w e valet^tmec tñ quo ad oía: non 
aOtalíjsrcb^fiWnofubdttís Hbfoluteetfímpfr t ñ s eílt)eu6: 
oíbu0&omínásCTC3turí0.@índcfctttsXDardocl?cu6 ín ofone 
fuá ticcbatBfiereic oípotés índtetíone ma cucta funtpoíita:? 
n6eñ quírefiftat volütatí me «.©fie vníuerfom mes.ífeefter. 
tftj. S ícut crg;o t)omíntó cft vniuerfaleuta tley eíusDebct cííe 
wíucrialferíipfatotttso*tere0Ulatur:qzleict>ointt^!etqi6Ie 
t^ mn^ a fitctemcqttcftóhtetatci volümterrcaltterfubtjdanturí re 
iSeíersSUlemuroíafcedaramrctoft^ 
nc fabq s íreature írratíoiialcseíernclegifnbíjcíunírínquanmmfequus 
ítonwn Wffine indicio ronisvcl fenfusnd qtieis impzerrnm cfta t>eo 
quafimotc ab alio fctUcctt)eo adfuo^ fines «acme^cenndo 
creature rationales legícterne fubnciunípernotítíam oíníni 
pzeaptáeo quedéis t)atíieftíntelligcreqnidt>ebcátagcrcvcl 
cauere.3ípfacním lejnnaturalísqueeft inf?oíc:cftqucdamp3r 
Ücipatto legis ctenic. ZDalí etiam fubijcmnmrlegí eteme etíi 
imperfeac^neccflitatc coactionís:inquantum fubijcmntur nó 
eíns pzcceptionúfed pnnitiom.f. ínquantum malí pnninnmr a 
l)co:qnod lc]ceternat>ictat t imperat^uarto boni fnbíjcmmr 
perfecte:ínqnantumfciUcctnon coactionepunitioms: fed volu 
tute obfccuttonisXvoluntaíe obediendí t)eo:amo» non timo í 
re fe rttbííci3nt.Beaíí etiam t feanati fubíjeittnmr legí eteme. 
jCnínsróeRtqniaficutcoipusgraue mouef grauíterbe loco 
¿ta cade grauítatcquicfcitm loco. M m í l í ficutboníper lege 
etcniam merenmr beatimdme t malí mtferíáúta per cadem le-
Élniá. fit scmbeatíinbeatimdíncm t maíiinmiíeríamcofemanmr.Su 
leí eter ? bííciuntur etiam legí eterne oía creata fine neceflaría fine con^  
M tingcntia:nóatttemetcm3.ietraíiol?nín0eftíc6mS^o.vbí.s. 
TLCJÍ eterna eft ro gnbcmationis:quccü(^ crgo fubtjaunmr t>í 
uine gubcmatiomfttbdunmr ^ legíeteme, íCüergo oía qfunt 
in reb9 3t)co creatís Tubdátur bíninegubemanoní fine necefla 
ría fine c6tíngentta:no antea que pertínent ad bíuína eíTentíá 
reinamrimperfone&íuineílpcivoluníssbeívelbonitas&eti; 
!?moi:ídeocre3t3rttbdttnmrlegíctcrne:n6 auteíncreata: ficut 
patetg eíéplnm in^oibus.'Hágubemstíoni l?oím fubdunmr 
qucftut per Ijoíesmo ante que pertínent ad natura l?oím;vc q6 
l?3beatm3nu6relpcdes.^nde'2Súg.bíctt.idíX>eci.t)cí.quod 
nnllojmodo 3lí4dlegíb9 fummiac3tottsoídín3toufqp.f.crea* 
tnm fnbtratyí 3 quo p3?; vninerfimtis 3dmíntftr3H.'Hec obftat 
efi aít apl's t)i.3d Bo.vítj.*^íUdcntí3 C3mis ínímíca eft oeomes 
que em legi eíns fubíecta eft.*Háfci6m^ljom.vbí.0^rfi fubtjci 
tejebeí no pofltt piudcnti3 C3mis legi eteme et pme 9ctíonís:qz íncli 
Mert a n3tad3Ctíonescotr3ríalegít)eí:tfifubtfcímrlegít>eíe¡t;p3rte 
lege bos p3fliíoní6:qimcremrpen3fc5mlegét>íutnemfl:ítíe.Scíédum 
mínum. ctí3 qjaUtcr eftoiccdübelegé l?oim:alíter belegebet.*ft3 l?o 5 
mo rebtts ímtíonabilíb^ quámeñe^ eífubíjcíaní no pót impo 
nerelegcm:fedíolfi l?oíbus fibi fubíectts:qbU6l?oíb* mtatfipo 
t>f3l nítlegéinquátñfuopzeceptoveltenutíatíoneímpUmítmentíí 
qívítj. bu6eoíüquádáregttl3queeftpuncípíü3gendí.Sicut3utem 
I?omot)enútí3doímp^mitboífubíecto fibi qnoddápzíncípíu 
Ínterí93auuit3t)e9ímpitmítíottn3turep:íncípi33ctutí.ppíío 
r0.ígtídeo g^ücmodübíciíoeuspciperetotínamrcftn illud 
•^s.^eceptúpofnífznopteríbtt.f.ín rónabílíb^ creatnrís. íet 
pcrljsancctíáronéoésmot^'Záctionestotíusmturclcgíeteri 
nefnbdümr.^Uto mó ergofnbdütnr legi etemecre3ture irraí 
tíonales r6n3les:ínqu3tn.f.írratíonale0 mouení 3tuuin3 $ 
uideníísnó aótperíntellertubtnmípcepti vtrónales • íetípfa 
ímpicíTiopancípíj actíuí tntrínfecí quátn ad res namrsles eft 
p:omulg3tio legis eteme ín eís,®efecms etíá qui acddñt in re 
bus naturalíb9:qéuís fint pter roñé caufarúpar tícutenñ: non 
tñfnntpterojdínécaufaruvníucrfalíñrí^puecaepamc.úoeí 
c u t ^ n í d ^ n f l ^ í l p5tfubterfngere:vñ 2 ípla fnduní legí eter^  
ne. í é i s etiam leges ínquantüpartícípatbe ratíóc rectaintátií 
fceríuanmr a lege etermMñ Bug.^n tcpo:alilegeí nií?ileft ÍUÍ 
ftum at<p legítimñ qd nó e5cetern3 l?omínes fibíT>eríit3uerínt. 
íetídemaug.3ie3cetem3it3medíoquod3locopofttít3líqn3 
tJtmcísvfttrpandis mérito repjel^cndsí andaciaímejcequen-
disínrclaudef obedíentia.ígíponíte^emplum %bm rqiues 
fcvolendooccidere filíumpcíTímefcciíTcí:fede¡c volnnt3te beí 
iubentís l?ocvolendo opíímefeciíTet.mtf.q^leí. 
f .IU.0ecundúqtí notatnr eft q? 
affccms feu volutas íuftí cófonnat fe ad legem ctem3.í. vólm Holútas 
tatembíuínam qi5 quílíbet faceré bebet .©ídteiti MÜG ,<$ leí cuíufltí 
eterna efttaíiofumm3ínbeo.í.rolunt3S rónabílís cuifemper bet bebet 
obteperadumeftXcofozmado volütaté noftrá fue. ©icíténím fe confojí 
Sríft4nfuaZDm.tppíímüín woquo(^gñeeftrcgnlaetcattí mare os 
fafecundomfmoimílhüsgní6.BícUtpnmuíngñecalídttaíís uíne vos 
eftígni6:típeeftcaufaf(rt53 oimc3lídoíümquátuc3líd3.5ntá luntatt. 
túenimwuquod^eftcalidíímquMpartícípatnamráignísi 
•^zíma ígitur ca o!s rectítudínís efl oíuía volunt3s:ín qua eft 
fumma rectítudo:t intatum volunt3S t?um3na eft recta inq uan 
tu particíp3t rectímdínembíuíne volut3tÍ6:qi5fitcofo:mádo fe 
eí :túc eíñ recm eft.ll^emur 3uté elTe rectíiq: vt bícíf C3n43e 
ctít)i1íg0tte.f.t)eu^dbííectíonéautoblíg3musquefínerectí'-
mdineeflenópot.Qñ tglof.^ícit.Secmseft quíf ultq^beus 
vnlt.Sctendú tñ (y cü bícíí volutas nfa bebet eífe cofozmis vo 
lutatíbíuíne:vtbícit©ur3.ín^fen.bíf.vlt.non íntcílígitur l?oc 
be confounítate voluntaris ín quam ad eíTentíamet^-vel efle.í. 
vclle:fed quantu ad tcdentíáeíus ín obíecrílím volítu. "ñá cú 
c6fo2mít36ímpo2tetqnMá3lTímíli3tíoncwí9reí3d3lter3;wí feícnota 
bícif cófomiís quaficóueníctía ín vnáfc:má:n6 pot Ijocíntelí bíftínctío 
lígíoeoimoda 3íTtmílatíoncvolunt3tísnfevelnoftrívelle¿q^ nem. 
actus ipfms volütatís eft cu volútatebeúljoc cm ímpoíTíbíleeft 
cu ín ínfinítü bíftetrq: volutas beí t relie eíus eft eflentía eíué: 
fed innobts volütaseft queda potctía:nócflentía3íe:fed3cd 
des cSfequcs ipfam: 1 vt-lie eft 3ct9 ípüus potétiemo potentía 
necelTentía ciiis.j£ft aúteófonnitas piopoztíonís ínter voluns 
taténeftrat ceí ínl?cc f.q> ficut bens vultlibere c(6 vultntaet 
volutas nf3:í fícut vult boiifiut31 wlúms nfanammlíter: fed 
l?oc pertinet ad ímsgín^bei qucn3tur3líter eft ínnobís-Coití 
foimítascrgo í ^ 3ttcdif f m tédétíáínobíectú.i.in volítfi^ut 
fcj velle pertinetad gai9mo;ís.f.bene velmale.í£ttúcífta con 
foimítas volútatís pot attédí f m quadrupleic geii9 C3ufam. f. 
cfl:ícíétís;finalís:tbímalís:ímateríalís.ígtPmgenusaufeefi:í Confoi ? 
cícntís tenemur cófo2m3re volümte noftrá volutatí beí ^ .f,túc mitas vo 
facímus qñ volum9 id qtí beus vult nos velle Jfeoc cm ipfe eff í luntatís 
cítinnobis.^fíap£'s3d^>l?itt).5pfeeftquí opersturínnobís 3ttendií 
velle et perficere^ p bons volunmtcíÉt fie vno modo efponimr f m qua* 
illud.í.9dCimo.ti.Beusvultoésl?oíesf3luosfierí.i.íftávolü druplep 
tatc qua velímus oes l?oíes fatuos fiericonfider3tafolúnattt genus 
ra ipfoiü ípe facit in nobís:*? l?oc vult nos velle. Sct5m cauf3m caufe. 
fin3lébebem9etíá confottnarelpolttnt3tc noftrái volüt3tíbiuíí 
ne,í£t fie ín lege t>ñivolunt3s íuftí vtX velítoÍ3 píopterbonú 
finem:qfeftcófoírn3refeínroncvolcdí.í^uícqdem vult beus 
vult .ppterljuncfinemf^píoptcrbonüvníuerfí: p qtímsnífes 
ftstur bonitas fuá mfinímrque eft finísoím.í£tqmUbet etiam 
quodeúcp vult b5 relie fub roñe bonimó tantü apparentís.í.ps 
pter aliquébonumfiné.^llludaut q í oefeeft malú no poteftoi 
dín3ríadfincmquípíopMebícatttrbon9:fícutfurarí<ppterl?uc 
finem vt quis indefaaat eleemof j>na nó pót ,pp:íe bící <% fíat $ 
pter bonumfinem.^ebetergoqscófo:niarevolütatc fuá bíui 
nc fm caufam finalé:vt oía faciat ^pter alíquébonú finem.Pm 
íllud.í0í3 ín glozia beí fociteMñ Jludeí volerites p3fiionccl?ií 
ftí quam t)eusvolebat:nócófo;mabáífc volutatí beí:f5Contraíí,Cott. y. 
r íebantur q: t)eus illam volebat z foncti l?oc cupíeb3nt p:opter 
tymc finem.f.,ppterredempttonemnoftr3m ínqu3ntUmer3t fa 
tiflactiua noftrí DebíUmó aút volebát ínquátíí erat 3ffltctíu3 ín^ 
noeftts cl?ufti. 0 e d 5 u d e í voleb3nt es pjopter l?üc finé ínqua 
tuerataffttctmaínnocentíscíjufiúífatiffactiua palTíonís eojíí 
tre t ínmdie non ínquantum erat noftrí falimtiua vnde grauífli 
me pecc3iicrunt.Secttndum cattf3m fonnaletn confo?m3re vo 
!unt3temfuambíuíneeftoperaríej;cl?3rítatefeul?abcrecbari 
tatem.Sedrecm0l?Ó ínlegeoñívólútaseíusivtXvelitoíaejc ^SefolUí 
d?arítatct)cí.Sedadl?abédücl?3ritatéDírectcnó tenemUrrqj tío pule 
ljocnoneftiupoteftatenfaeal?Fe:Detemefte3 ínfanderefíne cljerría. 
meritísnfís.^míllud ad Bo.v.Cl?arítas beíoíffiifs eft ín co:dí 
busnoflríse fpin.f.quíbamseftnobÍ6:fed índirecte tenemur 
adeLCcnemur ením faceré q^eynobísefttvtcljarítatem: l?a 
beamustputa oíádorieíunadora pcnsceíT3ndo z butufmodp 
quequís bífpoittmradrecípíendu.íeyemplumbefolequí íllu 
mínat qultut)efenó ponctem oblbculuimfed feponétem! an; 
"Pnma Qümmc amoním, i 0 íií) 
mes obligar no ad rcmg:f« p:o loco -r tcpozctvtpote qñ cogímt 
pcepta t>ci:benefícía:t tjmoúBetcrniinare aüt tépue í?m6t obU 
gatíom9.f.qñteiie3mur vdqñno tencamumó poteftbcne "oe--
; tertiimarí.Udfadetidúaútcí;ci?3rítate que fadmttstcitemur 
codítíonalíterXfi volumus mercri rita etem3:qzfític cljarttate 
opue noftrü no eft memouú Hbfolute no tenemur 3d l?oc: qí íi 
tcneremur femg ex c^arttate agere fcmper pcccarem9 facíédo 
alíqutdno c^c^arttace^tíicfiltus^otmlspatrénaturaU pte 
tate peccarct fi no ^ ihem ápmtmMcm eñ cp pío loco,? tepo 
. retcnetur 4Ubetfaccrealíquide¡cd?arít3te:q,ó tépnsnon pot 
factle t)etermínari3nobts^ec:Bom.m.).fett.t)t.vl£;c6incauí 
fam matcríalé cófotmare volúntate ful volütatí "omine cft wlle 
q^t)eusvttlt.S^ vtrüteiieamus cófo:mare v o l t e e noflrl t>íí 
uineínvolito«Bñirater.BoXu^r4feit.t)ift.vltt.qMtt.t)íc.lfeíc 
nó qnerttnr De volütate fenfusUtatís qi illa no fertur in bohum 
fimplíater ficut volutas t>tuín3ífed íucoucníés fibí.f.t)elcctabíi 
pCl?íííltte lefmfenfum^ñ.f miflávolütaténó tencmurpfoimare voluta 
quo bídí tem noftr a t)imne.^t Pm t?ác volúntate d?:íftus nolebat pan p 
tur noluí pter qt íomitDú^afer tranfeatamecaUrífleíc.'Hccetíavolú 
ifíe patí» tate naturalí tenemur ad ljoc;q; illa femper fertur inbohu natu 
rc;vtcófematíoncfutvelifttoiCLí6t fie beataZDariavolútate na 
turall tfenfuali nolcbatfilíú patitqí^eusnolebat vntriftataeft 
m3rímc be moite ctus ^ pter q6 meó bíwt oe ea'. Suáípfi9 
anim3pertr3fibít0ladi9.}lttc.ij.íetadcrucécanitecclefia.^^ 
cteramoearboíSitatenfalaicavifceratCi'Becetia volúntate cÓ 
dítíonatatqjper tllabenepoíTum9 vcllealíud^beue velit fub 
códítione.f.fibeo placet.Sícut '^aulusvolebat fibí íltmulú au 
férrí:.ppterqt5l?ocpoflulabatíbmsnoleb3t.vtpt5.{j.adCo9» 
Pí.^onemvolebattlludapoMusníliinquantubeoplaceret. 
©nde l?oc fíbt reuelatomon amplíüs voluít fibt auferrú 
Bc rola f.lllI.íSed qucntnr oc volfitas 
tate belíí tebcliberata.ietcírcal?ocfuntbueopínióe6.Hna cftquebifttn 
berata, suítvolttúbmin^Xautcógrmtniljililludvelleíiiinplícíter 
^pmio bebeoflludvellcqíbeucvultbumodofdaqpbsusvclitSíau 
puma, temnocógmitmityilludwllettúcno teneo:velleqi6be9 vultí 
VÍ mo:té melvd bSnationé.Satio eft hn ípfostq: cum gfa perfí 
cíat natura nóbeílmatmó teneoí^pterftatú gratievdlealíqd 
qt5 fit cótrarm naturc mee vt moné meam vel meozíL^té natUí 
SUa opí ranonbíaat^veltmbanatíonémeaneceEiagrattaíjoc e¡ctgtt 
nío, vtl?oc velímjergonon teneoLtllta opinío q? volütate abfoluta 
í beliberaía omníno teneoi velle qt$ oeus vulKvel q'ó fcío Deum 
velle^t ad boc bicendú mouet eos aucto^tasíratío Í eycplú» 
í£t auctoíitas qutdé Ijabetur in glo.fuper ^s /Hon adí^efít mi* 
I?í coipmuíúvbíbtcítur q^oípíauüíbífloítúl?5quino vu^^ 
ps.jCCíí). beusvult.j£tgloff.fupertUud3eao6becetcollaud3tío<bictt. 
Bcctí funtqut volüt qtJbeus vultBatío que ad idé mouet eíl: 
q; fi no teneoí veHe' qt5 beus vultergo pofíum velle contraríu: 
ergo poteft mil?i bifplicere qé beus vult,Scd Ijoc eíí falfumrq? 
vtbicífaugu^mpwseftcuibífplícetbiuínapzouidétía^tem 
iulíuftúbífplícetíuílo:Pm2tug.beverareligióe:f3eíre volitua 
beo eft íuftíí:ergo ille cuí tale volítü bífplícet eft tmufttts.0i er* 
go no pofíum velle contrariü eíus quod beus vultrergo teneoí 
vellceiTe quod vult.3ltéqma fctíinCullm:3míc6:íí eft idé vel-
le Í nollerfed tenemur efie amict bei:ergo t velle quod vuit ipfe. 
*^atet l?oc etía per eyern nlü:qí mala qué ínferütur cozpon meo 
bebeo acceptareet quo beo placetSed níí?íl magís bebeobí^ 
0 i á o bí lígere poft anima c$ co:pus meumtergo multomagts bebeo ac 
leeríois* ceptarc que fiunt parentibus meis vt moitceozü -z Ijuíufmodt. 
*Hec iftí bteunt qp bebeá velle banationé meamtfed cp bebea ca5 
velle Pm <$ beus eam vult.^eus aút no vult per fe t fimplícíter 
me banarúfed fi fació opera peccatí vult me banarí: vnde vult 
o^linc tuftitie qui eft punitionis culpe per pena^ftú aüt oidií 
nem iuftitteteneoi acceptarefcilícet fi peccauero puníanq: aU< 
tcrrepugnareozdinibiume iuftitie: t fine bubio fie teneo: velle 
quícquidfcíobeúveUefnni]jicongruit:Pmomnesl?uiufmodí 
tentioninó teneoi aliaratioemífiquia volutas mea tenetur velí 
le elíe quod iuftueftíbonu.íet 11 ifta eft ratío tcntattois:vbicuq5 
eft ittftitiaíbonitasúllud teneo; velle.*Hecobftatgp natura no 
congrutequía voluntas belíberata fe piefert in cam que repu= 
gnat namre.i,volut36 ftn ratíoné fubíjeit übi vólutatcm feu ins 
ftincíümnaturalé:vtcul?omopiopter vtrtutefe moiti ejeponit 
& i e m r tamé vtfle volütate belíberata iftüoídiné tuftitie; quo 
funpeccatísmouíbanat'tqjljocbe^wltíínobáriatíoncperfe 
neq? culpá.'iEl?o,ad puma opinioné vide? magís beclínare ra? 
quábur3.Sc53mfi¡rm3tCl?o.bif.ea*!£tbebán3tíonefu3p:oi -
púa bictt q> ifta pofitío eft quafi impofllbtlís.f.cí' alícuí reudcí 
banatiofuarfícutnecángelíSv^ñ fi cuí fíeret Debe tille cuí fi^^^ 
ret cftímare q> fit illufio bíabolí. í^uod fí ccmft'caremr cpreue 
latíoeiretabeotbebetcrcdere cp eíTet ^nGómínationénofecüí 
du pjefdétiátvt illud 5oiie.it) .cad^uciclbíes Í Biníue fubuer fiori t 
tetur.SedfciendüPmSljo.bift.ea.círcañ» q'motus voluntaí bictti w 
tisbeliberatecírca volitubiuinu aliter feljabetínpeccatozíb^ ^boine! 
altter iniuftís víatoúbusialtter incopjeljenfoubus.Ks ínpec 
catonbusmotus volut3tís eft cozruptu0:q:eetoto relmquüt 
belíberationé ronís:í confequütur ímpetu volutatis naturalts 
t fenfitíuérmurmurátesbebeí o:dinatíone. Rullus tñeft adeo 
obftína^isínpeccatísrquiobftínatíonénon porütüeponerer? 
fe bíuincvoluntatí cofozmare bu eft viatoz.í5olüb3natís in pe 
naínfjictúeft vt afua obftinatíonenú^ curent3n íuftís autem 
viatozibus manet mot9 voluntatís íntegenfed imperfecta bícíf 
tú^partecognítíonisqznoplene volüíatébmmacognofcut; 
tú esparte affectionís queretardatur e^motib9 ínferiozíb9:vñ 
in taUbusfuficít no recalcitrare btuine ozdin3tíoní.^sením 
bicit in.itj.í£tl?ic.cp fuificít fozti <$ no cotrífteí in perículís mozi 
tis;c$ttts no gaudeatficut eft g3udiüínactíbttsaliaru viftut04 
Sed in beatís eft mot9 volütatisbeltberate integer z gfectus: 
tu eje parte cognitíonisrqz biuiná volúntate plene cognofc3t:tu 
eje parte affectióis qucbñaí omne appetítui ínferíozímec tealís 
quo retardaível i m p e d í a n in vidnedoq'óbe9vultetqt5 ípfi 
volutgaudiü eíperíunmr:be quo i n > s X c t a b í ! iuftus cüvií fátlbkic 
derít víndíctS.Bñtalísnobjbímittere quín faciat omnebonu neímw 
qtfpotrqzíncuftodiédis illís.fpceptisbeírctríbutio multa a(t luntath 
ps.Bon folü ^ cuftodiédís.í. obferuidis retríbutío multa ^ fozmeg, 
beturmercedíseterne:fedetiáinipf3 obferuatione retríbutío 
multabelectationis rpüalísiq; vírtuofe opari belectat meittem 
magis $ belectabilía cotpozís.í6t e í l^ oc etia vítaf maíus fup* 
plicmfipurebeberetbánariínínferno:qzeicpccc3toaggrau9í 
tur fupplíciuxegitur ín vitis patru q? cu qdá pater fctúsl?fet 
queda bifdpulu valde obedictémodeftú ct gratiofumrogauít 
bñm:vt fibí reuelaret fí bebebat efte bemum faluandus. ^eue< 
latumeft q'cratbánadus ¿ppter qtíeú pater vídebaí illum la< 
cíjzfmascótínerenSpoteratíqóperpédcs bi»cípul9ítte ínter* 
rogauitpati'ebe cauf3fletus.í£tcüfrequétmsl?ocpetíflet: vis 
ctus pzecíbus eíus fibtbi^íKcp eje copaíítone ad eü flebattqz res 
uebtü fíbi erat eüelTe banandu. ^  ille áudíens aít» ^ a ter no 
opoitet vt gpter Ijüclugeatísrqzfcío íufmefle bñnvt q? me no í^ icépli^  
bánabíínífíp:opterpeccat3mea.jStfícut furpatiétérbebetpaí 
t i penaíufpédcndt quo meruit,5ta regó fum paratus ferré 
penam banatíonis fi offenderotqz I?oc e^igít bmíne iuftíííe oz* 
dorcuius voluntatí voló me cofo:mare.$taí^Gonabo: eí*me fa 
cere q? boní faceré potero:í bñs be creamra fu afáciet quod fií 
biplacuent.Bdeo autem placidabeo fiiittaíís refpoaíio ? có 
fojmatio voluntatís:^» nocte fequentí reuelatum eft patrí íllí ij» 
mutata erat fententta bei et faluandus erat.í0uod non fícínícl 
ligendum eft qió voluntasbeívelbifpofirio fit mutabiíis: ví ve 
lít quod pzius non volebaftfedíententíabeicominnatozía: que 
rerpídtmeriíavelbemeritaí?oínimut3mr,í6rattníUobífcípuí 
lo fojte alíquaíndifpofítio mentís velvítíumocculíüm:qt5 me 
rebatur baintiaííonem:que remoto meruitej; operibus bonis 
faluationé^n lege ergo bñi volutas íuftí eft cofozmádo febr.;í 
nevolutatiín volutati volito vtbíctüíft. 
V. ©uátü ad tertium pzind; 
palé nota ^tntellect^rectus refpicitbieac nocíe.í. frequeníer 
in aduerfítatc i pzofperítate ad legem éter nam bei i.3dcogno 
fcendum voluntatem fuam vtperftcíat.^ñ ípfe pe,uv}Mmm 
pettj a bno l?ác requírá tcv t videá volütate b ñ í ^ t quia in lege 
fus ferípta ípfam volütatcmanífeftaíudeofrequcteream legit 
t medítabitur.p6. í&nó bilejtí legétuambítcitoía bíe medita-' 
tío meaeftmon folum vt fci§:qui3 vt ait apEs ad Bo.í) .'Ron au 
ditozes legisXtantutmíed factozes íunífteabuntur .íBuícun^ 
entm fecerít volütate patris mei qui in celís cftíaítd?uft9:q ma^  
nifeftaf ín legejipe meus frater fozoz? matereft.XPat.tti» f ra* m 
áaMOoebemasconfoimartvolütatioíuine. fapúvnícfi» 
•¿I'Í l^ cc volutas bñplacúi nucupaf t femp ímpleí. ^ tlíqn volu 
tas metapljcmce Ce Deo títficat Í multa alia t)eocoít Ipcctíí vos 
íutas íígntmó q: fit fignü q> óeus ílludvelftJft q: cft fignü ín no 
bis ro^utatís n^ftre^icut^íctmustíeü íráíúeu punTtntou qiá 
puuttio fit fignfí tre^ n "oeoicñ tiulla ira in eo ní:fecl qieñ\iQn115 
miW' irc ¿N NOBÍS C" P " " ^ c " Deu0 píecíptt alíqd •ÍJ velle 
?t eftfi ludánobístqicú nos piccípímustíignucfl tu nobíe cp velim9 
lívolít rtlud/fker !?anc fímüítudmé t>tcif volutas figni tn »>éo:7l?ec eft 
L qmmple]cPmqutnq5fi0n3:fc?pccptri:pl?Íbttío:cdfiUu:Bnií^ 
- Í opcratto.^er l?ec em vtg fígna Oedafamus nos altqd vtllc. 
darat eínquís fe altqd velle mptrMno modo e feratío mo 
p aUu.í£t B fe qutdc Ccdarat aííqd velle aut airéete aut indira 
cteMrectecü alíqd operatur :fignü efl: Í>' íllud viúut fíe opatío 
Í5Í volutas.3)ndtrecte Í p accidés:cít no í)í?tbet velípedíf ogan 
tc.*Hárciiióucnsvpl?íbés 6: moués p acddés f m pl?m: í fie cft 
Bm<íTío.*^ cr alíú ^ 0 ceclarat fe qs alíqd vellc ínquátu ozdínat 
alífi ad aUqdfa ríed&vel nccdTaría mductione qó fíe pqpicdo 
qtfalíquis vultín^íbendo ?iiü:V2laliquapruafoua ínductío 
nc q í ptinet ad c6fiUü.ía6 empeeptú confiltü t .pljibitio oícaí 
©cívolutasipatetBídq^^iXDatt.fí.ftatvolutastuaíc.^ 
afít emtfTio velopcratío t»ícaf ncivoluntasíp^ p ^ U6U.4 bídt 
in íéric1?írídíon.TOtl fit nifi ops fien velit veí fmédo vt fiatvel 
fedendo.QclpStbíci q? pmtííio toperatío refCTunf ad pñs:per; 
0t3S mifflo quídéadmalu.'opatiojí'oadboníúadfuturüvcro ^l?íbí 
f^ciue tio refpcctu tttalí^ccptu^ero rcfpectubont ncceffaríjrcofiUum 
toletur. aflít refpcctu fuBabüdátís bout^olútas crgo bencplacttí q & 
pzieeftvolutasüd femp ímplcírfiucanobís fiucDe nobíswtrt 
dt magíflcr in*Umtíx>iMvMnáe ípfc ait p íera.c.]tlvt.míuo 
ego bícttbñstqt oís volutas mea fiet:í onme co ñMü mcu ílabít. 
í.^fpofítío.ígt^aulad 5So.te.^ olfitatt eíus quís rcfiftet. q.t>. 
nullus.Cií crgo feruamus mádata eius vclcófilia itnplcívolíí 
tas eíus a nobt6.í.córentíenttb«s nobís bonís opertbus qfas 
dtínnobís.Cútráfgredímur madataems volutas cPímpld 
be nobts íncurrctibus penas quas vult t)e nobis $m cjcígentil 
fUe íuftttte.¿tfic volutas beí cü fitcaufaefficacifiimaomnium 
cntíúmo aut peto t^qt nullo fapíéte.r.opcrante.aít Sug. fit fyo* 
mobeterloítímultomínus tmo operantcfempúnplrfcupzos 
pue ílludvultíÉui em recedtt ab oídine volutatts fuetfm miaj 
qua p^parauíteoíoná tJíltgentibus fe: vtpctdtagíttrelabif in 
O2dincvolunt3tísfueiuílítie:qu3re|)íobospunit.^autopc 
ra í ín creatur ís :ibí cócurrít volutas fignt cu volütate benepla 
dtí:illud cm pjopííe vult.Bícímr tn voluntas fignt ínquantú in 
nobís opus noflru efl fígnu voluntatís noftrc p fiñtudíne^, í í t 
flfr prnífTío cócurrít cü volütate bcnepladíi.^ 9 pmiítit J". ma 
Seguía lafierí i5jquíde fignum voluntatís nó fuefe? ocírq: no vultípfe 
férúDtí mslafi'crufed tn nobis quícú pmttimus malafi'erto no .pljibcs 
ilówm» "ws cum pofTumus:t)ícímur íllud velle.3n t>eo autem permífí 
fio qua mala pmíttít fierúeft fignú no volendí illa:fed volédi 
mítteretí Ijoc^pptcr maíombona índcfequéíía:que^)p:íe vuít, 
^ndcaugttUn^ncl?íntí.att:^t)c9opsnílemiítcretm3lténe 
ín opíbus fuísmífí efíet adeo potes Í bonus y ex oí malo elicc 
rct maíús bonúíetfinó femp bonü eteut accídtt malu:faltcm ad 
bonu5 nielíus vníuerfí iSt fie ex ctudelítate trtanonl ft euta eft 
co:ona martfiú í couerfio multom eí:emplo;martrium.a:t oc-
ctíío ouí's a lupotctn nó fit ad melíus ouísreíl tn ad melíus vní 
uerfí:qjfícftiííent3tur fpecíeslupom ín vn£uerfo.í£tt)ámnatiQ 
repíobomm eís bona non efteft tñadmelíus vníuerfitvt rdu^ 
ceat non folum mía ín be3tís:fed Í íuflítía M n t)amnatis.(£í:é 
plumín^ofepljquemvertdídemntfratres in íggFpto:í eictan 
to malo eduicítoeus tantu bonurntonferuatíonem non folu5 
p3trísífTatm:fedplurímotííquífameDefecíflentp?opterpíOí 
uifione5 fuá be frumento.^ñ tpfeDííit C5etí.vltí. non polTumus 
refijlerévoluntatibeúvosfecifltsínmemalumríbeusvertítil 
lud ín bonum^olumas autem figní quo ád pieccpta pioljíbí^ 
tíonísícofilíanóeílpzopííe voluntas: qmófemper ímplemr 
in pctóiibuspt5.25ed tñ fignü voluntatís ín beo quídem:q: 
^ultíiiudp:ecíperc^)l?ibere'Zcófulere:ínnobÍ6 autcvñtrafiuí 
míturvtbicaíbebeo eftfignum ^ iHudvolumusí ptecípím9: 
igitur iuftns tntellectumcditatur bie ac noac in lege bomínút. 
aiTtduefme ínlege eterna qd velít:fiue ín legercrípia.vbí per fí* 
Snaípfame]cpjimtt.]feeceft voluntas oetíanctíficatío veílra vt 
aítapftis.í. S:i?eíTa.ííij^ult enímeauert p:ol?íbítavtfic fitís 
íanati jnudí a peccatts^ult feruarí pjecepta vt fitís fanettiftr 
»ni m víPtutíbus^aníem pieceprn oe actibus vírmtú eje quo^ 
freqúentia gertéráhturÍ?abítus.Hult ímplericonfílía admaios 
rem p:ofecíum.quibU6 effíciinur fancti.í.bco bedícata rílcuí té-
plabícuní fancta:q:beo bedicata^ultrecognofcí a nobísfua 
beneficia que operanf ín nobís vt fimusfanctí^i. gratificantes 
ofltcíttm fanctom ínpatría quí femp regratiantnr.^lultcófídeí 
rarípermífr3vtfimu6fanctí.i.pe!fectíctíímitantes:quíXfemB 
ex malís elíctt bona: fie nos eje íníurtjs elícíamus bona oblíuís 
fcendo íníuriaaHd Bom^buodccímo Sílice tn bonomalum. 
fót ex malís tríbulatíonum elícíamus bonum conuerlíonís no 
ftreípatíentíe. í£tctmalopcccato2ttmcommííTo:um eliciaí TLenitici 
mus bonum l^umrttatíonís nofire vt Ijumilíoies tcautio^s xix.'z.vx* 
fmms. íCtficfanctíeftoteaít ípf^quiaegofanctusfumbomí^ 
nusbcus vefter. 
§ , V l , Sidetnrautem piedtctta 
obftare qtíaítapoftolus.Md S^ímoaj* Qultbe9 omnes l?oíes ¿g&uomo 
fatuos fierí:et tamen paucífunt quí faluantunnó ergo vídetur bcusvalt 
ímplcrí femp voluntas beí.^d qi5 rñdetSl?o.ín.í.fen.biftín.pe oésl?omí 
mtl.'ZínepíftolafupbtaopalTu.qí l?ocíntelligípotcftmultí0í nesfal^  
citerMno modoPm ©am3f;quíbtatl?oc íntellígendumoe vo uos fierí. 
luntatc beí antecedentenon volúntate beí confequente.ígt aps 
pellat voluntatem antecedentem íllud quod vult beusbe crea 
mra f onali ipam cofiderado folú Pm namram abfcp operíbus: 
Í fíe vult oes faluos fierí.'Ha5 qucmlibet.aeat ad l?unc finem:« 
bat eí natura capacem:*? piecepta i concílía t bocumenta ^po í 
nít ante eu:vt ex íllí s polTít ^curare faluté fuam. S>tcítur ergo 
voluntas antecedcs:quía antecedít confideratíonemoperum 
crcaturc qua qu ide5 conflderatíonem poflumus nos faceré be 
beorpíoutfcí ípfam aeamrabtfponít ?m naturam fuam ad fafc 
U3tíonemmodobícto:tl?oc vniucrfalitererga omnes. S>ed 
volufitat' confequentí ño vult oes ^omines fatuos fierí:fed aíí 
quos faluari:fc5bonos:alíquosbamn3ri: fcílicet malos. í6t*5: 
voluntascofcquenstquíavttit íllud be ereaturaconfíderata no 
folum ?m natumm:fed ctíaftn opera fuá que fequunmr ín crea 
tura poft namram.©at eícmplumbe índice bono quí veniens 
adcíuttatan: volúntate antecedente vult omnes pomínes íh 
Iiusduít3tísvíucre:ínullumperíre:confiderandofc5l?oíesfm 
fnam naturam.Sed volütate confequente vult alíquosvíuere. 
f.bonos:alíquosoccídí.f.malefadoje0:«l^cconfioeratísl?6ít 




fu:quísnonpertineat:ficaffícíbebcmttscl?arítatís affeduad btisoptá 
omnes^omnesvetímusfainosfierí4;idíij.q.tt).coirípí3nmr. da. 
Certioerponíf íllud fm bíílríbutíonemaccommodam ^ptjís 
fe? tm quí faluant-qifcj oesquí faluaní nó nífi co volente fatua 
tur.Sícut alud 5o.í.5llumtnatom.ljo.vc.ínl?uncmundum: q? 
e?;l?is quítllumínantnr gratíanullusíllumtnawr nífiabeo. 
Cuarto pótc?;poní cpfit íbíbíftríbutíomon fingulisgenc: 
runirfed ^ gcneribusfmgulomm. Sícuttízomneanímalfuít 
tn arca *fíoe.i.bcquolíbetgneaíaltumalíqttod.íetfícbe quolí 
bet gncl?oím vultalíquos faluarírq: tbe vírístbemulieribus 
toe^udds ífi5entílibus:fiidelíbu0tfí.íetbe5taltcís'íSl?cus 
tonicisíSlnslicisr'rbe^rands^be l^ífpanísitonentalíbus 
í occidentatíbus fidelibus tñ.TUlt alíquos falnarí.í^uínto po 




díco2u:notariom:feruo:üaE3 rectetñ víuentíum:vult alíquos cr vítís 
faluart:vtpt5bífcurrendopvít3sfct69;.ígj:éplubebeatoXDas patrum. 
d?3río:q cu petífletín otatíone cuí efTetfocíus m patríarbíctum 
eft eí pumo be quodam mercato^:fccundarío be quodamff m 
pl?oni3co:tcrtío bcbuabusíoíoííbus nuptísbuob^ gerínanis 
artificibusícvídeín vítíspa. Ilnlegecrgobomíní eternafijít 
voluntas iuílí:í ín lege eíus eterna vel ferípta medítabitur bíc 
ac noae ad confirmandü volunt3tc fuam cum volútate beí ad 
fadendumeam: quía quí fecerít voluntatem paírísmeí quí ín 
celís efinpfe intrabítín regnum cetoium,ZPaítl?.feptí(no tdeft 
quí teccríteaquebedarat ín legefue fcrtpturefevelle íc^íal* 
Z0agn3 opera bomíní: id eft operatío: ejepontt gloff. ejequiftí 
ta:íd eíl bilígentííTime Í efiFtcacíflime l?abens effectum ín om 
nes volutates cíu6:id eft ínl?tsqucbedamtfe vellea nobís. 
5ta cm vult a nobis implen fus mandata t ojdínata t confuí 
i B n é tKbemtís c6fo:marí volütatí otuí ne. 
te:^ ípfe piíndpalis cfi ad opsr ádutn ín nobíst tamm volmu 
taríe nó coacte cooperanbus.^lndcapts ad Boma. vqMeWc 
adiacet mtl?í:pficerc aút no itmemo.íet per íeíaíl. íicvj. íemía 
opera noftra operar9 es in nobís tJtíe.ígt quccü(^ vultís opera 
ríín vobfeerquifíte4.t)fle0eittííTímcípcrfectííTime operaí: et 
nosadflla niouct.©ubeflem tibí poíTc cu voluerís^2.Sap* 
%i\a ígto.í^ííj.aítbnsZC'ifercboicuí volucrottclemens ero 
ín qttcni¿íplacuerít.0íccumvolutt£íaulüperfecutoiéfmim 
conuertúfubíto conucrfus eftrbíccnte ípo quid me vis faceré* 
Hcí . tóñet ípretnci t ad cSatyCuplacmtc í quí me fegrega-
©oluní uítejcvteromatrísmcetíwcauttpergra^M vt rcueíaret fi^ 
ras bSas UfifuuínmcvteuágeUíaréaiúinsentib^cotimio no acqeut 
na qno carní ífanguíní íc*Hdboc .ppofitú íSieg.ínüb.vj. moí3Í.pulí 
cotraría cb:aponítadoftédendúquó voluntasboímqucrttvoluntatc 
Wuíne« beífeuojdínattonéímpedtreíndeíneffecmeifcruitoicés^ea 
pe emnonnulli Rumana fapíeiitiaínflatíbübefideriisfnísbtuí 
naíudícíacotraríccófpícíüttaftutíseiusbeluaarímacbinatío 
níbus conátur:-?: <$ ad votúfufi vim fupernc t)ífpéfatíonis ínto: 
queant:canídiscogítatioittb9ínfiíKítrfubtilío:a cófilta ejxiuij 
runt.Sed tnde volutatc tc í pcragútívnde bác tmmutare coni 
tédünatq? omnípotétíscumcofiUobttmrefiftere nítfitur ob^ 
fequümnqaí^crepcbifpofitíonebtuínaaptcmtUtatqí etper 
IjumanC fludmfríuole refuítatSapícntes ergo tms ín ípfa eo 
rum aílutíac6p«l?editqfíeiu6 cófiltis Rumana facta etía tune 
^enc, cógmef(^uíutcürefift0t.^.uodmeltusoílcdím'9fipaiica ad 
Mccvííí. medíú geftarurcrüercplai)feramu6.5oíepl? fomníü víderat 
^manípulo fuofratrüei9 le manípuUp2oftcrncbant.0ommu 
víderatcplunatfolfecnmrclíquísftcUísadoíablt.í^uequía 
pnre FraíríbusrctulttJcozú cozda piotínus future bánationís 
ínutdíapauo:qí pcrcuííít.Cfiqs 3dfel?ncveníTecófptcerét ma 
litíaferuíentet)i]cer&t.íeccefomntatoíiUe vcnít:veníte occídas 
mus eü Í videam9 quid illí .pderuntfomnía fuá. r£üq?eí9oñío 
fubt'jd metuutfomníato:éínputeút)eponüt: cüqj Ifeifmaclítís 
tráreuntíb9 vendfit.í^uí ín íSgrpto C)uaus:feruítutífttbdít9.iu 
3Curícaccufati5et>ánatur.Caftítatís mérito adíutus píopl?eí 
tíeíudtcíocrcct^toííígyptopzelamscft.^er fuperná verofa^ 
píentíá ^puídusfruméta cógeíTítí futuro perículo neccíTítatís 
obuíauítXúcp ín oibétamesirrutt be alimctompieparattone 
folícítus 5acob fílíos ín íSgr Pt" mitit: quí frumetom bífpcfaí 
tíonip:opofitü5ofepbneícíeníesínuenerüt:aícp vt mererenf 
alímétapercipereeo:uoífpenfatoiécompulllífunt ^n í s ínterí 
ra ceruícíbus adojare.^enfenms ígítur gertc reí oídiaé: pen; 
íStfpía femus quo fapictes ín ipfafua aílutía vífio omina c5piel?édat. 
bíuínei» Sdeo abéis^ofepljvédtmsfueratneadoiaretur. S e d t ó cft 
tíídctíe, 3do:at9 qzvcdíí^.Bflutenacpaltqd agere cópulíí funt:vtbeí 
confilíu mutaremrtfedbíuíno íudtcio qiábeclmareconan funt 
renítendo feruíerunt.3Jndc qutppe coactí funtbeí voluntatem 
peragere:vñbácmoUrifuntaííurccómutarc:fícbuiínií confia 
líúbübeuítatur ímpletur.ficl?üana fapíétía bit reluctaí ¿Spíe^ 
I^endítur.Cimuerfitfrattes ne ^ ofepf? fup eos eícrefccretífed 
éocqtíbtumít^btfpofitúfíieratcauédo actum eft vtcuenírct 
ífeüana ergo fapíétía ín feípfa copaíljefa eíl:t q volfitate bcí:vn 
pcríntctíonérefhtítinde eíus impletíontmtltt3Uít.í5ícSaul 
bum ©auíd fubícctü quotídíano fuccrefcerc vírtutum facceíTu 
confpícerettfuam eí ín coiugio filia fpopodíttatq; ín eí9 botem 
centu barí ^ Ijilíftínoium pieputia pctnttvt cu puocat9 miles 
vltrafe craefeerequereret ínímtcoíü gladíjs tradítus vita finí 
m.0ícutfcr¿ptíí eft.*Ro l?5rcj: fpófalía neceflemífi tmcétu p:e 
putía^>i?íltílínoiüvtfiaívltíot)cínímicísregís.,^oiro 0au l 
|.Bcg5. cogítabattradere©auídínmaníb9*^í?tUftíno^©ed^am'd 
l^íq. btfpotíonísíntímefauoierobowtusxentu fe bare pljíbuít: et 
bucenta pteputía repoiíauítXuí9nímírú ogís S a ú l argumes 
to fupera^fupna puídétía ín fapíétíefue eft cófílío bcpzcljení 
fU6:qttía vndcfuccrefccntís mílítís vítam fe ertíngucrecredís 
dít:virtutís glo^am eíus índe cumulauít.Sed quía nonnun^ 
aíhitealíquíd fapereetíáelectí molíuntur:Ubetad medíu alííí 
fapíentembeduceretí queínterníconfilíj aílutía moitalíum có 
p:eljendaturbemoftrare.*^mdefiterquíppe5ona6faperevos 
lttítcumadp»dícandum*Híníu(tarumpcnítentíammífrus:qi 
elcaís gétib95udeábefcri tímutt píedícatíonísolftaü imples 
rerecufauít.'Hauc pettjtfugcretljarfis elegtt:fed ^ t ínus tem? 
peílas e]coiítur.Sozsmíttítur vt vídcl^cognofcatur cuí9 mare 
3onc,J. culpaturbatur^onasínculpabepie^endií: ín ^fando mers 




iienít:fo:slÍ0at:m3refufdpít:bcluñ íncludit. íStqiauctojifuo 
obcdircrenitif:aloco quomílTus fucratfuore9 carcere pojtaí 
tCibí vídc.íCóp:cl?endit ergo fapictes Dñs ínallutía eoiu qfj« 
boc ín vfum fue voluntatis redígit: $ qtí fibt volutas í?un latía 
?dicít.!£tpomte]ccplúoc dudéis qutcl?:tRu occíderut ne amít 
terentregnumteale m l l u d amifcruntíStaUcgat illud^faL 
3Q)agna operaoomíní íclfeccomnia iíñego, 
f • VltHulc autem nouem a no 
bí6beusPm*^et.beSl?3rá.fuper cpCas^aul í^c to vultínví 
tapjefentí perqué vultnonumín alia vita. 
CD^ult pzímo víatom per penitentíamconuerfionem, 
CSecundo conuerfozü a peccatts emundatíonem. 
C2Ccrtío emundatozú per operatíonem fancrifteatí onsm. 
C o a r t o fancttftcatom ad cogiuttonum illuftratíonem. 
C & N n t o íílumtnatoíü per feruoié ínflanunatíonem. 
CSer to ínfllaiumatozú per tr ibulattonum piobationem. 
C S e p t í m o p:obatomvnítatis concoidattoncm. 
C^ctauofinalemínpwpofito perfeucratíonem. 
Cñonofi^moifcruatavultpreuerantMm gloiíficatíoncin. 
Be pilo l?és í£5ec^3n?uj.*Hunquídvolutatísmceeíl moísím 
pt'í bícít bnsrt no potius vt couertaí z víuat.q.b.volo cpcóuer- ^e? 
t a í . S j vt aít Hug.'Hemínéputes ab erro» ad verítatéí a quo o D-IF 
cuc^magnofcttpamopctóadcoireptioncfmcpnia poiTetráit c o S 
re.bcpe.bí.|.nemíné.íJ.eo.po:ro^l?ocídé.!£ftaütpuerfíocoiiiienL 
dís vndíq? verlloXuc em l?o couertit vererqn ex; toto bímittít 
petm. Holutatéauertcs a malo oh venes fe totú ad oeú. ¿«tn 
cnímaíafiteiTcntía fimplíctíTímat-rnec apartes nccpotervna 
auertíí altera couertúfed totuadbonú vclmalucóncrtít/roí 
uertítfeimpiilTimu3ZPanafTe6adbcuífufcepmscll.i.q 
quís omné.t t>e pe.bíf.íj.fí cm ínquít.vUra medíú. Híde eim ¿ 
nou l^e fcóo nota^ vultoeuspoftconuerfioné vt fatírfadat 
peccatís;-: fícemúdeií.Ubereí a petís XO at.vííi ^tolo mudare 
bícítd?:ift9lep:ofos.jetqinímisc5p3tíf ocusfcmpfuppletbeí m TU, 
fectu noílrú cópatics nobísme babeam9 nimís fiare ín ourga^ w '7 f ' 
n6patíí:qivclbÓBfepunit:vclbeuQ cií l^oíe. 5n Ijutusfigurá 
l?abemus ^  cu fuít edíñeatú templü Salomonís tío fuit íbl au* 
dítus fonítus malleí:qí pzíus aptabátur lapides t poUcbantur 
vtnonljaberent nífí fupcrponíXemplu^ tftudeft collectío bea^  
tomm vbí be9 ínl?abítat B manifeílattoric gloucí^uílibetbea 
tus eft tanq^vnuslapístvtergoqñe moitceíl fupedíñeandus 
nó babeat penas patíbcusl?icfuos electos quotídie per tribu 
latíoes polít:vt fie plentus fatifluciant.Hult poftemundatíoné 
fanctiftcatíoné4.confirmatíonc ínbonís vírtutibus.f. ad Él?cr. 
íitj.l&ec eft volíítasbeí fanctífícatío veft:ra:qñ quís addífcít alí ^ wl 
qulartcfifenoe]cercetíneacítooblíuifcítureí:fiaüícotíaucr emáw 
opuseíusl?abttu3Í ífirmatur ín eo:vtno facíle oblíuífcaí ficín m kiüit 
^ p o f í t o ^ u l u í s coucrfusrecepítvírtutes nífí fe cótínuo e^ er fiatíon^ 
ceat ín actíb9earu:mo ín l?uilítate:m5 íiifob:íetate;m5 ín caftí 
tate:refiftéstctatíoníbusbebirreasl?^fcdB actus frequentes 
gfianí l?abtms qeftbebíffícílíimobíl'afmecto^ñvult bens ín 
fctific3tí6eíllumínatíoné.|.ad1i:í4Í.vuU oésl?oíesfaluoslíerí: 
cad agnítíoné íi'ítatís vení re^ñ 7 moia.Sen.Si vnum pede 
l?fe5ínfotteaíalíucí;tr3:bífcerevellé.,Hótñbebemtt3quererc 
fcíreoém^ítatctqmultcfunt <pítates:qu3mno oes funtcapaí ^ vé 
ces.íglueda etía funt qfcíédo jornale vtereímec abemonú's in f# í 
qst)5qrcrcverít3te5.^iOptereacl?:íftusíncrepabatbemones tióc iW 
pcepto ei9 ereutes ab l?oib9 ne bícerent verítaté illa fc^  2lu.itt!. mmstw 
q^tu escl?íiflusfilíusbct:q:no vult^abets queram9verít3í nem. 
téfcíre:cúetÍ3verítatéquábícut:bic0tvtbeapÍ3t:S5l?oíe0íta 
parufuntauídíadcognofcenduvtílíarc^fubttoínpdícatíontb9 
obdo:míüt.^nde ín colla^atru narrar tie quodlpatre o? om 
falutans boccret boimítare oes ccperut.StudíoícaíJt rmúáo 
materíá.í.narrante fabulofa.oés ercitatí funt 7rídere ceperunN W ^ 
Qultbcus ín íllumínatís feruo:ís ína5!nationcXuc.?;íí.35<J"é f^13 
vcnímittereín terrambíj;itcbute.)£t quid voló ntnvtardeat 0 * 0 
fc5 per feruoiC.2tccédií aut feruo: métís oer meditaiíonem fan fiom^ 
ctambe paftionccbíiftírDc gloita celeftir-zbenefíctjs bcí íl?uíufí 
modí.íuí:t3 tllud p k l ^ n medítattone mea erar.tgnís. £?idcí 
mus g erperientíam q> qñ olla ftat fup íguem cumferuet mufee 
nonaudcntappiopmqnare:fedríbefin3ta fao feruo^ttepc5 
fcatrfubíto currunt omnes mufee t cooperíunt ea5 Í betur pat. 





M9^olt ftíÍBintitionéMültt>e*in ítiflfmatt© etrtbulatíoné^pbattonc. 
ÍM\** l^eb.^attentta tobts nccc(Tana eftrvtvolutatéocí facié 
L e s t e s repo:tctís pmíflioné.*ño bñ cosnofctf amtcus ín .piperita* 
'Lonej. terna bu qs abudat oes volut t bícút fe eífe amícos eí^ .-fed fun t 
amící íllí quales mufee melMupí cadauerufojmíce granóme* 
0 e d cú qs tribuíais l?ó fio beferít eurfed cópatíf eí -z adíuus't 
eu parttdpanslabo:es íllt9:íUe eft ver9 amíc9.0ícergobe9 vt 
cognofeantur amící nonab eo:q:oíafempervidet:fedabaltjs 
^pbattríbulatíoníbusifuís3poc.íij4£0o quos amo arguo z 
cafttgorvtfc? mantfefleí bonitas eozum.. tñultetñ'oe9 ín tribu 
latís t pbat ís cócoídatíoné t vnítaté.XÓatí;tíij4í©uotíes vo^ 
luí cógregare pullos tuos fub alts TcXDultí t r i bu ían ! tñ non 
Ijabent vnítatéí cócozdíácüboibusrfedbílTentíóes. Sed oís 
$ xvilt vírtusvnítaeflfoitíoz^nlfeúbertusínei^onercguleíÉugu* 
Moiú bícít q6níltantú tímetbíabolusqp, c6coídi3.Bomaníaute^ qn 
me* toútvnítíljabuemtmagnasvíetonastfedfactísbíuííioiub9 
paulatímbefecerütet adníl?ílu beuenerunt ^ u l t blus finale? 
gfeucrantía^o.vlt.Síceu voló manerebonecventaXp eo per 
mo:tcific.í.ín bona v í t a l o em baturbíauíü nífí cottnuatí cur? 
fum vfq? ad termínü. l^ ís feruatís ín quíbus cofíflít voluntas 
beí.í.íd qó vult a nobís:vult tande noftri gloííficatíoné.3lo.;ctí. 
^lolo pater vt vbí ego fum Xín regno celonl ífit -z mínifler me9: 
vult qi fc5 míljí feruíuít ín faciendo volúntate bci.í£tí3 ego femel jp? 
gfeueran mífi:4fccerttvolut3tépfisípeítrabítínre0núceloju,XD3t.ví). 
S?w)t Citnl^.XIlI. ©e lege naturalu 
pfeocmn II^equíddít3telegísnaturalt6:íquomodo inílígat adbo? 
Igloufi nummultípley. Cafi,í, 
£ic naturalis d i fecunda 
lezbe qua bícít apPs ad Bo.íj.be genttbus que ví^ 
uebantfm ratíonc.í0ftcndunt opuslegis feríptú 
ín cotdíbus fuísivbí bícít glo.qí t fínonl?abentle 
gemfcríptam.f.íncl?3rtís:l?abenttdmenlegem naturalemqua 
íntellígít quílíbet í fíbí confcíuseft: quid fitbonum -jquíd ma^ 
Ium.©eípfa autlegenaturalí bícít íCl?o. j.tf, q.iccííí|.qid alíquo 
modo eft ijabítus:t: alíquo mó no.l^io cuíus beclaratióe feíés 
du <$ Ijabít9 fumítur bupfr.Uno modo pptie Í eflentíalítent fíe 
le^natttralísn6eílljabím6.í£tratíoeft:qzle]ceft3líqttídc6ftí: 
tutumper roné.Sícut etíá pzopofitío eft quodda^ opus ronís; 
no eft autem íde qtí quís agít:í id quo quís agít.lfeabítus etía 
ftn SLugu.eft quo quísagít cú opus cft.Sícut grammatícusp 
M let Ijabítumgrammatíceagít oí3tíonécongruá.Hó ergo pót efle 
IB» 9? alíqualeíJfit^abít9 .ppneíieíTcn^líter.íllio mó poteft bící 
isfitlja* ^abítus íllud qtíljabítuteneturtficutfides ídqtífidetenetunt 
poc morqt píeccptalcgís naturalís qñq? confíder3ntur ín actu 
a ratíóe:qtíc^ funt ínea babítualíter tm:fccudú l?uc.modu5 po? 
teft bící ^ le¡c namralis fít Ijabítus. Sicut etía? principiaíndes 
móftrabílía ín fpeculatíuís nó funt ípfi Ijabituspimcípíoríírfed 
funt p^ncípía quoiü eft Ijabítus/Receft ? qtí aít pl5s.{j. í£tI?í.C 
q í tría funt ín anímaXpotentía:í?3bítus í p3fl'ío.5bí enímpo* 
nítt3ntttmea que funt pííncípiafeumanoium actuum.Sedp:e 
terree tría funt Í alia quedlín anima vt actusquídá tficut vel; 
le eft ín voluntatctt cognítío ín cognofeente: t naturales $piie 
tates anime ínfunteí:vtímmo:talitasíl?uíufmodí.Sfnterefis 
autcPm Bafilíum tíilejc íntellectus noftrí:ínquantu eft l?3bít9 
Sítete cótinéspceptalegísnaturalísívtnóinterreíníuría alteríred^ 
o, derebepofitttmjvímvírepellerejeducarelíberos:T3liabi,j.íus 
naturalerínquantú oíareferuní ad vnum p:ímüpieceptum l?a 
bent róné vníus legís n3turaU6.Bcducuntur auté ad íftud p:t 
mupceptuX^boníí eft facíendü.Sícut em ens eft piímu qt5 ca 
ditín appieljenfíonefímpfr pzactícerónís q oidínaíad opus. 
^ c em ages agít ^ ppter finé q l^roné boni.í£t íó pítmu pííncí 
píü ín róne p?actíca eft q^ fundaí fup róné boní: que eft:bonu5 
eftqí oíaappetút.l^ocígííeftpíímü píeceptú legís naturalís 
9 bonueft facíendú Í í)íequendü:t malú vít3ndum.í£tfup l?oc 
mndanf oía aía {«ecepta legís naturalís;vtXoí3 illa facíédavel 
vitanda gtíneant ad pcepta legís naturetq ró p jactíca nattira^ 
líterapp^ljendí{efTebona.l3ecXl3o4.M»q^cíííj.artÍ4j. 
$.1.3ncapite libíi ícríptúeft oe 
me vtfaceré voluntatétuambeus meus voluí í legétuaín me. 
co?.meí.*^s.tt3ftXoquítur 'PsÁn pfona cíjnftí vel etía cuíuflí 
betíuftíadbeúp3trcm.ígtoftendít quomodofeabeatur recta 
vftafeufanetítsse^fríbtrs. /Bectavb 
C ^ í m o qieftej:bifpofítíonebíuínaboim5pjeoídmatttmíbú tuztmcti 
5ncapítelíbu tc.vtfa.vo.tuam. tasectrí^ 
CSecundo qzefteic electione Rumana bonum pieoptatum: busljabe 
íbi.^eusmeusvoluí. tur. 
CXer t ío qieft er legefeuílluftratíone naturcbonubemóftra 
tuimibí.ílegem mam in medio cojdís meí. 
í0U3tuadpiímülíberbeíeftnotítí3beíriuele^etem3:ínquo 
omní3 funtfcríptatoesl?oiesnmtfcríptí quid (acerebebeant 
z quid f3cíent;^s.5n libio tuo omnesferíbentur.^n ífto libio 
nó eft 3líquíd feríptú ín espite vel ín finetpiíus velpoftea Pm oí 
dínétpísrqivntco gctufimuloianouitííedftn bíguttatcvtíUa 
btcan? ín capí te ferípta q funt bígníoia ^ m natura vel gfam:í qi 
bígnífFímus fug oeseft cl?iíftus:ínqu3tú]?ó:í pñter electí eíus: 
quíoícunf mébi3vnígenítt:íó ín capítel?ut9líbií ef tbeeoíbc 
quolíbet íufto fcrípíú.íet qd fit faípíum oftédítbícés:vt fa. vo, 
tuLIfe oc eftpoidínatü 3 beo be electís fuísuy Facíant ín mudo 
cónerfsntes volútaté Det:q: ín l?occófiftít pfectio Í fetítas crea 
ture:vt fubíjcíaf volütatí beí feulegí eterne.^lúapfsadí2p^.|, 
^ legí t nos be9 volútaríe añ múdí pftóné vi effemus fetí i ium 
culatí ín ccfpectu eíH6.Sed vt aít Hug;Holíte cogitare inuítú 
trábimó em tnutrus tral?íí anímus:fed 3moíe.f.boní q6 gtrnet 
ad volútaté í0biectü etn volútatís eft bonúíntellectú:ideo nó ©eos no 
fufficítadfctttatéifaliuéobtínédá pieoidínatiobeúfed op5ét tmtytm 
op ]}Q coopeí oeo volendofaceré volútatéoeí. í£t^)ptereafubs uimm. 
díí qi6 eíl fct3m.©eus meus voluílfacere volútaté m i . í£t Ijoc 
elígedo bonú vem.^t emtíi í£ccti.xv. ^ eusabínít ío cóftítuít 
l?oíc5 z rt liquít eu íu manu cófilíj fuúpofuít añ eú malú íbonú: 
ígne z aquarmoité t vita ad qtfcunqj voluerít ejtcndat manu5 
fua.^lult pctóibonúrfed nó Pni volúntate beí q56 eftvcrúbonú. 
f.ópus vtrruofum:fed apparésbonúfc^Pmfenfualítaté: í pbeí 
volút3té:qj?beípiecepta.Sed feti Ijoícs eligút verú bonú:q? 
volút faceré volútatéoeí 7cú m3gno befíderío.Hú.íí.2D3cl?.j. 
tíL^acíatis eí9 volútaté coide magno z alo voléí í.!£tj.XDací?, 
í |^ jXógrcgat3 eft fpn3gog3 f oitís víríbus oís volútsríus ín 
lege.í£t l?oc eft q3 ait B Salo.^íl í piebe miljí coi mú.í.volunt3 
te:quí em !?5 volútaté vera faciédi volútatébeí q6 eft faceré bo 
nmvtí^facit.'Bec eft p qó aít apíus ad B o . v t t ó em qó voló 
bonú l?ocago:fed c[6 odímalum íllud fscío.Jntellígiturením 
tllud vel be pctóie permanente ín pctórquívtíqj abfc^beí gratía 
nó pót bímíttere pctm:qióf m róné appetít z faceré bonum me* 
rítoiíumipóttñfe piepararead gratí3m.Helfímtelligaturbe 
mftorloquií oe púmis motíbus voluntatís admalú quos cuas 
derenó pót:qu3uísl?ocoptetutaeyponítglo.í l l3.^3ut^fit . . . 
bonú qí5 b5 velle et facemoftéditlei naturalísbe quafubdíf. ' « Í ^ 
t&mtü 3d tertíú feícndú q? le¡c naturalís bocct nos volutatem TO* 
b e í ^ t ífta eft feripts ín medio coidís. Sed z lex eúangelíca tfc 
etía ferípta in ccidibusrfm illud.Scrtbam leges meas incoidí 
bus eo:ú.^í vt oftédít apl's ad l^eb.c.vítj.7Loquíí íbí oe euage 
lica lege.S3 Pmirí?o.tenamr3lísi5ifcrípt3 ín coidee lume 
naturaleímpieíTumljomíníXeíautéeuágelica^ifcríptaBlu? 
men gratíeaddítum lumini naturalí. 
^u.£rccílit autem l i j e natura; 
lis leges Rumanas ín tribus condítíoníbus quas l?3bett 
Cl'^abet em piímo bignít3tem eommutatíonís. 
lESecundofírmítatem ímmuníiatís. 
CE^ertío piíoiítatem tempoialítstis. 
¿Quantum 3d piímumt)ícit5ftdo.ínlíb.!£tf .bíft.í.íusnatura nam 
le.^us nmmWXw nsturslís eft cois omníum mtiom^fh'6 raf exce? 
fiet)ecl3r3t.bXl?ó.j.tj.q.i:citíj.artí.ííí)Xej: nature quantU5ad ditíeges 
pitncípíapiímacommuníatefteademapud omnes íPmrectíí í?«anas i 
tudtnem z ?m notítíamjvt put3 quod 3gatur Pm róné?^ bomw bígmmte 
fít piofequédum,zl?uíufmodí.Sed quantumad queda ppus q cóúatís. 
funt quafí cóclufíones piíncipioiú cómuníum; eft eadem apud 
oés vt ín pluríbus ^m rectítudínéí Pm notítíam:fed ín paucío* 
ribus pot beficercíSt quantú ad rectítudínem piopter partícu 
laría ímpedíméta:fícut nature generabíles befi¡ciuní:vt inpau^ 
cíoiíbus ppter impedimenta.^erbígratía. íSrtfto communí 
piincipío cp agendú eft Pm róné feqmí quaficonclufío piopiía 
^ bepofita funt reddendaiqíS vt ín pluríbus Ijabet rectttudmé: 
fed ín alíquo cafu pót cótíngere <$ í?oc fít bamnofunu'z per pñs 
írratíonabíleputa cú reperítur bcpofímm ad impugnandú pa 
tríam:vñtúcno eflet reddendú.Símílíter etil quantú ad nbtíi 
tíamnóefteadcle^naturequantumad^mói conclufíóesque 
l^elegensíuraU. 
bcducuntur eypiíncípíjs cUb^feá beüdm in paudojíbus: % 
boter l?oc alíqui ijabét vóné bepiauatá eí paffíone feu rna^ 
lac6fuctudine:fentnalai?abitudinc nature.Sicutapud ©er^ 
Eatrod- manos latrodnta nó fcputabaníiniquaefleicü tñ fmt cótra le= 
nía olím sé namre:vt referí 3lulíns Celfus/Hec obftat l?ís quod bícit 
licita ger »zatía.inpnncí.beaeX(p tus naturale eft q'din lege Í in euá^ 
mants. gelío c6tinetur.©5le]c XDoffaica no fuit cois oíbus. 'Rec euá 
geliü:qivti6:adBo^'ñooésobediüteuágelío: nec rccipíut 
qj f mSÍ?o.vbi.s.illud q^ btcít í6:a.nó fie intclligédíí eftrquaí 
fi oía que funt in lege veteri Í euagelio fint belege naturercum 
multa ibitradantur que funt fup:a natura: vt ptrnetía ad fide. 
0ed q; ea que funt be lege nature ibí plene cótinentur. Bñ íbi 
fubdmvt qi6 fíbí no vult fierí altcrí nó facíate alterí facíat qi5 fí 
bi vult fierí: que l?abenf ín faaa fcríptura.l^abet etía leí natu 
ralisbignttaté cótt3ti6:q;iure naturalí oía funt coía: t olm eft 
vna líbertas:vt ózbiftin.í.ius n3turale:qió vtbicit ^ a . n ó folu 
feruatúlegitur a cl?íifticolis pzímitíue cccfte: be quib9 legítur 
$ld.iiu.ZPultitudínis credétíü erat coi vnü í aía vn3:nec #95 
eozü qpoíTídebstaliqdfuueiTebícebat.Sedetiá ab antiquis 
pl?is tradítú inuenitur.^ñ Í apud ^tótonéílk ciuítas iuftííTíí 
me ozdínata tradttur in quaquifq? ^ pzios nefett 3ffect9.í. non 
©upltd£ Ijabet aliqdpzopimbi.vi{).fj.Sed vtbicit Cljo.q.es. ar.v, Be 
aliqd lege nature pot íntellígi efíe alí^d bupliciter^no mó qz natu-
efiebelcí ra inclinatadl?ocifíceft be lege nature:^ nemíni facíéda eft 
ge natu? íníuría:ifto aút modo nó eftbelegccóí oím pofleflio.Blío mó 
re. $1 be lege natumq; natura nó induicit cotrarm.Sic poiTemus 
bicere efíebe lege naturc:í?oíem efíe nudütqz.f natur3 noubes 
difíbíveftimém;fi:d ar6Í?oísfibíadinuenit.í£tfic belege na? 
ture^icóís posTeííío omniü:qz.fbiftíctio poííelííonür.ppzietas 
etferuimsnófuntínductc ansturafed adinucta per ratíoné 
l?oím ^ pter vtilitaté vite^vñ SuguJug 5o.í^uo turebefendis 
villas eccfiebiuínoan^noí'Biuiníiius in fciipturís bini-
nísl?abetur:l?umanúinlegíb9regu.Hfíquifq5 pofíídet quod 
polTidet nonne íüre tyimanof'Ba íure biutno:bñí eft terra t pie 
nttudo eí9:paupcres í biuítes vna terra fuppoztat:bñs be vno 
limo fecítí pauperes Í biuítes^ureergo 1?umanc^ bicitur l?ec 
villa eft mea:l?ec bomus mea eft:l?ícferuus meus eft«35ura au 
té Rumana íuraimperatozüfuntXolle íura únperatozüíqs 
audebítbícere:l?ec villa eft mea; meus eft ifte feruus; mea eft 
l?ecbom9íl?mcí4bift.víij.quoiure<£íub ture aüt bíuíno cópze 
penditur íus naíurale;qz in eo cótíneí plene;ét fie ad pzopofíí 
tú^ótetiabíd iurenamralioi3 eflecói3.í.cóíC3da tpe neceíTií 
tatís.ígt fíe e^ ponit glof.illudHmb.^zopzíu nemo bícat quod 
cóe eft plus ^  fuffíceret fumptui etía víoléter obtetü eft. t)iftm. 
3rivó.ficut IjúTlegc ergo tua ín medio cozdís mei tu be9 fcrípfí; 
fti:vt continué mtelltgaignozantíáí me nó eícufareun l?ís que 
funtcontr3r3tionén3íuralé Í q'bebeanullüledererocs ínua? 
0ecfído re;teali3 indigentibus cóícare.£5tf5o leynacuralís 1?5 firmíta 
leínanií té immutsbilitatis.'RIcualía íura íjüsna frequeter mutení qz 
rallíerl?5 móftamif vnünnócótrsriüuusnaturale ab eyozdio creature 
firmítaté rónalscepítmecvaríaf tpe;f5 ímmutabíle pmanet;ínqt C5za. 
tmmuta? bi.v.§ j.©edl?cc immutabilítasintelligéda eft quátu ad fubtra 
bílítatis. ctíoné nó quátüada ddítioné;Pm í£l?o.|.íj.q.j;cííij.artíc.v.S'U3 
plíciterempótinttlligíleicnsturemutsrí^nomó per modú 
fubtractíonis vtXalíqd befígnat eíTeíub lege nsture; qz pzius 
erat Pm legé naturcíét fíe quantü ad pzíma pzíncípi3 legís ha 
ture:lei; nature eft oíno immutabílis.í^uátuvero adfc^apze? 
cepta q bijtim9 efíe quafi quafda .ppzias cócluíióes .ppinquas 
pzimíspzincípíjs;fíc etíáleicnaturaUs nó immutat; quín vt in 
plurib9nó fítrectuqiá Pmeáeft.^>Óttñimmutariínaliquopar 
tícular i: t vt in pauciozíb9 ^ ppter aliquas cas impediétes obfer 
uátiá talíü pccpto^.Sicut verbigfa. ©epofitú reddi petentí 
cft be íurenaturalí»©5 fí effea9 eft furiofus nó b5 reddi ne ma 
le vtaf.íllio mó pót biciler nature immutari;e l?oc cp ei aliqd 
addaf.íetricníl?íl(pl?íbetlegénaturaléímutari.XDultaemad 
legé naturaléfuperadditafunwam p legesbiuinasqp Ijuma? 
nas;pertinétíaadvtilitatem humane vltcíStfiarguamr quod 
^bzalejc bflipzecepto voluit filiú ínnocentem ocddercfiSenc. 
Wí\.f0íeae pzopljeta ad mulieréfoznicariáacccITít. 0 k e ^ i = 
li) ^ fraele^poltauerunt íegyptum vafís aureís et argentéis. 
í£xo.%iíM\xe oía apparét efíe cótr3 legé naturalé;? tñ nó pee? 
cauerut;ergo videí 9? lej: nature ímmuteí.Bfidet Cijo. vbi.s. 
q? ficut ín naturalibus effectíb9 ittud qt5 fit a beo miraculofe na 
turalepótbict;l5ntpzeterfolítumcurfum nature:íta etin aah 
bus mozalibus quod beus pzecípít alícuifaceralicet fit pzeter 
cóem vfum rónístpÓttñbicitotuelíePm rónc;qzíllud eftrona 
le tfm legé nature;qt5 be9 ozdinattn lege n3ture.Cúergooés 
fímus Debitozes moztísmocétes Í iunocétes jppter culpg ozí? 
ginalé:quícuq5 ex mádato bei occídit 3Uqué qu3ntücüc^ ínnoi 
centé iufte occídtt;qz cozábeo ínnocés nó eft;vñ nó f3cit p legg 
n3tur3lé velbíuín3.íSt (Bteasi quicíícp alíus accedens 3d fo: 
lutavelcÓíugatáerm^tobeúaccedít ad fuáqzvnicuiq5íua 
eft fus quibeus ozdínauit effe fuam.Sicutaüt tn coi ozdinauít 
efíe fuáq nó fibúfed illi eft legítíe copulatatita jpter oémlegé o? 
dinanitínaliquo parucularí elle fuá q alteri erat cómcta.ígífi¡ 
lij ^ fraelfurtü nó.fecerutrq; bevolútate bmpzíncipalísoím illa 
abftulerüt.1155 etíl firmítaté;qz a cozde abolerí nó pót ler natus 
ralis eictoto.Éiú ^ us,inli.cótef.aítXes tua ferípta eft in'cozdí 
bus l?oim;qu3 nec vlla vn^ bclet íníqías .íSt vt bcclarat ^bo, 
q.ea.am'j.quantü ad illa pzíncipía cóiale?;naturalís nullo mó 
pot a cozdibusljoim belerí ín vR^eleíautin parttcuíariopgc 
bíliPm q» ró ípedií applicare cói3 pzíncipí3 3d ptícutóre ogabí 
le:e cócupte í l vf aliqui p3iTíoné.^U3tu vero ad peepta fecíí 
daría qfunt quafi cóclufióesbeducte ex pzimis pzícipífs coíb9 
pót belerí oe cozdíbus }?oím ler natumlis; vel .ppter malas g; 
fuaftóeswel .ppter pz3U3s cófuetudines vel l^ abít9 cozmptos: 
ficut apud hermanos nó reputabsní vítialatrocinia: vel etí35 
vítia ? naturatvt 3it apfó ad Bo4.íSt I5 gf a fit eif ícacíoz $ na? 
tur3;tñ qznaturaelTcntialío:eft;íó etfí gr3ti3et toto ab aía pof 
fetbelcrimó tñlex n3mralisf3gmanetXegc ergo tul í medio 
cozdís meíXbedifti gmanentémee admíttítbifpéfationé ler na 
turalís;ficutleges i?uane;tl5íSz3.videaí Cafu3 BPleíítatis ercí 
pere;vt.f.GÚ qs eft gplems ínter buo mala.'fit quafi fíbí lícít3eíí 
gere mínus m3lü;ad q6 inducít autozitaté í5zego. c^ponentís 
íllud 3>ob.1^eruí tefticulozü 1leuiatl?áperpleí:í funt;qzfuggeí 






faciltbü aliqua vít3ní;3tq5neqa3Cp n'abrnaabfoluerevaleái: 
ntfiin alia cófentt3tfeligarí.bi.]Cin.n£mí^tponítplura ercpla 
¿umane cóuerfatióís.Sed tñ vt bicit glof.fump.ín pzín.biftín 
ctionis;íbene ?m reí verítatem. *Rullus poceft efíe perp]e¡ms 
ínter buo peccat3 moztalia vel veníalia;íta quod íít neceffaríu^ 
alterum eoiU5 incurrere fimplícíter ? abfolute; quia íllud quod 
quis elígeret faceré qt5 vitare non poíTet non tmputaretur eiiad 
peccatú.Bafís ire.í.repzobis nun^ beus redderetínteritiim;fí 
non fpontanéum tnueniretur l?omo Rabero peccatu?; att 'Hug. 
rrííÚq.íííj.'Rabucbodonofoz.'Impltcaretljoccontradicíionem 
f m.bXbo.vtalíquisbebeat aUquidfacere;^ ílludfít íllicitum. 
@íertóm eft qiópzefuppofita errónea confdentiaalicuiusveí obs 
ftinatíone inaliquo malo;tuncpoteftelTe perplemstítuncelií 
gendo alteru iUo:um;nó ercufatur .ppterea apeccato.'qz bím/t 
terebebuit confetentiam erroncam velobftínationem.Sícut fi 
quís hcetet fibi cófeíentil <$ fí nó obedit ín ómnibus fuo fugio 
ri peccet;í fuperíoz fuus pzecípiat fibi vt bícat gíuríu vel méda^  
cíñ; t cófeientia bictat fibi q? bebeat obedire; qz errónea eft nou 
recufareteuma pecc3to;burátetalígple]i;tt3tebatur regulad/. 
íiíj.q6 eligst q6 eftímst mínus m3lu3Xertío ler naturalís l^ 
pzíozitaté teí6;eft ením pzio: omní lege creata/Ráví bícit i35za. 
bíft.vj.in fii.5usnaturalecepitab erozdio creature ratíonalís. 
5us vero cófuetudínis poft natumlem legem erozdiu^ l?abuií. 
í£x quo ^ omines conueníentes in vnum fimul ceperünt l?3btí 
tare:qi5 eotempozefectumeíTecreditur quo Caín ;íuit3téédi 
fic3lTe legttur;q^ cum ín oiluuio pzopterfiominum r3rit3íé fe? 
re vídebstur e¡ctinctum:poftmodu 3 tempoje 'ñemrotl? repara 
tú; vel potíus immutatu eftimatur;cü ípfe fimul cil alíjs cepít ce 
teros oppzímere;í alíj fuá imbecíllitate eozumbítioní ceperunt 
eftefubiectí.5üsautemconftitutíoníscepítaíufttfícatiotubu9 
quasbomínustradídítZt)oí>fi btcens.Síemerts feruumlf?e 
bzeumtc.í£j;o4w;|.Beípfo íbe alíjs quifueruntinuentozeslcí 
guml^umanarumapudbíuerfas ustiones eípzímít^fido.bií 
cens.v.(£tf .ZJ5oi>fes gemís Ifeebzee pzimus omníum bíuinas 
legesfacris lítertse¡eplíc3uit.^>!?ozoneus rex ÉSzecíspzimue 
leges íudici3q5Conftituít.>CDercurius ¡Erimegiftus pzimusle 
gesíegfptijstrsdidit. Solónpzímus leges ^emenfibu^ 
edidit. Xtcurguspzímus7l3cedcmoní)6íuraer Hppollifiis 
auctozttate cónnj;it.*Ruma ^ ópílius qui Bomulo fucceíTítín 
regnopzímuslegesBomanis edidit. ©eíndebecemviríele^ 
cti funt ex JSomanis qui leges Soloniser líbzis fi5zecis ínl^ 







2 ^ c b í s q u e o o c c t k j c n a t n m l t a . *JLÍ* 
áuté redtgcré tn Mbils piimn&cÓM 'p>6peim ínRítuere volm'íí 
fed nó efeucrauítmctu obtrertatoíu.©eíde Ccfar id faceré ce 
pitrfedantc interfectas efi.*Houc a íCóftátino Cefarcceperunt 
trcUquísfuccedétíbusfactisctptioúbus imperatojibus ÉCO= 
diccfccitJfeecoia^fído.bi.vti.pcrto.Ueycnanselicaac^fto 
tata fií ít fub S^berto imperaron: i poftea p apoftolosbiunlí 
gata vbic^ terrarumXej; canónica quantu adeanones cocílío 
mateíbusCóílátíniceperimt:Pm3ftó4m,ví.í£tr.toííhnc.^ 
tn píin.©cact3 Í becretalestepíftole fummoím pontificü qua* 
fi apiíncípio ecelefiecepemnttvtpatet ín actíbus apoftolomm 
be Dcdfione círcaobfemantíamlegalíum. 
C^ttltíplereftbonumqióiepnamralísbocct. Cap.í|. 
t íe t fperate ínbñonnuttíbícñtquís oflendítnos 
bísbona»Sí0natu5 eft fng nos lumen vutus tuí 
t)ñe^fal.íííj.Uoquííffalt)ele0enatttraU:often 
mmto dés qúo^cedítalege eterna:íl?5 nosregulare^io cuíusbes 
i c p t i claratíonebícítCl?o4.íj.q.j:c|^r.iv9lc?:cüfít queda regula t 
Mtio le méfura potefteíTe ínalíquobuplícíter^np mó ficutín mefura 
¡¡i cter? teíreguláte.í£tficleíceternaeftint)eofícutlei;Í?umanáeftin 
Pííndpecíuitatís,Slíomóleicpótefleínaliquovtínméfurato 
í regulatotqzínquantñparticípat aliquidbe regula t menfura 
íntantú regulaf ímefuratíStfic cu oía qtíuíne^uidcttefubdú 
tur a lege eterna regulen^ c menfurentur:pt5 oía partícípant 
alíqualíter legé eterná:inquátú fc5 e¡c ínípíCíTíoe eíus l?abct ín= 
©co eft clínatióes ín ;ppríos act9 Í fines.^nter cetera aútrónalis crea 
aira tura eiccellétío:í quodá modo Wntne.puídétíefubíacetrtnqüáí 
be tüípfa fit^uídétíe partíceps valesfibí t alíjs ^puidere.^índe 
treatura tab ípfa partícípaf ró eternatp quál?abetnamralc indtnationé 
tóiwli» adbcbítúactüí finé.j£ttslíspartícípatíolegís eterneín ratios 
nalicreamraiSilejtnaturalís^nde cú ^©.btidffet3acríficatc 
íacríficífííuftítiet fperateínt)ño:quafi quíbufdá querenttbus q 
fint íuftítíe opera íubíúgít.i£rultí ttícunt quis oftédít nobis bo 
na:cuíqueftionírcfpondést)icít,Síígnatueftfupcr nos lumen 
vultus tuí t)fte,q, t). lumé rónís namralisjquo ttífeernímus qd 
fit bonum íquíd malúqtf pertínet adlegcnaturalcmíljilalíud 
cft q? ímpjelíío bíuíní lumínís ín nobistt íícpatct q? ley namra 
lis eft partídpatíoleg(seterne ín creaturaratíonalí.)feecSl?o, 
i£t ín t>ídís ver bis tría notantur. 
C^peratíoboníp2ecípítur:ft>í.03críficatefacrifidu5 íuftítíe. 
Cí£¿pectatío3U¥ilíj tpmíj adtjcimr:íbí.Sperate ín Domino. 
C9gnoj3ntí3 3gendi e¡L*cluditur:ibi.ZX)ultít)ícunt quís oftens 
dít nobís te. 
^ X í B u a n t ü a d p i i m í j o i d t l f e i e 
ro.quod piecipítnr ímf)er3tunquod ímperatur neceffe eft fierí 
finonfiatpenáí?3bét.^itj.qJ.c.ví.!£tpeii3 eterna-ítépoialeín? 
currít.5mpcratíue 3utcmt>ícítur,0acríficate facrífícíú íuftítíe. 
5nveterílegem3nd3uitt)e9 populófuo fibíoíferret)íuerf3f8s 
críficí3 dmm3líum:nó quod t)elect3remr in occífione t obíatío 
ne ílloium 3í3líum ín fe: fed q; omnes altenatíones offerebant 
Éííoin t>íísfttísf3crífidum3nímalíum:ne populusíllcquí eratpíomí 
fe,lc.oc« ptusíínclínatusad ímit3ndummo:es malosvídnsmm na* 
tíonumfimílí3f3ceretímmol3ndof3irist)tjs:voluttpotíusíll3 
fibíofferrí.í6r3ntgrat3e¡ct)CUotíoneofferentium:íe]ceoquod 
f5gur3b3nt.í0mní3 em in fiigum contingebsnt íllis:3ít spofto 
ltts.j.ad!Co^.r.5ígur3b3t3Utemt)uoquepertínét3dínftttí35 
vt partes cíusíntegralesXbedínareanwloí f3cerebonu.H3í 
ín occífione bíuerfoium anímalíumfigraturmoitifícatío pafs 
le fionumbeftí3liumívítío:ttm:fmíllud3poftolí^et.ínc3no.|. 
Cl?ííftus femel moituus eft p:o peccatís noftrís: vt petts moi-
tuí íuftítíe viu3mtts.5n obl3tíóe aute íllomm 3íalíum quefie^ 
batüeo calíqntotU5í alíqñpto parte cóbureb3turígnt adbeí 
l?onoiemHign3Íe]cl?tbítíobonojuopcrüígned?3rít3tísíncen 
fozfi 3d ©eí laudérqtí 3Uquí offerut eje toto vt relígíofí: i l?oc bí 
cítur Ijolocauftumtalíquí e* parte vt bonílaící: Í 1?OC 6: facrífis 
cíum-Sacríficía anímaliümodo nó vult beus: q: cum ímpletc 
fimt figure ílle l?oc cffet íud3Í5are z contra íuftítíam.^nde ípfe 
bictt íef3.)J^olocaufta3ríetumí adípcmpínguíumí f3nguí5 
nem vítuloiúlí ]?írco:ü t sgnozum noluítite offer3tís vltr3 f3í 
cnficiumfmftm. Bed fací ífídum íuftítíe fempervoluítmlt: 
quale eft i l iud^fal . ©acrifícíum beo fpíríms contríbulams. 
íetínudad^om.icíi.ieí;l?ibeatt9co^o:aveftr3l?oftiamvíuen 
temfanctambeo placeiuem^tífta opera mftítiebíctat leí n3= 
íuralíseycrcercSacríficateergo facrificíum íuftítíe. 
Pm 3pPnuíí.Co^.ín.nó fímusfuífícíétescogitare aliqaid 3 no^ 
btsrquafi er nobís:multomúius poíTum9 bona operarí vel ma S>pcra n 
l3Vítarepioíníavírtute:fedbebemusej;pectarcíp2ocurareau du^eftm 
xilíU53bomino.Hnde bídt tila fancta ^udítl?. Benedictas es bomino. 
bñe quí nó berélínquís p:efumétes.ifpcrantes be te:í p:efumé 
tes befe:? be fuá vírtute glo:íantes l?umííías. Sperant aliquí 5udíí¡?. 
no ínbno:fed íníniquítatibusfuis.f.aftuíns t ínuentioníbus. vj. 
'Holítefperare ín íníquítate.pfallicí.'Hlijfperant ínljommíbus 
bnísvelp3rétíbusvelerercítíbu6.0cdm3ledídusvírqc5ñ,5 
dítínl?oíe,zponttC3rnéb:ad?íu5fnum:'Z3bfíoreceditco;eíus 
l^íerc.rvtí.Bíti3Utem tnbño fper3nt.í£t vtK5: ígfa^l íEulfpe? 
rsnt ín bño mutabunt fbíti tudínem: aflument pennas vtaquí* 
le 7C.0per3te ergo nó in mundo:velfenfu p2opiío:fed ín borní 
no3díuuarí.íetabeoefteí:pectand3p:emííretríbutío.^índefi 
bon3 opers fscít ftn íuftítíam Í mate paterís t iníurías ab l?is 
quíbusbon3fedftímó bebes píopteres bonum Wmíttereíqma 
!?ícnonbebe0cypect3rcp:cmíum tuí operís3beovel3b l^omí 
nibus^fed ín celo ínfutumimbocemeft fperarein bomíno.Stc 
cum iCobíe f3détí oper3tuftittebílígenter cum ípfe multa ad^ Soba]. 
uerf3patereturinfultates3liquífibínotíbíccb3t.*Runcv3n3f3 
ct3 eft fpes tua.íauíbus ílle r efpondit^cde qmfilt'í fandoza 
fumus:? vítamíll3m e¡cped3m9 qu3b3mru0eftbeIjís quí nó 
reccdunt3b eo.f.p:opter9ducrf3.©perateergo ínbomínop» 
miarírpíemíúcófideratu eft q^ mouct agentem ad operandu: 
í tantomagísquantomaíus: ' : ídeovtfcraétíus opereturbe? 
bet fepebe pzemio co5Ítare.Qnde3poftol9ad Boma.CT. Spc 
g3udentes:íntríbul3tíonep3tientes.5íatmíferico:di3tu3bne 
fuper nos:quem3dmodü fpersuímus ín te. 
f J í t ^ u a n t n m a d t e r t t ü e t c l n * 
dítur ígnojantía agcndo:übúfubdítur.ZDnlt¿bicütquís oftéí 
dít nobis bon3.q.b.voÍentes fe eycufarebe ígno:3ntía quis bes 
tnonftrat nobís ífta facrificía.í.oper3 íuftítíe que bebemus fas 
cerci^uíbus rndet qtí ro fculeic natumlísljoc bocet: t l?oc Ins 
men eft vultus bcí.í.pcedens 3 vultu fud.í.a f3pientta fuá: t leí 
ge etema:qT5 eft fignatu.í.ímp:díum ín nobís.*fía5 vt 3it Boe. 
Iib.ííi.¿if3.tj .be pljíca cófol3.5nfit3left mturatíter métíbus l?Oí 
mínumverí fummícp bontcíipídít36:ergo opojtet^fitfummu 
boim:qibetts Í natura níl?íl fruftraoperanírínquít pljs. igíTet 
autfruftra t3le befíderíum ín nobísfí ín verítate nó cfiettpfum 
fammtíbonu.í6rgo fpersteínbíto.^té í lumcrónis naturalis 
bocet 2 nobís oftendít;que bona faceré bebeamus íque malaví 
t3re:etfi in 3liquíbus obfeuratñ eft vt nó cognofcat vel facíant 
fibí cófcíentíá be grauíb^ petis nó ejecufanf :q:funt in e l fue obs 
cec3tíonís.©ígnatú eft crgo fup nos lume vultus tuí DñeXleí 
naturalis q oftédít nobis bona agcnds/Hamvt bicit lOjo^.t j . 
q.ydííi.3r.q.q2 bonü l^róncfinís:m3lu aut l^róné ?2tj:índe eft 
qt5 omnia^ílte 3dque í?3betljó n3tur3lem ínclínatíoné rstío na 
turalíter app^l?endítvt bona:t p pñs vt opere p:ofequend3:í 
coír3rí3 eom vt mate tvítand3:f m ergo oidinem ínclúrntíonn 
namr3líri eft oído pícceptommlegís n3ture.5nefteíñ piímo 
índínatío bomíní ad bonum Pm naturam: ín qua communicat 
cum oibus fubft3ntt|6.píout fc3 quelíbet fubftantía appetit cós 
feru3tíoné fui effe Pm fui n3mrá.fi£t ?m l?anc ínclínatíoné? pers 
tínét adiege naturale5:ea quíbus vita l?oís cóferuatur:etconí 
traríu ím pedítnr.í£t ponitur efTebe íure naturalí: vím vi repet: 
lcre.bíf.|.íusnamrale.ía2 tamen ínftíncms naturalis bebetin 
l?oíeregularíróne:ídeoljocfíeríbebet cu moderamíne incují 
pate tutelé;ñÓ emlícet quocuncp vitare moitctn z ínfirmitates 
fedbebítomodo.*ñccplícerctmalef3Cto:írefiftereíudíd conde 
nití eumíufte 3d mo:tem.*Hec lícet 3d cu3dcndum mouc cots 
po:is íncurreremoitem 3íe ppetrando 3líqmd crimínale. Sed 
ab íntufteínuadentílicdfe befénderemonlíuoze víndícterc© 5 
cutererfed 3d confertt3típnem vítete íutt3rc cum modemmine. 
0ecundo ineft Ijominiíndinatío ad alíqua magísfpecialíafm 
namramínqu3 cóíc3tcumbeftíisaí3líbus.í6tfícbícunturefle 
be lege náturalí ea que namra oía 3íali3 bocuít:vt commiytío 
marís z femíne:educatío líberom? z ljm0i.bi.jius n3tur3le.¿í 
quía l?ó bébet fenfualitatcmregere freno r3tt6ís:afs fi ímpetu 
eíusferafcfímilíscrítaíaUb^bmtís que" p3íTióes reft,en3rcnó 
pñt:q:rSnec3rent:íót9lcínfttndúíenfU3lem.f.sdcómiítíone^ 









ate cótra legé na turale cr it foinícido vel adulterado etfi non 
cótra natura gúís in qua cubeftíiseóíeatrtaméeontra naturl 
fpeciei i?uane.Sed etíá natura gñis^ ideo per ereellentíá S o 
domíat5: cótra naturátqz táeótra natura gñís 05 cótra natura 
fpecící.^uUüem3íalbíUtúiiiuenífaccederemaÍ,eul9adiiiaícu 
Íu:velfemína ad femtnf per comíictíoné fícut domines, ©e quí 
bus aitapfs ad 38o.Wafculíín mafculostífemíne í femínas 
turpítndítié operátcs.be quibus bícit bígní funt mozte t'qui 
fací üt t quí cófentíüt fíjctentíb*:moite fc^  tgali Í eterna^t ba^ 
betumead legáulbe adullxum vír nubít^ ín auf.be leno.CÓ 
k ntííít aút parces i rectoíCs quí nó. puníüt talía.bí.l^mi.er5 
roí,0Ímílíter no nutriré filíocpzoutpotcotpo:aliter i fpualí? 
termozibus ínfozmando eftcontraíegemnaturalé^í anima? 
íia bzuta nutríárít filtps fuos.^nde apfó.).ad lEíñí.v. 0 í quís 
fuom et maíímebomeflícom curi nó Ijabctfídé ne0auít.i,fide 
j[it9íénaturalem:ete0ínfidelibetcrio:.í5ed quátíeótra natuí 
tem legem agim tabozfu m p ipcu ra^ 
.cccultandumfcelera.ltertioínefl^ominí ínelínatio adbonu 
í m naturaratíonís que eft fibi pjopzíati: fie bomo l?abct natu 
rale ínclíriattonem ad l?oe q> rerítatc cognofc3t.Bndep^6 in 
Í.XDeta.c0és l?oie6n3tura feíre befiderattet pzceipue be tocóte 
ád í?ocq»ín foeietate viuatJvmWomoaíslpolítícumfeufoeía 
le fjnp]?m>^íf ml?0C3d legem nsmralé pertínent ea que ad 
í?mÓí íhdtn^tíonéfpectatívt ca bó ígnozantíam vitetít y altos 
no offendat cü quibus l?ábet cóuerfarúq» bepofit3 % commení 
dataTCddanmrcurepmmtt)íftín4.iusnamralc.i6t ad l?anc 
etíá Jege natur3le pertúiet q? ínferíozes fub 
rt'oztbus í pbcdisní:?m i l í u d ^ i s aiapt^ ^^ ^^  
^lelatío fubdita fítiq? nó eft ptas infi a beoit q abeo lut:ozdínat3 fúnt % 
pft3hatit quafí n9tursíía.ad Bomiííj.ígt fm l?3nG íncímationem nam^ 
fs» ralemiJm rattone orne peec3ííí eft cótra n3íur3m.{£t ifta funt 
Vera maia:qiledút aíam Í cozpustet ideo naturatis ratícrtis lu 
men bo^et cuitare que veram3l3 bícunmr :qz no,cíu3.co2pí boí 
cetíoléraref^ín BmU.ín Ifeer3meron.XPal3 illa non funt: que 
hec crím ine menté ímplicat itecxófciétlá lígajjtCetcrü pauper 
t3té:ígnobíÍítaté:egrímdíne tmoíténemo fapiés m 
moitali.cal.í^tj.ígtídeoleínaturaiís oftédit ^ Pebe3teuít3ri. 
Sítem not3 bíligenter f m.b.^Cbo.j.ti.q.í:eiíú.q' ífiud lumé legis 
fiaturalísnó oftendit poique fínt bona quouíq? perueniatur 
ad vfnmr3tíonís.í^n3utéquís püenít ad vfum ratibní6.t.ín 
qua etate.mópótbaríregulacertaiqíínaiiqiiibusaeceíeratur 
et in aliquibus rctardatur vfus ratíoiüs Pm varíetaté copleyío 
tíis.Cóiíertamé aedítúr Q> índpíatvftimrónts i?abere círca 
^ á n n # e í bíctís %\}0XniÍiS*'i i&eüe Hnc5?.íSteytunc cum ín? 
cipít libere vfum ratíonís pót peceare moztaliter -z veníaliter 
ínonsntcíCtfíc íntdlígítur oecret3lis.eMra be t)clíc.ptie.c./. 
fCüc ergo lumé vultus beíud eft kx naturalís ofteditei q fint 
Í,bÍ)3ag|d3.í6tp:ímü efi tuc l?oí cogítsndú occurjítPm Cl?ot 
)4).q.l¡c]C3ttj:.belíberarc be feípfo.íSt fí quidé feipm ozdinauerií 
adbebítum finé per gf 35 cófequetur remílTíonéougín3Us pee? 
C3ti:fi vídelj npdu eft b3pti5atus et ,ppon3t baptÍ5arí. S ívero 
;nófeoidín3t3dbebitíÍfiné:Pm^Íníll3et3te eft cspaic bifercí 
tionís pecesbit mozt3líter:no facíens q^ ín fe eft:? eft fie ímpof 
í^Uid fi^iíe in 3Uquo reperíre veníale cum ozígín3lí peec3to fine moz 
í?oípíís" talúí$tfubditp3ulopoft:^uÍ63balííspetís moztalíbus pofiit 
mo cogí púcríncípíensl?fevfumrÓnísperalíqt5tpsabftínere:f53pe^ 
tádum. "c3tpomifitoníspzedíete non liberad fecon-'i 
ttert3t 3dbominü.^>zímú em quod occurrítbifcrctíoné l?3ben 
tteft cpbe feípfo cogitet.3dquem3lí3 ozdínet ficut ad finem. 
Sinís ením eft pzioztníntcntíone.í£t ideo Ijoc eft tépus p quo 
pblígatureí:oeipzeccpto3ffírm3tíuo:quo Dícít Zacl?.|.íCon? 
uertimíní ad me et ego conuertar ad vosXumen ergo vulms 
beí.Ue?: naturalís quenobís impzeííaeftíoftendít quod bonu 
eft appetendum í pzofequendum. 
¡ s ^ m ^ l l í l . í t nota quod confideran 
tríb^mo ^0 ÍJOliÚíncpmmuní:et3bfolutevtbonu,befcríbímrícogno? 
disco? feítur tribus modis. 
fínofeíí. C^eferíbítur embonum3p1?o:cpeft3ppetítusmotittttm. 
- CCaBroníf io;^ eft fttijpfmsDiffufittum. 
eMfctyoinvg? eft vírtutís vel potentíeperfectiuum. 
•&imfifcil59?bonufit 3ppetítu6 motiuum:l?abeí pzitno 
í£tl?í,íh pzíneip.vbí bídt p^0.Bene enütíauerOt bícentcs.Bo 
nüeftqtJ oía appe tü tSed contra boctríplicír$nc3rguíf.ígt -
pzímo f i c^u l t í beftderát t oper3nf inaluívtl?omicíde:foztTic3 
•rmí t?moí: ergo nó oía appetunt bonu . B ñ d « <$ oes t3les sps ... 
petut m3lú:nó fub róne m3lí:f3 fub róne boní ínqultú eftímit ? 
íllud efle eís bonuvtílevelbelectabíle.j£t fíe optat bonu:etfín6 
etíftés:tñeísapp3ré0:^infuísoper3tí5íb9mouení 3b3líquo 0* 
qtí^3pparétílvelfíRtttdínéboní.2td qtí etíá facit fp3ííHtt5 
gu.fc3peccarenemoappetít^pterl?ocípfU5:fed(ppterflludq$ 
cófequíle]ceo.i:v.q4.meríto.0ecundo3rguíturfic.2í)nltífunt 
feientes ? tamen pzia 3géte6 pisque fcíunmut ergo cozu fcíéí 
tíaeftrecta:3utoper3tío:fedconftat q^fcíentíaepzum eft recta %rQ\i 
ergooperanícótr3ílludbonúperfcíemí3qi6fcíunt.ígtficnec 8 
appetutbonurnec operatur gr3tí3"boní.Bíídemr qp quáuis ta? 
les feíat feímtia rect3 ín vníuerfslí zin l?3brt 
agéi tmo tñfcíunt ín p3rtícnlarí íín acmcum tmlunt 3gnt; 
cuíue ró eft:qzper p3lTíoné 3líqu3 obfufesmr rstíb eozu vt ap^  ^Rr,^ 
pze^cndantilludmaííivtbonum 3doperanduXertto 3rguíí 
ftc^efidefiiu nó eftnifi anímaiozñ il?ozu.nó omníúfed fenfibí 
lm.Sed nó oía q funt alata funt fenfibüta: ergo nó oía appetut 
bonü^Eñdeí ^ qusttis nó oía^abeátanimavelfenfum velco? 
gnítíonéperpzínctpíúcóíunctueís:¡?3béííñ cognítionép pzín 
cípíufep3r3tuqtíeftpzímusmotozqC)írigítoí3ínpzímúbonu: 
Í befíderíueozúeftínoíbusl?isq mouenÍ3bípfo .SicbeOde; ^ñfj0 
rium t íntentío íagíttantís eft ín f3gítt3birect3;R35 er ozdmas 
tiene bíuína res qlibetetíacognítíóecarenstendít ínbournftí 
cut fagítt3 tédit ín fignú CÍ bírectíone f3gíttátís:ípm aut tende 
re Í ínclínarí ín bonu eft appetere bonumtt fie omnía cntia ap? 
petunt bonuJ^ecíCl?o.in feríp J.í£tl?í .Í Blb.fuper '^iony .ígft 
autem illud bomlqícóíteroía 3ppetuntperpetU3tíoín eiTe. 
'Ramappetitusnófolüeft boni n51t?abíti:fed etíá boní Ijabítí 
vt melius babestíSt t3lís;eft sppetitus omníum ípfíus efie cu 
mó fc^  cu ppetuatíóe.ípfius e lTe .^ quidé^pbaí per eíus ?uíí: 
' qz fícut null3 res appetí^ cozruptionem fuí)pfiusteo qt5 coznií 
ptíofít nó ensríppñsmalu q6 nó cadít ínappetítuútaeumcó 
feruatío íneflefitbonumrab omní3ppetítu3ppetiturf Signaí 
tum eft fuper nos Jumen vultus beírler n3tur3lis pftédens no 
bis bonum iftttd3ppctendumXconferu3tíone5 fui. íSí cü pars 
piíncipalísfít 3níra3 quecóferuamr ín effe fpirítualí per grafía; 
afó p petm cozrupíf ab efle fpírítualí.í meretur cozrumpi in effe 
.naturalí:vft'?pctmníl?íltíz.,ídeo lumen íftud bocet peccata vi? 
tare ígratíam querereí conferuarc^ecundo bonumbeferíbí 
t^reffef^íbiffilfíttumPm^ioñ.velcóícatíuü.Batíol?^iuseft: o^imiu 
qz in omníbono eft efientis móuerfotqzvttíz f£»eñ43íditbe9 
cunct3 que fecerst 1 erant V3lde bona. á b eífentía autem ñuít q^rí 
potentíatt a potentía aaus veUctío.^lctus autemboní eft có* ^ qúo. 
munícarefeipm:3d l?oc em ozdínatu eft tanq* 3d fínem.f.3dcóí, 
municandu feípfum.Ubi nota bí fferentiam ínter bonu5 creatu 
íbonü increatu:n3bonúcre3tú3literbífíttndít,rcómuníc3tfeí 
ipfum talíter bonuíncreamm qu3le eftpeus.Bonú em cream 
có.icatíbiífunditfeípfum tribus modís.^zimo per fuíbíuífio 
nent:fícut vnum totu bíuidítur in multas p3rtes:vt cum lígnU5 
vel lapís feíndímr ín partesded taíís multítudo tollít plenítu? o^num 
dínem7ádun3típnéquecr3tín toto.0ed bonu íncre3£íí qua? creatum 
le eft beusad oía cutía febíffundít fine fui bíuífione:pzoducen? qúo W 
do einpíuerfanóbíuídíturtqzipfe Deueinfuá eífentíafupfabí f^ Dítfw» 
ftantí3lítereft ab oíbus entíbusfegregatus.Secundo bonum dít» 
creatum febíffundít per fui cóícationé nu!ner3lem:fícttt eívno 
gñe(pueníütmttltcrpés:eí;vn3fpé multa índíuídu3.0ediltó 
vnúficmultíplicammnóeft vnumfingulare:fedcómune.Sed 
Minina bonít3s febíffundít fínefui multíplíatíone; quia ^ pdu? 
cedo bíuerfa ?fuccelTíue ínfimt3 nó mínoz3mr.Cuíus mtío eft: 
quí3 cum fuá bonitas fit ínfinítaier cómunícatíone bonozu ínfi? 
nitpznm mínozarí nópoteft ;M nó eft bícendu5 quodfí alíqus 
fuá bonacomunieet ^ nonampltus pofiitcómunícarcSertio 
bonum fe influít Í bíffundít ad alí3 per eflftifíonemficut ex vna 
fonte,pceduntmttltíríuult:fedl?oceftcumqu3damegreíTione 
ínquátumfcílícet aqu3 a fonte egredíens ín rtunlos multos t)ír 
fnndítur. 0ed bíuína bonitas fine fui effufione cómunícaturí 
eo qrbiuína bonitas fmftwm eflentí3mm3nensvna índíftíns 
ctaínfecollect3multíplic3turínfuifímilítudíne.f.íneffectíbus 
p3rtícíp3ntíbus binínambonít3tem.Cuítts mtío eft: qzcufua 
bonítss fit ídem q^ eíTentía:fieut cíTentíaoeí eft vnaiita quod 
multípíícarinonpoteft:fícbonít36t)eí fucceífíuc infinita pzo? 
ducensín femanens vnamultíplícarínonpoteftr íetmsnífe* 
ftatut 
ftñtút^ocQ ctóplfíbefoiíe^fcufcfoí noftcr rentibakfílnmúm 
oía queeius lumé partídparcpoíTunt.-quantum cf! er feipfo ln 
ceno amíttendo:luccínreípfo nó t)mtdédo neípmulteplicádo: 
no mtno:aftdo:no picclígcrtdo vnü áltervM Uuinz bonitas fa 
cit per íüfi íntellcctíí ac volúntate. Ifeec Kfyo.füQ Moñ. Xánde 
íeccft.ílíj.*.Sol flliimínas p oía rerpertt; z gloua t>ñt plenum 
eíl ópus etuaCu ígttur lumé vulms beúüex namralíerortcn' 
datl?omíníbonH]eírefuit)íffufluú:íídeoc5ícatbonaqucI¿tc 
po^lia velnaturalía ve! sramítarquantu pót alíf 0 dictante 
mimsnaturaUsratíonerqzboimquantocóíustantoOíumíus, 
ígt.|^e.uii4t5í.^inurquífc^ pjout acceptt gratín ín altcrutru ih 
I I admímílrantcs ücut boní t)ifpenrato:c6' mulíifbítmc gratie 
t>eLí£t q: teas ett bohu tnftnttu maicímc Díffufiuumctfi fine fui 
bímínutíonetídeorupcíaDíIígcndus t tmítandus. í&mvtüi 
ZPatv/oléfuuourífacúfuper bonos malost^ pluítfoiper íuí 
lloet <níuftos:tpafr t fpúafraumen feilieet mtcUígcntte:í plu* 
uiamgraítcínfluendo.Sertio Deícríbítur bonu^qtí eíl virtutts 
reí potcntie perfectíuu.'Ham tuncíz aUquíd efTeb^num qñ f?5 
íuáperfectíoné.íet f m l?oc bona5t)ídmr tribus modís.-^nmo 
faiflet emi5:bonumipfaperfectíorei.0tcutvcrbísratía.^cuinenv^ 
boniacce ftist5:octtlíbonü:?virtU6i5íbonítl?ommis.Sc5o^tbonúrcs 
¿o, l?5íuáfifecttonc:rtcut l?omo vírtuofus oteítur bonus t oca 
lusacute videns^ibonus.íCertío oicií bonumipfumfubtectií 
f m ^ eílínpotétíaadefectíoneniífícut anima ^bona^te f t ín 
potétía advírmtc:ífubft3tta oculí adaeumé vífus. lfeec£l?o. 
<nqttellíoft>ust)emalo.£íií0íí anhna perfíctaí perrirtutes: 
quas quáto perfectíus Ijjttáto magís bona eftrt naturalíter qs 
líbet appetat:n6 folü bontt:fed i mame bonum^deo nattiraft* 
quilíbett>5 appetcrc vtrtutes t querere perfede.'fíaj virmefm 
pftn efi q borní facít l?abcnté.íet Hugu. Qíírtus eft bona qualt 
tas métístqua rcctcvmítunqua nemo malettíf.Signatum cft 
íuper noslumc vulms mi íctimp^flanaturalíter quedamco 
gnítio Tultu0t)eí;í.t)íaíne elTcntie.Cum ením obtectum appetí 
« s feu teluntatís fitbonúab íntellectttapp:cl?enrum:ficut na^  
turaliter eft appetitus fummí bonúita cft cognitto aliqua fuim 
tni boiu.©nde % De pUís t>icit apfs adBo.í . í^uod notú eíl t>ei 
tnanifeftum cílin tUis.i.quod naturalíter poteflfcíríDet)eo:ím 
cognouerunt* 
í . V . 3 p f u m a u t C 5 b o n ü i n c r c a f 
ptrib9 tumqualecílbeustDefCTibitttr -jeognofeitur tribus modis fm 
modisco ^ton-friuin.tnlib.t>et)íui.nomi.íírf.c. 
ioíclí, C*^«mo fie.BonuihinCTcatumeft m quo oíapzeeyiílunttcF 
quo Ijabet ratíoncomnia cótinentts. 
ÍLBCÓO fiíc^Sonum íncrcatum eíl in quo omnta fubfiftunt; eje 
quo l?abct ratíoné omnia cff ícientis 1 obferuantís, 
C^miofic.Bonüincreatüeflq^oiaappcíüt'ZcScupiícútíer 
quo Ijabetíronemcaufe finatísrd vlttmi ñiiis, 
fi^uantü ad pjimífríco ^ bonum tncreatú ell Alud ín quo oía 
p^e¡ctfl:0t:ej; quo Ij3 roñé oiacótínétts.^bi feiendú q> oís crea 
tura pducta a oco nobílius \& efle ín t>co $ in feípfa ©nde bn 
t 5 i 5 o 4 » ^ factu eíl in tpfo vita erat. Ifeoc auté oftenditur per 
r6né:p fímílitudíné:í g fu i ton té Díuífionc. í£t roñe quides:qi 
nobflUjs eíl alíquid in altquo ficut ín radíce caufantc 1 fuflentl 
te ^ íu ramo fuftentato:fed oís res crcata 1?5 efle in Deo vt ín ra • 
dicqfullétantc Í caufantc:ín fe aíít \# eñe vt in ramo fuíkntato 
tcaufato:ergonobílíu6TCs queUbetl^cfleinbsoqj infdpfa. 
"^tobaí ctiáficíLicetresnobiUnsí?abéat efleín fcipfaqp ín ca 
ín(lmmcntaU:vel in c3 pducéte parte reí: ficut 1?6 nobiU91?5 
«íTeinfeipíoq^ín pfcgeneratevelinfolettñrcsnobilíus^cíTc 
ín cá píinctpali a qua totú efle rei Depédet ficut a beo.lfeec Ifeer 
ttcus.*^tobatur t l?oc per fimílímdinc.*Ram effectus nobilíoíi 
modo inuenítur in caufa equiuoca # ínaufa vntuoca:fi£Utco 
lozejcccllentioíimodo ínueníturin foleq^in ígne. Sicomnia 
bona que reperiunmr ín creaturisiexxeUentíozí modo inueníu 
mrínt)eo^ínfeípfis.d?o.|.parte.q,v|.artí.íi^:obamridem 
«fuffícientiDíuifione.'Bobflíuscním eíl eíTtfpüaleeternale z bi? 
4 uúmm qp eíTemateríaletpale^Ipumanu.S'edeflecuíullíbet reí 
•, crcateínbcoeílelTefpüaleetemuttiuinumiqtcrcamraínt)eo 
eíl bcusjergo nobílius T efeaius efle ^ abet crcamra íii oeo q | 
ín fe ípfa.í£¡c quo tgií bona appemnf ab Ijoíbusvclut Dulcía gu 
llttí:veTvtfragrantiaodowtui:velvtconfonátíaaudimínpelvt 
íu3Uíaíleuíatacmíníelvtvtílíaoperi:vtarsentú:aurttm:íalíe 
t)íuitie:vel vt magna eílímatioi vt l^ono^s 1 potétíctvel vt feíé 
íáífaptentia imeliccmi.velvtvítiutes moíales vite politice. 
t n a t t t r a l ú ^ * * V I W A * . 
^tbecomníabonacrccncntiojimodofuníínDcorífmeDefeí 
cturficutgroflus argenteus eíl ín flo:eno áureo: no quídem tu 
materta:fed in valo:e z pzetíoftíatennulto etíaj maíou: vnde q? 
Itbet p^elcgit floimum groíTo vt longe melíu0.s?ic cum lumé 
naturalís rationís imp^íTum nobís:ofl;endaí nobís bona: ers 
go inffíncm eiusbebem9 ipfum amare-z pzocurare I j abe re^ 
^fal . íáuid miíjieft inceloraut quída te: fctlicet Deo volui fug 
terra,q.t>,nií?il e% bonis crcatis.S£d oefecit caro mea.i.appetí 
tus fenfitiuus:tcoí mcum.i^ppetítus rationaltsab omní affe 
ctu tempo^ltum: t pars mea Deus ín eíenium.XPií?í adí^ererc 
Oeo bonumell abfolute. í£ft enún neus fecundum Bnfelquo 
mclíus nil eícogttari poteft.Secundo bonum increamni qua^ 
le eft beus fie beferibitur.^eus eíl bonum íncreaíU5 ex quo oía 
fubfiflut:t e;c l?oc l^rone caufemo folumomn& 
etíá oía pferu3íis.íifc5 oílédíf trípf 1 :f ^ auto:itate:fimíUmdine 
t ronc^ictozítate quídc.ná vtDicit ^ iego.í0mnía nec ati mo 
mentum fubflfl:erent:fed ín niljílum tendcrentmtfí operatione 
bínine vírtutís in effe fuftentarenmr.!£t^g.íuíiuperí5cá.aít 
ltterá.Q[írtusbeí ab tys que creatafuntregendis fi altquando 
ceíTaretrfimul z eomm celTiaret fpecies oífcjj namra concideret. 
iSt fie oía Dícunf vanitas.íSccfe4.q: omnia z angelí ^omines 
í elementa ficut í^bent efle ei: ní!?íÍo:ita e»fe tjabent tendere w 
níljílúmifiiDei ínfluentíafuílentarentur. ^jobaturícóo boefifí 
tudíncSicut em acr pífente lumíne flatim fit lucidus: fíe l?oí 
mo Deo piefente illumínamr:í ficut aer necad momentú rema? 
net illuminatus:fed continué obtcncbiatur ceflante actione fo= 
lísuta creamra necad mometu ín effe remanerct ceflante actio 
nc beíivtbícít "Hug.Bó aíít quare aquacalefacta rctínet calojé 
ígnís ceflante actione ígnismo autem acr ctíam ad momenf íí tlatura * 
remanetíllumínatus ceflante actionefolís:eíl ííla:quia3qua UÜ z mot 
eílfufceptíuacaloíisígnisfmeandcrónévelfomiaquaeftín raliu có¿ 
ígnc:í ideo ceflante actione ignis remanct.caloi ín aqua plus z parata, 
mínus Pm partidpationécalons.Sed aer nullo modo recipít 
luce f mcanderonc qua eíl in fole; vt recípiat fozml folís ¿¡ eft 
píindpium lumfnís.^ñ q: non ^Iwfolisradícem m aere:ft3s 
tím cefTatceflante actione folis.Sícut a fimíli: quíaefíenon res 
típímrin creamra Pm eadcronem qua eft ín Deo:i6 ftatímcefí 
faret:cefTantcinflttcntiavirmtísbíuíneXl?o.í.parte.q.cííií^n 
Ú'.Certío ^ )baír6nefic.í£fficrtusqmDependetacátiTi quoad 
fuum fierí ÍUO quo adfuü eflebene pót manere fabtracta caula. 
Sed nófiDependeat quo adfuu? effe. Sicut vcrbígratia.íéfíc 
Domusbepchdet quoadfuüfieriab ediftcatojemoaut quoad 
fuúefle:? ideo ceflanteactioncedificatousmo^ppterea Déficit 
efle Domu6:eo 9 Durícíeslignií lapídúí Ijmói^ft nataperfe 
retiñere foaná impíefla3 ab edíñeato» ínDomo fecta:? eiusfoi 
mcartifereílcaufainfieri^elTanteinfiuentía artificísnCí ceflat 
fojma Domus-Scd t>cus nó eíl folum el in fieri creature:fed z 
infecto eflc:í ideo ceflante úifluentíaDeí ucead momentucrea 
tura potefl cóferuarí inefle.'ñecDeus poteft cómunícare creaí 
mre vt cofemetur in efíefua operatione ceflante.XCljo.j. oartc 
q.cíííj.ar.f.'í fecruetts.íCuígímrl?ó appetat bonum fue cóferua 
tionis ín cflc:í>pter qdDícít Boe .^ omneaíal vítsm tuerilabo 
rat^iofecto vt aít 2lug.magna míferia l?omínís eft no eflecuj 
ílio fcííícet per gratíam fine quo efle nó pót.Sícut autem ín efle 
naturalí l?o cóferuarí nó pót fmeinflu;m namrali Díuíne virtus 
tisrita t in efle gratíc cóferuarí nó potefl: fine influru ípfius Dei. 
^nde apoflolus.í.íGo^.jcv.fettaDeifum id quod fum. iñno 
effe fpirímaliamíflb per negatione? aít *<i>ctrus.lfeomo nófum. 
Hnde.'Hlugu.bc pe.bí.|.poiro illi.j4fianteq^.Befufdtat9 in COÍ 
poieviuitabfenterefufcitatoienóautemficrerufcítatus intuís 
m3.íCumenímDctt0fiitvit3aíe:anim3verovttaco:po2ís:fícut 
co:pus viucrc nó peteíl abfente anim3:ít3 nó nifiDeo pífente; ~*JnP 
íc5per infltttíígratie3Í3Víucrevalet.SertiobonumincreatU5 Ü10 " * 
quale eftDeus Defcríbitun^ eft bonu? q í omnia appetuntíeu Jrcra,lt 
concupífcfit.í0íaeiúfuo móDefiderantDeum.íetl?ocpíobamr * m i u 
quamoi rómb^ Pm ©íoñ.De Dítti.nQ.c.íiij.íet pjimo omniaDefi 
derantDeumfícut p:íncípiumaquo C3ufanwr.'ñ35í^eeft oía 
in oíbus e cauíalítatéánquaíum oes perfecíiones eft tpfe oeus 
caufalíterXícetcmquelibetresCTeata fitbonaeífeipfafozma 
litcrmó tñ eft bona e í feípfa caufafrteíéplariter:? finaUter.Ha? 
licet quelibet rescrcata fit bona pbonitaté piopjíamtí fozmafr 
ínl?ercntct pcrfidentemrtñ multo magís eft bona bonítate oeí 
eificíenti.5£t ideo ceflante bonítateDeiefficientúejcemplariífi 
nalí: ccííaret.!totabonítascreature.Qnde 2íugu.viti.De triní. 
c,U)Xie 3ít.Bo»um l?ocíbonnmíllud:rcílicetcre3mm'?incrca 
W c U $ c m t n m l i 
tum JCotlel?ocet toTte Üludtct víde ipm boníí fi potcsjtatjeu 
vídebis non alto bono bonmfedbonfí oís boní: fc^  cattlalíten 
tta cr vna eft bonitas oím per caufalítatáfc^ bonitas Oíuínatet 
tntttteaintbonttatesfo:m9Wfér:qUbetXresfo:malítcr eft bo^  
nafuabonítatc-Sréo oíafeefidcrantiDenm v t a u r í ^ quo in 
efle cófernant'Ráípfe fceus poít3t.í.conferuat oía verbo vírtu 
ígjcdícn tísfueWdt3pruslM>e13.í.vtpt5^piecedentt<S:crtto oía oefide 
ttaqií& rátüeuvtbonuínquooíaqutetamret nobílítáf.mt)e9eftbo 
drupler n ú p i t ó t o t ú íntegrúttefect0.í£t p:tmo oía Ccfideratfceuteo 
bonita^ tj?ipe eílpíimübonu/ftá ficut oésnücrí parttcípltvnítatc:vní 
tts DÍUÍÍ tas aüt eft per fe no participas numerít aliquem.5tat)eus eft 
ne. per fe bonus id eft elíentialiter bonüs: no jabais bonítatem 
fuam ab alio.p&Bono íü mcbiü no indiges domine, ficut 
ipfe elTentíalitcr eft fuá tseitasuta eft per fe elíentialiter fuá bo^  
nitas.^mis autem bonitas crestureparticipatiuecft bonitas 
t)iuina lfeec©íonr.a;tl?oceftade^cludmduerro2em^rnj Í 
ié:i0cnis:qui pofucrüt tseitatérentitaté z bonitate elle partícíí 
patáa patre^t ergo oftédat emitas taitas Í bonitasequa^ 
Itter conuenít filio ficut patTí:t)icitfilium effe bonum p:imuni. 
Beño oíat>efiderItt3eum:co Q^eftbonü totum^edcumtotu 
fcicitur tmplicitenfc5 totú c6ftat et partíbus vt t»om^ píout 
eft in materia inactu.Conftatem etíundaniétotecto et panes 
tibusmeípartibus fuis^ttotuquod^eft ante partes rrtDos 
mus pjout eft ín mente edíficatozís^fttíd tucitur ante partes: 
q:p^e]eiftitt)omutfacicnde ex partibus ei^.Be^ ÍQÍÍ CÜ 15: bo^  
nútotumo totü quafi fit ppofiíít eje partib9:q:íjocrepusnat 
ftmplidtatit>íuine.í5erñ.Sit)íci poteft vniflim9 eft:fed eft t)e9 
totfiantepartestqiipfatJeitaspatrtsífilí} ^ fpirímflanctí:cft 
quafi piebabés oía bona.^ertio oíát^efiderátoeum: eoqtí eft 
bonupeitectu^edcütjuplicitertícaíaliquid perfectuj .^íno 
modoq:completefact0:ficutcuint)icimuspafectleírenoftr5 
•^erfeí ambulationé:cufc5 copíete terminauimus eá^Blio modo qtf 
ctu^íbu l?abetnaturaetvirtute piopziefpecíeitficuttííljoperfectúanií 
plíciter. maleo % l^abetnsturáfcnfítiuá.©eus auté nó bonü perfes 
ctum píimomodo:q2q$ noneftfactu no poteft Wciperfecmm: 
Oeusautéfactusnoeftneccreatus^edió: perfectü boníí ín 
quantum eft matimeín fua naturactvirtute perfectus. lÉuarí 
to omnía Defideratteum ínquátum eft bonum tntegrñ. *Ram 
tntegruoictturper eírcMoncm velremotionemt»iminutionts 
ficutDicimusl?oíemno effeintegrü fí alíquo memlno píiuetur 
veltruncetuní qtt)eus nol?5 aWcuíus mali admictíonem ficut 
creature terreftres: nec alícuius boní priuatione ficut et cele* 
fies €{uíbus tjefícitfalíem únmutabilitasntec alicuz boní fub^  
tractionemtquía níljilei fubtral?i poteft.^ deo Dicitur bonu tns 
teQrüii per cpfequés eft ab oíbus concupitu.lfeec ®tonf •íj.ca. 
fce fcíuinís no.í W^OMI fcrtptís ibtdem* 
^VLíEuambonus3[frael ocus 
jjis q recto funt coíde.^bi circat5eu qué nobis oftendtt ro na? 
turalíts:p:einittenda eft wrailluftratiotquiaDeus^frael ínter 
pietaí vides beutí fígnatfideíes vidétés per fidé.í.credctes ea 
qfuntfidettqcótinf n?in f^ mbolo fígurato in gradib^fcalerií 
fe ab^fraeltín cuí9 fummitate üe^ ínniims er3t.í5eñ^vüj.0e 
cudoaddéda eft cógrua c6uerfatio:q:]?is q recto funt cojde. 
Becmtíí cuius mediu nonbifcrcpat ab ej;tremis.ígtftemanoí 
ftra funtpzinctpiu etfinís.í£gofam alpl?a t oa.pzíncipium Í fi; 
nis.t)icítt)ñs ®lpoca¿fc5 oís creatureXúigiturcouerfatio no 
íErtre; ftrainoperíbusfuisinctpitat>eopérrect3m intéfionétetteri 
tnaboím ^n^wtn^^mpercopletáepecutioné^mediuno biferepet 
que fint ^ n^ P?ofecutione per alicutusbebite circuftátíe omiíTionérreí 
* ctí fumus cozde.jgítrema noftrafunt natiuitas Í moje: ín quí? 
bus pauperes et Ijumíles ínuenimur ac bolétes.Sií0ií medíu 
id eft DÚ viutm^ no triferepat ab l?umílít3te t pauptate et luctu 
rectifumus.í£jtrema amousquí eft tn co:de noftro etiam fine 
co efie non p6t:vfi et ígneú eftificut beus qui eft piimü peramá 
dum.Bltimücft piowmus bflectione ampleíandus:medium 
nos fumus.© i crgo no t)ifco:demus ab ertrcmisXvt no ame; 
musnbstm:fed beútpwyimúnobifcum^ectífumttscoídej. 
Co^.j:ííj.Cl?aritas nó querit que íuafunt.f.tatum:fed que beí 
Í pzoíimí.Cafí.í.Bectibííisuntte^rtio eypectanda eft bul-
coíof3bc0uftatío.ibí^bonus.3touentturbbntts bomín9 aíe 
querentícü.5nueniturauttbesuftaturbcusbonusiniiemm 
creationc^íñ íeccfs.itj.Cunct3 fecit bona in tépote fuo^n re 
rumeóferuatione^ñ Saco.l.^mne batú optimú quo fq ád 
8aturalÍ3:etoé bonüperfectOXquo ad gratuita :befurfmn eft 
fabeo caufante-ri 6femante.j£t bepopulobeí cóferuatop fu| 
boníí3tem6:®ap.iCv|.í© ^bonus tfuauiseftfptrttu.bñeoiu 
vt bulm,infi.bem6^eXoquímr fte manna bato ad conferuac ^ 
tioné viteiUiusppFi.5nuemte guftumbeusq? bonus.í.vaMe beí 
bonus inrerú quietatione ? nobílítationct^uí replet ín bonís tasiti, 
befideriu tuum.fin bonís que reperiuntur ínbeo. ^ nde5lu5t VMS* 
í0ía funt afpers 7 tu folus es requiests inquietU5 eft co: noftrü 
bonecrequiefcat in te^tvoenií em $ bonus cflentíafr:-: fie nea 
mo bon9 nifi folus benstait cíjitft9 XDauxix. XOaux. 2.uc.j;viíf t 
5nuenítur(£ bonus totaííter.Minfíguram oicere poteft qu* 
betaíaquegpctñibeu amifít ínudSob.í.c.í0mníafimulínte 
vno íjabentes te no bebuimus bimitterc. 5nucnítur ^ bonus N 
perfectíon3liter.ZDat.v^ater vefter celeftte perfectuseft33n4 
uenitur q^  bonus íntegmliter. W u s . h 2Ciiñ.v| f&vii folus b* 
ímmoítalit3tan,i.ímmutabtliíaté: quod nulla creaturaljabet: 
íideo tro ^integrumbonu^Stabilifcpmanensbanscuncta 
moUcri/l3oe.be cofol3.p{?ie.ltb,iíj.metro.íj;.et fíe verífTimeaít; 
íSgo fump^ftoibonus^o^^utpafcttouesfuas^osfcflicet 
qui rectífuntco:de bando guftú fue bonitatísaper lumen nar 
turaletmagisper gratieadditum quod oftcndítnobtó omni3 
bon3ínfeipfo^idebecl3r3tioneml?o:umÍnf-p^cedentí:fcílis 
cet quomodo beuseft bonus illís modis» 
VU.35on9 es tu ait pfalad t>o 
minum:*: ín bonitate tus boce me iuftificatióes tuas.ps.q:vín, 
JSonus eftbñs ín fe;í in bonitate fu3 qu3m communicatereaí 
turístbocetnosTíuiwtfacereeaiquenosfaciútiuftostbonos Batios 
quodle!cn3tur3li6oftendítlumen 3 beo,ímpieírum.Hbifcien= ni íntrjs 
dumeftqi5r3tioboní(vtbonutnbiciturefie perfeetu^  cuímbu bus, 
t)eeft)confíftitíin trtbusXín modorin fpecíe:íOídínc.Bndc Bu 
gu.in líb.be naíu.bont.fic ait^mnía quanto imgts modersta 
t fpeciofa t oidinatafút:vbi bec tría funtrntagna bona funt; vbí 
parU3:parua bona funt: vbí nulla mulla bona funt.f£t ite^ Bug. 
eflponens íllud Qap.xl'í&nmia bífpofuíftí ín ponderc:numcro 
i menfura^bícit q í ídem eft menfura quod modu s:ídeni eft fpc 
cíes quod numerus:idem o:do quod pondus:í í?ecconueniut 
cre3to?i'z creature omni ín efle naturalú-mtíonali in eíTe moza 
lí:feu opere víríuofo ín elle penitenti3lí í in effe. penali. ¿^uls 
tumadpzimuniBug.ad í0zofíum.'Buraeru6:menrur3í pon? 
dus ípfe beustbonus eflcntialííerrbonus es tu^pí*e enim fc¿m 
2lug.eft menfur3 fine menfur a*{£ft eiñ menfura ípíe beus men 
fur3ns.í.menfur3ni cuílibetreí pzefigens. XDenfuraautem mé 
furats eft cuilibet reí quátítas magna vel pama vel medíocris 
queaoeoeft. ígftt>cusnumerusfinenumcro3quoeftofnni3 
numerus:eftenimnumerusnumer3ns onmes res.Tmmerus 
numeratus eft vmufcuíufq? reí pzopíía qualítas quavna res oí 
ftínguiturábalía quea beoeft.?eftDeuspondusfine pondere 
a quo omne pondus.í6ft enim ípfeoeuáozdo ozdinans íeupoí 
derans pondus ómnibus bans ozdme^ ? pondus.i.p:o pzíant 
ínclínatíonem ad locumvel ad finem fuum.Hppzop:íaníur eíía 
l^ectría perfontsbiuinísfíc.1^3m pondus ad pontentíamope 
rantismumerus adfapienttam ozdinantistmenfura adciemcí 
tía coferuantis.í£t ita pondus refertur ad patré cut appzop:í3^ 
potentía.'Bumerus adfilíu cuí 3ttríbuítur fapíentiaaT5cnfura 
. adfpírítumfsnctum cut appzop:í3mrcícmenti3:ítaq6 oís crea 
tura l?5 podusa patrecreantemumerum a filio oiáimntaity 
menfurá a fpüfcto coferuantcSctío I?ec tr ía feu tres condinoí , 
nes inueníútur in omni creatura^nde Sug.tn.ici. be CÍÜÍMU 
fícatt3Deoeftomnismod9;omnisfpecies:omntso:do fine 
qmb9ní}?ilmuenirí potsutejccogitarí.*HáeíTeomnisreícrea? oireirw? 
te non pot íntellígí nififub relatione ad pzimam caufam fub ra* 
tíonetriplícís caufeXefficientísifozmalís tfinalís .BndeHUí 
gu.v.be ciui.beíXríabe omni re inqUtrimus.f. quíseamfec^ 
nt:qüo facta eft resrz pzopter quid facta eft. í£t fie omniafectt 
beus ín ponderemumero:? menfur3:vnde l?abet bonttat^.B5 
aüt quarc bonü ín l?ís tribus confiftit eft ífta. íauia vnumqtJíp 
íntantü eft bonütí per pns appetibíle ínquantum eft per fectU5. 
í£ft 3Utem bonumperfecmmcuí níbilbeeft eozum querequiru 
tur f m modüfue perfectionís.^erfectío autem bonifeu ratio 
boní vt gfectiuntegratur er parteesufe efiFícíentis^partecaii 
fe biftíngucntís:í ey parte nature inclinantís^zimo ratio bo* 
nívtperfectiíntegraturerpartecaufeefficientís.'quequidécoí 
ftituendobonumíneíTebat fibí certum modu enendí.f.eiTecoí 
menfuratumí<ppo2tion3tum.í6ttaliafuntmodusveImcfura. 
•gamcá effídensbatmodü vel méfurá bono ey qua cfficttpzoí 
poitionato 
2Pe bis que oocct le¡c m t n m l i e * Cap.H. 
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Bug.ftídt mefura modu pñxit.3cño m i ó boní vt perfectí ín 
tegratur erpartc foimcfpecíficltís -rtoiftingucrts.'HIpterám 
effícícíétéad perfectíoncboní requírtf caufa foímalts que bonü 
fpeciñcet tbiñlnQuatn ppter l?oc ponif ab Hug.foíma vel nu^ 
inerue^Bó quareponíf fojma efl 5? vnuquodqjafozmafaaípc 
ciem í?5^ó afít quafc ítug.t>tót numer^ fpecícpbct eílrq: fi^ 
cuttn nfíerts vnítasaddttavclfubtTactavan'atfpecícnumerü 
itainüíihmtióibm qWbett)ífferctía addíta velfubtracta varíat 
fpedébonícuíuflibctreicrcatcn?tüfc<tHríft.ínfuaZDetaXer5 
tío perfectío boní tntegratur ex parte namre tHcUnltisficut em 
afo:macaufaífpedficatío:itactiá c¡cfo:ma fcquiturínclítiatío 
fldcóueníentéactíoncrelfiné.*ñamvrtüquodq5pcr foíml fuá 
agít Í tédft ín íllud q^ fibí ccuenttfm fuá fo:má.!£t quatum ad 
l^cponíf ab^U0.p6du0velo2do:licut emeo^uspodere fer 
turadlocíífttufttrfumvelt)eo2fum:ttaqIíbet res fuafoanaíns 
clínatur t oídínaí ad finé íuüJfeec JZfyoAnlqx&r.vMrvUnc;. 
fuper ^ e í la í t 5>tnéfura modupfigítmumct^cSí reí teícpjeí 
bcttpódus vero ínloco fuo oidinat tqefcere facít. íBtfic omnía 
fedftí ín pódere:nuincro:ímeñfura.iétíntflabonít3te cSícata 
creaturís fibí petít&ocerí iufl:íft'c3tí6e0:vt.f.facíat omnía ín pon 
deremumerotí mefuratt índe íuM'cef \>tbon9.Certio }pe tres 
cSdítíoesreperíuttirpdpue inhumana couerfatíone cueft íu^ 
lía tbona^íet p:ítno quo ad natura tn coítvt méfura fit ín alíqd 
agédo méteme fitírreuocabílísíímmoderatapgrefliío.ígtljoc 
pertínetad íntellectü neXplus velmínusfapiat op5. 'Huer^ 
vtín métefeumemo:íal?abeatanímarecolédo fíngute benefií 
cíat)eí 7 pctafua.^ííma ad recópcfandfí.Sa5a.r.pctá ad t>oléí 
d u m ^ S d u s e í l votutatís-jamoiís vbí appetítur z fermr ín ih 
ludq6t>5:í refpídt qd cí p^ponaí:l?ecautt)occmr a t>eo vt íuftí 
ficattóes ejerceat i bona fiat,0c5o poflimt í?e tree codítíones 
rtíferrí ad volutaté:ínquap:íncípalíter cólíflítbonítas t malí? 
t íamoiaTOoduscm t méfura volütatís eíli qultu volutas ín 
níttíurfummcbonítatí|)ductítteomnísboní:fpé6VolütaíÍBín 
quatíí í?5 íuárectítodíne t maíímeey traflwmítatc ad rectítudí 
nem t)íuínevolíítatís,í0ídovol0tatí0cíl cu voluntas fequítui* 
t)íuínávolütatéíeíttsbonítatét)aísítfuperomnía:maluaute5 
volütatí6ellpííuatíoíílo2Ítíríú:qtípt5íqí cu creatura amatur 
vttcusvel plus q t^)e9:efl:t)efectus modível méfure. Cum non 
amatur ^pter fe fed^ppterfuí vtilítatcivt^pter^fperítaté 
bédávelcofolatíonevelbonücofcquédu ínalía vita quafíaltó 
abeo:eftt)efect9fpcí»Cúnc amatur fuper omnía eft t>efect9 o: 
dínía ítertío pfítljetres codítíones reperírí tn omní 1?umana 
actíoebona í£t ideo be^ feeít omnía ín méfura cotra vítíú fuper 
flmíatís.5np6derec6travítíúleuítatís.5nnumcrocotravítíu 
fíngularttatís»!£t Ijec q CTeaturís cótulífle nofdítur a creaturís 
requírít.féabeas ergo pódus : ferua numerutméfurá tene:í fie 
fadédo üíuídinS poterís ab auctozc^álfitas no 1?5 menfuram: 
vft,euolat í ferí ín íncertú.^>ódus nefeít leuítas:^ non fmít eíTe 
Itóbdeneqpfirmfu'Humerüno feruatfínsulantas.'íeft t)íuífío 
vníonú.Batío ergopoderís reddít ftabílérró numerí reddít fo^ 
cíaMé:ratío méfure reddít frugaléJfeabe ergo pódu6.í.ftabtlíí 
tatem ín fide.lfeabcnumcrü4í.focíalítatéíncl?arítate,lfeabemé 
Íur3.úf rugalítatcínpuerfatíóc^n penítétia etiá I?e tres pdítio 5 
nesbebéteflcívtqüísíufííficeí ínbonítateeíus/Humeríit)^ at-
tendercpctM quotíes pcccauerít:q: qualíbet vice cómífít vnu 
í«(X3t0:bcquol)3t)olereíc6ftterí.'^>s.ví.ílauaboperfingul3s 
noctes.í<pctl.lecmmeü.í,confcíentíá:ín cótrítíone t cofeffíone 
pzoutbocet ratío na tu ra l í s^odus bj attendí peccatoiu: qx OÍÍ 
tiérfaellgrauíta6eo:ü.ítlíter0rauatveníale:alitermo2tale.!gt 
lieet quodlíbet moztale grauat víc& adpíofundú infernirtamen 
tnücftgrauíusaltero,Spoc3.]CVítj.^uátüglo:iftc3Uítfeetín 
beltdisfeítttantutatcéí tozmentu Í luctu.quatogr3uí9en: pee 
catmtanto magís ratío bíctatbolendü.ZE>cfurareb5pen3bebí 
tampeccatístvtquátopluspeccauítplusfatíffacíat^nveterí 
legebíctuefl.*¿>zo méfura peccatí erít 1 plagaríl modus, ^ íc í t 
taméIfeiero,bepe.bíft.í'tnéfur3.XDéfur3 tépoitsin ageda pe^ 
nítentia ídeírco no f3tisaperte p;cfigut cañones pto vnoquo^ 
crímíne:vtbefmgulísbícát qualíter vnüquodc^emendandum 
Íit:f5 magís inarbítrío facerdotis íntellígentis relinquendu fta 
tttunfcq: apud beúno ta valet méfura tépo:ís # bolojísmec ab 
ftínétía tantü ciboiú mprtíficatío vítíom. ígf6 fi quís no eges 
rítpenitéti3:t>eu6 ín íudicíoomnía coflítuet ín pódere numero 
•z méfurs puníendo.5nflígít embeus ín indicio penas peccato 
Ttbus^nnumero vt mnltítudo penarü refpóde^t multítudíní 
pcccatom.'Hpoc.ívín.^uplicatc íllí buplící3 Pm opera cíus.cf ^  
í£cdí.txxiíh'3nv¿erein omnía opera altiiTttni:buo contra ouo: 
í vnúp t r avnu^c^o btfponetbeuspenas ín menfur3: vtícííj 
tanta fít qu3tit3s penc'z3cerbít33:quantaftíítgr3uit3s culpe. 
ZDatvi'í ,5In qua menfura menfi fueritis rmetietur vobís.lfeíer. 
B ídmus oeu vt omniurermíta t fupplícíoíu quoqj feíre menfus 
ram íc.CTítj.q.v.quídergo.tbe pení.bíft.ítj4r3tl?ícaliq6.Cer 
tío bífponítpenas ínp5derc:vt.f.pena binatomm refpondcat 
caufe vFróní mbuéti ad pctm,^>lusempoderat culpaeíufdé ge 
nerís ín vno ín alíofmcp magís velmínusímpellcsl?abitít* 
Qñpluspuniuitangelú^nullofuadétepcccauitrqpljomméq* 
angeló tétlte oifendit.Sap.ví .jgjdguo cócedíf mí34.pecc3tie 
ínfirmitaté vel ígno:átiá:t fe l^umíliati ín pma/^otetes 3nté po 
tentertozmentapstiéturíd eftcrmalitíavelínduratí ín pecca; 
ti0.lfeiero.St burí collí fum^rfi in peccatís vfqj ad mo:té íllicite 
perduramustaflídue peccátíu nó mifereí beu0.bííl.iccít).bt3co-
!ií.vxírcafinem.lfeec tenet ^ llq^.ín.íííj.parte/um.partim i^u^ 
goínpofttllís.p3rtimSobertuslfeolIiotín Iib:o03píentíe. 
§ . V U h W i n oomíno oeue m á 
es mtqmbonoíü meoiú nó índíges.ps^v.(0mnís creatura ín= 
dígetbonÍ6alicuíus:faltcbeí:fed beus nulliusbono eget.jSt eje 
|?oc oflédttur infinita fuabonitasrqj cú,ín fe l?abeat omne bonú 
nó indíget nec noftrímec 3lio:ü • Sed nos índígem9 bonís ei^: 
ímp nec alíqd boní l?abere poíTum^mifi ab co.í£tro naturalis 
appetit bonu^bíuerfa Í multiplet ^ iílinctíobaí bebono.^lna 
eílHug.beltbe.arbí.i^u3eti3ponítmagífterín.tí.fen.fc5Q>bo 
no:u queda funt míníma:qued3medi3:qued3 máxima. XOini' 
ma bona funtbons tépoi3lía:vt biuítierfjonoiifamarpotefias:^ 
^mótrí l?ís contingít benc i male vtí.Bona v t í ^ funt ín fuá na 
íura.Hñ iSfa.) -S í volueritis t audíerítís merbona terre cornea 
detisraií bñs.Bonaetíáfuntbene vtétítqiCvt ait p^s)02g3níce. 
í.ínftrumétalíterbeferumtfelidtatíjredcottervtinpluribusljo 
mines m3leéísvt0turcumcopt3]?abent,Éñbíxít bines Ülebe 
quo I?abef 3luce.i:íi.Hníma mea l?abcs multabona repofita ín 
anos plurimoscomede:quíefce:bíbe:epulare.í£tídeo mía ma-
gna vttmr beus cu l?omíníbtts:cu n5bat abundltiltjomm eis, 
36ona media funt potétie anime Í alia namralíatquibus poííu* 
mus vtí bene Í male: vt íntellectus: volfítastrenfus anpozís: et 
fymGúíBefuiMiáit beuscucta quefeceratterat valdeb6a.*Beí 
em melío:a tn fuo effe naturalí t fpecifico efie potuerut/^ote 
rat quidé equo bare melto:é natura beus:puta natural?ominís 
fed no rem3neret equus:f5 eííet 3lterí9 nature:fc5 l?umáe:fic fyot 
mmí vtljaberet namr3angelí:fednóenctl?omo.3fta autéboí 
na naturaliabatbeus vni melíoíáqpalterímo quidéquatumad 
naturia? quátúad vfum.'ñá ita toíntellcctíí natumlc t memos 
ríam c pljantafiávnusfatuus ficutfapíétílTím9.Sed ^pter in^ 
dífpofítionéozganíco^ioiaUstcuieílafftica potétía píjataflica 
velmemonarfatuusbeficitin vfuTonís:qu3 altus acutííTimam 
I ? 5 ^ ^ aütpicitur in parábola XDatt.w;v.q> bñs tradidit bona 
fuaferuís vnicuíípftnM virtuté.'ñon fie eft intellígédü quafi 
babétí melíoía naturslia betbeus maiozé gfam bonopfpualiü 
vt virtutmcü manífefie videam9l?abétes magna memo2iá Í acu 
tum intcllectfi efleperuerfostí alios rudcs í l?ebetes eíTe beno^ 
tos Í f3nctos.í2í5p2incíp3líter eicliber3lít3tebeil?ocfit ftn íllud 
apfi ad íSpIp.íin Mnküíqs noftrú bata eft gfa ?m méfura bona= 
tíonis cl?2ifrí,0c6ario batur bona fpualía ftn .ppiía vírtutem.í, 
conatu ad recípiendú Í ad ejeercendu ea vt magís fe ppararet, 
í£t q: ceterís p3ríbus l^bésmslíoía naturaliarmagis fe p^pa? 
raftfíc pot maioíé gf am recipere.23ona matima funt gfa z xin 
tutes neceíTariaad falutc:íi?ís bonís nemomalcvtíf.vñ Bus 
gu.bícit^ virtuseftbon3qualitasmétísquanemo male vtif» 
©edvtbicitHler3.ín4.partefum.ljocintelligendúeflbevírtu 
tíbiis cófideratts foimalíter nó materialitenni be ípfis vírtutt 
bus cófideratís matef íalitenvt be abftínéttísríetunis: actíb9 iu 
ftitíe ífojtitudíñís tl?moi:cótíngít dominé male vtirinquatum 
l?omó be ípfisfuperbtt4Ítug.bícít be cíui.bei ^  vírmtcs cu refe 
rútur ad feípfas Í no piopter aliudrepetutur tínflatc Í fuperbe 
funt.í.m3teria fupcrbíe t elatioms.Sedfojmalíter cófideratís 
ficéis nemo male vtítunqiact^quí p:ocedit3b Ijabím virtutts 
nó poteftelTe imlustficutnec ipfa virt9 poteft efle tmia.(£x quo 
igitur tépoialíafunt mínima bona z virmalía maicíma:í ró natu 
ralis bíctat msioia bona pieponeremínonbus. 5deo t^quílí? 
bettépo;alí3cóténerevtcófequaturfpirítualia:í media benerc 












W c b i e c n i t oocct ley natamlia. 
l!ionamaío2ífíponit.t)ccafe,t>í.v.n6tncdtocrítcrXo;auténattt 
ralis tocct vitare erroié.íí:tapfóad t^af^j^útepusljabetn9 
opcremurbonuadoée.f^pcrattoncsaütfunt potcnttamants 
me^onitur alia Diftinaio feu tíífTerentia bonozu Heic.tn.í» 
t)cfiderata * coaipítan tale d í bontim t»elcctabíle piout appe3 
tuntur tjclectatíones cíboiú: vcncrcoiürz ludoiamr-r Ijníufmoí 
dí.Sedfit»elecfaíione3 íintvitiok:vtqicóm oidínérationíg. 
f m.íllad ^zoucr.íj.ietanttir cu male fecerint -zeíitltSt ín reb« 
parte^q.vttj.éicít erh ^éñ:quadrupÍe¡cbonu rf^boau iiamrc: pclTtmísXctaríeflt)cl?ctarú©icití5:ego.tn moiar.^ momctái 
Be qiwfc bonüvtrtutíspoUticeibonügratte^bonügloitc.íSoriunaturc ncueftq6t>elca9t:etemumquodcrucíat.r.anünápíopter bele 
druplicí couenít generalfter omní enti.í6t taleboníi efl: perfectiooebítat ctatioites pzauas.Sed ü t>elecííiíiones fine bonc vi ín actíbiig 
OiflereníCouemcsnamre.Bñí£cckrüíj4í0mníafecítbonatcpo bonistmaíoies^perfectíoieefantoelectaíiotiibasquibufcuqj 
íia bono t>eus:lju^pjmattovelcarétiaeílmalunamrc.Sci5inbonüeft múdantsbucétesadtíelectattoeseíenus^míUud^s.jcr.^e 
rum bonu virmtíspolttícáqtJ bonü \& púncíptú mtra nos: eo g? vírs 




lectattones ín beberá ma.t.tnboni6fpímttalibus o t)eus:vf(^ 
ín finé4.coducút]?omines adfmé vltímunUBona isítur vtilía 
buscm generámr ¿abituffificutpatetbecaftitate:abflínctía:íuí non l?abent írtfevnde befiderenmrfedoefiderantur folüvtoí 
tuu—i—<¿ mi^si^^n^i^^ix * ~U c , ^^ .— centíainbonumalterutncntfumpíío medicine amare oefidera íhtía:í l?m6t.^lñ bñs per lfeíerciníá.c.vii .a í tBonas faeite vías 
vcfh-as Í iludía vefteXopcra vellra:í babttabo vobífcú:q2 talía 
bifponut ad gfam.Scd íftud borní no fufftcítbucerc ad falute. 
^nde Hug.bícít.*HuM bonu.f.buccs ad faluté:fíne fummo bo 
no.f.C>eopergratíáínl?abít3te.^lbibceftagnttío cterne tíñeos 
inutabilísverítatis faifa cíl vírt9:ería ín optimís moub9. m í t f • 
q.|«oésbcínccpsf eí l?is ítacp»!gt q^aetnsvírtutií acquífttaru^ 
funt fímílcsactíbus vírtutum mftifarúttdeo quatucim opera 
vtrtuofa opercí quís:fcircn6 pótccrtítudínalíterfeelTe ín ftam 
Sré;q:fcirenóvalctfioperací9bonap2oceduta vírmtc inftifa 
velacquífitaivelnaturalíinclínatioe.Eertíuefl bonu gratte q^ 
cóuenít crcature ratíoalí benebifpofite»ígt ííludbonO l?5P«nct 
píum partim íntra nos Í partím e¡ctrano3.Bídtcm ílug.íQ,ut 
fecít te fine te nó mílíficabit te fine te fdlicet cooperate Í per 
bemm arbítrifí cofentíente^Jultíficat a0t pgf ínftjfíoné gratíc-z 
confenfutnlíbcrt arbitríj adultos t pamulos per vfum facrame 
tí.ígtílhideftfafftcíésadfaltttcc6fequédam.íi^o^.rij.Suflt^ ¿ té^í&ñ 
cittibigratíamea:blctüfuit^>aulo.5pfa5aútp:op2í3gratíi nc > • ^ g 
roen vulms mit>omínc td eñlex naturalisjque oüendít noble 
bona queappctuntur.jSt ficuíbonñnamraUter appetiturata i 
maíus bonu eft cum alíquíd cognofeimr ma gis appeíitur: p:o3 




mrmon pwpter fe;fed pzopter fanitaté.^ona vero oeiecíabílú 
nulllaliaratíonébabétappeíibilitatís lüfiDelccíaíiotvércain z 
altquandófimnoráat inl?oftefta:fed Ipmftzin. fe l?3bét vade 
t)erid§cnmr.ífeecd?oan<|.parte<q.v<í^pponimrautembotio 
¿onefto malil culpen bono belecíabílimalú penerbonoautem 
vttlí nó om)onímraltqi5 fpecíale maluco bommile oidinaf 
ín bonu Ijoneftú vel belectabile ficnt infínemX}?o.m queílío; 
níbusbemalo.Cú igiturratío naturalís oftendat nobis iftava 
ría bona:í ler naturalís bictet melíota ínter bona appeíenda ec 
piofcquenda j d e o cumbonum Ijoneftumfitpíectpuujínquo 
ínuenitur vtilttas maicímatq: confecutío falutisrpas mentís: et 
edíficatío tUlcctio pzoyímírac etiamoelectatio p:ecipiía. £vt 
«obeclínaamalo vbíeílanneíumbonnmDelectabile vel vttlc 
tempo^liter^fac bonum boneftum Í virwofumtcr inquiré pa* 
cem eterfiamomnía bona faciendo píopterpacéfupernam. 
I l í e p e r i i o i 
tno meretunf? cjcbíuina liberalítóte Ijomíní largif. 5dcobícíC 
gratia qua gratisaXinemerttísbata^b Ijac aut gratía píoce^ 
dunt omnia bona vírtutü ínfufarü ín bíuer fas potenttas anime 
ad eas lucíendfí e¡cpedítas ín operibus bonís^Sícut a fole pjo 
ceduntplurcsradtjadiliumínádúomnes partes oibísttqnod 
Ubet opus bonü pjocedésa virtuttb^ ínfufístper gratil eft mes 
rítojíum vite eterncí td qtíl?oítatur apoíloP ad í^a^vj.tKcés. 
35onuautéfacíentcsn6 beficiamus^époíecmfuometemusX 
mcrcedéeozü.í0uartüeftbon0glone:ítaleeftboimpsrfecm3 
cóuenít anime mfojmate per gratía.Stcutenímm materia 
eft neceflar ía piimabífpofitío ad foune fufeeptíonem^ta efi ne 
ceflaría bifpofuío queeft per gratíá ad adeptioné glóííe • ps* 
cfi.iüui replet mbonisbefideríii tuu.f,beu6. 'Heq^eifi replemr 
mífma:dimaíusbonum vtílítatísefl: ineo.^luribus antem ra^ 
tíoníbus oftenditurvnum bonum eíTemaiuefeumelius altero 
vndet magísappetendum» 
C^u iab íu tu rn ius . 
C í ^ u i a ímpermijctíus» 
f f ^ u í a communíus, 
CíBuíaMcíent íus» 
Cí^ ' J í a !?onoíabilius. 







befideríuanimenífiboms gÜcCofítercergobno mboíst-íbei ^ ricutínmalis quáto biutumius eft malú tantopeíñsnta eco 
trario írt bonís quanto biuturnius bonu tanto melius.^atetg 
crrplum.í£grot9ri per annü q6 pertínet ad maíü pene fea na* 
ture eft peíus ^  per menfem vel l^ebdonadl. Sude -znaturalií 
ter magtsljozremr t f i poteft vitatnr»Sicínfirmitas anime que 
eft peccatú quáto magisbarat tanto pcíus/^eiusením eft per 
manere ín peccato per menfem q? per l?ebdomadá.^nde ejtra 
t)Ccófue.c.vltt'.btcif.Cátofuntgrautoíapeccataquátobíuíur5 
nedicbeufeculo^:ait Cob.5CÜj.c.).lauda zregratíare eú pío bo 
nts collatis tibí.íSona nature vírtutispolítíceigratie Í gRc. í6t 
bonu quide nature pót bíftingui ín buoXín naturalia tibí cocefí 
fa qbusconfiflistítépoialiatibíkrgitaadvfumtqucbona etíl 
ín fe I?abétnaturáfu3mbonam:vtbíuitias:cíb0,:potü:vcftitum: 
í alia l?uiurmodí í£t tfta figurantur piér illabonafuaque tradt» 
dít Oomínus feruís fuis vt negotíarentur ín eis,f.quiní^ taléta, 
§ * I K * Ccrtia oiflinctio bont 





liusbicitur bel?onefto.fcióaríobebelectabílúteitíobc vtílí.Ea Bañ.ííí).£?edínbonís quáiobínturni^táto meliust-r ideo ma 
tíobmifionisboníin Ijec tríaeft íftatqtbonü eft alíquíd inquáí gí0eltgcndu.í£trattotqiquato bonú eíl Muturníus tanto fecu^  
tum appetibíle.^ppetítur autéalíqtí bonum tribus modís.^: í TíU6poírídetur.í£tqu3toquíscú volúntate magís f?abituata i 
mo em appetítur alíquíd no .ppter fe fed .ppter alíudXvt quod 
dam médium per q^ in aliud bonum tédíturtí tale vocatur be* 
num vtíle^tcetíá ifto modo appetuntur bíttítíe:vt.fanedííí per 
quis poflttljaberc victÍl*veftitum:l?ono«ít gUníattbelectas 
tiones.p2opter qiÓbicítSalomon ígccfexc * pecunícobedíut 
omma.Sctjo appetítur bonum vt queda res terminas appctií 
tum perfetot3líter.íett3levoc9turbonttml?oncftu4©tdturau 
tébonúl?oneftüqt5píoptcrfebefideratur.íl?oceftbonwvtrtus 
tísiad q^íjoitamrapoftolus bicens4.3dCo^.íittj. i@níní3 l?o 
nefte -zPmoidincfiiantín vobÍ8.íE;tbonuml?oneftum permaríí 
fita in bono operatuntanto opus eft perfectiU6.{£ttdco bícituf 
Cl?icno.ííí .í5onum eft viro fi poitauerit íugu obediétie ab ado 
!efcctia fua^Cum ígítuf bona fpintualia virtutum permaneantí 
necauferri velamittipofTíntcótra volttntateml?abétís:vt bicit 
^mb.bcpení.bifl.íj.fapiens;Bon3autétépo^lia auferri poíí 
fmtinuítís vclamítti falté in mojte^nde a mb*fuper ^ u . "ño 
íuntljiominís bona quefpcum afierre nó pót:ergo magís eligen 
darpirítttalí3q^tépo»lía.Secundovnúbonumeftmaíus3lte 
ro:qíimpermí!Ctiusfeu purtu6.S6onumením qnSeft fine malo: 
eft ma íus t magís elígendumq^ q,ól?abctadmíyíioné malí: ct 
bonowí 
D i f ^ 
mcreperímrtperfecteínvírtutibusínfufis^vudeSap.víí,bícís gaudíumfmetríftmaefttnaíusgaudioqió^abetanneía mftij 
turbeverafapíentíaXínfura que fmcgratíaeircnó potefi.&es t iamCuiasratío eft:q2bonumqu3tobeleaabílius tato meuy 
^íírtutu? neruntmil?íomniabonaparíter cttmilla:í íntmmerabílís bo* «magís eUgendum.Sed bonu qtí eft malo puríusí ímpermjíí 
bóeftas. neftas per man9 i l l i u s .&t ío appetitur bonum vt quies ín re fiu9 eft C)eleét3bilm5.Cü ergo bona fpíritnaíia non ^ abeat ad * 
miítíoneti» 







runt míl?t omnía bona paríter cu íllataít fapíens Sap.víí .t.víií; 
'ño l^abctamarítudínccouerfatío íllíusmec tedm couíct9 eí9; 
fed letítíá í gaudíu J5ona aüttcrrena fme&íuítíefiue volupta 
te6:í?abeat multátríftttíá Í aní;íetatéadmíítam.Hndefaluatoí 
C3sfpínísc6parat^uce.vííí.qi punsftt z mcntélacerantomers 
fisaiflíctíoníbus.5deofpírítii3liabonafuntpicelígéd33efpc 
ctu taméfuí ín cafuXtnefuppofíta culpa cómíflaunelíusefl bo? 
num malo admÍ3Ctu.f.bohupenítentíeadmi]ctuPoloií-ztríflitía 
cotrítíonís $ gauderc z magís elígédílíPelíus cíl ením penis 
tere^gaudere.,^>0.íSonumíl?íPñeqí l?umíltaftí mef-percos 
punctíonc.Befpectu etíi 3mícícutríft;3tur:melíttseftcním co? 
tríftarí $ gauderetqtípertínet ad cóferuatíoné amícítíe. ^ lere 
cúflentibus.3ít3pfe<Bo.]cí).Certíovnu5bonüen m3Ítts sites 
ro:qi coíus bonu.Bonu etía qusnto cómuníus tanto ^ míntus: 
ftnp^m<í.perfectíus:q6 íntellígíturbe íllo bonoeoí qK5Pmfc to 
tumtíneodétépo2epotamultíspartídp3rí:ficut3fpectU6lus 
dííntbeatro:^ boctrína ín populo p:opín3t3,lfeuíil^ratíoeft:qi 
bonúnmpfr eíl maíns-r magís elígendú ^  bonü 3lícuí.05 bo 
numfímplícíter.í.eí;feíe¡cíu3natttraeílbonfíc5mune.Bonu5 
aut partículare vel^pnu eftbonum alícuí íflí vel íllí. ílpiftís ad 
É5aP.vj.Bü tepus Ijabemus operemur bonú ad omnes.{St. víf• 
q.í.fcía3.bícíturc3pvíílítasc5í6vtilttatí vníus pzeponenda efl. 
ietc|?arítasnop:opzí3comuníbus:fed comunía .ppjqs antes 
ponít.mquít ^ug.ínregula.3ílludautébonít coe qtí nó poteíl 
fimulfm fe totu a pluríbus partíciparí ín eodc tépoie:ficut vm 
equü vel vna vcfté.^tut etfí ín eodé tépozemó tamé Pmfe totu; 
fed ftn parte pót partíciparí ficut pecus:fic boníí p;opííu eft ma 
íus z magíseligendú ^ cócíCt ratío eft:q:íUudbonúqt$ Ijabe 
tur ín omnttépoíe eft maíus bonu? q| Alud qtí l?abeí aliquo tpe: 
tq6!?3bemrPmfctot0^ftnpartc:taliafunttópowli3.S5fpíri 
malta vtbeus Í vírttutes f m fe totas políunt l?aberi in omní tes 
pozebeo operante ergo t e í ^ u a r t o vnübonüeft maíus 3ltero 
qz fuffícíentíus.'Ham ílludbonu quo habito nullo índigem9 eft 
maíus eo quo!?3bito 3dl?uc3lt)0 índígemus.vcrbigr3ti3.3jtts 
ftiti3 eft msiusbonú ^ foitímdo.tfeuiu0ratio eft:qz habita fo:ti 
tudine adljuc iuftítía tndígemu0:fc53drecteconuíucndu.Sed 
I?3bita íufiitia nó índigem9 fo:timdíne. 'ñá fí omne0 Ijomínc© 
eíTent fo2te0 ááfync indígerétíuftítia:que reddít vnícuít^i quod 
fuü eft.05 fi omnes bomínes elTent iuftiad níl?il elíet vtilis fozs 
títudo:qt3 tntellígendfí eft be foítitudínc frn actu.'Ham cu foi^ 
tímdínis actus fit repeliere nbdua z aduerfa fUftinere: d i talía 
nonfemper oceurrantmó femB eft necelTarísfoztitudof mactú: 
fed bene índigemu0 fo;títudínePm ^ 3bitu.í6ft ergo vnu bonu5 
McfentíU0 3ltero:velqj per fe fuffídésfíne alíotalíud nó fuffis 
ctens finealíotvteftínductüeyeplumbe foítitudine-z iuftitia. 
^elqjtalebonueft finí© q^ poteft eflefine]jÍ0 qne funt ad finé: 
fednorieconuerfo.*ñ3l?3bitis quefunt3d finemnonlpabetor 
finí© fj l^abito fine nó indígemu0 Ijte que funt finé.íg)!:cplube 
medicina z f3mt3te:í bebíuítíis z bc3titudíne.Bcl q: tale bonu 
eftpííncípiuomníu q í poteft eflefinebono qt3 nó eft pzíncípiu? 
omníu.íeyl?í0fequímrbeuí g l o u á e ú m gratia-í pintes altís 
bonís mundí efle[m3ío:a:?ídeo magls eligend3.0ed fufFicíen 
tiífímumbonu eftbeustq: nulloíndiget.^.í:v.í6ono:umeo^ 
non índíges bomínc.^?3tÍ3beí fufFícit 3d falutem: nonautem 
alí3bona.t|\Co^.x:íj.Sufficittíbígrati3me3Ii.c.i^.{@mnéfuffi 
dentiáljabentes abundetis in omne opU0 b o n u ^ u í n t o aliqtí 
bonumeftmaíu03!tero:quíaelígíbílíU0.iSteí parte eligíbilís 
reieft3liquodbon6magíselígíbÍle.Eelratíóe msiojis befídeí 
ríj.qu3to ením 3líquod bonú magís cómuniterbefíderatur tan 
to eft maíus.®el ratione maíous p:etíj :qui3 quo:ü pjetis ítjnt 
maío^ill3melio^.^>:etiumenímen:quedamenfur3reí3pp^s 
tí3te,íÉelr3tionem3Ío2Í0b3ní:n3mill3funtmelíoiaquo2ttbam 
na feü 3mílifíone0 eommfunt matotq: maioií bono maíus Pás 
num opponitur.í£t q: bestitudo eft bonum qi5 omnes máxime 
befider3tfm^lug.beciuí.bei.t qznó eft bígnaponderatro aní 
me cótínétís.í.equale pzetíú ad bona tépo:3li3:í ídé be alífs vir 
tutíbus:^ máximum blnum acquírimr ep iftis bonís mudanis 
male vfi0:qu¿ pzíuatio beatitudínis veré. Íc6m íllud 5ob • ní* 
^ucuntinbonisbícsfuosítinpuncto ad infernabefeendunt: 
ideo elígendaímagísamanda funt bona eterna z fpiritualia 
alí)s.lfeec^Tifto.Bl?eto^coíttm.líb.).c.¡cv.B3fneríus. 
moius naturale fie ait^uo naturale eft cómuneomniú natíos 
num:eo q> vbí<^ínftincíUn3ture:no^3liqu3cóftítutidne l?3be^ 
turn't vírtí femínecóíunctio:liberQ:ü raccemo:ípucro?u educa 
tío JCÓÍS omníu poffeíTíott omníu vna libert3s:3cquifitio eo:um: 
q celo térra marica capiutur^tébepofite reí vel cómodate pes 
cunícreftttutio:víolentíepcrvímrcpulfio.Baml?ocautftquid 
l?uíc fimíle eftmu^íniuftüfed naturale equu^ ¡jabeé in becre. 
bift.í.ius naturale.^icit ibi glolí.^ iusnaturalefeu naturs píd 
tur multis modís./Éu3ndoq5 bícítur nstura visinfíta rebus ex 
fimílibusfímilia píocrcans.éci5o bicítur nsturaqutda ftímui9 
feu inftinctus namrc:ej: fenfu3Ut3te pjoueníens 3d appetendü; ^e natus 
píocresndu tljmoí.'Scrtíomodobícítur n3tur3 iníitnctus na- ra quó Pí 
tureei; ratione pjoueníésrquí etíábicií naturalis equítao. \&íc cü multJ 
autéinift-o capitulo fupponítpioínftincturónístí fie cópemnt modts. 
omtTÍaerépUIjuiuscapítulúzfinísetildtbícííuneo ípfum 
ÍU0 vbií^ ínter l?oinine0 ínftínctu n3íure.i.infpír3tionebei. Hrs. 
cl?i.poft2^u.Be9erni52n3turan3tur30: omi3alia natursnas 
turata.'pjonit 3Utc5fido.octbeffcctU0 inris n3tur3íis. Cóiuns 
tío imrts z femine.Hotaftn Mexw I?ec cóíunctio pót buplicís ^c to 
ter confiderari.^lno modo ínquantüeft fignúfigníficás vides effectus 
!icetconíunctionécl?nÍlííecclefieíanime3dbeú:Tfícnóeftb^ inris m-
íure n3turaií:Í3 biuino.peus em ínftítuít facr3mét3 ecclefíe iiis wrsUs. 
ter que efl marrímoniü."2llio modo ínquantú eft queda res ipfa 
fc5Cómí¿tio.íficeftbeiurenamr3li.Sedfi fus naturale bíesí 
inftinctus fenfualtotí fie ipfa cóíunctio fimplicíter z abfolute eft; 
be iure natumli.Sed fi bic3tur mftinctus rstionis-fic cóíuncío 
m3ris z femínenó quecuíp:fedm3rit3lis cú bebítís círcñílan^ 
tíjs eft be íure natttralt.SucceiTío liberoiú alí3s fufeeptio Í mes 
lius.glof.nó íntellígebe fucceflíone que fit per }?eredítaté:crt tila 
nó fít naturalistfed T>e fucceflíone que fit per camís pzopagíné. 
^ e l etía poteft íntelligibeíUa per quáliberi fuccedút iure natu 
rali p3tctibU0.vt.ff.vndeliberí.l.|.t.lfcripío.^>ueroíum educa 
tio.glo.^arcníesem bébéttl?efaurÍ5arefi'íí)s:nÓ fihí psrennb9 
frn apoflolíí.?:vj.q4.piedicato2.0imílíter filíus patrcegentc co 
gitur 3lere.¡c^(í.q.íit|.c.inter.Cenemr 3Utép3ter fílios educare 
nó folum quo 3d cozpusifed etíl z multo msgís quo 3d snímá 
per boctrina zeoírectioné ad bonos moies l?3bédosbe iure na 
turali:Tficíntenigiturillud3poftoli.í.3dSCímo.v.Si quisfuos 
rum z madmcbomeftícomcuranonl^ fidéneg3ttít.í.fidelíías 
temnaturalcrqícótraius naturale f3cit.Cómunís omntüpofs 
fefiio.Brc^.poftaau.í.respofreíTe.3liascupoíreirio fitnomen 
íuriscómuníter poíTiderí non pót:nec 3liquid 3 pluríbus infos 
lidummec n3turalíternecctuílitenqnSbic vtnotature%moeTLex ñas 
b3tío.c. Iícet.íSt nots ?m ^ ler3.9? lej; nstumlis circ3 cóíonem z turalf oís 
píoptietaté bíct3t aliquid tripliciter.Bict3t enim sliquid qí bes ctar tris 
bímm:3líquíd q: bonum:3liquíd q: eqttU5.í^ui3 Pebitu bietst pííctrer. 
qíincafuneceffítatisfunt oí3 c!ói3.3nft3tuemifto omnía funt: 
cómunic3nda.i£t l?oc modo ín p^cepto eft cómunicatio: z Ijoc 
eft bíctamé refpectu rerú ad fuftétationé pcrfonamni. íSt índe 
futnítur íllud XDatt.vtlí.í0mniaquccuq^ vultis vtfactantvobis 
l?omínes'íc.Berpectuveroperfon3rumquátumsdmultiplica íCob.iítf. 
tíoné p:olis:bict3t víoifít piopíis í Pmomne tepus. iutta ils 
lud.íáuodtibinonvísfieriíc.Sct5omodoleí:natur3lis3líqd 
bíctat círcscóíonemípzopuetatéqí bonmí fícinftatunaturc 
tnftítutebictabatomní3eííecói3.3Jnft3tu vero nature co?rus 
pte bíctat Q>bonumeft3liqu3eírepíopíi3:3Uoquín boní egerét 
i ideo nó ftaretfociet3sl?um3na:q: m3lí omni3 r3perct:t: fct$m 
biuerfu5 ftatum bíctat# bonú fít omnÍ3 fint cói3:í <$ aliqua 
fintp:op:ia.i©íctattertio aliquid lejc naturalis circ3 cóíonem z 
p:op:ietaté qz equum.í£t fie Pm bict3mé equít3tis Díct3t queda 
elTeappwpnabiliattfiinnulliusfmtbonísoccupaíícócedanF. 
íCtin l?ís funt que celo terr3 m3ricp C3piutur:vt c3ptio 3uium z 
pifcíum.i0mníulibert3s.bicit2lrcl?.poft2lleíá.^eft loqm pe 
h3mr3reuiuren3turalíbupUcírer.f.Pmft3tum3nteocímí:poíl 
pcím.^lntepeccatúnó luitferuit9:fíctttbicitBug.}ter ergo na 
turalís bictat cóem líbertaté oím Pm ftatú n3mre ínftimte.05 
Pm ft3tún3turecoíruptebtct3t:^ eft neceflsmferuít9 etpomis 
níum 3d coercédum m3los Pm flugu.be ci.bei.Bict3t ením ra 
tío iuftúeiTer3tíon3bílíter vtuétesbomincnturbisquicarnslís 
ter víuunt.iacqfítio eo?. qcelo terrsmarícg capiün?.í5lof. ífeec 
emí3lí3queinnulUusboní3fuccedutoceup3tipcedun?;vtin ^l lqd 6? 
ftí.bere.bíuiftére. 'Brd?.bícítq?quinc5 modts bteitur aliquid eé in bos 
ínnulliusbonísefle.Ratur3vtlíberl?omom3retl?mói.íac£:o nísnuls 
vtqi!3p20berelíctol?3bemr.Céfttr3popuU vtresfacra:vníuer= l i ^ q n ^ 
fit3tíscómunía.'Cépoievttljef3urus.Cafu:vtcúi3cet l?eredis modis. 
t a s . ^ ergo ínnullius bonís cftUn re vel in fpe:qt5 bíco p:os 
-pmm Qmmc amonínú ^ tí 
pter l?ef editóte i a c e n t l ^ 
m nullms bonis eft no cenfnraifcdcóftttutione l?ominñ vt res 
facraoccupaticoccdíturfíaptafiierítocciiparítfednovtoccn^ 
peíro^ ó t)ícopiopterltberüt?omtné^epofiieretvel comodate 
peciimcTeftítutio.gIofl:f anttl?ocín cafu quí l?abemr^ríi.q.ij. 
nequís^teftcüfuríofusinfnvíarepctítsladíafuu bepofitu: 
tuncenim nonbebetireddúfalttt ín alio cafnfcíUc^t cñueponés 
rem t bominus reí fíinul petant remtpotius enimbebetreftitui 
bominocttfcímr.ff.c>epoftti.l.bona.^iolentíeperviinrepuirio: 
qnod taméintelUgiturcumoderatnine inciilpatemtele -ínoii 
animo víndicandiífcd fe Defendendí Ijocfaciat Í incontinentítt 
mnc noincurríturnecpeccatünec e¡ccomunicat¿o que ad per: 
cutiente cierícümecirregularitasetiáfífequamr mutiíatío vel 
l?omicidíunmifít)edííTetoperamreiillicíte:vtfur3ndovelfo2ni 
cando: pzopter qó muafus vt fe befendat muíUat:wl etiá fi ate 
f er poterat euaderecafum q^uisbaretoperam reí l i c í t e l e Ijoc 
tamen.wij.q^íniumma.íín.íti.parte.ti^íij.becleriéis* 
cótsrq^ eílheceíTar íú ad pfeí'U3tíoné"í?umanl.^ Kt Hug.Solíc 
meretrices oe ciuitatíb9,e impíebís oÍ3libídínib9:qí accédérent 
^omines ad nuptasrvirgínesivel alias coirupteías vñ fcadala 
feqréíurXe]C3íit n3tur3lis vi inpluríb^ obfeurataerat: z muí 
ta pctaignoíabátur effe mala fQt ideo vt nuM malú impzo^ibíí 
tum •timpuniníremaneaí fuitneceflaríüDaríkgéoíuinaq nul 
lumpermittit pctm.aít ideo oicitXeí: oñi imm3culat3.i.nulluni 
permítté6pecc3títurpitudíné.í3cÓ3 ratto eft.ppter birectíonc 
métis;bel?ísetiáp5íl?omolégéfcrrebequíbu6 pót indicare. 
3ludíciü aüt l^omínis nó pót eíTebc interionb^ animi motíbus 
velvolút3tíb9 quílatét:fed folúbeerteríoubus qui apparét; vt 
bicít^rba.p3p3.^em3nifóftis loqmurtoccultoiíí em^afefei 
eretoiu)cognítoíííude^en:be9.bt^^íj.erubefc3t.'zleí;t)ícít.coí 
faica. CS>^l^bíuín3 ín commuuí Í eius e^cellentia 
refpectusliarum. Capitulum.íi 
turalemagendu eflbelegebiu{na.©e qua aít p:o-
pl?et3 ^s.^viíl.Tle^bominí ímmaculat3 cóuertés 
©tfíerüt l^|^^^]anim3s:teíí imoniü bm fidelefapientiá pieílls par 
Ut biuí3 uulís.'Zleí: bnioícíturquábfis tradidit.f.euangelica:quam ipfe 
i jiamra? bñs incaruams innímit:í XDoyfaíca qua bus tradídít populo 
lis. 5fraelper2t)oFfen:vtp3tetíS]Co^.je¡c.íau3uiseíunilernaíur3: 
lis fitvnattumenbiuína cft buple¡c.í6traíío buíuseílrqzlec na^  
turalisbirigitljomincf mqued3p:ecepta cóíaun quíbus ¿óue 
níunttápertcctíqpimpeifecí ití ideo ell vn3 omniu:fed leí bíuí 
na bírígít l^ ominc in quibufdá partícularíbus pceptís: ad que 
nó fimiliter fe l?3bent perfectí z imperfectí:^ ideo biipleic pomí 
í^.vete.-mo.tefta.quebiffcrutnó ín fpecícjf? ficut perfectú Í ím^ 
perfec tú: ficut puer t virílís et3tis.M3pP6 ad í6iUí),z,üí). c& 
paratíístííveterislegísptteroéííflétifnbpedagogotílegéno? 
uamíl3mivtri.f.perfectí.ia.ttédiíaútífi:3efectío z imperfectio 
quátuadíria/^imo esparte finís vlíímúqí leí vet? ozdínabst 
adbonü fenftbíle z terrena íjomínesXeí nona oídinat ad bo^  
Srípleí num íntcllígibile z ceíefie.^lnde cíjuíl^in pnncípío fue pjedica 
perfectio tionis ftattm inuit3uít ad regnu celefle bicés tD3tt.íU),í>eníté^ 
noue les tism agitemppiopínquabtt em regnú celoiü&cfio ex parte ofiFt 
gis. ctj:q: leí veíuscotjibebatm3nü:nou33utanimá:(|uís ením in 
veteri lege p:ol?ibemr mal9 af ectustvt patet ín nono z Décimo 
Píccepto:nót3menpuníebaturperlegét3lístr3fgrefiio.^ertio 
CÍ partemotiuí:q:leí vetus índucebatadobferuantíamem pe= 
naríí.quastaíaueratXeísutnoual?ocfacit3mo:e quíinfuns 
dimr in coídibus fidelíü per gmtfá cl?nn;i.l?ec E^om4.ij ^ axí» 
ar.v.Hd l?oc etiá facít qt5 Dicit í6íatia.ín Decfe.ríit|^.ííí)i.l?ec au 
tem-f eí l?ís omníbus.bicií em in lege veterís tefiametí cojpoía 
Í£ÍO.ÍÍ. lis pena ílatuta efl^n lege vero euangelíj omni peccan ti e pes 
nítentíá venia píomittitur.^índe illam 3 terroic incepít bícens. 
^gp fum bomínusbeusselotestvífitaspeccatapaíru in fíííos 
v% ín tertia Í qu3rt3generatíone6.feec vero 3lenit3te mafue^  
mdinís z iníferíco:díe:ira inquícns J^eatipauperes fpírítu:beá 
SflDattv. tí mítes ÍC^ U illabíceb3turquifecerít l?ocvelíUudmo2temo 
ríaturnnifta bícítur:gaudméílfupervnopeccato:e penitentiá 
agente tc.í£t vt vniuerfaliter Dícatur.3!n lege popul9flle rudie 
TLucxv. feruili penarü timótecogcb3tur.vndcílegcín pcd3gogü acce 
pít.5n euagelio 3íítpplsgr3tíe líber í3dujíus ftíialí amo:e et 
Ijeredítatis certitudinc ád cultúbiumeferuítutís ínuitamr.í?ec 
ibí.5n p:edicto aüt veríu pfalmtfle not3ntür qu3tuoí rationes 
qu3refuítneceíTaríuínfl:ítuilc0embíuíiiá:feu notitur qu3tuoi 
%et bíui eícellentielegís Díuínestl Rumanas Pm í£l?o.í.ti.q.ícj.3r.íííi. 
na qmoí C^ftp:Gptercol?ibitionemomniscríminís.ibtó.}leíbominí 
rónibus immaculata. 
efl necéfs C ^ f l P^ opter bírectíonem mentÍ6.ibi.Conuertens animas. 
faria. Cí£ftpíoptercertitudinéverít3íis4bi.teflímoníumbñifidele. 





feqreturQ? multa bona auferrétur: tímpedíreturvtititas boní 
eíteríojibus l?omo fit recPJlex aut Rumana nó poteíl fuffícié; ^uoj^ 
tercoljíbereíozdínareactusínterioíesmétístí^pterfjocncí eflpeS 
ce/Tarifi fuít f fuperuenírctleí Diuina:qpíol?ibet3cms ettá inte cíicf. *tí. 
río^svítio:u.vtiUudí£ío.íí.'ñoncócupifcesremp;oíímítuí. tís 
Í íllud XOatMMni viderít mulíerc ad concu.eam íam medja. 
ell caufa in coi.fuo.íet ideo Dicit ^ s.Cóuertés animas qí.f.eís 
teríóíes z interiozes actus Dirígít.2:ertia mtío eíl ppter cermdi 
nem verit3tís.lfeomo em bjfcire 3bfc^omní bubítatióe quid be 
beat agere z qd vitarcSedper lege naturale vel bumaná non 
potefl l?ocfcíre:qi6 pateteí l?oc:qíbereb9 Ijumanis ideo oíners 
faíudicíabámr^pterincertítudínéljumaniiudídj: z pzeeipue 
berebus cótíngentibus z p3rtícul3ribus:eí quíb^Diuerfe leges 
í cotrarieferútmi.Btergol?omo3br^Dubimtíone aliqus feí* 
re polTeí quid ei 3gendu:qdei vítandümecelTariúftiítVí in actií 
bus pzop:íjst)irigeref per legéDíuin3:De qa3pfl3t g> err3renó 
potell:í ideo fubdítXeílimoníü Dñi fidele:fC5p:opter certétuí 
dínem verítatísXeí Dícimr tcnimoníum:qi ín e3Deus tellaf.i. 
beclarat qd Dcbeatagere vel vít3re:z quid índe etpectsre peni 
fcj vel piemíú Pm obferu3nti3 vel trsnfgreíTíoné eius. Cuarta 
ratib eíl.pptcr adepíioncfeUcit3tis:per lege5 emborno t>irígit 
actus ^ ppiios ad vltímü ftné.Siaut Ijomo ojdínaretur ad fínej 
tiñ n3tur3lé qui no eícederet ,ppo:tionemfacult3tís naturalís 
Ijommís fufficeret leí I?uman3:fed qz pomo oídinaí ad finé fu* 
pernaturaléXad finé eterne bestímdínís quí eícedit fAciümé 
ÍJurnane vítet ideo íuit neceííaria leí bíuínarper qua j?omo oí* 
dinaref ad finé éreme beatudínis to; em Díuina tradít ea que 
íuntcredédafíderífacfaqb^l^Óíuílíft'cafííad beatitudine fug 
na tédíí.lfeccaütnÓ ^abémrlegen3turalí vel Rumana iz ideo 
fubdit.íapiétiápfl3s cuulis.í.ljumilib9.0apícíí3 eflnotítiabí 
uitiozü q pfecte l?3beí in fupna beatitudme: no ín vita pzefenti^  
C ^e condítíoníbus illíus legís qu3ntum 3d latozem z re* 
ceptozem. C3pítulum.i). 
veterís tefiamentítídeo pííus be éa agamr.De qua 
loques ,ppl?etaaít l^sxívííi.Beuela oculos me* 
oe:z cófiderabomírabílíabelege tua.^tait(feier. 
íer fpirituaUs ell:^ vt intelligatur reuelatíóe op9 cfl.í;íus 3uté 
efi reuelare feu interptari permaííme cutuseftcódere.í£tquia 
DnsDeuscódidít ipfamlegérad ipfum o^tíone recurrédú ell; 
vt nobís reueletqdínea intéd3t.3jude¿quntiítuntur ^puofen 
fuirintelligentes e l carn3liter z$tn fuperfícícremanét V3cuí tu 
intellecm eíusrin multis vero belírsníes ín eípofitióc eiustetia 
quo ad mozalíaivt pt5 ZD3tt.v.bictú efl:antiquí3.n6 occides ÍC. 
^t in l?uí us figura cu lege illa ZDo|>fes populo CÍ poneret: pos 
nebat vel3mé fuper facié fuátad innuendú intelíecíñ eius ipíís 
vel3tu z 3bfcófum.í6t vt Dicit lfeílarín6.tnteUígenti3Dicíoíu eí 
C3ufis ell aífuméda Dicédirqi nó fermoní res:f3 rei eíl fermo fub 
iecttts.eítr3 De verbo.fig.intelUgeníía.í í52eso.Dícít:fpnó inte 
tioverbís:fedv2rbabebcntbeferuireintentioní.ííi}.q.v.l?um3s 
ne.a;ratergop:opl?etia:vt velamen obfcuritatisqióeílínfupcr 
ft'cíelftereaufer3tur:qilíter3occidit3itapofiol9.íi.Co^4Íj. íSí 
tune cóftdcrabít mírabília be ípfa legerqj omnia ín figuram coa 
tmgebátillis4.Co^.í.piecipaéquo 3dcerinionialía:i: fignífi* 
cabát mf fleria ctyillú ecclefíe:que mírabílí3 fam.-^ act3 3utem 
reuelutiouebuius legís per fptritúfancíú loquetitcm per Cipos 
fitozes eius confíderareDebet mírabília eius quadrupliciter. 
CÍ^ UO adlatousfublímímtem. 
C í ^ u o adreccptouspiopiietatem. 
C ^ u o ad valoíísquantitatem. 
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me legis réteríe teftamett cofideráído qstoedertt:? quo miras 
báíter eflt>ata.©ata cm eft lej: ífta a t>eo vero t bonotmedíantc 
mínífterío an0elom:q^ oftédtt apoftolus fiSaP.íij.bícés.'S.erfea 
ta efttozdínata per angelos íít maim medíato:ts:ozdínata.í.oís 
dínabíííterbata per angeíos.í.per JCDo^ fen t altos míutftros q 
angeItbicíímr^aP.i) Xabia facerdotís cuftodiüt rcíetitíam ?c. 
q: anse^usbñí eí ercítuü eft: vel bata per angelo s.í. mínífterío 
angelomtín quíbus angelíserátvtíc^pater tñ lP t fpírítuíTaní 
ctus^altquádoftnevUabíflínctíonéperfoncpcríIlosfignrQba 
tur:ínmanumedíatoíí3:fubdít.í.ínpoteftated?ííníquí eft mes 
díatoíbeíTl?omínu:vt fc5 ílía leje flaret bu velletrí cefíaret cu fís 
bíplaccret^ípparebatergo ángelus ínfojmatyjmanaovtcres 
díturvelalía ZPo^fLíStloquensvoce Rumana mperfonabeír 
eypartcbeíbícebat.íegofumbomínusbeustuus fojtís 5elos 
íes 7c.fc5rcpíefentatíue:legcs meas cuftodíte^uítaut foceos 
grumq: bmín3(vteratluj:fiuele¡c ílla)beferuntur Ijomíníb^tnc 
díatíbusangelís PmBíoñ.Batíofpecíalisbuíus puentétteeft 
qjvídemusínomntbuspotcftatibusí artíbusljüc oídíné fers 
uarí^fuperíoíarttfejepcrfefoímaínducítnnferíoí autem mas 
teríáadfoimefurceptíonébífponítiftcutnautífacto: per fe ñaue 
c6pagínat;fedper3líos.f.pcrartífícesfubmt'níftraníesbífpontt 
t piep3r3t m3teríá:fcíndcdo í bolado lígn3 Í Ijmóí .0ÍC a fímí 
lí:q: le^ noua eft perfect3 eo % perducít 3d finé fupern3tur3lem 
etemcbe3títudíní6:ídeotmmedí3tebata eft per cl?uftu beum 
I^mméf3ctü.5teic3utcvemsímperfectafuít:q:nc»perducít:red 
bífponít3d{«rfecí3f3lutél?umanígenerís.í£tídeocóuenícns 
ftiít vt per angclosljomíníbus b9reíur.Sl?o.|.tí.q.¡ccvííj.9rí.ín+ 
5uít en3mb3t3 mír3bíltter:qi3pp3rebat mos S ína ftjmtgás 
etftilgurans.{£t3udíeb3ntur tonitrua:íl?ocad índucendum 
fllum pcpulum ad reuerentíam legís t obferuantíara:? ínnuen 
dumjquíaleytllamttímon&nonamoiíSí 
$.II.^uantum ad fcefidum ÍC1I5 
be códltíonepopulí recípíentísíUalegé.iCDír3bileefteííá confí 
derare qüareíllífolí populo 5udeo:ufuítbata íllalejc. ílfítgna 
tur auté ad l?oc triple^ ratío.f.bífp6níS:bífcretionís:'<: pzomífito 
nís.íetpamo fuít conueníens barí íllálcgé populo 3ludeomm 
potíus q? alt) populo ratíonebífpofítíontstq: aííjs populís bes 
cítnantíbus ad ídolol3írta:folus ílle populus^udeom remafít 
ín cultu vntus beí:í ideo aít| popult indígnt erát ill3 legebeí: qt 
vtbicttur 3CD9tt.ví).noliíe fanctu bare cáibus tcMnde ficut luje 
cozpoHlisnólucetmfi oculobífpofíto:italUí;fpirttu3lís vt leí; 
non batur nifi bifpofíto.^ft3utél?omotnfpofiiwsad ípfamiei 
geni per volúntate per qua vultl?omo fublege víuere z legí obs 
dírc^índe qj folüspopulus^udeomm fe picparabat ad rece^  
ptioncmlcgisrideo cógruüfuíívt fibí traderetur illa Icr. í£t ft 
arguatur cotr3:qí etíáin alqspopulis gentílíüerit alique pers 
fonebígneíVt3lob talti.^efpondetur qzle^nonbatur perfonis 
p3rticul3ribus:red populís.í^uauís ergo alique fiíone ín alñs 
nationtbusbonceífentmotamépopulusmtfipopulus ^udeos 
mm:TÍdeo cógruit eí bar íXamé quía ífta ratio nó eft fufíteiés: 
cupopulus^udeombeclinaueritadídololatríá poft bata les 
gcm q^grauíusfuit.3)deo índucédaeftfc^a ratio que eft ratio 
bifcretíonÍ6:Vtf<3popultts3Iudeo:útan^3beoelecíus;ít3q5 
bígnus ab alijs populisbiftingueretur per lege veteré fíbibatá 
3beo:c6grttuetiaer3t vtpopuluslllebequo cl^iftusnafcíele 
gerat pje ceterís qu3d3 f3naific3tíone polleret q í fieb3t per ce 
rímonías legís.Scrtí3 mtío eft piopter p:omilTionc./©ue 3utc 
;pmlfiíol3ct3eftoftcditapoftolus adÉSatiij.bícés • tlbíacbis 
ctefuntpiomíníonestfeminíeiusmon bícití feminíbus quafi 
ín multísíed quafi ín vno:?femíní tuo qui eft cl?uftus.5fta aus 
tem piomiíTío;f<5 ^cj;femíne Hb^ecljjífius nafcereturmo fuít 
ex mcrítís iabíae:íed ex gratuita eíecttonc Ívocationc beí. S í 
aute vltcríus queratunquare beus magis clegít populum 5u= 
deoiu^ alíueicquonaícereíur.*ñópotcftrati03fiignari fufíís 
ciens nifi fuü benepl3citu.í£ft 3út coueniens refpofio ad l?moí 
tfimiles queftíones ílludbictüSug.fuper^oI.'Remo venítX ' 
3dbeu nifi tractus;qttc aüt tral?at z qué non tral?at CU5 íftu tras 
l?3t Í tílunó tr3l?atiiolí indicare fi no vis errare:fi nó tra¡l?eris 
om vt tral?3ris&l^.|4j.q.xcvíq.artí.iítj.}£ótineb3t3utéill3 lej: 
tríplergenusp:eceptozu;fcíl5moí3Ííu:cerímont3liu;iudiciaíííí. 
íStmowlíaquídéfuntbebíctamincratíonísnaturalismbecas 
logus z alia mozalia quereduefitur 3d tpfum.^tad obferuan 
t/am íllom oblíg3bátur non folü Sndenfed omnes nstíones: et 
femper obligáwr:qibíctaí ea rón3turalís.C3mc vtbicítílles 
¡can.ín.it).p3rte fum.ZPoí3lí3 pzecepts pzout funt be iure natura 
li:bict3t ín generebonufaciédüí inalu vít9ndu.S5pjoutmoza 
lia funtbe iure legisZDof faíce:bíct3t^oc in fpeciáli íbetermí 
nate; vt pstet in becalogo.lfeonoza patré z matrémó occides: et 
l?umímodi;pzout auté mozalia funt be lege euangelica: bictant 
ípfa impléda nó timoze pene vt lej: vetu6;fed intuítu amozís oís 
uíni.©ata aüt funt mozalia q funtbe 3ctíb9 virtuíü ínfe vtper 
illa l?ominesefficerentur boní z amtcibeí.CerimoniaIía autej 
mnt ínftiíuta ad ozdínandu bomines ad beü circa culmm bíuís 
nü;nófoluéníml?omínesozdínitur adbeu5 per actusinterío; 
res^tcredere.'fperare-zamarerfedetía per erteriozes quíbus 
bomo pzoíitetur "oinim Puítutc.fc't circa cuítü eíteriozéerát ees 
rímonialía pzecepta obligatia folü illum populú 5udeozü írt íl^ 
lo íépoze.3íudicí3liafunt ínftítuta adozdínSdum Ijommesad 
ínuícem ad pacifice cóuíuendü per modu ftatutozü vt facíat ais 
teri alter qi5 íuftú eft^folos ándeos obligabat^ln apoftoías 
feratur 3d iudici3ít3:fanctfí ad cerí montaíia: qz fancm^ bícáur 
beo t)ic3tü,bonu3d mozalí3.i.l?oneftüXí?o.2íDír3bíle eft ergo 
confiderarecum quanto ozdíne Í fapientiafuitbata illa lef. 
§ A l l X c r t i o oe wíozefeu v t ñ p 
tatelegismírabíleeft cófider3Te.^bi pzimofcíendü c^  eífiíHa 
le¡cn6 fúitperfecte bous ficut lej;eu3ngeltc3:qznon continebat 
grattá:í tpfslep euágelícapducatadgloziajq^leí; XDovfmci 
qitts 
dámfólfo bicebant.Contraquosbicitapoftolus ad EOÍÜVÍ?. 
fequendü finem.5mperf5ectü aüt quod nó eftper fead boc fufFí cimr a\U 
ciés:fed bífponí t z operawr ad ijocficut medicina perfecta eft oir d xy^ 
que bifponífzoperaturadfanitatefed nóperfidt.éíclej;vet9 ^ ¡ ¿ m . 
qz pzol?íbebatpeceat3 per penas bífponebat ad gr3íiá Í faíuté: 
licet eam nonconferret ficut leí; eusgel^iqueídeo perfecta Dís 
címrXl?o.j.f|.q,ícviú^rtic.í.^tmm 3uté ípfa íer íuftíficaret cí 
quomodo.^zo l?uíufmodíbecl3r3tione feiendum fm Xbo, j.í|, 
qx.artic.tij.q? íuftíficatío poteftfumíquadrupíiciter. Uno'mos , ^ m s 
do z í?oc pzopzie pzo creatíone iuftitie pzout iuftítia eft vivp ge dnspiids 
neralis ímpoztansrectiíudíné quanda mentístí tüecum ijec'fít ter pót fa 
bupley.f.inftjfaperbeígratía:tacquifita per ^umanü eyercitíü. mí íuftík 
2loquédo be intuía que eft vera iuftitíafm quáquíseft íuftus catio 
apudt5mm:fmtllud3d^om.ütj.SiBbz3áiuftificaíus eft e^ ; 
opertbus legís:l?abet glozíá:fed nó apudbeü.fic ifto modo pzc 
ceptalegts*ñoe:etí3mmozali3íufttficabant:qzcaufarenonpo; 
terát iurtítia infofam que eft folü per gtatísbei. ©i loquedo be 
tuftiíia acquifíía:fícobfetuatio iUozu pzeceptozü iuftificabat.qz 
cü mozalia fmtbe acttbus iuftitie:? ejeactíbus frequétatisgene 
rentur babims vírtutts3cquifite:fice>; actibustéperantiegene 
rantur Ijabimsíéperantic^deo z ill3 pzecepta obferuata íuftis 
ficabanícaufando iuftitie lj3bítüacqúifitum:qui mmen noneft 
fuffícíensad f3luté.íSecüdomodo íuftific3tíoíumítur pzo bifs 
pofitione ad íuftitíárí ficília pzecepta legís íufttficabant: quia 
bífponebant obferuantes sdgrstta cl^ ziftí iuftíficanté. -^er obs 
feruantíá enim íllozü ren'abebatur 3b ídolol3tri3 z 3ltjs víttis: 
vnde magís er3ntbífpofíti3dgratt3.í0uod3utcbomínusbice 
bat^uií.)CVíi).íCuftodíteleges meas3típíudicía:que fscíens 
Ijomo viuet in eísmó íntelligitur be vita gmtíequeiuftíficat: fj 
be vita cozpozís ín qua conferuab3íur:quí3 implendo legé non 
íncurrebst pen3s legís;quarü alique erant penemoztis.Seríío 
fumítur Íuftíficatío pzo fignificatione iuftitie: ficut vzína bicítur 
fan3:quÍ3befign3tf3nit3té.í£tin:6modo omnialeg3liaííía:et 
pzecípue cerimonislía iuftifícab3nt:qui3 figurabat gratíá z fas 
craméf^nfanouí teftámétí^ veré iüftiMt.^nde t Sug.&icít: 
Q>vít3íll^populi .ppíjetía erat cljzifti íppti cl?zifti3ni.i£t apos 
ftolus.fCo^icí^mmaínfiguracontinsebantiUisrfactafunt 
3Utépzopternos.^nde apoftolusadfiSaf.íj.Síenimper legé 
íuftítía:ergo gratis moztuus eftcljziftus id eft finecsufa.íet ibi^ 
dein.iíi.c3.Síb3t3efietleEquepolTetíuftíftc3re:3li3s viuíficas 
re-zcí^uartomodo fumítur iuftifücatío pzo ejeecutione tuftítíe: 
z fie omnía legalía iuftíficabanttaUter tamen z alíter/Hacenmo 
•pzima Summe ílntonint "P ííj 
níalía cóttnebmií quídc ín fe 
btbeMmr ín cultu oeítin fpccíalt «ero no cotínebant ftnfe íuü^ 
tíammtfí ejcfolabetermttiatioiielegisbíuíneJ^t ideo be}?uíufí 
«Coparas modí pieceotísbícitur eSmuníEer q non íufHñcabát ñííí er be^  
tto tripla uotíone -zobedíétBfaeíaíú.^ozaíía vero %íudícíalupiecepta 
tíü pzece cóíínebát quídé ?m fe íuftu vclín generalí vel ín fpecí3lí;f3 mo^  
ptomm^ ralta cotínebat id q^eíl tníiú íuílítía generalí qae eft omnís vir 
tus»S? íttdtcíalía id q6 eft iaftú íuftitia fpccíait que cofíftit cír 
q^o audítojeslegis iufti funt spudbemfedfacíoies legis iu; 
ftifi'cabuntur.^zo inaiojtbeclaraíione bíctoiufcíédúf m ÍC!?O. 
íi^qxííj.q'illacerinioníaííaerant queda remedía adi?tbitae]C 
oidínatíonelegísadtoílendasquafdá ímmudíííaíí eje ftatuío 
legisínductascozpoíalesquetollebant ídoneitatéad culmm 
bmínü: quafiquedaírreguíartíatestfícut btcebatur íinmudus 
Icpwfus: vel qui taugebat moztícíniu x l?m5i * í£t í?oc eft q6 aít 
apoftolusadlfeebá/C^fanguts l^ficoiúí taurozut cínisvimí 
le afperfus mquinatos fanctifícauít ad emúdationécarnis. 0 5 
ímmuditiámctisíd eft culpa non tollebattq; cí piatio a pecca^  
tís non potuitfíeriniíi per djziftú qui toílit peccata mundit-z q: 
mvfterifí pafllonie cljiífti nondu erat peractít realiter: iUeveteí 
ris legis cerímonie nó poterat realiter ín fe continere virmté ¿p* 











carnato i paffo¿í£t ita t% illa ftde íuftift'cab3íur;cuiU0 fideí p:o= 
teftatío qued3er3típfacerímoniaruobfeniatío ínquaturrt erat 
figura cÍ?nftí.íSt ^ etíamei-piarentilla cerímoníalia abímmnn 
dítífs co^oialibuserant ínftguráeicpíaííonis peccatojútacié? 
de per ctytrtu.í£t fciendüPm '£!?o.|.ñ.q.í:ci¡c.^ omíniapiecepía 
legis per illa tria genera cópieljenduntunHndebíeitur ©enf. 
ví.ífeec funt píecepta i cerímonie atcp íudicia que mandauít bo 
minusbcis nobis.Sí qua ergo alta infcrípmra vocabwla po^  
mmtur fub íllís contincníur/ñam íuftiftcatíones be quíbusfit 
mentío freques iní>0.pofPantbici omnia piecepra legis: inquá 
tum funt queda erecutioes legalis íuftitie vel etía ípfe pene vel 
piemía que potiutur ínlegc tráfgreflbnbus % obíeruatoiíb9 pof 
lUnt bicí iuffificatióes Pm be9 aliquos infle punit vel piemiat 
teftimonía autbequibusbícií ín ^s^Beutv|.Cuftodípiece= 
cepta bníbeí tuí 3cteftímonía:pñíbicivnomodo eaquepíínent 
ad pena reí pjemtu in lege inquaíñ fant píoteftatíóesbiuíne iu 
ÜitíeMel alio modo bícñtur teftimonía q oftendutaucroutaíe? 
bei pcipiétis.ví illud í£xo.xx.í£so fum ufísoeus tu9 tcíSt iílud 
peu.f|.'Studi3lfrrt)ñ6r)eu6 tumbeas vn9 eft^íllud íS'eñ.j.^n 
pncipiocreauitt>e9 celü Tc^nterpceptíí aítt tmandaíneft bec 
biff ereníía:q: p:ecepíu eft b e bis que funt be neceíTítate f3lutís 
ferulda:vt bec3log9.XD3d3íu vero nó eft neceílariú ad falu 
tem:f5 qtí perfecti^el p:eceptü pot bicí q\5oe9 iufllt perfeipin* 
ZÍJandaíñ quod per alíos mandaui^ vt per Woykn z Alaron» 
W n i . s B u a n m m a d q o a r t ñ f c i S j 
©atafu? t}uomodo?gruo tépozebata fit illa leic:pfíderare mirabile eft* 
ít le¡c con 5uít ením bata le*; XDo f^aica ínter legé nature z legé graííe.í£í 
gruo tge conueniésfuitratíone ífta.íBuelíbetlex; ímponíturbuobus ge 
íterlege5 neribu6l?ominít.f.bonísí m3Us:3liístaméí altjs ratíonibus* 
natureet ^ftcpt^llmponiíurémlermalis^cí^buristfuperbísñnre 
gratíe, medíü cótraígnoiatíá^ ínñagellucÓtrafuperbíS.^>erlegéem 
malíXfuperbiíburícóuíncuntur íí)omantur:íqi bomínes íh 
lotépo:e eráttales:ídeocóueniensfuítvttcpo:e2ü'offile¡c ves 
tus baretur ad cóuincendu eomfupcrbí3.í5ttperbíeb3t em í?OÍ 
mo bebuobus:fc5befciétia í potétía/^imo befciétia quafi r3 
tío naturalís polTi£eífufficereadf3Íuté.!£t ideo vtbe l?oc eíüs 
fuperbiacóuincereturpcrmilíus.eftíjomo regimínifucrattóís 
abf(^  adminículo legis rcríí)te.í£í ejeIjoc ejcperíméto potuít fyo-
^om. ít]. mobícere q? patíebaturbeí-ectúrationís:qzbomínes vfí^ ad 
tdololatríátturpilTímavíííapíolapfífunt. í£tídeopofttépus 
legísn3mrefuitneceft9riut)arílegéfcript3XZl)offaíc3:qípér 
legéeognitío pecestí f m3poftoia^ecudofuperbiebat ¿orno 
tépoze legis naturebepotenííaqzejcarrogatíaífuperbiabíces 
bat:beeftquííubeatmonbeeftquíímple3t.3Ideopoft^ tnftruí 
ctus eft per legefcrípíáconuícta eft eius fuperbíabe ínfirmitate 
í ímpotétía bu ímplei enon poterat q6 per legé cognorceb3t:et 
legis ímpleretuftnnobíS*Sc6o1etvet9batáefíboníeirraut^ 
líum-j infignü.í6t in au5;lliü quideignoiaíiez impotentic. ^ 
cuidé tune neceíTariú fuittqñ le? naturalís obfeurarí incioiebat ith?" 
p:ópter e^berantia peccatozü^poitebat aute bar e l?oc autír rus ^  
líüqdáo:dine:vtfe?perimperfecrfiad Bfectñmanuduceref:ttó t m ^ 
opoztuítínter lege nature z legegratíeDarílegéferíptá. Safo am^ 
ler ill3 fuítb3ía bonís in ílgim feu ínfigurálegís gratíe.?8iñta ' 
ením illa cerímotúalia figurabat m f^teria cbziftí z ecclefie et fa-. 
crament3 que mtrabtliafuníXíjo.j.'^q^cvitj.ar.vj^t qzadues 
níente verítate b5 ceífare figura: z ft'guret>ebení cedereñgnrac 
to.^deo cu tradita fueríc íUale¡c vt obligaretpopulúíllum quo 
ad cer imoní3íí3 ^  iud icialiavfqí ad cofummatíoné feu impletío 
nem figuraruioe chuflo queimpletefuntín mojteeius :per qui 
cófecuta eft falusbomínútvndebteít circa nouLiCófummatum 
cft:7in^gnú í?musvelútempltq,d tegebatínteríoia fcífiumeíi 
inedíü:ad:innuendü ^ velamina figurará oeficíebanrudeo moj 
tua funt illa legaUaiznác etía moztífera.lStfctendít ^cum qaes ; 
riturquo ttpozeceiTanerutlegaíia:^ non potuemt feruarífine, 'JUmr 
mo:tali peccato.Circaljoc Hug.biftmguit trtatepo^.^imu? quo tén? 
ame paífioné cljiíftiín quo legalia nó erant mojíiia nec^  mo:tíí ceiTauí 
fera:fed falutiferaricurrebátfímalcñeulgelio.Scómtempus vmu 
fuit media ínter paííioné cl^ iifti z bíuulgationé eulgelij ín quo 
tepoze legalia erat moííua:qí nullávírtute l^abebátneq? obfers 
uarítenebimrmó tamé erant mozíífer3:quía illí quí er Sudéis. 
erant puer fi ad fidé poterat lidie ea feruarestumodo nó pones 
rent fpemfalutis ín eis:puíátes.f.eoium obferuantísmneceflas 
ría quafifinelegalibusfldesd?úftino fufficeretad falutemvel 
poíTet íuftifíearerí ideo jau las círcúcídít Címo£}?eú:vt Ijabes 
tur "Hcf.ívj.natu ex Sudea matre ad tqlledíí fcandalaaliquoig 
^íudeozü cónnerfom ^ elatíum p:o obferuatíone legaliú:n5 aut 
Sítu? 1?íc erat nat9 ex gé£iíib9;HÓ em gétiles couerfí poterant 
feruare legalia fícuteonuerfí^udeí^deo auté voluítfpñíTans 
ctus cp nó ftatíj ín}?ibereí cóuerfis er ^udaifmo ad fidécl?uftí 
obfemantíalegalíú: fícut inbibít9 fuít cóuerfíser gétilíb9 ritus 
gentílífúw oftéderef DiflFerétía in vtrífq?. "Ham gctilitatis rít9 Bííh'qío 
repudiaba? tanq? fempíllicit9 z a beo íemp ^ l?ibít93ítus aííí 5c mtfy* 
legísceiTabat tanq5ímplems perc^úílípaíTioné:v£poteabeo tu nrfa 
figura d?:ifti tnftitutusXertu tps eft poft euageliu bíuulgatú 
Sl?o.}ajtq.ciívart.tííi<q: oes cerímonie funt quea pjoteftattóes 
fídeí ín qua cóftftít iníerío? culi9 oeí.^ot amé í?omo fide5 inte» 
ríoíc.pteftarifactis ftcut z verbís:? ín vtracp.pteftatione fi alí* 
quid bomo falfiim píoteftatur peccat mojtalíter. ííUmnis ante 
biuerüs verbís fignificaí ab eís tanobís/Báab eisDícebatur. 0z,v'i 
íBcce virgo cóctpiet z parieí:? nosbicím^írgo cocepit virgo 
pepérit^de repíefentádo per verbapjeter ítí ígísq^ ílíí per ver 
ba faturi tgis.Sifr cerímonie veterís teftamétiftgurabat cl^ís 
ftamnafcitu^paíTu^ z bmoí:facfa autenoui teftameti fignant 
cl?:íftum vt natú z p3ffum.Sícutergo peccaret moztatV qui nüc 
fuá ñdc pzoteftado ooceret chifla nafdmmpaffum z Ijmói.'qé 
3ntiquí píe z veracíter bícebltúta núc peccaret etiaj tnoMníí. 
quís cerímonias legis feruaret quas üliantíqmpie z fidelíter 
obferu3bát.^3|átébícitur ©3rutl?aiijJfeíc eft líber mldato 
mmbeí z ley que eft ín eternü:íntelligínej: eterna illa qultúad 
mozalia fiimpUciter z abfolute:qu3tum vero ad cerímoníalia eft 
eternaf mfiguratumnófiguram.0ciédum^i^iero.í ílugu» •got.drí 
ínl?acmateriafueruntcótrarieopi.ífeíero.embíftínguéstátum ca ceífsí 
buo tga circa illa legalía.S>icebat q> antepaíTíonécbn'fti in quo ííoaeílcí 
legalia erat moitua:f3 nó moitifera • 2llíud poft pa fltonc ín quo gaíiú alí 
erst t moztua z mozíifer3:íta 9? nó poterant feruarí fine moítalí ter fefitít 
pecmtojjgtfícbíeebatq>poftpalTíonénu(^apoftoltíeruauer0í fymo >$ 
,legalí3Pmverítaté:fedquadá pía fimulattóe nelfcldatoarét ^ ^ u . 
Súdeos z eozum cóuerfíoné ímpedírét:que fímulat io íntellígé 
daeft ?mSí?o.nó pillos actus nófacerétf m reí veritat^fjqú 
nó fáciebát tlq^ legé obferuates.Sícut fi 3liqs abfctnderet peí 
licula mébzí virilís .ppter fanitatenó caufacircácífiois facíens 
de40edíndecé6VideíurbicerePmCí?o.^apoftolteaocculías • 
rent pwpter fcadalam qpertmentad ventaté vítezt)octríne:et 
^ vterentur fimulatíone in pertinétib9 ad falutéfídélium^ícít 
eíillfeíero.$^etrusrimulato:iefubtrabeb3tfe a gétibuscós 
uer fis cu eíret2lntíocl?íe.vt ijabeí £5ar4j.vt vítaret fcandalum 
Sudeow quo^t apfeerat;vñ ín Ijocnó peccauit "^ etr^  z pant 
fimulato^e/ 
^ e p z c c e p t i e mcwalitms» 
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fitmUtoxkfü reffoéáit vt v í u m k á d ú ü gentíWttm quo^ cmt 
apFs.^ í?oc SIug.ímpiobat:q: j au l a s ín Can. fcrípmra.f.ad 
0 M . i n qua nefas eíl credere aWqd falfum:Dícít ^ •é>e,repl?cfi 
bilis eratMñ vemm eílf m íD?o.poíl í l u g u ^ *^ct.pcccatut z 
•^au«n6 íimulatoííéfedrercrepljcditlio autcpeccauit^>c.m 
¿octpad tps legaba obfemautt:qifdebat fíbütcere t a^ exVu-
deiscóuerfotf? ínljoepeccabat^ mobrcruatíoelegalm nímu 
trtíséttá adtybebat ne fcádal¿5aret Sudeosuta gp eje Ijoc feque 
batnr fcádalü5udeo^:ma0ts teneí Stnsu-ín í?ac matería.'Sld 
Ijoc etiáfatít qtí t)ídt fi5^tía4.q^í].teftes^fi^ani9 ^e t ru re-
p ^ é d i t mi eratpiinceps zpoítolotyMñ'oat íntellígí q? fubdírt 
pfítfepl?édereruosplatosfirepl?ér¡bílesfuerint.S5l?ocf3cíle 
refellif fiwfitrcpijédédus attédaf^etr^cogebatgeiues^lui 
dai5afc.f,fiici:ofuo t a verítateeuangelíj recedereteum ^ndets 
Sre0éf3dés:í a dbísgenííUulateíerfefubtra^és. j^ir autefl 
infea fidceíoíbítareí aUosaftdeüeijccrceyéplo vel^bo.Hó 
ergoeicljocoltédíí^pIatípolTmtafttbditíeaccurarúnífi 
oíWtaucrtntafidcvelalíos cxoibiterefecevint.'B.tfyocetm f& 
c¿tl)íít.fe.riadfcrípmra0facras^améín illa nimia códefeení 
fíoecírcale0alí3noribicíípecmffemoítafr:f5wníafrPmS^^ 
C ^ e p c e p t í s mowlibns ipr^legís íncói í fngaddítis. íCa.ííí. 
ímo^Ubue p i c c e p m ve 
terislegis.'í&cmodo implédiea:vtrücadat fub jps 
cepto:ít»etríplící cp^t>ífperétiafttb qua copíel^en-
llduntur acms omniu wrmtífo fi implere ea ín 
rttateefl inpccpto:í fi fnnt tJífpcfabiUat'r q: ífta funt Piffidlía ad 
co0nofend0:idco cu^s .o i adú eíl.©a mil?i intellectíí t fcru.les 
gem tua í cuflodíáíllá ín toto cojde meo/ño fnfficit cebe* pe^  
derit nobte legénature t fcrípmre.f.ZPorfaice.Pm ilíud j£ccR. 
a^n^ddídítiltísPífctplíná^lcgévíteljcreditauttcosrniriPet 
ftitellectíí eiusXeztf: alegcdo:qtfepeP5le0í,íoed legere tno 
íntellígere eíl neglígereJílimian'9 aut íntellect9 De fadíí erraí: 
fícnt P5 ín Porto^bns5udeoíU3ntíqttís t nouíe m3le íntellígéí 
tfcuslegcaxó folít quoad cerimoní3lia:fed ettá quoad moflía. 
vt pt5 Zt)atv«í.v).op3 ergo PeusPet íntellectu ad ípfam intel 
lígenduquoad cerímoníalía ftn fpúalem íntellectu f m qué 3d¿ 
Ijuc Deber obfemarí^uta no comedanmr C3mes po:cí n e . í ^ 
non l?3beanmr mo:es lafcíuí. í^usntum sd mo:alia fc6m fen^ 
fumlitcralem vemm i Pe ípfie moialibus tría vídenda funt. 
fC^tmodal í tas fiacíédí e3 cognofc3í.íbí.Pa míl?í íntellectum* 
iE^tvaríetasíubcdí ca pcrquíratur.íbí.ífcrut3bo; legé tuanu 
bus. C^tcljariíaeímplendíessdljibeaíur.íbí.'t cuítodiam tllam» 
^Llpzeccpta mo:alia flií oeactí 
bus rírtuturfed actus tyiman9 no potell eííe vírtuofus ntfi fíat 
ÍDoáus cu Pebtto modp.2Dodu6 ante vírmtís Pm p^m ÚM'j.ígt^ .confíí 
vírmtis ílít ín t r íbus .^^mú ef! vt operetur fdés:íl?cc iudicaí tam a Ie= 
prifiitín gcPíuína ^ í j u m a n a * ^ em quísfacítomníno neídes fe illud 
tiünis, faceré nS> mereí pzemídrí ín malís no mere? pena fi eft ígnom^ 
tía íntiíncíbílísralias fccusB5 ergo quís femare pjecepta fcíés 
illa efrepcepta.0c^mqípertínetadmodu vírmtis eíl vtope= 
remr voles veleligcsrín quo ímpoítatur Puplep mot9 ínterío: 
volütatísí íntentí6ís<í£tílíat>uó q^uís no Díjudícetlejcijuí 
manateo q? legíflatoíipfíus.riegís.íjumane eíl l?omo: quí non 
\B indicare Pe ínteríojíbus actíbus quos no vídet:f=5 pe eyteríoí 
ríbusXeytamentíúlnaPijudícattqiDeus quí eíl Ijuíus legís 
!ato; íudícat etíamPc ínter ioiíb^actíb^quos v í d e t ^ r em Iju^ 
mana non punítvolété occídere: f3leic puín3 punít.^íñ Pícítur 
XDatv.íSuiír3fcíturfratrtIUoréuserít indicio: •tfíFrínbonís 
operibusmal3mtntentíonem.íu¡ctafllud. Befacfatís iuíhttatn 
veílráco:á l?oíbus: vtvideaminí abeís.íP3t.víXeríi3quod 
pmínet ad modu vírtutís ell vt fiirmíter et ímmobilíter opereí 
fc5 ín piopofíto,í£t illa fírmítas pertinet 3d l?abítu:vt.f.3liquis 
e^  Ijabítu radícate operetunííílud no Dtjudicaf ñeca lege I?u? 
mana nec PíuiraXvt puní3tur ey Pefectu Ijuíus, S5 fí P5 I^omo 
mercrí ín obíeruando aliq'd píecep£u:op5 ^  % íllud óbfemetXqp 






bíms íllíu6virtutísXpíetatís:qi5femper eft cúell ín alíquo moi 
talí peccato:vtí<p no meretur ey l?oc p:emíu a oeomo tamé pee 
cat moítalíter ín l?oc.í6t fie quátu ad íllud modus vírtutis non 
«sdítfub pjsceptolegís^utétío emlegíaatotíscftPeDuobus» 
^Inum eíl td 3d qtí ífttédít per piecepfa teg/s índucere: t l?oceíl 
vírms*ítlíudeílídPequoíntendítpicceptaferre;I?oceflquod Hd buo 
Dudt % Pífponít ad vtrtute fdlt'cet actus vírtutíe. "Bou ením eíl eíl íntens 
idemfinispícceptúíídPequopiecepmmPatunlicutí ín3líís tío legif? 
rebus nó ert idemfíntsií íllud quod eíl ád ftné.ígrgo inteilige¿ latoíis» 
rebebemusdrea legé qp opoítet ímplerí piecepta eíus fdentef 
cognofeendo earübcnter no zx tríflítía vel coacte facíédo: recta 
íntentíone non fíníflra ímplendo:ft'rmíter Ijabcdo l?abítum virs 
tutís vt mercamur.ljcc beaXI?om,).tí.q.c.ar.í]c, 
bus íubctnrínlege actus oimvírmtüpeFqrcdúaít^0.0cruta 
boilegétul.XDoMleí: a moie.XDoíe^.ppuc Dícútur act9 i?uaní 
4 c5ueníutrationífí£tl?í funtboní act^.Hctus auté íjumaní quí 
Pifcoidant a ratíone no moiestfed ín3lí mozes Pící Pebét. ZDos: 
ralía ergo pzecepta funt Pe l?ísque períinetit ad bonos mo:esf 
queXcoueníut ratíoní.t0mneatit íudícíurationís humane cu 
a namralí ratíone alíqusliter PeríuetunnecelTe efl; y omnía pzeí 
ceptapertíneatadlegem naturc:Pítterrimodetamc.i£tpoiTunt 
ficpíuídí c$ moialíú legú queda funt vt fundamétaiqueda vt fu 
peredíficamétaiquedS vt addítamenta vite vírtualís, ^ índe et 
bcatusd?o.j.ti.q.c.artí.!t:|4t>ícít:$iuo:3líu trípleí eíl gradus. Zpojalíu 
íauedlemfuntcómunííTímaadeo maiiífella^edittoneno ín^ tríplejc c 
dígent:ficütm3d3taPepaecííoePcítpio¡címiíl?uíttfmodí:qtte gradus . 
funt quaH fines píeceptom^ínis auté ín operabtlíbus eíl píínd 
píum oper3dí.f.íntctíone.!£t ideo bec pjecepta coííTima &icun= 
tur ftjnd3méta:qt5 eíl piímü tu edíficattone:? ín Ijís nulíus pot 
errarefmíudicínratíonís^zeceptúettamPefideí^bédapíeí-
fupponítur ad Pecalogutfícut í pzeceptú Pílecíionís • 0icuteíñ 
p:íma píecept3legís nature comunta funt per fe notaljabétí ra 
tíoné n3tur3lé z pjomulgatíone nó índtgent:vt q? nemínt eílfas ' 
cíendamíuríatt cpbonú eíl facíendu.5ía í credere inPeumeíl 
per fe notú cí qui 1?5 fi'dérí no índíget alia p:o mulgatíone ni fi ín 1 
fufíone fidcí.£áucd3 vero zt moulibus píeceptís funt magís 
toetermínataiquoiúratíortéftatimquíUbet popularís poteítoe 
facílí vídercíSt q: ín paucíoubus ]?uíus cStíngít bumanú tudí^, 
cíum peruertí:ideo íílaedítione indígent.í£tl?ecfunt píecepta-* 
Pecalogí pátafeu píopofita a Peo per feípfum populo.^ueda^ 
vero funt quoiúratíonócftadeo mamfefl3perfe:fedfolu fapíé^ 
tíbus.í6tiíl3 funt píecepta mojalíafuperaddita Pecalogo tra= 
dita 3 beo populo per ¿Do^íen í Haron.05 qiea que funt ma= 
nifeíla funt pítncrpíu cognofeendí rstíoné eomm que no funt íta 
manífeílatídeo iflamoíalía fuperaddíta Pecalogo reducuntur 
ad Pecalogu per modu cumfda addítíonís ad ipfa.íg£ ad quod 
líbet pieceptom oecalogí redudímr alíquafuppcr3ddíta.vt in^ 
f ra PecIarabímr.íStrac^ tamé genera pceptoíúXílla pzíma cóifs 
rím3:ííílafue3ddítacotínentur ín Pec3logo:fed Píuerfimode, 
"fíam pzíma cómunía cótínémr ín pzéceptís Pecalogítfícut píín 
ctpía ín coclnfíoníbtts ^prímís.Sugaddíta aut que per fapíení 
tes cognofeuturreótínetur ín eís ficnt coclufiones ín pnncipüs, 
5pfa aut pzceepta moflía funt Pe actíbus omníú ví¡ tutu.*H3m 
peccumPm Bmb.eft trlfgreflio legís Píuíne.^libét aut petm 
efl contra aliqua vírtute Pírecte:-: cótra alíqó pieceptom. "^ zp 
cuíusPeclaratídePícít bea.Sl?o.J.ií.q.c.ar.q.^ cu Xzr, omnís Oz 
dínetur ud bonu coervt pt5 e]CPifftníttone legís.pzecept3 legu5 
Piuerfíficlmr PinPíuerfosmodoscóít3tu.Hn í p^s infuapolí yi*r{^ 
tícaPocetalíasleges Pldss tn cíuítstequerégíturperpopnlu te? J f J -
alí30íncíuíí3íequeregímrper3líquospotétest)ecíuít3te,íefl 
autC3Uusmoduscoít3tís3dquéozdín3mrlcj:l?um3na:'ralí9 {XOl*l]*x* 
ad qué ozdínatur leje PíuinaXcr em Rumana ozdinat domines 
adcóitatéduiléque elll?oímadinuícé,l?oinínesaútozdinátur 
adinuícé per actuseíteriozestquíbus ínuícécoícant.lfemoí au 
tem coímtío pertinet ad ratíoné íuflítíe que eft Pírecííua coicas 
tíonís IjumancíStídeo lef l?um3na no ^ ponít pzecepta nífipc 
actíbus íuflítieietíipzccípíatadusaUárú vírtUtum:vtrpno fiát 
adulteríutqió pertinet adcaflitatéiíjoc no facit nífí ínquatú alíu 
mít ratíoné íullítíe:vt qz per adulteríú fit ínturia 3lterí.S3 coí^ 
t3sad qua ozdinatlejcPíuína eíl t?oinínuadPeúínpzerentí vita 
velfutura.íetídeole^Píumapzoponít Peomníbus actíbusper 
quosljomínesbene ozdinaturadcóícationécuPeo. I¿omo 3u 
temconíügíturcüpeomentefiue ratíone ínquaeíloeí imago; 
í ideo lerPiuína D3t pzeceptabc ómnibus íllís per querstío fit 
bene ozdín3ta^oc aut efl per actus omnííí virtutu/Plá vírtutes 
íntellectuales ozdínlt bene setus rationís círcapaiTiones ínté; 
ríozes:ímoz3le5Círcaactuse¡cteríozest¿tfícPe3Ctíbusomníú • 
1 
T B c pzcceptis moialibus. #¿1 
vírtiuupzcdpfcítatamecpactusquiruntftencccffitatevírtutís 
fine qtubus nó potert virtuc cófiflere funt fub oblígatiotie pie^ 
íq)ti.©edqutfuntt»c benecíTefcuperfectíoncvtrmtís nofinit 
^ in píecepto:fed fub c5filío.i£t ^utspzeccptaoccalogt fint roltt5 
beactíbus mftitte.'HI tría pzíma íunt oeacttbus vírtutís latríe: 
que eflparsíuflittepotílTtma.íí^uartueftt)e acta pietatíe que 
eftetíápars iuliítíe.Hlíafer funtoe actibus íuftítte effentíaltter 
cu p:ecepta t>e actibus alíamTirtutú Dantur ín alíí s tnozaítbus 
pjeceptts legt© que pertinétadpatna cotatvt t)e Dilectíone Í fíí 
de w l ad fuperaddíta.í^.ue q:(vt Dictú ertjcotmeutur reducttí 
"Slct9 ÍUÍ ue intoecalogoadeo etiáifto modo pottúctiu ípfo decálogo et 
ÍÜííepcíi altapiedpú^ídeoautemagts m decálogo t»amur p:ccepta t>e 
píuntur. actibus iuflitie eípzefle q? üe actibus aliaru vif tutu:q; cú pícceí 
ptumimpoit9trationct)ebiti:ít»ecalos¿p:eccpta funt que fias 
timmens Rumana íntelligítobferuanda;magisapparetomnií 
t u s ratioOebítiinactibusiuftítíequc eftad altem:^ inactthus 
alíam virtutu magísenim quiUbetcognofcítfeoebereabftíneí 
re ab ofíí nfa píorimíí-r t>eü l?onoíare:q5 q? t)ebeat vtí píudentia 
fortííudineauttépcrétia.^eqbustaméwtutíbusí aliis üans 
tur in lege p:ecepta¿5cruíanda cft ergo Icí;.i.í)itfgenter inueííí 
ganda vt inueníantur actus otnntu virtutu q nobis pcipiuntur, 
Tuiíín ^MiBcobferuationeeozücum 
cbaritate dilectíone finet)ifpenfatíoneait ^sXuf lodia illáXlegé intoto 
fiant act^  co:dc meo.Cuftodire intoto co:de:eft obferuare toto affeetu z 
quos let Dílectione.*Róemfufficitadf3lutéculíodirefeuferuarcomnt3 
fíeipít nií mldataüecalogí tfuperadditatnífifwnt in cljaritatc^nde 
bilvaíét, citur^acaj^uicucptotllegéferuaueritroffendst autinvno.í, 
• * Íncl?aritatequevnitnoscu0eo:f3ctuseftomniüreus.t.í)án3' 
bitur ac fi nullüferuaflet madatojíúSeruádo tamé q^cúq; p ce 
ptoiu no ejciítée in cljaritate:put3 bonozldo p3rentes: nó pee? 
C3t nec ex ^oc t>3n3tur q: Ijono^uit psrétes in cl?arit3te no eíú 
ftens.Sed cpljoc ^  nó f?3buitcl?3ritatenecfee¡cercuit in actib 
eíuscuDebuít.l^zo maio;í 3Utét)ecl3rationcl?o2Út)ícítSIl?om» 
).í)<q-c.artí,i;^3ctusci?3rit3íi6pótt)Uplíciterc5fiderarí.Hno 
modo Pm q' efl quida actus per fc*(gt l?oc modo C3dtt fub pzece 
.ptole0is:qít)el?oct>3turfpecialepieceptíí.f.®iltgest)ñm&eu5 
tuu:?Diligespoíimú.í£tqu3ntuadl?ocverüC>ij:emtiní quioi 
¡cemtq' moduscl?aritatis C3dítfub piecepto.'HÓ emeílimpofí 
fibileobferu3rel?oc pieceptü q^ efl t>e aptu cljarííatisrq? poteíl 
fe I?omoDifponeread cl?arít3íél?3bcndá:í cüeam Ijabueritpo 
tefteavtí^Uomodopótcofíderaríactus cljaritatís fmq? eíí 
tnodus actuu alíarü virtutü.i.Pm y actus aliam virtutú ozdína 
tur3dc!?3rit3téquecnfinispíecepti.íStl?ocmodo wruefi qtí 
bííemt 3li).f.9p modus cl?3rttatis nó C3dít fub pjecepto.ljoc efl 
©ictu^fubljocpiecepto^ono^patrétuumtc.nó'tncludíf 
í?ono:etur pater et cl^ ar ít3te:f5 folü cp Ijonoícíur^ndequi fyo? 
no^tpa treno l?3béscl?3rit3téinóefítc(tur tr3nfgrelTo? pzece? 
pti üe l?ono:3tione parentu:eífi fit tmnfgreflb: píecepti qó t>3s 
íur üe Dilectíonís 3Ctu vnde pena inerctunfi^uiuis ergo qui l?o 
noiatparetes tene3ture¡ccl?3ritateí2onoí3re :l?oc tamen no eft 
ej;ví l?uiusp:ceepti.©ílis;est)ominut)eu3tuume¡c toto cozde 
tuo:qs5intelUgiturvtomni3act3rBfer3íurint>eít.!£tcu ifta fint 
mo p:ecept3 aifirmstiua.f^e^onoze psrentúí t)et)ilecttóe nó 
obligatia 3dfemper;pñípíot)íuerfistépoabu6 oblig3re:ttap05 
íefteótmgere^implen6p2Cce^tút)eí?ono:eparentunoíatuin 
tráfgredí3tur t)e omiíTióe cljant3tís in t)eu.í0p5 ergo pzecepta 
cuflodire in toto co:dc.í.cl?3ritatefi quis vult (almrLqü autébí 
^ndif- címriCD3t.^,Sivis advítaíngredifemamadatatintelligimr 
oéSwiia ráfoU* t>e midatístíecalogíifjeííáoeaU'ís ínter que p:ecipuu5 
ftmt pee- cflílludt5ecprit3te.^ebenteti3fempercuftodirí pcept3moí 
Wa perínfeeulúfeculi.^íocuiust»ecl3ranóet)icítbe3t9 2 : í j o . | ^ 
q.e.ar .vüj ín picceptí s $5 fier íDifpéfatio quando oceurrit alís 
quis particulariscafus in quo fi verbúlegís obferuetimcontra 
ríatur mténtíoniiegiíl3toiís.5ntentio autlegifl3to:ís cutufcíís 
. í^o?din3Ípnctp3líteradbonucóe.Sctíoado:dinéiuftttierírí 
íutís f m ^ bonü cóetcóferuaturrt ad ípfum peruenitur.¡Sí qua 
ergo piecepta&antur qcótíneátobferuatíonébonícóísvel 0:5 
diñé iuftítie í virtutis:^móí p;ecepta cótínétíntentíonélegtfla 
toiiQX ideo índifpéfsbilta funt:puf 3 fi poneretur in aliqua cwií 
tatel?ocp:eceptúí^nuUust>eflrueretrépttblíC3velptoderetct? 
ttit3íé;wl ^ nullus feceret3Uquíd íniufte:l?móí píecept3 effent 
índirpenf3btlí3^:ecepí3aütt)ecalogícótinentípramintentioí 
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nos adtjeucotínentípfumozdínSadbonumcóe tfinale q6 eft 
t)eus.^:eccpta afít fc6e tabule continét ojdínéíuftítíe ínter ijo 
mines ferttadeívtXnulUft3t índebitíítí cuilibetreddaf bebituj, 
f m eiít Ijac rationc íntelligéd3 funt pcept3 0cc3logí:í ideo fnnt 
omníno iñdifpcf3bíli3^einín&ec3logo ^íbcmroccífioljois: 
l?oc fit in^ttátúiflttd t?5 ratíonéíndebitítqiXeft ínnocés^t í?oc 
ley Rumana nó pót cocedereX^ índebite Ijomo occidstur. S5 
m3lef3cto:es vel boíles reipublíce o ccíderemó eft indebítu.\jn 
nócótrariatur l?uícpcepto nó occides:qi op iudex occidatmale fl^eflans 
faao:em.Similíter q?Bb:33 cófenfitoccídcre fílíu5f3ac:nócó truem? 
fenfít ín l?omicídiü pwljibítútq: t)ebituerat cu occídí $m mida; nuníS 
tum t)eí tqui infle ínfligít mo itc íuftís i peccatoubus p:o pecca^  
to píimí p3rentís:cuíttsfcntctíe ftljomo efl em:utoit)eoíuben2 
temon efl homicida fícut nec t»eus iubés.Símiliter fi alicuí an 
feratur q§ mu cfitfi bebituefl cp amíttatr^oc nó efhíurtum qtf ín 
t>ecalogo^)l?íbetur.íetideocñfi'líj 5fraeltulerumfpoU3í£g^5 
ptiom fceo iubetecums funt omntamó comifer üt furtü.íSt í8ree 
accedes 3d puliere foinímrilvel adulterámó cómifit fornicas 
tioné nec adultcriúrq: fuá erat ad quá acceflittíco íubentcrq eíl 
ínfiitttto:matrímontí.^índe ? aliquí Dícut q? p:ecepta ptíme tas 
bule funt omníno índífpefóbílía ctiaa t)eo.íSt1?oc ideo: qi fem^ 
per tranfgreflío eozu b3bet rationé índcbíti.©ed piecepta fecíís 
de tabule funttrifpenf3bílía:q: poflunt materialiter tranfgrcdí: 
nonl?abenboínferatíonétndebíti:vt}patetíncí;emplíspofitís. 
^IML^cfníidamento feu piín^ 
cípío motalíü pzeceptom q6 eft d jar í tas^nde.^pfe ad 
í t j jn cl?3rit3te r3dic3ti í fund3tí.pót ímelligiíllttd 'Ps.ctvíij. 
'^oítiome3t>ñet)í]cí cuflodire legl tuam.Hnte Ijomínépofita 
funtmultabona vera veUpparentiatvtbonatépozalía^íuítíer 
Ijonoiestíelectationes co5Ípo^e.Bonafpírímalia:vt feientía Í 
virttttes,Std quodeúcp vult ejetédat maníiru3m vt eligat í que 
mtf£t alíj quídé vt partefibi melío:éelígatt)íuítías taltf volu^ 
ptatestalíj fcíctias:fed iuftí 1 fanctí l?omíncs eligunt pío parte 
fuá verñbonuXcuftodirelegéoeiímadataeíust&iccntescutn 
^ s . ^ o i t í o me3t>ñe4.p3rs quS milji elegí t>e boms:bwi.í4 t>tU 
ber3uieflé cuflodire legé tuáJfeeccufloditur integre per&íle5 
ct íoné^nde apfe Kom.tííi.^>lenítudo legis eflt)ilectio4É0me 
em píeceptu legis ad l?oc o:din3t^:o cuiusC>ccl3r3ttone bícít Oar/í 
bea.Sljo.íí.ti.q.cmí.^ cít píeceptuimpoítetratíoncbebitíjqíX meüiií 
c^I?oc^ alíqdp:ecípíí D5 fierí^mantú alíquid cadítfub pzece^  nisoímp 
ptoínquantíil?5raíionébebttí.í£ftaüt3Uqdt)ebttu bupííciter, cepíol 
^Ino modo per fe»tllio modo .ppter alíud «^er fe eftbebitú in 
vnoquo^ negotio id q6 eíl finís:qutl?5 rónc p fe boní. ^ zopter 
aliud efloebituq^ ozdínaíadftnérficut medico perfeefl debis 
mmq?faneí:q:]?oceftfinís3rtiseíust,ppíeralíud 3ut medico 
eíl t»ebítú vt oetmedicínátqjmedícina o:dín3f ad índucendam 
fanttaté.^ínísaútfpirím3lís vite efl: vtí?omo vníaíDeo.? l?oc 
fit per cl?aritaté:q: quí manct ín cil?aritate:ín oeo manet: t t)eus 
in,eo.rtX5o.íití.5deoT3ícíj3rit3s:qu3fícl?aravnitas.ífil?occó 
fíflitperfectío vltíriiacresmre vnírícút)eo:í3d }?oco:dín3nm^ 
fícut ad finé omnía p:ecepta que pertínét ad fpírirualé vttS.^n 
de apl'6.í.3dCimo.|.^íntspceptíXomníseflcl?3rit3s.t)e co:? 
de puroxofeientía bona:^ fide nó ficta.í0mnes enim vírtutes 
t)equaru3Cttbust)imrpíecept3 ozdinanturtvekd purtftcsdú 
co:da3turbínibusp3fllonü:ficut vírtutesque funtcírc3 paíTío 
nesmodcrádaó:vtfo?títudo ttéperantía^elfaltemad feben 
dambon3rii confcíentiaíficut vírtutes que funt círca operatío? 
nes:vt iuftitía í pmdétí3.^íel ad l?abendu rectafídé vt illa que 
pertínentadt)iuínucultú.íeti(?ectrí3requírunturadl)ílígendu 
b e ú ^ ^ n cozimpumsbeibilectíone abflr3l?itur p:opter p3fí 
fiones inclinantes 9dterrena.Confcíentiam3l3 facitljojrerebí 
uin3miuflítíampioptertímoiépene.5ide6fict3traljit3fl!ecm3 
m id qt5 be eofingif fep3r3s fe a Deí^ítatcátoquolíbet aút gene 
reiUudqi5eflperfeeflputtseo quodeftperaliud.íStídeo 
mumímairímúmsndatommeflbe caritate :vtbicit cljíiflus 
J£Dattl?^i;ii.*Honponituratttél?ocinbecalogo: qipíefupponíí 
tur ad í M í in omnib^ íllis becépíeceptís íncludítur íflud. Mt 
uerfift'c3tur3utpieceprábebilectíone ínbttoXinbíligédo beui mcepti 
íínbílígédo pio¡címú^ndecl?:íftusXDat.w;ij«poftqp interros 
gatusoe magno •rpíecípuom3nd3toinle0e.refpódit^íUges ^ 
bomínum beum tuu eje toto coíde tuotet eictota anima tu3:í e?: 
omní mente tua.l?oc efl marimúípiimíí m3nd3t3.0cióm 
tem fimilel^uíc cft.ptlígespiowmúmüricutteipfum, 0ubditf; 
5 n b í s Ouobus mádati? vniuerfa le^ pendet z ^ e t e ^ V o ^ 
' • íti)'.Dícitur. 
I 
S5c oecalogo t cítis piecepíto 
done. 
néoccé 
lectíonte t>ei i ^ximiñaitin ñM&pieceptte teUlection&d et 
^rímüncludííonectíofuí:qitúcvereqmst>i%ítfeipm caov ceptñ t>e 
áimt tebenein Deu t .p í imu^wetíátuc quísbetie ozáimtet feípfo O:Í 
tpfamcubencfe 1?^adoeú^pximñ fermdoiñ&piecepmMél ú m m . 
eíiánót)afpceptumDecalo0ofpeaalet)c feípfo oiáímtütqt 
cúpceptaoecaíogi op5 ($ ünttaUa q ftatím ín mete ppft cadere 
poíTm^1^^cept^3^rl^r5ílét)ebttí.^a^tl?5 e^iieceíTttaíe 
beat altqdoeo -2 ^ r ímo :l?oc t>e facíli cadít ítt coccptíoite l?oís 
p:cdpue fideIis.Sed ^ e¡c necefTitate fit eí t>ebítu t>e I?ÍS q pers 
tttiét ad feipmtnó apparet í?oc ín pídptoxü videaípíímo afpeí 
ctu q?quíltbetfítUberfuíítil?ísqueperíínét9d¿pni.^nia0Ís 
ínoidimtiones í?oíin ad feípfos perueníut ad populít medíate 
tníb'ttctíonefapíentu.^zeceptuauté be obferuattoite fabbatt 
inqmtá éñ moiale pertínés ad Oecalogu ínquantú íntelltgímr 
íbí pjecípí quíes mentís ín oeoíí vacare beo pió alíquo tépa», 
Sed quantum adbetermínatíonc bíeitalísXfabbatí eft cerí^ 
moníale t no mo:ale:vñ nucceíT3í.íSt^iíís ígr tctjms z í0uges 
nes ííla bscempieceptaalíter bíftíiianant z aíTignétúfta tamc 
meUojfeamditmtO?oquám ponítBugnft.vtbícmmeft, 
.^cpzeccptid mojaUb a^d^ 
dttis becaíogo pro qnibus poíefl índncí íllud 'P&xxv]. 'ílegé 
pone míí^í bomíne ín vía tuatí bíríge me ín femítam recta pio^ 
pfer mímicos meos.^ía qna í t u r a d t ^ m ell vía vírmtúibaní 
*Bo.bíife 
u í t t>ebecécí?oíd ís .^aníb^ nefpírímfafíctoconílatnosmadaíabetferuarenópolTe^Seí renttaíní 
faattcfonÜTnonalítcrXangeretgímrmanupfalteríúíUud.ú mitaqueeftííríctíoiadíms^víatpoteftíntelUgícollectíoíUa ter viam 
lesécftoBcferaare.í£tperl?ocvítatttroépeccammiífuauts rummozalíuinádatoínqneadduníoecalogorqitevtú^arctíb z ímitü. 
harmonía bono:ü opem índc kqnitMñ -péxxvíi). ^ níquítaté ra fuñí adfemádmvt patebít^Stop? <$ be* bírígatadrectefen 
odioí?abuítabominadrum:le0cauttuábílei:í.q.b.5deo odt tíendubeeíspzopterínímicos.5udeo;t»malee]cponenííú:vel 
uíocmmíquítatc,í.vítauí:qi lcscmádatoiútuo:uferuaut.^ñ c}?2Íftíanom malebeeísfentíétíutvelbemonunosfeducsrecu 
p íent íu^unt ígítur Ijmoíaddíta que beferútur populo a beo 
íííj.i3:.!f5oc mádatu í?abem9 a beotvt quí bílígít bcu: bílígaí et 
fi'atréfuu»ígtcpuisvnuíncludaturínaiío;nec poíTct eíTe t)ííe= 
ctío béí verafme brtectíonc pzotímítnecbílectío .pjími fíncbíí 
lectíone beítcum bílectío pjoíímí oíd ínetur ad bílectíonem beí 
vtad finem^pterq^bícítapfó >Rom9.i-ítj.í^uí pjojcímü bílí^ 
gítlegétmpleuítXamenopotíuítbaríbííiíncte píecepm non 
folumbcbílectíone bci:fcíl5*S>ílt0esbnmbcüíuum. quodlja^ 
bstttr^eut.vj.Sedetíabebílecttonep:o£ímí:cut5íU-euíf^íí:. 
Sílísesamícíttuúfícutteípfum<í.p:oictmü.,rí?ocp:optermtn9 
capaces:quí non be facilívnufubaíterofcíuntcontínerí.íStq5í 
uís etíam bílígerc nofipfos teneamur:tamen be l?oc no batur 
fpecíale picccpmimqz quantuncunc^ quís e^cídata vcrítate:re 
manet tamen ín tpfo bílectío fuú*Hec íta contíngít obfeurarí ra-
tíonccírcabílcctíonéfuítfícutcírcabílectíonem be í í pwrímí. 
®icl etíam q; e¡c l?oc cj» quís bílígít beií t p:o¡cí mu veré bílígít et 
fetpfumrímmoetíaínpíecepío be bílectíone pio^ímt notatur 
bílectío fuírcu l?oc ponatur p:o regula et modo bílectíonís pío 
yímí:cumbícímr:fícutteípfum, 9 
i .V.We ípfooccalogoquicon? T u í 
tínctbecemp^ceptat5i©cut.íít).c0fiédítvobísbñspactufu0 ^ <« ^ * 
q í p^cepít vt faccretís z becé verba que fer ípfít ín buab9 tabú 
WslapídeísJfeec auteypídTc ponuní ÍZXOÜ.XXM oatebít ínfra. 








BugulWnbíc •Ub.Sangís piíma cljozdá qua colítur be*: z oc 
ddííbcftíafufiíWtíonís;íficbealíf6,í£tcüpctmfittr0gref^^^ 
0 ís bíuínc» celeftíu ínobedíctía midato^:^ oé petm fit vel ín 
beuvelín^!címu:velcotrafeípm.pótbíc¿Pmquadáadapcatío 
né per piímatría obferuata vítatnr petábírecte cotra beurp 
quíncp fequétía petá q funt contra p:os;ímü:per buo vltíma que 
funt contra fcípm;Rá per befider ía z cócupífcétías malas inte 
rkttes non fit lefio ^pyímo'.fed fíbíjpfi.í. aíe fue quá maculautt 
per p»uabefidería»ítatíoné3Utéfuffídetcm quare.f.non funt 
pluranecpaucíoiaaíTígnatbtfís Sl?o.|.íí.q.c,ar.v» 0tcut em 
aítp»ceptalegís humane oídínátljoíemad comunítaté I?u= 
manáuta pjecepta btuíne legfs ozdínátljolem ad quanda coí^ 
tatcl?oím fub beo«Hdl?oc aüt vt l?omo ín alíqua coítate coms 
moictur beo requírutur.^ímü eft vt Ijomo bene fe babeat ad 
cflqpíeeftc6ítati.Sc6ovtbenefel?abeat3dalíoscottatísco5 
focíos z p3rtícípe6.í0po:tet ergo q? ín lege bíuíns ferantur alí^ 
qua p^cepta ozdínatía l?oíem m beum:et beínde 3lí3 píecepta 
ozdínatía Ijoíem ad altos pyímosfíbí coucníétes fub eodem 
pu'ncípe^ííncípíautccomunítatís tría bebet l?omo.^nímo 
fidelít3té.©ccúdo reuerétíLSertío famulatú. ^ d e l í t a s ante 
ad bñm ín l?oc cofíftít: vt l?ono:em pzíncipa tus ad alíü no befes 
ratz quatú ad l?ocaccípítur p:ímü p:cccptu:cút5i«*Pló Ijabebís 
beos3líeno8co^me.Bcuercntía3dbnmreru3tur:vt níl itíiu¿ 
ríofum ín eo commítmtur:? qultu 3d l?oc alTum ímr fc^ dm p:ece 
ptííX'Ho alíumesnomé beí mí ín v3nil5anml3tusbeo bebe 
tur ín rccópcnf3tíonc benefícíom que 3b eo recípíotur 3 fubdí 
medíante boctrín3Tmílructionef3píentíífubtilío:íeoíüconfi 
deratíone.^nde ínpiímo precepto vbí piol?íbef cultus alíojú 
beom:3ddutur pjecepta p:ol?íbentí3 ea que ozdínatur ín cultu 
ídoloííííficutl?abetur©cut.mí.*Boínttcní3turínte q luílret 
filíum fuumautfilia ím buces per ígné:3Utquí f r i ó l o s fifeíte 
turraut obferuet fomnta atíp auguríamecftt maléficas aut ín? 
cant3toí:necpl?ítonescoful3t:necbmínos^queratamoituís 
verítatem.í£t fíe omnís fuperftitío ,pl?íbetUT:bíumatío: íncan? 
t3tíoíV3n3obferu3tio.Secnndo precepto quo .pljibef períu? 
rínmtfupemddítur eí p^íbítío bl3fpl?emíeXettítn:iííí .í£t p:o 
ljibítiofalfet)octríne4S>eut.]ctíj.Sertío pzecepto faperaddun? 
tur omní3 cerímonía vt be termínatomodr eíteríous bíuíní 
cultusqui p:ecípueínfenísefleicercendtts.*Hunc uutem íllís 
cerímoníjs cefórntíbus fucceduntcerímonícbiuíní cultusno? 
uí teft3métt:que obferuade funt Pm oidín3tíonem ecelefie: vel 
confuetudínélocomínfacramentístbíuínísofficns.vtbíít«ri. w-'f 
rcclefiafiícarum^íccípítur autem ín eo vt vacessic beoino alí? „ . í 
L ato fucce? 
.^lecípítut 
quo tepoze/r $m ijoc ponítur ín becalogo^ni 
dít.biesbnícusrí 3lí3fefl3 e^datuto ecclefíe.í^WRto precepto 
be í?ono:e parétú fuperaddumur vníuerfapíecepta índucetía 
ad reuerentiam Tobedícííae^íbenck m3íoííbus: et pzecepta 
inducentí3 3dbeneficí3 e^íbends tépo:3lí3 vel fpüalía píoríc 
mis;vt eleemoff nasautetiamínoubusrvtcuraquam bebent 
Ijabere parentesbc filtjs T pzelatíbe fubdítís.í£t etíam p^ces 
pmm be l?ono:atíone íen0:Pm íllud 2leuít.n;c. Ifeonoiu perfoí 
menoue 
legts. 
tís.i£tqu3tu 3d l?ocetínettertiupiecept0Xbe fanettotíone nam fenístí coja cano capítefurge.íEttínío quodeft be pfíol?£s 
f3bbatíínmcmo^3Condítíonísrerü.XDemcnto3tt:vtbíe f3b5 bitionel?Gmícídti:fugaddííur^íbítío cniufeune^molítíonís 
batífunctífices 7 c ^ d pzoíímos sútbene fe quís lj3bet et ípe? cótra perfoná prímí.Sícut íllud Á.euít.icíic.'ñon flabís contra 
dalíter et generalíter^Specíalíter quídé quátu 3d eos quíbus íanguíné ^ íímítuí.íet píol?íbítío odíj fm íllud 3 t e u í t ^ H o n 




adc6riftcntí3:ífic<pl?íbeíl?omícídíücíí*.*Hooccídes.íanq5 ^Wtío vítíj cotra natura Pm íllud ^euít.]cvíi}» íLum mafeulo 
Sftbcca? 
[08ono 
ínperfonác6í0ctáquMad,fpp3gatíonépíolís»í fíe piecípíí. 
Honmed^bcr í s^ñ^f i t ín íu r í a ín rcm poffelTam que ozdís 
natur ad vtmq5«et fíe tiiMon furtú facics/ftocumétúous pío? 
!?tbetttrcú^*B6loquerí6falfumteílímonmcontr3piorímu 
tuú.*Hocumétúco:dí6cfi)5:.*Honconcupífcesrem ^ í m í tuí» 
ncebefiderabís vrozem cíus zc&c6m l?ac 3lTígn3tíoné nó ba 
non commifcearís^íSt vítíj beftíaUtatístfecundum íllud JLeuit. 
jcvu).Cñ oipecoteno coíbís,©eptímo bepzoljíbítíonefurtífttí 
peradduntur pzoljíbitio vfurcjfecúdum íllud ^ e u t . ^ í q . B o n 
feneraberísf ratrí tuo ad vfuram.et pzoljíbítío fraudís r fecúdú 
tllud©eut.w:v.'Ronl?abebísínfacculobíuerf3 pondera ma^ 
ÍUSÍ mínus.ígt vníuerfaliter oía quepertínét ad calumnia m 
turalíqt5pzeceptuoidínásl?oíemínfeípm.í£tratío f m S l j o , pina^ctauoquodeílbe^Ijíbítíonefalfiteftímomjjfuperadí 




m í o pos 
nímr* 
p!utímoíüfnteácciefccs!Vta mot>eme8.í£tpio\?ihitio mcda^ 
cM:fmiUudíbtdé.ZDendacmfUgíes<íp:ol?íbítíoi)£tractíoní8: 
fim alud Henitvix.'ñó cris crímínatot necfufurro ín populte. 
Slñ's Uiobus purccptts vlítinis mlU dlía adduntur: quia oís 
nialacocupífcctíactiáalio^vttío:úperea|)l?íbetur4>:opterí 
ca afít magís cljibctur fpedaltter Defideríu adulteri) z furtt q5 
alíom vítio:ü:vt t?omíddií ? l?iii6í:c]ceo qz Odectatío adultcrtj 
Í ttíUtast)íuítiarüfuntPmfeípfaappetMta:inquátu l?abctra 
tíonéboni&elcctabíüs vel vtíWs.05l?omicídtúí felfitas fimt 
Pm fe í?02ríbíWa:q: pzorimusí ventas naturaliter amátur -z no 
üeílderltur cómria eisMiñ p:optef aliud^ tterutqi pafltoncs 
írardbrtístjeríuáturapafííonibuscocuptfctbílísrídeo ín p:cce 
ptístecalogtquefuntquafipzímaclcmétalegísnocrattnétío 
facícndaoepaffíontbus ctvítíts trafcíbílístfedtfñcocttpifcibíí 
lís.etmpjeceptísfuBaddítíst>ccaíogoreperíutnr ín Oiuerfis 
locís p:ecepta De oíbus vírmttbustfed non íta aperte. 
C^eticcalogoífíngülíspceptíseí^inpartículart, Cap.íítf. 
^ f i i í p i l i a p í e c e p í i e o e c a 
Iogí:qttojütría píima ptínent ad Oílectioneoeí, 
í£t íllom pítmú éttMó Í?abcbís0eos alíenos co^ 
ra me.*Hec tades tibí fculptílemeq? oém fimílítuí 
diñé que eílín celo t)efupcr:et que ín térra oeojfum: ncc eomin 
q«e funt ín aquís fub terra.'Hon adojabís eatneq? coles. í£xo. 




feraat qó fequíí :qi l?oc eft pumu mandatulegístvt fcíl^ non fit 
ín cozdefuo í credulítate alíus Oeus q? verns Oeus quí eft éter 
n«s.É8mnís alíus quí opíníonefalfa ljaberetnrt)eus elíet Oe^  
recé6.*Hecp adojet cultu ejteríoú quo quís jpteflatur fídé ful 
Déos alíenos eictrateú vem.í£t qifapíétís eft ojdinare Pm p1?í 
lofopl?um.XD ajcíma ante fapíctía reperítur ín lege oímnaudeo 
cu marímo oídínc pofita -r numerata funt ípa pcepta/r vt íftúd 
fitpnmü.'^ío cuíusoeelaratíone oícítbtús ^o.í jaj .q.cct í j . 
^ a t í o a r t 4 i ' ^ í e 0 ^ ptínetíjoicsfacerebonostíideo op5 piecepta 
pnm í me leS^ o^dínarí f in oidínem generatíonís Pm quí t?omo fit bo^ 
« p t i po? nus^n o:díne auté generatíonís ouo funt atíeiidenda: quo^ 
nímr, panweftg? puma parspzimocóftítuitStcutínsnatíoneaía 
' l is p:ímo genergtur COÍ:Í ín Domo pzímo fit fundametú. í£t ín 
bonítateanímepzímaparseftbonítas voluntatts e?; quo t?os 
mo víitur bene quacuq? alia bonítatcíSonítas auté volütatts 
attendítur ad obiectu fuu 0.^ 5 eft finiste ideo ín eo eft q erat per 
legé ínííítuédus ad vírtuté-^ímo opo:tuit quafi íacere quod 
da fundamento relígionts:^ qu í fyó oebíte o:dmatur ín Deum 
quí eft vltímuofinís humane volüntatí6.0ct5m qó attendítur 
moidínegnatíoniseftgppííusímpedímctaí jotraría tollans 
turíficutagrtcolapnuspurgatagrumtf femínet. íí:tídeo cír? 
cavirtutenujjüaíoníspííuseratljomo inftruendus vtímpeí 
díméta vei^Hgionis eycludercttq*. q> actus etus cícrccret: 
fc5íncoIencüíí;píedpuüaut ímpedímemu reUgiotiis eft qt5 
l^omo íní?ereatfalfot5eo#m ílíud2fDat.vj.*Ronpotefiís ferui? 
re t>eo Í mimone.et ideo rationabíííter pumo piecepto erclui 
dítur culms falfom Deoai/fhius ergo erantpjemíttéda pjeceí 
ptanegatíuaquíbustollerétur impedimenta relígionts fcílj 
ínfidelitas per p:ímum píeceptum: et irreuerentía per fci5m:et 
pofteaíaciendúfundamcturelígíonís per cultu ejcljíbendum 
vero t)eo:quod fit íntertío pzetcpto.f.üefanctífícatíone fabba* 
tí.*Ronergo fit ín teteus recens vtcredas vel colas altü Oeü 
q? eternum.*Req5 adozabís Oeum alíenu:vt notatbeams íO?o. 
ín líbello tíetsecem pzeceptís. 
¿ a u a m . ili@íciit contra iftud píeccptü 
í - t^ÍCí Vlimñj¡ñon íjabebís vel adozabísOeos alíenostfadebantaní 
batinde^ íiqui*P9ganíquadruplícíter:ítatnúc malí fideles quafí eos 
lescotra unttantes.íauídáemcolebát celeftiacozpomcredentesaftra 
l?oc pie* eíTeC)eos.©equíbusC)ícíturí©ap.j:ítj.©olemetlun3í grmm 
ceptum: fteiIarumrecto:esozbíscredentesDeosptttauerunt.íet ideo 
quos ftí zporfespzoljtbuít^udeísncleuarctocfosadceiaií adoza-^  
mtUtudt retíolcmílunaíftellasquefecitoeusínminifteríu.í.ínferuíí 
nartema tíumnoftrumo íncultüeozum.lfeosimítáturcotra l?oc pzece^  
Uímitan^ pmagetesaftrologiquít)tcuntrectozescíTeanimaru cozpoza 
tur ndeí celeftiaiíconftellationíbusfubquíbusnafcutur boíesneceíTe 
les, ad bonumvel malumtral?í.|gtl?í pzo Ijeretícis condemnatun 
trc í l r am nolucrütillúcolcreOicaiíes no eíTetJcunnígncpío 
íectt funt vt erperíréf vim eí9:fed fide euafernnt.^nde %biz% 
liberad t)eí^ur.í.t)eígneíC^aMeom.!fetsfiniílcs fimt quí 
ínferiozíbus maíe vtuntur.'Runis amates Oíuittas. ? apfe 
Dícít auarttíSeíTe idolozñ femítuté:qz cultu qué05 auarus t)eo 
erljíbéreífolicttudinem^jcíjíbetnumoXeittj errantes coks 
bant Ijomínes ín Déos fe vel alíos.Hlíquí em nimís camaliteí 
amates certas perfonastípfis moztuís fecerunt eis ímigínea 
quas colebant ín t)eos4Sicut fecít *Híaus De Belo pfe fuo.^á 
idota pzimoOenoíatafuntvt Diceren? BelvclBaalvelBaas 
lím.í£t £>ap.¡cíít).t$z.Hcerbo luctu Ooléspaíer cito raptí fibífí 
lií fecít únaginá-z illú quí tune quafi I?omo moztuus furat nunc 
quafí í fu colere cepitlfeís fímües funt quí nímíeamátaíquag 
perfonasfiuepzefídétes:vtpeísnó vereámroía mala faceré. 
Bel filios (^tos maíe nutríüt:í vt Dímitfátoiuites: rapiñas fes 
duntContra quos ^ s.c^lv.'fíolitc confldere ín pzincipíbus; 
ne(^ínfilijsi?oímínqbusnoneft falus.Bliquí vero fuerunt 
íta pzefumptuofúvtfefaceretoeosnomínareí colere Pm iliud 
í£5ec]?.t]5:vií).í£íeuaíúeftcoztuñ etOixíftíDeus ego f u m . ^ 
*Babucl?odonofozconatus eft faceré per l^olofernem Ducem 
e]cercitusfui.Scdconfufus vtpt55tidtt!?4.^os ímitátur quí 
nimís credutfcnfuífuo:et q«i voluptatíbus cozpozís ínljcrcnt 
vt vltimo finítDe quíbusapEs ad ^fj i^í t í^uozuDeus venter 
eftXeterí coíebantoemonesquiinftatuis ^abitantes Dabant 
refponfarequifítiadoecipíendumljomines.vtpatetínlegens 
disapfozíí.©equíbus*^s.i:cv.í0és Dq gentíú Demoniacos 
ímítantur facíemss Díu inationes: íncantatíones: ívanas obí 
feru3tiones.5n quibusfiuntfrn Huguft quedam pacta tacita 
vel eípzefía cum ocmontbusn ideo ífta fadentes adozat Déos 
alíeííos.í.Demones quí funt alíení ab omní.mía et veritate. Ct 
q'grauiterDeíinquantíftafaciétesipatet per íllud quod oicit 
fíug.et Ijabetur.^vj.q.Víjmoobferuetis.'Hon obferuetisDies 
quí Dicúntur jSgf ptíací:aut £aif.5anuarí}»ii2t i n f r a^u i Ijas 
velquafcunígDiuínatíoncs autfacta :aut augurta obferuat: 
autattendittaut confentítobferuantíbus ínutíliter fine cania 
magis ad fui Danatíoné qj ad falutesn tcndítjfiue per quofdám 
números literarum Í lunera per tl?agozícl*Hccromantíant 
cgrotátíúvítá vdmozté:pzofpera veladuerfa futura inquirit, 
©íucquíattcnduntfomnialíafcriptaetfafo ^aníelís nomine 
íntítulata:tfoztes quí Dicunmr fetozum apoftolozúret angaria 
auíum:autaliqua ,p Domo fadeuda: veípzopter coníugia coí 
puladataut ín collectiontbus Ijerbarü carmina DícíStraut pícta 
ttola6Xbteuia,pquauis ínfirmitate fqríptas: fuper pomínes 
etanimáliaponútpzeterffmbolu'z ofonc Dñícátaut magicis 
falfitatib9 íngTádinaríjsettépeftatib^credút.quiaut talibus 
credfít:autadeo^Domííeúte6:autruísDomíbus introducunt 
aut ínterrogant fciantfe fidem cl?ziftianá Í baptífmum pzeuarjs 
cafíeíí "^aganu 1 apoftatam.í,retro abeuntem -z Deí inimteum: 
íramDeí grauíter íneternúm incurríiTernifi ecelefiaftteapenitéí 
tta emendatus Deo rcconcilietur.lfeec íbúíSt in*c.pzecedeníi DÍ 
cítidemvSdmoneaut fideles facerdotespopulosfuos vt no; 
uerint mágicas artesúncantatíoneíip quíbufltbet infirmitatis 
busljominfínílremedíí pofleconferremóaíalíbus langueníí^ 
bus claudicatíbufve veletíam mozibundís quícq? mederí: fed 
l?eceíTe laqueosetinfidiasl?oftto antíquí: quib^ílie perfidus 
gcnusl?umanumDeciperenítítur.í£cce quomodo Decípít:qz 
cuml?u!ufmodí incantatíoníbus ímmifceanmr aliquapia.-ví 
oiationes:credet fe l?omo colcre Denm:et colit Díabolú quí ibi 
opcratunSed non adozabís Deum alienum id eft Demones g 
íneantationem pzecípít Dñs per XOofkn et per ^falm. 
§ . I L ©uamoz autem rationes 
funt quíbuseíxlufo cultufalfozumDeozubebems vem Deú co 
lere que Ijabéturín Dicto líbeUo.b.iCi?o.De Bquíno.í£t pntno; 
rart ín eo qt5 fubdítur ín ver^faljggo emfumDñe Deus tuus. 
•^zíma eft ej:Deí largítatc.í0mne enim bonum naturale veí té; 
pózale velfpualeaDeo l?abem9j^uí(ieiñ I?abe6:3tt apfs.j.ad 
^p^ia)\quodncnacccpiftí.^»©.di).^lperientetemanumíuá 
fal5 large pzouidcntietoía ímplebuntur bonitate.í2t oía ín nil?i 
!um redirentmift manus oípotétts ea faftentaretait 0:cgo.vñ 
Dícit4í6go fum quí.f.Do efie oíb^:^ coníeruo:et folus l?abeo eííe 








¡ B e oecalogo t c i n e eccptís-
ríiiitisum tt5 coíit&Qiió diabona recepit'&mtt&íu'ñmqüiíi 
lícnípfeéftpatermnequi políídctet fecit et cremit te. íhni 
sut recognofcitbññ'dací* i nó colit eñiüíie eñ ílh's ^fradítía 
quí eductí be beferto cu tot tnírabíltbus oftéfis; colucrui; beos 
bícétesJfeí funtbtjtuí filtí ^ f r ae l^oOTú ' .Scóa ró quarcbe^ 
bemus eücokfert nó ahúoeum eft ex piemií numeralííatefeu 
magnítudíne^nnulíaemlegeíttomítítfobfematoiíb^eíuetm 
p:einíu^n lege XDadjoineíí ^mítríí Saracenís ^ pzem ío ote 
reruaííbníse^fluuí^lsctís'rmellís.Sudeí eípectabát terram 
<pmííTíoní6:íe¡cpec£át reuerfíonéíIU9*©edcl?2íní3nís ^mítríf 
glozía angelo^, i apfe ad ^ ;om.víí?. 'ñó funt codígne pafs 
fionesl?uí* teís ad futura gloiíá. XOatxxih'i 5luc.y¡c,íequalcB 
enítate:^víbícíturiScfí. |Bnuseíl altííTim^creaíoj^ím ops 
cre¡cpoté0ínietucdusnímís3apí«tírím9efi:.,qumoía nuda 
Í apertafunt ocu l í se íus^d ifeeMú'.^índebeuslaímergrece 
t l jeostotl jeosberíuaíurabrt^ínq^eflvidere^i oíaví^et. 
íÉuarta ro eft ex pactí fidelttate/HI ín baptifmo quílíbet abie? 
nuntíat biabólo -zpompíseíns^oblígat fead feruadum man^ 
data beí Í ad fiidem:vnde magim fupplícíú meretur fragcns 
tníflum^d ¡feab^.^rrí ta qs factés legéZPorfi buobus aut trí 
bustcftíbus mozítur fínevlla míferatíonerquato magís putan 
dum eíl beterío:a mererí fupplícía quí filíú beí cóculcauerít te* 
^ndebícít,jSgofum bñsbeustuustíuusXfrater effectusper 
íncar natíonem:í qué elegíftí ín beum tuum ad eum colendum, 
0 ^ 0 $ M L W c fecundo pzeccpto quod 
piecepto eft.*H6 aliumcs nornébeí tuí ínvanu^o.tic, Sícut per pzimü 
píol?tbet pzeceprue^cludííurvíííúfuperftítíoístqdopponíturrelígionís 
díeaUqd vírmtífmerceiTummeXralmsbíuínusalterítradamrq^beo 
i pertínes vero.Sftaper fa5m pzcceptumercludíturvítíüírrelígíofítatís: 
I ad irrelb Q^oppcníturrelígíoníPmbefectúnieXbe^coténatur obéfectu 
1 gíoutate. feuerétíe^zíusauteftbeüfufcípercadcolcdú^eüfufce^ 
ijonozarerí ío rónabílíter pierníttímr pzímü pzeceptü quo ^píjíí 
betur fupftítíü:fci6o quo ^ Ijíbetur píuríum i alia pcrtínétía adL 
¿rrelígíofítatcfeuírreuemíabeí^í?o.ü.íi.qxiTÜtar.ííi.^ 
uísperl?ocpieceptu ^pzíeípzíncipalíter^íbea! alíumptío 
nofs beííllaqua afTumitur nomcbñí adcofirmattonéverbiper 
modu íuramétúereo illa eft frequentíoz apud fyoiesit piece* 
ptabecalogífuntbel?ísquep?íusm oceurfum l?üaní generís 
folentaccíderejtnpot ex cóíequétííníellígí^íbítaoísíuozdí? 
nata bíuíní noís aííumptío.j£t ?m l?oc reperiútur bíuerfe e^po 
1 fmonest?uiu6p^cepti,3ítem^uísnoíabeífínímulta:íñquÍ3 
reuerentía bebetur noíbus beí roñe reí fignate que eft vna fn 
biuínitaeuió róne vocu fígnífücát íú que funt mulíerídeo í ígní 
ter ín fmgul3ri.no 3íTumens nomébei mí ínvanú. 5dc Kfyo. 
•$ve(\mterpecca.meehcimt cótra iftud pzeceptuní.^ppterq'ó 
. bícipótíllud ^s.jcxmi.^ntuerfavanitas oísl?5 vmés.feo^ 
moalíqfí f m í6iego.ínmowf.fign3tn3tur3 cum cul{^í.íln.j.3d 
Co^.ííj.bícitupfó.íCum fitínter vo03elus 'jcótétioínóne car? 
M m n9leseftís:ePml3omínéambül3tís.í.^mfenfu9lit3íécúlp3bíí 
«anu bí lem.eft auttalis t?ó.í.paóz vníuerfa v3nítas.í.V3nus omnímoi 
cítur qua de vanítatís. Bícitur em vanu quadrupler. *^«mo r3nu.í.falí 
dmplícíí fumuuítaíllud •^s.íj.^íans.í.falfalocutífunt vnufquífq^ ad 
^ pzojcímü fuimi,©c5o •ói vanu qt5 eft íniuftum feu ilUcítu.í£ccfó 
vlt^dolefccntía Í voluptas vans funt.i.adoleícensií»oluptuo5 
fus íllícita comí ttit. Ser tío $1 vanú mutile feu mdífcretum.fm 
íllud l^ierclj. ^Isnsoperseozum írífubígn3. íñmrto •6iv& 
num q^ nó cófequitur finé fuú 3d qué o:dín3tur. ©sp^ííj . 
ni funt oes Ijoíes quíbus no fubeft fcíétí3beí:qi nó pertíngunt 
ad piíml verttatcadqui ozdtnaí oís fáa. íCt íllud •^s.ccpí* 
^íftbñscdíficaucritbomü.f.cófcíentíctaíeedíficíovtríutuin: 
mvanumlabozaueríítquíedíficat cam:quí3nó acquírúteas* 
^ ^ í s ígítur l?Ó.i.pctóz: cft Tntuerfav3nít3s,í.V3nu0 oíbusljís 
«ornen modís.Scíendum3Üt q? nomébníaííumitur 3dqu3tu0z:vt l?a 
y Qua? bemrínteí tubeatídjo.be pzecept í s^ ímoad fanctificatío? 
™oi mo; nem.Sctíoadpfefiioné^erttoadauxílíí ímplo:atíoné.í^u3r 
to 3d bictífutcófirm3ttonem.Sedpeccato:ínl?ísqu3mozmo 
dí63n'umítín v a n u m ^ u á t u m adpumu fumitur alíqusndo 
nomenbeí3df3nctífíc3íionéXcumnomín3turadl?ocvtf3nctí 
ficeU. purificet l?oiem 3 pecc3tts:qó pzecípue fit ín f3cr3mení 
to bapdfmatís ? pníe:que ozdínatafunt ad purgatíonempecca 
toium.í.3d Co^.ví.Bblutí eftís.f.p baptífmú: f3nctífic3tí eftís 
ínnoíebñi^ící tembap^ans/íSgote baptíjo ín nomine pa* 
^aiTuí 
Dítur» 
tris tfilú'ífpufTanctúquífuntvnusbéus.'rabfoíucns ínpertíté 
m .í^go te abfoluo ín noíepatrts t filíji t fpufTancíí. Ténde bits 
bíí:itf3cerdotíbüs veteris teft3métí.^osponíte nomen meum 'flumerí 
fuperfilíos5rr3el.f.inuocandoíncollatíone facramentozum:^ vj,fediUí 
egobñsbñdícleís/.cóferédovírtutéíeffectíí eo^ .Sedín va íuocabñt 
num 3íTumít ín ]?oc nomen bñi quí male vtímrfacmmctís con? nomé me 
ferendo velaccipiendo ea ínpecc3to moztalí:qzt3lisnó confes nmtc 
qutturfanctíficationéadq^ ozdínatur f3craméta'zf9lU3tíonéí 
fed culpa moztsléíbanatíoné.fiSt fie ínvanñaffumít nomébei 
muoc3tu.vñ í l ug . í Tico papa. Sacraméta vnícutqj taita fiut: 
qualicozde velcófcíe!ití3accipíunmr.j.q.j.li quíepi. í^uíergo 
írreuerétíáfadtfacramétisxótra ílludpzeceptú 90Ít."rquíafit 
frequéterrídeo vníuerfa vanií36 oís l^omo víués. £?cóo fumif 
nomen bñ) 3d cófeiTíoné.ígt !?oc vel ozedicando z bocendo vel 
Uudádo beü.'^s.ciíü.íCófiícmtníbño t ínuocate nomen eíus: 
annutiatc ínter gentes opa eíus.f.pzedicado.fícut'^aulus be 
quo biyitbns Sct . í r^oztetnomémeú cozlgémmregíbus 
t filífs 35fr3el.0ed ín vanu fumít quí f3lf3 pzedicat w l bocet:vt 
l?eretía:quí3nófequiturfrucm6f3lutí6Índe3d quéeftozdína 
t3pzedíc3tio.^Inde vn3glof.fupl?oc pzeceptobícit.'Bóbices 
cre3turáefTe.f.purácI?zíftum filiúbeí:^ 5«deífacíunt t-rtalís 
peccatmoztaíitenfalfafcíéterpzedícas: fmSI?o.in.íií}.0mnif 
cha nomé beí adlaudádum:Pm íllud ígfa.rlm. í0mncquí ínuo 
cat nomé meü ín gloziá me3ae3uí cum,í6t illud^sXaudate 
nomé bñí.íSed ín vanú aíTumít qui íllud nominat ín berífionem 
tn cantílenís múdamstvelq^peíus eft blafpljemado Í malebl 
cendoiq'á vtíq; eft moztsle t cótr3 iftud pzecepmm ?m djo i f , 
íj.q.vbi.s.£ontr3quos cóqueríturbnsoícésper í£f3í3nUíí. 
5ugíter totsbie nomen meum blsfpljematur.'íbeblafpfjemía 
IjabesbíffuTe ín.tj.par.íítu.víi.c.vXertío fumitur nomébñiad 
auiciltj ímplo:3tíoné.^ouerb.mi. Currisfoztíffi 
bñi: ad ea cóftigíetíuftus Í f3lU3bítur. í£t Mere.xm. 'ñomen 
tuum inuocsmm eft faper nosme berelinquas nos. íÉt 3d $6c 
vt cítíus ulíqs obtiueat 3uriliü ín oz3tíone admgít votú]3ltq6« 
¿3eá ín vanúalTumitnomé bní q ínoz3tione volúíaríebi5lra^il 
ad3li3.Cótraquos6zZD3t.icv.^opulus ^íclabíjs melónos 
ratrcoz autem eo^longeefta me. 2$ínecaufa.t.víilitate colunt 
me.!£t multo m3gí6 ín V3num 3íTUmtt nomenbeí quí vota fadt 
pzo ílltótís vel licita no ímptefct quiap 
ínciduntrideo vníuerfavanítasois l?omovíués,beíráfgreíítoe 
roto^ tyjbes bíffufe ín.íf .p3r,tít.í).e totú. Cuarto fumitur no= 
«nen beí 3d cÓfirm3tíonébícto^.f.per iuramémm.íñuáaís eíñ 
alíqñ íuretór per crcatumsraut B eusgelintg fiidé:g któ&Q coz-: 
pusfuíte l?mói:ímplícíte alTumítur nomé beitper illa m íuraf 
ínquámm veritasvelbonitasautvirt^beí ín iUís manifeftaí. 
ííftentmiurarePm Hug.beu ín tefté Ínu0c3rc fuozü verbozu. 
Sed vt bicit !^iero.tr3ct3nsillud lfeíere.í£t íur3bunt ín nomíe 
meo ín indicio Tmftítiaetverítatcaíaduertédñ íufiuradu 
bebetí^aberc tres comítes.f.íudícíü:íuftitíáetverifaíc.0íqd ^JI,,.,-
{?ozübcfuerítn5íuramétü:fcd píuriu erit.icjctj.q.q.Cíli.etcótra Í~ ^ 
tftudpzeceptüaut pzeterípm.^zímo em requírtí veritas: vtÍUÍ 3 rc 
mq^crediteíTeveru.Baíuradofcíétcrlalfumtquocücpmodo Tlil~ f11 
í caufafemp peccat moitalitenfmCi?o.íí.tj.í£ttucíppzíc agit ¿'i1111 
cótra iftudpzeceptúalTumés nomébei in vanfia. afíercdu fah ^t1^ ^ 
fum.^udebícitlrcriptura}leuí.rí]cHó períurabís ín nomine lí93, 
tneo.í.nóiurabísfalfum.Síc6orequíríturíuftitía ín íuraméto 
quod videí i^berelocú ínpzomiflbíio iuramentoivtXíureí q6 
fit iuftúílicítu.B3 turado fscereqdíníquuferuarinó 05. SÍÍ 
cutfecít Ifeerodes amputare faciens caput 3 oannis Báptiftc 
pzopteríufíurandú.í6tpeccatmozt3literqu3doíur3tquidílUs 
cttu quo d fit moztale; vt occidere l?oíem:nó Faceré pacé:í l?móí 
í£t túc aíTumít nomébei ín vanu.í.pzo re ilí icíía.&tío requírí 
mríudícíü.í.bífcretio:vtfc5nóiure£ur nifí tn cafu neceíTUatís 
velnmgne v£ílít3ti6.n5einpzore vilívelíoco b5íurari;etíáve5 
ritsté bicendo Í íuftíí pmittédo.^ndebícítBugrcy íur3mcto 
quis vtt bebet vt medícina.f.^ nece(Títate:3te íurando leuíter 
vtcómuntterfittetfívemfitílicítúquodiurat'eft pctiñtnótñ 
moztalemífífieretíncótéptu.íficfumitur nomébei ín V3nü,ú 
pzo re inuíílúí eft pzeter nó cótm iftud pzeceptu. ^ eriums au? 
tem^mXfjo.ínbicto Ubello tniuriaturetfacít írreuerétiabeo: ^críurii 
qz videtur fentire eúciTeignoz^né ínefeire verum vel talfum grauítas 
bicti fui vel malítíl ín eo qusfí btUgat beus mendacíum: cuíus 
teftem inducít.vel ímpotcntiam quafí non poíTít puniré.'^zo^í 
tno eftnocíuus:qi«3focíet3sl?oiminuicemconferttarí nó poí 
fet nifi crederetur verbís eozú.BubÍ3 sute confirmsntur íuraí 
tnctofccundumílludadlfeeB.vj^íscótrouerfiefínís ad con 
fírmattonemeftmramentum^tcrtftbíípricrudeltetqutfeobU 
gat ad i^ oc vt puníaínr íi nó btcít verü ín turando. !2?:ernplum 
ín l?íílo:ía ecclefiiafticabetríbus quí falfo íurauerút contra alí^ 
quemaccurantesbecrímíne.ígt vnusoíítt cp comburerctur i l 
non mraretverum.Secundu6 g?lep;ofuseíficeretur.'23ertíu3 
.^cecuseffíceretur^omníb^euenítquodfibí ímpjecatuocíh 
cunctísnotíftcataverttatepervnumíUoium.S>e íuramentoet 
períurío í?abe¿ tnffufe ín.íj.partc.títu.!t;. 
* m M í . l U l W c t m t o picccpto quod 
í?ó m ves eft.ZDemcío vtbícfabbatífctífice6.!£roi3.í^.ercluris5ts q p:o 
ra reltí í?íbct oebitu cultú beo e^lbcrc.f ínfídeíítate:fupftíttone t írre^ 
gíoncg uerétía p p:ímü v p fcóm pzecepíu:oñs fuít vt poneremr fertm 
tertíutn píecepíüp qt51?Ó in vera rclígione fundaref .'Hd religíone aüt 
pieceptu* pertínét t)ebíiüculííJt>eo ey^íbere^ícut aüt bíuina nobis tra 
dunturinfaipturisfacrísfiib íimilitudíníb9 rerñ cozpomliu: 
vt intuííus i cognítio bei bíca? ocfs eius i bmói:ita Í cult9 eí* 
teríoz beo ertybeí f nr alíqé fenübíle fignú.jét qz ad ínteriozem 
cultuquicófiílítín ofoneíbeuoíionemagísoucíf 1?5 e¡e ínteí 
ríozi iltinctu fpüfTctí:pzcceptú legis t)ádufuitnó be eo:fedDe ei* 
teriozícultufmaliq^fenfíbile í¡gnü.í£t qz pzecepta becalogí 
funt quafi queda pzima'í cómunía legis pzincípia:ideo ín ter? 
tío pzecepto becalogi pzecípiíur er teríoz cult9 beí fub figno. cóí 
muñís beneficijqt5 pertínét adoésXad repzefentandú opus 
creationismundúa quo reciuicu tlíe beus bici! feptimo ble. 
cuíus figníí feptima.f.fabbati tnandatur f3nctifícada.i.beput3 
da ad V3C3ndü beo et colendú eu í^Sfl: aüt í!íud pzeceptü moza 
lefmlíteralcíntellectuquátúadípocvtljomoaliqt) tps bepijí 
5 í l6 pee tóíVítefuead vacadüDeoítííuíntsreb^'Zílc femper obligas, 
ptú par? 0edcerimoni3leeftqtí3túad betermínationéDíei.f.fepterií.et 
t tmémo fecundul?ocnó obUg3t:immonecbebetferuarí fícut nec alia 
t3le x os <;^íniont9lÍ3.l^cCt?o.íj.t|.qxi;¡cij.ar.íítí.ígt^ índucí 
tím cerís i U u d ^ s . t e . B u c c í n a t e ín neomenia tubatin mfígnt bíe folen 
moníale. nít3tis veíírcíquispzeceptum tn5fr3elcll.Bbí tria nota. 
O z i m o $ feílum eíl obferuandum: íbi. í0uia pzeceptumin 
5fr3cleft. 
C£?ecundo ^ tempuseíl betermtnandumnbíju ínfígní bíe 
rolennitatísveílTe. 
CSertio % opus in eo eíl beclaranduimíbí JSuccínate ín neo 
mení3tub3. 
i©u3ntum3dpzírtiünotaq?plures fotennítates Ijabebát 
deí figur3tíU3s noftra^ vtbíccí.í£t l?í bies oicebaní infígnes 
.ppter iniignia 3liqu3 fseta in eis:-* peeptu erat illa eúílodíre fi 
cutcl?ztfh'ams fua.^requentioz autcfolénitas crat fabbatú ín 
q U3 repfcntabaf maius t gñaU9 ínfigne.f.creaíionis müdí rcuí 
fidelib9 fuccedit bfííc3:in qu3 cómemozáí infígne renouatí oís 
truldi per cljziílif efurrectionéct nfani.^zcceptü aút ín Jfrael 
03bba5 erstíabbatucufíodírí pzopterquamozrationesPin bím'£l?o. 
tum erat iu iT3c.be occé pzeceptis. ^ z ímo adbellructioné errozisí pzeuí 
cuílodié dít emfpüíTcíüs^ aliquí veturi erat qui biccrét mudu femper 
dum pzo t'uifie:vtp]?Í3ntiquí.^oluiíergobe9 vtcuflodíretur vn9 bies 
pter qua í?£;bdom3deinmemozisq>t)e9oíacre3ueritinfeí:biebg.í£tin 
tuoz r3í ^Pfííua requieuít.íd efl ceíísuít a nouis condendis creatiiris. 
tiones» ígi,oé.^.aíTign3Sbñsl?3cróné.Se)cbíeb9ogaberís:ífias 
cíesoí3oB3tu3.Septimo aütbtef3bb3tubmbeitui efl.Hon 
f3cíes oé opus ín eo.í£t p3ulopoft.Se¡c em bíebus fecít be9 ce? 
lum et térra mare Í oía que in cis funt:í requ ieuit ín bíe feptis 
mo.^udeí ergo celebzabát fabbatú in memozía pzime creatíos 
nís:fed qz cljziflus adueniés fecit nona creationem.vt Hpoc3Fi 
xx).f£cce nona lacio oía:que melíozefl pzíma:qz per pzíma f?ó 
gctuseftterrenus:pfq53mf3cíus eft celeílís.^ñ 3d^3F.vl. 
5úCl?zíflo2!efu neccircuncifio alíquid V3let nec pzepmiumrfed 
nou3 cre3tura que efl per gr3ti3m que íncepít ín refurrectíone 
cmmMñ ad Bom.ví.Dícit.2:i?zíftu0 íurreyíts moztuís per glo 
ría p3tri6:íta et nos/n nouítate vite ambulemus.^ue refurre 
ctto qzfacta eíl ínb^mínicaíió ecclefíapzecepit.be cófe.bíf.tíj.c» 
f.pzoimti3düoémt)fiíc33dl?onozc refnrrectíóis 5efn djzíflí 
bninoflrí be vefperaad vefperáfóftiue obferu3ri.et eo.c.f3bba 
¿gkii to;s!^iJfmtioquarepzeceptafuitbiesf3bb3tí:efl:3dínflru 
Í^Uies cttonefideiredeptozis.íauiercendoemf3bb3to fígur3blt3u--
bni mfe? deij>cí?ziuusinfepalcromoztuu0t)ebeb3tquiefceremf3bb3= 
pulcro. tó./míeuit3utperl?oc^caro eíusnóvidít cozraptíoné/p»©. 
íV.Carome3requiefcetínfpe.f.refurrectionís.íet íteru ibídé. 
*ñon babts fctmmu vídere coznipííonc.íeíl émqaafí quedam 
quíes Ijoístbú quodn3tur3litcr 3ppctít.f.nó cozrúpí; íed cmn 
fuo cozpozemanerevHítu:l?occuenííficutinc^ziflo.íBicutcrí 
go f3crift'cia5udeozú fígníficabatc^zíflí mozté:ít3fabb3íücl?ít 
üi quieté infepuícro:qtícrederegtinetadfídé.íStqz aduenien 




fabbatú cuflodíédü:funípzedic3íozes Hnííci?ziflíqui fáciet ec 
lebzarí f3bb3tu íbñicá.Herü efl q? t3lé bíem.f.f3bbatibepuíss 
mus fpecialiter bonozí virgínís ÍDaríe:qz in illa bíe fc5 fepaltn 
recWftííuesfoíarenmfitíldesplena be c]?íiílo.íetqz ficut 
beus requieuítfeptímo oíe in crestionc mundi:ít3 requícuírín 
vírgíne per incarnatíoné recreando mundum."Hliqu3 ergo fas 
cereillabíe ob í?onozé vírginis laudabílecíltnó m ab opibua 
ceíTar e:fee videamnr 3}ud3mreXertía ratío eíl 3d ínfi3m3tio 
lié 3mozis.íCozp9 em terrenúbe fui natura terrena3ppetít:et ió 
bó fm illa partea qua cóíterbepzimiíur femper ad terren3ten 
ditmirí con«íí fe eleuare ab eís.í£t ideo op^  l^ f e certu tps in quo 
cumnóUce3teiv3C3reoperib9:De£ur ei materís vacadi ípnalí 
bus.Sicutemcozp9 índigetaliquo tge 3d refectíonefuirqne 
fit per fomnñ:comeílionc Í l?móí:3Ís beficeret ín operádo ? vts 
uendo.5tat3íaindígetrefecítóefpú3líneoeficí3t.,que fit per 
orones et alia fpúali3.í£taliqui quídé femper f3Cíííí fabb3tu.f, 
femper vacado beo vt perfecrí.lSliqui frequéter vt boni ciericí 
et reltgíofí.0edetl3ícíbebctl?feiuüíabb3túquo quiefeentes 
ab operibus meríozibns vacét beo.f.feíl3 cí?zíílianozu ne nU 
místepefcátinbíuinís.í£f3.lvííí.íSrit fabbatúbelícatü etfctm 
bñígfiofum:íqzetí3ferui'Z3nciilebebétl?fetp3 3d v3C3nd0 
beo:io ons pzecepít0eut.v.Cufiodif3bbatúbeítui:vt requíe? 
fc3t feruus mus -rancílU.qtS eíl cótra iUos qui faciut bicb9 fes 
ílíuísferuoslabozare.í^uarta ratío eíl ad robozadú verit3té 
pmilííonis.^mittítur cín nobís cjuíes perfecta ín alia víta:qul 
fígnabat bies íabbaíitfed 0P5 pzius operarí feí t>iebus.t. in VÍÍ 
ta pzcfentírq^ modicú efl refpecm perpetuefuture quietis.jgc* 
cR.l).2aDodicu labozaui ínuení míí?í multam requié. í£f3.vlti. 
íSritrabbatñ e¡i;fabb3to:qz.f.3díiii quieté eterns que fsbbsíú 
tízmó peruenítur ni íí er quiete metis Uberatc.f.3 paffioníbiís ^ 
vtttís.2£Dat.í:j.Solíite íugü meü fuper vos et btfcíte a me: att 
cljziftustqz mitis fum z Ijumilís cozderí inueníetís requié aía; 
bus vficcáuatu ad fcóm fcíendú q> ficut nó íolú íabbam m ve 
térí teííaméto erat in pzecepío:fed i alíefoléizitaíes. ©ic in no; 
ttonófolútmícabíes:fed multe alte folénitates que figura; 
Xl?o.^i).qxíj.arf .íítj.feptéerát folennítates tempozales inillo 
populo:vt pót collígi'Humeri.í^viíj.í.i^ijc.'^zíms erst z itera 
batur quaíibet feptíman3.f.f3bb3íu que celebz3b3? ín memoziá 
creíitionis rerú.Cuí rfídet ín nono teftameto feftú ionice ín me 
mojiá refurrecti6is:per qu3f3Cta eíl cre3tío fpusíís mudi. ©e 
cíída folénítas iterab3tur quolíbetmenferí bícebaturneome? 
hí3qt5 ceíebz3b3í ín'memoziá gubernationis rerft.'Baljecín 
feríozapzecípuevarí3tur?mmotúlune:íídeo celebzabamrin 
nouitatelune.Cuírefpódéíí-eft3 vírginis que funt piuraqlu; 
ne3lTimilenf:etipafuísmerítis ípzecibusfnllétat mundumí 
quafiregít.^nde regina mundibícif.'Hliíafeíla celebzamr fe» 
mél ín anno.'vt feflu p3fce V3lde folenne:qt5 0ur3bat fepté Díeí 
btts.pzimo menfe ínmemozi3liber3tíonís be íSgf pío. Cuire* 
fpódet fellu natiuit3tís cl?zífli:p qt5 íncljoatíue liberaíú ell gen9 
l?umanum De fer uítute biabolic3,Hltuderat inde ad quínqua 
g;ínt3bíes.f.pé£becoíles:ínmemozi3legis b3te ín monte 0 k 
na.íCuírerpondetfeflü fpüíT3ncíi batí ín monte Síomcum le* 
ge euangelíca.fírat z quíntú fellu pzíma bies fcprcbzis quod 
bíceb3tur mbaru ín cómemozationéiiberationís^faac quí* 
doSbzaamínuenitarietemquéobíulitpzoeo.igt etíam erat 
íflud feílum quaíiquedáínUítatio vt pzepararét fe ad feílüfeí 
qués.Cuí rñdentfefla apfozu qui tubís pzedicatíonum inuitaí 
uerunt mundü adfeílufupernum.Se?;íatn feílum erat ef pía1 
tíonís Décima Die feptébzís:in memoziá benefict) quo Deus pzo 
pitiatus eílpopúlo ^fraelínadozatíone vímííaureísdpzeces 
XDof fí.Cuí rñdet feílú sfcenfionts cljzíílttqua afcédít vt fitpzo 
(pzopítiatíopzo pecc3tísnoflris3pud p3tré.0eptiinú er3t fes 
fl:ufcenopl?egíe.i.tabern9culozuín eodé sneíife fepté bíebus: 
ínrignumbeductíonisinbeferíovbi l^abiíabát ín tabenmcu? 
lis.Cuírefpondetfeflumsngelozüqui nos Deducunt z cufio* 
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adt üiéfílinefeñterat aTíud bfcebaf cettis feu collecta. Cuí 
I kcte tñdttfeftü Dedica tíonis ecclefie vel oím fctoiúLíSrant t alíqua 
I ít fe* áíiaifed no ita folennia:tt furní t cncenia T I?mói.í£t fie ín 
I rtiírtd íccíefia que oebétcelebíarí:vt martfiu -r c5felTo:u:p:out eccles 
I3 ® fía ílamitDe córe*oi.ííj .pionuíiandum^uelibct oicií ínfígms 
# folertitas piopter inftsne in ea factCuquilibet birtom bicríí De? 
bet fanctíficarint Declarabitutíqz p^ceptum in 5fi*ael eft Oe ea 
1 celctoanda^uantuad tcrííü op9 qi5 D5 fieri in Die fefto vt fetíí 
ficetur eft quadrupler Declarádü^zimo co:po:alia opa abdú 
1 a¿fu cada*S5ccundo moítalis culpa euitandaXertio totalis neglt 
iST0P9 6entía elíminand3.íEuafto vniuerfalís ufa fubflátia facríficá» 
da.SndeDícíf^0,Buccinatea.fonatcíntubaneofncfi{aid eft 
fuperiojibusxonfansuineíectpíelatis abinferioíib^ .'"T^ d etta 
piouifío 1 gubernatiofacienda infericwibus a patribue ét pie? 
fidentibusrac etiam beneficicml oíni erl?ibttio oíbus pzonmís 
quo 3deleemofi>n3SCo:pozalesetfpíritU3les:cumt>ebemf ab 
oíbus:t3mcn eypzefie nó fit mentio nifi oe Ijonoje parétum.í£t 
ratioeftjqz cuínvtDíctueft:p:eceptaoecalogtfunt Oe l?is que 
ftatím ratio naturalis per fe appiel?édit eíTc feruada. Bebítum 
qua máxime vtebatur ín neomenta.íerat 3utc fonims tube ad 
quatuojXad couocldü popul&sd voc3dum:í 3nifn3dum ad 
pzcliumlad epulú folennÍ5andum:t adlaudáudü Oeo. ^ f t em 
feftumoidínatüad v3C3ndfi'oeo.,rpcr íílaoptlmev3caí: vt ím 
pleatur íllud ^>s,iclv^3C3te Í vídete qmego fumbeus:e#ilta 
b ó : in gent ibus^t ímo nó Debetfierí op^ feruílcí. twanuale ín 
feno.feíere.yvq.Sanctificabís fabbatutet non facies opus fer* 
uile ín eo.ixoipoiale*í£ft enim pecc3tum moit3le opémri in fe 
flís fine C3uf3 vigéteYationabilí.^lfi "Rumerv. quéds 5adeu 
Línuétücolligerelígnaín fabbatoíuffitoñs lapidaria f^ueauté Opera coipozalía ^ i b e a n í Ijabes oíífufe.ín.ü.par.titu.ir.c.íiíj. 
be ncgligétia bene operádí.Buccin3te ergo tuba ínfífio.í.vo? 
cate ppfin vtbímíttat opera,0ecudo vitanda efi moualis cul* 
pa.lfeíere^vtj.Cuftodíteaí3s vefirasvt nó pojtetis pódus ín 
bíefabbatú^ondus permarímeeíl petm^m íllud '^s.^evif • 
0 í cu t onus grauegrauate funtfuper mefiniquítat :s. Ueuíí 
J»:ííj.í0mcopasferuílcnó facíetís íneo.f.fabb3to.í@pusm3]ci 
me feruíle eíl pctmqtífacit feruíí t>í^3oli.HH f m Xt?o. magis 
f3cit cótra iftud píceeptu peccis moitaliter ín fefio ^ operans 
manuslíter.^t t3líscífcunfiantiatf.ín Pie fefto trabtt petm ín 
alia fpecíé.*Rá fomícans ín fefto faetteótra buo piecepta fcíl5. 
'ñon mecljaberís.'Zíllud be fanaificatíone fabbati.Buccínate 
ergo tub3ademtádum3Í3m 3d pugnácótrabíabolñadrefii 
ftcndíí petís.^ndein figurábicít ígfa.lrviíj.íauafii tuba eralta 
Tocétuá:'? annfitía ppfo meo fceler3eoi0:vt<f.c3ue3t.í£tZData 
tí?i3s cumfuis btíerutí.íPac^aj.í^uícúq? venerít ad nos bie 
fabbatí pugnemus contra eumXertío vitada eft negligétí3Írt 
feftís:nefcíl5quísbetfeotío tludistqzlaboiarenó l?abetíicut 
P'*i,«. 3utperfonáotíof3m:et beriferñtfabbataeíus .ppter otíü. tet-
cítbtüeXl?oaj.íj.cp vitíú actdíeqtí ímpoztattedm bene opera 
d i eft contra l?oc p?eceptu.Buccin3teergo ín ínfígnt bif folen^ 
nitstíemba ad epulum rpuale4.ad audiédú verbu be í^lGl^ 
tí.0¿aníte tuba ín ©íomvocatc cetú:c6gregaté pptmii¡m.t&í. 
Mecéis ^ pljetarü qleguní g orne fabbatü.íEuartoeft oís nra 
fubftatía facríficío offerédatvbí em alijs bieb9 offerebatur vim 
raaíficm ín fabbato buplicabaí. ¡©fferendu eft ergo facríficiu 
bea^ per contríííoné.oe quo ^s.Sacríf icíu beo fpus cotribu 
latus 2leuit.tvj.S3bbatú requíetionis eft:aif Ugetífq? animas 
veftrasfci^per cótrítioné:fm í8zíge.eramínando confeientia: 
et bólido be cómílTís.t8 íferendu eft cojpus per fobnetaté.tld 
Bom.icíi,l£]cl^ibeatísco:po:a veftra beo l?oftía.ün facríficiu. 
©ndc 2luguft.repiel?cdit comelTatíones et ebnetares que fiüt 
in feftís i magis in 3HÍ6 bíeb9;búrlmí .comeiíatióes.^ebet 
e t iáco^us eíerccriín eüdo ad eccMsundñIgctíss p3rticip3 
do:faciendobífciplinas:et ad laudes Diuinas íre.*^s.i:lí]c. 
mfídumlaudísbono«ficabítme.!^fferend3 eft terrena fubí 
ftantia bando eleemof^nas magis q^  alíís bíeb9.*Heemíe. viij. 
ajjíttítepartes eís quí non pieparauerunt fíbí id eft p3Uperií 
bu9.S3nctU0enímbiesbomíníeft,36uccín3te ergo tubaad 
laudandumbeum3u]cta íllud*^s.vltíX3udateeum in fono 
tttbe.í£tficf3nctíficaíf3bbatíl feu feftu:í fem3Í bñí pjeceptu. 
totyto nozapatrctuOÍmatrévt fislongcuusfupertcrrrarqua íibibo 
i %35 minusoeus tuusbabítí£iío.í;i;jfeoccl?uftu0índucitXD3t.j;v. 
j j p a : •^oftp^ceptapnmctabukqueoidínltnosadbeúícongruc 
V m et tnp^cepttsfcáetabulequenosoidínatadpiotimútpaímopo 
^PUb^ nímrtftudbel?onoiationeparentum:qifícttt be9 eft piincipíu 
vnmeríaleelTéndibíb^útapatereftquódda pnncípíum eflen^ 
átfMoMt^utePtn Sl?o.jaí.q.c.artí.v/z. ij.íj ,q.c]C]Ci'j.3rtí;v(fub 
tfto p^cepte iíicludamr non folnmvenerstio fsdenda omníb^ 
Ijuí^pjej 
cepti. 
altquodbeneficiu vel obfequíu fítejctybendu alii'smon íta ftas 
tim bictat ratio naturalis ficut parétíbus.íet ideo be beneficias 
alíjs ejí?íbendís non oatur in Decálogo fpecíale pieceptu ? ca-
dem ratíonetquía parétes nó videntur Debíto:es eiíe filíjsj?:o 
pteraUqu3 beneficia fufeepta abeis:fed ecóuerfo.^deonóba 
tur pieceptü etiá be cura parentñ erga filiosrfed tamé (vt Dicta 
eft) fub f?oc precepto íncluditur.3ítem quial?oc eft pieceptum 
3ffirm3tiuumobiigatfemper:fednonadfempera.íta q> omní 
tmipoíeDebeat quís actu veneraríparentesrfed mo loco z tem "Hotáda 
poie cum e^pedit.í6t circa l?oc videnda funt tría. funt tría 
C o l i m o que fit ífta paternítas. circal?oc 
CSecundoquefitiftaljonoíabilítas, pceptú. 
C^er t io que fit Íftareinttner3bílít36. 
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t3 q> eft quadruplerpaternit30 venerlda/^tíma eft carnalís. 
Bc6a píefidctíalís.Sertia tempo:alis.í^uarta facramétalis; 
t be qualíbet pot bicí íllud •^s.cq.ZÍJiferetur pater filiom. Be 
pum3 patemitatc^z i£ccPi.ví).lfeono:3 patré tuü et getnitum 
mfis tue ne oblíuífcarí6.ZDeméto qznífíper illosnat^nófuif: 
fes.^piem generado báteíTepoftbefí.Befci5ai5iBeute.ríi:ft.. 
interroga patrétuú Í annútiabit tibitmaiojes tuos 1 bicét ti^ 
bi.tbifycv|.quísbubitet.aítí0íego,íauisbubitet facerdotes 
d?iiftí:regü t piíncípiú t oímfídelíúp3tres tmagiftros céferi. 
2>e tertiaXtépo^líéz^ítí.Beg.v^ater fí régrSdé birtíTettibí 
p:opl?eí3 fscere Debuífies./^uefuerut verb3 feruozú Dictaad 
*íía3mábñmfnú.BcquartaDícit Sfmnacljus papa, ceníes 
quos ínpníafufcipimu8:itanoftrífpirítttalesíuntfili):vtíipft 
quos vel nobísfufcípiétib9:vel fub trino merfionis vocabulo 
mergentíbus vnda facrí baptífmatis regenerauit.ín:.q.t.ocs. ^U}|¿s 
^dembefacrameto cófirmatíonís.^uílibet.bozítp3trúmífeí ^et u¿z^ 
returímifereríbebetfilioíúfuom.j£t miferemrpater fílioium mtrum 
ftio^t veré .puidédo eis in quatuomnutriniétotínDocumcto; m.Ycrer¿ 
íncaftigamcto^íneíéplo.-ftpíímoquidcpf carnalís.f. vtíqj ¿2 
Debetnutrirefilios/ñóem:aitapfs.íí.Co^^j.Debétfilií paré? ^ 
ttbu© tl?efauri5are:fed parétes filt|S.Éntiuraft3merut g>legí ' 
tima fine magna caufa penare nó pñtMñ male faciüt q filios 
míttuní ad ijofpítalé:? nó p:ouídét eis ft pfít.qí cótingit De có? 
ceptis ex; fo:nicatione vel alio ílíídto modo.í£t ínbecre.Dí.r]á;. 
.fi qut0 relíquerit.t5:.£'í quís relíquerít pzopnosfilíos i eos no 
aluertto quod píetatís eft neceíTaría nó p^bucrttrfed fub occa 
fionecontínenfie eos negltgendos putauerít: anatema fit.í. 
fiat,*Hon eft emlata fententiafed cómín3tio.*Hó t3mé oebét i l^ 
lícita alíqua facere:vt vfuras ^ fraude? vel3lí3 mala vt poflint 
fiUostmtrire.^uíemDiligitfilíuautfili3mplusqpme:noneft 
meDígnus.aítd^iftusZDat.í.'^aterfecundus fcíl5 pzefiden^ 
tialisetiá Debet p pofleDe nutriméto cuídete fílíjs fuis.í.fub5 
ditis.Ende^e.íncanon.'^afdtecúquí ín vobis eft gregem. 
jíít lfeíero.íEuicquídl?abétcleríci:pauperucft:et Domus eo? 
ru oíb9 bebetefle cóes.icví.q.l.qm.'pater tertí9 fei^tectozíem^ 
pozalís Debet fubditis vtfiU'js pzouíderc be nutríméto:vt nó fit 
penuria inciuítate:etquererebonücóc:et pzeeipue pupilloms 
viduarum:t mtferabilíu perfonarú caufas vt pater íuuare: vt : 
faciebat 5ob Dicens.*^ater erápauperu.eíufdé. wix. í&mrt? 
paterXfpirímalís per admintetíonéfacramctoíüpníeí alio 
rum efcógruobebet píouiderejí fiípfe nó poteft :faltép:ocu2 
r3re p:o filijsfuis.Bebctetiápaterquílibetmifererí fílíjs pío? 
uidendo De Documento.*ñam pater carnalis et quí loco eí9 eft 
l?abctcuráfílíj quoadaiammagísqpquo adcoíp9.Bebeterí 
go aíe pzouídere filio be nutrimento quod eft bona inftrudio. 
vt íScctlvíf/f ili) tibí funt erudiíHos.3tdil5e6.y{j.'^>atres car 
nis noftre bsbuímus erudíto:es.Sícbonuspatcr Cobíasbo 
cuít filíum fuum ab infamia timere beum t cauere ab omní pee 
cato.vtDicíturColM.^ater piefídentíalís multo magis teñe? 
tur filtjsfuis.i.fubditís bcemditione.Hndc bictum fúít pzi? 
mis patríbus et píelaíís.f.3pÜs.íSuntesbocete omnes géte&s 
e 
bocteeos femare oía quecuq? madsuívobte.2t)at.vltí.et.íj* 
ád Xím.í i í j^edíc3 verbumtiñfta oppp:tune ímpo2tane>a:fa> 
Ivíií.Clama ne ceflestquafi toba cíaltavocemma:-: annuntta 
populo meó fcelera eo .^-z q6 e íe nó potefi vel nefcíttfacíat per. 
pjedicatozeeiq:-: ipt patresPícuní/^ater tépoialís etiápébet 
admonere fubditos ad bonos tnoies^ater facramétaiís muí 
to magts.Bebet efñcófeífo? tnllrucrecófitétéPe néceflanjstet 
patrínus alünu piecípuePe credédis^ebet tertío mtfereripa 
jG^flíga terfilíjsPecafllsaméto:-:patertmatercarnalísPebenti callis 
tíoPebes garefiUosPelmquétes^coirígereverbís i verberttms^ndc 
mr M i s , feouerB.jttí).^ui parcít vírge pdtt fiUum:quí P W 
duat eíflagella.lSt ín eodé.rjcííi^u percutiesen vírgatetaíam 
eíus ab tnrernoUberabís^ecPebet ejcpectare ad ipm coírigé--
dumíquia cú eft magnusínco?rígíbílís e r í t ^nde & l^zouer. 
yííj^dolefcés íumvíafua ambulas.-ícufenueritnó recedct 
abea.*^aterpíeridétíaUsP5 co:rtgerePíueirfismodís.'Spfe 
j.ad Símo^v^eccátes coja oíbus argué.Sícut fecít ípfe eícó 
munícás illü Coiíntlju quí publicú cómíferat ínceílñ tradcns 
ert.0atí?ane.ji*Co^*v J£t Bm^*Eó ofculatur femp pater filíít 
fed alíqñ caftigat.ígrgo cu caílígaf quí Pílígítuntñc círca eum 
píetas e]ccrcetur.v.q.v.nó ofculatur.^ater tépozalis Pebetpu; 
ñire malefactoies.!£;co.?^.iCD9lefico6 no patíerís víuere,Hu 
guft*i£t q emédat verbere ín que potetes Patur velcoercet alt 
quaPifcípíína:iHíferíco:díapzeíÍat.Píft.rlv»íquícmendat.^a5 
ter penítetíalís fíbí confitetem Pebet verbís Puris ínceparexú 
videm eypedíre^uar to Pebet pater filíjs mifererí:erépla bo^ 
naconfercdo:qíplu6 mouent eyempla veita.^)ptererea Pís 
cít Pomínus.í¡6go fum Pñs Peus tu us foztís pelotes vífitans.í. 
puníens peta patruín filies tmertmquartam generatíoncm, 
íe^odí.ia-.'Ron qp puníat filíos ,p pctfsparentmíedqz cóiterfe 
íetépla ^ ^tóámreréplap3trüíncoueríatíone:ctíimalaeréplaPant 
bonaPCí par entes ftlqs ín peierando:í5l3fpl?emádo:furandoíturpía per 
bentur petrandofimílíaíllífacíuní:etpwfuisnonpatemís víttís pu^ 
fubdítís* niuwf^m^luguíl.f'aterp^fíiíentíalís per maríme Pebet ere 
pía bonozum operum filíjs piebere XD3t.v. Sic luceat lur ve^ 
lira eozam Ijomínibus vt vídeant opera veílra bona.Pí¿t ebuí 
fluspíímíspatríbus nouítenamctí.í£tí25íeg<aít< ©cire Pebét 
pzelatí:quíafivnq^Peliquerum:íotmoítíb9Pígnífunt:quote]Cc 
plapdítionísad poflerostr3fmíttütíetPep3tretépo:aUpícít 
^fró.bíarauftü.tEücpiíncepse^mmetmrafua aboíbus fers 
uadaqúípepnm9 eísreuerétilpzebetXferuádo.Cóíter ínpo 
pulo ^ frael qñboní fuemtregcs bona ejeépla bates operu po^ 
pulusvírmofefel?abuít.qñautem malí t populusfecumseft 
eyempla ílloiu:etPemü vtríq? perierut. Confeflbzes et i i í pa^ 
tríníPebentbonaeyempla pzebere filíjs fuísfpirítualíbus» 
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noierhí' ^omnípaternítate.lfeonoM:ínquítpatrctuum et matré tuá, 
hcnáíis ^tpicendúq?eíl qusdruplejc I?ono:er^ibendus.lfeonozreuc* 
catHb? rentie^onozobedíentíe^onozbenefícentíe: Ijonoz tolerantíe* 
vumv * ^epumoPi^íurí6ccR.uj*íauítimetPeumtl?onozaípareníes 
i quafí Pomínis feruíet J í s quí eu genuerút ín opere t ferino^ 
nert omní p3tíentí3.XDánifcflum efl aut ^  ferui Pomínis fuís 
íeruíuntcum magna reuerétía ín aíTurgendoicaputinclínádoí 
alTocíando:íi3mulando:cuml?umilitate loqu edo. £5íc Pebet fe 
líj parentesreuererúContra quod aguntquiPerídenteosvel 
blafpíjemant.Sed ín punítíonem eozüt5z*#>iouerl5.í;n;. Í^ CUÍ 
lum quifubfannat p3trc i qui pefpícít panum m3trís fue;ejfoí 
díant eumeozuípe tozrentíbustet comedant eum filíj Alquile 
idefltfzannírfeuPommítcnipozalcspuníanttvelPemonesejsí 
ercent mentem etfceuozent.!gt/£j:o4n:|.í^uí maledíyerít p3tr¿ 
vel mstri: mozte mozíetUr/^atres etíam pzefídentíales Pebent 
Ijonozarí reuerentiumerljíbendo e ís^ugu. ín régula. Iconos 
re cozam vobíspzel3tusfit:funtenímnuníílríPeí.ígtideo etíá 
fi funt malírreuerendt id eft non t)efpícíendí:? malaeozum nu* 
nífeftanda.@lndc^íco<p3p3.Si t>e Pomínis f3cerdottbus:quí 
íure patres aíaruPicunmrtalíquíd eótígerít vos audireíquod 
conmfionem píjsmétíbus íngerat non ínfrunítum CÍjam: fed 
pudozatosftlíos'Boeímítante6:p3tríam Pe relíquo verecun= 
díamconteg3tis.Píft.rcvíanfcrípmrí6^3trestépozalesa.Po 
míní funt reuerédí^m i l l u d ^ e f a j . ^ e ü tímeterrege bonozifi 
paterna cateteetíaconfelTozeset patrínifunt^onozadi.XDzlctuii* 
l is obe= lius l?onoz3t patrem fuum.ee fecundo tymozeX obediétíe^z 
díentía* $OMÍÍ.Í£QO l?onoUfico patrem mettm:att cl2zífttt6.f.feruando 
tíe. 
mand3t3 eí9. !£tbe parentíbus camalíbusPícít apfó ad Coi1, 
ííj.-f ílij obedíte parentíbus veftris.íSt pzccípue ad boc tcnení 
tur tu l?ts que pertinet 3d Pomeftícá curáPomus. Wi "i&zouer. 
Í.IEudí filí Pífcíplína p3trts toí.í.PoctrínS Í in3d3t3:'í nepimít* 
tas legem m3ír ís tue.Be psrétíbus fpualíbus.t*pzel3íís Pícít 
apfs adlfeelS.vltí^bedttepzcpofítís veftrístetfubtacete eís. 
(£t feíero.í£fto fubíectus pontífící tuo:í quafí p3rétem uníme 
tueama.Píft.rcv.efto.íetí3Pe malís pzelatís ínquít Cíjzíftus. 
í^mnta quecunqjbííeríní vobís f3cíte;et feru3te. y03tt.j:ííij,f. 
fpect3tÍ33doifícíüíuum.^epnís tempozslíbus a í f ^ e t r u s j . 
' ^ c v . ^ e r u í fubdíti eftote ín omní tímoze Pomínis veftrísmo 
tm bonís i modeftís:fed etíáPífcljolí s.!St fimütter patríbus fa 
crsmmlíbus obedíendúeft:? facíeuda peuítétía íníücía:quía 
íllud eíl neceflaríum:? ín alqsmonítioníbus quía frucínofuin» 
^ierum oís ífta obedíentí3 filíozum ergupatres íntelUgcd3 eíl 
cum$!ecípumt iufl3 Í lícítaíí que non ímpedísífalutévelfaluí 
tís ínGremcntílví tucít í^íero.í;.q,íij.fíPñ6.Cum emPe9 a quo 
oís pdtermtasPeríuatur ulíquídíubeat etcontr3rmp3rentes: 
obedíatfummo p3trí:nonterreno.£D3ter 3Utéen: eccleíÍ3que 
vtíq? nó poteft nífí íufta íubere:í ideo obedíend3.Be tertío ¡?o 
nóze poteft intelligüllud ^ccfi.ítj.lfeono;3patremtuum í ma 
trem tuamrvtfuperuentattíbí benedíctio aPeo.^stur vtíc^be 
nedíctío a cljzífto veniente ad íudicíum: l?ís quí fubuenerunt 
índígentíbus. 0edp:ímíquíbustenetttrl?omo fubueníre ín 
necefíittate funt psrentes.Bnde cl?zíílus repzcljendít Scru 
b3S7lkl?3rífeos quí índucebant ^omines adfacíendumvo 
ta oblatíonum ín téplo et tmplédum cumo cur3ntes q? er l?oc 
p3rentíbuseozumfubíral?eréíur necelíaríatpeclaras quó fa^ 
cíebst cótra tílud pzeceptum.lfeonoza patrem tuum:no fubue* 
níentes índígenttjs p3rentum.feínc Bmb.Ceterum Peí tradíí 
tío eft:vt pzíus pafc3s p3rentes.*R3m fí íayta Píuínum ozscuíú 
contumelia parentís mozteluítur:quaiuo magisfames qmul* 
tograuíQzeft.Píft.ltjcrvI.ceterum.^aremíbus et i i fpírttualia 
bus.f.pzeÍ3t¿s fubueníédü eft a popults.S>ígnuin eft em vt quí • 
bus fcmínát fpu3li3:3b l?is metat cozpozalía fubfídía ín Pecís 
mís:oblationíbuse£eleemoffnis.Hñapfó.j.3dCimo.v.^uí 
bene pzefunt pzelbf teri Puplící l?onoze funt PígníX reuerentíe 
ctfubucrttionísivelpuplícípoztione^ alt'j clerící non pzelatí. 
Bomíníergotempozalestrectozes e^  quo laboz3nt pzo po? 
pulo 3b eo Pebent fuftent3rí.3dBom3^íij J^dd í t e ómnibus 
Pebít3,Cuí tríbutumttríbutum: cuí vectígaltvectígaltcuítimo 
rem:timozem:cuí^onozem:l?onozem.í0uod ínftítutum eft 3d 
fuftentaíionem Pomínozum.Confcííozíbus etíá tn neceífíratí? 
bus fubueníendumtí pzedicatozib^uíta íllud ©eutero.rrv. 
'Ronalítgabisosbouístríturatis.'Ron tamen vt pzetíum fa* 
cramentí vel verbípei tríbuendum eft: quía fímoníu efietrfed 
permodumeleemofyii3ním.©equarto IjonozePicítur íSccñ. 
tú'.^ilífufcipe fenectam p3trís tuí:ct non contriftes eum in vis 
t3 illíus:et fi Pefeccrít fenfu:vení3m Pa:et ne eum fperrtas ín tua 
vírtute.Bícetíamét3ltj p3tres:fiiuepzelatí:ííueDomíní tempo 
ralesfiuepzedícatozesetconfeífozestolerariPebentínfuísPe 
fectibus a fubdítís/Hec pzopter !?oc polTunt Piícedere ab obe 
dícntía eozum:et íudicíum eozum fugere.vítj.q.íííj-nonne Pires 
cí3.<£tl?ocnífípzecífi fínt per fententías ereommurucationís 
velfufpenfí:políuntt3meUPenunh3rí fupcríozíbus eoznm vt 
pzouídeant.i£t Hug.bícít q? toíerandus eft mercenaríus.^ííft 
ciieeftpíffinírequ3ndofí3í cótra ilíudpzeceptumuta $ peccet 
moztalítermífí cum ñt manifefte magna iníuria parentíbus: vt 
contemnendo eozum monít3:Perídcndo eos:contumeU3ndo: 
verberandomonrubueuíendoinneceífítaubus. 
í.VIU.Certio vidmdum d l o e K 
pzemío obferuatíonís l?uíus pzeceptí, ^ Ibí fcíédum fecundum n o ^ 
|Cl?o.^ sd nullu aliud pzeceptu poíúmr remuneratío obferua párete 
tozibus eíus nífí ad íftud.f.íu Pecaíogí pefcríptíóe. fót vatio eft 
fmeundem.ij.tj.nó qzíalíozuímpíctionó Ijabestpzemíum fií 
cut et íftud.fed qz cum iftud fit valde De ínftinctu natureX l?o-
nozare p3rentes:poter3t 3líqutbus oztn eílimatío:eí ex fymnfc 
modí obferuatíone nil mereri cum natura ad íjoc mfttgs11 fíe 
minusfolícítcímplere:fedpzopter l?ocnoncaret mercede fuá 
a Peo:ettdeo poniíurpzemiumfcíl^longeuíiasid eftlouga vu 
ta:vtfisaítlongeuusfuperteiT3:viuentíum vel mozíentíum* 
í£ftauíemqu3druplei:vít3.fvít3nature:vítagr3tíe:vít3f3meí 
vtí3 glozíc;et ín quulíbet fit lon^euus per tymozaííonem p3réí; 
tuni.í0uantttmad vttamnacurePíctí í í cc^ í t j . ^u í Ijonozat 
patrem 













patr c vfta víuct l o n g í o n ^ u ta patef cft píínrípíutn acríuu gc^ 
ncratícmsttdeo frcquéttus fit metío ín feriptura oe ]jono:e pa^ 
tris matrisrfed fub eo includímr ctía Ijonot inatemus cade 
róncrqipuncipmgeneratioisretfipaírmíúZDttltuamccogruít 
taüs remunérate l?mc opcrt.*ñam quí berte vtítur beneficio co 
ceffomeremrríbíilludattserú^macrgo bcneRctú vite pofl 
Deül^etaparétib9:^ benevtfmreosiJonoíSdorDí'giiu eft vt 
augeatur eí vit3.í^uod auté aliquido cótraríá inueníaf :qí l?o 
nejantes párenles cito moiíatunííaljonoíltestrfu vínát:fjoc 
acdditoccultot>eiíudtcío^pteralmdmcUusnobisignonini. 
rita gratietít £ccXiÁií.mm í?onoíatpatré fuú iocüdabitur 
in ftlífs vel naturalib9 qz bonos l?abebit Ijonowtes e0;vel fpúa 
Iibus:que funt bona opera que tnultiplícabuntur eí per gratil 
etioant eíiodíditatemfpirítualé.(etfubditun5n t)ic o^ttonia 
fttce)caudieíur*©e tertia t)icttur j£ccR4iij.G5lo2Íaí?oís ct IJOJ 
nojepatrísfttitetDcdecusfilíipater íínc Ijono2e.i51oiia aute 
til clara lama culaudcíetíterum Ibídem. í ñ m male famceft 
quíberelinquitpatr&íeftmaledtctusaDeo quieyafperat ma? 
tré.Bícimrautcbonafaina quafi queda vitatqt p?r I?ác víuít 
Ipomo ín memozíjs alíom.^e vitaglonei5: íÉccfi.ití.lfeonoja 
patrem tuü vtfuperueníatttbtbencdíctío a oeoXgratie: et be? 
ncdtctio etu6.f.0lo:tc ín nonifTimo maneatf«in térra víuentitl 
S£t cum eft contcntío te alíquo ínter patrem •zfilíum:p«ponéí 
dus eft pater filio in \}onoK:% non pjcíudícetur filio: tamen in 
veritetcMnáe "auguft.í^uerimr pater be malo filio:querimr 
filiust>e buropatrc:feruam9I?onoíificentiampatrí que cíDe? 
bcturafflio.'Honequamusfiliúpatriin 1?ono:e:fed pzeponi--
mus filium patrí in verítatefej fi Ijabetti fie mbuim91?onojis 
bebitum:vtnonperdatequitasmerítum.íj.q.víj.querímr. 
^ I X ^ u i n t u m pieceptum t f í . 
•Ron occides.íSío.w^cíl quartü p^ceptu quod eft piimum 
infecunda tabula:qi5 eft rirtutispietatísquareddiíparentib^ 
bebíru in quo tncludtmr oé q í pw íimo fpeciali alíqua ratione 
fitmeceíTeftiitttponerémralia p:eceptaperttnéría ad iuftítil 
p:op2Íet)ictá:qucindifferentcrredditoíbu6 tx'bimm.jgn au^ 
tembebítumcuilibetivtnuUiinferatnocumentumndeoponun 
tur illa pieceptanegatiuaquibus .p^íbentur nocuméta $xú 
mis.í0mneem nocumentú infertur alterí:rel eft in perfoná 
pwpuá q6 ptínet ad í?omicidiu:rel in coiuncta per modu libi: 
dinisq^ptinetad mecljia.teliníubftatiamquod pertínet ad 
furtú:velmfeml ptinetadfalfumteftimonium^ltimabuo 
piotybét befidería mécele Í furtúq: ad illa tratyt concupifeení 
tía co2disrónebelectabilísvclvttli6:no aútfictraljitur cócus 
pifcentiaad l?omícidiúvelfalfumtefiímonifi per fe:qz non l?aí 
bentroncbelcctabilis vel vt i l ís^tquía ínter nocumenta ma? 
íímueftqí fit ín piona ^ p:íagl?omiddiu:idcop:ímü innega 
tíuís 4 obligátfemg t adfemper.no occides. lfeecXl?o.t!.n.<l. 
cc]C]cv.anví.í6tt)icit idé in tractatubebecé pteceptís.c^ tríplicií 
ter eft erratú circa iftud p2eceptü.Bliquiem putaucrüt no efle 
lidtü ocddereb:uta alalia fed l?oc eft falfum:q: no eft petín r t í 
illís q funt fubdita poteftatí ]?oí0.íeft aút oído naturalís quod 
pllte fumín nutrimétü ataliü t alalia queda in nutrimétu alio 
nimtí oía ínnutrimentüljois.fi5eñ.í]c.íñuafioleravirétia tras 
dídí v obíe oía. ^ e r cófequens ctíá in politicis bicit ^ venatio 
eft iuftum bellú.í£t4.ad Co^.t.í0ifteqi5 venít tn macello mB 
ducate.¿umergoi6:mó occides:intcllígitur boíemmó bjuta 
animalía^ecunduserroifuíibícétiú ^ ^l?iberetur l?íc occii 
fio aiíttfcu(p!?oís:etiámalefadoas:vñ índices et officiales oc 
cídentc6reos:appellatl?omiddas.£ótra quos bicit ^.ug.^ 
t)e9 quil?oc pzcccptübedít no fibiper l?oc poteftaté occídendí 
abftttlít^ídt.emBeuimíí.j£gooccidáetviuerelacíá.5udís 
cesautocrtdcdoreosiurídíceoccídiítmádatobeíqttílegem 
ftatuit vt reí occíderentttr^iouer.vííj.*^er me fc5 faptétíá que 
beus eft legumc6dito:C6 íuftabecemunMd Bo»dii.*ñon fine 
caufagladiumpo:tat:minifter embeieft.'Vínde¡cíniram eí quí 
malu agit^ntelligitur ergomon oaides l?oíem.f.piopiía3u< 
ctozítate.Xerttus erroifuitoicentiu <$ ptybebamr l^ic ocdfio 
píOi:tmí:fedno fuíralTerentcs l?oc lidtúcííetfed ^oc etíamlals 
fum cft.*Rullíemlícetqttacun(pc¡ccaufa occídere feípfumnift 
beo üibenterptl?abem9be Samfone.^tembicít'attguft.lib.l. 
bccí.beixiw^íl?3bmir.mii.q.v*finonlícet.0pírímff3ncms 
quipeefimiracul3fecít:eúadl?ocíndu]dtad figurádü d?uftí 
mo:té.^emgrawffimüpctml?oceftinueníabíle.vñíecclcfia 
|>íol2íbtttttalcslineccEí3Íepelíri:velpioeí6fíerífufffagía»Ttl?a 
bemr.n:iu.q.uplacnit.Cumefgot5ínon occtdes intelít^ímr 
neq? ternetp altem^m Bugtt.í.bc cíui. bei.cti:, t6t t»c talibus 
bomicidísbicif^s.jcít'i.^eloces pedes eojú ad effnndendú 
fanguiné.Contritioí infelídtasin vijs eo:umn?i5pacísnócoí 
gtiouerut.*p>edes anímefunt aifrdusrquí ín l?omiddis funt ve 
loces.í.p:omptí3deffundendúfanguínél?utnanú.i.occidcdu: 
i affectu cito buefít ad effectfi:fed oís quí acceperltgladiu feilj 
auctontatcpiopiia gladio pcríbit^Datt4icicví.l?oís vel bíuíne 
fententie pumentís.í£t ideo fubdit •^s.Contritío coipoiis: q: 
bebctocddítalisinfelídtasaíerquíaperljoc piíuaf glenia cu 
fitmo:iale:et etiam multas ínfelicítatesl?íc patítur.^ia pacis l&omici 
eftpeniientí3:adqu3mr3roredeunteffectí obílínatí^erpes díñeomí 
tr3mrautemqu3tuo:modí6:fdl5ínteríonDeliberatíone:ei;te5 mitttmr 
rio:í locutionermanualiactíonemotabtli omi í í íone^uámm quatuoi 
ad piimurn bicítur pumo 5o3n.ín.í0mnís.quí oditfratrem modís. 
fuum homicida cft.í^dicnsaliquem cómuntter appetit moz* 
tceiUB.ílfeiero.fug ¡gfa^isíniquitas'zoppzeífio Í imuftítia 
íudiduf3nguíníseft.(£tlícet gladio n5 ocddas: volúntate t i l 
mtcrfids.bcpe.bif.|.ois,!£tBttg4ll5omíddiúlege vetinKafe . 
veteru)putabaturn6aliud eflenífi cozpozis ínteréptio.'Hpcí 
ruitergobñsocminiquumoiú adnocendum fratritn boníid 
dtf genercbeput3rí.be peni.bift.í.l?omícidítt. Cum fc5 bñs aít 
XDatvV.Bictueft antiquismo ocddesrqui aút ocdd'erít rcus 
erit iudício.ego aut bico vobísrquía oís quí írafcímrfratri fuo 
reus erit indicio •z03mn3tione<í£tloquítur be ira moztalú qua 
quís befíderat mozté vel notabile nocumémm pzoj;imí,^nde t 
fm2l?o«vbí.0.1?ic^l?íbeiurvitiuírepioutellmoztale.bc quo 
l?abes ín.rj.par.tt.víí.c.í.biffufe.vñ5ob.v^irum ftultum ínter 
fidtíracundia.Sfl5operpetratur^omiddiuoze: tljoc multi^ 
plidter fcj impcr3do:cófulendo:fu3dendoin moztem altcrius. 
Bñ Bug.^ertculofe becipiuní quí eííftimateos tantñ l?omící 
das efferqui manibus l?oíem occidunt:? no potíus eos p quo^ 
rum confiliü tfraudem et erljoziatíonem 1?oies ejtínguunmr. 
"fíam 5udei nequaq^ Cljziftumpzopiijs manibus tnterPecerüt 
ficutferiptü eft/Hobís non licet ínterficere quc^. Sed tamen 
illís mozs bni ímpumtunqzipfilmgua eu occídemt bicentes; 
Crudfige emeifige eú.bepe.bift.). periculofe. Símílíter cum 
aliquís malte perfuafioníbus t malis confíl(jstral?it alium ad 
alíquodCTímín3le:pcríurm:ftirtu:lTaudé:luiurÍ3tí alia Ijmói. 
eccidit aíam eius.vndc Bug.'Holí putare te no efle Ijomicidá 





ui.bei.c.w:.!fetse?:eeptísquo6 velleyíuftageneralíter vel ipfe 
fonsiuftitíe beusfpedaltter íubetoccídí quifquis l?ominem 
velfe vel alium ocdderít:l?omíddq crimine innectetur. idritj.q. 
v.fi non licct.Contra l?oceriampiccepmmfadtgrattíter verbe 
rans vel vulneraitsvelmutílansfc vel alium.ande et ampu^ 
tans fibi vírília etiamjelo cáftitatis homicida 6z :et pzobíbe^ 
tur ozdmarí v pmotuc offido ozdínis lungí: quía irregularis 
eft.bift.lv.fí quisabfciderit.Sed etiá iude^ vel mínífter eíus 
ocddensreumnonamGzeittftitíctfedlittozevindicte e í bele? 
ctatione ef¥undendi:l?umanu fanguincm Ijomídda repuiamn Cafus 
^ndeHuguílflCummínífteríudícis ocdditeum quem iudej; bene n0í 
íufTit occidúpíofedo fiidfp6tcf3cít.i.bclectabiliter homicida tandí' 
eft.]cnti.q.v.cum miníften'ñccrelert quomodo qutsfe vel aliu 
occídat: gladio fcíÍ5 vel veneno:vellapíde vel ligno: graulus 
ta men quando perfona occifa eft innocentiozivel vtiliozvel pzo 
pinquioz.©nde ocdfio patrisvelmatrís vel filiozum grauuTií 
mumíindevfozíctdíumrquodvtíí^neceiia pioptcr adulteriu 
pcrpetratumpermíttíiur:fed p:ol?ibetur et grauiter punitun 
ví.]c]cx:íi}.q.íj.3dmonere.íauarto perpetratur l?omicidíum omíí 
fione:cufc3aliqm6pótobuiaremoz{i alterius iníufte fine fui 
periculotetnoncurat.l^zouerB^jcíuj.temeeoe quí bucuntuf 
admoztemrt quí trasuntar ad interitum liberare non celTes. 
0 icut fecit ©aniel erga Sufanná.^an.rííi .Ifeínc et S f mm35 
cl?us p3p3.'Hon grandis eft bifferentia vtrum letum infems 
veladmittasrmoitéemláguctibus pzobamr infligererqui ble 
oimpofTunonciccludit.biftaricrití.fi.íetbícitibíglof.oe medís 
ds tenentur gratis ínfirmis pauperibus mederi: quínimmo 
etmedidnasemcreripofrunftcumaUtereisbefalutepzouídes 
rinonpofltt. (etftmilíter quínonfubuenítíndigentibttsinc^ 
tremanece(Títdtccumpoflit;ljomícídareptttatur.Hndeiecca. 
W c feicto t íeptitno pzcccptis. 
miiií.'Panis cgcnttum vita pmperis cft quí tocf raudat iUü fc5 
nonoandorvtríanguinumcíit.^omtadía.íStHmB.'^fccfa--
me monentc quífquíe em paíccdo IjoíemTemare póterís:fi m 
paucrís fatne ocddiftút)in.teví .pafce^Contrítio tgítiir .t. oe? 
flructio co2po:ís ctitifelícítas id cft pjiuatío regní1 fiiperm: ÍJI 
VM6comni.i.m opcríbus ^omiadijtqiomnís homicida non l?a 
bctpartem m rcgno cfyifti4.'3om.iii.&eá vt oícítur Mpocat 
xix.momiciáÍQ pare mftagno ardétt ígnct fulp]?ure. íáuodí 
líbet Ipinm Ijomícidíomm eft moitale. 
i . X . & c K t ñ pieccptúdl. 1 ñ 6 me 
lfe»oc píe cl?aberís.í£í;oí .n;.*í>oft íníurtá í)piíe perfone nulla maíoz re-
cepto ca putatttrqgadulterímquodtínnecíjíatqtí cómtttímr ín perfo^ 
uemr nc ná coníunctá:qucreputatur quafmiaperfonacú cóiugefuo. 
fiat iniu^ Wat,%lx*3tac$n5 IUnttmo:fcdvna caro.í6t ^ u í s mecl?ia pzo 
ría p:oj:í p:fet)íc3tur aduUer¿ü.t4cceíTu6 3daUetiütI?oiú:tamé fubtfto 
mo itig?noícíntelUsímrpzol?ibítaoísfpedesluíurie:ícís actus vez 
fonacon nereuseítramatrímonm&ebtíefemanis^ñ 2ÍU0u.m lib.bc 
ímiaa» quefítonib^ BcuM)tdt.íCDeretrices eíTe % ad meretrices acce* 
dere pzotybet t)íís:quarü publíce venalís turpímdo eñ t cu {c$ 
t)nst)ícitmlese:vtn0t3tl?íc filof.'Boerit merctrír t)e filiabas 
5^el:necfco2tatoí0efiltj63fraelígtpattlopoft.©5 ficut fub 
forti noíe intelligímr pzoljibita oís illicita víurpatió reí aliene: 
no em rapiña gmifit quí fur tu .p^ibuítífed vticp a parte totú ins 
telligerc wluít qutcquíd íllícite reru pzoíimí aufertunfic noíc 
mecljie oís íllicítus concubitus atq^ illomm mébzozú no legis 
f imus vfus ^í?ibims tebet inteUigí.icí3Cíj.q.iítí.mer^^^ 
^fído.fuper í£roó<aít.'Hon inccl?aberis.i.neequifq| pzeter ma 
trimotuj federa altjsfemínis admifceatur.w^ij.q.v. n6mcd?a 
beríe.^deoauteín decálogo potias e^pzeíTe píoljibetur me^  
tijia^.adulterium op alia fpeciesluiuríerqz efi pzecepta ©ecaío 
gipertincant ad íuftítía: quercdditt»ebitual,teri:í neminí infe 
rat nocumentu reí iníuriármagisfit clare iníuria píQíínio per 
adulteríú^caliosmodo6la]euríe:í ideo expietíe jpf?íbetttr. 
Circal?ocpótindueiilludps,c.ílmbulás?ín vía íinmaculata 
l?icmil?íminilírabatí0ttánís oís culpa moztalís ?nv1tl?o.in 
iííj.macullale íngcrat:quc nó eílalind cpp^uatío pulcl^ítudí 
nis aíe que refultat e¡c debita cómenfuratione opcm:Pm fcíl5 ra 
tionécúquadá refnlgétia gfe:p2ecípuetn peta lujurie magis 
t)icuntur maculare l^ oietmqz cojpusí fama Í anima maculant 
ct abfoibcntpzecetcríslumérationís.^íñ fee Salomonc pws 
pterlururíam eius infecto t5i l£ecrí4vííXü aStpofiuílímacu 
Ettjturía láingfiatuaunclínaílLfemoiamamulíerib^^nvía ergo ím¿ 
p?e ceteí maculata ambulatquíeaíleriuit:feruásílludpieceptú.?]o me 
rís'vítqs cl?ab£ri6.í£tl?icvtfidelís j?on9 miniftraí.t.feruiít)eo.3d Ifeel5; 
maculat ictíM^onoíabilesnuptie:ttl?oi9 ímmaculatf. í£t multomagts 
bomíné, eí feruít t acceptíus quí ambulat ín vía ímmaculata viduitatís 
ve\ vírgínttatís munde.^tí canit ecclefia t)e Hgatl?a virgine, 
^mmaculatus t>ñs immaculatam fibí fpofam elegtí. j£tt>e vir 
ginetoeímatre.Sanctat ímmaculata vírginitas í c íSt quí mí? 
miníftrauerit.3ítt)ñs:l?onoufic3biteum pater meus quí- éft 
ín celis.3foan.]cií.í£í ín celís finemacula funtantc tl^onú fceí; 
2t5acula Slpoca^ríiM^ítaucem quadrupliciterquíe maculatus per lu 
tur quís turiamfactenscontraljeepzcceptum. 
quadru ? C C u m agitturpíter ín fetpfum. 
pfr £ luí CíCumcognofcttneqniíer,V3sfemine«m* 
íuríá fas CCumfeíungítfceleriteradfímílemfe^um. 
ciéscon- CCumacceditcarnalíter adanímalbiutum. 
tra l?bc íauaníúad pnmu maeulatur quis per lujuria operando turs 
pcepm. pía per feipfam:quo.dt5tmollícies.).Co^,ví.*Re(^ molles re^ 
gnu oeí poíTídebunt:qz íllud moitale eft:* contra^ocpzeceptu 
Batió Ijuius eft f m K\^mm*cUi)t arAU ^ c tm ín l?umanis 
actíbus eRquodeflcontraoicíinér6nts*lfeabet l?oc rationis 
o:do vtquílíbet ozdinet et t>irigat ad finem fuum. ^nde ficut 
nó cft peccatu fi per rationeni ^ omo vtatur alíquíbus reb9 ad 
finem adquéfunt modo eto:díneconueníentút)umodo íUefi'5 
nísfit alíquod veré bonií»5t3 pctmeftfí vtatur I?omo 3liqbus 
rebus adfincm ad quem non funtozdinate:velfí no fcebíto mo 
do l?ocíaciat.í£íl aut veré bonum vtcóferuetur natura índtuí 
duí quodfít perefum ciboíú^íetfímílíterbonúcftí magis e^ 
cellens q? cóferuemt natura fpecíeí:quod fít ín gencratíone e 
actfívcnereú^Sícutergovfusciboíüiínonfiatadbebitumfíí 
nemXfuftentatíonís cojpoíts velnon debito modo efl pecca^  
tuutavtcndo veneréis no ad finem Ijumanegeneratíonís vel 
¿ndebítomodotvtcum non fuá Vjcoícpeccatü eft*0ed pollué; 
do.rctpfumtcertüeíl fruftra! oino íntentío naturercñ nó pofí 
fítiícqgéneratío.vñpctmefl'zmoztaleejcquo eiccludita regno 
beí Pm 3pRn.íSt ^ui9 femé Ijumanu oícamr fuperñuü ín aíalí; 
nó tñ eft fimpliciter fuperfluú:fed ey eo q? eft refidnu operatio 
nis vírtutís nutrttíuc:tñeo índigetur ad vírtutís generatíue 
opustetídeo cú piocuratur emittiindcbíte,í.mra actü coiuga 
lem pctmeft.'RÓ fie eft t>e alíjs fuperauitatíbus cozppus q qua 
Utercunípetnittanmr falúa oecentiacóutctusljumaniíínc pee 
C3toeft.Síai1t3ccíd3temílTiofeminlsín vigilia vcl fomno fi; 
ne pzocuratíone3líqua et pzeter oem íntentíoné non eft pecca^  
tu f m %bo.3c6o fit quís maculat9 femina cognofeédo nó fuá 
Col5.íiij.Sttendetibtfilímíaboí foznic3tíone:et pzeter vcozé 
tuanüq^patíaris crimen ícircSunt aut t)iucr fe fpecíes lura? 
ríe cum mulieríbus^ oiftincte -rconfitende. 'Hatn fí pctin car--
nis cómittaífoluticüfolutaitízfimplerfoznícatioívt accederé 
ad meretrices vel concubinas Í íjmóúqí quídá arbitran! Uci; 
tu noncBíugatÍ6:neceiTepctm.Sed be.Xl?o.a.n.q.cl{í ar.íi.t)íi 
dtelTe moztaletet cótra ]?ocpceptu^pfs ad í6plje.v.í0í6 foz* 
nicatoz aut únmúdus nó l?abet l?eredíí3té ín regno Oeí Í cfyiz 
fti.Sicómín3tur cú vírgíníb9 t5zftupzñ.Si cú confanguíneis 
vclaffínibusióz inceftus.Síí cumclerícís velrelígíofis vel mq? 
níalíbus óz facrilegiú vel etiam cum patribus f púalíbus vt coi 
feiTozibus velcómatríbus.0íper víolentiamulíerísvel paren 
mmt)ícitttr r3ptus,£n cum vjcozc 3lterius vel viro coniugato 
mulíereetía folutatízadulteríú^ad Co'p.vl,'ftec& adulreri re 
gnú t)eípolTidebút.í£t vtoicit beXl?o.íntrada.t>e t>ecé pzece^  
ptís.ZDulíer adulteras tria mala facít que notaní fZccíi. txíiíi 
(Bie mulierrelínquensvirúfuú peccabit^zímo ín lege altiffí 
mí íncredibilisfuít.Sc6o virú fuúDerelíquttXertio ín sdultc 
ríofoznícata eft:'zeí;3liovírofubftituit ftlios.íStficlegíoeíno 
credít quí ^ l?ibet adulteriútí facramentu violatfidcm frangit 
víro^pzodttíonéífurtúrfi generat eje adulterio filios quos 
nutritoe fubftantia vírí.Hír autéadulteris i ípfe tría malafa^ 
cí t^zímo qz cum fit capnt vrozis üeberet eá ouceree^éplo fuo 
adl?oneftaté:íf3Gitcontraríú.Sa5o qz l^ abet ratíoné magis 
vígozofamq? mulienetídeo pót magis repzimere cócupifeení 
tías^itio facít cótraequalitatétqz ítateneífibi feruare fide 
fícutíll3fíbí.lfetncBug.ínli.tJepecécl?ozdísait.'Rómecl?abe 
rís,í.nÓíbisadaliquáaU3# vjcozétuáttu auté ecigís l?oc ab 
vicoze:? no vis l?oc redderc VÍ:OZÍ:CÚ m oebeasin virtute pzece^  
derc v^ cozé mátqmcaditas vírtus eftr-r tu fub vno ímpetu Ubi^  
dínís cadísíívis tuá vyozéefíevíctricé;et tu víct9 iaces.j^cn» 
q.v)x.fína.Sertiofit quis maculatus ages cótra l?oc pzeceptú 
pervitíumfodomíticü.Bequo apfe ad Bo. íXradidi t illos 
t)eus.í.tr3dí permifit in paflíones ignominie.í.víti3 ínnominS 
da.*fíá femínc eozú ímmutauerút naturale vfum ín eum vfum 
quí eftcótran3turá.Símíliíeretm3fcult relicto naturalivfu fe 
minee]C3rferuntint)erídertjsíuisininuicé;tnafcMli ín mafcu* 
los turpítudinéoperátes.íSt adquáta mala tales poftea te? 
lieníátfubdit apfs bicés.Cradídit eos bús in repzobú fenfum 
id eft tradí permifit vt facíant ea que hó cóueniut:repletos emi 
íníquítatc malitia:foznicatione:auaritia:nequítia íc¿í£t ad Í?oc 
etiam pertínet v^oze vel aliafemína abntédo eptra vas bebitú. 
©nde2luguft.t]citítq<vtí^dulteríí.enumeratis quibufdá fpes 
ciebuslu]curíefubdit.lfeozumomniúpefiimúeftqió eft contra 
naturá:vtfívirmemb:Gmulierísnon adl?occócefibvtívolue 
rit:?iftc vfus cótra namram ejcecrabilísfitin me re t r t óed ere 
cr3bilioz ín v^oze.1feeeílle.íetDidtnr tale vítium pelTímum: q: 
t)eftructíuum1?umanígenerí6.^ndet>idturt)eBodomitíscp 
erant pefTímícozamtJomínorquosbeusígnect fulpíjure con< 
rumpfiKetcíuitatesfttbuertit:vtpt5^cíltíí* íSt fecundnmleí 
géstales bebentttecapitaríietmedíatozes l?uiU6:vt.C. bepe^ 
n ia lqu í abducto^uarto fit quís maculatus cum anímalib9 
baitiscommífcendo.í£]cotí.mj<í^uicoíeritcum íumeto mo: 
te moziatur.!£tB^uít.ic¡c.í^uí coicrit cum íumento aut pecoze 
mozte moziamrrpecus quo<p occídíte^bí Buguft.-^ecozain 
de credendumeft infla interftcitquía talíflagítio contamínata 
tndígnam refricantfactí memozism^v.q.j.mulicr.Cótraiftud 
pzeceptumettsinfacítquícum v^oze velaliaejctra vas ocbttu 
fundítfemenme fc5generet t índefc3dalumozí3tur:velnc gra 
uetur ín alendofflios pauper eríftens^in quod vitium indden* 
tes ifeer et c^nan filíj 3ude:mala mozte fubíto perterunt.£5em 
3C]crvíi).Sed etiam cum vrozemfuam qnis bebito modo cogno 

















IPc ftpto t íeptimo piccepíis. CapieuJIlI, 
dtsfitco 
traíftud 
f cm cognofccret vtfatílTáceretvoluptatífuéf mCIjoúa'n'j.peci 
c9tnto:talíter.(Stt)etaliDebftíntdltstillud S c t t í p]5í:qi6 
ductt Ifeícro^mj.q.iúí ongo.iDicés.^mnís in vtozéM amas 
tozardenttoi adultcr eft. Be modís aute índebtós in rfu ma--
trímomi feruato tamen üebíto vafe te fenon eít mortalefecúdu 
Slbéníedpoteft elTetitojtale er íno:dínattone antmí. ^ e oib9 
fpedebusluyurtect t)e nocumentis eomm l?abes t»iffufe ín 
íf<pai,.titu.v4)er totum. 
í •Xl^eptímoiíi pieccptfim oe 
calogí eíí.*Hó furtu fscíes. íg^o.^éupcr quo "Ba^mti noz 
mine bme íntellígí^aíe id ta v furpatío r et aUcnernou em ras 
pina pmifit quifurtú ^ ibuít íed rtíq; furíí noíe ín lege vcte.te 
lÍ3.etrapínáintelUst wluit. 'H parte cm totú fígníficamt qüic? 
q«ídrtUciterem^p20í:imtaufertur.rtííj.q.v4>en9le;f!ec,ppters 
caercufareturqute a ftjrtoquíauferretapjoicimo vtmátgcns 
tíbueftibuenirctfibí vcl alijsmtíi ínertrema neceflitatc eflent 
et non inuenírentfubucníentem^ndc Huguíl.-feníc alíqnís 
cogitar et bídttmuUi funt C^iifttaturCiíuítcetauaríríypídíjnon 
l^abcbopfccafü fifuüíUíeabftnlero etpaupertbus t>edero vñ 
Üli nil bont agurntrnercedem l^ abere poterorfed í?uíufmodt có 
gítatto a tJtabolí callídttatc fuggerímrniam fí totu tr íbnat pau 
períbus quod abftulcrataddií potíus peccatü <^ mtnuat, tíííj. 
q<v.foíte,etper totam tUamq«eflíonem.*fíecettant fumendum 
efteíemplüftjrandísb^íraelítístquí accíptíntesfab mutuo 
iab íSgfpttjsvafa áurea et argéntea fpoltaíiemnt eos.quia vt 
t)ídt Huguíí^fraelíte furtum nonfeceruntfedtíeo tubéte ¿oc 
myíleríum pzebuerunt.tíííj¿q«T.t>írít»*Roncrgo ftmum faciee, 
^ír autem quamo: modifi contra íftud p:ecepmm. 
C ^ t í n t u í l a m rerum acquífíttonem. 
fE^er pmam adljocoperatíonem. 
C ^ c f íníquam retent íonem» 
C ^ e r mdebítambtílribuíioncm. 
; í^uantu ad pítmu multis modts qs acquíritbona tpalía ín^ 
íufte^nmo oceulte aliena aceiptédo^vt í£ccfi.v.í3up furc 
éñ oppiobnú t cóhño&céo p rapiña manífefte Í p vím capié 
do:T l?í no funtfolúíatrones ín firatts:féd t etiá pzincipes i c5 
munítate© vfur pates íníufte cíuitates z caííra ííne iuüo título: 
feletíáfaciente©ej;to:ffonesindebttas3fubdití0 in gabellís 
ped3gijoícoUectis.í£5ecí?<m).*^íncipeseí9in medio iíltus 
quafi lupí rapiéteepaedaiwl etíicú faciüt lege© iuiquasad lu 
crádu.l£fa.r^e quicondunt leges iniquas:t feríbenteo iniUí 
ftítias fcrípferút Ttoppztmsréí miudiciopauperes^vímlace 
rent caufe l?umlUü ppft meitvt eíTent vidue pieda cozw.t pupil 
Iost>íriperét.Sertio per fraudulctiam multíplicem^n quáti; 
tatemando diminuta pondera etmenfuras rerü.^n qualitate 
pzaujpzo bonís vendendo iniufto pzctto.JIn fubfíantiá vendé 
do vinn lfmpl?atu pzo puromiü metallú p:o aliotcarnes pecu 
dinas ,p caftratoraromatavníus fpecieip:o aííera.'Stmoe.viú; 
iludiré quicóteritis pauperé Í Oeficere faettis egenos terrer 
fcíccícc.qñ tranfibit mcüw i venúdabitnuemerces tfabbatü 
et aperiemue frumentumtvt tmminnamus menfurá: t augea= 
tnusfíclú:ífupponam9rt3terast>olofas:vtpoiTideamusinar5 
gento egenos t psuperes pzo calcí3métis:t qfquiliasfmmení 
t i vendam^i^uaTto fit cotra 1?GC pieceptü p víuraX^p mutuo 
pecunie velreru que vfucófumfií vt victualiúraccípicdo aliq'd 
vltra capítale^ecDicitur vfura.vtpt3.x;iui.q.uí. v f u r a ^ ñ ^s* 
i^uí pecunia fuá no t)e.ad vfu4l?ic req.in mó.fcto teiXgfíe fus 
m r ín 
eccrieJfeiero.'Smico quippíarapereftirtú efltecclefia fraudas 
refacrílegíñ.icn.q.tí.gfía.BeiEtoperímuftitia tudiciü feií ofFíí 
daliübátminíqtt3sfní3s:vele]ctímo^vele]C3mo^vel ex cus 
piditatevelodío veleínotabiU ignóiátia. íefa^v^uflificstis 
ímpiú .p muneríb^ íuflitiá iuítt aufertís 3b e0í5fró. Cito vio 
!amrauro íuftitta.xí.q.iu.p9up.Septimo peTV3ríá03nifíc3tio 
né:vtinincendíjs:t)eu3ftatíontbus30ro^'j: caíírozü tn bellís 
ínmftis ín mutilatíonib^occífionib^ifalfis 3Ccuf3tioníb9:teíUí 
fícationíb^t inftrumétíe.tÉtljioésnófoltt peccant mottalítef 
sgétescótr3 l?ocpccptu:fcd etta tenení adreftónépdíctomm, 
^ñ^ug.ad2t)3cei6^ui cótra íus l?úanc focietatis:furtis:ra 
pmi6:calüntjs:oppteiTíoib9ítnuafionib9 alíqua abftulerit: red¿ 
dédapotí^ql tonada céfem92acíjei publícani ejemplo, icítt}» 
q.v.n6farte;ínfi^uíXacl?eu6t)íxií cfeílo íntrarttt Domu fuá 
Síquíd3Uquét)efrattdauífeddoquadmplü42U4r^53cqí 
t>c ncceíTítatervtin fimoní3 vel ludo, ^lliqñ eí;l?on&ftatc: vtin 
meretrício i t?m6i.ar.í:iítí.q.v.qut Ijabetis.'í.e.non íane ¡^ui 311 
temperfimoniamveltntrufióném^nóncanonim ínííímtiónc 
recipít vel tenet bñfidu eccfíaíh'rá^ 
pit^o^^utnoíntratpofhusfedafcendítaliundenílefiareft 
et latro.Sc^o fit contra íRudpcepttl per pjaua cooperationc5 
ad talía acquiftta íUícítatetiam fi nil?il ipfe indeperdptat vt eos 
fulendo: perfuadendo: imperando Tljuiufmodi; ad Boma*!» 
Bígni funt mojtenió folüqui fadunt:fed etíaqut cófentíunt fas 
cíe? níbus: t no folü peccat mojtaliter:reá eííi tenenf ad reílitm 
tionct>anonltablatonl qíítalts cooperariofuít Oncea non 
fuíffetfadarapína velftirtútv^^ 
fine.53cientein i confentientcm par pena conftringtt: quod im 
teílígíturte confenfu cooperatíonta fmc qua non ficrctmalu^ ^ acies ? 
ín gío.ígt ad i?ocfacit q^i6: e;ctrat»e intufl^ t)am.t)a.c.vlt.í¿uí cófentíes 
occ9f!onemt)3mníoat:t)amnüquoq5t)cdííTevidcturj£ím 
uerbío vuíg3rí^:Xarttof3 quiíímeelfaci?o:qu3nto quiínbo cóftiigu« 
Is.Biautemnóitacooper3tifuntquineííamftneeísferetol? tur. 
num:peccánt quídem grauíter fed no íenentur ad reñtratíonff:: 
nifi quantü pei ueniífet ad eos t>efxirto vcl rapiña íljuiufmod!. 
vel mquantum er fuo confrtio vel alia cooperattone plus tsm* 
ni fuiííetfactum.ftn^oan.üíj. t B lb^ndc í^a . j /^ í^^ 
tuí infideles focíj ftiramromnes t»iltguntinunera:fequutitur re 
tributionesríper l?uiufmodicooperantur r3piní6aUoium.Bc 
reftimtíonc Í modo eíus l?3bcst»iffureífta'j.par.ttm. q.per totu, 
Scrtio fit furtum per retcntionem reí aliene contra voíuní3te5 
bóminí fui apoíloiiís ad Bo.iti'i.Bcddíte ómnibus Debita, íét 
ínfra 1í emini c i^icq? tebeatis^tti en im betinet rem a 
contra voluntatemeiusvti^faciteiitnttriámrquiaiínpedireu 
ab vfu eiusmifi l^ocfaccret ad l?o:amad obuiandum malo; pit 
tacUmnonredditgladiumfuumfuríofopoflulantteiimabeQ 
penes quem fcepofuit:? l?oc nefe vcl alíumledat:l?Ge enimlicii 
tum efii.^ácere autem tniuri3m pjojcimoteft pccc3tum:QUÍ3 co 
tra íuftííiammon autem Itcet nee in modtcopcccato moísr t:íe4 
fubito t>ebet egredí.íutta illud íSecfe í . ü^uafí 3 fadecoluint 
ftige pcccatum.í^uí autem tyctmetalicnumcontra volúntate^ 
t>ominí moi3tur mpecesto:? fiefemper suget peccatú.íSr quo? 
ties mentí oceurrit fet»etínerealienum; z pzopomt retiñere z 
non reddere:totiec t enouó pecc3t mojtaliterT penirerenon n ^ , 
potefr nec abfolu t.^ín B u g . S í res aliena ,ppter qua peccat 115 ^fit^i-
eíl rcddcrc poíTit/r no rcddíí:penítéti3 no 3gif Í5 fimulaf . S i au Jf0 9aúCs 
tcvcradteragifniórmíttifpeccstu^ astn vo^ 
tuíp5t.í:iiti.q.v}.fí res.í oe regu.íur.li,v).peccatunó tJímitíítur.t0, 
í^uáuisergo qsnó scccperitipfepluilíí velfrauduleníía^ vel 
vfura fecrilcgiu zfymóUteá pster vel 3lí) cófanguineí vcl amicí: 
fi tn ad cu guenit í)ereditas:tcnef ills reftituere mquantü fuffi' 
cítljercdít36.3Weocleg3tis qn no í u^ 
víuniCDicljacli^uarto fit cótra l?oc pzeceptu per iindebít35bí; 
ílríbutionc.Bpl's.j.ad Co^.iiíj. Ifeíc iá querií íter Otfpcfatozes 
Vt fidelis Qs inueniaf .¿eclefisrü pzclstí funt oifpéfaíozes rcru 
ceeli fíe potiu c? c0 t>ñiMñ Hug. 'Eó iUanoílra funt quojú ;pcuí 
r3tionfquod3modogerímus:vtp20pjíct3ténobi603mn'abilí t 
vfurpstione vendiccmus.ictj .q.).c.vlti.vbí ticít glofc? píelatí fi 
M admiíiíOrátloco tno^. funt-fi malclocopíedonú.ff.p emp. 
l.qiu fundúf fi tu toi.íecciefía cm tcnet locú pupillirt pzelat9 lo 
cu ratc«s.©icut erg© tutozfi male 3dminíftr3t:t)il3píd3do bo 
na pupillt Vífur Ijabeíiíta Í pzelatustu permíttit Ocftruere bo; 
na ceclefie vcl vfurparetvcl indebiteali£nat Í tenef fítíffacere. 
S í etiam ecpendit ín malos vfus osudo fmc necelTitate cóifaní 
0uineisvelconuíutj0:ludis:c3nibustturpibusperfonisc$po 
nítrqid ocbetosre pauperíbus qu3Íí Furaturmec tubiú qó moz^  
t3litcr pcccattvtru auté teneaf 3d reílitutíoné: víde ínfr3 in.íj.B. 
ti.u.í0uieti3l?abent alíqu3 pauperíbus vdecclcfíjsoiftríbue 
rev i Ijofpitalart) «zfocíetstes laicozu fí no fidelitcr fticiüt: ií no 
índígénbue tribttunt:furtu comittüt. Beligiofí qui ppzíú renéí ^ota Oc 
vel círtrs cóuentu fine liccri3 Í rónabílí caufs bon3 Diílribuunti ^cligios 
furmcomútunt.SecuUres be bonís (Ppztlsnooantcseleemo fe. 
n3S índígentíbus quos fcíuntoecéter pofluntrftirtú fsciútaí 
cet no ténesnf ad rcílitutioné.^nde Hmb.tSfurícntium pañis 
eÚ qué tu octinesmudozu veflímentíí qi$ recludis :ímtferozuni 
redemptio eft -z abfolutío pecunia quam ín terra tefodts. %m 
tozum ergo te feiasinuadere bóna quátís pofíís pzeftare quod 
vdístti.0víi.ficut^í.C6traomnesfure8tidmr^f3.xxrií | ,^ 
•^ziimBummeHntoníní» M 
3©c octano t nono p:eccpít0< 
«luí tncdartem^ne t ípfc p:edaberí6;cu cófummsueríe bcpíc^ 
dattoné í tpfcpjcdaberis vel fubílanciá vt a mmam.íí:m tnat 
fCI?o.ín tr3C.t)e^ccpíío.*ñull0pctmcíl q^af^pertculofi,' «lo; 
•Rí oc alt js pctís feo Dolcdo t cófiteíido faluaf;^ oc ido P5 h 
fattffiatOe aUenoablato fípotrafe níl vatetpiiia.S?.nimb 
cile vtdeí l?oíbus eíburíarc pecunia z rcftttuerett facilt9 índu-
cuní ad&andueleemofjiiíiovelfiaciendü ecclefias t IjofpitíiUa 
# adreftitueirdtí qt5 no fufficítvt ideo beneíiBbacucl?. í)Mc 
Í?í0qu(congrc0átnófua^fq;quoa0grauátc6trafcoenfu5lu 
tú.Be oenfoluto t)iffícilc;e£itur Bcl?a5 q; fumtus cftrt tulít.Oe 
bonis l^iericljo cetra ozditiaítoncm o'eí lápidat9 eft a toto po^ 
pulo.Befmgults modíe furrt que fiint fpeciee auarttie l^ abco 
bifftifeínajpantt.f.w. 
^•Xll^ctauum pzeceptumcft 
'Hóloquartó ? p:oíímütuumfalfumtcftímomum.í£xo.]i^.5i^ 
tenoía aíalta folt Ijoi Catu eftloquí:ti; conceptu fué mentís pof; 
fit alterí manifeílare^pter ctfxticlt pi?sín.f."^erü?er. q? eaque 
funt invoce funt earü que fuitt ín aia pafltonú n o t e . ^ ergoalí 
quís fetenter falfu? Oiauabutií Hnguamcc eft fif le peccato etía 
fí fadatad bonú cófequendfi vel malü vttandürq? no funt mala 
factenda vt euentant bona,aít apfó ad Bo.uj Í Hng.Bd falute 
fempíterná nullus bucendus efl: opiíül9ntemendacío.mj.q.i). 
píímü,í£ftaútvttandü mendaciñ piopter tría f mSl?o,in bícto 
•^:optcr trñct3tiu]c.píeccptoium. 
tria efl t>í Cl^íQpterbísboUaííimílatíonem. 
tádümen C ^ o p t c r focíetatíebíííolutíonem. 
dactum. C^iopterfameamíifionein. 
•^ >2Ímo .ppter bíaboli alTímilatíoné.ígffícíí ém méáav fimílts 
btabolo:qupfevt 5o .víí j.mcday efl Í pater eiufi.5pe ínnentt 
píímfi nrédacm cu otiítpumís patentibus.'Bequa^ mb:íemíí 
ní-rciSefiaíi.Smb.^co qbícütmédacíüfiltj füntt>íabolí.]c¡ctf, 
q.v.caüete.-$ílíus3ut fifís eftpatrí. ©ci5o mendacíüvítaríoeí 
bet^pterfocíetatí6bííTolutíoné.lfedemnaturalttereíl9íalío= 
cíale feu polítícú cu alijs més:fed ntale políent l?oies ínuíce5 
coutuerefi l?oíe6l?abcrétfBbubítare be verbíealíoíruEñapEs 
ad íCpljciítl .©eponétes mendacíúloquímírtí verítatévnufqf^ 
cu aprimó fuo:qm fumus ínuícé mcbiavíEcrtío^ppter fáme amíf 
ÍÍonem.U3omo em quí afíucfcít mendacíjs non credítur eicum 
ventaté bícítí-r pzecípue ín virís fpúalibus:bnís muítumTCddít 
infames mendacíum.í£ccte)cíuj ."Hb ímmundo quts munda 
bítur:í amendaceqd rerü bícef .q.b.nullü.j6t t?oc pctiñ eft có; 
tra velp^terífhicl peeptu Pm tna0íftrumín<tj.fen<l)ibíflípénul. 
"Hóloquarío p .p]cín-íutc.^ií ^s.^v);5nlurrereruntín mete 
ftes íníquí:í mentíta cñ íniquítas fibí. * f lopzíe z pííncípafr lo? 
quítur bccl?:íllo contra qué oíreruntbuomirumteflimoníuin. 
í^uadrupfr ergo fit contra Ijoc píeceptu.f m Stjo.vbí.s. 
Contra d^crfalfamíníudícíopzobahonem. 
w p í e c e C 'NrTar íam bealíobetractíonem. 
otumfit C^crmendaccmínfermonelocutíonem. 
lEt-'er noríam be piclato murmuratíonem, 
c^uantú ad p:ímü cú aliquís ínmdícío alíqué accufatfalfo xt 
tcllíficafjetpíefíe agít cótra íílud p:eceptu:ttenetUr eí be omnt 
bamno.íSt fi beficere t «n piobatícne fuílíneret penam taleois» 
í|.q.íi).pertotu.í5íG íllí buo pzeíb^terí aecufantes íteílificantcs 
p Sufanna be adulterío:qz couícti funt a ©anícle talfum x>ixit 
fe teflimoníú:lapídatífunt a populo.©añ.);uí.3íllí aute? buo te 
íleo quí tellífícatí funtcotra cl?:íflüfalfum cú no eonueníentía 
cííent fóílímonía eozu/Ho tn puníti funtvt merebanímee $b$re 
potuerut fuá falfitaté.f.cl^íílü bíí ííTe.^oflum beftruere templu 
íjoc-rc.ZDat.tíví.í ZOarc-itííj^t fícíttfurrejrerüt tefles íníquí. 
IBcéo loquííqs falfumteftimoníücotra^iímücu eí betrafeít: 
bícendo alíqió aímínale be alio ín abfentía eíus qé nóeíl verú: 
vel fi ell veru cú íllud fíí oceultú alíís manífeftat ad benígrádá 
fama eíus:qt5 vtí(p efl moztale fmiÜQo.i\.i)Mñ fZccte&íñm 
fífíferpensmoideatínfilentío molleo mínus IjabetqutoccuU 
te betraIjít.Serpens comedít terramnd eíl betractoz pafetí be? 
fectíbusalíommnarratís^SerpésvídeturíncedereperTnam 
yíamíí fubíto ímpctceptíbilíter voluítfe ad alia. S í c betracto: 
mcípítbona bícerc be alíquojpoftea vtíí aduerfatíua píucttóe; 
fedeufummaíníquitas cftfratribus betral?ere4vtbícítví.q.jf. 
cbétertozes.beterío^sfuntqui vítam mo:ef(^ bonoimncozru 
puntá is quí fubílantías alíozü píedíatp bírípíut. Caueat í t a^ 




pzopljeta aduerfus fratrem tuum loquebaris fC5 betraljendo:? 
aduerfus film matrís tue ponebas fcandalú -zc.'íbarcát fíngulí 
betractíonilíngue cuflodtátqjfermones fuos:t fciatqi cunera 
quebealíieloquunífuafníaiudícabunf.'Hemo ínuíto auditoí 
TtUbenterloquitlfeec íSf:eg.pap3.v|.q.ví .ct mérito .Bñ r ^ : o . 
xicv.^i.^entusaquilo.bííTipatpíuuiasr'rfaciestriílislinguam 
t)etra|?entem.í£tteneíurt3Íis rcítituerefamam ablatam pzout 
poteftmon tñ beber íllí notiñeare vt fímpíices oícunt: nec ab co 
petere vcníamüequo malumoi¡cít:tnficcrtus quodfcíretmam 
boc eííet feandalum ín illo generare:-z contra fe pcrícula incita 
r e .S í aute malñ oe aliquo quísbídt falíum velverum ín fui pie 
fentía:l?ocpertínetadcontumeltam: nunc tenstur peteretes 
niamabeoncozam íUísoicerefefalfumDírifTe fitalfum oírtt: 
no crgo betral^endo talfum teftímoniUm loqucrís. icertío per 
inendacéloaitíoncm.;0fce.it j .Ho eíl verírasr-t nó efl mía: ? nó 
efl fcíemía oei ín terra.XDaleüictum z mendscium í^omícídíü 
z furm'm z adulterium inundauerunt. Ende Mercix. ©ocne* 
runr línguam fuá loqoí mendaciü.0éd oe mentitur(btcttur 
©9p,).)o^itaí9m;R6occídítaute5alam.f.pzíu3ndo gratía 
nift petm moztale:ergo vtdetur moztale:qi5veru efl fed no femp, 
ZDentírí m l?is que funt fideí z mozumrquí funt neccffarrj ad fis 
dem moztaleefl:^ contra l?oc pzeceptumquod pzecipueptínet 
ad pzclatosrmagíllros Í pzedícatozes.be qUíb9.íí<-p>et.í|)í£rút 
ín vobísmagíllrímcdaeestquí íntroducentfectas perditiois. 
íetaliquitalí3bíeuntiptvideanmrfcire.íi:fa.lvn.Supcrquem 
lufiftis:fuper quejbilataílis OS:Í eieciftislinguamtimquidnó 
vos filíj fcelellífemen mendaít' Símiliter mentiriín notabile 
bamnumpiojcímífpírítuale velcozpozale:monalc eíl:velétía5 
cú quis xtit mendacio ín cofefiíone be móztalíbus pzceipue vel 
ín íudicío interrogatusmridice^tbelpíoíntcUígtturauctozís 
tas pzedicta.í@s qt5 mentítur -re^n ali|s cafibus loqui mmda 
cíum no eíl contraifed pzeter íílud pzeceptumtrndc z veníale a 
quo etiam abílinendu.ad Cotiíj/Rolíte mentíri inuíce^ íSt alú 
quando quis mentítur pzo falute aííozutmSed bícíí 5ob^í í j . 
©eus no íntíigetnoílro mcndacio.Stliqnando epfalfa fymül 
tate:bícensalíq56malúbefeqi6non eft: velnegans bonumq^ 
ínelTefcit.bcquíbusí5zeg.5ncautífuntljumílesquí medacto 
fe íllaqueant.mi.q.ii.íncautí.Hlíquando CÍ verecundíe leuíta 
te:vt cuín quis credít verum bícere z bícítfalfum:poftea aduet 
tensverccundaturíUudretract3re.^íUqu3ndoílmdpoíretelTe 
moztale.íSccri.íiíj.'Bó contradícas verbo veritatis vilo modo. 
Sllíquando eic vtiUt9te:vtfcílicet alíquídeonfequatur vel malñ 
cuí tetCfa.muf^ofuímus mcndacíumfpemnoftram: tmen 
dacíopzotfcti fumus.Bl¿quando pzopter commodum alícrt9. 
ígccíXiiíj/Heaccípíasfaciécontrafaciétuá: nec aduerjusaníí 
mátu3mmendaciü.1Hlíquando pzopter Indumq^-r peccatu^ 
eft Pm 'Huguft.Bb omni ergo médscío cauendum cft.ftn íllud 
5fít5.í0iniiegcnu6mcndacíifummopere fugeaieccafimec ílu 
dio loquarie falfum.rjcíj .q.íj.omne genus^uarto per murmu 
rationem^Tequemerfubdítí murmurantbe pzcfetísconqueí 
Tentesbeeísquodmalctractant'rgubernaníeos.S'edvtbídí 
Sap.jXuftodíre vos a murmuratíone que iuil?il pzodeíí: imo 
muítum nocet qzconturbat totum collegíuví inducit 3U09 ad 
fímília.).Co?;.r.*Recmurmuraueritísficnt quídam eozumur* 
murauerúm períeruutab eítcrminatoze.Dífí.íc.alienus.'HUeí 
ñus fita fratru vniíaíe q murmurauerit tc íDaría fozoz Harón: 
qz murmurauít contra ¿Doffen^cufla eft lepza.Be l?ís vítús. 
f»betracti5e:contumeliamend3cio:í murmuratíoneibiifufeba 
bcsínfr3ín4par. 
ÍJCÍÍL ' t ñ ontim pzceeptum cí!f 
•R6cocupífce6rcpíímituiíc.ígrodí.rí:.'^>oft pzecepta quib9 
.pl^íbeiií erpzeífe peccata ozis z oper ís ponuní ea q ^bibet pee 
cata cozdís cocupífeentía feubefideríú.^fta em ell (Dífferenííat 
vtoíctum eft.s.tí.míj.cj,interlegem bfuinam íl?umanam:qz 
Ijunmna folum íudícat be peccatís oiísct operís: non ante? bs 
peccatís cozdíS'íUraútbiuina íudicatDe ocailtís cozdís p?c< 
catis:í oftendíteaeíTe punienda.Cl?zrP.Beus non ep opertb9 
tanmmíttdícat:lt'deí;cogítationíbusí e]ccozde.ryíj.q.v. quí B-
íurare^tratío vtDicitur¿í3egú.í:ví.í^z bomínes vídentque 
fo?isapparent:oett6 autem imuetur coz.i£um etiam z letve 
tus cofcíbet manumno animam vt nouamo ficíntellígendf} eft 
quafí leí: vems non pzoljtbeat peccata cozdís :q:!?uiU6cóíraí 
riumapparct ín íllo pzecepto:fed ideo oicítur col^ibere manuj 







W c octóuo t nono píeceptta Ca.pttuJIilt. 
IflíJWOÍ. 
mritie 
cafó cojdtó ct malas concupifcentíaafictttpcta oper/s pjól?^ 
bttapptecedétiapíeccpta.tvtbídfílas.Bona eft iecUílaq 
t ú ¿ócnpífccttl jp^íbet oé malu pfyibet,extra. t>e cóftí.ná eóctt^ 
pífccttó.Concuptfcétíaemmali eft radtí; oís malí-z pzíneípíu. 
•fíífí em qs cocnpifceret malü no hcevetMñ XOztxv. tete coz? 
de e^eut cogítatí5es:l?omícídta:adultería tc.í£í Ijec fnnt que 
coínquínant Ijomínáí quantum ad concupiícentíam rcrum.t)e 
qua l?íct)ícítur.*ñó concupífces rcm icMicit ^ s . l ^ Bapínas 
nolíte coneupífcereíbíuítte fí afflult nolíte coz apponere. "Piot 
pter quatuoz ante rattones bebet quís abftínere ab ípfa concuí 
pífcentíafecundumd?o.ín tractatu bcbecem pzeceptís* 
C ^ í o p t e r concupífcentíeinfinítatem. 
C^zopter ínquíemdínís antíetatem. 
C ^ o p t e r íuftítíecontraríetatem. 
C ^ o p t e r fubftantíe ínutílítatem, 
Quantum adpzímüfcíendíí q? cupid íms fcu cócu p í fe la ba^ 
bet quandáínfi'nítate.í^uílibét aütfapíésbebet íntenderefinc 
alíquéín fuo facto.'fíullusembebetíregx'íáínfinítl Cocupí? 
fcétía aütreíz. eft mfi'nita.^ntfz í^ccfó.v.íluarusnó ímplebíí 
peeunía^ ^ ImCTec fatíetas vnq? nec finís aderít cupídítatí. 
btf.tlvti'Xicut l?í.í í£fa.v^z.^e quí coíungitís t»omú ad bomu: 
t ag rú agro copulatís íc.q.b.'Hílq^ poteftís finé poneré veftre 
c5cupífcentíereru3aíío í?uí9 eft:qz coz l?umanumeftfactu ad 
recípíéndübeuper gratíatetpofteaper glozilíStídeo qcqutd 
!?abeatmín9beó non potfintrebefideríü eíus: ípeem maíozeft 
omíre^s.ctj.í^uífí^be^repletínbonísbefiderm tuú.!Síci5o 
bebet cauerí cócupífeentía ppter ínqníetudínc quá l?abet ín fe* 
í^uílíbet naturalíter appeíít quíetenuqz l?oc eft valde belecta; 
bílecuílíbct:fed cupídítas facíí l^oíes femper inquietos púctio 
níbusfolícitudinu^nde cóparantur cupídi terre fpínofe:que 
femínataverbobeifufforaíur a fpínís creícentíbus folídíndíí 
numrerum:vti5zXuce<vuj.Semper enim cupídi funt folicítí 
no Ijabíta acquireremcqfita cuftodíreí augere.'ipfanonamití 
tere.ígccPs.v.samritas bíuítís non finíteum bozmire. '£Om. 
eft tljefaurus tuustibi eft «z coz tuü.Bmb:o.ZDens aua^ 
r i femel vinculis cupid ttatis 3dftricta:fempsr auru vi det fem 
per argentum cositat:femper reditus computat: gratius au^ 
rum^folemintuetunipfaeiusozatíoí fupplicatío ad beum 
8urumqucrit.bift^lvtj.fíanl?i.Certío pzopter iuftiíiecontras 
Tíetatem.Bcmot3 iuftitía^ít ^lugu.líb<iin4be d.bei. ctíij. quid 
funtrcgnaniriinagnalatrGCÍnía:etfictollítur recta conuerf3¿ 
tío l?umana,í£ft auté cupiditas contraria iuftítie: qz vt acquis 
rat fibi cupídus facit ocm iniuftitíam in negotíationibus:ín iu 
dict)setaliis.Hnde^í£ccri»ip^.^uibíligitaurumnóiuíhfí 
eabitura.nonfadetiuftitiá:íbeíudicib9t5zí£?:o.j;s:iíj.,fíonac; 
cipiesmunera queeíxecatpzudentes ífubuertunt wrba iufto 
rum,aegítur be quodaiudice cupido cpcumljaberetquandi 
caufampjemanib^tvnaparsobtuliteipzo muñere vnumvítuí 
lum vt pzo fe íníam baret:altera vacca.Cum aut beberet fníam 
pzoferre:bíí:it quí vítulum bederatXoquatur vitulue pto me, 
%tilleíudejcrñdít.^íaccano permittít:voluit bieere<$ qz ma^ 
íus munus acceperat ab alio:ideo pzo eo bebebat barefníam. 
Cuarto pzopter fubftatie fcu bmitiaru inutilítatem: nec em fibi 
pzofuntcozptoziqztalesfuftínent multa incommoda et penu* 
rías ad cóferuandú Taugendú.íSccfó.v.Bíu ítie cógregate in 
malíibñtfuí.*Becaíe1í)funt:qzcupíditasnópmííi:ít fibt faceré 
elecmofifnas Í índe fibi qrcre tljefaurñ Í m i fioné in celo.fecus 
dütllud^ucicvl^acítevobísamicos be mamona iníqtatis 
vtcubefeceritis:recípiant vos in eterna tabernacul3.{£t bemíí 
budt eüad interi tu. í .ad^iñuví^uí volunt biuites fiertinci¿ 
dutih tentationétlaqueubíabolií befideria multa inutiliact 
nocíua:quemergütl?omínéinintcritúíperditioné<jgtC5zego* 
26onozü auctoU ínljerere n5 pofTumus nifi cupiditaté:que ra-
dí]eeftoímmalozum:radíciíusmellamus.bíft.j:lvñVbonozum, 
Sriplicitcrautétaliscócttpífcctíarerüpót eíTe moitale petiñ. 
^>«mo cum concupífetí restpalis vt i?abeatur quocu^ modo 
fi p5tbefado:vtperfurtu:rapiná:vfttráífraudéTl?m6í.í£t be 
l?ocintelligitur illudapRí£pl5e.v.í0fe^ immudus aut áuarus 
no Ijabetljeredítaté inregno cljzíftiíbei^uarus quafi auid^ 
erís«í5a5o cu cócupifeíí fubftatia terrenaxtfi per licita acqutfí 
tíoné:tamé ad m3líifíné:vt.f.inde poíTít ludere:foznícari:et alia 
mala facerc:acquírere índe amicosad ^pcurádúregnü ztp.^ 
nÍ5andú'zl?m6i.íetbel?oci£ccFú]c.Huaroníl?íleftfceleftí9:ljíc 
emartimafuávenalél?abet.Sertío cu nímisbíligít etiamiufte 
ácquifita:3deoqtí neamítt3tea:p3ramseft faceré contra bet 
mld3ta:vt pderáre t^m5i.@íeletiánó eft paratus fubueníre ín 
ewrema neceíTitate mdigentibus ne ea biminuat S a l í s ponit 
finé fuú vltimu in terrenis que ita inozdinate cocupifdt í£t ifto 
modo impoíTíbileeftbiuítéíntrareinregnttcelozu.aitc|?zíftus 
ZDat.iijC.ZDar.^'ííluc.íviíí.f^ ponété finé fuú inbíuitíf s.^fs 
aut inozdinate peupífeere ieu 3m3rebíuitías:citr3X bílectioné 
beivelpzo¡címí:talísc5cupifcentiaeftveniale.Sedvtí$ílfeierei 
v\M minoze vfíp ad maio2é:omnes auarítíe ftudent 
§ * X ü i h 3©ecimum % v l t i m u pze 
ceptúbeealogicft^ó befider3bisv¡t:ozé(píímimí.íe!Co.^Bt Ifeocvlíií 
bicit5o.in,|xanonica.c.iij.í0éq^eftinmúdo.ümüdantspcc mo picce 
catozibusíauteftcócupifcétía carnís:3utcócupífccíi3 oculo^: pto .pl?^ 
aut fuBbiavite:qt3 ptínet ad cocupiícenttá bom>zSrfm be.lEI?©. htí befi * 
in tractatu be.í.gcí!ptís^uo t% l?ts mtelltguní ^ ib i tappce derium 
des pzeceptú/Ha cú 6z. B o concupífces re pxímí mí: íntelligií vroíis 
.ptybirapcúpífcentiaoculozuxu'dz.'Ho bomüánteíligií gtytoi timu 
ta fupbia víte:feu cócupif:entia bonozú.35n bomo erñ ín qua eft 
altítudo-rlatitudotintelligíffuBbiaíbíuitíc^cófequéíerbigni 
tates i l?ono:es.Sertíu auté.i.concttpífcentia carnis ty'c ^ p ^ 
beícum6z.rRóbefidcrabisviCozéeius:fubíquoeti3cópze^ení • 
ditur omne bcftdcriu carnale illidtu:ficut,s.fub noíe mecí?íe V 
cludíí omnepeccatu operis carnalís.£>ed qz^oc apparet ma^  
gis be fe imuíiú.f»be vroze ^ íímíndeo e?:p:elTe l^ oc ¿íjibeí bit 
^z.'kó befiderabís víozé,pj:imi.5n altjs pceptís fuo peto ope 
ris intellígí? pzo]?iberi petm m3libefiderú ípfius operi6:fed be 
mecl?ia i furtoDanffpeci3li3 tbiftifictspceptaoperís tcogita 
tionis:qzcóeupífcentiam3gistral?ítadifta.*í>fal.cv. Cócupie 
runtcocupifcentí3tnbeferto.í.biuerfarú r e m í guie Í teurie: 
vt in ííDoabítis^ft aut quadruplergradus Ijui9 cócupifeétie, 




'Rornt tfta 0zego.ínauí.moza^bicens»i!^u3tuoz modíspetm plcrcoai 
perpetrat'ín COÍde.f.concupífcendo:qió mtellígitur be quoltbet pifceutie. 
pcto:fed magisbifeernitur ín conenpifeéria lumric:íuggefttOi 
ne.fbelectationc confenfu íbefennonisaudacia^it autefugí 
geftío peraduerf3ríum:belect3tío per c3rnem:confcnfus g fpi* 
ritú.i.befimfionis:3ud3cí3 per el3tiorté.©3teremplU5 be lápfu 
pzimozu p3rentü biccns.^Ua pzimi Ijoís rectitudínc amtquus 
toftis t?is quatuoz íctib9 fregifRa fpecíes Íttafít.ígu3 belecta-
ta eft quafi caro.Hdá cófenfit Vt ratío:quí etiá requífitus cofitc 
rículpaperaudactam voluit befendére:bí¿Dulíer quá bedífti 
míl?ífoeiam:t)editmil?íbelignoetcomedi:l?ocinl?umanogC3 
nere quotidie agííqtí actúin pzímoparcntenoftrigeneris non 
ignoz3f.©erpésfuafít:qzoccultusl?oftísmal3cozdibusí?oím . 
latéter fuggerit.<oed vtK5z íSccfi^vin^oft cocupifcétías tuas 
nó C3s:f|z vt ait Hmb.cicponés illud ^s.c¡c¡cívj,Beatus quít^ Cropolo 
nebit % alíidet parUulos fuos.t.lubzícas cogitatíon&s i peímos man^ cea 
motus cocupifeentie nevltra pzocedatadpetr3refíftentie.Ba tí2Íde. 
ro tú eft qníbífítpctm:í pzectpúe qñquiseftoccafio l?uius co 
gitatíonís per biftr3ctionefenfus.£5c^j 0r3dtt6 eft g fenfualé 
belectationem.3d03f<v<C3ro concupifdt áduerfusfpm. vbí 
bicit Hug.g? nónullü petm eft cú caro cocupifeit aduerfus fpm. 
íCt be.Sbo.vbí J.bicit.g? nulius euadit cócupífeentía^ carnis 
poft petm pnmozü parentú ^ ppter cozruptíoné naturepter cl?zií 
ftú Í virgmcmatréeíus.vn adBo.vj*1^5 regnetpctíñin veftro 
moztaíi coípoze •? obediatís cocupifeentíjs eíus:nó ait: nó fit:f5 
nó re6net,í.nóbnetur.í6ft quidé in carne pctmcócupifcétíe:cú 
belectaí foÍ3 fenfuslitas f5 nó btíminaí cú ratío nó alTentit. í£t 
vt btdt í^zeg.iñequaq^ immúda cogít3tio mete m3culat,f. per 
mozíale:cúpmfatXgfUggeftionévelfenfualécomplacentiam. 
Sed cú í?ancfibí gbeleaationé fubittgat.f.áíTenticndo. bepe. 
bi.ü.inter ijccCertiusgraduseft per confenfumrónís.Síicut 
enim íSuscóelío fmcm pozrcicif fubito viro: ita fenfualítasin 
fuggeftíonecócupífcentiealicutus m3libelectata:fubíío fugge 
r« róni vt afTentiat:^ fi cófentittac quafi Bda comedit: Í tnozs 
malu vel cu cófentít in mozofam belectationé:q^ etileft mojtaí 
lef m Sl?o.XDatv.í^ui viderít multeré3dcócupífcendú eá.iá 
mecljatus eft eá in coide fuo.í .ad C o ^ ^ ó fimus cócupifeéí 
í e s nmloíúfícut illí cócupierút:í cecíderút Vn3 b ie^úlmíl ia . 
^usr tus gradus eft auda¡cbefenfio feu cjccufatioXíaítpzim^ 
•^zimaSummeantoníni» ij 
Bep:cccptt6 ccrímomaUbns. 
p m m cfifuííretrequífitffeeculpflfubííoquafioefendcetnto^ 
fit culpa m mulkré:wl eü qutt)cderit ci ín foda.0íe pctSx poli 
c6fenfum fe eícufatvel ver eicenipla peíusfacíentíutvelbíaboU 
tentantís í l jmói^ací i í j^ñ bella t lite© tn vobísmóneejccoí 
fácmfaf cupífcmtíjs veftrisquemiMíinmembzísveílTíeleícufando.f. 
tío graí inalatc.Bebeta¿ítconaríciuílibetl?ascocupifcentias sincere: 
uat pecí bccafíoes exteríoíes ftigiendotPtmalaefocíetatesítDífcurfusr 
catunu audítum t afpectü vanfi.*ño concupifcat pnldjzítudíné mulíe; 
ris coi mñme capiaris nutibus ílliu0.^ouer.vj.í]^noni35 quí 
tetigerit picem ínqumabií ab ea«í£ccfi.j:ítí.©ecundo e moítifí' 
cationéc3rnís.ad 0af.V.í^uí ci^ ziflí funt carne f i m c r n c í ñ ^ 
runt cú ritíjs t cocupifcétt'ís.'Eertio g oí3tíoné.09^.viíi.Scío 
q$ nó polfutn eífecótínéstnifí tn Cederis^uarto p occupatto 
né,^ccfí.5n befiderijs eft oís ot íofus^er agrñ pígri Ijoístrá 
fíai.ait Salomón '^ouenj^iuí fi vínea vírí ftulti: z ecce totú 
repleumnt vitice concupífccntiarum fctlicet. 
iT&e pieceptis cerímoníalíbus ípfi9 legís fub quadruplict üífs 
ferentia. íCap»v 
tatf ín fcípfa inmcrt:fed op* .rádíus bíuíne vcrítatts nobís i i 
Iucefc9tfuballquibusfenííbaib9fíguri0vtt)ídt©ionr,t>iueri 
fimode tñf m otucrfum ftatú ccgnittoní6l?umane.5nveterí em 
legene<& ipfabiuinaNeritas tn feipfa manifefta erat:neq; eria? 
ad^ucpzopalata erat vía ad l^ oc guentcndí. íícutbícitapofto; 
lus ad Ifeeb.vq .í¿t ideo opouebat erter io:em culmm veteris le 
gisnó folum effe figuratiunmfuture vcritatís manifeftande ín 
patríatfedetíáfigurattuum djíiftíquieft vtamicens adí lhm 
patrie veritaté.^nftam vero nouelegis:l?ec vía í i reuelata eft: 
vñ banc piefigurari nó op5 ficut fumram: fcd commemoisrí g 
modúpzeteTitivelpiefeníismmrfteriumpaíTióiorefurreaío: 
nis Í ^móí:-: eicl?ibitio facfo^.Sed folú op5píefígurari futura 
verí tatéglozíenódúrcuetóqé fitíntpfis mcramétíS'^facraí 
mentaUbus.íet l?occft qé apfe bícit ad 11? eb.x.mmbzaljabés 
leicfuturombonommó ípfam imaginé re rú^mbtaem minus 
cft^f.níigo:tanceímago pcrtíneat ad nouálege5:í vmbzaad 
veterem/Hecobftat^lCjC populo bando bebet cfíe manifefta "RouaW 
ftnÍlftó^iftícfiíij.eríta«tem.íauí3t)íuín3noiifuntreuelanda figura^ 
^ r r i A f t r a 1 P r t i a ^ Á V ^ i S ^ W^^fenifi^mcapadtatéeoiutalioqnbaretureísmateria I f e S 
I 4 U » S Mi ,% v Y " piedpíupbucontmnercntquecaperenonpoiíentíetideovtí^tS 
Ccrímoj I I ^ ^ ^ S I raice eft be p:eceptís cerímoníalíbus: que quíde5 
nialia I Í ^ ^ M M oínoceirantinnouoteftamditottferuarinonbé* 
mouliter l ^ ^ ^ ^ É b e n t . g ^ quáíü sd mójale tntelligcntía feu etpo? 
obíeruan fitíoncad^ucbebétfCTuari^ñ^iatiainbecre.binví.fpe.bídt 
da. qi5 frica mldata legís quantu ad fuyfidé:a naturalí iure vi* 
dení s l í e n a ^ u a t ú aut ad mozalé íntellígentía: mutabílít3te5 
nefcire .pbanfo úbí ínueniuntur antie!ca:3C gljoctctfif m íupfií 
ciévídeantefTe mutataítñ Pm mozaíéíntelligentíanó funt muta 
í3.í£t fie pót itttelliaí tllud •^sxrvnj.íCuftodíS lege tua3Íeme 
ín feculutí in feculú feculirq: nó folú mo:alia:ft etiiá cerimonía^ 
líalegistfmmozaléúiíeUectuobligantfemBndeotjebentferua 
rúSicut verbi gratia q nó comedanf carnes pozcíne: q:in le; 
ge p2oí?ibíteferuarí nó bebetrfcd ^ nó tyabeantur mozes lafd^ 
ttilumriofúfigurati per é l em efum:fémpcr bcb€tferu9ri.Sed 
pzo Ijozum beclaratíone fcíendumpzímo f m d?o<í.iü.q4* ar j . 
q6 cerimoníalia pzceepta beterminant pzeceptamozalia ín ozs 
diñe ad beumtficut íudicíaliabetermínant ipfa mozalia ín 02dí 
ne ad cíímmputa pzeceptum mozalecft quis colat? adozet 
beutmled qúo vel quo tpc velloco^oc betermínabantcerimos 
ni3li3;puta offerendo facríficía ad templum Í talt tpe.í0:dín3i 
tur aute ^ omo ad bpú e bebítum cultum eius:í ideó pzopue^ cc 
rímoníalia bicunf cjue ^ pzic ptinent ad cultú beí. í6t bicunf ce 
rimomslía quafí mUní9.í.bona Ceterís que bicebatur a gentiíi 
(Ccrímo * busbeafrugúteo q'pzímü etfmgibus oblationes Deo offeres 
níenotio bantur.vel ficut ^3lé.2Paj;¿.refert.*Boiné cerimoníe introdu? 
ctum cft ad figmficádú cultumbíuinum 3pudl3tínos a quodá 
oppido iuictaBomá q^ Cere vocabaturreo qé Boma capta a 
fi5alli6íllucf3craBomano2U5alíaÉ3fant'reueréridt!Ttmeí?3bis 
t 3 . C I ^ J.ti.q.tdr.3r*uí^elcerímoni3lia a cereis qüiin folení 
tatíbus accenduntur.^el ftn alíos cerimbnislía quaíí nozmé. 
i.regulef3lutis:fed íftebue vltie eypófitióesnó funt íta ^ ppzíe. 
S>e ípfis autem cerímomjsGmtbomínus Xüof fi íe^odi^vitj. 
í£fto tupopulo ín l?ís qjie 3d beum pertf nent vt referas que bí 
cuntur ad cuimoftendafqj populo cerímonías et rítum coledí. 
0cíendum aute q^ ó oía cerímonialia funt fíguralia^ndeapo? 
ftolus ad Cof.ivinquit;Hemo vos íudicet in cibo autpotu:aut 
ín parte bteí feft i aut neomeníerauflabbatozum que funtvmbza 
^plc]cftJturo2Um4.fi0ura.f.cb2Íftí"Zpopulícljziftíani:ífaCTameníozU5 
cult9 beú ímozumipfozum/^zocuiusíbeclaratíone notandúPm Cbo. 
iaí.Q.cj.3r4.quodcup2eceptacerimoní3li302dínenturadcul5 
tum bcí vt bíctum eftrbuplet eft cultusbei.í.ínteríoz ct octertoz. 
iSt cum l?ó fit compofítus ex aía t cozpoze vtrun^bebet applú 
carc ad colendúbemvt fdlicetaníma colat ínteriozícultu:T coz 
pus eíteríozírf m íllud ^s.teíij . tozmeú.í.antma<? caro mea 
cjultauerút ín beum viuú.í£t ficutcozpusozdinaí adaíam: íta 
cultus crtcríoz ad ínteríozemiCultus aute5 ínteríoz confíftit ín 
l^c:qt5aíacóíungaíbeop'intellertttm,í3ffectum:etídeofctím 
qtí biuerfímode intellect91 aflect9 collentís beúrcóíungíf beo: 
Íc6m Ijoc biuerfímode acíus exteríozes Ijoísad cultubeí applí 
cantur.5nít3tttenímfuture beatitudinís intellcctus buman9 
ipfambíuínam eírentiamínfeípfa5 intttebitttr.!gttdeo cytertoí 
culms nó confiftítíbí ínalíquafigura:fedfolum ín laudebeí ^ 
pzocedít^ínteriozíagnítionetaffcctíone perfectafeómíllud 
í£fa(íí.s5audíumíletitia ínuenietur ínea:gratiaru actío Í vo¡c 
laúd í s j n ftaui aúf pzefentís vite non poíTumusbmínam vert 
nís 
íiusfuítvtfubquodam velamtnc fígurarum biuína m)>fteria 
beí populo traderenturm faltem ea ímplidtecognofcerent bu 
íllís figur is beferrent ad l?onozem beí. 
í.l.3pfa autem cenmoníalia 
cepta funt multíplídatfm íllud iBkeMii. ©cribaeís múltipla 
ees legcsJfeuíus autem ratio eft PmC!?o.í.ij.q.cj.3rt.ííf.q2 oís 
leu; batur alícuí populo. 3ín populo autem funt buo genera íjo* 
minfi.íÉuidampzoniad malú^ l?i funt per pzeccptalegís cocr 
cendí,í0uídáfuntbabéíesíncUnatíonéadbonum:velej:n3m 
ra velejecófuetudínevelmagis e)cgr3ti3:í talesfunt per legts 
pzeccpta ínOimendí:? ín melms píomouendí. í^uantuugitur 
advtrúíp gcnusl?oímfuite]cpedtésmulttplícarí cerimbnislía ^uofuiif 
ín veterí lege^z ením ín illo populo aüqut erant pzoní ad ido genera 
loIatríanKcmmultípfrídololatriegentílesbeíeruiebant:opoji b o ¿ 
^ tebatecóucrfomultainílituíccrímontalíaadfingularepzimé; 
da ímultatalibus ímponi quafí oneratísejcljis que ad cultus 
beíímpendcbant:non vacareteís idolol3trícbeferuíre.jgi; p3r 
te vero cozú quí pzoni erant ad bonü liiítneccfíaria multiplicas 
tío cerímoníaliumttum quía per fyxbiuerfímode mens eozum 
referebatur inbeum:et magis aíTtdue:tum etiam qz m f fteríuj 
c]?zí ftí qtí per l?mói cerimo ntalia figurabatur nnultiplíces vtílif 
tates contulít mundo:t multa drcaípfum erant confideranda: 
que opoztuitp bíuerfa ccrimonialíafigurarí.Biuíduntur aute5 
ífta cerimoníaliapzeceptaín quatuoz gcnera^facríflcíu^: facrü 
facmiuétu:-: obfertt3ntíam.ifeuius ratio eft P m ^ o . v b í J . a r t . 
íitj.qzceriinonialía pzeccpta ozdínaiitur ad cultum: beí: ín quo . ( 
quídem¡cultuconfídei'3ripoteftíipfecultus:tcoléte6:ímftru-
menta colendíjpfc autem cultusl^ecialiterconfiftitín facrífi f^ am 
cns:queínbeíreuercntíamofferuntur.5nftrumenta autemeóí ozíiwrgc 
léndí pértinent ad facra ficut eft tabemaeulum i vsfa z altó l?u ñera cerí* 
íufmodí.)S;cparteaute colentiumbuopofluntcófidcrarúf.éoí moijtslíá 
i um íufttficatio ad cultum bíuinú qt5 fitper quandam confecra 
tíonem vel populí vel m iníftrozum:^ ad íjocpertinent facraml 
ta.í£titcrú co^t fin^ularis cóuerfatío per quambiftínguuntur 
ab Ijís quibcunó colunt;-? ad l?ocpcrtinent obferuantie: puta 
in cíbiszveftimcmístí alíjs l?uiuímodi. 
$.11. SBefacnfici^ si veteris tefta; 
mentiínlesemandati0;quareínftítiitafunt:7quídfigníficarut 
^z1leuit.)3dolcbít ea facerdos fuper airare ín ^ iocaufmm z 
odozemfuauílíimúoño.^icunturillaíacrilicía odozempzefta 
re bomíno fuauiirímumtqz oed erant accepta. Hon qt5 oeus íl* 
lí6Índígeret.*^s4í¡cHunqd manducabo carnes taurozú:aut 
qi5 illa be fe placcrentbeo tanq^ cypíatíua culparum. ü n d e bi^ 
cit apoftolusadl^ebw facerdos offerebatfepel^oftiasquf 
non pofltmt auferrepeccatd:fed pzopter ratlóes pzopter quas 
offerebantur grata ^ abebat.'affígnawr autem triplepratío i l * 
lozumfacrificíozum:quaretaliaaniinalíavel alia offerebáturt - , lít 
ítalímodofm1X:bo.Í4.q.cíi.artí.íií. 
C^zopter ídololatrie Dctcftationem cuitandam. - S 
C^zopter offerentisbífpofítioncm fignandam. x^foé 
C^optera:i?zíftipalTíonemfigttrandam. ^ . tSur . 
^Zim3ífctíar6eftliter3lis:tertiaiiirnica-:%ur3lis.íeíad giww 







!tt¿í?t:aufes afítpfec¿íl¿iníl?í.!éobc3uftú Í p:o peccato tió po= 
fbiUÜúiüct)itüeccevenio.qXi<3miñciütob^ 
piopter íetqmñ Oirlcctareris illis reb9:fed ppíer tdoloiatrtam 
vttandamtcteftíacríficium amm8libu0:obl3tio m altjs terres 
nafcentibus.Bures auté fifecímmíl?í.í.bedifi:ímíí?í pfectü in-
tdléctuín^tsvtíntelltgeréméttcbíípofitíonéQuá requtrism 
offerétctíbípíaCítáií^ocquoadf^mJfeolocaftú zpio petó 
no poMaflitqeratpíecípua ínter f3crífici3:tííc.f.cuín bírí per 
efíectú ecce venícün müdu ad fuílínendá panionc.*Húc ergo 
tmpícta figurs íllom fserífteía no poflulo:ímmo refpno illa fa? 
críficíaquefigttr3bátírtndpfeGtúfacríficí0.jBuantñ ergo ad 
p^mübícítlfeíero.i;í;íi.q4.cóííder3.^cú5ndc efTent pzoní ad 
tdoloíatría ín qua gentiles offerebat aíalía occífa bíjs fuís:voí 
mít.vt5udeípotíusülaofferréíbeoíní?onoíéfuu ^ bíjs feu 
bemomj sret fie retmljerenf a racríficíjs ídolo^.®lnde nonfue 
runt b3t3 íllí ppFo piecepta be facrífícíísmtfí po í l^ becllnaues 
Tut3dídolol3trí3ado^dovímíüconfiattté.í6t Ijínceíl q? illa 
anímalía que no offerebát.íggí>ptt) tínter quos erát coniierfatí 
bíjs fuís:vt oues et boues et 3rietes:ílla íulíí funt olferre non 
alia queofferebat gartíleebtjsfuís.ígt pzopter íjocetís píol?Í4 
bebaturbeo offerrifanguísanímaliu^adeps^ meltífermen 
mm:q: tíia offerebat gétílesínfuísfacrífieíjs.'EuesofFerreba 
turvtturturrpullícolumbarumet pafiferes pzopter panperes 
quí non potérant ín altfs 3nímalibus multuerpendere. Ifearu 
aut auíu eíl copia ín íllís partíttVRon aút offerebaní pifceo ín 
facrífictu:q: cu ín aquís víuát:magis funt alíení ab l?oíe cp alia 
alalia que viuflt ín aerc.'XDodus eria occidedí quedá^aíalia vt 
auestbetermínabatur a lege:sd cjecludédfí etía ídoíolatrarum 
tnodu que teneb3t.í^uaíü ad fcóm bíctt St?o.vbi.§.qp per fa-
trífida repzefentabaturozdínatío mentís ínbeuradqíuáercíta 
batur facríficíü offerés.Hd recta aut ozdínatíonc ín beum per; 
tínet:q? oía ql?5 qsrecognofcatabeota^pzímopzíncípíotí oz 
dtnct ín beíítaí^ ín vltímü finé.!£tl?oc repzefentabaf ín facrífií 
cíjs ct oblatíoníb9:Pm g?lj$ ex reb9 futs quafi ín recognítíone 
g;eal?aberetabeounl?onozébeíeaoffereb3í^m íllud bí; 
jdt ^ auíd.í.^'arat.íríy.í^uebe manu tua accepím9 bedímus 
tíbí.i£t ídeoínoblatíoníb^facríficío^.píeftabamT^o:^ beus 
cfTetpzímupzíncípíucreatíonisrermívltínms finís: ad quem 
clíent omnía referenda: vt mens Rumana non recognofcat 
alíum auctozem pzímú rerú nííí íolu bcumecin alio finé íuü con 
flítuat í£t .ppter l?oc ^ i b e f tn lege fub pena mozíís no offerrí 
facríficíñaUerimfibeofoli.ieío6.)cpíj.c0fíerebatur antatuma 
lía ocdfa Í coqueb3ní:qz fie veníüt talía ín vfnm !?oim q¿ a 
t>eo bantur ad efum l?oím.Símílítcr etía p occífioné íllozú aía? 
lium fignifícabatur beftructio pcíó$.:qbebet eííe ín ofFcrctíbus 
l>eo facrífidabonozum operu.Hnde glof}leuí.j^ítulú offerí 
mus cu fuperbiáauertím9.Hgnü cú írratíonabiles motus coz* 
rígímus.lfeedúbútofcíuiafuperam^.Xurturé oum caéítatem 
íeruamus.H5f mos panesxú 35^ mis ff ncerííatís epuíamur. 
3ín columba'fígnatur fimplíeítas z cljaritas mentts.cSallina-J: 
pozcusno offerebantur:qzl?abét ímmúdú nutrínictú.2>co au; 
tem quod eíl purú-z mudü tríbuédú f H.^íalía veroffluefiría 
nó funt comuniter Ijoím vfuí bepu t3ta.ZD3culof3 etí3m ai3lí3 
clauda t l?móí ^ í beba tu r offerrí:qz vt aít Ifeíero.bí. ylt^cvit. 
Sndígnú eítbarebeo que bedígttótur l?omo.í£t qz fignatbefe 
ctus metísa quíb9 offerétesbebent cauere^t nomndumPm 
SQ^o.vbí.s^tríplc^dlgen^facrífieíozú qé mandabatur offer 
itqtíXbefignat triplícem flatúfideliú^zimú bieebatur ídolos 
cauílü :quod ínterpzctatur quafí totú íncenfum:qz totú ai3l ofí 
ferebatur:? cremabatur ad íjonozé bíuíne maíéílatís: z amoze 
íuebonítatíSiíÉtfígnatftatúperfectionís ínobferuatíone cofíí 
liozum:qutbus qs totú fe beo Íoía fuá offert ín I^ onozem fuum 
nfl?ílfibireíeruans.Blíudbícebaíur f3críficíú pzo pcto:qz ofFe? 
rebaturbcopzoremíffíonc petúet conuenieb3tíl3íuípeníten; 
tiuminf3tíffadíonepctóíú:qí facríficíü bíuídebatur ín búas 
partes:qua:p vn3íncédebatur:a1Í3 cedebat ín vfum facerdotis 
ad figníficandum <$ eípíatío pctózú fit abeo per minííleríu fa; 
cerdotuperfacramétají í?ocnifícúófferretttr pzo peto facer; 
dotísnúcetía totú cóburebatur adínnuédú ^ níí?il petírema; 
neret ínfacerdote.Sertiúbícebatur Ijoftía paeífic3:quod offe 
rebaturbeo ^ gratíarúadíóeivel ^ í a lu t e í ^ pfperítate offeren 
tium cpbebito beneficíj acceptí vel 3ccípíédí.í£f eóuenít (latuí 
^pficíentiétíú ín obferuatíone mádatozú.í£t bíuideb3tur tale fa 
crificíú m tres partes:quarú vna cedebat ín Ijonozem bet que 
% combiírebamr^ltó ín vfum íaccr dotisXer tía ín víutn of= 
fcrentíu.tld figarandmq' falusljoís^ueníaíabeo medíante 
busfaccrdotibusvtmíníílrísbet^cooperatibus íjoíbustpis 
quí faluaní.Sacerdotúaút erat pectufculu tarmus oeíter aías 
lís:ad befígnádú q> bebet l?3bere fapíentiá coidís ad ínftmeni 
du ppRn:í foztítudíné que befignaí ín armo bettero ad fiilíens 
tandú befectus.S3erifícate ergo 3ÍÍ "^s^críficíú íuflítte: non 
facrífida ai3líú:qzí?olocaufiú ^ peto non poílulaílúfed facrífi; 
ciú íuftitíeXbonozú operú ?m iílú tríplice Íl3tú.i!^u3ntú sd ter 
tíú bícit fCfyo.vbiB.^ ínter 013 bona qbeus Rumano genert é 
pGtmlapfo bedit:pcipuú eíl qpoeditfilíúfuú.Jo.uj.Sicoeusbí 
letít miindú vt ftlíú fuú vnigenítú baret:VÍ oís quí credít ín eu ZDarímü 
nó pereatíed babeat vííá eíerná.^tídeo potíiTímúfacríficium bfificiurn 
efl quo fe obtultt oblatoné z í?o(lía beo patri ín odozé (muim- naturcl?u 
tís:vti6z ad ^pl?e.v.í6í ^ ppter ijoc oía aíís facrífida offerebaní mane, 
ín lege:vt t?ocvnú pzíncípaíe Í pzectpuu figurarenttan^ perfe; 
ctú g ímperl-ectú.^n ad llaeb.r.Cl?zíflus vn35femel $ peccato 
obtulít Ijoftia ín fempí ter nú. j£t fie oía illa figurab at cljzíflí paf; 
fíoné,Hú gl.2^uí.j.Cl?ziíl9 ín vítulo offerí ppter pinté crucís, 
5n aguo .ppter ínnocentía3n ariete .ppter pzíndpatu.3ín íjir? 
co «ppter fifítudíné carnís pctí.5ti turrure z coíúba buaru5 «ai 
turarú cóíúctío b efígnatur:vel ín turture caílttas eius: ín colú 
b3 cl?3rit3s ínfinuatur:ín oiíe paííent¿3 vel obedíemía.í^ífcrc 
bantur qpanes a pauperíbus:qní etíá figurablt cljiíílú quí aít. 
í£go fum p3nts víuus.3Jo.v|.^[el fariña velf picas. í£t cl?zíflus 
fpíca fuít ín ílatu legís naturcín fide patrú vt fimilarí lege z 00 
ctrína pzopl?etaru ficut pañis fozmatus pofl aflumptioné ^m-
nitatís ígne fpuííanctí coctus ín cííbano vteri vírgínalís:in far? 
tagíne coct9 e labozes fue cóuerfatióís ínmúdoun cruce quafi 
ín cratícula aduflus.^ínúqi5 alíqrí offerebaí fignat f3nguine5 
fuú:oleú gratía eíus:fal f3piétí3eíus:tí?us bcuotioné ozatíóts. 
zEúcergo cú noluítbe9 amplíus f3críficí35udeozút>íicitbei fi? 
Iiü0.í£cce vemb z ín me pérfido:-: ímpleo omnía f a c r í t e . 
^.ilLS^e fecunda parte cenmo 
ni3lium:quefc5bicun?f3cra:í pertinentadtemplúívafa eius. níalíura^ 
bícit apte ad l^ebz.ví^.^ íllí quí offerunt ?m legem munera.i. tío. 
ín téplo beferuíunt eicéptorí etiam vmbze celeílium: fícut rñfum 
eflXDo^fícú cófummarettabernaculum^íde ínquitomnía % t 
facito ^ m eremplar q'ó tibí ín mote monílraíum eft.vbí bícit. b. íSí;o,trv. 
Sljo.j.tj.q.cíj.ar.íírj.Q' totuseíteríozcultusbftiadljocozdinaí 
vt boíes beú ínrcuerentí3 l?3be3nt.lfeoc ením l?abet l?um3nus 
aflfóctus:vt ea que cóíafunt z non biflincía ab alíjs mín9 reue= 
r€íur:e3 vero queí?abent aliquam ercellentíe biferetíonem ab 
alci's m3gis admíraí Í réueretur.^ú z í?oim confuetudo ínoíé? 
uít qtí reges Tpzíndpes quos 0P5 inreuerefitia Ijaberí 3 fubdí 
tís z pzecíofíozibusveníbusvtaníuní ampliozes Ijabitatíones 
tn^3bitét.'^zoptcr I?ocopozíuít:vtfpccí3lí3 templa z fpeciales 
oznatus ívafa:-: fpecíales míníílríadbeícultúozdín3rení:vtB 
l?oc anímiljoíin ad matozéreuerentíabei índucerení.^nfufi t 
flatusveteríslegís erat ozdínatus adfignandum m f fterium 
cljzíílí.í@poztetaút cííe alíqdoetermínatú id p qió 3líud figura 
r i oebet:vtfC5 atíquá eius fímílimdínérepfentet. í£t ideo opoi; 
tuít altquafpecíalía obferuarí ad cultU5beí:í circa téplú ei9. be 
quo potell índncí illud^fal.v.'Hdozatio adtemplúfanctu tuu? Séplúeft 
íntimozetuo.pzedpueretterentíalí.'2ldozarepertinet3d cultú tripler 
beíe?:teríozé.6!edfcíendum^tríplei;efttemplttm.íStbequo? 
libet potell issuidícum íllud ínteUígL 
CiSft ffnagoge matertale. 
CiSfi; ecelefie fpirímslc. 
4,Cí£ftgloziefupern3le. Cultus 
ígtqu3madpzímúfciédúPmCI?o.vbí.s.^cúailtU0beíbuo t)zix>]xo 
refpíci3t.f.t)eu quícolií:^ Ijoíes coléte6:certu eft $ ípfe be9 quí reíoiat 
coliturnnllolococlaudíí.^lñ<ppterípfu5nóopoztuítf3cereté ^ 
plú vel t3bernaculú:fed jppter Ijoíes colétes:qz cozpozales funt 
opj^prcr eos faceré tabernaculú vel téplú ad cultú beí^ppter 
buo.^zimo vt ad l?úc cóueniétes cú l?ac cóflderatíóe ^ ílle lo; 
cusbeputst9 eft 3d colendút)eú cunmiozí reuerétí3cóíienírct« 
S r é o vtebífpofítíonétslístéplíveltabernaculí: figurarentur 
aliqua ptinétta ad eícellentia biuinítatís vel Ijumanitatís d?zi; 
ftí.íet l?oc eft q^ Salomóbínt.új.iaeg.viíj.Síi celú tcelí celo? 
rú te capero nó pfít:qu3tomagís nec bomus l?ec qua ego edífí* 
cauí tibi^íét psulo poli fubdít.S;ínt oculi tui a^rtifup tJomum 
íftábie acnocte:fue bomú be quabíwftifjgrítnomé meúibí :vt 
e l u d í a s ofonéquáozatinloco íllo adteferuustutts:vtejc3u; 
diasbq?zecatíoncferuituiípopulítuí ^ f r ae l^qu íb9 pt5 <$ te 
*^«ma0ummeHntonmí, iij 
tÍ6 
plúvcl tabcrnaculúnó cfi hctu vt t)cü inípabítaiitc.apiat: bvt 
nomé t>eí fít.í.notitia bcí msntfcñeí per ca qac ibi fiunt et ticu-
tur.í6t Q> ^ppter reuerentiamloci ozattonesfint rnagtó ejcaudt^  
btle0ex:t)euoííoefaciétmeas.'zH4oiabo ergoad-templíj fanctü 
tuuíntímo:emo.íStvídetloquiDe tabernáculo XDo p fi. *R.atn 
adl?ücnó eratfactótéplwfed ipfum fecit Salomón fílius eíus: 
qx$ templú fucceflit tabernaculo;qí tpe Wov fí non t?3beba t fir^ 
mamanfíonécuntes pt)efertü:í portea tpe5udtcum tvfq? ad 
l^uarc 0alomoncm fuerunt ín bellís p finttíuoeudeo non potuemnt 
vnu^ fuít aptebabcrefirmutempiü:fedloco cíustabcrnaculúpouaítíe. 
tcmplum Cu aút fuít tn quiete tge Salomonís túc factú eít téplü. actií 
fecbicís. eíl aüt vnü téplü vcl tabemaculu nd plura.Hd cuít3ndu ídolo 
latría tí5cntiiíú quípluratépia oíjs fuísfeciebantrívt firmareí 
ín mctibus l?oím fides vnitatís otuine nature. í6t adoefígnan? 
da vnítatc ecelefíe mtlitátíst tríüpijátíe.'erattn ín pópalo 3íi^ 
deorn multe fpnagoge vbíXoocebát populü:fed vnu tm téplü 
vbíofferebatur faCTífKiu.Sícut auteg vnítaté tabernaculível 
tcpUíllíust5efignabaívnítast)eí:ítag bíflíctíonéeíusítí ptesr 
fc5 ín feta Í fanctafancíojurfígnabatur Oíftítictíp eom q fun t oeo 
íubíecta^íflíngucbaíergoilludtabcrnaculumveltemplufíc* 
í&uta vna pars pancípalío? eíus bícebatur fancíafanctoiumtet 
erat verfus occídenterverfus quáfiebatowtio ade¡ccludenda5 
idololatríamrqz 0?ntiles ado^bant'ad ouente ob rcuerentí35 
SCríaíar folístrcputátcsillúbcuj^tíníflaetc que ín tabernáculo craic 
ca erant. fpatíf.^cubítoium ín longííudínc et latímdlne:erat arca oeí oe 
Ugnís Scttymfactatíbcaurata íntus íeictra.3nqu3 arcaerlt 
tríaXtabulebecalogítvírga Harón que fronduerat;í Vina aus 
rea Ijabens manna.Super arcam erat quedam tabula fubleua 
ta quafí fedes:que fuftcntabaíur ab alís Cl?embm:quí tbí erát 
fculptítelígno olíuarum pofiíí vnus ab vno latere;aUusab al 
tero:refpícíctibusfemutuísvulííbus:íta^arca eratínmedío 
eozü.í£t oícebatur illa tabula pjopitiatoium quafí efttmaretur 
fedesbei:vndep:Qpitíaremr populo:? eyaudiretozatíoneseo 
rum^u í t a illud í£fa^víj.íá.uifedesfuperCi?erubin tcMn 
te iílam partem fanctafanctotum erat velum quoddam intejetu 
e í qua tuo; coloiíbusX b^lío l?fadntljo purpura í corto biftin 
c t o » ^ velü fuflentabaí columnis aliquíbus:? oiuidebat fan 
cta a fancíafanctojü: oceultans que crát ífanctafanctoiú. 5n lo 
co vero feu pte illa téplí veltabernacult erant tnaXcandelabm 
aureu cu l^afiílibus fepté.'í lucernis feptem aurcis ex parte Un 
ítriit mefa áurea fup qua cotinue erant.j;í| .panes: quí biceban 
tur ^pofitionístt ín medio altare aurcum:qébiceb3tur altare 
t l j f miamatíe íup qtí iticenfabatur cu tljuribulo aureo.'Hnte ve 
ro iíla5 parte q fancta erat atríú in templo q'ó fecít Salomo: 
vbi erat altare l^olocáuííoiumconcauútfuper qó erat cratícula 
ftTrea vbi ponebantur animalía o(Xífa ad corriburéndum tn fa^ 
cnñcmm:z fubíus cratem.í.irt illa concauítate alíaris árdebat 
3S53ttl? femper ignísXt fuper ílludaltareojfercbantfacerdotcsfacríí 
)Cjc|. ficia in confpcctu populí.^nlodi aut qui ^ zfanaa intrabatfoli 
jCDarci, facerdotcs p:o certís camisón fancta aút fancto ju foius fuifr* 
¡CÍ.ÍC, mus facerdos t femel tm in anno in feíío píopítíatíonis^tiam 
atr ía templ ílarge bícebantur templu: vt p3tet in eusngelío.M 
cu ibi t5í cl?jiílumbocuííTe vel alíquid feciíTc m templo untelligr 
tur oe atrije templí.íSt plrietes quídem tcpli Sslomonís fues 
rútbc l3pídíbus vtfiútcomunítcr edificÍ3.Scd tabernaculunt 
XOoyñ tjabuít p parictibus tabulas ligne3s:longitudiní6 be* 
cécubitomin longuerectis:qconíungeb3ntur 3dínuicemcer5 
t ís modís.íStlji parictes liguéis couinís tegebltur abintrscí; 
qu3tuo; coloíibus conteítís.f.bf lío:l?facíntl?o:purpur3:í coc 
co bifiincto.'^ío teao autem t3bern3culi cr3t trípler operimé^ 
tum.^úmü be pelltbus 3cintl?ínis.0ecundufup?3 illud ne 
pellíbus aríemm r u b u a t i s t ó coiio* ^ r t i u m be fagís cíl^ 
nis:q6 n5 folumeooperiebat aliaoperímenta tabernaculúfed 
etiam befcendeb3t a lateríbus vfq5 ad íerre!n:í cooperiebat ta 
bulas abeí;tra.lfeec omni3 fuerunt facta ad bm3me?itum tem--
plí vel tabernsculí í ^ptectíonem:? ob reducendum 3d memoí 
rí3 bnftciom beí i reuerentiá beo ej;l?ibend3m.Sed qj oí3 ín 
gurs cótingeb3nt íílís:inquít3pt!'s.|.£o^.ic. fe? téplí fpiritu3lis 
cl?2iflí •zeccl'ieno be ípfonüc vídendü.Sícut ergo 3do;abatur 
ín illo templo veterí in tímo?ereucrenti3li:it3nunc i multoma 
gisijocsgcnduintemplo mstcrialínoui teíl3métiVHdoí3bo 
f igura ergoadtcmplumfctmtuuin timojetuo.B3tío figurabílisljuí 
buíus té* íttstcmplí vel t3bem3culieftbífpofítio varia tcmplífpirimalís 
plt qó eíl ccclefi3Bndeapfe.j.Co^.itj^emplu5beifancta eft qtf 
ef t isvos^uíustépl í pars pííncíp3lísíC3pttteftcl?uílus quí 
í t u . X ' i i í J 
eÜfancíuíTsnctozü/Hlia pars q^fetano ab CoUili&ite&vmsi 
cOípusvnútemplücúeo eftcongregatlofideliuni.^uc igitur 
erant ín fanct3fancto:ú cóueniíit chiflo feufigurant ipíum f m 
íCf?o<vbí.s.^lrc3igiturfígn3í t?um3ní£4tem. cijnííi: que arca 
er3tf3Ct3Ciclisnisimputrcfcibilibu6;qicoípu6CÍ9fícuífiiíter 
purílTimís f3nguinibusvirgííus foimatuimíta neceoíruptíoné 
vidit in fcpulcromeccotruptionc peccati l^abuítín aníms. So? 
t3 ifl3 3rc3 erat íntus í cttr3 beaurstarqz pknus c^3rít3te:feni 
per in 3ctibus eítcrionb9^ u illa ar ca l^umanitatts cl?;iíl:i erát 
tabule tcft3menti.i.fumm3f3pientí3t ipfe eíi legiflatoz.^írga 
^ r o n queoefígnat íullítía^píaté iudíciartam:-roignítatéres 
giam:í f3cerdot3lcm:que in eo fuerút»Bñ -zbcregibus t facer? 
er3t ptopítí3tonum.í.bíuiní£3s eíus:qua nobis píopitíatur CU5 
pfe % fpfctóX^o.tj.^pfe cfi: ^ pítíatio p petis noílris.tCf^eru-; 
bin quafí Deferentes ^pítiatoituetcirca 3rcam:fign3nt3ngc5 
los Í fuperioícs obfequentes fibi in noüro adíutojio.^íelum eje 
qu3tuo; ccfioíibus q'ó oillinguítfctl a fanctaf3nctoiú;funt qua 
tuoivirtutes cardinales que fuerunt índ?:ín:o.í££ funt in omní 
bus íctiseiusXpmdétía íuflitiá foítitudo % temper3ntí3.Sed 
alio •? 3lio mo:qi in chillo vt epéplares et purgatí animírin fan 
ctts ecelefie mílitantis vt purgato úe vcl políticc^n fanmXecs 
clefi3 milit3tí.i.cogreg3tíóe bonom fideUúifunt ito bon3 fpúa 
íiaXmenf3 3ure3.í.cl?3rit3s ifct3:q i?5 fup fe 3ure331 pollea au* 
reolárq: piemíu cííentiaíe qt5 rñdctc^arit3tí:zpe3b3Í 3cert35 
pmiú 3ccídentale:nec empmíarcí virgínitss aut martf jiumífí 
cú d?3rít3teferu3t3.S>uodecim p3nes .ppofítíóís fiígnlt boctrt 
n i refícíenté credédo:!j:fc5 buodecím ar tículoiu:q cú djarítate 
íue¡iií.C3del3biü sureú befignatgf33 fpüiTcíúqfeptífoimts eft 
ín fepté Donís.CfapiétiaintellectusrcÓfílií:-? fo:títndinis:fctéííe 
i pietatis:ítímozisJfeebefígri3ní fi feptcíjaftilia eíus tlucetí 
n3s.lfe3flíli3 quo sd l?3bííu:lucern33 quo 3d actú. 3ctum 
emzeícercitíüeoíuíllumínsf téplü ccclefíe.Hltarc tl?f míama? 
tís befignat fpé ex qua quís mouetur ad ozada beü: z t]?us be: 
uotíonís oiferendum.5uífto locoXfanctasfpergebatur per fa 
cerdotemfeptics fanguis cotra velü be qu odáfacríficior píceis 
pue infefto p:opitía£íonis:qz inecclefiamiUtanti remsnfít vire 
tusf3ngutníscí?;illí fígn3£i in illo facrifteío:? tnfeptéfscramé 
tís que3dminiílr3nturg facerdotes ade^piandum fepte pec^  
C3ta mo:t3li3.5u quolibet em og3í Í3nguí6 c^uítú Sabuletsa 
bemsculi oefignát fideles:quiíant erecti p pura íntentionéxoí 
íunctip fr3tefn3cóp3fíionc:3uro coopertig lucida eremploiü 
ofl:enfioné.jBecé cubitozü g becé pzeceptonl obferu3tioné.Coí 
operimemú Defignateozuipzelatos tboctoíes quí ftiperemír 
nent eís J^í oebent ^fecelcftíucontéplstione^fígnOTtur per 
l?f acintl^ inas pelles:piop£ítudíné 3d tmr tf 2Íü;qt5 íígn3Í g rus 
bíicatss pelles.ífít tolleratiáaduerfozü velabílmétiá:^ 
pfaga ciUdn3.Htriu templi pot befígnsrc fideles:qui funt nu? 
mero nó mérito in ccclefi3.5nt3Íí congreggtione offerunf f3í 
crifícia operumXque funt oe genere bonow.Sed no Ijabent il 
la bona fpüali3:que funt tn fancta.5tt íanctafsnccom no intmt 
ad cbziftü in celummífí vnus.í.perfecte vnítus cum confío per 
pfectá bilectíonem.'íld íftud ergo templa bebemus adomrc. 
í.cl?:iftumetf3nctosfuos.0ed3d cljzillmnadojatíone l3írie. 
H d f3nctos 9doi3tionetmlíe:í tyoc in timozefílíalt Í reucrétie* 
Sertíum tcmplum beí eíl eclum empf ieum:ín quo fanctis z an 
gelis manífeftstur gloíí3beí.bc quo ^ faljcmíj^n templo ci9 
bes bicét glon3.í.oé6 laudabunt z glonfícabunt beam. Bliud 
ejercí tium ibí no eft.ífeoc templü etíam figurabat pars illa ta^ 
bernsculí vel tempU:que oicebaí fanctafsnetozuin. Hlía etíam 
ínfinusbat beo fubiecí3:eí; qbus confurgimus in vener3tione5 
bei.Sígnífic9t ergo fana3f3nctoíüf m ItfyoMuQ feculum q6 
cftfubft3ntíaTüfep3r3t3ru:íf3ncí3 mundü co?poíSlem.í ideo 
f3nct3 3 f3nct3f3nao;üt)iflingueb3ntur quodamvelo q6 que^  
tuo? colojíbuscratoiílínctfirg que qu3tuoj elementa fignaníX. 
b f lTo:g qt5 fígnatur terratqz by iTu0.í.linü De terranafeit t>nvt 
pura:fi quS fígnstur aqua. ^ iebat entm purpureus coló: ey 
bufd35 concí^is marínís que ínuentuníur ín mmMr&cint\}oi 
per qi6 fign30 3er qui \$ l?^acintl?inü colozcMereum.Cocco bí 
ftincto qui efl rubei colons:e fígnat ígnem. Kt fícut illud veluj 
abfcondcb3t f3nct3fanctoní5 l?ominibus:it3 materia quatuoj 
elementoíttmefinobisimpedímentum:perquod velsnturno* 
bis íncojpoíales fubílátie:qt z ípf3 cozpoja noílra ep ipfís qua* 



















la e coQnokere^ er tria m é que erantin fancta fancto^ 
rámr tría cjuefum ín téplo céii emprreí.*H3 arcaocfignattítuí 
nitaté que cfl t)e lígnís ímputrMtbustq: t)eus no folu íncozru 
ptíbüíeitimmoitsiXieeMeáetüslíenne abomni co:ruprtone 
mmatíonís.ZDalac]? .ÍÍÍ.Í£QO t)eus Í no muto:. ^ e aurata tota 
cratarca:qmat)eu0c1?atte eñZLm cotenta ín arca tefignat 
tríaattríbutat)co.*Hamín vírga potentía eíus.^pfe Boma. 
tt.^>oíefi:att(afó voluntatOcíusquís refiftit^n tabulís ín qu£ 
bus eratíey magneíapientíerfígnatur fapíctíat)et.j£ccK<f . ^ ó s 
fapíemíevcrbumt>cíínej:cellís.5ntiianna Dulcedo bonttatís 
eiü3,<3aptxx>j.0 bonue etfuauís eñ fpírítu© tuus domine: 
qutvtttulcedínemtuamín filtosOemonftrarespanem fuauífí 
fímum manne pieflítíftí eís. 
C^otefttíaattríbuímrpatrf* 
CSapíent íafa ío . 
CBonítasfpírímfancto. 
í auau í s ípfe tres pcrfonebíuínefíntífunt tñ wi^ffetítía -r íta 
rnaoipotáí3:tnafapíétía:vnabonítas.íerátmatría qfi clau^ 
faínrtlaarcarquíaíníIloíntelUgíbíUfeculo feu téplo ratíones 
oím eo?ú que tyc perfícíutur:quod3mo(ío claufe funt: fícut' ra^ 
tíones effeauü clauduní ín fuís caufis:? artíft'cíatoiúín mete 
artíficís^iopí tíatouü vero q6 erat fuper arcLí. queda tabula 
quafi queda fedest>erígnat gp^eusquíeflfug oíaíneopíel?m 
fibilís cftomní creaturcígí pjoptereanuUafimrtttudopotieba 
tttradrepíefentáducí9ínuiribílíraté:fedponebaí queda fi'gus 
ra fedtstvt bíctu efhad mnuédu <$ funtoeo fubíecta oía.Cljeru 
bínquííbíerátbeíignatfctósangelos.Buo erlt no vnusad 
Defígnádu plttralttaíreo2u.!£tad ínuícéfe afpícíebátad ínnuc 
dS ?cojdí3eoníadínutcé,Pm íllud ^ o b . ^ r ^ u í facítpcoídíá 
ínfublíiníb^fttís^lís fuí6tenebltpícpítí3to:íu:q:ín fuísoffí 
cifsi)pítíationét)eí ad nos t)eferut:tuc tépozismon l?omtnes: 
fed folí angelí ín íllo téplo er3t*5n fanct3 vero erat cadehbítt 
cuml?aftíltbtt6ílttcernísfepté:íiDerign3tféptuplej; celü ínfe^ 
culolíftovtribflí:cumfeptemplanetísquarílucernísíUuminaní 
tíbus fancta.í.mundú fenfíbilé f in5ofepl?ú.íd eft HnmiWen 
cttrío:@[enere;0ole:2Darte:5ouc:et£»aturno»?erattbíetmen 
fadimpaníbustíefign^s nutrímentu vite l?um3ne.íet 3ltarc 
tl?f míamatísrquod oefignat offícíum facedot3le quod l?3bet 
reducere populum ad t)eum;í ífta l?abétur a Oeo. Stotrabat au 
tcm vnus folus fummusfacerdos fancta ín fanct3f3ncto:u: 
quía t>c ftstupícfentís feculí et ecelefie congreg3ttone íntratur 
ín templum gloue.í£t nemo afcendít ín ceíum míí quí Oefcens 
dít í)c celo:filíU6i[jomínís:quí eft ín celo :ípfc cíl c^íftus qut 
9dfíftenspontífe¡cfuturo:uinboRo:umperp:op2Íttmf»n0uíné 
íntroíuít folus ín íaneta eterna redemptíone ínuentapío no^ 
bís.Sedopo3tetvtfímusvnumcumeo rídeft vnítíín cijarí^ 
taterquía nemo afcendít nífí d?íiíhis vnum coípus mp ftícum 
cumecclefía:cuíuscílc3put:et íbí adozant omnes angelí et 
fanctíínílio templo ín.tímoie reucrentíalí^uita íllud.Eres 
munt videntes angelí* 
$•1111. ©etertio genere ce rimo 3 
níalíum quod t)ítítur obferultíe que confíftunt tn cíbts Í veftt 
busquíbufdamrcalíjs eíspljíbítís.De quíbus t5:.íií.Begü.«:. 
S í auerfioneaucrfiftierítís vosetfilíj veftrínon fequétesme: 
nec cuftodíentes mand3t3 mea et cerímonías quas ptopofuí 
votíisíc.^zoljomm^eclaratíone finare fcj ífta fínt tllís pzos 
^íbít3.Scícndumfecttndü 2:¿o.í.íi.q.cíj.ar.v|.^ populus 5UÍ 
deomfpecíalíter er3tt>eput3ms 3d cultumoíutnu tnter ornes 
natíones:t)eclíndntíbusalí|s natíoníbus ad cultumídolomm: 
et ínter ípfos5udeo6fpecí3líusf3cerdotes.í£t fícut alie res 
queapplícanturadcultumGíuínumslíciua fpecí3ltc3té'oebét 
l?3bere:quod pertínct ad bonoííficcntís Díuíni cultus: íta et ín 
conucrf3tíoneíllíuspopulí:etp:ecipue facerdotum Oebebant 
eiTcalíqus fpecíalía congruentía ad cultum biUínum vel coi* 
powlé v e l í p í r ^ l c ^ e r cultñ aút íllíus legis figurabatur m? 
ftertu cl?:íftí:vñ oía coiu geíla figurabat ea que pertínétad cí?:í 
ftumfettpopulúe^aftíanú.iPmaiud.j.3dCo2t.]c.í8í3ín figura 
contíngebant íllís.íet ad Ijocljoteft índuct íllud •^s.a-víij. 
«6zeflu6meosl>irígePmeloquiámu:vtn6 Dommeturmeíoís 
iníuftítía.fi5íelTusnoftrííuntoe3 ufa: quíbus íncedímus vel 
adDeuj vel ad ínfernú.í£loquíu oeileicfua ín qua nobísloquí^ 
turoeclarando quídeicígítanobís.!feeceftautévolunt36 t>ci 
fetificatío veftra ínquít apte. j.d?eP.íííi4d eft purítas métís vt 
abftíneatísapctísoíbttSíí ícleo pwljíbuíta cíbis alíquibus 
abftíncre? veftíbus:fi quefeefígnalf oísímuftítíafeu petm; qt! 
vt no oñeturnobís índígemus tjeí autílíotq^ oiatione ítnploja 
tur.í6tídeo poftulsf^s.Mcés.íSzeffusmeosOírígeTc. ^nde 
ín l?uíufmodí obf^ruantííscíbommí vcftíumrt l?uíurraodí tris 
plej: ratío afíígnarípoteft. 
Cc^ue eft líteralís ad remouendam círc;3 cíbos nímíam t>ílí-
gentíam. 
Cí^ueeftfiguralísadabiicíendamcírcadjzíftíanosvsríam be obfer* 
nequttíam, uátt'ís d ; 
Cí^ueeftetí3mlíter3lís3dbeftruendamcírca3udeoscuní boxútve 
ctamídololatríam. • ftíumtré 
5ifta triple^; ro efttsti Sl?o.vbí.s.ín rnfione 3d p:ímú argumen pley ro. 
tu.L^natú ad pumu reiedü fm eundérc^ nulla gña cíbo^ ímma 
da funfcvel l?oíem iuqnarí pñt f m fuá na tu rLÉñc^ í f r XDatt. 
yv.*Ronqt5íntratínosconíítquinatl?oíem:fedq6 eyítOeoieX 
cozdís.íítejdponit íllud t>e pctís.*^olTuntítñ alíquí cíbt coíncfí 
nareaiam g accídés Ínqu3tü.f.c6tr3 obedientíl vel votu:vel eje 
nímí3 c5cupífcentí3 guie comedunf :vel ínqaatú piebét fomen^ 
tú luicuríeíjppter qé alíquí a Víno:alíj a carníbus 3bftinent. í£t 
l?octangííbec6fec.t)íft.v,carjié.^oljíbeníergo ínlege 3líqu£ 
cíbí comedí.vt pt5 2lcuít.í;|;ño q: ín fui natura aíam maculét; 
f? ad tollenda nímílDílígentíáí círca cíbos. Uñ t illa cocedun? 
q oe facílí ín pzoptu pnt l?3beri.íEt íft3 etía roñe no íta .pljíbíra 
funt alíquaer térra n3fcctí3.B3 t3lí3 magísetínét ad quandá 
fimplicítaté victusítoe facílí l?abentttr ÍW; módico culm terre* 
2li3lia aút ctt5 magno ftudío nutriré vel capere opoitaxz vfus 
oleru ante oíluuíúfol9 erat no aí3líü;^2ol?ibeb3iiftalia aí3lí3: 
q: quáda ímúditíicozpoialé co:ruptíois ¿abctivel q: et rebus 
ímudís nutríunívt pozcustvel q: ímúde couerfanívtfub térra: 
fícutmus Í talpa -zljmóítvel q: eoiu carnes fu^f{uo3!?umoies 
í malos generáHn co?poííbus comedétíú .ppter nimia ficcí ta? 
té vell?umtdit3té.Bñ .ppter l?oc aí3lí3 no pabétía vngull feifs 
f3m:velí?abétíamulta6foleas ín pedíbusvel figuras funt ^ 
Ipibíta í)pter terreftreítatéret q i funt nimis cholenca % adufta. 
í£tauesr3paces^)pternímí3fíccítaté.íaues aquatícetí pífees 
no Ijñtes fquámas:vt anguillerjppter nimia l?umídítatem.Bía 
lía ^o I?ntiavngul3fcíír3mí ruminátía funtconceflatq: I?ñtl?u 
moiesbñt)igeftos:'Zinedí3 coplej:ionat3funt:í pífees Jantes 
fquámss í pénutos vtfíceíozes pmííTi funt. 3 n autb^ etílcocef lEísilía q 
f3 fiintque funtmagístéperata:vt g3llín3 pdíyí^moí.Boluit munds. 
ergo oeus 3b tynoí q ímmííd3 funtcozpozafr etiá abfttnere co: 
pojafnvt p l?ec inducerení msgis ab ímmudítia metis. i . petís 
cauere.ígfus fanguinís vníucrf3líter er3t^l?íbítu63d vít3du5 
crudelit3té:vtl?oircrét^um3nu f3nguínc hmdere:? eadéroiie 
aíalíü ftrangulato:u Tfuffocstom^dipis efus erat pljibit^ ad 
tollédá occafioné gulofitatís. íSrat ét fanguínía i adipis efus 
^íbítus:qzivogenerátbonúnutrimétu^utt>ícitBabbííCDof 
fes.í£t ífta eft ró literalís.í^uátu adfecunda roñe que eft fpua? 
listrtDícit Hug.^opulus tile eratfíguratíuus populi c^íftia? 
ni.íStvitaeomPmcerímoniaslegíseratqda .ppljetíaDefígna 
tiua g figura vite z couerfationís quáfemare fteberet populus 
c]?uftianus.5Uai_gííaÍ3lía^l?íbítar^medí\timuda figurant 
Ciuerfa vitíatque ímúda aía5 facmt.ígftt0 ergo illozu figníficat 
ogatíonéílloíO qcomeftaincoípozaní-z cóuertuní ín naturátí 
c%operibus malís generamur l^abitus malívítíozmquícóuer 
tuní quafi ín natura ?ppteraiTuef3Ctíonc. ©ebentergo fídeles 
abftínerea vittjsoefígnatís g ílla.ígtaialía 4déque nó l?abcnt 
vngulácílTamvelnórumin3t:beftgn3t Ijomíncsnó l?abentes 
DifcretíortémefcíentesOiftínguereT cólíderare circunftantías 
rerutvel no rumínates.í.meditltes feripturas facrasrlji ergo 
múdí furtt petó índíferetíonts vel ígno:antíe;í tales mozes x>& 
bent euítarí.Belt)iuífío vngule'oefígnatfídéDuarü nsturamm 
ín cljzífto^ruminatío fanos intellectus ferípturarú: Í vtrumm 
5udeí tr3fgrediuní.í2ítvitíúfu8bíe .pljibeí ín efu Hquíle q alte 
volatíupoés3ues.2>5vtDicítbñsIfeieretlír. Síeraltauerís 
te vt H q u t e in celo collocaueris nidu tuu:índc t)etral?am te: 
A: fUBbíst»ñsrefiftít.í£]céplfiponítoe lucífero be celo etecto. 
Hítmí?rpocf ífis pí?ibef ín efu Btrutljíoní0.'Ra5 Strutl?ío 1?5 
al3s:fed p;e grauedine nó pót volareicírca térras ambulat,©n 
figníficat l?fpocrítI:quie opera mcriozaoe genere bonozum 
volare viáeturSed círca terrena eft femp ín mete: ?35zcg.tn 
mozaf/Bolíte ergo ficrí ficutí?^ pocrítc:3ítc}?zíft9 ZD3tt.vj.5n 
í5zrpl?onebefignaícrudelítaspotétú:qzí5zrpl?o eftínfeftus 
l?oíbus armatís Í cc|ueftríbus.Sed c»ñs carms ^ a r a o n i s z 
cjmimeíus.piecitín mare.!£¡co.j;vBitíaínanísgÍo:íepotcft 
^zimaSummeHntonmi. «íj 
Be pzcceptis ccnmonialíbiis. 
tJcfignafíínCTSttOJqucauíseílcoloiíscandidífítmíiíedctbú 
tratjitexp:ofundoterrcvdaque<ftcx'anagloiíofioíaoea fuá 
Copará qu-c catidida vídení faciüt vt vtdeantur ab t^oíbus^fíc querüt 
tur vííía cibü terreno fauoicSed amé oíco vobis:receperunt merced 
mojtaUa demfuá.Z»at.vj.í£tideo noli C^gnum comedcre.í.tnani QÍC-
auíb9 ras rtatmci^nocrotaluseft auís ínpartíbus oaentisque l^ abet 
pactbnSf longnmrofirum^^tnfauclbuslonsaspelliculas inquíbus 
p:ímu cíbupontoetpofl 1?oí3 in ventrem mítttítifisnatauaroe 
quí immoderata foUcítudinc vite neceíTaría congregantxotra 
ülud^at.vj/RolítefoUcítie(Te.©ícitapoílolus3dlfeeb:.vltú 
Smtmo:csfme3uarítta.q.t).1^oUwfd í0noaotalo .^itiuin 
rapiñe p:ol?íbemr tn efu auiuni rapacium omníum vt Hccipi* 
tris í l?utufinodi^cdpiter quíDeferuttl?ominibus ad pzedan 
dutrnoefignat eos ¡quí t>eferuiunt potentibus adp:edá.'2lUet9 
qui pafcimr minutis auibus: oefignat eos qui paupenb9 funt 
molefti^ulmr quifequitur ejccrdmm e¡cpectans comedere ca 
dañera moítuojütfignificat eos q moítes et feditiones i guer? 
raspiocnrantvtíndclncrcntnr.Hpupa que nidificar in ftercos 
ribus í pafcimr fimo:í gemitum ín cantu fímulatjfigruficat tris 
ftitíamfeculúquepertínet adacidiamtí moitemin i?omímbus 
operatnr^iopter qnod t)icitfapiens í6ccft.í:í:i:.Críílitiam Ion 
ge eicpelle a tcmulíos enim occidittriftitia. t^mnes aues co:* 
uini generís que crocitando quafi eras fonantifignsnt tardíta 
tem í pígritiam bene operandi. SedCojuus egrcíTus De arca 
non eft reuerfusad eam.íet ideo oícitur í£GcR.v.*ñetarde6 có 
uerti ad Domínummec Oifferas t>e t)ic inbíem. ^ bis eft anís in 
Bfrica l?abens longum roftrmn que ex ferpentibus pafeitunet 
fojte ídem eft qtf C-icontaifígnificat inuidos qui t>e üefectibus 
alíoiú quafíoe ferpentibus reficiúmr.'Ró incotentíone temns 
latione ambuleti04.inuidia.9ítapoftolus ad Bosñ.iciij.XPergu 
íuscumsnaturaeft vífub vndisoiutius ímtno:emr:fígnificat 
gulofosqui in aquis Deliciarumfc immergnnt.'^er Bubone5 
quibe nocte paftú querít:t)e bie autem latet :risnifíc3ntur lu^us 
riofirqui oceultari querüt innoctis operib9 que agunt.íSt p poj 
cuinoiemíuto iacentémamfeftoslururiofos.Sedfint lumbí 
veftrí píecinctí.ait cljtiflus ^uc.ííj.feilicetabflínendo ab oí In^ 
^uria.^er'Hicticoíaceniquein nocte acutí eft vifus int)ien5ví 
det:íinanturl?íqutinfpíntuaUbusfuntpebetes nitcmpozalis 
bus 3cnn,Barucl?.üí.tí^uefier unt píudentía5 que be térra eft, 
jUams qui wlat tn aere í natat inaquístfignat eos qui cum vo 
lent per fpeculationc:tñ natát ín aquis VQlttptatum.'^oípl?írío 
p?etcr modü3líarfiauíuml?5 vnupedem latumadnatandum: 
aliú fij:um adambulandumtqiinaqua natat vtan3íes:interra 
ambulat vt perdiccs:folo moífubibit oém cibum aqua tinges: 
í figní ftcat l?oíes pzopne vo!untatís:qui nílvoluntfacere ad ar 
bítnum alteríusifed folum qt5.ftt tínctum aqua p:op:ie voluta? 
tis:cumtnd?uftusDicat *Bonveni faceré voluntatemmeam. 
^o.rl.'^er l^erodíonem qui vulgaríter i5í 5alco:fignamur ira 
cundía et p^oní ad effundendum fanguincm ^umanum.Caraí 
driou efí auis g3rrttl3:í fígnatloquaces.contr3íUud 'pioñer. 
x^n mulírtoquio nonbeerít peccatum.^efpertilionéjquecirí 
ca terram Tolítatrfignsntp íllí quifecularí f3píentiap:edití.'fos 
la terrena f3píunt.Cii ca volatilia etiamquadrupedia illa con' 
ceduntur: que pofteríoía crura t?abent longiowi: per que falire 
ponunt.2Uía vero iinmund3l?abentur:etfígn3teo9 quiboctrí 
na quatuo:euange1ío:nm abumntunvtper eaminaltumfuble 
uenmr.©efructibU6 aurem arboium non Ucebatvefci quatuoi 
píimisanníc^uiwiicadfígnificandumPmXljo.íeyíeg.^ 
pnmoidianoftroíumbonozumoperumbebentnobiseflefufpe 
ct3.*Heruusfemozis .pljíbítusín snimalíadefum fignificatfo: 
titudmemadpeccandum:quetíebetviíarí.í8,U3ntumadtertiá 
rationc que etiam eft literalisiquare fuerunt ífla piol?íbita:eft 
qi í?is íSentiles vtebantur ín rítibus fue ídololatrie;vel ad mas 
leficia quo ad alíqua ejcljís: PH'pter quod etíamfuit ^Ijibítus 
'fíemus cfusadipísífanguínisrpíemítiuafmcmumí poitaturaveftís 
femozis femtnee a viris zeconuerfo* ^ euí.t¡cíj.quía ídololatretalibus 
l^ebieis vtebanmr.íet etiam veftíbus contewís er lana %]íno. íbidem.í 
^ í b i t u s S^uit-íW^tagros etiam píol^ibebatbominusín legenonfe^ 
mínaríbíuerrofemine.-zanimsliabiuerfefpecieicomifcerí.'Éa 
líafaciebant gentilesbiucrfifcpfuperftitioníbusa quibusvo? 
luít Domínuspopulum fuum efle libcrumtíideo íft3p:ol?íbuír. 
í£t biuerfefuperftítiones queadtyjc repcríutur ín populo cl?iíí 
ftiano non funt nifi quedam relíquic*^aganomin.ZDo:alí8 au 
tem ratioíeufiguralístaltumpwtjíbitionumeft quoadveftes-
quía muUer no oebet fumere fíbíofRcia víromnU¿oceft í m & 
reverte virílemmecvír actíbus moUíbusvtí^n veftelana tli^ 
no coterta pio1?ibíta:fígnaí ^Ijibítio coniunc tíonis fimplicíta 
tiscu malitía^óager vel vineano eft Diuerfo feminefemíná* 
da^uít4jnic.í ^ eut.ricíj.fignat quodt>ebet ager vel vínea ecí 
clefiamo varia boctrinaXcatl?oUca eí l?eretica edocerúíEuod 
íumentano beberent faceré comifceritiiuerfarum fpectertóe 
uit.ríi:.rignatqttodnonbebétpermiííií?ommes populares c6= 
íungiXpcrfamiliarem conuerfationcm Ijominibusalteríusfíí 
deífcilícet^ttdeísvel^aganís^íSfteciafnraííonefpaalistfc^ 
ad beteftatíonévítíj contra naturatítollendumomneoccafios 
nc cocupifeentíe^ó em fiunt talía nifi piocuranttbus l?oíbusí 
vñ eícitatur moms concupífcenticí^uod reperta auc ín nido 
cum filíjs non beberent capi t retínerí mater cum filtj s,l^eut. 
pd),fait ró líteralis ad índucendíí ad píetatem^ed ratio figu 
ralis cft^iínquibufdamfcrípture paflibusretinendi funtfcn= 
fus fpír imales quafi filíj:í bimíttéda eft obíeruatia litere quaíi 
matení^n5eftarandumínboueíafmo:fignat qiin piedica 
tione non eíiungendus famus cum íapiente^q: qtí vnus edifi= 
caretverbo;ali9Deftruerete¡ccplo.í^i6poitarétfimbíÍ3sl?f3s 
cintljínasín angulispallioiúpzcceptú obferuátíe fuit.'gumc, 
^r.vtbiftingucreníínl?abítu3dalíj6n3£ionibusí'?figurandu5 
^beberétfidclcs Ijabereceleftécóuerfationé t intentionéínoí 
bus operíbus ad celú4í^t5 facerdotes ín moítibus ^ pinquoiu 
nobebebátbeponerec3pilloscapiti0vPbarbe.'ilcuit.y]cj.fígnt 
ficat g? nunq| bdjetbeponere fapíentiá métismec perfectione? 
fapientic:ncct)cbebant ícíndere carnes velveftes.í*vítíu5fcl?ir* 
maticís v i tare .^ l?oíes egeftiocsecotpozebebétoperíreter 
ra.0eut.r3t:iifí»figniftcat gp opera píaua bebent cooperíri térra 
penitentie.ítb Ijísergopzo^ibitts abftinendo fecundume^K) 
iitíonefacta moíaliter que eft b e á t i c o , no bominaí ín nobís 
alíqua iniuftití3,Sed vtendo cibís conceflísX ruminantibus z 
findentibus vngulam pedum quo ad quadrupedía^operibus 
ínfiftendb que funt cum e^aminatíone rationís; t feripturarum 
collatione:?cumC)íferetione.^iefcendofquamm3tísípértttla3 
l?3bétíbus quo ad pifces.í.e¡cercédo fe ínaufteritate vite fígna 
per fquammas afperasií ín contemplatíone celeftíu quod nos 
tatur per alasXOmendo aues; que non Ijabent nímiam ficcíi 
tatem vell?umidítatem.í4ín cogitatíoníbusnonljabendo íiccís 
fatemíndeuotíonís:íl?umidiíatemnimiecarnali3afFectionis: 
fed medie temperatas^iinvírtuíe que médiumtenet fundatas 
í cauendo abuplícitate:fed veftes íjabendo cumfi'mbiíjs 'ppa-
cintl?íní0.í.conuerfatíoné íntemíone erecta ad ecleftía í {ñaua 
opera cooperíendo pcnitentiaíficoirigímus.í, rectos facimus 
greflus operum:vt nos perducant ad celum. 
§ . V . Sbequarto genere certmo 
nialíum qiSbícitur f3crament3:quevtííperanttantttmfign3 fa 
crarurerúmo aútcaufstiuaneccontentiua gratie vtfacramen^ 
ta ecclefie^ be quibus TLmit.w.íZQo bominus q fanctifico vos, 
^ o quomoeclaratíonebicitbtús £l?o.í.íf\q.Cij^r,v.quodfa 
cramétapiopjíebícunturílla que adljibebanmr beí eultonbus 
ad quandamconfecrationéiperquamícilicetbcputabaturquo 
damodo ad cultum beí.£ulms autem oeí generalíter pertínet 
adtotúpopulútrcdfpecialitergíínetad facerdotes íleuitasql 
crant cultus t>iuíní míniftri.Endeín facramentís veterís legís 
quedagtíncbantcóiteradtotuípopulutmqucdam fpecialiter 
admíniftros:ícírca vtrof(ptrí3erantnecefTaria.^ttoium píis 
mumeft ínftítutío.ínftatttcolendíbeum:íl?ecínftitutío quantú 
ad onrnes fiiebatpcrcírcucífionemtfme quanullus admitíeba* 
turad aliquídlegaliumtquantú veroad facerdotesgfacerdo 
mmc6fecrationé,Scdo reqmrebaí vfus eoíú que pertinent ad 
biuínúcutt&íficquamñadpopulumeratefuspafcalisconuí 
iuj;ad quem nuUusiíncírcuncífus admíttebatur. vt patet i&xo* 
j;ij.íStqu3ntumadfacerdotesoblatio vtetimarusí efuspan» 
pzopofítíoniswalíommqueerant facerdomm vfibus oeputa* 
ta.Xertio requirebaí remono eom p quealiquiírnpedíebátur 
a cultu bíuítioXímmúdítiaru:t fíe quantum ad populum erant 
ínftítute queda purificationes a qiubufdá eyterioiíbus ímmuí 
dítti'síí eípiationes a pecc3tís:quamú ad facerdotes z leuitas 
erant ínftítuta ablano manuum z pedum:? rafio pilomm. í£t 
l?ec oía l?abebant z rationabiles caufas literales Pm % o?dínas 
bantur ad cultum beip^o íllo tempoje^figurales Pm ^  o?dína 
bantur ad %uran4umcl?:íftum;í£tad i?oc poteft índuci illud 





















qfi q d l cíecutíoes íaílítíe fe:vel cj; inñimtione MmipxkU 
pue tamértlafacrgmctapoflunt&ídtufíificattonesmon q:ey fe 
íufiificarent:íede]cfiáe -z&euotíonertentiúretíl q: t)ífponebant 
sddjnftú íufliftcanténfigumbátpermarímefacramcnta eccle 
fie querere íuílíficgt v i cótentíua gratíe. Bed quomodo íftafií 
gurentrttíebítü vfumipfomfacramcntojum obíaxmeñiz ideo 
petendua domino vtt>oceat.Pm ínud.25cnedicms es t»omíne 
Doce me íc.í£tfm Sl?o«vbt.©.círcOdfioní co^refpondetbaptifs 
mus:^ fisuratur per ípfam^nde apofiolusad CoPa?, Círcúí 
tífí eftíe m drcucifíone bomínt nofh-í ^ efu cí?uílí:confepttItt ín 
baptífmo.Cóumioagnípafcalís cojrefpondetmnoua lege fa? 
cramcntú cuchar íflíc.*^uríficationibus ómnibus vetcrís legis 
coirefpondet tn noualege facramentu penítentíe.Cófecrationi 
pontifidí coirefpondet facrmentuoídtnís. XDatrtmoniuftitt iti 
veterüesepiouteftoffidunaturemon piouteftfacraiáentuec; 
clefie físníficanscSmnrtíonéc^ílííí ecclefie^nSdueratfecta, 
0acramentu autem ccfirmationísnon 1?abuttfigura feu coirc 
fpondens facramentít ín reterilegeteo qp eft facrait^ntítplenittt 
dinísgratictquenondumeratbatafcílicet in plcnimdmeilla. 
í£t fímiliter facramentumejctreme vnctioni6:quia per ipfumfit 
qttedaímmediata pteparatíoad introitugloue :fed eiusadit* 
nondú patebat ín veteri í e g e ^ e l?is érgo quatuo: generíb^ fas 
aamentoíum veteris legís vídcndu fcilícet círcucifione; agno 
pafcalítpurificatíonibtts tmt tone 
rantur facraméta ecclefie ? quomodo fint fuméda. TfSetendum 
ergo'rtboccatbomínusíftatquibusferuatisíuftífícemunBñj 
díctus es bomínus:boce me íuflíficatíones tuas.íSt piío be cirs 
cuncífione, 
^VI.£ircücifio piimü facramé^ 
tum veteríslcgís efl l?abés piíncípíu non ex XDo^fe id eft ín le^ 
ge fuarfed et patribustínquit cl^iftus5oan.\^í Jfeabuít em píín 
ctpíum in2lbíaa:cuibeusl?ocpjímo mandauítvtpatet 0ene+ 
yví).vbi bícitbñs^bjae.Círcucídetur m vobis omne mafculi^ 
num:ícircucídetísc3rnépíeputífveílrí.ZDafculuscuíus ppu: 
ttj carocírcúdfanonfuerít^elebimr anima illa be populo fuo 
id eft be cem fandomtq: pa ctu meüirríta fecitifcílícct Hdam ín 
paradífo tranfgredíédo mandatu bei.píopter qua tranfgrefíio 
nem tradudtur per generationc ín omnes pecca tú oagínale:qt5 
nifí toll3tttr:piíuatanimáglo:ia beí:vteitponít Beda.ad tollé 
dumigítur peccatüoiígínale fuítinftímtacírcúcifio^ndeiSíie 
go^uodapudnosvaletaquabapíírmatís^ocapudveteres 
egit vel p:o p3ruuli6 fol3 fides;vel p:o maíoíibus vi rtus facriñí 
d p e l p:o l?i6 qui be ^ bzae ftír pe pjodíerut mf fteriú círcucífio 
nis^be confe.bíft.íííí<qt5apud.0cíendút3menf m d?om,in.ít}> 
psrte.^ noneo modo círcucífio tolleb3tpecc3tuottgín3lc:fícut 
modob3ptífmtts.n3mcírcucifíopioteftatíuen6c3uf3tíue.2:ol 
lebatur ergo oiigínale per fidé pareníü: cuíus píoteftatio erar 
illacircücífío:it3 ^ eífet C3uf3fme ciu3 non toUeb3tur,Sed ba= 
ptífmus eft C3uf3 qu3 tollítur o:ígínale:qí eft contétíuus gratíe 
í íuftíficatíuus.íCrípleí: eft 3utér3tíoíuftífic3tíonís círcucífio; 
nis:pb fideí p:oteft3tíoné:ob cócupífcentíe bebílítatíoné:ob no? 
ftre purgatíonis figurationé^íma ergo ratío circíícifionís fe 
cudúbeaíuSl?o.vbíJ.queeftpiíncíp3ltsílíter3lís:ftjit3d>p; 
teft3tíonévníusbei:q:Bb?33mfuít pumusquife 3b ínfidelíb' 
fep3r3ttít eiciens be bomo fuá t cogn3tíone fu3.íSt ideo ípfe pu; 
mttscirc0cífíoné3cccpít.í£tl?3CcaufamalTígn3tapoftolu03d 
Boma4iíj.bícés.Sígnu3aepítcírcücín6ísfign3cnl0íuftíttefi5 
deí que eft in p:eputío:quíafcílícetin f?oclegímr: fides Hb:ae 
reputataadittftítíiiquiain fpe contra fpemcredidít ídeftcon= 
ír3fpemnatttremfpemgratíe:vtfiieretpatermult3rugemíum: 
cfííprecíTetfene]cetvíoifu33nus:ífterílís.!£t rtljec p:oteft3-
tío t mttt3tío fideí Wmc firnmretur in cozdíb^ 5udeom: ideo 
acceperuntfignuínc3mefu3:cuíusobliuífcínonpoiTent^ín5 
de¿5en.^M.bícítur.í6ritp3cmmmeum íncsrne veftrain fed^ 
eternu.í¿t fi5i3tí3»bídt:^ab:333Ccepítcírcucifionem ín finum 
íuftitíemo ín c3ufamiuftifiic3tionis.be pení.bíft4.poiro,círcafi. 
Secuncte r3tío círcúcífionís potuít effe 3d bebílítstioné cocu? 
pífcentíe:quc maríme manífeftetur ín íllo mébio qi5 eft tnftrus 
mentugencratíonistíeotépoíebecésfuítbarí finfi ín cócupís 
fcentíebebílitatíonéquomagísvigebatinljomíníbusípfacoí 
cupífcentiauncípíentíbus l?omíníbus beclín3re piopter ínoidí 
n3tíonemeíus3d vítíacotr3natur3m:vt pstct ín ©odomítis. 
5 Íebat3utemod3ttobíen3tíuítatí0puerí.vtbídtur É5en. jcvíj. 
Bonaníe;quí3puereratvaldetencUus:í poteratínde grauí-
reríedí.'Ronauíépoftcatardcbamfmealíquí .ppter boloicm 
círcundfiontsípfamrcftigerent: etneparentesquotum amo: 
eft nímíus ad filíos poft eomm frequemé conuerfstíoné t aug 
meiitum:eo6círcuncífionífubtr3l?erentSertí3r3tío eft figu; 
r3lís:q:perl?ocbefignabatur ablatío omnís coíruptíonísfa; 
cíend3 percl?íiftu:qperfectecóplebííínoct3U3eí3íe miídi; q 
eftct36refurgentíú. f t o p i í m a etasfuít ab 2ldam vfqjad Otates 
*Roe.Sct5a3*ñoe vfc^ad Bbi33m.£ertt3abSbMamvf(^3d mundi 
©auíd.tau3rta 3 ©3uid v % ad tmnfmtgratíonem Babflo; octo fut, 
m04Qruínt3índevfq5adíC^tftum.©ej;taínde vfq? ad finem 
mundi vel Bntícl?:íftum.Septíma boimíentíú. í B m m refur; 
gentíu.í6t quia omnís co:ruptío culpe etpene peruenit tn nos 
per camaleoiigíné e]cpecc3to piímí p3rentí6:ídeot3lÍ6Círcu; Ctrcund 
Cifiofieb3tínmébíosener3tíonts^ígur3b3taútcírcncifíoba fio figu; 
ptífmuiquiababsmradtollendubefectum peccatiojígúmlís: r3b3í ba 
quemt3méno toUeb3teo modo quo b3ptífmus.5n eMone ptífmfí* 
autem fanguínís ín círcuncífione figurab3tur Cl?«ftu6;ín cu; 
íusvírtutetollíí pctm ipmXín vírtutef3nguínísCl?nfticífufí, 
SufcepitauíéCl?2íft91?3ccircuncífionémultí6be caufis quas 
l?íc no bedarabo.iSt ínter ceterasvtboceret nos círcuncídere 
non co^)o?3ltter:qtií3l?oc elliet5ud3i53re:fedfp33líter, Hnde Baptiza 
apoftolusad^Cof.í}» Circundfi eftís círcundfionenonm3nu; tus 05 ec 
f3ct3 ín e¡cpoliattone cozpoiís carnís: fed indrcuncífione bñí círcuncí; 
nfí^efu Ctjuftí^ebetaut quilíbet baptí53tus efle círcuncí; fus ín trí 
fus in iTíbus:quo adpotéti3m ímeUectíuatquo 3d potétíl alfe bus. 
ctiu3m:quo3dpotenti3fenfiííu3m.í^uo3díntellectú vtíndc 5ofuc,v, 
remouest oém erro:éí fuperftítíonem.íet l?ecfigurataeftpcr 
circudfíonéfactam ín fi33lg3li6 tranfíto ^oídane per 3ofue. 
íStfigna errom remotioné ^entíliüquam bebltf3cerel?oies 
poft baptífmum.^nde Ifeíéro.íeftetilludoppíobiiu íeg^pti: 
qtí finegle?:erí6etí3póft5otd3ní3tr3nfttu:í poft b3ptífmí fe^  
cundi círcuncífionem vctuftecófuetudínís ínuftíoné fuggenl 
obferuareauguríanrequírereftellarucurfusteuémsftíturo; 
mme¡cl?ís rímarítcetenfc^ l?m6í fuperftítíoníb9 implican: ido 
lolatrie n l i ^ mater eft !£gf ptusteic qcertu eft oppiobzia l?móí 
puílukre tciqn'l.q.íi.íed t íUud^tbefupeijlíríonibusq fiunt 
in Calédís 5anuanj:q eft bies círcudfí6ís ci?«ftí. l?3bes.^|, 
q^ti Jí quís CalMas^cbctietia fideUs drcúcídere slíecmm 3 
fugfiutmte afféct9 terrenom.Ifeíere3íí ^ rcucídímíhí bno:? au 
ferte p^putía coídíú veftroíú.í.fupcrfluít3té3ffectuum. Bébet 
etíadrcüciderefenfitíuáXfenfusemríoíesmfuma vano 3fpe 
cm:3udítuma betractíoníbuset3dul3tíonibus: guftüab ímí 
moderstíscibísiodowtuafuauíb^odoiibusrtsctu a voíupta; 
tíbusíos3 Ioqu3dtatibus:t0tüco:pus a pompofís veftíbus? 
vants o«i3nbufi:q^íangítBedaínl?omt^ñ0tepl?3nusbí; 
yítdudéis eos repjel?endens,5'tcírcúdri coídibusíauribus 
vos femp fpintuífancto reftítíftis<2líiví).!£tfem3í3íft3 trípli; 
ci.ctrcunctfione:£^iftus nosbucens 3d gloiía íbí drcunadeí 
bemú 3b oí.có^ruptione miferie co:poíís t mime, Bñ z ¿¡cod, 
tíi?.XDorfcsm íSgypmm vsdensrqj bucebat fecum buos fi; 
líos inarcuncífostangelus voluít ocddereefí:fed fubíto circú; 
ddít í eiwfím fígnific3tbuplícéaffectum.f.fenfiííuum t íntelle 
cr iuum:quos bcbemus a fuperfluís rlmouereet moítíficare» 
§ . V l L W e % $ m pafcaíi facrame 
toveíeríslegís:ífigttratíuofacramentíeucl?3ríftíeípiccípue gurabat 
quoadmodumbebítumfumpííoiU6.bequo poteft e^poni il; facrame-
lud •^ s<]Cicíj.^ ar3ftt inconfpecíu mcomenfam adueríuseos tu eacba 
quítríbul3ntmc.Bdlíter3m vtic0íll3menf3:ídefttUudconuí nílic 
uíum3gni pafcalisíaít p3r3t3 ^ude ís contr3 í6gf ptios qui 
eos 3fí:ligebat/ñ3m moítuís piímogenítis í£gf ptiom z íprís 
íntactíS3beyterinín3to:e3ngeloperfígnumd?3u ex ímaní 
neagni ín fuperltmínsríbus bomojumcoegeruntíSgfptt) il; 
los recedere fubíto ne peío:a patereníur.iSt íft3 eft ratío Urera 
lis qu3reDe9ft3tiiít3gnu3nnu3tím comedí-z t3Ubus círcun; 
ft3ntíj6:vtrecoid3renífeptusbñficíjfuilíber3tionis atribula; 
tíbus.'ñ3míUc cerimoníe oé6ínfinu3tfeftín3ntí3m exms eo; 
rumbej£gi>pto :ficut kctuce agreftes befigít3nt3m3rímdí; 
nem tríbulatíonuquaspsítebaní ín í£gf pto .¿Dojtalíter auté 
feu ^m ronem figúrale f míQ?o.vbús%tí r3b3í d^írtum paf; 
fum pío nobístqui vpponír fumendus ín facr3meíito sduerfus 
eos quítribuláit nos.í.bcmonep.^nde3poftolU6.j.3d íCou.v. 
•^afc3 noftruímmotos eft cfyiñ*,f£t a3:ego.ín ¿omitinquít. 
quídfitfanguis agnmon íam3udiédo:redbíbendobtdíciftís 
qutísnsiurUsfupervírú^poftemponímrqñnófolüoiecozpo 
' B e picceptte cerimoníalibus. 
rÍ6:fcd etoíeco:dtsl^iirftur.t)cconfe.t)íft.íi4dfit.í£t ficab e% 
tevminmxe tribuíante Uberamur.^lle afit cerímome coedédt 
aanüfigurat códítiócsfcruandaeinfumédo agnü á^xiñúin 
íacmmento.^tcif em tíe tpfo aguo íííío^íí.Caput cú mteftínts 
et pedib9 voiabitistvt nítyl vfcp mane remaneat. S i quid auté 
reridiufueritignicoburatur.íyfítáti nonfuerint infemtUa vt 
fuff ictant ad efum asnúaflumant fecñ vtcínñ coniunctum Do-
muí fuemrtbe camibus ejetra t>omúferendo:non aut crudü vcl 
aqua coctü^ed tm igm afíam D5 comedí.!£tl?oc ad vefperá cu 
pantb9 a5fmisí lactíicíeagrelíib^^ccincíisquocpreníbus 
t báculos í?abentes in manibus t calciamenta in pedibus Í te 
flínanter.'fíotátur in tys codítiones quac? üebet l?abcre Digne 
£5dttíó* fumene agnum facrsmenralcmfeu cl?:iftum.,^íímo etfgií ple^ 
nesquas nafides inintellectucircaipmf3cramétum.i.cpín eo.fit Diurna 
ft5Í?o Ija tas et co^pus ianim3,í2ignanturin3 per caputtpenes 2 inteftí 
bére ad na.Caputeftct?íift9beu6:aitapfoí£p^.iiij^.v*íCo?.i.íaj. Pe 
Digne desqttibuscoípoíalitermcedebaceftcozpusunterúna occul^. 
mendum ta eft anima.Cotü vozat qui totu credit, HilDubites(ait Ifeila^ 
cojpus riu0)fedpotitt6fufcípe verba Saluatoiísin fíde qui aitXaro 
cí?ííftt. mea veré cftcibU0.£5ed fíquídeftDurumí arduu ronitqióeaí 
^o&ví, pi no polTítrcoburatur tgní.t.totü credatur ex ímméfo Deí amo 
re píecelítíTe/ad iíírmadü coi f f nceru:fola fídesfuff^ 
msSijo(3Jncómunio;ibusauté'fententtjsqueDicúíurCie Ijoc 
facramento q6 per fe comedere valct.i»mteUisere adíutojium 
fumataliquéXperitu Domuí fue vicirau.ecclerie vnítuqui va^ 
leteioeclarare.'RileictraDomüeft ferédú Deljocagno.íSt nec 
íncircucífus Debet admitti ad l?oc:qí eíl fecudo reruldumtvtf» 
nulliconferaturejm'aecclefiamejííftentímecaUquisberetícus: 
Hllegos fcl?ifmatieus:ej:c6ieatusaceed3t:quiaadfuiíudicmfumerent. 
ría aS^ SertíumobferuandÜQ>aqua4í.fapieníiafeculari:coq4.eramí 
pafcaíip» ' ^ r i no oebettque vult q? acetdentia non poíTint eíTe fine fubies 
cto.<£t alia multa que Docet ecelefia^ec crudú etía vt come^  
damu 0 carné l?umanam d?íífti crudamifed igne afíatú fpúflcfí 
quíDe eo loquítur infcnptis.í^uartu vt afFectus fit f f ncerus 
fine aliqua malaintentióeí DttpUcatione.í.£o^.v ^pulemur 
¿na3ymisffnceritati6,z veritatisXeo papa.*HuUusfícttts acs 
fedatmullusfueatoaíotneetnfidie mente condatunpiecedat 
veritaseonfelTtoni0Debítef/^uintumvtfitibicótritío peccato 
ru.f>er lactucas agreftes ftgnaí ipa amarítudocofrítíonísrq: 
ct illélactucc amare erant.Bcbet quis eíaminarecófcieiitíá et 
Do!ereoeqmnibus:etrecognofcerefeincUgnü ^pterpetá fuá: 
etDtcere eitmiCéturione4©ñe nonfumDígnus vt intresfubteí 
ctum meum.í.ín Domo coipojis meítfed tm Díc verbo.í.oee vír 
tute me míe remittentís culpas:et fanabítur anima mea. XDat» 
%M. íyíj» viíi.Se^tum vt í?3beatur in meteg meditationé memoria paf-
lionís eiusrqd fígnaí per baculú qué tenebát in maníb9:vt.f<pa 
ratífintímitarieumín ogib^fuis vtpatienterferant aduerfa. 
BugítDe confe.Dif.ij .quia motte • í^uia mo:tc Dominí liberati 
íum9:í?ui9 reímemozesinedendo coipus Í bíbédo fanginetn 
ci?:iftiéfreDebemus^ocfacite:aítipfennmeác5niemo:ationé, 
f»paffionis.tdcm.|.Co^.íCÍf Septimü vtreducantur ad effectu 
iniit3tioni0ei:éplafct6^:íl?oceftl?fecaldamenta inpedibus. 
íCalcíamctaemfiütDepeUib9aíaliumo2tuo^: ífignat crépla 
í c to^q DeceíTeruntaos Dcbemus l?abere in pedibus affectio 
nüvtDefideremustmítaricos.Hntiquifidele6pertotá feptk 
manafanctá ceflablt ab operíbus.vtpatet De cófe.Díft.itj.^pnu 
t iMu. vtfecúfummaDílígétiapjeparare polTentadcoioné:et 
per fcptimáná palee etiá fequété ad referendu gratiáDeo be tá^ 
tobñficio.lfeodie aíít quafinullápieparationé facilita fubito 
poli pafca ad vana rcdeut.{0ct3uú eflcanitas pmífla mete et 
íoípoículjoceft renes l?abereaecinctos.i.reftrictoslübosiii 
quib9 eH fedes lujcurie^iopter qi$ abactu coíugali etiá abftií 
nereD5aaedés.vt^:^iciciíí.qííiij.c.).,ñ5 qp nuptias coiidemne 
mus:fedeotgcquo carnes agnimaducáturifumus vacare a 
earualibusoperíb^ocbeam^^onúfumaf ad vefpera q6 non 
íolúpot intclligi :q:íllud pafcaleíacrametitumeftnobisDatu 
in vefperamttdi,wn feicta etate.De quo 3pfó¿ Cott'utl^.Bos 
fumusinquosfínesfeculozumbeuenerunt^ed etíam fignat 
y cum tata Deuotíone D5 fumere quis 1 l?umiliíate ac 11 in ve¿ 
fpere fuo.í.infine vite fue accíperetxú firmo pzopoüto non reeí 
diuandi.©ecímueft vtíumaífcrueníer.i.cú magno befiderio 
fe veniendicuDeo:?ljoceft fumere fefttnanter non tep íde jo , 
B3ma.50nisnoftriDefídertjfumensclquee]c ido facramen-
|o eft ignitionérilluminabitcoids noftra vt participatióe eius 
feu^urípeficíemunítatoquisejc^ttíus fumptione fufeipíe 
m3ío:éfructu:cum quanto maíoiíDefiderío 3mo:ís accedit ad 
ípftttii.Qndecimú q í efl feruandu: eft ^ nullolmodo p:etermiti 
tatur fumptio eius in figura cuíus efltquia oes ten&antur ana 
nu3tim ad illius agní pdcalis efum.í£t fi l?abuilTet 3liq'ó ímpe^ 
dimenmm in íll3 folémt3te:Debeb3t inde ad bjeue tempus fup 
plere.£?ic etiá qlibet fidelis in 3nni6 Dtfcretionís cíiftens tenes 
tur in pafca refurrectíonis fumere euc^ar iftía.íSt fí ob aliquod 
ímpedimentum cum Wcentia confeffoíísDímitterctt Debet fups 
plere^cítiflimetvtnullo modoomittat quolibet anno.eytra 
Depcni.íre»omnís.3lliasincurrit culpa moítalévnde -zDlnas 
tíonem^S^DeuotecomedédoliberaturDe manu ^Ijaraonis: 
i d eftDÍ3bolí:'ZpafciÍDeindem3nn3celeftísgratie Í verbíDíttí 
ni:vt Demum pueniat ad terram <pmíiTionis<Cb^^t leones 
flamm3minfpíráíes:ficabill3menfa Dfíí Difcedtmus Diabolo 
terribtteeffectiXpervirtutemfacramenti^araflí ergo me= 
fam-rc^t químanducatmeacarnemtíbftitmeú fanguinérín 
memanet:,zegoinillo45o.v|.^emultisalíjsquepertment3d 
í?oc facramlntumDifFufeínteríía parte tittt»j;íií).i£t inaj.parte 
tit.ií:.c.ritj.ífeq.De omiíTione Diuinomm. 
f. VIII l,j©e varijs pnrtftcatio ? 
nibus veteris legis figuratib* facramemü penítétie z baptifmu 
íp3fitonécl?íífti:incui9vírtuÉef3cramétumpertttétieíalía Ija tioesi? 
beiíteffectu.^2ocui9Decl3rati6efdmdufmSí?o4a')<q.cíf.3n teriew 
v.qppurific3tíones legis veteris oídinabanfadremouédúimí dd J 
pedimetaDíuínicult^ qui eftDupleicXfpMis qeofíflít inDcuos rabant 
tíone métís adDefí^ co^o^lis q confiílíí<in f3crificíí s 1 o b k í 
tionib^ Í 3líísljuíufmodí,BcultufpÜ3liímpcdittHÍl?oíe0 per 
peta qb9 l?oies polluíDtcebannfícut per idololatiá:l?omicidiü: 
adulteríü 1 t?m6i.e6t ab iílis pollutionibus purificabaní ^omí 
nes per aliqua faaificia:vel coiter oblata pío tota multítudinc 
reí pío peccatis fingulozumo ^ illa facrifici3 !?3berét e% fe virs 
tutee]cpiandípctm:fedqifigurab3te]cpí3tioné futura p eljztc 
flum:cui9 pticípes erat etiáantíqui ^teflátesfidc rcdéptoíis 
tn figuris íacrificiozttm.^ culturo e¡cíerio:iípedíebltur l?oíes 
perquafdaímuditiasco^o^lesrvelinfeoíbus -rín altfs aíali^ 
bus:in veftimétis Domib9 Í vaíis* í£t in Ijoíbus qdc aut ej; kt 
vtin C3dauere l?oís:aut in infirmit3te lepia: velfluyu fanguíí 
nisivelfeminis % l?moi;que jpcedüt erco:ruptíonel?umozum. 
B u t eti3cótral?eb3í ímmúditia illa ejccotracturemimmúda^ 
rumrvt cadauerís lepje 1 l?uiufmodí.B5 aíít Ijaríí ímudítiaru: 
literaliserat^pterreuerétiaeojú qadDiuínücultúpertinent: 30 \ ^ 
tum qipíeciofasTesl?oíesnofolctc6tmgerecú funt immudi: díÉ r^ií K 
tum qi ex raro acceffu ad facr3:e3 l?oies magis veneranf: tum fáM* 
etílqíin qbufdáeratrovítldirit^^ occaftonesidololatríetad 
quaerlt'inclinatitííSétiiesmttltiseyljís vtebaní in'cultu fuá 
rum DeojuJ^oi aut ímunditie coipozales purificaban^: vel per 
afperfíoné aque luftrationis:De qua Diceí:vel qmaioíesímúdi 
tieerat g 3UqttafacrificÍ3.Satio 3Ut figuralis eíltqiííleimmus 
ditie cojpoiales fignificatlmüdttias culparú vanas § ipediut 
a vero cultu tnteriozí Dei«í& earú purifícatio fignat purgatíoné 
eat u p facramétu baptífmi vel penitétie vírtute paíTionis cfyM natío A 
ín illisfacrifíajsfigurate.Hfí potad l?ocínduci illud "PsAM mirá»» 
perges meDfie Ij^fopo z mudaboítlauis me Í fug niué be alba 
bo^fpfio et lotiofitaqua:? l?ec efi penitétia figurata m aqua 
luftrationis •0edadittngiturl?Ffopus quecfi Ijcrbamuniíifí? 
fima in folíjsrí calida medícinalis:qi purgatiua z odojitera: et 
fignat p3flionécl?íift¿ que fuit peracta in magna l?umílitateet 
cl?arítate:purg3tittacttlparüíodo;e virtutum refictenteXíí 
quis verepenitét:tttncDeusafpergitl?i>fopo: applícans virtu* 
temfuep3lTíonis 3d 3qu3penitentieiilius.í6tficlau3turafoí 
dibus immuditiarum •?ejficitur3lbus:ideft tmmaculatus: vt 
niFpuritattscelefiis, ©ccíarandeergo funt ille immunditie 
quid fignificent.í2:timmuditialepie fignat immudttíam Iteres 
tice Doctrine :quia Ijerefiseft moibus contagiofus et immi* Q^ajif, 
feens in fuis Dictis vera cum falfisíquafi queda Diftinctio mas4 
cttlarumincoípoie»3tepia Domus que erate¡c aliqua coíru? 
ptionepioptcr eícelTum Ijumiditatis vel ficcitatis: fignat im* 
munditiá cógregatíonís ^ereticomm < Hz^ nst. vefiís Unec pecí 
catum operís occultúq: lino vtimur ad carné^nde oceulta eft 
vertís línea velcamífiaXepja vertís lanee qua vtimur ab ejj* 
traeftpeccatuminewerioiiconueríatíoneXepiain pilis pee», 
catumertíncogitationibus,5mmúditía mulieris fanguinem 
fluentístfignatidololatrie culpa pzopter ímmolaticum cruoiér 
^mmúditia muliensparturíétisuminúdítiam pctioíiginalis 
^mmunditu 
3©e pícccptis cerímoníalíbue. I V . 
^mmüáitlA mmñtmtexulp&mintepervólüptates emoíítte. 
^mmunditía ñnxus femtntstculpá fuperflue vel moidmate ím 
ínuttlís locuíionts etíalegédo t p^dicadctvt exponü.íSiea.'oí, 
jdlutj.fit rectoi^mmüáitm cadauertstpeccatn obflimtióie^m 
mundttía cotractusreru ímmüdamm cófenfum ín peccatñ alte 
ríns^f m illndú'j.ad Co^vj.íStite be medio eom 2 feparamini:^ 
ímmudumrtéteíígeriti9.f.cÓfentíendo.5mmundunótansit q 
peccato alteríus nó alTenttt:vt bicit Bugu.jC/díj.q.tiñ.recedne, 
Bas no l?abés cooperculú vel ligatura immundú erat:í fignat 
noní?3bcntérefírictíonét)ifcíplme.2t)odo videndüefl quomo? 
«mmfíí ^0 pwsabantur l?e immúditie peccatom^t certu eíl q> per pe^ 
dítle pee nítentíá.Hct.ítj^enitemínivt beleantur peccata veftra.ait t>e 
¡atoium tnis.^auabis mefinquit^0^05aqua penitétierífuper niuébc 
^6 mú¿ albaboí.íet Ijocfigurabamr per illa aquá quebicebamr luftra 
dantttr. ^on^qne mifcebaturciñerevitule cobufte^e qua a|t apodos 
lusad l^a^Síienímcinisvítuleafperfusinquinatüs fancrífí 
catademüdationécarnis4.adíoll£ndrtinas immuditias coj^ 
poHles:quátomagisfanguiscl?iífliemudabitc»||"cientias no 
ftrasab opertbus mo:tuisXpcccato2ú<XPádaui£bominus •fíu 
mcíip.vt accíperet vacca rufem ctatis integre fine macula:? q 
no poítalTetíugú z immolaretur.í.occideretur e]ctracaftra:íibc 
fangutneeiusíntíngebatfacerdosbigttutíarpergebatcontra 
fozes fanctuarí) fepte vtcibu0,íCremabamr aute illa vacca tota 
cu fanguine:pelle:carnibus í fimo: -jadiungebatur cobufiiont 
eiu© lignum cedrinü:Í?vfopU01 coecus bíftmetu©. í£t ílle cinis 
vacce referuabatur -zponebatur in aqui©:? cu illa aqua afperfí 
inundabantttrabicti0ímmüdití)s,0edímmüdíefficiebantur: 
•zcremantesvaccamí ciñere© collígemes íafpergente© alios 
aqua.Spíritualiter.^taccaíÜafígnatbominú5erumbeifapiés 
íiamrquibicitur vacca piopterafTumptamnoftra ínfirmitatem 
moitalitatis.Búfa fuit:q:plenu0 cl?arítate:vel q: afperfus fan^ 
guíneín pafTione.5ntegre etatísvacca ifta erat: quta 010 actio 
eius fuit perfectiíTima z in perfecta etate pafíu© eftmulla fuit in 
co macula peccatúnec Íugumferuítuíí0.^ebcbat autem popu^ 
lus adducere ad ítt)of femquía ímputabant eitranfgreflíonem 
3£Doi>faicelegi0inviolationeÍ3bbatí.'^:ecipiíur autem tradí 
íglea3arofacerdoti:quiacl?íiflU0 occidéduotraditu© eílín ma 
nu0Íacerdotum3mmol3tur eítra cafh-a:quia eí;tra po:ta5 paf 
ÍU0 c(l,vtl)icitapoftolu0lfeebí<pitj.5ntingitfacerdos bigítu in 
fanguinc;eíu0:quía myfteríum pafilonis cl?uftí confiderandu5 
cubifcrettonetimitandumactióeeft^píectpue a facerdotib^. 
Sípergiturfangut© contra tabernaculum befignan© ff nagop 
sam:vel ad condemnatióncm non credentium:vel ad purificas 
tionem credentíu:í l?oc feptévicibu0:vel piopter fepté Dona fpí 
rituflancti que ex facramentis pcreepimu0:velper omne tépu© 
q í fignatur in feptenario.(9mnia ígne cremáda funü.i.fpirituaí 
liter intelligéda igne fptritun3ncti.finftructionc. 'Ram per peí? 
Tem z carncejcteriozeius operatío:per fanguiné fubtílí© interna 
ciu©virtu© viuífican0:perfimumlaíTitudo íítieiz alia ad infir^ 
Eres íes m^atcmPertíncntía^r^ addita fignat. Cedrus alrítudínem 
«ts cerfc fpccieivelcontcplationis:l?tfopus5umilitatanvelfidem:coc5 
ffioníé cttsbiftinctusseminamd?aritatem,perljecbebemuscl?zifto 
' * palTíoad1?cr¿re.Cíní0l?uiusvacceeftmeniouafeuvirtu0cl?:ií 
fiipaiTi.j¡Colligitur ifte emi a víromudotqí reliquíe paíTióls per^  
uenerunt ad gcnte0:que nó fuerút culpabiles in c]?2ifti paflioe. 
Bpponútur íftí ciñeres ín aquá ade^píadunuquia ex paiTione 
cljnflí baptífmus í etíá penítétía fo:titur effectü emüdandi pee 
cat&iéxii autem ímmolabát vaccá vel colligebatcineres:? qui 
afpergebataquáefFíciebantur ímmudívfqj ad vefpcrum: quia 
Sudeiínocclfíoncc^flieffectífuntímmüdíípeccatoies^ljoc 
vfí^ in fínémúdí:qí tune conuertétur ad verperam:?m ^s.lvítí. 
^e le t iá adfigurandíí q; quí mínillratalíjs facramenta in colla* 
tíone eomalíquas ímmüditías c5tral?üt:í pcrmayíme in facra 
mentís penítentíe:íl?ocvfc^advefperum id eíl ftnem vitepíe* 
reritís^íebatíaliaíacríficia inf^ 
arieti0:í buommljircom ad ejcpíatíoncpeccatom pío populo z 
facerdotíbttsbefign3tiaparrionemcl?2íllí.í£tetiáfacrificíaque 
fieb3nt 3 fíngulís perfonis pjo pecc3tís:vel í lepjofis munda* 
tis facraments erant figuratíua paffionis clpifti: z etiam facra* 
menmmpenitentícíconfefiionísqueobbteuitatem nüc bímít 
tunmr^fpergamur ergo bpfopo cum aqua luftrationisnd eft 
pen¿tentía:tfic fuper níucmcíficíemur albí:? erímus mundatú 
vt in templum glozíe poflimus í i m r e . 
í . íX.^c confecratione facerdo 
fu í oinamentt's eom í macults ^ í b t í í s í n ets • Ct cozrefponí 
dét ífta facrameta facraméto oídín/s cíerícozu et conuerfatio; Cofecra? 
ni eozu^íoquoeúbeclaratíonebicitbeatus Kí?o.j.ú.q.eti .an tío ct 
v.Sícut populas ílle ínftituebaí ad cultu oei Q facramétu círcu nameta. 
cifionísuta miniftrí per alíqua confecrationem vel puríficatío * 0acer 
ncm^ñfcpararí abaltj0pjecípiüturquafí fpecialiter ad mini dotes ve 
fteríu(^ltu6biu{nip2ealnsoeput3ti:i:totuqt5fieb3ttneojum terís l a 
cófecratíone velínftímtíonead;l?ocgtínebat:vtoftédereí eos gis figu? 
l?abere quandáprogatíua purít3tís z virtutís í bignímtis. Hd rabant fa 
q« facit qt3ait^sxsr]cí<Sacerdotc0tuiínduaníur iuftitíam: aamétü 
cfancti tuí emltét.^lnde circa ínftitutionem miniftrozú tria fie ojdiuis, 
bant que Ijabent ratione© literales etrationes figúrales. 
C^cbebantenim eíTe a certis maculísliberi, 
CT^ebebant varijs ojnamentis indui. 
C^ebebantcertís facrificíí s et modis^purificari. 
í^uantu adpzimumadauitoñs vtquí I?3berent macula etiá 
fi eiTentbe genere Báronmon miniftrarét;ei.Baíio litemlís l?u ICríafi'ei. 
íus:q:t3lesfolítl?oíbuscontépmí Ijaberi:? indeetiamipfecul bant cir? 
tus beí.Sedrofigur3lis eft:q: macule ílle befinatoefectus pee ca inftím 
catojü quí tolluntfanctííaté3íambcbítáf3cerdotibu6.í beferí ttonémi? 
buntur l?emaculeJleuit.]Cí).vbíbícitur. ifeomo be femínetuo niftrom, 
qui l^buerit macul35 no acced3t sdaltaremetp oíferat panes 
beo fuo.ígtfubdií fíngulas befcríbendo4Sicecus.í,ne fit igno 
rans.0iclaudus.í.ne fit ínft3bili0 z ad oiuerfa fe inclinas. B í 
paruovelgrandíveltozto:nafo(í.neperbefectubífcretioras in 
plus vclminuserGed3t:aut alíqua piaua ejeerceat^er nafum 
etiam e québífeenumus odoxes a fetoribusbíferetio befign39 
tur.'He fit fracto pede velmanu.i.ne amítt3tvírtute5bene ope 
rsndí vel píocedédi be virtute ín vírtutem/He gftibus 3nte vel 
retro.í.ne fuperfiuun» amoíé vel labojé Ijabeat ad terrena 
lippusnefciíícet per C3rnalem3flíectú eius ingeniumobfeuru 
fí3t.0í albugínem l?abens in oculo ne.f. p?efumptionemcádo 
risinfcíentieljabcattneftímatione.Síímgem fcabiem.í.pcnj; 
l3nti3m C3rnis in opere.0i ímpetigínem id eft litígiofusumpc 
tígo colpas fineboloze occup3t:et menbíoiü tñbecoié fed3t: 
vnde x auaritiam befignat. 0 í Ijemiofus feu ponderofus: et fí 
gnat luíurí l ín cogiíatione,lfeecSl?o*vbi.s,ígtqu3fí fimílem 
e^oíitíoneml?9rümacularumponit eSiegoan paftojali.etín 
becre.l?3bemr bift.rltr .l?ínc et em^í bíffufius íbí l?ec beclaranf. 
Quantum ad fecundum voluitbeus vtfacerdotes l?aberét bi? 
uerfa oinamentaivtin maioíireuerentÍ3Í?3berentur a populo: ©íuerfa 
t fíe cultus beí eíTet in matou l?ono:íficeníia z gloíia:? vt Ijabeí oznamen 
í£xo.^vi{f .'^ontíf-cí l?3beb3t noueino:namenta^2Ímum ve* ta facer 
ftemlineam.£5ecudu túnicaI?f3eitl?inain:ín cuius eítremíta- domm, 
te verfus pedes ponebantur timinnuabula quedam z mal3pu 
nica intertaiet eje acíntljo purpura ex coceo bíftícto.Xertiú 
fuperbumcralequod tegebat humeros et anterioíemp3rtem 
vfque 'adeíngulum:quod erat eje auroet l?facintl?o? purpura 
ct coceo btftíncto -zbfíTo retozm.íet fuper humeros l^abebat 
buos ^ nyc^ ínos in quibus erant fer ipta nomina filiozü 5fra? 
el.i^uarmm erat rationale ex eadem materia factum: qt5 erat 
quadramm:? ponebamr in pectoie:í coníungebamr fuper tyi 
merali.t in l?oc ratíonalí erant buodeam lapides pjeciofi biftin 
cti per quatuoí ozdines:ín quibus erant ferípta nomina fiUojfi 
^frael-quafiad befignandum quod beferrentonustotíUspo* 
puli:et qíbebebant iugiter be eo:um falute cogitare. í£t ideo 
in pectoie.i.raííon3liin quo madauítboininus tbi poní boctr^ 
nam z veritatenuq: queda pertínentia ad veritaté íuftítie:qtte5 
dam ad veritatem boctrine íbí eratferípta^uíntu omamentu 
balt}?eus.i.cmgulusquídáfactU6 eje íllís quatuoj colojibus, 
Bejctum eft tljfaraa.mitra quedsmbe b f íTo.Septimum lamí 
na aures pedens in frótejin qua emt fcrípmm nomébeí. í0cta 
uum erat feminalia Unea vt operirentturpitudinemfuáquádo 
accederet adaltare velad f3nctuarium.í£y l?i6 octo omamétís 
facerdotes minozesljabebáttmqtuoiXtunica línea: baltí?eú: 
femoíalia.i.ferabul3s:í tl?f arLIfeomautem oinamétozum raí 
tionem liíer3lemquid3m3íTign3nt bicentes:guodin}?ís befi* 
gnaturbifpofitío ozbts terrarum quaft pontiFe^ p:oteftaremr 
fe elle miníftrum aeatozis mundí.^nde et Sap . i;vííi.bícííur;: 
qt5 ín vefteHard eratbeícríptus oibÍ0terrarum;H3mfemina= 
li3lineafigurab3ntterráeíqu3linunafcímr.B3ltl?eícírcñuoí 
lutio fígntficatmarc oceanu q í circúit terraXuníca l?f acintí?i 
nafuocolo:efígnat aeretmper cuius tintínnabula tonitruaet 
permalagranata coíufcationes. Superljumeralefuavaricí 
tate celum frdereum. J^uo í^nrcljiníbuo l?emifp}?ería vel 
Cito-XIlII. 
tuclumínammagnafoíemeílunatn .Buodccímlapides ín 
rationslitt>uodecímfigna tn?odiacc:Qiin celeílil^fant tóíies 
eterno2Ü.C?darís vel timara cdum enipyzeü.'Xamina áurea: 
^a t ío fí«t>eú oíbus p^fídété.Batío autem fi'guralis l?o:ü eíhqüíta üed 
«üralis» 6nant oznaméta vírtutütquibus t»ebét mmtílri eííe índutui^a-
blíuati:que oía contínétur in íuílítía.^t ideo bene tíicítur.Baí 
• cerdotesmíinduanturíuftitiá.^tetiímbíctt!6?3tia.t)ííí.rlf j . 
%Dultís vírtiuibus t)ebet fplendere vita pontificiství gradui co 
ferattJecojemquéab eononaccepítáionením locatfedvíra et 
tnoíesfanctumfacíunt facerdoté.^lnde ex oflício fufcepto non 
licentiam peccadíifed necefíitatc bñ viuédi fe nouertt alTecató. 
i£tínmino:íbus facerdotflJus;bebéteflcquatuoz4Caftitas t i -
ígtmtfc guata per femínalía.'Hbílinefítíalignataper cíngulumXinea 
o: bebét tuníca.í.moderatíoDífcretioiiis.íett^arareaeíntéíionis ín 
elíe ín mí capite.í.in mente^ed pontífícestiebentpíe alije l?abere pjedi 
noúb^ ¿ ttaíalíaquamoíXiügemt)eimemottáínc6templatíone:í^oc 
cerdotí s fignaturínlamína^Suppoítatioñempopuliper patíétiaiíl^oc 
bue* ^ fuptynneralí. íLertío ^  l?abeat populum in cotde í vifceri; 
bus cl?aritatis:qi5 fignatur per ronale.eS:atía.autéaddií: cpin 
co:de eius Debet eíTemanifefta verítasX fcríptürarum: Q id qt5 
íbí fcrípm5 erat.t>íft.$C]cv^^ 
uerfatíonemrquod fignatur prer túnica ^acínt^inam.'SCintin? 
nabula áurea que erat adíñaa in fine vertís fignát eyercitíum 
p:edícationis be fapíeníia fcrípture.í£t malagranata intenta fí 
gnant vnítatem fidei etmommtvel^inpíedicatíone beber ca^  
uere ícadalaíDíuífíonestet querere vnítatem. Quantum ad ter 
tíum pío confecratione eomm fiebant quedam. íBtpxímo phtú 
ficabantur omnes per ablutionem aque t quedam facriftcia fa 
cta pío eísípeciaR* leuíte.Secundo radebant oes ptlos carnís 
fue:vt íjabetur •ñum.vüj.^3ertío confeci ario pontificís i facer? 
dotum Ijocoídineftebat^óll: ablutionem pzédictamíndueba 
tur veílímentis píenominatis:ad Defígnádum bígnítatí m fuá. 
Specíaliter auté;pontife¡i: ínugebatur ín capíte vt oefignaretur 
Q> ab ípfo t)tffundebatúr poteflascofecrandí írt alíosifícut oleu 
a capíte&eríuamr inínfertoja:íutta íllud^siCjcrjcíj.Sicutvní 
guentumíncapíteXenííeTeronon^abebantaltaconfecratíoí 
nemmifi ofiferebantur Domino afilijs ^frael per manus pon^ 
tíft'cisquí o:abat^eis,%t5íno:üvefo facerdotum fole manus 
confecrabantur :que erant applícande ad facrificia. í£tbe fan^ 
guiñe animalis ímmolatítingebatur mremúauricule t>ejtre 
co:ú:et pollícís pedís t)e]Círí:vtfcíl5 cfTentobedientes legíbeí 
ín oblatíoníbus facriñcíoíü:q6fign3Í ín íntinctíone bestre aurt 
cule:et ^  eíTentfoltcitt et píomptí in éjeecutíone facríficlozü: et 
ín fignú l?uius intíngebaf extrentü pedís tmanus.ífpfi etiáet 
veftimenta eom afpergebatur fanguine animalis ímmolatí me 
tnouáfanguínisagni gqucfucrutUberati et í£gf pto, infiere 
bantur amé ín cófecratíone eom ífta facríficía: virulus p peí o 
ín memozíá remiíTionts pecc9ti.Bar 6 círca vitulu confiatílem. 
Síries íní?olocauftuinmemo:íá oblationis Sbzae cuíus obé? 
dtéíiáoeberétímítarí. kiries cófecrationísqui erat quafi^o^ 
ftiapacificaínmemozísUberationis De í^g^ptoe fangtiinem 
Katío fi* agníCanílírupanu inmemojia maneDate^ertínebaíautem 
fiuralís. ^ p p i í e a t i o n é m í n i t e ' j % ímponebaturfupgrmanuseonim 
sdeps arietís t tojta p3nis et armus Detter :vt ofíédereí ac-
cipiebant píáíéí?moí oflTerendiXeuíte vero applicabanmr et 
!?oc ($ introducebantur íntabernaculumfedcris:quafí ad míí 
nííír3nducirc3V3f3f3ncttt3ríj.Batío fígurslis ^onícftqz illí 
quí funt confecrád t ad fpuale minilíeriü cí?:iíli oebét pzimo pur 
gari per aqua bsptifmi t lacl?if m3rü in fide paíTionís cfyiRnz 
Debent radereoés pilos carnís fuea.omnes pzsuas cogitatioí 
nesaferemoUere:Debentvngioleo gratíe fpirituííanctí atq? 
afperfíone fanguinís; cljzifli per memejiam palTiotiís: z fie acce 
dere ad míníflrandu m cum obedíentía ad legem Dei et Díligen 
tía agendonim.5nunctío autem in capitibus pontifícuin z ma^ 
nibusfacerdotümadljucfiit ín ccclefí3:fed ob altam caufam. 
vt ewra De facra vnc.c4.Sacérdotes er¿o índuatur iuftitia ifto 
tnodoiet fancti facti per íllam confecrationís figuratíonem l?a 
M a m in fc:e¡cttltabuntínglo2Í3. 
C^ep^eceptisíudícíalibttsipfius legis. Cap.v|. 
I v t u pare legíe SÍDo^ 
faice eflDepzcccptísíudícíalib^ qUeljabenf i d o . 
ti;í.í«]C¡cíj.Dequíb9 pót íntelligí íllud ^ s . m u .3?u 
_idíct3Dñíver3iunífíc3taínfemetípfa:Defíderabílía 
fuper aurúílapídempieciofum multum^tljoc pjopter mayií 
mam equítaíé et l?uman!í3té qtíá cótínéí^adícia. i . píeccprá 
íudíciaría Dñúqí a Dño mniíuta,vera:q? no pñt continere erro¿ 
rem ficut tudicia l?oím in fuís ítatu tis.^tt^tficata in femetípz: 
qzl^ abent caufas z roñes valde mílasiquare fíe inílituta fiint< 
í£t no.vtDicit íEl?o.j.ú',q.ciíi.Sieutante legem XDoyfaíca fines 
mt babita et feruata queda cerímonialia ad cultum Dei a fan* 
ctís l?oíbus;ipt ptj De facrificíjs facíís per 'ñociWnzíiz alioe: 
et altarib^ ereaisrita etiam fuer uní Ijabita queda iudicialíaín 
ter eos:fednó erat illa iudicialia ey inftítutíone Diuina fedl?us 
manatvt funt modo flatuta cíuitatum.£5tc etíá illa cerímonías 
Ua nó fuerüt p inftitutíonc Dcitfed per Deuotíonc colétiú D?um 
ad l?oc ínflígatoiu ex inftínctu Diuíno.Bifferunt aüí iudtdalí3 
3 cerimonialíbus m tríb^unDetermínatíoneun ñguratione: et 
inobferuatione,íSí:pzimofc5 Detcrmínattonc funttn (cmñiñ-
anumuníurnunrDeuaeraomaiug3uru:qui3vviiaevcuiareipu liaacer7 
blíce.í6ttertíoíc$figuratíonefunt Dulcioiafuper melz fauum: momii 
quam ad emofiíioiíé m ^ f t ^ m z mojalé/í&nmo Diíferüt:qu ia bno jn Iw 
ccrimonisiíl'oidínant l?oíem adbcbiíumculíííoeí^udícialia bus 
3utoídinaníadDebítücouictíícüípíímo.Sed(pl?uíusm3i05 mnt TC 
riDeclaratíóeDicít beatas Síjo.j.ú'.q.cííf).ar.).^pieceptomcUí 
iuflibetlegisqdá^abémm obligádie^ipo Dictamine ratios 
nis:q;fcíl5 ipa ró naturalis Dictar l?oc eíTe Debita ¡K fiierí vel vis 
.tari:? l?m6iDicüturpcepta mozalia:eo cparóncDucunturmo 
res ljumaní(Blía vero pieceptafunt queno l?abét vím obligas 
díe¡cDicíaminerónis:qi ínfe confiderata non l?abent abfolutá 
roñé Debití vel indebití:fed l?3bét vira oblígádi ex ípfa inílitus 
tíoneDíuin3vell?uman3:etl?uíufmodípcept3fuiit Determinas 
tíonesmoí3ltúpzeceptoiü.j£tfíDeterinínantmoíalíaeí:inflitu 
tíone Diuína tn Ipis p que l?ó ozdinamr ad Dcu:talia Dicuní ce= 
rimoníaUa.©i 3Ut Determmát mozalia íni?ís quepertinent ad 
.ozdin3tíonél?oiin 3dinuicem:£alia Dícútur iudící3lía.í£í inl^ís 
Duobusconfiííitró iudicialiúpzeceptozútvíf^non l^ abeat vím 
oblig3ndí e?; ípfa naturslí róne:fed ejjínftítutíone:-: p l?oc DifFes 
runt 3 mojalíbus.Secíído vt pertiucant ad ozdtnationé l?oíni 
adinuicé :z fie Differut a cerímoníalibus pzeceptis.^ >er Ijoc aüt 
Differunt iudicialia ífta a legíb^ z ftamtís ciuitatüiquiaíUa funt 
etínftímtione Deí:í?ec aút e?;inflitutíone¡f?oím:ct Dicuntur iudí 
cíalía non folu que pertínent ad Utesiudiciomm: fed etíá ques 
cúqppertínentadoidinationéljoím adinuicé que fubefí oídis 
narioní pzindpís alicuíus feu officíalis.Scóo bifferúí iudiciaí: 
lía a cerímoiualíbus in figuratióerqz feilícet cerimonialta figu-
rabat pzimo et per fetíudicíalia aüt fedario z et cófeciucti.1^zo 
cniusoeclaraííoneDicít beatus Cbo.|i.qxiuj.artij.g»Duplís 
citerDicííalíquodpcepíúlígurale..Hnomópiímo ípfejqzíc5 
pzíncipaliter eíl inftítutñ a d 3líqd fígurandu.'z l?ocmodo ceríí 
monialia funt figuralia.'Hd Ijoc etiamfunt inüitutavt figura? 
rent alíquid pertinés ad cultum Dei t ^ d mf fteria cíjzífii. 21110 
mó Dicitur pzeccptúaliq^figúrale nonpjimo zp fe:fed ercofe -p ,^ 
quétí:íl?ocmóíudící3liafuntfigur3U3:nóemfuemtp2mcípaí p t ¿ $ 
liter iníUtuta ad alíquid figurádü:fed ad ozdínadu fiatuíllius gxnltH 
populi Pmiufiítiaícquiíaté.S5eí:cófequéíí alíquid figurabat cit$0* 
ínquatu ílatus íllíus populi quí et^moi pzecepta oifponcbaf: citer. 
figuralis eraí:?m íllud.í.adCo^.]C.í©íatn figura cóííngebat 
illís.íEui3 em ille populus erat eleems a Deo:vt ex eo cíjzí flus 
nafceretunídeo opoztuit flatum íllíus populí elíe ¿ppl?eíieu t fi 
guralé: vt ait "augu.íSt ideo íudícíaUa íllípopulo tradita fue* 
runt magís figuralia ^ indicia alíozu popu.lozu.Sicuí cíí3m z 
bella z geíla iUiu5populíe]cponunturmffiice:no autem bella 
vel gefía 3líTf zíozu velEomanozüqfuerunínragisfamofaf m 
íjomines.vñ z £Szego.Dícit,w;i¿!.q.j.ca/í4'Hífí bella íllíus populi 
iigníficarent bella fpirííuslia Deraonü cótranosmequa^ cede 
-fi3líbzos iílos quí narrar illa bella: vt Bcgil^ofuc: z alíozüti)^ fcccW 
poneretlegenda.í£tfícíudicialíapzeceptaaDocí6íibus fuper qre rcci* 
í£ico,ín glof etponerenturaUegoziceíinozaliterXertío D í ^ tatbellSr 
runt iudicialia a cerimonialíbus in obíeruatione. ' ña quáuis 
fed etíámozííferapofí Diuulg3tíonceu3ngelíj.ígtró efi:qz vtDi 
ctumeflullacerímonialia funt figuralia pzincipaliter ínfUtuta 
ad figurandú cl?íiftí mf fieríavt ftitur3:vñipfamóferuareeíTet 
pzotefl3tícótr3verítaíéfídei 3cfínondumeiTeiitimple£3.Sed 
iudicialia ítai'untmoztuaquodnómoztífera.Hamfiquis pzín 
cépsve lecc le f iave l le ta l íqu ide t i l l i sw^^^af lumere^ 
íuo ftatutofemando íncíuítatetáquammftumí vtílemó pee* 
careí 
p i e c e p t i é t u d i c í a l t b u s -
cáreí qi Ülüd femarebnífí í?oc flicerétipre vel ab alífé mandart 
reruarcnqutamlegeXDo^faicacdíentuttnde obligaíoztú.-tiíc 
emtntétío eíTet mo:tífera.5deo aút íudíctalta nüc funt moztua 
í no obltgatrq: cu inñifm eíTcnt ad Dííponcdü ílatfi ílliuspo; 
pulí quio:di?tabatur ad d?2íftu:muíato tíio ftam popuK:cl?«fío 
adueníéteipfaiudtcialtano obligant i ^ t e j i i m l e j ; pedagogo 
Dttcés ad ctyiM ^ mapoftolum íoaP.ií j.fed q: l?uiufniodí píece; 
pta(vtbictueíl)nonoidmabanmr puncipalitcr ad figurando 
Cí?iiílí mpí!eria:fed ad aliquid facietidü fct5m iuílitilrideo^ i^ ^^ ^ 
rum obferuatio non ira pieiudicat fidei reritati abfolute. Sed 
nuncfiíntentío obferuandícííettvíquia tnlegeXDopfaica man 
datum:l?oc ením pieíüdicaret verttati fidei:quia per l?oc Ijabe; 
retur ^  ftatus píiozió populí adl?ucburaret:í cl^íííus nodum 
venifreí.^nde;apoftolu6 ad lfeeb.vij.att, Sranflato facerdotío 
nccefle eft $ legis tranflatío fíat fcilícet quo 3dtota5^bibícit 
^lugu.í^uía ením fimiil í ab eodem ífub eadem fpottoeiVtra; 
(^batafunttquodbevno bidtunnécelíeeftvtbe altero ínteUíi 
gatur,e¡ctrabeconftttuíto.tranílato. ^ 
§ . h f i t autem quadroplep oiftí m 
anueníí dio Ijout pcepto:uíudícíalíü?m bíftínctionéoidínattonís l?úa; 
jn oopu^ nen'tponttbea.íP?o.|<cí.q^cíítí.art.üíj. í^uadrüpleíemotdo in 
lo ódru; populo poteft ínuenírí^íímus oído eft pnncípu populi ad fub 
pleí oí* áítoétiPtn l?oc bantur queda ptecepta íudicialía be ínftítutíóe 
do, pnncípúío^dotueoítt 'treuerentíadse^íbcdatt^eceft vna 
par0coium.£íecüdus oído eft fubdítoíum adinuicemrí fcóm 
Ijocbantur quedl alia ptecepta pertínentía ad códucs adinuí; 
cenuputa drea emptíoneetvendítioneó íadicía í penast tynóí: 
í ijeceft íecundaparsíudícíalmXertíusoido efteozu qui funt 
be populo quo ad ertraneoe:^ fm l?oc bantur quedam altap^í 
cepta pertínentía ad eictrancoe:puta be bellís contra l^ ofteeret 
be fufeeptíone peregrínomm t aduenartút l?ec eft tertia pars. 
íÉuartus eft adbomefttcoetvt VXOIÍQ ad rínupatrís ad fiííum: 
bomíní ad feruum .et ?m l?oc bantur alta pzecepta pcríinentia 
ad bomeftícá conucrfatíonemtficut be ñltjs:^¡co:ibus íferuie:-: 
^ec eft quarta pars^t be fmgulís ponetur m fequentí^fed bze 
uitór.íÉt notandu ^  alíqua eí Ijis íudícíalibus ptecéptís cale= 
lis fumpftt pío íuíe conftímtíontbus ín bíuerfie títulís Decreta? 
líunmpíecípueín quinto líbzo vnde obligan* vt ftatuta eccle» 
fie:non vt in lege ZDoy faíca mandata.ígt p:tmo entrabe adult, 
t.^bicítur.Sífedu^ritquísvirgínénecd^mbefpdnfsblmbols 
mieritep cum eaJbotabit éam í Ijabebit in veozem. 0 í vero pa ¿ 
ter virginifibare noluerttpeainiamreddet id eft babtt pecunia 
tea moíem vel modú botie quam virgines redpere ccfueue; 
mnt.fi5lolT,íbíbotabit id eft bonatíonc píopter nuptías aíftgna; 
bttetrvel potíus pecuniammbit mulíerí quam pío bote fibí re; 
reniabít:qi5fiertpoteft.ff,bcbonatio.tiíter ví.tvco.fí quís vyoji, 
í6tíá ficúea no contral?8t mtíjílominus l?3bebít ÍII35 pecunia. 
SSHoií.fuper ílludJkabebtteam in V)Coié.f.fí pater eíbare volue? 
rít í ípfa cofenferítrrel fí ípfe eam accíperevolucr it:alias punícf: 
pioutcontínetur,c.feq.rperuenít.{0loíT.fupcr ílludiu^ta modú 
quí eftimabímr íu jta feeultatcs ípfms t bígnítaíé puelle.íet ih 
lo.C4)cruenít.bícítgloír.talí6n6cogíturíllam accípere in vííoíc 
finolucrtt.éedqiillambecepitalías puníetur .í£t frnlegesfi 
per vím l?oc egerít punietur moíte.inftttu.be publí.íudí.f• fmau; 
£éfura tem^Sí becepít puella relegamr vcl fi eft rilf 0 perfona verbera 
toíca tttr.fm^íudídvifumfueriWnftitu.eo.ftí.Bctímcañones fino 
líonum. accepenteí:c6munícaturquoufc^vifumfuerítfuperioíí:íínrao 
nafteriumadagendüpentténttaadtépu0retrudítur:vtbicitur 
ín.b.c.peruentt.5tem in t i tube fttr.c.j.bícímr.í0uí furahi0 fue 
Títljominéívendíderíteuc6uídU0no]ce:moítemoii3f.jÉttdm 
I CjCCttí glofilupertllud]^mínéX.líbcm.n3quífuraturferuu^3cpena 
nontenetur.ff.ad.l.falbcplá.l.vltí.íí:tPmcañones pepena no 
imponitur,eí:traberap.ín ard?iepífcopatu.vbí bícímr op pjo cer 
tÍQ eyceíTibusepífcopí poíTunt certa pena pecuniaria imponere 
tflagellís affíccre:ea moderatíone í?abíta <$ fiagellatnvindicta 
fanguínís tranfíre no vídeátur.Sed ifbí eft íta grauís eycdíus 
q mottem ? membíoíu betrucationé mereamr reus fuft íncre re 
feruentíllapoteftattbusfecularibu0.!£tfiepífcopu0 t?abet íu; 
rifdíctionem tetnpoíalé:caufasfanguinísbemádeteí caí í?uíuf 
modí c6pctat:vt íbí bidt gloir.5tc ín tt.beíníu.í bi.Da.c.í. bíci; 
tur.©intattfúeríntbomíne6:tpercufícrítalterpíoiímúfuum 
lapide vel pugno^ ille moituus no fuerit:fi íacuerít ín ledo: q 
f perculTerttopcra0ei9íímpéfa0ínmedíco6Teftítu3t.í£?:o4ic¡cj. 
* ^ !of4bt.operaQ tníflitó í ímpefas ín curatíone pieftabít. ^tcm 
Cífca 
1 boná cjí 
autmoítuíífuerít;ipfíuserít.ewraeo<tí.í25io.tbí.fíl?ocfecerítin 
publíco:ná fi ín oculto vbí confucuerunt ficrí non tenef. Bsíio 
píími cftrqí occ3fionéblníbedít.3lte3 fi bos coínupet3 eiTet 3b 
Ijerítnudíufterttus^noncuftodiuiteubñs fuus:reddet bos 
uépíoboue:íC3dauerimegrurecípíet.l^o.w;;.í.e.tí.c5lof.fa 
per íllud.noncuftodíerítfup.íibouéaltertus occtderittenebif: 
qi non 3d!?íbmtbílígéti3 quáDebuít.^tc fi leferít quífpía 3grü 
vel vineltt otmífcrit íumétu fuú vt bepafc3t 3liena:pío b3mno 
eftím3tíonemreftítuet.fi5loffuperílludefttm3ííonem.vlíraeftí fcxom 
nmtíoneménim non tenetur:e¿)ellerebebet 3ním3l quod 035 
numbedittlqÉj fuu non íneluderercubomínuseíus tene3mr 3d 
batiu.5té ft egreifus ígnís cópíel^endat 3ceruos fmgum: ñue 
ftátes fegetes ín 3grís:reddet blnú quí tgné fuccédei'ít.^otí» 
Kcíí.eo.tí.fi5lo.fuper reddet.í5í fuerít ín culp3 cú igiiésppofuií 
nec3dljíbuítbílígétíáqu3bebuií.ff.3d.l.3quí.quíocddít,3lías 
fí ml?ílbe conttngentíbus omifit non tenetur ínfra eo.ti.c.vltt» 
5tem tntí.be }?omt.c.|.Sí quis per índuftrí3m occíderít piotf* 
mum fuúit per infidi36:3b 3lt3rí meo euellas eum vt moíí3íur 
^ot5.w:/.í5lof.fuper illud per índuftri3m.fecas fi C3fu .3r. rv. 
q.í.ríqut0noíram0,5nfidías.3ftet3lí0ínfidi3nsfiocddíínó 
I?3bet immttnít3tem sb ecclefi3.f.vt non poflit e¡ctr3l?i:quod fo: 
te íiitellígíwr qusndo Ijoc agit ín ecelefia. 
^ l i^c ra í toe p i e a p t o t t 
cíaliúlegisZDoi>fatcequepertínentadpíincípes;l^ioquomm dínatío 5 
beclaratione bíctt be.2ri?o./.ú'.q.cv.cp drc3bon3 oídín3tionem nem emí; 
píínctpu in 3líqua duitate vel regno buo funt attcdend3.^uo tatts buo 
ru vnü eft vt oes ^abesnt alíqul partem ín pííndp3tu: per11?oc funt cófis 
enímconf^u3íurp3!epopulí:'roé0t3lemoídín3ííoné3m3ntí dernda. 
cuftodiütrvtl^abcf ín.tj. ^ oliticHlíud eft qé 3ttendítur í u m 
fpedemregtmínisveloídútatioís puncípattturcuíu© cu fintbí? 
uerfe fpecíe6:vt p$3 mdit ín.ííj.^>ol.^>íedpue tamé eft regníí 
ín quo vnus pítncípatur fm vírtuté.^íñbícít plurslitss pzinci' 
P3tuu mala vnus ergo píínceps.ígt3ríftocr3tia.í.poteft3s optí 
mommínqua3líquíp2íncíp3ní:p3Udtñ fm virmté.Énoptís 
m30ídín3ttopiíncípum eft in3líqu3duít3tcvelregno:inquo 
vnus p:eficítur ñ n rírtute quo oíbus p:efit; 1 fub ipo funt alt^  
quí pííncípantes fdóm vírtuté;tü qut3 t3lÍ6 pííndpstus 3d oes 
pertíneKtum qíejcoíbuselígí pofrunt:tumquí3etí33b omníb9 
clíguntur.^glís eft optim3polití3benecómíjCt3 e% regno in; 
qu3níu vn* peft. ígtaríftocratís ínquantum 3líquí pííncíp3ní 
fróm virtutem.íi6teiCOemocr3tí3.í.poteftate populi inqusntíl 
ex popularibus pofllmt eligí pííndpesrí 3d populum pertínet 
eleetto píincípum:et Ijocfmt ínftítutum feeundfi legem biuínt 
ín tilo populo 3udeoíü.*H3XDoí>fes et eíusfucccflbícs guber 
nabát popuiü qii3fi fmgulsrítertoíbuspííndpantesrqtí eft que 
da fpecíes regní.teiígeb3ntur aút feptU3gínt3 femoíes fecúdfi 
virtuté.^ñ Dtcitur Beute.j.íCulí be tríbubus vefirís víros f3í 
picnics i nobilesj-z conftítuí eos p2Índpes:l?oc crst 3ríftocraí 
ticú;fed beinocr3ticü er3t qóíftí be omní populo elígeb3ntun 
Wcií ením í£yo.n'ttí.'^iouídebe omní plebe víros f3píentes: •éolt'tfa 
í etia ppfe eUgebat.Hñbtcítur ©cut.i.©ateej; vobis víros fa; q ftt optí? 




te elegít bñs be? mmivt ñe eí ppfs pec¿tlí3rís.3(deo ínftitutio 
nc fummí píiucípis fíbíbomínu0 retínuít no \cx íp3 beterrnína 5 
uít.íSt l?oceftquod XDorfes petíuít Hum.jcr^'i.^íouídeatbo 
minu6beu©fpírímmo;0C3rnÍ0l?oíemquífitfuperoém l?3nc 
multitudíncm.íSí fie e¡cbei oídítmtíoneínftítutus eft ^ofue ín 
pííncípatu poft WoffeiUÁt be fínguli© íudícíbus quí ftierünt 
poft35ofuelegituriqi$bettsfufdt3uitpopulof3lu3toíem.íetqí 
fpirítusbñí fuít ín eis.vt patetlíb.3udi.®e rege aút commífit 
populo cóftítutíoncfed fibí referuauítelectioné, Hndeoidtur 
^eutrvi j.í6u coííítues rege qué elegerit bñsbeus tnus.^uo 
aút febebeant libere reges et alt'j pzefidesoftendít '^s. iyM 
cens.St nüc rege© íntelUgíte:erudímíní quí íudícatís terram* 
©emite tino in ttmoíe.Begnú vtíque eft opíímum régimen po 
pulí:quí3l?moíregtmenm3>;ímerepiefent3tregimenbeí quo 
vnu© mundum gubem3t:í Ijoc eft verú fi no coírúpatur.0ed 
píopter magna poteftatéqueregí concedíturbefacílibegenc 
raí íiíty?3nmdtm:nífí fit perfecta vírtus dus cuí t3lí0 pote? 
ftasccmccdítur^éífectá^ 
cípuc insudéis qui c rá taudelés tad áúaritiampioníte que 
maííttieljoíeetnt^^nnidétjecidunt^tideo imsa piincípio 
eius rege no inftituit plena poteílate:fediudicem ct guberna^ 
to:ein;í poftea regetn adpetítíoné ppfí qüafi indignams com 
Be íníte cemt:vípateípereaquet>í?:itad03mueE|3eg*vííj.Wonein 
tutioe re tefedmeabiecerütneregnéfupereos.^nrtruicittñapiindpio 
gis. drcaregeminrtitu€dum^íimot)emodoeligendí:vtft3qu3n 
do meÍttéelectioneeicpectarentiudiciüt>fíi:í vtno facerent re 
gem alteríus gentís:quiatalesreges folent paruafficiad gen 
tem cui pieficíuntur;^ per confeqüens paruntcurare be eis.^ e 
cundo oidtnauit círca reges inrtitutos qualiter beberentfe l?a 
bereadfeípíosXvtnon.mttltíplicarént currus -r equosívro-
res etbiuitias ítnmeníastquia eiccupiditatebojufacile píittci^ 
pesbecídíít ín tjnanídé mftitiáDereliquút JCertio qualíter fe 
beberent l?abere ad Deu vt fc5femper legerent et cogítarent le? 
gemt)eí:vt fetnper effent in timo» t»d Í obedtétta.Seruite Dño 
ín tímoje^nrtrunt etiam qualíter Deberent fe Ijaberead fubdi 
tos.'vt fe? no fupetbe conténerent Í oppnmerent et a turtitia De 
cl inmtMÜ autébi^it Dñs ppFo per Samueléj •Beg.viij.i^oc 
crit ius regís qui imperaturus ert vobistfilios veftros tollct fí 
bi inferuosttrtbunos t centuríones.^nud ius nó acquiritur re 
gi e% inftttutíoneoiuinatfed magis íbí p:onuníiatur vfurpstio 
rcgumiqutfíbiíniquumiusconftituítín tfiannidem begenes 
rantesretfubditosDepieljendahtes 
.... § M l . l B c raítoiie et c o m m m m 
' íudicíalíump^ceptozüquantúadpopulariu^oimconuíctuíb 
Cónuíí l í u sppf i^ íaem talia pieccpta ínuenífítur ene^mrationé: et 
ctus pó? plena equitate etcbaritate.^tl?ecert íníentio legis: aífüeface-
pularís re tynesper eiuspjccepta:vtfíníbenc comuni^íiui adinutcé 
f m legé, «facilitenvt fie conftruetur amicitia et pa^ ínter e o e ^ ñ in co 
mendationé taliüpíeceptomDícií ín 'Pe,qilvi\:ñó fecít taliter 
omninationiXbeusqualíafecit populo ^ frael: tiudíciafiía M-
píecepta. iudicialia non manifeftauit e is^to cuius Declaratio 
neDíctt íO?o<|.ti.q»cv.ar»tí.c)p $m Bugán.íí.lí.De ciuúbeú c . ^ 
b u l l á i s biffiniés quid fitppfe t)icít:^cft cetus multítudmís 
iuríscofenfutrtílítatiscomunitatefociatus^ñadratíonem 
populi pertinet Vt cómunicatio í?oím adinuicé íuíí i píeceptís le 
gis oídínetur,í£rt aüt Dúplex cómunicatio Ijoím adinutcé: vna 
quefit píopíia auctojitete puncípü:aliaquefitp:opiia auctozí 
tatep:íuatarüperfonarü,í£tquiavoluntatevníufcümfq5bífpo 
nipot q6 eftfubdítüeiuspotertatíndfo auctozítate pjíncípu 
quíbus íubiecti funt l?oíe6:opo:tet íudicia ínter Ijomínesei: 
erceantur Í pene malefacto:íbus ínferantur^oteffcati auté pií 
uatamperfonarüfubdunf rcspoíTelTetíideo ^ppíía volúntate 
ínljis pofluntfibiinuiccmcómunicareiputa emendo: venden^ 
do:bonádo:í alíjs l?nroi modis.íCírca comunicationéauté le¡c 
fuffícientero:dinauit.Statuitením íudíces:vtpatet ^eut.?:v;. 
Commu 3«dices ímagírtrosconrtítuesin ómnibus pojtis mis quas 
nícatio DnsDeustuusDederíttibiper fingulas tribus tuas:vt íudicét 
popíí le- populum turto iudicio.^nftimitetiaíuftüiudidj o:díné Í fine 
gíspiece acceptíoneperfonaru^BDicimr^eut.í<^i6íurtumcrt íudis 
ptís o?di eate:fiueduisíUe:fiueperegrínusnullaerit pfonarü biftatía. 
nada eíl» ^ qíiudicesadl?ocínter^ominesconftímuní:vtDetermínét 
quod ambíguu eft ínter domines cum ambíguuj fítbuplepqj 
vel apudfímpíices:vel etiáapud peritos Í Doctos:ideo vtrífq^ 
píouídit lejcmam adbubia communia tolléda madauí t^eun 
in?í.vtíndicesetmagifirí córtituerení per fmgülas tribus ad 
iudicandum populu.Bd tollendu Íc6m bubiu.f.quod eft apud 
peritos:rt3tuítle¡cvtomnesrecuTrerétad locum pjíndpalem 
a beo electüíin quo fummiis facerdos erat: qui betermínaret 
bubiatírcacerímonias Díuinicultus^tfummus íudej; popu^ 
lírcjcvel iudej;:quit)eterminaret quosd iudícialíarficutetiam 
nuncperappellatíonem3binferioííbusíudicibus3dfuperioí: 
resc3ufeDeferuntur.^ñ Bcuticvíi.Dícímr.SíDiflFicile Í 3mbi-
CituJf] 
tefacüiícrtes a verítatenóbeclínafentnrirtimitlejc vtbfl%^^^^ 
ftme ejramínarenmr :Í ideo accípíí tertímon iü eojü tlqg verú. 
*fíáinnegottjsljumaní6Pmp^mn6pctbaberi<pbatioDemo Ifeoc n,^ 
ftratiua Í infallibilístfed fufficitcoiecturalis ^babílitas Pm q^ í e n t t f ? 
recto2fuadet.í6tí3mlej:mftimit certsspenas píocertís m u mmeriS 
ctisjvtinfr3bíccturXi»*C3res vero polTeífasoptimü eft fetím "Hota ¿ 
p5min.tj^olítí.q>poírefríones fíntDíftínctewtvfusfitpartim bifrlncf/Q 
funt videris verba var íarí :rurge Í afcende tocu qiíéelegertt t»e 
minus Deusmus^Surtulit etiá occafiones íniuftí iudídjX per 
muñera bu aifBon accípí3t muneraXiudeí: q: muñera eyce -
cant ocúlos íapientutí peruertut verbaíufto2Ü^ettt,ívi.íauá 
uisenimfit pofiibileDuos vel tres teftes im mendacíoconueí 
niremon tñ eft f3cile vel pjobabile y cóueníanm p^cipue fí eo 
rumteaimoniano racillétmec alias fintfufpeaúíetad l?oc$ 
bíutfeperfíngulos^íciíem Hu.5Cw;it).í£gobedíVúbísterr3 E t í n w 
qu3 forte biuídetis vobís. í£t qt per pofTeffionü irregularitaté remeda 
plures ciuitatesbeftruuní:vt Dicitpl?s.tj.^oltít<ideo círca pof um poní-
felTi0nesregul3ndastriplejcremedmle]cinfttmít.^fnumfc^vt tur circa' 
fctímnumerúboímbíuíderenturequsliter^ñDicií^u.xxicítiVpoíT^íTto 
•^luribus babitis latíozetmí páuctozíbus anguftíoíem, ^ l íud ¿ nes remí 
Temedittmfuit:vtpolíeíTiones imperpetuum no alíenarentur: laudas 
fed certo tempoie redírent adfuos pnftinos poíTeffoiesi. non 
confunderetmir fo:tes poflViTionuín.0icergo coceílit le¡c vt ne 
ceíTítatíbus óccarrentíbus poftent fibí l?omines ^ puídere cp ad 
certtim tempus alíen3rÍpolTent£?cdne cóftmderentur fojtes 
tríbuumíniubileo:falté opoztebat q>reuerterenmr adpjíoies 
poírelíojes.í£]rcipíeb3ntur bomus Víbane:q2imperpetuú pote 
rItvendí.íetr3tio eft:quíanon ersnt bemusitsfotte Díftíncte 
vt pbfTeífiones.Ceríiu remedíü erat 3d toUédul^nóí confüflo 
né^t^íimifuccederétmoiíentibus^tpíimo qdcgradufilft 
fc^o fi]ta:fertíofratres:qu3rto patrui:qnto quicúq5 mimui. 
íetadbirtincttonemfoítiü conferuandá vlteríuslerrtamít vt 
mulieres quefunt heredes nuberent l?oíbusfue tríb9: vtbabeí 
Bum.]i#v|.?Fl63ííírt3tuttlerq>mulieresfuccederentinbonís 
paternismifí ínDefectu mafculoífi^üc autej fuit necciTariu vt ^eute 
tmiltéres fuccederét ín cofolationem patí'is.'cuí ftiííTet gmue xxtíi, 
ad ejeíf aneos Ijeredítasbeuolueretunfed vtbícmmeftmo pos-
ter3ntnuberé nífi in tribu fuatScéo ft3tuitle^ vt qusnmm ad 
aliqua vfusrerum efletcois.íÉtpjimoquanmadeurá .^ece* 
ptu feft em ©eutícnj.'Ron videbís boué f ratrís mi aut oué ere 
ranté Í pzeter ibis:fed reduces fi-atrí tuo:T fiebe aííís f Secfido 
quátum ad fructü»i£cccdeb3Í em cóuenientcr quanmad oes Het pk 
vt ingrcíTus in vinel 3mici políet comedere licite non autem eí ín paupí 
traferre^ntendebat ením ler aflUefacere Ijoíes: vtübijnuícé res, 
befacilífu3coicarét.*ñ6 aúteftDe facilifaoíúcómunicstiuus: 
qu i ñor» furt ínet ^  ^ í m u s modicú qd be fuo 3ccípia t abíq? ma 
gno t)etríméto:fecus auté cú magno báno^ift ideo pzoljibebat 
le¡c eytra poztaretfed no ín vine3 comedere^uatum autem ad 
pauperes madabatlej: vtrelínquerení manípuli oblití:cí races 
mí remanentes ín ipfisjvtptj aeuí.]CiictBeutwu|.Certio fta 
tuttle)ccoicaíionemfactapcreosquífuntDnireru.í£tvnáquí5 
dem cóicationé puré gramifáú^ñoicií ^eutjcíiij.Hnno tertio 
feparabisaliabecímáej:oibusquen3fcunmrtibieo tpeetreí 
pones inrr3 ianuasm3s:venietí^ leuttes qui alia no í?abet par 
ténecpoUeflionétectúetperegnnusac pupíllustviduas quí 
íntra poitss tu3sfunt:í coedent t f3mr3buntur.'Slliá vero cót 
catiopé cu recompenfatione vtilit3tis:fícut per empíioné: ven? 
ditionem:loc3tíoné:mumíí:bepofítu^equib9 oíbusinueniuní 
oidmatíones in lege3ntétiolegiseratvtfibtfnutceml?oíes ín-
necefiitatibusbefacilifubuenirentqjljoc eftmaicíme amícitíe 
fomentú.í£t l?anc facilitatem fubueniendí non folum ft3tuit in 
Ijisquegmtistabfolutcbonanmnfedetiáinljisqmutuocós 
ceduntunqztynoifubuentio frequétiozert t pluríbus necefla* 
ria.lfemói aüt íubuentionis facultstc multiplíctter íftítuít, ^ 
moqaídem vt f3Cíles fe p:eberét ad mutuü e]cí?ibendü: etnca 
tali retrabcrétfe auno remífTíonis appiopínquate. vt ]?3bewr 
©eu.]cv.éecundo neeum cuí mutuo conccderétgrauarét:vel 
vfur3s:vel etiá aliqua pignora oínovíteneceíTaría accípiedo. 
íStfiacceptafuerínt ft3tím reftituercntur.Bíci? ctia ^eut» 
n;iíí .'ñon fenerabis fratrí tuo ad v f u m ^ w i í í j . ' ño accípies 
loco pignous inferióle ^ íuperíoiémolá:qí aíamfua appofutt 
tibi.í£t íZxoü.x.xií'oicit&í pignusa primo tuo acceperis vefti 
mentíhante folís occafum reddes eis.Certio vt non impoztus 
ne e]tigerent:vt oicif (í:xo,xx.Bi pecunia mutuo Ded<;rís ppfo 
meo pauperi qui habitat tecúno vzgebis eum quafieí:3Ctoí.í£t 
p:opterí?ocetílmádaí ^eut.¡criti). Cúrepetesapzodmo tuo 
rcm aliqua quabebettibimo ingredierísDomú eius vtpígnu^ 
auferao^uarto inftituit q? in.vtj.3nn0 debita penitus remit* 
terentur.^obabileemeraí^ íllí qui commode reddere pofs 
fentantefeptímum annumredderét: et gratis mutuantes non 
Defraudarét; 
i B e p t e c e p t i é i u á i c m U b n e » € m V l 
tcfrmidarftífiautlomnmoíinpotéteecíTmtcadcmrattóee^^ 
édi- «te t>e nouo bandü píopter mdulgctílXtrca wro antmalta mu 
m Í"U5 tuataípoc 1er flatu ít:vt pzopter neglígentmm eíus cuí mutuafa 
míítt? ítínt fi ín ípfius abfentía mo:íátur vel debiUtátur rcddrrc ea epí 
^ucttó» pellamnBti?crocopícrenteít>íUsétcrcuftodtcfcmozttta fueí 
^ rmtvel Cebílttatamó cogebaníitr reflíttierc carr maicíme fi crant 
tncrcedecóductaíqUtaetil pomttmozífeubebíUtanapudmtt 
tuanté.lfe oc obfemandft crat quádo anímalia crát mercede có-
düctatqjtuncl^abebat certü píetíü p:o vfuatiímaTm:imdeiiíbrt 
gccrcfceret>ebebatpcrrenttutíonéanimaIiü:ntfipzopter negli-
gen te cuftodíctt6.í£t quia íjecelítíífiferentta ínter mumumí 
ftepofítum rquíamumu tradímr ín vtflttaté ctus au tradttnr: 
fediDepofuüm vtílitatét)eponentís:ídeo magis arctabaf aííqs 
ín certíscafíbns ad refiímendu mutnu cg ad reftítuendübepos 
repente fitfít qt&etmíoiíiie0U0entíateicbatnrísquírectpítmumúq5 
A odíct?. bepofítaríus quí n5 tenebatur nifi t>e furto vt pt5 í£ro4árÍÍj.©e 
penis que ínferebátur per íUdtctaWa píecepta legís pw tnuerfis 
&elíctís.*RotafniSl?o.vbiJ.^n6foíup:opter grauítatc cut 
pe:red ctiapioptcr alias caufas grauís pena inñl^tixr.'Piimo 
quídép:opter quantítatépeccatitqí matou peccato: ecterís pa^ 
ríbus:0r3uto2penat>ebemr.Sa5o^pterpeccatrc6íuetídín^: 
qi a peccatte cSfuetís no faciWter íjoníines abftrabútur nifi per 
^auespenas^ertíopzdptermnltacotraipircétiiveloelecta; 
tionéínpeccato:abl?ts etíl no t)cfactU1jomtnesabílraí?untur: 
Be qdru hifi píopterigrauespenas^uarto .jjpter facilítatécómútendí 
pltcígra^ peccatüí tacldímtpfo.lfemóíettá peccata que matiífeftantur 
¿petí, funttnágís puníenda ad aliom terro:é.Círcaetíá ípfam qultís 
tatémpeccatiquadrupkígradus eftattendendusetíam círca 
tnu t idépcím^uoju pnmus eñ qfi inuolutarius petm cómít= 
titWücenim fi omnínoeftinnolütariustotaWterercufaíapeí 
na.Bídturem^euf.OT.^ptteUaqueopptmifín agro non eíl 
rea ñíoztíscq: dsmauít Í netno adfuít quí Uberaret ca. S í rcro 
aííqwo modofuertt volutaríusrfed tameer ínft'rmítate peccat 
puta cum aliquís peccat e¡c psfííone m tnuítur peccatum:"? pena 
fm reritatc íudícó Diminuí t)ebet nífi frute jppter cómuné vtüú 
tare p^ná aggrauetnr ab abfhal?endül?o mines ab Ijmot pecca 
tís:ficumctu eft¿5ecudus gradus eñ quádo aliquís per ígnos 
rantiápeccanítíttficalíquomodoreusreputabíturpíopterne 
gligentíá addífcendfcfed tamé no puníetur per índices: fed ejí 
píabitpecpatúfuüper facrificia^tDícitur ileuí.íítj.'antma que 
pcccauerítpertgnozantía'íc.Síed l?ocínteUigendñeftí)eigfio 
rantíafactúnon auteoe ígnotatia pzcceptit>íuint: quod omnes 
feíre tenétur.Certius graduseft quldo aliquís e¡c fuebía pec^  
cab3t4.ei; certa electíoneivelqc certa malítía í túc punícbatur 
ftn qttátítatét)élíctí.íñu3rtu6autégradUseft quádo per p:os 
teruíá t pertinacia peccal^t:^ túc quafi rebellís ? Oeílructoí ojí 
dinatíonís legís omnis occidendus érat.íStftn l?ocoicendum 
l£E0.rtií - eft inpen3ftí rticdfiderabamr ftn legé id qt5 frequenter accí^ 
derc poteraftí ideo ^ furto Íaltamrerüqueoe facíli. cuflodírí 
polTunt afunbus no reddebst ftir ntfí t)uplu.É©ues auté no oe 
facílipoíTunt cullodiri a furtorq: p3fc0mr ín agrísndeo frequé 
tiuscótingebat q> oues furto fubtraljerenmr ;vnde lep n i a i o ^ 
pen3appofuit:vt.f.qu3tuoioue0pzo vnaone reddercntur.íld; 
Í?uc áutéboues Diffícílius cufiod,tütur:qi l?abctur ín agrís z no 
úapafcumr gregatím ficut oues:t ideo adljuc íbí maíozem pe? 
namappofüíttvtfcílícet quíncp boues p:o vno bous redderenf. 
í£t l?oc Dico ttífi fozte ídeanímal írtuentu fiterít viüés 3pud etí: 
q: tucfolñDuplüreílituebat:ficutín ceterísfurtis^oterit ením 
Ijaberí pzefumptio ^ cogítaret reftituere e% quo vtuñferu3lTct. 
íetnotaPíhBugu.]ctJ.Deaui.Deí.c.tl.$SulliU0pofuitoctoge 
nerapenarüelTe ínlegibuetvídelícétDanumtríncnla: verbera; 
taleonKignomúuatejdUumtmozté^ferUitutcm^jc quibiis alí? 
qná inlege funt infUtuta.^amnumquidéfcilícet cumfur codé 
nabaturad quíntuplum vel quadruplú^íncula vero ficut Bn^ 
mero.i:v.mandatur De quodam g¿ ín carcerem íncludereí.^erí 
ber3.ficut©e«¿i#v«Sieum quí peccauitDignnm viderint plá 
gis p:ofternetcoz3fetfacíétverberari,3Jgnominiá etiam infe; 
rebatillíquínolebat acciperc vroíem fratrís fuíDefunctiquc 
Xetin toUeb3tC3lciament3íUíustfptteb3tínfácíemeíus.íbídc.ZDoi? 
o^b^  es tem etiám ínferebst:vt patet TLeüittKAm maledtot patrífuo 
Cuspes autmatrírmoítemoiíamr^cnamenímtaleoníslejcínduwtDí 
^ ferm= cens^xo^xv). Í0cttlúpío oculotDentem p:o Dentc^enáauí 
1 tís íns temferuítutis índu]CítinDuobuscsfibus.3Jnvno quidéquádo 
4iíwt feptímo auno remiíTionisiUe quí erar fcruusnolebat beneficio 
* iegís vtóvt líber ejcíretnmdc pío pena eí ínftigebamr: vt ín per* 
ñiri quádo non l?3bebat qtJ poíTetreftítuerc-ficiít Ijabeí tZxoti* 
i t í j ^ enáau t erílíj vniuerfatíter ley non fíamítrqz tn folo pplb 
SJfraelírico Deus colebatunoíbus alííspopulísper ídoloiatriá 
cozruptís.^ñ fi quís a populo íllo vniuerfalttereyclufus eflet: 
Daretur eí occafio tdololatríe.ígt ídeo.í.Begú.!cj;ví.Dicííur:q^ 
^ a n í d Dirítad BanLtDsledíctifunttn cofpectuDñi quí eíeceí 
rút me ljodie vt no mljabitéín l?ercdítate bfíí Dícentes. ^ f ade: 
femiDí)salieni6.fí:rat aiítéalíqT5p3rtícolareeicaíum.©ícímr 
ením i©eute.rír.q> quípercufierítpzorimum fuü nefeiesrí nullú 
erga ipfum Ijabníne odiuní cópzobatur tad vná vibiú r^ngíj có 
fugíebat vfc^ ad moztem fummí facerdotis.inunc enítn lícebat 
eí rediré adDomum fuamrqun vniuerraUDáno populí confue^ 
uerutparrículares írefedarítet íta píOttmíDefuncti non ficpzo 
ni erat ad eíus occifíoné^ena ante moítislcr itiSuyirín mato 
ríbus crímintousfi^ ín í?is quefuntcótra Deú ín homicidio :eí 
tn furto I?oím t ín írreuerentía ad parenícs:í ín adnlrei-o m in 
cel!íbus.5n furto autemalíomreozuadl?íbuitpctiá D3ní,5n 
percuflurís t ín mutilatíoníb9 índuieitpenS taleoius t3n aíijs 
minoabus culpis penam flagellatíonís z ígnomíníe. 
$ . W Í . W c mdidahbuB ixeptis 
querecípiunt ertraneos^o cuíus Declaraííoefcíédü Pm bea. 
^o,|.íj.q.cv.art.íú'.^ cuejetraneís pót eSfe l?onn couerfatio Du 
plicíter.^ino modo pacífice.Blio medo IjoftiltteníSí quantum 
ad vtrfíqp raodú ozdinadü le¡c conueníétia pzecepta cótinebaí. 
íCriplícitcrem 5udeís offerebaí occafiorvf cú eytfaneís pacífí 
ceconimunícarct.*^:ímo quidequádo ertraneí per terrá eoiS 
tr3nfitufacerentqu3fiperegríní.£5ct5omodo qúínfórrá cem 
adueníebant ad inljabuandum ficut aduene.í£t quátú ad vtrú 
t^leiepicc pta míferícoídiiepiopof«it;R3m fcxoti.xxííxiicimr 
Adueña non conftrítabísmeqí afHíges ettin.í£t.íyttí.Dídf .^e 
regríno molefius non erís.Certío qñ alíqui eytranei totaliíer 
tneomm confoxtiumt ritu admítt^voleb3t.í£t íti l?is quide 02= 
do altendebaí.'Bon em ftatím recipiebafquafí cines: f ícut etía 
apud quofdá gentíltum ftatutü eratvtnon reputar entur cines; 
nífi quí vel ex ano vel ataño cíues eriílercKvtDícit ^ s ín. nj. 
*^of.jgí l?oc ídeo:q:fí ftatímextraneí 3dueníentesrectperéíur 






ptíjs Ijabctíb^ apud quos natí fuerát z nutritnt De ^ duineís fi 
lüs 0 m fratrís 3!acob ín térra generatíone recíperentur ín co 
foniú ppa.f^uidam vero q: Ijoftilíter ad eosfe I^buerát: ficut 
ílmonííe -zXDoabítenuq^ adcofoztíúeoíúadmítterenf.'Hma 
lecíjítcautem quimagíscís aduerfatífuerám cüeís nullum 
l?abeb3tcognationiscóib:tíU5qu3fil?ofies ppetui l?3berenf. 
©ícif ením tóro.mi.jfScllü Det erít cótra ^ Lmalecí? a genera^ 
tíone íngeneratíoné.Símilítcr etiáquatñad í?ofiilc edicatios 
né cú ejetraneféley pzecepta cóueníétía tradidít/Hapumo quí 
dé ínfiítuít q? bellu infle iníretur4ZPandaíem ©eut^T-cp qñ ac 
cederent ad erpugnanducíuítaté oflie^nt eí pzímo pacé.Sc^o 
ínfiimit vtfomter bellú fufeeptü eíequerentur;l?abétes be Deo 
fidutiam.i£t3d l?oc melius obferuandum ínfiimit % ímmínen 
tcpzelío facerdoseos confoítarettpzomíttendo aunlmm Deí. 
Scrtio mandauit impedimenta a pzelio remouerí remittendo 
quordam ad oomumquí poflent ímpediim uta píefi3re:vt ao-
uus cdíficatoiDomusmutplantatozvineerantDefponfato: v¡co 
rislfeíercludebantur a p:elío;etl?ocp:opterDuo. '^íimo qui^ 
demtqüia ea qucl?omo Dénouo l^ibet velfiatím paratus efi ad 
l?abendü magísfolet amare:í B cófequens eom amifiíoné time 
re.Hn pzobabileerat ej; talí amoze timerent moztem.í fie mí^ 
nu6foíteseííent3dpugnádu.fctío eadem ratíonc timídimits 
tebatur adpomum.í^uarto inftítuít vt victozíjsmoderate vte 
rétur parcendo mulieribus t paruuiis:7ettam lignafructifera 
regíonís non íncídenda.Bccipereauteni vfuras ab aííenisnó 
eratíccundúlegísíntenrionemtfederquádampermíírione & 
pter pionitatem 5udeomm ad auarítt3m:vt inagis pacifice fe 
l^aberení ad entráñeos a quíbuslucrabantur. 
§ . V * ^epzeceptieiudiciaUbua 
circa perfonasDomefiícastvtfilíos vyozem feruos:que Docent 
quéUbetcircafuamfamílíam feruaread benc agendumtnon 
quía ínlegeXOorfaícafcríptajfcdqjininasnaequítate et í¿n> 
ULiU 
ctoiiarñ. 
mntotefundataj^t vaTeatfeícerc {nttdt>0<G*vtfí *^tiudiciis 
mío ii6&(,cimauiU.picccpttñ iudkíaUbuc:quulegcm 
mü?í que le? ifta contínct:'? ad que femanda legc puuati f. tn^ 
^ííta be* íptratíonis in co:dc pofuífti ad ea implédatvtralde íufta. 'Pío 
m^n(0 tr^ cuíus ftedaratíonc notandú ^ m ^ b o ^ ^ q x v . q> 
oPrconí m^tC3ruperronarüadmuicavtt)idtp1?sín.f^oU.eflPniquo 
ícmaf t r í a n o s acmé quí ojdínaní ad neceiTitatc vite, ^ ftta afítboís 
córeruamrtrípfr.^no modo quantúadmdíuídutipíoutXljoí 
moídcnumerovmítiíadtalcvitecófemationéopitttlamr^oí 
ejterioíabonatcicqutb^ljabct víctumíveftítumí altal?ums 
vítenecéflaríattnquib^ admíntílrádís indtgctljo feruts.SUo 
modo conferuaf vita l?ois ftnfpedé et per gencratíoncad qtii 
l?omo índiget vro:e vt ex ca seneretfiUos.©i<; ígímr mpome 
fltca comuníone funt tres cóbínationes.f .tmí ad kmüiviri ad 
xxoié:patúé ad ftljútí quanmm ad oía ida le?: veme conueníc 
tía pjecepta tradídit.í^uátu em ad Temos ínflimít vt modeíte 
tractarenmr Í quanmm ad labotes:ne.fiulabo:tb9ímmodera 
tts afflíserentÉñ^eut^.Dñs mandauítvmefabbatírcquíe 
fecrent feruus Í ancíllarOcut t ípfcíSt tterúquanmm ad penas 
ínfiigcndaiBtvt fc5moderatc cantgareníumpofiutempenámuí 
til3to:tbuéferuo:ü vt Dímitterét eos líberostficut l^abeí í£ro. 
Ki).í£tf!mfleftamrt ínandlla qua tnvwéaUqstnirert t . Sta^ 
tutt etíi fpcdaltter circaferuos quíerante?;populo:vt.ríí.an? 
lio líberí egrederentur cü oíbiis que appoitauerat etía veftímé 
tístvtbabefíKro.yíl^ttfuperetiánotamr ©eut .^v tv ía t ícu 
cis t)eí :qz em fiOtíj 35frael erant a feruítute Uberatí IMjaraonis a 
bño:-: per l?oc t)iuíne fem ttutt addíctí:ídeo noluít tañs vt ímper 
peíuüferuí eííent fímpírtfedf m quíd.<.adtépus. tgtqjjuís iña 
non feruentur nec obltgent quítü ad ííla betermtnata ín legc; 
rTírea obltsahítñtngenerc:vtÍ3quís modeílefebabeatad feruos. 
wméfl 0 r c a vj;o:es vero Oatutí ínle^e quantuad ípfas Sucedas vt 
¿ J * tieíbítésmbuü cófundatunl^ioljíbuítetíamq^afdam perfo# 
ro naóneíncontU0ÍumbucerenmrXalíenÍ0enas4í.quenÓerltt)e 
populo 5udeo:üppter perículufeductiontstctpzopmquas $ 
pter reuercntíamnaturalem queeisbebeí.lfeoc auténuneferí 
uandü éft z quantü ad .ppinquas ín multo plunbus gradibus 
^ ínveteri teftamentotí etíá quanmm adaffines:vtpatet e^tra 
Decofan.t afftx.vU.í^uantu aüt ad alienígenas l?oc ítá ferul 
duriiefijvt fideleécü ínfideWcohtraljere^tybeátur matrí; 
moníú:vt.í]cvííi.q,j.c.caue.5n lege etíamfuít ftatutu qó alíqs 
íú vmc fcucmt vró:éfratr is t>eftjnctí fine líberís vt pt5 ©eut, 
#cv;i£tl¿oc ne t o t a l ^ 
illis gentmst)tc(*3f fUiusfratrtsüefuncttfm quandáadoptío 
ncMocmtnucévptette ^l?íbeí piopteraffínít3té.£»t9tuttetíá 
ler qualiter vícóíes íamt)uctetractarít)ebent.f.amicabíltter vt 
fcílícet no leuíter ínfamarenmr.^fi t mlda í punírí quí falfum 
crímé ímponít víóntvt ijabetur Beut.mj.!£t etíá g> ^ pter vro 
«sódmmfiltusbétrímétumnQ pateref .Beut.]cr|.^tcííam q6 
pzópter odíü v^oíéno afflígerettfed potíus rcrtpto líbello repu 
díj eá Dímífteret:vtpí5 Beu wíi t j .Scíendú auté q? ley permí • 
fit repudíü vyousmo q: fímpltcíter íuftü eíTettft .ppter 5udebí 
rú tmrítía:vtbíatDñs XDat.yíy.^uít ergp permíííum repudia 
advítandttvyo2ícídíum4íer3nt emita crudeles q6ocddtlTent 
vro^squasodíoljabebátfínonpomifTentbimítterevt alias 
^epu* ^ uíerenfBunc aüt ín nono teílamento nmtrímoniú cófumma 
43íu vyosmmn^[ara^0rtep6tt)iííoluímecetilmmi)^ 
Tís Cmií ^¿UOjfíuma0¡;qUoa4fepar^onemt^o:(^e|q^Oá¿ coljabís 
l i t m . tationé^mfozmamabecclefiatradiíamfiéripotefttnoalitcr. 
í£tt)e l?ocm.ttj.p3r,tít.jXirca filíos auté inílímítleí; vt patres 
eísbífd^línam adljíberentínílruendo cos ín fide:vt l?abemr 
í£xo$PÍ.xbi bicímr.Cumbiícrínt vobisfiltj veftrítque eíl ifía 
relígio id eftc3ufal?3rücerimoniammquefíeb3ntcírca agnú 
pafca!6bicetí6eisBícíimatráfittísbñiefttc.íet e t i l quod in 
íb-uerent eosm m o n b u s ^ ñ ©eut.ic]^.bícimr quod patres cu 
!?abeb3nt filíos rdbelles Í conmmscestbcbcbantcosbuccrc 
ád iudices ciuítatis:et eís 0enüti3rc ^ mónita eomm audire 
conténerent comeflstiombusxonuiuíis :3tque lumrtjs V3C3= 
rént íc.í£t íUi índices m3ndabant ílloslapídari.Hon 3utél?oc 
parentibus lícebat fcílícet occídere vel mutilare filíos ad coire 
ptionemfuo:umfcelemm:ficutnecetíamnunclicet*H3mficut 
p^0t)ícít.ic.í£tl?ic.^iincípam6 paternusl?3bet folamadmo* 
uendipoteftatem:nonautemvim coactínamper quam rebels 





jHrta ley enangeltca fine 
] noui teOamentííqueetíá vídemrle?:índíta.f.incot 
, |feuleygraíiequá^míritt)ñst)Mam• l&íere . r t . 
,_=rrá!cuaít.^ccbíes veníétbidttJñse'Zcófummabo fu 
per bomíí ^ frscl i fuper oomü^uda teftamentú nouu, fgtepi 
ponens quid fit í^oc téftamentu fubdít:q: Ijoc efi teftara entum 
quod t)ifponabomui5fraelít)andole0esmeasín mente eém 
etin cojdeeozú fuperferíbam eas.i^ua auctozítaícm inducít 
num mipt iex oits mt mper mina aurt t argentL-ptecipuc auté tejfv'" ^ 
ley euangelícatíicíturley o:ist)ci:qui3ab ípfo íncarnato pzos tum 
t m n t í a ^ ^ ^ a í a f u i n í c t í m e a g r a t í a c o l l a t a ^ n d c ^ a í t ^ * 
eu3ngeüífí3 mrrat quó ceptt eís cl?ufius p:edíc3re bicés^pe 
riens os íuumbocebatttífcipulos íuos bícens • 3é3 t i p3upc= 
res zc.XOgt,>v.í£t l?oc ín monte quíbefígn3t fecundumHug.in 
figné perfectá{^iufiítíáquápíinet$aleyfü6ocs3Uasleges. 
íSt pwpterca bicít i^s.qé cíl fibi bonuin fue mílía.í* mclíoiq^ 
biutíie repobles suri Í argentúvelbíuítiefpúales cuíufcunc^ 
fcíentíe vel eloquentíe feu legis que befígnaní per auríí T arges 
tu.Continet emleycuangelíc3n6 folúbocumentaque ibi cotí 
nentur:fedetí30r3ti3ipfí9cl?íiflíquebucít3dgloííá<!gt ideo 
melíoj fuper omné fubftanti3m; fapíaitíamífcíentíamrzmudí 
glo2i3.Scd pjoljozubecl3ratíoncbícítbe3.zLl?o.j.íí.q.cvi. ar. 
).qt5vnaqucc^rcsilludvídemr cíTeq^cflínea potiflímum vt 
bicit*^l?s.ín4y.í6t^íc^d autem quodeíí potilTimu ínlegeno 
úiteftamentiíet ínquotota virmscííisconrífl:ít:eftgr3tiafpirí 
tufíanctirquebatlirperfidem Cbiifii^t ideo puncipalítertey 
nouaeft ipfa gratt3fpírituíT3nctí que bamr cí?:íflífi'delibus.í£t 
l?oc m3nifefie3pp3retper3pñnquíadBom3.ii}.btcíí.^[bíeft 
gloiíatío ma.f.o Judeaeyclufa eftfper quamlegem f3ctomm. 
*fíon:fed per legcm fideí.5pf3m ením fídeí gmtiam legem 3p? 
pellat.íSt eyp:eSTíus ad^om.víti»t)ícitur. á-eyfpíríms vite in 
chillo 5efulíberauít me 3 lege peccati z mo:tís.Bnde í H u g . 
ínlib«befpu t l i t m bícít q? ficutley factoius ftíit inmlíbus hptí 
deís:ít3 ley fideíferípta áílin cojdíbus fídelium.1fe3betíamen 
leynoiiaquedamfícutt)tfpofiíiua3dsraíí3m fpülTancíi etad 
vfumljuíusgraíiepertínenííaquerunt quafi fecundaría inle^ 
<xe noustbe quíbus opo?mit infiruí fideles Cfyíftí ey verbís et 
f Típínrísta drea credcda.q5 drea agend3.í6t ío tJiccndú efi: 
pzíncípaíiter ley noua^ec cíí índ ítano quafí alíqd perrínésad 
namram ^ umanamtquía fie efi indita ley naturalís.'fed qj na^ 
ture alíquíd fuper addítumrper t)onum gratic adamas adim 
plédum quod bocet quodnofacít ley n3mr3li6 vclfcripía^cí 
cund3rio 3utem ley noua efi ley feriptatet in feriptura quídem 
euangelíj continenmr ea que pertínentad gratíamfpírímnáni 
tí.©elficntt>ifpofitíua:velfícut o:dinantíavfumí?uíus gratie. £onten< 
fítcut cífpofitíua quídem quantum ad tntellectum per fídem ta leáis 
per quam batur fpírimíTanctí graíía:conílnentur ín eu3ngelío nom 
ea que pertínentad mamfetodsmbiuinítatem vel lemanita 
tem cl?:ifií<Bndebicitur5oá.pen«l.lfeec3tttemfcript3 funt vt 
credatis:quí3 3cfus efi: filius bei * Secundum vero 3ifectum 
conrínenmrín eu3ngelío ea que pertínentad Gontemptummíí 
ditperquemcomempmmfitljomocapasgratíefpirimíranctí. 
ZDundus ením ideft mundi 3m3to:es non poflunt espere fpi* 
ntufanctumunqiiit d?ttfius5oá.yuíí. c. Efus vero fpiritualís 
gratíe efi in operíbus vírmtumrad que multiplicíter ín Ooctrí s 
nanouiteftamentiomnesey^ojtantnrrptpatetínfermoneDo 
miní in monte ZDat.v.etín altíslocís.^bíctíamnotandumqtí 
nullusvnq51?abuitgratí3mfpirímflanctí:mfiperfídem cl?2ífii 0 1 0 
cyplícitam:velf3ltcm implídtam quantum ad eos quifuerunt fpúiTaní 
ínveteritcftamétp.^erfidemautemcl?:íflí pertínetl?omoad cttnó ¥ 
nouumteftamenmm^nquibufcuníp fint ley gratic indit3in tetaré 
veteriteílamentofiue3íudeisriuesentíltbus:oésillíPml?oí: per fid^ 
adnouum teftamentú pertínebant.íÉtr!cp3tetquo ley o:isoeí ¡jr^ílú 
bonum ert.í.melíüs fuper milia auri Í argétitper gratiafpírtmf? 
fancti ín ca c6p^l?éf3m.ígt Pm l?oc quod efi ín ea pndp3le; ley 
euágelq l?abet mfiifiicare l?omincm;ad quod fadt qó ait apfs 
ad Bo^/Hon erubefeo cuangeUütvirtusenim xyeieñ ín faluté 
omni crcdentii«bucens ad falutem que non poteft efle nifi per 
purificatíonem^uantum antead twctrinam que efi ín euaní 





ácíu:leKeuaiigelfca non íuíltfícaffedbeea etíl verifica? quod 
aí£3poftol9al.3d Count.ú'|\5lítera occtdíKfpírimsautémiíií 
C3t.í0ccídtt.únon\>í»mcítadtuftific3nctuni.5pra em t)octr£í 
na euageííi:etíí multü ínlh-uat dare:ad bene operandmntí ad 
óccáfionesmalomtollendumtnon tamen adíuuat effícadter 
ad ímpíeüdum/Há etfi grana ín mangelio compje^cnra adiu* 
uctljominemad non peccandümon tamen confirmar vt pecca 
renonpofllt:qníal?ocpertmet adflatum glojíe. 
31pfa m t m U % cuangelica 
nonfnít&ataapiíndpío müdí trípUcÍróncfmTCl?o.|.ñ.q.cv). 
3rí.íí|4í^narupjímaeíí:quía lej; noua(fícutt)ícíü eftjpundpa-^  
liter eíl gfa fpüfíanctúque abnndáter t)ad no oebutt ante$ ím 
pedtmentüpdíab Rumano genere tollcreí cófummata rcdéí 
ptíonepcrcfenftíl^íñ^^oan^tj.^ondueratfpüe toatus: q; 
Sefusnondüerat slo:íftcat94íetl?3c ratíoné alTígnstfcnífe? 
íle3pifó3dBo^m.^btpoíl(^pinífer3tt)elege fpús vire fnb^  
ínnyít^e^fiUü fnúmtfit mfímiUmdínéc3rni0pcd: vtDepccí 
catotlnaret pctm ín came:vt íuftificatio legre implereí in no^ 
bi6.0ciáaT3tiopotcílalTígnarrc¡cefectíonc legre none^on 
cnrm aliqd ad perfectaaddudtur ftatim apnndpio:fed qnoda 
íépozalífnccerríoní60ídíne:ficut3liQ6pií9eft puertt poftmoí 
dumeíl vinífitlpacrónem alTígn3tapfead fáaS.ííjüi.'Sjetpef 
dagogue nofler ftiít ín d??rtío vt ex fide ínnífiicemnr.3trbr ve^  
nitfidee:í3mn6ínmu6fnb ped3gogo.j£t.í.3d Corínt.^*Hon 
pjíus Íptí3le efttíed c$ aí3le:t)eínde cfi rpnsle.TUc aut ená 
geltca máxime eft fpú3Ue:t ideo no pziue t)ebnrtt)arí fj poíle? 
r t o í C e r t í a ratíofnmíí e¡c!?oc^ ley nona eft lej:gratic:qní3 
l?omo indígetad ben^ operaduií ideó piimoopoítuit q? l?omo 
relinqueráfibrjpfiinüam legieveterie^tcsdédoinpctm: cú. 
per illa iuuarínon poffet: fu l tnfirmitatérecognofcés: fcíret fe 
gfafeeí índígere ad bene operandífa ad ]?3c píocnrandafe l?u 
mflíaret.*Hil?tlcmm3gi6gr3tierecrpíédeobfíílit ^ fuperbía; 
cumfi^quíe confiditoe vírib9 fuíead bene operandu: $pter 
quodCííit53Cíití.Be9fuperbí6refifti£:l?uiníltb9 aút Oargra^ 
tíam.fe3cr6néaflígnatapfe ad Vio.vülcée.'íUK fubíntranít 
Vt abfidaret t)elictü:vbiaüt 3budauitt)elictü<fiiperabúdanit ct 
gratia.*flec eje l?oc poteít oíd Oene acceptoiperfonaríí ;q: fdlis 
cet piouídit eissbe legegratie Ijomíníbue noní teftametút non 
l?oibus veterís;ñ3l?nmanugenu6 ^ppter pampumip3remis 
mcrnítpunarí auxilio gfetí ideo quíbnfcuqjnotíamr gratía: 
l?oc eñ ex inflitíarq: l?oc i l l i meruerút.í^uíb9 autem oarur l?oe 
eft ex gratí3 feu Irbemlímte, *Hon autem eíl: accepto: quie per^ 
fonaru f^i t)e fuo ín quo non cft altcni bebííozmon oat rni quod 
&at3lterí.*fíóergoexl?oc q^l^ominíbuo a principio mundt nó 
í>edítt)eu6legem gratíe :iniurtamfedt:vcl accepto:perfona= 
mmfuit: enmí ipfalexbebito 02dinct)3nd3eiTei 
í . l L W c oiirationclegie cmnge 
lice ífeilícet ^tsuraí víq? ad finé feculimeceftexpectanda alia 
lexque ei fuccedst:vt quídam malefenferunt/^io cuino beclaí 
rationebicítSl?o4«í}.q.cvtj,artículo.ítt|4q' ftatuemundi varía 
ripótt)uplíciter.@lno modo Pmbíuerfitaté legis:^ fíe íjuíc fta^ 
tai nouelegís nullus ílat9 altue fncceditSucceíTitetum ííame 
nouelegisían#perfecííoiftatuiveteri6 legístanq^ imperfes 
ctouíftntllud.).13díConntl?.xtí^íCü venerít quodperfectum 
crt:eu3Ctt3bifquodex parte efl:.SedinÜ3mvítepfentÍ6 nuil9 
fíat9 perfectío: elíe pot ftatunoue lcgíe;Rí!?íl em p5t eífe pw* 
Pínquinsfinivltrmo:q5Ídqt5immedíateindncítin finem vltí^ 
inum:l?oc3Ütfadtnou3lex^ndebicit spfead ifeeb.x.ifeabé 
tes ita^fratrcefiducia tn introítu fanctojü in fanguine ctyis 
ílitquam ínítiauítnobieviam notjáaccedamus ad eüMnáe 
nonpoteffealiusft3tuevttep:erentís^íl3tnsnouelegíe: q: 
tanto vnumquodí^eftperfectíU6:qu3nto m3gie finí vltimo 
proptnquíuseft.Blíomodo poteftftams l?oiin variariPmcp 
l?omineet)íuerfimodefe]?3ben£ad eandé lcgé:vel perfectíus 
velminusperfecte^ficftatusveterie legio fnit multiplicrter 
mut3tus:quíaqficpí?ominesopíímeíll3legemferu3b3ntqñcp 
ornop:eteríbant.Sícetíam ftatus nouelegie biuerfift'catur 
fm biuerfaloca Í t)íuerf3 témpora •zperfonasunqua gratía fpt 
rrtuífanctí pcrfectt9vel minué perfecteljabemr.'Bon eflexpeí 
ctandü % aííquie í t o e fitfnturue in quo perfectiue gratía fpií 
-rimffancti^abeaí Ij3cten9l?3bit3 ftt:í m3?:ime ab 3pfie: quí 
ficur tépoie piiuetita i ceterie 3bttnd3ntm0 fpiritumfanctü ac 
ceperunt:vtbidtglo4ttper íllud^rimítíae fpiritue acapien-
íe6.Hítra/ílo6buosfíatn6.f.legíeXDorfaiceí legre enange^ 
Uceponitquide Bíonf fmeineeleflí l?íerarcl?íatei'titj ftamm: 
fed non ín vita ifta:fed in vita beata vbi fínefigurie Í velamine 
vídebímuebeumfaciead fadem * ^zomilTío autem adueña 
tne fpúííanctúquemdjrinué pjomifitapftepluriestqul alíqui 
t>icetiant nondü impletáfed implenda:i3mfacf a eíl apñe.^tí z 
cl?jíftu6bicítHcí.)BoeaQtbap£t5abímini fpufancto: nó poft 
multoe í?oe oiee. ¡ñü impletum legií Hcí.t).fc5Ínfefio pen^ 
teco.^ttucbocuitapfoeoém verítatefe^oenecefiarne ad fa^  
lutem aedédie t agendie:nó-aütt>ecuiíeoe t)e oibus futuris 
euétibue^ocentmnófpectabatadeos.^ñDícít M á j M ó c ñ 
veflru noffe tépora vel momém que p3ter pofuit in fus poteíla StaniQ 
te.í^t53ütalíq3lTign3b3ííre0ftata6mudic6ueniétee tribus mundí 
perfonisbiuínietbicéteeftatuveíerie legre couenire paíri; qj.tres fúr» 
illigenerationí intendebantiftatü nouelegie couenire filio: qr 
cleríci in eo intendüt r3píétie:vfkfequedue erat tertiue ftatus 
quiconueniret fpírítnifancto in quo viri fpüalee príncíparení. 
J^efpondet be.C^o.vbí.s*^ ftatus veteríe legís futt no folum 
patríefed Í filíjrqr c]?:illue ín veterilegefigurabafílatue no 
ue legís nó folum eft filípfed etiam fpiritnlTanctí; ?m tllud ad 
^to.vitj .^Lexfpñe vite in djnfto ^cfwMnde non ops eípectare 
alia legem fpuflanctt/^oífetetia f mbo^o. ©ñicí: lUe triplex 
ftatuefic3daptari:vtt!ícaturpnmue ínlege íiátureqincipita 
creattoneetpttrítate:etrenouatuefuitpert)ilttuiu Hoe tpnw 
taset poteftasrónecreatíonís attribuíf patrúScósincipitúi 
lege ZDoffaíca que ftrít lex plena f3píétí3,íSt ín í)pl?ctíe etiam 
quí tune mayímefiomernntfuit máxima fapícntía: pjopí?eíaUí 
teebec}?rfftofapíenttapatrfe:et in c!?2íílumfuit termíname ín 
fui palíione Í afcenfione.Succeírittertíuequt appíopuatur fpí 
rimífanctoríncípíene inaduétucíuefufispfosún quotíataeft 
in cordib9 ler amorie i biledionie 2 fpülTanctí quo fílij oeí agú; Havíru 
mr:vndenóopo:tétexpectareali l legé/^aute cíjitft9 tuxit -
XDatíi^.txiñ)^ pjedícabil euangeliú regni in toto oibe: •? tune 
veniet confummatío.S>idt^l?o.^ ifia pdicatío enangelíj pót 
intelligíbupfr.^no modo quantuad oiunlgattoneinnotítie 
cl?riftí:'ziic fuit biuulgamm euangelíum in toto orbe per predi 
cationé apfouúíSt quod fubditur in rtls 3udorit3te. Sunc erit 
cófummatiorintelltgitur bebeflructione Ifeierufalébe qua tñc 
loquebaf adlíter3.Blio modo pót íntelligipredícatio eusngé 
Mi enm pleno eflfecmiíts ícflicct vt in quslíbet gente redpistur . 
ecelefía, ígt tta f m Bug.nondú predicatu eft ín toto oíbe.í£t 
Ijocfscto veniet cófnmmatío müdi:t fie non oportet expectare 
aliudettangtltum : quod i l l i vocab3nteternum,Beperíuseft 
quidamliber quiíntitulabatur eusngelíum eternum: quí brees 
bamrfaííTebocírina^osc^imsbbatíerfed ex ípfo tractam et 
temporefuocompreljcnditurm^nifefte ípfumnófecílíe. S ú n t 
autem ibí multa i?eretica-r errónea t fatua.'Ramín primo bií íerro^es 
cítooctrmam^oacljímexcedereboctrinam Cl^rifti tnouurn í emxelíi 
vetueteftamentó.Sc6o 9? euangelíum d?:ífti non eftenange ouod tíi 
línmregniXertio rp nouumteftamétum erít euácuandum t et ¿ernum 
q> non erat buraturü nifí per fex3nnos.í.vf(p ad annnm íncar 5 
,n3tionie.XD.ccl)c.ii^uartoquod fícut euangdto ctyiñí fuccedit 
aliud eu3ngelíu:it3facerdotío djnftialiud facerdottum.íáuin 
to ^euangeUuincljriftineminemOucitad perfectíonem . Se? 
xto <$ fpíritiiaííe intéllectus noui teftamentí non eft commifí 
fue papeKomano:fed tantum literalieit ficnon Ijabet índica 
repapa be intellectu fpírimali: fed literali .Séptimo <$ recef: 
fue fiSrecorum a Bomana ecelefía fnitbonnet'z cp virifpírítuaí 
les non tenerentur obedire Eomane ecclefie in íjis q funt bei. 
t0d3ttoq' papaí5recnsTn3gís3mbul3tfmfprrííum ^pa? . ; 
pa Bomanus: Í íic ^  magis eft in ftatu faluandomm .*ñono 
(yfpirituflancme percipit alíquid 3b ecdefí3: ficut cí?jíftiie ifii 
qu3ntuml?omo 3 fpírítnf3ncto^ecimo % cljríftue tapoftolí 
fuerunt perfectt invita contenplatinar t cpvíta actinafit frn-
cmofavfcpad 5oacl?ím :fedamodo non eft fmcmofa.'fedvíta 
contémpla te quam t>icit efle in monacl^ie. Hirdecimo quod 
ficntin primo ftatu mundí fnit conceírumregnumeccíefietoí 
tiue a patre aliqutbus be ordine contugatoruin in quo anctoí 
r^3tus eft (Ue ordo. í£t in fecundo ftatu mundt fuit conceflum 
afilio alicuioeordine clericorumínquo3bípfo glori!ic3ms 
eft.Sicin tertio ft3m mundí commíttet3lícuibe ordine mo? 
nad?orum:ín quo fpirímflanctne gloríficabitur ,J£Í quod pze; 
dicatoree qut crunt in tilo vltimo ftatu crunt maioríetugnita 
tie quam predicatoreeprímítiueecclefie.lfeecomníafunt par ,^ 
tim ijeretícarpartím fatua t errónea. 
•^rima 0umme^lntoníní. & 
m i alia 
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factü fub legcíSt faciendo míracula ín fabbatís no foluébatle 
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Sis ad veteretquomodef noualer eíl: altaa wterüt quó cóttnc 
mr tn veterí^nmü .pbaf per í?oc att apfe ad l^ebm'íXrár-
lato facerdottomecelTe eíl vt i legie traflatio fiiaí:f5 íacerdotíusn 
nouc Icqís eft alíud afacerdotio veteritergo t\ct alia. 1^ :o cUí 
¿ust>ecíar9tíone üícit beaXl?o.|.tí.q.cvíí.cpcu omnis \ct oiái* 
netceuerfatíoné^umanáadaltqucfíné tpoíTunt alíq ozdinarí 
ad finembupfr.Hno modo <$ Himfa ozdtnctur ad bínerfos 
nesti fie legcs funt omníno binerfebínerntate fpecíei: ficnt let 
ciuítausqucefletozdinata ad l?oc vtpopulusbomínaremneíí 
fet otnnino oiuerfa fpecie ab ea que o:dinaretur:ad l^ oc q? optíí 
tnaíesciuítatísbomtnarétur.^llío modo polTunt o:dtnata infí-
ncmbíuerfificarúf m q> vnupiopínquíusojdinatadeundemfíí 
nemtT alíud remotiustt ficalíabícttur ler quebatur tu eadé cí^ 
uítate Í eodé modo regímtnte pueris circa agenda: i alia que 
batur w t s perfectis.Sci5m igímr pnmü modum btuerfitatís: 
ter nouano eftalia alege veteritqi vtriufcpeftm9finisXvtb0í 
mines fubdanmrbeo:efi;enímvnusbeusnottíí referís telías 
mentí:? millud adBoma.üí .^nus eíloeus quiiufliíicat círcu? 
cifíonéejcfidctípieputiu per fidé.íllío modo lep nona eft alia 
aveterúqzlerwtuseftpedagoguspuerom^^lejcnoua eftlet 
perfectiontstqi ler bílectíonis.í£t omnesbifferétie quas ponüt 
boctojes ínter legem veteré Í nouáljocoílendüt:^ bífífrfít fií 
cut perfecta t imperfeetu^t q^uis ín lege eulgelica cotínentur 
multa bocumfta Í facrametalia: no tamé in íllis cóffftítpzinct 
patitas Ijuíuslegísrfedingratiaífidc^nncípalitasaútveteí 
ris legís cofíftebat ínbocumentis -rmandatis íllíus legis.ígt íl 
líqui ín illa lege feruiebantbeomontimoíe pencmecpwpter té 
pótales píomifllones tlliuslegis:fed amoíe íullitie z pzopter 
milToneseternas pertínebít ad nouálegé^Sícut ecótrario qui 
ín nouo teftamentoferuátleges tímozc penarú t píopter tempo 
ralia per tínét ad vetus telíamentu tlegé.Continetur autéipfa 
lernoua tnreteritricutejeponit ^ egon l lud í^ed?^ . í íratrota 
ín medio rote id eft nouü teñamentu ín veterúContinetur qut 
dem non tantü ín actu ücut continetur locatú ínlocoífcd tn vír 
tute fícuteffectus ín caufa^ficutcomplementú incompletoret 
ficuttotaarbounfemíneXSparaturením íernouaad veteré: 
ficut bíctú eftificut perfectum ad ímperfectu:7fíc noua letcótí^ 
netur ín veterí:fícut frumentú in fpíca.{0mnia emque traduní 
ín nouo teftam^to credendacrplicite z aperte :tradútur ín v a 
ter írfj ímplícitc í ín figura.ígt fí bícitur pcepta nouí teftamentí 
maio^a 05 veterís: íntelligíí quantü ad manífeftationé no quo 
adfubftatiáíí Ijoc quoad moíalia í^uó perlegénoua lervetus 
ímpletunljoc ením d?iifl9bíi;itXDat.v.'ñ5 venílegéfoluere:fed 
adimplere.íSí paulopoft.^ota vm aut vnus aper no píeteríbít 
alegebonecomnia fiátBndepotinduct illud 'frsxxviíh íBun-
nis coíummattóís vidí finé l3.ma.tu.nímís.lDadatú bei p:ecí' 
puü qt5 bedít djuftus fuít bebtlecríóe.^o.rv.lfeoc eft p!ecepíu3 
meum vtbilígatí© inuicé qi5 includitbílectionébeí.j£t ler ená-
gelíca eft 1er bilectionis:í iflud eft nímísi.valde latutqj cop^, 
pendít omniaxt eatoíé Í creaturá.íSt ín ipfa ímpletur omnis leje 
etia veteris teRaméti.ídá)bícitomnis cófumm9tionís.í. imple 
tionístoíiuslegísvidtfine ^ o c u í u s beelaratíonebícít bea. 
iri?o.í.ü.q.cvtí^nti.^ leicnoua coparatur ad veterérfícut pérfe 
ctum3dím{Krfeetfí.í0mneautéperfectu adimplet quodbeeft 
ímperfecto,!£trfml?ocTe¡cnouaímpletvetercm:ínqu3ntúquod 
veterí legí beerat fupplet.^n veterí aütlegebuo polTunt cofide 
mrife? finís í peepta cStcnta inlege.^ínís autécuiuflibet legts 
eft vt ^ omines effictantur íuftí t vírtuofú^índe etíam finís vete¿ 
t í s legis erat íuftificaíío í?ominü:qui quidé iuftíficationé efife 
cere no poterattfed figurabatqulbufda cerimoníalibus facíis t 
pzómittebat verbts.í£c quaníu ad Ijocnoua impletlegem vetes 
rem iuftíficando virtute paiíionís ei?nfti.í£tl?oc eft qtí apoftol^ 
bicitadBoiri.vin.quodiínpoflibileeratlegiín quo infirmaba^ 
per carn&beus míttés filiumfuum in íímtlítudínccarnis pecca 
tt'tí be pecesto blnauit petm in carne:vt iuftifieatio legís imples 
retur in nobís^tgt quantü ad l?oc Icr noua adí?ibet quod ley ve 
ÉitspzomítíebattPmílludij.Co^.í^uotquotpzomífTíonesbeí 
mntiníllofcílicetel?zíftoftint.ííauantumadl?ocetíamcomplet 
qtivemlex figurabaí.Hñad £or.i).bicíturoecenmonialibus 
^eráívmbí3mturoíu.f.eo:poíiscl?iiftí:í veritasfitinet ad d?ií 
ftumBnlernouabícíflerverítatisaeraütvetusvmbzavelfis 
«ura.íauantumadpzeceptaque confíderantur fecundo circa 
fegé impíeuiífbuftuspíecepta veferisle^ísopere % boctrína» 
gemPmreiji'tatemítriqulla miracula faciebat viríute bíuina XOm ta 
quefemp operaí:túqz operafslutís humane facteb3t:p5 etiam 
^l^arifeí fóluti animaltú puiderét in bie fabb3íí:tum Mam ra 
tíoneneceflitatísbifcipuloscrcafauitfpícas collígétes íabbas 
to.Bedvídeb3Ífoluerefabbam ftn fugftitiofum íntellectum 
^>1?aríreoíu.Kangerelcpiofttm no eratptybítú ínlege:fed co 
tral?ebatur per l?oc queda immudítia irregularitatts: ficut en 
contracta mojtuúSed bns qüí erat mudato; lepiofi ímmundí 
ttam incurrere no poterat tangédo lepíofum. Boctrína autein 
fuaímpleuíttneceptalegistripfr.^>:ímoverüinteUectulegis 
c¡cpiímédo:ficut pPi in homicidio i adulterio: ín quom pl?íbís 
tíone%Lribe et lbl?arííeí no íntelligebat nífi acmm erteríoíem fefis ím* 
p:o]?ibitu.Mbñslegemímpleuitoftendédo etiam actum ín; plettít l ¿ 
feríozem ^ í b i t u inlege •Sc^oimpleuttbñsboctrinafua píet gern bo^ 
ceptalegiseojdinandoquoíutiusobferuareíqí ler ftatuerat: ctria f«* 
ficutler vetusftatuit q?l?omo no permraretífed l?octuti9 icón tripfr. 
feruaí fi omrtíno a íuramento abftineatmífí in cafa neceiTitatts; 
Xertío adímpleuitlegemfuperaddédo pjeceptíslegís queda 
perfecttóís cófUia:vt pt3:® atrtj.rfcvbi bñs cuidabicétí fe fers 
uafTep^ceptaait^nurntíbí beeft:fívisperfectus efle vadeet 
vede omnia (Jljabes^ ba pauperib^ t fequere me.!£t ín íermo 
ne bñí ín monte qui 1?abeí XDattlj.v.t ín.c.feq.be cerímonialís 
bttsp:eceptís,nofitméntío:quíaeuacuatarum.íCttmemeflent 
ínfignratimpleta funt per crl?ibítíoné eo:ú q figurabantunet 
fíccrcluduntur.Be íudícíalíbus veropjeceptísc5memozauí£ 
p:eceptumtaleonís:vtqt$be]jocbiceretur beomníb9 alt'js 
tellígendumeíTct/^n quo ptecepto bocuít non efle íntentioné 
tegís ^ pena taleonis quereretur pzopíervindicte liuoíem qu i 
ípfe ejxludfcmonens quod l?omo bebet effe paratus maíozes 
etiaminíuríasfufferre :fedfolum ppter amozemiuftitíerquod 
ad}?ucmnoualegeremanet.^emoialíbtt0 autemeycludítfal 
funi íntellectum ^arífeoium» 
§ M U M n c ñ t srauíoileírad ob 
feruandum vetus vel innouaíbeclarat bea.Sfjo.í.ij.q.cvt'í.ar, Atiplo: 
tit)'.bicés g¡> dren opera pmtiQioe qbus pcepta legís batur bu? biífmh 
plerbiiíicultasattendi pot»©n3e]cp3rtcoperúeyterío:ú que ^sítten 
eicfcípfisl^bétquendagrsuitatcíbíffícuitatéi'zqulrúad fyoc & P0^ 
ler vetus eft multo grauíozq? noua qzadpluresactus epterios í pceptía 
res obligabatle¡c vetus ín multiplictbus cerímonti's q^lec no^ ^S^» 
ua:q p^ter pieceptalegís n3ture paucííftma addit ín boctrína 
cfyiñi t apPozum lícet alíqua fmt poftea fuperaddita ex iníiitm 
tione fanctozu patmnn quibus etí3m opoz tet moderationem 
clTeatíendenda:necouerf3tíofideliumonerofa fí^t •Bicitem 
5lugufti.ad ínquifííiones3l3nu3ríibequíbufdam:^ipfam re 
ügtonénoftramquamanífeftifrímís t paucíflímio celebzatíos 
num facramentís bei mifericozdia VoluíteíTe libera: feruilibus 
pzemuntoneríbus:adeo vt!tolerabilioz:fítipracoditio ándeos 
rum:qetí3 fi tépus líbertatis noncognouerut:]egalibus tamé 
facramentís nó l^umanis pzefumptíoní^fubtícíuntíSt l?abe? 
tur l?ocetiam ínbecre.bíf.);íj.c»omníatHli3bífFicult3s eft circa 
opera virttttíi in ínteríoiíbus actíb9:puta <$ aliquí s opus virtú 
tís eyerceat pzopter Í belcctabíliter pzout agít 1?abés Ijabitum 
vírtutis.í6tl?ocnol?abétí^abltumvirtutis eft valde bíffícíle: 
fedpervirmtemredditurfacíle.í£tPml?oc pcepta noúe legís 
funt grauiozapjeceptié veterislegísrqunnoua lege pzoljibert 
tur ínteríozes aními motu6:q erpiefle ín veterí non píoíjibeban 
tur ínoibustetfiin alíquibus,pl?íberenínnquibustH p:ol?iben 
dispenanonapponebaí:l?ocaúteftbiflFíctllímumn5 í?abentt 
vírtutcm:fícut etíam bicit pl?ilofopl?us.v.íÉtl?íc^ operarí que 
íuftusfacítelífacíle. Sed operarí eo modo quotuftusfaett.f* 
pzompte rbelectabiliter biffícile eft no l?abenti iuftitiatet fie ín? 
telligituríllud4.5o^«^ndat3 ei9 graui3 nó funt-^uod ex* / 
ponens Bus.aít.3lm3tígrauianófunt:fedn6 amanti grauia 
funt.IfeecSÍ?o»!©edfí'confiderentur ípfapíecepta noue legíá 
cum adíutozío fuotfíc etiam leuíoza.fimt pzeceptís veteris» 
¿n noua lege pjoponuní facramenta adduntur e^empla x pzoí 
inittunturimmedíate eterna pzemíatquemultum babét Ijomi* 
nes attraí?ere ad bene operádü; Í fí ín opere ftt Dificultas eam 
quafí mmuít: l?ec aíít non l?abebant ín veterí lege, ü n d e t cl?:^ 
ftusbícít 2t>attl?.í;j.^leníteadmeomneo quílabozatísetonc? 
ratteftis» í0uod e^poneiis Ifeílaríus bícít (SSegis bífficulta? 
tibns 
' B e Icgccdangcrme nout teíla. iCapitvntcú, 
tibtts labojSt^ipctts oncratoü ad fe vocatiípofhnodü be te; 
cuangeííj fubdit • 3ugü cm meu fuauc eñx onus mefi leue. 
í£tad Ijoc pot tndurí ílíud 'fis.cxviiiMü mandatoiu tuoiu cu 
ciirrí:cüort3taftícozmeü.S5tIatatco2cl?9ríta0rqttafactt te ex-
tendere ad oes;? oía bottaret ípfa eíl píectpuü íegis cuágelice. 
impkrcfáátinqmntnmexintetioilínftinm Qrmie qnem \ex 
eaangeítcaíncludrt eaímplet^pra ením gratta rpirtíulTanctí 
eft ffmt tnterio; l?abíms tnftifus tncímane nos adbeneopeí 
randnmtet fadt nosWbereet fponteoperari que conueniunt í}»co^fí. 
gratíe.Hndeapifs^bífpirtms botníníubí libertas. 
í£tcü\?ec!?abcf nonfolüitur:fcdtcurnípervia.i.opcramaiií .c \ / s f í \ 9 t / * A l ^ f ¿ m r t a - s ^ W ^ r ^ t n * 
datozubcívetcnstnouclegis^mpowatautécurfusautdita " • V • ü r l l í O C l I c j l - C l i a i I g l l l i ^ C O l l / 
ucníentcrozdínat domine quoad actus mcríozes: milla alta 
opera erteríozabetermínandomifí facraméta Í mo?aUa piece^ 
pta:qucbe fe pertment ad r6né vtrtutís. P>20 cut9 beclaratíonc 
btcítd?o.í.íj.q<cvti|\arf.fi.7lcr nona in actibus eíteríoubasfo 
lum illa pctpcre vel ptybere bebuit:per que ad gratia introdu 
címiir:velquegtinétad rectu vfum gratic ctneceíutate.ffiít qj 
temívelocítatóm:í faal!tatcm:qi vt att Hug.t0mnia feua í im; 
mania:facílía Í ppe nulla Facit amot.í6t alibi ídc.0!ola6 amoi 
nefcitlaboié.í^tíleiccuIgcUcapíccipit'r^ibetqucdam opes 
^eteuS* rae]cteriom:opcratcncbwm:vidclicet crimina gtybet&áúo* 
gelíca p5 ]Cit{.Hbi}damus opera tencbíaru. (0pcra lucismandatrideft 
cipitiP* vtrmmm.ad{ei?l?e&v.(£ratis alíquando tenebieuiuinc autem 
bibet q? luíínbfíovtfiliílucísambulate.tgtl?ocfuit valdcbeccnscam gratilcicnobisijaberenópoífum9:§folüper cl?nftü:ideofá? 
4amopc pernouamlegemeffícianf ^ominesfilíí lttcis:vt opera lucis CTamétaqpcr gratíam c5fcqttimurpcrfeipminftituít:fc5bap. 
ra eíte? €Í6mandarcntur.3íoan.iíí.Crcditcmlucem vífílt^ucísfitís: euc?.oídínémíhiftro^nouele0t6inftimédo3poftolos:í.liwj, 
fíoía^ aitcl?iiftu6.í£t Manducó legis cuangc.pótoid^s.jclij.poftu; bifdpulos.vtpniam'zmatrímoníum índiaífíbilc.r£ófírmatioí 
laflecum ait.íemítteluccmtuátveritatemtuá:ipfaniebeduíe nempmifitperfpüíT3nctímiírtonem.!eiC eius etíá ínftttutionc 
runtÍ adduxerut m mótem fanctü tuum «in tafeernacula tua. 
TLex cuangelícacontínetluccX.0ratie:qí Ijoceft in ca pzíndpalc 
Vtbictumeftií vcrítatéoocumentomque ibí Ijabentur: etípía 
non beducunt in pzefenti vita.i.be vno actu virtumm ad aluim 
inducut lacícndumtí bsvno ftatuífcílícet imperfeettozí ad aííit 
perfectíozcmbudttíllaftrando íadmuandotíoemum addu? 
aprílegfiturínfirmos vnguendo fanaffetvt l^beí ZDar.ví.qtte 
omniafunttiouelegisfacraméta.í^uia eiñin racrametisbaf 
grafiarquenócftnínacbziftorídeoopoztuit cpípfa facramenta 
l?abctínftituítonéacl?fifto.Sedinfacramctis nouí teftamen- Sacra q 
típutaconfccrationistéplivelaltarísi'zíncelebzttate folénitas a cbafto 
tum7l?mótn6:baf aliquagfatíidcoqzipfa nonptinctftnfcí snftimta. 
f'zíncipa cunt inmontem fanctumbei.i.adfttpernampatríl vbiruntplu ipfaadneceíTitatégfeinteriozi0:rcltquítí)e9inftituendaplatís 
litas les rima tabcmaculai.var¿a pzcmiafctozu: qi v t bídtttr50á.wiii. 
gis cuan 3to t)omo patrio meí manfiones multe tmt'Pio Ijozum becla^ 
^c . rationc bídt bea.d?o4.<j.qo.cvíí|^ pzíncipalitas legisnoue 
eft gratia fpirituííanctítquemaniféftat ínfideper bilectíoncm. 
Ifeancapcrtcautcgratíamcofequttiif Ijomines pcroeífíliu }?o 
mincm raetmcutus Ijumanítatem pzímo ímpleuít granan inde 
ad nos etiamt»eriuaíaeft.Qn5oan.í.bidESerbumcarofactií 
cft.í6t poftea fubdit.^>lenü gratic t ^ítatí6.í£í ínf ra.Be plení* 
tudine cí9 nos oes accepímus gratíam pzo gfa.^ñ z fubdimn 
íÍDiatía Í vertías per 5efum cl?«ftú facta eft. í£t ideo congruít 
í0ga ep vt per alíqua cjcteriozafenfibilíagratíaa verbo íncarnato pzo; 
tenoja fiucnsínnosbeducatttmíntcríozígfaperquam carofptrís 
bupfrad tuífubíídatuncicteríozaquedloperafenfíbilia pducanf. Sic 
g f am 2tí igiWf ejcteríoia opcrabuplidter ad gratíam pertincrc polTunt.* 
Bent. ^no modo ficut índuecntía aliqualíter ad grat íam^ taita funt 
operafacramentozum que inlege nouafunt ínftímta ücut bap. 
eucl?.íaUa.Hliaverofuntoperaej:íeríozaqueeí:tnftincttt gra 
tíe ^ ducuntur. í ín í?ís eft quedáoífferentía attendenda: que; 
damemneceíTaríáeomieníentía vclcontraríetatc babétad ín; 
teríozem gratíam queejcfidc'g bilectíonéapertc córífttt.í£t ^u 
íufmodí opera cíterioza funt pcepta vel ^ í b i t a í n lege noua. 
Recepta eftpfelTíofideitpl?ibitanegattoDeí.Bidf cin XDat. 
í.^uímeconfeíTusfuerítcozll?oibus:c6fítclK>z t egoetí co; 
rampatremeotetquinegaueritmecozáboniiníb9; negabo eu 
cozam patre meo.Hlía vero funt opera q non babent neceííartá 
cóuenicntía velcótrartetatemad fidé per bflcctíonem operan 
tem:í talía opcranS funt ín lege pcepta vel pí?íbíta ex ipfa le; 
gis pzima inftitutíóe;fed relicta funt a legiílatozcXctyifto vni; 
• cu í^^m (^alicui9curágererebebet:fiatt vnicuíq? Uber&eft 
circa talía Determinare quid fibí erpediat faceré vel vitare. íát 
cmlibetpzefidenti ozdínare circa talía fuís fubdiits quid in tas 
líbusfadcndum vel vitandíí.Hndc etiam quantum ad l?oc leí 
euangelq tízlerlibertatís.'agmler multabcterminabat:? paa 
pzo arbitrio fuo.Bect9 afít víus gfe eft per opera cbarítatis :q 
quídéfmg'funtbeneceíTítate^tutísptínentadpcepta mozas 
líatqueetiiínvctcíílegetradebámr.^ííquátúad l?oc lejcno'-
ua addere nó bebuít circa erterioza agcda.Beterminatío aút 
Í)om operuinozdíneadcultriDeignnetadcerimoníaliatinozí 
dínead(pnmumadíudictalía :Í ídeoqz ífteftetermínaíiones 
non funt Pm fe be necefitate íntcriozts ^ ratíe ín qua ier noua 
confiftittideonó caduntfub pcepto noue legis: fed relínquuní 
l^iíufmodí Rumano arbítrío.t^uedá quidé quantú ad fubdí; 
tos:queXpertínct figílíatim ad vnuqué<p.í^uedá vero ad ¿ l a 
tosígales velfpúálesrqfn gtínent advtíUtaté cómunem^íc 
ígíf ley noua nulla alia ettcrioza ogabetermínare bebuít r pd ; 
píendo vel .pljíbédomífifacrámatratmozalía pcepta qbc fe 
pertínct ad róné vírtutí6:vt nó efle occídédútfurandü:?: l^ mdú 
fea süt q funt fideítoz funt fupzaljumana ronemtvñ ad ea non 
poíTum9pucnírenífíg gfam:ídeoabundátiozí gfa fuperueníes 
teopoztuitpluracrcdendaerplícarírrícutbe myfterío trímtas 
tísJíartículistncaTnatiottistquetradunferplícíteín cuágclto, (BS 
^ludictalíaautépzeceptanófuntpofitaíneuangelíotqzcu fm cfaíía p; 
fenófmtbeneceíTttate^mtistfedfolúqusntuad cómunc ró^ ceprano 
nem íuftítie:ideorelíquitbñseabífponéd3l?ís quí curam erát poiuimr 
I?abíturí8líozútcpozalévelfpüalem:e¡cpl3n3uittfiquedáíudí; m cuans 
cislia cljzíft9 3d ereludendü falfum íntellectu Scríbaru í ^{^a gelío. 
rífeozü.tÉt5aüt ctjztftusDeditapfísqdámádatatvt pt5?Dat. 
j;^Dar.ví;íluc.icrií.Volite pozt3re faeculú: neqj pera: neqí ars 
gentutCHoíllaDedíttan^cerimoniales obferuátiasXed tan 
quam mozalia ftatuta que poíTiintímelligí bupfr.^tno modo yt 
bicítHugvbecofenfueuágcliftarátvtfcjnótuerínt pzceptarfed 
conceiTtones ConceíTit eiíi vt pcíícnt pergere ad pzedicatio; 
nisoñtcítíefine pera:b3Culo:auro:í pecunia t3nm Ijabétes po; 
teftatéscciptédineceflaría víteab l^ís qbus pdlcabát.^ñ Tub* 
dit.Bígnu0efteíñoperarí9cíbofuo.'ñoaüt peccat quí fuper; 
erogat fuá poztansteí qbus viuat in pzedícationís ofFicio: non 
carelTnqtt^tíjomintbusbeíermínand3.Bicigíf(^uíseuan; accípíensfumptúabl?ísqbuspzedlcat:ficutfedt ^>aulus £ o |.co^.íítj, 
gelíu qtí bícií euangeltu regní confíftitp^ncipaliter in interíos rínt^í labozas matnb9 fuís vr índe víuem&llío modo pofliint 
ríbus actibusr.ppter quodbz}luce.n;vtj.Begnúbcíintravos íntelligífmocpofitioncmaliozúfanctozuvtfueríntiUa queda 
€ft:cf^>aulusadBofíi.j:tii.BegnumDeínoneftefcaet poms: ftatuta tlpozalí3apfts bata pzo íllotépp^quo míttebátur ad 
fedíuftítiaípaftgaudiúinfpíritufancto.^mcneícconfequc pzedic3«d0in3udeaantepaftionéCl?ziftí.5ndigebáteíñads 
l?uc quafí paruulifubCljziftí cura mftentes acctpere alíqua 
Ínftítut3fpcd3lia:ficutetquíltbetfubdítiafulspzelatís.j£tpze* 
cipue qui erantpaulatimererdtandúvt tempoz3líum folicitus 
dtnemabdicarent:perquodreddereníidoncívteuágelmpoz 
bem pzedicarcnt.3lla aút tempozalta ftatuta remouit ímminet 
paflíonetanq|btfcípulísfuflricíentereyeratatispcre3.^índebí 
ííteís}lu.j;¡ci}.fiauádomífi vos fine facculoícSed nunc quí 
Ijabetfacculumtollat fímiliter tperá Tcquafiíáimmineretté; 
pus perfecte líbertatis quo fuo bímittercntur arbitrio. Ifecc iftozalis 
d?o.*^olTunt etíam eicponi'íllamozafr.'vtfQpzedícatozesnon cicpofítío 
pofrideankaurum^umanefapiétie.'autargenw eloqucntiefc5 pzedtcto 
confidendoin íllísí ín íllisínfiftendo«"Rcc facculttmtbefaurí rum, 
'Nma 0ummc Bntontni. B ij 
ti etíam adregnubeífeueuangeliumpertinent omníailla fine 
quibus ínteriozes actus efle non poffunt.'ficut fi regnum beieft 
interíoiíuftitía:pa!Ket gsudiümmccefleeft vtomnesacmseps 
TUx nos teriozc6quírepttgnanttuftítiepacictg3Udiorepugnentregno 
m ^z lerbeúíídeotaies actus pzol?íbendi fumín euangelto regní. 5n 
UbertatC í?is vero que índífferenter feljabentjvtcomedere l^ os velíllos 
tupir; cibcs:ínl?i0noncftrc0umbeí.SciendumetíamfmSl?o.vbí 
fupza^leínoua^zleiclíbertatis:? f míllud3ac.j.©i qs ^fpes 
jceritínlegcgfectc líbertatis tc,etl?oc buplicíter.^no modo 
quia nó arctatnos ad facieda vel vitanda aliquatnifi quefunt 
repugnantíafalutí be fequefuntfub pzeccptovelpl?íbítíone. 
SScóo modo qzI?uíurmodíp«ceptaí jpl?ibitíone6 nos libere 
W c kge cu5se*fiuc noui tcftamei 
^atíonfemecpcraíolicítudmísMteadédcndíífparatístncc 
búas túnicas buplicsíatís fett^pocrifismcccalciaméta.í.ctéí 
píamoítifereaétiontóf^u afPiícííoníQmecvírgá iré t vindicatto 
nietnecpervílfalutétf.aduISdo audttoabusvt ctilbeoomo 
ínbomü nótranfirét.i.nó fmt vagabudi t vífítltesbomosmii 
liercul3mvtannutíentp:imot>omuípacé.í.querátpacébom9: 
tón moí§tur t ecáeñe vbi pícdicátí-z no íeminét fcldala^comcí 
dantqne appoiiümrmdquidl lapides vdnoxíatfed ncfolicítc 
tur bectbis píeparandisttmoleftétljofpites ínpetendo varía: 
f • i£o#,f • veletíi ómnibus índífrerenter ptedieent incoípozando ecclc 
fíe ftdeírfed tantu baculú coceíTít poítare befígnanté crucé.'Hos 
(aítap?s)p^dicamus c^iftú crucífiyíí t c ^ n quib9 ^ditíSibus 
c^feruadismultúbeficiút píedieatoíesmoderni vt euidés eft. 
j . V L t B . i i o á U t nouafoffiaeter 
©ídínat dominé circa aetus mtcríoies:í l?oc pjecipuc in fermo 
ne quéfecftbominus in mote tufcípnlisfuís quérecitat XDatt. 
cu3s.v.c.fuieuageln vfq? ad.viíi.erclufiueper tría capítulacóí 
í ínua.^ñ bicit Bug.inlíb.belennone bñi in motcCófiderá^ü 
cft:qí cu Oícit^Uiaudit verba mea Ijocfatisfignifiícat iftu fcr^  
monem t>ñí ómnibus pieéeptis:qmb9 ci^iftíana vita fozmatnr 
cfleperfectn^ndepofietínducíoeeo íUud*^&ervííj. ^lucer¿ 
na pedtbns mets verbü tufí t lumc femítis meis.Berbú vocalc 
cxo^ el?ííftí eftín toto illo fermone.Hndeínpiínetpíobícíten3i 
gelifta^pcries osfuñ.q.b.1rt alt'ís fermonibus fcrípture ive* 
terís legis aperuit oza p:óp5etaríí:tn ifto auté os ruü.íet per p 
poetas locntus eft quafi infrabétes.i.obfcure in ifto aperuit os 
íd eft clareloentus.sSt tftud verbüfc5 doctrinel?ttiusfermonísj 
eft lueernapléna oleo gratie quácotínet ley euangelica-z ignc 
flmoíis.vndc^ouerb.vl^ándatumlueernaeft^t le¡c lut.!£t 
l^eceftpofítapedíbus meisideftad tnrigendos pedes inten^ 
tionístaffectionismagédieJt lumc femítis meis ídeft operi^ 
0crmo bus eíterioiíbusadinFoimanduea.^nifto ígiturfermoneper 
^ominí í fecíeinteríoícsmotttsl?ominüozdínáturfm IC!?o.Mj.q5.cvítf, 
moiite. araíj/Hapumo el^íftus ponit zbeclarat fínem ín agendís Debí 
tum quí eft vltimusfCiUcet beatimdinébicens.Beatí pauperes 
fpirím:qiioníl ípfoíú eft regníí eéloííúí aliebeatítudines i Qe-
cundo comendat apoftolica bigní taté per quam erat boctrína 
enangelíea ptomulgáda:beclarás q? eréplans •? perfecta bebet 
cííe vítacommfubdens pof teá^os eftisfalterre tcCertio 0:3 
dinatmotu6intcrio:cscmuflibctl?ominís.!£tp2Ímo quantum 
ad feípfum,Secundo quantú ad p:oíímíí.Ccrtio quantum ad 
fceum .íüuantñ ad feipfum bupliciter ojdinat tjominé f mbuos 
ínterío;es aními motue circa agcda quí funtvolátas agendúet 
intétiobefine.^íímoigímro:dínatl?ominí6 volútatemfm bi« 
uerfakgísp2ecepta:ví.f.abftíne3t aliquisno folúab ejcteríona 
bus operíbus que funt Pm fe m3Í3 t)icé6:bictñ eft antiquismo 
pecidesiredetíaabínterioiíbusmoííbus'joccafioníbusmaloí 
rumivtira •zcómmdiaoicens.íEuiírafciturfratrifuo reus erit 
iudício.XDat.v.5ntentíonc aíít ojdiííat oocés ín bonié operí 
bus nó bebeinus querere ]?um3ná gloziátjices.'Httédite ne in* 
ft ítíam veftra facíatís coiam Ijomimbus vt videamini ab eis ?c. 
ZDat.ví.j£tnolítefierifícutl?^pocriíenecpmundan3st>íuítías 
appetátis bicens/fíolitc tl?efeui'í5are,2l5at,ví. Bbietú notan? 
dum eft qp omnes res mundane ad tria redncuntur.f. íjonojes: 
H d iría bíuítiasrt belicíastPm illud.j.5oS.íí.'@mne qtí eft ín müdotant 
reducu= eftcóGupifcentí3camisí3UtcócupifcéíÍ3ócnlom5:aut fuperbía 
tur omí víte-!£tfuperflttas quidc delicias camís que pertínétad concu 
nes res pifeentil camís lex vems nó pzol?íbuitfed magis p:omifír.*p>:o 
mMütie. m^lt ft^ celíitudinéljonojís pertínet ad fuperbí3m 
vite t abunditíábíuítiaru'qó pertínétad cócupifeen^ 
^icitur enún ©eui.icxvitj.Si audierís vocébomítii beí tni vtfa 
cías atqs cuftodías omnia níand3t3 eius que ego piecipío tibí 
l?odie:tiaciet tebomínus beus mus cxcelfioié ennetís gétibus* 
/£í paulopOft.í£t abúdare tefaeíet omníbusbonís.íaue quídé 
^mífíapíaue inteilí-gebáí5ndei.f.vtpzoptereaelTetbeo feruié* 
dum ficut píopter finc.ietídeo bominus l?ec remouít oftendés 
p í i m o ^ opera vírtutü nó funt factenda píopter Ijumanam glo 
riam.íetponittriaopera3d que omnia alia redneuntur .Ham 
omnía que quisfacitadrefrenandú feipfum a futs cócupifeen 
ííís:redttcuturad íeíttniu.í^uec00 vero fiütp:optcrbílectíoné 
p:o íímúreducutnr ad eleemof^nLíauecuc^ vero .ppter culpa 
Deirreducutur adoíat íoné^oní t ante í?ec tria quafi píecipua: 
qtper l?ccmaxime í?oinine6 folét glo:íarí.Secudot)ocuit nó 
j5ebemusconftím^nncinbiuiti}sbicés.^olitetl^f3Ufi5aret 
Secundario o:dín9t1?ois ínteríoic motñ quoad $i:mü vt fc^  
eum no temeraríe aut íniuftetautpíefumpmofe íudícemus oí 
cens.*ñolíte tud iesre 1 non íudicab(mmi.XD3t.vti .1lcq5 etíá 
fimuserga pzoxímúnímis fáciles: vt eisfi^facramenta cómit* 
tamus vel bemus fi funt indígní vtbicitrRolíte fanctú bare ca^  
ntb9:necp mittatís margaritas veftras añ poícos:qi.f.ímmun3 
dís nó funt banda facfa.feoc tamen cu bíftínctione íntelligens 
dumeft:vtt?abeí ín.tti.parte.^lH etiáfeíendú cp pzecepta moja 
liaveterís legís oíno ín lege noua rem3nere bebuerunt:q: Pm 
fepertínentsd rónemvirmtisívnde 1023ti3.bicttín pnncíp» 
becre.^ iusnaturale 96 fc5eft t)e mo^líbus ínlege í euagelio 
contíneturiquofc^ quifq^ íubeturalter i non faceré q'd fibínon 
. vult fierit t alterí faceré q^ fibivult fíeri: fe? q'ó vult Pm ronem: 
Vt bicit glo.ibi.5ftnd autl fcím-f.oía que vultisvt faciant VOÍ 
bísll?oíes:tvosfadteilIis:bícítc1?2íftustn illo fermone^iecei 
pta áutem fedtcíalianon remanent ínlege nona et necelíitate 
ípm fplexbctermmuittfedrelínquebanturarbitrio Ijominum: 
vtrumficvelalitcrelTett)etermnádum.í£t ideo círcaiftabuo 
genera piecepfómm nos ordinauit^ieceptozü aíít cerimonia 
lium obferuatio totaliter per ímpletíonem tollebatíSt ideo cír 
ca l?uíufmodi piccepta cerimonialía in illa boctrína fermonís 
níl?il 02dínauit.í@ftédtt t3mc alibi % totas cult9 cozpojalis quí 
erat beterminatus ín lege:eratín fpúalem cómutand9:vt patet 
5o.íítj.cübírítSámarítane.^enietí?o23 qfmeqñ monte í?oc: 
neep Ifeierofol^mís ado:abitis patrétfed veri 3do23to2es3do5 
rabunt patrem in fpirím ^ veritate. íCirca tría autem pjecepta 
ermo»libusadímpletionéexpofuít.^3m circa l?omícidííí et 
adulteriumexiftímabant Scríbe t '^ar i feí actum exteriorem 
p2ol?iberi non niotü iníerio2é:q2 Ijuíufmodt mot9 iré t cócupís 
feentievidétttrinefienobísan3tura.Sedbñs oftédít prohibís 
tumeti3appetimmíntério2eml?«iiisbícés.s€iuíviderítmulte? 
rem ad cÓcupífcédü ca íam mecl^ at9 eft eá in co:de fuo.XDattí?. 
v.í£tiUud. íÉutitrafcií fratrí fuo :reus erit íudtcio .^urametis 
mm etiam eftimabant vt per fe appetédumtqz vídetur ad rene 
rentíabeiptinerevñfrequeiitandú.Scdoftendítbñs non apí 
petendü vt bonum:^ melius üncíuramento loqunnifi neceÉ^ 
ta6V2geat.Hnde t>íxít in fermone illo.'Rolue iurare omninorid 
eft fine ca rónabilí.Circa iudtctalia errabat Scribe i l^ljarifei: 
*^;ímo qtquedam q ínlege W o f ü erant tradita tanq? pemib 
fionesreputabantper feíuftavtrepudium vxoiís:'!: sccipere 
vfurasabeíír3neís.íSí ideo t>ñsin fermone piol?ibHÍt:? repu? 
dium vxo2Ís.ZJ)3t.v.et vfuras accíperebícens 'Uncvj.XDütun 
bate níí?il inde fperames. 2?n l?oc etñ confiftít víura fperare lus 
cmm exmutuo.Sc5o erráb3nteftim3ntes pena quam ler ínfti 
tuerat pzopter íuftítíam exequendi ex appetítu víndícte:vel cu 
píditate tepotalíu rerüvel odiijinímíco2íí eíTelícitü ppter jpce* 
pmm taleonis bammtqó t>ammfuit vt íuftiría ferusreímon vt 
vindicta querereí.Eííbnsadíjocremottendií bocetanímum 
t)cbercquísl?abereparaíuadplura etíá fuftínendú fi neceíTe 
íitMnde bíxít.!£so Oícovobís non refiftere malo: fed fi quís 
te percufferitínbeíterá ma^íllárpíebc eí 13lter3.XDat.v.quod 
íntellígií quámm adanímípzeparatíoncf m Bug.txiiíj.q.|.pa 
r3tns.XDotucuptdítatis eftímabant lícitúítpíer pcepta indis 
cíalía quib9 mádabatur fíer i reftitutio cu additioncSed Oomi 
ñus oocct vt excupidítate noftra etíá nó reputamusíed fimus 
parati etiá9mplío2a Oarc fínecefle luerít.ibi.Siquís acceperít 
tunicábímíttceiípallííj.í0díúeredeb3ntlícítüp2opter l^oftiú 
iníerfectionécóceflam:fedad IjocíoUendümandsuitbñseííá 
ímmídsbenef3ecre.2D3ttlj.v.íg0o bíco vobís.^iligíteinimíí 
eos veftrosjbendacíteljís quí odemntvos tc^cr t ío t vltimo 
Docetmodum ímplendí boctrinleuangeliea.f.per ofoncm.í£t 
I?ocl?5no6o:din3readbeupercon3tünfm:q2quifecit te fine 
temon íuftíficabít te fine tcait Bug.í6í ideo aít.íContendíte in? 
trare per anguftampoít3:?regnücelontvim patitur 7 violen^ 
t i rapiunt illud.XP3ttl?.vtí.í£t ^ Gautelamadljíbeamus ne fedu 
cainurperfelíospdtC3to2es.íbi.ílííédiíeafalfis .pp^etis qni 
veniunt ad vos ín veftimétis oníü:íntrinfecus autem funt lupí 
rapaces.iStbemumqí obferuatio mandatomm eftneceíTaria 
ad virtutemmec fufficit confelTío fideí vel operario míráculo?;: 
r n 3it.*Ron omnis qbídt míl?í bñe.bñe íc.í£tpoftea,ZPulti bis 
cent iníllabie:bomíne nonnein noíe tuo p2opl?etauim9 ÍC. Rec 
etiam fuffícííauditusfolusljoíum verborumfed executto: v\vs 
clebícit.í0ísquiauditverbame3ljcc'ínófaeit fimílis eft Ijo? 
miniftulto quí cdtflcauitbomufuamfuper aren3m.fedfaciens 




















x m m 
tempojaííabicés^aí^í.'RoU 'tcroítdrí eíTeret í?oc nóneceíTa, 
ríárfed inoiáinmMec mti ínozáimta eñ qmámplet : % ideo 
vitanda.1^ímo vtineiefinénócoíiitusm^neí^tíeo feruiam^ 
<5olidm ¿ppíervíctuí wflitú^nde&icit'Bemo pót Duobus bñis fer? 
do multi UircScóo vino folidtemnrt>e tpalibnscutjefperatione biuií 
plejC. níauí(líj.^índeí)ñs*0citpatervefterquial?is oibue índigo 
tis.Sertío nefolídmdo fií píeínmptuofa: vtfc5l?o cófiidat per 
fuamfolidtudíné fe poííe ^ pcurare neceíTaria vite: qt5 remouet 
per l?ocquodt)ídt^l?omo non potadijcere ad ftaturamfná 
cnbimm vnnm^narto per \¡oc q? folícitndinís pjeoccnpat t& 
pusíqí fc^  folteims efl nunebe eo qi5 nó pertínet adeuram pies 
fentistempoíis fed fnturi.0icttt cü tpe mefTis folicitamr circa 
vindemíam popter quodbictt.*RoIite folidti elíe in craftinum. 
<d eftinfiimrum remotum^e]?3ctamen materia folicitudinis 
IjabesbifTnfe infecunda parte titn.|.c.¡i;]cv.be inquíetudine» 
Be Icgc confttctudí nís vd mo:í ^  € m t m k ñ * 
coiíueníéter tradnnturcofilía quafí addítapiccepttemultuvtí 
l i a ^ ñ ^ o u e r ^ v í j ^ í ^ n g u e n t o et variis o d á í b u s belecta 
tur coj:tbonísamícícofílíjs aiabulco^.tZDayím9 z vtílíním9 
amícus nf ^ efus cl?:íftus^fi ín Cañ,5pfe eft amic^ meus 
üelfeíerñn.Cófilía ei9 vtiliflíma íbulcedineplenaXq tradít in 
euágelio^ñps.lyvíj.^íialiatua l?abítabüt ín ea^f^reditate: 
parafti inbulcedine tua pauperíbe^Sialia müdifunt jviuétes 
beftiaír.2íed aíalía beí funt ^  budítur fpu Dei nojpp^o Pm opa 
virtutu^nbefignatur g quatuo: aíalía qvídit íésecij.c.i^efí 
gnant em eje fpé fuá qtuoi virtutes cardinales:?m ejcpoíítíoné 
^g.fuperígjeclj^ftaljabítabutbemüínljereditatebm.í^pa 
tria fupema qua ipfe be^ bat filíjs fuis.ad Bo.vííj. heredes 4= 
dem bei:col?eredcs aüt úpxU&ñ ex illa eadé aíalía vidit 31o. 
antet^onübeiflatia^Bpoc.iiíj^üo autfiuení3t3d^aci?ereí 
dítatemrinfmuat pfalmífla fubdens.*^3r3Ílí zcUn bulcedíne 
bílectíonísquá c6íínetleyeu30elíca:quatube9parafti paupe 
rí,0icex;ponít0ía;íí:ííi.q.ví.c.vlt^,item 3Joanes.3d efectio= 
nembílectíoníseueniEpérobferuantíác6fiIioíü:quoíúpíímu 
eft psufitss cljufti fundamentü alúnunuí ideo fígnanter bícít 
M a ín? pauper i^ ío Ijozübcclarationebícít d?o4.íj«q,cvítj.3rti.iín^ 
íerpiecc^ iftaeftbifFcréttaínterpc^tüíconfíM:qípcepíüímpo?tat ne^ 
ptüícon cefTít3té.íConfílmautéponífiinoptíone circuí batí&adJljoc 
fittum» ^ ^ng . i aépc ip í í ímpersítq^ ímperstur necefte eft 
fierúfino fíat pena I?5.Cofilio bnifi vtinolueris mín9 bbniadi 
pífcerís,j;íití.queft,|.quífquís»íEuod coueniéteraütínlegc no^ 
«3 que eft líbert3tis bícít d?om.vbi.s,*^>íeceptís 3ddít3 funt 
cófílí3mo aüt ín veterí lege q er3tlej;feruítutís.í8pt5ergo q? 
p:eceptanouc legis intellígantur cfleoataoe l?is que funt ne* 
cejTárí3adc6fequendüfínéeternebeatttudínis:ín qua ley no^ 
ua immedÍateintrodudt.íConfílía verofunt bcl?ísper q melt9 
eteypeditíusp6tl?omo cófequi finép:edictü.j£ft aüt bó coftií 
mt9'ínterresl?uiusmüdí:ífpüaliabon3 in quib9 eterna beas 
titudocófiílituta^qu|to plus inl?eretvníeoíü tanto plus rc^ 
cedítabalterotí éconuerfo.í^uícrgo totalíter ínl?cret rebus 
I?uiusmüdivtíncí8c6ftituatfinc:l?abése3squ3fir6nes z res 
gulas operu fuozüttótalíter eyeedit a fpíritudlíbus bonístí l?u 
wfmodíinoídínatiotollííperp:ecept9.Sed^ !?omo totalíter 
caq funt müdiabíjcíst no eft neceflariü.ad guenícndüad finé 
BoabUí píediaü:qíp6tl?6 Vtirebusl?uíu6müdi:ít3íp3d eterna bea^ 
ítts mun títudinc gueniattofímo ín eísfiné no conftítuattfed eypedítíus 
di! tríb9 perueníf adípambeatímdinéiíftatpalísabdicsndo:^ ideo be 
?lillimt# ^ocb3níconfllí3ettágeltí.Bon33Ütl?ui9 que ptinét 3d vfum 
miííter fi benefaciat inimicis qñnon tenemrMel ñ oflfenfam res 
mittat cuíus iufte poíTet eyígere vindicta; cófiítu fcquiturin ca 
fu. íHo,f£t fíe oía cófilts particulana 3d illa tría generalís z per= 
fectareducuntur^tnota ^u is pzedíctacofiííatye fefintoíbus 
cypedíétíattñeyindifpofítíoneaUquoíumcontíngít q$ alicuí 
eEpedíenfianonfunt:quiaeoiü sifectusnómcltef 3d l?oc.í£t 
ideo c]?:tñU6Cuífia confílta ^pponítfemp facítmentíonéoe ido 
neitste l^omínú ad obferuantia pfí¡íoíü.^an6cmconüliúper5 
petuepauptstíspmíttit.Síívisperfect9 efle*21?3t.yiy.tfubdít< jxo^vüi, 
^3detvende 0Í3que]?3besiba pauperibus.Simílíter&Is XOauxix* 
confiliumperpetuec3ftít3tiscumbíyifíet:funíeunucl?i quí C3í 203rcí.y, 
ftimemnt feipfos ^ppter renum celoiütfiatim fubdtt.í^ui pos 2Uj.yvíí)'» 
teft caperecapi3t.5bídem.SíR*apfe b3to confilio vírgínitatis 
fubditbocad vtílitatem vfam bicorno vtlaqueú vobís iníjeia» 
Confilíu aüt obedíentieparticulariter bedít d?iíft9 cu biyit.^a 
de Í vede omní3tíeqreme.^el etíá cü ait XDst.yví/^ CDanvitf» 
e t Z u c e . i y ^ u í vult venirepoft me abneget femetípfum^tol 
latcrucemfuáífequsf mejquefequelaintelligitur non folum 
imitando opera fu3:fedeti3mobediendo mand3tísfm illud, 
í é u c s mee vo.meá3ud.tfe.me.3?o.y^tte autebicunf a d?íis 
ftobebílecíioneínímíco:üífímílib9quel?abení2DatA?.í24ic. 
vj.quantü 3d p?ep3r3tioné animí funt ín píecep¡to:vt.f.rí£ l?omo 
psramsbénefacereetiáinimicísxumfttbeft sliqua neceflitas, 
£>ed^3liqui6Ínp:omptu}?eceyll?íbe3tínimidsvbinecenít3s 
fpecíalís no occurritieft ín cófilío^t be cófílío virginttatis fe» 
caftitsíisoídtHmbzof^ntegrítas cozgís eypctendaa nobís 
eftrquam ego pzo cófilío fuadeomó $ imperio píecípio.0ola 
ením vírgínttas eft que fu3deri póírímperari non p ó t ^ e s eft 
msgis votí.í4voluntattslíberc ^ p:eceptí.l?3benmr l?ecty¡cyíí, 
q.j.íntegrít3S.Be confilio obedíétíe 3ÍtStepí?3nusp3pa caí-
d3mvyojicíde.^l3ce3ttibícofilium noftrüq^ tibimelí9 t v t i 
lius videripot.Bclinqüe l?ocfeculü mslum: ingrederemon* 
fteríu:1?umíli3refubmanus abbatís;cunctaf3cito fimplici ani^ 
mo que tíbifuerínt tmper3ta.y¡cyííj.q.t).admonere,^epaupers 
tate fcícít ^ irbanus p3pa^uícu£p veftrü comunem vitá fufee? 
pt3ml?abet:í voluít fenil?ílpíopíiül?abere vídestnepolidtas 
tionem fuá irritam rací3t:fedl?oc quodbño eft polUdms fides 
líter cuftodíaOie bánatíonemifs píemiü fibi acquirat.yíj.q.í.fds 
mus.iet nota ó? ifta que be fe ponuntur fub confilíoipofiquam, 
pzomíJTa fuerint per votum cadunt in p:ecepmm:et patet in re^ 
lígiofisquo adpaupertatem:c3ftít3tem:í obedientíam, 
X t m l u 9 « X V l . q u i n t a l e g e 
que&idíurconfuetudovelmos» < 
C^ecofuetudinís qutdditateactioeíbífferétia.Cap.vnicu. 
pumanc vite íntrib9confiftuí:fc5 inbmitíisrerum erteríomm 
que pertínet adpcttpífcentíá oculo^iíbelícti'scarnis que per? 
tinentadc5cupifcenti3carnís:íl?onozíb9quepertinent ad fu= 
perbí3Vítc:vtpt5^5o<íj.lfeeci0íítriarelinqrefitinent3dconfi 
lía euágclíC3.Belínquere bíco ?m <$ polTil?ile eft.5n quíb^ trí^ 
bus fimdaí omnísrelígio que ftatum perfectionís perf ic i t^ i 
t)iuitie3bdic9nmrperp3upertaté:belícíe carnís per perpetua 
csftitatétfuperbiaper óbediétieferuímté.lfeec auté fimplíciter 
obferuata pertínet ad confilía fimplíciter p:opofíta.0ed obfer 
uatío vníufcuíufq? eoíü3líquo C3ftt pertínet3dcofílíumPm qd 
fcílícet incafuillorputa cü l?omo bat alíquácleemofimun p3Uí 
perí quam barenontenetunfequímrconfiliü quantü ad factu 
illud,Simtlitcrciu3ndoín3líqttotpebetermmato3belecí3tio 
rtíbus carnís abftíneat!vt ozationib9 vscet confilittmfequif pzo 
tfie íllo.Similiter qñ 3líqs no fequímr volúntate fuá ín 3líquo 
focto quo licite facere'pofletjfequimrcofílíum íncafu illo • S ^ 
confuemdo feu mos^ íc i t ením Huguft.3d Cafu 
lanumrcpmcspopulibeiíínftimta msiomm pío 
sJ íegetenédsfuní^ficut píenaricatozeslegum biuí 
narumacacontemptozesconfuemdinum ecclefiaftícarum eos 
ercendi funt»t)íft.yj4n l?ís.í£tbídt í5ía.bi.v).c.vlt.f finalí.^ íus 
confuetudinispoftnsmrsiem lcgeme¡cozdiumí?abuite¡c quo 
l?omincs cóuenientes in vnü fimulteperunt Ijsbitareiquod et 
eo tépoze factü eflecredií ey quo Caínciuítstem edífiesfle legi 
mr:quod cüper bíluUiúm^pter Ijoím mrítsté fere vídeb3tur 
eytíncmm:poftmodumtépoze*Hemrotl?rep3r3tum fine poti9 
ímmutamm eríftímsf* l ^ c ibi.5uítergo 3nte commune 'íus 
tyunanutmí alíqñ etiam tollit ípfumfeu p:emdíc3t:vt bicetur, 
í X ^ i f i i m t u r a u t e m fie a b J í u 
do,v.í6t^m.tDos eft longa cofucmdo be moííbus tantummo? 
do tracta,Confuetudoaüteftquodd3mius mozíbus ínftítu* 
tum q^ p:o lege fufcipiturcüDefícítle!t;.bi,í.mos.T.c.fequc, Ubi 
0lo¿obt)cit cóír3befcríptionépmo tan^ non bonam/p>zimo q: 
tdé pontí in beferipto z beferíptíone eíus.2t)os eft em q beferí? 
bíí Í ínbefcripttSeeí9 6z:be mojtb9tmmodo mm.Bc$o obíjs 
cmqtcófuemdo vídesídTcfpésmozísí mosgenus inconueí 
niens eft fpés ponsí in bíÉnííione gener is fui •: ficut fí oiffís 
níédo anim3l bicereí <$ eft !?o:efíet incóueníéstSed 3d pzimü 










re t mozíbusXiurepofitíuofcrípto velnonfcripto. Secundo 
modo tímosacmsfreqttétafietpiedpue morigerat9feu fm 
>2imaSummeBntoníni. & ti) 
c 
ratlon^íSt fie fumíí ín bíffinítíoe mems t cofnemdínís. Certío 
modo fumíípiotnrebúsno non ícrípto.tfftficfumíf efigie'ÓÍ 
fie fumíí cu Oíffíníf cofuetudo g? eft quoddi íus •rc.Erclj.ín Bo 
farío fup verbo mos.Dícít o? mos Í cofuetudo qñq? funt nomina 
iurístí Pm l?oc íjíc oiffíníuiií;vt Díctu cñ:z alíqñ funt fr noníma. 
Blíqñ ^o funt nomina qualítatís.í6t Pm l?oc idé videí efle mos 
tcofuetudoXqualítasfeuljabít^ métísoc quo l?omo bífponií 
adl^cvelíUudfaciédú^fíadmalüviííúefi.ígtqpuíslargeDí-
caturtalísljabítttsmosvelcofuetndottamé.ppiíeloqnédono 
fímpR- Dict DeberetHed cu adíectlóe.f.malue mos feu mala con^ 
fuetudo.Sií vero talis 1?3bít9 adbonü inclínat bícíf vírt9 velbo 
na qualítasmétísíí nófolüioicíf cíí additioebon^ most bona 
c6fuetudo:fed fimplíciter mos•zcófuetudo.íSt idé funt mos et 
cofuetudoXqualitas veniés c* actibus íteratis fimilibus.t fie 
fumítur ínbíffimtíone cü bicií jnonbus.f. p actib^ íteratis pin* 
ríes Í bonis^dc fup verbo cofuetudo vbí tucíírq? efi ius quod^ 
dam.£©btjcitur:qí cofuetudo efi factúvt DíciH qitm De cófiitu.li 
cet.líb.ví.q: cofuetudo cotraljítur falté tacíte: qmeft pactum tas 
citum^edpacifcíícótraljereeftqdfactí.ff.De pac.l.j.ergo non 
efi: íus quoddá.Bndet %rcfy($ cofiderádo actus eje quibus elí 
cítur cófuetttdotfic ípfa cofuetudo efi fac tu .^ e¡c q no efi tícita< 
fie efi íustí fie efi ]?íc ínDíffínítione^Donbus ínftitutri.í.actib9 
afiíduísqiépwlegefufcípiturXpio legefcríptaaccípítur quod 
no efi feríptu vtleiKfedcofuetuxumDefi'cit leí feiljferíptat puta 
cum negotlu tale emergittcuíUsbeclaratío non reperíturín les 
ge fcríptajítuncrecurrendumeíí adconfttetudínem»í£t vtro(^ 
Deficíente:velfuccedítrationaturalís:velDe fimilíbus ad fimíi 
lía píocedendumrvt fiaftficutDicitur Dift.>;¡c.Dc Ubellís. 
C5fuettt ^ H . ^ v t r t u t c T c f f e c t u c ó f u c / 
dínis efí mdinísqueeftmultíplei:.>ppterqtíDicíí»C.li.vií{.titu.q fit loga 
fect9funt cófuetudo.líj.tallegaí etíáDecre.Di.]cfxofuetudínís. tConfuei 
ty. tudínís vfufq? logeuí nó vílís anctontas efi.í£t ponít ^rcl?.pííí 
mam efle q? efi inris ínductiua z fuppletíuá cu Déficit ley. vt Díf. 
|.c6fuetudo.í eítra De fepulccertificarí.Sci6o eft fimíliñ attra^ 
ctíuatvtineisídéinducat vtemaDeconfue,cuoUm.í 6í^ | .qs 
nefciat.t.fí.De legí.lDe quíb^Xertio eft inris Dubt) ínterpietatí 
ua^traDe cofue.cü Dilectusdf.e.tí.fi De ínterpietatione. í^uar 
to eft inris mutatíua.infii.De íure na.fex nonferípto. z ertra De 
cofuexMtí.íEuínto eftmrísDerogatiua:ínl?ocem DifFerut.ff. 
De verb.fíg.Derogatur/Há abwgamr íus qñ ertoto tollítur. ©e 
. rogatur qñ p partetollíí.^ñ confuetndo alíqñ abzogaí qn.f.efi 
.vníuerfalís:alíqfíDerogat qñ pió parte toltíturXqñ.eft partieuí 
larís^ejcto cofuetudo eft lcgisfirmatíua.ví Dift-íít|.f leges et 
ejtra De pzcfcríp.venícs.Septímo confuetudo eft gratie Dilaté 
ua.ei:traDe cofueno eft Dicenda.líb.v|*B3tionéí?ozu.f.quare co 
fUctudo pofTítlegémutarc velfacereí: l?móí.aírignat.bXl?o<í< 
Ü.q,xcr'|.3rtt.in.Bicítem^omnísle¡c .pficífeituru rstíoneíles 
gífi3tousvolut3te:ílc]iquídéDiuínaínatttr3lís3 r3tíonabílí 
Deí volut3te*íler 30t l?um3n3avolütatel?omínís:ír3tione re 
Sul3ta.Sícutvolutasl?omínísí ratíomaífeftatur verbo inre; 
bus agendís ita z factotljoc em vnufquífqj elígete videí vt bo? 
nuqi5opereimpletZJ)anífeftueftautéq?le]cl?umana pótinftíí 
tuí z mutari verbo z érponí ínquantu íudicat ínteríozc mom5 et 
coceptu r3tíonísl?um3é: vfíí per actus marime multíplicatos 
quí confuetudínéefFícíutrleicpoteftímutaríí eicponí z alíquid 
inde caufsrí q^ Ijabeat vimlegísunquátu per actus Ijomínum 
multíplicatos ínteriozvolut3tismot<? zratíohíscóccptusefFica 
cilTímeDeclaratur.Cu emaliquid multoties fit fíe vídetur e¡cDe 
liberato mtiois indicio pzouenírc.í£t ?m l?oc cofuetudo Ijabet 
vimlegís,zaboletaliqnlegé:tinterpzetattirlegé,í£tqzleí Díuí 
na ?n3mralispzoceditavolútateDíuinatvtDíctííeft:fupza qua 
non fe ertendit poteftas I?ttmana: ideo ficut leí Rumana nó pos 
teftíollerclegéDíuinam vel natur3lé:íta etía nulla confuenído 
poteft tollcreiegéDeívelnamralé^nde ^Ifib.inff no. •p>zauu5 
vfiím Í ler.f.Díuma? ratío f« naturalís vincat.Dift.?:j.víus.Sed 
?• O?cofuetudo non poftít tollére legem tyjmanáarguitur ücMx 
multísmalisnopoteftfierívnubonu'.fedíllequípzímo íncipít 
ptralegé faceré malefacítergo multíplícatisfimílíbus actíbus 
no efficíetur alíquod bonüJUx aüt eft quoddam bonmquia eft 
regutótíua l?ttmanozu actuutergo per cófuetudiné abolerí non 
poteftleím confuetudo l?abeatvímlegis.3UJquodrefpondet 
a e t u d í m s * Z i t i u X 
Sí?o.vbíJ.quodlegcshumane ín aliquíbus cafi'ous t)efidñt: 
vndepofitbíle eft alíqñ contraIcgemagereíncafuin quo Defíí 
citlextz tñ actus no erít mal9.í6t cú tales cafus mulnpUcantur 
pzopterslíqul mutatíoncl?oim:tucm3nifefi3íur per cofuctudí 
nem g'lervlteríus vtílís non eft:ficut etiam manífeftaref fi ley 
c6tr3ría ^bo pmulgareí. S í añt adl?uc rcmaneat eadé ratío 
quare ley pzima vtilís erattuc no cofuetudo legé:fed let cofucs 
tudínc \?íneít:nifi fozte ppter l?oc folum ley ínutílts videaf; qz 
noneftpoíTíbílís^m cófuetudiné patrierque eft vna De condis 
tíonibuslegis.S)ífficilleeftemconfuemdiné multítudinís re; 
mouercSecundoarguíí fíe cpfc5 cofuetudo nonpofítt faceré 
legem feu íjabere vímlegís.^acerefeu códere legem pertinet 
ad perfonas publicas:que I?abct regerecíuitaté feu cómunita--
tem: vnde pzíuate pfone legé faceré nó polTunt:fed confuetudo 
inualefeít per actus pzíuatarumperfonamxrgo cofuetudo no 
l?abet vin^egís:nec pót tollere legc.2ld qé rñdet 23l?o,vbí.§. 
¿Dultítudo ínquacófuetudoalíqua tntroducíí pót elte Duplíí 
ciscóditíonts.Síemfit libera multitudo q polfít fibí legé íms 
ponere:plus íft cófenfus totíus multítudinís ad alíquid obfer 
nandú quod cofuetudo manífeftat qj auctozit3s pzíncípis quí 
noni^poteftatc códendílsgcmífiínquantügerít pfoná multi 
tudinís.Qñlicet fingule perfonenó pofilnt códere legé:tñ to; 
tus popul9 legé condere pot.£?í multitudo rió fit libera nec 
fjabeatptatem condendí legem:tuc ettanonljabet ptltem re* 
mouédí legem a fuperíozípofita^t tune ipfa cofuetudo íntalí 
multidine pzeualés nó obtínet vím legís nífi ínquantu per eos 
toleratunad quos pertinet legé imponeremultitudíni.!e¡c l?oc 
ípfoením ^ tolerat q í fit contra legé fuá:videní appzob3re q^ 
Bñfio, 
^ñfio. 
teftabzógare4.tollerelegé:nifíp4e3CpzeíTumcófenfum pape: vt 
eytraDepzeben.müDudiUlíce£quídá Díjcermt^ fuffícít fola 
fcícntíapape.íStfequíí inílla glo.queeft Bar.Bztj:.j£go creí 
do qp cóíuetudo rónabílís z pferípta íoll3tlegé.vt eytra De có; 
fue.c.vlti.eti3mfine fc/entia pzíncípis :Difiiale em eflet eüfcíre 
oes cófuetudines qferu3ní."Slddít^lrc{?í.in rofario.Bltf Dícút 
cótra.f.q>nó fuflPicit feiétia ptíncípís 3d l^ oc q? cofuetudo tolíat 
legé.Dí.íi;ij.cófuetudo.5n papa certü eft q> requirió ei9 afíenfus 
eypzeííus^eftneceíTar^cúnóeítranfiaííonc populí: fed tiñi-
caíuiTione:ícócilíozúattctoztt3te iuam ljabcat iuríídíctioíic. 
Dí.¡cí.cófequés.Sed $ opí.gloX(.y fufficít fol3 feiétía z toleran; 
tíá:facit.ff.Deleg.lDe quíb^Cumtdé opereí í3díus confenfus 
quod e¡cpzeíTus:ímo plus qñ^i vt notarí cófueiut^píft.liííí.fí fers 
u u s . S í auté fubdítí nollent acceptare rónabílé cóftímtioné: al 
legantes cófuetudiné ínc5traríü:conftitué6 póteos cópellere 
vt factú fuií.mij.q.v.lilfs ptas eí9 eflet oílufozía.^uiTa em TXof 
mane ecelefie femare tenemur íquínonfcmat pecc3t.Dí.U'íitj. 
qui3.!6t cum ^z leí tollí per DííTuctudtnem intelltgendu efi per 
contrarium 3ctum feu vfmn ad id quod mandar ley. 
í Jíl^iiomodocoíttcíodo pa; 
ríficatur legí tn multis:quc ponít Brd?ld.Díft.i:j.ín í?is.fupcr 
eo quod Ditít Bug.q> mos populí Deí z ínfiítuta maíozum p:o 
lcgeí?3bendafunt.í£t pzimo quidé p3rift'carurínnouo íurecó 
ftítuendo.Sicut ením lc¡cDenouoinftituipoíeft que pziusnon 
erat facta:íta Í cófuetudo vbínoneft ftatutum tus legem obii; 
gantem íntroductt.ff.De leg.l.Díuturní. Secundo in ínterpzes 
tatione:fícut em vnaley alta interpzetai.ff.Dc legí.l.fí De ínterp; 
tationeríta T cofuetudo ínterpzet3turlegem.e]Cír3 be confuetu. 
cumDílectus.Sertío ficut ín íure ferípto pzocedítur De fimíltb9 
ad fiinilía íta et ín íure cófuetudín3río.Cque fit longa confues 
tudo.l.ítj.í^uarto ficut lee facit alíquem íudicem ozdínaríum 
ita z cófuetudo.e¡ctr3 De fozo cópecum conttng3t.í De ofFí.'Hr3 
cl?íd.Dilccto.í^uinto ficut ley ínfoznwtíudícéííurífdictíonem. 
ita Í confuetttdo.fF.Dc ofííc.pzocon.etleg.l.folent.$ -í.Bcyto fi* 
cutley Datcertísperfoníspoteftatemeligendíutaet confuetu* 
do.eytraDepoftu.boneinemozíe.í6t De elec.venerabilem.ct.c 
cumana.3tem ficut ín clectíoníbusius ciuíleícanonícumat? 
tendíturítaíconfuetudo.eytraDe eícef.pzel3.c.q.imoplus fa* 
citconfuetudo:quíafcílicettollítíuselígédí cícui competitoc 
íure.eytra De l?ís quefi.apzel3.fine c0nfen.c3.ca nofeitur. 06* 
ptimo ficutfozm3 iurís'attcndítur ín penis emolliendís z cyas 
fperandístítafozma cófuetudínís.eytrabe fimonra.per tuas.!» 
í^ctaua ficut De íure concedítur edificare ín loco publíco:ít3 z 











cutbmr ímmunífcas alicuz otHd) tel collationís a legenta et faceré drca alíquíd-i: tuncno eimratur a mo«ali:fí quod 
conmemdme.ff.oe iure immu.l,remper^lc0em. décimo ficut agftfm cofuetudínc alíom cfl cetra lcgét>etvel namrals.0e<í 
ler derogar cófuetudmítitaí confaemdo attquandole0í.ífa)e mínuií grauí tasesputafiquís facít aliquecótractü vTuraríü 
fepuít.vío.lii)^Díuu6.ej;tra t>e cenfí.$^,Iíb.TÍ«•^^ifim.tííí4•Ieí credenselTeüdtú:q:ínudcóíterfitcotTamo:éfuepatríe:cernl 
Ses.^uod mtellígoXcp IctíoUatconfuemdmé: quando ptín^ 
ceps per fuum ftamtum peí refcrtpttí íntendtt tollere confttemí 
díñeme fie t)ebet ímclíígí p2edictus^r)mu0^fecontra.ema 
De cotj<lt,Ucet«Ub»v).,r í?anc fententíam vífusefttenere^Inno.'Z 
l?oc tencas qmcquíd alias inaeníasnomwm.^ndedmo ficut 
leí batfojma t e t a d ú t t a et confuetudoX.be tcíla.l.fi nonfpeí 
cíaW.®uodecímo ficut antíquí cañones t)etermmabant íurtfdt 
ctíonem arcljíepiícopí tn fuffra^ancos z fnbdítoseoaWtaí co 
íuetudo.ej:trat>eoffi.íudt.oídí.t»uo.Crededmo ficut fententia 
eft y confuemdo íllíus locí noneiccufat eü a mojtatóquía coní 
tra legem betrquáficut leí bnmana tollere non potntaneccorp 
fnetudo que potíus t>¿cndácftcoiruptela feu abuiío.Calibus 
abufioníb9íco:ruptelísplenu0eílinúdU04C5tra quos tfídt 
t)ns ^o.w;iíí.Honfeqaarí&turbaadf3dcndümaíü.í6t apo* 
ílolus,jí4Co:ínt.j;|<Síquisv<detur ínter vo6c5tentíofuseíre.f. 
cotravcrítatémostalemcófuetudínénóljabemttSífedneípec 
clefiat)e/Xcotendendúi£tí£ccrúicíitj.5urattóni non aífueícat 
os tuum.jgttJeljacmalacGnfuemdíncDícitCrpíían^Cófueí» 
pimdpísmtendentísfacerélegem facít ius.e¡ttrat)efcnten.et tudoqueapttdquofdáobzepferatímpedírenont^quo mínus 
Tetudí.tncaufts.ita t fnialatafuper cófuemdin&Dumodoplus pualeatt v íncatver í tas^á cofuetudo fine verítate vetuftas 
(0ndlo resfmtfacítíusetremittít círcaljocad no.pereu1in.c<frufira, errojfeefti.ppterq^relictoerroíefequamurvertoté:fcícntcs 
fubtílís t)iít.rKÍ.3íbíaíítbídtfic#riusXonfuetudo inualídacomían qiapudí£fdrá(fc5.ti.í£fdre.tít|.)©eríta0Vindtvt feriptum efl. 
ocplana s lefciKfi obtinctín íudicto wítradfctoíio.Sí em fvit beductum in lentas ralet t ínualefdt et víuitín etemú Í obtínet ín fécula fe 
wr, queftíoné an effet cófuettido fuper altquo: z íuder ^pnuntiauit culo;um.t)íf.vu$ pe.í0t ímr.feq.tíx,*ñe£^ boís coníuetudinéf^ 
confuetudinem eflc:í no fuitappcllatu ab tila fníatcttudei; non 
tllampionútiauítpererroze w l coírupttoné:confirmataefttaí 
l is confuemdo t!ín contradictorio indicio be ceteroferuabítur 
necredpieturlibelluscotraict cft vnuscafus fpecíalis in quo 
resintcraliosactapíeíudicatalrjs.ígt ftcnallusaliusbc ciui; 
íateíllal?abebití)barccofuctudinallameiTe:fed fufficit )^bac 
re eft;obtenta ín cotradíctíonc^Bedmoquarto ficut le* efi atí 
tendenda Í ínfpidenda m tenibus euocandis: ita et confuctu^ 
do,ff.be teíli.l.iíj«(auintodecimo ficut leí adínuat confucmdii 
nem:ita etconfuctudolcgem.cítrabe ccnfi.c.fopite. 
$.niI.Bc tnplící genereconfue 
d confuc tudinisfumendo largel?oc vocabulücofttetudo:bicítHug.t|. 
mdine, confef.i0ue ?tra mojes l?oímfuntflagitia:jp moiubiuerfitate 
funtvitandarttpactüintcrfegctísraut cíuítatis confuctudine 
vellegeftrmatummulladuisattt peregrini libidíne víoletun 
Surpis eftem oíspars vníuerfo fuo non congrucns.Cú auic 
t>cus aliquideotramoié vel pactú quo:0líbetíttbetfieri:etfi ibí 
nunq5factítcfi:tñfadendueft.bí.rií.i?ndc c t i l per p0.lívíí.t5i 
fcebeci^uiljabitarc facít vníus moiis in bomo • Bomus bei 
cflfupemaglojiafm ínud.tj,Co^Ifeabemu6in celis bom6 
nialamfequio{^:fedbeiverítaté:cííper i^ fa^pl^ tá loquamr |gfa;í)CÍí 
t»eusetbicat.Sinec:3.i.vtíUtatecolttnt meboctrínas Í manda ZPat. vo. 
tal?ominüt)occtes4,pfuetudines malasíftatuta iníufta.^td ZPanvij» 
ídem etilHug.inUb.bcbap^aruttloííí a í t ^ u í cotempta ve; 
ritatepfumitcofuemdinéfequirautdreafratresinuídusef! et 
malígnusrqbus veritas reuetefcaatdrca&eumgrat9 cuíusín< 
fpirationeealefiaeiusinfhiiit^bftsíneuangcUo,s%ofum 
ínquit veritas.*fíont)iíitegp fum confuemdo ^gjtacp reritatc 
manifeftata cedat confuetudó verítatí. Bcuelatione ígitur Fa* 
cta veritatísireritati cedat confuetttdo:quia i ^etms qui dr* 
cuncidebatccíTit^aulo veritatcmpiedicátí.5sítur cum cl?:íí 
flusfít Tcríta0:magís verítatéq^ cófuctudmé fequi bebemusí 
quia cofuetudínératio t veri^0fempeícludtt.bí.Tiíj.quccon5 
tempta.Bo poteft referrí adlegem naturalé Í veritas ad legem 
Díuina.f.veterís'znouítefiamétuetnofolú cofuetudo q eílco 
tralegenaturalctbiuina eftvitáda:f5etiáqeficontralegé l?a 
mana repiobafa iure.íft gñaPr be taíibus abuftonlb^ oidt B í 
co.papa^Dala cófuemdono min9 # pemitiofa cozruptela vfc 
tandaefi:qnifícítt9radicit9euellaf:inpumlegiomiu6 ab i im 
píjsalTumíf.íetincipíútpuaricatíoncsívancpfumptione6ce 
Terrimc non copieflc pjo legíbus veneraría priuiíegio^ü moje 
nonmanufectá'íetin bacbomo químbabitát fcjfctí funt mí9 pcrpcmGcel*wri.t>í.vi}'j«malaaSci5mgmsc6fuemdínís cti S>c con? 
inojis.í£t bíc mos no cft aliud nifi gratíarum actio t VOÍ laus 
dismízífifóieJj^tlCob.íín.lfeierl'mjper oes vicos ei9 cantan 
bitalleluia.Scdadíllábomumnonimrntfibcbomot)ei:que 
eftecelefiamílitansin qua beus ínl?abitarefadt électosfuos 
per gratíam:ita vtfmt vníus moas quantu ad cultú interio:é: 
quovnafidefpcíc^aritate l?ono»tttr b c u s ^ u a n t u e t í i ad 
conuerfatíonceíterío:éfunt vniusmoiís: quantum ad necelfas 
ría ad falutéíí fub dfdé ctiam rítibus tcerímoníjs eccleílc. ígt 
fialíquifidclesnomínefuntbíuerfoittm tmaloiummomm l?í 
nortljabítant ineedefia meritomec ptopric malusDícitur mós 
vel confuemdo.í£ft ígitur tripleí confuemdo. 
Cí£f t confuemdo befemala:ct ideo effuganda. 
C í £ í í confuemdobefebonatí ideo ímitanda. 
tLí£ftconfuemdobubia:íidco bene eíamínanda. 
íCSfuetudo be fe mala cft oís q eft cótra legem Díuiná vel na 
&c t m tóralé:tact9eí illa ^pcedens femg eft petimnee minuitpctm vt 
íttcmdií: aliquib9videí:rieceímfatfedauget:vt^.íttiií.q6JAbtfma.et 
ncmala. cítrabec6ftte.c.vltí.6:.íCantofuntgrauioia peta quanto OÍUS 
tius anima infeliccmt)etínentallígatá.íetr51?uius eft;q: cum 
masísefFrenata volúntate^ firmío:il?abitttnialitie tales pec^  
cantí£t q: Pm pl?flofopl?um.Confuetudo eft quafi altera natus 
rau'deo cu bifficultate magna qs recedit a peccatís confuetis, 
íetinl?uí9figuram)la5ar9quatríduanus fepultus befignás 
peccantceíc6fucmdinefm2Sug.t)epc.Di»íf.fícut.ZOultis p?eí 
milíisfuítrefufdtatusXladjirmis Í píecíb9Íl?moí.*Ron ob^ 
que non eft cótra aliquá legé biuiná vel bumanatí \fi in fe ali? ftienid 
quamronemboni.í£tl?ec fignalísefi:gñaliter í a b oíbus fers nc bona. 
uaribj. 0iparticularis.finaliqloco:in illo feruarit>5.^ñ et 
materbñívoluítferuarelaudabilépfuetudiné^udcoiú q crat 
^ ín feflis eo^ irent ad templu in leierfm etiam mulíeresXeí 
quídé ^ocmandabat mafculís t)ícens íÉío.ííi{j,í.ííííin.Cer 
ín anno apparebít oc mafeulinu ín cofpectu mco.0ed tñ etiam 
mulieresíbátnoeí legcfed t>tmoKMñ$i%vicÁ),£xí factus 
eflet^efus annojú t>uodedm:afcendétíbus paraibus eiusün 
Ifeierfm f m confuetudiné bíei feflí tc^íCt petm efiet agere pira 
I?>m6i cófuetudines ficut cótraleges fcriptas.QñbidtBug,ín 
líb.bebaptíf.lfeoc plañe vemeífcqiio Í veritas fempercófaetu 
diní p:cponendafunt:fed fi cofuetudini rano fuffragatur niljíl 
op5 firmtuo retinere.bift.vit).fruftra.lfeec etiaoocumenta bícit 
Bug.feaccepífieabto Smb.*ñácttmadueniflet ípfe ^ugult» 
cum matrefua XOeáidlmún mater fuá ídunaret ín fabbato 
cut folita erat alibi feilícet Borne ieíunare In talit)ie.X3?edi6laí 
niautemnonieíunaremrin bíefabbati»3nterro0auít Sugu» 
Smbjofium eí parte matrís quid agere t)eberet;fcUícet an íeiu 
narc in fabbato ficutfolítaeratalibí^n bimíttereíeíuníú illud 
2X)ediolanívtfealí}sconfo:maret.Cui refpodit Bmbfcu fiies 
ro Borne ieíuno fabbato:cum21>)ediolanifum:non ieíuno»5ta 
et tu ad quancumí» foiteecclefiam venerís eíus mo^m ferua:íí 
mi^nonvisfcandalüelTe:necquéq|tibi,bifl.íí}.illa. í£t ineo» 
c . i5z,^ neep cótra fldécatljolícámeíp eotra bonbs mojes elfe 
ftat g?fi5jeg.loqucsbe crápula quacófucucrunt faceré laídin conuineííunindífferctereft l?abendum:í .p com ínter quos vi? 
carntfpíiuio:qvtí(ppctíneftJDidt.'Hecatalícoíuetudincattcrí 
tí poíTuntíSt ideo cü venía fuo ingenio relínqucndi funt:ne foj 
tcpcíojeseííftaftfía taUcófucmdíne pío)?ibeanmr,bí4^^ 
nícp.Bidtemibiglo.q'relinquttnlcaveniaífejpenetépojaUs: 
íta q? non vultbicerc fi5jeg^ confuemdo eícufet íllos a peíca 
totfed 9? nób? tollitalis confu emdo per penas tépozales:qñ tí 
metur maí^índcfcádalú ^uenire.Eereeft tñ # alíqñ quís pee 
catejcígno^ntia velfragüitate;faciens id ^confueuerunt alij 
uimrfodcmtcfemandü<^tbí.í|*ecGlefiafíífam.tí:.í£cclefiaftis 
carum ínftítuíionü quafdá ín fcriptiprquafda apfica tradicionc 
per fucceífozes ín mintfterio cofitinatas accepimu6:quafdam 
vero cofuemdinc roboutas appjobauit vfas quibus par rtms 
í idemvtriufípptetatísoebemr affect^^tinfra^íáue em fcri« 
pmra falutifere cmcis ftgnaculo fidelcs bocuít inftgnirií vel 
que trífariábígefta fup pane •realicé pwliíeoíatíonis vel co fé 
crationisverba cómédauifq verfus ouentem nos o?are Ifaril 
^ « m a 0umme ^ntonioi. B üi) 
Vbiq$^fí'Zt)ídts5ua.^t)tcédomtlTamaiftcmatutína6 eft pec< 
mtam moitalctq: Ijoc cft cótracófuctudínc genérale ecdierá 
alias per legefcríptanó muenitur.^ta ctiafaccrít eotra cófuem 
dmempartfcularéalícttiusecdefieteíípeccatumoiáíílnis ínil 
ter quün ecelcfia latina cSfíceret in fermcntato grauiter pecca^  
rct t^uís vtercp cofkeret^m^oÁnMii^deo aüt peccaret: qz 
faeeret cótra cófuemdínc eccfte fucSic m I tal ia m fabbato ab 
flmemr ab efu camíü t quí talt ote fine caufa ratíóabtlúputa tn^ 
fírmítatísícomederet carnes peccaret tmntaíhqífaceret pcon^ 
foettKUnctaWspatríe^jetra^taltam inmutéis partibnsvt ín 
¿atíjalonia n5 eft talís cófuetudo abfttnédi illa Dic a carnib^: 
vncomedétes tbt carnes n6.peccát.^lí5ilia Barptolcmei apt'í 
in aliqutbus partíbueferuatur invna Oietín alijs locis t)íe fequé 
^ í e i t t - tiMnde Pmcófaemdinélocomt»? illa vigilia qno ad iciuníum 
ntjs con* femarkematJe obfer-tóíuxonfiUa^n ieiuniisecclefte que funt 
fuetudía eítraqttadragcfimlqttoadcfumlacticimoiüfm SI?o.tj*{!.fer; 
rijs nota ttanpot cófuetudo locoíu.?£t\?bícft te confuemdineabítmcí 
quotno real?efe:eíretpeccatít mojtalcvtíeís feiedo í?oc,'fccusvbíeftoe 
QWgót* mo^comederetalia.5eiuniaeíí3quefttntbegeneraiicofttetu.í 
diñe ecclefie obligant ftcut z ea que funt ínptecepto feu ftatnto 
ccclcficTt vigilia natiuítatis 5oánísbap.omnittm fanctomm: 
íbeatiaaurcnttí:fm3Inno J0ícutetíamvbíinaliqua cíuítate 
t>e confuetudíne antíquata eft celebrare aliq^ feftumrq^ tsmé 
non fít abccclcfiaftamtum Oebetfemarin'tfeftumBntoiiii: vcl 
?ñicoIaíf:veIalteriusfancti.íStadl?ocopt{mefacítqi5t)icítl^ie 
ro.ad^ucianum.5lludb^uiterteadmGncndu puto: VÉ tradí 
íionesccclefiaflicas p«fertim que fídeifnó officiuntuta obferuá 
dasvtamaioMbustraditefttnttnecaliquomcofuetudincalio^ 
cotrario mote lubuerti.t>íft.rij.illud^bit)icit gloíradítíonesx 
cófuemdíncsjpíefertimídelltantííXicponttur.jcl.qo.i^fií quis 
epifcopus^el p^fertim .í.ita Demít ^ no aduer fentur confuem 
0 ñ vna diñes fidei{velbonismo:ibus!Vtt)ifl*ca,ílla.'Hecalíom contra 
fcófuetu 5 H o M t ibi2írcl?,cotrarío.t^iuerfo*J5otm ergobono cotrariil 
¡do alteri noneft^ícrgobuecófuetudínesruntcotraríetergo vna mala 
efhfed ñ funt biuerfe nonti confuemdo vnitis locí alteri no pía 
iudíat.í6t&iccbar fiSofFrccp cadmiuriídtetio t)ebetl?aberi in 
Weeclefiaquein:alíi3l?abemr0emrec5munt.eítrat>e coíuc. 
cum oltmmtfí p^ícripferit altqua ccclefia.t>icit glo ertra be p:e 
fcrip.auditís.fecus aute ti agaturnó oe mrifdictione:fedoe pari 
lítate vel coníímílí actu:vtqi bicutalíquitquídáfaduní ficrcrgo 
ínost^ebcmus^ocagereifednofequitur. í£tadl?ocfacít.c íi^  
Iud.e.t ad idem facít quod aít 'Hico^papa. Sctt fancta Boma^ 
na ecclefiaq? níl?ílobfuntfaluticredentiumbiuerfé pjo loco et 
tépozeeoftitutíones velcófuetttdínes fiillís canónica non ofc 
fiftit auctozítas:pio qua eis obuiarebebeamus. Unde nil?il m 
¿camu6eisbeberevelpoírerefiíti,bif^q/cit3temXiíb:.viíf. 
túquefitlon.confue.l|.t)icitur,C6fuetudopzecedens t ratíoq 
í ofuetudinc fuafít tcnenda e f t^ t quíequid cótra longácófueíu 
dinéfietadíolicímdínctenteuocabit pzefes pzouincie.t>í.j;if. 
jconfuctudo^t loquínír oecófucíudine que n5 eíkotraría íu^ 
f iferipto ^ m glo.*ñameum cotrariaeftbicetur ínfra ciuid iur tó. 
Cófuetudo queerattnregi6eXDcropotamíequáalligauit2,a' 
i)am 53cob cu coqueílus cílbe eo Q> fttppofuííTct fibi 3tíam los 
fo Badjelisbicms/Honeftcofuetudinis tnloco ífto vt mínoj 
res piius tradamus ad nuptiastvt l?abetur í S m x m i n fe laus 
dabilts ftiit:fed tamcXabá male fecit eatuferuandoreyeo vide 
|imqífregitMéfibtt)atamfeup:omtlTtonéf3cta5t)e Háchele 
q$ cfl cótra íusnaturaleíquodp^íudtcatomnipfuetudíni.Sií 
C ut etíá modo fi quis íuraret feruarebetermínata ftamtarputa 
bueerc fecu tanta Pamilíá cum mittitur adgubernandüciuítate 
vel caflrP.íStbemoiecómuniomníiíeílnó bucere fecú tantas 
quaft omnes íllud agutmec vnq| befefíusiílebeducitur ad íu^ 
diciumrt'ti(gtalíspeccaretmo:taliter:q:iurarctbuceretantam 
famíltam:íta q? fí confuemdo al^sfo:tc eícufarctapcccato tráfs 
grefitonis flatutímó tamé ereufabít a periurío.0cíendu etiam 
i5>cubicitur ecclefie Romane eóíuemdinéferttandam.btft.rí.c. 
vltdrcafinéintellígíturiiiudnóDeomní cófuemdine Bomaí 
neccelefie^ad vzbc fedíjeconfuítudinequaccclefiaBomana 
tnldat gencraliter remandá:vt í)ícit glo.fummariain pxinx>ittt 
eittfdéXúautt)cnouoftíndáreturalíquaeccria.f.percóuerfio5 
?ícníal íci |msg,c4svcj3^qi^rel ís ip: íe^ 
m o t í e * 
mod ait 21ug¿po"SngTo:0.Ttcrt pzo locis»í.mo:es:fed .p vez 
bus.í.mon'b9 loca amada funt.í£r fingulisergo qmbufcüi^ec 
clelqsqpiarquerelígiofatq recta funt eligenl?ec qmüinfzfch 
culum coUectaapudHnglo:íí mentes íncófucíudíiíé Depone, 
titatj.nouit.tiCertiíí gen*? cófuetudinis eft qñ ©ubía ei l : vírñ fcj ^ ^ 
fítfcmáda^tljccpcipue^locüqñeftcótraríaalímíiuri^u-- tío genis 
manofCTipto.^mfielTet.cotraría inrinatnralivelt>íuíno:iam reconfne 
OeclaratüeílJ.^ effet fempermalat-r ideo rcpíobanda.Cú er; tudínte 
0o eílcótrariaturíljumanotalíqñpzeíudícat'ZtolUtípm Í alí--
quldo nó.Hñ.C.lib*vííi.tít.que fit lon.cófue.!.íj.bícií. Cófuetu* 
dinísvfuf(^lógeuí nó vilisauctozítaseft.Hemnonvfc^adeo 
fuiválítura mométotvtautrónem vincataut legé fcriptaín.oí 
ftítuj;)^bit>ícítglo.^alíquiíntellígunt i(lttd.c,quoad pzimá 
partem cebona cófuetudine:quo ad fecunda be mala cófuct» 
dine.Bcdtlleíntellectuseftíneptus:qzfeparat caudam acas 
pitcquodTÍonlicet.eítrabebap.maiozes.2lliíverooésc^poí >. 
nuntbebona confuctudinetotu c.cMe quidemcófuetudo fi fit 
particularísünaliquolocomótñMítfeuvincítlcgéribícons 
traria vniuerlarr:f3 folum in illo municipio vbí feruat,íSt q^uis 
I?oc fít veru:tñntttt9 be l?oc v n ^ t>ubitauít:cp cófuetudo partís 
cularisbs vinccrelegé ín oíbus altjs locis, Beftfrt ^lrcl?íd.l)it 
;cj.fuper bíctox.cófuetudini64Ber.cópoft.bí.^ piincipiu illíus 
ca.fettlegisloqmf bebona confuetudínenó fcripfarcuiius ali* 
quod airéete nóobuiatimo eft íuricófona;tl?ocreruarí tác t i l 
fi nó fit gfcrípta»í5c6a pars loqtur be pfuetudíne íurt cótraria: 
etíntaltreqríturpzefcríptíoadl?ocvtíuripolítíuo pzeiudicet; 
cítrabcc5fttex.vlti,^tlq bícútcploquií ífla le í loe cófuetudinc 
particulari que nec cti l ín loco illo partícularívíncttlegem nífi 
fintillecóditionesqueponuní ínglo.fuper.c.frufira.bí.vít).5n coní 
illaautéglo.quceft5oá.t5z.ScÍ39^ad1?occonfuetudopzeiu fuetudo 
dicetiurírequtríípzímo c)?fitprcrípta.e¡etrabecau.pof.cueccÍe pmdkcil 
fia futrínatSa5o q?obtíiíeatinptmdictozio íudício ppfi,e?:tra íurí 1? res 
be verb.fíg^abbate.tCertio % eo aío fíat vt credatfe íusljabere: quírfitor, 
etvtínpofierütntendatillud faceré alioqutntalisvfus non I5Í 
vfus.ff.be ítincactuq* pzíua.l.|.^U3rto vt res tila fitpzefcripti 
biUs<¥cit).t>ifi.illud.iauintovtpolTitbiciantíquata Í appíoba 
ta.e]ctra be poftu.bone.iixírca fínem.£»ej:to t>3 cótínere natura 
lem equíÉatem.cítra be confucci parte.Septimo <$ kit be feíé 
tía pzíncípis introducta nó tmtolerata.eytra be pzebeiucu íam 
i)udum.c0ctauo ^  nó fít per errozé índucta.ff.t)e leg.qó nó ró? 
ne.í üi.viíí .confuetudo/Rono q> maiozpars populí cófueuerít 
illa cófuemdinevttqzficutmínoz pars populinó pofletcódere 
legcm:ita nec cófuetudinem^uídá tñ bícunt c? illa cófuetudo 
pzeíudicat iuri que ercedít memozia l?ominü.5llud eiú loco có 
fiituti l?abetur.#.oe aqua quotí»t eftí.l.l?oc ture.5o.0ed quics 
quídbícat3loamtncit Bar 3Szií;.l?ocbzcuíter,tene3S(pPmcas 
nonem fufFicít ^ concunant iíía buo.f.Q» fit rónabilís t pzefcrí« 
pta:]?ocenimt>icítt)ecre.ertraoeconftté.c.vltí,Hnde lícet con* 
fuetttdiníslongcucctíam nófit viltsauctozitasmontñcfi vftp 
adeo valitura vt vcl iurifaipto valcatoerogare;niri fuerit rós 
nabílísí legitime fitpfcrípta.É5lo.fuperíltó legitime pferípta 
fpatio.3rt.annozu.e#rat)e cau.pof.cum ecclefi3.t be pzefcrip.3U 
dttís.í£tbel?ocpofiunt!jaberímttltaittra.í6aeninifolalocuni 
l?tbcnt inrebus ecclefíaftícis: vt.íví.q.ítí.$-potcfl,.glo.fuper ih 
lud.nifiríírónabilts.etco.placuií.íj.fqtt3sacíiones.B3tíonabí 
ltst)icitur cófuetudo quamnótmpzobát íur3.vtbe cau.pof.cií 
ecclefia.,teo.tít,cumbilectus,í De verb.fíg.3bbate,ví fi qfíqj ait 
quí admittantur ad dectionem:3d quos no pertínct oc íure có 
muñí tbc alio collegioufta cófuetudo nóímpzobatur a iure; 
vt bícunt pzedíctaiura3rrationabilís autebicilconftieíudo 
querepzobamr a íure qualiseft iUa.eííraDe inílí.frcquéttbus< 
et t>ecófuetud.cumvener3bilís.íbi rep:ob3ícófuetudo emuk 
damloci qucerst ^abbas quí {medíate eratfub aplicafedeí 
tr3irereb3Í ad alia 3bb3tí3m finelícctia obtenta a papa qó He? 
rínonpÓtiíetco.tít.c.í.repzob3tur confuetudoqua bifmp^ur 
ncmusecclefiaftícebifeipline.t.e.cum ínter vos.íSt^zneruus Ufaot 
ecclefiaftíce bífdplme vigoz céiure ecelefi3flíce4,eícoic3tío;fu? céfurc ce 
fpenfto:íínterdictú.5IÍÍÍ5emcóferu3tttrfobur3uctoziíans ec? deMffc. 
clefiaftice«i^uod ergo non feruarentur queftatum funt círca ce» 
l?uíufmodí cenfuras femáídatratíohe confuetudínisalicui9 nó 
e^cufaret cófuetudo. 5 té eo.tit.c.qu3nío.repzob3Í cófuetudo 
qua alíqui fimplices facerdotes 3d oefectum epozum djzífma^ 
bant ínfronte:talesefíiní|?ilcóferebant.^tem nec cótra obet 
dientíi valet cófuetudo vcl pfcríptío.eo.títu.cum venerabrtts, 
et.yvíii'.q.t}»abb3ttbus3tcmnec contra pzocuraííonem q rón^ 
vifiíation^ 
Be Icgc confoétndmts vcl mons. Capiín.vaicfi. 
tme cohetado qett ? Ubcrmté eccRe.mm t)c deccu terra^.c. 
facrofancta^té ettm oe cófucccí; parte, rcpíobanf tme cófue 
tudínes in quíbufdá partid exiñéte&foycü ir&vitns ex p á b 
gaUtatetclíncurtavelaUocafu aniífílTetbonafua alteitabatbo 
na VÍOZÍS mobíUa vd immobííía arbitrio fuo.HIía cofuemdo 
erat 9? x%.o%t cómttíéte adülteríü:medtetaté oím honoxü q ma^  
ritus fuerat adeptas petebat i appie1?endcbat.Btra(p paries 
batoccafionémaUgnádí.*aáperpamáínuttabaníviríadt)íiT^ 
pandu bona íua:eífecuda mulleres piomoies erat ad gpetfan< 
dfí adulteríu^jtéfícut no talctc6fenfus vel pactú ? legévtde 
rtcusrefpódeat in alteríus fo:o*ej:tra be fo2oc6pe.físníficaííi» 
íta nec cófuemdo/ñecetiamvtdericnsverberandusíe laico 
íubtjcíat faafponte«e¡ctrabe fen.ctco.cótín0Ít.j.5térep:obaf a 
fore cofnetudo qua quís ptopíía auctontate fibielígat cófefibí 
ré.eítrabcpe.'Zlre.fiepsaib.ví^térepíobafaiurecortmemdo 
e^gendípedagíagabellas aderícístrelígíofis^eítrabccéfi. 
^q5.líb^.5térep2obaí cófuemdo eiiaédírd pacifeédí aliqd 
ígale^fpüalibttstvt^íngreírumonaííerí} velfacmmétis.ers 
trabe fímo.qmfímoniaca.S'ed cófuetudo bandívelaccíptení 
di atíqtí tgale tn collatíone vd receptíone fpualíüg moduelec 
mof^ne^e^ beuotíone tno e^pactotvel p modüpzettj: nec per 
fttbtractioncfpüalíuno rcpwbaíumo fernarí bebétlaudabtles 
fltje non tyrái cófnetudínes.vt extra be fimo.p totu.lfeoftí.auttKÍcit qtí 
«oteílocí qWcaíratíonabílís cofnetudo eratarbitrto indicia rdíquéda» 
currereoí "Hcc certa regula fuptjocpoterat barí3rdji.autéfufi.c.cófue 
bus csfíítodtnís^bifl.yí.póft multas opíníonesrecítatas adt)eclaratíos 
¿ , ne in{us.cfí5 qñcofnetudo tollatfcu vincatlcsc fcripta^ficbís 
cit.bfc infumma vbi cofnetudo obuiat o! ínttítaty ípfa cófnetu 
do nó toleraí ab alíqno inrettúcindíftíncte fuccübít pfuetndo: 
et l?ocp:opter bonü obedí^jríj,bíx:.íí*í£t qz becretafummo^ 
pótiftcúnoflintínalíquoi?íolanda?l?ocponíífubítatuto.bíf. 
IjcMlatuimus. í£tcontrarium fadens peccatgrauíter biflinc. 
lwitj.q: p ambitione0.0cdvbic$cojdatc5fnctudo feutoleraí 
ab alíqno ínre:lfcetalíísiuríbusvídeaí cotraríartScpfnemdo 
vincitítollitlegéíaiptátqimultafierinobebentfactatñrema 
n&.e]maberc0.adapoftoliclíi.q^biduít.l?ecille«!£tfci6m 
l?ec cu bícií q? cófuetudo nóeft rSnabtlísfeunS valet qobuiat 
canontdsllamti0.ertrabe cofue.adnoftr5.vídeí íntdligcndíí 
quádo obuíatoíbus ftatutis»*Bí fí obuiat alícuírí e alíud toles 
raírno erit irrationabílís g l?ocfolu:3fe nunqs tolleret ius ferf 
ptu;cutñqtt0tidícfiatcotrariüetot3ecckftl.^lerbigr9ti3.bc 
cofe.bift.iif 4(pnuntíáiidñ,T.c.rosatíones.3n íllis capitulís má¿ 
danf fernarí bies rogationS quo ad íeíuniu Í quo ad ceíTatíoí 
né ab operíbue.íCt tfi vbiqj fit cótrariumec alt^s bícit peccef 
ÍÜdeles bies illos nó fernadoi-z í?oc q: abjogatü eft per c6trartá 
cófuemdínéquepKfCTiptacft.ígtetiát'idetrationabtlts^ptcr 
ieíuníamultipliíáta íféftaabeccPia:tfiddesparfi bcuottóífe 
tantbícbusFeftíuisríviielabo^ndo vínerepoiTint pauperes. 
5débícendubetota hebdómada pafce quépomí cdebmda ín 




grelfinescanonito l?ocq: efl abiogatu per piíápfnetndíné.bi. 
í ítj^leges^uánís ergo ífta -rfimttia obuientcanonícisflatuí 
Ií0:alíqttíbu0tñ:q:nóoibu0 obníantifedabalíqno tolerantnr: 
n ab iftabccretaU.bc conftte.c*vltí.que rnlt cpvincatlegem etia 
canónica en eftratíonabílistp^fcriptaíídeovalentíiincpíeiu 
dicíofalutisferuartpíít.lfeictñmagi6bíligentia Ijabéda cft in 
<udicando:vtnonbefaciltaperiamrvíatranfgre(riói0O2dmas 
tionum eccleíiafticarum.*Hecetíam condemnetur qni0leuíter 
t>emoitalíinl?níufmodíconfttetndinumobferuatione;fícuteft 
t>efefto3Jnnoccntum:befeftofanctt ©rlueftrí íl?utnfmodí: q 
communiter obícruntínbilTuetttdíncm: vbi tamen femantuí 
omníno cuftodíenda ftmtrquia ab ecelefia ínftimta. Símiliter 
mots t)econfttctudinequecftinn%ltí0loci0quodinfabb3tí6íin vi 
pünemo gílt|0magnarnmfolennítatuml?omineslabo:cntvclvendant 
Juíter có vfcgadtertiamljoianoctís.'zbarbitonfoKsplusfaciétes e¡ccr 
^nád9. citt'jillat»íeq5totat?ebdomada.íetvidcturpólTetolerarí5cum 
qnafiin recompenfatíonem l?mu0 nolaboiant infero feftí vfc^  
admediamnoctem:quodíamenbeiurepoíTent.,quiat)evefpe3 
ra ad vefperam.i.fero mandamr cdeb«rí.bc confe.bíf.ttj.^nun 
tiandum.Sednullo modotoleraribebent neceycufat a pecca 
toquodticconfuctttdmenmmo cbíruptel^eftnó communícét 
domines niíiin víriliefatcitíclpttellccnmíantnaDtcícnnibeí 
beant confiten Í communtcarcomnes pofiq^ peruencrintad 
Vfnmratíoni0.0imílítcrtviduequodt)emo:epatrieftentper 
menfes quodnon vadantad eedefiamad biutna oficia poH 
moztem víroíumrejccnfarí non polTuntSed nec puelle nondú 
nnptebebent omítterc attdítionem mtíTerq: be moje patrie imo XDozes 
abnrionenonmittuntttre¡ctrat)omum.XPagi0tamcnl?ocímí p^iní ta-
putandum eft culpe parentutmnon enim beceret eas contravo ¡cantur. 
Innt3temparentnmireadeccleíias.0imilíterqttodclerictmul 
tafaciant contrabecentíam ftatus clericalis qua tura infínuér: 
tn l?abitu x conuerfationerquía be mo:e eft patrie.Hut etiam 
religiofibimittlt auftcritate0 fueregule Í conftítutionum Í ceí 
rimoniasrqníafic confneuemnt reíaíatevinere: nullomodo 
eKcufanturmec bicí pofluntl?ttiufmodí confnetudinesrfed coi-
rupteletabufionesrí ideoc^irpandea pzelatistcumfieripóí 
fine maioií fcandalo qp e(Tet bonnm inde feqnen0.arM.iuj .be* 
nííB.í£t ad l?ocfadt quod ait Híco. papa.Bídículum eft i fatía 
abomínabíle bedeai0:rt tradítíones quas antiquitus a patrí 
busaaepímusinfríngípatíamnr^ift^íi.ridtcnlü.íStbe^móí 
p2auÍ0cófuemdinft)U0íntellígtfiUud^ico.pape.trf.vín.m9l3. 
ZDalaccfuemdonómftiusqlperrtitiofacoíruptela vitada eíh 
qnificítíu0radicit9eueMítnp:íttflegio?í'in0abípí)safrninif. 
$ * V . W c confuctndtnequo ad iu 
dicandnmfeu quo ad íttdidacontcntiofa.glo,fttpcr.c. con fe &ecófm 
tudo.biftín4«tt*act9t wumfecundum confuetudíncm fit indis tudinc q 
candnm:quandoconfuetudoeftcontraríaíurtfcrípto:autíecú? ad tnúh 
dum íus rcripíMm.5ndudt multa íura pjo t contra.*H3m quod cia cóten* 
non fit íudicandnm fecundum confuetudíncm quando íus ferí tíofa. 
ptú contraríñ l?abet:|)bat per.cfi confuetudinem.bift.viíí .Í bíí. 
t í .cófuetttdíní0.í»c.feqné^ictra be fen.í re iudí.cü ca.-? ettra tte 
fo.c5pe.cp clericí0.ff.bcfepul.vío.ltíí.fbinns.Sed qtí fecundu5 
cófuetudinc fit íudtcandumretfa p íusfaíptu: ptobat per.c.pl3 
cuit.bíf.íp¡cíí.c eytra be eo quí mitin pof.cum ventíTent.í£t be te 
fta^d l?ec.be cogna.fpíiuB co.be confue.c.íi.í be arbi.bilectí. 
ÉConcludítbemu5o.íbídt ^ indicandum eftfmconíUetud^ 
nem p íus feríptúrqn in cófuetudinc concurmnt ílleconditióes 
q)^beníin¿o.fuEco.fruftra.bif.víM 
ctrea p:incipium.íñ.parti0. fed B3rt.í5«t.addít ífeocteneq^ 
fi fitrationabílísa pzefcríptaconfuetudo: pieíudícat íurí. extra 
t)econfue.c.vltí.©eínde querit glo.ad qná cohfuetudinem fit re 
currendñ ín íudtdjs:vtrñ ad confnetndinem terre íllíus ve! ^ 
uíncíariú wlBomsnamf'íetrñdct ^íudejcmajcíme belegams 
f m cañones piíoíudicabítíbefideníibnscartontbusfmlegcs: 
vt extra be no.ope.nu.íntelleítmu0.íbift.t.riín adintozítí. ^ e f i 
cíente oí iure ¿peédendu eft ^m confudníínem generalem vel 
particulsrc fi gnslís círc3 illud negotíum non mueníí:l5 quídá 
t)icat tuc recurrendtt ad Bomaná.^cficiente ante omní íure t 
confuetudínepioccdaturt)efimilibU0adfimíli3.ví.)D;.bíftm.l)e 
quibus.e^mnibusbeficienttbusrecttrraturadBom3n3mcó= 
fuetttdincm.vt.ff.T)elegí.'z conftí.bequíbus4ícetfitar.quod ad 
confuetudíncm p20uíncíarumvicínarumÍitrecurrendu5.C3Ctra 
be cenfi.fuper eo.So^tem 0lo.fttpenc.tUud.bi.1cii. querítfcóm 
quam conftietttdinembebeatíudeftbdegatus íudícarcían 
confuetudíncm lod íeu píouíncíe^n ?m confuetudínc ^oma^ 
nam:anfmconfuetudíncmbeleg3ntÍ6:anfm confuetudínem 
reí vel adoií0.5nducitmulta tura p:o qualíbet partel^onl^es 
mübecidendobídt.BicuntaliquiquodfislíquíTpontefefiAtj 
ciantíudício altcuín0 feu petant iudícc0 belegátos fponte q$ 
femper Pm confuetudíncm íudicisbelegantó eft íudícandum. 
0íaútínUítí0baturíude¡cttícíndicabíturPm confuetudíncm 
litigáttú:ípoti9reíq5actons:qííauoaabílioíesfunt reíq^acto 
res.XDdius pót bíftínguí.f.q2 aut per appellationem obtínetur 
Íüdex:atttfineappellatíone?ímpetratur.0íperappellatíonem 
tuebíco bdegatumbeberefequiconfuetudínes índícisaquo 
9ppelíatumeft:qí índex appellatíoní0bet>et feqlcgcopíiozis 
fníe:vt m auicñioe appel.cog.vitj.ín p2incípío.ar^d l?oc. extra 
be tefta.Bafnutius.Sied fi fine appellattone ímpetratur índex 
tunctjebetfequícÓfttetudínét)degátío.ar.adboc.fF.bccódi.í 
t)em6.qcódítío.í£go credo q» íudexíudícabít hn confuctudi^ 
nemreúqi actot fequtífomm reí.vt extra be fozo compe.cumfií 
gnalenufirónecontractusvelmalefidj fit factust)e fozo altes 
ríuetqnia tunefemabitur confuetudo lod vbícontraxí: vel vbi 
maleficíumfecit.vt bíf.víii.que contra moies.í extra t>e fojo co 
pe.e.vltí»3Lddít^rdjídiuper bíctox.confuetudtnts. ad tymc 
S^ e legc confiictudinis vel líiozia* 1Cittt*XVn, 
ojbéfcmaítaut cft localís feu paf t ímlar ís^ fojfemaí ín vmci 
uitate vclregno t no in alío.©kofuctudo gnalís cft:tuc ley 
ua fugucníens íibt pzía c¿ pjctudtcat Í ea abiogat fea t)erogs t: 
lícctüe ípranó f3datmcntíoné.ars^ec6fti.Wcet.Ub.v(,5bífc5 
Xocoiü i perfonarü fmgularíü -rea cotrarío fenfu^t 1?oc íbt no ^ 
^ í f e í c t t ^ P u g o t t o M e f a t ^ f i c l r c a a r t í c u l n m t>c quo 
^«erítur funtbíucrfeeofuetudmes actoiío etret: fequaf íiideic 
reí cófaemdiné^tttíeít l?ic glo.níü ín tmob^caííb^fc? cumeon 
íueíudo aeto:tee(ltnagtseonfonawrí:'Zverítatí:wlfi mágís 
mdueít abfolutíoné eodemnationé: tune eíñ magis t»5 fequt 
quodeonfonatveTttattncgotij.ííj.q.vii.íudícet.et piomptio^s t a t^o^nd .qz t l ludqé coíterteneíp:íncepsn6p:efumíí ígno tto w s 
efTet)el^m^adfoluendQ.^v<q.tr.veníl^omtetíáBrcl?.ibí5 rare.\t4ff<oeteft.miU.l.coí.ietqííafetaltslejcgfíaUsníljilopera etconf^  
Cafa© dé cofucmdmes varías aftédedas ín bíuerfis negotíjstí Dícít 
PmJoan.Cófuemdo locí'cótraet9 feruatur.ad l?oc.ff.t>cx>fu. 
IM&üz euict.fi ftiudus.í mouetqueflípnc talé.^>one <j> ft que 
da regí vbí efl cóíuetudo q? fi v%oi píemonatur viro: marít9 eí9 
lucratur totát>oté:cótral?ít cu quadá be Bononía vbí eft con-
fuetudo ín taltcafu vir lucratur medía dotétm:qucro cuíus 
cofuetudo tnípxcíetur ínconficícdo ínftruméta bottóc'Eiíicít bo. 
fiSuído t)e S u . ^ marítí confuetudo eft attendenda. ad l?oc.fT¿ 
beíudíXe¡dgere4Sedcírcal?oceíl:fcíendum ^ confuctudínu 
alia generaUsralía fpedalts.fiSñalís feu generaliflltna eft q ín^ 
dueítur a populo Bomano.ff.oe legí.be quibus. Specíalis co 
fuctudo:alta cmítatísraUapíouíncialtetatta óppídí: alia certt 
picdmalía certe t>ígnítatí6:alía certe ccefíe feu monafteríj; alia 
eertí ijoío feu patriffamílíastalia aíalietalia cer tí foii.©e .puín? 
tíali cofuetudlne feu ciuítatu loquítur líteratf.be legílcum be 
eonruetudine.ettra be eleccíi ecelefia vulterana.e]Ctra be céfi. 
íopíte.^fttñbífl^áíaintcrpzóuíncíalCícíuitatefi.f.quo ad.p? 
batíoné.^zouínciallocftqñincmítateeiufdc ^uincíe vfitata 
cft.ff.tíe tríbu.lítjfvltí3lia tí: efle piouincíalisrqtí beiure coi 
Ikmtünon cfttcúbubitatur ín illa piouíncíainquaniljíleft fia 
íutamee alíquid x>t iure cómuní repcritttr.c¡ctra.De cog.fpí.e.ftt 
per co.^dc íurís et fioubítetur be ínterpíctatione inris cófue^ 
iudinartjtvt ín p:cdíaisca.in quib9cauetur qpftandúeft ínter 
pjetatíoni alíarfi cíuitatuvptimarú . S í autébc cófuetudine, ci? 
líítatisbubiteturtDebetattendiqualiter ípfacíuitas vlltata fit 
in illis tit quib9 bubítamr Í ínfimílibU6.ff.belegi.l. be quibus 
í7.l.fí t)einterp2etatione.£5í aút non appáret quod beclarat l?oc 
bubíu:nec eft oetermínatüaliqd fuper l?oc ín iure coíjtunc bc^ 
betattendí qi5 obtinet in círcuuícinís cíuitatíb9 colfjerétib^be 
íofuemdíneearüdéívt ínpicdicto.c.fupereo.'reítra be cófuc» 
cu olím.í£t ídceft obferuandüoecohfuctudine oppídí vel ca^ 
ftrí.C.que fitlonxonfue.l.j.í.ff.t)e cdí.p:iua.l.iíj. 2)e cófuetndí 
m auté certi pjemíj loquítur litcra.ejctra be off i . íudúo:^ buo fi? 
!nul.í£t.iívq.ítj.conqUeftus.í entrabe ejxef.pielax.íj.í£t in con 
reí qtí no eft bícédú.3r.;Cí¡c.t)i.fí Bomano.S!tvcro cofuetudo eft tudiní 
localís fine partícnlarisJtúc alia leic füfiueníés b5 cUufulabero 01 
gatiuá cófuetndinitvideUcct vel ejqaeffe ítnpzobando pfuetudí 
né índucendá vel fimpfr ?uá cofuetudinénó toUendó:qz tune * 
íntelligii? beinductaí inducédaínftitttrutítuclertoUít ípfam 
cofuctudíncrvtbe cenfi.qpqp.lib.vj. í£t íta intelligítiBem. illam 
legc.ff.oefepnl.vio.liíí.^iuus.ícítrabefideinftm.paftoialís» 
i :Hlrcbto3Jo.an.bc cofti.c.í .lt.v).^tut ^  1?5 claufulá berogate 
uá p cóEietudinc inducta z tune no tollít eá:vt no.^ínno. í£t eft 
l?odie eípieíTumbc cortitu.c.j.líb.v|.^allít vbí cofuetudo loca^ 
lis eiTet íus cóetcótraríu fcóo inri: vt notát ^o .an. be coftí, 
c,\/i 'Élrcl?ífí)e fí.p:efbf «cj.li.v).Síi vero leí peedit cófuetudine 
t cofuetudo fequitur:tuc aut teje p^cedens % clauíam bcroga^ 
tiuam confuetudínúvt q: pwl^íbet ínfuturum cotrariam cofue 
tudíné íntroduci:vel tollít fimpPr contrariam confuctudínu vt 
bíctumeft:?mncpzeiudícat confuetudinifequenti:ítaqt5 con^ 
fuetudo fequens non valet:vt.Cí.bcvfurís.l.eos.Cítra.e.no pu 
tamu6.líb.vj,Pm 5o3.an.2»ed '^ebe ^ncl?.oícit qtí licet tollat 
confuctudineminductamttn fi confuetudo p talem legembu? 
ret:itavtfit píefcriptavt nonrattonabilí6:adl?uctoUet talem 
legem.Soan^be 5moWn clcbicít ín aliquibus ^ abere loctt5 bis 
ctum ^ o.an. in aliqutbusalíísbíetum •^etr í .Sí autem pjedíí 
ctalejnol^claufulaoerosatiuamconfuctttdíntsríuncautcft' ^ - j . -
rationabilís aut írrationabíU0.St rationabilís non tollitlegl. pnicL 
íStbícítur írratíonabílísivt q: eft ? íus per qtí leditur oído indi o f l ^ 
cíaríus.vteo,tUd noftram.^elperqtíoífrumpitur ecclefiaftís 
ca bífcíplina.vt eo.tit.cum ínter.Éel q: eft onerofa ecelefíjs. co. 
tít.cumínter.Hel <\i eft ? publieam vtílitatem commnnemrí ta= 
lis confuetudo non berogatcanoni vel legi:vt.víií .bíft,m3la au 
tcm confuetudo.íSt ratío eft :qz ficut iuramentum non eftvíncu 
lum iniquitatís: nec 05 admítterepeccatum alias non valet: v i 
íríí.q.íít|.ínter cetera.5ta nec pííuílcgiutnmec confuetudo: nec 
conftitutio mee piefcriptiomecetiam appellatío:Pm lí^oftíen. 
%á l?oc cóco:dat qtí notant lí3óftíc.'z3Joan.an.be élecpervenc 
fuetudine .pccdituriíe fimílíbus ad fímília.e]ttrabe offi.ardjí. Tabilem.bíecntes ce cofuetudo vel ftatutu^ cómittentes furtnj 
bílecto.^n confuetudíncaút cette ecefíe vel certi monaftertjtin 
ípicítur quídfierí confueuit iti illo monafterÍo.cítrabe l?ís que 
fiunt a pzela.fme cófen ca.ea nofeítur:^ oe ver.fig.tabb3te. eft 
etiá cofuetudo Ijoísfeu patriflámilías 1 ín ípfa ctíá attenditur 
quid lacerec6íueuít.C quíícfta.fa.poÜ.l?eredes palaJ$).t.fF.t)e 
re milí.l.ii)4fiplures.iSft etiá cofuetudo aíalis et ín ea afpícíí 
quid faceré coruenít illud aíal:vt infti.be remoini^pauonum. 
% credo q? in altjs actíbus •rbeíictís fufficit binus actuad .pban 
dum cófuetu dinem peceandi quo ad boíes et aíalia. í¡cv.q.tj. 
iita nos^.íf.be femó coiru.Vfíeratius.Síaitbínafententía la^ 
ta fuper confuemdine:í confuetudínem inducít % appiobat. ff. 
belegi.l.eumbecGnfuetSdinc.í£ft etiam Confuetudo fon.fF.be 
va.í eítrao:dí.cogni.l4.<£ft etiamj confuetudo coipoiis. eítra 
becele.mif.pernitiofUs.lfeecomniaBrcl?í. 
V i B e confuctudtnc qnando 
« S n-5 toll3tlcgem?t«cúidicetlcgí'rquandGnon:notat fummatím 
Txitt^' feenricusBofckfuperx.vLbeconfuetttdinc.^bíptímo fcíen 
Í S S nn <Ium^ nulla confuetudo quatücucp gencralis vel antiquata 
«¡ín poteftpiudicarefeutolereidquodieftbelegenaturaliíeuetíá 
"on^ bíuma quo ad mojaliapjeccpt3.vtbíft.víii. per totü.Cerimo; 
níalíaaüt pzeceptaquantumadliteraccfTant^ferttarinóbe: 
benttqí l?oceffet iudai5are.5udicialía vero píecepta legís bí^ 
üíné non oblígant ad obferuantiameom:inquantücontenta ín 
legeZ35orfaíca:fed ínquanmm aíTumerentur p:o conftitutís 
feuftatutisabecclefiavel altquaciuitatcfeeundu íCljo.ígtbe 
íftisbíctueftfuput)iffufeín ti.belege zporfaíca.Beftat ergo 
W v W h queftiofolum be lege pofitíua canónica velciuili:piottt leípofí 
tíuaincludít etiam íus 0entíum.Ctrca1?ocígíturbiftinguitp2C 
díctus l^enricus.íauíaaut confuetudo píceedit legein et let 
fequímr^conftituiturpoftípfam:auteeontrarío leí p^cedtt 
cóníuctudínem:íconruetudo fequítur,0í ígítur confuetudo 
^eccdatlcgátücaut cofuetudo eft 0ñ3li3:qucral$ per tomín 
velIjomícídíum velfimileaimen ín pecunia tantumpuníatur 
funt írratíonabílía:qí níl?il aliud eft bomínes venalítatí CÍ^  
poneré velíncítare l?oíes ad cómíttendum peorata, Cales eiú 
minus timent penam pecuniaríam timent fufpendíu veí alta 
mojtem.^Ua ergo non funt teneda tieq? femand3.be off i . o:dú 
bilectus.t.c.fi.Bícitetíá Ifeoftí .in fttmm3.be pent.-z remif.quib9 
et qualíteríg» p peccatí cotreptíonem non currit piefcriptío vel 
confuetudo velbííIuetudo.Síautem confuetudo fit ratíonabí 
lis:tunc aut eft piefcripta aut non p:efcrtpt3.Síí pzefcrípta tune 
berogat iurí poíitiuo:íetiamíurí gentí^m:vtbc confuetudine. 
c.vltí.iet cum generalís eft confuetudo tune generaíiter -rvbiqgí 
ber0g3t.vt.ff.belegí.l.be quíbusí$-inueterat3.Sí vero fit p3rtti 
cutorís confuetudo feu localis:tuncín illo loco tantum confue 
tudo tollít lege5.Sícloquiturleí.ff.conimuníap:e.Lvendítoí. 
Í bi.íl.confuetudinís.2íí autem non eft pícfcrtpta confuetudo: 
tune nó berogat legi: vt ín.c.l?uman3.eítra be elecíSt l?oe etíaj 
eíp:elTc bíatttroeconfue.c.vltí.Bicit etiam i^oftíen.qttod que 
fit confuetudo rationabilís vel nonrclínquitur confilío íudicis. 
^dcetíabicitcp confuetudo quecftpvotum velpreligionem 
no valet nec tollít legemtbe ftat.mona,cumad monafteríu. 3lté 
bicítq? leí velcanqn contínes píeceptumvel piol?ibitionem no 
poteft tojíí perconfuetudiné:q6 tñ no videtur fímprr vérujífed 
be íjis que cóp:el?édut p^ceptñ vel^ibítionélcgísbíuíne nó 
autcmmpuré pofitíttis.*Hamrogatíone8quoad íeiuníum % fgtfm 
quo ad fértandum ponuntúr in{^cepto.be confe.bift.iíí.roga5 fio ros* 
tíones.íéttamenaboibusbiciturpíeceptuminudeíreabroga tioniinu 
tum per contrariam eofuetudincjté ficut legem etfi non gene 
ralem tnfpecíalepoteft ftbífacerc vnufquíf(p populus:? ínljoc 
Í5Í píínceps confentíreíícct etiam po(Tctíllainignomre.íe3de5 
r ónc pot fibí confuetudínefacere partícularem Í ratíonabílc^: 
qipjíneep8nunq|wltfactaratíonabilí3 impediré: fedpotius 




tía p:efttmpta t totcrantía pífnctpís (utíic&t: inducís gl. Bar . 
S3:íX«t>if.ittí..f legcs.ci'cófuetudo rationabilts pzefcribt potefl 
fine fcientia p:incipís:licet 5O.T ^nno.t lfeofiic.í2trd?í.cótras 
rium vídeantur fentlretfed male túcit ífeenricus: í pzímam opí 
níonem magís appjobat. 
ríes ad filium vt cumnutriahHItomodo alí^definatufr adc 
quatu aíterímó f m abfolutá fui rónérfed £m alíqá qó ex filo COÍ 
0 . K v i l . a ^ c l e g m n o n t 
ca • C 5 n qno agítnr t>e p:eceptis ecclefie. be refcriptis. be oecre 
tis becretalíbus epífiólistí be anctojitate boctoiñ.'Capí,vníefi. 
tiuú fcriptu/Háfi nó e ft fcriptü I5Í cófuetudo vt bí; 
ctu eft.^ípfa aút ley Ijúana fi nó eft iufta; q^uis lar* 
_Jgebica í ley ínquantúab alíqno IjabéteauaoJítaté 
conftítnif .•.ppter qó t5í £faie,%Me 4 códñt leges íníquas:nó tn 
í)pííe cft leyrqmó lígat.í.nó.oblígat ad fui obferuátiá^Si ante 
ittftaabeoínfpirateefttPmiílud'í^íoner.vííi.^ermeregesreí 
gn l t : í legñ códítotes íuftabecernut:vnde % ler beí bicí pót tcu 
ftodíríímcdítarít^»ígtfícpóterponííllud^s.cy^ij.'£líamea 
in manibus mcisfemp x legctuá nó fum oblíms.Bia mca.i. co 
fideratíoí affectttsaíeiiimaníbus.i.inoperíb9 noftrís b5eíTe: 
vtfc5fintbonaípfa opera t)eo grata^t qiopa tücfuntbona qfi 
funtímlegé nófolubei:fed etia l?oím.Hfí tc^tiftus nafcésfers 
uarí voluít a matrefualegéljoís infidelis:fe5cu eyíjt edíctuj a 
Cefarc^gulto:vtbcfcrí.vní»oiXu.í|.5uít pgnást Betl?leé. 
idepfubdítXegc tua nó fum oblitus^ bñ recoídat^legís bí^ 
uine Í l?nmane:vt ipa opa eíTent Pm legc nó ? Iege5:<r q: ley eft 
fpés inris f m 3lftó.bi.í.íus gííale.ídeovidendü eft be ífto termí 
no íus qd fit % vfí b i ca í^zo cuí9bccla.bi.b.Sl?o.í}.t}. q.lví). ar» 
f.qtí confuetum eft y noía a pííma fui ímpofitione retoiqneaní 
adalíafi^nificanda:ficutnomémedícíne pjímo impofitumeft 
ad fígníficldumremcdíumqí pteftatur infirmo ad fanandum: 
beíndc tractu? eft ad fignificandum artem qna 1?ocfit. 5ta l?oc 
nomé íuspzímo ímpofitum eft ad fignificandum ípfamrem iu 
?!usdd fi3ní'Poftcaeftberíuatu5ad fignificandumartéquacognofctí 
ftíT fitínftmtf mtjocbif.Celfus iurifcon.(? íuseft ars boní i 
cquí.Sicut¿emeoíuqfi0teartécyteriusquedároinmeníear 
tíficís^eyífttt qt5zregulaartis.íta etiá íllíus operísiufti qtíro 
beterminatqdárópteeytftitin mente quafi queda regula pzu^ 
détíe:-: etia l?ec fiinpfcriptísredígaívocatur leytí ideo ípfa ley 
no eft .ppter ipm íus fed alíqualís ratío íurisi . íllíus regule q 
cft mmétcvñí 3fí.bídt y ler eft conftitntio fcripta.bi^.ley. ©I 
teríusctí3l?ocnoméeytédíÍ3dfignificandumlocu in quo íus 
reddif :et fie ifo alíquís cóparere iur i^uar to etías & íus id qt5 
redditurabeo ad cuiusoffícíu pertinetiuífítíamfacererUcet ét 
idqtSbecreuítfit iniquu.S>ictumcft autem íus eo qt5 íuftujPm 
5ftó.t)í.^c.tíj.5uftúatttéeft obieetum íuftííie.vñ pfe.v.í£tí?ic. 
H & é s talem l?abítíí volunt appellar e iuftinam a quo oeaííuí 
íuftozu funt.Bícií afít aliqd íuílum quafi l?abens ínfe rectítudí 
néad qt5 termínaí actio ínftitíe: ét nó cófiderato qualíter id ab 
agétefiat.3Impoítat enim íuftñ quandam equalítaté ficut ipm 
nomébemóftrat.Sícfitur em vulgaríter ea que adequantunns 
ftaritequalítas autceft ad altem.5llud ergo 6tín opere noft'ro 
íuftú:qtírefpódetfmquand3equalítatéalteri:putarccompen 
fatíonebebítemercedís pto femitío impenfo.í£t cu ín alíjs vír^ 
tutíbus nó betermineí aliquíd rectúmífi id q£nt alíqualiter 
ab agéte:fed tñ ín virtute íuftitie fpáliter pze ali)svirtutíbus beí 
termínatur f m fe obíectú qt5 vocatur rcctu:í í?oc quídc eft íus . 
í£t fie patet qi5 íuftum feu íus eft obiectu íuftítíe.íá.6 autem t)Í5 
cít5fi6.bí.í.oés;$faseftleybíuinaíusleyl?umana:piopterea 
1?ocbicít;qicttmíus fit obiectu ittftitíc:^ íuftítía equaíítate3 im^ 
poztetmosautbeo nó polTumusrccompenfarefmequalttaté: 
l ^ - w . ídeononpofrumuspzopuebeoreddereíusfícutpíoyímo.'fed 
¿ ^7* fuíficit q6 ímpleamus quod pofiumus beo f0 
bí4.íusaut.3us aut naturale eft autctutle aut gentiu.Hbifcíé 
dum ^iufgentínmcópicljendítttr fub íure pofíuuo. Qic enim 
bíuídit p^s.v<í£tl?.íusXín naturale z polítícum.^ícít em/^olí 
tícumíusl?ocqttídénamrale;l?ócautemlegale.ücgepofitum, 
5us fine íuftuinautnamrale eft q^eyfuinatura eft alteríade^ 
quatú vel comefuratú alteri.lfeoc aut poteft contíngere oupR*. 
^InomóPmabfolutamíuíconfideraííonemifícmafculuseyfuí 
róne \$ cómenfuratíoncm ád fetnínam: vt ey ea generetet pa? 
poztunítat¿ colédí ípacifiicñvfumagrí.Scóolocol^quadam 
cóméfuratíoné ad I?oc q6 fit vníus et nó alteríns: vt pt5 p p^m 
ín.tf .'^oli.Hbfolute aut appzel?édere aliqd nó folu puenit boí: 
fed etia ali'ís aíalíbus:^ ío qi5 íus í z naturale Pm pzimumodns: 
cóe eft nobís Í alíj s aialibus.2t iure aút naturalí fie bícto reces 
dit íusgentm:vtiurífcófultus.ff.t)eíuftítiaííure.bícit:qzíd oh 
bus aí3Ub9;]?oc folis íjoíb9 ínter fe coeeftjcófiderarc aut aliqd 
cópar ldoad id qó eyinde fcquíf eft ^pzíñrónís. í£t íó I?oceft 
natur3lel?oífmrónénaturalc:qí?ocbictat.ígtíó íCaí9íurifcó? 
fultus:vbi ,0.^ naturalisró ínter oes ]?oíescóftttuítud apud 
o í s gétes pereq cnftodí!:vocatur(^ íus geiitíu. iSt qz ea q funt 
t)e íure gétiu ró naturalís bictatjputa ex pzopinquo Ijñtiaequií 
taté'índc eft q? nó índiget alíqua fpálí ínftóne ficut íus cíuile:f5 ©e íure 
ipf3 naturalis ró ipm íus gentíñ ínftítuít.ígt fi argu3í <$ feruít9 gentium» 
eft be iure gétiúf m5fi.bi.í.iu6 gétíu.S5feruituseftn3tur3lí0. 
Bícitem pB0 ín.ü.poli.q? n3turafr alíqfunt femi. B ñ d e t ^ o , 
qt5 l?üc l?oíem eíTc feruñ magís altum abfolute cófiderando 
nó ljabetrónénaturalé:fedfolu?m3líiiU3 vtílítatem índecófc 
quentéunquantu vtile eft l?níc q regatar a fapíente: ttlliqtí ab 
l?ociuuef :vttíz4.'^olí.í£t íó feruítus pertínensad íus gcntítt5 
eft naturslis feéo mó vtbíctñ eft nó pzío mó.íCtquáuisvtrúqp; 
iusXgentiúí íus cíuíle feu polítícuberínetur a íure naturalí tn 
alio 1: alio mó.'HS íus gétíú ^ pínquíus beriuaí ab co:vt cóclus 
fiones ey pzíncíptjs.5us aút cúulenó íta ímedíatetí vtbetermi 
natióes alíquozu vKu5.5té q^uís etíá fit quodda íuftñ qi5 ^ z pa 
tcrnúXinter patrem % filiñ:? quodda qt5 nSz bomínatíuuífctlicet 
ínter feruum i bñmttamen ífta nó pertinét ad íus politicuyfed 
magís ad íuftum oeconomícum. %á íuftítíamenímcuius obs 
íecmmeft íuftum fimplídtenqtJ eft ÍU0 politícumtpzopzícpertb 
net reddere vnícuícp qé fuu eft:fnppofita tamc bíuerfítate pers 
. fone vníu0 ad 3lterum.Sí quí0 em fibí bet q*5 fibí bebetnrmon 
pzopzíe vocatur l?oc íuftu.í£t qzq^ eft filí) eft p3trí6:? quod eft 
feruí eft bommúídeo nó eft pzopzíe íuftítía patrís ad filium vel 
bomini ad feruum.íDHn enim íuftítía fit ad alterum.alterum bí 
cí poteft sliquídbuplíciter. ^ c l quí3eft omníno bíftínctnm ab 
eo.ficut ín buobus^omíníbus:quozíí!vnusnon eft fub 3Uo:fed 
ambo fub vno pzincíp>e.^el qz alíquid eft eíuseyíftens.-z ficfiít9 
cft alíquid pat@s:qttia quafi pars cius^fernus alíqmd bomis 
ni:qz mftrumentum eíus.^deo pzopzíe % fímplícíter iuftum feu 
tus q? eft obiectu íuftitie .ppzie eft íus políticu íeucíuíle.Bnati5 
uum autemíús non eft fimpfr insfed alíquo mó .Sub iure aut 
ciuílí q? ponit 3lfiÓ.ínbiuífioneülaqtteen;ínpzíncípíol?uítts.f. 
copze^enditur íus canonícú.*^>ztmo ergo be iure vel legé Ijua-
na tr3ct3ndo ponení qued3mcóia t3míurí ciuili q> 3IÍ0 noíeéz 
tus fozenfe 95 inri esnoníco.^oftea aliqua pzopzia x>e íure 0en= 
tium Í cimlúbemíí be iure canónico. 
í.ll. S^ e neceífitate legtsbúane 
bídt^fiítlí.v.jetr.factefuntautem^gesvtearum metuljuí Be ícete 
manacocrceaturaudacíamitacpfitíntcr impzobo© innocétia: bumana 
í ín ípfi© ímpzobis fozmídatofupplído refrenetur nocendtfa? vtrumne 
culta0.bift.íí(|.f3ete.!3cd Ijoc eft majcímc neceflaríum l?umano ceíTgría 
0enerí.f.vttollaturtaculta0malí0nocédí alí)0jarsnópoffent fit.' 
conuiuereljomines. í£tcuml?ocfaciatlcy t?umana per penas 
ímpofitas ab eaádeo neceífariumfuít talesleges ftatuere.£íed 
pzomaíozí Ijozumt)eclar3tíonet)tdt^l?om3. í.n.q.ycv. srticu. 
>.quod Ijomini íneft naturalíter quedam aptítudo ad vírtut^. 
<3eá ípfa vírtutisperfectío neceiTceft quodadueniat1?omíní p 
aIíquambifcíplínam:ficutvídemusquodperalíqu3índuftria5 
íubuenímrijoííntencceírítatfljusjputaínbíbo'zveftítttquoa 
rumínnia queda funt a natura.í.rationcí manu/flonantecós 
plementuípfumfícutcctcraanímaliatquíbus n3íura fuffiden? 
ter tegmentu Í dbüt)edít.^ld l^ anc antem Dífcíplínamnóbe fa 
cílíl?ófibífuffícíensen:qz perf-ediovírtutisconfíftít pzecipae 
m retrayendo fe ab ínozdínattó oelectationibus z indebitis rad 
quasijomínesfuntpzoníj'í mayímeínuenes quíbusmagís eft 
tumquídemad illos iuuenes quí funt pzoniad vírtutis actus 
veley oifpofitione naturerveley confuemdine: vel magís ey 
bíuíno munercífuffícítbífcípUna paterna qnecft per admonís 
ííímc5.0cdciji[nuctiíunturciuídámpiotcruíet advítíapiont: 
qulüefadUverbÍBmouennon poííuntmeceflartumfutt vt per 
vún Í ttietum co^tbcrcntur a malo vt faltemfic a maltsbefiílcs 
tesíalíisquietávítsmredderéttíípfiitandcmperbmoí aiTue? 
tudmead vírmté perducerétun'zvpluntaríefacerétque mem 
pzms implebahmfic efftcerentur vírtuofí:t?m6t autcmbífcipU 
na cogene metu pene eft bífcíplina legum. Hnde neceíTaríum 
M t ad paceíjomínú ívirtntéacqnírédam vtlegcs humane ín 
ftítuerétur:quíaficntt)ícít pl?s IIKÍ^ OIÍ^ ÍCUÍ l?omo fi eftVtr? 
tuofuselí optímumanimalíu ínter oía aíalia:ííafi fit feparat^ 
53r¿)tra. ^ lege et íuftttia eft peiTímú oím aíalímq: l^omo arma ronts ad 
e^pellédas cocnpííeétías t fenitías l?abet que alta anímalía no 
l?abent.íetfi arguatur cp melíoi eft íuftítía aíata cp inanímata 
fedíudejceft íuftítía anímata<Bicítpl?6.v.í£tl?í^adíudícccó? 
fugíunt domines ficut ad lurtíttam aiumaíá.'iU^ autc eft quas 
fímftítíaínanímata:ergovtdemr^melíusfuíffet vt e^ecutío 
íuftttíe commítteretur arbitrio iudtcum $ cjuod lex alíqua ede 
VtripleK fetur3cfpódetCí?o.vbi.0.cpfecundumpl?min.j.Betbo.ít)e-
eft leguj eft omnia ojdinarílege quambímítti arbitrio íudicum.!£t 
fmctüQf í?oc pzopter tria.^úmo quia facílius eft reperírc paucos fapíc 
tes qui fuff íciant ad rectas legescon deudas qj multos quire? 
, quírerentur adrecteiudicandum be fíngulis. Secundo quia 
íllí qui leges ponút multo tépoje cofiderat qdlcge ferendú fit; 
fed íudiciat>efíngularibusfactis fiunteiccauris:afécafib9fuí 
bito oitis facílius autem et multis cofíderatispoteft tymio vi? 
úere quídrectií fit q? e¡c vno folo facto.íEertto quia legiflatoies 
íudicantinvniuerfalitbeftiturisifed ijomines íudícíjs piefíí 
dentes iudícant ad que ajficiútur odio velamo:e aut cupidií 
tate:t fie eo^ bepjauaí iud íc iú^uía ígif iuftítia aíata íudícis 
no in multis ínueníi;:íqifleíeíbíUs eftudeo UeceiTarium fuit ín 
quibufcunc^eftpolTibilelegc beterminareciuid íudicandúfit 
t&naliQ fitpauciffima arbitrio ijommumrelínquere* 
^ ^ M í L W c quaiitatc feu oeferi^  
ptíonelegís ^umanejftó.líb.v^t^motficbefcribítíerit aus 
íem le¡c l?onefta:iufta:pofííbílí6 fecundum naturam:Pm confue 
tudinem patríe:loco tempo?í(p conuenienemecelTaríaí vtilis: 
mamfefta quocp ne alíquid per obfeurítatem in captíonc conti* 
neat mullo pjiuato commodo jfedpjocommunícmium vtíí 
lttatec6fcripta.t)í.íií}.erit.quequídéoefcnptiono videtur bos 
jia^am5fit3.t)ift^c.c5fuetudo*ponésqu3litatélegt6biXet 
nutaoefcnptio que ponittantu tres coditiones legís aut illa 
f«perflua que ponít vndecim códítiones legi0.Sed refpódeo 
^ vtraqp bona eft.t tamé ifta fc'áab:euio:cótinés que funt ne^  
l^iTaríalegí:iUa autémagiseíplícat códítiones ipfíus legís: 
que tamen omnescotinétur implidte feu reducuntur ad illas 
írescondítionespofitas infecunda t>efcríptíone»Ifeoc autem 
fie beclarat.b^l?o.í .tj.q W4arí.íí)^níufcuiuf£p reí que eft p:o 
pter aliquéfiné neceíTe eft q> fo?ma betermínetur f m pzopottio 
ncadfin&ficuífoímaferetalisbebeteffequalis cóuenítfectío 
níjvt pt5 in.íj.f>l?r fí.í^weUbet étíáresrecta Í menfurata opo:í 
tet q» babeat fozmá pzopoztíonalé me regule ímenfure.^c]!; au 
temljumana vtmcfrl?abet;q: eft alíquid ozdínatu adfínem: et 
eft queda regula Í menfura rectaí menfurata quadam regula 
ruperiozi:qttequídemregttlafuperiozeftbuple¡c:fc3lcí;bmina: 
_ íle]cnature.finísaútl?um3nelegíseftvtilita0l?ominu;'ficut 
g^ rta ra* etiabicttíurifperítu&íetídeo 5ftó.in beferíptíone fetía legís 
?nL í:r^Poíutt.f^reltgionícogruat;inquátu fcil5eft jppoztionata 
0 í s bus nature;^ bífcípline coueniat inquátuXeft ^ppoztíonata ra 
mane» f foní ^  vttlítatí .pficíat inquantüXeft .ppoztíonata vtílítati Í?UÍ 
mane>í£t ad ifta tría oes alte códítiones que poftea ponuntur 
reducumur/ñá q>t>icttttr l?oneftarefertur adl?oc $ congruat 
religíoni:q6 autfubdií iuftarpombílisPm natura Í eófuetudíí 
né patríerlocotempoziqp coucnics;referíadl?oc % coueniat bí 
rctplíne^ttenditur em bifciplina:pzimo quatú ad ozdiné rónís 
qui impoztatur in eo tp tí: íufta.0a5o quátú ad facúltate agen 
fl&Bebet emoifctplina elle cóueníes vnicuícp Pm ful poíTtbilíí 
íaté:etídeobíciípoiTíbilí0.í]0bferuataetiá póíTibílitate nátu? 
retetideo i5z Pm n3turi**Hon emeadem imponéda funtpuerís 
que imponúmrvírisperfectís.íetPmljumanáconfuetudinem: 
noíi eiñpót Ijomo folus vmereinfocietatc;3ltjs mozem non ge 
rens* Surtió modo quantum ad bebitas cireunftantíasíídeo 
|)ípitíempoííloco(^cóucníe6.(auod autemfubditur necefla*' 
ría vtilis terefertur adljocquod pzofídatfalutí: vt necefiítas 
referatur adremotioné malúvtilítas vero 3d confecutionébos 
nozum:m3nifeft3tío vero pertinet ad caucrtdum nocumentum 
quodpoflet^ucníreeíipfalegefiefietobfeura. í£ívtbíemni 
eft ler ozdínatur ad bonu coeudeo -z l?oc ponitur ín l?3c beferis 
ptionebúióí nullo pzíuato commodo icJgt eicifta beferiptione 
pofíet rúderí adea que obt'icerentur in contrarium» Ife ec S^o. 
querefert2trcljí.fuperca.erít autem.biftic,íííi.í5lo.autem otetí 
capítulí fie e;cponítlfeonefta bebet eíTe lertquia in íure non tam 
3ttendtíiuftitia^l?oneft36.vt^]cv.qaíi»pozro.HddítHrcí?íd. 
l?ícínBof3rio,1^oncftasbícímr quafi bonozisftatumeonferí 
uans^ndel?oncftumeftquodfuavitr3l?ít íbígnítatemalíía 
cít;vtbídtCulUus.í£tl?eceftvirtu6cotrarí3turpitudíni;íina ^ifítts 
tercondecentie.Bícítur etiam Ijoneftasaltquando compofú mater hpe 
tío « apparatusbíuítiarum^m illud ígccft^^aupertas ? 1?OÍ cent'e 
neftas » e o funt^ufta.'Hltter enim nó eííet iue nifi efiet iuftu; 4 * 
vt bíft.i.íus gener3le.!£t2lug.t)ictt quodler fino eft íufta mon 
cftlet^oíTibilisrquíafieí impoííibilitatelegísegljomotrafí 
grederetuirqzXfemarenópoíTet'.trlfgreíTioeí no ímputaretur: 
vt.tv.q.í.non eft. wítj.q.iíi).*Habuc^odonofoz.SecundU5 na^ 
tttram.i.f m naturalem rationem:qz fi ?z/a eííet ratíonimo efiet 
ler.l3elftnnatur3m.í.Pmconuenientiam perfonarum quibus 
baf:vel f mnaturamXnegotiozííoe quibus agitur.Ba5mpfue 
tudíné;q? fi eft ? cofuemdiné iní?abitantíuín per pzíam confue* 
tudínct)erogatur,vtbí.íití.$-leges.5té qz ? confuetudolegé in< 
terp;etaí.e]ctrat)e verbXíg. abbateXoco: qz ín alíquibus loéis 
alíqua ftatuunf quealíbínó recíperentur.vtoift Wj^al í te r^bi 
oftendií leí cótinentieimpofita infaCTÍs conftímtís ín ceclefía 
occídentali no elíepofitá in eccría o:ientali:quo fC5 advfum ma 
trímomf pctí.^empoíic0ntteníens.í@mnt3 em Cebenteonues 
ntretgibus fuí6.vt.ii^uj.q.ítíí Xí ecclefí3.ZDulmenim fuerút fta? 
tuta rígozofa tpíbus antiquís qñ ijoies beuotíozes erant Í foz^  
tiozesíque modernis tgibus per alia tura velpfuemdíncsfum 
immutata,Bndebíciwrbíftin.íííttti.frateriut3tis.^efectU9no 
ftrí tempozis quibus no folummenta.-fedi cozpoza t)efecerunt 
biftríctíonis íllíus no patítur manere cenfuram/ñcceííaría no 
nifi inftaníe necelíitate íus ftatuí oebet.ví,ííií.t>ií.regule.Scd 
íntclligenobenecejTítateabfolutatfedDe neceíTuatecongruen 
tierqua fdlícet alíquid meliusfit.XDanifefta nein captioneme 
feilícet altquis vítiofe polítt eam tnterpzetaritvcl ne alicui pare? 
tur laqueus per eanucumfeilícet no clareloquímnfecC3ío.!gt 
mouet glo.queftionem fuperx.ín in:is.bift.ea.í^md cum papa 
vultconderecanonemt'zepicontradicuntbicentes.^fte canon 
nocouenitconfuetudíniregíonis noftre.Cuius fententíepoí 
tiusft3biípapeveloímepo^.^[ideturq^poti9cpo^:q:ozbís fCntióts 
maiozeftvzbe<bí.ícit}.legím'9»iarg.Q'fententía pape pzeualet: qfio m f¡ 
vt.ííív.q.ií.veniam.*ñamí errozpzictpis iusfacítjf.be fupel. deudú K 
leg.lan,5o.3nteHigendumtamenbe talí erroze quínon fitcon 
tra legemtuuinam vel naturalem.í£tbicít Hrcb.fuper bicto.c. 
eritan pztn.q' ífte condítioneslegís íntelligende funt be legib9 
cómumbus ín quibus l?ec omina confíderanda funt. ^elfozíc 
l?ec omnia intelliguntur negatiuervt feilícet leges non ferantur 
cotra boneftaté vel iuftítiá:^ fie be 3IÍÍ0. Ué\ íntellígítnr q^ í?íc 
^z collectiue:fc5 in condenáis legíbusJfeec funt confíderanda 
fed no in qualíbetearum.5tcm Hrcí?í.fuper.c.confuetudo. bíf. 
í.eíponédo fecundam t)efcríptíone5 legís fupzapofitam: fie att. 
7Ux er it4.pzo lege feruanda:et vigozem legís l?3bebít:omnc.i. 
aliquodbeomni vel omne nó genere fubftantieífedequiualen 
tíe oummodo ptineat q'ó f e q ü i t u r . ^ ratione feilícet non feri* 
ptura tm.íEuodrclígíoni:l?ocídeo bícit: qzfatisoictaretratio 
Rumana q'ó quis poflet pecuniamfunebzem eíercere: fed quia 
Ijoccótrariú eft bífcípline z falutúideo nó eft íus: necloco iuris 
poteft l?aberí.ígt eft argu.contra leges permíttétes vfura0:fc5 
q6nófuntleges.5temfatisbicíaretbumanaratiopoíTevtível 
vefei 33i>mis ^ ndeozum vel idolot^ttsXed quia l?oc eft cótra 
ríum relígionúídeo nó poteftbe iure fieri.íívuj.qXomnes,ííí 
i'í.q.iií)XicutlaííU9.^ videtur íntelligendú quádo i?oc fierct; 
vtquia ínlegé veterímandatum quo sdpzimum: velin vene? 
rationeídoíüquoadfcómeíéplumivel itavtfcandalúfequereí © 0 ? ^ 
q u o a d v t r ú ^ ^ ^ s f i l u a d ^ r e t r a t i o ^ u m a n a ^ quispofTet ^ow '" 
vtí fuá víozeinfacroozdine:velqiá:poíTet?l?erecuin commatre tío» 
velaffiní.Scd qz?zmeftbífdpline,zreligioninó poteftfieríoe 
íure/zbíffínítl^ug.Dcfctó Hícto.fic bifcípltná.^ifdplína ébo^ 
na z Ijonefta cóuerfatioxuí paríí eft nó rnalúf acere^ ét ftudet 
ín bis q beneagit irrepzebéfibilís app3rere.0cü5m auté 2Ui^ 
í*^apía; 
t^p imMcipUmbíc i tnr qugrmicun^remntfdení^. Beri qumieintemlo\eslMoti3nt^omine3peremn facerevimo 
uaturautemaoifccudo. f c Q i n o u m t y o c i m m á i t m i t o ^ 
$ 3 ro- mmned no ocs.íct $ oeclamtioc pximi t)ícít.bX!?o.í.íf.q.j:cv. í,t.*H€(^  vmflnouu.í.píCcepm8fectef íte mtttíf tn tresvetcres. 
róms.Bónis9üí:p:íareguíaeftíei:namre;vt.9.OíCtücft<í0ís biíabünf.iattantúadquarta.f.^ leí no p p í t oes acfós virtud Sped-'s 
leí bumanitus pofita íníantu \& Oelegts róne ínquatitú a tú.ficutOeclarat.lj.Cl?o.vbt0.ar.tu.©pecíes #íuftituftmoufc vivtmüvi 
lege namreüertuafmótnt^rínaneí Rumana a lege namralí: tniv?mobíecta.t0íaaútobíecta?í>tttturefeiTípoffunível3dbo fiáimiun 
tftcoclufioneseípzindpíisbemóftraíme^ducuturJfeoccním nu intuam^alícumsgfonetveladbonucoenxultímdmís;ficut tur. 




mana a naturalínicut betermínattoes particulares quoíuda5 cípit l?umana:fed folú Oe illts qui funt oidinabíles ad bonú coe 
0n3liu:íícutetía5 foímecoesínartibus betermínaní^daliqd ímediatewlmediate:ricutcúalíqu3 otdtnan^legtflatozegtií 
fpecíalerficutartíferfoímácomunéoomusmPcefleeítq'Deterí nctiaadbonábifciplínaquacinesínfotmanfvt bonúcoeiuíli 
minet ad Ijac vel ill3 f ígurabomus.^íaat leí naturalts males tie z pacis pferuet.Sícut ergo leí Ijumana no ^ i b e t Prnobíí^ 
fadoíé puníri:fed ponít leí Rumana modú beterminatuni puní gationépcépti oés act9 ritíofosííta etiá n5 pcípít oes act9 vir; ^ct9 vír^ 
tíonis:? fie be alijs.^n Í Sullius bícit ín f«3 ríjeto.^ res 3 na^ tuofos.Sj ficut ^ í b e t leí alíquos actus fingulojú vit£o:ú:íta tutis ou* 
tura afectas Ta cofuetudineappíobataslegúmetus'zrcligío ípcepítsííquos3rt9fíngularúvírttttu.'Boíadtt etia^cuact9 plSc 
íaníít^ícitanííurifperítus.ff.beleg.ífenamfcon^noomníu vírtuti6bícafi>up&.^nomómateríaliter.í.facereactusfoztita 
lí|ti(s le? que lege ftatutafuntpoteft ratío affignarí: no qí legesomnes dini0íuílítie'2l?m6i:etrtn5eíl?abítu:í fíelcí {nedpit alíquos 
ü quid nóp:ocedant3ratíonefÍíullefunt:fedqinímíseiTet biffícilc ? actus virtutu.HltOmodofo?maliter.í.og3rieomodo quo vírs 
I ^ p:olííttm,0ed vt bidt p^s.v.í£íl?íc.5n talibus opoitctattéde^ tuofus operaf.t talis actus pzocedít ad Ijabittt virtutismeccaí 
re eípertozu vel fcníomm vel piudentium in bemonftrabilib9 dít fub pieeepto legís. 
^ ^ S S ^ S ^ ^ ^ m m m t m ftjbildanturle 
eft fm.b.d?o.í.n.q.ícví.3rg4«q: vnumquodq5 qtí eft pzopter fi gí ^ umane:boc fíe beckrat.b.djo^ÍMl^ícví.art.v. 2leí t)e fui 
nemmecefle eft ^ fit finí pwpoztíonatutm ^inis aute5 legis eft ratiócl^ t»uo :fc3 qi eft regula l?umano:uí actuú.fetío cp b5 vím 
bonucóe:ficcním bidt^fití.s.inbefcríptíone legis:fcílicetqtí coactiul.BupUdter ergo potaliqs eíTeíegí fubíect^.^nomÓ 
leínullopiiuatocómodo:fed pio¿óivtílitateciuíumbebetefic ficutregulaturegulen boemodooés quífubduntur poteftatí 
confcripta.bíf4ilíi.erit.^nopoítctleges RumanaseíTepíopoz; fubífdunf legíquafeciípoteftas.^'oautcaliquísno fubtidaf 
tíonatasadbonúcde:bonü3utcoecoftateímultís:íideoop5 pt3típ5tcótíngereouplídter^nomodo:qzeftft!npPrabfoluí 
^ ler ad multa refpicíat f m perfonas:et Pm tépoi3:í Pm nego^ tu s 3b ei^ ftibiecf ione^nde ílUquí funt be vna cíuitate vel re* 
tí3.Coftítuiturenimcommunit30tcíuitaseímttltisperfoni0 snonofubdunílegib9p:índpis altcríusctuítatisvelregnifií 
Í eius bonumper multíplices sdiones píocuraturmec ad l?oc cut nec t^ ñs eius/SUio mo Pm cp.regítur alia lege fttperioíí:pi!i 
folumq»módicotpcburct:fedomnítempozeperfeueretper tafialiqs fitfubiecwspconfulítregularit*eiusmádatísrnon 
ciuíum'fuccefiioné:vt,Hug,bícit in.tj.be cíuí.bei.*hotandum tñ in l?ís que bifpenfaní ab ímperatoze:qu3ntu em 3d illa nó aftrí 
qtí p1?s ín.v. í£tbíc«j)onít tres partes íuftítielocalis qtí eft íus gí í quís mádato ínferíoíis cu fuperíozi madato DirígaEíSt^m 
pofitíuum.Sunt emquedam quefimplidter ín coi ponuntúr:-? boc cótíngit 3? alíquís fim'pí'r fubiectus legí f m aliqua legi no 
I?efuntle0escoes.í6tquantumadbocoídtq? legaleeftquod aftríg3ffmQpregifaliqualegefugiozí.íetadl?ocf3eitqtíbídt ^ A 
ijWsCípzíncipioquidemní^ilbiffertvtficfitvelslíter.^uá^ Sug.Sicutínptánbust?fíaneíocíetatísmaiozpí30mínozí3d ^«ÜW 
3 Jítía temponií:biffert:put3q'C3ptmiftatuíopzetioredimaní.^ue obediendurecíepponrf:ít3be9 oíbus.bif.vítj.q?mo2es. .iaiío V™** B® 
ló oís. vero funt quantü 3d 3liquidcoía:7 quantum ad alíquid gtt mo tfz aíiqs fubtjci legi fícüí coactü cogétt:í bocinó ipoíes vírs e"* 
1 cul3r<a:qu3filegespztuatoíü:qzrefpiciuntfin0ul3resefonae: tuofi nó rubijeiuní lesí:r3 folú mali.^t5 cm eft coactó z violen? 
fedpoteftas eamm eítenditur 3d inulta negotía. Í6Í quafttum tú eft ^zíú voíút3ti:volútas aút bonozúcófonatlegi a qua volú 
ad Ijocbidt:quecun(Bín fingularibuslege ponuntur, Bícunf tasmalozubifcozdat.íStfml?ocboninó funtfublegetfedtantu 
etiam qued3 legalíanó qzfintleges:fed pzopterappltcatíoni5 mali.íí:t fie intelligüillud apR.j.3dStm.íXeí íufto nó e f t ^ 
legumeómuniumadparticul3rí3factaalíqu3:f!eutfuntfenícn fíta;f5íniuftistnófubditisíptjsícqz.f.nófuntíuftifttbdítilegi 
tie que ^ {urel?abení.t quantum 3d l?oc bícit p]?s Í fentéttalia. e modú co3dióis:qz voluntarie obedte.*ñec ob.qi5 i5z.íií.q. 
í^uatúadtertiúfcilicetq^leíljumanapzol?ibetvitía:fednon tj.tmefuntlegesJc^q»quilegepziu3t3.i.fpulT.Dícitur nullaro 
omní3.©eclarat.b.^l?o4.r).q.ícví.ar.ii.fic.Cumleífltqueda5 cíígitvtconftríng3negepublíca.í.l?um3n3.*ñáleifpíritu{T3n' 
menfura1?umanozttm adüum:í bíuerfa biuerfis menfurentur ctí eft fup oí lege l?um3niíus pofiia:? ideo virífpírítusles fc6m 2Datí.Víf. 
Pm conuenientísm eoni5:opoztet leges ímponántur Ijolbus l?ocq? Oucunturlegefpúfliancti nó fubdútur legi humanequá; 7Xo,xüj, 
Pmeozucóditíonm:qzleífm5fi6.bebctefl'epoíTíbílt6tfct3m tU53dcaqfunt?zíabucíionífpúíTanctí:fedtñbocipfumeftt>c 
patrie confuetudincm.^>oteftas autemoperandi feu facultas búrtufpirituffanctiquod virifpíritualesfubíjcisntur legibus b í c e p s 
eíínteriozíljabitu tbífpónepzocedit.'Bóem ídem eft poflibile l?um3nísPmtllud.i.^>et.if.©ubiectíeftoteomni humane crea folut9 eft 
nó lj3bentil?3bitüvírtutisívirtuofo:ficutnó eft idempoffíbíí ture pzopter beum.lfeinc? Bmb.XDagnumquidem eft Tfpecia legíbus 
Íepueroíviroperfecto:ípzopterl?ocnóponitureadéleípueí lebocumentumquoeíjzifttanívíripoíeftatibusfubíímtoztbus fms. 
r ís que tadultis.XDulta em permíttuntur puerts que ín adulí bocentur beberé eflefubiectine quísconftitutíonem terreníreí 
tis ponuntur in legevel vituperantur.íet fimíliter mult3 funt g; gis putet eífe foluend3m.Si ením cenfu? filius bei folutt:quís 
mittend3l?oibusnóperfectis virtute:iquenóe(Tcnttoler3nd3 tutantusesquinonpuíaseíTefoluendumf'ífiíapoftolus 3it. 
Íníjoibu6vírmofi0.teaútl?umanaímponifmultitudinil?o¿ í^mnisanimapíattbusfublimioub9fttbditariwi.q.j.m3gnú. 
mínü ínqua maiozpars eft Ijoím imgfeaozú virtute.(£t ideo le í^uod autembicít íuriípeí'itus.ff .belegi.*:fenamfcon.qtJ pzins 
ncljum9nanÓ^l?tbeníoíavítiaaquíbusvírmofi3bftinét:fed cepsfolutuseftlcgibusfuismonvultDicereqénóoebeateas 
íolfigrattío}a;aquíbuspolTibileeftmaíozép3rtémulutudini3 feruarerfedqznóeftfubdítusquanmm3dvímcoaainam:nul? 
abftínerenfdpue qfunt innocumentu aliozú fíue quozú pty lus enímeogimrafetpfo.'Honenímljabeíleí vím coactíuámifi 
bítíonefoaet36l^m3mcófemarínópofl"et:ficut^l?íbet]?omí eípzmciptsptátc^ítcdiptincepsfolutuslege^^fítranfgredi 
cidia:furta:adultcría:tl?móí.^ñífígn3ter5ftó.bicitbif.íu^ turnullusíneopot£ÍíferrefnÍ3mcondemnarionis.^ñi^ter. 
ctefunt9wtlegesvtearúmetul?uman3coerce3faudacía.2lu fuperaíud.Sibiíolípecc3UÍ.Beímimeraí:eí aliumnontimes 
daciaemgtinerevídefadintt3fionéaliozu.^ngíinetpzecipue b3t.tíepe.t5ift.itj.tots.fc5quípolTeteumpunireoe3duUerio.í 
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«rrd inüU9n?tnkrl?Qbetvím^ífectíu5:piínceps ef!1 fubdituo 
le^irucp:op2iaXroluntate:í£»ebetfcni3re.vñe]ctrat>ecofli.Ctt 
oée^z. Í£¿^  qmro? mrís in altcrfí ítatuit ípfc codc vííD?» ígt fa s 
picnticbtcííauctozitas.-^atcrekgc quátuipfetulcrie.íet^fií 
do.ctiát>icit.5uftúcíl piinctpé obtcpcrare legib9 fuis: tuc ent 
cftimct fnariura ab alijo feruandatqfí tpíe iltís piímus reucren^ 
tiampiebct.biíl.ít.inftü.íStbñ05eíasímp:operatcís qui tm-
poniít alijs onera grauta ? ímpoítabíliatt bigito fuo nolunt ca 
mouerc.Züat.jctíti.Bfiq«átüadoeimdícíupiínccp9nó eft foí 
Intus legib9 quamm ad vímt>ircctiuá ci^jfcd bcbet volútaríus 
no coactus feruarcíÉH etiápnnceps lupia legé inquátú cft cp 
pediens ftieritpót ea mutarcn ín eap:o loco ítpeoifpenfare. 
$.V J.^uomodo vclqtiando lí« 
ccat fubdítis legi pzcter rcrbalegís agere/Hd t>eclarattoncm 
I?niusbícítbé3.in?o4.u.q.]ccr|.af.vf.!0mnísle]coidinatur3d 
bonü cómunetvt bf ctú eR:í íntanni í?abet vim z rationc legis. 
Qcñm vero ad l?ocbeficit non !?3bet vírtuté obligandú ^Iñ 
ctturifpcritusbelegi.tfenatufcon.bícít q^nulla iurís ratío aut 
cquítas benignítatís patítur:vtqueíalub:itcr^vtilítate bo^ 
minu introducOturtea nos buríozí interpíetatíonc cótra ipfo^ 
commodú pjoducamus ad feueritaté.Cótingit auté q? alíquid 
obíeruarí cóifaluti eíi vtilc vt in pluribusiq'ó tú ín alíquíb^ ca 
fíbuscRnocumentumaíimú^ttiaigíturlegtflato; nó poteft 
ornes cafus fingulares íntuerirpíoponitlegemf m ca que vt ín 
pluríbusaccidütferésíntentionéfuaadcóem vtilitatc.Bndc 
ficmergat cafus m quo talís obferuatío legis fit bamnofa non 
faltttifcr3rt3lísle]cnoncfifem3nda.0icutfiín cíuítate obfeiTa 
ftatU3turlei;^poztefientcl3ufc:]?ocefi vtilc communí f3lutí: 
vtín pluribuo.Siautem cótíng3tc3fusq>l?one3tnfequ3ntttr 
alíquos cíues per quos ciuitas cóferuatur b3mnofiífimú efict 
ciuítatí fi poite eis non 3perirétur.ígt ideo ín t3li C3fu eííent cís 
pozte 3perlende contr3 verba legis:vt ferusretur vtílitss cois 
qu3m tntédí t legato: . tñ tyoc eft cófidemdú fí obfer U3í 
l io legisf m verba nonl?abeífubítüpericulú cuí opojteat ft3í 
tímoccurrinó pcrtínet3d qullíbet vtmterpjctetur quid fit vtia 
le:fed l?ocfolü pcrtínet ad pííncipes quí .ppter Ijuiufniodi C3í 
fus babét auaojírnté Dífpenfandí ínlegíbus.St vero fttfubítú 
perículu nó patíés tantam moja vt ad fuperío:é poffít recurfus 
Ijaberí ipf3 neceíTirss bífpenfatíonél^bcí 3nne]C3ni: q: necelTít: 
tas non fubditur legí.W9ec1£!jo,í£t tuncí^abet locü q í ait 
tía.í.q.|'teniiflionem^féd notandü.*ReceíTítas nó l^betlegein 
fed ípfa fibi facít legetn;Rcc obfiat q^ ait "HuguH ín líb.bc vc¿ 
rarelígíone.5n l?i6 tcpozalíbusleglbus q^uís í?oies iudicent 
beípríscumeas ínfiimuntitamécu tuerint ínftitute^cóftrma 
te non lícebit beípfis iudícart :fedfccíídum ípf36.bi.ííú.m ifiis. 
Sidetur enun qucd fi cu is pietermíttat verba legis bícens fe 
intentíonem legis femare q> íud ícet talís be legct ld qiá r fidet 
2Zl?om.c^  illequi íncafuneceíTitatisagitpieterverba legis nó 
íudicatiir be lege:fed oe cafu fingularí ín quo vide verba legis 
non efle feruand3.^ndeK5j extra be refcríp,cau fam^verba ín re 
fcríptís vellegibuspofitabebemasconfoimarc equitatí: c t i l 
fí verba non paterenmr.^té fi 3rgtt3mr:q:eíU6 eft í n t e r p ^ r í 
legem euius cft códeretvtbicít Ííy2ati3.í:í.q4.ficut emj$- ex l?is 
oíbus.Sedfubdítoafilegínóefl: conderelegemniec ergo eotíí 
efiinterpictarl intentíonem legifíatotis: fed Pm verb3 agere. 
^ñ.d?o^fl lequífequi tur íntentíonc legiflatozís nqn tntcrs 
píetamrlegcrímplíciter:fedinc3fuinquom3nífefiííeft g cuí? 
détiauoaimétílegínatoíé 3liud intendífle:fi emoübiu fit oebet 
vel f m verba legis 3gere vel fuper io:es cófulere.^ñ 0:eg.btí 
cít cpl^ umane aures t3lia verba nfa íudíc9tquali3 foiís fonant 
í£tpaulopoft.Berbabebent befcruíre intentionítnonintentio 
verbis.í]cij.q.v.l?um3ne.vt bícítglo.3r.cp potius eftconfidera 
damensalicuíus inloquédo^verba.^lñí extrabe verb.fig+ 
bicítl^ílaríus^ntelligétisbíctouimexcsufis cíl 3iTumend3 
bicaiduq: nó fermonires:fedreí eft fermofubíectuSi 0cd^oc 
efi verüoicít glo cu conftatbc íntellectulcgístafe in bubijs nó 
cft a verbis recedendum.ff.beleg.l.üj.non aliter:t fie cócoidat 
glo.cum1Q?o.3ltcm^uisf3píentefi nouerint intentíonc fuá 
verbis e*plic3re:et conditojes legumfucrínt fspíentes: tamen 
nulliusfapíétia tlt3 cft vt poffít oes cafus excogitaren ideo no 
poteftfufficíentcrperverbafuainlegeeyptimerceaquccóuc 
niut ad fine íntentfi.!etfi poffít legiíteto: oes C3fus confiderare 
nonopoiteretqpoé6e]cptímeretpiopterconfuriortcvit3nd3mj 
fed legeferre bcbet Pmea quecueniut v i ín plnrí6ns.Xl?o* 
í.ViL^eintcrpictatíonelcgts ^ 
not3 quodglolT.fuperí$exl?is omníbus.xl.q.f.ponitpusdrupli t í £ } 
cem inferp:etatíoné legis.'Hs quedam ínierp:ctatío eft piobas tío qua4 
bilís:fed nóeft necefliaríaivtmagíftritboctoiesintcrpíetantur drunu 
leges,C,bepíofef.quiinvibeCóft3ntínopolít3n3.l.vníC3.íauc ^ 
d i eft neceííaríafed nó gnalístvt íudtcis.ff.be'lcg.l.nlvt aít.fed 
non poteft interp:etari fententiam fusmmífí fít piefes puincie. 
ff.be3ppeU<3bcxecutoíe.£auadoíp etiálegatus ínterpíctatur 
fcríptiipape.cxtrabefequeft.ad il?oc. í^uedaj íntcrpietatío eft 
piobabílístneceffaríaí generalistfed nó in fcríptís redígenda: 
vtcófuctudínís.fF.belcgíJLfibe ínterpzetatíoncn extra beverb. 
fíg.abb3te.í^ucdá eft ^babílis necelíana t in fcríptís redigen 
da:vt piincipis.C.belegi.l.}*Hddit Brcl?. adglof.^ícut qutdi 
z fo:tc nó malcq? non lícet ínferioubus íudicíbus ínterp:etarí 
inter iifefcríptu ? equitatl:imo l?oc íolís puncípíbus lícet. C.oe 
leai.t cóftiXvltí.Scíendumtñ q? ín caufís qu3s cozlfe l?3bct 
ínFeríojcs íudices benepoffunt qu3ntíl ad íus lítígatoiíbus 
tínet:fupef iuríbust interrogatíoníbus inter i i i s t equítatem f&m¡. i 
interpietar irita no.^nno. ertm be 3ppel.cum fpecialí. Sed qd 
fi fuper arbitrio pwlato oiitur oubitattomunquid arbíter pote 
rit ínterpietarit'bic quod 3rbiter nó poteft ínterpiemrí feu becía 
rarefeubetermin3repoftfententi3mabeo l3t3^m eaquenos 
tanmr ertra bearbucum olím. 
f. Vlll.j©e mutationc legum fi 
inutarí lerljumana poffít t qñ.í£t be Ijocbicit ^lug.ín pumo be 
libero arbítríoXcxtpaUsquauís iuft3fít:mut3rítñeteaiufte 
pót.^:ocuiusbecl3r3tióeotcít.b.íEi[?o.íai.q.rcvi).3r.í.^cx^ii 
m3n3 cft quodda^ bictíí rónis quo bíriguní actas l?umani.¿t 
Pin j^ocouplexpótelteca^lexI?um3n3iuftemuteí:vn3quide TUM^ 
exparterónis:3lí3 ^oexpartetjoímquomactuslcgeregulan na v[% 
tur.í£texparte quidé rónístíjil^íanc rónínaturaleelíevídeívt rí 
gTad3tim 3b imperfecto 3defecm veniatMñv¿demusinicien pümí 
ttjs fpecutótiuis qt5 pnmo pl?tlofopl?3ttfunt qdá ímgfects tra* 
diderut:q poftinodup pofteríoies magís füntgfectants etiam 
cft in oper3bilibus.'Bá píimi qui tntenderüt inuenire 3liqd vti 
lecóítati l?oím nó valétes oía exfeipfís córíderare:ínftituemnt 
queda ímpfectainmultísoeficientiatque pofteríozesmutaucí 
rütmftituétcsaUquaqinpaucioiibusbeficerepojTentacótvtí 
lítate,í£x fite ^ 0 l?oím quo:u actus légc regulanírler recte mu* 
tari pótemutationécódítionís l?ominu: quibus^m biuerf3s 
eozum condítionesbíuerf3 expedíunt.Sicut Hngu.ponítercs 
plum in pzimolíb.be libero 3rbí.qtífi populusfít moderatus 
t grsutsxóífcp vtilit3tis oilígentüTtmus cuftos;recte lex fertur 
qua fibi líceat msgíftratus crearé per quos refpublíca adminí* 
ftretur.^ozro fi paulatimpopulusbepwuatusljabeat ven35 
le faffragíum z régimen flagítiofis fceleratifíp cotniníttaturjres 
creadímiíptastalíppí!bb3dil?ono:ís:t ad p3Uco:ubono:u3 
redít arbítríum.íSt q^uíslex Rumanabermeí alege naturalí q 
cft ímmutabílísmó tñ fcqui? q> tpfa lex I?um3n3 eti3 fít immuí 
t ab i l í s ^ t ró l?uíus efttqilexnaturaUs eftqueds^partícipatto 
legis eterne:vtbictum éft.s.3Jdeo ímmobilís gfeuer3t qé l?5 ex 
ímmobilít3tcíbiuíner3tíóisinftímctisn3turá:f5 ró Rumana 
mut3bílis eft z imgfecta. z ideo lex I?um3n3 3b e3 ^ cedens cíl 
mutabiHs^téqilexnaturalíscótínetquedavRapzeceptaquc 
femé manét:lex aüt ab l?oíeporita qda pcepw p3rtícul3ríaPni 
biuerfos cafus quí emergíít. 3 té ficut iura cíuíliafiue cóía fiuc 
municipalía mutata funt bíuerfis tpib9:íta z iura c3nonica: (fi fttctf* 
oftédítfi52atian9 pexcplúarca electíonépÓtíftcu.^ícítembíf. Icgtón '^ 
lxitj-,$poft.c.vot3.1^2Íncípibus íímperatozíbus electíonesfum mim 
moiü pontificú at(p alioiü epo^t: vt íSicgo.í Hmb.referendas 
vfus Ícóftítutío tr3didit:pío fc!?tfm3tícomm z l?eretico:ft bífí 
fentíoníbus:quibus ecelcfia beí nonnunq? cócufls periclitaba^ 
cótm quoslegibus fiidcliíTimomm imperatoíumfrequenter ec 
clefm munita le0itur.Bep:efentab3tur ergo electio clericomm 
pácípíb9 z eoiü 3uct0íit3te robo»t3:nullus Ijeretícozú velfclpi» 
m3tico:tt3Uderetcótr3ríe zea ínfeq.c^vefu.fubdtt^erum qt 
imper3toíesaUqfimodüfuü ignorantes nó innúmero confení 
ttentmfedpiimibíftríbuenttumtmmoextcrmínantiumeflevoí 
luerttnt:frequcnter ctíá ínl?eretíco:üBftdí3 p:ol3pfi: c3tl?olíce 
matris eccRe vnit3tem ímpugn3recon3tífunt:ídeo fanctomm 
patrüinftitutapeospíodícruntvtfeelectíonínoníngerercnf. 
jet quifquís coxum fuff ragio ecclefiam obtíneret:3n3tl?em3tt0 
vinculo ínnodaretur: ficutetíá fcrípmraoiuina bídtq' pom 
I9e lege c m o n i c a * Caí 
í^cd?ías|£ííT/p3Uftc#d^^ t)eCTCíu:qn(^t)ccretalísepraXano6?q^fl3tuétn0e?íemWco 
ft3mas:ífucddítlucos:c6fre0ítctíáferpentéateum Queinfe^ ci\íóiBecretúq$ñ$tuitpapzt>epcñlocaráim\mTüoiüaá nuí 
«íij.q • ccmí2Doffestqjílluferpentcmtjeus fierí íuiíerat: ncfcrpctt'na Uus cófuítatíonc^ecretaltó $o epfa quáüatmt papa velexfe&e coñh-
Urz* n^oííepopulusíntefírct.^Ueautppfsídeowtierarttcoíercce veletcoaltocardtnalíú^rétnuenímusaWascanonicecóííiíUí t u t í o e ^ 
^ pcrat:idcírcot!cnTutttifte:qi5t)combcntcfccerattlle^cBl?oc tíoní6appellattoee:vtt>o0m3:madatu:ínterdíctum:-2fanctio. defiaflí' 
^ magna auctontas lilaeft ínecclcfia í?ab^da;vt l i nonullí etpi ^ogma e(i indoctrina cofiflcs fi'deícbitñmeXOMmü intos ca ^ va-
decclíoíibustmaíoitbusfecerritaltqua flatutatfi^ quep üh armat)emoub^.^lnterdíctúíquonulla penaadíjcítSanctío rtfsnoíb9 
tpe ftierunt fine culpan pofleavertuní in erro:e i fufiftitioné fíí vbí pena adíjctf . O vnú q ñ ^ pontjf ^) alto.mvq.!i. fí qs.íSlof. appellat. 
ne aliqua tarditate:í cu magna autoíítate t>eftrucda funtlfeec rupertllud.necalíqñalíoifum tral?it?.fF.t)eresu4ur,l|,Begtt5 
í6iatíanu0.í6tbtcít tbí0lar,5> fucceflbzes t»ebctmutare facta Va eít q tébíeuiter cnarratmo vtexea íus fiat; ergo altqn altois 
ínftitutaantecefíow etílbonafividerínt elle pcrnitiofa exem? fumtral?ft3fideo fi tllud appellatür regulaín quo alíqdgenes 
pIo^j.q4*tídentC6^V44<c.ÍWV^t>if.bene,inft'»eí;traDeí)eí ralterftamíturfineruÍ9exeeptt5tbns:ficfral?ítalíqííalíoifum 
cí.fugge(lum# -r f m l?oc intellígímf regula tnducía.S!í aútfumaí regula fm 
WX.Bemutationelegfiquod ^ Z ^ S S ^ Z ^ f m ^ f X 
ñcrino t% finecaufa multu vtílí vel neceflaría.^tnde'ñíco. pa- t negotio inflante necesítate tradite funtí t)if.cax.í45ftó.t)icit. 
pa.bi.?:q,c.v4Bidiculueftífattsabomtnabflet>edecu0:vttr3dí íScíendüeft5>pleraq5capitulaeíC3:eygfona:eí:loco:e¡ctgeco 
tioncs quas aníiquitue a pfibus accepim9 infringí patíamur, fideranda íunt:qüommodi qi medullitus no ind^ganí: ín cr-
jo cuíus beclaratióe Wcít bca.d?o^lejc Ijüana intátü recte roiis labjníntbu nonnulli intricando ímpínguntup: cu ante ím 
mutaí ínquatu g eíu© mutattoné ^ uida bono coi.Ifeabet autc dícant ^ tníelltgant:antc inculpant q5 iterando lecía gquirát, 
ípfalegis mutatio quantu in fe cft quoddá octrimentú cois fa^ Be rcgulie íurisiponetur ínferius* 
íutísíqiadobfcruanttálegaplurímuvalctcófuctudonntajitu? áT Y l í I S ^ f i ' - t i t ^ t i n S t ^ á P f r f p ñ P n í l í ' 
irttes '9?eaquepcoemcófuemdincfifít:etiáftfintleuioíagrauio2aví X * ^ * ! * f i ^ v v p i ' l í ? v V i . i t u t 
S r i deaní.Hndc qñ mutaílerívis cólíitutiua legü bíinínuií ínqíulí obligant ad moitalcí^t aliqua quidévníuerfalía funtque ejctá 
no sebS tollif cófuemdo f£t tó níiqp tyXex, tnutarímifi ex alia parte t i duntur ad omnesfideles:aliqua ad ccrtos ftams perfonaruy» 
m cau- ^rccopcnfeícoifalutítquátuejciftagte oerogai (ñti qdéco^ ^tvniuerfalíum pnmumquidem efttecelebíaítGnefeftoMitJC 
fóícro tíngíte)cl?occpaliqttamatíaíeutdéttlTímavtilita©eicnouo(la quibus3gímrtt!eterminamr.üeconfe.t5íil.tt1.p2onuntiandu5» 
tioniínr* mt0 ^ n í t v e l e j e o ^cft mayíaneceflttas eo cple^confliíuta 'Haquamuisvacareoeotperpñsceffarcab operibuserterío^ 
F autgrauatnéautiniqtatccóÉinctrauteí^obferuátioeftplurimü ribus:p:o alíquotgefitt)eiuret>iumoznaturali:tamenbetcrs 
noeíua.^ííi5iaiurifpcrito.fF.t>ecófti.píin.l.íj^ínrebusnouís minatiotgisiíiquoIjocfiatvcltetermínatio bierumeílt)eíu= 
coftitucdisettidés^; cite vtilítaství reccdaf ab eo iure qi5üiu re pófitiuo -? piecepto ecd'i^eclaratio círca íftud píeceptum 
equúvifumcftaetcúlegeeljabeátmaíimáwnuéejcconfuetus l?abemrin.íí.parte<ttt.i)c.fc5t)e3cidia.c.vtí.fcilicetc>e omííTíonc 
dine:vtait p^s i^íj^poliadeo nó funt De facili mutande, fcílozum.Sci$m p:eceptú eft t)e obferuantia ieiuníomm&icb9 
6 ' V 'SÜ&á* í i t f d * ¿ r ^ n ^ t n t t t ^ l3fc /^ i r te i¿s tíeterminatisperccclefiam:vtperíot3m.]d.t)econfe.t)ir^qua* 
~ y * & * % & l l U Í K g C i l l l l l i l i * l l W v i U * * drageri!na.íetinqu3tuo:teíbusanníícertisvigans.t)i,lm|. 
S d ñt fitfeu qwaleteclarat^fi&bíf.Mn becrcx.ius gentiu5. per per to^Zertium eftbe sbftínentía abefu carnium omní fc^ cta fe* 
4 e]cépla^íeitem^us0entíúeílfediíloccupatío.glo.vacantíu: ríaanní*t>econfe<biiti.beefu.mficumn3talet)ominívenerítin 
que fqoccupanticonceduniinili.be re.t>iui.§fere. Blioquiníí talibiceytra be obfer.ietu.cft, Bieautéfabbatí in ^ t a l i a ívb í 
^)p:i3 autoiítate caperet refua cadit a iure íuo:vt,lT. cii5 metus eñ talisconfuetudo etiam eíl in pjecepto. j£íletíam abftínere 
cau.e^tat.tl?oc nifi fozte alio mónó poííetIjabereper iudicemi ab ouis tcafeo in tempoje quadragefímemonfolum ieíunantí 
íScfí k vt'Wüj.q.tj»c»í.?.íj.lfeoc etiam tenetíD?o.íta t ñ ^ n o índe fequa bustfed etía Ijabentibus íufta caufam non íeiunandi: nifi e¡ccu 
10 w* mrf(^ndalut'elgrau3méalíis:velfediumoccup3tio.f.l?oftilií!í faretinfirmtta6.bífl:.íú.beníc0.íauaitum píeceptumecelefíeeíl 
qtívideííntclligédü qfi iuflu eftpzeliü occupantlú.^diftcatío, be auditionc mifleoiebue tmicis -zfeíliuio.be confe.bí.|.mííTa0» 
f.ad^abimndú.munitío.f.píjoíles.feruitutec.Seruitus'Oieííe íeítraoeparo.vtbomtnicis.^eclaratioautemljutuspíeceptí 
cta ab ipfo Cl?am cü ex ebjtetate vidit eu nudatu iacere ín püí ín anuo quílibet poft^ venerit ad anuos biferetíonís confiteaf 
dendistíed qz íus gétíu ea appzobauít.fiCü ergo belíu eft iuRu: peccata fuá p?op:io facerdoti.ertra be pe.-zrcm.omms vtriufq?. 
•ft Aiimf captusefíidffemuscapicíisquil^iuM Beclar3tione3Í?uiUsíquíst)ícaturp:opím6 f3cerdos Ijabes 
iSrSfi í feruádo:qif^captU0feruabaíinvit3neoccidereí:f3adferuíéí íntí.be3cídi3.íj4>3rte.c.beomilTioneconfelTionÍ0.tin.i^ • 
11111 Haiir*<jQferuabaí:'Zpeccatquífíecapt^fín belloiuílo recedirabño tí.yp{j.fc5beconfclToiíbus:íbemateríaconfenionis.ínttt(^ 
fuo.Sed fíbcllueñ iniüüü lícitueílfugere fípóUBellaXíufta. be clerícísÍCÍperfectiustí.fequcXbefeptcjfacr3mentis.c.be 
jCaptiuit3tes:vt.f.quicapíuníferuení advítá.^>ofllimíniueft facra.pe.©ertttmp^ceptumeííbeah0nu3licommuníonefumé 
íus quo rcílitmí alicui res quá ,ppter captíuítatem 3mírerát; vt da in bte pafc3tis:poíi^ venerit qs ad anuos biferetíonís. e^ 
SCVJ.q.ífj.piima.'Hífifintarmajquenonrefiituunftqíesturpiter trabepe.t re.omnis.íáuíS3Utem fitsnnus biferetíonís tbe 
amííít:vt.ff.eo.l4j.velvélíes^m7l3u.indutíe:idcftírcuge.lfeuí bíepafc3tisbecl3r3turtí.be3cidíaíbcomiíTíonccómuníonís 
So.CircaeasaütbetermínaíBiuscanonicútvteítrabetreu.'Z ín.t).p3rte.Hddíturetl?uicaliudpíeccptumecclefíeergafumé 
¡{i p3ce.Ctotu.íles3toiun6 víolandoíu.glo.Si qslegatuamico tes cucl?3riftíam:fc5 q^íeíuno ftomacl?o fumátinífífmt graui^ 
35 ruvelljoftmípcdítfmcanoncseí;coícaí.bíf.)xíiíi.fiqs.0ctím terinfírmi.beconfe.bíft.u.líquido.í6tbeclar3tioneml?uiusl?a 
i teges^ftibttstradií:vtfítfemusíno2Ü:vt.ff.beleg.l.vlti.Con besín.uí.p9ne.títu.beclerí.ettim.fequen.c.befacr3mentoeu= 
I tr nttbí3.f.interl?oícseíufdcrimsfideí.vt.]C]Cvuj.q.í.cattc.íCocluí cl?aríílie.Septímumeftbefolutíonebecímaru5.quofcilicctad 
dít^fié.lfe'ociusgentiüappcllaírqícofereoés gentesvtunl quotam.í.becímampartemfructttuvellucrommPm1EI?o.eí:? 
ietbicítl?ícHrcl?i.9?e]cl?ocittregentíumfereomnes cotract^ trabebecí.anobis.í£íp:ecípuevbíeftconfuetudooanditotíí Hnn9bt= 
¿ntroductífttnt.f.emptíonís:vcndítionis:2mutatíonis:íÍ2moíf velp3rtem:quantumadillampartéeíTetínpíecepto.í^uoinoí faeaóís 
Sicetautíusgentiumobligatíonesínduiceritíno tnnoíanecp doautemeycufanturnonbantesvbínoneftcófuetudo velno quis. 
actiones;ímo3íurccíttílipoíleaínductop:oceíTerunt.inííi.bc e]cmfenmr.vídebecl3ratíonemín.íf.parte.tít.ittj.rcilicetbeínaí 
actío.f iftequocp. nígloíí3.c.iíf.beinobedíentiaquoad folutíonem becímarunu 
fiev 
¿ t r ^ ^ n o n s ^ c e l a t i n e r e g u l a n u c u p a í R e g u l a autéDicta í^míneietiáfiílludbcfenonefletpctmíputaíngredimonafte^ 
eft eo ^ rectebucit:nec aliqñ aliozfumtraljít. biicerütregu rium moníalíumno mala íntenííone:fedad videndumlocunií 
labictárel w reg3t:vt$ nouna bñviuédí piebeattvel ge biftottu. be fe millam eft pctm.Sed fí eftlatafentemía escómunicattóís 
píauü^coíríg3t.bí.íi1.c.j.íStbícítibi0l.íttmmaría^coftítutio c5tr3mgredieníe£rciitracafumnecemt3ti6Íngredienspeccat 
ccclefiaftíca appeltemr varg^ noíbus.SWqn bicií canon: qúcg moittfu í£t Ijoc nifi eycufet eum ignorntia íurisillius et 1 ^ 
fceat inññ caufatii i$.noi%tie:et tnfi fina íníuüe ferretur ab l?o!e* 
•BáetMgeí fóíts fniamcntñconfcíétia ínccfpecttttícr.nifi có 
@it3tío ttttt«t»ce^.^onu^ftt)2vttattorieercotcatoiü.xj.q.íif.aimc»* 
ercSica^ cctcaío/j fcq.etl?oc m t)iuiiüs otficije.Ha participare cu í?mot 
líonis* ex'cótcatis maíoum Atilinte faéter émouale PrnCijo.-r sitos, 
etctiamparticipando ín alíís:víloqttda:mení;í: % IpivAmodit 
qu ando fc^  í?oc fievet ín contemptü ecdiewcX poft gtyUnom 
pzclatozufpecíaUterfuper^ocfactamfmíE^o.í alíos. 'ño.tñ 
Í?odíC prr t)CCTcrfí.Cóftáíien.l?ocfüit modificatüX qpnó reí 
nsntur fíddes eícomuntcatos vitare ctia in Diuinístnífí poftq^  
ftier mt publíce feenantiati vel ^ pter publicó manuü iniecrionc 
ín perfonam ecclefíaftícsmtvide t»c Ijoc in.iiSi.parte tWoe excóL 
í&ecimü eft non andiantur mííTe i M m ofipicía clerico^ pu 
blice ín fomicatione íacentiñ feu c6cubínaríoui.OT|. Oi. p:eícr 
IjocJfeoctamcnvaríe intelligíturat)octo2ib9.0cd'Z per alud 
l>ecretü Conftantíen.etiSmodo piedicto vídctur mitig&mvi' 
.del5 $ no Debeátenitarimtfi fbcrint a ftits pjclatis publice oe^  
nutíatí.tgtodecimfi pjeceptu concernit clericos oidinatos ín fa 
cris vel beneficíatosX^ t>ebeát t)ícere quotídíe feptem ^o:as 
canónicas tatn t>e virgine qpt)e tépoze^rs etía vná l?oíá ey ne^  
gligentía omirtédo fctcnter peccat nioitaIiter.eytrape celcmif. 
;t»olentes.Cuí9 occlaratíoné l?abes tn.tij. parte-tít.icití .t>e clex. 
:t)e l?o:i0 canonícís^uodccímú no tncát iniííam facerdotís: 
nífi pnu6t>ictis matutinís t piimatvbi eft t>c confuemdmc vel 
cófionetafeeífetmoitaicPrn í6nilaí?occt geíierálí confaetuí 
diñe eccIcfie.B eamatertiu eñ q? tJíccndo míífam facerdotcs ñ 
omitíáttJeveflib^faCTisoídinatísab eccfía vel alíis confueíís 
vbíqj obferuarúvtcü lumínexíi miííalircü oídíetsebito t fymói: 
omttendo alíqtí notabíle fcienter crit moítalerq: cótra coílitu» 
tíonévelmoiéecc^e.t)iTí.icNín!?Í6it)el?tsl?abesín.iíí.p3rte.ti< 
tu.?:íi).t5e clencisx.v.í.vj.ttí.feq.f.tJe feptem facfis tc.cMí'oe 
facramenío oídtníe.Bccímumquartu cft erga religiofos q?no 
Viicñt altqua retral?eíía Ijomínes afolutíone t)ecímarü:et q f& 
mt cófeííoies confcíentíá confitétib9 oe ^ecímístí o? ptedica^ 
to:esp2edicéícertíst)íeb9betnateríabecimarucu nierint fug 
IjocapzelatíseccRarürequífiti^fíafnnttríapiccepta t m m 
grediendo fcicnrer eflet mouale^n.ííj.parte ijabcs Declarado 
ncl?ut9.©ecímüquintumeílc6eclerici3 Í religiofis.í^ nó fe 
cyerceat ín negotijs fecnlarib9:vt ín míUtíaun negotíatione ín 
macellaríaú caaponta: Í l?moí,ertra nedcvel mo.c.í.Becimuí 
íc^mm ín qualíbet regula feu relígíone eñ fcicdu q? l^abení a!í? 
quaftamíapermodüpzeceptíf mcrpzcfTíonéibífacta vel t>Cí 
clarationé eccfíe:vt ín regula tntnom t quodlíbet íllozü trifgre 
díendo eñ mo:tale, faceré auíé cetra aliqtí eíTentialiíí religión 
msXcótrapauptaté:caftitaté:? obedíétíá eftmoiíalenoníolS 
<i:c6traiusl?uanü:fcdmagísqzc6traíust)íumü et naturale: 
q: cótra factü vom.l^o:ü tseclaratíoné l^abes ín.ííj.parte. títu. 
%v|.tieílaturelú2)ecímüfeptíniú cft ad medícosvtXcfi vocan 
^ í r t u s tlir s^ ín-firmos bebeat eos indúcete vt cofiteátur peta fua^ ey; 
cffentia- tra 106 ^  re,c^ tnfiVmítas.!£t beclaratíonc t?um s i?abcs íti.ííj. 
líumrelí P^'Vtj.tíe medícís.t0uod aut no t)ent medicí mcdícínam ín 
«íonís t ) e t r ^ ^ , n saáne $ fálcate anpoíalí vel aliacaufarputa quod 
s * inulíergrauidaf3cíataboztíuüneipfamo2íatúr:velnctaícaí 
t b fuá nota fiat:q^etíá ín bictaDccretalí ^l?ibmr:qm Inocuo 
eñ folumbe íurepofitiuo:fedettábmino et naturalí. Becimm 
Status ccíau^ ícíendú 9? ftatum coniugaíoiú multipler pzeceptu 
coníuaa^ ftiítperecclefíáínflítutu^umoc^no cotra^át tjabetcs alíq^ó 
lis meco ^impedímentísmatrímoníubírimentíbttsque funuíj.í ^ 
pta» bentur ín.ii}<parte,títu.í .Scíóo <$ nó cofutnmét matrímoníá có trayentes ín tépoze <pl?ibíro.t.nuptíasfacíát:vt ithxlz ^móí.&e 
quoíjabes.íníij.parte t í^Sert ío % cüoebeátbenedící: qznon 
bigamímon confumment matrímonmm ante benedíctíonem 
nuptíarunujüuartoqmon fiat feu cotraljatur matrímonium 
clandeíítne.úfinetefííbusfaltem<í6tt)el?í6 ómnibus l?abesin 
ti).parte,ti.í^uínto quodperfeuerántí m adulterio alcer quí 
eftínnocensnobebeteyacfredderebebituqñ efl: notu.trnj. 
q.).pertota.^eclaratíonél?uíus l?abes ín.U).parte.títj. 0unt 
etalíapíeceptaecclefiealíquasperfonasconcernentía.-ínon 
íta generalíatqueet caufa bjeuítatís etalíjst)ecaufí8 omírtun 
• türquepertínentadt)íucrfosftatus* 
^J^ÍIÍ*©€ canoiubiis noía qt5 
Be mulí canon alíqñfumítur largep:o quacucpregula ínquacá^facul 
tiplící ac tate:í fie etíamícíentía medicine bícímrljaberefuos cañones 
Sltqñfumtf.p oifcrípturaeccttanícairficí^tero.&ícít in^ogo ceotíon* 
JBiblieq> aliquiUbúmBtbliatvt líber Sap.íCccfí.i^moí non 
l^abentur ín canone.Uibzomm ícrípture qui fant appíobatí ab miínk f 
ecdefíatvt nullo modo liceatt5ubitare be tys que cotínení in i l cauo¿' 
p rtíos^rgumentaí neceffarío cocludendo ín bis q íunt fh 
dei.Sc6m]?oc etíáq'óaíqí^abeí incoígeíuríscanonicí Sica. 
nomo folu pflítaíioeseccí'taílicexfed ettá t>ícm boctozú queibí 
tyabentíCertto 'óteanó ílrícte $ coílítutíone ecdftaílíca q fit in 
cpcilíís vniuerfalibus vel .puíncialibus.'Eá vt btcít 0:a. t)i.í{j. 
regula,^ po:ro.Cóctliom alia funt vniueríaltatalía .puincíalía. 
i£t pwuíncialíu^ alia celebianí auctoiítate Bomani pontíficís 
píente videlicet legato Bomane eceS!ic:ít)ícíí íbi ín glo/up veri 
bolegato:fc5 fpecíarr 3d Í?oc üeítínato: licetem aíícfe fít gñalís 
legams: nó tñ pot faceré gñale vel puínctale cócíltu: q: ea que 
fpeciafr Homano potíficí conceduní mádata gííali iurtfdictíoí 
ne no trlíftr untertra be oifUeg.q'6 tranfiationem.Sed nuqd 
metropolítanus pot condere cañones infuo concilio:fc5 ¿mín 
cíaUí-^ica^ fíc:í)e paruis ncgotíjsBcít>e l^ is quefpectantad 
onus fuütbe magnísrebus nó pót;vt be ??ís que pertínétad ft: 
dé:vt. ?;vt}.bírt.mulíís. Í2Í cañones fui folum obtígant eos quí 
fíbt funt fubditiXbe píouincí3.iSt notandum vm ftrclji. oiílín, 
ea.fug verbo legatotgplegaíus ín «puincia fibíbecretafeu com* 
miiTapótftatuíafaceretíburatitnaíuíapereümeíiameorece : 
dente.eítra t>e offi.leg.nemíní.!£t vt cuites oém calúniaúntelí . 
ligas be ftatutis legatozü ín cocílíís ^uíncíalibus vd general! 
bus.be qbus loquií l?íc í5í3.bi.lricv| .vtinaíi .^ >e alífs pieceptís 
fuis inijíbítíonibusínterdíctisDíco qá fí altqné pioljibeíad? 
uocare poli tempus admíiuflratíoms fuefcílicetlegatitpót fuú 
offícíúaduocatíóis fue eíereere.íf .be penís.l.vlt.f5 Hín.*£t íifi-
fi ad tempus <p!?íbetillud.if.t)e penis.l.moiís.0í vero fníafrcú 
cattfecognítione:fuo oificío finito ni^ílominustenetflatutum* 
íeíítainteUígitur.C.bepoílu.l.j.(6touodglo.btcítbelegatoq? 
notipoteft concilíum pwuinciale faceré íntelligendumeílín 
!?ís quefpectant folü ad papammaml^ oc faceré cócílíú .puicía 
lefpectat ad metropolítanum cum íuts fuffraganeis: vt eo mfe 
riomó vídeatur lcgatus:bícendum eñq> quaníú ad ^uíndam 
fibi Decreta pót faceré coctlíúiqi ín ea o^dínst^ eft.ertr3 be ofFi. 
lega.legatos.lib.v).5tc querit arcl?.bíftín.]cvii),fuper.c./.fi ñm 
tn cócilto ^ uincíalt alíquicanonestet alíquis iitcídat ín alíque 
íUoiummunquídarcíjíepsfineepís poterítabfoluercí'Bñdco fclíá 
q5 Ifeoff íen4n.c.gr3ue.oe p2eben.facítcírca1?oct)iílínctíon£m; be ano? 
-z bícit qd (i feumetur ílatuta in fojma conctlíj:vt fi bícatur.'Ros níbiís c5 
concilium vel nos arcltyepírcopus be confenfu fufTraganeoium c^ pin 
noflrozú iii cócilio cógregatom flatiiuuus tetune fine confeti? cialis, 
fueojundcínnon poteritfierí abfolutio vel rcUcati0.3rgu.be 
íépo.oj.fi arc^teps.^  be ojfí.belega.caufam.l.'Hifi fo:te epi l^ oc 
eí cocejíerínt:vel íug Ijoc üt minutas confuetudíne vel pjíuíieí 
gíofpecíalí.ei:trabe ofPi.ozdí.biio.Hutin peifonáarc^íepífcos 
pi fít fectus canó:vt übicatur. "Hos arc^iepífeopus be cocilío 
fratru noftro:ú:q'5 concilium cum non impb:íct fieceíTirateinví 
not3.cji:tra t>earbi.aam olím.non multum operatui'r-z fie p fejpo 
terít abíoluere fatiífactione tñ piemiíTa.e^tra be inñi.ez f requéí 
ti'ous.nifí fit folene anatema. Sllíj vero índt'ílíncte bicut quod 
nó pót.'Ba cu ftatutum nó poííít faceré ín guinda fincfms fafs 
f raganeisínececontrarío fc5 pót abfoluere.bír.|:viij.epifcopns. 
Í,í6t fie nó poterítpená toilere fine concilio: qioís res tceyíra 
t>ereg.tur.ConcluditHrcl?í.í6go credos fine fí bicatnos eo* 
dUumtfíucnos arc^iepífeopus beconfenfu t ceteramon foíum 
arcljíeps poterít abfoluer e fuum fubdít 0 ab íllo ligamíneniií o 
íquílíbcí ftjffraganeus eíus poterít abíoluere íuumfubdimnu 
cum talis fít fnía canonís fíue iuri6.arg,eríra be fen,c?;có mQ>. 0pi^9 
Bícit etíam ^ia .^epoíum concilia.í*congrega£íones quasfa í25f3B¿ 
ciuntepicumderícís fuebíoc. queconfueuerunt bíci ff nodi: 
quamu ís fint inualida ad confi iruendum t bífFmiendummó tñ 
funt inualida ad coingendu z c?:!jo:t3nduin:l?abciit ettam au-
ctout3té ímponédiíindicendi qi¡5 alias ílamtum eíhbi.mtj^j. 
vbi bícit glof.^ íftud nó eft vcrum:fc5 epi ín ff nodo non po* 
fint aliquíd fiatuereummo poiTunt condere cánones cpalcs:fi 
cutarcljíepí piouínciaíes:non tñ cohfueuerñt bící cánones: fed 
confiitutíones fpnod3les.{£t quilibet populas quelibet ecclé 
fia pótfibí líatuere aliquod ius.bír.]s;).catl?olic3.Super quo.c. 
bícit ítrdjí. q>nullum fiatutum poteft faceré fme cat^cdralís 
ecefia fme alia fme confenfu efúe^tr a be confue.cum confucrui 
dínís.ígtbe l?isq»efiuntap:el3.nouít.nífifmt^ 
^ t í o eürqí epifeopus eft caputcatljedraUseeplerie Í a'U'3r^ 
" ' • ertra 
3©clcge canónica. 
mvateteña.reqnMLtetf'meaipitenibü cft fadendumftn 
^nncqu í fie notat.e#ra t>e cofh.cü acceíríflení.feci vídetur co^ 
trsdícere^tra t)e connúemn omnes.í te de. non reficum t)^ 
lecme&eá'bic g? illa íura pqfTunt intclUgí qnádo cóftttutio t i 
la fttertt facta auctozitate epí: vel no erat qni eam ímpusnaret: 
afónonvaleretmífipapac^certa feíentía fllam confinnaíTet: 
fecimdmn 23erñXompo.quí íta notat.t).c*cum omnes. 
Í . X l l h ' S & c canoníbae concilio^ 
rum vníucrfalíutettocípfis concilios vníuerfalíbus que fint áp? 
ínfymoi fübtiíiUtiWñdeb'oiímodofpeciñliter incóimYiñnó 
fentíamr.^targifliífneautfufnédo aríícuiufideí?m g? copjel?é= 
dít péin fníam verá drea fidé:fíiie fít bi jfí'níta fme non. 3n í?ac 
!ar¿a aeceptíone artículí fie lícet üubrtarc t>e eo quod non eíi 
ttfffímmm 9níet)etcrmínaííonem.l^ecBrd3L 
S . X V h W c x y t c v m l i h m c p i ñ o f 
lis quid rítt)ccretalÍ0l?abcsJ^j.^uod aííí í?abeanÉ t>eaeía 
leQepPeeadeattctoíítatcíicuHtjecfeta i cañones ollendííur 
aperte.l)í.tííx.|.vbíín%e^^^í^édÍ3n9n^.lláefleDífftrenttam 
pzobat9]?abef.t)í.j:v.t.it;v|.Bto.ííbtetíll?abemrDecanoinbn3 ínter «la Decreta qíncoípo^ canonú l?abeiiíap&eefedíspfn: 
apPozúquífnntautíjftíei'íqníapocrfpl?í.ígt ¡peeíaUtercanos IU:Íeaquepzemnltímdínevi¡cper fingula volumínú cojpoja 
nes feu cóftímttóes edite in quatuo: piímís cocilífs vníuerfalí 
bus in quíb9 repiobate funt queda fjerefes túc ecoue. "Hppjo-
bámr qu3tttOí,cocilía:vtpt5t»íf.ív.ficutíanctíeu9gelíí.í£t tn 0¿. 
icvtj.per totu.oftendíturaperte q> talía vníuerfalía concílta no 
po{Tuntceleb«rinlfíauctoíitatepapc.5dein£l?o* « 
S . X V . ' B c oecretts fummozum 
potíficufettc5ftoníb9t)icít.*Htco.papa.Sít)eCTCta1limmo^p6 
tificü nó l?abctís t)e neglectu t ín curia redarguédt eñieiü v& 
ro íjabetís et non obfematís betemerírnte efiís redarguendí 
reperíunírcú oía Í oímpdcceiTo:ufuonimt>ecreíalia coítítuta 
atq; Decretales epFasquasbtííTúnipapebiuerfístgib9 ab w 
beBoma&ederutivenerabiííter fo:e fufcípíendas et cufbdien 
das eíimios pzefulcs HeoniS.t /Sclafiú mandafle pjobauim9. 
*Híco.pap3.ígtin feqtten.c.tííf.e.t>ídt 2lgatl?o.0ic oes apoflos 
lice fanctíones accípildefunt tan^ tpfi9 Diuina \roce."p>etri fír-
mate.í B.U0.etiátiícítin.tj.líb.t5et)oc.d?níliana:^ inter mnoni 
casferipturas ille fmtquas apKcafedes l?fe Í ab eaaíií meme 
runtepiftol3saedpere.t)i.e.tncanonícis.íStnota^mBrd?. ín 
3Sofa.t)í.í:í;c.ínpíín.q?nemolígamr conftítutioneanteq5 adeu 
perueníat.ví.rí>:v|.q4j.fi autein.vbí nota ll^ugo. Í incrcpandi.C)i.ír.c.pe.^utdfit becretum l?abcs.6.fj:}.^uis 
ttíaalíqñoícaíoecretucóílittttíoqfitíncocías.í£tq^uis fm k j r ^ / i S TÍPM? 
^l?o,ínquodUbetís:papainíudícíaUb9fentctí}spoiriterrare: • ¿«.•Alt^v 
q:ibi(pcedíÍBÍ>bationest?otmqpñterrare.íett)el?ís íntellís eftquídfitreferípturquísreferiptúcondercpolTit.Síuper quíí 
gt turqé ^lertrabcfení.e¡cco.anobi0.íj.f.cpeccFtaífallittfallí busrebU6(afsíuríb9}refcripta ímpetrétur(afe interpzetenf), 
tor.^n l?m6i tñconflituttontb* fuís zbecrctíserrare no póttqi & í p e r eís tmbítare co t ínga t^ue visac ptás ípfo?a.íau3n 
regida fpufct6.bí.vii].qc6tépta.t.r]CV*q.j.c.víolato:e6.i£t boc to tenípo:et)ureteoíumauctoiítas.í^uerefcrípta finí generas 
-íivtrtü cft veru ínl?ís quebetermtnat papa.í.cüconfilío cardinalíutn, lía.í^ue fy%\i$.íñüeíurifdicttonécoferuttt quemeraerecutío 
S a f i f *B5Qttet>eterminaretpapavtp:íuataperfonapoflct errare vt nem^queíiiscóecotinlt.íetqaegraíiáfpalem.íet que pena neferi* 
fl" ^ í?oic6:vt pt5 t>e Decreto mnaftafíí pape: q^ repjobatur vt DebeaturIjis qui refcrtpta ímpetrat per fuggeílione falfitatis 0 g íd 
noverú.&tft.]cíí,fcóm.5tcqét)ícítí0íego.t)í.ea.nullí.'Rulltfa0 feu veri fupp?eíTionetn.Mcripía pape velpúncípísfunt mans 
eílvelvellcvelpoíTctrafgredí apfids fedispcepta:nec nofire datatquiad inftantíá alícuí9 velaUquom feupzopiío motu:vel * 
*iCnnfíH™i*™i,uní,rir,.n**,l,nrzr^,.,^*u^u~.r. «relatíonib^abfentimvelerfuggeftíoníbuspiefentíútvelad &ífpofítíonís míníftertwqtí vefiráfequí op5 cl?arítatl.Sít ergo 
mme fue Doloze ^ pftratus qfqs apPice voluerit cotraíre becres 
tísmeclocúbeínceps ínter facerdote0l?abcat:red cjcozsfiata 
em quidá quí aplica fedécótumacíter negantes eíTe caputoím 
ecclefiarütbícüt ipfam no pofle coderc cañones T becretamec 
l?3bereauctoutatéea códendí necefleferuandaabeafiatuta: 
iftitalesljerefiniífcljirma fapiúnetínípfo gnebeltctttanqp l?c 
retici ercóicatífunt.xj;v.q.j.violatoíes.j£t be talibus loquttur 
íftud caprm fí bícatur elle cano late íníe .Suntal í j qui tráfgrc 
díñmrbeaetaapticefedismotamébicutvelcredut papa non 
políe códere ea:veln6 effe feruádartalesnon fapiunt l?erefim: 
nec funtípfofacto eyeóicatt:^ peccent moztalíter.-z fie poflunt 
ercoicarípoft admonitíoné.Síiuc ergo fit canon late fníe fiue 
ferendemullüfequítur ínc6uenícs:fed varíe crponédaeft lites 
raípfi9.c.í£gotfi:aitarcl?.credo potíus efielatefníe: et quod 
loquatur be cotcptoubU6becreto^:q.f.credüt Homaná cedes 
fiá n6 eíTe caput t non pofle conderc Decreta. ^ I t m papa g bes 
m\m pa cretúfuüfeuconftítutionévelbetertnínatíoncpoíTit faceré nos 
pa pofltt uos articulosfideí.©tcítard?.inBofa.bi.rv.ín.|.c.cpartículus 
racereno fideí pStaccipiDupfr.Hno modo Arietepzo l?ís qui cotínctur 
uos artíf ÍH fymbolo quos op5oésfidelese¡cplícitecredercíDebétfcírc 
Wlos, Deconfe.Díf.íííj^nte.í.t.íj.ígtficpap3nópotfacereveladderc 
nouos artículosificut e tü nec noua fa craméta ftn S[?o. Sllío 
modopotclÍDíeiarticul9fídcílargíus:talis.f.«ícredere opo:s 
teat qtí pzíus nó oporterct:-: fie cópzeljédít artieulus Díff ínítios 
nesfactasapapavelconcílijsfue queftíoníb^motís De fide. 
¿ t fie papa pót faceré nouos artíeulos;qi poteft Declarare alí 
quid effe firmtter credendü et oppofítú elle ijereticu: qi5 pztus 
anteDeclaratíonéno erat necefTarimllud crederemagísqjop 
pofitO:vt íllud.Cres perfona^t)iutnas effe equalestí alia nml 
taque l?abentur ín.c.canones.Dí.rv.que poft illa Determínatios 
nc factá a cocílfis vel papa no licuit credere cotrar tu fine pzes 
íudicio falutís vt p:iu6.iítfiefumií ín Decretali.cú d?zíft9.eítra 
^jc l tíonib^ 
confulationéfaeit.^lndecuinaltqdalícutvelalíquíbus:co:po 
rírcollcgtotvníuerfítatí veleíuttatí mádatur feu indulge?. Sas KefcTl-
lía em ius fadñtnó genérale fedfpecialeín negotijsí ínter per 
fonas in quíbus ínter quaspzomulgata funt:vt.C.De le.-reofit. \ .onXt 
l4.Befcríptúcóccdere(afec6dere}potert ín ecclefíafticís pas ¿ ' u n* 
parinfecularíbus ímperato?. Be íuribusautrefcrípto:ü feiens ¡™QVrí 
dum cft <$ autreferípm eft Pm tustaut pzeter íusraut cótra ius. ' 
Q i eft Pm ius vtm coftitutíonís l?abet.í£ale eft em Decretalts r*J:ñío¿ 
epfaret tn caufísDiffintendís áuctozitaté ^ 5.vt.]djc.Díf.per totu. ^ ^ - r 
&i pzeter ius fimíliter vtmconftitutionís í?5: et arctat ílíos ad 
quo0Dirígitur.*Hametfivi?ferédíí iugúa ícta Bomaita fede 
ímponitunpía tamc Deuotionc tolerandu efl:.vt.-íft:.DÍft.ín mes 
moiíá.íl ut is cuí mandatúDírígíturratíonabilé cám afllgnct 
quare mádatur adímplere no pofltt:vt ertra.e.fi qn.Si cons 
tra tustfozte cotraDíctuDeíapPo^euagelifiaru altqd^pdeat t . 
oíno refpuímr.vt.?xv.q4.fttntqdá.q:nedumínoz ín inaío:é;f5 f^ :31**1*» 
par ín paréno l?5 ímperiü.if .De arbi,l.ná magiftratus.f .ad tre s ' a ' a t^ 
belA.ílleaquoltempefiiuú.íSoíutñDíetavelftatutapotpapa 
tnodificarc^nde illud.í^uos Deus cóíunrit l?o nó feparettfic 
modtñcatur per fummu pontífice cóíúnjcitcófenfu animozu et 
camís comercio afó fi pzímú ínterueníatXcófeníus aíommon 
fct5m.í.carníscómercíúfeparatur p ingreflum relígíonís.vt ins 
fraDecóuer.cóíu.verú.et.c.erpublíco.'ftonfie íí alter cótugu 
velit ínDomo píopnaremanere:vt eo.tít.cr parte tuain fi'^té 
modificatur z alíter íllud Verbu^uosDeus coiuritljomo nó 
íeparet.f.violenterfinelegeí abfcgratíone:fic modificat 3ífí& 




reícrípto cótíneaí mon obflante conftimtione vel íure talí vt.ff. 
Dereíudí..l,fi quís.inpzín.eítraDeoff.Dele.fuper quefiíonum. 
afenon eflverifimtlefummúpontíficcm vnaepEa multa velle 
tollereíura.vt ínfra.Deelec.eccle.i).C.De ínomc.tefla.l.fiqñ.íj. r i 
toeberet.vtDidtHlanus ^ ante illa Dimnítíoné De qua loquif Sedfifueíurealíquopubitatío ozíaí confulcdus efl papavt ^ 
íllaDecrcmli0.mmcl^fi9XótraríüDícerelícebaí:cumnoneíTet ínfTaDeftdeínm,u.p3ftoiaUs.ietinl?ocpolTetponieremplum 
¿pbfl5ttu:poftDcclaratíonéillánólícet.5flal?móicredereerplí í.Deconcef.p:eben.veleccle.nonv3.Dilecttt0.2>e qua pzobalís "l;^10' 





ritcotmfifcumvclpubltclvíilttatérefpiuípíirna íulTío t exp& 
ctmr fa5a.vt C.De p:edinipe.offeira.nec t)ánofa.tn mtvtmh 
Uíudtf-íl?ocquo(piubem9.ett)emM3»p:índ.§t)emde.Síveí 
ro cotra íus puuatíoiftmguíítaut in Uñé i modícam lefionem 
vtfipapamsndetmfuorefmpto^nonadmíífis «Düatoíífs 
ceptíoníbus ^ pcedamr ínp:íncípaU:wlfi mádetactíouéreípeí 
títione alicuz oifferr í:vt cu índulget cruce íígnatis no cSiíeníí 
rt tge crucis tale rcfcrtptu valettvtX.'Depiecí.ímpe.offe.l quos 
ties4t4.refcrípía^amuiodícaC»amnatolerantur,vtar.tíj»q*í?« 
terrulas^cficiuostíefeniís^tbone rcí;e?:tm t)e Í?t6quefi.a 
píela.fmccofen.c<pafloialis»ff.t)eínmtcg.reílúircío. Q i c i oe 
cepíío módica to leraíur / tót je mínoán annis . f ítem, magna 
vero refCíndítur.vt.C.t)e refcín.ven.lrem maíozís,Ceterü fi res 
Tcríptum enojmen alícuí lefionem mducat:-?: in íomm ms cíus 
abfoíbeatmonvaletwtinpzedtcía.l.quoties.ejíratJetíecúfügs 
0eftum»,zt)et»ona.3píiceíiifí4aiiewrb.fig.qutd per noiíalcflí. 
ne qdín loco pub.l.).3}íéne mflu.publü.)ffunt qui putáí. í£o 
íaluo eyOelícto auferuntur oía bona.vt.if.oebo.tá.per to.er 
traoe ^ ude.-? £5ara.3d Uberádiánfra be í?ere,vergeníís .et ne 
den.wlmo.relatíLafeentmn5 enverífimíleQ' papaveltmpe 
ratoiinpiobando 3cetonéinduígeat.ví.C.t)epeít.bono.fubJ*í. 
U.j.'Z ff.t»e mínoíi.Ut)eníq5.ín pun.^bícucp embenegaí petítío: 
^enegandu eft t refcriptu»vt c.fí ímperato er refcrtptío pzíncúl 
ij.nífi fone aliquíd fít c$ pwfit ímpetrátí TnulU obfit. vt.ff.oe fe 
n3.lnupte,wl fi ís cut p:tnceps fine ejemplo fubuenít. vt ínfti, 
_ t)etunn3tu.gé.íCiui.§Mq6pnncíplet^n'.(q.íj.refcript3^olí 
Bcferts lítur refcríptú fi per fuggeflíonem f3lfitací0 vel veri fuppjeflíoí 
ptutols nemfoerttímpetr3íum:ífcíenteiTeliaiioianter*S¡edper tale 
lítur* qua no interuentéte no fuíffent obtente litere»vt ejttra eo+tít.fu 
per Iíteris.í6tí3fírefcriptüfit cófent3neuiurí.vt.r5:\7.q.íj.í fiíeí 
gibusX.fi cotra íus velvtí,publí.í£teodé modo tollítur fi per 
mendaciü íurisobtme3mnvty¡cv.q.íj.píefcr íptíonex.fi cotra 
íus vel v£t.publúl.picícriptione^t cum quis fuggerens p:íní 
cipí eííe be iure qt5 no eft impetrat:$uis no fit verifimile p:íní 
cípem in l?oc faUi.vtX.be tefl:3.lomnium. Sollitur refcriptum 
primü per pofteríus Vacies mentioné be pnmottüc ipfo íure.vt 
entrabe oíft. beleg.e)c literis^.c. paftoi3lís#pieterea.inñne. 
SiveroinpolíerioíinófiatmenttobepítojílolUíur poftertus 
per pnmu:fed no ipfo iure.'fediope ejcceptionís, í6t eft ratio bí^  
iíerfitaiis:qunp:ímo cafucertifumue be volúntate puncípís 
vel pape cp voluer it pzimumtoUi cum in fecundo be ipfo fecerít 
meníioné.5nfa5o auté cafu cum in vno be altero metió no I?aí 
ibetur be volutatc pzíncípísugnoMm9 qi6 illoiúvoíuít pieualeí 
reno requinm9 opé e^ceptionis er pumo cótra fctím: Í fie ín^ 
telligim9 eytra coéiixete^.-r er parteií .Hbí autbubítaí oe ouo 
bus referiptistq^ fit pumo et qtí pofier i ^ : vt pote q: eadé bata 
eftvtriufí^ífi impetrara 3 biuerfí6:fed3deofdé Índices faerít 
fuperio; coníulatunvt infra.be oifi.bele.c.f3ne.j.Siverobiuer 
f3 fuer int obtéta reícr ipta 3 t)iuer fis 13d bíuerfoe íudices: fed 
fuper eodem negotio sbubitetur qt5 fit puus qt5 poflcrius:tuc 
feru3nd3 eíí boctrina illarum becreí3liü.e?:tr3.e.ti,c.p3ftoi3lí8 
í .ecum contingat.5tem elidítur pnmu referiptu gener3le per 
pofterius fpeci3le:eti3 fiin fpeciali be gfialí mentío no l?abeaí: 
m c o t ñ ^ in fpeci3lifp3Uter cótíneí.vt e)ctr3 eo. tit. p3fl:oiali0. 
^bi 3ut vtrüqjieícrtpm eft fpaletfed viiü eft fufi íncerto: aliud 
fuper certo:requiritur in fttfo metió be púoh:ví ínf ra be offí.be 
leg.e?; parte.j.5téíoUuní refcript3ri3beodét)uo pariaftierint 
ímpetrat3 quo?ü poftenus be pjiozi métioné non faci3t.Sí ad 
biuerfos iudices obtenía fuít caufa veíandireum cozam biuer 
fisrnunccoíamiftiemüccommülísíecus filjocfiatad caute^ 
\ m neslterum admittaturívelneiudtces vniusinterím mojiá 
turtvno tamen tmpetrato? vt ínteítdít.vteítra.e.ti.e¡ctenoíe.et 
Cbe aíTe.toUen.l j$vlt.©ed fi buo referípta eiufdé tenoíis im^ 
petrantur adtoídem íudicesrmnc nullum eft vitium: vnu eíú 
effe videtur.ví.fF.be íeft3.l.vnu.íbe l?ts que tu tefis. belé.l. vlti. 
^X.bebo.pof.^m t3b.l.í.$ íí.í£í r3tio:c€>fuetudo curie l?abet fre 
quétiusbupliC3re literas píopíerperículaviaru.^bí vero qs 
ímpetratbíuerfas literas ad biueríos contrabíuerfos talís bis 
«erfitas níljil obeftjfed fi c5íraeuiidé:talís biuer fitas obeft in 
perfonalibu63Cj;ionibus.que comodí9 anaeode vel eii'fdcm 
¿udicíbus poterateí:pediri.vt ínfra eo.c.vlti.{¥.be q.re.ad eudé 
íu .e3 . l )^^ fibíuerfiímpetrátbiuerfasliterasfue bíuerfis eí 
!Contrabiuerfos:l?eet)iuerfitasnil?tlobeft.í£tidemficótraeun 
íJemjeofaino ^íipluresimpeírant bíuerfas literas fuper bi^ 
uer fis benefíctís contra eatidcm eiccíefia vn9 flloju obtínebií; d 
piius ad ejeecutozes literas poitabit.c¡ttra.e. tí. capñn. ^ u o d 
íntelligo cum papa non iutendat grsuare eedefia tu recepttoe 
buoíu.vt ettra.e.ti.C3p.^U3 tntétioné pape collígo cjjlbíma lí 
tcr3rü:vtfiínliteriscotine3Í.Sipalio velalíjs ibídé no ferís 
pferím9:vt ínf ra eo.ti.mand3tú.vel ficHífi pío alio per nos ve 
ftra ecelefia fit gr3uata.vt infra eo.tt.liíerís.Ccterú fi l^ ec vel fia 
milia in referípto non ínueníantuncluís ecelefia cuí referibítur 
fit grauat3 in receptíone 3licuí us vel slíquoíít be msndsto bñí 
papemótamécópetíteicceptiomaetfi grane fít quod imponif 
ab eccEia Bomanaferendñeft:vt.ri]c.bíft.tn memotíá^ vel falté 
cícufandu:víe¡ctraeo.tit.ftquando.,5íem elidítur referiptu fií 
ab appellato fuerit impetratum infra tps appellatíoní piefijuí 
vt e)ctrabe3ppel.fepe.í.c.oblateinfrabecófir.v£í,vel ínutí.c.bo 
nememo:íe.5tem elidítur 11 ab eiccommunicato fuerit impes 
tr3tu.vc entrabe et3.íqualí.o:.íp:e.cumbone ínfra.be p:oba» 
poftceíionéí-z be pcu.c»vUí.5tem elidítur referiptu obtentnm 
litependentcteictravtlitpen.c.l.'í.íj.'z vltí. 'ñamlíte pendente 
fupplícare non licet.vtX.vt lite pen.nífi ín c3fibus: vt. C vt lite 
pen.l.tí,5n^ut.ín medio lit.non ej:pec.f3c.f• fuper l?oc. col. vííj. 
Stétoílitur referiptu eicvííiovifibilívelínuífibilíiíntenígibíli ta 
men.^íitia cnímrcfcríptozum quedam funt vifíbilia: quedam 
inttifibilia:fedíntellígíbilí3. ^tfibili3 ením funt que 3cutoín 
genio Í perfpicscí oculo cerní ponunt.©e quibus ponuntur fe 
ptemejempUeítrabe crími.f3lfi.licet.5nuifibilía fed íntellíí 
gíbilíafunt:vtfuggeftíof3lfitatis:fuppjeíTiovcrítatís:bequíb9 
bictum eft.s.5temcumlitereimpetrentur non contínentesfes 
rié facti.vt eítra be coí?3.cler.í mu.fuper eo.í caufam factí. vt 
e í tra be refcrip.bilectus.i.tnlTa be fenté.e¡ccomu.cttm pío caus 
f3.5té fi no ft3t mentío be bíípéf3tione.vt ejetra be fí.pieft)^.ej; 
tu3,©e cOmpofitíone.vt ínfra.bebecí.eí multíplící.^e ftatuto. 
vt etfra be refaíp.conftítutus.^e pííuilegio.vt c^tra eo. títeíí 
ojdiné.Befententí3.vt ínfT3.befen.í reíudí.íáíer monaftertu. 
^nde verfus.S»i pjíuilegíu fibiípenfatío pactttm.@Ielfi referí^ 
ptu fentetís fiue ftatutú^ínis tolletur:nifi meíitío facta piobe 
tunjgüdítur etiá reícríptúfi per altü fine mandato t>ominiímí 
petretunvt eytra eo.titu.nonnullí.que e^ceptio i^odíe í m obfer 
uatácofuetudínélocum íjabet in audientialíterarúmo in iudt 
cío negotto^,Si;opponas e í illa becre.e.ti.e¡c parte.iíj.in ñ.fed 
illa loquitur ín pwcuratoze vocato:cuíus ímpetrstíoné rata bo 
mín9 nó t?abebat;fecu6 fi iscuí9 noíe impetmtunetfi fine man 
dato rata Ijabetímpet^atíoné^oteftautc quis impetrare pzo 
alíofinemád3to:fifitbeíllisperfoms3quíb9 non ejcígiturbe 
iure mandatumrvt inbeae.illts nonnullí.-i: es; parte^ue auté 
funt ílle pfonelegitur.ff.be p:ocu.lfedfi l?eperfone. Buraí res 
fcríptoiu auctontas per oecéníútfi tmpetrates copia íudíeuíja 
buerintetneglererintvti.*Bá infra illud tps qñcúcg poterut c% 
periri.vtX.be biuer .refaip.l.falío.BUj autboetozesbiíemt q 
fiquis impetret refcríptú et infra3nnücucopíáiudícú !?abueí 
rit non vtatur^erít refcríptumlapfu anni.vt infm eo.ti.fí autem 
Í .cpler úq?.ciuí fie bicunt et afferunt be plano.l .illam falfo foje 
co:rect3.0edqípzompíumeft tura íuríbus eoncozdare.vtX. 
be inoifí.bo.l.vníca«ficlegemet becretalesreduco ad, concón 
díamXegem íntelligo cú poft píimu refcriptumfecúdú nó fue 
rit impetratú.^ecret3les ill3S tntellígo eñ impetro pzímum re 
feriptumiíu impetras fecundum no facta meatione be pjímo 
agís ep confuetudinereíccipere no poíTumeypjímo fuper eod¿ 
negotio ad slíos iudices obtentoifi m illo fraudulenter vel nes 
gligenter infra annum ab impetratíone tui fecundi vtí omifeí 
rim:fic loquuntur tile becrcí tymc cafum.l.illa non confidera? 
uit.í£tfil?ecopinío placeat:bíces vtfuperíus tactumeftrquod 
annus ifte íncipit currere a tpe fecundi refcrípíi:quod talí ratio 
ne ;pbabís3nnus per fe fine feí o referípto non tollít pnmum 
refcríptu:vt bictu eft:necfc6m refcriptum p fe fufficít ad tollen 
dumpíimumtcumbeeo nol?abeatmentioné.í£rítigiíur vtrüí 
q? necenariuretfctSmreferíptuimpetrariretannu cederé: vt fie 
ambo coniuncíapttmumperinian£.3ltt]et3ílM.í£t finon píos 
funtfíngulaquecpíuuant.ígtad l?oc ijabes opíímum fimile: 
quia imperfecta volutas per fe nó tollít folenne teftamenm pje 
cédens:fed cumbecennío tollít.vt.c.be tefta.l.fancímus.^os 
ctozes tamenmttlttbícunÉpumumrefcríptumnulloalio impe 
trato fuper eodem negotio tollí per lapfum 3tíní.í5eneraliare 
feripta funt íllaín ílUíbus generales feu indiifíníteclaufule có^ 
tíncnturXcumbicitur:talisí talístet quídam alíf miuríantur 










25c legc canónica. 
eafu refcrtpta miotem bígttfoice pcrfonasível ad maíos 
ranegottaeypicfTtenoncytenduntunvtertra eo.fcdcsapoíto 
Wca.í.c.paftoíalte.^tem fi pohatur claufula ÜlaCum tradítos 
re6tc^tefnm3,mmotoínd^.|ítemíIl3.^ocatísíc.2:aíesem 
t umílícsclaufulefadunt genérale refcrtpmmjtem rnm líterc 
btrigimmrad omnes.vt entrabe pet t í s t re, cnmeí eo.Spes 
^ f c r t dale refcriptum eft quod inter certos birígitunet fuper certís 
ptíífpe: ctefp^flísrcbiisfeurtegotíisfineclaufula genemlí.vt eytra 
¿iale. eo.titu.c.J.í. cpaftozalis. et tale refcrtptumnon extcnditur ad 
altas res velperfonas.vt inÍTa.be o{fÍc.belega.cumolínj.j.í3;ic 
ergo tpjíuttegiumperfonalepcrfonam non tranfgreditunvt 
tnf ra be aucto.í vfupalc.í).infra be off icbeleg.quonii abbas, 
fF.qui.mo.vfulf ruc.amit.l.fi vfun:ructuarius.í.víí<q4. petiftí. íns 
fti.be turen34gen.etcí.f fed quod puticipi^bc iudí.l.fedet íí re 
ftituatflr.t>e regiurXp2íuílegiaa}.q.\?|4fi qñ§bí}finitiua.in ven 
qu3ndocpnonobftat.ej:trabeiudi.q: Ifeug.Bá ibi a-gttur per 
píimas literasífed auctojitate fecundamm.n6 obftat infrabe 
m e res offi.beleg3.qmadeftcufitcommifTioe]cpielTonomincbígnítaí 
faíptacó tisnbicmltteretráfeuntadfucceflb^quífuccedit^imoínone 
femtíus reíljonoie.vtinfrabeoflt.ozdí.paftoíalis^tcmnonobftatins 
rífdictios frabe ofFí.beíeg.c.í.vbiiurífdictío e í Ifisfpectalibus cítédítur 
fjem* ^dalios.'Ramttlecafusfpecíaliseftvteítendatur iunídictio 
ad illos qp:ocefíumiudicñímpedíut.vtínfr3 beofFí.íudi,t»elés 
fía4eíliteris.3íttrifdictionéc6ferutoésilielííercinquib9 cau* 
fecognitiobemandatunquodeífoíma collígií líterara: vtín 
literiscotineí^íeftíta.SíípzemííTís ventas fuffragaiur :co5 
gnita verííate:íuftítÍ3 mediante:fieut be iure fuerit: quod cano 
nicu:q^íuftfivtpiomifit;vttenetur:p2outin inftrumento inde 
cófecto v d Iris cotineí.í£t talís íudeí cuí negotiú a píincípc 
comittaí:fub alíqu3be ^isfojmíspóíin fígurs íudícíj pzoces 
d e r c ^ ó t t aWj vel alíjs caufam committere tot3m vel partertí. 
Sefcríí vtínfra.be ofFí.beleg.cutc.,^jíncípíu;mediu:velfinem :coghí= 
pmeíecu^Pn5veíW«tó0n^^frabeoffí.bcleg<fuperqueftionü.2:a 
iónicos Uspoteftrecufaríeí caufaniíí ftierit íudeí petitus.vt eítrabe 
tincaría, om.beles.ciim olím magifteníif. q.ííj. inducie.q .ffpatíum.3ln 
auiofferatur.íííj.q.í(iJ$.ttciníncrímiiTalí.inver.fiquisteftíbus. 
Sedttuncpoteritrecufaríeí noua cattfa.vtieí trabe oífído 
beícga.ínnnu3nte.í£íecutoiíelííerefuntperqu3s fine 3liqua 
íudtdalicognitt'onefactumfeu minífteriü bdegatun vt eítra 
t)e offi,belega.c.vlti.Calis non eft iudeí:fed ándito: vel eíecus 
to:.vteítra.beo^.beleg.fug queftioníl$po:ro.Xaiísetfi pofs 
íitrecufarinífíbetur be volúntate partíum velredpiatur afíen^ 
fu.víinbeCTe.fuperqueftion0.fnosauf.í.§-po:ro^ talí appeli 
lari nó poteft nifi fines mandati eícedatvt in ea.bccr e. fug que 
ftionum.etbe8ppel.nouit.í).q.vj.fi quido .foíffínitíua quoc^. 
inverb.abeíecutoie.C.quo:um3ppel.nonre.l.3beíecíitoie.5í 
nes autem eícedíteumalíud vel aííter eíequímr ^ mandan 
tur.^íel cúeícquédo mandatíí pieter cómifium tníuriá ínfert. 
Befcríí ^amet tuncpótsb íniurí3appenarí.vf.C.be3p.l.fiquis pio^ 
S u s uocatíone.Caíis cu nó fitirideíivtbíctum cftmec eí fit íurifdís 
cS cótí- ct^;fedcíectttiobemandatameítrabeofiFí.beleg.c.vltí.9lterí 
nentía belegsre non poteíhqz e í íurifdidiónepjocedit iudícís b3ndi 
ptas.vt.ff.be iurif.om.íudi.l.ítj.í6t quía cum mínifterium coms 
míttítur induftria eligítur perfonalioret ideoa perfona recedí 
hó bebet.vt.ff.be offí.belega.c.vltiX.t)e cadu.tol.l.vna.lf'be fo 
luXínter artífices^alís íneíequendo partes tudieís nó afius 
ir»at.vt.c. be executío.reí íudiilfi vt pzopcnis.Contínétítts có 
inunelííeretn qbus mandatur qi6 cófonatiuríetequítatí;-zma 
íímecúipfe títere continétíurísbetermínatíones: put3 p3rti; 
bus conuccatís: vel vocatís qui fuerínt euocandt: quod íuftu 
Vel quod canonícü.tc.3íte íuftitía mediante:vel pzout be iure 
fuerit tcvcl alias confimiles clauíül3s.í5mtí3m continent ílle 
que cótinent bifpenfaííonc:pene bebíteremifiioneimct in qu^ 
bus ob fauojem:vtílit3té:fett neceííitatc recedatur a iure córoú 
n i d r i a emmfuní quefacíut a iurebifcedí.'ñeceiTítas:vtílítas: 
cteutdens merítoiump:erogatíua.vt.f.q.víj.t3li.eítra be elec» 
<nnoíuií.Beftat;videre be pena ímpetrantíum literas per fubze 
f)tíoñé.ígteftfdendumq? códemnandifuntadcípenfasquais 
altera parsfecit in ea re:í círes ipfum iter.vt eítra eo.títu.ceíes 
rum.ínfiX.beljisquiac.pof.velnon.l.quícrimen.i£tafs feue 
rítattfubiaceant íudícantttim.vt.íív.q.t}.etfi non cognitío. ' f l i 
fotow ctper^l.comef.befalfis punirí ponunt.vt;fF.ad.l.come4bé falX 
Capíía^vnícil. 
ftídspzccípúebocfozS/^ota triplicem bííferentíam.í^ttedá 
enim funt reptobate tan^ falfeet ]?ereítce.t)e quibus Ijabetur; 
mit).q.ír}.c.pen.íbíft.ív.fct3B:omana.ínp3lea.teírrabefuní.t 
tn'ní.ífidecatljo.bánamus.í^ueda vero ooctríne bedarltur 
apociTp}je.bequíbusí?3beturin.b.c.fanct3Bomana.ínoalc3. 
bíft.ív.íeíicítur autem 3pociTP¡?uní fecundum HrcB.&íft, xvU 
in p¿n.qu3fi occultumfeufecreíü:q:fdl5 non ínecckíia fed res 
moteeftlegendü.©icitur3ut3Uq[dbuplidter apoerf pl?ü: ví^ 
del^qz ígnozatur quis fuerit auctoztalís libzí.^t fie in biblia til 
cñtur alíqui líbzí apociTpl?í:'r tamé legúmr publíce in ecelefia: 
vel qzbubítaturbeveritate talís libií,íbe]?móí3pocrfp}?íst>i 
citur.ín.b,c.fct3B;oman3 ítaliúlibzozum líber eft quílibet 3d 
credédum velnoXeitíum genus ooctrínam eft qé eft appzoí 
batu ab ecclefí3.í£t l?e funt pzímú quídé i pzíncípaííter boctrí^ 
nefeulibziBiblieiquasítavníaerfalitcrífirmíter op5 crede.". 
re q>nullomólícetbeverítateíp3mbubit3re:qzl?oc eííetjjere 
ticum cu fint bíctatea fpufetótvt pat^m ffmbolo qui errare nó 
poteft.Beíndcozdínatíonesfettconftitutiones et oetermmai 
tiones facte per fummos pontífices vel condlÍ3 vniuerfalía ap 
pzob3ta:etiamindnbit3nter credende.^>oft i?ecetíá opufcula 
fancrozü patru et bortozú eccRe funt appzob3t3:T pzedpue l?o a 
ru:fcTCí1>zíaní:¿»zcgozij:'a35íá5ení: Htljanafij: íí^íeronf mí: 
•^zofperí;5oanní6Ct?zrfo.H3leríj:Hmb:ofií:Buguftíni:}leo 
nís papc.vtpt5.ín.b.c.fet3 Siomana.í£t in fi.b.c. bicítur. i0pu* 
fculaatqptract3tusoimpatrüozti?odoíozu quíín nullo afeté 
Eomane ecelefie cófoztio beuiauerut:nec ab eius fi'det pzedíca 
tionefeíunctifuntfedcóíonísípfíusgratiatteivfíp ad vltímíí 
bíem participes fuerút legenda becer nímus.j£t becrctalesepí 
ftole fummozú pontifieü venerabíliter fufeipíende funt.'Ron tñ 
credendueftvelbícendúbictapzedictozübodozumvelalíozú 
clfemnteaüctozítaíísvelfirmit3tis:quantefunt boctrine ferú 
pture fandevdbetermínstiones ecelefie fscteín condlijs vel Q 
fummos pontíficesm3m be Ijfe nullo modo lícet oubítare: be 
bíctís ¡fcoboctozül5bubit3re:í aííter fentíremífifiní taíia q vel 
funtbeterminata per ecelefia que funt firmiter tenenda n'cl que 
funt ate in bodrínaícripturé facre contenta.Bnde Bugu.íSgo 
folíseí fcriptozumquiiamcanoiuci3ppellatttr bídid l?uc timo 
reml?ono:écgreferre:vtnullúeozúfcribendo errsfíe audeam 
credereiaut fi aliquíd in eís offendero qt5 vídeatur contraria 
verítatí: niijil aliud eííftimé ^ mcdofum eífe codicem: vel non 
cfre3írecutttm ínterpzetc quod bíctttmeft:velme mínime intel 
leíiíTe nonambigá.Blios veroitalego <$ quátalíbetfanetítate 
quatabe boctrina polleát:nó ideo verñputé:qzítaípfi fenferüt 
fed quía míl?í peralios'auctozes vel canónicas vel piobabííes 
ratíones quod a vero nó abl?ozreat perfusdere potuerunt. bif. 
ií.ego.5dent ílugu.*Holimeí6 literís quafi canonicís feriptu 
risínferuire :fedínftlisí quodcuncpcredebascum ínuenerts 
íncunctáter credere.5niftis ante quodeertu non l?3bebas:nifi 
certum íntelleíerisnolífirmútenere.bí.ea. n o l í ^ n d c Hrcl?i. 
fuper .b.cnoli.bícít.lfe6die ín ferípturis talíum feíl5 boctozum 
aliquíd pofle rcpzeljédú'z nó nifi fi quid ínueniatur qtf nó ínnií 
taturauctozítstivetcrísínouíteftamétí^iue ¿ ^ b í l í fiue C3í 
noníC3r3tíone.lfeec ibi.!&ocpt5 CÍ eo ^ ípfi fancti boctozes fi* 
bi iiimcé cótraría in fuis líbzís.biíer^ficut verbí gf a. l^iero» 
bííit bigamü nó eflecenfendú eu quiantebaptífmu l?3buit vna 
víozem:ípoftbaptífmualÍ3*Bug.verocótr3riufenfít feil5tai 
lem clTe bigamu cuí9 fnía pzefertttr.7 illa l&/ero.nó renetur: vt 
pt5bi.íívj.acuti9.7.c.beínde eítra be bí0a.bebitu.í£t fimilíter 
beobferuatíonelcgaliüíberepzeljenfionequa fecit ^aulus 
•j^etro ad ^ati).contr3rí3fcrípferunt:tamen magís ftatur %n 
guft.vtbietum eft.s.^eru5eft ^ ín l?ís q pertinét 3d fidem vel 
bonosmozesnecefTaríosad falutem ín nullo bifcozdant fancti 
boctozes realiter:etfialíqfífuperfíct3tócrvídeanturfentirecon 
tráría.5tembtcít ^rdj.fuper.c.quis ncfciat.biüí.^rubztcebe 
cretalíum 3ütl2éticátur.eítr9ín pioemío becrctain fii.vbibícít: 
vtátur.í eítra vt lite pc.ntl?il ínnG.íet fimilíterrubzíee vel títuU 
legales aut^éticifuntef 3lleg3rí poffuntin c3ttfis.ff.be in tn? 
teg.refti.lib.}.0edrubzícebecretozttmnon.vndef3lfeíntteníííí 
tur 3liqtt3ndo.ív|.q.^pl3euít.£>ed 5ntto,q^iíta not3t eítra in 
^zoemío becrcí^ue ettá ponuntur ín becretis:fdl5.c.fett bicta 
concfliozfifummozü pontificum.t boc.3utí?étiea:et appzobata 
funtmó auté bicta í5za.ín paragrapljíQ fecundu 5o^n.S>octrí 
ria etiábtídjo.be^tquíno appzobatafuittvt pK per e¡ctraua¿ 
gantem3o.íictí.í^ñaút bicta boaozúpiefatozü vel alíozu con 
traríaefíentbíctísfummozúpontííicumcuifníe magís eft fiarte 


















dumtbeclarat íSíatíaM^j.pcrtJÍilinctíoné.vídel^ty ín cau 
fie feu ncgotíis DífftníédísXü crgó queiíbet negotíá fine acds 
píátwclínabfolutíoneínnocentütveUncondemnattonebelírtí: 
quétífi.tlbfolutío vero wlcondemnatío nófcíentíam tm oefc 
dera^fed etíS ptaté pjefidáíúiíó tMínamícrípturarutractato 
reetetfifcíétíapotíficibuspzeemíneltrtfiqitjígnitatíscozüapí 
dec id í s cemnófuntadepttin ferípturarú facrarü'eícpolittoníbus l?ís 
ne teñen pieponütur.3Jn caufis vero mfFintendísfc6m poft eos locu me 
do ín fos r€ntur*£8uísa1Sto:dotencdusfitmfolutíoncaUcuíusqucflío 
lutioe aW »üs^onít5nno.1Díft.ea.t)e qbusfummatím erplícat íbí 2trd?. 
euí9 ques ^c* *Há pzímo recurrendum eft ad fcrípta nouí z vetertó teftas 
ftíonte. ment:í.Sc5oadcanonesapoftoloíu,íconciUoi0.ICcrtíoadt)c 
creta tbecretalía ^tomanozu pStíficu^uarto ad fcrípta cSíes 
ea.í^uíntoadfcríptafct5^patrulatínozíí.^lltimo ad crépla 
fanctozú.í5íautcnecveríta6ínuentíbocm6;cógrc^andífmtt 
fapíentesíí quid agedú fit ínuefttgádílbñs reuelabít.^um fl* 
l«d.^bí funtbuo veltrcs cógregatí tn nomínemeo xcXOmfy. 
jcvííj.^utatamenDíCíüeft^rccurrédueftad fcrípta íSzeca: 
fubdit'Hrcl?.Tt)tcít }?oc loeü Ijabuít qñ penes íSzecos pzefus 
les catalice fideí v ígebat auaozítasw cjcemplaria eozü erant 
cozrectatí ideo in Dubó's recurrebatur ad eos.t)íft#.vt veterú 
ícdl?pcl?odieloctínoljabet.*Hál?odíc í5zed funt accpl?ali:et 
fcrípta eozü cozrupta:Pm Ifeugo.tt paucís tñannís cítra reaer 
fífunt ad vnítatefideí cccReMomanc^ícítaut slo.fup.t».c.vt 
veterú,facíendo comparatíonéínter twctozes cut magís fit ere 
dendü:^2tuguint>ífputatíoníb^lfeíero.tnl?iftozíjs t trallas 
ííonib9.ísrzeso<ínmozat0edquerítHrcl?í.Dift.r]c.SífiSzegos 
ríusquíftííteypofitozfettboctozípapaínalíquo artículo con 
traríusínuenituralícuííllozúe^ofítozumtcui9 Doctrina ctíl 
eft appzobataívtíc^credendú eft magís 0zeg.ínDcter mirtatto 
necaufarfiq£alq6Doctozib9.3tol?ís vero quevterpofitozDirít 
videíei no magís eíTe credédü qz papatfedfozteqzmagíscos 
fona ratíoní Dírítivelqzmaíozísfciétíe i fetítatis i auctozttatís 
l?3bef;Baí interapoftolícosvti^pzcponííalterfcví^etr^ TIU 
no:í6elaíbt7tucio»í£t fimíliter ínterínterpzetcs: vt2tm^3ftó* 
^ttgJ^cde.Pm^ugu^ugu4ulíb.DeDoc.cl^íllí3.Díctít l^ a* 
beturDíft.jCijcíneanonícísJncanonícís ferípturís ecciertam 
. catljolicarú q^pluríüDiuínarüfcrípmram folertílTímus indas 
% m ó n i gatozauctozítatem fequafííntcr quas fancíllefintquas apFtca 
tas facre fedesljaberetíabcaalíj memerut epiftolas aceipcre.Cenes 
isripture bítígitur!?uc modúinferípturíscanonícístvteasqucab oíb9 
recípiutureGdeft;s:pzeponateisqttasquídán6accípíunt.3ii 
eís vero que non accípíotur ab oíbu0:pzeponat eas quas plus 
resgrauiozefc^ aecipmnt eís quas paucíozes mtnoztfq? aus 
ctozít3tisecelefictenent.Siautem afó inuenerít a pluríbus: 
afó a graulozlbusl jaberí ;^ l?oc ínuemrív^poiTit:cqualis ta 
men auctozitatís easl?9bendas puto. 
t ; i í u . x v t t 
ín legíbus veleasíntcrpzetarí fpectatad ozclatos i rectozes 4 
fe? in Í?m5il?3bct ptaténúfífubíta neceíTítas oceurrateutl opo? ^c\Cftf 
flitutto fiuelej:tolUtpzíoze.*eíi3fí De pzíozínulláfacíat mentios 
nmejLira De cos.fpt.c.j.Scc9 eft ín refcriptts.c)ctra De referip. 
cetemm.Sccus etiam be pzíutlestistqzfig no tollít pziusp pos 
fteríusmifi mpofteríozí fíatmíiítío De ^ tozí.Tt no.Dí. ¡cvítj.qm. 
in glo.-z ídemDeconfuctftdínetqz fc^  nótollítur per conftítutío 
némífi fíat métio De ea^ ejetra Deeoftii.liceMt4Vj.5tem fm Ifeoft. 
^0 .an.? B c r t ^ ^ftitutío gnalísícípít arctare feu obligsre poft 
DuosmenféS3tBepubltcatíontó.íctljocniíi in ípfa conftitu; 
tíone alíúd contíneatur.^lnferioz aute conftítutío:vt puta capis 
tulozum 1 vniuerfitatií^m lfeoft.lígat incontinenti faet3 ¿prnul 
fíatíonemifífozte abfentes ítgnozantcs: quíbus neíg tps Das 
6o:fed iudíeis arbitrio rclínquo.^tcmconftítutío non entendí 
íuradpzeterítaífedtmsdfumramiüalíudDeclaretur^traDe 
jgueftio coftí.c.vlti.íáueriturautvtrúquifacitcótracoftitutionépapc 
per ígno^ntiampeceetf ^cfp5det^l?ó.ín quodlíbetís; quod 
ignozantia cine eft caufa actus caufat ínuolttnt3riu:vnde fem* 
per ejecufat a pea:3to:nifí ígnozatía ípf3 íit peexató* ^ f t 
ignomia peccatum quando quís quid poteft feire:et tcnetur 
l?m6i.Conftttutíonc afítpape omnesfuo modo feíre tenentur 
^íaliquísergocontraconftímtíon^papeagatíljabeatfuffí' 
¡fíens ímpedimentum per quod fdre no potuerítíputafífuit ín 
icarcere vel tn terrís ejtraneís a4 quas cóftítutío non peruenit 
ijníucrfalíter vel alíquid rimile;taU3 ignozantia ejecufat v i non 
peccet agens cotra cóftitutíonépapeJfecc ípfe* 
f . X X ' J t m nota # oifpcnfarc 
bet per fe pót tuc ínterpzetarilegé t Difpcfare fccú:et pzeeipue íntem6^ 
cíí no pot l^e recurfum 3d fuperíozc.Sn ergo quis grauíter in tatton? 
firmaturtpeíeíuníiabeedefiainftítuti:pcrtpmpoteftDífpenfa 
re fecu in lége íeiuntpct íntcrpzetarí q? nó oblígetur ad illa. 5n p c t t S 
obferuatíoneetftleguvelpzccepíozú:maj:ímeDcbetattendiec ^ 
feruarí íntentío fcrentÍ6legé:vel ad pzeceptií:Dc quaft cóftct et 
cotraria fítadfcrípturllegis vel verbupzecepti:equc obedien 
dum eft omííT3 If alegís vel pzecepíí.m|.q.v.tyí3ne.Í3Í 3ut Du 
bítetur Deintétione^ádíicfl:lfePm'Ercl?í.vel I?3be3tur recur 
fus 3d fuperíozc fi pót:cuí9 eft ínterpzet3rí 1 Dífpcf3re: vel fi no 
pótíjabeamr cófilíu perítozu.*^onuntaútipfípíel3ti Difpenfa 
rectDebltcumadeftcaufarónabtlísfputa alícut9 neceíTtt3tts 
vel maiozís vtílitatts.^indeDíffinítuf Dífpcfatío fie 3b í&oft.q? 
eft íuris 3lleuí3tíof3ctacúcaufe.f,raííon3btlíscognitióe ab eo 
qut poteft.^t5 fipzelatiabfcgi rónabili cauf3:vel faltetn Dnbia 
pzofolavolutatelícétíltríbulátveniédícótraleges ?m Bers ^ifnsr, 
narinlib.Deoifpenfatíone i precepto no crut Dífpéfatoies:rcd t,'0 ¿AT 
DilTtpatozes:! peccabút iplí Dífpenfantcs cum Dífpenfatis fi eís 4 
vtutur.^ñDñsDídt^ucííj.í^uífputaseftfidelts Dífpenfatoi 
t pzudens quem conftítuít Dfisfuper familia fuamí'^ibí trí3 no 
tantur ín Dífpetifantibus.^zímú eft fidelítas:vt.f.ínDifpenf3tio 
nc l?abe3tíntcntioné:íbí fídelís.Sci5mponderofít3s:vtfc5c5 
fíderet caufas mouctes t qaalít3tesperfon3ru.vnde Difpcfare 
quafi Díuerfa penf3re feu póder3re:ibí.pzudés.'tCertíñ cftptls 
vtíctl3Íneo tnquoDífpéfat^abeat aucrozítatéretfupljiscu quí 
bus otfpcfat l?3beat pt3te:ibí.qaé cóftimít Dús 7c. íSt nota ftn 
B a r . ^ .ptybctur etiá Dífpéfatio vbicú^ nó pót fferi fine maní 
feftaDeclarationeeccleríe:^ vbínó cft iafta caufa Difpenfandí. 
j .q.ví|.taií.Míqñ vero Dífpenfatío cft Debita:^ 'qoc vbi íulla cau 
fa eft Dtfpcnfandíqus iufta caufa muUipleípótene,ví.í.q.vtj.rc 
quirítisfnífi rigo.et.c.t.^feq.!St ^uísDirpenfatío ve íufta caus 
fa fit Debita:et peccet pzel3tu3nóDíípérando:ví cft 3rg.í}. q.v. 
qu3to.in fine tainenfubdití nó ¡¿abét ius petendintiri foztc fups 
plícando.'Elíquando Dtfpenratto eft permiíTa.v.D.l.fi quis pzefs. 
l?f ter.í£tp3p3qüidcin oíbíts puré pofttíuís fyabet plenimdís 
né Dífpenfandi.íct fie Díctí l^ abere OÍ3 iur3 ínferínio pecíozís 
íttúertra De cófti.lícet.Ub.v|.qu3nttt fe5 3d interpzctatíonc Í Dtfs 
penfattonem^n alíquibus tame nó cófueuit Di fpéfarcíSpifco 
pí autemDífpcnfare poíTunt $m communcmopíníonem Docto 
rñ ín l?is que nó funt eís a íurepzobibit3.crtra De fenten. eccó, 
nuper.íDí.l.miroz.tnglof.^ue aut eís pzoljíbeátur t pape res 
fementur tn parte trabes in pzedícta gIof.í£t índe etia in.in.p3r 
te.g3í nota fecundum Snnocín glof.fup4c.Dilectus.ejCtraD2 te* 
po.ozdi.q? epífeopo nó lícet Dífpenfare fuper fadendo t vt feílj 
alíquíd racíat contra canonesmirivbípermíttítur eí a íurcets 
tra De cóftúc.i.nífí contraría conííetudineerpzefcrípta cííet eí 
Derogatü.erti a De cófue.c.vlt.Super eo auteqd factu eft fem* 
per poteft Dífpenfare vt toleretur nífi pzol?íbeatur.ars4d l?oc» 
Kcij.q.v.íjoc vídemr.^íco t fozte melíus q> vbí ius cóceditDíf# 
peiiíationcm fimpliciter poteft.!2t fie loquítur Deere, ectra De 
fen.esxó.nuper.0í aútDifpenfatío non cóceditur a c3nonenus 
^ poteft epsDifpcnfareretiamfiíncanone iuneniatur papa 
Dífpenf3t.ejcír3 De confan.íaíf iní.cy Dílectío.quía cum epifeopí 
Debeant feruare canonesmó Debeht contrafaccre: nifi erpzeiíe 
conccdatur.rív.q.|.c.í.ífeq.ífeec 3lnno. ^e Difpenf3tiombU9 
quepoftuntfieríperepífcopos vídein.ííí,par.titu.De ftatu epi* 
fcopozum.'Botandumetiá 9? cozpustotumíuris canonici }?3s ~ r'0¿, 
betur ínqu3mozlíbzísrfcil5^ecreto: ^ecrctatibus: B e m : et 
Clementínís.Compil3tozDcaetozum fuít flSzatíanus mona? frJ: ^ 
c^ustquí opus ílludedídtt^lnnoDomíniJ(P.c.velcirca:vt D i í t u " ^ 
cit I&U0;o.íi.q,ví.poft appcllatíoncnvSíozma.^ucrunt ante Ijac nonic 
compilatíonem quedá alíeX3fido.poftea 5uonis.^>iftinguii 
tur autem in tres partes.'Ham pzima continet centum et vnam . 
Díftínctíones.Sccund3 pars cont ínetxmí . caufas: quarum ^ ' 
qttclíbeí1?abetpluresqueftíones.íStín.mi^cauf3 tertíaque 
ftio continet ímetatum fpecíalcm Í pzolii:um.De penitcntia.quí cr« 
fíe alligatur fcttjDe peni.Dift.tali. et continet feptem Diftíncttoí 
nes.XertiaparsintitulaturDeconfecratíonc:íl?3betquíncp eai 
Diftinctíonee.^zímtt3quílecítibtlecturamfiíit l&ago:qui nts 
misfcrupulofus fuít ínfuís Dctermínatíoníbus.Sed gloCcos 





dam ad Dictas gbf.quecojrigut opi.^o.f eí mcliusbeclarant. 
•^oíí fecít foléné apparatil ftiper eo/Hrcl^quí t>iát Bofaríum 
íCópilatoz vero Decmaliú fiíít mxiñer B a f .magiíler o:dmis 
piedícatoniadrequífitioneet íníuetíonc ^:ego4r.annoDni. 
ZD.ccm:.vel círca.íít Dim'dttur líber ílíe ín qntnq? pariese qíís 
6eí parsljabetmúltostítulostquítímlíetpzímuÉ materías:be 
quibusíbíagítur.ígtallegaturnóperpartestfedpttmlosíca 
p imías antíquíms ante títulu Dícebamr ertra fc^becretu: fed 
a modernís bímíttímr ílíud ejctrarí folum tímlns allegatur cu 
ceSloflecomunes eí9 funt S3erñ4fed plurímí fecerút apparatu 
feu lecturas fupsr eodem vt5uno.ííti.lfeofl.5o.an.ínnouella« 
5o.be líg^etrusbe'Slndí.-frácíf.Xaba.ílnto.bebutrío.^b 
basbe ©ídlíatt alñ.Beittú líbiü c^ 
nobñí.XD.ccc.velcírc3!quíbtcíturSe!ttus:q: fequíí ad.v.líb. 
beactalíú-eí tyabet títulos ? capitula ficutbecretales:t íllu 
o:díné:n5 tñ oes illos títulos babet^ndebe matrigionio pa^ 
ru íti agitur.CSlo.c6is eíus cíí5o.an.quí etiáfuper eo fecítap 
paratu ín nouella^trcbi.etíl fecít apparaíu.^fíicusbe fancto 
^cmínianonotabiliterícripíitríalíjmnlti.íaua^usliberDicu 
tur 0emcntine:ereo^ funt fub Clemente in concilio ^íeíñ 
edite poíl modicu tempus a compílatíone Ser t í . Clemés ta^ 
menmottepzeuentusnon pjcmulgauiteas.'íed 3}o.mj.fucccfs 
fo: eíus.feabet títulos fecundum oidinem ©ecretalium no 
oes fllos/ailegaturpertítulosícapítulatfedcum additione 
in £lementínís:fícutallegatur qtí babetur ínlíb.v). í£t bocad 
bíflerentíam titulomm quí l?abentur ín Becretalibus íSlof.eí^ 
communísetnotabilís eft3fo.an.fedfeceruntapparatum fnp 
eís.^>3u.be aea5a.5rancifbe Zab.3Ioan.be_5mo.t Xen. Bes 
periuntur etíam quedamconflitutionesecclefie que non funt 
mco2po:eíurís.í£tídeobicunturí6ttrauagantes:que poftqp 
fttntp:omulgateligant:rícut queljabentur ín coípoie íurisrpíe 
cípuecumfcíuntur, 
Cítulue^X VHLBe k^c ciuilú 
C í ^ u o tempoie íus ciuile conditum fit quatumlíget :be le-
sumbiuerfítateetearumeffectu. Cap.vnieum. 
£ t f e a i m ciuile fie oefcrt 
bitur ab 3ífido.ín.v.ígtl?f moP^us ciuile eíl quod 




fa pjíma contemplatíonebeí t l?oím.í!ddit %rcty, cótéplatíos 
rte.í.ad reuerentia beí t vtílitaté boim.¿5í emleí cotineat aliqd 
cótra beu vel l?oíes:repelléda efl.^lñ fiímperato: vel ali9 píín^ 
cepsfaceretlegécótraíusnaturaleíputa g'Dñta rerfítrlíFerré 
tur De vno ín aliu fme cauf3:talis leynec ín fo2o aie: nec ín fozo 
contcntíofo valet;íremittít adnotataper cui]c.q.íñ.ep2íncipa 
Iem.íSt íbi bicit q» 11 ímperatoz vult e% referípto auferre re mea 
nó potíqzrerubñiafuntDe iurenaturali,íníli.De íurena^vlt.fe 
cundü^lcet íi0lde.5o.tn.íbí in glof.fentit cotraríú per leges. 
fF.bereívc.1. ítemfi verberatu.et.ff.be euícllucíus.Sed bicit 
Brcl?í,cp n5 obílátille leges que volüt q> imperatoub9 licet p2e 
día nfabaremílitib^ob publica vtilitaté.nailludvcrú eíl p2e-
tío nobísbato.Bicitergo ^ oíafuntpíicipistvtbícitlejcalleg. 
oía fe? fifcalia.l£t fíe íntelligit íbí íB\de.í£t ad i?oc fecít qó bícis 
mr.^íj.q.vui.tríbutu.§ q^uís.Bícitetiam ídem ^ trebi. bífl.^tf. 
ín p2in.g7líC5 Bomana ecelefia fit mater t caputoímecelefiarú 
rattone p2incipíj inílitutíonis et p2el3tionis:vtbif.¡cc|.^uis.nó 
tamé eft bna aliaríi ecclefiammméc pspa ell bñs:Pm BerfUd 
í^ugcíetq? papa non fitbñs oímepo2úefloptimu arg.ví).q.í. 
mutationes^uisem res ecelefíe finteius vtpíincipalis bífpés 
fato2i6:nontamenfttntcí9vtbominípoflelTo2is.vtbícit fCfyo, 
t}H|.q.c,^ndc Í fimoniam committeret papa recípiendo p2ore 
ípirítualialíquídbcredittbus ecelefíe veletíaabaliquoféculaí 
r i bebonisíuí0.l£tl3ocfane intelligendú."H3 $ papa ín colla-
tionebenefício2um recípíatannuatas ta?:atas:non efl l?oc accí 
peretempomlía P20 fpirítualíbusifed fuís t curie neceíTítatib9 
p2oitidcrequodfierípoteíl.5usmílttarefícbefcribít3lfído.qi5 
clí bellí ínferéndífolennit3S.BrcI?í.ídeíl íus quodDe milítib9 
ctp2omilittbusellllátutum:quodellpar9íurísciuílis.íetims 
p2op2ie ponitunquía ponit feu beferíb/t non eifentiam talís im 
rí8:fed eíus elfectus per eyempla^Solennitas ídeíl folcnnis 
02dinatioíettDifpofitío c¡cercitu9;quifcíl5bebeantin p2imo lo 
co eflerquí íhfecundoiquí ín tertío:í Ijmoi.^ederís pacísfcíl3 
componendejfignoDatoXmba velco2nu egreíTío velcongrefí 
fio iní?oílcm.3Jtcmfigno bato rcceptío.f.ínbomu.'fíagínif mis 
litarís bífciplin3.i.penafeu punitío belicti.£>i locas beferamr 
glo.í^ui fugit in bello publico frn cano.ínfamis eíl: Pm leges 
capitcpunitur.'jet^Pmítrcbí.befertozmílítiequí per longu 
tépuseuagstusadcaflra reducítur. Stípendío2uni modus 
feilj qualitermflití i qualiter pedititribuatar. ^ignítatú gra^ 
dus:in quo gradubiffemnt qttísDigní02 vel fuperío2 a l i o n e 
nuenü ^ ono2:qualiter.f.quid3 magis:quid3 minus l?ono2«ur. 
Helutí cum co2ona vel to2ques Donatur.íCoJonabícíí l?ic mas 
íus munus.*íEo2ques minus munus.'^icdebccífíoa.bíuííio:'? 
pío perfonaru qualítatib9 í labozibus iulla biuifio ac pzíncipís 
po2tío.fiSlof.'Bon ergo oía que capiutur in bello funtpíincípis: 
et vídetur elíe cótra.mti.q.v.bicat.vbi^z ^ regís funtoíarintel 
lígendüqiadípmbebétbeferrí oíaípzefentarút ipfe bebetbí 
uidere Pm meríta perfonar0.]cíj.q.íj.vulterane. í£t íntellíge be 
bello no iníuflomam in íniuílo oía que capiútur bebent rellíí 
tüíPmoésboct02es.5uspublícubicit5fí^^flinf3cris facer* 
dotíbus i magiftraííbus.bífí.j.vbí Brcl?í. publicu.i. íus qt5 eíl 
pzo l?ís conflitutu ell.í.confiílit ínf3crís.i.rebus beobicatís ve 
nerandís.'facerdotibus l?onó23dis: magíílratib9 timendis et 
obediédístficut runtp2efecíusrp20conful:coful:píet02:'Z í?níóí. 
j£tbicít Ijicglo.^ quí ledít facerdotcs velres f3cr30 ab oíbus 
t a n ^ p t ó publico crímínepot3ccufari.ar.íí.q.í.inp2Ímts.í6tra 
tioné aflignat íbí Slrcb.q: l?e perfone ad ftatam reí publíce per 
tínét:plusemo2atíoníbusecelefíe^ aurílio militarí confillit 
ímpertú:vt.rriif.q.vií).f q^üis^us quírítum alt'^Mq.efí (pp2Íe 
Bomanojumtqznullialíf nifiBomaníeovtuntuneí be legitíí 
mi3l?ereditatibus:beíutelís:becuratíonibusctvfucapíoníb9 
llatuta funt.bi.j.©econtr3ctíbus:qu3lííerXbebea?it ccleb2arí 
ín feríptis vel fíne.í£t bicit glo.q» íus quírítu bictu efl a Guiris 
no vel Bomulo quí fuít condíto2 p2imus Bome:vnde bícuníur 
Bom3ni.íítPmglo.bícbicunturBotnaníoés fubditi Bomas 
no imperio."Ham ímperatozpzinceps efl totíus mundí: vt.víf, 
q.í.íh apíbusrfed in biuerfis p2ouincí)S biucrfí reges funt fub 
co:vt.vj.q.itj.fcítote.í^uí ergo non vult efíe fub Bomano ím* 
períomec Ijerediíatem Ijaberc poteílmecalía que l?íc enume» 
ratur De iure Ijumano.^urís cíuilis fpecíes varias ponit 3íf«5. 
ín eodem.v.lib.!gtf .et noía carú.í£t l?abentur oía in Decre.bíf, 
ti.per tomm.^lnde ín piincipio cíasDicítConllatautc íus quís 
rítum erlegibusrer plebifcitísteicfenatufconfultis tcóflitutíos 
níbus pzincipumtej; edíetts fen3t02um et pzudenmm refpófis: 
etfingul3sl?02uinbefcribít TUxfm^i^ettconíiitütio popu 
l i qu3 m3io2e6 n3tu fimúl cum plebíbus aliqüíd f3nj;eruní.Díf. 
ü.leí:.vbi bicit Mrc t^gp lex alíter íumitur bic alítens. "Ram l?ic 
fumítur flrícte:p2out eíl fpecíes íurís quírítú.Supza aut piout 
eftgenus adomneíus fcriptum.íCoflitutío populi.Dicít glo» 
i0 l im populus flatuitlege6:fed l?odíe tranflulit poteflatéín 
ímperato2em:vtínfliDe iure naí$fed quod p2Íncípí.Bel quod 
bodíeetiápopuluspotelllegemflatuerettquodDícitur ín Dis 
ct3.l.tránulif.i.concelTít.Hddit Ijíc Hrcbidia.Bícunt quidá qt5 
populus I?odie no poteílcondere legem.ar.ad í?oc.C. De legí. 
l.vlí.Hlii vt 3l,3u.Dicuntcontra.f.q? populus potefl auferre au* 
ct02itatemímperat02i:fed oes ecelefíe non polfent tollcre aiK 
ctojítatem pape.jgt ratío eílíq2pap^n6 l?abet auct02itatem ab 
ecclefíis:fed ecelefíe ab eo.argu.bift.íjc).q5UÍ6. í£x bnica ením 
íulíione etconcilio2umaucto2Ítatepapal?abetftta5 íurífdicrío 
nem z nó ex tmíUtionepopuli ficut imperat02.ertra be elec.fi* 
gnificafli.í£tbicuntI?iquo adptátétráflatáperpopalü in tm^ 
ímperatozccondendilegéjgpppfspot reuocsrc iílá poteilate 
cum vult ficut iudeje quí Deleg3t:q2 píop2íeí:as apud eum rema 
fit.nec obllat íll3.l.vlti.C.belegi.q2íbiíUud fol inó^dudí t poí 
pulum.arg.xv.q.vtí.f <eps.0ed tale efl ac fí bíceret foli piíncipí 
ídeft nuílí alij foli.nec obflat extra be o jfí.belega.íuper qtóílio -
num.'zin.c.venerabíli.quia illa iura loquuntur inoelegato.^n 
ali0f02tefecus.vr.if.De offi.p2efí.l.vlt.lfeec 2trcl3i.21)aío2esn3s 
tu.glo.m3io2es natu Dicuntur nobílitaterbígnitateí atitíquitate 
et fcíeníia.vt.í).q.vi).querendum.ítddít MxcfyL qt5 Ijíc magis 
p20p2ie Dicítur nobílitate.^lebifcita funt que plebes trñconílí s 
tuunt.í£t vocantur plebífcitareo q> ea plcbs fcíativelquod feif; 
citaturetrogat vtfíiant.5fido.Díflin.ij.c5lof.ibi, ^lebifcita pii* 
mafactai:ueruntp20píerDífco2dí3m ínter nobíles z plebeios, 
vt.ff.Dco2ígi.íurís,l.ij.2ldditl?ic2trc^i.quod quodam tempo2e 
receffit plebs Bomano2um a patribus ín montem Buentinú:-? 
íbí flatuta ab ea vocata funt plebífcíta.fcita.í.flatuta plcbís:vel 
quia eíus fcíentia et coiifcnfu ftatuebatur. ¿ftergo {rtebifcim 
1^2íma0ummeBntoniní« & ü) 
5 « s pUí 
plicúvns 
dC02ÍÚ. 







tütbattí£t lácele?: p bono pactó fu tt obfematatper .1. l?02téfem* 
rt.ff.be ojigútur.Ui.ScnstnfcofuUumeft tmfenatotes po 
0en3= pulís confulcndo becernunt.5fído.bin:.ea. Bícit tyc Srcbi.in 
tufcon- ^ofa cum populus Bomanus íta elTet auctus vtínvnü con 
ÍUítuttu ueníre non poíTct caufa legis fancíendervifum efl fenatü vice 
pbpulícófülí.vtínfíí.beíufcna^fenatus.^bí^q'ó fenatufeó? 
íultüeftq^fenatus íubet atc^cóftttuíttf m^au.í£íftcuí totus 
populus ihterrogabatur quandoconfullegé ferebatad popu 
luutafenatoies interrogabátur vice populí:quando cófull^g 
ferebattt íta eozü cofenfu fenatufcofultú vocatíí eíl.l^ug.ígrat 
aflífenatózescentúnumero^^fenatusa fenectnte.^fíi ele^  
ctí funt a Bomulo centutí a populo centú.í^ttí ob etatefenato 
resiob fímílítudínécure patres bicebltur^el fenatus a finen 
do bícebitur;quíafenato:es facúltate eligendí babant^am fi 
neUcentíaeojum nullílicebat magífiratum altquéfacere.i.cfft 
cíum.íStfenatusetíambicebamrlocusínquo cóueníebat fe? 
^ f t ^ i - nato:es.C6flitutio vel edíctú eft q6 reí vel ímperato: cófiitn tt 
í ^ i S i vel edidit.3ftó.bift.eaBbí bícit arcbí.Ber fc=? tm^am reges 
r S \ u í d ^wsleges mlerunt.ff.beoííg.iiur.l.i)Xau.^elbtc quod ídem 
q eftrert ímperatojtfed reicanteqp cozonetur.j£t ídé eft coftítu; 
tío qtí edictutlícet edictu poííet bící tm ín piecípiédo bicunmr 
edíctapíetóífiívt bícit 5o.que fcj pjeto: íus cíuile co:rígens vel 
fijpplés vel cofirmas ín ambonepofita fíue ferípta publíce pío 
f pímébatf m Ikugo.Befponfa pzudentú funt que lurífconfultí 
SWftm? f «^útemquidáptudentesíarbítrí equífatís: quí ínftímtíOí 
tu 4«w' nes turíseíuflís compofitas edíderunttqbus bífTidentífí lites 
c0fitcííoncíq5fofpirét.5fido.birt.ea.^lrcl?t.Berp6fa.í.fententíe 
eomm quibus permilTum eft tura c6dere.Confultí:quíbusba 
tu erat ius rfídcducofulétibus fup aliquo artículo vel ínterp:e 
mttónealicuíus iuris.í£díderunt.í.ex;pofuerunt íínterpíetatí 
funt inftitutíoncs compofitas ab alqs.íauedamleges bícmur 
it> PITPA 9^ ^  "í^condiderunteasivtcófulares:tríbunííie:íulíe:í coi 
? n ttelíe^9metfllt)í^cíalJí3noCef3refuffecííconfules*¿iapíus 
x>n benos ef ^ cimpeiuslegemtulerunt que anoíbus e o z u ^ p í a t •¿óí 
mmenr. pcíá rtuTicupsturxontínes patrü pa^ mia p:o fufetpiendís líbe¿ 
rís.SEmb eodéquoq? ímperato:e.5alcídíu6 tríbunus plebís le 
gem fectt ne quís pl9 extrañéis in teftameto legaret:^ vt qu3r 
tap3rsfupereíTett?eredibus:eí:cuí9nóíéleí:f3lcidía nomina^ 
' ta eft.bíf.ea.Brcl?i.Cófuiares.Cú Bomsni ferré nópoflentru 
perbía regütcofuies fec^íutií editeleges ab illís confulib*' co 
fulares bícumrJCrilmnítie.cum quadi viceppfs Bomanus a 
pambus recelítiretfccíí fibíti*ibun0s:quifcil5 píceflent alt'ístet 
leges facte ab cisbicuntur tribunitie.í£ti5í tríbunus a tribuen 
do íura vnícuiq5:vel 3 tríbu.i.populo cuí p:eerat: vel quí3 po; 
pulusbíuífusfiaít ín tres par tet c% qusltbetparte tríbuní eli; 
gebantur.Suff€aí.i.fubfiítuti:quí emínlocfícófnlum ante fia 
nem fui offícij becerientíüíubftituebátur: bícebantur fuffectí. 
^aieídius.Bélege falcídía qua notat Ijic glof. víde in. íq.par» 
Sa t^a títu,|c.c.be teft3menris.Saíf zalexbictaeft^ eo quodbe plurí; 
Se^ bttsrebüslexíilaloquííur.'zfic bíct3 acopt3rerum:etquafi3 
f3turií3te.Bndc í fatf ram íeríbere eft poemata V3rí3 condere 
2lcgcs vtll§G23í{|:3uuen3lis,z,0iírfij3l?odíelegesti3U3liücommer 
rljodíc, tioiñ funt: ab ínfuto Bl?odo cognomít3íe; in qua 3ntíquítus 
mcrcatomm vfus fuit.bíf.ca.ígt btcit i?ic glof.^lex illa íñiqfík 
m3 eftXq? patíentibus naufragíum ínljabitatozes omni3 aufe 
fént.ff.éó.modeftmus.0ed illalc]cl?odieco?recía eft»vt. Cbc 
fnr.mauf.n3uígi3.ímmo tales ipfo íure funt etcommunicatí» 
éxífa be r3px.eíeommuniC3tioní.Bddít .^rcl^ i.quod videmr 
# fit canon late íníe.quod etía tenetglof.íjíc pofita. fed ^nno» 
credít qp fitcáftonférendefententíejdem Berñ,feníit íbídem» 
- Bel?oci?abesíntertíap3rteíntract3íubecenfu. 
tt.3€t n o t a q u o d t o t u m c o i p n s 
Bíuífio íürísiciuílis cSmunis bíutdtf in qu3tuoilíb:os quo 3d allegas 
inris cíuí tione6:fc3Codícem.Bígeftu:5nftitut3:í^utl?enticu.í£t que 
Us» ín eísnotsntur alleganmr per nomenlibjúper títulos: perica 
ges:pcrparagrapl?os.Conuenienti3l?uíusbíuífiQnislegum 
^ 5ümana;£fup:apofité:Pm^^ 
Xcv.ar.iií|4Bícííením^ vnuquodq$ poteft per fe Oíuidí fecuní: 
dum.íd q^ín eíus roñe cótínet:fícutín roñe aíalíscótíneí.anis 
snaqeft velronalís vél írration3lís.jSt ideo sialper fe biuídí? 
tur tn r3tion3lé Í írratíonalemo aütbíuídítur ftn albú t nigrú 
^ttcfánseíu^bíuífiouespíeíer eíusratíoné.0unt autémult^ 
be ratíone legís bumanc^m quoni quodlíbet let bumana p^ o^  
p«e i per fe biuidi potc fi.<£ft em pumo be ratíone legís buma 
ne:q? fitberiuataalege nature:vtej: bíctis patct fecúdum 
l?ccpofitíuu Díuídítuf in íus gentíum^ in íus ctnile: ?m buos. 
modos quibus aliquíd beriuatur a lege naturc.vt.s. bíctu eft*-
*H3m3d íusgentiü pertínét e3 que beríuanmr 3 legen3mrc:fi 
cutconclufioneset puncipijc:vt íuftc emptiones i vendíttoes, 
et alia buíufmodí: fine quibus ^omines adinutec conuíuere 
nopofíent^quod eftbelegen3ture:qzl?omo naturaliter eftaíal 
focíale:p2outp:ob3tur.ín.v|.^>olítí.í^uevero beríuantur 3le 
ge n3ture per modum partícularisbetermínatíonis pertínent 
ad íus cíuile Pm q? aliqua ciuítas aliquod íus fibí commodum 
beterminat.Secundo eft be ratíone legís q> oidínetur ad bo^ 
num cíuítatís.í£t frul^oc ley Rumana biuídí poteft hn bíuerfií 
tatem eom quí bant oper3mbono comuní: ficut facerdotes ^ p-
populo be^ m oíantestpuncipes populú gubern5tes:milites jp» 
falutepopulí pugnantes.í£:tídeo ífiísl?ominib9 fpecíalia qué 
dam íura upmntunvt fcíl5 ponstur íus publicum x íus milítaí; 
re.%enio be latione legts eft vt ínftituatur a gubernante comí 
munttatem cíuítatís.í£tfecundum ^ocbíftínguuntur leges feí-
cundumbíuerfaregíminacíuttatumtquoíumvnu régimen eft 
Pm p^m ín.íí);^olit.qu3ndo emitas gubernatur ab vno: T Pm 
l?oc ponütur conftítutiones pííncípumfeu edícta.Bliud regí? ¿ e ^ s 
men eft 2lríftocr3tíai.p2Íncíp3tus optimom vel optimatum:?, « o i ^ 
fecundum l?oc fumuntur refponfa pmdentum t fenatuíconfulí. varium1 
tus.Hlíud régimen eft oblíg3tí3 puncipstus p3Ucomm bíní;-
tum et potentíl-et f m l^ocfumítur íus pjetom eí etíá bícif íus 
l?onoiaríum.Hlíud régimen eftpopulí quod bicíturbemocrasl 
tía:í Pm Ijocfumítur plebifcita.^ tliud régimen eft tmnícü qt5 
eft omníno co:ruptu:vnde ex l?oc nó fumitur 3liqri3 leí. Sliud 
régimen eft eí ljis commírmtquod eft optímút-z Pm íjoc fumí^ ; 
tur leí quam msíozes n3tu fimul cum plebibu s altqd f3níeríí t;? 
vt bictum eft.s.íEuarto be rstionclegís eft q* fit biredtíualjtt 
manomm 3ctuum:'Z fm l?oc Pm bíuerf3 be quibus l?ges ferun 
tur biftinguuntleges:que aliqnab auctozibusearünomín3n= 
tur:et fie biftinguíturleí íulía be adulteríjstleí comelía be fie? 
cartistí fíe be alíjs.'Hlíebenominátur nó p:opter aucto:es ea? 
rum:fed pzopter res be quibus funttvelleí be oíf teto píoeonfu; 
lisrler befurtisti l?uiufmodi.Bíftínguítur autem tus gentíum 
a íure n3turalí:m3íime ínquantum iusimturaleeft commune 
ómnibus animalibus. 
f . l l . ^ n o d l e g e s b u m a n e e t i a m 
feculares ímponüt \}o\ neceffít3tem 3dobferuadum info:o có* 
fcíentieríta q» non obferu3ns pecca t fi fint íufte.Hnde Huguft. 
bicít.íÉuícunq5 legíbus ímperstozum que p beívolfuate fsfe 
veritate)feruntur.obtcmper3renon vult;scquírít grsnde fup? 
plícíumiquicunq? 3Utemlegíb9 im perstozúque cótr3 bei volü 
t3tem feruntur obtéperare nó vulí:3cquírít grande piemíu.bíC 
íí.ímperato:es^ío Ijuius bcclarstione bícit btus d?o . jaf .q», 
ícvj.3r.iííj.q' leges Ijumsnítus pofite vel funt iufte vel iniufte* 
Sífint iuftel?abentvímoblígáhdi in foío cófcíentíealege éter ~ ! 
tt3aqu3beriuantur.Pmillud'^Jouerl5.víí).,^er me ^ ^ s rcf 
gn3nt:zlegumcódito}esíuftabecemunt.Bícunmr autemle* i^^w 
ges iufte vel íniufte Pmquadrupieí genus cauíarum.f. ft'nalé:. J: ^ 
efFtciétem:fo:m3lem etm3tcrtalem.Bicuntur íufte eí caufa fi? vm, 
nalí feu e í fine quádo oídínanturadbonúcóe^fteemeft finís 
legís.'vtilitas boni cóÍ6.ecótrarío eft leí íniufts qusndo eft cós 
trariabono cómunU^fi quado alíqs pjefidais íjnponit leges 
oncrofas ful?diíis:nó í)pter ví:ilítatécÓem:fedlppter piiuatam 
fuá.vt ^ pter cupiditaté velglo:iá:put3 facíens ftatuturq» q co? 
mittit talé bcfectüfoluat tantmqé nó pzopter aliud facít nífi vt 
ín4elucretur.^elcumimponittale3s velgabellas vltra bebí?, 
tumvt t!?efauri5et velpompi5et.£>ct5o bicuntur iufte eí caufa 
efficientiíeuauctoúStCaufuefficimslegiseftftatuenslcgem; 
flergo non eícedítptaí€ferentis;quíaícíl5 eam f3cit fubditiS: 
fttísríuftaeft^níufta autéfí fert legemfup eos ín qb9 non Ija^ 
bet ptatáputa filaíeus euíufeuq? bignítatís etía ímper3to? la? 
cítlegéjqúe cítendatur etía ad clericos vt q» t?3beitrcípódere 
ín fojo fuo:vel ^  foluat tsleas Í Ijmóimó ei n t^bet p t á ^ 
ru,íZ^ertíooícútur iufte eífojmarquado fcil5pm equslitaté pío 
poitíonís ímponuntur onera fubditisin o:díne 3d bonujcpm?. 
mune¿um em vnus l?ófit p3rs multitudínis:quí^bet l^ ó-j: qÓ. 
eftíquod l^beteftmultitudínístficut íqlibct pars eft qó eft. 




tesfantíufle^oblíglt tu fotoconkientieMñetcaüfomtiom 
bfli rectoíes emitattó imponüt aUquas collectastputa ad be^  
fendcndñíe in íufto bello t f t n p:opomonct>eWta:qiu l?oc res 
cufaretJpccc3rct.5níufteaüt fut quádo nó equalítcr enera ím 
ponúmr f mrá t l wicuf^ contíngcnté%íttbftátíl:fedal^^^ 
mis grauátur enoimftcrtalt) nímís aUcuiaumniet tfte ftrnt vio 
Icnttcmagteqplegee^tidetaieslegesnóobUsátínfoiocon 
fefentíemífi foztc ppter vít ldü fcádalfi:vcl pcttuft»atíoné pío; 
pter qual?6t>ebet cedéreettá iwííücPmfWüáWntv, (Quite 
angartauerrtmiUcpaíTusr'vadccumílló et alia t>uo.íüuatto 
leges Tunt íaíle CÍ mater ía:quado fes ÍUnt be rebus míe íuflís 
5nmfte áutem quando funt t>e rebus ílltcíti0.*puta cótra insbi 
iúat& uínfivelnaturalesvt <$ adojent ídola:ficutfecifHabucl?odono 
ñultaü íoilegem9? oesadowétftatua<zc0añ.ííj.et tales^gesnullo 
ivífotú. moddfuntobreruandeiqwavtírSctv^bedíre op5 magís 
bco Ijoibus^íSt&e l?móí Icgibusíntquís Í codentíb9 eas & 
í£&.xMe tys quícondutlegesmíqua6:í fcríbéíes míuflittas 
fcripfcruntvtoppUmcrcntíníudícíopauperes^t víin facerét 
ceufe l?umfltúpopuHmeí«cauocu<p ergo írtoium modoiüfutrt 
¿níuftemó obligát in foto cofcíctíe:fi tn folú ec fine elTmt íníu^ 
fte Í íh alqs mftcXeí matertofoima:^ 
jCt nota ($ códentesleges tníqua6:púta adtmponendu cone-
ctas índebttas z grauamínaítenémr ad reRímüonéx Ijeredes 
COMÍ oIint>ánoííí que óccafioftc bíctamlegú alíquí paíTi funt:ct 
íltt quí índuíemnt condito:cad talé legeradeda quttíbet ínfoí 
Udtó t remantes easleges tcnenmr enaad renttutíonc eom 
que occafíone talíum legü lucrati f imt^bí aSt infle funt leges 
fecularesctiáferuart bébet:? peceát tráfgredíeiites^fi íSelas 
fius p a p a ^ u í s autcleges pzíncipííraut patrutn régula6:aut 
monitiones paternas bicat Deberé cohteni: nífi qui ímpunitu 
fibícrtimetlranfireconiiníflUm» t)tft.]c.quís. ^ Ibí Dicit glof.qtí 
peccat ois qui cohtemnít legc:fed no peccat oís qui nó parítles 
gíbus:vbífc5lóqüítuf beconfilto leg.mj.q.í. qutfquis,i¿;t fie 
aliud efl contemnercíaUud non parerc.©icít Ber.ín \ut>e biU 
perifatíone ctpieccptoXontemptus ipbicpbámnabilís:? fíe eft 
moitale e í contctnptulegemtfanígredí.í£i;ígnomtía em vel 
negUgen£ianófanpcnfedfmmaterias.!Ítt>icit5oannespaí 
pa^uícquideotra leges acctpítur:perlegcs oilTolui merctur. 
líteVídeS4íetbícítíbiglof.qiiod^^^ 
quibus eft perpetua caúfa p:bl?ibittonis:tt ne filius contf 3l?3t 
tnatrtmoníumcUmm3tre:tclbícquod meremr Diííolui nífi 11= 







cíuflíumadcanonícasquo 3dp2ío2ítatc.0dendü igítur q leí 
eiuilíseftpüojlege canónica tcmpo:e40cd ley canónica eft 
puórcíuüíbígnitatefeuauctoutate.^umum paí5er í?oc quod 
ietdufltecepíttempoieZDbyfivel c í rca . to ; vero canónica 
tgeaponolóíü qnfecerutcóftimtionércpconuerfi ad fidéabfti 
ncrttfe afomícatíoneáb idolctljítísíártguíne et fuffticato fc^ 
aíalt,^oznícaíÍo quldé be fe femp fiiit petm moitale:fed ideo & 
ljíbíra:quia (fíentiies putabant licita quafirtaturalé. Hita vero 
píol¿íbimfuerünt:n6 quiabefemala:fed ad inducendum pací 
fiewm conuictuminter dúdeos tfi^entilesConuerros ad fidé: 
ctrcmoucndüoccarionéíeimplumaU.íauifuerutauctoies 
legumfeo^riu ponit5fido<m»v.l£tf mor.bi^Dorfes geittis 
feebice pjímus omniú bíuinas léges facris literis etpltcauit. 
^ o w n e u s reje piímus í6:egísleges iudiciacp eófttmít JíDer 
cürmsSrímegtftusptímus leges i£grptt |s tradídit.©olon 
pitmus leges St^nienfibus edídítXicurgus pamus 'Hace; 
demontfs iura ey apollínis auctoutatc cófiníít.'Huma '^ontí 
pílíusquíSomulomcceíTít in rcgnopiimusBomanis leges 
edídit.^eíndecümpopúlusíeditíofosmagtftr3tusferrenon 
pofTet:becemvíroslegíbuscondendiscreauit:quí leges eje lis 
l ^ s Solonisín latínmnfermonemtranflatas ouodecim tabú 
lise3cpoiuemnt.bift.vij.2Doffes.ct tiucfeq.bícín 2leges redi-
gereínUbus:p:ímttSconful*^»ompeiuslnftítuere voluit:fed 
nonperreucrauítmetubbtrectátoium^eínde Cefar cepítid 
facérejfcd ante ínterfectiis eft.*^aulatímautem:antique leges 
vetuftateetin curiaaboleuemnt'Hoüéautema Conftantino 
CefareceperunttetrcWqutsfuccedentibusjterantq? permíítc 
ctinoidmate^ofteaCbeodoíius mirto: lauguftus ad fimi? 
lítudmcin^iegozianietfeermogcntani Codícem facmmeos 
lítttttíonttmDifpofuit, ©elegibusatrtem canónicísbicít^li* 
rv.t)ííí.|.c.f.!CanbncsconciUbtusenéraliíí ceperum a lentpoic 
iConftltínitmperatonsXemponb^pcedértb^pcrfecutíonef^ i^no ígc 
uéíe;nó Oabaí facultas bocédam plebiumecUccntía epis con^ ceperunt 
ueniendi in vnú'fed ipfe Cortftantit^Dedít Í?ancf3CttlíatécI?:íí leges C3= 
ftiams:trubcofáctúfuítpnmügnalecócíUü:rcí^icénu.©ictt^n^ 
tamé ibí glof,q>tee íClemétisceperutfíerícóciíia: vtpatet t>íft. 
í;v|.3Ifítí.Sedn5fuer0titagfialia:ífícfoluíf?trarietas.fue5 
runtetiamfactaantetpsConftantinímultabccreta a fummís; 
potificibusbiuerfis tgibus. ^ gnitate aüttauctontatelcgcs > 
canonice funt píio:es:adeo q> leges feculares que legibus <sis 
nonicís reperíunt cótraricmullíusfuntmométí :ígtl?ec cíl fnía 
coclufiua totiustJift.jcquipwbatper multa cap. <gí m piimo 
cfo&cíimpcratomnó eftfupjalegéoei:fedfubtus.5mpería 
l i indicio nó poíTunt ecelefiaftica íura biíroluí,íetbift.e.c.v. C 5 
ftttutiones que funt contra cañones tbecreta pjefulum Boma 
nomtvclcotra bonos móiesmullius funtmométi. 5mperatoí: 
ctiá oicit q? facre leges rto t>edígnanmr fequt facros cañones 
p:ecipue in matrímoniís: vfuris ttynói. 5 n autentí. vt clerici 
apudppíiosepi,íc<cor;v^í.i^.q.i#l?inccollígítur.Íentrabe -
no.ope.nnn.intelleyímus.HbíauteuartgelidstcanonicíB ©e? 
cretisnó olbuiauertnt:omníreuerenttabigne ljabeantur.t)tcet 
i£>íatí3.bíft.j;.fufccptis.^ecce<®[nde t Sugx.fcq. S í in adiuto 
rium veftrum terreni imperíj legesanUmendas putatis: nó reí 
píe!?endimus.*fíam T^ocfecit i^auíus cum aduerfus iníurioí 
fosBontanü fecííeciuéteftaí. 2>edvtrum papa poflit tollere1 
leges quo advtrunc^fommrfunt opin.pio Í contra» Sed Dicít 
^oa^nluper regula^oflclTo^tíeregu. iur.Ub.vj.qi3 vbi {^pa 
non Ijabet tcmpoMlem iurifdiaionenunó poteft tollere leges 
quo adfom ciuílemmifi in l?ísm quibus rértitur perículú ale: 
vt vfnrle:? I?m5i:cum ptltcs fmt t)iftí!icte.birt.]c.quoní3. t blfl., 
jccv|.eumadverum.5nl?is3utéin qutbusvertítur periajlum 
anime potefttollere quo advtruncg fomm^piobantur íjcctie 
tudi.nouit.t be p:cfCríp.c.vlti. 
^iUL Cafas p l m e s i l l i c i t i q o i S ^ 
permítmntur alegíbusfecularíbus: fed quia pjotybentlir íure cg 
biuíno vclcanontco:in omnibusilíis cafib^ legesille fúnt abí emoná 
rogatemecceceretferuariíípeccarentquieasferuarent.ígtpM . : 
mo in matrtmomjs. 'fíam Pm leges films germaní vnms pos 
teft copulare matrímonium cumfilio altenus germaní.vt íiiftft, 
bc rapto.f ínter cas* T.C.be nup.l.nemíní. Sed f m beum í ¿ e s 
t)ebentpenímsfeparart.ejtrat)e confanguini. t affmi.nontíes 
bet*7.yj;yv.q.ítj.p»gcniem.0ecundo:quta Pm leges puellam 
ptanonpótcontTaí?crematrimoniiicúfuorapto:e.C.i)e raí^. 
virgí.l.vn¿ca.!£t ídem erat olim f m antíquos canones.Sed l?o 
die poceft,mraDe rap.c.fi.Sertío:q: f m leges lícitú efl l?omíní 
foluto tenercmulteremfolutá in cócubiná.vtín auten.qui.mo.-
na.effi.fui.f• fi quíccol^tj .Sed fm Ceúetiá fímplerfbznícatio 
peccatumottale eft:í ei;cludítafegnobei.vt bicítBpoftolus.f.' 
adCo^.ví.íauarto:q2Pm leges licítum eft vírooccídereadul 
terumvpdiisbepzeljenfumin adulterio : f i eft perfona viliset 
cuinonbebetreuercntíam«fF.beadulíe.l.marito.).í.l.fíadulte5 
rium.t.C be 3dull.graccl?us.5nfuperlicet patr i qui ¿ t e filia 
in ptáte oCcídere adulterü filie in bomo fuafomicantem: 1 occi 
dere filiam.ff.t)e aduLl.patri.T.l.nec in ea, í£t fimílíter "oelmo 
ne 1 be pp&toje agroíu.Sed f m beum nil l?o:um Ucetn pzoljíí 
bentur talía cum p^cipitur íííotJ.wc.'gon oceides, í^uintoíqi 
fm leges t)amnamr qui app:el?enfamin adulterio tcnetvíozé. 
G.be adul.l.crímcn.t.l.caftitati. Sed fmt>eumz íura canónica 
poteft tenerefinevllapena toummodoipfavelít ab adulterio 
recedere.]cw;íj.q.^.fttbaudítur. SextorquiaPmlegesínmulí 
tíscafíbuslicitumeftvíoiemrepudiarer'z matrímonium rite 
contractumoiíroluere:-? mwíme ineafuqui notátur oiRmc;». 
lege.z.míj.q.ij.funtquibicut.Sed Ijoclcrbiuinapioljibet: vt 
meifdem.c.bicimn Septimo:quía Pmleges mulierque moi* 
tuo viro nubitínfratempusluctus.f.vnius anniínfamísfít: et 
íncurrit multae penas.C.befe<5Jn.nup.lt.z.tj.Sed ?m t)eum:vt 
apfs bícít.í.Co^.víj.nttbatmulícr cui vult.e¡ctrabe fecú.nupt, 
c.peñ.t v l t ú vt íbí notat 3Jnn.remlttuní ei oes ílle pene q funt 
tm ad pena ípfíustíec? fi mde ^ueníat alíquíd ad altos. í B m 
üo:qz Pmlegesffltus fpuriusnon eft alendüs: fed f m beumet 
canonem contra. 13ono:quíaPm leges Ijeresfí non fecerit in-
uerttartum tencmr ad ommabebíta befiinctítfecusf m oeum. 
^ecímo:quta íncertíscafíbusfm leges Iteres non teneturDc1 
maleficio befimctt^ecusPmt^m. ^ndeciínotquíaPínlcges 
WmaSummeBntomnk © íií} 
"Be piíttik$ij0 mconmni 
iflud relínquíí nííll?abcatfepté vel quince tcnci5ín6vaIct:C. 
t)ctcft.1.firn^SíedPmt)cúmrc\iGtí0adpíascauf3s fufftaut 
treetautctílOuotcrtcs.cictra.tetcfti.cíicfree.'r.c.Tdatú. ^uo^ 
dcctmotqí Pm legcsjfi omítto aliqd nudo parto notencort n i ' 
co qi no «íf índe actio.ff.t)epact.l.íurif0f tiu. íecótrario eft 
t)cfi?canone0:qímortalíterpcccatrecedcsaf^cto4mrat»e pa 
cttóx.).cü fimiUb^q HnotmtíZt ídéfi ^mittovni rcdpíétí pjo 
aUo:qiftnt)eútenco::fmlcgesnó> Ccrtíodecímotquía ínter 
ementes Í videntes coceduntlegcsneccptíoncíc. t0uartOí 
decímoiquíaPrnlcgesnonUeetemerefeu venderé tura -ractio 
ne6:qucqutsl?abetcótraalí0 píomaíoíí pietio^fítpnncípa^ 
lct)ebítú:afón6 valetemptlontccpetí poterítmfivfep adtllud 
ottod folutum eílmee ctíam t>ebent talía íura pzo paite vendí z 
pío partet)onaríx.mandatí.l.per Querías. í.l.ab Hnaflaíio, 
SedPmt>ettmníljilp:olljibctmecmcrcíuracótiaalíqucmp:o 
tnínou pjetío # fmt ípfa íura:oum tñ no faeli l?o c ín fraudcvftt 
tctfcd piopter ínterefle meumtautlaboiemtqttí foífan erít ín re; 
babendo^euqutatwbítoneDcbítozfugtatautad pauperta^ 
tem veníat. íÉuíntodecímotqutaf mlegesínlongííTímotcm' 
po^etíampolMotmalcfídetpíefCTíbítífecusf moeum etíura; 
cánoníca.eirtrat)erc0.íttr.po(refTo:malcfideí.Ub.v). ©ewodcs 
címotqiPtnleses maleficia cogítatíonís regularíter non pu^ 
ntuntur.if,t»epe,Uo0ítatíonís,fcdtñommsco5ítatíoinalavcl 
abeo vdpcrpenítétíápunícdaeft.t)epení.t)íft.romnís. ©ect^ 
mofeptímo:q:fmle0e0UcetmagííVcnefictpunían!:tamcquí 
Ijocfaduntcontraímbíes ventos ígrandínes piemíantur.C. 
t>e maleft'Xeoíttm.SedPmt)cü ettamtaUa fie faceré grauíflíí 
nmm pctmeft:vt clare $batCbo4.tí.q.rcví<ídéo(leiidií.]crví. 
q^ .c t l los . íc í t rabe fottílcpcrtotü. Becimooctauo:q:fmIc 
gcmltcítü eft íncaurafan0Uínísco:rupere3ccufatoié.ff.t)epie 
uari.l.fi.0ed f mbenm no líceftvt patet ín Cl?o.tj.ti4.1]Cir# 
i C i t u l u e ^ X l X * i B e p j m i l c g ü a t n 
cóu fC^uWaperquéconccdtpoffimt^pcrquéímpc 
traríttquádoíquomodotoUuntur. íCapRn.!. 
0 t talía léí: pníiata que 
t)tcímr p:íuflegm.tí f.íij. p:íuaesía.plenítts.m.q. 
l4-vltí.Sedeftp:íuttegíubatüabeo:ípüuíIegíum 
ab ^ o í e ^ t p^uilegíO quíde beí eft quoddáíus fen 
quedam gratía concefla alícuí m alíquo contra legc c6em.í5tc 
futtconceflUm C5^so.oiare ,1» íCraíanobánato^zbartíno pío 
quodama feípfo fufpenfott conceflum ftiít apoflolís vtífoíííb* 
ín eleettone ZiJattIjíe:': (&kc accederé ad vxojemfomícaríam: 
t Samfonífeípfumoccídere: z 5fraelíttserpolíareí£gf ptíos: 
-i ílb:ae t ^acob libere plures vroies fimul.vt eptra De Wuo:« 
gaudemus.tíííj q.v.Oirít oño.'r.Trííí .q.v,fí non lícct.fnon occíí 
des.t.m'í.q.ti .no ftatím^btciícít Beda poft l^íeroiquod pzi-
uííegía jpauco:nm commune5legem faceré non polTunt.vt ex* 
trat)ct»mo:.gaudemn64t£tregulaíurtsin*v|.quodalícnígrai 
tiofe conceditur non nebet ab alíjs traí?í in eí:eniplttm.c^uí er^  
go veradteroícnntur bae lege piíuata queefl:le¡c. i, ínfptratío 
certa fpirímffanctírtynonfuntfub lege fcrtícetcommnní ín íHo 
opere contra quam Ijabcnt contraríumínílínctum a fpírímfaní 
cto.j:íi:.q.tj.t)uefuntleges, ^edeaueatfibi qnísbílígenter ín 
l?oc quíaípfe Sabanas tranfñiguratfeín angelumludstvt bá^ 
Piíníí *:,esPluraefempIaínconatíonefeGundaabbatís2J)offi.(£tíó 
leflíis bo wüft* 0^ no ccrtusfce Ijmoí mftínchi vterantfanctímon bímít? 
mínfi ds tac^eScs cómunes.icyííij^q^ítj.tranlferunt. Quantum vero ad 
f« pofTít P^ufle6^^0íuninotat^qutcüq?potcfllcgé faceré t ínalíqu^ 
Idulsere. ^ " S P 0 ^ pauílegium indulgere: vt papa ín fpirímalíbus:ct 
* quandoqjíntempoíalíbusínterrtsfuetempoiaUs úirtfdíctíoí 
nís:vel qñmdiciu ad eúbcuolcreí.í£tnota recnndumBemar» 
qnod ecclcfia13íomana fine papa mmqj coníueuít alíqnem con 
trafepííuíiegíare<arg»e]ctrat)ep:efcrí.mm eroffícíj.quodeft 
contra eos qui bícunt vel potiusfingunt qtíabícp eomm appío 
batíonc no fítpíócedendu Pm referípta pape z Ijuínfmodí^tej 
poteft concederé pjínílegiu ímperatozín tépozalíbufit rednííq^ 
ínfpírítualibusíqi tte eís níbil poteft ftamcre^jxvj.bíftíncbenc 
¿iuídem^tempotcllconcedercepírcopus pattilegin5.crtra be 
rcU.bomí.c.conftítutns.etbecenfi.mmvencrabílís.jivKq.^.vís 
fi3.©um tamen boefacíatoe voluntatefuí capítulí eictraDe ín* 
re patro.paftowttaet eictra t>e cicccf. pzela. ficut vnírc. z multo* 







vbí verba funt obfeura fíuc ambíguatad eü fpectat cuíus cít có 
dere Pm lfeoftí.et intreím negotium fufpendemr. extra te fen. 
eícom.íntcraUa.'rejtratíeíudí.cíi ventíTent.0í autem verba 
non funt obfeura vel ambígnammcbebet oíUgentcr tenoz con^ 
fiderarí.cj;traea.po2ro,et.c.recepímus.et potíus ínfiftendum 
cft tntentíoní pzíuílegíj quam verbís«í.q4. ZDarcbíon. et ettra 
be verboXígniintellígentía^t quantum poteft: fíerí latíflíme 
ínterpzetandum eítectra t>c t)ona.cum t)ítectí.ff.i>e cpnftí.píini 
cí.l.benefictum.í£tboc níripzeíudícetíuríalíenotquíatunc re= 
ducítur adius commune.e]rtrat)econfue,cum t)ílectU0.5ta ta 
men <$ alíquídoperctur.Ramftalíquíd índulgereturmóelTet 
p:íutlegíu.e¡ctrabcver*figní.abbate»Concedítur tamen qñip 
piíutlegíü íu0 comunceítra oe p:ocu.quía ín caufis. quía 
magísíolettímcríquodfpecíaUterpzobtbcturq^ quod genes 
raUtcr4trít|.t)íft.qpqp.tíÍqmultínefcíuntqñq? puuílcgía Oata 
fíbiíígnozant^urartucumfrequenter íura male obfemenmr; 
ípfapííuílegíaínnouantur.eytrabetreu»ípaAilí. 
f . l l . ^ t e m n o . f e c ü d n m t f e o f t í l , 
ín fumma:^ multíplcp eft fpecies pííuílcgíoi0:vídel3 realerper 
fonales CQ )^owle.Be3le eft ecclefle bígnítatí ciuítatí: vel 
alícuí locotvel alíquíbus perfonís occafione lodrfcu cuíufeun^ 
q? reí concedítuncictra eo.cu olímefTemu0.t.caj.i£tíale pííuí= 
legíumperpetuúeftí reíadberett-zíícfcmpbttrat.nifires pert 
maturvclbeftruatur^elnifiínpart2vel ín totureuocetur.tjcvv 
q.tj.ítanos vel amíttatur.eítrabe fta* mo.recolcnte0.<gtboc 
bíctt vemm 5o.an.fuper regulapííuílegíum.crtra neregu.íur» 
quando ípfa res vel los pzíuíleg^atusiecclcríatcíuítas Í bmóí 
beftrueretur auctc«ítatefupcríoús.Sí aút beftruatur ab boftí* 
búsretínet oía fuá puuüegíarí remanent tbíclerící.í:te.q.ítúqi!e 
femel^tm fi auctoittate fupíons tráfFeratur ad aííu locurvel 
ali) vmatur.tvi.q.ííj.fí ep0^erfon3le púuilcgíum eft q^fingus 
laríter pfonalebíd pot.í.íUUd.qí alícuí vel aUquíb^ecrtíB z p-
pzpsnoíbu© eípzefiiísgfonalíter cócedífur.cítraDeoffüeg.vo 
lcnte0.0:ttalepííuilegíttfifonlíUí9cuí coceíTum eftnon egre= 
dícf :ctí5 íí obtétu oísnítate cocedíí.^n quo et ía cafu fí alíam 
bígnítatéadípífcatur piiuílegío no vtítettra be poftu.bone.ü. 
•^aketíSpiíuílegíú adfucceltoiénótráíFerí nífíboc erpííma^ 
tur:fed vttJícítregula^zíuílegíú pfonale perfona fequíturet 
eítmguitur cuperfonarí fie eft tépoialeíno epetu0.í£ftalíud 
pfonalc q í bícítur coe perfonale:qt5 neq? cocedíf certó pfonís 
cóítere3cccrtíscaufi0:etínccrtí0artículíspíop2t|8 noíbuser? 
tHeflts.í£t pot poní eycplü ín mínozíbus.w^annísrquí gaudét 
piíuilegío reftítutíonís ín íntcgríLff.bciníno«l).íSt multa taita 
reperíutur ín íure.Coipoíale pííuíle^tum eft alud quod alícuí 
vníuerfitatí cozpoú velcollegío ficcocedítunq? quílibetfinguí 
Uríst)e illa vníuerfitate poteft talt piíuilegío fe íuuarc.e#ra oc 
fo:ocó.fít)ilígentí.vel cttl v n í u e r í t e ípfa.TÍj.q.t?.químanUí 
míttítur.(í:t bpcfiucconcedaíur vníuerfítatíbuBfmecollegíjs 
clerícoíum fiueTelígíofo»J5.í£tficco^)oíalíaptíuílcgía appel 
lantur conceíTapzedícatoiíbuBt mín6nb9.eítrabc eíxeí.pla. 
ními0íníqua.ct.cnímí0piaua.í6ttalcpííuílegíum non períe 
burantecollegíomiíÍ(vt.s.bíctum eft)bercalí.^tvt bícít glof. 
fiimmaría.j;¡cv.q.íi.círca medíum.cumbubítaíur be piíuilegío 
vtrum fit perfonale vel realetpzefumítur potíus efle reale qui 
perfonale«ettrabe ínfh.cumvenífrent.*Hónenímob boc bídí 
perfonale quod fola íníerítur perfona AJtfF.bc paciur.gen^p3í 
ctomm.5temI?ecnotaturt)ífTcrcntía ínter t»íuílcgíum ct cons 
firmatíonem:vtt)ícítur ín ípfa glof.quía ín confirmatíonc níbíl 
nouí íurísoatur.vtectrabec6fír.cumbílect3.fecu6eftín pííuí 
legíoj tem ín confirmatíonc nil?íl ponítur vel affírmatur: fed 
totum condítíonalíter íntellígítur.vt crtra toe conceCpzebenjq J 
bíuerfít3tem.fedín piíuilegío omníaínraponuntur? ceríüibí 
alíerítur.vteítrabcverbo«figní.abb3tc« 
$ . I ! 1 . 1 H o t a q » p 2 t m l c g i u m n o n 
valet feu euacuatar multís modís.íSt pamo quídem fi fticrít 
per furreptionem cóceflum.*H3 quo ad fie ímpetrantemfauoie 
C3ret.ar0.be refcrip.líteríSííSt tí: furrcptítíñ: cum impetran© 
fuggcrit íalfam caufamtcí qna pwfuppofita vt vera Datur pzíuí 
legíumja^q4ctfilcgíbus.0tffa írrítüm eft pííuflegíüm fi fit 
contraconftítutíoné:ínofacítmentíonétré ea.0p$ cnim qtí 
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gewr be í^s que fl a pzcla/iiic c5fcn4capí.cum nos.'Ser? 
rio n6 vailet ñeñ cótra confiictud íncmtfi facíat mettonem t»e ea 
efi tüIMtur perpíiiíflcgtíí.eitrat>e c0fli.cXUb.vi.iet bec t>uo eííl 
noíarglo.5o.)C]cv.(i.ij4tip:ín.5temlifítcotr3 fcntentíl featam 
opoitct^ fectat métioné&e fentétia ad l?oc tttollatur per pjtu^ 
Ic0mni.ettr3 befide m(lm.íntert)tlecto0.tno4n0lof.p:edícta. 
Cuarto tpfofactopiíuilegíüínfauoicc^cefTujcríTarc mtcllígí 
mrquo impetras fiucpí milcgíatusfacít cetra tllud qtí mp:fc 
üileQio ípfo expumímr cfTc c5ccfTiim.ci:tra t>c p:tu ifca^oiro.? 
c.reccpítnu6.íÉuínto ccíTante caufa ptíuilegíj ceflaret»? p:Mlc5 
gtU5.c3Ctra t>e appelcw ceffamcr.m.q.íj.c.vlti.vbí t>icú ©latía, 
t Berfí.ín glcfiipcr ofeta t>cac.cp fi t)atur alíqí piíuflegíum et 
caufa rdigtoíejwl r6nc paUpcrtatte q?cito cefTat caufa cefTat i 
piinñeQimáieñ altas t)3nofum.xv),q.J.gencraltter. Sexto cef-
Tat cü íncípítalicutcfTe íníqufí:tp:ccipue in cuius feuoíéeft co? 
ceíTum¿vtenímtteimrinregula.íatíobgratílaUajíc6cedítim 
no eft <n eíust>ífpcndíürcto2qucndü.e]ctra t)e regu. íur^t.ip|.et 
eytra t)c vcrbo.fi0.quid per noualexü glo.Septimo ceífót t tol 
lítur pííuílegtó pcrfcddíífactósplená fmc eipidTam metíoné 
l)cp:ío2t.ejirat)epíefCTíp.wníens.fmiSoff.]l?oni.tament»^ 
^ per fcómfpecialetolUtur gcneraletetíl fi no fadat métíonem 
t>c ípfo 3Io.tn glof.funimaríajrbí mouetíftá queftíonft cócludít 
9>necctíáfc6mtolUtpiíusgeñcralcnífil)eeofacíat mentbné. 
& c m o toHítur per concedétís Teuocaííoné.arg.ff.t>e íudí.líu 
dícíü^tamélacercnSbccct fine caufa.íÉr caufa tamí p ó m 
t^rcuocart^puta qñfierctalíjslcfio cnotmís.Jteficutenófer 
iwtp^uílegíafuifupcríoíísconceíTafubdítísfuísrmamítJfius 
no fcruátí&míuílegíu mérito reuocaf.extra eo.t>íiectí.5tcfífu5 
períozexámfd^acófirmauítíndulgétílmfertojístnó poteft 
poftea ínferíoífínelícctíaíupertoíísrcuocare.^lnctc pnurtegta 
concefla a rege vcl ímperato^eccleíie:? per papá cófirmatamó 
poteft ínipcrato:reuocare.ictv«q.n.p2íurtegía.'r.c.féq^ono toí? 
lítt^rpjtoflegm per renútíatíonepte^^ 
cí.nupcr.qí íntcllígas qu3twad íustangrsrenuntíatíonétltíí. 
0ecu6 fi papá vel alíú tágítewratefo^cope.fiDjhgétí. 35erñ. 
etíábídílín gloír.Ocrelí.borní.fuper,c.cüt)ílcctus.Q' abbae (íuc 
conuétus p:íuflegío renuntiarcnó poteft.vltímo amtttítur pjí^ 
legíum pío abufisrqtJ potcftcrponípio nó rfie velper vfum c6 
tTarium.yi.qii.pauilegiit.puta fi eft aliqúispíiuilegisíttts gp no 
foluatoedmas omní anno:tamc ficnt aln foluit:í fi efteícmpt9 
•r cum conuemtur coiam oaiíhario:refpondet:ncc allcgat pmi i 
legíütnecfiaUegat oftédi t^uantoaúttcpo^ non nene pmií 
legíoiamíttat^ quo actu vclquandoponítlfeofttcñ, 15oan.ín 
fammaconfeíTío.lib.í.tt^.q.íítj.Berfi^tía ín glof.mrat>cínfiít. 
cumvenilTent.pofuttcontral?ocbmerfa6 ópíiiíoneetcttandem 
fie conclúdit JJDclius vtdetur cicendü cp ficut fu nr t)iucrfa piíi 
uílegia í inbíuerfis cafibUs cócelTa:quodUbctp^U!lcí?ium i?a« 
bcat locumíníuocafutOcut ínp«fcriptiontbus tnquíbus&iuer 
fa tempoja reqüiruntur.^el?oc etiam l?abe6.w;v. qó.<j .pnmles 
gia.j.tn gloí.St quís autem allegat Í oliendít pziurtegium Í n5 
feruaturtt fcóm lfeoftíen.nont)cbet imputari: non obfiante qtí 
obijeiatur eí ge non Titeo vfus:vel (j> fit contraríumfactu^ í^uo 
cnimrtemrpiiuílegío qui vtinon permittíturrnífifoíte fifemen 
tía feratur contra eum t non a ppcllat. 
$.HlI.^ui oteunt fe ceem ptos t 
allegant p^uflegia requifrti ab oídinario ofiendere tenentunet 
traderereferiptaad requifitíonem dericoíumíbe quíbusfuerit 
controuerfiatcpfiadcycmptíonem allegant folam piefcrípríoí 
nem:bcbentbc1?ocfacerefidem.0ívero allegant vtrüq?:tunc 
fipiíuílcgiumadplenum non fufficíat:fed tantum caufam p ía 
bcat p:efcnbendi:tenetur p»fcrípttonem piobare:í ptobationc 
pendente non turbétur.í^uod fi no allcgatmec eíl^ibétfalté ta 
!c pííuílegíú qt$ caufam in ptefcribcdi be W)íocefafií vtunmr iu-
re fuo.e3Ctrat)c pttuíf.cú perfonc.lib,ví.í£cclefia eicemptaretiam 
tnonadjivelcanonicíconucrfit perpetuo obUgatítintelliguní 
er¿pti.H6iatttlp»fbyterquíparoc|?íano:íícurál?5quo ad ea 
que ad ípfam cura pertínenertec ipfi parod?íaní.extra t)e p:iuí. 
percscmptioncm.líb.TÍ.©í eximantur ¿anonicíalicuius ecele 
fíeaion pioptcr Ijoc funt ejcépticlerícítfed bene econuerfo.Scd 
ípfa ecelefía nó eft piopter l?ocepnepta.vt ín.b.c.í£t per mona 
ftertOrmel?mótlocííe)céptú:intelligít)5tábe ípfo qjbecemitci. 
Tíottict)omíbusmonaftenj:tl?eatrí6:í?o:tis: íareistquc funt 
iutta ecclefiam^rg.wi.q.).necelTaría.t.c.nulIa.^gatus be la-
fere^aSemar^enepoteficognofcerebecaunscontraeyem 
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ptosíp^uílegia ciimfít a ptftceponl i Ijm5i:fed non pape vel 
legatom.nota IjoceptraDe offtc.Ieg.Q' tranflationé.^Ponafie*. 
ría monialium etíi fi fint «?t:empta.'t)rbent fmgulis anuís pef 
02din3ríut!Ífit3n.ttbcbefiáwmo^trendctitee.iticIc.í£rempti 
quantacuq? gaudcant t)clíbertaíemíl?ílomiii9ponuntc5ueníí 
r i cowm odínanje róne belíetí fiue c5tractus:aut oe re qua có 
tra eosagifmifi DelictufitcómiíTuin tnloco etiniptorvcl con* 
tractus íbifit factus:vel tbi fit ípfa ree Utígíofa.^tc nó pfít con 
uenír i vbi bomícílium babárfi alibi beUquerút reí cótrarerunt 
reí rescófifiitmecetiam pofliint t»ioccfanitllouí locom rbíooi 
mícilíum Ijabct remíttf reereptos ftcouetiiatur ad locu rbipes 
Wquemntwlcótramunttrclrescófifiítx^ 
tcs.ltb,r).faluís queoicunf infra.íít p:opter^occfifaeudum 
qpquídam funt pííuilegíati:íta q?rtecrÓncüelícti;velcótractus, 
poííunt conueníri:rt p^dícatous: mínozes :et Cifiertienfes. 
íSjremptinó poíTuntcóífirucre ojatozía reí capellaSn7cl loca in 
locis non eicmptis fine lícentta bic^efanOíu.'Hec etíi Tic con; 
ftructís tcpoie mterdtctí in ca fibus rtó ctpzcftio ceiebw re re í fa, 
cerecelcb:an:alias per o:dmarioscópcfcátur./£t fi ^ ppter bóc 
cóferuatotes cóium fi-rrent fentétias cótra ozdinartos nó rak 
reí4í]rtrabe{níuíle.aucro:it3te.lib.rí.5nlocisautc)t^mpti0ti^ 
poíTuht^edictafácsietníftbelicentíartl puuilcgio.vt íh.b.c/ Kcdefia 
auetoiírate.í£í r t oflédtt ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ l i f B a d - o f a n á a ' póteóde 
Bomanaecdefiaüísíauctó^íatemfacriscanoníbusimpatí re caiux 
tit:fcd.noneí63lltgatur.lfeabetetfiiuscottdendtcanone6wpo,nc0^ 
te que caput eft t cardo omnium ecelefiarumta cttittsregul3 ne 
minibifccdefeUcet.5taérgo canontbusauctoíitatépíeftat : r t l 
feipfóm nó fubíjdat eís:fcd ficut c ^ 
dit Í ípfam legem camaliter ímpléuit: octaua t>íe ciraindfus.' 
)cl.bie in templo cum l^ofttís eft p:efeiitatus:vi ín fcípfo el fan» 
ctíficaret.^oftea rero r t fe bominñ legis oftéderetecótra iegis 
líteram^piofumtangendo mudautt-rc^ndebtcímr in euágc 
lio XDat.^.^ 5eíuserat bocens ín templo táqjpoícftatem l?a 
bens:íd eft tanq^bomm9 legióraddcs mojalíbus ea que bcerit 
ad per/ectionc:mib:á figuraUü ín lucem íptrímalis mtelitgeñí 
tic comutansmoh tan^ Acribe eomm fluí legís litera adftrí? 
en no audeí}antali4d adderereímutarcSíc etfumme fedis 
pontificee canonibns fiue a fe fiue ab alijs fuáauctontate con 
dítisreufrentiaerljibentreteísfeljumiliando ipfoscuftodífit, 
r t ab altjs obfemandos ipfos eíijíbeant. 'Ronnunquam rero 
feu iubaidq:fcut)ífftn¿endo:feubecemendorfcu aiter agendo: 
feoccretozum nóminos i conditoies elíe oftendum. í^cc íSiaí 
tta.©e tila materia fie pulctjie oictí ^íego.rxr.queftio.ií.c.oc 
ecckfiafticís.^eecclefiaftície pzíuílegijs I?bc teneat fraternís 
tas reftrarquta ficut noftrabefendímusatafiiiguUs quíbüf^i 
ecclefijs fuá iura íeruamus/Hec cutlibet gratia tauente rltr a c$ 
mej emr ímpartioj:necrlU l?ocquodfuiíuns eftatnbítuftimu 
lante benegabo:fedfratre0 meos per omnía Ignorare: cupio: 
ficqp bonozefinguios fubue^i rolotbummodo non ftt quod al 
terí iure ab altero poffit opponi, 
CS)< puuílegíjs owlínis fratrum^iedicatomm. iCap.tf. 
Bia vero multa ptiútie; 
gíacocefía funtafedeapoftolica otdiní fratrü p ^ í 
dícatomr-zcóiterbícíí ^>íedícato:e61 ZDmoies 
gaudentfifdépzíuilegiísrcu rtile fit nos ipa pzíuí 
legía l?aberc que nó facile reperiunf in bulUsmifi ín psucís có 
uentibusrídeo cogítaui tyocínterfercre fummaum oue ípfis píí* 
uílegiís:omtlTí8 Ijís que ^abetur ejetra be eícef.piela.nímÍ3 íní finiañe' 
qua^.c.tnmíspiaua.íetía qiiibufdá queponuturm.ttí.par.be ¿ría bec 
c e n f u r í s . ^ ap^latis ecclefíarucogt non poflTumusrt ínuíti oíb^ men 
peccatanoftracófiteamurctsrímofi vellemusnó polTcmus:qj dicatíb " 
pzoljíbcmrpcrfummumpontificemfratríbusnoftrísrtpecca funt com 
ta fuá nutlí nifiptelatís confiteripíefumátmifiap^latís ípfis U mmm 
centíam babeacalijs q^fratribue noftri o:dinis confitédt: quá 
licentiabare pót folúsmagiftcroídínís.^tcm cogí non poííus 
mus ab cts quín omní tempo^ raílías ct bíuína offteís celeties 
mue3téimpcdíríabeisnó políUmusquin ín ecelefía noftrai 
oaatoua feu edíficia pw noftrís rfibus cóftruamus.5te in con* 
ftructeeecclefias reí edíficia nf afententiá ínterdictt vel oceóí^ 
catíonís ferre nó poffunt.^té impediré nosnequeunt quín tpe 
interdíctúferuata tamcinterdictifoíma:Dtuina officía celebjes 
mus.^remnon pofluntnobisinuitis beftiiictojumcozpomin 
noftrts cemetcríjsfcpelíre:vclinecclefijs noftrís miííarum fo^ 
leniuaceleb^re;wlmottuowmqinnrt6loasmmulandifunt 
íicequíasceíebjare^tem impediré nort pfít quín ín bomíbu s 
nfieperlcctoiesnfostjjeologíetfolcnntíer etpubllce legatur, 
^ixmcoQeretioQneqnemtcimneoQqüiin nftsmo:aturobfe 
qüt'jsíepdiamus ínnfis ccmtterí)s: Í mímftrcmus cÍQecc\& 
fiaflicaíacramcta.Jté impediré nequcutquinmaleablata ms 
certa íngredientiüozdínénofírum poíTint per magiílrü oiái* 
n/svel pííoics auteozu vicarios inlociefibicomímffís itiptos 
víus conueiti^té cogeré nos nó pñt:vt be íjoitís vcl virgultis 
noílrisbecimlpctíoIuamus*5ténon pñtnoscogcrcad colíeis 
ctasi.pcuráttonestejéactionesiriibndia^elad quafcuq? ^ pmiíV 
fiches fadédas étiá auctoiítatc apoflolice fcdismifi ipfe líterc 
beoidinenortroeícpiTamfecerínt meritíoné^té cogeré no pñt 
^ pziolcs velfuperío^s nft fidelítatemcu iuraméto firi^ 
velmannaliterpbedientiáeísimpédant.5téimpcdirenos nes 
queunt quín ominados fratreenfós qbufcucp volnerim^ epts 
píerentem^.^téfratresnfós quosad oidínes ^mpuét:cnmíí 
mrevelpíomíiTioníalícui obligare noprít^tcfíibcíitos fuos 
nequettntimpedírequínapudnoséligátfepeUrí.^tem ínrecc 
ptatoies noftros Íitterdictí:fufpcfiom0:e]ccóicationis fníasfuU 
mínafl no pñt.5tém ín bñfectoies noftros pío eo qp bñFaciunt 
nobisfníasercSmünic^tíonisMp^pnísíinterdtó 
poflUnt.5t? f ratresnf os ad Tnam ecclefiarú negotía períractá 
da: vel ad íecu manendu non pñtaíTumér e vcl aflumptos teneí 
Tep^^ejtulíteramfummiponttfícís^bc indnlto tynoí Í oidi-
ijcnortroei^zefl'amnofaciuntmétióné tnagífter 02^  
dinisvcl p:io; .puíncíaUsípfoíútanq^ idóneos íbífcretos cis 
t)tti^itaíriparidos45tem ím^dirc nequeiint quínfr^^^^ 
iWeísperfedcmapoflolicavelperQídíne m foctos bepiitatí: 
íubiaceat oídínisbifcíplÍne»5tem impediré no pntqiiín fratres 
nojlrí eis perfedemapbftolícá velper ozdinéí^ ^^ 
titper pzelatos o:dínis cotrigi valeat:í ad o:dinéreuocarí con 
tradíctíoncaliqua non obftantc.^tcapoftatas nf os nobts in^ 
uítís fecum tin íocis alíjs fine volúntate p^latozu rioílroiu te* 
itere non pñt . í tem cogí per eos no poffitmins ad ímpédendú 
co:rectionís:vífitatíonís feu inqnífitioms offtciu indnaíleriísr 
cccleltjsfeu quíbüfcüq? perfonís^té per eos cogí n 5 poflum9 
adrecípiendfícnrambnialíufeu quamllbet religiofarfi pcrtbí 
iiam.5té ad vimnduralías vífitldum r monaller ia cumrcunq$ 
oídínis^íéad poitandü feu beferendñ Uteras^te"! cogí non 
poflUmus ad eíequendu vel benuntíadú fentetias cótra p^ncí 
^sTecularcs :cómunítate0:pQpnlo6:feü quofctt^ benefactor 
res nofiros^tecogino poflUm9 per eos <$ ftmus aiTelTojcs ín 
quibufeunqj caufisccclefiamvelpiclatouhfcu ad alias lites 
reí cotrouerfias contíngétes ín caufis qcoum ípfis traerán^ 
tttr^tcnonpoíTmitnos conueníreimpetere velmolellare TÓ-
né belictícommifTí vel innttí contraetns: aut reí fíte pofite vel 
ctíftentisctfraloca noftraecempta.'Hecobftatcoiitra l^ccó-
ftímtío5nno<:.pape.Üíj,íncótraríumedita.l^cc iSoniía.m pih 
iiíL^irtutecófpícuos.^temnon pñtnospw^ibéréqttín quof 
ct|níp; voluer ím? epos ^ abetes coionem apfice fedís conoce^ 
irtttsadponendüpíímarmmíapidem in ozatoítísvcleceleftís 
tioftrisadbedicaduecciefias velaUaríatíadbcnedicendu ca 
mítería nfa:fíbíoccfaníloco'íuminfraquawoz nrenfes nobis 
bencgantpzedictapofi^perfratresnoftrosfuerífií^umilttcr 
Tequifititautfi granare nos volnnt nímíum in e^penfis-lfeoiioí 
rius.^ic parte nofira^temcoaerc nos nequcuntadfemani 
dum pacta t rep:omifla ad que fratres ín aliquib9 locís platis 
et rectoubus eceléfiatúfe oblígaueruntín receptione loconim 
fi pacta illa funtcótraria inri nf o:velf m íus p fedé apPici ábfo-
lutímifipactaíllafactatueríntbelícentiamagíftríoídínís tea 
pimlí 0encralis.lfeono:ius.Selígionísfauo:.5tem ímpedírc 
honpoflum quín bonatempozalíaq nobis ex fucceflioné pjos 
iientutappie]jédamus:vcdam^:íípoíñp^tíü in noílm vfum 
p:out voluerímus comutemusXlemens. i0btétu.3ítein coge 
renos nó poíTunt vteoiú c5fiitutioníb9fubí|Cíamttr.5t| cpaci 
cedamusad piocefliones eom intra cittitaíes velejctra» Hlexá. 
*Bímí6 íníqua»5tem ín oíbus electíoníbus oidinís: excepta 
electíonc magífirí oidínis: fuperío: ad quem eleetí confirma^ 
tiopertínet:íic6firmareelectumnoltterít;p6t alíu concederé 
ín pnoiempíouíncíalévelcóuentualé que maíoz parsper fuaé 
literaspetíeritfibí barí.Bi?nífe.^(irtutet3ltem electo?es p:io¿ 
rumpjouíncíaliütetcóuentualífí cómítíerepñtfraíríb^ quíab 
cis ^ clecti coflrmatíonetnittunf :vt alíum eligant in p:íoiem:fí 
¿s quíelect^ftteratnofucrítcbnfirmatustí fuperío: adqnécóí 
firmatíopertinet poflitelectuqué voíuerít cofimiarc^lcí^íu 
Ut ca.5íé apóllate nólÜrí vcVqui cicctibc oídínc fuerínt nó pñt 
licite piedícare:bocere:vcl cófeffiones audíre: mfí ad alífiojctts 
nem licite tranfeátnn q w 
tentare p:efumpferíntmagifier oidínis í p m c s í eom vícartí 
poflunt ín íUós momtionís t CÍ coi cationís fentcntíá píomulga 
re.?5onífti,Hírtttte.5té pielati ozdínis in coírectíórtíbus fratrú 
omiíTísapicíbus iuris Í poftpofitís libere piocedere polTimt Pm 
confuetudinésbzdinís appwbatas tgeneralía o:dírtis infiítuí 
t a .Bon í fa^d augmcntu.5téconuenírí nó poíTumus per lites 
rasap>oftolicéfedís:rtlcgatoiüeíus aut belegatoiu eíus níft 
ípfe líterc be indulto l?oc eti i be ozdínenoftroeípielTam facerét 
mentioné.5Somfa.T5nno*Cumíam per ems gratíl^ífccdea 
tes ab dzdinenoflro abfqj lícltía pzelatpm fuoiu nullus audeat 
retiñere:^ fub pzetevtu literarü apoftolice fedís nó facíentes ey; 
pjeflam be indulto l?mói mentíoné.23onifa.^íf tuteóte q? nuH 
U fittcfú in rclígíónís bzdínc velejítra ozdínem cóftítutus liceat 
beferretjabítú no(!ra:aut íta cófimílc ^ pzopter eúfrater píedis 
cato: credi poffít:abfc$ mandato fedís apoftolíccfpecíaU. í&ñí' 
vero cótr^iü pzefumpferitfaccre adbeponendü ípfum per bío 
ccfanoslocozú:cítafratríbu6nofiríáfueríntrequífití:monitios 
nepzcmíffa pér cenfura ecelefiaftícam: appellatione poftpofita 
compell3ntur.5nno.(©uía cófiifío l?abims.-z 33onífa.^írture. 
5tem ozdínatío Í cozrectío officíj nofirí factaperfratre5 fenín* 
bertum mágiftrú oídínis nrí eft per fede apftcam appíobatart 
q? cótra ozdínationc pdictam nulli liceat aliqd ímmutare.Cleí 
mens.Cófurgit.5tépníe z vota íhgrcdíctíú ozdíué nottr&pñt 
per platos ozdínís vel eom vícartos ín obferuatias ojdíní á eo 
mutarírbümodo vota tila nó fuerínt be tráfeudoadozdíncóbs 
feruatíe arctíous.Bttan^.ii^uía apf ta^té f dicare libere pofs 
fumus clero tppPoin locís nfís t ín plateíscóíbUsabrqjquos 
runcuq5lníapíatojü:e]tceptí3buobusc3rib9.f.l?o:a qua bioceí 
fanus pdicat vel coza fe pdícare faceret.Sermones auté ad ele 
mmintermtttédífuntafratríbusqñíjoia fernióts epsalíqua 
rattone vel vzséntecaufaconuocaretgeueralííeradfeclmira. 
Bonífa.3(mcr cúcta.'íté generalisvícanusmagiftrí ozdints 
et pótefiate fibí a pnuílegtjs tradtta pótfratrcs oes abfoluerc 
a pctisíí a fnía ercóícaíióísíterdictí t fufpéfióís vt poflet itiagi 
fter, ^te pót fup trregularitatib9 bífpcfarc ücut msgifter. 5re 
pót illas a fuis cotcíToiíbusabfolutíóes íbífpéfanoncs recipe 
re; quas tpfefuís fubdítie pót impartiri.^tem pot focíos pzcía 
tozum vclpzlncípúcoírígere.íerfí eí vifum fueritad ozdinéreí 
ttocare.3Itépbteft fiel Vifumfucrít fratres noflrpsím pziailcí 
gt'í fozmá ad ozdiries alíos lícéííare.Tí'apa veró ¿5o .folis magü 
ftrq í .puíncíalí ^ppzío fjocpcedir.SIté pót aportaras nf os iéie* 
ctos licctíare coera^rc z punirerficut pót ma^ifter ozdínis. 5 té 
vícanuspzíozíspzoumciaUspótes: pziuílegtjs fug ft-atres fue 
quinete pía que pót magiftrí ozdíuís vícarius. (gt mfuper pót 
crucem pzedícare'í íncjuifiíozesíjereticozíi per fede apofiolíca 
beputatos remouere vel $ f aperfedeam íniungere:^ aiios pót 
fubfiítucrcrpiouteí vifUm fuerítetpedire.3Jtem vicarias pzío^ 
rts Góuctualísinifuo conúentu poteft oía QUefuperíusbe vicai 
río magiftrí ozdínís pofítafunt:eícepto oc focijs pzelatoju 
vel pzíncipum fe ímromíttere no poteftjfeec q Dicta funt be v& 
canjsljabenf inbítterfíspzíuilegqset pzeeipue. 7&onifaMirt 
tutc^temlozoíes ozdínis noftrí magiftro ozdínís t pzouincfa 
líbus funt commíiTerí ppetuopermanerebebent fab magiffro 
ozdínís t pzíozú pzoumcialiumagífteríP etboctríni.^nnoccn, 
2,ícet olím.£lemcns.Hffectu frncero. 3item magtftcr ozdí« 
ms Í pziozes pzouíncíales cura animará fozozü ojdmts z folicí* 
tudínem gerentes eís be conftítu tíPnibus no ftri ozdínís x>ebct 
pzout illis competttpzouídere.5nnocenXicetolím.Cleinen0. 
^fféctufyncero.^tem^magifterozdíiíís poteft cónfittutióes 
íozozüm ozdínís cozrígereadvnífozmitatemreducere:? quocú 
qp modo tu mclíus commutare feu refozmare pzout víderít ve-
pedíre;aieían.Bffectu0pzomptitudo beneuóli.3!tem magí^ 
fter ozdinist pziozes pzouíncíales polTuntinonafteríaozdínía 
per fe vel per alíos idóneos quotíefcuip eicpedíerít vífitarecPjí 
rígendo z refozmádo íbídem ín capitíbus ín rhembzí© ea que 
cozréctíonéí refozmationevíderínt índígere inftímendo:Peftí¿ 
tuendotmutandPiTozdinandoptóutfeíundum oeum víderínt 
cjcpédírc.^nnocéXicct olímXlemen0.iaffectu f f ncero.^tem 
clectio pzíojilTelíbcre pertínetad conuentum fozo:um.3Innocc» 
3lícetoilím.Clemen6.ítffectu frncero.^ííem confírtnatio pzios 
rílTe ad magtfiru ozdínís vbí(p pertínet: z ad quelíbet pzíozem 
.puinciale ín fuá íuincia; vel ad eos quib9 ípfi buyerínt cómit* 
tcndof# 
ctólespnt perfe vel Q altos audíre cófeOiones tozoiuoidinis et 
miniñmeeis ccclefiaííica facraméta^nnocXtcetolim • Cíe. 
Stf}ccmfyncero..5tcma0tfter oiáiniszpzioies pnincinles pñt 
foiozibüsozdlnist>epvítarea\ic\\xost>i(cretos ¿piouiáos cüpeh 
lanos.2ínnoXícet olim.Cle.tlfTecíu ffncero.^íé magilTer 
dinls ípítoiespíoumcialespoííuntcouerfos t familíaresmoí 
nafteríoíunoftro:íí mutaret ozdínarebe ípfis: píout?mt)eart 
<ierinteí;pcdíre.Cle.affecíufrncero.5téDedaratío cr Ule qm fe 
culo i in fcFar í jabirú eyífietesvoto obedícttet caftítatis emíflb 
^pfelTíonís vínculo fe Í fuá alícutmonaflerto oblígarút: ab ípfis 
votísoblígatíonetbonatíonebonoíüín perpetuú etiamante 
baptifmü aflumpiu l?abítum nequeunt refilírejfedfunt o:díní t 
monafterío oblígate perpetuomó obflante ozdínatíone fine co 
fttmtíone.5nno.pape.íiíí ^e pzobatíonts anno complendo:que 
nó l?5locü in moníabusfrstrü piedícatozfíoídmiet mínoíúret 
matrimoníu fi poftea per eas cótractu fueritnuilíus mmttatis 
Cíiftit^oíruntetii ipfe moniales ante annum libere pjofiterú 
2llej:.!£]ctenoie.3ltéfo?o:cso2dinis nofirííllís gai^lét p^níkí 
gtisquenoftroojdini funt cocelía reí in pofteru cócedétur.^n 
.noXícetolím.Cle.Sacravenrarelígío.5íé3 iurifdicííoncía 
poteftatequpiucunífrpíelatoiülmoíesnoftri ojdints cu mona 
íteriis ílocisfuistotaUtcrfunteí:épte.^enedictus.©acra nos 
lira reltgio.^té foíozes noflri o:dtnís ad p:eflationé becimarú 
pe quibufcúqp fuíebonis w l ad contr íbuendü ín^curattonib^ 
p:dinaríomvellegato:u:aut nútiorá fedís apoftolfce Í ad quafí 
cuqítaleas Í collectas ac pedasía:tl?elonea ^eíactíones alias: 
•quibufuis regibus t píincipibus feu alijs perfonts íecular íbus 
cíljibédas miníme oblígátun'Bico.í^uáto fiudiofíus Bonif. 
3tattdabilís,í3ñdíctus.Sacranoftra relígio.^tem nulla foio: 
noflri oídinis aífumí pót per quécfíq? ad alíqua abbatiá vel res 
ligíonc alicuíus ntonafleríj alteriue piofefTíóís fme lícétta fedis 
apofiolícefaciétefteílatutol^móitnétionéeicpícflam.íSndíct? 
^tmoniaUs.5te eic píe dicto p:iuilegioBonífa.qi5íncipit,^íírs 
tutccófpicuos^ per í6:eg.]c|.ínnouato.l?ocl?abetur.videltcet. 
íCócedímus quocp vobís vt be illísque in omamentis vel p:o 
cis autlibjis rab:ím lumínaribus:3nníuerfarto:feptimo;visefi5 
mo:trígefimo:feu alíjs ad perpetuú cultübiuinú:feu p:o pitara 
t^s aut viem ad fuílentatíoné veflrá; vel indumétis? neenó pío 
anniscéfAusretínédisradquomfolutionéalíquebom^veflrí 
Oídinis oblígate nofcuní:velt)ebomíbu6:píedns •? l?oítts alíffs 
c^locísPmínfittuta veflri oídinis oppoítunieíautbeljís que $ 
l?tnóibomibuspdiiis l^oitis í locisemedis vobís legámr t t>w 
modo píemífla nó cóuertátur ín alios vfus:fed ín illos bútajcat 
pío quibusrelínquutoríautalíosetíaquíínijac cóceffionevel 
indnlgentia cótinétur nullí canónica poítionéaliquá teneamis 
ni eíljíbere:-? ne quis a vobís vel vltímameyecutíombus volfís 
tatú feubecedentiúljercdibusbc píemifTis: autt)e bis que vos 
bis ín vltimis voluntatíbus abfoluteleganísvel afe PÍO veflris 
neceiTitatibus conferaturtaliquid CÍ ígere vel ey toiquere píeftis 
tnat:bíftríctíus ínl?ft>ctnus í c í í t nota Q> cu a quibufdáboctoíi 
busbicereturíftud piíuilegifi.f.quoadqu3ríánób3nd3ni tols 
íi per cle.budü.be fepuUttrís.Tenouatu5 ettttit per ZDarttnü.v. 
Í coftrmatú z adremouédububiü v becíaradíhq? ad quartá fols 
nendabelegatísnó tenétur fratrestíjocfuit addttúper ZPartís 
num.v.vídel5.^[erúnebubit3tíonesaccontrouerfie que alias 
vos pluribus laboubus Í ejcpenfisverauerunttDe cerero vobís 
fianteje certa fcíentíabecernímusvtbictupítuilegiu^íego^as 
pe.j;j.in iudício i eittra ín qualíbet fui bifpofitione inuíolsbilíter 
obferueturmo obflátíbus eóflitntíonibus apoflolicí6.illa pfers 
ttmfelicísrecoídatíonís Clemétis pape.v.piedecclTousnoflrí: 
edita ín cócilío Bíeñ.qm íncipit.buda.*Hecnon piíuilegtís:gm 
tqsícóceírtóíbus apoflolicis ín genere velmfpecie: quíbufuis 
perfonistecelefíjs fiuelocís cóceíTis fub quauís foíma vel e^fs 
fione verboiü:etiamfibeeisl?abend3 eíTet inpíefenttbusmen^ 
tío fpecíalís :feu per que piefentibus non ejcpiefla aut totaliter 
be verbo ad verbutn non ínferta earum in toto feu ín alqua par 
terfuíeffertuspoffetalíqualíterímpedto 
bttfcttn(p.*ños ením e¡munc irritum fcecernímus t inane: fi fec9 
íuper Ijísaut eoíum aíiqua a quocucp quauis aucíoíítatc feiens 
ter vel ignoíanter contígeritattentarí:t>ecl3rantes claufulam íl 
|3m videlicct falúa tamé íuflitia íllaru ecclefiarua quibus moz 
tuoíum coípoia 3fBimüturUn ómnibus alíjs oebere intelligí ps 
terqp ín Ijís t>e quibus in ípfo pítuílegío fpectalíter canctur; q^ 
canónica poitío tníiúme e^ígatur/Bullí ergo 
* * £ ^ Í ^ . • ¿ a j e 
fub vnico ca.er tecretalíbus íltbío.vjxollectís. 
turts eflfatís vníuerfalís vtílts Í bzeuís: ideo l?tc 
ponemr cu glof.fed abbícuiatís tamé. í£t pzimo vi 
__dendueftt)ectf mologíanomímo tpfius.ad q^ 
b i d t ^ f i ^ regula bicítur eo ^ rectebucítmec alíqué aíioifum Begula 
tral?ít.tllí)tJiterfítregulát)íctam eo ^regattvel gpnozim veetc quidfit. 
í bdie viuendipíebeatvel q$ bííloitu pmúc& eñ co2rígaí.m be 
cre.bi.ii|.regula,{Slof.ibi.©i regula n ú ^ alíoífumtraíjít: ergo 
omnis regula eft í u s ^ e d c ó t r a bicitlejc q? regula eft que rem 
bíeuíterenarratmon vt eyea íusfiat,vt.fF.bereg.tur,l,í.iadl?oc 
bicas q? fi regula fttcif ilfó in quo aliqd ftatuíí gñaltter nó adm 
ctis e^pííoníbus:ftcet ek nó fumímr iusrt fie fumtt leí;.0ed fi 
appcllasregulf ídc^includiteicceptíonesfaasfecurfic regula 
núq5f3llit.tim 5fit5.fumit5o^icituraut regula quafi a rega: 
vel regula qtí idé eftqí rectitudínie fo:ma:ficuí ením per regus 
lam nouit feriptoí modu recte feribendi: fecatoí modü recté fes 
candiJí fíe t)ealtís.tta per bas regulas modum recte iudlcadí 
:cognolcímus.í^u3reautemTeguleiurisponuntur ín fineté^ ©upíe^í 
cre.aflí0naturbupleíratib.^íímaeftcolo^tiua:videlicetqui3ratio qre 
que in vltimo loco bicuntur melíus memoiiecómendantur. be regule íu 
confe.bift.t).líquido.©ecud3 eft vera •zpíopíia.f.vt oftederetur ris pona 
íus nó fumí eje. regulad regula é¡t íure, S í empofítefuiírent in tur ín fis 
píincipio cópilationísfoífitamcrederet alíquís q' ius fequens neoecf, 
erreguli0píefumeremr.in fine ergo pommtur vtappareat e% 
ture $6 píeceíTit regulas fumi.í£ft auíem regula píopííe regu? 
laríter vera ^ u is patiátur eicccptiones ín ícMtmmt ercepti os 
nescótíneltur íubreguía:bíeuiíert>icb ^quoadpoteftatéver 
boíií que ín ea píoferütur:vniuerfalííer vel falté indefiníte affir? 
mldovelnegadocópíc]?endite]cceptiones:alíasnonDíceretur 
erceptio.fia«fibícerem.í0mnís^ompcumte¿cepto equo tis 
íí):l?icnó eft ejcceptíoiqí equus títt'j nó cópieí?endébatur fub ils 
Mpíopofitione omms ^ omocurrií.S5 fí bícó omnis l?omo oír 
rit eycepto titío illa eft^ppíia eycepííorqíppofítio oís }?omo eur ; 
ritbene cópieljédíí titiuXollitur ergo titiusvírtote e^ceptíóis 
quoad materia t)c qua fit fermo:f5 quoad iuris Determínatíone 
ejeceptío nó cópíel?cdimr fub regúla:qi contraria raíio r uis eft 
tam m eíceptíone ^ í n regul3.1feocergo operatur ejxeptio vt.il 
lud alias fub ^bís regule cópíeljédebaí ad beternunatioúé 
regule erceptíóis virtute tollamr.Cóftítuí aüt regula per ver? 
ba q oe fut natura oía cópieíjédatXper fígna vniuerfalía a f c 
ma tíuatq omnía cópze}?édüta)e reg.iur. omnts.í£t per ^ba nes 
gatiua qvmucrfalíter negando eícluduntomnia.tíereg.íur.in 
v).neniopót.^tair.íetg verba indefinita qfimpfr .plata equis 
políent.vntuerfalib9.]cí]c.t)í.c.|.í£t ideo oés regule tfaduní per 
fígna indefinita affirmatma negatiua paudséícept ís . í©^ 
cium aut regule eft plures cafus fímul iungere clauo ratíonís» 
^trumaütregulacóftítuatiusnouumvelantiquúreciret:Ous 
bítatur.Subtiliter bíí;eruntboc.^ eft conflderare tresfpedes 
cafuum^uídáfuntiambeíermín3tí.tíníUísreguían5 coftis 
tuít íus qí inuenítiam cóftítutu.^uiá3 aííj funt ercepti a legis ^eS«la 
Determinationer-r ín illis fífr regula non conftítuit íustquía non VER ^ 
clauduntur fub regule betermínationcí^uídá funt in quibus ^ ^ c ó 
eft eadem equítas que in caftbus beíerminatís a iurcmec tamc ^tmi, 
reperiunturin íure pofítúí in íllís regula facít tus ¿ppter idétíta 
tem ratióis nó panétis ius fimtlíum cafuü effc Diuerfurn. £QO 
tamenno recedo a verbislegís:í bíco q? perregulamnó ftatuí 
íuríus:fcd et iurefumií regulatalias nó vídeo qúo poíTet t>íeí 
regula iuri8.Sícut ením ín regulaUgní velferri neceiíe eft ma 
teríaspíeueníreífcjlignum velfierrumer quíb9 regulafiatílíe ^tegule 
neceííe eft in regula inris ius quod eft fíbí materia píeuenílTe ofRdum» 
ad IjocvtpoíTítinde regula bifpom.í tune pjopííe loquitur.l» 
be reg.iur.alí36 Debuílíet bíci,be íu,reg.!gt fie oícatur in cas 
fíbus non erpieífís a íure vbi eft fimtlis ratiorregula facit íus: 
l?oc eft ftne alíqua regula per tura que l?oc volúí De refcrip.ces 
terum.í£tftt)tcaturqpaUquereguIcvidéíurpíeceíTííTe iurise¡cs ^ 
pzefTe traditÍoné.©tco ^ tus idé eft quodr3tío.bift.),confuetu.s 
do ab eyoídio rónalíscreature píeceíTerat.bíftiu.v,ín pííncvel 
faltem Oifpofitíonécondentis regulas íus piecefifít.Hídés em 
founatoi regule fie eífc beberé oe íure quod ín eíus faltem mete 
fedebatfoím3Uítregul3m.HlÍegaí tñ reguía píoiurenontam 
ejp oiiginequam e í foima^t potíozeft cauía eíuspio quo fací?-
rcguta^abctcfiíacluci'faf íitsncccífe oftcndererationé ouarc 
ín íUó cafu no loquatur regulan facít q'ó t>ícá úifra vttle.£ü au 
tcm túcítur bíc regula inris fumitur p:o íurc eanonícomon cíuíí 
Jt vtpiobatur ín regula que Pe íurc cíuíUnS piocedítJfeec om^ 
nía5oá.an.íngloCfuperrub>bereg.íu^oncnturaütífteregu= 
le per alpbabetu x>t melíus memo:íe cSmendentur i no f m ozdí 
nem íurís.'Bota qi$ bicit !5:cg.t)í toíí.regule.(P regule fancto 
rum patmpw tépozeílocotí perfonaíí negotío ínftante necelTíí 
tatc tradííefunt^t 5fi64bix.p2e<cdétí.©cíendú eft pleraq? 
capitula epcaufatetlocoíeictépozeteic perfona cofidcrada funt: 
quo^u modí qí medullitus no índagátur:ín erro:ís lab^jíntbu 
nonnulíí íntrícando ímpínguntur cum ante íudícant íntellíí 
gantjanteínculpit^íterando leetaperquírantfempla ponú 
fur ínbíft.feq.0ebíucrfi0 oídínatíoníbusfactísab ecclefia. 
BeceíToitum naturamfeqnt con 
gruít pzíncípalísJfeécregulafumpta eíleic.l.cupííncíp3lís.ff.e, 
jtíffconc cafum ín paíncícalibeflructoíq: Dícítur beftructü Í acs 
ceflonu^l.q^íj.t boc t)ítímus,5tc ü cauf3púcipalis matrímo 
ntj coiiyttítunfic í 3cceíTo2íuXbotts.t)cbona.pofl niuor. ne va 
ni.t)e p iudét ía^éd cótra be íurdur^ebítoíesíí.c.cíí cótingat. 
•z.s^éo.tí.l.ltcet.vbí tenet accefToiíú í no pííneípale.0or.íllud $ 
pter perículu anime qtí eueníret fino femaretur íur3mentum.í 
Igytédíf t>ic K>t in píedicta necrcefi cotíngat.5o.an»tDulta alia íbí víde. 
reguJa^ ^ ^ t fie entédi/ftáes vina eft p^ncípalé vtfundamemíí ín fia; 
tufpirítualí.í0pera be generebonotufunt aeceflbiíú. Bemota 
fíde níl boní mérito») pót efle ín bomíne.icitVíij.q#et tysMbi 
toeertagnítío eterne í íncómutabílis wrítatísXper fidemt falf3 
eft vírmsetíáin optímís monbus.Sítc ín partícularí opere pzín 
cipaíe eft íntetío recta^aeflbjia opera qe^ íllafiñfquefequúí 
tur naturas dus vt fínt bona,bift.taví.non fatís. í£t mals funt 
operafí íntétiom3la*5nbisaütquefuntmal3befenoeflbona 
íntetío t fi vííleatur*Contrítío eft p:íncípale ín penítentía.Con 
fefito i fatiffactío a^eíTo?í3tque fequuntur naturam etus ic. 
poní tu r 
becregu 
|a,m.v|. 
gloff.íCt fie notal?iccafum ín quo non curtit p^feríptío^dem 
eft ín matrimonio carnalí.j;rrííi.q.v.quodOeo, íStOe confang. 
•zaffímon t)ebet.5dem ín alt'is cafíbus quinotantur.icvKq.itj.cle 
r í c í t)e p2ercríp.cum non liceat.in gloíTSumitur autem Ijíc be^  
neficíum largo modo vtcompzebendatbígnítates perfonatus 
ecelefias omnes cu cura ? fine cura que cum título b^bentur.f. 
q.ít).fi quí0t)atoí.Sumítur auteíínterdumftri'cte vtbíftíngua 
tura p2ebend3.xíj.q.tj.altenatíoúe6.alí3s meludít pídbendá.vt 
|.q.ítj.c*vltí.^llíbí ftrícte fumítur p:o folís benefidís fímplícíb9 
fine cura.oe píeben.c.vltí. Cumfígimr inbenefícío ecelefiaftíco 
requíramr canónica ínftítutío:videndum eft quídfít ínftitutío. 
^nftítuere autem eft íus canonícum ín ecclefia velecclefiaftico 
beneficio tríbuere.t0uodDíc vtno.toe ínftt>aucto:ítate.5nueftí 
reautemeftquafiíurísíllíuspofleiTíonemconferre.^ccípítur 
tamé alíquado vnum pío alío.vttudt íbí glofr.ín.t).c.í£tt)e íurc 
coi ínftiguere fpceíatad epm^v|.q.vi).nullus.íSt fítínueftítura 
per anulu baculü vellíbm.0edancapttulú fede vacante pofTít 
tnftítuere üetermínatur boc be ínftí.c4.líb.v|.í£t que Dífferentía 
fit ínter coKatíonepicfentationéí ínftitutíon^.videbe píebc.cu 
in íllís.líb.vj;ño p5t:l?ec bíctío pótpoft negatíuam pofitam: vt 
bic neceflitatem ímpoítatí j.q.).c.í .Cum autem afftrmatíue po^ 
nítur neceíTítatemno ímpoítat.ííí).q.ítj.$ítemín crímínalí.ver. 
poteftXicite fuper3budat.íd cnim Dídmur pofie qtí líctee polTu 
mus.m').q.íj.facíat.vbíbemulííplicípofte.!0btinerí.Contr3dí 
cit buícre¿ulet)eíurepatro.cura.0oF,tbín6 pzefcríbebatur ec 
clefía tang? beneficíúfcd vtp?opíict36.JÍ|tcm necelTítatís cauía 
vel ptetatísvel caufa ímpenfí Obfequíj fine canónica ínftítutionc 
poítídet quíspíouentus ecelefie :nec ex eo canícus vel benefi* 
c i3msPídmrpíopj íe .pq^ 
fi5es.í.q.i^.cleríd.t:be magíftrís.quomíá.í t)ecle.pttg.ói buelt 
lo.lfeenríms^tem arg.contm toeelecín É5eñ.vbi poltelTío Oat 
íus elígendl ex piefcríptípne. Sof.per polTefíionem acquírítur 
íus elígendí z piefentanduquia pzocedit ecnoftrts actíbu6.5n' 
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redpiut necpbiéJi^ec regula fumpta eft eí.l.3cms legítímí.fF.e. 
tit&icümr aut actuslegítímíemácípstíojacceptílatíoibcredí-
tatísadítío:feriiiadoptío:tuto:íst)atíoelectío:poftulat{o;rentc 
tielatío:matrímoniuíl?m6í.í£]clplumpone ínfententía que no 
!C)ebetficrífubc6dítíone,vt.ü»q.V|,bíduu.5íemelectio no bjfi'e^ 
TÍ fub codítíone.vtt>e elecín electíoníbu6.líb.vj.*Hó bebet etís^ 
jfierí ín bíc^í ,vfcp ad certu tepus t non Vltra:fed fimplídtermon 
cnim elígímr quís vfq?ad certu tlpustfed fimplicíf er nec cotra 
feimr maírimoníüad tepus fedabfolúlé,^^ 
0Xc6ic& ira btevltí>C.vlt.t.toví*tanr3>vbíferturfentétía eycóicatíoís 
jtío tyeflé vfq? ád buos méfes.So?.íbí fumítur eyeóícatio pío remotíone 
gpetua, .afapramentís.'ñae¡rcóíc3ííot)5eííepcrpetua.x.q5.í.qifacerdoá 
jtes,i£f eíponímu6perpetua.í^onec penituerít^víi.q.t.tíe víí 
4uts.5tc cótra pe eleccü ín veterí.^bí eligedí poteftas ín cetí 
tum tépus píofeftur.^oí.electío eft ílle actuslegítímus quí no 
recípít p í é^nde nó pot canónícus alíqué fibí elígere ínpíelatu 
Vfcp adfeftñrefurrectiouísífspoteftaselígcdí n6 eft ille aetus; 
% ídep eóferfur ín tépus;%t íbí,!$t pzocurat o: toatur ad tempu s» 
toepíocu.fi qué4íb.vj.íConíra.Víí.q4,p3ftOí3lís.vbí pzelatura ce 
0ecundú ^ ínftímtus fit talís quí poíTít ínflítuí.t)e ínftítu.c.tí. 
q.c.l3ícus nó poteft ínftííuí:velípfeídem ínfiituens.eo.tít.c.vlí. 
Certíum qp íllíus beneficí) ínftitutío ex íure pzopu'o vel Peuolu; 
to veloelegato ad ínftímentempertíneat.eo.tí.c4Íj.í^uarttt5 q? 
femetur foima conftítutíonís iUíús»t)e eléc.c.vltí.li.v¡.íc.5o3n. 
an.í£¡ctende regula íftam qui3 trípleiceft genus benefietj eccles 
f^afticíXbenéficíum facramejttomimbenefiicíum fuffragíommrí 
beneficium ecelefiaftíeoíum loco:um.^>2imufcilíceí quodlibet 
facramentu nó potéftoe íure z adfaluté anime obíínerítnífi Pm 
ínftítutíonem canonícam id eft ozdínatíonem ecelefie:vtrc5 bes 
ne DírpofitUs3Cced3t z Pmrítüécclefíe.£5ccundií eft <$ cóínuní 
estío feu partícipatío bonozu que ííunt in ecclefia Í ojatíonum z 
aliozu bonoju z índulgentiam non poteft b^beri nífi fróm iiiftí* 
tutíonem ecelefie ídeft e^íftendo íncljaritate ^faciendo ea que 
oídínauít ecclefia facíendasvt cótinet índulgcntíefozma. Ser; 







nopatitur vt femel a t ó 
.clefievídcturbaríadtempu0.SoRínvltúglo.vbít)ícíturq'l?oc eractumítemme^íg3tur.feec regula fumpta fiiite^Lbonafi; 
licr í poteft ex tnfpcfatíone pápente cótra qz m3trimoníu5 licet des.ff.eod.títu.í2cclefi3 entm no bebet fuum recípere vel repe* 
nó recipíat Oíé:recípít tamécodttíonc.vtPe cÓdí.appo.fuper.e» tere cum augméto:fed fí femel ejcactú ítem eyígeret aUgmentíí 
&oXMeñtm ínfpecta no eft íbí matrímoníúvbinon ínteruenít 
purus cófenfus vt íbí patet-imo nec fponf3lía.t>e fpon.c.j.líb,v|» 
3ltem qtí Dictú eft be Datíone tutozís <$ non recípít pié í?abet lo* 
.¡cum ín tutozeoatoa íudice.Secusfi ateftatozcíetitota qtfícut 
feíactusnórecípíuntcóditíonénec^Díemuta nec bíftínctioné» 
¿onira' •'wtn.c.pzeaUeg.ocelec.melectíoníbuSf5t^ntnoía^regulaífta 
ctus recí tudíftíncteloquíturoeactíbuslegítímísq' nó recípíunt coiidíí 
piuteon- ttonemnec^t)iem.^autéflrictíuspírít.Bctus legítímí quí 
recíperet.¡dj.q.íf.fraternítas.í£tb3bctlocul?ec regula etíá ín pe 
nís que femel eícactcabcodéítemm ctígínon Pebentadboc 
jci!i.q.í|.c.vlt.tbcíudt.at f íderící^beodem autemídeo píjeit: 
qz fí plures tencrentur ad pena ínfolídutmfoluta pena per vnu^ 
non líberatur alter.^f.q.íí.cubettotífrimum^n autores z pe* 
na fímulpdípofíínt.híc vtno.Kcv.qai.fiecclcfíeJ&acautem r^ 
gulam bico verá ínbts quozu caufa vnica ejeactione ñniinvMn 
defí.icpebeo ípfozúfoluííonetollíturomnís oblígatío:vñ non 
dítíonem condi t íon^nnonrecípíuni íc^^ patiturbonafides:vtíUa.íc.íteruc¡cíg3tur:zfi^ indes 
Ct bíem. dpiunt alíquí non^t loquí tur ipfaleí in actibus qui non funt 
contractus íe4quafi.£ontractus enímbenerecípíuntcondítío 
Jbidem. neni.fffbecontra,emp.lbecvendítio^ofand. 
teft licite fine ínftitutione eanonícaobtinerí.15>one cafum per.c. 
rv/.q,víí.fi quísbeínceps^bí enímoícitur % acdpíens ecclefia 
S>emanul3icieftfuípenfus:teamretiñere non poteft :víde íbí 
bitaTefpetutur.q6 bíc vt no4.q4ííj.ín fi.befo^^^ 
ca eyactíone non fínítur oblíg3tío.put3 ín aetíone pebití vírí ab 
v jcoie z ecpnuerfo non babet locum I?ecre0ul3.5dem in pzocuí 
ratíoítequáeicígítepspzímo annovífitás^namfecúdoanno vi* 
fitans iteru eicígít pzocurattonem.í ídé fí e?; neceíTitate ecelefie 
iterueodemmodo vifitarefranno.íficpoteftintellígííllud Pe 
cenfí,cu verterabílís.5dS(DÍco ín actíóe pene vbí actu eft ín petu 
ficvt.f.toííe0penacÓmíttámríeí;ígípolTit:quotíescótraf3ctíí 
fucrít; 
tí'a per legcm írtícIK0Uttíufpío1?ibítaomnü mala que fequmií 
tur et íUa,De cófti.nam concupírccutíam.3tem p:ol?íbita altóua 
tionc p:ol?ibíta íntclUgítur vciidítío:t)onatío:manumíflio tebe 
rc.eccle.noii alíe.nullStempzoljíbíto officío etbeneftcíum.bi. 
te)^06.3ltem furto p:ol?íWto íntelUgímr p i o l i t a omuíe í\U 
citavfurpattordaUene^ti.qxpenale.5tempíobibttamecl?ía 
omnte illícítus concubitus píoljíbctur.tmvq.tm. meretrices. 
í£t cuip:ol?íbetttr ccclefie communío í cías Itipendia pzobibts 
ta mtdltguntunbe appel^ftoíali0.Conc<«dat ad l?anc regus 
lam fup^Ula.acceírojíum. 
hicritmam tficpenafemdcráctáíiíérdíetógcmf .Batió cflbqtfm 
alüregullpctuscicconuéticnelegcaccipíñt. ^ e d veritate ifi^ 
ípeaa in bíscaííbus t fimíltbus no eft idé:fcd alíud:licet ciufdc 
0enerís.t facít bec regula ad queftioné qu l mouct 5G.ííf.q 54. 
moncmus.Hn fí ecelefia cofecuta eft fuum a poíTeíToze q6 faces 
re p ó m ea.q.apoftolicos.'Hn idé poflltpeterc etiS a píelato.í 
certe norqzbona M e s i t M á pena tamen agere pofTet ptra e«. 
i^bc re.cccle,n5 alícfi quÍ6.3JoamíSona fíde0.í.cofcíentia et 
«quitas bona.í£t poteft entendí iftud ^ eractum nobebet íterS 
cíigí in folutionibtts.'r contra 1?ocfacíunt vfurartj qt cúrcccpe 
^ Z X ^ ^ X ^ t Cui l icc tqaodplusef t l ic^ t i í i^ 
ficit inmiffa coipusCí?zifti:quod{íluseft:beneergopoteílbeí 
nediccre populum quod minu0cft.iEcv.bift.eccc.5tem cui con^ 
ceflumefttcftarimfiliofemi.be peculio caftrenfi.ergo tbonare 
caufa mojíi0.^ncoí.]cq.qucftio4.p^cipímu6.Cui commitmn^ 
tur anime Í pccunícbifpenfande:vttíebona.poft biuoí,per no-
ftras.Cuicommittit wo : coipus bene poteft commíttere boté. 
no iudicatbcusbísinidipfumtncíquífemel iudícatusípuní 
ms eft pío illo peto nonbjítcmpuniri.íet cuibeusremífít cul^ 




tracttbusfolutapenanóbcbctitcmme^giivtbictüeftingloír. - - * ¿ ¿ 
< r « % ^ r « * M * n********** íetnotaQnnudeftvnttmb:oardicum:cuilicetplustmmu0. 
^ t l í í l l l t n t P 9 r t í U í í l l U r a O D t C U ^ aiiudquodlicctmaiou?minoabiftinctione.i;cv.illud fuper^  
ta:rcofauendúcftpotítt0$acto:í.lfeecrcgulafumptaeftc^1. 
faaoiabilio2e6.fF.eo.ti4gtponcca4um.iíí.q.ii:.índica0.t£tbecrc 
gula vera eftmifí actozfoueat fauozabilé caufam puta matrimo 
nij:libcrtatí0:teftamétí:vclbotís.Cunccíñfallítrcgula:qifau€ 
dum eft potius act02i.icítití.q.tfi quísaccepit .be pzoba. eic lite^ 
rís.ígtl?abetloc6ljccre0Ula:n6folttminfententíaferendafed 
etíam iamlatatputa a buobus ojdinaríistvno abfolucnte z alio 
condcnantcítenetcnímtentctía ptorcomififtierítlata in fup^s 
dtcííscafibu0.s£tnota ^bicítobfcura.©ienimcertueírct reu 
cííe obnoxiumpunireturrquía culpa eft rclamrcvindictájvtbí. 
wviíj.quia funt.í£tf?oc bico cücftcmum iudicivt iudíciifccus 
« fi vt beo.be of.ojdi.fi lacerdos.vel vtl?omínUtí.q.víi iudicet.©í 
¡6** no* certfieft canon efle obnorium abfoluitur .^dem fíbubium: vt 
tanca. ^ícvídcs.Sanctmseftenimnoce{ttem abfoíuere ^ innocente 
condénarcff.be peníe.Ubfentcígt ficin rebubia fer? cerm feu 
tentía contra illud.^.q.Hj.grauc.bcfpon.ímatrí.bcmulíere.fed 
l?íc non eft bubium imocertíhq?et quo actoznon piobauit da* 
re reus bebet abfoluí.ví.q.vlt.accttfatoz.Bic no.Ber.bcfpon.et 
tnatri.i»umis.i£tvídebetriplicíambiguitatenowitf.bil!.cai 
vlrí.Bco.Síc bicto are quepetiturvelfuper qua impetimr.vt 
De vebo.figniíozus.Bctozi.Contra.ff.bc iudUJiquis iíntentio 
ne.Bbi ambigua ozatíonem actozís in fui vtilitatem íntermetas 
fnur.Sof.5llud tn pzincipío litis ín quo fauetwr actozi: íftud in 
fineínquofeuemrreo;quodbícvtno.berefti.fpo,ciimadfedc. 
in glofif.^n fumma crgo nota quod ínobfeurís potíus fauetur 
rco^actozímíficaufefauozaliudínducafcvtbictumefttc.'Rec 
intelligasljsncrcgulam ínobfcuríspzobatíonibus ínductis a 
reo;quB illas contraeumínterpzetamur.bepzob3.lícct. íÉuod 
bic vt infra mreguÍaxontraeum.5oanáin. 
Cüqnis m tuefuccedít altcríae 
íuftamignozantíc caufam ceíifeturl?aberc.feec regula fumpta 
eft e&lquí In altcrius.fF.co.tí.í£t pone cafum.vf .q.ííj.fí facerdo* 
tes.fecund8 tertíum cafum íbí not.í.ff.bepo.lí.mnálbí enim l?c 
res vendensrem bepofitam credens íllamluiíTebeíuncti nó te 
ncmr ad rcm fed ad pzetíum.í^uod autej ín bac regula bícimr 
vemm eft fi cum ípfo fucceflbze agatt>r:fectt0 fi ipfe agat qz cers 
tus bebuitcííebefacto fuo cumadiudicíumpzouocat.3íntcllís 
eíturatttéljecrcgulabequolíbetíuccelTozeíme fit fingularís: 
fine vhíuerfalís.be quíbus bicam infra 10 qui in íU6.eo.tí.que v i 
deturcontrafednoncñ:quíaíbíloquimrbeíure:l?ic be fecto. 
^bíergoqtterercmrbepzeíaíptíoncinquafuffidt bona fides 
pzefcnbcrctfuccelToibonefideírquod pzcfcriberct pzedcceflbz 
tnale fidei.^.bí aute requírerctur títulus fi iniuftum títulum l?a 
buít pzedeccfTo: quinó bedít caufam pzcfaíbcndi: fuccelTotquí 
co.tít.víítur nó pzcfcríbítff.bcbíucr.temp.ípzefcríp.l. cú lacres, 
letaducitc qzregutóiftavemte^plíft'caíiucadillam tgnozá 
tiamjvbi ígnozantíafacti pzobabilís ejccufat.5oan.and. 
Cnmqmd p:obíbet»r pjoblbé/ 
tur omniaque fequuntur cíftlo.-^onc cafum ín p:ol?ibito a car 
níbus:quí pzoljibims Íntdlijsíturabomníbu0quctral?untfes 
mentinam ozígtncm.^biílüq.bcnicp4£t píol^íbíta cccupífcen 
mis* 
crcom.cufn fllozum.í£t quod nonlícet in minoú: nec ín matozi. 
be eleccum ín cuncti0.vbí be l?oc.Contra.bc confe .bift.i).coms 
perímus.0ed illud eft fpeciale pzopter cómuníone .5tem con* 
tra.rtíi.q.O.latozé.vbicócediittrcóicare^no oblatíone o f e 
re.wtí.qiin.miroí.5tem be tozneametís.Ci).berap.c.(}.vbí có* 
cedítur penítétia z nó fepultura.'SoF.Begulare eft quod l?ícbíí 
turmifi a minozí pzol?íbeatur CÍ caufa:vel vt cófulatur víuis:vt 
íbi.vel ob alíam caufam.5 tem ad negatínl cótrabíft.i:m?í .quí 
ecclefiafticís.í.í.q.í.qttí epi.^bí4íníuftecótulitozdíné pzíuaí 
collatione ozdínís ftliusrfed non mínozis velmaíozísfrn Bar. 
Iícet!&iig.cótradicit.©edbícvtfupz3.pzorímetíitt.'^lusergo 
quaUmte íncladit minusrfed nonfemper.Sícut plus quantíta^ 
te femper índndít mínus.vt infra plusfempcr.5oan.3nd. 
íótraeumqmlcgcmmcerepo-' um 
tuit : apcrtíuseft mtcrpzetatiofacíenda.lfeecregttlafumptaeft 
cicl.íncontraí?end3vendítíone.ff.eod.títu.^tplenelíciueat ífta 
materíarlicct oe ipa tractetur be fpo. eiclf is.í.lf .be paclveterís 
hnsXu m nota <$ obfeuritás velambíguítasautapponimr ín 
vltímis voluntatíb9:aut ín cóuentioníbus factis ín indicio: aut 2tmb^ 
ínc5femoníbus:autíncóíractíbu0etpactís:autínfeníenttjs. gUtí.ls 
0íínvltímísvolunatíbusíubdíftingnc: qzautconftetbe volú quinta 
tatc ctpfíe aut tacíte , B i eicpzeíre:íllafem3tur:quí3 níí?íl eft q^ ó pier. 
tatumbebeaturl^íbusq^ ^ vltímevoluntatis líber fit ftf lus. 
wí}.queftio.n.vltímavoluntas.tbetefta.offíctj.©íconftat tacís 
te:vt per coníceturam illa íeruatur.]C]cví.q.ví.quí recedunt. tbc 
teftam.reqttífiftí.íet l?oc níft bícta voluntas turpi0eflet.vt,ff.be 
condit.ínftítu.lqttídam.vel alias contra ius^onc cicemplum 
be tefta.tua.Sí non conftateípzeflenectacíte: ftatur verbís te» 
ftamenti.íldl?oc.icí;{i.q4.isautem*bccelc.mír.inquadam.Sí 
amemverbafuntnimislargalequifhur benígnius-z mmímúí 
vt ín regula.ín obfeurís infra eodc titu.í£t fie eflet Ijcrcdís ele* 
ctío.Stf vero non apparet que pars fit benigníoz vel minozmeu 
tra tcnetur.ff.be tefta tutlbuo funt. 0 t queratur ad quemfpca 
ctat índagatio.bíc ad íudícem.Cbc fideícomXvoluntatisbc 
functí.íSíín íudícijéfítambigutefit íntcrpzetatioa pzoferens 
tcBat ío quíabdiíto: femper negaretfcbe l?ocfenfifle.G.be aní 
na.cíxcptío.lvltím.tl?ocínlítisc)cozdí04®cl?ocbereftitu.fpo. 
cum ad ledcm.Sí veroinp:obaWonibus fit ambíguum ínterps 
tabttur contra p.zoduccntem.be condí.appo .per tuas/í be pzo* 
ba.inpzefentí3.©ebent cnímpzobationes elTeclare.be pzefcrp. 
attdítí9.Salttoeoq? poflimt teftesobfeure beponentes ínter^ 
dumíterttminterrogarí:vtbetcftí.cumclamoi.5nconfeflioní* 
bus fi confiteatur ínccrtumtccrtíficare cogítur•ff.be cófefT.l.cer 
tum.íllíoquín acciperetur quod magis erpedíret aduerfarío 
vtibí.'Zfteconfef.c.ij.5ncontractíbusautcftcertumbcconfení 
fu 3tttbebiíTcnfu:autbubiíí.5npzímo ftatur eiqié fenferunt.be 
fpon.c.j.3n fecundo nil V3let.ic]cvtj.q4.fuffícíat.írí:.qó4j.c.vnis 
co.be rapxum caufa.¥]c«:.q4#íet íbí erroz nó folum cozpozíst 
fed tmateríe vcndítíonemímpedít.'Híiljilcnímtamcontrariu? 




ídlecta w í u s m t m m w m f ^ . S í f m ínteHcctú vníus mntu 
Taleatfcém qucm valer cpoteí l^oe verbo.obltgatí, quotíes. 
í£tboc^lodíetíáíneontractiinjatrtmoníalíínfoio mdictalí. 
Sivfoio aute anime ftaremr et quí trtíTe^^ 
fpon.í ma^tuanos.Sí f m vtríufq? intdUectupotefl valere va 
leaíPm ^verífimílíu6.fl:.t)ever.obli.eílqttiíía.í£tinfrain regu 
la.infpidmu0.cii fuís COCOLSÍ t)ubítatur qt5 fit ver iíímílm3:fer 
uatur q$ tnl?ac regulabícttur.ff.tje vcr.obli.lquícquíd.í I?ac ve 
rumcií neuter Ooíu comíttít.Síautc alter Oolú comtttat cotra 
eum fetinterp:d3tio.ia;íj.q.v.^l?Í0.í.c.quacúq5.0iaüt vter 
<p cómtttíí bolfiadcómunc ngnificatíonérecurretunvt ín.t) .t>e 
O'e.eflííertó.^bí tte l?oc.,r.!crn.q.v^fier0o.{£t ídem reputatur 
ín íuramentí0:vt íbi notatur.^n fentéttjs fui© interpíetarí pote 
r i t pzefespzoutncíe velpíocuratoíCefarí0.if.t>ea(>pel.ab erecu 
to:e.ín pzín.^unctus eft ením oificio fao fiue male fmebene iu^ 
dicando.í^t$ íntellige&ebíffimíma fententíaifecus be ínterlocu 
to:ia.quod bíc vt notatur be appelcüceíTante.Bc fructíbüs ta-
men Í e^penH© fupplere poteft cadé bie.ff.be re indi.1. ^ mlus, 
í£t be l?oc not.írj^.q.ir^qzergo.alía© Índpít.l?í0 ita.ín glof.ígt 
^nteif s íbibemultiplídinterpzetatíone.S>ele^ibusn6 cftDíctutmqzin 
Ie0w^# eÍ0nilobfmrueftvelambiguü.bift.iíi).erit.í.C.beno.co.c5po* 
fit» in pzima coftitutione.ibí.jSrit let certa Í bieuí fermone conferí: 
pt3.Sitamenambiguíta0círc'víderetur inei0recurrímrad có 
} dente5:qíílícfolU0interpzetarípoícftquí'Z condere.;c}.qó#eí; 
I?i0.íí6t idé in píiuilegtjs qucíuntlegC0píítt3te tper eadé iura. 
5oann.andr,ígtno.Qpbícit0re0o.mj.qucftione.v.t?u.m3nc.q? 
verbabcbentbeferuireíntentiotiiinonintentio vcrbí0,Bbí glo. 
ar.pott'u0éflecófiderandüíntentionemalicuiu0^ verba.|.q.í. 
fnard?ion.0ed l?oc eft verü cu conílat be intcllectuíalias a ver 
bí0 non eft recedendumin bubtj0.ff.be le0.íti.nonaUíer.í£tad 
de quod.r]Cií).qó4.p3ratu0.bícit0lofl;gpnon bebemua femper 
adl^rereverbi0.^ierbaenimínrefcríptt0 pofita:vel inlegíbus 
bebemugconfo?marcequítaíi:licet verba non patiantur .vt be 
relcríp.c3ufam.íbeeonfuetu»cumbílectU0. 
ntt0.0t autempíoí^íbítío pzínclpalíter fe 1?abet ad víam vel mo 
dum non adrem.tuncfccu0.^nde alterí eccíefie allégaíus épii 
feopusnon eltgítunfed íamen poftulatur.^íem quí turauít nó 
aecufare bene Denuntiattquíaübinoneíl: pzol^ibitumücferrc 
crímemifed per modum aecufatíonís pjoljíbetur tc.50an.3nd. 
Contractaa ec cóu^ntione legc 
acciperebínofcútur.^icunt vulgares.^actum rumpít legea. 
í£tl?ocbícit \ tc regula que fumpta efterlege.ff.eo.ti.1. contra^ 
ctu0.'^ >one cafum per canonem.icvu}.q.tj.eletttljertus.^bí cons 
uentío ínter epifeopumbiocefanú % fundatozem ínítabe obla^ 
tiontbus obueníentíbus inféfto i p t e ecelefíe femada eft,3Jteí 
bepofiiaríus Pm iura tenetur folü befólo 7 lata culpa que bolo 
comparatuníí tamen ínteruenít conuentio vt teneataf be leuí z 
leuiflíma culpa ícafufoítuíto illa feruatur.bebepo.ca.ü.!£tq6 
bícít regalal?ícintelliga0be conueníionel?oitefta í non contra 
bono© moze0.^ 1tide fi conuenerit vtbolus pieftcmr: non valet 
conttentió:víín.b.l.contractu0.5oan.and. 
pertínetjquo mínu© códítio ímpleatur •: Ijaberibebest ptoínde 
ac fi ímpleta fuííTet.lfecc regula fumpta eft cic.l.in iure ciuílí.ff.e. 
titu^onee¡eempluin Hbzaijper quénóftetitquomínu© filiu 
ruumimmolaretPmbómíníPíCcepííí.^ndcpzoindctíagratum 
fuit anteoomínúiac fi immolafict.^Q.q.íj.rí quelibet^Hbíaain 
quo^x*feq.3ííemponéc3fumquíimpedítneadeumcííatío 
|)cruentat.Ví lit.nótontefta,!quonia.5tépote0ponere in liberta 
te íegataí'? vt alíquídoetur l?erédí:í per eum ft3t.G.becoudí.in 
fer.l.pe.tvJti.!2£idminalti0legati0.í6tnota^ fimíi?í quint^ 
píomiferis fi te vteerortsettevidetur l?oc actu vt refiftere poflis: 
% fíclpabetur pzo e]cpíeíra.ígtnota ^ bícit pereum ad quemper 
tííjet^amfí ftareíperaliumtertiumvelperímpedimétu meic 
ipfitt0jtunelocttml?abetregul3iftaínfraimputarí.qimnclícet 
non imputetur ^  per menon ft3t.vtibi.non tamen l?abebitur p 
ímpleto vt ^ íc.5temnota^fíliberta0légataeft feruo.fi.r.Í?erc 
d i bederit^ per ljer£dem ftetít quo minu© feruu0bederit ílla.i;. 
píoinde eft aefiimpletaeiTetconditíotquiaílle líber erítXenes 
tur tamen illa becem poftmodumfolueremififozte obmlcrit et 
Iteres non fufcepit.Cbe condí.infer.l.vltí.tc.3Joan.and. 
Cu quid vnavta p:obtbetur alí 
cuíjad id alia vía admittí non bcbet.-0one earttm.mttj.q.Víl?ec 
imago.-r be concef.pícbé.be£eftanda.*aot3ergo <$ cum aliquid 
pzol^ibetur; píoljíbenturí omitía quefequuntureje illo.vtín re^ 
gula.cum quíd.0 .Be etíamomntaper quelpofTítperueniri ad 
inud.^allít l?oc ínterdumtqiferuus non admíttítur in tefttmoí 
níumpíoDominoíneccontrabominS:ítaméteftíficatur befas 
i t m m p m t i i á m w w m v p o ü ^ ^ ^ vcl fií 
míletiu|.q4tj.feruí ne£^.3ítem qui nó poteft aecufare benuntíet. 
be iureiur.qué3dmodúin fin.3ltem ptelatu© be mobílibu© per 
eccidiamacquifi^íeftarinó^ 
rarepotbeipfisaliquaerogarcibeteft,3dl?oc.S3tí8circ3boc 
btci poteft^eualíquidpzo^ibetur^ncípaUter habito rcfpccttt 
adp?ol?íbiwm;noadvi3mveladmodumquopíol?ibetur.j£]cc 
punca pertura gipííncipío bíctaítuncíumcit pzoljibita vita víat 
1?t ad idíneiusfraudem aliavía vel modo admítti non bebeat 
f í ^ g ^ c w l e t s m e n e f t í n W b e ^ 
qutlegí© verba cóplectés contra legisnitimr voluntatem.$>oí 
necafum.iciín.q.íu.plerícp.'tbeelec.aimritte.líb.vl.íconcoz.j.q.l. 
funt nonnuUí,íCircaregul3.non infíílo pjofequere ípfamrvt no. 
jííííji. q.íií.plericfríb¿ in glof.oidtur.'Holunt quídam faceré corra 
Iegem:fed fadunt fraudem le^í.f acít autem fraudem legi qut 
obferuatverb3legÍ0:fedmentéeíii0circúuenít.ff.belegiff3U0i 
^ í t aütfrau© legi quatuoz modisícíl? be re ad rcm¿qñ in fraua 
dem bamr aliquare0.vt in.b.c.plerí(¿.t.j.q.).fimt nonnuUi.5te 
be perfona ad perfonamtvt fi quis fub perfona alteríus eyercet 
vruram.]elvtj .btft.ficut non íuo.ígt cum maritu© non poteft alí* 
quidbarevíozi fupponit aliam perfonam cuibet.vt.ff.oeoona. 
ínter ví.ív?;o.!?ec ratio.^tem be vno contracm ad aítü fit fraus 
legi:vt cum mulier non poflitf aliquidoare viro:ííngit fe vendes 
re diff.be bointer vi. t vío.fi fponfu0.5tcmbs vnocótractu ad 
alium fitfrau0:fed alio modo: vt cum muíier non poíltt fideiij= 
bere:cóftituíí fe pzíncipalem bebitricem.if.ad vel?. ^ uis.rrn'íf. 





bu© vfurammvíde in4.par.títu,}.c.vj."j feq.^íem ín non comu-
nicando v d male communícando .3Jtem inieíum'jseí alije. íSt 
bícit becreta.q? fraus t bolus nemínibebent patrocinad. 
^cecí cdceíítim a p j i i i c t p c h t m 
ficíum cíTe manfumm.^one cafum.^.q.üx^^. t i be pzebé.fi 
cui.líb.vl.'í in auf.col.v|.conrf ítutío.Becer l?oc verbum quanm^ 
ad fubditos ipfos neceífitatem impoztat: quanm adípfum pzín 
cipem í?oneftatem.5pfc ením pzíuílegium per fe couecnum Di? 
mínuerevelnioderarivelin totiímfollerepoteft.^mu^pzos 
baturbe bcd.c.tj lí.vj .Secundum pzobaturbedecqz fepe.líb. 
v ^ d Ijoc.lyíú'.bift^verum.'S pzíndpe quí folua pztuilegium tu 
aUeríu© pzeíudíciü cóferrepoteft f m quofd3m.í¡c.q.uj.nunc ve 
ro íc.tfeq.qt5nóeftveru.vttio.¡C¥v.q.íj.infum.m pzinXicet em 
^ice^pzimaturbe pzíncipe.5demeftínbmefic£|0aliozum.^q. 
t|.fí epifcopu0.be inftitu.cum veníflent .^offunt ením epifeopí 
bare pzíuílegí3.be re tudiC3.cum ínter vos.^e Ijoc.ííV.qo.ti.ín 
íUmma.25encfidum.*^ziuílcgium eft quoddam beneftetum col 
latum alteriXurn autem fitbupleíjgenua pzíuílegíozum: qm'a 
í realíat perfonalíarl?oceft verum in realibus pzimlegíje. í^ec 
entmpziuílegía pzindpum funt perpetuamon autem íntelügíí 
tur be perfonalíbU0.*Ham perfonalia cum perfoni© extínguun -
turtvt infra inregu.pziuilegium.íSt ídem bico be pzíuilegto oa 
to ad íempu0.'ponecafumbe verboXígní.tua.2£í)anfuru.'Hora 
9? lícet pzíuílegíum bcbeatefTe perpetuum vt l?icte;ctínguímf ta 
menpzopterabufumneglígentiamcontrariumfactum'zfupeW 
ucniena enozmepzeíudícimmquodbíc vt no.n:ríj.S)íft.re!Toiián 
te0.]c).q.ití.pzíuíle0íum.bebeci.fuggeftu.^ltidébico % ab ípío 
pzíncipe verba pziuílcgtj interpzetada funtuta alterieíiozmé 
pzcíudídttmhóafferant»beverb.figní.quid per nonale^t aiií 
temc]cpoftfactofuperueniatcnozmepzeiudicium.*^onec3fum 
perbecretXug^eftum^occumfitneceflebirecte venire contra 
verba pzittílegtj crederempieponendapzincipí qftionébe^uí-
legio:q^ benouo tedít ad nojíátí pira illud nóocbere .ppzía aii 












Temcmwií).qÁii)M fll/ccóír3.be peniM.iit),qui binini, So , ptmnUainübirectevel Mirectwél tu vno id eñ caritate que 
*£íon rcdeííí pecests bimiña per recíáímmec qno ad culpa nec 
quoad pemikd Oicfitur rediré per quendi cfectu aggraua tí o 
nis tllius fequentte c ú l p e l o dnMíj. Beuefícium etíam 
tie z vivmtñ femper t)urat ín pomíne ev parte t)eí bmtieüe pe. 
Dííí.ú'.querendum.©éd (^amiítaíur eft piopter abufrnn vel nc 
g]í0entíam1jotnínum»Benefícmm eft quodcücp Ijabemusbo^ 
nu;7 íftud femper C>ebet msnere ín mente noítra per recognitto 
nem.^s.aj. 'ñoU oblíuífci omnesretributíones eíus. 
3 © u b i 3 fnnt in mehoií parte i n 
terpietanda.f«ea facta.vnde t>ubíü cíl qno animo fiant. Ifeec res 
guía Ijabetur ínt>ecrc,bc reg<iur.eflote<í£t fnnt verba Bedelte 
períllud2,uc.vj.*ñotítetudtcarcíC.^íbifdettduq?tríple¡ccftgc 
^ríplcí m * operul?umanoíu.Hut enim fnnt bona vel t»e genere bono^ 
vnunosfacit cu beo í pzoíímo:? quodUbeí moztaíeeftcdra cba 
ritatem.slofT.Berñ.í0mníñreusXpíeceptom.t.ttat)án3mrqs 
t píiuatur glojía eterna pío vna tránfgrcíTionepcepttin ipfa mo 
riendotficut fiomniafuífiet tráígrelíu© .^ta eíponituroepení. 
t)ííl,v.fratresnontamcnfttftinettantampenam.*Bam quodíii 
bet moítale Ijabet fnam pena vel omníüXvírtutumrqi qucídxt 
vtrtuspatítttrbetrímentuaDvnovttíoXíce¡cp6nitBugn,t)epe. 
bí.v.c6fiderct,£ttentm vimíte0fintcóneíce:vna amííTs omnes 
amittúmr^lomnwbonojureu0.í.tnsraítts,ífícomniamere 
tur fibtauferrú^el omniú:q? per peccatü amifitmeritu omníu5 
píecedentíumopernm bonoium.BttStt.be penCeadetnt>íli^c. 
W o l o facttqm petit n ñ i t u e 
re opottet ettndc.lfeec regula fumpta cít ejclín codénatíone.#. 
íícn9'ope fumrvtteíttñtü:owtío:eleemof]>na:íl?mót.í£t ílíafemperbebét eo.títí.^>onecafum ín vfurarto quiñón petít víurss abebítoje; 
túbuma ínterpjetaríínbonápartcm;$uíspolíintfierímalaétentione.^ ¿PíasentmreftituerecoQerctm.xiiihC[5Aíi}Am\lnsMdidenmi 
Butfuntbesmeremalo?uímala'ftnfevífurt3:l?omícidta:blaf iureíu.bebítoíes.©ttoautemnotacírcal?ancre0ull.*0iímttclí 
premieÍ \¿mci.í£t be^isvt bícít 33edaibidempermítttturno bídtur]?tc locumljaberequandoresreílítuédaefteíaquo 
beae. 
bis ítt4ícare.í,ínterp2etarí in mala partétí reputad bígna bána 
tíonísittdídoií pecc3tueíTetl?uíufmodíbene ínterpjetaríí CJ;J 
cufare.í;|.q.ííj.fi quis bi¡ccrit.í.c,feq.*Hon tamébebemus mdica 
re ilíos fímplidter bánatostqípofiunt reuertí ad penitentíá be 
íllí9.í£ttertíum genus operu q^ eft índífferés:vt comedere:bíí 
bere loquí:ire:vcderc:emere Í íjmóirí Ijecfiuntbcne z male.í£t 
be Ijíspiedpueíntellígítur ^ funt interpietadaínmcliozc par? 
temxumnefcitaliasíacta taltaún melto^.iiecuríoíemftn glo. 
petí tur^ómodatarius enímreperítremafure qttam tenetur 
bomtno reílímere.C.befttr.í íeruo coU'Vlt.^írfolttto matrímo 
nio petít botem ttfocero quam vyoií Í Uberis reftituere eü opoi 
tet.íf.folu.m3trimoXifocer.5deni ín vfurario qui vím^as repetít 
qttasaIía8foluít.Stnoneftfolttendopieftíí3catttionereftííué 
di easa quo perceperít,berefi:KU.fpo.olím.tí.íbei(Htt.qttiafmfl 
ftra.Síecundonotail?ancregulamnonl?aberelocummpofi€fs 
fonje iudicíjsfed in petitoíijsJ^ec etíam not.eSof.bc offúíudí. 
5ftu<Jbíctú quodeftquafircsttfeficconítteuitallegafi comu? 
niter:í ett fumptu e&cíttueni&be fpon.í m a ^ í bícíturt5n l?is 
quebubí3fttntqi5certítt0eftimamttstcnerebebemtts.íolo.tbí. 
0 í c ergo patet y in bubtjs femp cemue eíl: tenendu.be pe.bíft. 
vtj.c.íj^bíbídtaug.Cenecertuíbímíttcincá'tum.tloqttítur 
be penitente ínc)ctremi6:be quo cílbubínfi veré peníte3t.í©? 
autem certus eft oe ver3 penitétis per coíecturas tamé fí fanu s 
,. agi tpeni tent ía^í i í )^ 
<$ efíbttbíupiobabílaí eftbttbíufcrttpulofum.©cpíobabílí l?ic 
!oquítur:eu.f.ratíonesíunt3dvímc^p3rtéqtt3Ííequales:'rpec 
cam5 grsue cft fe ejeponere t3lí bubío vbí eft mo«ale.í£ft altud 
ícrupulofttm:vbífdlícetej;leuífufpíctíonetimetquíselTe ín alis 
quo acttt peccatú vbí no eft:í íftttdadconfrtíumbonívírí eíl be 
ponend0.íS:eg.í5onarttmmentíum cfl íbí culpam agnofeere 
Críple¡c vbicttlp3no eft.í.tímere:notamenaflérere.bíft.v.adeítts.^t^ 
ambfeuí bicimr.3cf.qo.ííj.gr3ue.í5i3ttecftífatistndecensvtínre bubía 
tag ^ certabeturfententía.BidtgloiTOTíí}.bífl.c.vlt.^tríple¡i;eílam 
* biguít3sXittns:íactí:íBfone.2tmbiguit36Íuríseílvbibefimí 
líb9 3d fimilí3 |)cedítur.víbtobelíbellí0.í£tbe talí ambíguií 
t3teloqmr.c.ficut.bí.j;ííü.©5Vbíeílambiguítasfactin0q5feré 
daeflfententiaín p^íttdícíumalícuítts.'r be Ijocíntclltgttur ca. 
gr3ue.ic|.q.ítj.Sed vbinulUfitpíeittdícittm vtínbaptífmo con-
fi'rm3tíone:o:dín3tíone:confecr3ííone:íbttíttfmodíbcnefertur 
ínbttbío fententi3certafcílícetvtb3ptí5etur vel eccleíi3 cofecrc 




perfone:fedfadum efteertu benefertur certa fententia. vt.v.q.j. 
qttídam^tttacúfcítttrpttblicefttrtumfadúfedígnoiatur per? 
fona:tui}cpoteft íude]cferree]ccommunic3tionem ín enm quí fe 
d t vtfibímanife(let:ettenetttT fttbdím© obedírc. 
m:fíbibebet:non alterí ímputarclfecc rcgutofun^Jta eíl e¡cl.qi5 'gbi&m* 
qttí0.ff.eod.ttm.*^one cafum per canonemwj .q.iíq.bifplícet, 
©elfi qui0buctu0 ad índícembe equo fe píotjdat i ledatur 0= 
bt)pfíimputct^í®ubepjebé.fíclerícus.líb.v|.vbíclencu0 quí 
neglígít petere pzebendamfíbíbebítatn eum vacat fibí imputas 
reD3: nonfeqneníí eipectantí.Bd idem.ff.p:o foXcum buob9. 
^ibí fodus omníu bono jú banams ex contraau ob cotuanadl 
fuaimveleí; malifido^utafUrto velfimonianonrecuperatafo 
cio.concoU.biíl.fepc.íx.l?í q u í o ^ m pzocuratojpenain quam , 
e^  fuobelícto pzeftttitnon recuperat 3bomino.ff.be piocau,q 
jpjopno.Bd ídem.C.be euícl.empto:.vbí bídmr ^ emptojíi in 
indicio non fuit re eutetaíbe éttictíone non agítnr contra vendí? 
to:eín:qz culpa fuá TCQ euteta videtur.3(p. m M á l?oc etísm fa* 
cit qt5aít 2lttg.Hbrit vtea que piopter bonum 3cUcitú facimus 
3ut }53bemus:fí3liqu td per !?ocp2eternonr3m volúntate cu i^ 
maliacdderít:nobi0ímputcmr.]Wt|.q.v.beocddendis.Bbipo * 
nít eíéplum be eo quí fe ocddít gladío vel lígone z Ijutufmodí. 
í&ü non imputa tur fodentí vel vtentt in bonum taita ínílrumcn 
tajfed illí quí fe occídít^oteft etíam ííc cytendíreguía tljeoloí 
gice g? cum ríttrípleí;t)3num.*p>:ímúm pííuationís gloUc:nobe f r M e r 
betqui0ímputarebíuinepíefcíentie,qifmaug.3pfanulUeíl ¿finmii* 
caufa labenditfedculpepzopííe.icyiu.qo.íítj.'Babucíjodonofo^ ' 
Secundubánttmeft fttbtractíonís fine piínatíonte gratíeper 




pozalísfoztune ínrebuennfamannljonozíbustí l?utufmodí.et 
l?oc bebet ímpttt3re pecc3tí0 fui0.be peníten.bííl.|. quamobié. 
í .c/ed Í contíntto.t.c.ri peccattttn. 
adicta pcfíoíie n o m m t m m / m ^ 
S p Ú l í & t p C C C a t O J Q l O í í C Í Í C l C S t i l trímentumecclefieredttnd3re.^>onecafummepífcopo bepofi 
vno factus cíl omniü rette.feec regula l?abetur ín becre.be re? 
Stt.íttrí0.befle3t.íetfttmptaefteic.c.confideret.be pe.biíl.v. íSt 
3aco ñ fttntverbd2lttStt.p3rtim3Utem53cobi3poftolíínc3no.vbibÍ5 
*'* dt.íauítot3mlegemferttatteritoffendat3tttcinvno;f3ctttseft 
omníííreus.Befleatf3Uélucttt íntmozt/ñam lacl?:^ mee¡tterío 
reafínc ínteriozí fletttXcontrítíoní0 modíettm velníl?ílp:ofunt. 
bepe.bífl.ííj.trrífo:.5nterioíflettt0eti3mfíncc]i:terioííídeftco3 
tritio coidte fttffxcié© eftad remittendu.bepe.bíft.v. confíderet. 
'ñotáda ^^olest^ntcrioi cu eyteríoíí 3dl?uc melío:.^iofper.lacljzp 
tmó mÍ0e]cveraco:dí0Contrítíonefluentibtt0:e¡ctíngttentur cterní 
ígní© incendia.be penitc.bift4.pott'o.í@ffendensín vno fcílícet 
píeceptowm» í^mne enim mócale eftcontm slíquod pzece? 
to pzopter crímen.*Bon enim bebet eccíefía pjoptcrl?oc erpolta 
rí rebus fut0.yví ,qó.v).fí epifcopu.vbi be Ijoc.^tem pone cafum 
ín pzocuratozc qm fijlfíñcanít ínftrumentummon pjopterea per 
díditecclefí^ cattfam.be e)t;cep.cüvener3bíUs.^í belíctum tu? 
toií0 no oblígat pttpiUü.ff.eo.tía.necg.Cotra.^).qoiíí.placttít. 
t).Bbtbelictíipzelatinorepetétísremecclefíaílícajnoceteccle^ ^ 
fíe.Hdídébep:efcrípx.j.Solu.Belicmmaliudeftínfacíendo ^e í íC^ 
í^ocnonpzeíudícatecclefíeTVt^íc.^lUttdeft ínomíttendo et T ^ f ' ^ ' 
íftud benepzeíudicat eccleííe:vt ibi.í£t fyoc pjopjíe bictturbelís 
cm.f.omtííio:q5Uís nonfenig íletnr í?mc fignifkationi:fed am- mwtlW 
plíatur3liquádo3tem3dl?3ncfoltttionemcontradicít.m/q; ec? 
ij.ítanos.vbíbclicmmq'ócoíííiiti^aciendo pzeíudicat eccie? cle"e» 
fic.SotbfcípotPm^o^uíboclbinotat^ljccfcgulaíntemsít feíroiquíabfoluítabalíqttocafupecmtiwlfententiaaquonoti 
fee&etrímétofacultatü:íllat)eDctríméto bonozütfed potíus ibí poteftmonvalct abfolutio. ^ e la tus qutp^apit íubdito aliq4 
nocctt)elíquctitíbtt0^eccÜe^dl?ucc6tratftifolutíoné.t)ecéí contraresulamfttatn^elalíquidfibíreuelandum faino oidb 
fixuolím.^bíbelictü c(6 eft infadédo noccteccleficr t)e tu im nefraternecoirectionis non oblígat íllud piecepíam uec Dsbet 
tes.reftí.attdítís.mbíDelíctú ín otníttédono nocet ccclefie^a cbedíreaj.q4.fi pcccatterít*etljmufinodú 
l l i ^ f f i f ^ f f i S S S £amqmccrtU3dt c e r t i o u r i vi 3 ^ 
tendo pzeíttdicetccclefie^tínt>ecr^auditi6.t)elíctU3qt5 fuít ín teríusnoopoitet.^one cafntn.t>ía.í).c.viíúwr.fepet)tlectíone5 
tiiam.í£tt)e3ppclfionobus.5iiarc!jiepo qnífctcns illú e?:coli 
canttqníappcllattcratadpapa.e£tnot.^l?icDtcíí-qni certi^ cíl 
fttbandtvelelfeDebet/aamnoneftneceíTinnnifmgnlojñanr^ 
bnsíntímaríqnodcílpublice piormlQMüXfittixvlqü bicitís* 
lSt5e poftn.piala.c.j.1&cetantecanonícus qní cen9 eft De mo^ 
te epflcopí nonoponeateá atnplínscerítoiartoe tpfius moite; /^uoms 
tamencítaríbebetadelecítoiié fadend3.víno.Berrwn Deere. cerí9p0:. 
cnminter.beelec.^ veruputotqlqníccrtnscít vt Ijomo.'cer^ teít cera 
tíoíatur^íttdeí.t|.q.j.multí.!etmterdüqní cert9efl adíjnc cer; tíojarí, 
tiozanir ad cantelam:vt in.t).c.vlti.í;|.t)íft.'^jeterea líceí feiar ecí 
clefiá vacare Díem tamc alTtgaatl ad eleaíonem celebzandam 
ígno^-battí Meo vocandna eft Í Dies notíficádíus.^í eft l?ec re^  
gnla ín ar.ad.q.qna qnerímr.Hn íngreíTas reíígíonetn Í ín ñiiie 
anní e^eneifi ítemm eandem relígíonemitngrediatunan iterm 
bebeat l?abere annñ píobattonís:^ fatís vídernr q» non per t?5c 
regnlaminífi códítío perfone vel relígíonís mntata eñzt,&: fyoc 
tenet 35ar.BíííC.ínqneftíoníbn0 lnís.3Jo.an.Sí antean pío me-
díctate anní ftettlTetvelcircarmncrnnt opí.ívídeDej?ac óifra ín 
ííj»part.títí.De ftatn TcU0Ío.íet facít ífta regnla corra ígnojantes 
mandatabcívcletíamsencralíaecclefie piecepta vúí faoáz? 
liacupublícatur:velactacapítnlo2Ü5eneraiíú:quí non viácnt 
crcttfarífí c6trafacíut:q:ccrtíelTeDebét oe Ijntufntodí rdígío^ 
fís.Hbí fcíendu ^ no cade certímdo rcqnírítnr ín ommb9. ^5 
enímeertítndobemóftratíonísfcíentíe requírítur ínljísqfuiit 
fideírfed lUffícítca qtradítnr ab ecclcfíap miracularper Docírí^ 
nasDocto^títolerátíasmartfíñmecDebctvIterínacertiojarí. W)i,st 
£r.co ttOíi oebeí quia f m e t ú c ó 
fequí qt$ nífns cnítít ímpugnarc^one cafnm ín eo qní bícit be 
cre.epíftolas no elTe autbentícas;qznnllá Debet pío fe allegare. 
bíft.¡cít.fí Bomanoíu.1íld ídembíft.vít'í.qno ínre. 3ítcm poneca 
íam íneoqní ímpngnabatteftamenmmtbícens íllnd ínofftcíoa 
íttm:qut fí ímp:obe Uxit í fnccnbnít quícqníd er teüainento ca-
pícbat perdít.fF.be ínoff.tcft.^apíníafmemínííTe. ^ l d ídé.ieííí. ^mpu* 
q4^p:epofterum.í£tbícítlep<'2tbfttrdnm eft quem rediré ad 3lí 
id qnodfenielTcntttitíandnmpntanít.C.bereb.cre.l.fíquis.í£t q d ^ ne^  
q> bíc ^ ÍCÍÍ nífus eytítít:bíc cu effectn falte qnantum íti eo fttít:q2 ceiTirate 
perfeuerauít.£íiantemfímplícíter píoteftaretur:fecu0eiTetvt oífícíjpo 
iindUgítí6er.p:edíctambecre.píefetttíttm.beteftí.5temfííncí' ^ & 
peret agere vel eícíperát pofteaDefífteret anteíententíam. ¡Bt 1° cómoj 
quod bícít bccreguia verum íntellígo: nífi ec neceltttatc offía'} ¿um con 
babnííífnpngnare.'ñammnc p:opiío nomínefruetnmeonfes 
qnípofret.lfeocp:obamraij.q.víj^tría.verJícontrapatrem pn^ 
píllí.5tem lícet. quísímpugnet fententíl ínvno cap.e¡ca!ío cap. 
confequitnrfrnctnm.betefta.Bafnutíus.'r.c.Sarnaldnp.ígíco 
teft ey ojdínecofecrctalíetw ecclefíáveíaltare:veíojdínét alie? coz.ad regnlam.).q.víj.c.í.íbí.í:cví.fiímperato:.ígt fimíle eft q6 
nnmfnbdít0:q^ no poteft e]cittrífdíctione.j£onfecratíotamen z bícítnrfrnftraimploíatlegíseanjeílínm ís quí commíttítínlegé. 
o:dínatíobenetenct:lícetozdinatn0e^cntionecareat.vq.qo.|. bevfur.qníafraftra.5temnota$ficntqnísnonbd3etfrnctuni t 
epífeopus in bíocefí.íSt be temp.o:dí.^ tranflatíonc.'ño eft con confequí e^ eo qnod ímpngnattvt l?ic.!£contrario non bebet qe Hmplíat 
tra.bíft.i;cv.c.|.^.bi pzefbpteri cl?ttímabát Í veré cu tamé no per impugnare er quo fructúconrequítur.rí¡c.bíft.c.Í.T.itj.q.vítj. cu= re3 l^3,. 
tíncat ad oidíne facerdotalé:fed cpífeopslé/^m íllnd fuít eíe íns ín agendo.3ío.an.íS]ctéde.íÉnía'e]c quo peccato; impugnar 
beípioutdentíam murmurando non meretur ab eo gnbernari: 
vel aliquid boní cum pugnet cótraDomíní volúntate.jítcmfcu5 
malefeljabetadparentes meretur punaríboníseoiumíc/ 
£pceptíoné obilctens ndvidetur 
be íntentíone aduerfaríj confiterí. ifeabcs Ijec verba De e^ cep • 
cum venerabílí6.í6tp:ofcquere banc materiam vt tbí no.íét po 
necafumbe pzefcríp.íllnd. íSt aduertequía mírabílís vídernr 
feecregula.*aam ft eícípío be pacto be non petendo vídeo: con 
fiteríDebítumfuífTe.2íí^íco ínterrupíp:efcriptíoné vídeo: terítep:efcrípfííTe.0íDíco:contratepíefcrípfiiergopumoídtí5 
omitiendo bene píeíudtcateeccíiíe; fedftiít reftítutatt fie nó eft 
cotra.5nDecre.cuvenerabílís:Dící poteft eictraíudícíale.^elibí 
folus p:ocurato:Delíquít ín facíendo:fcílícet ínftrumentu falfan 
do.5temcontraDíro.líííí.fíferuus.j.vbípuníturepífcopus quí 
p:o vno feruo bebet buosDarc.S;of.ílludDebet faceré De p:oa 
p:íofíl?abetnon bebonísecclefieiifícnoeftcótra b^nc regu* 
lam.5tem cótra be o:dí.cogftí.cübílcctU0.^bíDolusí violen--
tía abbatís ccclelle nocere vídetur.Síed íbí foluííur per íBern. 
in glof.q: f0 íbi^elíctu ftierat cómíffum per abbaté. z collegíum 
comunícato cofilto perfone nomine poíTnmue intellígere be ps 
UtoMel índíftínctebe qualíbet gfona íntellígatur cuí9belíctU5 
no nocebít ecclcfíeifalté cu effectu q: bareí reftítutíovf¿^ ad quá 
Hmplías dríenníu tantúmífi ex caufaplus tépousbaretur.De reftí.ín ín-
mr rfe. teg.c.í.líb.ví.3o.an.^>oíeft t fíe ectédiregula^eltcta quecúcp 
clerícoiubumodotoleréturnó nocet ecclefie.í.fidelíbus quoad 
verítatcíVtílítatéfacramento:u:quecoferítt.vt.[q.|.fííufí9fuCí 
rít.t.cbomínueDeclarauít^el etía no redundar ín Deírtmétuj 
ccclefie.i.fidelíu.vt per bmoí oíf¿cía z ostiones que factíít vt mi 
níftrí ecelefíe non valeat Pm íQ^om.z per reguUm illa .'quí per 
alíu.!gcclefía em cuius nomine facííít eft'femper Deó grata zob 
fequía eíus.^eletíápzopter malítíá eomnóbebet perderé ees 
clefia íuraíaá z p:íuííegía:vtDecimas:líbertaté: íinmunítatem: 
Í obedíentíamciDebítameírenercntíam.bíft.wíí!C.c.vltí. 
sttwf. £a que finí a índice fi ad m i s nd 
fpectlt offícíú víríbus n6 fubfiftut.lfeec regula fumpta eft ep le* 
sc.ff.co.tí.l.factíí.^onecafum.lrvíti.bí.quo:ñviee0.vbípíelbf^ 
ter í fí mplíces cbnfmádoxcclefias vel vírglnes cófecrádo :o:dí 
nandomílagut.De pe.í rcmíf.índulgentíe.líb.Vj.Bbí indulgen 
tía Data ab epífeopo vltra tenozecocílíj generalís no valet. H á 
idem.iT.De iuríf.om.iudí.lvlt.vbibícíiur.ígttra terrítonum íus 
bicentinó pareatur impunc^dem fí fup^. íurífdíctíoítéfua ves 
lít tus Dícere.í£t babet Ijecregulalocu etíá in l?ís que bona funt 
quefacit íude^:tamée)cquo ad eiusno fpectatoffícíú:víríb9 no 
fubftftñt.^oneeíemplü.Díft.í;cv).bene ciuídé. Bonñquídé eft 
ílamere res ecclelíc alíeiiarí nó poíTe.]cíj,qó.ij;per totü.Camcn 
flatutu ímperatoíis fuper boeno valuítrq: ad eíus non pertíne? 
bat offícíu.vt íbí.s5enerálc ením eft $ no fufRcít bonúfacere ní^  
íi í beneídfi3t.]cv^q.j.monacbí.íj.íStquodDícítbecregul3. íga 
2Sonum que ftunt a tudícetalías fubbandí.'Ham ín eo q'ó facítnon pertíí 
faceré no nensadofFíciñfuttmmoDicituriuder.Sícutergo p:ocurato: 
M c t t ni fines madati excederé nó Dd^etuta t íúder fines íurífdíctíonís. 
fí id bene Saino eo quod be pioíogatíce notat^ De ojfí.bele.p.,r.g.*Bec 1?5 
fíat* locumbecregulaínfpírímalíbus:quepotíusDcpendétec pote 
ftate ozdínís qj íurífdíctíonís.lfetnc eft q> fí epífeop9 quí í?oc po 
fpecíalíter cÓcelTuma^:cg.pa.í¿tficadeoíttfpectab3t offícífi: 
etfínóeío:díne:taméeicDemandatíone.í^uerífoletfiiude]C q 
De.Decetantupoteft iudícareíudicat De.w;.an valeatfentctía ín 
jcígt^o.Dícít ^.nontquíacres íudícata non poteft ín parte teñe 
re z in parte non tenere,f£t boc ipfe no.íj.q.v)^-Dífiínítíua.ver.cú 
fgimt& certar3tíone.íetfacítoptíme p:o5o.De pctremífíndulgcntíe. 
ñus V3= líb.vl.iet concoí.cü eo Hccur.fF^e iurif.om.íudí.l.vlt. !fettg.ta5 
let (nU* meníXau.tenentcontraríu.f.g?fententíatenetín.s:.tant£í.íbíí 
cuntfententía refeíndí ín illofiiperíluo íantu.í6tf3cít píoeísbe 
arbí.c.i.líb.v|.?regula infTa.vííle.íSt quod íbíbicá.5o.an. í£¡cíe 
d i poteft 3d mult3.£^uí bat altquá indulgentiábe culpateítsm 
certaquotaremittésfibírefíduumobnowumetíamreftítutíoí terea.t).^icergog?bltíasregulecftírtple¡cr3tío.^umaqu¿lí 
níperfoniscertísníllácítmecfíbívaletillaremiíTíotqníanoneft cetbícam.-$ecíftípactumDen5petendo:poter3teíreq>ílludno fóbj»19 
epifcopusíttdejc,alíenefubftantíc.íí}.q.|.rémtegranda.j.^ er3tvcreDebímm:velnamralítertantuin:vclnullomodo.3íte3 rc&w* 
lícet 









liccí bicam: intermpi picícriptionm: faite non erat comples 
ra píefcrtptío : immo l?oc Ucere vídeo: quod completa non 
fnerítt>ícendo me ínterrttpífTe.^el fí completa ftierat fine tita í 
lo erat eí bona fide.5dem ín alt)0 ercepttoníbus. Secunda qi 
per eyeeptionem negó metebere^am ft per ipfam be íntení 
tíone adnerfartf Díccretur confiteríteadem eyceptío tmos con 
trartos effectus Ijaber etrquodefle nont)ebetfff.t)e rolu.quÍl?o 
mínem^ vltí4£t bebaptífmo tetus effectií.maío:e6*Cum ígú 
tur per ejdceptíonem negem intentt'onem aduerfan>:non eft cós 
gmummeperípfamt5icífatcrí*Certíaeft:qntarcttspiíuae0ía 
tns eíl w poffítííuao ejeceptiones pioponcreretíam fibteontra 
rí36.vtínframregul3.nullusplttríbus.Sicutergoeíp«ITet)tí 
cere poflebnego te p^faípfiíTetetpofícafi píefcrtpfíílí ego in* 
terrupi:velnegomepxomífiffe:etpoíleapactom opponerc t)e 
non petendo:fict>ícendo^uampiefcríptíonem tnterrapí rvel 
pactttmt>enonpetendofectftí:vcll?te fímíle íntentíonem adí 
nerfaríf non fateturrcnmadljttc bicere poffítmon p;^mifi: non 
piefcriplfo fíct)e finguUsXutínstamen díet ípfi reo fie t t o 
r e j e g o me piomífilTe.í£tpofito qttod pzomíferím: pofieapaí 
etnm t)enon petendo fecíílt: et fie t)c fifígulís.Hi tycxiíU q.íjV 
in pün.0ed quía l?ecfo:ma vcrboiumtíocet menttrí: vbí veri; 
tas-zconfcíentíacftmcontrarínmínon efi amplecíenda:cum 
pxíne anímaejoemú Unguas opottet fierí erud<tasn?t ín píoe^ 
mío.ff.ín.fi.^nnm nota qnod ídem qttodt>ícítl?ecregula ín e í 
ceptíonc íntcllígas z ín replícatíonc^nde fícut ejcípíens non 
confitemractíonemtftanecreplicans ejcceptionem eademoe 
caufa,©ícnt ením fe Ijabet cíxeptío ad actíonemnta et replica 
tío ad eíceptíonem:et quadrnpUcatío ad replícationcm^t 
l?oc fatís piobatnr t)e e]ccep,t»ilectí»5o.am 
f actum legitime retractarí non 
t)cbet:lícet cafus pollea eueníatía quo no potuít índ?oaríIbéc 
regula fumpta efi e]cXff»eo.tí.ín ambíguts. í£]cempltfica ín co 
quícontraíitmatrímoníum:ípofieafactu6 eft furíofu6*m:íí» 
q^.neq5furíofu03tcmtnfuperueníente affínítatet>eeo quí 
cog.confan*vío,fuex.pcnul.5dem ín adoptíone fuperuemenj 
te.fltterítunup.adoptíuus.ígtnotaquod alíam regulam l?aí 
beemfrapercontraríumfci^nonfirmamr.quíalícetcafusfu 
perueníata quopotuítmcl?oarí nonfirmatur quodab ínítío nó 
ralebat:vtínfra.í^uodtameníntellígas míbí Atrita ^apzíncí 
píofacíumeratlegítímcnonretraaatur:licet fuperueníat ca? 
fus ínquo no potuítíncl?oaruvtl3íc.^t nota ^  "oicít retractaría 
q.o»^>:opter caufamfuperucníentcm nonretractatunacfi legí 
time nonfuífíet factum.5nterdum tamenpzoptcr fuperueníen 
tem caufam ímpedítur eíuo ejfectusrquodlegítíme factú erat. 
ígíemplíficapercanonemTOÍtj. t)íft4ícommuníter.et Oe clerí, 
egro^:cfbrterumíc.5o.an.í£ítendo^elígíofus poft pjofeís 
líonemfiefFícíturpcíTímusvelfatuusmontamen píopterljoc 
foluítur Í retractatur pwfelTío^ielatus pofl: pielamram elfí; 
cítur malus ejccommunícatusíljuíuímodímon tamen gpter 
Ijocretractaturelecííovel confirmatío eíus.Bbfoluítur quís 
apeccatís üícensfe.vellefaceré penítentíam íníunctá i fe con^ 
trítumiífatiífacerelefis «zteftítuereípoftea mutat píopofitum 
nílrolensfaceretnonperljocretractatur abfolutío facta:fecl 
tune peccat mortalíter cum p:oponít illa non tacere.oe petíft, 
|.magna.ín glof^tyiíufmodí. 
fruftra ftbi ñdemqute poftulat 
ab eo feruarfccuí fidem afe picftítam femare recufat.^ >one ca^ 
íumínfidelíquoad t>omínú:í ínoomíno quoadfidelemfeu va 
f3llttm.jc¡aj.q*v.t)e fo;ma3tem t>e eo quí ínterpofita condítto= 
neíurauítauquídfaceret)eíureíttr.peruenítií.vbít)e^oc.5té 
t>e eo quí no vulttráfactíonéínterpofitam obferuaf c,G. t)e pac. 
cumpjoponas.tj.í£oncoz.quodl?abetuT4]ccv.t)íft.efto.íbí.£ur 
crgo teljabebo vtpjíncípemcúnS jabeas me vt fenatoíemc* 
©ednonneljoftíferuandaeíl fides.icrítí. q4,nolúí3íof.vt íbí 
no,35llud ením verum eft cum ípfc Ijoftís nobís feruat fidem» 
jSt fie concoLcum I?ac regula^te^ cótra^rp^Q^quod veo* 
vbi&i % fi vtr Í vjcoiparí confenfu vouétcotínentíáivnolabení 
tealtert>eb€tpcrfeuer3re.Sof.5íli3 pjomíOtonon fueratía* 
eta fjominúfed Deo.í£tqueoeo vouenmr fine vlla condítíone 





pars pumo frangít fidem :attt ej^edit magís alterí partí pe? 
nam pzofequííí ftarepactovelcontractut íautmagte eFpedt't 
fibi fidé rumperc.5npnmo cafulícet fideo ftt fíbifr3ct3.'ípfe ta 
men p:o fu3 psrteferueí eádemrí fie poterít petere pena cunt 
ef?iectu.5nfecundoc3fufecurcfTang3tfi'déetfietl?mcindemu ítmplíaí 
tuacopertf3tíopenarum:vtt)epent6conftítutís.íet fie illáoeí ttoregfe* 
cretalem íntelltg3s:í queibi notantur^o43nd.ie]t;tende. ^e^ 
píomíttítpíemmm íbon3tempoml<3ftbene facíamus quod 
píomítttmuotn baptifmotípenítentíam agamus^t quía nos 
frangímusfídemet t)cu0reuoc3tp:omí!Ta.t>epe.Otft.i.rí agas 
mu0.t.c.pzedíÍh,at.3Jnfocíet3te3líqu3p:oratíÉant adinuicein 
omníalucracomuníarercuvnuscertueeftfoctílnOn feruare. 
l?ocnecípfetcneturferu3re.,^íomítíuní adínuícem contuges 
tacíteredderebebitumalter alterípetcntte alíf non adl?erere. 
0 í ergoalter adulteretur ínnoGenscerte l?ocfcíen0 non tenes 
turílUadulterantí rcddere t>ebítum e¡cquo íregít fibí ftdemí 
non tamcnpoteft -r ípfe adulterare ^nM* 
^mertperfpedem oerogatun 
l^ecregulafumptaeft c]t.l.ff.eo.títl.ín totoíure^onecafum. 
¡cdtj.oíft.c.vltúvbít)í3contt0 quí generalíter eft mino: p:cíby tes 
ro ínillofpecíalí cafu.rqobtinetvíce0epí maíot eft.5tem Oe 
ol!Ue.c.ftudttiftí.vbít)ecauf3 cognofdtt)elegatu0fpecí3lí&:no 
gener3li0lcg3t9 J^ecregul3 l?3bétlocttm ín referíptío fine pu* 
mumfitsñale:ífct5mfpecíale:vt0e referí, paftozalíé fiuc píís 
mum fitfpecí3leíí fctímgeneralen?teo.íít.abbaté.fíue eodeté; 
pojefit tsatSgnaieí fpecíale.Bd l?oct»e refcríp.cpe.líb.ví.Eeí 
fCTíptumautfpecí3len6tollítp:íuílegíum gener3le^teo.tf. cít 
o^ínem.qtíeftcótr3.nífíbeí^opiíuílegíofratraeiTtíoínrefcrí 
pto:vtíbí;^lolunt quíds Ijuluo regule üíetú eítendere 3d píí^ 
uiIegí3:vtfci6mfpecÍ3leDerogetgener3ltp^mo.,Sed l?oe eft 
fólfumtqzfemper vsletptímü fiue fit generaletfiue fpecíaletfi ín 
fecúdo nó tollaf e]cpíefTe.t)e piefcríp.veníc0.7ínregula.0.t)ecet. 
^3t ío toíuerfitatíseftrqíperpzímSpUuilegmetíageneralefta? 
tím confequíf qui0plenúíU0.Sed per piímúrefcríptu genera* 
le no ftatím cófequitur qufe plenáiurífdícíionem ínrpecíebtt0» 
t)erefcríp.pafto:3lí0^íídeoft3tímtollíff3alí9Xótr3t5eofFíc. 
Delega parte.Bbí fo5mfpecí3lcnonDerog3tpíímo generalí: 
fedíbí fibeneíntueamurvtrücpfueratfpeeíale^tíícvt íbi.'fío 
tauít ígif i6of.be ofFíc.leg.c4.$I?ecregul3fallítíntrajtts cafi* 
bu0.3n {ñíuilegío.vtt)erefcríp,cítoKlíné.!Stcugentts.ad vnís 
camremrefertttr.vtínbecre.cí partc^etcú fpecíales lítere no 
ctfjibenmrreímegra.t)efí.pícfbf.e3ctm^ 
regulam^nont3ntumvaletgenu0ad fpecíem c|U3nmm fpes 
cíeo quo ad geiiU0.t)eap^l.e.n.Ub.ví.bel?oc.]Cííú.bíftínc.^^ 
5tem nota q?licetper fpecíégeneríDerogetur:vtí?íc ín regula, 
tamenfpecíe© fub genere contínetur.icííj,q .tjf JIO eftímemus.Sfé 
per enímin generalibU0fpecí3lía ínfunt íc^Joan.an.íertende 
ad ftamtacíuítatistqiperljanclegcqeftfpeaalíoalícutu© ck 
u^tís.'Oerogatur legí generalí ímperíalí ín eo quod eft cons 
tra4St legí generalí qua omneo ecclefie Í mon3fterí3 malíqua 
oíocefifubfunt tvíocefano: t)erog3turper fpecí3lia p;íuilegía 
mcndícantíum.f.p»dícato:u:mínoíumíeremítarum:carmelita= 
rum;feruítarum:etalrj0e¡cempto;um monacljojum* 
Ifóomagium indtgnfi eft t aifóo 
msna ccelefta alíenutvt p fpírtiualíbu0 faceré quís l?om3gítt 
eompellamr.!^eCregulal?3beturt)eregulíttrí0.ínt»ecre.t:fm 
glo.íbi.l^omagíü6iíurametítfidelítatí0:quod non lícet face 
re pío alíquo fpíritualúcum Ijoc fit fímoní3eum.t>e fimo.ei: Oí* 
ligentí^líoquínclerícuonó tenetur pi'elato faceré obediétíá: 
et;ín cafíbUQíur3mentu faceré t)eobedíentía veloeftdelitate: 
etI?ocpoftreccptam adrmnífiatíonem.Oe'íureíuran.nuUus.et 
]CEÍí}.oíft.^^.alía0ínfpirííu3líb9nullumíur3mentfiímillapa5 
cttotnulía oblígatio bebet ínterueníre: Í fi ínteruenerít nuliarn 
obligstíonemocíurcveloefscto índueeret.vt t>e paepactíos 
nes/St Romana í c í í r g o Í a confuetudinealiarumecclefiam 
t>ebeíeflcalienútquíaq?ecclefi3 Bonwna appzobstvel repios 
bat.'etalieecclefíeljocfecereoebentaimab ipfa fuam Ijabeat 








do partesaliquídñbí adínuícem ptomittunt fub pena ;Í vna 
fonarumljabenda.^one cafum.ít'í.queftio.^ .neceífe.'Z De íu^ 
dí.n0Utt.iaUoium ením tyonoxeQ alíisnon t»ebéí eííé occaüo no 
cédí.Cbcftattt.íim3.lMrítmdl?oc.íE).queft.iíj.fiqui0.^^^ 
•^uma^ummeBnroníní» C 
*• Ifeono y tur contrariad l?ane fe(5ul|4)íivbííl.c.f*'?4v.t>ííl.cübeattt6.ct 
resalió^ xcVí)üittA}obi\íñtnnQX>eoñx>e]egXmeÁ^^^ 
no fcebct turbígnítatt? gfone'vt íbLí tie l?ocDe trüfoc£Mti$dé in fedé 
aUje eñe do Í aflur0endo4t)ifi.mM.n5 opo2tet,ígtnota*UKq, ír.c.Tltí.5ri 
occaíio iuáíáiemt velfnía nó eftljabcndaaccepho perfonarü: vtí?tc» 
Bocendí • 5 n ctfieít cqualítasferuáda: vtljicí regula. Síícítt pnícev 
tue tcnetur be ídoneítate tutoiís vcl curatoíte ínquírcrc qucm 
nomtnauít.í^ttodautcinrc0ulat>ídtp:efttmímr:cft^uíusvír5 
ttttíBl?ccp:efumptio:vttraníferatonu0 pzobatidí ínaducrfaí 
ríum:í ídem eft in alif s cafibiis quí no>vi<q.vltí.acto:.5tcm no 
ta quod ígnozantía tribus modte píobatnr.^zínto p facraméí 
tumwtcumíuromeíguoiaiTettmnc betmtmadmíttítur ^pbai 
lío l?éc cnm eft píobabilís,Secnndo qnldo id píobamr eje quo ^íbítione.wví.q.víí.facerdo^3ítéinfidecl?zífttfufcípiend3.bc 
cSfe.bí.üqmecquéé.iÉtínaltíefacrís^epíu.rer.c.f.íetínpatti fequímrncceíTaríomeígnotafTetputamemneíutlTeanmcttluni 
peru récepttóe cüfnffícere1poíTumus.iclij<t)if.quíefcamu9<í£t,ín vcl furíofum.^ertío quando pjobatur íd:n5 c¡c quo neceflariot 
alíís opibu© píetatis.jcví .q.l.fli c u p i s t e ergo q í bícít in indi fed verífímaíter fequttnr me tgnoiafle: puta me mne abfentent 
ci)sfoluit?zia.íetnotaq^íudidüinterdúpomíp coqiSpcedít fttí(Te:tI?oct)ícercvoluít3loj,q.jXiqnísa fímoniacis.í6tlicet 
5udícti ffí!am;vt^icin reguí3.3lnterdü$ condénatíone.t>e cófcoíft.tK infacto piopiío piobabílísfit alíqüando ígnomtíat.pbabilioí 
acxepttoí ttmoíé3nterdfí^bifcrctí6e<uí.q.víj.ftTÍa;5nterdú^ tñínaltcno:q6t>icvtno.)»q.ííiv^not3ndn.'zínregttla.ísnoíani 
nee. lOtate*befepul.c.peñ.Iíb.vf .í£tnota ^Ucet índeje vti no oebeat tía factúía q i ignomtía inri© nat»raW0n5 cycufat;ideo De ta 
ac^ptióegfonamíníudict js tvt l^ linoloqnitnrljecregnla*3om 
dícégr3tiofu3l^bere.t)e!offt.T>elc0xófnluit.Caue3tmneiafa ^ n A n í f n m a i n r ? h ^ l l H f i r í n t t l t i l » 
dendogratiam incmTaípenamconftimtioni0.lDefentíre úidú J | I » U l | i i » » I U l c U t i I t l I V i W 1 1 1 1 l i ; 
cüetcmi.libíví,¿ictendequodt)ett0noneftaccepíoígfonaru3: míníenauferéd0.15>onccarn5ínlícentíartttbédít)3taabapFo. 
ejeeo cp vní t)at,0ratiamnonaltert:q2 perfonarüacceptio l^ abet bí.t]tvttj.t>el?í0.5^ín annotíatoadpzomotíonc faccrdotíí.De 
locíí ín 1?Í0 que qní0 l?3bct osre fenbiftribnere e¡cDebíto;Den0 
nulU eft Debitojiergo ÍC. 




^bídeni» ttatumperpapám velalíjcollamm.tjepíeben^fibeneficia.lib. 
tf&c ignojantía ínrí0 pone caíum4.q.ti#notandú. in fiüfe 
regula no indígetglolT.cumeíu0materi3 pleniíiimeljabeamr 
<nbiaofnot3ndum4ntet.tgloíT»íbift.ici^ví(Í4nfnm.^rium 
notaquodeum querítnrDecondemnatione erperifamm Utt0 
Dicímuo quod inpiíndpalicaufapzobabílts crrozeícufat con-
demnationeme):penfarum.tí*íl«íñ«c.p3ulttm» Sed ín caufa aps 
pcUattoni0índíftíncte:vícmscondemnamrTÍctoíiíneicpenfi0» 
tí.q.\>/.omnímodo33tío Ijuiu© üínerfiitatís coUígiturp l^ ac re 
snla.5n p:íncípaU em caufa eft erroifactítqi in ea cy ^ pbattoni' 
bU0 qtteinfadocófiftfitpíocedififedítiappeílatióiscá ^pcedíí 
Cjcadí0píioíí0caufe:vfiibí cfterroiíuri©: íídeononejecufata 
c5dénatíone:vtl?ícinregula.1Camcfm5nno<tífeoft.fimcau 
í£rro: p> íaappellationi©no ^cedif perfolaantíquaacta:fed índucuní 
babili0 i)battone0noue;per qnas pionuntietur piobabílts erro::tunc 
ejecufat» bene eccufatvíctum a condcmnatione:quod veru puto. í£mn 
dcm3íeri35:qzvtíU0 eft.Buple¡cígnoí3tí3Xfactí z iuris^gno? 
rantiaf3ctící:cur3tatoto.0íqm0 babatoperarei I tdtetadí 
l?ibuitt)ebímmoíUgentíam:ncceftcontr3.í3Cííiíj4.i)4nkctu5: 
vbí ímponímr penítentia ígnoiantí pzobabílííer facmm ín re íií 
ctta:fcd íllud fit ad cautel3m.Sí autem baret operam reí íílícis 
te:i?tludendo noííounaduertenter occídít: ve\ nó adbíbetbíli? 
geiuíamíno cícufatur a toto fed atanto.^gnoíaníía iurisbíuí 
niínamralí© mljísquefuntneccíTariaad falutem.nemíneeís 
elec.commiflt.U.v|.3tem inqu3drimeftrítcmpo:eD3to codcs 
mto in perfonalíactíone 3dfoluendu5.fF.be reg. iaa» iííí¡$.ií qa 
condemn3tu0.5^ ^ fe'Tínó poíTumnec abbieuiarí. Contra, 
be re m .^ ad confuítationem. t be ap.cumfit.Sol í^aoddam 
eft Íurí0benefidu5qió no poteft alicuiauferrí:vt índtttíe,]c,bíc* 
rumadappellandum.íj.q.|tantertoíú.5ndutíeqttatuoí anuos 
rumadpeKndumreftitutionem.beíníntegr.reftí^.líb,ví,¿t 
íftud verumeft iníftioí ínaKiéindutíí© quebanturalegcfine 
tadto relejcpieffo minífterio íudicantó^uoddambenneficíu 
eft q6 fine caufa auferrí nó pot. í2t fie intellígií I?ec regularfed TBññcki 
cttmcauf3íC3Ufacognítabene poteft auferrí*í£tnorabcl?oc íuríebu* 
pleneínbictabecretaM.cumfitíétínudwttmíninduttísrquc plejc. ' 
lícetbcnturaiure:ínteruenittameníneí0e¡cpzeíTum veltadtu5. 
mínífteríumíttdicantí0.vtínbeltberatozíj0.w.bíemm.?fimíUí 
btt0.ígfcó ergo íjícbídtq?benefiicíumíuri0 nemínicftauferédu 
intellíga© ab domine % fine caufe cognítione.HUo em iure ín« 
terdumtoUimraUeriusíurísbenefidum. ^oneepémplnmín 
folenniter vouente qni non contra]?itbe voto z vo.re.c»). Ub. vU 
5 tem ín conmmace in non ventendo.^tem ín notólo crimino? 
foíí intcrtíoappellantequínon audiuntur app£llame0.¡g;iííi. 
q.itj.beaítcit3.beappel.piopofuit4í.c.fnahobi0.S5vbiíu03U5 íSrcedíí 
fertvelpermtttttl?ominemauferreceffatregula.Sicuteftvide regula» 
reínp3trequil?abet3íure vfumfructum ínboní0 aduentitífs 
fí Uj.C.be bo.que UXcnm opo:tet.íSt mmen aufertur p:opter re 
Unquéntemcacondítioneneadpatre? pemeníat vfaffructu©. 
ín auí.vt lí.ma«5tem a lege batur marito adminíftratío bonoiá 
parapl^etnalíumtítamen poteft auferrí per mulíerí0 piol?íbíí 
tíon£m»Sed tfta que fiunt permitiente lege per bomínem fierí 
nó videntunfed potin© per legem permítteniem.3í o,an.íg¡tten 
de regulamXempu© batum ad eügcndum vel petendum cóí 
firmatíonc nó p5í tollí nec abbieuíariíuuití0.0ímiliter tépus 
cufatljabentemvfum ratíoni0a totoifed aíanto^bift.^víijiK vnin©anní ad ^bationé inrelígioñ0.'Hecítt0 qñ qutel?5inelí 
gendo.'Hec qé nó poíTítlibere eligcrefeputturam fi nó eft r c l t Ubl& 
giofu0. Tíec magiftro necp:elato poteft auferrí q^ nó C3ftígeÉ 
modérate fcolares vel fubditos. 
ficftcraíTa id eft e?:negíígcntia pzocédenstfedfi eftefectata: 
ftfcílícctUberiu0¡pecceí:nonvUlt fcireitoneícufatjfedauget 
pecc3tum:ímmocft fpeci^e pcccatum^gnoiátia autem iurís 
canonícivclciuílís quantum ad communía pieceptaecdefie: 
noncícufatatotoeo0quipotueruntl?abcrecopíamboccntiu* 
'ñecpielatosrel ígiofosíclertoquantujadeaquc pertínét 
ad ft3tumfuum.bíft.jC]W?ií}Xi ínl3íci0*0cd iUo© quí nó í?abuc 
Cím.v.c. mntcopiam addífcendí:vtínbíctabíftínc^)*/^uantumautein 
í y f n ^ b í adlucrumc3pt3ndumvelbamnumtempo2alevitandttmqttos mÍ0.vbtnumí0Íicingenerelegatí0:bebéturmiiiímí.Círc3l?5c 
é . modoercufet.víde4.q.ítti$-not3ndum.í£tbe ígno^ntía Ijabes regula nota^ inobÍGurí0 ftatimínfpícimu0qt5 eftmínimu;ímo 
infra ín.ivparte. infpídmuspiímoqnj eft verifimilíusí qéfícrtcófueuímín re ^tatíorea 
3lgnoz3ntía pzefumítarvbi feíé 
timó#baturf^onecafum.ljC]Cí£Í.bi.piopofttíftí.infi«fecandu5 puta.r.líbia^bonü.velqid agtftacitcSacítebíco:vel ronereí 
3 1 i i o b í c u r i 9 n u n i m n m e í i í c q n e 
dumJ^ecregulafumptaeft eiclege.ií.eo. titéeme in obícurÍ0, 
'^onecafumbecenfi.eicparte.vbí in bubio nó cópellOtur foluc 
re votaadmapímárfed mínima méfurá.Bd ídc.ff.pe leg» íq.nu« 
íbí iacetlítera.Sedcontra.j;v).bift.qtíbídtí0.í.íí.q.|.oídína 
tíones:cnmrimilíbU04nquíbu0íuribu0i5í ^non pielbmítnr 
ígnoíantia:fedfdentía.Sol*bíc r t ín pjedido.c.p:opQfttiftí.q6 
circaeaquepubUcefíutpíefumíífcientíamifipíobemrígnoiás 
gttdoc bj tia.Sed drea ca que fíunt oceulte piefumitur ígnozátía nifi feic 
ínquírere tía píobef.vtljíc.íetícias quodí?ec regula vera eft íniji0qne 
beídoneí qui0fcírevelindagarenontdietttr,5nl?Í0attíemquc fcírevcl 
tate tutos índagareteneturmotibabet locum ficut íneligendo p^lato* 
rí0 vel cu te/,bíftÍ.c.tí.í.vííi.q.í}.bacctiiTími.'? ideo piefumitur feientía niíi 
ratoíí©. píobemrígno^níía«Bdl?oceft quodle*bídt quodmagtftfa5 
que védií.i:.lib:í0:vel ratione pfone vel ratíone cófucmdini0: 
vltimo qó eft miiumu.vt l?ic.Batio í^uius regule eft.qiDe ramÍ5 
mo nó eftbubiú fenfiíTe:q? fi íntelledt be marimorergo zx>e mi 
nimo:qí plU0 cótineí in fe qá eft minu0:f5 nó econtrarío. ^tbe 
l?ocbiceturtn reguladlas femper.SHíbítñljabes argmneiita 
bemedíoCTÍtatefpectand3.i.q.íj.ljoc íus.í5tpoteftbíciqnod ín XDedáít» 
fpecíebus et artifící)© médium mfpidmns.vt no.if.m3nda.lfi= ínípt^1* 
deiulTozem3nqu3ntítatibuo autem tnfpícímíis quod eftminí ín f p ^ ^ 
muvtinpiedtcta.l.fideinlTo«jm.3ítélocuml?3bet}?ecregul3ín bust sr¿ 
pcnís*vtínfTaeo«tí»inpení0«3Jo,an^*tende*íCumbubiretqs tifictjs. 
quatá 
q«aníampcnftcníílt)cbetí)ctójí't>3reímelmseíl errare íii mo 
dícitate ( I ín e^eefiurqí melíus eft fm £l?íf Rbfe beo reddere 
ratíonem be nimiamíferícozd^:^ t>e tiímía feiierítate.nrj.q. 
vii.alligát.ECú quis eítá eft perplems f m cofcieníiá fna: ínter 
buo mala:mínimüeft cligendtí.t)íf.títi.t)na mala.-rx.neriíí.Cu 
quísbubítatoetjíuerfisoperíbus quid magfebebeaí faceré 
velqnídt>eíefentíre:feqttaturmínímum.í.l?nmílitts. 
neret Tibí no tputalff.be lege cómif.lconííííozía. ín fi. %éM0< 
ríú'|.t)í.epl?erijs.íStno.^t>ícíte qué no ñat:Hdem fufficítpcí 
le;níriad opus .pcedat quantu ín eo cfi.Smpofiibiíitasergo fa 







verífímílíus:velq^plerücpcofueuítfieríf Ifeec regula fumpta 
eft eí;.l.fí,eo.tí.in obfeurís^one cafum. tt l íquís contraríteu 
vídua:^ logotépoje l?abítauít cumípfa:íllat)ícít fe incógnita. 
3Jn l?ocobfcuro pjefumií eogníta:quod verifimilíns eft.j^¡eí(í. 
q.|.íi quís accepcrít.5tem cancellata vel obfeurata litera nomí 
nís.píefumímus íbí íllamlíteram fiííííe t)e qua eft verífímilíus. 
t)efideínftru.íntert5lleetos.3temínt)ttbío verífímile eft filiu 
tníufte e]t;l?eredamm.c. be ínoff í.Éefta.auí .non lícea:.ígt l?íc re 
pete quod t>íctumeft ín pzeccdenti regula.5o.an.í£wendeXé 
poiepeftis cumt>ubíum eft alícuí fibebetrecedere a loco ínfe 
cto: verifimílíuseftvtvítetmo:tem vel ínfirmí^tem:fubtras 
l?endo fe aloco ínfecto:etffcfierí confueuít.ígt l?oc ntfi ejc alt^ 
qua caufa opojteret alíquempermanere vt funt enratífacerdo 
tes.^^q.íítj.^abucl?odonofo^t)etíri^etfeq.S>ubítatquís 
níníeíuníjseítraquadragefimamtDebeatvtílactícínqeifatíat 
quod fierí confueuíta tímojatísín buíufmodí locís,bíftín.rí. 
catljolíca.etbíft.icíj.illud.^oteratbubítareBb^am be pudís 
cítía auferenda VÍOIÍ fi tíiceret fojojem fuamtí be occífione fui 
fíbicerct eífe víojenv^cítídeí; quo verífímilíus poteratfe íu: 
uare.¡c¡ct|.q.tj.querítur. 
3(n penis bcmgnio: eft tnterp«« 
tatío facíendaJfeec regula fumpta eft e]c.l.ff.eo.tí.l.factum.1^05 
necafumín íudíceciuí íta ^nutíauít.Semereaccufaftí calúnia 
toicmo pionütiat.tí.q.iíj .notandu.5tem pziuat9 a collegío "oo? 
ctom.non perpetuo fed tempo:aliter: intellígítur pjíuatus. be 
conftí.e]clíterís.5temtuto?remomsno erpíeffo an .ppterbos 
lumanjppterculpán'emoíusintelligííur^ptercnlpá.ff.oerus 
fpec.m•l.I^em.cóco^cüregula.t)epení.bíf#perIe*vbí1^?^pc 
ne legú íntcrpietatíonc magísfunt molliende ^  erafperande. 
i£teí;l?3cregulaeftargumétu^ínbubíopíefttmiíurcaflatio 
clectíonísfactanó vitio perfonetfed electíonísmodo.í£t not. 
^l?ec benigna ínterpíetatío fit ínmultí0.*p>2imo;qj ey multis 
plícípenaej;píeíraelígímusmítio:c4.bíft.eos,0ctío:qz fi ver? 
bumpoteft ímpoztaret pena perpetua ctempoíalcrelígímus 
pótu.cü bílectí.íCoíulo tñ ^  fi pót ínfra tépus be ímpotétía píe ctí a pun^ 
ftetur.ií.q.vj.poft appellatíoné.Sedqdbícesbeeo qíu3cijlp3 ctpío vis 
íncídítíncafumper quempofteafacerenopotuit:qióp2r eum tíatoblí^ 
fuerat facíendü.^ídeturp:imo quod fibi fit ímputand'a5.quía gatione3, 
regularíter quís be C3fu tenetur quí fequítur culpam.btftí.i.rc5 
pe.í.c.ftudeat.'íbe eí3.t qu3lí.c.í.5n contrsriu vídetur be elec. 
c.vltím.tbe piebcn,q:bíuerfit3íc.S!atÍ6 vídeí t>icí poíTe ím* 
putandu fítíllí ppter íurapumo índncta.l^íncbící£ ICÍ; nó Oes 
bere fuecurrí eí quí ín necefTttate fe pofuít.fF.quí fa£ííd3.l.fideíuf 
foi.^td íura incótraríu? indocta rndeo Í bíco Q> becretalis illa 
beele.c.rltí.íDecret3lís.qibiuerfít3té.loquüturC)cqu3dápeii3 
canonís.pistafolucótra negligétes:vñ íbí culpa finenegítgés 
tía no punif .feoc fátis ^pbat becretalístqL^el oic $ fi eje culpa Hmplíaf 
ímponítur alíqu3 pen3 vel fufpenfío vel bepoztatíortúc culpail regula, 
la vlteríus punírinó t)ebet.ad }?oc.í:itj.q.tjíc.vlíí.5o.3n.^rten-
dc.qz fi paterfomilías facít qt5 ínfe eft adeoírígendum familia 
í bírígenduimí tn mala eftifibí nó tmputstur quo ad beum vel 
ecclefiam.t fimíliterpzelatusfi facít qt» ínfeeft ad bírectíoné i 
pzofectum fubdíto:u:ítñ malí funt:fibi non imputatur.vt. ilvíf. 
biftíquíd tuncfiet.?.c.qu3ntumlíbeu.c.quod 3d nos. Símflí 
ter fi quís querit b3ptifmum:penirentí3m z l?uíufmodí:í per eú 
no ftatq6 accípíatífed qi no ínucnttadminíftrante? íjníufmodí 
fibí'nó imputaí quo ad interítu falutístafó eft cótrítus.oe cofe. 
t)íft.ííij.baptifmi víeem^Jbe peni.bift4.quem penitet.í3ínulítcr 
iudeiciaduocatustmedícusífi facíunt quod ín fe eftrín vfu offíí 
cíomm fuojmnnil omitiendo be contíngentíbusfioana fequú 
tur noneis.ímputatur. 
^ b í . § . 
í£rtcdií 
regula* 
m e . 
quía be penis non arguímus adfimílí3:qipenenon eiccedunt 
pzopííum cafum.vt Wcítur be pení.bíft.í.$pene.íÉuarto:qi vbí 
efttaleverbum punÍ3tur:píiuentur:íl?móítpcrfententíiíntelU 
gímusmon ípfo ture.be elec.qz.ppter.nífi eflent íbí verba que 
alíudfapercnt:vtipfoíure:veleoípfo.beelec.q|fit,lib.ví.Bar. 
tncótra.fedpíímú credo Pm fi5uíf.í^uínto:q:ínbubio mítioje 
cam eligím9.ff.befufpec.tut.l.be em.íln aút íude^ poflit penus 
moderarí.nota.ti.q.ííí$-not3dü.ín glof.Benigníoí,oícít esnom 
3l!at)ígnío:afuntmut3tíonc qrttnteícellétioupíet3te. bif.i¡e. 
f3ne.3nterpíet3tío.bemultíplicíínterpjet3tíóenoi .^f, q.j$ et 
I?ísoibus.3ío.an.í£ítende.í£uvídem9alíquosflagell3to8p2e 
<:ípucbono0:cumbiuerfisbcc3ufi0 flagella contíng3nt.vtt)e 
pení.t)ílí.íq.píoductíoi.t>ebemu0interpiet3rí in benignío^m 
caufam:putaadm3ío^mcumulup?emiy.5temcum noet>em 
fl3gell3t:quodfacít3dpurgatíonem pecc3tozu.be pení.bíft.|. 
fi peccatummó adínítíu bamn3tíoní6.,ví Sntíocljum z\teerot 
dem.3temvtcumfeuerít3temífce3t míferícozdíam aliquidbí 
minuendo ripotcfl:.Sicutbeu0 punítcttracondígnum.t)í,j:lv. 
bifcíplíns.í.c.omnís quí íufte.cum glof. 
imputan nonocbct ei per qué 
non ftat finon facíatrquod per eú fuerat facíendum.'^onc cas 
íum íncp quibebet appellatíoné $kqni mfra annurcuí nó ím? 
put3mrfipereünóftetít.íi.q.vj^nteríoiu.5téín eo quí t)yp?o 
moueríinfraannuad facerdotm:cuíno currit3nnu0ípfefí tus 
lio ímpcdíméto tteten^mó potuít pmouerí.t)e eleccommína. 
Ub.v).5téíneo qnírememitfub p3ctolegí0 commifíoue fcíl5 
cpfi p^tíum ínfra termínumftatutu nó foluerettrescflet ínetm 
pta^temptoiín termino foluere volen0 non Ijabuít cuí fol? 
iure quo ílle vtí bebebít,lfeec regula fumpta eft eic.l.ff.eo.tíí.quí 
ín íus.^onecafumín p3trono:quíaeode5íure vtemr fuccefibí 
quo 'Zp:cdccelío:.j:vítj.q.íj.í£leutl?eríus.5tem conuenítur fucs 
cello: per refcrípmmimpctratum contra pzedecejTozem.be fo. 
compe.t)ílectl.5tem ín Ijerede quí nó vfucapít quod nó vincas 
píebst Defunctus. ^3llít l?ec regula ín multís cafibus. -^zimo 
vbícunq^mozte befunctíconfírmaturbon3tío; íbí ením Iteres 
non penitet.Cfamí.l?ercif.l.filie.5téf3llít ín conuentíoníb^ vbí 
e]cperfon3fucce{To2Í0mut3turfozus. Ifeínceft quod clencus 
ctíamíncíuítibus Í patrimoníalíbttS'conueníturcozam fuo ius 
díce.i:j.q,|.nullus.be fo.compe.cttm fit. 5 té fallit De iure pairo. 
c.f.líb.vj.^n cafu vbí ecclefia juccedítlaíco patrono. "Ba eccíes 
fía Ijabct fep menfes cum tamen laícus iíjabe3t folum qu3tuoz. 
3tem legataríj 3ccept3rc non poffunt leg3tum pzo partea pzo 
p3rte refpuere.S5í t3mé oeced3t pluríbus Ijeredibus oímifiis: 
vnus Iteres poterít ^ p P3ite ÍU3 acccptareralter pzo parte fuá re 
fpuere.if.be Ieg.l.leg3t3ríus.5téf3llit ín C3fu'quí l?abef.Ipzoai 
la.t)epzoba.5temíncafuquí3d.l.fal.recipitur.Batío regule eft 
quare eodé iure bebet vtitqzplus íurís l?3bere nó pót: vt ia res 
gula.nemo póí.XDinu0 nó:qz !?ereé cenfetur eadé gfona cu oes 
función fucceíToz citpzedecelTo;e.í£t nota qpoícít eodé íuremó 
eodem pztuílegio e?:futperfona: fi perfonale erat pzíuilcgiu ps 
deceflbzíssqzpzíuílegm perfonale ícínfra ín regularcu fuis cós 
coz.5demí)íco pe pacto perfon3li.óetr3nfac.becetero.5o.3n. 
ígnendeígandem poteftatémljabetpapaquieftpzo tempoze 
ad ftatuendum Í beftítuehdum:qu35 omne© fui pzedeceiTozes 
ctiam fi m3lus.Dift.í;|.ftp3pa. í£teandem auctozítstem I?3bent 
epífcopi:3bbate0:generales msgtftri vel míniftri:pziozes puen 
tuales:qu3m IjabuerunteozupzedeceíTozesinbíctis ojficijs r ó 
ne jpfoíúoííiciozumjlla eyemptíoné l?abét eyépíí fucceífozes; 
quam z pzedeceífo^s e% pziuílegrj s antíquís concelTís z non 
ablatis zc. 











uerecontínentíá volente:3ltero pzol?íbeníer potiozeft conditio 
vel caufa pzol?íbentís.5c?;íij.q.v. cj.^tem ín electíoneíacíeiid3 
vno pzol?íbente ne pzocedstur per víam compzomítTi: 3lijs í?oc 
volentibusjpotíozeft códítío pzoljíbentís.be elec.quí3 pzopter. 
3ítem buobus ijabentibuscommunem p3ríetem;vno volente 
•^zíma0umme2lmcníní. S tj 
m u s . 
o 
tteftmm treficermltefo picfyhenteíocRmete n5 pot.i¥.t3e fer 
ut.Vjba,piedío4paríetem<5allítlí?ecrcgul3^itmo quando no 
intcrcft foctj: puta quía vulríncruftare vel pingeretvelvultfcas 
las poneré Urna parteíem*Secíído quando ob l?oc quefita eft 
fa l l i r re? vt opus fíat^tem quandofedífieíum reficeret.ff.be bam.mfcc.l. 
0utó> ínrefíciendo^íemfauoie relísíonisrvtfi íbí fepelírí velít.ff.be 
reUg.iiplures^elin commune fepulcrumalinmmiííere.ínftí> 
bere^biu^religíofum^tem cnm bonatoirem eommunem l?a 
beteumbonatario.c.bebonaA.fancímus.*^:oí?ibentís39tio 
eft:quta volcns nófolumbomínuseft illius reitfedtpjol^íbés, 
íétfeírc bebes alíquíd cómune velfmgulís:vt l?íc. HUquíd co? 
inune:vl; eollegio^be l?oc infralquod omnes» 5 o. an. íéjctendí 
poteft adeafum.cumqutsl?abens vfum ratíonísvultíntrare 
relígionem aníe.j;íüj.an*t>pater vel tutoj pzoljíbet. vel econtras 
jSrtendíí río:pater vellet quod ipfe mtraret t tpfe non vnltípotío: eft cSí 
ditío pzoljibentís, ^ tem ín votís quefíunt a relígíofís opoztct 
qícócurrat volutas pzelatí cu vonéte ín eyecutíóe.^nde fi ipc 
vult íplerc votú factú abfttnetie t l?u íufmodÍJí platus non vult 
vel abbas.'feu pjelatus vult q> plus factat tcnetur: potío: eft 
condítío pzol?íbentís^ernardus4bbasno augeat vota mea 
fine mea volúntate. 
Sríplej; 
Inmalis pzomíltís fidem n ó c x 
pedítobferuarí.lfeecregulafumpta efteseverbís 3ñáo.xid)A* 
ítíí.vbí bíeítur^n malís pzomíflfe refetnde ft'dé: 1 in turpí voto 
muta becretuimíSt piofequere l?anc regulam fecundum ea que 
bícuntur ínfra ín regula,n6 eft oblígatoiíum. í£t nota quod bíí 
cít ínmalís p:omílTíst*Hamlícetmala pzomífla Teruarí nonbe? 
beant:tainen ínterdum male p:omtífa:put3 per bolum veimetú 
feruaní :c|U3ndo fcílícet femar í poiTunt fme ínter ítu falutís éter 
ne í] iur3mentumíhíerceffit.beíureíur,fivero45o.3n.^éde. 
•Rota quod eft triple» genus pzomifftonis. íaued3m eft que fit 
llmplící verbo Ijomínum:qucd3quefirmaturiur3mento:íljec 
fo?tíoí:qued3m quefir voío:íl?ecfo?tífl(ma»í0uelibet l?arum fi 
eftberelicítaobligatmififuperueniatimpofiibilítas^íettafims 
pleípíomífTío obligat infozo confeíentíe:vtbíeiíur.3Cicií.qtv.íU5 
r3mentí.Bbibícítglof3oan»qu0deic nudo pacto ozitur aetío. 
jtt).q*íí .qutcuncp*Sed foztius obligat íuramentum t ejeínde vo 
tum»0edin qualíbet^arum vbí malum pzomittatur ferusnda 
eft regula ífta: vt fcílícet nonferuetun 'ñec in l?oc peccatur:fed 
tunciquando illicítum eft pzomílTu5»argumé.3d'l?oc. w;íí.q.tiíj. 
vnufquífi^.'íAquod^auid.í.c.npn períur^bis. í^íllícttum.er 
0opertoíuni. 
.s, 
ctio:í fufficit3Íterum adímpleríJ^cc regula fumpta eftej:.l.fF4 
eo.titu.l.in eo cjuod plus^onecyemplum per canonem» ]ctf .q» 
fj.bone reí.í6t be refcrip.inter ceteras.í£t in viro quí ín caufa fo 
lutí matíimonñ bot^m veleius eftimationem reftituerc pzomií 
fitff.be íur.bo.plerum^ ©unt autem quedam alternatíua in 
tunefequimur ozdmem,fe eftargu* adljoc quod biyibeozdi! 
nefequendobíft.íliíjx.fíí iectoz.ínfi.be elecc.peñ.líb» ví.!£on? 
tradieit ad Ijanc regulam inííí.be legif• f i generaliter, 0olu.ilí 
lud cnm elígensfuít in moza be eonfuex.vltí.ti.ví. í í t fie notat 
28crn.in pzedicta becre^ber'efcrípintcr ceter3s.$o.an,Sie cu 
fit ín optioneeligen^ium per aliqucmtríum modozum pzocede 
re^uffícit altcrum ímpleri.bc elect. quta pzoptenBauid e¡c trb 
gít fcílícet peftem* 
íí>B;esu5 
vlt i , 
eft condítío polTideníís.feecregula ínqu3ntU5 bícit be belicto 
fumpta eft ey.lff.eo^íma.cum parbelíetum^nquantumbícit 
p b í J * bee3uÍ3fumptaeftbe.l.eo.tit.inparíGauf3.*^onecafumínbeí 
lícto perc3nonem.jKtíij.q.v.non fane. 5neo fcílícet quí repetir 
pecuniamquambeditpzo íniquo iudício^tesineo quí vfuras 
quasfoluit repetit:cttm ípfe fit ín parí belicto^Devfur. quia íiru 
ftra.í.fí.beeondí.ob tur,c3u4.vbí 3utem.vb¿ l^ abes quod no re 
petítur qupdpzopter fiupzum vel vt male iudícetureftbamm. 
Pe caufaponeperbecrc.be pzeben.fí a fedeaib.v^íSt notaqiví 
deozmale cjeemplifícare pet't)ecre.ill3m.fi a íede/ñam íbí non 
leratpsr eauísicum vnífuerttcollata per papaimalterí p ozdína 
fium.0ed nóqwrí tur beparítate quoadpbíeftatecóferentíú 
fed be parítatequo adtemptts:qttía cuí pzúno collatafuertt bu 
bitatuníStideo ínl^ac parí caufa tempozí'spotiozerit condítío 
.p ofiídentís^t nota quod l?ic erbibetur fauoz reo: quta abfolí 
uitur in parí C3uf3 velt)eíícto.C.bccondííío.ob m,cm.U)Mn 
de femper bícere cofueuimus quod in paricaufa velbelicto po 
tíozfitej:cípienííscondííío.3ío.an.©icinludo3lecqui1pl?ibei 
tur bift.i^vxpifcopus melíoz eft condítío pofiidentis acquí-
fitumper ludú q5 perdentis:quáui0emSloinsloíT,ibibic3t qtí 
poSTit repetú-r p confequens bebet reftituí perdentúl^oc locít 
inlocisvbiviuiturlegibusimperíalibnsl?ocmandantíbus.ff» 
berefti»vt.ff.bealeaXvltt.que nó fintínl?oc3bzog3te:fedfcrug 
tur,*ñamaltterpotiU0eftp3uperíbuserogandttm.vídet3men 
be ludo plene infra in.ij.p3ntüj* 
3in argumentum trabí ncqueüí 
que pzopter necefiitatem 3liqu3ndo funt conceíTa. l^ec regula 
fumpta eftfey.l.ff.eo.tí.que pzopter neceíTítatc^onc cafum bif. 
Iv.c^.vbí pzopter nccenttatemminiftrozumpermiíTumfuit3flu 
mí mon3c!?os 3dp3rod?ialeseccleri3s.íCeiT3nteergo l?3c nc? 
ceífitateinaif umentunt íllud tral?í nonbebet, c.beíacrofanc. 
eeeíe.l.antepenul.í concoz.adl?3nc regulam illa infra que a íu^ 
re.ígt ílla3lía.quod alicui.*Hecfuperfluít l?ec ad íll3s:qui3 ille 
loquutur oe l?is que conceduntur ob f3uozem vel gmtíá. Ifeec 
autein eo q^ cócedií ob tépozís necefTítatem • í£t bícit inargu^ 
meníu.q.b.íuriftavelarguésnonbebetarguerebeeoqi5ínters 
dume» neceflítatecóceiTum efttqzsrgumenta befimilíbusad 
penítus fimilia .pcedút.'fed ínter tempus neceffitatis t nó necef 
fitatisnó eft fimilitudo^ndenó pzocedítargumentatio,í£tcó 
cozd^d Ijanc regulam^v^q.j•c.l.pcr q^ ó ejemplificare potes, 
'ñáapzincípio generís¡l?um3ní licite contradi frater cumfozo¿ 
re: qz e» neceltitate ídf3ciebat.ljodie autC5creuít genus l^ umas 
nú Í fubtotaeft neceffiías:í ideo nó licite contraljií ínfra quar? 
tum gradum.be cóím/i aj¥i.nóbebet.C.bepa.qui fi.bift.l.). Í .tj. 
vbí ¿ppter neceíTitatem famis:lícetfiliU5biftraÍ?ere quod 3IÍ30 
nó lícet.í£t nota erbacregula íllud genérale quod ceíTantecá 
celTat effectus.be iureiur.í fi c1?ziftus.í be pe. i re. cum infirmií 
t3s,lí;í.biíf 1?ÍS omníbus.Cefi3nte igitur necefiit3te gpter qua 
bifpenf3tum eft:ceiT3tbifpcnf3tío.|.q.víj.qttodpzo remedio.qtí 
ver nm eft circa facíenda:nó circa facta:vtíbí no.í£t l?oe etiam 
veru vbivtííiías fuccedítloco neceífitatísficuteftbe monacl^is 
ozdinandís.jEví.q.í.funtnonnullí.5o3^n.Scd queritur an cefí 
fante caufa alicuiuspzol?ibitionis vel ozdinationísecelefiaftís 
ce ceffet ípfa conHítutiort videtur quod ficBícít ením í6zatía, 
quod pzoljíbítiones ecelefiaftice pzopzias l?3bent C3uf3s: qut 
bus ceÍT3ntíbus cefisnt % ¿pfe,t)íUii;$' l?ís ómnibus. Ubi etí3m 
poníte?:emplumHmb.electi ín areíjíepífcopumsnte baptífmu 
cótra pzol?ibitíonem ecclefie.3rg. contr3.í;i?:.q.íf .bue funt. Sos 
lu.^ícit gl.quod vno modo fie poteft e¡cponí íftud quod ceíTan 
tecaufacefletconftitutio.í.quandocálcefl,3tactuíe]ccplo:itaq? 
nonpoflittrsljí in perniciem e¡cempli.^elbic quod ceffat con? 
ftitutípcircaiU3efonaceíTaníec3uía:vtXpolTítbífpenf3refecu. 
Helbícqióqñoiscaufaceffat ímpulfiua fin3lís ejfíciens-zocí 
c3rion3lís:tunccelÍ3t conftítutío, ^fiudeítendí poteft ad om* 
nes biípéfationes:qz fibífpenfaí in aliquo alíqñ pzopter aliquá 
necelTitatémó inde tralji pót e¡cemp|ü,Sííc Í Bauíd.í.Beg.ííci, 
pzopter neceflítaté {amiscomeditpanespzopofitionís: qóafe 
nó licuit:ficinnecelTitatc vetula bapti^at: que aliasmalefaces 
ret.5nfirmus non íeiunus cómunicafquí alias peccaretCon? 
feiToz ín necefiítate.f.3rticulo moztís abfoluít ab ómnibus cafi? 
busífentent^síquí alias nonpoffet, 
íÉüod non c ñ M c i t a m i n kgene 
cefTít3slícítumfacít.l^ec regula Ijabetur ín becre.be regu.íur.í 
funt verb3 SScde.í 3ddít ín teptu e¡cemplnm.,ñ3m f3bb3tu cu? 
ftod irí pzeceptum cft.ZP9d?abeí tamé ín fabbato fine culpa pu* 
gnant»Síc t l?odie fi quis fregeritieiuníum egrotus reus votí 
nonl?abetiír^ecibí. íetficutbeieiunioeívoíoMtabeíeíunto 
ecelefie. ígtídemficomedaticamesín quadragelíma^icut 
olíminvete.tefta.lícttítínfabbato pugnare ínneceiTitate teirí 
cuncídere.'ítaljodíeínbomínícísbíebusíFeftiuisínnecciTitaí 
telícetpttgnare.]«;ííj. q.vlti.rí nulla.Bc etiamtimozeinímíco^ 
fuperuenientíumremouere Í ferré adloenmtutum victualia i 
íupellectília:í caufa cuftodíendíínfirmum:vel alia vzgente can 
fabimíttereaudítíonem mifie:í fiebealijs p^ceptís pofitiuís: 

























. cetpeterírctputapíurareradultcmríJí^ occidafHec ipfoperfeucrátínópatét portebígnitat/sregnt célcniémauo 
%icet ali eítpoccotracróbícmenbcviolatíonefebbatívelDñtce: q: fan^ funtomnesregestfacerdotes.vtWcííurínapocal'. 
qñ ptert* ctificatíovelobferuaííokñiqmntüad&eíermmattotié Uerm Oí ^ s t + ^ í * * * * * * M X : ^ K ^ « ^ l * ^ * - . . ' ^ ^ Ubi 
re p : ^ fjumsvelillitts eílp:eccpíüecelefíefcupofitíuu.eedíngene^ i t O C ü p l C f a t l H O D í D C f 0 l l C ¡ ! l t 6 C l l 
pta pofií rali q6 vacemrbeoalíquotBeeftDeíurebíuíno^té noeíl co^ alteríus íníuría vel í3ctura.lM»ec regula fumpta eíle^lff .eom 
tiurSeú tra qs mnecelTítateUcet furarírqj íllud piopzíe non eft furarí; l.íníurenature.ponecafum.rvíj.q.vltí.cMtúBbtbícítSuguft. 
non omi- qm m neceflitaícXejetrema cum alííer fubuenírí no potefl:;omía 
na. funtcomunía.bíf.icivn.ficut bí^nde nec fiirtu eft quátu ad íl^ 
lud qi5 pío fuá extrema nccefTítate accípít:efíamf m leges/Sld 
ljocfacítte]ctus0?atí34.q4.remíiTíonem.ffednotandum.*Beí 
ceíTttas nó babetlegétfed ípfa fíbí fadt legé.0ed tamen fí relíí 
gíofusín cafu extreme necefrítatís.í.mo2tís:fíne lícentía cura^ 
tí baret fatramentacómuníonts vel eytrcme vnctíoníemó eua 
deret peccatume^cómunícatíoncm. elebe pzíuífjelígíofí ín 
cle.^lllacmnófunt tantcnecelíítatísvtbaptífmus. 
em .«. toto non eft oubtü parte c ó / 
tínerí^oneernnplftqneljabentur ín regula, plue femper.et 
jpwfeqncref m ea que íbí no.c5coi.>^ít).q.v.penaífe.vbí fub nos 
míneftjrlíqí ponímrptoto.i.oí ílllcíta vfurpatíone reí aliene 
Smplía píol?íbenmr vfura:rapína:T0Í9 alia vfurpatío.t.míjiq.íí 
tío regus retríces.í be pe.bift,|.$.bocídem*5o.antíEj;tédí poteft admul 
le, ta4£tpíimoDett6 eft totale -rvníuerfale bonum^uícquíd eft 
ín creatura qualíbet vírtutís eft bonum ptíale .pcedens ab íllo 
totali bono.íCum ergo fecundú p^m ín píín.í.í£tl?í.boníí omía 
appet0t:íqu3to!naíus:t3tomagí0.Si creatura p^pter alíq¿ 
bonu partíale ín ea trabítur ad amoié:multo magis b5 tral?i a 
beo bono totali in toto • z c . ^o í s feicntía t fapíentía in beo eft: 
et ideo fí quis vult alíqul parte ad eu accedatreu querat vt bo 
ce tBmb.b í4OT.^W^^ 
vírtualíter ínpiímís parétíb9 Bd3-r íeu3.í6t quilíbet vír Í mu 
Iíereftparst)ccíf3ab illísBfeminalcpzopagatíonem: excepto 
cljjifto quinó fuít epfemine vírí gnatuetvñ coírupto toto p ino 
bedíentíáeo^toíspars becíf33beíseftcojrupt3.),q.íííj. íáítas 
becófe.bíft.íií).firmi(Tíme.5té ín facrsméto eft tome c^íi 
5bídem ftus:vn Í oes gtes eí^í.coip9:aíd íanguísjbíuínítas etljmóí. 
3¡n gsncrali conccftionc non ves W o í a fuá cuilibet eft noctua.abtó 
5 n oblis níutquequisnóelTctverífimíliíerínfpecíecócefrurMfeec vers Ifeec regula fumpta eft eic.l.ff.eod.titán códemnstione. ^one 
gatione bab3benturbepe.tre.íiep6.lí.ví.*^one C3fum.icv^q.|.frater cafumineo quíeftínmojafoluendíbecímas:q:pereuntperis 
culo fuoictiam in cafu fo2tuíto.ieví.q.j,becíme.5tem in cómoda 
tarío velbepofítarío quí fuít ín mo:a.be cómo.c.j.be bepofí.bo 
na fidesjtem ín ftire quí ftatím eft ín mo2a.c.be fur.fubtraao. 
credéd9obUgaflefpecíaír.ígtno.^nófolüínobfcurís infpicií íCírcabancregulano.q7ad bocqtíbícaíquísmo:ofusrequiri ^ 
m9id qtfeft vcrífimíle:f5Ctiáín gñalíb^.-vtbicíregula.Spque tur g? fctatfebeberevelfdrebebeat ($ interpellamsfueríta bíe 
r a íq funt illa qverífifrnó bícení ínfpecíe cócefrííTc3ú.bocco velbomínertq> babuerít poflibílífatem bandirbectyíbes.ff.be 
gnofcíe3Címpofííbílivelinbum3n3velbur3fcp3r3tione:vtpu¿ reb.cred.l.qíó tctíunctencturmozofus becafufoítuíío:etíam Dia!rur' 
t3mínífteríaarti6fue:velqadeifectíonéptínét:generalíoblíí fire©fuíflctpÉrituraapudbomínumeodcmmodo:PmBccur. 
gatíoncnóveníut.fF.bepígno.l.oblíg3tíone.í£tno.cpcj;bac re lícetZDar.contr3:vtno.in.t).l.qi5te.5o2taíTís enímt>omínusré 
gula verbumgenérale reftríngúadídem be refcrip.c. íj.líb.vf. vendídílTetÍ apud aliüperílTettíboct«ict B e n ^num not.^ 
5dcmfacítl?ecregulat>eeoquigeneraliterteneturalíquécoí fíbebírozpíímol^itínmoíafolucndúípofteaacdítoun mo 
q? quí vult ecclcfia f3ccrc berede totíus fue fubft3tic:exb?red3í 
to filio nó vult ipfe rccíperctsle b^d i t3 té . í tüctnducít eíépiú 
Hurelii C3rtb3gíneñ.epí.9tembebon3.3pKcefedí6ívbí non 
bít3f mÓ3fteríü cü Í3ctura C3tbedralís ccefíe. Cócoz.bíft xcix. 
ecce.t.!Cíj.q.t).bonereí^^ pzíuíleí 
gíu iiíterptsmur ne 3lterienozmepiudiciuinferat.be ver. % n . 
qd pnouale.ir.q.io.núcvero.'r.i^v.q.íí .be ecclefi3ftícís.lfeecre ^aiKt res 
gul3 fsllítinpfaíptíoníb^ívfucapíoníb^tvtptevídes.íínerce gujg, 
pttonib9nó numer3tc pecuníe:q fi ínfr3 bebitu tps nó opponk 
tur:lccupletaturpetenscumalíen3 íacturs.Cbenon nu.pecu* •fciiulles 
l.ín cótr3ctíb9. tye in e]cpéfísf3ctís ín re3lien3.ff.boli eycept. üium nS 
'^sulus.Sed vbí eft auctozítas iurís.nó pótbící iníuría.í;i;íii. ocbct ais 
q.íüf.quí pecc3t.^ícíf emítuurí3 qu3fícontr3 íura.fi^uod ergo teríínfers 
bícitur iniuría vel íacmrsre^ponc vel pzo et: fíc.tevíj.bíft.c.|. rc eno; Í 
Muerí folet fí lícet aliquid ín meo faceré ex quo altj nocumentu me pzeius 
fequítur.3efpon.^tut immítto vel opusf3cio in 3líenum: t túc díeium. 
nonlícet.ff.fí fer.ven.l.fícuti.^ arífto.í.l.teftatrít.'aut necímmít 
to nec opus f 3cio ín alíenú. j£t tune aut id bolo fació vt noce3m 
alíerí:í tune ^ b^beoz-^lut nóbolo fscío: fed folu eo ^ppofíto v t 
mibí piofim:lícet per id altcri noceam:t mnenon pzobíbeoz.flv 
be aqua plu.3r.l.).!£t q6 bícítbec regul3 íacmra íntellígas enoj 
mí/fíam pzíuílegíum bene afl^rt íacturam:lícet enozmen infer 
re non bebeat.Bc boc.w;v.q.t{.refmpt3.'2 be verb.ftgnífi. olím. 
5oan.an.e^tende^barao locupletarí voluít cum iniuría popu £xo w; 
Ií5frael:fedpunímsfuít;quodauteinpopulus5fr3elftierítlo ' '* 
cupletams cum íactura íggy ptioiUm:quo:uvafa mutata afpoi 
tauítmon feciteum iniuría: fedbcrecompenfando bebamnís 
cisbstistficut modolíceret alicuius bona retiñere rantudem 
quanmmí?abetbefuo. 5temquía mandato bomíníljoc egít 
cuiusfuntomnia.í:íííf.q.v.bííítbomirtus. 
gfi3linó nofter.vbigñslís cómílTíof3ct3 legsto g papánóeíctendíf ad 
veníunt caufss fidei.3Jt&Cq res pígno.d).pof.l.f.vbiín gfialt oblígn^ 
Vjcoz Ílis tíonepignozisnó veníútvyoztalúnitíqq's verifímiliternóeft 
beri 
tra oes iurarc *Buqd cótra fe vel nlíoet'ígtno.be 1?OC.Í;¡CÍ|. C\.V. 
befozmaán glo.5o3n.an.l^ccrcgula multutnfadtad 3Uctozí* 
t3tem que batur a pzelatis fuis ínferiozíb9.*Ram f m ©octozes: 
fibícatepebis quíbus bat lícentíam audíendí confefTionesr 
egó cócedo auctozitatem meam. í£r ifta generalí conceíTíone 
nó intellíguntur conceííí cafuoreferu3tífíbí:nífí ipfe fpecificet. 
¿ t fí cócedit C3ftt6 fíbí refem3tos non vídetur ejeboe concefs 
fíffe 3bfolutíonem 3b eícómumc3tíone: aut tílpeníatíonem in 
votis.í£tideo íftain fpedalífunt petenda. 
31nfamibu9 pozte non pateant 
bígnitatu3.1feccreguIavideturfumpía.C.bebígní.l.tí.<t lib.j;n. 
vbibícitley^cíp quosinfamíaabboneftozumcetu fegregat 
bígnítatíspoztcpatcbunt.^onecaíumper canonc HñAxxxU 
tantÍ6Baníel.íbecfccf.pzcl3.ínterbto 
l3í<lvbíbídturqttodopinio ozdín3ndív3cíll3renonbebet.^e 
infamia infamiaautemquídfitíqúomodo cótrabaf Jctbemultíplící 
quidfin cíusgñe:bíc.vtnoáti.q.vfjí$tría.ver.pozroínfamta.í£tqupdt>i 
^b i .§ . 
rarecípíendiveleconucrfo:vltímamoÍ3nocet.ff.bevru,t)ebi?Vrt , 
toz.©emoz3aütímultíplícíeíusef^ctuplenenot.fF.bcvfuX ^ " « t -
moz3.©ednunquídmoz3femelcómífl3purg3rípoteftí,^idec P'e^ m05 
turq?non.icij.qo4.longínquítate.í.ic¡c.q4Í.puella.íbe eleceum IJ'2 eius 
ín cunctís. 3n contrarium ^ poffít purgari vídetur.zvíi), bíft. dFectus. 
c.).Vbíbeboc.tbift.c.quoníá.i:befupplen.neglúpzela. literas. 
0olu.bíc q? vbít)íes pzefigímr a c3none vel lege penam ímpo 
nente:moz3 purgsri non poteft.pená enimfeinelcommííT3 non 
purgaíur:í fíe intellíguntur pji0z3 íur3 íb^c regula. íétboc 
eft veru nífi eadé lege vel esnone C3ueatur ín eo C3fu pofle pur 
gari mozam tpenameuítarí^ficíntellíguntur contr3ri3. pena 
ergo femelcómííía nó purgsturmífi foztcfingeretur nó fuíife 
inmoz3.ij.q.ví.bíduum.0ícutcnímapenacanoní6nóappena>f 
tur.be3ppeUcófuluít.iíj.lib.vj.5o.an.5íftaregula poteft mul^ ^mP«3* 
tumertenditvtílíter.í£ft enimnoduamozainfuíciptcndísfss ^ S^1*-* 
a3mentís pzoptervariapericulaque polTuntcontingere;pzecí 
pueb3ptífm9 m3í:ímeneceíT3ríus.bíf.v. b3ptí53rí. 0íinilíterín 
adminíftrandís quo adbantcsmcintemenientemodíc3 moza 
cítljccregul3bet)ígnít3tibns;íntelligasbeecclefíaftícisetfes inuenírínonpofrmtquiredímantur.bíft.v.baptí3aií,0ímíííter 
Snfamís cularíbus.3Jnf3mísenímíudeiceíTenópoteft.íí|.q.vti.infamis 
«onpót Benetamcnefíepoteft arbiter.íij.q.víj.tría.verfi,cognítozcá 
dfe íus 0edanpzocurato:polTítdTc;quereno.bift4.accedens.í.íií.q. 
detícd a:x.vltí.5o.3n.5rifamí2!eftcozam&eoctcurí3celeftiquilíbet 
«tbíter. peccatounmoztalíconftituttts.bepení.bíft.i»ecclefía»^indein 
ínreftítuendo vitanda eft moza;alías fí V3let gmuíter pecc3t.fe 
cundum S:bo.0ímílíter ín contritíone Ij3be?id3 be mo:t3líb9 
quozum nondum penítuímlías cum rccozdatur peccat moztas 
ltter.Sl?d;^:opter q^bícíturíeccR.v.'gon tardes conuertíad 
t>ñm íc.0ímílíter adbñlaciendum tfubueníendúnecelTítstib9 
'^«m30ummeBntoníní. % iíj 
Ris t r e 
dmÜXO&tmXlOoiáhciite fponfDtquc no fe pieparauerunt 
vírgitiesclauf9eftíánu9«í£tco:uus babcnsvooem piocraflí? 
natíonie no redíjt ad arcam^t-Ueuite quí fuit moiofue ni re? 
cedendo afocero fuperuénít máximum fcandaliimmvíoze có? 
nup:ata:vt l?abetur ín Ub^udícum.^c. 
2!Dttíare confrtmmquíe non po 
tefi ín altcrí^octrímétíL Ifeec regula fumptaeíl e]cXff.eo.tít.ne? 
mo pót^one cafum tu electíone.víq4qii4btlectííTímí.t x>e elerf» 
publícato.rbí l?abeí ^  publícato fautínío electoíes nópñt mu 
tare rotafuaadaUúeUgédíl fi regular iíervu^ cft a maíoU pte 
clectusft boc qa fieret iniuría electo. 5té ÍU co q circa feruítute 
alícuí9íuri fuo ceíTit!<| mutarl no p5t:l5 foctj ei^ nondu ceííermt. 
fF.bcfer.mft.píedJ.pfutfdü.íXbeneg.geft.l.vlt.^naígifregU 
la infra,q€ femelpUcuít intellígíf fm íftá: qfi.f.cj: mutatíóe VOÍ 
luntatia reí placiti alterí ímpedímétuvel oetrímétfí affcrtur.vt 
íbí bícefci£t fallit ín cafíbus íbí notatíc.3Item fallit in fuo bere? 
de abílínente velrepudilte:quí teadl?ucin codem flatu manen 
tep6tadíre:vcl tps ad beUberádump2tere.C.tie repud. bsre.l. 
rlti.^o.an.^ ic t cum quís bonat allquíd vel bat: no t>cbPt re? 
uoeare.Sícótraríícú9liquofpófalía nobebetmutare mfiin? 
terueníat cafue ín quo Itceat muíare.be quo ínfra ín.ííi. par.tít. 
},^auid pollqua ^ mífit bare regnu ^ alomonímon mutautt co 
filium Saúl quí p:omíferat bare ftlíam ©auíd ín vxoxíit muta 
uiÉconf!liummalefecit.Samfon:quíafocerí fuímut^ucrüt co 
fiUumínetusbetrímentumbantcs fponfamfuamalterí; índe 
fecit multa mala*^l?íUíleís. 
m i * , f lon cft m moza quí potcíl cree 
ptionelegítímafetuerí.lfeccregul3fumptaefter.lff.eo,tÍ4nul= 
la íntelUgíí.*^one eíéplu ín brío q no reqfiuit feruum fuu fiigí? 
tíuum"ínfr3trimíummonací?umf3ctum.©ícímrenímftttíTesín 
mota^uodeft verummífi poffetfc tueríetceptíone legítima: 
puta longinquítatís \oei.%vi) .q.íj.fí quíe íncognitus. í6t rtot.(» 
btjcí in rcgula.moía.ad l?oc vtbicatur quí? mozofuonccenTe cíl 
quod feíat vel feire bebeat fe bebere.Sed ille quí eft tutus e%cc 
ptíonelegítima nefcítfebebercvelnefcírcbebet: ergo non eft 
tnmoza. 5temnota quod bíciteíceptíonelegitímstque eftcfí 
eycepíío ^ oblígame íurc naturalí vel'ciuíli.Sed obftat epceptíotputa 
tüz legíti* pactumbenonpetendovelfimílíe.^ieleftobligatnsíurenatu 
ma 4 non r3W tantumtí facít qu od circa indebítum no.í.queftíone.íií|.ín 
clidií re? fiue^t íiitdligítur tila ejeceptío legítima que replícatíonc non 
plícatíoíf elídítur^one e]cemplum.Bebebasmíbibeeem:fect tibípacrií 
be non petendo:fed per mctumvel tempoze furozts boc fecí:tfic 
eíceptío pactínonefllegítímatquia elidtmr replicatione furo? 
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lígarí. Ifeec regula fumpta eíl eí:.l.fF.eod.titu.limpoiTibílíum. 
Scíre bebee quod ímpofríbílitas eíl trípleituuríe facti: t natu? 
Te.©e pzima ponecafum bíR.líu}.3bbatí.vbí bicítur qtf Hbbas 
non poteíl faceré UberúXbe iurerqz nill?abf t ^ pzíum.Be fecun 
da.fF.be verb.0bli.lgener#ter/Bou em tenct fimiífiorri^ pmífe 
rotíbí q^eílimpofiibílebefactotvtmonteealpíum vltmmarc 
beferrc-z fi Bononíc coílttutue pzomitto me l?odíe tibí bamrií 
centúm Bomerq: impoílibile cft piomíflum non nafdmr obliga 
tio.vt l?ic in regula.^ eft etpieflum inftítu.be vei b.obli$ loc3.p:e 
tercp in c3fu.fF.be verb.oblíg3.l.vltí.Be tertía.0i bare pzomítto 
quodn3turab3rí eft ímpoíTibííe:vtfolé lunam Í Helias: vel face 
Obliga? re quod naturaeft ímpofltbilefierí:vtcelum afcenderc: vel bigí 
tío parítt0tangere'ff.beverbo.oblígatíombu9fiftípulcr.lfeuíU6regu-
actíonc. c^ r3tl0 fa^s patenquía otnms oblígatio actíonem parít. 0ed 
%ctío ád Quodnoneft nec efle potefhoblígatíonem psrerenon poteft: et 
fjt n ftGnecaetíonem.5temacííoeílíu6piofequédiiniudícío;í|?no 
bisbebetur.bebereautéeftbcaliobabere. Sed quodnoncll 
rtec efle pótbealioljaberí non poteíl:ergo íbí non eft actío i fie 
nec oblígatio.í£tno.(p l?cc regula Ijabet locum ín matrimonio 
ct vltimíe voluntatíbustt fíngulís contractibusún fentemííe Í 
pjeceptíe .^tcm ínlegíbue í conftítuttoníbus qnebebent efle 
pofiíbíle0.bíf.iííí.erít.íeílt3men ín l?ocbíf!erentta:qí ímpoflíbis 
lie codítío appofita ín contractu vítiat contractum.ínftí.be inu 
tí.flipu.f ipofnbilís.5n teftsmétíe aüt et matrimonio ob fauoze 
¿pfom ^abetur.pnóadiecío.becodUpo.c.vlti.ígtquod bícit 
fyc regula be ímpoflibilí ínteUtgae etíam be turpítu.bc quo 
bwremr etiaminfra non eft oblígatoimm.'ñotant £5offredue Í 
I^oflíen.ínbecre.cumbílccíí.bcbolo •zcontu.quodíííudoc cí= 
tet altquem co bíe quo impoííibik cft eum comparcrerquod no 
c ft omnino ínutile mandammtímmo licet non teneatur compa 
rere íll3 bíe piopterimpolTíbíltíatcmttenctur tamen compares 
re poft bíem.^t poteft elíe ratío biHueiquía pztncípale eft íbí (p 
veniat acceííoitum autem talí bíe veníat.puncípale auté non 
vitíatur .ppter acceiTozíum:fed econtrar ío / |o. an.!£t ey í?ac res 
gula poteft traí?í fí pater filio: bñe feruo^ír vjcozi: pjelatus 
fubdíío pzeeipiat íllícitatnon obligatur ad faciendum íllud;qi 
íinpoflíbile eíl be iurc.tl.qaíj.fí oñe.t.cii ís q Hpzecíl.Bícit em 
le^UudpoíTumusqiáDeíurepon'umus. %á l?oc etía.ríi'í.q. 
íj.factat.'HonDebetergo obedíre.fícutnec ^etrue piíncípib^ 2tct.iíí|.t 
facerdotum pzoljíbentíbuefibí pzedícatíonem.6íed l?umiliter v. 
rce¡t;cufare:vtfecítafín3B3l33ínfiLguraml?uíus.quod l?abes Bu.íftj, 
tl.q.vií.f ítem cum Baíaam.sCum enimpzecipiimtur pUm íni?, 
poíííbilia ni»n tenentur Xl?o. 
IR on eft ímccalpaqui r á q m & d m ' § * 
cu 116 pertineí«re ímmífcet.^ec regula fumptaeft er.l.ffteo.ti.1. 
culpa.^one cafum in cleríco íacente lapídc.bíft.l.clerico. et be 
tnonacl?o cl?irurgico.be l?omí.tu3.t in ceco fagíttantc.rv.qó.}. 
vt ttacp.ibt oe ílamecí? ceco fagííta occidente Caín.Siibec res. 
gula veraeft:ergo culpa eft gerercalíena negotia.'rfíceft coní 
tra.ff.be neg.geft.l.i|.j;íí|.q.iíM.íí ad peccatú.0olu.í9fFicíu l?0c 
bebet bomo l?omíni.CTiÍ .qaüvcij .í£t no.^ piopite loquédo ín^ 
terbeuíl?oíemeftrelígío.íí;íj.q.ííi|.vnufquífc^ ínter píelatú v BeU'gíoé 
fubdítuobedíentía.ü.q.ví.quífefcít.3lntermaiozem'? mínozé íter •oeaz 
reucrentia.bitoíij.pertotum. ^nter patrem Ífiltumbílccrío. domine, 
v.q.v.non ofculatur.^ nter confanguíníoe pierae.^uíer bñm t íBbzdih 
feruum feruitíum3nterpatronumtlibertnm obfequium. ^n- tía íterps 
terl^oíem ÍIjomínéloíícm.'Honigímrpoteftbicí adeú nó pti latñí fub 
nere,í£;cempUficareetí3mpoteel?ácregulain imperito medíídimm, 
co 1 ín índice quí per imperitíam male íudícauit quí teneí actío > 
neinfacmm^nquanturelígíoníiudicantiet'ídebiíequum.if.bc 
var.teytr30j,cognü.fiiudeE. qzimpcriíía culpe imputaí.j.q./. 
noneft putanda.0íergo eftín culp3feimmífcendo:ergo teneí 
be cafutqz femper fi culpa cafum pzeuenit tenetur quis becafu., 
beÍ?omí.pzelb^terum,§oan.an. 0íclaicus iudey indicando 
clericoemalelactozesnoneuaditculpammece^mcícommu 
nícaííonemfifacit capereúncarcerarejí ljmoí.befent.eEcom. vt 
fame.nifí beltcétiafuozúpzelatozú3atío eft: qz nSperttnetad 
eum be quo ínlTa.ín.íiíí,p3r.tít.j. Simrtiter quí fe mtromitütbe 
ofFícioalrcrius. Hndeí05ias're]c quí voluítincaifum oferre 
in templo percufius eft lepza.ü.*^>araf.rrví. 0imtltter ad fubdí 
tos non pertínet repzel?endere factapzelatozü temerarie. vnde 
íii flguram.ijJKeg.vj. t^jaquiretínuit arcam bei ínclinatatn 
percuííus eft.íSypofitionem figure Í?3be0.í}.q.ví).plerúc^. S i í 
militer ígnozans confefloz male facít.bííl.^vííj.cj.í íequen.í 
Dé peni.bíft.).quem pemíct.ei e3.bift.v|.c.|. 
IBofirmaíur tmcin tcponsqi? « J . 
be ture ab ínitio no fubfíílit.lfeccrcgula fumpta eíl e]c.l.fF.eo.tt. 
q^ abínítto.^onecafum.j.q.í.pzincipatU9.vbino coualefcitfi? 
moniacueíngreírus.Hd ídcmftí.quíbuéno eft pmíf.l3ce.tefta. 
.fpzeterea.vbi teftamlíú furíofí vel ímpuberís nó valet: x poft< 
ea efFídaf m3iozvelf3nemftí0.£ócoz.ad I?oc.]cv).q.íi'i.fpot. Ho 
íacrgo ey Ijac regula pzincípiñ fpect3ndu5,alíbi Ijabes oe fine. 
^ed^)fequereljocbzoc]?ardü vtno.oeele.budú.5ténot.qt5 a 
pzíncípio nullü eft ípfo íurc tractu teis no conualefcere.Secu© 
autfi nó eét nullu:fed annulládu.be poftu.bone.n. 1 be elecq? Ít ^zindí 
cut.í£ypzeíre cótra.]t:tj.q.íjXí qua be rebus..?;^. q.í.c.vlti. be l?i0 pim fpe 
que fi.3 pzela.cHm nos.ff.be rítu nup.fí quís. ^ n oíbus l?ís bidi ctaiídu» 
tur cóualefdtqtíapzíndpío nullum erat.Siol.S>icgeneralis 
ter ad oía fupzadícta:qi5ílludqé ab ínitio nullumell: nó firma* 
tur folo tractu tgi0:vt l?icin regula. Sicuteniín tempu0nó cft 
modusinducendepbUgationís.]c.q.ííí.qzcognouimu0.nectols 
lende.be pzefcríp.C3ufamXic nec rep3rande:vt l?ic; f5nouo fubs 
fequentíconfenfu.5nterdumtacíto:ínterdumeypzeíTofubblata ? 
caufaimpedímentíbené: vtper contraria pzobatur. -^ zobatur 
t?oc optímebebefpon4mpu.c.j.Ub. vl.Malentcrgo crfequentí 
confenfucícnuncmon vt eítunc^n eíectione tamen fecundum 
Berrtar.fi nulla eft eífubfequentíconfenfu non confírmatur.bc 
clcc4ttdítÍ0.0olutíoní cótradícitbe eo qui oui;.in matrí. qua^ 
pól.pcr adul.c.t).vbí matrímoníum contractum cum fecundaví 








íeft.SoFJlltid eft ínopfcr ímpedímentum pcrpctttttmifcflfcct 
adultcríum cum fpoufaUbus toe facto.vt codem tlm,ai.vltL 
^ílaergo qttet)enccefTítateí)cfi;dcr3tmíímm:velquc iáeonó 
valéttquíafttbeíl mdspcrpctuttm ítnpcdímentummectracm 
tempoíísmec nouo fubfequentí conknftí conflrmantur: vt l?íc 
ct ibí.0edTeaqt)cnecelTttaícnórcfpídutínítíú: nec fubeftín 
cís epemu:fedtépo:aíe ímpcdíméíu:ctfi nó folo tracm tepozís 
cóñmimrmtycín regula taménouo fubfequcntícofenfijífia 
tcrdttmtacítotínterdü eicp^iTotrublato impedimento bene: v i 
in contraríjs 5o.an.í£icí?acre0ula etíáfequímr quodíd quod 
efl; contra íusnaturalcveltoíumumperlongam corifttemdínc 
non íttftíficatur.t)tft.vííj.per totum. 
IBulluevtí pluribns oefenfioní 
bus pzotybeturJkec regula fumpta cíl e]c.l.fí.eo.tt!l.nemo^o 
ne C3fttm^üíí»q4«íliiirquíe,vbí negat ^ tugu^quodbícebat Uin 
ccn.eulacere:t>ícé0 q> poüto cp id vemm elTet:í4íacíat ex caufa 
Í toe pzercrip.auditíe^vbí allegamr e^emptío Í p^ícríptioX be 
tranfac.ínterpoiitas:vbít52tráfactíonemn6tenere:tíí qtmetu 
ínterpofitumttumquíafactacumferuo p z o ^ í o ^ t q u o d bicit 
regula befenfioníbustíntcllígae ctíl c5trarns.wtu.q.f|«<n prín» 
vbíbe^ocmífifoitefpcdaliteríusímpediatiJtnpedítenímius 
ínterdum contrarías toefenfiones p:oponí^onecafum. Cons 
uictus be mendacío in'eo quí negat pecunia numeratam no po 
teftbícere fefolutlTe.C.benonnu.pe.3uicontraquc p:opií3.et 
plures al(jcafttsI?ícponuntur,ibítide.Bu36autc electiones 
quis ^ pfequí no pótümulmec vna electa rediré ad aUI.be elec. 
v tquís*l i . r |^n aútplurib^ actionib^ fimul VtípólTitnó.titvq. 
tí<ínp^n^per5nno^!feoft<berenúmínte0.cóftitutus<5tcan 
cotraríl^lleglsaudíatmvvidemr <$ nó.rtt'í.q.Ttj. cp auté.í be 
app.foÍiatudiné.Circ3 í?ocnota g> quidá toiyerunt indiftmete 
allegantem cótraríanon^audiri.'Hlili bijerunttvt C5off.ljoc 
veruminactoicríineademinílantiaíudicív'Ram íecusin bis 
üerfiísiin reo aüt n6 l?abet locu.íUtj bí¡cerunt ^  nonaudttur co 
traría allegas in eade inílatia íudicíjrfed fec^ inbiuerfis. ^ U j 
bijeruntquod fub condítíoneltcetp:oponerec6trar(a:puta p 
pono t3lem eíceptíoncin qua fi fuccubuerotejctOc piopono ta^ 
lem facit be ¿íkcep. cú vcnerabilis.Beríusbícas aut funt co 
traríaq^ponuníej;p2Íncipíoautej:fine.Si ex piincípio funt 
cotraríafed 3d vnü finétendút.pone cafujbe p2efcríp.auditis. 
t .ecum olínuunc p:oponi poffunt in eadem ínftantiatí vnum 
no pieiudicataltcríífi aüt adfinc cótrariu tendfí t^one cafum 
be3ppiolicítudiuc.tücfimul velín eadé inílatia no pponuf* 
nec credas $ ín illa becretali. veníens.bep:ercrip.p2íuílegiü in 
eo p:íuilegium fitcontrariü pzefcrlptioni in eo cp piefcriptio: 
fedtenoipíiuílcgt) cratcontraríusp2efcriptíoní.3(o.3n. 
IBon ocbet altqute alten? odio 
p ^ g r a u a r í ^ o n e cafum ín filio quiñón1 cjrcommunicatur pío 
peccatop3tris.w;iíi'j.q.ííí.fil?3be6*5tcm ín compíomtttcntíb^ 
quino puniutur bolo cópiomiíT3rij.be elec.fi cóp:omilTarius. 
tíb.vj.S'Cd cótrabíft.ljcí.nemirté.vbi ín odiü oídínatís beponi 
tttro2dtnatus:fedibínofolumfuttodmo2din3ntís:fedetbclí 
ctuoídinatiquiíepermífit fine título o:dín3rí.5tem c0tr3.lv>). 
bífi.per totu.ibi em p^pter íncontínltiSpatrü filij tllegítimi non 
poflunt piomouert.).q.iííí$itc pct0.i?).q.í.fi quisjcv.q. vl tcum 
multa.etbel?ere.wrgentí6.cum multís fimilíbus. SoLtriplei; 
eftpena.íeternalts:fpüalís:et co2po^lís:quod pzofequercrt 
not.).q.iiij.infumma.5o.an.ftlífic bícímr.^ena eterna nunqj 
punimr vnusp:o3lto.í.q.íííí.c.j.í.c,iam ita^cufeq.í£t bel?ac 
tntelUgímr illud íe5ec^.j:vííi.5ílíus non portabítiníquitaté pa 
trismec pater ñU) t e l e n a cojpoíalís eft buplen;. quedam cír* 
ca coipus;íiMfepepumturvnu6p:o alío.vt.j.q.íííjJ$ítempec5 
cato^uedácírcaflatum reí:vtferuímsetinfamía.ct l?acetiá 
pttnítun?nusp:Qalio:filíu6p2opatre.vt.v).q.jfverum.Spíríí 
lualis autem cíl quadruple^iima eíl eícc6munícatto,et 1?3C 
nonpunitur vnusp:o alío.vt.ic]cííü.q.ití.fi tyibcs. fecunda eft 
interdíctí;íl?acpttniturvuuspío aUo.bc Ipomnon eft vobís. 
Sertíarcmotíoaboblatíoníbus.tiílaetíampumturvnus'pio 
alio. vt.icvíí.qttenío.íítí.míroí.í^uarta pena fpirítualís eft o:dí 
nis etremotío ab co:et vnusetíampunítur pío alio .nampioí 
pter fómícationem w l adulterium VJCOJÍS repellítur vira pjo^ 
mottone.vt.icwciííj*t)tft.fi cuítts.5o.an.íertendi potell multum 
materíacíljis queljabenturintertu^itempeccáto cíuíu5.per 
inulmnieycmplaícnpmre.quomodo vnus grauatur ín pena 
odio alteríustet quarci' 
"íRonltcct acton quod reo Itcú 
tu no ej;ínít.lfeecregula fumpta eft eíM.e.tit,l.n5lícct setojí^  
•^one mfu^.iít|.q.ítti.c.ij.íbí.Hccuf3to2es 13ccuf3tieqtta audtá 
tur rone.íetfacit ad l?acregul35 illa.0.ín íudícíjs.'Z q6 íbí bírí. 
5o2m3taaütftiítl?ccregul3perl?uncmodu:q:f3Uoi3bilioíes 
funt reí ^  acto:e6.Qñ fi qd actoíi líccttinulto magis reo qut fa 
tto^bilíot eft.S5 ea róne qua parilitasín íudíaíseft feruáda. 
vt in regula tn íudictfs.5ntelUgímr idé iurísecótrarío.f. qi6 no 
líceatreo:c|i5 nolícet3ctoíi.*ñota tnepreus maío:e0 bilatióes 
f?abet q^acto::^ reus Ijabct belíberatojias Í non actoj^lures 
alíosfauoíesquosljabet reus magis quam acto: íbí potesví 
dere in glofjfeec 3(oan.an. 
TRoupídlatímpedímcntom qd 
be iurc no fo:tíf eíFectu^one cafum ín matrimonio qt5 non te? 
net:qi5 no pftat impedimctúfcío. r t .q.tí»fi verú.5n electíone 
que no tenet be eIec.cogregato.Üides tñ ín matrimonio fgjpó 
fali3 q funtnulla p cofanguínítate vel 3fíinítaté:píeftlt impedí 
metu incofanguineís alterutrius e^publíce Ijoneftatís íuftítta. 
Batió eft:q: publíce l?oneftatis íuftitia inducíí ev folo cófenfu. 
^índeerquofunt alíquae^cófenfmljsfófintnullaunducíípu 
bliceljoneftatis íuftítía.0í aut cífent nulla eicbefectu cofenfusr 
non inducítur.be fpon.c.|.líb.v). S?ícut •zimpedimétu affínitaí 
ti6^nd«cifmapercoituínegitímü.ry]Cv.q.ití»beínceftis.Circa 
eleaioncetía vides gp electío que nulla eft fecundam ímpedít. 
beelcct4ttdíti6.q^nonp2ofequo::fedbícvtibí.5teminliteris 
pape per mendatíuímpetratis:quelícetfintnullequoadíurís 
eflfectum: pjeftat ímpedímentum alíístmpetrandts; 0 be cís 
mentio non fiat.be refcrtp.ceterum.f mí5offr.íSt nota l?3nc re^ 
gulam versm nífi sliquís ín penam p:ol?ft)eatur: l?ocbico pw? 
pter maleficia que non foztíuntur effectum a íure:-?: tamen ímpe 
dimentum pzeftsnt p:omoucndt6.l.bíft.c.f .íj .t.ttí .^nterdü ma* 
trimonio c6trabMo.^om.ic>:]Citj.q.tj.ljoc'ípm.f bocaut qua^. 
í;t)el?omtcí.p:eíbfterú.quí]jabetttr enímp:o infecto quod co^ 
traiura fit.bíft.?:.vides.vbí be l?oc.5o.an. 
IHonpoteft efle infla Círcufatio 
paftow's:!! lupus ou¿s comedít;í pafto: nefcít.lfeec regula l?a5 
betur ín b.eae.be regu.íur.í£tfunt verba ja&ego.^afto: eft ^la 
tus r í fie noí3tur:q2 p3fcere b? verbo boctríne:e¡céploboncviteí 
teíbo iterrenc fubftStieinquantupotgregcfibí comíflum. Uñ 
ín fignü Ijuiuspumo psftoiíbictum mítter a bomíno. ^afee 
oucs meas:vel3gnos meos.5o.vlt.^epí{mo cibo bíft.ílííj.fit 
rect02.Be fedo bíft.it;l.nos quu..f j.per totumee tertio.pj.q6. 
íí.glo:í3,í.c.quicquid. Bebet autem tria faceré: que fígnantur 
ín báculo paftoiali. Hnde verfus. íColUge:fuftenta:purga;va« 
g3:mo2bída:lenta.t>e facra vnecum venilTent.ín fi. *Hec fnffídt 
q>puni3tt)eUctaquevídet:fedfubtílítcrbebetinquirerevítam 
fubdítomm ad inueniendum befeetns cozum: ficut bebíto? ere 
dít02em:Pmd?o.in.íítíXupU6cft Ijeretícus. 5temtf zannus 
quííníufic oppjímit fubditos tac ctiam publícusmalus c\$U 
ftianus quí traljit aliosad malum ejcemplo fuo. Uéi etiamtJías 
bolus qui íms tentationíbus incautos bettojat.contr3 omnea 
bebet vigilare paftoz, 
tñon eft obltgatoiitij contra bo 
nos mo^s p2eftímmíuramentum.lfeccregulafumipotuítey.l. 
fF.co.títcontr3ctU6.*^onc ejcemplum ín eo quí iurauít occides 
re patréivelfimile qdf4cerc.wttí.q*ííti.c4. í per totu.Stemín co 
quí íuramt vyozem Í filios ejcpellercbc íureiurá. quíntauallis. 
%á ídém.ff.be pac.bota.l.conueníre.vbi padum ne cumvmc 
ag3tur rerfi amotarú non valet:q2 per íllud inuitátur mulíeres 
adftiradum.'ñon eft ergo vera regula pzecífequeoícít g>íura?-
mentúferuandueftfipotfineínterítu falutís eterno feruari. be 
iureiur .fi vero.*Ham fi eft cotra bonos mo2cs non bebet ferua? 
rímec oblígat^erbí gratía.^urat qs nó fumercclerícatum vel 
nó intrare relígionc tl?m5í:quáui6iftud polTetfcruarífíneítc 
rim f3lutis:tamé q2ímpcditmaío2ép2ofectu falutís feruari nó 
bebet:PmS1?o.5dcminquolíbettemcraríoiuramento.eo.tit. 
ricut4í.c.tuanos.íi.t quldo vi velbolo p2eftítum eft.be íurclui 
r3n.licet.Ub2.vj.qi5 b i cv tq í metus caufa.abbas.-z.rv.q.vj.c.ij. 
íCtfadt ad l?anc regulam.s.ín malis ÍC. ñon ergo tenet turpe 
pacmmvel contra bonos m02es.be p3d,cvltt.erg;o nec iura? 
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mentum q6&cctfíoxinm cfc íZtnota oébehemm f ebuc vrt ad 
TXeh'vti funt inftítute.vt.mj.ci.t^ís autetmScdíuramentum non cft 
dum cad ínftííutumvtfitvmcninmmíQuttatís^fcit Bngu.mi.q^íj.ín* 
eñ finem tercetcra.5o.antl^ícmttlta'pofrentt)ící.t)eíummento,quérídc 
ad qacm ínfratnaj.par.Síquísergoturat femare ftamta cúntatistifí-
iiint míte telUgttur t)eUcitis.©íc qui turatfemarefecretumalíqílíntelí 
tute. lígtmr fi non crtt afe pKíudídutmí£t fi! intellejctífet femare e tü 
ilUctta q peterenírtuc peccauít moitaUter^Scd nó t»ebct feraá 
re:q: tune ctíampeccaret^ndc XDat.]cíú'f.lfeerode0 qut $pter 
íurmrgdü^ecollaTtfecít^oancbaptiftam peííítne fecít.]Cicíj.q« 
ííi|\vnufqttifque.©auidqni turautt ínterficerc *Babal fancte 
3>Wdem mutatt<ípwpofimm.q.ea<quod2>attíd* 
tHullus confilio oamtnodo 
fraudulentunófuerífcobUgaí. l^ec regula fumpta efter.lff.e* 
tím4.confiliii^t¿ol?uíu0regulecoUígímrej:canonc^«íj.q.f, 
!$.q6 pjecíptttir. Í ct l»ecreta.t>e arbwum olím.per quá evéplifc 
carepotes:ífl)lbc1joc.^Uusemtcnetttrfequtconfrtíúífnmo 
T ^ m ^ X ^ S S m S ^ ® immrc&pzrqua feonquecan 
Confílíu fulens:lícett)uretratío ftípiadictaííl?ocr5nefrattdtó.íe]Cépííí fas^feíf pereas^ffoltHÍJfecc^giite^abeí mt)ecre.t)e^ 
atifit imi fi^percanoncDíft.l]WÍ»táta^t)erenü.íane^otaísíturbí^^ 
u^círmljocautconfilm'Daí círcacotractürel quafi auteír: 
ílríngcííbú eñ fano^bíle atnpltadueft. 55ifauo:abíIe t odio* 
fum vtXDacedoiuanum ampltaíurtquía illí iurirenuntíarmoii 
poteft.ff.ad XDacedonía.fed etfi paterun finc.3> tem eírenditur 
non folum ad pecuníam:fcd ad rem aliam t)atam ín fraudem. 
ff*cod.tít.fi5ulianus. lfeoftien.Dcpíefcríp.cume£ offícíj.qne* 
rttt)e ptelato quí pjefcrrpfit vifitationem Í nunquam fuit píos 
curams:modo petitpiocnmtíoiiem aníít audicndast'íDíett 
quod nbn;p»iefcríptío ením odtofa eíl: ideo vnum fine altero 
acqu trí poteíl per eammee tune vtfuatíoni efl: annera p:ocurai 
tío:fedtuscommünefauozabtle.5oan.an. íeítcndrpoteft fie: 
quia que funt piouocattu a odíomm: vt ínferre eommelias: be 2 
tractíones:eicercere vtndictastfeueríía© íuftítie funt reñríngeu 
da 1 amputanda^t quífunt pjouocaiiuafauojis z amoiís: vt 
remífllolníurtamm: obfequia in5peufa:laTgit3S miferíeoídíc 
fnfítamplí3nda.0íc©auídcuintotperfecutíouesiiiiuílasre5 
cepífíet a Baule benígne remífitrnce voluit vindicare cum po^ 
mít^irr íue^ulfióefuíí : cóíuratíoe popuUc5traeum.0íC7 
5ofepl? ergafratres qvédideranteu benigniííííne fe I?abuit te. 






camakficíü vel quafí^iimo cafu fubdíftmgue:autn5 eft frau 
dttlmtttm:ímncn6tcnemrvtl?íC'zmfttp:adictt£jíuríbus»But 
eftfrattdulcntum:-: tune tenctur aetione De bolo ípficui confi= 
Uuint)edít.vt.lf<t)ebolo«qi5ficíí fc¿rc0«vbííUequít)olofe tmljí 
confuluittfoíte lttcriíuicaufa mutuarebebito^ non idóneo: 
tcnetttrmiljtacttonetKJbolo.^ínfecudocafufejcunibaturcírí 
ca malefícftwmtenetur confulcns non tamc eirfed tllí cetra qué 
confilíumbedítmectuncteneturactionebebolo: fed eínsma^ 
leficü nomínc^am fi confuluit occídí:l^mtcída cft. bíft-lfí qs 
t iduam,í bel?omi.fícutbignum.0iconfuluit femó vtftjgeret 
velf«rtumfaceret:tenemr ftirtivelferuí coirttptí.ff.befer. CO:Í 
rup.!.). S i confuluit Si t io miljíiníuríamfacercítenetur míl?í 
IDIdatü actioneiníuriarum.beipení.biftín.í.non folum. ©ifferentia cft 
- confiy0 ergo¿níermádatu^cofilmm.*BammandatoiobUgaturniádi 
Uñerant* do:fedno c6fulen6cófulédo.3)o«an4ej:1?ocfequií í^fí qs c«n 
' fulit alicuí q? íntret religíonécum t)ebítis círcttnftantíis:fi tnde 
tile non períeueret vel male fe Ijabeat: ín nullo tenetur co^m 
beo. Símilítcr fi quís confuluít alícuú v t contraI?at cum talí 
pura intentíone motuerfi inde malum fequiturmon ci ímputaí: 
•z fiebe fimilibus. Simflfter ínfo:o cóíciétíe cófulendo nonjf x 
toto,Sed bic bebet bene cauere vt fit perit^ ín tali materiaraEet 
maleconfulendo non ep toto eiccufaretur x>e confilio malo. £ 0 
fiWumtlc^ítofelfuít pentmum qtíbedittabfaloní.ConfiUuín 
C^ufiquauisluerítfraudulentumquoad intentíonemí pjo^ 
poíitumHbfalonísttamenq: iníuflevfurpauerat regnumeon 
tra patremudeovídetur male fecifíe, ¡ged Í í lebecabe cófilío 
fuo quafifraudulento quod bedit3íacob:non male fecttfamts 
toríconratofpirttttífanctíadljocinducta. 
IBcmo potcft^lue íuríe tranf/ 
fcrrcínalíum fíbi competeré bínofcatur,lfeec regula fumpta 
cíl e]c.lff.eo.tit.lnemo, ^onecafuin.í.q.vííj.Baibertum. bebo 
natío.tnter virúí vyo.nuper.Concoí,cum l?oc qóoícítur. Ifrez 
mpbatqtí nonl?abet.be turepatron.q?6autem.í5edcontra be 
cpnfe.biílin.iui.folet.vbit)aibaptifmum qiu non babet/z be ele 
ctio.íuffraganeis.Sof.l?oc qébicít regula eft gener3le.5U3 ve 
ro funtfpeci3lia t fpecialít3g9 r3tíonem facile vídere poterís* 
fiít ideo no. éerf i . ín piedicta becre.nuper.bebona. ínter W.T 
vyo.ícvídeín glof.3Joan^n. í£)cl?acregttlafequítur q? emenff 
remtotam: nullum íus íbí Ijabet: q: née quí vendidít Ijabe* 
bat.^ecipíens sreligíofo fine licentísfuperiozísmon poteíl il^ 
lud tenerecu ílle níll?3bcat.Sufpcfus ab off5 ^ ipter eteoíca. 
vel l?m6dí: eps ozdincbare pót be íacto:fed no b3t ejeecutioné. 
•^zelatusquibatauctontatemquamnonljabetnílbat. 
©diarcftrmgi tfauoíceconaci 
w * níríampltari.^oncc3fttmínp;tmo bícto.KCív.q.ítí.quod ferí^ 
pfi.vbí pjíuilegíum odiofum be contraljendo ín grsdu pwljíbt 
to reftringítur. íStbebecí.tu34.vbibecímenoualíumnon ac^  
crefeunt laido tyibentlbus becímas ín feudum.5ín fecundo po 
necafum.xvj.q.íí.cj.í bepuuíleg.Ucet.líb.ví. íetc6coí.ad Ijanc 
resulá.*vj.q.ítj.$-pót.0t ergoíus vel piíuílegíü odiofum eft re 
íur.!gtíuntverb33o3n4íO?if & f^eccatú p:ímu comilíum fuit 
per femíni vt per cauf sm tnitíalé:í per virum vt per caufam co 
pletiua.í5t ípfumpeccatúbírtolutú fuit per femmá.í.pervírgií 
nemXD3ríáinítíaííue:cópletitte per fiíium cíus^efum £\}xiftü* 
n|.q4Í.cu redépto?. ^ eccatú introduemm fuit per fenfualia nís 
mieeisínl^erendo.f.abúvetitüt'z tpfumpcccatübíflbluífper fa 
cramenta que confíftum tn fcnfibilíbus bumilíter querendo fa 
lutemper ípfa.í.q.|.multi.íbí.f3craméíueft. ^eccatum actúale 'fcetmes 
commíícoidepercogit3tíoné:o:eperlocutíoné:opereper ím tualeqno 
íuum abufíoné.í£t ipfum remíttií percoidte contrínonem: OÍÍS mo coms 
c6feíTíoné:opcrisf3tílÍ3Cttoné:quefemperrcquímnf faltemin mittaf et 
piopofito.bepcnt.t3ift.iíí.penitemí3cosít.í6tPm'^et.beCI?a- remíítaf, 
ran.Síícutfufficienter peccatum moítalecommíttítuTfolavolu. 
tatíscomplacemía.jcv.q.í.non eíl. ita-z fuffícienter biffoluítur: 
feu oíííclui poteft per beteíl3tíof té folá volüt3tis que bid? bo= 
lo:íntellectualísabíep fenfualiboloze.bel?oc iníra ín.ítí.parte. 
3ítem etcommunicatíofolo verbo poícftfierí^ergo Í abfolutío 
ab ea per regulam iftamivt arguit Jo^n. 
renon piefcríbít.*^one cafum.]cmin.q.íj.ri virgo.-r be piefcrip. 
c.vítí.íet l?ec regula vera eftf m leges ín pieícríptioneJí;.vel.r¡c. 
ann.C.beptefcríp.lon.temp.áuten.malefidci. 5n piefcripríone 
autcm.tn:.vel.iEUnnoíttmnon requiritur bona lides, xvhq iii. 
•poteft.t)ep:cfcríp.vigilantí.5temetíanif m leges ín píeferis 
ptione.]C.vel.í;]c.an.fuffidcbaí bonam fidem abinitío agnonifs 
fe.vtínptedicto.fpoteft.]cv).q.iij.fed?mcañones inomní pies 
feríptione etiam longítempoíís requiritur bon3 fides. í£t non 
folum 3b initío p:efcriptionís:red x in qualíbet partcpfcríptío; 
nisDcbetpjefcribens agnofeerebonam fidem:vt tycfct quta le 
gesnon bediguanturfecrosesnonesímítarí ín^is que funt 
contraria eís pertmentíbus adfammconfcientíc: ideo ílle le^  
SC9funtcoireaeperoecret3lein.beptefcript.c.vlti.í ftatur tn 
^ocíurícanónico* 0edvtmm p3papoíTettollerelcges quo 
advtrun<pfoium:fttnt opiniones p:o ícontra .Bedbíc i tJol . 
aiucp vbí papa nonl?3bettempoi3lemíurífdíctionem non pos 
teft tollerc legesquo adfoíumcíuílemifi ínl?ís ín quibus ver* 
títur perículu 3nime:cú poteílates fint bifiincte.í:cv|.bílí.cú ad 
verum.í bíft.ic.qin.vbt be l?oc.5n l?Í6 aut ín quíbusvertíí períí 
cuIuaníme:pottollere quoad vtruípfo2U.'^iob3níl?ecbe ind. 
nottít.bcpicfcrípt.c.vlti; f£t per alia íura. S í quemtur oe eo 
quí completa píeferiptione íncipitljabere malam fidem sn teá 
iie3mrreftitttereremill3mrt)ícvtno.^iíj.q.v).c4.wdí!}.q.t^ 
vírgo.íbepiefcrip.vígitóntúíStconclufiueíbíbícíturq'nonífi 
l^etcófaétíá rcmoídété:qu3 nó poffet beponef e.íet 3íTign3tur 
Íbír5fideí .^íde0tííl?ícpfcíéti3:fícfttmíf.míti .q^^^ 
quo multís modisfumítfiídes l?abc6,wíj.q.|.mouet. -zoe ftim. 
m.'zfi.catljo.ínmb^llo tge potes facerepuctü afkpaíl/zfic 
l?3bebi6 b u o s í n t e l l e c ^ ^ m 9 eftq?nulla3ntiqu9 oíempof? 
felíío ic.be pfcrípt.vígiláti.Sctís eft q? nullo tpc pfcríptíóis b? 
agnofceremaláfídc.íüiudfitpfaíptíOíqdvfucapio:íqindSf 
requír anfa quis comeffeems Ijabes plcne no.icvj .q,íi)4infums 
in3.T ínfra ín4j.par.Hfurartj Í raptóos 1 l?m5ímon píeferíbunt 





0 Í ne poflcílí one picícríptio no 
pxoceáitMec réguU fumptaeíleic.I.cod.tü.quí feruí tute^er 
qmmetBpoteñponicafüeapeuc^i.qÁíi^iroatíepiekvíp. 
cmfmMum fómus cum ab alio pofliídcaturmo poífldet: vt in 
'poíkí? piimocaíixMeretícmt'pñsm^viínfctfo.laímsfptrtoiaWavt 
fío rmlti íntertío&cienáü autc q poíTeíTionS alta íurÍ6:altóafacti:alta tu 
píeju 
í£t quod bíco be mníflíoneuatcUíge ín l^íscafibus ín qbus et-
pzelTum eft ín ime o? no ííberatremíírio;vt Deceiifi.mgít4n fi, 
í£ft mt rcñimmáñ ei a qtto e$toitam eñ vc\ Ijcredibus cius fi 
mant.t)i(lm.í;víi|.qm.?oe vftt.cum mMie no cítamíbus pm* 
períbu6:x'tibíín.t»x.^trumautccrcófcato cumsefl: res relít* 
tucnda fieribebctrcftímttoouefl; íne]ccomunícaííone:remrtert 
ad no,perglo.icf «q.vj.nosfctóittimí fnbdíí. Satis poffet trtct 
rís;ífactUfeícinterdül?5plurtmñmrístfflímmulaaúínterdu t^cponaidum illudmcdé facrárquoufípXabfoluamrcredítoi 
auteconífarto.^p:orequere^no,bec6ccfnpiebé.cuncflrte. Sblatú^dcíntellígíturínbánísttatísper alíquc in qbns níl 
UtetQo currat?p:cfcfípt¿o:t)ebetpofllíderet)c facto Íte mrc.E)c peruenítad eütqtfc? tendfoamníípaflomlías nó remíttíí pees Mmplkf 
facto planü eíhqiquinópoíTídettnS pzefcríbítíCtbebetpofiMc catum.5o.an.í£tqjmultfioíffufe trfetatur materiat>eLreftim reguía» 
repwpiíonominenoaUenotalíasíUep^ícriberetcumsnomú tíbmbu0ítwl4wr,tttij.¿deoIjicnopltts. ^otadmultaeí tendi 
nepoífíderet^f^itíxleríc^ebetctíampoíRderetKít^ q? regula ífta.í¿t{nímo:qíí>cus petm fine vltíone non patítur.vt 
adp»fcrtpíJonércquíriturciuílíspoflc(Tío í-zcp tatís fitperfo: fcíaturOepe:t)íft.|.fipeccatu ©auídideonÓfUit^ímtíTumpec 
naínquamcaderepoflítpone(Tío^móí:vtperinduetaittrap:o a^Jjumaiugmsnífifactarefhmtióefeufoíutionepeneincm psJ^i i ] . 
batur ín p:ín;glof.Bd l?oc eííá.]ciuj«q.}.ín púnez quod tbi nota* ce per í£l?uftú 1¿>s,ígLue nó rapuí túc ejeotueba^ fie be quolts 
feocbicorqilaídbe facto ínterdu poílídentbcci^iaeÍ fpiritua bet actualí pctó:qí cá p ij^ m rubtratyíobfequiübeobeb^túper 
fnperbw nífí Ijumílicí quis í obfequiu bei nó remittttur. ^ e pe. 
bíílmc.jtncmmc,©ícbe ablationcfeme velbamniRcatiane vcl 
occifione Í Ijuíufmod^tqj opo:tet fattííacere modo poiTibílú 
lia:vtnot30arXjíí,í;iííj.qó.í.ínp:ín.*flam w b i patet alíud eíl 
póflidercialiud legitime poffidere. *Hota cnim cp l?ec poíTeiTío 
facíí bebeteffe contínuatquia fi ínterrumpatur polTcíTío interru 
píaellp^faíptio^4ii | .fpoteft.íbepíefcríp4llud 
nat ínterruptío cíutlítenpuca per litis conteílatíoncm fc6m ca^ 
nones videtur $ amodo non currat píeferíptío: quia piefumí^ 
nir titubare Í malam fidem Ijabere^fccus fmlegcs:í qoc nota. 
^oan.tvj.q.ítj.c.í^É quod bicít regula be poífefrioé ínteiltgas 
ctiam velbequafipolTelTfone:quncoípoiaUa nó poíridétunfed 
quafí poflidétur<ff.be t»fuca.líequitur$firíam.lfeicetiam plura 
ponunturbe vfticapíone que ob bieuitatcmbimitto.503n.3nd. 
^ Ipzopoffcírozebabetur qui oo ^ 
lo befíjt poflídercfeec rcgulaíumpta cft ejc.l.ffmtü.quí bolo. 
íStponecafum vtto.pen.ccclefiafancte3£Daríe.tj .'^cc regula 
pammoaí o á ^ ^ 
numquo(pbcdiíTe vídcí.I&ocljabeíoctra be iniu/rba¿>a.c.vl* 
t¿.Ucet fub altjs ^bis^ additur immedíate flcSecustñ beilío 
bicendu qui vt nó occidéret oe cóttngentibus nil omifitíí ín pu 
cipiobecrealliusfic tíi.Sí culpa tua batum eft banu v d íaíus 
ría irrogatarfeu altjs irrogáttbus foae ope tuUftí:aut J?ec tinpe 
rttia tua:aut negligeníta eucnerunt: ture fuper ^isfatiffacere 
te opo;tctmec ígnoiantía te emifafcfi fetre bebmfti facto too ^ u p f e 
inturíamvefíftmtliter poffecótingere veliacíur3m.í?ec íbí.'fío ©oalio* 
íaquodbuple¡ce(toccaíioXbata:t exífla tenemr: i occaüo e$ 
feacceptaít ey ifta non tenctur quis. 
iperaeftquoadl?oct«íntanmmteneamrquíbólobefijtpo(rtde *úí*%íyrf(m v » ^ n « n r s ^ e i n r » ^ m i l r < w 
iicínquanmmpoflldc6:nótama;teneturtalíter.nIcóírapolTídé Ipt t t i | .H V t i l i ^ U V l l W t i I I I I v v f 
íembaturbirecta:l?ícaotcbamrvtiUs.fF.beno]ta.lelcctío.5íC5 
A ^ t f , notagpl^ecregulaljabeílocüínpííuatotinpKlatoquoadbo; ^Kvli m píopíía^í autem éeckfía befinat poflidere bolo p:el3ti:non 
i f a ^ ? l?abeílocumincccleriaincngo::quíabelictumperíonetc.vt.0. 
le a PÍICÍ; í n regula,belictumxum fnís concont Ijoc no.Ber. fm 3Lau.rt 
rccto.I^ec regula collogímr eí;.c.legatur.]eí;íiíi.queSíio4}.^ be 
fcljifma^.lib.vj.perciueponcscalttm.'Hota q^ bifFermtia efl 
ínter belictutpctmttcriinG.'^ctmídéeíl q6píau9 acttts.b?líctgí 
vero befertio boni quafiberelictíí,Crimc vero petm aecufatío^ '^ctmbe 
nc t blnatíone bígntfllmüiíw:|.btíHn.c.t.lTequétertamé vnum licrá? o í 
polTide; 
retenef. 
S fin »?5 lit«pé.ecclefia.j«ínTltí.glof.5temno.^ regula bícitbolo:quta fi pomípzo alio,*Roí3 Q? paó:non fotóbclmqutt inbeufed etiá meiibiífe 
I*""™ fine bolo tempoiequo mota eft lis :vel quoresiudtcamrDefijt ¿necclefil^ercótrútonéautbeleturpeccamquoadbe0.,p)er runt. 
nnfííA PolTidercabfoluitur.bee?;cep^ducrfo.Scdriiteruincipí3tpofí penitaítílvcroqímpontíafacerdoteinconfcflioneoílédimf 
beletum quoad ccclcfí3.oe pembíft. j .per totiUicct autc per con 
tríttonemfitbcletus quoad bcu;tñ'ádi?ucbecrimine áírufarí 
poícft.m;u?.q.íi<3dinonere.vbíbe l?oc.Sí ergo femel conterís qúo bs» 
tur -z pemtettvltcriusnócogemr penitere.Si ín iudido aecu? Imst* 
fatusabfoluimrnjlteríus nó poterítaecufarí nífí in caílbus no¿ 
t3ti6a}.queft.v^lj3bctljocpíop^a.0ign3mrcótramtadb3nc 
regul3m.biMti.ocm(p.5bi embaturveníajió coirecííoretfe 
íbi mentio oe crápula camiípíiun:fedc¡cponttíWvení3,i.ínipttJ 
nttas pene tcmpojalís.píopterfcádalumetñ vitandú relinquu 
tur qusndoq? crimina impuntt3:vul.bift,vtcóftímcremr.5tem 
contr3bcpeni.tremíf.^quid3.t.c.o(fÍctf.vbí bstur pciitteníia 
noncojrecto,i.íncontríto.Sedbícc)? licet ímponatur peníten* 
tiamontamen baturrcmilTio.t ideo inutílíseft illa penitcntia 
quoad vitam etemam.tbepení.biíüncv.falfas.'Rotaetiattt ^ 
p:oquolíbetmoítaUbebeíDuplerpena.Ccterna feu infernalis 
cttempoíalis.bepe.bi^fipctm©auM.feocetí3ponut Sbo. ^«p le r 
0Íaút¿resTpfaabÍ3tarenituínópoteft:vclqí coñfumpta eft: et3li)tl?eologi.Qentapcnctcpo^lí3intcrdabatur non coíre; pena be» 
autperdít3:biftracta:aut fine magno fcandalonon poteft refti* cto ín Revira inquantú>nqui6 rtongunitur feufatiflaciti) pec¿ beí petó 
tuiresillatreftituetureíuseftimatiotetiafiresillacafnpertjta catíscomíiTis.vcniaautempeneetcmalí6nun^b3turincon5 moztali 
ncculpafuaíqíipfoinftantiftíitinmo^4tví.q.í.becime.tbecó¿ trtto.5o.3n.©ic poteft entendí autUquími^rbc venia peccas 
mo.c.í.0i3ütemneceftimátionem'reftitucrepoteft:qui3 cuide tiJ.reminíone.quo3dculp3m:3utquoadpenam.S;iquoad cul ígttedií 
ter cft inopstbene quidébimittitur peccatum: fí videlicet alias pamvera'zfirina ftatregula ifta:quia necculpapeccatimoítas regula, 
ipfum penitetn-cmanet tamé obligatiottli poftea peruencri^ad lis remtttítur alícmníftcon'eaoi.vere penitenti tcótrtto.be pe. 
pinguíoíéfo«un5tenebitur.ar.íxví.qó.ví.fi.quis.'¿folí0doar5 biftm.í,ncminem.t.c.tresfuntactíones.Culpaett3mvenialis 
dus.'ño.tamen^ínopsquíbajetejccontractutfuffícitfíbonis nonremittíturinpíefentínonpemtétibeeoííedtn purgatorio. 
cedat.C.quí bo.ce.pof.l.vlti.S'ed inops qui bebet m3leficio: <Si vero loqnimur bepecc3to quo3d penam cí bebtta.'fiuc éter 
caftígatur verberíbus.iríj.q.fj.fratcmit3S.^uod ergobííitq^ n3m:fiuetcmpoi3lem:3dl?ucvera eft regulsrqz pena eterna 
teneturnvenerit3dpinguio2emfo:tun3m:verumeftfipen3S nunq5rcmítfiturinco2rect0.únoncontritobeomn¿busmo:talí 
vt-tu co«)o?alesnoneftpaíTtts:aliasfecus:vtnot.^er.Pm7Uu.bc bus.bepau.bift.ití.funtplttrc6.Secnecpenatépo:alisbemo? 
Í T " ^ 5 bomi.ficutbígnum.Beftítu3tur.íauodbicitbereftitutione: im taUbusvelvenislíbusocbítaremitíturincótrito.vñindulgeni 
•J0,^ 0 f tellígas nífi iscuifacienda eft reftítutio liberalíter rcmíttst id ti¿ talibus non valcnt que folum funt be penis. Sed contrito 
Olí fieri ^ finevífinemetufinefrattderqzfatiíFactuminteUígíturquali baturventa.ídeftremílTiocoírecto contrito quoad ttla quoim 
tcrcuR(^íatí%cíatfF.qtti»mo.pi0.vcll?rpo.fol.lítem Uberatur, penúetmonatttembeillis vcnialíbus be quibus nonpenítd 
fiderertíterumagaturcontraeum nonob.ercep .reí iudí.ví tbi 
bicitur.Sí agensbícat reum bolobefqlTe poíndere:reusa^tc5 
bicat <$ beríjt fine bolo:quis l?abcat ptobare querifoíeí.S»e quo 
bic vt nojpev Ber.in píedi.bccre.be ercep^duerfarío. í£t quod 
bijCt^quífínebolobefíjtpolTidere abfoluiturtverum intellige 
IjoccumapUncipío fínebolo pofTedit.Siautem apiincipío x>o 
lofe poíTcdit^uta per vfurasíper r3pin3mvel íurtumível fímili 
modotetiamíifinebolobefijtpoffidererputanaturalíintcreim 
ptionevclcafuvcl furto velvíolentia:ni!?ílomínus tenetur. vt 
bevíur.cum tu.ctbe r3pto.fuper eo.í£t facit quod bíctum cft fu 
p».ínremo».5oan^nd. 
Ipeccatünonoínnttttar nífi re 
flituatur abl3tum.lfeic ponitur pjo regula verbum Hug.qt5 l?a 
bcmr.ími.qÓ.ví.c4^bevfu.cütu.^autéDicimrinl?3cregula 
veru intellígas fi iliud abtetüreftituí poteft:vt in predi-cbictí. 
W c lívcsttiie inris. 
ptet. 
swdem, lp:ítittcsttim perfonalc perfcv 
mtnf^uímrtcit inguiícúperfona.^cc recula fumptaeft ex 
I.lf.eo.títxpímíle0ia^onec3fum»vií.q4.petíflí. et oc aucto.ct 
vf"upal.di.ígtnotac[i6 Wdtpííuikgiútqtíusccead \?n5 perfo^ 
namtJírcctüad oes extenáit'óütlmirmm abete íudí.incau 
iiejetidéin referíptts trfrcctísaíl pfonastqj cít perfoni© ejettn^ 
smmtiinte offí»bclc0.qtTuSíc -z pacta pcrfonali^^erfona© no 
trIfsredmní.t)ctrlfa4t>ecctero4(gtc6p:omt!Tntfin6e]címcI¿tttr 
ad ijcredcsmtfi t)e ípfi0cattcaí.t)e axbitcvüiÁ mtelligíí l?cc re 
"^ínfle^ 0ttÍát)cp:íurte0tópcrfonaU.í.pfonecoccfl"o.5défieíT?tpfonalc 
«íum tot perfoncc6adentte.t5erefcr^Xigmtfofc.Iíb.r|.^uiíc3<o2u 
ígítnraWndpcrrortaUíalíudrealc^cpícfnmp.mádata.íStafít 
fimpíicitercóccdámrantíícátttrperfonaWaanrcalíatbícvtno. 
W.qucft.tj.ínfnmma.t.nij^qtteft.j.poITcíTíones, i£t qi5 bícítur 
^ctie p^uflegío pcrfonaU ^  cjtínguíí enm perfona.ídé intelUí 
gas in rcaUiquodXejtíngnttur c¡itíncía rerví .q.víj.í l?oc bixU 
tnusi&e vcrb.fig.abbate^í t)íc veru qñ tpfa loca vel res puta 
dnítasecefia vdalíalocafacrarel ^fana beftmñtur fupenoi 
rte auctoiítate^m 5o*'í2^n,qut !?ocno<fue.t>.c.t l?oc üixittí9* 
©íautt)eflruaf .abjjoftíbnsrctíhétomníafua píiuikgía^ res 
manent ibí cleríd.vn.queítypaftoiaÍtó3Jdé fi auctorítate fupe 
r ío í te t rá^amradal íü lócü vntaí alterí.^q^Ttép02Íe^ 
cíx.feq^Hícett)ícamr Ijoc lutnrtegtü ejttnguí cu ectinguímr 
t)erfona:ínterdu ctíam c^tíngttií ante Í .ppter abufum meretur 
e¡ctínguí.t|.q.itj.pUttílcgíünierctur amtttere.inqt fi5zeg.quk5? 
cefla fíbíabutítur potenatcí in cafib^ nota m glo.t totft^tj.re 
nouanteé4etno4q?í^ufle6tumíndctcrmíttatccócefTumpcrfoí 
tiam fequií pcife vt tnrcgulaXín oí loco Í t^c .Sed piiüilegíü 
cocefium enm t»etcrmínatíoneloctítgís:vt ín vfupalUíejtra 
loefíperfona nofequ to&é vrupal.ee ttíarfíXcnojempííuües 
gtojnmattédéduseflí fcm3dus.t>c píiuüe4)oíro.5o.and.¿r 
^ocfequíí ^qu í obtíncitaííquaáucíoiítatcni f p e d ^ vel gra* 
tiamfimpWctteraruperíonfetnpérTctinetmtfi rmocetur. 
m o i n nume 
theñ cotenía.^one cafnm.be cófccratío.t)íft.),í?ocquo(^.íbí. 
feñévobífcum.buo0 numero cotnpícl?éd¿t.be p2ebé.tecuUib. 
T|.©bíbñiicío:umnoíct>uoínielUgutttr bnficía.5tem per.lff. 
X)ema^ít*l.Uberta0.St legemr feruo libertas poft'annosbc 
fcuobus íntclWgíturitcm ü ^mittíí:vellesaf poflbteéíbe tuo? 
bust»íebu0mtelU0(í.<T.t)ei?erb<%<l.intérflIa.íetnota qt5 cum 
l?ec regula bídt q? pluralíslocutio eftcotéta numero t)uotum. 
Ccíttó ^eruro cftreguláriter t xbi codé íure w l alio iure no adíícttur 
Vnuáfuf' ttumer^.^ncaufistgimríínílrumctts rcgularitcr t)uo teftes 
continetfpccíem q6 mínus cd Í vt bícmm eft ín rcgula<generi. " l^ue qn 
5tcm l?abct locum regula in co quod plus eft quStitate: nóín tare nd b 
eoquodplusefl;qu3litate:quíaplus qualitatcno includít mis cludít mí 
nusqualit3te:vtinregul3.cuilicet5o.3n.* nnsqua» 
fpoíeft quts per alium q!5 po 
íenfacerepcrfeiprum^onectéplnm.l^otqsinrareper alíü. Bbí. 
vt.lriti.t>iíl;tibit>ño.5temp5t peralíüqs cótraljcrcmatrímo 
níum:fc5per ^pcnraíozé íuií.ad l^ ocbc (pcu.c,vlt.líb.v|.í!3ec tñ 
regula!^ multas erceptionesinquibusnopotqsfaceré per 
alm qtí per feípfum: vt in co cuí cómittií certum míníll:crm.oc 
ofFi.t)eleg.cMt,Koncmp6tfubdelcgarenifimt?ocl?abeatfpe 
ctalemc6miflíoné.5tc in pnía fufcipiéda.t)epe.t>ifl.j.quem pe^  
nítet.qna per fe quis fufciperet)ebet nó per alíüXquo ad cotri^  
tíonem et cofelTionem3óeft pudoj quí eft marinia pars pnie: ^udot 
vt ibíÍ2.5tcineovíroqperfeveníamet3tisímpctrat:qi5per ^ m x i e 
fe faceret>ebe^tem adoptare vel arrogarenó poteíí quís per ma par» 
alíum.ff.oeadop.poft mo:.fecp.K6 eft:qt adoptio tmitatur P1^» 
naniram.^té falltt ín íudíce quí per fe beber bare fententía non 
peraltumifífitepsvelfuperío^e re íüdí.c,vltütb.vl.5tcmm 
eoquicepítcóferrefacramentumvnítatis :vt oídines:b3ptíf« 
mfítejetrema vnctíoné:confecr3t£oncm: eucljaríftiam et tynoí. 
q: per sliumperficerenonpot.bifí^i'ííi.quoíUndá.'HI vbí beíí 
ceretfacerdos in medio fo:me fscramétomm qui fupplet befe? 
ctumeiusttotsm fotmabebet bicere non parteti?eologo0# 
3té abbas per fe poteft cozr igere monacljos: etiá verberando: 
non per aliosnnaííme laicos: be fertten.e!ccom.vnmerritatís, 
5tc bnsnouumcmpl?iteot3 per fenon per altos ín poflefRoné 
índucerebebet.5téregulariter íncaufa criminali4i.quell.v/. 
fiquando.^temquefuntmeriiniperíívelgladíípoteílatís no 
beleganf Pmlegc6:nifiínc3fu.ff.t>eoffi,eíus aii man.efl iu4l|. 
©ecusf m canónes/be l?oc no.jCcv.bifl,c.í.ctbe ofiicojdí.qp fe* 
démete per fe bebetrefpondere adultus qnicatecl?í53tttr no 
per alíu.5allit etíá in C3fu.be elcc.cupientes.lib.ví.í be office? 
leg.c.j.'íbe l?eretí.c.íi.l?ec tgimr Í fímíli3 fpecíalía funt.í6t nota 
etíam % ecóuerfo quedl pef almm poffum que no per me.f£pi vty* QHl 
feopus enim clerícü fuumper alium verberare pótclericfírtñ ^líuj 
nonperfetpm.lr]Cícví.btft.n6líaat.5temepsp^^aliü litigare wcere 
poteftnon pcrfe^tétnitíonéígubernationé'zcurapupíllozu: bítoet* 
víduaru iz peregrínoimper aliíí erercerebebet: non per fe.bíft. 
tevin,epircoptts.5tf píelatus clericus l?abés tempo^lé iu* 
ríKjictíonéaudití íudícatíti c3ufaf3nguinismoperfe:fed per 
alitunc cle.vel mo.c.vlt.lib.vj.5tcm neligíofa mulier per alium 
poteíleíTeíuíudíciomo per fe.^temírtterducófequíí quís per 
91ÍÜ:Q§ per fe cófequí nó poflet.t)e cocer.p:eben.aucto2ít3te.líb. ^oíTcbíí 
tixm* 
fidt táí fufltctíít.Snterdnm etíamvnusfufficitrvbinulli fit pieindictíí. nota $ idbidmur poííe q^be iure poíTumusJ^anc igís cimnrqtJ 
íiullí fit t)ccófecra.t>íft.iifí.pl3cuit.ígtmultífuntcafttsínquibus requi^ tur regula credo loquíin pisque be iure foítianf vel foitiripíit be inre 
bíciudí- yu tur t ressdmínus teñes^ imus ín bepofitíóe pecunte.Se efFectum.*Róigíffupcrabúdatalíaregula ínfra.fdh qui facít. poflUro^ 
v iCudnsqttadoímperitusliterarucotraíjitínfcríptis.Ser^ qucgeneraiíterloquítttrvíctí3m3leficíacópíel?endat.í£tiíía 
ín inftrumcto publico quado mulíerfateffe sliqd recepiiTe p:o loquíf t>e poteftate laciédí.illat)e effectu íam f3ctí.5íem e» iíía 
íntereíTe.5tcmcu ^uis vult infirmare teftametnm qtí fecítpoít regula nota.^rícut per fe potefi quisfubferibere íta .peralíu5: 
tranrcurrumbecemí.5temtftínuent3rio.5téinp:iu3ta feriptuí vt no.bereíudí.cnm inter.5lo3n^ndr;i^oteft quís fatífíacerc 
ra vtfidemfáciat.3tcm quinqjteftesrequirütur bum cótmct^ per alium ficut per fífívídelíceteflm graíí3.etecontrarío pos 
cí:ceditltb?33uríínciuit3tc.5temíncodicíllís.5tem mbona^  teft mereri per fe ípeccare quod non poteft per alium. 
^ A Z l t l ^ m ^ m & ^ f S - - amfacit per aliumcltpmnde 
ftamétoruftícítvtínmunícipijsetvillistvbíeftbominum rarís acfif3ciatperfcípm.lfeecregulafumptaell ej:.l.ff.eo.títu.l.q8 
tas.^ílíquado fufficiuntbuo veltres:vtín teftamentofacto ín* íulTu.^oneeiccpla t píofequerevtínregula:poteft quís % non 
terfilíosínepotesícíbivíderepotes.^o^nd. . fuperabundatift3pcrai3m.vtibít)í]dt.5o.and, 
Iplua fempep conttnet in fe qd uodíemelplacuit ampliusOÍ 
fplícere non poteft/fcone cafum ín matrimonio: quía confums 
m3tum nonpoteft bíffoluí.OTÍ.quefííone.v.l?oírendns. et be 
íureiuran.ciuéadmodum.'jltcm in eleao.viíí.qó.ij.bilectií]ímú 
5n iudice.n.queft.ín.offer3mr.3demínalí)s omnibus.bíftín. 
cRmínUB.\feec regula fumptaeft c]C.l.ff.cod.titu.l.ín corone 
C3fum.icríi^.qucftto.j.fiquisbedertt.^bí quidá imponebat pe* 
nítctíam.vii.anno:u.quidá.]i;.alii.v.íet cano Ijac vltimá ibí feqp 
tur.^tem ín arbítrís ^nuntiantibus quilíbet biuerfo numero, 
be arbí.c.)flib.ví.í£t eftratio l^ uP regule quare,tnobfcurí6feqí 
mur mínímü;qt pluscótínet ínfe quodeft mínus:íno ecótra^ 
río; vt bícmm eft.e.ín rcgula.ín obfcurís.íet c6co:.3d í^lcíegu 
!amfup2aílla.cttilícet.Sedcótra be piebé.cttí.líb.ví.vbít)icir. 
nmandaísUcuí^puideríbepzebcdaintegratetíaeo voléte:fií 
binó poterítbebímídiapíouideri.^el fi madeícipuíderi be 
p?ebcdacertí valoustfibino poteritetiaeo volentebe pjebéda 
mínojis V3loíísp:ouideri.Solu.l^oc fedt fozmamádati que 
ejeadabilígetia cft femada.^tfem fallir l?ecregula ínc3fibus 
# í requíritur rpedalis epp^lTío; vbi genus quod plus eft non 
iítí.íh íftís.fallit ínterdttml?ec regula eje C3fu1fnpérueniétí; vel 
benouosdnotitíam perueníentí.t)celectí.vt circa.líbwfeíto. 
quia quebenouo emergunt índigentau?;ilio,be oficio oeleg, 
ínfínuante.^tem fallít ín ómnibus cafibus in quibus permittí 
tur a iure peniterc vel variareficut in medico quem licet muta 
re.3In appellatíone a qua licet appcllantí ab appelíatíone rece 
dere.íí.queftio.ví.fiquís.5n patrono laico qnt potefi variare, ZEutare 
beíurepatro.quod autem.^ncardínaljQníwriat incafu.be aníQ^U 
elcct.licet.5icm in moni9li.eo.tít.lib.v).índénitatíbu6.5tem in ceat mu? 














ma volurttft9.ctílno obílatiÉc pacto be non mutando.Cbc pac. 
I.p3ctum.5 tem inlíbello quem quíe mutare potell vfq* ad Ittts 
cotcflatíoncm.ietaccufansanteínfcrípttonempetutet.t)e3ccu. 
C.líceí.5téíum3nd3totfodetatctbepofitolícítumeílpeníterc. 
mílí.mandaa^Tecte.ítJe piocur.C4j.¥b.v|.ígt regularíter tu eó^ 
tractibus mnommatís.qtt6dbtc vt plene not3.ff.be conditob 
caufaj í>a.í caufa non fe .l.fí pecuntam .^tem foluunmr fponfa= 
!ta oefuturo per fequcnría fponíalta be p:efenti.be fpon. fí ínter. 
íStfponfalíabc p:cfentí perínsreíTumrelí0íonís.becontter.co 
tusa.e]c publico, í£t íngrcífus relígíonem ante annum vel píos 
feflioncm penítet.bc reg.9dnoítram.í£tp:ofeflu6vnam reltgío 
nemtetíam ínníto ptelsto íngredítur % piofttetur 3rctíonem.eo. 
tttu.líceí.^t4 voto fímplícírecedítur per fequensmatrímoníít. 
be vo.tvo.redé.cj.í.líb.v).5tema voto be certa relígíonepiofi 
tendarrecedítur per mgrefíum alteríu6JCtíamlaí:íoíís.be regu. 
quípoftvomm.lí.vj.3tenifallít íncsfuínquolícemfoi tríduú 
t)eniterc.bcreg.3dnoftram^o.tííu.ílí.conftítutíonem.5ícniín 
iílecto:qutconfentítelectíoníbefefacte:quí pwpzía auctoíítate 
$«nitetanteconfirm3tíonem.betr3nfta.ínterco4)oi3lta.fecudfí 
ai3crñ.5n l?ís ígítur Í fímílíbue cafib9;quod femel placmt; ads 
|jucbírpliccrepoterít.ietíncídítínl?ancregulamíirud genérale 
^nulluepotefl; vcníre contra factumfuum be quobíc.vt.lv.bí. 
|)cnítcnte6. íSt nota q^ecregula non babet locumínl?ís que 
impiobsnmr a íure vtín píedtctox.penitentes .be fo.coinpe.ft 
bíIí0entí.C.bearbí.l4.vbília't partee facíantpsctum be no res 
cedendoabarbítror-rappeU.renuntícnt.ní^ílomínusrecedere 
polTunt.5teml?abetlocum inljíc quefdentcrplacenttnS per 
erroiemfacti.wmi.billin.qlui6.vnde contratymscum ferua 
quamcrcditlfl)eram:potefl: penitercíemens oucbalcnm ínten-> 
den0emercaurttm:poteftrefcindereemptionem.5tem requírí 
tur q placear non folum mente fed verbo vel facto:t q> alteriu0 
interfit.^acit ad l?oc rcgula-mutare.-t quod ibi bicitur. ^ loann. 
and.i0uod vltimobicmmeílvídetur ijaberelocumínfoíocós 
tentiofo.*Ram lí quis vouerít alíquíd fola mente: tenetur quo* 
adbeum ficut oicvouílTet.í£ttenditurregula3dvotatíuramé 
ta etl?uíufmodí:que fifuntiufiamonlicetpíopzia auctojitate ve 
ñire contr33tcmfiqui0renuntíatíurifuo;penitere non potefi. 
VÍ).queftio.í.^perículoíüm. 
áftwodquis mandato iudictsfa 
dtrbolo faceré non vídetur:cum Ijabeatpsrere neceñeMcc vez 
gula fumpta eüex lege.ff.eo.ti.l.no videnmr bate .^one cafum 
ín milite quíbe mandato indicis occtdit.íííq.q.v.mtle6.5n lai 
co vel clericoquíbem3ndatop2eIatic3pitclertcum.be f e n í . ^ 
com.fi clerícu6.lib,v|.í£t l?2c regula vers eíl cum iudei: aliquid 
mandatfuumoffícíumeíercendo.ff.adtrebelfa-uojfcum 
: toí,0íverononeímetofficiumfuum:non eft psrendñnifiin 
reuerentieei3}?íbttíone.13aminterdnmrefifterc ©cbent offída? 
les.be pe.bt.j.nano.<£t \$oc vemm ín atrocioaibustin qníb* beo 
magis q^^omintbus obediendumeft.]CÍ.q.iíj.bomínus.5n l?i0 
autem que fine bolo commitmnturtetiam paren0 eítra officiu 
e?;cufatttr,ff.ad.laqttíl.líbcrbomo<fStnota q^ficutbolo caret 
quí íudicis obtemperar ptecepto.^ta econtrario Dolo non ca^ 
reí qutpzecepto iudtcís non obtemperat.ff.eo.ti.l.n5 poteft.íCu 
Ijabeat íclfeícreddítur ratio.^nljís ergoin quíbus non l?abet 
hecefíe parere ve in aírociozibus que ad fuum non fpatant offí 
cium:bolo nó C3ret.^tfacit ad l?oc befen.cícom. vniuerfítatis. 
vbi^berans monacl?umfieftlaícus:licetilludfacíat be maní 
daf o abbaíísteft eícómunícatu 6.fl£t nota <$ bícit parere necefí 
fe.Sicut énimnecefiitas ejxufat a furto.be confe.birt.v.bífcipu# 
lósame 3bolo.vti?icXumcrgonullum malefíciumfitfine 00 
lo vellata culpa ouebolocomparatur.ív.qó.í.9líqttos.ergo.et 
a maleficio quolíbd etcufatncceflttas.íatJintelligc vtbííi'; cu 
fcilícet madat quod fpectat 3d fuumofFicium:puta ocddere l?o 
micidamfm ozdínemittriBmonpeccatobediens inl?oc indis 
cirquíaliaspecesret grauitcr.^oan.an.^nmaliscrgo non eft 
obediendum iudid id eft p:elato.]c|.qÓ.tiÍ»ergo.5n bonis obe^  
diendumeft fimpltciíer.ea.q Xí bomínusan bubijs autem fimilt 
ter obediendum eft.m'j.q.í .qmd ci5lpatur,iniine. 
nequam funt ad confequentiam traljenda. ü^ecregula fumpm 
fe Ijanc regula in pííuílegío:qi pííuílegia fmgúlojum cómunc 
íegem nó feciunt.iícví.queft.u.no ejcéplo.^tém íure velleiano: 
nam regulariter quílibet íntercedendo oblígatur.-f allit in mus 
Itere que nó t r a b í w a d cófequentíam.^ ídé in fimiUb^.igt nos 
ta <$ ficut ea que eyoibítant a íure cómuni non funt trabeuda 
ad confequentiltvtl?ícírtregula.etíta non funt amplianda rfj 
reftrmgenda: vtbe fiiltis p:efbí>t.qui.lib.ví.5:acit bec regula ad 
queftioncm qua querítur anfratres eremítanúr3lt) mendicsn 
tes religiofí t non mendícantescomp»l?endantur in illa con; 
ftímtioneeítr3uagantínottttcredtt3perBonif9.vit|Vque md 
pif.Supcr catí?edr3m.in qua eicpíimunf folum mínoíes rpres 
dicato:es.í£t quicquidaltj bícantbicendum noneítendttur 
ad alíosreltgiofos mendicantes vel nomvel ad cleríeos:feeu= 
laresXcdfolumampleaiturmínoicsíp^dicatozesítumquía 
íntentio pape vídetur l?ccftiiíTe:vtper verb3 conftitutíonís ap; 
pareíJtumquíaeíozbitanseft a iurc coi:? ideo adeonfequerts 
tiam nontral?enda nec ampltanda:vtl?lcín regula^ultentrn 
illa cóftitutío barí quartamctíamt)el?is be quíbus be íure ba ; 
rí nonbebet:ficutbe omamentis relictíspíombíica:autpio 3n 
niuerfsrtjo. feptimo fine tríeefimo et buiufmodi.puta reltctis 
etiam p:o luminaribus vel certie perfonis.be tefta.c.vlíi. íí:t 
ita pwnuntíatum eft per me Í bo.5o.be monte ZDurlo. 3loan. 
Híid.líota q íftaconftitutío que l?ícbídtur ectrauagans/ci; 
lícetfupercat!?edram.nHnccftmeoíp02Cíurís.fc5ín cle.be fes 
pul.bttdum.5!temno^poft cle.vter(^ oído:fciUcet2l3inOíum 
ef^íedicaíoiumljsbuít pítuilegia contra íllam dequartam 
nonfoluendam:bequa tquomodo.vide.s.bc p2iu1l.Oidi.pie5: 
dic3.titu.p2eced.íííu.itj.par.tit,j:.c.v.bcíepuiturís, 
áauod aheut gratioíe concedí m . * . 
tur tral?í tiebet ab alíjs tnetemplú.*^onee*empIa que bi^í 
tn regulad a iure.f.ímmediate pofitatí pzofequere vt i b i r m re 
gul3.p2iuilcgium.1et conco2.ad l?anc illa alia inargumentuni. Smpl ia í 
5oan.and.icjíendipoteft ifta cum fttperi02i.be pisque facta regula, 
funtafanctísínveterit nono teftamento p2eter leges cómUs 
nes.í6t ad l?oc fadt quod bícit í62atía.íí.q.vij.nos fi íncópeten 
ter.f ljísitarefponddur.XDiracula majwme veterís tcftsméíí j . reg.^ v. 
funtadmirandamonín epemptum noftre actionis tral?enda. 'ñu. nv* 
íét ponítejcemplaSamuelis quí occídit ^gag. íSt^ljinces í^ an./Ctíf. 
facerdotí6quíocddít5údcumcomintemcfí2Padíanita.^a5 í^fee.j. 
nielisquícumnoneíTet íude?; bíjudícautt caufam Sufanne. ^udícú 
^lura3liapoftuntínduci:vt^feéquíbU]Cít víoié tb2nícariá. ¡cvj. 
©amfonisquífeoccídit.Bb2aequífiilíumfuñquantuin fefuit fi5e. rtti. 
ímmolauitJQ5oj>fi quií£gyptiú íníwríantem Ifeebzeo occidít íSro^. if. 
Ifeeftcrregmeq alíenigene nupfit.XDattl?ic quífozteelectus ífeefter.ij 
' fiiít.53cob qui plures vjcozes fimull^ 
niac^iam cum ^oliac¡cercutí.5nnouo teftamento Bmb2oftí: fi5e.w:ir. 
quinondumbaptíjatus electus ín epm fuít.0ettcrí qui ex U - ct fequé. 
nifiteepifcopU6fa^fnít.Bleííi quí fpónfamcum qua contras Bcguj 
yerat per verba bepzefentí bimifit fineaflumptioe relígionisl ¡cvij. 
2enobíí quipoftcollatíonemabífactamcum ítmbzofio celes 
b23u it.Be abftínentíí s mins T vígílíf s beati ©ómínicí Í ^rans 
cifci^alíoittmquifunteítracomiiiunes leges. 
Mnoá obgratiaimalicuí cóiice 
diturmó eft ín eius bífpendium retoiquendum^one cafum ín 
oeconomorquícúínfauozéccclefiecóftitut^fit ecdefia vacáte 
granare ¡ion bebet.j;t|iq.q.cl?3rít3tem.5téín religíoníbusnort 
mendiCíintibus.beregula.non folum.í.c.fequen.lib.v j.0ed co 
tra.ff.Deauc.tuto,l.obligarí.?inftítu.bc actí.tut^ne(^.vbi bíds 
tur gg pupillus nó poteft adíre íjefeditatemetiamlocuplctem 
fínetuto2is auct02it9te.S0lu.in l?ts in quíbus certum eft cons 
-dítíonerapupílUeffící melío2em valetfactuma puprtlo: etiam 
fine tutoiís auct02Ítate.vt fiferatur p2o eo fententia:vt f n.l.nort 
eo minus.Cbe pzocur.^n l?ís vero ín quíbus cermm eft cons 
ditipnem pupilli beterio2eínconftituí:vtfi alícui cedat actíos 
nem vel feoblíget factum fuum fine aucto2itate tut02í3 non te 
net.C.Deauc.p2eft3n.l.tj.?.ííj.3In l^isvero ín quíbus bubtum 
cftveleíTepoteftancÓdttíopupilliconftítuaturmelio2velDes 
terio2:vtínl?eredit3tísadítioneqttepoteftljaberel3tentí3 one peno, vf 
ra^acmma pupillofineauetojítate'tu^isnonvalet vt in bi^ odmnon 
ctiscontrartjs.'íboc inf4U02em pupílUme onertbus tmpliceí Debetcó* 





' ? íurcl^ecregulafumpta eft cxXto.tlmMuoííe9<f>one co^  
íum ín íure eeíííoníe ífubfcríptíonÍ0.t»iftinc.icvi),eMtí.5bí pje 
ponitur pjíus ojdínatns.^nconfemtíone autem pzebendc pie 
ppnítnr quí piíus ímpetrat.bepíeben.eumciií.Ub.vl.5n buo^ 
^usemptoíibusvelbonatarijspíeponíturínreívendítíoneís 
,cutrespííustradítaliiít.C.t)e reí vend.l.qüotíes^ed qnafe 
ml?pc vltimo eafu pzeferatur ís cuí res eft tradtta pumo : et 
non ís cuí res púus eft vetidíta vel bonata: quod efie bebet fes 
,cundum^3ncregulam@olu.ífeecregulaloeum l?abetín tys 
quoímnvtríuftppareftcaufa.vtínpíedíeta lege quotíesfff.eo. 
títu.Sedpoft vendítíonemetante tradítionera quís remanet 
oomínus.vendendoergo-rtradcndo fecundo potío? eft caufa 
•fecundúvtíbi j?ecp;ob3tur.C.bel?ere,velac.ven.l.quí tibUen^ 
tur tamen p?íoJÍ etemplo quiintutn fuá mtereftívtitbúíped per 
literas papales quís ftatím eft fanonícusn ideo ín eis attendí^ 
mus batam:vt tn píedícta becrceu cuí^t nota quod Ijecregu 
4©ñerto lalocumljabetíncontractíbusíínbisqueoc buojum voluns 
ríms o:etm bependent>€íedín legíb? t cónftitutíontbus q pendent cp 
uaíetileí ^íuóvojutatefempipofteríor.tolútpuoiéfeu reuocat.lJdé ín 
4crtb^  t te? ícjflametís Í eadem be caufa: qibependet ex. volúntate vntus, 
ftametís* ^ piímübsconfe.bíftivafa.í becogna.<fpix.|;ad fetím^úí* 
quefta'í.vltíma voluntas.^d p?ímumcontra^¡cui.queftío.i}. 
l?oc ípfum^t J.bíííínc.bomínofancto.vbíbícítur $ ftamus po* 
i tíus antíquo íurí q5nouo.2ted bíc vt íbí.í vtfupía bíyCí.l?ee res 
.gula locuml?abet m ^ 
confideran.mr non folum eje témpoze;fed ejecaufaIjínc eft qt5 
recepíus.auctojttateapoftolica pzefertur ómnibus altjs mte 
Teceptísalíomm auao2Ítate>t^p^ben.1?íqui.U^ í£tcredís 
íTÍybotalísp,?efermrquíbufdamantcríoííbusno 
pííozí matrimonio quí aguntbe bo,íematerna.C.qttí pp^n píg. 
j?abe,l.vlíú5.oamBnd/ 
áBuod alícuí tion fuo lícetno 
mmcmecstienpliabit^pnecafum-perx 
fuo^coemnomíiienolícetfenuseyerceren^^^ necalíeno.vt 
%moede ^ ^ > ^ t é e í ; t r ^ becrí.fal.a4faífarío2u0ícutp?opuo noíe no 
í ciímen bcbeofalfareliterasf apalesíííanjec alieno.^ quod l?ec 
fru coms regula vera eft ínmalefacíís.^rtdecens eft ením crimen fuum 
nod í s ' 9Ííeníscomniodís ímpendCTe.vt.ínbíctox.fícut non fuoJ&oc 
i í e n í s bieprquia beiegatus ex belegattone cognofcítbecaufabe:qua 
eft índCs ^ ^ P P í í f noíe cognofeere non po|Tet.í6tlaicus quinonpoteft 
" píopíío noietractarecaiííamfpííaletnjtractatalienoivt bepio^ 
,.cur3.c.j.lib.v|3tem locü regula íní?ísqvt bemandarí pofs 
ftnt rcquírñt oídmís'adnunículum.^ñfo íuonomine1 facer? 
dosfimplidícrnon cl?2ífrnatm frontemonojdínat ad facros: 
íta necepifeopi fu imsndato:cu taita Pemandari no pcfl lnt^t 
be ^ocbeconfe.eícletvelalt3.5oan,ílndT. l íon licetfraudes: 
p3mi]3:ínrt3:íi?uíufmodíf3cere nomine fuo?tt3 nec alieno. 
^uodoee táptocbctab omm m¿ 
bus appíobarí^one cafum in 3rcl?iepífcopo cófecrádo ab oh 
busfufftagsneís fuís.l¥vj.bifttnc.c4.Íínelectíone facíenda ab 
ómnibus cononicís.be elecqípzopter.^n concedendoí^auftú 
3que<n quo conuoc3ndi funt omnes quí íus^3bentff.beaqu3 
plu.arcen.l.íncÓcedendo,Hd idem.líit}.bí.c4.í.vítj.q6.í.tícet. í9c6 bí* 
í£t nota ^  bícít id qtítagit oes beberé appzobari ab ómnibus: cntur fe 
ergo nonvalet quod facít maio: pars: et fie eft contra.lrv.bift. cerc q¿ 
c.j .Solu3utcompctít illudvtfmgulís:autvt collegío quod maío? 
piofequerevt no,perí3er.í 5nno.be conftí.eumomnes.^3llit p3rs fe> 
autem l?ec regula ín cafu.ínftít.be rerum bíuí.frelígíofum.5li dt. 
lud autem bicuntur ín aliquo collegío omnes f 3cere:ciuod ma 
ío: p3rsfacit.iclví.bíftinc.3poftolíca.5nterdíí mmen requíruní 
bue p3rtés.be ele.licet.í£teft regula m ar.3d queftíonem .^In 
pspapoíTi^atuereinuítís ac1?olítísquodipficontineant. í£t 
^ecqueftio noí3tur biftin.lF¡cí;íí.píopofuíftí.etbteít5oan.cpn6: 
quiaC3ftit3sfu3deri poteft non ímperarUjcíf .q6.í.tntegrít3s. 
j^ar»33íi?:.íb4.contra:cttíus bictum penitus eftfalfum.nífiin* 
telligas bepíomouendís:fed ípfeetism be píomotisíntelleyit. 
2?3onacl?tsautem pzofelTis quirenunttauerunt pzopjíe volun-» 
taíi:3ufterío2:regula pofTet eis índíci;etiam ípfis no appioban 
tíbusPm5nnoeen.quíí?oc no.be reg.fupereo.!£t fstíseft ex* 
píe(Tum,befta.rcgu.c.í.líb.vj. 5bí enímmoní3Ubus índícítur 
aufterío2Vit3:ltcetnon poíTtnt fmevoluntste omnium oidínc 
mutare.be pisque vi me,vec3ufafi.c.penttltí.5oan3ndv 
mus. 
0. 
% m e 
q? p:o ínfectís l?3beri.1^one e]eépl3.TOqueft.tlamperi3W, vbí 
funt í?ec vert^:íibe regula.róó folum,lib.v|,ín regula.s,non p:e 
.ft3ttmpedímeníum.e9bíídmraduane regulam be matrimos 
nio contracto poft votum fimple?: quod tenet.tbe matrimonio 
contracto contra tnterdictum ecdefie:í ínter compatres eje cas 
t}?ecl?ífmo tantum.be cc^iia.fpi.c.tj.Ub.ví,!2:t befententía fub 
condítionel3íaquetenet.í).queft.v|.bíduum.í£tínecclefiacoá 
fecratasb alieno epo.vtj.queft4.epifcopus.í£tbeoíbus quefies 
rípíoí?tbení:ettamenf3ctatenent.5íemobíícímr bel?isq fiut 
!Contr3 tus : Í pofte3 confirmantur qué 3lle0at3 funtoin res 
gul3.nófirm3tur.061u.ífíener3liter bící poteft ?m 5o3n.quí 
í?oc no.t3uit.bift.ie,vídes.í Ber,quí ídem no.be fpon.buoíunu 
c.penul,'rgío.pe.l?3ncregulálocúm l?abereinl?ís que Ijabent 
perpetuam p?o]|?íbítíonis caufamxontrarto verp ín í?is que tés 
jp023lcm.^eí bíc l?3nc regutem ver3m nííi eodem vel 3lto íure 
tolleretur:t fie inteWiguntur cotrsrís.Helbip g? ílto non funt bí 
Tec,te,conír3msíquí3licetnon3fiíft3tíus:nontamenplenerefí 
ftitíu3.í£t bictfx.be leg.I.n6 bubíu.^fufficít Iegín3t02em 3lís 
quid p|ol?ibuiiTe:lieet non ad^ecerítfí contra factum fuerit non 
valere^tljee regula locum l?3betínpisque be íure totíun* 
tur effcdunnnon be malcficú's quecptr3íusfi'unt:quevticp no 
l?3benturp2oinfectís.m3dtquod bíctü eft.0.ínregul3.non 
peftet^illudljícadde.^oan^nd. ' 
Muí knttt orne kntire mbzt 
et contodum t econtrario.lfeec regula eft fumpta er.l.ff.eod.tís 
tu.l.Pmnaturá.^onecsíumínclerico q^pterlapfum retrudí* 
turínmon3fterio'3dpenítentíáagendl:q2 res cíus p2oficíent 
monafterío.x;ví.queft.ví.bel3pfís.5n fecundoXbícto íbi ? econ 
trarío.pone C3fumín pstrono quibefenfarebebet ecelefiam. 
jev|.queft.vtí.fil()s.5nclerícoqttíofFíciarebebeíecclefía.be p2e 'Hotol 
ben.fignífic3tum.t bídtles:,*Ho eft ferédus qui lucrum smples 
ctítur:onusaütfubire recufat.C.be cadu.tolÍ£n.l.vna.Concoj 
dan.adl?ancregulam.ví{.q.|.íbí.'j.ícíí.q.ñ.cí?arít3tem.cum fuis 
conco2.í£tnota ^ Ijecregulafallitmíerdúróne etatís velpers 
foncínterdum ratíonenaturc contractuum.intc^u ejcrpeci3U 
p3cto.^>2Ímum p3tet.C.be leg.tute.l.vIti.5bíemmiho2es licet 
ad tutele grausmen non vení3nt: fucceííionís emolumentum 
non admittunt.Sc6m ptj eclif.p2o focio.l.beílIo.5bíením no 
fit compenf3tío emolumentí:quodfociu63ttulitfocíet3tíb3m 
no quod íntulitnmoeononobftantebamnü emedare tenetur 
eteft ranonaturecotr3ctus.Contrabiíenímfocietas tantu ob 
lucrum. Sertíum pt5.ff.be pac. bo.l.familíe.? bcpaccMtb.vl. 
5íemf3llitvbíe]cc3uf3quísp2ol?íbeí3bemoluméto:Íícet on9 
l?3be3t.iTc in íudice quí l?3bet 3 p3rtíbus edgeremífi eypenfas 
njoder3t3s:cump2onctfciturp:ocaufa.Hectune illas fi.par# 
tes funt notsbílítcr pauperes.be refcrip.ft3tutttm.l1b.vj.50.3n. 
•poteft fice¡ttendí.£^uifentit onus penitentie t obferu3tionis 
tii3nd3t02umfentictcómodump2emtj:t:econtr3río.quí fentit SmpMli?^  
commodum belect3tíonum:fentíetpofteaontts bamnatidnís. t i» 
áauí adagédum admtttitnr^d 
ercipíendum multo magís admíttendus eft.lfeec regula fums Qbí. R 
pta eftc]c.l,ff.eo.títu.l.ínuítus.^one mfumin eo quí legitime 
p2eferipfit:q2fi cadttapoíTclííone baí fibi3ctío:multotb2tius 
bumpolTidete]cceptío.rvj.queftío.ítj.$-poteft.^ldtdcm be p2es . 
fcrip.íllud.B3tio Ijuíus regule efhregula quam l?3buíftí J ,cuí 
líeet plus tcqtplus eft3gere ^ ei;cípere.©ic vt ergo licet 3ge 
rcmulto fo2tíus lícebit eyeipere^oan. Snd . 
Í®UÍ contra iuramercatur p2e^  
fumitur bonam fidem non Ijabere.^one cafum ín eo quí recis pb í J* 
pitecelefiábe manu l3ící.icví).q.víj.fí quísbeinceps^tem ín 
eo qüíemítfpñalía.befimo.namfatís.j.q.í.quícttn(p.í:ín muís 
tí3altjs,c3dídé.C.be3gáí cenfi.l.quéadmodñ.vbíquíemtt 
adfcriptitíumfineglebacontralegumínterdicta qjercatunet 
male fideí poííefTo? i5í:eí ideo quía talís no píefumimr l?abere 
bonam fideimídeo no ptefcríbtt vt ín p2edictísiuribus,Cotra 
pe íure pa.cura.folue vt íbi,ígt fie patet ^  íurís igno23mí3 non 
' eícuf3tinpiefcrtptioníbuset vfuc3pi0nibus.S0an.and.Simi 
Uter quí fcíenter emií res furatas vel raptasjnon Ijabet bonam 
fidem:vndc tenetur vt poífeíTo? male fideí» 
j&uod 
WclPicgaliQmis. 
to Deere. ttUcite íntroduemm eflmulía beber ílabtíítate fubfíftere.lfeecre 
gula ett ín becre.be resulte íurís.íerfunt verba fiSzeg.víj.íSlo. 
tbí.^onecafumper.l.ff.quodvíaurcll.l.^ím feruttío pzefííto 
pjelato a fubdtto per vím.l?oc ín fumrumnó facír pzctudícíum. 
¡c.q.úf .quía cognouímus.^er v í m . ^ u e per vím vel tnetum fí* 
unt:quípoteftcadere ínconftsntem vírum:cumbel?occonftíte 















et epífeopís íníufie agítur p:o facrílegío reputatur. Ifeec regu* 
la efl ín becre.be regu.íurís et funt verba 0tepl?aní pape. 0lof, 
íbfó.^n facratísrebus fine rttíjomo fine agenquí illa aufertct 
ínuadít facrilegíum commíttít.¡ctj.queftíonc.í).nullí. í£fl autem 
multíplex: genu8facrílegt).n>íj.queftíone.íttí.per totum .ibí vis 
dc.etín.íj.parte. o 
iftattom congruttvt fuccedat ín 
onerequífubíliMítttrín l?onoze.*^onc cafum íníilíop3trontl?c 
rede:quífuccedítinl?ono:e inris P3tron3tu0:fícin onerebefen 
dendí ecclefíam fuccederc bebet.íev.q.vtf .filqs. 5tem in pielato 
quífuccedítp^deceflbzíiín^onozctficíinonerefolnendípzedes 
ceífoíísbebitafuccederebdjet píoceclefie vtiltrate contracta, 
be folu.c.í.í£t concoi.regula fupm quí fentít • t quod ibí bictum 
efigie adde 5o3n.an.íS]cl?oc fequítur ^ ^apa qui fubftítuitur 
ín Ijomnem ^etrítimo íCWftí:cpífcopí ín loco apoftolommtre 
lígíofiínl?onoíefanctotumí6enedictí:Bomíníc{.5r3Cifci:írl?u^ 
íufmodí fuccedant in onerc vite Í aufleriíatís eo:um. bift¡cl,no 
vos.-r.c.noneft.í bíft.ícwcv.ecclefie ÍC. 
IStatumquisbabere non poteft 
quod ipfíus nomine non eft gcílum.*^onecafum.i¡e.qó.ü.c.f .et 
t)cfentm^ccommu.cnm quís.líb.v|.0edcontr3dicit3d l?anc 
regul3m.íy.q.ííXugdun.j:v/.q.).c.vltí.íbeelec.quod ficut. 3n 
quibus iuríbus l?3bet quísratum quod eíus nomine non eft ge 
ftum.Sor.íauídamt)i]ceruntt?ocfallere infpírítualíbustin quí2 
bus ratum l?abeo quod nomine meo nó eft geftum per íum pze 
dictan l?oc no.ín pjedícta becre.^ ficutin gloff, Berius bíc q6 
ozdínstio f3Ci^  a non pzopzio epifeopo tenet quoad ozdíneimlís 
cet non quo 3de¡cectttíonem.bc temp.oídínáú^ tranllatíoncm. 
3!bíígítur.ín.cXugduncn.epifcopu0 pzopzius non r3tíftc3uit 
collationemo:dínís quoad ozdinemrquíanon er3tnecelTe:fed 
ejcecutionem íllc bifpcnfatíue contulit quam non l?abebat. 
ctiamíuranonpíopiíeloquunturberatiljabitíone.fedbequoí 
d3m nouo confenfu que funt valde bíuerfa.í fuper l?oc vide qi$ 
bictum eft fupia ín regula non fírmatur.Hn autem vnus índeje 
pofrítl?abcre ratamfententíamlatampcr 3lium.bic vt not.íí.q. 
íf.ca.j.í£tbe materia l^uíus regule adde quod bicitur ín feque-
tíregula^oamand. 
lUatibabítíonem retrotrabí ct 
inand3tononeftbttbíttmcóp3rarí.,&ecrcgulafumpt3 eft e^l. 
ff.eo.ttm.l.ljocíure.^onecafumíníudícíjs.ú'.q.ví.nonfolent.í 
be íureíttr.c.vltí.lí.v).3ítem ín contr3ctibus.C.ad mace.l.vltí.í£c 
í?3betlocuml?ecregul3íncafu:quandofcilicetnoTnínemeo eft 
geftumtí tuncratumbabere pofíumtí ratíl?3bítío retrotr3l?it«r 
í madatocóparatur.vnum nota.fí infracertumtempusteneoí 
aliquídfacere;íaliusínfraidemt?pusidfecítnomíncmcol?3s 
bere r3tttmfccbco:3lí3s ratíl?abitio non p:ode|Tet.í).q.ví .no fo? 
Ient.lfeuicregulerimíleeftquodbícítlej;fc5^appelláscondés 
natusbe furtofí nó pzofcquímr appeltoríoné retro notatur ínfa 
inía.vídctur enim ratul?abere fententi3m.fp.be l?is quí noinfa. 
l.furti.5o.ame]ctendí poteft ad maleficí3 tbln3;que fi quís f3í 
cí3tnomínealícuíttsbomínívelalrerius:'íillcl?ocfentíensras 
tuml?abeat:itacftítcnemracrimand3fler.0iC7verber3scles 
rícu nomine alteriusflljabetratu effícitur e^cómunicat^fecus 
fiverbcrateífenónomínealteríus:qtquíaudíasl?5ratSí gra 
tum peccat quídc:fed nó íncídit ín c]ccómunicatíoné.Stmiliter 
eudícnsbanafacta^lurtatnó tamcnomínefttotlicet l?abeat ra 
ta pwpter odiumillius peccat quidcmtfed nó tenemr ad reftitu 
tíonemtficut tencreturfí eíus nomine effetfactíícumpolTetobs 
uiare^trum abfoluens aliqué a peccatís nó l^abenslicentíam 
feuauctozitatemfubfperatiljabírionísfuípzelatívereabfoluat: 
íiíllepofte9i2abeatfamm.íCommnníterbicítur$non. 
0mci malas femper pzeíumi 
tur malus.^one cafnm ín femelperíuro.mf.qncft»v,parnuli. 
3Jn femel contumace.be pzefump.fcríba.^ld l?ec.bift.í^v.c.vlM. 
Ifeic ergo pzcfnmírur eú quí femel malus fuiffemper elle malu. 
íSr poteft ^ moi oicipfumptio1joís:qí contra l?oíem ficpfumií. 
^ótetiambici pfumptío factitq: ex femel facto fie ptefumitur. 
*^oteftt)ícíerpiefumpríoturís:qz íusfícpzcfumít ex factovr 
l?ic vides z in turibus.s.3íTignarís: be quibus bíuerfis pzefum 
prioníbttspjofequere.vt no.per 5o.bíft.l.ferru^.lííti.bi.fr3terí 
nitaré.í per Ber.be fpó.is qui.l^íc ergo vides g? pfumií eje p:c 
teritocírcapfensífuturumíinterdúpzefumímreicpfenticirca 
p:ererítu.ínterdú circ3pfen6.tnterdu círca futum.í^uod pzofe 
quere vtno.bí.j:liitj.multis.t.]C¡c?:ítti.q.|.cúperbcllícam.be pies 
funip.fcrib3Xicet3ureml?icpoflirbícípfumptío íurísrnon tñ 
eftpjefumptio inris oeiure.admittíf enim ^ pbatio in cótrariú: 
et ¿bato q? penituerítnóbícef ampli9 malus. biftinclferrum. 
faino eoqt5tííbel?ere.3dabolend3.'Rotaígíí <$ qnífemelfuit 
bonus femper pzefumií bonus.l]t).bíf,míramur.etbe p^fump. 
mand3ta.íetpíima facíe quilíbet pfumií bonus.;t;í.q.íií.ín cuns 
ctis.bep:efum.budu.^uiauté malus eftfcmet femper pzefus 
mitur m3lU8:vtbící£t pjocedit l?ec pfumptío:tttm eje pzefumés 
tis natura co:rupta:tumqz Rumana natura pzona eft ad belis 
ct3.?;íj.q.j.omnís ct3s.5o^nd.í£]c pzedictís nota ^  eft buplejc 
pfumptio.f.iurís:et l?ec eftfemípíobatío ei9 reí be qua pfumií: 
vñcótral?ácadmítriíí)b3íi0Hn cótr3riúcí;éplí gfa .pzomul 
g3ta eft alíqua pftimtio publícetvnde qlibetpfumíí feire z nó 
eícufaí per pñs cótrariú facíédo.2»ed fi qs ,pbet fe íufte ignós 
ralTe; put3tuncfuriofumfnifle vellonge sbfentemeliditurilla 
pfnmptio inris per jpbatíoné.!£ft alia ^ batioqueiSzíurisí be 
íure l?uiufmodí:eft píetta abatió ín Rumano indicio reí be qua 
p:efumíí:vt oínocredsí fie eíTe:vnde cótra eá'nóadmíttií .pbas 
tio.!£réplí grazne e víolétíamabfolutá cogníta eft pfumií 
nó vírgo:vñ ^miuranó pót ínter vírgínescófecratí quantum 
cuncp ftierit 3uimo renítesíí per cofequés ?í>golnó eft/^efumi 
tur etíam femel malusfemper malus.f.m eodqgñc mzltiZt qi 
nullus ittdtc3ndu6 eft ímmemoj fue f3lutís.í.q.í.bebet eftima* 
rí penituilfe mfiperfeueretín maloíí Ijoc in iudicio anime. 
í^íne culpa mfi ítibfttcauía no 
eft alíquís puníédus.lfeic ponitur regula et occeptío eíu6.5n 
regula ponemfum.bíftinc.lví.fstíspemerfum .^nejcceptione 
ponecafumínmaritoco:mpto:quíapzomotionefine culpa re 
peHímr:t3men e¡cc3Ufa;ppter facramentí befectum.Jíi:)ciií).bís 
ftinc.ficuíus.'Snclericolepzofo quí finecaufapiopterfeandalú 
pziuaí eccri3.bccleri.egro.tua.Begul9ríter ergo nulluspunis 
tur fine <^lpa.icví.queft.ví).ínnentííiíeteftratío:qípena eft mes 
furaculpe.Qbí3uté nó ejetat menfurandú;méfur3 locum non 
I?abet.53ene autem ep caufa puntf quís fine culp3.bíft.mi.res 
nouantes.íet nota ^  quince be caufis alíquís puníti^in píen^ 
tí Pm magiftru in.íííf .^zima caufa purgationís pecri^vt laní 
guídus ad píícinam.$oan.v.be pc.íre.cum ínfirmítas. Sc563 
caufa incl?oadebán9tíoníscterne.vt inifeerode et Bntiocl?o. 
be pe.bif.ííj.funtplures..fígnís.^ertia caufa pzeferu3tionís a 
fumra culpaví*^aultts^tcí.í¡c.íattartac3glozíficationis bei 
ex miraculo fecutb vt ín ceco a mtíuítate: z Xasaro refufeíta^ 
to.5o.te.í.w.í^uintaadmaíusmeritícttmulumípzetnium et 
eyemplum eetero:um.vt 5ob;Xobt3s.í l?uíufmodi.be pen.bií 
Oín4.fi peccatum ^ auíd.í bift.ítj,píoductíoz. 
0denttet confentienti non fíí 
íníurísne^ bolns. Ifeec regula fúmptaeft e^ .l.ff.eodem titu.l. 
nemo.*^>onec3fumíníngcnuo:quíffciensíGonfentíens contra 
I?it cum ferua vel econuerfo.TO.queft.íj.ll quís íngcnuus. $n 
clerícísquefcíenter-z volúntate íocofaadinuicemfe peutiunt. 
t)e fenté.e¡ccó.c.í.5temíneoqfcíebatremqu3 emebatfernimté 
bebere.íf.beact.emptio.íven.l4.íSt qtílbícit Ijec regnlafcien'-
tíjbic velfcirebebcntí.iadl?oc.jcvj.bíft.quodbícitÍ0.|ítéiDic (cié 
ti a pzínciptofecus fi eypoftfecto.f.be edtf.edic.1 iuftííTime. íét 
nota quod oolus malus eft omnis caílíditas:fall3cÍ3: machina 
tío ad círcunueníendum :fallendum:beciptendumin3ltemm 
3dljibitaPmlabeonem.ff.bebolo.m9.l.|.fj,0edfcíens non cír 
cunuenimr fsllítur vel becipííur:ergo fibí non infertur bolus. 

















tstdít^c regula non mferrítootUmfdctitií volentit verum eft 
vt ex eo agí pofíjt^nfertur tamé íta o? naídmr ex co actío per 
e]ecepíionemclídenda4lf,t)efiir.ínter omnes.f vltt.5tsni nota 
qé í?ec regula fo:ma£aelicopulattuenont>ífmnctíue.S^ecem 
buo requíruní ccniunctím.f.^ fciat i op confentíatSctentí cm 
et non confentíentí benc ínfertur íníuría et bolus.icv,Qó.í .ttlud» 
cum rímiUl»u6.Hd f?anc regulam fignatur contraje fenten.eí;í 
communíxontíngít.f.tn verberante:^ clericumfe adl?oc offe^  
rentéínfatílfactíone^níuríefacteab eó:quía eiccommuntcatus 
eft^Solq^uíe non fiat ínturía ípfi clcríco volentí vt ibí :fit tamé 
^erfua- iniuría ozdíníclericalí:^ ideo íncídít.5temcontra.C.berapto. 
fio bolos vírg.lvna.vbi fí rapto vírgínemetíam volentem tencoz.Sed 
fa pl9 cft l?octdeo tqitdvoluít tn perfuafionebolofa: quod plus eíl q? 
q5 violen ^0tenti3.ff.beferxo:rup.L|olo.3nd.í£^bocfequítur q> fí quis 
ti3, operatur pío aliquo pjo certo pzetio ftbtbando ín panno par^  
tím vel ad ratíonem.mi.vnciarü p:olibt3:non fietei iniuría ex 
quoapíincipíofcítqüofibífoluetur.^acob non commifítbos 
lum m emendo píimogentta ab ?£fau* í3eñ.xxv. 
^cmeioeoüicatiim non e 
vfus Rumanos vlterius trafferendum^one cafum.tti.qai.nul 
lí.etoerelíg.bo.adl?oc.,adidem.d]c.q.üi.que femel.be confe. 
bíftín.|.ligna.í.c.veftímenta.íí:t l?3bet íocumbec rejsula no fo? 
lum in re piopiía fed etiam aliena c6fecrata.^nde fi aurífer l?a 
bebat calicem quéepífcopus cofecrauit amplius ho reddetur 
artíficícalíii:ípfef5 eftimatio eínsi j£t ertcafusfpecialisinquo 
quis p:íuaturrefua.j:iíti.q.víxóperimus.!£t quod bíribecal^ 
ce ídem be qualibet re ínanimata.^ec^ in animata puta tn fcr^  
uo.}£t fie no eílcoiura.biftin.liui,fTequens.t.c.feq.íét ratío eft 
^ quam no.^o.ictlícet quia in re inanímata non fuit bolus:fed in 
déptíone 3nímata.víi.q5.j.epifcopus in biocefúset l?oc quod bictum eft 
captiuoií ^c ^ non t)eíjet i*eddi:intellige ín eadem ftnma/ñam ob redes 
vsifa e í P^0"6"» capttuomm Í v:gentiabebita:calices Í vaía alia ecele 
deíiaftí * fizftiM poflunt etiam latcisxonfiata tarnm tcómirtuta. 
ra pñr ve ^^'^^Q0 íus.^temnota % fcícit regula bicatu:q:bona ecelefie 
¿ nonbtcatavelcófecrata:benetranfeuntad Rumanos vfus: et 
etiam ferui ecelefie vendunílaicís velbonanf adferuiendum. 
ttjí.q4i.ecclefí3ftici6.5temn0ta^bícitadvfus: quia non folü 
ad bnium laicotú:fed nec in vfum eom tránfire bebent res beo 
bícate.beconfe.biftín.j.veftíméta.í6tponitur ibieremplúBals 
tíjafarís regís BabTlonís:quípunítusfuít pzopter vfum va^ 
fommtemplt.'^añ.v.tld^umanos.t.feculares vcl fecularíum 
perfonarum .2ldidem.í;ínqueft.í}.quíbíuínís.lfeoc ideo bico: 
quta ad vfuscíerícojúbene políunt redttci.be confe.btf.Mígna. 
Sranfterédü.Bdde quodbijKífupíapiíuilegiü.^lo.an.íej; l?oc 
fequítur clerící t reltgíofi cúfintbeo bícattmonbebent fe tm^ 
mífcerenegottjsfecularíbus.ne clc.vel mo.c.vltí.*acc fe Oare 
vite vi£íüfeímttndo.wi.q.í.clcria!s.í,c.buo fuñí. ^In fsguram 
Ijuiuscontraríum fadentíbus.í?;,bes be 'ñadab t ^biu.qui 
^bi s 0 ^ e W ? ^ m alienum comí?ufti funtXeui.?;. 
' ' %é^vcqniuc€t conkntmvi{ 
detur.l^one cafum.liiíi.bíft.fi feruus.t be píefump.nonne. 'ño 
taq?quítacetconfentítvtl?fe:í in fupíadíctis iuribus votum 
emtttit.bíftTOÍi,c.j.occídií.bíft.icliíi.epl?eftis.íeftcontumaí:.bi 
fttn.lí:v.c.vltí.5níerdum nec confentítnec contradícit: vt bices 
tur ftatim in regula feq.5oan.antóÍ3.v|.^emíljí:quiatacui, 
ígftfímul3toí.bíft.l]cv.fifo2te.5mpunítatem píomitíinbíftinc. 
3dü).fitrectoí.í©ffert.j:¡c.q.í).c.j.5oan.and. 
mu0. 3¡equi taccí nofatetur:ícd nec 
vti^ negare vídetur.l^ecTegulafumpta eft C]c.l.ff.eod.tim.qui 
t3cet.í£t nota eptacere eft (fuoddam médium ínter e¡cp:eíTam 
volúntate íe¡cpieft3mcontradídíonem.*^one ergo C3fum ín 
eo contra quemfertur fenteníía:qui tacens nonl?3betur pío co 
fentiétemec pío cótr sdícéte infra^btes infra quos femper ap? 
pellat.tj.q.vj.anteríojü.^temponecafumin pzel3toquí íacet 
et caufa ptopter fc3ndalum.be cog.fpi.fuper eo.^ima regula 
faUit.bift.]^vii.c.^íbíft.Uií).fíferttus.í.tt4o.t),c.j.íbepiefttm' 
ptio.nonne.í vbicuncg tacitumpacmminducitur a lege.í»ecuí 
daregula fallit ín eo qui verbo tacet:fed contradícit facto vel 
figno.lmííi.bift.c.í.3(tem fallit inl?isin quibus requirítur et-
p^fiuscófenfus:vtín3dultoquic3tecl?t53tur.3ítem in feruí^  
tute ímponend3.5íem ín p:ocur3to:e cóftituendo.^teni ín fttr 
to.fffbe}unquívas^íemí,i íoluendo matrimonía.5té in l?is 
cafibusquil?abcnturáí.queft.vu.pleríí^.i0uid ergoín l^isbií 
ces^ Hunquíd tacens l?abebíturp:oconfent{cntc:an pío con* 
tradicentet'Solu.Bicunt quídam q? rcgulanter tacens l^ abes 
tur pío confentiente.-f acítadl?oc regul3.s.ímmcdi3t3,qui ta^ 
cet^allít autem ín cafíbus nüc bíctis^elbícfecundo ^ 3ut cft 
talefactum quod fíerí nonpoteft me pioljibente. ^one cafum. 
líit'i .&ift.fí feruus.t tune taciturnítss Ijabetur pío confenfu. fal* 
lít tamen in cafibus fupi3díctis.But eft tale quod fíerí pot me 
píol?íbentevelcotr3dicente.*^one cafum.ff.be c6tral?en.emp, 
rem 3licnam.t tune taciturnítas non obeft Pm 5o.qui l?ec not. 
bift.ttvíi.c.j.^elbíctértíoq?ín facto concupifcíbtlí l?ono:3bii 
li t merito:ío t3citurnít30l?3betur p:o confenfu:vt ín píimis iu 
ríbus.^n facto autem quod non eft concupífeíbile l?onojabÍ5 
leetmerito2Íum:fedonerofum:t3citumítasno l?3bemrp:o co 
fenfmfed neceflariuseft ctp^íTus confenfus.vtin altjs iuribus 
fecundum^nnocenJ^oc addito quod vbí iusinpenam ft3tuit 
ulíquem taflKntem l?aberip:o confentiente vclconfeffo.ficl?abe 









3líter facit q|bebeat:í ideo iam omni3 no facít.lfeec regula eft oecre» 
in becre.be regul.íur.i2t funt verba ^lug.glo.tEimoíc.í.feruílt. 
l?icnonftatcumcl?aritate.í6ft t3menbonus:quí3ficutfeta filú 
itaiftetimo:íntroducitd?aritatcmfm ítug.mti.queft.vj.f cíí 
pcrtimo:é.'Hontamen Íuffidt3df3luté.be pen.bift.víí.c.vlt.íet 
l?íc'tímo: cft cum quis tatumrefpicit ad penas tempoiales vel 
Ínfemales:qppíincip3literí)pterill3svit3nd3sfíbic3uetapec 
c3tis:7f3cítbonaopera:alíasnonfacturus. Bequiritur ergo 
tímoifilíalísvelinitialísquirefpicítad beneplacimm beí pa^ 
tris Í p:emium.5am non facít.glo.ar.q? non bicitur factum qí5 
nonlegítimefít.ttíiti.q.í.pudend3.5temeft arg.^ quiinuitus 
obedítautremautmeritumperdittmlís obediétiaautnulla 
eft aut miníma.vi{i.qtteft.f .feiendum. 
BtíUuefcadalum nafeipérmít 
títur ^verítasrelínquaturJfeecircguteeft in becretalubcres 
gults íurís.c.quifc3nd3l^auerit.^t funt verba Bcde.c5lof.íbí 
colltge cafum.t)»queft.íti.ínter verba.et.mi. queftaj.pzímum. 
Neritas quetripleteft:fcílícetviteboneque ngnquamomits 
tenda eft pzopter todaíum: et ad quemlíbet pertinetHliaeft 
veritasiuftitíe:]jcc3díudícempertmet3lí3bifciplínefeu bos 
ctrinequepertínetsd píelatumetboctoiem. 511 l?tsbuabus 
qusndoq omittitur p2opterfc3ndalum vit3ndum.bíftínct.l.vt 
conftítueretur.jet intellige be 1?is que indifpenf3bilí3 funt. f£t 
tsleíuscomune quod eft indifpcfsbileoíctíverítas :|qnücgíeft; 
oeferenda pwpter fc3nd3lum: qu3ndofeilteet eft iusindifpens 
f3bíle • Sed cuméftius communebifpenf3bíle:quod eti3m 
poteftbíci veriíaspiopierfcsndalum poteft bimítti.|.queft.vls 
tima bífpenfationes.í6ernar.3Jntelltge f3nefci í icet veríms 
boctríne poteft aliquando bimittí pjopter fc3ndalum:nonv( 
mendacíumbic3mr:velf3lfita0boceat:qui3 l?oc nunqu3m It 
cet: fed vt verit3s t3ce3mr cum non eft neceíTe. Bic etiam alh 
qu3ndo veritas iuftitíe beferítur pjopter fcandalummon vt iui 
qus et iniufta fententia betur contra innocentem: fed aliquan* 
do vtreus noncondemneturad vítandum maíus fcandalum: 
vtbicítur inillo.c.vtconftitueretur.biftin.l.Bc ifta materia íja 
besinfra in fecundapsrte. 
Htile non oebeí per tnutile vú 
tíari. ^onccafum.ttj.queftionefecunda.fiquos.bcferuís.vbi 
epífcopusmanumifítferuumbeneineritum;cuí bedít vltra vh 
gíntí folido6.0ed illud amplius tantum reuoc3bímr: fed non 
totum.bep:ebendísbilectus.vbiconfirmaturfacíum legatt ín 
vnocapítulo:etnpnin alioX.be bon3tíoníbus.l.fandmu6*vbí' 
bonátio pío parte tenctet p:o p3rte non. íSt nota quodljoc eft 
b:ocl?ardicum:': pjoljacpart^lacíuntíurafupía inducía. ^ld 
idem.tttvtj.biftictioneturb3t.et.c.fí quod vm.et puma queft. 
j.nonne. t.c.bominus becl3rauit.ttj.queft.v.qttia.t.ttú«quefi* 
quartainter cetera.ttiM«qttefiíone quarta,quíd ergo.beconfes 
cra.biftinctione.Üti.finon fanctifícatur.be arbít.cum tempoje. 
be bon3.3poftolice.infti.be ínutilí.0típu.fq? fí quís.^>er ^cc z 
fímiliapíobaíq^ inutilepervíilenonb5Viti3ri:vtbícít regula, 
¿contrario q? vtile per inutíle vitietur:píob3turDift.it.fi3d f3í 





pfrínutile vítíatur.vbí De íjocín íure ínuenitur cicpicnUm. 
Ijocno.ípfe.íq.queft.íwraiUasnon vítíatur^el Ctepleníus 
quod reguíaríter ríilc non vítíatur per inutile: vtljfcpatet ín 
Utdtper regvtfaMídesenim quod Repare pwbandí :fctltccí: negarts 
inntilc v i uamljícponítur pío regula. Ifeabemus ergo ftarcrcgnlernífi 
fletar* ípcdalítatísratio velcafus ípecíalís cótraregulam appareat. 
íefl; autem contra l?anc regulam cafualíter mueníre vnle per 
¿nnttlei?ítíarúvttncontTafíj6.í6teftfpecíalítatí0ratío:qu<attí 
íetímtñe ÍUmfeparabtlía:vt vides in.c.quo:unclam.'Hatrt íbí 
quídam epifeop^ oMlinans ímporuítmanumfupcroidínandíí; 
aííus Díjcít verbafoune,(et fie quía materianon t>ebet fepararí 
afoimaívtíí.tíicamrpcr vnumfoimatper almme?:l?íbeatur ma 
tertó:í<koíbíviílevítiamrperínatilc:vtnttreputetarfacmm. 
l£t fimüireríivnus Díceretpartem fomeiz almo altam pars 
tem:mlfaceret4«obaturoptíme l ^ c f o M ^ a q u a quotídía? 
iw^ef lú l j^ trebatiue>5o^iu'Hom etíam quod Ij|oeturMn» 
itM ad faCTaB<ínsloffa«S!ícopuebegencrebonoíttmvítiamr 
vtíle per mutile peccati moztalie: qtñli operí non oebewr pie^ 
mium fupernum: i l?oc ideorqma tnfeparabtlia funt opus bos 
num^carentiamoítalisad l?oc vtfít merttoaum^d quod p:e 
mtum noo pcrducat^Iefus Cl?uftus:in fcculojum feculabene? 
C^ic^tímepartís SummeSntoníní, i^idinfe p^dicatos 
mm,ríriclarimmí,^rcljíepifcopi5lo»ntini,5itiiseítat.0oí 
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